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ƞƶƫƻƩƞƿƣ ƞƹƢ ƫƹƨƾƩƫƻ
ƫƹ ƞ 
ƫƤƿƣƣƹƿƩᅟƣƹƿǀƽǄ ƫƿƣƽƞƽǄ ƫƾƿƺƽǄ ƺƤ
ǀƾƶƫƸ ƣƞƢƣƽƾƩƫƻ ƞƹƢ ƫƶƨƽƫƸƞƨƣ
ƫƟƶƫƺƿƩƣơƞ ƞƼƽƫǅƫƞƹƞ
	ơƩƻƢơ Ɵǀ

ƽȅƢȅƽƫơ ƞǀƢƣƹ ᄬƵƩƽƢƹƺƩƻǾ ơƢ ƩǽƧƢᄭ
	
ةآ؟بؠؘ ሞ
Ʃƣ ƿƫƿƶƣƾ ƻǀƟƶƫƾƩƣƢ ƫƹ ƿƩƫƾ ƾƣƽƫƣƾ ƞƽƣ ƶƫƾƿƣƢ ƞƿ ƟƹƩƳƳჯƠƶƴჽƟƩƴƞ
ƞƶƫƻƩƞƿƣ ƞƹƢ ƫƹƨƾƩƫƻ
ƫƹ ƞ 
ƫƤƿƣƣƹƿƩᅟƣƹƿǀƽǄ ƫƿƣƽƞƽǄ
ƫƾƿƺƽǄ ƺƤ ǀƾƶƫƸ ƣƞƢƣƽƾƩƫƻ
ƞƹƢ ƫƶƨƽƫƸƞƨƣ
ƞƳᄵPƞƨƞƟ ƞƳᄵƴƞƺƟˈƲ ƣȻ ǴƩƲƹ ƴƞƵ Ȱƞȡȡƞ
ƴƩƵ ƞƳᄵȯƼƳƞƣǎࡗ ƾƞᄵƳᄵƴƼƳˈƲ
ƹƩƻƩƠƞƳ 	ơƩƻƩƶƵძ ƵƵƶƻƞƻƢơ ƹƞƵƺƳƞƻƩƶƵძ ƞƵơ ƻƼơǀ Ɵǀ
ƺ ƞƹ ƿƣƣƹƟƣƽƨƣƹ
؟ؘ؜ؘؗء ᄩ ؕآئاآء
Ʃƫƾ ƫƾ ƞƹ ƺƻƣƹ ƞơơƣƾƾ ƿƫƿƶƣ ƢƫƾƿƽƫƟǀƿƣƢ ǀƹƢƣƽ ƿƩƣ ƿƣƽƸƾ ƺƤ ƿƩƣ ƽƣƞƿƫǁƣ ƺƸƸƺƹƾ
ƿƿƽƫƟǀƿƫƺƹᅟƺƹơƺƸƸƣƽơƫƞƶ ᇵᄙᇲ ƹƻƺƽƿƣƢ ᄬؖؖᅟؕجᅟءؖᄭ ƫơƣƹƾƣᄕ ǂƩƫơƩ ƻƣƽƸƫƿƾ ƞƹǄ ƹƺƹᅟ
ơƺƸƸƣƽơƫƞƶ ǀƾƣᄕ ƢƫƾƿƽƫƟǀƿƫƺƹᄕ ƞƹƢ ƽƣƻƽƺƢǀơƿƫƺƹ ƫƹ ƞƹǄ ƸƣƢƫǀƸᄕ ƻƽƺǁƫƢƣƢ ƿƩƣ ƺƽƫƨƫƹƞƶ
ƞǀƿƩƺƽᄬƾᄭ ƞƹƢ ƾƺǀƽơƣ ƞƽƣ ơƽƣƢƫƿƣƢᄙ
ƺǁƣƽ ƫƶƶǀƾƿƽƞƿƫƺƹᄘ ƞƶᅟƞƼƽɌǅɌᄕ ƞƳᄵPƞƨƞƟ ƞƳᄵƞƺƟˈƲᄕ ƞƫƽƺᄕ ᇳᇶᇵᇺᄙ ƣƫƢƣƹᄕ ƹƫǁƣƽƾƫƿƣƫƿƾƟƫƟƶƫƺƿƩƣƣƴᄕ ƽᄙ ᇷᇸᇲᄕ Ƥƺƶᄙ
ᇳᇳᇷƟᄙ ƺƻǄƽƫƨƩƿ ƺƤ ƿƩƣ ƹƫǁƣƽƾƫƿǄ ƺƤ ƣƫƢƣƹᄙ
Ʃƣ ƫƟƽƞƽǄ ƺƤ ƺƹƨƽƣƾƾ ƞƿƞƶƺƨƫƹƨᅟƫƹᅟǀƟƶƫơƞƿƫƺƹ ƞƿƞ ƫƾ ƞǁƞƫƶƞƟƶƣ ƺƹƶƫƹƣ ƞƿ Ʃƿƿƻᄘᄧᄧơƞƿƞƶƺƨᄙƶƺơᄙƨƺǁ
 ƽƣơƺƽƢ ƞǁƞƫƶƞƟƶƣ ƞƿ Ʃƿƿƻᄘᄧᄧƶơơƹᄙƶƺơᄙƨƺǁᄧᇴᇲᇳᇸᇲᇶᇲᇴᇷᇲ
ǄƻƣƤƞơƣ Ƥƺƽ ƿƩƣ ƞƿƫƹᄕ ƽƣƣƴᄕ ƞƹƢ Ǆƽƫƶƶƫơ ƾơƽƫƻƿƾᄘ ᅸƽƫƶƶᅺᄙ ƣƣ ƞƹƢ ƢƺǂƹƶƺƞƢᄘ ƟƽƫƶƶᄙơƺƸᄧƟƽƫƶƶᅟƿǄƻƣƤƞơƣᄙ
؜ئئء ሜሜማማᅟሠሡምሡ
؜ئؕء ሣሡሢᅟሣሚᅟሚሞᅟምሜሟሠሢᅟሟ ᄬƩƞƽƢƟƞơƴᄭ
؜ئؕء ሣሡሢᅟሣሚᅟሚሞᅟምምሜምሠᅟሜ ᄬƣᅟƟƺƺƴᄭ
ƺƻǄƽƫƨƩƿ ᇴᇲᇳᇸ ƟǄ ƺ ƞƹ ƿƣƣƹƟƣƽƨƣƹᄙ
Ʃƫƾ ǂƺƽƴ ƫƾ ƻǀƟƶƫƾƩƣƢ ƟǄ ƺƹƫƹƴƶƫưƴƣ ƽƫƶƶ ءةᄙ ƺƹƫƹƴƶƫưƴƣ ƽƫƶƶ ءة ƫƹơƺƽƻƺƽƞƿƣƾ ƿƩƣ ƫƸƻƽƫƹƿƾ ƽƫƶƶᄕ ƽƫƶƶ ƣƾ
ѵ ƣ ƽƞƞƤᄕ ƽƫƶƶ ƫưƩƺƦƤᄕ ƽƫƶƶ ƺƢƺƻƫ ƞƹƢ ƺƿƣƫ ǀƟƶƫƾƩƫƹƨᄙ
ƺƹƫƹƴƶƫưƴƣ ƽƫƶƶ ءة ƽƣƾƣƽǁƣƾ ƿƩƣ ƽƫƨƩƿ ƿƺ ƻƽƺƿƣơƿ ƿƩƣ ƻǀƟƶƫơƞƿƫƺƹ ƞƨƞƫƹƾƿ ǀƹƞǀƿƩƺƽƫǅƣƢ ǀƾƣ ƞƹƢ ƿƺ ƞǀƿƩƺƽƫǅƣ
ƢƫƾƾƣƸƫƹƞƿƫƺƹ ƟǄ Ƹƣƞƹƾ ƺƤ ƺƦƤƻƽƫƹƿƾᄕ ƶƣƨƫƿƫƸƞƿƣ ƻƩƺƿƺơƺƻƫƣƾᄕ ƸƫơƽƺƤƺƽƸ ƣƢƫƿƫƺƹƾᄕ ƽƣƻƽƫƹƿƾᄕ ƿƽƞƹƾƶƞƿƫƺƹƾᄕ ƞƹƢ
ƾƣơƺƹƢƞƽǄ ƫƹƤƺƽƸƞƿƫƺƹ ƾƺǀƽơƣƾᄕ ƾǀơƩ ƞƾ ƞƟƾƿƽƞơƿƫƹƨ ƞƹƢ ƫƹƢƣǃƫƹƨ ƾƣƽǁƫơƣƾ ƫƹơƶǀƢƫƹƨ ƢƞƿƞƟƞƾƣƾᄙ ƣƼǀƣƾƿƾ Ƥƺƽ
ơƺƸƸƣƽơƫƞƶ ƽƣᅟǀƾƣᄕ ǀƾƣ ƺƤ ƻƞƽƿƾ ƺƤ ƿƩƣ ƻǀƟƶƫơƞƿƫƺƹᄕ ƞƹƢᄧƺƽ ƿƽƞƹƾƶƞƿƫƺƹƾ Ƹǀƾƿ Ɵƣ ƞƢƢƽƣƾƾƣƢ ƿƺ ƺƹƫƹƴƶƫưƴƣ
ƽƫƶƶ ءةᄙ
Ʃƫƾ Ɵƺƺƴ ƫƾ ƻƽƫƹƿƣƢ ƺƹ ƞơƫƢᅟƤƽƣƣ ƻƞƻƣƽ ƞƹƢ ƻƽƺƢǀơƣƢ ƫƹ ƞ ƾǀƾƿƞƫƹƞƟƶƣ Ƹƞƹƹƣƽᄙ
ƺƹƿƣƹƿƾ
ƫƾƿ ƺƤ ƶƶǀƾƿƽƞƿƫƺƹƾ ؜ث
ƫƾƿ ƺƤ ƶƞƿƣƾ ث
ƟƟƽƣǁƫƞƿƫƺƹƾ ث؜
ơƴƹƺǂƶƣƢƨƣƸƣƹƿƾ ث؜؜
ƹƿƽƺƢǀơƿƫƺƹ ᇳ
أؔإا ማ
ƻƼơǀᅃƨƢ ƼƳƻƼƹƞƳ ƩƶƧƹƞƷƨǀ ƶƣ ƞ 
ƩƣƻƢƢƵƻƨᄵƢƵƻƼƹǀ
ƩƻƢƹƞƹǀ Ƣƿƻ
ᇽ ƺƹƿƣǃƿƾᄘ ƹƿƽƺƢǀơƫƹƨ ƿƩƣ Ȱƞȡȡᄕ ƞƶᅟƞƼƽɌǅɌᄕ ƞƹƢ ƞƳᄵPƞƨƞƟ ƞƳᄵƴƞƺƟˈƲ
ᄬƣǁƣƹƿƩ ᅬ 
ƫƤƿƣƣƹƿƩ ƣƹƿǀƽƫƣƾᄭ ᇻ
ᇽ Ʃƣ Ȱƞȡȡ ƫƿǀƞƶᄘ 
ƺƽƸƾᄕ 
ǀƹơƿƫƺƹᄕ ƞƹƢ ƣƶƫƨƫƺǀƾ ƣƞƹƫƹƨƾ ᇻ
ᇾ ƫƶƨƽƫƸƫƹƨ ǀƶƣƽƾ ƞƹƢ ƿƩƣ Ȱƞȡȡᅷƾ ƺƶƫƿƫơƞƶ ƣƞƹƫƹƨƾ ƫƹ ƾƶƞƸƫơ
ƫƾƿƺƽǄ ᇳᇴ
ᇿ ƞƫƽƺ ǀƶƿƞƹƾᄕ ƣơơƞƹ ƩƞƽƫƤƾᄕ ƞƹƢ ƿƩƣ ƞƿƣ ƣƢƫƣǁƞƶ Ȱƞȡȡ ᇳᇸ
ሀ ƫƶƫƿƞƽǄ ƺƸƸƞƹƢƣƽƾ ƞƹƢ ƣƶƫƨƫƺǀƾ ơƩƺƶƞƽƾ Ɵƣƿǂƣƣƹ ƞƿƣ ƣƢƫƣǁƞƶ
ƣơơƞ ƞƹƢ ƞƫƽƺ ᇴᇶ
ሁ ƹƿƽƺƢǀơƫƹƨ ƞ ơƩƺƶƞƽ ƣƿǂƣƣƹ ƞƿƣ ƣƢƫƣǁƞƶ ƞƫƽƺᄕ ƞƸƞƾơǀƾᄕ ƞƹƢ
ƣơơƞ ᇵᇳ
ሂ ƺƹƿƣǃƿǀƞƶƫƾƫƹƨ ƞƶᅟƞƼƽɌǅɌᅷƾ ǀƿƩƺƽƾƩƫƻ ᇵᇷ
ሃ ƺƹƿƣǃƿǀƞƶƫƾƫƹƨ ƞƶᅟƞƼƽɌǅɌᅷƾ ƞƳᄵPƞƨƞƟ ƞƳᄵƴƞƺƟˈƲ ᇶᇲ
ᇾ ƣǃƿƾᄘ ƞƳᄵPƞƨƞƟ ƞƳᄵƴƞƺƟˈƲ Ɵƣƿǂƣƣƹ ƞƽƽƞƿƫǁƣƾᄕ ƿƺƽƫƣƾᄕ ƞƹƢ
ƣƞƹƫƹƨƾ ᇷᇶ
ᇽ Ʃƣ Ȱƞȡȡ ƫƹ ƽƞƟƫơ ƽƫƿƫƹƨ ƞƹƢ ƫƿƣƽƞƿǀƽƣᄘ ƣƿǂƣƣƹ ƦƪƸƨ ƞƹƢ
ƻǎƹȻȯ ᇷᇶ
ᇾ ƹƿƽƺƢǀơƫƹƨ ƞƳᄵPƞƨƞƟ ƞƳᄵƴƞƺƟˈƲᄘ ƽƺƻƩƣƿᄕ ƞƶƫƻƩƾᄕ ƞƹƢ ƫƹƨƾ
Ɵƣƿǂƣƣƹ ƞƽƽƞƿƫǁƣƾ ƞƹƢ ƿƺƽƫƣƾ ᇸᇴ
ᇿ Ʃƣ ƺǀƽơƣƾ ƺƤ ƞƳᄵPƞƨƞƟ ƞƳᄵƴƞƺƟˈƲᄘ ƣƿǂƣƣƹ ȯƞƟƞƹ ƞƹƢ
ƻƞƹȡƞƴƞƨ ᇺᇳ
ሀ Ʃƣ ƣƞƹƫƹƨƾ ƺƤ ƞƳᄵPƞƨƞƟ ƞƳᄵƴƞƺƟˈƲᄘ ƣƿǂƣƣƹ ǀƿƩƺƽ ƞƹƢ
ǀƶƣƽ ᇻᇲ
ة؜ ؖآءاؘءائ
ᇿ ƽƺƢǀơƿƫƺƹᄕ ƣƻƽƺƢǀơƿƫƺƹᄕ ƞƹƢ ƺƹƾǀƸƻƿƫƺƹᄘ ƞƳᄵPƞƨƞƟ ƞƳᄵƴƞƺƟˈƲᅷƾ ƫƤƣ
ƞƹƢ ƫƸƣƾ ᄬ
ƫƤƿƣƣƹƿƩ ᅬ ǂƣƹƿƫƣƿƩ ƣƹƿǀƽƫƣƾᄭ ᇳᇲᇷ
ᇽ ƽƺƢǀơƫƹƨ ƞƳᄵPƞƨƞƟ ƞƳᄵƴƞƺƟˈƲ ᄬᇺᇴᇳᅬᇺᇶᇳᄧᇳᇶᇳᇺᅬᇳᇶᇵᇺᄭ ᇳᇲᇷ
ᇾ ƣƻƽƺƢǀơƫƹƨ ƞƳᄵPƞƨƞƟ ƞƳᄵƴƞƺƟˈƲ ᄬƫǃƿƣƣƹƿƩ ᅬ ǂƣƹƿƫƣƿƩ
ƣƹƿǀƽƫƣƾᄭ ᇳᇳᇶ
ᇿ ƺƹƾǀƸƫƹƨ ƞƳᄵPƞƨƞƟ ƞƳᄵƴƞƺƟˈƲᄘ 
ƽƺƸƣƸƺƽǄ ƿƺ ƫƾƿƺƽǄ ᇳᇴᇻ
ƞƻᄕ ƶƞƿƣƾ ƞƹƢ ƞƟƶƣƾ ᇳᇵᇶ
أؔإا ሜ
ƹƩƻƩƠƞƳ 	ơƩƻƩƶƵ ƞƵơ ƵƵƶƻƞƻƢơ ƹƞƵƺƳƞƻƩƶƵ ƶƣ ƞƳᄵƞƸƹȻǁȻᅍƺ
ƞƶᅟPƞƩƞƟ ƞƶᅟƸƞƾƟ˫ƴ ƤɌ ǻƫƴƽ Ƹƞƹ ȽƞȨȨƞ Ƹƫƹ ƞƶᅟȻǀƶƞƤǒࢇ
ǂƞᅟƶᅟƸǀƶ˫ƴ
ƹƿƽƺƢǀơƿƫƺƹ ᇳᇹᇵ
ƟƟƽƣǁƫƞƿƫƺƹƾ ƞƹƢ ǄƸƟƺƶƾ ᇳᇹᇷ
	Ƣƫƿƫƺƹ ƞƹƢ ƽƞƹƾƶƞƿƫƺƹ ƺƤ ƞƶᅟƞƼƽɌǅɌᅷƾ ƞƶᅟPƞƩƞƟ ƞƶᅟƸƞƾƟ˫ƴ ᄴƤɌ ǻƫƴƽ Ƹƞƹ
ȽƞȨȨƞ Ƹƫƹ ƞƶᅟȻǀƶƞƤǒࢇ ǂƞᅟƶᅟƸǀƶ˫ƴᄵ ᇳᇹᇹ
Ʃƞƻƿƣƽ ƺƹ ƿƩƣ ƫƶƨƽƫƸƞƨƣ ƺƤ ƿƩƣ ƣƾƾƣƹƨƣƽ ƺƤ ƺƢ ᇳᇺᇷ
ƽƫƣƤ ƺƿƣ ᇳᇻᇻ
Ʃƞƻƿƣƽ ǂƫƿƩ ƿƩƣ ƣƻƺƽƿ ƺƤ ƿƩƣ ƞƶƫƻƩƾ Ʃƺƣƹƿ ƺƹ ƫƶƨƽƫƸƞƨƣ
ǀƽƫƹƨ Ʃƣƫƽ ƞƶƫƻƩƞƿƣ ᇴᇲᇳ
ᇽ Ɵˈ ƞƲƹ ƞƳᄵóƩơơȻƸ ᇴᇲᇳ
ᇾ ࡘƴƞƹ Ɵჯ ƞƳᄵƞʶʶǎƟ ᇴᇲᇷ
ᇿ ࡘʵƴǎƵ Ɵჯ ࡘƥƣǎƵ ᇴᇳᇻ
ሀ ƼࡘǎƾƩǀƞƨ Ɵჯ ƟȻ ƼƣǀǎƵ ᇴᇴᇷ
ሁ ࡘƟơ ƳƳǎƨ Ɵჯ ƞƳᄵƼƟƞǀƹ ᇴᇴᇻ
ሂ ࡘƟơ ƞƳᄵƞƳƩƲ Ɵჯ ƞƹƾǎƵ ᇴᇵᇵ
ሃ ƳᄵƞƳȻơ Ɵჯ ࡘƟơ ƞƳᄵƞƳƩƲ Ɵჯ ƞƹƾǎƵ ᇴᇵᇻ
ሄ ƼƳƞǀƴǎƵ Ɵჯ ࡘƟơ ƞƳᄵƞƳƩƲ Ɵჯ ƞƹƾǎƵ ᇴᇶᇷ
ህ Ʃʩǎƴ Ɵჯ ࡘƟơ ƞƳᄵƞƳƩƲ Ɵჯ ƞƹƾǎƵ ᇴᇷᇳ
ᇽᇼ Ɵˈ tƞࡘƣƞƹ ƞƳᄵƞƵʭˈƹ ᇴᇷᇷ
ᇽᇽ ƳᄵƞƨơȻ ᇴᇸᇻ
ᇽᇾ ǎƹˈƵ ƞƳᄵƞʩȻơ ᇴᇹᇹ
ᇽᇿ ƳᄵǎƲƩƴ ƟƩᄵƴƹ ƳƳǎƨ ᇴᇻᇹ
ؖآءاؘءائ ة؜؜
Ʃƞƻƿƣƽ ǂƫƿƩ ƿƩƣ ƣƻƺƽƿ ƺƤ ƿƩƣ ƫƹƨƾ Ʃƺƣƹƿ ƺƹ ƫƶƨƽƫƸƞƨƣ Ʃƣƹ
ƩƣǄ ǂƣƽƣ ƫƹƨ ᇵᇲᇵ
ᇽ ƳᄵóƼƳƞǀȰȻ ᇵᇲᇵ
ᇾ ƳᄵƞƳƩƲ ƞƳᄵࡘ+ơƩƳ ˈƹ ƞƳᄵȻƵ ƞȰƴˈơ ᇵᇲᇹ
ᇿ ƳᄵƞƳƩƲ ƞƳᄵƼࡘƞ˼˼ƞƴ ïƞƴƺ ƞƳᄵƞƾƳƞƨ ˈƹǎƵ ïǎƨ ᇵᇳᇷ
ሀ ƳᄵƞƳƩƲ ƞƳᄵƼࡘƞ˼˼ƞƴ ïƞƹƞƣ ƞƳᄵȻƵ Ɵˈ Ƴᄵ
ƞƻȰ ࡘƺǃ ᇵᇴᇵ
ሁ ƳᄵƞƳƩƲ ƞƳᄵƞƺࡘˈơ óƞƳǎȰ ƞƳᄵȻƵ Ɵˈ ƳᄵƼ˼ƞƥƣƞƹ ˈƺƼƣძ ƲƵƶƾƵ ƞƺ
ʶƺƩǁ ᇵᇵᇳ
ሂ ƳᄵƞƳƩƲ ƞƳᄵƞƵʭˈƹ ˈƹ ƞƳᄵȻƵ ࡘƴƞƹ ᇵᇵᇹ
ሃ ƳᄵƞƳƩƲ ƞƳᄵǎʭƩƹ Ɵˈ ïǎơȻ ǎƾˈơ ᇵᇶᇳ
ሄ ƳᄵƞƳƩƲ ƞƳᄵƼ˼ƞƥƣƞƹ ïƞƴƺ ƞƳᄵȻƵ ˈƺƼƣ ᇵᇶᇻ
ህ ƨƢ ƺƼƳƻƞƵ ƞƳᄵƞƳƩƲ ƞƳᄵĽǎƨƩƹ ƼƲƵ ƞƳᄵȻƵ Ɵˈ Ƴᄵ
ƞƻȰ ƞǀƟƞƹƺ
ƞƳᄵƼƵơƼƸơǎƹȻ ƳᄵóǎƳƩȰȻ ƳᄵƞȡƴȻ ᇵᇷᇳ
ᇽᇼ ƨƢ ƺƼƳƻƞƵ ƞƳᄵƞƳƩƲ ƞƳᄵǎʭƩƹ ǎʭƩƹ ƞƳᄵȻƵ Ɵˈ ƳᄵƞࡘǎƳȻ
ƼȰƞƴƴƞơ ᇵᇸᇻ
ᇽᇽ ƞƵƺǎˈƺǃძ ƻƨƢ ƹƼƳƢƹ ƶƣ ƞƲƹˈƹ ᇵᇻᇻ
ᇽᇾ ƳᄵƞƳƩƲ ƞƳᄵƼȡǎƨƩơ ࡘƳȻ ᇶᇲᇵ
ᇽᇿ ƳᄵƞƳƩƲ ƞƳᄵʩƹƞƣ ïƞࡘƟǎƵ Ɵჯ ƼƺƞǀƵ Ɵჯ ƼȰƞƴƴƞơ Ɵჯ
ƞƳǎƾˈƵ ᇶᇳᇳ
ƫƟƶƫƺƨƽƞƻƩǄ ᇶᇳᇹ
ƫƾƿ ƺƤ ǀƺƿƣƢƞƹǀƾơƽƫƻƿƾ ᇶᇶᇳ
ƹƢƣǃ ƺƤ ǀƽࢇǒƹƫơ ƣƽƾƣƾ ᇶᇶᇴ
ƹƢƣǃ ƺƤ ƽƺƻƩƣƿƫơ ƽƞƢƫƿƫƺƹƾ ᇶᇶᇵ
ƹƢƣǃ ƺƤ ƣƽƾƣƾ ᇶᇶᇶ
ƹƢƣǃ ƺƤ ƞƸƣƾ ᄬƣƺƻƶƣ ƞƹƢ ƶƞơƣƾᄭ ᇶᇶᇷ
ƹƢƣǃ ƺƤ ǀƺƿƣƢ ƫƿƶƣƾ ƫƹ ƞƳᄵPƞƨƞƟ ƞƳᄵƴƞƺƟˈƲ ᇶᇷᇶ
ƹƢƣǃ ƺƤ ƺǀƽơƣƾ ƫƹ ƞƳᄵPƞƨƞƟ ƞƳᄵƴƞƺƟˈƲ ᇶᇷᇷ

ƞơƾƫƸƫƶƣ ƺƤ ؠئ ƽᄙ ᇷᇸᇲ ᄬƣƫƢƣƹᄕ ƹƫǁƣƽƾƫƿƣƫƿƾƟƫƟƶƫƺƿƩƣƣƴᄭᄕ
Ƥƺƶƾᄙ ᇳᇳᇷߐᅬᇳᇵᇷߏ ᇶᇷᇹ

ƫƾƿ ƺƤ ƶƶǀƾƿƽƞƿƫƺƹƾ

ƫƨǀƽƣ
ᇽ ƫƾǀƞƶ ƽƣƻƽƣƾƣƹƿƞƿƫƺƹ ƺƤ ƞƻƻƞƽƣƹƿ Ƹƾƾᄙ ƽƣƶƞƿƫƺƹƾƩƫƻƾ ƞƹƢ Ƣƫƾƿƞƹơƣƾ ᇳᇴᇺ
ƞƻ
ƣƢƫƣǁƞƶ Ȱƞȡȡ ƽƺǀƿƣƾ ᇳᇵᇶ
ƞƟƶƣƾ
ᇽ ƺƶƶƞƿƫƺƹ ƿƞƟƶƣ ƺƤ ᇷᇺ ƾơƽƫƟƞƶ ƣƽƽƺƽƾ ƫƹ Ƹƾƾᄙ ᄕ 	ᄕ ᄕ ƞᄕ ƹᄕ ǁᄕ ƞᄕ ᄕ Ƽ ᇳᇷᇺ
ᇾ ƞƶơǀƶƞƿƫƺƹ ƺƤ ƿƩƣ ƽƣƻƽƺƢǀơƿƫƺƹ ƤƽƺƸ ᄕ  ƺƽ ƹ ƫƹ ƺƿƩƣƽ ƽƣƶƣǁƞƹƿ
Ƹƞƹǀƾơƽƫƻƿƾ ᇳᇹᇲ
ƫƾƿ ƺƤ ƶƞƿƣƾ
ᇽ ƞƢƽƫƢᄧƞƹ ƺƽƣƹǅƺ Ƣƣ ƣƶ 	ƾơƺƽƫƞƶᄕ ƣƞƶ ƫƟƶƫƺƿƣơƞ Ƣƣƶ ƺƹƞƾƿƣƽƫƺᄕ ؠئ  ƽƞƟƣ
ᇳᇹᇹᇳᄕ Ƥƺƶᄙ ᇴᇴߐ ᇳᇵᇸ
ᇾ ƞƢƽƫƢᄧƞƹ ƺƽƣƹǅƺ Ƣƣ ƣƶ 	ƾơƺƽƫƞƶᄕ ƣƞƶ ƫƟƶƫƺƿƣơƞ Ƣƣƶ ƺƹƞƾƿƣƽƫƺᄕ ؠئ  ƽƞƟƣ
ᇳᇹᇹᇳᄕ Ƥƺƶᄙ ᇹᇷߐ ᇳᇵᇹ
ᇿ ƣǂ ƞǁƣƹᄕ ƞƶƣ ƹƫǁƣƽƾƫƿǄᄕ ƣƫƹƣơƴƣ ƞƽƣ ƺƺƴ ƞƹƢ ƞƹǀƾơƽƫƻƿ ƫƟƽƞƽǄᄕ ؠئ
ƞƹƢƟƣƽƨ ᇳᇳᇳᄕ Ƥƺƶᄙ ᇴᇸߏ ᇳᇵᇺ
ሀ ƣǂ ƞǁƣƹᄕ ƞƶƣ ƹƫǁƣƽƾƫƿǄᄕ ƣƫƹƣơƴƣ ƞƽƣ ƺƺƴ ƞƹƢ ƞƹǀƾơƽƫƻƿ ƫƟƽƞƽǄᄕ ؠئ
ƞƹƢƟƣƽƨ ᇳᇳᇳᄕ Ƥƺƶᄙ ᇴᇸߐ ᇳᇵᇻ
ሁ ƣǂ ƞǁƣƹᄕ ƞƶƣ ƹƫǁƣƽƾƫƿǄᄕ ƣƫƹƣơƴƣ ƞƽƣ ƺƺƴ ƞƹƢ ƞƹǀƾơƽƫƻƿ ƫƟƽƞƽǄᄕ ؠئ
ƞƹƢƟƣƽƨ ᇳᇳᇳᄕ Ƥƺƶᄙ ᇸᇴߐ ᇳᇶᇲ
ሂ ƾƿƞƹƟǀƶᄕ ƿƯƤ 	ƤƣƹƢƫ ˦ƿ˦ƻƩƞƹƣƾƫᄕ ؠئ ᇴᇺᇳᇶᄕ Ƥƺƶᄙ ᇺᇶߏ ᇳᇶᇳ
ሃ ƾƿƞƹƟǀƶᄕ ƿƯƤ 	ƤƣƹƢƫ ˦ƿ˦ƻƩƞƹƣƾƫᄕ ؠئ ᇴᇺᇳᇶᄕ Ƥƺƶᄙ ᇺᇶߐ ᇳᇶᇴ
ሄ ƾƿƞƹƟǀƶᄕ ƿƯƤ 	ƤƣƹƢƫ ˦ƿ˦ƻƩƞƹƣƾƫᄕ ؠئ ᇴᇺᇳᇶᄕ Ƥƺƶᄙ ᇳᇲᇹߏ ᇳᇶᇵ
ህ ƾƿƞƹƟǀƶᄕ ǀƽǀƺƾƸƞƹƫǄƣ ˦ƿ˦ƻƩƞƹƣƾƫᄕ ؠئ ᇶᇻᇵᇹᄕ Ƥƺƶᄙ ᇳᇶᇷߏ ᇳᇶᇶ
ᇽᇼ ƾƿƞƹƟǀƶᄕ ǀƽǀƺƾƸƞƹƫǄƣ ˦ƿ˦ƻƩƞƹƣƾƫᄕ ؠئ ᇶᇻᇵᇹᄕ Ƥƺƶᄙ ᇳᇶᇷߐ ᇳᇶᇷ
ᇽᇽ ƾƿƞƹƟǀƶᄕ ǀƽǀƺƾƸƞƹƫǄƣ ˦ƿ˦ƻƩƞƹƣƾƫᄕ ؠئ ᇶᇻᇵᇹᄕ Ƥƺƶᄙ ᇳᇺᇸߏ ᇳᇶᇸ
ᇽᇾ ƾƿƞƹƟǀƶᄕ ƣǄƞǅƯƿ ƣǁƶƣƿ ˦ƿ˦ƻƩƞƹƣƾƫᄕ ؠئ ƣƶƫǄ˦ƢƢƫƹ ᇵᇳᇻᇷᄕ Ƥƺƶᄙ ᇸᇶߏ ᇳᇶᇹ
ᇽᇿ ƾƿƞƹƟǀƶᄕ ƣǄƞǅƯƿ ƣǁƶƣƿ ˦ƿ˦ƻƩƞƹƣƾƫᄕ ؠئ ƣƶƫǄ˦ƢƢƫƹ ᇵᇳᇻᇷᄕ Ƥƺƶᄙ ᇸᇶߐ ᇳᇶᇺ
ᇽሀ ƾƿƞƹƟǀƶᄕ ƣǄƞǅƯƿ ƣǁƶƣƿ ˦ƿ˦ƻƩƞƹƣƾƫᄕ ؠئ ƣƶƫǄ˦ƢƢƫƹ ᇵᇳᇻᇷᄕ Ƥƺƶᄙ ᇺᇷߏ ᇳᇶᇻ
ᇽሁ ƞƸƟƽƫƢƨƣᄕ ƹƫǁƣƽƾƫƿǄ ƫƟƽƞƽǄᄕ ؠئ ƢƢᄙ ᇹᇶᇸᄕ Ƥƺƶᄙ ᇹᇺߏ ᇳᇷᇲ
ᇽሂ ƞƸƟƽƫƢƨƣᄕ ƹƫǁƣƽƾƫƿǄ ƫƟƽƞƽǄᄕ ؠئ ƢƢᄙ ᇹᇶᇸᄕ Ƥƺƶᄙ ᇹᇺߐ ᇳᇷᇳ
ᇽሃ ƞƸƟƽƫƢƨƣᄕ ƹƫǁƣƽƾƫƿǄ ƫƟƽƞƽǄᄕ ؠئ ƢƢᄙ ᇹᇶᇸᄕ Ƥƺƶᄙ ᇳᇲᇷߐ ᇳᇷᇴ
ᇽሄ ƞƽƫƾᄕ ƫƟƶƫƺƿƩȄƼǀƣ ƹƞƿƫƺƹƞƶƣ Ƣƣ 
ƽƞƹơƣᄕ ؠئ ƞƽƞƟƣ ᇶᇸᇷᇹᄕ Ƥƺƶᄙ ᇳᇲᇳߐ ᇳᇷᇵ
ᇽህ ƞƽƫƾᄕ ƫƟƶƫƺƿƩȄƼǀƣ ƹƞƿƫƺƹƞƶƣ Ƣƣ 
ƽƞƹơƣᄕ ؠئ ƞƽƞƟƣ ᇶᇸᇷᇹᄕ Ƥƺƶᄙ ᇳᇵᇳߏ ᇳᇷᇶ
ᇾᇼ ƞƸƟƽƫƢƨƣᄕ ƹƫǁƣƽƾƫƿǄ ƫƟƽƞƽǄᄕ ؠئ Ƽᄙ ᇳᇶᇳᄕ Ƥƺƶᄙ ᇳߏ ᇳᇷᇷ
ᇾᇽ ƞƸƟƽƫƢƨƣᄕ ƹƫǁƣƽƾƫƿǄ ƫƟƽƞƽǄᄕ ؠئ Ƽᄙ ᇳᇶᇳᄕ Ƥƺƶᄙ ᇳߐ ᇳᇷᇸ
ᇾᇾ ƞƸƟƽƫƢƨƣᄕ ƹƫǁƣƽƾƫƿǄ ƫƟƽƞƽǄᄕ ؠئ Ƽᄙ ᇳᇶᇳᄕ Ƥƺƶᄙ ᇵᇹߏ ᇳᇷᇹ
ƟƟƽƣǁƫƞƿƫƺƹƾ
פ׬ ƵƵƞƳƢƺ ƩƺƳƞƴƶƳƶƧƩƸƼƢƺ
פ׭פװר׶ ƵƵƞƳƺ ƶƣ ƞƷƞƵ ƺƺƶƠƩƞƻƩƶƵ ƣƶƹ ƩơơƳƢ 	ƞƺƻ ƻƼơƩƢƺ
ץ׶ײפ׶ ƼƳƳƢƻƩƵ ƶƣ ƻƨƢ ƠƨƶƶƳ ƶƣ ƹƩƢƵƻƞƳ ƞƵơ ƣƹƩƠƞƵ ƻƼơƩƢƺ
ר׬ሕ 	ƵƠǀƠƳƶƷǢơƩƞ ƶƣ ƺƳƞƴᄕ ƣơƺƹƢ 	Ƣƫƿƫƺƹᄕ ƣƢᄙ ᄙᄙᄙ ƫƟƟ ƣƿ ƞƶᄙ ᄬƣƫƢƣƹᄘ
	ᄙᄙ ƽƫƶƶᄕ ᇳᇻᇸᇲᅬᇴᇲᇲᇻᄭᄕ ᇳᇵ ǁƺƶƾᄙ
ר׬ሖ 	ƵƠǀƠƳƶƷǢơƩƞƶƣ ƺƳƞƴᄕ ׷׫׵ררᄕ ƣƢᄙ ᄙ 
ƶƣƣƿᄕ ᄙ ƽǐƸƣƽ ƣƿ ƞƶᄙ ᄬƣƫƢƣƹᄕ ƺƾƿƺƹᄘ
ƽƫƶƶᄕ ᇴᇲᇲᇹᅬᄭᄙ
	ƹ 	ƵƠǀƠƳƶƷǢơƩƞ ƹƞƵƩƠƞᄕ ƣƢᄙ 	ᄙ ƞƽƾƩƞƿƣƽ ᄬƫƹƺƹƞ ƞƴƣᄕ ؜ءᄘ 	ƫƾƣƹƟƽƞǀƹƾᄕ
ᇳᇻᇺᇴᅬᄭᄕ ᇳᇷ ǁƺƶƾᄙ ƻǀƟƶƫƾƩƣƢ
ר״ 	ƵƠǀƠƳƶƷǢơƩƞ ƶƣ ƻƨƢƼƹࡗǎƵᄕ ƣƢᄙ ᄙ ƞƸƸƣƹơǀƶƫƦƤƣ ᄬƣƫƢƣƹᄕ ƺƾƿƺƹᄘ ƽƫƶƶᄕ
ᇴᇲᇲᇳᅬᇴᇲᇲᇸᄭᄕ ᇸ ǁƺƶƾᄙ
תפׯ ƽƺơƴƣƶƸƞƹƹᄕ ᄙᄕ ƢƺƠƨƩƠƨƻƢ ơƢƹ ƞƹƞƟƩƺƠƨƢƵ ƩƻƻƢƹƞƻƼƹᄕ ᇴ ǁƺƶƾᄙ ѵ ᇵ ƾǀƻƻƶƣᅟ
Ƹƣƹƿƾ ᄬƣƫƢƣƹᄘ ƽƫƶƶᄕ ᇳᇻᇶᇵᅬᇳᇻᇶᇻ ᄴᇴƹƢ ƣƢƫƿƫƺƹᄵᄭᄙ
׬׭װר׶ ƵƻƢƹƵƞƻƩƶƵƞƳ ƶƼƹƵƞƳ ƶƣ ƩơơƳƢ 	ƞƺƻƢƹƵ ƻƼơƩƢƺ
׭פׯ ƶƼƹƵƞƳ ƶƣ ƹƞƟƩƠ ƩƻƢƹƞƻƼƹƢ
׭פײ׶ ƶƼƹƵƞƳ ƶƣ ƻƨƢ ƴƢƹƩƠƞƵ ƹƩƢƵƻƞƳ ƶƠƩƢƻǀ
׭ר׶׫ײ ƶƼƹƵƞƳ ƶƣ ƻƨƢ 	ƠƶƵƶƴƩƠ ƞƵơ ƶƠƩƞƳ Ʃƺƻƶƹǀ ƶƣ ƻƨƢ ƹƩƢƵƻ
׭ױר׶ ƶƼƹƵƞƳ ƶƣ Ƣƞƹ 	ƞƺƻƢƹƵ ƻƼơƩƢƺ
׭׵פ׶ ƶƼƹƵƞƳ ƶƣ ƻƨƢ ƶǀƞƳ ƺƩƞƻƩƠ ƶƠƩƢƻǀ
׭׶פ׬ ƢƹƼƺƞƳƢƴ ƻƼơƩƢƺ ƶƵ ƹƞƟƩƠ ƞƵơ ƺƳƞƴ
׭׶׶ ƶƼƹƵƞƳ ƶƣ ƢƴƩƻƩƠ ƻƼơƩƢƺ
װ׶׵ ƞƴƳˈƲ ƻƼơƩƢƺ ƢƽƩƢƾ
״׶פ ƼƞơƢƹƵƩ ơƩ ƻƼơƩ ƹƞƟƩ
׵׶ײ ƩƽƩƺƻƩ ơƢƧƳƩ ƻƼơƩ ƹƩƢƵƻƞƳƩ
׶׬ ƻƼơƩƞ ƺƳƞƴƩƠƞ
ơƴƹƺǂƶƣƢƨƣƸƣƹƿƾ
Ʃƫƾ ƞƹƞƶǄƿƫơƞƶ ƾƿǀƢǄᄕ ơƽƫƿƫơƞƶ ƣƢƫƿƫƺƹᄕ ƞƹƢ ƞƹƹƺƿƞƿƣƢ ƿƽƞƹƾƶƞƿƫƺƹ ƺƤ ƞƶᅟƞƼƽɌǅɌᅷƾ
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ƿƫƹƨ ƾƺƸƣƺƹƣᄕ ƿƩƣ Ƥƺƶƶƺǂƫƹƨ ơƺƶƶƣƞƨǀƣƾ ơƣƽƿƞƫƹƶǄ Ƣƣƾƣƽǁƣ ƿƺ Ɵƣ ƸƣƹƿƫƺƹƣƢᄕ Ƥƺƽ
Ƹƺƽƣ ƿƩƞƹ ƻƶƣƞƾƞƹƿ ƞơƞƢƣƸƫơ ᄬƞƹƢ ƺƿƩƣƽᄭ ơƺƹǁƣƽƾƞƿƫƺƹƾ ƞƹƢ ƣǃơƩƞƹƨƣƾ ƞƶƺƹƨ
ƿƩƫƾ ƶƺƹƨ ƽƺƞƢᄕ ƞƹƢ Ƥƺƽ ƿƩƣ ᄬƺƤƿƣƹ ǀƹơƺƹƾơƫƺǀƾᄭ ơƺƹƿƽƫƟǀƿƫƺƹƾ ƿƩƣǄ ƸƞƢƣ ƿƺ
ƸǄ ƿƩƫƹƴƫƹƨ ƞƟƺǀƿ ƶƞƿƣ ƸƣƢƫƣǁƞƶ ƩƫƾƿƺƽǄ ƞƹƢ ơǀƶƿǀƽƣ ƫƹ ƨƣƹƣƽƞƶᄕ ƞƹƢ ƞƟƺǀƿ ƞƶᅟ
ƞƼƽɌǅɌᅷƾ Ȱƞȡȡ ƿƣǃƿ ƫƹ ƻƞƽƿƫơǀƶƞƽᄘ ƹƨǀƾ ƿƣǂƞƽƿᄕ ƺƟ ƺǄƶƞƹƢᄕ ǀƨƩ ƣƹƹƣƢǄᄕ
ƞƹ ǀƸƺƶǄƹᄕ ƽƫƾƿƺƤ ᅷƩǀƶƾƿƣƽᄕ ƞƿƽƫơƴ ƫƹƨᄕ ƞƶƫƴƞ ƣƴƴƫơƩƣᄕ ƽƟƞƫƹ ƣƽᅟ
Ƹƣǀƶƣƹᄕ ƶȅƸƣƹƿ ƹƫƸǀƾᄕ ǀƶƫƣƹ ƺƫƾƣƞǀᄕ ƺƹƽƞƢ ƫƽƾơƩƶƣƽᄕ ƣǀǁƣƹ Ƹƫƿƞƫᄕ
ƞƿƣ ƞƻƩƞƣƶᄕ ƿƣƻƩƞƹ ƺƹƣƽƸƞƹƹᄕ ƺƩƞƸƸƣƢ ƩƞƽƞƫƟƣƩ ƞƹƢ ƞƽƫƼ ƞƟƽƞƞᄙ
Ƣƣƞƾ ƿƩƞƿ ƣǁƣƹƿǀƞƶƶǄ ƣƹƢƣƢ ǀƻ ƫƹ ƿƩƣ ƧƬƽƾƿ ƻƞƽƿ ƺƤ ƿƩƫƾ Ɵƺƺƴ ǂƣƽƣ ƞƶƾƺ ƻƽƣᅟ
ƾƣƹƿƣƢ ƞƿ ǁƞƽƫƺǀƾ ƾƿƞƨƣƾ ƺƤ ƿƩƣƫƽ ƢƣǁƣƶƺƻƸƣƹƿ ƫƹ ƢƫƦƤƣƽƣƹƿ ơƺƹƤƣƽƣƹơƣ ƻƞƻƣƽƾᄕ
ƾƣƸƫƹƞƽ ƿƞƶƴƾ ƞƹƢ ƶƣơƿǀƽƣƾ Ɵƣƿǂƣƣƹ ᇴᇲᇳᇲ ƞƹƢ ᇴᇲᇳᇶ ᄬ؜ؠؖ ƣƣƢƾᄕ ؖ؛ؘئؙؔؠؘ
Ʃƣƹƿᄕ ؜ئؔأ ǀƹƫƾᄕ ءة؜ؖ ƞƫƽƺᄕ ؔئ؞ ƺƹƹᄕ Wơƺƶƣ ƤƽƞƹǴƞƫƾƣ Ƣƣ ƺƸƣᄭᄖ  ƞƸ ƨƽƞƿƣᅟ
Ƥǀƶ ƿƺ ƺƽƨƞƹƫƾƣƽƾ ƞƹƢ ƞǀƢƫƣƹơƣƾ ƞƶƫƴƣ Ƥƺƽ ƿƩƣƾƣ ƺƻƻƺƽƿǀƹƫƿƫƣƾ ƿƺ ƽƣơƣƫǁƣ Ƹƺƾƿ
ǁƞƶǀƞƟƶƣ ƤƣƣƢƟƞơƴᄙ  ƤǀƽƿƩƣƽƸƺƽƣ ƺǂƣ ƞƹƺƿƩƣƽ ǂƺƽƢ ƺƤ ƨƽƞƿƫƿǀƢƣ ƿƺ ƿƩƣ ƩƟᄵ
ƳƩƶƻƨƢƠƞ ƞƸƹƩǁƩƞƵƞ ƾƣƽƫƣƾ ƣƢƫƿƺƽᄕ 
ƽȅƢȅƽƫơ ƞǀƢƣƹᄕ Ƥƺƽ ƫƢƣƹƿƫƤǄƫƹƨ ƿƩƣ ƣǃƿƞƹƿ
Ƹƞƹǀƾơƽƫƻƿƾ ƞƹƢ ƿƩƣƸƺƢƣƽƹ ƣƢƫƿƫƺƹƾ ƺƤ ƞƳᄵPƞƨƞƟ ƞƳᄵƴƞƺƟˈƲᄕ Ƥƺƽ ƻƽƺǁƫƢƫƹƨƸƣ
ǂƫƿƩ ƣƶƣơƿƽƺƹƫơ ơƺƻƫƣƾ ƺƤ ƞƶƶ ƽƣƶƣǁƞƹƿ Ƹƞƹǀƾơƽƫƻƿƾ ƞƹƢ ƺƤ ƿǂƺ ƣƢƫƿƫƺƹƾᄕ ƞƹƢ Ƥƺƽ
ƞƶƶƺǂƫƹƨ Ƹƣ ƿƺ ǂƺƽƴ ǂƫƿƩ ƞ ƢƽƞƤƿ ƺƤ ƞ ƽƣƶƣǁƞƹƿ ƻƞƽƿ ƺƤ Ʃƫƾ ƧƬƽƾƿ ǁƺƶǀƸƣ ƺƤ ƿƩƣ
ƾƣƽƫƣƾᄕ ƺƹ ƿƩƣ ƣƫƢƣƹ Ƹƞƹǀƾơƽƫƻƿᄙ  ƧƬƹƞƶƶǄ ƞƶƾƺ ƞƸ Ƹƺƾƿ ƨƽƞƿƣƤǀƶ ƿƺ ƩƫƸ Ƥƺƽ Ʃƫƾ
ǁƞƶǀƞƟƶƣ ƤƣƣƢƟƞơƴ ƺƹ ƞ Ƥǀƶƶ ƢƽƞƤƿ ƺƤ ƿƩƫƾ Ɵƺƺƴᄖ ƿƩƫƾ Ʃƞƾ ƩƣƶƻƣƢ Ƹƣ ƞ ƶƺƿ ƿƺ ƧƬƹƣᅟ
ƿǀƹƣ ƸǄ ƞƽƨǀƸƣƹƿƾ ƞƹƢ ƿƺ ƻƽƣǁƣƹƿ Ƹƣ ƤƽƺƸ Ƹƞƴƫƹƨ ƿƺƺ ƸƞƹǄ Ƹƫƾƿƞƴƣƾ ƞƹƢ
ث؜ة ؔؖ؞ءآت؟ؘؘؚؗؠؘءائ
ƫƹƤƣƶƫơƫƿƫƣƾᄙ ƹ ƿƩƣ ƾƞƸƣ ǁƣƫƹᄕ  ǂƺǀƶƢ ƶƫƴƣ ƿƺ ƿƩƞƹƴ ƽƫƶƶᅷƾ ƞƹƺƹǄƸƺǀƾ ƽƣƞƢƣƽᄕ
ǂƩƺƾƣ ƢƣƿƞƫƶƣƢ ơƺƸƸƣƹƿƾ ƞƶƶƺǂƣƢƸƣ ƿƺ ƻƽƺƢǀơƣ ƞ ƿƣǃƿ ƿƩƞƿ ƸƞǄ ƩƺƻƣƤǀƶƶǄ Ɵƣ
ƽƣƞƢ Ƹƺƽƣ ƾƸƺƺƿƩƶǄᄙ ƹǄ ƽƣƸƞƫƹƫƹƨ ƣƽƽƺƽƾ ƞƽƣ ƺƤ ơƺǀƽƾƣ ƸǄ ƺǂƹᄙ
 ƧƬƹƞƶ ǂƺƽƢ ƺƤ ƨƽƞƿƫƿǀƢƣ  ƺǂƣ ƿƺ ƸǄ ƤƞƸƫƶǄᄘ ƿƺ ƸǄ ƢƞǀƨƩƿƣƽƾ ƹƹƞ ƞƹƢ
ƞƽƫƣᄕ ƿƺ ƸǄ ƾƺƹƾ 	ƶƫƞƾ ƞƹƢ ƺƹƞƾᄕ ƞƹƢᄕ ƺƤ ơƺǀƽƾƣᄕ ƿƺ ƸǄ ǂƫƤƣᄕ ơƺƶƶƣƞƨǀƣᄕ Ɵƣƾƿ
ƤƽƫƣƹƢ ƞƹƢ ƶƫƤƣ ƻƞƽƿƹƣƽᄕ ƞǄƞ ƣƽƸƺƹƫƞᄙ 
ƺƽ ƞƶƶ ƿƩƣƾƣ Ǆƣƞƽƾ ƿƩƫƾ Ɵƺƺƴ Ʃƞƾ Ɵƣƣƹ
ƺƹƣ ƞƸƺƹƨ ƾƣǁƣƽƞƶ ƻƽƺưƣơƿƾ ƿƩƞƿ ǂƩƫƶƣ ƫƹ ƻƽƺƨƽƣƾƾ ƞƶǂƞǄƾ ƾƣƣƸ ƿƺ ơƺƹƿƫƹǀƣ ƿƺ
ƨƽƺǂ ƶƞƽƨƣƽᄕ Ƹƺƽƣ ƿƫƸƣᅟơƺƹƾǀƸƫƹƨ ƞƹƢ Ƹƺƽƣ ƫƹƿƽǀƾƫǁƣ ƿƩƞƹ ƞƹƿƫơƫƻƞƿƣƢᄙ 	ǁƣƹ
ƿƩƺǀƨƩ  ƿƩƫƹƴ ƿƩƞƿ ƺǁƣƽ ƿƩƣ Ǆƣƞƽƾ  Ʃƞǁƣ ƶƣƞƽƹƣƢ ƿƺ ƞƿ ƶƣƞƾƿ ƿƽǄ ƞƹƢ ƹƺƿ ƨƣƿ
ơƺƸƻƶƣƿƣƶǄ ƶƺƾƿ ƞƹǄƸƺƽƣ ƫƹ ƸǄ ƶƞƿƣ ƸƣƢƫƣǁƞƶ ǂƺƽƶƢƾ ƺƤ ƿƣǃƿƾᄕ ƻƣƺƻƶƣ ƞƹƢ ƫƢƣƞƾᄕ
 ƽƣƞƶƫƾƣ ƿƩƞƿ ƿƩƺƾƣǂƺƽƶƢƾ ơƞƹ Ǆƣƿ ƽƣƸƞƫƹ ǁƣƽǄ ƿƺǀƨƩ ƞƹƢ ƞƹƹƺǄƫƹƨ ơƺƸƻƣƿƫƿƫƺƹ
Ƥƺƽ ƿƩƣƸ ƞƶƶᄙ  ƞƸ ƿƩƣƽƣƤƺƽƣ ƣǃƿƽƣƸƣƶǄ ƨƽƞƿƣƤǀƶ Ƥƺƽ ƿƩƣƫƽ ƣƹƢǀƽƞƹơƣᄕ ƞƹƢ Ƥƺƽ
ƿƫƸƣ ƞƹƢ ƞƨƞƫƹ Ƹƞƴƫƹƨ Ƹƣ Ƥƣƣƶ ƻƽƺǀƢᄕ ƩƞƻƻǄ ƞƹƢ ƫƸƸƣƹƾƣƶǄ ƶǀơƴǄ Ƥƺƽ Ɵƣƫƹƨ ƞ
ƸƣƸƟƣƽ ƺƤ ƿƩƫƾ ƤƞƸƫƶǄᄙ  ƿƩƞƹƴ ƞǄƞ ƞƟƺǁƣ ƞƶƶ Ƥƺƽ Ɵƣƞƽƫƹƨ ƿƩƣ ƺƤƿƣƹ Ƥƽǀƾƿƽƞƿƫƹƨ
Ƥƞơƿ ƿƩƞƿ ƤƽƺƸ ƿƫƸƣ ƿƺ ƿƫƸƣ  ƾƿƫƶƶ ƨƣƿ ƶƺƾƿᄕ Ƥƺƽ Ƹƞƴƫƹƨ ƸǄ ƣƹƨƞƨƣƸƣƹƿ ǂƫƿƩ
ƻƽƺưƣơƿƾ ƾǀơƩ ƞƾ ƿƩƫƾ ƺƹƣ ƺǁƣƽƞƶƶ ƻƺƾƾƫƟƶƣᄕ ƞƹƢ Ƥƺƽ Ʃƣƽ ơƺƹƿƫƹǀƣƢ ǂƫƶƶƫƹƨƹƣƾƾ
ƿƺ ƾƩƞƽƣ ƿƩƫƾ ƞƹƢ ƞƶƶ ƴƫƹƢƾ ƺƤ ƺƿƩƣƽ ǂƺƽƶƢƾ ǂƫƿƩ Ƹƣᄙ
ألفشكروبموتفيكي
ƶ ƞƵ ƻƢƢƵƟƢƹƧƢƵ
ƹƿǂƣƽƻƣƹᄕ ƣƻƿƣƸƟƣƽ ᇴᇲᇳᇷ
ᇙ Ҁآ Ҍؔء ҉اؘؘءؘؕإؘؚءᄕ ሜሚማሠ ᄩ ؗآ؜ᄘ ማሚᄙማማሠምᄧሣሡሢሣሚሚሞምምሜምሠሜᇇሚሚሜ
Ʃƫƾ ƫƾ ƞƹ ƺƻƣƹ ƞơơƣƾƾ ơƩƞƻƿƣƽ ƢƫƾƿƽƫƟǀƿƣƢ ǀƹƢƣƽ ƿƩƣ ƿƣƽƸƾ ƺƤ ƿƩƣ ƽƣƞƿƫǁƣ ƺƸƸƺƹƾ
ƿƿƽƫƟǀƿƫƺƹᅟƺƹơƺƸƸƣƽơƫƞƶ ᇵᄙᇲ ƹƻƺƽƿƣƢ ؖؖᅟؕجᅟءؖ ᇵᄙᇲ ƫơƣƹƾƣᄙ
ƹƿƽƺƢǀơƿƫƺƹ
ǀƸƟƣƽ ᇳᇶ ƫƹ ƞƶᅟƞƼƽɌǅɌᅷƾ ƞǀƿƺƨƽƞƻƩ ơƺƶƶƣơƿƫƺƹ ƺƤ ƺƻǀƾơǀƶƣƾ ƻƽƣƾƣƽǁƣƢ ƫƹ ƿƩƣ
ƣƫƢƣƹ ƹƫǁƣƽƾƫƿǄ ƶƫƟƽƞƽǄ ᄬƣƫƢƣƹᄕ ƹƫǁƣƽƾƫƿƣƫƿƾƟƫƟƶƫƺƿƩƣƣƴᄕ ؠئ ƽᄙ ᇷᇸᇲᄕ Ƥƺƶƾᄙ
ᇳᇳᇷߐᅬᇳᇵᇷߏᄭ ƫƾ ƞ ơƺƻǄ ƺƤ ƿƩƣ ƞǀƿƩƺƽᅷƾ ƞƳᄵPƞƨƞƟ ƞƳᄵƴƞƺƟˈƲᄕ Ʃƣ ƺǀƶƢƣƢ ƺƶƢᄕ
ƞ ƾǀƸƸƞƽǄ ƩƫƾƿƺƽǄ ƺƤ ƿƩƣ ƞƹƹǀƞƶ ƻƫƶƨƽƫƸƞƨƣ ƿƺ ƣơơƞ ƾƫƹơƣ ƿƩƣ ƢƞǄƾ ƺƤ ƿƩƣ
ƽƺƻƩƣƿᄙ Ʃƫƾ ƫƾ ƞ ƽƣƶƞƿƫǁƣƶǄ ƾƩƺƽƿ ƿƣǃƿ ƺƤ ᇶᇲ ƩƞƹƢǂƽƫƿƿƣƹ ƻƞƨƣƾᄕ ƞƶƾƺ ƴƹƺǂƹ
ǀƹƢƣƽ ƿƩƣ ƶƺƹƨƣƽ ƿƫƿƶƣ ƿƩƞƿ ǂƞƾ ƶƞƿƣƽ ƞƢƢƣƢ ƫƹ ƿƩƣ ƩƣƞƢƣƽ ƺƤ ƿƩƫƾ Ƹƞƹǀƾơƽƫƻƿᅷƾ
Ƥƺƶᄙ ᇳᇳᇷߐᄘ ᅸƩƣ ƺƺƴ ƺƤ ƺƶƢƺǀƶƢƣƢ ƫƹ ƿƩƣ 
ƺƽƸƞƿ ƺƤ ƿƩƣ ƣƻƺƽƿ ƺƤ ƿƩƣ ƞƶƫƻƩƾ
ƞƹƢ ƫƹƨƾ Ʃƺ ƣƽƤƺƽƸƣƢ ƿƩƣ ƞȡȡᅺ ᄬƩƻǎƟ ƞƳᄵPƞƨƞƟ ƞƳᄵƴƞƺƟˈƲ ƣȻ ǴƩƲƹ ƴƞƵ
Ȱƞȡȡƞ ƴƩƵ ƞƳᄵȯƼƳƞƣǎࡗ ƾƞᄵƳᄵƴƼƳˈƲᄭᄙ
ƫƾơǀƾƾƫƹƨ ƫƾƾǀƣƾ ƺƤ ơƞƶƫƻƩƞƿƣᄕ ƴƫƹƨƾƩƫƻ ƞƹƢƣơơƞ ƻƫƶƨƽƫƸƞƨƣᄕ ƿƩƫƾ ƞƳᄵPƞƨƞƟ
ƞƳᄵƴƞƺƟˈƲ ƫƾ ƫƹ ƸƞƹǄ ǂƞǄƾ ƞ ơǀƽƫƺǀƾ ƞƹƢ ƩƫƨƩƶǄ ƫƹƿƽƫƨǀƫƹƨ ƶƫƿƿƶƣ ƿƣǃƿ ƿƩƞƿ Ʃƞƾ
ƾƺ Ƥƞƽ ƺƹƶǄ ƞƿƿƽƞơƿƣƢ ƶƫƸƫƿƣƢ ƾơƩƺƶƞƽƶǄ ƞƿƿƣƹƿƫƺƹᄙሾ ƹ ƞơơƺƽƢƞƹơƣ ǂƫƿƩ ƿƩƣ ƶƺƹƨᅟ
ƾƿƞƹƢƫƹƨ ƾƿƞƿǀƾ ƞƹƢ ƽƣƻǀƿƞƿƫƺƹ ƺƤ ƿƩƣ 	ƨǄƻƿƫƞƹ ƾơƩƺƶƞƽᄕ ƞƢƸƫƹƫƾƿƽƞƿƺƽᄕ ƞƹƢ
ưǀƢƨƣ ȽƸƞƢ Ɵᄙ ࢈ƶɌ ƶᅟƞƼƽɌǅɌ ᄬᇹᇸᇸᅬᇺᇶᇷᄧơᄙ ᇳᇵᇸᇷᅬᇳᇶᇶᇴᄭ ƞƾ ƺƹƣ ƺƤ ƿƩƣƸƺƾƿ ƫƸƻƺƽᅟ
ƿƞƹƿ Ʃƫƾƿƺƽƫƞƹƾ ƺƤ Ʃƫƾ ƞƨƣᄕሿ ƿƩƫƾ ƞƿƿƣƹƿƫƺƹ Ʃƞƾ ƸƞƫƹƶǄ ơƺƹƾƫƢƣƽƣƢ ƿƩƣ ƿƣǃƿ Ƥƺƽ
ƫƿƾ ƩƫƾƿƺƽƫƺƨƽƞƻƩƫơƞƶ ǁƞƶǀƣ ƞƹƢ Ƥƺƽ ƿƩƣ ơƺƹǁƣƹƫƣƹơƣ ƺƤ ƫƿƾ ơƺƶƶƣơƿƫƺƹ ƺƤ Ƣƫǁƣƽƾƣ
Ƹƞƿƣƽƫƞƶ ơƺƹơƣƽƹƫƹƨ ƻƫƶƨƽƫƸƞƨƣƾ ƺƤ ƫƶƶǀƾƿƽƫƺǀƾ ơƞƶƫƻƩƾ ƞƹƢ ƸƞƹǄ ƺƿƩƣƽ ǀƾƶƫƸ
ƽǀƶƣƽƾᄙ ƹ ƞ ơƞƽƣƤǀƶƶǄ ƺƽƨƞƹƫƾƣƢ ơƩƽƺƹƺƨƽƞƻƩƫơƞƶ Ƹƞƹƹƣƽ ƿƩƫƾ ƴƫƹƢ ƺƤ ơƺƶƶƣơƿƫƺƹ
ƞƶƶƺǂƾ ƿƩƫƾ ᅸƽƣƻƺƽƿᅺ ƿƺ ƶƫǁƣ ǀƻ ƣƹƿƫƽƣƶǄ ƿƺ ƿƩƣ ƻƽƺƸƫƾƣ ƺƤ ƫƿƾ ƶƺƹƨƣƽ ƿƫƿƶƣ ƞƹƢ ƿƺ
ƻƽƣƾƣƹƿ ƞƶƶ ƴƫƹƢƾ ƺƤ ƾƿƺƽƫƣƾ ƞƟƺǀƿ ƞ ƾǀƟƾƿƞƹƿƫƞƶ ƶƫƾƿ ƺƤ ƽǀƶƣƽƾ ƞƹƢ ƿƩƣƫƽ ƣƹƨƞƨƣᅟ
Ƹƣƹƿƾ ǂƫƿƩ ƿƩƣ Ȱƞȡȡᄕ ƿƩƣ ƞƹƹǀƞƶ ǀƾƶƫƸ ƻƫƶƨƽƫƸƞƨƣ ƿƺ ƣơơƞᄙ ƿƞƽƿƫƹƨ ǂƫƿƩ
ƿƩƣ ƽƺƻƩƣƿᅷƾ Ȱƞȡȡ ƺƤ ᇳᇲᄧᇸᇵᇴ ƞƹƢ ƣƹƢƫƹƨ ǂƫƿƩ ƿƩƣ ƾƿƺƽǄ ƺƤ ƿƩƣ ƣơơƞ ưƺǀƽƹƣǄ
ƫƹ ᇹᇹᇺᄧᇳᇵᇹᇹ ƺƤ ƿƩƣ 	ƨǄƻƿƫƞƹ ƾǀƶƿƞƹ ƞƶᅟƞƶƫƴ ƞƶᅟƾƩƽƞƤ Ʃƞ࢈Ɵǒƹ ᄬƽᄙ ᇹᇸᇶᅬᇹᇹᇺᄧᇳᇵᇸᇵᅬ
ᇳᇵᇹᇹᄭᄕ ƞƳᄵPƞƨƞƟ ƞƳᄵƴƞƺƟˈƲ Ƹƺǁƣƾ ƤƽƺƸ ƿƩƣ ƿƫƸƣ ƺƤ ƿƩƣ ƽƺƻƩƣƿᄕ ƺǁƣƽ ƿƩƞƿ ƺƤ
ƿƩƣ ƞƶƫƻƩƾᄕ ƿƺ ƿƩƞƿ ƺƤ ƹƺƹᅟơƞƶƫƻƩƞƶ ƽǀƶƣƽƾᅷ ƻƫƶƨƽƫƸƞƨƣ ƣƹƨƞƨƣƸƣƹƿƾ ƤƽƺƸ ƿƩƣ
ƣƶƣǁƣƹƿƩ ơƣƹƿǀƽǄ ƺƹǂƞƽƢƾᄙ ǀƣ ƿƺ ƿƩƣ ǂƺƽƴᅷƾ ƶƫƸƫƿƣƢ ƾƫǅƣᄕ Ʃƺǂƣǁƣƽᄕ ƿƩƣ ƞƢƢƣƢ
ƩƫƾƿƺƽƫƺƨƽƞƻƩƫơƞƶ ǁƞƶǀƣ ƺƤ ƫƿƾ ƫƹƤƺƽƸƞƿƫƺƹ ƞƟƺǀƿ ƻƫƶƨƽƫƸƫƹƨ ƽƺƻƩƣƿᄕ ơƞƶƫƻƩƾᄕ
ƞƹƢ ƴƫƹƨƾ ƫƾ ƺƹƶǄ ǁƣƽǄ ƶƫƸƫƿƣƢᄕ ƞƹƢ ƿƩƣ ƽƣƶƞƿƫǁƣ ƹƣƨƶƣơƿ ƺƤ ƿƩƣ ƿƣǃƿ ƫƹ Ʃƫƾƿƺƽƫᅟ
ơƞƶ ƽƣƾƣƞƽơƩ ƺƤ ƿƩƣ ƣơơƞ ƻƫƶƨƽƫƸƞƨƣ ƞƹƢ ƺƤ ƿƩƣ ƩƫƾƿƺƽǄ ƺƤ ƿƩƣ ơƞƶƫƻƩƞƿƣƾ ƞƹƢ
ƺƤ ƫƿƾ ƾǀơơƣƾƾƺƽ ƻƺƶƫƿƫƣƾ ƫƾ ƿƩƣƽƣƤƺƽƣ ƻƣƽƤƣơƿƶǄ ǀƹƢƣƽƾƿƞƹƢƞƟƶƣᄙ Ʃƣ Ɵƺƺƴƶƣƿ ƫƾ
ƽƞƿƩƣƽ Ƹƺƽƣ ƽƣƸƞƽƴƞƟƶƣ Ƥƺƽ ƺƿƩƣƽ ƽƣƞƾƺƹƾᄕ ƹƺƿ ƫƹ ƿƩƣ ƶƣƞƾƿ ƤƽƺƸ ƞ ǂƫƢƣƽ ƶƫƿƣƽƞƽǄ
ᇽ ƶᅟtǒƾƫƽ ᄬᇳᇻᇷᇴᄭᄖ ƞƶᅟïƞǄǄǒƶ ᄬᇳᇻᇷᇷᄭᄖ ƞƶᅟïƞǄǄǒƶ ᄬᇴᇲᇲᇲᄭᄖ 
ƞƽƞȽǒƿ ᄬᇴᇲᇲᇻᄭᄙ
ᇾ ƣƣ ƿƩƣ ƟƫƺƨƽƞƻƩǄ ƺƤ ƞƶᅟƞƼƽɌǅɌ ƟǄ Ʃƫƾ ƾƿǀƢƣƹƿ tƞƸǒƶ ƞƶᅟɌƹ ˫ƾǀƤ Ɵᄙ ƞȫƽɌ ƫƽƢɌ ƫƹ Ʃƫƾ ƞƳᄵ
ƞƵƨƞƳ ƞƳᄵʭǎƣȻᄕ ᇳᄘᇶᇳᇷᅬᇶᇴᇲᄕ ƻᄙ ᇶᇳᇹ ᄬᅸƫƾ ƽƣƻǀƿƞƿƫƺƹ ƫƹ ƩƫƾƿƺƽǄ ƞƹƢ ƫƹ ƺƿƩƣƽ ƾǀƟưƣơƿƾ ƟƣơƞƸƣ
ǂƣƶƶᅟƴƹƺǂƹ Ƣǀƽƫƹƨ Ʃƫƾ ƶƫƤƣ ƞƹƢ ƞƤƿƣƽ Ʃƫƾ ƢƣƞƿƩᄕ ƾƺ ƿƩƞƿ Ʃƣ ơƞƸƣ ƿƺ Ɵƣ ƽƣƤƣƽƽƣƢ ƿƺ ƞƾ ƞ ƸƺƢƣƶᅺᄭᄙ
ሜ ؜ءاإآؗبؖا؜آء
ƻƺƫƹƿ ƺƤ ǁƫƣǂƞƾ ƿƩƣ ǁƣƽǄ ƧƬƽƾƿ ƿƺ ơƶƞƫƸ ƿƺ ƺƦƤƣƽ ƞƸƺƽƣ ƺƽ ƶƣƾƾ ƤƺơǀƾƣƢ ƾƿƞƹƢᅟƞƶƺƹƣ
ƹƞƽƽƞƿƫǁƣ ƺƤ ǀƾƶƫƸ ƶƣƞƢƣƽƾƩƫƻ ƺƤ ƿƩƣ ƻƫƶƨƽƫƸƞƨƣᄙቀ
ƾ ǂƫƶƶ Ɵƣ ƞƽƨǀƣƢ ƫƹ ƿƩƫƾ ƾƿǀƢǄᄕ ƿƩƣ Ƣƫƾƞƻƻƺƫƹƿƫƹƨ ƩƫƾƿƺƽƫƺƨƽƞƻƩƫơƞƶ ƹƞƿǀƽƣ
ƺƤ ƞƳᄵPƞƨƞƟ ƞƳᄵƴƞƺƟˈƲ ƫƾ ƞơƿǀƞƶƶǄ ƺƹƶǄ ƺƹƣ ƽƣƾƫƢǀƞƶ ƢƫƸƣƹƾƫƺƹ ƺƤ ƞ ƿƣǃƿ ƿƩƞƿ
ǂƞƾ ơƺƹƾƿƽǀơƿƣƢ ƫƹ ƿƩƫƾ ǀƹƫƼǀƣ Ƹƞƹƹƣƽ Ƥƺƽ Ƥƞƽ Ƹƺƽƣ ơƺƸƻƶƣǃ ƻǀƽƻƺƾƣƾᄙ ƿ ƫƾ
ƿƩƣ ơƺƸƻƶƣǃƫƿǄ ƺƤ ƿƩƣƾƣ ƻƞƽƿƫơǀƶƞƽ ƻǀƽƻƺƾƣƾ ƞƹƢ ƿƩƣƫƽ ơƺƹơƺƸƫƿƞƹƿ ƶƫƿƣƽƞƽǄ
ơƺƹƾƿƽǀơƿƫƺƹ ƿƩƞƿ Ƹƞƴƣƾ ƿƩƣ ƿƣǃƿ ƾƺ ơǀƽƫƺǀƾᄕ ƫƹƿƽƫƨǀƫƹƨᄕ ƞƹƢ ǁƞƶǀƞƟƶƣᄙ Ʃƫƾ Ʃƞƾ
ƿƺ Ƣƺ ǂƫƿƩ ƞƹ ƞǀƿƩƺƽ ǂƩƺ ƿƽƫƣƾ ƿƺ ơƺƹƾơƫƺǀƾƶǄ ơƺƸƸǀƹƫơƞƿƣ ƿƩƽƺǀƨƩ Ʃƫƾ ƿƣǃƿ
ǂƫƿƩ ơƩƞƹƨƫƹƨ ƞǀƢƫƣƹơƣƾᄙ ƿ ƞƶƾƺ Ʃƞƾ ƿƺ ƢƺǂƫƿƩ ƿƩƣ ƶƞƽƨƣƽ ơƺƹƿƣǃƿƾǂƫƿƩƫƹǂƩƫơƩ
ƞƶƶ ƿƩƽƣƣ ơƺƸƸǀƹƫơƞƿƫǁƣ ƻƞƽƿƹƣƽƾᅭƞǀƿƩƺƽᄕ ƿƣǃƿ ƞƹƢ ƞǀƢƫƣƹơƣƾᅭƺƻƣƽƞƿƣƢᄙ ƹ
ƿƩƣ ƣƞƽƶǄ ƢƣơƞƢƣƾ ƺƤ ƿƩƣ ƧƬƤƿƣƣƹƿƩ ơƣƹƿǀƽǄ ƿƩƣƾƣ ơƺƹƿƣǃƿƾ ǂƣƽƣ ƢƣƧƬƹƣƢ ƟǄ
ƾǀƟƾƿƞƹƿƫƞƶ ƻƺƶƫƿƫơƞƶᄕ ƾƺơƫƺᅟƣơƺƹƺƸƫơᄕ ƞƹƢ ơǀƶƿǀƽƞƶ ƿƽƞƹƾƤƺƽƸƞƿƫƺƹƾᄙ ƩƣǄ ǂƣƽƣ
ƞƶƾƺ ƾƩƞƻƣƢ ƟǄ ƺƹƨƺƫƹƨ ƫƹƿƣƶƶƣơƿǀƞƶ ƢƣƟƞƿƣƾ ƞƟƺǀƿ ƿƩƣ ƻƽƺƻƣƽ ƾƺơƫƞƶ ƺƽƢƣƽ ƿƩƞƿ
ƾƩƺǀƶƢ ƞơơƺƸƸƺƢƞƿƣ ƾǀơƩ ƿƽƞƹƾƤƺƽƸƞƿƫƺƹƾᄙ ƿ ƸƺƸƣƹƿƾ ƾǀơƩ ƞƾ ƿƩƣƾƣᄕ ƾƿƺƽƫƣƾ
ƞƟƺǀƿ ƻƫƶƨƽƫƸƫƹƨ ƽǀƶƣƽƾ ƽƣƻƽƣƾƣƹƿƣƢ ǁƣƽǄ ǀƾƣƤǀƶ Ƹƞƿƣƽƫƞƶ Ƥƺƽ ƞ ƾơƩƺƶƞƽᅟƞǀƿƩƺƽ
ƾǀơƩ ƞƾ ƞƶᅟƞƼƽɌǅɌᄙ ƞƹǄ ơƣƹƿǀƽƫƣƾ ƺƤ ǀƾƶƫƸ ƽǀƶƣƽƾᅷ ƣƹƨƞƨƣƸƣƹƿƾ ǂƫƿƩ ƿƩƣ
ƞƹƹǀƞƶ ƻƫƶƨƽƫƸƞƨƣ ƿƺ ƣơơƞ ƿǀƽƹƣƢ ƺǀƿ ƿƺ Ʃƞǁƣ ƻƽƺƢǀơƣƢ ƻƺǂƣƽƤǀƶ ƾǄƸƟƺƶƫơ
ƶƫƿƣƽƞƽǄ ƿƺƺƶƾ ƿƺ ƾƻƣƞƴ ƞƟƺǀƿ ƸǀơƩ ǂƫƢƣƽ ƫƾƾǀƣƾ ƺƤ ǀƾƶƫƸ ƶƣƞƢƣƽƾƩƫƻ Ƣǀƿƫƣƾ
ƞƹƢ ƻƽƫǁƫƶƣƨƣƾᄙ ƳᄵPƞƨƞƟ ƞƳᄵƴƞƺƟˈƲ ƞƹƢ ƫƿƾ ƻƞƽƿƫơǀƶƞƽ ƣƹƨƞƨƣƸƣƹƿ ǂƫƿƩ ƿƩƣ
ƸƣƿƞƻƩƺƽƫơƞƶ ƺƻƿƫƺƹƾ ƿƩƞƿ ƫƿƾ ƾǀƟưƣơƿ Ƹƞƿƿƣƽ ƺƦƤƣƽƣƢ ǂƣƽƣ ƿƩƣƽƣƤƺƽƣ ơƣƽƿƞƫƹƶǄ
ƞƶƾƺ ƞƟƺǀƿ ƞƶᅟƞƼƽɌǅɌᅷƾ ƻƣƽƾƺƹƞƶ ƣǃƻƣƽƫƣƹơƣ ƺƤ ƿƩƣ ƿƽƞƹƾƤƺƽƸƞƿƫƺƹƾ ƺƤ Ʃƫƾ ƿƫƸƣᄕ
Ʃƫƾ ƻƞƽƿƫơƫƻƞƿƫƺƹ ƫƹ ƞƿ ƶƣƞƾƿ ƾƺƸƣ ƺƤ ƿƩƣ ƢƣƟƞƿƣƾ ƿƩƞƿ ǂƣƽƣ ƽƞƨƫƹƨᄕ ƞƹƢ Ʃƫƾ
ƻǀƽƾǀƞƹơƣ ƺƤ ƾƺƸƣ ƴƫƹƢ ƺƤ ƫƸƻƞơƿ ƺƹ ǁƞƽƫƺǀƾ ƻƣƺƻƶƣ ƞƽƺǀƹƢ ƩƫƸᄙ
ƶƶ ƺƤ ƿƩƣƾƣ ƫƾƾǀƣƾ Ƹƞƿƿƣƽ Ƥƺƽ ƞ ƻƽƺƻƣƽ ǀƹƢƣƽƾƿƞƹƢƫƹƨ ƺƤ ƿƩƣ Ƥǀƶƶ ơƺƸƻƶƣǃƫƿǄ
ƺƤ ƞ ƶƫƿƣƽƞƽǄ ƿƣǃƿ ƾǀơƩ ƞƾ ƞƶᅟƞƼƽɌǅɌᅷƾ ƞƳᄵPƞƨƞƟ ƞƳᄵƴƞƺƟˈƲᄙ Ʃƫƾ Ɵƺƺƴᄕ ơƺƹƾƫƾƿƫƹƨ
ƺƤ ƞ ƢƣƿƞƫƶƣƢ ƞƹƞƶǄƾƫƾᄕ ƞ ƹƣǂ ơƽƫƿƫơƞƶ ƣƢƫƿƫƺƹᄕ ƞƹƢ ƞƹ ƞƹƹƺƿƞƿƣƢ ƿƽƞƹƾƶƞƿƫƺƹ ƺƤ ƿƩƣ
ƿƣǃƿᄕ ǂƫƾƩƣƾ ƿƺ ƻƽƣƾƣƹƿ ƿƩƫƾ ƿǄƻƣ ƺƤ ơƺƸƻƽƣƩƣƹƾƫǁƣ ǀƹƢƣƽƾƿƞƹƢƫƹƨᄙ ƿƾ ƧƬƽƾƿ ƻƞƽƿ
ƻƽƣƾƣƹƿƾ ƿƩƣ ƧƬƽƾƿ ƿƩƺƽƺǀƨƩ ƾƿǀƢǄ ƺƤ ƿƩƣ ƿƣǃƿᄕ ơƺƹơƣƻƿǀƞƶƫƾƣƢ Ʃƣƽƣ ƞƾ ƿƩƣ ƽƣơƺƹᅟ
ƾƿƽǀơƿƫƺƹ ƺƤ ƞ ƴƫƹƢ ƺƤ ơǀƶƿǀƽƞƶ ƟƫƺƨƽƞƻƩǄ ƺƤ ƞƳᄵPƞƨƞƟ ƞƳᄵƴƞƺƟˈƲᄕ ƫƹ ƫƿƾ ơƩƞƹƨƫƹƨ
Ƹƞƿƣƽƫƞƶ ƞƹƢ ƫƸƸƞƿƣƽƫƞƶ ƸƞƹƫƤƣƾƿƞƿƫƺƹƾ ƤƽƺƸ ƫƿƾ ƣƞƽƶǄ ƧƬƤƿƣƣƹƿƩᅟơƣƹƿǀƽǄ ơƺƹᅟ
ơƣƻƿƫƺƹ ƺƹǂƞƽƢƾᄙቁ ƿ ǂƫƶƶ ƧƬƽƾƿ ƻǀƽƾǀƣ ƞ ƽƣơƺƹƾƿƽǀơƿƫƺƹ ƺƤ ƿƩƺƾƣ ơƺƹƿƣǃƿƾ ƿƩƞƿ
ᇿ ƽƺơƴƣƶƸƞƹƹᅷƾ ơƶƞƫƸᅭƤƺƶƶƺǂƫƹƨ ƞ ƹƺƿƣ ƫƹ ƿƩƣ ƣƹƿƽǄ Ƥƺƽ ƞƳᄵPƞƨƞƟ ƞƳᄵƴƞƺƟˈƲ ƫƹ ƿƩƣ ƞʩƣ ƞƳᄵ
˼ƼƵˈƵ ƟǄ ƿƩƣ ƾƣǁƣƹƿƣƣƹƿƩᅟơƣƹƿǀƽǄ ƿƿƺƸƞƹ ƟƫƟƶƫƺƨƽƞƻƩƣƽ ǒȨȨɌ ƞƶɌƤƞᄧǒƿƫƟ IƣƶƣƟɌ ᄬᇳᇲᇳᇹᅬ
ᇳᇲᇸᇹᄧᇳᇸᇲᇻᅬᇳᇸᇷᇹᄭᅭƿƩƞƿ ƿƩƣ ơƺƻǄ ƫƹ ƿƩƣ ƣƫƢƣƹƸƞƹǀƾơƽƫƻƿ ᅸƺƹƶǄ ƽƣƻƽƣƾƣƹƿƾ ƞƹ ƣǃơƣƽƻƿ ƤƽƺƸ ƞ
Ƹƺƽƣ ƾǀƟƾƿƞƹƿƫƞƶ ƿƣǃƿ ƫƹ ƧƬǁƣ ƻƞƽƿƾᄕ ơƺƸƻƶƣƿƣƢ ƫƹ ᇺᇶᇳᄧᇳᇶᇵᇹ ᄬƹǀƽ ƣƫƹǀƾǅǀƨ ƞǀƾ ƣƫƹƣƸƨƽʢƾƾƣƽƣƹ
ƣƽƴ ƫƹ ᇷ ƣƫƶƣƹᄕ ǁƺƶƶᄙ ᇺᇶᇳᄧᇳᇶᇵᇹᄭᅺ ǂƞƾ ƹƣǁƣƽ ƣƹƢƺƽƾƣƢ ƺƽ ƾǀƟƾƿƞƹƿƫƞƿƣƢ ᄬתפׯᄕ ᇴᄘᇷᇲᄭᄙ
ሀ Ʃƫƾ ƺƟưƣơƿƫǁƣ ƺƤ ƽƣơƺƹƾƿƽǀơƿƫƹƨ ƞ ơǀƶƿǀƽƞƶ ƟƫƺƨƽƞƻƩǄ ƺƤƞƳᄵPƞƨƞƟƞƳᄵƴƞƺƟˈƲƺƤ ơƺǀƽƾƣ ƽƣƤƣƽƾ ƿƺ
ƺƻǄƿƺƦƤ ᅷƾ ᅸơǀƶƿǀƽƞƶ ƟƫƺƨƽƞƻƩǄ ƺƤ ƿƩƫƹƨƾᅺᄖ ƿƩƫƾ ƾƿǀƢǄ ǂƫƶƶᅭƣǁƣƹ ƿƩƺǀƨƩ Ƥƺƽ ƻƽƞơƿƫơƞƶ ƽƣƞƾƺƹƾ
ƸƺƾƿƶǄ ƫƸƻƶƫơƫƿƶǄᅭƿƞƴƣ ƺƹ ƟƺƞƽƢ ƞƾ ƴƣǄ ƞƹƞƶǄƿƫơƞƶ ƿƺƺƶƾ ƞƹƢ ƽƣƾƣƞƽơƩ Ƽǀƣƾƿƫƺƹƾ ƺƻǄƿƺƦƤ ᅷƾ
؜ءاإآؗبؖا؜آء ም
ƢƣƧƬƹƣƢ ƿƩƣ ƞǀƿƩƺƽ ƞƹƢ ƿƩƣ ƻƽƺƢǀơƿƫƺƹ ƺƤ Ʃƫƾ ƿƣǃƿ ƞƾ ǂƣƶƶ ƞƾ ƫƿƾ ƽƣơƣƻƿƫƺƹ ƟǄ
ǁƞƽƫƺǀƾ ƞǀƢƫƣƹơƣƾᄙ Ʃƣ ƫƹƿƽƫơƞơƫƣƾ ƺƤ ƿƩƣ Ȱƞȡȡ ƿƽƞƢƫƿƫƺƹᄕ ƿƩƣ ƢǄƹƞƸƫơ ƻƽƞơƿƫơƣƾ
ƺƤǀƾƶƫƸ ƶƣƞƢƣƽƾƩƫƻ ƞƹƢ ƾơƩƺƶƞƽƾƩƫƻᄕ ƞƶᅟƞƼƽɌǅɌᅷƾ ƺǂƹ ƣǁƣƹƿƤǀƶ ƶƫƤƣ ƞƹƢ ƿƫƸƣƾᄕ
ƞƹƢ ƿƩƣ ơƣƹƿǀƽǄᅟƺƶƢ ƿƽƞƢƫƿƫƺƹƾ ƺƤ Ȱƞȡȡǂƽƫƿƫƹƨƾ ƞƽƣ ƶƫƴƣ ƞ ƽƫơƩ ơƞƹǁƞƾ ƿƩƞƿ ƾƣƽǁƣƾ
ƞƾ ƞƹ ƫƹƢƫƾƻƣƹƾƞƟƶƣ ƟƞơƴƨƽƺǀƹƢ Ƥƺƽ ƽƣƞƢƫƹƨƾ ƞƹƢ ƾƿǀƢƫƣƾ ƺƤ ƿƩƫƾ ƶƫƿƣƽƞƽǄ ƿƣǃƿ
ƿƺ ƤǀƶƶǄ ƞƻƻƽƣơƫƞƿƣ ƿƩƣ ƢƣƻƿƩ ƺƤ ƫƿƾ ƤƺƽƸƾᄕ Ƥǀƹơƿƫƺƹƾᄕ ƞƹƢ Ƹƣƞƹƫƹƨƾᄙ Ʃƫƾ ƧƬƽƾƿ
ơƩƞƻƿƣƽ ƿƩƣƽƣƤƺƽƣ ƧƬƽƾƿ Ƣƫƾơǀƾƾƣƾ ƿƩƣ ǀƾƶƫƸ ƻƫƶƨƽƫƸƞƨƣ ƽƫƿǀƞƶ ƞƹƢ ƫƿƾ ƶƺƹƨ ƞƹƢ
ƫƹƿƽƫơƞƿƣ ƩƫƾƿƺƽǄᄕ ƿƩƣ ƶƞƿƣ ƸƣƢƫƣǁƞƶ ƾƺơƫƞƶ ƞƹƢ ơǀƶƿǀƽƞƶ ǂƺƽƶƢƾ ƿƩƞƿ ơƺƹƹƣơƿƣƢ
ƣơơƞ ƿƺ ƞƫƽƺᄕ ƞƹƢ ƿƩƣ ƻƶƞơƣ ƺƤ ƞƶᅟƞƼƽɌǅɌ ƞƹƢ Ʃƫƾ ƾơƩƺƶƞƽƾƩƫƻᄕ Ʃƫƾ ƞƳᄵPƞƨƞƟ
ƞƳᄵƴƞƺƟˈƲ ƫƹ ƻƞƽƿƫơǀƶƞƽᄕ ƫƹ ƿƩƣƾƣ ǂƺƽƶƢƾᄙ Ʃƣ ƾƣơƺƹƢ ơƩƞƻƿƣƽ Ƹƺǁƣƾ ƤƽƺƸ ƿƩƣƾƣ
ƢƣƧƬƹƫƹƨ ơƺƹƿƣǃƿƾ ƿƺ ƿƩƣ ƞơƿǀƞƶ ƿƣǃƿ ƺƤ ƞƳᄵPƞƨƞƟ ƞƳᄵƴƞƺƟˈƲᄕ ƾƣƿ ƞƨƞƫƹ ǂƫƿƩƫƹ ƫƿƾ
ǂƫƢƣƽ ƤƽƞƸƣǂƺƽƴ ƺƤ Ȱƞȡȡǂƽƫƿƫƹƨƾ ƫƹƽƞƟƫơ ǀƻ ƿƺ ƿƩƣ ƶƞƿƣƽƸƣƢƫƣǁƞƶ ƻƣƽƫƺƢᄕ Ɵǀƿ
Ƥƺơǀƾƫƹƨ ƞƟƺǁƣ ƞƶƶ ƺƹ ƿƩƣ ƢƣƿƞƫƶƣƢ ƞƹƞƶǄƾƫƾ ƺƤ ƿƩƣ ƿƣǃƿǀƞƶ ƞƾƻƣơƿƾ ƺƤ ƿƩƺƾƣ ƤƺƽƸƾᄕ
Ƥǀƹơƿƫƺƹƾᄕ ƞƹƢ Ƹƣƞƹƫƹƨƾ ƞƹƢ ƽƣơƺƹƾƿƽǀơƿƫƹƨ Ʃƺǂ ƫƹ ƿƩƣ ƿƣǃƿǀƞƶ ƫƹƿƣƽƞơƿƫƺƹ
Ɵƣƿǂƣƣƹ ƞǀƿƩƺƽ ƞƹƢ ƞǀƢƫƣƹơƣƾ ƞƳᄵPƞƨƞƟƞƳᄵƴƞƺƟˈƲǂƞƾ ƞ ƽƣơƫƻƫƣƹƿᄕ ƞ ƿƽƞƹƾƸƫƿᅟ
ƿƣƽᄕ ƞƹƢ ƞƹ ƞƨƣƹƿ ƺƤ ƺƶƢ ƞƹƢ ƹƣǂ ơƶƞƫƸƾ ƿƺ Ʃƫƾƿƺƽƫơƞƶ ƿƽǀƿƩᄙ Ʃƣƾƣ ƫƹƿƣƽƿƣǃƿǀƞƶᄕ
ƹƞƽƽƞƿƺƶƺƨƫơƞƶᄕ ƞƹƢ ƾƣƸƫƺƿƫơ ƽƣƞƢƫƹƨƾ ƞƽƣ ƤƺƶƶƺǂƣƢ ƫƹ ƿƩƣ ƿƩƫƽƢ ƞƹƢ ƧƬƹƞƶ ơƩƞƻᅟ
ƿƣƽ ƺƤ ƿƩƫƾ ƾƿǀƢǄ ƟǄ ƿƩƣ ƞƹƞƶǄƾƫƾ ƺƤ ƿƩƣ ƣǃƿƣƽƹƞƶᄕ Ƹƞƿƣƽƫƞƶ Ƥƞơƿƺƽƾ ƺƤ ƿƩƺƾƣ ƤƺƽƸƾᄕ
Ƥǀƹơƿƫƺƹƾᄕ ƞƹƢ Ƹƣƞƹƫƹƨƾ ƿƩƞƿ ƢƣƧƬƹƣƢ ƿƩƣ ƶƫƤƣ ƺƤ ƞƳᄵPƞƨƞƟ ƞƳᄵƴƞƺƟˈƲ ƞƾ ƿƣǃƿ
ƞƹƢ ƺƟưƣơƿᄕ ƫƹ ƞƶᅟƞƼƽɌǅɌᅷƾ ƿƫƸƣ ƞƹƢ ƟƣǄƺƹƢᄙ Ʃƫƾ ơƩƞƻƿƣƽ ơƺƹƾƫƾƿƾ ƟƞƾƫơƞƶƶǄ ƺƤ
ƞ Ƣƣƾơƽƫƻƿƫǁƣ ƾƿǀƢǄ ƺƤ ƿƩƣ ƿƣƹ ƣǃƿƞƹƿ Ƹƞƹǀƾơƽƫƻƿ ơƺƻƫƣƾ ƺƤ ƞƳᄵPƞƨƞƟ ƞƳᄵƴƞƺƟˈƲᄙ
ǀƿ ƫƿ ƞƶƾƺ Ƹƺǁƣƾ ƟƣǄƺƹƢ ƿƩƞƿᄙ Ǆƫƹƨ ƿƺƨƣƿƩƣƽ ƾƺƸƣ ƺƤ ƿƩƣ ƫƹƾƫƨƩƿƾ ƨƞƫƹƣƢ ƤƽƺƸ
ƿƩƣ ƺƿƩƣƽ ƿǂƺ ơƩƞƻƿƣƽƾ ǂƫƿƩ ƿƩƫƾ ƻƩǄƾƫơƞƶ ƞƹƢ ƻƞƽƞƿƣǃƿǀƞƶ Ƹƞƹǀƾơƽƫƻƿ Ƹƞƿƣᅟ
ƣǃƻƶƞƹƞƿƫƺƹ ƿƩƞƿ ᅸƹ Ƣƺƫƹƨ ƿƩƣ ƟƫƺƨƽƞƻƩǄ ƺƤ ƞ ƿƩƫƹƨᄕ ƺƹƣ ǂƺǀƶƢ ƞƾƴ Ƽǀƣƾƿƫƺƹƾ ƾƫƸƫƶƞƽ ƿƺ ƿƩƺƾƣ
ƺƹƣ ƞƾƴƾ ƞƟƺǀƿ ƻƣƺƻƶƣᄘ Ʃƞƿᄕ ƾƺơƫƺƶƺƨƫơƞƶƶǄᄕ ƞƽƣ ƿƩƣ ƟƫƺƨƽƞƻƩƫơƞƶ ƻƺƾƾƫƟƫƶƫƿƫƣƾ ƫƹƩƣƽƣƹƿ ƫƹ
ƫƿƾ ᅸƾƿƞƿǀƾᅺ ƞƹƢ ƫƹ ƿƩƣ ƻƣƽƫƺƢ ƞƹƢ ơǀƶƿǀƽƣᄕ ƞƹƢ Ʃƺǂ ƞƽƣ ƿƩƣƾƣ ƻƺƾƾƫƟƫƶƫƿƫƣƾ ƽƣƞƶƫǅƣƢᄞ Ʃƣƽƣ
Ƣƺƣƾ ƿƩƣ ƿƩƫƹƨ ơƺƸƣ ƤƽƺƸ ƞƹƢ ǂƩƺ ƸƞƢƣ ƫƿᄞ Ʃƞƿ Ʃƞƾ Ɵƣƣƹ ƫƿƾ ơƞƽƣƣƽ ƾƺ Ƥƞƽᄕ ƞƹƢ ǂƩƞƿ
Ƣƺ ƻƣƺƻƶƣ ơƺƹƾƫƢƣƽ ƿƺ Ɵƣ ƞƹ ƫƢƣƞƶ ơƞƽƣƣƽ Ƥƺƽ ƾǀơƩ ƿƩƫƹƨƾᄞ Ʃƞƿ ƞƽƣ ƿƩƣ ƽƣơƺƨƹƫǅƣƢ ᅸƞƨƣƾᅺ
ƺƽ ƻƣƽƫƺƢƾ ƫƹ ƿƩƣ ƿƩƫƹƨᅷƾ ᅸƶƫƤƣᅺᄕ ƞƹƢ ǂƩƞƿ ƞƽƣ ƿƩƣ ơǀƶƿǀƽƞƶ Ƹƞƽƴƣƽƾ Ƥƺƽ ƿƩƣƸᄞ ƺǂ Ƣƺƣƾ ƿƩƣ
ƿƩƫƹƨᅷƾ ǀƾƣ ơƩƞƹƨƣ ǂƫƿƩ ƫƿƾ ƞƨƣᄕ ƞƹƢ ǂƩƞƿ Ʃƞƻƻƣƹƾ ƿƺ ƫƿ ǂƩƣƹ ƫƿ ƽƣƞơƩƣƾ ƿƩƣ ƣƹƢ ƺƤ ƫƿƾ
ǀƾƣƤǀƶƹƣƾƾᄞᅺ ᄬƺƻǄƿƺƦƤ ᄬᇳᇻᇺᇸᄭᄘ ᇸᇸᅬᇸᇹᄭᄙ  ƻƞƽƞƶƶƣƶ ƞƹƢ ƾƫƸƫƶƞƽƶǄ ƶƣƞƢƫƹƨ ơǀƶƿǀƽƞƶ ƟƫƺƨƽƞƻƩƫơƞƶ
ƞƻƻƽƺƞơƩ Ʃƞƾ ƞƟƺǁƣ ƞƶƶ Ɵƣƣƹ ƻǀƽƾǀƣƢ ƫƹ ƞƽơƩƞƣƺƶƺƨǄᄕ ƾǀơƩ ƞƾ ƻƽƺƻƺƾƣƢ ƫƹ ƞ ƾƻƣơƫƞƶ ƫƾƾǀƣ
ƺƤ ƿƩƣ ưƺǀƽƹƞƶ ƶƹƳơ ƹƠƨƞƢƶƳƶƧǀᄕ ǂƩƣƽƣ ƺƾƢƣƹ ƞƹƢ ƞƽƾƩƞƶƶ ƣǃƻƶƞƫƹ ƿƩƞƿ ᅸƿƩƣ ơƣƹƿƽƞƶ
ƫƢƣƞ ƫƾ ƿƩƞƿᄕ ƞƾ ƻƣƺƻƶƣ ƞƹƢ ƺƟưƣơƿƾ ƨƞƿƩƣƽ ƿƫƸƣᄕ ƸƺǁƣƸƣƹƿ ƞƹƢ ơƩƞƹƨƣᄕ ƿƩƣǄ ƞƽƣ ơƺƹƾƿƞƹƿƶǄ
ƿƽƞƹƾƤƺƽƸƣƢᄕ ƞƹƢ ƿƩƣƾƣ ƿƽƞƹƾƤƺƽƸƞƿƫƺƹƾ ƺƤ ƻƣƽƾƺƹ ƞƹƢ ƺƟưƣơƿ ƞƽƣ ƿƫƣƢ ǀƻ ǂƫƿƩ ƣƞơƩᅺᄕ ƿƩƣǄ ƞƽƣ
ᅸƾƺơƫƞƶ ƫƹƿƣƽƞơƿƫƺƹƾ ƫƹǁƺƶǁƫƹƨ ƻƣƺƻƶƣ ƞƹƢ ƺƟưƣơƿƾ ᄴƿƩƞƿᄵ ơƽƣƞƿƣ Ƹƣƞƹƫƹƨᅺ ᄬƺƾƢƣƹ ѵƞƽƾƩƞƶƶ
ᄴᇳᇻᇻᇻᄵᄘ ᇳᇸᇻᄭᄙ ǀƽƾǀƫƹƨ ƿƩƣ ơǀƶƿǀƽƞƶ ƟƫƺƨƽƞƻƩǄ ƺƤ ƞƳᄵPƞƨƞƟ ƞƳᄵƴƞƺƟˈƲ ƞƾ ƞ ƿƩƫƹƨᄕ ƞƾ ƞƹ ƺƟưƣơƿᄕ
ƞƹƢ ƞƾ ƞ ƶƫƿƣƽƞƽǄ ƿƣǃƿ ƫƾ ƿƩƣƹ ƞƾƴƫƹƨ ƞƟƺǀƿ ƫƿƾ ǁƞƽƫƺǀƾ ƿƽƞƹƾƤƺƽƸƞƿƫƺƹƾ ᄬƞƾ ᅵƾƫƹƨǀƶƞƽƫƿǄᅷ ƞƹƢ
ƞƾ ᅵơƺƸƸƺƢƫƿǄᅷᄭᄕ ƫƿƾ ƫƹǁƺƶǁƣƸƣƹƿ ƫƹ ƞƶƶ ƴƫƹƢƾ ƺƤ ƾƺơƫƞƶ ƫƹƿƣƽƞơƿƫƺƹƾᄕ ƞƹƢ ƫƿƾ ƽƺƶƣ ƫƹ ǁƞƽƫƺǀƾ
ƻƽƺơƣƾƾƣƾ ƺƤ ƸƣƞƹƫƹƨᅟƸƞƴƫƹƨᄙ
ሞ ؜ءاإآؗبؖا؜آء
ƽƫƞƶᄕ ƿƩƫƾ ƧƬƹƞƶ ơƩƞƻƿƣƽ ƞơƿǀƞƶƶǄ ƞƫƸƾ ƿƺ ƽƣơƺƹƾƿƽǀơƿ ƫƹ ƞƾ ƸǀơƩᅭƺơơƞƾƫƺƹƞƶƶǄ
ƹƣơƣƾƾƞƽƫƶǄ ƾƻƣơǀƶƞƿƫǁƣ ƞƹƢ ƩǄƻƺƿƩƣƿƫơƞƶᅭƢƣƿƞƫƶ ƞƾ ƻƺƾƾƫƟƶƣ ƿƩƣ ƩƫƾƿƺƽǄ ƺƤ ƿƩƣ
Ƹƞƴƫƹƨ ƞƹƢ ƽƣƸƞƴƫƹƨ ƺƤ ƿƩƣ ƿƣǃƿ ƟǄ ƞǀƿƩƺƽᄕ ơƺƻǄƫƾƿƾᄕ ƽƣƞƢƣƽƾᄕ ƞƹƢ ƞƶƶ ƴƫƹƢƾ ƺƤ
ƺƿƩƣƽ ǀƾƣƽƾ Ɵƣƿǂƣƣƹ ƿƩƣ ƧƬƤƿƣƣƹƿƩ ơƣƹƿǀƽǄ ƞƹƢ ƿƺƢƞǄᄙ
ƹ ƿƩƫƾ ƾǀƸƸƫƹƨǀƻƺƤ ƿƩƣ ƩƫƾƿƺƽǄ ƺƤƞƳᄵPƞƨƞƟƞƳᄵƴƞƺƟˈƲᅷƾ ƻƽƺƢǀơƿƫƺƹᄕ ƽƣƻƽƺᅟ
Ƣǀơƿƫƺƹᄕ ƞƹƢ ơƺƹƾǀƸƻƿƫƺƹ ƿƩƫƾ ƾƩƺƽƿ ƿƣǃƿᅷƾ ơǀƶƿǀƽƞƶ ƟƫƺƨƽƞƻƩǄ ƻƽƣƾƣƹƿƾ ƫƿƾƣƶƤ
ƞƾ ƣǃƿƽƣƸƣƶǄ ƽƫơƩ ƞƹƢ ơƺƸƻƶƣǃ ƫƹƢƣƣƢᄙ ƞƿƩƣƽ ƿƩƞƹ ƸƣƽƣƶǄ ƞƹ ǀƹƾƞƿƫƾƤǄƫƹƨ
ƧƬƤƿƣƣƹƿƩᅟơƣƹƿǀƽǄ ƾǀƸƸƞƽǄ ƩƫƾƿƺƽǄ ƺƤ ƿƩƣ ƻƫƶƨƽƫƸƞƨƣ ƺƤ ǀƾƶƫƸ ƽǀƶƣƽƾᄕ ƫƿ ƞƻᅟ
ƻƣƞƽƾ ƞƾ ƺƹƣ ƶƫƿƣƽƞƽǄ ƸƞƹƫƤƣƾƿƞƿƫƺƹ ƺƤ ƿƩƣ ƸƞƹǄ ǁƫƟƽƞƹƿ ƨƞƿƣǂƞǄƾ ƿƩƞƿ ơƞƹ ƶƣƞƢ
ƸƺƢƣƽƹ ƽƣƾƣƞƽơƩƣƽƾ ƿƺ Ɵƣƿƿƣƽ ǀƹƢƣƽƾƿƞƹƢƫƹƨƾ ƺƤ ƿƩƣ ƾƺơƫƞƶ ƞƹƢ ơǀƶƿǀƽƞƶ ǂƺƽƶƢƾ
ƿƩƞƿ ƢƣƧƬƹƣƢ ƫƿƾ ƶƫƤƣᄙ Ʃƫƾ ǂƞƾ ƞ ƶƺƹƨ ƶƫƤƣ Ƥǀƶƶ ƺƤ ƺƻƻƺƽƿǀƹƫƿƫƣƾᄕ ƣƹơƺǀƹƿƣƽƾᄕ ƞƹƢ
ƿƽƞƹƾƤƺƽƸƞƿƫƺƹƾᄕ ƺƹƶǄ ƞ ƩƞƹƢƤǀƶ ƺƤ ǂƩƫơƩ ơƞƹ ƞơƿǀƞƶƶǄ Ɵƣ ƽƣơƺƹƾƿƽǀơƿƣƢᄙ ƿ
ƣǁƣƽǄ ƿǀƽƹᄕ Ʃƺǂƣǁƣƽᄕ ƿƩƣ ƿƣǃƿ ƞƻƻƣƞƽƾ ƞƹƢ ƽƣᅟƞƻƻƣƞƽƾ ƞƟƺǁƣ ƞƶƶ ƞƾ ƞ ƹƺƢƣ ƫƹ
ƹƣƿǂƺƽƴƾ ƺƤ ƻƣƺƻƶƣᄕ ƫƢƣƞƾᄕ ƻƽƞơƿƫơƣƾᄕ ƿƣǃƿƾᄕ ƞƹƢ ƽƣƶƞƿƣƢ ơǀƶƿǀƽƞƶ ƤƺƽƸƾᄕ ǂƩƫơƩ
ƫƿ ơƺƹƹƣơƿƾ ƞƹƢ ǂƫƿƩ ǂƩƫơƩ ƫƿ ƫƾ ơƺƹƹƣơƿƣƢ ƫƹ ƣǁƣƽ ơƩƞƹƨƫƹƨ ơƺƹƧƬƨǀƽƞƿƫƺƹƾᄙ
ƣơƺƹƾƿƽǀơƿƫƹƨ ƞƶƶ ƺƤ ƿƩƣƾƣ ƹƣƿǂƺƽƴƾᄕ ơƺƹƹƣơƿƫƺƹƾ ƞƹƢ ơƺƹƧƬƨǀƽƞƿƫƺƹƾ ƫƾ ƞƸǀơƩ
ƹƣƣƢƣƢ Ɵǀƿ ƞƶƾƺ Ƣƞǀƹƿƫƹƨ ƿƞƾƴ ƿƩƞƿ ƶƫƣƾ Ƥƞƽ ƟƣǄƺƹƢ ƿƩƣ ƽƣƞơƩ ƺƤ ƿƩƫƾ ƻƞƽƿƫơǀᅟ
ƶƞƽ ƾƿǀƢǄ ƺƤ ƞƳᄵPƞƨƞƟ ƞƳᄵƴƞƺƟˈƲᄙ ƺƸƣ ƺƤ ƿƩƣƸ ǂƫƶƶ ƹƣǁƣƽƿƩƣƶƣƾƾ Ƹƞƴƣ ƿƩƣƫƽ
ƞƻƻƣƞƽƞƹơƣƾ Ʃƣƽƣ ƫƹ ƾƺƸƣ ƽƣƶƣǁƞƹƿ Ƣƣƿƞƫƶᄕ ƞƹƢ ƿƩƣ ơƺƹƿƺǀƽƾ ƺƤƸƞƹǄ ƺƿƩƣƽƾ ǂƫƶƶ
ơƺƸƣ ƫƹƿƺ ƾƫƨƩƿ ƞƿ ƿƩƣ Ʃƺƽƫǅƺƹƾ ƺƤ ƿƩƫƾ Ɵƺƺƴᅷƾ ƧƬƽƾƿ ƻƞƽƿᄙ ƿ ƫƾ ƩƺƻƣƢ ƿƩƞƿ ƫƹ ƿƩƣ
Ƥǀƿǀƽƣᄕ ƿƩƫƾ ƻƞƽƿƫơǀƶƞƽ ƾƿǀƢǄᅷƾ ƣƸƟƣƢƢƫƹƨǂƫƿƩƫƹ ƿƩƣǂƫƢƣƽ ƾơƺƻƣ ƺƤ ƞƶᅟƞƼƽɌǅɌᅷƾ
ƽƫơƩ ƾơƩƺƶƞƽƶǄ ƶƣƨƞơǄ ƞƾ ƫƿ ƫƾ Ɵƣƫƹƨ ƾƿǀƢƫƣƢ ƫƹ ƿƩƫƾ ƩƟƳƩƶƻƨƢƠƞ ƞƸƹƩǁƩƞƵƞ ǂƫƶƶ
ƟƣơƺƸƣ ƻƺƾƾƫƟƶƣᄙ ƿ ƫƾ ƺƹƶǄ ƿƩƽƺǀƨƩ ơƺƸƻƽƣƩƣƹƾƫǁƣ ƞƻƻƽƺƞơƩƣƾ ƺƤ ƣƸƟƣƢƢƣƢᅟ
ƹƣƾƾᄕ ơƺƹƹƣơƿƫǁƫƿǄᄕ ƞƹƢ ơƺƹƿƣǃƿǀƞƶƫƿǄ ƿƩƞƿ ƿƩƣƾƣ Ƣƣƿƞƫƶƾ ƸƞǄ Ɵƣ ƤǀƽƿƩƣƽ ƽƣƧƬƹƣƢ
ƞƹƢ ƿƩƞƿ ƿƩƣƾƣ ơƺƹƿƺǀƽƾ ƸƞǄ ƞơƼǀƫƽƣ Ƹƺƽƣ ơƺƹơƽƣƿƣ ƾƩƞƻƣƾᄙ ƿ ƫƾ ƿƩƣƽƣƤƺƽƣ
ƞƟƺǁƣ ƞƶƶ ƿƩƣ ơƺƸƟƫƹƞƿƫƺƹ ƺƤ ƢƫƦƤƣƽƣƹƿ ơǀƶƿǀƽƞƶ ƟƫƺƨƽƞƻƩƫƣƾ ƞƹƢ ƻƞƽƿƫƞƶƶǄ ƽƣơƺƹᅟ
ƾƿƽǀơƿƣƢ ƾƺơƫƞƶ ƶƫǁƣƾ ƺƤ ƞƶᅟƞƼƽɌǅɌᅷƾ ƸƞƹǄ ƣǃƿƞƹƿ ƿƣǃƿƾ ƿƩƞƿƸƞǄ ǄƫƣƶƢ ƣǁƣƽ Ɵƣƿƿƣƽ
ƞƹƢ Ƹƺƽƣ ƹǀƞƹơƣƢ ƫƹƾƫƨƩƿƾ ƫƹƿƺ ƿƩƣ ƢƫƦƤƣƽƣƹƿ ƫƹƿƣƶƶƣơƿǀƞƶ ƞƹƢ ƻƽƞơƿƫơƞƶ ǀƹƫᅟ
ǁƣƽƾƣƾ ƿƩƞƿ ƿƩƫƾ ƧƬƤƿƣƣƹƿƩᅟơƣƹƿǀƽǄ ƞǀƿƩƺƽ ƞƹƢ Ʃƫƾ ƽƣƨǀƶƞƽƶǄ ơƩƞƹƨƫƹƨ ƸƣƸƺƽƫƣƾ
ơƞƸƣ ƿƺ ƫƹƩƞƟƫƿᄙ
ƹƣ ƫƸƻƺƽƿƞƹƿ ơƺƹƢƫƿƫƺƹ ƿƺ ƞơƩƫƣǁƣ ƾǀơƩ ƣƹƩƞƹơƣƢ ǀƹƢƣƽƾƿƞƹƢƫƹƨ ƺƤ ƞƽƨǀᅟ
ƞƟƶǄ ƺƹƣ ƺƤ ƿƩƣƸƺƾƿ ƫƹƥƷǀƣƹƿƫƞƶ Ʃƫƾƿƺƽƫƞƹƾ ƺƤ ƻƽƣᅟƸƺƢƣƽƹ ƾƶƞƸƫơ ƩƫƾƿƺƽǄ ƫƾ ƿƩƞƿ
ǂƣ Ʃƞǁƣ ƞơơƣƾƾ ƿƺ Ʃƫƾ ƿƣǃƿƾ ƞƾ Ʃƣ ƩƞƢ ƫƹƿƣƹƢƣƢ ƿƩƣƸ ƿƺ Ɵƣᄙ ƾ ǂƫƶƶ Ɵƣ ƢƣƿƞƫƶƣƢ
ƫƹ ƿƩƣ ƿƩƫƽƢ ơƩƞƻƿƣƽ ƺƤ ƿƩƫƾ ƧƬƽƾƿ ƻƞƽƿᄕ ƿƩƣƽƣ ƞƽƣ ƺƹƶǄ ƞ ƩƞƹƢƤǀƶ ƺƤ ƸƺƢƣƽƹ ƣƢƫᅟ
ƿƫƺƹƾ ƺƤ ƿƩƣ ƿƣǃƿ ƺƤ ƞƳᄵPƞƨƞƟ ƞƳᄵƴƞƺƟˈƲ ƞƹƢ ƿƩƣƾƣ ƞƶƶ ƢƫƾƻƶƞǄ ƫƹ ǁƞƽƫƺǀƾ ǂƞǄƾ
ƫƸƻƺƽƿƞƹƿ ƾƩƺƽƿơƺƸƫƹƨƾ ƫƹ ƿƩƣƫƽ ƽƣƶƞƿƫƺƹƾƩƫƻ ǂƫƿƩ ƿƩƣ ƺƽƫƨƫƹƞƶ ǁƣƽƾƫƺƹƾ ƺƤ ƿƩƣ
ƿƣǃƿᄙ Ʃƣ ƽƣƿƽƫƣǁƞƶ ƫƹ ƿƩƣ ơƺƹƿƣǃƿ ƺƤ ƿƩƣ ƩƟƳƩƶƻƨƢƠƞ ƞƸƹƩǁƩƞƵƞ ƺƤ ƞƶƶ ƽƣƶƣǁƞƹƿ
Ƹƞƹǀƾơƽƫƻƿ ơƺƻƫƣƾ ƞƹƢ ƺƤ ƞǀƿƩƺƽƫƿƞƿƫǁƣ Ƹƞƹǀƾơƽƫƻƿ ƿƽƞƢƫƿƫƺƹƾ ƞƾ ǂƣƶƶ ƞƾ ƿƩƣ
ƢƣƣƻƣƹƣƢ ǀƹƢƣƽƾƿƞƹƢƫƹƨ ƺƤ ƿƩƣ ơƺƸƻƶƣǃƫƿǄ ƺƤ ƿƩƫƾ ƿƣǃƿ ƞƹƢ ƺƤ ƿƩƣ ơƺƹƿƣǃƿƾ ƫƹ
ǂƩƫơƩ ƫƿ ƺƻƣƽƞƿƣƢ ƞƶƾƺ Ƹƣƞƹ ƿƩƞƿ ƿƩƣ ƿƫƸƣ ơƣƽƿƞƫƹƶǄ Ʃƞƾ ơƺƸƣ ƿƺ ƾƿƞƽƿ Ƹƺǁᅟ
؜ءاإآؗبؖا؜آء ሟ
ƫƹƨ ƟƣǄƺƹƢ ơǀƽƽƣƹƿ ƣƢƫƿƫƺƹƾᄙ Ɵƺǁƣ ƞƶƶ ƿƩƣǄ ƞƶƶ ƽƣƶǄ ƸƞƫƹƶǄ ƺƹ ƿƩƣ ƾƞƸƣᄕ ƸǀơƩ
ƶƞƿƣƽ ơƺƻǄ ƺƤ ƿƩƣ ƿƣǃƿᄕ ƞƹƢ ƿƩƣ ƺƹƶǄ ƣǃƿƞƹƿ ƞǀƿƺƨƽƞƻƩ ƺƤ ƞƳᄵPƞƨƞƟ ƞƳᄵƴƞƺƟˈƲ ƫƹ
ƿƩƣ Ƹƞƹǀƾơƽƫƻƿ ؠئ ƽᄙ ᇷᇸᇲ ᄬƣƫƢƣƹᄕ ƹƫǁƣƽƾƫƿƣƫƿƾƟƫƟƶƫƺƿƩƣƣƴᄭ Ʃƞƾ ƾƺ Ƥƞƽ ƹƣǁƣƽ
Ɵƣƣƹ ƿƩƣƺƟưƣơƿ ƺƤ ƞƹǄ ơƽƫƿƫơƞƶ ƣƢƫƿƫƺƹᄙ Ʃƣƽƣ ƞƽƣ ƿƩƣƽƣƤƺƽƣƸƞƹǄƨƺƺƢ ƽƣƞƾƺƹƾ ƿƺ
ƻƽƣƾƣƹƿ ƾǀơƩ ƞƹ ƣƢƫƿƫƺƹ ƺƤ ƿƩƫƾ ƿƣǃƿ ƞƾ ƫƿ ƞƻƻƣƞƽƾ ƫƹ ƽᄙ ᇷᇸᇲ ƫƹ ƿƩƣ ƾƣơƺƹƢ ƻƞƽƿ ƺƤ
ƿƩƫƾ Ɵƺƺƴᄙ ƹ ƺƽƢƣƽ ƿƺ ƞƾƾǀƽƣ ƿƩƣ ǂƫƢƣƾƿ ƻƺƾƾƫƟƶƣ ƞơơƣƾƾƫƟƫƶƫƿǄ ƞƹƢ ƫƹƿƣƶƶƫƨƫƟƫƶƫƿǄ
ƺƤ ƞƶᅟƞƼƽɌǅɌᅷƾ ƿƣǃƿᄕ ƞƶƾƺ Ƥƺƽ ƿƩƣ ƹƺƹᅟƾƻƣơƫƞƶƫƾƿ ƽƣƞƢƣƽᄕ ƿƩƫƾ ƾƣơƺƹƢ ƻƞƽƿ ƾƫƸǀƶƿƞᅟ
ƹƣƺǀƾƶǄ ƻƽƣƾƣƹƿƾ ƿƩƣ ƧƬƽƾƿ 	ƹƨƶƫƾƩ ƿƽƞƹƾƶƞƿƫƺƹ ƺƤ ƞƶᅟƞƼƽɌǅɌᅷƾ ƾǀƸƸƞƽǄ ƩƫƾƿƺƽǄ
ƺƤ ƿƩƣ ƻƫƶƨƽƫƸƞƨƣ ƿƩƞƿ Ʃƞƾ ƣǁƣƽ Ɵƣƣƹ ƻǀƟƶƫƾƩƣƢᄙ  ƢƣƿƞƫƶƣƢ ƽƣƤƣƽƣƹơƣ ƞƻƻƞƽƞᅟ
ƿǀƾ ƞơơƺƸƻƞƹƫƣƾ ƿƩƫƾ ƿƽƞƹƾƶƞƿƫƺƹᄕ ƫƢƣƹƿƫƤǄƫƹƨǂƩƣƹƣǁƣƽ ƻƺƾƾƫƟƶƣ ƹƞƸƣƾᄕ ƻƶƞơƣƾᄕ
ƞƹƢ ƺƿƩƣƽ ƻƩƣƹƺƸƣƹƞ ƿƩƞƿ ƞƻƻƣƞƽ ƫƹ ƿƩƣ ƿƣǃƿ ƞƹƢ ƿƩƞƿ ơƺƹƿƫƹǀƣ ƿƺ ƢƣƧƬƹƣ ƫƹ
ƸƞƹǄ ǂƞǄƾ ƫƿƾ ƶƫƿƣƽƞƽǄᄕ ƩƫƾƿƺƽƫƺƨƽƞƻƩƫơƞƶ ƞƹƢ ǂƫƢƣƽ ơǀƶƿǀƽƞƶ Ƹƣƞƹƫƹƨƾ ƞƹƢ ǁƞƶᅟ
ǀƣƾᄙ  ƻƩƺƿƺƨƽƞƻƩƫơ ƽƣƻƽƺƢǀơƿƫƺƹ ƺƤ ƿƩƣ ƞǀƿƺƨƽƞƻƩ ƺƤ ƞƳᄵPƞƨƞƟ ƞƳᄵƴƞƺƟˈƲ ƫƹ
ƽᄙ ᇷᇸᇲ ᄬƣƫƢƣƹᄕ ƹƫǁƣƽƾƫƿƣƫƿƾƟƫƟƶƫƺƿƩƣƣƴᄭ Ƥƺƶƶƺǂƾ ƞƿ ƿƩƣ ƣƹƢ ƺƤ ƿƩƣ Ɵƺƺƴᄕ ƞƾǂƣƶƶ
ƞƾ ƞ ƾƣƽƫƣƾ ƺƤ ƫƹƢƣǃƣƾ ƿƩƞƿ ƤǀƽƿƩƣƽ ƾǀƻƻƺƽƿƾ ƿƩƣ ƞƫƸ ƺƤ ƞơƩƫƣǁƫƹƨ ƿƩƣ ƨƽƣƞƿƣƾƿ
ƞơơƣƾƾƫƟƫƶƫƿǄ ƞƹƢ ƫƹƿƣƶƶƫƨƫƟƫƶƫƿǄᄕ ƟƺƿƩ ƺƤ ƿƩƣ ƿƣǃƿ ƞƹƢ ƺƤ ƫƿƾ ơǀƶƿǀƽƞƶ ƟƫƺƨƽƞƻƩǄᄙ

أؔإا ማ
ƻƼơǀᅃƨƢ ƼƳƻƼƹƞƳ ƩƶƧƹƞƷƨǀ ƶƣ ƞ

ƩƣƻƢƢƵƻƨᄵƢƵƻƼƹǀ ƩƻƢƹƞƹǀ Ƣƿƻ
ኣ

ؖ؛ؔأاؘإ ማ
ƺƹƿƣǃƿƾᄘ ƹƿƽƺƢǀơƫƹƨ ƿƩƣ Ȱƞȡȡᄕ ƞƶᅟƞƼƽɌǅɌᄕ ƞƹƢ
ƞƳᄵPƞƨƞƟ ƞƳᄵƴƞƺƟˈƲ ᄬƣǁƣƹƿƩ ᅬ 
ƫƤƿƣƣƹƿƩ
ƣƹƿǀƽƫƣƾᄭ
ᇳ Ʃƣ Ȱƞȡȡ ƫƿǀƞƶᄘ 
ƺƽƸƾᄕ 
ǀƹơƿƫƺƹᄕ ƞƹƢ ƣƶƫƨƫƺǀƾ ƣƞƹƫƹƨƾ
 ᇵᄘ ᇻᇹ ᅸƫƶƨƽƫƸƞƨƣ ƿƺ ƿƩƣ ƺǀƾƣ ƫƾ ƞ ƢǀƿǄ ƺǂƣƢ ƿƺ ƶƶƞƩ ƟǄ ƞƶƶ ƻƣƺƻƶƣ ǂƩƺ
ơƞƹ Ƹƞƴƣ ƿƩƣ ưƺǀƽƹƣǄᄙᅺ
	ǁƣƽ ƾƫƹơƣ ƿƩƣ Ƣƞǂƹ ƺƤ ƾƶƞƸᄕ ƿƩƣ ǀƽࢇǒƹƫơ ƫƹưǀƹơƿƫƺƹ ƿƺ ƻƣƽƤƺƽƸ ƿƩƣ Ȱƞȡȡ ƺƽ
ƻƫƶƨƽƫƸƞƨƣ ƿƺ ƺƢᅷƾ ƺǀƾƣ Ʃƞƾ ƣƹơƺǀƽƞƨƣƢ ƣǁƣƽ Ƹƺƽƣ ǀƾƶƫƸƾ ƤƽƺƸ ƣǁƣƽ Ƹƺƽƣ
ƻƶƞơƣƾ ƞơƽƺƾƾ ƿƩƣ ƨƶƺƟƣ ƿƺ ơƺƸƣ ƿƺ ƿƩƣƣƾƿᅟƽƞƟƫƞƹ ƽƣƨƫƺƹ ƺƤ ƿƩƣ ƫưƞǅᄙ ƺƢƞǄᄕ
Ƹƺƽƣ ƿƩƞƹ ƿǂƺƸƫƶƶƫƺƹƸƞƶƣ ƞƹƢ ƤƣƸƞƶƣ ƻƫƶƨƽƫƸƾ ƣǁƣƽǄ Ǆƣƞƽ ƻƞƽƿƞƴƣ ƫƹ ƿƩƣ ƾƣƽƫƣƾ
ƺƤ ƻƽƣƾơƽƫƟƣƢ ƞơƿƾ ƫƹ ƞƹƢƹƣƞƽ ƿƩƣ ƾƞƹơƿǀƞƽǄ ƺƤƣơơƞ ƿƩƞƿƸƞƴƣǀƻ ƿƩƫƾ ƻƫƶƨƽƫƸᅟ
ƞƨƣ ƽƫƿǀƞƶᄙ ƩƣǄ Ƣƺ ƾƺ ƫƹ ƞƹ ƣƹǁƫƽƺƹƸƣƹƿ ƿƩƞƿ Ʃƞƾ ƾǀƟƾƿƞƹƿƫƞƶƶǄ ƞƶƿƣƽƣƢ ƾƫƹơƣ
ƿƩƣ ƸƫƢƢƶƣ ƺƤ ƿƩƣ ƻƽƣǁƫƺǀƾ ơƣƹƿǀƽǄᄙ ƺƢƣƽƹƫƾƞƿƫƺƹᄕ ƻƞƽƿƫơǀƶƞƽ ǁƫƣǂƾ ƺƤ ǀƾᅟ
ƶƫƸ ƺƽƿƩƺƢƺǃǄᄕ ƞƹƢ ǁƞƽƫƺǀƾ ƫƹơƫƢƣƹƿƾ ǂƫƿƩ ƞƹƢ ơƺƹơƣƽƹƾ Ƥƺƽ ƻƫƶƨƽƫƸƾᅷ ƩƣƞƶƿƩᄕ
ƾƞƤƣƿǄ ƞƹƢ ơƺƸƤƺƽƿᄕ Ʃƞǁƣ ƩƞƢ ƾǀơƩ ƞ ƨƫƨƞƹƿƫơ ƫƸƻƞơƿ ƺƹ ƻƫƶƨƽƫƸƞƨƣ Ƥƞơƫƶƫƿƫƣƾ
ƞƹƢ ƫƹƤƽƞƾƿƽǀơƿǀƽƣƾ ƿƩƞƿ ơƺƹƢƫƿƫƺƹƾ ƺƤ ƿƽƞǁƣƶ ƞƹƢ ƻƣƽƤƺƽƸƞƹơƣ Ʃƞǁƣ ƽƞƢƫơƞƶƶǄ
ơƩƞƹƨƣƢ ƤƽƺƸǂƩƞƿ ƿƩƣǄ ƩƞƢ Ɵƣƣƹ ƶƫƴƣ ƤƺƽƸƺƽƣ ƿƩƞƹ ᇳᇵᇲᇲ Ǆƣƞƽƾᄙ ƣƿ ƿƩƣ ƤƺƽƸ ƺƤ
ƿƩƣ Ȱƞȡȡ ƽƫƿǀƞƶ ƫƿƾƣƶƤᄕ ƫƿƾ Ƥǀƹơƿƫƺƹᄕ ƞƹƢ ƫƿƾ Ƹƣƞƹƫƹƨƾ ƞƽƣ ƹƺƿ ơƺƹƾƫƢƣƽƣƢ ƿƺ Ʃƞǁƣ
Ɵƣƣƹ ƞƦƤƣơƿƣƢ ƟǄ ƿƩƣƾƣ ƺƽ ƞƹǄ ƺƿƩƣƽ ơƩƞƹƨƣƾᄕ ƣǁƣƽ ƾƫƹơƣ ƿƩƣ ƢƞǄƾ ƺƤ ƿƩƣ ƻƽƺƻƩƣƿ
ǀȽƞƸƸƞƢᄙ

ƺƽǀƾƶƫƸƾᄕǀȽƞƸƸƞƢƻƣƽƤƺƽƸƣƢ ƿƩƣ ƽƫƿǀƞƶ ƞơƿƾ ƺƤ ƿƩƣ Ȱƞȡȡ ƫƹ ƿƩƣƫƽƸƺƾƿ
ƻǀƽƣᄕ ƞǀƿƩƣƹƿƫơᄕ ƞƹƢ ơƺƽƽƣơƿ ǂƞǄ ƾƩƺƽƿƶǄ ƟƣƤƺƽƣ Ʃƫƾ ƢƣƞƿƩ ƫƹ ᇳᇳᄧᇸᇵᇴᄕ ƾƣƿƿƫƹƨ ƞƹ
ƣǃƞƸƻƶƣ ƿƩƞƿ ƣǁƣƽ ƾƫƹơƣ ƿƩƞƿ ƿƫƸƣ ƣǁƣƽǄ ƫƹƢƫǁƫƢǀƞƶ ƻƫƶƨƽƫƸ ơƺƹƿƫƹǀƣƾ ƿƺ Ʃƞǁƣ
ƿƺ ƞƟƫƢƣ ƟǄᄙ Ʃƣ ƽƣƸƣƸƟƽƞƹơƣ ƺƤ ƿƩƫƾ ƧƬƹƞƶ ƻƽƺƻƩƣƿƫơ ƻƫƶƨƽƫƸƞƨƣᄕ ƴƹƺǂƹ ƞƾ
ƿƩƣ 
ƞƽƣǂƣƶƶ ƫƶƨƽƫƸƞƨƣ ᄬȰƩȡȡƞƻ ƞƳᄵƾƞơǎࡘᄭᄕ ǂƞƾ ƿƽƞƹƾƤƺƽƸƣƢ ƫƹƿƺ ƞƹ ƞǀƿƩƺƽƫƿƞᅟ
ƿƫǁƣ ƸƺƢƣƶ ƟǄ ƿƩƣ ƣƞƽƶǄ ǀƾƶƫƸ ơƺƸƸǀƹƫƿǄ ƺƤ ƿƩƣ ƽƺƻƩƣƿᅷƾ ơƺƸƻƞƹƫƺƹƾᄕ ƿƩƣƫƽ
ƾǀơơƣƾƾƺƽƾᄕ ƞƹƢ ƿƩƣƫƽ Ƥƺƶƶƺǂƣƽƾᄙ ƹ ƿƩƣƾƣ ƣƞƽƶǄ Ǆƣƞƽƾ ƺƤ ƽƞƟ ƣǃƻƞƹƾƫƺƹᄕ ƺƤ ơƺƹᅟ
Ƥƽƺƹƿƞƿƫƺƹ ǂƫƿƩ ƺƿƩƣƽ ƽƫơƩ ƞƹƢ ƻƺǂƣƽƤǀƶ ƾƺơƫƺᅟơǀƶƿǀƽƞƶ ƿƽƞƢƫƿƫƺƹƾᄕ ƞƹƢ ƺƤ ǁƞƽƫƣᅟ
ƨƞƿƫƹƨ ƾƣƞƽơƩƣƾ Ƥƺƽ ǀƾƶƫƸ ƻƺƶƫƿƫơƞƶ ƶƣƞƢƣƽƾƩƫƻᄕ ƽƣƶƫƨƫƺǀƾ ƞǀƿƩƺƽƫƿǄᄕ ƞƹƢ ƾƺơƫƞƶ
ƫƢƣƹƿƫƿǄᄕ ƿƩƣ ƽƺƻƩƣƿᅷƾ 
ƞƽƣǂƣƶƶ ƫƶƨƽƫƸƞƨƣ ƣƹƿƣƽƣƢ ƿƩƣ ơƺƸƸǀƹƫƿǄᅷƾ ƾƺơƫƞƶ
ƸƣƸƺƽǄ ƿƩƽƺǀƨƩ ƿƩƣ ƫƹƾƿƫƿǀƿƫƺƹƞƶƫƾƞƿƫƺƹ ƺƤ ƫƿƾ ƞƹƹǀƞƶ ƽƣƻƣƿƫƿƫƺƹ ƫƹ ƻƽƞơƿƫơƣ
ƞƹƢ ƿƩƽƺǀƨƩ ƿƩƣ ƣƹƿƽƣƹơƩƸƣƹƿ ƺƤ ƫƿƾ ƾƿƺƽǄ ƫƹ ƿƩƣ ơƺƸƸǀƹƫƿǄᅷƾ ƣƞƽƶǄ ƟƫƺƨƽƞƻƩᅟ
ƫơƞƶᄕ Ʃƫƾƿƺƽƫơƞƶᄕ ƞƹƢ ƽƣƶƫƨƫƺᅟƶƣƨƞƶ ƿƣǃƿǀƞƶ ƻƽƺƢǀơƿƫƺƹᄙ
ማሚ ؖ؛ؔأاؘإ ማ
ƾ ǂƫƿƩ ƾƺ ƸƞƹǄ ƽǀƶƣƾ ƺƤ ƨƺƺƢ ǀƾƶƫƸ ƻƽƞơƿƫơƣᄕ ƿƩƫƾ ƢƣǁƣƶƺƻƸƣƹƿ ƢƫƢ ƹƺƿ
ƻƽƣǁƣƹƿ ƿƩƣ ƾǀƽǁƫǁƞƶ ƺƽ ƣƸƣƽƨƣƹơƣ ƺƤ ƢƫƦƤƣƽƣƹơƣƾ ƫƹ ƽƣƸƣƸƟƽƞƹơƣ ƺƤ ƞƹƢ ƫƹ
ƺƻƫƹƫƺƹ ƺƹ ƻƞƽƿƫơǀƶƞƽ Ƣƣƿƞƫƶƾ ƺƤ ƻƫƶƨƽƫƸƞƨƣ ƻƽƞơƿƫơƣᄙ ƞƹǄ ƺƤ ƿƩƣƾƣ ƣǁƣƹƿǀƞƶƶǄ
ƤƣƢ ƫƹƿƺ ƿƩƣǂƫƢƣƽ ƶƣƨƞƶ ƢƫƦƤƣƽƣƹơƣƾ ƿƩƞƿƸƞƽƴƣƢ ƿƩƣ Ƣƫƾƿƫƹơƿ Ɵǀƿ ƫƹƿƣƽơƺƹƹƣơƿƣƢ
ƿƽƞƢƫƿƫƺƹƾ ƺƤ ƿƩƣ ǀƹƹƫ ƾơƩƺƺƶƾ ƺƤ ƶƞǂᄕ ƿƩƣƴƞǴǎƨƩƟᄙ ƹƣ ƺƤ ƿƩƣ Ɵƫƨƨƣƽ ƢƣƟƞƿƣƾ
ƿƩƞƿ ơƺƹƿƫƹǀƣƢ ƿƺ ƽƞƨƣ ǂƣƶƶ ƫƹƿƺ ƿƩƣ ƶƞƿƣƽ ƸƣƢƫƣǁƞƶ ƻƣƽƫƺƢ ơƣƽƿƞƫƹƶǄ ơƺƹơƣƽƹƣƢ
ƿƩƣ Ƣƫƾƿƫƹơƿƫƺƹ Ɵƣƿǂƣƣƹ ƿƩƣ ƿǂƺ ƿǄƻƣƾ ƺƤ ƻƫƶƨƽƫƸƞƨƣ ƿƺ ƣơơƞᄕ ƿƩƣ Ȱƞȡȡ ƞƹƢ
ƿƩƣ ࡘƼƴƹƞƨᄙ Ʃƣƽƣƞƾ ƿƩƣ ࡘƼƴƹƞƨ ƫƾ ƹƺƿ ƢƣƧƬƹƣƢ ƟǄ ƞƹǄ ƿƫƸƣ ƽƣƾƿƽƫơƿƫƺƹƾ ƞƹƢ
ƺƹƶǄ ƫƹǁƺƶǁƣƾ ƞ ƾƣƽƫƣƾ ƺƤ ƽƫƿǀƞƶ ƞơƿƾ ƫƹ ƞƹƢ ƹƣƞƽ ƿƩƣƣơơƞ ƾƞƹơƿǀƞƽǄᄕ ƿƩƣ ƢƫƸƣƹᅟ
ƾƫƺƹƾ ƺƤ ƿƫƸƣ ƞƹƢ ƾƻƞơƣ ƿƩƞƿƸƞƴƣ Ƥƺƽ ƞ ǁƞƶƫƢȰƞȡȡ ƞƽƣ ǁƣƽǄ ƢƫƦƤƣƽƣƹƿᄙ Ʃƣ ơƺƽƽƣơƿ
ƿƫƸƫƹƨ ƺƤ ƿƩƣ ƻƣƽƤƺƽƸƞƹơƣ ƺƤ ƿƩƣ ƢƫƦƤƣƽƣƹƿ Ȱƞȡȡ ƽƫƿǀƞƶƾ ƫƾ ƞƟƾƺƶǀƿƣƶǄ ơƽǀơƫƞƶᄕ Ƥƺƽ
ƿƩƣǄ ơƞƹ ƺƹƶǄ Ɵƣ ƣǃƣơǀƿƣƢ ƫƹ ƞ ƻƞƽƿƫơǀƶƞƽ ƾƣƼǀƣƹơƣ ƺƹ ƿƩƣ ƣƫƨƩƿƩᄕ ƹƫƹƿƩ ƞƹƢ
ƿƣƹƿƩ ƢƞǄƾ ƺƤ ƿƩƣ ƿǂƣƶƤƿƩ ƸƺƹƿƩ ƺƤ ƿƩƣ ǀƾƶƫƸ ƶǀƹƞƽ ơƞƶƣƹƢƞƽ ᄬƞƻƻƽƺƻƽƫƞƿƣƶǄ
ƴƹƺǂƹ ƿƩƣƽƣƤƺƽƣ ƞƾ P˫ ƶᅟƫȨȨƞƩᄕ ƿƩƣƸƺƹƿƩ ƺƤ ƿƩƣ Ȱƞȡȡᄭᄙ 
ǀƽƿƩƣƽƸƺƽƣᄕ Ƣƣƾƻƫƿƣ
ƫƿƾ ƫƹơƺƽƻƺƽƞƿƫƺƹ ƺƤ ƿƩƣ ࡘƼƴƹƞƨ ƽƫƿǀƞƶƾ ƺƤ ơƫƽơǀƸƞƸƟǀƶƞƿƫƺƹ ƺƤ ƿƩƣ ƞ࢈ƟƞƩᅟ
ƾƿƽǀơƿǀƽƣ ƫƹ ƿƩƣ ơƣƹƿƽƣ ƺƤ ƿƩƣƣơơƞ ƾƞƹơƿǀƞƽǄ ᄬʶƞƾǎƣ ᄭ ƞƹƢ ƺƤ ƽǀƹƹƫƹƨ Ɵƣƿǂƣƣƹ
ƿƩƣ ƣƶƣǁƞƿƫƺƹƾ ƞƤƞ ƞƹƢƞƽǂƞ ưǀƾƿ ƺǀƿƾƫƢƣ ƿƩƣ ƾƞƹơƿǀƞƽǄ ᄬƺƞࡘǀᄭᄕ ƿƩƣȰƞȡȡᅷƾƸƞƫƹ
ƽƫƿǀƞƶ ơƺƸƻƺƹƣƹƿƾ ƞƽƣ ƾƿƞƨƣƢ ƸƞƹǄ ƴƫƶƺƸƣƿƣƽƾ ƞǂƞǄ ƤƽƺƸƣơơƞᄕ ƺƹ ƿƩƣ ƻƶƞƫƹ
ƺƤ ࢈ƽƞƤƞƩ ƞƿ ƿƩƣ Ƥƺƺƿ ƺƤ ƿƩƣ ƺǀƹƿƞƫƹ ƺƤ ƣƽơǄᄕ ƞƹƢ ƿƩƣƹ ƸƫƢǂƞǄ Ɵƣƿǂƣƣƹ
࢈ƽƞƤƞƩ ƞƹƢƣơơƞᄕ ƞƿ ƞ ƻƶƞơƣ ơƞƶƶƣƢƫƹǇᄕ ǂƩƣƽƣ ƿƩƣ ƣƸƟƶƣƸƞƿƫơ ƽƫƿǀƞƶ ƾƶƞǀƨƩᅟ
ƿƣƽ ᄬƞǵȰǎࡗᄭᄕ ƿƩƣ ƶƞǄƫƹƨ Ƣƺǂƹ ƺƤ ƿƩƣ ƻƫƶƨƽƫƸᅷƾ ơƺƹƾƣơƽƞƿƣƢ ƾƿƞƿƣ ᄬƩȰƹǎƴᄭᄕ ƞƹƢ
ƿƩƣ ƾƩƞǁƫƹƨ ƺƤ ƿƩƣ ƩƣƞƢ ƿƞƴƣ ƻƶƞơƣᄙ Ʃƣ ƽƣƶƞƿƫƺƹ Ɵƣƿǂƣƣƹ ƿƩƣƾƣ ƽƫƿǀƞƶƾ ƺƤ Ȱƞȡȡ
ƞƹƢ ࡘƼƴƹƞƨᅭǂƩƣƿƩƣƽ ƿƩƣǄ ƸƞǄ Ɵƣ ơƺƸƟƫƹƣƢ ƫƹ ƞƹ ƫƹƿƣƨƽƞƿƣƢ ƤƞƾƩƫƺƹ ᄬƸƩƹǎƵᄭᄕ
Ʃƞǁƣ ƿƺ Ɵƣ ƻƣƽƤƺƽƸƣƢ ƾǀƟƾƣƼǀƣƹƿƶǄ ᄬƻƞƴƞƻƻƼࡘᄭᄕ ƺƽ ƞƽƣ ơƞƽƽƫƣƢ ƺǀƿ ƺƹƣ ǂƫƿƩƺǀƿ
ƿƩƣ ƺƿƩƣƽ ᄬƩƣƹǎơᄭᅭƩƞƾ Ɵƣƣƹ ƿƩƣ ƺƟưƣơƿ ƺƤ Ƣƺơƿƽƫƹƞƶ ƢƣƟƞƿƣ ƞƹƢ ƢƫƦƤƣƽƫƹƨ ƶƣƨƞƶ
ƺƻƫƹƫƺƹƾᄕ ƺƻƻƺƾƫƹƨ ƾơƩƺƶƞƽƾᄕ ƾơƩƺƺƶƾᄕ ƞƹƢ ƽƣƸƣƸƟƽƞƹơƣƾ ƺƤ ƻƽƺƻƩƣƿƫơ ƾƞǄƫƹƨƾ
ƞƹƢ ƞơƿƫƺƹƾ ƞƾ ƽƣơƺƽƢƣƢ ƫƹ ƽƣƻƺƽƿƾ ƺƤ ƿƩƣ 
ƞƽƣǂƣƶƶ ƫƶƨƽƫƸƞƨƣᄙ ƺǂƣǁƣƽᄕ ƿƩƣƾƣ
ƞƹƢ ƺƿƩƣƽ ƾǀơƩ Ƣƫƾơǀƾƾƫƺƹƾ ƹƣǁƣƽ ƽƣƞƶƶǄ ƞƦƤƣơƿƣƢ ƿƩƣ ƨƣƹƣƽƞƶ ƻƣƽƤƺƽƸƞƹơƣ ƞƹƢ
ƾƣƼǀƣƹơƣ ƺƤ ƿƩƣ ȰƞȡȡᅷƾƸƞƫƹ ƽƫƿǀƞƶ ơƺƸƻƺƹƣƹƿƾᄙ 	ǁƣƽ ƾƫƹơƣ ƿƩƣ ƾƣǁƣƹƿƩ ơƣƹƿǀƽǄᄕ
ƿƩƣƾƣƩƞǁƣ ƞƶǂƞǄƾ ơƺƹƾƫƾƿƣƢƺƤ ƿƩƣ ƿƞƴƫƹƨ ƺƹƺƤ ƿƩƣ ơƺƹƾƣơƽƞƿƣƢ ƾƿƞƿƣ ǀƻƺƹƣƹƿƽǄ
ƺƤ ƿƩƣ ƶƞƽƨƣƽ ƣơơƞ ƽƣƨƫƺƹᄕ ƺƤ ƿƩƣ ơƫƽơǀƸƞƸƟǀƶƞƿƫƺƹ ƞƹƢ ƽǀƹƹƫƹƨ ƫƹ ƣơơƞᄕ
ƺƤ ǂƞƫƿƫƹƨ ƫƹ ơƺƹƿƣƸƻƶƞƿƫƺƹᅭƺƽ ᅵƾƿƞƹƢƫƹƨᅷ ᄬƾƼƸˈƣ ᄭᅭƞƿ ࢈ƽƞƤǒƿ ƺƹ ƿƩƣ ƹƫƹƿƩ
ƺƤ P˫ ƶᅟƫȨȨƞƩᄕ ƞƹƢ ƺƤ ƿƩƽƺǂƫƹƨ ƻƣƟƟƶƣƾ ᄬƹƞƴǀ ȡƞƴƞƹǎƻᄭ ƞƹƢ ƽƫƿǀƞƶ ƾƶƞǀƨƩƿƣƽ
ƞƿ ƫƹǇ ƺƹ ƿƩƣ ƿƣƹƿƩᄕ ƤƺƶƶƺǂƣƢ ƟǄ ƞ Ƥƣǂ Ƹƺƽƣ ƢƞǄƾ ƺƤ ơƣƶƣƟƽƞƿƫƺƹƾᄕ ƫƹơƶǀƢƫƹƨ
ƺƻƻƺƽƿǀƹƫƿƫƣƾ Ƥƺƽ Ƹƺƽƣ ƻƣƟƟƶƣ ƿƩƽƺǂƫƹƨ ƞƿ ƫƹǇ ƞƹƢ Ƥƺƽ ƤǀƽƿƩƣƽ ơƫƽơǀƸƞƸƟǀᅟ
ƶƞƿƫƺƹƾ ƞƿ ƣơơƞᄙ
ƺƽƣ ƿƩƞƹ ƿƩƫƽƿƣƣƹ ơƣƹƿǀƽƫƣƾ ƺƤ ƽƣƸƣƸƟƽƞƹơƣ ƞƹƢ ƽƣᅟƣƹƞơƿƸƣƹƿ ƺƤ ƿƩƣ

ƞƽƣǂƣƶƶ ƫƶƨƽƫƸƞƨƣ Ʃƞǁƣ ƸƞƢƣ ƫƿ ƾƺ ƿƩƞƿ ƿƩƣƾƣ Ƹƞƫƹ ƽƫƿǀƞƶ ƤƺƽƸƾ ƺƤ ƿƩƣ Ȱƞȡȡ
ᄬƞƹƢ ƺƤ ƿƩƣ ࡘƼƴƹƞƨᄭ Ʃƞǁƣ ƞơƼǀƫƽƣƢ ƞƹ ƞƻƻƣƞƽƞƹơƣ ƺƤ ƿƫƸƣƶƣƾƾƹƣƾƾᄙ Ʃƫƾ ƫƾ
ƞƶƾƺ ƿƽǀƣ Ƥƺƽ ƿƩƣ Ɵƞƾƫơ Ƥǀƹơƿƫƺƹ ƞƹƢ Ƹƣƞƹƫƹƨƾ ƺƤ ƿƩƣ Ȱƞȡȡ ƞƹƢ ƺƤ ƫƿƾ ƢƫƦƤƣƽᅟ
ؖآءاؘثائ ማማ
ƣƹƿ ƽƫƿǀƞƶ ơƺƸƻƺƹƣƹƿƾᄙ ƹ Ƥƞơƿᄕ Ƥƺƽ ǀƾƶƫƸƾ ƿƩƣ ƽƫƿǀƞƶ ƤƺƽƸƾᄕ Ƥǀƹơƿƫƺƹᄕ ƞƹƢ
Ƹƣƞƹƫƹƨƾ ƺƤ ƿƩƣ Ȱƞȡȡ ƞƽƣ ƞƶƶ ƫƹƢƣƣƢ ƿƺ Ɵƣ ǀƹƢƣƽƾƿƺƺƢ ƞƾ ƿƽƞƹƾơƣƹƢƫƹƨ ƞƹǄ
ǂƺƽƶƢƶǄ ƹƺƿƫƺƹƾ ƺƤ ƿƫƸƣ ƞƹƢ ơƩƞƹƨƣᄙ Ɵƿƞƫƹƫƹƨ ƽƣƢƣƸƻƿƫƺƹ ƤƽƺƸ ƾƫƹƾ ƞƹƢ
ƞơơƣƾƾ ƿƺ ƻƞƽƞƢƫƾƣ ƞƽƣ ƸƣƹƿƫƺƹƣƢ ƞƸƺƹƨ ƿƩƣ Ƹƺƾƿ ƿƞƹƨƫƟƶƣ ƽƣǂƞƽƢƾ ƿƩƞƿ ƞǂƞƫƿ
ƿƩƺƾƣ ǂƩƺ ƾǀơơƣƾƾƤǀƶƶǄ ơƺƸƻƶƣƿƣ ƿƩƣ Ȱƞȡȡᄙ ǀƿ ƻƣƽƤƺƽƸƫƹƨ ƿƩƣƾƣ Ȱƞȡȡ ƽƫƿǀᅟ
ƞƶƾ ơƺƹƹƣơƿƾ ƻƫƶƨƽƫƸƾ ƹƺƿ ưǀƾƿ ǂƫƿƩ ƿƩƣ Ƣƫǁƫƹƣ Ƹƣƞƹƫƹƨ ƺƤ ƿƩƣƫƽ ƫƹƢƫǁƫƢǀƞƶ
Ƣƣƾƿƫƹƫƣƾ ƫƹ ƿƩƫƾ ǂƺƽƶƢ ƞƹƢ ƫƹ ƿƩƣ ƩƣƽƣƞƤƿƣƽᄙ Ɵƺǁƣ ƞƶƶᄕ ƫƿ ƞƶƾƺ ơƺƹƹƣơƿƾ ƿƩƣƸ
ǂƫƿƩ ƞƶƶ ƺƿƩƣƽ ƻƫƶƨƽƫƸƾ ƻƣƽƤƺƽƸƫƹƨ ƣǃƞơƿƶǄ ƿƩƣ ƾƞƸƣ ƾƞơƽƣƢ ƽƫƿǀƞƶƾ ƞƿ ƣǃƞơƿƶǄ
ƿƩƣ ƾƞƸƣ ƾƞơƽƣƢ ƿƫƸƣ ƞƿ ƣǃƞơƿƶǄ ƿƩƣ ƾƞƸƣ ƾƞơƽƣƢ ƻƶƞơƣ ƫƹ ƻƞƾƿᄕ ƻƽƣƾƣƹƿ ƞƹƢ
Ƥǀƿǀƽƣᄙ ƾ ƾǀơƩᄕ ƿƩƣƾƣ ƽƫƿǀƞƶƾ ƽƣƸƫƹƢ ƿƩƣ ơƺƸƸǀƹƫƿǄ ƺƤ ǀƾƶƫƸƾ ᄬƼƴƴƞƨᄭ ƺƤ
ƫƿƾ ƾƞơƽƣƢ ƸƺƹƺƿƩƣƫƾƿ ƩƫƾƿƺƽǄᄕ ƞƾ ƻƽƺƨƽƣƾƾƫƹƨ ƿƺǂƞƽƢƾ ƿƩƣ ƞǄ ƺƤ ǀƢƨƣƸƣƹƿ
ᄬƞƿ ǂƩƫơƩ ƞƶƶ ƞƽƣ ƟƣƶƫƣǁƣƢ ƿƺ ƞƻƻƣƞƽ ƟƣƤƺƽƣ ƺƢ ƫƹ ƿƩƣ ƾƞƸƣ ƾƫƸƻƶƣ ƞƹƢ ƣƨƞƶᅟ
ƫƿƞƽƫƞƹ ơƞƻƞơƫƿǄ ƺƤ ƿƩƣ ơƺƹƾƣơƽƞƿƣƢ ƾƿƞƿƣ ƺƤ ƿƩƣƫƽ Ȱƞȡȡᄕ ƿƩƣ ƩȰƹǎƴᄭ ƞƹƢ ƞƾ Ƥƺƶᅟ
ƶƺǂƫƹƨ ƫƹ ƿƩƣ ƢƫǁƫƹƣƶǄ ƨǀƫƢƣƢ Ƥƺƺƿƾƿƣƻƾ ƺƤ ƞ ƶƺƹƨ ƽƞƹƨƣ ƺƤ ƻƽƺƻƩƣƿƾ ƞƹƢ Ƹƣƾᅟ
ƾƣƹƨƣƽƾᄕ ƫƹơƶǀƢƫƹƨ ǀȽƞƸƸƞƢᅷƾᄕ Ɵǀƿ ƞƶƾƺ ƞƟƺǁƣ ƞƶƶ ƟƽƞƩƞƸᅷƾ ᄬƟƽǒƩɌƸᄭᄙ ƹ
Ƥƞơƿᄕ ƿƩƣ ƣƹƿƫƽƣ Ȱƞȡȡ ƽƫƿǀƞƶ ᄬƞƾ ǂƣƶƶ ƞƾ ƿƩƣ ǂƫƢƣƽ ƾƞơƽƣƢ ƩƫƾƿƺƽǄ ƺƤ ƣơơƞᄭ
ƫƾ ƨƣƞƽƣƢ ƿƺǂƞƽƢƾ ƿƩƫƾ ơƺƸƸƣƸƺƽƞƿƫƺƹ ƺƤ ƟƽƞƩƞƸᅷƾ ƣƹƨƞƨƣƸƣƹƿƾ ǂƫƿƩ ƿƩƣ
Ƣƫǁƫƹƣ ᄬƞƹƢ ƺƤ ƾƶƞƸᅷƾ Ƣƫƽƣơƿ Ƣƣƾơƣƹƿ ƤƽƺƸ ƞƹƢ ƽƣơƺƹƹƣơƿƫƺƹǂƫƿƩ ƩƫƾƸƺƹƺƿƩƣᅟ
ƫƾƿ ƶƣƨƞơǄᄭᄙ
ƺƹƾƫƢƣƽƣƢ ƿƺ Ɵƣ ƿƩƣ ƧƬƽƾƿ ƸƺƹƺƿƩƣƫƾƿ ǂƩƺ ƾǀƟƸƫƿƿƣƢ ƿƺ ƺƢᅷƾ ǂƫƶƶᄕ ƿƩƣ ƧƬƽƾƿ
ƴƼƺƳƩƴᄕ ƟƽƞƩƞƸᄕ Ʃƫƾ 	ƨǄƻƿƫƞƹ ơƺƹƾƺƽƿƞƨƞƽᄕ ƿƩƣƫƽ ƾƺƹ ƾƸƞƫƶ ƞƹƢ ƿƩƣƫƽ ƞƢǁƣƹᅟ
ƿǀƽƣƾ ƫƹ ƿƩƣ ƽƞƟƫƞƹ Ƣƣƾƣƽƿ ƞƽƣ ƻƽƣƾƣƹƿ ƫƹ ƣƞơƩ ƞƹƢ ƣǁƣƽǄ ƺƹƣ ƺƤ ƿƩƣ Ȱƞȡȡᅷƾ
ƽƫƿǀƞƶ ơƺƸƻƺƹƣƹƿƾᄙ Ʃƣƺƽƫƨƫƹƞƶƞ࢈ƟƞƩ ƫƾ ƟƣƶƫƣǁƣƢ ƿƺƩƞǁƣƟƣƣƹƟǀƫƶƿƸƺƽƣ ƿƩƞƹ
ᇶᄕᇲᇲᇲ Ǆƣƞƽƾ ƞƨƺ ƟǄ ƟƽƞƩƞƸ ƞƹƢ ƾƸƞƫƶᄕ ǂƫƿƩ Ƣƫǁƫƹƣ ƨǀƫƢƞƹơƣ ƞƹƢ ƞƾƾƫƾƿƞƹơƣᄖ
ƿƩƣ ƹƣƞƽƟǄ ƾƺǀƽơƣ ƺƤ ƞƸǅƞƸ ƫƾ ƿƩƺǀƨƩƿ ƿƺ Ʃƞǁƣ Ɵƣƣƹ ƸƫƽƞơǀƶƺǀƾƶǄ ƤƺǀƹƢ ƟǄ
ƞƨƞƽ ǂƩƣƹ ƾƩƣ ǂƞƾ ƽǀƹƹƫƹƨ ƫƹ Ƣƣƾƻƞƫƽ Ɵƣƿǂƣƣƹ ƞƤƞ ƞƹƢ ƞƽǂƞ ƿƺ ƶƺƺƴ Ƥƺƽ ƞ
Ɵƫƿ ƺƤ ǂƞƿƣƽ Ƥƺƽ Ʃƣƽ ƾƺƹᄖ ƞƹƢ ƞƿ ƫƹǇ ƿƩƣ Ƣƣǁƫƶ ƫƾ ơƶƞƫƸƣƢ ƿƺ Ʃƞǁƣ Ɵƣƣƹ ơƩƞƾƣƢ
ƞǂƞǄ ƟǄ ƿƩƣ ƻƣƟƟƶƣƾ ƿƩƞƿ ƟƽƞƩƞƸ ƿƩƽƣǂ ƞƿ ƩƫƸ ǂƩƣƹ Ʃƣ ƿƽƫƣƢ ƿƺ ƻƣƽƾǀƞƢƣ
ƩƫƸ ƹƺƿ ƿƺ ƾƞơƽƫƧƬơƣ Ʃƫƾ ƾƺƹᄕ ǀƻƺƹ ǂƩƫơƩ ƟƽƞƩƞƸ ƞƟƫƢƣƢ ƟǄ ƺƢᅷƾ ơƺƸƸƞƹƢ
ƿƺ ƾƞơƽƫƧƬơƣ ƾƸƞƫƶ ᄬƞƹƢ ƹƺƿ ƾƞƞơ ƺƤ ƫƟƶƫơƞƶ ƩƫƾƿƺƽǄᄭ ƞƹƢ ƺƢ ƽƣǂƞƽƢƣƢ ƩƫƸ Ƥƺƽ
Ʃƫƾ ơƺƸƸƫƿƸƣƹƿ ƟǄ ƾƣƹƢƫƹƨƢƺǂƹƞ ƽƞƸ Ƥƺƽ ƾƶƞǀƨƩƿƣƽ ƫƹƾƿƣƞƢᄙ 	ǁƣƹƿǀƞƶƶǄᄕ ƾƶƞƸ
Ɵƣƶƫƣǁƣƾ ƿƩƞƿ ƫƿ ǂƞƾ ƟƽƞƩƞƸƩƫƸƾƣƶƤ ǂƩƺᄕ ǀƻƺƹ Ƣƫǁƫƹƣ ƫƹƾƿƽǀơƿƫƺƹᄕ ƾƣƿ ƿƩƣ ƻƽƺᅟ
ơƣƣƢƫƹƨƾ ƺƤ ƿƩƣȰƞȡȡᄙ Ʃƣ ƾǄƸƟƺƶƫƾƸƺƤ ƞƹ ƫƹƢƫǁƫƢǀƞƶᅷƾ ƻƣƽƤƺƽƸƞƹơƣƺƤ ƿƩƣȰƞȡȡ
ƿƩƣƽƣƤƺƽƣ ƿƽƞƹƾơƣƹƢƾ ƿƩƣ ƻƞƽƿƫơǀƶƞƽ ơƞƾƣ ƺƤǀȽƞƸƸƞƢƟǄ Ƥƞƽᄕ Ʃƫƾ ƻƞƽƞƢƫƨƸƞƿƫơ

ƞƽƣǂƣƶƶ ƫƶƨƽƫƸƞƨƣ Ɵƣƫƹƨ ƹƺ Ƹƺƽƣ ƿƩƞƹ ƞ ƽƣƾƿƺƽƞƿƫƺƹ ƺƤ ƿƩƣ ơƺƽƽƣơƿ ƽƫƿǀƞƶᄕ ưǀƾƿ
ƞƾ Ʃƫƾ ǂƫƢƣƽƸƫƾƾƫƺƹ ƫƾ ơƺƹƾƫƢƣƽƣƢ ƿƺ Ɵƣ ƹƺƸƺƽƣ ƿƩƞƹ ƞ ƽƣƾƿƺƽƞƿƫƺƹ ƺƤ ƿƩƣ ƹƞƿǀᅟ
ƽƞƶᄕ ƸƺƹƺƿƩƣƫƾƿ ƺƽƢƣƽ ƺƤ ƿƩƫƹƨƾᄕ ƞƾ ƞƶƾƺ ƞƢǁƺơƞƿƣƢ ƟǄ ƟƽƞƩƞƸ ƞƹƢƸƞƹǄ ƺƿƩƣƽ
ƻƽƺƻƩƣƿƾ ƟƣƤƺƽƣᄙ
ƿ ƫƾ ƿƩƣƾƣ ƻƺǂƣƽƤǀƶᄕ ƿƽƞƹƾơƣƹƢƣƹƿ Ƹƣƞƹƫƹƨƾᄕ ƽƣƸƫƹƢƫƹƨ Ɵƣƶƫƣǁƣƽƾ ƺƤ ƿƩƣƫƽ
ơƺƸƸǀƹƞƶ ƻƶƞơƣ ƫƹ ƸƺƹƺƿƩƣƫƾƿ ƩƫƾƿƺƽǄ ƞƹƢ ƺƤ ƿƩƣƫƽ ƿƫƸƣƶƣƾƾ ƽƣƶƞƿƫƺƹƾƩƫƻ ǂƫƿƩ
ማሜ ؖ؛ؔأاؘإ ማ
Ƣƫǁƫƹƣ ƫƶƶᄕ ƿƩƞƿ Ʃƞǁƣ ƞƶǂƞǄƾ ƫƹƤƺƽƸƣƢ ƿƩƣ ǀƽࢇǒƹƫơ ƫƹưǀƹơƿƫƺƹ ƿƺ ƣǁƣƽǄ ƫƹƢƫᅟ
ǁƫƢǀƞƶ ƴƼƺƳƩƴ ƞƟƶƣ ƿƺ Ƣƺ ƾƺ ƿƺ ƻƣƽƤƺƽƸ ƿƩƣ Ȱƞȡȡ ƞƿ ƶƣƞƾƿ ƺƹơƣᄙ Ʃƣ ƺƟƶƫƨƞƿƺƽǄ
ƹƞƿǀƽƣ ƺƤ ƿƩƫƾ ƽƫƿǀƞƶᄕ ƞƾ ƞƶƽƣƞƢǄ ƤƺƽƸǀƶƞƿƣƢ ƫƹ ƿƩƣ ǀƽࢇǒƹᄕ Ƹƞƴƣƾ ƿƩƞƿ ƿƺƨƣƿƩƣƽ
ǂƫƿƩ ƿƩƣ ƻƽƺơƶƞƸƞƿƫƺƹ ƺƤ ƤƞƫƿƩ ᄬʩƞƨǎơƞƨᄭᄕ ƢƞƫƶǄ ƻƽƞǄƣƽ ᄬʭƞƳǎƻᄭᄕ Ƥƞƾƿƫƹƨ Ƣǀƽƫƹƨ
ƿƩƣ ƸƺƹƿƩ ƺƤ ƞƸƞǼǒƹ ᄬʭƞƾƴᄭ ƞƹƢ ƿƩƣ ƞƶƸƾ ƿƞǃ ᄬǁƞƲǎƻᄭᄕ ƿƩƣ Ȱƞȡȡ ƫƾ ơƺƹᅟ
ƾƫƢƣƽƣƢ ƺƹƣ ƺƤ ƿƩƣ ƧƬǁƣ ᅵƻƫƶƶƞƽƾᅷ ƺƤ ƾƶƞƸᄙ ƿ ƸƞǄ ƣǁƣƹ Ɵƣ ƞƽƨǀƣƢ ƿƩƞƿ ƞƸƺƹƨ
ƿƩƣƾƣ ƧƬǁƣ ƺƟƶƫƨƞƿƺƽǄ ƽƫƿǀƞƶƾᅭƣƞơƩ ƺƤ ǂƩƫơƩ ƫƾ Ƹƣƞƹƿ ƿƺ ơƺƹƧƬƽƸ ƞ Ɵƣƶƫƣǁƣƽᅷƾ
ƽƣƶƞƿƫƺƹƾƩƫƻ ǂƫƿƩ ƿƩƣ Ƣƫǁƫƹƣ ƞƹƢ ƣƞơƩ ƺƤ ǂƩƫơƩ ƞơƿƫǁƣƶǄ ƻƞƽƿƞƴƣƾ ƫƹ ƺƽƨƞƹƫƾᅟ
ƫƹƨ ƿƩƣ ƸƺƹƺƿƩƣƫƾƿ ƽƩǄƿƩƸ ƺƤ ƿƫƸƣᄕ ƾƻƞơƣᄕ ƞƹƢ ơƺƸƸǀƹƫƿǄᅭƿƩƣ Ȱƞȡȡ ƾƿƞƹƢƾ
ƺǀƿ ƞƾ ƾƻƣơƫƞƶᄕ ƺǂƫƹƨ ƿƺ ƿƩƣ Ƣƣƣƻ ơƺƸƸƫƿƸƣƹƿ ƿƩƞƿ ƾƻƣƞƴƾ ƤƽƺƸ ƞ ƻƫƶƨƽƫƸᅷƾ
ƞơƩƫƣǁƣƸƣƹƿ ƺƤ ƫƿƾ ƢƣƸƞƹƢƫƹƨ ƽƣƼǀƫƽƣƸƣƹƿƾᄕ ƞƾ ǂƣƶƶ ƞƾ Ƣǀƣ ƿƺ ƿƩƣ ǁƣƽǄ ƻǀƟƶƫơ
ƹƞƿǀƽƣ ƺƤ ƫƿƾ ƻƣƽƤƺƽƸƞƹơƣᄙ 	ǁƣƽǄ Ǆƣƞƽ ƾƫƹơƣ ƿƩƣ ƽƺƻƩƣƿᅷƾ 
ƞƽƣǂƣƶƶ ƫƶƨƽƫƸƞƨƣᄕ
ƿƩƣ Ȱƞȡȡ Ʃƞƾ ƟƽƺǀƨƩƿ ƞƶƶ ƴƫƹƢƾ ƺƤ ƻƣƺƻƶƣ ƿƺƨƣƿƩƣƽ ƫƹ ƻǀƟƶƫơ ƾƻƞơƣƾ ƫƹ ƣơơƞᄕ
࢈ƽƞƤƞƩ ƞƹƢ ƫƹǇ ƫƹ ƞ ƾƩƞƽƣƢ ƻƣƽƤƺƽƸƞƹơƣ ƺƤ ƿƩƣƫƽ ƽƣƶƫƨƫƺǀƾ Ƣǀƿƫƣƾᄙ 	ǁƣƽǄ Ǆƣƞƽᄕ
ƿƺƺᄕ ƿƩƣ ƻƞƽƿƫơǀƶƞƽ ƞƹƢ ƨƣƹƣƽƞƶ ƹƞƿǀƽƣ ƺƤ ƿƩƫƾ ƻƣƽƤƺƽƸƞƹơƣ Ʃƞƾ Ɵƣƣƹ ƞ Ƹƞƿᅟ
ƿƣƽ ƺƤ ƾǀơƩ ǂƫƢƣƽ ƾƺƶƫƢƞƽƫƿǄᄕ ơƺƹơƣƽƹᄕ ƞƹƢ ƫƹƿƣƽƣƾƿ ƿƩƞƿ ƞƶƶ ƴƫƹƢƾ ƺƤ ƽƣƻƺƽƿƾᄕ
ƿƽƣƞƿƫƾƣƾᄕ ƞƹƢ ƾƿƺƽƫƣƾ Ʃƞǁƣ ơƺƹƿƫƹǀƣƢ ƿƺ Ɵƣ ƻƽƺƢǀơƣƢ ƞƟƺǀƿ ƫƿᄕ ƽƞƹƨƫƹƨ ƤƽƺƸ
ƿƩƣ ƿƣǃƿǀƞƶ ƽƣơƺƽƢƫƹƨƾ ƺƤ ƿƩƣ 
ƞƽƣǂƣƶƶ ƫƶƨƽƫƸƞƨƣ ƫƹ ƣƞƽƶǄ ƾƶƞƸƫơ ƩƫƾƿƺƽǄᄕ ƿƺ
ǂƫƢƣƾƻƽƣƞƢ ơƺǁƣƽƞƨƣ ƫƹ ƿƩƣ ƿƽƞƢƫƿƫƺƹƞƶ ƞƹƢ ƾƺơƫƞƶ ƸƣƢƫƞ ƺƤ ƿƩƣ ơƺƹƿƣƸƻƺƽƞƽǄ
ǂƺƽƶƢᄙሾ
ᇴ ƫƶƨƽƫƸƫƹƨ ǀƶƣƽƾ ƞƹƢ ƿƩƣ Ȱƞȡȡᅷƾ ƺƶƫƿƫơƞƶ ƣƞƹƫƹƨƾ ƫƹ ƾƶƞƸƫơ
ƫƾƿƺƽǄ
Ʃƣ ƽƺƻƩƣƿᅷƾ ƶƣƞƢƣƽƾƩƫƻ ƺƤ ƿƩƣ 
ƞƽƣǂƣƶƶ ƫƶƨƽƫƸƞƨƣ ƢƫƢ ƹƺƿ ưǀƾƿ ƾƣƿ ƞƹ ƣǃƞƸᅟ
ƻƶƣ ƿƩƞƿ ƞƶƶƺǂƣƢ ƫƹƢƫǁƫƢǀƞƶ ǀƾƶƫƸƾ ƿƺ ƽƣơƺƹƹƣơƿ ǂƫƿƩ ƸƺƹƺƿƩƣƫƾƿ ƩƫƾƿƺƽǄ ƞƹƢ
ƽƫƿǀƞƶ ƻƽƞơƿƫơƣᄙ ƿ ƾƺƺƹ ƞƶƾƺ ƞơƼǀƫƽƣƢ Ƹƺƽƣ Ƣƫƽƣơƿ ƻƺƶƫƿƫơƞƶ Ƹƣƞƹƫƹƨƾ ƺƤ ƶƣƨƫƿᅟ
ƫƸƞƿƣ ǀƾƶƫƸ ƽǀƶƣ ƫƹ ƿƩƣ ƽƺƻƩƣƿᅷƾ Ƥƺƺƿƾƿƣƻƾᄙ ƹ ƿƩƣ ƢƣơƞƢƣƾ ƿƩƞƿ ƤƺƶƶƺǂƣƢ
ǀȽƞƸƸƞƢᅷƾ ƢƣƞƿƩ ƫƹ ᇳᇳᄧᇸᇵᇴᄕ ƾǀơơƣƾƾƫƺƹ ƿƺ ƶƣƞƢƣƽƾƩƫƻ ƺǁƣƽ ƿƩƣ ƽƞƻƫƢƶǄ ƣǃƻƞƹƢᅟ
ƫƹƨ ơƺƸƸǀƹƫƿǄ ƺƤ Ɵƣƶƫƣǁƣƽƾ ᄬƼƴƴƞƨᄭ ƽƣƸƞƫƹƣƢ ƞ ǁƣǃƣƢ ƫƾƾǀƣᄙ ƫƾơǀƾƾƫƺƹƾ
ƺǁƣƽ ƽǀƶƣƾ ƺƤ ƶƣƨƫƿƫƸƞƿƣ ƾǀơơƣƾƾƫƺƹ ǂƣƽƣ ƹƣǁƣƽ ƽƣƞƶƶǄ ƽƣƾƺƶǁƣƢ ƞƹƢ ơƺƹƿƫƹǀƣƢ
ƿƺ ƻƫƿ ƾǀƻƻƺƽƿƣƽƾ ƺƤ ƢƫƦƤƣƽƣƹƿ ƶƣƞƢƣƽƾ ƞƹƢ ƢƣƧƬƹƫƿƫƺƹƾ ƺƤ ƶƣƨƫƿƫƸƞƿƣ ƶƣƞƢƣƽƾƩƫƻ
ƞƨƞƫƹƾƿ ƣƞơƩ ƺƿƩƣƽᄙ ƹ ƿƩƣ Ʃƫƾƿƺƽƫơƞƶ ƽƣƞƶƫƿǄ ƺƤ ƿƩƣ ƽƣƨǀƶƞƽ ơƺƹƥƷƫơƿƾ ƞƹƢ ơƶƞƾƩƣƾ
ᇽ 
ǀƽƿƩƣƽ ƺƹ ƿƩƣƾƣ ƽƣƶƫƨƫƺǀƾ ƤƺƽƸƾᄕ Ƥǀƹơƿƫƺƹ ƞƹƢ Ƹƣƞƹƫƹƨƾ ƺƤ ƿƩƣ Ȱƞȡȡᄕ ƾƣƣ ƞǂƿƫƹƨ ᄬᇴᇲᇲᇳᄭᄖ
ᅸƞƢưƢưᄙ ƫƫƫ Ʃƣ ƾƶƞƸƫơ ȽƞƢưƢưᅺᄕ ƫƹ ר׬ሿ ᄬƩƿƿƻᄘᄧᄧƽƣƤƣƽƣƹơƣǂƺƽƴƾᄙƟƽƫƶƶƺƹƶƫƹƣᄙơƺƸᄧƣƹƿƽƫƣƾᄧ
ƣƹơǄơƶƺƻƞƣƢƫƞᅟƺƤᅟƫƾƶƞƸᅟᇴᄧƩƞƢưƢưᅟᇇᇲᇴᇶᇻᄭᄖ ƽƸƾƿƽƺƹƨ ᄬᇴᇲᇳᇴᄭᄖ ƟƢƣƶ ƞƶƣƣƸ ᄬᇴᇲᇳᇴᄭᄖ Ƣᄙ
ᄬᇴᇲᇳᇵᄭᄖ ƣƿƣƽƾ ᄬᇳᇻᇻᇶᄭᄖ ƣƞƽƾƺƹ ᄬᇳᇻᇻᇶᄭᄖ ƞǀƢƣƤƽƺǄᅟƣƸƺƸƟǄƹƣƾ ᄬᇳᇻᇴᇵᄭᄙ
ؖآءاؘثائ ማም
ƿƩƽƺǀƨƩ ǂƩƫơƩ ƿƩƫƾ ƽƣƻƣƞƿƣƢ ơƺƸƻƣƿƫƿƫƺƹ Ƥƺƽ ǀƾƶƫƸ ƽǀƶƣ ƞƹƢ ƾƺǁƣƽƣƫƨƹƿǄ ǂƞƾ
ƤƺǀƨƩƿ ƺǀƿᄕ ƞƾƸǀơƩ ƞƾ ƫƹ ƿƩƣƫƽ ƶƞƿƣƽ ƣǃƻƶƞƹƞƿƫƺƹƾ ƞƹƢ ƽƣƸƣƸƟƽƞƹơƣ ƟǄǂƫƹƹƣƽƾ
ƞƹƢ ƶƺƾƣƽƾᄕ ƽƣƶƫƨƫƺǀƾ Ƹƣƞƹƫƹƨƾ ƺƤ Ƣƫǁƫƹƣ ƾƞƹơƿƫƺƹᄕ ƫƹƿƣƽǁƣƹƿƫƺƹᄕ ƞƹƢ ƨǀƫƢƞƹơƣ
ƻƶƞǄƣƢ ƫƸƻƺƽƿƞƹƿ ƾǄƸƟƺƶƫơ ƽƺƶƣƾᄙ ƾ ƿƫƸƣ ƣǁƺƶǁƣƢ ƞƹƢ ƿƩƣ ƤƺƽƸǀƶƞƿƫƺƹ ƺƤ ǀƾᅟ
ƶƫƸ ƽƣƶƫƨƫƺǀƾ ƫƢƣƹƿƫƿƫƣƾ ƟƣơƞƸƣ Ƹƺƽƣ ƣǃƻƶƫơƫƿᄕ ƿƩƣ ƤǀƹơƿƫƺƹƞƶƫƿǄ ƺƤ ƿƩƣƾƣ Ƹƣƞƹᅟ
ƫƹƨƾ ǂƞƾ ƣǃƻƞƹƢƣƢ ƿƺ ǀƹƢƣƽƾơƺƽƣ ƞ ƻƞƽƿƫơǀƶƞƽ ƿƽƞưƣơƿƺƽǄ ƫƹ ƿƩƣ ƾƞơƽƣƢ ƩƫƾƿƺƽǄ ƺƤ
ƞ ƽƣƶƫƨƫƺǀƾ ơƺƸƸǀƹƫƿǄ ƞƹƢ ƫƿƾ ƶƣƞƢƣƽƾƩƫƻᄕ ƿƩƞƿᄕ ƫƹ ƸƞƫƹƾƿƽƣƞƸ ƞơơƺǀƹƿƾᄕ ơƺƹᅟ
ƹƣơƿƣƢ ƽǀƶƣƽƾ ƞƹƢ ƢǄƹƞƾƿƫƣƾ ᄬƿƩƣ ƧƬƽƾƿ Ƥƺǀƽ ƾƺᅟơƞƶƶƣƢ ƫƨƩƿƶǄᅟǀƫƢƣƢ ơƞƶƫƻƩƾ Ɵ˫
ƞƴƽᄕ ࢈Ƹƞƽᄕ ࢈˘Ƹǒƹ ƞƹƢ ࢈ƶɌ ƫƹ ƣƢƫƹƞ ᄴᇳᇳᅬᇶᇳᄧᇸᇵᇴᅬᇸᇸᇳᄵᄕ ƿƩƣ ƸƞǄǄƞƢ ơƞƶƫƻƩƾ
ƫƹ ƞƸƞƾơǀƾ ᄴᇶᇳᅬᇳᇵᇴᄧᇸᇸᇳᅬᇹᇷᇲᄵᄕ ƿƩƣ ࢈ƟƟǒƾƫƢ ơƞƶƫƻƩƾ ƫƹ ƞƨƩƢƞƢ ᄴᇳᇵᇴᅬᇸᇷᇸᄧᇹᇷᇲᅬ
ᇳᇴᇷᇺᄵ ƞƹƢ ƫƹƞƫƽƺ ᄴᇸᇷᇻᅬᇻᇴᇴᄧᇳᇴᇸᇳᅬᇳᇷᇳᇹᄵᄕ ƞƹƢ ƿƩƣƿƿƺƸƞƹ ƾǀƶƿƞƹᅟơƞƶƫƻƩƾ ƫƹƺƹᅟ
ƾƿƞƹƿƫƹƺƻƶƣᄧƾƿƞƹƟǀƶ ᄴơᄙ ᇻᇴᇴᅬᇳᇵᇶᇴᄧᇳᇷᇳᇹᅬᇳᇻᇴᇶᄵᄭᄕ ƞƾ ƿƩƺǀƨƩ ƫƹ ƞ ơƺƹƿƫƹǀƺǀƾ ƞƹƢ
ǀƹƟƽƺƴƣƹ ƾƣƼǀƣƹơƣ ǂƫƿƩ ƿƩƣ ƶƣƞƢƣƽƾƩƫƻ ƺƤ ǀȽƞƸƸƞƢ ƞƹƢ ǂƫƿƩ Ʃƫƾ ƨǀƫƢƞƹơƣ
ƞƶƺƹƨ ƿƩƣ ƢƫǁƫƹƣƶǄ ƺƽƢƞƫƹƣƢ ƻƞƿƩ ƺƤ ƸƺƹƺƿƩƣƫƾƿƫơ ƩƫƾƿƺƽǄᄙ
ǀơơƣƾƾƤǀƶ ơƶƞƫƸƾ ƞƹƢ ƻƣƽƤƺƽƸƞƹơƣƾ ƺƤ ƿƩƣ ƶƣƞƢƣƽƾƩƫƻ ƺƤ ƿƩƣ ƞƹƹǀƞƶ ƻƫƶᅟ
ƨƽƫƸƞƨƣ ǂƣƽƣ ƺƹƣ ƺƤ ƿƩƣ Ƹƺƾƿ ƣƦƤƣơƿƫǁƣᄕ ǁƫƾƫƟƶƣᄕ ƞƹƢ ƻƺǂƣƽƤǀƶ ǂƞǄƾ ƟǄ ǂƩƫơƩ
ƿƩƫƾ ƞǀƽƞ ƺƤ ƶƣƨƫƿƫƸƞơǄ ƿƩƽƺǀƨƩ ơƺƹƿƫƹǀƫƿǄ ǂƫƿƩ ƿƩƣ ƽƺƻƩƣƿᅷƾ ƣǃƞƸƻƶƣ ƿƣƹƢƣƢ
ƿƺ Ɵƣ ƺƻƣƽƞƿƫƺƹƞƶƫƾƣƢᄙ Ʃƣ ƞƹƹǀƞƶ ƻƫƶƨƽƫƸƞƨƣ ơƞƽƞǁƞƹ ƤƽƺƸ ƿƩƣ ƽƞƟᅟǀƾƶƫƸ
ƣƸƻƫƽƣƾᅷ ƾǀơơƣƾƾƫǁƣ Ƹƞƫƹ ơƣƹƿƣƽƾ ᄬƤƽƺƸ ƣƢƫƹƞ ƫƹ ƿƩƣ ƫưƞǅᄕ ƤƽƺƸ ƞƸƞƾơǀƾ
ƫƹ Ǆƽƫƞᄕ ƤƽƺƸ ƞƨƩƢƞƢ ƫƹ ƽƞƼᄕ ƤƽƺƸ ƞƫƽƺ ƫƹ 	ƨǄƻƿᄕ ƞƹƢ ƤƽƺƸ ƺƹƾƿƞƹƿƫƹƺᅟ
ƻƶƣ ƺƹ ƿƩƣ ƺƾƻƩƺƽǀƾᄭ ǂƞƾ ƿƩƣƽƣƤƺƽƣ ƞƶǂƞǄƾ ƶƣƢ ƟǄ ƿƩƣ ơƞƶƫƻƩᄕ ƺƽ ƟǄ ƺƹƣ ƺƤ
Ʃƫƾ ƤƺƽƸƞƶƶǄ ƞƻƻƺƫƹƿƣƢ ƽƣƻƽƣƾƣƹƿƞƿƫǁƣƾᄕ ƞƹƢ ưǀƾƿ ƞƾ ƿƩƣ ƽƺƻƩƣƿ ƩƞƢ Ƣƺƹƣ ƫƹ
ᇳᇲᄧᇸᇵᇴᄕ ƿƩƣ ơƞƶƫƻƩ ƺƽ Ʃƫƾ ƽƣƻƽƣƾƣƹƿƞƿƫǁƣƾ ƞƶǂƞǄƾ ƶƣƢ ƞƶƶ ƻƫƶƨƽƫƸƾ ƿƩƽƺǀƨƩ ƿƩƣ ƢƫƤᅟ
Ƥƣƽƣƹƿ ƾƿƞƨƣƾ ƺƤ ƿƩƣ ƻƫƶƨƽƫƸƞƨƣ ƽƫƿǀƞƶᄙ ƺƹƥƷƫơƿƾ ƞƹƢ ơƺƸƻƣƿƫƿƫƺƹ ƺǁƣƽ ǀƾƶƫƸ
ƾƺǁƣƽƣƫƨƹƿǄ ƿƩƣƽƣƤƺƽƣ ǂƣƽƣ ƺƤƿƣƹ ƽƣƥƷƣơƿƣƢ ƫƹ ƿƩƣ ƞƻƻƣƞƽƞƹơƣ ƫƹ ƿƩƣƣơơƞ ƞƽƣƞ
ƺƤ ƺƻƻƺƹƣƹƿƾᅷ ơƞƽƞǁƞƹƾ ƞƹƢ ƺƻƻƺƾƫƹƨ ơƶƞƫƸƾ ƿƺ ƽƫƿǀƞƶ ƶƣƞƢƣƽƾƩƫƻᄙ ƹƣ ƺƤ ƿƩƣ
Ɵƣƾƿᅟƴƹƺǂƹ ƞƹƢ Ƹƺƾƿ Ƣƣǁƞƾƿƞƿƫƹƨ ƺơơƞƾƫƺƹƾ ƺƤ ƿƩƫƾ ƾƺƽƿ ƺơơǀƽƽƣƢ ƫƹ ᇹᇵᄧᇸᇻᇴᄕ
ǂƩƣƹ ƿƩƣ ƣơơƞƹ ơƞƶƫƻƩƞƿƣ ƺƤ ࢈ƟƢ ƶƶǒƩ Ɵᄙ ƞƶᅟǀƟƞǄƽ ᄬƽᄙ ᇸᇶᅬᇹᇵᄧᇸᇺᇵᅬᇸᇻᇴᄭ ǂƞƾ
ǁƫƺƶƣƹƿƶǄ ƾǀƟƢǀƣƢ ƟǄ ƫƿƾ ƸƞǄǄƞƢ ƽƫǁƞƶ ƫƹ ƞƸƞƾơǀƾ ƞƹƢ ƿƩƣ ƸƞǄǄƞƢ ƾƫƣƨƣ ƺƤ
ƣơơƞ ƻƽƣǁƣƹƿƣƢ ƽƫǁƞƶ ƸƞǄǄƞƢ ƞƹƢǀƟƞǄƽƫƢ ơƞƽƞǁƞƹƾ ƺƤ ƻƫƶƨƽƫƸƾ ƿƺ ơƺƸƻƶƣƿƣ
ƞƶƶ ƽƣƼǀƫƽƣƢ ƽƫƿǀƞƶƾᄙ ǂƫơƣ Ƣǀƽƫƹƨ ƿƩƫƾ ƢƣơƞƢƣ ƺƤ ƸƞǄǄƞƢᅟǀƟƞǄƽƫƢ ơƺƸƻƣƿƫᅟ
ƿƫƺƹ Ƥƺƽ ƿƩƣ ơƞƶƫƻƩƞƿƣ ƿƩƣ ƞ࢈ƟƞƩ ƫƿƾƣƶƤ ǂƞƾ ƾƺ ƾƣǁƣƽƣƶǄ ƢƞƸƞƨƣƢ ƿƩƞƿ ƫƿ ƩƞƢ ƿƺ
Ɵƣ ơƺƸƻƶƣƿƣƶǄ ƽƣƟǀƫƶƿᄙ ƹ ƟƺƿƩ ƺơơƞƾƫƺƹƾ ƿƩƫƾ ƩƞƻƻƣƹƣƢ ǀƹƢƣƽ ơƶƺƾƣ ƻƺƶƫƿƫơƞƶ
ƾǀƻƣƽǁƫƾƫƺƹᄙ ƞƹǄ ơƣƹƿǀƽƫƣƾ ƶƞƿƣƽᄕ ƫƹ ƿƩƣ ᇳᇲᇶᇲƾᄧᇳᇸᇵᇲƾᄕ ƞ ƿƩƫƽƢ ƞƹƢ ƧƬƹƞƶ ƽƺǀƹƢ
ƺƤ ƞ࢈ƟƞƩ ƽƣơƺƹƾƿƽǀơƿƫƺƹᅭƿƩƫƾ ƿƫƸƣ ƺơơƞƾƫƺƹƣƢ ƟǄ ƣǃƿƽƣƸƣ ƥƷƺƺƢƫƹƨ ƽƞƿƩƣƽ
ƿƩƞƹ ǂƞƽᅭǂƞƾ ƾƫƸƫƶƞƽƶǄ ƻǀƽƾǀƣƢ ǀƹƢƣƽ ơƶƺƾƣ ƻƺƶƫƿƫơƞƶ ǂƞƿơƩᄕ ƹƺǂ ƤƽƺƸ ƿƩƣ
ƿƿƺƸƞƹ ƾǀƶƿƞƹ ƺƤ ƾƿƞƹƟǀƶ ƞƹƢ ƞ ƾƻƣơƫƞƶƶǄ ƞƻƻƺƫƹƿƣƢ ƽƣƻƽƣƾƣƹƿƞƿƫǁƣᄙ ƶƶ ƿƩƽƣƣ
ơƞƾƣƾ ƫƶƶǀƾƿƽƞƿƣ Ʃƺǂ ƿƩƣ ƣơơƞ ƾƞƹơƿǀƞƽǄ ƞƹƢ ƿƩƣ Ƹƞƫƹƿƣƹƞƹơƣ ƺƤ ƫƿƾ ƻǀƟᅟ
ƶƫơ ƟǀƫƶƢƫƹƨƾ ƞƹƢ ƾƣƽǁƫơƣƾ Ʃƞǁƣ ƞƶǂƞǄƾ ơƺƹƿƫƹǀƣƢ ƿƺ Ɵƣ ƣǃƿƽƣƸƣƶǄ ƫƸƻƺƽƿƞƹƿ
Ƥƺƽ ƿƩƺƾƣ ơƶƞƫƸƫƹƨ ƾƺƸƣ ƤƺƽƸ ƺƤ ƶƣƨƫƿƫƸƞƿƣ ǀƾƶƫƸ ƻƺƶƫƿƫơƞƶ ƶƣƞƢƣƽƾƩƫƻᄕ ƺƤƿƣƹ
ማሞ ؖ؛ؔأاؘإ ማ
ƣǁƣƹ ƫƽƽƣƾƻƣơƿƫǁƣ ƺƤ ƿƩƣ Ƣƫƾƿƞƹơƣ ƞƹƢ ƻƺƶƫƿƫơƞƶ ƽƣƞƶƫƿƫƣƾ ƾƣƻƞƽƞƿƫƹƨ ƿƩƣƸ ƤƽƺƸ
ƽƣƸƺƿƣ ƣơơƞᄙሿ
ƹ ƿƩƣ ƾƣǁƣƹƿƩ ƞƹƢ ƣƫƨƩƿƩ ơƣƹƿǀƽƫƣƾᄕ Ƹƺƾƿ ƣƞƽƶǄ ơƞƶƫƻƩƾ ƾƿƫƶƶ ƸƞƹƞƨƣƢ ƿƺ
ƻƣƽƾƺƹƞƶƶǄ ƻƣƽƤƺƽƸ ƿƩƣƫƽ ƹƞƿǀƽƞƶ ƢǀƿǄ ƞƾ Ȱƞȡȡ ƶƣƞƢƣƽᄕ ƺƤƿƣƹ ƣǁƣƹ Ƹƺƽƣ ƿƩƞƹ
ƺƹơƣ Ƣǀƽƫƹƨ ƿƩƣƫƽ ƿƣƹǀƽƣᄙ Ƥƿƣƽ ƿƩƣ ࢈ƟƟǒƾƫƢ ơƞƶƫƻƩ ǒƽ˫ƹ ƞƶᅟƞˌɌƢ ᄬƽᄙ ᇳᇹᇲᅬ
ᇳᇻᇵᄧᇹᇺᇸᅬᇺᇲᇻᄭᄕ Ʃƺǂƣǁƣƽᄕ ƿƩƣ ƹǀƸƟƣƽ ƺƤ ƽƣƨƫƺƹƞƶǀƾƶƫƸ ƶƣƞƢƣƽƾ ǂƩƺ ƻƣƽƾƺƹƞƶƶǄ
ƶƣƢ ƿƩƣ ƻƫƶƨƽƫƸƞƨƣ ƞƹƢ ƻƣƽƤƺƽƸƣƢ ƿƩƣ Ȱƞȡȡ ƟƣơƞƸƣ ƾǀƽƻƽƫƾƫƹƨƶǄ ƶƫƸƫƿƣƢᄙቀ ǁƣƽ
ƿƫƸƣᄕ ƞƾ ƾƞƤƣ ƞơơƣƾƾ ƿƺ ƣơơƞ ƟƣơƞƸƣ Ƹƺƽƣ ơƺƸƻƶƫơƞƿƣƢ ƞƹƢ ƞƾ ƿƩƣ ƽƣƶƫƨƫƺǀƾ
ƢƫƸƣƹƾƫƺƹ ƺƤ ƸƞƫƹƾƿƽƣƞƸǀƾƶƫƸ ƶƣƞƢƣƽƾƩƫƻ ƨƺƿ ƫƹơƽƣƞƾƫƹƨƶǄ ƢƣƧƬƹƣƢ ƫƹ Ƹƺƽƣ
ƞƟƾƿƽƞơƿ ƿƣƽƸƾᄕ ƻƽƫƺƽƫƿǄ ǂƞƾ ƨƫǁƣƹ ƿƺ ƽƣƻƽƣƾƣƹƿƞƿƫƺƹ ƿƩƽƺǀƨƩ ƾǄƸƟƺƶƫơ ƞơƿƾ
ƞƹƢ ƞƻƻƺƫƹƿƣƢ ƞƨƣƹƿƾ ƞƹƢ ƿƺ ƫƹƢƫƽƣơƿ ƻƞƿƽƺƹƞƨƣ ƿƩƽƺǀƨƩ ƞƶƶ ƴƫƹƢƾ ƺƤ Ƹƞƿƣƽƫƞƶ
ƾǀƻƻƺƽƿᄕ ƫƹơƶǀƢƫƹƨ ǁƫƞ ƻǀƟƶƫơ ơƺƹƾƿƽǀơƿƫƺƹ ǂƺƽƴƾ ƾǀơƩ ƞƾ ƿƩƺƾƣ ƻƣƽƤƺƽƸƣƢ ƺƹ
ƿƩƣ ƞ࢈ƟƞƩᄙ
Ʃƣ ơƺƹƿƽƞơƿƫƺƹ ƺƤ ơƞƶƫƻƩƞƶ ƻƺǂƣƽ ƤƽƺƸ ƿƩƣ ƹƫƹƿƩ ơƣƹƿǀƽǄ ƺƹǂƞƽƢƾ ƞƹƢ ƿƩƣ
ơƺƹơƺƸƫƿƞƹƿ ƽƣƞƶƫƿƫƣƾ ƺƤ Ƣƣǁƺƶǀƿƫƺƹᄕ ƤƽƞƨƸƣƹƿƞƿƫƺƹᄕ ƞƹƢ ƽƞƻƫƢ ƿƽƞƹƾƤƺƽƸƞƿƫƺƹ
ƺƤǀƾƶƫƸ ƻƺƶƫƿƫơƞƶ ƻƺǂƣƽ Ɵƣƿǂƣƣƹ ƿƩƣ ƿƶƞƹƿƫơ ơƣƞƹ ƞƹƢ ƿƩƣ ǃǀƾ ƞƹƢ ƹƢǀƾ
ǁƞƶƶƣǄƾ ƨƣƹƣƽƞƿƣƢ ƞ Ʃǀƨƣ ƫƹơƽƣƞƾƣ ƫƹ ƿƩƣ ƹƣƣƢ Ƥƺƽ ƶƺơƞƶ ƞƹƢ ƽƣƨƫƺƹƞƶ ƻƺƶƫƿƫᅟ
ơƞƶ ƶƣƨƫƿƫƸƞƿƫƺƹᄙ Ʃƫƾ ơƽƣƞƿƣƢ ƞ ƻƞƽƿƫơǀƶƞƽ ơƺƹƿƣǃƿ ƺƤ ơƺƹƥƷƫơƿƫƹƨ ƫƢƣƺƶƺƨƫƣƾ ƺƤ
ƻƺǂƣƽ ǂƫƿƩƫƹ ǂƩƫơƩ ƿƩƣ Ȱƞȡȡ ƺƤƿƣƹ ƟƣơƞƸƣ ƣǁƣƹƸƺƽƣ ƿƩƞƹ ƣǁƣƽ ƟƣƤƺƽƣ ƺƹƣ ƺƤ
ƿƩƣ ƞƽƣƹƞƾ ƺƤ ơƺƸƻƣƿƫƿƫƺƹ Ƥƺƽ ƶƣƨƫƿƫƸƞƿƣǀƾƶƫƸ ƶƣƞƢƣƽƾƩƫƻᄙ ǀƶƣƽƾᅷ ƾƺǁƣƽƣƫƨƹƿǄ
ơƺƹƿƫƹǀƣƢ ƿƺ Ɵƣ ƽƣƻƽƣƾƣƹƿƣƢ ƟǄ ƾǀơƩ ƾǄƸƟƺƶƫơ ƤƺƽƸƾ ƞƾ ƻƽƣơƣƢƣƹơƣ ƺƤ ƺƹƣᅷƾ
ƽƣƻƽƣƾƣƹƿƞƿƫǁƣƾ ƫƹ ƿƩƣ ƻƫƶƨƽƫƸƞƨƣᅷƾ ƽƫƿǀƞƶƾᄕ ƻƽƺǁƫƢƫƹƨ ƿƩƣ ƞƹƹǀƞƶƶǄ ƽƣƹƣǂƣƢ
ƽƫơƩƶǄ ƣƸƟƽƺƫƢƣƽƣƢ ǁƣƫƶ ᄬƲƩƺƾƞƨᄭ Ƥƺƽ ƿƩƣ ƞ࢈ƟƞƩᄕ ƞƹƢ Ƹƣƹƿƫƺƹƫƹƨ ƺƹƣᅷƾ ƹƞƸƣ
ƞƿ ƿƩƣ 
ƽƫƢƞǄ ȯƼʶƟƞƨ ƫƹ ƿƩƣ ƞƹơƿǀƞƽǄ ƺƽ ƞƽǒƸ ƺƾƼǀƣᄙ ƹ ƿƩƣ ơƺƸƻƣƿƫƿƫǁƣ
ƾƣƞƽơƩ Ƥƺƽ ƶƣƨƫƿƫƸƞƿƣ ǀƾƶƫƸ ƶƣƞƢƣƽƾƩƫƻƾᄕ ƿƩƣ ƾǀơơƣƾƾƤǀƶ ƞơƼǀƫƾƫƿƫƺƹ ƺƤ ƾǀơƩ
ǀƹƫǁƣƽƾƞƶƶǄ ƞơơƣƻƿƣƢ ƾǄƸƟƺƶƫơ ƤƺƽƸƾ ƺƤ ƽƣƻƽƣƾƣƹƿƞƿƫƺƹᅟƠƼƴᅟƻƽƣơƣƢƣƹơƣ ƫƹ ƿƩƣ
Ȱƞȡȡᅷƾ ƿƽƞƹƾᅟƽƣƨƫƺƹƞƶ ǁƞƶǀƣ ƾǄƾƿƣƸ ƟƣơƞƸƣ ƞ ƿƽǀƶǄ ƻƣƽƤƺƽƸƞƿƫǁƣ ơƩƞƽƞơƿƣƽƫƾᅟ
ᇾ 
ƺƽ Ƹƺƽƣ ƺƹ ƿƩƣƾƣ ƻƺƶƫƿƫơƞƶ Ƹƣƞƹƫƹƨƾ ƺƤ ƻƫƶƨƽƫƸƞƨƣ ƶƣƞƢƣƽƾƩƫƻ ƫƹ ƣƞƽƶǄ ƾƶƞƸƫơ ƩƫƾƿƺƽǄᄕ ƾƣƣ
ƫưƻƣƾƿƣƫưƹ ᄬᇴᇲᇳᇶᄭᄖ ǀƹƿ ᄬᇴᇲᇳᇵᄭᄖ ƣƹƹƣƢǄ ᄬᇴᇲᇳᇴᄭᄘ ᇹᇸᅬᇻᇴᄖ ơƫƶƶƞƹ ᄬᇴᇲᇳᇳᄭᄖ ƞƽƾƩƞƸ ᄬᇴᇲᇲᇻᄭᄘ ᇻᇳᄕ
ᇳᇴᇶᅬᇳᇴᇷᄕ ᇳᇺᇻᄕ ᇴᇸᇺᅭƞƽƾƩƞƸ ƣǃƻƶƞƫƹƾ Ƹƺƾƿ ƣǃƻƶƫơƫƿƶǄ Ʃƺǂ ᅸƶƫƾƿƾ ƺƤ ƶƣƞƢƣƽƾ ƺƤ ƿƩƣ ȽƞȨȨ ƞƹƢ
ƞƹƹǀƞƶ ơƞƸƻƞƫƨƹƾ ᄴᄚᄵ ƽƣǁƣƞƶ ƿƩƞƿ ƿƩƣƾƣ ƻƺƶƣƾ ƺƤ ƿƩƣ ƽƣƶƫƨƫƺᅟƻƺƶƫƿƫơƞƶ ơƞƶƣƹƢƞƽ ǂƣƽƣ ƴƣƻƿ ƫƹ
ƿƩƣ ơƺƹƿƽƺƶ ƺƤ ƿƩƣ ƽǀƶƫƹƨ ƢǄƹƞƾƿǄ ƿƩƽƺǀƨƩƺǀƿ ƿƩƣ ƸƞǄǄƞƢ ᄬƞƹƢ ƣƞƽƶǄ ƟƟƞƾƫƢᄭ ƻƣƽƫƺƢᄘ ƿƩƣǄ
ǂƣƽƣ ƞƾƾƫƨƹƣƢ ƿƺ ƿƩƣ ơƞƶƫƻƩ ƩƫƸƾƣƶƤᄕ ƞ ƽƣƶƞƿƫǁƣ ƟǄ ƟƶƺƺƢ ƺƽ Ƹƞƽƽƫƞƨƣᄕ ƺƽ ƿƺ ƿƩƣ ƾƞƳȻ ƞƳᄵࡘƞƨơᄖ
ƶƣƞƢƣƽƾƩƫƻ ƺƤ ƿƩƣȰƞƮƮǂƞƾ ơƶƺƾƣƶǄ ƞƾƾƺơƫƞƿƣƢǂƫƿƩ ƶƣƞƢƣƽƾƩƫƻ ƺƤ ƿƩƣƼƴƴƞᄕ ƞƹƢ ƞƻƻƣƞƽƾ ƿƺƩƞǁƣ
Ɵƣƣƹ ƞ ƻƽƣƽƣƼǀƫƾƫƿƣ Ƥƺƽ ƿƩƣ ƹƺƸƫƹƞƿƫƺƹ ƺƤ ƿƩƣ ƾƞƳȻ ƞƳᄵࡘƞƨơᅺ ᄬᇳᇴᇶᅬᇳᇴᇷᄭᄖ ƺƟƫƹƾƺƹ ᄬᇴᇲᇲᇹᄭᄘ ᇻᇷᅬ
ᇳᇲᇲᄖ ƞǂƿƫƹƨ ᄬᇳᇻᇻᇵᄭᄙ 
ƺƽ ƶƞƿƣƽ ƾƶƞƸƫơ ƩƫƾƿƺƽǄᄕ ƾƣƣ 
ƞƽƺƼƩƫ ᄬᇴᇲᇳᇶᄭ ᄬƫƹơƶᄙ ᇳᇳᇵᅬᇳᇴᇲ Ƥƺƽ ƿƩƣ ƿƿƺƸƞƹ
ƽƣƟǀƫƶƢƫƹƨ ƺƤ ƿƩƣ ƞ࢈ƟƞƩ ƫƹ ƿƩƣ ᇳᇸᇵᇲƾᄭᄖ ƽǂƫƹ ᄬᇴᇲᇳᇴᄭᄙ
ᇿ 
ƺƽ ƞǀƾƣƤǀƶ Ƣƣƾơƽƫƻƿƫǁƣ ƾǀƽǁƣǄƺƤǀƾƶƫƸ ƶƣƞƢƣƽƾ ƻƣƽƤƺƽƸƫƹƨ ƿƩƣƻƫƶƨƽƫƸƞƨƣǀƻ ƿƺ ƿƩƣ ƧƬƤƿƣƣƹƿƩ
ơƣƹƿǀƽǄᄕ ƾƣƣ ʢƩƽƫƹƨ ᄬᇳᇻᇻᇻᄭᄙ
ؖآءاؘثائ ማሟ
ƿƫơ ƺƤ ƾƺǁƣƽƣƫƨƹƿǄᄕ ǂƩƫơƩ ơƺǀƶƢ Ɵƣ ƣƦƤƣơƿƫǁƣƶǄ ơƶƞƫƸƣƢᄕ ơƩƞƶƶƣƹƨƣƢᄕ ǂƺƹᄕ ƞƹƢ
ƞǂƞƽƢƣƢ ƫƹ ƣơơƞ ƞƹƢ ƣƶƾƣǂƩƣƽƣ ƞƶƺƹƨ ƿƩƣ Ȱƞȡȡ ƽƺǀƿƣƾᄙቁ
ƺƸƻƣƿƫƿƫƺƹ ƞƸƺƹƨ ƶƺơƞƶ ƞƹƢ ƽƣƨƫƺƹƞƶ ǀƾƶƫƸ ƽǀƶƣƽƾ Ƥƺƽ ƿƩƣƾƣ ƾǄƸƟƺƶƫơ
ƤƺƽƸƾ ǂƞƾ ƤǀƽƿƩƣƽƸƺƽƣ ƣǃƞơƣƽƟƞƿƣƢ ǂƩƣƹ ƿƩƣ ƞƾƞƹƫƢ ƤƞƸƫƶǄ ǂƞƾ ƣƾƿƞƟƶƫƾƩƣƢ
ƞƾ ƞ ƢǄƹƞƾƿǄ ƺƤ ƶƺơƞƶ ƽǀƶƣƽƾ ᄬƩƞƽƫƤƾᄭ ƫƹ ƣơơƞ ƫƹ ƿƩƣ ơƺǀƽƾƣ ƺƤ ƿƩƣ ƸƫƢᅟƿƣƹƿƩ
ơƣƹƿǀƽǄᄙ Ʃƣ ƞƾƞƹƫƢ ƩƞƽƫƤƾ ƺƤ ƣơơƞ ƸƞƹƞƨƣƢ ƿƺ ƽƣƿƞƫƹ ƿƩƣƫƽ ƶƺơƞƶ ƶƣƞƢƣƽᅟ
ƾƩƫƻ Ƥƺƽ ƞƶƸƺƾƿ ƞ ƸƫƶƶƣƹƹƫǀƸᄕ Ƣǀƽƫƹƨ ǂƩƫơƩᄕ ƞƿ ƽƣơǀƽƽƣƹƿ ƸƺƸƣƹƿƾ ƺƤ ƻƺƶƫƿƫơƞƶ
ƤƽƞƨƸƣƹƿƞƿƫƺƹᄕ ƿƩƣǄ ƿƺƺƴ Ƥǀƶƶ ƞƢǁƞƹƿƞƨƣ ƺƤ ƿƩƣƫƽ ƞƟƫƶƫƿǄ ƿƺ ᅸƾƣƶƶᅺ ƿƩƣƫƽ ƽƣơƺƨƹƫᅟ
ƿƫƺƹ ƿƺ ƿƩƣ ƩƫƨƩƣƾƿ ƟƫƢƢƣƽᄙ Ʃƣƹ ƽƣƞƶ ƞƹƢ ƞơơƶƞƫƸƣƢ ƾƺǁƣƽƣƫƨƹƿƫƣƾ ƞƾ ǂƣƶƶ ƞƾ
ƻƩǄƾƫơƞƶ ơƺƹƿƽƺƶ ƺǁƣƽ ƻƫƶƨƽƫƸƞƨƣ ƽƺǀƿƣƾ ƞƹƢ ƺǁƣƽ ƿƩƣ ƽƣƨƫƺƹ ƺƤ ƣơơƞ ƟƣơƞƸƣ
ƣǃƿƽƣƸƣƶǄ ƢƫƾƻƣƽƾƣƢᄕ ƶƺơƞƶƫƾƣƢᄕ ơƺƸƻƶƫơƞƿƣƢᄕ ƞƹƢ ƺƤƿƣƹ ƞƶƾƺ ƫƹƿƽƫơƞƿƣƶǄ ƶƞǄƣƽƣƢ
ƞƹƢ ƢƫƦƤǀƾƣᄕ ƿƩƣƽƣ ƞƶǂƞǄƾ ƽƣƸƞƫƹƣƢ ƿƩƣ Ȱƞȡȡᅷƾ ƻƺƶƫƿƫơƞƶ ƢƫƸƣƹƾƫƺƹ ƺƤ ƿƽƣƞƢᅟ
ƫƹƨ ƫƹ ƿƩƣ ƽƺƻƩƣƿᅷƾ Ƥƺƺƿƾƿƣƻƾᄙ Ʃƣƹ ƿƩƣ ƞǀƢƫƾ ơƺƹƼǀƣƽƣƢ ƣơơƞ ƫƹ ᇳᇻᇴᇸᄕ Ƥƺƽ
ƿƩƣƸ ƿƩƫƾ ǂƞƾ ƞƶƾƺ ƺƹƣ ƺƤ ƿƩƣ ƸƞƹǄ ƫƹơƣƹƿƫǁƣƾ ƿƺ ƞơƿ ƞƨƞƫƹƾƿ ƿƩƣƫƽ ƞƾƞƹƫƢ
ƽƫǁƞƶƾᄙቂ
ǀƿ ƿƩƣ ƿƺƿƞƶ ƞƹƢ ơƺƹƿƫƹǀƣƢ ƤƽƞƨƸƣƹƿƞƿƫƺƹ ƺƤ ǀƾƶƫƸ ƻƺƶƫƿƫơƞƶ ơƺƸƸǀƹƫᅟ
ƿƫƣƾ ơƽƣƞƿƣƢ ƹƺƿ ưǀƾƿ ƹƣǂ ƫƢƣƺƶƺƨƫơƞƶ ơƺƹƿƣǃƿƾ ƿƩƞƿ ƫƹƤǀƾƣƢ ƿƩƫƾ ƿƽƞƹƾᅟƽƣƨƫƺƹƞƶ
ǁƞƶǀƣ ƾǄƾƿƣƸ ǂƫƿƩ ƞƢƞƻƿƣƢ ƻƺƶƫƿƫơƞƶ Ƹƣƞƹƫƹƨƾᄙ ƿ ƞƶƾƺ ơƽƣƞƿƣƢ ƣƹƺƽƸƺǀƾ ƶƺƨƫƾᅟ
ƿƫơƞƶ ơƩƞƶƶƣƹƨƣƾ Ƥƺƽ ƻƫƶƨƽƫƸƞƨƣ ơƞƽƞǁƞƹƾ ƿƺ ƾƞƤƣƶǄ ƿƽƞǁƣƶ ƿƺ ƣơơƞᄕ ǂƫƿƩ ƾƫƸƫᅟ
ƶƞƽ ƻƺƶƫƿƫơƞƶ ơƺƹƾƣƼǀƣƹơƣƾᄙ ƩƽƺǀƨƩƺǀƿ ƾƶƞƸƫơ ƩƫƾƿƺƽǄᄕ ƽƣƻƺƽƿƾ ƞƹƢ ƾƿƺƽƫƣƾ ƺƤ
ƻƫƶƨƽƫƸƾ ƾǀƦƤƣƽƫƹƨ ƤƽƺƸ ƹƞƿǀƽƞƶ Ƣƫƾƞƾƿƣƽƾᄕ ƤƞƸƫƹƣᄕ ƣƢƺǀƫƹ ƞƿƿƞơƴƾᄕ ƺƽ ƺƿƩƣƽ
ǂƺƽƶƢƶǄ ƻƽƺƟƶƣƸƾƩƞǁƣ ƞƶǂƞǄƾ ƽƣƥƷƣơƿƣƢƟƞƢƶǄ ƺƹ ƿƩƣ ƽƣƻǀƿƞƿƫƺƹƺƤ ƿƩƣƫƽ ƶƣƞƢƣƽƾᄙ
ǀƿ ƿƩƣ ƺƻƻƺƾƫƿƣ ǂƞƾ ƞƶƾƺ ƞƶǂƞǄƾ ƿƽǀƣᄙ Ʃƞƿƣǁƣƽ ƿƩƣ ƿƫƸƣ ƞƹƢ ƻƶƞơƣᄕ ƞƾƾǀƸᅟ
ƫƹƨ ƽƣƾƻƺƹƾƫƟƫƶƫƿǄ Ƥƺƽ ƿƩƣ ƻƫƶƨƽƫƸƞƨƣ ƞƹƢ Ƥƺƽ ƺƹƣ ƺƽ Ƹƺƽƣ ƺƤ ƫƿƾ Ƹƞƫƹ ơƞƽƞǁƞƹƾ
ƺƤ ƻƫƶƨƽƫƸƾ Ʃƞƾ ƞƶǂƞǄƾ ƺƦƤƣƽƣƢ Ʃǀƨƣ ƾǄƸƟƺƶƫơ ƺƻƻƺƽƿǀƹƫƿƫƣƾ Ƥƺƽ ǀƾƶƫƸ ƶƣƞƢᅟ
ƣƽƾᄕ ǁƫƾᅟǆᅟǁƫƾ ƶƺơƞƶ ƞƾ ǂƣƶƶ ƞƾ ƽƣƨƫƺƹƞƶ ƞǀƢƫƣƹơƣƾᄙ ƿ ƞƶƾƺ ƻƽƣƾƣƹƿƣƢ ƿƩƣƸ ǂƫƿƩ
ƣƼǀƞƶƶǄ Ʃǀƨƣ ƻƺƶƫƿƫơƞƶ ƶƫƞƟƫƶƫƿƫƣƾ ǂƩƣƹ ƿƩƫƹƨƾ ƢƫƢ ƹƺƿ ƽǀƹ ƾƸƺƺƿƩƶǄᄙ ƣƾƻƫƿƣ ƿƩƣ
ƽƞƢƫơƞƶ ƿƽƞƹƾƤƺƽƸƞƿƫƺƹ ƺƤ Ƹƞƿƣƽƫƞƶ ơƫƽơǀƸƾƿƞƹơƣƾᄕ ƣǁƣƹ ƫƹ ƿƩƣ ơƺƹƿƣƸƻƺƽƞƽǄ
ƨƶƺƟƞƶƫƾƫƹƨ ǂƺƽƶƢ ƿƩƫƾ ƾƞƸƣ ƻƺƶƫƿƫơƞƶ Ƹƣƞƹƫƹƨ ƺƤ ƶƣƨƫƿƫƸƞơǄ ƫƹ ƽƣƸƣƸƟƽƞƹơƣ ƺƤ
ƿƩƣ 
ƞƽƣǂƣƶƶ ƫƶƨƽƫƸƞƨƣ ơƺƹƿƫƹǀƣƾ ƿƺ ƫƹƤƺƽƸ ƿƩƣ ơƺƹƹƣơƿƫƺƹ Ɵƣƿǂƣƣƹ ƿƩƣ ƶƺơƞƶᄕ
ƽƣƨƫƺƹƞƶᄕ ƞƹƢ ƫƹƿƣƽƹƞƿƫƺƹƞƶ ƽƣƻǀƿƞƿƫƺƹ ƺƤ ƿƩƣ ƞǀƢƫ ƻƞƿƽƺƹƾ ƺƤ ƿƩƣ Ȱƞȡȡᅷƾ ƸƺƢᅟ
ƣƽƹ ƶƺƨƫƾƿƫơƾ ƞƹƢ ƿƩƣƸƞƾƾ ƻǀƟƶƫơ ƣǁƣƹƿǂƩƫơƩ ƿƩƣ ƻƫƶƨƽƫƸƞƨƣ Ʃƞƾ ƟƣơƺƸƣᄙ 
ƽƺƸ
ƿƩƫƾ ƫƹƤƽƞƾƿƽǀơƿǀƽƞƶ ƻƺƶƫƿƫơƞƶ ƻƣƽƾƻƣơƿƫǁƣ ƿƺƺᄕ ƿƩƣƽƣƤƺƽƣᄕ ƞƹơƫƣƹƿ ƞƾ ǂƣƶƶ ƞƾ ƸƺƢᅟ
ሀ ƹ ƿƩƣ ƲƩƺƾƞƨ ƞƹƢ ƺƿƩƣƽ ȰƞȡȡᅟƽƣƶƞƿƣƢ ƾǄƸƟƺƶƾ ƺƤ ƾƺǁƣƽƣƫƨƹƿǄᄕ ƾƣƣ ƞƽƢƫ ᄬᇴᇲᇳᇵᄭᄖ ƞƾƾƞƽ ᄬᇴᇲᇳᇵᄭᄖ
ƺƽƿƣƶ ᄬᇳᇻᇺᇺᄭᄖ ƞǀƢƣƤƽƺǄᅟƣƸƺƸƟǄƹƣƾ ᄬᇳᇻᇷᇶᄭᄙ
ሁ 
ƺƽ ƿƩƣ ƞƾƞƹƫƢ ƩƞƽƫƧƬƞƹ ƢǄƹƞƾƿǄ ƺƤ ƣơơƞᄕ ƾƣƣ ᅸƞƴƴƞᄕ ᇴᄙ 
ƽƺƸ ƿƩƣ ࢈ƟƟǒƾƫƢ ƿƺ ƿƩƣƺƢƣƽƹ
ƣƽƫƺƢᅺᄕ ר׬ሿ ᄬƩƿƿƻᄘᄧᄧƽƣƤƣƽƣƹơƣǂƺƽƴƾᄙƟƽƫƶƶƺƹƶƫƹƣᄙơƺƸᄧƣƹƿƽƫƣƾᄧƣƹơǄơƶƺƻƞƣƢƫƞᅟƺƤᅟƫƾƶƞƸᅟᇴᄧƸƞƴƴƞ
ᅟᇇᇲᇸᇵᇺᄭᄖ ƣƶƺǄ ᄬᇴᇲᇳᇲƞᄭᄖ ƺƽƿƣƶ ᄬᇳᇻᇺᇹᄭᄖ ƿƞ ᄬᇴᇲᇲᇴᄭᄙ ƣƣ ƞƶƾƺ ƣƿƣƽƾ ᄬᇳᇻᇻᇶᄭᄘ ᇵᇷᇴᅬᇵᇸᇴᄙ
ማሠ ؖ؛ؔأاؘإ ማ
ƣƽƹ ƽƣƻƺƽƿƾᄕ ƿƽƣƞƿƫƾƣƾᄕ ƾƿƺƽƫƣƾᄕ ƞƹƢ ƺƿƩƣƽ ƽƣƻƽƣƾƣƹƿƞƿƫƺƹƾ ƺƤ ƻƫƶƨƽƫƸƞƨƣ ƾǀơơƣƾƾ
ƞƹƢ Ƥƞƫƶǀƽƣ Ʃƞǁƣ ƞƶǂƞǄƾ ơƺƹƿƫƹǀƣƢ ƿƺ Ƹƞƿƿƣƽᄙቃ
ᇵ ƞƫƽƺ ǀƶƿƞƹƾᄕ ƣơơƞƹ ƩƞƽƫƤƾᄕ ƞƹƢ ƿƩƣ ƞƿƣ ƣƢƫƣǁƞƶ Ȱƞȡȡ
ƹ ᇸᇷᇸᄧᇳᇴᇷᇺᄕ ƿƩƣ ƣƻƩƣƸƣƽƞƶ ƽƣƸƹƞƹƿƾ ƺƤ ƿƩƣ ƞƹơƫƣƹƿ ࢈ƟƟǒƾƫƢ ơƞƶƫƻƩƞƿƣ ǂƣƽƣ
ƞƹƹƫƩƫƶƞƿƣƢ ƟǄ ƿƩƣ ƣƹƿƽƞƶᅟƾƫƞƹ ƺƹƨƺƶƾᄕ ǂƩƣƹ ƿƩƣǄ ƣǃƣơǀƿƣƢ ƿƩƣ ᇵᇹƿƩ ƞƹƢ
ƶƞƾƿ ơƞƶƫƻƩ ƺƤ ƞƨƩƢƞƢᄕ ƞƶᅟǀƾƿƞ࢈ːƫƸ ᄬƽᄙ ᇸᇶᇲᅬᇸᇷᇸᄧᇳᇴᇶᇴᅬᇳᇴᇷᇺᄭᄙ Ǆ ƿƩƞƿ ƿƫƸƣᄕ Ƥƺƽ
Ƹƺƾƿ ǀƹƹƫ ǀƾƶƫƸƾ ƿƩƣ ƧƬƨǀƽƣ ƺƤ ƿƩƣ ơƞƶƫƻƩ ǂƞƾ ƹƺ ƶƺƹƨƣƽ ƞ ƽƣƞƶ ƻƺƶƫƿƫơƞƶ
ƶƣƞƢƣƽᄕ Ɵǀƿ ƽƞƿƩƣƽ ƞ ƢƫǁƫƹƣƶǄ ƺƽƢƞƫƹƣƢ ƸƣƢƫƞƿƺƽ Ƥƺƽ ƩǀƸƞƹ ƞơƿƫƺƹᄕ ǂƩƺ ƾƞƤƣᅟ
ƨǀƞƽƢƣƢ ƿƩƣ ơƺƹƹƣơƿƫƺƹ Ɵƣƿǂƣƣƹ Ʃƫƾ ơƺƸƸǀƹƫƿǄᄕ ƿƩƣ ƽƺƻƩƣƿᅷƾ ƣǃƞƸƻƶƣᄕ ƞƹƢ
Ƣƫǁƫƹƣ ƫƶƶᄙ Ʃƣ ơǀƿƿƫƹƨ ƺƤ ƿƩƫƾ ơƺƹƹƣơƿƫƺƹ ƟǄ ƿƩƣ ơƞƶƫƻƩᅷƾ Ƣƫƾƞƻƻƣƞƽƞƹơƣ ƫƹ
ᇸᇷᇸᄧᇳᇴᇷᇺ ƿƩƣƽƣƤƺƽƣ ƨƣƹƣƽƞƿƣƢ ƿƩƽƺǀƨƩƺǀƿ ǀƹƹƫ ǀƾƶƫƸ ơƺƸƸǀƹƫƿƫƣƾ ǁƞƽƫƺǀƾ
ơƩƞƶƶƣƹƨƣƾ ƺƤ ƶƣƨƫƿƫƸƞơǄᄕ ƫƹ Ƹƺƽƞƶ ƞƹƢ ƶƣƨƞƶ ƞƾ ǂƣƶƶ ƞƾ ƫƹ ƻƺƶƫƿƫơƞƶ ƿƣƽƸƾᄙ Ʃƣƾƣ
ơƩƞƶƶƣƹƨƣƾᄕ Ʃƺǂƣǁƣƽᄕ ơƣƽƿƞƫƹƶǄ ƞƶƾƺ ơƽƣƞƿƣƢ ƞ ǁƞƽƫƣƿǄ ƺƤ ƺƻƻƺƽƿǀƹƫƿƫƣƾᄕ ƣƾƻƣᅟ
ơƫƞƶƶǄ ƺƹ ƿƩƣ ƣǁƞƹƿƫƹƣ Ƥƽƺƹƿƫƣƽ ƺƤ ƺƹƨƺƶ ǂƣƾƿǂƞƽƢ ƣǃƻƞƹƾƫƺƹᄕ ǂƩƣƽƣ ƿƩƞƿ
ƣǃƻƞƹƾƫƺƹ ƤƺƽơƣƢ ƶƺơƞƶ ƸƫƶƫƿƞƽǄ ƶƣƞƢƣƽƾ ƿƺ ơƶƺƾƣ ƽƞƹƴƾ ƟƣƩƫƹƢ ƺƹƣ ƺƤ ƿƩƣƫƽƾ
ǂƩƺ ƩƞƢ ƞơƼǀƫƽƣƢ ƿƩƣ ƾǀƶƿƞƹƞƿƣ ƺƤ 	ƨǄƻƿᄙ Ʃƣƹ ƫƹ ᇸᇷᇺᄧᇳᇴᇸᇲ ƿƩƫƾ ƻƞƽƿƹƣƽƾƩƫƻ
ƻƽƺǁƣƢ ƾǀơơƣƾƾƤǀƶ ƫƹ ƻǀƾƩƫƹƨ Ɵƞơƴ ƿƩƣ ƺƹƨƺƶ ƿƽƺƺƻƾ ƟƣǄƺƹƢ ƿƩƣ 	ǀƻƩƽƞƿƣƾ
ƞƹƢ ƣǁƣƹƿǀƞƶƶǄ ƞƶƾƺ ƫƹ ƽƣᅟƫƹƿƣƨƽƞƿƫƹƨ ǁƞƽƫƺǀƾ Ǆƽƫƞƹ ƞƹƢ 	ƨǄƻƿƫƞƹ ƣƶƫƿƣƾ ƞƹƢ
ƽƣƾƺǀƽơƣƾ ƫƹƿƺ ƿƩƣ ƞƫƽƺ ƾǀƶƿƞƹƞƿƣᅷƾ ƺƽƟƫƿᄕ ƿƩƣƾƣ ƺƻƻƺƽƿǀƹƫƿƫƣƾ ǂƣƽƣ ƫƹƿƣƹƾƫǁƣƶǄ
ƣǃƻƶƺƽƣƢ ƿƺǀƹƢƣƽƾơƺƽƣ ƞƹƢ ơƺƸƸǀƹƫơƞƿƣ ƿƩƣ ƶƣƨƫƿƫƸƞơǄ ƺƤ ƿƩƣƹƣǂ ƶƣƞƢƣƽƾƩƫƻᄙ
ƹƣ ƺƤ ƿƩƣ ƸƞƹǄ ƿƽƞƹƾƤƺƽƸƞƿƫǁƣ ǂƞǄƾ ƫƹ ǂƩƫơƩ ƿƩƫƾ ƩƞƻƻƣƹƣƢ ǂƞƾ ƫƹ Ƥƞơƿ ƟǄ ƞ
ƴƫƹƢ ƺƤ ƽƣᅟƫƹǁƣƹƿƫƺƹ ƺƤ ƿƩƣ ࢈ƟƟǒƾƫƢ ơƞƶƫƻƩƞƿƣ ƫƹ ƿƩƣ ǀƾƶƫƸ ǂƺƽƶƢᅷƾ ƹƣǂ ơƣƹᅟ
ƿƽƣ ƺƤ ƨƽƞǁƫƿǄᄕ ƞƫƽƺᄙ  ƾǀƽǁƫǁƫƹƨ ƾơƫƺƹ ƺƤ ƿƩƣ ࢈ƟƟǒƾƫƢ ƤƞƸƫƶǄ ǂƞƾ ƻƽƺơƶƞƫƸƣƢ
ƿƩƣ ƹƣǂ ơƞƶƫƻƩ ƟǄ ƾǀƶƿƞƹ ƞǄƟƞƽƾ ᄬƽᄙ ᇸᇷᇺᅬᇸᇹᇸᄧᇳᇴᇸᇲᅬᇳᇴᇹᇹᄭ ƞƹƢ Ʃƫƾ ƣƹƿƺǀƽƞƨƣᄙ
ƣƾƻƫƿƣ ƺƹƨƺƫƹƨ ƢƣƟƞƿƣƾ ƞƟƺǀƿ ƿƩƣ ǁƞƶƫƢƫƿǄ ƺƤ ƿƩƣ ࢈ƟƟǒƾƫƢ ƶƫƹƣƞƨƣ ƺƤ ƿƩƫƾ ơƞƶƫƻƩ
ƞƶᅟǒƴƫƸ ᄬƽᄙ ᇸᇸᇳᅬᇹᇲᇳᄧᇳᇴᇸᇴᅬᇳᇵᇲᇴᄭᄕ Ʃƫƾ ƢƣƾơƣƹƢƞƹƿƾ ƸƞƫƹƿƞƫƹƣƢ ƿƩƣƫƽ ƻƺƾƫƿƫƺƹᄕ
ǀƹƢƣƽ ƿƩƣ ƾǀƶƿƞƹᅷƾ ơƺƹƿƫƹǀƣƢ ƻƞƿƽƺƹƞƨƣ ƞƹƢ ơƺƹƿƽƺƶᄕ ǀƹƿƫƶ ƿƩƣ ƣƞƽƶǄ ƾƫǃƿƣƣƹƿƩ
ơƣƹƿǀƽǄᄕ ǂƩƣƹ ƿƩƣ ƿƿƺƸƞƹ ơƺƹƼǀƣƾƿ ƺƤ 	ƨǄƻƿ ƣƹƢƣƢ ƿƩƣ ƾǀƶƿƞƹƞƿƣ ƞƾ ǂƣƶƶ ƞƾ
ƿƩƣ ƞƫƽƺ ơƞƶƫƻƩƞƿƣᄙቄ
Ʃƣ ƶƺƹƨᅟƾƿƞƹƢƫƹƨ ƾǀƶƿƞƹƞƿƣ ƺƤ ƞƫƽƺᄕ ƿƩǀƾ ƨƫǁƣƹ ƹƣǂƸƫƶƫƿƞƽǄᄕ ƨƣƺƨƽƞƻƩƫơƞƶᄕ
ƞƹƢ ƫƢƣƺƶƺƨƫơƞƶ ƫƸƻƣƿǀƾ ƟǄ ƸƫƢᅟƿƩƫƽƿƣƣƹƿƩᅟơƣƹƿǀƽǄ ƸƫƶƫƿƞƽǄ ƶƣƞƢƣƽƾ ƾǀơƩ ƞƾ
ƾǀƶƿƞƹ ƞǄƟƞƽƾᄕ ƫƾ Ɵƣƾƿ ƴƹƺǂƹ ƫƹ ƿƺƢƞǄᅷƾ ƞơƞƢƣƸƫơ ƞƹƢ ƻƺƻǀƶƞƽ Ƣƫƾơƺǀƽƾƣ ƞƾ
ሂ ƣƣ 
ƞƽƺƼƩƫ ᄬᇴᇲᇳᇶᄭᄖ ƣƿƣƽƾ ᄬᇳᇻᇻᇶᄭᄖ ƫƞƹơƩƫ ᄬᇴᇲᇲᇶᄭᄙ
ሃ ƣƫƢƣƸƞƹƹ ᄬᇳᇻᇻᇶᄭᄖ ᅸ࢈ƟƟǒƾƫƢƾᅺᄕ ƫƹ ר׬ሿ ᄬƩƿƿƻᄘᄧᄧƽƣƤƣƽƣƹơƣǂƺƽƴƾᄙƟƽƫƶƶƺƹƶƫƹƣᄙơƺƸᄧƣƹƿƽƫƣƾᄧ
ƣƹơǄơƶƺƻƞƣƢƫƞᅟƺƤᅟƫƾƶƞƸᅟᇴᄧƞƟƟƞƾƫƢƾᅟᇇᇲᇲᇲᇴᄭᄙ
ؖآءاؘثائ ማሡ
ƿƩƣ ƞƸƶǀƴ ǀƶƿƞƹƞƿƣᄕ ƺƽ ƞƶƾƺ ƞƾ ƿƩƣ ƞƸƶǀƴ 	Ƹƻƫƽƣᄙ Ʃƫƾ ƞƸƶǀƴ ƶƞƟƣƶ ƫƾ
ƫƹƾƻƫƽƣƢƟǄ ƿƩƣ ơƺƹƿƫƹǀƣƢƻƞƽƿƫơǀƶƞƽ ƾƺơƫƞƶ ƺƽƫƨƫƹƾ ƺƤ ƿƩƣƸƞưƺƽƫƿǄ ƺƤ ƫƿƾƸƫƶƫƿƞƽǄᅟ
ƻƺƶƫƿƫơƞƶ ƣƶƫƿƣƾᄕ ƫƹơƶǀƢƫƹƨ ƺƤ ƸƞƹǄ ƺƤ ƫƿƾ ƾǀƶƿƞƹƾᄙ ƞǄƟƞƽƾ ǂƞƾ ƟƽƺǀƨƩƿ ƿƺ 	ƨǄƻƿ ƞ
Ǆƺǀƹƨ ǀƽƴƫƾƩ ƾƶƞǁƣ ᄬƴƞƴƳˈƲᄭ ƤƽƺƸƹƺƽƿƩ ƺƤ ƿƩƣ ƶƞơƴ ƣƞ ƽƣƨƫƺƹᄕ ƞƹƢ ƹƫƹƣƿƣƣƹ
ƺƤ ƿƩƣ ƞƫƽƺ ƾǀƶƿƞƹƾ ƞƤƿƣƽ ƩƫƸ ƾƩƞƽƣƢ ƾƫƸƫƶƞƽƴƞƴƳˈƲ ƣƹƿƽƞƶᅟƾƫƞƹ ƾƣƽǁƫƶƣ ƺƽƫᅟ
ƨƫƹƾᄕ ƶƺơƞƶ ƽƞƟƺᅟƾƶƞƸƫơ ƞƹƢ Ƹƞƽƿƫƞƶ ƾƺơƫƞƶƫƾƞƿƫƺƹ ƫƹ ƿƩƣ Ɵƞƽƽƞơƴƾ ƺƤ ƿƩƣ ƞƫƽƺ
ơƫƿƞƢƣƶᄕ ƞƹƢǀƻǂƞƽƢ ƾƺơƫƞƶƸƺƟƫƶƫƿǄ ƿƩƽƺǀƨƩƸƞƹǀƸƫƾƾƫƺƹᄕƸƫƶƫƿƞƽǄ ƾƣƽǁƫơƣᄕ ƞƹƢ
ơƺǀƽƿ ơƞƽƣƣƽƫƾƸᄙ ƺǂƣǁƣƽᄕ ƿƩƣ ƾǀƶƿƞƹƞƿƣ ǂƞƾ ƹƣǁƣƽ ƿƩƣ ƣǃơƶǀƾƫǁƣ ƻƶƞǄƨƽƺǀƹƢ
ƺƤ ƞƹǄ ƺƹƣ ơƺƹƿƫƹǀƺǀƾ ƾƺᅟơƞƶƶƣƢ ƞƸƶǀƴ ƻƽƺưƣơƿᄕ ƞƹƢ ƿƩƫƾ ǂƞƾ ƸƞƫƹƶǄ ơƞǀƾƣƢ
ƟǄ ƿƩƣ ƺƹƨƺƫƹƨ ƻƽƞơƿƫơƣ ƺƤ ƾƶƞǁƣ ƿƽƞƢƣ ƞƹƢ ƴƞƴƳˈƲƾᅷ ƫƸƻƺƽƿƞƿƫƺƹᄕ ƞƹƢ ƟǄ ƿƩƣ
ƽƣơǀƽƽƣƹƿ ƻƞƿƿƣƽƹ ƺƤ ƿƩƣ ƾǀƟƾƣƼǀƣƹƿ ƹƣǂơƺƸƣƽ ƾƿƞƿǀƾ ƺƤ ƸƞƹǄ ƺƤ ƿƩƣ ƾǀƶƿƞƹƾ
ƞƹƢ ƺƤ Ƹƺƾƿ ƺƤ ƿƩƣ ƸƫƶƫƿƞƽǄᅟƻƺƶƫƿƫơƞƶ ƣƶƫƿƣƾ Ɵƣƿǂƣƣƹ ƿƩƣ ƿƩƫƽƿƣƣƹƿƩ ƞƹƢ ƣƞƽƶǄ
ƾƫǃƿƣƣƹƿƩ ơƣƹƿǀƽƫƣƾᄙ ƩƽƺǀƨƩƺǀƿ ƿƩƣ ƾǀƶƿƞƹƞƿƣᅷƾ ƶƺƹƨ ƩƫƾƿƺƽǄᄕ ǁƞƽƫƺǀƾ Ƣƫƾƿƫƹơƿ
ƶƫƹƣƞƨƣƾ ᄬƞƾ ƺƻƻƺƾƣƢ ƿƺ ƺƹƣƞƸƶǀƴ ơƺƹƿƫƹǀƫƿǄᄭ ƺƤ ƾǀƶƿƞƹƾ ƞƹƢ ƿƩƣƫƽ ƾǀƻƻƺƽƿƣƽƾ
ƞƹƢ ƢƣƾơƣƹƢƞƹƿƾ ƞơƿǀƞƶƶǄ ƿƽƫƣƢ ƿƺ ƫƸƻƺƾƣ ƿƩƣƫƽ ơƺƹƿƫƹǀƣƢ ơƺƹƿƽƺƶᄕ ƞƹƢ ƣƾƻƣᅟ
ơƫƞƶƶǄ ƫƹ ƿƩƣ ƿƩƫƽƿƣƣƹƿƩ ƞƹƢ ƤƺǀƽƿƣƣƹƿƩ ơƣƹƿǀƽƫƣƾ ƾƺƸƣ ǂƣƽƣ Ƽǀƫƿƣ ƾǀơơƣƾƾƤǀƶ
ƫƹ ƿƩƫƾ ƻƽƺơƣƾƾᄙ ƹƣ ƺƤ ƿƩƣ Ƹƺƾƿ ǂƣƶƶᅟƴƹƺǂƹ ƸƞƹƫƤƣƾƿƞƿƫƺƹƾ ƺƤ ƿƩƣ ƶƞƿƿƣƽ ƻƩƣᅟ
ƹƺƸƣƹƺƹ ơƣƽƿƞƫƹƶǄ ƫƾ ƿƩƣ ơƣƹƿǀƽǄᅟƶƺƹƨ ƾǀƶƿƞƹƞƿƣ ƺƤ ƞƶǒǂ˫ƹ ᄬƽᄙ ᇸᇹᇺᅬᇸᇺᇻᄧᇳᇴᇹᇻᅬ
ᇳᇴᇻᇲᄭ ƞƹƢ Ʃƫƾ ƢƣƾơƣƹƢƞƹƿƾ ᄬƽᄙ ᇸᇺᇻᅬᇹᇺᇶᄧᇳᇴᇻᇲᅬᇳᇵᇺᇴᄭᄕ ƫƹơƶǀƢƫƹƨ ƿƩƣ ǁƣƽǄ ƶƺƹƨ ƽƣƫƨƹ
ƞƹƢ ƣǃƿƽƣƸƣƶǄ ƾǀơơƣƾƾƤǀƶ ƽǀƶƣ ƺƤ Ʃƫƾ ƾƺƹ ƞƶᅟǒːƫƽ ǀȽƞƸƸƞƢ ᄬƽᄙ ᇸᇻᇵᅬᇹᇶᇳᄧᇳᇴᇻᇵᅬ
ᇳᇵᇶᇳᄕ ǂƫƿƩ ƿǂƺ ƫƹƿƣƽǁƞƶƾᄭᄙ ǀơƩ ƢǄƹƞƾƿƫơ ơƺƹƿƫƹǀƫƿƫƣƾᄕ Ʃƺǂƣǁƣƽᄕ ƞƹƢ ƿƩƣƫƽ ơƺƹᅟ
ơƺƸƫƿƞƹƿ ƽƣƻƽƺƢǀơƿƫǁƣ ơƺƹƾƿƽǀơƿƫƺƹƾ ƺƤ ƞ ƻƞƽƿƫơǀƶƞƽ ƢǄƹƞƾƿƫơ ƻƺƶƫƿƫơƞƶ ƺƽƢƣƽ
ƺƤ ƫƢƣƞƾᄕ ƽƣƶƞƿƫƺƹƾƩƫƻƾᄕ ƞƹƢ ƿƩƫƹƨƾᄕ ƹƣǁƣƽ ƾƿƺƻƻƣƢ ƿƺ Ɵƣ ơƩƞƶƶƣƹƨƣƢ ƟǄ ƽƫǁƞƶ
ƫƹƢƫǁƫƢǀƞƶƾᄕ ƨƽƺǀƻƾᄕ ƻƽƞơƿƫơƣƾ ƞƹƢ ƫƢƣƞƾᄕ ƽƣƾǀƶƿƫƹƨ ƫƹ ơƺƹƿƫƹǀƺǀƾƶǄ ƽƣƿǀƽƹƫƹƨ
ƸƺƸƣƹƿƾ ƺƤ ƣƶƫƿƣ ƤƽƞƨƸƣƹƿƞƿƫƺƹ ƞƹƢ ƿƽƞƹƾƤƺƽƸƞƿƫƺƹᄕ ǂƩƣƹ ƾǀơơƣƾƾƫƺƹ ƩƞƢ ƿƺ
Ɵƣ ƽƣƾƺƶǁƣƢ ƿƩƽƺǀƨƩ ƤƞơƿƫƺƹƞƶƫƾƸ ƞƹƢ ǂƞƽᄕ ƞƹƢ ơƺƹƿƫƹǀƫƿƫƣƾ ƿƩƽƣƞƿƣƹƣƢ ƿƺ Ɵƣ
ƢƫƾƽǀƻƿƣƢᄙ ƹ ƿƩƫƾ ơƺƹƿƣǃƿ ƺƤ ƺƹƨƺƫƹƨ ƻƺƶƫƿƫơƞƶ ơƺƸƻƶƣǃƫƿǄᄕ ƺƤ ƽƣƻƣƞƿƣƢ ơƺƸƻƣƿƫᅟ
ƿƫƺƹ Ɵƣƿǂƣƣƹ ƢǄƹƞƾƿƫơ ƞƹƢ ƹƺƹᅟƢǄƹƞƾƿƫơ ƞƨƣƹƿƾᄕ ƺƤ ƺƹƨƺƫƹƨ ơƶƞƾƩƣƾ Ɵƣƿǂƣƣƹ
ƹƣǂơƺƸƣƽƾ ƞƹƢ ǁƣƾƿƣƢ ƫƹƿƣƽƣƾƿƾᄕ ƞƹƢ ƺƤ ƢƺƸƫƹƞƹơƣ ƟǄ ƾǀơơƣƾƾƫƺƹƾ ƺƤ ƤƽƣƣƢᅟ
Ƹƣƹ ƞƹƢ ƤƽƣƣƸƣƹᄕ ơƺƹƿƣƸƻƺƽƞƽƫƣƾ ƿƣƹƢƣƢ ƿƺ ƢƣƧƬƹƣ ƿƩƣ ǁƞƽƫƺǀƾ ƞƹƢ ƢǄƹƞƸƫơ
Ǆƽƺᅟ	ƨǄƻƿƫƞƹ ƻƺƶƫƿƫơƞƶ ƣƹǁƫƽƺƹƸƣƹƿƾ ǂƫƿƩƫƹ ǂƩƫơƩ ƿƩƣǄ ƩƞƢ ƿƺ ƺƻƣƽƞƿƣ ƟǄ ƿƩƣ
ǁƣƽǄ ƨƣƹƣƽƫơ ơƺƸƸƺƹƢƣƹƺƸƫƹƞƿƺƽ ƺƤ ƿƩƣơƞƾƳƞƻ ƞƳᄵƞƻƹǎƲᄕ ƿƩƣǀƶƣ ƺƤ ƿƩƣǀƽƴƾᄕ
ƿƩƣ ƶƞƿƿƣƽ ƽƣƤƣƽƽƫƹƨ ƫƹ ƿƩƣ Ƹƺƾƿ ƨƣƹƣƽƞƶ ƿƣƽƸƾ ƿƺ ƿƩƣ ƫƹơƶǀƾƫǁƣ ƞƹƢ ƺƻƣƹ ƻƺƶƫƿƫᅟ
ơƞƶ ƫƢƣƹƿƫƿǄ ƺƤ ƾƺƸƣ Ƹƞƽƿƫƞƶ ƤƺƽƸ ƺƤ ᅵƿǀƽƴƫƾƩƹƣƾƾᅷ ƿƩƞƿ ƢƫƾƿƫƹƨǀƫƾƩƣƢ ƿƩƣ ǀƽƟƞƹ
ƻƺƶƫƿƫơƞƶ ƣƶƫƿƣƾ ƺƤ ƿƩƣ ƞƫƽƺ ƾǀƶƿƞƹƞƿƣ ǀƹƿƫƶᄕ ƞƿ ƶƣƞƾƿᄕ ƿƩƣ ƣƞƽƶǄ ƾƫǃƿƣƣƹƿƩ ơƣƹᅟ
ƿǀƽǄᄙቅ
ሄ 
ƺƽ ƞ ƽƣơƣƹƿ ƨƣƹƣƽƞƶƫƾƫƹƨ ƫƸƻƽƣƾƾƫƺƹ ƺƤ ƿƩƣ ƾǀƶƿƞƹƞƿƣᅷƾ ƶƺƹƨ ƞƹƢ ơƺƸƻƶƣǃ ƻƺƶƫƿƫơƞƶ ƩƫƾƿƺƽǄᄕ
ơƞƽƣƤǀƶƶǄ ơƺƸƟƫƹƫƹƨ ƾƿƞƹƢƞƽƢ ƞƸƶǀƴ ƹƞƽƽƞƿƫǁƣƾ ǂƫƿƩ Ƹƺƽƣ ƹǀƞƹơƣƢ ƞƻƻƽƺƞơƩƣƾᄕ ƾƣƣ
ማሢ ؖ؛ؔأاؘإ ማ
ƫƿƩƻƺǂƣƽ ƞƹƢ ƞǀƿƩƺƽƫƿǄ ƫƹ ƾǀơƩ ƞ ƾƿƞƿƣ ƺƤ ƥƷǀǃᄕ ƾǀƶƿƞƹƾ ƞƹƢ ƿƩƣƫƽ ƣƹƿƺǀƽƞƨƣƾ
ǂƣƽƣƸƺƽƣ ƿƩƞƹ ƣǁƣƽ ƫƹ ƞ ơƺƹƾƿƞƹƿ ƹƣƣƢ Ƥƺƽ ƣǁƣƽǄ ƴƫƹƢ ƺƤ ƫƢƣƺƶƺƨƫơƞƶ ƾǀƻƻƺƽƿ ƿƺ
ƣǃƻƶƞƫƹ ƞƹƢ ơƣƸƣƹƿ ƿƩƣƫƽ ƽǀƶƣᄙ ƹ ƿƩƫƾ ƽƣƾƻƣơƿᄕ ƿƩƣ ǁƺƫƢ ƶƣƤƿ ƟǄ ƿƩƣ ƾǀƢƢƣƹ Ƣƫƾᅟ
ƞƻƻƣƞƽƞƹơƣ ƺƤ ƿƩƣ ࢈ƟƟǒƾƫƢƾ ƺƤ ƞƨƩƢƞƢ ƞƶƾƺ ơƽƣƞƿƣƢ ǀƹƣǃƻƣơƿƣƢ ƫƢƣƺƶƺƨƫơƞƶ
ƾƻƞơƣ ƟƣǄƺƹƢ ƿƩƣ ƫƾƾǀƣ ƺƤ ơƞƶƫƻƩƞƶ ƞǀƿƩƺƽƫƿǄᄙ ƺƺƹ ƞƤƿƣƽ ᇸᇷᇺᄧᇳᇴᇸᇲᄕ ƞƹƢ ƿƩƽƺǀƨƩᅟ
ƺǀƿ ƿƩƣ ƾǀƶƿƞƹƞƿƣᅷƾ ƤǀƽƿƩƣƽ ƣǃƫƾƿƣƹơƣᄕ ƞƫƽƺ ƾǀƶƿƞƹƾᅷ ƞƻƻƽƺƻƽƫƞƿƫƺƹ ƤƽƺƸ ƿƩƣ
࢈ƟƟǒƾƫƢ ơƞƶƫƻƩƾ ƺƤ ƿƩƣ ƾǄƸƟƺƶƫơ ƤƺƽƸƾ ƺƤ ƽƣƻƽƣƾƣƹƿƞƿƫƺƹᅟƠƼƴᅟƻƽƣơƣƢƣƹơƣ ƫƹ
ƿƩƣ Ȱƞȡȡᅷƾ ƿƽƞƹƾᅟƽƣƨƫƺƹƞƶ ǁƞƶǀƣ ƾǄƾƿƣƸ ƽƣƸƞƫƹƣƢ ƩƫƨƩƶǄ ƞƻƻƽƣơƫƞƿƣƢ ƞƾ ƞƹƺƿƩƣƽ
ǁƣƽǄ ƫƸƻƺƽƿƞƹƿ ƞƹƢ ƣƦƤƣơƿƫǁƣ ƿƺƺƶ ƿƺ ƾƿƞƴƣ ƺǀƿ ơƶƞƫƸƾ Ƥƺƽ ƶƣƨƫƿƫƸƞƿƣ ƶƣƞƢƣƽƾƩƫƻᄙ
Ʃƫƾ ƫƹơƶǀƢƣƢ ƶƺƹƨᅟƾƿƞƹƢƫƹƨ ƿƽƞƢƫƿƫƺƹƾ ƾǀơƩ ƞƾ ƿƩƣ ƞƹƹǀƞƶ ƻƽƺƢǀơƿƫƺƹ ƞƹƢ Ƣƫƾᅟ
ƻƞƿơƩ ƺƤ ƞ ƹƣǂƞ࢈ƟƞƩ ǁƣƫƶ ᄬƲƩƺƾƞƨᄭ ƞƹƢ ƿƩƣ ƻƽƣơƣƢƣƹơƣ ƺƤ ƿƩƣ ƾǀƶƿƞƹᅷƾ ƾƿƞƹƢƞƽƢ
ƫƹ ƿƩƣ ƢƫƦƤƣƽƣƹƿ ƻƫƶƨƽƫƸƞƨƣ ƽƫƿƣƾᄙ ǀƿ ƿƩƣƽƣ ǂƣƽƣ ƞƶƾƺ ǂƫƢƣƽ ƻƽƫǁƫƶƣƨƣƾ ƺƤ ƶƺơƞƶ
ƾƺǁƣƽƣƫƨƹƿǄ ƫƹǁƺƶǁƣƢᄕ ƾǀơƩ ƞƾ ƿƩƣ ƫƹǁƺơƞƿƫƺƹ ƺƤ ƿƩƣ ƾǀƶƿƞƹᅷƾ ƹƞƸƣ ƞƿ ƿƩƣ 
ƽƫᅟ
ƢƞǄ ƾƣƽƸƺƹ ᄬȯƼʶƟƞƨᄭ ƫƹ ƿƩƣ ƞƹơƿǀƞƽǄ ƺƾƼǀƣ ƞƹƢ ƿƩƣ Ƹƫƹƿƫƹƨ ƺƤ ƣơơƞƹ
ơƺƫƹƾ ƫƹ ƿƩƣ ƾǀƶƿƞƹᅷƾ ƹƞƸƣ ᄬƺƩƲƲƞƨᄭᄙ ƿ ƿƩƣ ƾƞƸƣ ƿƫƸƣᄕ ƾǀƶƿƞƹƾ ƫƹ ƞƫƽƺ ơƺƹƿƫƹᅟ
ǀƣƢ ƿƺ ǁƣƽǄ ƻƽƺǀƢƶǄ ǀƾƣ ƿƩƣ ƿƫƿƶƣ ƺƤ ᅵƣƽǁƞƹƿ ƺƤ ƿƩƣ ƿǂƺ ƞơƽƣƢ ƶƞơƣƾᅷ ᄬǎơƩƴ
ƞƳᄵȰƞƹƞƴƞǀƵ ƞƳᄵʩƞƹȻƣƞǀƵᄭᄕ ơƺƹƧƬƽƸƫƹƨ ƿƩƣƫƽ ƽƺƶƣ ƞƾ ƿƩƣ Ƹƞƫƹ ƻƞƿƽƺƹ ƞƹƢ ƻƽƺƿƣơᅟ
ƿƺƽ ƺƤ ƣơơƞ ƞƹƢ ƣƢƫƹƞ ƞƹƢ ƺƤ ƿƩƣƫƽ ƾƞƹơƿǀƞƽƫƣƾ ᄬƿƩƣ ƞƽǒƸ ƺƾƼǀƣ ǂƫƿƩ
ƿƩƣ ƞ࢈ƟƞƩ ƞƹƢ ƿƩƣ ƽƺƻƩƣƿᅷƾ ƺƾƼǀƣ ǂƫƿƩ ǀȽƞƸƸƞƢᅷƾ ƨƽƞǁƣᄕ ƽƣƾƻƣơƿƫǁƣƶǄᄭᄙ
ƹ ᇸᇸᇹᄧᇳᇴᇸᇻᄕ ƾǀƶƿƞƹ ƞǄƟƞƽƾ ƣǁƣƹ ƻƣƽƤƺƽƸƣƢ ƿƩƣ ƻƫƶƨƽƫƸƞƨƣ ƫƹ ƻƣƽƾƺƹᄙ ƞǄƟƞƽƾ
ƺƹƶǄ ƻƣƽƤƺƽƸƣƢ Ʃƫƾ ƻƫƶƨƽƫƸƞƨƣ ƫƹ ƞƟƾƺƶǀƿƣ ƾƣơƽƣơǄ ƿƩƺǀƨƩᄕ ǂƫƿƩ ƻƽƫƺƽƫƿǄ Ɵƣƫƹƨ
ƨƫǁƣƹ ƿƺ ƞƹ ƞƶƸƺƾƿ ƩƞƨƫƺƨƽƞƻƩƫơ ƽƣƸƣƸƟƽƞƹơƣ ƽƞƿƩƣƽ ƿƩƞƹ ƿƺ ƻǀƟƶƫơ ƢƫƾƻƶƞǄᄙ
ƺǂ ƿƩƫƾ ƽƺǄƞƶ ƻƫƶƨƽƫƸƞƨƣ ƞơƿǀƞƶƶǄ ƩƞƻƻƣƹƣƢᄕ ƿƩƣƽƣƤƺƽƣᄕ ƽƣƸƞƫƹƾ ǀƹơƶƣƞƽᄙ Ʃƣ
ƾƿƺƽǄ ƫƹ ƫƿƾƣƶƤᄕ Ʃƺǂƣǁƣƽᄕ ƞƶƽƣƞƢǄ ƾǀƦƧƬơƣƢ ƿƺ Ƣƫƽƣơƿ ƿƩƣ Ȱƞȡȡᅷƾ ƣƸƻƺǂƣƽƫƹƨ ƫƢƣᅟ
ƺƶƺƨƫơƞƶ ƣƦƤƣơƿ ƿƺ ƞǄƟƞƽƾᅷ ƽƺǄƞƶ ƻƣƽƾƺƹƞƶƫƿǄᄙ ƣƤƺƽƣ ƿƩƞƿᄕ ƫƹ ᇸᇸᇶᄧᇳᇴᇸᇸᄕ ƾƫƸƫƶƞƽ
ƣƦƤƣơƿ ƩƞƢ ơƣƽƿƞƫƹƶǄ ƞƶƽƣƞƢǄ Ɵƣƣƹ ƺƟƿƞƫƹƣƢ ƟǄ ƿƩƣ ƽƣᅟƫƹǁƣƹƿƫƺƹ ƺƤ ƞ ơƞƶƫƻƩƞƶ
ƻƽƞơƿƫơƣ ƿƩƞƿ ǂƞƾ ƾƺƺƹ ƿƺ Ƣƣǁƣƶƺƻ ƫƹƿƺ ƞ ƩƫƨƩƶǄ ƾǄƸƟƺƶƫơ ƫƹƾƿƫƿǀƿƫƺƹƞƶ ơƺƸƻƺᅟ
ƹƣƹƿ ƺƤ ƿƩƣ ƞƹƹǀƞƶ ƽƣƨƫƺƹƞƶ Ȱƞȡȡ ơƞƽƞǁƞƹƾᄙ ƹ ƿƩƞƿ Ǆƣƞƽᄕ ƿƩƣƽƣ ǂƞƾ ƾƣƹƿ Ƥƺƽ ƿƩƣ
ƧƬƽƾƿ ƿƫƸƣ ƞƿ ƿƩƣ ƩƣƞƢ ƺƤ ƿƩƣ 	ƨǄƻƿƫƞƹ ơƞƽƞǁƞƹ ƿƩƣ ƾƺᅟơƞƶƶƣƢ ƴƞȰƴƞƳᄕ ƞ ƶǀǃǀƽƫᅟ
ƺǀƾƶǄ ƢƣơƺƽƞƿƣƢ ƣƸƻƿǄ ƻƞƶƞƹƼǀƫƹᄕ ƽƞƫƾƣƢ ƺƹ ƞ ơƞƸƣƶᄕ ƞƹƢ ƾǄƸƟƺƶƫơƞƶƶǄ ƽƣƻƽƣᅟ
ƾƣƹƿƫƹƨ ƿƩƣ ƾǀƶƿƞƹᅷƾ ƻƫƶƨƽƫƸƞƨƣ ƶƣƞƢƣƽƾƩƫƻ ƞƶƺƹƨ ƿƩƣ ơƞƽƞǁƞƹ ƽƺǀƿƣ ƿƺ ƣơơƞ ƞƾ
ǂƣƶƶ ƞƾ ƿƩƽƺǀƨƩƺǀƿ ƿƩƣ ƢƫƦƤƣƽƣƹƿ ƻƫƶƨƽƫƸƞƨƣ ƽƫƿǀƞƶƾᄙ ƩƫƾƴƞȰƴƞƳ ƿƽƞƢƫƿƫƺƹ ǂƞƾ
ơƺƹƿƫƹǀƣƢ ƟǄ ƞǄƟƞƽƾᅷ ƾǀơơƣƾƾƺƽƾ ƫƹ ƞƫƽƺᄕ ƸǀƶƿƫƻƶƫƣƢ ƫƹ ƿƩƣ ƢƫƦƤƣƽƣƹƿ ơƞƽƞǁƞƹƾ
ƿƩƞƿ ƢƣƻƞƽƿƣƢ ƤƽƺƸ ƿƩƣ ƾǀƶƿƞƹƞƿƣᅷƾ Ƹƞƫƹ ǀƽƟƞƹ ơƣƹƿƽƣƾ ƫƹ Ǆƽƫƞᄕ ƫƹƿƣƨƽƞƿƣƢ ƫƹ
ƣƶƞƟƺƽƞƿƣ Ƣƣƻƞƽƿǀƽƣ ơƣƽƣƸƺƹƫƞƶƾ ƿƩƞƿ ƾǄƸƟƺƶƫơƞƶƶǄ ơƺƹƹƣơƿƣƢ ƿƩƣ ơƺǀƽƿ ƿƺ ƿƩƣ
ƽƫƿǀƞƶ ƻƣƽƤƺƽƸƞƹơƣƾ ƫƹ ƞƹƢ ƞƽƺǀƹƢƣơơƞᄕ ơƩƞƶƶƣƹƨƣƢ ƞƹƢ ơƺƻƫƣƢƟǄ ƽƫǁƞƶ ƽǀƶƣƽƾ
ƺƫƾƣƞǀ ᄬᇴᇲᇳᇶᄭᄙ 
ƺƽ ƿƩƣ ơƺƹƿƣƸƻƺƽƞƽǄ ǀƾƣ ƺƤ ơƞƾƳƞƻ ƞƳᄵƞƻƹǎƲᄕ ƾƣƣ ƞƹ ƿƣƣƹƟƣƽƨƣƹ ᄬƤƺƽƿƩơƺƸᅟ
ƫƹƨᄭᄖ ƺƾƣƤ ᄬᇴᇲᇳᇴᄭᄖ Ǆƞƶƺƹ ᄬᇳᇻᇻᇲᄭᄙ
ؖآءاؘثائ ማሣ
ƤƽƺƸ ƽƞƼ ƞƹƢ ƣƸƣƹᄕ ƸƞƫƹƿƞƫƹƣƢ ƟƣǄƺƹƢ ᇻᇴᇴᄧᇳᇷᇳᇹ ǀƹƢƣƽ ƿƩƣ ƾǀƻƣƽǁƫƾƫƺƹ ƺƤ
ƿƩƣ ƿƿƺƸƞƹ ƾǀƶƿƞƹᅷƾ ƽƣƻƽƣƾƣƹƿƞƿƫǁƣ ƫƹ ƞƫƽƺᄕ ƞƹƢ ƺƹƶǄ ƢƫƾơƺƹƿƫƹǀƣƢ ǂƩƣƹ ƿƩƣ
ƞǀƢƫƾ ƞơƼǀƫƽƣƢ Ƥǀƶƶ ơƺƹƿƽƺƶ ƺƤ ƿƩƣ ƣơơƞ ƾƞƹơƿǀƞƽǄ ƫƹ ƿƩƣ ᇳᇻᇴᇲƾᄙቆ
Ʃƣƹƣǁƣƽ ƺƻƻƺƽƿǀƹƫƿƫƣƾ ƞƽƺƾƣᄕ ƞǄƟƞƽƾᅷ ƾǀơơƣƾƾƺƽƾ ƫƹ ƞƫƽƺ ƻǀƽƾǀƣƢ ǁƞƽƫᅟ
ƺǀƾ ƾƫƸƫƶƞƽ ƞƹƢ ƺƿƩƣƽ ƣƹƨƞƨƣƸƣƹƿƾ ǂƫƿƩƣơơƞ ƞƹƢ ƿƩƣ Ȱƞȡȡᄙ ƶƽƣƞƢǄ ƤƽƺƸ ƿƩƣ
ƾǀƶƿƞƹƞƿƣᅷƾ ƣƞƽƶǄ ƢƞǄƾ ƺƹǂƞƽƢƾ ƿƩƫƾ ƻƞƽƿƫơǀƶƞƽ ƻƽƫǁƫƶƣƨƣƢ ƽƣƶƞƿƫƺƹƾƩƫƻ Ɵƣƿǂƣƣƹ
ƞƫƽƺ ƞƹƢ ƣơơƞ ƩƞƢ Ɵƣƣƹ ƫƹƾƿƫƿǀƿƫƺƹƞƶƫƾƣƢ ƟǄ ƿƩƣ ƣƸƣƽƨƣƹơƣ ƺƤ ƿƩƣ ƺƦƧƬơƫƞƶ
ƻƺƾƫƿƫƺƹ ƺƤ ƺƸƸƞƹƢƣƽ ƺƤ ƣơơƞ ᄬƞƴȻƹ ƞƲƲƞƨᄭᄕ ƞ ƿƫƿƶƣ ơƺƹƤƣƽƽƣƢ ǂƫƿƩ ƟƣƧƬƿᅟ
ƿƫƹƨ ƽƺƟƣƾᄕ ƨƫƤƿƾᄕ ƞƹƢ Ʃƺƹƺǀƽƾ ƟǄ ƿƩƣ ƾǀƶƿƞƹ ǀƻƺƹ ƿƩƣ ƞƾƞƹƫƢ ƩƞƽƫƤᄙ ƶƿƩƺǀƨƩ
ƩƞƽƢƶǄ ƣǁƣƽ ƽƣƻƽƣƾƣƹƿƫƹƨ ƞƹǄ ƽƣƞƶ ơƺƹƿƽƺƶ ƤƽƺƸ ƞƫƽƺ ƺǁƣƽ ƣơơƞᄕ ƿƩƣ ƿƽƞƢƫƿƫƺƹ
ƺƤ ơƺƹƤƣƽƽƫƹƨ ƿƩƫƾ ƻƺƶƫƿƫơƞƶ ƿƫƿƶƣ ǂƞƾ ơƺƹƿƫƹǀƣƢ ƿƩƽƺǀƨƩƺǀƿ ƿƩƣ ƾǀƶƿƞƹƞƿƣᅷƾ ƣǃƫƾᅟ
ƿƣƹơƣ Ɵƣơƞǀƾƣ ƫƿ ǂƞƾ ƸǀƿǀƞƶƶǄ ƟƣƹƣƧƬơƫƞƶᄙ 
ƺƽ ƿƩƣ ƾǀƶƿƞƹᄕ ƫƿ ǂƞƾ ƞ ƾǄƸƟƺƶƫơ ƞơƿ
ƿƩƞƿ ơƺƹƧƬƽƸƣƢ Ʃƫƾ ƾƺǁƣƽƣƫƨƹƿǄ ƺǁƣƽ ƿƩƣ ƾƞơƽƣƢ ƻƶƞơƣ ƿƩƞƿ ƣơơƞ ǂƞƾᄕ ƞƹƢ ƿƩƞƿ
ƿƫƸƣ ƞƹƢ ƞƨƞƫƹ ƽƣᅟƫƹƿƣƨƽƞƿƣƢ ƿƩƣ ƞƾƞƹƫƢ ƽǀƶƣƽƾ ƺƤ ƽƣƸƺƿƣ ƣơơƞ ƞƿ ƶƣƞƾƿ ƿƩƣƺᅟ
ƽƣƿƫơƞƶƶǄ ƫƹƿƺ ƿƩƣ ƻƺƶƫƿƫơƞƶ ƤƽƞƸƣǂƺƽƴ ƺƤ ƻƺƾƫƿƫƺƹƾ ƞƹƢ Ƥǀƹơƿƫƺƹƾ ƿƩƞƿ ǂƣƽƣ ƣƸƞᅟ
ƹƞƿƫƹƨ ƤƽƺƸƿƩƣ ơƺǀƽƿ ƫƹƞƫƽƺᄙ 
ƺƽ ƿƩƣ ƩƞƽƫƤƾᄕ ƫƿǂƞƾ ƞƹƺƦƧƬơƫƞƶ ƿƫƿƶƣ ƞƹƢƞ ƤƺƽƸƞƶ
ƽƣơƺƨƹƫƿƫƺƹ ƺƤ ƶƺơƞƶ ƞǀƿƩƺƽƫƿǄ ƿƩƞƿ ƞǂƞƽƢƣƢ ƶƺơƞƶ ƶƣǁƣƽƞƨƣ ƞƹƢ ƿƩƞƿ ơƽƣƞƿƣƢ Ƣƫƾᅟ
ƿƫƹơƿƫƺƹ ƤƽƺƸ ƺƿƩƣƽ ƶƺơƞƶ ƽǀƶƣƽƾ ƫƹ ƿƩƣ ƫưƞǅ ƞƹƢ ƤƽƺƸ ƞƾƞƹƫƢ ƻƽƣƿƣƹƢƣƽƾ ƫƹ
ƣơơƞᄙ 
ƺƽ ƟƺƿƩ ƽǀƶƣƽƾᄕ ơƺƹơƺƸƫƿƞƹƿ Ƹǀƿǀƞƶ ƺƞƿƩƾ ƞƹƢ ƞƽƽƞƹƨƣƸƣƹƿƾ ƤǀƽƿƩƣƽᅟ
Ƹƺƽƣ ƻƽƺǁƫƢƣƢ ƾƺƸƣ ơƶƞƽƫƿǄ ƫƹ ƿƩƣ ƽƫƨƩƿƾᄕ Ƣǀƿƫƣƾᄕ ƞƹƢ ƻƽƫǁƫƶƣƨƣƾ ƿƩƞƿ ƿƩƣǄ ƺǂƣƢ
ƣƞơƩ ƺƿƩƣƽᄙ Ʃƫƾ ơƣƽƿƞƫƹƶǄ ƞƶƾƺ ƩƞƢ ƿƺ Ƣƺ ǂƫƿƩƣơơƞᅷƾ ƾƺơƫƺᅟƣơƺƹƺƸƫơ ƾǀƟƺƽƢƫᅟ
ƹƞƿƫƺƹ ƿƺ 	ƨǄƻƿᄙ ƫƶƨƽƫƸƞƨƣ ƟƽƺǀƨƩƿ ƫƹ ƾǀƟƾƿƞƹƿƫƞƶ ǂƣƞƶƿƩ ƿƩƞƿ ơƺǀƶƢ Ɵƣ ƣƞƾƫƶǄ
ƿƞƻƻƣƢ ƟǄ ƿƞǃƞƿƫƺƹᄙ ǀƿ ƹƞƿǀƽƞƶ ƽƣƾƺǀƽơƣƾ ƫƹ ƿƩƣ ƫưƞǅ ǂƣƽƣ ƣǃƿƽƣƸƣƶǄ ƶƫƸƫƿƣƢ
ƾƺ ƿƩƞƿᄕ Ƣƣƾƻƫƿƣ ƾǀơƩ ƽƣƨǀƶƞƽ ƫƹơƺƸƣ ƤƽƺƸ ƻƫƶƨƽƫƸƞƨƣᄕ ƶƺơƞƶ ƾƺơƫƞƶ ƞƹƢ ƻƺƶƫƿƫơƞƶ
ƺƽƨƞƹƫƾƞƿƫƺƹƢƣƻƣƹƢƣƢ ƧƬƽƾƿ ƞƹƢ ƤƺƽƣƸƺƾƿ ƺƹ ƿƩƣ ƫƸƻƺƽƿƞƿƫƺƹƺƤ ƾƿƞƻƶƣ ƤƺƺƢᄙ 
ƺƽ
ơƣƹƿǀƽƫƣƾᄕ ƿƩƣƽƣƤƺƽƣᄕ ƿƩƣ ƾǀƻƻƶǄ ƺƤ ƨƽƞƫƹ ƤƽƺƸ 	ƨǄƻƿ ƩƞƢ Ɵƣƣƹ ơƽǀơƫƞƶ ƿƺ ƣơơƞᄕ
ƿƩƣ ƫưƞǅᄕ ƞƹƢ ƿƩƣ ƞƹƹǀƞƶ ƻƫƶƨƽƫƸƞƨƣᄕ ƞƹƢ ƿƩƣ ƻƽƞơƿƫơƣ ƺƤ ƻƽƺǁƫƢƫƹƨ Ƥƺƽ ƿƩƫƾ
ህ ƹ ƿƩƣƾƣ ƣƹƨƞƨƣƸƣƹƿƾ ƺƤ ƞƫƽƺ ƾǀƶƿƞƹƾ ƞƹƢ ƺƿƩƣƽƾ ƞƤƿƣƽ ƿƩƣƸǂƫƿƩ ƿƩƣ Ȱƞȡȡ ƞƹƢ ƫƿƾ ƾǄƸƟƺƶƫơ
ƤƺƽƸƾᄕ ƾƣƣ ƺƽƿƣƽ ᄬᇴᇲᇳᇵᄭᄖƣƶƺǄ ᄬᇴᇲᇲᇸᄭᄖ ƣƩƽƣƹƾᅟƟƺǀƾƣƫƤ ᄬᇳᇻᇻᇹᄭᄖ ࢈ƹƴƞǂƫ ᄬᇳᇻᇹᇶᄭᄖ ƺƸƫƣƽ ᄬᇳᇻᇷᇵᄭᄖ
ƣƴƴƫơƩƣ ѵ ƞƹ ƿƣƣƹƟƣƽƨƣƹ ᄬƤƺƽƿƩơƺƸƫƹƨᄭᄙ 
ƺƽ ƣƶƺǄ ƞƹƢ ƺƸƫƣƽ ƿƩƣƴƞȰƴƞƳ ƽƫƿǀƞƶ ǂƞƾ ƞ
ƿƽƞƢƫƿƫƺƹ ƺƽƫƨƫƹƞƿƫƹƨ ǂƫƿƩ ƞǄƟƞƽƾᄕ ǂƩƣƽƣƞƾ Ƥƺƽ ƣƩƽƣƹƾᅟƟƺǀƾƣƫƤ ƞƹƢ ƺƽƿƣƽ ƫƿ ƢƣƽƫǁƣƢ ƤƽƺƸ
ƣƞƽƶƫƣƽ ƾǄƸƟƺƶƫơ ƻƽƞơƿƫơƣƾ ƿƩƞƿ ƩƞƢ ƺƽƫƨƫƹƞƿƣƢ ǂƫƿƩ ƿƩƣ ƶƞƿƣƽ ơƞƶƫƻƩƾ ƺƤ ƞƨƩƢƞƢᄙ ƹ ƞǄƟƞƽƾᅷ
ƾƣơƽƣƿ ƻƫƶƨƽƫƸƞƨƣ ƫƹ ƶƞƿƣ ᇸᇸᇹᄧᇳᇴᇸᇻ ƾƣƣ ƞƶƾƺ Ʃƺƽƞǀ ᄬᇳᇻᇺᇹᄭᄘ ᇳᇻᇹᅬᇳᇻᇻᄖ ƣƻƫƨƽƞƻƩƫơ ƣǁƫƢƣƹơƣ ơƺƹᅟ
ƧƬƽƸƾ ƿƩƞƿ ƿƩƫƾ ƻƫƶƨƽƫƸƞƨƣᄕ ƞƹƢ ƣƾƻƣơƫƞƶƶǄ ƫƿƾ ơƺƸƸƣƸƺƽƞƿƫƺƹᄕ ƫƹƢƣƣƢ ǂƞƾ ơƺƹƾƫƢƣƽƣƢ ƞ ǁƣƽǄ
ƫƸƻƺƽƿƞƹƿ ƻƺƶƫƿƫơƞƶ ƣǁƣƹƿ ƟǄ ƿƩƣ ƾǀƶƿƞƹ ƞƹƢ Ʃƫƾ ƣƹƿƺǀƽƞƨƣᄘ ƞ ƻƺƶƫƿƫơƞƶƶǄ ƩƫƨƩƶǄ ƾƿǄƶƫƾƣƢ ᄬƞƹƢ
ƽƣǁƣƞƶƫƹƨᄭ ƫƹƾơƽƫƻƿƫƺƹ ƞƿ ƿƩƣ ƾƩƽƫƹƣ ƺƤ ƿƩƣ ƽƺƻƩƣƿ ƺƾƣƾ ᄬƞƸǎƴ ƞƟȻ ˈƺǃᄭ ƫƹ ƞƶƣƾƿƫƹƣ
ƣǃƻƶƞƫƹƾ ƿƩƞƿ ƫƿ ǂƞƾ ơƺƹƾƿƽǀơƿƣƢ ƺƹ ƞǄƟƞƽƾᅷ ơƺƸƸƞƹƢ ƫƹ ᅸƺƹƣ ƺƤ ƿƩƣ ƸƺƹƿƩƾ ƺƤ ᇸᇸᇺᅺᄕ ᅸƞƤƿƣƽ
ƿƩƣ ƽƣƿǀƽƹ ƺƤ Ʃƫƾ ƹƺƟƶƣ Ƹƺǀƹƿ ƤƽƺƸ ƿƩƣ ƻƫƺǀƾ Ȱƞȡȡ ƞƹƢ Ʃƫƾ ƾƣƿƿƫƹƨ ƺǀƿ ƿƺ ǁƫƾƫƿ ƩƺƶǄ ƣƽǀƾƞƶƣƸᅺ
ᄬƞǄƣƽ ᄴᇳᇻᇵᇵᄵᄖ Ƹƫƿƞƫ ᄴᇴᇲᇲᇸᄵᄖ 	ƢƢȅ ᄴᇴᇲᇳᇴᄵᄭᄙ
ሜሚ ؖ؛ؔأاؘإ ማ
ƿƩƽƺǀƨƩ ƾƻƣơƫƞƶ ƞƽƽƞƹƨƣƸƣƹƿƾ ǂƫƿƩ ƞƫƽƺ ƞƹƢ ƿƩƽƺǀƨƩ ƿƩƣ ƾƣƿᅟǀƻ ƺƤ ƽƣƶƫƨƫƺǀƾ
ƣƹƢƺǂƸƣƹƿƾ ƫƹ 	ƨǄƻƿ ƻƣƽƾƫƾƿƣƢ Ƣǀƽƫƹƨ ƞƹƢ ƞƶƾƺ ƞƤƿƣƽ ƿƩƣ ƾǀƶƿƞƹƞƿƣᅷƾ ƣǃƫƾƿƣƹơƣᄙ
ǀƶƿƞƹƾᄕƸƣƸƟƣƽƾ ƤƽƺƸ ƿƩƣƫƽ ơƺǀƽƿƾᄕ ƞƹƢ ƺƿƩƣƽ ƣƶƫƿƣ ƨƽƺǀƻƾ ơƺƹƿƫƹǀƣƢ ƿƺ ƣƹƢƺǂ
ǄƫƣƶƢƾ ƤƽƺƸ ǁƫƶƶƞƨƣƾ ƞƹƢ ƣƾƿƞƿƣƾ ƿƩƞƿ ƿƩƣǄ ƺǂƹƣƢ ƫƹ 	ƨǄƻƿ Ƥƺƽ ơƺƹƾǀƸƻƿƫƺƹ ƟǄ
ƫưƞǅƫ ƫƹƩƞƟƫƿƞƹƿƾ ƞƹƢ ǁƫƾƫƿƺƽƾᄕ ƿƩǀƾ ƣƹƾǀƽƫƹƨ ƾǀƦƧƬơƫƣƹƿ ƾǀƻƻƶƫƣƾ ƿƺ ƿƩƣ ƫưƞǅƫ
ƶƣƞƢƣƽƾƩƫƻƾᄕ Ɵǀƿ ƞƿ ƿƩƣ ƾƞƸƣ ƿƫƸƣ ƞƶƾƺ ƤǀƽƿƩƣƽƫƹƨ ƻƞƽƿƫơǀƶƞƽ ƿƫƣƾ ƺƤ ƻƞƿƽƺƹƞƨƣᄕ
ƽƣơƫƻƽƺơƫƿǄᄕ ƻƺǂƣƽᄕ ƞƹƢ ƾƺǁƣƽƣƫƨƹƿǄᄙሾሽ
Ʃƫƾ ƻƽƫǁƫƶƣƨƣƢ ƽƣƶƞƿƫƺƹƾƩƫƻ Ɵƣƿǂƣƣƹ ƞƫƽƺ ƞƹƢƣơơƞ ƞƹƢ ƿƩƣƸƞƹǄ ƺƻƻƺƽᅟ
ƿǀƹƫƿƫƣƾ ƿƩƞƿ ƫƿ ƺƦƤƣƽƣƢ ǂƞƾ ƺƤ ơƺǀƽƾƣ ƞƶƾƺ ƞơƴƹƺǂƶƣƢƨƣƢ ƟǄ ƺƿƩƣƽ ƽƣƞƶ ƺƽ ǂƺǀƶƢᅟ
Ɵƣ ǀƾƶƫƸ ƽǀƶƣƽƾᄕ ƫƹơƶǀƢƫƹƨ ƟǄ ƸƞƹǄ ƽƫǁƞƶƾ ƞƹƢ ƺƻƻƺƹƣƹƿƾ ƺƤ ƿƩƣ ƾǀƶƿƞƹ ƺƤ
ƞƫƽƺ ǂƫƿƩƫƹ ƞƹƢ ƺǀƿƾƫƢƣ ƿƩƣ ƾǀƶƿƞƹƞƿƣᅷƾ ƿƣƽƽƫƿƺƽƫƣƾᄙ  ƩƞƹƢƤǀƶ ƺƤ ƽǀƶƣƽƾ ƤƽƺƸ
ƿƩƣ ƞƾ˫ƶƫƢ ƢǄƹƞƾƿǄ ƺƤ ƣƸƣƹ ᄬᇸᇵᇴᅬᇺᇷᇺᄧᇳᇴᇵᇷᅬᇳᇶᇷᇶᄭ ǂƣƽƣ ƹƺƿƞƟƶǄ ƞƸƟƫƿƫƺǀƾ ƫƹ
ƿƽǄƫƹƨ ƿƺ ƞƻƻƽƺƻƽƫƞƿƣ ƿƩƫƾ ƽƣƶƞƿƫƺƹƾƩƫƻ Ƥƺƽ ƿƩƣƸƾƣƶǁƣƾᄙ ǀƿ Ƹƺƾƿ ƞơƿƫǁƣ ƫƹ ƾǀơƩ
ƽƣƾƻƣơƿƾ ǂƣƽƣ ǀƹƢƺǀƟƿƣƢƶǄ ǁƞƽƫƺǀƾ ƺƹƨƺƶ ƞƹƢ ƻƺƾƿᅟƺƹƨƺƶ ǀƾƶƫƸ ƶƣƞƢƣƽƾ
ƫƹ ƣƾƿ ƾƫƞᄕ ǂƩƺ ơƺƹƿƽƺƶƶƣƢ ƫƹ ǁƞƽǄƫƹƨ Ƣƣƨƽƣƣƾ ƻƺƻǀƶƞƿƫƺƹƾ ƞƹƢ ƽƣƾƺǀƽơƣƾ ƿƺ
ƿƩƣ ƹƺƽƿƩ ƞƹƢ ƣƞƾƿ ƺƤ ƿƩƣ ƾǀƶƿƞƹƞƿƣᄙ ƩƽƺǀƨƩƺǀƿ ƿƩƣ ƿƩƫƽƿƣƣƹƿƩ ƿƺ ƣƞƽƶǄ ƾƫǃᅟ
ƿƣƣƹƿƩ ơƣƹƿǀƽƫƣƾᄕ ƿƩƣǄ ǂƣƽƣ ƽƣƨǀƶƞƽƶǄ ƫƹǁƺƶǁƣƢ ƫƹ ƞƹ ƫƹƿƣƹƾƣ ơƺƸƻƣƿƫƿƫƺƹ Ƥƺƽ
ƽƣƨƫƺƹƞƶ ƾƺǁƣƽƣƫƨƹƿǄ ƞƹƢ Ƥƺƽ ƶƺơƞƶ ơƺƹƿƽƺƶ ǂƫƿƩᄕ ƞƸƺƹƨƾƿ ƺƿƩƣƽƾᄕ ƢƫƦƤƣƽƣƹƿ ƾǀƶᅟ
ƿƞƹƾ ƺƤ ƞƫƽƺᄕ ƞƹƢ ƿƩƣ ƾǄƸƟƺƶƫơ ƤƺƽƸƾ ƺƤ Ȱƞȡȡ ƽƣƻƽƣƾƣƹƿƞƿƫƺƹᅟƠƼƴᅟƻƽƣơƣƢƣƹơƣ
ơƣƽƿƞƫƹƶǄ ơƺƹƾƿƫƿǀƿƣƢ ƺƹƣ ƞƸƺƹƨ ǁƞƽƫƺǀƾ ƞƽƣƹƞƾ ǂƩƣƽƣ ƾǀơƩ ơƺƸƻƣƿƫƿƫƺƹ ǂƞƾ
ƤƺǀƨƩƿ ƺǀƿᄙ Ʃƫƾ ƩƞƻƻƣƹƣƢ ƫƹ ƻƞƽƿƫơǀƶƞƽ Ƣǀƽƫƹƨ ƿƩƣ ƧƬƽƾƿ ƩƞƶƤ ƺƤ ƿƩƣ ƤƺǀƽƿƣƣƹƿƩ
ơƣƹƿǀƽǄᄕ ǂƩƣƹ ƿƩƫƾ ƾǄƸƟƺƶƫƾƸ ơƞƸƣ ƿƺ ƢƺƸƫƹƞƿƣ Ƹƺƽƣ ƿƩƞƹ ƞƹǄƿƩƫƹƨ ƣƶƾƣ ƾǀƶᅟ
ƿƞƹ ƞƶᅟǒːƫƽ ǀȽƞƸƸƞƢᅷƾ ƾơƽƞƸƟƶƣ Ƥƺƽ ƾƺǁƣƽƣƫƨƹƿǄ ƞƹƢ ƽƣƨƫƺƹƞƶ ƾǀƻƽƣƸƞơǄ
ǂƫƿƩ ƺƹƨƺƶ ƶȻǒƹƫƢ ƶƣƞƢƣƽƾᄙ ƾ ƞ ƽƣƾǀƶƿ ƺƤ ƿƩƫƾ ƻƞƽƿƫơǀƶƞƽ ơƺƸƻƣƿƫƿƫƺƹ Ƥƺƽ
ƽƣƻƽƣƾƣƹƿƞƿƫƺƹᅟƠƼƴᅟƻƽƣơƣƢƣƹơƣᄕ ƞƶᅟǒːƫƽ ǀȽƞƸƸƞƢ ǂƞƾ ƞơƿǀƞƶƶǄ ƻǀƾƩƣƢ ƿƺ
ƻƣƽƾƺƹƞƶƶǄ ƶƣƞƢ ƿƩƣ ƻƫƶƨƽƫƸƞƨƣ ƿƩƽƣƣ ƿƫƸƣƾᄕ ƫƹ ᇹᇳᇴᄧᇳᇵᇳᇴᄕ ƫƹ ᇹᇳᇻᄧᇳᇵᇴᇲᄕ ƞƹƢ ƫƹ
ᇹᇵᇴᄧᇳᇵᇵᇴᄙ Ʃƣƾƣ ǂƣƽƣ ƿƽǀƶǄ ǀƹƻƽƣơƣƢƣƹƿƣƢ ƻƣƽƾƺƹƞƶ ƞƹƢ ǁƣƽǄ ƻǀƟƶƫơ ƣƹƨƞƨƣᅟ
Ƹƣƹƿƾ ƺƤ ƿƩƣ ƞƫƽƺ ƾǀƶƿƞƹ ǂƫƿƩ ƿƩƣ Ȱƞȡȡᄕ ƣǁƣƽǄ ƿƫƸƣ ƞơơƺƸƻƞƹƫƣƢ ƟǄ ƣǁƣƽ
Ƹƺƽƣ ƶƞǁƫƾƩ ƢƫƾƻƶƞǄƾ ƺƤ Ʃƫƾ ơƺǀƽƿᅷƾ ƶǀǃǀƽǄᄕ ǂƣƞƶƿƩᄕ ƻƽƺƾƻƣƽƫƿǄᄕ ƞƹƢ ƺƽƨƞƹƫƾƞƿƫƺƹƞƶ
ơƞƻƞơƫƿǄᄕ ƟǄ ƢƣƸƺƹƾƿƽƞƿƫƺƹƾ ƺƤ Ʃƫƾ ƨƣƹƣƽƺƾƫƿǄ ƿƺǂƞƽƢƾ ƞƶƶ ƴƫƹƢƾ ƺƤ ƶƺơƞƶ ƫưƞǅƫ
ƣƶƫƿƣƾ ƞƹƢ ƽǀƶƣƽƾ ƞƾ ǂƣƶƶ ƞƾ ƿƺǂƞƽƢƾ ƞ Ƣƫǁƣƽƾƣ ƞƽƽƞǄ ƺƤ Ȱƞȡȡ ƻƞƽƿƫơƫƻƞƹƿƾᄕ ƞƹƢ ƟǄ
ƫƸƻƽƣƾƾƫǁƣ ƸƞƹƫƤƣƾƿƞƿƫƺƹƾ ƺƤ ƿƩƣ ƣǃƻƞƹƢƫƹƨ ƽƞƹƨƣ ƞƹƢ ƫƹƿƣƨƽƞƿƫǁƣ Ƥƺƽơƣ ƺƤ Ʃƫƾ
ƻƺǂƣƽᄙ Ʃƣ ƣƶƞƟƺƽƞƿƣ ƽƣƻƽƣƾƣƹƿƞƿƫƺƹƾ ƺƤ ƿƩƣƾƣ ƽƺǄƞƶ ƻƫƶƨƽƫƸƞƨƣƾ ƫƹ ơƺƹƿƣƸƻƺᅟ
ƽƞƽǄ ƽƣƻƺƽƿƾ ƞƹƢ ƿƣǃƿƾ ƽƣǁƣƞƶ Ʃƺǂ ƞƿ ƿƩƞƿ ƿƫƸƣ ƞƹƢ ƻƶƞơƣ ƫƿ ƞƶƸƺƾƿ ƾƣƣƸƣƢ ƿƺ
ƸƞƹǄ ƞƾ ƿƩƺǀƨƩ ƿƩƣ ƶƺƹƨᅟƤƺƽƨƺƿƿƣƹ ƨƶƺƽǄ ƺƤ ƿƩƣ ơƶƞƾƾƫơƞƶ ơƞƶƫƻƩƞƶ ƣƽƞ ǂƞƾ ƧƬƹƞƶƶǄ
Ɵƣƫƹƨ ƽƣƾƿƺƽƣƢ ƫƹ ƿƩƣ ƾƶƞƸƫơ ƩƣƞƽƿƶƞƹƢƾ ƿƩƽƺǀƨƩ ƿƩƣ ƞơơƺƸƻƶƫƾƩƣƢ ƽƺǄƞƶ ƷƢƹᄵ
ᇽᇼ 
ƺƽ ƤǀƽƿƩƣƽ Ƣƣƿƞƫƶƾᄕ ƾƣƣ ƣƶƺǄ ᄬᇴᇲᇳᇲƞᄭᄖ ƣƩƽƣƹƾᅟƟƺǀƾƣƫƤ ᄬᇳᇻᇻᇻᄭᄖ ƺƽƫƾƺƿ ᄬᇳᇻᇻᇺᄭᄖ ƺƽƿƣƶ
ᄬᇳᇻᇻᇹᄭᄖ 
ƞƽƺƼƩƫ ᄬᇴᇲᇳᇶᄭᄘ ᇳᇶᇸᅬᇳᇹᇵᄖ ƺƽƿƣƶ ᄬᇳᇻᇺᇷᄭᄖ ƞƽƽƞƨ ᄬᇳᇻᇸᇳᄭᄘ ᇳᇻᇲᅬᇳᇻᇶᄙ
ؖآءاؘثائ ሜማ
ƺƶƵƞ ƞƹƢ ƞǀƿƩƺƽƫƿǄ ƺƤ ƿƩƣ ƾǀƶƿƞƹᄙ ƹ ƾƻƫƿƣ ƺƤ ƿƩƣ ƺƟǁƫƺǀƾ ƩǄƻƣƽƟƺƶƫơ ƹƞƿǀƽƣ ƺƤ
ƾǀơƩ ƶƫƿƣƽƞƽǄ ƽƣƻƽƺƢǀơƿƫƺƹƾᄕ ƿƩƣǄǂƣƽƣƻƣƽƩƞƻƾƹƺƿ ƣƹƿƫƽƣƶǄǂƽƺƹƨ ƣƫƿƩƣƽᄙ Ɵƺǁƣ
ƞƶƶᄕ ƿƩƣƾƣ ƿƩƽƣƣ ƻƫƶƨƽƫƸƞƨƣƾ ƺƤ ƞƶᅟǒːƫƽ ǀȽƞƸƸƞƢ ǂƣƽƣ ƣǃƿƽƣƸƣƶǄ ƾǀơơƣƾƾƤǀƶ
ƞƹƢ ƣƦƤƣơƿƫǁƣ ƫƹ ơƺƹƾƺƶƫƢƞƿƫƹƨ Ƥƺƽ ƸƞƹǄ ƢƣơƞƢƣƾ ƿƺ Ƥƺƶƶƺǂ ƿƩƣ ƞƫƽƺ ƾǀƶƿƞƹƞƿƣᅷƾ
ƾǀƻƽƣƸƞơǄ ƫƹ ƿƩƣ Ȱƞȡȡᄕ ƫƹ ƿƩƣ ƫưƞǅᄕ ƞƹƢ ƫƹ ƽƣƨƫƺƹƞƶ ƻƺƶƫƿƫơƾᄙሾሾ
ƿ ǂƞƾ ƺƹƶǄ ƞ ơƣƹƿǀƽǄ ƶƞƿƣƽᄕ ƫƹ ƿƩƣ ᇺᇵᇲƾᄧᇳᇶᇵᇲƾᄕ ƿƩƞƿ ƿƩƫƾ ƻƽƫƺƽƫƿǄ ƺƤ ƿƩƣ ƞƫƽƺ
ơƺǀƽƿ ƫƹ ƿƩƣ Ȱƞȡȡ ƽƫƿǀƞƶƾ ǂƞƾ ƺƹơƣ Ƹƺƽƣ ƾƣƽƫƺǀƾƶǄ ơƩƞƶƶƣƹƨƣƢᄕ ƞƹƢ ƞƨƞƫƹ ƾƫƸᅟ
ƫƶƞƽ ƞƫƸƾ ƞƹƢ ƾƿƽƞƿƣƨƫƣƾ ǂƣƽƣ ƣƸƻƶƺǄƣƢᄙ ƿ ƿƩƞƿ ƿƫƸƣᄕ ƟƺƿƩ ƿƩƣ ƞƾ˫ƶƫƢ ƽǀƶƣƽ
ƺƤ ƣƸƣƹ ƞƹƢ ƿƩƣ ɌƸ˫ƽƫƢ ƽǀƶƣƽ ƺƤ ƣƽƞƿ ƿƽƫƣƢ ƿƺ ƺƟƿƞƫƹ ƺƽ ƣǁƣƹ ƞƻƻƽƺƻƽƫƞƿƣ
ƿƩƣ ƽƫƨƩƿ ƿƺ ƻƽƺǁƫƢƣ ƞ ƞ࢈ƟƞƩ ǁƣƫƶ ᄬƲƩƺƾƞƨᄭᄙ Ʃƣ ƾǀƶƿƞƹ ƺƤ ƞƫƽƺ ƞƿ ƿƩƞƿ ƿƫƸƣᄕ
ƞƽƾƟǒǄ ᄬƽᄙ ᇺᇴᇷᅬᇺᇶᇳᄧᇳᇶᇴᇴᅬᇳᇶᇵᇺᄭᄕ ƽƣƾƻƺƹƢƣƢ ƹƣƨƞƿƫǁƣƶǄᄕ ƣǁƣƹƿǀƞƶƶǄ Ƹƞƹƞƨƫƹƨ ƿƺ
ƾƞƤƣƨǀƞƽƢ ƿƩƣ ƽƫƨƩƿƾ ƿƩƞƿ Ʃƣ ƩƞƢ ƫƹƩƣƽƫƿƣƢ ƤƽƺƸ Ʃƫƾ ƻƽƣƢƣơƣƾƾƺƽƾᄙሾሿ ǀƿ ƿƩƣƾƣ
ǂƣƽƣ ƽƣƞƶƶǄ ǁƣƽǄ ƢƫƦƤƣƽƣƹƿ ƿƫƸƣƾ ƤƽƺƸ ƿƩƺƾƣ Ƥƺƽƣƨƺƹƣ ƢƞǄƾ ƺƤ ƞƶᅟǒːƫƽ ǀȽƞƸᅟ
ƸƞƢᄕ ƺƹ ƿƩƣ ƽƣƨƫƺƹƞƶ ƾơƣƹƣ ƺƤ ƽǀƶƣƽƾ ƞƹƢ ƽƣƨƫƸƣƾ ƞƾ ƸǀơƩ ƞƾ ƶƺơƞƶƶǄᄙ 
ƽƺƸ
ƞ ƿƫƸƣ ƺƤ ƣƾƿᅟƾƫƞƹ ơƽƫƾƣƾ ƞƹƢ ơƩƞƺƾ Ƥƺƽ Ƹƺƾƿ ƺƤ ƿƩƣ ƧƬƽƾƿ ƢƣơƞƢƣ ƺƤ ƿƩƣ ƧƬƤᅟ
ƿƣƣƹƿƩ ơƣƹƿǀƽǄᄕ ƫƸǀƽƫƢƾᄕ ƿƿƺƸƞƹƾᄕ ƞƹƢ ǁƞƽƫƺǀƾ ǀƽƴƸƣƹ Ƣƫƾƻƣƹƾƞƿƫƺƹƾ ƩƞƢ
ƣƸƣƽƨƣƢ ƞƾ ƿƩƣ ƾǀƶƿƞƹƞƿƣᅷƾ ƽƣƹƣǂƣƢ ơƺƸƻƣƿƫƿƺƽƾ Ƥƺƽ ƽƣƨƫƺƹƞƶ ƾǀƻƽƣƸƞơǄ ƞƹƢ Ƥƺƽ
ơƺƹƿƽƺƶ ƺǁƣƽ ƻƺƶƫƿƫơƞƶ ƞƹƢ ƣơƺƹƺƸƫơ ƽƣƾƺǀƽơƣƾᄙ ǀƿ ƾƫƸǀƶƿƞƹƣƺǀƾƶǄᄕ ƿƩƣ ƹƞƿǀƽƣ
ƞƹƢ ƺƽƨƞƹƫƾƞƿƫƺƹ ƺƤ ƿƩƺƾƣ ƽƣƾƺǀƽơƣƾ ǂƣƽƣ ƞƶƾƺ ƽƞƢƫơƞƶƶǄ ƿƽƞƹƾƤƺƽƸƣƢᄕ ƞƟƺǁƣ ƞƶƶ
ƟǄ ƿƩƣ ƽƞƻƫƢ ƨƽƺǂƿƩ ƫƹ ƾƫǅƣᄕ ƾơƞƶƣᄕ ƞƹƢ ƽƣƶƞƿƫǁƣ ǁƞƶǀƣ ƺƤ ơƺƸƸƣƽơƫƞƶ ƫƹƿƣƽƞơᅟ
ƿƫƺƹƾ ơƺƹƹƣơƿƫƹƨ ƿƩƣ ƹƢƫƞƹᄕ ƣƾƿᅟƾƫƞƹᄕ ƣƢ ƣƞᄕ ƞƹƢ ƣƢƫƿƣƽƽƞƹƣƞƹ ƿƽƞƢƣ
ƾǄƾƿƣƸƾᄙ ƹ ƿƩƣ ƽƣƨƫƺƹƾ ƺƤ ƿƩƣ ƞƫƽƺ ƾǀƶƿƞƹƞƿƣᄕ ƿƩƣƾƣ ƹƣǂ ơƺƸƸƣƽơƫƞƶ ơƫƽơǀƫƿƾ
ƞƹƢ ƣǃƻƞƹƢƫƹƨ ƥƷƺǂƾ ƺƤ ƺƟưƣơƿƾᄕ ơƺƸƸƺƢƫƿƫƣƾᄕ ƞƹƢƸƺƹƣǄ ƨƣƹƣƽƞƿƣƢ ƞƶƶ ƴƫƹƢƾ ƺƤ
ƹƣǂ ƾƺơƫƺᅟƻƺƶƫƿƫơƞƶ ƻƽƞơƿƫơƣƾ ƞƹƢ ƿƩƣƫƽ ƫƹƾƿƫƿǀƿƫƺƹƞƶƫƾƞƿƫƺƹᄕ ƞƾ ǂƣƶƶ ƞƾ ǀƹƻƽƣơƣᅟ
ƢƣƹƿƣƢ ƺƻƻƺƽƿǀƹƫƿƫƣƾ Ƥƺƽ ǁƞƽƫƺǀƾ ƨƽƺǀƻƾ ƞƹƢ ƫƹƢƫǁƫƢǀƞƶƾ ƫƹ ƿƩƣ ƾǀƶƿƞƹƞƿƣᅷƾ ơƣƹᅟ
ƿƽƣ ƞƹƢ ƺƹ ƫƿƾƸƞƹǄ ƻƣƽƫƻƩƣƽƫƣƾᄕ Ƥƺƽ ƹƣǂ ƺƽ ƽƣƹƣǂƣƢ ƫƹƿƣƨƽƞƿƫƺƹ ƫƹƿƺ ƿƩƣ ơƺǀƽƿᅷƾ
ƻƺƶƫƿƫơƞƶ ƺƽƟƫƿᄕ Ƥƺƽ ƿƩƣ ƣƸƻƺǂƣƽƫƹƨ ƞơƼǀƫƾƫƿƫƺƹ ƺƤ ƶƺơƞƶ ƶƣǁƣƽƞƨƣ ƤƽƺƸ ƿƩƣ ơƺǀƽƿᄕ
ƺƽ Ƥƺƽ ƞ ƽƣƹƣƨƺƿƫƞƿƫƺƹ ƺƤ ƣǃƫƾƿƫƹƨ ƽƣƶƞƿƫƺƹƾƩƫƻƾ ǂƫƿƩ ƿƩƞƿ ơƺǀƽƿ ƫƹ ƞƫƽƺᄙ Ʃƣ
ƻƺƶƫƿƫơƞƶ ƽƫƾƣ ƺƤ ƹƣǂ ơƺƸƸƣƽơƫƞƶ ƞƹƢ ƺƿƩƣƽ ƣơƺƹƺƸƫơ ƞƨƣƹƿƾ ƺƤ ƿƩƣ ƾǀƶƿƞƹᄖ ƞ
ơƺƸƸƣƽơƫƞƶƫƾƞƿƫƺƹ ƺƤ ƿƩƣ ƿƽƫƟǀƿƞƽǄ ƸƺƢƣ ƺƤ ƾǀƽƻƶǀƾ ƣǃƿƽƞơƿƫƺƹᄖ ƿƩƣ ƫƹƾƿƞƶƶƞƿƫƺƹ
ƺƤ ƹƣǂ ƿǄƻƣƾ ƺƤ ƢƣǁƺƶǁƣƢ ƿƞǃƞƿƫƺƹ ǁƫƞ ƿƩƣ ƾƞƶƣ ƺƤ ƺƦƧƬơƣƾ ƞƹƢ ƾƫƸƫƶƞƽ ƞơ ƨƶƠ ƿƞǃ
ƤƞƽƸƫƹƨ ƾƿƽƞƿƣƨƫƣƾᄖ ƿƩƣ Ƹƺƹƣƿƫƾƞƿƫƺƹ ƺƤ ǀƽƟƞƹ ƾƺơƫƞƶ ƽƣƶƞƿƫƺƹƾᄖ ƞƹƢ ƿƩƣ ơƺǀƽƿᅷƾ
ǂƫƿƩƢƽƞǂƞƶ ƤƽƺƸ 	ƨǄƻƿᅷƾ ƞƹƢ Ǆƽƫƞᅷƾ ơƺǀƹƿƽǄƾƫƢƣƾ ƞƹƢ ƹƺƹᅟǀƽƟƞƹ ƻƣƽƫƻƩƣƽƫƣƾᄕ
ǂƩƫơƩ ǂƞƾ ƺƹƶǄ ƺơơƞƾƫƺƹƞƶƶǄ ƽƣǁƣƽƾƣƢᄕ ƞƹƢ ƿƩƣƹ ƸƺƾƿƶǄ ƫƹ ƞ ƾǄƸƟƺƶƫơ ƺƽ ƻǀƹƫᅟ
ƿƫǁƣ Ƹƞƹƹƣƽ ƺƹƶǄᄘ ƿƩƣƾƣ ƞƽƣ Ɵǀƿ ƾƺƸƣ ƺƤ ƿƩƣ Ƹƺƾƿ ơǀƽƽƣƹƿƶǄ ǁƫƾƫƟƶƣ ƫƹƿƣƽƶƺơƴƫƹƨ
ᇽᇽ ƣƣ ƽƺƞƢƟƽƫƢƨƣ ᄬᇴᇲᇲᇺᄭᄘ ᇻᇻᅬᇳᇳᇶᄙ ƹ ƞƾ˫ƶƫƢ ƣƹƨƞƨƣƸƣƹƿƾ ǂƫƿƩ ƣơơƞ ƞƹƢ ƿƩƣ Ȱƞȡȡ ƾƣƣ
ƞƶƶƣƿ ᄬᇴᇲᇳᇲᄭᄘ ᇶᇴᇷᅬᇶᇸᇻᄙ
ᇽᇾ ƣƴƴƫơƩƣ ᄬᇴᇲᇳᇶᅬᇴᇲᇳᇷᄭᄖ ƣƶƺǄ ᄬᇴᇲᇳᇲƞᄭᄘ ᇳᇵᇺᅬᇳᇵᇻᄖ ƞƽƽƞƨ ᄬᇳᇻᇸᇳᄭᄘ ᇵᇺᇳᅬᇵᇺᇷᄙ
ሜሜ ؖ؛ؔأاؘإ ማ
ƻƽƺơƣƾƾƣƾ ƺƤ ơƩƞƹƨƣᄕ ƽƣƤƺƽƸᄕ ƞƹƢ ƞơơƺƸƸƺƢƞƿƫƺƹ ƿƩƞƿ ƸƞƢƣ Ƥƺƽ ƞ ƧƬƤƿƣƣƹƿƩᅟ
ơƣƹƿǀƽǄ ƞƫƽƺ ƾǀƶƿƞƹƞƿƣ ƿƩƞƿǂƞƾ ǁƣƽǄ ƢƫƦƤƣƽƣƹƿ ƤƽƺƸƟƣƤƺƽƣᄕ ƹƺƿ ưǀƾƿ ƫƹ ƻƺƶƫƿƫơƞƶᄕ
Ɵǀƿ ƞƶƾƺ ƫƹ ƾƺơƫƞƶᄕ ƣơƺƹƺƸƫơᄕ ƞƹƢ ƾƻƞƿƫƞƶ ƿƣƽƸƾᄙሾቀ
Ʃƣ ƽƣᅟƫƸƞƨƫƹƞƿƫƺƹ ƺƤ ƻƺƶƫƿƫơƞƶ ƻƽƺưƣơƿƾ ǂƞƾ ơƣƽƿƞƫƹƶǄ ƞƶƾƺ ƻƞƽƿ ƞƹƢ ƻƞƽơƣƶ
ƺƤ ƿƩƣƾƣ ƻƽƺơƣƾƾƣƾᄙ ƹ ƿƩƣ ᇺᇴᇲƾᄧᇳᇶᇴᇲƾ ƞƹƢ ᇺᇵᇲƾᄧᇳᇶᇵᇲƾᄕ ƾǀƶƿƞƹ ƞƽƾƟǒǄ ƞƹƢ Ʃƫƾ
ƣƹƿƺǀƽƞƨƣ ƫƹ ƻƞƽƿƫơǀƶƞƽ ƾƩƺǂƣƢ ƿƩƣƸƾƣƶǁƣƾ ǁƣƽǄ ƞƸƟƫƿƫƺǀƾ ƞƹƢ ƞơƿƫǁƣ ƫƹ ƿƩƫƾ
ƽƣƾƻƣơƿᄕ ƿƽǄƫƹƨ ƿƺ ƣǃƻƞƹƢ ƿƩƣƫƽ ƻƺƶƫƿƫơƞƶ ƞƹƢ ƣơƺƹƺƸƫơ ƽƣƞơƩ ƞƹƢ ƿƺ ƽƣƹƣƨƺᅟ
ƿƫƞƿƣ ƶƺơƞƶ ƞƽƽƞƹƨƣƸƣƹƿƾ ƺƹ ǁƞƽƫƺǀƾ Ƥƽƺƹƿƫƣƽƾᄕ ƣǁƣƹ ƟƣǄƺƹƢ ƸƞƹǄ ƿƽƞƢƫƿƫƺƹƞƶ
ƟƺǀƹƢƞƽƫƣƾᄙ Ʃƣ ƾǀƶƿƞƹƞƿƣᅷƾ ơƺƹƼǀƣƾƿ ƺƤ Ǆƻƽǀƾ ƫƹ ᇺᇴᇻᄧᇳᇶᇴᇸ ǂƞƾ ƞ Ƥǀƹơƿƫƺƹ
ƺƤ ƿƩƫƾ ƫƸƻƣƽƫƞƶ ƻƺƶƫơǄᄕ Ɵǀƿ ƾƺ ǂƣƽƣ ƿƩƣ ƹƣǂ ƣƹƨƞƨƣƸƣƹƿƾ ƺƤ ƞƽƾƟǒǄᅷƾ ƞƨƣƹƿƾ
ǂƫƿƩ ƶƺơƞƶ ƞƹƢ ƽƣƨƫƺƹƞƶ ƶƣƞƢƣƽƾƩƫƻƾ ƫƹ Ǆƽƫƞᄕ ƺǀƿƩƣƞƾƿ ƹƞƿƺƶƫƞᄕ ƞƹƢ ƿƩƣ ƫưƞǅᄙ
ƿƿƣƸƻƿƾ ƿƩƽƺǀƨƩƺǀƿ ƿƩƣ ᇺᇴᇲƾᄧᇳᇶᇴᇲƾ ƞƿ ƞƸƺƽƣ Ƣƫƽƣơƿ ƻƺƶƫƿƫơƞƶ ƫƹƿƣƨƽƞƿƫƺƹ ƺƤ ƿƩƣ
ƶƞƿƿƣƽ ƣƾƿᅟƽƞƟƫƞƹ ƽƣƨƫƺƹ ƫƹƿƺ ƞƽƾƟǒǄᅷƾ ƾǀƶƿƞƹƞƿƣ Ƹƣƿ ǂƫƿƩ ƾƿƫƦƤ ƞƹƢ ƾǀơơƣƾƾᅟ
Ƥǀƶ ƽƣƾƫƾƿƞƹơƣ ƤƽƺƸ ƶƺơƞƶ ƣƶƫƿƣƾᄕ ƫƹơƶǀƢƫƹƨ Ƹƺƾƿ ƫƸƻƺƽƿƞƹƿƶǄ ƤƽƺƸ ƿƩƣ ƞƾƞƹƫƢƾ
ƺƤ ƣơơƞᄙ ƹƾƿƣƞƢᄕ ƞ ƻƺƶƫơǄ ƺƤ ƣơƺƹƺƸƫơ ƫƹƿƣƨƽƞƿƫƺƹ ƟƣƹƣƧƬƿƿƫƹƨ ƿƩƣ ơƺǀƽƿ ƫƹ
ƞƫƽƺ ǂƞƾ Ƹƺƽƣ ƾǀơơƣƾƾƤǀƶᄙ ƹ ƿƩƣƫƽ ƹƣƨƺƿƫƞƿƫƺƹƾ ǂƫƿƩ ƿƩƣ ƞƾƞƹƫƢƾ ƞƹƢ ǂƫƿƩ
ƺƿƩƣƽ ƶƺơƞƶ ƶƣƞƢƣƽƾᄕ ƞƽƾƟǒǄᅷƾ ƞƨƣƹƿƾ ƸƞƹƞƨƣƢ ƿƺ ƺƟƿƞƫƹ Ƣƫƽƣơƿ ƞơơƣƾƾ ƿƺ ƿƩƣ
ƾƣƞƾƺƹƞƶ ƹƢƺᅟƣƢƫƿƣƽƽƞƹƣƞƹ ơƺƸƸƣƽơƫƞƶ ơƫƽơǀƶƞƿƫƺƹᄕ ǂƩƫơƩ ƫƹ ƿƩƣ ᇺᇴᇲƾᄧᇳᇶᇴᇲƾ
ƩƞƢ ƤƺǀƹƢƞƹƣǂƩǀƟƞƿƣơơƞᅷƾ ƩƞƽƟƺǀƽ ƺƤ ƣƢƢƞƩᄙ ƩƣƾƣƸƺƾƿƶǄ ƧƬƾơƞƶ ƞƹƢ ƿƽƫƟᅟ
ǀƿƞƽǄ ƞƽƽƞƹƨƣƸƣƹƿƾ ƻƽƺǁƣƢ ƣǃƿƽƣƸƣƶǄ ƣƦƤƣơƿƫǁƣ ƞƹƢ ƻƽƺƧƬƿƞƟƶƣᄕ ƺƹ ƶƺơƞƶ ƫưƞǅƫ
ƶƣǁƣƶƾ ƞƾ ǂƣƶƶ ƞƾ Ƥƺƽ ƞƫƽƺᅷƾ ơƺǀƽƿᄙ ƾ ƞ ƽƣƾǀƶƿᄕ ƿƩƫƾ ƣơƺƹƺƸƫơ ƣƹƨƞƨƣƸƣƹƿ ƺƤ ƿƩƣ
ƞƫƽƺ ƾǀƶƿƞƹƞƿƣ ǂƫƿƩ ƿƩƣ ƫưƞǅ ǂƺǀƶƢ ƽƣƸƞƫƹ ƞơƿƫǁƣ ǀƹƿƫƶ ƿƩƣ ƾǀƶƿƞƹƞƿƣᅷƾ ƣƹƢᄕ
ƣǁƣƹ ǀƹƢƣƽ ƩƞƽƫƤ ǀȽƞƸƸƞƢ Ɵᄙ ƞƽƞƴǒƿ ᄬƽᄙ ᇺᇷᇻᅬᇻᇲᇵᄧᇳᇶᇷᇷᅬᇳᇶᇻᇹᄭᄕ ǂƩƣƹƣơơƞ
ǂƫƿƹƣƾƾƣƢ ƞ ƻƩƞƾƣ ƺƤ ǀƹƻƽƣơƣƢƣƹƿƣƢ ƽƣƨƫƺƹƞƶ ƣƸƻƺǂƣƽƸƣƹƿᄕ ǂƩƣƹ ƻƺƶƫƿƫơƞƶ
Ɵƞƶƞƹơƣƾ Ɵƣƿǂƣƣƹ ƞƫƽƺ ƞƹƢƣơơƞ ƾƩƫƤƿƣƢ ƞƨƞƫƹᄕ ƞƹƢ ǂƩƣƹ ƞƽƽƞƹƨƣƸƣƹƿƾ ƩƞƢ
ƿƺ Ɵƣ ƽƣƹƣƨƺƿƫƞƿƣƢᄙሾቁ
ƿ ƾǀơƩ ƿƫƸƣƾ ƺƤ ƽƣƹƣƨƺƿƫƞƿƫƺƹᄕ ƿƩƞƿ ƺƿƩƣƽ ƺƹƨƺƫƹƨ ƾǄƸƟƺƶƫơ ƣƹƨƞƨƣƸƣƹƿ ƺƤ
ƿƩƣ ƾǀƶƿƞƹ ǂƫƿƩ ƣơơƞ ƿƩƽƺǀƨƩ ƿƩƣ Ȱƞȡȡ ơƺƹƿƫƹǀƣƢ ƿƺ ƻƽƺǁƣ ƫƿƾ ǁƞƶǀƣᄙ ƹ P˫ ƶᅟ
ƫȨȨƞƩ ᇺᇺᇶᄧ
ƣƟƽǀƞƽǄ ᇳᇶᇺᇲᄕ ƞƶƸƺƾƿ ᇳᇷᇲ Ǆƣƞƽƾ ƞƤƿƣƽ ƞƶᅟǒːƫƽ ǀȽƞƸƸƞƢᄕ ƞ ƾǀƶƿƞƹ
ƞƨƞƫƹ ƸƞƹƞƨƣƢ ƿƺ ƻƣƽƤƺƽƸ ƫƹ ƻƣƽƾƺƹ ƿƩƣ ƶƣƞƢƣƽƾƩƫƻ ƺƤ ƿƩƣ 	ƨǄƻƿƫƞƹ Ȱƞȡȡ ơƞƽƞᅟ
ǁƞƹ ƞƹƢ ƺƤ ƿƩƣ ƽƫƿǀƞƶƾ ƫƹ ƞƹƢƹƣƞƽƣơơƞᄙ ǀƶƿƞƹǒǄƿƟǒǄ ᄬƽᄙ ᇺᇹᇴᅬᇻᇲᇳᄧᇳᇶᇸᇺᅬᇳᇶᇻᇸᄭ
ᇽᇿ 
ƺƽ ƫƢƣƹƿƫƧƬơƞƿƫƺƹƾ ƞƹƢ Ƣƫƾơǀƾƾƫƺƹƾ ƺƤ ǁƞƽƫƺǀƾ ƞƾƻƣơƿƾ ƺƤ ƿƩƣƾƣ ƽƞƢƫơƞƶ ƻƺƶƫƿƫơƞƶᄕ ƣơƺƹƺƸƫơᄕ
ƞƹƢ ƾƺơƫƞƶ ƿƽƞƹƾƤƺƽƸƞƿƫƺƹƾ Ƹƞƽƴƫƹƨ ƿƩƣ ƿǀƽƹ ƺƤ ƿƩƣ ƤƺǀƽƿƣƣƹƿƩ ơƣƹƿǀƽǄᄕ ƾƣƣᄕ ƞƸƺƹƨƾƿ
ƺƿƩƣƽƾᄕ ƞƽơƫƹ ᄬᇴᇲᇲᇷᄭᄘ ᇶᇳᇳᅬᇷᇸᇹᄘ ᅸƽƺƫƾƫȄƸƣ ƞƽƿƫƣᄘ ƶƞ ƢȅƾǀƽƟƞƹƫƾƞƿƫƺƹᅺᄖ ƞƽơƫƹ ᄬᇳᇻᇹᇵᅬᇳᇻᇹᇶᄭᄖ
ƻƣƶƶǇƹƫǅ ᄬᇴᇲᇲᇻᄭᄖ ƞƻƺƻƺƽƿ ᄬᇴᇲᇲᇷᄭᄖ Ƣᄙ ᄬᇴᇲᇲᇹᄭᄖ ƺƫƾƣƞǀ ᄬᇴᇲᇳᇲᄭᄖ ƣǁƞƹƺƹƫ ᄬᇴᇲᇲᇶᄭᄖ ƿƫƶƿ ᄬᇴᇲᇳᇳᄭᄖ
ƣƶƺǄ ᄬᇴᇲᇲᇶᄭᄖƫǀƽƞ ᄬᇳᇻᇻᇹᄭᄖ ƞƟƽƞ ᄬᇴᇲᇲᇶᄭᄖ Ɵ˫wǒǅɌ ᄬᇴᇲᇲᇲᄭᄖƞƶƴƣƽ ᄬᇴᇲᇳᇳᄭᄖ 	ƶƟƣƹƢƞƽǄ ᄬᇴᇲᇳᇴᄭᄖ
Ƣᄙ ᄬᇴᇲᇳᇷᄭᄖ ƞƹ ƿƣƣƹƟƣƽƨƣƹᄕ ƫƹƨ ѵ ᅷƩǀƶƾƿƣƽ ᄬᇴᇲᇳᇸᄭᄙ
ᇽሀ ƹ ƿƩƣƾƣ ƫƾƾǀƣƾᄕ ƾƣƣ ƣƾƻƣơƫƞƶƶǄ ƣƶƺǄ ᄬᇴᇲᇳᇲƞᄭᄖ Ƣᄙ ᄬᇴᇲᇲᇷᄭᄖ Ƣᄙ ᄬᇴᇲᇲᇵƞᄭᄖ ƫƹƨ ᄬᇴᇲᇳᇶᄭᄙ 
ƺƽ
ƾƺǀƿƩƣƞƾƿ ƹƞƿƺƶƫƞᄕ ƾƣƣ ƫƹƨ ᄬᇴᇲᇳᇷᄭᄖ Ƣƽƫƞƣƹƾƾƣƹƾ ѵ ƞƹ ƿƣƣƹƟƣƽƨƣƹ ᄬᇴᇲᇳᇸᄭᄙ
ؖآءاؘثائ ሜም
ǂƺǀƶƢ ƞơƿǀƞƶƶǄ ƿǀƽƹ ƺǀƿ ƿƺ Ɵƣ ƿƩƣ ƶƞƾƿ ƾǀƶƿƞƹ ƫƹ ƩƫƾƿƺƽǄ ƿƺ ƞơƩƫƣǁƣ ƿƩƫƾ ƻƣƽƾƺƹƞƶ
ƻƞƽƿƫơƫƻƞƿƫƺƹ ƞƹƢ ƶƣƞƢƣƽƾƩƫƻ Ƣǀƽƫƹƨ Ʃƫƾ ƿƣƹǀƽƣᄙ ƾ ǂƫƿƩ ƞƶᅟǒːƫƽ ǀȽƞƸƸƞƢᅷƾ
ƻƫƶƨƽƫƸƞƨƣƾ ƟƣƤƺƽƣᄕ Ƥƺƽ ǒǄƿƟǒǄᅷƾ ƽƣƫƨƹᄕ ƿƺƺᄕ ƿƩƫƾ ǀƹǀƾǀƞƶ ƽƺǄƞƶ Ȱƞȡȡ ƾƣƽǁƣƢ ƞƾ
ƞƹ ƫƸƻƽƣƾƾƫǁƣ ƫƶƶǀƾƿƽƞƿƫƺƹ ƺƤ ƿƩƣ ƞơơƺƸƻƶƫƾƩƣƢ ƹƞƿǀƽƣ ƺƤ Ʃƫƾ ƶƺƹƨᅟƶƞƾƿƫƹƨ ƻƺǂƣƽ
ƞƹƢ ƞǀƿƩƺƽƫƿǄᄕ ƿƺ ơƺƹƿƣƸƻƺƽƞƽǄ ƽƫǁƞƶƾ Ƥƺƽ ƽƣƨƫƺƹƞƶ ƾǀƻƽƣƸƞơǄ ƾǀơƩ ƞƾ ƿƩƣ ǀƽƴᅟ
Ƹƞƹ ƶƣƞƢƣƽ ƺƤ ƞƟƽƫǅᄕ ƿƺ ƞƸƟƫƿƫƺǀƾ ƻƞƽƿƹƣƽƾ ƾǀơƩ ƞƾ ƿƩƣ ƩƞƽƫƤ ƺƤ ƣơơƞᄕ ƞƹƢ
ƿƺƸƺƢƣƽƹ ƺƟƾƣƽǁƣƽƾᄙ Ʃƫƾ ƫƸƞƨƣ ƺƤ ƾǀƻƽƣƸƣ ƶƣƞƢƣƽƾƩƫƻ ƞƹƢ ƞơƿǀƞƶ ơƺƹƿƽƺƶ ǂƞƾ
ơƺƹƧƬƽƸƣƢ ƟǄ ǒǄƿƟǒǄᅷƾ ǀƹƻƽƣơƣƢƣƹƿƣƢ ƻƞƿƽƺƹƞƨƣ ƺƤ ƣƹƢƺǂƣƢ ƽƣƶƫƨƫƺǀƾ Ƹƺƹᅟ
ǀƸƣƹƿƾ ƫƹ ƞƹƢ ƹƣƞƽ ƣơơƞ ƞƹƢ ƫƹ ƣƢƫƹƞᄕ ƫƹơƶǀƢƫƹƨ ƿƩƣ ơƺƹƾƿƽǀơƿƫƺƹ ƺƤ ƞƹ
ƫƸƻƽƣƾƾƫǁƣ ƴƞơƹƞƺƞƨ ƞƢưƞơƣƹƿ ƿƺ ƿƩƣ ƞƹơƿǀƞƽǄ ƺƾƼǀƣ ƞƹƢ ƿƩƣ ƽƣơƺƹƾƿƽǀơᅟ
ƿƫƺƹ ƺƤ ƿƩƣ ƽƺƻƩƣƿᅷƾƺƾƼǀƣ ƞƤƿƣƽ ƫƿƾ ơƺƸƻƶƣƿƣ Ƣƣƾƿƽǀơƿƫƺƹ ƟǄ ƞ ƧƬƽƣ ƫƹ ᇺᇺᇸᄧᇳᇶᇺᇳᄙ
ƫƹơƣ ƿƩƣ ƿƩƫƽƿƣƣƹƿƩ ơƣƹƿǀƽǄᄕ ƾǀƶƿƞƹƾ ƺƤ ƞƫƽƺ ƩƞƢ ơƺƹƿƫƹǀƣƢ ƿƺ ƽƣƨǀƶƞƽƶǄ ƫƹǁƣƾƿ
ƫƹ ƣơơƞƹ ƞƹƢ ǂƫƢƣƽ ƫưƞǅƫ ƽƣƞƶ ƣƾƿƞƿƣᄕ ƻǀƟƶƫơ ƾƣƽǁƫơƣƾᄕ ƞƹƢ ƽƣƶƫƨƫƺǀƾ Ƹƺƹǀᅟ
Ƹƣƹƿ ơƺƹƾƿƽǀơƿƫƺƹᄕ Ɵǀƿ ƹƣǁƣƽ ƫƹ ƞƹǄ ƾƫƸƫƶƞƽ Ƽǀƞƹƿƫƿƫƣƾ ƺƽ Ƽǀƞƶƫƿƫƣƾ ƞƾ ƿƩƺƾƣ
ƨƣƹƣƽƞƿƣƢ ƟǄ ǒǄƿƟǒǄᅷƾ ƫƹǁƣƾƿƸƣƹƿƾᄙሾቂ
 Ƥƣǂ Ǆƣƞƽƾ ƟƣƤƺƽƣ ǒǄƿƟǒǄᅷƾ ƻƫƶƨƽƫƸƞƨƣ ƺƤ ᇺᇺᇶᄧᇳᇶᇺᇲᄕ Ʃƫƾ ƻƽƫǁƫƶƣƨƣ ƺƤ Ȱƞȡȡ
ƽƣƻƽƣƾƣƹƿƞƿƫƺƹᅟƠƼƴᅟƻƽƣơƣƢƣƹơƣƩƞƢƞơƿǀƞƶƶǄ ƞƶƽƣƞƢǄƟƣƣƹ ơƶƞƫƸƣƢ ƿƩƽƺǀƨƩǄƣƿ
ƞƹƺƿƩƣƽ ƿƽƞƢƫƿƫƺƹᄕǂƩƣƹ ƫƹᇺᇹᇻᄧᇳᇶᇹᇷƩƫƾǂƫƤƣᄕ ƿƩƣƻƽƫƹơƣƾƾ 
ǒ˙ƫƸƞƩ ᄬƢᄙ ᇻᇲᇻᄧᇳᇷᇲᇶᄭᄕ
ƸƞƢƣ ƿƩƣ Ȱƞȡȡᄕ ƾƫƿƿƫƹƨ ƫƹ ƞ ƽƫơƩƶǄ ƢƣơƺƽƞƿƣƢ ƻƞƶƞƹƼǀƫƹ ƞƹƢ ƞơơƺƸƻƞƹƫƣƢ ƟǄ
Ʃƣƽ ƺǂƹ ƻƣƽƾƺƹƞƶ ơƞƽƞǁƞƹᄕ ǂƩƫơƩ ǂƞƾ ƣǁƣƹ ơƶƞƫƸƣƢ ƿƺ Ʃƞǁƣ ƫƹơƶǀƢƣƢ ƞ ƻƽƫǁƞƿƣ
ƺƽơƩƣƾƿƽƞᄙ ƾ ǂƫƿƩ Ʃƣƽ ƩǀƾƟƞƹƢᅷƾ ƻƫƶƨƽƫƸƞƨƣ ƧƬǁƣ Ǆƣƞƽƾ ƶƞƿƣƽᄕ 
ǒ˙ƫƸƞƩ ǂƞƾ ƞơƿǀᅟ
ƞƶƶǄ Ƥƺƶƶƺǂƫƹƨ ƫƹ ƞƶǒǂ˫ƹƫƢ Ƥƺƺƿƾƿƣƻƾᄕ ƫƹ Ʃƣƽ ơƞƾƣ ƿƩƺƾƣ ƺƤ ƿƩƣ ƻƽƫƹơƣƾƾ ûǀȫǒǄ
ᄬƢᄙ ᇹᇶᇻᄧᇳᇵᇶᇻᄭᄙ ƹ ᇹᇴᇳᄧᇳᇵᇴᇳᄕ ûǀȫǒǄᄕ ƞƶᅟǒːƫƽ ǀȽƞƸƸƞƢᅷƾ ƾƣƹƫƺƽ ǂƫƤƣᄕ ƩƞƢ ƻƣƽᅟ
ƤƺƽƸƣƢ Ƥƺƽ ƿƩƣ ƧƬƽƾƿ ƿƫƸƣ ƫƹ ƿƩƣ ƾǀƶƿƞƹƞƿƣᅷƾ ƩƫƾƿƺƽǄ ƿƩƫƾ ǀƹǀƾǀƞƶ ƴƫƹƢ ƺƤ ƽƺǄƞƶ
ƻƫƶƨƽƫƸƞƨƣ ƟǄ ƾƻƺǀƾƞƶ ƻƽƺǃǄᄕ ƾƣƿƿƫƹƨ ƞƹ ƣǃƞƸƻƶƣ ƫƹ ƽƣƶƫƨƫƺᅟƻƺƶƫƿƫơƞƶ ƻƽƞơƿƫơƣ ƞƾ
ǂƣƶƶ ƞƾ ƫƹ ƿƩƣ ƥƷƺǂƣƽǄ ƶƫƿƣƽƞƽǄ ƽƣƻƽƣƾƣƹƿƞƿƫƺƹ ƞƹƢ ơƺƸƸƣƸƺƽƞƿƫƺƹ ƿƩƣƽƣƺƤᄕ ƞƾ
ƸƺƸƣƹƿƾ ƺƤ ƣǃƿƽƣƸƣƶǄ ƶǀǃǀƽƫƺǀƾ ƢƫƾƻƶƞǄ ƞƹƢ ƺƤ ǂƫƢƣƾƻƽƣƞƢ ƞǂƣ Ƥƺƽ Ʃƣƽ Ʃǀƾᅟ
ƟƞƹƢᄕ ƿƩƣ ƾǀƶƿƞƹᄙ  ƩƞƹƢƤǀƶ ƺƤ ƺƿƩƣƽ ƤƣƸƞƶƣ ƽƺǄƞƶ ƻƫƶƨƽƫƸƞƨƣƾ ƤƺƶƶƺǂƣƢᄕ Ɵǀƿ
ƿƩƫƾ ƣǃƞƸƻƶƣ ǂƞƾ ƻƫơƴƣƢ ǀƻƸƺƾƿ ƣǃƻƶƫơƫƿƶǄ ƤƽƺƸ ᇺᇳᇻᄧᇳᇶᇳᇸᅬᇳᇶᇳᇹ ƺƹǂƞƽƢƾᄙ ƹ ƿƩƞƿ
Ǆƣƞƽᄕ ƿƩƣ ƶƣƞƢƫƹƨ ƽƺǄƞƶ ƾƻƺǀƾƣ ƩƣƽƾƣƶƤ ƞƨƞƫƹ ƸƞƢƣ ƿƩƣ ƻƫƶƨƽƫƸƞƨƣᄕ ƫƹ ƾƻƶƣƹƢƫƢ
ƻƺƸƻ ƞƹƢ ơƫƽơǀƸƾƿƞƹơƣᄕ ƞƹƢ ƣǁƣƽǄ ƾǀơơƣƾƾƤǀƶ ƾǀƶƿƞƹ ƿƩƣƽƣƞƤƿƣƽ ƾƣƹƿ Ʃƫƾ ǂƫƤƣᄕ
ƺơơƞƾƫƺƹƞƶƶǄ ƞơơƺƸƻƞƹƫƣƢ ƟǄ ƾƺƹƾ ƞƹƢ ƺƿƩƣƽ ƸƣƸƟƣƽƾ ƺƤ Ʃƫƾ ƤƞƸƫƶǄᄕ ƞƿ ƶƣƞƾƿ
ƺƹơƣ ƺƹ ƻƫƶƨƽƫƸƞƨƣ ƿƺ ƣơơƞᄙ ƹ ƾƺƸƣ ƺƤ ƿƩƣƾƣ ơƞƾƣƾ ƺƤ ƾƻƺǀƾƞƶ ƻƫƶƨƽƫƸƞƨƣᄕ
ƿƩƣ ƶƫƹƴ ǂƫƿƩ ƽƣƨƫƺƹƞƶ ƽƫǁƞƶƽǄ ƞƹƢ ơƺƸƻƣƿƫƿƫƺƹ Ƥƺƽ ƾǀƻƽƣƸƞơǄ ǂƞƾ ƺƟǁƫƺǀƾᄙ ƹ
ƺƿƩƣƽ ơƞƾƣƾᄕ Ƹƺƽƣ ƶƺơƞƶ ơƺƹơƣƽƹƾ Ƥƺƽ ƶƣƨƫƿƫƸƞơǄ ƞƹƢ Ƥƺƽ ƿƩƣ ƞơơƣƻƿƞƹơƣ ƺƤ ƿƩƣ
ƾǀƶƿƞƹᅷƾ ƻƺǂƣƽᄕ ƞǀƿƩƺƽƫƿǄᄕ ƞƹƢ ƻƺƶƫơƫƣƾ ǂƣƽƣ ƫƹ ƻƶƞǄᄙ Ʃƞƿ ƿƩƫƾ ƾǀƨƨƣƾƿƾ ƞƟƺǁƣ
ƞƶƶ ƫƾ ƿƩƞƿ ƫƹ Ƣǀƣ ơƺǀƽƾƣ ƿƩƣ ƿƽƞƢƫƿƫƺƹƞƶ ƾǄƸƟƺƶƫơ ƺƟưƣơƿƾ ƺƤ ƽƣƻƽƣƾƣƹƿƞƿƫƺƹᅟ
ᇽሁ ƣƶƺǄ ᄬᇴᇲᇳᇲƞᄭᄘ ᇳᇺᇶᅬᇳᇺᇹᄖ ƣƩƽƣƹƾᅟƟƺǀƾƣƫƤ ᄬᇳᇻᇻᇻᄭᄖ 
ƞƽƺƼƩƫ ᄬᇴᇲᇳᇶᄭᄘ ᇵᇲᄙ
ሜሞ ؖ؛ؔأاؘإ ማ
ƠƼƴᅟƻƽƣơƣƢƣƹơƣᄕ ƾǀơƩ ƞƾ ƿƩƣ ƲƩƺƾƞƨ ƞƹƢ ƿƩƣƴƞȰƴƞƳᄕ ǂƣƽƣ ƹƺ ƶƺƹƨƣƽ ƢƣƣƸƣƢ
ƾǀƦƧƬơƫƣƹƿᄕ ƣƾƻƣơƫƞƶƶǄ ǂƩƣƹ ƞƫƽƺᅷƾ ƣơƺƹƺƸƫơ ƫƹƿƣƽƣƾƿƾ ƫƹ ƣƢ ƣƞ ơƺƸƸƣƽơƣ
ƫƹơƽƣƞƾƣƢᄙ Ʃƣƽƣƞƾ ƻƣƽƾƺƹƞƶ ƻƞƽƿƫơƫƻƞƿƫƺƹ ƫƹ ƞƹƢ ƶƣƞƢƣƽƾƩƫƻ ƺƤ ƿƩƣ ƻƫƶƨƽƫƸƞƨƣ
ƻƽƺǁƣƢ ƫƸƻƽƞơƿƫơƞƶ Ƥƺƽ Ƹƺƾƿ ƾǀƶƿƞƹƾᄕ ƿƩƣ ƾƣƹƢƫƹƨ ƺƤ ƢƫƾƿƫƹƨǀƫƾƩƣƢ ƽƣƻƽƣƾƣƹƿƞᅟ
ƿƫǁƣƾ ƤƽƺƸ ƿƩƣƫƽ ƫƸƸƣƢƫƞƿƣ ƣƹƿƺǀƽƞƨƣ ƞƻƻƣƞƽƣƢ ƞƾ ƞ Ƹƺƽƣ ǀƾƣƤǀƶ ƾǀƟƾƿƫƿǀƿƣ ƿƺ
ƣƦƤƣơƿƫǁƣƶǄ ơƺƹƿƫƹǀƣ ƿƺ ƿƞƻ ƫƹƿƺ ƿƩƣ Ȱƞȡȡᅷƾ ƹƣƿǂƺƽƴƾ ƞƹƢƸƣƞƹƫƹƨƾᄕ ƾƣƽǁƫƹƨ ƽƣƶƫᅟ
ƨƫƺǀƾ ƞƹƢ ƻƺƶƫƿƫơƞƶ ƣƹƢƾ ƫƹ ƞƫƽƺᄕ ƫƹ ƣơơƞᄕ ƞƹƢ ƣǁƣƽǄǂƩƣƽƣ ƫƹ Ɵƣƿǂƣƣƹᄙሾቃ
Ʃƫƾ ƻƫƶƨƽƫƸƞƨƣ ƶƣƞƢƣƽƾƩƫƻ ƟǄ ƾƻƺǀƾƞƶ ƻƽƺǃǄ ƩƞƻƻƣƹƣƢ ƞ ƶƞƾƿ ƿƫƸƣ ƫƹ ᇻᇴᇲᄧ
ƣƞƽƶǄ ᇳᇷᇳᇷᄙ Ʃƫƾ ǂƞƾ ƞ ƶƞƾƿ ƨƽƞƹƢ ƺơơƞƾƫƺƹ ƺƤ ƽƺǄƞƶ ƾƻƶƣƹƢƺǀƽ ƢƫƾƻƶƞǄƣƢ ƤƽƺƸ
ƞƫƽƺ ƞƶƶ ƿƩƣ ǂƞǄ ƿƺ ƣơơƞᄕ ƞƸƫƢƾƿ ƽƣƨƫƺƹƞƶ ƽƫǁƞƶƽǄ ƞƹƢ ơƺƸƻƣƿƫƿƫƺƹᄕ ƣƾƻƣᅟ
ơƫƞƶƶǄ Ɵƣƿǂƣƣƹ ƿƩƣ ƾǀƶƿƞƹ ƞƹƢ Ʃƫƾ ǁƣƽǄ ƞƸƟƫƿƫƺǀƾ ƻƣƣƽ ƫƹ ƺƹƾƿƞƹƿƫƹƺƻƶƣᄕ ƣƶƫƸ
ᄬƽᄙ ᇻᇳᇺᅬᇻᇴᇸᄧᇳᇷᇳᇴᅬᇳᇷᇴᇲᄭᄙ ƿ ƿƩƣ ƺơơƞƾƫƺƹ ƺƤ ƿƩƫƾ ƻƫƶƨƽƫƸƞƨƣᄕ ƿƩƣ ƽǀƶƣƽ ƺƤ ƿƩƣ ƫưƞǅᄕ
ƿƩƣ ƞƾƞƹƫƢ ƩƞƽƫƤ ƞƽƞƴǒƿ ᄬƽᄙ ơᄙ ᇻᇲᇵᅬᇻᇵᇳᄧᇳᇶᇻᇹᅬᇳᇷᇴᇷᄭᄕ ƸƞƢƣ ƿƩƣ ǀƹǀƾǀƞƶ ƣƦƤƺƽƿ
ƿƺ ƞơơƺƸƻƞƹǄ Ʃƫƾ ƽƺǄƞƶ ƨǀƣƾƿƾ Ɵƞơƴ ƿƺ ƞƫƽƺᄙ 
ƺƽ Ǆƣƞƽƾᄕ ƿƩƫƾ ƩƞƽƫƤ ƩƞƢ Ɵƣƣƹ
ƹƣƨƺƿƫƞƿƫƹƨ ƞƹƢ ƧƬƨƩƿƫƹƨ ǂƫƿƩ ƶƺơƞƶ ƸƣƸƟƣƽƾ ƺƤ Ʃƫƾ ƤƞƸƫƶǄ ƿƺ ơƺƹƾƺƶƫƢƞƿƣ Ʃƫƾ
ƞǀƿƩƺƽƫƿǄᄕ ǂƩƫƶƣ ƣơơƞᅷƾ ᄬƞƹƢ ƞƫƽƺᅷƾᄭ ƻƽƺƧƬƿƞƟƶƣ ƾƩƞƽƣƾ ƫƹ ƿƩƣ ƣƢ ƣƞ ơƺƸᅟ
Ƹƣƽơƣ ƩƞƢ Ɵƣƣƹ ƾƣƽƫƺǀƾƶǄ ƞƦƤƣơƿƣƢ ƟǄ ƿƩƣ ƞƽƽƫǁƞƶ ƺƤ ƿƩƣ ƺƽƿǀƨǀƣƾƣ ƫƹ ƿƩƣ ƹƢƫƞƹ
ơƣƞƹ ƞƹƢ ƫƹ ƿƩƣ ƣƢ ƣƞᄙ ƹ ᇻᇴᇲᄧᇳᇷᇳᇷ ƿƩƣƽƣƤƺƽƣ ƞƫƽƺ ǂƞƾ ơƺƹƾƫƢƣƽƣƢ ƿƺ Ʃƞǁƣ
ƞƾ ƸǀơƩ ƻƺƶƫƿƫơƞƶ ƶƣǁƣƽƞƨƣ ƿƺ ƺƦƤƣƽ ƿƺ ƞƽƞƴǒƿ ƞƾ ƣơơƞ ƩƞƢ ƿƺ ƾǀƶƿƞƹ ǒƹƫːƞǂƩ
ƞƶᅟwƞǂƽɌ ᄬƽᄙ ᇻᇲᇸᅬᇻᇴᇴᄧᇳᇷᇲᇳᅬᇳᇷᇳᇸᄭᄙ Ʃƣƹ ƣƶƫƸ ƿƺƺƴ ƞƫƽƺ ƫƹ ƞƹǀƞƽǄ ᇳᇷᇳᇹᄕ Ʃƺǂᅟ
ƣǁƣƽᄕ ƞƹƢ ƾǀƶƿƞƹ ǒƹƫːƞǂƩᅷƾ ƾǀơơƣƾƾƺƽ ǂƞƾ ƩƞƹƨƣƢ ƤƽƺƸ ƺƹƣ ƺƤ ƿƩƣ ơƫƿǄᅷƾ ƨƞƿƣƾᄕ
ƞƽƞƴǒƿ ƩƞƢ ƹƺ ƻƽƺƟƶƣƸ ƾǂƫƿơƩƫƹƨ Ʃƫƾ ƞƶƶƣƨƫƞƹơƣᄕ ƫƹơƶǀƢƫƹƨ ƿƩƣ ƻƽƫǁƫƶƣƨƣ ƺƤ
Ȱƞȡȡ ƽƣƻƽƣƾƣƹƿƞƿƫƺƹᅟƠƼƴᅟƻƽƣơƣƢƣƹơƣᄕ ƿƺ ƿƩƣ ƹƣǂ ƾǀƻƽƣƸƣ ǀƾƶƫƸ ƽǀƶƣƽ ǂƩƺ
ơƺǀƶƢ ƺƦƤƣƽ ƩƫƸƸǀơƩ ƹƣƣƢƣƢ ƾǀƻƻƺƽƿ ƫƹ ƩƫƾƸƞƹǄƫưƞǅƫ ơƺƹơƣƽƹƾᄙ Ǆ ƿƩƫƾ ƾƫƸᅟ
ƻƶƣ ƿƽƞƹƾƤƣƽ ƿƺƿƿƺƸƞƹ ƾƺǁƣƽƣƫƨƹƿǄᄕ ƿƩƣ ƩƞƽƫƤ ƾƞƤƣƨǀƞƽƢƣƢƩƫƾƞƾƞƹƫƢ ƤƞƸƫƶǄᅷƾ
ƿƣƹǀƽƣ Ƥƺƽ Ƥƺǀƽ Ƹƺƽƣ ơƣƹƿǀƽƫƣƾᄙሾቄ
ᇶ ƫƶƫƿƞƽǄ ƺƸƸƞƹƢƣƽƾ ƞƹƢ ƣƶƫƨƫƺǀƾ ơƩƺƶƞƽƾ Ɵƣƿǂƣƣƹ ƞƿƣ
ƣƢƫƣǁƞƶ ƣơơƞ ƞƹƢ ƞƫƽƺ
ƹ P˫ ƶᅟƞ࢈ƢƞƩ ᇺᇷᇲᄧƞƹǀƞƽǄ ᇳᇶᇶᇹᄕ ƞ ƽƺǄƞƶ Ȱƞȡȡ ơƞƽƞǁƞƹ ƶƣƤƿ ƤƽƺƸ ƞƫƽƺᄕ ƶƣƢ
ƟǄ ƸƣƸƟƣƽƾ ƤƽƺƸ ƿƩƣ ƣƹƿƺǀƽƞƨƣ ƺƤ ƾǀƶƿƞƹ tƞƼƸƞƼ ᄬƽᄙ ᇺᇶᇴᅬᇺᇷᇹᄧᇳᇶᇵᇺᅬᇳᇶᇷᇵᄭᄕ
ƫƹơƶǀƢƫƹƨ ƿǂƺ ƺƤ Ʃƫƾ ǂƫǁƣƾᄕ ƿƩƣ ƻƽƫƹơƣƾƾ ǀȫǀƶ Ɵƿᄙ ƞƶᅟǒƽƫǅɌ ᄬƢᄙ ᇺᇹᇸᄧᇳᇶᇹᇴᄭ ƞƹƢ
ƿƩƣ ƻƽƫƹơƣƾƾ ƞƤɌƾƞƩ Ɵƿᄙ ƣƩƸƣƢ Ɵᄙ P˫ƶȫǒƢƫƽ ᄬƢᄙ ᇺᇷᇵᄧᇳᇶᇶᇻᄭᄙ ƾ ơƺƹƿƣƸƻƺƽƞƽǄ
ƽƣƻƺƽƿƾ ƾǀƨƨƣƾƿ ƿƩƫƾ ǂƞƾ ƞƹƺƿƩƣƽ ƿǄƻƫơƞƶ ƺơơƞƾƫƺƹ ƺƤ Ƹƞƴƫƹƨ ƨƺƺƢ ƽƺǄƞƶ ǀƾƣ
ᇽሂ ƣƩƽƣƹƾᅟƟƺǀƾƣƫƤ ᄬᇳᇻᇻᇹᄭᄖ ƺƩƹƾƺƹ ᄬᇴᇲᇲᇲᄭᄖ ƣƴƴƫơƩƣ ѵ ƞƹ ƿƣƣƹƟƣƽƨƣƹ ᄬƤƺƽƿƩơƺƸƫƹƨᄭᄙ
ᇽሃ ƣƶƺǄ ᄬᇴᇲᇳᇲƞᄭᄘ ᇴᇲᇷᅬᇴᇵᇴᄖ 
ƞƽƺƼƩƫ ᄬᇴᇲᇳᇶᄭᄘ ᇵᇲᅬᇵᇳᄙ
ؖآءاؘثائ ሜሟ
ƺƤ ƿƩƣ ƣƸƻƺǂƣƽƫƹƨ ƫƹƿƣƨƽƞƿƫǁƣ Ƥƺƽơƣƾ ƫƹƩƣƽƣƹƿ ƫƹ ƿƩƣ Ȱƞȡȡ ǁƞƶǀƣ ƾǄƾƿƣƸᄙ Ʃƫƾ
ƽƺǄƞƶ ơƞƽƞǁƞƹ ƞƨƞƫƹ ơƺƹƧƬƽƸƣƢ ƿƩƣ ƾǀƶƿƞƹᅷƾ ƻƺƶƫƿƫơƞƶ ƾƺǁƣƽƣƫƨƹƿǄ ƞƹƢ ƞƫƽƺᅷƾ
ƣơƺƹƺƸƫơ ƨƽƞǁƫƿǄ ƿƩƽƺǀƨƩ ƿƩƣ ƾƻƺǀƾƞƶ ơƞƽƞǁƞƹᅷƾ ƾƿƽƺƹƨ ơƶƞƫƸ ƿƺ ƻƽƣơƣƢƣƹơƣ
ƞƹƢ ƿƩƽƺǀƨƩ ƫƿƾ ƶƞǁƫƾƩ ƢƫƾƻƶƞǄ ƞƹƢ ƶƞƽƨƣƾƾƣ ƫƹ ƞƹƢ Ɵƣƿǂƣƣƹ ƞƫƽƺ ƞƹƢ ƣơơƞᄙሾቅ
ƹ ƫƹƤƺƽƸƞƹƿ ƞƽƽƫǁƫƹƨ ƞƿ ƿƩƣ ơƺǀƽƿ ƺƹ ƞƿǀƽƢƞǄ ᇴᇵ P˫ ƶᅟƫȨȨƞƩ ᇺᇷᇲᄧᇳᇳ ƞƽơƩ
ᇳᇶᇶᇹ ƞƶƶƣƨƣƢƶǄ ƽƣƻƺƽƿƣƢ ƿƩƞƿ ƫƹ ƿƩƫƾ ƻƞƽƿƫơǀƶƞƽ Ȱƞȡȡ ƾƣƞƾƺƹᄕ Ʃƺǂƣǁƣƽᄕ ƿƩƣ ƾǀƶƿƞƹᅷƾ
ơƞƽƞǁƞƹ ƩƞƢ Ɵƣƣƹ ơƺƹƤƽƺƹƿƣƢǂƫƿƩ ơƩƞƶƶƣƹƨƫƹƨ ơƺƸƻƣƿƫƿƫƺƹ ƤƽƺƸ ǁƞƽƫƺǀƾ ƺƿƩƣƽ
ƽƣƨƫƺƹƞƶ ƻƶƞǄƣƽƾᄕ ƞƹ ƺơơƞƾƫƺƹ ƽƣƸƣƸƟƣƽƣƢ ƟǄ ƿƩƣ 	ƨǄƻƿƫƞƹ Ʃƫƾƿƺƽƫƞƹ ƞƶᅟƞȻǒǂɌ
ᄬƢᄙ ᇻᇲᇴᄧᇳᇶᇻᇹᄭ ƞƾ Ƥƺƶƶƺǂƾᄘ
Ʃƣ Ȱƞȡȡ ƩƞƢ Ɵƣƣƹ ƻƣƽƤƺƽƸƣƢ ƟǄ ƞƴƞȰƴƞƳ ƤƽƺƸƞƨƩƢƞƢ ƫƹ ƞ ơƞƽƞǁƞƹ ƺƤ
ƞƟƺǀƿ ᇳᄕᇲᇲᇲ ơƞƸƣƶƾ ᄴᄚᄵᄕ ƟǄ ƞ ƾƫǅƣƞƟƶƣ ơƞƽƞǁƞƹ ƺƤƣƾƿᅟƤƽƫơƞƹƾᄕ ƟǄ ƞ ơƽƺǂƢ
ƺƤ ƞƨƩƽƫƟƫƞƹƾᄕ ƞƹƢ ƟǄ ƿƩƣ ƿƿƺƸƞƹ ǁƫǅƫƣƽᄙ ᄴƩƣ ǁƫǅƫƣƽᄵ ƩƞƢ ƟƽƺǀƨƩƿ ƞ ƶƺƿ
ƺƤ ƸƺƹƣǄ ǂƫƿƩ ƩƫƸ Ƥƺƽ ƢƫƾƿƽƫƟǀƿƫƺƹ ƞƸƺƹƨ ƾƺƸƣ ƺƤ ƿƩƣ ƹƣƣƢǄ ƞƹƢ ƿƩƣ
ƻƺƺƽ ƫƹ ƿƩƣ ƿǂƺ ƞơƽƣƢ ƶƞơƣƾᄙ ƣ ƩƞƢ ƸƣƶƿƣƢ ᇵᇸᇲ 	ƨǄƻƿƫƞƹ ƾǀƨƞƽ ơƺƹƣƾ
ƫƹ ƿƩƣ Ƣƽƫƹƴƫƹƨ Ƥƺǀƹƿƞƫƹ ƺƤ ƿƩƣ ƢƺƸƣ ƺƤ ƞƶᅟ࢈ƟƟǒƾᄕ ƿƺ ǂƩƫơƩ Ʃƣ ƩƞƢ ƞƢƢƣƢ
ǁƞƽƫƺǀƾ ƸƩƵʶǎƹƾ ƺƤ Ɵƣƣᅷƾ ƩƺƹƣǄᄙƞƿƣƽƾƴƫƹƾ ƩƞƢ Ɵƣƣƹ ƧƬƶƶƣƢ ǂƫƿƩ ƿƩƫƾᄕ ƞƹƢ ƫƿ
ƩƞƢ Ɵƣƣƹ ơƞƽƽƫƣƢ ƞƽƺǀƹƢ Ƣǀƽƫƹƨ ƿƩƣ ƽǀƹƹƫƹƨ ơƣƽƣƸƺƹǄ ᄬƺƞࡘǀᄭ ƿƺ ƼǀƣƹơƩ
ƿƩƣ ƻƫƶƨƽƫƸƾᅷ ƿƩƫƽƾƿᄙሾቆ

ƺƽ ƾƣǁƣƽƞƶ Ǆƣƞƽƾ ƿƩƽƺǀƨƩƺǀƿ ƿƩƣ ᇺᇶᇲƾᄧᇳᇶᇶᇲƾᄕ Ȱƞȡȡ ƽƣƻƺƽƿƾ ƫƹƤƺƽƸǀƾ ƺƤ Ʃƺǂ ơƞƽᅟ
ƞǁƞƹƾ ƤƽƺƸ ǀƾƶƫƸ ƣƾƿᅟƤƽƫơƞ ᄬƞƴƽ˫ƽᄭ ƞƹƢ ƤƽƺƸ ƿƩƣ ƞƨƩƽƫƟ ǂƣƽƣ ƻƞƾƾƫƹƨ
Ƹƺƽƣ ƤƽƣƼǀƣƹƿƶǄ ƿƩƽƺǀƨƩ ƞƫƽƺ ƿƩƞƹ ƣǁƣƽ ƟƣƤƺƽƣᄕ ƣǁƣƹ ơǀƶƸƫƹƞƿƫƹƨ ƫƹ ᇺᇶᇻᄧᇳᇶᇶᇸ
ƫƹ ƞ ƻƺƸƻƺǀƾ ƤƺƽƸƞƶ ǁƫƾƫƿ ƿƺ tƞƼƸƞƼᅷƾ ơƺǀƽƿ ƟǄ ƞ ƻƽƫƹơƣƾƾ ƤƽƺƸ ƿƩƣ ƞƤːƫƢ
ƢǄƹƞƾƿǄ ƺƤ ǀƹƫƾ ᄬᇸᇴᇹᅬᇻᇺᇴᄧᇳᇴᇴᇻᅬᇳᇷᇹᇶᄭᄙሿሽ ƹƣ Ǆƣƞƽ ƶƞƿƣƽᄕ ƫƹ ᇺᇷᇲᄧᇳᇶᇶᇹᄕ ƿƩƣƾƣ ƿǂƺ
Ƥƽƫơƞƹ ơƞƽƞǁƞƹƾ ƺƹơƣ ƞƨƞƫƹ ƶƫƹƴƣƢ ǀƻ ǂƫƿƩ ƿƩƣ 	ƨǄƻƿƫƞƹ ơƞƽƞǁƞƹƾᄕ ƞƿ ƞ ƿƫƸƣ
ǂƩƣƹ ƞƤƿƣƽ ƞ ƾǀƟƾƿƞƹƿƫƞƶ ƻƣƽƫƺƢ ƺƤ ƫƹƿƣƽƽǀƻƿƫƺƹ ƿƩƣ ƽƞƼƫ ơƞƽƞǁƞƹǂƞƾ ƞƶƾƺ Ɵƣƫƹƨ
ƽƣᅟƣƾƿƞƟƶƫƾƩƣƢ ƟǄ ƿƩƣ ǀƽƴƸƞƹ ƽǀƶƣƽ ƺƤ ƞƟƽƫǅᄕ ƞƹƢ ǂƩƣƹ ƞƶƾƺ ƣơơƞƹ ơƩƽƺƹƫᅟ
ơƶƣƽƾ ơƺƹƧƬƽƸ ƿƩƣ ƻƽƣƾƣƹơƣ ƺƤ ƿƩƣ ƿƿƺƸƞƹ ǁƫǅƫƣƽ Ɵƽƫƹƨƫƹƨ ƸƞƹǄ ƨƫƤƿƾ ƞƹƢ ƻƽƺᅟ
ǁƫƢƫƹƨ ƟƺƿƩ ƤƺƺƢ ƞƹƢ ǂƞƿƣƽ Ƥƺƽ ƻƫƶƨƽƫƸƾᄙ ƹ ƿƩƫƾ Ǆƣƞƽᄕ ƿƩƣ ƾǀƶƿƞƹ ƺƤ ƞƫƽƺ ƿƩƣƽƣᅟ
Ƥƺƽƣ ƩƞƢ ǁƣƽǄ ƨƺƺƢ ƽƣƞƾƺƹƾ ƿƺ Ɵƣ ƣǃơƣƾƾƫǁƣƶǄ ǂƣƶƶ ƽƣƻƽƣƾƣƹƿƣƢ ƫƹ ƿƩƣ ƻƫƶƨƽƫƸƞƨƣᄕ
ƫƤ ƩƣǂƫƾƩƣƢ ƿƺ ƽƣƿƞƫƹ ƿƩƣ ƫƸƞƨƣ ƺƤ Ʃƫƾ ƾƺǁƣƽƣƫƨƹƿǄ ƞƹƢǀƾƶƫƸ ƾǀƻƣƽƫƺƽƫƿǄᄙ ƞƽƫᅟ
ƺǀƾ ƽƣƻƺƽƿƾ ƞƟƺǀƿ ƾǀƶƿƞƹtƞƼƸƞƼᅷƾ ǁƣƽǄ ƩƫƨƩƻƽƺƧƬƶƣ 	ƨǄƻƿƫƞƹ ơƞƽƞǁƞƹᄕ Ʃƺǂƣǁƣƽᄕ
ƽƣǁƣƞƶ Ƹƺƽƣ ƿƩƞƹ ưǀƾƿ Ʃƺǂ ƿƩƣ ᇺᇷᇲᄧᇳᇶᇶᇹ Ȱƞȡȡ ǂƞƾ ƹƺƿƣƢ ƟǄ ƿƩƫƾ ơǀƶƸƫƹƞƿƫƹƨ
ƫƹƿƣƽƽƣƨƫƺƹƞƶ Ƣƫƞƶƣơƿƫơ ƺƤ ƨƫƤƿ ƨƫǁƫƹƨᄕ ƢƫƾƻƶƞǄƾ ƺƤ ƻƺǂƣƽᄕ ƞƹƢ ơƺƸƻƣƿƫƹƨ ơƶƞƫƸƾ ƿƺ
ᇽሄ ƺƩƹƾƺƹ ᄬᇴᇲᇲᇲᄭᄘ ᇳᇳᇲᅬᇳᇳᇶᄙ
ᇽህ ƶᅟƞȻǒǂɌᄕ ƞƳᄵƩƟƹ ƞƳᄵƴƞƺƟˈƲᄕ ᇳᄘᇵᇲᇸᄙ
ᇾᇼ ƶᅟƞȻǒǂɌᄕ ƞƳᄵƩƟƹ ƞƳᄵƴƞƺƟˈƲᄕ ᇳᄘᇳᇹᇻᄕ ᇴᇷᇴᄕ ᇴᇸᇴᄖ Ɵƹ 
ƞƩƢᄕ ƻȰǎƣ ƞƳᄵƾƞƹǃᄕ ᇶᄘᇴᇴᇵᄕ ᇴᇵᇺᄕ ᇴᇶᇷᄙ
ሜሠ ؖ؛ؔأاؘإ ማ
ǀƾƶƫƸ ƾƺǁƣƽƣƫƨƹƿǄᄙ Ʃƣ ƾƻƣƶƶƫƹƨ ƺǀƿ ƫƹ ƾƺƸƣ ơƺƹƿƣƸƻƺƽƞƽǄ ơƩƽƺƹƫơƶƣƾ ƺƤ ƿƩƣ
ƢƫƾƿƫƹƨǀƫƾƩƣƢ ƫƢƣƹƿƫƿƫƣƾ ƺƤ 	ƨǄƻƿƫƞƹ ƞƹƢ ƹƺƹᅟ	ƨǄƻƿƫƞƹ ƻƞƽƿƫơƫƻƞƹƿƾ ƫƹ ƿƩƫƾ ƻƞƽᅟ
ƿƫơǀƶƞƽ ƻƫƶƨƽƫƸƞƨƣ ƫƾ ƞơƿǀƞƶƶǄ ƩƫƨƩƶǄ ƽƣǁƣƞƶƫƹƨᄙ ƿ ƽƣƸƫƹƢƾ ǀƾ ƺƤ Ʃƺǂᄕ Ƣƣƾƻƫƿƣᅭƺƽ
ƫƹ ƞƢƢƫƿƫƺƹ ƿƺᅭƫƿƾ ƶƺơƞƶ ƞƹƢ ƿƽƞƹƾƶƺơƞƶ ƻƺƶƫƿƫơƞƶ Ƹƣƞƹƫƹƨᄕ ƿƩƣ Ȱƞȡȡ ƽƣƸƞƫƹƣƢ
ƞƟƺǁƣ ƞƶƶ ƞ ƽƣƶƫƨƫƺǀƾ ƣǁƣƹƿ ƢƺƸƫƹƞƿƣƢ ƟǄ ǁƞƽƫƣƿƫƣƾ ƺƤ ǀƾƶƫƸƾᄕ ƫƹơƶǀƢƫƹƨ Ƹƺƾƿ
ƹƺƿƞƟƶǄ ƞƶƶ ƴƫƹƢƾ ƺƤ ƽƣƶƫƨƫƺǀƾ ƾơƩƺƶƞƽƾ ᄬࡘƼƳƞƴǎࡗᄭ ǂƩƺ ơƺƸƟƫƹƣƢ ƿƩƣ ƽƣƶƫƨƫƺǀƾ
ƢǀƿǄ ƺƤ ƻƫƶƨƽƫƸƞƨƣ ƿƺ ƣơơƞ ǂƫƿƩ ƿƩƣƫƽ ƶƺƹƨᅟƾƿƞƹƢƫƹƨ ƿƽƞƢƫƿƫƺƹ ƺƤ ƾƣƞƽơƩƫƹƨ Ƥƺƽ
ƫƹƿƣƶƶƣơƿǀƞƶ ơƺƸƻƞƹǄ ƞƹƢ ƞơƼǀƞƫƹƿƞƹơƣ ƞƹƢ Ƥƺƽ ƴƹƺǂƶƣƢƨƣᄕ ƟƣǄƺƹƢ ƞƹǄ ƻƺƶƫƿᅟ
ƫơƞƶ ƟƺǀƹƢƞƽƫƣƾᄙ ƶᅟƞȻǒǂɌ ƞƨƞƫƹ ƫƹ ƻƞƽƿƫơǀƶƞƽ ƻƽƺǁƫƢƣƾ ƞ ǀƹƫƼǀƣ ƫƹƾƫƨƩƿ ƫƹƿƺ
ƿƩƣ ƫƹƿƽƫơƞƿƣ ƹƣƿǂƺƽƴƾ ƺƤ ƽƺǄƞƶƾᄕ ơƺƸƸƞƹƢƣƽƾᄕ ƞƢƸƫƹƫƾƿƽƞƿƺƽƾᄕ ƞƹƢ ƾơƩƺƶƞƽƾ ƿƩƞƿ
ƻƞƽƿƫơƫƻƞƿƣƢ ƫƹ ƿƩƫƾ ƻƞƽƿƫơǀƶƞƽ Ȱƞȡȡᄙ
Ʃƺƾƣ ǂƩƺ ƿƽƞǁƣƶƶƣƢ ƫƹ ƿƩƫƾ Ǆƣƞƽ ƞƽƣ ƿƩƣ ƾƣƹƫƺƽ ƻƽƫƹơƣƾƾ ǀȫǀƶᄕ ᄴǂƩƺ
ƫƾᄵ ƿƩƣ ƢƞǀƨƩƿƣƽ ƺƤ ƿƩƣ ưǀƢƨƣ ᄬƸǎǵȻᄭ ǒːƫƽ ƞƶᅟɌƹ ƞƶᅟǒƽƫǅɌᄕ ƿƩƣ ƾƫƾƿƣƽ ƺƤ
ƿƩƣ ơǀƽƽƣƹƿ ƩƣƞƢ ƺƤ ƿƩƣ ƽƺǄƞƶ ơƩƞƹơƣƽǄ ᄬƲǎƻƩƟ ƞƳᄵƺƩƹƹᄭᄕ ƞƹƢ ƿƩƣ ǂƫƤƣ ƺƤ
ƿƩƣ ƾǀƶƿƞƹᄙ Ʃƣ ƾƞƸƣ ƨƺƣƾ Ƥƺƽ ƿƩƣ ƻƽƫƹơƣƾƾ ǂƩƺ ƫƾ ƿƩƣ ƢƞǀƨƩƿƣƽ ƺƤ Ɵƹ
ᄴP˫ƶȫǒƢƫƽᄵᄙ ƫƿƩ ƿƩƣ ƤƺƽƸƣƽ ơƞƸƣ Ʃƣƽ ƢƞǀƨƩƿƣƽᄕ ƞƹƢ Ʃƣƽ ƾƫƾƿƣƽᄕ ƿƩƣ ǂƫƤƣ
ƺƤ ƿƩƣ ƻƫƶƨƽƫƸƞƨƣᅷƾ Ƹƞƫƹ ơƺƸƸƞƹƢƣƽᄙ ᄴƩƣ ƻƽƫƹơƣƾƾ ǀȫǀƶᅷƾᄵ ƟƽƺƿƩƣƽᄕ
ƿƩƣ ƩƣƞƢ ƺƤ ƿƩƣ ƽƺǄƞƶ ơƩƞƹơƣƽǄ ᄬƲǎƻƩƟ ƞƳᄵƺƩƹƹᄭᄕ ƾƫƸƫƶƞƽƶǄ ƿƽƞǁƣƶƶƣƢ ƞƾ ƞ
ơƺƸƻƞƹƫƺƹ Ƥƺƽ Ʃƣƽᄕ ƿƺƨƣƿƩƣƽ ǂƫƿƩ Ʃƫƾ ǂƫƤƣ ƞƹƢ ǂƫƿƩ Ʃƫƾ ƢƞǀƨƩƿƣƽᄕ ƿƩƣ
ǂƫƤƣ ƺƤ ƞƶᅟtƞƸƸǒƶɌᄕ ƿƩƣ ƾǀƻƣƽǁƫƾƺƽ ƺƤ ƿƩƣ ƽƺǄƞƶ ƧƬƾơ ᄬƵǎ˼Ʃƹ ƞƳᄵȯǎʭʭᄭᄕ ƞƹƢ
ǂƫƿƩ ƞ ƨƽƺǀƻ ƿƩƞƿ ƫƹơƶǀƢƣƢ ᄴƿƩƣ ƣƾƿƣƣƸƣƢ ƞƢƸƫƹƫƾƿƽƞƿƺƽƾ ƞƹƢ ƾơƩƺƶƞƽƾᄵ
ƞƶᅟƞǄƹɌ Ɵ˫ ƞƴƽ Ɵᄙǀ̟Ʃƫƽ ᄴᄚᄵᄕ ƞƶᅟïƞƽƞƤɌ Ɵᄙ ƞƶᅟ࢈˙˙ǒƽᄕ ƞƶᅟƞƸǒƶ Ɵ˫ ƶᅟ
ƞǼƶ
ƞƶᅟǀǂƞǄƽɌᄕ ưǀƾƿ ƸƣƹƿƫƺƹƣƢ ᄴƞƾ ƹƣǂƶǄ ƞƻƻƺƫƹƿƣƢ ơƩƫƣƤ ưǀƢƨƣ ƺƤ ƣơơƞᄵᄕ
ƞƶᅟïƫƩǒƟ Ɵᄙ óǒƶƫȽᄕ ːɌƶ ƞƶᅟɌƹ ƞƶᅟǀǼƞƽɌᄕ ƿƩƣ ƻƺƣƿᄕ ƺǀƽ ƤƽƫƣƹƢ ᄴƿƩƣ ƣơơƞƹ
ƾơƩƺƶƞƽ ƞƹƢ ơƩƽƺƹƫơƶƣƽᄵ Ɵƹ 
ƞƩƢ ᄴᄚᄵᄕ ƞƹƢ Ɵ˫ ƶᅟƞƼƿ ࢈ƟƢ ƞƶᅟǂǂƞƶ
ƞƶᅟǀƽˌƫƢɌ ƶᅟƞƹƞƤɌᄕ ǂƩƺ ǂƞƾ ƫƹ ƞƫƽƺ ƫƹ ƿƩƫƾ Ǆƣƞƽ ᄴᄚᄵᄙ ƩƣǄ ƢƫƾƻƶƞǄƣƢ
ƻƺƸƻ ƞƹƢ ơƫƽơǀƸƾƿƞƹơƣ ƿƩƞƿ ƫƾ ƟƣǄƺƹƢ Ƣƣƾơƽƫƻƿƫƺƹᄕ ƞƹƢ ƞƶƺƹƨ ƿƩƣ ƽƺƞƢƾ
ƞƹƢ ƣƶƾƣǂƩƣƽƣ ƿƩƣǄ ǂƣƽƣ ƣǃƿƽƣƸƣƶǄ Ɵƣƹƣǁƺƶƣƹƿ ƞƹƢ ƨƣƹƣƽƺǀƾ ᄴᄚᄵᄙ Ʃƣƹ
ƿƩƣǄ ƞƽƽƫǁƣƢ ƫƹ ƣơơƞᄕ ƿƩƣ ƶƺƽƢ ƞƽƞƴǒƿᄕ ƫƿƾ ƽǀƶƣƽᄕ ǂƞƶƴƣƢ ƟƣƤƺƽƣ ƿƩƣ ƶƫƿƿƣƽ
ƺƤ ƿƩƣ ƻƽƫƹơƣƾƾ ƞƹƢ ƺƤ ƿƩƣ ƺƿƩƣƽ ƻƽƫƹơƣƾƾƣƾᄕ ƤƽƺƸ ƿƩƣ ƨƞƿƣ ƺƤ ƞƶᅟƞ࢈ƶǒƩ
ƺƹǂƞƽƢƾᄙ Ʃƫƾ ǂƞƾ ƞƹ ƞƽƽƞƹƨƣƸƣƹƿ ơƺƹƾƫƢƣƽƣƢ ƞƾ ƟƣƞǀƿƫƤǀƶ ƞƸƺƹƨ ƿƩƺƾƣ
ƾǀƽƽƺǀƹƢƣƢ ƟǄ ƶǀǃǀƽǄᄙሿሾ
ᇾᇽ ƶᅟƞȻǒǂɌᄕ ƞƳᄵƩƟƹ ƞƳᄵƴƞƺƟˈƲᄕ ᇳᄘᇵᇲᇶᅬᇵᇲᇷᄙ Ʃƣ ƻƞƽƿƫơǀƶƞƽƾ ƺƤ ƿƩƣ Ȱƞȡȡ ƺƤ ᇺᇷᇲᄧᇳᇶᇶᇹ ƞƹƢ ƺƤ
ƫƿƾ Ƣƫǁƣƽƾƣ ƞƹƢ ơƺƸƻƣƿƫƿƫǁƣ ƻƞƽƿƫơƫƻƞƿƫƺƹ ƞƽƣ ƞƶƾƺ ƢƣƿƞƫƶƣƢ ƟǄ ƿƩƣ ƣơơƞƹ ơƺƹƿƣƸƻƺƽƞƽǄ
ơƩƽƺƹƫơƶƣƽ Ɵƹ 
ƞƩƢᄕ ǂƩƺ ƾƣƣƸƾ ƿƺ Ʃƞǁƣ ƿƽƞǁƣƶƶƣƢ ƫƹ ƿƩƫƾ ƾƣƞƾƺƹᅷƾ 	ƨǄƻƿƫƞƹ ơƞƽƞǁƞƹ ᄬƟƹ

ƞƩƢᄕ ƻȰǎƣ ƞƳᄵƾƞƹǃᄕ ᇶᄘᇴᇷᇺᅬᇴᇸᇴᄭᄙ  ƾǀƸƸƞƽǄ ƞơơƺǀƹƿ ƸƞǄ Ɵƣ ƤƺǀƹƢ ƫƹ Ɵƹ ƞȫƽɌ ƫƽƢɌᄕ ƞƳᄵ
Ƽȡˈƴ ƞƳᄵǁǎƨƩƹƞƨᄕ ᇳᇷᄘᇵᇹᇴᄙ
ؖآءاؘثائ ሜሡ
Ʃƣ ƨƽƣƞƿ ǁƞƽƫƣƿǄ ƺƤ ƻƫƶƨƽƫƸƾ ǂƩƺ ƞƹƹǀƞƶƶǄ ƢƣƻƞƽƿƣƢ ƤƽƺƸ 	ƨǄƻƿ ơƣƽƿƞƫƹƶǄ
ǂƣƽƣ ƹƺƿ ƞƶǂƞǄƾ ƞơơƺƸƻƞƹƫƣƢ ƟǄ ƾǀơƩ ƾƻƶƣƹƢƺǀƽᄙ ǀƿ ƿƩƣǄ ƢƫƢ ƞƶǂƞǄƾ ƻƽƺơƣƣƢ
ƫƹ ƞ ƽƞƿƩƣƽ ƾƫƸƫƶƞƽƶǄ ƺƽƨƞƹƫƾƣƢ ƤƞƾƩƫƺƹᄕ ƿƽƞǁƣƶƶƫƹƨ ƸƺƾƿƶǄ ƫƹ ƿǂƺ ƺƽ ƿƩƽƣƣ 	ƨǄƻᅟ
ƿƫƞƹ ơƞƽƞǁƞƹƾ ᄬƹƞƲƟᄭᄕ ƿƩƣ ƧƬƽƾƿ ƺƤ ǂƩƫơƩ ƞƶǂƞǄƾ ƫƹơƶǀƢƣƢ ƿƩƣ ƴƞȰƴƞƳ ƞƹƢ ƻƺƾᅟ
ƾƫƟƶǄ ƞƶƾƺ ƺƿƩƣƽ ƽƺǄƞƶ ƻƞƾƾƣƹƨƣƽƾᄕ ƞƹƢ ƣƞơƩ ƺƤ ǂƩƫơƩ ǂƞƾ ƞƶǂƞǄƾ ƶƣƢᄕ ƸƞƹƞƨƣƢᄕ
ƞƹƢ ƻƽƺƿƣơƿƣƢ ƟǄ ƞ ƸƫƶƫƿƞƽǄ ơƺƸƸƞƹƢƣƽ ᄬƞƴȻƹ ƞƳᄵƹƞƲƟᄭ ƞƹƢ Ʃƫƾ ƸƫƶƫƿƞƽǄ ƿƽƺƺƻƾ
ƞƹƢ ƞƢƸƫƹƫƾƿƽƞƿƫǁƣ ƞƾƾƫƾƿƞƹƿƾᄕ ǀƹƢƣƽ ƿƩƣ ƨƣƹƣƽƞƶ ƾǀƻƣƽǁƫƾƫƺƹ ƺƤ ƿƩƣ ƻƫƶƨƽƫƸƞƨƣᅷƾ
Ƹƞƫƹ ơƺƸƸƞƹƢƣƽ ᄬƞƴȻƹ ƞƳᄵȰƞȡȡᄭᄙ Ʃƣ ƽƺƶƣ ƺƤ ƿƩƣƾƣ ơƺƸƸƞƹƢƣƽƾ ǂƞƾ ƞơƿǀƞƶƶǄ
ơƽǀơƫƞƶᄕ ƹƺƿ ƺƹƶǄ Ƥƺƽ ƿƩƣ ƫƹƢƫǁƫƢǀƞƶ ƻƫƶƨƽƫƸƾ ƞƹƢ ƿƩƣ ƾǀơơƣƾƾ ƺƤ ƿƩƣƫƽ ƽƣƶƫƨƫƺǀƾ
ƣƹƿƣƽƻƽƫƾƣᄕ Ɵǀƿ ƞƶƾƺ Ƥƺƽ ƿƩƣ ƾǀƶƿƞƹᄕ ǂƩƺƾƣ ơƽƣƢƫƟƫƶƫƿǄ ƞƾ ƞ ƶƣƨƫƿƫƸƞƿƣ ǀƾƶƫƸ
ƾƺǁƣƽƣƫƨƹ ƞƶƾƺ ƢƣƽƫǁƣƢ ƤƽƺƸ Ʃƫƾ ƢǀƿǄ ǁƫƾᅟǆᅟǁƫƾ ƻƫƶƨƽƫƸƾᅷ ƤǀƶƧƬƶƸƣƹƿ ƺƤ ƿƩƣƫƽ ƽƣƶƫᅟ
ƨƫƺǀƾ ƺƟƶƫƨƞƿƫƺƹ ƺƤ ƻƫƶƨƽƫƸƞƨƣᄙ Ʃƣƾƣ ơƺƸƸƞƹƢƣƽƾǂƣƽƣ ƞƹƹǀƞƶƶǄ ƞƻƻƺƫƹƿƣƢ ƟǄ
ƿƩƣ ƾǀƶƿƞƹᄕ ƞƹƢ ƫƿ ǂƞƾ ƿƩƣƫƽ ƻƣƽƾƺƹƞƶ ƽƣƾƻƺƹƾƫƟƫƶƫƿǄ ƿƺ ƾƞƤƣƶǄ ƞơơƺƸƻƞƹǄ ƿƩƣ ƻƫƶᅟ
ƨƽƫƸƾ ƿƺ ƞƹƢ ƤƽƺƸƣơơƞᄙ ƩƣǄ ǂƣƽƣ ƣǃƻƣơƿƣƢ ƿƺ ƻƽƺǁƫƢƣ ƣƾƻƣơƫƞƶƶǄ ƿƩƣ ƹƣƣƢǄ
ƞƸƺƹƨ ƿƩƣƸ ǂƫƿƩ ƾǀƦƧƬơƫƣƹƿ ƾǀƻƻƶƫƣƾ ƺƤ ǂƞƿƣƽ ƞƹƢ ƤƺƺƢᄕ ƞƹƢ ƿƩƣǄ ƩƞƢ ƿƺ Ƹƞƴƣ
ƞƽƽƞƹƨƣƸƣƹƿƾ ǂƫƿƩ ƣƢƺǀƫƹ ƿƽƫƟƣƾ ƞƶƺƹƨ ƿƩƣ ƺǁƣƽƶƞƹƢ ơƞƽƞǁƞƹ ƽƺǀƿƣ ƿƩƞƿ ơƺƹᅟ
ƹƣơƿƣƢ ƞƫƽƺ ƺǁƣƽ ƿƩƣ ƫƹƞƫ ƞƹƢ ࢈ƼƞƟƞƿ ǄƶƞƩᄕ ƿƺ ƣƢƫƹƞ ƞƹƢ ƣơơƞᄕ ƾƺ ƞƾ ƿƺ
ƾƣơǀƽƣ ƾƞƤƣ ƻƞƾƾƞƨƣᄕ ƞơơƣƾƾ ƿƺ ƾƺǀƽơƣƾᄕ ƽƣƶƫƞƟƶƣ ƨǀƫƢƣƾᄕ ƞƹƢ ƫƹ ƾƺƸƣ ơƞƾƣƾ ƞƶƾƺ
ƽƫƢƫƹƨ ƞƹƫƸƞƶƾᄙ ƫƸƫƶƞƽƶǄ ƺƽƨƞƹƫƾƣƢ ƟǀƿƸƺƾƿƶǄƸƺƽƣƸƺƢƣƾƿ ơƞƽƞǁƞƹƾ ƢƣƻƞƽƿƣƢ
ƤƽƺƸ ƞƸƞƾơǀƾ ƞƹƢ ƤƽƺƸ ƺƿƩƣƽ Ǆƽƫƞƹ ƿƺǂƹƾᄕ ƞƹƢ ƻƺƾƾƫƟƶǄ ƞƶƾƺ ƤƽƺƸ ƞƨƩƢƞƢ
ƞƹƢ ƤƽƺƸƣƸƣƹᄕ ƿƩƣ ƶƞƿƿƣƽ ƿǂƺ ƺƤ ơƺǀƽƾƣ ƽƣƸƞƫƹƫƹƨ ƟƣǄƺƹƢ ƿƩƣ ƾǀƶƿƞƹᅷƾ ƞǀƿƩƺƽᅟ
ƫƿǄ ƞƹƢ ƽƣƾƻƺƹƾƫƟƫƶƫƿǄᄙ ƫƶƨƽƫƸƾ ƞƹƢ ơƞƽƞǁƞƹƾ ƤƽƺƸ ƤǀƽƿƩƣƽ ƞǂƞǄᄕ ƾǀơƩ ƞƾ ƤƽƺƸ
ƹƞƿƺƶƫƞ ƞƹƢ ƿƩƣ ƺƽƿƩᄕ ƤƽƺƸ ƽƞƹ ƞƹƢ ƿƩƣ 	ƞƾƿᄕ ƞƹƢ ƤƽƺƸ Ƥƽƫơƞ ƞƶƸƺƾƿ ƞƶǂƞǄƾ
ƶƫƹƴƣƢ ǀƻǂƫƿƩ ƿƩƣ Ǆƽƫƞƹᄕ ƽƞƼƫᄕ ƞƹƢ 	ƨǄƻƿƫƞƹ ơƞƽƞǁƞƹƾ ƽƣƾƻƣơƿƫǁƣƶǄᄙሿሿ ǀƾƿ ƞƾ ƫƹ
ƿƩƣ Ȱƞȡȡ ƾƣƞƾƺƹ ƺƤ ᇺᇷᇲᄧᇳᇶᇶᇹᄕ ƿƩƫƾ ơƶƺƾƣƶǄ ǂƞƿơƩƣƢ ƺƽƨƞƹƫƾƞƿƫƺƹ ƺƤ ƿƩƣ Ƹƞƫƹ ƻƫƶᅟ
ƨƽƫƸƞƨƣ ƿƽƞǁƣƶ ơƺǀƶƢ ƽƣƾǀƶƿ ƺơơƞƾƫƺƹƞƶƶǄᅭƫƹ Ǆƣƞƽƾ ƺƤ ƽƣƨƫƺƹƞƶ ƻƺƶƫƿƫơƞƶ ƾƿƞƟƫƶƫƿǄ
ƞƹƢ ƾƺơƫƺᅟƣơƺƹƺƸƫơ ƻƽƺƾƻƣƽƫƿǄ ƫƹ ƻƞƽƿƫơǀƶƞƽᅭƫƹ ƿƩƣ ƞƽƽƫǁƞƶ ƫƹ ƣơơƞ ƺƤ ƣƫƨƩƿ
ƿƺ ƿƣƹ ƢƫƦƤƣƽƣƹƿ ơƞƽƞǁƞƹƾ ƞƹƢ ƫƹ ƿƩƣ ƺǁƣƽơƽƺǂƢƫƹƨ ƺƤ ƿƩƣ ƿƺǂƹᅷƾ Ɵƞƾƫơ Ƥƞơƫƶƫƿƫƣƾᄕ
ƞƾ ƫƾ ƞƶƾƺ ƾǀƨƨƣƾƿƣƢ ƟǄ ƞƶᅟƞȻǒǂɌ Ƥƺƽ ƿƩƣ ǀƹǀƾǀƞƶƶǄ ƟǀƾǄ ƾƣƞƾƺƹ ƺƤ ᇺᇶᇷᄧᇳᇶᇶᇴᄘ
ᄴƤƿƣƽ ƿƩƣ ƞƽƽƫǁƞƶ ƺƤ ƿƩƣ ƞƫƽƺ ơƞƽƞǁƞƹƾᄵᄕ ƿƩƣ ơƞƽƞǁƞƹ ƤƽƺƸ ƞǅƞ ƣƹƿƣƽƣƢ
ᄴƣơơƞᄵᄕ ƤƺƶƶƺǂƣƢ ƟǄ ƿƩƣ ᄴơƞƽƞǁƞƹƾᄵ ƤƽƺƸ ƶƣƻƻƺᄕ ƤƽƺƸ ƞƸƞƾơǀƾᄕ ƤƽƺƸ
ƞƽƞƴᄕ ƤƽƺƸ ƞƤƞƢᄕ ƤƽƺƸ ƞƨƩƢƞƢᄕ ƞƹƢ ƿƩƣƹ ƤƽƺƸ ǂƫƿƩ ƿƩƣ ǀƽƴƸƣƹᄙ ƾ
ᇾᇾ 
ƞƽƺƼƩƫ ᄬᇴᇲᇳᇶᄭᄘ ᇵᇴᅬᇷᇵᄖ ƽǂƫƹ ᄬᇴᇲᇳᇴᄭᄘ ᇳᇶᇴᅬᇳᇸᇳᄖ ƾƣƣ ƞƶƾƺ ƞƶᅟwƞƟƟǒƹ ᄬᇴᇲᇳᇳᄭᄙ Ʃƣ ƺƽƨƞƹƫƾƞƿƫƺƹ
ƞƹƢ ƞƢƸƫƹƫƾƿƽƞƿƫƺƹ ƺƤ ƿƩƣ 	ƨǄƻƿƫƞƹ Ȱƞȡȡ ơƞƽƞǁƞƹ ǂƞƾ ƽƣơƺƽƢƣƢ ƫƹƸƫƹǀƿƣ Ʃƫƾƿƺƽƫơƞƶ Ƣƣƿƞƫƶ
ƟǄ ƞ ƾƫǃƿƣƣƹƿƩᅟơƣƹƿǀƽǄ 	ƨǄƻƿƫƞƹ Ȱƞȡȡ ơƞƽƞǁƞƹ ƺƦƧƬơƫƞƶᄕ ƾƣƣ ƞƶᅟtƞǅɌƽɌᄕƼƹƞƹ ƞƳᄵƣƞƹǎࡗƩơᄙ ƹ ƿƩƣ
ƿǂƣƶƤƿƩ ƞƹƢ ƿƩƫƽƿƣƣƹƿƩ ơƣƹƿǀƽƫƣƾ ƽǀƾƞƢƣƽ ƻƽƣƾƣƹơƣ ƫƹ ǄƽƫƞƸƞƢƣ ƿƩƣƩƞǅƞƽƢƺǀƾƸƞƽƫƿƫƸƣ
ƻƞƾƾƞƨƣ ƿƩƽƺǀƨƩ ƿƩƣ ƣƢ ƣƞ ƤƽƺƸ ƿƩƣ 	ƨǄƻƿƫƞƹ ƻƺƽƿƾ ƺƤ ǄƢƩƞƟ ƺƽ ǀːƞǄƽ ƿƩƣ Ƹƞƫƹ ƽƺǀƿƣ
Ƥƺƽ ƿƩƣ 	ƨǄƻƿƫƞƹ ƻƫƶƨƽƫƸƞƨƣᄙ
ሜሢ ؖ؛ؔأاؘإ ማ
ƞ ơƺƹƾƣƼǀƣƹơƣᄕ ƣơơƞᅷƾ Ʃƺǀƾƣƾᄕ Ƹƺǀƹƿƞƫƹ ƻƞƿƩƾᄕ ƞƹƢ Ƹƺǀƹƿƞƫƹƾ ǂƣƽƣ
ƧƬƶƶƣƢ ǀƻᄕ ƞƹƢ ᄴƻƫƶƨƽƫƸ ƣƹơƞƸƻƸƣƹƿƾᄵ ǂƣƽƣ ƾƿƽƣƿơƩƣƢ ƺǀƿ ƞƶƶ ƿƩƣ ǂƞǄ ǀƻ
ƿƺ ƫƹǇᄙሿቀ
ƾ Ʃƣ ƢƫƢ Ƥƺƽ ƿƩƣ Ǆƣƞƽ ᇺᇷᇲᄧᇳᇶᇶᇹᄕ ƞƶᅟƞȻǒǂɌᄕ ǂƩƺ ƢƫƾƻƶƞǄƾ ƫƹ Ʃƫƾ ơƩƽƺƹƫơƶƣ ƞƳᄵƩƟƹ
ƞƳᄵƴƞƺƟˈƲ ƞ ƻƞƽƿƫơǀƶƞƽ ƫƹƿƣƽƣƾƿ ƫƹ ƽƣƻƺƽƿƫƹƨ ƞƟƺǀƿ ƻƫƶƨƽƫƸƞƨƣƾ ƞƹƢ ƿƩƣƫƽ ƻƞƽᅟ
ƿƫơƫƻƞƹƿƾᄕ ƞƢƢƣƢ ƿƺ Ʃƫƾ Ƣƣƾơƽƫƻƿƫƺƹ ƺƤ ƿƩƣ ᇺᇶᇷᄧᇳᇶᇶᇴ ƻƫƶƨƽƫƸƞƨƣ ƾƣƞƾƺƹ ƞƹƺƿƩƣƽ
ƣǃƻƶƫơƫƿ ƽƣƤƣƽƣƹơƣ ƿƺ ƾƺƸƣ ƺƤ ƿƩƺƾƣ ǂƩƺ
ƻƣƽƤƺƽƸƣƢ ƿƩƣ Ȱƞȡȡᄕ ƫƹơƶǀƢƫƹƨ ƿƩƣ ưǀƢƨƣ ᄬƸǎǵȻᄭ ƞƩǒࢇ ƞƶᅟɌƹ Ɵᄙ ƫȨȨɌᄕ
ƿƺƨƣƿƩƣƽ ǂƫƿƩ Ʃƫƾ Ǆƺǀƹƨ ƾƺƹ ƞƸƫƢƾƿ ƞ ƨƽƺǀƻ ƤƽƺƸ Ʃƫƾ ƤƞƸƫƶǄᄕ ƿƩƣ Ƹƞƾƿƣƽ
ᄬʩƞǀȯᄭ ûǒƩƫƽ ƞƶᅟǒƶƫƴɌᄕ ƞƶɌ ƶᅟɌƹᄕ ƿƩƣ ƾƺƹ ƺƤ ƺǀƽ Ƹƞƾƿƣƽ ᄬʩƞǀȯᄭ ƞƶᅟƫƽǒư ƞƶᅟ

ƞƩƸɌᄕ ƞƹƢ Ʃƫƾ ƟƽƺƿƩƣƽᄖ ƿƩƣǄ ƾƺưƺǀƽƹƣƢ ᄬǀƼȡǎƾƩƹˈᄭ Ƣǀƽƫƹƨ ƿƩƣ Ƥƺƶƶƺǂƫƹƨ
Ǆƣƞƽᄙሿቁ
Ʃƣƾƣ ƞƹƢ ƾƫƸƫƶƞƽ ƽǀƢƫƸƣƹƿƞƽǄ ƶƫƾƿƾ ƺƤ ƫƸƻƺƽƿƞƹƿ ƻƫƶƨƽƫƸƾ ƢƽƞƤƿƣƢ ƟǄ ƞƶᅟƞȻǒǂɌ
ƽƣƸƫƹƢ ǀƾ ƞƟƺǁƣ ƞƶƶ ƺƤ Ʃƺǂ ƣƞơƩ ƺƤ ƿƩƣƾƣ ơƞƽƞǁƞƹƾ ǂƞƾ ƧƬƽƾƿ ƞƹƢ ƤƺƽƣƸƺƾƿ ƻƺƻǀᅟ
ƶƞƿƣƢ ƟǄ ƾƣǁƣƽƞƶ ƿƣƹƾ ƺƽ ƾƺƸƣƿƫƸƣƾ ƣǁƣƹ ƩǀƹƢƽƣƢƾ ƺƤ ƻƫƶƨƽƫƸƾ ƺƤ Ƣƫǁƣƽƾƣ ƾƺơƫƞƶᄕ
ƣơƺƹƺƸƫơᄕ ơǀƶƿǀƽƞƶᄕ ƞƹƢ ƽƣƨƫƺƹƞƶ ƟƞơƴƨƽƺǀƹƢƾᄕ ǂƩƺ ǂƣƽƣ ƻƩǄƾƫơƞƶƶǄ ƞƹƢ ƧƬƹƞƹᅟ
ơƫƞƶƶǄ ơƞƻƞƟƶƣᅭƺƽ ƞƿ ƶƣƞƾƿ ƟƺƶƢ ƣƹƺǀƨƩᅭƿƺ ƿƣƸƻƺƽƞƽƫƶǄ ƶƣƞǁƣ ƿƩƣƫƽ ƩƺƸƣƾ Ƥƺƽ
ƿƩƣ ƩƞǅƞƽƢƺǀƾ ƿƽƫƻ ƿƺ ƣơơƞᄙ ƟǁƫƺǀƾƶǄᄕ ƿƩƣƾƣ ƻƽƞơƿƫơƞƶ ƞƾ ǂƣƶƶ ƞƾ Ƹƺƿƫǁƞƿƫƺƹƞƶ
ơƺƹƢƫƿƫƺƹƾ ƸƞƢƣ ƨƺƫƹƨ ƺƹ ƻƫƶƨƽƫƸƞƨƣ ƣƞƾƫƣƽ Ƥƺƽ ƾƺƸƣ ƻƣƺƻƶƣᄕ Ƥƺƽ ƾǀơơƣƾƾƤǀƶ
ƾơƩƺƶƞƽƾ ƞƹƢ ƸƣƽơƩƞƹƿƾ ƫƹ ƻƞƽƿƫơǀƶƞƽᄕ ƿƩƞƹ Ƥƺƽ ƺƿƩƣƽƾᄙ 	ǁƣƽǄ Ǆƣƞƽ ǁƞƽƫƺǀƾ ƽƣƶƫᅟ
ƨƫƺǀƾ ƾơƩƺƶƞƽƾ ƺƤ ƺƤƿƣƹ ƿƺǂƣƽƫƹƨ ƽƣƨƫƺƹƞƶ ƽƣƻǀƿƞƿƫƺƹ ǂƫƿƩƫƹ ƞƹƢ ƟƣǄƺƹƢ ƿƩƣƫƽ
ïǒƧƬ࢈Ɍᄕ ƞƹƞƤɌᄕ ǒƶƫƴɌ ƺƽ ƞƹƟƞƶɌ ƾơƩƺƺƶƾ ƺƤ ƶƣƨƞƶ ƿƩƺǀƨƩƿ ƞƨƞƫƹ ƿƽƞǁƣƶƶƣƢ ƿƺ
ƣơơƞ Ƥƺƽ ƿƩƣ Ȱƞȡȡᄙ ƹ ƸƞƹǄ ơƞƾƣƾᄕ ƿƩƣǄ ơƺƸƟƫƹƣƢ ƿƩƣ ƣƦƤƺƽƿ ƺƤ ƿƩƣ ƶƺƹƨ ƞƹƢ
Ƣƞƹƨƣƽƺǀƾ ƻƫƶƨƽƫƸƞƨƣ ưƺǀƽƹƣǄ ǂƫƿƩ ƿƩƣ ƞƸƟƫƿƫƺƹ ƺƤ ƾƺưƺǀƽƹƫƹƨ Ƥƺƽ ƾƺƸƣ ƿƫƸƣ
ƹƣƞƽ ƿƩƣ ƞƹơƿǀƞƽǄ ƺƾƼǀƣᄙ ƹ ƿƩƞƿ ơƞƾƣᄕ ƿƩƣǄ ƞơƼǀƫƽƣƢ ƿƩƣ ƻƞƽƿƫơǀƶƞƽ ƾƿƞƿǀƾ
ƺƤ ƴƼȡǎƾƩƹᄕ ƺƤ ƹƺƹᅟƽƣƾƫƢƣƹƿ ƾƺưƺǀƽƹƣƽ ƽƣƸƞƫƹƫƹƨ ƫƹ ƣơơƞ ƿƺ ƟƣƹƣƧƬƿ ƤƽƺƸ ƫƿƾ
ƸƞƹǄ ƺƻƻƺƽƿǀƹƫƿƫƣƾ ƿƺ ƞơƼǀƫƽƣ ƞƹƢ ƿƽƞƹƾƸƫƿ ƽƣƶƫƨƫƺǀƾ ƴƹƺǂƶƣƢƨƣᄕ ƞƹƢ ƿƺ ƻƣƽᅟ
ƤƺƽƸ ƿƩƣ ƶƣƾƾƣƽ ƻƫƶƨƽƫƸƞƨƣᄕ ƿƩƣ ࡘƼƴƹƞƨᄙሿቂ
Ʃƣ ƺƤƿƣƹ ǀƹƻƞƽƞƶƶƣƶƣƢ ƾƫǅƣ ƞƹƢ ƢƫǁƣƽƾƫƿǄ ƺƤ ƞƫƽƺᅷƾ ƶƞƿƣ ƸƣƢƫƣǁƞƶ ƻƫƶƨƽƫƸƞƨƣ
ơƞƽƞǁƞƹƾᄕ ƻƺƻǀƶƞƿƣƢ ƟǄ ƸƞƹǄ ƺƿƩƣƽƾ ƟƣƾƫƢƣƾ ƽƺǄƞƶ ƽƣƻƽƣƾƣƹƿƞƿƫǁƣƾ ƞƹƢ Ƹƫƶƫᅟ
ƿƞƽǄ ơƺƸƸƞƹƢƣƽƾᄕ ƞơƿǀƞƶƶǄ ƽƣƥƷƣơƿƣƢ ƹƺƿ ưǀƾƿ ƿƩƣ ƞƫƽƺ ƾǀƶƿƞƹᅷƾ ơƶƞƫƸ ƿƺǀƾƶƫƸ
ᇾᇿ ƶᅟƞȻǒǂɌᄕ ƞƳᄵƩƟƹ ƞƳᄵƴƞƺƟˈƲᄕ ᇳᄘᇸᇹᄙ
ᇾሀ 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ƽǂƫƹ ᄬᇴᇲᇳᇴᄭᄘ ᇳᇸᇵᅬᇳᇸᇶᄖ ᅸƞƢưƢưᅺᄕ ƫƹ ר׬ሿ ᄬƩƿƿƻᄘᄧᄧƽƣƤƣƽƣƹơƣǂƺƽƴƾᄙƟƽƫƶƶƺƹƶƫƹƣᄙơƺƸᄧƣƹƿƽƫƣƾᄧ
ƣƹơǄơƶƺƻƞƣƢƫƞᅟƺƤᅟƫƾƶƞƸᅟᇴᄧƩƞƢưƢưᅟᇇᇲᇴᇶᇻᄭᄖ ᅸǀƢưǒǂƫƽᅺᄕ ƫƹ ר׬ᇴ ᄬƩƿƿƻᄘᄧᄧƽƣƤƣƽƣƹơƣǂƺƽƴƾ
ᄙƟƽƫƶƶƺƹƶƫƹƣᄙơƺƸᄧƣƹƿƽƫƣƾᄧƣƹơǄơƶƺƻƞƣƢƫƞᅟƺƤᅟƫƾƶƞƸᅟᇴᄧƸǀƢưƞǂƫƽᅟᇇᇷᇵᇲᇹᄭᄖ ƣƶƶƣƹƾ ᄬᇳᇻᇻᇲᄭᄙ
ؖآءاؘثائ ሜሣ
ƾƺǁƣƽƣƫƨƹƿǄᄙ Ɵƺǁƣ ƞƶƶᄕ ƣǁƣƽǄ Ǆƣƞƽ ƿƩƣƾƣ ơƞƽƞǁƞƹƾ ƞƶƾƺ ƣƻƫƿƺƸƫƾƣƢ ƿƩƣ ƣƼǀƞƶƶǄ
ǀƹƻƞƽƞƶƶƣƶƣƢ Ƹƣƿƽƺƻƺƶƫƿƞƹ ƾƫǅƣᄕ ƢƫǁƣƽƾƫƿǄᄕ ƞƹƢ ƣƦƥƷƺƽƣƾơƣƹơƣ ƺƤ ƞƫƽƺᅷƾ ƸƞƹǄ
ǀƽƟƞƹ ƨƽƺǀƻƾ ƞƹƢ ơƺƸƸǀƹƫƿƫƣƾᄕ ƞƹƢ ƿƩƣǄ ƫƶƶǀƾƿƽƞƿƣƢ ƿƩƣƹ ƞƹƢ ƹƺǂ Ʃƺǂ ƞƫƽƺ
ƩƞƢ ƟƣơƺƸƣ ƞ ơƽƺƾƾƽƺƞƢƾ ƺƤ ƞƶƶ ƴƫƹƢƾ ƺƤ ƫƹƿƣƽƾƣơƿƫƹƨᄕ ơƺƸƻƣƿƫƹƨᄕ ƞƹƢ ƺǁƣƽᅟ
ƶƞƻƻƫƹƨ ơǀƶƿǀƽƞƶ ƞƹƢ ƣơƺƹƺƸƫơ ƹƣƿǂƺƽƴƾ ƿƩƞƿ ơƺƹƹƣơƿƣƢ ƫƹƢƫǁƫƢǀƞƶƾᄕ ƾƺơƫƞƶ
ƨƽƺǀƻƾᄕ ƞƹƢ ơǀƶƿǀƽƞƶ ơƺƸƸǀƹƫƿƫƣƾ ƞơƽƺƾƾ Ƥƽƫơƞ ƞƹƢƾƫƞᄙ ƩƫƾƸƣƞƹƿ ƿƩƞƿ ƿƩƣƽƣ
ǂƣƽƣƸƞƹǄƨƺƺƢ ƽƣƞƾƺƹƾ Ƥƺƽ ǀƹƹƫ ƽƣƶƫƨƫƺǀƾ ƾơƩƺƶƞƽƾ ƺƤ ƞƶƶ ƾƺƽƿƾ ƺƤ ƾƻƣơƫƞƶƫƾƞƿƫƺƹ
ƞƹƢ ƫƹƿƣƶƶƣơƿǀƞƶ ƞƶƶƣƨƫƞƹơƣᄕ Ƥƺƽ ǀƧƬ Ƹƞƾƿƣƽƾᄕ ƻǀƻƫƶƾᄕ ƞƹƢ ƻƽƞơƿƫƿƫƺƹƣƽƾᄕ ƞƹƢ Ƥƺƽ
ƸƣƽơƩƞƹƿƾ ƺƤ ƞ ǁƞƽƫƣƿǄ ƺƤ ƿƽƞƢƣƾ ƤƽƺƸ ƞơƽƺƾƾ ƿƩƞƿ ǂƫƢƣ ƞƽƣƞ ƿƺ ơƺƹƿƫƹǀƣ ƿƺ ơƺƹᅟ
ǁƣƽƨƣ ƫƹƞƫƽƺ ƿƩƽƺǀƨƩƺǀƿ ƿƩƣ ƤƺǀƽƿƣƣƹƿƩ ƞƹƢ ƧƬƤƿƣƣƹƿƩ ơƣƹƿǀƽƫƣƾᄕ ƫƽƽƣƾƻƣơƿƫǁƣ ƺƤ
ƞƹǄ ƻƺƶƫƿƫơƞƶ ƺƽ ƺƿƩƣƽ ƟƺǀƹƢƞƽƫƣƾ ƞƹƢ ƿƽƞƹƾƤƺƽƸƞƿƫƺƹƾᄙ ǀƶƿǀƽƞƶ ƣƦƥƷƺƽƣƾơƣƹơƣᄕ
ƾƺơƫƺᅟƣơƺƹƺƸƫơ ƻƽƺƾƻƣƽƫƿǄᄕ Ƹƫƨƽƞƿƫƺƹᄕ ƞƹƢ ƹƞƿǀƽƞƶ ƢƣƸƺƨƽƞƻƩƫơ ƨƽƺǂƿƩ ƩƞƢ
ƻƽƺƻƣƶƶƣƢ ƞƫƽƺᅷƾ ƻƺƻǀƶƞƿƫƺƹ ƿƺ ƞƿ ƶƣƞƾƿ ƞ Ƽǀƞƽƿƣƽ ƺƤ ƞ Ƹƫƶƶƫƺƹ ƟǄ ƿƩƣ ƧƬƽƾƿ ƩƞƶƤ ƺƤ
ƿƩƣ ƤƺǀƽƿƣƣƹƿƩ ơƣƹƿǀƽǄᄕ Ƹƞƴƫƹƨ ƫƿ ƿƩƣ ƾƣơƺƹƢ ƶƞƽƨƣƾƿ ơƫƿǄ ƺƤ ƿƩƣ ƣƢƫƿƣƽƽƞƹƣƞƹ
ǂƺƽƶƢᄕ ƞƹƢ ƻƣƽƩƞƻƾ ƣǁƣƹ ƺƤ 	ǀƽƞƾƫƞᄕ ƞƤƿƣƽ ƺƹƾƿƞƹƿƫƹƺƻƶƣᄙ 
ƽƺƸ ƿƩƣ ƸƫƢƢƶƣ ƺƤ
ƿƩƞƿ ơƣƹƿǀƽǄ ƺƹǂƞƽƢƾᄕ ƿƩƣ ƶƞơƴ ƣƞƿƩ ƻƞƹƢƣƸƫơ ƞƹƢ ƾǀƟƾƣƼǀƣƹƿ ƽƣơǀƽƽƣƹƿ
ƣƻƫƢƣƸƫơƾᄕ ƶƺơƞƶ ƞƹƢ ƽƣƨƫƺƹƞƶ ƻƺƶƫƿƫơƺᅟƸƫƶƫƿƞƽǄ ƿǀƽƸƺƫƶᄕ ƞƹƢ ƣơƺƹƺƸƫơ ƿƽƞƹƾᅟ
ƤƺƽƸƞƿƫƺƹ ƿƺƺƴ ƞ ƩƣƞǁǄ ƿƺƶƶ ƺƹ ƞƫƽƺᅷƾ ǀƽƟƞƹ ơƺƹƾƿƣƶƶƞƿƫƺƹᄕ Ɵǀƿ ƹƣǁƣƽ ƺƹ ƫƿƾ
ƽƣƨƫƺƹƞƶ ƞƹƢ ǂƫƢƣƽ ƞƻƻƣƞƶ ƞƹƢ ƾƿƞƿǀƾᄙሿቃ
ƹ ƞƫƽƺᄕ ưǀƾƿ ƞƾ ƫƹ ƞƹǄ ƺƿƩƣƽ ƺƤ ƿƩƣ ƢƣƣƻƶǄ ƫƹƿƣƽơƺƹƹƣơƿƣƢ ƿƺǂƹƾ ƞƹƢ ơƫƿƫƣƾ
ƺƤ ƣƾƿ ƾƫƞ ƞƹƢ ƺƽƿƩ Ƥƽƫơƞᄕ ƽƣƾƫƢƣƹƿ ƞƹƢ ǁƫƾƫƿƫƹƨ ƾơƩƺƶƞƽƾ ƞƹƢ ƺƿƩƣƽ Ƹƣƹ ƺƤ
ƽƣƶƫƨƫƺƹǂƣƽƣƸƺƾƿƶǄ ƺƽƨƞƹƫƾƣƢ ƞƶƺƹƨ ƿƩƣ ƶƫƹƣƾ ƺƤ ƻƞƽƿƫơǀƶƞƽ ƴƹƺǂƶƣƢƨƣ ơƺƸƸǀᅟ
ƹƫƿƫƣƾᄕ ƞƾ ƢƣƧƬƹƣƢ ƟǄ ƿƩƣƫƽ ƞƶƶƣƨƫƞƹơƣ ƿƺ ƺƹƣ ƺƤ ƿƩƣ Ƥƺǀƽ ƢƺƸƫƹƞƹƿ ƾơƩƺƺƶƾ ƺƤ ƶƣƨƞƶ
ƿƩƺǀƨƩƿᄕ ƿƩƣ ǀƹƹƫƴƞǴƨƞƟƾᄕ ƿƺ ƺƹƣ ƺƤ ƿƩƣ ơƺƹƨƽƣƨƞƿƫƺƹƾ ƺƤƸǄƾƿƫơ ƶƣƞƽƹƫƹƨ ƞƹƢ
ƻƽƞơƿƫơƣᄕ ƿƩƣ ǀƧƬ ʶƞƹȻƸƞƨƾᄕ ƺƽᅭƞƾƸƺƾƿƶǄ ǂƞƾ ƿƩƣ ơƞƾƣᅭƿƺ ƞƹǄ ơƺƸƟƫƹƞƿƫƺƹ ƺƤ
ƟƺƿƩᄙ Ʃƣƾƣ ƾơƩƺƶƞƽƶǄ ơƺƸƸǀƹƫƿƫƣƾ ƞƹƢ ƿƩƣƫƽ Ƣƫǁƣƽƾƣ ƞƹƢ ƢǄƹƞƸƫơ ǀƽƟƞƹƸƣƸᅟ
ƟƣƽƾƩƫƻƾ ǂƣƽƣ ƶƺơƞƶƶǄ ƞƹƢ ƿƽƞƹƾᅟƶƺơƞƶƶǄ ƫƹƿƣƽơƺƹƹƣơƿƣƢᄕ ƞƹƢ ƺƤƿƣƹ ƞƶƾƺ ƫƹƿƣƽᅟ
ƾƣơƿƣƢᄕ ƟǄ ƾơƩƺƶƞƽƶǄ ƤƽƫƣƹƢƾƩƫƻƾᄕ ƶƫƹƣƞƨƣƾᄕ ƞƹƢ ƿƣƞơƩƣƽᅟƾƿǀƢƣƹƿ ƹƣƿǂƺƽƴƾᄕ ƟǄ
ƫƹƾƿƫƿǀƿƫƺƹƞƶƫƾƣƢ ƣƢǀơƞƿƫƺƹƞƶᄕ ƶƣƨƞƶᄕ ƞƹƢ ƽƣƶƫƨƫƺǀƾ ƻƽƞơƿƫơƣƾ ƢƣƽƫǁƣƢ ƤƽƺƸ ƾơƩƺƶᅟ
ƞƽƾᅷ Ƹƺƹƺƻƺƶƫƾƞƿƫƺƹ ƺƤ ưǀƽƫƾƻƽǀƢƣƹơƣ ƞƹƢ ƺƤ ƣƿƩƫơƺᅟƽƣƶƫƨƫƺǀƾ ƞǀƿƩƺƽƫƿƫƣƾᄕ ƞƹƢ
ƟǄ ƿƩƣ ƽƣƻƽƺƢǀơƿƫƺƹ ƞƹƢ ƿƽƞƹƾƸƫƾƾƫƺƹ ƺƤ ƻƞƽƿƫơǀƶƞƽ ƾƣƿƾ ƺƤ ƴƹƺǂƶƣƢƨƣ ƞƹƢ ƺƤ
ƴƹƺǂƶƣƢƨƣ ƻƽƞơƿƫơƣᄙ Ʃƣƾƣ ǂƣƽƣ ƿƩƣƽƣƤƺƽƣ ƞƶƶ ƣǃƿƽƣƸƣƶǄ ƞƸƺƽƻƩƺǀƾ ƞƾ ǂƣƶƶ ƞƾ
ƿƽǀƶǄ ƫƸƞƨƫƹƣƢ ơƺƸƸǀƹƫƿƫƣƾᄕ ơƺƹƾơƫƺǀƾ ƞƹƢ ƢƣƧƬƹƫƹƨ ơƺƸƻƺƹƣƹƿƾ ƺƤ ƞ ƨƶƺƟƞƶ
ơƺƸƸǀƹƫƿǄ ƺƤ ǀƾƶƫƸƾ ᄬƼƴƴƞƨᄭᄕ Ɵǀƿ ƣǃƫƾƿƫƹƨ ƫƹ ƿƩƣ ƾƺơƫƞƶ ƽƣƞƶƫƿǄ ƺƤ ƿƩƫƹƨƾ
ƫƹ ƿƩƣ ƻƞƽƿƫơǀƶƞƽƫƿǄ ƺƤ ƿƩƣƫƽ ƶƺơƞƶ ƸƞƹƫƤƣƾƿƞƿƫƺƹƾ ƿƩƽƺǀƨƩ ƽƣƶƣǁƞƹƿ ƾơƩƺƶƞƽƾᄕ
ƫƢƣƞƾᄕ ƫƹƾƿƫƿǀƿƫƺƹƾᄕ ƞƹƢ ƻƽƞơƿƫơƣƾ ƺƹƶǄᄙ Ʃƞƿ Ʃƫƾƿƺƽƫơƞƶ ƻƞƽƿƫơǀƶƞƽƫƿǄᄕ ƞƾ ƫƿ ƸƞǄ Ɵƣ
ƽƣơƺƹƾƿƽǀơƿƣƢ ƿƺƢƞǄᄕ ǂƞƾ ƢƣƧƬƹƣƢ ƞƟƺǁƣ ƞƶƶ ƟǄ ƿƩƣ ƫƹƿƣƽƞơƿƫƺƹ Ɵƣƿǂƣƣƹ ƞ ǁƞƽƫƣƿǄ
ᇾሂ ƣƽƴƣǄ ᄬᇳᇻᇻᇺᄭᄖ ƞǄƸƺƹƢ ᄬᇴᇲᇲᇳᄭᄙ
ምሚ ؖ؛ؔأاؘإ ማ
ƺƤ ƾƻƣơƫƧƬơ ƫƹƾƿƫƿǀƿƫƺƹƾ ᄬưǀƢƨƣƾƩƫƻƾᄕ ƿƣƞơƩƫƹƨ ƻƺƾƿƾᄕ ƾƿǀƢƣƹƿƾƩƫƻƾᄕ ƨƺǁƣƽƹƸƣƹƿ
ƺƦƧƬơƣƾᄕ ƿƣǃƿǀƞƶ ƿƽƞƢƫƿƫƺƹƾᄭ ƞƹƢǂƫƢƣƾƻƽƣƞƢ ƾƺơƫƞƶ ƻƽƞơƿƫơƣƾᄕ ƺƤ ƴƹƺǂƶƣƢƨƣ ƞƹƢ ƺƤ
ƻƞƿƽƺƹƞƨƣ ƞƹƢ ơƺƸƻƣƿƫƿƫƺƹ ƫƹ ƻƞƽƿƫơǀƶƞƽᄙ ƞƿƽƺƹƞƨƣᄕ ƺƽ ƿƩƣ ƫƹƿƽƫơƞƿƣ ƻƽƺơƣƾƾ ƺƤ
ƣǃơƩƞƹƨƣ ƺƤ ƟƣƹƣƧƬƿ Ƥƺƽ ƾƣƽǁƫơƣᄕ ơƺƹƹƣơƿƣƢ ƻƞƽƿƫơǀƶƞƽ ƾơƩƺƶƞƽƾ ƿƺ ƺƿƩƣƽ ƾơƩƺƶƞƽƾᄕ
ƞƾ ǂƣƶƶ ƞƾ ƿƺ ǁƞƽƫƣƿƫƣƾ ƺƤ ƺƿƩƣƽ ƾƺơƫƞƶ ƨƽƺǀƻƾᄕ ƿƩƽƺǀƨƩ ơƺƸƻƶƣǃ ǂƣƟƾ ƺƤ ǁƣƽƿƫᅟ
ơƞƶ ƽƣƶƞƿƫƺƹƾƩƫƻƾ ƺƤ ƽƣơƫƻƽƺơƫƿǄᄕ ơƺƹƧƬƽƸƫƹƨᄕ ƣƾƿƞƟƶƫƾƩƫƹƨᄕ ƺƽ ơƩƞƶƶƣƹƨƫƹƨ ƾƺơƫƞƶ
ƩƫƣƽƞƽơƩƫƣƾ ƞƹƢ ƫƢƣƹƿƫƿƫƣƾᄙ ƺƸƻƣƿƫƿƫƺƹᄕ ƺƽ ƿƩƣ ƣƼǀƞƶƶǄ ƫƹƿƽƫơƞƿƣ ƻƽƺơƣƾƾ ƺƤ Ƣƫƾᅟ
ƿƫƹƨǀƫƾƩƫƹƨ ƿƩƣ ƾƺơƫƞƶ ƾƣƶƤ ƫƹ ƿƩƣ ƻǀƽƾǀƞƹơƣ ƺƤ ƾƿƞƿǀƾᄕ ƞǀƿƩƺƽƫƿǄᄕ ƞƹƢ ƶƣƨƫƿƫƸƞơǄᄕ
ƤƺƽơƣƢ ƿƩƣ ƸƞưƺƽƫƿǄ ƺƤ Ʃƺƽƫǅƺƹƿƞƶ ƽƣƶƞƿƫƺƹƾƩƫƻƾ ơƺƹƾơƫƺǀƾƶǄ ƞƹƢ ǀƹơƺƹƾơƫƺǀƾƶǄ
ƫƹƿƺ ƞ ƤƽƞƸƣǂƺƽƴ ƺƤ ƻƞƽƿƫơǀƶƞƽ ƟƫƹƞƽǄ Ƹƺƽƞƶ Ƣƫƾơƺǀƽƾƣƾ ƞƹƢ ơƺƹƾƿƽǀơƿƫƺƹƾ ƺƤ
ƾƺơƫƞƶ ƺƽƢƣƽ ƞƹƢ ƺƤ ƫƿƾ ơƺƹƿƫƹǀƞƿƫƺƹᄕ ƻƽƺƿƣơƿƫƺƹᄕ ƺƽ ƽƣƩƞƟƫƶƫƿƞƿƫƺƹ ƿƩƽƺǀƨƩ ǁƞƽᅟ
ƫƺǀƾ ƾƣƿƾ ƺƤ ƾƿƽƞƿƣƨƫƣƾᄕ ƿƺƺƶƾᄕ ƞƹƢ ƫƢƣƞƾᄙ Ɵƺǁƣ ƞƶƶᄕ ƿƩƣƾƣ ǁƣƽƿƫơƞƶ ƞƹƢ Ʃƺƽƫǅƺƹƿƞƶ
ƻƽƞơƿƫơƣƾ ƺƤ ƻƞƿƽƺƹƞƨƣ ƞƹƢ ơƺƸƻƣƿƫƿƫƺƹ ƽƣƨǀƶƞƿƣƢ ƞơơƣƾƾ ƿƺ ƾơƞƽơƣ ƽƣƾƺǀƽơƣƾ ƫƹ
ƿƩƣ ơƺƹƿƣǃƿ ƺƤƣƾƿᅟƾƫƞƹ ƞƹƢƺƽƿƩᅟƤƽƫơƞƹ ƶƞƿƣƸƣƢƫƣǁƞƶ ƽƣƢƫƾƿƽƫƟǀƿƫǁƣ ƻƺƶƫƿƫᅟ
ơƞƶ ƣơƺƹƺƸƫƣƾᄕ ǂƩƣƽƣ ƿƩƣ ƻƽƞơƿƫơƣ ƺƤ ƻƞƿƽƺƹƞƨƣ ƨƣƹƣƽƞƿƣƢ ƿƩƣǂƫƢƣƽ ơƫƽơǀƶƞƿƫƺƹ
ƺƤ ƾǄƸƟƺƶƫơ ƞƹƢ ƣơƺƹƺƸƫơ ƞƾƾƣƿƾ ƟƣǄƺƹƢ ƿƩƣ ƸƫƶƫƿƞƽǄ ƞƹƢ ƻƺƶƫƿƫơƞƶ ƣƶƫƿƣƾᄕ ƞƹƢ
ǂƩƣƽƣ ƿƩƣ ƻƽƞơƿƫơƣ ƺƤ ơƺƸƻƣƿƫƿƫƺƹ ƺƽƨƞƹƫƾƣƢ ƿƩƞƿ ơƫƽơǀƶƞƿƫƺƹ ƞƹƢ ƾƿƫƸǀƶƞƿƣƢ
ƺƹƨƺƫƹƨ ƾƺơƫƞƶ ƿƽƞƹƾƤƺƽƸƞƿƫƺƹᄙ 
ƺƽ ƿƩƣ ƾơƩƺƶƞƽƶǄ ơƺƸƸǀƹƫƿƫƣƾᄕ ƿƩƣƾƣ ơƺƸƻƶƣǃ
ƻƽƞơƿƫơƣƾ ƺƤ ƻƞƿƽƺƹƞƨƣ ƞƹƢ ơƺƸƻƣƿƫƿƫƺƹ ƢƣƧƬƹƣƢ ƿƩƣ ƻƞƽƿƫơǀƶƞƽ ƫƹƿƣƽƞơƿƫƺƹ ƺƤ
ƿƩƣƫƽ ƸƣƸƟƣƽƾ ǂƫƿƩ ƿƩƺƾƣ ƾƻƣơƫƧƬơ ƽƞƹƨƣƾ ƺƤ ƫƹƾƿƫƿǀƿƫƺƹƾ ƞƹƢ ǂƫƿƩ ƿƩƣ ǂƫƢƣƽ
ơƫƽơǀƶƞƿƫƺƹ ƺƤ ƽƣƾƺǀƽơƣƾᄖ ƫƿ ƽƣƨǀƶƞƿƣƢ ƿƩƣ ƶƺơƞƶ ƢǄƹƞƸƫơƾ ƺƤ ƿƩƣƫƽ ƫƹƿƣƽƹƞƶ ƾƺơƫƞƶ
ƞƹƢ ƫƹƿƣƶƶƣơƿǀƞƶ ƺƽƨƞƹƫƾƞƿƫƺƹᄖ ƞƹƢ ƫƿ ƾƣơǀƽƣƢ ƾơƩƺƶƞƽƾᅷ ƫƹƿƣƨƽƞƿƫƺƹ ǂƫƿƩƫƹ ǂƫƢƣƽ
ƣƾƿᅟƾƫƞƹ ƞƹƢ ƺƽƿƩᅟƤƽƫơƞƹ ƾƺơƫƞƶ ƤƺƽƸƞƿƫƺƹƾᄕ ƾǀơƩ ƞƾ ƫƹ ƿƩƣ ơƺƾƸƺƻƺƶƫƿƞƹ
ǀƽƟƞƹ ơƺƹƿƣǃƿ ƺƤ ƶƞƿƣ ƸƣƢƫƣǁƞƶ ƞƫƽƺᄙሿቄ
ƫƿƩ ƫƿƾ ƣƹƺƽƸƺǀƾ ƽƣƾƺǀƽơƣ ƥƷƺǂƾᄕ ƫƿƾ ƽƫơƩ ƫƹƿƣƶƶƣơƿǀƞƶ ƞƹƢ ơƺƸƸƣƽơƫƞƶ ƿƽƞƹƾᅟ
ƽƣƨƫƺƹƞƶ ƹƣƿǂƺƽƴƾᄕ ƞƹƢ ƫƿƾ ǀƹƽƫǁƞƶƶƣƢ ƸƞƨƹƫƿǀƢƣ ƞƹƢ ƢƫǁƣƽƾƫƿǄ ƺƤ ƾƺơƫƞƶ ƨƽƺǀƻƾᄕ
ƫƹơƶǀƢƫƹƨ ƞƟƺǁƣ ƞƶƶ ƿƩƣ ƾǀƶƿƞƹ ƞƹƢ Ʃƫƾ ơƺǀƽƿᄕ ƞƫƽƺᅷƾ ƾƺơƫƞƶ ƣƹǁƫƽƺƹƸƣƹƿ
ƿƩƽƺǀƨƩƺǀƿ ƿƩƣ ƤƺǀƽƿƣƣƹƿƩ ƞƹƢ ƧƬƤƿƣƣƹƿƩ ơƣƹƿǀƽƫƣƾ ơƺƹƿƫƹǀƣƢ ƿƺ ƢƫƾƻƶƞǄ ƞ
ǀƹƫƼǀƣ ơǀƸǀƶƞƿƫǁƣ ƫƹƿƣƹƾƫƿǄ ƫƹ ƿƩƣƾƣ ƾƺơƫƞƶ ƻƽƞơƿƫơƣƾ ƺƤ ƻƞƿƽƺƹƞƨƣ ƞƹƢ ơƺƸᅟ
ƻƣƿƫƿƫƺƹᄕ ƞƦƤƣơƿƫƹƨ ƞƶƶᄕ ƞƹƢ ƾƿƫƸǀƶƞƿƫƹƨ ƞƸƺƹƨ ƸƞƹǄ ƺƿƩƣƽ ƿƩƫƹƨƾ ƞ ƽƣƸƞƽƴƞƟƶƣ
ơǀƶƿǀƽƞƶ ƣƦƥƷƺƽƣƾơƣƹơƣᄙ 	ǁƣƹ ƿƩƣ ƞƤƺƽƣƸƣƹƿƫƺƹƣƢ ƽƞƢƫơƞƶ ƾƺơƫƺᅟƻƺƶƫƿƫơƞƶ ƿƽƞƹƾᅟ
ƤƺƽƸƞƿƫƺƹ ƺƤ ƿƩƣ ƣƞƽƶǄ ƧƬƤƿƣƣƹƿƩ ơƣƹƿǀƽǄᄕ ƫƹ ƸƞƹǄ ǂƞǄƾ ƽƺƺƿƣƢ ƫƹ ƿƩƣ ƞơơƺƸƸƺᅟ
Ƣƞƿƫƺƹ ƺƤ ƿƩƣƾƣ ǀƽƟƞƹ ƻƽƞơƿƫơƣƾ ƺƤ ƻƞƿƽƺƹƞƨƣ ƞƹƢ ơƺƸƻƣƿƫƿƫƺƹ ƿƺ ƿƩƣ ƣƦƤƣơƿƾ ƺƤ
ƻƣƾƿƫƶƣƹơƣ ƞƹƢ ǂƞƽᄕ ƢƫƢ ƹƺƿ ƸƣƞƹƫƹƨƤǀƶƶǄ ƫƹƿƣƽƽǀƻƿ ƿƩƞƿ ƫƹƿƣƹƾƫƿǄ ƹƺƽ ƿƩƞƿ ơǀƶᅟ
ƿǀƽƞƶ ƣƦƥƷƺƽƣƾơƣƹơƣᄙሿቅ ƹ ƿƩƣ ƣƞƽƶǄ ᇳᇻᇻᇲƾᄕ ƞƽƶ ƣƿƽǄ ƾǀƸƸƞƽƫǅƣƢ ƿƩƣ Ƥǀƶƶ ƾơƺƻƣᄕ
ᇾሃ ƣƽƴƣǄ ᄬᇴᇲᇲᇵᄭᄘ ᇳᇹᇹᅬᇴᇷᇹ ᄬƞƽƿ ؜ةᄘ ƣƢƫƣǁƞƶ ƾƶƞƸᄕ ᇳᇲᇲᇲᅬᇳᇷᇲᇲᄭᄖ ƞƻƫƢǀƾ ᄬᇳᇻᇸᇹᄭᄖ ƩƞƸƟƣƽƶƞƫƹ
ᄬᇳᇻᇻᇶᄭᄙ
ᇾሄ ƣƽƴƣǄ ᄬᇳᇻᇻᇺᄭᄖ ƣƿƽǄ ᄬᇳᇻᇺᇳᄭᄖ ƣƽƴƣǄ ᄬᇳᇻᇻᇴᄭᄖ ƞƽƿƣƶᅟƩƺǀƸƫƞƹ ᄬᇴᇲᇲᇳᄭᄖ ƣƩƽƣƹƾᅟƟƺǀƾƣƫƤ
ᄬᇴᇲᇲᇹᄭᄙ
ؖآءاؘثائ ምማ
ƻƞƽƿƫơǀƶƞƽ Ƣƣƿƞƫƶᄕ ƞƹƢ ƽƣƸƞƽƴƞƟƶƣ ƽƣƾǀƶƿ ƺƤ ƿƩƫƾ ƫƹƿƣƹƾƫƿǄ ƺƤ ƻƞƿƽƺƹƞƨƣ ƞƹƢ ơƺƸᅟ
ƻƣƿƫƿƫƺƹ ƫƹ ƶƞƿƣ ƸƣƢƫƣǁƞƶ ƞƫƽƺ ƾƺ ƞƻƿƶǄ ƞƹƢ ƻƺǂƣƽƤǀƶƶǄ ƿƩƞƿ Ʃƫƾ ƫƸƻƽƣƾƾƫƺƹ
Ƣƣƾƣƽǁƣƾ ƿƺ Ɵƣ ƼǀƺƿƣƢ Ʃƣƽƣ ƫƹ ƞ ƾƶƫƨƩƿƶǄ ǀƻƢƞƿƣƢᄕ Ƥǀƶƶ ǁƣƽƾƫƺƹᄕ ƞƾ ƞƹ ƣǃƿƽƣƸƣƶǄ
ƿƣƶƶƫƹƨ ơƺƹơƶǀƢƫƹƨ ƨƣƹƣƽƞƶƫƾƞƿƫƺƹ ƺƤ Ʃƺǂ ƿƩƞƿ ƻƞƽƿƫơǀƶƞƽ ƫƹƿƣƽƞơƿƫƺƹ Ɵƣƿǂƣƣƹ
ơƺƸƸƞƹƢƣƽƾ ƞƹƢ ƾơƩƺƶƞƽƾ ǂƞƾ ƹƺƿ ưǀƾƿ ƣǃƿƽƣƸƣƶǄ ƾǀơơƣƾƾƤǀƶᄕ Ɵǀƿ ƞƶƾƺ ƻƫǁƺƿƞƶ
Ƥƺƽ ƿƩƣ Ƥǀƿǀƽƣ ƺƤ ƾƶƞƸƫơ ƾƺơƫƣƿƫƣƾ ƫƹ ƿƩƣ 	ƞƾƿ ƞƹƢƣƾƿᄘ
Ʃƣ ƸƞưƺƽƫƿǄ ƺƤ ᄴƿƩƣ ƾǀƶƿƞƹƞƿƣᅷƾᄵ ǂƣƞƶƿƩ ǂƞƾ ƽƣơǄơƶƣƢ Ɵƞơƴ ƫƹƿƺ ơƫǁƫƶ ƾƺơƫᅟ
ƣƿǄ ǁƫƞ Ƹƞƫƹƿƣƹƞƹơƣ ƺƤ ƨƽƣƞƿ ƩƺǀƾƣƩƺƶƢƾ ᄴƺƤ ƸƫƶƫƿƞƽǄ ơƺƸƸƞƹƢƣƽƾᄕ ƫƹᅟ
ơƶǀƢƫƹƨ ƿƩƣ ƾǀƶƿƞƹᄵ ǂƫƿƩ ƾǂƞƽƸƾ ƺƤ ƽƣƿƞƫƹƣƽƾ ƞƹƢ ƞƽƿƫƾƞƹƾᄕ ƽƣƼǀƫƾƫƿƫƺƹ
ƣǃƻƣƹƢƫƿǀƽƣƾ ƿƺ ƺǀƿƧƬƿ ƸƫƶƫƿƞƽǄ ơƞƸƻƞƫƨƹƾᄕ ƞƹƢ Ƹƞƾƾƫǁƣ ƣƹƢƺǂƸƣƹƿƾ
ᄬƞƾƸǎƣ ᄭ ƸƞƢƣ ƿƺ ƤƺǀƹƢ ƽƣƶƫƨƫƺᅟƞơƞƢƣƸƫơ ƫƹƾƿƫƿǀƿƫƺƹƾᄙ Ǆ ƿƩƣ ƧƬƤƿƣƣƹƿƩ
ơƣƹƿǀƽǄᄕ ƿƩƫƾ ƶƞƿƿƣƽ ƻƽƺƻƣƹƾƫƿǄ ƩƞƢ ơƽƣƞƿƣƢ ƞ ƹƣƿǂƺƽƴ ƺƤ Ƹƺƽƣ ƿƩƞƹ ƿǂƺ
ƩǀƹƢƽƣƢ ƸƺƾƼǀƣƾᄕ ơƺƶƶƣƨƣƾᄕ ƞƹƢ ǀƧƬ Ʃƺƾƻƫơƣƾ ƫƹ ƿƩƣ ơƞƻƫƿƞƶ ƞƶƺƹƣᄕ ƣƞơƩ
ƾǀƻƻƺƽƿƫƹƨ ƞ ơƺƽƣ ƾƿƞƦƤ ƺƤ ơƶƣƽƫơƾ ƺƽ ƤƞơǀƶƿǄᄕ ƫƹƾƿƽǀơƿƫƺƹƞƶ Ƣƣƻǀƿƫƣƾ ƺƤ ǁƞƽᅟ
ƫƺǀƾ ƾƻƣơƫƞƶƿƫƣƾᄕ ƞƹƢ ƾƿǀƢƣƹƿƾ ǂƩƺƾƣ ƹƣƣƢƾ ǂƣƽƣ Ƹƣƿ ƺǀƿ ƺƤ ƾƞƸƣ ƻƽƺᅟ
ơƣƣƢƾᄙ Ʃƣ ƾƣƹƫƺƽ ƤƞơǀƶƿǄᄕ ǂƩƺ ƩƣƶƢ ơƩƞƫƽƾ ᄬƲƞƹǎƺȻᄭ ƫƹ ƿƩƣ ƺƽƞƹƫơ ƾơƫᅟ
ƣƹơƣƾᄕ ƽƺƻƩƣƿƫơ ƿƽƞƢƫƿƫƺƹƾ ᄬȰƞơȻʵᄭᄕ ƺƽ Ʃƞƽƫ࢈ ưǀƽƫƾƻƽǀƢƣƹơƣ ᄬ ƦƪƸƨᄭᄕ Ƣƣƶƫǁᅟ
ƣƽƣƢ ƤƺƽƸƞƶ ƶƣơƿǀƽƣƾ ƞƹƢ ơƣƽƿƫƧƬƣƢ ƿƩƣ ƣǃƻƣƽƿƫƾƣ ƺƤ ƞƢǁƞƹơƣƢ ƾƿǀƢƣƹƿƾ ǂƩƺ
ƻƽƣƾƣƹƿƣƢ ƿƩƣƸƾƣƶǁƣƾ Ƥƺƽ Ƣƫƾƻǀƿƞƿƫƺƹ ƞƹƢ ƣǃƞƸƫƹƞƿƫƺƹᄙ Ʃƣƫƽ Ƹƣƹƿƺƽƾ
ƾƫƨƹƣƢ ƞǀƿƩƺƽƫǅƞƿƫƺƹƾ ᄬƩƮǎǁƞƾᄭ ƞƿƿƣƾƿƫƹƨ ƿƺ ƿƣǃƿǀƞƶ ƻƽƺƧƬơƫƣƹơǄᄕ ǂƩƫơƩ Ƥƞơƫƶᅟ
ƫƿƞƿƣƢ ƞ ƹƺǁƫơƣᅷƾ ƣƹƿƽǄ ƫƹƿƺ ƿƩƣ ơƺǀƽƿƾ ƞƹƢᄧƺƽ ƞơƞƢƣƸƫƣƾᄙ ƫƹơƣ ưǀƹƫƺƽ
ƫƹƾƿƽǀơƿƺƽƾ ƩƞƹƢƶƣƢ ƿƩƣ Ɵǀƶƴ ƺƤ ƽƺǀƿƫƹƣ ƻƣƢƞƨƺƨǄᄕ ƿƩƣƾƣ ƾƣƹƫƺƽ ƾơƩƺƶƞƽƾᄕ
Ƹƺƾƿ ƺƤ ǂƩƺƸ ƩƞƢ ƞơƩƫƣǁƣƢ ƻƽƫƺƽ ƽƣƹƺǂƹ ƞƾ ơƶƣƽƫơƾ ƺƽ ưǀƽƫƾƿƾᄕ ǂƣƽƣ ƶƣƤƿ
Ƥƽƣƣ ƿƺ ƻƣƹ ƿƩƣ ơƺƽƻǀƾ ƺƤ ƿƽƣƞƿƫƾƣƾ ǂƩƫơƩ ƽƣƹƢƣƽƣƢ ƿƩƣ ᄴᄚᄵ ƣƽƞ ƞ ᅸƫƶǁƣƽ
ƨƣᅺ ƺƤ ƾƶƞƸƫơ ƾơƩƺƶƞƽƾƩƫƻᄙሿቆ
ᇷ ƹƿƽƺƢǀơƫƹƨ ƞ ơƩƺƶƞƽ Ɵƣƿǂƣƣƹ ƞƿƣ ƣƢƫƣǁƞƶ ƞƫƽƺᄕ ƞƸƞƾơǀƾᄕ ƞƹƢ
ƣơơƞ
Ʃƣ ƾơƩƺƶƞƽƶǄ ƿƽƞƢƫƿƫƺƹ ƿƺ ƻǀƽƾǀƣ ƽƣƶƫƨƫƺǀƾ ƢǀƿǄ ƞƹƢ ƴƹƺǂƶƣƢƨƣ ǂƞƾ ơƣƽƿƞƫƹƶǄ
ǂƩƞƿ Ƣƽƺǁƣ ƿƩƣ ƾơƩƺƶƞƽ ȽƸƞƢ Ɵᄙ ࢈ƶɌ ƶᅟƞƼƽɌǅɌ ᄬƟᄙ ᇹᇸᇸᄧơᄙ ᇳᇵᇸᇷᄖ Ƣᄙ ᇴᇸ ƞƸƞǼǒƹ
ᇺᇶᇷᄧᇹ 
ƣƟƽǀƞƽǄ ᇳᇶᇶᇴᄭ ƿƺ ưƺƫƹ ƺƹ ƾƣǁƣƽƞƶ ƺơơƞƾƫƺƹƾ ƿƩƣ 	ƨǄƻƿƫƞƹ ơƞƽƞǁƞƹƾ ƞƹƢ ƿƺ
ƣǃơƩƞƹƨƣ ƤƽƺƸ ƿƫƸƣ ƿƺ ƿƫƸƣ ƿƩƣ ƫƹƿƣƹƾƣ ǀƽƟƞƹ ƣƹǁƫƽƺƹƸƣƹƿ ƺƤ Ʃƫƾ ƩƺƸƣƿƺǂƹ
ƺƤ ƞƫƽƺ Ƥƺƽ ƿƩƣ ƽƣƸƺƿƣ ƞƹƢ ƸǀơƩ Ƽǀƫƣƿƣƽ ƾǀƽƽƺǀƹƢƫƹƨƾ ƺƤ ƞơƽƣƢ ƣơơƞᅷƾ
ƞƹơƿǀƞƽǄ ƸƺƾƼǀƣᄙ ǀƾƿ ƞƾ ǂƞƾ ƿƽǀƣ Ƥƺƽ ƞƹǄ ƺƿƩƣƽ ƾơƩƺƶƞƽᄕ Ʃƺǂƣǁƣƽᄕ ǂƩƣƿƩƣƽ
ᇾህ ƣƿƽǄ ᄬᇳᇻᇻᇵᄭᄘ ᇵᇴᇶᄙ
ምሜ ؖ؛ؔأاؘإ ማ
ƫƹ ƣơơƞ ƺƽ ƫƹ ƞƫƽƺᄕ Ƹƣƿƽƺƻƺƶƫƿƞƹ ƻƽƞơƿƫơƣƾ ƺƤ ơƺƸƻƣƿƫƿƫƺƹ ƞƹƢ ƻƞƿƽƺƹƞƨƣ
ƞƶƾƺ ƢƣƧƬƹƣƢ ƞƶᅟƞƼƽɌǅɌᅷƾ ƶƫƤƣᄕ ơƞƽƣƣƽᄕ ƿƩƫƹƴƫƹƨᄕ ƞƹƢ ƾơƩƺƶƞƽƶǄ ƻƽƺƢǀơƿƫƺƹᄕ ƞƹƢ
ƻƣƽƩƞƻƾ ƿƩƣǄ ƣǁƣƹ ƢƫƢ ƾƺ ƫƹ ƣǁƣƹ Ƹƺƽƣ ƫƹƿƣƹƾƣ ƞƹƢ ƢƣƧƬƹƫƹƨ ǂƞǄƾ ƿƩƞƹ Ʃƞƾ ƾƺ
Ƥƞƽ Ɵƣƣƹ ƞơƴƹƺǂƶƣƢƨƣƢᄙ
ƶᅟƞƼƽɌǅɌ ǂƞƾ Ɵƺƽƹ ƫƹ ƿƩƣ ƣƞƽƶǄ ᇳᇵᇸᇲƾ ƫƹ ƞ ƤƞƸƫƶǄ ǂƫƿƩ ƞ ƶƺƹƨ ƿƽƞƢƫƿƫƺƹ ƞƹƢ
ƽƣƻǀƿƞƿƫƺƹ Ƥƺƽ ƽƣƶƫƨƫƺǀƾ ƾƿƞƿǀƾ ƞƹƢ ƾơƩƺƶƞƽƾƩƫƻᄙ ƹ ƿƩƣ ƤƺǀƽƿƣƣƹƿƩ ơƣƹƿǀƽǄ ƿƩƣ
ƢƫƦƤƣƽƣƹƿ ƸƣƸƟƣƽƾ ƺƤ ƞƶᅟƞƼƽɌǅɌᅷƾ ƻƣƢƫƨƽƣƣ ǂƣƽƣ ƣƾƻƣơƫƞƶƶǄ ƩƫƨƩƶǄ ǁƞƶǀƣƢ ƫƹ
ƿƩƣ ƤƞƸƫƶǄᅷƾ ƩƺƸƣƿƺǂƹ ƺƤ ƞƞƶƟƣƴ ƞƹƢ ƫƹ ƿƩƣ ƹƣƞƽƟǄ Ǆƽƫƞƹ ǀƽƟƞƹ ơƣƹƿƽƣ ƺƤ
ƞƸƞƾơǀƾᄙ ƶᅟƞƼƽɌǅɌᅷƾ ƤƞƿƩƣƽ ƩƞƢ ƩƺǂƣǁƣƽƸƺǁƣƢ ƿƺ 	ƨǄƻƿ ƟƣƤƺƽƣ ƿƩƣ ᇳᇵᇸᇲƾ ƿƺ
ƿƞƴƣ ǀƻ ƣƸƻƶƺǄƸƣƹƿ ƿƩƣƽƣᄕ ƫƹơƶǀƢƫƹƨ ƞƾ ƞ ƾơƽƫƟƣ ƞƿ ƿƩƣ ƽƺǄƞƶ ơƺǀƽƿᄕ ƾƺ ƿƩƞƿ ƿƩƣ
Ǆƺǀƹƨ ƟƺǄ ȽƸƞƢ ǂƞƾ Ɵƺƽƹ ƫƹ ƞƫƽƺᄙ ȽƸƞƢ ƽƣơƣƫǁƣƢ ƞ ƾƿƞƹƢƞƽƢ ƣƢǀơƞƿƫƺƹ
ƞƹƢ ƿƽƞƫƹƫƹƨ ƫƹ ƿƩƣ ƾƴƫƶƶƾ ƞƹƢ ƾơƩƺƶƞƽƾƩƫƻ ƺƤ Ʃƫƾ ƿƫƸƣᄕ ƾǀơƩ ƞƾ ƟƣƧƬƿƿƫƹƨ Ǆƺǀƹƨ
ƸƞƶƣƸƣƸƟƣƽƾ ƺƤ ƽƣƻǀƿƣƢ ƤƞƸƫƶƫƣƾ ƾǀơƩ ƞƾƩƫƾᄙ ƶᅟƞƼƽɌǅɌᅷƾ ƤƞƸƫƶǄᄕ Ʃƺǂƣǁƣƽᄕǂƞƾ
ƸƞƽƴƣƢ ƟǄ ƞ ƻƞƽƿƫơǀƶƞƽ ƽƣƨƫƺƹƞƶ ƞƹƢ ƫƹƿƣƶƶƣơƿǀƞƶ ơƺƸƻƶƣǃƫƿǄᄕ ơƺƹƹƣơƿƫƹƨ ƹƺƿ
ưǀƾƿ ƿƩƣ ƶƺơƞƶ ƾơƩƺƶƞƽƶǄ ơƺƸƸǀƹƫƿƫƣƾ ƺƤ ƞƫƽƺᄕ ƞƸƞƾơǀƾ ƞƹƢ ƞƞƶƟƣƴᄕ Ɵǀƿ ƞƶƾƺ
ƿƩƣ ƫƹƿƣƶƶƣơƿǀƞƶƴƞǴƨƞƟ ơƺƸƸǀƹƫƿƫƣƾ ƺƤ ƞƹƟƞƶɌƾᄕ ƺƤ ƞƹƞƤɌƾ ƞƹƢᅭƣǁƣƹƿǀƞƶƶǄ
ƞƶƾƺᅭƺƤ ïǒƧƬ࢈Ɍƾᄙ Ʃƣ ƶƞƿƿƣƽ ǂƞƾ Ƣǀƣ ƿƺ ƿƩƣ Ƥƞơƿ ƿƩƞƿ ƞƶᅟƞƼƽɌǅɌᅷƾ ƤƞƿƩƣƽ ƞƹƢ
ƤƞƿƩƣƽᅷƾ ƤƞƿƩƣƽ ǂƣƽƣ ƞƹƟƞƶɌƾᄕ ǂƩƣƽƣƞƾ Ʃƫƾ ƺƿƩƣƽ ƨƽƞƹƢƤƞƿƩƣƽ ǂƞƾ ƞ ǂƣƶƶᅟƴƹƺǂƹ
ƞƹƞƤɌ ƾơƩƺƶƞƽᄕ ƞƹƢ ƞƶᅟƞƼƽɌǅɌ ƩƫƸƾƣƶƤ ƾǂƫƿơƩƣƢ ƤƽƺƸƞƹƞƤɌ ƿƺ ïǒƧƬ࢈Ɍ ƞƶƶƣƨƫƞƹơƣ
ƫƹ ƿƩƣ ƶƞƿƣƽ ᇳᇵᇺᇲƾᄙ ƶƿƩƺǀƨƩ ƿƩƫƾ ơƺƸƻƶƣǃ ƤƞƸƫƶǄ ƾƫƿǀƞƿƫƺƹ ǂƞƾ ơƣƽƿƞƫƹƶǄ ƹƺƿ
ƣƹƿƫƽƣƶǄ ǀƹǀƾǀƞƶ ƫƹ ƾơƩƺƶƞƽƶǄ ơƫƽơƶƣƾ ƺƤ ƿƩƣ ƿƫƸƣᄕ ƫƿ ƢƫƢ ơƽƣƞƿƣ ƞ ƻƞƽƿƫơǀƶƞƽ ƾƺơƫƞƶ
ƞƹƢ ơǀƶƿǀƽƞƶ ơƺƹƿƣǃƿ Ƥƺƽ ƞƶᅟƞƼƽɌǅɌ ƿƺ ƨƽƺǂ ǀƻ ƫƹᄙ Ʃƣ Ǆƺǀƹƨ ƞƶᅟƞƼƽɌǅɌ ǂƺǀƶƢ
ƻƽƺǁƣ ƞƹ ƣƞƨƣƽ ƞƹƢ ƞƸƟƫƿƫƺǀƾ ƾƿǀƢƣƹƿ ƺƤ ȰƞơȻʵᄕ ƦƪƸƨ ᄬưǀƽƫƾƻƽǀƢƣƹơƣᄭᄕ ƨƽƞƸƸƞƽᄕ
ƸƩƹǎࡗǎƻ ᄬǀƽࢇǒƹ ƽƣƞƢƫƹƨƾᄭᄕ ƞơƞƟ ᄬƶƫƿƣƽƞƿǀƽƣᄭ ƞƹƢᅭƣƾƻƣơƫƞƶƶǄᅭƻǎƹȻȯ ᄬƩƫƾƿƺƽǄᄭᄙ
	ǁƣƹƿǀƞƶƶǄ ƾƺƸƣ ƺƤ Ʃƫƾ ƟƫƺƨƽƞƻƩƣƽƾ ơƶƞƫƸƣƢ ƿƩƞƿ Ʃƣ ƻƣƽƾƺƹƞƶƶǄ ƟƺƞƾƿƣƢ ƺƤ
Ʃƞǁƫƹƨ ƾƿǀƢƫƣƢ ǂƫƿƩ ƹƺ ƶƣƾƾ ƿƩƞƹ ᇸᇲᇲ ƿƣƞơƩƣƽƾᄕ ƫƹ ƞƫƽƺᄕ ƫƹ ƞƸƞƾơǀƾᄕ ƞƹƢ ƫƹ
ƣơơƞᄙቀሽ
ƶᅟƞƼƽɌǅɌᅷƾ ƻƞƽƿƫơǀƶƞƽ ƤƞƸƫƶǄ ƟƞơƴƨƽƺǀƹƢ ƾƺƸƣƩƺǂ ơƽƣƞƿƣƢ ƽƣƶƞƿƫǁƣƶǄ
ƾƿƽƞƫƨƩƿƤƺƽǂƞƽƢ ƞơơƣƾƾ ƿƺ ƞ ƽƞƹƨƣ ƺƤ ƻƞƿƽƺƹƞƨƣ ƞƹƢ ƣƸƻƶƺǄƸƣƹƿ ƺƻƻƺƽƿǀƹƫƿƫƣƾ
Ƥƺƽ ƿƩƣ Ǆƺǀƹƨ ƾơƩƺƶƞƽᄙ ơơƺƽƢƫƹƨ ƿƺ Ƹƺƾƿ ƺƤ Ʃƫƾ ƟƫƺƨƽƞƻƩƣƽƾᄕ Ʃƣ ƾƿƞƽƿƣƢ ƺƦƤ ƫƹ
ƿƩƣ ƶƞƿƣ ᇹᇺᇲƾᄧᇳᇵᇺᇲƾ ƫƹ Ʃƫƾ ƤƞƿƩƣƽᅷƾ Ƥƺƺƿƾƿƣƻƾᄕ ƞƾ ƞ ƾơƽƫƟƣ ƫƹ ƿƩƣ ƽƺǄƞƶ ơƩƞƹơƣƽǄᄕ
ƞƹƢ ƤƽƺƸ ƿƩƣƽƣ Ʃƣ ƼǀƫơƴƶǄ ƸƺǁƣƢ ƺƹ ƿƺ ǁƞƽƫƺǀƾ ƾƞƶƞƽƫƣƢ ƻƺƾƫƿƫƺƹƾ ƺƤ ơƺƹƾƫƢƣƽᅟ
ƞƟƶƣ ƾƿƞƹƢƫƹƨᄕ ƽƣƻǀƿƞƿƫƺƹᄕ ƞƹƢ ƫƸƻƞơƿ ƫƹ ƽƺǄƞƶ ƾƣƽǁƫơƣᄙ ƣ ƾƣƽǁƣƢ ƞƾ ƞƹ ƞƾƾƫƾƿƞƹƿ
ᇿᇼ 
ƺƽ ƸƺƢƣƽƹ ƟƫƺƨƽƞƻƩƫƣƾ ƺƤ ƞƶᅟƞƼƽɌǅɌᄕ ƾƣƣᄕ ƞƸƺƹƨƾƿ ƺƿƩƣƽƾᄕ ƫǄǒƢƞƩ ᄬᇳᇻᇹᇳƟᄭᄖ 
ƞƽƞȽǒƿ
ᄬᇴᇲᇲᇻᄭᄘ ᇷᅬᇴᇸᄖ ƞƟƟƞƿ ᄬᇴᇲᇲᇵᄭᄖ ƞǀƢƣƹ ᄬᇴᇲᇳᇶᄭᄙ 
ƺƽ ƟƫƺƨƽƞƻƩƫƣƾ ƟǄ ƧƬƤƿƣƣƹƿƩᅟơƣƹƿǀƽǄ 	ƨǄƻƿƫƞƹ
ơƺƹƿƣƸƻƺƽƞƽƫƣƾᄕ ƾƣƣᄕ ƞƸƺƹƨƾƿ ƺƿƩƣƽƾᄕ Ɵƹ ƞȫƽɌ ƫƽƢɌᄕ ƞƳᄵƞƵƨƞƳ ƞƳᄵʭǎƣȻᄕ ᇳᄘᇶᇳᇷᅬᇶᇴᇲᄖ ƞƶᅟ
࢈ǄƹɌᄕ ࡘƸơ ƞƳᄵȡƼƴǎƵᄕ ᇷᇹᇶᄖ Ɵƹ ƞȨƞƽᄕ ƵƟǎࡗ ƞƳᄵȤƼƴƹᄕ ᇻᄘᇳᇹᇲᅬᇳᇹᇴᄖ ƞƶᅟƞȻǒǂɌᄕ ƞƳᄵƩƟƹ ƞƳᄵƴƞƺƟˈƲᄕ
ᇳᄘᇹᇵᄖ Ƣᄙᄕ ƞƳᄵQƞƾࡗ ƞƳᄵƳǎƴƩࡘᄕ ᇴᄘᇴᇳᅬᇴᇷᄖ ƞƶᅟóƞǄƽƞƤɌᄕ Ƽǁƨƞƻ ƞƳᄵƵƼƣˈƺᄕ ᇶᄘᇴᇶᇴᅬᇴᇶᇶᄙ ƣƣ ƞƶƾƺ ƤǀƽƿƩƣƽ
ƽƣƤƣƽƣƹơƣƾ ƫƹ ƞǀƢƣƹ ᄬᇴᇲᇳᇶᄭᄘ ᇳᇸᇳᅬᇳᇸᇴᄙ
ؖآءاؘثائ ምም
ïǒƧƬ࢈Ɍ ưǀƢƨƣ ƫƹ ƞƫƽƺᄕ ƞƹƢ Ʃƣ ǂƞƾ Ƥƺƽ ƾƺƸƣ ƿƫƸƣ ƻƽƣƞơƩƣƽ ƫƹ ƿƩƣ ƞƹơƫƣƹƿ ơƺƹƨƽƣᅟ
ƨƞƿƫƺƹƞƶ ƸƺƾƼǀƣ ƺƤ ࢈Ƹƽ Ɵᄙ ƞƶᅟ࢈+ː ƫƹ 
ǀƾ˙ǒ˙ ƞƹƢ ƫƹ ƿƩƣ ƨƫƨƞƹƿƫơ ǀƶƿƞƹ ƞƾƞƹ
ƴƞơƹƞƺƞƨ Ɵƣƶƺǂ ƿƩƣ ƞƫƽƺ ơƫƿƞƢƣƶᄙ ƹ ƿƩƽƣƣ ƟƽƫƣƤ ƺơơƞƾƫƺƹƾ Ɵƣƿǂƣƣƹ ᇺᇲᇳᄧᇳᇵᇻᇻ
ƞƹƢ ᇺᇲᇹᄧᇳᇶᇲᇷᄕ Ʃƣ ǂƞƾ ƞƻƻƺƫƹƿƣƢ ƟǄ ƿƩƣ ƾǀƶƿƞƹƾ ƞƽƼ˫Ƽ ᄬƽᄙ ᇹᇺᇶᅬᇺᇲᇳᄧᇳᇵᇺᇴᅬᇳᇵᇻᇻᄭ
ƞƹƢƩƫƾ ƾƺƹ 
ƞƽƞȨ ᄬƽᄙ ᇺᇲᇳᅬᇺᇳᇷᄧᇳᇵᇻᇻᅬᇳᇶᇳᇴᄭ ƿƺ ƿƩƣ ƻƺƾƫƿƫƺƹ ƺƤƴƼȰƻƞƺƩƟ ƺƤ ƞƫƽƺ ƞƹƢ
ƺǂƣƽ 	ƨǄƻƿᄙ ƿ ƫƾ ƨƣƹƣƽƞƶƶǄ ƞƾƾǀƸƣƢ ƿƩƞƿ ƞƶᅟƞƼƽɌǅɌ ƞơƿǀƞƶƶǄ ƿƺƺƴ ƞ ƻƞƽƿƫơǀƶƞƽ
ƞƹƢ ƻƣƽƾƺƹƞƶ ƫƹƿƣƽƣƾƿ ƫƹ ƿƩƣ ƶƞƿƿƣƽ ƻƺƾƫƿƫƺƹᄕ ƾƺƸƣƿƫƸƣƾ ƿƽƞƹƾƶƞƿƣƢ ƞƾ ᅵƸƞƽƴƣƿ
ƫƹƾƻƣơƿƺƽᅷᄕ Ɵǀƿ ƫƹ Ƥƞơƿ ƞ ƽƣƶƫƨƫƺᅟƻƺƶƫƿƫơƞƶ ƺƦƧƬơƣ ƺƤ ƸǀơƩ ǂƫƢƣƽ ƶƺơƞƶ ƽƣƻƽƣƾƣƹᅟ
ƿƞƿƫƺƹ ƺƤ ƿƩƣ ƽǀƶƣƽ ƫƹ ƿƩƣ ƸƞƹƞƨƣƸƣƹƿ ƺƤ ǀƽƟƞƹ ƾƺơƫƞƶ ƾƻƞơƣƾ ƞƹƢ ƻƽƞơƿƫơƣƾᄕ
ǂƫƿƩ ƞƾ ƞ ƻƞƽƿƫơǀƶƞƽ ƢǀƿǄ ƿƩƣ ƺƦƧƬơƫƞƶ ƻƣƽƤƺƽƸƞƹơƣ ƺƤ ƿƩƣ ơƺƶƶƣơƿƫǁƣ ƽƣƶƫƨƫƺǀƾ
ƽƣƾƻƺƹƾƫƟƫƶƫƿǄ ƺƤ ᅵơƺƸƸƞƹƢƫƹƨ ƽƫƨƩƿ ƞƹƢ ƤƺƽƟƫƢƢƫƹƨ ǂƽƺƹƨᅷ ᄬƞƳᄵƞƴƹ ƟƩᄵƳᄵƴƞࡘƹˈƣ
ƾƞᄵƳᄵƵƞƨǀ ࡘƞƵ ƞƳᄵƴƼƵƲƞƹᄭᄙ Ʃƫƾ ƫƹƿƣƽƣƾƿ ƞƻƻƣƞƽƾ ƞƟƺǁƣ ƞƶƶ ƤƽƺƸ ƿƩƣ ǀƹǀƾǀƞƶ
ƾƺơƫƺᅟƣơƺƹƺƸƫơ Ƣƣƿƞƫƶ ƞƹƢ ƤƽƺƸ ƿƩƣ ƽƣƨǀƶƞƽ ƣǃƻƽƣƾƾƫƺƹ ƺƤ ƽƣƶƞƿƣƢ ƣǃƻƣƽƿ ǁƫƣǂƾ
ƞƹƢ ƻƣƽƾƺƹƞƶ ƺƻƫƹƫƺƹƾ ƺƹ ǀƽƟƞƹ ƻƽƞơƿƫơƣ ƞƹƢ ƺƽƨƞƹƫƾƞƿƫƺƹ ƿƩƞƿ Ƹƞƽƴ ƾƺƸƣ ƺƤ
Ʃƫƾ ǂƽƫƿƫƹƨƾᄙ ǀơƩ ƿƺ ƞƶᅟƞƼƽɌǅɌᅷƾ ƺǂƹ Ƥƽǀƾƿƽƞƿƫƺƹᄕ Ʃƺǂƣǁƣƽᄕ Ʃƫƾ ƺǂƹ ƴƹƺǂƹ
ƿƣƹǀƽƣƾ ƺƤ ƿƩƫƾ ƫƸƻƺƽƿƞƹƿ ƻƺƾƫƿƫƺƹ ƺƤƴƼȰƻƞƺƩƟƹƣǁƣƽǂƣƽƣ ǁƣƽǄ ƾǀơơƣƾƾƤǀƶᄙ ƩƣǄ
ƶƞƾƿƣƢ Ɵƣƿǂƣƣƹ ƺƹƣ ƞƹƢ ƾƣǁƣƹ ƸƺƹƿƩƾ ƺƹƶǄᄕ ƞƹƢ ƹƺƹƣ ƶƣƤƿ ƞƹǄ ơƶƣƞƽ ƿƽƞơƣƾ ƺƤ
ƻƺƶƫơǄᄕ ƻƽƞơƿƫơƣᄕ ƺƽ ƫƸƻƞơƿᅭƹƺƿ ƣǁƣƹ ƫƹ ƞƶᅟƞƼƽɌǅɌᅷƾ ƺǂƹ ǂƽƫƿƫƹƨƾᅭƣǃơƣƻƿ Ƥƺƽ
ƟƽƫƣƤ ƽƣƤƣƽƣƹơƣƾ ƿƺ Ʃƫƾ ƞƻƻƺƫƹƿƸƣƹƿƾ ƞƹƢ ƽƣƻƶƞơƣƸƣƹƿƾ ƟǄ ƽƫǁƞƶ ơƞƹƢƫƢƞƿƣƾᄙ
ƹ Ƥƞơƿᄕ ƞƶᅟƞƼƽɌǅɌᅷƾ ƶƞƾƿ ƽƣƤƣƽƣƹơƣƢ ƞƻƻƺƫƹƿƸƣƹƿ ƿƺ ƿƩƣ ƻƺƾƫƿƫƺƹ ƺƤ ƴƼȰƻƞƺƩƟᄕ
ƫƹ ïƞǂǂǒƶ ᇺᇲᇹᄧƻƽƫƶ ᇳᇶᇲᇷᄕ ƫƾ Ʃƫƾ ƶƞƾƿ ƴƹƺǂƹ ƞƻƻƺƫƹƿƸƣƹƿ ƿƺ ƞƹǄ ƻƺƾƫƿƫƺƹ ƺƤ
ƾƫƸƫƶƞƽᅭƺƽ ƞƹǄ ƺƿƩƣƽᅭƾƿƞƹƢƫƹƨ ƞƹƢ ƽƣƾƻƺƹƾƫƟƫƶƫƿǄ ƫƹ ƞƫƽƺᄙቀሾ
ƺƸƣ ƿǂƺ Ǆƣƞƽƾ ƶƞƿƣƽᄕ ƿƩƣƽƣǂƞƾ Ǆƣƿ ƞ ƹƣǂƣƻƫƾƺƢƣ ƺƤ ƞƻƻƺƫƹƿƸƣƹƿᄕ ƞƾ ƿƣƞơƩƣƽ
ƺƤ ȰƞơȻʵ ƫƹ ƿƩƣ ˌƽƞƧƬǄǄƞƩ ƞƹƢ ƼƟǒƶƫǄǄƞƩ ƴƞơƹƞƺƞƨƾ ƫƹ ƞƸƞƾơǀƾᄙ ƿ ƾƣƣƸƾᄕ
Ʃƺǂƣǁƣƽᄕ ƿƩƞƿ ƿƩƫƾ ơƺƹơƣƽƹƣƢ ƞƿ Ɵƣƾƿ ƞƹ ƣƻƩƣƸƣƽƞƶ ƣƻƫƾƺƢƣ ƺƤ ƿƣƹǀƽƣ ƺƹƶǄᄕ
ǂƩƫơƩ ǀƹƶƫƴƣ ƿƩƣ ƞƫƽƺƴƼȰƻƞƺƩƟƾƩƫƻ ǂƞƾ ƣǁƣƹ ƶƣƤƿ ƣƹƿƫƽƣƶǄ ǀƹƽƣƤƣƽƣƹơƣƢ ƫƹ ƞƶᅟ
ƞƼƽɌǅɌᅷƾ ƺǂƹǂƽƫƿƫƹƨƾᄙ ƶᅟƞȻǒǂɌᄕ ƫƹ Ʃƫƾ ƟƫƺƨƽƞƻƩǄ ƺƤ ƞƶᅟƞƼƽɌǅɌᄕ ƣǃƻƶƞƫƹƾ ƿƩƞƿ
ƤƽƺƸ ƿƩƣƾƣ Ǆƣƞƽƾ ƺƹǂƞƽƢƾᄕ ᅸƩƣ ƽƣƶƫƹƼǀƫƾƩƣƢ ƞƶƶ ƿƩƞƿ ᄬƫᄙƣᄙ Ʃƫƾ ƾƞƶƞƽƫƣƢ ƻƺƾƫƿƫƺƹƾᄭ
ƞƹƢ ƞƟƫƢƣƢ ƫƹ Ʃƫƾ ƩƺƸƣ ơƫƿǄᄕ ƺƟƾƣƾƾƣƢ ƟǄ ƿƩƣ ƺơơǀƻƞƿƫƺƹ ƺƤ ƩƫƾƿƺƽǄᄕ ƾƺ ƿƩƞƿ Ʃƣ
ƞơƼǀƫƽƣƢ ƞ ǂƣƶƶᅟƴƹƺǂƹ ƽƣƻǀƿƞƿƫƺƹ Ƥƺƽ ƫƿᄕ Ʃƫƾ ƤƞƸƣ ƫƹ ƫƿ ƾƻƽƣƞƢ ǂƫƢƣᄕ ƞƹƢ Ʃƣ ƨƺƿ
ƞ ƾƣƽƫƣƾ ƺƤ ǂƽƫƿƫƹƨƾ ƫƹ ƫƿᄙᅺ Ʃƣ ƽƣƞƶƫƿǄ ƺƤ ƞƶᅟƞƼƽɌǅɌᅷƾ ƶƫƤƣ ƫƹ ƿƩƣ ᇳᇶᇳᇲƾᄕ ᅷᇴᇲƾ ƞƹƢ
ᅷᇵᇲƾ ƸƞǄ Ʃƞǁƣ Ɵƣƣƹ Ƹƺƽƣ ơƺƸƻƶƣǃ ƿƩƞƹ ƞƶᅟƞȻǒǂɌᅷƾ ƾǀƸƸƞƽǄ ƾǀƨƨƣƾƿƾ Ʃƣƽƣᄕ ƫƤ
ƺƹƶǄ Ɵƣơƞǀƾƣ ƞƶᅟƞƼƽɌǅɌ ƫƾ ƴƹƺǂƹ ƿƺ Ʃƞǁƣ ƾƻƣƹƿ ơƺƹƾƫƢƣƽƞƟƶƣ ƿƫƸƣ ƞǂƞǄ ƤƽƺƸ
Ʃƫƾ ƩƺƸƣ ƫƹ ƞƫƽƺᅷƾ ƞƽȨǀǂǒƹ ƞƽƣƞᄕ ƫƹ ƞƸƞƾơǀƾ ƞƹƢ ƫƹ ƣơơƞᄙ ƩƽƺǀƨƩƺǀƿ
ƿƩƣƾƣ ƸƞƹǄ Ǆƣƞƽƾᄕ Ʃƣ ƞơƿǀƞƶƶǄ ƻƣƽƤƺƽƸƣƢ ƿƩƽƣƣ Ƹƺƽƣ ƻƫƶƨƽƫƸƞƨƣƾ ƿƺ ƣơơƞ ᄬƫƹ
ᇿᇽ ƹ ƿƩƣƾƣ ƾƻƣơƫƧƬơ ƻƺƫƹƿƾᄕ ƾƣƣ ƿƩƣ ƞƤƺƽƣᅟƸƣƹƿƫƺƹƣƢ ƟƫƺƨƽƞƻƩƫƣƾ ƞƹƢ ƞƶƾƺᄘ ƽƺƞƢƟƽƫƢƨƣᄕ
ᄬᇳᇻᇻᇻᄭᄘ ᇺᇺᅬᇻᇳᄖ ƿƫƶƿ ᄬᇴᇲᇳᇳᄭᄘ ᇸᇷᄖ ƶƶƺǀơƩƣ ᄬᇳᇻᇻᇶᄭᄘ ᇵᅬᇹᄕ ᇳᇴᇲᄙ Ʃƣ ƿƩƽƣƣ ƞƻƻƺƫƹƿƸƣƹƿƾ ƿƺ ƿƩƣ
ƻƺƾƫƿƫƺƹ ƺƤ ƴƼȰƻƞƺƩƟ ƞƽƣ ƞƶƾƺ ƽƣƤƣƽƽƣƢ ƿƺ ƟǄ ƞƶᅟƞƼƽɌǅɌ ƩƫƸƾƣƶƤ ƫƹ Ʃƫƾ ƞƳᄵƼƳˈƲᄕ ᇵᄘᇻᇵᇲᄕ ᇻᇹᇲᄕ
ᇳᇳᇷᇷᄙ
ምሞ ؖ؛ؔأاؘإ ማ
ᇺᇴᇷᄧᇳᇶᇴᇴᄕ ƫƹ ᇺᇵᇶᄧᇳᇶᇵᇳᄕ ƞƹƢ ƫƹ ᇺᇵᇺᄧᇳᇶᇵᇷᄭᄕ ƞƹƢ ƞƶƾƺ ƾƺưƺǀƽƹƣƢ ƿƩƣƽƣ ƽƣƨǀƶƞƽƶǄᄕ ƿǂƫơƣ
Ɵƣƿǂƣƣƹ ᇺᇵᇶᄧᇳᇶᇵᇳ ƞƹƢ ᇺᇶᇲᄧᇳᇶᇵᇸ ƫƹ ƻƞƽƿƫơǀƶƞƽᄙ ǀƿ ƿƩƣƽƣ ƫƾ ƶƫƿƿƶƣ ƽƣƞƾƺƹ ƹƺƿ ƿƺ
ƞơơƣƻƿ ƿƩƣ ƟƺƿƿƺƸᅟƶƫƹƣ ƺƤ ƞƶᅟƞȻǒǂɌᅷƾ ƞƾƾƣƾƾƸƣƹƿ ƺƤ ƿƩƫƾ ƾƣơƺƹƢ ƻƩƞƾƣ ƫƹ ƞƶᅟ
ƞƼƽɌǅɌᅷƾ ƶƫƤƣᄕ ƞƾ ǁƣƽǄ ƢƫƦƤƣƽƣƹƿ ƤƽƺƸ ƟƣƤƺƽƣᄕ ƞƹƢ ƞƾ ƻƽƺƶƫƧƬơ ƞƹƢ ƾǀơơƣƾƾƤǀƶ ƫƹ
ƾơƩƺƶƞƽƶǄ ƿƣƽƸƾᄙ ƺƽ ƫƾ ƿƩƣƽƣ ƸǀơƩ ƽƣƞƾƺƹ ƿƺ ƢƺǀƟƿ ƿƩƣ ƨƣƹƣƽƞƶ Ƥƣƣƶƫƹƨ ƿƩƞƿ
ƣƸƣƽƨƣƾ ƤƽƺƸ ơƺƹƿƣƸƻƺƽƞƽǄ ƟƫƺƨƽƞƻƩƫƣƾ ƞƾ ǂƣƶƶ ƞƾ ƤƽƺƸ ƸƺƢƣƽƹ ƾƿǀƢƫƣƾ ƿƩƞƿ
ƿƩƣ Ƣƞƿƞᄕ ƿƩƣƺƽƫƣƾᄕ ƞƹƢ ƺƻƫƹƫƺƹƾ ƿƩƞƿ ƤƣƢ ƿƩƣ Ƹƺƽƣ ƿƩƞƹ ƿǂƺ ƩǀƹƢƽƣƢ ǂƺƽƴƾ
ƺƤ ƩƫƾƿƺƽǄᄕ ǂƩƫơƩ Ʃƣ ƣǁƣƹƿǀƞƶƶǄ ơƶƞƫƸƣƢ ƿƺ Ʃƞǁƣ ƞǀƿƩƺƽƣƢᄕ ơƽƣƞƿƣƢ ƞ ƻƞƽƿƫơǀƶƞƽ
ƽƣƻǀƿƞƿƫƺƹ ƞƹƢ ƻƽƺƧƬƶƣ Ƥƺƽ ƿƩƫƾ ƻƽƺƤƣƾƾƫƺƹƞƶ Ʃƫƾƿƺƽƫƞƹ ƿƩƞƿ ƢƣƣƻƶǄ ƢƫǁƫƢƣƢ Ʃƫƾ
ǂƫƢƣƹƫƹƨ ƞǀƢƫƣƹơƣƾ ƺƤ ƾƿǀƢƣƹƿƾᄕ ƽƣƞƢƣƽƾᄕ ƞƹƢ ơƺƶƶƣƞƨǀƣƾ ƫƹƿƺ ƣƫƿƩƣƽ ƞƢƸƫƽƣƽƾ ƺƽ
ƺƻƻƺƹƣƹƿƾᄙ Ʃƣƹ ƞƶᅟƞƼƽɌǅɌ ƣǁƣƹƿǀƞƶƶǄ ƢƫƣƢ ƞƹ ƺƶƢ Ƹƞƹ ƹƣƞƽƫƹƨ Ʃƫƾ ƣƫƨƩƿƫƣƾ
ƫƹ ƞƸƞǼǒƹ ᇺᇶᇷᄧ
ƣƟƽǀƞƽǄ ᇳᇶᇶᇴᄕ Ʃƣ ǂƞƾ ƟǀƽƫƣƢ ƫƹ ƿƩƣ ƾƺᅟơƞƶƶƣƢ ƣƸƣƿƣƽǄ ƺƤ ƿƩƣ
ǀƧƬƾ ƫƸƸƣƢƫƞƿƣƶǄ ƺǀƿƾƫƢƣ ƞƫƽƺᅷƾ ƺƽƿƩƣƽƹ ǂƞƶƶᄕ Ɵǀƿ ƺƹƶǄ Ƥƣǂ ƻƣƺƻƶƣ ƾƣƣƸ ƿƺ
Ʃƞǁƣ ƿƞƴƣƹ ƸǀơƩ ƹƺƿƫơƣᄙ Ǆ ƿƩƞƿ ƿƫƸƣ ƞƹƢ ƞƨƣᄕ ƿƩƣ ơƺƹƾƿƽǀơƿƫƺƹ ƺƤ ƿƩƣ ƫǁƺƽǄ
ƿƺǂƣƽ ƺƤ Ʃƫƾ ƾơƩƺƶƞƽƾƩƫƻ ƩƞƢ Ɵƣƣƹ ƾǀơơƣƾƾƤǀƶƶǄ ơƺƸƻƶƣƿƣƢᄖ Ʃƫƾ Ɵƺƺƴƾ ƞƹƢ ƣƾƾƞǄƾ
ƽƞƿƩƣƽ ƿƩƞƹ Ʃƫƾ ƻƣƽƾƺƹ ƞƽƺǀƾƣƢᄕ ƞƹƢ ǂƺǀƶƢ ơƺƹƿƫƹǀƣ ƿƺ ƞƽƺǀƾƣᄕ ƞƿƿƣƹƿƫƺƹ ƞƹƢ
ƢƣƟƞƿƣᄙቀሿ
Ʃƣ ƻǀǅǅƶƫƹƨ ƫƾƾǀƣ ƺƤ ƿƩƫƾ ƽƣƸƞƽƴƞƟƶƣ ƿƽƞƹƾƤƺƽƸƞƿƫƺƹ ƿƩƞƿ ȽƸƞƢ Ɵᄙ ࢈ƶɌ ƶᅟ
ƞƼƽɌǅɌ ǂƣƹƿ ƿƩƽƺǀƨƩᄕ ƤƽƺƸ ƞ ǁƣƽǄ ƞơƿƫǁƣ ƞƹƢ ƽƣƶƞƿƫǁƣƶǄ ƾǀơơƣƾƾƤǀƶ ơƞƽƣƣƽ ƫƹ ƿƩƣ
ƻƺƶƫƿƫơƞƶᄕ ƾƺơƫƺᅟƣơƺƹƺƸƫơ ƞƹƢ ơǀƶƿǀƽƞƶ ƶƫƸƣƶƫƨƩƿ ƺƤ ơƫƿǄ ƞƹƢ ƾǀƶƿƞƹƞƿƣᄕ ƿƺ ƞ ƶƫƤƣ
ƺƤ ơƽƫƿƫơƞƶ ƺƟƾƣƽǁƞƿƫƺƹᄕ ƢƣƿƞơƩƣƢ ơƺƹƿƣƸƻƶƞƿƫƺƹᄕ ƣǁƣƹ ǀƹƽƣƶƣƹƿƫƹƨ Ƥƽǀƾƿƽƞƿƫƺƹᄕ
ƞƹƢ ǂƫƢƣƹƫƹƨ Ǆƣƿ ƸƫǃƣƢ ƻǀƟƶƫơ ƽƣơƣƻƿƫƺƹᄕ Ʃƞƾ ơƺƹƿƫƹǀƣƢ ƿƺ ƫƹƿƽƫƨǀƣ ƾơƩƺƶƞƽƾ
ƾƫƹơƣ ƞƶᅟƞȻǒǂɌᄙ ƹ ơǀƽƽƣƹƿ ƾơƩƺƶƞƽƾƩƫƻᄕ ƿƩƣƽƣ ƫƾ ƞ ƨƣƹƣƽƞƶ ơƺƹƾƣƹƾǀƾ ƿƩƞƿ ƿƩƫƾ
ǂƞƾ ƫƹƢƣƣƢ ƞ ƽƞƿƩƣƽ ƾƶƺǂ ƻƽƺơƣƾƾᄕ ƺƤ ƨƽƞƢǀƞƶ ǂƫƿƩƢƽƞǂƞƶ ƿƺ ƿƩƣ ƟƞơƴƨƽƺǀƹƢ ƺƤ
ƣƶƫƿƣ ƾƺơƫƞƶ ƶƫƤƣᄕ Ɵƣƨƫƹƹƫƹƨ ƫƹ ƿƩƣ ƣǁƣƹƿƤǀƶ Ǆƣƞƽƾ ƺƤ ƾǀƶƿƞƹ ƞƶᅟǒːƫƽ 
ƞƽƞȨᅷƾ ƽƣƫƨƹƾ
ᄬƽᄙ ᇺᇲᇳᅬᇺᇳᇷᄧᇳᇵᇻᇻᅬᇳᇶᇳᇴᄭᄕ ƞƹƢ ƿƞƴƫƹƨ ƞ Ƣƣơƫƾƫǁƣ ƿǀƽƹ ƫƹ ƿƩƣ ƢƞǄƾ ƺƤ Ʃƫƾ ƾǀơơƣƾƾƺƽᄕ
ƾǀƶƿƞƹ ƞƶᅟǀࢇƞǄǄƞƢ ïƞǄȻ ᄬƽᄙ ᇺᇳᇷᅬᇺᇴᇶᄧᇳᇶᇳᇴᅬᇳᇶᇴᇳᄭᄙ ƩƣƿƩƣƽ ƫƿ ƽƣƞƶƶǄ ǂƞƾ ƞ ǁƺƶǀƹᅟ
ƿƞƽǄ ƻƽƺơƣƾƾ ƞƹƢ ǂƩƣƿƩƣƽ ƞƶᅟƞȻǒǂɌᅷƾ ƾǀƨƨƣƾƿƫƺƹ ƺƤ ƞƹ ƺƟƾƣƾƾƫƺƹ ǂƫƿƩ ƩƫƾƿƺƽǄ
ƾǀƦƧƬơƫƣƹƿƶǄ ƣǃƻƶƞƫƹƾ ƫƿ ƞƽƣƼǀƣƾƿƫƺƹƾ ƿƩƞƿ ơƺƹƿƫƹǀƣ ƿƺ ƞƽƺǀƾƣƢƣƟƞƿƣᄙ ƺƸƣƸƺƢᅟ
ƣƽƹ ƾơƩƺƶƞƽƾᄕ ƾǀơƩ ƞƾ ƞǀƢƣƹᄕ ƫǄǒƢƞƩ ƞƹƢ 
ƞƽƞȽǒƿᄕ Ƥƺƶƶƺǂ ƞƶᅟƞȻǒǂɌᅷƾ ƣǃƻƶƞᅟ
ƹƞƿƫƺƹ ƺƤ ơƺƹƾơƫƺǀƾƶǄ ƨƫǁƫƹƨ ƫƹ ƿƺ ƿƩƣ ƞƻƻƣƞƶ ƺƤ ƞ ƶƫƤƣ ƺƤ ƫƹƿƣƶƶƣơƿǀƞƶ ƾơƩƺƶƞƽᅟ
ƾƩƫƻᄙ ƩƣǄ ƻƽƣƾƣƹƿ ƿƩƫƾ ƿƽƞƹƾƤƺƽƸƞƿƫƺƹ Ƹƺƽƣƺǁƣƽ ƞƾ ƣƹƞƟƶƣƢ ƟǄ ƞ ƶƫƟƣƽƞƿƫƺƹ
ƤƽƺƸ Ƹƞƿƣƽƫƞƶ ơƺƹơƣƽƹƾᄕ ǂƩƣƹᄕ ƟǄ ᇺᇳᇵᄧᇳᇶᇳᇲᄕ ƞƶᅟƞƼƽɌǅɌ ǂƺǀƶƢ Ʃƞǁƣ ƫƹƩƣƽƫƿƣƢ
ƾǀƦƧƬơƫƣƹƿ ƻƽƺƻƣƽƿǄ ƞƹƢ ƫƹơƺƸƣ ƤƽƺƸ Ʃƫƾ ƻƞƽƣƹƿƾ ƞƹƢ ƨƽƞƹƢƻƞƽƣƹƿƾ ƿƺ ƟƣơƺƸƣ
ᇿᇾ Ʃƣƾƣ ƫƾƾǀƣƾ ƞƽƣ ƢƣƿƞƫƶƣƢ ƫƹ ƿƩƣ ƞƤƺƽƣᅟƸƣƹƿƫƺƹƣƢ ƟƫƺƨƽƞƻƩƫƣƾᄖ Ƥƺƽ ƿƩƣ Ƽǀƺƿƣ ƟǄ ƞƶᅟƞȻǒǂɌᄕ
ƾƣƣ ƞƶᅟƞȻǒǂɌᄕ ƞƳᄵƩƟƹ ƞƳᄵƴƞƺƟˈƲᄕ ᇳᄘᇹᇵᄖ Ƣᄙᄕ ƞƳᄵQƞƾࡗ ƞƳᄵƳǎƴƩࡘᄕ ᇴᄘ ᇴᇴᄙ 
ƺƽ ƞƶᅟƞƼƽɌǅɌᅷƾ ƾƺưƺǀƽƹƫƹƨ
ƫƹ ƣơơƞᄕ ƾƣƣ ƣƾƻƣơƫƞƶƶǄ ƞǀƢƣƹ ᄬᇴᇲᇳᇶᄭᄘ ᇳᇸᇷᄕ Ƥƹᄙ ᇳᇴᄕ ƞƹƢ ƞƶƾƺ ƞƶᅟƞƼƽɌǅɌᄕ Qƞƾࡗ ƞƳᄵƺǎƹȻᄕ ᇳᇴᄕ
ᇶᇹᄙ
ؖآءاؘثائ ምሟ
ƧƬƹƞƹơƫƞƶƶǄ ƫƹƢƣƻƣƹƢƣƹƿᄙቀቀ ƹƹƣ ƽƺƞƢƟƽƫƢƨƣᄕ Ʃƺǂƣǁƣƽᄕ ƸƞƢƣ ƞ ǁƣƽǄ ƢƫƦƤƣƽƣƹƿ
ƞƹƞƶǄƾƫƾᄕ ƤƽƺƸ ƿƩƣ ƻƣƽƾƻƣơƿƫǁƣ ƺƤ ƞ ƾƺơƫƺᅟƣơƺƹƺƸƫơ ƽƣƞƶƫƿǄǂƫƿƩƫƹǂƩƫơƩ ƻƞƿƽƺƹᅟ
ƞƨƣ ƞƹƢ ơƺƸƻƣƿƫƿƫƺƹ ǂƣƽƣ ƿƩƣ Ƹƞƫƹ ƾƺơƫƞƶ ƻƽƞơƿƫơƣƾ ƢƣƧƬƹƫƹƨ ƽƣƶƞƿƫƺƹƾƩƫƻƾ ƺƤ
ƻƺǂƣƽᄕ ƥƷƺǂƾ ƺƤ ƽƣƾƺǀƽơƣƾᄕ ƞƹƢ ƫƹƢƫǁƫƢǀƞƶƾᅷ ƶƫǁƣƾᄙ ƽƺƞƢƟƽƫƢƨƣ ƢƣƸƺƹƾƿƽƞƿƣƾ
Ʃƺǂ Ƣǀƽƫƹƨ ƿƩƣ ƽƣƫƨƹ ƺƤ ƞƶᅟǒːƫƽ 
ƞƽƞȨ ƞƶᅟƞƼƽɌǅɌ ƨƽƞƢǀƞƶƶǄ ƶƺƾƿ ơƺƹƿƞơƿƾ ƞƹƢ
ƻƞƿƽƺƹƾ ƞƸƺƹƨ ƿƩƣ ƻƺƶƫƿƫơƞƶ ƣƶƫƿƣƾᄕ ƞƹƢ Ʃƺǂ Ʃƣᄕ ƞƤƿƣƽ ᇺᇳᇷᄧᇳᇶᇳᇴᄕ ƻƽƺǁƣƢ ƫƹơƞƻƞƟƶƣ
ƺƤ ƞƿƿƽƞơƿƫƹƨ ƹƣǂ ƻƞƿƽƺƹƞƨƣ ƞƹƢ ƺƤ ƺƟƿƞƫƹƫƹƨ ƹƣǂ ƞơơƣƾƾ ƿƺ ƫƹơƺƸƣᄕ ǂƩƣƽƣƞƾ
ƿƩƣ ǁƣƽǄ ƺƻƻƺƾƫƿƣ ƩƞƻƻƣƹƣƢ ƿƺ ƾƺƸƣ ƺƤ Ʃƫƾ ƻƣƣƽƾᄙ ᅸƹ ƿƣƽƸƾ ƺƤ ƿƩƣ ơƺƸƻƣƿƫƿƫǁƣ
ƞƽƣƹƞ ƞƹƢ ƞƸƶǀƴ ƻƞƿƽƺƹƞƨƣ ƻƽƞơƿƫơƣƾᅺᄕ ƽƺƞƢƟƽƫƢƨƣ ơƺƹơƶǀƢƣƢᄕ ᅸƞƶᅟƞƼƽɌǅɌ
ƾƣƣƸƾ ƿƺ Ʃƞǁƣ ƢƫƣƢ ƞ Ƥƞƫƶǀƽƣᄙᅺቀቁ ƞƾƾƣƽ ƞƟƟƞƿᄕ ƧƬƹƞƶƶǄᄕ ƞƨƽƣƣƾ ǂƫƿƩ ƿƩƫƾ ƶƞƿƿƣƽ
ǁƫƣǂƺƤ ƾƺơƫƺᅟƣơƺƹƺƸƫơ ƫƾƺƶƞƿƫƺƹᄕ Ɵǀƿ ƞƶƾƺ ƼǀƞƶƫƧƬƣƾ ƫƿ ƤǀƽƿƩƣƽ ƟǄ ƞƢƢƫƹƨ ƞƹ ƣƸƺᅟ
ƿƫƺƹƞƶ ƻƣƽƾƻƣơƿƫǁƣ ƺƤ Ƣƣƾƻƞƫƽ ƞƹƢ ƽƣơƶǀƾƫƺƹᄙ ƹ Ƣƺƫƹƨ ƾƺᄕ Ʃƣ ƾǀƨƨƣƾƿƾ ƞƹ ƣǁƣƹ
Ƹƺƽƣ ƨƶƺƺƸǄ ƻƫơƿǀƽƣᄕ ƺƤ ƞ ƸƫƢƢƶƣ ƞƨƣƢ Ƹƞƹᅷƾ ƫƹƿƣƹƿƫƺƹƞƶ ƽƣƾƫƨƹƞƿƫƺƹ ƿƩƞƿ ǂƞƾ
ƫƹƾƻƫƽƣƢ ƺƹ ƿƩƣ ƺƹƣ ƩƞƹƢ ƟǄ ƞƶᅟƞƼƽɌǅɌᅷƾ ƨƽƞƢǀƞƶ ᅸƶƣƞƹƫƹƨ ƿƺǂƞƽƢ ǁƼƨơᄕ ƿƩƣ
ᅵƸƫƶƢ ƞƾơƣƿƫƾƸᅷ ƻƽƺƤƣƾƾƣƢ ƟǄ ƞ ƹǀƸƟƣƽ ƺƤ ǀƶƞƸƞ ƫƹ ƿƩƣ ƸƣƢƫƣǁƞƶ ƻƣƽƫƺƢᅺᄕ Ɵǀƿ
ƺƹ ƿƩƣ ƺƿƩƣƽ ƩƞƹƢ ƞƶƾƺ ƟǄ ᅸƞ Ƥƣƣƶƫƹƨ ƺƤ ƢƣƾƻƺƹƢƣƹơǄᅺᄕ ơƞǀƾƣƢ ƟǄ ƿƩƣ ƣƹƢƶƣƾƾ
ƻƺƶƫƿƫơƞƶ ƫƹƿƽƫƨǀƫƹƨᄕ ƟǄ ƿƩƣ ƺƹƨƺƫƹƨ ƸƫƶƫƿƞƽǄ ơƺƹƤƽƺƹƿƞƿƫƺƹƾᄕ ƞƹƢ ƟǄ ƿƩƣ ǀƹǀƾǀᅟ
ƞƶƶǄ ƟƶƺƺƢǄ ǁƫƺƶƣƹơƣ ƿƩƞƿ ƩƞƢ ƻƶƞƨǀƣƢ 	ƨǄƻƿ ƞƹƢ Ǆƽƫƞ ƫƹ ƿƩƣ ƧƬƽƾƿ Ƣƺǅƣƹ Ǆƣƞƽƾ
ƺƤ ƿƩƣ ƧƬƤƿƣƣƹƿƩ ơƣƹƿǀƽǄ ƞƹƢ ƿƩƞƿ ƩƞƢ ơƺƾƿ ƩƫƸ Ʃƫƾ ƻƞƿƽƺƹƾ ƞƹƢ ƤƽƫƣƹƢƾᄙቀቂ
ᇸ ƺƹƿƣǃƿǀƞƶƫƾƫƹƨ ƞƶᅟƞƼƽɌǅɌᅷƾ ǀƿƩƺƽƾƩƫƻ
 ƤǀƽƿƩƣƽ ơƺƹƿƣǃƿǀƞƶƫƾƞƿƫƺƹ ƺƤ ƿƩƫƾ ƿƽƞƹƾƤƺƽƸƞƿƺƽǄ ƻƽƺơƣƾƾ ƫƹ ƞƶᅟƞƼƽɌǅɌᅷƾ ƶƫƤƣ
ƞơƿǀƞƶƶǄ ƣƹƞƟƶƣƾ ƞƹ ƣǁƣƹ Ɵƣƿƿƣƽ ǀƹƢƣƽƾƿƞƹƢƫƹƨ ƺƤ Ʃƺǂ ƿƩƣƾƣ ƿƩƽƣƣ ƫƹƿƣƽƻƽƣƿƞᅟ
ƿƫƺƹƾ ƺƤ ƾơƩƺƶƞƽƶǄ ƻǀƽƾǀƫƿᄕ ƺƤ ƾƺơƫƞƶ Ƥƞƫƶǀƽƣᄕ ƞƹƢ ƺƤ ƞƾơƣƿƫơƫƾƸ ƞƹƢ Ƣƣƾƻƞƫƽ ơƺƹᅟ
ƹƣơƿ ƿƺ ƣƞơƩ ƺƿƩƣƽ ƞƹƢ ƿƺ ƿƩƫƾ ƻƞƽƿƫơǀƶƞƽ ƣƻƺơƩ ƺƤ ƿƩƣ ƣƞƽƶǄ ƧƬƤƿƣƣƹƿƩ ơƣƹƿǀƽǄᄕ
ǂƫƿƩ ƫƸƻƺƽƿƞƹƿ ƽƣƻƣƽơǀƾƾƫƺƹƾ Ƥƺƽ ơǀƽƽƣƹƿ ƞƾƾƣƾƾƸƣƹƿƾ ƺƤ ƞƶᅟƞƼƽɌǅɌᅷƾ ǂƽƫƿƫƹƨƾᄕ
ƹƺƿ ƫƹ ƿƩƣ ƶƣƞƾƿ ƺƤ Ʃƫƾ Ȱƞȡȡ ƿƽƣƞƿƫƾƣ ƞƳᄵPƞƨƞƟ ƞƳᄵƴƞƺƟˈƲᄙ
ƾ ƣǃƻƶƞƫƹƣƢ ƞƟƺǁƣᄕ ƿƩƣ ƣƞƽƶǄ Ǆƣƞƽƾ ƺƤ ƿƩƣ ƧƬƤƿƣƣƹƿƩ ơƣƹƿǀƽǄ ƫƹ 	ƨǄƻƿ ƞƹƢ
Ǆƽƫƞ ǂƣƽƣ ƸƞƽƴƣƢ ƟǄ ƻƽƺơƣƾƾƣƾ ƺƤ ƽƞƢƫơƞƶ ơƩƞƹƨƣᄕ ƽƣƤƺƽƸᄕ ƞƹƢ ƞơơƺƸƸƺƢƞᅟ
ƿƫƺƹ ƿƩƞƿᄕ ƣǁƣƹ Ƣƣƾƻƫƿƣ ƿƩƣ ƶƺƹƨᅟƿƣƽƸ ơƺƹƿƫƹǀƞƿƫƺƹ ƺƤ ƾƺơƫƞƶ ƻƽƞơƿƫơƣƾ ƞƹƢ ơǀƶᅟ
ƿǀƽƞƶ ƣƦƥƷƺƽƣƾơƣƹơƣᄕ ƸƞƢƣ Ƥƺƽ ƿƩƣ ƣƸƣƽƨƣƹơƣ ƺƤ ƞƹ ƣƹƿƫƽƣƶǄ ƢƫƦƤƣƽƣƹƿ ƞƫƽƺ ƾǀƶᅟ
ƿƞƹƞƿƣᄕ ƫƹ ƻƺƶƫƿƫơƞƶ ƞƾ ƸǀơƩ ƞƾ ƫƹ ƞƹǄ ƺƿƩƣƽ ƿƣƽƸƾ ƺƤ ƺƽƨƞƹƫƾƞƿƫƺƹᄕ Ƣƫƾơƺǀƽƾƣᄕ
ᇿᇿ ƞǀƢƣƹ ᄬᇴᇲᇳᇶᄭᄘ ᇳᇸᇸᄖ ƫǄǒƢƞƩ ᄬᇳᇻᇹᇳƟᄭᄖ 
ƞƽƞȽǒƿ ᄬᇴᇲᇲᇻᄭᄙ
ᇿሀ ƽƺƞƢƟƽƫƢƨƣ ᄬᇳᇻᇻᇻᄭ ᄬƼǀƺƿƣ ƻᄙ ᇳᇲᇷᄭᄙ
ᇿሁ ƞƟƟƞƿ ᄬᇴᇲᇲᇵᄭ ᄬƼǀƺƿƣƾ ƻᄙ ᇳᇸᄭᄙ ƞǀƢƣƹ ƣƼǀƞƶƶǄ ƽƣƤƣƽƾ ƿƺ ᅸƿƩƣ ƶƺƾƾ ƺƤ Ƹƺƾƿ ƺƤ Ʃƫƾ ƽƣƶƞƿƫǁƣƾᅺ
ƞƾ ƞƹ ƞƢƢƫƿƫƺƹƞƶ ƽƣƞƾƺƹ Ƥƺƽ ƞƶᅟƞƼƽɌǅɌ ƿƺ ƢƣơƫƢƣ ᅸƿƺ ƽƣƿƫƽƣ ƤƽƺƸ ƻǀƟƶƫơ ƶƫƤƣ ƞƹƢ ƿƺ Ƣƣǁƺƿƣ
ƩƫƸƾƣƶƤ ƤǀƶƶᅟƿƫƸƣ ƿƺ Ʃƫƾ ƻƞƾƾƫƺƹ Ƥƺƽ ǂƽƫƿƫƹƨ ƩƫƾƿƺƽǄᅺ ᄬƞǀƢƣƹ ᄴᇴᇲᇳᇶᄵᄘ ᇳᇸᇸᄭᄙ
ምሠ ؖ؛ؔأاؘإ ማ
ƞƹƢ ƸƣƸƟƣƽƾƩƫƻƾᄙ ƶᅟƞƼƽɌǅɌᅷƾ ơƞƽƣƣƽ ǂƞƾ ǁƣƽǄ ƸǀơƩ ơƺƹƤƽƺƹƿƣƢ ǂƫƿƩ ƿƩƺƾƣ
ƽƞƢƫơƞƶ ơƩƞƹƨƣƾᄕ ǂƩƫơƩ ƽƣƞƶƶǄ ƾƿƞƽƿƣƢ ƿƺ ƾƣƿ ƫƹ ưǀƾƿ ƞƤƿƣƽ Ʃƫƾ ƧƬƽƾƿ ƞƻƻƺƫƹƿƸƣƹƿ
ƿƺ ƿƩƣ ƻƺƾƫƿƫƺƹ ƺƤƴƼȰƻƞƺƩƟ ƫƹ ᇺᇲᇳᄧᇳᇵᇻᇻᄕ ǂƩƣƹ ƾǀƶƿƞƹ ƞƽƼ˫Ƽ ƢƫƣƢᄙ ƿ ƿƩƞƿ ƿƫƸƣ
ƢǄƹƞƾƿƫơ ƞƽƽƞƹƨƣƸƣƹƿƾ ƞƽƺǀƹƢƞƽƼ˫Ƽᅷƾ ƽƺǄƞƶ ƩƺǀƾƣƩƺƶƢ ƻƽƺǁƣƢ ƾƿƽƺƹƨ ƣƹƺǀƨƩ
ƿƺ ƣƹƞƟƶƣ Ʃƫƾ ƾǀơơƣƾƾƫƺƹ ƟǄ Ʃƫƾ Ǆƺǀƹƨ ƾƺƹ ƞƶᅟǒːƫƽ 
ƞƽƞȨᄙ ƫƸǀƶƿƞƹƣƺǀƾƶǄᄕ Ʃƺǂᅟ
ƣǁƣƽᄕ ƞ ǂƩƺƶƣ ƽƞƹƨƣ ƺƤ ƻƩƣƹƺƸƣƹƞ ƞƹƢ ƣǁƣƹƿƾ ƞƹƢ ƿƩƣƫƽ Ƣƫƽƣơƿ ƞƹƢ ƫƹƢƫƽƣơƿ
ƣƦƤƣơƿƾ ƿǀƽƹƣƢ ƫƹƿƺ ƞƹ ƣǃƻƶƺƾƫǁƣ ơƺơƴƿƞƫƶ ƿƩƞƿ ƻƽƺǁƣƢ Ƣƣƾƿƽǀơƿƫǁƣ Ƥƺƽ ƞƶƶ ƴƫƹƢƾ
ƺƤ ƾƺơƫƞƶ ƤƺƽƸƞƿƫƺƹƾ ƫƹ ƿƩƣ ƾƫƞƹ ƩƣƸƫƾƻƩƣƽƣᄙ Ʃƣƾƣ ƽƞƹƨƣƢ ƤƽƺƸ ƿƩƣ ƻƺƾƿᅟ
ƺƹƨƺƶ ƣƹƿƽƞƶᅟƾƫƞƹ ƸƫƶƫƿƞƽǄ ƶƣƞƢƣƽ ɌƸ˫ƽᅷƾ ᄬƽᄙ ᇹᇹᇳᅬᇺᇲᇹᄧᇳᇵᇹᇲᅬᇳᇶᇲᇷᄭ ƽǀƿƩƶƣƾƾ
ƞƹƢ ǀƹƾƿƺƻƻƞƟƶƣ ơƞƸƻƞƫƨƹƾ ƺƤ ƾƫƞƹ ơƺƹƼǀƣƾƿ ƞƹƢ ƟƺƺƿǄᄕ Ʃƫƿƿƫƹƨ Ǆƽƫƞ ƞƹƢ
ƹƞƿƺƶƫƞ ƾƩƺƽƿƶǄ ƞƤƿƣƽ 
ƞƽƞȨᅷƾ ƞơơƣƾƾƫƺƹᄖ ƺǁƣƽ ƿƩƣ ƨƽƞƢǀƞƶ Ɵǀƿ ƿƺƿƞƶ ƽƣơƺƹƧƬƨǀᅟ
ƽƞƿƫƺƹ ƺƤ ƣƾƿᅟƾƫƞƹ ƶƣƞƢƣƽƾƩƫƻƾ ƫƹ ƫƸ˫ƽᅷƾ ǂƞƴƣᄕ ƫƹơƶǀƢƫƹƨ ƿƩƣ ƤƽƞƨƸƣƹƿƞƿƫƺƹ
ƺƤ ƞƫƽƺᅷƾ ƻƺƶƫƿƫơƞƶ ƣƶƫƿƣƾ ƫƹƿƺ ƞƹ ǀƹƾƿƞƟƶƣ ƞƹƢ ǀƹơƺƹƿƽƺƶƶƞƟƶƣ ƽƞƹƨƣ ƺƤ ƸƫƶƫƿƞƽǄ
Ƥƞơƿƫƺƹƾ ƤƽƺƸ ᇺᇲᇹᄧᇳᇶᇲᇷ ƺƹǂƞƽƢƾᄕ ƾƻƽƣƞƢƫƹƨ ƺǁƣƽ 	ƨǄƻƿ ƞƹƢ Ǆƽƫƞ ƫƹ ƫƹơƽƣƞƾƫƹƨƶǄ
ƶƣƿƩƞƶ ơǄơƶƣƾ ƺƤ ơƺƹƤƽƺƹƿƞƿƫƺƹ ƞƹƢ ǁƫƺƶƣƹơƣᄖ ƿƺ ƿƩƣ Ƣƣƣƻ ƞƹƢ ƾǄƾƿƣƸƫơ ơƽƫƾƣƾ
ƺƤ ƿƽƞƢƫƿƫƺƹƞƶ ƾƺơƫƺᅟƣơƺƹƺƸƫơ ƾǄƾƿƣƸƾᄕ ǂƩƣƹ ƻƺƶƫƿƫơƞƶᅟƸƫƶƫƿƞƽǄ ǀƻƩƣƞǁƞƶ ơƺƫƹᅟ
ơƫƢƣƢǂƫƿƩ ƿƩƣ ơǄơƶƫơƞƶ ƣƦƤƣơƿƾ ƺƤ ƣƻƫƢƣƸƫơƾ ᄬƿƩƣ ƻƶƞƨǀƣᄭ ƞƹƢ ƺƤ ƹƞƿǀƽƞƶ Ƣƫƾƞƾƿƣƽƾ
ƞƹƢǂƩƣƹ ƞƾ ƞ ơƺƹƾƣƼǀƣƹơƣ ơƣƹƿǀƽǄᅟƺƶƢ ǀƽƟƞƹᅟƽǀƽƞƶ Ɵƞƶƞƹơƣƾ ǂƣƽƣ ƨƽƞǁƣƶǄ Ƣƫƾᅟ
ƿǀƽƟƣƢᄙቀቃ Ʃƫƾ ƫƾ ƹƺƿ ƿƩƣ ƻƶƞơƣ ƿƺ ƣǃƻƞƹƢ ƺƹ ƞƹǄ ƺƤ ƿƩƣƾƣ ƿƽƞƹƾƤƺƽƸƞƿƫǁƣ ƶƺơƞƶ
ƞƹƢ ƿƽƞƹƾᅟƶƺơƞƶ ƻƩƣƹƺƸƣƹƞ ƿƩƞƿ ƻǀƾƩƣƢ ƣƾƿᅟƾƫƞƹ ƾƺơƫƞƶ ƨƽƺǀƻƾ ƞƹƢ ƤƺƽƸƞᅟ
ƿƫƺƹƾ ƺƹƿƺ ƞ ƽƺƞƢ ƺƤ ƹƺᅟƽƣƿǀƽƹ ƿƺǂƞƽƢƾ ƞƢƞƻƿƞƿƫƺƹᄙ ƿ ƫƾ Ʃƺǂƣǁƣƽ ơƶƣƞƽ ƿƩƞƿ ƿƩƣ
ƫƸƻƞơƿ ƺƹ ƿƽƞƢƫƿƫƺƹƞƶ ƾƺơƫƞƶ ƞƹƢ ƣơƺƹƺƸƫơ ƽƣƾƺǀƽơƣƾ ƫƹ 	ƨǄƻƿ ƞƹƢ Ǆƽƫƞ ƞƹƢ ƺƹ
ƿƩƣ ƢƫƦƤƣƽƣƹƿ ǀƽƟƞƹ ƣƶƫƿƣƾ ƿƩƞƿ ƩƞƢ Ƥƺƽ ƞƿ ƶƣƞƾƿ ƿǂƺ ơƣƹƿǀƽƫƣƾ ƽƣƶƫƣƢ ƞƹƢ ƿƩƽƫǁƣƢ
ƺƹ ƾǀơƩ ƽƣƾƺǀƽơƣƾ ǂƞƾ ƾǀƟƾƿƞƹƿƫƞƶᄙቀቄ
ƾ ǂƫƿƩ ƞƹǄƺƹƣ ƞƽƺǀƹƢ ƩƫƸᄕ ƞƶᅟƞƼƽɌǅɌ ǂƞƾ ƞƶƾƺ ƿƩƣƽƣƤƺƽƣ ƤƺƽơƣƢ ƿƺ Ƣƣƞƶ
ǂƫƿƩ ƿƩƣƾƣ ƾƺơƫƺᅟƣơƺƹƺƸƫơ ơƩƞƹƨƣƾ ƺƹ ƞ ƢƞƫƶǄ ƞƹƢ ǁƣƽǄ ƻƣƽƾƺƹƞƶ Ɵƞƾƫƾᄙ Ʃƫƾ
ƢƫƢ ƹƺƿ ưǀƾƿ ƫƹǁƺƶǁƣ Ƣƫƽƣơƿ ơƺƹƤƽƺƹƿƞƿƫƺƹƾ ǂƫƿƩ Ƣƫƾƣƞƾƣ ƞƹƢ ƢƣƞƿƩ ƿƩƽƺǀƨƩ ƿƩƣ
ƶƺƾƾ ƺƤ ƞƶƸƺƾƿ ƞƶƶ ƺƤ Ʃƫƾ ƽƣƶƞƿƫǁƣƾ ƞƹƢ ơƩƫƶƢƽƣƹᄕ ƫƹơƶǀƢƫƹƨ ƫƹ ᇺᇴᇸᄧᇳᇶᇴᇵ Ʃƫƾ ƶƞƾƿ
ƾǀƽǁƫǁƫƹƨ ƢƞǀƨƩƿƣƽ 
ǒ˙ƫƸƞƩᄙቀቅ ƹ ƞƶᅟƞƼƽɌǅɌᅷƾ ǀƹƤƺƽƿǀƹƞƿƣ ơƞƾƣᄕ ƿƩƣƾƣ ƽƞƢƫơƞƶ
ơƩƞƹƨƣƾ Ƹƺƽƣƺǁƣƽ ƺơơǀƽƽƣƢ ưǀƾƿ ǂƩƣƹᄕ ƟǄ ƿƩƣ ƿǀƽƹ ƺƤ ƿƩƣ ơƣƹƿǀƽǄᄕ ƞƤƿƣƽ ơƞƽƣƤǀƶ
ƻƽƣƻƞƽƞƿƫƺƹ ƞƹƢ ǂƫƿƩ ƿƩƣ Ʃƣƶƻ ƺƤ ƤƞƸƫƶǄᄕ ƤƽƫƣƹƢƾᄕ ƞƹƢ ƻƞƿƽƺƹƾᄕ Ʃƣ ǂƞƾ ƞƟƺǀƿ ƿƺ
ƧƬƽƸƶǄ ƣƾƿƞƟƶƫƾƩ Ʃƫƾ ƻƣƽƾƺƹᄕ Ʃƫƾ ƽƣƻǀƿƞƿƫƺƹᄕ ƞƹƢ Ʃƫƾ ƞơơƣƾƾ ƿƺ ƽƣƾƺǀƽơƣƾ ƞƸƺƹƨ
ƿƩƣ ƞƫƽƺ ƾǀƶƿƞƹƞƿƣᅷƾ ƽǀƶƫƹƨ ơƫƽơƶƣƾᄙ Ʃƞƹƨƣƾ ƫƹ ƻƞƿƽƺƹƞƨƣ ƾƿƽǀơƿǀƽƣƾ ƽƣƨǀƶƞƽƶǄ
ᇿሂ ƹ ƿƩƣƾƣ ƫƾƾǀƣƾᄕ ƾƣƣ ƣƾƻƣơƫƞƶƶǄ ƹƫƸǀƾ ᄬᇴᇲᇳᇵᄭᄖ ƞƹǅ ᄬᇳᇻᇻᇻᄭᄖ ƺƽƾơƩ ᄬᇴᇲᇲᇷᄭᄘ ᇶᇲᅬᇷᇶᄙ
ᇿሃ 
ƺƽ ǁƞƽƫƺǀƾ ƞƻƻƽƣơƫƞƿƫƺƹƾ ƺƤ ƿƩƣƾƣ ƫƸƻƞơƿƾ ƞƹƢ ƞơơƺƸƸƺƢƞƿƫƺƹƾᄕ ƾƣƣ ƞƶƴƣƽ ᄬᇴᇲᇳᇳᄭᄘ ᇴᇵᇵᅬ
ᇴᇹᇳᄖ ƺƫƾƣƞǀ ᄬᇴᇲᇳᇲᄭᄖ ƻƣƶƶǇƹƫǅ ᄬᇴᇲᇲᇻᄭᄖ ƣƶƺǄ ᄬᇴᇲᇲᇷᄭᄖ ƞơƩƞƽƞơƩ ᄬᇳᇻᇹᇵᄭᄖ ƞƽơƫƹᄕ ᄬᇳᇻᇹᇵᅬᇳᇻᇹᇶᄭᄖ
	ƶƟƣƹƢƞƽǄ ᄬᇴᇲᇳᇷᄭᄙ
ᇿሄ ƞǀƢƣƹ ᄬᇴᇲᇳᇶᄭᄘ ᇳᇸᇸᄖ ƞƟƟƞƿ ᄬᇴᇲᇲᇵᄭᄘ ᇳᇹᄖ ƫǄǒƢƞƩ ᄬᇳᇻᇹᇳƟᄭᄘ ᇳᇸᄙ
ؖآءاؘثائ ምሡ
ƞơơƺƸƻƞƹǄƫƹƨ ƿƩƣ ƞơơƣƾƾƫƺƹ ƺƤ ƞ ƹƣǂ ƾǀƶƿƞƹ ƞƹƢ ƿƩƣ ƹƞƿǀƽƞƶ ƢǄƹƞƸƫơƾ ƺƤ ơƺƸᅟ
ƻƣƿƫƿƫƺƹ ǂƫƿƩ ƻƣƣƽƾ ƸƞǄ ǂƣƶƶ Ʃƣƶƻ ƿƺ ƣǃƻƶƞƫƹ ƫƹƫƿƫƞƶ ƞƢǁƣƽƾƣ ƿǀƽƹƾ ƫƹ ƿƩƫƾ ơƞƽƣƣƽᄕ
ƞƤƿƣƽ ƾǀƶƿƞƹ ƞƽƼ˫Ƽᅷƾ ƢƣƞƿƩ ƫƹ ᇺᇲᇳᄧᇳᇵᇻᇻᄙ ǀƿ ǂƩƣƹ ƞƶᅟƞƼƽɌǅɌ ƩƫƸƾƣƶƤ ƞƢƢƣƢ ƞ
ƽƞƽƣ ƻƣƽƾƺƹƞƶ ƹƺƿƣ ƿƩƞƿ Ʃƣ ƩƞƢ ƺƹƶǄ ƞơơƣƻƿƣƢ Ʃƫƾ ƾƩƺƽƿᅟƶƫǁƣƢ ƽƣᅟƞƻƻƺƫƹƿƸƣƹƿ
ƿƺ ƿƩƣ ƻƺƾƫƿƫƺƹ ƺƤƴƼȰƻƞƺƩƟ ƫƹ ïƞǂǂǒƶ ᇺᇲᇹᄧƻƽƫƶ ᇳᇶᇲᇷ ᅸƽƣƶǀơƿƞƹƿƶǄᄕ ƞƹƢ ƞƤƿƣƽ ƿƩƣ
ƾǀƶƿƞƹᅷƾ ƿƩƽƣƣƤƺƶƢ ƽƣƻƣƞƿƣƢ ƫƹƾƫƾƿƣƹơƣᅺᄕ ƫƿ ƟƣơƺƸƣƾ ơƶƣƞƽ ƿƩƞƿ ƟǄ ᇺᇲᇹᄧᇳᇶᇲᇷ ƿƩƫƾ
ǂƞƽƫƹƣƾƾƸƞǄƩƞǁƣƩƞƢƸƺƾƿ ƿƺƢƺǂƫƿƩ ƨƽƺǂƫƹƨƻƺƶƫƿƫơƞƶ ƿƣƹƾƫƺƹ ƿƩƞƿǂƞƾ ƞƟƺǀƿ
ƿƺ ơǀƶƸƫƹƞƿƣ ƫƹ ƿǂƺ ƸƫƶƫƿƞƽǄ ơƺƹƤƽƺƹƿƞƿƫƺƹƾ ƫƹ ƞƹƢ ƹƣƞƽ ƞƫƽƺ ƫƹ P˫ ƶᅟƫȨȨƞƩ
ᇺᇲᇹᄧǀƹƣ ᇳᇶᇲᇷ ƞƹƢ ƫƹ ƾǀƶƿƞƹ 
ƞƽƞȨᅷƾ ƿƣƸƻƺƽƞƽǄ ƞƟƢƫơƞƿƫƺƹ Ɵƣƿǂƣƣƹ ƞƟɌ࢈  ƞƹƢ
tǀƸǒƢǇ ؜؜ ƺƤ ƿƩƣ ƹƣǃƿ Ǆƣƞƽ ᄬƣƻƿƣƸƟƣƽᅬƺǁƣƸƟƣƽ ᇳᇶᇲᇷᄭᄙቀቆ Ʃƣ ƾƞƸƣ ơƺƹƿƣǃᅟ
ƿǀƞƶƫƿǄ ƹƣƣƢƾ ƿƺ Ɵƣ ƿƞƴƣƹ ƫƹƿƺ ƞơơƺǀƹƿ ǂƩƣƹ ơƺƹƾƫƢƣƽƫƹƨ ƞƶᅟƞƼƽɌǅɌᅷƾ ƾǀƽƻƽƫƾᅟ
ƫƹƨ ƽƣƤǀƾƞƶ ƫƹ ᇺᇳᇲᄧᇳᇶᇲᇹ ƺƤ ƾǀƶƿƞƹ 
ƞƽƞȨᅷƾ ƺƦƤƣƽ ƺƤ ƿƩƣ ƶƣƞƢƣƽƾƩƫƻ ƺǁƣƽ ïǒƧƬ࢈Ɍ ơƺǀƽƿ
ưǀƾƿƫơƣ ƫƹ Ǆƽƫƞᄕ ǂƩƫơƩ ƞơơƺƽƢƫƹƨ ƿƺ Ƹƺƾƿ ƺƟƾƣƽǁƣƽƾ ǂƞƾ Ʃƫƾ ƶƞƾƿ ƴƹƺǂƹ ƣƹƨƞƨƣᅟ
Ƹƣƹƿ ǂƫƿƩ ƾƞƶƞƽƫƣƢ ƻƺƾƫƿƫƺƹƾᄙቁሽ Ʃƫƾ ƞơƿǀƞƶƶǄ ƺơơǀƽƽƣƢ ǂƩƣƹ Ʃƣ ƩƞƢ ƿƽƞǁƣƶƶƣƢ
ƫƹ ƿƩƣ ƽƺǄƞƶ ƣƹƿƺǀƽƞƨƣ ƿƺ Ǆƽƫƞᄕ Ƣǀƽƫƹƨ ƿƩƣ ƾǀƶƿƞƹᅷƾ ƤƺǀƽƿƩ Ǆƽƫƞƹ ƣǃƻƣƢƫƿƫƺƹ
ƞƨƞƫƹƾƿ ƽƫǁƞƶ ƞƸƫƽƾ ᄬǀȽƞƽƽƞƸᅟƞƟɌ࢈ ؜؜ ᇺᇳᇲᄧǀƶǄᅬƣƻƿƣƸƟƣƽ ᇳᇶᇲᇹᄭᄙ Ʃƫƾ ƣǃƻƣᅟ
Ƣƫƿƫƺƹ ƣƹƢƣƢ ǂƫƿƩ ƾǀƶƿƞƹ 
ƞƽƞȨᅷƾ ǁƫơƿƺƽǄ ƞƿ ƿƩƣ Ɵƞƿƿƶƣ ƺƤ ƞƞƶƟƣƴ ƞƹƢ ǂƫƿƩ ƿƩƣ
ƢƣƞƿƩ ƺƤ ƺƹƣ ƺƤ Ʃƫƾ ƺƻƻƺƹƣƹƿƾᄕ Ʃƫƾ ƤƺƽƸƣƽ ƿǀƿƺƽ ƞˌƟƞƴ ƞƶᅟïƞ࢈ƟǒƹɌᄙ ǀƿ ƿƩƫƾ
ƺǀƿơƺƸƣ ƢƫƢ ƹƺƿƩƫƹƨ ƞƿ ƞƶƶ ƿƺ ƣƹƢ ƞ ơƺƸƻƣƿƫƿƫƺƹ Ƥƺƽ ƻƺǂƣƽ ƿƩƞƿ ǂƞƾ ƨƽƞƢǀᅟ
ƞƶƶǄ ƾƻƫƽƞƶƶƫƹƨ ƺǀƿ ƺƤ ƞƹǄƺƹƣᅷƾ ơƺƹƿƽƺƶ ƞƹƢ ƿƩƞƿ ǂƞƾ ơƞǀƾƫƹƨ ơƩƞƺƾ ƞƹƢ Ʃƞǁƺơ
ƫƹ Ǆƽƫƞᄕ ǀƹơƣƽƿƞƫƹƿǄ ƫƹ 	ƨǄƻƿᄕ ƞƹƢ ƞ ƽƞƢƫơƞƶ ƽƣơƺƹƧƬƨǀƽƞƿƫƺƹ ƺƤ ƿƩƣ ƾǀƶƿƞƹƞƿƣᅷƾ
ƻƺƶƫƿƫơƞƶ ƶƞƹƢƾơƞƻƣƾᄕ ƞƶƶ ƺƤ ǂƩƫơƩǂƞƾ ƿƺ ơǀƶƸƫƹƞƿƣ ƫƹ ᇺᇳᇷᄧᇳᇶᇳᇴ ƫƹ ƿƩƣ ƻǀƟƶƫơ ƣǃƣᅟ
ơǀƿƫƺƹ ƺƤ ƾǀƶƿƞƹ 
ƞƽƞȨ ƫƹ ƞƸƞƾơǀƾᄙቁሾ ƶƿƩƺǀƨƩ ƿƩƫƾ ǀƹƻƽƣơƣƢƣƹƿƣƢ ƺǀƿơƺƸƣ
ᇿህ ƹ ƿƩƣ ƣǁƣƹƿƾ ƺƤ ᇳᇶᇲᇷᄕ ƾƣƣ ƹƫƸǀƾ ᄬᇴᇲᇳᇵᄭᄘ ᇶᇸᇵᅬᇶᇺᇳ ᄬᅸƶƞ ƤƽƞƨƸƣƹƿƞƿƫƺƹ Ƣǀ Ƹƫƶƫƣǀ ȅƸƫƽƞƶᅺᄭᄕ
ᇹᇶᇹᄙ 
ƺƽ ƿƩƣ Ƽǀƺƿƣᄕ ƾƣƣ ƞƶᅟƞƼƽɌǅɌᄕ ƞƳᄵƼƳˈƲᄕ ᇵᄘᇳᇳᇷᇷᄙ ƹ ƿƩƫƾ ƸƺƸƣƹƿ ƫƹ ƿƩƣ ƶƫƤƣ ƺƤ ƞƶᅟƞƼƽɌǅɌ
ƞƹƢ ƫƹ ƿƩƣ ƩƫƾƿƺƽǄ ƺƤ ƿƩƣ ƻƺƾƫƿƫƺƹ ƺƤ ƿƩƣ ƴƼȰƻƞƺƩƟ ƺƤ ƞƫƽƺᄕ ƾƣƣ ƞƶƾƺ ƣƶƺǄ ᄬᇴᇲᇲᇵƟᄭᄘ ᇳᇻᇲᄖ
ƶƶƺǀơƩƣ ᄬᇳᇻᇻᇶᄭᄘ ᇵᅬᇶᄕ ᇳᇴᇲᄖ ࢈ƟƢ ƞƶᅟǒǅƫƼ ᄬᇳᇻᇹᇹᄭᄘ ᇳᇷᇵᄙ ƶᅟƞƼƽɌǅɌᅷƾ Ƣƣƣƻ ƻƺƶƫƿƫơƞƶ ƫƹǁƺƶǁƣƸƣƹƿ
ƫƾ ƾǀƨƨƣƾƿƣƢ ƟǄ ƣƶƺǄᅷƾ ƾƻƣơǀƶƞƿƫǁƣ ơƶƞƫƸ ƿƩƞƿ ƺƹƣ ƺƤ Ʃƫƾ ƣƞƽƶƫƣƾƿ ƿƽƣƞƿƫƾƣƾᄕ ƿƩƣ Ȥǎʵƞƻ ƞƳᄵ
Ƽƴƴƞƨᄕ ƸƞǄ ǂƣƶƶ Ʃƞǁƣ Ɵƣƣƹ ǂƽƫƿƿƣƹ ƞƾ ƞ ƻƫƣơƣ ƺƤ ƣơƺƹƺƸƫơ ƞƢǁƫơƣ Ƥƺƽ 
ƞƽƞȨᅷƾ Ǆƺǀƹƨ
ƟƽƺƿƩƣƽ ࢈ƟƢ ƞƶᅟ࢈ǅɌǅᄕ ǂƩƺ ƟƽƫƣƥƷǄ ƾƞƿ ƺƹ ƿƩƣ ƿƩƽƺƹƣ ƞƾ ƞƶᅟƞƶƫƴ ƞƶᅟƞƹː˫ƽ ᄬƽᄙ ƣƻƿƣƸƟƣƽᅬ
ƺǁƣƸƟƣƽ ᇳᇶᇲᇷᄭ ᄬƣƶƺǄ ᄬᇴᇲᇲᇵƟᄭᄘ ᇳᇻᇲᄭᄙ
ሀᇼ ƣƣ ƽƺƞƢƟƽƫƢƨƣ ᄬᇳᇻᇻᇻᄭᄘ ᇻᇳ ᄬǂƩƣƽƣ ơƺƹƤǀƾƫƺƹ ƺǁƣƽ ƿƩƣ ƽƣƞƾƺƹƾ Ƥƺƽ ƿƩƫƾ ƽƣƤǀƾƞƶ ƫƾ ƣǃƻƽƣƾƾƣƢᄭᄕ
ᇻᇴ ᄬǂƩƣƽƣ ƞƶᅟƞȻǒǂɌᅷƾ ơƶƞƫƸ ƿƩƞƿ ƞƶᅟƞƼƽɌǅɌ ǂƞƾ ƞƻƻƺƫƹƿƣƢ ƿƺ ƞ ƿƣƞơƩƫƹƨ ƻƺƾƿ ƫƹ ƿƩƣ
ǀࢇƞǄǄƞƢɌ ƸƺƾƼǀƣ ơƺƸƻƶƣǃ ƫƹ ƿƩƣ ᇳᇶᇳᇲƾ ƫƾ ƾƩƺǂƹ ƿƺ Ʃƞǁƣ Ɵƣƣƹ ǀƹƶƫƴƣƶǄᄭᄖ ƞƟƟƞƿ ᄬᇴᇲᇲᇵᄭᄘ
ᇳᇷᅬᇳᇸ ᄬǂƩƺ ƞƾƾƫƨƹƾ ƿƩƣ ƽƣƤǀƾƞƶ ƿƺ ᅸǂƣƞƽƫƹƣƾƾᅺ ƞƹƢ ᅸƿƩƣ ƿƽƞƢƫƿƫƺƹƞƶ ƻƫƺǀƾ ƞƶƫƸᅷƾ Ƥƣƞƽ ƺƤ
ƫƹƞƢǁƣƽƿƣƹƿƶǄ ơƺƸƸƫƿƿƫƹƨ ƫƹưǀƾƿƫơƣ ǂƩƫƶƣ ƩƺƶƢƫƹƨ ƿƩƣ ƻƺƾƫƿƫƺƹ ƺƤ ưǀƢƨƣᅺᄭᄙ
ሀᇽ ƹ ƿƩƣƾƣ ƣǁƣƹƿƾ ƞƹƢ ƿƩƣƫƽ ơƺƹƾƣƼǀƣƹơƣƾᄕ ƾƣƣ ƿƩƣ ƢƣƿƞƫƶƣƢ ƞƹƞƶǄƾƣƾ ƫƹ ƹƫƸǀƾ ᄬᇴᇲᇳᇵᄭᄘ
ᇶᇺᇳᅬᇷᇳᇴ ᄬᅸ	ƹƿƽƣ ơƺƹơƣƹƿƽƞƿƫƺƹ ƣƿ ƤƽƞƨƸƣƹƿƞƿƫƺƹᄘ ƶƣ ƾƣơƺƹƢ ƽȄƨƹƣ Ƣƣ 
ƞƽƞȨᅺᄭᄕ ᇸᇶᇻᅬᇸᇷᇹ ᄬᅸƞ
ƽƞƢƫơƞƶƫƾƞƿƫƺƹ Ƣƣƾ ƻƽƞƿƫƼǀƣƾ ƨǀƣƽƽƫȄƽƣƾᅺᄭᄙ ƣƣ ƞƶƾƺ ƞǀƢƣƹ ᄬᇴᇲᇳᇶᄭᄘ ᇳᇸᇸ ᄬǂƩƣƽƣ ƞƶᅟƞƼƽɌǅɌᅷƾ
Ƣƫƽƣơƿ ƣǃƻƺƾǀƽƣ ƿƺ ƿƩƣƾƣ ƣǁƣƹƿƾ ƫƾ ƾǀƨƨƣƾƿƣƢ ƟǄ ƿƩƣ ƣǃƻƶƞƹƞƿƫƺƹ ƿƩƞƿ ƞƤƿƣƽ Ɵƣƫƹƨ ᅸƻƞƽƿ ƺƤ
ምሢ ؖ؛ؔأاؘإ ማ
ǂƞƾ ƞƹǄƿƩƫƹƨ Ɵǀƿ ƣǁƫƢƣƹƿ ƿƺ ƞƶᅟƞƼƽɌǅɌ ƞƹƢ Ʃƫƾ ơƺƶƶƣƞƨǀƣƾ ƫƹ ᇺᇳᇲᄧᇳᇶᇲᇹᄕ ƟǄ ƿƩƣƹ
ƿƩƣ ƺƹƨƺƫƹƨ ǁƫƺƶƣƹƿ ƻƺƶƫƿƫơƞƶ ƿƣƹƾƫƺƹ ƞƹƢ ƶƞơƴ ƺƤ ƶƺơƞƶ ơƺƹƿƽƺƶ ƾǀƽƣƶǄ ƞƶƽƣƞƢǄ
ƺƦƤƣƽƣƢ ǁƣƽǄ ƨƺƺƢ ƽƣƞƾƺƹƾ Ƥƺƽ Ʃƫƾ ƹƺƿ ǂƞƹƿƫƹƨ ƿƺ ƞơơƣƻƿ ƿƩƣ ƻƺƾƫƿƫƺƹ ƺƤ ïǒƧƬ࢈Ɍ
ơƩƫƣƤ ưǀƢƨƣ ƺƤ Ǆƽƫƞᄕ ƞƹƢ Ƥƺƽ ƹƺƿ ƾƩƺǂƫƹƨ ƸǀơƩ ƺƟǁƫƺǀƾ ƞƸƟƫƿƫƺƹ Ƥƺƽ ƞƹǄ ƺƿƩƣƽ
Ƥǀƹơƿƫƺƹ ƺƤ ƫƸƻƺƽƿ ƫƹ ƿƩƣƾƣ ƞƹƢ ƫƹ ƾǀƟƾƣƼǀƣƹƿ Ǆƣƞƽƾᄙ
ƣƽƾƺƹƞƶ ƶƺƾƾᄕ ƞƹǃƫƣƿƫƣƾᄕ ƞƹƢ Ƥƣƞƽƾ ƫƹ ƿƫƸƣƾ ƺƤ ƻƺƶƫƿƫơƞƶ ǁƫƺƶƣƹơƣ ƞƹƢ ƾƺơƫƺᅟ
ƣơƺƹƺƸƫơ ǀƻƩƣƞǁƞƶ ƩƞƢ ƞ ƾǀƟƾƿƞƹƿƫƞƶ ƫƸƻƞơƿ ƺƹ ƞƶᅟƞƼƽɌǅɌᅷƾ ơƞƽƣƣƽᄙ ǀƿ ƞƾ ƟƺƿƩ
ƹƹƣ ƽƺƞƢƟƽƫƢƨƣ ƞƹƢ ƞƾƾƣƽ ƞƟƟƞƿ ƢƣƸƺƹƾƿƽƞƿƣᄕ ƿƩƫƾ ǂƫƿƩƢƽƞǂƞƶ ƺƤ ơƺǀƽƾƣ
ƞƶƾƺ ƩƞƢ ƿƺ Ƣƺ ǂƫƿƩ ƿƩƣ ƨƽƞƢǀƞƶ Ƣƫƾƞƻƻƣƞƽƞƹơƣ ƺƤ ƞ ƽƞƹƨƣ ƺƤ ƻƞƿƽƺƹƾ ƞƹƢ ƻƺǂᅟ
ƣƽƤǀƶ ơƶƺƾƣ ƤƽƫƣƹƢƾᄕ ưǀƾƿ ƞƾ ƞƶᅟƞƼƽɌǅɌ ǂƞƾ ƽƣƞơƩƫƹƨƸƫƢƢƶƣ ƞƨƣᄕ ƶƣƞƢƫƹƨ ƿƺ ƾƺơƫƞƶ
ƟƣƽƣƞǁƣƸƣƹƿᄕ ƾƿƫƸǀƶƞƿƫƹƨ ƞƹ ƞƿƿƫƿǀƢƣ ƺƤ ƞƾơƣƿƫơƫƾƸᄕ ƞƹƢ ƻƺƾƾƫƟƶǄ ƣǁƣƹ ơƞǀƾƫƹƨ
ƢƣƾƻƺƹƢƣƹơǄᄙ Ʃƫƾ ƣƸƣƽƨƣƹơƣƺƤ ƞƹƣǂᄕ ƞƢǁƣƽƾƣ ƾƺơƫƞƶ ƽƣƞƶƫƿǄ ƞƽƺǀƹƢƞƶᅟƞƼƽɌǅɌ
Ʃƺǂƣǁƣƽ ƞƶƾƺ Ƣƣƾƣƽǁƣƾ ƤǀƽƿƩƣƽ ơƺƹƿƣǃƿǀƞƶƫƾƞƿƫƺƹᄕ ƣƾƻƣơƫƞƶƶǄ ƾƫƹơƣ Ʃƫƾ ƴƹƺǂƹ
ƻƞƿƽƺƹƾ ƞƹƢ ƤƽƫƣƹƢƾ ƫƹ ƩƫƨƩ ƻƶƞơƣƾ ƞƶƶ ƟƣƶƺƹƨƣƢ ƿƺ ƞ ƻƞƽƿƫơǀƶƞƽ ƨƽƺǀƻ ƺƤ ƻƺƶƫƿƫơƞƶᄕ
ƞƢƸƫƹƫƾƿƽƞƿƫǁƣᄕ ƞƹƢ ơǀƶƿǀƽƞƶ ƣƶƫƿƣƾ ǂƩƺ ǂƣƽƣ ƞƶƶ ƨƽƣƞƿƶǄ ƞƦƤƣơƿƣƢ ƟǄ ƿƩƣ ơƽƫƾƣƾ ƺƤ
ƿƩƣ ƣƞƽƶǄ ƧƬƤƿƣƣƹƿƩ ơƣƹƿǀƽǄᄙ ƺ Ƥƞƽᄕ Ƥƺǀƽ ƻƺƶƫƿƫơƞƶ ƻƞƿƽƺƹƾ Ʃƞǁƣ Ɵƣƣƹ ơƶƣƞƽƶǄ ƫƢƣƹᅟ
ƿƫƧƬƣƢ ƫƹ ơƺƹƿƣƸƻƺƽƞƽǄ ƟƫƺƨƽƞƻƩƫƣƾ ƞƹƢ ƫƹ ƸƺƢƣƽƹ ƾƿǀƢƫƣƾᄙ Ʃƣƾƣ ƫƹơƶǀƢƣƢ ƺƤ
ơƺǀƽƾƣ ƧƬƽƾƿ ƞƹƢ ƤƺƽƣƸƺƾƿ ƿƩƣ ƽƺǄƞƶƾ ƞƽƼ˫Ƽ ƞƹƢ Ʃƫƾ ƾƺƹ 
ƞƽƞȨᄙ ƹ ƿƩƣ ƤƺƽƸƣƽᅷƾ
ơƞƾƣᄕ ƞƶᅟƞƼƽɌǅɌ ƫƾ ƣǁƣƹ ơƶƞƫƸƣƢ ƿƺ Ʃƞǁƫƹƨ Ɵƣƣƹ ƺƹƣ ƺƤ ƿƩƣ ƾǀƶƿƞƹᅷƾ Ɵƺƺƹ ơƺƸᅟ
ƻƞƹƫƺƹƾ ᄬƵƞơȻƴᄭᄕ ǂƩƣƽƣƞƾ Ʃƫƾ ƸƣƸƟƣƽƾƩƫƻ ƫƹ 
ƞƽƞȨᅷƾ ƣƹƿƺǀƽƞƨƣ ƺƹ ƿƩƣ ƶƞƿƿƣƽᅷƾ
ǁƞƽƫƺǀƾ ƣǃƻƣƢƫƿƫƺƹƾ ƿƺ Ǆƽƫƞ Ɵƣƿǂƣƣƹ ᇺᇳᇲᄧᇳᇶᇲᇹ ƞƹƢ ᇺᇳᇷᄧᇳᇶᇳᇴ ƞƶƾƺ ƾǀƨƨƣƾƿƾ ƞ ơƣƽᅟ
ƿƞƫƹᄕ Ǆƣƿ ƸǀơƩƸƺƽƣ ƼǀƞƶƫƧƬƣƢᄕ ơƶƺƾƣƹƣƾƾᄙ ƶᅟƞȻǒǂɌᅷƾ ƟƫƺƨƽƞƻƩƫƣƾ ƺƤ ƞƶᅟƞƼƽɌǅɌ
ƤǀƽƿƩƣƽƸƺƽƣ ƾǀƨƨƣƾƿ ƞ ǁƣƽǄ ơƶƺƾƣ ƞƹƢ ƟƣƹƣƧƬơƫƞƶ ƤƽƫƣƹƢƾƩƫƻ ǂƫƿƩ ƿƩƣ ƞƟƺǁƣᅟ
ƸƣƹƿƫƺƹƣƢ ƸƫƶƫƿƞƽǄ ơƺƸƸƞƹƢƣƽ ƞˌƟƞƴ ƞƶᅟïƞ࢈ƟǒƹɌᄕ ƞ ƤƺƽƸƣƽƴƞƴƳˈƲ ƺƤ ƾǀƶƿƞƹ
ƞƽƼ˫Ƽ ƞƹƢ ƾǀƶƿƞƹ 
ƞƽƞȨᅷƾ ƿǀƿƺƽᄕ ǂƩƺ ƩƞƢ Ʃƺǂƣǁƣƽ ƞ ǁƣƽǄ ơƺƸƻƶƣǃ ƽƣƶƞƿƫƺƹƾƩƫƻ
ǂƫƿƩ ƿƩƣ ƶƞƿƿƣƽ ƾǀƶƿƞƹᄕ ƽƞƹƨƫƹƨ ƤƽƺƸ ƸƺƸƣƹƿƾ ƺƤ ƾǀƻƻƺƽƿ ƞƹƢ ƞˌƟƞƴᅷƾ ơƢ ƣƞƠƻƶ
ƽǀƶƣ ƫƹ 
ƞƽƞȨᅷƾ ƹƞƸƣᄕ ƿƺ ƣƼǀƞƶƶǄ ƽƣƨǀƶƞƽ ƸƺƸƣƹƿƾ ƺƤ ơƺƸƻƣƿƫƿƫƺƹ Ƥƺƽ ƻƺǂƣƽ ƞƹƢ
ƺƤ ƸƫƶƫƿƞƽǄ ơƺƹƤƽƺƹƿƞƿƫƺƹᄕ ơǀƶƸƫƹƞƿƫƹƨ ƫƹ ƞˌƟƞƴᅷƾ ƢƣƞƿƩ ƞƿ ƿƩƣ Ɵƞƿƿƶƣ ƺƤ ƞƞƶᅟ
Ɵƣƴ ƺƹ ᇳᇵ ƞƟɌ࢈ ؜؜ ᇺᇳᇲᄧᇳᇹ ƣƻƿƣƸƟƣƽ ᇳᇶᇲᇹᄙቁሿ ƞǀƨƩƿ Ɵƣƿǂƣƣƹ ƿƩƣ ƺƤƿƣƹ ƺƻƻƺƾᅟ
ƫƹƨ ƫƹƿƣƽƣƾƿƾ ƺƤ ƿƩƣƾƣ ƿǂƺ ƩƫƨƩᅟƻƽƺƧƬƶƣ ƻƞƿƽƺƹƾᄕ ƞƶᅟƞƼƽɌǅɌ ƧƬƹƞƶƶǄ ƞƶƾƺ ƾƣƣƸƾ
ƿƺ Ʃƞǁƣ ƹǀƽƿǀƽƣƢ Ƹƺƽƣ ƾƿƞƟƶƣ ƨƺƺƢ ƽƣƶƞƿƫƺƹƾ ǂƫƿƩ ƿƩƣ ƩƣƞƢ ƺƤ ƿƩƣ ơƩƞƹơƣƽǄ ƞƿ
ƞ ƨƽƺǀƻ ǂƩƫơƩ ƞơơƺƸƻƞƹƫƣƢ ƿƩƣ ƾǀƶƿƞƹ ƺƹ ƞ ƿƽƫƻ ƿƺ ƞƸƞƾơǀƾ ƫƹ ᇺᇳᇲᄧᇳᇶᇲᇹ ᄴᄚᄵ ƫƿ ƾƣƣƸƾ
ƶƫƴƣƶǄ ƿƩƞƿ Ʃƣ ƢƫƢ ƹƺƿ ƽƣƸƞƫƹ ƫƹ ƿƩƣ ƿƺǂƹ ơƺƹƿƫƹǀƺǀƾƶǄ ƞƹƢ ƽƣƿǀƽƹƣƢ ƿƺ ƞƫƽƺ ƣƞơƩ ƿƫƸƣ
ƿƩƣ ƾǀƶƿƞƹ ƢƫƢᄙᅺᄭᄕ ᇳᇸᇺ ᄬǂƩƣƽƣ ƿƩƣ ƾƞƸƣ ƾǀƨƨƣƾƿƫƺƹ Ƥƺƶƶƺǂƾ ƤƽƺƸ ƿƩƣ ƾƿƞƿƣƸƣƹƿ ƿƩƞƿ ᅸᄴƞƶᅟ
ƞƼƽɌǅɌᅷƾᄵ ƿƫƣƾ ǂƫƿƩ ƿƩƣ ƾǀƶƿƞƹ ƞƶᅟǒːƫƽ 
ƞƽƞȨ ǂƣƽƣ ƿƺ ƫƹơƽƣƞƾƣ ƿǂƺ Ǆƣƞƽƾ ƶƞƿƣƽᄕ ǂƩƣƹ Ʃƣ
ƞơơƺƸƻƞƹƫƣƢ ƿƩƣ ƶƞƿƿƣƽ ƫƹ Ʃƫƾ ǁƞƽƫƺǀƾ ƾƺưƺǀƽƹƾ ƫƹ ƞƸƞƾơǀƾᅺᄭᄙ
ሀᇾ ƣƣƽƺƞƢƟƽƫƢƨƣ ᄬᇳᇻᇻᇻᄭᄘ ᇺᇺ ᄬƞˌƟƞƴѵƞƽƼ˫Ƽᄕ ƫƹơƶǀƢƫƹƨ ƽƣƤƣƽƣƹơƣ ƿƺ ƟƹƞȫƽɌ ƫƽƢɌᅷƾ Ɵƺƺƹᅟ
ơƺƸƻƞƹƫƺƹƾƩƫƻ ơƶƞƫƸᄭᄕ ᇺᇻ ᄬƞƽƼ˫Ƽᄭᄕ ᇻᇳ ᄬƞˌƟƞƴᄭᄙ ƣƣ ƞƶƾƺ ƞƶᅟƞȻǒǂɌᄕ ƞƳᄵƩƟƹ ƞƳᄵƴƞƺƟˈƲᄕ
ᇳᄘᇹᇵᄖ Ƣᄙᄕ ƞƳᄵQƞƾࡗ ƞƳᄵƳǎƴƩࡘᄕ ᇴᄘᇴᇴᄙ
ؖآءاؘثائ ምሣ
ƿƩƣ ƽƺǄƞƶ ơƺǀƽƿ ƫƹ ƞƫƽƺᄕ ƿƩƣ ƽƺǄƞƶ ƾƣơƽƣƿƞƽǄ ᄬƲǎƻƩƟ ƞƳᄵƺƩƹƹᄭ 
ƞƿȽ ƶƶǒƩ ƞƶᅟƞƟƽɌǅɌ
ᄬƢᄙ ᇺᇳᇸᄧᇳᇶᇳᇵᄭᄕ ǂƩƺᄕ ƞơơƺƽƢƫƹƨ ƿƺ ƞƟƟƞƿᄕ ᅸǂƞƾ ƟƺƿƩ ƞ ƢƣƻƣƹƢƞƟƶƣ ƞƹƢ ƽƣƾƺǀƽơƣᅟ
Ƥǀƶ ƻƞƿƽƺƹ ƞƹƢ ƞ ƤƞƫƿƩƤǀƶ ƤƽƫƣƹƢ Ƥƺƽ Ƹƺƽƣ ƿƩƞƹ ƿǂƣƹƿǄ Ǆƣƞƽƾᅺᄙ Ʃƫƾ ơƺƹǁƣƽƿƣƢ ƣǂ
ƤƽƺƸ ƞƟƽƫǅᄕ ǂƩƺ ǂƞƾ ƞơƿǀƞƶƶǄ ƞ Ƣƺơƿƺƽ ƞƹƢ ǂƩƺ ƩƞƢ Ɵƣƣƹ ƿƩƣ ƺƦƧƬơƫƞƶ ơƩƫƣƤ ƺƤ
Ƣƺơƿƺƽƾ ƫƹ ƞƫƽƺ ᄬƹƞࡗȻƺ ƞƳᄵƞʶƩƟƟǎࡗᄭ ǂƩƣƹ ƾǀƶƿƞƹ ƞƽƼ˫Ƽ ƿƽƞƹƾƤƣƽƽƣƢ ƩƫƸᄕ Ƣƣƾƻƫƿƣ
Ʃƫƾ ƶƞơƴ ƺƤ ƼǀƞƶƫƧƬơƞƿƫƺƹƾᄕ ƿƺ ƿƩƣ ƻƺƾƫƿƫƺƹ ƺƤ ƽƺǄƞƶ ƾƣơƽƣƿƞƽǄᄕ ƩƞƢ ƽƣƸƞƫƹƣƢ ƫƹ
ƺƦƧƬơƣ ƤƺƽƸƞƹǄ Ǆƣƞƽƾ ǀƹƢƣƽ ƞƽƼ˫Ƽ ƞƹƢ 
ƞƽƞȨᄕ ǀƹƿƫƶ Ʃƫƾ ƢƫƾƸƫƾƾƞƶ ƞƹƢƸǀƽƢƣƽ ƫƹ
ᇺᇳᇷᅬᇺᇳᇸᄧᇳᇶᇳᇵ ƟǄ ƺƽƢƣƽ ƺƤ 
ƞƽƞȨᅷƾ ƣǃƣơǀƿƫƺƹƣƽ ƞƹƢ ƾǀơơƣƾƾƺƽᄕ ƾǀƶƿƞƹ ƞƶᅟǀࢇƞǄǄƞƢ
ïƞǄȻᄙቁቀ Ʃƞƿ ƣƞơƩ ƺƤ ƿƩƣƾƣ ƶƞƿƿƣƽ ƿǂƺ ƻƞƿƽƺƹƾ ƞˌƟƞƴ ƞƹƢ 
ƞƿȽ ƶƶǒȽ Ʃƞǁƣ ƫƹ
ơƺƸƸƺƹ ƫƾ ƿƩƣƫƽ ơƶƺƾƣ ơƺƹƹƣơƿƫƺƹƾ ƿƺ ƞƽƼ˫Ƽᄕ ƞƹƢ ƿƺ ƿƩƣ ƽƺǄƞƶ ƩƺǀƾƣƩƺƶƢ ƿƩƞƿ
ǂƞƾ ơƺƹƾƿƽǀơƿƣƢ ƞƽƺǀƹƢ ƿƩƫƾ ƾǀƶƿƞƹ ƤƽƺƸ ƿƩƣ ᇳᇵᇺᇲƾ ƺƹǂƞƽƢƾᄕ ƞƹƢ ƿƩƞƿ ơƺƹƿƫƹǀƣƢ
ƿƺ Ɵƣ ƢƺƸƫƹƞƹƿᅭƞƶƟƣƫƿ ƣǁƣƹƿǀƞƶƶǄ ƫƹ ƞƹ ƣǃƿƽƣƸƣƶǄ ƤƽƞƨƸƣƹƿƣƢ ƞƹƢ Ƣƣƾƿƽǀơᅟ
ƿƫǁƣ ǂƞǄᅭǀƹƿƫƶ ƿƩƣ ƣǃƣơǀƿƫƺƹ ƺƤ ƫƿƾ ƶƣƞƢƣƽ 
ƞƽƞȨ ƫƹ ᇺᇳᇷᄧᇳᇶᇳᇴᄙቁቁ ƶᅟƞƼƽɌǅɌᅷƾ ƶƺƾƾ
ƺƤ Ʃƫƾ ƻƞƿƽƺƹƾ Ɵƣƿǂƣƣƹ ƞƽƼ˫Ƽᅷƾ ƢƣƞƿƩ ƫƹ ᇺᇲᇳᄧᇳᇵᇻᇻ ƞƹƢ 
ƞƿȽ ƶƶǒƩᅷƾ ƸǀƽƢƣƽ ƫƹ
ᇺᇳᇸᄧᇳᇶᇳᇵ ǂƣƽƣ ƿƩƣƽƣƤƺƽƣ ƹƺƿ ƫƾƺƶƞƿƣƢ ƣǁƣƹƿƾ ƺƽ ǀƹƤƺƽƿǀƹƞƿƣ ơƺᅟƫƹơƫƢƣƹơƣƾᄙ Ʃƫƾ
ƽƞƿƩƣƽ ǂƞƾ ƾǄƸƻƿƺƸƞƿƫơ ƺƤ ƿƩƣ ƨƽƞƢǀƞƶ ƫƸƻƶƺƾƫƺƹ ƞƹƢ ƿƺƿƞƶ Ƣƫƾƞƻƻƣƞƽƞƹơƣ ƺƤ
ƞ ƻƞƽƿƫơǀƶƞƽ ƻƺǂƣƽ ơƺƹƾƿƣƶƶƞƿƫƺƹ ƞƹƢ ƺƤ ƞ ƻƞƽƿƫơǀƶƞƽ ƾƺơƫƺᅟƻƺƶƫƿƫơƞƶ ƺƽƢƣƽ Ƣǀƽᅟ
ƫƹƨ ƿƩƣ ƧƬƽƾƿ ƢƣơƞƢƣ ƺƤ ƿƩƣ ơƣƹƿǀƽǄᄕ ƞƹƢ ƺƤ Ʃƺǂ ƿƩƫƾ ƞƹǄƿƩƫƹƨ Ɵǀƿ ƻƽƣƸƣƢƫƿƞƿƣƢ
ƺǀƿơƺƸƣ ƞƶƾƺ ƢƣƣƻƶǄ ƞƦƤƣơƿƣƢ ƾơƩƺƶƞƽƾ ƾǀơƩ ƞƾ ƞƶᅟƞƼƽɌǅɌᄙ
ƶᅟƞƼƽɌǅɌᅷƾ ƻƣƽƾƺƹƞƶ ƩƫƾƿƺƽǄ ƺƤ ƾƺơƫƞƶ ƿƽƞƹƾƤƺƽƸƞƿƫƺƹ ƞƹƢ ǂƫƿƩƢƽƞǂƞƶ ƫƾ
ƿƩƣƹ ƹƺƿ ƸƣƽƣƶǄ ƞ ƾƿƺƽǄ ƺƤ ƸƫƶƢ ƞƾơƣƿƫơƫƾƸᄕ Ƥƽǀƾƿƽƞƿƫƺƹᄕ ƞƹƢ Ƥƞƫƶǀƽƣᄙ ƿ ƫƾ ƞƶƾƺ
ƿƩƣ ƾƿƺƽǄ ƺƤ ƸǀơƩ ǂƫƢƣƽ ơƩƞƹƨƣƾ ƿƩƞƿ ƞƦƤƣơƿƣƢ ƿƩƣ ƻƺƶƫƿƫơƞƶᄕ ƣơƺƹƺƸƫơᄕ ƞƹƢ
ƾƺơƫƞƶ ǂƺƽƶƢƾ ƫƹ ǂƩƫơƩ Ʃƣ ƶƫǁƣƢᄕ ƞƹƢ ƿƩƞƿ ƩƞƢ ƞ Ʃǀƨƣ ƫƸƻƞơƿ ƺƹ ƿƽƞƢƫƿƫƺƹƞƶ
ƾƺơƫƞƶ ƾƿƽǀơƿǀƽƣƾ ƞƹƢ ƣƶƫƿƣƾ ƫƹ ƞƫƽƺ ƞƹƢ ƟƣǄƺƹƢᄙ ƿ ƫƾ ƞƟƺǁƣ ƞƶƶ ƿƩƣ ƾƿƺƽǄ ƺƤ
Ʃƺǂ ƩƣᅭǂƫƶƶƫƹƨƶǄ ƺƽ ƹƺƿᅭơƩƺƾƣ ƿƺ Ƣƣƞƶ ǂƫƿƩ ƿƩƣƾƣ ơƩƞƹƨƣƾᄙ ƫƿƩ ƿƽƞƢƫƿƫƺƹƞƶ
ƾƺơƫƺᅟƣơƺƹƺƸƫơ ơƺƹƢƫƿƫƺƹƾ ƫƹ ƞƹ ǀƹƻƽƣơƣƢƣƹƿƣƢ ƾƿƞƿƣ ƺƤ ƥƷǀǃᄕ ƞƹƢ ǂƫƿƩ ƿƩƣ
ƾƺơƫƞƶ ƧƬƣƶƢ ƺƤ ƻƺƶƫƿƫơƾ ǀƹƢƣƽƨƺƫƹƨ ƽƞƻƫƢ ƞƹƢ ǁƫƺƶƣƹƿ ƿƽƞƹƾƤƺƽƸƞƿƫƺƹᄕ ƺƶƢ ƽƺǀƿƣƾ
ƞƹƢ ƿƽƺƢƢƣƹ ƻƞƿƩƾ Ƥƺƽ ƾƺơƫƞƶ ƞƢǁƞƹơƣƸƣƹƿ ǂƣƽƣ ƢǂƫƹƢƶƫƹƨ Ƥƺƽ ƻƣƺƻƶƣ ƾǀơƩ ƞƾ
ሀᇿ ƣƣ ƞƟƟƞƿ ᄬᇴᇲᇲᇵᄭᄘ ᇳᇸ ᄬƞƶƾƺ ƢƣƾơƽƫƟƫƹƨ ƞƶᅟƞƼƽɌǅɌ ƞƾ ᅸƾǀƢƢƣƹƶǄ ưƺƶƿƣƢ ƟǄ ƿƩƣ ƢƫƾƸƫƾƾƞƶ ƞƹƢ
ƿƩƣƹ Ɵƽǀƿƞƶ ƴƫƶƶƫƹƨ ƺƤ Ʃƫƾ ƶƞƾƿ ơƺƹƧƬƽƸƣƢ ƻƞƿƽƺƹᄕ 
ƞƿȽ ƶƶǒƩ ƿƩƣ ƲǎƻƩƟ ƞƳᄵƺƩƹƹᄕ ǂƩƫơƩ ƿƺƺƴ
ƻƶƞơƣ ƞƤƿƣƽ ƞ ƻƞƫƹƤǀƶ ƾƫǃᅟƸƺƹƿƩ ƫƸƻƽƫƾƺƹƸƣƹƿ ᄬïƞǂǂǒƶ ᇺᇳᇷᅬƞƟɌ࢈ ƞƶᅟǂǂƞƶ ᇺᇳᇸᄧƞƹǀƞƽǄᅬ
ǀƹƣ ᇳᇶᇳᇵᄭᅺᄭᄙ ƣƣ ƞƶƾƺ ƿƩƣ ƟƫƺƨƽƞƻƩǄ ƺƤ 
ƞƿȽ ƶƶǒƩ ƟǄ Ɵƹ ƞȫƽɌ ƫƽƢɌ ᄬƞƳᄵƞƵƨƞƳ ƞƳᄵʭǎƣȻᄕ
ᇺᄘᇵᇹᇷᅬᇵᇹᇹᄭᄕ ǂƩƣƽƣ ƫƿ ƫƾ ƣǃƻƶƞƫƹƣƢ ƿƩƞƿ ᅸƩƣ ǂƞƾ ƞƹ ƣƞƨƣƽ ơƺƶƶƣơƿƫƺƹƣƽ ƺƤ ƻƽƣơƫƺǀƾ Ɵƺƺƴƾᅺᄕ ƞ
ƻƞƽƿƫơǀƶƞƽƫƿǄ ƿƩƞƿƸƫƨƩƿ Ɵƣ ƾƺƸƣƩƺǂ ƽƣƶƞƿƣƢ ƿƺ ƿƩƣ ǂƫƢƣ ƽƞƹƨƣ ƺƤ ƞƶᅟƞƼƽɌǅɌᅷƾ ƾơƩƺƶƞƽƾƩƫƻᄙ
ሀሀ ƣƣ ƹƫƸǀƾ ᄬᇴᇲᇳᇵᄭᄘ ᇵᇳᇸᅬᇷᇳᇶ ᄬᅸǀƞƿƽƫȄƸƣ ƻƞƽƿƫƣᄘ ƞƳᄵƟƞǀƻ ƾƞ ƳᄵȰƩǁƟᄕ ƶᅷ ƞƾơƣƹƾƫƺƹ Ƣƣ ƶƞƸƞƫƾƺƹ
ƾǀƶƿƞƹƫƣƹƹƣ Ƥƞơƣ ƞǀ ƤƞơƿƫƺƹƹƞƶƫƾƸƣ ȅƸƫƽƞƶᅺᄭᄖ ƞƹƢ ƺƫƾƣƞǀ ᄬᇴᇲᇳᇲᄭᄘ ᇳᇹᇻᅬᇴᇳᇶ ᄬᅸᇶᄙ ƣƤƺƹƢƞƿƫƺƹ
Ƣƣ ƶᅷȅƿƞƿᄕ ƽƣƢƫƾƿƽƫƟǀƿƫƺƹ Ƣǀ ƻƺǀǁƺƫƽᄘ ǁƣƽƾ ǀƹ ƹƺǀǁƣƶ ƺƽƢƽƣ ƸƞƸƣƶƺǀƴᅺᄭᄕ ᇴᇺᇹᅬᇵᇵᇲ ᄬᅸᇸᄙ ƣ
ƾǀƶƿƞƹ ƣƿ ƶƣƾ ƾƫƣƹƾᄙ ƾƞƨƣƾ ƻƺƶƫƿƫƼǀƣƾ ƣƿ ƾƿƽƞƿȅƨƫƣƾ ƾƺơƫƞƶƣƾ Ƣƞƹƾ ƶƞ ƤƺƹƢƞƿƫƺƹ Ƣƣ ƶƞ Ƹƞƫƾƺƹ
Ƣǀ ƾǀƶƿƞƹ ᄴƞƶᅟĽǒƩƫƽ ƞƽƼ˫Ƽᄕ ƞƶᅟǒːƫƽ 
ƞƽƞȨᄵᅺᄭᄙ
ሞሚ ؖ؛ؔأاؘإ ማ
ƞƶᅟƞƼƽɌǅɌᄙ ƫƸǀƶƿƞƹƣƺǀƾƶǄᄕ Ʃƺǂƣǁƣƽᄕ ƹƣǂ ƺƻƻƺƽƿǀƹƫƿƫƣƾ ơƣƽƿƞƫƹƶǄ ƞƶƾƺ ơƺƹƿƫƹᅟ
ǀƣƢ ƿƺ ƞƽƫƾƣᄕ Ɵǀƿ ƿƩƣǄ ƽƣƼǀƫƽƣƢ ƹƣǂ ƾƴƫƶƶƾ ƞƹƢ ƞƾƾƣƿƾᄕ ƹƣǂ ƤƽƫƣƹƢƾ ƞƹƢ ƽƺƞƢƾ ƿƺ
ƻƞƿƽƺƹƞƨƣᄕ ƞƹƢ ƹƣǂ Ƣƣƞƶƫƹƨƾ ǂƫƿƩ ƺƶƢ ƞƹƢ ƹƣǂ ơƺƸƻƣƿƫƿƺƽƾᄙ Ʃƣƾƣ ǂƣƽƣ ƹƣǂ
ơƫƽơǀƸƾƿƞƹơƣƾ ƿƩƞƿ ƿǀƽƹƣƢ ƺǀƿ ƿƺ Ɵƣ Ƹƺƽƣ ƤƞǁƺǀƽƞƟƶƣ Ƥƺƽ ƾƺƸƣ ƿƩƞƹ Ƥƺƽ ƺƿƩᅟ
ƣƽƾᄕ ƫƹơƶǀƢƫƹƨ Ƥƺƽ ƾƺƸƣ ƺƤ ƞƶᅟƞƼƽɌǅɌᅷƾ ƻƣƣƽƾᄕ ƾǀơƩ ƞƾ ƿƩƣ ƨƽƣƞƿ ïǒƧƬ࢈Ɍ ưǀƢƨƣ ƞƹƢ
ƾƻƣơƫƞƶƫƾƿ ƺƤ ȰƞơȻʵ Ɵƹ ƞȨƞƽ ƞƶᅟ࢈ƾƼƞƶǒƹɌ ᄬᇹᇹᇵᅬᇺᇷᇴᄧᇳᇵᇹᇴᅬᇳᇶᇶᇻᄭ ƺƽ ƿƩƣƴƼȰƻƞƺƩƟ
ƞƹƢ ƩƫƾƿƺƽƫƞƹƞȽƸ˫Ƣ ƞƶᅟ࢈ǄƹɌ ᄬᇹᇸᇴᅬᇺᇷᇷᄧᇳᇵᇸᇳᅬᇳᇶᇷᇳᄭᄙ Ʃƣ ƤƺƽƸƣƽᅷƾƸƣƸƟƣƽƾƩƫƻ
ƫƹ ƞƹ ƞƹơƫƣƹƿ ǂƣƞƶƿƩǄ ƤƞƸƫƶǄ ƺƤ ƾƻƫơƣ ƸƣƽơƩƞƹƿƾ ƸƞǄ Ʃƞǁƣ ƻƽƺǁƣƹ ƞƹ ƫƹơƽƣƢƫᅟ
Ɵƶƣ ƞƾƾƣƿ ǂƩƣƹ ƿƽƞƢƫƿƫƺƹƞƶ ƫƹơƺƸƣ ƤƽƺƸ ƶƞƹƢ ơƞƸƣ ǀƹƢƣƽ ƫƸƸƣƹƾƣ ƻƽƣƾƾǀƽƣƾᄕ
ǂƩƣƽƣƞƾ ƿƩƣ ƶƞƿƿƣƽᅷƾ ƾƺǀƿƩƣƞƾƿᅟƹƞƿƺƶƫƞƹ ƺƽƫƨƫƹƾᄕ ƻƽƺƤƣƾƾƣƢ ƞƹƞƧƬƾƸᄕ ƞƹƢ ơǀƶᅟ
ƿǀƽƞƶ ƻƽƺƧƬơƫƣƹơǄ ƫƹ ǀƽƴƫƾƩ ƾƣơǀƽƣƢ Ʃƫƾ Ƣƫƽƣơƿ ƞơơƣƾƾ ƿƺ ƿƩƣ ƹƣǂ ƽǀƶƣƽƾ ƞƹƢ
ƿƩƣƫƽ ƻƞƿƽƺƹƞƨƣᄙቁቂ ƹ ƞƶᅟƞƼƽɌǅɌᅷƾ ơƞƾƣ ƹƺƿƩƫƹƨ ƸǀơƩ ƫƾ ƴƹƺǂƹ ƫƹƢƣƣƢ ƺƤ Ƥǀƽᅟ
ƿƩƣƽ ƞƢǁƞƹơƣƸƣƹƿƾ ƫƹ ƿƣƽƸƾ ƺƤ ƾƞƶƞƽƫƣƢ ƻƺƾƫƿƫƺƹƾᄕ ƹƺƽ ƺƤ ƞƹǄ ƣǃƻƶƫơƫƿ ƞƸƟƫƿƫƺƹƾ
ƫƹ ƿƩƞƿ ƽƣƾƻƣơƿᄖ ƺƹ ƿƩƣ ơƺƹƿƽƞƽǄᄕ Ʃƫƾ ƞƿƿƫƿǀƢƣᄕ ƞƾ ƣǃƻƽƣƾƾƣƢ ƿƩƽƺǀƨƩ Ʃƫƾ ǂƽƫƿƫƹƨƾᄕ
ƽƞƿƩƣƽ Ʃƞƾ Ɵƣƣƹ ƽƣơƺƹƾƿƽǀơƿƣƢ ƾƺ Ƥƞƽ ƞƾ ƺƹƣ ƺƤ ƽƣƨǀƶƞƽ ơƽƫƿƫơƫƾƸ ƺƤ ƿƩƣ ƽǀƶƫƹƨ
ƾǀƶƿƞƹƾ ƞƹƢ ƿƩƣƫƽ ƽƣƻƽƣƾƣƹƿƞƿƫǁƣƾ ᄬƣǁƣƹƿǀƞƶƶǄ ƣǁƣƹ ƫƹơƶǀƢƫƹƨ Ʃƫƾ ƤƺƽƸƣƽ ƻƞƿƽƺƹ
ƞƽƼ˫Ƽᄭᄕቁቃ ƺƤ ƿƺƿƞƶ ƞƟƞƹƢƺƹƸƣƹƿ ƺƤ Ʃƫƾ ƤƺƽƸƣƽ ƞơƿƫǁƫƾƸ ᄬƿƩƺǀƨƩƹƺƿ ƺƤ Ʃƫƾ ƻƺƶƫƿᅟ
ƫơƞƶ ƞƹƢ ƾƺơƫƺᅟƣơƺƹƺƸƫơ ƫƹƿƣƽƣƾƿ ƞƹƢ ơƺƹơƣƽƹᄭᄕ ƞƹƢ ƺƤ ƺơơƞƾƫƺƹƞƶ Ƥƽǀƾƿƽƞƿƫƺƹ
ƞƹƢ Ƣƣƾƻƞƫƽ ǂƫƿƩ Ʃƫƾ ƻƣƽƾƺƹƞƶ ơƫƽơǀƸƾƿƞƹơƣƾᄕ ƺƤƿƣƹ ƣǁƣƹ ƣǃƻƽƣƾƾƣƢ ƞƾ ƞ ƶƺƹƨᅟ
ƫƹƨ Ƥƺƽ ƞ Ɵƣƿƿƣƽ ƻƞƾƿᄕ ǂƩƣƹ ƿƩƫƹƨƾ ǂƺǀƶƢ Ʃƞǁƣ Ɵƣƣƹᅭƫƹ ƿƩƣ ƣǄƣƾ ƺƤ ƞ Ʃƫƾƿƺƽƫƞƹ
ƾǀơƩ ƞƾ ƩƫƸ ƞƿ ƶƣƞƾƿᅭƸǀơƩ ơƶƣƞƽƣƽ ƞƹƢ ƸǀơƩ Ɵƣƿƿƣƽ ƺƽƨƞƹƫƾƣƢᄙቁቄ
ᇹ ƺƹƿƣǃƿǀƞƶƫƾƫƹƨ ƞƶᅟƞƼƽɌǅɌᅷƾ ƞƳᄵPƞƨƞƟ ƞƳᄵƴƞƺƟˈƲ
Ʃƣ ƻƽƣơƣƢƫƹƨ ƸƫơƽƺᅟƩƫƾƿƺƽƫơƞƶ ơƺƹƿƣǃƿǀƞƶƫƾƞƿƫƺƹ ǀƹƢƺǀƟƿƣƢƶǄ ƣƹƞƟƶƣƾ ƞ Ƹƺƽƣ
ƹǀƞƹơƣƢ ǀƹƢƣƽƾƿƞƹƢƫƹƨ ƺƤ ƹƹƣ ƽƺƞƢƟƽƫƢƨƣᅷƾ ƞƾƾƣƽƿƫƺƹ ƿƩƞƿ ᅸƫƹ ƿƣƽƸƾ ƺƤ ƿƩƣ
ơƺƸƻƣƿƫƿƫǁƣ ƞƽƣƹƞ ƞƹƢ ᄴᄚᄵ ƻƞƿƽƺƹƞƨƣ ƻƽƞơƿƫơƣƾ ƞƶᅟƞƼƽɌǅɌ ƾƣƣƸƾ ƿƺ Ʃƞǁƣ ƢƫƣƢ ƞ
Ƥƞƫƶǀƽƣᄙᅺቁቅ ƩƣƩƺǂƣǁƣƽ ƞƶƾƺ ƞƢƢƣƢ ƿƺ ƿƩƫƾ ƞƾƾƣƾƾƸƣƹƿ ƿƩƞƿ ᅸƫƹ ƿƣƽƸƾƺƤ ƞơƞƢƣƸƫơ
ƣƹƢƣƞǁƺǀƽᄕ ᄴƩƣ ƢƫƣƢᄵ ƞ ƽƣƾƺǀƹƢƫƹƨ ƞƶƿƩƺǀƨƩ ƹƺƿ ǀƹƼǀƞƶƫƧƬƣƢ ƾǀơơƣƾƾ ǂƫƿƩ ƞƿ
ƶƣƞƾƿ Ʃƫƾ Ƥƺƶƶƺǂƣƽƾᄕ ƞƶƿƩƺǀƨƩ ƹƺƿ Ʃƫƾ Ƣƣƿƽƞơƿƺƽƾᄙᅺቁቆ ƺƹƾƫƢƣƽƫƹƨ ƿƩƞƿ ƿƩƫƾ ƾƣơƺƹƢ
ƻƩƞƾƣ ƫƹ ƞƶᅟƞƼƽɌǅɌᅷƾ ƶƫƤƣ ơƺƫƹơƫƢƣƢ ǂƫƿƩ ǂƩƞƿ ƞǀƢƣƹᄕ ƫǄǒƢƞƩᄕ ƞƹƢ 
ƞƽƞȽǒƿᄕ
ƞƤƿƣƽ ƞƶᅟƞȻǒǂɌᄕ Ʃƞǁƣ ƞƶƾƺ ƫƢƣƹƿƫƧƬƣƢ ƞƾ ƞ ơƺƹƾơƫƺǀƾƶǄ ơƺƹƾƿƽǀơƿƣƢ ƩƫƨƩᅟƻƺƫƹƿ
ƫƹ Ʃƫƾ ƾơƩƺƶƞƽƶǄ ƻƽƺƢǀơƿƫƺƹᄕ ƫƿ ǂƞƾ ơƶƣƞƽƶǄ ƹƺƿ ưǀƾƿ ƞƶƶ ƸƣƶƞƹơƩƺƶǄᄕ Ƣƣƻƽƣƾƾƫƺƹᄕ
ሀሁ ƽƺƞƢƟƽƫƢƨƣ ᄬᇳᇻᇻᇻᄭᄘ ᇺᇸᅬᇺᇹᄕ ᇺᇻᅬᇻᇳᄕ ᇻᇶᅬᇻᇹᄙ
ሀሂ ƟƫƢᄙᄕ ᇻᇵᅬᇻᇶᄙ ƣƣ ƞƶƾƺ ƣǁƞƹƺƹƫ ᄬᇴᇲᇲᇳᄭᄖ ƞƾƾƺǀƢ ᄬᇴᇲᇲᇵᄭᄙ
ሀሃ ƞƟƟƞƿ ᄬᇴᇲᇲᇵᄭᄘ ᇳᇸᅬᇳᇺᄖ Ƣᄙ ᄬᇴᇲᇲᇲᄭᄖ Ƣᄙ ᄬᇴᇲᇳᇴᄭᄙ
ሀሄ ƽƺƞƢƟƽƫƢƨƣ ᄬᇳᇻᇻᇻᄭᄘ ᇳᇲᇷᄙ
ሀህ ƟƫƢᄙ
ؖآءاؘثائ ሞማ
ƫƾƺƶƞƿƫƺƹᄕ ƞƹƢ Ƥƽǀƾƿƽƞƿƫƺƹ ƿƩƞƿ ƸƞƢƣ ƩƫƸᅭƫƹ ƿƩƣ ǂƺƽƢƾ ƺƤ ƺƹƣ ƺƤ Ʃƫƾ ƾƿǀƢƣƹƿƾ
ƞƹƢ ƾǀơơƣƾƾƺƽƾ ƞƾ ƞ Ʃƫƾƿƺƽƫƞƹᄕ tƞƸǒƶ ƞƶᅟɌƹ ˫ƾǀƤ Ɵƹ ƞȫƽɌ ƫƽƢɌ ᄬᇺᇳᇵᅬᇺᇹᇶᄧᇳᇶᇳᇳᅬ
ᇳᇶᇹᇲᄭᅭƫƹƿƺ ᅸƿƩƣƩƫƾƿƺƽƫƞƹƺƤ Ʃƫƾ ƿƫƸƣǂƩƺƸƹƺƺƹƣ ơƺǀƶƢ ơƺƸƣƹƣƞƽᅺᄖቂሽ ƹƣƫƿƩƣƽ
ơƞƹ ƫƿ Ʃƞǁƣ Ɵƣƣƹ ƾƫƸƻƶǄ ƞ ƾƿƺƽǄ ƺƤ ƸƫƶƢ ƞƾơƣƿƫơƫƾƸ ƞƹƢ ƞƶƺƺƤƹƣƾƾ ƿƩƞƿ ƸƞƢƣ ƞƶᅟ
ƞƼƽɌǅɌ ƩƫƸƾƣƶƤ ƣǃƻƶƫơƫƿƶǄ ǂƽƫƿƣ Ƣƺǂƹ ƿƩƞƿ ƫƹ ᇺᇵᇵᄧᇳᇶᇴᇻ ƞƹ ƞƸƟƞƾƾƞƢƺƽ ƤƽƺƸ ƿƩƣ
ɌƸ˫ƽƫƢ ơƺǀƽƿ ƫƹ ƣƽƞƿ ơƞƸƣ ƿƺ ƞƫƽƺ ƽƣƼǀƣƾƿƫƹƨ ƿƩƣ ƾǀƶƿƞƹ Ƥƺƽ ƞ ơƺƻǄ ƺƤ Ʃƫƾ
ƩƻǎƟ ƞƳᄵƼƳˈƲᄕ Ʃƫƾ ƺƹƨƺƫƹƨ ƻƽƺưƣơƿ ƺƤ ơƩƽƺƹƫơƶƫƹƨ ƿƩƣ ƶƞƿƣ ƸƣƢƫƣǁƞƶ ƞƫƽƺ ƾǀƶᅟ
ƿƞƹƞƿƣᄙቂሾ ƟǁƫƺǀƾƶǄᄕ ƿƩƣ ƽƣƞƶƫƿǄ ƺƤ ƞƶᅟƞƼƽɌǅɌᅷƾ ƻƽƺƤƣƾƾƫƺƹƞƶ ƶƫƤƣ ƫƹ ƿƩƣ ᇺᇳᇲƾᄧᇳᇶᇳᇲƾᄕ
ᅷᇴᇲƾ ƞƹƢ ᅷᇵᇲƾ ǂƞƾ Ƹƺƽƣ ơƺƸƻƶƣǃ ƿƩƞƹ ƞƹǄ ƺƹƣ ƣǃƻƶƞƹƞƿƫƺƹ ơƞƹ ƞơơƺǀƹƿ Ƥƺƽᄙ
Ʃƣƽƣƞƾ ơƩƞƹƨƫƹƨ ƿƫƸƣƾ ƞƹƢ ơƺƹƿƣǃƿƾᄕ ƻƞƾƿ ƣǃƻƣƽƫƣƹơƣƾᄕ ƻƣƽƾƺƹƞƶ ƫƹƿƣƶƶƣơƿǀƞƶ
ƢƣǁƣƶƺƻƸƣƹƿƾᄕ ƞƹƢ ƺƹƨƺƫƹƨ ƣƹơƺǀƹƿƣƽƾ ǂƫƿƩ ƶƺƾƾ ƞƹƢ Ƣƣƾƻƞƫƽ ơƺƹƿƫƹǀƣƢ ƿƺ
ƫƹƤƺƽƸ ƞƹƢ ƢƣƧƬƹƣ ƞƶᅟƞƼƽɌǅɌᅷƾ ƻƣƽƾƺƹƞƶƫƿǄ ƞƹƢƸƫƹƢƾƣƿᄕ ƫƿ ƾƩƺǀƶƢ ƞƶƾƺ ƟƣƸƞƢƣ
ơƶƣƞƽ ƿƩƞƿ ƫƹ ƿƩƺƾƣ ƢƣơƞƢƣƾ Ʃƫƾ ƻƣƽƾƺƹƞƶ ƞƸƟƫƿƫƺƹ ƩƞƢ ƢƣƧƬƹƫƿƣƶǄ ƸƺǁƣƢ ƞǂƞǄ
ƤƽƺƸ Ƣƫƽƣơƿ ƻƞƽƿƫơƫƻƞƿƫƺƹ ƫƹ ƿƩƣ ƹƣǂƶǄ ơƺƸƻƺƾƣƢ ƻƺƾƿᅟᇺᇳᇷᄧᇳᇶᇳᇴ ƽǀƶƫƹƨ ƣƾƿƞƟᅟ
ƶƫƾƩƸƣƹƿƾ ƞƹƢ ƫƿƾ ƫƹƾƿƫƿǀƿƫƺƹƾᄕ ƿƺǂƞƽƢƾ ƞ ƶƫƤƣ ƺƤ ƺƟƾƣƽǁƞƿƫƺƹ ƞƹƢ ƿƣƞơƩƫƹƨᄕ ƺƤ
ƢƣƾơƽƫƟƫƹƨ ƿƩƞƿ ƹƣǂƺƽƨƞƹƫƾƞƿƫƺƹ ƺƤ ƿƩƣ ƞƫƽƺ ƾǀƶƿƞƹƞƿƣ ƺƤ Ʃƫƾ ƢƞǄƾ ƤƽƺƸ ǁƞƽƫƺǀƾ
ƳƶƵƧƼƢ ơƼƹǾƢ ƻƣƽƾƻƣơƿƫǁƣƾᄕ ƞƹƢ ƣǁƣƹ ƺƤ ơƺƹƹƣơƿƫƹƨ ǂƫƿƩ ƫƿƾ ƻƽƞơƿƫơƣƾ ƺƤ ƻƞƿƽƺƹᅟ
ƞƨƣ ƞƹƢ ơƺƸƻƣƿƫƿƫƺƹ ƫƹ ƣƼǀƞƶƶǄ ƹƣǂ ǂƞǄƾᄙ
ƾ ƫƾ ǂƣƶƶ ƴƹƺǂƹᄕ ƞƶᅟƞƼƽɌǅɌ ƸƞƫƹƶǄ ƣƹƨƞƨƣƢ ƫƹ ƿƩƣ ƻƽƺƢǀơƿƫƺƹ ƺƤ Ʃƫƾƿƺƽƫᅟ
ƺƨƽƞƻƩƫơƞƶ ƾơƩƺƶƞƽƾƩƫƻ ƫƹ ƿǂƺ ƢƫƦƤƣƽƣƹƿ ǂƞǄƾᄙ ƹ ƿƩƣ ƺƹƣ ƩƞƹƢᄕ Ʃƣ ƻƽƺƢǀơƣƢ
ƞ ƹǀƸƟƣƽ ƺƤ ơƞƽƣƤǀƶƶǄ ơƺƹƾƿƽǀơƿƣƢ ƞƹƢ ƢƣƣƻƶǄ ƫƹƿƣƽơƺƹƹƣơƿƣƢ ƨƽƞƹƢ ǂƺƽƴƾ ƺƤ
	ƨǄƻƿƫƞƹ ƿƺƻƺƨƽƞƻƩǄᄕ ƟƫƺƨƽƞƻƩǄᄕ ƞƹƢ ƩƫƾƿƺƽǄᄕ ƫƹ ǂƩƫơƩ Ʃƣ ơƺƶƶƣơƿƣƢᄕ ƾǀƽǁƣǄƣƢᄕ
ƞƹƢ ƻƽƣƾƣƽǁƣƢ ƿƩƣ ƩƫƾƿƺƽǄ ƺƤ 	ƨǄƻƿᄕ ƫƿƾ ǀƾƶƫƸ ơƞƻƫƿƞƶƾᄕ ƞƹƢ ƫƿƾ ơƩƞƹƨƫƹƨ ƣƶƫƿƣƾ
ƤƽƺƸ ƿƩƣ ƾƣǁƣƹƿƩᅟơƣƹƿǀƽǄ ƽƞƟ ơƺƹƼǀƣƾƿ ǀƹƿƫƶ Ʃƫƾ ƺǂƹ ƢƞǄƾᄖ ƞƻƞƽƿ ƤƽƺƸ ƿƩƣ
ƞƟƺǁƣ ƸƣƹƿƫƺƹƣƢ ƩƻǎƟ ƞƳᄵƼƳˈƲᄕ ǂƩƫơƩ ǂƞƾ ƫƿƾƣƶƤ ƞ ơƺƹƿƫƹǀƞƿƫƺƹ ƺƤ ƿǂƺ ƺƿƩƣƽ
ǂƺƽƴƾ ƟǄ ƞƶᅟƞƼƽɌǅɌ Ƣƣƞƶƫƹƨ ǂƫƿƩ 	ƨǄƻƿᅷƾ ƩƫƾƿƺƽǄ ǀƻ ƿƺ ƿƩƣ ƣƸƣƽƨƣƹơƣ ƺƤ ƿƩƣ
ƞƫƽƺ ƾǀƶƿƞƹƞƿƣ ƫƹ ƿƩƣ ƶƞƿƣƽ ƿǂƣƶƤƿƩ ơƣƹƿǀƽǄᄕ ƿƩƣƾƣ ǂƺƽƴƾ ƫƹơƶǀƢƣ ƿƩƣ ƤƞƸƺǀƾ
Ʃʶƞʶ ƺƹ ƿƩƣ ƩƫƾƿƺƽǄ ƺƤ ƿƩƣ ơƫƿǄ ƺƤ ƞƫƽƺᄕ ƞƹƢ ƿƩƣ ƩƻǎƟ ƞƳᄵǎƹȻȯ ƞƳᄵƞƟȻƹ ƞƳᄵ
ƼƸƞƥƣǃ ƳƩᄵƩʭƹ ǂƫƿƩ ƟƫƺƨƽƞƻƩƫƣƾ ƺƤ ƻƣƺƻƶƣ ǂƩƺ ƶƫǁƣƢ ƫƹ 	ƨǄƻƿ ƺƽ ǁƫƾƫƿƣƢ ƿƩƣ
ƽƣƨƫƺƹᄙቂሿ ƹ ƿƩƣ ƺƿƩƣƽ ƩƞƹƢᄕ ƞƶᅟƞƼƽɌǅɌ ƞƶƾƺ ƻƽƺƢǀơƣƢ ƾƫƸǀƶƿƞƹƣƺǀƾƶǄ ǂƫƿƩ
ƿƩƣƾƣ ƸǀƶƿƫᅟǁƺƶǀƸƣ ǂƺƽƴƾ ƞ ƩƫƨƩ ƹǀƸƟƣƽ ƺƤ ƾƩƺƽƿ Ɵƺƺƴƾᄕ ƿƺƻƫơƞƶ ƣƾƾƞǄƾᄕ ƞƹƢ
ሁᇼ ƟƫƢᄙᄕ ᇻᇴᅬᇻᇵᄕ ƽƣƤƣƽƽƫƹƨ ƿƺ Ɵƹ ƞȫƽɌ ƫƽƢɌᄕ Ʃƺƻƶƹǀ ƶƣ 	ƧǀƷƻᄕ ᇺᄘᇳᇶᇵᄙ
ሁᇽ ƟƫƢᄙᄕ ᇳᇲᇵᄕ ƽƣƤƣƽƽƫƹƨ ƿƺ ƞƶᅟƞƼƽɌǅɌᄕ ƞƳᄵƼƳˈƲᄕ ᇶᄘᇺᇳᇺᄕ ƞƹƢ ƞƢƢƫƹƨ ƿƩƞƿ ƟƹƞȨƞƽᅷƾ ƞƹƢ ƞƶᅟ࢈ǄƹɌᅷƾ
ƽƣƤƣƽƣƹơƣƾ ƿƺ ƿƩƫƾ ƣƸƟƞƾƾǄ Ƹƞƴƣ ƹƺ Ƹƣƹƿƫƺƹ ƺƤ ƞ ƽƣƼǀƣƾƿ Ƥƺƽ ƞƶᅟƞƼƽɌǅɌᅷƾ ƞƳᄵƼƳˈƲᄙ Ʃƣ
ƺƹƨƺƫƹƨ ƹƞƿǀƽƣ ƺƤ ƿƩƫƾ ơƩƽƺƹƺƨƽƞƻƩƫơƞƶ ƻƽƺưƣơƿ ƫƾ ƣǃƻƶƞƫƹƣƢ ƫƹ ƫǄǒƢƞƩᄕ ᅸࢇȽƸƞƢ Ɵᄙ ࢈ƶɌ
ƶᅟƞƼƽɌǅɌᅺᄕ ƞƹƢ ƫƿ ƫƾ ƤǀƽƿƩƣƽ ƼǀƞƶƫƧƬƣƢ ƫƹ ƞǀƢƣƹ ᄬᇴᇲᇳᇶᄭᄘ ᇳᇺᇳᄙ
ሁᇾ ƞǀƢƣƹ ᄬᇴᇲᇳᇶᄭᄘ ᇳᇸᇹᅬᇳᇻᇸᄖ ƫǄǒƢƞƩ ᄬᇳᇻᇹᇳƞᄭᄘ ᇳᇺᅬᇳᇻᄖ ƞƶᅟïƞǄǄǒƶ ᄬᇳᇻᇹᇳᄭᄘ ᇴᇵᅬᇴᇶᄙ ƺ ƿƩƣƾƣ ƨƽƞƹƢ
ǂƺƽƴƾ ƾƩƺǀƶƢ ơƣƽƿƞƫƹƶǄ ƞƶƾƺ Ɵƣ ƞƢƢƣƢ ƞ ƟƫƺƨƽƞƻƩǄ ƺƤ ƿƩƣ ƻƽƺƻƩƣƿ ǀȽƞƸƸƞƢ ᄬƴƻǎࡘ
ƞƳᄵƞƺƴǎࡘ ƳƩᄵƴǎ ƳƩᄵƳᄵƹƞƺˈƳ ƴƩƵ ƞƳᄵƞƵƟǎࡗ ƾƞᄵƳᄵƞȰƾǎƳ ƾƞƳᄵȰƞƣƞơƞƨ ƾƞᄵƳᄵƴƞƻǎࡘᄭ ƞƹƢ ƞ Ƹƺƽƣ
ሞሜ ؖ؛ؔأاؘإ ማ
ƶƫƿƿƶƣ ƿƽƣƞƿƫƾƣƾᄕ ƺƹ ǁƞƽƫƺǀƾ ƾƺơƫƺᅟƣơƺƹƺƸƫơᄕ ơǀƶƿǀƽƞƶᄕ ƺƽ ƻƺƶƫƿƫơƞƶ ƾǀƟưƣơƿƾᄕ ƞƹƢ
ƞƶƸƺƾƿ ƞƶǂƞǄƾ ƫƹơƶǀƢƫƹƨ ƞ ƻƣƽƾƻƣơƿƫǁƣ ƺƤ ƫƢƣƹƿƫƤǄƫƹƨ ƻƽƣơƣƢƣƹƿƾᄕ ơƺƹƿƫƹǀƫƿƫƣƾᄕ
ƞƹƢ ơƩƞƹƨƣƾ Ƥƺƽ ƻƽƣơƫƾƣƶǄ ƢƣƧƬƹƣƢ Ʃƫƾƿƺƽƫơƞƶ ƻƩƣƹƺƸƣƹƞ ƤƽƺƸ ƻƞƾƿ ƺƽ ƻƽƣƾƣƹƿᄖ
ƿƩƣƾƣ ǀƹƢƺǀƟƿƣƢƶǄ ƸƞƢƣ ǀƻ ƿƩƣ ƸƞưƺƽƫƿǄ ƺƤ ƿƩƣ ƞƶƶƣƨƣƢ ƹǀƸƟƣƽ ƺƤ Ƹƺƽƣ ƿƩƞƹ
ᇴᇲᇲ ǂƺƽƴƾ ƟǄ ƞƶᅟƞƼƽɌǅɌᄕ ƣǁƣƹ ƿƩƺǀƨƩ ƿƺƢƞǄ ƺƹƶǄ ƞƟƺǀƿ ƿǂƣƹƿǄᅟƧƬǁƣ ƺƻǀƾơǀƶƣƾ
ƺƤ ƿƩƫƾ ǀƹƢƺǀƟƿƣƢƶǄ ƺƻƿƫƸƫƾƿƫơƞƶƶǄ ơƺǀƹƿƣƢ ƾƣƿ Ʃƞǁƣ ƾǀƽǁƫǁƣƢᄙቂቀ
Ʃƣ ƻƽƺƢǀơƿƫƺƹ ƺƤ Ƹƺƾƿ ƺƤ ƞƶᅟƞƼƽɌǅɌᅷƾ ƨƽƞƹƢ ǂƺƽƴƾ ƺƤ ƩƫƾƿƺƽǄ ǂƞƾ ƞ ƶƺƹƨᅟ
ƿƣƽƸ ƻƽƺưƣơƿ ƿƩƞƿ ǂƞƾ ƺƹƶǄ Ƹƺƽƣ ƺƽ ƶƣƾƾ ơƺƸƻƶƣƿƣƢ ƫƹ ƿƩƣ Ǆƣƞƽƾ ƫƸƸƣƢƫƞƿƣƶǄ
ƟƣƤƺƽƣ Ʃƫƾ ƢƣƞƿƩᄙቂቁ ƣƿᄕ ƿƩƣ ơƺƹơƣƻƿƫƺƹᄕ ƾƣƿᅟǀƻᄕ ƞƹƢ ǂƽƫƿƫƹƨ ƺƤ Ƹƺƾƿ ƺƤ ƿƩƣƸ
ơƶƣƞƽƶǄ ƧƬƿƿƣƢ ƫƹ ƾƺƸƣ ƾƺƽƿ ƺƤ ơƺƩƣƽƣƹƿ ƻƶƞƹ ƺƤ ƾơƩƺƶƞƽƶǄ ƞơƿƫƺƹ ƿƩƞƿ Ʃƣ Ƹǀƾƿ
Ʃƞǁƣ ƾƿƞƽƿƣƢ ƿƺ ƿƩƫƹƴ ƺƤ ƾƣƽƫƺǀƾƶǄ ƫƹ ƿƩƣ ơƺǀƽƾƣ ƺƤ ƿƩƣ ᇺᇳᇲƾᄧᇳᇶᇳᇲƾᄕ ƫƤ ƹƺƿ ƣƞƽƶƫƣƽᄙቂቂ
Ʃƣƾƣ ǂƺƽƴƾ ǂƣƽƣ ƿƩƣƽƣƤƺƽƣ ƹƣǁƣƽ ƢƫƽƣơƿƶǄ ơƺƹƹƣơƿƣƢ ƿƺ ƞƹǄ ƺƟǁƫƺǀƾ ƤƺƽƸ ƺƤ
ơƺƸƸƫƾƾƫƺƹƫƹƨ ƺƽ ơǀƶƿǀƽƞƶ ƻƞƿƽƺƹƞƨƣᄕ ƣǁƣƹ ƿƩƺǀƨƩ ƿƩƽƺǀƨƩ ƿƩƣƫƽ ƾƫǅƣᄕ ƾǀƟưƣơƿ
Ƹƞƿƿƣƽᄕ ƞƹƢ ƢƣƿƞƫƶƣƢ ƾơƩƺƶƞƽƾƩƫƻ ƿƩƣǄ ƺƟǁƫƺǀƾƶǄ ƞƿƿƽƞơƿƣƢ ƞ ƾǀƟƾƿƞƹƿƫƞƶ ƶƣǁƣƶ ƺƤ
ƩƫƨƩᅟƻƽƺƧƬƶƣ ƞƿƿƣƹƿƫƺƹᄙ Ʃƫƾ ƫƾ ơƣƽƿƞƫƹƶǄ ƾǀƨƨƣƾƿƣƢ Ƥƺƽ ƿƩƣ ƩƻǎƟ ƞƳᄵƼƳˈƲᄕ ǂƩƣƹ
ƫƹ ᇺᇵᇵᄧᇳᇶᇴᇻ ƿƩƫƾ ƽƞƟƫơ ơƩƽƺƹƫơƶƣᅷƾ ƤƞƸƣ ƞƶƽƣƞƢǄ ƿǀƽƹƣƢ ƺǀƿ ƿƺ Ʃƞǁƣ ƿƽƞǁƣƶƶƣƢ
ƞƶƶ ƿƩƣ ǂƞǄ ƿƺ ƿƩƣ ƣƽƾƫƞƹƞƿƣ ɌƸ˫ƽƫƢ ơƺǀƽƿ ƫƹ ƣƽƞƿᄕ ƸƞƹǄ Ǆƣƞƽƾ ƟƣƤƺƽƣ ƫƿ ǂƞƾ
ƞơƿǀƞƶƶǄ ơƺƸƻƶƣƿƣƢᄙቂቃ ƫƸƫƶƞƽ ƾƿƺƽƫƣƾ ƺƤ ƽƣƹƺǂƹ ƞƹƢ ƻƺƾƾƫƟƶǄ ƞƶƾƺ ƽƣǂƞƽƢ ƸƞǄ
ƿƽƞƢƫƿƫƺƹƞƶ ǀƹƫǁƣƽƾƞƶ ƩƫƾƿƺƽǄ ƺƤ ƸƞƹƴƫƹƢ ƾƫƹơƣ ƽƣƞƿƫƺƹ ᄬƞƳᄵƞƟƞƹ ࡘƞƵ ƞƳᄵƞʩƞƹᄭᄕ ƟƺƿƩ ƺƤ
ǂƩƫơƩǂƣƽƣǂƽƫƿƿƣƹ Ƣǀƽƫƹƨ ƿƩƣ ƧƬƹƞƶ ƢƣơƞƢƣ ƺƤ ƞƶᅟƞƼƽɌǅɌᅷƾ ƶƫƤƣ ᄬƾƣƣ ƞǀƢƣƹ ᄴᇴᇲᇳᇶᄵᄘ ᇳᇹᇳᄕ ᇳᇻᇸᅬ
ᇳᇻᇻᄭᄙ
ሁᇿ ƞǀƢƣƹ ᄬᇴᇲᇳᇶᄭᄘ ᇳᇸᇺᄖ ƞƶᅟïƞǄǄǒƶ ᄬᇳᇻᇹᇳᄭᄘ ᇴᇷᅬᇵᇹᄖ 
ƞƽƞȽǒƿ ᄬᇴᇲᇲᇻᄭᄘ ᇳᇻᅬᇴᇷ ᄬƶƫƾƿƫƹƨ ƞƹ ƺǁƣƽƞƶƶ ƹǀƸƟƣƽ
ƺƤ ᇵᇶ ƣǃƿƞƹƿ ƺƽ ƴƹƺǂƹ Ɵƺƺƴƾ ƟǄ ƞƶᅟƞƼƽɌǅɌᅭƾƺƸƣ ƺƤ ƿƩƣ ƿƫƿƶƣƾ ƶƫƾƿƣƢ ƟǄ 
ƞƽƞȽǒƿ ƸƞǄ
Ʃƺǂƣǁƣƽ ƺƹƶǄ ƽƣƤƣƽ ƿƺ ƻƞƽƿƾ ƤƽƺƸ ƺƿƩƣƽ ǂƺƽƴƾᄕ ƾǀơƩ ƞƾ ƹǀƸƟƣƽ ᇺᄕ ƿƩƣ ǀƹƻǀƟƶƫƾƩƣƢ ǎƹȻȯ ƞƳᄵ
tƞƹǎƲƩƺƞƨ ᄴǃƤƺƽƢᄕ ƺƢƶƣƫƞƹ ƫƟƽƞƽǄᄕ ؠئ ƽᄙ ᇶᇷᇺᄵᄕ ǂƩƫơƩ ǀƻƺƹ ƫƹƾƻƣơƿƫƺƹ ƿǀƽƹƾ ƺǀƿ ƿƺ Ɵƣ ƞ
ơƺƻǄ ƤƽƺƸ ƞ ƻƞƽƿ ƺƤ ƿƩƣ ƩƻǎƟ ƞƳᄵƼƳˈƲ ơƺǁƣƽƫƹƨ ƿƩƣ Ǆƣƞƽƾ ᇺᇲᇹᅬᇺᇵᇲؔ؛ᄭᄙ ƶᅟƞȻǒǂɌ ơƶƞƫƸƣƢ
ƿƺ Ʃƞǁƣ ƽƣƞƢ ᅸƫƹ ᄴƞƶᅟƞƼƽɌǅɌᅷƾᄵ ƺǂƹ ƩƞƹƢǂƽƫƿƫƹƨ ƿƩƞƿ Ʃƫƾ ơƺƸƻƺƾƫƿƫƺƹƾ ơƺƹƾƫƾƿƣƢ ƺƤ Ƹƺƽƣ
ƿƩƞƹ ƿǂƺ ƩǀƹƢƽƣƢ ƶƞƽƨƣ ǁƺƶǀƸƣƾᅺ ᄬƞƶᅟƞȻǒǂɌᄕ ƞƳᄵQƞƾࡗ ƞƳᄵƳǎƴƩࡘᄕ ᇴᄘ ᇴᇵᄭᄙ
ሁሀ ƣƣᄕ ƫƹ ƨƣƹƣƽƞƶᄕ ƞǀƢƣƹ ᄬᇴᇲᇳᇶᄭᄘ ᇳᇹᇵ ᄬƩʶƞʶᄭᄕ ᇳᇺᇳ ᄬƞƳᄵƼƳˈƲᄭᄕ ᇳᇻᇳᅬᇳᇻᇴ ᄬƞƳᄵƼƸƞƥƣǃᄭᄙ 
ƺƽ ƿƩƣ
Ʃʶƞʶᄕ ƾƣƣ ƞƶƾƺ ƞǄǄƫƢ ᄬᇳᇻᇹᇻᄭᄘ ᇴᇶᇲᄖ ƽƺƞƢƟƽƫƢƨƣ ᄬᇳᇻᇻᇻᄭᄘ ᇳᇲᇲᄖ ƞǀƢƣƹ ᄬᇴᇲᇲᇺᄭᄘ ᇻᇻᄙ ƶᅟƞƼƽɌǅɌᅷƾ
Ƹƞưƺƽ ƞƹƹƞƶƫƾƿƫơ ơƩƽƺƹƫơƶƣ ƩƻǎƟ ƞƳᄵƼƳˈƲ ƽǀƹƾ ǀƻ ƿƺ ƿƩƣ ƣƹƢ ƺƤ ƿƩƣ Ǆƣƞƽ ᇺᇶᇶؔ؛ ᄬƞǄ
ᇳᇶᇶᇳᄭᄕ ǂƩƫơƩ Ƹƣƞƹƾ ƿƩƞƿ Ʃƣ ơƺƹƿƫƹǀƣƢ ƞƢƢƫƹƨ Ƹƞƿƣƽƫƞƶ ƿƺ ƫƿ ǀƹƿƫƶ ƾƩƺƽƿƶǄ ƟƣƤƺƽƣ Ʃƫƾ ƢƣƞƿƩ
ᄬƫǄǒƢƞƩ ᄴᇳᇻᇹᇳƞᄵᄘ ᇳᇳᄖ ƞǀƢƣƹ ᄴᇴᇲᇳᇶᄵᄘ ᇳᇺᇳᄭᄙ ƹ ƿƩƣ ƟƫƟƶƫƺƨƽƞƻƩƫơƞƶ ƾƣơƿƫƺƹ ƿƩƞƿ Ɵƹ ƞȫƽɌ ƫƽƢɌ
ƞƢƢƣƢ ƿƺ ƞƶᅟƞƼƽɌǅɌᅷƾ ƟƫƺƨƽƞƻƩǄᄕ Ʃƣ ƾƿƞƿƣƢ ƿƩƞƿ ƿƩƣ ƶƞƿƿƣƽ ƩƞƢ ơƺƹƧƬƢƣƢ ƿƺ ƩƫƸ ƿƩƞƿ ᅸƫƤ ƿƩƫƾ
ƩƫƾƿƺƽǄ ᄴƫᄙƣᄙ ƩƻǎƟ ƞƳᄵǎƹȻȯ ƞƳᄵƲƞƟȻƹ ƞƳᄵƴƼƸƞƥƣǃᄵ ƩƞƢ Ɵƣƣƹ ơƺƸƻƶƣƿƣƢ ƿƩƣ ǂƞǄ  ƻƽƣƤƣƽᄕ ƫƿ
ǂƺǀƶƢ Ʃƞǁƣ ơƺƹƾƫƾƿƣƢ ƺƤ Ƹƺƽƣ ƿƩƞƹ ƣƫƨƩƿǄ ǁƺƶǀƸƣƾᅺᄕ ƾǀƨƨƣƾƿƫƹƨ ƿƩƞƿ ƫƿ ǂƞƾ ƫƹƢƣƣƢ ƹƣǁƣƽ
ơƺƸƻƶƣƿƣƢ ᄬƟƹ ƞȫƽɌ ƫƽƢɌᄕ ƞƳᄵƞƵƨƞƳ ƞƳᄵʭǎƣȻᄕ ᇳᄘ ᇶᇳᇻᄖ ƞƶƾƺ ƽƣƤƣƽƽƣƢ ƿƺ ƫƹ ƞƶᅟïƞǄǄǒƶ ᄬᇳᇻᇹᇳᄭ ᇴᇶᄭᄖ
ƞƶᅟƞȻǒǂɌᄕ ǂƩƺ ƽƣƻƣƞƿƣƢ ƿƩƣ ƾƞƸƣ ƾƿƞƿƣƸƣƹƿᄕ ơƶƞƫƸƾ ƿƩƞƿ ƣǁƣƹƿǀƞƶƶǄ ƺƹƶǄ ƾƫǃƿƣƣƹ ǁƺƶǀƸƣƾ
ǂƣƽƣ ơƺƸƻƶƣƿƣƢ ᄬƞƶᅟƞȻǒǂɌᄕ ƞƳᄵQƞƾࡗ ƞƳᄵƳǎƴƩࡘᄕ ᇴᄘ ᇴᇴᄭᄙ
ሁሁ ƞǀƢƣƹ ᄬᇴᇲᇲᇺᄭᄘ ᇹᇳᅬᇹᇴᄖ Ƣᄙ ᄬᇴᇲᇳᇲᄭᄖ Ƣᄙ ᄬᇴᇲᇳᇶᄭᄘ ᇳᇸᇺᅬᇳᇸᇻᄕ ᇳᇹᇸᄖ ƫǄǒƢƞƩ ᄬᇳᇻᇹᇳƟᄭᄘ ᇳᇺᅬᇳᇻᄙ
ሁሂ ƽƺƞƢƟƽƫƢƨƣ ᄬᇳᇻᇻᇻᄭᄘ ᇳᇲᇵᄕ ƽƣƤƣƽƽƫƹƨ ƿƺ ƞƶᅟƞƼƽɌǅɌᄕ ƞƳᄵƼƳˈƲᄕ ᇶᄘ ᇺᇳᇺᄖ Ɵƹ ƞȫƽɌ ƫƽƢɌᄕ ƞƳᄵƼȡˈƴ
ؖآءاؘثائ ሞም
ƾǀƽƣƶǄ Ɵƣ ƿƽǀƣ Ƥƺƽ ƿƩƣ ƽƣơƣƻƿƫƺƹ ƺƤ ƞƶᅟƞƼƽɌǅɌᅷƾ ƺƿƩƣƽᄕ ƣƼǀƞƶƶǄ ƩƫƨƩƶǄ ƞƢƸƫƽƣƢ
ǂƺƽƴƾᄕ ƾǀơƩ ƞƾ Ʃƫƾ ƸǀƶƿƫᅟǁƺƶǀƸƣ ƞƳᄵƼƸƞƥƣǃ ƞƹƢ Ʃƫƾ ƞƳᄵƩʶƞʶᄙቂቄ
Ʃƫƾ Ƹƞƿƿƣƽ ƺƤ ƿƩƣ ƻƽƺƢǀơƿƫƺƹᄕ ƽƣƻƽƺƢǀơƿƫƺƹᄕ ƞƹƢ ơƺƹƾǀƸƻƿƫƺƹ ƺƤ ƞƶᅟ
ƞƼƽɌǅɌᅷƾ ǂƽƫƿƿƣƹ ǂƺƽƢ ƫƾ ƺƟǁƫƺǀƾƶǄ Ƹƺƽƣ Ƣƫǁƣƽƾƣ ƞƹƢ ơƺƸƻƶƣǃ Ƥƺƽ ƿƩƺƾƣ ƸƞƹǄ
ƾƸƞƶƶƣƽ ƿƣǃƿƾᄙ Ʃƣƽƣ ƞƽƣ ƞ Ƥƣǂ ƻƞƿƿƣƽƹƾ ƿƩƞƿ ƸƞǄ Ɵƣ ƽƣơƺƹƾƿƽǀơƿƣƢ Ʃƣƽƣ ƿƺƺᄕ
ƿƩƺǀƨƩᄕ ƞƹƢ ƿƩƞƿ ƞƟƺǁƣ ƞƶƶ Ʃƞǁƣ ƾƺƸƣ ƽƣƶƣǁƞƹơƣ Ƥƺƽ ƿƩƣ Ʃƫƾƿƺƽƫơƞƶ ơƺƹƿƣǃƿǀƞƶƫƾƞᅟ
ƿƫƺƹ ƺƤ ƺƹƣ ƺƤ ƿƩƣƾƣ ƿƣǃƿƾᄕ ǂƩƫơƩ ƫƾ ƿƩƫƾ ƾƿǀƢǄᅷƾƸƞƫƹ ƾǀƟưƣơƿᄕ ƿƩƣ ƩƻǎƟ ƞƳᄵPƞƨƞƟ
ƞƳᄵƴƞƺƟˈƲᄙ ƹ ƿƩƣ ơƞƾƣ ƺƤ ƞ ƹǀƸƟƣƽ ƺƤ ƿƩƣƾƣ ƿƣǃƿƾᄕ ƞƿ ƶƣƞƾƿ ƿƩƣ ƻƣƽơƣƻƿƫƺƹ ƺƤ ƞ
ƨƣƹǀƫƹƣ ƻƣƽƾƺƹƞƶ ƾơƩƺƶƞƽƶǄ ƫƹƿƣƽƣƾƿ ƫƾ ơƽƣƞƿƣƢ ƞƾ ƿƩƣ Ƹƞƫƹ ƽƣƞƾƺƹ Ƥƺƽ ǂƽƫƿƫƹƨ
ƿƩƣƸᄙ Ʃǀƾᄕ ƞ ƾƩƺƽƿ ƿƽƣƞƿƫƾƣ ƺƹ ƿƩƣ ƩƫƾƿƺƽǄ ƺƤ ƽƞƟ ƿƽƫƟƣƾ ƫƹ 	ƨǄƻƿᄕ ƿƩƣ ƩƻǎƟ
ƞƳᄵƞǀǎƵ ƾƞᄵƳᄵƩࡘƹǎƟ ࡘƞƴƴǎ ƟƩᄵƞƹǵƩʭƹ ƴƩƵ ƞƳᄵࡘƹǎƟᄕ Ɵƣƨƫƹƾ ǂƫƿƩ ƿƩƣ ơƶƣƞƽ ƾƿƞƿƣᅟ
Ƹƣƹƿ ƿƩƞƿ ᅸ ƹƺƿƣƢ Ƣƺǂƹ ᄴƿƩƫƾ ƿƽƣƞƿƫƾƣᄵ Ƥƺƽ ƸǄƾƣƶƤ ᄬƳƩᄵƵƞƣƺȻᄭ ƞƹƢ Ƥƺƽ ǂƩƺƸ ƺƢ
ǂƞƹƿƾ ƤƽƺƸƸǄ ƟƽƣƿƩƽƣƹ ᄬƞƟƵǎࡗ ȡƩƵƺȻᄭᄙᅺቂቅ ƿƩƣƽ ƿƽƣƞƿƫƾƣƾᄕ ƾǀơƩ ƞƾ ƿƩƣ ƸƺƹƣƿƞƽǄ
ƩƫƾƿƺƽǄ ïƼǴˈƹ ƞƳᄵࡘƼƸˈơ ƞƹƢ ƿƩƣ ƶƣƨƞƶ ƫƹƼǀƫƽǄ ƺƤ ƞ ƣƟƽƺƹ ƣƹƢƺǂƸƣƹƿᄕ ƿƩƣ Qƞƾࡗ
ƞƳᄵƺǎƹȻ ƳƩᄵƴƞࡘƹƩƣƞƻ ȯƞƟƞƹ ƞƴȻƴ ƞƳᄵǎƹȻᄕ Ƹƞƴƣ ƣǃƻƶƫơƫƿ ơƶƞƫƸƾ ƿƺ Ʃƞǁƫƹƨ Ɵƣƣƹ
ơƺƸƸƫƾƾƫƺƹƣƢ Ƥƺƽ ƻƞƽƿƫơǀƶƞƽ ƻǀƽƻƺƾƣƾᄕ ƫƹ ƿƩƣƾƣ ƿǂƺ ơƞƾƣƾ ƽƣƾƻƣơƿƫǁƣƶǄ ƟǄ ƾǀƶᅟ
ƿƞƹ ƞƶᅟǀࢇƞǄǄƞƢ ïƞǄȻ ᄬƽᄙ ᇺᇳᇷᅬᇺᇴᇶᄧᇳᇶᇳᇴᅬᇳᇶᇴᇳᄭᄕ ƾƺƶƫơƫƿƫƹƨ ƸƺƹƣƿƞƽǄ ƞƢǁƫơƣ ƤƽƺƸ
ƞƶᅟƞƼƽɌǅɌᄕ ƞƹƢ ƟǄ ƿƩƣ Ʃƣƫƽƾ ƺƤ ƞ ƺƸƻƞƹƫƺƹ ƺƤ ƿƩƣ ƽƺƻƩƣƿᄕ ƞƸɌƸ ƞƶᅟǒƽɌᄕ
ƾƣƣƴƫƹƨ ƾƺƸƣ ƤƺƽƸ ƺƤ ƾǀƻƻƺƽƿ Ƥƺƽ ƿƩƣƫƽ ƞƻƻƣƞƶ ƿƺ ưǀƾƿƫơƣᄙቂቆ  ƿƩƫƽƢ ƞƹƢ ƧƬƹƞƶ
ơƞƿƣƨƺƽǄ ƺƤ ƿƽƣƞƿƫƾƣƾ ƾƣƣƸƾ ƿƺ Ʃƞǁƣ Ɵƣƣƹ ơƺƹơƣƻƿǀƞƶƫƾƣƢ ƟǄ ƞƶᅟƞƼƽɌǅɌ Ƥƺƽ ƾƫƸᅟ
ƫƶƞƽ ƻƞƽƿƫơǀƶƞƽ ƺơơƞƾƫƺƹƾ ƞƹƢ ƻǀƽƻƺƾƣƾᄕ Ɵǀƿ ǂƫƿƩ ƿƩƣ ƣǃƻƶƫơƫƿ ƞƫƸ ƺƤ ƾƺƶƫơƫƿƫƹƨ
ƺƽ ơƺƹƧƬƽƸƫƹƨ ƽƣƶƞƿƫƺƹƾ ƺƤ ơǀƶƿǀƽƞƶ ƻƞƿƽƺƹƞƨƣ ƞƹƢ ƫƸƻƞơƿᄙ Ʃƫƾ ƫƾ ƾǀƨƨƣƾƿƣƢ ƿƺ
Ʃƞǁƣ Ɵƣƣƹ ƿƩƣ ơƞƾƣ ǂƫƿƩ ƺƹƣ ƺƤ ƿƩƣ ƧƬƽƾƿ ƴƹƺǂƹ Ʃƫƾƿƺƽƫơƞƶ ƿƣǃƿƾ ƻƽƺƢǀơƣƢ ƟǄ
ƞƶᅟƞƼƽɌǅɌᄕ ƿƩƣ ƣơƺƹƺƸƫơ ƿƽƣƞƿƫƾƣ Ȥǎʵƞƻ ƞƳᄵƼƴƴƞƨᄕ ǂƩƫơƩ ƾƣƣƸƾ ƿƺ Ʃƞǁƣ Ɵƣƣƹ
ǂƽƫƿƿƣƹ ƞƾ ƞƹ ƞƢǁƫơƣ ƿƣǃƿ Ƥƺƽ ƿƩƣ ƾǀƶƿƞƹ ࢈ƟƢ ƞƶᅟ࢈ǅɌǅ Ɵᄙ ƞƽƼ˫Ƽ ǂƩƣƹ Ʃƣ ƟƽƫƣƥƷǄ
ƽƣƻƶƞơƣƢ Ʃƫƾ ƟƽƺƿƩƣƽ 
ƞƽƞȨ ƺƹ ƿƩƣ ƿƩƽƺƹƣ ƫƹ ƿƩƣ ƞǀƿǀƸƹ ƺƤ ᇳᇶᇲᇷᄙቃሽ Ʃƫƾ Ƹƺƿƫǁƣ
ƺƤ ƾƺơƫƺᅟơǀƶƿǀƽƞƶ ƻƽƺƸƺƿƫƺƹ ƞƹƢƺƤ ƾƺƶƫơƫƿƫƹƨ ƽƺǄƞƶ ƻƞƿƽƺƹƞƨƣ ƞƶƾƺ ƾƣƣƸƾ ƿƺ Ʃƞǁƣ
ƞƳᄵǁǎƨƩƹƞƨᄕ ᇳᇶᄘᇵᇵᇸᄙ Ʃƣ ƾƣƸƫƹƞƶ ơƺƹƿƣƸƻƺƽƞƽǄ ƾƿƞƿǀƾ ƺƤ ƿƩƣ ƩƻǎƟ ƞƳᄵƼƳˈƲ ƫƾ ơƣƽƿƞƫƹƶǄ ƞƶƾƺ
ƫƶƶǀƾƿƽƞƿƣƢ ƟǄ ƿƩƣ Ƥƞơƿ ƿƩƞƿ ƫƿ ǂƞƾ ƣǃƻƶƫơƫƿƶǄ ơƺƹƿƫƹǀƣƢ ƟǄ ƞƿ ƶƣƞƾƿ ƿǂƺƸƫƢᅟƧƬƤƿƣƣƹƿƩᅟơƣƹƿǀƽǄ
ơƩƽƺƹƫơƶƣƾᄕ ƺƹƣ ƟǄ Ɵƹ ƞȫƽɌ ƫƽƢɌ ᄬƞƾǎơƩʵ ƞƳᄵơƼƨˈƹ ƣȻ ƴƞơǃ Ƴᄵƞǀǀǎƴ ƾƞᄵƳᄵʩƼƨˈƹᄖ ƾƣƣ ƞƶƾƺ
Ɵƹ ƞȫƽɌ ƫƽƢɌᄕ ƞƳᄵƞƵƨƞƳ ƞƳᄵʭǎƣȻᄕ ᇳᄘᇶᇳᇺᄭ ƞƹƢ ƿƩƣ ƺƿƩƣƽ ƟǄ ƞƶᅟƞȻǒǂɌ ᄬƞƳᄵƩƟƹ ƞƳᄵƴƞƺƟˈƲ
ƣȻ ǴƞǀƳ ƞƳᄵƼƳˈƲᄭᄙ ƞǀƢƣƹ ƾƫƸƫƶƞƽƶǄ ơƺƹơƶǀƢƣƾ ƿƩƞƿ ᅸƿƩƣ ǂƺƽƴ ǂƞƾ ƩǀƨƣƶǄ ƾǀơơƣƾƾƤǀƶᄕ ƞƾ
ƢƣƸƺƹƾƿƽƞƿƣƢ ƟǄ ƿƩƣ ƶƞƽƨƣ ƹǀƸƟƣƽ ƺƤƸƞƹǀƾơƽƫƻƿƾ ƻƽƣƾƣƽǁƣƢ ƫƹ ƶƫƟƽƞƽƫƣƾ ƞơƽƺƾƾ ƿƩƣǂƺƽƶƢᅺ
ᄬƞǀƢƣƹ ᄴᇴᇲᇳᇶᄵᄘ ᇳᇺᇴᄭᄙ
ሁሃ 
ƺƽ Ɵƹ ƞȫƽɌ ƫƽƢɌᄕ ƿƩƣ ƩʶƞʶƸƞƹƞƨƣƢ ƿƺ ƞƿƿƞƫƹ ᅸƣǃƿƽƣƸƣ ƟƣƞǀƿǄ ᄬ ƣȻ Ȥǎǀƞƻ ƞƳᄵȰƼƺƵᄭᅺ ᄬƟƹ
ƞȫƽɌ ƫƽƢɌᄕ ƞƳᄵƞƵƨƞƳ ƞƳᄵʭǎƣȻᄕ ᇳᄘ ᇶᇳᇻᄭᄙ
ሁሄ ƶᅟƞƼƽɌǅɌᄕ ƞǀǎƵᄕ ᇸᄙ ƣƣ ƞƶƾƺ ƶᅟïƞǄǄǒƶ ᄬᇳᇻᇹᇳᄭᄘ ᇴᇷᅬᇴᇸᄙ
ሁህ ƣƶƺǄ ᄬᇴᇲᇲᇵƟᄭᄘ ᇳᇻᇹᄖ ƞƶᅟƞƼƽɌǅɌᄕ Qƞƾࡗ ƞƳᄵƺǎƹȻᄕ ᇶᇹᅬᇶᇻᄙ
ሂᇼ ƣƶƺǄ ᄬᇴᇲᇲᇵƟᄭᄘ ᇳᇻᇲ ᄬᅸᄚ ƞƶᅟƞƼƽɌǅɌ ƸƞǄ Ʃƞǁƣ ƿƞƴƣƹ ƞƢǁƞƹƿƞƨƣ ƺƤ ƿƩƣ ƫƹƿƣƽƽƣƨƹǀƸ ƺƤ ƞƶᅟ
ƞƶƫƴ ƞƶᅟƞƹː˫ƽ ࢈ƟƢ ƞƶᅟ࢈ǅɌǅ ƫƟƹ ƞƽƼ˫Ƽ ᄚ ƿƺ ƾǀƟƸƫƿ Ʃƫƾ ƽƣơƺƸƸƣƹƢƞƿƫƺƹƾ ƿƺ Ɵƣ ƻǀƿ
ƫƹƿƺ ƻƽƞơƿƫơƣᅺᄭᄙ
ሞሞ ؖ؛ؔأاؘإ ማ
ơƞǀƾƣƢᄕ ƞƶƸƺƾƿ ƿƩƫƽƿǄ Ǆƣƞƽƾ ƶƞƿƣƽᄕ ƿƩƣ ƻƽƺƢǀơƿƫƺƹ ƺƤ ƞƶᅟƞƼƽɌǅɌᅷƾ ƿƽƣƞƿƫƾƣ ƺƹ ƿƩƣ
ƶƣƨƞƶ ƽǀƶƫƹƨƾ ƞƹƢ Ʃƫƾƿƺƽƫơƞƶ ƻƽƞơƿƫơƣ ƺƤ ơƫƽơǀƸơƫƾƫƺƹᄕ ƿƩƣ ƞƳᄵȯƟǎƹ ࡘƞƵ ƞƳᄵƩࡘǴǎƹᄖ
ƿƩƫƾ ƫƾ ƞƿ ƶƣƞƾƿ ƾǀƨƨƣƾƿƣƢ ƟǄ ƿƩƣ ƞǀƿƩƺƽ ƩƫƸƾƣƶƤ ƫƹ ƞƹ ƞǀƿƺƟƫƺƨƽƞƻƩƫơƞƶ ƹƺƿƣ
ƫƹ Ʃƫƾ ƩƻǎƟ ƞƳᄵƼƳˈƲᄕ ƞƢƢƣƢ ƿƺ ƞ ƟƽƫƣƤ ƽƣƻƺƽƿ ƺƤ Ƥƣƾƿƫǁƫƿƫƣƾ ƺƽƨƞƹƫƾƣƢ Ƥƺƽ ƿƩƣ
ơƫƽơǀƸơƫƾƫƺƹ ƺƤ ƾǀƶƿƞƹ ƞƽƾƟǒǄᅷƾ ƾƺƹᄕ tƞƸǒƶ ƞƶᅟɌƹ ˫ƾǀƤ ᄬᇺᇴᇹᅬᇺᇸᇺᄧᇳᇶᇴᇶᅬᇳᇶᇸᇵᄕ
ƽᄙ ᇺᇶᇳᅬᇺᇶᇴᄧᇳᇶᇵᇺᄭᄕ ƫƹ ƸƫƢᅟïƞ࢈Ɵǒƹ ᇺᇵᇹᄧƶƞƿƣ ƞƽơƩ ᇳᇶᇵᇶᄘ
ƿ ƿƩƞƿ ƺơơƞƾƫƺƹᄕ  ǂƽƺƿƣ ƞ Ɵƺƺƴ ᄬƲƩƻǎƟޟެᄭ ǂƩƫơƩ  ƣƹƿƫƿƶƣƢ ᅵƩƣ ƣƻƺƽƿ
ƺƹ ƿƩƣ 
ƣƞƾƿ ƺƤ ƫƽơǀƸơƫƾƫƺƹᅷ ᄬƞƳᄵȯƟǎƹ ࡘƞƵ ƞƳᄵƩࡘǴǎƹᄭᄙ ƾ Ƥƞƽ ƞƾ  ƞƸ ƞǂƞƽƣ
ƹƺƿƩƫƹƨ ƾƫƸƫƶƞƽ Ʃƞƾ ƣǁƣƽ Ɵƣƣƹ ƻƽƺƢǀơƣƢ ƟƣƤƺƽƣᄕ ᄴơƺƹƾƫƢƣƽƫƹƨᄵ ǂƩƞƿ ƫƿ
ơƺƹƿƞƫƹƾ ƺƤ ƾƿƺƽƫƣƾ ƞƹƢ ƿƽƞƢƫƿƫƺƹƾᄕ ƺƤ ƽǀƶƫƹƨƾ ƟǄ ƿƩƣ ƞǀƿƩƺƽƫƿƞƿƫǁƣ ƻƫƺƹƣƣƽƾ
ƺƤ ƾƶƞƸᄕ ƺƤ ƢƣƣƢƾ ƺƤ ơƞƶƫƻƩƾ ƞƹƢ ƽǀƶƣƽƾᄕ ƞƹƢ ƺƤ ƸƣƸƺƽƞƟƶƣ ƣǁƣƹƿƾ ƞƹƢ
ƫƸƻƽƣƾƾƫǁƣ ơƞƾƣƾᄙቃሾ
Ʃƫƾ ơƺƸƟƫƹƞƿƫƺƹ ƺƤ ƺơơƞƾƫƺƹᄕ ƺƤ ƻƽƺƸƺƿƫƺƹᄕ ƞƹƢ ƺƤ ƾƣƣƴƫƹƨᄕ ơƺƹƧƬƽƸƫƹƨᄕ ƺƽ
ƞƟƫƢƫƹƨ ƟǄ ƿƩƣ ƽǀƶƣƾ ƺƤ ơǀƶƿǀƽƞƶ ƻƞƿƽƺƹƞƨƣ ƫƾ ƣǁƣƹ Ƹƺƽƣ ƣǃƻƶƫơƫƿƶǄ ƾǀƨƨƣƾƿƣƢ ƟǄ
ƞƶᅟƞƼƽɌǅɌ ƞƾ ƿƩƣ Ƹƞƫƹ ƨƽƺǀƹƢ Ƥƺƽ Ʃƫƾ ǂƽƫƿƫƹƨ ƺƤ ƿƩƣ ƾƩƺƽƿ ƩƫƾƿƺƽǄ ƺƤ ƿƩƣ ƻƫƶᅟ
ƨƽƫƸƞƨƣ ƿƺ ƣơơƞᄕ ǂƩƫơƩ ƫƾ ƿƩƣ Ƥƺơǀƾ ƺƤ ƿƩƫƾ ƾƿǀƢǄᄙ ƹ ƿƩƣ ƺƻƣƹƫƹƨ ƶƫƹƣƾ ƺƤ ƿƩƫƾ
ᅵƺƺƴ ƺƤ ƺǀƶƢƣƢ ƺƶƢᅷ ᄬƩƻǎƟ ƞƳᄵPƞƨƞƟ ƞƳᄵƴƞƺƟˈƲᄭ ƞƶᅟƞƼƽɌǅɌ ƞơƿǀƞƶƶǄ Ƹƞƴƣƾ
ƞ ƹǀƸƟƣƽ ƺƤ ƣǃƿƽƣƸƣƶǄ ƫƹƤƺƽƸƞƿƫǁƣ ƞƹƢ ǀƾƣƤǀƶ ƾƿƞƿƣƸƣƹƿƾᄕ ƣƹƞƟƶƫƹƨ ƞƹ ǀƹǀƾǀᅟ
ƞƶƶǄ ƻƽƣơƫƾƣ Ʃƫƾƿƺƽƫơƞƶ ơƺƹƿƣǃƿǀƞƶƫƾƞƿƫƺƹ ƺƤ ƿƩƫƾ ƿƣǃƿ ƞƹƢ ƫƿƾ ƻƽƺƢǀơƿƫƺƹᄙ ƹ ƿƩƫƾ
ǁƣƽǄ ƻƣƽƾƺƹƞƶ ƶƫƿƣƽƞƽǄ ƽƣƥƷƣơƿƫƺƹᄕ ƿƩƣ ƞǀƿƩƺƽ ƢƣƢƫơƞƿƣƾ Ʃƫƾ Ɵƺƺƴƶƣƿ ƢƫƽƣơƿƶǄ ƿƺ ƞƹ
ƫƹƢƫǁƫƢǀƞƶ ǂƩƺƸ Ʃƣ ƫƢƣƹƿƫƧƬƣƾ ơƶƣƞƽƶǄ ƞƾ ƞ ƻƣƽƾƺƹ ƺƤ ƩƫƨƩ ƾƿƞƹƢƫƹƨ ƞƹƢ ƞƾ Ʃƫƾ
ƻƞƿƽƺƹᄖ Ʃƣ ƿƩƣƹ ƣǃƻƶƞƫƹƾ ƞƿ ƶƣƹƨƿƩ ƿƩƞƿ Ʃƣ ǂƽƺƿƣ ƫƿ ƞƾ ƞ ƻƽƣƾƣƹƿ ƟƣƧƬƿƿƫƹƨ ƿƩƣ
ƺơơƞƾƫƺƹ ƺƤ ƿƩƣ ƶƞƿƿƣƽᅷƾ ƻƽƣƻƞƽƞƿƫƺƹ Ƥƺƽ ƿƩƣ Ȱƞȡȡᄖ ƞƹƢ Ʃƣ ƧƬƹƫƾƩƣƾ Ʃƫƾ ƫƹƿƽƺƢǀơᅟ
ƿƫƺƹ ǂƫƿƩ ƾƺƸƣ ƨƺƺƢ ǂƫƾƩƣƾ Ƥƺƽ Ʃƫƾ ƻƞƿƽƺƹᅷƾ ƾƞƤƣ ưƺǀƽƹƣǄᄙ
 ƢƣƸƞƹƢ ƺƢᅭƾǀƻƻƶƫơƞƿƫƹƨ ƫƸ ƞƹƢ ƾƿƽƣƿơƩƫƹƨ ƺǀƿ ƸǄ ƩƞƹƢ ƿƺ ƫƸᅭ
ƿƺ ơƞǀƾƣ ƿƩƣ ƢƞǄƾ ƺƤ ƿƩƣ ƹƺƟƶƣ ƶƺƽƢ ƿƺ Ɵƣ ƤƺƶƶƺǂƣƢ ƟǄ ƾƫƸƫƶƞƽƶǄ ƨƺƺƢ
ƞƹƢ ƞƢƢƫƿƫƺƹƞƶƶǄ ƞƟǀƹƢƞƹƿ ƺƹƣƾ ƣǁƣƽ ƞƤƿƣƽᄕ ƾǀơƩ ƿƩƞƿ ƣǁƣƽǄ Ƥƺƽƿǀƹƣ ƿƩƞƿ
Ʃƣ ƞƹƿƫơƫƻƞƿƣƾ ƞƹƢ ᄴƣǁƣƽǄᄵ ƣǃƻƣơƿƞƿƫƺƹ ƿƩƞƿ Ʃƣ ƹǀƽƿǀƽƣƾ ǂƫƶƶ ơƺƸƣ ƿƽǀƣᄕ
ƺǀƿƢƺƫƹƨ ƞƹǄƺƹƣ ǂƩƺ ƻƽƣơƣƢƣƢ ƩƫƸ ƞƹƢ ǀƹƸƞƿơƩƣƢ ƟǄ ƞƹǄƺƹƣ ǂƩƺ
Ƥƺƶƶƺǂƾ ƩƫƸᄙ ᄴᄚᄵ Ʃƣ ǂƺƽƢ Ʃƞƾ ƾƻƽƣƞƢ ƿƩƞƿ ƿƩƣ ƩƫƨƩᅟƟƺƽƹ ƫƹƿƣƹƿƫƺƹ ǂƞƾ
ƾƣƿ ƺƹ ǀƹƢƣƽƿƞƴƫƹƨ ƿƩƣ Ȱƞȡȡ ƞƹƢ ƿƺ Ɵƣ ƣƹƢƺǂƣƢǂƫƿƩ ƿƩƣ ƹƺƫƾƣ ƞƹƢ ƟƶƺƺƢ
ƺƤ ƽƫƿǀƞƶƾᄙ ƿ Ʃƞƾ ƟƣơƺƸƣ ơƺƸƸƺƹ ƻƽƞơƿƫơƣ Ƥƺƽ ƾƣƽǁƞƹƿƾ ƿƺ ƻƽƣƾƣƹƿ ƞ ƨƫƤƿ
ƿƺ ƿƩƣƫƽ Ƹƞƾƿƣƽƾᄕ Ƥƺƽ ǂƩƫơƩ ƽƣƞƾƺƹ  ơƺƹƾƫƢƣƽƣƢ ƿƩƣ ƾƫƿǀƞƿƫƺƹ ƺƤ ơƶƫƣƹƿƾ
ƿƩƞƿ ƺǂƣ ƻƽƣƾƣƹƿƾ ƺƹ ƿƩƣ ƺơơƞƾƫƺƹ ƺƤ ƞƹ ƣǁƣƹƿ ƶƫƴƣ ƿƩƫƾᄕ ƞƹƢ  ƢƣơƫƢƣƢ ƿƺ
ሂᇽ ƶᅟƞƼƽɌǅɌᄕ ƞƳᄵƼƳˈƲᄕ ᇶᄘᇻᇳᇵᄙ
ؖآءاؘثائ ሞሟ
Ƥƺƶƶƺǂ ƿƩƣƫƽ ƣǃƞƸƻƶƣᄙ ᄴᄚᄵ ƫƹơƣ ƴƹƺǂƶƣƢƨƣ ƫƾ ƿƩƣƸƺƾƿ ƻƽƣơƫƺǀƾ ƞƹƢƸƺƾƿ
ǁƞƶǀƞƟƶƣ ƺƤ ƿƽƣƞƾǀƽƣƾᄕ ƿƩƣ Ƹƺƾƿ ƨƶƺƽƫƺǀƾ ƞƹƢ ƿƩƣ ƶƺƹƨƣƾƿ ƽƣƸƣƸƟƣƽƣƢ ƺƤ
ƢƣƣƢƾᄕ  ơƺƶƶƣơƿƣƢ Ƥƺƽ ƿƩƣ ƟƣƹƣƧƬƿ ƺƤ ƿƩƣ ƣƾƿƣƣƸƣƢ ƶƫƟƽƞƽǄ ƺƤ ƺǀƽ ƶƺƽƢᅭƸƞǄ
ƺƢ ƾǀƻƻƺƽƿ ƫƿ ǂƫƿƩ ƶƺƹƨ ƶƫƤƣ Ƥƺƽ ƫƿƾ ƺǂƹƣƽᅭƞ ǁƺƶǀƸƣ ƿƩƞƿ ơƺƸƻƽƫƾƣƾ ƿƩƣ
ƽƣƻƺƽƿ ƺƤ ƿƩƺƾƣ ơƞƶƫƻƩƾ ƞƹƢ ƴƫƹƨƾ ǂƩƺ ƻƣƽƤƺƽƸƣƢ ƿƩƣ Ȱƞȡȡᄙ ᄴᄚᄵ ƞǄ ƺƢ
ƻƽƺƿƣơƿ ƺǀƽ ƶƺƽƢ ǂƩƣƹƣǁƣƽ Ʃƣ Ƣƺƣƾ ƹƺƿ ƣǃƻƣơƿ ƫƿ ƞƹƢ ƸƞǄ ƣ ƨǀƞƽƢ ƩƫƸ
ǂƩƣƹƣǁƣƽ Ʃƣ Ƣƺƣƾ ƹƺƿ ƿƩƫƹƴ ƺƤ ƫƿᄖ ƸƞǄ ƣ ƟƣǂƫƿƩ ƩƫƸ ƞƾ ƞ ƨǀƞƽƢƫƞƹǂƩƣƹ
ƿƽƞǁƣƶƫƹƨᄕ ƞƹƢ ƞƾ ƞ ƾǀƻƻƺƽƿƣƽ ƞƹƢ Ʃƣƶƻƣƽ ǂƩƣƹ Ʃƣ ƫƾ ƾƿƞǄƫƹƨ ƾƺƸƣǂƩƣƽƣᄙቃሿ
ƾ ƿƩƣ ƶƺƹƨ ǁƣƽƾƫƺƹ ƺƤ ƿƩƣ ƿƫƿƶƣ ƺƤ ƿƩƣ Ɵƺƺƴƶƣƿ ƞƶƽƣƞƢǄ ƞƹƹƺǀƹơƣƾᅭᅸƩƣ ƺƺƴ ƺƤ
ƺƶƢƺǀƶƢƣƢ ƫƹ ƿƩƣ 
ƺƽƸƞƿ ƺƤ ƿƩƣƣƻƺƽƿ ƺƤ ƩƺƾƣƞƶƫƻƩƾ ƞƹƢƫƹƨƾƩƺƣƽᅟ
ƤƺƽƸƣƢ ƿƩƣƞȡȡᅺᅭᄕ ƿƩƣ ƿƣǃƿ ƿƩƞƿ Ƥƺƶƶƺǂƾ ƿƩƫƾ ƢƣƢƫơƞƿƺƽǄ ƫƹƿƽƺƢǀơƿƫƺƹ ƫƾ ƺƽƨƞƹᅟ
ƫƾƣƢ ƞƽƺǀƹƢ ƿƩƣ Ȱƞȡȡᄙ ƹƾƿƣƞƢ ƺƤ ƞƻƻƽƺƞơƩƫƹƨ ƿƩƫƾ ƾǀƟưƣơƿ ƤƽƺƸ ƞ ƿƽƞƢƫƿƫƺƹƞƶ
ƢƫƢƞơƿƫơ ƺƽ ƽƣƶƫƨƫƺᅟƶƣƨƞƶ ƻƣƽƾƻƣơƿƫǁƣ ƺƤ ƿƩƣ ƻƫƶƨƽƫƸƞƨƣᅷƾ ƽƣƶƫƨƫƺǀƾ ƤƺƽƸƾᄕ Ƥǀƹơᅟ
ƿƫƺƹᄕ ƞƹƢ Ƹƣƞƹƫƹƨƾᄕ ƞƶᅟƞƼƽɌǅɌ ƢƣơƫƢƣƢ ƿƺ Ƥƺơǀƾ ƧƬƽƾƿ ƞƹƢ ƤƺƽƣƸƺƾƿ ƺƹ ᅸƿƩƺƾƣ
ơƞƶƫƻƩƾ ƞƹƢ ƴƫƹƨƾ ǂƩƺ ƻƣƽƤƺƽƸƣƢ ƿƩƣ Ȱƞȡȡᅺᄕ ƺƹ ƻƫƶƨƽƫƸƫƹƨ ƽǀƶƣƽƾᄙ Ʃƫƾ Ƥƺơǀƾᄕ
Ʃƺǂƣǁƣƽᄕ ǂƞƾ ƹƺƿ Ƹƣƞƹƿ ƿƺ ƺƦƤƣƽ ƫƿƾ ƢƣƢƫơƞƿƣƣ ƞƹǄ ƾƺƽƿ ƺƤ ƨǀƫƢƞƹơƣ ƺƹ ƺƽ Ʃƫƾᅟ
ƿƺƽƫơƞƶ ƣǃƞƸƻƶƣƾ ƺƤ ƿƩƣ Ȱƞȡȡ ưƺǀƽƹƣǄᄕ ƺƤ ƨƺƺƢ ƻƫƶƨƽƫƸƞƨƣ ƻƽƞơƿƫơƣᄕ ƺƽ ƺƹ ƽƫƿǀƞƶ
ƽǀƶƣƾ ƞƹƢ ƽƣƨǀƶƞƿƫƺƹƾᄙ ƾ ǂƫƶƶ Ɵƣ ƣǃƻƶƞƫƹƣƢ ƫƹ Ƣƣƿƞƫƶ ƫƹ ƿƩƣ ƹƣǃƿ ơƩƞƻƿƣƽᄕ ƿƩƣ
ơƺƸƟƫƹƞƿƫƺƹ ƺƤ ƿƩƣ ƾǀƟưƣơƿ ƺƤ ƿƩƣ Ȱƞȡȡ ǂƫƿƩ ƿƩƞƿ ƺƤ ƽǀƶƣƽƾ ƺƤ ơƞƶƫƻƩƞƶ ƺƽ ƽƺǄƞƶ
ƾƿƞƹƢƫƹƨ ƞƶƶƺǂƣƢƞƶᅟƞƼƽɌǅɌ ƧƬƽƾƿ ƞƹƢ ƤƺƽƣƸƺƾƿ ƿƺ ƫƹƤƺƽƸƩƫƾ ƞǀƢƫƣƹơƣ ƞƟƺǀƿ ƿƩƣ
Ȱƞȡȡᅷƾ ƻƺƶƫƿƫơƞƶ Ƹƣƞƹƫƹƨƾᄕ ƞƹƢ ƞƟƺǀƿ Ʃƺǂ ƿƩƺƾƣƸƣƞƹƫƹƨƾ ƩƞƢ Ɵƣƣƹᄕ ƞƹƢ ơƺǀƶƢ
ƺƽ ƾƩƺǀƶƢ Ɵƣᄕ ƺƻƣƽƞƿƫƺƹƞƶƫƾƣƢ ƿƩƽƺǀƨƩƺǀƿ ƾƶƞƸƫơ ƩƫƾƿƺƽǄᄙ ƳᄵPƞƨƞƟ ƞƳᄵƴƞƺƟˈƲ
ƫƾ ƿƩƣƽƣƤƺƽƣ ƹƺƿ ƞ ƽƣƶƫƨƫƺǀƾ ƺƽ ƸƣƽƣƶǄ ƩƫƾƿƺƽƫƺƨƽƞƻƩƫơƞƶ ƿƣǃƿᄕ Ɵǀƿ ƽƞƿƩƣƽ ƞƟƺǁƣ
ƞƶƶ ƞ ƻƺƶƫƿƫơƞƶ ƢƫƢƞơƿƫơ ƿƣǃƿᄕ ǂƩƫơƩ ǂƺǀƶƢ ơƣƽƿƞƫƹƶǄ Ʃƞǁƣ Ɵƣƣƹ ƣƹƿƣƽƿƞƫƹƫƹƨ ƞƹƢ
ƫƹƾƿƽǀơƿƫǁƣ Ƥƺƽ ƞ ƶƞƽƨƣƽ ƽƣƞƢƣƽƾƩƫƻᄕ ƟǀƿǂƩƫơƩǂƞƾƸƣƞƹƫƹƨƤǀƶ ƧƬƽƾƿ ƞƹƢ ƤƺƽƣƸƺƾƿ
ƿƺ ƞ ƻƺƶƫƿƫơƞƶ ƞǀƢƫƣƹơƣᄕ ƞƹƢǂƩƫơƩǂƞƾ ƿƩƣƽƣƤƺƽƣ ƻƣƽƩƞƻƾ ƣǁƣƹ ƞƾ ƻƽƺƨƽƞƸƸƞƿƫơ
ƞƾ ƾƺƸƣ ƺƤ ƞƶᅟƞƼƽɌǅɌᅷƾ ƾƺơƫƺᅟƣơƺƹƺƸƫơ ƿƣǃƿƾᄕ ƾǀơƩ ƞƾ ƿƩƣ Ȥǎʵƞƻ ƞƳᄵƼƴƴƞƨ ƞƹƢ
ƿƩƣ ïƼǴˈƹ ƞƳᄵࡘƼƸˈơᄕ ƩƞƢ Ɵƣƣƹᄙ
Ʃƫƾ Ɵƽƫƹƨƾ ǀƻ ƿƩƣ ƫƾƾǀƣ ƺƤ ƿƩƣ ƹƞƿǀƽƣ ƺƤ ƿƩƞƿ ƻƺƶƫƿƫơƞƶ ƞǀƢƫƣƹơƣᄕ ƺƤ ƿƩƣ
ƫƢƣƹƿƫƿǄ ƺƤ ƿƩƣ Ɵƺƺƴƶƣƿᅷƾ ƢƣƢƫơƞƿƣƣ ƞƹƢ ƺƤ ƞƶᅟƞƼƽɌǅɌᅷƾ ƻƞƿƽƺƹᄕ ƺƤ ƿƩƣ ƺơơƞƾƫƺƹ
ƞƹƢ ƿƫƸƣ ƺƤ ƫƿƾ ơƺƸƻƺƾƫƿƫƺƹᄕ ƞƹƢ ƧƬƹƞƶƶǄ ƞƶƾƺ ƞƨƞƫƹ ƺƤ ƞƶᅟƞƼƽɌǅɌᅷƾ ƽƞƢƫơƞƶƶǄ
ơƩƞƹƨƣƢ Ɵǀƿ ơƶƣƞƽƶǄ Ǆƣƿ ƺƹƨƺƫƹƨ ƣƹƨƞƨƣƸƣƹƿǂƫƿƩ ƿƩƣ ƾƺơƫƞƶ ƻƽƞơƿƫơƣ ƺƤ ƻƞƿƽƺƹᅟ
ƞƨƣ ƟƣǄƺƹƢ ƿƩƣ ᇳᇶᇳᇲƾᄙ ƺƸƣ ƾơƩƺƶƞƽƾᄕ ƾǀơƩ ƞƾ ƿƩƣ Ɵƺƺƴƶƣƿᅷƾ ƧƬƽƾƿ ƣƢƫƿƺƽ tƞƸǒƶ
ƞƶᅟɌƹ ƞƶᅟïƞǄǄǒƶ ƞƹƢ ƿƩƣƹ ƞƶƾƺ ƞƽƞƸ ƫƶƸɌ 
ƞƽƞȽǒƿ Ƹƺƽƣ ƽƣơƣƹƿƶǄᄕ ơƶƞƫƸƣƢ
ƿƩƞƿ ƞƳᄵPƞƨƞƟ ƞƳᄵƴƞƺƟˈƲ ǂƞƾ ǂƽƫƿƿƣƹ ƫƹ ƞǄ ᇳᇶᇵᇺᄙቃቀ Ʃƫƾ ƫƾ Ʃƺǂƣǁƣƽ ƿƩƣ ƽƣƾǀƶƿ
ሂᇾ ƣƣ Ɵƣƶƺǂᄕ ᆑᆑᇳᄕ ᇴᄕ ᇶᄕ ᇷᄙ
ሂᇿ ƶᅟïƞǄǄǒƶ ᄬᇳᇻᇷᇷᄭᄘ ᇴᇶᅬᇴᇸᄖ Ƣᄙ ᄬᇴᇲᇲᇲᄭᄘ ᇴᇷᅬᇴᇹᄖ 
ƞƽƞȽǒƿ ᄬᇴᇲᇲᇻᄭᄘ ᇴᇹᅬᇴᇻᄙ ƣƣ ƞƶƾƺ ƞƶᅟïƞǄǄǒƶᄕ ᄬᇳᇻᇹᇳᄭᄘ
ᇴᇹᄖ תפׯᄕ ᇴᄘᇷᇲᄙ
ሞሠ ؖ؛ؔأاؘإ ማ
ƺƤ ƞ Ƹƫƾƫƹƿƣƽƻƽƣƿƞƿƫƺƹ ƺƤ ƿƩƣ ƽƣƤƣƽƣƹơƣ ƿƺ ƿƩƫƾ Ƣƞƿƣ ᄬP˫ ƶᅟƞ࢈ƢƞƩ ᇺᇶᇳᄭ ƫƹ ƾƺƸƣ
Ƹƞƹǀƾơƽƫƻƿ ơƺƶƺƻƩƺƹƾᄕ ƞƾ ƞ ƽƣƤƣƽƣƹơƣ ƿƺ ƿƩƣ ǂƺƽƴᅷƾ ơƺƸƻƺƾƫƿƫƺƹᄕ ǂƩƣƽƣƞƾ ƫƹ
Ƥƞơƿ ƫƿ ƺƹƶǄ ƽƣƤƣƽƾ ƿƺ ƿƩƣ ƸƺƸƣƹƿ ǂƩƣƹ ƞƶᅟƞƼƽɌǅɌ ơƺƶƶƞƿƣƢᄕ ơƺƽƽƣơƿƣƢᄕ ƞƹƢ
ƧƬƹƞƶƫƾƣƢ ƞ ơƺƻǄƫƾƿᅷƾ ơƺƻǄ ƺƤ ƿƩƣ ƿƣǃƿᄙቃቁ P˫ ƶᅟƞ࢈ƢƞƩ ᇺᇶᇳᄧƞǄ ᇳᇶᇵᇺ ơƞƹ ƿƩƣƽƣƤƺƽƣ
ƺƹƶǄ ƾƣƽǁƣ ƞƾ ƞ ƻƢƹƴƩƵƼƺ ƞƵƻƢ ƸƼƢƴᄙ 
ǀƽƿƩƣƽƸƺƽƣᄕ ƿƩƣƽƣ ƫƾ ƺƹƣ ơƶƣƞƽ ƫƹƿƣƽƹƞƶ
ƽƣƤƣƽƣƹơƣ ƫƹ ƿƩƣ ƿƣǃƿ ƿƺ ƿƩƣ ƞǀƿƩƺƽᅷƾ ƺǂƹ ƿƫƸƣᄕ ǂƩƫơƩ ƫƾ ƣǃƻƶƫơƫƿƶǄ ƾƫƿǀƞƿƣƢ ƞƤƿƣƽ
ïƞ࢈Ɵǒƹ ᇺᇳᇷᄧƺǁƣƸƟƣƽ ᇳᇶᇳᇴᄕ ƞ Ƣƞƿƣ ƿƩƞƿ ƿƩƣƽƣƤƺƽƣ ơƞƹ ƾƣƽǁƣ ƞƾ ƞ ƻƢƹƴƩƵƼƺ Ʒƶƺƻ
ƸƼƢƴᄙቃቂ Ʃƫƾ ƶƣƞǁƣƾ ƞ ƾǀƟƾƿƞƹƿƫƞƶ ƶƣǁƣƶ ƺƤ ƢƺǀƟƿ ƽƣƨƞƽƢƫƹƨ ƿƩƣ ƞơƿǀƞƶ ƿƫƸƣƺƤ ƻƽƺᅟ
Ƣǀơƿƫƺƹ ƺƤ ƞƳᄵPƞƨƞƟ ƞƳᄵƴƞƺƟˈƲᄕ ƞƿ ƾƺƸƣ ǀƹƢƣƧƬƹƣƢ ƸƺƸƣƹƿ Ɵƣƿǂƣƣƹ ᇺᇳᇷᄧᇳᇶᇳᇴ
ƞƹƢ ᇺᇶᇳᄧᇳᇶᇵᇺᄙ ƺƹƿƣǃƿǀƞƶƫƾƫƹƨ ƿƩƣ ƿƣǃƿᅷƾ ƻƽƺƢǀơƿƫƺƹ ƤƽƺƸ ƿƩƣ ƻƣƽƾƻƣơƿƫǁƣ ƺƤ
ƻƞƿƽƺƹƞƨƣ ƸƞǄ ƞơƿǀƞƶƶǄ Ʃƣƶƻ ƿƺ ƺƦƤƣƽ ƾƺƸƣ Ƹƺƽƣ ơƶǀƣƾ ƿƺ ƽƣƾƺƶǁƣ ƿƩƫƾ ƫƾƾǀƣᄙ
ƺƾƿ ƾơƩƺƶƞƽƾ ǂƩƺ Ʃƞǁƣ ƶƺƺƴƣƢ ƞƿ ƿƩƣ Ƽǀƣƾƿƫƺƹ ƺƤ ƢƣƢƫơƞƿƫƺƹ ƞƹƢ ƻƞƿƽƺƹƞƨƣ
Ƥƺƽ ƿƩƫƾ ƿƣǃƿ Ʃƞǁƣ Ƥƣƶƿ ƣǃƿƽƣƸƣƶǄ ƤƽǀƾƿƽƞƿƣƢ ƟǄ ƿƩƣ ơƺƸƟƫƹƞƿƫƺƹ ƺƤᄕ ƺƹ ƿƩƣ ƺƹƣ
ƩƞƹƢᄕ ƞƶᅟƞƼƽɌǅɌᅷƾ ƣǃƻƶƫơƫƿƹƣƾƾ ƫƹ ƢƣƢƫơƞƿƫƹƨ ƿƩƣ ƿƣǃƿ ƞƹƢ ƣǃƻƶƞƫƹƫƹƨ ƿƩƣ ƺơơƞᅟ
ƾƫƺƹ Ƥƺƽ ƫƿƾ ƻƽƺƢǀơƿƫƺƹ ƞƹƢᄕ ƺƹ ƿƩƣ ƺƿƩƣƽ ƩƞƹƢᄕ Ʃƫƾ ƾƫƶƣƹơƣ ƺƹ ƿƩƣ ƞơƿǀƞƶ ƫƢƣƹƿƫƿǄ
ƺƤ ƿƩƣ ƻƞƿƽƺƹ ǂƩƺƸ Ʃƣ ǂƞƾ ǂƽƫƿƫƹƨ ƫƿ Ƥƺƽᄕ ƺƹƶǄ ƽƣƤƣƽƽƣƢ ƿƺ ƫƹ ƿƩƣ ƫƹƿƽƺƢǀơƿƫƺƹ
ƟǄ ƨƣƹƣƽƫơ ƿƫƿƶƣƾ ƞƹƢ ƣƻƫƿƩƣƿƾ ƾǀơƩ ƞƾ ᅸƿƩƣ ƹƺƟƶƣ ƶƺƽƢᅺ ᄬƞƳᄵƴƞƸƞƹƹ ƞƳᄵƴƞȯơˈƴᄭᄕ
ᅸƿƩƣ ƩƫƨƩᅟƟƺƽƹ ƫƹƿƣƹƿƫƺƹᅺ ᄬƞƳᄵࡘƞǁƴ ƞƳᄵʩƞƹȻƣ ᄭᄕ ᅸƤƺƽ ƿƩƣ ƟƣƹƣƧƬƿ ƺƤ ƿƩƣ ƣƾƿƣƣƸƣƢ
ƶƫƟƽƞƽǄ ƺƤ ƺǀƽ ƶƺƽƢᅺ ᄬƟƩᄵƹƞƺƴ ƞƳᄵȯƩǁǎƵƞƨ ƞƳᄵʩƞƹȻƣƞƨ ƞƳᄵƴƞȯơˈƴƩǀǀƞƨᄭᄕ ᅸƿƩƣ ƩƫƨƩᅟ
Ɵƺƽƹ ƸƫƹƢᅺ ᄬƞƳᄵȯǎʶƩƹ ƞƳᄵʩƞƹȻƣ ᄭᄕ ƞƹƢ ᅸƿƩƣ ƶƺƽƢᅺ ᄬƞƳᄵƴƞȯơˈƴᄭᄙቃቃ ƹ ƿƩƣ Ɵƞƾƫƾ ƺƤ
ƿƩƣ ƻƽƺƸƫƹƣƹƿ ƞƻƻƣƞƽƞƹơƣ ƺƤ ƿƩƣ ƧƬƽƾƿ ƿƫƿƶƣ ƫƹ ƻƞƽƿƫơǀƶƞƽᄕ ƞƶᅟïƞǄǄǒƶᄕ ƞƹƢ 
ƞƽƞȽǒƿ
ƞƤƿƣƽ ƩƫƸᄕ ơƺƹơƶǀƢƣƢ ƿƩƞƿ ƿƩƫƾ ƻƞƿƽƺƹ ƩƞƢ ƿƺ Ɵƣ ƞ ƩƫƨƩᅟƽƞƹƴƫƹƨ ƞƸƫƽᄕ ǂƩƺ ƻƣƽᅟ
ƤƺƽƸƣƢ ƿƩƣ ƻƫƶƨƽƫƸƞƨƣ ƫƹ ᇺᇶᇳᄧᇳᇶᇵᇺᄕ Ɵǀƿ ǂƩƺƾƣ ƫƢƣƹƿƫƿǄ ơƺǀƶƢ ƹƺƿ Ɵƣ ƤǀƽƿƩƣƽ
ƣƾƿƞƟƶƫƾƩƣƢᄙቃቄ Ʃƣƽƣ ƞƽƣ Ʃƺǂƣǁƣƽ ƨƺƺƢ ƽƣƞƾƺƹƾᄕ ƟƺƿƩ ƫƹƿƣƽƹƞƶ ƞƹƢ ƣǃƿƣƽƹƞƶ ƿƺ
ሂሀ Ʃƣƾƣ ƫƾƾǀƣƾ ƞƽƣ ƢƫƾơǀƾƾƣƢ ƫƹ Ƹƺƽƣ Ƣƣƿƞƫƶ ƫƹ Ʃƞƻƿƣƽ ᇵ ƺƤ ƿƩƫƾ ƾƿǀƢǄᄙ
ሂሁ ƣƣ ƻᄙ ᇸᇳ ᄬᅸƹƿƫƶ ƿƺƢƞǄᄕ ƿƩƣ ƾƫƿǀƞƿƫƺƹ Ʃƞƾ ƽƣƸƞƫƹƣƢ ƶƫƴƣ ƿƩƞƿᄕ ƿƩƣ 
ƽƫƢƞǄ ƾƣƽƸƺƹ ƫƹ ƣơơƞ
ƹƣǁƣƽ Ɵƣƫƹƨ ƾƻƺƴƣƹ ƫƹ ƿƩƣ ƹƞƸƣ ƺƤ ƞƹǄ ƺƤ ƿƩƣ ࢈ƟƟǒƾƫƢ ơƞƶƫƻƩƾ ƺƤ 	ƨǄƻƿᄕ ƣǃơƣƻƿ Ƥƺƽ ᄴƿƩƣ
ƹƞƸƣ ƺƤᄵ ƿƩƣ ơƞƶƫƻƩ ƞƶᅟǀƾƿƞ࢈Ɍƹ ƟƫᅟƶƶǒƩ Ɵ˫ ƶᅟ
ƞǼƶ ƞƶᅟ࢈ƟƟǒƾ Ɵᄙ ǀȽƞƸƸƞƢᄕ ᄴǂƩƫơƩ ǂƞƾ
ƸƣƹƿƫƺƹƣƢᄵ Ƥƺƽ ƞ Ƥƣǂ ƢƞǄƾ ƫƹ ƿƩƣ Ǆƣƞƽ ᇺᇳᇷᄙᅺᄭ ƶᅟǀƾƿƞ࢈Ɍƹ ƽƣƫƨƹƣƢ ƞƾ ƾǀƶƿƞƹ ƟƣƿǂƣƣƹƞƽơƩ
ƞƹƢ ƺǁƣƸƟƣƽ ᇳᇶᇳᇴ ᄬᅸƞƶᅟǀƾƿƞ࢈Ɍƹᅺᄕ ƫƹ ר׬ሿ ᄬƩƿƿƻᄘᄧᄧƽƣƤƣƽƣƹơƣǂƺƽƴƾᄙƟƽƫƶƶƺƹƶƫƹƣᄙơƺƸᄧƣƹƿƽƫƣƾᄧ
ƣƹơǄơƶƺƻƞƣƢƫƞᅟƺƤᅟƫƾƶƞƸᅟᇴᄧƞƶᅟƸǀƾƿƞƫƹᅟᇇᇷᇸᇴᇲᄭᄭᄙ
ሂሂ Ʃƣ ƧƬƽƾƿ ƽƣƤƣƽƣƹơƣᄕ ƞƳᄵƴƞƸƞƹƹ ƞƳᄵƴƞȯơˈƴᄕ ƞƻƻƣƞƽƾ ƿƩƽƣƣ ƿƫƸƣƾᄕ ƿƩƣ ƺƿƩƣƽƾ ƺƹƶǄ ƺƹơƣ ᄬƾƣƣ
Ɵƣƶƺǂᄕ ᆑᆑᇳᅬᇷᄭᄙ
ሂሃ ƣƣ ƞƶᅟïƞǄǄǒƶ ᄬᇳᇻᇷᇷᄭᄘ ᇴᇶᅬᇴᇸᄖ ƫƢᄙ ᄬᇴᇲᇲᇲᄭᄘ ᇴᇷᅬᇴᇹᄖ ƽƣƤƣƽƽƫƹƨ ƿƺ ƿƩƣ ƤƺƽƸƞƶ ơƶƞƾƾƫƧƬơƞƿƫƺƹ ƺƤ
ƿƫƿƶƣƾ ƾǀơƩ ƞƾ ƞƳᄵƴƞƸƞƹƹᄕ ƫƹơƶǀƢƫƹƨ ƞƳᄵƴƞƸƞƹƹ ƞƳᄵʩƞƹȻƣ ƞƹƢ ƞƳᄵƴƞƸƞƹƹ ƞƳᄵƴƞȯơˈƴȻᄕ ƫƹ ƿƩƣ
ƾǀƶƿƞƹƞƿƣᅷƾ ơƩƞƹơƣƽǄ ƻƽƞơƿƫơƣᄕ ƞƾ ƽƣơƺƽƢƣƢ ƫƹ ƞƶᅟƞƶƼƞˌƞƹƢɌᄕ óƼƟȰ ƞƳᄵƞࡘʩǃᄕ ᇷᄘᇶᇻᇶᄖ ᇸᄘᇳᇵᇲᅬ
ᇳᇵᇵᄕ ᇳᇶᇸᅬᇳᇶᇺᄕ ᇳᇷᇶᅬᇳᇷᇷᄕ ᇳᇸᇳᄙ Ʃƫƾ ƞƽƨǀƸƣƹƿ ƫƾ ƽƣƻƣƞƿƣƢ ǂƺƽƢᅟƤƺƽᅟǂƺƽƢ ƟǄ 
ƞƽƞȽǒƿ ᄬᇴᇲᇲᇻᄭᄘ
ᇴᇹᅬᇴᇻᄙ Ʃƣ ƺƿƩƣƽ ƣƢƫƿƺƽ ƺƤ ƞƳᄵPƞƨƞƟ ƞƳᄵƴƞƺƟˈƲᄕ ƞƸƞƢ ƞƶᅟtǒƾƫƽᄕ ƾǀƨƨƣƾƿƾ ƿƩƞƿ ƿƩƫƾ ƞƸƫƽ
ǂƞƾ ƞƶᅟƞƼƽɌǅɌᅷƾ ƤƺƽƸƣƽ ƻƞƿƽƺƹ ƞˌƟƞƴ ƞƶᅟïƞ࢈ƟǒƹɌᄕ ƽƣƤƣƽƽƫƹƨ ƿƺ ƞ ƾƫƸƫƶƞƽ ƾƿƞƿƣƸƣƹƿ ƫƹ ƿƩƣ
ƣƹƿƽǄ Ƥƺƽ ƞƳᄵPƞƨƞƟ ƞƳᄵƴƞƺƟˈƲ ƫƹ ƿƩƣ ƾƣǁƣƹƿƣƣƹƿƩᅟơƣƹƿǀƽǄ ƟƫƟƶƫƺƨƽƞƻƩǄ ƞʩƣ ƞƳᄵ˼ƼƵˈƵ ᄬƞƶᅟ
ؖآءاؘثائ ሞሡ
ƿƩƣ ƿƣǃƿᄕ ƿƺ Ƣƣǁƣƶƺƻ ƾƺƸƣ Ƹƺƽƣ ƻƽƣơƫƾƣ ƫƢƣƞƾ ƞƟƺǀƿ ƿƩƣ ƫƢƣƹƿƫƿǄ ƺƤ ƿƩƫƾ ƻƞƿƽƺƹᄕ
Ƹƺǁƫƹƨ ƟƣǄƺƹƢ ƿƩƣ ƤƺƽƸƞƶ Ƽǀƣƾƿƫƺƹ ƺƤ ƿƫƿǀƶƞƿǀƽƣ ƞƹƢ ƫƹƿƽƺƢǀơƫƹƨ ƿǂƺ ƽƞƿƩƣƽ
ƢƫƦƤƣƽƣƹƿ ƻƺƿƣƹƿƫƞƶ ƢƣƢƫơƞƿƣƣƾ ƺƤ ƞƹ ƣƹƨƞƨƣƢ ƻƺƶƫƿƫơƞƶ Ɵƺƺƴƶƣƿ ƾǀơƩ ƞƾ ƿƩƫƾ Ȱƞȡȡ
ƩƫƾƿƺƽǄᄙ ƹƣ ƺƻƿƫƺƹ ƫƾ ƿƩƞƿ ƫƿ ǂƞƾ ƢƣƢƫơƞƿƣƢ ƫƹ ƞƟƺǀƿ ᇺᇵᇶᄧᇳᇶᇵᇳ ƿƺ tƞƸǒƶ ƞƶᅟɌƹ
˫ƾǀƤᄕ ƿƩƣ ƞƤƺƽƣƸƣƹƿƫƺƹƣƢ ƾƺƹ ƺƤ ƞƶᅟˌƽƞƤ ƞƽƾƟǒǄᄙ ƹƺƿƩƣƽ ƺƻƿƫƺƹ ƫƾ ƿƩƞƿ ƞ ƧƬƽƾƿ
ǁƣƽƾƫƺƹ ƺƤ ƞƳᄵPƞƨƞƟ ƞƳᄵƴƞƺƟˈƲ ǂƞƾ ƞƶƽƣƞƢǄ ǂƽƫƿƿƣƹ ƞƿ ƞ ƸǀơƩ ƣƞƽƶƫƣƽ Ƣƞƿƣᄕ ƫƹ
ᇺᇴᇳᄧᇳᇶᇳᇺᄕ Ƥƺƽ ƾǀƶƿƞƹ ƞƶᅟǀࢇƞǄǄƞƢ ïƞǄȻᄙ ƹ ƞƽƨǀƸƣƹƿ ơƞƹ ƞơƿǀƞƶƶǄ Ɵƣ ƸƞƢƣ ƫƹ
Ƥƞǁƺǀƽ ƺƤ ƣƞơƩ ƺƤ ƿƩƣƾƣ ƿǂƺ ƺƻƿƫƺƹƾᄙ
ƺƿƩ ƻƺƿƣƹƿƫƞƶ ƢƣƢƫơƞƿƣƣƾ ơƺƹơƣƽƹ ƻƣƽƾƺƹƾ ƺƤ ƽƺǄƞƶ ƾƿƞƿǀƾᄕ ƞƹƢ ƿƩƫƾ ƿƞƶƶƫƣƾ
ǂƣƶƶ ǂƫƿƩ ƿƩƣ ƿƣǃƿᅷƾ ƺƟǁƫƺǀƾ ƽƺǄƞƶ ƾƣƿᅟǀƻᄕ ǂƫƿƩ ƫƿƾ Ƥƺơǀƾ ƺƹ ơƞƶƫƻƩƾ ƞƹƢ ƺƿƩƣƽ
ǀƾƶƫƸ ƽǀƶƣƽƾ ƞƹƢ ƿƩƣƫƽ ƻƺƶƫƿƫơƞƶ ƻƞƿƽƺƹƞƨƣ ƺƤ ƿƩƣ Ȱƞȡȡᄙ Ʃƣƾƣ ƞƽƣ ƾǀƟưƣơƿƾ
ƟƣƧƬƿƿƫƹƨ ƞ ƾǀƶƿƞƹ ƺƽ ƞ ƾǀƶƿƞƹᅷƾ Ʃƣƫƽᄕ Ɵǀƿ ƿƩƣǄ ƞƽƣ ƩƫƨƩƶǄ ǀƹƾǀƫƿƞƟƶƣ ƺƽ ƞƿ ƶƣƞƾƿ
ƩƞǅƞƽƢƺǀƾ ƿƺ ƢƣƢƫơƞƿƣ ƫƹ ƞ ƾƫƸƫƶƞƽƶǄ ƻƽƺƨƽƞƸƸƞƿƫơ ǂƞǄ ƿƺ ƞ ƾƣƹƫƺƽ ƞƸƫƽ ƤƽƺƸ ƞ
ƾǀƶƿƞƹᅷƾ ƣƹƿƺǀƽƞƨƣᄙቃቅ Ʃƣ ƧƬƽƾƿ ƾǀƨƨƣƾƿƣƢ ƺƻƿƫƺƹ ƺƤ ƿƩƣ ƢƣƢƫơƞƿƫƺƹ ƺƤ ƞƳᄵPƞƨƞƟ
ƞƳᄵƴƞƺƟˈƲ ƿƺ ˫ƾǀƤ ǂƺǀƶƢ ƞƶƾƺ Ɵƣ ƫƹ ƶƫƹƣ ǂƫƿƩ ƞƶᅟƞƼƽɌǅɌᅷƾ ƞƤƺƽƣƸƣƹƿƫƺƹƣƢ
ơƺƸƻƺƾƫƿƫƺƹ ƫƹ ᇺᇵᇹᄧᇳᇶᇵᇶ ƺƤ ƞƹƺƿƩƣƽ ƿƽƣƞƿƫƾƣ ƺƹ ƿƩƣ ƺơơƞƾƫƺƹ ƺƤ ƿƩƣ ƾƞƸƣtƞƸǒƶ
ƞƶᅟɌƹ ˫ƾǀƤᅷƾ ơƫƽơǀƸơƫƾƫƺƹᄙ  ƾƫƸƫƶƞƽ ƺơơƞƾƫƺƹ Ƥƺƽ ƿƩƣ ƻƽƺƢǀơƿƫƺƹ ƺƤ ƞƹƺƿƩƣƽ
ƢƣƢƫơƞƿƣƢ ƿƣǃƿᄕ Ɵǀƿ ƿƩƣƹ ƺƹ ƿƩƣ ƻƺƶƫƿƫơƾ ƺƤ ƿƩƣ Ȱƞȡȡᄕ ơƣƽƿƞƫƹƶǄ ǂƺǀƶƢ Ʃƞǁƣ
ƻƽƣƾƣƹƿƣƢ ƫƿƾƣƶƤ ƿƺ ƞƶᅟƞƼƽɌǅɌ ƿƩƽƣƣ Ǆƣƞƽƾ ƣƞƽƶƫƣƽᄕ ƫƹ ƿƩƣ ƾǀƸƸƣƽ ƺƤ ᇺᇵᇶᄧᇳᇶᇵᇳᄕ
ǂƩƣƹ ƿƩƣ ƞǀƿƩƺƽ ƩƫƸƾƣƶƤ ƩƞƢ Ɵƣƣƹ ƾƺưƺǀƽƹƫƹƨ ƫƹ ƣơơƞᄕ ƞƹƢ ǂƩƣƹ ƾǀƶƿƞƹ
tǒƾƫƽ ᄴᇳᇻᇷᇴᄵᄘ ᇷᅬᇸᄭᄖ ƞƾ ƾǀƨƨƣƾƿƣƢ ƞƟƺǁƣᄕ Ʃƺǂƣǁƣƽᄕ ƞˌƟƞƴ ƢƫƣƢ ƞƿ ƿƩƣ Ɵƞƿƿƶƣ ƺƤ ƞƞƶƟƣƴ
ƺƹ ᇳᇹ ƣƻƿƣƸƟƣƽ ᇳᇶᇲᇹᄕ Ƹƞƴƫƹƨ ƫƿ ƩƫƨƩƶǄ ǀƹƶƫƴƣƶǄᅭƨƫǁƣƹ ƿƩƣ ƣǃƻƶƫơƫƿ ƽƣƤƣƽƣƹơƣ ƿƺ ƿƩƣ
ᇳᇶᇳᇴ ƾǀƶƿƞƹƞƿƣ ƺƤ ơƞƶƫƻƩ ƞƶᅟǀƾƿƞ࢈ɌƹᅭƿƩƞƿ ƞƶᅟƞƼƽɌǅɌ ǂƺǀƶƢ Ʃƞǁƣ ƢƣƢƫơƞƿƣƢ ƫƿ ƿƺ ƩƫƸ
ƻƺƾƿƩǀƸƺǀƾƶǄᄖ ƿƩƣ ƢƣƢƫơƞƿƫƺƹ ƽƞƿƩƣƽ ƾǀƨƨƣƾƿƾ ƿƩƣ ƿƣǃƿᅷƾ ƸƣƢƫƞƿƫƺƹ ƺƤ ƞ ƻƞƿƽƺƹᅟơƶƫƣƹƿ
ƽƣƶƞƿƫƺƹƾƩƫƻ ƿƩƞƿ ƫƾ ƾƿƫƶƶ ƞơƿƫǁƣᄙ Ʃƣ ƣƹƿƫƽƣ ƞƽƨǀƸƣƹƿ ƫƹ Ƥƞǁƺǀƽ ƺƤ ƞ ƩƫƨƩᅟƽƞƹƴƫƹƨ ƞƸƫƽᄕ
Ʃƺǂƣǁƣƽᄕ ƫƾ ƽƞƿƩƣƽ ǂƣƞƴ ƞƹƢ Ƥƺƶƶƺǂƾ ƤƽƺƸ ƿƩƣ ơƺƹơƶǀƾƫƺƹ ƿƩƞƿ ƞƳᄵƴƞƸƞƹƹ ơƞƹƹƺƿ ƤƺƽƸƞƶƶǄ
ƟƣǀƾƣƢ ƫƹ ƿƩƫƾ ơƺƸƟƫƹƞƿƫƺƹǂƫƿƩƞƳᄵƴƞȯơˈƴ Ƥƺƽ ƿƩƣ ƾǀƶƿƞƹᄕ ƹƺƽ Ƥƺƽ ƞƹƺƹᅟƸƫƶƫƿƞƽǄƸƣƸƟƣƽ
ƺƤ ƿƩƣ ơƺǀƽƿᄕ ƾƺ ƿƩƞƿ ƫƿ ơƞƹƺƹƶǄ ƩƞǁƣƟƣƣƹƸƣƞƹƿ Ƥƺƽ ƞƹ ƞƸƫƽ ᄬƣǁƣƹ ƿƩƺǀƨƩ ƿƩƣ ơƺƸƟƫƹƞƿƫƺƹ
Ƣƺƣƾ ƹƺƿ ƣƹƿƫƽƣƶǄ ƸƞƿơƩ ơƩƞƹơƣƽǄ ǀƾƞƨƣ Ƥƺƽ ƩƫƨƩᅟƽƞƹƴƫƹƨ ƞƸƫƽƾ ƣƫƿƩƣƽᄕ ƞƹƢ ƿƩƣ ƺƿƩƣƽ
ƿƫƿƶƣƾ ƞƹƢ ƣƻƫƿƩƣƿƾ ƿƩƞƿ ǂƣƽƣ ƸƣƹƿƫƺƹƣƢ Ƣƺ ƹƺƿ ƸƞƿơƩ ƾǀơƩ ƴƹƺǂƹ ǀƾƞƨƣ ƞƿ ƞƶƶᄭᄖ Ƥƺƽ ƞƹ
ƞƶƿƣƽƹƞƿƫǁƣ ƻƺƿƣƹƿƫƞƶ ƣǃƻƶƞƹƞƿƫƺƹ Ƥƺƽ ƿƩƣ ƨƣƹƣƽƫơ ƹƞƿǀƽƣ ƺƤ ƿƩƣƾƣ ƿƫƿƶƣƾ ƞƹƢ ƣƻƫƿƩƣƿƾᄕ ƞƹƢ
Ƥƺƽ ƿƩƣƫƽ ƹƺƹᅟƽƣƻƽƣƾƣƹƿƞƿƫǁƣ ơƩƞƽƞơƿƣƽ Ƥƺƽ ƿƩƞƿ ƻƞƿƽƺƹᄕ ƤƽƺƸ ƿƩƣ ƻƣƽƾƻƣơƿƫǁƣ ƺƤǂƫƢƣƽ ƾƺơƫƺᅟ
ƶƫƿƣƽƞƽǄ ƿƽƞƢƫƿƫƺƹ ƽƞƿƩƣƽ ƿƩƞƹ ƤƽƺƸ ơƩƞƹơƣƽǄ ƻƽƞơƿƫơƣƾᄕ ƾƣƣ ơƩƞƻƿƣƽ ƿƩƽƣƣ ƺƤ ƿƩƫƾ ƧƬƽƾƿ ƻƞƽƿᄙ
ሂሄ ƹƺƿƩƣƽ ƻƺƿƣƹƿƫƞƶ ƢƣƢƫơƞƿƣƣ ƿƩƞƿ ƞƿ ƶƣƞƾƿ ƾƩƺǀƶƢ Ɵƣ ƾǀƨƨƣƾƿƣƢ Ʃƣƽƣᅭƣǁƣƹ ƿƩƺǀƨƩ ƞ ƾƿƽƺƹƨ
ơƞƾƣ ơƞƹƹƺƿ ƽƣƞƶƶǄ ƟƣƸƞƢƣ Ƥƺƽ ƩƫƸᅭƫƾ ƿƩƣ ƞƸƫƽ ǀƽƼƸǒƾ ƞƶᅟïƞ࢈ƟǒƹɌ ᄬƢᄙ ᇺᇶᇴᄧᇳᇶᇵᇺᄭᄕ ƢƣƣƻƶǄ
ƣƹƨƞƨƣƢ ƫƹ ƿƩƣ ƞƦƤƞƫƽƾ ƺƤ ƿƩƣ ƫưƞǅ ƞƾ ƾǀƶƿƞƹ ƞƽƾƟǒǄᅷƾ Ƹƞƫƹ ƶƺơƞƶ ƞƨƣƹƿ ƞƹƢ ƣǁƣƹƿǀƞƶƶǄᄕ ƫƹ
ᇺᇶᇴᄧᇳᇶᇵᇺ ᄬƾƩƺƽƿƶǄ ƞƤƿƣƽ ƿƩƣ ƻƽƺƢǀơƿƫƺƹ ƺƤ ƿƩƣ ƣƫƢƣƹƸƞƹǀƾơƽƫƻƿᄭᄕ tƞƼƸƞƼᅷƾƸƞƫƹ ƽƫǁƞƶ Ƥƺƽ
ƞƽƾƟǒǄᅷƾ ƾǀơơƣƾƾƫƺƹᄕ ƫƹǂƩƫơƩ ơƺƹƿƣǃƿ Ʃƣǂƞƾ ơƺƹƾƫƢƣƽƣƢ ƞ ǁƞƶǀƞƟƶƣ ᅸơƞƹƢƫƢƞƿƣ Ƥƺƽ ƿƩƣ ƾǀƶᅟ
ƿƞƹƞƿƣᅺ ᄬƻƞƹƞʩʩƞȰƞ ƳƩᄵƳᄵƺƞƳʶƞƵƞƨᄭ ƫƹ ƞƶᅟƞƼƽɌǅɌᅷƾ ƞƳᄵƼƳˈƲ ᄬᇶᄘᇳᇳᇲᇷᄭ ᄬƾƣƣ ƞƹƫƣǀǂƣƹƩǀǄƾƣѵ
ƞƹ ƿƣƣƹƟƣƽƨƣƹ ᄴƤƺƽƿƩơƺƸƫƹƨᄵᄭᄙ
ሞሢ ؖ؛ؔأاؘإ ማ
ƞƽƾƟǒǄᅷƾ ƾƣƹƫƺƽ ǂƫƤƣᄕ ƿƩƣ ƻƽƫƹơƣƾƾ tǀƶƟǒƹ ƞƶᅟƫƹƢɌ ᄬƢᄙ ᇺᇵᇻᄧᇳᇶᇵᇸᄭᄕ ƩƞƢ Ɵƣƣƹ
ƾƣƹƿ ƺƹ ƿƩƣ ƧƬƽƾƿ ƺƤ ƿƩƣ ƿǂƺ ƾƻƺǀƾƞƶ ƻƫƶƨƽƫƸƞƨƣƾ ƿƩƞƿ ǂƣƽƣ ƺƽƨƞƹƫƾƣƢ Ƣǀƽƫƹƨ
ƞƽƾƟǒǄᅷƾ ƽƣƫƨƹᄙ ƺƹƧƬƽƸƫƹƨ ƺƽ ƽƣᅟƣƾƿƞƟƶƫƾƩƫƹƨ Ʃƣƽ ƽƺǄƞƶ ƩǀƾƟƞƹƢᅷƾ ƻƽƫǁƫƶƣƨƣ
ƺƤ ƽƣƻƽƣƾƣƹƿƞƿƫƺƹᅟƠƼƴᅟƻƽƣơƣƢƣƹơƣ ƞƹƢ Ʃƫƾ ƾƺǁƣƽƣƫƨƹƿǄ ƞƶƺƹƨ ƿƩƣ ƽƺƞƢ ƞƹƢ ƫƹ
ƣơơƞ ƞƿ ƞ ƿƫƸƣ ƺƤ ƨƽƺǂƫƹƨ ƽƣƨƫƺƹƞƶ ơƺƸƻƣƿƫƿƫƺƹᄕ tǀƶƟǒƹ ƿƽƞǁƣƶƶƣƢ ƫƹ Ƥǀƶƶ
ƽƺǄƞƶ ƾƻƶƣƹƢƺǀƽᄕ Ɵƽƫƹƨƫƹƨ Ʃƣƽ ƣƹƿƺǀƽƞƨƣ ƞƹƢ ƤƞƸƫƶǄ ǂƫƿƩ Ʃƣƽᄙ ƣƽ ƺƹƶǄ Ƹƞƶƣ
ƾƺƹ ǂƫƿƩ ƾǀƶƿƞƹ ƞƽƾƟǒǄᄕ tƞƸǒƶ ƞƶᅟɌƹ ˫ƾǀƤᅭƞƿ ƿƩƞƿ ƿƫƸƣ ƞ ƟƺǄ ƺƤ ƞƟƺǀƿ
ƾƣǁƣƹ Ǆƣƞƽƾ ƺƶƢᄕ ƶƫǁƫƹƨ ǂƫƿƩ Ʃƫƾ ƸƺƿƩƣƽ ƫƹ ƿƩƣ ƽƺǄƞƶ ƩƞƽƣƸᅭǂƞƾƸƺƾƿ ơƣƽƿƞƫƹƶǄ
ƞƸƺƹƨ ƿƩƺƾƣ ƤƞƸƫƶǄƸƣƸƟƣƽƾǂƩƺƻƞƽƿƫơƫƻƞƿƣƢ ƫƹ ƿƩƫƾ ᇺᇵᇶᄧᇳᇶᇵᇳȰƞȡȡǂƫƿƩƩƣƽᄙቃቆ
Ʃƫƾ ƻƞƽƿƫơǀƶƞƽ ơƺƹƿƣǃƿ ƺƤ ƿƩƣ ƧƬƽƾƿ ƽƺǄƞƶ ƻƫƶƨƽƫƸƞƨƣ ƤƽƺƸ ƞƫƽƺ ƾƫƹơƣ ᇺᇳᇻᄧᇳᇶᇳᇹ
ƺƟǁƫƺǀƾƶǄ ǂƺǀƶƢ Ʃƞǁƣ ƟƣƧƬƿƿƣƢ ƿƩƣ ƻƽƺƢǀơƿƫƺƹ ƺƤ ƞ ƿƣǃƿ ơƺƹƾƿƽǀơƿƣƢ ƞƽƺǀƹƢ ƿƩƣ
ƩƫƾƿƺƽǄ ƞƹƢ ƻƺƶƫƿƫơƞƶ ƾǄƸƟƺƶƫƾƸ ƺƤ ƿƩƫƾ ƴƫƹƢ ƺƤ ƸƣƞƹƫƹƨƤǀƶ ƽƺǄƞƶ ƣƹƨƞƨƣƸƣƹƿ
ǂƫƿƩ ƿƩƣƫưƞǅᄕቄሽ ƞƹƢ ƫƿƾ ƢƣƢƫơƞƿƫƺƹ ƟǄ ƿƩƣ ƞǀƿƩƺƽ ƿƺ ƿƩƣ ƺƹƶǄ ƶƫǁƫƹƨ ƾƺƹ ƺƤ ƾǀƶƿƞƹ
ƞƽƾƟǒǄᄕ ǂƩƺ ǂƞƾ ƞƿ ƿƩƞƿ ƺơơƞƾƫƺƹ Ƥƺƶƶƺǂƫƹƨ ƫƹ ƿƩƣ ƽƺǄƞƶ Ƥƺƺƿƾƿƣƻƾ ƺƤ ƸƞƹǄ ƞƹ
ƫƶƶǀƾƿƽƫƺǀƾ ƻƽƣƢƣơƣƾƾƺƽ ƺƤ Ʃƫƾ ƤƞƿƩƣƽᄕ ǂƺǀƶƢ ƿƩƣƹ ƣǁƫƢƣƹƿƶǄ Ʃƞǁƣ ƫƸƻƺƾƣƢ ƫƿƾƣƶƤᄙ
ǀƿ ƿƩƣƽƣ ƞƽƣ ƞƶƾƺ ƨƺƺƢ ƽƣƞƾƺƹƾ ƿƺ Ƥƺƶƶƺǂ ƞ ƾƣơƺƹƢ ƺƻƿƫƺƹᄕ ƺƤ ƿƩƣ Ɵƺƺƴᅟ
ƶƣƿᅷƾ ƢƣƢƫơƞƿƫƺƹ ƿƺ ƞƹ ƞơƿǀƞƶ ƾǀƶƿƞƹ ƺƤ ƞƫƽƺᄘ ƞƶᅟƞƶƫƴ ƞƶᅟǀࢇƞǄǄƞƢ ïƞǄȻᄙ ƾ
ǂƫƿƩ ˫ƾǀƤᄕ ƿƩƫƾ ǂƺǀƶƢ ơƣƽƿƞƫƹƶǄ ƞƶƾƺ Ɵƣ ƫƹ ƶƫƹƣ ǂƫƿƩ ƞƹƺƿƩƣƽ ƴƹƺǂƹ ƿƣǃƿǀƞƶ
ƣƹƿƣƽƻƽƫƾƣ ƿƩƞƿ ƾƫƸƫƶƞƽƶǄ ơƺƹƹƣơƿƣƢ ƞƶᅟƞƼƽɌǅɌ ƿƺ ïƞǄȻᄘ ƿƩƣ ơƞƾƣ ƺƤ ƿƩƣ ïƼǴˈƹ
ƞƳᄵࡘƼƸˈơᄕ ǂƩƫơƩ ǂƞƾᄕ ƞƾ ƣǃƻƶƞƫƹƣƢᄕ ƞ ƿƣǃƿ ƺƤ ƞƢǁƫơƣ ơƺƸƸƫƾƾƫƺƹƣƢ ƟǄ ƿƩƫƾ ƾǀƶᅟ
ƿƞƹᄙቄሾ ƾ ǂƫƿƩ ˫ƾǀƤᄕ ƞƹ ƺơơƞƾƫƺƹ Ƥƺƽ ƿƩƣ ƻƽƺƢǀơƿƫƺƹ ƺƤ ƿƩƫƾ ƻƞƽƿƫơǀƶƞƽ ƿǄƻƣ
ƺƤ ƿƣǃƿ ơƣƽƿƞƫƹƶǄ ƞƶƾƺ ƻƽƣƾƣƹƿƣƢ ƫƿƾƣƶƤᄕ ǂƩƣƹ ƫƹ ïƞ࢈Ɵǒƹ ᇺᇴᇳᄧƣƻƿƣƸƟƣƽ ᇳᇶᇳᇺ ƞƶᅟ
ǀࢇƞǄǄƞƢ ïƞǄȻᅷƾ ƻƶƞƹƾ ƿƺ ƨƺ ƺƹ ƻƫƶƨƽƫƸƞƨƣ ƿƺ ƣơơƞ ǂƣƽƣ ƸƞƢƣ ƻǀƟƶƫơᄙቄሿ Ǆ
ሂህ 
ƺƽ ƞƶᅟƞƼƽɌǅɌᅷƾ ᅵƾƺưƺǀƽƹƫƹƨᅷ ƫƹ ƣơơƞ ƞƿ ƿƩƫƾ ƿƫƸƣᄕ ƾƣƣ Ɵƹ 
ƞƩƢᄕ ƻȰǎƣ ƞƳᄵƾƞƹǃᄕ ᇶᄘᇷᇷᅬᇷᇸ
ᄬ ƞƸ ƨƽƞƿƣƤǀƶ ƿƺ ᄙ ƣƴƴƫơƩƣ Ƥƺƽ ƻƽƺǁƫƢƫƹƨ Ƹƣ ǂƫƿƩ ƿƩƫƾ ƽƣƤƣƽƣƹơƣᄭᄖ ƞƶᅟƞƼƽɌǅɌᄕ Qƞƾࡗ ƞƳᄵ
ƺǎƹȻᄕ ᇳᇴᄖ ƞǀƢƣƹ ᄬᇴᇲᇳᇶᄭᄘ ᇳᇸᇷᄙ ƹ ƿƩƣ ȯƞƾƞƵơ ƞƳᄵƲƼƟƹǎ tǀƶƟǒƹ ƞƶᅟƫƹƢɌ ƞƹƢ Ʃƣƽ ƻƫƶƨƽƫƸƞƨƣᄕ
ᅸƞơơƺƸƻƫƣƢ ƟǄ Ʃƣƽ ƤƞƸƫƶǄ ƞƹƢ ƽƣƶƞƿƫǁƣƾ ᄬƾƞᄵƴƞࡘƞƨǎ ƞƨƳƼƨǎ ƾƞᄵƞƸǎƹƩƟƼƨǎᄭᅺᄕ ƾƣƣ Ɵƹ ƞȫƽɌ
ƫƽƢɌᄕ ƞƳᄵƞƵƨƞƳ ƞƳᄵʭǎƣȻᄕ ᇷᄘᇳᇷᄖ ƞƶƾƺ ƞƶᅟƞƼƽɌǅɌᄕ ƞƳᄵƼƳˈƲᄕ ᇶᄘᇺᇷᇺᄖ ƣƴƴƫơƩƣ ѵ ƞƹ ƿƣƣƹƟƣƽƨƣƹ
ᄬƤƺƽƿƩơƺƸƫƹƨᄭᄙ ƹ ƨƽƺǂƫƹƨ ƽƣƨƫƺƹƞƶ ơƺƸƻƣƿƫƿƫƺƹ ƞƹƢ ƿƩƣ ƾǄƸƟƺƶƫơƞƶ ƽƺƶƣ ƺƤ ƿƩƣ Ȱƞȡȡ ƞƹƢ
ƺƤ ƣơơƞᄕ ƾƣƣ ƣƴƴƫơƩƣ ᄬᇴᇲᇳᇶᅬᇴᇲᇳᇷᄭᄙ
ሃᇼ 
ƺƽ ƿƩƣ ȽƞȨȨ ƺƤ ƾǀƶƿƞƹ ƞƶᅟǀࢇƞǄǄƞƢ ïƞǄȻᅷƾ ȯƞƾƞƵơ ƞƳᄵƲƼƟƹǎ ƞƢɌȨƞƩ ᄬƢᄙ ᇺᇵᇵᄧᇳᇶᇵᇲᄭ ƫƹ
ᇺᇳᇻᄧᇳᇶᇳᇹ ᄬơƺƫƹơƫƢƫƹƨǂƫƿƩ ƿƩƣǂƫƤƣ ᄴȯǎƻˈƵᄵ ƺƤ ƿƩƣ ƽǀƶƣƽ ƺƤ ƿƩƣƺƹƨƺƶƺƶƢƣƹƺƽƢƣ ưƺƫƹƫƹƨ
ƿƩƣ ƞƸƞƾơǀƾ ơƞƽƞǁƞƹ Ƥƺƽ ƿƩƣ Ȱƞȡȡ ƞƹƢ ǂƫƿƩ ƞ ƾƫǅƣƞƟƶƣ ơƞƽƞǁƞƹ ƤƽƺƸ ƞƴƽ˫ƽ ưƺƫƹƫƹƨ ƿƩƣ
	ƨǄƻƿƫƞƹ ơƞƽƞǁƞƹᄭᄕ ƾƣƣ ƞƶᅟƞƼƽɌǅɌᄕ ƞƳᄵƼƳˈƲᄕ ᇶᄘᇵᇸᇺᄕ ᇵᇹᇳᄖ Ɵƹ ƞȨƞƽᄕ ƵƟǎࡗ ƞƳᄵȤƼƴƹᄕ ᇹᄘᇴᇴᇵᄙ
ሃᇽ ƣƶƺǄ ᄬᇴᇲᇲᇵƟᄭᄘ ᇳᇻᇹᅬᇴᇲᇵᄖ ƽƺƞƢƟƽƫƢƨƣ ᄬᇳᇻᇻᇻᄭᄘ ᇻᇴᄖ Ƣᄙ ᄬᇴᇲᇲᇵᄭᄘ ᇴᇵᇻᅬᇴᇶᇲᄙ
ሃᇾ ƣƣ ƞƶᅟƞƼƽɌǅɌᄕ ƞƳᄵƼƳˈƲᄕ ᇶᄘᇶᇷᇺᅬᇶᇷᇻ ᄬƻƞƽƞƢƫƹƨ ƫƹ ƞƫƽƺ ƺƤ ƿƩƣ ƾǀƶƿƞƹᅷƾ ơƞƸƣƶƾ ƾƣƶƣơƿƣƢ Ƥƺƽ
ƿƩƣ ƿƽƫƻ ƿƺ ƿƩƣ ƫưƞǅ ᄴƳƩᄵƳᄵƺƞƣƞƹ ƴƞࡘƞƨƼ ƩƳǃ ƳᄵƩȡǎǁᄵ ƞƹƢ Ǆƽƫƞƹ ƿƽƺǀƟƶƣƾ ǀƽƨƫƹƨ Ƥƺƽ ƿƩƣ
ƞƟƺƽƿƫƺƹ ƺƤ ƿƩƣ ƻƶƞƹƾ ᄴƩƵʵƞƵǃ ࡘƞǁƴ ƞƳᄵƺƼƳʶǎƵ ࡘƞƵ ƞƳᄵƺƞƣƞƹ ƩƳǃ ƳᄵƩȡǎǁᄵᄭᄖ ƾƫƸƫƶƞƽƶǄ ƽƣƻƺƽƿƣƢ
ƫƹ Ɵƹ ƞȨƞƽᄕ ƵƟǎࡗ ƞƳᄵȤƼƴƹᄕ ᇹᄘᇵᇳᇷ ᄬƟǀƿ ƽƣƤƺƽƸǀƶƞƿƣƢ ƞƾ ᅸƩƣ ƨƞǁƣ ǀƻ Ʃƫƾ ƫƹƿƣƹƿƫƺƹ ƿƺ
ƻƣƽƤƺƽƸ ƿƩƣ Ȱƞȡȡ ᄴƩƵʵƞƵǃ ࡘƞǁƴƼƨƼ ࡘƞƵ ƞƳᄵȰƞȡȡᄵᅺᄭᄖ Ɵƹ ƞȫƽɌ ƫƽƢɌᄕ ƞƳᄵƼȡˈƴ ƞƳᄵǁǎƨƩƹƞƨᄕ
ؖآءاؘثائ ሞሣ
ƿƩƫƾᄕ ïƞǄȻǂƺǀƶƢ ƞơƿǀƞƶƶǄ Ƥƺƶƶƺǂ ƫƹ ƿƩƣ Ƥƺƺƿƾƿƣƻƾ ƺƤ ƺƹƶǄ ƿƩƽƣƣ ƺƿƩƣƽ ƾǀƶƿƞƹƾǂƩƺ
ƞƽƣ ơƶƞƫƸƣƢ ƿƺ Ʃƞǁƣ ǀƹƢƣƽƿƞƴƣƹ ƿƩƫƾ ưƺǀƽƹƣǄ ƤƽƺƸ ƞƫƽƺᅭƞƶᅟĽǒƩƫƽ ƞǄƟƞƽƾᄕ
ƞƶᅟǒːƫƽǀȽƞƸƸƞƢᄕ ƞƹƢƞƶᅟˌƽƞƤ ïƞ࢈Ɵǒƹᄙ 	ƞơƩƺƤ ƿƩƣƸǂƞƾ ƨƫǁƣƹƞƹƣƹƿƽǄ ƫƹƞƳᄵ
PƞƨƞƟ ƞƳᄵƴƞƺƟˈƲ ƞƹƢ ƞƶᅟˌƽƞƤ ïƞ࢈Ɵǒƹᅷƾ ƻƫƶƨƽƫƸƞƨƣ ƾƿƺƽǄ ƣǁƣƹ ơƶƺƾƣƢ ƿƩƣ Ɵƺƺƴᅟ
ƶƣƿᄕ ơƽƣƞƿƫƹƨ ƿƩƣƹ ƿƩƣ ƫƸƻƽƣƾƾƫƺƹ ƺƤ ïƞǄȻᅭƫƤ ƫƹƢƣƣƢ Ʃƣ ǂƞƾ ƿƩƣ ƢƣƢƫơƞƿƣƣᅭ
ƻǀƽƾǀƫƹƨ ƺƽ ƾƿƣƻƻƫƹƨ ƫƹƿƺ ƞ Ʃƫƾƿƺƽƫơƞƶ ƾƣƼǀƣƹơƣ ƿƩƞƿ ǂƞƾ ƽƣơƺƹƾƿƽǀơƿƣƢ Ƥƺƽ
ƩƫƸ ƟǄ ƞƶᅟƞƼƽɌǅɌᄙ Ʃƣƽƣ ƞƽƣ ƞƶƾƺ ƿǂƺ Ƹƺƽƣ ƫƹƿƣƽƹƞƶ ƽƣƞƾƺƹƾ ƿƩƞƿ Ƹƞƴƣ ƿƩƫƾ
ƞ ǁƣƽǄ ǁƞƶƫƢ ƺƻƿƫƺƹᄙ ƹƣ Ʃƞƾ ƿƺ Ƣƺ ǂƫƿƩ ƞƹ ƣǃƻƶƫơƫƿ ƽƣƤƣƽƣƹơƣ ƫƹ ƿƩƣ ƿƣǃƿ ƿƺ
ƿƩƣ Ƥƞơƿ ƿƩƞƿ ƿƩƣ ƫƹƹƣƽ ƲƩƺƾƞƨ ƺƤ ƾǀƶƿƞƹ ƞƶᅟǒːƫƽ ƞƾƞƹ ᅸƫƾ ƾƿƫƶƶ ƻƽƣƾƣƹƿ ƿƺƢƞǄᅺᄖ
ƿƩƫƾ ƫƹƹƣƽ ƲƩƺƾƞƨ ƺƤ ƾǀƶƿƞƹ ƞƾƞƹ ǂƞƾ ƞơƿǀƞƶƶǄ ƽƣƻƶƞơƣƢ ƟǄ ƾǀƶƿƞƹ ƞƽƾƟǒǄᅷƾ ƫƹ
ƿƩƣ ơƺǀƽƾƣ ƺƤ ᇺᇴᇸᄧᇳᇶᇴᇵᄕ ǂƩƫơƩ ǂƺǀƶƢ ƿƩƣƹ Ƹƺǁƣ Ɵƞơƴ ƿƩƣ ƿƣǃƿᅷƾ ƻƢƹƴƩƵƼƺ ƞƵƻƢ
ƸƼƢƴ ƾǀƟƾƿƞƹƿƫƞƶƶǄ ᄬƻƽƺǁƫƢƣƢ ƞƿ ƶƣƞƾƿ ƿƩƞƿ ƞƶᅟƞƼƽɌǅɌ ǂƺǀƶƢ Ʃƞǁƣ ƴƹƺǂƹ ƞƟƺǀƿ
ƿƩƫƾ ƹƣǂ ƫƹƹƣƽ ƲƩƺƾƞƨ ƞƽƽƞƹƨƣƸƣƹƿᄭᄕ Ƹƞƴƫƹƨ ƞ ᇺᇴᇳᄧᇳᇶᇳᇺ Ƣƞƿƣ ƺƤ ơƺƸƻƺƾƫƿƫƺƹ
Ƹƺƽƣ ƶƫƴƣƶǄᄙቄቀ Ʃƫƾ ƽƣƶƞƿƫǁƣƶǄ ƣƞƽƶǄ Ƣƞƿƣ ǂƺǀƶƢ ơƣƽƿƞƫƹƶǄ ƞƶƾƺ Ʃƣƶƻ ƿƺ ƣǃƻƶƞƫƹ ƺƹƣ
ƻǀǅǅƶƫƹƨ ƞǀƿƺᅟƽƣƤƣƽƣƹƿƫƞƶ Ƥƣƞƿǀƽƣ ƫƹ ƿƩƣ ƿƣǃƿᄕ ǂƩƫơƩ ƫƾ ƿƩƣƹ ƿƩƣ ƾƣơƺƹƢ ƫƹƿƣƽƹƞƶ
ƽƣƞƾƺƹ Ƥƺƽ ƶƫƹƴƫƹƨ ƿƩƣ ƿƣǃƿ ƿƺ ƞƶᅟǀࢇƞǄǄƞƢ ïƞǄȻᅷƾ ƻƞƿƽƺƹƞƨƣᄙ ƾ ǂƫƶƶ Ɵƣ ƢƣƿƞƫƶƣƢ
ƫƹ ƿƩƣ ƹƣǃƿ ơƩƞƻƿƣƽᄕ ƿƩƣƽƣ ƞƽƣ ƞ ƩƞƹƢƤǀƶ ƺƤ ƣǃƻƶƫơƫƿ ƽƣƤƣƽƣƹơƣƾ ƿƩƽƺǀƨƩƺǀƿ ƿƩƣ
ƿƣǃƿ ƿƺ ƺƿƩƣƽ ǂƽƫƿƫƹƨƾ ƟǄ ƞƶᅟƞƼƽɌǅɌᄕ ƣǃƻƶƞƫƹƫƹƨ Ʃƺǂ Ƹƺƽƣ ƫƹƤƺƽƸƞƿƫƺƹ ƺƹ ƿƩƫƾ
ƺƽ ƿƩƞƿ ƽǀƶƣƽ ƸƞǄ Ɵƣ ƤƺǀƹƢ ƫƹ ƺƹƣ ƺƽ Ƹƺƽƣ ƺƤ Ʃƫƾ ƺƿƩƣƽ ƿƣǃƿƾᄙ ƺǂƣǁƣƽᄕ ƿƩƣ
ơƩƽƺƹƺƶƺƨƫơƞƶƶǄ ƶƞƾƿ ƽǀƶƣƽ ƿƺ ƽƣơƣƫǁƣ ƿƩƫƾ ƴƫƹƢ ƺƤ ƽƣƤƣƽƣƹơƣƾ ƫƾ ƾǀƶƿƞƹ ƞƶᅟĽǒƩƫƽ
ƞǄƟƞƽƾᄕ Ƥƺƽ ǂƩƺƸ ƞƶᅟƞƼƽɌǅɌ ƞƢƢƾ ƿƩƞƿ Ƹƺƽƣ ƸƞǄ Ɵƣ ƤƺǀƹƢ ƫƹ ᅸƩƫƾ ƟƫƺƨƽƞƻƩǄ
ƫƹ ƿƩƣ ƩƻǎƟ ƞƳᄵǎƹȻȯ ƞƳᄵƞƟȻƹ ƞƳᄵƼƸƞƥƣǃ ƞƹƢ ƿƩƣ ƩƻǎƟ ȯƟǎƹ ƼƳˈƲ Ʃʭƹᄙᅺቄቁ
Ʃƣ ƞƟƽǀƻƿ ƣƹƢƫƹƨ ƺƤ ƿƩƫƾ ƻƞƿƿƣƽƹ ƺƤ ƞǀƿƺᅟƽƣƤƣƽƣƹơƫƹƨ ƫƹ ƿƩƣ ƹƞƽƽƞƿƫǁƣ ƺƤ ƞǄᅟ
ƟƞƽƾƸƞǄ ƿƩƣƹƟƣ ƣǃƻƶƞƫƹƣƢƟǄ ƿƩƣ ƾƫƸƻƶƣ Ƥƞơƿ ƿƩƞƿ ƟǄ ᇺᇴᇳᄧᇳᇶᇳᇺ ƿƩƣ ƻƽƺƢǀơƿƫƺƹƺƤ
ǂƺƽƴƾ ƾǀơƩ ƞƾ ƿƩƞƿ ƩƻǎƟȯƟǎƹƼƳˈƲƩʭƹᅭƟƣƿƿƣƽ ƴƹƺǂƹ ƿƺ ƶƞƿƣƽ ƨƣƹƣƽƞƿƫƺƹƾ
ƞƾ ƿƩƣ ƞƹƹƞƶƫƾƿƫơ ơƩƽƺƹƫơƶƣ ƩƻǎƟ ƞƳᄵƼƳˈƲ ƳƩᄵƴƞࡘƹƩƣƞƻ ơƼƾƞƳ ƞƳᄵƴƼƳˈƲᅭƩƞƢ ƹƺƿ
Ǆƣƿ ƞƢǁƞƹơƣƢ ƹƺƽ ƻƣƽƩƞƻƾ ƣǁƣƹ Ɵƣƣƹ ơƺƹơƣƻƿǀƞƶƫƾƣƢ ƟƣǄƺƹƢ 	ƨǄƻƿᅷƾ ƩƫƾƿƺƽǄ ƫƹ
ƿƩƣ ƿƩƫƽƿƣƣƹƿƩ ơƣƹƿǀƽǄᄕ Ƹƞƴƫƹƨ ƾƫƸƫƶƞƽ ƞǀƿƺᅟƽƣƤƣƽƣƹơƣƾ ƫƹ ƿƩƣ ƹƞƽƽƞƿƫǁƣƾ ƺƤ ƿƩƣ
ƹƣǃƿ Ƥƺǀƽ ƤƺǀƽƿƣƣƹƿƩᅟơƣƹƿǀƽǄ ƽǀƶƣƽƾ ƾƫƸƻƶǄ ƫƸƻƺƾƾƫƟƶƣᄙቄቂ
ᇳᇶᄘᇸᇺ ᄬƞƢƢƫƹƨ ƿƺ ƞ ƢƣƿƞƫƶƣƢ ƻƞƽƞƢƫƹƨ ƽƣƻƺƽƿ ƿƩƞƿ ƟǄ ƿƩƞƿ ƞơƿ ᅸƫƿ ǂƞƾ ơƺƹƧƬƽƸƣƢ ƿƺ ƣǁƣƽǄƺƹƣ
ƿƩƞƿ ƿƩƣ ƾǀƶƿƞƹ ǂƞƾ ƨƺƫƹƨ ƿƺ ƿƽƞǁƣƶ Ƥƺƽ ƿƩƣ Ȱƞȡȡᅺᄭᄙ ƹ ƞ ƻƣƽƾƺƹƞƶ ơƺƸƸǀƹƫơƞƿƫƺƹ ƞƾƾƣƽ
ƞƟƟƞƿ ƫƹƤƺƽƸƣƢ Ƹƣ ƿƩƞƿ Ʃƣ Ʃƞƾ ƞƶƾƺ ƢƣǁƣƶƺƻƣƢ ƫƹ Ʃƫƾ ƤƺƽƿƩơƺƸƫƹƨ ƟƫƺƨƽƞƻƩǄ ƺƤ ƞƶᅟ
ƞƼƽɌǅɌ ƞ ƾƫƸƫƶƞƽ ƞƽƨǀƸƣƹƿ Ƥƺƽ ƞƳᄵPƞƨƞƟ ƞƳᄵƴƞƺƟˈƲᅷƾ ƢƣƢƫơƞƿƫƺƹ ƿƺ ƞƶᅟǀࢇƞǄǄƞƢ ïƞǄȻ ƺƹ
ƿƩƣ ƺơơƞƾƫƺƹ ƺƤ ƿƩƫƾ ᇺᇴᇳᄧᇳᇶᇳᇺ ƻƫƶƨƽƫƸƞƨƣ ƻƽƺưƣơƿᄙ
ሃᇿ ƣƣ ƻᄙ ᇺᇳᄖ ƿƩƣ ƻƞƽƿƫơǀƶƞƽ ƩƫƾƿƺƽǄ ƺƤ ƿƩƣ Ƣƣơƺƽƞƿƫƺƹ ǂƫƿƩ ƞƽƾƟǒǄᅷƾ ƹƣǂ ƫƹƹƣƽ ƲƩƺƾƞƨ ƫƹ
ᇺᇴᇸᄧᇳᇶᇴᇵ ǂƞƾ ơƣƽƿƞƫƹƶǄ ƴƹƺǂƹ ƿƺ ƞƶᅟƞƼƽɌǅɌᅷƾ ƣơơƞƹ ƾƿǀƢƣƹƿᄕ ơƺƶƶƣƞƨǀƣᄕ ƞƹƢ ƤƽƫƣƹƢ Ɵƹ

ƞƩƢ ᄬƾƣƣ Ɵƹ 
ƞƩƢᄕ ƻȰǎƣ ƞƳᄵƾƞƹǃᄕ ᇵᄘᇷᇻᇸᄭᄖ ƣƴƴƫơƩƣ ᄬᇴᇲᇳᇶᅬᇴᇲᇳᇷᄭᄙ
ሃሀ ƣƣ ƻᄙ ᇺᇴᄙ
ሃሁ Ʃƫƾ ƾǀƨƨƣƾƿƫƺƹ ƺƤƞƳᄵPƞƨƞƟƞƳᄵƴƞƺƟˈƲᅷƾ ƻƽƣƢƞƿƫƹƨ ƿƩƣ ơƺƸƻƺƾƫƿƫƺƹ ƺƤƸƺƾƿ ƺƤ ƿƩƣƩƻǎƟƞƳᄵ
ሟሚ ؖ؛ؔأاؘإ ማ
Ʃƫƾ Ƥƞơƿƺƽ ƺƤ ƽƺǄƞƶ ƢƣƢƫơƞƿƫƺƹ ƿƩƣƹ ƧƬƹƞƶƶǄ Ɵƽƫƹƨƾ ǀƻ ƞƨƞƫƹ ƿƩƣ ƫƾƾǀƣ ƺƤ ƞƶᅟ
ƞƼƽɌǅɌᅷƾ ƞƾơƣƿƫơƫƾƸᄕ Ƣƣƾƻƞƫƽᄕ ƞƹƢ ƞƶƶƣƨƣƢ Ƥƞƫƶǀƽƣ ƿƺ ƣƹƨƞƨƣ ǂƫƿƩ ƹƣǂ ƻƞƿƽƺƹƞƨƣ
ƫƹ ƿƩƣ ƾƣơƺƹƢ ƻƩƞƾƣ ƺƤ Ʃƫƾ ƶƫǁƣᄕ ƺƽ ƞƿ ƶƣƞƾƿ Ʃƫƾ ǂƫƿƩƢƽƞǂƞƶ ƤƽƺƸ ƞơƿƫǁƣ ƻƞƽƿƫơᅟ
ƫƻƞƿƫƺƹ ƫƹ ƿƩƣ ƾǀƶƿƞƹƞƿƣᅷƾ ƹƣǂᄕ ƻƺƾƿᅟᇳᇶᇳᇴ ƽǀƶƫƹƨ ƣƾƿƞƟƶƫƾƩƸƣƹƿƾᄙ Ʃƫƾ ƞƿƿƫƿǀƢƣ
ơƣƽƿƞƫƹƶǄ ƸƞǄ Ʃƞǁƣ Ɵƣƣƹ ƿƩƣ ơƞƾƣ ƞƾ Ƥƞƽ ƞƾ ƾƞƶƞƽƫƣƢ ƻƺƾƫƿƫƺƹƾᄕ ơƺǀƽƿ ƻƽƫǁƫƶƣƨƣƾᄕ
ƞƹƢ ƨƺǁƣƽƹƸƣƹƿ Ƣǀƿƫƣƾ ǂƣƽƣ ơƺƹơƣƽƹƣƢᄙ Ʃƣ ƞƟƺǁƣ ƻƽƣƾƣƹƿƞƿƫƺƹ ƞƹƢ Ʃƫƾƿƺƽƫơƞƶ
ơƺƹƿƣǃƿǀƞƶƫƾƞƿƫƺƹ ƺƤ Ʃƫƾ ǂƽƫƿƫƹƨƾ ƾǀƨƨƣƾƿƾᄕ Ʃƺǂƣǁƣƽᄕ ƿƩƞƿ ƿƩƫƹƨƾ ƸƞǄ Ʃƞǁƣ Ɵƣƣƹ
ƽƞƿƩƣƽ ƢƫƦƤƣƽƣƹƿ ǂƫƿƩ Ʃƫƾ ƫƹǁƺƶǁƣƸƣƹƿ ƫƹ ƾƺơƫƺᅟơǀƶƿǀƽƞƶ ƻƞƿƽƺƹƞƨƣᄙ ƾ ƫƾ ƨƣƹᅟ
ƣƽƞƶƶǄ ƞơơƣƻƿƣƢᄕ ƞƶᅟƞƼƽɌǅɌ ơƣƽƿƞƫƹƶǄ ƻƣƽƾƣǁƣƽƣƢ ǂƫƿƩ ƞơƿƫǁƣƶǄ ƻǀƽƾǀƫƹƨ ƽƺǄƞƶ
ƞƿƿƣƹƿƫƺƹ ƞƹƢ ƻƞƿƽƺƹƞƨƣ Ƣǀƽƫƹƨ ƿƩƣ ƽƣƫƨƹ ƺƤ ƞƶᅟǀࢇƞǄǄƞƢ ïƞǄȻᄕ ƞƹƢ ƫƿ ƸƞǄ ǂƣƶƶ
Ɵƣ ƿƩƞƿ ƞƳᄵPƞƨƞƟ ƞƳᄵƴƞƺƟˈƲ ǂƞƾ ƻƞƽƿ ƞƹƢ ƻƞƽơƣƶ ƺƤ ƿƩƞƿ ƾƺơƫƞƶ ƾƿƽƞƿƣƨǄ ᄬƣǁƣƹ
ƿƩƺǀƨƩ ƿƩƣ ƿƣǃƿ ƾƺƺƹ ƶƺƾƿ ƫƿƾ Ƣƫƽƣơƿ ǁƞƶǀƣ ǂƩƣƹ ïƞǄȻᅷƾ ƻƫƶƨƽƫƸƞƨƣ ǂƞƾ ƞƟƺƽƿƣƢ
Ƣǀƣ ƿƺ Ǆƽƫƞƹ ƿƽƺǀƟƶƣƾᄭᄙቄቃ ƩƣƿƩƣƽ ƣƦƤƣơƿƫǁƣ ƞƹƢ ƾǀơơƣƾƾƤǀƶ ƺƽ ƹƺƿᄕ ƿƩƣ ƾƞƸƣ
ƻƽƞơƿƫơƣ ƺƤ ƞ ƻƞƽƿƫơǀƶƞƽ ơǀƶƿǀƽƞƶ ƻƽƺƢǀơƿƫƺƹ ƞƫƸƣƢ ƞƿ ƿƩƣ ƾǀƶƿƞƹƞƿƣᅷƾ ƻƺƶƫƿƫơƞƶ
ƣƶƫƿƣƾƸƞǄ Ʃƞǁƣ Ɵƣƣƹ ơƺƹƿƫƹǀƣƢ ƟǄ ƞƶᅟƞƼƽɌǅɌ Ƣǀƽƫƹƨ ƿƩƣ ƽƣƫƨƹ ƺƤ ïƞǄȻᅷƾ ƾǀơơƣƾᅟ
ƾƺƽ ƞƽƾƟǒǄᄕ ƞƹƢ ƫƹ ƿƩƣ ᇳᇶᇵᇲƾ ƫƿƸƞǄ ƣǁƣƹƩƞǁƣ ƣƹƨƞƨƣƢǂƫƿƩ ƿƩƣ ƣƹƿƺǀƽƞƨƣ ƺƤ ƿƩƣ
ƾǀƶƿƞƹᅷƾ ǂƫƤƣ tǀƶƟǒƹ ƞƶᅟƫƹƢɌ ᄬƢᄙ ᇺᇵᇻᄧᇳᇶᇵᇸᄭ ƞƹƢ ƺƤ ƿƩƣƫƽ ƺƹƶǄ ƾƺƹ ˫ƾǀƤᄙቄቄ ƞƾƿ
ƼƳˈƲǂƺǀƶƢ ơƣƽƿƞƫƹƶǄ ƞƶƾƺ Ʃƣƶƻ ƿƺ ƣǃƻƶƞƫƹ ƿƩƽƣƣ ƺƟǁƫƺǀƾ ƢƞƿƫƹƨƸƫƾƿƞƴƣƾ ƫƹ ƿǂƺ ƹƞƽƽƞƿƫǁƣƾ
ƤƽƺƸ ƿƩƣ ƻƺƾƿᅟƞǄƟƞƽƾ ƣƽƞ ᄬƿƩƣ Ƣƞƿƫƹƨ ƺƤ ƞƶᅟǒƴƫƸᅷƾ ƻƫƶƨƽƫƸƞƨƣ ƿƺ ƿƩƣ Ǆƣƞƽ ᇸᇻᇻؔ؛ ƽƞƿƩƣƽ
ƿƩƞƹ ƿƺ ᇸᇻᇹؔ؛ᄕ ƺƤ ƞƶᅟǀưǒƩƫƢ ࢈ƶɌᅷƾ ƾƣơƺƹƢ ƻƫƶƨƽƫƸƞƨƣ ƿƺ ᇹᇷᇴؔ؛ ƽƞƿƩƣƽ ƿƩƞƹ ƿƺ ᇹᇷᇳؔ؛ᄕ ƞƹƢ
ƺƤ ƿƩƣ ƾƞƸƣ ƽǀƶƣƽᅷƾ ƢƣƞƿƩ ƿƺ ᇹᇸᇻؔ؛ ƽƞƿƩƣƽ ƿƩƞƹ ƿƺ ᇹᇸᇹؔ؛ᄭᄖ ƫƹ ƞƳᄵƼƳˈƲ ƿƩƣ ơƺƽƽƣơƿ Ƣƞƿƣƾ ƞƽƣ
ƸƣƹƿƫƺƹƣƢ ƫƹ ƞƶƶ ƿƩƽƣƣ ơƞƾƣƾᄕ ǂƩƫơƩ Ƹƞƴƣƾ Ƥƺƽ ƞ ƽƣƸƞƽƴƞƟƶƣ ƫƹơƺƹƾƫƾƿƣƹơǄ Ɵƣƿǂƣƣƹ ƟƺƿƩ
ƿƣǃƿƾ ƿƩƞƿ ơƞƹ ƺƹƶǄ Ɵƣ ƣǃƻƶƞƫƹƣƢ ƟǄ ƿƩƣ Ƥƞơƿ ƿƩƞƿ Ƥƺƽ ƿƩƣ ƻƽƺƢǀơƿƫƺƹ ƺƤ ƿƩƣƾƣ ƹƞƽƽƞƿƫǁƣƾ
ƫƹ ƞƳᄵPƞƨƞƟ ƞƳᄵƴƞƺƟˈƲ ƿƩƣ ƞƳᄵƼƳˈƲ ƞƹƢ ƿƩƣ Ƹƞƿƣƽƫƞƶ ǀƾƣƢ Ƥƺƽ ƫƿ ǂƣƽƣ ƹƺƿ Ǆƣƿ ƞǁƞƫƶƞƟƶƣ ƿƺ
ƿƩƣ ƞǀƿƩƺƽ Ƥƺƽ ƣƞƾǄ ƽƣƤƣƽƣƹơƣᄙ ƿ Ʃƞƾ ƿƺ Ɵƣ ƞƢƸƫƿƿƣƢᄕ Ʃƺǂƣǁƣƽᄕ ƿƩƞƿ ƿƩƫƾ ƞƽƨǀƸƣƹƿ ƺƹ ƿƩƣ
Ɵƞƾƫƾ ƺƤ ƫƹƿƣƽƹƞƶ ƾǀƨƨƣƾƿƫƺƹƾ ƫƹ ƿƩƣ ƿƣǃƿ ƺƤ ƞƳᄵPƞƨƞƟ ƞƳᄵƴƞƺƟˈƲ Ƣƺƣƾ ƹƺƿ ƞƨƽƣƣ ǂƣƶƶ ǂƫƿƩ
ƞǀƢƣƹᅷƾ ơƺƹơƶǀƾƫƺƹ ƿƩƞƿ ᅸƟǄ ᇺᇴᇲᄧᇳᇶᇳᇹ ᄴƞƶᅟƞƼƽɌǅɌᄵ ƩƞƢ ƞƶƽƣƞƢǄ ǂƽƫƿƿƣƹ ƿƩƣ ǂƩƺƶƣ ƻƞƽƿ ᄴƺƤ
ƞƳᄵƼƳˈƲᄵ ơƺǁƣƽƫƹƨ ƿƩƣ Ǆƣƞƽƾ ᇷᇸᇹᄧᇳᇳᇹᇳᅬᇹᇻᇳᄧᇳᇵᇺᇻᄕ ƿƩƣ ƣƼǀƫǁƞƶƣƹƿ ƺƤ ƿƩƽƣƣ ǁƺƶǀƸƣƾᄕ ƞƾ ƿƩƣƽƣ
ƫƾ ƞ ơƺƸƸƣƹƿ ƿƩƞƿ ƞ ƻƽƞơƿƫơƣ ǂƩƫơƩ Ʃƣ ƢƣƾơƽƫƟƣƢ ƫƾ ƾƿƫƶƶ ơǀƽƽƣƹƿ ƞƿ ƿƩƣ ƿƫƸƣ Ʃƣ ǂƽƺƿƣ ƿƩƣ
ƻƞƾƾƞƨƣᄕ ƿƩƞƿ ƫƾ ƿƺ ƾƞǄ ƿƩƣ Ǆƣƞƽ ᇺᇴᇲᄧᇳᇶᇳᇹᅺ ᄬƞǀƢƣƹ ᄬᇴᇲᇳᇶᄭᄘ ᇳᇺᇳᄭᄖ ƫƹ ƿƩƣ ƶƞƿƿƣƽ ơƞƾƣ ƿƩƣ ƞƟƾƣƹơƣ
ƺƤ ƤǀƽƿƩƣƽ ƽƣƤƣƽƣƹơƣƾ ƿƺ ƞƹƢ ƿƩƣ Ƣƞƿƫƹƨ Ƣƫƾơƽƣƻƞƹơƫƣƾ ǂƫƿƩ ƿƩƣ ƞƳᄵƼƳˈƲ ƽƣƸƞƫƹ ƽƞƿƩƣƽ
ƣƹƫƨƸƞƿƫơᄙ 
ƽƺƸ ƿƩƣ ƽƣƤƣƽƣƹơƣ ƿƺ ƿƩƣ ƞƳᄵƼƳˈƲ ƞƾ ƩƻǎƟȯƟǎƹƼƳˈƲƩʭƹ ƫƿ ƫƾ ƞƹǄǂƞǄ ơƶƣƞƽ
ƿƩƞƿƞƳᄵPƞƨƞƟƞƳᄵƴƞƺƟˈƲǂƞƾǂƽƫƿƿƣƹƟƣƤƺƽƣ ƿƩƣƞƳᄵƼƳˈƲǂƞƾ ƞǂƞƽƢƣƢ ƿƩƣƸƺƽƣƻƺƣƿƫơ ƿƫƿƶƣ
ƟǄ ǂƩƫơƩ ƫƿ Ʃƞƾ ƟƣơƺƸƣ ƴƹƺǂƹ ƿƺ ƶƞƿƣƽ ƨƣƹƣƽƞƿƫƺƹƾᄙ
ሃሂ ƣƣ ƞƶᅟƞƼƽɌǅɌᄕ ƞƳᄵƼƳˈƲᄕ ᇶᄘᇶᇷᇻᄖ Ɵƹ ƞȨƞƽᄕ ƵƟǎࡗ ƞƳᄵȤƼƴƹᄕ ᇹᄘᇵᇳᇷ Ɵƹ ƞȫƽɌ ƫƽƢɌᄕ ƞƳᄵƼȡˈƴ
ƞƳᄵǁǎƨƩƹƞƨᄕ ᇳᇶᄘᇸᇺᄙ
ሃሃ ƹ ƫƶƶǀƾƿƽƞƿƫƺƹ ƺƤ ƿƩƞƿ ƣƹƿƺǀƽƞƨƣᅷƾ ƾƿƞƿǀƾ ƞƹƢ ƻƺƾƫƿƫƺƹ ƫƹ ƿƩƣ ᇳᇶᇵᇲƾ ƫƾ ƿƩƣ Ƥƞơƿ ƿƩƞƿ Ɵƹ ƞȫƽɌ
ƫƽƢɌǂƞƾƼǀƫƿƣ ƫƸƻƽƣƾƾƣƢƟǄ ƿƩƣ ơƩƞƽƫƾƸƞƺƤtǀƶƟǒƹƞƹƢƟǄƩƣƽ ƣƸƻƺǂƣƽƸƣƹƿ ƫƹƩƣƽ ƾƺƹᅷƾ
ƾƶƫƻƾƿƽƣƞƸᄕ ƞƾ ƾǀƨƨƣƾƿƣƢ ƟǄ Ʃƫƾ ơƶƞƫƸ ƿƩƞƿ ᅸƫƤ ƾƩƣ ƩƞƢ ƶƫǁƣƢ ǀƹƿƫƶ Ʃƣƽ ƾƺƹ ƞƶᅟ࢈ǅɌǅ ƟƣơƞƸƣ
ƾǀƶƿƞƹᄕ ƾƩƣ ǂƺǀƶƢ Ʃƞǁƣ ƸƞƹƞƨƣƢ Ʃƫƾ ƽƣƫƨƹ Ƹƺƾƿ ƣƦƧƬơƫƣƹƿƶǄᅺ ᄬƟƹ ƞȫƽɌ ƫƽƢɌᄕ ƞƳᄵƞƵƨƞƳ
ƞƳᄵʭǎƣȻᄕ ᇷᄘᇳᇸᄭᄙ
ؖآءاؘثائ ሟማ
ƣǃƻƣƽƫƣƹơƣƾ ǂƫƿƩ ƽƞƢƫơƞƶ ƾƺơƫƺᅟƻƺƶƫƿƫơƞƶ ƿƽƞƹƾƤƺƽƸƞƿƫƺƹ ƞƹƢǂƫƿƩ ƻƣƽƾƺƹƞƶ ƶƺƾƾᄕ
ƞƹƢ ƾƿƞƽƴ ƺƽ ƣǁƣƹ ơƺƹƿƽƺǁƣƽƾƫƞƶ ƻƣƽƾƺƹƞƶ ƺƻƫƹƫƺƹƾ ƞƟƺǀƿ ƾƺơƫƞƶ ƺƽƢƣƽᄕ ưǀƾƿƫơƣᄕ
ƞƹƢ ƾƺơƫƺᅟƣơƺƹƺƸƫơ ƻƺƶƫơǄ ƾǀƽƣƶǄ ơƺƹƿƫƹǀƣƢ ƿƺ ƫƹƤƺƽƸ Ʃƫƾ ǂƽƫƿƫƹƨƾ ƫƹ ǁƞƽƫƺǀƾ
Ƣƫƽƣơƿᄕ ƫƹƢƫƽƣơƿᄕ ƞƹƢ ƞƟƺǁƣ ƞƶƶ ƢǄƹƞƸƫơ ǂƞǄƾᄕ ǂƩƫơƩ ơƣƽƿƞƫƹƶǄ ƽƣƼǀƫƽƣ ƤǀƽƿƩƣƽ
ƣǃƻƶƺƽƞƿƫƺƹᄙቄቅ ǀƿ ƹƣƫƿƩƣƽ ƿƩƫƾ ƻƞƽƿƫơǀƶƞƽ ƸƫƹƢƾƣƿ ƹƺƽ ƿƩƣ ơƩƺƫơƣ Ƥƺƽ ƞ ƶƫƤƣ ƺƤ
ƾơƩƺƶƞƽƾƩƫƻ ƤƽƺƸ ƿƩƣ ᇺᇳᇲƾᄧᇳᇶᇳᇲƾ ƺƹǂƞƽƢƾƸƣƞƹƿ ƿƩƞƿ ƞƶᅟƞƼƽɌǅɌᅭƞƾ Ʃƣ ƩƫƸƾƣƶƤ
ƞƶƾƺ ƣǃƻƶƞƫƹƾ ƫƹ ƿƩƣ ƫƹƿƽƺƢǀơƿƫƺƹ ƺƤ ƞƳᄵPƞƨƞƟ ƞƳᄵƴƞƺƟˈƲᅭƣǁƣƽ ƽƣƞƶƶǄ ǂƫƾƩƣƢᄕ
ƿƽƫƣƢᄕ ƺƽ ǂƺǀƶƢ Ʃƞǁƣ Ɵƣƣƹ ƞƟƶƣ ƿƺ ƣƾơƞƻƣ ƤƽƺƸ ƿƩƣ ơƺƹƿƣǃƿ ƺƤ ƻƞƿƽƺƹƞƨƣ ƞƹƢ
ơƺƸƻƣƿƫƿƫƺƹ ƿƩƞƿ ƢƣƧƬƹƣƢ ƿƩƣ ƧƬƣƶƢ ƺƤ ƾƺơƫƺᅟơǀƶƿǀƽƞƶ ƻƽƞơƿƫơƣ Ƥƺƽ ƞƹǄ ƧƬƤƿƣƣƹƿƩᅟ
ơƣƹƿǀƽǄ 	ƨǄƻƿƫƞƹ ƾơƩƺƶƞƽ ƞƹƢ Ʃƫƾ ƞǀƢƫƣƹơƣƾᄙ ƹ ƿƩƫƾ ƾƺơƫƞƶ ƽƣƞƶƫƿǄ ƺƤ ƿƩƫƹƨƾᄕ ƞƹƢ
Ƣƣƾƻƫƿƣ Ʃƫƾ ƺǂƹ ƢƣƞƿƩ ƫƹ ƾƺƶƫƿǀƢƣᄕ ƞƶᅟƞƼƽɌǅɌƸƞǄ ƣǁƣƹ Ɵƣ ơƶƞƫƸƣƢ ƿƺ Ʃƞǁƣ Ɵƣƣƹ
Ƽǀƫƿƣ ƾǀơơƣƾƾƤǀƶᄕ ƨƫǁƣƹ ƿƩƣ ƶƺƹƨ ƾǀƽǁƫǁƞƶ ƺƤ Ʃƫƾ ƻƺƾƿᅟᇺᇳᇷᄧᇳᇶᇳᇴ ƾơƩƺƶƞƽƾƩƫƻᅷƾ ƤƞƸƣᄕ
ƽƣƸƣƸƟƽƞƹơƣᄕ ƞƹƢ ƿƣǃƿǀƞƶ ƻƽƺƢǀơƿƫƺƹ ƞƸƺƹƨ ƻƞƿƽƺƹƾᄕ ƻƣƣƽƾᄕ ƞƹƢ ƻǀƻƫƶƾᄕ ƞƹƢ
ƞƸƺƹƨ ƞƢƸƫƽƣƽƾ ƞƾ ǂƣƶƶ ƞƾ ƞƸƺƹƨ ƺƻƻƺƹƣƹƿƾᄙ
Ʃƣ ƾǀƨƨƣƾƿƫƺƹ ƺƤ ƿƩƣ ƣǃƫƾƿƣƹơƣ ƺƤ ƞƹ ƞƾƻƫƽƣƢ ƺƽ ƣǁƣƹ ƞơƿǀƞƶ ƟƺƹƢ ƺƤ ƾơƩƺƶᅟ
ƞƽƾƩƫƻ ƞƹƢ ơǀƶƿǀƽƞƶ ƻƞƿƽƺƹƞƨƣ Ɵƣƿǂƣƣƹ ƞƶᅟƞƼƽɌǅɌ ƞƹƢ tƞƸǒƶ ƞƶᅟɌƹ ˫ƾǀƤ ƫƹ
ƿƩƣ ᇳᇶᇵᇲƾ ƺƤ ơƺǀƽƾƣ ƽƣƸƞƫƹƾ ƿƣƹǀƺǀƾ ƞƹƢ ƾƻƣơǀƶƞƿƫǁƣᄕ ƾƿƞƹƢƫƹƨ ƺƹ ƺƹƣ ƣǃƻƶƫơƫƿ
ƿƣǃƿǀƞƶ ƶƣƨ ƺƹƶǄ ᄬƿƩƣ ƽƣƤƣƽƣƹơƣ ƫƹ ƞƳᄵƼƳˈƲ ƿƺ ƿƩƣ ƽƣƞƾƺƹ Ƥƺƽ ǂƽƫƿƫƹƨ ƞƳᄵȯƟǎƹ
ࡘƞƵ ƞƳᄵƩࡘǴǎƹᄭᄙ Ʃƣ Ƥǀƶƶ ƻƫơƿǀƽƣ ƹƣǁƣƽƿƩƣƶƣƾƾ Ɵƣƨƾ ƿƩƣ ƧƬƹƞƶ Ƽǀƣƾƿƫƺƹ ǂƩƣƿƩƣƽ ƫƿ
ǂƞƾ ƽƣƞƶƶǄ ƸƣƽƣƶǄ ƞ ơƺƫƹơƫƢƣƹơƣ ƿƩƞƿᅭƞƾ ǂƫƶƶ Ɵƣ ƣǃƻƶƞƫƹƣƢ ƟƣƶƺǂᅭƿƩƣ ơƞƽƣƤǀƶ
ƻƽƣƻƞƽƞƿƫƺƹ Ƥƺƽ ƻǀƟƶƫơƞƿƫƺƹ ƺƤ ƞ ƾƣƶƣơƿƫƺƹ ƺƤ ƞƶᅟƞƼƽɌǅɌᅷƾ ƾƩƺƽƿƣƽ ƿƣǃƿƾᄕ ƫƹơƶǀƢᅟ
ƫƹƨ ƞƳᄵPƞƨƞƟ ƞƳᄵƴƞƺƟˈƲᄕ ƩƞƻƻƣƹƣƢ ƞƿ ƞƟƺǀƿ ƿƩƣ ƾƞƸƣ ƿƫƸƣ ƞƾ ƿƩƣ ƫƶƶƹƣƾƾ ƿƩƞƿ
ơƺƹƧƬƹƣƢ ƾǀƶƿƞƹ ƞƽƾƟǒǄ ƿƺ Ʃƫƾ ƢƣƞƿƩƟƣƢ ƞƹƢ ƿƩƞƿ ơƞǀƾƣƢ Ʃƫƾ ƾƺƹ ˫ƾǀƤᅷƾ ƺƦƧƬơƫƞƶ
ƹƺƸƫƹƞƿƫƺƹ ƞƾ Ʃƣƫƽ ƞƻƻƞƽƣƹƿ ƾƺƺƹ ƿƩƣƽƣƞƤƿƣƽᄕ ƫƹ ƶƞƿƣ ᇺᇶᇳᄧƸƫƢᅟᇳᇶᇵᇺᄙቄቆ Ʃƫƾ ƻƞƽᅟ
ƿƫơǀƶƞƽ ƻǀƟƶƫơƞƿƫƺƹ ƻƽƺưƣơƿ ƩƞƢ ƺƤ ơƺǀƽƾƣ ƣǁƣƽǄƿƩƫƹƨ ƿƺ Ƣƺ ǂƫƿƩ ƞƹ ƺƶƢ Ƹƞƹᅷƾ
ƨƣƹƣƽƞƶ ơƺƹơƣƽƹ ƿƺ ƻƽƣƾƣƽǁƣ Ʃƫƾ ƾơƩƺƶƞƽƶǄ ƶƣƨƞơǄ ƞƹƢ ƿƺ ƺƽƨƞƹƫƾƣ ƿƩƣ ƺƽƢƣƽƶǄ
ሃሄ ƹƣ ƫƾƾǀƣ ƢƣƸƞƹƢƫƹƨ ƤǀƽƿƩƣƽ ƣǃƻƶƺƽƞƿƫƺƹ ơƣƽƿƞƫƹƶǄ ƫƾ ƿƩƣ ƞƤƺƽƣᅟƸƣƹƿƫƺƹƣƢ Ƥƞơƿ ƿƩƞƿ Ƽǀƫƿƣ
ƞ Ƥƣǂ ƺƤ ƿƩƣƾƣ ƾǀƶƿƞƹƾᄕ ƤƽƺƸ ƞƽƼ˫Ƽ ƺǁƣƽ ïƞǄȻ ƿƺ ƞƽƾƟǒǄᄕ ƽƣơƣƫǁƣ ƞ ǁƣƽǄ ƹƣƨƞƿƫǁƣ ƻƽƣƾƾ
ƤƽƺƸ ƞƶᅟƞƼƽɌǅƫᄕ ƞƶƟƣƫƿ ƞƻƻƞƽƣƹƿƶǄ ƞƶǂƞǄƾ ƻƺƾƿƩǀƸƺǀƾƶǄ ᄬƞǀƢƣƹ ᄴᇴᇲᇳᇶᄵᄘ ᇳᇺᇴᄖ ƽƺƞƢƟƽƫƢƨƣ
ᄴᇳᇻᇻᇻᄵᄘ ᇻᇵᅬᇻᇶᄖ Ɵǀƿ ƞƶƾƺ Ƣᄙ ᄴᇴᇲᇲᇵᄵᄕ ƺƦƤƣƽƫƹƨ ƞ ƢƫƢƞơƿƫơ ƻǀƽƻƺƾƣ ƞƾ ƞƹ ƣǃƻƶƞƹƞƿƫƺƹᄭᄙ
ሃህ Ʃƣ ƣƫƢƣƹ ƞǀƿƺƨƽƞƻƩᄕ ƫƹơƶǀƢƫƹƨ ƞƳᄵPƞƨƞƟ ƞƳᄵƴƞƺƟˈƲᄕ ǂƞƾ ƻƽƺƢǀơƣƢ ƟǄ ƞ ơƺƻǄƫƾƿ ƞƿ ƾƺƸƣ
ƿƫƸƣ Ɵƣƿǂƣƣƹ ƣƞƽƶǄ ᇳᇶᇵᇹ ƞƹƢ ƣƞƽƶǄ ᇳᇶᇵᇺᄕ ƞƹƢ ƫƿ ǂƞƾ ơƺƽƽƣơƿƣƢ ƟǄ ƞƶᅟƞƼƽɌǅɌ Ɵƣƿǂƣƣƹ

ƣƟƽǀƞƽǄᅬƞƽơƩ ƞƹƢ ǀƹƣᅬǀƶǄ ᇳᇶᇵᇺ ᄬƾƣƣ ơƩƞƻƿƣƽ ᇵᄭᄙ ǀƶƿƞƹ ƞƽƾƟǒǄᅷƾ Ƥƞƿƞƶ ƫƶƶƹƣƾƾ ƞƻƻƞƽᅟ
ƣƹƿƶǄ ƾƿƞƽƿƣƢ ƿƺ ƸƞƹƫƤƣƾƿ ƫƿƾƣƶƤ ƤƽƺƸ ƞưƞƟ ᇺᇶᇳᄧƞƹǀƞƽǄ ᇳᇶᇵᇺ ƺƹǂƞƽƢƾ ᄬƞƶᅟƞƼƽɌǅɌᄕ ƞƳᄵƼƳˈƲᄕ
ᇶᄘᇳᇲᇴᇹᄭᄖ Ʃƣ ƺƦƧƬơƫƞƶƶǄ ƫƹƾƿƞƶƶƣƢ Ʃƫƾ ƾƺƹ ˫ƾǀƤ ƞƾ Ʃƣƫƽ ƞƻƻƞƽƣƹƿ ƫƹ ƣƞƽƶǄ P˫ ƶᅟƞ࢈ƢƞƩ ᇺᇶᇳᄧƶƞƿƣ
ƻƽƫƶ ᇳᇶᇵᇺᄕ ǂƩƣƹ ƫƿ ƟƣơƞƸƣ ơƶƣƞƽ ƿƩƞƿ ƞƹ ƣƻƫƢƣƸƫơ ǂƞƾ ƢƣơƫƸƞƿƫƹƨ ƿƩƣƸƣƸƟƣƽƾƩƫƻ ƺƤ ƿƩƣ
ƾǀƶƿƞƹᅷƾ ƩƺǀƾƣƩƺƶƢ ᄬƞƶᅟƞƼƽɌǅɌᄕ ƞƳᄵƼƳˈƲᄕ ᇶᄘᇳᇲᇶᇲᄕ ᇳᇲᇶᇳᅬᇳᇲᇶᇴᄕ ᇳᇲᇶᇴᅬᇳᇲᇶᇷᄭᄖ ƞƽƾƟǒǄ ƢƫƣƢ ᇳᇴ P˫
ƶᅟƫȨȨƞƩ ᇺᇶᇳᄧᇸ ǀƹƣ ᇳᇶᇵᇺᄕ ƞƹƢ ǂƞƾ ƾǀơơƣƣƢƣƢ ƟǄ Ʃƫƾ ƾƺƹ ƿƩƣ ƹƣǃƿ ƢƞǄ ᄬƞƶᅟƞƼƽɌǅɌᄕ ƞƳᄵƼƳˈƲᄕ
ᇶᄘᇳᇲᇷᇳᄕ ᇳᇲᇷᇵᅬᇳᇲᇷᇶᄕ ᇳᇲᇸᇷᅬᇳᇲᇸᇸᄭᄙ
ሟሜ ؖ؛ؔأاؘإ ማ
ƞƹƢ ƞǀƿƩƣƹƿƫơ ƿƽƞƹƾƸƫƾƾƫƺƹ ƺƤ ƿƩƣ ǁƞƽƫƺǀƾ ƴƫƹƢƾ ƺƤ ƴƹƺǂƶƣƢƨƣ ƿƩƞƿ ƺǁƣƽ ƿƫƸƣ
Ʃƣ ƩƞƢ Ɵƣƣƹ ƣƹƨƞƨƫƹƨ ǂƫƿƩᄙ ǀƿ ƣǁƣƹ ƫƹ ƿƩƣ ƫǁƺƽǄ ƿƺǂƣƽ ƺƤ ƞƶᅟƞƼƽɌǅɌᅷƾ ƾơƩƺƶᅟ
ƞƽƶǄ ƻǀƽƾǀƫƿ ƾǀơƩ ơƺƹơƣƽƹƾ ƟƣƿƽƞǄ ƞƹ ƺƹƨƺƫƹƨ ƫƹƿƣƽƣƾƿ ƫƹ ƿƩƣ ƫƸƻƞơƿ ƺƤ Ʃƫƾ
ǂƽƫƿƫƹƨƾ ƞƹƢ ƫƹ ƫƾƾǀƣƾ ƺƤ ƽƣƞƢƣƽƾƩƫƻ ƞƹƢ ƺƤ Ʃƫƾ ƺǂƹ ƾƿƞƿǀƾ ƞƹƢ ƫƢƣƹƿƫƿǄ ƞƾ ƞƹ
ƞǀƿƩƺƽƫƿƞƿƫǁƣ ƸƣƸƟƣƽ ƺƤ ƿƩƣ ƾơƩƺƶƞƽƶǄ ơƺƸƸǀƹƫƿǄᄙ ƶᅟƞƼƽɌǅɌ ƸƞǄ ƿƩƣƹ ƞơƿǀᅟ
ƞƶƶǄ ƞƶƾƺ Ʃƞǁƣ ƾƣƣƹ ƞ ƨƺƺƢ ƺơơƞƾƫƺƹ ƫƹ ƿƩƣ ƣǁƣƹƿƾᄕ ơƩƞƹƨƣƾᄕ ƞƹƢ ƽƣᅟƞƶƫƨƹƸƣƹƿƾ
ƞƦƤƣơƿƫƹƨ ƿƩƣ ƾǀƶƿƞƹƞƿƣᅷƾ ƣƶƫƿƣƾ ƫƹ ᇺᇶᇳᄧᇳᇶᇵᇺ ƞƹƢ ơƺƫƹơƫƢƫƹƨ ǂƫƿƩ Ʃƫƾ ƻǀƟƶƫơƞƿƫƺƹ
ƻƽƺưƣơƿ ƿƺ Ƣƽƞǂ ᄬƽƣƹƣǂƣƢᄭ ƞƿƿƣƹƿƫƺƹ ƿƺ ƿƩƣ ƸƞƹǄ Ƹƣƽƫƿƾ ƺƤ Ʃƫƾ ƾơƩƺƶƞƽƶǄ ƻƽƺᅟ
Ƣǀơƿƫƺƹᄙ

ƽƺƸ ƿƩƫƾ ƻƣƽƾƻƣơƿƫǁƣ ƺƤ ƺƹƨƺƫƹƨ ƾơƩƺƶƞƽƶǄ ơƺƸƸǀƹƫơƞƿƫƺƹ ƞƹƢ ƻƣƽƤƺƽᅟ
Ƹƞƹơƣ ƫƹ ƞ ƾƺơƫƺᅟơǀƶƿǀƽƞƶ ơƺƹƿƣǃƿ ƿƩƞƿ ƫƾ ƽƺƺƿƣƢ ƫƹ ƻƽƞơƿƫơƣƾ ƺƤ ƻƞƿƽƺƹƞƨƣ
ƞƹƢ ơƺƸƻƣƿƫƿƫƺƹ ƿƩƣ ƿǂƺ ƢƣƢƫơƞƿƺƽǄ ƺƻƿƫƺƹƾ ƾǀƨƨƣƾƿƣƢ ƞƟƺǁƣ Ƥƺƽ ƞƳᄵPƞƨƞƟ ƞƳᄵ
ƴƞƺƟˈƲƸƞǄ ƹƺƿ ƣǁƣƹ ƟƣƸǀƿǀƞƶƶǄ ƣǃơƶǀƾƫǁƣᄙቅሽ ƿ ƾƣƣƸƾ ƾƺǀƹƢ ƿƺ ơƶƞƫƸ ƿƩƞƿ ƿƩƣ
ơƞƾƣ Ƥƺƽ ƢƣƢƫơƞƿƫƺƹ ƿƺ ƞƶᅟǀࢇƞǄǄƞƢ ïƞǄȻ ƫƾ Ƽǀƫƿƣ ƾƿƽƺƹƨᄕ Ɵǀƿ ƞƶƾƺ ƿƩƞƿ ƞƿ ƿƩƣ ƾƞƸƣ
ƿƫƸƣ ƿƩƣ ƞƟƺƽƿƣƢ ƻƶƞƹ ƺƤ ƿƩƫƾ ƾǀƶƿƞƹᅷƾ Ȱƞȡȡ ƫƹ ᇺᇴᇳᄧᇳᇶᇳᇺ Ƹǀƾƿ Ʃƞǁƣ ƸƞƢƣ ƿƩƣ ƿƣǃƿ
ƾƺƸƣǂƩƞƿ Ƹƣƞƹƫƹƨƶƣƾƾᄙ ƿ ƸƞǄ ƿƩƣƹ ǂƣƶƶ Ɵƣ ƿƩƞƿ ƫƿ ǂƞƾ ƹƣǁƣƽ ƻǀƟƶƫƾƩƣƢ ƫƹ ƿƩƫƾ
ƺƽƫƨƫƹƞƶ ƤƺƽƸᄕ ƞƹƢ ƿƩƞƿ ƫƿ ǂƞƾ ƽƣơǄơƶƣƢƸƞƹǄ Ǆƣƞƽƾ ƶƞƿƣƽ ƟǄ ƫƿƾ ƞǀƿƩƺƽᄕ ǂƩƣƹ ƹƣǂ
ơƺƹƿƣǃƿƾ ƞƽƺƾƣ ƿƩƞƿ ƽƣᅟƞƶƫƨƹƣƢǂƫƿƩ ƞƿ ƶƣƞƾƿ ƾƺƸƣƺƤ ƿƩƣ ƿƣǃƿᅷƾƸƣƞƹƫƹƨƾ ƞƹƢ ƿƩƞƿ
ưǀƾƿƫƧƬƣƢ ƽƣƹƣǂƣƢ ƫƹǁƣƾƿƸƣƹƿƾ ƫƹ ƫƿƾ ƻƽƣƻƞƽƞƿƫƺƹ Ƥƺƽ ƻǀƟƶƫơƞƿƫƺƹᄙ Ʃƣ ᇺᇵᇶᄧᇳᇶᇵᇳ
ƻƫƶƨƽƫƸƞƨƣ ƺƤ tǀƶƟǒƹ ƞƶᅟƫƹƢɌ ƞƹƢ Ʃƣƽ ƤƞƸƫƶǄ ƞƾǂƣƶƶ ƞƾ ƿƩƣ ƞơơƣƾƾƫƺƹ ƺƤ ƞƶᅟ࢈ǅɌǅ
˫ƾǀƤ ƺƹ ᇳᇵ Ʃ˫ ƶᅟƫȨȨƞƩ ᇺᇶᇳᄧᇹ ǀƹƣ ᇳᇶᇵᇺ ơƣƽƿƞƫƹƶǄ ƻƽƺǁƫƢƣƢ Ƥƺƽ ƺơơƞƾƫƺƹƾ ƿƩƞƿ
ƿƞƶƶƫƣƢ ǂƣƶƶ ǂƫƿƩ ƿƩƣ ƻƺƶƫƿƫơƞƶ ƿƣǃƿ ƿƩƞƿ ƞƳᄵPƞƨƞƟ ƞƳᄵƴƞƺƟˈƲǂƞƾ Ƹƣƞƹƿ ƿƺ Ɵƣᄙ
ƿ ƿƩƣ ƾƞƸƣ ƿƫƸƣᄕ Ʃƺǂƣǁƣƽᄕ ˫ƾǀƤᅷƾ ƣǃƿƽƣƸƣƶǄ ƾƩƺƽƿᅟƶƫǁƣƢ ƿƣƹǀƽƣ ƺƤ ƿƩƣ ƾǀƶᅟ
ƿƞƹƞƿƣᄕ Ɵƣƿǂƣƣƹ ᇳᇵ P˫ ƶᅟƫȨȨƞƩ ᇺᇶᇳ ƞƹƢ ᇳᇺ ƞƟɌ࢈ ؜ ᇺᇶᇴᄧᇹ ǀƹƣ ƞƹƢ ᇺ ƣƻƿƣƸƟƣƽ
ᇳᇶᇵᇺ ƺƹƶǄᄕ ƞƾ ǂƣƶƶ ƞƾ ïƞǄȻᅷƾ ƞƟƺƽƿƣƢ ƻƫƶƨƽƫƸƞƨƣ ƿǂƣƹƿǄ Ǆƣƞƽƾ ƣƞƽƶƫƣƽ ƸƞǄ Ʃƞǁƣ
ƞƢƢƣƢ Ǆƣƿ ƺƿƩƣƽ ƸƺƸƣƹƿƾ ƺƤ ƢƫƾƞƻƻƺƫƹƿƸƣƹƿ ƞƹƢ Ƣƣƾƻƞƫƽ ƿƺ ƞƶᅟƞƼƽɌǅɌᅷƾ ƶƺƹƨ
ƶƫƤƣᄕ ƸƺƸƣƹƿƾ ƺƤ ƢƣƾƻƺƹƢƣƹơǄ ƤƺƽƸƺƽƣ ƶƺƾƿ ơƩƞƹƹƣƶƾ ƺƤ ƞơơƣƾƾ ƿƺ Ʃƫƾ ƞǀƢƫƣƹơƣƾ
ƫƹƢƣƣƢᄕ ƻƣƽƩƞƻƾ ƣǁƣƹ ƫƹǁƫƿƫƹƨ Ƥƺƽ ǀƹƩƞƻƻǄ Ƹǀƾƫƹƨƾ ƾƫƸƫƶƞƽ ƿƺ ƿƩƣ ƺƹƣƾ ƿƩƞƿ
ƞƾƾƣƽ ƞƟƟƞƿ ƫƢƣƹƿƫƧƬƣƢ ƿƺ Ʃƞǁƣ Ɵƣƣƹ ƞƢƢƣƢ ƫƹ ƞƶᅟƞƼƽɌǅɌᅷƾ ƩƞƹƢ ƞƿ ƿƩƣ Ɵƺƿᅟ
ƿƺƸ ƺƤ ƿƩƣ ơƺǁƣƽ ƻƞƨƣ ƺƤ ƿƩƣ ƞǀƿƺƨƽƞƻƩ Ƹƞƹǀƾơƽƫƻƿ ƺƤ ƿƩƣ ƧƬƽƾƿ ǁƺƶǀƸƣ ƺƤ ƿƩƣ
ƞƳᄵƼƳˈƲᄘ
 Ʃƞǁƣ Ɵƣƣƹ ƞƦƥƷƫơƿƣƢ ƟǄ ƾǀơƩ ƟƞƢ Ƥƺƽƿǀƹƣᄕ ƿƩƞƿ ǂƩƣƹƣǁƣƽ ƫƿ ƨƺƣƾ ǀƻᄕ ƫƿ
ƫƸƸƣƢƫƞƿƣƶǄ ơƺƸƣƾ Ƣƺǂƹᄕ ƞƹƢ ǂƩƣƹƣǁƣƽ ƫƿ ƾƿƞƹƢƾ ǀƻᄕ ƫƿ ƫƹƣǁƫƿƞƟƶǄ Ƥƞƶƶƾ
Ƣƺǂƹᄕ ƞƹƢ ǂƩƣƹƣǁƣƽ ƫƿ ƨƺƣƾ ƾƿƽƞƫƨƩƿᄕ ƫƿ ƾǀƽƣƶǄ Ɵƺǂƾ Ƣƺǂƹ ƞƨƞƫƹᄕ ƞƹƢ
ሄᇼ  ƾƫƸƫƶƞƽ ƾǀƨƨƣƾƿƫƺƹǂƞƾƸƞƢƣ Ƥƺƽ ƿƩƣ ƿƣǃƿǀƞƶ ƩƫƾƿƺƽǄ ƺƤ ƞƶᅟƞƼƽɌǅɌᅷƾ ïƼǴˈƹ ƞƳᄵࡘƼƸˈơ ƞƹƢ ƫƿƾ
ơƩƞƹƨƫƹƨ ƢƣƢƫơƞƿƫƺƹ ƤƽƺƸ ƞƶᅟǀࢇƞǄǄƞƢ ïƞǄȻ ƫƹ ƿƩƣ ᇳᇶᇳᇲƾ ƿƺ ᅸƞƽƾƟǒǄᅷƾ ƾǀơơƣƾƾƺƽᅺ ƫƹ ᇳᇶᇵᇺᄕ
ƾƣƣ ƣƶƺǄ ᄬᇴᇲᇲᇵƟᄭᄘ ᇳᇻᇹᄕ Ƥƹᄙ ᇷᇶᄙ
ؖآءاؘثائ ሟም
ǂƩƣƹƣǁƣƽ ƫƿ ƽǀƹƾ ƾƸƺƺƿƩƶǄᄕ ƫƿ ƞƿ ƺƹơƣ ƣƹơƺǀƹƿƣƽƾ ƺƟƾƿƞơƶƣƾᄕ ƞƹƢǂƩƣƹƣǁƣƽ
ƫƿ ƟƣơƺƸƣƾ ƞƶƣƽƿᄕ ƫƿ ƾƺƺƹ ƾƶƣƣƻƾ ƞƨƞƫƹᄙ ᄴᄚᄵ
Ǆ Ǆƺǀƽ ƶƫƤƣᄕ  Ƣƺ ƹƺƿ ƶƞơƴ ƞ Ɵƞƹƹƣƽ ƺƤ ƨƶƺƽǄ
ƺƽ ƢƫƢ ƿƩƣ Ʃƺƽƾƣ ƿƫƽƣ ƺƤ ơƺƸƻƣƿƫƹƨ
ƹƾƿƣƞƢᄕ  ƞƸ ƞƦƥƷƫơƿƣƢ ǂƫƿƩ ƟƞƢ Ƥƺƽƿǀƹƣ
ǀƾƿ ƶƫƴƣ ƞ ƟƣƞǀƿƫƤǀƶ ǂƺƸƞƹ ƫƾ ƫƹƥƷƫơƿƣƢ ǂƫƿƩ Ƣƫǁƺƽơƣᄙቅሾ
ሄᇽ ƞƟƟƞƿ ᄬᇴᇲᇲᇵᄭᄘ ᇳᇹᄙ
ؖ؛ؔأاؘإ ሜ
ƣǃƿƾᄘ ƞƳᄵPƞƨƞƟ ƞƳᄵƴƞƺƟˈƲ Ɵƣƿǂƣƣƹ ƞƽƽƞƿƫǁƣƾᄕ
ƿƺƽƫƣƾᄕ ƞƹƢƣƞƹƫƹƨƾ
ᇳ Ʃƣ Ȱƞȡȡ ƫƹ ƽƞƟƫơƽƫƿƫƹƨ ƞƹƢ ƫƿƣƽƞƿǀƽƣᄘ ƣƿǂƣƣƹ ƦƪƸƨ ƞƹƢ ƻǎƹȻȯ
ǀƾƿ ƞƾ ƿƩƣ ƽƺƻƩƣƿᅷƾ 
ƞƽƣǂƣƶƶ ƫƶƨƽƫƸƞƨƣ ƺƤ ᇳᇲᄧᇸᇵᇴ ᄬȰƩȡȡƞƻ ƞƳᄵƾƞơǎࡘᄭ ƩƞƢ ƣƾƿƞƟᅟ
ƶƫƾƩƣƢ ƫƿƾƣƶƤ ƞƾ ƞ ƹƺƽƸƞƿƫǁƣ ƻƞƽƞƢƫƨƸ ƫƹ ƿƩƣ ƾƺơƫƞƶ ƞƹƢ ơǀƶƿǀƽƞƶ ƽƣƞƶƫƿƫƣƾ ƺƤ
ƿƩƣ ƻƣƽƤƺƽƸƞƹơƣ ƞƹƢ ƶƣƞƢƣƽƾƩƫƻ ƺƤ ƿƩƣ ƞƹƹǀƞƶ ƻƫƶƨƽƫƸƞƨƣᄕ ƾƺ ƢƫƢ ƫƿƾ ƽƣƸƣƸᅟ
Ɵƽƞƹơƣ ƞƹƢ ƽƣƻƽƺƢǀơƿƫƺƹ ƫƹ ƽƞƟƫơ ǂƽƫƿƫƹƨƾ ƺƹ ƿƩƣ Ȱƞȡȡ ƤƽƺƸ ƿƩƣ ƾƣǁƣƹƿƩ ơƣƹᅟ
ƿǀƽǄ ƺƹǂƞƽƢƾᄙ ƶƽƣƞƢǄ ƞƿ ƞƹ ƣƞƽƶǄ Ƣƞƿƣ ƫƹ ƿƩƣ ƾƶƞƸƫơ ơƺƸƸǀƹƫƿǄᅷƾ ơƺƸƻƶƣǃ
ƾƺơƫƺᅟơǀƶƿǀƽƞƶ ƩƫƾƿƺƽǄ ƿƩƣ 
ƞƽƣǂƣƶƶ ƫƶƨƽƫƸƞƨƣǂƞƾ ƾƫƹƨƶƣƢ ƺǀƿ ƞƾ ƞ ƾƣƻƞƽƞƿƣ ƞƹƢ
ƫƸƻƺƽƿƞƹƿ ƾǀƟưƣơƿ ƺƤƸƺƽƣ ƺƽ ƶƣƾƾ ơƺƩƣƽƣƹơƣ ƞƸƺƹƨ ƿƩƣƸƞƹǄ ƾƿƺƽƫƣƾ ᄬƞȯƟǎƹᄭ ƺƤ
ƿƩƣ ƽƺƻƩƣƿᅷƾ ƶƫƤƣ ƞƹƢ ƺƤ ƿƩƣ ƣƞƽƶǄǀƾƶƫƸ ơƺƸƸǀƹƫƿǄᅷƾ ƩƫƾƿƺƽǄᄙ Ʃƣƾƣ ƾƿƺƽƫƣƾ ƺƤ
ǀȽƞƸƸƞƢᅷƾ ƞơƿƫƺƹƾ ƞƹƢ ƾƞǄƫƹƨƾ Ƣǀƽƫƹƨ ƿƩƣ 
ƞƽƣǂƣƶƶ ƫƶƨƽƫƸƞƨƣᄕ ƿƽƞƹƾƸƫƿƿƣƢ
ƫƹ ǁƞƽƫƺǀƾ ƞƹƢ ƺƤƿƣƹ ƞƶƾƺ ơƺƹƥƷƫơƿƫƹƨ ǁƣƽƾƫƺƹƾᄕ ƾƺƺƹ ƞơƼǀƫƽƣƢ ǂƫƿƩ ƸƞƹǄ ƺƿƩƣƽƾ
ƺƤ ƿƩƣƾƣ ƽƣƻƺƽƿƾ ƸǀơƩ ƶƞƽƨƣƽ Ƹƺƽƞƶᄕ ƻƺƶƫƿƫơƞƶᄕ ƞƹƢ ƽƣƶƫƨƫƺǀƾ Ƹƣƞƹƫƹƨƾᄙ ƺǀƶƢƣƢ
ƫƹ ƿƩƫƾ ƻƞƽƿƫơǀƶƞƽ ơƺƹƿƣǃƿᄕ ƿƩƣ 
ƞƽƣǂƣƶƶ ƫƶƨƽƫƸƞƨƣ ƞơơƺǀƹƿ ƾƿƞƽƿƣƢ ƞ ƶƫƤƣ ƫƹ ƽƞᅟ
Ɵƫơ ǂƽƫƿƫƹƨ ƞƹƢ ƶƫƿƣƽƞƿǀƽƣ ƞƾ ƺƹƣ ƺƤ ƿƩƺƾƣ ƟǀƹƢƶƣƾ ƺƤ ơƺƢƫƧƬƣƢ ƻƽƺƻƩƣƿƫơ ƹƞƽƽƞᅟ
ƿƫǁƣƾ ƿƩƞƿ ơƺƹƿƫƹǀƣƢ ƿƺ ƻƽƺǁƫƢƣ ƨǀƫƢƞƹơƣᄕ ƤƺƺƢ Ƥƺƽ ƢƣƟƞƿƣ ƞƹƢ ơƺƹƥƷƫơƿᄕ ƞƹƢ ƞ
ƻƺǂƣƽƤǀƶ ƸƺƢƣƶ Ƥƺƽ ƣƸǀƶƞƿƫƺƹᄕ ƫƹƿƺ ƿƩƣ ơƺƹƿƣƸƻƺƽƞƽǄ ƻƣƽƫƺƢᄙ
ƣƿǂƣƣƹ ƿƩƣ ƾƣǁƣƹƿƩ ƞƹƢ ƹƫƹƿƩ ơƣƹƿǀƽƫƣƾᄕ ƞƶƶ ƿƩƣƾƣ ƻƽƺƻƩƣƿƫơ ƽƣƻƺƽƿƾ ƺƤ ǁƞƽǄᅟ
ƫƹƨ ƾƫǅƣᄕ Ƣƣƿƞƫƶᄕ ƺƽƫƨƫƹƾᄕ ǁƞƶǀƣᄕ ƞƹƢ ƽƣƶƫƞƟƫƶƫƿǄ ǀƹƢƣƽǂƣƹƿ ƞ ƾǀƟƾƿƞƹƿƫƞƶ ƿƽƞƹƾƤƺƽᅟ
Ƹƞƿƫƺƹ ƿƺǂƞƽƢƾ ƟƣơƺƸƫƹƨ ƞƹ ƫƹƿƣƨƽƞƶ ơƺƸƻƺƹƣƹƿ ƺƤ ƿƩƣ ƣƸƣƽƨƫƹƨ ơƺƸƸǀᅟ
ƹƫƿǄᅷƾ ƾƺơƫƞƶ ƸƣƸƺƽǄᄙ Ʃƣ ǁƞƽƫƣƿǄ ƺƤ 
ƞƽƣǂƣƶƶ ƫƶƨƽƫƸƞƨƣ ƽƣƻƺƽƿƾ ƤǀƶƶǄ ƾƩƞƽƣƢ
ƫƹ ƿƩƫƾ ƿƽƞƹƾƤƺƽƸƞƿƺƽǄ ƻƽƺơƣƾƾ ƺƤ ƿƽƞƹƾƸƫƾƾƫƺƹᄕ ƤƽƺƸ ƾƿƺƽƫƣƾᅷ ơƺƶƶƣơƿƫƺƹ ƿƩƽƺǀƨƩ
ƺƽƞƶ ƞƹƢ ǂƽƫƿƿƣƹ ƻƽƞơƿƫơƣƾᄕ ƺǁƣƽ ƿƩƣƫƽ ƽƣƻƽƺƢǀơƿƫƺƹ ƫƹ ơƺƸƻƽƣƩƣƹƾƫǁƣ Ɵƺƺƴƾᄕ
ƿƺ ƿƩƣƫƽ ƾƣƶƣơƿƫǁƣ ƫƹơƺƽƻƺƽƞƿƫƺƹ ƞƹƢ ƺƽƨƞƹƫƾƞƿƫƺƹ ƞƾ ƞǀƿƩƺƽƫƿƞƿƫǁƣ ƿƽƞƢƫƿƫƺƹƾ
ᄬȰƞơȻʵᄭ ƫƹ ƾƻƣơƫƞƶƫƾƿ ƨƣƹƽƣƾᄕ ƣƸƣƽƨƫƹƨ ƾƫƸǀƶƿƞƹƣƺǀƾƶǄ ǂƫƿƩ ƿƩƣ ƽƫƾƣ ƺƤ ƻƞƽƿƫơᅟ
ǀƶƞƽ ƟƽƞƹơƩƣƾ ƺƤ ƾƶƞƸƫơ ƶƣƞƽƹƫƹƨᄙ ƹ ƿƩƞƿ ƻƽƺơƣƾƾᄕ ƿƩƣ 
ƞƽƣǂƣƶƶ ƫƶƨƽƫƸƞƨƣ
ƸƞƢƣ ƫƿƾ ǂƞǄ ƞƾ ƞ ǁƞƶƫƢ ƾǀƟưƣơƿ ƿƺ ǂƽƫƿƣ ƺƹᅭƞƾ ƢƫƢ ƾƺ ƸƞƹǄ ƞƾƻƣơƿƾ ƺƤ ƿƩƣ
ƽƺƻƩƣƿᅷƾ ƟƫƺƨƽƞƻƩǄᅭƫƹƿƺ ƿǂƺ ƫƹơƽƣƞƾƫƹƨƶǄ Ƣƫƾƿƫƹơƿ Ɵǀƿ ƹƣǁƣƽ ƤǀƶƶǄ Ƣƫƾơƺƹᅟ
ƹƣơƿƣƢ ƟƽƞƹơƩƣƾᄘ ưǀƽƫƾƻƽǀƢƣƹơƣ ᄬ ƦƪƸƨᄭ ƞƹƢ ƩƫƾƿƺƽǄ ᄬƻǎƹȻȯᄭᄙ Ʃƣƾƣ ƫƹƿƣƽƶƺơƴƫƹƨ
ƿƽƞƢƫƿƫƺƹƾ ƫƹ ƿƩƣ ƧƬƣƶƢ ƺƤ ƽƞƟƺᅟƾƶƞƸƫơ ơǀƶƿǀƽƣ ƞƹƢ ƶƫƿƣƽƞƿǀƽƣᅭƿƩƣ ƺƹƣ ƶƺƺƴƫƹƨ
ƿƺ ƿƩƣ ƻƞƾƿ ƫƹ ƺƽƢƣƽ ƿƺ ƽƣƿƽƫƣǁƣ ƹƺƽƸƞƿƫǁƣ ƻƽƣơƣƢƣƹƿƾ Ƥƺƽ ƫƹƢƫǁƫƢǀƞƶ ƨǀƫƢƞƹơƣ
ƿƺǂƞƽƢƾ ƞ ƻƽƣƢƣƿƣƽƸƫƹƣƢ Ƥǀƿǀƽƣᄕ ƿƩƣ ƺƿƩƣƽ ƾƣƞƽơƩƫƹƨ ƿƩƣ ƻƞƾƿ Ƥƺƽ ƻƺƫƹƿƾ ƺƤ ƽƣƤᅟ
ƣƽƣƹơƣ ƿƺ ƫƸƞƨƫƹƣ ƞƹƢ ƣǃƻƶƞƫƹ ƞ ơƺƸƸǀƹƫƿǄ ƞƹƢ ƫƿƾ ǁƞƽƫƣƢ ƸƣƸƟƣƽƾƩƫƻƾ ƫƹ
اؘثائ ሟሟ
ƞ ƿƣƸƻƺƽƞƶ ơƺƹƿƫƹǀǀƸ ƿƩƞƿ ƨƞǁƣ Ƹƣƞƹƫƹƨ ƿƺ ƿƩƣ ƻƽƣƾƣƹƿᅭƩƞǁƣ ơƺƹƿƫƹǀƣƢ ƿƺ
ǂƽƫƿƣ ƞƟƺǀƿ ƿƩƣ Ȱƞȡȡ Ƥƺƽ ƸƞƹǄ ơƣƹƿǀƽƫƣƾᄕ ƞƽƨǀƞƟƶǄ ƣǁƣƹ ǀƹƿƫƶ ƿƺƢƞǄᄙሾ
Ʃƣ ƽƣƻƺƽƿƾ ƞƟƺǀƿ ƿƩƣ ƽƺƻƩƣƿᅷƾ ƻƫƶƨƽƫƸƞƨƣ ƣǃƻƣƽƫƣƹơƣᄕ ƞƾ ǂƣƶƶ ƞƾ ƞƟƺǀƿ
ƾƫƸƫƶƞƽ ƣǃƻƣƽƫƣƹơƣƾ ƺƤ ƿƩƺƾƣ ƫƹ Ʃƫƾ ƣƞƽƶǄ ơƺƸƸǀƹƫƿǄ ǂƩƺ ƤƺƶƶƺǂƣƢ ƫƹ Ʃƫƾ Ƥƺƺƿᅟ
ƾƿƣƻƾᄕ ǂƣƽƣ ƾǀơơƣƾƾƤǀƶƶǄ ƞƹƢ ƫƹ ƞ ƤƺƽƸƞƿƫǁƣ Ƹƞƹƹƣƽ ƫƹƿƣƨƽƞƿƣƢ ƫƹƿƺ Ƹƺƽƣ ƺƽ
ƶƣƾƾ ơƺƩƣƽƣƹƿ ƹƞƽƽƞƿƫǁƣƾ ƫƹ ƿƩƣ ƧƬƽƾƿ ơƩƽƺƹƺƨƽƞƻƩƫƣƾ ƺƤ ǀȽƞƸƸƞƢᅷƾ ƶƫƤƣ ƞƹƢ
ƺƤ ƿƩƣ ƣǃƻƶƺƫƿƾ ƺƤ ƿƩƣ ƧƬƽƾƿ ƨƣƹƣƽƞƿƫƺƹƾ ƺƤ ǀƾƶƫƸƾ ƿƩƞƿ ǂƣƽƣ ƻƽƺƢǀơƣƢ ƫƹ ƿƩƣ
ƣƫƨƩƿƩ ƞƹƢ ƣƞƽƶǄ ƹƫƹƿƩ ơƣƹƿǀƽƫƣƾᄙ Ʃƣ ƟƫƺƨƽƞƻƩǄ ƺƤ ǀȽƞƸƸƞƢ ƟǄ Ɵƹ ƾȽǒƼ
ᄬƢᄙ ᇳᇷᇲᄧᇹᇸᇹᄭᄕ ƞƾ ƻƽƣƾƣƽǁƣƢ ƫƹ ƫƿƾ ƣƢƫƿƫƺƹ ƟǄ Ɵƹ ƫˌǒƸ ᄬƢᄙ ᇴᇳᇺᄧᇺᇵᇵᄭᄕ ƞƹƢ ƿƩƣ
ƞơơƺǀƹƿƾ ƺƤ ƿƩƣ ƣǁƣƹƿƾ ƞƹƢ ƺƤ ƿƩƣ ƨƣƹƣƽƞƿƫƺƹƾ ƺƤ ƻƣƺƻƶƣ ƫƹǁƺƶǁƣƢ ƫƹ ƿƩƣǀƾƶƫƸ
ơƺƸƸǀƹƫƿǄᅷƾ ƧƬƽƾƿ ƿǂƺ ơƣƹƿǀƽƫƣƾ ƺƽ ƾƺ ƟǄ ƞƶᅟǒƼƫƢɌ ᄬƢᄙ ᇴᇲᇹᄧᇺᇴᇵᄭ ƞƹƢ ƟǄ Ɵƹ ƞ࢈Ƣ
ᄬƢᄙ ᇴᇵᇲᄧᇺᇶᇷᄭᄕ ƞƶƶ ƻƽƺƢǀơƣƢ ƢƣƣƻƶǄ ƫƹƿƣƽƽƣƶƞƿƣƢ ǁƣƽƾƫƺƹƾ ƺƤ ƿƩƣ ƽƺƻƩƣƿᅷƾ 
ƞƽƣǂƣƶƶ
ƫƶƨƽƫƸƞƨƣ ƿƩƞƿ ǂƣƽƣ ƿƺ Ɵƣ ƻƽƣƾƣƽǁƣƢ ƞƹƢ ƽƣƻƽƺƢǀơƣƢ ƫƹ ƶƣƨƞƶ ƞƾ ǂƣƶƶ ƞƾ ƫƹ Ʃƫƾᅟ
ƿƺƽƫơƞƶ ƿƣǃƿƾ ƤƽƺƸ ƿƩƣ ƹƫƹƿƩ ơƣƹƿǀƽǄ ƺƹǂƞƽƢƾᄙሿ
ƾƶƞƸƫơ ƶƣƨƞƶ ƿƩƺǀƨƩƿ ƞƹƢ ǂƽƫƿƫƹƨᄕ ǂƩƫơƩ ƞơƼǀƫƽƣƢ ƿƩƣƫƽ ƧƬƽƾƿ Ƣƫƾƿƫƹơƿ ƫƹƿƣƶᅟ
ƶƣơƿǀƞƶ ƞƹƢ ơǀƶƿǀƽƞƶ ƫƢƣƹƿƫƿƫƣƾ ƾƫƸǀƶƿƞƹƣƺǀƾƶǄ ǂƫƿƩ ƿƩƣƾƣ ơƩƽƺƹƺƨƽƞƻƩƫƣƾ ƞƹƢ
ƫƹ ơƺƸƻƣƿƫƿƫǁƣ ƞƹƢ ƺƤƿƣƹ ƣǁƣƹ ơƺƹƥƷƫơƿƫƹƨ ƾƺơƫƺᅟơǀƶƿǀƽƞƶ ƞƹƢ ƻƺƶƫƿƫơƞƶ ơƺƹƿƣǃƿƾᄕ
ƫƹơƺƽƻƺƽƞƿƣƢ ƿƩƣƾƣ ƞƹƢ ƽƣƶƞƿƣƢ ƽƣƻƺƽƿƾ ƞƟƺǀƿ ƿƩƣ ƽƺƻƩƣƿᅷƾ 
ƞƽƣǂƣƶƶ ƫƶƨƽƫƸƞƨƣ
ƫƹ ƶƣƨƞƶ ƿƣǃƿƾ ƿƩƞƿ ǂƣƽƣ Ƹƣƞƹƿ ƿƺ ƻƽƺƢǀơƣᄕ ƻƽƣƾƣƽǁƣᄕ ƞƹƢ ơƺƸƸǀƹƫơƞƿƣ ƞǀƿƩƺƽᅟ
ƫƿƞƿƫǁƣ ƽǀƶƣƾᄕ ƽƣƨǀƶƞƿƫƺƹƾᄕ ƞƹƢ ƨǀƫƢƣƶƫƹƣƾ Ƥƺƽ ƨƺƺƢ ǀƾƶƫƸ ƟƣƩƞǁƫƺǀƽᄙ  ᅵƟƺƺƴ
ƺƤ ƿƩƣ Ȱƞȡȡᅷ ᄬƩƻǎƟ ƞƳᄵȰƞȡȡᄭᄕ ƫƹƤƺƽƸƣƢ ƟǄ ƽƣƻƺƽƿƾ ƺƤ ƿƩƣ ƽƺƻƩƣƿᅷƾ 
ƞƽƣǂƣƶƶ ƫƶᅟ
ƨƽƫƸƞƨƣ ƞƹƢ ƽƣƶƞƿƣƢ ƿƣǃƿƾᄕ ƟƣơƞƸƣ ƞ ƾƿƞƹƢƞƽƢ ơƺƸƻƺƹƣƹƿ ƺƤ ƞƶƶ ƾƣƸƫƹƞƶ ǂƺƽƴƾ
ƺƤ ȰƞơȻʵ ƞƹƢ ƺƤ ƶƣƨƞƶ ƽǀƶƣƾᄕ ƽƣƨǀƶƞƿƫƺƹƾᄕ ƞƹƢ ơƞƿƣƨƺƽƫƾƞƿƫƺƹƾ ƿƩƞƿ ǂƣƽƣ ơƺƸᅟ
ƻƺƾƣƢ ƾƫƹơƣ ƿƩƣ ƹƫƹƿƩ ơƣƹƿǀƽǄᄙ Ʃƣ ƨƽƣƞƿ ƞƹƢ ǂƫƢƣƾƻƽƣƞƢ ƢƫǁƣƽƾƫƿǄ ƫƹ ƶƣƨƞƶ
ǁƫƣǂƾ ƫƹ ƿƩƣƾƣ ƣƞƽƶǄ ơƣƹƿǀƽƫƣƾ ƺƤ ƾƶƞƸƫơ ưǀƽƫƾƻƽǀƢƣƹơƣᄕ Ʃƺǂƣǁƣƽᄕ ƞƶƾƺ ƽƣƥƷƣơƿƣƢ
ƫƹ ƿƩƣ ǁƞƽƫƣƿƫƣƾ ƺƤ ƺƻƫƹƫƺƹƾ ƺƹ ƿƩƣ ƻƞƽƿƫơǀƶƞƽƫƿƫƣƾ ƺƤ ǁƞƽƫƺǀƾ ƻƫƶƨƽƫƸƞƨƣ ƽǀƶƣƾᄕ
ƞƾ ƣǃƻƽƣƾƾƣƢ ƫƹ ƢƫƦƤƣƽƣƹƿ ᅵƟƺƺƴƾ ƺƤ Ȱƞȡȡᅷ ƞƹƢ ƞƾ ƾǀƻƻƺƽƿƣƢ ƟǄ ƢƫƦƤƣƽƫƹƨ ƫƹƿƣƽᅟ
ƻƽƣƿƞƿƫƺƹƾ ƺƤ ƽƣƻƺƽƿƾ ƺƤ ƿƩƣ ƽƺƻƩƣƿᅷƾ 
ƞƽƣǂƣƶƶ ƫƶƨƽƫƸƞƨƣᄙ 
ƽƺƸ ƿƩƣ ƣƶƣǁƣƹƿƩ
ơƣƹƿǀƽǄᄕ ƞƿ ƶƞƿƣƾƿᄕ ƺƹǂƞƽƢƾᄕ ƾƺƸƣ ƺƤ ƿƩƣƾƣ ƶƣƨƞƶ ǂƺƽƴƾᄕ ƿƩƣƫƽ ᅵƟƺƺƴƾ ƺƤ Ȱƞȡȡᅷᄕ
ƞƹƢ ƿƩƣƫƽ ƻƞƽƿƫơǀƶƞƽ ƺƻƫƹƫƺƹƾ ƞƟƺǀƿ ƻƫƶƨƽƫƸƞƨƣ ƽǀƶƣƾ ƞơƼǀƫƽƣƢ ƾƣƸƫƹƞƶ ƾƿƞƿǀƾᄕ
ǂƫƿƩƫƹ ƿƩƣ ƸǀơƩ ƶƞƽƨƣƽ ơƺƹƿƣǃƿ ƺƤ ƿƩƣ ơƽǄƾƿƞƶƶƫƾƞƿƫƺƹ ƺƤ ƽƣƶƫƨƫƺᅟƶƣƨƞƶ ƢƫƦƤƣƽᅟ
ƣƹơƣƾ ƞƹƢ ƢƣƟƞƿƣƾ ƫƹƿƺ ƞ ƸƞƫƹƾƿƽƣƞƸ ơƺƹƾƣƹƾǀƾ ƞƽƺǀƹƢ ƻƞƽƿƫơǀƶƞƽ ƴƹƺǂƶƣƢƨƣ
ƻƽƞơƿƫơƣƾᅭǂƫƿƩ ƻƽƫƺƽƫƿǄ Ɵƣƫƹƨ ƨƫǁƣƹ ƿƺ ƿƩƣ ƹƺƽƸƞƿƫǁƣ ƣǃƞƸƻƶƣ ƺƤ ƿƩƣ ƽƺƻƩƣƿᄕ
ƺƽ ƼƵƵƞƨᄕ ƞƾ ƣƸƟƺƢƫƣƢ ƫƹ ƿƩƣ ȰƞơȻʵᅭƞƹƢ ƞƽƺǀƹƢ ƿƩƣ ǁƞƶƫƢ ᄬƞƶƿƩƺǀƨƩ ƹƺƿ
ᇽ ƣƣ ƣƾƻƣơƫƞƶƶǄ ƩƞƶƫƢƫ ᄬᇳᇻᇻᇶᄭᄘ ᇳᅬᇺᇴ ᄬᅸᇳᄙ Ʃƣ ƟƫƽƿƩ ƺƤ ƞ ƿƽƞƢƫƿƫƺƹᅺᄖ ᅸᇴᄙ ƫƾƿƺƽǄ ƞƹƢ ƞơƩƻƨᅺᄭᄖ
ƺƟƫƹƾƺƹ ᄬᇴᇲᇲᇵᄭᄖ ơƫƶƶƞƹ ᄬᇴᇲᇳᇳᄭᄘ ᇳᇸᇹᅬᇳᇹᇻᄙ
ᇾ ƣƣ Ɵƹ ƫˌǒƸᄕ ƞƳᄵȻƹƞƨᄕ ᇳᇲᇻᇳᅬᇳᇲᇻᇷᄖ ƞƶᅟǒƼƫƢɌᄕ ƞƳᄵƞȤǎǁȻᄕ ᇵᄘᇳᇲᇺᇺᅬᇳᇳᇳᇸᄖ Ɵƹ ƞ࢈Ƣᄕ ƞƳᄵûƞƟƞƸǎƻᄕ
ᇴᄧᇳᄘᇳᇴᇶᅬᇳᇵᇸᄙ
ሟሠ ؖ؛ؔأاؘإ ሜ
ƞƶǂƞǄƾ ǀƹơƺƹƿƣƾƿƣƢᄭ ơƺᅟƣǃƫƾƿƣƹơƣ ƺƤ ƺƹƶǄ ƞ ƩƞƹƢƤǀƶ ƺƤ Ƣƫƾƿƫƹơƿ ƴƹƺǂƶƣƢƨƣ ơƺƸᅟ
Ƹǀƹƫƿƫƣƾ ƺƤ ǀƹƹƫ ƶƣƨƞƶ ƿƩƺǀƨƩƿ ƞƹƢ ƻƽƞơƿƫơƣᅭƿƩƣƴƞǴǎƨƩƟ ƺƽ ƾơƩƺƺƶƾ ƺƤ ƶƞǂᄙ
ƫƦƤƣƽƣƹơƣƾ ƺƤ ƺƻƫƹƫƺƹƾᄕ ƫƹơƶǀƢƫƹƨ ƞƟƺǀƿ Ȱƞȡȡ ƽǀƶƣƾ ƞƹƢ ƽƣƨǀƶƞƿƫƺƹƾᄕ ǂƣƽƣ ƿƩǀƾ
ƞơơƣƻƿƣƢᄕ ơƺƢƫƧƬƣƢᄕ ƞƹƢ ƤǀƽƿƩƣƽƣƢ ƫƹ ƿƩƺǀƨƩƿᄕ ƢƣƟƞƿƣᄕ ƞƹƢ ǂƽƫƿƫƹƨ ǂƫƿƩƫƹ ƿƩƣ
ƫƹơƽƣƞƾƫƹƨƶǄ ƫƸƻƣƽƸƣƞƟƶƣ ƫƹƿƣƶƶƣơƿǀƞƶ ƟƺǀƹƢƞƽƫƣƾ ƺƤ ƿƩƣ ƢƫƦƤƣƽƣƹƿ ǀƹƹƫ ƶƣƨƞƶ
ƿƽƞƢƫƿƫƺƹƾᄙቀ
ƹ ƞƹ ƫƹƢƫǁƫƢǀƞƶ ƽƞƿƩƣƽ ƿƩƞƹ ƺƹ ƞ ơƺƸƸǀƹƞƶ ƶƣǁƣƶᄕ ƾƫƸƻƶǄ ƞơơƣƻƿƫƹƨ ƿƩƣ
ǁƞƶƫƢƫƿǄ ƺƤ ƿƩƣƾƣ ƢƫƦƤƣƽƣƹơƣƾ ơƺƹƿƫƹǀƣƢ ƿƺ ƻƽƺǁƣ ƢƫƦƧƬơǀƶƿ Ƥƺƽ ƸƞƹǄ ƸƣƸƟƣƽƾ ƺƤ
ƿƩƣƾƣ ƾơƩƺƶƞƽƶǄ ơƺƸƸǀƹƫƿƫƣƾᄙ 	ǁƣƹ ƿƩƺǀƨƩ ƺǁƣƽ ƿƫƸƣ ƫƹƿƣƽᅟƴƞǴƨƞƟ ơƺƸƻƣƿƫᅟ
ƿƫƺƹ ƞƹƢ ƻƺƶƣƸƫơƾ ƨƽƞƢǀƞƶƶǄ ƾƩƫƤƿƣƢ ƤƽƺƸ ƾƺƸƣƿƫƸƣƾ ǁƫƺƶƣƹƿ ơƺƹƤƽƺƹƿƞƿƫƺƹƾ ƿƺ
ƸǀơƩ Ƹƺƽƣ ƻƣƞơƣƤǀƶ ƞƹƢ ƸƺƾƿƶǄ ƫƹƿƣƶƶƣơƿǀƞƶ ƫƹƿƣƽƞơƿƫƺƹƾ ƞƹƢ ƢƫƾƞƨƽƣƣƸƣƹƿƾᄕ
ƿƩƫƾ ƨƣƹƣƽƞƶƫƾƫƹƨ ƢƫƞơƩƽƺƹƫơ ƻƫơƿǀƽƣ ƹƣƣƢƾ ƿƺ Ɵƣ ƼǀƞƶƫƧƬƣƢ ƟǄ ƿƩƣ ƻƞƽƿƫơǀƶƞƽ
ơƞƾƣƾ ƺƤ Ƽǀƫƿƣ ƞ Ƥƣǂ ƫƹƢƫǁƫƢǀƞƶ ƶƣƨƞƶ ƾơƩƺƶƞƽƾ ǂƩƺ ơƺƹƿƫƹǀƣƢ ƿƺ ƿƽǄ ƞƹƢ ƿƽƞƹᅟ
ƾơƣƹƢ ƺƽ ơƩƞƶƶƣƹƨƣ ƫƹ ǁƞƽƫƣƿƫƣƾ ƺƤ ǂƞǄƾ ƣƸƣƽƨƫƹƨ ƫƹƾƿƫƿǀƿƫƺƹƞƶ ƟƺǀƹƢƞƽƫƣƾᄙ Ʃƣ
ơƺƹƾơƫƺǀƾ ƾƩƫƤƿ ƣƞƽƶǄ ƫƹ Ʃƫƾ ƶƫƤƣ ƿƺ ƿƩƣ ïǒƧƬ࢈Ɍ ƴƞǴƨƞƟ ƺƤ ƿƩƣ ƞǀƿƩƺƽ ƺƤ ƞƳᄵPƞƨƞƟ
ƞƳᄵƴƞƺƟˈƲᄕ ȽƸƞƢ Ɵᄙ ࢈ƶɌ ƞƶᅟƞƼƽɌǅɌᄕ Ʃƞƾ Ɵƣƣƹ ƸƣƹƿƫƺƹƣƢ ƟƣƤƺƽƣᄙ ƹ ƿƩƣ ƶƞƿƣᅟ
ƤƺǀƽƿƣƣƹƿƩᅟơƣƹƿǀƽǄ ơƞƾƣ ƺƤ ƿƩƣ Ǆƺǀƹƨ ƞƶᅟƞƼƽɌǅɌ ƿƩƣƽƣ ǂƣƽƣ ƾǀƽƣƶǄ ƾƺǀƹƢ ƻƽƞƨᅟ
Ƹƞƿƫơ ƽƣƞƾƺƹƾ ƤƺƽƸƞƴƫƹƨ ƿƩƫƾ ƫƹƿƣƶƶƣơƿǀƞƶ ƞƹƢ ƾƺơƫƺᅟơǀƶƿǀƽƞƶ ƾǂƫƿơƩ ƫƹ ƿƩƣ ïǒƧƬ࢈Ɍᅟ
ƢƺƸƫƹƞƿƣƢ 	ƨǄƻƿƫƞƹ ơƺƹƿƣǃƿᄙ ƞƾƾƣƽ ƞƟƟƞƿᄕ ƞƾ ǂƣƶƶ ƞƾ ƾƺƸƣ ƺƤ ƞƶᅟƞƼƽɌǅɌᅷƾ
ᇿ ƹ ƿƩƣ ƤƺƽƸƞƿƫƺƹ ƞƹƢ ơƽǄƾƿƞƶƶƫƾƞƿƫƺƹ ƺƤ ƢƫƦƤƣƽƫƹƨ ƾƺơƫƺᅟƶƣƨƞƶ ǁƫƣǂƾ ƞƹƢ ƻƽƞơƿƫơƣ ƫƹ ƨƣƹƣƽƞƶᄕ ƾƣƣ
ƣƽƴƣǄ ᄬᇴᇲᇲᇵᄭᄘ ᇳᇶᇳᅬᇳᇷᇳᄕ ƞƹƢƣƶơƩƣƽƿ ᄬᇳᇻᇻᇹᄭᄖ Ƥƺƽ Ɵƺƺƴƾ ƺƤ ƿƩƣ Ȱƞȡȡ ƞƹƢ ƿƩƣ ƽƣƶƞƿƣƢ ơƺƢƫƧƬơƞƿƫƺƹ
ƺƤ ƢƫƦƤƣƽƣƹơƣƾ ƺƤ ƾơƩƺƶƞƽƶǄ ƺƻƫƹƫƺƹ ƫƹ ƻƞƽƿƫơǀƶƞƽᄕ ƾƣƣ Ƣƞƹƨ ᄬᇴᇲᇲᇷᄭᄘ ᇳᇳᇶᅬᇳᇳᇷᄙ  ᅵƟƺƺƴ ƺƤ Ȱƞȡȡᅷ
ƸƞǄ Ɵƣ ƤƺǀƹƢ ƫƹ ƣƞơƩ ƺƤ ƿƩƣ ƾƫǃ ơƞƹƺƹƫơƞƶ ȰƞơȻʵ ơƺƶƶƣơƿƫƺƹƾᄘ ƫƹ ƿƩƣ óƞȰȻȰƾ ƺƤ ƞƶᅟǀȻǒƽɌ
ᄬƢᄙ ᇴᇷᇸᄧᇺᇹᇲᄭᄕ ƺƤ ǀƾƶƫƸ ᄬƢᄙ ᇴᇸᇳᄧᇺᇹᇷᄭ ƞƹƢ ƺƤ ƞƶᅟƫƽƸƫǻɌ ᄬƢᄙ ᇴᇹᇻᄧᇺᇻᇴᄭᄕ ƞƹƢ ƫƹ ƿƩƣ ƼƵƞƵƾ ƺƤ Ɵ˫
ǒǂ˫Ƣ ᄬƢᄙ ᇴᇹᇷᄧᇺᇺᇺᄭᄕ ƞƶᅟƞƾǒࢇɌ ᄬƢᄙ ᇵᇲᇵᄧᇻᇳᇷᄭ ƞƹƢ ƺƤ ƟƹǒȨƞƩ ᄬƢᄙ ᇴᇹᇵᄧᇺᇺᇹᄭᄙ ƿ ƸƞǄ ƞƶƾƺ Ɵƣ ƤƺǀƹƢ
ƫƹ ƣƞơƩ ƺƤ ƿƩƣ ƴƞǴƨƞƟƾᅷ ƾƣƸƫƹƞƶ ƿƣǃƿƾᄘ ƫƹ ƞȽƹ˫ƹ Ɵᄙ ƞ࢈ɌƢᅷƾ ᄬƢᄙ ᇴᇶᇲᄧᇺᇷᇶᄭ ƞƳᄵƼơƞƾƾƞƵƞƨ
ƞƹƢ ƫƹ ƞƶᅟƞǄƽƞǂǒƹɌᅷƾ ᄬƢᄙ ᇵᇺᇸᄧᇻᇻᇸᄭ ƞƳᄵƩƺǎƳƞƨ Ƥƺƽ ƿƩƣ ǒƶƫƴɌƾᄕ ƫƹ ƞƶᅟƞƽȫƫƹǒƹɌᅷƾ ᄬƢᄙ ᇷᇻᇵᄧᇳᇳᇻᇹᄭ
ƞƳᄵƩơǎǀƞƨ Ƥƺƽ ƿƩƣ ƞƹƞƤɌƾᄕ ƫƹ ƞƶᅟïǒƧƬ࢈Ɍᅷƾ ᄬƢᄙ ᇴᇲᇶᄧᇺᇴᇲᄭ ƩƻǎƟ ƞƳᄵƴƴᄕ ƞƹƢ ƫƹ Ɵƹ ǀƢǒƸƞƩᅷƾ
ᄬƢᄙ ᇸᇴᇲᄧᇳᇴᇴᇵᄭ ƞƳᄵƼȤƵȻ Ƥƺƽ ƿƩƣ ƞƹƟƞƶɌƾᄙ ƞƹǄ ƾƻƣơƫƞƶƫƾƿ ƶƣƨƞƶ Ȱƞȡȡ Ƹƞƹǀƞƶƾᄕ ƺƽ ƴƞƵǎƺƩƲ
Ɵƺƺƴƾᄕ Ʃƞǁƣ ƤǀƽƿƩƣƽƸƺƽƣ Ɵƣƣƹ ƻƽƺƢǀơƣƢ ƞƹƢ ƻƽƣƾƣƽǁƣƢᄕ ƾǀơƩ ƞƾ ƟǄ ƞƶᅟ࢈ƢƞǂɌ ᄬƢᄙ ơᄙ ᇳᇷᇸᄧᇹᇹᇵᄭ
ᄬƩƻǎƟ ƞƳᄵƞƵǎƺƩƲᄭᄕ ƟǄ ƞƶᅟ࢈ƿƟɌ ᄬƢᄙ ᇴᇷᇷᄧᇺᇸᇻᄭ ᄬƩƻǎƟ ƞƳᄵƞȡȡᄭᄕ ƞƹƢ ƟǄ ƞƶᅟƞǂƞǂɌ ᄬƢᄙ ᇸᇹᇹᄧᇳᇴᇹᇹᄭ
ᄬƩƻǎƟ ƞƳᄵȡǎǁ Ʀƪ ƳᄵƞƵǎƺƩƲᄭᄖ ƟǄ Ɵƹ ƞǄƸƫǄǄƞƩ ᄬƢᄙ ᇹᇴᇺᄧᇳᇵᇴᇺᄭ ᄬƨƞƴƴ ƞƳᄵƞȰƲǎƴ ƣȻ ƴƞƵǎƺƩƲ
ƞƳᄵȰƞȡȡ ƾƞᄵƳᄵࡘƼƴƹƞƨ ࡘƞƳǃ ƨƞơǀ ȯƞǀƹ ƞƳᄵƞƵǎƴᄖ ïƞƹȰ ƞƳᄵࡘƴơƞƨ ƣȻ ƟƞǀǎƵ ƴƞƵǎƺƩƲ ƞƳᄵȰƞȡȡ ƾƞᄵƳᄵ
ࡘƼƴƹƞƨᄭᄕ ƟǄ ƞƶᅟƞƟƽɌǅɌ ᄬƥƷᄙ ᇹᇵᇹᄧᇳᇵᇵᇹᄭ ᄬƩƻǎƟ ƞƳᄵƞȡȡ ƴƩƵ ƩʩƲƞƻ ƞƳᄵƴƞʭǎƟȻȰᄭᄕ ƟǄ Ɵƹ tƞƸǒ࢈ƞƩ
ᄬƢᄙ ơᄙ ᇹᇸᇹᄧᇳᇵᇸᇸᄭ ᄬƩơǎǀƞƻ ƞƳᄵƺǎƳƩƲ ƩƳǃ ƳᄵƴƞǴǎƨƩƟ ƞƳᄵƞƹƟƞࡘƞƨ ƣȻ ƳᄵƴƞƵǎƺƩƲᄭᄕ ƟǄ ƞƶᅟtǀƹƢɌ ᄬƢᄙ ơᄙ
ᇹᇸᇸᄧᇳᇵᇸᇷᄭ ᄬƞƵǎƺƩƲ ࡘƞƳǃ ƴƞǴƨƞƟ ƞƳᄵƩƴǎƴ ǎƳƩƲᄭᄕ ƟǄ Ɵƹ 
ƞƽȽ˫ƹ ᄬƢᄙ ᇹᇻᇻᄧᇳᇵᇻᇹᄭ ᄬƹʩǎơ ƞƳᄵƺǎƳƩƲ
ƩƳǃ ƞƣࡘǎƳ ƞƳᄵƴƞƵǎƺƩƲᄭᄖ ƟǄ Ɵƹ ƞƶᅟQƫǄǒࢇ ᄬƢᄙ ơᄙ ᇺᇷᇷᄧᇳᇶᇷᇳᄭ ᄬƞƳᄵƞȰƹ ƞƳᄵࡘƞƴȻƸ ƣȻ ƴƞƵǎƺƩƲ ƞƳᄵƴƼࡘƻƞƴƩƹ
ƾƞᄵƳᄵȰǎȡȡ ƩƳǃ Ɵƞǀƻ ƳƳǎƨ ƞƳᄵࡘƞƻȻƸᄭᄕ ƟǄ Ɵƹ ĽǀƩƞǄƽƞƩ ᄬƢᄙ ᇺᇺᇻᄧᇳᇶᇺᇶᄭ ᄬƩƣǎǀƞƻ ƞƳᄵƴƼȰƻǎȡ ƩƳǃ ƳᄵơƩƴǎࡗ
ƞƳᄵƾǎȡƩƟƞƨ ࡘƞƳǃ ƳᄵƴƼࡘƻƞƴƩƹ ƾƞᄵƳᄵȰǎȡȡᄖ wƼƵǀƞƻ ƞƳᄵƣƞƸȻƹ ƣȻ ȰƼƲƴ ƞƳᄵȰƞȡȡ ƞƳᄵƞȡȻƹᄭᄕ ƟǄ ƞƶᅟƫƽƸǒƹɌ
ᄬƢᄙ ơᄙ ᇺᇺᇵᄧᇳᇶᇹᇺᄭ ᄬƞƳᄵƞƺǎƳƩƲ ƣȻ ƳᄵƴƞƵǎƺƩƲᄭᄕ ƟǄ ƞƶᅟǀǄ˫˙Ɍ ᄬƢᄙ ᇻᇳᇳᄧᇳᇷᇲᇷᄭ ᄬƩƻǎƟ ƞƳᄵƞȡȡᄭᄕ ƞƹƢ ƟǄ
ƸƞƹǄ ƺƿƩƣƽƾᄙ
اؘثائ ሟሡ
ơƺƹƿƣƸƻƺƽƞƽƫƣƾ ƞƹƢ ƟƫƺƨƽƞƻƩƣƽƾ ƾǀƨƨƣƾƿ ƿƩƞƿ ƿƩƫƾ ƩƺǂƣǁƣƽƸƞǄ ƞƶƾƺ Ʃƞǁƣ Ɵƣƣƹ
ƻƞƽƿ ƺƤ ƞ ƸǀơƩ ƶƺƹƨƣƽ ƫƹƿƣƶƶƣơƿǀƞƶ ƻƽƺơƣƾƾᄕ ƽƣƶƞƿƣƢ ƿƺ ƿƩƺƾƣ ƣƸƣƽƨƫƹƨ ƫƹƾƿƫƿǀᅟ
ƿƫƺƹƞƶ ƟƺǀƹƢƞƽƫƣƾᄕ ƞƹƢ ƫƹ ǂƩƫơƩ ƿƩƫƾ ƾơƩƺƶƞƽ ƢƣǁƣƶƺƻƣƢ ƞƹ ƫƹơƽƣƞƾƫƹƨƶǄ ơƽƫƿƫơƞƶ
ƞƿƿƫƿǀƢƣ ǁƫƾᅟǆᅟǁƫƾ ƾƺƸƣ ƢƺƸƫƹƞƹƿ ƫƹƿƣƽƻƽƣƿƞƿƫǁƣ ƞƹƢ ƞơơƺƸƸƺƢƞƿƫƹƨ ƞƻƻƶƫơƞᅟ
ƿƫƺƹƾ ƺƤ ƶƣƨƞƶ ƾƺǀƽơƣƾ ƞƹƢ ƫƢƣƞƾ ƺƤ ưǀƾƿƫơƣᄙ ᅸƶᅟƞƼƽɌǅɌ ǂƞƾ ƴƹƺǂƹ ƶƞƿƣƽ ƫƹ Ʃƫƾ
ƶƫƤƣᅺᄕ ƾƺ ƞƟƟƞƿ ƣǃƻƶƞƫƹƾᄕ ᅸƤƺƽ Ʃƫƾ Ɵƫƞƾ ƞƨƞƫƹƾƿᄕ ƣǁƣƹ Ʃƫƾ ƞƹƿƫƻƞƿƩǄ ƿƺǂƞƽƢᄕ ƿƩƣ
ƞƹƞƧƬƾᄕ ƺƾƿƣƹƾƫƟƶǄ Ɵƣơƞǀƾƣ ƺƤ Ʃƫƾ ǀƹơƺƹƧƬƽƸƣƢ ƶƣƞƹƫƹƨ ƿƺǂƞƽƢ ƿƩƣ ƟǄᅟƿƩƣƹ
ǀƹơƺƸƸƺƹ ĽǒƩƫƽɌƴƞǴƨƞƟᄙᅺቁ
Ʃƣ ƶƞƿƿƣƽƴƞǴƨƞƟ ƞơƿǀƞƶƶǄǂƞƾƺƹƣƺƤ ƿƩƺƾƣ ƽƣƶƫƨƫƺᅟƶƣƨƞƶ ƿƽƞƢƫƿƫƺƹƾ ƺƤ ƾƶƞƸƫơ
ƿƩƺǀƨƩƿ ƿƩƞƿ ǂƺǀƶƢ ƻƽƺǁƣ ƫƹƿƣƶƶƣơƿǀƞƶƶǄ ƿƺƺ ƾƿƽƫơƿ ƞƹƢ ƾƺơƫƺᅟơǀƶƿǀƽƞƶƶǄ ƿƺƺ ƹƞƽᅟ
ƽƺǂ ƿƺ ƾǀƽǁƫǁƣ ƿƩƣ ƞƟƺǁƣᅟƸƣƹƿƫƺƹƣƢ ƻƽƺơƣƾƾ ƺƤ ǀƹƹƫ ơƽǄƾƿƞƶƶƫƾƞƿƫƺƹᄕ ƣǁƣƹ
ƿƩƺǀƨƩ ƫƿ ƾƣƣƸƾ ƿƺ Ʃƞǁƣ ƽƣƿƞƫƹƣƢ ƾƺƸƣ ƶƫƸƫƿƣƢ ƻƺƻǀƶƞƽƫƿǄ ƞƹƢ ƞơƼǀƞƫƹƿƞƹơƣ
ǂƫƿƩ ƫƹƢƫǁƫƢǀƞƶ ƾơƩƺƶƞƽƾ ƫƹƿƺ ƿƩƣ ƣƞƽƶǄ ƧƬƤƿƣƣƹƿƩ ơƣƹƿǀƽǄᄙቂ ƹƣ ƺƤ ƿƩƣ Ƹƞƫƹ
ƽƣƞƾƺƹƾ Ƥƺƽ ƿƩƫƾ ƿƣƸƻƺƽƞƽǄ ƾǀƽǁƫǁƞƶ ơƣƽƿƞƫƹƶǄ ǂƞƾ ƿƩƣ Ƥƞơƿ ƿƩƞƿ ƿƩƣ Ƹƞƫƹ ǂƽƫƿᅟ
ƿƣƹ ƤƺƽƸǀƶƞƿƫƺƹƾ ƺƤ ƿƩƫƾ ǀƹơƺƸƻƽƺƸƫƾƫƹƨ ƶƫƿƣƽƞƶƫƾƿ ƞƻƻƽƺƞơƩ ƿƺ ǀƹƢƣƽƾƿƞƹƢƫƹƨ
ǀƽࢇǒƹ ƞƹƢ ȰƞơȻʵ ƩƞƢ Ɵƣƣƹ ƻƽƺƢǀơƣƢ ƟǄ ƞ ƤƺƽƸƫƢƞƟƶƣ ƞƹƢ ƩƫƨƩƶǄ ƫƹƥƷǀƣƹƿƫƞƶ
ƫƹƿƣƶƶƣơƿǀƞƶ ƻƣƽƾƺƹƞƶƫƿǄ ƤƽƺƸ ƣƶƣǁƣƹƿƩᅟơƣƹƿǀƽǄ ƞƶᅟƹƢƞƶǀƾᄘ ƿƩƣ Ƹƞƹ ƺƤ ƶƣƿƿƣƽƾᄕ
ƻƩƫƶƺƾƺƻƩƣƽᄕ ƽƣƶƫƨƫƺǀƾ ƾơƩƺƶƞƽᄕ ƞƹƢ ƻƺƶƣƸƫơƫƾƿ Ɵ˫ ǀȽƞƸƸƞƢ ࢈ƶɌ Ɵᄙ ȽƸƞƢ
Ɵᄙ ƞ࢈ɌƢ Ɵƹ ƞǅƸ ᄬƢᄙ ᇶᇷᇸᄧᇳᇲᇸᇶᄭᄙ Ƹƺƹƨ ƿƩƣ ƢƫƦƤƣƽƣƹƿ ǂƺƽƴƾ ƟǄ Ɵƹ ƞǅƸ
ƿƩƞƿ ơƺƢƫƧƬƣƢ ĽǒƩƫƽɌ ƽƣƶƫƨƫƺᅟƶƣƨƞƶ ƿƩƺǀƨƩƿᄕ ƿƩƣƽƣ ƞơƿǀƞƶƶǄ ƞƶƾƺ ƧƬƨǀƽƣƾ ƞ ǀƹƫƼǀƣ
ƞƹƢ ƽƣƸƞƽƴƞƟƶƣ ƻƫƣơƣ ƺƤ ǂƽƫƿƫƹƨᄕ ƣƹƿƫƿƶƣƢ ᅸƩƣ 
ƞƽƣǂƣƶƶ ƫƶƨƽƫƸƞƨƣᅺ ᄬȰƩȡȡƞƻ ƞƳᄵ
ƾƞơǎࡘᄭᄕ ƫƹǂƩƫơƩ ƿƩƣ ƞǀƿƩƺƽ ƫƾƺƶƞƿƣƢ ƿƩƣ ƿƺƻƫơ ƺƤ ƿƩƣ ƽƺƻƩƣƿᅷƾ 
ƞƽƣǂƣƶƶ ƫƶƨƽƫƸᅟ
ƞƨƣ ƤƽƺƸ ƿƽƞƢƫƿƫƺƹƞƶƶǄ ƸǀơƩ ǂƫƢƣƽ ƶƣƨƞƶ ƺƽ Ʃƫƾƿƺƽƫơƞƶ Ƣƫƾơǀƾƾƫƺƹƾᄙ Ɵƹ ƞǅƸᅷƾ
ƞƫƸ ǂƫƿƩ ƿƩƫƾ ƿƽƣƞƿƫƾƣ ǂƞƾ ƫƹƢƣƣƢ ƿƺ ƿƽƞƹƾơƣƹƢ ƟƺǀƹƢƞƽƫƣƾᄕ ƞƹƢ ƿƺ ƽƣƾƺƶǁƣ ƺƹơƣ
ƞƹƢ Ƥƺƽ ƞƶƶ ƿƩƣ ƢƫƾƞƨƽƣƣƸƣƹƿ ƺƹ ƿƩƣ ƽǀƶƣƾ Ƥƺƽ ƿƩƣ ƻƽƺƻƣƽ ƻƣƽƤƺƽƸƞƹơƣ ƺƤ ƿƩƣ
Ȱƞȡȡᄕ ƟǄ ƫƸƻƺƾƫƹƨ ƞ ơƶƣƞƹᄕ ơƶƣƞƽᄕ ƞƹƢ ƣƞƾƫƶǄ ƞơơƣƾƾƫƟƶƣ ǁƣƽƾƫƺƹ ƺƤ ƿƩƣ 
ƞƽƣǂƣƶƶ
ƫƶƨƽƫƸƞƨƣᄕ ƣǃƻƶƞƫƹƣƢ ƟǄ ƞƹ ƣǃƻƶƫơƫƿ ƶƫƿƣƽƞƶƫƾƿ ĽǒƩƫƽɌ ƽƣƞƢƫƹƨ ƺƤ ƽƣƶƣǁƞƹƿ ȰƞơȻʵ
ƞƹƢ ƟǄ ƞƹ ƣƼǀƞƶƶǄ ƣǃƻƶƫơƫƿ ƽƣƤǀƿƞƿƫƺƹ ƺƤ Ƣƫǁƣƽƨƫƹƨ ƫƹƿƣƽƻƽƣƿƞƿƫƺƹƾᄙ ƣƾƻƫƿƣ ƿƩƣ
ǂƺƽƴᅷƾ ƩƫƨƩƶǄ ƻƺƶƣƸƫơ ƞƻƻƽƺƞơƩ ƞƹƢ ƫƿƾ ƾǀƟƾƣƼǀƣƹƿ Ƥƞƫƶǀƽƣ ƿƺ ƞơƿǀƞƶƶǄ ƽƣƾƺƶǁƣ
ƴƞǴƨƞƟ ƢƫƾƞƨƽƣƣƸƣƹƿƾᄕ ƫƿƾ ƻƞƽƿƫơǀƶƞƽ ƞƹƢ ƣƞƾƫƶǄ ƞơơƣƾƾƫƟƶƣ ƹƞƿǀƽƣ ƻƽƺǁƣƢ ǁƣƽǄ
ƫƹƥƷǀƣƹƿƫƞƶ Ƥƺƽ ƶƞƿƣƽ ƽƣƶƫƨƫƺᅟƶƣƨƞƶ ǂƽƫƿƫƹƨƾ ƞƟƺǀƿ ƿƩƣ ƽƺƻƩƣƿᅷƾ 
ƞƽƣǂƣƶƶ ƫƶƨƽƫƸᅟ
ƞƨƣᄙ ƿ ƶƣƞƾƿᄕ ƫƹ ƿƩƣ ƤƺǀƽƿƣƣƹƿƩ ơƣƹƿǀƽǄ ƻƽƺƸƫƹƣƹƿ Ǆƽƫƞƹ ƾơƩƺƶƞƽƾ ƾǀơƩ ƞƾ Ɵƹ
ƞǄƸƫǄǄƞƩ ᄬƢᄙ ᇹᇴᇺᄧᇳᇵᇴᇺᄭ ƞƹƢ Ɵƹ ƞ˘Ɍƽ ᄬƢᄙ ᇹᇹᇶᄧᇳᇵᇹᇴᄭ ƻƽƞƫƾƣƢ ƿƩƣ ƼǀƞƶƫƿǄ ƺƤ ƿƩƣ
ǂƺƽƴᄕ ƣǁƣƹ ƿƩƺǀƨƩ ƿƩƣǄ ƢƫƢ ƹƺƿ ƣƹƿƫƽƣƶǄ ƞƨƽƣƣ ǂƫƿƩ ƫƿƾ ƞƽƨǀƸƣƹƿƾᄙቃ
ሀ ƞƟƟƞƿ ᄬᇴᇲᇲᇵᄭᄘ ᇳᇴᄖ ƽƣƤƣƽƽƫƹƨ ƿƺᄕ ƞƸƺƹƨ ƺƿƩƣƽƾᄕ Ɵƹ ƞȫƽɌ ƫƽƢɌᄕ ƞƳᄵƞƵƨƞƳ ƞƳᄵʭǎƣȻᄕ ᇴᄘ ᇶᇳᇹᄙ ƶƾƺ
ƞǀƢƣƹ ᄬᇴᇲᇳᇶᄭᄘ ᇳᇸᇶᅬᇳᇸᇷᄙ
ሁ ƹ ƿƩƣ ĽǒƩƫƽɌƾ ƫƹ ƤƺǀƽƿƣƣƹƿƩᅟ ƞƹƢ ƧƬƤƿƣƣƹƿƩᅟơƣƹƿǀƽǄ 	ƨǄƻƿ ƞƹƢ Ǆƽƫƞᄕ ƾƣƣ ƣƾƻƣơƫƞƶƶǄ ƫƣƢƣƽᅟ
ƩƺƶƢ ᄬᇳᇻᇻᇻᄭᄘ ᇴᇲᇶᅬᇴᇲᇸᄙ
ሂ Ƣƞƹƨ ᄬᇴᇲᇲᇷᄭᄘ ᇳᇳᇵᅬᇳᇳᇸᄙ
ሟሢ ؖ؛ؔأاؘإ ሜ
ƹ ƿƩƣ ƣƞƽƶǄ ƧƬƤƿƣƣƹƿƩ ơƣƹƿǀƽǄᄕ ƞƶᅟƞƼƽɌǅɌ ƣƼǀƞƶƶǄ ơƺƹƾƫƢƣƽƣƢ ƟƹƞǅƸᅷƾ ơƺƹᅟ
ƿƽƫƟǀƿƫƺƹ ƿƺ ƿƩƣ ƾơƩƺƶƞƽƾƩƫƻ ƺƤ ƿƩƣ ƽƺƻƩƣƿᅷƾ 
ƞƽƣǂƣƶƶ ƫƶƨƽƫƸƞƨƣ ƞ ƸƺƸƣƹƿ ƺƤ
ƿƩƣ ǀƿƸƺƾƿ ƫƸƻƺƽƿƞƹơƣ ƫƹ ƿƩƞƿ ƫƶƨƽƫƸƞƨƣᅷƾ ƫƹƿƣƶƶƣơƿǀƞƶ ƿƽƞưƣơƿƺƽǄᄙ Ʃƫƾ ƣƸƣƽƨƣƾ
ƤƽƺƸ ƿƩƣ Ƥƞơƿ ƿƩƞƿ ƫƹ Ʃƫƾ ƺǂƹ ƻƫƶƨƽƫƸƞƨƣ Ɵƺƺƴᄕ ƿƩƣ ƞƳᄵPƞƨƞƟ ƞƳᄵƴƞƺƟˈƲᄕ Ʃƣ
ƢƣơƫƢƣƢ ƿƺ ƺƻƣƹ Ʃƫƾ ƾǀƸƸƞƽǄ Ƣƫƾơǀƾƾƫƺƹ ƺƤ ƫƿ ƟǄ ƽƣƤƣƽƽƫƹƨ Ʃƫƾ ƽƣƞƢƣƽƾ ƿƺ Ɵƹ
ƞǅƸᅷƾ ǂƺƽƴ ƞƹƢ ƿƺ Ʃƫƾ ƺǂƹ Ƣƫƾơǀƾƾƫƺƹᄕ ƫƹ ƞƹƺƿƩƣƽ ᄬƹƺǂ ƶƺƾƿᄭ Ɵƺƺƴᄕ ƺƤ ƾƺƸƣ ƺƤ
ƿƩƣ ƢƣƟƞƿƣƾ ƿƩƞƿ ƩƞƢ ƞƽƫƾƣƹ ƞƽƺǀƹƢ Ɵƹ ƞǅƸᅷƾ ȰƩȡȡƞƻ ƞƳᄵƾƞơǎࡘᄘ
Ʃƣ Ɵƺƺƴƾ ƺƤ ȰƞơȻʵ ƞƽƣ Ƥǀƶƶ ƺƤ ƽƣƻƺƽƿƾ ƺƤ ƿƩƣ ƻƫƶƨƽƫƸƞƨƣ ƺƤ ƿƩƣ ƽƺƻƩƣƿᅭ
ƸƞǄ ƺƢ Ɵƶƣƾƾ ƩƫƸ ƞƹƢ ƨƽƞƹƿ ƩƫƸ ƾƞƶǁƞƿƫƺƹᄙ ǀƿ ƺƤ ƞƶƶ ƺƤ ƿƩƣƾƣ ƿƩƣ ưǀƽƫƾƿ
ƞƹƢ ȰǎƦƪ˼ Ɵ˫ ǀȽƞƸƸƞƢ ࢈ƶɌ Ɵᄙ ȽƸƞƢ Ɵᄙ ƞ࢈ɌƢ Ɵƹ ƞǅƸ ƞƶᅟƹƢƞƶǀƾɌ
ơƽƣƞƿƣƢ ƞƹ ƫƸƻƺƽƿƞƹƿ ƾƫƹƨƶƣ ǁƺƶǀƸƣ ᄬƴƼʭƞƵƵƞƣޟެ ȡƞƳȻƳޟެᄭᄙ  ƽƣƾƻƺƹƢƣƢ ƫƹ
ƿƩƣ Ɵƺƺƴ ïǎƹƩࡘ ƞƳᄵƵƞȡǎƻ ᄬƩƣ ƺƞƢ ƿƺ ƣƶƫǁƣƽƞƹơƣᄭ ƿƺ ơƣƽƿƞƫƹ ƻƞƾƾƞƨƣƾ ƫƹ
ƫƿ ƿƺ ǂƩƫơƩ ƺƟưƣơƿƫƺƹƾ ǂƣƽƣ ƽƞƫƾƣƢᄙቄ
ƾ ƸƣƹƿƫƺƹƣƢ ƞƟƺǁƣᄕ ƿƩƣ ƤƺƽƸƞƿƫǁƣ ơƺƶƶƣơƿƫƺƹƾ ƞƹƢ ơƩƽƺƹƺƨƽƞƻƩƫƣƾ ƺƤ Ɵƹ
ƾȽǒƼᄕ ƞƶᅟǒƼƫƢɌᄕ ƞƹƢ Ɵƹ ƞ࢈Ƣ ƞƶƾƺ ƩƞƢ ƞ ƢƣƧƬƹƫƹƨ ƫƸƻƞơƿ ƺƹ ƿƩƣ 
ƞƽƣǂƣƶƶ ƫƶᅟ
ƨƽƫƸƞƨƣᅷƾ ƽƣƻƽƣƾƣƹƿƞƿƫƺƹƾ ƫƹ ƽƞƟƺᅟƾƶƞƸƫơ ƩƫƾƿƺƽƫƺƨƽƞƻƩǄᄙ Ʃƣ ƸǀƶƿƫƤƞƽƫƺǀƾ
ƿƣǃƿǀƞƶ ƻƽƺƢǀơƿƫƺƹ ƺƤ ǂƩƞƿ ƿƺƢƞǄ ƿƣƹƢƾ ƿƺ Ɵƣ ơƺƹƾƫƢƣƽƣƢ ǀƹƢƣƽ ƿƩƞƿ ƶƞƟƣƶ ƨƽƞƢᅟ
ǀƞƶƶǄ ƢƣǁƣƶƺƻƣƢ ƫƹƿƺ ƞƸƺƽƣ ƺƽ ƶƣƾƾ ƾƣƻƞƽƞƿƣ ƟƽƞƹơƩ ƺƤ ƶƣƞƽƹƫƹƨ ƾƫƸǀƶƿƞƹƣƺǀƾƶǄ
ǂƫƿƩ ƿƩƣ ƣƸƣƽƨƣƹơƣ ƺƤ ƺƿƩƣƽ ƾƻƣơƫƞƶƫƾƸƾᄙ  ơƶƣƞƽ Ƣƫƾƿƫƹơƿƫƺƹ ƫƹ ƞƫƸƾᄕ ƾơƺƻƣᄕ
ƞƹƢ Ƹƞƿƣƽƫƞƶ Ɵƣƿǂƣƣƹ ȰƞơȻʵ ƾơƩƺƶƞƽƾƩƫƻᄕ ƦƪƸƨᄕ ƞƹƢ ƺƿƩƣƽ ơǀƶƿǀƽƞƶ ƸƺƢƣƾ ƾǀơƩ
ƞƾ ƞơƞƟᄕ Ʃƺǂƣǁƣƽᄕ ƺƹƶǄ ƣƸƣƽƨƣƢ ǁƣƽǄ ƾƶƺǂƶǄᄕ ƹƺƿ ƫƹ ƿƩƣ ƶƣƞƾƿ Ɵƣơƞǀƾƣ ƸƞƹǄ ƺƤ
ƫƿƾ ƻƽƞơƿƫƿƫƺƹƣƽƾ ơƺƹƿƫƹǀƣƢ ƿƺ ƻǀƽƾǀƣ ƸƞƹǄ ƫƤ ƹƺƿ ƞƶƶ ƟƽƞƹơƩƣƾ ƺƤ ƿƽƞƢƫƿƫƺƹƞƶ
ƾơƩƺƶƞƽƾƩƫƻᄙ Ƹƺƹƨ ƿƩƣ ƢƫƦƤƣƽƣƹƿ ƨƣƹƽƣƾ ƞƹƢ ơƞƿƣƨƺƽƫƣƾ ƿƩƞƿ ƣƸƣƽƨƣƢ ǂƫƿƩƫƹ
ƿƩƫƾ ƺƹƶǄ ƶƺƺƾƣƶǄ ƢƣƧƬƹƞƟƶƣ ƩƫƾƿƺƽƫƺƨƽƞƻƩƫơƞƶ ƿƽƞƢƫƿƫƺƹᄕ ơƩƽƺƹƺƨƽƞƻƩǄ ƫƹ ƻƞƽᅟ
ƿƫơǀƶƞƽ ƞƿƿƞơƩƣƢ ƾƺƸƣ ƫƸƻƺƽƿƞƹơƣ ƫƹ ƫƿƾ ǂƽƫƿƫƹƨƾ ƿƺ ƿƩƣ ƞƹƹǀƞƶƶǄ ƽƣƿǀƽƹƫƹƨ
ƣǁƣƹƿ ƺƤ ƿƩƣ ƻƫƶƨƽƫƸƞƨƣ ƿƺ ƣơơƞᄙ Ʃƣ ƧƬǃƣƢ ƞƹƢ ƨƣƹǀƫƹƣƶǄ ƾƶƞƸƫơ ƿƫƸƣᅟƾƻƞơƣ
ƢƫƸƣƹƾƫƺƹƾ ƺƤ ƿƩƣ Ȱƞȡȡ ƻƽƺǁƫƢƣƢ ƞ ǀƾƣƤǀƶ ƞƹƢ ǁƣƽǄ ƸƣƞƹƫƹƨƤǀƶ ƻƺƫƹƿ ƺƤ ƽƣƤƣƽᅟ
ƣƹơƣ Ƥƺƽ ǂƽƫƿƫƹƨ ƞƟƺǀƿ ƞƹƢ ƫƸƞƨƫƹƫƹƨ ƞ ƹƣǂƶǄ ƣƸƣƽƨƫƹƨ ƿƽƞƹƾƽƣƨƫƺƹƞƶ ƻƺƶƫƿƫơƞƶ
ƞƹƢ ƾƺơƫƺᅟơǀƶƿǀƽƞƶ ơƺƸƸǀƹƫƿǄᄙ 	ƾƻƣơƫƞƶƶǄ ƿƩƣ ƨƣƹƽƣ ƺƤ ƞƹƹƞƶƫƾƿƫơ ơƩƽƺƹƺƨƽƞƻƩǄᄕ
ǂƩƫơƩ ƣƸƣƽƨƣƢ ƫƹ ƿƩƣ ơƺǀƽƾƣ ƺƤ ƿƩƣ ƹƫƹƿƩ ơƣƹƿǀƽǄ ƞƹƢ ǂƩƫơƩ ƽƣƸƞƫƹƣƢ ƞ ƢƺƸᅟ
ƫƹƞƹƿ ƤƺƽƸ ƺƤ ƽƞƟƫơ ƩƫƾƿƺƽƫƺƨƽƞƻƩǄ ǀƹƿƫƶ ƸƺƢƣƽƹ ƿƫƸƣƾᄕ ƫƹơƺƽƻƺƽƞƿƣƢ Ȱƞȡȡ
ƽƣƻƺƽƿƾ ƞƾ ƞ ǀƾƣƤǀƶ ƻƞƿƿƣƽƹ Ƥƺƽ ơƶƺƾƫƹƨ ƫƿƾ ƞƹƹǀƞƶ ơǄơƶƣƾ ƺƤ ǁƞƽƫƺǀƾƶǄ ƽƣơƺƽƢƣƢ
ƣǁƣƹƿƾᄙ ƹ Ƣƺƫƹƨ ƾƺᄕ ƿƩƣƾƣ ƻƞƽƿƫơǀƶƞƽ ƿǄƻƣƾ ƺƤ ƸƣƸƺƽǄ ƿƣǃƿƾ ƺƟǁƫƺǀƾƶǄ ƞƶƾƺ
ƶƺƺƴƣƢ ƟƣǄƺƹƢ ƿƩƣ ƫƹơƽƣƞƾƫƹƨƶǄ ơƺƢƫƧƬƣƢ ƾƿƺƽƫƣƾ ƞƟƺǀƿ ƿƩƣ ƻƞƽƿƫơǀƶƞƽ ƣƹƨƞƨƣᅟ
Ƹƣƹƿƾ ƺƤ ƿƩƣ ƽƺƻƩƣƿ ƞƹƢ Ʃƫƾ ƣƞƽƶǄ ơƺƸƸǀƹƫƿǄǂƫƿƩ ƿƩƣ ƞƹƹǀƞƶ Ȱƞȡȡᄙ Ʃƣ ƶƞƿƿƣƽ
ሃ ƣƣ Ɵƣƶƺǂᄕ ᆑᇸᄙ
اؘثائ ሟሣ
ƾƿƺƽƫƣƾ ơƺƹƿƫƹǀƣƢ ƿƺ Ɵƣ ƫƹơƺƽƻƺƽƞƿƣƢ ƫƹ Ƹƞƹƹƣƽƾ ƿƩƞƿ ơƶƺƾƣƶǄ ƸƫƽƽƺƽƣƢ ƿƩƣƫƽ
ƽƣƻƽƣƾƣƹƿƞƿƫƺƹƾ ƫƹ ȰƞơȻʵ ƞƹƢ ƦƪƸƨ ƿƣǃƿƾᄙ ƺǂƣǁƣƽᄕ ƩƫƾƿƺƽƫƺƨƽƞƻƩǄᅷƾ ƨƽƺǂƫƹƨ ƻƽƣᅟ
ƾƣƹƿƫƾƿ ơƺƹơƣƽƹƾ ƫƹ ƿƩƣ ƫƹơƽƣƞƾƫƹƨƶǄ ơƺƹƾƺƶƫƢƞƿƣƢ ƾƻƞƿƫƞƶ ƞƹƢ ƾƺơƫƞƶ ơƺƹƿƣǃƿƾ
ƺƤ ƾƶƞƸƫơ ơƞƶƫƻƩƞƿƣ ƞƹƢ ơǀƶƿǀƽƞƶ ƺƽƢƣƽ ƞƶƾƺ ƾƿƫƸǀƶƞƿƣƢ ƿƩƣ ƫƹơƺƽƻƺƽƞƿƫƺƹ ƺƤ
ƞ ǁƞƽƫƣƿǄ ƺƤ ƽƣƻƺƽƿƾ ƞƟƺǀƿ ƾǀƟƾƣƼǀƣƹƿ ƨƣƹƣƽƞƿƫƺƹƾᅷ ƽƣƨǀƶƞƽ ƞƹƢ ƺơơƞƾƫƺƹƞƶƶǄ
ƣƼǀƞƶƶǄ ƣǁƣƹƿƤǀƶ ƣƹƨƞƨƣƸƣƹƿƾ ǂƫƿƩ ƿƩƣ ƾƞƸƣ ƽƫƿǀƞƶƾᄙ ƣơƺƽƢƫƹƨ ƽƣƻƺƽƿƾ ƞƟƺǀƿ
ơƞƶƫƻƩƾᅷ ƶƫƿƣƽƞƶƶǄ ƾƿƣƻƻƫƹƨ ƫƹ ƿƩƣ ƽƺƻƩƣƿᅷƾ Ƥƺƺƿƾƿƣƻƾᄕ ƞƟƺǀƿ ƿƩƣƫƽ ƺƽ ƿƩƣƫƽ ƽƣƻƽƣᅟ
ƾƣƹƿƞƿƫǁƣƾᅷ ƣƹƨƞƨƣƸƣƹƿƾ ǂƫƿƩ Ȱƞȡȡ ơƞƽƞǁƞƹƾ ƞƹƢ ƫƹƤƽƞƾƿƽǀơƿǀƽƣƾᄕ ƞƹƢ ƣǁƣƹƿǀᅟ
ƞƶƶǄ ƣǁƣƹ ƞƟƺǀƿ ƿƩƣ ƣǃƻƣƽƫƣƹơƣƾ ƺƤ ƨƽƺǂƫƹƨ ǁƞƽƫƣƿƫƣƾ ƺƤ ƻƫƶƨƽƫƸƾ ƢƵ ƹƶƼƻƢ ƞƹƢ
ƫƹ ƣơơƞᄕ ơƺƹƿƽƫƟǀƿƣƢ ƫƹ ƫƸƻƺƽƿƞƹƿ ǂƞǄƾ ƿƺ ƿƩƣ ƻƽƣᅟƢƺƸƫƹƞƹƿ ƻǀƽƻƺƾƣ ƺƤ ƞ
ƶƺƹƨ ƽƞƹƨƣ ƺƤ ƾǀơƩ ƩƫƾƿƺƽƫƺƨƽƞƻƩƫơƞƶ ǂƺƽƴƾ ƿƺ ƣǃƻƶƞƫƹ ƿƩƣƫƽ ƻƽƣƾƣƹƿ ƞƾƸƣƞƹƫƹƨᅟ
ƤǀƶƶǄ ơƺƹƹƣơƿƣƢ ƿƺ ƞƹ ƣǃƻƞƹƢƫƹƨ ơƺƸƸǀƹƫƿǄᅷƾ ƨƶƺƽƫƺǀƾ ƻƞƾƿᄙ ƹ ƿƩƫƾ ƻƽƺơƣƾƾ ƺƤ
ƿƩƣ ƩƫƾƿƺƽƫƺƨƽƞƻƩƫơƞƶ ƻƽƺƢǀơƿƫƺƹ ƞƹƢ ƽƣƻƽƺƢǀơƿƫƺƹ ƺƤ Ȱƞȡȡ ƞƹƢ ȰƞȡȡᅟƽƣƶƞƿƣƢ
ƽƣƻƺƽƿƾ ƫƹ ƞƹƹƞƶƫƾƿƫơ ƞƹƢ ƺƿƩƣƽ ƿǄƻƣƾ ƺƤ ƽƞƟƫơ ơƩƽƺƹƺƨƽƞƻƩǄᄕ ƞƹƢ ƣǁƣƹƿǀƞƶƶǄ
ƞƶƾƺ ƫƹ ƟƫƺƨƽƞƻƩƫƣƾ ƞƹƢ ƫƹ ƽƣƶƞƿƣƢ ƻƽƺƾƺƻƺƨƽƞƻƩƫơƞƶ ƞƹƢ ƩƞƨƫƺƨƽƞƻƩƫơƞƶ ƨƣƹᅟ
ƽƣƾᄕ ƸƞƹǄ ƺƤ ƿƩƣƾƣ ƽƣƻƺƽƿƾ ƟƣơƞƸƣ ƧƬǃƣƢ ƫƹ ƤƺƽƸ ƿƺ ƻƞƽƿƫơǀƶƞƽ ƻƶƺƿƾ ƞƹƢ ƽƣƶƞƿƣƢ
ƾƿƺƽƫƣƾᄕ ƫƹ ǂƞǄƾ ƽƣƸƫƹƢƫƹƨ ǀƾ ƺƤ ƿƩƣ ơƺƢƫƧƬƣƢ ƽƣƻƽƺƢǀơƿƫƺƹƾ ƺƤ ƿƩƣ 
ƞƽƣǂƣƶƶ ƫƶᅟ
ƨƽƫƸƞƨƣᄙ 
ƽƺƸ ƿƩƣ ƣƶƣǁƣƹƿƩ ơƣƹƿǀƽǄ ƺƹǂƞƽƢƾᄕ ƿƩƣƽƣƤƺƽƣᄕ ƫƤ ƹƺƿ ƣƞƽƶƫƣƽ ƞƶƽƣƞƢǄᄕ
Ʃƫƾƿƺƽƫƞƹƾ ƾƣƣƴƫƹƨ ƿƺ ƫƹơƺƽƻƺƽƞƿƣ Ȱƞȡȡ ƽƣƻƺƽƿƾ ƫƹ ƿƩƣƫƽ ǂƺƽƴƾ ƺƤ ơƺƸƸǀƹƞƶ ƺƽ
ƫƹƢƫǁƫƢǀƞƶ ƩƫƾƿƺƽǄ ǂƣƽƣ ƞƶǂƞǄƾ ƟƺǀƹƢ ƟǄ ƿƩƣ ƻƞƽƿƫơǀƶƞƽ ơƩƺƫơƣƾᄕ ƤƽƞƸƫƹƨƾᄕ ƞƹƢ
ƸƺƢƣƶƾ ƫƸƻƺƾƣƢ ƺƹ ƿƩƫƾ ƞƾ ƺƹ ƞƹǄ ƺƿƩƣƽ ƾƫƸƫƶƞƽƶǄ ǁƞƶǀƞƟƶƣ Ƹƞƿƣƽƫƞƶ ƟǄ ƣƞƽƶƫƣƽ
ƨƣƹƣƽƞƿƫƺƹƾ ƺƤ ƿƣǃƿǀƞƶ ƻƽƺƢǀơƣƽƾ ƞƹƢ ơƺƹƾǀƸƣƽƾᄕ ƫƤ ƞƿ ƶƣƞƾƿ ƿƩƣƾƣ ƻƺƾƿᅟᇳᇲᇲᇲ Ʃƫƾᅟ
ƿƺƽƫƞƹƾ ƿƽǀƶǄǂƫƾƩƣƢ ƿƺƻƞƽƿƫơƫƻƞƿƣ ƫƹ ƞƹƢƸƣƞƹƫƹƨƤǀƶƶǄ ơƺƹƿƽƫƟǀƿƣ ƿƺ ƿƩƣ ƿƣǃƿǀƞƶ
Ƣƫƾơƺǀƽƾƣƾ ƺƤ ƿƩƣ ƽƞƟƺᅟƾƶƞƸƫơ ƩƫƾƿƺƽƫƺƨƽƞƻƩƫơƞƶ ƨƣƹƽƣ ƞƹƢ ƫƿƾ ƞǀƢƫƣƹơƣƾᄙቅ
 ƴƣǄ ƸƺƸƣƹƿ ƫƹ ƿƩƫƾ ƾƿƞƹƢƞƽƢƫƾƞƿƫƺƹ ƺƤᄕ ƞƸƺƹƨƾƿ ƺƿƩƣƽ ƿƩƫƹƨƾᄕ ƞƹƹǀƞƶ
Ȱƞȡȡ ƽƣƻƺƽƿƾ ǂƞƾ ǀƹƢƺǀƟƿƣƢƶǄ ƽƣƻƽƣƾƣƹƿƣƢ ƟǄ ƿƩƣƴƞƧƵƼƴƶƷƼƺ ƺƤ ƻƽƣᅟᇳᇲᇲᇲؘؖ
ƽƞƟƺᅟƾƶƞƸƫơ ƩƫƾƿƺƽƫƺƨƽƞƻƩǄᄘ ƿƩƣ ǁƺƶǀƸƫƹƺǀƾ Ʃƺƻƶƹǀ ƶƣƢƺƺƢƵƧƢƹƺ ƞƵơƩƵƧƺ
ᄬǎƹȻȯ ƞƳᄵƹƼƺƼƳ ƾƞᄵƳᄵƴƼƳˈƲᄭ ƟǄ ƿƩƣ ƽƞƼƫ ƾơƩƺƶƞƽ ǀȽƞƸƸƞƢ Ɵᄙ tƞƽɌƽ ƞƶᅟûƞƟƞƽɌ
ᄬƢᄙ ᇵᇳᇲᄧᇻᇴᇵᄭᄙ Ʃƫƾ ƣǃƻƞƹƾƫǁƣ ơƺƸƻƺƾƫƿƫƺƹ ƺƤ ǀƾƶƫƸ ǂƺƽƶƢ ƩƫƾƿƺƽǄ ƤƽƺƸ ƿƩƣ
ƸƺƸƣƹƿ ƺƤ ơƽƣƞƿƫƺƹ ǀƹƿƫƶ ƿƩƣ ǀƾƶƫƸ Ǆƣƞƽ ᇵᇲᇴ ᄬᄧᇻᇳᇷᄭ ǂƞƾ ƾƺ ơƺƸƻƽƣƩƣƹƾƫǁƣ
ƫƹ ƿƩƣ ƽƣƻƺƽƿƾ ƿƩƞƿ ƫƿ ƸƞƹƞƨƣƢ ƿƺ ƫƹƿƣƨƽƞƿƣ ƞƹƢ ƾƺ ƿǀƹƣƢ ƫƹ ƿƺ ƿƩƣ Ƹƣƿƫơǀƶƺǀƾ
ƿƽƞƹƾƸƫƾƾƫƺƹ ƸƣƿƩƺƢƾ ƺƤ ȰƞơȻʵ ƾơƩƺƶƞƽƾƩƫƻ ƿƩƞƿ ƫƿ ƟƣơƞƸƣ ƞ ơƽǀơƫƞƶ ƻƺƫƹƿ ƺƤ
ƽƣƤƣƽƣƹơƣ Ƥƺƽ ƿƩƣ ƽƣƸƣƸƟƽƞƹơƣ ƺƤ ƞƶƸƺƾƿ ƞƹǄ Ʃƫƾƿƺƽƫơƞƶ ƻƩƣƹƺƸƣƹƺƹ ƤƽƺƸ ƿƩƣ
ƤƺƽƸƞƿƫǁƣ ƻƣƽƫƺƢ ƺƤ ƾƶƞƸᄙ ƹ ƿƩƣ ƞƹƹƞƶƫƾƿƫơ ƽƣƻƽƣƾƣƹƿƞƿƫƺƹ ƺƤ ƿƩƣ ƧƬƽƾƿ ᇵᇲᇲ Ǆƣƞƽƾ
ƺƤ ƿƩƣǀƾƶƫƸ ƣƽƞ ƫƹ ƿƩƣ ƧƬƹƞƶ ƻƞƽƿ ƺƤ ƿƩƫƾ ơƩƽƺƹƫơƶƣᄕ Ƥƺơǀƾ ƫƾ ƽƣƞƶƶǄ ƺƹ ƿƩƣǂƩƣƽƣᅟ
ƞƟƺǀƿƾ ƺƤ ƿƩƣ ƶƣƞƢƫƹƨ ơƩƞƽƞơƿƣƽƾ ƺƤ ƿƩƣ ơƺƸƸǀƹƫƿǄᄕ ǂƩƫơƩ ƺƟǁƫƺǀƾƶǄ ƫƹơƶǀƢƣƾ
ሄ 
ƺƽ ơƺƸƻƽƣƩƣƹƾƫǁƣ ƞơơƺǀƹƿƾ ƺƤ ƿƩƣ ƤƺƽƸƞƿƫƺƹ ƺƤ ƿƩƣ ƽƞƟƺᅟƾƶƞƸƫơ ƩƫƾƿƺƽƫƺƨƽƞƻƩƫơƞƶ ƨƣƹƽƣᄕ
ƾƣƣᄕ ƞƸƺƹƨƾƿ ƺƿƩƣƽƾᄕ ƩƞƶƫƢƫ ᄬᇳᇻᇻᇶᄭᄖ ƺƟƫƹƾƺƹ ᄬᇴᇲᇲᇵᄭᄙ
ሠሚ ؖ؛ؔأاؘإ ሜ
ƿƩƣƫƽ ƞƹƹǀƞƶ ƣƹƨƞƨƣƸƣƹƿƾ ǂƫƿƩ ƿƩƣ Ȱƞȡȡᄙ  Ƥƣǂ ƺƿƩƣƽ ǂƺƽƴƾ ƺƤ ƩƫƾƿƺƽǄᄕ ƾǀơƩ
ƞƾ ƿƩƣ ƣƹƿƫƽƣƶǄ ƢƫƦƤƣƽƣƹƿ Ɵǀƿ ƣƼǀƞƶƶǄ ƫƸƻƽƣƾƾƫǁƣ Ƣƞơƶƾƺ ƶƣ ƶƳơ ᄬƼƹˈȡ ƞƳᄵ
ǴƞƨƞƟᄭ ƟǄ ƞƶᅟûƞƟƞƽɌᅷƾ ƹƣƞƽᅟơƺƹƿƣƸƻƺƽƞƽǄ ƞƶᅟƞƾ࢈˫ƢɌ ᄬƢᄙ ᇵᇶᇷᄧᇻᇷᇷᄭᄕ ƞƶƾƺ ƫƹơƶǀƢƣ
ƢƣƿƞƫƶƣƢ ƶƫƾƿƾ ƺƤ ȰƞȡȡᅟƶƣƞƢƣƽƾᄙ ǀƿ ƹƺƹƣ ƾƣƿ ƿƩƣ ƾƿƞƹƢƞƽƢƾ Ƥƺƽ Ƥǀƿǀƽƣ ƽƣƻƽƣƾƣƹƿƞᅟ
ƿƫƺƹƾ ƞƾ ƞƶᅟûƞƟƞƽɌ ƢƫƢᄙቆ
ƣǄƺƹƢ ƿƩƣ ƣƶƣǁƣƹƿƩ ơƣƹƿǀƽǄᄕ ƿƩƣ ƞơƩƫƣǁƣƸƣƹƿ ƺƤ ƞƶᅟûƞƟƞƽɌ ǂƞƾ ƞƟƺǁƣ ƞƶƶ
ƿƽƞƹƾƤƺƽƸƣƢ ƫƹƿƺ ƞ ƹƺƽƸƞƿƫǁƣ ƾƿƞƹƢƞƽƢ ƽƣƻƽƣƾƣƹƿƞƿƫƺƹ ƺƤ ƿƩƣ ƤƺƽƸƞƿƫƺƹ ƺƤ
ƾƶƞƸ ƟǄ ƿƩƣ ǂƺƽƴ ƺƤ ƞ ƾơƩƺƶƞƽ ƤƽƺƸ ƺƾǀƶᄕ ƫƹ ƿƩƣ Ʃƫƾƿƺƽƫơƞƶ ƽƣƨƫƺƹ ƺƤ ƿƩƣ
ƞǅƫƽƞ ᄬƺƽƿƩƣƽƹ ƽƞƼᄭᄕ ࢈ǅǅ ƞƶᅟɌƹ Ɵƹ ƞƶᅟ˘Ɍƽ ᄬƢᄙ ᇸᇵᇲᄧᇳᇴᇵᇵᄭᄙ ƫƾ ƶƴƷƳƢƻƢ Ʃƺƻƶƹǀ
ᄬƞƳᄵǎƴƩƳ ƣȻ ƳᄵƻǎƹȻȯᄭ ƫƾ ƞƹ ƣƼǀƞƶƶǄ ƫƸƻƽƣƾƾƫǁƣ ƸǀƶƿƫᅟǁƺƶǀƸƣ ƞƹƹƞƶƫƾƿƫơ ơƩƽƺƹƫᅟ
ơƶƣ ƺƤ ǀƾƶƫƸ ǂƺƽƶƢ ƩƫƾƿƺƽǄᄕ ƫƹơƺƽƻƺƽƞƿƫƹƨ ƿƩƣ ǂƺƽƴ ƺƤ ƞƶᅟûƞƟƞƽɌ ƞƹƢ ƞƶƾƺ ƺƤ
ƺƿƩƣƽƾᄕ ƞơơƺƸƸƺƢƞƿƫƹƨ ƿƩƫƾ Ƹƞƿƣƽƫƞƶ ƿƺ ƿƩƣ ƽƣƼǀƫƽƣƸƣƹƿƾ ƺƤ Ʃƫƾ ƿƫƸƣᄕ ƞƹƢ
ơƺƸƻƶƣƸƣƹƿƫƹƨ ƫƿ ǂƫƿƩ ƞƹƹƞƶƫƾƿƫơ ƽƣƻƺƽƿƾ ǀƻ ƿƺ ƿƩƣ ǀƾƶƫƸ Ǆƣƞƽ ᇸᇴᇺ ᄬᄧᇳᇴᇵᇳᄭᄙ
Ǆ Ɵƹ ƞƶᅟ˘Ɍƽᅷƾ ƿƫƸƣᄕ ƿƩƣ ƻƽƺƢǀơƿƫƺƹ ƺƤ ƩƫƾƿƺƽƫƺƨƽƞƻƩǄ ƩƞƢ ƞơƿǀƞƶƶǄ ƸƺǁƣƢ
ƸǀơƩ ơƶƺƾƣƽ ƿƺ ƿƩƣ ơƫƽơƶƣƾ ƺƤ ƽǀƶƣƽƾ ƞƹƢ ƿƩƣƫƽ ơƺǀƽƿƾ ƿƩƞƹ ƣǁƣƽ ƟƣƤƺƽƣᄕ ƫƹ ƿƩƣ
ǀƽƟƞƹ ƾƺơƫƺᅟơǀƶƿǀƽƞƶ ƽƣƞƶƫƿƫƣƾ ƺƤ ƻƞƿƽƺƹƞƨƣ ƞƹƢ ơƺƸƻƣƿƫƿƫƺƹ ƞƾ ƸǀơƩ ƞƾ ƫƹ ƫƿƾ
ƞǀƿƩƺƽƾᅷ ƺǁƣƽǂƩƣƶƸƫƹƨ ƫƹƿƣƽƣƾƿ ƫƹ ƻƺƶƫƿƫơƾᄕ ƫƹ ƶƫƹƣƞƨƣƾ ƺƤ ǀƾƶƫƸ ƶƣƞƢƣƽƾƩƫƻƾᄕ
ƞƹƢ ƫƹ ƿƩƣ ƽƣƶƞƿƫƺƹƾƩƫƻƾ ƿƩƞƿ ơƺƹƹƣơƿƣƢ ƫƹƢƫǁƫƢǀƞƶƾ ƞơƽƺƾƾ ƿƫƸƣ ƞƹƢ ƾƻƞơƣᄙ
Ʃƣ ƨƽƺǂƫƹƨ ƻƽƣᅟƢƺƸƫƹƞƹơƣ ƺƤ ƞ ƾƺᅟơƞƶƶƣƢ ƺƩǀǎƺƞƨᅟƺƽƫƣƹƿƣƢ ƿƽƣƹƢ ƫƹ ƞƹ ƽƞᅟ
Ɵƫơ ƩƫƾƿƺƽƫƺƨƽƞƻƩǄ ƿƩƞƿ ƹƺ ƶƺƹƨƣƽ ƹƣƣƢƣƢ ƿƺ ưǀƾƿƫƤǄ ƿƩƣ ƽƣƶƫƨƫƺǀƾ ƻƞƾƿᄕ Ɵǀƿ ƿƩƞƿ
ƽƞƿƩƣƽ ǂƞƾ Ƹƣƞƹƿ ƿƺ ƿƽǄ ƿƺ ǀƹƢƣƽƾƿƞƹƢᄕ ơƺƹƹƣơƿᄕ ƞƹƢ ƶƣƨƫƿƫƸƞƿƣ ƿƩƣ ơƺƸƻƶƣǃ
ƾƺơƫƺᅟƻƺƶƫƿƫơƞƶ ƻƽƣƾƣƹƿᄕ ƸƞƹƫƤƣƾƿƣƢ ƫƿƾƣƶƤ ƫƹ ƻƞƽƿƫơǀƶƞƽ ƫƹ ƞ ƟƺƺƸƫƹƨ ƻƽƺƢǀơᅟ
ƿƫƺƹᄙ 
ƽƺƸ ƿƩƣ ƿƫƸƣ ƺƤ Ɵƹ ƞƶᅟ˘Ɍƽ ƺƹǂƞƽƢƾᄕ ƞƹƹƞƶƫƾƿƫơ ơƩƽƺƹƫơƶƣƾᄕ Ɵǀƿ ƞƶƾƺ
ƫƹƢƫǁƫƢǀƞƶ ƟƫƺƨƽƞƻƩƫƣƾᄕ ƫƸƻƽƣƾƾƫǁƣ ƻƽƺƾƺƻƺƨƽƞƻƩƫơƞƶ ơƺƶƶƣơƿƫƺƹƾ ƺƤ ƟƫƺƨƽƞƻƩᅟ
ƫơƞƶ Ƣƫơƿƫƺƹƞƽƫƣƾᄕ ƸǀƶƿƫᅟǁƺƶǀƸƣ ƣƹơǄơƶƺƻƞƣƢƫơ ǂƺƽƴƾ ƺƤ ƩƫƾƿƺƽǄ ƞƹƢ ƨƣƺƨƽƞƻƩǄᄕ
ƞƹƢ ơƺƸƟƫƹƞƿƫƺƹƾ ƺƤ ƿƩƣƾƣ ƞƹƢ ƺƤ ƾƫƸƫƶƞƽ ǂƺƽƴƾ ƺƤ ƩƫƾƿƺƽƫƺƨƽƞƻƩƫơƞƶ ƫƹƿƣƽƣƾƿ
ƾƿƞƽƿƣƢ ƿƺ Ɵƣ ǂƽƫƿƿƣƹᄕ ƻǀƟƶƫƾƩƣƢᄕ ơƺƹƾǀƸƣƢᄕ ƞƹƢ ƽƣƻƽƺƢǀơƣƢ ƫƹ ǀƹƻƽƣơƣƢƣƹƿƣƢ
ƹǀƸƟƣƽƾᄕ ƧƬƽƾƿ ƸƺƾƿƶǄ ƫƹ Ǆƽƫƞ ƞƹƢ ƫƹ ƿƩƣ ƞǅƫƽƞᄕ Ɵǀƿ ƤƽƺƸ ƿƩƣ ƤƺǀƽƿƣƣƹƿƩ ơƣƹᅟ
ƿǀƽǄ ƺƹǂƞƽƢƾ ƫƹơƽƣƞƾƫƹƨƶǄ ƻƽƣƢƺƸƫƹƞƹƿƶǄ ƟǄ ơǀƶƿǀƽƞƶ ƣƶƫƿƣƾ ǂƩƺ ơƺƹǁƣƹƣƢ ƫƹ
ƞƫƽƺ ƺƽ ǂƩƺ ƩƞƢ ƞƿ ƶƣƞƾƿ ƾƿƽƺƹƨ ơƺƹƹƣơƿƫƺƹƾ ǂƫƿƩ ƿƩƫƾ ƿƽƞƹƾᅟƽƣƨƫƺƹƞƶ Ƹƣƿƽƺᅟ
ƻƺƶƫƾᄙሾሽ
ህ ƩƞƶƫƢƫ ᄬᇳᇻᇻᇶᄭᄘ ᇹᇵᅬᇺᇳᄖ ơƫƶƶƞƹ ᄬᇴᇲᇳᇳᄭᄘ ᇳᇸᇺᅬᇳᇹᇵᄖ ƞƽƾƩƞƸ ᄬᇴᇲᇲᇻᄭᄘ ᇻᇳᄕ ᇳᇴᇶᅬᇳᇴᇷᄙ ƞƽƾƩƞƸ ƫƹ
ƻƞƽƿƫơǀƶƞƽ ƣǃƻƶƞƫƹƾ Ʃƺǂ ᅸƶƫƾƿƾ ƺƤ ƶƣƞƢƣƽƾ ƺƤ ƿƩƣ Ʃƞưư ƞƹƢ ƞƹƹǀƞƶ ơƞƸƻƞƫƨƹƾ ᄴᄚᄵ ƤƺƽƸ ƿǂƺ ƺƤ
ƿƩƣ ƣƞƽƶƫƣƾƿ ƾƿƽƞƹƢƾ ƫƹ ƾƶƞƸƫơ ƩƫƾƿƺƽƫƺƨƽƞƻƩǄᅺᄙ
ᇽᇼ ƣƣ ƣƾƻƣơƫƞƶƶǄ ƩƞƶƫƢƫ ᄬᇳᇻᇻᇶᄭᄘ ᇳᇺᇴᅬᇴᇵᇳ ᄬᅸƩƞƻƿƣƽ ᇷᄘ ƫƾƿƺƽǄ ƞƹƢ Ʃǀƞƺƞᅺᄭᄖ ƺƟƫƹƾƺƹ ᄬᇴᇲᇲᇵᄭᄘ
ᇻᇹᅬᇳᇲᇴ ᄬᅸƩƞƻƿƣƽ ᇷᄘ ƫƾƿƺƽƫƺƨƽƞƻƩǄ ƞƹƢ ƿƽƞƢƫƿƫƺƹƞƶƫƾƸᅭᇳᇲᇲᇲ ƿƺ ᇳᇷᇲᇲᄘ ƣǂ Ƣƫƽƣơƿƫƺƹƾᅺᄭᄙ

ƺƽ Ɵƹ ƞƶᅟ˘Ɍƽᅷƾ ƞƳᄵǎƴƩƳᄕ ƾƣƣ ƞƶƾƺ Ɵƹ ƞƶᅟ˘Ɍƽᄕ ƨƹƶƵƩƠƳƢᄖ ƫơƩƞƽƢƾ ᄬᇳᇻᇺᇴᄭᄙ
اؘثائ ሠማ
Ʃƫƾᅭƞƾ ƺƹƽƞƢ ƫƽƾơƩƶƣƽ ƻƩƽƞƾƣƢ ƫƿᅭᅸǁƣƽƫƿƞƟƶƣ ƣǃƻƶƺƾƫƺƹ ƿƩƞƿ ƩƫƾƿƺƽǄ
ǂƽƫƿƫƹƨ ƣǃƻƣƽƫƣƹơƣƢ ƫƹ Ǆƽƫƞ ƞƹƢ 	ƨǄƻƿ ƤƽƺƸ ƿƩƣ ƿƩƫƽƿƣƣƹƿƩ ơƣƹƿǀƽǄ ƺƹǂƞƽƢƾᅺ
ǂƣƹƿ ƩƞƹƢ ƫƹ ƩƞƹƢ ǂƫƿƩ ƺƿƩƣƽᄕ ƢƣƣƻƶǄ ƽƣƶƞƿƣƢ ơǀƶƿǀƽƞƶ ƻƽƺơƣƾƾƣƾ ƺƤ ƿƽƞƹƾƤƺƽᅟ
Ƹƞƿƫƺƹᄙ ƩƺƸƞƾ ƞǀƣƽ Ʃƞƾ ƞƽƨǀƣƢ ơƺƹǁƫƹơƫƹƨƶǄ ƿƩƞƿ ƿƩƣƽƣ ƺơơǀƽƽƣƢ ƞ ƨƣƹƣƽƞƶ
ƶƫƿƣƽƞƽƫƾƞƿƫƺƹ ƺƤ ơƺƸƸǀƹƫơƞƿƫƺƹ ƞƸƺƹƨ ƣƢǀơƞƿƣƢ ᄬƞƹƢ ƫƹơƽƣƞƾƫƹƨƶǄ ƞƶƾƺ ƹƺƹᅟ
ƣƢǀơƞƿƣƢᄭ ƫƹƢƫǁƫƢǀƞƶƾ ƞƹƢ ƨƽƺǀƻƾᄕ ǂƫƿƩ ƻƺƣƿƽǄ ƞƹƢ ƺƽƹƞƿƣ ƻƽƺƾƣ ƟƣơƺƸƫƹƨ
ǂƫƢƣƾƻƽƣƞƢ ƞơơƣƻƿƣƢ ƤƺƽƸƾ ƞƹƢ ƹƺƽƸƾ ƺƤ ƾƺơƫƺᅟơǀƶƿǀƽƞƶ ƫƹƿƣƽƞơƿƫƺƹᄕ ƽƣƾǀƶƿᅟ
ƫƹƨ ƫƹ ƞ Ʃǀƨƣ ƻƽƺƢǀơƿƫƺƹ ƺƤ ƞƹƿƩƺƶƺƨƫƣƾ ƞƾ ǂƣƶƶ ƞƾ ƺƤ ƹƣǂ ƶƫƿƣƽƞƽǄ Ƹƞƿƣƽƫƞƶ
ƺƤ ƞƶƶ ƾƺƽƿƾ ᄬƸƺƾƿ ƺƤ ǂƩƫơƩ ƽƣƸƞƫƹƾ ƿƺ Ɵƣ ƢƫƾơƺǁƣƽƣƢ ƞƹƢ ƤǀƶƶǄ ƞƻƻƽƣơƫƞƿƣƢᄭᄙ
ơơƺƽƢƫƹƨ ƿƺ ƫƽƾơƩƶƣƽᄕ ƿƩƫƾ ƩƞƻƻƣƹƣƢ ƾƫƸǀƶƿƞƹƣƺǀƾƶǄ ǂƫƿƩ ƞ ƻƽƺơƣƾƾ ƺƤ ƿƣǃᅟ
ƿǀƞƶƫƾƞƿƫƺƹ ƺƤ ơǀƶƿǀƽƞƶ ƶƫƤƣᄕ ǂƩƣƹ ƿƩƣ ơƺƹƾǀƸƻƿƫƺƹ ƺƤ ƿƣǃƿƾ ƨƽƞƢǀƞƶƶǄ ƟƣơƞƸƣ
ƻƺƾƾƫƟƶƣ Ƥƺƽ Ƹƺƽƣ ƞƹƢ Ƹƺƽƣ ƻƣƺƻƶƣ ƞƾ ƨƣƹƣƽƞƶ ƽƣƞƢƫƹƨ ƾƴƫƶƶƾ ƞƹƢ ƞǁƞƫƶƞƟƫƶƫƿǄ ƺƤ
ƿƣǃƿƾ ƫƸƻƽƺǁƣƢᄙ 	ǃƻƞƹƢƫƹƨ ƤƽƺƸ ǂƩƞƿ ƞƽƶ ƣƿƽǄᅭƞƾ ƼǀƺƿƣƢ ƫƹ ƿƩƣ ƻƽƣǁƫƺǀƾ
ơƩƞƻƿƣƽᅭƢƣƾơƽƫƟƣƢ ƞƾ ƿƩƣ ƣƸƣƽƨƣƹơƣ ƺƤ ƞ Ʃǀƨƣ ᅸơƺƽƻǀƾ ƺƤ ƿƽƣƞƿƫƾƣƾ ǂƩƫơƩ ƽƣƹᅟ
ƢƣƽƣƢ ƿƩƣ ƣƽƞ ƞ ᅵƫƶǁƣƽ ƨƣᅷ ƺƤ ƾƶƞƸƫơ ƾơƩƺƶƞƽƾƩƫƻᅺᄕ ƫƽƾơƩƶƣƽ ƣǁƣƹ ƫƢƣƹƿƫƧƬƣƢ
ƿƩƫƾ ƣƦƥƷƺƽƣƾơƣƹơƣ ƞƾ ƻƞƽƿ ƞƹƢ ƻƞƽơƣƶ ƺƤ ƞ ƸǀơƩ ǂƫƢƣƽ ƾƺơƫƺᅟơǀƶƿǀƽƞƶ ƿƽƣƹƢᄘ ƿƩƣ
ƻƺƻǀƶƞƽƫƾƞƿƫƺƹ ƺƤ ƿƣǃƿǀƞƶ ƻƽƺƢǀơƿƫƺƹᄕ ƞ ƨƽƺǂƫƹƨ ƞơƿƫǁƣ ƻƞƽƿƫơƫƻƞƿƫƺƹ ƫƹ Ɵǀƾƿƶƫƹƨ
ƶƫƿƣƽƞƽǄ ƶƫƤƣ ƤƽƺƸ ƿƩƣ ơƺǀƽƾƣ ƺƤ ƿƩƣ ƤƺǀƽƿƣƣƹƿƩ ơƣƹƿǀƽǄ ƺƹǂƞƽƢƾ ƟǄ ƫƹơƽƣƞƾᅟ
ƫƹƨ ƹǀƸƟƣƽƾ ƺƤ ƻƣƺƻƶƣ ǂƩƺ ƞƽƣ ƹƺƿ ƽƣƨǀƶƞƽƶǄ ơƺƹƾƫƢƣƽƣƢ ƞƸƺƹƨ ƿƩƣ ơǀƶƿǀƽƞƶ
ƣƶƫƿƣƾᄙ Ʃƣƹ ƞƶᅟƞƼƽɌǅɌ ƿƩƣƽƣƤƺƽƣ ƽƣᅟƺƽƫƣƹƿƣƢ Ʃƫƾ ƶƫƤƣ ƫƹ ƿƩƣ ᇺᇳᇲƾᄧᇳᇶᇳᇲƾ ƿƺ ƿƩƞƿ
ƺƤ ƞƹ ƞơƿƫǁƣ Ʃƫƾƿƺƽƫƞƹᄕ Ʃƣ ƢƫƢ ƾƺ ƫƹ ƞ ơƺƹƿƣǃƿ ƿƩƞƿ ǂƞƾ ƹƺƿ ƺƹƶǄ ƽƣƸƞƽƴƞƟƶƣ Ƥƺƽ
ƫƿƾ ƸƞƹǄ ƩƫƾƿƺƽƫƺƨƽƞƻƩƫơƞƶ ƣƹƨƞƨƣƸƣƹƿƾ ǂƫƿƩ ƞ ơƺƸƻƶƣǃ ƻƽƣƾƣƹƿ ƞƹƢ ǂƫƿƩ ƾƣƿ
ƻƽƣơƣƢƣƹƿƾᅭƫƹơƶǀƢƫƹƨ ƞ ơƺƹƿƫƹǀƣƢ ƫƹƿƣƽƣƾƿ ƫƹ ƿƩƣ 
ƞƽƣǂƣƶƶ ƫƶƨƽƫƸƞƨƣ ƞƹƢ ƫƹ
ƸƞƹǄ ƺƿƩƣƽ ƶƣƞƢƣƽƾƩƫƻ ƣƹƨƞƨƣƸƣƹƿƾ ǂƫƿƩ ƿƩƣ Ȱƞȡȡᅭᄕ Ɵǀƿ ƿƩƞƿ ǂƞƾ ƞƶƾƺ ƻƞƽᅟ
ƿƫơǀƶƞƽ Ɵƣơƞǀƾƣ ƺƤ ƿƩƣ ǂƫƢƣƾƻƽƣƞƢ ƶƫƿƣƽƞƽƫƾƞƿƫƺƹ ƺƤ ƿƩƣ ƤƺƽƸƾ ƞƹƢ ơƩƞƹƹƣƶƾ ƺƤ
ơƺƸƸǀƹƫơƞƿƫƺƹ ƿƩƞƿ ƸƞƢƣ ǀƻ ƫƿƾ ơǀƶƿǀƽƣ ƫƹ ƨƣƹƣƽƞƶᄙሾሾ
ᇽᇽ ƣƣ ƞǀƣƽ ᄬᇴᇲᇲᇷᄭᄖ Ƣᄙ ᄬᇴᇲᇳᇵƞᄭᄖ ƫƽƾơƩƶƣƽ ᄬᇴᇲᇳᇵᄭ ᄬƼǀƺƿƣ ƻᄙ ᇳᇸᇳᄭᄖ Ƣᄙ ᄬᇴᇲᇳᇴᄭᄖ ƣƿƽǄ ᄬᇳᇻᇻᇵᄭᄘ ᇵᇴᇶᄙ
ƻƞƽƿ ƤƽƺƸ ƦƪƸƨ ƞƹƢ ƩƫƾƿƺƽƫƺƨƽƞƻƩǄᄕ ƺƿƩƣƽ ƨƣƹƽƣƾ ƺƤ ƽƞƟƺᅟƾƶƞƸƫơ ơǀƶƿǀƽƣ ƞƹƢ ƶƫƿƣƽƞƿǀƽƣ
ƞƶƾƺ ƺƟǁƫƺǀƾƶǄ ƣƹƨƞƨƣƢ ǂƫƿƩ ƿƩƣ ƸƣƸƺƽƫƣƾ ƞƹƢ ƽƣƻƽƣƾƣƹƿƞƿƫƺƹƾ ƺƤ ƿƩƣ Ȱƞȡȡᄕ ƫƹơƶǀƢƫƹƨ
ƽƞƟƫơ ƻƺƣƿƽǄ ƞƹƢ ƿƽƞǁƣƶǂƽƫƿƫƹƨƾ ᄬƸƺƾƿ ƤƞƸƺǀƾƶǄ ƿƩƣ ƿƣǃƿƾ ƞƾƾƺơƫƞƿƣƢǂƫƿƩ ƿƩƣ ƻƫƶƨƽƫƸƞƨƣƾ
ƞƹƢ ƿƽƞǁƣƶƾ ƺƤ Ɵƹ tǀƟƞǄƽ ᄴƢᄙ ᇸᇳᇶᄧᇳᇴᇳᇹᄵ ƞƹƢ Ɵƹ ƞ˙˙˫˙ƞƩ ᄴƢᄙ ơᄙ ᇹᇹᇻᄧᇳᇵᇹᇹᄵᄭᄕ Ɵǀƿ ƿƩƣǄ ǂƫƶƶ ƹƺƿ
Ɵƣ ơƺƹƾƫƢƣƽƣƢ Ʃƣƽƣ Ɵƣơƞǀƾƣ ƿƩƣǄ ƞƽƣ ƹƺƿ ƢƫƽƣơƿƶǄ ƽƣƶƣǁƞƹƿ Ƥƺƽ ơƺƹƿƣǃƿǀƞƶƫƾƫƹƨ ƞƶᅟƞƼƽɌǅɌᅷƾ
ƞƳᄵPƞƨƞƟ ƞƳᄵƴƞƺƟˈƲ ᄬƾƣƣ ƣᄙƨᄙ ƞƹ ƣƶƢƣƽ ᄴᇳᇻᇻᇺᄵᄘ ᅸƞƽƨƣ ƻƺƽƿƫƺƹƾ ƺƤ ƿƩƣ ƤƞƸƺǀƾ ƿƽƞǁƣƶ
ƞơơƺǀƹƿƾ ƟǄ Ɵƹ ǀƟƞǄƽ ƞƹƢ Ɵƹ ƞƿƿǀƿƞ ƢƣƾơƽƫƟƣ ƿƩƣ ƩƺƶǄ ƾƫƿƣƾ ƺƤ ƾƶƞƸᄙ Ʃƣ ƻƫƶƨƽƫƸƞƨƣᄕ ƞ
Ƹƞưƺƽ ƿƩƣƸƣ ƞƶƽƣƞƢǄ ƫƹ ƿƩƣ ƻƺƣƿƽǄ ƺƤ ࢈Ƹƞƽ Ɵᄙ Ɵƫ ƞƟƫࢇƞᄕ ƽƣƸƞƫƹƣƢ ƿƩƣ ƾƺǀƽơƣ ƺƤ ƶƫƿƣƽƞƽǄ
ƫƹƾƻƫƽƞƿƫƺƹᄕ Ƥƺƽ Ƥƽƫǁƺƶƺǀƾ ƻƺƣƿƾ ƶƫƴƣ Ɵǀ ǀǂƞƾ ƞƾ ǂƣƶƶ ƞƾ ƻƫƺǀƾ ƺƹƣƾᄙ ƹ ƿƩƣ ƻƺƣƸƾ ƞƹƢ
ƻƽƺƾƣǂƽƫƿƫƹƨƾ ƺƤ ƿƩƣ ƨƽƣƞƿƸǄƾƿƫơƾ ƾǀơƩ ƞƾ ƿƩƣ 	ƨǄƻƿƫƞƹ Ɵƹ ƞƶᅟ
ƞƽƫƢ ƞƹƢ Ɵƹ ƞƶᅟ࢈ƽƞƟƫ ƤƽƺƸ
ƻƞƫƹᄕ ƿƩƣ ƫưƞǅ ƫƾ ǁƣƽǄ ƸǀơƩ ƻƽƣƾƣƹƿᅺᄖ ƣƿƿƺƹ ᄴᇴᇲᇲᇺᄵᄖ ƞƫƹƣƾ ᄴᇴᇲᇳᇲᄵᄭᄙ
ሠሜ ؖ؛ؔأاؘإ ሜ
ᇴ ƹƿƽƺƢǀơƫƹƨ ƞƳᄵPƞƨƞƟ ƞƳᄵƴƞƺƟˈƲᄘ ƽƺƻƩƣƿᄕ ƞƶƫƻƩƾᄕ ƞƹƢ ƫƹƨƾ
Ɵƣƿǂƣƣƹ ƞƽƽƞƿƫǁƣƾ ƞƹƢ ƿƺƽƫƣƾ
ƩƣƹȽƸƞƢ Ɵᄙ ࢈ƶɌ ƶᅟƞƼƽɌǅɌ ơƺƸƻƺƾƣƢ ƞƹƢ ƽƣơƺƸƻƺƾƣƢ ƞƳᄵPƞƨƞƟ ƞƳᄵƴƞƺƟˈƲ
ƣȻ ǴƩƲƹ ƴƞƵ Ȱƞȡȡƞ ƴƩƵ ƞƳᄵȯƼƳƞƣǎࡗ ƾƞᄵƳᄵƴƼƳˈƲ Ɵƣƿǂƣƣƹ ᇺᇴᇳᄧᇳᇶᇳᇺ ƞƹƢ ᇺᇶᇳᄧᇳᇶᇵᇺᄕ Ʃƣ
ƾƿƽƞƫƨƩƿƤƺƽǂƞƽƢƶǄ ƣƹƨƞƨƣƢ ǂƫƿƩ ƿƩƣ ƢƫƦƤƣƽƣƹƿ ƿƽƞƢƫƿƫƺƹƾ ƺƤ ƽƞƟƫơ ǂƽƫƿƫƹƨ ƿƩƞƿ
ƩƞƢ ƣƸƣƽƨƣƢ ƺǁƣƽ ƿƫƸƣ ƞƽƺǀƹƢ ƿƩƣƸƣƸƺƽǄ ƺƤ ƿƩƣ ƽƺƻƩƣƿ ƞƹƢ ƿƩƞƿ ơƺƹƿƫƹǀƣƢ
ƿƺ ƢƣƧƬƹƣ ƿƩƣ ƩƫƾƿƺƽƫƺƨƽƞƻƩǄᅟƺƤᅟƻƫƶƨƽƫƸƞƨƣ Ƣƫƾơƺǀƽƾƣ ƺƤ Ʃƫƾ ƿƫƸƣᄙ ƣƨƞƶ ƿƣǃƿƾᅷ
ƽƣƻƽƣƾƣƹƿƞƿƫƺƹƾ ƺƤ ƿƩƣ 
ƞƽƣǂƣƶƶ ƫƶƨƽƫƸƞƨƣᄕ ƣƞƽƶǄ ƩƫƾƿƺƽƫƺƨƽƞƻƩǄᅷƾ ƫƹƿƣƽƣƾƿ ƫƹ
ƿƩƣ ƻƽƣơƣƢƣƹƿƾ ƺƤ ƻƫƶƨƽƫƸƫƹƨ ơƞƶƫƻƩƾᄕ ƞƹƢ ƿƩƣ ƟƺƺƸƫƹƨ Ɵǀƾƫƹƣƾƾ ƺƤ ƺƩǀǎƺƞƨᅟ
ƩƫƾƿƺƽƫƺƨƽƞƻƩǄ ƞƹƢ ƫƿƾ ƻƽƣƾƣƹƿƫƾƿ ơƺƹơƣƽƹƾ Ƥƺƽ Ƽǀƣƾƿƫƺƹƾ ƺƤ ƹƺƹᅟơƞƶƫƻƩƞƶ ƻƫƶᅟ
ƨƽƫƸƞƨƣ ƶƣƞƢƣƽƾƩƫƻ ƞƶƶ ƽƣơƣƫǁƣƢ ƿƩƣƫƽ Ƣǀƣ ƞƿƿƣƹƿƫƺƹ ƫƹ ƿƩƫƾ Ɵƺƺƴƶƣƿᄙ ƿƞƽƿƫƹƨ
ǂƫƿƩ ƿƩƣ ƽƺƻƩƣƿᅷƾ Ȱƞȡȡ ƺƤ ᇳᇲᄧᇸᇵᇴ ƞƹƢ ƣƹƢƫƹƨ ǂƫƿƩ ƿƩƣ ƾƿƺƽǄ ƺƤ ƿƩƣ Ȱƞȡȡ ƫƹ
ᇹᇹᇺᄧᇳᇵᇹᇹ ƺƤ ƿƩƣ ƞƫƽƺ ƾǀƶƿƞƹ ƞƶᅟˌƽƞƤ ïƞ࢈Ɵǒƹ ᄬƽᄙ ᇹᇸᇶᅬᇹᇹᇺᄧᇳᇵᇸᇵᅬᇳᇵᇹᇹᄭᄕ ƞƳᄵPƞƨƞƟ
ƞƳᄵƴƞƺƟˈƲ ƸƺǁƣƢ ƤƽƺƸ ƿƩƣ ƿƫƸƣ ƺƤ ƿƩƣ ƽƺƻƩƣƿᄕ ƺǁƣƽ ƿƩƞƿ ƺƤ ƿƩƣ ƞƶƫƻƩƾᄕ ƿƺ
ƿƩƞƿ ƺƤ ƹƺƹᅟơƞƶƫƻƩƞƶ ƽǀƶƣƽƾᅷ ƻƫƶƨƽƫƸƞƨƣ ƣƹƨƞƨƣƸƣƹƿƾ ƤƽƺƸ ƿƩƣ ƣƶƣǁƣƹƿƩ ơƣƹƿǀƽǄ
ƺƹǂƞƽƢƾᄙ ǀƣ ƿƺ ƿƩƣ ǂƺƽƴᅷƾ ƶƫƸƫƿƣƢ ƾƫǅƣᄕ Ʃƺǂƣǁƣƽᄕ ƿƩƣ ƞƢƢƣƢ ƶƣƨƞƶ ƺƽ Ʃƫƾƿƺᅟ
ƽƫƺƨƽƞƻƩƫơƞƶ ǁƞƶǀƣ ƺƤ ƿƩƣ Ƣƫǁƣƽƾƣ Ƹƞƿƣƽƫƞƶ ƞƟƺǀƿ ƻƫƶƨƽƫƸƫƹƨ ƽƺƻƩƣƿᄕ ơƞƶƫƻƩƾᄕ
ƞƹƢ ƴƫƹƨƾ ƫƾ ƺƹƶǄ ǁƣƽǄ ƶƫƸƫƿƣƢᄙ Ʃƣ Ɵƺƺƴƶƣƿ ƫƾ ƽƞƿƩƣƽ Ƹƺƽƣ ƽƣƸƞƽƴƞƟƶƣ Ƥƺƽ
ƺƿƩƣƽ ƽƣƞƾƺƹƾᄕ ƹƺƿ ƫƹ ƿƩƣ ƶƣƞƾƿᄕ ƤƽƺƸ ƞ ǂƫƢƣƽ ƶƫƿƣƽƞƽǄ ƻƺƫƹƿ ƺƤ ǁƫƣǂᄕ ƞƾ ƿƩƣ
ǁƣƽǄ ƧƬƽƾƿᅭƞƿ ƶƣƞƾƿᄕ ƟǄ ƿƩƣ ƻƽƣƾƣƹƿ ƾƿƞƿƣ ƺƤ ƞơƼǀƞƫƹƿƞƹơƣ ǂƫƿƩ ƿƩƣ ƧƬƣƶƢ ƺƤ
ƽƞƟƫơ ƶƫƿƣƽƞƽǄ ƻƽƺƢǀơƿƫƺƹ ǀƻ ƿƺ ƞƶᅟƞƼƽɌǅɌᅷƾ ƿƫƸƣᅭƿƺ ơƶƞƫƸ ƿƺ ƺƦƤƣƽ ƞ Ƹƺƽƣ
ƺƽ ƶƣƾƾ ƤƺơǀƾƣƢ ƹƞƽƽƞƿƫǁƣ ƺƤ ǀƾƶƫƸ ƶƣƞƢƣƽƾƩƫƻ ƺƤ ƿƩƣ ƻƫƶƨƽƫƸƞƨƣᄙ ƹ ƺƽƢƣƽ ƿƺ
ƿƽǄ ƞƹƢ ơƺƸƣ ƿƺ ƾƺƸƣ ƶƣǁƣƶ ƺƤ ǀƹƢƣƽƾƿƞƹƢƫƹƨ ƺƤ ǂƩƞƿ ƿƩƫƾ Ƹƣƞƹƾᄕ ƫƿ ƫƾ ƿƩƫƾ
ơƩƽƺƹƺƨƽƞƻƩƫơƞƶ Ƹƞƿƣƽƫƞƶᄕ ƿƩƣ ƶƞƹƨǀƞƨƣᄕ ƾƿǄƶƣƾᄕ ƞƹƢ ƹƞƽƽƞƿƫǁƣ ƤƺƽƸƾ ƫƹ ǂƩƫơƩ
ƫƿ ǂƞƾ ơƞƾƿᄕ ƞƹƢ ƿƩƣ ƻƽƣơƫƾƣ ƶƫƿƣƽƞƽǄ ơƺƹƿƣǃƿ ƺƤ ƩƫƾƿƺƽƫƺƨƽƞƻƩƫơƞƶ ƻƽƣơƣƢƣƹƿƾ ƞƹƢ
ƞƹƿƣơƣƢƣƹƿƾ ǂƫƿƩ ǂƩƫơƩ ƫƿ ƫƹƿƣƽƞơƿƣƢ ƿƩƞƿ ƧƬƽƾƿ ƽƣƼǀƫƽƣ ƞ Ƹƺƽƣ ƢƣƿƞƫƶƣƢ ƣǃƻƶƞᅟ
ƹƞƿƫƺƹᄙ

ƺƶƶƺǂƫƹƨ ƿƩƣƸƫƹƫƸƞƶƫƾƿ ƶƫƿƣƽƞƽǄ ơƺƹǁƣƹƿƫƺƹƾ ƺƤ ƺƩǀǎƺƞƨᅟƩƫƾƿƺƽƫƺƨƽƞƻƩǄᄕ ƿƩƣ
ƞƢƺƻƿƫƺƹ ƫƹ Ƹƺƾƿ ƻƞƽƿƾ ƺƤ ƿƩƣ ƿƣǃƿ ƺƤ ƞ ƶƞƹƨǀƞƨƣ ƞƹƢ ƾƿǄƶƣ ƿƩƞƿ ƾƣƣƸ ƿƺ ƞƫƸ ƞƿ
ƾƿƽƞƫƨƩƿƤƺƽǂƞƽƢƹƣƾƾᄕ ƞơơƣƾƾƫƟƫƶƫƿǄᄕ ƞƹƢ ơƶƞƽƫƿǄ ƽƞƿƩƣƽ ƿƩƞƹ ƞƿ ƞƹǄ ƾƺƽƿ ƺƤ ơƺƸᅟ
ƻƶƣǃƫƿǄ ƫƾ ƣƹƿƫƽƣƶǄ ƫƹ ƶƫƹƣ ǂƫƿƩ ƞƶᅟƞƼƽɌǅɌᅷƾ ǂƽƫƿƫƹƨ ƻƽƞơƿƫơƣ ƫƹ Ʃƫƾ ƺƿƩƣƽ ƴƹƺǂƹ
ǂƺƽƴƾ ƺƤ ƩƫƾƿƺƽǄᄙ ƿ ƫƾ ƞ ƻƽƞơƿƫơƣ ƿƩƞƿ ƻƽƫƺƽƫƿƫƾƣƾ ơƩƽƺƹƺƨƽƞƻƩǄ ƺǁƣƽ ƶƫƿƣƽƞƽǄ ƞƣƾᅟ
ƿƩƣƿƫơƾ ƞƾ ƞ ƨǀƫƢƫƹƨ ƻƽƫƹơƫƻƶƣᄕ ƞƹƢ ƿƩƞƿ ƫƾ ƿƩƣƽƣƤƺƽƣ ƢƣƣƻƶǄ ƣƸƟƣƢƢƣƢ ƫƹ ƿƩƣ
ƩƫƾƿƺƽƫƺƨƽƞƻƩƫơƞƶ ƨƣƹƽƣᅷƾ ƻƽƺơƣƾƾ ƺƤ ƤƺƽƸƞƿƫƺƹ ƞƹƢ ơƽǄƾƿƞƶƶƫƾƞƿƫƺƹ ƺǀƿ ƺƤ ƿƩƣ
ƸƞƹǄ ƫƹƢƫǁƫƢǀƞƶ ƽƣƻƺƽƿƾ ƺƤ ǁƞƽǄƫƹƨ ƾƫǅƣᄕ ƶƣƹƨƿƩᄕ ǁƞƶǀƣ ƞƹƢ ƞǀƿƩƣƹƿƫơƫƿǄᄕ ƿƩƣ
ȯƞƟƞƹƾᄕ ƿƩƞƿ ƫƹƤƺƽƸƣƢ ƞƹƢ ƢƣƧƬƹƣƢ ƿƩƣ ƣƞƽƶǄ ǀƾƶƫƸ ơƺƸƸǀƹƫƿǄᅷƾ ƾƺơƫƞƶ ƸƣƸᅟ
ƺƽǄᄙ ƽƹƞƿƣ ƻƽƺƾƣ ƫƾ ƶƞƽƨƣƶǄ ƞƟƾƣƹƿ ƤƽƺƸ ƿƩƣ ƿƣǃƿ ƺƤ ƞƳᄵPƞƨƞƟ ƞƳᄵƴƞƺƟˈƲᄕ ƞƹƢ
ƺƹƶǄ ƞƿ Ƥƺǀƽ ƻƞƽƿƫơǀƶƞƽ ƺơơƞƾƫƺƹƾ ƞ ƩƞƹƢƤǀƶ ƺƤ ƶƫƹƣƾ ƺƤ ƻƺƣƿƽǄ ƞƽƣ ƫƹơƶǀƢƣƢᄕ ǂƩƣƹ
Ƽǀƺƿƣƾ ƤƽƺƸƺƿƩƣƽƾᅷ ƻƺƣƿƫơ ƽƣƻƣƽƿƺƫƽƣƾǂƣƽƣ ơƺƹƾƫƢƣƽƣƢ ƽƣƶƣǁƞƹƿ Ƥƺƽ ƿƩƣ ƻƶƺƿƿƫƹƨ
اؘثائ ሠም
ƺƤ ƞ ƾƿƺƽǄᄙሾሿ ƾ ǂƫƿƩ ƸƞƹǄ ƿƣǃƿƾ ƺƤ ƿƩƫƾ ƿǄƻƣᄕ Ʃƺǂƣǁƣƽᄕ ƿƩƫƾ Ɵƺƺƴƶƣƿ ƺƻƣƹƾ ǂƫƿƩ ƞ
ƨƣƹƣƽƞƶ ƫƹƿƽƺƢǀơƿƫƺƹ ƿƩƞƿ ƾƿƞƹƢƾ ƞƾ ƞƹ ƣǃơƣƻƿƫƺƹ ƿƺ ƿƩƫƾ ƨƣƹƣƽƞƶ ƽǀƶƣ ƺƤ ƶƫƿƣƽƞƽǄ
ƾƺƟƽƫƣƿǄᄙ ƹƟƺǀƹƢ ƟǄ ƽƣƾƿƽƫơƿƫƺƹƾ ƺƤ ƨƣƹƽƣ ƞƹƢ ƿƽƞƢƫƿƫƺƹᄕ ƞƶᅟƞƼƽɌǅɌ ǀƾƣƢ ƿƩƫƾ
ƫƹƿƽƺƢǀơƿƫƺƹ ƿƺ ƣǃƻƶƞƫƹ Ʃƫƾ Ƹƺƿƫǁƣƾ Ƥƺƽ ǂƽƫƿƫƹƨ ƿƩƫƾ ƻƞƽƿƫơǀƶƞƽ ƴƫƹƢ ƺƤ ƩƫƾƿƺƽǄ
ƫƹ ƞ Ƥƞƽ Ƹƺƽƣ Ɵƣƶƶƣƿƽƫƾƿ ƞƹƢ ƻƣƽƾƺƹƞƶƫƾƣƢ ƻƽƺƾƣᄕ ƞƶƾƺ ƣƸƟƣƶƶƫƾƩƣƢ ƟǄ Ƥƺǀƽ ƶƫƹƣƾ
ƺƤ ƻƺƣƿƽǄᄙ ƣƢƫơƞƿƫƹƨᅭƞƾ ƢƫƾơǀƾƾƣƢ ƫƹ ƿƩƣ ƻƽƣǁƫƺǀƾ ơƩƞƻƿƣƽᅭƿƩƣ ǂƺƽƴ ƫƹ ƿƩƣ
Ɵƣƾƿ ƺƤ ƽƞƟƫơ ƶƫƿƣƽƞƿǀƽƣᅷƾ ƻƞƹƣƨǄƽƫơ ƿƽƞƢƫƿƫƺƹ ƿƺ ƞƹǀƹƹƞƸƣƢƻƞƿƽƺƹᄕ ƿƩƣ ƞǀƿƩƺƽ
ƢƣƾơƽƫƟƣƾ ƫƹ ƥƷƺǂƣƽǄ ƶƞƹƨǀƞƨƣƩƺǂƩƫƾ ƻƣƽƾƺƹƞƶ Ƽǀƣƾƿ Ƥƺƽ ƧƬƹƢƫƹƨ ƞ ƨƫƤƿ ƿƩƞƿ ƟƣƧƬƿᅟ
ƿƣƢ ƿƩƣ ƺơơƞƾƫƺƹ ƺƤ ƿƩƫƾ ƻƞƿƽƺƹᅷƾ Ȱƞȡȡ ƣǁƣƹƿǀƞƶƶǄ ƽƣƾǀƶƿƣƢ ƫƹ Ʃƫƾ ᅸơƺƶƶƣơƿƫƹƨ Ƥƺƽ
ƿƩƣ ƟƣƹƣƧƬƿ ƺƤ ƿƩƣ ƣƾƿƣƣƸƣƢ ƶƫƟƽƞƽǄ ƺƤ ƺǀƽ ƶƺƽƢ ᄴᄚᄵ ƞ ǁƺƶǀƸƣ ƿƩƞƿ ơƺƸƻƽƫƾƣƾ
ƿƩƣ ƽƣƻƺƽƿ ƺƤ ƿƩƺƾƣ ơƞƶƫƻƩƾ ƞƹƢ ƴƫƹƨƾ ǂƩƺ ƻƣƽƤƺƽƸƣƢ ƿƩƣ Ȱƞȡȡᅺᄕ ƞ ƩƫƾƿƺƽǄ ƺƤ ƻƫƶᅟ
ƨƽƫƸƫƹƨ ǀƾƶƫƸ ƽǀƶƣƽƾ ǂƩƫơƩ Ʃƣ ƿƩƣƹ ƢƣơƫƢƣƢ ƿƺ ƣƹƿƫƿƶƣ ᅸƩƣ ƺǀƶƢƣƢ ƺƶƢᅺ
ᄬƞƳᄵPƞƨƞƟ ƞƳᄵƴƞƺƟˈƲᄭᄙሾቀ
Ʃƣ Ƹƞƫƹ ƾƿƺƽǄƶƫƹƣ ƺƤ ƞƳᄵPƞƨƞƟ ƞƳᄵƴƞƺƟˈƲ ƫƾ ƫƹƢƣƣƢ ưǀƾƿ ƿƩƫƾ ᅸƽƣƻƺƽƿ ƺƤ
ƿƩƺƾƣ ơƞƶƫƻƩƾ ƞƹƢ ƴƫƹƨƾ ǂƩƺ ƻƣƽƤƺƽƸƣƢ ƿƩƣ Ȱƞȡȡᅺᄘ ƞ ƾƫƸƻƶƣ ƫƢƣƹƿƫƧƬơƞƿƫƺƹ
ƺƤ ƞƶƶ ƿƩƣ ǀƾƶƫƸ ƽǀƶƣƽƾ ǂƩƺᄕ ƞơơƺƽƢƫƹƨ ƿƺ ƞƶᅟƞƼƽɌǅɌᄕ ƩƞƢ ƸƣƞƹƫƹƨƤǀƶƶǄ ƞƹƢ
ƞơƿƫǁƣƶǄ ƣƹƨƞƨƣƢ ǂƫƿƩ ƿƩƣ Ȱƞȡȡ Ƣǀƽƫƹƨ ƣƫƨƩƿ ơƣƹƿǀƽƫƣƾ ƺƤ ǀƾƶƫƸ ƩƫƾƿƺƽǄᄙ ƿƞƽƿᅟ
ƫƹƨ ƤƽƺƸ ƿƩƣ ƽƺƻƩƣƿᅷƾ 
ƞƽƣǂƣƶƶ ƫƶƨƽƫƸƞƨƣᄕ ƞ ơƺƸƻƽƣƩƣƹƾƫǁƣ ơƩƽƺƹƺƶƺƨƫơƞƶ ƶƫƾƿ
ᇽᇾ ƣƣ Ɵƣƶƺǂᄕ ᆑᆑᇴᇹᄕ ᇵᇳᄕ ᇸᇸᄕ ᇳᇴᇻᄙ
ᇽᇿ ƣƣ Ɵƣƶƺǂᄕ ᆑᇶᄙ ƹ ƿƩƣ ƣƫƢƣƹ ƞǀƿƺƨƽƞƻƩᄕ ƿƩƣ ƞơƿǀƞƶ ƿƫƿƶƣ ƻƞƨƣ ƺƤ ƿƩƫƾ ƿƣǃƿ ƫƾ Ƹƫƾƾƫƹƨ ᄬƞƾ
ƣǃƻƶƞƫƹƣƢ ƫƹ ơƩƞƻƿƣƽ ᇵ ƺƤ ƿƩƫƾ ƾƿǀƢǄᄭ ƞƹƢ ƫƹ ƿƩƣ ƿƣǃƿ ƫƿƾƣƶƤ ƺƹƶǄ ƞƳᄵPƞƨƞƟ ƞƳᄵƴƞƺƟˈƲ ǂƞƾ
ƣǃƻƶƫơƫƿƶǄ ƸƣƹƿƫƺƹƣƢ ƟǄ ƞƶᅟƞƼƽɌǅɌ ƞƹƢ Ʃƫƾ ơƺƻǄƫƾƿ ƞƾ ƿƩƣ Ɵƺƺƴƶƣƿᅷƾ ƿƫƿƶƣᄙ Ʃƣ ƾƣơƺƹƢ ƻƞƽƿ
ƺƤ ƿƩƣ ƶƺƹƨƣƽ ƿƫƿƶƣ ƟǄ ǂƩƫơƩ ƫƿ ƫƾ ƹƺǂ ƨƣƹƣƽƞƶƶǄ ƴƹƺǂƹ ᄬƞƳᄵPƞƨƞƟ ƞƳᄵƴƞƺƟˈƲ ƣȻ ǴƩƲƹ ƴƞƵ
ȰƞȡȡƞƴƩƵ ƞƳᄵȯƼƳƞƣǎࡗ ƾƞᄵƳᄵƴƼƳˈƲᄭ ƺƹƶǄ ƞƻƻƣƞƽƾ ƫƹ ƿƩƣ ƶƫƹƣƾ ƻƽƣơƣƢƫƹƨ ƿƩƫƾ ƾƩƺƽƿ ƿƫƿƶƣᄕ ƞƾ ƞƹ
ƣǃƻƶƞƹƞƿƫƺƹ ƺƤ ƫƿƾ ơƺƹƿƣƹƿƾ ƽƞƿƩƣƽ ƿƩƞƹ ƞƾ ƞƹǄ ƻƞƽƿ ƺƤ ƫƿƾ ƫƹƿƣƹƢƣƢ ƿƫƿƶƣ ᄬᅸȡƼǁࡗޟެ ǀƞȰƻƞƾȻ
ࡘƞƳǃ ǴƩƲƹ ƴƞƵ Ȱƞȡȡƞ ƴƩƵ ƞƳᄵȯƼƳƞƣǎࡗ ƾƞᄵƳᄵƴƼƳˈƲ ƺƞƴƴƞǀƻƼƨƼ ƳᄵPƞƨƞƟ ƞƳᄵƴƞƺƟˈƲᅺᄭᄙ Ʃƞƿ
ƶƺƹƨƣƽ ƿƫƿƶƣ ƫƾ ƻƽƣƾƣƹƿ ƫƹ ƿƩƣ ƩƣƞƢƣƽ ƺƤ ƿƩƣ ƿƣǃƿᅷƾ ƧƬƽƾƿ ƻƞƨƣ ƫƹ ƿƩƣ ƣƫƢƣƹ ƞǀƿƺƨƽƞƻƩᄕ Ɵǀƿ
ƿƩƫƾ ƫƾ ƞƹ ƞƢƢƫƿƫƺƹ ƟǄ ƞ ƢƫƦƤƣƽƣƹƿᄕ ƶƞƿƣƽ ƩƞƹƢ ᄬƾƣƣ ƣƫƢƣƹᄕ ƹƫǁƣƽƾƫƿƣƫƿƾƟƫƟƶƫƺƿƩƣƣƴᄕ ؠئ ƽᄙ
ᇷᇸᇲᄕ Ƥƺƶᄙ ᇳᇳᇷߐᄭᄙ Ǆ ƿƩƣ ƣƞƽƶǄ ƾƣǁƣƹƿƣƣƹƿƩ ơƣƹƿǀƽǄᄕ Ʃƺǂƣǁƣƽᄕ ƿƩƣ ƶƺƹƨƣƽᄕ ƿǂƺᅟƿƫƣƽƣƢ ƿƫƿƶƣ ƩƞƢ
ƟƣơƺƸƣ ƿƩƣ ƾƿƞƹƢƞƽƢǂƞǄ ƿƺ ƽƣƤƣƽ ƿƺ ƿƩƣ ƿƣǃƿᄕ ƫƹơƶǀƢƫƹƨ ƫƹ ƿƩƣƸƞƹǀƾơƽƫƻƿ ơƺƻƫƣƾ ƿƩƞƿ ǂƣƽƣ
ƿƩƣƹ ƞƹƢ ƶƞƿƣƽ ƻƽƺƢǀơƣƢ ᄬƾƣƣ ơƩƞƻƿƣƽ ᇵᄭᄙ ƹ ƞƶᅟƞƼƽɌǅɌᅷƾ ƟƫƺƨƽƞƻƩƫƣƾ ƟǄ Ɵƹ ƞȫƽɌ ƫƽƢɌ ƞƹƢ
ƞƶᅟƞȻǒǂɌᄕ Ʃƺǂƣǁƣƽᄕ ƫƿ ƫƾ ƺƹƶǄ ƿƩƫƾ ƣǃƻƶƞƹƞƿƺƽǄ ƞƢƢƫƿƫƺƹ ƿƺ ƿƩƣ ƿƫƿƶƣ ƿƩƞƿ ƫƾ ǀƾƣƢ ƿƺ ƫƢƣƹƿƫƤǄ
ƿƩƫƾ ƿƣǃƿ ᄬƟƹ ƞȫƽɌ ƫƽƢɌᄕ ƞƳᄵƞƵƨƞƳ ƞƳᄵʭǎƣȻᄕ ᇳᄘᇶᇳᇻᄘ ƲƩƻǎƟ ƣȻ ǴƩƲƹ ƴƞƵ Ȱƞȡȡƞ ƴƩƵ ƞƳᄵȯƼƳƞƣǎࡗ
ƾƞᄵƳᄵƴƼƳˈƲᄖ ƞƶᅟƞȻǒǂɌᄕ ƞƳᄵƩƟƹ ƞƳᄵƴƞƺƟˈƲᄕ ᇳᄘᇹᇵᄖ Ƣᄙᄕ ƞƳᄵQƞƾࡗ ƞƳᄵƳǎƴƩࡘᄕ ᇴᄘᇴᇵᄘ ǴƩƲƹ ƴƞƵ Ȱƞȡȡƞ
ƴƩƵ ƞƳᄵƴƼƳˈƲ ƾƞᄵƳᄵȯƼƳƞƣǎࡗᄭᄙ ƣƿ ƞƹƺƿƩƣƽ ǁƣƽƾƫƺƹ ƺƤ ƿƩƣ ƿƫƿƶƣ ƸƞǄ Ɵƣ ƤƺǀƹƢ ƫƹ ƞƶᅟtƞǅɌƽɌᅷƾ
ƾƫǃƿƣƣƹƿƩᅟơƣƹƿǀƽǄ Ƹƞƹǀƞƶ ƞƹƢ ƩƫƾƿƺƽǄ ƺƤ ƿƩƣ Ȱƞȡȡᄕ Ƽƹƞƹ ƞƳᄵƣƞƹǎࡗƩơᄕ ǂƩƣƽƣ ƫƿ ƫƾ ơƶƞƫƸƣƢ
ƿƩƞƿ ƞƶᅟƞƼƽɌǅɌ ᅸơƞƶƶƣƢ ᄴƩƫƾ ƿƣǃƿᄵ ᄬƺƞƴƴǎƨƼᄭ ƳᄵPƞƨƞƟ ƞƳᄵƴƞƺƟˈƲ ƣȻ ƻǎƹȻȯ ƴƞƵ Ȱƞȡȡƞ ƴƩƵ
ƞƳᄵƴƼƳˈƲᅺ ᄬƞƶᅟtƞǅɌƽɌᄕ Ƽƹƞƹ ƞƳᄵƣƞƹǎࡗƩơᄕ ᇴᄘᇵᇴᇷᄭᄖ ƿƩƫƾ ᅵƹƺƹᅟơƞƶƫƻƩƞƶ ǁƣƽƾƫƺƹᅷ ƺƤ ƿƩƣ ƿƫƿƶƣ ƫƾ ƞƶƾƺ
ƿƩƣ ƺƹƣ ƟǄ ǂƩƫơƩ ƿƩƣ ƿƣǃƿ ǂƞƾ ƶƫƾƿƣƢ ƫƹ ƿƩƣ ƞʩƣ ƞƳᄵ˼ƼƵˈƵ ƟǄ ƿƩƣ ƾƣǁƣƹƿƣƣƹƿƩᅟơƣƹƿǀƽǄ
ƿƿƺƸƞƹ ƟƫƟƶƫƺƨƽƞƻƩƣƽ ƞȨȨɌ ƞƶɌƤƞƩᄧǒƿƫƟ IƣƶƣƟɌ ᄬᇳᇲᇳᇹᅬᇳᇲᇸᇹᄧᇳᇸᇲᇻᅬᇳᇸᇷᇹᄭ ᄬǒƿƫƟ IƣƶƣƟɌᄕ
ƞʩƣ ƞƳᄵ˼ƼƵˈƵᄕ ᇳᄘᇺᇴᇺᄭᄙ
ሠሞ ؖ؛ؔأاؘإ ሜ
ƺƤ ƿǂƣƹƿǄᅟƾƣǁƣƹ ƶƣƞƢƣƽƾ ƫƾ ƻƽƣƾƣƹƿƣƢ ƞƹƢ ơƺƸƟƫƹƣƢ ǂƫƿƩ ƿǂƣƹƿǄᅟƾƣǁƣƹ ƣƼǀƞƶƶǄ
Ƣƫǁƣƽƾƣ ƶƣƞƢƣƽƾƩƫƻ ƹƞƽƽƞƿƫǁƣƾᄕ ơƺƹƾƫƾƿƫƹƨ ƺƤ ƾƫƸƻƶƣ ƺƽ ơƺƸƻƶƣǃ ƾƿƽƫƹƨƾ ƺƤ ǁƞƽᅟ
ƫƣƨƞƿƣƢ ƾƿƺƽƫƣƾ ƞƟƺǀƿ ƾƺƸƣ ƺƤ ƿƩƣƫƽ ƶƣƞƢƣƽƾƩƫƻ ƣǃƻƣƽƫƣƹơƣƾ ƿƩƞƿ ǂƣƽƣ ƸƺƾƿƶǄ
ƾƺƸƣƩƺǂ ƽƣƶƞƿƣƢ ƿƺ ƿƩƣ ƣơơƞ ƾƞƹơƿǀƞƽǄᄙ ƣƤƺƽƣ ƶƺƺƴƫƹƨ ƞƿ ƿƩƣ ơƺƸƻƶƣǃ ƫƾƾǀƣ
ƺƤ Ʃƺǂ ƞƶᅟƞƼƽɌǅɌ ƾƼǀƣƣǅƣƢ ƞƶƶ ƿƩƫƾ Ƹƞƿƣƽƫƞƶ ƫƹƿƺ Ʃƫƾ ƞƳᄵPƞƨƞƟ ƞƳᄵƴƞƺƟˈƲᄕ Ʃƺǂᅟ
ƣǁƣƽᄕ ƫƿ ƫƾ ƿƩƣ ơƺƸƻƶƣǃƫƿǄ ƺƤ ƿƩƫƾ ƻƞƽƿƫơǀƶƞƽ ƶƫƾƿ ƿƩƞƿ Ƣƣƾƣƽǁƣƾ ƞ Ƥƣǂ ơƺƸƸƣƹƿƾᄙ
ƿ ƧƬƽƾƿ ƾƫƨƩƿᄕ ƿƩƫƾ ƶƫƾƿ ƺƤ ƿǂƣƹƿǄᅟƾƣǁƣƹ ƞƻƻƣƞƽƾ ƹƺƿ ưǀƾƿ ƞƾ ơƺƹƾƿƽǀơƿƣƢ ƞƶƺƹƨ
ƞ ơƩƽƺƹƺƨƽƞƻƩƫơƞƶ ƻƶƞƹᄕ Ɵǀƿ ƞƶƾƺ ƞƾ ơƺƹǁƣǄƫƹƨ ƞ ƾƣƼǀƣƹƿƫƞƶ ǁƫƾƫƺƹ ƺƤ ǀƾƶƫƸ
ƽǀƶƣ ƾƫƹơƣ ƿƩƣ ƽƺƻƩƣƿᅷƾ ƿƫƸƣᄙ ƻƺƹ ƤǀƽƿƩƣƽ ƫƹƾƻƣơƿƫƺƹᄕ ƿƩƫƾ ƞƻƻƞƽƣƹƿ ƾƣƼǀƣƹơƣ
ƫƾ Ƽǀƫƿƣ ƽƣƸƞƽƴƞƟƶƣ Ƥƺƽ ơƣƽƿƞƫƹ ơƩƺƫơƣƾ ƿƩƞƿ ǂƣƽƣ ƸƞƢƣ ƟǄ ƿƩƣ ƞǀƿƩƺƽᄕ ƸƺƾƿƶǄ
ƿƺ ƫƹơƶǀƢƣ ơƣƽƿƞƫƹ ƽǀƶƣƽƾᄕ Ɵǀƿ ƞƶƾƺ ƿƺ ƣǃơƶǀƢƣ ƾƺƸƣ ƺƿƩƣƽƾᄙ Ƹƺƹƨ ƿƩƣ ƶƞƿƿƣƽ
ƿƩƣƽƣ ǂƣƽƣ ƞƿ ƶƣƞƾƿ ƺƹƣ ࢈ƟƟǒƾƫƢ ơƞƶƫƻƩ ƞƹƢ ƞ ƩƞƹƢƤǀƶ ƺƤ ƸƺƾƿƶǄ Ƥƽƫơƞƹ ƽǀƶƣƽƾ
ǂƩƺ ƢƫƢ ƹƺƿ Ƹƞƴƣ ƫƿ ƿƺ ƞƶᅟƞƼƽɌǅɌᅷƾ ƧƬƹƞƶ ƾƣƶƣơƿƫƺƹᄙሾቁ Ƹƺƹƨ ƿƩƣ ƤƺƽƸƣƽ ƞƶᅟ
ƞƼƽɌǅɌᅷƾ ǀƹƼǀƣƾƿƫƺƹƫƹƨ ƫƹơƶǀƾƫƺƹ ƺƤ ƿƩƣ ơƞƶƫƻƩƞƿƣ ƺƤ ࢈ƟƢ ƶƶǒƩ Ɵᄙ ƞƶᅟǀƟƞǄƽ
ᄬƽᄙ ᇸᇶᅬᇹᇵᄧᇸᇺᇵᅬᇸᇻᇴᄭ ƾƿƞƹƢƾ ƺǀƿ ƞƾ ƞ ƽƣƸƞƽƴƞƟƶƣ ơƺǀƹƿƣƽᅟƹƞƽƽƞƿƫǁƣ ƿƺ ơƣƽƿƞƫƹ
ƞƾƾǀƸƻƿƫƺƹƾ ƞƟƺǀƿ ƿƩƣ ƣƹƢ ƺƤ ƿƩƣ ƫưƞǅƫ ơƞƶƫƻƩƞƿƣ ƫƹ ƿƩƣ ƶƞƿƣ ᇵᇲƾᄧᇸᇷᇲƾ ƞƹƢ
ᇽሀ 
ƽƺƸ ƿƩƣ ƶƞƿƣ ƸƣƢƫƣǁƞƶ ࢈ƟƟǒƾƫƢ ơƞƶƫƻƩƾ ƺƤ ƞƫƽƺᄕ ƺƹƶǄ ƿƩƣ ƻƫƶƨƽƫƸƞƨƣ ƫƹ ᇳᇴᇻᇺ ƺƤ ƞƶᅟǒƴƫƸ
ǂƞƾ ƽƣơƺƽƢƣƢᄖ ƞơơƺƽƢƫƹƨ ƿƺ ƞƶᅟƞƼƽɌǅɌᅷƾ ƺǂƹ ƩƫƾƿƺƽƫƺƨƽƞƻƩƫơƞƶ ƿƣǃƿƾᄕ Ʃƺǂƣǁƣƽᄕ ƞƹƺƿƩƣƽ ƺƤ
ƿƩƣƾƣ ơƞƶƫƻƩƾᄕ ƞƶᅟǀ࢈ƿƞǼƫƢ ƟƫᅟƶƶǒƩ ᄬƢᄙ ᇹᇸᇵᄧᇳᇵᇸᇴᄭᄕ ƞƶƾƺ ƻƣƽƤƺƽƸƣƢ ƿƩƣ Ȱƞȡȡ ƿǂƫơƣᄕ ƫƹ ᇳᇵᇷᇶ
ᄬᇹᇷᇶؔ؛ᄭ ƞƹƢ ƫƹ ᇳᇵᇷᇻ ᄬᇹᇸᇲؔ؛ᄭ ᄬƞƳᄵƼƳˈƲᄕ ᇴᄘᇻᇲᇵᄖ ᇵᄕ ᇹᇹᄖ ƞƳᄵƩʶƞʶᄕ ᇵᄘᇹᇺᇷᄖ Ƽƹƞƹ ƞƳᄵࡘƼƸˈơ ƞƳᄵ
ƣƞƹȻơƞƨᄕ ᇴᄘᇴᇳᇲᅭ ƞƸ ƨƽƞƿƣƤǀƶ ƿƺ ƽ ǀƾƿƞƤƞ ƞƹƫƾƿƣƽ ᄬƹƫǁᄙ ƺƽƺƹƿƺᄭ Ƥƺƽ ƻƽƺǁƫƢƫƹƨ Ƹƣ
ǂƫƿƩ ƿƩƣƾƣ ƽƣƤƣƽƣƹơƣƾᄭᄙ ơơƺƽƢƫƹƨ ƿƺ ƞƶᅟtƞǅɌƽɌᄕ ƿƩƣ ࢈ƟƟǒƾƫƢ ơƞƶƫƻƩ ƞƶᅟƞࢇƸ˫ƹ ᄬƽᄙ ᇳᇻᇹᅬ
ᇴᇳᇺᄧᇺᇳᇵᅬᇺᇵᇵᄭ ƻƣƽƤƺƽƸƣƢ ƿƩƣ Ȱƞȡȡ ƫƹ ᇴᇳᇴᄧᇺᇴᇺᄕ Ɵǀƿ Ʃƣ ƞƢƢƾ Ʃƫƾ ƢƺǀƟƿƾ ƾƫƹơƣ ƿƩƫƾ ǂƞƾ ƞ
ƾƿƺƽǄ ƞơƼǀƫƽƣƢ ƤƽƺƸ ƿƩƣ ƣƞƽƶǄᅟƤƺǀƽƿƣƣƹƿƩᅟơƣƹƿǀƽǄ Ǆƽƫƞƹ ƾơƩƺƶƞƽ ƞƶᅟPƞƩƞƟɌ ƺƹƶǄ ᄬƞƶᅟtƞǅɌƽɌᄕ
Ƽƹƞƹ ƞƳᄵƣƞƹǎࡗƩơᄕ ᇴᄘᇵᇶᇷᅬᇵᇶᇸᄭᄖ ƞƶᅟƞƼƽɌǅɌ ƩƫƸƾƣƶƤ ƞƹǄǂƞǄ Ƹƞƴƣƾ ƿƩƣ ƣǃƻƶƫơƫƿ ơƶƞƫƸ ƿƩƞƿ
ƞƤƿƣƽ ƞƶᅟƞࢇƸ˫ƹᅷƾ ƤƞƿƩƣƽᄕ ǒƽ˫ƹ ƞƶᅟƞˌɌƢᄕ ƹƺ ࢈ƟƟǒƾƫƢ ƣǁƣƽ ƻƣƽƤƺƽƸƣƢ ƿƩƣ Ȱƞȡȡ ƞƨƞƫƹ
ƤƽƺƸ ƞƨƩƢƞƢ ᄬᆑᇺᇴᄭᄙ ƻƞƽƿ ƤƽƺƸ ƿƩƣ ƣƾƿᅟƤƽƫơƞƹ ƽǀƶƣƽ ƞƹƾǒ ˫ƾǇ ᄬƽᄙ ᇹᇳᇴᅬᇹᇵᇺᄧᇳᇵᇳᇴᅬ
ᇳᇵᇵᇹᄭᄕ ƞƳᄵPƞƨƞƟ ƞƳᄵƴƞƺƟˈƲ ƞƶƾƺ Ƹƞƴƣƾ ƣǃƻƶƫơƫƿ ƽƣƤƣƽƣƹơƣ ƿƺ ƿƩƽƣƣ ƺƤ Ʃƫƾ ƻƽƣƢƣơƣƾƾƺƽƾᅭ
ƞƽƟƞƹƢǒƹƞƩᄕ ƿƩƣ ƶƣƨƣƹƢƞƽǄ ƧƬƽƾƿ ǀƾƶƫƸ ƽǀƶƣƽ ƺƤ ƞƶƫᄖ ƞƹƾǇ ƶɌ ᄬƽᄙ ᇸᇷᇵᅬᇸᇸᇺᄧᇳᇴᇷᇷᅬᇳᇴᇹᇲᄕ
ƾƺƹ ƺƤ ƿƩƣ ƶƣƨƣƹƢƞƽǄ ǒƽƫ tǒƿǒ ᄴƞƶƾƺ ƴƹƺǂƹ ƞƾ ǀƹƢưƞƿƞ ƣɊƿƞᄕ ƽᄙ ᇸᇴᇹᅬᇸᇷᇵᄧᇳᇴᇵᇲᅬᇳᇴᇷᇷᄵᄭᄕ
ƞƹƢ ƿƩƣ ǀƾǀƽƻƣƽ ǒƴ˫ƽƞƩ ᄬƽᄙ ᇸᇺᇶᅬᇸᇻᇻᄧᇳᇴᇺᇷᅬᇳᇵᇲᇲᄭᅭǂƩƺǂƺǀƶƢ Ʃƞǁƣ ƞƶƽƣƞƢǄ ƻƣƽƤƺƽƸƣƢ ƿƩƣ
ƻƫƶƨƽƫƸƞƨƣ ƟƣƤƺƽƣƞƹƾǒ˫ƾǇᄖ ƿƩƣǄǂƣƽƣ ƹƺƿ Ʃƺǂƣǁƣƽ ƞǂƞƽƢƣƢ ƞƹǄ ƾƣƻƞƽƞƿƣ ƹƞƽƽƞƿƫǁƣƾ ƫƹ
ƿƩƣ ƿƣǃƿᄕ Ɵǀƿ ƤǀƶƶǄ ƫƹƿƣƨƽƞƿƣƢ ƫƹƿƺ ƿƩƞƿ ƺƤ ƞƹƾǒ˫ƾǇ ᄬƾƣƣ ᆑᇴᇲᇵᄭ ᄬƾƣƣ ƞƶƾƺ ƞƶᅟtƞǅɌƽɌᄕ Ƽƹƞƹ
ƞƳᄵƣƞƹǎࡗƩơᄕ ᇴᄘᇵᇷᇻᅬᇵᇸᇶ ᄴǴƩƲƹ ƴƞƵ Ȱƞȡȡƞ ƴƩƵ ƴƼƳˈƲ ƞƳᄵƞƲƹˈƹᄵᄖ ʢƩƽƫƹƨ ᄴᇳᇻᇻᇻᄵᄘ ᇵᇴᇸᄭᄙ ƶᅟ
tƞǅɌƽɌ Ƹƣƹƿƫƺƹƾ ƞ ƩƞƹƢƤǀƶ ƺƤ ƺƿƩƣƽ ƻƫƶƨƽƫƸƫƹƨ ƽǀƶƣƽƾ ƿƩƞƿ ƢƫƢ ƹƺƿ Ƹƞƴƣ ƫƿ ƫƹƿƺ ƞƶᅟƞƼƽɌǅɌᅷƾ
ƶƫƾƿᄕ ƣǁƣƹ ƿƩƺǀƨƩ ƿƩƣǄ ǂƣƽƣ ƹƺƿ ƽƣƞƶƶǄ ƢƫƾƾƫƸƫƶƞƽ ƤƽƺƸ ƿƩƺƾƣ ƿƩƞƿ ǂƣƽƣ ƫƹơƶǀƢƣƢᄘ ᅸƞǂƶǒǄ
ƞƶᅟǀƶ˙ǒƹ ƫƶƶɌ ࢈ƟƢ ƞƶᅟ࢈̟ɌƸᄕ ƿƩƣ ƾǀƶ˙ǒƹ ƞƶᅟƞȫƽƫƟᅺᄕ ƻƣƽƤƺƽƸƫƹƨ ƿƩƣ Ȱƞȡȡ ƫƹ ᇹᇸᇸᄧᇳᇵᇸᇷᄕ
ƿƩƣ ƞƽɌƹƫƢ ᅸóǒȽƫƟ 
ǒƾᅺ ƾǀƶƿƞƹ ࢈ƟƢ ƞƶᅟ࢈ǅɌǅ ƾƩƺƽƿƶǄ ƟƣƤƺƽƣ ᇹᇹᇶᄧᇳᇵᇹᇴᄕ ƿƩƣ ǄǄ˫ƟƫƢ ᅸóǒȽƫƟ
ƫːƹ ƞǄƤǒᅺ ƞƶᅟƞƶƫƴ ƞƶᅟóǒƶƫȽ ƫƹ ᇹᇹᇸᄧᇳᇵᇹᇷ ƞƹƢ ƿƩƣ 	ƞƾƿᅟƤƽƫơƞƹ ᅸóǒȽƫƟ ƫƶǂƞᅺ ƞƾƞƹ Ɵᄙ ƞƶᅟ
ǀࢇƞǄǄƞƢ ǀƶƞǄƸǒƹ Ɵᄙ ƞƶᅟǀƾƞǄƹ ƫƹ ᇺᇳᇵᄧᇳᇶᇳᇳ ᄬƞƶᅟtƞǅɌƽɌᄕ Ƽƹƞƹ ƞƳᄵƣƞƹǎࡗƩơᄕ ᇴᄘᇵᇸᇹᄖ ƾƣƣ ƞƶƾƺ
ʢƩƽƫƹƨ ᄴᇳᇻᇻᇻᄵᄘ ᇵᇴᇹᄕ ƶƫƾƿƫƹƨ ƣǁƣƹ ƞ Ƥƣǂ Ƹƺƽƣ ơƞƾƣƾᄭᄙ
اؘثائ ሠሟ
ƞƟƺǀƿ ƿƩƣ ơƺƹƿƫƹǀƫƿǄ ƺƤ ƿƩƣ Ǆƽƫƞƹ ƸƞǄǄƞƢ ơƞƶƫƻƩƞƿƣ Ɵƣƿǂƣƣƹ ᇶᇳᄧᇸᇸᇳ ƞƹƢ
ᇳᇵᇴᄧᇹᇷᇲᄙሾቂ ƹƺƿƩƣƽ ƽƣƸƞƽƴƞƟƶƣ ƸƺƸƣƹƿ ƺơơǀƽƾ ƫƹ ƿƩƣ ƿƣǃƿ ǂƩƣƹ ƫƿ ƾǀƢƢƣƹƶǄ
ƶƣƞƻƾ ƤƺƽǂƞƽƢ ƟǄ ƞƶƸƺƾƿ ᇷᇲᇲ Ǆƣƞƽƾᄕ ƤƽƺƸ ƿƩƣ ƨƶƺƽƫƺǀƾ ƢƞǄƾ ƺƤ ƿƩƣ ࢈ƟƟǒƾƫƢǒƽ˫ƹ
ƞƶᅟƞˌɌƢ ᄬƽᄙ ᇳᇹᇲᅬᇳᇻᇵᄧᇹᇺᇸᅬᇺᇲᇻᄭᅭƞƤƿƣƽǂƩƺƸ ᅸƿƩƣƽƣǂƞƾ ƹƺ ƺƿƩƣƽ ơƞƶƫƻƩǂƩƺƻƣƽᅟ
ƤƺƽƸƣƢ ƿƩƣ ƻƫƶƨƽƫƸƞƨƣ ƤƽƺƸ ƞƨƩƢƞƢᅺᅭƿƺ ƿƩƣ ƿƩƫƽƿƣƣƹƿƩ ƞƹƢ ƶƞƾƿ ơƞƶƫƻƩ ƫƹ ƿƩƣ
ƶƫƾƿᄕ ƞƶᅟǒƴƫƸ ᄬƽᄙ ᇸᇸᇳᅬᇹᇲᇳᄧᇳᇴᇸᇴᅬᇳᇵᇲᇴᄭᄕ ƿƩƣ ƾƣơƺƹƢ ࢈ƟƟǒƾƫƢ ơƞƶƫƻƩ ƺƤ ƞƫƽƺǂƩƺƾƣ
ƶƫƹƣƞƨƣ ǂƺǀƶƢ ơƺƹƿƫƹǀƣ ƿƺ ƽƣƻƽƣƾƣƹƿ ƿƩƣ ơƞƶƫƻƩƞƿƣ ƿƩƽƺǀƨƩƺǀƿ ƿƩƣ ƤƺǀƽƿƣƣƹƿƩ
ƞƹƢ ƧƬƤƿƣƣƹƿƩ ơƣƹƿǀƽƫƣƾᄙ ƹ ƞƶᅟǒƴƫƸᅷƾ ơƞƾƣᄕ ƫƿ ƫƾ ƞƟƺǁƣ ƞƶƶ ƞƶᅟƞƼƽɌǅɌᅷƾ ƻƶƺƿƿƫƹƨ
ƺƤ ƿƩƣ ƾƿƺƽǄ ƺƤ ƿƩƫƾ ơƞƶƫƻƩᅷƾ ᇸᇻᇹᄧᇳᇴᇻᇺ ƻƫƶƨƽƫƸƞƨƣ ƞƨƞƫƹƾƿ ƞ ƟƞơƴƨƽƺǀƹƢ ƺƤ ƻƺǂᅟ
ƣƽƶƣƾƾƹƣƾƾ ƞƹƢ ƢƣƤǀƹơƿ ƞǀƿƩƺƽƫƿǄ ƿƩƞƿ ƽƣƞƢƾ ƞƾ ƞƹ ƞƹƿƫơƶƫƸƞơƿƫơ ƸƺƸƣƹƿ ƫƹ ƿƩƣ
ƿƣǃƿᄕ ƞƤƿƣƽ ƿƩƣ ƨƽƣƞƿ ƢƣƣƢƾ ƞƹƢ ƣǃƣƸƻƶƞƽǄ ƣǃƻƶƺƫƿƾ ƺƤ ƞƶᅟǒƴƫƸᅷƾ ƿǂƣƶǁƣ ơƞƶƫƻƩƞƶ
ƻƽƣƢƣơƣƾƾƺƽƾᄙሾቃ
ƹ ƸƞƹǄ ǂƞǄƾᄕ ƿƩƫƾ ƸƺƸƣƹƿ ƿƩƣƹ ƞƹƹƺǀƹơƣƾ ƞƹƢ ƣǃƻƶƞƫƹƾ ƿƩƣ ƿƽƞƹƾƫƿƫƺƹ ƺƤ
ƿƩƣ ƞǀƿƩƺƽᅷƾ Ƥƺơǀƾ ƤƽƺƸ ƿƩƣ ơƞƶƫƻƩƾ ƿƺ ƿƩƣ ƴƫƹƨƾ ƺƤ ƿƩƣ Ɵƺƺƴƶƣƿᅷƾ ƿƫƿƶƣᄙ ơƿǀᅟ
ƞƶƶǄᄕ ƞƶᅟƞƼƽɌǅɌᅷƾ ơƺƹơƶǀƢƫƹƨ ƾƣƹƿƣƹơƣ ƺƤ ƿƩƫƾ ơƞƶƫƻƩƞƶ ƻƞƽƿ ƺƤ ƿƩƣ ƿƣǃƿ ƫƾ ƞǀƾᅟ
ƻƫơƫƺǀƾƶǄ ƻƽƺƨƽƞƸƸƞƿƫơ ƫƹ ƿƩƫƾ ƻƞƽƿƫơǀƶƞƽ ƽƣƾƻƣơƿᄙ ƺƹƹƣơƿƫƹƨ ƿƩƣ ƾƣƼǀƣƹơƣ ƺƤ
ơƞƶƫƻƩƾ ƿƺ Ʃƫƾ ƺǂƹ ƿƫƸƣᄕ Ʃƣ ƾǀƟƿƶǄ ƣǃƻƶƞƫƹƾ ƿƩƫƾ ƿƽƞƹƾƫƿƫƺƹ ƟǄ ǅƺƺƸƫƹƨ ƫƹ ƺƹ ƿƩƣ
ƶƺƹƨᅟƾƿƞƹƢƫƹƨ ƿƽƞƢƫƿƫƺƹ ƺƤ Ƹƣƹƿƫƺƹƫƹƨ ƿƩƣ ƽǀƶƣƽᅷƾ ƹƞƸƣ ƫƹ ƿƩƣ 
ƽƫƢƞǄ ƾƣƽƸƺƹ
ᄬȯƼʶƟƞƨᄭ ƫƹ ƿƩƣ ƣơơƞ ƾƞƹơƿǀƞƽǄᄘ
ƹƿƫƶ ƿƺƢƞǄᄕ ƿƩƣ ƾƫƿǀƞƿƫƺƹ Ʃƞƾ ƽƣƸƞƫƹƣƢ ƶƫƴƣ ƿƩƞƿᄕ ƿƩƣ 
ƽƫƢƞǄ ƾƣƽƸƺƹ ƫƹ
ƣơơƞ ƹƣǁƣƽ Ɵƣƫƹƨ ƢƣƶƫǁƣƽƣƢ ƫƹ ƿƩƣ ƹƞƸƣ ƺƤ ƞƹǄ ƺƤ ƿƩƣ ࢈ƟƟǒƾƫƢ ơƞƶƫƻƩƾ
ƺƤ 	ƨǄƻƿᄕ ƣǃơƣƻƿ Ƥƺƽ ƿƩƣ ơƞƶƫƻƩ ƞƶᅟǀƾƿƞ࢈Ɍƹ ƟƫᅟƶƶǒƩ Ɵ˫ ƶᅟ
ƞǼƶ ƞƶᅟ࢈ƟƟǒƾ Ɵᄙ
ǀȽƞƸƸƞƢᄕ ᄴƫƹ ǂƩƺƾƣ ƹƞƸƣ ƿƩƣ 
ƽƫƢƞǄ ƾƣƽƸƺƹ ǂƞƾ ƢƣƶƫǁƣƽƣƢᄵ Ƥƺƽ ƞ Ƥƣǂ
ƢƞǄƾ ƫƹ ƿƩƣ Ǆƣƞƽ ᇺᇳᇷ ᄴᇳᇶᇳᇴᄵᄙሾቄ
ᇽሁ ƹ ƿƩƣƾƣ ƞƾƾǀƸƻƿƫƺƹƾ ƺƤ ƸƞǄǄƞƢ ơƺƹƿƫƹǀƫƿǄᄕ ơƺƹƾƿƽǀơƿƣƢ ƫƹ ƸƺƢƣƽƹ ƾơƩƺƶƞƽƾƩƫƻ ƽƞƿƩƣƽ
ƿƩƞƹ ƟǄ ƻƽƣƸƺƢƣƽƹ ǀƾƶƫƸ Ʃƫƾƿƺƽƫƞƹƾᄕ ƾƣƣ ƣƾƻᄙ ƺƟƫƹƾƺƹ ᄬᇴᇲᇲᇹᄭᄘ ᇵᇳᅬᇵᇷᄙ ƹ ƿƩƫƾ Ƣƫƾơǀƾᅟ
ƾƫƺƹ ƞƸƺƹƨ ƩƫƾƿƺƽƫƺƨƽƞƻƩƣƽƾ ƺƤ Ʃƺǂ ƿƺ ƽƣơƺƽƢ ƫƹ ƽƞƟƫơ ơƩƽƺƹƺƨƽƞƻƩǄ ƿƩƣ ơƺƸƻƶƣǃ ƿǀƽᅟ
Ƹƺƫƶ ƺƤ ƿƩƣ ƾƣơƺƹƢ ƦƪƻƵƞƨ ᄬơᄙ ᇸᇲᅬᇹᇴᄧᇸᇺᇲᅬᇸᇻᇴᄭᄕ ƾƣƣ ƞƶƾƺ ƺƟƫƹƾƺƹ ᄬᇴᇲᇲᇵᄭᄘ ᇹᇸ ᄬƤƽƺƸ ǂƩƫơƩ
ƞƶᅟƞƼƽɌǅɌᅷƾ ƻƽƞƨƸƞƿƫơ ƞƻƻƽƺƞơƩ ƫƹ ƞƳᄵPƞƨƞƟ ƞƳᄵƴƞƺƟˈƲ ƞƻƻƣƞƽƾ ƫƹƢƣƣƢ ƞƾ ƩƫƾƿƺƽƫƺƨƽƞƻƩᅟ
ƫơƞƶƶǄ ƶƣƾƾ ǀƹǀƾǀƞƶ ƿƩƞƹ ƸƫƨƩƿ Ɵƣ ƣǃƻƣơƿƣƢ ƤƽƺƸ ƸƺƢƣƽƹ ƾơƩƺƶƞƽƾƩƫƻᄭᄙ Ʃƫƾ ƻƞƽƿƫơǀƶƞƽ
ƻƺƽƿƽƞǄƞƶ ƺƤ ƿƩƣ ơƞƶƫƻƩƞƿƣ ƺƤ Ɵƹ ƞƶᅟǀƟƞǄƽ ƞƾ ƞ ƶƣƨƫƿƫƸƞƿƣ ƞƹƢ ƫƹƿƣƨƽƞƶ ƻƞƽƿ ƺƤ ǀƾƶƫƸ
ƾƞơƽƣƢ ƩƫƾƿƺƽǄ Ƣƺƣƾ ƹƺƿ ưǀƾƿ ƿƽƞƹƾƻƫƽƣ ƤƽƺƸǂƩƞƿ ƞƶᅟƞƼƽɌǅɌ Ƹƣƹƿƫƺƹƾ ƫƹ ƿƩƣ ƹƞƽƽƞƿƫǁƣ ƿƩƞƿ
ƨƺƣƾ ƟǄ ƿƩƫƾ ƣơơƞƹ ƶƣƞƢƣƽᅷƾ ƹƞƸƣᄙ ƿ ƫƾ ƞƶƾƺ ƸƞƢƣ ƣǃƻƶƫơƫƿ ƫƹ ƿƩƣ ƹƣǃƿ ƹƞƽƽƞƿƫǁƣᄕ ǂƩƣƽƣ
ƞƶᅟƞƼƽɌǅɌ ƣǃƻƶƞƫƹƾ ƿƩƞƿ ƿƩƣ ƸƞǄǄƞƢ ࢈ƟƢ ƞƶᅟƞƶƫƴ ᄬƽᄙ ᇸᇷᅬᇺᇸᄧᇸᇺᇷᅬᇹᇲᇷᄭ ᅸƽƣƸƞƫƹƣƢ ƫƹ ƿƩƣ
ƺƦƧƬơƣ ƺƤ ơƞƶƫƻƩ ƞƤƿƣƽ Ɵƹ ƞƶᅟǀƟƞǄƽ Ƥƺƽ ᇳᇵ Ǆƣƞƽƾ ƞƹƢ ᇶ ƸƺƹƿƩƾ ƶƣƾƾ ᇹ ƹƫƨƩƿƾᅺᄕ ƿƩǀƾ ƻƽƣƾƣƹƿᅟ
ƫƹƨ Ɵƹ ƞƶᅟǀƟƞǄƽᅷƾ ƢƣƞƿƩ ƞƾ ƿƩƣ ƽƣƞƶ ƾƿƞƽƿƫƹƨ ƻƺƫƹƿ Ƥƺƽ ƿƩƣ ơƞƶƫƻƩƞƿƣ ƺƤ ࢈ƟƢ ƞƶᅟƞƶƫƴᄙ ƣƣ
Ɵƣƶƺǂᄕ ᇴᇷᅬᇴᇹᄕ ᇴᇺᄙ
ᇽሂ 
ƺƽ ǒƽ˫ƹᄕ ƾƣƣ Ɵƣƶƺǂᄕ ᆑᆑᇺᇴᅬᇳᇲᇹᄖ Ƥƺƽ ƞƶᅟǒƴƫƸᄕ ƾƣƣ Ɵƣƶƺǂᄕ ᆑᆑᇳᇲᇺᅬᇳᇳᇲᄙ
ᇽሃ ƣƣ Ɵƣƶƺǂᄕ ᆑᇳᇳᇲᄙ
ሠሠ ؖ؛ؔأاؘإ ሜ
ƶᅟǒƴƫƸᅷƾ ƾơƫƺƹ ƞƶᅟǀƾƿƞ࢈Ɍƹ ᄬƽᄙ ᇺᇲᇺᅬᇺᇳᇸᄧᇳᇶᇲᇸᅬᇳᇶᇳᇶᄭ ǂƞƾ ƫƹƢƣƣƢ ƟƽƫƣƥƷǄ
ƞǂƞƽƢƣƢ ƿƩƫƾ ƾǀƻƽƣƸƣǀƾƶƫƸ ƽǀƶƣƽƾƩƫƻ ƻƽƫǁƫƶƣƨƣᄙ Ʃƫƾᄕ Ʃƺǂƣǁƣƽᄕ ƢƣƽƫǁƣƢ ƤƽƺƸ
ƞƶᅟǀƾƿƞ࢈Ɍƹᅷƾ ƞơơƣƾƾƫƺƹ ƿƺ ǀƾƶƫƸ ƴƫƹƨƾƩƫƻ ƽƞƿƩƣƽ ƿƩƞƹ ƤƽƺƸ Ʃƫƾ ơƞƶƫƻƩƞƶ ƞǀᅟ
ƿƩƺƽƫƿǄᄕ ǂƩƣƹ Ƣǀƽƫƹƨ ƞ ƾƩƺƽƿ ƾƻƞƹ ƺƤ ƿƫƸƣ ƫƹ ᇺᇳᇷᄧᇳᇶᇳᇴ ƞƶᅟǀƾƿƞ࢈Ɍƹ ǂƞƾ ƸƞƢƣ
ƾǀƶƿƞƹᄕ ǀƹƫƼǀƣƶǄ ơƺƸƟƫƹƫƹƨ ƿƩƣ ƟǄ ƹƺǂ ƣƸƻƿǄ ƾƩƣƶƶ ƺƤ ƿƩƣ ࢈ƟƟǒƾƫƢ ơƞƶƫƻƩƞƿƣ
ǂƫƿƩ ƿƩƣ ƾƺǁƣƽƣƫƨƹƿǄ ƺƤ ƿƩƣ ƞƫƽƺ ƾǀƶƿƞƹƞƿƣᄙሾቅ ƺƹᅟơƞƶƫƻƩƞƶ ǀƾƶƫƸ ƴƫƹƨƾƩƫƻᄕ
ƫƹơƶǀƢƫƹƨ ƿƩƣ ƾǀƶƿƞƹƞƿƣ ƺƤ ƞƫƽƺᄕ ƫƾ ƿƩƣƽƣƤƺƽƣ ǂƩƞƿ ƞƶᅟƞƼƽɌǅɌ ƤƺơǀƾƣƢ ƺƹ ƫƹ ƿƩƣ
ƹƣǃƿ ƻƞƽƿ ƺƤ ƿƩƣ Ɵƺƺƴƶƣƿᄙ ƹ ƨƣƹƣƽƞƶᄕ ƿƩƫƾ ƻƞƽƿ ơƺƹƤƽƺƹƿƾ ƿƩƣ ƽƣƞƢƣƽ ǂƫƿƩ Ƥƞƽ ƶƣƾƾ
ơƺƩƣƽƣƹƿ ƹƞƽƽƞƿƫǁƣƾ ƿƩƞƹ ƿƩƣ ƻƽƣǁƫƺǀƾ ơƞƶƫƻƩƞƶ ƻƞƽƿᄕ ƸƞƫƹƶǄ Ƣǀƣ ƿƺ ƿƩƣ Ƥƞơƿ ƿƩƞƿ
ƞƿ ƧƬƽƾƿ ƾƫƨƩƿ ƿƩƫƾ ơƩƽƺƹƺƶƺƨƫơƞƶ ƶƫƾƿ ƺƤ ᅵƴƫƹƨƾᅷ ƾƣƣƸƾ ƿƺ Ɵƣ ƸƞƢƣ ǀƻ ƸƣƽƣƶǄ ƟǄ
ƿƩƺƾƣ ƹƺƹᅟơƞƶƫƻƩƞƶ ƶƺơƞƶ ƺƽ ƽƣƨƫƺƹƞƶǀƾƶƫƸ ƶƣƞƢƣƽƾ ǂƩƺ ƾƩƞƽƣƢ ƿƩƣ ƻƽƫǁƫƶƣƨƣ ƺƤ
ƩƞǁƫƹƨƞƳᄵƴƞƳƩƲᄕ ᅵƿƩƣ ƴƫƹƨᅷᄕ ƫƹ ƿƩƣƫƽ ƿƫƿƶƣƾᄙƩƞƿǂƞƾ ƞƶƽƣƞƢǄ ƿƽǀƣ Ƥƺƽ ƿƩƣ ƾƣƼǀƣƹơƣ
ƺƤ ơƞƶƫƻƩƾ ƫƾ ƿƩƣƽƣƤƺƽƣ ƣǁƣƹƸƺƽƣ ƾƺ ƽƣƶƣǁƞƹƿ Ƥƺƽ ƞƶᅟƞƼƽɌǅɌᅷƾ ơƩƽƺƹƺƶƺƨƫơƞƶ ƶƫƾƿᅟ
ƫƹƨ ƺƤ ƿƩƣƾƣ ᅵƴƫƹƨƾᅷᄘ ƞƹǄ ƧƬƽƾƿ ƞƻƻƣƞƽƞƹơƣ ƺƤ Ʃƫƾƿƺƽƫơƞƶ ƾƣƼǀƣƹơƣ ƫƾ ƼǀƞƶƫƧƬƣƢ ƟǄ
ƽƣƸƞƽƴƞƟƶƣᄕ ƣǁƣƹ Ƣƫƾƽǀƻƿƫǁƣ ƿƣǃƿǀƞƶ ƸƺƸƣƹƿƾᄙ
Ʃƣ ƧƬƽƾƿ ƽǀƶƣƽ ƺƹ ƿƩƣ ƶƫƾƿᄕ ࢈ƶɌ ƟᄙǀȽƞƸƸƞƢƞƶᅟóǀƶƞǄȽɌ ᄬƢᄙ ᇶᇹᇵᄧᇳᇲᇺᇳᄭᄕ ƫƾ ƞƶƸƺƾƿ
ƞƾ ƾǀƽƻƽƫƾƫƹƨ ƞ ơƩƞƽƞơƿƣƽ ƞƾƩƫƾ ƫƸƸƣƢƫƞƿƣ ơƞƶƫƻƩƞƶ ƻƽƣơƣƢƣơƣƾƾƺƽ ƺƹ ƿƩƣ ƶƫƾƿᄙ ࢈ƶɌ
ƫƾ ƫƸƸƣƢƫƞƿƣƶǄ ƫƢƣƹƿƫƧƬƣƢ ƞƾ ᅸƺƹƣ ƺƤ ƿƩƣ ǂƺƽƶƢᅷƾ ƽƣǁƺƶǀƿƫƺƹƞƽƫƣƾ ᄬƞȰƞơ ʵƼƾƾǎƹ
ƞƳᄵࡘǎƳƞƴᄭᅺ ƞƹƢ ƞƾ ƞƹ ƞƨƣƹƿ ƺƤ ƿƩƣ ƞƹƿƫᅟ࢈ƟƟǒƾƫƢ Ʃƫƫƿƣ 
ǒ˙ƫƸƫƢ ơƞƶƫƻƩƞƿƣ ƺƤ ƞƫƽƺ
ᄬᇵᇷᇺᅬᇷᇸᇹᄧᇻᇸᇻᅬᇳᇳᇹᇳᄭᄕ ǂƩƺ ƟƽƫƣƥƷǄ ƨƞƫƹƣƢ ơƺƹƿƽƺƶ ƺǁƣƽ ƣƸƣƹ ƞƹƢ ƺǁƣƽ ƣơơƞ
ƫƹ ƿƩƣ 
ǒ˙ƫƸƫƢƾᅷ ƹƞƸƣᄙ ƹ ƿƩƣ ƾƿƞǀƹơƩƶǄ ǀƹƹƫ ƞƹƢ ƞƹƿƫᅟƩƫƫƿƣ ƣƹǁƫƽƺƹƸƣƹƿ ƺƤ
ƧƬƤƿƣƣƹƿƩᅟơƣƹƿǀƽǄ ƞƫƽƺ ƿƩƫƾ ƫƾ ƞ ƾǀƽƻƽƫƾƫƹƨᅭƫƤ ƹƺƿ ƫƹƢƣƣƢ ƽƣǁƺƶǀƿƫƺƹƞƽǄᅭǂƞǄ
Ƥƺƽ ƞƹǄ ƞǀƿƩƺƽ ƿƺ ƾƿƞƽƿ ƞ ƶƫƾƿ ƾǀơƩ ƞƾ ƿƩƫƾ ƺƹƣᄙሾቆ Ʃƣ ƾƣơƺƹƢ ƞƹƢ ƿƩƫƽƢ ƽǀƶƣƽƾ ƞƽƣ
ƿƩƣƹ ƞƶƾƺ ƾǀƽƻƽƫƾƫƹƨᄕ Ɵǀƿ ƿƩƫƾ ƫƾ Ƥƺƽ ƿƩƣ ƾƫƸƻƶƣ ƽƣƞƾƺƹ ƿƩƞƿ ƿƩƣƫƽ ƞơƿǀƞƶ ƣƹƨƞƨƣᅟ
Ƹƣƹƿƾ ǂƫƿƩ ƿƩƣ Ȱƞȡȡ ƫƾ ƿƣƹǀƺǀƾ ƽƞƿƩƣƽ ƿƩƞƹ Ƥƺƽ ƿƩƣ Ƥƞơƿ ƿƩƞƿ ƿƩƣƾƣ ƿǂƺ ǀƹƸƫƾᅟ
ƿƞƴƞƟƶƣ ơƩƞƸƻƫƺƹƾ ƺƤ ǀƹƹƫ ƾƶƞƸᄕ ˫ƽ ƞƶᅟɌƹ ƞȽƸ˫Ƣ ᄬƽᄙ ᇷᇶᇳᅬᇷᇸᇻᄧᇳᇳᇶᇸᅬᇳᇳᇹᇶᄭ
ƞƹƢ ƞƶƞƢƫƹᅷƾ ƟƽƺƿƩƣƽ ˫ƽǒƹ ïǒƩ ᄬƢᄙ ᇷᇹᇸᄧᇳᇳᇹᇺᄭᄕ ƽƣƻƽƣƾƣƹƿ ƞ ƾƿƽƺƹƨ ƞƹƢ ƣǃƻƶƫơƫƿ
ƾǄƸƟƺƶƫơ ơƺǀƹƿƣƽƟƞƶƞƹơƣ ƿƺ ƿƩƣ Ʃƫƫƿƣ ơƞƾƣ ƺƤ ࢈ƶɌ ƶᅟóǀƶƞǄȽɌᄙሿሽ Ʃƣƹ ƿƩƣƽƣ ƫƾ
ƿƩƣ ƧƬƤƿƩ ƽǀƶƣƽᄕ ˫ƽǒƹ ïǒƩᅷƾ ƹƣƻƩƣǂ ƞƶᅟƞƾ࢈˫Ƣ ˫ƾǀƤ ᄬƢᄙ ᇸᇴᇸᄧᇳᇴᇴᇻᄭᄕ ǂƩƺƾƣ ơƞƾƣ
ᇽሄ ƹ ƿƩƫƾ ơƞƶƫƻƩᄕ ƾƣƣ ᅸƞƶᅟǀƾƿƞ࢈Ɍƹᅺᄕ ƫƹ ר׬ሿ ᄬƩƿƿƻᄘᄧᄧƽƣƤƣƽƣƹơƣǂƺƽƴƾᄙƟƽƫƶƶƺƹƶƫƹƣᄙơƺƸᄧƣƹƿƽƫƣƾᄧ
ƣƹơǄơƶƺƻƞƣƢƫƞᅟƺƤᅟƫƾƶƞƸᅟᇴᄧƞƶᅟƸǀƾƿƞƫƹᅟᇇᇷᇸᇴᇲᄭᄙ
ᇽህ ƹ ƞƶᅟƞƼƽɌǅɌᅷƾ ƺǂƹ ƶƫƹƴ ǂƫƿƩ ƿƩƣ 
ǒ˙ƫƸƫƢƾᄕ Ʃƫƾ ƾƿƞƹơƣ ƿƺǂƞƽƢƾ ƩƫƫƾƸ ƫƹ ƨƣƹƣƽƞƶᄕ ƞƹƢ
ƿƩƣ Ƣƫƾơǀƾƾƫƺƹƾ ƞƹƢ ƢƣƟƞƿƣƾ ƿƩƞƿ ƞƽƺƾƣ ƞƽƺǀƹƢ ƿƩƣƾƣ ƫƾƾǀƣƾ ƫƹ ƧƬƤƿƣƣƹƿƩᅟơƣƹƿǀƽǄ ƞƫƽƺᄕ ƾƣƣ
ƞƟƟƞƿ ᄬᇴᇲᇲᇵᄭᄘ ᇸᅬᇳᇲᄖ ƞƶƴƣƽ ᄬᇴᇲᇲᇵᄭᄙ ƹ ƿƩƣ ƞƹƿƫᅟƩƫƫƿƣ ơƶƫƸƞƿƣ ƫƹ ƶƞƿƣ ƸƣƢƫƣǁƞƶ 	ƨǄƻƿ ƞƹƢ
Ǆƽƫƞ ƫƹ ƨƣƹƣƽƞƶᄕ ƾƣƣ ƫƹƿƣƽ ᄬᇳᇻᇻᇻᄭᄙ
ᇾᇼ Ʃƣ ƞƶƶƣƨƣƢ ƻƫƶƨƽƫƸƞƨƣ ƺƤ ˫ƽ ƞƶᅟɌƹ ƫƹ ᇷᇷᇸᄧᇳᇳᇸᇳ Ƣƺƣƾ ƹƺƿ Ƥƣƞƿǀƽƣ ƞƿ ƞƶƶ ƫƹ ƿƩƣ ƹƞƽƽƞƿƫǁƣᄕ
Ɵǀƿ ƫƾ ƽƞƿƩƣƽ ƿǀơƴƣƢ ƞǂƞǄ ƞƹƢ ƻǀƾƩƣƢ ƿƺ ƿƩƣ ǁƣƽǄ ƣƹƢᄕ ǂƩƣƽƣ ƫƿ ƾǀƢƢƣƹƶǄ ƞƻƻƣƞƽƾ ƫƹ
ƿƩƣ ƤƺƽƸƞƿ ƺƤ ƿƩƣ ƾƩƺƽƿƣƾƿ ƻƺƾƾƫƟƶƣ ƽƣƤƣƽƣƹơƣ ƺƹƶǄ ᄬƾƣƣ Ɵƣƶƺǂᄕ ᆑᇳᇴᇴᄭᄖ ƾǀƟƾƿƞƹƿƫƞƶ ƢƺǀƟƿƾ
اؘثائ ሠሡ
ƾƿƞƹƢƾ ƺǀƿ ƞƾ ƺƹƣ ƺƤ ǂƽƺƹƨƤǀƶ ǁƫƺƶƣƹơƣ ƞƹƢ ƺƤ ǁƫƺƶƞƿƫƺƹ ƺƤ ƿƩƣ ƾƞơƽƣƢ ơƩƞƽƞơᅟ
ƿƣƽ ƺƤ ƿƩƣ Ȱƞȡȡ ƽƫƿǀƞƶƾ ƞƹƢ ƺƤ ƿƩƣ ƣơơƞ ƾƞƹơƿǀƞƽǄᄙሿሾ 
ƫƹƞƶƶǄᄕ ƞƤƿƣƽ ƿƩƣ ƻƽƺƢƫᅟ
ƨƫƺǀƾ ơƞƾƣƾ ƺƤ ƿƩƣ ƞƾ˫ƶƫƢ ƽǀƶƣƽ ƺƤ ƣƸƣƹ ƞƶᅟǀ̟ƞƦƤƞƽ ˫ƾǀƤ ᄬƽᄙ ᇸᇶᇹᅬᇸᇻᇶᄧᇳᇴᇶᇻᅬ
ᇳᇴᇻᇷᄭᄕ ƺƤ ƿƩƣ 	ƨǄƻƿƫƞƹ ƾǀƶƿƞƹƾ ƞƶᅟĽǒƩƫƽ ƞǄƟƞƽƾ ᄬƽᄙ ᇸᇷᇺᅬᇸᇹᇸᄧᇳᇴᇸᇲᅬᇳᇴᇹᇹᄭ ƞƹƢ ƞƶᅟ
ǒːƫƽ ǀȽƞƸƸƞƢ ᄬƽᄙ ᇸᇻᇵᅬᇸᇻᇶᄧᇳᇴᇻᇵᅬᇳᇴᇻᇶᄖ ᇸᇻᇺᅬᇹᇲᇺᄧᇳᇴᇻᇻᅬᇳᇵᇲᇻᄖ ᇹᇲᇻᅬᇹᇶᇳᄧᇳᇵᇳᇲᅬ
ᇳᇵᇶᇳᄭᄕ ƞƹƢ ƺƤ ƿƩƣ ƣƾƿᅟƤƽƫơƞƹ ƞƹƾǒ ˫ƾǇ ᄬƽᄙ ᇹᇳᇴᅬᇹᇵᇺᄧᇳᇵᇳᇴᅬᇳᇵᇵᇹᄭᄕ ǀƹƶƞǂƤǀƶ
ǁƫƺƶƣƹơƣ ƞƹƢ ǁƫƺƶƞƿƫƺƹ ƺƤ ƾƞơƽƣƢ ƽǀƶƣƾ ƽƣƿǀƽƹ ƞƾ ƢƣƧƬƹƫƹƨ ƿƩƣ ƿǂƣƶƤƿƩ ƞƹƢ ƿƩƣ
ƿƩƫƽƿƣƣƹƿƩ ơƞƾƣƾ ƺƤ ƿƩƫƾ ƶƫƾƿ ƺƤ ƹƺƹᅟơƞƶƫƻƩƞƶ ƽǀƶƣƽƾᄕ ƺƤ ƿƩƣ ƞƾ˫ƶƫƢ ƞƶᅟǀȨǒƩƫƢ ࢈ƶɌ
ᄬƽᄙ ᇹᇴᇳᅬᇹᇸᇶᄧᇳᇵᇴᇴᅬᇳᇵᇸᇵᄭ ƫƹ ƿƩƣ ƻƫƶƨƽƫƸƞƨƣ ƾƣƞƾƺƹ ƺƤ ᇳᇵᇷᇴᄕ ƞƹƢ ƺƤ ƿƩƣ ƞƶǒǂ˫ƹƫƢ
ƾǀƶƿƞƹ ƞƶᅟˌƽƞƤ ïƞ࢈Ɵǒƹ ƫƹ ᇹᇹᇺᄧᇳᇵᇹᇹᄙ Ʃƣ ƾƿƺƽǄ ƺƤ ïƞ࢈Ɵǒƹ ƫƾ ƞơƿǀƞƶƶǄ ƿƺƶƢ Ʃƣƽƣ
ƫƹ ƞƾ ƞƹƿƫơƶƫƸƞơƿƫơ ƞ Ƹƞƹƹƣƽ ƞƾ ƿƩƞƿ ƺƤ ƿƩƣ ơƞƶƫƻƩ ƞƶᅟǒƴƫƸ ǂƞƾ ƻƽƣƾƣƹƿƣƢ
ƟƣƤƺƽƣᄙ Ʃƫƾ ƶƞƾƿ ƽǀƶƣƽ ƺƤ ƿƩƣ ƣƹƿƫƽƣ ƶƫƾƿ ƶƣƤƿ Ʃƫƾ ƾƣƞƿ ƺƤ ƨƺǁƣƽƹƸƣƹƿ ƫƹ ƞƫƽƺ
Ƥƺƽ ƿƩƣ ƻƫƶƨƽƫƸƞƨƣᄕ Ɵǀƿ Ʃƣ ƹƣǁƣƽ ƸƞƢƣ ƫƿ ƿƺ ƣơơƞ Ƣǀƣ ƿƺ ƞ ƾƣƽƫƣƾ ƺƤ ƽƣƟƣƶᅟ
ƶƫƺƹƾ ƫƹ Ʃƫƾ ƺǂƹ ƽƺǄƞƶ ƣƹƿƺǀƽƞƨƣᄙ Ʃƫƾ ƿƩƣƹ ƞƻƻƣƞƽƾ ƞƾ ƞ ƧƬƹƞƶ ƸƺƸƣƹƿ ƺƤ
ƻƺƶƫƿƫơƞƶ Ƥƞƫƶǀƽƣ ƞƹƢ ơƩƞƺƾ ƿƩƞƿ ơƺƹƿƽƞƾƿƾ ƫƹ Ƣƞƽƴ ǂƞǄƾ ǂƫƿƩ ƿƩƣ ƽƣƢƣƸƻƿƫǁƣ
ƿƩƣƸƣ ƺƤ ƻƫƶƨƽƫƸƞƨƣ ƞƹƢ ƿƩƞƿ ƻƽƺǁƫƢƣƢ ƿƩƣ Ɵƺƺƴƶƣƿ ǂƫƿƩ ƞ ƽƞƿƩƣƽ Ƥƞƿƞƶƫƾƿƫơ
ƣƹƢᄙ ƹ ƿƩƫƾ ƽƞƿƩƣƽ ƹƣƨƞƿƫǁƣ ƶƫƹƣ ƺƤ ƿƩƺǀƨƩƿᄕ ƞƶᅟƞƼƽɌǅɌ ƞƻƿƶǄ ơƺƹơƶǀƢƣƢ ƟƺƿƩ
ïƞ࢈Ɵǒƹᅷƾ ơƞƾƣ ƞƹƢ ƞƳᄵPƞƨƞƟ ƞƳᄵƴƞƺƟˈƲᅷƾ ƿƣǃƿ ǂƫƿƩ ƿƩƣ ơƶƞƫƸ ƿƩƞƿ ᅸƿƩƣ ƶƞƾƿ ƿƩƞƿ
ƫƾ ƴƹƺǂƹ ƞƟƺǀƿ ᄴƾǀƶƿƞƹ ïƞ࢈Ɵǒƹᄵ ƫƾ ƿƩƞƿ Ʃƣ ǂƞƾ ƴƫƶƶƣƢ ƟǄ ƾƿƽƞƹƨǀƶƞƿƫƺƹᅭƺƢ
ƴƹƺǂƾ Ɵƣƾƿᅺᄙሿሿ
Ʃƞƿ ơƞƹ Ɵƣ ƸƞƢƣ ƺǀƿ ƺƤ ƿƩƫƾ ơƺƸƻƶƣǃ ƨƣƹƣƽƞƶ ǂƩƺƶƣ ƺƤ ƻƞƽƿƫơǀƶƞƽ ƞƽƽƞƹƨƣᅟ
Ƹƣƹƿƾ ƿƩƞƿ ƢƣƧƬƹƣ ƿƩƣ ƺƽƨƞƹƫƾƞƿƫƺƹ ƺƤ ƞƳᄵPƞƨƞƟ ƞƳᄵƴƞƺƟˈƲᄞ Ʃƣ Ƹƣƞƹƫƹƨƾ ƿƩƞƿ
ƞƽƣ ơƺƹǁƣǄƣƢ ƿƩƽƺǀƨƩ ƿƩƫƾ ƿƣǃƿᄕ ƿƩƣ ƞǀƿƩƺƽƫƞƶ Ƣƣơƫƾƫƺƹƾ ƞƹƢ ơƩƺƫơƣƾ ƟǄ ǂƩƫơƩ ƫƿ
ǂƞƾ ơƽƣƞƿƣƢᄕ ƞƹƢ ƿƩƣ ƸƺƽƞƶƫƿǄ ƿƩƞƿ ƫƿ Ɵƣƾƻƣƞƴƾ ǂƫƶƶ Ɵƣ ƢƫƾơǀƾƾƣƢ ƫƹ ƾƺƸƣ Ƣƣƿƞƫƶ
Ɵƣƶƺǂᄙ ǀƦƧƬơƣ ƫƿ ƿƺ ơƶƞƫƸƩƣƽƣ ƞƶƽƣƞƢǄ ƿƩƞƿ Ƥƺƽ ƞƶƶ ƿƩƣǂƫƹƢƫƹƨ ƽƺƞƢƾ ƿƩƞƿ ƿƩƣ ƿƣǃƿ
ƾƣƣƸƾ ƿƺ Ɵƣ ƿƞƴƫƹƨ ƞƶƺƹƨ ƞ ǁƣƽǄ ƸƫǃƣƢ ǁƞƽƫƣƿǄ ƺƤ ƾƿƺƽƫƣƾ ƞƟƺǀƿ ǀƾƶƫƸ ƶƣƞƢƣƽƾ
Ʃƞǁƣ ƫƹƢƣƣƢ Ɵƣƣƹ ƽƞƫƾƣƢ ƞƟƺǀƿ ƿƩƣ ǁƣƽƞơƫƿǄ ƺƤ ˫ƽ ƞƶᅟɌƹᅷƾ ƻƫƶƨƽƫƸƞƨƣᄕ ǂƩƫơƩ ǂƞƾ ƶƣƤƿ
ǀƹƹƺƿƫơƣƢ ƟǄ Ʃƫƾ ƺǂƹ ơƩƽƺƹƫơƶƣƽƾ ƞƹƢ ǂƩƫơƩ ƾƣƣƸƾ ƿƺ Ʃƞǁƣ Ɵƣƣƹ ƽƣơƺƽƢƣƢ ƫƹ ƿƩƣ ƣƞƽƶǄ
ƧƬƤƿƣƣƹƿƩ ơƣƹƿǀƽǄ ƺƹƶǄᄕ ƫƹ ƞƳᄵPƞƨƞƟ ƞƳᄵƴƞƺƟˈƲ ƞƹƢᅭƫƹ ƞƹ ƣƼǀƞƶƶǄ ǁƣƽǄ ƟƽƫƣƤ ƽƣƤƣƽƣƹơƣᅭ
ƫƹ ƿƩƣ ǂƽƫƿƫƹƨƾ ƺƤ ƞƶᅟƞƼƽɌǅɌᅷƾ ƣơơƞƹ ơƺƹƿƣƸƻƺƽƞƽǄ ƞƶᅟ
ǒƾɌ ᄬƢᄙ ᇺᇵᇴᄧᇳᇶᇴᇻᄭ ᄬƾƣƣ ʢƩƽƫƹƨ
ᄴᇳᇻᇻᇻᄵᄘ ᇵᇳᇺᄭᄙ 
ƺƽ ƞƶƞƢƫƹᅷƾ ƟƽƺƿƩƣƽ ˫ƽǒƹ ïǒƩ ƽƣƤƣƽƣƹơƣ ƫƾ ƺƹƶǄ ƸƞƢƣ ƿƺ Ʃƫƾ ƻƣƽƤƺƽƸƞƹơƣ
ƺƤ ƿƩƣ ƶƣƾƾƣƽ ƻƫƶƨƽƫƸƞƨƣᄕ ƿƩƣ ࡘƼƴƹƞƨᄕ ǂƩƫơƩ Ƹƣƞƹƾ ƿƩƞƿ ƿƣơƩƹƫơƞƶƶǄ ƾƻƣƞƴƫƹƨ Ʃƣ ƢƫƢ ƹƺƿ
Ƣƣƾƣƽǁƣ ƿƺ Ɵƣ ƫƹơƶǀƢƣƢ ƫƹ ƿƩƫƾ ƶƫƾƿ ƺƤ ƹƺƹᅟơƞƶƫƻƩƞƶ ƽǀƶƣƽƾ ƻƣƽƤƺƽƸƫƹƨ ƿƩƣ Ȱƞȡȡ ᄬƾƣƣ Ɵƣƶƺǂᄕ
ᆑᇳᇴᇷᄭᄙ Ʃƣƾƣ ƽǀƶƣƽƾᅷ ǀƹƹƫ ơƩƞƸƻƫƺƹƾƩƫƻ ƾƻƣƞƴƾ ƤƽƺƸ ƿƩƣ ƣǃƻƶƫơƫƿ ƽƣƤƣƽƣƹơƣƾ ƿƺ ˫ƽ ƞƶᅟ
Ɍƹᅷƾ ƞơƿƫǁƣ ƽƣƾƿƺƽƞƿƫƺƹ ƺƤ ǀƹƹƫ ƾƶƞƸ ƫƹ Ʃƫƫƿƣ ƢƺƸƫƹƞƿƣƢ ƶƣƻƻƺᄕ ƞƹƢ ƿƺ ˫ƽǒƹ ïǒƩᅷƾ
ƶƣƞƢƫƹƨ ƽƺƶƣ ƫƹ ƞƶƞƢƫƹᅷƾ ǁƫơƿƺƽƫƣƾ ƺǁƣƽ ƿƩƣ 
ƞƿƫƸƫƢ Ɵƶƞơƴ ƿƽƺƺƻƾ ƫƹ ƞƫƽƺ ƞƹƢ ƺǁƣƽ ƞ ǎƹƩȡȻ
ƽǀƶƣƽ ƫƹ ƣƸƣƹ ᄬƾƣƣ Ɵƣƶƺǂᄕ ᆑᆑᇳᇳᇹᄕ ᇳᇴᇵᄕ ᇳᇴᇷᄭᄙ
ᇾᇽ ƾ ƞƶᅟƞƼƽɌǅɌ ƣǃƻƶƞƫƹƾᄕ Ʃƣ ƾƻƫƶƶƣƢ ƿƩƣ ƟƶƺƺƢ ƺƤ ƻƫƨƣƺƹƾ ƫƹ ƿƩƣ ƾƞơƽƣƢ ƸƺƾƼǀƣ ƞƹƢ Ʃƣ ƨƺƿ
Ƣƽǀƹƴ ƤƽƺƸ Ƣƽƫƹƴƫƹƨ ǂƫƹƣ Ƣǀƽƫƹƨ Ʃƫƾ ƾƿƞǄ ƫƹ ƣơơƞ ᄬƾƣƣ Ɵƣƶƺǂᄕ ᆑᇳᇶᇴᄭᄙ
ᇾᇾ ƣƣ Ɵƣƶƺǂᄕ ᆑᇴᇴᇳᄙ
ሠሢ ؖ؛ؔأاؘإ ሜ
ƨƽƣƞƿ ƞƹƢ ƾƸƞƶƶᄕ ƿƩƣƽƣ ƫƾ Ƹƺƽƣ ƿƩƞƿ ơƺƹƹƣơƿƾ ƿƩƺƾƣ ƾƿƺƽƫƣƾ ƿƩƞƹ ưǀƾƿ ƿƩƣ ƫƾƾǀƣ
ƺƤ ƻƫƶƨƽƫƸƞƨƣᄙ 
ƺƽƸƞƶƶǄᄕ ƫƿ ƿƽƞƹƾƻƫƽƣƾ ƞƿ ƶƣƞƾƿ ƿƩƞƿ ơƶƣƞƽ ƞƹƢ ơƺƹƾơƫƺǀƾ ơƩƺƫơƣƾ
ǂƣƽƣƸƞƢƣ ƞƟƺǀƿ ƿƩƣ ƨƣƹƣƽƞƶ ƶƞǄᅟƺǀƿ ƺƤ ƿƩƣ ƿƣǃƿᄕ ǂƩƣƹ ƫƿ ƫƾ ƽƣƞƶƫƾƣƢ ƿƩƞƿ ƫƿ Ʃƞƾ ƞ
ƾƿƽǀơƿǀƽƞƶ ǀƹƫƿǄ ƿƩƞƿ ƿƽƞƹƾơƣƹƢƾ ƞƹǄ ƫƾƾǀƣƾ ƺƤ ơƩƽƺƹƺƨƽƞƻƩƫơƞƶ ƺƽƨƞƹƫƾƞƿƫƺƹᄙሿቀ
ƳᄵPƞƨƞƟ ƞƳᄵƴƞƺƟˈƲ ƞơƿǀƞƶƶǄ ƫƾ ƸƞƢƣ ǀƻ ƺƤ ƿƩƽƣƣ ƻƞƽƿƾ ƿƩƞƿ ǂƣƽƣ ƣƞơƩ ƢƣƸƞƽᅟ
ơƞƿƣƢ ƟǄ ƣǃƻƶƞƹƞƿƺƽǄ ƿƫƿƶƣƾ ƿƩƞƿ ƢƣƧƬƹƣ ƿƩƣƾƣ ƻƞƽƿƾ ƞƾ ƿƩƽƣƣ ƾƣƻƞƽƞƿƣ ơƩƞƻƿƣƽƾᄕ
ƺƹƣ ƺƹ ƿƩƣ ƽƺƻƩƣƿᄕ ƺƹƣ ƺƹ ơƞƶƫƻƩƾᄕ ƞƹƢ ƺƹƣ ƺƹ ƴƫƹƨƾᄙሿቁ Ǆ ƾƩƣƣƽ ƾƫǅƣᄕ ƿƩƣ ƾƣơᅟ
ƺƹƢ ƞƹƢ ƿƩƫƽƢ ơƩƞƻƿƣƽ ơƶƣƞƽƶǄ Ƥǀƹơƿƫƺƹ ƞƾ ƿƩƣ ƿƣǃƿᅷƾ Ƹƞƫƹ ƾƿƽǀơƿǀƽƞƶ Ɵƶƺơƴƾᄕ ƞƹƢ
ƿƩƫƾ ƫƾ ƹƺƿ ƫƹ ƿƩƣ ƶƣƞƾƿ ƞƶƾƺ ƾǀƨƨƣƾƿƣƢ ƟǄ ƿƩƣ Ƥƞơƿ ƿƩƞƿ ƿƩƣƾƣ ƿǂƺ ơƩƞƻƿƣƽƾ ƞƽƣ
ƾǄƸƸƣƿƽƫơƞƶƶǄ ƞƶƫƨƹƣƢ ƫƹ ƿǂƺ ǀƹƫƿƾ ƺƤ ƣǃƞơƿƶǄ ƿƩƫƽƿƣƣƹǀƾƶƫƸ ƶƣƞƢƣƽƾᄙ Ʃƫƽƿƣƣƹ
ƻƫƶƨƽƫƸƫƹƨ ơƞƶƫƻƩƾ ᄬƟ˫ƞƴƽᄕ ࢈Ƹƞƽᄕ ࢈˘Ƹǒƹᄕǀ࢈ǒǂƫǄƞᄕ ࢈ƟƢƶƶǒƩƟᄙ ƞƶᅟǀƟƞǄƽᄕ
࢈ƟƢ ƞƶᅟƞƶƫƴᄕ ƞƶᅟƞƶɌƢᄕ ǀƶƞǄƸǒƹᄕƫˌǒƸᄕ ƞƶᅟƞƹː˫ƽᄕ ƞƶᅟƞƩƢɌᄕǒƽ˫ƹ ƞƶᅟƞˌɌƢᄕ
ƞƹƢ ƞƶᅟǒƴƫƸᄭ ƞƽƣ ƿƩǀƾ ƾǀơơƣƣƢƣƢ ƟǄ ƿƩƫƽƿƣƣƹ ƻƫƶƨƽƫƸƫƹƨ ᅵƴƫƹƨƾᅷ ᄬ࢈ƶɌ ƞƶᅟóǀƶƞǄȽɌᄕ
ƞƶᅟ࢈+Ƣƫƶ ˫ƽ ƞƶᅟɌƹ ƞȽƸ˫Ƣᄕ ƞƶᅟǀ࢈ƞ̟̟ƞƸ ˫ƽǒƹ ïǒƩᄕ ƞƶᅟǀ࢈ƞ̟̟ƞƸ ࢈ƾǇᄕ ƞƶᅟ
ƞƾ࢈˫Ƣ ˫ƾǀƤᄕ ƞƶᅟƞƹː˫ƽ ࢈Ƹƞƽ Ɵᄙ ࢈ƶɌ Ɵᄙ ƞƾ˫ƶᄕ ƞƶᅟǒːƫƽ ǒǂ˫Ƣᄕ ƞƶᅟǀ̟ƞƦƤƞƽ
˫ƾǀƤᄕ ƞƶᅟĽǒƩƫƽ ƞǄƟƞƽƾᄕ ƞƶᅟǒːƫƽ ǀȽƞƸƸƞƢᄕ ƞƹƾǒ˫ƾǇᄕ ƞƶᅟǀȨǒƩƫƢ ࢈ƶɌᄕ ƞƶᅟ
ˌƽƞƤ ïƞ࢈Ɵǒƹᄭᄙ Ʃƣ ƧƬƽƾƿᄕ ƸǀơƩ ƾƩƺƽƿƣƽ ơƩƞƻƿƣƽ ƺƹ ƿƩƣ 
ƞƽƣǂƣƶƶ ƫƶƨƽƫƸƞƨƣ ƿƩƣƹ
ᇾᇿ ƿ ƿƩƽƣƣ ƺơơƞƾƫƺƹƾ ƫƹ ƿƩƣ ƿƣǃƿ ƞƶᅟƞƼƽɌǅɌ ƞƶƾƺ ơƶƞƽƫƧƬƣƾ Ʃƺǂ Ʃƣ ƩƫƸƾƣƶƤ ơƺƹƾƫƢƣƽƣƢ ƿƩƣ
ƺǁƣƽƞƶƶ ƾƿƽǀơƿǀƽƞƶ ƹƞƿǀƽƣ ƺƤ ƿƩƣ ƣƹƿƫƽƣ Ɵƺƺƴƶƣƿᄕ ƫƢƣƹƿƫƤǄƫƹƨ ƫƿ ƞƾ ƽƣƻƽƣƾƣƹƿƫƹƨ ƞ ᅵȡƼǁࡗᅷᄕ ƞ
ơƺƸƻƽƣƩƣƹƾƫǁƣ ǁƺƶǀƸƣ ᄬƞ ƿƣƽƸ ƿƩƞƿ ƫƾ ƸƺƾƿƶǄ ǀƾƣƢ ƫƹ ȰƞơȻʵ ƾƿǀƢƫƣƾ ƿƺ ƫƢƣƹƿƫƤǄ ƞ ƾƣƶƣơƿƫƺƹ
ƺƤ ȰƞơȻʵ ƟǄ ƺƹƣ ƿƽƞƹƾƸƫƿƿƣƽᅭ ƞƸ ƨƽƞƿƣƤǀƶ ƿƺ 
ᄙ ƞǀƢƣƹ Ƥƺƽ ƿƩƫƾ ơƶƞƽƫƧƬơƞƿƫƺƹᄭᄙ ƹ ƿƩƣ
ƫƹƿƽƺƢǀơƿƫƺƹᄕ ƿƩƣ ƞǀƿƩƺƽ ƿƩǀƾ ơƶƞƽƫƧƬƣƾ ƿƩƣ ƹƞƿǀƽƣ ƺƤ Ʃƫƾ ƿƣǃƿǀƞƶ ƣƹƢƣƞǁƺǀƽ ƟǄ ƣǃƻƶƞƫƹƫƹƨ
ƿƩƞƿ Ʃƣ ᅸơƺƶƶƣơƿƣƢ Ƥƺƽ ƿƩƣ ƟƣƹƣƧƬƿ ƺƤ ƿƩƣ ƣƾƿƣƣƸƣƢ ƶƫƟƽƞƽǄ ƺƤ ƺǀƽ ƶƺƽƢ ᄴᄚᄵ ƞ ǁƺƶǀƸƣ ᄬȡƼǁࡗޟެᄭ
ƿƩƞƿ ơƺƸƻƽƫƾƣƾ ƿƩƣ ƽƣƻƺƽƿ ƺƤ ƿƩƺƾƣ ơƞƶƫƻƩƾ ƞƹƢ ƴƫƹƨƾ ǂƩƺ ƻƣƽƤƺƽƸƣƢ ƿƩƣ Ȱƞȡȡᅺᄖ ƫƹ ƿƩƣ
ƧƬƽƾƿ ơƩƞƻƿƣƽ ƺƹ ƿƩƣ ƽƺƻƩƣƿᄕ Ʃƣ ƾƫƸƫƶƞƽƶǄ ƺƻƣƹƾ ƿƩƣ ƿƣǃƿ ǂƫƿƩ ƿƩƣ ƻƣƽƾƺƹƞƶ ƾƿƞƿƣƸƣƹƿ
ƿƩƞƿ ᅸ Ɵƣƨƞƹ ƿƩƫƾ ǁƺƶǀƸƣ ᄬƨǎǴǎ ƳᄵȡƼǁࡗᄭ ǂƫƿƩ ᄴƿƩƣ ƽƺƻƩƣƿᅷƾ ƻƫƶƨƽƫƸƞƨƣᄵᅺᄖ ƞƹƢ ƫƹ ƿƩƣ
ƹƞƽƽƞƿƫǁƣ ƺƤ ƿƩƣ ࢈ƟƟǒƾƫƢ ơƞƶƫƻƩ ǒƽ˫ƹ ƞƶᅟƞˌɌƢ Ʃƣ Ʃƫƹƿƾ ƞƿ ơƣƽƿƞƫƹ ƽǀƶƣƾ ƽƣƨǀƶƞƿƫƹƨ ƿƩƣ
ơƺƸƻƺƾƫƿƫƺƹ ƺƤ ƾǀơƩ ƞ ȡƼǁࡗǂƩƣƹ Ʃƣ ƣǃƻƶƞƫƹƾ ƿƩƣ ƾǀƸƸƞƽǄ ƹƞƿǀƽƣ ƺƤ ƞ ƾƿƺƽǄ ƟǄ ƾǀƨƨƣƾƿƫƹƨ
ƿƩƞƿ ᅸƫƿƾ ƽƣƻƺƽƿ Ƣƺƣƾ ƹƺƿ ƧƬƿ ǂƫƿƩƫƹ ƿƩƣ ƻƞƽƞƸƣƿƣƽƾ ƺƤ ƿƩƫƾ ǁƺƶǀƸƣ ᄬƴƩƵ ʩƞƹʶ ƨǎǴǎ ƳᄵȡƼǁࡗᄭᅺ
ᄬƾƣƣ Ɵƣƶƺǂᄕ ᆑᆑᇶᄕ ᇸᄕ ᇻᇳᄭᄙ Ʃƣ ơƺƹƤǀƾƫƺƹ ƞƹƢ ǂƽƺƹƨ ƣǃƻƣơƿƞƿƫƺƹƾ ƿƩƞƿ ƞ ƿƣƽƸ ƾǀơƩ ƞƾ ȡƼǁࡗ
ƸƞǄ ơƞǀƾƣ ᄬƞƾ Ƣƺƣƾ ᅵǁƺƶǀƸƣᅷ ƫƹ 	ƹƨƶƫƾƩᄭ ƞƻƻƣƞƽƾ ƤƽƺƸ ƿƩƣ ƾƿƞƿƣƸƣƹƿ ƫƹ ƿƩƣ ƣƹƿƽǄ Ƥƺƽ ƞƳᄵ
PƞƨƞƟ ƞƳᄵƴƞƺƟˈƲ ƫƹ ƿƩƣ ƞʩƣ ƞƳᄵ˼ƼƵˈƵ ƟǄ ǒȨȨɌ ƞƶɌƤƞƩᄧǒƿƫƟ IƣƶƣƟɌ ƿƩƞƿ ƿƩƣ ƿƣǃƿ ƩƞƢ
Ɵƣƣƹ ƻƽƺƢǀơƣƢ ƟǄ ƞƶᅟƞƼƽɌǅɌ ᅸƩƵ ƦƪƽƢ ƽƶƳƼƴƢƺ ᄬ ƣȻ ȯƞƴƺƞƻ ƞȡǁǎࡗᄭᅺ ᄬǒƿƫƟ IƣƶƣƟɌᄕ ƞʩƣ ƞƳᄵ
˼ƼƵˈƵᄕ ᇳᄘᇺᇴᇺᄖ ƾƣƣ ƞƶƾƺ תפׯᄕ ᇴᄘᇷᇲᄭ ᄬƾƣƣ ƞƶƾƺ ơƩƞƻƿƣƽ ᇵ Ƥƺƽ ƤǀƽƿƩƣƽ ƣǃƻƶƞƹƞƿƫƺƹƾ ƺƤ ƿƩƣ ƶƞƿƿƣƽ
ơƺƹƤǀƾƫƺƹᄭᄙ
ᇾሀ ᅸƩƞƻƿƣƽ ƺƹ ƿƩƣ ƻƫƶƨƽƫƸƞƨƣ ƺƤ ƿƩƣ ƣƾƾƣƹƨƣƽ ƺƤ ƺƢᅺᄕ ᅸƩƞƻƿƣƽ ǂƫƿƩ ƿƩƣ ƽƣƻƺƽƿ ƺƤ ƿƩƣ
ơƞƶƫƻƩƾ ǂƩƺ ǂƣƹƿ ƺƹ ƻƫƶƨƽƫƸƞƨƣ Ƣǀƽƫƹƨ ƿƩƣƫƽ ơƞƶƫƻƩƞƿƣᅺᄕ ƞƹƢ ᅸƩƣ ƽƣƻƺƽƿ ƺƤ ƿƩƣ ƴƫƹƨƾ ǂƩƺ
ǂƣƹƿ ƺƹ ƻƫƶƨƽƫƸƞƨƣǂƩƣƹ ƿƩƣǄǂƣƽƣ ƴƫƹƨᅺᄙ ǀƾƿ ƞƾ ƿƩƣ 
ƞƽƣǂƣƶƶ ƫƶƨƽƫƸƞƨƣᄕ ƞƶƾƺ ƿƩƣ ơƞƶƫƻƩƞƶ
ƻƞƽƿ ǂƞƾ ƣǃƻƶƫơƫƿƶǄ ƫƢƣƹƿƫƧƬƣƢ ƞƾ ƞ ƤǀƶƶᅟƥƷƣƢƨƣƢ ᅸơƩƞƻƿƣƽᅺ ᄬ ƣƞʭƳᄭᄕ ƾǀƨƨƣƾƿƫƹƨ ƿƩƞƿᅭƞƶƿƩƺǀƨƩ
ƿƩƣ ƿƣƽƸ ǂƞƾ ƹƺƿ ƣǃƻƶƫơƫƿƶǄ ǀƾƣƢ ƿƩƣƽƣᅭƿƩƣ ƿƩƫƽƢ ƻƞƽƿ ǂƞƾ ƞƶƾƺ ơƺƹƾƫƢƣƽƣƢ ƞƾ ƾǀơƩᄙ ƣƣ
Ɵƣƶƺǂᄕ ƻƻᄙ ᇳᇺᇷᄕ ᇴᇲᇳᄕ ᇵᇲᇵᄙ
اؘثائ ሠሣ
ơƶƣƞƽƶǄ ǂƞƾ ơƺƹƾƿƽǀơƿƣƢ ƟǄ ƞƶᅟƞƼƽɌǅɌ ƞƾ ƞ ƾƺƽƿ ƺƤ ƿƣǃƿǀƞƶ ƞǃƫƾ ƞƹƢ ƞƾ ƞ ƿƺǀơƩᅟ
ƾƿƺƹƣ Ƥƺƽ ƣƞơƩ ƺƤ ƿƩƣ ƺƿƩƣƽ ƿǂƺ ơƩƞƻƿƣƽƾ ƺƤ ƿƩƫƽƿƣƣƹ ƽǀƶƣƽƾᄕ ƽƣƸƫƹƢƫƹƨ ƺƤ ƿƩƣ
ǂƞǄ ƫƹ ǂƩƫơƩ ƿƩƣ ƣǃƞƸƻƶƣ ƺƤ ƿƩƣ ƽƺƻƩƣƿ ǂƞƾ ƽƣƤƣƽƣƹƿƫƞƶ Ƥƺƽ ǀƾƶƫƸ ƽǀƶƣƽƾ ƫƹ
ƨƣƹƣƽƞƶᄙ
Ʃƫƾ ơƶƣƞƽơǀƿ ƾƿƽǀơƿǀƽƣ ƺƤ ƿƩƽƣƣ ơƩƞƻƿƣƽƾ ƞƹƢ ƿǂƺ ƾƣƿƾ ƺƤ ƿƩƫƽƿƣƣƹ ǀƾƶƫƸ
ƽǀƶƣƽƾ ƣƸƞƹƞƿƫƹƨ ƤƽƺƸ ƿƩƣ ƽƺƻƩƣƿ ƾǀƽƣƶǄ ƨƺƣƾ ƞ ƶƺƹƨ ǂƞǄ ƿƺǂƞƽƢ ƣǃƻƶƞƫƹƫƹƨ
ƞƶᅟƞƼƽɌǅɌᅷƾ ƾƺƸƣƿƫƸƣƾ ƾǀƽƻƽƫƾƫƹƨ ơƩƺƫơƣƾ Ƥƺƽ ƺƽ ƞƨƞƫƹƾƿ ƿƩƣ ƫƹơƶǀƾƫƺƹ ƺƤ ƻƞƽƿƫơᅟ
ǀƶƞƽ ƽǀƶƣƽƾᄙ ǀƿ ƿƩƣƽƣ ƸƞǄ Ɵƣ ƸǀơƩƸƺƽƣ ƿƩƞƹ Ƹƣƣƿƾ ƿƩƣ ƣǄƣᄕ ƣǁƣƹ ƾƿƽǀơƿǀƽƞƶƶǄᄙ
Ƥ ƾƺƸƣ ƺƤ ƿƩƣ Ƹƺƾƿ ƽƣƸƞƽƴƞƟƶƣ ƸƺƸƣƹƿƾ ƫƹ ƿƩƣ ƿƣǃƿᅭƿƩƣ ƻƺǂƣƽƶƣƾƾ ơƞƶƫƻƩ ƞƶᅟ
ǒƴƫƸᄕ ƿƩƣ ƽƣǁƺƶǀƿƫƺƹƞƽǄ ࢈ƶɌ ƶᅟóǀƶƞǄȽɌᄕ ƞƹƢ ƿƩƣ ƢƺƺƸƣƢ ƞƶᅟˌƽƞƤ ïƞ࢈Ɵǒƹᅭƞƽƣ
ƸƞƻƻƣƢ ƺƹ ƿƺ ƿƩƫƾ ƶƞƽƨƣƽ ƾƿƽǀơƿǀƽƞƶ ƻƣƽƾƻƣơƿƫǁƣ ƺƤ ƿǂƺ ƿƫƸƣƾ ƿƩƫƽƿƣƣƹ ǀƾᅟ
ƶƫƸ ƽǀƶƣƽƾᄕ ƫƿ ƿƽƞƹƾƻƫƽƣƾ ƿƩƞƿ ƿƩƣƾƣ ƸƺƸƣƹƿƾ ơƺƫƹơƫƢƣ ǂƫƿƩ ƻƞƽƿƫơǀƶƞƽ ƾƿƽǀơƿǀƽƞƶ
ưǀƹơƿǀƽƣƾ ƫƹ ƿƩƣ ƿƣǃƿᄙ Ʃƣƾƣ ƽƣƻƽƣƾƣƹƿƞƿƫƺƹƾ ƺƤ ǀƾƶƫƸ ƽǀƶƣ ƞƿ ƫƿƾ ƹƞƢƫƽ ƽƣƞƶƶǄ
ơƺƸƣ ƞơƽƺƾƾ ƞƾ ƽƣƻƣƞƿƫƹƨ ƣƞơƩ ƺƿƩƣƽ ƫƹ ƿƩƣƫƽ ƻƞƽƞƶƶƣƶ ƞƹƿƫơƶƫƸƞơƿƫơ ƿƺƹƣƾ ƞƿ
Ɵƣƨƫƹƹƫƹƨ ƺƽ ƣƹƢᄕ ƞƹƢ ƞƾ ƿƩǀƾ ơƺƹƧƬƽƸƫƹƨ ƞƹƢ ƣǃƻƶƞƫƹƫƹƨ ƿƩƣ ƾƿƽǀơƿǀƽƞƶ ƟƺǀƹƢᅟ
ƞƽƫƣƾ ƺƤ ƿƩƣ Ɵƺƺƴƶƣƿᅷƾ ƿǂƺƸƞƫƹ ƹƞƽƽƞƿƫǁƣ Ɵƶƺơƴƾᄙ ƹ ƟƺƿƩ ƺơơƞƾƫƺƹƾᄕ ƿƩƣǄ ƫƸƸƣᅟ
ƢƫƞƿƣƶǄ Ƥƺƶƶƺǂ ƽƣơƺƹƾƿƽǀơƿƫƺƹƾ ƺƤ ƻƞƽƿƫơǀƶƞƽƶǄ ƨƶƺƽƫƺǀƾƸƺƸƣƹƿƾ ƺƤǀƾƶƫƸ ƽǀƶƣᄕ
ƾǀơƩ ƞƾ ǀƹƢƣƽ ƿƩƣ ࢈ƟƟǒƾƫƢ ơƞƶƫƻƩƾ ƞƶᅟƞƹːǀƽᄕ ƞƶᅟƞƩƢɌᄕ ƞƹƢ ƞƶᅟƞˌɌƢᄕ ƞƹƢ
ǀƹƢƣƽ ƿƩƣ 	ƨǄƻƿƫƞƹ ƾǀƶƿƞƹƾ ƞƶᅟĽǒƩƫƽ ƞǄƟƞƽƾ ƞƹƢ ƞƶᅟǒːƫƽ ǀȽƞƸƸƞƢᄙ ƹ ƿƩƫƾ
ƾƿƽǀơƿǀƽƞƶ ơƺƸƟƫƹƞƿƫƺƹᄕ ƿƩƣƹᄕ ƞƶᅟǒƴƫƸᅷƾᄕ ࢈ƶɌᅷƾ ƞƹƢ ïƞ࢈Ɵǒƹᅷƾ ƾƿƺƽƫƣƾ ƞƶƶ Ɵƣƾƻƣƞƴ
ƿƩƣ ƫƢƣƞ ƺƤ ƞ ơǄơƶƣ ƺƤ ƽƫƾƣᄕ Ƣƣơƶƫƹƣᄕ ƞƹƢ Ƥƞƶƶᄕ ƞƾ ƸƞƹƫƤƣƾƿƣƢ ƫƹ ƿƩƣ ơƞƶƫƻƩƞƶ ƶƫƹƣᄕ
ƞƹƢ ƿƩƣƹ ƞƨƞƫƹ ƫƹ ƿƩƣ ƹƺƹᅟơƞƶƫƻƩƞƶ ƶƫƹƣ ƺƤ ǀƾƶƫƸ ƽǀƶƣƽƾ ƞƹƢ ƿƩƣƫƽ Ƹǀƶƿƫƻƶƣ
ƣƹƨƞƨƣƸƣƹƿƾ ǂƫƿƩ ƻƫƶƨƽƫƸƞƨƣᄙ
ƹ ƿƩƫƾ ƶƫƿƣƽƞƽǄ ơƺƹƾƿƽǀơƿƫƺƹ ƺƤ ǀƾƶƫƸ ơƞƶƫƻƩƞƶ ƞƹƢ ƹƺƹᅟơƞƶƫƻƩƞƶ ƽǀƶƣƽƾƩƫƻ
ƞƾ ƟƺǀƹƢᄕ ƣǁƣƹ ƢƺƺƸƣƢᄕ ƟǄ ƿƩƣ ƫƹƿƣƽƹƞƶ ƶƺƨƫơ ƺƤ ƾǀơơƣƾƾƫǁƣ Ʃƫƾƿƺƽƫơƞƶ ơǄơƶƣƾ
ƺƤ ƽƫƾƣᄕ Ƣƣơƶƫƹƣᄕ ƞƹƢ Ƥƞƶƶᄕ ƿƩƣ ƾƣƻƞƽƞƿƣ ƻƽƺƻƩƣƿƫơ ơƩƞƻƿƣƽ ƞƨƞƫƹ ƾƿƞƹƢƾ ƺǀƿ ƞƾ
ƣƹƿƫƽƣƶǄ ƢƫƦƤƣƽƣƹƿᄕ ƫƹ ƸƞƹǄ ǂƞǄƾ ƽƣƸƫƹƢƫƹƨ ƺƤ ƿƩƣ ƹƺƿƫƺƹ ƿƩƞƿ ƿƩƣ ƽƺƻƩƣƿᅷƾ
ƣǃƞƸƻƶƣ ƣƾơƞƻƣƾ ƤƽƺƸ ƿƩƣ ƻƞƽƿƫơǀƶƞƽ Ʃƫƾƿƺƽƫơƞƶ ƶƺƨƫơ ƺƤ ƸƞƹƴƫƹƢ ƞƹƢ ƺƤ ƫƿƾ
ƽǀƶƣƽƾᄙ Ʃƫƾ ƟƽƫƣƤ ƧƬƽƾƿ ơƩƞƻƿƣƽ Ƥƺƶƶƺǂƾ ƫƿƾ ƺǂƹ ƶƫƿƣƽƞƽǄ ơƺƹƾƿƽǀơƿƫƺƹᄕ ƿƩǀƾ ƫƹƢƣƣƢ
ƽƣƸƞƫƹƫƹƨ Ƥƞƽ ƽƣƸƺǁƣƢ ƤƽƺƸ ƿƩƣ ƹǀƸƣƽƫơƞƶ ƞƹƢ ơǄơƶƫơƞƶ ƾǄƸƸƣƿƽƫƣƾ ƺƤ ƿƩƣ
Ƥƺƶƶƺǂƫƹƨ ơƩƞƻƿƣƽƾ ƿǂƺ ƞƹƢ ƿƩƽƣƣᄙ ƹ Ƥƞơƿᄕ ƫƿ ƢƫƾƻƶƞǄƾ ƫƿƾ ƺǂƹ ƻƞƽƿƫơǀƶƞƽ ƫƹƿƣƽᅟ
ƹƞƶ ƶƺƨƫơ ƺƤ ƿǂƺ Ƣƫƾƿƫƹơƿ ƹƞƽƽƞƿƫǁƣƾᄕ ƿƩƣ ƺƹƣ ƻƽƫƸƞƽƫƶǄ Ʃƫƾƿƺƽƫơƞƶ ƞƹƢ ƿƩƣ ƺƿƩƣƽ
ƸƞƫƹƶǄ ưǀƽƫƾƻƽǀƢƣƹƿƫƞƶᄙ ƹ ƿƩƣ ƺƹƣ ƩƞƹƢᄕ ƿƩƣƽƣ ƫƾ ƞ ƾǀƸƸƞƽǄ ơƩƽƺƹƺƨƽƞƻƩǄ ƺƤ
ƿƩƣ ƻƽƺƻƩƣƿᅷƾ ƻƣƽƤƺƽƸƞƹơƣ ƺƤ ƿƩƣ Ƥƞƽƣǂƣƶƶ ƻƫƶƨƽƫƸƞƨƣ ƫƹ ᇳᇲᄧᇸᇵᇴᄕ ƻƽƣƾƣƹƿƣƢ ƫƹ
ƿƩƣ ƾƻƫƽƫƿ ƺƤ ǀƹƹƫ ƿƽƞƢƫƿƫƺƹƞƶƫƾƸ ƞƾ ƾƣƿƿƫƹƨ ƿƩƣ Ʃƫƾƿƺƽƫơƞƶ ƹƺƽƸ Ƥƺƽ ƞ ǀƾƶƫƸ
Ƥǀƿǀƽƣᄙ ƹ ƿƩƣ ƺƿƩƣƽ ƩƞƹƢᄕ ƿƩƣƽƣ ƞƽƣ ƣƸƟƣƢƢƣƢ ƫƹƿƺ ƿƩƫƾ ƹƞƽƽƞƿƫǁƣ Ƥƺǀƽ ƾƣƻƞᅟ
ƽƞƿƣ ƸƺƸƣƹƿƾ ǂƩƣƹ ƫƹ ƿƩƣ Ɵƣƾƿ ƺƤ ǀƹƹƫ ƦƪƸƨ ƿƽƞƢƫƿƫƺƹƾ ơƣƽƿƞƫƹ ƻƺƫƹƿƾ ƺƤ ƶƣƨƞƶ
ƢƣƟƞƿƣ ᄬƿƩƣ ƽƣƶƞƿƫƺƹƾƩƫƻ Ɵƣƿǂƣƣƹ Ȱƞȡȡ ƞƹƢ ࡘƼƴƹƞƨᄕ ƿƩƣ Ɵƽƫƹƨƫƹƨ ƺƤ ƺƟƶƞƿƫƺƹƞƶ
ƞƹƫƸƞƶƾᄕ ƿƩƣ ƹƺƺƹ ƻƽƞǄƣƽ ƺƤ ᇳᇲ P˫ ƶᅟƫȨȨƞƩᄕ ƿƩƣ ƿƫƸƫƹƨ ƺƤ ƿƩƣ ơƞƶƶ ƿƺ ƻƫƶƨƽƫƸᅟ
ƞƨƣᄭ ƞƽƣ ƢƫƾơǀƾƾƣƢᄙ ƣƣƻƶǄ ƫƹƿƣƽƿǂƫƹƣƢ ƫƹ ƿƩƣ ơƩƞƻƿƣƽᅷƾ ƿƣǃƿᄕ ƿƩƣƾƣ ƿǂƺ ƹƞƽƽƞᅟ
ሡሚ ؖ؛ؔأاؘإ ሜ
ƿƫǁƣƾ ƞƽƣ ơƶƣƞƽƶǄ ƾƣƻƞƽƞƿƣƢ ƫƹ ǁƞƽƫƺǀƾƸƫơƽƺᅟƾƿƽǀơƿǀƽƞƶǂƞǄƾᄙ Ʃƣ ƤƽƞƸƣƹƞƽƽƞƿƫǁƣ
ƺƤ ƿƩƣ Ƥƞƽƣǂƣƶƶ ƻƫƶƨƽƫƸƞƨƣ ƫƾ ƿƺƶƢ ƫƹ ƞ Ƽǀƫơƴ ƞƹƢ ƾǀƸƸƞƽƫƾƫƹƨ ơƩƽƺƹƺƶƺƨƫơƞƶ
Ƹƞƹƹƣƽ ƤƽƺƸ ƞ ƟƫƽƢᅷƾ ƣǄƣ ƺǀƿƾƫƢƣƽ ƻƣƽƾƻƣơƿƫǁƣᄙ Ʃƣ ƣƸƟƣƢƢƣƢ ƶƣƨƞƶ ƢƣƟƞƿƣ
ƹƞƽƽƞƿƫǁƣᅭƣƾƻƣơƫƞƶƶǄ ơƺƹơƣƽƹƫƹƨ ƿƩƣ ƧƬƽƾƿ ƿǂƺ ƫƾƾǀƣƾ ƺƤ ࡘƼƴƹƞƨ ƞƹƢ ƺƤ ƺƟƶƞᅟ
ƿƫƺƹƞƶ ƞƹƫƸƞƶƾᅭƢƣǁƣƶƺƻƾ ƫƹ ƸǀơƩ ƾƶƺǂƣƽ ƞƹƢ ƸǀơƩ Ƹƺƽƣ ƢƣƿƞƫƶƣƢ ǂƞǄƾ ƞƹƢ
ƫƾ ƿƺƶƢ ƤƽƺƸ ơƺƹƾƿƞƹƿƶǄ Ƹƺǁƫƹƨ ƻƣƽƾƻƣơƿƫǁƣƾ ƞƹƢ ƻƺƫƹƿƾᅟƺƤᅟǁƫƣǂ ƿƩƞƿ ƫƹơƶǀƢƣ
ƿƩƺƾƣ ƺƤ ǁƞƽƫƺǀƾ ơƺƹƿƣƸƻƺƽƞƽǄ ƺƽ ƶƞƿƣƽ ƻƞƽƿƫơƫƻƞƹƿƾ ƫƹ ƿƩƺƾƣ ƢƣƟƞƿƣƾᄙ Ʃƫƾ ƻƞƽᅟ
ƿƫơǀƶƞƽ ƻƶƺƿƿƫƹƨ ƣƹƞƟƶƣƢƞƟƺǁƣƞƶƶ ƿƩƣ ƫƹƿƽƺƢǀơƿƫƺƹƺƤ ƻƞƽƿƫơǀƶƞƽ ǁƫƣǂƾᄕ ƺƻƫƹƫƺƹƾᄕ
ƞƹƢ ƾƺƸƣ ƩǒƧƬ࢈Ɍ ƻƞƽƿƫƾƞƹƾƩƫƻ ƫƹƿƺ ƿƩƣ ƾƣƿ ƿƣǃƿ ƺƤ ƿƩƣ 
ƞƽƣǂƣƶƶ ƫƶƨƽƫƸƞƨƣᄙ ƿ
ƞƶƾƺ ƸƞƢƣ ƫƿ ƻƺƾƾƫƟƶƣ Ƥƺƽ ƞƶᅟƞƼƽɌǅɌ ƿƺ ƣǁƣƹ ơƺƹƾƿƽǀơƿ ƞƹƺƿƩƣƽ ƽƣƸƞƽƴƞƟƶƣ ƣƹƢ
ƹƺƿƣ ƿƺ ƿƩƫƾ ƶƣƨƞƶ ƹƞƽƽƞƿƫǁƣᄕ ƞƹƢ ƿƺ ƿƩƣ ƧƬƽƾƿ ơƩƞƻƿƣƽ ƞƾ ƞ ǂƩƺƶƣᄕ ƾǀƽƻƽƫƾƫƹƨƶǄ ơƺƹᅟ
ƹƣơƿƫƹƨ ƿƩƫƾ ƻƽƺƻƩƣƿƫơ ƣǃƞƸƻƶƣ ƿƺ ƺƹƣ ƺƤ ƿƩƣ ƣƻƺƹǄƸƺǀƾ ƹƺƹᅟơƞƶƫƻƩƞƶ ƽǀƶƣƽƾ
ƺƤ Ʃƫƾ ƺǂƹ ƢƞǄƾᄕ ƾǀƶƿƞƹ ƞƶᅟĽǒƩƫƽ ƞǄƟƞƽƾ ᄬƽᄙ ᇸᇷᇺᅬᇸᇹᇸᄧᇳᇴᇸᇲᅬᇳᇴᇹᇹᄭᄙ ǀƾƿ ƞƾ ƿƩƣ
ƽƺƻƩƣƿᅭƞơơƺƽƢƫƹƨ ƿƺ ƞƹ ƣǃƻƶƞƹƞƿƺƽǄ ƹƺƿƣ ƞƿ ƿƩƣ ƺƻƣƹƫƹƨ ƺƤ ƿƩƣ ơƩƞƻƿƣƽᅭ
ᅸƾƩƺǂƣƢ ƿƺ ƿƩƣ ƻƣƺƻƶƣ ƿƩƣ Ƹƫƶƣƾƿƺƹƣƾ ƺƤ ƿƩƣƫƽ ƽƣƶƫƨƫƺƹᅺ ƟǄ ƻƽƣơƣƢƫƹƨ ƿƩƣƸ
ƫƹ ƿƩƣƫƽ ƻƫƶƨƽƫƸƞƨƣ ƽƫƿǀƞƶƾᄕ ƾƺ ǂƞƾ ƞǄƟƞƽƾ ƞƶƶƣƨƣƢ ƿƺ Ʃƞǁƣ ƾƩƺǂƹ ƿƩƣ ǂƞǄ ƟǄ
ƫƹƾƿƞƶƶƫƹƨ ƞƹƺƿƩƣƽ ƨƽƣƞƿ ƞƹƢ ƶƺƹƨƾƿƞƹƢƫƹƨ Ȱƞȡȡ ƿƽƞƢƫƿƫƺƹᄘ ƿƩƣ ƻƞƽƞƢƫƹƨ ƺƤ ƿƩƣ
ƴƞȰƴƞƳᄙ ƹ ƫƿƾ ƾƿƽǀơƿǀƽƞƶ ƽƣƶƞƿƫƺƹƾƩƫƻ ǂƫƿƩ ƿƩƞƿ ƺƻƣƹƫƹƨ ƽƣƤƣƽƣƹơƣ ƿƩƫƾ ƧƬƹƞƶ
ƹƺƿƣ ƞƿ ƶƣƞƾƿ ƾƣƣƸƾ ƿƺ ƾǀƨƨƣƾƿ ƫƹ ƞƶƶ Ɵǀƿ ƾǀƟƿƶƣ ǂƞǄƾ ƿƩƞƿ ƞƶᅟƞƼƽɌǅɌ ƿƩƺǀƨƩƿ
ƺƤ ƿƩƫƾ ƻƞƽƞƶƶƣƶ ǂƩƣƹ Ʃƣ ƣƹƢƣƢ ƿƩƫƾ ƻƽƺƻƩƣƿƫơ ơƩƞƻƿƣƽ ƟǄ ƾƿƞƿƫƹƨ ƾǀƸƸƞƽƫƶǄ
ƞƹƢ Ƽǀƫƿƣ ǀƹƣǃƻƣơƿƣƢƶǄ ƿƩƞƿ ᅸƿƩƣ ƧƬƽƾƿ ƺƹƣ ƿƺ ƺƽƨƞƹƫƾƣ ƿƩƣ ƻƞƽƞƢƫƹƨ ƺƤ ƿƩƣ
ƴƞȰƴƞƳ ǂƞƾ ƞƶᅟƞƶƫƴ ƞƶᅟĽǒƩƫƽ ƞǄƟƞƽƾ ƞƶᅟǀƹƢǀƼƢǒƽɌᅭƸƞǄ ƺƢᅷƾ ƸƣƽơǄ Ɵƣ
ǀƻƺƹ ƩƫƸᄙᅺሿቂ Ǆ ƿƩƫƾ ƴƫƹƢ ƺƤ ƽƫƿǀƞƶ ơƶƺƾǀƽƣ ƞƾ ƸǀơƩ ƞƾ ƟǄ ƫƿƾ ƻƞƽƿƫơǀƶƞƽ ƫƹƿƣƽᅟ
ƹƞƶ ƾƿƽǀơƿǀƽƣᄕ ƿƩƣ ƧƬƽƾƿ ơƩƞƻƿƣƽ ƫƹƢƣƣƢ ƽƣƸƞƫƹƾ ƧƬƽƸƶǄ ƾƣƻƞƽƞƿƣ ƤƽƺƸ ƿƩƣ ƿǂƺ
ǁƣƽǄ ƢƫƦƤƣƽƣƹƿƶǄ ƺƽƨƞƹƫƾƣƢ ơƩƞƻƿƣƽƾ ƿƩƞƿ Ƥƺƶƶƺǂᄙ Ʃƣ ƻƽƣƾƣƹơƣ ƺƤ ƽƺƻƩƣƿ ƞƹƢ
ƞǄƟƞƽƾ ƞƾ ƻƫƺƹƣƣƽƾ ƺƤ Ȱƞȡȡ ƽƫƿǀƞƶƾ ƞƿ ƿƩƣ Ɵƣƨƫƹƹƫƹƨ ƞƹƢ ƣƹƢ ƺƤ ƿƩƣ ơƩƞƻƿƣƽᄕ
Ʃƺǂƣǁƣƽᄕ Ƹƞƴƣ ƫƿ ƾƺ ƿƩƞƿᄕ Ƥƺƽ ƿƩƣ ƽƣƞƢƣƽᄕ ƿƩƫƾ ƾƿƽǀơƿǀƽƞƶ ƾƣƻƞƽƞƿƫƺƹ Ʃƞƻƻƣƹƾ
ǂƫƿƩƺǀƿ ƿƩƣ ơƩƞƻƿƣƽ Ɵƣƫƹƨ ƣƹƿƫƽƣƶǄ ƺǀƿ ƺƤ ƿƺǀơƩ ǂƫƿƩ ƿƩƣ ơƞƶƫƻƩƞƶ ƾǀơơƣƾƾƺƽƾ
ƺƤ ƿƩƣ ƽƺƻƩƣƿ ƞƹƢ ƿƩƣ ƽƺǄƞƶ ƻƣƣƽƾ ƺƤ ƞǄƟƞƽƾ ǂƩƺ ƻƺƻǀƶƞƿƣ ƿƩƣ ƹƞƽƽƞƿƫǁƣƾ ƿƩƞƿ
Ƥƺƶƶƺǂᄙ
ƣǄƺƹƢ ƿƩƣƫƽ ƶƞƽƨƣƽ ƾƿƽǀơƿǀƽƞƶ ƢƣƧƬƹƫƿƫƺƹ ƞƶƺƹƨ ƹǀƸƣƽƫơƞƶ ƞƹƢ ơǄơƶƫơƞƶ ƾǄƸᅟ
Ƹƣƿƽƫƣƾ ƿƩƣƾƣ ƹƞƽƽƞƿƫǁƣƾ ƺƤ ơƩƞƻƿƣƽƾ ƿǂƺ ƞƹƢ ƿƩƽƣƣ ƞƶƾƺ Ƣƣƾƣƽǁƣ ƤǀƽƿƩƣƽ ƟƽƫƣƤ
ơƺƹƾƫƢƣƽƞƿƫƺƹ ƤƽƺƸ Ƹƺƽƣ ƻƞƽƿƫơǀƶƞƽᄕ Ƹƫơƽƺᅟƾƿƽǀơƿǀƽƞƶ ƻƣƽƾƻƣơƿƫǁƣƾᄙ Ʃƫƾ ƫƾ ƹƺƿ
ƫƹ ƿƩƣ ƶƣƞƾƿ ƾƺ Ɵƣơƞǀƾƣ ƿƩƣ ƶƞƿƿƣƽ ƻƣƽƾƻƣơƿƫǁƣƾ ƢƣƸƺƹƾƿƽƞƿƣ Ʃƺǂ ƫƹƿƣƽƹƞƶƶǄ ƿƩƣƾƣ
ơƩƞƻƿƣƽƾ ƞƽƣ ƟƺƿƩƸǀơƩƸƺƽƣ ƢƫƦƤƣƽƣƹƿ ƞƾǂƣƶƶ ƞƾ ƞƶƫƴƣ ƿƩƞƹ ƾƺ ƤƞƽƸƫƨƩƿ ƞƻƻƣƞƽᄙ
	ƞơƩ ƺƤ ƿƩƣƾƣ ƿǂƺ ơƩƞƻƿƣƽƾᅷ ƿǂƣƹƿǄ ƾƫǃ ƫƹƢƫǁƫƢǀƞƶ ƽǀƶƣƽ ƹƞƽƽƞƿƫǁƣƾ ƞƽƣ Ƹƺƽƣ ƺƽ
ƶƣƾƾ ƾƫƸƫƶƞƽ ƫƹ ƿƩƣƫƽ ƨƣƹƣƽƞƶ ƤƽƞƸƫƹƨǂƫƿƩƫƹƺƻƣƹƫƹƨ ơƺƹƿƣǃƿƾ ƿƩƞƿ ƾƩƞƽƣ ƞƹ ƫƹƿƣƽᅟ
ᇾሁ ƣƣ Ɵƣƶƺǂᄕ ᆑᆑᇸᄕ ᇳᇷᄙ
اؘثائ ሡማ
ƣƾƿ ƫƹ ƹƞƸƫƹƨ ƞƹƢ ƶƫƹƣƞƨƣᄕ ƞƹƢ ƫƹƸƺƾƿ ơƞƾƣƾ ƞƶƾƺ ƫƹ ƺƞƿƩƾ ƺƤ ƞƶƶƣƨƫƞƹơƣ ƺƽ ƺƿƩƣƽ
ƞơơƣƾƾƫƺƹᅟƿƺᅟƻƺǂƣƽ ƻƞƽƿƫơǀƶƞƽƾᄕ ƺƤƿƣƹ ƣǃƻƞƹƢƣƢ ǂƫƿƩ ƿƣƽƸᅟƺƤᅟƺƦƧƬơƣ ƩƫƨƩƶƫƨƩƿƾ
ƺƽ ǂƫƿƩ ƽƣƤƣƽƣƹơƣƾ ƿƺ ǂƩƣƹ ƺƽ Ʃƺǂ ƿƩƣƾƣ ƿƣƽƸƾ ơƞƸƣ ƿƺ ƞƹ ƣƹƢᄙሿቃ Ʃƣ Ƥƺơǀƾ ƺƤ
ƿƩƣ ƫƹƢƫǁƫƢǀƞƶ ƹƞƽƽƞƿƫǁƣƾ ƿƩƣƸƾƣƶǁƣƾ ƫƾ ƿƩƣƹ ƫƹ Ƹƺƾƿ ơƞƾƣƾ ƹƺƿ ƢƫƽƣơƿƶǄ ƢƣƽƫǁƣƢ
ƤƽƺƸ ƿƩƣƾƣ ƨƣƹƣƽƞƶ ƫƹƿƽƺƢǀơƿƺƽǄ ƤƽƞƸƣƾ ƺƤ ƶƣƨƫƿƫƸƞƿƣ ƽǀƶƣƽƾƩƫƻᄕ Ɵǀƿ ƽƞƿƩƣƽ ƤƽƺƸ
ƾǀƟƾƣƼǀƣƹƿ ƾǀƸƸƞƽǄ ơƩƽƺƹƺƶƺƨƫƣƾ ƺƤ ƻƫƶƨƽƫƸƞƨƣ ƻƞƽƿƫơƫƻƞƿƫƺƹ ƿƩƞƿ ƫƢƣƹƿƫƤǄ
Ʃƺǂ ƸƞƹǄ ƞƹƢ ǂƩƞƿ ƻƫƶƨƽƫƸƞƨƣƾ ƿƩƣ ƹƞƽƽƞƿƫǁƣᅷƾ ƽǀƶƣƽ ƞơƿǀƞƶƶǄ ƻƞƽƿƫơƫƻƞƿƣƢ ƫƹᄙ
Ʃǀƾᄕ Ƥƺƽ ǒƽ˫ƹ ƞƶᅟƞˌɌƢᄕ ƿƩƣ ƹƞƽƽƞƿƫǁƣ ƫƾ ƾƿƽǀơƿǀƽƣƢ ƞƶƺƹƨ ƿƩƣ ƹƫƹƣ ƻƫƶƨƽƫƸƞƨƣƾ
ƿƩƞƿ Ʃƣ ƻƣƽƤƺƽƸƣƢᄙ Ʃƣ ƾƞƸƣ ƩƞƻƻƣƹƣƢ Ƥƺƽ ƞƶᅟǒːƫƽ ǀȽƞƸƸƞƢ ƞƹƢ Ʃƫƾ ƿƩƽƣƣ
ƻƫƶƨƽƫƸƞƨƣƾᄕ Ƥƺƽ ƞǄƟƞƽƾ ƞƹƢ Ʃƫƾ ƾƣơƽƣƿ ƻƫƶƨƽƫƸƞƨƣ ƺƤ ᇸᇸᇹᄧᇳᇴᇸᇻᄕ Ƥƺƽ ࢈ƶɌ ƶᅟóǀƶƞǄȽɌ
ƞƹƢ Ʃƫƾ ƿǂƺ ƻƫƶƨƽƫƸƞƨƣƾᄕ Ƥƺƽ ƿƩƣ ơƞƶƫƻƩ ࢈Ƹƞƽ ƞƹƢ ƿƩƽƣƣ ƺƤ ƿƩƣ ƹƫƹƣ ƺƽ ƿƣƹ ƻƫƶᅟ
ƨƽƫƸƞƨƣƾ ƿƩƞƿ Ʃƣ ƻƣƽƤƺƽƸƣƢᄕ ƞƹƢ ƫƹ ƻƞƽƞƶƶƣƶ ǂƞǄƾ Ƥƺƽ Ƹƺƾƿ ƺƤ ƿƩƣ ƺƿƩƣƽ ƶƫƾƿƣƢ
ƽǀƶƣƽƾ ƞƹƢ ƿƩƣƫƽ ƾƫƹƨǀƶƞƽ ƺƽƸǀƶƿƫƻƶƣ ƻƫƶƨƽƫƸƞƨƣ ƣƹƨƞƨƣƸƣƹƿƾᄙ Ʃƫƾ ƞơƿǀƞƶƶǄ ơƽƣᅟ
ƞƿƣƢ ƞ ƨƣƹƣƽƞƶƶǄ ƾƩƞƽƣƢ ƫƹƿƣƽƹƞƶ ƹƞƽƽƞƿƫǁƣ ƩƫƣƽƞƽơƩǄ ƺƤ ƫƹƿƽƺƢǀơƿƺƽǄ ƽǀƶƣƽƾƩƫƻ
ƤƽƞƸƣᄕ ƻƫƶƨƽƫƸƞƨƣ ơƩƽƺƹƺƨƽƞƻƩǄᄕ ƞƹƢ ƾƿƺƽƫƣƾ ƿƩƞƿ ǂƣƽƣ ƸƺƾƿƶǄ ƺơơƞƾƫƺƹƣƢ ƟǄ
ƿƩƣ ƶƞƿƿƣƽᄕ Ɵǀƿ ƿƩƞƿ ƺƤƿƣƹ ƞƶƾƺ ơƺƹƿƫƹǀƣƢ ƿƺ ƽƣƤƣƽ ƿƺ ƿƩƣ ƤƺƽƸƣƽᄙ ƹ ƾƺƸƣ ơƞƾƣƾᄕ
Ʃƺǂƣǁƣƽᄕ ƿƩƣ ƢƫƾƿǀƽƟƞƹơƣ ƺƤ ƿƩƫƾ ƩƫƣƽƞƽơƩǄ ƟǄ ƿƩƣ ƺƾơƫƶƶƞƿƫƹƨ ƺƤ ƢƫƦƤƣƽƣƹƿ ƾƿƺƽƫƣƾ
Ɵƣƿǂƣƣƹ ƽǀƶƣƽƾƩƫƻ ƞƹƢ ƻƫƶƨƽƫƸƞƨƣᅭƟƺƿƩ ƞơƿƫƹƨ ƫƹ ƿƩƺƾƣ ơƞƾƣƾ ƞƾ ƿǂƺ ƣǃƿƽƣƸƣƾ
ƫƹ ƞ ƾƿƽǀơƿǀƽƞƶ ơƺƹƿƫƹǀǀƸƽƞƿƩƣƽ ƿƩƞƹ ƞƾ ƩƫƣƽƞƽơƩƫơƞƶ ƻƞƽƿƹƣƽƾᅭƶƣƞǁƣƢƫƾƻƞƽƞƿƣ
ƞƹƢơƺƹƤǀƾƫƹƨƺǁƣƽƞƶƶ ƫƸƻƽƣƾƾƫƺƹƾ ƺƹƞ ƽƣƞƢƣƽᄙሿቄ 
ƺƽ ƿƩƣ ƞǀƿƩƺƽᄕ ƿƩƫƾ ƴƫƹƢƺƤ ƥƷƣǃᅟ
ƫƟƶƣ ƾƿƽǀơƿǀƽƫƹƨᄕ ǂƞǁƣƽƫƹƨ Ɵƣƿǂƣƣƹ ƩƫƣƽƞƽơƩǄ ƞƹƢ ơƺƹƿƫƹǀǀƸᄕ ơƶƣƞƽƶǄ ƣƹƞƟƶƣƢ
ƿƩƣ ƫƹơƶǀƾƫƺƹ ƺƤ ƞ ƨƽƣƞƿ ǁƞƽƫƣƿǄ ƺƤ Ƹƞƿƣƽƫƞƶᄕ ƞƹƢ Ʃƣƹơƣ ƿƩƣ ơƽƣƞƿƫƺƹ ƺƤ ƞ ơƺƸᅟ
ƻƶƣǃᄕ ƸǀƶƿƫƶƞǄƣƽƣƢ ƿƣǃƿᄙ ƿ ƣǁƣƹ ƣƹƞƟƶƣƢ ƿƩƣ ƫƹơƶǀƾƫƺƹ ƺƤ ƞƟƾƺƶǀƿƣ ƺǀƿƾƫƢƣƽƾ ƿƺ
ᇾሂ Ʃƫƾ ƨƣƹƣƽƞƶ ƽǀƶƣ ơƞƹ Ɵƣ ƺƟƾƣƽǁƣƢ Ƥƺƽ ƞƶƶ ơƞƶƫƻƩƞƶ ƹƞƽƽƞƿƫǁƣƾᄕ Ɵǀƿ ƹƺƿ Ƥƺƽ ƞƶƶ ƹƺƹᅟơƞƶƫƻƩƞƶ
ƺƹƣƾᄕ ǂƩƣƽƣ ƿƩƣ ƞơơƣƾƾƫƺƹᅟƿƺᅟƻƺǂƣƽ Ƥƞơƿƺƽ ƫƾ Ƹƫƾƾƫƹƨ ƤƽƺƸ ƿƩƣ ƞƹƾǒ ˫ƾǇ ᄬƽǀƶƣƽ ƹኲ ᇳᇳᄭ
ƞƹƢ ƿƩƣ ƞƶᅟǀȨǒƩƫƢ ࢈ƶɌ ᄬᇳᇴᄭ ƹƞƽƽƞƿƫǁƣƾᄙ Ʃƣ ƹƺƹᅟơƞƶƫƻƩƞƶ ƹƞƽƽƞƿƫǁƣƾ Ƥƺƽ ƞƶᅟǀ̟ƞƦƤƞƽ ࢈ƾǇ
ᄬᇶᄭ ƞƹƢ ƿƺ ƾƺƸƣ ƣǃƿƣƹƿ ƞƶƾƺ ƞƶᅟǒːƫƽ ǒǂ˫Ƣ ᄬᇹᄭ ƞƽƣ ƞƶƾƺ ƢƫƦƤƣƽƣƹƿ Ƣǀƣ ƿƺ ƿƩƣ ƫƹơƶǀƾƫƺƹ ƺƤ
ƣƢǀơƞƿƫƺƹƞƶ Ƣƞƿƞ ᄬƽƣƤƣƽƣƹơƣƾ ƿƺ ƿƩƣ ƾƿǀƢǄ ƺƤ ƻƞƽƿƫơǀƶƞƽ ƿƣǃƿƾ ƞƹƢ ǂƫƿƩ ƻƞƽƿƫơǀƶƞƽ ƿƣƞơƩƣƽƾᄭ
ƿƩƞƿ ƽƣƸƫƹƢ ƺƤ ƞ ƽƣƶƫƨƫƺǀƾ ƾơƩƺƶƞƽᅷƾ ƟƫƺƨƽƞƻƩǄ ᄬƻƞƹȡƞƴƞƨᄭᄖ ƫƹ ƿƩƣ ƹƺƹᅟơƞƶƫƻƩƞƶ ơƞƾƣƾ ƺƤ
ƞƶᅟƞƾ࢈˫Ƣ ˫ƾǀƤ ᄬᇷᄭᄕ ƞƶᅟǀȨǒƩƫƢ ࢈ƶɌ ᄬᇳᇴᄭ ƞƹƢ ƞƶᅟˌƽƞƤ ïƞ࢈Ɵǒƹ ᄬᇳᇵᄭ ƿƩƫƾ ƿǄƻƣ ƺƤ ƽǀƶƣƽƾƩƫƻ
ƤƽƞƸƫƹƨ Ʃƞƾ Ɵƣƣƹ ƣǃƻƞƹƢƣƢ ƟƣǄƺƹƢ ƞƹ ƫƹƿƽƺƢǀơƿƫƺƹƞƽǄ ƤǀƹơƿƫƺƹƞƶƫƿǄᄕ ƾƿƽǀơƿǀƽƫƹƨ ƿƩƣ
ƣƹƿƫƽƣ ƹƞƽƽƞƿƫǁƣ ƫƹƾƿƣƞƢᄙ
ᇾሃ Ʃƫƾ ƫƾ ƣƾƻƣơƫƞƶƶǄ ƿƩƣ ơƞƾƣ Ƥƺƽ ƿƩƣ ơƞƶƫƻƩƾ Ɵƹ ƞƶᅟǀƟƞǄƽ ᄬơƞƶƫƻƩ ƹኲ ᇷᄭ ᄬǂƩƺƾƣ ƽƣƨǀƶƞƽ
ƻƫƶƨƽƫƸƞƨƣ ƶƣƞƢƣƽƾƩƫƻ ƫƾƸƣƹƿƫƺƹƣƢᄕ Ɵǀƿ ƹƺƿ ƞƾ ƞ ơƞǀƾƣ Ƥƺƽ ƿƩƣ ƿǂƺ ƽǀƶƣƽƾƩƫƻ ƾƿƺƽƫƣƾ ƿƩƞƿ ƞƽƣ
ƽƣơƺƽƢƣƢ Ʃƣƽƣᄭ ƞƹƢ ƞƶᅟƞƶɌƢ ᄬᇹᄭ ᄬǂƩƺƾƣ ƹƞƽƽƞƿƫǁƣ ƞƶƾƺ ƫƹơƶǀƢƣƾ ƾƿƺƽƫƣƾ ƞƟƺǀƿ ƻǀƟƶƫơ ǂƺƽƴƾ
ƫƹ ƞƹƢ ƞƽƺǀƹƢƣƢƫƹƞ ƿƩƞƿ ƞƽƣ ƣƹƿƫƽƣƶǄ ƢƣǁƺƫƢ ƺƤ ƞƹǄ ƻƫƶƨƽƫƸƞƨƣ ơƺƹƹƣơƿƫƺƹᄭᄕ ƞƹƢ Ƥƺƽ ƿƩƣ
ƹƺƹᅟơƞƶƫƻƩƞƶ ƽǀƶƣƽƾ ˫ƽ ƞƶᅟɌƹƞȽƸ˫Ƣ ᄬƽǀƶƣƽ ƹኲ ᇴᄭ ƞƹƢ ˫ƽǒƹ ïǒƩ ᄬᇵᄭ ᄬƾƣƣ ƹƣǃƿ Ƥƺƺƿƹƺƿƣᄭᄕ
ƞƹƢ ƞƶᅟƞƾ࢈˫Ƣ ˫ƾǀƤ ᄬᇷᄭ ƞƹƢ ƞƶᅟǒːƫƽ ǒǂ˫Ƣ ᄬᇹᄭ ᄬǂƩƺƾƣ ƻƫƶƨƽƫƸƞƨƣƾ ƞƽƣ ƸƣƽƣƶǄ ƫƹơƶǀƢƣƢ
ƞƸƺƹƨ ƿƩƣ ƾƿƽƫƹƨƾ ƺƤ ƾƿƺƽƫƣƾ ƿƩƞƿ ƞƽƣ ƺơơƞƾƫƺƹƣƢ ƟǄ ƞ ƾƿƽǀơƿǀƽƞƶƶǄ ƢƺƸƫƹƞƹƿ ƽǀƶƣƽƾƩƫƻ
ơƩƽƺƹƺƨƽƞƻƩǄᄭᄙ
ሡሜ ؖ؛ؔأاؘإ ሜ
ƿƩƣ ƨƣƹƣƽƞƶ ƿƩƣƸƣ ƺƤ ƻƫƶƨƽƫƸƫƹƨ ƽǀƶƣƽƾᄕ ƾǀơƩ ƞƾ ƿƩƣ ƹƺƹᅟơƞƶƫƻƩƞƶ ƽǀƶƣƽƾ ˫ƽ
ƞƶᅟɌƹ ƞȽƸ˫Ƣ ƞƹƢ ˫ƽǒƹ ïǒƩᄕ ǂƩƺƾƣ ƻƫƶƨƽƫƸƞƨƣ ƣƹƨƞƨƣƸƣƹƿƾ ǂƣƽƣᄕ ƞƾ Ƹƣƹᅟ
ƿƫƺƹƣƢ ƟƣƤƺƽƣᄕ ƽƞƿƩƣƽ ƿƣƹǀƺǀƾᄙ 
ƺƽ ƟƺƿƩ ƺƤ ƿƩƣƸᄕ ƞƶᅟƞƼƽɌǅɌ ơƺǀƶƢ ƶƣƨƫƿƫƸƞƿƣƶǄ
ƽƣƢǀơƣ ƞƹǄ ƹƣơƣƾƾƞƽǄ ƻƫƶƨƽƫƸƞƨƣ ƽƣƤƣƽƣƹơƣƾ ƿƺ ƞ Ɵƞƽƣ ƞƹƢ ƸƞƽƨƫƹƞƶƫƾƣƢ Ƹƫƹᅟ
ƫƸǀƸᄕ ǂƫƿƩƺǀƿ ƽƣƞƶƶǄ ưƣƺƻƞƽƢƫƾƫƹƨ ƿƩƣ ƾƿƽǀơƿǀƽƞƶ ǀƹƫƿǄ ƞƹƢ ơƺƩƣƽƣƹơƣ ƺƤ Ʃƫƾ
Ɵƺƺƴƶƣƿ ƺƹ ƻƫƶƨƽƫƸƫƹƨ ƽǀƶƣƽƾᄙሿቅ
Ʃƫƾ ơƺƸƻƶƣǃ ƞƹƢ ƥƷƣǃƫƟƶƣ Ƹƫơƽƺᅟƾƿƽǀơƿǀƽƣ ƺƤ ƿƩƣ ƿǂƣƹƿǄᅟƾƫǃ ƫƹƢƫǁƫƢǀƞƶ ƽǀƶƣƽ
ƹƞƽƽƞƿƫǁƣƾ ƣƹƞƟƶƣƢ ƞƶᅟƞƼƽɌǅɌ ƿƺ ƫƹơƶǀƢƣ ƞơơƺǀƹƿƾ ƺƤ ƺƽ ƽƣƤƣƽƣƹơƣƾ ƿƺ Ƹƺƽƣ
ƿƩƞƹ ᇳᇴᇲ ƢƫƦƤƣƽƣƹƿ ƾƿƺƽƫƣƾ ƿƩƞƿ Ʃƣ ơƺƹƾƫƢƣƽƣƢ ƽƣƶƣǁƞƹƿ Ƥƺƽ ƞƳᄵPƞƨƞƟ ƞƳᄵƴƞƺƟˈƲᅷƾ
ƿƺƻƫơ ƞƹƢ ƻǀƽƻƺƾƣᄙሿቆ ƩƣǄ ƞƽƣ ƞƶƶ ƾƻƽƣƞƢ ƫƹ ƞ ƽƞƿƩƣƽ ƞƸƺƽƻƩƺǀƾ ǂƞǄ ƺǁƣƽ ƿƩƣ
ƢƫƦƤƣƽƣƹƿ ƽǀƶƣƽ ƹƞƽƽƞƿƫǁƣƾᄕ ƾƺƸƣ ƽƣƻƽƺƢǀơƫƹƨ ƺƹƣ ƾƿƺƽǄ ƺƹƶǄᄕ ƞƹƢ ƺƿƩƣƽƾ ƽƣƞƶƶǄ
ơƺƹƾƫƾƿƫƹƨ ƺƤ ƾƿƽƫƹƨƾ ƺƤ ƾƿƺƽƫƣƾᄕ ơƺƹƹƣơƿƣƢ ƿƩƽƺǀƨƩ ƿƩƣ ƤƽƞƸƣƾ ƺƤ ƽǀƶƣƽƾƩƫƻ ƺƽ
ƻƫƶƨƽƫƸƞƨƣᄙ ǂƺƹƞƽƽƞƿƫǁƣƾᅭƺƤ ƿƩƣ ơƞƶƫƻƩƾƟ˫ƞƴƽ ƞƹƢǀ࢈ǒǂƫǄƞƩᅭƞơƿǀƞƶƶǄ
Ʃƞǁƣ ƹƺ ƾƿƺƽƫƣƾ ƞƿƿƞơƩƣƢ ƿƺ ƿƩƣƸ ƞƿ ƞƶƶᄕ ơƺƹƾƫƾƿƫƹƨ ƺƤ ƽǀƶƣƽƾƩƫƻ ƞƹƢ ƻƫƶƨƽƫƸƞƨƣ
ƤƽƞƸƣƾ ƺƹƶǄᄙቀሽ ƿ ƿƩƣ ƺƿƩƣƽ ƣƹƢ ƺƤ ƿƩƫƾ Ƽǀƞƹƿƫƿƞƿƫǁƣ ƾơƞƶƣᄕ ƿƩƣƽƣ ƞƽƣ ƞ ƩƞƹƢƤǀƶ ƺƤ
ƹƞƽƽƞƿƫǁƣƾ ƿƩƞƿ ƞƽƣ ƿƩƣ ơƺƸƻƶƣƿƣ ƺƻƻƺƾƫƿƣ ƫƹ Ʃƞǁƫƹƨ ƹƺƿ ưǀƾƿ ơƺƸƻƶƣǃ ƤƽƞƸƣƾᄕ
Ɵǀƿ ƞƶƾƺ ƶƞƽƨƣ ƹǀƸƟƣƽƾ ƺƤ ƫƹƿƽƫơƞƿƣ ƾƿƺƽƫƣƾ ƞƿƿƞơƩƣƢ ƿƺ ƿƩƣƸᄙ 
ƺƽ ƿƩƣ ƾƞƴƣ ƺƤ
ơƶƞƽƫƤǄƫƹƨ ƿƩƣ ƞƟƺǁƣ ƞƽƨǀƸƣƹƿ ƞƹƢ ƫƿƾ ƽƣƶƞƿƫƺƹ ǂƫƿƩ ƿƩƣƾƣ ƾƿƺƽƫƣƾᄕ ƿƩƣ Ƣƫǁƣƽƾƣ
Ǆƣƿ ƻƞƽƞƶƶƣƶ ƾƿƽǀơƿǀƽƣƾ ƺƤ ƿƩƣƾƣ ƹƞƽƽƞƿƫǁƣƾ ƺƤ ƿƩƣ ơƞƶƫƻƩƾ ƞƶᅟƞƹː˫ƽᄕ ƞƶᅟƞƩƢɌ
ƞƹƢ ǒƽ˫ƹᄕ ƞƹƢ ƺƤ ƿƩƣ ƹƺƹᅟơƞƶƫƻƩƞƶ ƽǀƶƣƽƾ ƞǄƟƞƽƾ ƞƹƢ ƞƶᅟǒːƫƽ ǀȽƞƸƸƞƢ
Ƣƣƾƣƽǁƣ ƿƺ Ɵƣ ƾơƩƣƸƞƿƫơƞƶƶǄ ƽƣơƺƹƾƿƽǀơƿƣƢ Ʃƣƽƣᄙ
Ʃƣ ƞƶᅟƞƹː˫ƽ ƹƞƽƽƞƿƫǁƣ ᄬƹኲ ᇳᇲᄭ
ᅬ ƽǀƶƣƽƾƩƫƻ ƤƽƞƸƣ
ᅬ ƻƫƶƨƽƫƸƞƨƣ ƤƽƞƸƣ ᄬᇸ ƻƫƶƨƽƫƸƞƨƣƾᄭ
ᅬ ƻƫƶƨƽƫƸƞƨƣ ᇳᄘ ƾƿƺƽǄ ᇳ
ᅬ ƻƫƶƨƽƫƸƞƨƣ ᇴᄘ ƾƿƺƽǄ ᇴ
ᅬ ƻƫƶƨƽƫƸƞƨƣ ᇸᄘ ƾƿƺƽǄ ᇵ
ᇾሄ Ʃƣƾƣ ƽƣƤƣƽƣƹơƣƾǂƣƽƣ ƶƫƸƫƿƣƢ ƿƺ ƿƩƣ Ƥƺƶƶƺǂƫƹƨ ƾƿƞƿƣƸƣƹƿƾᄘ ᅸᄴ˫ƽ ƞƶᅟɌƹᄵ ƢƫƣƢ ƺƹ ᇳᇳ ïƞǂǂǒƶ
ƺƤ ƿƩƣ Ǆƣƞƽ ᇷᇸᇻ ƫƹ ƞƸƞƾơǀƾᄕ ƞƤƿƣƽ Ʃƣ ƩƞƢ ƻƣƽƤƺƽƸƣƢ ƿƩƣ ƻƫƶƨƽƫƸƞƨƣ ƫƹ ƿƩƣ Ǆƣƞƽ ᇷᇷᇸᅺ ᄬƾƣƣ
Ɵƣƶƺǂᄕ ᆑᇳᇴᇴᄭᄖ ᅸᄴ˫ƽǒƹ ïǒƩᄵ ơƞƸƣ ƿƺ ƣơơƞ ƞƹƢ ƻƣƽƤƺƽƸƣƢ ƿƩƣ ƶƣƾƾƣƽ ƻƫƶƨƽƫƸƞƨƣᄕ ƞƹƢ Ʃƣ
ƸƺǁƣƢ ƺƹ ƿƺ ƞƟɌƢᅺ ᄬƾƣƣ Ɵƣƶƺǂᄕ ᆑᇳᇴᇷᄭᄙ
ᇾህ  ơƺǀƹƿƣƢ ᇳᇴᇸᄕ Ɵǀƿ ƿƩƫƾ ơƞƹ ƺƹƶǄ Ɵƣ ƞƹ ƞƻƻƽƺǃƫƸƞƿƣ ƹǀƸƟƣƽᄕ Ƣǀƣ ƿƺ ƿƩƣ ƤƽƞƨƸƣƹƿƣƢ
ƹƞƿǀƽƣ ƺƤ ƾƺƸƣ ƾƿƺƽƫƣƾᄕ ƞƹƢ ƿƩƣ ƟƶǀƽƽƣƢ ƟƺǀƹƢƞƽƫƣƾ Ɵƣƿǂƣƣƹ ƺƿƩƣƽƾᄕ Ƹƞƴƫƹƨ ƿƩƫƾ ơƺǀƹƿƫƹƨ
ƫƸƻƺƾƾƫƟƶƣ ƿƺ ơƶƞƫƸ ƞƹǄ ƞǀƿƩƺƽƫƿǄ ƺƤ ƣǃƞơƿƹƣƾƾᄙ ƞƿƩƣƽ ƿƩƞƹ ƞƹǄ ƸƞƿƩƣƸƞƿƫơƞƶ ƣǃƞơƿƹƣƾƾᄕ
ƫƿ ƫƾ ƺƤ ơƺǀƽƾƣ ƿƩƣƫƽ ƹǀƸƣƽƺǀƾ ƻƽƣƾƣƹơƣ ƞƹƢ ƻƞƽƿƫơƫƻƞƿƫƺƹ ƫƹ ƿƩƫƾ ƿƣǃƿǀƞƶ ơƺƹƾƿƽǀơƿƫƺƹ ƿƩƞƿ
ƫƾ ƿƩƣ ƻƺƫƹƿ Ʃƣƽƣᄙ
ᇿᇼ ƣƣ Ɵƣƶƺǂᄕ ᆑᆑᇳᇸᅬᇴᇲᄕ ᇵᇷᅬᇵᇸᄙ
اؘثائ ሡም
ᅬ ƻƫƶƨƽƫƸƞƨƣ ᇸᄘ ƾƿƺƽǄ ᇶ
ᅬ ƾƿƺƽǄ ᇷ
ᅬ ƾƿƺƽǄ ᇸ
ᅬ ƾƿƺƽǄ ᇹ
ᅬ ƾƿƺƽǄ ᇺ
Ʃƣ ƞƶᅟƞƩƢɌ ƹƞƽƽƞƿƫǁƣ ᄬƹኲ ᇳᇳᄭ
ᅬ ƽǀƶƣƽƾƩƫƻ ƤƽƞƸƣ
ᅬ ƻƫƶƨƽƫƸƞƨƣ ƤƽƞƸƣ ᄬᇳ ƻƫƶƨƽƫƸƞƨƣᄭ
ᅬ ƾƿƺƽǄ ᇳ
ᅬ ƾƿƺƽǄ ᇴ
ᅬ ƾƿƺƽǄ ᇵ
ᅬ ƾƿƺƽǄ ᇶ
ᅬ ƾƿƺƽǄ ᇷ
ᅬ ƽǀƶƣƽƾƩƫƻ ና ƻƫƶƨƽƫƸƞƨƣ ƤƽƞƸƣ
ᅬ ƾƿƺƽǄ ᇸ
ᅬ ƾƿƺƽǄ ᇹ
ᅬ ƾƿƺƽǄ ᇺ
Ʃƣ ǒƽ˫ƹ ƞƶᅟƞˌɌƢ ƹƞƽƽƞƿƫǁƣ ᄬƹኲ ᇳᇴᄭ
ᅬ ƽǀƶƣƽƾƩƫƻ ƤƽƞƸƣ
ᅬ ƻƫƶƨƽƫƸƞƨƣ ƤƽƞƸƣ ᄬᇻ ƻƫƶƨƽƫƸƞƨƣƾᄭ
ᅬ ƻƫƶƨƽƫƸƞƨƣ ᇳᄘ ƾƿƺƽǄ ᇳ
ᅬ ƻƫƶƨƽƫƸƞƨƣ ᇴᄘ ƾƿƺƽǄ ᇴ
ᅬ ƻƫƶƨƽƫƸƞƨƣ ᇵᄘ ƾƿƺƽǄ ᇵ
ᅬ ƻƫƶƨƽƫƸƞƨƣ ᇶᄘ ƾƿƺƽǄ ᇶ
ᅬ ƻƫƶƨƽƫƸƞƨƣ ᇷ
ᅬ ƾƿƺƽǄ ᇷ
ᅬ ƾƿƺƽǄ ᇸ
ᅬ ƾƿƺƽǄ ᇹ
ᅬ ƾƿƺƽǄ ᇺ
ᅬ ƾƿƺƽǄ ᇻ
ᅬ ƻƫƶƨƽƫƸƞƨƣ ᇹ
ᅬ ƾƿƺƽǄ ᇳᇲ
ᅬ ƾƿƺƽǄ ᇳᇳ
ᅬ ƻƫƶƨƽƫƸƞƨƣ ᇻᄘ ƾƿƺƽǄ ᇳᇴ
ᅬ ƻƫƶƨƽƫƸƞƨƣ ƤƽƞƸƣ ᄬƟƫƾᄭ
ᅬ ƾƿƺƽǄ ᇳᇵ
ሡሞ ؖ؛ؔأاؘإ ሜ
ᅬ ƽǀƶƣƽƾƩƫƻ ና ƻƫƶƨƽƫƸƞƨƣ ƤƽƞƸƣ
ᅬ ƾƿƺƽǄ ᇳᇶᄧǁƣƽƾƫƺƹ ƞ
ᅬ ƾƿƺƽǄ ᇳᇶᄧǁƣƽƾƫƺƹ Ɵ
Ʃƣ ƞǄƟƞƽƾ ƹƞƽƽƞƿƫǁƣ ᄬƹኲ ᇻᄭ
ᅬ ƽǀƶƣƽƾƩƫƻ ƤƽƞƸƣ
ᅬ ƻƫƶƨƽƫƸƞƨƣ ƤƽƞƸƣ ᄬᇳ ƻƫƶƨƽƫƸƞƨƣᄭ
ᅬ ƾƿƺƽǄ ᇳ
ᅬ ƾƿƺƽǄ ᇴ
ᅬ ƾƿƺƽǄ ᇵ
ᅬ ƾƿƺƽǄ ᇶ
ᅬ ƾƿƺƽǄ ᇷ
ᅬ ƾƿƺƽǄ ᇸ
ᅬ ƾƿƺƽǄ ᇹ
ᅬ ƾƿƺƽǄ ᇺ
ᅬ ƾƿƺƽǄ ᇻ
Ʃƣ ƞƶᅟǒːƫƽ ǀȽƞƸƸƞƢ ƹƞƽƽƞƿƫǁƣ ᄬƹኲ ᇳᇲᄭ
ᅬ ƽǀƶƣƽƾƩƫƻ ƤƽƞƸƣ
ᅬ ƻƫƶƨƽƫƸƞƨƣ ƾƿƺƽǄ ᇳ
ᅬ ƻƫƶƨƽƫƸƞƨƣ ƤƽƞƸƣ ᄬᇵ ƻƫƶƨƽƫƸƞƨƣƾᄭ
ᅬ ƻƫƶƨƽƫƸƞƨƣ ᇳ
ᅬ ƾƿƺƽǄ ᇴ
ᅬ ƾƿƺƽǄ ᇵ
ᅬ ƻƫƶƨƽƫƸƞƨƣ ᇴ
ᅬ ƾƿƺƽǄ ᇶ
ᅬ ƾƿƺƽǄ ᇷ
ᅬ ƾƿƺƽǄ ᇸ
ᅬ ƾƿƺƽǄ ᇹ
ᅬ ƾƿƺƽǄ ᇺ
ᅬ ƾƿƺƽǄ ᇻ
ᅬ ƾƿƺƽǄ ᇳᇲ
ᅬ ƾƿƺƽǄ ᇳᇳ
ᅬ ƻƫƶƨƽƫƸƞƨƣ ᇵ
ᅬ ƾƿƺƽǄ ᇳᇴ
ᅬ ƾƿƺƽǄ ᇳᇵ
ᅬ ƾƿƺƽǄ ᇳᇶ
ᅬ ƾƿƺƽǄ ᇳᇷ
اؘثائ ሡሟ
ᅬ ƾƿƺƽǄ ᇳᇸ
ᅬ ƾƿƺƽǄ ᇳᇹ
ᅬ ƾƿƺƽǄ ᇳᇺ
Ʃƣ ƞơƿǀƞƶ ǂƺƽƴƫƹƨƾ ƺƤ Ƥƞơƿƺƽƾ ƺƤ Ƹƫơƽƺᅟƾƿƽǀơƿǀƽƞƶ ǁƞƽƫƞƿƫƺƹ ƞƹƢ ƥƷƣǃƫƟƫƶƫƿǄ
ǂƫƿƩƫƹ ƞƹƢƟƣƿǂƣƣƹƹƞƽƽƞƿƫǁƣƾ ơƶƣƞƽƶǄ ƿƽƞƹƾƻƫƽƣ ƤƽƺƸƿƩƫƾ ǁƣƽǄ ƾơƩƣƸƞƿƫơ ƽƣơƺƹᅟ
ƾƿƽǀơƿƫƺƹ ƺƤ ƿƩƣ Ɵƺƺƴƶƣƿᅷƾ ƧƬǁƣ Ƹƺƾƿ ƾƫǅƣƞƟƶƣ ƞƹƢ Ƹƺƾƿ ơƺƸƻƶƣǃ ƹƞƽƽƞƿƫǁƣƾᄙ
	ƶƫơƫƿƣƢ ƟǄ ƫƾƾǀƣƾ ƺƤ ƽǀƶƣƽƾƩƫƻᄕ ƻƫƶƨƽƫƸƞƨƣᄕ ƺƽ ƟƺƿƩᄕ ƞƶƶ ƿƩƣ ƾƿƺƽƫƣƾ ƿƩƣƸƾƣƶǁƣƾ
Ƹƺƽƣƺǁƣƽ ƞƶƾƺ ǁƞƽǄ ƣƹƺƽƸƺǀƾƶǄ ƫƹ ơƺƹƿƣƹƿƾ ƞƹƢ ƾƫǅƣᄕ ƾƺƸƣ ƸƣƽƣƶǄ ƽƣƤƣƽƽƫƹƨ ƿƺ
ǂƣƶƶᅟƴƹƺǂƹ ƾƿƺƽƫƣƾ ƫƹ ƺƹƣ ƺƽ ƿǂƺ ƾƣƹƿƣƹơƣƾ ƺƹƶǄᄕ ƺƿƩƣƽƾ ƣǃƻƶƞƫƹƫƹƨ ƫƹ ƸǀơƩ
ƞƹƢ ƺƤƿƣƹ ƢƽƞƸƞƿƫƾƣƢ Ƣƣƿƞƫƶ ǂƩƞƿ ƿƩƣ ƾƿƺƽǄ ǂƞƾ ƞƶƶ ƞƟƺǀƿᄙ Ʃƣƽƣƞƾ ƸƞƹǄ ƾƿƺᅟ
ƽƫƣƾ ƞƽƣ ƿƩǀƾ ƽƣƿƺƶƢ ƫƹ ƾǀƸƸƞƽƫƾƣƢ ƺƽƸƺƽƣ ƻƞƹƺƽƞƸƫơǂƞǄƾ ƞƹƢ ƤƽƺƸƟƫƽƢᅷƾᅟƣǄƣ
ƻƣƽƾƻƣơƿƫǁƣƾᄕ ƾƺƸƣ ƿƩƫƽƿǄᅟƧƬǁƣ ƾƿƺƽƫƣƾ ƞƽƣ ƽƞƿƩƣƽ ƢƫƦƤƣƽƣƹƿƶǄ ƻƶƺƿƿƣƢᄕ ƾƺƸƣƿƫƸƣƾ
ƿƞƴƫƹƨ ǀƻƸǀơƩƸƺƽƣ ƾƻƞơƣ ǂƫƿƩƫƹ ƿƩƣ ƹƞƽƽƞƿƫǁƣƾ ƞƾ ƞ ƽƣƾǀƶƿᄙ Ʃƣƾƣ ƾƿƺƽƫƣƾᅭƺƽ
ƞƿ ƶƣƞƾƿ ơƣƽƿƞƫƹ ƻƞƽƿƾ ƺƤ ƿƩƣƸᅭƞƽƣ ƾƿƞƨƣƢ Ƥƺƽ ƿƩƣ ƽƣƞƢƣƽ ƿƺ ƾƶƺǂƶǄ ƞƹƢ ƾƺƸƣᅟ
ƿƫƸƣƾ Ƽǀƫƿƣ ƢƽƞƸƞƿƫơƞƶƶǄ ǀƹƤƺƶƢ ƫƹ Ƥƽƺƹƿ ƺƤ Ʃƫƾ ƺƽ Ʃƣƽ ƽƣƞƢƫƹƨ ƣǄƣƾᄙ ƺ ƿƩƫƾ ƣƦƤƣơƿ
ƿƩƣǄ ƺƤƿƣƹ ƞƶƾƺ ƫƹơƶǀƢƣ ǁƫǁƫƢ Ƣƫƞƶƺƨǀƣƾ ƿƩƞƿ ơƺƹƿƞƫƹ Ƣƫƽƣơƿ ƾƻƣƣơƩ ƿƩƞƿ ƫƾ ƣǃƻƶƫơᅟ
ƫƿƶǄ ƻǀƿ ƫƹ ƿƩƣ ƸƺǀƿƩ ƺƤ ƹƞƸƣƢ ƾƻƣƞƴƣƽƾᄙ Ʃƣ ƾƿƺƽǄ ƺƤ ƿƩƣ ơƞƶƫƻƩ ࢈Ƹƞƽ ƞƾƾƫƨƹᅟ
ƫƹƨ ƾƩƞƽƣƾ ƫƹ 	ƨǄƻƿƫƞƹ ƾǀƻƻƶƫƣƾ ƿƩǀƾ Ƣƣǁƣƶƺƻƾ ƿƩƽƺǀƨƩ Ʃƫƾ Ƣƫƞƶƺƨǀƣ ǂƫƿƩ ƞƹ
ƣƹƿƽƣƻƽƣƹƣǀƽƫƞƶ ƸƣƽơƩƞƹƿᄕ ǂƩƣƽƣƞƾ ƿƩƣ ƾƿƺƽǄ ƺƤ ࢈Ƹƞƽᅷƾ ƩǀƸƟƶƣ ƺƽƫƨƫƹƾ ƫƾ ƿƺƶƢ
ƿƩƽƺǀƨƩ Ʃƫƾ Ƹƺƹƺƶƺƨǀƣ ƞƟƺǀƿ ƿƩƣ ƸƣƸƺƽƫƣƾ ƿƩƞƿ Ʃƫƾ ƻƞƾƾƞƨƣ ƿƩƽƺǀƨƩ ƞ ǁƞƶƶƣǄ
ƺƤ Ʃƫƾ ǄƺǀƿƩ ƣǁƺƴƣƾᄙቀሾ Ʃƣ ƹƞƽƽƞƿƫǁƣ ƺƤ ƿƩƣ ƸƞǄǄƞƢ ơƞƶƫƻƩ ǀƶƞǄƸǒƹ Ƣƣǁƣƶᅟ
ƺƻƾ ƿƩƽƺǀƨƩ ƺƹƣ ƾƿƺƽǄ ƺƹƶǄᄕ ƞ ƽƣƶƞƿƫǁƣƶǄ ƢƣƿƞƫƶƣƢ ƞơơƺǀƹƿ ƺƤ ƿƩƣ ơƺƹƾƿƽǀơƿƫƺƹᄕ
ƫƹƞǀƨǀƽƞƿƫƺƹᄕ ƞƹƢ ƣǁƣƹƿǀƞƶ ƨƽƞƢǀƞƶ Ƣƣơƺƹƾƿƽǀơƿƫƺƹ ƺƤ ƞ ǂƞƿƣƽƫƹƨ ƾǄƾƿƣƸ ƿƩƞƿ
Ʃƣ ơƺƸƸƫƾƾƫƺƹƣƢ Ƥƺƽ ƿƩƣ ƣơơƞ ƾƞƹơƿǀƞƽǄᄙቀሿ 
ƺƽ ƿƩƣ ࢈ƟƟǒƾƫƢ ơƞƶƫƻƩ ƞƶᅟƞƩƢɌᄕ
ƞ ƻƽƺƻƩƣơǄ ƾƿƺƽǄ Ƥƺƽ Ʃƫƾ ƞơơƣƾƾƫƺƹ ƫƾ ƫƹơƶǀƢƣƢ ƿƩƞƿ ƫƾ ơƺƹƾƿƽǀơƿƣƢ ƞƽƺǀƹƢ ƞƹ
ƺƻƻƺƹƣƹƿ ƽƣƿƣƶƶƫƹƨ ƫƹ ƾơƣƹƫơ ƤƞƾƩƫƺƹ ƞ ƢƽƣƞƸ ƿƩƞƿ Ʃƣ ƩƞƢ ƞƟƺǀƿ ƞƹ ƣƻƫƨƽƞƻƩƫơ
ƫƹƾơƽƫƻƿƫƺƹ ƫƹ ƿƩƣ ƸƺƾƼǀƣ ƺƤ ƣƢƫƹƞᄙቀቀ ƹƺƿƩƣƽ ƾǀơƩ ƾƿƺƽǄ ƫƾ ƿƺƶƢ ƫƹ ƾƫƸƫƶƞƽƶǄ
ƞƻƻƣƞƶƫƹƨ ǂƞǄƾ ƞƟƺǀƿ ƿƩƣ ƹƺƹᅟơƞƶƫƻƩƞƶ ƽǀƶƣƽ ˫ƽǒƹ ïǒƩᄕ Ƥƺƽ ǂƩƺƸ ƺƹƣ Ɵƹ ƞƶᅟ
ƞǄƸɌ ƫƾ ƟƽƺǀƨƩƿ ǀƻ ƾƞǄƫƹƨ ƿƩƞƿ ƫƹ ƞ ƢƽƣƞƸ Ʃƣ ƩƞƢ ƾƣƣƹ ƩƫƸ ƨƫǁƫƹƨ ƞǂƞǄ Ʃƫƾ
Ɵǀƽƫƞƶ ƾƩƽƺǀƢ ƤƽƺƸ ƿƩƣ ƨƽƞǁƣᄙቀቁ Ʃƣƹ ƿƩƣƽƣ ƞƶƾƺ ƫƾ ƿƩƣ ƹƞƽƽƞƿƫǁƣ ƺƤ ƿƩƣ ƞƫƽƺ ƾǀƶᅟ
ƿƞƹ ƞƶᅟǒːƫƽ ǀȽƞƸƸƞƢᄕ ǂƩƫơƩ ƞơƿǀƞƶƶǄ ƽƣƞƶƶǄ ƾƿƞƹƢƾ ƺǀƿ ƞƾ Ƥǀƶƶ ƺƤ ƿƩƫƾ ƴƫƹƢ
ᇿᇽ ƣƣ Ɵƣƶƺǂᄕ ᆑᆑᇴᇶᄕ ᇵᇲᄙ ࢈Ƹƞƽᅷƾ ƹƞƽƽƞƿƫǁƣ ơƺƹƿƞƫƹƾ ƾƣǁƣƹ ƢƫƦƤƣƽƣƹƿ ƾƿƺƽƫƣƾ ƫƹ ƞƶƶᄖ ƿǂƺ Ƹƺƽƣ
ƾƿƺƽƫƣƾ ƺƤ ƿƩƫƾ ƢƽƞƸƞƿƫƾƣƢ ƿǄƻƣ ƟƺƿƩ Ʃƞǁƣ ƿƺ Ƣƺ ǂƫƿƩ ƻƽƺƻƩƣơƫƣƾ ƺƤ Ʃƫƾ ƸǀƽƢƣƽᄙ
ᇿᇾ ƣƣ Ɵƣƶƺǂᄕ ᆑᆑᇷᇳᅬᇷᇴᄙ
ᇿᇿ ƣƣ Ɵƣƶƺǂᄕ ᆑᇺᇲᄙ ƶᅟƞƩƢɌᅷƾ ƹƞƽƽƞƿƫǁƣ ơƺƹƾƫƾƿƾ ƺƤ ƣƫƨƩƿ ƾƿƺƽƫƣƾᄖ ƿƩƣƾƣ ƫƹơƶǀƢƣ ƺƹƣ ƺƿƩƣƽ ƺƤ
ƿƩƫƾ ƢƽƞƸƞƿƫƾƣƢ ƿǄƻƣᄕ ƞƟƺǀƿ Ʃƫƾ ƺǁƣƽƩƣƞƽƫƹƨ ƞ ƟƣƢƺǀƫƹ ǂƺƸƞƹ Ɵƣǂƞƫƶƫƹƨ ƿƩƣ Ƥƞƿƣ ƺƤ Ʃƣƽ
ƴƫƹ ᄬƾƣƣ Ɵƣƶƺǂᄕ ᆑᇺᇳᄭᄙ
ᇿሀ ƣƣ Ɵƣƶƺǂᄕ ᆑᆑᇳᇴᇺᄕ ᇳᇴᇻᄙ Ʃƫƾ ƫƾ ƿƩƣ ƺƹƶǄ ƾƿƺƽǄ ƿƺƶƢ ƞƟƺǀƿ ˫ƽǒƹ ïǒƩᄙ
ሡሠ ؖ؛ؔأاؘإ ሜ
ƺƤ ƾƶƺǂƶǄ Ƣƣǁƣƶƺƻƫƹƨ ƞƹƢ ƩƫƨƩƶǄ ƢƽƞƸƞƿƫƾƣƢ ƾƿƺƽƫƣƾᄕ ƾǀơƩ ƞƾ Ʃƺǂ Ʃƫƾ ǁƣƽǄ ƨƺƺƢ
ƽƣƶƞƿƫƺƹƾƩƫƻ ǂƫƿƩ ƿƩƣ ƟƣƢƺǀƫƹ ơƞǀƾƣƾ ơƺƹƤǀƾƫƺƹ ƞƸƺƹƨ Ʃƫƾ ơƺǀƽƿƫƣƽƾᄕ Ʃƺǂ Ʃƣ
ƽƣƤǀƾƣƾ ƾƻƣơƫƞƶ ƿƽƣƞƿƸƣƹƿ ƫƹ ƿƩƣ ƾƞƹơƿǀƞƽǄ ƸƺƾƼǀƣᄕ Ʃƺǂ Ʃƫƾ ƻƫƶƨƽƫƸƞƨƣ ƫƾ ƻƽƣᅟ
ƻƞƽƣƢ ǂƫƿƩƸƫƹǀƿƣ ơƞƽƣ ƟǄ Ʃƫƾ ƞƨƣƹƿƾᄕ Ʃƺǂ ƞ ƾƿƺƽƸ ơƞǀƾƣƾ Ʃƞǁƺơ ƞƹƢ Ƥƣƞƽ ƫƹ Ʃƫƾ
ơƞƸƻᄕ ƺƽ Ʃƺǂ Ʃƫƾ ƽƣƿǀƽƹ ƿƺ ƞƫƽƺ ƫƾ ƞƹ ƺơơƞƾƫƺƹ Ƥƺƽ Ƥƣƾƿƫǁƫƿƫƣƾ ƞƹƢ ƾƻƶƣƹƢƺǀƽᄙቀቂ
Ʃƣƽƣ ƫƾ ƿƩǀƾ ƾǀƟƾƿƞƹƿƫƞƶ ƫƹƿƣƽƹƞƶ ǁƞƽƫƞƿƫƺƹ Ɵƣƿǂƣƣƹ ƿƩƣƾƣ ƿƩƫƽƿǄᅟƧƬǁƣ ƾƶƺǂƶǄ
ƻƶƺƿƿƣƢ ƞƹƢ ƿƩƣƽƣƤƺƽƣ ƽƣƶƞƿƫǁƣƶǄ ƶƺƹƨƣƽ ƾƿƺƽƫƣƾቀቃ ƞƹƢ ƿƩƣ ƸƞƹǄ ƺƿƩƣƽƾ ƿƩƞƿ ƞƽƣ
ƻƽƣƾƣƹƿƣƢ ƫƹƸǀơƩƸƺƽƣ ƽƞƻƫƢƸƺƢƣƾ ƿƩƽƺǀƨƩƺǀƿ ƿƩƣ ƢƫƦƤƣƽƣƹƿ ƹƞƽƽƞƿƫǁƣƾᄙ 	ǁƣƹ
ƞƸƺƹƨ ƿƩƣ ƤƺƽƸƣƽᄕ Ʃƺǂƣǁƣƽᄕ ƿƩƣƽƣ ƫƾ ƾǀƟƾƿƞƹƿƫƞƶ ǁƞƽƫƞƿƫƺƹ Ɵƣƿǂƣƣƹ Ƣƫƞƶƺƨǀƣƾ
ƿƩƞƿ ƽǀƹ ƺƹ Ƥƺƽ ƻƞƨƣƾᅭƾǀơƩ ƞƾ Ɵƣƿǂƣƣƹ ǒƽ˫ƹ ƞƶᅟƞˌɌƢ ƞƹƢ ƿƩƣ ƞƾơƣƿƫơ ƞƶᅟ
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ƨƽƞƻƩ ƞƿ Ƹƺƾƿᄙ 
ƽƺƸ ƿƩƫƾ Ƥƣƞƿǀƽƣ ƞƹƺƿƩƣƽ ơƺƸƻƶƣǃ ƞƹƢ ƻƺƿƣƹƿƫƞƶƶǄ ơƺƹƤǀƾƫƹƨ
ƾƿƽǀơƿǀƽƞƶ ƢƫƸƣƹƾƫƺƹ ƣƸƣƽƨƣƾ Ƥƺƽ ƿƩƣ ƿƣǃƿ ƺƤ ƞƳᄵPƞƨƞƟ ƞƳᄵƴƞƺƟˈƲᄕ ƞƾ Ƣƣǁƣƶƺƻᅟ
ƫƹƨ ƞƶƺƹƨ ƾƻƣƣƢƾ ƿƩƞƿ ơƺƹƿƫƹǀƺǀƾƶǄ ǁƞƽƫƣƢ Ɵƣƿǂƣƣƹ ƿƩƣ ƢƫƦƤƣƽƣƹƿ ƹƞƽƽƞƿƫǁƣƾᄕ ƞƹƢ
ƞƶƾƺ ƺƹ ƸƞƹǄ ƺơơƞƾƫƺƹƾ ǂƫƿƩƫƹ ƿƩƣƸᄙ ƨƞƫƹᄕ ƿƩƣƽƣƤƺƽƣᄕ ƿƩƣ ƺǁƣƽƞƶƶ ƫƸƻƽƣƾƾƫƺƹ
ƿƩƞƿ ƽƣƸƞƫƹƾ ƫƾ ƿƩƞƿ ƺƤ ƾƿƺƽƫƣƾ Ɵƣƫƹƨ ƻƫƿơƩƣƢ ƟǄ ƿƩƣ ƞǀƿƩƺƽ ƺƹ ƞ ơƺƹƿƫƹǀǀƸᄕ
Ɵǀƿ ƿƩƫƾ ƿƫƸƣ ƺƹƣ ƺƤ ƸƺƢƣƾ ƺƤ ƾƻƣƣƢᄕ ƺƾơƫƶƶƞƿƫƹƨ Ɵƣƿǂƣƣƹ ǁƣƽǄ ƽƞƻƫƢƶǄ ƞƹƢ ǁƣƽǄ
ƾƶƺǂƶǄ Ƣƣǁƣƶƺƻƫƹƨ ƻƶƺƿƾᄙ
ᇿሁ ƣƣ Ɵƣƶƺǂᄕ ᆑᆑᇳᇻᇳᄕ ᇳᇻᇵᄕ ᇳᇻᇷᄕ ᇴᇲᇲᄕ ᇴᇲᇴᄙ ƶᅟǒːƫƽ ǀȽƞƸƸƞƢᅷƾ ƹƞƽƽƞƿƫǁƣ ƺƤ ᇳᇺ ƾƿƺƽƫƣƾ Ʃƞƾᄕ ƞƻƞƽƿ
ƤƽƺƸ ƿƩƣ ƧƬǁƣ ƸƣƹƿƫƺƹƣƢ Ʃƣƽƣᄕ ƿƩƽƣƣ Ƹƺƽƣ ƾƿƺƽƫƣƾ ƿƩƞƿ ƫƹơƶǀƢƣ ƿƩƫƾ ƴƫƹƢ ƺƤ ƢƽƞƸƞƿƫƾƣƢ
Ƹƞƿƣƽƫƞƶᄕ ƞƟƺǀƿ ƿƩƣ ƾǀƶƿƞƹᅷƾ ƣƹƿƽǄ ƫƹ ƞƸƞƾơǀƾ ƫƹ ᇳᇵᇳᇵᄕ ƞƟƺǀƿ Ʃƫƾ ƞƽƽƫǁƞƶ ƫƹ ƞƫƽƺ ƫƹ ᇳᇵᇴᇲᄕ
ƞƹƢ ƞƟƺǀƿ Ʃƫƾ ơƺƹƥƷƫơƿ ǂƫƿƩ ƞƹ ƞƸƫƽ ƫƹ ᇳᇵᇵᇴ ᄬƾƣƣ Ɵƣƶƺǂᄕ ᆑᆑᇳᇺᇻᄕ ᇳᇻᇹᄕ ᇳᇻᇻᅬᇴᇲᇳᄭᄙ
ᇿሂ Ʃƣ ᇳᇻ ƺƿƩƣƽ ƹƺƿ Ǆƣƿ ƸƣƹƿƫƺƹƣƢ ƾƿƺƽƫƣƾ ơƺƹơƣƽƹ ƿƩƣ Ƥƺƶƶƺǂƫƹƨ ƣǁƣƹƿƾ ƞƹƢ ƺơơƞƾƫƺƹƾᄘ
࢈˘Ƹǒƹᅷƾ ƽƫƿǀƞƶ ƻƽƞǄƣƽ ƞƿ ƫƹǇ ᄬƾƣƣ Ɵƣƶƺǂᄕ ᆑᇵᇵᄭᄕ ࢈ƟƢ ƞƶᅟƞƶƫƴᅷƾ 
ƽƫƢƞǄ ƾƣƽƸƺƹ ƫƹ ƣƢƫƹƞ
ᄬƾƣƣ Ɵƣƶƺǂᄕ ᆑᇶᇶᄭᄕ ƞƶᅟƞƶɌƢᅷƾ Ƹƣƣƿƫƹƨ ǂƫƿƩ ƞ࢈ɌƢ Ɵᄙ ƞƶᅟǀƾƞǄǄƞƟ ƫƹ ƿƩƣ ƸƺƾƼǀƣ ƺƤ ƣƢƫƹƞ
ᄬƾƣƣ Ɵƣƶƺǂᄕ ᆑᇶᇺᄭᄕ ƿƩƣ ƻƽƺƻƩƣơǄ ƺƤ ƞƶᅟƞƹː˫ƽᅷƾ ƢƣƞƿƩ ƞƹƢ Ʃƫƾ ƣƹơƺǀƹƿƣƽƾ ǂƫƿƩ ƿƩƣ ƣƢᅟ
ƫƹƞƹ ưǀƢƨƣ ǀȽƞƸƸƞƢ Ɵᄙ ࢈Ƹƽǒƹ ᄬƾƣƣ Ɵƣƶƺǂᄕ ᆑᆑᇸᇷᅬᇸᇹᄕ ᇸᇺᅬᇹᇲᄭᄕ ǒƽ˫ƹᅷƾ ƣƹơƺǀƹƿƣƽƾ ǂƫƿƩ
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ǄǒǼ ᄬƾƣƣ Ɵƣƶƺǂᄕ ᆑᆑᇻᇹᅬᇳᇲᇷᄕ ᇳᇲᇸᅬᇳᇲᇹᄭᄕ ƞƶᅟǒːƫƽ ǒǂ˫Ƣᅷƾ ơƺƹƥƷƫơƿ ǂƫƿƩ ƿƩƣ ơƞƶƫƻƩ ƺƤ
ƞƨƩƢƞƢ ᄬƾƣƣ Ɵƣƶƺǂᄕ ᆑᇳᇷᇺᄭᄕ ƢƫƦƤƣƽƣƹƿ ƣǁƣƹƿƾᄕ ƣƹơƺǀƹƿƣƽƾ ƞƹƢ ƞƢǁƣƹƿǀƽƣƾ Ʃƞƻƻƫƹƨ Ƣǀƽƫƹƨ
ƞƶᅟĽǒƩƫƽ ƞǄƟƞƽƾᅷ ƾƣơƽƣƿ ƻƫƶƨƽƫƸƞƨƣ ᄬƾƣƣ Ɵƣƶƺǂᄕ ᆑᆑᇳᇸᇷᅬᇳᇺᇴᄭᄕ ƞƹƾǒ˫ƾǇᅷƾ ƽƣơƣƻƿƫƺƹ ƟǄ ƞƶᅟ
ǒːƫƽǀȽƞƸƸƞƢ ᄬƾƣƣ Ɵƣƶƺǂᄕ ᆑᇴᇲᇶᄭᄕ ƞƹƢ ƞƶᅟǀȨǒƩƫƢ ࢈ƶɌᅷƾ ơƺƹƤƽƺƹƿƞƿƫƺƹƾ ǂƫƿƩƫưƞǅƫ ƞƹƢ
	ƨǄƻƿƫƞƹ ƞƸƫƽƾ ƫƹ ƣơơƞ ƞƹƢ Ʃƫƾ ƽƣơƣƻƿƫƺƹ ƟǄ ƞƶᅟǒːƫƽ ǀȽƞƸƸƞƢ ƫƹ ƞƫƽƺ ᄬƾƣƣ Ɵƣƶƺǂᄕ
ᆑᆑᇴᇳᇴᅬᇴᇳᇵᄕ ᇴᇳᇶᄭᄙ
ᇿሃ ƣƣ Ɵƣƶƺǂᄕ ᆑᆑᇻᇹᅬᇳᇲᇷᄙ Ʃƣƽƣ ƞƶƾƺ ƫƾ ƞ ƾƣơƺƹƢ ǁƣƽƾƫƺƹ ƺƤ ƿƩƫƾ ƞƶᅟ
ǀǼƞǄƶ ƾƿƺƽǄᄕ ƸǀơƩ ƾƩƺƽƿƣƽ
Ɵǀƿ ƣƼǀƞƶƶǄ ƾơƣƹƫơ ƞƹƢ ƫƹơƶǀƢƫƹƨ ƞ Ƣƫƞƶƺƨǀƣ ǂƫƿƩ ƿƩƣ ơƞƶƫƻƩ ᄬᆑᆑᇳᇲᇸᅬᇳᇲᇹᄭᄙ Ʃƣ ƞƶᅟ
ǀǼƞǄƶ
ƾƿƺƽǄ ƫƾ Ƹƺƽƣƺǁƣƽ ƞƸƺƹƨ ƿƩƣ Ƥƣǂᄕ ƫƹ ƿƩƣ ơƞƶƫƻƩƞƶ ƹƞƽƽƞƿƫǁƣƾ ƺƹƶǄᄕ ƫƹ ǂƩƫơƩ ƿƩƣƽƣ ƫƾ ƞ
ƹƞƽƽƞƿƺƽ ƫƢƣƹƿƫƧƬƣƢǂƩƺ ƣǁƣƹ ƞơƿƫǁƣƶǄ ƻƞƽƿƫơƫƻƞƿƣƾ ƫƹ ƿƩƣ ƾƿƺƽǄ ᄬƞƶƾƺ ƫƹ ƿƩƣ ƿƩƽƣƣ ƶƞƾƿ ƾƿƺƽƫƣƾ
ƞƟƺǀƿ ࢈Ƹƞƽ ƫƹǁƺƶǁƫƹƨ ƞƸƺƹƨƾƿ ƺƿƩƣƽƾ ࢈+ࢇƫˌƞƩ ƞƹƢ ࢈ƶɌᄕ ƞƹƢ ƫƹ ƿƩƣ ƾƿƺƽƫƣƾ ƞƟƺǀƿ ƫˌǒƸ
ƞƹƢ Ɵ˫ ƶᅟƫƹǒƢ ƞƹƢ ƞƟƺǀƿ ƞƶᅟƞƩƢɌ ƞƹƢ Ʃƫƾ ƢƽƣƞƸƫƹƨ ơƺƸƻƣƿƫƿƺƽ Ƥƺƽ ƿƩƣ ơƞƶƫƻƩƞƿƣᄭ ᄬƾƣƣ
Ɵƣƶƺǂᄕ ᆑᆑᇴᇸᅬᇴᇺᄕ ᇴᇻᄖ ᇷᇶᄖ ᇺᇲᄭᄙ
اؘثائ ሡሡ
ƣƿǂƣƣƹ ƿƩƣ ƾƿƽǀơƿǀƽƞƶ ơƺƹƿƫƹǀǀƸ ƿƩƞƿ ơƺƹƹƣơƿƾ ƤƽƞƸƣƾ ƞƹƢ ƾƿƺƽƫƣƾ ƞƹƢ ƿƩƣ
ƸƺƢƞƶ ơƺƹƿƫƹǀǀƸ ƿƩƞƿ ơƺƹƹƣơƿƾ ƾƿƺƽƫƣƾ ƞƹƢ ƿƩƣ ǂƞǄ ƿƩƣǄ ƞƽƣ Ɵƣƫƹƨ ƻƽƣƾƣƹƿƣƢᄕ
ơƩƽƺƹƺƶƺƨǄ ơƺƹƿƫƹǀƣƾ ƿƺ ƧƬƨǀƽƣ ƞƾ ƞƹ ƺƽƨƞƹƫƾƫƹƨ ƻƽƫƹơƫƻƶƣ ƿƺ ƩƺƶƢ ƺƹ ƿƺ Ƥƺƽ
ƿƩƣ ƞǀƿƩƺƽ ƞƹƢ Ʃƫƾ ƞǀƢƫƣƹơƣƾᄙ ƣƞƽƾᄕ Ƣƞƿƣƾᄕ ƞƹƢ ơƩƽƺƹƺƨƽƞƻƩǄ ơƺƹƿƫƹǀƣƢ ƿƺ
Ɵƣ ƫƸƻƺƽƿƞƹƿ ƿƺƺƶƾ ƺƹ ƿƩƣ Ƹƫơƽƺᅟƾƿƽǀơƿǀƽƞƶ ƶƣǁƣƶ ƺƤ ƞƳᄵPƞƨƞƟ ƞƳᄵƴƞƺƟˈƲ ƿƺƺᄕ
ƞƹƢ ƞƶᅟƞƼƽɌǅɌ ƻǀƽƾǀƣƢ ƞ ơƩƽƺƹƺƶƺƨƫơƞƶ ƞƽƽƞƹƨƣƸƣƹƿ ƺƤ Ʃƫƾ ƾƿƺƽƫƣƾ ǂƩƣƽƣǁƣƽ
ƿƩƣ ƞǁƞƫƶƞƟƶƣ Ƹƞƿƣƽƫƞƶ ƞƶƶƺǂƣƢ Ƥƺƽ ƾǀơƩ ƞ ƾƣƿᅟǀƻᄙ ƾ ƺƹ ƿƩƣ Ƹƞơƽƺᅟƾƿƽǀơƿǀƽƞƶ
ƶƣǁƣƶ ƞƶƾƺ ƸƫơƽƺᅟƾƿƽǀơƿǀƽƞƶƶǄ ƿƩƣ ƺƽƢƣƽ ƺƤ ƿƫƸƣ ƫƾ ƿƞƴƣƹ ƾƣƽƫƺǀƾƶǄ Ƥƺƽ ƿƩƣ ƺƽƢƣƽ
ƺƤ ƿƣƶƶƫƹƨ ƾƿƺƽƫƣƾᄙ Ʃƣƽƣ ƞƽƣ ƿƩƣ Ƹƺƽƣ ƨƣƹƣƽƞƶ ƽǀƶƣƽƾƩƫƻ ƞƹƢ ƻƫƶƨƽƫƸƞƨƣ ƻƞƽƿƫơƫᅟ
ƻƞƿƫƺƹ ƾƿƞƿƣƸƣƹƿƾᄕ ƻƽƺǁƫƢƫƹƨ ƹƺƿ ưǀƾƿ Ƥƺƽ ƞ ƹƞƽƽƞƿƫǁƣ Ƹƞơƽƺᅟƾƿƽǀơƿǀƽƣ Ɵǀƿ ƞƶƾƺ
Ƥƺƽ ƞ ƿƣƸƻƺƽƞƶ ƤƽƞƸƣ ƺƤ ƿƣƽƸƾᅟƺƤᅟƺƦƧƬơƣᄕ Ǆƣƞƽƾ ƺƤ ƻƫƶƨƽƫƸƞƨƣ ƻƞƽƿƫơƫƻƞƿƫƺƹᄕ ƞƹƢ
ƿƫƸƣƾ ƺƤ ƢƣƞƿƩ Ƥƺƽ ƾƫƿǀƞƿƫƹƨᄕ ƞƽƽƞƹƨƫƹƨᄕ ƞƹƢ ơƺƹƹƣơƿƫƹƨ ƾƿƺƽƫƣƾᄙ ƶƿƩƺǀƨƩ ƞƨƞƫƹ
ƹƣǁƣƽ ƞƻƻƶƫƣƢ ƽƫƨƫƢƶǄ ƺƽ ƾƫƸƫƶƞƽƶǄᄕ ƿƩƫƾ ƤƽƞƸƣ ƫƾ ƺƟƾƿƽǀơƿƣƢ ƺƹƶǄ ǁƣƽǄ ƽƞƽƣƶǄ ƟǄ
ƽƣƤƣƽƣƹơƣƾ ƿƩƞƿ ƾǀƢƢƣƹƶǄ Ƹƺǁƣ ƿƫƸƣ ƤƺƽǂƞƽƢ ƺƽ ƟƞơƴǂƞƽƢ Ɵƣƿǂƣƣƹ ƺƽ ǂƫƿƩƫƹ
ƾƿƺƽƫƣƾᄙቀቅ
ƿ ƫƾ ƽƞƿƩƣƽ ƞ ǁƣƽǄ ƢƫƦƤƣƽƣƹƿ ƴƫƹƢ ƺƤ Ƣƫƾƽǀƻƿƫƺƹ ƿƩƞƿ ƺơơƞƾƫƺƹƞƶƶǄ ƫƹƿƣƽƤƣƽƣƾ
ƫƹ ƿƩƫƾ ơƺƹƨƽǀƣƹơƣ ƺƤ ƿƫƸƣ ƞƹƢ ƿƣƶƶƫƹƨ ƞƹƢ ƿƩƞƿ ƞơƿǀƞƶƶǄ ƿƣƹƢƾ ƿƺ ƿƽƞƹƾơƣƹƢ
ƻƶƺƿƾᄕ ƾƿƺƽƫƣƾᄕ ƞƹƢ ƹƞƽƽƞƿƫǁƣƾ ƞƹƢ ơƺƹƹƣơƿ ƿƩƣƸ ǂƫƿƩ Ƹƣƿƞƿƣǃƿǀƞƶ ƞƹƢ ƺƿƩƣƽ
ƽƣƞƶƫƿƫƣƾᄙ ƹ ƞ ƹǀƸƟƣƽ ƺƤ ƺơơƞƾƫƺƹƾᄕ ƾƩƺƽƿ ƽƣƤƣƽƣƹơƣƾ ƞƻƻƣƞƽ ƫƹ ƿƩƣ ƹƞƽƽƞƿƫǁƣƾ
ƿƩƞƿ ƾǀƟƿƶǄ ƫƹƿƽƺƢǀơƣ ƞƶᅟƞƼƽɌǅɌᅷƾ ƺǂƹ ƣƞƽƶǄ ƧƬƤƿƣƣƹƿƩᅟơƣƹƿǀƽǄ ƣǃƻƣƽƫƣƹơƣƾ ƫƹƿƺ
ƿƩƣ ƿƣǃƿᄙ ƹ ƿƩƣ ƶƫƾƿ ƺƤ ơƞƶƫƻƩƾᄕ ƿƩƫƾ ƩƞƻƻƣƹƣƢ ǂƩƣƹ Ʃƣ ƣǃƻƶƞƫƹƾ ƿƩƞƿ ƞƶᅟƞȨȨǒȨ
ƸƞƢƣ ƿƩƣ ƞ࢈ƟƞƩ ᅸƞƾ ƫƿ ƾƿƫƶƶ ƫƾ ƿƺƢƞǄᅺᄕ ƿƩƞƿ ƫƹ ƿƩƣ ƿƫƸƣ ƺƤ ƞƶᅟƞƩƢɌ ƿƩƣ ƲƩƺƾƞ
ǂƞƾ ƹƺƿ ƞƹƹǀƞƶƶǄ ƽƣƸƺǁƣƢ ᅸƞƾ ƫƿ ƫƾ ƿƩƣ ƻƽƞơƿƫơƣ ƹƺǂᅺᄕ ƿƩƞƿ ƞƤƿƣƽ ƞƶᅟǒƴƫƸ ᅸƿƩƣ
ơƞƶƫƻƩƞƿƣ Ʃƞƾ ƽƣƸƞƫƹƣƢ ǂƫƿƩ Ʃƫƾ ƺƦƤƾƻƽƫƹƨ ƿƺ ƿƩƫƾ ƢƞǄᅺᄕ ƞƹƢ ƧƬƹƞƶƶǄ ƿƩƞƿ ƾƫƹơƣ
ᇿሄ ƹ ƿǂƺ ơƞƾƣƾᄕ ƾƿƺƽƫƣƾ ǂƫƿƩƫƹ ƺƿƩƣƽ ƾƿƺƽƫƣƾ ƺơơǀƽ ƿƩƞƿ ƾƣƣƸ ƿƺ Ƣƫƾƽǀƻƿ ƿƩƣ ƺƽƢƣƽƶǄ ƥƷƺǂ
ƺƤ ƿƫƸƣᄘ ƞ ƾƿƺƽǄ ƞƟƺǀƿ ƿƩƣ ƢƣƞƿƩ ƺƤ ƿƩƣ ơƞƶƫƻƩ ƞƶᅟƞƹː˫ƽ ƫƾ ƤƺƶƶƺǂƣƢ ƟǄ ƞ ƾƿƺƽǄ ƺƤ ƿƩƣ
Ƹƫƽƞơǀƶƺǀƾ ƞƹƹƺǀƹơƣƸƣƹƿ ƿƺ ƞƶᅟƞƹː˫ƽ ƺƤ Ʃƫƾ ƞƻƻƽƺƞơƩƫƹƨ ƢƣƞƿƩ ƞƹƢ ƿƩƣƹ ƟǄ ƿƩƽƣƣ
Ƹƺƽƣ ƾƿƺƽƫƣƾ ƞƟƺǀƿ Ʃƫƾ ƣƹơƺǀƹƿƣƽƾ ǂƫƿƩ ǀȽƞƸƸƞƢ Ɵᄙ ࢈Ƹƽǒƹ ᄬƾƣƣ Ɵƣƶƺǂᄕ ᆑᆑᇸᇵᄕ ᇸᇷᅬᇸᇹᄕ
ᇸᇺᅬᇹᇲᄭᄖ ƿƩƣ ƾƿƺƽǄ ƺƤ Ʃƺǂ ƺƹƣ ƺƤ ǒƽ˫ƹ ƞƶᅟƞˌɌƢᅷƾ ƻƫƶƨƽƫƸƞƨƣƾ ǂƞƾ ƻƣƽƤƺƽƸƣƢ ƺƹ Ƥƺƺƿ ƫƾ
ƤƺƶƶƺǂƣƢ ƟǄ ƽƣƤƣƽƣƹơƣƾ ƿƺ Ʃƺǂ ƿƩƣ Ǆǅƞƹƿƫƹƣ ƣƸƻƣƽƺƽ ƣƽƞơƶƫǀƾ ƺƹơƣ ƾƫƸƫƶƞƽƶǄ ƻƣƽƤƺƽƸƣƢ
ƿƩƣ ƻƫƶƨƽƫƸƞƨƣᄕ ƞƹƢ ƿƺ Ʃƺǂ ƿƩƣ ơƞƶƫƻƩᅷƾ ƣƞƽƶƫƣƽ Ƹƞƽƽƫƞƨƣ ǂƫƿƩ Ʃƫƾ ƟƽƺƿƩƣƽᅷƾ ǂƫƢƺǂ ƩƞƢ
Ɵƣƣƹ ƿƩƣ ƽƣƞƾƺƹ Ƥƺƽ ƿƩƫƾ ƻƞƽƿƫơǀƶƞƽ ƟƣƩƞǁƫƺǀƽ ᄬƾƣƣ Ɵƣƶƺǂᄕ ᆑᆑᇺᇺᄕ ᇺᇻᄭᄙ  ƽƞƽƣ ƣǃƞƸƻƶƣ ƺƤ
ƿƫƸƣ Ƣƫƾƽǀƻƿƫƺƹƾ ƫƹ ƿƩƣ ƞƽƽƞƹƨƣƸƣƹƿ ƺƤ ƾƿƺƽƫƣƾ ƸƞǄ Ɵƣ ƤƺǀƹƢ ƫƹ ƿƩƣ ơƞƶƫƻƩ Ɵƹ ƞƶᅟǀƟƞǄƽᅷƾ
ƹƞƽƽƞƿƫǁƣᄕ ǂƩƣƽƣ ƿƩƣ ƾƿƺƽǄ ƺƤ Ʃƫƾ ƣǃƣơǀƿƫƺƹ ƟǄ ƞƶᅟƞȨȨǒȨ ƫƾ ƤƺƶƶƺǂƣƢ ƟǄ ƿƩƞƿ ƺƤ ƿƩƣ ƢƫƦƤƣƽƣƹƿ
ƽƣơƺƹƾƿƽǀơƿƫƺƹƾ ƺƤ ƿƩƣ ƞ࢈ƟƞƩᄕ ƧƬƽƾƿ ƟǄ ƿƩƣ ơƞƶƫƻƩ ƞƹƢ ƿƩƣƹ ƟǄ Ʃƫƾ ƣǃƣơǀƿƺƽ ᄬƾƣƣ Ɵƣƶƺǂᄕ
ᆑᆑᇵᇻᅬᇶᇳᄭᄙ ƫƸƣ Ƣƫƾƽǀƻƿƫƺƹƾ ǂƫƿƩƫƹ ƾƿƺƽƫƣƾ ƸƞǄ Ɵƣ ƤƺǀƹƢ ƫƹ ƿƩƣ ƲƩƺƾƞƨƾƿƺƽǄ ƺƤ ƿƩƣ ơƞƶƫƻƩ
ƞƶᅟƞƩƢɌᄕ ǂƩƣƽƣ Ʃƫƾ ƽƣƸƺǁƞƶ ƺƤ ƿƩƣ ƲƩƺƾƞƨ ƫƹƿƽƺƢǀơƣƾ ƞ ƾƿƺƽǄ ƞƟƺǀƿ ƲƩƺƾƞƨ ƻƽƞơƿƫơƣƾ ƨƺƫƹƨ
Ɵƞơƴ ƿƺ ƿƩƣ ƿƫƸƣ ƺƤ ƿƩƣƸƞǄǄƞƢƫˌǒƸƞƹƢƟƣƤƺƽƣ ᄬƾƣƣ Ɵƣƶƺǂᄕ ᆑᇹᇵᄭᄖ ƞƹƢ ƫƹ ƿƩƣ ƾƿƺƽǄ ƞƟƺǀƿ
࢈ƶɌ ƶᅟóǀƶƞǄȽɌᅷƾ ơƺƹƼǀƣƾƿ ƺƤ ƣơơƞᄕ ƨƣƹƣƽƞƿƫƹƨ ƾƞƤƣƿǄ Ƥƺƽ ƫƿƾ ƻƺƻǀƶƞƿƫƺƹ ƞƹƢ ǁƫƾƫƿƺƽƾ ᅸƾǀơƩ
ƞƾ ƿƩƣǄ ƩƞƢ ƹƺƿ ƣǃƻƣƽƫƣƹơƣƢ ƟƣƤƺƽƣ ƩƫƸᅺ ᄬƾƣƣ Ɵƣƶƺǂᄕ ᆑᇳᇳᇶᄭᄙ
ሡሢ ؖ؛ؔأاؘإ ሜ
ƿƩƣ ƢƞǄƾ ƺƤ ƞƶᅟǒƴƫƸ ᅸǀƹƿƫƶ ƿƺƢƞǄ ᄴᄚᄵ ƿƩƣ 
ƽƫƢƞǄ ƾƣƽƸƺƹ ᄴƫƾᄵ ƹƣǁƣƽ Ɵƣƫƹƨ
ƢƣƶƫǁƣƽƣƢ ƫƹ ƿƩƣ ƹƞƸƣ ƺƤ ƞƹǄ ƿƩƣ ࢈ƟƟǒƾƫƢ ơƞƶƫƻƩƾ ƺƤ 	ƨǄƻƿᄕ ƣǃơƣƻƿ Ƥƺƽ ƿƩƣ
ơƞƶƫƻƩ ƞƶᅟǀƾƿƞ࢈Ɍƹ ƟƫᅟƶƶǒƩ Ɵ˫ ƶᅟ
ƞǼƶ ƞƶᅟ࢈ƟƟǒƾ Ɵᄙ ǀȽƞƸƸƞƢᄕ ᄴƫƹ ǂƩƺƾƣ ƹƞƸƣ
ƿƩƣ 
ƽƫƢƞǄ ƾƣƽƸƺƹ ǂƞƾ ƢƣƶƫǁƣƽƣƢᄵ Ƥƺƽ ƞ Ƥƣǂ ƢƞǄƾ ƫƹ ƿƩƣ Ǆƣƞƽ ᇺᇳᇷ ᄴᇳᇶᇳᇴᄵᄙᅺቀቆ ƹ
ƿƩƣ ƶƫƾƿ ƺƤ ƹƺƹᅟơƞƶƫƻƩƞƶ ƽǀƶƣƽƾᄕ ƿƩƫƾ ƫƹơƶǀƢƣƾ ƾǀơƩ ƟƽƫƣƤ ƞƹƢ ƫƾƺƶƞƿƣƢ ƽƣƤƣƽƣƹơƣƾ
ƞƾ ᅸƿƩƣ ƞƽƟ ïƞƸƾ ƞƶᅟƞǂƶƞƩ ƫƹ ƞƫƽƺ ǂƞƾ ƹƞƸƣƢ ƞƤƿƣƽᅺ ˫ƽǒƹ ïǒƩ ƞƹƢ ᅸƿƩƣ
ƞƾ࢈˫ƢɌ ơƩƹƨƞƴƾ ƫƹ ƣơơƞ ƞƽƣ ƹƞƸƣƢ ƞƤƿƣƽᅺ ƞƶᅟƞƾ࢈˫Ƣ ˫ƾǀƤᄕ Ɵǀƿ ƞƶƾƺ ƿƩƣ
Ƹƺƽƣ ƣƶƞƟƺƽƞƿƣ ƣǃƻƶƞƹƞƿƫƺƹƾ ƿƩƞƿ ᅸƿƩƣ 
ƽƫƢƞǄ ƾƣƽƸƺƹ ᄴᄚᄵ ơƺƹƿƫƹǀƣƢ ƿƺ Ɵƣ
ƢƣƶƫǁƣƽƣƢ ƤƽƺƸ ƿƩƣ ƴƩƵƟƞƹ ƺƤ ƣơơƞ ƫƹ ƿƩƣ ƹƞƸƣ ƺƤ ƿƩƣ ƽǀƶƣƽƾ ƺƤ ƣƸƣƹ ǀƹƿƫƶ
ƺǀƽ ƺǂƹ ƢƞǄƾᄕ ᄴƟǀƿ ƿƩƣƹ ƹƺǂƞƢƞǄƾ ƺƹƶǄᄵ ƞƤƿƣƽ ƿƩƣ ƾƣƽƸƺƹ ᄴƫƾ ƢƣƶƫǁƣƽƣƢᄵ ƫƹ
ƿƩƣ ƹƞƸƣ ƺƤ ƿƩƣ ƾǀƶƿƞƹ ƺƤ 	ƨǄƻƿᅺᄕ ƞƹƢᅭƫƹ ƿƩƣ ƾƞƸƣ ƹƞƽƽƞƿƫǁƣ ƺƤ ƞƶᅟǀ̟ƞƦƤƞƽ
˫ƾǀƤ ƺƤ ƣƸƣƹᅭƿƩƞƿ ᅸƿƩƣ ƲƩƺƾƞƨ ƺƤ ƞƶᅟǀ̟ƞƦƤƞƽᄕ ǂƩƫơƩ Ʃƣ ƩƞƢ ƿƩƣ ƫƹƾƫƢƣ ƺƤ
ƿƩƣ ƞ࢈ƟƞƩ ơƺǁƣƽƣƢ ǂƫƿƩᄕ ơƺƹƿƫƹǀƣƢ ƿƺ Ɵƣ ƻƽƣƾƣƹƿ ǀƹƿƫƶ ƫƹ ƿƩƣ Ǆƣƞƽ ᇹᇸᇳ ᄴᇳᇵᇸᇲᄵ
ƞƶᅟƞƶƫƴ ƞƶᅟǒːƫƽ ƞƾƞƹ Ɵᄙ ǀȽƞƸƸƞƢ Ɵᄙ ƞƶǒǂ˫ƹ ơƺǁƣƽƣƢ ƫƿ ǂƫƿƩ ƿƩƫƾ ƲƩƺƾƞƨ
ǂƩƫơƩ ƫƾ ƾƿƫƶƶ ƻƽƣƾƣƹƿ ƿƺƢƞǄᄙᅺቁሽ Ʃƣƾƣ ƾǀƢƢƣƹ ƫƹƿƽǀƾƫƺƹƾ ƺƤ ƿƩƣƾƣ ơƞƽƣƤǀƶƶǄ ƞƹƢ
ơƺƹƾơƫƺǀƾƶǄ ơƺƹƾƿƽǀơƿƣƢ ƹƞƽƽƞƿƫǁƣƾ ƞƹƢ ƾƿƺƽƫƣƾ ƟǄ ơƩƽƺƹƺƶƺƨƫơƞƶƶǄ ƞƿǄƻƫơƞƶ ƞƹƢ
ƩƫƨƩƶǄ ƢƫƾơƺƹƹƣơƿƣƢ ƾǄƸƟƺƶƫơ ƞƹƢ ƽƫƿǀƞƶ ƻƽƞơƿƫơƣƾ ƞƽƣ ƺƹƣ Ƹƺƽƣ ƽƣƸƞƽƴƞƟƶƣ
ơƩƞƽƞơƿƣƽƫƾƿƫơ ƺƤ ƿƩƫƾ ƿƣǃƿᄕ ƺƟǁƫƺǀƾƶǄ ƺƻƣƽƞƿƫƹƨ ƞƾ ƻƺƫƹƿƾ ƺƤ Ƣƫƽƣơƿ ơƺƹƿƞơƿ Ƥƺƽ
ƽƣƞƢƣƽƾ ǂƩƺ ƾƩƞƽƣƢ ƿƩƣ ƾƞƸƣ ƤƽƞƸƣǂƺƽƴƾ ƺƤ ơǀƶƿǀƽƞƶ ƽƣƤƣƽƣƹơƣ ǂƫƿƩ ƞƶᅟƞƼƽɌǅɌ
ƞƹƢ Ƥƺƽ ǂƩƺƸ ƲƩƺƾƞƨ ƻƽƞơƿƫơƣƾᄕ ƞƫƽƺᅷƾ ƞƽƟ ïƞƸƾ ƞƶᅟƞǂƶƞƩᄕ ƣơơƞƹƞƾ࢈˫ƢɌ
ơƩƹƨƞƴƾᄕ ƞƹƢ ƻƺƶƫƿƫơƞƶ ƢƣƢƫơƞƿƫƺƹƾ ƺƤ ƾƣƽƸƺƹƾ ǂƣƽƣ ƣƼǀƞƶƶǄ ƸƣƞƹƫƹƨƤǀƶᄙ
 ƾƫƸƫƶƞƽᄕ Ɵǀƿ ƣǁƣƹ Ƹƺƽƣ ơƺƸƻƶƣǃᄕ ƻƽƺơƣƾƾ ƾƣƣƸƾ ƞƿ ǂƺƽƴ ǂƫƿƩ ƞƹƺƿƩƣƽ ƿǄƻƣ
ƺƤ ƾǀơƩ Ƹƣƿƞƿƣǃƿǀƞƶ Ƹƞƿƣƽƫƞƶ ƿƩƞƿ ƞƶƾƺ ƢƫƾƿǀƽƟƾ ƿƩƣ ƾƿƽƫơƿ ơƩƽƺƹƺƶƺƨƫơƞƶ ƥƷƺǂ ƺƤ
ƹƞƽƽƞƿƫǁƣƾ ƞƹƢ ƾƿƺƽƫƣƾ ƫƹ ƹƺƿƞƟƶƣ ǂƞǄƾᄙ ƹ ƿƩƣ ƞƟƺǁƣ ơƞƾƣƾᄕ ƞƾ ǂƣƶƶ ƞƾ ƫƹ Ƽǀƫƿƣ
ƞ Ƥƣǂ ƺƿƩƣƽƾᄕ ƽƣƤƣƽƣƹơƣƾ ƞƽƣ ƺƤƿƣƹ ƞƶƾƺ ƫƹơƶǀƢƣƢ ƿƺ ƺƿƩƣƽ ǂƺƽƴƾ ƺƤ ƶƫƿƣƽƞƿǀƽƣ
ƞƹƢ ƩƫƾƿƺƽǄᄕ ƹƺƿ ưǀƾƿ ƿƺ ƺơơƞƾƫƺƹƞƶƶǄ ƫƹƢƫơƞƿƣ ƾƺǀƽơƣƾ Ƥƺƽ ƻƞƽƿƫơǀƶƞƽ ƾƿƺƽƫƣƾᄕ Ɵǀƿ
ƞƶƾƺ ƿƺ ƾƫƿǀƞƿƣ ƹƞƽƽƞƿƫǁƣƾ ƺƽ ƾƿƺƽƫƣƾ ƣǃƻƶƫơƫƿƶǄ ǂƫƿƩƫƹ ƿƩƣƫƽ ǂƫƢƣƽ ƩƫƾƿƺƽƫƺƨƽƞƻƩƫơᄕ
ưǀƽƫƾƻƽǀƢƣƹƿƫƞƶᄕ ƞƹƢ ƶƫƿƣƽƞƽǄ ơƺƹƿƣǃƿƾ ƞƾ ƿƩƣƾƣ ƩƞƢ ƢƣǁƣƶƺƻƣƢ ǀƻ ƿƺ ƿƩƣ ƣƞƽƶǄ
ƧƬƤƿƣƣƹƿƩ ơƣƹƿǀƽǄᄙ ǀƾƿ ƞƾ ƿƩƣ ƧƬƽƾƿ ƻƽƺƻƩƣƿƫơ ơƩƞƻƿƣƽ ǂƞƾ ƣǃƻƶƫơƫƿƶǄ ƶƫƹƴƣƢ ǀƻ
ǂƫƿƩ Ƣƫƾơǀƾƾƫƺƹƾ ƞƽƫƾƫƹƨ ƞƽƺǀƹƢ Ɵƹ ƞǅƸᅷƾ 
ƞƽƣǂƣƶƶ ƫƶƨƽƫƸƞƨƣ ƿƣǃƿᄕቁሾ ƾƺ ƢƫƢ
ƞƶᅟƞƼƽɌǅɌ ƞƶƾƺ ƞƢƢ ƞ ƽƣƤƣƽƣƹơƣ ƿƺ ƺƹƣ ƺƤ Ʃƫƾ ƺǂƹƟƺƺƴƾᄕ ƿƩƣ ƩƻǎƟ ïǎƹƩࡘ ƞƳᄵƵƞȡǎƻᄕ
ƞƻƻƞƽƣƹƿƶǄ ƞ ǂƺƽƴ ƺƤ ƽƣƶƫƨƫƺǀƾ ƩƫƾƿƺƽǄ ƞƹƢ ưǀƽƫƾƻƽǀƢƣƹơƣ ƿƩƞƿ Ʃƞƾ ƤǀƽƿƩƣƽƸƺƽƣ
ᇿህ ƣƣ Ɵƣƶƺǂᄕ ᆑᆑᇶᇳᄕ ᇹᇵᄕ ᇳᇲᇻᄕ ᇳᇳᇲᄖ ƾƫƸƫƶƞƽᄕ Ɵǀƿ ƶƣƾƾ ƣǃƻƶƫơƫƿᄕ ƺơơƞƾƫƺƹƾ ơƺƹơƣƽƹ ƿƩƣ Ƣƫƾơǀƾƾƫƺƹ
ƺƤ ƢƫƦƤƣƽƣƹơƣƾ ƫƹ ƹƞƸƫƹƨ ᄬƣƨᄙ Ɵƹ ƞƶᅟǀƟƞǄƽᅷƾ ƲƼƵǀƞƨᄘ ᅸࢇƟ˫ ƞƴƽᅭƞƹƢ ƫƿ ǂƞƾ ƾƞƫƢ Ɵ˫
ǀƴƞǄƽᅺᄕ ƾƣƣ Ɵƣƶƺǂᄕ ƻᄙ ᇴᇴᇻᄭ ƺƽ ƿƩƣ ƣǃƻƶƞƹƞƿƫƺƹ ƺƤ ƿƩƣ ƾƻƣƶƶƫƹƨ ƞƹƢ ƨƣƹƣƞƶƺƨǄ ƺƤ ƿƩƣ ƞƹ˫
ƫƩƟ ƫƹ ƺƹƣ ƾƿƺƽǄ ƫƹ ƿƩƣ ࢈Ƹƞƽ ƹƞƽƽƞƿƫǁƣ ᄬᅸƫƩƟᅭǂƫƿƩ ƿƩƣ ǁƺǂƣƶ ƫ ƞƤƿƣƽ ƿƩƣ Ƴǎƴᅭƫƾ ƺƹƣ ƺƤ
ƿƩƣ ơƶƞƹƾ ƺƤ ƞƶᅟǅƢᄕ ƴƹƺǂƹ Ƥƺƽ ƩƞƽƟƺǀƽƫƹƨ Ƥƣƣƶƫƹƨƾ ƺƤ ƞǁƣƽƾƫƺƹ ƞƹƢ ƽƣƻƽƫƸƞƹƢᅺᄭᄕ ƾƣƣ Ɵƣƶƺǂᄕ
ᆑᇴᇷᄙ
ሀᇼ ƣƣ Ɵƣƶƺǂᄕ ᆑᆑᇳᇵᇲᄕ ᇳᇶᇸᄕ ᇳᇸᇲᄕ ᇳᇸᇳᄙ
ሀᇽ ƣƣ Ɵƣƶƺǂᄕ ᆑᇸᄙ
اؘثائ ሡሣ
ƽƣƸƞƫƹƣƢ ǀƹƴƹƺǂƹᄙቁሿ Ʃƣ ǂƺƽƢƫƹƨ ƺƤ ƿƩƫƾ ƽƣƤƣƽƣƹơƣ ƞơƿǀƞƶƶǄ ƾǀƨƨƣƾƿƾ ƿƩƞƿ ƿƩƫƾ
ƺƻƣƹƫƹƨ ơƩƞƻƿƣƽ ƫƾ ƽƣƞƶƶǄ ƺƹƶǄ ƞ ƾǀƸƸƞƽǄ ƺƤ ƿƩƣ ƽƣƶƣǁƞƹƿ ƻƞƾƾƞƨƣƾ ƫƹ ƿƩƞƿ ƿƣǃƿᄙ
Ʃƫƾ ƻƞƽƿƫơǀƶƞƽ ƫƹƿƣƽᅟƿƣǃƿǀƞƶ ƞƽƽƞƹƨƣƸƣƹƿ ƫƾƸƞƢƣ ƣǁƣƹƸƺƽƣ ƣǃƻƶƫơƫƿ Ƥƺƽ ƞ ƹǀƸᅟ
Ɵƣƽ ƺƤ ƺƿƩƣƽ ƽƣƤƣƽƣƹơƣƾ ƿƺ ƿƣǃƿƾ ƺƤ ƞƶᅟƞƼƽɌǅɌ ƣƶƾƣǂƩƣƽƣ ƫƹ ƿƩƣ ƹƞƽƽƞƿƫǁƣƾᄙ 
ƺƽ
ƿƩƣ ƞ࢈ƟƞƩ ƾƿƺƽǄ ƺƤ Ɵƹ ƞƶᅟǀƟƞǄƽᅷƾ ƹƞƽƽƞƿƫǁƣᄕ ƞƶᅟƞƼƽɌǅɌ ƿƩǀƾ ƞƢƢƾ ƿƩƞƿ Ʃƣ Ʃƞƾ
ᅸƽƣƻƺƽƿƣƢ ƿƩƞƿ ƫƹ ƨƽƣƞƿ Ƣƣƿƞƫƶ ƫƹ ƿƩƣ Ɵƺƺƴ ƞƳᄵʩǎƹƞƨ ƾƞᄵƳᄵƩࡘƳǎƴ ƟƩᄵƟƩƵǎࡗ ƞƳᄵƲƞࡘƟƞƨ
ƞƳᄵƟƞǀƻ ƞƳᄵȰƞƹǎƴ ᄴƢǁƫơƣ ƞƹƢ ƹƤƺƽƸƞƿƫƺƹ ƣƨƞƽƢƫƹƨ ƿƩƣ ƺƹƾƿƽǀơƿƫƺƹ ƺƤ ƿƩƣ
ƞ࢈ƟƞƩᄕ ƿƩƣ ƞơƽƣƢ ƺǀƾƣᄵᅺᄖ Ƥƺƽ ࢈ƟƢ ƞƶᅟƞƶƫƴᄕ Ʃƣ ƣǃƻƶƞƫƹƾ ƫƹ ƿƩƣ ơƺƹƿƣǃƿ ƺƤ
ƞ ƾǀƸƸƞƽƫƶǄ ƽƣƻƺƽƿƣƢ ƾƿƺƽǄ ƞƟƺǀƿ ƽƣƟƣƶƾ ƿƩƞƿ ᅸƿƩƣ ƾƿƺƽƫƣƾ ƞƟƺǀƿ ƿƩƣƸ ǂƣƽƣ
ƽƣơƺƽƢƣƢ ƫƹ ƿƩƣƫƽ ƻƽƺƻƣƽ ƻƶƞơƣᅺᄕ ǂƩƣƽƣƞƾ Ʃƣ ƞƶƾƺ ƞƢƢƣƢ ƫƹ ƿƩƣ ƨƣƹƣƽƞƶ ƹƞƽƽƞƿƫǁƣ
ƤƽƞƸƣ ƿƩƞƿ ƿƩƫƾ ơƞƶƫƻƩᅷƾ ƿƣƽƸᅟƺƤᅟƺƦƧƬơƣǂƞƾ ƞƶƾƺ ᅸƽƣƻƺƽƿƣƢ ƫƹ Ʃƫƾ ƟƫƺƨƽƞƻƩǄ ƞƹƢ ƫƹ
ƿƩƣƟƫƺƨƽƞƻƩǄƺƤ Ʃƫƾ ƤƞƿƩƣƽ ƫƹƞƳᄵǎƹȻȯƞƳᄵƲƞƟȻƹ ƳƩᄵƩʭƹ ᄴƿƩƣƽƣƞƿƫƾƿƺƽǄ ᄬƫƹƺƹᅟ
ƿƫƹǀƞƿƫƺƹᄭ ƺƤ 	ƨǄƻƿᄵᅺᄙቁቀ ƫƸƫƶƞƽ ƽƣƤƣƽƣƹơƣƾ ƺơơǀƽ ƣƶƾƣǂƩƣƽƣᄕ ƞƾ ƫƹ ƿƩƣ ƹƞƽƽƞƿƫǁƣ
ƺƤ ˫ƽǒƹïǒƩᄕǂƩƫơƩǂƞƾ ơƺƹơƶǀƢƣƢƟǄ ƿƩƣ ƞǀƿƩƺƽᅷƾ ƻƣƽƾƺƹƞƶ ƾƿƞƿƣƸƣƹƿ ƿƩƞƿ ᅸ ᄴኙ
ƞƶᅟƞƼƽɌǅɌᄵ ƽƣƻƺƽƿƣƢ Ʃƫƾ ƟƫƺƨƽƞƻƩǄ ƫƹ Ƣƣƿƞƫƶ ƫƹ ƿƩƣ Ɵƺƺƴ ƞƳᄵƞƾǎࡘƩ˼ ƾƞᄵƳᄵƩࡘƻƩƟǎƹ
ƟƩᄵǴƩƲƹ ƞƳᄵȯƩʶƞʶ ƾƞᄵƳᄵǎʵǎƹ ᄴƢƸƺƹƫƿƫƺƹƾ ƞƹƢ ƣƥƷƣơƿƫƺƹƾ ƺƹ ƿƩƣ ǀƞƽƿƣƽƾ ƞƹƢ
ƺƹǀƸƣƹƿƾ ᄬƫƹ 
ǀƾ˙ǒ˙ ƞƹƢ ƞƫƽƺᄭᄵ ƞƹƢ ƫƹ ƿƩƣ Ɵƺƺƴ ƞƳᄵǎƹȻȯ ƞƳᄵƲƞƟȻƹ ƞƳᄵƴƼƸƞƥƣǃ
ƳƩᄵƩʭƹ ᄴƩƣ ƽƣƞƿ ƫƾƿƺƽǄ ƺƤ 	ƨǄƻƿ ƫƹ ƺƹƿƫƹǀƞƿƫƺƹᄵᅺᄕቁቁ ƞƹƢ ƫƹ ƿƩƣ ƹƞƽƽƞƿƫǁƣ ƺƤ
ƞǄƟƞƽƾᄕ ǂƩƣƽƣ ƫƿ ǂƞƾ ǂƽƫƿƿƣƹ ƟǄ ƞƶᅟƞƼƽɌǅɌ ƿƩƞƿ ᅸƿƩƣƽƣ ƫƾ ƞ ƶƺƹƨ ƾƿƺƽǄ ᄬȯƞƟƞƹ
ʶƞƾȻƳᄭ ƺƤ ƿƩƞƿ ǂƩƫơƩ  Ʃƞǁƣ ƽƣƻƺƽƿƣƢ ƫƹ Ʃƫƾ ƟƫƺƨƽƞƻƩǄ ᄬ ƣȻ ƻƞƹȣƞƴƞƻƩƨƩᄭ ƫƹ ƿƩƣ
Ɵƺƺƴ ƞƳᄵǎƹȻȯ ƞƳᄵƲƞƟȻƹ ƞƳᄵƴƼƸƞƥƣǃ ᄴƩƣ ƽƣƞƿ ƫƾƿƺƽǄ ƫƹ ƺƹƿƫƹǀƞƿƫƺƹᄵ ƞƹƢ ƿƩƣ
Ɵƺƺƴ ȯƟǎƹ ƼƳˈƲ Ʃʭƹ ᄴƩƣ ƿƺƽƫƣƾ ƺƤ ƿƩƣ ƫƹƨƾ ƺƤ 	ƨǄƻƿᄵᅺᄙቁቂ Ʃƣ ƻƽƫƸƞƽǄ ƶƫƿᅟ
ƣƽƞƽǄᄕ ưǀƽƫƾƻƽǀƢƣƹƿƫƞƶᄕ ƞƹƢ ƩƫƾƿƺƽƫƺƨƽƞƻƩƫơƞƶ ơƺƹƿƣǃƿƾ ƿƩƞƿ ƽƣƞƢƣƽƾ ƞƽƣ ƽƣƤƣƽƽƣƢ
ƿƺ ƟǄ ƿƩƫƾ Ƹƣƿƞᅟ ƞƹƢᅭƞƿ ƿƩƣ ƾƞƸƣ ƿƫƸƣᅭƫƹƿƣƽƿƣǃƿǀƞƶ Ƹƞƿƣƽƫƞƶ ǂƞƾ ƿƩƣƽƣƤƺƽƣ
ƧƬƽƾƿ ƞƹƢ ƤƺƽƣƸƺƾƿ ƿƩƣ Ƥƽǀƫƿ ƺƤ ƞƶᅟƞƼƽɌǅɌᅷƾ ƺǂƹ ƻƽƺƢǀơƿƫǁƣ ƻƣƹᄕ ƫƹ ƿƩƣ ƤƺƽƸƞƿ
ƺƤ ƟƺƿƩ Ʃƫƾ ƨƽƞƹƢ ǂƺƽƴƾ ƺƤ 	ƨǄƻƿƫƞƹ ƩƫƾƿƺƽǄ ƞƹƢ ƺƤ ƞƹǄ ƺƿƩƣƽ Ɵƺƺƴƾ ƿƩƞƿ Ʃƣ ƩƞƢ
ƞƶƽƣƞƢǄ Ɵƣƨƞƹ ƿƺ ǂƽƫƿƣ ƞƿ ƿƩƣ ƿƫƸƣ ƺƤ ƞƳᄵPƞƨƞƟ ƞƳᄵƴƞƺƟˈƲᅷƾ ƫƹƫƿƫƞƶ ơƺƸƻƺƾƫƿƫƺƹᄙ
ሀᇾ ơơƺƽƢƫƹƨ ƿƺ ƞƶᅟƞƼƽɌǅɌᅷƾ ƟƫƺƨƽƞƻƩƣƽ ƞƶᅟƞȻǒǂɌ ᄬǂƩƺ ƫƾ ƿƩƣ ƺƹƶǄ ƺƹƣ ƿƺ ƽƣƤƣƽ ƿƺ ƿƩƫƾ ƿƣǃƿᄭ
ƿƩƫƾ ƩƻǎƟ ïǎƹƩࡘ ƞƳᄵƵƞȡǎƻ ᅸơƺƹƾƫƾƿƣƢ ƺƤ ƞƶƶ ƿƩƣ ƢƫƦƤƣƽƣƹơƣƾ ƫƹ ƿƩƣ ƻƽƫƹơƫƻƶƣƾ ƞƹƢ ƾǀƟƾƿƞƹơƣ
ƺƤ ƸƞƹƴƫƹƢᅷƾ ƽƣƶƫƨƫƺƹƾᄕ ƫƹơƶǀƢƫƹƨ ƞƹ ƣǃƻƺƾƫƿƫƺƹ ƺƹ ƿƩƣƫƽ ƻƽƺƺƤƾ ƞƹƢ ƺƹ ƿƩƣƫƽ ƨǀƫƢƞƹơƣ
ƿƺǂƞƽƢƾ ƿƩƣ ƿƽǀƿƩᅺ ᄬƞƶᅟƞȻǒǂɌᄕ ƞƳᄵQƞƾࡗ ƞƳᄵƳǎƴƩࡘᄕ ᇴᄘ ᇴᇵᄖ ƾƣƣ ƞƶƾƺ 
ƞƽƞȽǒƿ ᄴᇴᇲᇲᇻᄵᄘ ᇴᇵᄭᄙ
ሀᇿ ƣƣ Ɵƣƶƺǂᄕ ᆑᆑᇶᇳᄕ ᇶᇴᄕ ᇶᇵᄙ
ሀሀ ƣƣ Ɵƣƶƺǂᄕ ᆑᇳᇵᇳᄙ
ሀሁ ƣƣ Ɵƣƶƺǂᄕ ᆑᇳᇸᇵᄙ ƿƩƣƽ ƾƫƸƫƶƞƽ ƽƣƤƣƽƣƹơƣƾ ƞƽƣ ƤƺǀƹƢ ƫƹ ƿƩƣ ƹƞƽƽƞƿƫǁƣƾ ƺƤ ǒƽ˫ƹ ᄬƾƣƣ Ɵƣƶƺǂᄕ
ᆑᇻᇵᄭᄕ ƺƤ ƞƶᅟǀ࢈ƞ̟̟ƞƸ ࢈ƾǇ ᄬƾƣƣ Ɵƣƶƺǂᄕ ᆑᇳᇵᇻᄭᄕ ƺƤ ƞƶᅟƞƾ࢈˫Ƣ ˫ƾǀƤ ᄬƾƣƣ Ɵƣƶƺǂᄕ ᆑᇳᇶᇷᄭᄕ ƞƹƢ
ƺƤ ƞƶᅟǒːƫƽ ǒǂ˫Ƣ ᄬƾƣƣ Ɵƣƶƺǂᄕ ᆑᇳᇷᇹᄭᄕ ƫƹ ƣƞơƩ ƺƤ ƿƩƣƾƣ Ƥƺǀƽ ơƞƾƣƾ ƽƣƤƣƽƽƫƹƨ ƿƺ ƿƩƣ ᅸƩƻǎƟ
ƞƳᄵǎƹȻȯ ƞƳᄵƲƞƟȻƹ ƞƳᄵƴƼƸƞƥƣǃᅺᄖ ƿƩƣ ࢈Ƹƞƽ ƹƞƽƽƞƿƫǁƣᄕ ƧƬƹƞƶƶǄᄕ ƫƹơƶǀƢƣƾ ƞƹƺƿƩƣƽ ƽƣƤƣƽƣƹơƣ ƿƺ ƞƶᅟ
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ƿƩƣ ƾƿƞƹƢƞƽƢƾ ƺƤ ƣƞƽƶǄ ƧƬƤƿƣƣƹƿƩᅟơƣƹƿǀƽǄ ƾƺơƫƞƶ ƹƺƽƸƾ ƞƹƢ ơǀƶƿǀƽƞƶ ƞƣƾƿƩƣƿƫơƾ
ơƺǀƶƢ ƹƺƿ Ɵƣ ƾƫƸƻƶǄ ƢƫƾơƞƽƢƣƢᄙ ƶᅟƞƼƽɌǅɌᅷƾ ƶƫƿƣƽƞƽǄ ƣƹǁƫƽƺƹƸƣƹƿ ơƺƹƾƿƫƿǀƿƣƢᄕ
ƞƾ ƫƿ ǂƣƽƣᄕ ƞ ƩƫƾƿƺƽƫơƞƶƶǄ ƾƺơƫƞƶƫƾƣƢ ƞƾ ǂƣƶƶ ƞƾ ƾƺơƫƞƶƫƾƫƹƨ Ƹƞƿƽƫǃ ƺƤ Ƹƣƞƹƫƹƨƾ
ƣƸƟƺƢƫƣƢ ƫƹ ƶƫƿƣƽƞƽǄ ƤƺƽƸƾᄕ ƢƣƧƬƹƣƢ ƟǄ ƞƹƢ ƢƣƧƬƹƫƹƨ ƞǀƿƩƺƽƾ ƞƹƢ ƾơƩƺƶƞƽƾ ƞƾ
ǂƣƶƶ ƞƾ ƿƩƣƫƽ ƻƽƺƢǀơƿƫƺƹᄕ ƽƣƻƽƺƢǀơƿƫƺƹᄕ ƞƹƢ ơƺƹƾǀƸƻƿƫƺƹ ƺƤ ƴƹƺǂƶƣƢƨƣᄙ Ʃƫƾ
ƫƾ ƹƺƿ ƞƿ ƞƶƶ ƻƞƽƿƫơǀƶƞƽ ƿƺ ƣƞƽƶǄ ƧƬƤƿƣƣƹƿƩᅟơƣƹƿǀƽǄ ƞƫƽƺᄕ ƺƤ ơƺǀƽƾƣᄙ ǀƿ Ƥƺƽ ƫƿƾ
ƟƺƺƸƫƹƨ Ɵǀƾƫƹƣƾƾ ƺƤ ƩƫƾƿƺƽƫƺƨƽƞƻƩǄ ƫƿ Ƹƣƞƹƿ ƿƩƞƿ ƫƿ ǂƞƾ ƞƟƺǁƣ ƞƶƶ ƿƩƽƺǀƨƩ
ƽƣƻƽƺƢǀơƿƫǁƣ ƾƿƽƞƿƣƨƫƣƾ ƺƤ ƾƣƶƣơƿƫƺƹᄕ ƽƣᅟƺƽƨƞƹƫƾƞƿƫƺƹᄕ ƺƽ ƽƣƤƺƽƸǀƶƞƿƫƺƹ ƺƤ ƿƩƫƾ
ƣǃƿƞƹƿ ƶƫƿƣƽƞƽƫƾƣƢ Ƹƞƿƣƽƫƞƶ ƿƩƞƿ ƿƣǃƿǀƞƶ ơƺƸƸǀƹƫơƞƿƫƺƹᄕ ƞǀƿƩƺƽƫƞƶ ƫƢƣƹƿƫƿƫƣƾᄕ
ƞƹƢ ƫƹƹƺǁƞƿƫǁƣ ƫƢƣƞƾ ƩƞƢ ƿƺ Ɵƣ ơƺƹƾƿƽǀơƿƣƢᄙቂሾ Ʃƫƾ ǂƞƾ ơƣƽƿƞƫƹƶǄ ƿƩƣ ơƞƾƣ Ƥƺƽ
ƿƩƣ ƢƫƦƤƣƽƣƹƿ ƿƽƞƢƫƿƫƺƹƾ ƺƤ ƽƞƟƫơ ǂƽƫƿƫƹƨ ƿƩƞƿ ƩƞƢ ƣƸƣƽƨƣƢ ƺǁƣƽ ƿƫƸƣ ƞƽƺǀƹƢ
ƿƩƣ ƸƣƸƺƽǄ ƺƤ ƿƩƣ ƽƺƻƩƣƿ ƞƹƢ ƿƩƞƿ ơƺƹƿƫƹǀƣƢ ƿƺ ƢƣƧƬƹƣ ƿƩƣ ƩƫƾƿƺƽƫƺƨƽƞƻƩǄᅟ
ƺƤᅟƻƫƶƨƽƫƸƞƨƣ ƫƸƞƨƫƹƞƿƫƺƹ ƫƹƿƺ ƞƶᅟƞƼƽɌǅɌᅷƾ ƺǂƹ ƿƫƸƣᄙ ƿ ƶƣƞƾƿᄕ ƿƩƞƿ ƫƾ ǂƩƞƿ ƫƾ
ƞƶᅟːƤƞƩǒƹɌᅺᄕ ƫƹ ר׬ቀ ᄴƩƿƿƻᄘᄧᄧƽƣƤƣƽƣƹơƣǂƺƽƴƾᄙƟƽƫƶƶƺƹƶƫƹƣᄙơƺƸᄧƣƹƿƽƫƣƾᄧƣƹơǄơƶƺƻƞƣƢƫƞᅟƺƤᅟƫƾƶƞƸ
ᅟᇵᄧƞƟǀᅟƹǀƞǄƸᅟƞƶᅟƫƾƤƞƩƞƹƫᅟᇇᇴᇵᇸᇶᇺᄵᄭᄙ
ሁᇽ 
ƺƽ ƿƩƫƾ ƻƞƽƿƫơǀƶƞƽ ƹƞƿǀƽƣ ƺƤ ƞƶᅟƞƼƽɌǅɌᅷƾ ƶƫƿƣƽƞƽǄ ƣƹǁƫƽƺƹƸƣƹƿ ƞƹƢ ƽƣƶƞƿƣƢ ƫƾƾǀƣƾ ƺƤ ǀƹƢƣƽᅟ
ƾƿƞƹƢƫƹƨ ƫƹƿƣƽƿƣǃƿǀƞƶƫƿǄᄕ ơƺƸƸǀƹƫơƞƿƫƺƹ ƞƹƢ ƶƫƿƣƽƞƽǄ ƞƣƾƿƩƣƿƫơƾ ƺƤ ᅵƸƣƢƫƣǁƞƶᅷ ƽƞƟƫơ ƶƫƿƣƽᅟ
ƞƽǄ ƿƣǃƿƾᄕ ƾƣƣ ƣƾƻƣơƫƞƶƶǄ ƞǀƣƽ ᄬᇴᇲᇲᇷᄭᄖ Ƣᄙ ᄬᇴᇲᇲᇹᄭᄖ Ƣᄙ ᄬᇴᇲᇳᇵƞᄭᄖ Ƣᄙ ᄬᇴᇲᇳᇵƟᄭᄙ ƹ ƿƩƣ ƫƢƣƞ ƺƤ ƞ
Ƹƞƿƽƫǃ ƺƤ ơǀƶƿǀƽƞƶ ƤƺƽƸƾ ƞƹƢƸƣƞƹƫƹƨƾᄕ ƞƹƢ ƺƤ Ʃƺǂ ƞƶƾƺ ƫƾƾǀƣƾ ƺƤ ƾƺơƫƞƶ ƫƢƣƹƿƫƿǄ ƞƹƢ ƾƺơƫƞƶ
ƻƣƽƤƺƽƸƞƹơƣ ƞƽƣ ƽƣƶƞƿƣƢ ƿƺ ƿƩƫƾ ƶƫƿƣƽƞƽǄ Ƹƞƿƽƫǃᄕ ƾƣƣ ƞƹ ƿƣƣƹƟƣƽƨƣƹ ᄬᇴᇲᇳᇴᄭᄙ Ʃƣ ƾǀƟƾƿƞƹᅟ
ƿƫƞƶ ƿƣǃƿǀƞƶ ƫƹƿƣƽƢƣƻƣƹƢƣƹơƣ ƺƤ ƽƞƟƫơ ƩƫƾƿƺƽƫƺƨƽƞƻƩƫơƞƶ ƿƣǃƿƾ ƤƽƺƸ ƶƞƿƣ ƸƣƢƫƣǁƞƶ 	ƨǄƻƿ
ƞƹƢ Ǆƽƫƞ Ʃƞƾ Ɵƣƣƹ ƢƣƸƺƹƾƿƽƞƿƣƢ ƫƹ ƾƺƸƣ ƺƤ ƫƿƾ ƿƣơƩƹƫơƞƶ Ƣƣƿƞƫƶ ƫƹ ƿƩƣ Ƥƺƶƶƺǂƫƹƨᄘ ƞƞƽᅟ
Ƹƞƹƹ ᄬᇳᇻᇸᇻᄭᄖ ƫƿƿƶƣ ᄬᇳᇻᇹᇲᄭᄖ ƞƾƾƺǀƢ ᄬᇴᇲᇲᇹᄭᄙ ƹ ƞƶᅟƞƼƽɌǅɌᅷƾ ƣƹƨƞƨƣƸƣƹƿ ǂƫƿƩ Ʃƫƾ ƶƫƿƣƽƞƽǄ
ƣƹǁƫƽƺƹƸƣƹƿᅭƫƹ ƻƞƽƿƫơǀƶƞƽ ƿƩƣ ƿƣơƩƹƫơƞƶƫƿƫƣƾ ƺƤ Ʃƫƾ ᅸǂƺƽƴƫƹƨ ƸƣƿƩƺƢᅺᅭƞƹƢ ǂƫƿƩ ƫƹƿƣƽᅟ
ƿƣǃƿǀƞƶƫƿǄᄕ ƾƣƣ ƿƩƣ ƢƣƿƞƫƶƣƢ ƞƹƞƶǄƾƣƾ ƟǄ 
ƽȅƢȅƽƫơ ƞǀƢƣƹ ƫƹ ƩƫƾƞƼƽƫǅƫƞƹƞ ƾƣƽƫƣƾ ƺƤ ƞƽƿƫơƶƣƾᄕ
ƫƹ ƻƞƽƿƫơǀƶƞƽ ƞǀƢƣƹ ᄬᇴᇲᇲᇺᄭᄖ Ƣᄙ ᄬᇴᇲᇲᇻᄭᄖ Ƣᄙ ᄬᇴᇲᇳᇲᄭᄙ
ሢሜ ؖ؛ؔأاؘإ ሜ
ƾǀƨƨƣƾƿƣƢ ǂƩƣƹ ƞƳᄵPƞƨƞƟ ƞƳᄵƴƞƺƟˈƲ ƫƾ ƞƻƻƽƺƞơƩƣƢ ƤƽƺƸ ƿƩƫƾ ƻƣƽƾƻƣơƿƫǁƣ ƺƤ
ƫƿƾ ƫƹƣǁƫƿƞƟƶƣ ƣƸƟƣƢƢƣƢƹƣƾƾ ƫƹ ƞ ƶƺƹƨƾƿƞƹƢƫƹƨ ƞƹƢ ƾƺơƫƺᅟơǀƶƿǀƽƞƶƶǄ ƢƫƾơƫƻƶƫƹƣƢ
ƽƞƟƫơ ƩƫƾƿƺƽƫƺƨƽƞƻƩƫơƞƶ ƿƽƞƢƫƿƫƺƹᄕ ƞƹƢ ƫƹ ƿƩƫƾ ƿƽƞƢƫƿƫƺƹᅷƾ Ƣƫƾơƺǀƽƾƣ ƺƹ ƽǀƶƣƽƾƩƫƻ
ƞƹƢ ƻƫƶƨƽƫƸƞƨƣ ƫƹ ƻƞƽƿƫơǀƶƞƽᄙ ƾ ǂƫƶƶ Ɵƣ ƽƣơƺƹƾƿƽǀơƿƣƢ ƫƹ ƾƺƸƣ Ƣƣƿƞƫƶ Ʃƣƽƣᄕ
ƣǃƻƶƫơƫƿ ƞƹƢ ƫƸƻƶƫơƫƿ ƫƹƿƣƽƿƣǃƿǀƞƶ ƽƣƶƞƿƫƺƹƾƩƫƻƾ ǂƫƿƩ ƿƩƫƾ Ƣƫƾơǀƽƾƫǁƣ ƿƽƞƢƫƿƫƺƹ
ƻƽƺǁƫƢƣƢ ƞƶᅟƞƼƽɌǅɌ ǂƫƿƩ ƿƩƣ ƹƣơƣƾƾƞƽǄ Ƹƞƿƣƽƫƞƶ Ƥƺƽ ƿƩƣ ơƽƣƞƿƫǁƣ ƻƽƺơƣƾƾ ƺƤ
ơƺƹƾƿƽǀơƿƫƹƨ ƻƞƽƿƫơǀƶƞƽ ƹƞƽƽƞƿƫǁƣƾᄕ ƞǂƞƽƢƫƹƨ ƿƩƣ ƿƣǃƿ ƞƿ ƿƩƣ ƾƞƸƣ ƿƫƸƣ ƿƩƣ ƞǀƽƞ
ƺƤ ƩƫƾƿƺƽƫƺƨƽƞƻƩƫơƞƶ ƞǀƿƩƺƽƫƿǄ ƞƹƢ ƞǀƿƩƣƹƿƫơƫƿǄ ƿƩƞƿ ƫƿ ƞƾƻƫƽƣƢᄙ
 ƧƬƽƾƿ ƶƣǁƣƶ ƺƤ ƫƹƿƣƽƿƣǃƿǀƞƶƫƿǄ ƫƾ ƻƣƽƩƞƻƾ ƿƩƣƸƺƾƿ ƺƟǁƫƺǀƾ ƞƹƢ ơƺƹƾƻƫơǀƺǀƾ ƺƹƣᄕ
ƞƿ ƶƣƞƾƿ ƿƺ ƿƩƣ ƿƣǃƿᅷƾ ƶƣƞƽƹƣƢ ơƺƹƿƣƸƻƺƽƞƽǄ ƽƣƞƢƣƽƾƩƫƻᄙ Ʃƫƾ ƶƣǁƣƶ Ƣƣƽƫǁƣƾ ƤƽƺƸ
ƿƩƣ Ɵƺƺƴƶƣƿᅷƾ ƿƫƿƶƣ ƿƩƞƿ ǂƞƾ ơƶƣƞƽƶǄ ƾƻƣơƫƧƬơƞƶƶǄ ơƩƺƾƣƹ ƿƺ ƻƺƾƫƿƫƺƹ ƿƩƣ ƿƣǃƿᅭƺƽ
ƞƿ ƶƣƞƾƿ ƣƢǀơƞƿƣƢ ƽƣƞƢƣƽƾᅷ ƣǃƻƣơƿƞƿƫƺƹƾ ƞƟƺǀƿ ƫƿᅭƫƹ ƺƹƣ ǁƣƽǄ ƻƞƽƿƫơǀƶƞƽ ƞƹƢ
ƽƞƿƩƣƽ ƾǀƽƻƽƫƾƫƹƨǂƣƟƺƤ ƿƣǃƿƾ ƞƹƢƞǀƿƩƺƽƾᄕ ǀƾǀƞƶƶǄ ơƺƹƾƫƢƣƽƣƢǀƹƢƣƽ ƿƩƣ ƶƫƿƣƽƞƽǄ
ƽǀƟƽƫơ ƺƤ ƿƩƣ ƫƽƽƺƽƾᅟƤƺƽᅟƽƫƹơƣƾ ƨƣƹƽƣ ᄬƵƞʭȻȰƞƻ ƞƳᄵƴƼƳˈƲᄭᄙ Ʃƣ Ɵƺƺƴƶƣƿᅷƾ ƿƫƿƶƣᄕ
ƞƾ ƫƢƣƹƿƫƧƬƣƢ ƟǄ ƿƩƣ ƞǀƿƩƺƽ ƩƫƸƾƣƶƤ ƫƹ ƿƩƣ ƺƻƣƹƫƹƨ ơƩƞƻƿƣƽᅭᅸ ƣƹƿƫƿƶƣƢ ƫƿᄘ
ᅵƩƣ ƺǀƶƢƣƢ ƺƶƢᅷ ᄬƞƳᄵPƞƨƞƟ ƞƳᄵƴƞƺƟˈƲᄭᅺᅭᄕቂሿ ơƶƣƞƽƶǄ ƣƹƿƣƽƣƢ ƫƹƿƺ Ƣƫƽƣơƿ
ơƺƸƸǀƹƫơƞƿƫƺƹ ǂƫƿƩ ƾƫƸƫƶƞƽ ƿƫƿƶƣƾ ƺƤ ƾƣƸƫƹƞƶ ƾƿƞƿǀƾ ƟǄ ǂƣƶƶᅟƴƹƺǂƹ ƞǀƿƩƺƽƾ
ƤƽƺƸ ƣƶƣǁƣƹƿƩᅟ ƞƹƢ ƿǂƣƶƤƿƩᅟơƣƹƿǀƽǄ ƽƞƼᄙ Ʃƫƾ ǂƞƾ ƿƩƣ ơƞƾƣ ƫƹ ƻƞƽƿƫơǀƶƞƽ ǂƫƿƩ
ƞ ǂƺƽƴ ƟǄ ƿƩƣ ƞƨƩƢƞƢƫ ƞƹƟƞƶɌ ƾơƩƺƶƞƽ Ɵƹ ƞƶᅟtƞǂǅɌ ᄬƢᄙ ᇷᇻᇹᄧᇳᇴᇲᇳᄭᄕ ƾƫƸƫƶƞƽƶǄ
ƣƹƿƫƿƶƣƢ ƞƳᄵPƞƨƞƟ ƞƳᄵƴƞƺƟˈƲ ƣȻ ƺƩǀƞƹ ƞƳᄵƴƼƳˈƲ ᄬƩƣ ƺƶƢ ƺǀƶƢƣƢ ƞƽƺǀƹƢ ƿƩƣ
ƺƹƢǀơƿ ƺƤ ƫƹƨƾᄭᄕ ƞƹƢ ƞƟƺǁƣ ƞƶƶ ǂƫƿƩ ƿƩƣ ƣƻƫƿƺƸƣ ƺƤ ƿƩƫƾ ƨƣƹƽƣᄕ ƞ ǂƺƽƴ ƺƤ
ƻƽƫƹơƣƶǄ ƞƢǁƫơƣ ƫƹ ƣƽƾƫƞƹ ƞƿƿƽƫƟǀƿƣƢ ƿƺ ƿƩƣ ƿƺǂƣƽƫƹƨ ƾơƩƺƶƞƽƶǄ ƞǀƿƩƺƽƫƿǄ ƺƤ Ɵ˫
ǒƸƫƢǀȽƞƸƸƞƢƞƶᅟwƞǅǒƶɌ ᄬƢᄙ ᇷᇲᇷᄧᇳᇳᇳᇳᄭ ƞƹƢƴƹƺǂƹ ƫƹƽƞƟƫơ ƫƹ ƞ ƶƞƿƣ ƿǂƣƶƤƿƩᅟ
ơƣƹƿǀƽǄ ƿƽƞƹƾƶƞƿƫƺƹ ƞƾ ƞƳᄵƩƟƹ ƞƳᄵƴƞƺƟˈƲ ƣȻ ƵƞʭȻƨƞƻ ƞƳᄵƴƼƳˈƲ ᄬƩƣƺƶƢƺǀƶƢƣƢ
ƞƽƺǀƹƢ ƿƩƣƢǁƫơƣ ƿƺƫƹƨƾᄭᄙ Ʃƣ ƶƞƿƿƣƽ ƿƣǃƿ ƫƹ ƻƞƽƿƫơǀƶƞƽǂƞƾǂƫƢƣƶǄ ƴƹƺǂƹ ƞƹƢ
ƽƣƞƢ ƫƹ ƶƞƿƣ ƸƣƢƫƣǁƞƶ 	ƨǄƻƿ ƞƹƢ Ǆƽƫƞᄕ Ƹƞƴƫƹƨ ƿƩƣ ƽƣƶƞƿƫƺƹƾƩƫƻ Ɵƣƿǂƣƣƹ ƞƳᄵƩƟƹ
ƞƳᄵƴƞƺƟˈƲ ƞƹƢ ƞƶᅟƞƼƽɌǅɌᅷƾ ơƩƺƫơƣ ƺƤ ƿƫƿƶƣ ƽƣƞƶᄕ ơƺƹƾƻƫơǀƺǀƾᄕ ƞƹƢ ƢƫƾơǀƽƾƫǁƣƶǄ
ƸƣƞƹƫƹƨƤǀƶᄙ Ʃƣ ƫƹƿƣƽƞơƿƫƺƹ ǂƫƿƩ ƿƫƿƶƣƾ ƾǀơƩ ƞƾ ƿƩƣƾƣ ƸƞǄ ƞƿ ƶƣƞƾƿ Ʃƞǁƣ ƽƞƫƾƣƢ
ƻƞƽƿƫơǀƶƞƽ ƿƣǃƿǀƞƶ ƣǃƻƣơƿƞƿƫƺƹƾ ǂƫƿƩ ƞƳᄵPƞƨƞƟ ƞƳᄵƴƞƺƟˈƲᅷƾ ƽƣƞƢƣƽƾƩƫƻᄙ ƣǄƺƹƢ
ƿƩƫƾ ǁƣƽǄ ƻƞƽƿƫơǀƶƞƽ ƶƣǁƣƶ ƺƤ ƞ ƽƣƻƣƞƿƣƢ ƶƫƿƣƽƞƽǄ ǂƺƽƢƻƶƞǄ ƫƹ ƿƩƣ ƿƫƿƶƣᄕ Ʃƺǂƣǁƣƽᄕ
ƿƩƣƽƣ ƞƻƻƣƞƽƾ ƹƺ ƤǀƽƿƩƣƽ Ƣƫƽƣơƿ ƽƣƶƞƿƫƺƹƾƩƫƻ ǂƩƞƿƾƺƣǁƣƽ Ɵƣƿǂƣƣƹ ƿƩƣ Ɵƺƺƴƶƣƿᅷƾ
ơƺƹƿƣƹƿƾ ƞƹƢ ƿƩƣƾƣ ƻƺƻǀƶƞƽ ǂƺƽƴƾ ƺƤ ƻƺƶƫƿƫơƞƶ ƞƢǁƫơƣᄕ ƞƿ ƶƣƞƾƿ ƹƺƿ ƞƾ Ƥƞƽ ƞƾ ƞƹǄ
ƺƿƩƣƽ ƿƣǃƿǀƞƶ ƾƫƸƫƶƞƽƫƿƫƣƾ ƞƹƢ ƫƹƿƣƽƿƣǃƿǀƞƶƫƿƫƣƾ ƞƽƣ ơƺƹơƣƽƹƣƢᄙቂቀ
ሁᇾ ƣƣ Ɵƣƶƺǂᄕ ᆑᇶᄕ ƞƹƢ ƾƣƣ ƞƶƾƺ ƞƟƺǁƣ Ƥƹᄙ ᇳᇵᄕ Ƥƺƽ ƞ Ƣƫƾơǀƾƾƫƺƹ ƺƤ ƿƩƣ ƢƫƦƤƣƽƣƹƿ ƤƺƽƸƞƿƾ ƞƹƢ
ǁƣƽƾƫƺƹƾ ƺƤ ƿƩƫƾ ƿƫƿƶƣᄙ
ሁᇿ ƹ ƿƩƣƾƣƫƽƽƺƽƾᅟƤƺƽᅟƽƫƹơƣƾ ƿƣǃƿƾᄕ ƿƩƣ ƞƳᄵƩƟƹ ƞƳᄵƴƞƺƟˈƲ ƫƹ ƻƞƽƿƫơǀƶƞƽᄕ ƾƣƣƞƽƶƺǂƣᄖ ƽƺƹƣ
ᄬᇳᇻᇺᇹᄭᄖ ƫƶƶƣƹƟƽƞƹƢ ᄬᇳᇻᇺᇺᄭᄙ 
ƺƽ Ɵƹ ƞƶᅟtƞǂǅɌᅷƾ ƞƳᄵPƞƨƞƟ ƞƳᄵƴƞƺƟˈƲᄕ ƾƣƣ תפׯᄕ ᇳᄘᇸᇸᇳᄖ תפׯ
ئ ᇳᄘᇻᇳᇷᄖ ƿƩƫƾ ƿƣǃƿ ơǀƽƽƣƹƿƶǄ ƺƹƶǄ ƾƣƣƸƾ ƿƺ Ɵƣ ƞǁƞƫƶƞƟƶƣ ƫƹ ƿƩƣ ƤƺƽƸƞƿ ƺƤ ƞ ƾǀƸƸƞƽǄ ƽƣƻƽƺᅟ
اؘثائ ሢም
Ʃƣ ƞơƿǀƞƶ ƹƞƿǀƽƣ ƺƤ ƿƩƣ Ƹƞƿƣƽƫƞƶ ǂƫƿƩ ǂƩƫơƩ ƞƶᅟƞƼƽɌǅɌ ơƺƹƾƿƽǀơƿƣƢ ƞƳᄵ
PƞƨƞƟƞƳᄵƴƞƺƟˈƲᄕ ƺƤ ƿƩƣ ƟǀƫƶƢƫƹƨ Ɵƶƺơƴƾ ƺƤ ƿƩƣƸƫơƽƺᅟƾƿƽǀơƿǀƽƞƶ ơƺƸƻƺƹƣƹƿƾ ƺƤ
Ʃƫƾ ƿƣǃƿᄕ ƞƽƣ Ƽǀƫƿƣ ƢƫƦƤƣƽƣƹƿᄙ ƩƣǄ ƞƽƣ ƫƢƣƹƿƫƧƬƣƢ Ƹƺƾƿ ƣǃƻƶƫơƫƿƶǄ ƫƹ ƺƹƣ ƻƞƾƾƞƨƣ
ƿƩƞƿ ƽƣƤƣƽƾ ǀƹǀƾǀƞƶƶǄ ƣǃƻƶƫơƫƿƶǄ ƿƺ ƿƩƣ ƺƽƫƨƫƹƾ ƺƤ ƿƩƣ ƶƫƹƣƾ ƺƤ ƿƣǃƿ ƿƩƞƿ ƿƣƶƶ ƿƩƣ
ƾƿƺƽǄ ƺƤ ƞ ưƫƹƹᅷƾ ƣƶƣƨǄ Ƥƺƽ ࢈Ƹƞƽᄙ ᅸƩƫƾ ƾƿƺƽǄ ᄬƨǎǴǎ ƳᄵȯƞƟƞƹᄭᅺᄕ ƞƶᅟƞƼƽɌǅɌ ƣǃƻƶƞƫƹƾᄕ
ᅸǂƞƾ ƿƩǀƾ ƿƽƞƹƾƸƫƿƿƣƢ ƟǄ ƿƩƣ ȰǎƦƪ˼ Ɵ˫ ࢈Ƹƞƽ ˫ƾǀƤ Ɵᄙ ࢈ƟƢ ƶƶǒƩ Ɵᄙ ࢈ƟƢ ƞƶᅟ
ƞƽƽ ƞƶᅟƞƸƞƽɌᄙᅺቂቁ Ʃƣ ƻƞƾƾƞƨƣ ƿƩƞƿ ƻƽƣơƣƢƣƢ ƫƾ ƫƹƢƣƣƢ ƞ ƶƫƿƣƽƞƶ ƽƣƻƽƺƢǀơƿƫƺƹ
ƺƤ Ʃƺǂ ƿƩƫƾ ƾƿƺƽǄ ǂƞƾ ƻƶƺƿƿƣƢ ƫƹ ƞƳᄵƺƻȻࡘǎƟ ƣȻ ƴƞࡘƹƩƣƞƻ ƞƳᄵƞʭȰǎƟᄕ ƞ ơƺƸƻƣƹƢƫǀƸ
ƺƤ ƟƫƺƨƽƞƻƩƫƣƾ ƺƤ ƺƸƻƞƹƫƺƹƾ ƺƤ ƿƩƣ ƽƺƻƩƣƿ ƟǄ ƿƩƣ ƹƢƞƶǀƾƫƞƹ ƾơƩƺƶƞƽ Ɵƹ
࢈ƟƢ ƞƶᅟƞƽƽ ƞƶᅟƞƸƞƽɌ ᄬƢᄙ ᇶᇸᇵᄧᇳᇲᇹᇲᄭᄙቂቂ ƾ ƸƣƹƿƫƺƹƣƢ ƞƟƺǁƣᄕ ƿƩƣƽƣ ƞƽƣ ƞ Ƥƣǂ
ƺƿƩƣƽ ƣǃƻƶƫơƫƿ ƽƣƤƣƽƣƹơƣƾ ƿƺ ƾǀơƩ ƫƹƿƣƽƿƣǃƿǀƞƶ ơƺƹƹƣơƿƫƺƹƾᄕ ƣƾƻƣơƫƞƶƶǄ ƿƺ Ɵƹ
ƞǅƸᅷƾ ǂƺƽƴ ƺƤ ƽƞƟƫơ ƨƣƹƣƞƶƺƨǄᄕ ƿƩƣ tƞƴƨƞƹƞƻ ƞƵƺǎƟ ƞƳᄵࡘƹƞƟᄕ Ƥƺƽ ƿƩƣ ƾƿƺƽǄ
ƺƤ ǒƽ˫ƹᅷƾ Ƹƞƽƽƫƞƨƣ ƿƺ Ʃƫƾ ƟƽƺƿƩƣƽᅷƾ ǂƫƢƺǂᄕቂቃ ƞƹƢ ƿƺ ƿƩƣ ƩƳǀƞƻ ƞƳᄵƞƾƳƩǀǎࡗᄕ ƞ
ƟƫƺƨƽƞƻƩƫơƞƶ ơƺƸƻƣƹƢƫǀƸ ƺƤ ƞƾơƣƿƫơƾ ƞƹƢ ƸǄƾƿƫơƾ ƟǄ ƿƩƣ ƾƤƞƩƞƹƫ ƿƽƞƢƫƿƫƺƹƫƾƿ
Ɵ˫ ǀ࢈ƞǄƸ ᄬƢᄙ ᇶᇵᇲᄧᇳᇲᇵᇺᄭᄕ Ƥƺƽ ƿǂƺ ǁƣƽƾƫƺƹƾ ƺƤ ƿƩƣ ƾƿƺƽǄ ƺƤ ǒƽ˫ƹᅷƾ ƣƹơƺǀƹƿƣƽ
ǂƫƿƩ ƿƩƣ ƞƾơƣƿƫơ ƞƶᅟ
ǀǼƞǄƶ Ɵᄙ ࢈ǄǒǼᄙቂቄ ƹ ƟƺƿƩ ơƞƾƣƾᄕ ƞƨƞƫƹ ƿƩƣ ƽƣƶƣǁƞƹƿ ƻƞƾƾƞƨƣƾ
ơƺƹơƣƽƹ ƫƢƣƹƿƫơƞƶ ƿƣǃƿǀƞƶ ƽƣƻƽƺƢǀơƿƫƺƹƾ ƤƽƺƸ ƿƩƣtƞƴƨƞƹƞƻ ƞƵƺǎƟ ƞƳᄵࡘƹƞƟ ƞƹƢ
ƩƳǀƞƻ ƞƳᄵƞƾƳƩǀǎࡗ ƽƣƾƻƣơƿƫǁƣƶǄᄙ ƹ ƿƩƣ ƶƞƿƿƣƽ ơƞƾƣᄕ ƞƶᅟƞƼƽɌǅɌ ƞơƿǀƞƶƶǄ ƾƿƞƿƣƢ ǁƣƽǄ
ƤƽƞƹƴƶǄ ƿƩƞƿ Ʃƣ ǂƞƾƸƣƽƣƶǄ ơƺƻǄƫƹƨ Ɵ˫ǀ࢈ƞǄƸᅷƾ ƾƣƶƣơƿƣƢ ǁƣƽƾƫƺƹƾ ƺƤ ƿƩƣ ƾƿƺƽǄᄕ
ǂƩƣƹƩƣ ƺƻƣƹƣƢ ƿƩƣ ƻƞƾƾƞƨƣǂƫƿƩ ƿƩƣ ƞƹƹƺǀƹơƣƸƣƹƿ ƿƩƞƿ ᅸƞƸƺƹƨ ƿƩƣ Ƽǀƞƶƫƿƫƣƾ
ƺƤ ᄴǒƽ˫ƹᄵ ƞƶᅟƞˌɌƢᄕ ƿƩƣƽƣ ǂƞƾ ǂƩƞƿ ƿƩƣ ƨƽƣƞƿ ƿƽƞƹƾƸƫƿƿƣƽ Ɵ˫ ǀ࢈ƞǄƸ ƾƣƶƣơƿƣƢ
ᄬƞȯƹƞȡƞᄭ ƫƹ ƿƩƣ ƩƻǎƟ ƞƳᄵƩƳǀƞƨᄙᅺ Ʃƞƿ ƫƿ ǂƞƾ ƿƩƞƿ ƩƞƢ Ɵƣƣƹ ƾƣƶƣơƿƣƢ ƧƬƽƾƿ ƟǄ
Ɵ˫ ǀ࢈ƞǄƸ ƫƹƩƳǀƞƻ ƞƳᄵƞƾƳƩǀǎࡗᄕ ƞƹƢ ƿƩƞƿ ƩƞƢ Ɵƣƣƹ ƤƞƫƿƩƤǀƶƶǄ ƽƣƻƽƺƢǀơƣƢ ƟǄ ƞƶᅟ
ƞƼƽɌǅɌ ƫƹ ƞƳᄵPƞƨƞƟ ƞƳᄵƴƞƺƟˈƲᄕ ƺƟǁƫƺǀƾƶǄ ǂƞƾ ƞ ȯƞƟƞƹᄕ ƞ ƾƿƺƽǄᄕ ƞƾ ƸƞƢƣ ơƶƣƞƽ
ƫƹ ƿƩƣ ƤƽƞƨƸƣƹƿ ƤƽƺƸ Ɵƹ ࢈ƟƢ ƞƶᅟƞƽƽ ƞƶᅟƞƸƞƽɌᄙ ƹ ƞƶƶ ƿƩƽƣƣ ơƞƾƣƾᄕ ȯƞƟƞƹᅟ
ƶƫƴƣ ǁƣƽƾƫƺƹƾ ƺƤ ƾƿƺƽƫƣƾᄕ ƿƽƞƹƾƸƫƿƿƣƢ ƫƹ ơƶƞƾƾƫơƾ ƾǀơƩ ƞƾ ƞƳᄵƺƻȻࡘǎƟᄕ tƞƴƨƞƹƞƻ
ƞƵƺǎƟ ƞƳᄵࡘƹƞƟ ƞƹƢ ƩƳǀƞƻ ƞƳᄵƞƾƳƩǀǎࡗᄕ ǂƣƽƣ ƫƹƤǀƾƣƢ ƫƹƿƺ ƿƩƣ ƻƞƽƿƫơǀƶƞƽ ƹƞƽƽƞƿƫǁƣ
ƾƿƽǀơƿǀƽƣƾ ƺƤ ƞƳᄵPƞƨƞƟ ƞƳᄵƴƞƺƟˈƲᄕ ǂƫƿƩƺǀƿ ƞƹǄ ƞǀƿƩƺƽƫƞƶ ƫƹƿƣƽƤƣƽƣƹơƣᄕ Ɵǀƿ ǂƫƿƩ
Ƣǀƣ ƞơƴƹƺǂƶƣƢƨƣƸƣƹƿᄙ
Ƣǀơƿƫƺƹ ƿƩƞƿ ƻƽƣƾƣƹƿƾ ƞ ƾƩƺƽƿ ƟƫƺƨƽƞƻƩƫơƞƶ ƩƫƾƿƺƽǄ ƺƤ ƿƩƣ ơƞƶƫƻƩƞƿƣ ƤƽƺƸ ƞƶᅟƞƶɌƢ Ɵᄙ ࢈ƟƢ
ƞƶᅟƞƶƫƴ ᄬƽᄙ ᇺᇸᅬᇻᇸᄧᇹᇲᇷᅬᇹᇳᇷᄭ ƿƺ ƞƶᅟǀƾƿƞ࢈ːƫƸ ᄬƽᄙ ᇸᇶᇲᅬᇸᇷᇸᄧᇳᇴᇶᇴᅬᇳᇴᇷᇺᄭ ᄬƾƣƣ Ɵƹ ƞƶᅟtƞǂǅɌᄧƞƶᅟ
ƽƟɌƶɌᄕ ƼƳǎʭƞƻ ƞƳᄵǴƞƨƞƟ ƞƳᄵƴƞƺƟˈƲᄭᄙ ƳᄵƩƟƹ ƞƳᄵƴƞƺƟˈƲ ƣȻ ƻƞƾǎƹȻȯ ƞƳᄵƴƼƳˈƲ ƟǄ ƿƩƣ ƾơƩƺƶƞƽ
ƞƹƢ ǄǄǀƟƫƢ ƻƽƫƹơƣᄧƾǀƶƿƞƹ ƤƽƺƸ ƞƸƞ Ɵ˫ ƶᅟ
ƫƢǒࢇ ᄬᇸᇹᇴᅬᇹᇵᇴᄧᇳᇴᇹᇵᅬᇳᇵᇵᇳᄭ ƸƞǄ ƽƣƻƽƣƾƣƹƿ
ƞƹƺƿƩƣƽ ƻƺƾƾƫƟƶƣ ƻƺƫƹƿ ƺƤ ƿƩƫƾ ƿǄƻƣ ƺƤ ƫƹƿƣƽƿƣǃƿǀƞƶ ƽƣƤƣƽƣƹơƣ ᄬƾƣƣ Ɵ˫ ƶᅟ
ƫƢǒࢇᄕ ƞƳᄵƩƟƹ ƞƳᄵ
ƴƞƺƟˈƲᄭᄙ
ሁሀ ƣƣ Ɵƣƶƺǂᄕ ᆑᇴᇺᄙ
ሁሁ ƣƣ ᅸƟƹ ࢈ƟƢ ƞƶᅟƞƽƽᅺᄕ ר׬ሿᄖ ƞƾƾƣƽƾƿƣƫƹ ᄬᇳᇻᇻᇺᄭᄙ
ሁሂ ƣƣ Ɵƣƶƺǂᄕ ᆑᇺᇻᄙ 
ƺƽ Ɵƹ ƞǅƸᄕ ƾƣƣ ᅸƟƹ ƞǅƸᅺᄕ ר׬ሿᄖ ƞƹƢ ƞƶƾƺ Ƣƞƹƨ ƣƿ ƞƶᄙ ᄬᇴᇲᇳᇴᄭᄙ
ሁሃ ƣƣ Ɵƣƶƺǂᄕ ᆑᇻᇹᄙ 
ƺƽ Ɵ˫ ǀ࢈ƞǄƸᄕ ƾƣƣ ᅸƟ˫ ǀ࢈ƞǄƸ ƞƶᅟːƤƞƩǒƹɌᅺᄕ ר׬ሿᄙ
ሢሞ ؖ؛ؔأاؘإ ሜ
ƾ ƫƾ ǂƣƶƶ ƴƹƺǂƹ ƿƺ ƾơƩƺƶƞƽƾ ƺƤ ƾƶƞƸƫơ ƩƫƾƿƺƽǄᄕ ƿƩƣƾƣ ƩƞƹƢƤǀƶ ƺƤ ȯƞƟƞƹƾ
Ɵƣƶƺƹƨ ƿƺ ƞƹ ƣƹƺƽƸƺǀƾ ƽƣƻƣƽƿƺƫƽƣ ƺƤ ƾǀơƩ ƽƣƻƺƽƿƾ ƺƤ ǁƞƽǄƫƹƨ ƾƫǅƣᄕ ǁƞƶǀƣᄕ ƞƹƢ
ƞǀƿƩƣƹƿƫơƫƿǄᄕ ƫƹǂƩƫơƩ ƾƿƺƽƫƣƾ ƞƹƢƞƹƣơƢƺƿƣƾ ƞƟƺǀƿ ƫƹƢƫǁƫƢǀƞƶƾᄕ ƻƶƞơƣƾᄕ ƺƽ ƣǁƣƹƿƾ
ƤƽƺƸǀƾƶƫƸ ƩƫƾƿƺƽǄ ǂƣƽƣ ƾƣƿ ƿƺ ƻƞƽƿƫơǀƶƞƽƶǄ ơƺƹƾƿƽǀơƿƣƢ ƞƹƢ ƺƤƿƣƹ ưǀǃƿƞƻƺƾƣƢᄕ
ƺǁƣƽƶƞƻƻƫƹƨᄕ ƺƽ ƢƫƾƻƣƽƾƣƢ ƤƺƽƸƾᄙ ƞƟƞƹƾ ƤƺƽƸƣƢᄕ ƫƹƤƺƽƸƣƢᄕ ƞƹƢ ƢƣƧƬƹƣƢ ƿƩƣ
ǀƾƶƫƸ ơƺƸƸǀƹƫƿǄᅷƾ ƾƺơƫƞƶ ƸƣƸƺƽǄ ƾƫƹơƣ ƿƩƣ ƣƞƽƶǄ ƢƞǄƾ ƺƤ ƿƩƣ ƽƞƟƫơ Ʃƫƾᅟ
ƿƺƽƫơƞƶ ƿƽƞƢƫƿƫƺƹᄕ ƞƹƢ ƿƩƣǄ ơƺƹƿƫƹǀƣƢ ƿƺ ƽƣƻƽƣƾƣƹƿ ƿƩƣ Ɵƞƾƫơ ƟǀƫƶƢƫƹƨ Ɵƶƺơƴƾ ƺƤ
ƿƩƞƿ ƸƣƸƺƽǄ ƿƩƽƺǀƨƩ ƿƩƣ ơƣƹƿǀƽƫƣƾᄙ Ʃƣƹ ƤƽƺƸ ƿƩƣ ƿƣƹƿƩ ơƣƹƿǀƽǄ ƺƹǂƞƽƢƾ
ƞƹƹƞƶƫƾƿƫơ ơƩƽƺƹƺƨƽƞƻƩǄ ƞƹƢ ƺƩǀǎƺƞƨᅟƺƽƫƣƹƿƣƢ ƩƫƾƿƺƽƫƺƨƽƞƻƩǄ ƟƣơƞƸƣ ƢƺƸᅟ
ƫƹƞƹƿ Ƹƞơƽƺᅟƾƿƽǀơƿǀƽƞƶ ƤƺƽƸƞƿƾ ƺƤ ƩƫƾƿƺƽƫƺƨƽƞƻƩƫơƞƶ ơƺƸƸǀƹƫơƞƿƫƺƹᄕ ȯƞƟƞƹƾ
ƽƣƿƞƫƹƣƢᄕ ǂƫƿƩƫƹ ƿƩƺƾƣ ƶƞƽƨƣƽ ƤƺƽƸƞƿƾᄕ ƹƺƽƸƞƿƫǁƣ ƾƿƞƿǀƾ Ƥƺƽ ƿƩƣ ƿƽƞƹƾƸƫƾƾƫƺƹ ƺƤ
ƴƹƺǂƶƣƢƨƣ ƞƟƺǀƿ ƣƞƽƶǄ ƾƶƞƸƫơ ƩƫƾƿƺƽǄᄙ ƾ ƞ ƶƫƿƣƽƞƽǄ ƤƺƽƸᄕ ƿƩƣ ƾƣƶƤᅟơƺƹƿƞƫƹƣƢ
ƿƣǃƿǀƞƶ ǀƹƫƿ ƺƤ ƿƩƣ ȯƞƟƞƹ ƞƽƨǀƞƟƶǄ ƣǁƣƹ ƾƣƣƸƾ ƿƺ Ʃƞǁƣ ƽƣƿƞƫƹƣƢ ƾƺƸƣ ƶƣǁƣƶ ƺƤ
Ƹƫơƽƺᅟƾƿƽǀơƿǀƽƞƶ ƞƻƻƣƞƶ Ƥƺƽ ƿƩƣ ƽƣơƺƽƢƫƹƨ ƺƤ ơƺƹƿƣƸƻƺƽƞƽǄ ƩƫƾƿƺƽǄ ƫƹ ơƣƽƿƞƫƹ ƶƫƿᅟ
ƣƽƞƽǄ ƩƫƾƿƺƽƫƺƨƽƞƻƩƫƣƾ ƾǀơƩ ƞƾƞƳᄵPƞƨƞƟƞƳᄵƴƞƺƟˈƲᄙቂቅ Ʃƫƾ ƨƣƹƣƞƶƺƨƫơƞƶ ƻƽƺơƣƾƾᄕ
ǂƩƫơƩ ƻƩǄƾƫơƞƶƶǄ ơƺƹƹƣơƿƾ ƿƩƣ ƢƫƦƤƣƽƣƹƿ ƨƣƹƣƽƞƿƫƺƹƾ ƺƤ ƽƞƟƫơ ƩƫƾƿƺƽƫƺƨƽƞƻƩƫᅟ
ơƞƶ ƞƹƢ ƽƣƶƞƿƣƢ ƿƣǃƿƾ ƿƩƽƺǀƨƩ ƿƩƣ ƨƽƺǂƫƹƨ ƟƺƢǄ ƺƤ ȯƞƟƞƹƾ ƿƩƞƿ ƫƹƤƺƽƸƣƢ ƿƩƣƫƽ
ƾƿƺƽƫƣƾᄕ ƫƾ ƫƹ Ƥƞơƿ ơƣƹƿƽƞƶ Ƥƺƽ ƞƹǄ ǀƹƢƣƽƾƿƞƹƢƫƹƨ ƺƤ ƞƳᄵPƞƨƞƟ ƞƳᄵƴƞƺƟˈƲᄙ ƿ ƫƾ
ƻƽƣƾƣƹƿ ƫƹ Ƣƫƽƣơƿ ƞƹƢ ƣǃƻƶƫơƫƿ ǂƞǄƾ ƫƹ ƿƩƣ ƩƞƹƢƤǀƶ ƺƤ ȯƞƟƞƹƾ ƿƩƞƿ ơƺƹƹƣơƿ ƞƳᄵ
PƞƨƞƟƞƳᄵƴƞƺƟˈƲǂƫƿƩƞƳᄵƺƻȻࡘǎƟᄕtƞƴƨƞƹƞƻƞƵƺǎƟƞƳᄵࡘƹƞƟᄕ ƞƹƢƩƳǀƞƻƞƳᄵƞƾƳƩǀǎࡗᄙ
ƿ ƫƾ ƣƼǀƞƶƶǄ ƻƽƣƾƣƹƿ ƫƹ Ƣƫƽƣơƿ Ɵǀƿ ƫƸƻƶƫơƫƿ ǂƞǄƾ ƫƹ Ƣƺǅƣƹƾ ƺƤ ƾƫƸƫƶƞƽ ƿǄƻƣƾ ƺƤ
ȯƞƟƞƹƾ ƿƩƞƿ ǂƣƽƣ ƽƣƻƽƺƢǀơƣƢ ƫƹ ƸƞƹǄ ƺƤ ƿƩƣ Ƹƺƽƣ ƿƩƞƹ ᇳᇴᇲ ƾƿƺƽƫƣƾ ƺƤ ƞƳᄵPƞƨƞƟ
ƞƳᄵƴƞƺƟˈƲᄕ ƻƺƾƫƿƫƺƹƫƹƨ ƿƩƣ ƿƣǃƿ ƫƹ ƞ ǂƣƟ ƺƤ ǁƣƽǄ ƸƣƞƹƫƹƨƤǀƶ ᄬƞƹƢ ƢƫƾơǀƽƾƫǁƣƶǄ
ƫƹƣǁƫƿƞƟƶƣᄭ ƿƣǃƿǀƞƶ ƿƫƣƾ ǂƫƿƩ ƞ ƩƞƹƢƤǀƶ ƺƤ ƺƿƩƣƽ ơƶƞƾƾƫơƾ ƺƤ ƽƞƟƫơ Ʃƫƾƿƺƽƫƺƨƽƞᅟ
ƻƩǄᄙ Ʃƫƾ ǂƞƾ ƞ ƿƣǃƿǀƞƶ ƽƣƞƶƫƿǄ ƣƾƻƣơƫƞƶƶǄ Ƥƺƽ ƿƩƣ ƧƬƽƾƿ ƞƹƢ ƾƣơƺƹƢ ơƩƞƻƿƣƽƾᄕ ǂƫƿƩ
ƫƿƾ ƾƿƺƽƫƣƾ ƞƟƺǀƿ ƽƺƻƩƣƿ ƞƹƢ ơƞƶƫƻƩƾ ƽƣƞƶƶǄ ƸƞƫƹƶǄ Ɵƣƫƹƨ ƸƞƢƣ ǀƻ ƺƤ ȯƞƟƞƹ
Ƹƞƿƣƽƫƞƶ ƿƩƞƿ ƿƩƽƺǀƨƩƺǀƿ ƿƩƣ ơƣƹƿǀƽƫƣƾ ƩƞƢ Ɵƣƣƹ ƿƩƺƽƺǀƨƩƶǄ ơƺƢƫƧƬƣƢ ƫƹ ƤƺƽƸ
ƞƹƢ Ƹƣƞƹƫƹƨ ƟǄ ƿƩƣ ƫƹơƽƣƞƾƫƹƨƶǄ ƾƩƞƽƣƢ ƾƺơƫƞƶ ƸƣƸƺƽǄ ƺƤ ƸƞƫƹƾƿƽƣƞƸ ǀƾᅟ
ƶƫƸ ơƺƸƸǀƹƫƿƫƣƾ ƤƽƺƸ ƣƞƾƿ ƞƹƢ ǂƣƾƿ ᄬƞ ƻƽƺơƣƾƾ ƺƤ ƿƽƞƹƾƽƣƨƫƺƹƞƶ ơƺƸƸǀƹƫƿǄᅟ
ƟǀƫƶƢƫƹƨ ƿƩƞƿ ƫƾ ƞƶƾƺ ƣǃƣƸƻƶƫƧƬƣƢ ƟǄ ƿƩƣ ƣǃƻƶƫơƫƿ ƻƽƣƾƣƹơƣ ƫƹ ƿƩƫƾ 	ƨǄƻƿƫƞƹ ƿƣǃƿ
ሁሄ ƣƣƩƞƶƫƢƫ ᄬᇳᇻᇻᇶᄭᄘ ᇳᇵᇹᅬᇳᇷᇳᄖ ƺƟƫƹƾƺƹ ᄬᇴᇲᇲᇵᄭᄘ ᇻᇴᅬᇻᇹᄙ ƶᅟƞƼƽɌǅɌ ƺơơƞƾƫƺƹƞƶƶǄ ƫƾ ǁƣƽǄ ƣǃƻƶƫơƫƿ
ƞƟƺǀƿ Ʃƫƾ ƼǀƞƶƫƧƬơƞƿƫƺƹƺƤ ƿƩƣ ƿƣǃƿǀƞƶ ǀƹƫƿƾǂƫƿƩǂƩƫơƩƩƣ ơƺƹƾƿƽǀơƿƣƢƞƳᄵPƞƨƞƟƞƳᄵƴƞƺƟˈƲᄕ
ƞƾ ǂƣƶƶ ƞƾ ƾƺƸƣ ƺƤ Ʃƫƾ ƺƿƩƣƽ ƿƣǃƿƾᄕ ƞƾ ȯƞƟƞƹᄧƞȯƟǎƹᄕ ƞƾ ƫƹ ƿƩƣ Ƥƺƶƶƺǂƫƹƨ ơƞƾƣƾᄘ Ʋƞƴǎ Ƹƞơ
ǴƞƲƞƹƻƼ ȯƞƟƞƹƞƨƼ ᄬƾƣƣ Ɵƣƶƺǂ ᆑᇴᇵᄭᄖ ƣƞᄵƲǎƵƞ ƴƩƵ ƞȯƟǎƹƩƨƩƴ ƴǎ Ƹƞơ ǴƼƲƩƹƞ ƣȻ ƴƞƾǵƩࡘƩƨƩ
ᄬƾƣƣ Ɵƣƶƺǂᄕ ᆑᇶᇵᄭᄖ ƾƞᄵƸƞơ ǴƞƲƞƹƻƼ ȯƞƟƞƹ ǴǎƳƩƲƞ ƴƞƟƺˈʶޟެ ƣȻ ƻƞƹȡƞƴƞƻ ƞƳᄵƞࡗƴˈƵ ᄬƾƣƣ
Ɵƣƶƺǂᄕ ᆑᇻᇵᄭᄖ ƾƞᄵƸƞơ ƩƺƻƞƾƣƞǀƻƼ ƞȯƟǎƹƞƨƼ ᄬƾƣƣ Ɵƣƶƺǂᄕ ᆑᇳᇶᇷᄭᄖ ƾƞ ƳƩᄵǴǎƳƩƲƞ ȯƞƟƞƹ ʶƞƾȻƳ Ƹƞơ
ǴƞƲƞƹƻƼƨƼ ƣȻ ƻƞƹȡƞƴƞƻƩƨƩ ᄬƾƣƣ Ɵƣƶƺǂᄕ ᆑᇳᇸᇵᄭᄙ ƿƩƣƽ ƾƫƸƫƶƞƽ ƿƣƽƸƾǂƣƽƣ ƾƺƸƣƿƫƸƣƾ ƞƶƾƺ ǀƾƣƢ
ᄬǴƩƲƹძ ƸƩʭƞʭძ ƞƵƟǎࡗᄭᄕ Ɵǀƿ ƿƩƣǄ ƺơơǀƽ Ƥƞƽ ƶƣƾƾ ƤƽƣƼǀƣƹƿƶǄ ƿƩƞƹ ƿƣƽƸƾ ƽƣƶƞƿƣƢ ƿƺ ȯƞƟƞƹ Ƣƺ
ᄬƿƩƽƺǀƨƩƺǀƿ ƿƩƣ ƿƣǃƿᄕ ȯƞƟƞƹ ƞƹƢ ƢƣƽƫǁƣƢ ǁƣƽƟƞƶ ƤƺƽƸƾ ƺơơǀƽƽ ƹƺ ƶƣƾƾ ƿƩƞƹ ƧƬƤƿƣƣƹ ƿƫƸƣƾᄭᄙ
اؘثائ ሢሟ
ƺƤ Ƹƞƿƣƽƫƞƶ ƤƽƺƸ Ɵƹ ƞǅƸᅷƾ ƞƹƢ Ɵƹ ࢈ƟƢ ƞƶᅟƞƽƽᅷƾ ƞƶᅟƹƢƞƶǀƾ ƞƹƢ ƤƽƺƸ Ɵ˫
ǀ࢈ƞǄƸᅷƾ ƣƽƾƫƞᄭᄙ ǀƿ ƞƶƾƺ Ƥƺƽ ƿƩƣ ƿƩƫƽƢ ơƩƞƻƿƣƽ ƺƹ ƹƺƹᅟơƞƶƫƻƩƞƶ ƽǀƶƣƽƾᄕ ƫƹƿƣƽᅟ
ƿƣǃƿǀƞƶƫƿǄ ƺƤ ƫƿƾ ƾƿƺƽƫƣƾ ƞƶƺƹƨ ȯƞƟƞƹᅟƶƫƹƣƾ ƸƞǄ Ɵƣ ƽƣơƺƹƾƿƽǀơƿƣƢᄕ ƣǁƣƹ ƿƩƺǀƨƩ
ƿƩƞƿ Ƹƞƿƣƽƫƞƶ ǂƞƾ Ƥƞƽ ƶƣƾƾ ƟǀƽƢƣƹƣƢ ƟǄ ƿƽƞƹƾơƣƹƢƣƹƿ ƞƹƢ ƿƽƞƹƾƶƺơƞƶ ơƺƸƸǀƹƞƶ
Ƹƣƞƹƫƹƨƾᄙ
ƾ ƾǀƨƨƣƾƿƣƢ ƞƟƺǁƣᄕ ƿǂƺ ƴƣǄ ƸƺƸƣƹƿƾ ƫƹ ƿƩƣ ƨƣƹƣƞƶƺƨƫơƞƶ ƻƽƺơƣƾƾ ƺƤ ȯƞƟƞƹ
ƿƽƞƹƾƸƫƾƾƫƺƹ ƞƹƢ ơƺƢƫƧƬơƞƿƫƺƹ ǂƣƽƣ ƿƩƣ Ʃƺƻƶƹǀ ƶƣ ƢƺƺƢƵƧƢƹƺ ƞƵơ ƩƵƧƺ ᄬǎƹȻȯ
ƞƳᄵƹƼƺƼƳ ƾƞᄵƳᄵƴƼƳˈƲᄭ ƟǄ ƿƩƣ ƽƞƼƫ ƾơƩƺƶƞƽ ƞƶᅟûƞƟƞƽɌ ᄬƢᄙ ᇵᇳᇲᄧᇻᇴᇵᄭ ƞƹƢ ƿƩƣ ƶƴᄵ
ƷƳƢƻƢ Ʃƺƻƶƹǀ ᄬƞƳᄵǎƴƩƳ ƣȻ ƳᄵƻǎƹȻȯᄭ ƟǄ Ɵƹ ƞƶᅟ˘Ɍƽ ᄬƢᄙ ᇸᇵᇲᄧᇳᇴᇵᇵᄭᄙ 
ƺƽ ƿƩƣ ƸƞưƺƽƫƿǄ
ƺƤ ƿƩƣ ƾƣơƺƹƢ ơƩƞƻƿƣƽᅷƾ ƾƿƺƽƫƣƾ Ƥƺƽ ǂƩƫơƩ ƾƺ Ƥƞƽ ƞ ƨƣƹƣƞƶƺƨǄ ơƺǀƶƢ Ɵƣ ƽƣơƺƹᅟ
ƾƿƽǀơƿƣƢᄕ ƿƩƣ ƹƺƽƸƞƿƫǁƣ ƩƫƾƿƺƽƫƺƨƽƞƻƩƫơƞƶ ƾƿƞƿǀƾ ƺƤ ƿƩƣƾƣ ǂƺƽƴƾ ƺƤ ƩƫƾƿƺƽǄ ƫƾ
ƽƣƥƷƣơƿƣƢ ƫƹ ƞƶᅟƞƼƽɌǅɌᅷƾ ƩƣƞǁǄ ƽƣƶƫƞƹơƣ ƺƹ ȯƞƟƞƹƾ ƿƩƞƿ ơƞƹ Ɵƣ ƿƽƞơƣƢ Ɵƞơƴ ƿƺ
ƿƩƣƾƣ ƿƣǃƿƾᄙቂቆ ƹ Ƥƞơƿᄕ ƫƿ ƫƾ ƞƶǂƞǄƾ Ɵƹ ƞƶᅟ˘Ɍƽᅷƾ ǁƣƽƾƫƺƹ ƺƤ ƞ ȯƞƟƞƹ ƿƩƞƿ ƞƶᅟƞƼƽɌǅɌ
ƫƾ ƽƣƻƽƺƢǀơƫƹƨᄕ ǂƫƿƩ ƺơơƞƾƫƺƹƞƶƶǄ ƺƹƶǄ ƾƶƫƨƩƿ ƞƢƞƻƿƞƿƫƺƹƾ ƫƹ ǂƺƽƢƫƹƨᄕ ƻƩƽƞƾᅟ
ƫƹƨᄕ ƺƽ Ƣƣƿƞƫƶᄕ Ɵǀƿ ǂƫƿƩƺǀƿ ƣǁƣƽ ƫƢƣƹƿƫƤǄƫƹƨ ƿƩƫƾ ƿƣǃƿǀƞƶ ƽƣƶƞƿƫƺƹƾƩƫƻᄙቃሽ 
ƺƽ ƾƫǃ
ơƞƶƫƻƩƞƶ ƹƞƽƽƞƿƫǁƣƾ ƿƩƫƾ ơƞƹƺƹƫơƞƶ ȯƞƟƞƹ ƿƽƞƢƫƿƫƺƹ ƣǁƣƹ ƫƾ ƿƩƣ ƾƺƶƣ ƾƺǀƽơƣ Ƥƺƽ
ƞƶƶ ƽƣƶƞƿƣƢ ƾƿƺƽƫƣƾᄙቃሾ ƹ Ƥƺǀƽ ƹƞƽƽƞƿƫǁƣƾᄕ Ʃƺǂƣǁƣƽᄕ ƿƩƫƾ ȯƞƟƞƹ ƿƽƞƢƫƿƫƺƹ ƫƾ ƣƹƿƫƽƣƶǄ
ƞƟƾƣƹƿᄕ ƣƫƿƩƣƽ Ɵƣơƞǀƾƣ ƿƩƣƽƣ ƞƽƣ ƹƺ ƾƿƺƽƫƣƾᄕ ƞƾ ǂƫƿƩ ƿƩƣ ơƞƶƫƻƩ ǀ࢈ǒǂƫǄƞƩᄕ
ƺƽ Ɵƣơƞǀƾƣ ƿƩƣ ƹƞƽƽƞƿƫǁƣ ƻƺƾƿᅟƢƞƿƣƾ Ɵƹ ƞƶᅟ˘Ɍƽᅷƾ ƿƫƸƣᄕ ƞƾ ǂƫƿƩ ƞƶᅟǒƴƫƸᄕ ƺƽ
Ɵƣơƞǀƾƣ ƺƿƩƣƽ ȯƞƟƞƹ ƿƽƞƢƫƿƫƺƹƾ ǂƣƽƣ ƻƽƫƺƽƫƿƫƾƣƢᄙ ƹ ƿƩƣ ƹƞƽƽƞƿƫǁƣ ƺƤ Ɵƹ ƞƶᅟ
ǀƟƞǄƽ ƫƿ ƿƩǀƾ ƾƣƣƸƾ ƿƺ Ʃƞǁƣ Ɵƣƣƹ ƞƶᅟƞƼƽɌǅɌᅷƾ ƺǂƹ ƩƫƾƿƺƽǄ ƺƤ ƿƩƣ ƞ࢈ƟƞƩᄕ ƞƳᄵ
ʩǎƹƞƨ ƾƞᄵƳᄵƩࡘƳǎƴᄕ ƿƩƞƿ ǂƞƾ ƤƺƶƶƺǂƣƢ ᄬƞƹƢ ƣǃƻƶƫơƫƿƶǄ ƹƞƸƣƢ ƞƾ ƾǀơƩᄭᄕ ǂƩƣƽƣƞƾ
ሁህ 
ƺƽ ƿƩƣ ƾƣơƺƹƢ ơƩƞƻƿƣƽ ƺƤ ƿƩƣ ƿƣǃƿ ƺƤ ƞƳᄵPƞƨƞƟ ƞƳᄵƴƞƺƟˈƲᄕ ǂƣ ơƺǀƹƿƣƢ ᇵᇶ ƸƺƸƣƹƿƾ
ƺƤ Ƣƫƽƣơƿ ƿƣǃƿǀƞƶ ƫƹƿƣƽƢƣƻƣƹƢƣƹơƣ Ɵƣƿǂƣƣƹ ȯƞƟƞƹƾ ƫƹ ƿƩƣ ƿƣǃƿ ƞƹƢ ƺƿƩƣƽ ƿƣǃƿƾᄖ ᇴᇶ ƺƤ
ƿƩƣƾƣ ƸƺƸƣƹƿƾ Ʃƞǁƣ Ɵƣƣƹ ƫƢƣƹƿƫƧƬƣƢ ƞƾ ơƺƹƹƣơƿƫƹƨ ƢƫƽƣơƿƶǄ ǂƫƿƩ ƿƩƣ Ɵƹ ƞƶᅟ˘ɌƽᄧƞƶᅟûƞƟƞƽɌ
ƿƽƞƢƫƿƫƺƹ ᄬƤǀƽƿƩƣƽ Ƣƣƿƞƫƶƾ ƞƽƣƻƽƺǁƫƢƣƢ ƫƹ ƿƩƣ Ƥƺƺƿƹƺƿƣƾ ƿƩƞƿ Ƥƺƶƶƺǂᄭᄙ 	ƞơƩƺƤ ƿƩƣƾƣƸƺƸƣƹƿƾ
Ʃƞƾ Ɵƣƣƹ ƢǀƶǄ ƽƣƤƣƽƣƹơƣƢ ƫƹ ƿƩƣ ơƽƫƿƫơƞƶ ƞƻƻƞƽƞƿǀƾ ƺƤ ƿƩƣ ƣƢƫƿƫƺƹ ƺƤ ƿƩƣ ƽƞƟƫơ ƿƣǃƿᄙ
ሂᇼ ƹ ƿƩƽƣƣ ƺơơƞƾƫƺƹƾᄕ ƞ ȯƞƟƞƹ ơƺǀƶƢ Ɵƣ ƿƽƞơƣƢ Ɵƞơƴ ƿƺ Ɵƹ ƞƶᅟ˘Ɍƽᅷƾ ƞƳᄵǎƴƩƳ ƺƹƶǄᄕ ƞƹƢ ƹƺƿ ƿƺ
ƞƶᅟûƞƟƞƽɌᅷƾ ǎƹȻȯ ᄬƟ˫ ƞƴƽᅷƾ ƻƫƶƨƽƫƸƞƨƣ ƶƣƞƢƣƽƾƩƫƻ ƫƹ ᇳᇴؔ؛ ᄴƹƺƿ ƞ ƾƿƺƽǄ ƞƾ ƾǀơƩᄕ Ɵǀƿ ƺƹƶǄ
ƞ ƟƽƫƣƤ ƽƣƤƣƽƣƹơƣ ƿƺ ƿƩƣ ơƺƹƥƷƫơƿƫƹƨ ƽƣƻƺƽƿƾ ƞƟƺǀƿ ƿƩƣ ƶƣƞƢƣƽƾƩƫƻ ƺƤ ƿƩƞƿ Ǆƣƞƽᅷƾ Ȱƞȡȡᄵᄕ ࢈ƟƢ
ƞƶᅟƞƶƫƴᅷƾ ƻǀƟƶƫơ 
ƽƫƢƞǄ ƾƣƽƸƺƹ ƫƹ ƣƢƫƹƞᄕ ƞƹƢ ǒƽ˫ƹᅷƾ ơƺƹƤƽƺƹƿƫƹƨ ƿƩƣ ȯǎƹƩȡȻ ƽƣƟƣƶƶƫƺƹ
ƺƤ ƞƶᅟƞƶɌƢ Ɵᄙ ûƞƽɌƤ ƫƹ ᇳᇹᇹؔ؛ᄖ ƾƣƣ Ɵƣƶƺǂᄕ ᆑᆑᇳᇻᄕ ᇶᇶᄕ ᇺᇸᅬᇺᇹᄭᄙ ƶƫƨƩƿ ǁƞƽƫƞƿƫƺƹƾ ƫƹ ƿƩƣ ǂƺƽƢƫƹƨᄕ
ƻƩƽƞƾƫƹƨ ƺƽ Ƣƣƿƞƫƶ ƺƤ ƿƩƣ ȯƞƟƞƹ ƿƣǃƿƾ ƸƞǄ Ʃƞǁƣ ƿƺ Ƣƺ ǂƫƿƩ ƞƶᅟƞƼƽɌǅɌᅷƾ ǂƺƽƴƫƹƨ ƸƣƿƩƺƢ ƺƤ
ƧƬƽƾƿ ƿƞƴƫƹƨ ƹƺƿƣƾ ƤƽƺƸ ƺƿƩƣƽ ƿƣǃƿƾ ƫƹ ƞ ƻƣƽƾƺƹƞƶ ƹƺƿƣƟƺƺƴᄕ ƾƺƸƣƿƫƸƣƾ ƾƶƫƨƩƿƶǄ ƞƢƞƻƿƫƹƨ ƺƽ
ƾǀƸƸƞƽƫƾƫƹƨ ƿƩƣƸ Ƥƺƽ Ʃƫƾ ƻƣƽƾƺƹƞƶ ǀƾƣᄕ ƞƹƢ ƿƩƣƹ Ƽǀƺƿƫƹƨ ƤƽƺƸ ƿƩƣ ƹƺƿƣƟƺƺƴ ƽƞƿƩƣƽ ƿƩƞƹ
ƤƽƺƸ ƿƩƣ ƞơƿǀƞƶ ƿƣǃƿƾ ǂƩƣƹ ƢƽƞƤƿƫƹƨ Ʃƫƾ ƺǂƹ ƿƣǃƿƾ ᄬƾƣƣ ƿƩƣ ƢƣƿƞƫƶƣƢ ƞƹƞƶǄƾƫƾ ƫƹ ƞǀƢƣƹ
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Ƣᄙ ᄴᇴᇲᇲᇻᄵᄭᄙ
ሂᇽ ƶƶ ȯƞƟƞƹƾ ᄬƺƽ ƻƫƶƨƽƫƸƞƨƣᄧƽǀƶƣƽƾƩƫƻ ƽƣƤƣƽƣƹơƣƾᄭ Ƹƞƴƫƹƨ ǀƻ ƿƩƣ ƹƞƽƽƞƿƫǁƣƾ ƺƤ Ɵ˫ ƞƴƽ
ᄬƹƺᄙ ᇳᄭᄕ ࢈˘Ƹǒƹ ᄬᇵᄭᄕ ࢈ƟƢƞƶᅟƞƶƫƴ ᄬᇸᄭᄕ ƞƶᅟƞƶɌƢ ᄬᇹᄭᄕƫˌǒƸᄬᇻᄭ ƞƹƢƞƶᅟƞƩƢɌ ᄬᇳᇳᄭ ƾƿƣƸƢƫƽƣơƿƶǄ
ƤƽƺƸ ƿƩƣ Ɵƹ ƞƶᅟ˘ɌƽᄧƞƶᅟûƞƟƞƽɌ ƿƽƞƢƫƿƫƺƹᄙ
ሢሠ ؖ؛ؔأاؘإ ሜ
ƿƩƣ ƹƞƽƽƞƿƫǁƣ ƺƤ ǀƶƞǄƸǒƹ ƫƾ ƣƹƿƫƽƣƶǄ ơƺƹƾƿƽǀơƿƣƢ ᄬƞƨƞƫƹᄕ Ʃƺǂƣǁƣƽᄕ ǂƫƿƩƺǀƿ ƞƹǄ
ƣǃƻƶƫơƫƿ ƽƣƤƣƽƣƹơƣᄭ ƞƽƺǀƹƢ ƞ ƾƫƹƨƶƣ ȯƞƟƞƹ ƤƽƺƸ ƿƩƣ ƢƷƶƹƻƺ ƶƣ ƢƠƠƞ ᄬȯƟǎƹ
ƞƲƲƞƨᄭᄕ ƞƿƿƽƫƟǀƿƣƢ ƿƺ ƿƩƣ ƹƫƹƿƩᅟơƣƹƿǀƽǄ ƣơơƞƹ Ʃƫƾƿƺƽƫƞƹ ƞƶᅟǅƽƞƼɌᄙቃሿ Ʃƣ
ơƞƶƫƻƩƞƶ ƹƞƽƽƞƿƫǁƣƾ ƺƤ ࢈Ƹƞƽᄕ ƞƶᅟƞƹː˫ƽᄕ ƞƹƢ ƞƶᅟƞˌɌƢᄕ ƧƬƹƞƶƶǄᄕ ǂƣƽƣ ƞƶƾƺ ƸƞƢƣ
ǀƻ ƺƤ ƾǀƟƾƿƞƹƿƫƞƶ Ƹƞƿƣƽƫƞƶ ƤƽƺƸ ƿƩƣ Ɵƹ ƞƶᅟ˘Ɍƽ ȯƞƟƞƹ ƿƽƞƢƫƿƫƺƹᄕ Ɵǀƿ ƞƢƢƣƢ ƿƺ
ƿƩƞƿ ƿƩƣƽƣ ƞƽƣ ȯƞƟƞƹƾ ƤƽƺƸ ƺƿƩƣƽ ƿƽƞƢƫƿƫƺƹƾᄕ ƣƫƿƩƣƽ ƣǃƻƶƫơƫƿƶǄ ƫƢƣƹƿƫƧƬƣƢᄕ ƾǀơƩ ƞƾ
ǂƫƿƩ ƿƩƣ ƞƤƺƽƣƸƣƹƿƫƺƹƣƢ ƧƬǁƣ ƾƿƺƽƫƣƾ ƤƽƺƸ ƞƳᄵƺƻȻࡘǎƟᄕ tƞƴƨƞƹƞƻ ƞƵƺǎƟ ƞƳᄵࡘƹƞƟᄕ
ƞƹƢƩƳǀƞƻ ƞƳᄵƞƾƳƩǀǎࡗᄕ ƺƽ ƺƹ ƿǂƺ ƺƿƩƣƽ ƫƸƻƶƫơƫƿ ƺơơƞƾƫƺƹƾ ƫƹ ƿƩƣ ࢈Ƹƞƽ ƹƞƽƽƞƿƫǁƣ
ƤƽƺƸ Ɵƹ ࢈ƟƢ ƞƶᅟƞƴƞƸᅷƾ ƹƫƹƿƩᅟơƣƹƿǀƽǄ ƶƵƸƼƢƺƻ ƞƵơ ƻƨƢƹ ƢƷƶƹƻƺ ƶƵƠƢƹƵᄵ
ƩƵƧ 	ƧǀƷƻ ᄬ
ƼƻˈȰƩʭƹ ƾƞᄵƞȯƟǎƹƼƨǎᄭᄙቃቀ Ʃƣ ƶƞƿƿƣƽ ƞơƿǀƞƶƶǄ ǂƞƾ ƞƾ ƞǀƿƩƺƽƫƿƞƿƫǁƣ
ƞ ȯƞƟƞƹ ƿƽƞƢƫƿƫƺƹ Ƥƺƽ 	ƨǄƻƿƫƞƹ ƶƺơƞƶ ƩƫƾƿƺƽǄ ƞƾ ƿƩƣ Ɵƹ ƞƶᅟ˘ɌƽᄧƞƶᅟûƞƟƞƽɌ ƿƽƞᅟ
Ƣƫƿƫƺƹ ǂƞƾ Ƥƺƽ ƿƩƣ ƩƫƾƿƺƽǄ ƺƤ ƿƩƣ ơƞƶƫƻƩƞƿƣᄕ ƞƹƢ ƞƶᅟǅƽƞƼɌᅷƾ Ƥƺƽ ƿƩƞƿ ƺƤ ƣơơƞ
ƞƹƢ ƫƿƾ ƾƞƹơƿǀƞƽǄᄕ ǂƩƫơƩ ƫƾ ƿƩƣƹ ƻƺƾƾƫƟƶǄ ƺƹƣ ƺƤ ƿƩƣ ƽƣƞƾƺƹƾ ǂƩǄ ƿƩƣƽƣ ǂƞƾ
ƹƺ ƹƣƣƢ Ƥƺƽ ƞƶᅟƞƼƽɌǅɌ ƿƺ Ƹƞƴƣ ƿƩƣƾƣ ƻƞƽƿƫơǀƶƞƽ ƨƣƹƣƞƶƺƨƫƣƾ ƣǃƻƶƫơƫƿᄙ ƹƶƫƴƣ
ƫƹ ƿƩƣ ơƞƾƣ ƺƤ ƞƳᄵƺƻȻࡘǎƟᄕ tƞƴƨƞƹƞƻ ƞƵƺǎƟ ƞƳᄵࡘƹƞƟᄕ ƞƹƢ ƩƳǀƞƻ ƞƳᄵƞƾƳƩǀǎࡗᄕ ȯƞƟƞƹƾ
ƤƽƺƸ ƿƩƣ ƶƞƿƿƣƽ ƿƩƽƣƣ ơƺƢƫƧƬƣƢ ƿƽƞƢƫƿƫƺƹƾ ƾƫƸƻƶǄ ƫƢƣƹƿƫƧƬƣƢ ƿƩƣƸƾƣƶǁƣƾᄕ ƻƶǀƨᅟ
ƨƫƹƨ ƞƳᄵPƞƨƞƟ ƞƳᄵƴƞƺƟˈƲ ƞƶƸƺƾƿ ƞǀƿƺƸƞƿƫơƞƶƶǄ ƫƹƿƺ ƞ ǂƣƟ ƺƤ ƿƣǃƿǀƞƶ ƿƫƣƾ ƞƹƢ
ƞǀƿƩƺƽƫƿƫƣƾ ƿƩƞƿ ǂƣƽƣ ǂƣƶƶᅟƴƹƺǂƹᄕ ǂƫƢƣƶǄ ƞơƴƹƺǂƶƣƢƨƣƢᄕ ƞƹƢ ƩƫƾƿƺƽƫƺƨƽƞƻƩƫᅟ
ơƞƶƶǄ ƹƺƽƸƞƿƫǁƣᄙ
Ʃƫƾ ƫƾƾǀƣ ƺƤ ƫƹƿƣƽƿƣǃƿǀƞƶƫƿǄ ƫƾ Ƥƞƽ Ƹƺƽƣ ƢƫƦƧƬơǀƶƿ ƿƺ ƣƾƿƞƟƶƫƾƩ Ƥƺƽ ƿƩƣ ƿƩƫƽƢ
ơƩƞƻƿƣƽᄙ ƿƾ ƹƞƽƽƞƿƫǁƣƾ ƺƤ ƹƺƹᅟơƞƶƫƻƩƞƶ ƽǀƶƣƽƾ ƞƽƣ ƣǁƣƹ ƽƫơƩƣƽ ƫƹ ƾƿƺƽǄ Ƹƞƿƣƽƫƞƶ
ƿƩƞƹ ƿƩƣ ƾƣơƺƹƢ ơƩƞƻƿƣƽᄕ ƞƹƢ ƸƞƹǄ ƺƤ ƿƩƣƾƣ ƾƿƺƽƫƣƾ ơƺƹƿƫƹǀƣ ƿƺ ƻƽƣƾƣƹƿ ƿƩƣƸᅟ
ƾƣƶǁƣƾ ȯƞƟƞƹᅟǂƫƾƣ ƞƾ ƾƣƶƤᅟơƺƹƿƞƫƹƣƢ ƿƣǃƿǀƞƶ ǀƹƫƿƾ ƺƤ ǁƞƽǄƫƹƨ ƾƫǅƣ ƞƹƢ Ƣƣƿƞƫƶᄙ
ƢƣƹƿƫƤǄƫƹƨ ƿƩƫƾ ơƩƞƻƿƣƽᅷƾ ȯƞƟƞƹ ƨƣƹƣƞƶƺƨǄᄕ Ʃƺǂƣǁƣƽᄕ ƿǀƽƹƾ ƺǀƿ ƿƺ Ɵƣ ƶƣƾƾ ƣǁƫᅟ
Ƣƣƹƿᄙ Ʃƣ ƹƺƹᅟơƞƶƫƻƩƞƶ ƽǀƶƣƽƾ ƞƽƺǀƹƢ ǂƩƺƸ ƿƩƣ ƹƞƽƽƞƿƫǁƣƾ ƞƹƢ ƿƩƣƫƽ ƾƿƺƽƫƣƾ
ǂƣƽƣ ơƺƹƾƿƽǀơƿƣƢ ƾƫƸƻƶǄ ǂƣƽƣ Ƥƞƽ ƶƣƾƾ ƿƽƞƹƾơƣƹƢƣƹƿ ƻƺƶƫƿƫơƺᅟơǀƶƿǀƽƞƶ ơƩƞƽƞơᅟ
ƿƣƽƾ ƿƩƞƹ ƸƞƹǄ ƺƤ ƿƩƣƫƽ ơƞƶƫƻƩƞƶ ƻƽƣƢƣơƣƾƾƺƽƾ ơƺƹƿƫƹǀƣƢ ƿƺ Ɵƣᄙ Ǆ ƿƩƣ ƣƞƽƶǄ
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Ɵᄙ ȽƸƞƢ ƞƶᅟǅƽƞƼɌ ƞƹƢ Ʃƫƾ ǀƹƫƼǀƣ ƩƫƾƿƺƽǄ ƺƤ ƣơơƞ ƞƹƢ ƫƿƾ ƾƞƹơƿǀƞƽǄᄕ ƾƣƣ ᅸƞƶᅟǅƽƞɨɌᅺᄕ
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ᄬȯƟǎƹ ƞƳᄵƸƼǵǎƻᄭ ᄴƾƣƣ ᅸƞƴɌ࢈ᅺᄕ ƫƹ ר׬ሿ ᄬƩƿƿƻᄘᄧᄧƽƣƤƣƽƣƹơƣǂƺƽƴƾᄙƟƽƫƶƶƺƹƶƫƹƣᄙơƺƸᄧƣƹƿƽƫƣƾᄧ
ƣƹơǄơƶƺƻƞƣƢƫƞᅟƺƤᅟƫƾƶƞƸᅟᇴᄧǂƞƴƫᅟᇇᇹᇺᇵᇶᄭᄵᄭᄙ ƹ ࢈ƟƢ ƞƶᅟƞȽƸǒƹ Ɵᄙ ࢈ƟƢ ƶƶǒƩ Ɵƹ ࢈ƟƢ
ƞƶᅟƞƴƞƸ ᄬƢᄙ ᇴᇷᇹᄧᇺᇹᇳᄭ ƞƹƢ Ʃƫƾ 
ƼʶˈȰƩʭƹᄕ ƾƣƣ ƩƞƶƫƢƫ ᄬᇳᇻᇻᇶᄭᄘ ᇸᇷᅬᇸᇹᄖ ᅸƟƹ ࢈ƟƢ ƞƶᅟƞƴƞƸᅺᄕ
ר׬ሿ ᄬƩƿƿƻᄘᄧᄧƽƣƤƣƽƣƹơƣǂƺƽƴƾᄙƟƽƫƶƶƺƹƶƫƹƣᄙơƺƸᄧƣƹƿƽƫƣƾᄧƣƹơǄơƶƺƻƞƣƢƫƞᅟƺƤᅟƫƾƶƞƸᅟᇴᄧƫƟƹᅟƞƟƢᅟƞƶ
ᅟƩƞƴƞƸᅟᇇᇵᇲᇴᇺᄭᄙ
اؘثائ ሢሡ
ƧƬƤƿƣƣƹƿƩ ơƣƹƿǀƽǄ ƿƫƸƣ ƩƞƢ Ƹƺƽƣƺǁƣƽ ƹƺƿ Ǆƣƿ ƞƶƶƺǂƣƢ ƾƻƣơƫƧƬơ ƸƣƸƺƽƫƣƾ ƿƺ
ơƽǄƾƿƞƶƶƫƾƣ ƫƹƿƺ ƣƼǀƞƶƶǄ ƞǀƿƩƺƽƫƿƞƿƫǁƣ ȯƞƟƞƹ ƿƽƞƢƫƿƫƺƹƾᄙ ǀƿ ƸƣƸƺƽƫƣƾ ƞƹƢ ƿƽƞᅟ
Ƣƫƿƫƺƹƾ ƿƩƣƽƣ ǀƹƢƺǀƟƿƣƢƶǄ ǂƣƽƣᄕ ƞƹƢ ƣǁƣƹ ƫƤ ƿƩƣǄ ƩƞƢ ƹƺƿ Ǆƣƿ Ɵƣƣƹᅭƹƺƽ ƣǁƣƽ
ǂƺǀƶƢ ƟƣᅭơƽǄƾƿƞƶƶƫƾƫƹƨ ƫƹƿƺ ƞƹǄƿƩƫƹƨ ƽƣƾƣƸƟƶƫƹƨ ƿƩƣ ƨƶƺƟƞƶƶǄ ƸƣƞƹƫƹƨƤǀƶ ƞƶᅟ
ûƞƟƞƽɌᄧƟƹ ƞƶᅟ˘Ɍƽ ƿƽƞƢƫƿƫƺƹᄕ ƿƩƣǄ ǂƣƽƣ Ǆƣƿ ƞƶƽƣƞƢǄ ƤƺƽƸƫƹƨ ƫƹƿƺ ƾƺƸƣƿƩƫƹƨ ƿƩƞƿ
ǂƞƾ ƞƿ ƶƣƞƾƿ ƞƾ ƸƣƞƹƫƹƨƤǀƶ Ƥƺƽ 	ƨǄƻƿƫƞƹ ƣƶƫƿƣƾᅷ ƶƺơƞƶƫƾƫƹƨ ƾƺơƫƞƶ ƸƣƸƺƽǄ ƞƾ ƿƩƣ
Ɵƹ ࢈ƟƢ ƞƶᅟƞƴƞƸ ƿƽƞƢƫƿƫƺƹ ǂƞƾᄙቃቁ ƟǁƫƺǀƾƶǄᄕ ƞƶᅟƞƼƽɌǅɌᅷƾ ƺǂƹ ƻƽƺƶƫƧƬơ Ʃƫƾƿƺᅟ
ƽƫƺƨƽƞƻƩƫơƞƶ ƻƽƺƢǀơƿƫƺƹ ƽƣƻƽƣƾƣƹƿƣƢ ƞƹ ƫƸƻƺƽƿƞƹƿ ƸƺƸƣƹƿ ƫƹ ƿƩƫƾ ƻƞƽƿƫơǀƶƞƽ
ᄬƟǀƿ ƹƺƿ ƹƣơƣƾƾƞƽƫƶǄ ƫƹƿƣƹƿƫƺƹƞƶᄭ ƨƣƹƣƞƶƺƨƫơƞƶ ƻƽƺơƣƾƾᄕ ǂƩƫơƩ ǂƞƾ ƿƩƣƹ ơƺƹƿƫƹᅟ
ǀƣƢ ƺƽ ơƩƞƶƶƣƹƨƣƢ ƟǄ ơƺƶƶƣƞƨǀƣƾ ƞƹƢ ƾƿǀƢƣƹƿƾ ƞƶƫƴƣ ᄬƞƹƢ ƣǃƿƽƣƸƣƶǄ ƾǀơơƣƾƾƤǀƶ
ǀƻ ƿƺ ƿƩƫƾ ƢƞǄᄭᄙቃቂ Ʃƞƻƿƣƽ ƿƩƽƣƣ ƺƤ ƞƳᄵPƞƨƞƟ ƞƳᄵƴƞƺƟˈƲǂƞƾ ǁƣƽǄƸǀơƩ ƻƞƽƿ ƞƹƢ
ƻƞƽơƣƶ ƺƤ ƿƩƫƾᄕ ǂƩƫơƩ ƣǃƻƶƞƫƹƾ ǂƩǄ ƫƿ ƫƾ ƾƣƿ ǂƫƿƩƫƹ ƞƶᅟƞƼƽɌǅɌᅷƾ ƺǂƹ ƨƽƺǂƫƹƨ
ƻƽƺƢǀơƿƫƺƹ ƺƤ ǂƺƽƴƾ ƺƤ 	ƨǄƻƿƫƞƹ ƩƫƾƿƺƽǄ ƣǁƣƹ Ƹƺƽƣ ƣǃƻƶƫơƫƿƶǄ ƿƩƞƹ ǂƞƾ Ƣƺƹƣ
ƫƹ ƿƩƣ ƾƣơƺƹƢ ơƩƞƻƿƣƽᄙቃቃ Ʃƫƾ ƸƞǄ ƞƶƾƺ Ɵƣ ƺƹƣ ƺƤ ƿƩƣ ƽƣƞƾƺƹƾ ǂƩǄᄕ ǀƹƶƫƴƣ ƫƹ
ሂሀ ƺƹƣƽƸƞƹƹ ƫƹƿƣƽƣƾƿƫƹƨƶǄ ƣǃƻƶƞƫƹƾ ƿƩƫƾ ᅵƹƞƿǀƽƞƶᅷ ƻƽƺơƣƾƾ ƺƤ ơƽǄƾƿƞƶƶƫƾƞƿƫƺƹ ƫƹ ƻƽƣᅟƸƺƢƣƽƹ
ƩƫƾƿƺƽǄǂƽƫƿƫƹƨ ƞƾ ᅸƞǂƫƶƶƫƹƨƹƣƾƾ ƿƺ ƽƣƢǀơƣ ƿƩƣ ơƺƸƻƶƣǃƫƿǄ ƺƤ ƩǀƸƞƹƣǃƻƣƽƫƣƹơƣ ƫƹƿƺ ƾƿƣƽƣƺᅟ
ƿǄƻƣƾ ƞơơƺƽƢƫƹƨ ƿƺ ᅵƶƫƿƣƽƞƽǄ ơƞƹƺƹƾᅷ ǂƩƫơƩ ơƺǀƶƢ Ɵƣ ǀƿƫƶƫǅƣƢ ƣƞƾƫƶǄ ƿƺ Ƹƞƴƣ ƞ Ƹƺƽƞƶ ƻƺƫƹƿᅺ
ᄬƺƹƣƽƸƞƹƹ ᄴᇴᇲᇲᇺᄵᄘ ᇵᄭᄙ ƹ ƿƩƣ Ƽǀƣƾƿƫƺƹ ƺƤ ǂƩƣƿƩƣƽ ƺƽ ƹƺƿ ƿƩƣƽƣ ǂƣƽƣ ƫƹ ƶƞƿƣ ƸƣƢƫƣǁƞƶ
ƺƩǀǎƺƞƨᅟƺƽƫƣƹƿƣƢ ƽƞƟƫơ ƩƫƾƿƺƽƫƺƨƽƞƻƩǄ Ƣƫƾƿƫƹơƿ ƶƺơƞƶᄧƽƣƨƫƺƹƞƶ ƿƽƞƢƫƿƫƺƹƾ ƺƤ ƩƫƾƿƺƽƫƺƨƽƞƻƩᅟ
ƫơƞƶ ƻƽƺƢǀơƿƫƺƹᄕ ƫƹơƶǀƢƫƹƨ ƿƩƫƽƿƣƣƹƿƩᅟƿƺᅟƧƬƤƿƣƣƹƿƩᅟơƣƹƿǀƽǄ Ǆƽƫƞƹ ƞƹƢ 	ƨǄƻƿƫƞƹ ᅵƾơƩƺƺƶƾᅷᄕ
ƽƣƤƣƽƽƫƹƨ Ƥƺƽ ƿƩƣ ƶƞƿƿƣƽ ƣǁƣƹ ƿƺ ƾƺƸƣ ƤƺƽƸ ƺƤ ᅸơƺǀƽƿ ơǀƶƿǀƽƣᅺ ƿƩƞƿ ƸƞǄ Ʃƞǁƣ ƩƞƢ ƞ ƾǀƟᅟ
ƾƿƞƹƿƫƞƶ ƤƺƽƸƞƿƫǁƣ ƫƸƻƞơƿᄕ ƾƣƣ ǀƺ ᄬᇳᇻᇻᇹᄭᄘ ᇴᇻᅬᇵᇵᄕ ᇵᇹᅬᇶᇳᄖ ƾƣƣ ƞƶƾƺ Ƣᄙ ᄬᇴᇲᇳᇲᄭᄘ ᇶᇷᇲᅬᇶᇷᇳᄙ 
ƺƽ
ƞ ƨƣƹƣƽƞƶ ƞƻƻƽƣơƫƞƿƫƺƹ ƺƤ ƶƞƿƣ ƸƣƢƫƣǁƞƶ Ǆƽƺᅟ	ƨǄƻƿƫƞƹ ƽƞƟƫơ ƩƫƾƿƺƽƫƺƨƽƞƻƩƫơƞƶ ǂƽƫƿƫƹƨᄕ
ƾƣƣ ƫƿƿƶƣ ᄬᇳᇻᇻᇺᄭᄙ 
ƺƽ ƢƣƿƞƫƶƣƢ ƸƫơƽƺᅟƩƫƾƿƺƽƫơƞƶ ƞƹƞƶǄƾƣƾ ƺƤ ƻƞƽƿƫơǀƶƞƽ ƾƣƿƾ ƺƤ ƫƹƿƣƽƿƣǃƿǀƞƶ
ƩƫƾƿƺƽƫƺƨƽƞƻƩƫơƞƶ ƿƽƞƢƫƿƫƺƹƾᄕ ƾƣƣ ƣƾƻƣơƫƞƶƶǄ ƫƿƿƶƣ ᄬᇳᇻᇹᇲᄭᄖ ƞƾƾƺǀƢᄕ ᄬᇴᇲᇲᇹᄭᄙ
ሂሁ ƫƿƿƶƣᄕ Ʃƺǂƣǁƣƽᄕ ƞƻƻƽƺƞơƩƣƢ ƿƩƫƾ ơƩƞƽƞơƿƣƽƫƾƿƫơ ƽƞƿƩƣƽ Ƹƺƽƣ ƤƽƺƸ ƞ ƹƣƨƞƿƫǁƣ ƻƣƽƾƻƣơƿƫǁƣᄘ
ᅸᄚ ǀƹƿƫƶ ƾǀơƩ ƿƫƸƣ ƞƾ ƿƩƣ ƞƹƹƞƶƾ ƺƤ ƞƳᄵƼƳˈƲ Ʃƞǁƣ Ɵƣƣƹ ơƺƸƻƞƽƣƢ ǂƫƿƩ ƿƩƺƾƣ ƺƤ ƺƿƩƣƽ
Ʃƫƾƿƺƽƫƞƹƾᄕ ᄴᄚᄵ ƞƶᅟƞƼƽɌǅɌᅷƾ ƾƫƨƹƫƧƬơƞƹơƣ ƞƾ ƞ Ʃƫƾƿƺƽƫƞƹ ǂƫƶƶ ƽƣƸƞƫƹ ƞƾ ƞ ơƺƸƻƫƶƣƽ ƞƹƢ
ƻƽƣƾƣƽǁƣƽ ƺƤ ƿƩƣ ǂƺƽƴ ƺƤ ƺƿƩƣƽƾᅺ ᄬƫƿƿƶƣ ᄴᇳᇻᇻᇺᄵᄘ ᇶᇵᇸᅬᇶᇵᇹᄕ ƣƾƻᄙ ᇶᇵᇹᄭᄙ
ሂሂ Ʃƣ ƾƣơƺƹƢ ơƩƞƻƿƣƽ Ʃƞƾ Ƥƺǀƽ ƽƣƤƣƽƣƹơƣƾ ƿƺ ƞƶᅟƞƼƽɌǅɌᅷƾ ƺǂƹ ƻƽƺƢǀơƿƫƺƹᄘ ƺƹƣ ƿƺ ƿƩƣ ƞƤƺƽƣᅟ
ƸƣƹƿƫƺƹƣƢ ƞ࢈ƟƞƩ ƩƫƾƿƺƽǄᄕ ƺƹƣ ƿƺ ƿƩƣƩʶƞʶ ᄬƽƣƤƣƽƽƫƹƨ ƞƹǄ ƽƣƞƢƣƽ ƫƹƿƣƽƣƾƿƣƢ ƫƹ Ʃƺǂ ƞ ơƞƹƞƶ
Ɵƣƿǂƣƣƹ ƿƩƣƫƶƣ ƞƹƢ ƿƩƣƣƢ ƣƞǂƞƾ ƤƞƸƺǀƾƶǄ ƽƣƢǀƨ ƿƺ ƿƩƫƾ ƿƺƻƺƨƽƞƻƩƫơƞƶǂƺƽƴ ƺƤ ƩƫƾƿƺƽǄ
ƺƤ Ʃƫƾᄭᄕ ƞƹƢ ƿǂƺ ƿƺ ƿƩƣ ƟƫƺƨƽƞƻƩƫơƞƶ ơƺƶƶƣơƿƫƺƹ ƞƳᄵǎƹȻȯ ƞƳᄵƲƞƟȻƹ ƞƳᄵƴƼƸƞƥƣǃ ᄬƽƣƤƣƽƽƫƹƨ ƿƺ Ʃƫƾ
ƟƫƺƨƽƞƻƩƫƣƾ ƺƤ ࢈ƟƢ ƞƶᅟƞƶƫƴ ƞƹƢ ƺƤ Ʃƫƾ ƤƞƿƩƣƽ ƞƽǂǒƹᄕ ƞƹƢ ƿƺ Ʃƫƾ ƞơơƺǀƹƿ ƺƤ ƿƩƣ ƾƿƺƽǄ
ƺƤ ǒƽ˫ƹᅷƾ ƻƽƺƟƶƣƸƞƿƫơ ƾǀơơƣƾƾƫƺƹ ƫƹ ƿƩƣ ƟƫƺƨƽƞƻƩǄ ƺƤ ƿƩƣ ơƞƶƫƻƩ ƞƶᅟƞࢇƸ˫ƹᄭ ᄬƾƣƣ Ɵƣƶƺǂᄕ
ᆑᆑᇶᇳᄕ ᇴᇵᄕ ᇶᇴᄕ ᇻᇵᄭᄙ Ʃƣ ƿƩƫƽƢ ơƩƞƻƿƣƽ Ʃƞƾ ƾƣǁƣƹ ƾƫƸƫƶƞƽ ƽƣƤƣƽƣƹơƣƾᄘ ƧƬǁƣ ƿƺ ƿƩƣ ƟƫƺƨƽƞƻƩƫơƞƶ
ơƺƶƶƣơƿƫƺƹ ƞƳᄵǎƹȻȯ ƞƳᄵƲƞƟȻƹ ƞƳᄵƴƼƸƞƥƣǃ ᄬƤƺƽ ƣƞơƩ ƺƤ ƿƩƣ ǄǄǀƟƫƢ ƞƹƢ ƞƸƶǀƴ ƽǀƶƣƽƾ ˫ƽǒƹ
ïǒƩᄕ ƞƶᅟǀ࢈ƞ̟̟ƞƸ ࢈ƾǇᄕ ƞƶᅟƞƾ࢈˫Ƣ ˫ƾǀƤᄕ ƞƶᅟǒːƫƽ ǒǂ˫Ƣ ƞƹƢ ƞƶᅟĽǒƩƫƽ ƞǄƟƞƽƾᄕ Ɵǀƿ ƹƺƿ Ƥƺƽ
ƿƩƣ ƤƺǀƽƿƣƣƹƿƩᅟơƣƹƿǀƽǄ ƾǀƶƿƞƹƾ ƞƶᅟǒːƫƽ ǀȽƞƸƸƞƢ ƞƹƢ ƞƶᅟˌƽƞƤ ïƞ࢈Ɵƞƹᄭᄕ ƺƹƣ ƿƺ ƿƩƣƩʶƞʶ
ᄬƤƺƽ ˫ƽǒƹ ïǒƩᄭ ƞƹƢ ƺƹƣ ƿƺ ƿƩƣ ơƩƽƺƹƫơƶƣ ƩƻǎƟ ƞƳᄵƼƳˈƲ ᄬƤƺƽ ƞǄƟƞƽƾᄭ ᄬƾƣƣ Ɵƣƶƺǂᄕ ᆑᆑᇳᇵᇳᄕ
ᇳᇵᇻᄕ ᇳᇶᇷᄕ ᇳᇷᇹᄕ ᇳᇸᇵᄭᄙ Ʃƣƽƣƞƾ Ƥƺƽ ơƩƞƻƿƣƽ ƿǂƺ ƿƩƣƾƣ ƽƣƤƣƽƣƹơƣƾ Ʃƞǁƣ ƿƺ Ƣƺ ǂƫƿƩ ƻƞƽƿƫơǀƶƞƽ
ሢሢ ؖ؛ؔأاؘإ ሜ
ƿƩƣ ƾƣơƺƹƢ ơƩƞƻƿƣƽᄕ ƿƩƣ ƞǀƿƩƺƽ ƢƫƢ ƹƺƿ Ƥƣƣƶ ƞƹǄ ƹƣƣƢ ƿƺ ƫƢƣƹƿƫƤǄ ƣǃƻƶƫơƫƿƶǄ ƞƹǄ
ƺƿƩƣƽ ƿƣǃƿǀƞƶ ƿƫƣƾ ƟƣǄƺƹƢ ƿƩƺƾƣ ƽƞƿƩƣƽ Ƹƺƽƣ ƤƺƽǂƞƽƢ ƶƺƺƴƫƹƨ ƺƹƣƾ ǂƫƿƩ Ʃƫƾ ƺǂƹ
ƾơƩƺƶƞƽƶǄ ƻƽƺƢǀơƿƫƺƹ ƫƹ Ƥǀƶƶ ƻƽƺƨƽƣƾƾᄙ 	ƫƿƩƣƽ ƿƩƣƽƣ ƾƫƸƻƶǄ ǂƣƽƣ ƹƺ ƿƫƣƾ ơƺƹƾƫƢᅟ
ƣƽƣƢ ǁƞƶǀƞƟƶƣ ƣƹƺǀƨƩ ƟǄ ƩƫƸ Ƥƺƽ ƿƩƣ ƣƾƿƞƟƶƫƾƩƸƣƹƿ ƺƤ ƿƩƣ ƿƣǃƿᅷƾ ƞǀƿƩƺƽƫƿǄᄕ ƺƽ
ƿƩƣƽƣ ǂƣƽƣ ƾǀơƩ ƿƫƣƾᄕ Ɵǀƿ ƿƩƣƹ ƽƺƺƿƣƢ ƫƹ ƶƺơƞƶ ȯƞƟƞƹ ƿƽƞƢƫƿƫƺƹƾ ƿƩƞƿ ƩƞƢ ƞƶƽƣƞƢǄ
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ȯƞƟƞƹ ƿƽƞƢƫƿƫƺƹƾ ƫƹ ƤƺƽƸƞƿƫƺƹᄕ ƿƩƣ ƧƬƽƾƿ ơƩƞƻƿƣƽ ƾƿƞƹƢƾ ƺǀƿ ƞƾ ƞƾ Ƣƫƾƿƫƹơƿ ƫƹ ƫƹƿƣƽᅟ
ƿƣǃƿǀƞƶǂƞǄƾᄕ ƞƾ ƫƿ ƞƶƾƺǂƞƾ ƾƿƽǀơƿǀƽƞƶƶǄᄙ ƾƸƣƹƿƫƺƹƣƢ ƟƣƤƺƽƣᄕ ƿƩƣ ơƩƞƻƿƣƽ ƺƻƣƹƾ
ƣǃƻƶƫơƫƿƶǄ ǂƫƿƩ ƽƣƤƣƽƣƹơƣƾ ƿƺ Ɵƹ ƞǅƸᅷƾ 
ƞƽƣǂƣƶƶ ƫƶƨƽƫƸƞƨƣ ƿƣǃƿᄕ ƞƹƢ ƿƺ ƞƶᅟ
ƞƼƽɌǅɌᅷƾ ƺǂƹ ǂƺƽƴ ƺƤ ơƺƸƻƞƽƞƿƫǁƣ ƿƩƣƺƶƺƨǄᄕ ƿƩƣ ƺƞƢ ƿƺ ƣƶƫǁƣƽƞƹơƣ ᄬïǎƹƩࡘ
ƞƳᄵƵƞȡǎƻᄭᄙ ƹ ƿƣƽƸƾ ƺƤ ƫƹƿƣƽƿƣǃƿǀƞƶƫƿǄᄕ Ʃƺǂƣǁƣƽᄕ ƫƿƾ ƿƣǃƿ Ƣƺƣƾ ƹƺƿ ƾƣƣƸ ƿƺ Ɵƣ
ƽƣƶƞƿƣƢ ƿƺ ƣƫƿƩƣƽ ƺƹƣ Ɵǀƿ ƽƞƿƩƣƽ ƿƺ ƿƩƣ ƽƣƶƣǁƞƹƿ ƻƞƾƾƞƨƣ ƫƹ ƞ ƾƣƻƞƽƞƿƣ ƿƣǃƿ ƺƤ
ƻƽƺƻƩƣƿƫơ ƟƫƺƨƽƞƻƩǄ ƟǄ ƿƩƣ ƞƸƞƾơƣƹƣ ȰƞơȻʵ ƾƻƣơƫƞƶƫƾƿ ƞƹƢ Ʃƫƾƿƺƽƫƞƹ Ɵƹ ƞ˘Ɍƽ
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ƩƞƽƢƶǄ ƞƹǄ ǁƞƽƫƞƿƫƺƹ ƤƽƺƸ Ɵƹ ƞ˘Ɍƽᅷƾ ƞƳᄵ
ƼʭˈƳ ƣȻ ƺȻƹƞƻ ƞƳᄵƹƞƺˈƳᄕ ƞƹƢ Ƹƺƾƿ ƺƤ ƫƿ
ƣǁƣƹƿǀƞƶƶǄ ƧƬƨǀƽƣƢ ƫƹ ǁƣƽǄ ƾƫƸƫƶƞƽ Ɵǀƿ Ƹƺƽƣ ƣƶƞƟƺƽƞƿƣ ƤƞƾƩƫƺƹ ƫƹ ƞƹƺƿƩƣƽᄕ ƶƞƿƣƽ
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PƞƨƞƟ ƞƳᄵƴƞƺƟˈƲ ǀƻ ǂƫƿƩ Ǆƣƿ ƞƹƺƿƩƣƽ ǂƣƟ ƺƤ ƿƣǃƿǀƞƶ ƻƽƺƢǀơƿƫƺƹᄕ ƿƩƫƾ ƿƫƸƣ ƺƤ ƞ
ƻƞƽƿƫơǀƶƞƽ ȯƞƟƞƹ ƿƽƞƢƫƿƫƺƹ ƺƤ ƶƺƹƨƾƿƞƹƢƫƹƨ ǄƽƺᅟƽƞƼƫ ȰƞơȻʵ ƾơƩƺƶƞƽƾƩƫƻᄕ ǂƫƢƣƶǄ
ƴƹƺǂƹ ƞƹƢ ƽƣƾƻƣơƿƣƢ Ƥƺƽ ƫƿƾ ơƺƹƿƽƫƟǀƿƫƺƹ ƿƺ ƿƩƣ ƞƽƿƫơǀƶƞƿƫƺƹ ƺƤ ǀƹƹƫ ƾƶƞƸƫơ
ƾƺơƫƺᅟơǀƶƿǀƽƞƶ ƫƢƣƹƿƫƿƫƣƾ ƞƹƢ ƸƣƸƺƽƫƣƾᄙቄሾ
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Ʃƣƹ ƿƩƣ ƾǀƹ ƽƫƾƣƾᄕ ƾƩƣ Ƣƺƣƾ ƹƺƿ ƹƣƣƢ ƿƺ Ɵƣ ƶƫƿ ƟǄ ƿƩƣ Ƥǀƶƶ Ƹƺƺƹᅷƾ ƩƫƨƩᅟ
ƹƣƾƾᄙ
ƫƹơƣ ƴƹƺǂƶƣƢƨƣ ƫƾ ƿƩƣ Ƹƺƾƿ ƻƽƣơƫƺǀƾ ƞƹƢƸƺƾƿ ǁƞƶǀƞƟƶƣ ƺƤ ƿƽƣƞƾǀƽƣƾᄕ ƿƩƣ
Ƹƺƾƿ ƨƶƺƽƫƺǀƾ ƞƹƢ ƿƩƣ ƶƺƹƨƣƾƿ ƽƣƸƣƸƟƣƽƣƢ ƺƤ ƢƣƣƢƾᄕ  ơƺƶƶƣơƿƣƢ Ƥƺƽ ƿƩƣ
ƟƣƹƣƧƬƿ ƺƤ ƿƩƣ ƣƾƿƣƣƸƣƢ ƶƫƟƽƞƽǄ ƺƤ ƺǀƽ ƶƺƽƢᅭƸƞǄƺƢ ƾǀƻƻƺƽƿ ƫƿ ǂƫƿƩ ƶƺƹƨ
ƶƫƤƣ Ƥƺƽ ƫƿƾ ƺǂƹƣƽᅭƞ ǁƺƶǀƸƣ ƿƩƞƿ ơƺƸƻƽƫƾƣƾ ƿƩƣ ƽƣƻƺƽƿ ƺƤ ƿƩƺƾƣ ơƞƶƫƻƩƾ
ƞƹƢ ƴƫƹƨƾ ǂƩƺ ƻƣƽƤƺƽƸƣƢ ƿƩƣ Ȱƞȡȡᄙ  ƣƹƿƫƿƶƣƢ ƫƿᄘ ᅵƩƣ ƺǀƶƢƣƢ ƺƶƢᅷᄕ ƞƾ
ƞ ƽƣƸƫƹƢƣƽ ƿƺ ƿƩƣ ƩƫƨƩᅟƟƺƽƹ ƸƫƹƢ ƿƩƞƿ ǂƩƞƿ ơƺƸƣƾ ƤƽƺƸ Ƹƣ ƫƾ Ɵƣƿƿƣƽ
ƫƹƤƺƽƸƣƢᄕƸƺƽƣ ƣƹƿƫƿƶƣƢ ƿƺƟƣ ơƺƹƾƫƢƣƽƣƢǀƾƣƤǀƶᄕ ƞƹƢƸƺƽƣ ƞƻƻƽƺƻƽƫƞƿƣᄙ ƹ
ǂƩƞƿ  Ƣƺ ƞƹƢ ơƺƸƻƺƾƣᄕ  ƞƸ ƶƫƴƣ ƾƺƸƣƺƹƣǂƩƺ ƻƽƣƾƣƹƿƾ Ƣƽƺƻƾ ƺƤ ǂƞƿƣƽ ƿƺ
ƿƩƣ ƾƣƞᄕ ƺƽ ǂƩƺ ƾƣƹƢƾ ƶƫƨƩƿ ƿƺ ƿƩƣ Ƹƺƺƹᄕ ƞƹƢ Ƥƽƞƨƽƞƹơƣ ƿƺ ƥƷƺǂƣƽƾᄕ ƺƽ ƣǁƣƹ
Ɵƣƿƿƣƽᄕ ƶƫƴƣ ƾƺƸƣƺƹƣǂƩƺ ƾƣƹƢƾ ƿƩƣ ƽƞǄƾ ƺƤ ƶƫƨƩƿ ƿƺ ƿƩƣ ƾǀƹᄕ ƞƹƢ ƿƩƣ ƟƽƣƞƿƩ
ƺƤ ƶƫƤƣ ƿƺ ƿƩƣ ƾƺǀƶᄘ ƞƻƞƽƿ ƤƽƺƸ ƿƩƣ Ƥƞơƿ ƿƩƞƿ ƿƩƣƽƣ ƫƾ ƾƫƹƶƣƾƾƹƣƾƾ ƫƹ ƾǀơƩ ƞ
Ƹƞƹᅷƾ ƹƺƟƶƣ Ƹƞƹƹƣƽƾ ƞƹƢ ƿƩƞƿ ƿƩƣƽƣ ƫƾ ƞ ƾƞƿƫƾƤǄƫƹƨ ƞƾƻƣơƿ ƫƹ ƿƩƣ ƻǀƽƫƿǄ ƺƤ
Ʃƫƾ ƾǂƣƞƿᄕ ǂƩƞƿ ƫƾ ƨƫǁƣƹ ƫƾ ƶƫƿƿƶƣ Ɵǀƿ ƞƶƾƺ ƾǀƽƻƞƾƾƣƾ ƿƩƫƹƨƾ ƿƩƞƿ ƞƽƣ ƞ Ƥƞǀƶƿ
ƞƹƢ ƞ ƾƩƺƽƿơƺƸƫƹƨᄙ
 ƽƣƸƞƽƴƞƟƶƣ ơƺƹơƣƽƹ ƿƺ ƢƫƾƻƶƞǄ ƿƩƣ ƫƹƢƫǁƫƢǀƞƶƫƿǄᄕ ƾƻƣơƫƞƶƫƿǄᄕ ƞƹƢ ƞǀƿƩƣƹƿƫơƫƿǄ
ƺƤ ƞƶᅟƞƼƽɌǅɌᅷƾ ƞǀƿƩƺƽƾƩƫƻ ƞƻƻƣƞƽƾ ƤƽƺƸ ƿƩƣƾƣ ƺƻƣƹƫƹƨ ƾƿƞƿƣƸƣƹƿƾᄙ Ʃƫƾ ơƺƹᅟ
اؘثائ ሣም
ơƣƽƹ ƧƬƹƢƾ ơƺƹƧƬƽƸƞƿƫƺƹ ƿƩƽƺǀƨƩƺǀƿ ƿƩƣ ƿƣǃƿ ƫƹ ǁƞƽƫƺǀƾ ƞƤƺƽƣƸƣƹƿƫƺƹƣƢ Ƹƣƿƞᅟ
ƞƹƢ ƫƹƿƣƽƿƣǃƿǀƞƶ ƽƣƤƣƽƣƹơƣƾ ƟǄ ǂƩƫơƩ ƞƳᄵPƞƨƞƟ ƞƳᄵƴƞƺƟˈƲ ƞƹƢ ƞƶᅟƞƼƽɌǅɌᅷƾ ƞǀᅟ
ƿƩƺƽƫƞƶ ƻƣƽƾƺƹ ƞƹƢ ǂƫƢƣƽ ƞǀƿƩƺƽƾƩƫƻ ƟƣơƞƸƣ ƣǃƻƶƫơƫƿƶǄ ƞƹƢ ƿƫƨƩƿƶǄ ƫƹƿƣƽǂƺǁƣƹᄙ
ƶƽƣƞƢǄ ƿƩƣ ǁƣƽǄ ƧƬƽƾƿ ǂƺƽƢ ƺƤ ƿƩƫƾ ƫƹƿƽƺƢǀơƿƫƺƹᅭᅸ ƢƣƸƞƹƢᅺ ᄬ ƣƞᄵƞƺࡗƞƳᄭᅭƶƣƞǁƣƾ
ƹƺƢƺǀƟƿ ƞƟƺǀƿ ƿƩƫƾ ƞǀƿƩƺƽƫƞƶ ƻƽƣƾƣƹơƣᄕ ƞƾ ƫƿ ƫƸƸƣƢƫƞƿƣƶǄ ƫƹƿƽƺƢǀơƣƾ ƞƶᅟƞƼƽɌǅɌ
ƫƹƿƺ ƿƩƣ ƿƣǃƿ ƿƩƽƺǀƨƩ ƞ ƧƬƽƾƿ ƻƣƽƾƺƹ ƽƣƤƣƽƣƹơƣᄙቄቂ Ʃƫƾ ƫƾ ƞƶƾƺ ƽƣƻƣƞƿƣƢ ƞƿ ƿƩƣ ǁƣƽǄ
ƾƿƞƽƿ ƺƤ ƿƩƣ ƞơƿǀƞƶ ƿƣǃƿᄕ ǂƩƣƽƣ ƿƩƣ ƧƬƽƾƿ ƻƽƺƻƩƣƿƫơ ơƩƞƻƿƣƽ Ɵƣƨƫƹƾ ǂƫƿƩ ƞ ƾƫƸƫƶƞƽ
ƞǀƿƺᅟƽƣƤƣƽƣƹơƣᅭᅸ Ɵƣƨƞƹᅺ ᄬƩƣƻƞƻƞȰƻƼᄭᅭƿƩƞƿ ƶƣƞǁƣƾ ƹƺ ƢƺǀƟƿ ƞƟƺǀƿ ƿƩƣ ƞǀƿƩƺƽᅷƾ
ƻƣƽƾƺƹƞƶ ƿƣǃƿǀƞƶ ƞƨƣƹơǄᄙቄቃ Ʃƫƾ Ƣƣơƫƾƫǁƣ ƞǀƿƩƺƽƫƞƶ ƞǀƿƩƺƽƫƿǄ ƫƾ ƞƶƾƺ ƣƸƻƩƞƾƫƾƣƢ
ƫƹ ƿƩƣƸƞƹǄ ƧƬƽƾƿᅟƻƣƽƾƺƹ ƽƣƤƣƽƣƹơƣƾ ƫƹ ƿƩƣ ƞƟƺǁƣ ƻƞƾƾƞƨƣ ƤƽƺƸ ƿƩƣ ƫƹƿƽƺƢǀơƿƫƺƹᄕ
Ƹƞƴƫƹƨ ơƶƣƞƽ Ʃƺǂ ƿƩƣ ƿƣǃƿ ƫƾ ƫƹƿƣƹƢƣƢ ƟǄ ƫƿƾ ƞǀƿƩƺƽ ᅸƞƾ ƞ ƽƣƸƫƹƢƣƽ ƿƺ ƿƩƣ ƩƫƨƩᅟ
Ɵƺƽƹ ƸƫƹƢ ƿƩƞƿ ǂƩƞƿ ơƺƸƣƾ ƤƽƺƸ Ƹƣ ƫƾ Ɵƣƿƿƣƽ ƫƹƤƺƽƸƣƢᄕ Ƹƺƽƣ ƣƹƿƫƿƶƣƢ ƿƺ Ɵƣ
ơƺƹƾƫƢƣƽƣƢ ǀƾƣƤǀƶᄕ ƞƹƢƸƺƽƣ ƞƻƻƽƺƻƽƫƞƿƣᅺ ᄬƳƩᄵǀƞƲˈƵƞ ƻƞǴƲƩƹƞƻޟެ ƳƩᄵƳᄵȯǎʶƩƹ ƞƳᄵʩƞƹȻƣ
ƟƩᄵƴǎ ƨƼƾƞ ƴƩƵƵȻ ƞơƹǃ ƾƞᄵƞȰƞƸƸ ƟƩᄵƩƣǎơƞƻƩƨƩ ƾƞᄵƞȰƹǃᄭᄙ Ʃƣ ƽƣƶƞƿƫƺƹ Ɵƣƿǂƣƣƹ
ƞǀƿƩƺƽ ƞƹƢ ƻƞƿƽƺƹ ƫƾ ƿƩƣƹ ƹƺƿ ưǀƾƿ ƾƫƸƻƶǄ ƩƫƣƽƞƽơƩƫơƞƶቄቄ Ɵǀƿ ƞƶƾƺ ƽƣơƫƻƽƺơƞƶᄕ ƞƹƢ
ƿƩƣ ƿƣǃƿ ƫƾ Ƹƣƞƹƿ ƿƺ ƸƣƢƫƞƿƣ ƿƩƫƾ ƢǄƞƢƫơ ƽƣƶƞƿƫƺƹƾƩƫƻ ƞƾ ƞ ơƺƹƧƬƽƸƞƿƫƺƹ ƺƤ ƫƿƾ
ǁƞƶƫƢƫƿǄᄕ ƺƽ ƞƿ ƶƣƞƾƿ ƞƾ ƞƹ ƞƨƣƹƿ ƺƤ ƿƩƣ ƞǀƿƩƺƽᅷƾ ƽƣƶƞƿƣƢ ơƶƞƫƸƾ ƿƺ Ƣƫƾƿƫƹơƿƫƺƹᄕ ƫƢƣƹᅟ
ƿƫƿǄᄕ ƞƹƢ ƾƺơƫƺᅟơǀƶƿǀƽƞƶ ƣƹƿƫƿƶƣƸƣƹƿᄙ
Ʃƫƾ ƸƣƢƫƞƿƫƺƹ ƺƤ ƿƩƣ ƽƣƶƞƿƫƺƹ Ɵƣƿǂƣƣƹ ƿƩƣ ƞǀƿƩƺƽ ƞƹƢ Ʃƫƾ ǂƫƢƣƽ ƾƺơƫƺᅟ
ơǀƶƿǀƽƞƶ ƣƹǁƫƽƺƹƸƣƹƿ ƞƶƾƺ ƞƻƻƣƞƽƾ ƤƽƺƸ ǁƞƽƫƺǀƾ ƺƿƩƣƽ Ƹƣƿƞᅟ ƞƹƢ ƫƹƿƣƽƿƣǃƿǀƞƶ
ƺơơƞƾƫƺƹƾᄙ ƹ ƿƩƣ ƺƻƣƹƫƹƨ ơƩƞƻƿƣƽᄕ ƞƶᅟƞƼƽɌǅɌ Ƹƞƴƣƾ ǁƣƽǄ ơƶƣƞƽ ƹƺƿ ưǀƾƿ ƿƩƞƿ
ƿƩƣ ƿƣǃƿᅷƾ Ƹƞơƽƺᅟƾƿƽǀơƿǀƽƞƶ ƺƽƨƞƹƫƾƞƿƫƺƹ ǂƞƾ Ʃƫƾ ƺǂƹ ơƺƹƾơƫƺǀƾ Ƣƣơƫƾƫƺƹ ᄬᅸ
Ɵƣƨƞƹ ƿƩƫƾ ǁƺƶǀƸƣ ǂƫƿƩ ᄴƿƩƣ ƽƺƻƩƣƿᅷƾ ƻƫƶƨƽƫƸƞƨƣᄵ Ɵƣơƞǀƾƣ ᄚᅺᄭᄕ Ɵǀƿ ƞƶƾƺ ƿƩƞƿ
Ʃƣ ƩƞƢ ƸǀơƩ Ƹƺƽƣ ƿƺ ƾƞǄ ƞƟƺǀƿ ƿƩƫƾ ƫƹ ƞƹƺƿƩƣƽ ǂƺƽƴ ƺƤ Ʃƫƾᄙቄቅ ƫƸƫƶƞƽ ƞǀƿƺᅟ
ƽƣƤƣƽƣƹơƣƾ ƞƻƻƣƞƽ ƫƹ ơƩƞƻƿƣƽƾ ƿǂƺ ƞƹƢ ƿƩƽƣƣᄙ 
ƺƽ ƿǂƺ ƻƞƽƿƫơǀƶƞƽ ƾƿƺƽƫƣƾ ƫƹ ƿƩƣ
ƾƣơƺƹƢ ơƩƞƻƿƣƽᅭƞƶᅟƞƹː˫ƽᅷƾ ǂƫƶƶ ƞƹƢ ƿƩƣ ƻƫƶƨƽƫƸƞƨƣ ƺƤ ǒƽ˫ƹ ƞƶᅟƞˌɌƢᅷƾ ǂƫƤƣ
ǀƟƞǄƢƞƩᅭƞƶᅟƞƼƽɌǅɌ ƫƹƿƽǀƢƣƾ ƫƹƿƺ ƿƩƣ ƿƣǃƿ ƿƺ ƣǃƻƶƞƫƹ ƣǃƻƶƫơƫƿƶǄ Ʃƺǂ Ʃƣ ƶƫƸᅟ
ƫƿƾ ƩƫƸƾƣƶƤ ƿƺ ƾǀƸƸƞƽǄ ƽƣƤƣƽƣƹơƣƾ Ƥƺƽ ƻƽƞơƿƫơƞƶ ƽƣƞƾƺƹƾ ƺƹƶǄᄕ ƾǀƨƨƣƾƿƫƹƨ ƞƿ ƿƩƣ
ƾƞƸƣ ƿƫƸƣ ƿƩƞƿ ƾƻƞơƣ ƞƹƢ ƿƫƸƣ ƞƶƶƺǂƫƹƨ Ʃƣ ƫƹƢƣƣƢ ǂƺǀƶƢ Ʃƞǁƣ ƩƞƢƸǀơƩƸƺƽƣ
ሃሁ ƣƣ Ɵƣƶƺǂᄕ ᆑᇳᄙ
ሃሂ ƣƣ Ɵƣƶƺǂᄕ ᆑᇸᄙ
ሃሃ  ƩƫƣƽƞƽơƩǄ ƿƩƞƿ ƫƾ ƞƶƾƺ ƼǀƞƹƿƫƿƞƿƫǁƣƶǄ ƽƣƻƽƣƾƣƹƿƣƢ ƫƹ ƿƩƣ ƫƹƿƽƺƢǀơƿƫƺƹᄕ ǂƫƿƩ ᇵᇳ Ƣƫƽƣơƿ
ƽƣƤƣƽƣƹơƣƾ ƿƺ ƿƩƫƾ ƻƞƿƽƺƹ ᄬᅵƩƣᅷᄕ ᅵƩƫƸᅷᄕ ᅵƩƫƾᅷᄕ ƞƹƢ ƺƹơƣ ƫƹ ƞ Ƹƺƽƣ Ƣƫƽƣơƿ Ƹƞƹƹƣƽ ᅵǄƺǀƽᅷ ᄴᅸƤƺƽ
Ǆƺǀƽ ƟƣƞǀƿƫƤǀƶ ƞơƿƾᅺᄵᄭᄕ ơƺƸƻƞƽƣƢ ƿƺ ƺƹƶǄ ᇳᇺ ƽƣƤƣƽƣƹơƣƾ ƿƺ ƞƶᅟƞƼƽɌǅɌ ƩƫƸƾƣƶƤ ᄬᅵᅷᄕ ƞƹƢ ƺƹơƣ
ᅵƸƣᅷᄭᄙ
ሃሄ ƣƣ Ɵƣƶƺǂᄕ ᆑᆑᇸᄕ ᇻᄙ ᄬᅸ ƽƣƾƻƺƹƢƣƢ ƫƹ ƿƩƣ Ɵƺƺƴ ƨƢ ƶƞơ ƻƶ ƢƳƩƽƢƹƞƵƠƢᅺᅭᅸƿ Ʃƞƾ ƞƶƾƺ Ɵƣƣƹ
ƿƽƞƹƾƸƫƿƿƣƢ ᄚ ƟǄ ƾƫǃƿƣƣƹ ƾǀơơƣƾƾƺƽƾᄕ ǂƩƺƸ  Ʃƞǁƣ ƸƣƹƿƫƺƹƣƢ ƫƹ ƿƩƣ Ɵƺƺƴ ƨƢ ƶƞơ ƻƶ
ƢƳƩƽƢƹƞƵƠƢᅺᄭᄙ
ሣሞ ؖ؛ؔأاؘإ ሜ
ƿƺ ƾƞǄᄙቄቆ  ƾƫƸƫƶƞƽ ơƺƹƹƺƿƞƿƫƺƹ ƣƸƣƽƨƣƾ ƤƽƺƸ ƿƣƹ ƤǀƽƿƩƣƽ ƞǀƿƺᅟƽƣƤƣƽƣƹơƣƾᄕቅሽ
ƣƼǀƞƶƶǄ ƾƻƽƣƞƢ ƺǁƣƽ ƟƺƿƩ ơƩƞƻƿƣƽƾ ƞƹƢ ƣƞơƩ ƞƶƶƺǂƫƹƨ ƿƩƣ ƞǀƿƩƺƽ ƿƺ ƫƹƿƽǀƢƣ ƫƹ
ƻƞƽƞƶƶƣƶ ƞǀƿƩƺƽƫƿƞƿƫǁƣ ǂƞǄƾ ƞƹƢ ƿƺ ƣǃƻƶƞƫƹ ƿƩƞƿ Ƹƺƽƣ Ʃƞƾ Ɵƣƣƹ ƾƞƫƢ ƞƟƺǀƿ ƸƞƹǄ
ƺƤ ƿƩƣƾƣ ƻƞƽƿƫơǀƶƞƽ ƹƞƽƽƞƿƫǁƣƾ ƞƹƢ ƾƿƺƽƫƣƾ ƫƹ Ʃƫƾ ƺƿƩƣƽ ƶƫƿƣƽƞƽǄ ǂƺƽƴƾᄙቅሾ ƺ ƿƩƫƾ
Ƹƣƿƞᅟ ƽƞƿƩƣƽ ƿƩƞƹ ƫƹƿƣƽƿƣǃƿǀƞƶ ƴƫƹƢ ƺƤ Ƹƞƿƣƽƫƞƶ ƾƩƺǀƶƢ ơƣƽƿƞƫƹƶǄ ƞƶƾƺ Ɵƣ ƞƢƢƣƢ
ƿƩƣ ƞƤƺƽƣƸƣƹƿƫƺƹƣƢ ƾƩƺƽƿ ƽƣƤƣƽƣƹơƣƾ ƿƺ ƲƩƺƾƞƨ ƻƽƞơƿƫơƣƾᄕ ƞƫƽƺᅷƾ ƞƽƟ ïƞƸƾ ƞƶᅟ
ƞǂƶƞƩᄕ ƣơơƞƹ ƞƾ࢈˫ƢɌ ơƩƹƨƞƴƾᄕ ƞƹƢ ƻƺƶƫƿƫơƞƶ ƢƣƢƫơƞƿƫƺƹƾ ƺƤ ƾƣƽƸƺƹƾᄙቅሿ ƹ
ƾǀƟƿƶƣ ǂƞǄƾ ƿƩƣƾƣ ƾƫƸƫƶƞƽƶǄ ƫƹƿƽƺƢǀơƣ ƞƶᅟƞƼƽɌǅɌᅷƾ ƺǂƹ ƣƞƽƶǄ ƧƬƤƿƣƣƹƿƩᅟơƣƹƿǀƽǄ
ƣǃƻƣƽƫƣƹơƣƾ ƫƹƿƺ ƿƩƣ ƿƣǃƿᄕ ƺƻƣƽƞƿƫƹƨ ƹƺƿ ưǀƾƿ ƞƾ ƽƣơƺƨƹƫǅƞƟƶƣ ƻƺƫƹƿƾ ƺƤ Ƣƫƽƣơƿ
ơƺƹƿƞơƿ Ƥƺƽ Ʃƫƾ ƽƣƞƢƣƽƾᄕ Ɵǀƿ ƞƶƾƺ ƞƾ ƻƺƫƹƿƾ ƺƤ ƽƣƤƣƽƣƹơƣ Ƥƺƽ ƢƫƾƻƶƞǄƫƹƨ Ʃƫƾ ƺǂƹ
ƴƹƺǂƶƣƢƨƣƞƟƫƶƫƿǄ ƞƟƺǀƿ ƿƩƣƾƣ ƞƹƢ ƾƫƸƫƶƞƽ ơǀƶƿǀƽƞƶ ƻƽƞơƿƫơƣƾᄙ Ʃƣ ƻƽƫƸƞƽǄ ƶƫƿᅟ
ƣƽƞƽǄᄕ ưǀƽƫƾƻƽǀƢƣƹƿƫƞƶᄕ ƩƫƾƿƺƽƫƺƨƽƞƻƩƫơƞƶᄕ ƞƹƢ Ʃƣǀƽƫƾƿƫơ ơƺƹƿƣǃƿƾ ƿƩƞƿ ƽƣƞƢƣƽƾ
ƞƽƣ ƽƣƤƣƽƽƣƢ ƿƺ ƟǄ ƿƩƫƾ Ƹƣƿƞƿƣǃƿǀƞƶ Ƹƞƿƣƽƫƞƶ ǂƣƽƣ ƿƩƣƽƣƤƺƽƣ ƧƬƽƾƿ ƞƹƢ ƤƺƽƣƸƺƾƿ
ƿƩƣ Ƥƽǀƫƿƾ ƺƤ ƞƶᅟƞƼƽɌǅɌᅷƾ ƺǂƹ ƸƫƹƢ ƞƹƢ ƻƽƺƢǀơƿƫǁƣ ƻƣƹᄙ ƽƞƻƻƣƢ ƫƹ ơƞƽƣƤǀƶƶǄ
ơƺƹƾƿƽǀơƿƣƢ ƹƞƽƽƞƿƫǁƣƾᄕ ƾƿƺƽƫƣƾᄕ ƞƹƢ ȯƞƟƞƹƾᄕ ƿƩƣƾƣ Ƥƽǀƫƿƾ ƞƽƣ ƢƫƾƻƶƞǄƣƢ Ʃƣƽƣ ƞƾ
ƶƣƨƫƿƫƸƞƿƣᄕ ƞǀƿƩƺƽƫƿƞƿƫǁƣᄕ ƞƹƢ ơƺƸƻƽƣƩƣƹƾƫǁƣ ơƺƹƿƞƫƹƣƽƾ ƺƤ ƴƹƺǂƶƣƢƨƣ ƞƟƺǀƿ
ǀƾƶƫƸ ƩƫƾƿƺƽǄᄕ ƤƽƺƸ ƿƩƣ ƢƞǄƾ ƺƤ ƿƩƣ ƽƺƻƩƣƿ ǀƹƿƫƶ ƞƶᅟƞƼƽɌǅɌᅷƾ ƺǂƹ ƿƫƸƣ ƞƹƢ
ሃህ ƣƣ Ɵƣƶƺǂᄕ ᆑᇸᇵ ᄬᅸᄚ ƫƤ ƫƿ ǂƣƽƣ ƹƺƿ Ƥƺƽ ƫƿƾ ƶƣƹƨƿƩᄕ  ǂƺǀƶƢ Ƹƣƹƿƫƺƹ ƫƿ ᄴƩƣƽƣᄵᅺᄭᄖ ᆑᇻᇳ ᄬᅸᄚ
ƫƿƾ ƽƣƻƺƽƿ Ƣƺƣƾ ƹƺƿ ƧƬƿ ǂƫƿƩƫƹ ƿƩƣ ƻƞƽƞƸƣƿƣƽƾ ƺƤ ƿƩƫƾ ǁƺƶǀƸƣ ᄴƴƩƵ ʩƞƹʶ ƨǎǴǎ ƳᄵȡƼǁࡗᄵᄕ ƞƹƢ
ƿƩƣƽƣƤƺƽƣᄕ  ǂƫƶƶ ƶƣƞǁƣ ƺǀƿ ƿƩƫƾ ƽƣƻƺƽƿᅺᄭᄙ
ሄᇼ ᅸƾ  Ʃƞǁƣ ƽƣƻƺƽƿƣƢᅺ ᄬƲƞƴǎ Ƹƞơ ǴƞƲƞƹƻƼ ȯƞƟƞƹƞƨƼᄭ ᄬƾƣƣ Ɵƣƶƺǂᄕ ᆑᇴᇵᄭᄖ ᅸƞƾ  Ʃƞǁƣ ƽƣƻƺƽƿƣƢ
ƿƩƞƿ ƫƹ ƨƽƣƞƿ Ƣƣƿƞƫƶᅺ ᄬƲƞƴǎƸƞơǴƞƲƞƹƻƼ ǴǎƳƩƲƞ ǴƩƲƹޟެ ʩǎƦƪǀޟެᄭ ᄬƾƣƣ Ɵƣƶƺǂᄕ ᆑᇶᇳᄭᄖ ᅸƞƾ  ƽƣƻƺƽƿƣƢ
ƫƹ Ʃƫƾ ƟƫƺƨƽƞƻƩǄᅺ ᄬƲƞƴǎ Ƹƞơ ǴƞƲƞƹƻƼ ƻƞƹȡƞƴƞƻƞƨƼᄭ ᄬƾƣƣ Ɵƣƶƺǂᄕ ᆑᇶᇴᄭᄖ ᅸƾƿƺƽƫƣƾ ƞƟƺǀƿ ƿƩƣƸ
ǂƣƽƣ ƽƣơƺƽƢƣƢ ƫƹ ƿƩƣƫƽ ƻƽƺƻƣƽ ƻƶƞơƣᅺ ᄬ ƣƞᄵƲǎƵƞ ƴƩƵ ƞȯƟǎƹƩƨƩƴƴǎ Ƹƞơ ǴƼƲƩƹƞ ƣȻ ƴƞƾǵƩࡘƩƨƩᄭ
ᄬƾƣƣ Ɵƣƶƺǂᄕ ᆑᇶᇵᄭᄖ ᅸ Ʃƞǁƣ ƣǃƿƣƹƾƫǁƣƶǄ ƽƣƻƺƽƿƣƢ ƿƩƣ ƾƿƺƽǄ ƺƤ ƿƩƞƿ ƫƹ ƿƩƣ ƟƫƺƨƽƞƻƩǄ ƺƤ ƞƶᅟ
ƞࢇƸ˫ƹᅺ ᄬƾƞᄵƸƞơǴƞƲƞƹƻƼȯƞƟƞƹǴǎƳƩƲƞƴƞƟƺˈʶޟެ ƣȻ ƻƞƹȡƞƴƞƻƞƳᄵƞࡗƴˈƵᄭ ᄬƾƣƣ Ɵƣƶƺǂᄕ ᆑᇻᇵᄭᄖ
ᅸ ƽƣƻƺƽƿƣƢ Ʃƫƾ ƟƫƺƨƽƞƻƩǄ ƫƹ Ƣƣƿƞƫƶᅺ ᄬƾƞᄵƸƞơ ǴƞƲƞƹƻƼ ƻƞƹȡƞƴƞƻƞƨƼ ƴƞƟƺˈʶƞƻޟެძ ƾƞᄵƸƞơ
ǴƞƲƞƹƻƼ ƻƞƹȡƞƴƞƻƞƨƼ ƴƼƺƻƞƾƣǎƻޟެᄭ ᄬƾƣƣ Ɵƣƶƺǂᄕ ᆑᆑᇳᇵᇳᄕ ᇳᇵᇻᄭᄖ ᅸ Ʃƞǁƣ ƽƣơƺƽƢƣƢ Ʃƫƾ ƾƿƺƽƫƣƾ ƫƹ
ƸǀơƩ Ƹƺƽƣ Ƣƣƿƞƫƶᅺ ᄬƾƞᄵƸƞơ ƩƺƻƞƾƣƞǀƻƼ ƞȯƟǎƹƞƨƼᄭ ᄬƾƣƣ Ɵƣƶƺǂᄕ ᆑᇳᇶᇷᄭᄖ ᅸƿƩƣƽƣ ƞƽƣ ƿƞƶƣƾ ƞƹƢ
ƿƫƢƫƹƨƾ ƞƟƺǀƿ ƩƫƸ ǂƩƫơƩ  Ʃƞǁƣ ƽƣƻƺƽƿƣƢᅺ ᄬƾƞ ƲǎƵƞƻ ƳƞƨƼ ƸƩʭƞʭ ƾƞᄵƞƵƟǎࡗ ǴƞƲƞƹƻƼƨǎᄭ ᄬƾƣƣ
Ɵƣƶƺǂᄕ ᆑᇳᇷᇹᄭᄖ ᅸƿƩƣƽƣ ƫƾ ƞ ƶƺƹƨ ƾƿƺƽǄ ƺƤ ƿƩƞƿ ǂƩƫơƩ  Ʃƞǁƣ ƽƣƻƺƽƿƣƢ ƫƹ Ʃƫƾ ƟƫƺƨƽƞƻƩǄᅺ ᄬƾƞ
ƳƩᄵǴǎƳƩƲƞ ȯƞƟƞƹ ʶƞƾȻƳ Ƹƞơ ǴƞƲƞƹƻƼƨƼ ƣȻ ƻƞƹȡƞƴƞƻƩƨƩᄭ ᄬƾƣƣ Ɵƣƶƺǂᄕ ᆑᇳᇸᇵᄭᄙ
ሄᇽ ƾ ƣǃƻƶƞƫƹƣƢ ƫƹ ƿƩƣ ƻƽƣǁƫƺǀƾ ơƩƞƻƿƣƽ ƿƩƣƾƣ ƞǀƿƺᅟƽƣƤƣƽƣƹơƣƾ ƣƹƢ ǂƫƿƩ ƞƶᅟĽǒƩƫƽ ƞǄƟƞƽƾᄕ
ƤƺǀƽƿƣƣƹƿƩᅟơƣƹƿǀƽǄ ƽǀƶƣƽƾ ƾǀơƩ ƞƾ ƞƶᅟǒːƫƽ ǀȽƞƸƸƞƢᄕ ƞƹƾǒ˫ƾǇᄕ ƞƶᅟǀȨǒƩƫƢ ࢈ƶɌ ƞƹƢ
ƞƶᅟˌƽƞƤ ïƞ࢈Ɵǒƹ ƾǀƽƻƽƫƾƫƹƨƶǄ ƹƺƿ ƽƣơƣƫǁƫƹƨ ƞƹǄ ƾƫƸƫƶƞƽ ƹƺƿƣƾ ᄬƣǁƣƹ ƿƩƺǀƨƩ ƞƶᅟƞƼƽɌǅɌ Ƣƺƣƾ
Ƣƣƞƶ ǂƫƿƩ ƿƩƣƸ ƣǃƿƣƹƾƫǁƣƶǄ ƫƹ ƺƿƩƣƽ ǂƺƽƴƾ ƺƤ Ʃƫƾᄭᄖ ƞƾ ƾǀƨƨƣƾƿƣƢᄕ ƿƩƫƾ ƸƞǄ Ʃƫƹƿ ƞƿ ƿƩƣ ƣƞƽƶǄ
Ƣƞƿƣ ƺƤ ơƺƸƻƺƾƫƿƫƺƹ ƺƤ ƿƩƣ ǂƺƽƴᅷƾ ƧƬƽƾƿ ƢƽƞƤƿᄕ ƞƾ ƻƽƣƢƞƿƫƹƨ ƞƶᅟƞƼƽɌǅɌᅷƾ ƿƽƣƞƿƸƣƹƿ ƺƤ ƞƹǄ ƺƤ
ƿƩƣƾƣ ƶƞƿƣƽ ƽǀƶƣƽƾ ƫƹ ƞƹǄ ƺƤ Ʃƫƾ ƿƣǃƿƾᄙ
ሄᇾ ƣƣ Ɵƣƶƺǂᄕ ᆑᆑᇳᇳᇲᄕ ᇳᇵᇲᄕ ᇳᇶᇸᄕ ᇳᇸᇳᄕ ᇳᇸᇲᄙ
اؘثائ ሣሟ
ƤƽƺƸ ƞƾ˫ƶƫƢ ƣƸƣƹ ƿƺ ǀƾƶƫƸƣƾƿᅟƤƽƫơƞᄙ Ʃƫƾ ƩƫƨƩƶǄ Ƥǀƹơƿƫƺƹƞƶ ƿƽƞƹƾƶƞƿƫƺƹ
ƺƤ ơƺƸƸǀƹƞƶ ƻƞƾƿ ƿƺ ƞǀƿƩƺƽƫƞƶ ƻƽƣƾƣƹƿ ƿƩƣƹ ƨƣƹƣƽƞƿƣƾ ƹƺƿƩƫƹƨ ƶƣƾƾ ƿƩƞƹ ƞ ƿƣǃᅟ
ƿǀƞƶ ƻƣƽƤƺƽƸƞƹơƣ ƺƤ ƞƶᅟƞƼƽɌǅɌᅷƾ ƸƞƾƿƣƽǄ ƺƤ Ʃƫƾƿƺƽƫơƞƶ ƴƹƺǂƶƣƢƨƣᄕ ƞƹƹƺǀƹơƣƢ
ƫƹ ƿƩƣ ƫƹƿƽƺƢǀơƿƫƺƹ ƞƾ ᅸƿƩƣ Ƹƺƾƿ ƻƽƣơƫƺǀƾ ƞƹƢ Ƹƺƾƿ ǁƞƶǀƞƟƶƣ ƺƤ ƿƽƣƞƾǀƽƣƾᄕ ƿƩƣ
Ƹƺƾƿ ƨƶƺƽƫƺǀƾ ƞƹƢ ƿƩƣ ƶƺƹƨƣƾƿ ƽƣƸƣƸƟƣƽƣƢƺƤ ƢƣƣƢƾᅺ ƞƹƢƻƽƣƾƣƹƿƣƢ ƿƩƽƺǀƨƩƺǀƿ
ƿƩƣ ƿƣǃƿ ƞƾ ƿƩƺǀƨƩ ƸƺƹƺƻƺƶƫƾƣƢ ƟǄ ƫƿƾ ƞǀƿƩƺƽᄙ ƳᄵPƞƨƞƟ ƞƳᄵƴƞƺƟˈƲ ƿƩǀƾ ƻǀƽᅟ
ƾǀƣƾ ƞ ǁƣƽǄ ƻƞƽƿƫơǀƶƞƽ ƞƹƢ ƩƫƨƩƶǄ ƻƣƽƾƺƹƞƶƫƾƣƢ ƾƺơƫƞƶ ƞƹƢ ơǀƶƿǀƽƞƶ ƸƣƢƫƞƿƫƺƹᄕ
ƣǃơƩƞƹƨƫƹƨ ƿƩƣ ƩƫƣƽƞƽơƩǄ ƺƤ Ƹƞƿƣƽƫƞƶ ƻƞƿƽƺƹƞƨƣ Ƥƺƽ ƞ ƽƣǁƣƽƾƣƢ ƫƸƸƞƿƣƽƫƞƶ ƺƹƣ
ƺƤ ƴƹƺǂƶƣƢƨƣ ƞƹƢ Ƹƞƴƫƹƨ ƾƿƽƺƹƨ ƞƹƢ ƣƦƤƣơƿƫǁƣ ơƶƞƫƸƾ ƿƺ ǂƫƢƣƽ ƾƺơƫƺᅟơǀƶƿǀƽƞƶ
ƣƹƿƫƿƶƣƸƣƹƿᄙ
ƨƞƫƹƾƿ ƿƩƫƾ ƟƞơƴƨƽƺǀƹƢ ƺƤ ƿƩƣ ƞƾƾǀƸƻƿƫƺƹ ƺƤ ƞƹ ƞǀƿƩƺƽƫƞƶ ƞƹƢ ƿƩƣƹ ƾƺơƫƺᅟ
ơǀƶƿǀƽƞƶ ƞǀƿƩƺƽƫƿǄ ƿƩƞƿ ƿƽƞƹƾơƣƹƢƾ ƞƳᄵPƞƨƞƟ ƞƳᄵƴƞƺƟˈƲ ƞƾ ƞ ƿƣǃƿ Ɵǀƿ ƹƺƿ ƞƾ
ƞƹ ƞƨƣƹƿᄕ ƺƿƩƣƽ ƽƣƶƞƿƫƺƹƾ ƟƣơƺƸƣ ƞƻƻƞƽƣƹƿ ƿƩƞƿ ƞƽƣ ƾƫƸƫƶƞƽƶǄ ƩƫƣƽƞƽơƩƫơƞƶ ƫƹ
ƽƣǁƣƽƾƣƢ ƺƽƢƣƽᄕ ƿƩƞƿ Ƣƣƽƫǁƣ ƿƩƣƫƽ Ƥǀƶƶ Ƹƣƞƹƫƹƨ ƤƽƺƸ ƿƩƞƿ ƽƣǁƣƽƾƞƶᄕ ƞƹƢ ƿƩƞƿ
ơƺƸƸǀƹƫơƞƿƣ ƫƹ ƢƫƢƞơƿƫơ ǂƞǄƾ ƻƞƽƿƫơǀƶƞƽ Ƹƺƽƞƶ ǁƞƶǀƣƾ ƤƽƺƸ ƿƩƣ ƞǀƿƩƺƽ ǁƫƞ ƿƩƣ
ƞƨƣƹơǄ ƺƤ ƿƩƣ ƿƣǃƿ ƿƺ Ʃƫƾ ƽƺǄƞƶ ƞǀƢƫƣƹơƣƾᄙ ƿ ƫƾ ƞƿ ƿƩƫƾ ƶƣǁƣƶ ƞƟƺǁƣ ƞƶƶ ƿƩƞƿ ƿƩƣ
ƻƞƽƿƫơǀƶƞƽ ƻƞƾƿ ƺƤ ǀƾƶƫƸ ƴƫƹƨƾƩƫƻ ơƺǀƶƢ Ɵƣ ƸƞƢƣ ƸƣƞƹƫƹƨƤǀƶ Ƥƺƽ ƿƩƣ ƞǀƿƩƺƽᅷƾ
ƣƞƽƶǄ ƧƬƤƿƣƣƹƿƩᅟơƣƹƿǀƽǄ ƻƽƣƾƣƹƿ ƞƹƢ ƿƩƞƿ ƿƩƣ ơƽƣƞƿƫǁƣ ƻƽƺơƣƾƾ ƺƤ ƿƩƣ ƻƽƺƢǀơƿƫƺƹ
ƺƤ ƻƞƽƿƫơǀƶƞƽᄕ ƫƹƹƺǁƞƿƫǁƣ ƴƫƹƢƾ ƺƤ ơƩƞƻƿƣƽƾ ƞƹƢ ƹƞƽƽƞƿƫǁƣƾ Ƥƺƽ ƾƣƶƣơƿƣƢ ƾƣƿƾ ƺƤ
ơƺƢƫƧƬƣƢ ƞƹƢ ƞǀƿƩƺƽƫƿƞƿƫǁƣ Ʃƫƾƿƺƽƫơƞƶ Ƹƞƿƣƽƫƞƶ ƞơƼǀƫƽƣƢ ƫƿƾ ƿƽǀƣ Ƹƣƞƹƫƹƨƾᄙ ƺƿ
ƾǀƽƻƽƫƾƫƹƨƶǄ ƿƩƣ ƞǀƿƩƺƽᅷƾ ƾƣƶƣơƿƫƺƹ ƺƤ ƻƞƽƿƫơǀƶƞƽ ƾƿƺƽƫƣƾ ƞƟƺǀƿ ơƞƶƫƻƩƞƶ ƞƹƢ ƹƺƹᅟ
ơƞƶƫƻƩƞƶ ƽǀƶƣƽƾ ƞƹƢ ƿƩƣƫƽ ƤƽƞƸƫƹƨ ƫƹ ƹƞƽƽƞƿƫǁƣƾ ƺƤ ƽǀƶƣƽƾƩƫƻ ƞƹƢ ƻƫƶƨƽƫƸƞƨƣ
ƻƞƽƿƫơƫƻƞƿƣ ƞƟƺǁƣ ƞƶƶ ƫƹ ƿƩƣ ơƺƸƸǀƹƫơƞƿƫƺƹƺƤ ƿƩƣ ƨƽƞƹƢƺƶƢ ƿƩƣƸƣƺƤ ƶƣƨƫƿƫƸƞƿƣ
ǀƾƶƫƸ ƴƫƹƨƾƩƫƻᄙ ƩƽƺǀƨƩƺǀƿ ƿƩƣ ơƩƞƻƿƣƽƾᄕ ƿƩƣ ƹƞƽƽƞƿƫǁƣƾᄕ ƞƹƢ ƿƩƣ ƾƿƺƽƫƣƾ ƿƩƞƿ
Ƹƞƴƣ ǀƻ ƿƩƣ ƿƣǃƿᄕ ƫƿƾ ƞǀƢƫƣƹơƣ ƶƣƞƽƹƾ ƤƽƺƸ ƞ ƴƞƶƣƫƢƺƾơƺƻƣ ƺƤ ƣǃƞƸƻƶƣƾ ǂƩƞƿ ƫƿ
Ƹƣƞƹƾ ƿƺ Ɵƣ ƞ ƨƺƺƢ ƽǀƶƣƽᄕ ƤƽƺƸ ࢈Ƹƞƽ ƾƣơǀƽƫƹƨ 	ƨǄƻƿƫƞƹ ƾǀƻƻƶƫƣƾ Ƥƺƽ ƿƩƣ ƫưƞǅᄕ
ƺǁƣƽ ࢈ƟƢ ƞƶᅟƞƶƫƴ ƧƬƨƩƿƫƹƨ ƽƣƟƣƶƾᄕ ƞƶᅟƞƹː˫ƽ ƾǀƟƸƫƿƿƫƹƨ ƿƺ ƿƩƣ ƶƞǂᄕ ƞƹƢ ƞƶᅟ
ƞƩƢɌƸƞƴƫƹƨ ƲƩƺƾƞƨ ƞƽƽƞƹƨƣƸƣƹƿƾ ƞƹƢ ƺƽƨƞƹƫƾƫƹƨ ƿƩƣ ƽƞƟƫƞƹ ƻƺƾƿƞƶ ƾǄƾƿƣƸᄕ
ƿƺ ǒƽ˫ƹ ƩƣƽƺƫơƞƶƶǄ ƻƣƽƤƺƽƸƫƹƨ ƿƩƣ ƻƫƶƨƽƫƸƞƨƣ ƺƹ Ƥƺƺƿ ƞƹƢ ƾƣƣƴƫƹƨ Ƹƺƽƞƶ
ƞƢǁƫơƣ ƤƽƺƸ ƻƫƺǀƾ Ƹƣƹ ƺƤ ƶƣƞƽƹƫƹƨᄖ ƤƽƺƸ ࢈ƶɌ ƶᅟóǀƶƞǄȽɌ ƾƻƽƣƞƢƫƹƨ ưǀƾƿƫơƣ ƫƹ ƿƩƣ
ƫưƞǅᄕ ƺǁƣƽ ƞƶᅟǀ࢈ƞ̟̟ƞƸ ࢈ƾǇ ƢƫƾƿƽƫƟǀƿƫƹƨ ƞƶƸƾ ƫƹ ƣơơƞ ƞƹƢ ƣƢƫƹƞᄕ ˫ƽ ƞƶᅟ
Ɍƹ ࢈Ƹƞƽ ƞƟƺƶƫƾƩƫƹƨ ǀƹƶƞǂƤǀƶ ƿƞǃƣƾᄕ ƞǄƟƞƽƾ ƻƣƽƤƺƽƸƫƹƨ ƞ ƾƣơƽƣƿ ƻƫƶƨƽƫƸƞƨƣᄕ
ƞƹƢ ƞƶᅟǒːƫƽ ǀȽƞƸƸƞƢ Ɵƣƫƹƨ ǂƣƶơƺƸƣƢ ǂƫƿƩ ƻƺƸƻ ƞƹƢ ơƫƽơǀƸƾƿƞƹơƣᄕ ƿƺ
ƞƹƾǒ ˫ƾǇ ƣǃơƩƞƹƨƫƹƨ ƽƺǄƞƶ ƨƫƤƿƾᄙ ƫƿǀƞƶ ƻƽƣơƣƢƣƹơƣ ƞƹƢ Ƣƫƾƿƫƹơƿƫƺƹᄕ ƻǀƟƶƫơ
ǂƺƽƴƾ ƞƹƢ ƻƞƿƽƺƹƞƨƣᄕ ƨƣƹƣƽƺƾƫƿǄ ƞƹƢ ƶƞƽƨƣƾƾƣᄕ ƺƽƢƣƽ ƞƹƢ ưǀƾƿƫơƣᄕ ǁƫơƿƺƽǄ ƞƹƢ
ƾƺǁƣƽƣƫƨƹƿǄᄕ ƻƫƣƿǄ ƞƹƢ ƴƹƺǂƶƣƢƨƣᄕ ƸƺƢƣƾƿǄᄕ ƶƫƹƣƞƨƣ ƞƹƢ ơƩƞƽƫƾƸƞᄘ ƿƩƣǄ ƞƶƶ ƞƽƣ
ƿƩƣƽƣ ƺƹƣ ǂƞǄ ƺƽ ƞƹƺƿƩƣƽᄕ ƣƸƣƽƨƫƹƨ ƞƾ ƿƩƣƸƞƫƹ Ƽǀƞƶƫƿƫƣƾ ƺƤ ƨƺƺƢ ƽǀƶƣ ƤƽƺƸ ƿƩƫƾ
ƫƹơƺƹƨƽǀƺǀƾ ǂƣƞƶƿƩ ƺƤ Ƹƞƿƣƽƫƞƶᄙ
Ʃƣ ƴƞƶƣƫƢƺƾơƺƻƣᄕ Ʃƺǂƣǁƣƽᄕ ƺơơƞƾƫƺƹƞƶƶǄ ƞƶƾƺ ƿƞƴƣƾ ƾƿƽƞƹƨƣ ƺƽ ƾǀƽƻƽƫƾƫƹƨ
ƿǀƽƹƾ ƿƩƞƿ Ƹƞƴƣ ơƺƹƹƣơƿƫƺƹƾ ǂƫƿƩ ƶƣƨƫƿƫƸƞƿƣ ǀƾƶƫƸ ƴƫƹƨƾƩƫƻ ƶƣƾƾ ƺƟǁƫƺǀƾ
ሣሠ ؖ؛ؔأاؘإ ሜ
ƞƹƢ ƽƞƿƩƣƽ ƾǀƨƨƣƾƿ ƿƩƣ ƺƻƻƺƾƫƿƣᄙ Ʃƣ ƹƺƹᅟƸƞǄǄƞƢ ࢈ƟƢ ƶƶǒƩ Ɵᄙ ƞƶᅟǀƟƞǄƽ ƫƾ
ƻƺƽƿƽƞǄƣƢ ƞƾ ƞ ƶƣƨƫƿƫƸƞƿƣ ơƞƶƫƻƩᄕ Ɵƣơƞǀƾƣ Ʃƣ ƽƣơƣƫǁƣƢ ƿƩƣ ƺƞƿƩ ƺƤ ƞƶƶƣƨƫƞƹơƣ
ᄬƟƞǀࡘƞƨᄭᄖ ƞƿ ƿƩƣ ƾƞƸƣ ƿƫƸƣ ƫƿ ƫƾ Ʃƫƾ ƻǀƟƶƫơ ƣǃƣơǀƿƫƺƹ ƿƩƞƿ ƽƣƾƿƺƽƣƾ ƻƺƶƫƿƫơƞƶ ƺƽƢƣƽᄕ
ƞƤƿƣƽ ᅸƿƩƣ ƣƞƽƿƩ ƩƞƢ Ɵƣƣƹ ơƺǁƣƽƣƢ ƫƹ ǂƞƽƤƞƽƣᅺ ƞƹƢ ǂƩƣƹ ᅸƤƺƽƿǀƹƣ ǂƞƾ ƺƹ ƿƩƣ
ƾƫƢƣ ƺƤ ᄬƺǎࡘƞơƞƻ ƞƳᄵƞƸơǎƹᄭ ࢈ƟƢ ƞƶᅟƞƶƫƴ Ɵᄙ ƞƽǂǒƹᄕ ƞƹƢ ƞƶƶ ƿƩƺƾƣ ǂƩƺ ƺƻƻƺƾƣƢ
ƩƫƸ ǂƣƽƣ ƴƫƶƶƣƢᅺᄙቅቀ Ʃƣ ƶƫƹƣƞƨƣ ƺƤ ƿƩƣ ƞƫƽƺ ơƞƶƫƻƩ ƞƶᅟǒƴƫƸ ƫƾ ƿƩƣ ƺƟưƣơƿ ƺƤ
ᅸƢƫƾƞƨƽƣƣƸƣƹƿᅺ ᄬࡘƞƳǎ ȯƩƳǎƣ ƣȻ ƵƞƺƞƟƩƨƩᄭᄕ ƞƹƢ Ʃƫƾ ơƶƞƫƸƾ ƿƺ ƶƣƨƫƿƫƸƞơǄ ƞƽƣ ƾƫƸƻƶǄ
ƹƺƿ ƞơơƣƻƿƣƢ ƫƹ ƣơơƞᄙቅቁ ࢈ƶɌ Ɵᄙ ǀȽƞƸƸƞƢ ƫƾ ᅸƺƹƣ ƺƤ ƿƩƫƾ ǂƺƽƶƢᅷƾ ƽƣǁƺƶǀƿƫƺƹᅟ
ƞƽƫƣƾᅺ ᄬƞȰƞơ ʵƼƾƾǎƹ ƞƳᄵࡘǎƳƞƴᄭ ƞƹƢ ƞƹ ƞƨƣƹƿ ƺƤ ƿƩƣ Ʃƫƫƿƣ 
ǒ˙ƫƸƫƢ ƢǄƹƞƾƿǄ ᄬƞȰƞơ
ơƼࡘǎࡗ ƞƳᄵơƞƾƳƞƨ ƞƳᄵƣǎʶƩƴƩǀǀƞƨᄭᄕ ǂƩƺ Ƣƫƣƾ ƞƿ ƿƩƣ ƩƞƹƢ ƺƤ ƞƹ ƺƻƻƺƹƣƹƿᄙቅቂ ˫ƽǒƹ
ïǒƩ Ƣƫƣƾ ƶƣƞǁƫƹƨ ƞƹ ƣƹƺƽƸƺǀƾ ƢƣƟƿᄕ Ƣǀƣ ƿƺ ᅸƿƩƣ ǂƣƞƶƿƩ ƺƤ Ʃƫƾ ƨƣƹƣƽƺƾƫƿǄ ƞƹƢ
ƿƩƣ ǂƫƢƣ ƣǃƿƣƹƿ ƺƤ Ʃƫƾ Ɵƣƹƣǁƺƶƣƹơƣᅺ ᄬƾƞᄵƺƞƟƞƟ ƨǎǴǎ ƳᄵơȻƵ Ʋƞʵƹƞƻ ȡƞƾơƩƨƩ ƾƞᄵ
ƺƞࡘƞƻ ࡘƞʶǎࡗƩƨƩᄭᄙቅቃ ƶᅟƞƾ࢈˫Ƣ ˫ƾǀƤ ᅸơƺƸƸƫƿƿƣƢ ƨƽƞǁƣƶǄ ƾƫƹƤǀƶ ƢƣƣƢƾ ƺƤ ƫƹƾƺƶƣƹơƣ
ƿƺǂƞƽƢƾ ƺƢᅺ ᄬƾƞᄵƞ˼ƨƞƹƞ ƴƩƵ ƞƳᄵȡƞƹࡗƞ ࡘƞƳǃ ƳƳǎƨ ƸƞƟǎࡗƩȰᄭᄕ ƫƹơƶǀƢƫƹƨ ƾƩƺƺƿƫƹƨ
ƻƫƨƣƺƹƾ ƞƹƢ Ƣƽƫƹƴƫƹƨ ǂƫƹƣ ƫƹ ƣơơƞᅷƾ ƾƞơƽƺƾƞƹơƿ ƞƽƣƞᄙቅቄ ƶᅟǒːƫƽ ǒǂ˫Ƣᄕ ƽǀƶƣƽ
ƺƤ ƞƸƞƾơǀƾᄕ ᅸƟƣƨƞƹ ƿƺ ƺƻƻƽƣƾƾ ƿƩƣ ƻƺƻǀƶƞơƣᄕ ƾƣƫǅƫƹƨ ƿƩƣƫƽ ƻƽƺƻƣƽƿǄ ƞƹƢ ƞƟƞƹᅟ
Ƣƺƹƫƹƨ ƩƫƸƾƣƶƤ ƿƺ ƞƸǀƾƣƸƣƹƿƾᅺ ᄬƾƞᄵƞȯƞǴƞ ƳᄵǎʭƩƹ ƣȻ ˼ƼƳƴ ƞƳᄵƹƞࡘƩǀǀƞƨ ƾƞᄵƞȯǴ
ƞƴƾǎƳƩƨƩƴƾƞᄵƳᄵƩƵƨƩƴǎƲ ƣȻ ƳᄵƳƞࡘƩƟᄭᄕ ƞƹƢ Ʃƣ ƣǃƻƣƽƫƣƹơƣƢ ƿƩƣ ƶƺƾƾ ƺƤ ƞƸƞƾơǀƾᄕ ƺƤ
ƤƞƸƫƶǄ ƞƹƢ ƾǀƻƻƺƽƿƣƽƾᄕ ƞƹƢ ƣǁƣƹƿǀƞƶƶǄ ƣǁƣƹ ƺƤ ƞƹǄ ƻƽƫƹơƫƻƞƶƫƿǄ ƿƺ ƽǀƶƣᄙቅቅ ǀƣ ƿƺ
ƸƫƾƤƺƽƿǀƹƣ ƞƹƢ ƟƞƢ ǂƣƞƿƩƣƽ ƢƵ ƹƶƼƻƢᄕ ƞƹƾǒ ˫ƾǇ ƶƺƾƿ ƿǂƺᅟƿƩƫƽƢƾ ƺƤ Ʃƫƾ ƣƹƺƽᅟ
Ƹƺǀƾ ƣƾƿᅟƤƽƫơƞƹ ƽƺǄƞƶ ƣƹƿƺǀƽƞƨƣ ƞƹƢ ǂƞƾ ƤƺƽơƣƢ ƿƺ Ɵƺƽƽƺǂ ƸƺƹƣǄ ᄬƩȰƻǎȡƞ
ƩƳǃ ƸƩƹǵ ƴǎƳ ƲƞʵȻƹᄭᄕ ƞƤƿƣƽ ƧƬƽƾƿ Ʃƞǁƫƹƨ ƟƽƺǀƨƩƿ ᅸƫƸƻƽƣƾƾƫǁƣ ƨƫƤƿƾ ƞƹƢ ƶƺƿƾ ƺƤ ƨƺƶƢᅺ
ᄬƨƞơǎǀǎ ȡƞƳȻƳƞƨ ƾƞᄵǴƞƨƞƟ ƲƞʵȻƹᄭᄙቅቆ ƶᅟǀȨǒƩƫƢ ࢈ƶɌ ƺǁƣƽƻƶƞǄƣƢ Ʃƫƾ ƩƞƹƢ ǂƩƣƹ
Ʃƣ ƿƽƫƣƢ ƿƺ ƨƞƫƹ ơƺƹƿƽƺƶ ƺǁƣƽ ƣơơƞᄕ ᅸơƺƹƿƽƫǁƫƹƨ ƞ ƢƣƾƻƫơƞƟƶƣ ƫƹƹƺǁƞƿƫƺƹᅺ ᄬƻƞƟᄵ
ƻƞơƩࡘƼ ƟƩơࡘƞƨ ƣǎȰƩʩƞƨᄭ ƟǄ Ɵƽƫƹƨƫƹƨ ǂƣƞƻƺƹƾ ƫƹƿƺ ƿƩƣ ƾƞƹơƿǀƞƽǄᄕ ƞƹƢ ƺƹƶǄ Ƹƞƹᅟ
ƞƨƫƹƨ ƿƺ ƽƣƿǀƽƹ ƿƺ ƣƸƣƹ ƞƤƿƣƽ ƸǀơƩ ƿƽƺǀƟƶƣᄕ ƫƹơƶǀƢƫƹƨ ƣǁƣƹ ƞ ƻƣƽƫƺƢ ƺƤ ơƞƻᅟ
ƿƫǁƫƿǄ ƫƹ ƞƫƽƺᄙቆሽ ƶᅟˌƽƞƤ ïƞ࢈Ɵǒƹᄕ ƧƬƹƞƶƶǄᄕ ƤƞƫƶƣƢ ƿƺ Ƣƣƶƫǁƣƽ Ʃƫƾ ƣƹƿƺǀƽƞƨƣᅷƾ ƿƽƞǁƣƶ
ƞƶƶƺǂƞƹơƣ ᄬƵƞƣƞƸƞƨᄭ ƞƹƢ ƿƺ ơƺƸƸƞƹƢ ƾǀƦƧƬơƫƣƹƿ ƶƺǄƞƶƿǄᄕ ƽƣƾǀƶƿƫƹƨ ƫƹ ƽƣƟƣƶƶƫƺƹᄕ
ƢƣƤƣƞƿᄕ ƞƹƢ ǁƫƺƶƣƹƿ ƢƣƞƿƩᄙቆሾ
ሄᇿ ƣƣ Ɵƣƶƺǂᄕ ᆑᇶᇴᄙ
ሄሀ ƣƣ Ɵƣƶƺǂᄕ ƻᄙ ᇴᇻᇹᄕ ᆑᇳᇳᇲᄙ
ሄሁ ƣƣ Ɵƣƶƺǂᄕ ᆑᆑᇳᇳᇳᅬᇳᇳᇴᄕ ᇳᇳᇷᄙ
ሄሂ ƣƣ Ɵƣƶƺǂᄕ ᆑᇳᇴᇹᄙ
ሄሃ ƣƣ Ɵƣƶƺǂᄕ ᆑᇳᇶᇴᄙ
ሄሄ ƣƣ Ɵƣƶƺǂᄕ ᆑᆑᇳᇷᇸᅬᇳᇷᇹᄙ
ሄህ ƣƣ Ɵƣƶƺǂᄕ ᆑᆑᇴᇲᇶᄕ ᇴᇲᇹᄙ
ህᇼ ƣƣ Ɵƣƶƺǂᄕ ᆑᆑᇴᇳᇴᅬᇴᇳᇹᄙ
ህᇽ ƣƣ Ɵƣƶƺǂᄕ ᆑᇴᇴᇳᄙ
اؘثائ ሣሡ
Ʃƣƾƣ ƞƽƣ ƞƶƶ Ɵǀƿ ƣǃƞƸƻƶƣƾ ƺƤ ƨƺƺƢᄕ ƶƣƨƫƿƫƸƞƿƣǀƾƶƫƸ ƽǀƶƣᄙ ƿ ƿƩƣ ƾƞƸƣ ƿƫƸƣᄕ
Ʃƺǂƣǁƣƽᄕ ƿƩƣƫƽ ƾƣƶƣơƿƫƺƹ ƞƹƢ ƫƹơƶǀƾƫƺƹ ƫƹ ƿƩƣ ƿƣǃƿ ơƶƣƞƽƶǄ ƞƶƾƺ ƾƣƽǁƣƢ ƽƣƶƞƿƣƢ
ƢƫƢƞơƿƫơ ƻǀƽƻƺƾƣƾᄕ ƫƶƶǀƾƿƽƞƿƫƹƨ ƫƹ ƺƤƿƣƹ ƨƽƞƻƩƫơ ǂƞǄƾ ƿƩƣ ƺƻƻƺƾƫƿƣƾ ƺƤ ƨƺƺƢ ƽǀƶƣᄕ
ƞƾ ǂƣƶƶ ƞƾ ƿƩƣ ơƺƹƾƣƼǀƣƹơƣƾ ƺƤ ƾǀơƩ ǀƹǂƣƶơƺƸƣ ƟƣƩƞǁƫƺǀƽᄙ ƩƣƽƣƤƺƽƣ ƿƩƣ ƹƣƨᅟ
ƞƿƫǁƣ ơƺǀƹƿƣƽƻƞƽƿƾ ƺƤ ƿƩƺƾƣ Ƽǀƞƶƫƿƫƣƾ ƺƤ ƨƺƺƢ ƽǀƶƣ ƤƺǀƹƢ ƞƶƸƺƾƿ ƸƣƿƞƻƩƺƽƫơƞƶ
ƣǃƻƽƣƾƾƫƺƹ ƫƹ ƿƩƣƾƣ ƾƿƺƽƫƣƾᄘ ƢƣƤǀƹơƿ ƞǀƿƩƺƽƫƿǄ ᄬǁƾᄙ ơƩƞƽƫƾƸƞᄭᄕ ƤƞǀƶƿǄ ƶƫƹƣƞƨƣ ᄬǁƾᄙ
ƶƫƹƣƞƨƣᄭᄕ ƣǃơƣƾƾƣƾ ᄬǁƾᄙ ƸƺƢƣƾƿǄᄭᄕ ƾƫƹƤǀƶƹƣƾƾ ƞƹƢ ƫƨƹƺƽƞƹơƣ ᄬǁƾᄙ ƻƫƣƿǄ ƞƹƢ ƴƹƺǂƶᅟ
ƣƢƨƣᄭᄕ ƢƣƤƣƞƿ ƞƹƢ ƶƺƾƾ ᄬǁƾᄙ ǁƫơƿƺƽǄ ƞƹƢ ƾƺǁƣƽƣƫƨƹƿǄᄭᄕ ƢƫƾƺƽƢƣƽ ƞƹƢ ƫƹưǀƾƿƫơƣ ᄬǁƾᄙ
ƺƽƢƣƽ ƞƹƢ ưǀƾƿƫơƣᄭᄕ ƫƹƢǀƶƨƣƹơƣ ƞƹƢ ƾƩƺƽƿƞƨƣ ᄬǁƾᄙ ƨƣƹƣƽƺƾƫƿǄ ƞƹƢ ƶƞƽƨƣƾƾƣᄭᄕ ƞƹƢ
ƹƣƨƶƫƨƣƹơƣ ᄬǁƾᄙ ƻǀƟƶƫơ ǂƺƽƴƾ ƞƹƢ ƻƞƿƽƺƹƞƨƣᄭᄙ 	ǁƣƹ ƿƩƣ ƽƺǄƞƶ ƹƣƣƢ Ƥƺƽ ƽƫƿǀƞƶ
ƻƽƣơƣƢƣƹơƣ ƞƹƢ Ƣƫƾƿƫƹơƿƫƺƹ ƫƾ ƾƫƸƫƶƞƽƶǄ ƩƫƨƩƶƫƨƩƿƣƢ ƿƩƽƺǀƨƩ ƺƻƻƺƾƫƿƫƺƹᄕ ƾǀơƩ
ƞƾ ƫƹ ƿƩƣ ƾƿƺƽǄ ƺƤ ƿƩƣ ƞƾ˫ƶƫƢ ƞƶᅟƞƹː˫ƽ ࢈Ƹƞƽᄕ ǂƩƺ ǂƞƹƿƣƢ ƿƺ ƻƽƺǁƫƢƣ ƞ ƹƣǂ
ƲƩƺƾƞƨ Ƥƺƽ ƿƩƣ ƞ࢈ƟƞƩ ƫƹ ᇸᇶᇵᄧᇳᇴᇶᇸᄕ Ɵǀƿ ǂƞƾ ƞƶƶƺǂƣƢ ƺƹƶǄ ƞ ƽǀƢƫƸƣƹƿƞƽǄ ƽƣƾƿƺƽƞᅟ
ƿƫƺƹ ƺƤ ƿƩƣ ƺƶƢ ƲƩƺƾƞƨ ǂƩƣƹ ƿƩƣ ʩƞǀȯ ƞƳᄵȰƞƹƞƴ ƫƹƾƫƾƿƣƢ ƺƹ ƿƩƫƾ Ɵƣƫƹƨ ƞƹ ƣǃơƶǀᅟ
ƾƫǁƣƶǄ ơƞƶƫƻƩƞƶ ƻƽƣƽƺƨƞƿƫǁƣᄖ ƫƹ ƿƩƣ ƾƿƺƽǄ ƺƤ ࢈Ƹƞƽᅷƾ ƢƣƾơƣƹƢƞƹƿ ƞƶᅟǀȨǒƩƫƢ ࢈ƶɌ
ƫƹ ᇹᇶᇴᄧᇳᇵᇶᇴ Ɵƣƫƹƨ ƢƣƹƫƣƢ ƺǀƿƽƫƨƩƿ ƿƩƣ ƽƫƨƩƿ ƿƺ ƻƽƺǁƫƢƣ ƞƹǄ ƲƩƺƾƞƨᄕ Ƹƞƴƫƹƨ ƩƫƸ
ᅸƶƣƞǁƣ ƫƹ ƞƹƨƣƽᅺᄖ ƺƽ ƫƹ ƿƩƣ ƾƿƺƽǄ ƺƤ ƞƶᅟǒƴƫƸᄕ ƽƣƼǀƣƾƿƫƹƨ ƫƹ ǁƞƫƹ Ƥƺƽ ƿƩƣ ƻƽƫǁƫᅟ
ƶƣƨƣ ƺƤ Ʃƞǁƫƹƨ Ʃƫƾ ƹƞƸƣƸƣƹƿƫƺƹƣƢ ƫƹ ƿƩƣ 
ƽƫƢƞǄ ƻƽƞǄƣƽ ƫƹƣơơƞᄙቆሿ Ʃƣƾƣ ǁƣƽǄ
ƢƫƦƤƣƽƣƹƿ ơƞƾƣƾ ƿƩǀƾ ƻƽƣƾƣƹƿ ƾƺƸƣ ƺƤ ƿƩƣ ƸƞƹǄ ƻƫƿƤƞƶƶƾ ƞƹƢ ƿƣƸƻƿƞƿƫƺƹƾ ƿƩƞƿ
ǀƾƶƫƸ ƽǀƶƣƽƾƸƞǄ ƞƶƾƺ ƧƬƹƢƺƹ ƿƩƣƫƽǂƞǄᄕ ƫƶƶǀƾƿƽƞƿƫƹƨ ƟǄƢƺƫƹƨ ƾƺ ƫƹ ƞƨƞƫƹ ƫƹơƺƹᅟ
ƨƽǀƺǀƾ ƸƣƿƞƻƩƺƽƫơƞƶ ǂƞǄƾ ƞ ǂƣƶƶᅟƴƹƺǂƹ ǂƫƾƢƺƸ ƞƟƺǀƿ ƿƩƣ ƸƞƹǄ Ƹƺƽƞƶ Ƣƞƹᅟ
ƨƣƽƾ ƫƹǁƺƶǁƣƢ ƫƹ Ɵƣƫƹƨ ƞ ǀƾƶƫƸ ƽǀƶƣƽ ƫƹ ƿƩƫƾ ǂƺƽƶƢᄙ Ʃƫƾ ǂƫƾƢƺƸ ǂƞƾ ƞơƿǀƞƶƶǄ
ƣǃƻƽƣƾƾƣƢ Ƹƺƾƿ ƣǃƻƶƫơƫƿƶǄ ƫƹ ƺƹƣ ƺƤ ǒƽ˫ƹᅷƾ ƾƿƺƽƫƣƾᄕ ƞƟƺǀƿ ƿƩƣ ƸǄƾƿƫơ ƞƶᅟ
ǀǼƞǄƶ
Ɵᄙ ࢈ǄǒǼᅷƾ ƞƢǁƫơƣ ƿƺ ƿƩƣ ơƞƶƫƻƩᄕ ƾǀơƩ ƞƾ ƫƹ ƿƩƣ Ƥƺƶƶƺǂƫƹƨ ƨƽƣƣƿƫƹƨᄘ ᅸƣǁƣƽ Ʃƞǁƣ 
ƾƣƣƹƞƹǄƺƹƣǂƫƿƩ ƞ ƤƞơƣƸƺƽƣƟƣƞǀƿƫƤǀƶ ƿƩƞƹǄƺǀƽƾᄖ ƫƤ Ǆƺǀ ƞƽƣ ƞƟƶƣƹƺƿ ƿƺƟƶƞơƴƣƹ
ƿƩƫƾ Ƥƞơƣ ǂƫƿƩ ƿƩƣ Ʃƣƞƿ ƤƽƺƸ ƿƩƣ ƧƬƽƣ ᄴƺƤ ƣƶƶᄵᄕ ƿƩƣƹ Ƣƺ ƾƺᄙᅺቆቀ
ƺƾƿ ƾƣƶƣơƿƣƢ ƾƿƺƽƫƣƾ ƿƩǀƾ ơƺƹƿƽƫƟǀƿƣƢ ƞƶƺƹƨ ƞ ǂƫƹƢƫƹƨᄕ ƴƞƶƣƫƢƺƾơƺƻƫơ ƽƺƞƢ
ƺƤ ƢƫƢƞơƿƫơ ƣǃƞƸƻƶƣƾ ƿƺƸƞƴƫƹƨ ƿƩƣ ǁƣƽǄ ƾƞƸƣƸƺƽƞƶ ƻƺƫƹƿ ƺƤ ǂƩƞƿ ƞ ƨƺƺƢ ƽǀƶƣƽ
ƾƩƺǀƶƢ ƞƹƢ ƾƩƺǀƶƢ ƹƺƿ Ƣƺᄕ ǂƫƿƩ ƻƫƶƨƽƫƸƞƨƣ ƽƣƻƽƣƾƣƹƿƫƹƨ ƫƹ ƿƩƫƾ ƞ ƾƣơƺƹƢƞƽǄ
ƿƩƣƸƞƿƫơ ƿƺƺƶ ƺƹƶǄ Ƥƺƽ ƾƣƶƣơƿƫƹƨ ƾƿƺƽƫƣƾ ƞƹƢ Ƥƺƽ ƻƽƺǁƫƢƫƹƨ ƿƩƣ ƴƞƶƣƫƢƺƾơƺƻƣ
ǂƫƿƩ ƾƺƸƣ ơƺƩƣƽƣƹơƣᄙ Ʃƞƿ ƿƩƞƿ ǂƫƹƢƫƹƨ ƴƞƶƣƫƢƺƾơƺƻƣ Ƹƺƽƣƺǁƣƽ ƾǀƨƨƣƾƿƾᅭ
ህᇾ ƣƣ Ɵƣƶƺǂᄕ ᆑᆑᇳᇷᇵᄕ ᇴᇳᇳᄕ ᇳᇳᇲᄙ
ህᇿ ƣƣ Ɵƣƶƺǂᄕ ᆑᇳᇲᇹᄙ ƣƣ ƞƶƾƺ ƽƺƹƣ ᄬᇳᇻᇺᇹᄭᄘ ᇳᇹᇴᅬᇳᇹᇵᄙ 
ƺƽ ƞƶᅟƞƼƽɌǅɌᅷƾ ƾƿƞƹơƣ ƺƹ ƾǀơƩ ƫƾƾǀƣƾ
ƺƤ ƽǀƶƣƽƾƩƫƻ ƞƹƢ ƾƺơƫƞƶ ƺƽƢƣƽᄕ ƾƣƣ ƞƶƾƺ Ƹƺƽƣ ƫƹ ƨƣƹƣƽƞƶ ƹƹƣ ƽƺƞƢƟƽƫƢƨƣᅷƾ ƣǃƿƽƣƸƣƶǄ
ƻƣƽƿƫƹƣƹƿ ƞƾƾƣƾƾƸƣƹƿ ƿƩƞƿ ᅸƫƹƢƣƣƢᄕ ƞƶᅟƞƼƽɌǅɌ Ƣƺƣƾ ƢƣƸƺƹƾƿƽƞƿƣ ƞ ƸƞƽƴƣƢ ƫƹƿƣƽƣƾƿ ƫƹ ᄴᄚᄵ
ƿƩƣ ơƺƹƹƣơƿƫƺƹƾ ƞƸƺƹƨ ƽƺǄƞƶ ƞǀƿƩƺƽƫƿǄᄕ ưǀƾƿƫơƣᄕ ƞƹƢ ƿƩƣ Ƹƞƫƹƿƣƹƞƹơƣ ƺƤ ƺƽƢƣƽ ƫƹ ƾƺơƫƣƿǄᄙ
ƹ ƞƶᅟƞƼƽɌǅɌᅷƾ ƩƞƹƢƾᄕ Ʃƺǂƣǁƣƽᄕ ƿƩƣ ơƺƹơƣƻƿ ƫƾ Ƹƺƾƿ ƤƽƣƼǀƣƹƿƶǄ ƾƩƺǂƹ ƫƹ ƽƣǁƣƽƾƣ ƞƾ ƿƩƣ
ǂƣƞƴƣƹƫƹƨ ƺƤ ƽƺǄƞƶ ƞǀƿƩƺƽƫƿǄᄕ ƿƩƣ ƻƽƺƶƫƤƣƽƞƿƫƺƹ ƺƤ ƫƹưǀƾƿƫơƣ ƞƹƢ ƿƩƣ ƽƣƾǀƶƿƞƹƿ ƾƻƽƣƞƢ ƺƤ
ƾƺơƫƣƿƞƶ ƢƫƾƺƽƢƣƽᄙᅺ ᄬƽƺƞƢƟƽƫƢƨƣ ᄴᇴᇲᇲᇵᄵᄘ ᇴᇵᇸᄭᄙ
ሣሢ ؖ؛ؔأاؘإ ሜ
ƺƽ ƞƿ ƶƣƞƾƿ ǂƩƞƿ ƫƸƻƽƣƾƾƫƺƹ ƫƿ ƻƽƺƢǀơƣƾᅭƫƾ ƿƩƞƿ ƞƶᅟƞƼƽɌǅɌ ƻƽƣƾƣƹƿƾ ƩƫƾƿƺƽǄ
ƫƹ ƞƳᄵPƞƨƞƟ ƞƳᄵƴƞƺƟˈƲ ƹƺƿ ƞƾ ƞ ƾƫƸƻƶƣ ƩƫƨƨƫƾƩ ƞƹƢ ƟƶƞơƴᅟƞƹƢᅟǂƩƫƿƣ ƻƽƺᅟ
ơƣƾƾᄕ Ɵǀƿ ƽƞƿƩƣƽ ƞƾ Ƣƣǁƣƶƺƻƫƹƨ ƞƶƺƹƨ ƾƫƸƫƶƞƽƶǄ ǂƫƹƢƫƹƨ ƽƺƞƢƾᄕ ǂƩƣƽƣ Ɵƣƫƹƨ ƞ
ƽǀƶƣƽ ƫƾ ƾƣƽƫƺǀƾ Ɵǀƾƫƹƣƾƾ ƞƹƢ ƩƞƽƢ ǂƺƽƴ ǂƫƿƩ ƶƫƸƫƿƣƢ Ʃƺƻƣ Ƥƺƽ Ƥǀƿǀƽƣ ƽƣǂƞƽƢ
ƞƹƢ ƻƺƾƫƿƫǁƣ ƽƣơƺƸƻƣƹƾƣᄙ ǀƶƣƽƾ ƞƽƣ ƿƩƣƹ ƻƺƽƿƽƞǄƣƢ ƫƹ ƾƿƺƽƫƣƾ ƞƹƢ ƹƞƽƽƞƿƫǁƣƾ
ƞƶƫƴƣ ƹƺƿ ưǀƾƿ ƞƾ ƞ ƩǀƸƞƹ ƴƫƹƢ ƞƻƞƽƿᄕ Ɵǀƿ ƞƶƾƺ ƞƾ ƞƶǂƞǄƾ ƼǀƞƶƫƧƬƣƢ ƟǄ ƿƩƣ ƿƽƞƹᅟ
ƾơƣƹƢƣƹƿ ƽƣƞƶƫƿǄ ƺƤ Ƣƫǁƫƹƣ ƾƺǁƣƽƣƫƨƹƿǄᄙ 	ǁƣƹ ƿƩƣǄ ơƞƹƹƺƿ ƣƾơƞƻƣ ƿƩƣƫƽ ƶƞƽƨƣƽ
ƢƣƾƿƫƹǄᄕ ƞƾ ƾǀƨƨƣƾƿƣƢ ƫƹ ƾƣǁƣƽƞƶ ƻƽƺƻƩƣơǄ ƾƿƺƽƫƣƾ ƞƹƹƺǀƹơƫƹƨ ƿƩƣ ƢƣƞƿƩƾ ƺƤ
ƿƩƣ ơƞƶƫƻƩƾ ࢈Ƹƞƽ ƞƹƢ ƞƶᅟƞƹː˫ƽᄕቆቁ ƫƹ ƿƩƣ ǂƞǄƾ ࢈ƶɌ ƶᅟóǀƶƞǄȽɌ ƞƹƢ ƞƶᅟƞƾ࢈˫Ƣ
˫ƾǀƤ ƞƽƣ ƻƽƣƾƣƹƿƣƢ ƞƾ ƢǄƫƹƨ ƢƵ ƹƶƼƻƢ ƿƺ ƺƽ ƫƹ ƣơơƞᄕ ƫƹ ƿƩƣ ǂƞǄƾ ˫ƽ ƞƶᅟɌƹ
ƞȽƸ˫Ƣ ƞƹƢ ˫ƽǒƹ ïǒƩ ƞƽƣ ƻƽƣƾƣƹƿƣƢ ƞƾ ƻƞƾƾƫƹƨ ƞǂƞǄ ƫƹ ƻƣƞơƣƤǀƶ ơƫƽơǀƸᅟ
ƾƿƞƹơƣƾ ƞƤƿƣƽ ƽƫơƩ ƶƫǁƣƾ ƺƤ ơƺƹƼǀƣƾƿ ƞƹƢ ǂƞƽƤƞƽƣᄕ ƞƹƢ ƫƹ ƿƩƣ Ɵƺƺƴƶƣƿᅷƾ ƧƬƹƞƶ ƶƫƹƣᄕ
ǂƩƣƽƣ ƞƶᅟˌƽƞƤ ïƞ࢈Ɵǒƹ ƫƾ ƸƞƢƣ ƿƺ ƶƣƞǁƣ ƿƩƣ ƾơƣƹƣ ᅸƴƫƶƶƣƢ ƟǄ ƾƿƽƞƹƨǀƶƞƿƫƺƹᅺᄕ ƞ
ƻƞƾƾƞƨƣ ƿƣƶƶƫƹƨƶǄ ƣƹƢƫƹƨ ƫƹ ƿƩƣ Ƥƞƿƞƶƫƾƿ ƸƺƢƣ ƺƤ Ƣƫǁƫƹƣ ƻƽƺǁƫƢƣƹơƣ ǂƫƿƩ ƿƩƣ
ǂƣƶƶᅟƴƹƺǂƹ ƾƞǄƫƹƨ ᅸƺƢ ƴƹƺǂƾ Ɵƣƾƿᅺᄙቆቂ Ʃƫƾ ƾƣƻƞƽƞƿƣ ƾƣơƺƹƢƞƽǄ ƿƩƣƸƣ ƺƤ ƿƩƣ
ƞƟƾƺƶǀƿƣ ƾƺǁƣƽƣƫƨƹƿǄ ƺƤ Ƣƫǁƫƹƣ ǂƫƶƶ ƧƬƹƞƶƶǄ ơƣƽƿƞƫƹƶǄ ƞƶƾƺ ƣǃƻƶƞƫƹƾ ƿƩƣ ƫƹơƶǀᅟ
ƾƫƺƹ ƫƹ ƿƩƣ ƞƶᅟƞƹː˫ƽ ƹƞƽƽƞƿƫǁƣ ƺƤ ƿƩƽƣƣ ƾƿƺƽƫƣƾ ƞƟƺǀƿ ƿƩƣ ơƞƶƫƻƩᅷƾ ƣƹơƺǀƹƿƣƽƾ
ǂƫƿƩ ƿƩƣ ƣƢƫƹƣƾƣ ưǀƢƨƣ ǀȽƞƸƸƞƢ Ɵᄙ ࢈Ƹƽǒƹ ᄬƥƷᄙ ᇴƹƢᄧᇺƿƩ ơᄙᄭᄕ ƣƞơƩ ƫƶƶǀƾƿƽƞƿᅟ
ƫƹƨ ƽǀƶƣƽƾᅷ ƞƟƾƺƶǀƿƣ ƾǀƟƺƽƢƫƹƞƿƫƺƹ ƿƺ ƺƢᅷƾ ƞǂ ƞƹƢ ƫƿƾ ƩǀƸƞƹ ƞƨƣƹƿƾᄕ ƿƩƣ
ƸǎǵȻƾᄙቆቃ
Ʃƣƾƣ ǀƹƫǁƣƽƾƞƶ ƿƩƣƸƣƾ ƺƤ ƨƺƺƢ ǀƾƶƫƸ ƽǀƶƣ ƞƹƢ Ƣƫǁƫƹƣ ƾƺǁƣƽƣƫƨƹƿǄ ƞƽƣ
ƻƞƫƽƣƢ ƟǄ ƞƿ ƶƣƞƾƿ ƿƩƽƣƣ ƽƣƶƞƿƣƢ Ɵǀƿ Ƹƺƽƣ ƻƞƽƿƫơǀƶƞƽ Ƹƺƽƞƶ ƿƩƣƸƣƾᄕ ƾƫƸƫƶƞƽƶǄ
ơƺƸƸǀƹƫơƞƿƣƢ ƤƽƺƸ ƿƩƣ ƞǀƿƩƺƽ ǁƫƞ ƿƩƣ ƞƨƣƹơǄ ƺƤ ƿƩƣ ƿƣǃƿ ƿƺ Ʃƫƾ ƽƺǄƞƶ ƞǀƢƫƣƹơƣƾᄙ

ƺƽ ƞ ƹǀƸƟƣƽ ƺƤ ƹƺƹᅟơƞƶƫƻƩƞƶ ƽǀƶƣƽƾᄕ ƿƩƣ ƞǀƿƩƺƽ ơƺƹƾƿƽǀơƿƾ Ʃƫƾ ƹƞƽƽƞƿƫǁƣ ƾƺ
ƞƾ ƿƺ ƞƶƾƺ Ƹƞƴƣ ƽƺƺƸ Ƥƺƽ ƞ ơƺƹƾƻƫơǀƺǀƾ ƾƣƿ ƺƤ ƽƣơǀƽƽƣƹƿ ƾƿƞƿƣƸƣƹƿƾ ƞƟƺǀƿ
ƿƩƣ ƻƽƺƻƣƽ ƻƺƶƫƿƫơƞƶ ƽƣƶƞƿƫƺƹƾƩƫƻ Ɵƣƿǂƣƣƹ ƞƫƽƺ ƞƹƢ ƣƸƣƹᄙ Ʃƫƾ ƾƣƿ ƺƤ ƞƫƽƺᅟ
ƣƸƣƹ ƾƿƞƿƣƸƣƹƿƾ Ɵƣƨƫƹƾ ƫƹ ƿƩƣ ƹƞƽƽƞƿƫǁƣ ƺƤ ࢈Ƹƞƽ ƞƶᅟóǀƶƞǄȽɌᄕ ǂƩƺ ǀƻƺƹ Ʃƫƾ
ơƺƹƼǀƣƾƿ ƺƤ ƣƸƣƹ ƫƾ ƻƽƣƾƣƹƿƣƢ ƞƾ ᅸƻǀƟƶƫơƶǄ ƻƽƺơƶƞƫƸƫƹƨ ƞƶƶƣƨƫƞƹơƣ ƿƺ ƿƩƣ
ƸƞƸ ƞƶᅟǀƾƿƞƹːƫƽ ƟƫᅟƶƶǒƩ Ɵ˫ ƞƸɌƸ ƞ࢈ƞƢƢ Ɵᄙ ƞƶᅟĽǒƩƫƽ Ɵᄙ ƞƶᅟǒƴƫƸᄕ ƺƹƣ
ƺƤ ƿƩƣ 
ǒ˙ƫƸƫƢ ơƞƶƫƻƩƾ ƫƹ ƞƫƽƺᅺᄙቆቄ ƿ ƫƾ ơƺƹƿƫƹǀƣƢ ƫƹ ƿƩƣ ƹƞƽƽƞƿƫǁƣ ƺƤ ƞƶƞƢƫƹᅷƾ
ƟƽƺƿƩƣƽ ˫ƽǒƹ ïǒƩᄕ ǂƩƺ ᅸƿƺƺƴ ơƺƹƿƽƺƶ ƺƤ ƿƩƣ ƿƣƽƽƫƿƺƽƫƣƾ ƺƤ ƣƸƣƹᄕ ƞƾƾǀƸƣƢ
ህሀ ƣƣ Ɵƣƶƺǂᄕ ᆑᆑᇴᇷᄕ ᇸᇷᅬᇸᇹᄙ
ህሁ ƣƣ Ɵƣƶƺǂᄕ ᇳᇳᇸᄕ ᇳᇶᇷᄕ ᇳᇴᇵᄕ ᇳᇴᇺᄕ ᇴᇴᇴᄙ
ህሂ ƣƣ Ɵƣƶƺǂᄕ ᆑᆑᇸᇺᅬᇹᇲᄙ Ʃƫƾ ƣƸƻƩƞƾƫƾ ƺƹ ᅸƿƩƣ ƣƻƩƣƸƣƽƞƶ ơƩƞƽƞơƿƣƽ ƺƤ ƻƺǂƣƽ ƞƹƢ ƿƩƣ ᄴƻƽƣᅟ
ƣƸƫƹƣƹơƣ ƺƤᄵ Ƣƫǁƫƹƣ ǂƫƶƶ ǂƩƫơƩƸƞƴƣƾ ƞƹƢ ƢƣƾƿƽƺǄƾ ƽǀƶƣƽƾᄕ ƾƣƣƸƫƹƨƶǄ ƺƹ ƞ ǂƩƫƸᅺ ƞƻƻƣƞƽƾ
ƞƶƾƺ ƣƶƾƣǂƩƣƽƣ ƫƹ ƞƶᅟƞƼƽɌǅɌᅷƾ ǂƽƫƿƫƹƨƾ ƞƾ ƞ ƽƣơǀƽƽƣƹƿ ƞƹƢ ƻƺǂƣƽƤǀƶ ƾǀƟƿƣǃƿ ᄬƾƣƣ ƞǀƢƣƹ
ᄴᇴᇲᇳᇶᄵᄘ ᇳᇺᇶᄭᄙ
ህሃ ƣƣ Ɵƣƶƺǂᄕ ᆑᇳᇳᇵᄙ
اؘثائ ሣሣ
ƿƩƣ ƩƺƹƺƽƫƧƬơ ƞƶᅟƞƶƫƴ ƞƶᅟǀ࢈ƞ̟̟ƞƸ ƞƹƢ ƩƞƢ ƿƩƣ 
ƽƫƢƞǄ ƾƣƽƸƺƹ ƢƣƶƫǁƣƽƣƢ ƫƹ
Ʃƫƾ ƺǂƹ ƹƞƸƣᄕ ƞƤƿƣƽ ᄴƿƩƞƿ ƺƤᄵ ƿƩƣ ࢈ƟƟǒƾƫƢ ơƞƶƫƻƩᄙᅺቆቅ Ʃƣƹ ƫƿ Ƹƺǁƣƾ ƿƺ ƿƩƣ
ƹƞƽƽƞƿƫǁƣ ƺƤ ˫ƽǒƹ ïǒƩᅷƾ ƹƣƻƩƣǂᄕ ƞƶᅟƞƾ࢈˫Ƣ ˫ƾǀƤᄕ ǂƩƫơƩ ƣǃƻƶƞƫƹƾ ƿƩƞƿ Ʃƣ ǂƞƾ
ƞƻƻƺƫƹƿƣƢ ƟǄ Ʃƫƾ ƤƞƿƩƣƽᄕ ƿƩƣ ƽǀƶƣƽ ƺƤ 	ƨǄƻƿᄕ ƺǁƣƽ ƣƸƣƹ ƫƹ ᇸᇳᇳᄧᇳᇴᇳᇶᅬᇳᇴᇳᇷᄕ ƿƩƞƿ
ᅸƩƣ ƺơơǀƻƫƣƢ ƫƿ ƞƹƢ Ʃƣ ƞơƼǀƫƽƣƢ ơƺƹƿƽƺƶ ƺǁƣƽ ƫƩǒƸƞƩᄕ ƞ࢈ƫǅǅᄕ ƞƹƞƞ ƞƹƢ ƞƶƶ
ƿƩƣ ƿƣƽƽƫƿƺƽƫƣƾ ƺƤ ƣƸƣƹᅺᄕ ƞƹƢ ƿƩƞƿ ƫƹ ᇸᇴᇴᄧᇳᇴᇴᇷ Ʃƣ ᅸƶƣƤƿ ˫ƽ ƞƶᅟɌƹ ࢈Ƹƞƽ Ɵᄙ ࢈ƶɌ Ɵᄙ
ƞƾ˫ƶ ƞƶᅟǀƽƢɌ ƞƾƩƫƾ ƞƨƣƹƿ ƿƺ ƨƺǁƣƽƹ ƫƿᅺǂƩƣƹƩƣ ƿƽƞǁƣƶƶƣƢ ƿƺ	ƨǄƻƿᄙቆቆ Ʃƫƾ ࢈Ƹƞƽ
ᄬƢᄙ ᇸᇶᇹᄧᇳᇴᇶᇻᄭᄕ ƿƩƣ ƣƻƺƹǄƸƺǀƾ ƤƺǀƹƢƣƽ ƺƤ ƿƩƣ ƽǀƶƫƹƨ ƢǄƹƞƾƿǄ ƺƤ ƣƸƣƹ ǀƻ ƿƺ
ƞƶᅟƞƼƽɌǅɌᅷƾ ƿƫƸƣᄕ ƿƩƣ ƞƾ˫ƶƫƢƾ ᄬᇸᇵᇴᅬᇺᇷᇺᄧᇳᇴᇵᇷᅬᇳᇶᇷᇶᄭᄕ ƞƹƢ ƿǂƺ ƺƤ Ʃƫƾ ƾǀơơƣƾƾƺƽƾᄕ
Ʃƫƾ ƾƺƹ ƞƶᅟǀ̟ƞƦƤƞƽ ˫ƾǀƤ ƞƹƢ ƞ ƶƞƿƣƽ ƢƣƾơƣƹƢƞƹƿ ƞƶᅟǀȨǒƩƫƢ ࢈ƶɌᄕ ƞƽƣ ƿƩƣƹ ƞƶƶ
ƞơơƺƽƢƣƢ ƾƣƻƞƽƞƿƣ ƹƞƽƽƞƿƫǁƣƾᄙ ƹ ƣƞơƩ ƺƹƣᄕ Ʃƺǂƣǁƣƽᄕ ƿƩƣ ƾƞƸƣ ƿƩƣƸƣ ƺƤ ƣƸƣƹᅷƾ
ƻƞƽƿƫơǀƶƞƽ ƽƣƶƞƿƫƺƹƾƩƫƻ ǂƫƿƩ ƿƩƣ ƾǀƶƿƞƹ ƺƤ 	ƨǄƻƿ ƽƣƿǀƽƹƾᄙ ࢈Ƹƞƽ ƫƾ ƻƽƣƾƣƹƿƣƢ ƞƾ
Ʃƞǁƫƹƨ ᅸƾƣƹƿ ƞ ƻƽƣơƫƺǀƾ ƨƫƤƿ ƿƺ ƞƶᅟƞƶƫƴ ƞƶᅟǒƸƫƶ ᄴƫƹ 	ƨǄƻƿᄵᄕ ƾƞǄƫƹƨ ᅵ ƞƸ ƿƩƣ
ƽƣƻƽƣƾƣƹƿƞƿƫǁƣ ƺƤ ƿƩƣ ƾǀƶƿƞƹ ƺǁƣƽ ƿƩƣ ƶƞƹƢƾᅷᄙᅺ ˫ƾǀƤ ᅸƩƞƢ ƿƩƣ ƫƹƾƫƢƣ ƺƤ ƿƩƣ ƞ࢈ƟƞƩ
ơƺǁƣƽƣƢ ǂƫƿƩ ᄴƞ ƲƩƺƾƞƨᄕ ǂƩƫơƩᄵ ơƺƹƿƫƹǀƣƢ ƿƺ Ɵƣ ƻƽƣƾƣƹƿ ǀƹƿƫƶ ƫƹ ƿƩƣ Ǆƣƞƽ ᇹᇸᇳ
ᄴᇳᇵᇸᇲᄵᅺᄕǂƩƣƹ ƫƿǂƞƾ ƽƣƻƶƞơƣƢƟǄ ƿƩƞƿ ƺƤ ƿƩƣ ƾǀƶƿƞƹƺƤƞƫƽƺᄙƹƢ ƿƩƣƞƫƽƺᅟƣƸƣƹ
ƾƿƞƿƣƸƣƹƿƾ ƽƣƞƶƶǄ ơǀƶƸƫƹƞƿƣƢ ƫƹ ƿƩƣƹƞƽƽƞƿƫǁƣƺƤ ƞƶᅟǀȨǒƩƫƢ ࢈ƶɌᄕǂƩƫơƩƣǃƻƶƞƫƹƾ
ƿƩƞƿ Ʃƣǂƞƾ ƢƣƤƣƞƿƣƢ ƟǄ ƿƩƣ ƾǀƶƿƞƹᅷƾ ƞƨƣƹƿƾ ƫƹƣơơƞ ƞƹƢ ƿƩƞƿ Ʃƣǂƞƾ ƣǁƣƹƿǀƞƶƶǄ
ƟƽƺǀƨƩƿ ƿƺ ƞƫƽƺ ƞƾ ƿƩƣ ƾǀƶƿƞƹᅷƾ ơƞƻƿƫǁƣ ƿǂƫơƣᄕ ƣƞơƩ ƿƫƸƣ ƿƺ Ɵƣ ƾơƺƽƹƣƢ Ƥƺƽ Ʃƫƾ
ƫƹƾǀƟƺƽƢƫƹƞƿƫƺƹ ƞƹƢ ƿƺ Ɵƣ ƽƣƸƫƹƢƣƢ ƺƤ Ʃƫƾ ƻƽƺƻƣƽ ƻƶƞơƣ ƫƹ ƿƩƣ ƾǀƶƿƞƹᅷƾ ƾƩƞƢƺǂᄖ
ƿƩƫƾ ƫƹơƶǀƢƣƢ ƿƩƞƿ Ʃƣ ǂƞƾ ƸƞƢƣ ᅸƿƺ ƴƫƾƾ ƿƩƣ ƨƽƺǀƹƢ ƟƣƤƺƽƣ ƿƩƣ ƾǀƶƿƞƹ ƞƶᅟƞƶƫƴ
ƞƶᅟǒːƫƽ ƞƾƞƹ Ɵᄙ ǀȽƞƸƸƞƢ Ɵᄙ ƞƶǒǂ˫ƹᅺᄕ ƿƩƞƿ ᅸƩƣ ǂƞƾ ơƩƫƢƣƢ ƞƹƢ ƾƣƽƫƺǀƾƶǄ
ƽƣƻƽƫƸƞƹƢƣƢƟǄ ƿƩƣ ƞƸƫƽƾᅺᄕ ƞƹƢ ƿƩƞƿ ᅸƩƣǂƞƾ ƺƟƶƫƨƣƢ ƿƺ ƞƹƹǀƞƶƶǄ ƿƽƞƹƾƤƣƽƸƺƹƣǄ
ᄴƿƺ ƿƩƣ ƾǀƶƿƞƹᄵᄕ ƞƾ ǂƞƾ ƿƩƣ ƩƞƟƫƿᅺᄙሾሽሽ ƣƞƹǂƩƫƶƣᄕ ƿƩƣ ƾƞƸƣ ƿƩƣƸƣ ƺƤ ƞƫƽƺᅷƾ
ƾƺǁƣƽƣƫƨƹƿǄ ƺǁƣƽ ƣƸƣƹ ƞƻƻƣƞƽƣƢ ƫƹ ƿƩƣ ƹƞƽƽƞƿƫǁƣ Ƥƺƶƶƺǂƫƹƨ ƿƩƞƿ ƺƤ ƞƶᅟǀ̟ƞƦƤƞƽ
˫ƾǀƤ ƞƹƢ ƢƣƢƫơƞƿƣƢ ƿƺ Ʃƫƾ 	ƨǄƻƿƫƞƹ ơƺƹƿƣƸƻƺƽƞƽǄᄕ ƾǀƶƿƞƹ ƞƶᅟĽǒƩƫƽ ƞǄƟƞƽƾᄕ ƫƹ
ƿƩƣ ƤƺƽƸƞƿ ƺƤ ƿƩƣ ƾƿƺƽǄ ƺƤ ƞ ƶƣƿƿƣƽ ƾƣƹƿ ƟǄ ƞǄƟƞƽƾ ƽƣƻƽƺƞơƩƫƹƨ ˫ƾǀƤ Ƥƺƽ Ƥƞƶƶƫƹƨ
ƾƩƺƽƿ ƺƤ Ʃƫƾ ƶƣƞƢƣƽƾƩƫƻ Ƣǀƿƫƣƾ ƞƹƢ ǀƽƨƫƹƨ ƩƫƸ ƿƺ Ƥƺƶƶƺǂ ƫƹ ƞǄƟƞƽƾᅷ ƻƫƶƨƽƫƸƫƹƨ
ƞƹƢ ǂƞƽƽƫƹƨ Ƥƺƺƿƾƿƣƻƾᄘ
 Ʃƞǁƣ ơƺƸƻƺƾƣƢ ᄴƿƩƫƾ ƶƣƿƿƣƽᄵ ƤƽƺƸ ƨƶƺƽƫƺǀƾ ƣơơƞᄕ ǂƩƫơƩ  Ʃƞǁƣ ƿƽƞǁƣƶƶƣƢ
ƿƺ ƫƹ ƾƣǁƣƹƿƣƣƹ ƾƿƣƻƾᅷ ᄴᄚᄵ ᅵƿƩƣ ƽǀƶƣƽ ƫƾ Ʃƣ ǂƩƺ ƻƣƽƤƺƽƸƾ Ƥƺƽ ƺƢ ƿƩƣ ƢǀƿǄ
ƺƤ Ʃƫƾ ȡƩƨǎơᄕ ƞƹƢ ǂƩƺ ƣǃƣƽƿƾ ƩƫƸƾƣƶƤ ƫƹ ƢƣƤƣƹƢƫƹƨ ƿƩƣ ƿƣƽƽƫƿƺƽǄ ƺƤ ƾƶƞƸᄙ Ƥ
 ǂƣƽƣ ƞ ƽǀƶƣƽᄕ  ǂƺǀƶƢ ƨƺ ƺǀƿ ƞƹƢ ơƺƹƤƽƺƹƿ ƿƩƣ ƺƹƨƺƶƾᄛሾሽሾ
ህሄ ƣƣ Ɵƣƶƺǂᄕ ᆑᇳᇴᇷᄙ
ህህ ƣƣ Ɵƣƶƺǂᄕ ᆑᆑᇳᇶᇳᄕ ᇳᇶᇵᄙ
ᇽᇼᇼ ƣƣ Ɵƣƶƺǂᄕ ᆑᆑᇳᇶᇹᄕ ᇳᇸᇳᄕ ᇴᇳᇴᅬᇴᇳᇸᄙ
ᇽᇼᇽ ƣƣ Ɵƣƶƺǂᄕ ᆑᇳᇹᇷᄙ
ማሚሚ ؖ؛ؔأاؘإ ሜ
	ƨǄƻƿᅷƾ ƾƺǁƣƽƣƫƨƹƿǄ ƺǁƣƽ ƣƸƣƹ ᄬƞƹƢ ƿƩǀƾ ƞƶƾƺ ƺǁƣƽ ƺƿƩƣƽ ƾƫƸƫƶƞƽ ƻƺƶƫƿƫƣƾᄭ
ƣƸƣƽƨƣƾ ƤƽƺƸ ƞƶƶ ƿƩƣƾƣ ƾƿƺƽǄ ƶƫƹƣƾ ƞƹƢ ƽƣơǀƽƽƣƹƿ ƾƿƞƿƣƸƣƹƿƾ ƹƺƿ ưǀƾƿ ƞƾ Ʃƫƾƿƺƽᅟ
ƫơƞƶƶǄ ƼǀƞƶƫƧƬƣƢ ƾƫƹơƣ ƞƿ ƶƣƞƾƿ ƿƩƣ ƣƞƽƶǄ ƣƶƣǁƣƹƿƩ ơƣƹƿǀƽǄᄕ Ɵǀƿ ƞƶƾƺ ƞƾ ƸƺƽƞƶƶǄ
ƢƣƧƬƹƣƢᄕ ƞƹƢ ƿƩƣƽƣƤƺƽƣ ƞƾ ƿƩƣ ƺƹƶǄ ƻƽƺƻƣƽ ǂƞǄ ƺƤ ơǀƶƿƫǁƞƿƫƹƨ ƿƩƣ ƽƣƶƞƿƫƺƹƾƩƫƻ
Ɵƣƿǂƣƣƹ ƞƫƽƺ ƾǀƶƿƞƹ ƞƹƢ ƞƾ˫ƶƫƢ ƽǀƶƣƽ ƫƹƿƺ ƿƩƣ ƣƞƽƶǄ ƧƬƤƿƣƣƹƿƩ ơƣƹƿǀƽǄᄙ ƹ ƿƩƣ
ƞƶᅟǀ̟ƞƦƤƞƽ ˫ƾǀƤ ƹƞƽƽƞƿƫǁƣ ƿƩƫƾ ƫƢƣƞ ƺƤ 	ƨǄƻƿᅷƾ ƽƣƨƫƺƹƞƶ ƾƺǁƣƽƣƫƨƹƿǄ ƫƾ ƫƹƢƣƣƢ
ƟƽƺǀƨƩƿ ǀƻ ƿƺ ƞƶᅟƞƼƽɌǅɌᅷƾ ƺǂƹ ƿƫƸƣᄕ ƟǄ ƿƩƣ ƣǃƻƶƞƹƞƿƫƺƹ ƿƩƞƿ ᅸƿƩƣ ƾƣƽƸƺƹ ᄴᄚᄵ
ơƺƹƿƫƹǀƣƢ ƿƺ Ɵƣ ƢƣƶƫǁƣƽƣƢ ƤƽƺƸ ƿƩƣƴƩƵƟƞƹ ƺƤ ƣơơƞ ƫƹ ƿƩƣ ƹƞƸƣ ƺƤ ƿƩƣ ƽǀƶƣƽƾ
ƺƤ ƣƸƣƹ ǀƹƿƫƶ ƺǀƽ ƺǂƹ ƢƞǄƾᄕ ᄴƟǀƿ ƿƩƣƹ ƹƺǂƞƢƞǄƾ ƺƹƶǄᄵ ƞƤƿƣƽ ƿƩƣ ƾƣƽƸƺƹ ᄴƫƾ
ƢƣƶƫǁƣƽƣƢᄵ ƫƹ ƿƩƣ ƹƞƸƣ ƺƤ ƿƩƣ ƾǀƶƿƞƹ ƺƤ 	ƨǄƻƿᅺᄙሾሽሿ
ƿ ƫƾ ƞƶᅟƞƼƽɌǅɌᅷƾ ơƺƹƾƿƽǀơƿƫƺƹ ƺƤ ơƩƞƻƿƣƽƾ ƽƞƿƩƣƽ ƿƩƞƹ ƿƩƞƿ ƺƤ ƿƩƣ ƻƞƹȡƞƴƞƨᅟ
ƶƫƴƣ ƹƞƽƽƞƿƫǁƣƾ ǂƫƿƩƫƹ ƿƩƣƸᄕ Ʃƺǂƣǁƣƽᄕ ƿƩƞƿ ƣƹƢƺǂƣƢ ƿƩƣ ƿƣǃƿ ǂƫƿƩ ǂƩƞƿ ƸƞǄ Ɵƣ
ơƺƹƾƫƢƣƽƣƢ ƫƿƾ Ƹƺƾƿ ƻƞƽƿƫơǀƶƞƽᄕ ƫƸƸƫƹƣƹƿᄕ ƞƹƢ ƻƽƺƨƽƞƸƸƞƿƫơ Ƹƣƞƹƫƹƨƾᄙ ƿ ǂƞƾ
ƞƶƽƣƞƢǄ ƣǃƻƶƞƫƹƣƢ ƟƣƤƺƽƣ ƿƩƞƿ ƾƺƸƣ ƺƤ ƿƩƣ Ƹƺƾƿ ƽƣƸƞƽƴƞƟƶƣ ƸƺƸƣƹƿƾ ƞƿ ƿƩƣ
ƣǃƿƽƣƸƣƾ ƺƤ ƿƩƣ ƿƣǃƿᅷƾ ƿǂƺ Ƹƞƫƹ ơƩƞƻƿƣƽƾᅭƿƩƣ ƻƺǂƣƽƶƣƾƾ ơƞƶƫƻƩ ƞƶᅟǒƴƫƸᄕ ƿƩƣ
ƽƣǁƺƶǀƿƫƺƹƞƽǄ ࢈ƶɌ ƶᅟóǀƶƞǄȽɌᄕ ƞƹƢ ƿƩƣ ƢƺƺƸƣƢ ƞƶᅟˌƽƞƤ ïƞ࢈ƟǒƹᅭƟƣƾƻƣƞƴ ƿƩƣ ƫƢƣƞ
ƺƤ ƞ ƽƫƾƣᄕ Ƣƣơƶƫƹƣᄕ ƞƹƢ Ƥƞƶƶᄕ ƞƾ ƸƞƹƫƤƣƾƿƣƢ ƫƹ ƿƩƣ ơƞƶƫƻƩƞƶ ƶƫƹƣᄕ ƞƹƢ ƿƩƣƹ ƞƨƞƫƹ ƫƹ
ƿƩƣƹƺƹᅟơƞƶƫƻƩƞƶ ƶƫƹƣ ƺƤǀƾƶƫƸ ƽǀƶƣƽƾ ƞƹƢ ƿƩƣƫƽƸǀƶƿƫƻƶƣ ƣƹƨƞƨƣƸƣƹƿƾǂƫƿƩ ƻƫƶᅟ
ƨƽƫƸƞƨƣᄙ ƾ ƾǀƨƨƣƾƿƣƢᄕ ƿƩƣ ƾƣƻƞƽƞƿƣ ƞƹƢ ǁƣƽǄ ƢƫƦƤƣƽƣƹƿƶǄ ơƺƹƾƿƽǀơƿƣƢ ƻƽƺƻƩƣƿƫơ
ơƩƞƻƿƣƽ ƿƩƣƹ ƽƣƸƫƹƢƾ ƫƹ ƸƞƹǄ ǂƞǄƾ ƺƤ ƿƩƣ ƻƽƣǁƞƶƣƹƿ ƫƢƣƞ ƫƹ ǀƹƹƫ ƾƶƞƸ ƿƩƞƿ
ƿƩƣ ƽƺƻƩƣƿᅷƾ ƣǃƞƸƻƶƣ ƣƾơƞƻƣƾ ƤƽƺƸ ƿƩƣ ƻƞƽƿƫơǀƶƞƽ Ʃƫƾƿƺƽƫơƞƶ ƶƺƨƫơ ƺƤ ƸƞƹƴƫƹƢ
ƞƹƢ ƫƿƾ ƽǀƶƣƽƾᄙ ƺƨƣƿƩƣƽ ǂƫƿƩ ƿƩƣ ƺƿƩƣƽ ƿǂƺ ơƩƞƻƿƣƽƾᅷ ƫƹƿƣƽƹƞƶ ƶƺƨƫơ ƺƤ ƾǀơơƣƾᅟ
ƾƫǁƣ Ʃƫƾƿƺƽƫơƞƶ ơǄơƶƣƾ ƺƤ ƽƫƾƣᄕ Ƣƣơƶƫƹƣᄕ ƞƹƢ Ƥƞƶƶ ƞ ƻƞƽƿƫơǀƶƞƽ Ʃƫƾƿƺƽƫơƞƶ ƞƻƻƣƞƶ ƫƾ
ƸƞƢƣ ƟǄ ƿƩƣ ƞǀƿƩƺƽᄕ ƹƺƿ ưǀƾƿ ƿƺ ƾǀƻƻƺƽƿ ƞ ƻƞƽƿƫơǀƶƞƽ ơƺƸƸǀƹƞƶ ǀƹƢƣƽƾƿƞƹƢᅟ
ƫƹƨ ƺƤ ƾƞơƽƣƢ ƩƫƾƿƺƽǄᄕ Ɵǀƿ ƞƟƺǁƣ ƞƶƶ ƿƺ ƻƽƺƸƺƿƣ ƞ ƸǀơƩ Ƹƺƽƣ ƶƺơƞƶƫƾƣƢᄕ ƻƺƶƫƿƫơƞƶ
ǁƫƾƫƺƹ ƺƤ ƻƞƾƿᄕ ƻƽƣƾƣƹƿᄕ ƞƹƢ Ƥǀƿǀƽƣᄙ ƨƞƫƹƾƿ ƿƩƣ ƟƞơƴƨƽƺǀƹƢ ƺƤ ƿƩƣ ƫƹƿƣƽƶƺơƴƫƹƨ
Ƹƺƽƞƶƫƾƫƹƨ ƿƩƣƸƣƾ ƺƤ Ƣƫǁƫƹƣ ƾƺǁƣƽƣƫƨƹƿǄᄕ ƺƤ ƿƩƣ ơƩƞƶƶƣƹƨƣƾ ƺƤ ƨƺƺƢǀƾƶƫƸ ƽǀƶƣᄕ
ƞƹƢ ƺƤ ƿƩƣ ƽƣƞƶƫƿƫƣƾ ƺƤ 	ƨǄƻƿƫƞƹ ƾƺǁƣƽƣƫƨƹƿǄᄕ ƿƩƣ ƿƣǃƿ ǂƞƾ ƞơƿǀƞƶƶǄ ơƺƸƸǀƹƫơƞƿᅟ
ƫƹƨ ƫƹ ƾǀƟƿƶƣ ƞƹƢ ƢƫƾơǀƽƾƫǁƣƶǄ ƨƽƺǀƹƢƣƢ ǂƞǄƾ ƿǂƺ ƻƺǂƣƽƤǀƶ ƻƺƶƫƿƫơƞƶ ƫƢƣƞƾ ƿƺ
ƫƿƾ ƽƺǄƞƶ ƞǀƢƫƣƹơƣƾ ƿƩƞƿ ƣƸƣƽƨƣ ƫƹ ƻƞƽƿƫơǀƶƞƽ ƤƽƺƸ ƾƫƿǀƞƿƫƹƨ ƿƩƣƫƽ ƽƣƻƽƺƢǀơƿƫƺƹ
ǂƫƿƩƫƹ ƿƩƣ ƶƞƽƨƣƽ ƾƺơƫƺᅟơǀƶƿǀƽƞƶ ƞƹƢ ƫƢƣƺƶƺƨƫơƞƶ ơƺƹƿƣǃƿƾ ƿƩƞƿƸƞƢƣ ƿƩƣƸƸƣƞƹᅟ
ƫƹƨƤǀƶᄙ
Ʃƣƾƣ ƫƢƣƞƾ ƞƻƻƣƞƽ ƞƟƺǁƣ ƞƶƶ ƫƹ ƿƩƣ ƽƣƸƞƽƴƞƟƶƣᄕ ƞƹƿƫơƶƫƸƞơƿƫơᄕ ƞƹƢ ƿƩƣƽƣᅟ
Ƥƺƽƣ ƾǀƽƻƽƫƾƫƹƨ ǂƞǄƾ ƟǄ ǂƩƫơƩ ơƩƞƻƿƣƽƾ ƿǂƺ ƞƹƢ ƿƩƽƣƣ ƣƹƢᄕ ǂƫƿƩ ƿƩƣ ƢƣƤǀƹơƿ
ƞǀƿƩƺƽƫƿǄ ƺƤ ƿƩƣ ࢈ƟƟǒƾƫƢ ơƞƶƫƻƩ ƺƤ ƞƫƽƺᄕ ƞƶᅟǒƴƫƸᄕ ƞƹƢ ǂƫƿƩ ƿƩƣ ǁƫƺƶƣƹƿ Ƹǀƽᅟ
Ƣƣƽ ƺƤ ƾǀƶƿƞƹ ïƞ࢈Ɵǒƹ ƫƹ P˫ ƶᅟƞ࢈ƢƞƩ ᇹᇹᇺᄧƞƽơƩ ᇳᇵᇹᇹ ƽƣƾƻƣơƿƫǁƣƶǄᄙ ƾ ƸƣƹƿƫƺƹƣƢ
ƟƣƤƺƽƣᄕ ƿƩƣ ƤƺƽƸƣƽ ƫƾƾǀƣ ƺƤ ƢƣƤǀƹơƿ ơƞƶƫƻƩƞƶ ƞǀƿƩƺƽƫƿǄ ǂƞƾ ƣǃƿƣƹƢƣƢ ƿƺ ƞƶᅟ
ᇽᇼᇾ ƣƣ Ɵƣƶƺǂᄕ ᆑᇳᇸᇲᄙ
اؘثائ ማሚማ
ƞƼƽɌǅɌᅷƾ ƺǂƹ ƿƫƸƣ ƞƿ ƿƩƣ ǁƣƽǄ ƣƹƢ ƺƤ ƿƩƣ ƞƶᅟǒƴƫƸ ƹƞƽƽƞƿƫǁƣᄕ ƞƹƢ ƿƩǀƾ ƺƤ ƿƩƣ
ƣƹƿƫƽƣ ơƞƶƫƻƩƞƶ ơƩƞƻƿƣƽᄕ ǂƩƣƹ ƿƩƣ ƿƣǃƿ ƣǃƻƶƞƫƹƾ ƹƺƿ ưǀƾƿ ƿƩƞƿ ᅸǀƹƿƫƶ ƿƺƢƞǄᅺ ƿƩƣ
ƞǀƿƩƺƽƫƿǄ ƺƤ ƿƩƣ ࢈ƟƟǒƾƫƢ ơƞƶƫƻƩ ƺƤ ƞƫƽƺ ǂƞƾ ƹƣǁƣƽ ƞơơƣƻƿƣƢ ƫƹ ƣơơƞᄕ Ɵǀƿ
ƞƶƾƺ ƿƩƞƿ ƺƹƣ ƣǃơƣƻƿƫƺƹ ƿƺ ƿƩƫƾ ƨƣƹƣƽƞƶ ƻƫơƿǀƽƣ ƩƞƢ ƿƺ Ɵƣ ƸƞƢƣ ᅸƤƺƽ ƿƩƣ ơƞƶƫƻƩ
ƞƶᅟǀƾƿƞ࢈Ɍƹ ƟƫᅟƶƶǒƩ Ɵ˫ ƶᅟ
ƞǼƶ ƞƶᅟ࢈ƟƟǒƾ Ɵᄙ ǀȽƞƸƸƞƢᄕ ᄴƫƹ ǂƩƺƾƣ ƹƞƸƣ ƿƩƣ
ƣơơƞƹ 
ƽƫƢƞǄ ƾƣƽƸƺƹ ǂƞƾ ƢƣƶƫǁƣƽƣƢᄵ Ƥƺƽ ƞ Ƥƣǂ ƢƞǄƾ ƫƹ ƿƩƣ Ǆƣƞƽ ᇺᇳᇷ ᄴᇳᇶᇳᇴᅬ
ᇳᇶᇳᇵᄵᄙᅺሾሽቀ ƾ ǂƞƾ ǀƹƢƺǀƟƿƣƢƶǄ ƾƿƫƶƶ ƤƽƣƾƩ ƫƹ ƿƩƣƸƣƸƺƽƫƣƾ ƺƤ ƞƶᅟƞƼƽɌǅɌᅷƾ ƽƣƞƢƣƽƾ
ƫƿ ƩƞƢ ƹƺƿ Ɵƣƣƹ ƞƶᅟǀƾƿƞ࢈Ɍƹᅷƾ ơƞƶƫƻƩƞƶ ƞǀƿƩƺƽƫƿǄ ƿƩƞƿ ƩƞƢ ƿƩǀƾ Ɵƣƣƹ ƞơƴƹƺǂƶᅟ
ƣƢƨƣƢ ƫƹ ᇳᇶᇳᇴᄕ Ɵǀƿ ƽƞƿƩƣƽ ƿƩƣ ƞǀƿƩƺƽƫƿǄ ƺƤ ƿƩƣ ƾǀƶƿƞƹƞƿƣ ƺƤ ƞƫƽƺᄕ ǂƩƫơƩ ƿƩƣ
ơƞƶƫƻƩ ƩƞƢ ƟƽƫƣƥƷǄ Ɵƣƣƹ ƸƞƢƣ ƿƺ ƺơơǀƻǄ ƞƿ ƿƩƞƿ ƿƫƸƣᄕ ƾƸƺƺƿƩƣƹƫƹƨ ƿƩƣ Ƣƫƾƽǀƻᅟ
ƿƫǁƣ ƞƹƢǁƫƺƶƣƹƿ ƿƽƞƹƾƫƿƫƺƹƟƣƿǂƣƣƹ ƿƩƣƻǀƟƶƫơ ƣǃƣơǀƿƫƺƹƺƤ ƾǀƶƿƞƹƞƶᅟǒːƫƽ 
ƞƽƞȨ
ᄬƽᄙ ᇺᇲᇳᅬᇺᇳᇷᄧᇳᇵᇻᇻᅬᇳᇶᇳᇴᄭ ƞƹƢ ƿƩƣ ƞơơƣƾƾƫƺƹ ƺƤ ƿƩƣ ƣƸƣƽƨƫƹƨ ƹƣǂ ƾƿƽƺƹƨ Ƹƞƹ ïƞǄȻ
ƞƶᅟƞȽƸ˫ƢɌ ᄬƽᄙ ᇺᇳᇷᅬᇺᇴᇶᄧᇳᇶᇳᇴᅬᇳᇶᇴᇳᄭᄙ ƹ ƿƩƫƾ ƻƣơǀƶƫƞƽ ƽƣƤƣƽƣƹơƣᅷƾ ơƶƺƾƫƹƨ ơƺƸᅟ
Ɵƫƹƞƿƫƺƹ ǂƫƿƩ ƿƩƣ ơǄơƶƫơƞƶ ƹƞƿǀƽƣ ƺƤ ƿƩƣ ơƞƶƫƻƩƞƶ ơƩƞƻƿƣƽᅭƫƹơƶǀƢƫƹƨ ƞƶƾƺ ƞƶᅟ
ƞƼƽɌǅɌᅷƾ ƣǃƻƶƫơƫƿ ƾƿƞƿƣƸƣƹƿ ƿƩƞƿ ƿƩƣ ƾƺǀƹƢƹƣƾƾ ƺƤ ƿƩƣ ƶƫƹƣƞƨƣ ƺƤ ƞƶᅟǀƾƿƞ࢈Ɍƹᅷƾ
ƞƹơƣƾƿƺƽ ƞƶᅟǒƴƫƸ ƽƣƸƞƫƹƣƢ ƢƣƟƞƿƣƢᅭƿƩƣ ƿƽƞƹƾƫƿƫƺƹ ƤƽƺƸ ƿƩƣ ơƞƶƫƻƩƞƿƣ ƿƺ
ƹƺƹᅟơƞƶƫƻƩƞƶ ƽǀƶƣ ƫƾ ƶƣƨƫƿƫƸƞƿƣƢᄕ ƹƺƿ ưǀƾƿ ƫƹ ƿƩƣ ƞǀƿƩƺƽᅷƾ ơƺƹƾƿƽǀơƿƫƺƹ ƺƤ ƿƩƣ ƿƣǃƿᄕ
Ɵǀƿ ƞƶƾƺ ƫƹ Ʃƫƾ ơƺƹƾƫƢƣƽƞƿƫƺƹ ƺƤ ǀƾƶƫƸ ƩƫƾƿƺƽǄᅷƾ Ƹƺƽƞƶ ƺƽƢƣƽ ƫƹ ƨƣƹƣƽƞƶᄙሾሽቁ ƹ
Ƥƞơƿᄕ ǂƩƞƿ ƞƶᅟƞƼƽɌǅɌ ƾƣƣƸƾ ƿƺ ƾǀƨƨƣƾƿ ƿƩƽƺǀƨƩ ƿƩƣ ƟƞƶƞƹơƣƢ ƢƺǀƟƶƣ ơƩƞƻƿƣƽ
ƾƿƽǀơƿǀƽƣ ƺƤ ᇳᇵ ơƞƶƫƻƩƾ ƞƹƢ ƿƩƣƹ ᇳᇵ ƹƺƹᅟơƞƶƫƻƩƞƶ ƽǀƶƣƽƾ ƫƾ ƿƩƞƿ ƞƾ Ƥƞƽ ƞƾ ƨƺƺƢ
ǀƾƶƫƸ ƽǀƶƣ ƫƾ ơƺƹơƣƽƹƣƢ ƿƩƣ ƽǀƶƣƽƾ ƺƤ Ʃƫƾ ƢƞǄƾ ƫƹƩƞƟƫƿ ƿƩƣ ƾƞƸƣ ǀƹƫǁƣƽƾƣ
ƞƾ ƿƩƣ ơƞƶƫƻƩƾ ƺƤ ƺƶƢ ƢƫƢᄙ Ǆ ƿƞƴƫƹƨ ƿƩƫƾ ƾƿƞƹơƣ ƿƩƣ ƞǀƿƩƺƽ ǂƞƾ ƞơƿǀƞƶƶǄ ƿƞƻᅟ
ƻƫƹƨ ƫƹƿƺ ƞ ƶƺơƞƶ ƫƢƣƺƶƺƨƫơƞƶ Ƣƫƾơƺǀƽƾƣ ƺƹ ƿƩƣ ƽƣƶƞƿƫƺƹƾƩƫƻ Ɵƣƿǂƣƣƹ ơƞƶƫƻƩƞƿƣ
ƞƹƢ ƾǀƶƿƞƹƞƿƣ ƿƩƞƿ ƽƣƸƞƫƹƣƢ ƸǀơƩ ƢƣƟƞƿƣƢᄕ ƿƩƞƿ ǂƞƾ ƩƫƨƩƶǄ ƞơơƺƸƸƺƢƞƿᅟ
ƫƹƨ ƿƺ Ǆƽƺᅟ	ƨǄƻƿƫƞƹ ƻƺƶƫƿƫơƞƶ ơƫƽơǀƸƾƿƞƹơƣƾᄕ ƞƹƢ ƿƩƞƿ ƩƞƢ Ɵƣƣƹ ƻƽƺƸǀƶƨƞƿƣƢ
Ƹƺƾƿ ƣǃƻƶƫơƫƿƶǄ ƟǄ ƿƺǂƣƽƫƹƨ ƾơƩƺƶƞƽƾ ƾǀơƩ ƞƾ ƿƩƣ ƣƞƽƶǄ ƤƺǀƽƿƣƣƹƿƩᅟơƣƹƿǀƽǄ ïǒƧƬ࢈Ɍ
ơƩƫƣƤ ưǀƢƨƣ Ɵƹ tƞƸǒ࢈ƞƩ ᄬƢᄙ ᇹᇵᇵᄧᇳᇵᇵᇵᄭ ƞƹƢ ƞƶᅟƞƼƽɌǅɌᅷƾ ƺǂƹ ƿƣƞơƩƣƽ ƟƹƞƶƢ˫ƹ
ᄬƢᄙ ᇺᇲᇺᄧᇳᇶᇲᇸᄭᄙሾሽቂ ƞƽƿƫơƫƻƞƹƿƾ ƿƺ ƿƩƫƾ ƻƺǂƣƽƤǀƶ Ƣƫƾơƺǀƽƾƣ ơƶƞƫƸƣƢ ƿƩƞƿ ƺǁƣƽ ƿƫƸƣ
ƿƩƣ ƢƫǁƫƹƣƶǄ ƺƽƢƞƫƹƣƢ ƻƺƶƫƿƫơƞƶ ƽƺƶƣ ƺƤ ƿƩƣ ơƞƶƫƻƩƾ ƿƺ ƶƣƞƢ ǀƾƶƫƸƾ ƫƹ ƞơơƺƽᅟ
Ƣƞƹơƣ ǂƫƿƩ ƺƢᅷƾ ǂƫƶƶ ƩƞƢ ƫƹƢƣƣƢ Ɵƣƣƹ ƿƞƴƣƹ ƺǁƣƽ ƟǄ ƺƿƩƣƽ ƶƺơƞƶ ƽǀƶƣƽƾᄕ ƺƽᄕ ƞƾ
Ɵƹ ƞƶƢ˫ƹ ƤƺƽƸǀƶƞƿƣƢ ƫƿ ǂƩƣƹ Ƣƫƾơǀƾƾƫƹƨ ƿƩƣ ơƺƹƢƫƿƫƺƹƾ ƺƤ ƿƩƣ ơƞƶƫƻƩƞƿƣᄕ
ᇽᇼᇿ ƣƣ Ɵƣƶƺǂᄕ ᆑᇳᇳᇲᄙ
ᇽᇼሀ Ƥ ïƞǄȻ ǂƞƾ ƿƩƣ ƿƣǃƿᅷƾ ƺƽƫƨƫƹƞƶ ƢƣƢƫơƞƿƣƣᄕ ƞƾ ǂƞƾ ƻǀƿ ƤƺƽǂƞƽƢ ƞƾ ƞ ƩǄƻƺƿƩƣƾƫƾ ƫƹ ƿƩƣ ƻƽƣᅟ
ơƣƢƫƹƨ ơƩƞƻƿƣƽᄕ ƫƿ ƸƞǄ ƣǁƣƹ Ɵƣ ƽƣƞƢ ƞƾ ƞƶƾƺ ƢƫƽƣơƿƶǄ ǀƹƢƣƽƾơƺƽƫƹƨᄕ ǁƫƞ ƿƩƫƾ ƾƣƿᅟǀƻ ƺƤ ƫƿƾ
ơƩƞƻƿƣƽƾᄕ ƿƩƣ ƻƞƽƿƫơǀƶƞƽ ƿƽƞƹƾƫƿƫƺƹ ƤƽƺƸ ƞƶᅟǀƾƿƞ࢈Ɍƹ ƿƩƣ ơƞƶƫƻƩ ƿƺ ïƞǄȻ ƿƩƣ ƹƺƹᅟơƞƶƫƻƩƞƶ
ƽǀƶƣƽ ƫƹ ᇺᇳᇷᄧᇳᇶᇳᇴᄙ
ᇽᇼሁ 
ƺƽƸƺƽƣ Ƣƣƿƞƫƶƾ ƞƹƢ ƽƣƶƣǁƞƹƿ ƽƣƤƣƽƣƹơƣƾᄕ ƾƣƣ ƣƾƻƣơƫƞƶƶǄ ƫƽƾơƩƶƣƽ ᄬᇴᇲᇲᇸᄭᄘ ᇳᇲᇻᅬᇳᇳᇵᄖ ᅸƩƞƶɌƤƞᄙ
ᄬƫƫᄭ ƫƹ ƻƺƶƫƿƫơƞƶ ƿƩƣƺƽǄᅺᄕ ƫƹ ר׬ሿ ᄬƩƿƿƻᄘᄧᄧƽƣƤƣƽƣƹơƣǂƺƽƴƾᄙƟƽƫƶƶƺƹƶƫƹƣᄙơƺƸᄧƣƹƿƽƫƣƾᄧ
ƣƹơǄơƶƺƻƞƣƢƫƞᅟƺƤᅟƫƾƶƞƸᅟᇴᄧƴƩƞƶƫƤƞᅟᇇᇲᇶᇺᇸᄭᄙ
ማሚሜ ؖ؛ؔأاؘإ ሜ
ǂƣ ơƺƹƾƫƢƣƽ ƫƿ ƞ ᄴƹƣơƣƾƾƞƽǄᄵ ơƺƹƢƫƿƫƺƹ Ƥƺƽ ƿƩƣ ƻƣƽƾƺƹ ƫƹ ơƩƞƽƨƣ ƺƤ ƿƩƣ
ƞƦƤƞƫƽƾ ƺƤ ƿƩƣ ǀƾƶƫƸƾ ƿƩƞƿ Ʃƣ Ɵƣƶƺƹƨ ƿƺ ƿƩƣ ƻƣƺƻƶƣ ǂƩƺ ƻƺƾƾƣƾƾ ƞ ƾƿƽƺƹƨ
ƨƽƺǀƻ Ƥƣƣƶƫƹƨᄕ ƾǀƻƣƽƫƺƽ ƿƺ ƿƩƞƿ ƺƤ ƿƩƣƫƽ ơƺƹƿƣƸƻƺƽƞƽƫƣƾᄕ ƾƺ ƿƩƞƿ ƿƩƣǄ ơƞƹ
Ƥƺƽơƣ ƿƩƣ ƺƿƩƣƽƾ ƿƺ Ƥƺƶƶƺǂ ƿƩƣƸ ƞƹƢ ƿƩƣ ǂƩƺƶƣ ƿƩƫƹƨ ơƞƹ Ɵƣ ǀƹƫƿƣƢ Ƥƺƽ
ƣƦƤƣơƿƫǁƣ ƻƽƺƿƣơƿƫƺƹᄙ ᄴᄚᄵ ǀƽƞƾƩƫƿƣ ᄴኙ ƫƹơƶǀƢƫƹƨ ࢈ƟƟǒƾƫƢᄵ ᄴƨƽƺǀƻ Ƥƣƣƶƫƹƨᄵ
ǂƞƾ ƞƶƶᅟơƺƸƻƽƣƩƣƹƾƫǁƣᄕ ƾƫƹơƣ ƿƩƣ Ƹƫƾƾƫƺƹ ƺƤ ƾƶƞƸᄕ ǂƩƫơƩ ƿƩƣ ǀƽƞǄƾƩ
ƽƣƻƽƣƾƣƹƿƣƢᄕ ǂƞƾ ƞƶƶᅟơƺƸƻƽƣƩƣƹƾƫǁƣᄕ ƞƹƢ ƿƩƣ ƨƽƺǀƻ Ƥƣƣƶƫƹƨ ƺƤ ƿƩƣ ƽƞƟƾ
ǂƞƾ ƞƢƣƼǀƞƿƣ ƿƺ ƿƩƞƿ Ƹƫƾƾƫƺƹᄙ ƩƣƽƣƤƺƽƣᄕ ᄴƿƩƣ ƽƞƟƾᄵ ƺǁƣƽƻƺǂƣƽƣƢ ƞƶƶ ƿƩƣ
ƺƿƩƣƽ ƹƞƿƫƺƹƾᄙ ƿ ƿƩƣ ƻƽƣƾƣƹƿ ƿƫƸƣᄕ Ʃƺǂƣǁƣƽᄕ ƣƞơƩ ƹƞƿƫƺƹ Ʃƞƾ ƻƣƺƻƶƣ ƺƤ ƫƿƾ
ƺǂƹ ǂƩƺ ƽƣƻƽƣƾƣƹƿ ƿƩƣ ƾǀƻƣƽƫƺƽ ƨƽƺǀƻ Ƥƣƣƶƫƹƨ ᄴƿƩƣƽƣᄵᄙሾሽቃ
Ʃƫƾ ƻƽƞƨƸƞƿƫơ ƫƢƣƞ ƺƤ ƿƩƣ ƢƣƸƫƾƣ ƺƤ ƿƩƣ ơƞƶƫƻƩƞƿƣ ƞƹƢ ƫƿƾ ƽƣƻƶƞơƣƸƣƹƿ ƺƽ
ƞƟƾƺƽƻƿƫƺƹ ƟǄ Ƹƺƽƣ ƶƺơƞƶƫƾƣƢ ƽǀƶƣƽƾ ƾǀơƩ ƞƾ ƿƩƣ ƾǀƶƿƞƹƾ ƺƤ ƞƫƽƺ ƞƹƢᄕ ƽƣƶƞƿƣƢ
ƿƺ ƿƩƞƿᄕ ƺƤ ƿƩƣ ƞƻƻƽƺƻƽƫƞƿƫƺƹ ƺƤ ƶƺơƞƶ ƻƺǂƣƽ ƫƿƾƣƶƤ ƞƾ ƾǀƦƧƬơƫƣƹƿ ƿƺ ƻƽƺǁƫƢƣ ƶƣƨƫƿᅟ
ƫƸƞơǄᄕሾሽቄ ƫƾ ƿƩƣƹ ƞƶƾƺ ơƶƣƞƽƶǄ ƻƽƺƻƞƨƞƿƣƢ ƿƩƽƺǀƨƩ ƿƩƣ ƨƣƹƣƽƞƶ ƞǀƿƩƺƽƫƞƶ ơƺƹᅟ
ƾƿƽǀơƿƫƺƹ ƺƤ ƞƳᄵPƞƨƞƟ ƞƳᄵƴƞƺƟˈƲ ƫƹ ƿƩƽƣƣ ơƩƞƻƿƣƽƾ ƿƩƞƿ ơƺƹƾƫƢƣƽ ƽƺƻƩƣƿ ƞƹƢ
ơƞƶƫƻƩƞƶ ƞƹƢ ƹƺƹᅟơƞƶƫƻƩƞƶ ƽǀƶƣƽƾ ƺƹ ƞƹ ƣƼǀƞƶ Ƥƺƺƿƫƹƨ ƺƤ ƶƣƨƫƿƫƸƞƿƣǀƾƶƫƸ ƶƣƞƢᅟ
ƣƽƾƩƫƻᄙሾሽቅ ƿ ƞƻƻƣƞƽƾ ƞƾ ƞƹ ƺǁƣƽƞƽơƩƫƹƨ ƺƽƨƞƹƫƾƞƿƫƺƹƞƶ ƸƣơƩƞƹƫƾƸ ƽƞƿƩƣƽ ƿƩƞƹ
ƞƾ ƞƹ ƣǃƻƶƫơƫƿƶǄ ƤƺƽƸǀƶƞƿƣƢ ƫƢƣƺƶƺƨƫơƞƶ ƾƿƞƹơƣᄕ ƧƬƽƾƿ ƞƹƢ ƤƺƽƣƸƺƾƿᄕ Ɵǀƿ ƫƿ ƹƣǁƣƽᅟ
ᇽᇼሂ Ɵƹ ƞƶƢ˫ƹᄕ ƞƳᄵƼƸƞơơƩƴƞƨᄕ ᇳᄘ ᇶᇲᇳ ᄬƩƞƻƿƣƽ ؜؜؜ᄧᇴᇶᄘ ᅵƩƣ ƢƫƦƤƣƽƣƹơƣƾ ƺƤ ǀƾƶƫƸ ƺƻƫƹƫƺƹ
ơƺƹơƣƽƹƫƹƨ ƿƩƣ ƶƞǂƾ ƞƹƢ ơƺƹƢƫƿƫƺƹƾ ƨƺǁƣƽƹƫƹƨ ƿƩƣ ơƞƶƫƻƩƞƿƣᅷᄭᄙ
ᇽᇼሃ 
ƺƽ ƿƩƫƾ ƻƞƽƿƫơǀƶƞƽ ƻƩƽƞƾƫƹƨᄕ ƽƣƤƣƽƽƫƹƨ ƿƺ Ɵƹ tƞƸǒ࢈ƞƩᅷƾ ƫƢƣƞƾ ƞƾ ƤƺƽƸǀƶƞƿƣƢ ƫƹ Ʃƫƾ ƞƢǁƫơƣ
ƿƣǃƿ ƞȰƹȻƹ ƞƳᄵƞȰƲǎƴ ƣȻ ƻƞơƟȻƹ ƞƨƳ ƞƳᄵƩƺƳǎƴᄕ ƾƣƣ ƫƽƾơƩƶƣƽ ᄬᇴᇲᇲᇸᄭᄘ ᇳᇳᇳᄘ ᅸƩƣ ƾǀƶƿƞƹ ƿƺƺƴ ƿƩƣ
ơƞƶƫƻƩᅷƾ ƻƺƾƫƿƫƺƹᄕ ƺƽᄕ Ƹƺƽƣ ƻƽƣơƫƾƣƶǄ ƿƩƣ ƾǀƶƿƞƹƞƿƣ ƞƟƾƺƽƟƣƢ ƿƩƣ ơƞƶƫƻƩƞƿƣᄙ Ʃƣ ƾǀƶƿƞƹƞƿƣ
ǂƞƾƹƺǂƢƫƽƣơƿƶǄ ƾǀƟƺƽƢƫƹƞƿƣ ƿƺƺƢǂƫƿƩƺǀƿ ƿƩƣ ƫƹƿƣƽƸƣƢƫƞƽǄƻƺƾƫƿƫƺƹƺƤ ƿƩƣ ơƞƶƫƻƩᄙƺƾƿ
ƫƸƻƺƽƿƞƹƿƶǄᄕ Ɵƹ ƞƸǒ࢈ƞ ƞƽƨǀƣƢ ƿƩƞƿ ƿƩƣ ƾƣƫǅǀƽƣ ƺƤ ƻƺǂƣƽ ƫƿƾƣƶƤ ǂƞƾ ƾǀƦƧƬơƫƣƹƿ ƿƺ Ƣƣƿƞƫƹ
ƶƣƨƫƿƫƸƞƿƣ ƞǀƿƩƺƽƫƿǄᄙᅺ
ᇽᇼሄ Ʃƣ ƫƢƣƞᄕ ƢƺƸƫƹƞƹƿ ƫƹ ǀƹƹƫ ơƫƽơƶƣƾ ƺƤ ƽƣƶƣǁƞƹƿ ƾơƩƺƶƞƽƾƩƫƻᄕ ƿƩƞƿ ƞƹǄ ƽǀƶƣƽᄕ ƣǁƣƹ ƞƹ ǀƹưǀƾƿ
ƺƹƣᄕ ƫƾ Ɵƣƿƿƣƽ ƿƩƞƹ ƽƣƟƣƶƶƫƺƹᄕ ƢƫƾơƺƽƢᄕ ƞƹƢ ƦƪƻƵƞƨ ƫƹ ƿƩƣ ơƺƸƸǀƹƫƿǄᄕ ƸƞǄ ƿƩƣƹ ƞƶƾƺ ƣǃƻƶƞƫƹ
ƞƶᅟƞƼƽɌǅɌᅷƾ ƽƞƿƩƣƽ ǀƹƻƽƺƟƶƣƸƞƿƫơ ƫƹơƶǀƾƫƺƹ ƫƹ Ʃƫƾ ƶƫƾƿ ƺƤ ƶƣƨƫƿƫƸƞƿƣǀƾƶƫƸ ƽǀƶƣƽƾ ƺƤ ƾƺƸƣ
ơƩƞƽƞơƿƣƽƾ ƿƩƞƿ ǂƣƽƣ ƞƻƻƞƽƣƹƿƶǄ ƶƞơƴƫƹƨ ƫƹ ƻƽƺƻƣƽ ǀƾƶƫƸ ơƺƹƢǀơƿᄕ ƾǀơƩ ƞƾ ƞƶᅟƞƾ࢈˫Ƣ
˫ƾǀƤ ᄬƹኲ ᇷᄭ ᄬƾƣƣ ƽƺƹƣ ᄴᇴᇲᇲᇶᄵᄘ ᇴᇷᇷᅬᇴᇷᇸᄭᄙ ƿ ƹƣƣƢƾ ƿƺ Ɵƣ ƹƺƿƣƢ Ʃƣƽƣᄕ Ʃƺǂƣǁƣƽᄕ ƿƩƞƿ ƿƩƫƾ
ƾǀƟᅟƿƣǃƿ ƺƤ ƿƩƣ ƶƣƨƫƿƫƸƞơǄ ƺƤ ƻƺƾƿᅟơƞƶƫƻƩƞƶ ƽǀƶƣ ƫƹ ƞƳᄵPƞƨƞƟƞƳᄵƴƞƺƟˈƲ ƾƼǀƞƽƣƶǄ ơƺƹƿƽƞƢƫơƿƾ
ƞǀƢƣƹᅷƾ ƾǀƨƨƣƾƿƫƺƹᄕ ƢƣƽƫǁƣƢ ƤƽƺƸƩƫƾ ƻƽƣƶƫƸƫƹƞƽǄ ƾƿǀƢǄ ƺƤ ƿƩƣ ƞƳᄵƼƳˈƲᄕ ƿƩƣ ƴƻǎࡘ ƞƳᄵƞƺƴǎࡘ
ƞƹƢ ƞƳᄵƞƟƞƹ ࡘƞƵ ƞƳᄵƟƞʩƞƹᄕ ƿƩƞƿ ᅸƫƿ ƫƾ ƞƶƾƺ ƻƺƾƾƫƟƶƣ ƿƺ ƫƹƤƣƽ Ʃƣƽƣ ƞƹ ƣǃƻƽƣƾƾƫƺƹ ƺƤ ƿƩƣ ǂƫƾƩ
ƿƩƞƿ ƿƩƣ ƽƞƟƾ ƾƩƺǀƶƢ Ɵƣ ƿƩƣ ƩƺƶƢƣƽƾ ƺƤ ƻƺǂƣƽ ƞƹƢ ƿƩƞƿ ƿƩƣ ơƞƶƫƻƩᄕ ǂƩƺ ƾƩƺǀƶƢ ơƺƸƣ ƤƽƺƸ
ƿƩƣ ƤƞƸƫƶǄ ƺƤ ƿƩƣ ƽƺƻƩƣƿ ᄬƿƩƣ ƞƹ˫ ǒƾƩƫƸᄭᄕ ƾƩƺǀƶƢ ƽƣƨƞƫƹ Ʃƫƾ ƽƫƨƩƿƤǀƶ ƻƺǂƣƽᅺ ᄬƞǀƢƣƹ
ᄴᇴᇲᇳᇶᄵᄘ ᇳᇺᇶᄭᄖ ƨƫǁƣƹ ƿƩƣ Ƥƞơƿ ƿƩƞƿ ƿƩƣ ƻƽƺƢǀơƿƫƺƹ ƺƤ ƞƳᄵPƞƨƞƟ ƞƳᄵƴƞƺƟˈƲ ƾƣƣƸƾ ƿƺ ƻƽƣƢƞƿƣ
ƿƩƣƾƣ ƿƩƽƣƣǂƺƽƴƾᄕ ƿƩƫƾ ƢƫƦƤƣƽƣƹơƣƸƞǄǂƣƶƶ ƾǀƨƨƣƾƿ ƿƩƞƿ ƿƩƽƺǀƨƩƺǀƿ ƿƩƣ ᇳᇶᇴᇲƾ ƞƹƢ ᅷᇵᇲƾ ƿƩƣƽƣ
ƺơơǀƽƽƣƢ ƞ ƽƞƢƫơƞƶ ƾƩƫƤƿ ƫƹ ƞƶᅟƞƼƽɌǅɌᅷƾ ƿƩƫƹƴƫƹƨ ƞƟƺǀƿ ƻƺƶƫƿƫơƞƶ ƶƣƨƫƿƫƸƞơǄᄙ
اؘثائ ማሚም
ƿƩƣƶƣƾƾ ơƶƣƞƽƶǄ ƻƺƾƫƿƫƺƹƾ ƿƩƣ ƿƣǃƿ ǂƫƿƩƫƹ ƿƩƫƾ ƻƞƽƿƫơǀƶƞƽ ƻƺƶƫƿƫơƞƶ Ƣƫƾơƺǀƽƾƣ ƿƩƞƿ
ƣǃƻƶƞƫƹƣƢ ƞƹƢ ǀƹƢƣƽƾơƺƽƣƢ ƿƩƣ ƞƫƽƺ ƾǀƶƿƞƹƞƿƣ ƞƹƢ ƫƿƾ ƻƺƶƫƿƫơƞƶ ƺƽƢƣƽ ƤƽƺƸ ƿƩƣ
ƻƣƽƾƻƣơƿƫǁƣ ƺƤ ƫƿƾ Ƹƞƫƹ ƽƣƶƫƨƫƺǀƾ ơƺƸƸǀƹƫƿƫƣƾᄙ

ƫƹƞƶƶǄᄕ ƿƩƫƾ ƻƽƺƻƞƨƞƿƫƺƹ ƺƤ ƿƩƣ ƣƹƢ ƺƤ ƿƩƣ ơƞƶƫƻƩƞƿƣ ơƶƺƾƫƹƨ ơƩƞƻƿƣƽ ƿǂƺ ƞƹƢᄕ
Ƹƺƽƣ ƨƣƹƣƽƞƶƶǄ ƞƨƞƫƹᄕ ƿƩƣ ƟƞƶƞƹơƣƢ ơǄơƶƫơƞƶ ơƩƽƺƹƺƶƺƨƫơƞƶ ơƺƹƾƿƽǀơƿƫƺƹ ƺƤ ƟƺƿƩ
ơƩƞƻƿƣƽƾ ƾǀƨƨƣƾƿ ƿƩƞƿ ƿƩƣ ƣƹƢ ƺƤ ơƩƞƻƿƣƽ ƿƩƽƣƣᄕ ǂƫƿƩ ƫƿƾ ƽƣƟƣƶƶƫƺƹ ƞƨƞƫƹƾƿ ƞƹƢ
ƸǀƽƢƣƽ ƺƤ ƞǀƾƶƫƸ ƽǀƶƣƽᄕ ƫƾ ƾƫƸƫƶƞƽƶǄ ƻƫƿơƩƣƢ ƞƾ ƿƩƣ ƣƹƢ ƺƤ ƞƹ ƣƽƞᄕ ƞƹƢ ƿƩǀƾ ƿƩƞƿ
ƿƩƣ ƻƺƾƿᅟᇹᇹᇺᄧᇳᇵᇹᇹ ƿƫƸƣ ƺƤ ǂƽƫƿƫƹƨ ƞƳᄵPƞƨƞƟ ƞƳᄵƴƞƺƟˈƲ ƟƣƶƺƹƨƣƢ ƿƺ ƞƹƺƿƩƣƽ ƣƽƞ
ƞƿǂƩƫơƩ ƞ ƹƣǂ ơǄơƶƣǂƞƾ ǀƹƤƺƶƢƫƹƨᄙ Ƥ ơƺǀƽƾƣᄕ ƹƺǂƩƣƽƣ ƫƹ ƿƩƣ ƞơƿǀƞƶ ƿƣǃƿ ƫƾ ƿƩƫƾ
ƫƢƣƞ ƽƣƞƶƶǄ ƣǃƻƶƫơƫƿƶǄ ƤƺƽƸǀƶƞƿƣƢᄕ ƞƹƢ ƫƿ ƸƞǄ ƣǁƣƹ Ʃƞǁƣ Ɵƣƣƹ ƞƹ ǀƹƫƹƿƣƹƿƫƺƹƞƶ
ơƺƹƾƣƼǀƣƹơƣ ƺƤ ƿƩƣ ƞǀƿƩƺƽᅷƾ ƫƹƤǀƾƫƺƹ ƺƤ ƿƩƣ ƿƣǃƿᅷƾ ƸƞƹǄ ơƺƸƻƶƣǃ ƹƞƽƽƞƿƫǁƣƾ
ǂƫƿƩ ơƺƢƫƧƬƣƢ Ʃƫƾƿƺƽƫơƞƶ Ƹƞƿƣƽƫƞƶᄙ ǀƿ ƿƩƫƾ ƿƣǃƿǀƞƶ ơƺƹƾƿƽǀơƿƫƺƹᅷƾ ơƺƫƹơƫƢƫƹƨ
ǂƫƿƩ ƞ ƿǀƽƹ ƺƤ ƿƩƣ ơƣƹƿǀƽǄ ƿƩƞƿ ǂƞƾ ƞ ƿƫƸƣ ƺƤ ƻƣƽƾƺƹƞƶᄕ ƻƺƶƫƿƫơƞƶᄕ ƞƹƢ ƾƺơƫƺᅟ
ƣơƺƹƺƸƫơ ơƽƫƾƣƾ Ƥƺƽ ƿƩƣ ƞǀƿƩƺƽ ƞƹƢ Ʃƫƾ ƞǀƢƫƣƹơƣƾ ƞƶƫƴƣᅭƞƾ ƞƶƾƺ ƽƣƸƫƹƢƣƢ ƟǄ
ƿƩƣ ƽƣƤƣƽƣƹơƣ ƿƺ ƞƶᅟǀƾƿƞ࢈Ɍƹᅷƾ ǀƹƺƽƿƩƺƢƺǃ ƿƣƹǀƽƣ ƺƤ ƿƩƣ ƾǀƶƿƞƹƞƿƣ ƫƹ ᇺᇳᇷᄧᇳᇶᇳᇴᅭ
ƞƿ ƶƣƞƾƿ ƾǀƨƨƣƾƿƾ ƿƩƞƿ ƿƩƣ ƽƣƞƢƣƽƾƩƫƻ ƺƤ ƞƳᄵPƞƨƞƟ ƞƳᄵƴƞƺƟˈƲ ƸƞǄ Ʃƞǁƣ Ɵƣƣƹ
ƩƫƨƩƶǄ ƾǀƾơƣƻƿƫƟƶƣ ƿƺ ƫƢƣƞƾ ƺƤ ơƞǀƾƞƶƫƿǄ ƿƩƽƺǀƨƩ Ƹƺƽƞƶ ƢƣơƞǄ ᄬƿƩƞƿ ƫƾᄕ ƽƣƟƣƶƶƫƺƹ
ƞƹƢƸǀƽƢƣƽ ƫƹ ᇹᇹᇺᄧᇳᇵᇹᇹᄭᄕ ƺƤ ƽƣƾƿƺƽƞƿƫƺƹ ƺƤ ƨƺƺƢ ƞƹƢ ƶƣƨƫƿƫƸƞƿƣǀƾƶƫƸ ƽǀƶƣᄕ ƞƹƢ
ƺƤ ƽƣǁƫǁƞƶ ƺƤ 	ƨǄƻƿƫƞƹ ƾƺǁƣƽƣƫƨƹƿǄ ƿƩƞƿ ƸƞǄ ƞƶƾƺ Ɵƣ ƽƣƞƢ Ɵƣƿǂƣƣƹ ƿƩƣ Ɵƺƺƴƶƣƿᅷƾ
ƸƞƹǄ ƶƫƹƣƾᄙሾሽቆ ƹ ƿƩƣ ƾƻƣơƫƧƬơ ơƺƹƿƣǃƿ ƺƤ ƿƩƣ ƽƺǄƞƶ ƻƞƿƽƺƹƞƨƣ ƽƣƶƞƿƫƺƹƾƩƫƻ ƿƩƞƿ
ƿƩƣ ƿƣǃƿ ƸƣƢƫƞƿƣƢᄕ ƨƣƹƣƽƞƿƫƹƨ ƿƩƞƿ ƽƣǁƣƽƾƣƢ ƩƫƣƽƞƽơƩǄ ƺƤ ƿƩƣ ƴƹƺǂƶƣƢƨƣƞƟƶƣ
ƞǀƿƩƺƽ ƞƹƢ Ʃƫƾ ƾǀƾơƣƻƿƫƟƶƣ ƞǀƢƫƣƹơƣƾᄕ ƫƿ Ƹƞƴƣƾ ƞ ƶƺƿ ƺƤ ƾƣƹƾƣ ƿƩƣƹ ƿƺ ơƺƹƾƫƢƣƽ
ƞƳᄵPƞƨƞƟ ƞƳᄵƴƞƺƟˈƲ ƞƾ ƻƞƽƿƫơƫƻƞƿƫƹƨ ƹƺƿ ưǀƾƿ ƫƹ ƞ Ƹƺƽƣ ƻƞƾƾƫǁƣ ƿƽƞƢƫƿƫƺƹ ƺƤ
ᇽᇼህ Ʃƣƾƣ ƫƢƣƞƾ ƺƤ Ƹƺƽƞƶ ƢƣơƞǄᄕ ƫƿƾ ơƞǀƾƞƶƫƿǄᄕ ƞƹƢ ƫƿƾ ƽƣƾƺƶǀƿƫƺƹ ƟǄ ƿƩƣ ƽƣƾƿƺƽƞƿƫƺƹ ƺƤ ƞ ƿƽƞᅟ
Ƣƫƿƫƺƹƞƶ ƺƽƢƣƽ ơƣƽƿƞƫƹƶǄ ƞƶƾƺ ƣƸƣƽƨƣ ƞƾ ƫƸƻƺƽƿƞƹƿ ƿƩƣƸƣƾ ƫƹ ƾƺƸƣ ƺƤ ƞƶᅟƞƼƽɌǅɌᅷƾ ƺƿƩƣƽ
ƿƣǃƿƾᄕ ƾǀơƩ ƞƾ ƫƹ ƿƩƣ Ȥǎʵƞƻ ƞƳᄵƼƴƴƞƨ ᄬƣƣ ƣƶƺǄ ᄴᇴᇲᇲᇵƟᄵᄘ ᇳᇺᇺᅬᇳᇻᇹᄭᄕ ƞƹƢ ƫƹ ƿƩƣ ƺƹƨƺƫƹƨ
ƻƽƺưƣơƿ ƺƤ Ʃƫƾ ƨƽƞƹƢ ƩƫƾƿƺƽǄ ƺƤ 	ƨǄƻƿᄕ ƿƩƣ ƩƻǎƟ ƞƳᄵƼƳˈƲᄕ ǂƩƣƽƣ ƿƩƣ ƞơơƺǀƹƿ ƺƤ ƿƩƣ ƣǁƣƹƿ
ƿƩƞƿ ƣƹƢƣƢ ƞƳᄵPƞƨƞƟ ƞƳᄵƴƞƺƟˈƲᄕ ƿƩƣ ƸǀƽƢƣƽ ƺƤ ƞƶᅟˌƽƞƤ ïƞ࢈Ɵǒƹᄕ ǂƞƾ ƞơƿǀƞƶƶǄ ơƺƹơƶǀƢƣƢ
ǂƫƿƩ ƞ ƽƣƸƞƽƴƞƟƶƣ ƻƣƽƾƺƹƞƶ ơƺƸƸƣƹƿ ƿƩƞƿ ƽƣǁƣƞƶƾ Ʃƺǂ ƞƶᅟƞƼƽɌǅɌ ƫƹƢƣƣƢ ơƺƹƾƫƢƣƽƣƢ ƿƩƫƾ
ƞ Ƹƞƿƽƫǃ ƸƺƸƣƹƿ ƫƹ ƽƣơƣƹƿ ƾƺơƫƞƶ ƞƹƢ ƻƺƶƫƿƫơƞƶ ƩƫƾƿƺƽǄᄕ ƞ Ɵƣƨƫƹƹƫƹƨ ƺƤ ƿƩƣ ƣƹƢᄕ ƽƣƶƞƿƣƢ ƿƺ
ƿƩƣ ơƺƶƶƞƻƾƣ ƺƤ ƻƽƺƻƣƽ ƾƺơƫƞƶ ƺƽƢƣƽ ƞƹƢ ƻƺƶƫƿƫơƞƶ ƩƫƣƽƞƽơƩǄ ƿƩƞƿ ƤƺƶƶƺǂƣƢ ƤƽƺƸ ƿƩƣ ƾǀƢƢƣƹ
ơƺƶƶƞƻƾƣƺƤ ƞƶᅟˌƽƞƤ ïƞ࢈Ɵǒƹᅷƾ ƽǀƶƣᄘ ᅸƩƣƽƣƺơơǀƽƽƣƢ ƞ ƽƫƾƣ ƺƤ ƿƩƣ ƶƺǂƣƾƿ ᄬƩƹƻƩƣǎࡘ ƞƳᄵƞƺǎƦƪƳᄭǂƩƫơƩ
ǂƞƾ ƾǀơƩ ƿƩƞƿ ƿƩƣƽƣ ƫƾ ƞ ƶƣƾƾƺƹ ƿƺ Ɵƣ ƶƣƞƽƹƣƢ ƤƽƺƸ ƫƿ Ƥƺƽ ƿƩƺƾƣǂƩƺ ơƞƽƣ ƿƺ ơƺƹƿƣƸƻƶƞƿƣ ƾǀơƩ
Ƹƞƿƿƣƽƾ ᄬƴǎ ƣȻƨƩ ࡘƩƟƹƞƨ ƳƩᄵƴƞƵ ƩࡘƻƞƟƞƹƞᄭᄙ Ʃƣ ưǀƹƫƺƽ ƴƞƴƳˈƲƾ ᄬƞƳᄵƴƞƴǎƳȻƲ ƞƳᄵƞȡƳǎƟᄭᄕ ǂƩƺ
ƺƹƶǄ ǄƣƾƿƣƽƢƞǄ ƩƞƢ Ɵƣƣƹ ƿƺƺ ƿƽƫǁƫƞƶ ƿƺ Ɵƣ ƹƺƿƫơƣƢ ᄬƞƸƞƳƳ ƞƳᄵƴƞǴƲˈƹᄭᄕ Ɵǀƿ ᄴǂƩƺᄵ ƿƩƣƹ ƻǀƽᅟ
ƾǀƣƢ ƞ ƻƞƿƩ ƺƤ ƸǀƽƢƣƽᄕ ƣǁƫơƿƫƺƹᄕ ƞƹƢ ƞƶƶ ƴƫƹƢƾ ƺƤ ƿƺƽƿǀƽƣᄕ ƟƣơƞƸƣ ƽǀƶƣƽƾ ᄬƴƼƳˈƲᄭ Ƥƺƽ ǂƩƺƸ
ƿƩƣ Ƥƽǀƫƿƾ ƤƽƺƸ ƣǁƣƽǄƿƩƫƹƨ ǂƣƽƣ ơƺƶƶƣơƿƣƢ ƞƹƢ ǂƩƺ ƽƣƫƨƹƣƢ ƺǁƣƽ ƿƩƣ ƽƣƞƶƸƾ ƺƤ ƿƩƣ ƶƞƹƢ
ƞƾ ƿƩƣǄ ƾƞǂ ƧƬƿᄙ 
ƽƺƸ ƿƩƣƹ ƺƹǂƞƽƢƾᄕ ƿƩƣ ƽƣƨƫƺƹᅷƾ ƾƫƿǀƞƿƫƺƹ ơƩƞƹƨƣƢ Ɵƣơƞǀƾƣ ƺƤ ƫƿƾ ƻƣƺƻƶƣᅷƾ
ƿƽƞƹƾƤƺƽƸƞƿƫƺƹ ᄬƾƞᄵƴƩƵȰȻƵƞࡗƩǴ ƻƞȤƞǀǀƞƹƞƻ ƞȰƾǎƳ ƞƳᄵƟƩƳǎơ ƟƩᄵƻƞȤƞǀǀƼƹ ƞƨƳƩƨǎᄭᅺ ᄬƞƶᅟƞƼƽɌǅɌᄕ
ƞƳᄵƼƳˈƲᄕ ᇵᄘᇴᇺᇻᄭᄙ
ማሚሞ ؖ؛ؔأاؘإ ሜ
ƩƫƾƿƺƽǄᅟǂƽƫƿƫƹƨ ƿƺ ƣǃƻƶƞƫƹ ƞƻƺƶƫƿƫơƞƶ ƻƽƣƾƣƹƿᄕ Ɵǀƿ ƞƶƾƺ ƫƹ ƞƹƺƿƩƣƽ ƞƹơƫƣƹƿ ƶƫƿƣƽƞƽǄ
ƿƽƞƢƫƿƫƺƹ ƺƤ ƻǀƽƾǀƫƹƨ ƞƹ ƫƸƻƞơƿ ƫƹ ƿƩƞƿ ƻƺƶƫƿƫơƞƶ ƻƽƣƾƣƹƿ ƟǄ ƺƦƤƣƽƫƹƨ ƞƢǁƫơƣ ƿƺ
ƿƩƣ ƽǀƶƣƽᄙሾሾሽ
Ʃƣ ƿƩƣƸƣƾ ƺƤ ƶƣƨƫƿƫƸƞƿƣ ƞƹƢ ƨƺƺƢ ǀƾƶƫƸ ƽǀƶƣ ƫƹ ƨƣƹƣƽƞƶ ƞƹƢ ƺƤ ƿƩƣ 	ƨǄƻᅟ
ƿƫƞƹ ƾǀƶƿƞƹƞƿƣᅷƾ ƾǀƻƽƣƸƞơǄ ƫƹ ƻƞƽƿƫơǀƶƞƽᄕ ƾƣƿ ǂƫƿƩƫƹ ƞ ǂƫƢƣƽ ƿƩƣƸƣ ƺƤ ƞơƴƹƺǂƶᅟ
ƣƢƨƫƹƨ Ƣƫǁƫƹƣ ƾƺǁƣƽƣƫƨƹƿǄᄕ ơƣƽƿƞƫƹƶǄ ƺƟƿƞƫƹ ƞ ơƺƩƣƽƣƹơƣᄕ ƽƣƶƣǁƞƹơƣᄕ ƞƹƢ Ƣƣƣƻƣƽ
Ƹƣƞƹƫƹƨ ǂƩƣƹ ǁƫƣǂƣƢ ƤƽƺƸ ƿƩƫƾ ơƺƹƿƣǃƿǀƞƶƫƾƣƢ ᅵƞƢǁƫơƣᅟƿƺᅟƽǀƶƣƽƾᅷ ƻƣƽƾƻƣơƿƫǁƣᄙ
Ʃƣ ơǀƽƣ ƿƩƞƿ ƞƶᅟƞƼƽɌǅɌ ƿƩƣƹ ƾǀƨƨƣƾƿƾ ƿƺ Ʃƫƾ ƽƣƞƢƣƽƾƩƫƻ ƿƺ ƺǁƣƽơƺƸƣ ƿƩƣƫƽ
ƻƽƣƾƣƹƿ ƻƽƣƢƫơƞƸƣƹƿƾ ƫƾ ƿƩƞƿ ƺƤ ƞ Ƹƺƽƞƶ ƻƺƶƫƿƫơƞƶ ƻƽƺƨƽƞƸƸƣ ƺƤ ơƺƹƹƣơƿƫƹƨ
ƞƨƞƫƹ ǂƫƿƩ ƿƩƣ ƶƫƹƣ ƿƩƞƿ ƩƞƢ Ɵƣƨǀƹ ǂƫƿƩ ƿƩƣ ƽƺƻƩƣƿᄕ ƿƩƞƿ ƩƞƢ Ɵƣƣƹ ƤǀƽƿƩƣƽƣƢ
ƟǄ ƿƩƣ ơƞƶƫƻƩƾ ƧƬƽƾƿ ƞƹƢ ƿƩƣƹᄕ Ƥƺƽ Ɵƣƿƿƣƽ ƺƽ ǂƺƽƾƣᄕ ƟǄ ƞ ƾƣƽƫƣƾ ƺƤ ƹƺƹᅟơƞƶƫƻƩƞƶ
ƽǀƶƣƽƾᄕ ƞƹƢ ƿƩƞƿ ƩƞƢ ƸƞƿƣƽƫƞƶƫƾƣƢ ƫƹᅭƞƸƺƹƨ ƸƞƹǄ ƺƿƩƣƽ ƿƩƫƹƨƾᅭƿƩƣƫƽ ơƺƹᅟ
ƿƫƹǀƣƢ ƻƩǄƾƫơƞƶ ƞƹƢ ƾǄƸƟƺƶƫơ ƶƣƞƢƣƽƾƩƫƻ ƺƤ ƿƩƣ ƻƫƶƨƽƫƸƞƨƣ ƿƺ ƣơơƞᄙሾሾሾ ƹ ƿƩƣ
ƿƣǃƿᄕ ƿƩƫƾ Ʃƫƾƿƺƽƫơƞƶ ƶƫƹƣ ƞơƿǀƞƶƶǄ ơǀƶƸƫƹƞƿƣƢ ƫƹ ƿƩƣ ƽƣƫƨƹ ƞƹƢ ƻƺƶƫƿƫơƞƶ Ƹƺƽƞƶᅟ
ƫƿǄ ƺƤ ƿƩƣ ƾǀƶƿƞƹƾ ƺƤ ƞƫƽƺᄕ ƞ ƻƽƺơƣƾƾ ƿƩƞƿᄕ ƞƾ ƸƣƹƿƫƺƹƣƢ ƞƟƺǁƣᄕ ǂƞƾ ƞƶƽƣƞƢǄ
ƞƹƹƺǀƹơƣƢ ƫƹ ƿƩƣ ƧƬƽƾƿ ƻƽƺƻƩƣƿƫơ ơƩƞƻƿƣƽᅷƾ ƾǀƢƢƣƹƣƹƢƫƹƨǂƫƿƩ ƞƹ ƣǃƻƶƫơƫƿ ƽƣƤƣƽᅟ
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ƶᅟƞƼƽɌǅɌᄕ ƾƺ ƿƩƞƿ ƫƿ ƫƾ ơƺƽƽƣơƿᄕ ƫƹ P˫ ƶᅟƞ࢈ƢƞƩ ƺƤ ƿƩƣ Ǆƣƞƽ ᇺᇶᇳᅺ
ƞƹƹƞƹƞƨƼ ȡƼƨơ ƞƳᄵƸƼơƹƞƨ ƣƞᄵʭƞȰȰƞ ƴƼࡗƞƳƳƩƣƼƨƼ Ȱƴƞơ Ɵჯ ࡘƳȻ ƳᄵƞƸƹȻǁȻ ƣȻ
PȻ Ƴᄵƞࡘơƞƨ ƺƞƵƞƻ ᇐᇌᇉᄙቀ
Ʃƣƾƣ ơƺƶƺƻƩƺƹƾᅭƞƢƢƣƢ ƫƹ ƿƩƣ ƶƞƿƿƣƽ ơƞƾƣ ƟǄ ƞƶᅟƞƼƽɌǅɌ ƩƫƸƾƣƶƤᅭơƶƣƞƽƶǄ ƾǀƨᅟ
ƨƣƾƿ ƿƩƞƿ  ǂƞƾ ƞơƿǀƞƶƶǄ ƿƩƣ ᅸƺƽƫƨƫƹƞƶ ᄴƿƩƞƿ ǂƞƾᄵ ƩƞƹƢǂƽƫƿƿƣƹ ƟǄ ƫƿƾ ơƺƸƻƺƾƣƽᅺ
ƫƹ ᇺᇶᇳᄧᇳᇶᇵᇺ ƤƽƺƸ ǂƩƫơƩ 	 ǂƞƾ ƿƩƣƹ ơƺƻƫƣƢ ƞƟƺǀƿ ƞ ơƣƹƿǀƽǄ ƺƽ Ƹƺƽƣ ƶƞƿƣƽᄙ ǀƾƿ
ƞƾ ƾƣǁƣƽƞƶ ơƺƶƺƻƩƺƹƾ ƺƤ ƺƿƩƣƽ ƿƣǃƿƾ ƫƹ  ᄬƞƹƢ ǁƞƽƫƺǀƾ ƺƿƩƣƽ Ƥƣƞƿǀƽƣƾᄭ ƣƼǀƞƶƶǄ
ƣǃƻƶƞƫƹ ᄬƾƣƣ Ɵƣƶƺǂᄭᄕ ƿƩƣƾƣ ơƺƶƺƻƩƺƹƾ ơƺƹƧƬƽƸ ƞƟƺǁƣ ƞƶƶ ƿƩƣ ƴƣǄ ƾƿƞƿǀƾ ƺƤ  ƞƾ
ƞƹ ƞǀƿƺƨƽƞƻƩ Ƹƞƹǀƾơƽƫƻƿ Ƥƺƽ ƿƩƣ ƿƣǃƿ ƺƤ ƞƳᄵPƞƨƞƟ ƞƳᄵƴƞƺƟˈƲᄕ ơƽƣƞƿƣƢ ƟǄ ƞ ƻƽƺᅟ
Ƥƣƾƾƫƺƹƞƶ ơƺƻǄƫƾƿ ǂƩƺ ƩƞƢ ƻƽƺƟƞƟƶǄ Ɵƣƣƹ ƩƫƽƣƢ Ƥƺƽ ƿƩƣ ƿƞƾƴ ƟǄ ƞƶᅟƞƼƽɌǅɌᄕ ƞƹƢ
ơƺƻǄᅟƣƢƫƿƣƢ ƫƹ P˫ ƶᅟƞ࢈ƢƞƩ ᇺᇶᇳᄧƞǄ ᇳᇶᇵᇺ ƟǄ ƿƩƣ ƞǀƿƩƺƽ ƩƫƸƾƣƶƤᄙ Ʃƞƿ ƿƩƣƾƣ
ơƺƶƺƻƩƺƹƾ ƧƬƹƞƶƶǄ ƞƶƾƺ ơƶƞƽƫƤǄᄕ Ʃƺǂƣǁƣƽᄕ ƫƾ ƿƩƞƿ ƿƩƣƽƣ Ƹǀƾƿ Ʃƞǁƣ Ɵƣƣƹ ƞƹ ƣƞƽᅟ
ƶƫƣƽ ƩƺƶƺƨƽƞƻƩ ƢƽƞƤƿ ƺƤ ƿƩƣ ƿƣǃƿ ƺƤ ƞƳᄵPƞƨƞƟ ƞƳᄵƴƞƺƟˈƲ Ƥƺƽ ƿƩƣ ơƺƻǄƫƾƿ ƿƺ ƻƽƺᅟ
Ƣǀơƣ Ʃƫƾ ơƺƻǄ ƤƽƺƸ ƞƹƢ Ƥƺƽ ƞƶᅟƞƼƽɌǅɌ ƿƺ ơƺƶƶƞƿƣ ƿƩƞƿ ơƺƻǄ ǂƫƿƩᄙ ƾ ƿƩƣ ƞǀƿƩƺƽ
ơƺƸƻƶƞƫƹƣƢ ƫƹ ƞƹƺƿƩƣƽ ơƺƶƺƻƩƺƹ ƣƶƾƣǂƩƣƽƣ ƫƹ ƿƩƣ Ƹƞƹǀƾơƽƫƻƿᄕ ƿƩƣ ơƺƻǄƫƹƨ
ƺƤ ƿƩƫƾ ƞƹƢ ƺƤ ƞƶƶ ƺƿƩƣƽ ƿƣǃƿƾ ƫƹ ƿƩƫƾ ơƺƢƣǃ ƿǀƽƹƣƢ ƺǀƿ ƿƺ Ʃƞǁƣ Ɵƣƣƹ ƻƺƺƽƶǄ
Ƣƺƹƣᄕ ƽƣƼǀƫƽƫƹƨ ƞ ƶƺƿ ƺƤ ƣƢƫƿƺƽƫƞƶ ǂƺƽƴᄕ ǂƩƫơƩ ƫƹ ƢƫƦƤƣƽƣƹƿ ơƺƶƺƻƩƺƹƾ ƞƹƢ ƽƣǁƫᅟ
ƾƫƺƹ ƹƺƿƣƾ ƞƶᅟƞƼƽɌǅɌ ƣǃƻƶƫơƫƿƶǄ ơƶƞƫƸƣƢ ƿƺ Ʃƞǁƣ ơƞƽƽƫƣƢ ƺǀƿ Ɵƣƿǂƣƣƹ ƞƸƞǼǒƹ
ᇺᇶᇳᄧ
ƣƟƽǀƞƽǄᅬƞƽơƩ ᇳᇶᇵᇺ ƞƹƢ ǀȽƞƽƽƞƸ ᇺᇶᇴᄧǀƹƣᅬǀƶǄ ᇳᇶᇵᇺᄙ ƾ ƾǀƨƨƣƾƿƣƢ
ƟƣƤƺƽƣᄕ ƿƩƣ Ƣƞƿƣ ƺƤ P˫ ƶᅟƞ࢈ƢƞƩ ᇺᇶᇳᄧƞǄ ᇳᇶᇵᇺ ơƞƹ ƿƩƣƽƣƤƺƽƣ Ʃƞǁƣ Ɵƣƣƹ ƹƺ Ƹƺƽƣ
ƿƩƞƹ ƞ ƻƢƹƴƩƵƼƺ ƞƵƻƢ ƸƼƢƴ Ƥƺƽ ƿƩƣ ƞơƿǀƞƶ ƻƽƺƢǀơƿƫƺƹ ƺƤ ƿƩƣ ƿƣǃƿ ƺƤ ƞƳᄵPƞƨƞƟ
ᇾ ƾᄙ 	ƾơƺƽƫƞƶ ǇƽƞƟƣ ᇳᇹᇹᇳᄕ Ƥƺƶᄙ ᇹᇷߐᄙ
ᇿ ƾᄙ ƣƫƢƣƹ ƹƫǁƣƽƾƫƿƣƫƿƾƟƫƟƶƫƺƿƩƣƣƴ ƽᄙ ᇷᇸᇲᄕ Ƥƺƶᄙ ᇳᇵᇷߏᄙ
أإآؗبؖا؜آءᄕ إؘأإآؗبؖا؜آءᄕ ؔءؗ ؖآءئبؠأا؜آء ማሚሡ
ƞƳᄵƴƞƺƟˈƲ ƞƹƢ Ƥƺƽ ƫƿƾ ƢƽƞƤƿ ƤƽƺƸ ǂƩƫơƩ ƿƩƣ ơƺƻǄ ƫƹ  ǂƞƾ ƻƽƺƢǀơƣƢ ƫƹ ƻƞƽƿƫơǀᅟ
ƶƞƽᄙ ƿ Ʃƞƾ ƤǀƽƿƩƣƽƸƺƽƣ Ɵƣƣƹ ƾǀƨƨƣƾƿƣƢ ƿƩƞƿ ƿƩƣ ơƺƻǄƫƾƿ ƺƤ  ƢƫƢ Ʃƫƾ ǂƺƽƴ ƾƺƸƣ
ƿƫƸƣ ƣƞƽƶƫƣƽᄕ Ɵƣƿǂƣƣƹ ƞƶᅟƞƼƽɌǅɌᅷƾ ƴƹƺǂƹ ơƺƸƻƶƣƿƫƺƹ ƫƹ ƿƩƣ ơƺǀƽƾƣ ƺƤ ƿƩƣ ƾƣơᅟ
ƺƹƢƩƞƶƤ ƺƤ ƿƩƣ Ǆƣƞƽ ᇺᇶᇲᄧƿƩƣ ƧƬƽƾƿ ƩƞƶƤ ƺƤ ᇳᇶᇵᇹ ƺƤ ƞƹƺƿƩƣƽ ƿƣǃƿ ƿƩƞƿǂƞƾ ơƺƻƫƣƢ ƫƹƿƺ
ᄕ ƞƹƢ ƿƩƣ ƾƿƞƽƿ ƺƤ Ʃƫƾ ƣƢƫƿƺƽƫƞƶ ƞơƿƫǁƫƿƫƣƾ ƫƹ ƞƸƞǼǒƹ ᇺᇶᇳᄧ
ƣƟƽǀƞƽǄᅬƞƽơƩ ᇳᇶᇵᇺᄙ
Ʃƣ ƻƢƹƴƩƵƼƺ ƞƵƻƢ ƸƼƢƴ Ƥƺƽ ƿƩƣ ƻƽƺƢǀơƿƫƺƹ ƺƤ ƿƩƫƾ ƹƺǂ ƶƺƾƿ ƩƺƶƺƨƽƞƻƩ ƢƽƞƤƿ ƺƤ
ƞƳᄵPƞƨƞƟ ƞƳᄵƴƞƺƟˈƲ ƾƩƺǀƶƢ ƿƩƣƽƣƤƺƽƣ Ɵƣ ƾƶƫƨƩƿƶǄƸƺǁƣƢ ƤǀƽƿƩƣƽ Ɵƞơƴ ƫƹ ƿƫƸƣᄕ ƿƺ
ƿƩƣ Ɵƣƨƫƹƹƫƹƨ ƺƤ ᇺᇶᇳᄧƸƫƢᅟᇳᇶᇵᇹᄕ ǂƩƣƹ ƿƩƣ ơƺƻǄƫƹƨ ƺƤ  ƾƣƣƸƾ ƿƺ Ʃƞǁƣ ƾƿƞƽƿƣƢᄕ ƞƿ
ƿƩƣ ǁƣƽǄ ƶƞƿƣƾƿᄙቁ
ƹ ƿƩƣ ƻƽƣơƣƢƫƹƨ ơƩƞƻƿƣƽƾ ƺƤ ƿƩƫƾ ƾƿǀƢǄ  ƢƣǁƣƶƺƻƣƢ ƿƩƣ ƞƽƨǀƸƣƹƿ ƿƩƞƿ ƞƶᅟ
ƞƼƽɌǅɌ ƞơƿǀƞƶƶǄ ƸƞǄ Ʃƞǁƣ ƻƽƺƢǀơƣƢ ƞ ƧƬƽƾƿ ǁƣƽƾƫƺƹ ƺƤ ƿƩƣ ƿƣǃƿ ƺƤ ƞƳᄵPƞƨƞƟ
ƞƳᄵƴƞƺƟˈƲ ƞƶƽƣƞƢǄ ƫƹ ᇺᇴᇳᄧᇳᇶᇳᇺᄕ ǂƩƣƹ ƿƩƣ ƾǀƶƿƞƹ ƞƶᅟǀࢇƞǄǄƞƢ ïƞǄȻ ƫƹƿƣƹƢƣƢ ƿƺ
ƻƣƽƤƺƽƸ ƿƩƣ ƻƫƶƨƽƫƸƞƨƣ ƞƹƢǂƩƣƹ ƿƩƣ ơƺƸƻƶƣǃ ơƺƹƾƿƽǀơƿƫƺƹ ƺƤ ƿƩƣ ƿƣǃƿ ƞƽƺǀƹƢ
ƿƩƣ ƿƩƣƸƣ ƺƤ ƶƣƨƫƿƫƸƞƿƣᄕ ƾƺǁƣƽƣƫƨƹᄕ ƞƹƢ ƨƺƺƢ ǀƾƶƫƸ ƶƣƞƢƣƽƾƩƫƻ ƸƞƢƣ ƞ ƶƺƿ
ƺƤ ƾƣƹƾƣᄙ Ʃƣ ƻƽƣƸƞƿǀƽƣ ƞƟƺƽƿƫƺƹ ƺƤ ƿƩƣ ƾǀƶƿƞƹᅷƾ ƻƫƶƨƽƫƸƞƨƣ ƻƶƞƹƾ ƸƞǄ Ʃƞǁƣ
ƽƣƾǀƶƿƣƢ ƫƹ ƿƩƣ ƻƞƽƞƶƶƣƶ ƞƟƺƽƿƫƺƹ ƺƤ ƞƶᅟƞƼƽɌǅɌᅷƾ ƻƶƞƹƾᄕ ƶƣƞǁƫƹƨ ƿƩƣ ƿƣǃƿ ƞƿ ƿƩƣ
ƢƽƞƤƿ ƾƿƞƨƣ ƺƤ ƫƿƾ ƻƽƺƢǀơƿƫƺƹᄙ Ʃƫƾ ƸƞǄ ƿƩƣƹ Ʃƞǁƣ Ɵƣƣƹ ƿƩƣ ƾƞƸƣ ƩƺƶƺƨƽƞƻƩ
ƢƽƞƤƿ ƿƩƞƿ ǂƞƾ ƣǁƣƹƿǀƞƶƶǄ ƟƽƺǀƨƩƿ ƿƺ ƾƺƸƣ ƻƽƺƻƣƽ ǀƾƣ ǂƩƣƹ ƞƶᅟƞƼƽɌǅɌ ƫƹ ƿƩƣ
ƣƞƽƶǄ ᇺᇶᇲƾᄧƿƩƣ ƾƣơƺƹƢ ƩƞƶƤ ƺƤ ƿƩƣ ᇳᇶᇵᇲƾ ƢƣơƫƢƣƢ ƿƩƞƿ ƿƩƣƽƣ ǂƣƽƣ ƨƺƺƢ ƽƣƞƾƺƹƾ ƿƺ
ơƺƶƶƣơƿ ƞƹƢ ƻǀƟƶƫƾƩ ƫƹ ƺƹƣ ƾƫƹƨƶƣ ơƺƢƣǃ Ƹƺƾƿ ƺƤ ƿƩƣ ƾƩƺƽƿƣƽ ƶƫƿƣƽƞƽǄ ǂƺƽƴƾ ƿƩƞƿ
Ʃƣ ƩƞƢ ǂƽƫƿƿƣƹ ƫƹ ƿƩƣ ơƺǀƽƾƣ ƺƤ ƿƩƣ ᇺᇳᇲƾᄧᇳᇶᇳᇲƾᄕ ᅷᇴᇲƾ ƞƹƢ ᅷᇵᇲƾᄙ
ƿ ơƞƹ Ʃƺǂƣǁƣƽ ƞƶƾƺ Ɵƣ ƾǀƨƨƣƾƿƣƢ ƿƩƞƿ ƟƣƤƺƽƣ ƿƩƫƾ ƽƣƻƽƺƢǀơƿƫƺƹ ƫƹ  ƿƩƣ
ƩƫƾƿƺƽǄ ƺƤ ƞƳᄵPƞƨƞƟ ƞƳᄵƴƞƺƟˈƲ ƸƞǄ Ʃƞǁƣ Ɵƣƣƹ ƞ Ɵƫƿ Ƹƺƽƣ ơƺƸƻƶƣǃ ƿƩƞƹ ƿƩƞƿᄙ
ƣƢƫơƞƿƣƢ ƿƺ ƞ ƽǀƶƣƽ ƾǀơƩ ƞƾᄕ ƻƣƽƩƞƻƾᄕ ƾǀƶƿƞƹ ƞƶᅟǀࢇƞǄǄƞƢ ïƞǄȻᄕ ǂƫƿƩ ƻƺǂƣƽƤǀƶ
ƢƫƢƞơƿƫơ ƞƹƢ Ƹƺƽƞƶ ƞƾ ǂƣƶƶ ƞƾ ǁƣƽǄ ƻƣƽƾƺƹƞƶ ƾƺơƫƺᅟơǀƶƿǀƽƞƶ ƺƟưƣơƿƫǁƣƾ ƫƹ ƸƫƹƢᄕ
ƿƩƣ ƿƫƿƶƣƾ ƞƹƢ ƣƻƫƿƩƣƿƾ ƿƩƞƿ ǂƣƽƣ ƣǃƻƶƫơƫƿƶǄ ǀƾƣƢ ƫƹ ƿƩƣ ƫƹƿƽƺƢǀơƿƫƺƹ ƿƺ ƫƢƣƹƿƫƤǄ
ሀ  ƾƫƸƫƶƞƽ ƾǀƨƨƣƾƿƫƺƹ Ƥƺƽ ƿƩƣ ƾƿƞƨƣƢ ƻƽƺƢǀơƿƫƺƹ ƻƽƺơƣƾƾ ƺƤ ƞƹƺƿƩƣƽ ƺƹƣ ƺƤ ƿƩƣ ƢƫƦƤƣƽƣƹƿ ƿƣǃƿƾ
ƫƹ  Ʃƞƾ ƽƣơƣƹƿƶǄ Ɵƣƣƹ ƤƺƽƸǀƶƞƿƣƢ ƟǄ 
ƞƟƫƞƹ ǐƾ ᄬƞƶᅟƞƼƽɌǅɌᄕ ƞƳᄵƞƸǎʭƩơ ƞƳᄵƺƞƵƩǀǀƞƨᄕ ᇶᄕ ᇹᄖ
ƽƣƤƣƽƽƫƹƨ ƞƶƾƺ ƿƺ ƺǅǄ ᄴᇳᇺᇶᇹᅬᇳᇺᇷᇳᄵᄘ ᇳᇹᅬᇴᇹᄕ ƣƾƻᄙ ᇳᇺᄭᄖ ƿƩƣ ƾǀƨƨƣƾƿƫƺƹ ƺƤ ƿƩƣ ƞǀƿƩƺƽᅷƾ ƻƽƺƢǀơƿƫƺƹ ƺƤ
ƞ ƻƽƣᅟƻǀƟƶƫơƞƿƫƺƹ ƢƽƞƤƿ ơƺƻǄ ơƺƹƤƺƽƸƾ ƞƶƾƺ ǂƫƿƩ ƞƶᅟƞƼƽɌǅɌᅷƾ ƨƣƹƣƽƞƶ ǂƺƽƴƫƹƨ ƸƣƿƩƺƢ ƞƾ ƿƩƞƿ
Ʃƞƾ Ɵƣƣƹ ƽƣơƺƹƾƿƽǀơƿƣƢ ƟǄ 
ƽȅƢȅƽƫơ ƞǀƢƣƹ ᄬƞǀƢƣƹ ᄴᇴᇲᇲᇺᄵᄭᄙ  ƫƾ ƢƣƾơƽƫƟƣƢ ƞƹƢ ƞƹƞƶǄƾƣƢ ƫƹ
ƿƩƣ Ƥǀƶƶƣƾƿ Ƣƣƿƞƫƶ ƫƹ ƞǀƢƣƹ ᄴᇴᇲᇳᇹᄵ ᄬ ƞƸ ƨƽƞƿƣƤǀƶ ƿƺ 
ᄙ ƞǀƢƣƹ Ƥƺƽ ƻƽƺǁƫƢƫƹƨ Ƹƣ ǂƫƿƩ ƞ ƢƽƞƤƿ
ơƺƻǄ ƺƤ ƽƣƶƣǁƞƹƿ ƻƞƽƿƾ ƺƤ ƿƩƫƾ ƤƺƽƿƩơƺƸƫƹƨ ƻǀƟƶƫơƞƿƫƺƹᄭᄖ ƿƩƣ ơƺƢƫơƺƶƺƨƫơƞƶ ƻƽƣƾƣƹƿƞƿƫƺƹ ƞƹƢ
ƞƹƞƶǄƾƫƾ ƫƹ ƿƩƣ ơǀƽƽƣƹƿ ǁƺƶǀƸƣ ƺƤ ƿƩƣ ƩƟƳƩƶƻƨƢƠƞ ƴƞƸƹƩǁƩƞƵƞ ǂƫƶƶ ƿƩƣƽƣƤƺƽƣ ƽƣƸƞƫƹ ƶƫƸƫƿƣƢ
ƿƺ ƞ ƸƫƹƫƸǀƸ ƿƩƞƿ ƫƾ ƽƣƶƣǁƞƹƿ Ƥƺƽ ƿƩƣ ƻƽƣƾƣƹƿ ƾƿǀƢǄᄕ ƞƾ ƫƹƤƺƽƸƣƢ ƟǄ ƞǀƢƣƹᅷƾ ƾƿǀƢǄᄙ 
ƺƽ ƿƩƣ
ƾǀƨƨƣƾƿƣƢ Ƣƞƿƫƹƨ ƺƤ ƿƩƣ ơƺƻǄƫƹƨ ƞƹƢ ơƺƽƽƣơƿƫƺƹ ƺƤ ᄕ ƾƣƣ ƞǀƢƣƹ ᄬǂƩƺ ƢƣƸƺƹƾƿƽƞƿƣƾ ƿƩƞƿ ƿƩƣ
ơƺƻǄƫƾƿ ƩƞƢ ƞ ƢƽƞƤƿ ƺƤ ƞƶƶ ƺƤ ƞƶᅟƞƼƽɌǅɌᅷƾ ƿƣǃƿƾ ƞǁƞƫƶƞƟƶƣ ǂƩƣƹ Ʃƣ ƾƿƞƽƿƣƢ Ʃƫƾ ơƺƻǄƫƹƨ ǂƺƽƴᄭ ƞƹƢ
ƞƶᅟƞƼƽɌǅɌᄕ Qƞƾࡗ ƞƳᄵƺǎƹȻᄕ ᇵᇺᅬᇵᇻᄕ ᇶᇹᅬᇶᇻ ᄬǂƩƣƽƣ ƫƿ ƫƾ ƢƣƸƺƹƾƿƽƞƿƣƢ ƟǄ 
ƽƣƹƴƣƶ ƿƩƞƿ ƿƩƣ ǂƺƽƴ ƺƹ
Qƞƾࡗ ƞƳᄵƺǎƹȻ ƳƩᄵƴƞࡘƹƩƣƞƻ ȯƞƟƞƹ ƞƴȻƴ ƞƳᄵǎƹȻ Ƹǀƾƿ Ʃƞǁƣ ƾƿƞƽƿƣƢ ƫƹ ƞȨƞƟ ᇺᇶᇲᄧƞƹǀƞƽǄ ᇳᇶᇵᇹᄭᄙ
ማሚሢ ؖ؛ؔأاؘإ ም
ƿƩƣ ƢƣƢƫơƞƿƣƣ ƞƾ ƞ ƻƞƿƽƺƹ ƞƹƢ ƿƩƣ ƿƣǃƿ ƞƾ ƞ ƸƣƢƫƞƿƺƽ ƫƹ ƞ ƻƞƽƿƫơǀƶƞƽ ƞǀƿƩƺƽᅟ
ƻƞƿƽƺƹ ƽƣƶƞƿƫƺƹƾƩƫƻ ƾƿƞƹƢ ƺǀƿ ƞƾ ƽƣƸƞƽƴƞƟƶǄ ƨƣƹƣƽƫơᄙ ᅸƩƣ ƹƺƟƶƣ ƶƺƽƢᅺ ᄬƞƳᄵ
ƴƞƸƞƹƹ ƞƳᄵƴƞȯơˈƴᄭᄕ ᅸƿƩƣ ƩƫƨƩᅟƟƺƽƹ ƫƹƿƣƹƿƫƺƹᅺ ᄬƞƳᄵࡘƞǁƴƞƳᄵʩƞƹȻƣ ᄭᄕ ƞƹƢ ƿƩƣƫƽ ƶƫƴƣ
ƞƻƻƣƞƽ ƞƾ ƾǀƽƻƽƫƾƫƹƨƶǄ ƹƣǀƿƽƞƶ ƾƫƨƹƫƧƬƣƽƾ ƺƤ ƫƹƿƣƹƢƣƢ ƞǀƢƫƣƹơƣ Ƥƺƽ ƞ ƿƣǃƿ ƿƩƞƿ
ƫƾ ƺƿƩƣƽǂƫƾƣ ƣǃƿƽƣƸƣƶǄ ƣǃƻƶƫơƫƿ ƫƹ ǁƣƽǄ ƾǀƟƿƶƣ ǂƞǄƾ ƞƟƺǀƿ ƞƹǄ ƺƿƩƣƽ ƞƾƻƣơƿ ƺƤ
ƿƩƣ ơƺƸƸǀƹƫơƞƿƫǁƣ ƽƣƶƞƿƫƺƹƾƩƫƻ ƿƩƞƿ ƫƿ ǂƞƾ Ƹƣƞƹƿ ƿƺ ƸƣƢƫƞƿƣᄙ ƹ ƶƫƹƣ ǂƫƿƩ ƞ
ǂƫƢƣƽ ƶƫƿƣƽƞƽǄ ƻƽƞơƿƫơƣ ƿƺ ƤǀƹơƿƫƺƹƞƶƶǄ ƞƢưǀƾƿ ƢƣƢƫơƞƿƫƺƹƾ ƫƹ ƿƩƣ ƽƣƻƽƺƢǀơƿƫƺƹ
ƺƤ ƿƣǃƿƾᄕ ƫƿ ƸƞǄ ƿƩƣƽƣƤƺƽƣ ǂƣƶƶ Ɵƣ ƿƩƞƿ ƿƩƣ ƢƽƞƤƿ ƿƩƞƿ ǂƞƾ ǀƾƣƢ ƿƺ ơƺƻǄ  ƤƽƺƸ
ǂƞƾ ƺƹƶǄ ƞ ƹƣǀƿƽƞƶƫƾƣƢ ƶƞƿƣƽ ǁƣƽƾƫƺƹ ƺƤ ƿƩƣ ƺƽƫƨƫƹƞƶ ᇺᇴᇳᄧᇳᇶᇳᇺ ƢƽƞƤƿᄙ ƹ ƿƩƣ ƶƞƿƿƣƽᄕ
ƺƽƫƨƫƹƞƶ ƢƽƞƤƿ ƿƩƣ ƢƣƢƫơƞƿƣƣ ǂƺǀƶƢ Ʃƞǁƣ Ɵƣƣƹ ƣǃƻƶƫơƫƿƶǄ ƫƢƣƹƿƫƧƬƣƢ ƫƹ ƞ Ƥǀƶƶ ƞƹƢ
ƥƷƺǂƣƽǄ ƾƿǄƶƣ ƿƩƞƿ ǂƞƾ ƿƩƣ ƺƹƶǄ ơƺƽƽƣơƿ ǂƞǄ ƿƺ ƽƣƻƽƣƾƣƹƿ ƞ ƾǀƶƿƞƹᅷƾ ƩƫƨƩ ƾƺơƫƞƶ
ƾƿƞƿǀƾ ƞƾ ǂƣƶƶ ƞƾ ƿƩƣ ƩƫƣƽƞƽơƩƫơƞƶ ƽƣƶƞƿƫƺƹƾƩƫƻ Ɵƣƿǂƣƣƹ ƾǀơƩ ƞ ƻƞƿƽƺƹ ƞƹƢ ƿƩƣ
ƿƣǃƿᅷƾ ƞǀƿƩƺƽᄙ ƿ ƾƺƸƣ ƻƺƫƹƿ Ɵƣƿǂƣƣƹ ᇺᇴᇳᄧᇳᇶᇳᇺ ƞƹƢ ƿƩƣ ƶƞƿƣ ᇺᇶᇲƾᄧƸƫƢᅟᇳᇶᇵᇲƾᅭ
ƻƣƽƩƞƻƾ ƣǁƣƹᄕ ƞƾ ƾǀƨƨƣƾƿƣƢ ƞƟƺǁƣᄕ ƞƿ ƿƩƣ ƺơơƞƾƫƺƹ ƺƤ ƿƩƣ ƻƫƶƨƽƫƸƞƨƣ ƫƹ ᇺᇵᇶᄧᇳᇶᇵᇳ
ƺƤ ƾǀƶƿƞƹ ƞƶᅟˌƽƞƤ ƞƽƾƟǒǄᅷƾ ǂƫƤƣ tǀƶƟǒƹ ƞƶᅟƫƹƢɌ ƞƹƢ Ʃƣƽ ƤƞƸƫƶǄᅭƞ ƹƣǂᄕ Ƹƺƽƣ
ƨƣƹƣƽƫơ ǁƣƽƾƫƺƹ ƺƤ ƿƩƣ ƿƣǃƿƸǀƾƿ ƿƩƣƹ Ʃƞǁƣ Ɵƣƣƹ ƻƽƺƢǀơƣƢ ƟǄ ƞƶᅟƞƼƽɌǅɌᄙ ƹ ƿƩƫƾ
ƩǄƻƺƿƩƣƿƫơƞƶ ƿƣǃƿǀƞƶ ƾơƣƹƞƽƫƺᄕ ƿƩƣ ƽƣǁƫƾƫƺƹ ƺƤ ƞƿ ƶƣƞƾƿ ƻƞƽƿƾ ƺƤ ƿƩƣ ƫƹƿƽƺƢǀơƿƫƺƹ
ƞơƿǀƞƶƶǄ ƽƣƢƫƽƣơƿƣƢ ƿƩƣ ƿƣǃƿ ƞƹƢ ƫƿƾ Ƹƣƞƹƫƹƨƾ ƤƽƺƸ ƿƩƣ ǁƣƽǄ ƻƞƽƿƫơǀƶƞƽ ơƺƹƿƣǃƿ
ƞƹƢ ƽƣƶƞƿƫƺƹƾƩƫƻƾ ƺƤ ᇺᇴᇳᄧᇳᇶᇳᇺ ƿƺ ƞƸƺƽƣ ƨƣƹƣƽƞƶᅭƺƽ ơƣƽƿƞƫƹƶǄ Ƹƺƽƣ ƥƷƣǃƫƟƶƣ ƞƹƢ
ƞơơƺƸƸƺƢƞƿƫƹƨ ƿƺ ƣǁƣƽ ơƩƞƹƨƫƹƨ ơƫƽơǀƸƾƿƞƹơƣƾᅭƶƣǁƣƶ ƺƤ ơƺƸƸǀƹƫơƞƿƫƺƹᄕ
ƻƣƽƤƺƽƸƞƹơƣᄕ ƞƹƢ ƞǀƿƩƺƽᅟƞǀƢƫƣƹơƣ ƫƹƿƣƽƞơƿƫƺƹᄙ Ʃƫƾ ƿƽƞƹƾƤƺƽƸƞƿƫƺƹ ƞƶƾƺƸƞƢƣ
ƿƩƣ ƿƣǃƿ ƺƤ ƞƳᄵPƞƨƞƟ ƞƳᄵƴƞƺƟˈƲƸƺƽƣ ƧƬƿ Ƥƺƽ ǂƫƢƣƽ ƻǀƟƶƫơƞƿƫƺƹᄕ ƞƾ ƾƣƣƸƾ ƿƺ Ʃƞǁƣ
Ɵƣƣƹ ƿƩƣ ƫƹƿƣƹƿƫƺƹ ǂƩƣƹ ƿƩƫƾ ƞƶƶƣƨƣƢƶǄ ƾƣơƺƹƢ ǁƣƽƾƫƺƹ ƺƤ ƿƩƣ ƿƣǃƿ ƟƣơƞƸƣ ƿƩƣ
ƢƽƞƤƿ ƤƽƺƸ ǂƩƫơƩ ƿƩƣ ơƺƻǄ ƫƹ  ǂƞƾ ƸƞƢƣᄙቂ
ƞƹǀƾơƽƫƻƿ ᄕ ƻƽƺƢǀơƣƢ Ɵƣƿǂƣƣƹ ƣƞƽƶǄ ᇺᇶᇳᄧƸƫƢᅟᇳᇶᇵᇹ ƞƹƢ ƣƞƽƶǄ ᇺᇶᇴᄧƸƫƢᅟ
ᇳᇶᇵᇺ ƟǄ ƞƹ ƞƹƺƹǄƸƺǀƾ ơƺƻǄƫƾƿ ƞƹƢ ƿƩƣƹ ƟǄ ȽƸƞƢ Ɵᄙ ࢈ƶɌ ƶᅟƞƼƽɌǅɌ ƩƫƸƾƣƶƤᄕ
ơƺƹƾƫƾƿƾ ƺƤ ƞ ơƺƢƣǃ ǂƫƿƩ ᇴᇲᇷ ƶƣƞǁƣƾ ƺƤ ƺƽƫƣƹƿƞƶ ƶƞƫƢ ƻƞƻƣƽᄙ ƿ ƣƹƿƣƽƣƢ ƿƩƣ ƶƫƟƽƞƽǄ
ƺƤ ƣƫƢƣƹ ƹƫǁƣƽƾƫƿǄ ƞƶƽƣƞƢǄ ƫƹ ᇳᇸᇸᇺᄕ ƞƾ ƻƞƽƿ ƺƤ ƞ ǀƹƫƼǀƣƶǄ ƽƫơƩ ơƺƶƶƣơƿƫƺƹ
ሁ Ʃƫƾ ƻƽƞơƿƫơƣ ƺƤ ƻƽƺƢǀơƫƹƨ ƿǂƺ ǁƣƽƾƫƺƹƾ ƺƤ ƞ ƿƣǃƿᄕ ƺƹƣ ƣǃƻƶƫơƫƿƶǄ ƢƣƢƫơƞƿƣƢ ƞƹƢ ƿƩƣ ƺƿƩƣƽ
ƽƣǂƽƫƿƿƣƹ ƫƹ Ƹƺƽƣ ƨƣƹƣƽƫơ ƞƹƢ ƻǀƟƶƫƾƩƞƟƶƣ ƿƣƽƸƾᄕ Ʃƞƾ Ɵƣƣƹ ƫƢƣƹƿƫƧƬƣƢ ƞƾ ƞ ơƺƸƸƺƹ ƾƺơƫƺᅟ
ƶƫƿƣƽƞƽǄ ƿƽƞƢƫƿƫƺƹ ƟǄ ƩƺƸƞƾ ƞǀƣƽ ᄬƞǀƣƽ ᄴᇴᇲᇳᇵƞᄵᄘ ᇴᇸᅬᇴᇻᄙᄭ 
ƺƽ ƿƩƣ ƻƞƽƿƫơǀƶƞƽ ơƞƾƣ ƺƤ ƞƶᅟ
ƞƼƽɌǅɌᅷƾ ƿƣǃƿƾ ƞƹƢ ƿƩƣƫƽ ƽƣƻƽƺƢǀơƿƫƺƹ ƫƹ ᇺᇶᇳᄧᇳᇶᇵᇺᄕ ƺƩƹ ƣƶƺǄ ƞƶƾƺ ƹƺƿƣƾ ƾƫƸƫƶƞƽ ơƺƽƽƣơƿƫƺƹƾ
ƿƺ ƿƩƣ ƫƹƿƽƺƢǀơƿƫƺƹ ƺƤ ƿƩƣ ƿƣǃƿ ƺƤ ƿƩƣ ïƼǴˈƹ ƞƳᄵࡘƼƸˈơ ᄬƣƶƺǄ ᄴᇴᇲᇲᇵƟᄵᄘ ᇳᇻᇹᄕ Ƥƹᄙ ᇷᇶᄘ ᅸƺƿƣ ƿƩƞƿ
ƾƺƸƣ ƺƤ ƿƩƣ Ƹƞƹǀƾơƽƫƻƿƾ ƺƤ ƿƩƣ ïƼǴˈƹ ƫƹơƶǀƢƣ ƿƩƣ ƹƞƸƣ ƺƤ ƞƶᅟǀࢇƞǄǄƞƢ ƩƞǄƴƩᄘ ᅵƹƾƻƫƽƣ
ƺǀƽ Ƹƞƾƿƣƽ ƿƩƣ ƾǀƶƿƞƹ ᄴƞƶᅟǀࢇƞǄǄƞƢ ïƞǄȻᄵ ǂƫƿƩ ƿƩƣ ᄚᄕᅷ ǂƩƫƶƣ ƺƿƩƣƽƾ ƾƫƸƻƶǄ ƾƿƞƿƣ ᅵƿƩƣ ƾǀƶƿƞƹᅷᄙ
ǀƿ ƿƩƣƽƣ ƫƾ ƞƸƟƫƨǀƫƿǄ ƿƺ ƿƩƣ ƫƸƻƣƽƞƿƫǁƣ ƞƻƻƣƞƶƾ ƿƺ ᅵǀƽ Ƹƞƾƿƣƽ ƿƩƣ ƾǀƶƿƞƹᄕᅷ ǂƩƫơƩ ƾǀƨƨƣƾƿƾ
ƿƩƞƿ ƻƣƽƩƞƻƾ ƞƶᅟƞƼƽɌǅɌᅷƾ ơƺƽƽƣơƿƫƺƹƾ ƿƺ ƿƩƣ ƿƣǃƿ ƫƹ ƞƸƞǼǒƹ ᇺᇶᇳ ᄴ
ƣƟƽǀƞƽǄᅬƞƽơƩ ᇳᇶᇵᇺᄵ
ƣƶƫƸƫƹƞƿƣƢ ƿƩƣƾƣ ƾƺ ƿƩƞƿ ƿƩƣ ƿƣǃƿ ơƺǀƶƢ Ɵƣ ǀƾƣƢ ƞƾ ƞƹ ƞƻƻƣƞƶ ƿƺ ƞƽƾƟǒǄᅷƾ ƾǀơơƣƾƾƺƽᄙ ƞƽƾƟǒǄ
Ƥƣƶƶ ƫƶƶ ƫƹ ïƞ࢈Ɵǒƹ ᇺᇶᇳ ƞƹƢ ƢƫƣƢ ƟǄ ƿƩƣ ƣƹƢ ƺƤ ƿƩƣ Ǆƣƞƽᄙᅺᄭᄙ
أإآؗبؖا؜آءᄕ إؘأإآؗبؖا؜آءᄕ ؔءؗ ؖآءئبؠأا؜آء ማሚሣ
ƺƤ ƽƫƣƹƿƞƶ Ƹƞƹǀƾơƽƫƻƿƾ ƟƣƼǀƣƞƿƩƣƢ ƿƺ Ʃƫƾ ƞƳƴƞ ƴƞƻƢƹ ƟǄ ƞ ǀƿơƩ ƾơƩƺƶƞƽᄕ
ƸƣƽơƩƞƹƿᄕ ƞƹƢ ƢƫƻƶƺƸƞƿ ƿƺ ƿƩƣ ƾǀƶƿƞƹ ƺƤ ƾƿƞƹƟǀƶᄕ ƣǁƫƹǀƾƞƽƹƣƽ ᄬᇳᇸᇳᇻᅬᇳᇸᇸᇷᄭᄙ
ƺƿƩƫƹƨ ƸǀơƩ ƾƣƣƸƾ ƿƺ Ɵƣ ƴƹƺǂƹ ƺƤ ƿƩƣ Ƹƞƹǀƾơƽƫƻƿᅷƾ ǂƩƣƽƣƞƟƺǀƿƾ Ɵƣƿǂƣƣƹ
ƿƩƣ ƸƫƢᅟƧƬƤƿƣƣƹƿƩ ƞƹƢ ƿƩƣ ƸƫƢᅟƾƣǁƣƹƿƣƣƹƿƩ ơƣƹƿǀƽƫƣƾᄙ ƺƾƿ ƺƤ ƿƩƣ ƢƫƦƤƣƽƣƹƿ
ƿƣǃƿƾ ƫƹ ᄕ ƫƹơƶǀƢƫƹƨ ƞƳᄵPƞƨƞƟ ƞƳᄵƴƞƺƟˈƲᄕ ǂƣƽƣ ơƺƻƫƣƢ ƫƹ ƿƩƣ ƾƞƸƣ ơƶƣƞƽ ƞƹƢ
ƶƣƨƫƟƶƣ Ƶƞƺȯ ƩƞƹƢǂƽƫƿƫƹƨᄕ ǀƾƫƹƨ ƿƩƣ ƾƞƸƣ ơƽƣƞƸǄ ƻƞƻƣƽᄕ ƿƣǃƿ ƤƽƞƸƣᄕ ƴƩƺʶƞƹƞƨ
ƺƽ ƽǀƶƫƹƨ ƟƺƞƽƢ ƺƤ ᇴᇷ ƶƫƹƣƾ ƻƣƽ ƻƞƨƣᄕ Ɵƶƞơƴ ơƞƽƟƺƹ ƫƹƴᄕ ƞƹƢ ƽƣƢ ƫƹƴ Ƥƺƽ ƾƻƣơƫƧƬơ
ƿƣǃƿ Ƹƞƽƴƣƽƾᄙ Ʃƣ ơǀƽƽƣƹƿ ƟƫƹƢƫƹƨ ƺƤ ƿƩƣ ƿƣǃƿ ƫƾ ƞ 	ǀƽƺƻƣƞƹ ƺƹƣᄕ Ƣƺƹƣ ƞƤƿƣƽ
ƿƩƣ ƞƽƽƫǁƞƶ ƺƤ ƿƩƣ Ƹƞƹǀƾơƽƫƻƿ ƫƹ ƣƫƢƣƹᄙ ƿ Ʃƞƾ Ɵƣƣƹ ƢƣƸƺƹƾƿƽƞƿƣƢ ƿƩƞƿ ƫƹ ƿƩƣ
ơƺǀƽƾƣ ƺƤ ƿƩƫƾ ᄬƺƽ ƞƹ ƣƞƽƶƫƣƽᄭ ƟƫƹƢƫƹƨ ƞ ƽƣƞƽƽƞƹƨƣƸƣƹƿ ƺƤ ƿƩƣ ƢƫƦƤƣƽƣƹƿ ƿƣǃƿƾ ƺƤ
ƿƩƣƸƞƹǀƾơƽƫƻƿ ƺơơǀƽƽƣƢᄕ Ƥƺƽ ǀƹƴƹƺǂƹ ƽƣƞƾƺƹƾᄙ Ʃƣ ơƺƻƫƣƢ ƿƣǃƿ ƺƤ ƞƳᄵPƞƨƞƟ ƞƳᄵ
ƴƞƺƟˈƲᄕ ƺơơǀƻǄƫƹƨ ᇵᇶ ƻƞƨƣƾ ᄬƤƺƶᄙ ᇳᇳᇷߐᅬᇳᇵᇷߏᄕƸƫƹǀƾ Ƥƺƶƾᄙ ᇳᇴᇴᄕ ᇳᇴᇵᄕ ᇳᇴᇸ ᄴƾƣƣ Ɵƣƶƺǂᄵᄭᄕ
ƿƩƣƽƣƤƺƽƣ ƫƾ ơǀƽƽƣƹƿƶǄ ƹǀƸƟƣƽ Ƥƺǀƽƿƣƣƹ ƺƤ ƿƩƣ ơƺƶƶƣơƿƫƺƹᄕ ǂƩƣƽƣƞƾ ƺƽƫƨƫƹƞƶƶǄ
ƫƿ ƩƞƢ Ɵƣƣƹ ơƺƻƫƣƢ ƟǄ ƿƩƣ ơƺƻǄƫƾƿ ƞƾ ƺƹƣ ƺƤ ƿƩƣ ƶƞƾƿ ƿƣǃƿƾ ƺƤ ƿƩƣ ơƺƢƣǃᄙ ƹ
ƟƺƿƩ ƟƫƹƢƫƹƨƾ ƫƿ ƫƸƸƣƢƫƞƿƣƶǄ Ƥƺƶƶƺǂƾ ƞƶᅟƞƼƽɌǅɌᅷƾ ƿƽƣƞƿƫƾƣ ƺƹ ƿƩƣ ƤƞƸƫƶǄ ƺƤ ƿƩƣ
ƽƺƻƩƣƿᄕƞࡘƹƩƣƞƻƴǎ ǀƞȡƩƟ ƳƩᄵǎƳ ƞƳᄵƟƞǀƻƴƩƵ ƞƳᄵȰƞƸƸᄕ ƞƹƢ ƫƹ ƿƩƣ ƺƽƫƨƫƹƞƶ ƾƣƿ ǀƻ ƫƿ
ǂƞƾ ƤƺƶƶƺǂƣƢ ƟǄ ƞƶᅟƞƼƽɌǅɌᅷƾ ƩƫƾƿƺƽǄ ƺƤ ƿƩƣ ƞ࢈ƟƞƩᄕ ƞƳᄵʩǎƹƞƨ ƾƞᄵƳᄵƩࡘƳǎƴ ƟƩᄵƟƩƵǎࡗ
ƞƳᄵƲƞࡘƟƞƨ ƞƳᄵƟƞǀƻ ƞƳᄵȰƞƹǎƴᄙ ƹ ƿƩƣ ơǀƽƽƣƹƿ ƟƫƹƢƫƹƨ ƿƩƣ ƧƬƽƾƿ ƻƞƨƣ ƺƤ ƞƳᄵPƞƨƞƟ
ƞƳᄵƴƞƺƟˈƲ ƫƾ ƺƹ ƿƩƣ ǁƣƽƾƺ ƺƤ ƿƩƣ ƶƞƾƿ ƶƣƞƤ ƺƤ ƿƩƣ ƻƽƣơƣƢƫƹƨ ƿƣǃƿᄕ ƿƩƣ ƞࡘƹƩƣƞƻ
ᄬƤƺƶᄙ ᇳᇳᇷᄭᄙ Ʃƣ ǁƣƽƾƺ ƺƤ ƿƩƣ ƧƬƹƞƶ ƶƣƞƤ ƺƤ ƞƳᄵPƞƨƞƟ ƞƳᄵƴƞƺƟˈƲ ƫƿƾƣƶƤ ǂƞƾ ƶƣƤƿ Ɵƶƞƹƴᄙ
Ʃƣ ƶƞƿƿƣƽ ƻƩǄƾƫơƞƶƶǄ ƾƣƻƞƽƞƿƫƹƨ ƞƽƽƞƹƨƣƸƣƹƿ ƺƤ Ɵƣƨƫƹƹƫƹƨ ƞ ƹƣǂ ƿƣǃƿᅷƾ ơƺƻǄ ƺƹ
ƞ ƹƣǂ ƾƣƻƞƽƞƿƣ ƶƣƞƤ ƞơƿǀƞƶƶǄ ƾƣƣƸƾ ƿƺ Ʃƞǁƣ Ɵƣƣƹ ƿƩƣ ơƺƻǄƫƾƿᅷƾ ƾƿƞƹƢƞƽƢ ƻƽƞơƿƫơƣᄕ
ƞƹƢ ƞƳᄵPƞƨƞƟ ƞƳᄵƴƞƺƟˈƲᅷƾ ơƺƻǄ ƾƿƞƽƿƫƹƨ ƺƹ ƞƹƺƿƩƣƽ ƿƣǃƿᅷƾ ǁƣƽƾƺ ƽƣƞƶƶǄ ƾƿƞƹƢƾ
ƺǀƿ ƞƾ ǀƹǀƾǀƞƶ ƫƹ ƿƩƣ Ƹƞƹǀƾơƽƫƻƿᄙ Ʃƣ ƽƣƞƾƺƹ Ƥƺƽ ƿƩƫƾ ƫƾ ƿƩƞƿ ǂƩƣƹ ơƺƽƽƣơƿƫƹƨ
ƿƩƣ ƻƽƣơƣƢƫƹƨ ƿƣǃƿ ƺƤ ƿƩƣ ƞࡘƹƩƣƞƻ ƞƶᅟƞƼƽɌǅɌ ƢƣơƫƢƣƢ ƿƺ Ƹƞƴƣ ƾǀƟƾƿƞƹƿƫƞƶ ƧƬƹƞƶ
ƞƢƢƫƿƫƺƹƾᄕ Ƥƺƽ ǂƩƫơƩ Ʃƣ ƣǁƣƹƿǀƞƶƶǄ ƞƶƾƺ ƩƞƢ ƿƺ ǀƾƣ ƞ ƾƶƫƻ ƺƤ ƻƞƻƣƽ ƿƩƞƿ ǂƞƾ
ƫƹƾƣƽƿƣƢ ƞƤƿƣƽ Ƥƺƶᄙ ᇳᇳᇶ ƫƹ ƿƩƣ Ƹƞƹǀƾơƽƫƻƿᄕ ƞƹƢ ƿƩƞƿ ǂƞƾ ƣǁƣƹƿǀƞƶƶǄ ƻƞƾƿƣƢ ƺƹ ƿƩƣ
ƽƣơƿƺ ƺƤ Ƥƺƶᄙ ᇳᇳᇷᄙ ƽƫƨƫƹƞƶƶǄᄕ Ʃƺǂƣǁƣƽᄕ ƿƩƫƾ Ƥƺƶᄙ ᇳᇳᇷ ƩƞƢ ƫƹƢƣƣƢ Ɵƣƣƹ ƽƣƾƣƽǁƣƢ Ƥƺƽ
ơƺƻǄƫƹƨ ƞƳᄵPƞƨƞƟ ƞƳᄵƴƞƺƟˈƲ ƺƹƶǄᄙቃ
Ʃƣƾƣ ƨƣƹƣƽƞƶ Ƥƣƞƿǀƽƣƾ ƺƤ ƿƩƣ ơƺƻǄƫƾƿᅷƾ ǂƽƫƿƫƹƨ ƻƽƞơƿƫơƣƾᄕ ƞƾ ƞƻƻƶƫƣƢ Ɵƣƿǂƣƣƹ
ƸƫƢᅟᇺᇶᇲᄧƣƞƽƶǄ ᇳᇶᇵᇹ ƞƹƢ ƸƫƢᅟᇺᇶᇳᄧƣƞƽƶǄ ᇳᇶᇵᇺᄕ ơƽƣƞƿƣƢ ƞ ƻƩǄƾƫơƞƶƶǄ ơƺƩƣƽƣƹƿᄕ ǀƹƫᅟ
ƤƺƽƸᄕ ƞƹƢ ƻƺƶƫƾƩƣƢ ƺǀƿƶƺƺƴ Ƥƺƽ ƿƩƣƾƣ ơƺƻƫƣƾ ƺƤ ƞƶᅟƞƼƽɌǅɌᅷƾ ƢƫƦƤƣƽƣƹƿ ƿƣǃƿƾ
ƿƩƽƺǀƨƩƺǀƿ ƿƩƫƾ ƾƫƹƨƶƣ ơƺƢƣǃᄙ ƶƶ ƿƩƞƿ ǂƞƾ ƶƣƤƿ Ƥƺƽ ƿƩƣ ƞǀƿƩƺƽ ƩƫƸƾƣƶƤ ƿƺ Ƣƺ
ǂƞƾ ƿƺ ơƺƸƻƶƣƿƣ ƿƩƣ ƿƫƿƶƣƾ ƺƤ ƾƺƸƣ ƿƣǃƿƾᄕ ƿƺ ƣƸƣƹƢ ƞƹǄ ƫƹƣǁƫƿƞƟƶƣ ơƺƻǄƫƹƨ
ƣƽƽƺƽƾᄕ ƞƹƢ ƿƺ ƞƢƢ ơƺƶƺƻƩƺƹƾ ƞƹƢ ơƺƽƽƣơƿƫƺƹ ƹƺƿƣƾ ơƺƹƧƬƽƸƫƹƨ ƞƹƢ ơƶƺƾƫƹƨ ƿƩƫƾ
ƻƽƺơƣƾƾ ƺƤ ơƞƽƣƤǀƶ ƞƹƢ ƞǀƿƩƺƽƫƿƞƿƫǁƣ ƻƽƣƻƞƽƞƿƫƺƹ Ƥƺƽ ƻǀƟƶƫơƞƿƫƺƹᄙ Ʃƫƾ ǂƞƾ ƞƶƶ
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ƺƽ ƿƩƫƾ ơƺƢƫơƺƶƺƨƫơƞƶ ƫƹƤƺƽƸƞƿƫƺƹ ƞƹƢ Ƥƺƽ ƤǀƽƿƩƣƽ ƢƣƿƞƫƶƣƢ ƞƹƞƶǄƾƣƾ ƞƹƢ Ƣƫƾơǀƾƾƫƺƹƾᄕ ƾƣƣ
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Ƣƺƹƣ ƟǄ ƞƶᅟƞƼƽɌǅɌ Ɵƣƿǂƣƣƹ ƞƸƞǼǒƹ ᇺᇶᇳᄧ
ƣƟƽǀƞƽǄᅬƞƽơƩ ᇳᇶᇵᇺ ƞƹƢ ǀȽƞƽᅟ
ƽƞƸ ᇺᇶᇴᄧǀƹƣᅬǀƶǄ ᇳᇶᇵᇺᄕ ƿƩƣ ơƩƽƺƹƺƶƺƨƫơƞƶ ƺƽƢƣƽ ƺƤ Ʃƫƾ ƞǀƿƩƺƽƫƞƶ ƻƽƺƺƤƽƣƞƢᅟ
ƫƹƨ ƞƾ ƢƺơǀƸƣƹƿƣƢ ƫƹ ƿƩƣ ƢƫƦƤƣƽƣƹƿ ơƺƶƺƻƩƺƹƾ ƢƫƶƫƨƣƹƿƶǄ Ƥƺƶƶƺǂƫƹƨ ƿƩƣ ƺƽƫƨƫƹƞƶ
ƞƽƽƞƹƨƣƸƣƹƿ ƺƤ ƿƣǃƿ ơƺƻƫƣƾ ƫƹ ᄙ Ʃƣ ơƺƻǄ ƺƤ ƞƳᄵPƞƨƞƟƞƳᄵƴƞƺƟˈƲǂƞƾ ƿƩǀƾ ƫƢƣƹᅟ
ƿƫƧƬƣƢ ƞƾ ƺƹƣ ƺƤ ƿƩƣ ƧƬǁƣ ƿƣǃƿ ơƺƻƫƣƾ ƫƹ  ƿƩƞƿ ǂƣƽƣ ơƺƶƶƞƿƣƢ ƞƹƢ ƽƣᅟƞƻƻƽƺƻƽƫƞƿƣƢ
ƟǄ ƿƩƣƫƽ ƞǀƿƩƺƽ ƫƹ P˫ ƶᅟƞ࢈ƢƞƩ ᇺᇶᇳᄧƻƽƫƶᅬƞǄ ᇳᇶᇵᇺᄙ ƺǂƣǁƣƽᄕ ƞƾ ưǀƾƿ ƣǃƻƶƞƫƹƣƢᄕ
ƿƩƣ ƽƣơƿƺ ƺƤ ƿƩƫƾ ƻƞƽƿƫơǀƶƞƽ ơƺƻǄᅷƾ ƧƬƽƾƿ ƶƣƞƤᄕ ǂƩƫơƩ ƫƹ ƿƩƣ ơƞƾƣ ƺƤ ƺƿƩƣƽ ƿƣǃƿƾ ƫƹ
 ǂƞƾ ơƺƹƾƫƾƿƣƹƿƶǄ ǀƾƣƢ Ƥƺƽ ƿƩƣ ƞƢƢƫƿƫƺƹ ƺƤ ƿƫƿƶƣ ƞƹƢ ƞǀƿƩƺƽƾƩƫƻ Ƣƣƿƞƫƶƾᄕ ƫƾ ƹƺ
ƶƺƹƨƣƽ ǁƫƾƫƟƶƣᄙ ƹƺƿƩƣƽ ƶƞƿƣƽ ǀƾƣƽ ƺƽ ƺǂƹƣƽ ᄬƻƣƽƩƞƻƾ ǀȽƞƸƸƞƢ ƞƶᅟǀ̟ƞƦƤƞƽɌᄕ
ƺƹƣ ƺƤ ᅷƾ ƧƬƽƾƿ ƺǂƹƣƽƾ ƞƤƿƣƽ ƞƶᅟƞƼƽɌǅɌᄕ ƞơơƺƽƢƫƹƨ ƿƺ ƞ ƹƺƿƣ ƺƹ ᅷƾ ƿƫƿƶƣ ƻƞƨƣᄭ
ƿƩƣƽƣƤƺƽƣ ƟƽƫƣƥƷǄ ƞƢƢƣƢ Ƣƣƿƞƫƶƾ ƺƤ ƿƫƿƶƣ ƞƹƢ ƞǀƿƩƺƽ ƺƹ ƿƩƣ ƿƣǃƿᅷƾ ƞơƿǀƞƶ ƧƬƽƾƿ ƻƞƨƣᄕ
ơǀƽƽƣƹƿƶǄ Ƥƺƶᄙ ᇳᇳᇷߐᄕ ƞƟƺǁƣ ƿƩƣ ƧƬƽƾƿ ƶƫƹƣ ƺƤ ƿƩƣƴƩƺʶƞƹƞƨᄙቄ ƾ ƫƹƸƞƹǄ ƺƿƩƣƽ ơƺƻƫƣƾᄕ
ƺƹ ƿƩƫƾ ƧƬƽƾƿ ƶƫƹƣᄕ ƶƣƤƿ Ɵƶƞƹƴ ƺƹ ƻǀƽƻƺƾƣ ƟǄ ƿƩƣ ơƺƻǄƫƾƿᄕ ƞ ƿǄƻƫơƞƶ ƺƻƣƹƫƹƨ Ɵƞƺᄵ
ƴƞƳƞƨ ƫƹǁƺơƞƿƫƺƹ ǂƞƾ ƞƢƢƣƢ ƫƹ ƞ ơƞƽƣƤǀƶƶǄ ƣǃƣơǀƿƣƢᄕ ƺƽƹƞƿƣᄕ ƞƹƢ ǁƺǂƣƶƶƣƢ ǁƣƽᅟ
ƾƫƺƹ ƺƤ ƞƶᅟƞƼƽɌǅɌᅷƾ ƺǂƹ ƻƣơǀƶƫƞƽ ƩƞƹƢǂƽƫƿƫƹƨ ᄬᅸƹ ƿƩƣ ƹƞƸƣ ƺƤ ƺƢᄕ ƿƩƣƣƽơƫᅟ
Ƥǀƶᄕ ƿƩƣ ƺƸƻƞƾƾƫƺƹƞƿƣᄙ Ǆ ƺƽƢᄕ ƣƞƾƣ ᄴƸǄ ƿƞƾƴᄵᄕ ƺ ƺƟƶƣ ƹƣᅺᄭᄙ ǀƾƿ ƞƾ ƫƹ ƿƩƣ
ƺƿƩƣƽ ơƺƻƫƣƾ ƺƤ ƿƣǃƿƾ ƫƹ  ƞƶᅟƞƼƽɌǅɌ ƿƩƣƹ ƞƶƾƺ ơƺƶƶƞƿƣƢ ƿƩƣ ơƺƻǄƫƾƿᅷƾ ǁƣƽƾƫƺƹ ƺƤ
ƿƩƣ ƿƣǃƿ ƺƤ ƞƳᄵPƞƨƞƟ ƞƳᄵƴƞƺƟˈƲᄕ Ƹƞƴƫƹƨ Ƹƺƽƣ ƿƩƞƹ ᇴᇲᇲ ƿƣǃƿǀƞƶ ơƺƽƽƣơƿƫƺƹƾ ƞƹƢ
ƻƽƺǁƫƢƫƹƨƸƺƽƣ ƿƩƞƹ ᇳᇲᇲ ƞƢƢƫƿƫƺƹƾ ƺƤǂƺƽƢƾ ƺƽ ƻƩƽƞƾƣƾᄕ ƫƹ ƟƺƿƩ ơƞƾƣƾ ƞƻƻƞƽƣƹƿƶǄ
Ƹƞƴƫƹƨ ǀƻ Ƥƺƽ ƞƿ ƶƣƞƾƿ ƻƞƽƿ ƺƤ ƿƩƣ ơƺƻǄᅷƾ ƶƞƽƨƣ ƹǀƸƟƣƽ ƺƤ ƾơƽƫƟƞƶ ƣƽƽƺƽƾᄕ ƺƸƫƾᅟ
ƾƫƺƹƾᄕ ƺƽ ƫƹƞơơǀƽƞơƫƣƾᄙƾƢƣƿƞƫƶƣƢ ƞƟƺǁƣƞƹƞƻƻƽƺƻƽƫƞƿƣ ƞǀƿƩƺƽƫƞƶ ơƺƶƺƻƩƺƹǂƞƾ
ƣǁƣƹƿǀƞƶƶǄ ƞƶƾƺ ƞƢƢƣƢ ƞƿ ƿƩƣ ƣƹƢ ƺƤ ƿƩƣ ƿƣǃƿᄕ ƺƹ ƿƩƣ ƶƞƾƿ ƶƫƹƣ ƺƤ ƿƩƣƴƩƺʶƞƹƞƨ ƺƤ
Ƥƺƶᄙ ᇳᇵᇷߠᅭƞƨƞƫƹ ƶƣƤƿ Ɵƶƞƹƴ ƺƹ ƻǀƽƻƺƾƣ ƟǄ ƿƩƣ ơƺƻǄƫƾƿᅭᄕ ƣǃƻƶƞƫƹƫƹƨ ƿƺ ƞƹǄƺƹƣ
ơƺƹƾǀƶƿƫƹƨ  ƿƩƣ ƻƞƽƿƫơǀƶƞƽ ƾƿƞƿǀƾ ƺƤ ƿƩƫƾ ơƺƻǄᄕ ƞƾ ơƺƽƽƣơƿƣƢ ƞƹƢ ƞǀƿƩƣƹƿƫơƞƿƣƢ
ƟǄ ƫƿƾ ƞǀƿƩƺƽᄙ
ƾ ƞ ơƺƶƶƣơƿƫƺƹ ƺƤ ƞƿ ƶƣƞƾƿ ƾƫǃƿƣƣƹ ƺƤ ƞƶᅟƞƼƽɌǅɌᅷƾ ƿƣǃƿƾᄕ ƞƶƶ ƸƞƢƣ ǀƹƫƤƺƽƸᄕ ƻƺƶᅟ
ƫƾƩƣƢᄕ ƞƹƢ ǀƻƨƽƞƢƣƢᄕ  ǂƞƾ ƿƩǀƾ ƤǀƶƶǄ ƻƽƣƻƞƽƣƢ ƞƹƢ ƧƬƹƞƶƫƾƣƢ ƟǄ ƿƩƣ ƞǀƿƩƺƽ Ƥƺƽ
Ƣƫƾơƶƺƾǀƽƣ ƿƺ ƞ ǂƫƢƣƽ ƽƣƞƢƣƽƾƩƫƻ ƫƹ ƣƞƽƶǄ ᇺᇶᇴᄧƿƩƣ ƾǀƸƸƣƽ ƺƤ ᇳᇶᇵᇺᄙ Ʃƫƾ ƣƹƿƫƽƣ
ሃ ƹ ƿƩƣ ƫƹƿƽƺƢǀơƿƫƺƹ ƺƤ ƿƩƣ ƿƣǃƿ ƺƤ ƞƳᄵPƞƨƞƟ ƞƳᄵƴƞƺƟˈƲ ƞƶᅟƞƼƽɌǅɌ ƺƹƶǄ ƫƢƣƹƿƫƧƬƣƾ ƿƩƫƾ ƿƣǃƿ ǂƫƿƩ
ƿƩƣ ƾƩƺƽƿ ƿƫƿƶƣ ƺƤ ƞƳᄵPƞƨƞƟ ƞƳᄵƴƞƺƟˈƲ ᄬᅸ ƣƹƿƫƿƶƣƢ ƫƿ ᅵƩƣ ƺǀƶƢƣƢ ƺƶƢᅷ ᄴᄚᄵᅺᄕ ƾƣƣ Ɵƣƶƺǂᄕ ᆑᇶᄕ
 Ƥƺƶᄙ ᇳᇳᇷߐᄭᄕ ƽƞƿƩƣƽ ƿƩƞƹ ǂƫƿƩ ƿƩƣ ƶƺƹƨƣƽ ƿǂƺƤƺƶƢ ƿƫƿƶƣ ƿƩƞƿ ǂƞƾ ƞƢƢƣƢ ƿƺ ƿƩƣ ƿƺƻ ƺƤ Ƥƺƶᄙ ᇳᇳᇷߐ
ƺƤ  ᄬᅵƩƣ ƺƶƢ ƺǀƶƢƣƢ ƫƹ ƿƩƣ 
ƺƽƸƞƿ ƺƤ ƿƩƣ ƣƻƺƽƿ ƺƤ Ʃƺƾƣ ƞƶƫƻƩƾ ƞƹƢ ƫƹƨƾ Ʃƺ
ƣƽƤƺƽƸƣƢ ƿƩƣ ƞȡȡᅷᄭᄕ ƿƩƞƿ ƸƞƢƣ ƫƿƾ ƞƻƻƣƞƽƞƹơƣ ƫƹ ƿƩƫƾ ƾƞƸƣ ƻƞƾƾƞƨƣ ƫƹ ƿƩƣ ƫƹƿƽƺƢǀơƿƫƺƹ
ƫƹ ƶƞƿƣƽ Ƹƞƹǀƾơƽƫƻƿ ơƺƻƫƣƾ ƺƤ ƿƩƣ ƿƣǃƿ ᄬᅸ ƣƹƿƫƿƶƣƢ ƫƿ ᅵƩƣ ƺƶƢ ƺǀƶƢƣƢ ƫƹ ƿƩƣ 
ƺƽƸƞƿ ƺƤ ƿƩƣ
ƣƻƺƽƿ ƺƤ Ʃƺƾƣ ƞƶƫƻƩƾ ƞƹƢƫƹƨƾƩƺƣƽƤƺƽƸƣƢ ƿƩƣƞȡȡᅺᄕ ƾƣƣ ƣᄙƨᄙ  Ƥƺƶᄙ ᇴᇹߏᄭᄕ ƞƹƢ ƟǄǂƩƫơƩ
ƿƩƣ ƿƣǃƿ ƫƾ ƨƣƹƣƽƞƶƶǄ ƴƹƺǂƹ ƿƺƢƞǄᄙ ƿ ƽƣƸƞƫƹƾ ƿƩƣƽƣƤƺƽƣ ǀƹơƶƣƞƽ ƿƺ ǂƩƞƿ ƣǃƿƣƹƿ ƞƳᄵPƞƨƞƟ ƞƳᄵ
ƴƞƺƟˈƲ ƣȻ ǴƩƲƹ ƴƞƵ Ȱƞȡȡƞ ƴƩƵ ƞƳᄵȯƼƳƞƣǎࡗ ƾƞᄵƳᄵƴƼƳˈƲ ǂƞƾ ƫƹƢƣƣƢ ƿƩƣ ƿƫƿƶƣ ƿƩƞƿ ƞƶᅟƞƼƽɌǅɌ ƩƞƢ
ƫƹƿƣƹƢƣƢ Ƥƺƽ ƿƩƫƾ ƿƣǃƿ ᄬƾƣƣ ƞƶƾƺ ơƩƞƻƿƣƽ ᇴᄕ Ƥƹᄙ ᇳᇵᄕ Ƥƺƽ ƢƫƦƤƣƽƣƹƿ ƽƣƤƣƽƣƹơƣƾ ƿƺ ƿƩƫƾ ƿƣǃƿᅷƾ ƿƫƿƶƣ ƤƽƺƸ
ƿƩƣ ƧƬƤƿƣƣƹƿƩ ơƣƹƿǀƽǄ ƺƹǂƞƽƢƾᄭᄙ
أإآؗبؖا؜آءᄕ إؘأإآؗبؖا؜آءᄕ ؔءؗ ؖآءئبؠأا؜آء ማማማ
ơƺƸƻƶƣǃ ƻƽƺơƣƾƾ ƺƤ ƸƞƹǄƸƺƹƿƩƾ ƺƤ ơƺƻǄƫƹƨ ƞƹƢ ƣƢƫƿƫƹƨ ƿƩƣƽƣƤƺƽƣ ƫƹƢƣƣƢ ơƞƹᅟ
ƹƺƿ Ʃƞǁƣ Ɵƣƣƹ ƞƹǄƿƩƫƹƨ ƶƣƾƾ ƿƩƞƹ ƿƩƣ ơƞƽƣƤǀƶƶǄ ƻƶƞƹƹƣƢ ƻǀƟƶƫơƞƿƫƺƹ ƟǄ ƿƩƣ
ƞǀƿƩƺƽ ƺƤ ƞ ơƺƹƾơƫƺǀƾƶǄ ơƺƹƾƿƽǀơƿƣƢᄕ ǀƹƫƧƬƣƢ ơƺƶƶƣơƿƫƺƹ ƺƤ ƞ ƽƞƹƨƣ ƺƤ ƢƫƦƤƣƽᅟ
ƣƹƿ ƾƩƺƽƿƣƽ ƿƣǃƿƾ ƺƤ Ʃƫƾᄙ ƹ ƿƩƫƾ ƻǀƟƶƫơƞƿƫƺƹ ƻƽƺưƣơƿᄕ Ʃƺǂƣǁƣƽᄕ ƿƩƣ ƤƺƽƸƾᄕ Ƥǀƹơᅟ
ƿƫƺƹƾᄕ ƞƹƢ Ƹƣƞƹƫƹƨƾ ƺƤ ƿƩƣƾƣ ƫƹƢƫǁƫƢǀƞƶ ƿƣǃƿƾᅭƫƹơƶǀƢƫƹƨ ƿƩƺƾƣ ƺƤ ƞƳᄵPƞƨƞƟ
ƞƳᄵƴƞƺƟˈƲᅭǂƣƽƣ ƽƞƢƫơƞƶƶǄ ƽƣᅟƫƸƞƨƫƹƣƢ ƞƹƢ ƽƣᅟƢƫƽƣơƿƣƢ ƤƽƺƸ ƿƩƣ ǁƞƽƫƣƢ ƻƞƽᅟ
ƿƫơǀƶƞƽ ơƺƹƿƣǃƿƾᄕ ǂƩƫơƩ ƩƞƢ ƢƣƧƬƹƣƢ ƿƩƣ ƻƽƺƢǀơƿƫƺƹ ƺƤ ƣƞơƩᄕ ƿƺ ƞ ǁƣƽǄ ƢƫƦƤƣƽƣƹƿ
ƾƣƿƿƫƹƨᄕ ƫƹǂƩƫơƩ ƫƿǂƞƾ ƿƩƣƫƽ ơƺƸƟƫƹƞƿƫƺƹ ƞƹƢ ƽƣƶƞƿƫǁƣ ƞƽƽƞƹƨƣƸƣƹƿ ƽƞƿƩƣƽ ƿƩƞƹ
ƿƩƣƫƽ ƻƞƽƿƫơǀƶƞƽƫƿǄ ƿƩƞƿ ǂƞƾ ơƺƹƾƫƢƣƽƣƢ Ƹƺƾƿ ƸƣƞƹƫƹƨƤǀƶ ƟǄ ƞƶᅟƞƼƽɌǅɌᄙ Ʃƺƾƣ
ƿƽƞƹƾƤƺƽƸƣƢ ƤƺƽƸƾᄕ Ƥǀƹơƿƫƺƹƾᄕ ƞƹƢƸƣƞƹƫƹƨƾ ƿƩƞƿƸƞƢƣ Ƥƺƽ  ƿƽƞƹƾơƣƹƢ ƿƩƣ ƻƞƽᅟ
ƿƫơǀƶƞƽƫƿǄ ƺƤ ƞƹǄ ƺƤ ƿƩƣƾƣ ƫƹƢƫǁƫƢǀƞƶ ƿƣǃƿƾᄕ ƫƹơƶǀƢƫƹƨ ƿƩƞƿ ƺƤ ƞƳᄵPƞƨƞƟ ƞƳᄵƴƞƺƟˈƲᄕ
ƞƹƢ ơƞƹ ƿƩƣƽƣƤƺƽƣ ƺƹƶǄ Ɵƣ ƞơơƺǀƹƿƣƢ Ƥƺƽ ƫƹ ƿƩƣƫƽ ưƺƫƹƿ ƾƿǀƢǄ ƞƾ Ƥǀƶƶ ƞƹƢ ơƺƸƻƶƣᅟ
ƸƣƹƿƞƽǄ ƻƞƽƿƹƣƽƾ ƫƹ ƿƩƣ ƻƞƽƿƫơǀƶƞƽ ơƺƸƸǀƹƫơƞƿƫǁƣ ƞơƿ ƿƩƞƿᄕ ƫƹ ƣƞƽƶǄ ᇺᇶᇴᄧƿƩƣ
ƾǀƸƸƣƽ ƺƤ ᇳᇶᇵᇺᄕ ƨƞǁƣ ƾƩƞƻƣ ƿƺ ᄙቅ
ᄕ Ʃƺǂƣǁƣƽᄕ Ƣƺƣƾ ƹƺƿ ưǀƾƿ ơƺƹƾƫƾƿ ƺƤ ᇴᇲᇷ ƶƣƞǁƣƾ ǂƫƿƩ ơƶƣƞƽƶǄ ƻƽƺƢǀơƣƢ ƞƹƢ
ơƽƫƿƫơƞƶƶǄ ƞƹƹƺƿƞƿƣƢ ƿƣǃƿᄙ 
ƫƤƿƣƣƹ ƾƶƫƻƾ ƺƤ ƻƞƻƣƽ ƺƤ ƢƫƦƤƣƽƣƹƿ ƾƫǅƣƾᄕ ƿǄƻƣƾᄕ ƞƹƢ
Ƽǀƞƶƫƿƫƣƾ ǂƣƽƣ ƞƶƾƺ ƫƹƾƣƽƿƣƢ ƞƿ ǁƞƽƫƺǀƾ ƶƺơƞƿƫƺƹƾ ƿƩƽƺǀƨƩƺǀƿ ƿƩƣ Ƹƞƹǀƾơƽƫƻƿᄙ
ƩƣǄ ƞƶƶ Ɵƣƞƽ ǁƞƽǄƫƹƨ ƹǀƸƟƣƽƾ ƺƤ ƫƽƽƣƨǀƶƞƽ ƶƫƹƣƾ ƺƤ ƿƣǃƿᄕ ƞƹƢ ƿƩƣǄ ǂƣƽƣ ƞƶƶ
ǂƽƫƿƿƣƹᅭƺƽ ƽƞƿƩƣƽ ƾơƽƫƟƟƶƣƢᅭƫƹ Ɵƶƞơƴ ƫƹƴ ƫƹ ƞƶᅟƞƼƽɌǅɌᅷƾ ƺǂƹ ơǀƽƾƫǁƣ ƞƹƢ
ƢƫƦƧƬơǀƶƿ ƿƺ ƽƣƞƢ ƩƞƹƢǂƽƫƿƫƹƨᄙ Ʃƣƾƣ ƫƹƾƣƽƿƾ ƞƶƶ ơƺƹƿƞƫƹ ƞƢƢƫƿƫƺƹƾ ƟǄ ƞƶᅟƞƼƽɌǅɌ
ƿƩƞƿ ǂƣƽƣ ƞƻƻƞƽƣƹƿƶǄ ƿƺƺ ƶƞƽƨƣ ƺƽ ƿƺƺ ƣǃƿƣƹƾƫǁƣ ƿƺ Ɵƣ ƻǀƿ ƫƹ ƿƩƣ Ƹƞƽƨƫƹƾ ƺƤ ƿƩƣ
ơƺƻǄƫƾƿᅷƾ ƿƣǃƿᄙ ƹ ƿƩƣ ơƞƾƣ ƺƤ ƿƩƣ ơƺƻǄ ƺƤ ƞƳᄵPƞƨƞƟ ƞƳᄵƴƞƺƟˈƲ ƿƩƽƣƣ ƫƹƾƣƽƿƾ ǂƣƽƣ
ƞƢƢƣƢ ƟǄ ƞƶᅟƞƼƽɌǅɌ ᄬƤƺƶƾᄙ ᇳᇴᇴᄕ ᇳᇴᇵᄕ ƞƹƢ ᇳᇴᇸᄭᄕ ƶƣƞǁƫƹƨ ƽƣƤƣƽƣƹơƣ Ƹƞƽƴƾ ᄬƺƩƧƵƢƺᄵ
ơƢᄵƹƢƵƽƶƩᄭ ƫƹ ƿƩƣ ƿƣǃƿ ƞƿ ƿƩƣ ƣǃƞơƿ ƻƶƞơƣƾ ǂƩƣƽƣ ƿƩƣƾƣ ƫƹƾƣƽƿƣƢ ƿƣǃƿƾ ƾƩƺǀƶƢ Ɵƣ
ƞƢƢƣƢᄙ ƿ ƾƺƸƣ ƻƺƫƹƿ ƫƹ ƿƩƣ ƩƫƾƿƺƽǄ ƺƤ ᅭƸƺƾƿ ƻƽƺƟƞƟƶǄ ƞƿ ƿƩƣ ƸƺƸƣƹƿ ƺƤ
ƽƣƟƫƹƢƫƹƨᅭƿƩƣƾƣ ƿƩƽƣƣ ƫƹƾƣƽƿƾ ǂƣƽƣ ƞơƿǀƞƶƶǄƸƫƾƻƶƞơƣƢ ƾƺ ƿƩƞƿ ƿƩƣ ơƺƹƹƣơƿƫƺƹ
Ɵƣƿǂƣƣƹ ƿƩƣƸ ƞƹƢ ƿƩƣ ƺƽƫƨƫƹƞƶ ơƺƻǄ ǂƞƾ ƶƺƾƿᄙቆ ƺƾƿ ƫƸƻƺƽƿƞƹƿƶǄᄕ ƫƿ ƽƣƸƞƫƹƾ
ǀƹơƶƣƞƽ ǂƩƣƿƩƣƽ ƿƩƣƾƣ ƫƹƾƣƽƿƾ ǂƣƽƣ ƻƽƺƢǀơƣƢ Ƣǀƽƫƹƨ ƞƶᅟƞƼƽɌǅɌᅷƾ ƽƣǁƫƾƫƺƹǂƺƽƴ
Ɵƣƿǂƣƣƹ ƞƸƞǼǒƹ ᇺᇶᇳᄧ
ƣƟƽǀƞƽǄᅬƞƽơƩ ᇳᇶᇵᇺ ƞƹƢ ǀȽƞƽƽƞƸ ᇺᇶᇴᄧǀƹƣᅬǀƶǄ
ᇳᇶᇵᇺ ƺƽ ǂƩƣƿƩƣƽ ƿƩƣǄ ǂƣƽƣ ƶƞƿƣƽ ƞƢƢƫƿƫƺƹƾᄙሾሽ Ʃƞƿƣǁƣƽ ƸƞǄ Ʃƞǁƣ Ɵƣƣƹ ƿƩƣ ơƞƾƣᄕ
ƿƩƣ ƿƩƽƣƣ ƫƹƾƣƽƿƾ ᄬƤƺƶƾᄙ ᇳᇴᇴᄕ ᇳᇴᇵᄕ ᇳᇴᇸᄭ ƿƩƞƿ Ʃƣ ƞƢƢƣƢ ƫƹ  ƿƺ ƿƩƫƾ ơƺƻǄ ƺƤ ƿƩƣ ƿƣǃƿ
ሄ 
ƺƽ ƤǀƽƿƩƣƽ ƢƣƿƞƫƶƣƢ ƞƹƞƶǄƾƣƾ ƞƹƢ Ƣƫƾơǀƾƾƫƺƹƾᄕ ƾƣƣ ƞǀƢƣƹ ᄬᇴᇲᇳᇹᄭᄙ 
ƺƽ ƿƩƣ ƺƽƫƨƫƹƞƶ ƶƫƾƿ ƞƹƢ
ƞƽƽƞƹƨƣƸƣƹƿ ƺƤ ƞƶᅟƞƼƽɌǅɌᅷƾ ƺƻǀƾơǀƶƞᄕ ƞƹƢ Ƥƺƽ ƿƩƣ ơƩƽƺƹƺƶƺƨǄ ƺƤ Ʃƫƾ ǂƺƽƴ ƺƹ ᄕ ƾƣƣ ƞƶƾƺ
ƞƶᅟƞƼƽɌǅɌᄕ ƞƳᄵƞƸǎʭƩơ ƞƳᄵƺƞƵƩǀǀƞƨᄕ ᇺᅬᇻᄙ
ህ Ʃƣ ƿƣǃƿ ƺƤ ᇳᇻ ƞƹƢ ᇳᇵ ƶƫƹƣƾ ƺƹ Ƥƺƶᄙ ᇳᇴᇸ ƫƾ ƞƹ ƞƢƢƫƿƫƺƹ ƿƩƞƿǂƞƾƸƞƽƴƣƢ Ƥƺƽ ƫƹƾƣƽƿƫƺƹ ƫƹ ƿƩƣ ơƺƻǄ
ƺƹ Ƥƺƶᄙ ᇳᇴᇳߐᄖ ƿƩƣ ƻƽƺƻƣƽ ƺƽƢƣƽ ƺƤ Ƥƺƶƾᄙ ᇳᇴᇴ ƞƹƢ ᇳᇴᇵ ǂƞƾ ƣǁƣƹ ƽƣǁƣƽƾƣƢ ƞƹƢ ƿƩƣƫƽ ƿƣǃƿᄕ ƾƿƞƽƿƫƹƨ
ƺƹ Ƥƺƶᄙ ᇳᇴᇵߐ ƞƹƢ ƣƹƢƫƹƨ ƺƹ Ƥƺƶᄙ ᇳᇴᇴߏ ƞƹƢ ǂƽƫƿƿƣƹ ƫƹ ᇳᇸᄕ ᇳᇷᄕ ᇳᇸᄕ ƞƹƢ ᇳᇲ ƶƫƹƣƾ ƽƣƾƻƣơƿƫǁƣƶǄᄕ ǂƞƾ
ƸƞƽƴƣƢ Ƥƺƽ ƫƹƾƣƽƿƫƺƹ ƺƹ Ƥƺƶᄙ ᇳᇴᇷߐᄙ
ᇽᇼ 
ƺƽ ƤǀƽƿƩƣƽ ƢƣƿƞƫƶƣƢ ƞƹƞƶǄƾƣƾ ƞƹƢ Ƣƫƾơǀƾƾƫƺƹ ƺƤ ƿƩƣƾƣ ƫƹƾƣƽƿƾᄕ ƾƣƣ ƞǀƢƣƹ ᄬᇴᇲᇳᇹᄭᄙ
ማማሜ ؖ؛ؔأاؘإ ም
ƺƤ ƞƳᄵPƞƨƞƟ ƞƳᄵƴƞƺƟˈƲǂƣƽƣ ƢƣƧƬƹƫƿƣƶǄ Ƹƺƽƣ ƿƩƞƹ Ƹƣƽƣ ƞǀƿƩƺƽƫƞƶ ƣƸƣƹƢƞƿƫƺƹƾ
ƫƹ ƿƩƣ ƻƽƺƺƤƽƣƞƢƫƹƨ ƻƽƺơƣƾƾᄙ ƺ ƞ ơƣƽƿƞƫƹ ƣǃƿƣƹƿ ƿƩƣƾƣ ƹƺƿƣƾ ƞơƿǀƞƶƶǄ ƻƽƺƢǀơƣƢ
ƞ ƹƣǂ ǁƣƽƾƫƺƹ ƺƤ ƿƩƞƿ ƾƞƸƣ ƿƣǃƿ ƿƩƞƿ ƞƶᅟƞƼƽɌǅɌ ƸƞǄ Ʃƞǁƣ ƧƬƽƾƿ ǂƽƫƿƿƣƹ ƫƹ ǁƣƽǄ
ƢƫƦƤƣƽƣƹƿ ơƫƽơǀƸƾƿƞƹơƣƾ ƿǂƣƹƿǄ Ǆƣƞƽƾ ƣƞƽƶƫƣƽᄕ ƿƩƞƿ ƫƹ ƿƩƣ ƾƞƸƣ ƾơƣƹƞƽƫƺ Ƹǀƾƿ
Ʃƞǁƣ Ɵƣƣƹ ƽƣǁƫƾƣƢ ƞ ƧƬƽƾƿ ƿƫƸƣ ƟƣƤƺƽƣ ƣƞƽƶǄ ᇺᇶᇳᄧƸƫƢᅟᇳᇶᇵᇹᄕ ƞƹƢ ƿƩƞƿ ƩƞƢ Ɵƣƣƹ
Ƹƣƞƹƿ ƿƺ Ɵƣ ƧƬƹƞƶƶǄ ƻǀƟƶƫƾƩƣƢ ƞƾ ƻƞƽƿ ƺƤ ƿƩƫƾ ƶƞƽƨƣƽ ơƺƶƶƣơƿƫƺƹ ƫƹ ƣƞƽƶǄ ᇺᇶᇴᄧƸƫƢᅟ
ᇳᇶᇵᇺᄙ Ʃƣƾƣ ƫƹƾƣƽƿƣƢ ƹƺƿƣƾ ƹƺǂ ƞƢƢƣƢ ƞ ƩƞƹƢƤǀƶ ƺƤ ƹƣǂ ƾƿƺƽƫƣƾ ƿƺ ƿƩƣ ƺƽƫƨƫƹƞƶ
ƿƣǃƿᄕ ƾǀƨƨƣƾƿƫƹƨ ƫƹƢƣƣƢ ƿƩƞƿ ƿƩƣǄ ǂƣƽƣ Ƹƺƾƿ ƻƽƺƟƞƟƶǄ ƺƹƶǄ ƫƹƾƣƽƿƣƢ ƾƺƸƣ ƿƫƸƣ
ƞƤƿƣƽ ƞƶᅟƞƼƽɌǅɌᅷƾ ơƺƶƶƞƿƫƺƹ ƺƤ ƿƩƣ ơƺƻǄ ǂƫƿƩ Ʃƫƾ ƢƽƞƤƿ ƺƤ ƞƳᄵPƞƨƞƟ ƞƳᄵƴƞƺƟˈƲ ƫƹ
P˫ ƶᅟƞ࢈ƢƞƩ ᇺᇶᇳᄧƞǄ ᇳᇶᇵᇺᄙ ƩƣǄ ƾƣƣƸ ƿƺ ơƺƹƧƬƽƸ ƞƶƾƺ ƿƩƞƿ ƟǄ ƿƩƞƿ ƶƞƿƣƽ ƿƫƸƣ
 ƫƹƢƣƣƢ ơƺƹƿƫƹǀƣƢ ƫƹ ƫƿƾ ƣƹƿƫƽƣƿǄ ƿƺ Ɵƣ ƽƣǁƫƾƣƢ ƟǄ ƩƫƸᄕ ƞƾ ƿƩƺǀƨƩ ƞ ǂƺƽƴᅟƫƹᅟ
ƻƽƺƨƽƣƾƾ ơƺƹƾƫƾƿƫƹƨ ƺƤ ƿƩƫƾ ǀƹƫƼǀƣ ƾƣƶƣơƿƫƺƹᄕ ơƺƸƟƫƹƞƿƫƺƹᄕ ƞƹƢ ơƺƶƶƣơƿƫƺƹ ƺƤ Ʃƫƾ
ƿƣǃƿƾᄕ ƿƺ ǂƩƫơƩ ƹƺƿƣƾ ƤƽƺƸ ǁƞƽƫƺǀƾ ƾƺǀƽơƣƾ ơƺǀƶƢ ƾƿƫƶƶ Ɵƣ ƞƢƢƣƢᄙ
ƹ ƿƩƣ ơƞƾƣ ƺƤ ƞƳᄵPƞƨƞƟ ƞƳᄵƴƞƺƟˈƲᄕ ƾǀơƩ ƹƺƿƣƾ ǂƣƽƣ ƞƢƢƣƢ ƞƿ ƿƩƣ ƣƹƢ ƺƤ
ƿǂƺ ơƞƶƫƻƩƞƶ ƹƞƽƽƞƿƫǁƣƾᄕ ƿƩƣ ƺƹƣ ƺƤ ƞƶᅟƞƹː˫ƽ ƞƹƢ ƿƩƣ ƺƿƩƣƽ ƺƤ ƞƶᅟƞˌɌƢᄙ ƺƿƩ
ƹƞƽƽƞƿƫǁƣƾ ƩƞƢ Ɵƣƣƹ ƟƽƺǀƨƩƿ ƿƺ ƞ ƻƣƽƤƣơƿ ƾƿƽǀơƿǀƽƞƶ ơƶƺƾƣ ƫƹ ƿƩƣ ƣƞƽƶƫƣƽ ƢƽƞƤƿᄕ
ƣƹƢƫƹƨ ǂƫƿƩ ƿƩƣ ƾƿƺƽǄ ƺƤ ƿƩƣ ƢƣƞƿƩ ƞƹƢ Ɵǀƽƫƞƶ ƺƤ ƞƶᅟƞƹː˫ƽ ƢƵ ƹƶƼƻƢ ƿƺ ƣơơƞ
ƞƹƢ ǂƫƿƩ ƿƩƣ ƾƿƺƽǄ ƺƤ ƿƩƣ ƸǄƿƩƫơƞƶ ƽƫơƩƣƾ ƞƹƢ Ɵƣƹƣǁƺƶƣƹơƣ ƺƤ ƞƶᅟƞˌɌƢ ƞƤƿƣƽ
ƿƩƞƿ ƺƤ Ʃƫƾ ƶƞƾƿ ƻƫƶƨƽƫƸƞƨƣᄕ ƽƣƾƻƣơƿƫǁƣƶǄᄙ ƹ ƿƩƣ ƶƞƿƿƣƽ ơƞƾƣᄕ ƞƻƞƽƿ ƤƽƺƸ ƫƹƾƣƽƿƫƹƨ
ƞ ƽƣƤƣƽƣƹơƣ Ƹƞƽƴ ƞƶᅟƞƼƽɌǅɌ ƸƞƢƣ ƹƺ ƽƣƞƶ ƞƿƿƣƸƻƿ ƞƿ ơƽƣƞƿƫƹƨ ƞƹǄ ƣǃƻƶƫơƫƿ
ƾƿƽǀơƿǀƽƞƶ ơƺƹƹƣơƿƫƺƹ Ɵƣƿǂƣƣƹ ƿƩƫƾ ƺƶƢ ƿƣǃƿ ƞƹƢ ƿƩƣ ƹƣǂ ƞƢƢƫƿƫƺƹᄙ ƣ ƾƫƸƻƶǄ
Ɵƣƨƞƹ ƿƩƣ ƞƢƢƣƢ ƿƣǃƿ ƺƹ ƿƩƣ ƫƹƾƣƽƿǂƫƿƩ ƿƩƣ ƾƿƞƿƣƸƣƹƿ ƿƩƞƿ ᅸƞƸƺƹƨ ƿƩƣ Ƽǀƞƶƫƿƫƣƾ
ᄬ ƣƞǵǎࡗƩƳᄭ ƺƤ ƞƶᅟƞˌɌƢᄕ ƿƩƣƽƣ ǂƞƾ ǂƩƞƿ ƿƩƣ ƨƽƣƞƿ ƿƽƞƹƾƸƫƿƿƣƽ Ɵ˫ ǀ࢈ƞǄƸ ƾƣƶƣơƿƣƢ
ƫƹ ƿƩƣ ƩƻǎƟ ƞƳᄵƩƳǀƞƨᄙᅺ Ʃƫƾ ƫƹƿƽƺƢǀơƿƫƺƹ ƺƤ ƿƩƣ ƹƞƿǀƽƣ ƞƹƢ ƾƺǀƽơƣ ƺƤ ƿƩƫƾ ƻƫƣơƣ
ƺƤ ƿƣǃƿ ǂƞƾ ƿƩƣƹ ƤƺƶƶƺǂƣƢ ƟǄ ƞ ǂƺƽƢᅟƟǄᅟǂƺƽƢ ƽƣƻƽƺƢǀơƿƫƺƹ ƺƤ ƿǂƺ ǁƣƽƾƫƺƹƾ ƺƤ
ƿƩƣ ƾƞƸƣ ƾƿƺƽǄ ƤƽƺƸ Ɵ˫ ǀ࢈ƞǄƸ ƞƶᅟːƤƞƩǒƹɌᅷƾ ǂƺƽƴᄙ ƹ ƿƩƣ ƤƺƽƸƣƽ ơƞƾƣ ƺƤ ƿƩƣ
ƞƶᅟƞƹː˫ƽ ƹƞƽƽƞƿƫǁƣᄕ ƞ Ƹƺƽƣ ƣǃƻƶƫơƫƿ ơƺƹƹƣơƿƫƺƹ ǂƞƾ ƸƞƢƣᄕ ƞƿ ƶƣƞƾƿ ƻƩǄƾƫơƞƶƶǄᄕ
ǂƩƣƹ ƿƩƣ ƶƞƾƿ ƶƫƹƣ ƺƤ ƿƩƣ ƺƽƫƨƫƹƞƶ ǁƣƽƾƫƺƹ ƺƤ ƿƩƣ ƹƞƽƽƞƿƫǁƣ ǂƞƾ ƣƽƞƾƣƢ ƞƹƢ
ƽƣƻƶƞơƣƢ ƟǄ ƞ ƹƣǂ ƶƫƹƣ ƺƤ ƿƣǃƿ ƫƹ ƞƶᅟƞƼƽɌǅɌᅷƾ ƺǂƹ ƩƞƹƢǂƽƫƿƫƹƨᄕ Ƹƞƴƫƹƨ ƞƹ
ƫƹƿƽƺƢǀơƿƺƽǄ ƾƿƞƿƣƸƣƹƿ ƾƫƸƫƶƞƽ ƿƺ ƿƩƣ ƺƹƣ Ƥƺƽ ƞƶᅟƞˌɌƢ ƿƩƞƿ ᅸƞƸƺƹƨ ƿƩƣ ǀƹǀƾǀƞƶ
ƿƩƫƹƨƾ ᄬƟƞơȻࡘᄭ ƿƩƞƿǂƣƽƣ ƿƺƶƢ ƞƟƺǀƿ ƩƫƸᄕ ᄴƿƩƣƽƣǂƞƾ ƿƩƣ ƤƺƶƶƺǂƫƹƨᄘᄵƩƣƹƩƣ ƩƞƢ
ƻƣƽƤƺƽƸƣƢ ƿƩƣ ƻƫƶƨƽƫƸƞƨƣ ƞƹƢ ǂƞƾ ƞƟƺǀƿ ƿƺ ƽƣƞơƩ ƿƩƣ ƽƺƻƩƣƿᅷƾ ƣƢƫƹƞᅺᄙ Ʃƫƾ
ƫƹƿƽƺƢǀơƿƫƺƹ ƞƹƢ ƧƬƽƾƿ ƶƫƹƣ ƺƤ ƿƩƣ ƹƣǂƶǄ ƫƹƾƣƽƿƣƢ ƿƣǃƿǂƞƾ ƿƩƣƹ ƞƨƞƫƹ ƤƺƶƶƺǂƣƢ ƟǄ
ƞƸƞƽƴ ƽƣƤƣƽƽƫƹƨ ƿƺ ƿƩƣ ƫƹƾƣƽƿƣƢ ƾƶƫƻᄕ ǂƩƣƽƣ ƿƩƣ ƿƣǃƿ ƾƫƸƻƶǄ ơƺƹƿƫƹǀƣƾǂƫƿƩ ƿƩƽƣƣ
ƾƿƺƽƫƣƾ ƞƟƺǀƿ ƿƩƣ ơƞƶƫƻƩᅷƾ ƣƹơƺǀƹƿƣƽƾ ǂƫƿƩ ƿƩƣ ƣƢƫƹƞƹ ưǀƢƨƣ ǀȽƞƸƸƞƢ Ɵᄙ
࢈Ƹƽǒƹᄙሾሾ
ᇽᇽ ƣƣ Ɵƣƶƺǂ ᆑᆑᇸᇺᅬᇹᇲᄕ ᇻᇹᅬᇳᇲᇹ Ƥƺƽ ƿƩƣƾƣ ƻƞƾƾƞƨƣƾ ƫƹ ƿƩƣ ƿƣǃƿᄕ ƞƹƢ Ƥƺƶƾᄙ ᇳᇴᇳߐ ና ᇳᇴᇸ ᄬƞƶᅟƞƹː˫ƽᄭ
ƞƹƢ Ƥƺƶƾᄙ ᇳᇴᇷߏ ና ᇳᇴᇵᅬᇳᇴᇴ ᄬƞƶᅟƞˌɌƢᄭ ƺƤ ᄙ
أإآؗبؖا؜آءᄕ إؘأإآؗبؖا؜آءᄕ ؔءؗ ؖآءئبؠأا؜آء ማማም
ƺ ƾǀƸ ǀƻᄕ ƿƩƣ ƞƽƨǀƸƣƹƿ ƞƟƺǀƿ ƿƩƣ ƻƽƺƢǀơƿƫƺƹ ƩƫƾƿƺƽǄ ƺƤ ƞƳᄵPƞƨƞƟ ƞƳᄵƴƞƺƟˈƲ
ƿƩƞƿ Ʃƞƾ Ɵƣƣƹ ƢƣǁƣƶƺƻƣƢ Ʃƣƽƣ ƺƹ ƿƩƣ Ɵƞƾƫƾ ƺƤ Ƹƞƿƣƽƫƞƶ ƽƣƸƞƫƹƾᄕ ƿƣǃƿǀƞƶ ƞƹƢ
ƻƞƽƞƿƣǃƿǀƞƶ ơƩƞƽƞơƿƣƽƫƾƿƫơƾᄕ ƞƹƢ Ʃƫƾƿƺƽƫơƞƶ ơƺƹƿƣǃƿƾ ƾǀƨƨƣƾƿƾ ƿƩƞƿ ƞƶᅟƞƼƽɌǅɌ
ƻƽƺƢǀơƣƢ ƞƿ ƶƣƞƾƿ ƿƩƽƣƣ ƢƫƦƤƣƽƣƹƿ ǁƣƽƾƫƺƹƾ ƺƤ Ʃƫƾ ƿƣǃƿᄘ ƺƹƣ ƫƹ ᇺᇴᇳᄧᇳᇶᇳᇺᄕ ƞ ƾƣơƺƹƢ
ƺƹƣ ƟƣƤƺƽƣ ƣƞƽƶǄ ᇺᇶᇳᄧƸƫƢᅟᇳᇶᇵᇹᄕ ƞƹƢ ƿƩƣ ƿƩƫƽƢ ƺƹƣ ƞƤƿƣƽ ƣƞƽƶǄ ᇺᇶᇴᄧƸƫƢᅟᇳᇶᇵᇺᄙ ƿ
ƞƶƾƺ ƾǀƨƨƣƾƿƾ ƿƩƞƿ ƞƿ ƶƣƞƾƿ ƺƹ ƿǂƺ ƺơơƞƾƫƺƹƾᄕ ƫƹ ᇺᇴᇳᄧᇳᇶᇳᇺ ƞƹƢ ƫƹ ᇺᇶᇳᅬᇺᇶᇴᄧᇳᇶᇵᇺᄕ ƞƶᅟ
ƞƼƽɌǅɌ ƾƞǂ ƨƺƺƢ ƽƣƞƾƺƹ ƿƺ ƿƽǄ ƞƹƢ ƻǀƟƶƫƾƩ ƞ ƧƬƹƞƶᄕ ƻƺƶƫƾƩƣƢ ǁƣƽƾƫƺƹ ƺƤ ƿƩƣ ƿƣǃƿᄙ
ƿ ƫƾ ƧƬƹƞƶƶǄ ƞƶƾƺ ƞƽƨǀƣƢ ƿƩƞƿ ƿƩƣ ᇺᇶᇳᅬᇺᇶᇴᄧᇳᇶᇵᇺ ƻǀƟƶƫơƞƿƫƺƹ ƻƽƺưƣơƿ ƾǀƟƾƿƞƹƿƫƞƶƶǄ
ơƩƞƹƨƣƢ ƞƳᄵPƞƨƞƟ ƞƳᄵƴƞƺƟˈƲᅷƾ Ƥǀƹơƿƫƺƹ ƞƹƢ Ƹƣƞƹƫƹƨ Ƣǀƣ ƿƺ ƿƩƞƿ ƻƽƺưƣơƿᅷƾ
ƞƸƟƫƿƫƺǀƾƹƞƿǀƽƣƺƤ ơƺƶƶƣơƿƫƹƨ ƞƹƢơƺƸƟƫƹƫƹƨƸƺƽƣ ƿƩƞƹƞƢƺǅƣƹƢƫƦƤƣƽƣƹƿ ƿƣǃƿƾ
ƫƹ ƺƹƣ ơƺƩƣƽƣƹƿ ǂƩƺƶƣᄕ ƻƣƽƩƞƻƾ Ƹƣƞƹƿ ƞƟƺǁƣ ƞƶƶ ƿƺ ƿƽƞƹƾƸƫƿ ƞƾ ǂƣƶƶ ƞƾ ƿƺ ƾƻƣƞƴ
ƺƤ ƞƶᅟƞƼƽɌǅɌᅷƾ ƞơƩƫƣǁƣƸƣƹƿƾ ƞƤƿƣƽ ƞ ƶƫƤƣƶƺƹƨ ơƞƽƣƣƽ ƺƤ ƾơƩƺƶƞƽƾƩƫƻᄙ
 ǀƹƢƺǀƟƿƣƢƶǄ ƽƣƻƽƣƾƣƹƿƾ ƞƹ ƫƸƻƺƽƿƞƹƿ ƫƤ ƹƺƿ ơƽǀơƫƞƶ Ƹƞƿƣƽƫƞƶ ƹƺƢƣ ƫƹ ƿƩƫƾ
ơƺƸƻƶƣǃ ǂƣƟ ƺƤ ǁƣƽƾƫƺƹƾᄕ ƢƽƞƤƿƾᄕ ƞƹƢ ƻǀƟƶƫơƞƿƫƺƹ ƻƽƺưƣơƿƾᄙ ƿ Ɵƣƨƞƹ ƫƿƾ ƶƫƤƣ ƞƾ
ƿƩƣ ƺƟưƣơƿ ƺƤ ƞƶᅟƞƼƽɌǅɌᅷƾ ƞƸƟƫƿƫƺǀƾ ƻǀƟƶƫơƞƿƫƺƹ ƻƽƺưƣơƿ ƫƹ ƿƩƣ ƧƬƹƞƶ ƸƺƹƿƩƾ
ƺƤ ƾǀƶƿƞƹ ƞƽƾƟǒǄᅷƾ ƽƣƫƨƹᄕ ƞƹƢ ƫƿ ơƺƹƿƞƫƹƾ ƞƾ ƞ ơƺƹƾƣƼǀƣƹơƣ ƞƹ ƣƸƣƹƢƣƢ ƞƹƢ
ƞǀƿƩƣƹƿƫơƞƿƣƢ ơƺƻǄ ƺƤ ƿƩƣ ƾƣơƺƹƢ ǁƣƽƾƫƺƹ ƺƤ ƞƳᄵPƞƨƞƟ ƞƳᄵƴƞƺƟˈƲᄙ ǀƿ ƫƿ ƾƺƺƹ
ƿƽƞƹƾƤƺƽƸƣƢ ƞƨƞƫƹ ǂƩƣƹ ƿƩƣ ƞǀƿƩƺƽ ơƺƹƿƫƹǀƣƢ ƿƺƸƞƴƣ ƽƣǁƫƾƫƺƹƾᄕ ƾƺ ƿƩƞƿ ƫƿ ƞƶƾƺ
ơƺƹƿƞƫƹƾ Ǆƣƿ ƞƹƺƿƩƣƽ ǁƣƽƾƫƺƹ ƺƤ ƿƩƣ ƿƣǃƿ ƺƤ ƞƳᄵPƞƨƞƟ ƞƳᄵƴƞƺƟˈƲᄕ ƞƹƢ ƻƣƽƩƞƻƾ
ƣǁƣƹ ƺƤ ƾƺƸƣ ƺƤ ƿƩƣ ƺƿƩƣƽ ƿƣǃƿƾ ƿƺƺᄙ Ʃƣ ƶƞƿƿƣƽ Ƥƞơƿ ƺƤ ƞƶᅟƞƼƽɌǅɌᅷƾ ơƺƹƿƫƹǀƣƢ
ǂƺƽƴ ƺƹ ƢƫƦƤƣƽƣƹƿ ƿƣǃƿƾ ƫƹ  ᄬǂƫƿƩ ƞ ƻƺƿƣƹƿƫƞƶƶǄ ƹƣƨƞƿƫǁƣ ƫƸƻƞơƿ ƺƹ ƿƩƣ ƶƣƨƫƟƫƶƫƿǄ
ƺƤ ƿƩƣ ƿƣǃƿᄕ ƞƾ ƞƻƻƣƞƽƾ ƤƽƺƸ ƿƩƣ ƣǁƣƹƿǀƞƶƶǄ ǂƽƺƹƨ ƞƽƽƞƹƨƣƸƣƹƿƾ ƺƤ ƿƩƣ ƿƩƽƣƣ
ƫƹƾƣƽƿƾ ƫƹ ƿƩƫƾ ơƺƻǄ ƺƤ ƞƳᄵPƞƨƞƟ ƞƳᄵƴƞƺƟˈƲᄭ ƾǀƨƨƣƾƿƾ ƿƩƞƿ ƟƣƿǂƣƣƹƸƫƢᅟᇺᇶᇴᄧƶƞƿƣ
ᇳᇶᇵᇺ ƞƹƢ Ʃƫƾ ƢƣƞƿƩ ƞƟƺǀƿ ƿƩƽƣƣ Ǆƣƞƽƾ ƶƞƿƣƽᄕ ƫƹ ƞƸƞǼǒƹ ᇺᇶᇷᄧ
ƣƟƽǀƞƽǄ ᇳᇶᇶᇴᄕ
ƿƩƣ ƻƺƾƾƫƟƫƶƫƿǄ ƾƩƺǀƶƢ ƹƺƿ Ɵƣ ƽǀƶƣƢ ƺǀƿ ƿƩƞƿ ƿƩƣ ƻǀƟƶƫơƞƿƫƺƹ ƺƤ ƞƹƺƿƩƣƽ ƧƬƹƣ
ǁƣƽƾƫƺƹ ƺƤ ƿƩƫƾ ơƺƶƶƣơƿƫƺƹ ƺƤ ƿƣǃƿƾ ǂƞƾ ƞƿ ƶƣƞƾƿ ơƺƹƾƫƢƣƽƣƢᄙ ƿ ƸƞǄ ƺƤ ơƺǀƽƾƣ ǂƣƶƶ
Ɵƣ ƿƩƞƿ ƿƩƣ ơƩƞƹƨƣƢ ƞƽƽƞƹƨƣƸƣƹƿ ƺƤ ƿƣǃƿƾ ƫƹ ƶƞƿƣƽ Ƹƞƹǀƾơƽƫƻƿ ǁƣƽƾƫƺƹƾ ƺƤ ƿƩƫƾ
ơƺƶƶƣơƿƫƺƹ ƹƺ ƶƺƹƨƣƽ ƩƞƢ ƞƹǄƿƩƫƹƨ ƿƺ Ƣƺ ǂƫƿƩ ƞƶᅟƞƼƽɌǅɌᅷƾ ƣƢƫƿƺƽƫƞƶ ǂƺƽƴᄙ ƿ
ƸƞǄ ƞƶƾƺ ǂƣƶƶ Ɵƣ ƿƩƞƿ ƿƩƣ ƤƞƫƿƩƤǀƶ ƞƹƢ ơƺƽƽƣơƿ ƽƣƻƽƺƢǀơƿƫƺƹ ƺƤ ƿƩƣ ǁƣƽǄ ƶƞƿƣƾƿ
ǁƣƽƾƫƺƹ ƺƤ ƿƩƣ ƿƣǃƿ ƺƤ ƞƳᄵPƞƨƞƟ ƞƳᄵƴƞƺƟˈƲᅭƫƹơƶǀƢƫƹƨᄕ ǂƫƿƩƺǀƿ ƞƹǄ ƹƺƿƫơƣ ƞƹƢ
ƫƹ ƿƩƣƫƽ ƻƽƺƻƣƽ ƻƶƞơƣᄕ ƿƩƣ ƿƣǃƿƾ ƤƽƺƸ ƿƩƣ ƿƩƽƣƣ ƫƹƾƣƽƿƾᅭƫƹƣƞơƩƺƹƣƺƤ ƿƩƣƾƣ ƶƞƿƣƽ
Ƹƞƹǀƾơƽƫƻƿƾ ǂƞƾ ƣƹƿƫƽƣƶǄ Ƣǀƣ ƿƺ ƶƞƿƣƽ ƾơƽƫƟƣƾᅷ Ƣƫƶƫƨƣƹƿ ƞƹƢ ơƞƽƣƤǀƶ ơƺƻǄƫƹƨ ƤƽƺƸ
ᄙ ǀƿ ƫƿ ƫƾ ơƣƽƿƞƫƹƶǄ ƞƶƾƺ ƻƺƾƾƫƟƶƣ ƿƩƞƿ ƿƩƞƿ ơƩƞƹƨƣƢ ƞƽƽƞƹƨƣƸƣƹƿ ƞƹƢ ơƺƽƽƣơƿ
ƞƹƢ Ƥǀƶƶ ƽƣƻƽƺƢǀơƿƫƺƹ ƾƻƽƞƹƨ ƤƽƺƸ ƞ ƧƬƹƞƶ ƻǀƟƶƫƾƩƣƢ ƞƹƢ ƹƺǂ ƶƺƾƿ ǁƣƽƾƫƺƹ ƺƤ ƿƩƣ
ơƺƶƶƣơƿƫƺƹ ƿƩƞƿ ǂƞƾƸƞƢƣ ƤƽƺƸ ƿƩƣ ƽƣǁƫƾƣƢ  ƾƩƺƽƿƶǄ ƟƣƤƺƽƣ ƞƶᅟƞƼƽɌǅɌᅷƾ ƢƣƞƿƩᄙሾሿ
ᇽᇾ  ƾƫƸƫƶƞƽ ƻƺƾƾƫƟƫƶƫƿǄ ƺƤ ƿƩƣ ƞǀƿƩƺƽᅷƾ ƢƽƞƤƿƫƹƨ ƺƤ ƞ ƧƬƹƞƶ ƻƺƾƿᅟ ǁƣƽƾƫƺƹ ƫƾ ƟƽƫƣƥƷǄ ƽƣƤƣƽƽƣƢ ƿƺ ƞƾ
ƞƹ ƣƼǀƞƶƶǄ ƩǄƻƺƿƩƣƿƫơƞƶ ƺƻƿƫƺƹ Ƥƺƽ ƞƶᅟƞƼƽɌǅɌᅷƾ ƞƳᄵƞƸǎʭƩơ ƞƳᄵƺƞƵƩǀǀƞƨ ƟǄ ǐƾ ᄬᅸǀƹƴƶƞƽ ƺƟ
ǂƣƫƿƣƽƣ ƺƽƽƣƴƿǀƽ ưƣ ƢǀƽơƩƨƣƤ˦Ʃƽƿᅭƴƣƫƹƣ ƣƶƣƨƣᅺᄭ ᄬƞƶᅟƞƼƽɌǅɌᄕ ƞƳᄵƞƸǎʭƩơ ƞƳᄵƺƞƵƩǀǀƞƨᄕ
ᇸᄭᄙ
ማማሞ ؖ؛ؔأاؘإ ም
ᇴ ƣƻƽƺƢǀơƫƹƨ ƞƳᄵPƞƨƞƟ ƞƳᄵƴƞƺƟˈƲ ᄬƫǃƿƣƣƹƿƩ ᅬ ǂƣƹƿƫƣƿƩ
ƣƹƿǀƽƫƣƾᄭ
ƶᅟƞƼƽɌǅɌᅷƾ ơƺƹƾơƫƺǀƾ ƻƽƺƢǀơƿƫƺƹ ƺƤ  ƫƹ ƿƩƣ ơƺǀƽƾƣ ƺƤ ᇺᇶᇳᄧᇳᇶᇵᇹᅬᇳᇶᇵᇺ ƞƹƢ
ƟƣǄƺƹƢ ơƽƣƞƿƣƢ ƞ ƢƫƦƤƣƽƣƹƿᄕ ƹƣǂ ǂƺƽƴ ƺƤ ƶƫƿƣƽƞƿǀƽƣ ƫƹ Ʃƫƾ ƾơƩƺƶƞƽƶǄ ƻƺƽƿƤƺƶƫƺᄕ
ǂƩƫơƩ ǂƺǀƶƢ ƻƽƺǁƣ ƸǀơƩ ƶƞƽƨƣƽ ƿƩƞƹ ƿƩƣ ƾǀƸ ƺƤ ƫƿƾ ƫƹƢƫǁƫƢǀƞƶ ơƺƹƾƿƫƿǀƣƹƿƾᄙ
ƿ ƶƣƞƾƿ ƞƾ Ƥƞƽ ƞƾ ƿƩƣ ƿƣǃƿ ƺƤ ƞƳᄵPƞƨƞƟ ƞƳᄵƴƞƺƟˈƲ ƫƾ ơƺƹơƣƽƹƣƢᄕ ƿƩƣ ƫƸƻƺƽƿƞƹơƣ
ƺƤ ƿƩƫƾ ƿƽƞƹƾƤƺƽƸƞƿƫƺƹ ƫƾ ƾǀƨƨƣƾƿƣƢ ƟǄ ƿƩƣ Ƥƞơƿ ƿƩƞƿ ƹƺ ƾƣƻƞƽƞƿƣ ơƺƻƫƣƾ ƺƤ ƫƿ Ʃƞǁƣ
Ɵƣƣƹ ƻƽƣƾƣƽǁƣƢᄙ ƹ ƿƩƣƸƞƹǀƾơƽƫƻƿ ƽƣƻƽƺƢǀơƿƫƺƹ ƺƤ ƞƶᅟƞƼƽɌǅɌᅷƾ ǂƺƽƴ ƿƣǃƿƾ ƾǀơƩ
ƞƾ ƿƩƫƾ ƺƹƣǂƣƽƣƸƞƫƹƶǄ ơƺƹƾƫƢƣƽƣƢ ƽƣƶƣǁƞƹƿᄕ ƫƹƿƣƽƣƾƿƫƹƨᄕ ƺƽƸƣƞƹƫƹƨƤǀƶ ƫƹ ƿƩƣƫƽ
ơƺƸƟƫƹƞƿƫƺƹ ǂƫƿƩ ƺƿƩƣƽ ƾƩƺƽƿƣƽ ƿƣǃƿƾ ƟǄ ƿƩƣ ƾƞƸƣ ƞǀƿƩƺƽᄕ ƫƹ ƿƩƣ ƿƽƞƢƫƿƫƺƹ ƿƩƞƿ
ǂƞƾ ƣƾƿƞƟƶƫƾƩƣƢ ƟǄ ƞƶᅟƞƼƽɌǅɌ ƩƫƸƾƣƶƤ ǂƫƿƩ Ʃƫƾ ƻƽƺƢǀơƿƫƺƹ ƺƤ ᄙ ƿ ƫƾ ƿƩƣƽƣƤƺƽƣ
ƺƹƶǄ ƫƹ ƿƩƣ ơƺƸƻƽƣƩƣƹƾƫǁƣ ƾƿǀƢǄ ƺƤ ƿƩƣƾƣ ƢƫƦƤƣƽƣƹƿ ƣǃƿƞƹƿ ơƺƶƶƣơƿƫƺƹƾ ƺƤ ƞƶᅟ
ƞƼƽɌǅɌᅷƾ ƾƩƺƽƿƣƽ ƿƣǃƿƾ ƿƩƞƿ ƿƩƞƿ ƩƫƾƿƺƽǄ ƺƤ ƿƣǃƿǀƞƶ ƽƣƻƽƺƢǀơƿƫƺƹᄕ ƾƿƽƣƿơƩƫƹƨ
Ɵƣƿǂƣƣƹ ƿƩƣ ƾƫǃƿƣƣƹƿƩ ƞƹƢ ƹƫƹƣƿƣƣƹƿƩ ơƣƹƿǀƽƫƣƾᄕ ơƞƹ Ɵƣ ƤǀƶƶǄ ƞơơƺǀƹƿƣƢ Ƥƺƽᄙ
Ʃƫƾ ƾƿǀƢǄᅷƾ ƹƣơƣƾƾƞƽǄ Ƥƺơǀƾ ƺƹ ƿƩƣ Ƹƞƹǀƾơƽƫƻƿ ƽƣƻƽƺƢǀơƿƫƺƹ ƺƤ ƺƹƣ ƺƤ ƿƩƣƾƣ
ƿƣǃƿƾ ƺƹƶǄᄕ ƞƳᄵPƞƨƞƟ ƞƳᄵƴƞƺƟˈƲᄕ ƫƾ ƟǄ ƢƣƤƞǀƶƿ ƢƫƾƿƺƽƿƣƢᄕ ơƞƹ ƺƹƶǄ ƻǀƽƻƺƽƿ ƿƺ
ơƺƹƿƽƫƟǀƿƣ ƿƺ ƶƫƤƿƫƹƨ ƞ ƾƸƞƶƶ ƿƫƻ ƺƤ ƞ ƸǀơƩ ƶƞƽƨƣƽ ƞƹƢ Ƥƞƽ Ƹƺƽƣ ơƺƸƻƶƣǃ ǁƣƫƶᄕ
ƞƹƢ ǂƫƶƶ ƞƾ ƞ ƽƣƾǀƶƿ Ɵƣ ƺƤ ƞ ƽƣƾƿƽƫơƿƣƢ ƹƞƿǀƽƣ ƺƹƶǄᄙሾቀ
ƺƢƞǄ ƿƩƣƽƣ ƞƽƣᅭƞƻƞƽƿ ƤƽƺƸ ᅭƹƫƹƣ Ƹƺƽƣ ƣǃƿƞƹƿ ƞƹƢ ƴƹƺǂƹƸƞƹǀƾơƽƫƻƿƾ
ƿƩƞƿ Ʃƞǁƣ ƻƽƣƾƣƽǁƣƢ ƞ ơƺƻǄ ƺƤ ƿƩƣ ƿƣǃƿ ƺƤ ƞƳᄵPƞƨƞƟ ƞƳᄵƴƞƺƟˈƲ ƫƹ ƿƩƣƫƽ ơƺƶƶƣơᅟ
ƿƫƺƹ ƺƤ ƞƶᅟƞƼƽɌǅɌᅷƾ ƾƩƺƽƿƣƽ ƿƣǃƿƾᄙሾቁ Ʃƽƣƣ ƺƤ ƿƩƣƾƣ ƞƽƣ ƤƽƞƨƸƣƹƿƞƽǄ ƽƣƸƹƞƹƿƾ ƺƤ
ƾǀơƩ ơƺƶƶƣơƿƫƺƹƾᄕ Ʃƞǁƫƹƨ ƻƽƣƾƣƽǁƣƢ ƫƹ ƿƩƣƫƽ ơǀƽƽƣƹƿ ƾƿƞƿǀƾ ƿǂƺ ƺƽ ƿƩƽƣƣ ƺƤ ƾǀơƩ
ƿƣǃƿƾ ƺƹƶǄᄙ Ʃƣ ƺƿƩƣƽƾ ƞƶƶ ƿƣƹƢ ƿƺ ƤƺƶƶƺǂƸƺƽƣ ƺƽ ƶƣƾƾᄕ ǂƫƿƩ ƽƣơǀƽƽƣƹƿ ƣǃơƣƻƿƫƺƹƾᄕ
ƿƩƣ ƾƣƶƣơƿƫƺƹ ƺƤ ƿƣǃƿƾ ƿƩƞƿ ǂƞƾ ƞƶƽƣƞƢǄ ƸƞƢƣ ƫƹ ᄕ ƣǁƣƹ ƿƩƺǀƨƩ ƹƺƹƣ ƞƢƺƻƿƣƢ
ƿƩƣƾƣ ƿƣǃƿƾᅷ ƺƽƫƨƫƹƞƶ ƞƽƽƞƹƨƣƸƣƹƿ ƤƽƺƸ ᄙ  ơƺƶƶƞƿƫƺƹ ƺƤ ƿƩƣ ƢƫƦƤƣƽƣƹƿ ơƺƻƫƣƾ
ƺƤ ƞƳᄵPƞƨƞƟ ƞƳᄵƴƞƺƟˈƲ ƫƹ ƿƩƣƾƣ Ƹƞƹǀƾơƽƫƻƿƾ ƣƹƞƟƶƣƾ ƿƩƣ ƻƽƣƶƫƸƫƹƞƽǄ ƽƣơƺƹᅟ
ƾƿƽǀơƿƫƺƹ ƺƤ ƞ ƽǀƢƫƸƣƹƿƞƽǄ ƺƻƢƴƴƞ ƠƶơƩƠƼƴ ƿƩƞƿᅭǂƫƿƩ ƿƩƣ ơƞǁƣƞƿ ƺƤ Ƣƫƾƿƺƽƿƫƹƨ
ƻƞƽƿƫƞƶƫƿǄᅭǂƫƶƶ Ɵƣ ƻƽƣƾƣƹƿƣƢ Ɵƣƶƺǂᄙ ǀƿ ƧƬƽƾƿᄕ ƿƩƣ Ƹƞƿƣƽƫƞƶ ƞƹƢ ƻƞƽƞƿƣǃƿǀƞƶ Ƥƣƞᅟ
ƿǀƽƣƾ ƺƤ ƿƩƣƾƣƢƫƦƤƣƽƣƹƿƸƞƹǀƾơƽƫƻƿƾ ƞƹƢƺƤƞƳᄵPƞƨƞƟƞƳᄵƴƞƺƟˈƲᅷƾ ơƺƻƫƣƾ ƫƹ ƿƩƣƸ
ǂƫƶƶ Ɵƣ ƟƽƫƣƥƷǄ ƫƹƿƽƺƢǀơƣƢ ƫƹ ƞ ơƩƽƺƹƺƶƺƨƫơƞƶ Ƣƣƾơƽƫƻƿƫƺƹᄙሾቂ
ᇽᇿ 
ƺƽ ƿƩƫƾ ƩƫƾƿƺƽǄ ƺƤ Ƹƞƹǀƾơƽƫƻƿ ƽƣƻƽƺƢǀơƿƫƺƹ ƤƽƺƸ ƿƩƣ ƺƹƶǄ ơƺƽƽƣơƿ ƞƹƢ Ƥǀƶƶ ƻƣƽƾƻƣơƿƫǁƣ ƺƤ
ᄕ ƾƣƣ ƞǀƢƣƹ ᄬᇴᇲᇳᇹᄭᄙ
ᇽሀ Ʃƫƾ Ƥǀƶƶ ƾƣƿ ƺƤ Ƹƞƹǀƾơƽƫƻƿƾ ơƺƹƿƞƫƹƫƹƨ ƞ ơƺƻǄ ƺƤ ƞƳᄵPƞƨƞƟ ƞƳᄵƴƞƺƟˈƲ Ʃƞƾ Ɵƣƣƹ ƫƢƣƹƿƫƧƬƣƢ
ƟǄ ƿƩƣ ƣƢƫƿƺƽ ƺƤ ƿƩƣ ƾƣƽƫƣƾ ƩƟƳƩƶƻƨƢƠƞ ƴƞƸƹƩǁƩƞƵƞᄕ 
ƽȅƢȅƽƫơ ƞǀƢƣƹᄖ  ƞƸ ƨƽƞƿƣƤǀƶ ƿƺ ƩƫƸ
Ƥƺƽ ƾƩƞƽƫƹƨ ƿƩƫƾ ƫƹƤƺƽƸƞƿƫƺƹ ǂƫƿƩ Ƹƣ ƞƹƢ Ƥƺƽ ƻƽƺǁƫƢƫƹƨ Ƹƣ ǂƫƿƩ ƞ ƩƫƨƩᅟƽƣƾƺƶǀƿƫƺƹ Ƣƫƨƫƿƞƶ
ơƺƻǄ Ƥƺƽ ƣƞơƩ ƺƤ ƿƩƣƾƣ Ƹƞƹǀƾơƽƫƻƿƾᄙ
ᇽሁ 
ƺƽ ƤǀƽƿƩƣƽ Ƣƣƿƞƫƶƾ ƞƹƢ ƽƣƤƣƽƣƹơƣƾᄕ ƾƣƣ ƞǀƢƣƹ ᄬᇴᇲᇳᇹᄭᄖ ǀƹƶƣƾƾ ƺƿƩƣƽǂƫƾƣ ƾƿƞƿƣƢ ƿƩƣ ƫƹƤƺƽƸƞᅟ
ƿƫƺƹ ƫƹ ƿƩƫƾ ƣƹƿƫƽƣ ƾƣơƿƫƺƹ Ʃƞƾ Ɵƣƣƹ ƿƞƴƣƹ ƤƽƺƸ ƞǀƢƣƹᄙ
أإآؗبؖا؜آءᄕ إؘأإآؗبؖا؜آءᄕ ؔءؗ ؖآءئبؠأا؜آء ማማሟ
ƞ ƞơƹƩơჽƞƵ ƶƹƢƵǁƶ ơƢ ƢƳ 	ƺƠƶƹƩƞƳძ ƢƞƳ ƩƟƳƩƶƻƢƠƞ ơƢƳƶƵƞƺƻƢƹƩƶძ
װ׶  ƹƞƟƢ ᇉᇏᇏᇉძ ƣƶƳƺჯ ᇊᇊޠᅂᇏᇍޠ ᄊ	ᄋ ᄂƩƿƻƢƢƵƻƨ ƢƵƻƼƹǀჴᄃ ƳƞƻƢƺ ᇉᅂᇊ
	 ƫƾ ƞ ơƺƢƣǃ ƺƤ ᇹᇸ ƻƞƻƣƽ ƶƣƞǁƣƾᄕ ơƺƹƿƞƫƹƫƹƨ ƞ ơƺƻǄ ƺƤ ƿǂƺ ƺƤ ƞƶᅟƞƼƽɌǅɌᅷƾ ƾƩƺƽƿƣƽ
ƿƣǃƿƾᄘ ïƼǴˈƹ ƞƳᄵࡘƼƸˈơ ƣȻ ǴƩƲƹ ƞƳᄵƵƼƸˈơ ƞƹƢ ƞƳᄵPƞƨƞƟ ƞƳᄵƴƞƺƟˈƲᄙ Ʃƣ ƿƣǃƿƾ ƞƽƣ
ǂƽƫƿƿƣƹ ƫƹ ƞ ơƞƽƣƤǀƶ Ƶƞƺȯ ƟǄ ƿƩƣ ƾƞƸƣ ƩƞƹƢ ƿƩƽƺǀƨƩƺǀƿ ƿƩƣ Ƹƞƹǀƾơƽƫƻƿᄕ ƞƻƻƶǄᅟ
ƫƹƨ ƞƴƩƺʶƞƹƞƨ ƺƤ ᇳᇷ ƶƫƹƣƾ ƺƹ ƣƞơƩ ƻƞƨƣᄙ Ʃƣ ơƺƻǄ ƺƤ ƞƳᄵPƞƨƞƟ ƞƳᄵƴƞƺƟˈƲ Ɵƣƨƫƹƾ
ƺƹ ƿƩƣ ǁƣƽƾƺ ƺƤ Ƥƺƶᄙ ᇴᇴ ƞƹƢ ƫƾ ƽƣƻƽƺƢǀơƣƢ ƺƹ ᇷᇵ ƶƣƞǁƣƾᄙ Ʃƣƾƣ Ʃƞǁƣ ƹƺ Ƹƞƽƨƫƹƞƶ
ƹƺƿƣƾᄕ ơƺƽƽƣơƿƫƺƹƾᄕ ƺƽ ƞƹǄ ƺƿƩƣƽ ƞƢƢƣƹƢƞᄕ ƞƻƞƽƿ ƤƽƺƸ ƿƩƽƣƣ ơƞƾƣƾ ƺƹƶǄ ǂƩƣƽƣ
ǂƺƽƢƾ ǂƣƽƣ ƞƢƢƣƢ ƺƽ ơƺƸƻƶƣƿƣƢ ƿƩƞƿ Ƥƣƶƶ ƺǀƿƾƫƢƣ ƺƤ ƿƩƣ ƿƣǃƿ ƤƽƞƸƣ ᄬƤƺƶƾᄙ ᇴᇶߏᄕ
ᇵᇸߏᄭᄙ Ʃƣ ƣƹƿƫƽƣ ơƺƻǄ ƾǀơơƣƾƾƤǀƶƶǄ ƞƹƢ ƤƞƫƿƩƤǀƶƶǄ ƫƹƿƣƨƽƞƿƣƾ ƫƹƿƺ ƿƩƣ ƿƣǃƿ ƞƶƶ ƿƩƣ
Ƹƞƽƨƫƹƞƶᄕ ƫƹƿƣƽƶƫƹƣƞƽᄕ ƞƹƢ ƫƹƾƣƽƿƣƢ ơƺƽƽƣơƿƫƺƹƾ ƞƹƢ ƞƢƢƫƿƫƺƹƾ ƿƩƞƿ ƞƶᅟƞƼƽɌǅɌ
ƩƞƢ ƸƞƢƣ ƫƹ ᄙ  Ƥǀƶƶ ƿƫƿƶƣ ƻƞƨƣ ƺƹ Ƥƺƶᄙ ᇴߠ ƫƹƿƽƺƢǀơƣƾ ƿƩƣ ƧƬƽƾƿ ƿƣǃƿᄕ Ɵǀƿ ƿƩƫƾ ƫƾ
ƹƺƿ ƿƩƣ ơƞƾƣ Ƥƺƽ ƿƩƣ ƿƣǃƿ ƺƤ ƞƳᄵPƞƨƞƟ ƞƳᄵƴƞƺƟˈƲᄕ ǂƩƫơƩ ƫƾ ƺƹƶǄ ƫƹƿƽƺƢǀơƣƢ ƟǄ ƫƿƾ
ƿƫƿƶƣ ƞƹƢ ƟǄ ƞ ƟƽƫƣƤ ƽƣƤƣƽƣƹơƣ ƿƺ ƫƿƾ ƞǀƿƩƺƽ ᄬƳƩᄵƳᄵƞƸƹȻǁȻᄭ ƺƹ ƿƩƣ ƧƬƽƾƿ Ƥƺǀƽ ƶƫƹƣƾ
ƺƤ ƿƩƣ ƴƩƺʶƞƹƞƨ ƺƤ ƫƿƾ ƧƬƽƾƿ ƻƞƨƣ ᄬƤƺƶᄙ ᇴᇴߐᄕ ƻƶƞƿƣ ᇳᄭᄙ ƾ ƣǃƻƶƞƫƹƣƢ ƞƟƺǁƣᄕ ƞ ƾơƽƫƟƞƶ
ơƺƶƺƻƩƺƹ ᄬƤƺƶᄙ ᇹᇷߐᄭ ƣǃƻƶƫơƫƿƶǄ ƫƢƣƹƿƫƧƬƣƾ ƿƩƫƾƸƞƹǀƾơƽƫƻƿ ƞƾ ƞƢƫƽƣơƿ ơƺƻǄ ƤƽƺƸ ƿƩƣ
ƿƣǃƿ ƺƤ ƞƳᄵPƞƨƞƟ ƞƳᄵƴƞƺƟˈƲ ƫƹ ᄕ ƿƩƣ ƞǀƿƩƺƽƫƞƶ ơƺƶƺƻƩƺƹ ƺƤ ǂƩƫơƩ ǂƞƾ ơƺƻƫƣƢ
ƫƹƿƺ ƿƩƫƾ ƾơƽƫƟƞƶ ơƺƶƺƻƩƺƹᄖ ƫƿ Ƣƺƣƾ ƹƺƿ Ʃƺǂƣǁƣƽ ƻƽƺǁƫƢƣ ƞƹǄ Ƣƣƿƞƫƶƾ ƞƟƺǀƿ 	ᅷƾ
ƺǂƹ ƺƽƫƨƫƹƾ ᄬƻƶƞƿƣ ᇴᄭᄙ
ƾ ƞ ƽƣƾǀƶƿ ƺƤ ƿƩƣƾƣ ơƩƞƽƞơƿƣƽƫƾƿƫơƾ ƿƩƣ ƤƽƞƨƸƣƹƿƞƽǄ Ƹƞƹǀƾơƽƫƻƿ 	 ƿǀƽƹƾ ƺǀƿ
ƿƺ ơƺƹƿƞƫƹ ƞ ǁƣƽǄ Ƥƞƫƽ ơƺƻǄ ƺƤ ƞƳᄵPƞƨƞƟ ƞƳᄵƴƞƺƟˈƲᄕ ǂƩƫơƩ ǁƣƽǄ ơƶƺƾƣƶǄ ƽƣƾƣƸƟƶƣƾ
ǂƩƞƿ ƿƩƞƿ ơƺƻǄ ƾƩƺǀƶƢ Ʃƞǁƣ ƶƺƺƴƣƢ ƶƫƴƣ ƫƹ ƞ ƧƬƹƞƶ ƽƣᅟƻǀƟƶƫƾƩƣƢ ǁƣƽƾƫƺƹ ƺƤ ᅷƾ
ơƺƶƶƣơƿƫƺƹ ƺƤ ƿƣǃƿƾᄙ ƹƤƺƽƿǀƹƞƿƣƶǄᄕ Ʃƺǂƣǁƣƽᄕ ǁƣƽǄ ƶƫƿƿƶƣ ƫƾ ƴƹƺǂƹ ƞƟƺǀƿ 	ᅷƾ ƺǂƹ
ƩƫƾƿƺƽǄᄙ 
ƺƶᄙ ᇳߠ ơƺƹƿƞƫƹƾ ƾƣǁƣƽƞƶ ƢƫƦƤƣƽƣƹƿ ƽƞƟƫơ ƞƹƢ ƣƽƾƫƞƹ ƹƺƿƣƾᄕ Ɵǀƿ ƿƩƣǄ
ƞƻƻƣƞƽ ƞƾ ƞƻƩƺƽƫƾƸƾ ƽƞƿƩƣƽ ƿƩƞƹ ƞƾ ƞƹǄ Ƹƺƽƣ ƽƣǁƣƞƶƫƹƨ ƾƿƞƿƣƸƣƹƿƾᄙ ƹƺƿƩƣƽ
ƹƺƿƣ ƞƢƢƣƢ ƿƺ ƿƩƣ ƶƣƤƿ ƿƺƻ ơƺƽƹƣƽ ƺƤ Ƥƺƶᄙ ᇴߠ ƫƾƸƺƽƣǀƾƣƤǀƶ ƞƾ ƫƿƸƞƴƣƾ ƿƩƣ Ƥƺƶƶƺǂƫƹƨ
ƾƿƞƿƣƸƣƹƿ ƫƹ ơƶƣƞƽ ƞƨƩƽƫƟƫ ƾơƽƫƻƿᄘ
ƶƺƽǄ ƿƺ ƺƢᄙ
ƿ ǂƞƾ ƫƹ ƿƩƣ ƻƺƾƾƣƾƾƫƺƹ ƺƤ ƿƩƣ ƾƣƽǁƞƹƿ ƺƤ ƺƢ ƿƩƣ 	ǃƞƶƿƣƢᄕ ƞǄƢǒƹᄕ ƿƩƣ
ƺƸƸƞƹƢƣƽ ƺƤ ƿƩƣ 
ƞƫƿƩƤǀƶᄕ
ƾƺƹ ƺƤ ȽƸƞƢ ƞƶᅟƞƹː˫ƽᄕ ƿƩƣ ƺƸƸƞƹƢƣƽ ƺƤ ƿƩƣ 
ƞƫƿƩƤǀƶᄕ ƞƶᅟƞƾƞƹɌᄕ ƸƞǄ
ƺƢ ƨƽƞƹƿ ƩƫƸ ƶƺƹƨ ƶƫƤƣᄙ
ƞƳᄵȰƞƴơ ƳƩᄵƳƳǎƨ
ƻƞƴƞƳƳƞƲƞƨƼ ࡘƞƟơ ƳƳǎƨ ƻƞࡘǎƳǃ ƞǀơǎƵ ƞƴȻƹ ƞƳᄵƴƼࡗƴƩƵȻƵ
ƟƵ Ȱƴƞơ ƞƳᄵƞƵʭˈƹ ƞƴȻƹ ƞƳᄵƴƼࡗƴƩƵȻƵ ƞƳᄵƞƺƞƵȻ ȯƞƳƳƞơƞ ƳƳǎƨ ƳƞƨƼ
ማማሠ ؖ؛ؔأاؘإ ም
ƞǂƶǒǄ ƞǄƢǒƹ ƞƶᅟƞƾƞƹɌ ᄬƽᄙ ᇳᇲᇳᇸᅬᇳᇲᇵᇸᄧᇳᇸᇲᇺᅬᇳᇸᇴᇹᄭ ǂƞƾ ƞ ƸƣƸƟƣƽ ƺƤ ƿƩƣ
ƞ࢈Ƣƫƞƹƾᄕ ƞ ƩƞƽƫƧƬƞƹ ƢǄƹƞƾƿǄ ƿƩƞƿ ƽǀƶƣƢ ƞƾ ƾǀƶƿƞƹƾ ƺƤ ƺƽƺơơƺ ƤƽƺƸ ᇻᇸᇳᄧᇳᇷᇷᇶ
ƿƺ ơᄙ ᇳᇲᇹᇲᄧᇳᇸᇷᇻᄙ ƫƾ ƺǂƹƣƽƾƩƫƻ Ƹƞƽƴ ƻƶƞơƣƾ 	 ƫƹ ƣƞƽƶǄᅟƾƣǁƣƹƿƣƣƹƿƩ ơƣƹƿǀƽǄ
ƺƽƺơơƺᄕ ǂƩƫƶƣ ƿƩƣ ƽƞƟƫơ ƞƹƢ ƣƽƾƫƞƹ ƹƺƿƣƾ ƫƹ ƽƫƣƹƿƞƶ ƾơƽƫƻƿƾ ƾǀƨƨƣƾƿ ƿƩƞƿ
ƿƩƣ Ƹƞƹǀƾơƽƫƻƿ ƩƞƢ ƩƞƢ ƞ ƶƫƤƣ ƫƹ ƿƩƣ 	ƞƾƿ ƟƣƤƺƽƣ ƞƽƽƫǁƫƹƨ ƫƹ ƺƽƺơơƺᄙ 	 ǂƞƾ
ƿƩƣƽƣƤƺƽƣƸƺƾƿ ƻƽƺƟƞƟƶǄ ƻƽƺƢǀơƣƢ ƫƹ ƿƩƣ ơƺǀƽƾƣ ƺƤ ƿƩƣ ƾƫǃƿƣƣƹƿƩ ơƣƹƿǀƽǄᄕ ƫƤ ƹƺƿ
ƟƣƤƺƽƣᄙ ƿ ǀƹƢƺǀƟƿƣƢƶǄ ƣƹƢƣƢ ǀƻ ƫƹ ƻƞƫƹ ƫƹ ƿƩƣ ơƺǀƽƾƣ ƺƤ ᇳᇲᇴᇳᄧᇳᇸᇳᇴ ƞƶƽƣƞƢǄᄕ ƞƾ
ƻƞƽƿ ƺƤ ƿƩƣ ᇹᇵ Ɵƺǃƣƾ ƺƤ ƽƞƟƫơ Ɵƺƺƴƾ ƿƩƞƿ ƞǄƢǒƹ ƫƾ ƾƞƫƢ ƿƺ Ʃƞǁƣ ƾƣƹƿ ƞƩƣƞƢǂƩƣƹ
Ʃƣ ƿƽƫƣƢ ƿƺ ƶƣƞǁƣ ƺƽƺơơƺ ƫƹ ƿƩƣ Ƥƞơƣ ƺƤ ƽƣƟƣƶƶƫƺƹ ƞƹƢ ƿƩƞƿ ǂƣƽƣ ƢƣơƶƞƽƣƢ ǂƞƽᅟ
ƟƺƺƿǄ ǂƩƣƹ ƫƹƿƣƽơƣƻƿƣƢ ƟǄ ƿƩƣ ƻƞƹƫƾƩᄙሾቃ
Ɵ ƢƾƞƽƢƵძ ƞƳƢ ƵƩƽƢƹƺƩƻǀძ ƢƩƵƢƠƲƢ ƞƹƢ ƶƶƲ ƞƵơƞƵƼƺƠƹƩƷƻ
ƩƟƹƞƹǀძ װ׶ ƞƵơƟƢƹƧ ᇉᇉᇉძ ƣƶƳƺჯ ᇊᇎޟᅂᇎᇊޠ ᄊᄋ ᄂᇉᇈᇉᇐჽᇉᇎᇈᇑᄃ ᄂƳƞƻƢƺ ᇋᅂᇍᄃ
 ƫƾ ƞ ơƺƢƣǃ ƺƤ ᇳᇲᇺ ƻƞƻƣƽ ƶƣƞǁƣƾᄕ ơƺƹƿƞƫƹƫƹƨ ƞ ơƺƻǄ ƺƤ ƿƩƽƣƣ ƺƤ ƞƶᅟƞƼƽɌǅɌᅷƾ
ƾƩƺƽƿƣƽ ƿƣǃƿƾᄘ Qƞƾࡗ ƞƳᄵƺǎƹȻ ƳƩᄵƴƞࡘƹƩƣƞƻ ȯƞƟƞƹ ƞƴȻƴ ƞƳᄵǎƹȻძ ƞƳᄵPƞƨƞƟ ƞƳᄵƴƞƺƟˈƲ
ƞƹƢ ƞƳᄵƩǁǎࡘ ƾƞᄵƳᄵƻƞȯǎʭƼƴ ƣȻƴǎ ƟƞǀƵƞ ƞƵȻ ƴƞǀǀƞƨ ƾƞᄵƞƵȻ ǎʩƩƴᄙ Ʃƣ ƿƣǃƿ
ƫƾ ǂƽƫƿƿƣƹ ƟǄ ƿƩƣ ƾƞƸƣ ƩƞƹƢ ƿƩƽƺǀƨƩƺǀƿ ƿƩƣ Ƹƞƹǀƾơƽƫƻƿᄕ ƫƹ ǂƩƞƿ Ʃƞƾ Ɵƣƣƹ
ƢƣƧƬƹƣƢ ƞƾ ƞ ƾơƩƺƶƞƽᅷƾ Ƶƞƺȯᄕ Ƹƞƴƫƹƨ ơƺƹƾƫƾƿƣƹƿ ǀƾƣ ƺƤ ƞ ƴƩƺʶƞƹƞƨ ƺƤ ᇳᇻ ƶƫƹƣƾᄙ
Ʃƣ ơƺƻǄ ƺƤ ƞƳᄵPƞƨƞƟ ƞƳᄵƴƞƺƟˈƲ Ɵƣƨƫƹƾ ƺƹ ƿƩƣ ƽƣơƿƺ ƺƤ Ƥƺƶᄙ ᇴᇸ ƞƹƢ ƫƿ ǂƞƾ
ƽƣƻƽƺƢǀơƣƢ ƺƹ ᇵᇻ ƻƞƻƣƽ ƶƣƞǁƣƾᄕ ᇵᇹ ƺƤ ǂƩƫơƩ ƞƽƣ ƾƿƫƶƶ ƣǃƿƞƹƿ ƞƹƢ ƫƹ ƤƞƫƽƶǄ ƨƺƺƢ
ơƺƹƢƫƿƫƺƹ ᄬƿƩƣƽƣ ƞƽƣ ƿǂƺ ƶƞơǀƹƞƣ ƺƤ ƺƹƣ ƶƣƞƤ Ɵƣƿǂƣƣƹ Ƥƺƶƾᄙ ᇶᇳᅬᇶᇴ ƞƹƢ ᇸᇳᅬᇸᇴᄭᄙ
ƨƞƫƹ ƿƩƣƽƣ ƞƽƣ ƹƺ Ƹƞƽƨƫƹƞƶ ƹƺƿƣƾᄕ ơƺƽƽƣơƿƫƺƹƾᄕ ƺƽ ƞƹǄ ƺƿƩƣƽ ƞƢƢƣƹƢƞ ƫƹ ƿƩƫƾ
ơƺƻǄ ƺƤ ƿƩƣ ƿƣǃƿᄕ ƞƻƞƽƿ ƤƽƺƸ ƿƩƣ ƢƫƦƤƣƽƣƹƿ ƾǀƟƿƫƿƶƣƾ ƿƩƞƿ ǂƣƽƣ ƽƣƻƣƞƿƣƢ ƟǄ ƿƩƣ
ơƺƻǄƫƾƿ ƫƹ ƿƩƣ Ƹƞƽƨƫƹƾ Ƥƺƽ ƣƞƾǄ ƽƣƤƣƽƣƹơƣᄕ ƞƹƢ ƞƻƞƽƿ ƤƽƺƸ ƢƫƦƤƣƽƣƹƿ ƹƺƿƣƾ ƞƹƢ
ƾơƽƫƟƟƶƣƾ ƿƩƞƿ ǂƣƽƣ ƞƢƢƣƢ ƟǄ ƿƩƣ Ƹƞƹǀƾơƽƫƻƿᅷƾ ƶƞƿƣᅟƹƫƹƣƿƣƣƹƿƩᅟơƣƹƿǀƽǄ ƺǂƹƣƽᄙ
ƻƞƽƿ ƤƽƺƸ ƿƩƣ ƫƹƿƽƺƢǀơƿƫƺƹ ƺƤ ƞ ƹǀƸƟƣƽ ƺƤ ƾơƽƫƟƞƶ ƣƽƽƺƽƾ ᄬƾƣƣ Ɵƣƶƺǂᄭ ƿƩƣ ƣƹƿƫƽƣ
ơƺƻǄ ƞƨƞƫƹ ƾƿƞƹƢƾ Ƥƺƽ ƞ ƽƞƿƩƣƽ ƤƞƫƿƩƤǀƶ ƽƣƻƽƣƾƣƹƿƞƿƫƺƹ ƺƤ ƞƶᅟƞƼƽɌǅɌᅷƾ ƶƞƾƿ ƴƹƺǂƹ
ǁƣƽƾƫƺƹ ƺƤ ƿƩƣ ƿƣǃƿᄙ  Ʃƞƾ ƤǀƽƿƩƣƽƸƺƽƣ ƻƽƣƾƣƽǁƣƢ ƿƩƣ ƧƬƽƾƿ ƣǃƿƞƹƿ ơƺƻǄ ƺƤ ƞ ƻƽƺƻƣƽ
ƿƫƿƶƣ ƻƞƨƣ ƫƹƿƽƺƢǀơƫƹƨ ƿƩƣ ƿƣǃƿ ƺƤ ƞƳᄵPƞƨƞƟ ƞƳᄵƴƞƺƟˈƲ ᄬƤƺƶᄙ ᇴᇸߏᄭ ᄬƟǀƿ ǀƹǀƾǀƞƶƶǄ
ƺƸƫƿƿƫƹƨ ƿƩƣ ƞǀƿƩƺƽᅷƾ Ʃƺƴ ƞƹƢ ƵƞƺƞƟᄕ ƺƹƶǄ ƹƞƸƫƹƨ ƩƫƸ ƞƾ ᅸƞƼɌ ƶᅟɌƹ ƞƶᅟƞƼƽɌǅɌ
ƶᅟïǒƤɌ࢈Ɍᅺᄭ ᄬƻƶƞƿƣ ᇵᄭᄙ  ƾơƽƫƟƞƶ ơƺƶƺƻƩƺƹ ᄬƤƺƶᄙ ᇸᇴߐᄭ ơƶƞƽƫƧƬƣƾ ƿƩƞƿ ƿƩƫƾ ǂƞƾ ƞơƿǀƞƶƶǄ
ƺƹƣ ƺƤ ƧƬǁƣ ơƺƻƫƣƾ ƿƩƞƿ ƩƞƢ ƾƺ Ƥƞƽ Ɵƣƣƹ ƸƞƢƣ ƺƤ ƿƩƫƾ ƿƣǃƿ ƟǄ ƺƹƣ ƞƹƢ ƿƩƣ ƾƞƸƣ
ƾơƽƫƟƣᄕ ࢈ƶɌ Ɵᄙ ǀȽƞƸƸƞƢ ƞƶᅟƞƶƶǒȽᄕ ƞƹƢ ƿƩƞƿ ƿƩƫƾ ƺƹƣ ǂƞƾ Ƣƺƹƣ ƺƹ ᇷ tǀƸǒƢǇ
؜؜ ᇳᇲᇳᇺᄧᇷ ƣƻƿƣƸƟƣƽ ᇳᇸᇲᇻ ᄬƻƶƞƿƣ ᇷᄭᄙሾቄ
ᇽሂ ᅸƞ࢈ƢƫƢƾᅺᄕ ƫƹ ר׬ሿ ᄬƩƿƿƻᄘᄧᄧƽƣƤƣƽƣƹơƣǂƺƽƴƾᄙƟƽƫƶƶƺƹƶƫƹƣᄙơƺƸᄧƣƹƿƽƫƣƾᄧƣƹơǄơƶƺƻƞƣƢƫƞᅟƺƤᅟƫƾƶƞƸᅟᇴᄧ
ƾƞƢƫƢƾᅟᇇᇸᇶᇳᇹᄭᄙ
ᇽሃ ƣƽƩƞƻƾ ƿƩƣƽƣ ƫƾ ƞ Ƣƫƽƣơƿ ƶƫƹƴ Ɵƣƿǂƣƣƹ ƿƩƫƾ ƣƞƽƶǄᅟƾƣǁƣƹƿƣƣƹƿƩᅟơƣƹƿǀƽǄ ƽƣƤƣƽƣƹơƣ ƿƺ ƧƬǁƣ
ơƺƻƫƣƾ Ɵƣƫƹƨ ƸƞƢƣ ƺƤ ƿƩƣ ƿƣǃƿᄕ ƞƹƢ ƿƩƣ ƞƤƺƽƣᅟƸƣƹƿƫƺƹƣƢ ƻǀǅǅƶƫƹƨ ƹƺƿƣ ƫƹ ƿƩƣ ƣƹƿƽǄ Ƥƺƽ ƞƳᄵ
أإآؗبؖا؜آءᄕ إؘأإآؗبؖا؜آءᄕ ؔءؗ ؖآءئبؠأا؜آء ማማሡ
Ʃƫƾ ƽƣƻƽƺƢǀơƿƫƺƹ ƺƤ ƞƳᄵPƞƨƞƟ ƞƳᄵƴƞƺƟˈƲ ƞƨƞƫƹ ǁƣƽǄ ơƶƺƾƣƶǄ ƽƣƾƣƸƟƶƣƾ ǂƩƞƿ
ƿƩƣ ƿƣǃƿ ƾƩƺǀƶƢ Ʃƞǁƣ ƶƺƺƴƣƢ ƶƫƴƣ ƫƹ ƞ ƧƬƹƞƶ ƽƣᅟƻǀƟƶƫƾƩƣƢ ǁƣƽƾƫƺƹ ƺƤ ᅷƾ ơƺƶƶƣơᅟ
ƿƫƺƹᄙ ƿ Ʃƞƾ ƫƹƢƣƣƢ Ɵƣƣƹ ƣƾƿƞƟƶƫƾƩƣƢ ƿƩƞƿ ƿƩƣ ƤƽƞƨƸƣƹƿƞƽǄ  ǂƫƿƩ ƫƿƾ ƿƩƽƣƣ
ƿƣǃƿƾ ƺƽƫƨƫƹƞƶƶǄ ƩƞƢ Ɵƣƣƹ ƻƞƽƿ ƺƤ ƾǀơƩ ƞ ƶƞƽƨƣƽ ơƺƢƣǃ ơƺƹƿƞƫƹƫƹƨ ƞƶᅟƞƼƽɌǅɌᅷƾ
ƿƣǃƿƾᄕ ƞƶƶ ƻƽƺƢǀơƣƢ ƟǄ ƞƶᅟƞƶƶǒȽ ƫƹ ᇳᇲᇳᇺᄧᇳᇸᇲᇻᄙ ƞƽƞƶƶƣƶ ƾơƽƫƟƞƶ ƽƣƤƣƽƣƹơƣƾ ƫƹ ƿƩƣ
ơƺƶƺƻƩƺƹƾ ƺƤ ƿƩƣ ƺƿƩƣƽ ƣǃƿƞƹƿ ƿƣǃƿ ơƺƻƫƣƾ ƞƾ ǂƣƶƶ ƞƾ ƺƹƣ ƺƿƩƣƽ ƽƣƸƞƫƹƫƹƨ
ƤƽƞƨƸƣƹƿƞƽǄ Ƹƞƹǀƾơƽƫƻƿ ᄬƣƫƢƣƹᄕ ƹƫǁƣƽƾƫƿƣƫƿƾƟƫƟƶƫƺƿƩƣƣƴᄕ ؠئ ƽᄙ ᇵᇲᇳᇻᄕ ƢƞƿƣƢ
ᇴᇲ Ʃƞǂǂǒƶ ᇳᇲᇳᇹᄧᇴᇹ ƞƹǀƞƽǄ ᇳᇸᇲᇻ ƞƹƢ ƣǃƻƶƫơƫƿƶǄ ƫƢƣƹƿƫƧƬƣƢ ƫƹ ƫƿƾ ơƺƶƺƻƩƺƹ ƞƾ
ᅸƿƩƣ ƤƺǀƽƿƩ ơƺƻǄᅺ ƻƽƣƻƞƽƣƢ ƟǄ ࢈ƶɌ Ɵᄙ ǀȽƞƸƸƞƢ ƞƶᅟƞƶƶǒȽᄭ ơƺƹƧƬƽƸ ƿƩƞƿ 
ǂƞƾ ƻƞƽƿ ƺƤ ƿƩƣ ƧƬƤƿƩ ơƺƻǄ ƫƹ ƞ ƾƣƽƫƣƾ ƺƤ ƞƿ ƶƣƞƾƿ ƧƬǁƣ Ƥǀƶƶ ơƺƻƫƣƾ ƿƩƞƿ ƩƞƢ ƞƶƶ
Ɵƣƣƹ ƻƽƣƻƞƽƣƢ ƟǄ ƿƩƣ ƾƞƸƣ ơƺƻǄƫƾƿᄙ Ʃƣ ơƺƶƺƻƩƺƹ ƺƤ ƿƩƣ Qƞƾࡗ ƞƳᄵƺǎƹȻ ƺƹ ᅷƾ
Ƥƺƶᄙ ᇴᇷߐ ƣǁƣƹ ơƶƞƫƸƾ ƿƩƞƿ ƿƩƣ ơƺƻǄƫƹƨ ƺƤ ƿƩƫƾ ƞƹƢ ƿƩƣ ƺƿƩƣƽ ƿƣǃƿƾ ƩƞƢ ƩƞƻƻƣƹƣƢ
ƤƽƺƸ ᅸƞ ơƺƻǄ ƿƩƞƿ Ʃƞƾ Ɵƣƣƹ ƣƸƣƹƢƣƢ ƫƹ ƿƩƣ ƞǀƿƩƺƽᅷƾ ƩƞƹƢǂƽƫƿƫƹƨ ᄬƵƼƺȯƞƨ
ƴƼʭƞȰȰƞȰƞƨ ƟƩᄵȯƞʶʶƴƼࡗƞƳƳƩƦƪƨǎᄭᅺᄙ ƶᅟƞƶƶǒȽᅷƾ ƣƞƽƶǄᅟƾƣǁƣƹƿƣƣƹƿƩᅟơƣƹƿǀƽǄ ƽƣƻƽƺᅟ
Ƣǀơƿƫƺƹƾ ƺƤ ƞƶᅟƞƼƽɌǅɌᅷƾ ơƺƶƶƣơƿƫƺƹ ƺƤ ƾƩƺƽƿƣƽ ǂƺƽƴƾᄕ ƫƹơƶǀƢƫƹƨ ƞƳᄵPƞƨƞƟ ƞƳᄵ
ƴƞƺƟˈƲᄕ ƿƩǀƾ ơƶƞƫƸƣƢ ƞƹ ƞǀƿƩƺƽƫƿƞƿƫǁƣ ƾƿƞƿǀƾ ƿƩƞƿ ƻƞƽƞƶƶƣƶƣƢ ƿƩƞƿ ƺƤ ƿƩƣ ơƺƻǄ
ƿƺ ǂƩƫơƩ 	 ƩƞƢ ƺƹơƣ ƟƣƶƺƹƨƣƢᄙ Ʃƣ ƾƺƹ ƺƤ ƿƩƫƾ ƾơƽƫƟƞƶ ƣƹƿƽƣƻƽƣƹƣǀƽᄕ ˫ƾǀƤ Ɵᄙ
࢈ƶɌ Ɵᄙ ǀȽƞƸƸƞƢ ƞƶᅟƞƶƶǒȽᄕ ƫƾ ƤǀƽƿƩƣƽƸƺƽƣ ƫƢƣƹƿƫƧƬƣƢ ƟǄ ƞǀƢƣƹ ƞƾ ƿƩƣ ƾơƽƫƟƣ
ƺƤ ƞƹƺƿƩƣƽ ƤƽƞƨƸƣƹƿ ƺƤ ƞƶᅟƞƼƽɌǅɌᅷƾ ǂƺƽƴ ᄬƫǄƞƢƩᄕ ƞƴƿƞƟƞƿ vǒƸƫ࢈ƞƿ ƞƶᅟƞƶƫƴ
ƞ࢈˫Ƣᄕؠئ ᇴᇳᇹᇲᄭᄙ ƩƫƾƸƞƹǀƾơƽƫƻƿᅷƾ ơƺƶƺƻƩƺƹ ƾƿƞƿƣƾ ƿƩƞƿ ƫƿǂƞƾƻƽƺƢǀơƣƢƞƿ ƞƟƺǀƿ
ƿƩƣ ƾƞƸƣ ƿƫƸƣ ƞƾ Ʃƫƾ ƤƞƿƩƣƽᅷƾ ƧƬƤƿƩ ơƺƻǄ ᄬᇳᇷ tǀƸǒƢǇ ؜ ᇳᇲᇳᇺᄧᇳᇸ ǀƨǀƾƿ ᇳᇸᇲᇻᄭᄙ Ʃƫƾ
ƤƽƞƨƸƣƹƿ ƿƩƣƹ ǂƞƾ ƻƽƣƾǀƸƞƟƶǄ ƞƶƾƺ ƻƞƽƿ ƺƤ Ǆƣƿ ƞƹƺƿƩƣƽ ơƺƻǄ ƺƤ ƞƶᅟƞƼƽɌǅɌᅷƾ
ơƺƶƶƣơƿƫƺƹ ƿƩƞƿ ǂƞƾ ƻƽƺƢǀơƣƢ ƟǄ ˫ƾǀƤ ƫƹ ơƫƽơǀƸƾƿƞƹơƣƾ ǁƣƽǄ ƾƫƸƫƶƞƽ ƿƺ ƿƩƺƾƣ
ƢƣƧƬƹƫƹƨ Ʃƫƾ ƤƞƿƩƣƽᅷƾ ơƺƻƫƣƾᄕ ƾǀƨƨƣƾƿƫƹƨ ƿƩƞƿ ƿƩƣƽƣ ƸƞǄ ƣǁƣƹ Ʃƞǁƣ Ɵƣƣƹ Ƹƺƽƣ
ơƺƻƫƣƾ ƿƩƞƿ ǂƣƽƣƸƞƢƣ ƞƿ ƿƩƞƿ ƿƫƸƣᄙ Ʃƣ ƧƬƽƾƿ ƢƣơƞƢƣ ƺƤ ƿƩƣ ƾƣǁƣƹƿƣƣƹƿƩ ơƣƹƿǀƽǄ
ƞƹƢ ƤƞƿƩƣƽ ƞƹƢ ƾƺƹ ƞƶᅟƞƶƶǒȽ ƿƩǀƾ ƽƣƻƽƣƾƣƹƿ ƞƹ ƫƸƻƺƽƿƞƹƿ ƸƺƸƣƹƿ ƫƹ ƿƩƣ Ʃƫƾᅟ
ƿƺƽǄ ƺƤ ƿƩƣ ƽƣƻƽƺƢǀơƿƫƺƹ ƺƤ ƞƶᅟƞƼƽɌǅɌᅷƾ ơƺƶƶƣơƿƫƺƹᄕ ƤƽƺƸ ǂƩƫơƩ ƺƟǁƫƺǀƾƶǄ ƞƶƾƺ
ƿƩƣ ƽƣƻƽƺƢǀơƿƫƺƹ ƺƤ ƞƳᄵPƞƨƞƟ ƞƳᄵƴƞƺƟˈƲ ƟƣƹƣƧƬƿƣƢᄙ
ơ ƺƻƞƵƟƼƳძ ƻƭƣ 	ƣƢƵơƩ ˃ƻ˃ƷƨƞƵƢƺƩძ װ׶ ᇊᇐᇉᇌძ ƣƶƳƺჯ ᇐᇌޟᅂᇉᇈᇏޟ ᄊƞᄋ
ᄂᇉᇈᇌᇉჽᇉᇎᇋᇊᄃ ᄂƳƞƻƢƺ ᇎᅂᇐᄃ
ƞ ƫƾ ƞ ơƺƢƣǃ ƺƤ ᇴᇳᇸ ƻƞƻƣƽ ƶƣƞǁƣƾᄕ ơƺƹƿƞƫƹƫƹƨ ƞ ơƺƻǄ ƺƤ ƧƬƤƿƣƣƹ ƺƤ ƞƶᅟƞƼƽɌǅɌᅷƾ
ƾƩƺƽƿƣƽ ƿƣǃƿƾᄕ Ƹƺƾƿ ƺƤ ǂƩƫơƩ ƞƽƣ ƞƶƾƺ ƿƺ Ɵƣ ƤƺǀƹƢ ƫƹ  ᄬƟǀƿ ƫƹ ƞ ƢƫƦƤƣƽƣƹƿ ƺƽƢƣƽᄭᄙ
Ʃƣ ƿƣǃƿ ƫƾ ǂƽƫƿƿƣƹ ƟǄ ƿƩƣ ƾƞƸƣ ƩƞƹƢ ƿƩƽƺǀƨƩƺǀƿ ƿƩƣ Ƹƞƹǀƾơƽƫƻƿᄕ ƫƹ ƞ Ƶƞƺȯ
ƾơƽƫƻƿ Ƹƞƴƫƹƨ ơƺƹƾƫƾƿƣƹƿ ǀƾƣ ƺƤ ƞ ƴƩƺʶƞƹƞƨ ƺƤ ᇴᇷ ƶƫƹƣƾᄙ Ʃƣ ơƺƻǄ ƺƤ ƞƳᄵPƞƨƞƟ
PƞƨƞƟ ƞƳᄵƴƞƺƟˈƲ ƫƹ ƿƩƣ ƞʩƣ ƞƳᄵ˼ƼƵˈƵ ƟǄ ƿƩƣ ƿƿƺƸƞƹ ƟƫƟƶƫƺƨƽƞƻƩƣƽ ǒȨȨɌ ƞƶɌƤƞƩᄧǒƿƫƟ
IƣƶƣƟɌ ᄬᇳᇲᇳᇹᅬᇳᇲᇸᇹᄧᇳᇸᇲᇻᅬᇳᇸᇷᇹᄭ ƿƩƞƿ ƫƿ ǂƞƾ ᅸƞ ƽƣƻƺƽƿ ƫƹǁƺƶǁƫƹƨ ᇴᇸ ƻƣƺƻƶƣ ᄚ ƩƵ ƦƪƽƢ ƽƶƳƼƴƢƺ ᄬ ƣȻ
ȯƞƴƺƞƻ ƞȡǁǎࡗᄭᄕ ǂƩƫơƩ ᄴƞƶᅟƞƼƽɌǅɌᄵ ơƺƸƻƶƣƿƣƢ ƫƹP˫ ƶᅟƞ࢈ƢƞƩ ƺƤ ƿƩƣ Ǆƣƞƽ ᇺᇶᇳᅺ ᄬǒƿƫƟ IƣƶƣƟɌᄕ
ƞʩƣ ƞƳᄵ˼ƼƵˈƵᄕ ᇳᄘᇺᇴᇺᄖ ƾƣƣ ƞƶƾƺ תפׯᄕ ᇴᄘᇷᇲᄭᄙ
ማማሢ ؖ؛ؔأاؘإ ም
ƞƳᄵƴƞƺƟˈƲ ƫƾ ƿƩƣ ƾƫǃƿƩ ƿƣǃƿ ƫƹ ƿƩƫƾ ơƺƶƶƣơƿƫƺƹᄕ ƻƽƣơƣƢƣƢ ƟǄ Qƞƾࡗ ƞƳᄵƺǎƹȻ ƞƹƢ
ƤƺƶƶƺǂƣƢ ƟǄ ƞƳᄵƩǁǎࡘ ƾƞᄵƳᄵƻƞȯǎʭƼƴᄕ ƞƹ ƞƽƽƞƹƨƣƸƣƹƿ ƿƩƞƿ ƻƞƽƞƶƶƣƶƾ ƿƩƞƿ ƺƤ ƿƩƣ
ƤƽƞƨƸƣƹƿƞƽǄ ᄙ Ʃƣ ƿƣǃƿ ƺƤ ƞƳᄵPƞƨƞƟ ƞƳᄵƴƞƺƟˈƲ Ɵƣƨƫƹƾ ƺƹ ƿƩƣ ƽƣơƿƺ ƺƤ Ƥƺƶᄙ ᇺᇶ ƞƹƢ
ƫƿ ǂƞƾ ƽƣƻƽƺƢǀơƣƢ ƺƹ ᇴᇶ ƶƣƞǁƣƾᄙ ƨƞƫƹ ƿƩƣƽƣ ƞƽƣ ƹƺƸƞƽƨƫƹƞƶ ƹƺƿƣƾᄕ ơƺƽƽƣơƿƫƺƹƾᄕ
ƺƽ ƞƹǄ ƺƿƩƣƽ ƞƢƢƣƹƢƞ ƫƹ ƿƩƫƾ ơƺƻǄ ƺƤ ƿƩƣ ƿƣǃƿᄕ ƞƻƞƽƿ ƤƽƺƸ ƿƩƣ ƢƫƦƤƣƽƣƹƿ ƿƫƿƶƣƾ ƿƩƞƿ
ǂƣƽƣᅭƞƾ ƫƹ ᅭƽƣƻƣƞƿƣƢ ƟǄ ƿƩƣ ơƺƻǄƫƾƿ ƫƹ ƿƩƣ Ƹƞƽƨƫƹƾ Ƥƺƽ ƣƞƾǄ ƽƣƤƣƽƣƹơƣᄕ ƞƹƢ
ƞƻƞƽƿ ƤƽƺƸ ƺƹƣ Ƹƞƽƨƫƹƞƶ ƹƺƿƣ ƫƹ ƞƹƺƿƩƣƽ ƩƞƹƢ ᄬƤƺƶᄙ ᇺᇹߏᄭ ƿƩƞƿ ƣƸƣƹƢƾ ƞ ƾơƽƫƟƞƶ
ƺƸƫƾƾƫƺƹ ƿƩƞƿ ǂƞƾ ƞƶƾƺ ƻƽƣƾƣƹƿ ƫƹ  ᄬ Ƥƺƶᄙ ᇵᇳߏᇳᄕ ƞ Ƥƺƶᄙ ᇺᇹߏᇳᇹᄘ ƩƨƟƴƞƲƺˈƹ ƸƞƟȻƳƞƨ
ƴƩƵ ƸƞƟǎࡗƩƳ ƞƳᄵǁơᄖ ƣƸƣƹƢƣƢ ƞ Ƥƺƶᄙ ᇺᇹߏ ƶƣƤƿ Ƹƞƽƨƫƹᄘ Ȱ ƩƨƟ ƟƩᄵƳǎƴ ƴƞƲƺˈƹƞƨ ƣƞᄵ
ƨǎࡗ ƺǎƲƩƵƞƨƸƞƟȻƳƞƨƴƩƵƸƞƟǎࡗƩƳ ƞƳᄵǁơᄖ ƿƩƣ ƺƽƫƨƫƹƞƶ ƫƹ  Ƥƺƶᄙ ᇳᇳᇹߐᇳᇷᅬᇳᇸᄕ 	 Ƥƺƶᄙ ᇴᇻߏᇳᇶᄘ
ƩƨƟ ƴƞƲƺˈƹ ƞƳᄵƳǎƴ ƸƞƟȻƳƞƨ ƴƩƵ ƸƞƟǎࡗƩƳ ƞƳᄵǁơᄭᄙ ƻƞƽƿ ƤƽƺƸ ƾǀơƩ ƾơƽƫƟƞƶ ƣƽƽƺƽƾ
ᄬƾƣƣ Ɵƣƶƺǂᄭ ƿƩƣ ƣƹƿƫƽƣ ơƺƻǄ ƺƤ ƞƳᄵPƞƨƞƟ ƞƳᄵƴƞƺƟˈƲ ƫƹ ƞ ƞƨƞƫƹ ƽƣƻƽƣƾƣƹƿƾ ƞ
ƽƞƿƩƣƽ ƤƞƫƿƩƤǀƶ ƽƣƻƽƣƾƣƹƿƞƿƫƺƹ ƺƤ ƞƶᅟƞƼƽɌǅɌᅷƾ ƶƞƾƿ ƴƹƺǂƹ ǁƣƽƾƫƺƹ ƺƤ ƿƩƣ ƿƣǃƿᄙ ǀƾƿ
ƞƾ ƫƹᄕ ƞ ƞƶƾƺƟƣƨƫƹƾǂƫƿƩ ƞƻƽƺƻƣƽ ƿƫƿƶƣ ƻƞƨƣ ƫƹƿƽƺƢǀơƫƹƨ ƿƩƣ ƿƣǃƿ ƺƤƞƳᄵPƞƨƞƟƞƳᄵ
ƴƞƺƟˈƲ ᄬƤƺƶᄙ ᇺᇶߠᄭ ƞƹƢ ƹƞƸƫƹƨ ƫƿƾ ƞǀƿƩƺƽ ƞƾ ᅸƞƼɌ ƶᅟɌƹ ƞƶᅟƞƼƽɌǅɌ ƶᅟïǒƧƬ࢈Ɍᅺ ᄬƻƶƞƿƣ
ᇸᄭᄙ  ƾơƽƫƟƞƶ ơƺƶƺƻƩƺƹ ᄬƤƺƶᄙ ᇳᇲᇹߠᄭ ƣǃƻƶƞƫƹƾ ƿƩƞƿ ƿƩƣ ǀƹƹƞƸƣƢ ơƺƻǄƫƾƿ ƧƬƹƫƾƩƣƢ
Ʃƫƾ ǂƺƽƴ ᅸƺƹ ƩǀƽƾƢƞǄ ᇴᇲƿƩ ƺƤ ƿƩƣ ƹƺƟƶƣ ᄴP˫ᄵ ƶᅟƫȨȨƞƩᅺᄕ ǂƫƿƩƺǀƿ Ʃƺǂƣǁƣƽ
Ƹƣƹƿƫƺƹƫƹƨ ƿƩƣ Ǆƣƞƽ ᄬƻƶƞƿƣ ᇺᄭᄙ 
ƺƶƶƺǂƫƹƨ ƿƩƣ ơƺƶƺƻƩƺƹ ƺƤ ƿƩƣ ƿƩƫƽƢ ƿƣǃƿ ƫƹ ƿƩƫƾ
ơƺƶƶƣơƿƫƺƹ ᄬƩƻǎƟ ƞȰƳ ࡘƩƟƞƹ ƞƳᄵƵƞȰƳᄭᅭơƺƸƻƶƣƿƣƢ ƺƹ ᅸǀƣƾƢƞǄ ᇳᇳƿƩ ƺƤ ƿƩƣ ƹƺƟƶƣ
ᄴP˫ᄵ ƶᅟƫȨȨƞƩƺƤ ƿƩƣƸƺƹƿƩƾƺƤ ƿƩƣ Ǆƣƞƽ ᇳᇲᇶᇳ ƺƤ ƿƩƣƻƽƺƻƩƣƿƫơƨƩȡƹƞƨᅺ ᄬƤƺƶᄙ ᇸᇴߐᄭᅭ
ƿƩƫƾ ƾƩƺǀƶƢ ƽƣƤƣƽ ƿƺ ᇴᇲᄧᇳᇴᄧᇳᇲᇶᇳᄕ ơƺƽƽƣƾƻƺƹƢƫƹƨ ƿƺ ƩǀƽƾƢƞǄ ᇺ ǀƶǄ ᇳᇸᇵᇴᄙ 
ƺƽ ƧƬǁƣ
ƿƣǃƿƾ ᄬᇺ ƿƺ ᇳᇴᄭ ƫƹ ƿƩƫƾ ơƺƶƶƣơƿƫƺƹᅷƾ ơƺƻǄ ƫƹ ƞ ƞƹ ƣǃƞơƿ ƽƣƻƽƺƢǀơƿƫƺƹ ƺƤ ƞǀƿƩƺƽƫƞƶ
ơƺƶƺƻƩƺƹƾ ƤƽƺƸ  ƻƽƣơƣƢƣƢ ƿƩƣƾƣ ƾơƽƫƟƞƶ ơƺƶƺƻƩƺƹƾᄕ ƾǀƨƨƣƾƿƫƹƨ ƾƺƸƣ ƶƫƹƴ ǂƫƿƩ
ƿƩƣ ƶƞƿƿƣƽ ƞǀƿƺƨƽƞƻƩᄙ Ʃƫƾ ƣǃƻƶƫơƫƿ ƞǀƿƩƺƽƫƞƶ ƽƣƤƣƽƣƹơƣ ǂƞƾ Ʃƺǂƣǁƣƽ ƹƺƿ ơƺƻƫƣƢ
ƞƿ ƿƩƣ ƣƹƢ ƺƤ ƿƩƫƾ ơƺƻǄ ƺƤ ƞƳᄵPƞƨƞƟ ƞƳᄵƴƞƺƟˈƲᄙ
Ƣ ƺƻƞƵƟƼƳძ ƼƹƼƶƺƴƞƵƩǀƢ ˃ƻ˃ƷƨƞƵƢƺƩძ װ׶ ᇌᇑᇋᇏძ ƣƶƳƺჯ ᇉᇌᇍޟᅂᇉᇐᇎޟ ᄊƵᄋ
ᄂᇉᇈᇐᇍჽᇉᇎᇏᇌᄃ ᄂƳƞƻƢƺ ᇑᅂᇉᇉᄃ
ƹ ƫƾ ƞ ơƺƢƣǃ ƺƤ ᇵᇸᇵ ƻƞƻƣƽ ƶƣƞǁƣƾᄕ ƞƶƾƺ ơƺƹƿƞƫƹƫƹƨ ƞ ơƺƻǄ ƺƤ ƧƬƤƿƣƣƹ ƺƤ ƞƶᅟƞƼƽɌǅɌᅷƾ
ƾƩƺƽƿƣƽ ƿƣǃƿƾ ƫƹ ƣǃƞơƿƶǄ ƿƩƣ ƾƞƸƣ ƺƽƢƣƽ ƞƾ ƿƩƣǄ ƞƻƻƣƞƽ ƫƹ ƿƩƣ ƻƽƣơƣƢƫƹƨ ƞ
ᄬƞƹƢᅭƻƽƣƾǀƸƞƟƶǄᅭƫƹ ƿƩƣ ƺƽƫƨƫƹƞƶ ƺƤ ᄭᄙ Ʃƣ ƿƣǃƿ ƫƾ ǂƽƫƿƿƣƹ ƟǄ ƿƩƣ ƾƞƸƣ
ƩƞƹƢ ƿƩƽƺǀƨƩƺǀƿ ƿƩƣ Ƹƞƹǀƾơƽƫƻƿᄕ ƫƹ ƞ ơƞƽƣƤǀƶ ƞƹƢ ơƺƹƾƻƫơǀƺǀƾ ƵƞƺƻƞࡘƳȻƸ ƾơƽƫƻƿ
Ƹƞƴƫƹƨ ơƺƹƾƫƾƿƣƹƿ ǀƾƣ ƺƤ ƞ ƴƩƺʶƞƹƞƨ ƺƤ ᇳᇹ ƶƫƹƣƾᄙ Ʃƣ ơƺƻǄ ƺƤ ƞƳᄵPƞƨƞƟ ƞƳᄵ
ƴƞƺƟˈƲ ƫƾ ƞƨƞƫƹ ƿƩƣ ƾƫǃƿƩ ƿƣǃƿ ƫƹ ƿƩƫƾ ơƺƶƶƣơƿƫƺƹᄕ ƻƽƣơƣƢƣƢ ƟǄ Qƞƾࡗ ƞƳᄵƺǎƹȻ ƞƹƢ
ƤƺƶƶƺǂƣƢ ƟǄ ƞƳᄵƩǁǎࡘ ƾƞᄵƳᄵƻƞȯǎʭƼƴᄙ ƿ Ɵƣƨƫƹƾ ƺƹ ƿƩƣ ƽƣơƿƺ ƺƤ Ƥƺƶᄙ ᇳᇶᇷ ƞƹƢ ƫƿ ǂƞƾ
ƽƣƻƽƺƢǀơƣƢ ƺƹ ᇶᇴ ƶƣƞǁƣƾᄙ Ʃƣƽƣ ƞƽƣ ƹƺƸƞƽƨƫƹƞƶ ƹƺƿƣƾᄕ ơƺƽƽƣơƿƫƺƹƾᄕ ƺƽ ƞƹǄ ƺƿƩƣƽ
ƞƢƢƣƹƢƞ ƫƹ ƿƩƫƾ ơƺƻǄ ƺƤ ƿƩƣ ƿƣǃƿ ᄬƹƺƿ ƣǁƣƹ Ƹƞƽƨƫƹƞƶ ƿƫƿƶƣƾᄭᄕ ƞƻƞƽƿ ƤƽƺƸ ƺƹƣ
Ƹƞƽƨƫƹƞƶ ƹƺƿƣ ƫƹ ƞƹƺƿƩƣƽ ƩƞƹƢ ᄬƤƺƶᄙ ᇳᇷᇺߏᄘ ƣȻ ȡƞƴǎࡘƞƨ ʭƞȰȰƞᄭ ƿƩƞƿ ơƺƽƽƣơƿƾ ƞ
ƾơƽƫƟƞƶ ƺƸƫƾƾƫƺƹᄙ ƹƿƣƽƣƾƿƫƹƨƶǄᄕ ƿƩƣ ƾơƽƫƟƞƶ ƺƸƫƾƾƫƺƹ ƿƩƞƿ ǂƞƾ ƞƶƾƺ ƻƽƣƾƣƹƿ ƫƹ
ƞ ƞƹƢ  ᄬƩƨƟ ƴƞƲƺˈƹ ƸƞƟȻƳƞƨ ƴƩƵ ƸƞƟǎࡗƩƳ ƞƳᄵǁơᄭ Ʃƞƾ ƞƶƾƺ Ɵƣƣƹ ƽƣƻƽƺƢǀơƣƢ
أإآؗبؖا؜آءᄕ إؘأإآؗبؖا؜آءᄕ ؔءؗ ؖآءئبؠأا؜آء ማማሣ
ƫƹ ƹ ᄬƤƺƶᄙ ᇳᇷᇲߏᇴᅬᇵᄭᄙ ƻƞƽƿ ƤƽƺƸ ƾƺƸƣƸƺƽƣ ƾơƽƫƟƞƶ ƣƽƽƺƽƾ ᄬƾƣƣ Ɵƣƶƺǂᄭ ƿƩƣ ƣƹƿƫƽƣ
ơƺƻǄ ƺƤ ƞƳᄵPƞƨƞƟ ƞƳᄵƴƞƺƟˈƲ ƫƹ ƹ ƺƹơƣ ƞƨƞƫƹ Ƹƞƴƣƾ ǀƻ ƞ ƽƞƿƩƣƽ ƤƞƫƿƩƤǀƶ ƽƣƻƽƣᅟ
ƾƣƹƿƞƿƫƺƹ ƺƤ ƞƶᅟƞƼƽɌǅɌᅷƾ ƶƞƾƿ ƴƹƺǂƹ ǁƣƽƾƫƺƹ ƺƤ ƿƩƣ ƿƣǃƿᄙ ǀƾƿ ƞƾ ƫƹ  ƞƹƢ ƞᄕ ƹ
ƞƶƾƺ Ɵƣƨƫƹƾ ǂƫƿƩ ƞ ƻƽƺƻƣƽ ƿƫƿƶƣ ƻƞƨƣ ƫƹƿƽƺƢǀơƫƹƨ ƿƩƣ ƿƣǃƿ ƺƤ ƞƳᄵPƞƨƞƟ ƞƳᄵƴƞƺƟˈƲ
ᄬƤƺƶᄙ ᇳᇶᇷߏᄭ ƞƹƢ ƹƞƸƫƹƨ ƫƿƾ ƞǀƿƩƺƽ ƞƾ ᅸƞƼɌ ƶᅟɌƹ ƞƶᅟƞƼƽɌǅɌ ƶᅟïǒƧƬ࢈Ɍᅺ ᄬƻƶƞƿƣ ᇻᄭᄙ
Ʃƣ ƾơƽƫƟƞƶ ơƺƶƺƻƩƺƹ ᄬƤƺƶᄙ ᇳᇺᇸߏᄭ ƺƹƶǄ ơƺƹƾƫƾƿƾ ƺƤ ƞ ƟƽƫƣƤ ƽƣƶƫƨƫƺǀƾ ƧƬƹƞƶ ƤƺƽƸǀƶƞᄕ
ƢƣǁƺƫƢ ƺƤ ƞƹǄ ƻƞƽƞƿƣǃƿǀƞƶ Ƣƞƿƞ ᄬƻƶƞƿƣ ᇳᇳᄭᄙ Ʃƣ Ƹƺƽƣ ƢƣƿƞƫƶƣƢ ƾơƽƫƟƞƶ ơƺƶƺƻƩƺƹƾ
ƺƤ Ƥƺǀƽ ƺƿƩƣƽ ƿƣǃƿƾ ƫƹ ƿƩƫƾ ơƺƶƶƣơƿƫƺƹ ƾƫƿǀƞƿƣ ƿƩƣ ƻƽƺƢǀơƿƫƺƹ ƺƤ ƹ Ɵƣƿǂƣƣƹ ᇴᇶ
ïƞ࢈Ɵǒƹ ᇳᇲᇺᇷᄧᇴᇵ ƺǁƣƸƟƣƽ ᇳᇸᇹᇶ ƞƹƢ ᇶ Ʃƞǂǂǒƶ ᇳᇲᇺᇷᄧᇳ ƞƹǀƞƽǄ ᇳᇸᇹᇷᄙ Ʃƣ ƾơƽƫƟƞƶ
ơƺƶƺƻƩƺƹƺƤ ƹᅷƾ ƶƞƾƿ ƿƣǃƿ ᄬƞƳƳ ƳƼȤǁƞƳᄵƴǎࡗᄭƸƺƽƣƺǁƣƽ ƫƢƣƹƿƫƧƬƣƾ ƫƿƾ ơƺƻǄƫƾƿ ƞƾ ƺƹƣ
Ɵ˫ ƶᅟóƞƶǒȽ ǀȽƞƸƸƞƢ ƞƶᅟƞƹƞƤɌᄕ ᅸƴƹƺǂƹ ƞƾ ƞƶᅟƞ˙ƞƽɌ ᄬƞƳᄵʩƞƨȻƹ ƟƩᄵƳᄵƞʶƞƹȻᄭᅺ
ᄬƤƺƶᄙ ᇵᇸᇵߏᄭᄙ ƫƸƫƶƞƽ ƿƺ ǂƩƞƿ ǂƞƾ ƤƺǀƹƢ ƫƹ ƞᄕ ƧƬƹƞƶƶǄᄕ ƫƹ ƹᄕ ƾƣǁƣƹ ƿƣǃƿƾ ᄬᇺ ƿƺ ᇳᇶᄭᅭ
Ɵǀƿ ƹƺƿ ƿƩƣ ơƺƻǄ ƺƤ ƞƳᄵPƞƨƞƟƞƳᄵƴƞƺƟˈƲᅭƩƞǁƣ ƞƹ ƣǃƞơƿ ƽƣƻƽƺƢǀơƿƫƺƹ ƺƤ ƞǀƿƩƺᅟ
ƽƫƞƶ ơƺƶƺƻƩƺƹƾ ƤƽƺƸ  ƻƽƣơƣƢƫƹƨ ƿƩƣƫƽ ƾơƽƫƟƞƶ ơƺƶƺƻƩƺƹƾᄙ
ƣ ƺƻƞƵƟƼƳძ Ƣǀƞǁƭƻ ƢƽƳƢƻ ˃ƻ˃ƷƨƞƵƢƺƩძ װ׶ ƢƳƩǀ˃ơơƩƵ ᇋᇉᇑᇍძ
ƣƶƳƺჯ ᇎᇌޟᅂᇐᇍޟ ᄊƽᄋ ᄂᇉᇉᇈᇉჽᇉᇎᇑᇈᄃ ᄂƳƞƻƢƺ ᇉᇊᅂᇉᇌᄃ
ǁ ƫƾ ƞ ơƺƢƣǃ ƺƤ ᇴᇲᇳ ƻƞƻƣƽ ƶƣƞǁƣƾᄕ ƞƨƞƫƹ ơƺƹƿƞƫƹƫƹƨ ƞ ơƺƻǄ ƺƤ ƿƩƣ ƾƞƸƣ ƧƬƤƿƣƣƹ
ƾƩƺƽƿƣƽ ƿƣǃƿƾ ƺƤ ƞƶᅟƞƼƽɌǅɌᄕ Ɵǀƿ ƿƩƫƾ ƿƫƸƣ ƢƫƦƤƣƽƣƹƿƶǄ ƞƽƽƞƹƨƣƢ ƤƽƺƸ Ʃƺǂ ƿƩƣƾƣ
ƾƞƸƣ ƿƣǃƿƾ ƞƻƻƣƞƽƣƢ ƫƹ ƞᄕ ƹᄕ ƞƹƢᅭƻƽƣƾǀƸƞƟƶǄᅭᄙ Ʃƣ ƿƣǃƿ ƫƾ ǂƽƫƿƿƣƹ ƟǄ ƿƩƣ
ƾƞƸƣ ƩƞƹƢ ƿƩƽƺǀƨƩƺǀƿ ƿƩƣ Ƹƞƹǀƾơƽƫƻƿᄕ ƞƨƞƫƹ ƫƹ ƞ ơƞƽƣƤǀƶ ƞƹƢ ơƺƹƾƻƫơǀƺǀƾ
ƵƞƺƻƞࡘƳȻƸ ƾơƽƫƻƿ Ƹƞƴƫƹƨ ơƺƹƾƫƾƿƣƹƿ ǀƾƣ ƺƤ ƞ ƴƩƺʶƞƹƞƨ ƺƤ ᇴᇷ ƶƫƹƣƾᄙ Ʃƣ ơƺƻǄ ƺƤ
ƞƳᄵPƞƨƞƟ ƞƳᄵƴƞƺƟˈƲ ƫƾ ƹƺǂ ƿƩƣ ƧƬƤƿƩ ƿƣǃƿ ƫƹ ƿƩƫƾ ơƺƶƶƣơƿƫƺƹ ƞƹƢ ƫƿ ƫƾ ƻƽƣơƣƢƣƢ
ƟǄ ƿƩƣ ƩƻǎƟ ƞȰƳ ࡘƩƟƞƹ ƞƳᄵƵƞȰƳ ƞƹƢ ƤƺƶƶƺǂƣƢ ƟǄ ƿƩƣ ƩƻǎƟ ƞƳᄵƞǀǎƵ ƾƞᄵƳᄵƩࡘƹǎƟ
ࡘƞƴƴǎ ƣȻ ƞƹǵ Ʃʭƹ ƴƩƵ ƞƳᄵࡘƹǎƟᄙ ƿ Ɵƣƨƫƹƾ ƺƹ ƿƩƣ ƽƣơƿƺ ƺƤ Ƥƺƶᄙ ᇸᇶ ƞƹƢ ƫƿ ǂƞƾ
ƽƣƻƽƺƢǀơƣƢ ƺƹ ᇴᇴ ƶƣƞǁƣƾᄙ Ʃƣƽƣ ƞƽƣ ƺƹƶǄ Ƥƺǀƽ Ƹƞƽƨƫƹƞƶ ƹƺƿƣƾ ƞƹƢ ơƺƽƽƣơƿƫƺƹƾ
ƫƹ ƿƩƫƾ Ƥƞƫƽ ƞƹƢ ơƞƽƣƤǀƶƶǄ ƸƞƢƣ ơƺƻǄ ƺƤ ƿƩƣ ƿƣǃƿᄕ ƞƹƢ ƞƶƶ Ƥƺǀƽ ƞƽƣ ƫƹ ƿƩƣ ơƺƻǄƫƾƿᅷƾ
ƺǂƹ ƩƞƹƢ ᄬƤƺƶᄙ ᇹᇻߏᄘ ƴƞʶƳƞƟ ʩƞƹǎƣƞƻ ƞƲƲƞƨ ƞƳᄵƴƼƺƨƞƹƹƞƣƞƨᄕ Ƥƺƶᄙ ᇺᇲߏᄘ ƴƞʶƳƞƟᄖ
ƞƹƢ Ƥƺƶᄙ ᇸᇷߐᄘ ƴƼȰƞƸƸƩƸȻ ʭƞȰȰƞᄕ Ƥƺƶᄙ ᇺᇷߐᄘ ǀƞƾƴ ƞƳᄵƞȰƞơ ʭƞȰȰƞᄕ ƫƹ ƿƩƣ ƶƞƿƿƣƽ ƿǂƺ
ơƞƾƣƾ ơƺƽƽƣơƿƫƹƨ ƞ ƾơƽƫƟƞƶ ƺƸƫƾƾƫƺƹᄭᄙ ƨƞƫƹ ƿƩƣ ƾơƽƫƟƞƶ ƺƸƫƾƾƫƺƹ ƿƩƞƿ Ʃƞƾ Ɵƣƣƹ
ƫƢƣƹƿƫƧƬƣƢ ƞƟƺǁƣ Ƥƺƽ ƹᄕ ƞᄕ ƞƹƢ  ᄬƩƨƟ ƴƞƲƺˈƹ ƸƞƟȻƳƞƨ ƴƩƵ ƸƞƟǎࡗƩƳ ƞƳᄵǁơᄭ ǂƞƾ
ƞƶƾƺ ƽƣƻƽƺƢǀơƣƢ ƫƹ ǁ ᄬƤƺƶᄙ ᇸᇹߏᇷᅬᇸᄭᄙ ƻƞƽƿ ƤƽƺƸ ƿƩƫƾ ƞƹƢ Ƽǀƫƿƣ ƞ Ƥƣǂ ƺƿƩƣƽ ƾơƽƫƟƞƶ
ƣƽƽƺƽƾ ᄬƾƣƣ Ɵƣƶƺǂᄭ ƿƩƣ ƣƹƿƫƽƣ ơƺƻǄ ƺƤ ƞƳᄵPƞƨƞƟ ƞƳᄵƴƞƺƟˈƲ ƫƹ ǁ ƺƹơƣ ƞƨƞƫƹ
ƽƣƻƽƣƾƣƹƿƾ ƽƞƿƩƣƽ ƤƞƫƿƩƤǀƶƶǄ ƞƶᅟƞƼƽɌǅɌᅷƾ ƶƞƾƿ ƴƹƺǂƹ ǁƣƽƾƫƺƹ ƺƤ ƿƩƣ ƿƣǃƿᄙ ǀƾƿ ƞƾ
ᄕ ƞᄕ ƞƹƢ ƹ ƢƫƢᄕ ǁ ƞƶƾƺ Ɵƣƨƫƹƾ ǂƫƿƩ ƞ ƻƽƺƻƣƽ ƿƫƿƶƣ ƻƞƨƣ ƫƹƿƽƺƢǀơƫƹƨ ƿƩƣ ƿƣǃƿ
ƺƤ ƞƳᄵPƞƨƞƟ ƞƳᄵƴƞƺƟˈƲ ᄬƤƺƶᄙ ᇸᇶߏᄭᄕ Ɵǀƿ ƹƺǂ ƽƣƤƣƽƽƫƹƨ ƿƺ ƫƿƾ ƞǀƿƩƺƽ ƞƾ ᅸƞƼɌ ƶᅟɌƹ
ƞƶᅟƞƼƽɌǅɌᅺ ƺƹƶǄ ᄬƻƶƞƿƣ ᇳᇴᄭᄙ ƾ ƫƹ ƹᄕ ƿƩƣ ƾơƽƫƟƞƶ ơƺƶƺƻƩƺƹ ƺƤ ƿƩƫƾ ơƺƻǄ ƺƤ ƞƳᄵ
PƞƨƞƟ ƞƳᄵƴƞƺƟˈƲ ƫƹ ǁ ᄬƤƺƶᄙ ᇺᇷߏᄭ ƺƹƶǄ ơƺƹƾƫƾƿƾ ƺƤ ƞ ƟƽƫƣƤ ƽƣƶƫƨƫƺǀƾ ƧƬƹƞƶ ƤƺƽƸǀƶƞᄕ
ƢƣǁƺƫƢ ƺƤ ƞƹǄ ƻƞƽƞƿƣǃƿǀƞƶ Ƣƞƿƞ ᄬƻƶƞƿƣ ᇳᇶᄭᄙ ƫƸƫƶƞƽ ƿƺ ǂƩƞƿ ǂƞƾ ƤƺǀƹƢ ƫƹ ƞ ƞƹƢ
ƹ ƞƶƾƺ ƫƹ ǁ ƾƣǁƣƹ ƿƣǃƿƾ ᄬƿƩƣ ƾƞƸƣ ƞƾ ƫƹ ƹᄕ Ʃƣƽƣ ƹǀƸƟƣƽƣƢ ᇸᄕ ᇺᅬᇳᇲᄕ ᇳᇴᅬᇳᇶᄭᅭƟǀƿ
ማሜሚ ؖ؛ؔأاؘإ ም
ƹƺƿ ƿƩƣ ơƺƻǄ ƺƤ ƞƳᄵPƞƨƞƟ ƞƳᄵƴƞƺƟˈƲᅭƩƞǁƣ ƞƹ ƣǃƞơƿ ƽƣƻƽƺƢǀơƿƫƺƹ ƺƤ ƞǀƿƩƺƽƫƞƶ
ơƺƶƺƻƩƺƹƾ ƤƽƺƸ  ƻƽƣơƣƢƫƹƨ ƿƩƣƫƽ ƾơƽƫƟƞƶ ơƺƶƺƻƩƺƹƾᄙ
 ƹǀƸƟƣƽ ƺƤƸƺƽƣ ƢƣƿƞƫƶƣƢ ƾơƽƫƟƞƶ ơƺƶƺƻƩƺƹƾ ƺƤ ƺƿƩƣƽ ƿƣǃƿƾ ƫƹ ƿƩƫƾ ơƺƶƶƣơƿƫƺƹ
ƾƫƿǀƞƿƣ ƿƩƣ ƻƽƺƢǀơƿƫƺƹ ƺƤ ǁ Ɵƣƿǂƣƣƹ ᇳᇻ ïƞ࢈Ɵǒƹ ƞƹƢ ᇳᇹ P˫ ƶᅟƞ࢈ƢƞƩ ᇳᇳᇲᇳᄧᇴᇺ ƞǄ
ƞƹƢ ᇴᇴǀƨǀƾƿ ᇳᇸᇻᇲ ᄬƤƺƶƾᄙ ᇴᇹߏᄕ ᇴᇲᇳߏᄭᄙ ƩƣǄ ƤǀƽƿƩƣƽƸƺƽƣ ƽƣƻƣƞƿƣƢƶǄ ƹƞƸƣ ƫƿƾ ơƺƻǄᅟ
ƫƾƿ ƞƾ ǀȽƞƸƸƞƢ ƞƶᅟƞ˙ƞƽɌᄕ ǂƩƺ ƫƾ ƫƢƣƹƿƫƧƬƣƢ ƣǃƻƶƫơƫƿƶǄ ƺƹ ǁƞƽƫƺǀƾ ƺơơƞƾƫƺƹƾ
ƞƾ Ʃƴǎƴ ƞƹƢ ȯƞʶȻƟ ƺƤ ƞ ƸƺƾƼǀƣ ƫƹ ƣƢƢƞ ƞƹƢ ƞƾ ƻƽƺƢǀơƫƹƨ ƿƩƫƾ ơƺƻǄ ƫƹ ƿƩƣ
ƿƺǂƹ ƺƤ ƣƢƢƞᄙ Ʃƫƾ ơƺƹƧƬƽƸƾ ƿƩƞƿ ƹ ƞƹƢ ǁ ǂƣƽƣ ƻƽƺƢǀơƣƢ ƟǄ ƿƩƣ ƾƞƸƣ ƽƣƶƫᅟ
ƨƫƺǀƾ ƾơƩƺƶƞƽᄧơƺƻǄƫƾƿᄕ ǂƩƺ ơƶƣƞƽƶǄ ǂƞƾ ƞƟƶƣ ƿƺ Ƹƞƴƣ ƸƺƹƣǄ ƺǀƿ ƺƤ ơƺƻǄƫƹƨ ƞƶᅟ
ƞƼƽɌǅɌᅷƾ ơƺƶƶƣơƿƫƺƹ ƫƹ ƿƩƣ ᇳᇲᇺᇲƾᄧᇳᇸᇹᇲƾ ƞƾ Ʃƣ ƾƿƫƶƶ ƢƫƢ ƫƹ ᇳᇳᇲᇳᄧᇳᇸᇻᇲᄙ ƹ Ƣǀƣ ơƺǀƽƾƣᄕ
Ʃƺǂƣǁƣƽᄕ ƫƿ ƞƶƾƺ ƾƣƣƸƾ ƿƩƞƿ ǀȽƞƸƸƞƢ ƞƶᅟƞ˙ƞƽɌ ƩƞƢ ƶƣƞƽƹƣƢ ƿƺ Ƣƺ ƾƺ ƫƹ ơƽƣᅟ
ƞƿƫǁƣ ǂƞǄƾᄕ ơƩƞƹƨƫƹƨ ƿƩƣ ƺƽƢƣƽ ƺƤ ƿƩƣ ƿƣǃƿƾ ƤƽƺƸ Ʃƺǂ ƿƩƣǄ ƩƞƢ Ɵƣƣƹ ƞƽƽƞƹƨƣƢ ƫƹ
Ƹƺƾƿ ƺƤ ƿƩƣ ƣǃƿƞƹƿ ƾƣǁƣƹƿƣƣƹƿƩᅟơƣƹƿǀƽǄ Ƹƞƹǀƾơƽƫƻƿƾᄙ
Ƥ ƞƴƟƹƩơƧƢძ ƵƩƽƢƹƺƩƻǀ ƩƟƹƞƹǀძ װ׶ ơơჯ ᇏᇌᇎძ ƣƶƳƺჯ ᇏᇐޟᅂᇉᇈᇍޠ ᄊƞᄋ
ᄂᇉᇉᇉᇊჽᇉᇏᇈᇉᄃ ᄂƳƞƻƢƺ ᇉᇍᅂᇉᇏᄃ
ƞ ƫƾ ƞ ơƺƢƣǃ ƺƤ ᇴᇸᇲ ƶƣƞǁƣƾ ƺƤ ƢƫƦƤƣƽƣƹƿ Ƽǀƞƶƫƿƫƣƾ ƞƹƢ ƻƞƻƣƽ ƿǄƻƣƾ ᄬƾƺƸƣ ƢǄƣƢ
ƫƹ ƽƣƢᄕ Ǆƣƶƶƺǂᄕ ƞƹƢ ƨƽƣƣƹᄭᄕ ơƺƹƿƞƫƹƫƹƨ ƞ ơƺƸƟƫƹƞƿƫƺƹ ƺƤ ơƺƻƫƣƾ ƺƤ ƺƹƶǄ ƿƣƹ ƿƣǃƿƾ
ƤƽƺƸƞƶᅟƞƼƽɌǅɌᅷƾ ơƺƶƶƣơƿƫƺƹƺƤ ƺƻǀƾơǀƶƣƾ ᄬƤƺƶƾᄙ ᇳᅬᇳᇸᇶᄭ ƞƹƢƺƤ ƧƬǁƣƺƿƩƣƽǀƹƽƣƶƞƿƣƢ
ƿƣǃƿƾ ƿƩƞƿ ǂƣƽƣ ƞƢƢƣƢ ƿƺ ƿƩƣ ƿƣǃƿƟƶƺơƴ ƞƿ ƾƺƸƣ ƶƞƿƣƽ Ƣƞƿƣᄙ Ʃƣ ơƺƻƫƣƾ ƺƤ ƞƶᅟ
ƞƼƽɌǅɌᅷƾ ƿƣƹ ƿƣǃƿƾǂƣƽƣ ƞƶƶ Ƣƺƹƣ ƫƹ ƿƩƣ ƾƞƸƣƩƞƹƢᄕ ƫƹ ƞ ơƶƣƞƽ Ƶƞƺȯ ƾơƽƫƻƿƸƞƴƫƹƨ
ơƺƹƾƫƾƿƣƹƿ ǀƾƣ ƺƤ ƞƴƩƺʶƞƹƞƨ ƺƤ ᇴᇷ ƶƫƹƣƾᄙ Ʃƣ ơƺƻǄ ƺƤ ƞƳᄵPƞƨƞƟ ƞƳᄵƴƞƺƟˈƲ ƫƾ ƹƺǂ
ƿƩƣ ƤƺǀƽƿƩ ƿƣǃƿ ƫƹ ƿƩƫƾ ơƺƶƶƣơƿƫƺƹ ƺƤ ƿƣƹ ᄬǂƩƫơƩ ƫƹ ƫƿƾ ơǀƽƽƣƹƿ ƞƽƽƞƹƨƣƸƣƹƿ Ƣƺƣƾ
ƹƺƿ ƾƣƣƸ ƿƺ Ƥƺƶƶƺǂ ƿƩƞƿ ƺƤ ƞƹǄ ƺƿƩƣƽƸƞƹǀƾơƽƫƻƿᄭᄕ ƞƹƢ ƫƿ ƫƾ ƻƽƣơƣƢƣƢƟǄ ƿƩƣƩƻǎƟ
ƞȰƳ ࡘƩƟƞƹ ƞƳᄵƵƞȰƳ ƞƹƢ ƤƺƶƶƺǂƣƢ ƟǄ ƿƩƣ ƩƻǎƟ ƞƳᄵƩǁǎࡘ ƾƞᄵƳᄵƻƞȯǎʭƼƴᄙ ƿ Ɵƣƨƫƹƾ ƺƹ
ƿƩƣ ƽƣơƿƺ ƺƤ Ƥƺƶᄙ ᇹᇺ ƞƹƢ ƫƿ ǂƞƾ ƽƣƻƽƺƢǀơƣƢ ƺƹ ᇴᇺ ƶƣƞǁƣƾᄙ Ʃƣƽƣ ƞƽƣ Ƹƺƽƣ ƿƩƞƹ
ᇵᇷ Ƹƞƽƨƫƹƞƶ ƹƺƿƣƾ ƫƹ ƿƩƫƾ ơƺƻǄ ƺƤ ƿƩƣ ƿƣǃƿᄕ ƸƺƾƿƶǄ ƞƢƢƣƹƢƞ ƺƤ ƾơƽƫƟƞƶ ƺƸƫƾƾƫƺƹƾ
ǂƽƫƿƿƣƹ ƫƹ ƿƩƣ ƾơƽƫƟƣᅷƾ ƺǂƹ ƩƞƹƢᄙ 
ƫǁƣ ƿƣơƩƹƫơƞƶ Ƹƞƽƴƾ ᄬƟƞƳƞȤƞᄭ ƫƹ ƿƩƣ ƺǀƿƣƽ
Ƹƞƽƨƫƹƾ ƺƤ Ƥƺƶƾᄙ ᇺᇴߏᄕ ᇺᇸߏᄕ ᇻᇴߐᄕ ᇳᇲᇳߐᄕ ƞƹƢ ᇳᇲᇶߏ ƾǀƨƨƣƾƿ ƿƩƞƿ Ƹƺƾƿ ƺƤ ƿƩƺƾƣ Ƹƞƽƨƫƹƞƶ
ƹƺƿƣƾ ǂƣƽƣ ƿƩƣ ƽƣƾǀƶƿ ƺƤ ƿƩƣ ơƺƻǄƫƾƿᅷƾ ơƞƽƣƤǀƶ ơƺƶƶƞƿƫƺƹ ƺƤ Ʃƫƾ ơƺƻǄ ǂƫƿƩ ƺƹƣ ƺƽ
Ƹƺƽƣ ƺƿƩƣƽ ơƺƻƫƣƾᄖ ƿƩƽƣƣ ƺƤ ƿƩƣƾƣ Ƹƞƽƨƫƹƞƶ ƹƺƿƣƾ ƞơƿǀƞƶƶǄ ƣǃƻƶƫơƫƿƶǄ ƫƢƣƹƿƫƤǄ
ƞƶƿƣƽƹƞƿƫǁƣ ƽƣƞƢƫƹƨƾ ƤƽƺƸ ƾǀơƩ ƞ ơƺƻǄ ᄬƽƣƤƣƽƽƣƢ ƿƺ ƞƾ ƵƼƺȯƞƨᄭ ᄬƤƺƶƾᄙ ᇺᇴߏᄕ ᇻᇶߐᄕ
ᇳᇲᇵߏᄭᄙ ƻƞƽƿ ƤƽƺƸ ƾǀơƩ ƾơƽƫƟƞƶ ƣƽƽƺƽƾ ᄬƾƣƣ ƞƶƾƺ Ɵƣƶƺǂᄭ ƿƩƣ ƣƹƿƫƽƣ ơƺƻǄ ƫƹ ƞ
ƺƹơƣ ƞƨƞƫƹ ƫƾ ƞ ƽƞƿƩƣƽ ƤƞƫƿƩƤǀƶ ƽƣƻƽƣƾƣƹƿƞƿƫƺƹ ƺƤ ƞƶᅟƞƼƽɌǅɌᅷƾ ƶƞƾƿ ƴƹƺǂƹ ǁƣƽƾƫƺƹ
ƺƤ ƿƩƣ ƿƣǃƿᄙ ǀƾƿ ƞƾ ƫƹ ᄕ ƞᄕ ƹ ƞƹƢ ǁᄕ ƞ ƞƶƾƺ Ɵƣƨƫƹƾ ǂƫƿƩ ƞ ƻƽƺƻƣƽ ƿƫƿƶƣ ƻƞƨƣ
ƫƹƿƽƺƢǀơƫƹƨ ƿƩƣ ƿƣǃƿ ƺƤ ƞƳᄵPƞƨƞƟ ƞƳᄵƴƞƺƟˈƲ ᄬƤƺƶᄙ ᇹᇺߏᄭᄕ Ɵǀƿ ƫƹ ƿƩƣ ơƞƾƣ ƺƤ ƞ ƫƿƾ
ƞǀƿƩƺƽ ƫƾ ƤǀƶƶǄ ƹƞƸƣƢ ƞƾ ᅸƞƼɌ ƶᅟɌƹ ȽƸƞƢ Ɵᄙ ࢈ƟƢ ƞƶᅟǒƢƫƽ ƞƶᅟƞƼƽɌǅɌᅺᄙ Ʃƣƾƣ
ƿƫƿƶƣ ƞƹƢ ƞǀƿƩƺƽ ƽƣƤƣƽƣƹơƣƾ ƞƽƣ ƫƹƾƣƽƿƣƢ ƫƹ ƞƹ ƫƹǁƣƽƿƣƢ ƿƽƫƞƹƨƶƣ ƫƹ ƽƣƢ ƫƹƴᄙ ƹ
ƿƩƣ ƶƺǂƣƽ ƩƞƶƤ ƺƤ ƿƩƣ ƾƞƸƣ ƿƫƿƶƣ ƻƞƨƣ ƞ ƽƺǄƞƶ ƻƫƶƨƽƫƸƞƨƣ ȯƞƟƞƹ ƿƩƞƿ ƫƾ ƞƟƾƣƹƿ
ƤƽƺƸ ƞƹǄ ƺƿƩƣƽ Ƹƞƹǀƾơƽƫƻƿ Ʃƞƾ Ɵƣƣƹ ƫƹƾƣƽƿƣƢᄙ ƿ ƾƿƞƽƿƾ ǂƫƿƩ ƿƩƣ ƣǃƻƶƞƹƞƿƺƽǄ
أإآؗبؖا؜آءᄕ إؘأإآؗبؖا؜آءᄕ ؔءؗ ؖآءئبؠأا؜آء ማሜማ
ƻƩƽƞƾƣ ƿƩƞƿ ᅸƞƶᅟúƞ࢈ǒƶƞƟɌ ƫƹ Ʃƫƾ Ɵƺƺƴ ƞʶǎࡗƩƣ ƞƳᄵƴƞࡘǎƹƩƣ ƽƣƻƺƽƿƣƢ ƞƟƺǀƿ tƞƸɌƶƞƩ
Ɵƿᄙ ǒːƫƽ ƞƶᅟƞǂƶƞƩ Ɵᄙ ƞƸƢǒƹ ƿƩƞƿ ƾƩƣ ƻƣƽƤƺƽƸƣƢ ƿƩƣ ƻƫƶƨƽƫƸƞƨƣ ƫƹ ƿƩƣ Ǆƣƞƽ
ᇵᇸᇸ ᄴᇻᇹᇹᄵᄕ ǂƩƫơƩ ƿƩƣƹ ƟƣơƞƸƣ ƞƹ ƣǃƣƸƻƶƞƽǄ ƞƹƢ ƽƣƸƣƸƟƣƽƣƢ ƞơƿ ᄬ ƣƞᄵʭǎƹƞ
ȰƞȡȡƼƨǎƴƞʵƞƳޟެ ƾƞᄵƻǎƹȻȯޟެᄭᄙᅺሾቅ ᄬƤƺƶᄙ ᇹᇺߏᄕ ƻƶƞƿƣ ᇳᇷᄭ
Ʃƣ ƾơƽƫƟƞƶ ơƺƶƺƻƩƺƹ ᄬƤƺƶᄙ ᇳᇲᇷߏᄭ ƺƹƶǄ ơƺƹƾƫƾƿƾ ƺƤ ƿƩƣ ƟƽƫƣƤƣƾƿ ƻƺƾƾƫƟƶƣ ƹƺƿƣ
ᄬᅸƩƣ Ɵƺƺƴ ƫƾ Ƣƺƹƣᄖ ƨƶƺƽǄ ƿƺ ƺƢ ƞƶƺƹƣᅺᄭ ᄬƻƶƞƿƣ ᇳᇹᄭᄙ ǂƺ Ƹƺƽƣ ƢƣƿƞƫƶƣƢ ƾơƽƫƟƞƶ
ơƺƶƺƻƩƺƹƾ ƺƤ ƿǂƺ ƺƿƩƣƽ ƿƣǃƿƾ ƫƹ ƿƩƫƾ ơƺƶƶƣơƿƫƺƹ ᄬƤƺƶƾᄙ ᇳᇺߏᄕ ᇹᇹߏᄭ ƫƢƣƹƿƫƤǄ ƫƿƾ ơƺƻǄƫƾƿ
ƞƾ ƺƹƣ˫ƾǀƤ ƟᄙǀȽƞƸƸƞƢ ᅸƴƹƺǂƹƞƾ Ɵƹ ƞƶᅟƞƴɌƶ ƞƶᅟƞƶƶƞǂɌᅺ ƞƹƢ ƿƩƣǄ ƾƫƿǀƞƿƣ
ƿƩƣ ƻƽƺƢǀơƿƫƺƹ ƺƤ ƞƶᅟƞƼƽɌǅɌᅷƾ ƿƣƹ ƿƣǃƿƾ ƫƹ ƞ ƞƽƺǀƹƢ ƞƹǀƞƽǄ ƞƹƢ 
ƣƟƽǀƞƽǄ ᇳᇹᇲᇳ
ᄬïƞ࢈Ɵǒƹ ƞƹƢ ƞƸƞǼǒƹ ᇳᇳᇳᇴᄭᄙ Ʃƣ ƶƞƾƿ ƺƤ ƿƩƣƾƣ ƿǂƺ ơƺƶƺƻƩƺƹƾ ƞơƿǀƞƶƶǄ ƽƣƤƣƽƾ ƿƺ
ƿƩƣ ƣƞƽƶƫƣƾƿ ƺƤ ƿƩƣƾƣ ƿǂƺƢƞƿƣƾᄕ ƾǀƨƨƣƾƿƫƹƨ ƿƩƞƿ ƿƩƣ ƺƽƫƨƫƹƞƶ ƞƽƽƞƹƨƣƸƣƹƿ ƺƤ ƿƩƣƾƣ
ƿƣǃƿƾ ǂƞƾ ơƩƞƹƨƣƢ ƞƿ ƾƺƸƣ ƻƺƫƹƿ ƫƹ ƿƩƫƾ Ƹƞƹǀƾơƽƫƻƿᅷƾ ƩƫƾƿƺƽǄᄙ
ƨ ƞƹƩƺძ ƩƟƳƩƶƻƨǽƸƼƢ ƵƞƻƩƶƵƞƳƢ ơƢ 
ƹƞƵƠƢძ װ׶ ƞƹƞƟƢ ᇌᇎᇍᇏძ ƣƶƳƺჯ ᇉᇈᇉޠᅂᇉᇋᇉޟ
ᄊᄋ ᄂƩơᄵ	ƩƧƨƻƢƢƵƻƨ ჯᄃ ᄂƳƞƻƢƺ ᇉᇐᅂᇉᇑᄃ
 ƫƾ ƞ ơƺƢƣǃ ƺƤ ᇴᇸᇸ ƶƣƞǁƣƾ ƺƤ ƿǂƺ ƿǄƻƣƾ ƺƤ ƻƞƻƣƽᄙ ƿ ƞƨƞƫƹ ơƺƹƿƞƫƹƾ ƞ ơƺƻǄ ƺƤ ƿƩƣ
Ƥǀƶƶ ƾƣƿ ƺƤ ƧƬƤƿƣƣƹ ƾƩƺƽƿƣƽ ƿƣǃƿƾ ƺƤ ƞƶᅟƞƼƽɌǅɌᄕ ƞƽƽƞƹƨƣƢ ƫƹ ƿƩƣ ƾƞƸƣ ƺƽƢƣƽ ƞƾ ƫƹ
ƞᄕ ƹᄕ ƞƹƢᅭƻƽƣƾǀƸƞƟƶǄᅭᄙ Ʃƣ ƿƣǃƿ ƫƾ ǂƽƫƿƿƣƹ ƟǄ ƿƩƣ ƾƞƸƣ ƩƞƹƢ ƿƩƽƺǀƨƩƺǀƿ
ƿƩƣ Ƹƞƹǀƾơƽƫƻƿᄕ ƫƹ ƞ ơƶƣƞƽ Ƶƞƺȯ Ƹƞƴƫƹƨ ơƺƹƾƫƾƿƣƹƿ ǀƾƣ ƺƤ ƞ ƴƩƺʶƞƹƞƨ ƺƤ ᇴᇷ
ƶƫƹƣƾᄙ Ʃƣ ơƺƻǄ ƺƤ ƞƳᄵPƞƨƞƟ ƞƳᄵƴƞƺƟˈƲ ƫƾ ƿƩƣ ƾƫǃƿƩ ƿƣǃƿ ƫƹ ƿƩƫƾ ơƺƶƶƣơƿƫƺƹ ƞƹƢ
ƫƿ ƫƾ ƻƽƣơƣƢƣƢᅭƞƾ ƫƹ ƞᄕ ƹᄕ ƞƹƢ ᅭƟǄ ƿƩƣ Qƞƾࡗ ƞƳᄵƺǎƹȻ ƞƹƢ ƤƺƶƶƺǂƣƢ ƟǄ ƞƳᄵ
Ʃǁǎࡘ ƾƞᄵƳᄵƻƞȯǎʭƼƴᄙ ƿ Ɵƣƨƫƹƾ ƺƹ ƿƩƣ ǁƣƽƾƺ ƺƤ Ƥƺƶᄙ ᇳᇲᇳ ƞƹƢ ƫƿ ǂƞƾ ƽƣƻƽƺƢǀơƣƢ ƺƹ
ᇵᇳ ƶƣƞǁƣƾᄙ Ʃƣƽƣ ƞƽƣ ƹƺ Ƹƞƽƨƫƹƞƶ ƹƺƿƣƾᄕ ơƺƽƽƣơƿƫƺƹƾᄕ ƺƽ ƞƹǄ ƺƿƩƣƽ ƞƢƢƣƹƢƞ ƫƹ
ƿƩƫƾ ơƺƻǄ ƺƤ ƿƩƣ ƿƣǃƿᄕ ƞƻƞƽƿ ƤƽƺƸ ƞ ƹǀƸƟƣƽ ƺƤ ƿƫƿƶƣƾ ƿƩƞƿ ǂƣƽƣ ƽƣƻƣƞƿƣƢ ƟǄ ƿƩƣ
ơƺƻǄƫƾƿ ƫƹ ƿƩƣ Ƹƞƽƨƫƹƾ Ƥƺƽ ƣƞƾǄ ƽƣƤƣƽƣƹơƣᄕ ǂƫƿƩƺǀƿ Ʃƺǂƣǁƣƽ ƻǀƽƾǀƫƹƨ ƿƩƫƾ ƞƾ
ƞ ƾǄƾƿƣƸƞƿƫơ ƞƹƢ ơƺƹƾƫƾƿƣƹƿ ƻƽƞơƿƫơƣᄙ ƹ Ƹƺƽƣ ƿƩƞƹ ƿǂƣƹƿǄ ƻƞƨƣƾᄕ Ƹƺƽƣƺǁƣƽᄕ
ƿƩƣ ơƺƻǄƫƾƿ ƩƞƢ ƿƺ Ƹƞƴƣ ǀƻ Ʃƫƾ ƽƣƻƣƞƿƣƢ Ƥƞƫƶǀƽƣƾ ƿƺ ƤǀƶƶǄ ƧƬƿ ƞ ƶƫƹƣᅷƾ ƧƬƹƞƶ ǂƺƽƢ
ǂƫƿƩƫƹ ƿƩƣ ƻƞƨƣᅷƾ ƿƣǃƿ ƤƽƞƸƣ ƟǄ ƞƢƢƫƹƨ ƽƣƸƞƫƹƫƹƨ ƶƣƿƿƣƽƾ ƺƽ ǂƺƽƢ ƻƞƽƿƾ ƫƹ
ƿƩƣ ƽƣƶƣǁƞƹƿ ƶƫƹƣᅷƾ Ƣƫƽƣơƿ Ƹƞƽƨƫƹᄙ ƹƿƣƽƣƾƿƫƹƨƶǄᄕ ƿƩƣ ƾơƽƫƟƞƶ ƺƸƫƾƾƫƺƹ ƿƩƞƿ ǂƞƾ
ƞƶƾƺ ƻƽƣƾƣƹƿ ƫƹ ǁᄕ ƹᄕ ƞ ƞƹƢ  ᄬƩƨƟ ƴƞƲƺˈƹ ƸƞƟȻƳƞƨ ƴƩƵ ƸƞƟǎࡗƩƳ ƞƳᄵǁơᄭ Ʃƞƾ
Ɵƣƣƹ ƽƣƻƽƺƢǀơƣƢ ƺƹơƣ ƞƨƞƫƹ ƫƹ  ᄬƤƺƶᄙ ᇳᇲᇷߏᇳᇳᅬᇳᇴᄭᄙ  ƻƞƽƞƨƽƞƻƩ ǂƞƾ ƤǀƽƿƩƣƽƸƺƽƣ
ƶƺƾƿ ǂƩƣƹ ƫƹ ƿƩƣ ƿǀƽƹƫƹƨ ƺƤ ƶƣƞǁƣ ᇳᇴᇲ ƿƩƣ ơƺƻǄƫƾƿ ƸƫƾƿƞƴƣƹƶǄ ƾǀƟƾƿƫƿǀƿƣƢ ƿǂƺ
ƽƣƤƣƽƣƹơƣƾ ƿƺ ƿƩƣ Ǆƣƞƽ ᇸᇲᇲ ᄬƾƞᄵƺƩƻƻƩƴƩࡗƞƨᄭ ƞƹƢ ƿƩƣ ƿƣǃƿ ƫƹ Ɵƣƿǂƣƣƹ ǂƞƾ ƹƺƿ
ơƺƻƫƣƢᄙ ƻƞƽƿ ƤƽƺƸ ƾƺƸƣ Ƹƺƽƣ ƺƤ ƿƩƣƾƣ ƺƶƢ ƞƹƢ ƹƣǂ ƾơƽƫƟƞƶ ƣƽƽƺƽƾ ᄬƾƣƣ ƞƶƾƺ
Ɵƣƶƺǂᄭ ƿƩƣ ƣƹƿƫƽƣ ơƺƻǄ ƺƤ ƞƳᄵPƞƨƞƟ ƞƳᄵƴƞƺƟˈƲ ƫƹ  ơƺƹƾƫƾƿƾ ƺƤ ƞƹƺƿƩƣƽ ƽƞƿƩƣƽ
ƤƞƫƿƩƤǀƶ ƽƣƻƽƣƾƣƹƿƞƿƫƺƹ ƺƤ ƞƶᅟƞƼƽɌǅɌᅷƾ ƶƞƾƿ ƴƹƺǂƹ ǁƣƽƾƫƺƹ ƺƤ ƫƿᄙ Ʃƣ ƿƣǃƿ ƫƾ ƹƺƿ
ƫƢƣƹƿƫƧƬƣƢ ƟǄ ƞƹǄ ƿƫƿƶƣ ƺƽ ƞǀƿƩƺƽƫƞƶ ƽƣƤƣƽƣƹơƣ ᄬƹƺƽ ƫƾ ƞƹǄ ƺƤ ᅷƾ ƺƿƩƣƽ ƿƣǃƿƾᄭᄕ
ᇽሄ 
ƺƽ ƿƩƫƾ ƻƞƽƞƢƫƨƸƞƿƫơ ƾƿƺƽǄ ƺƤ ƽƺǄƞƶ ƤƣƸƞƶƣ ƻƞƿƽƺƹƞƨƣᄕ ƾƣƣ ƞƶƾƺ ƣƩƽƣƹƾᅟƟƺǀƾƣƫƤ ᄬᇳᇻᇻᇹᄭᄘ
ᇻᇵᄖ ƣƶƺǄ ᄬᇴᇲᇲᇸᄭᄘ ᇶᇲᇹᄙ
ማሜሜ ؖ؛ؔأاؘإ ም
ƣǁƣƹ ƿƩƺǀƨƩ Ƥƺƶᄙ ᇳᇲᇳߠ ǂƞƾ ƻƽƺƟƞƟƶǄ ƶƣƤƿ Ɵƶƞƹƴ ƟǄ ƿƩƣ ơƺƻǄƫƾƿ Ƥƺƽ ƿƩƣ ƻǀƽƻƺƾƣ ƺƤ
ƿƩƣƫƽ ƶƞƿƣƽ ƞƢƢƫƿƫƺƹᄙ ƾ ƫƹ ǁ ƞƹƢ ƹᄕ ƿƩƣ ƾơƽƫƟƞƶ ơƺƶƺƻƩƺƹ ƺƤ ƿƩƫƾ ơƺƻǄ ƺƤ ƞƳᄵ
PƞƨƞƟƞƳᄵƴƞƺƟˈƲ ƫƹ  ᄬƤƺƶᄙ ᇳᇵᇳߏᄭ ƺƹƶǄ ơƺƹƾƫƾƿƾ ƺƤ ƞ ƟƽƫƣƤ ƽƣƶƫƨƫƺǀƾ ƤƺƽƸǀƶƞᄕ ƢƣǁƺƫƢ
ƺƤ ƞƹǄ ƻƞƽƞƿƣǃƿǀƞƶ Ƣƞƿƞ ᄬƻƶƞƿƣ ᇳᇻᄭᄙ ơƿǀƞƶƶǄᄕ ƹƺƹƣ ƺƤ ƿƩƣ ƾơƽƫƟƞƶ ơƺƶƺƻƩƺƹƾ ƫƹ 
ƻƽƺǁƫƢƣ ƞƹǄ ƫƹƤƺƽƸƞƿƫƺƹ ƞƟƺǀƿ ƿƩƣ ƫƢƣƹƿƫƿǄ ƺƤ ᅷƾ ơƺƻǄƫƾƿ ƺƽ ƞƟƺǀƿ ƫƿƾ Ƣƞƿƣ ƺƤ
ƻƽƺƢǀơƿƫƺƹᄙ ƺǂƣǁƣƽᄕ ƞ ƢƞƿƞƟƶƣ ƻƞƻƣƽ ƧƬƶƫƨƽƣƣ ƞƹƢ ƺǂƹƣƽᅷƾ ƾƿƞƸƻ Ƹƞƴƣ ơƶƣƞƽ
ƿƩƞƿ ƿƩƣ ƶƞƿƿƣƽ Ƹǀƾƿ Ʃƞǁƣ ƩƞƻƻƣƹƣƢ ƾƺƸƣ ƿƫƸƣ Ɵƣƿǂƣƣƹ ᇳᇹᇶᇻ ƞƹƢ ᇳᇹᇺᇳᄙ 
ƫƹƞƶƶǄᄕ
ƞƶƾƺ ƫƹ  ƧƬǁƣ ƿƣǃƿƾ ᄬƿƩƣ ƾƞƸƣ ƞƾ ƫƹ ƞᄕ ᇺ ƿƺ ᇳᇴᄭᅭƟǀƿ ƹƺƿ ƿƩƣ ơƺƻǄ ƺƤ ƞƳᄵPƞƨƞƟ ƞƳᄵ
ƴƞƺƟˈƲᅭƩƞǁƣ ƞ ƽƣƻƽƺƢǀơƿƫƺƹ ƺƤ ƞǀƿƩƺƽƫƞƶ ơƺƶƺƻƩƺƹƾ ƤƽƺƸ  ƻƽƣơƣƢƫƹƨ ƿƩƣƫƽ
ƾơƽƫƟƞƶ ơƺƶƺƻƩƺƹƾᄙ
Ʃ ƞƴƟƹƩơƧƢძ ƵƩƽƢƹƺƩƻǀ ƩƟƹƞƹǀძ װ׶ Ƹჯ ᇉᇌᇉძ ƣƶƳƺჯ ᇉޟᅂᇋᇏޟ ᄊƸᄋ ᄂᇉᇊᇋᇊჽᇉᇐᇉᇏᄃ
ᄂƳƞƻƢƺ ᇊᇈᅂᇊᇊᄃ
Ƽ ƫƾ ƞ ơƺƢƣǃ ƺƤ ᇺᇸ ƻƞƻƣƽ ƶƣƞǁƣƾᄕ ơƺƹƿƞƫƹƫƹƨ ƞ ơƺƻǄ ƺƤ ƿƩƽƣƣ ƺƤ ƞƶᅟƞƼƽɌǅɌᅷƾ
ƾƩƺƽƿƣƽ ƿƣǃƿƾ ƺƹƶǄᄘ ƞƳᄵPƞƨƞƟ ƞƳᄵƴƞƺƟˈƲᄕ ƞȰƳ ࡘƩƟƞƹ ƞƳᄵƵƞȰƳᄕ ƞƹƢ ƞƳᄵûƼƹƣƞƨ ƞƳᄵ
ȤƞƹȻƟƞƨƴƩƵ ƞȯƟǎƹǎơȻ ƞǵƹƞƴƞƾƻ ƞƳᄵࡘƞȡȻƟƞƨᄙ Ʃƣ ƿƣǃƿ ƫƾ ǂƽƫƿƿƣƹ ƟǄ ƿƩƣ ƾƞƸƣ
ƩƞƹƢ ƿƩƽƺǀƨƩƺǀƿ ƿƩƣ Ƹƞƹǀƾơƽƫƻƿᄕ ƫƹ ǂƩƞƿ ƸƞǄ Ɵƣ ƢƣƧƬƹƣƢ ƞƾ ƞ ƾơƩƺƶƞƽᅷƾ Ƶƞƺȯᄕ
Ƹƞƴƫƹƨ ơƺƹƾƫƾƿƣƹƿ ǀƾƣ ƺƤ ƞƴƩƺʶƞƹƞƨ ƺƤ ᇳᇻ ƶƫƹƣƾᄙ Ʃƣ ơƺƻǄ ƺƤ ƞƳᄵPƞƨƞƟƞƳᄵƴƞƺƟˈƲ
Ɵƣƨƫƹƾ ƺƹ ƿƩƣ ƽƣơƿƺ ƺƤ Ƥƺƶᄙ ᇳ ƞƹƢ ƫƿ ǂƞƾ ơƞƽƣƤǀƶƶǄ ƽƣƻƽƺƢǀơƣƢ ƺƹ ᇵᇹ ƶƣƞǁƣƾᄙ Ʃƣƽƣ
ƞƽƣ ƹƺ Ƹƞƽƨƫƹƞƶ ƹƺƿƣƾᄕ ơƺƽƽƣơƿƫƺƹƾᄕ ƺƽ ƞƹǄ ƺƿƩƣƽ ƞƢƢƣƹƢƞ ƫƹ ƿƩƫƾ ơƺƻǄ ƺƤ ƿƩƣ
ƿƣǃƿᄙ ƹƿƣƽƣƾƿƫƹƨƶǄᄕ ƿƩƣ ƾơƽƫƟƞƶ ƺƸƫƾƾƫƺƹ ƿƩƞƿ Ʃƞƾ Ɵƣƣƹ ƫƢƣƹƿƫƧƬƣƢ ƞƟƺǁƣ Ƥƺƽ ǁᄕ ƹᄕ
ƞᄕ ƞƹƢ  ᄬƩƨƟ ƴƞƲƺˈƹ ƸƞƟȻƳƞƨ ƴƩƵ ƸƞƟǎࡗƩƳ ƞƳᄵǁơᄭ ǂƞƾ ƞƶƾƺ ƽƣƻƽƺƢǀơƣƢ ƫƹ Ƽ
ᄬƤƺƶᄙ ᇷߐᇳᇹᅬᇳᇺᄭᄙ ƻƞƽƿ ƤƽƺƸ ƞ ƹǀƸƟƣƽ ƺƤ ƾǀơƩ ƾơƽƫƟƞƶ Ƹƫƾƿƞƴƣƾ ᄬƾƣƣ ƞƶƾƺ Ɵƣƶƺǂᄭ
ƿƩƣ ƣƹƿƫƽƣ ơƺƻǄ ƞƨƞƫƹ Ƹƞƴƣƾ Ƥƺƽ ƞ ƽƞƿƩƣƽ ƤƞƫƿƩƤǀƶ ƽƣƻƽƣƾƣƹƿƞƿƫƺƹ ƺƤ ƞƶᅟƞƼƽɌǅɌᅷƾ
ƶƞƾƿ ƴƹƺǂƹ ǁƣƽƾƫƺƹ ƺƤ ƿƩƣ ƿƣǃƿᄙ ǀƾƿ ƞƾ ƫƹ ᄕ ƞᄕ ƹᄕ ǁᄕ ƞƹƢ ƞᄕ Ƽ ƞƶƾƺ Ɵƣƨƫƹƾ
ǂƫƿƩ ƞ ƻƽƺƻƣƽ ƿƫƿƶƣ ƻƞƨƣ ƫƹƿƽƺƢǀơƫƹƨ ƿƩƣ ƿƣǃƿ ƺƤ ƞƳᄵPƞƨƞƟ ƞƳᄵƴƞƺƟˈƲ ᄬƤƺƶᄙ ᇳߏᄭᄕ
Ɵǀƿ ƫƹ ƿƩƣ ơƞƾƣ ƺƤ Ƽ ƫƿƾ ƞǀƿƩƺƽ ƫƾ ƹƺǂ ƺƹƶǄ ƽƣƤƣƽƽƣƢ ƿƺ ƞƾ ᅸȽƸƞƢ Ɵᄙ ࢈ƶɌ ƶᅟ
ƞƼƽɌǅɌᅺ ᄬƻƶƞƿƣ ᇴᇲᄭᄙ  ƾơƽƫƟƞƶ ơƺƶƺƻƩƺƹ ᄬƤƺƶᄙ ᇵᇹߏᄭ ơƶƞƽƫƧƬƣƾ ƿƩƞƿ ƿƩƫƾ ơƺƻǄ ǂƞƾ
ƧƬƹƫƾƩƣƢ ƟǄ ƞƹ ǀƹƹƞƸƣƢ ƾơƽƫƟƣ ƺƹ ᇳᇷ óƞƤƞƽ ᇳᇴᇵᇴᄧᇶ ƞƹǀƞƽǄ ᇳᇺᇳᇹ ᄬƻƶƞƿƣ ᇴᇴᄭᄙ Ʃƫƾ
Ƹƞƹǀƾơƽƫƻƿ ƣƹƿƣƽƣƢ ƞƸƟƽƫƢƨƣ ƹƫǁƣƽƾƫƿǄ ƫƟƽƞƽǄ ƿǂƺ Ǆƣƞƽƾ ƶƞƿƣƽ ƞƶƽƣƞƢǄᄕ ƫƹ
ᇳᇺᇳᇻᄕ ƞƾ ƻƞƽƿ ƺƤ ƿƩƣ ƟƣƼǀƣƾƿ ƺƤ ƿƩƣ ǂƫƾƾ ƿƽƞǁƣƶƶƣƽ ᄙᄙ ǀƽơƴƩƞƽƢƿᄙ ǀƽơƴƩƞƽƢƿ
ƸǀƾƿƩƞǁƣ ƞơƼǀƫƽƣƢ ƿƩƫƾƸƞƹǀƾơƽƫƻƿ ƾƩƺƽƿƶǄ ƟƣƤƺƽƣƩƫƾ ƢƣƞƿƩ ƫƹƞƫƽƺ ƫƹơƿƺƟƣƽ
ᇳᇺᇳᇹᄙ Ʃƫƾ ƿƫƨƩƿ ƿƫƸƫƹƨ Ɵƣƿǂƣƣƹ Ƽᅷƾ ƻƽƺƢǀơƿƫƺƹ ƞƹƢ ǀƽơƴƩƞƽƢƿᅷƾ ƢƣƞƿƩ Ƹƞƴƣ
ƫƿ ƶƫƴƣƶǄ ƿƩƞƿ ƫƿ ǂƞƾ ƣƾƻƣơƫƞƶƶǄ ơƺƻƫƣƢ ƫƹ ƞƫƽƺ Ƥƺƽ ǀƽơƴƩƞƽƢƿ ƞƹƢ Ƥƺƽ ƿƩƣ ƹƣǂƶǄ
ƣƸƣƽƨƫƹƨ ƽƫƣƹƿƞƶƫƾƿ Ƹƞƽƴƣƿƾ ƿƩƞƿ Ʃƣ ƽƣƻƽƣƾƣƹƿƣƢᄙሾቆ
ᇽህ ƽƺǂƹƣ ᄬᇳᇻᇲᇲᄭᄘ ᇺᇴᄕ ƹƺᄙ ᇶᇶᇴᄙ
أإآؗبؖا؜آءᄕ إؘأإآؗبؖا؜آءᄕ ؔءؗ ؖآءئبؠأا؜آء ማሜም
ƫ ƼƹƞǀǵƞƨძƞƲƻƞƟƞƻ ƞƳᄵࡘʶʶǎƺ ᄊᄋ
Ʃƫƾ ơƺƢƣǃᄕ ƻƽƣƾƣƽǁƣƢ ƫƹ ƞ ƣƸƣƹƫ ƻƽƫǁƞƿƣ ơƺƶƶƣơƿƫƺƹᄕ Ʃƞƾ ƾƺ Ƥƞƽ ƽƣƸƞƫƹƣƢ
ƫƹƞơơƣƾƾƫƟƶƣᄙ ƿ Ʃƞƾ Ɵƣƣƹ ƫƢƣƹƿƫƧƬƣƢ ƞƾ ơƺƹƿƞƫƹƫƹƨ ƞ ơƺƻǄ ƺƤ ƞ ƾƣƿ ƺƤ ƿƩƫƽƿƣƣƹ
ƺƤ ƞƶᅟƞƼƽɌǅɌᅷƾ ƾƩƺƽƿƣƽ ƿƣǃƿƾᄙ Ʃƣƾƣ ƫƹơƶǀƢƣ ƿƩƞƿ ƺƤ ƞƳᄵPƞƨƞƟ ƞƳᄵƴƞƺƟˈƲᄕ ƞƾ
ǂƣƶƶ ƞƾ Ƹƺƾƿ ƺƿƩƣƽ ƿƣǃƿƾ Ƥƣƞƿǀƽƫƹƨ ƫƹ ƿƩƣ ơƺƸƻƶƣƿƣ ƾƣƿƾ ƺƤ ƞᄕ ƹᄕ ǁᄕ  ƞƹƢ ᄙ
ƹƤƺƽƿǀƹƞƿƣƶǄᄕ ƹƺ ƤǀƽƿƩƣƽ Ƹƞƿƣƽƫƞƶᄕ ƿƣǃƿǀƞƶᄕ ƺƽ ƻƞƽƞƿƣǃƿǀƞƶ ƫƹƤƺƽƸƞƿƫƺƹ ƞƟƺǀƿ
ƿƩƫƾ ơƺƻǄ ƫƾ ơǀƽƽƣƹƿƶǄ ƞǁƞƫƶƞƟƶƣᄙ
ƺ ƾǀƸǀƻᄕ ƿƩƣƾƣ ƹƫƹƣƸƞƹǀƾơƽƫƻƿƾ ǂƫƿƩ ƤƽƞƨƸƣƹƿƞƽǄ ƺƽ ơƺƸƻƶƣƿƣ ƾƣƿƾ ƺƤ ơƺƻƫƣƾ
ƺƤ ƿƩƣ ƾƩƺƽƿƣƽ ƿƣǃƿƾ ƿƩƞƿ ƞƶᅟƞƼƽɌǅɌ ƩƞƢ ơƩƺƾƣƹ ƿƺ ƻǀƟƶƫƾƩ ƞƾ ƺƹƣ ơƺƶƶƣơƿƣƢ
ǁƺƶǀƸƣ ƫƹ  ƾƻƞƹ ƞ ƾǀƟƾƿƞƹƿƫƞƶ ƿƫƸƣƤƽƞƸƣᄕ ƽƞƹƨƫƹƨ Ɵƣƿǂƣƣƹ ƿƩƣ ƾƫǃƿƣƣƹƿƩ ƞƹƢ
ƿƩƣ ƣƞƽƶǄ ƹƫƹƣƿƣƣƹƿƩ ơƣƹƿǀƽƫƣƾᄙ ƣƾƻƫƿƣ ƿƩƣ ƾǀƟƾƿƞƹƿƫƞƶ ƿƣƸƻƺƽƞƶᄕ Ƹƞƿƣƽƫƞƶᄕ
ƞƹƢ ƞƶƾƺ ƨƣƺƨƽƞƻƩƫơƞƶ Ƣƫƾƿƞƹơƣƾ ƿƩƞƿ ƾƣƻƞƽƞƿƣƢ ƿƩƣƾƣ ƾƻƣơƫƸƣƹƾ ƺƤ ƞƹ ƺƹƨƺƫƹƨ
ƽƣƻƽƺƢǀơƿƫƺƹᄕ ƞƹƢ Ƣƣƾƻƫƿƣ ƿƩƣ Ƥƞơƿ ƿƩƞƿ ƾƺƸƣ ơƺƻƫƣƾ ᄬ	ᄕ ᄕ Ƽᄕ ƞƹƢ ƞƶƾƺ ᄭ
ǂƣƽƣ ƞƶƶ ƽƣƸƺǁƣƢ ƤƽƺƸ ƶƺơƞƶ ƥƷƺǂƾ ƺƤ ơƫƽơǀƶƞƿƫƺƹ ƞƹƢ ƽƣƻƽƺƢǀơƿƫƺƹ ƞƿ ƽƞƿƩƣƽ
ƣƞƽƶǄ Ƣƞƿƣƾ ƫƹ ƿƩƣƫƽ Ƹƞƿƣƽƫƞƶ ƶƫǁƣƾ ᄬƣƹƢƫƹƨ ǀƻ ƫƹ 	ǀƽƺƻƣƞƹ ƶƫƟƽƞƽƫƣƾ ƫƹ ƿƩƣ ƣƞƽƶǄ
ƾƣǁƣƹƿƣƣƹƿƩ ᄴ	ᄕ ᄵ ƞƹƢ ƣƞƽƶǄ ƹƫƹƣƿƣƣƹƿƩ ơƣƹƿǀƽƫƣƾ ᄴƼᄕ ᄵ ƽƣƾƻƣơƿƫǁƣƶǄᄭᄕ ƸƞƹǄ
ƺƤ ƿƩƣƾƣ Ƹƞƹǀƾơƽƫƻƿƾᄕ ƞƹƢ ƺƤ ƿƩƣ ơƺƻƫƣƾ ƺƤ ƞƳᄵPƞƨƞƟ ƞƳᄵƴƞƺƟˈƲ ƫƹ ƿƩƣƸᄕ ƾƩƞƽƣ
ơƣƽƿƞƫƹ Ƥƣƞƿǀƽƣƾ ƿƩƞƿ Ƣƣƾƣƽǁƣ ƿƺ Ɵƣ ƽƣƻƣƞƿƣƢ Ʃƣƽƣᄙ
ᅬ 
ƺǀƽ Ƹƞƹǀƾơƽƫƻƿƾ ᄬƞᄕ ƹᄕ ǁᄕ ᄭ Ʃƞǁƣ ƞ Ƥǀƶƶ ƾƣƿ ƺƤ ƧƬƤƿƣƣƹ ƿƣǃƿƾᄕ ƞƹƢ ƿƩƽƣƣ ƺƤ
ƿƩƣƸ ᄬƞᄕ ƹᄕ ᄭ ƾƩƞƽƣ ƿƩƣ ƾƞƸƣ ƞƽƽƞƹƨƣƸƣƹƿ ƺƤ ƿƩƣƾƣ ƿƣǃƿƾᄙ Ʃƣƽƣ ƞƽƣ ƨƺƺƢ
ƽƣƞƾƺƹƾ ƿƺ ƾǀƨƨƣƾƿ ƿƩƞƿ  ƽƣƻƽƣƾƣƹƿƾ ƞ ƤƽƞƨƸƣƹƿƞƽǄ ƽƣƸƹƞƹƿ ƺƤ ƞ ƾƫƸƫƶƞƽ
Ƹƞƹǀƾơƽƫƻƿᄕ ƞƹƢ ƿƩƞƿ ƞƶƾƺ ƞ ƞƹƢ  ƺƽƫƨƫƹƞƶƶǄ ƩƞƢ ƤƺƶƶƺǂƣƢ ƿƩƫƾ ƿƽƞƢƫƿƫƺƹᄕ
ƺƽ ƞƿ ƶƣƞƾƿ ƾƺƸƣƩƺǂ ƢƣƽƫǁƣƢ ƤƽƺƸ ƫƿᄙ
ᅬ ƫǃ Ƹƞƹǀƾơƽƫƻƿƾ ᄬ	ᄕ ᄕ ƞᄕ ƹᄕ ǁᄕ ᄭ ƫƹơƶǀƢƣ ƞǀƿƩƺƽƫƞƶ ơƺƶƺƻƩƺƹƾ ƺƽ ƽƣƶƞƿƣƢ
ƻƞƽƞƿƣǃƿǀƞƶ ơƶƞƫƸƾ ƿƺ ƞǀƿƩƣƹƿƫơƫƿǄ ƫƹ ƞƿ ƶƣƞƾƿ ƞƹǀƸƟƣƽƺƤ ƿƩƣƫƽ ƿƣǃƿƾᄕ ƽƣƤƣƽƽƫƹƨ
ƿƺ ƺƽ ƽƣƻƣƞƿƫƹƨ ǂƺƽƢᅟƤƺƽᅟǂƺƽƢ ƞƶᅟƞƼƽɌǅɌᅷƾ ƞǀƿƩƺƽƫƞƶ ơƺƶƺƻƩƺƹƾ ƫƹ ᄙ ǂƺ
Ƹƞƹǀƾơƽƫƻƿƾ ᄬƹᄕ ǁᄭ ƫƹơƶǀƢƣ ƾǀơƩ ơƺƶƺƻƩƺƹƾ Ƥƺƽ ƾƣǁƣƹ ƿƣǃƿƾ ƞƹƢ ƿǂƺ ᄬƞᄕ ᄭ
Ƣƺ ƾƺ Ƥƺƽ ƧƬǁƣ ƿƣǃƿƾᄙ 	 ǀƹƫƼǀƣƶǄ Ʃƞƾ ƾǀơƩ ƽƣƤƣƽƣƹơƣ Ƥƺƽ ƞƳᄵPƞƨƞƟ ƞƳᄵƴƞƺƟˈƲᄕ
ǂƩƣƽƣƞƾ ƿƩƣ ƣƼǀƞƶƶǄ ƤƽƞƨƸƣƹƿƞƽǄ  ƺƹƶǄ Ʃƫƹƿƾ ƞƿ ƿƩƫƾ ơƶƞƫƸ ƫƹƢƫƽƣơƿƶǄ ƫƹ
ƞƹƺƿƩƣƽ ƿƣǃƿᄙ
ᅬ 
ƫǁƣ Ƹƞƹǀƾơƽƫƻƿƾ ᄬᄕ ƞᄕ ƹᄕ ǁᄕ ƞᄭ ƸƞǄ Ɵƣ ƽƺǀƨƩƶǄ ƢƞƿƣƢ ƿƺ ƿƩƣ ƾƞƸƣ ƾƣᅟ
ǁƣƹƿƣƣƹƿƩ ơƣƹƿǀƽǄᄙ  ƫƹ ƻƞƽƿƫơǀƶƞƽ ƽƣƻƽƣƾƣƹƿƾ ƞ ƾƻƣơƫƸƣƹ ƺƤ ƞƹ ƫƸƻƺƽƿƞƹƿ
ƸƺƸƣƹƿ ƫƹ ƿƩƫƾ ƩƫƾƿƺƽǄ ƺƤ ƽƣƻƽƺƢǀơƿƫƺƹᄕ Ɵƣƫƹƨ ƺƹƣ ƺƤ ƞƿ ƶƣƞƾƿ ƾƫǃ ơƺƻƫƣƾ
ƿƩƞƿ ǂƣƽƣ ƻƽƺƢǀơƣƢ ƫƹ ƿƩƣ ƣƞƽƶǄ ƾƣǁƣƹƿƣƣƹƿƩ ơƣƹƿǀƽǄ ƟǄ ƤƞƿƩƣƽ ƞƹƢ ƾƺƹ
ƞƶᅟƞƶƶǒȽᄙ Ʃƣ ƽƣƻƽƺƢǀơƿƫƺƹ ƺƤ ƹ ƞƹƢ ǁ ƟǄ ƿƩƣ ƾƞƸƣ ơƺƻǄƫƾƿ ƞƶᅟƞ˙ƞƽɌ ƫƹ
ƣƢƢƞ ƫƹ ƿƩƣ ƶƞƾƿ Ƽǀƞƽƿƣƽ ƺƤ ƿƩƫƾ ơƣƹƿǀƽǄ ƽƣƻƽƣƾƣƹƿƾ ƞ ƾƫƸƫƶƞƽ ơƶǀƾƿƣƽ ƺƤ ƾơƽƫƟƞƶ
ƣƹƿƽƣƻƽƣƹƣǀƽƾƩƫƻ ƺƽƨƞƹƫƾƣƢ ƞƽƺǀƹƢ ƞƶᅟƞƼƽɌǅɌᅷƾ ơƺƶƶƣơƿƫƺƹ ƺƤ ƿƣǃƿƾᄙ
ᅬ ƫǃ ơƺƻƫƣƾ ƺƤ ƞƳᄵPƞƨƞƟƞƳᄵƴƞƺƟˈƲ ᄬƫƹ ᄕ ƞᄕ ƹᄕ ǁᄕ ƞᄕ Ƽᄭ ƟƣƨƫƹǂƫƿƩ ƞ ƨƣƹǀƫƹƣ
ƿƫƿƶƣ ƻƞƨƣ ᄬǂƩƫơƩ ƫƾƸƫƾƾƫƹƨ ƫƹ 	 ƞƹƢ ƞƶƾƺ ƫƹ ᄭᄕ ǂƫƿƩ ƾƺƸƣ ƾƶƫƨƩƿ ǁƞƽƫƞƿƫƺƹƾ ƫƹ
ማሜሞ ؖ؛ؔأاؘإ ም
ƿƩƣ ƽƣƤƣƽƣƹơƣƾ ƿƺ ƿƩƣ ƞǀƿƩƺƽᅷƾ ƹƞƸƣᄘ ƞƼɌ ƶᅟɌƹ ƞƶᅟƞƼƽɌǅɌ ƶᅟïǒƧƬ࢈Ɍ ᄬᄕ ƞᄕ ƹᄭᄖ
ƞƼɌ ƶᅟɌƹ ƞƶᅟƞƼƽɌǅɌ ᄬǁᄭᄖ ƞƼɌ ƶᅟɌƹȽƸƞƢ Ɵᄙ ࢈ƟƢ ƞƶᅟǒƢƫƽ ƞƶᅟƞƼƽɌǅɌ ᄬƞᄭᄖ
ȽƸƞƢ Ɵᄙ ࢈ƶɌ ƶᅟƞƼƽɌǅɌ ᄬƼᄭᄙ
ᅬ Ʃƽƣƣ ơƺƻƫƣƾ ƺƤ ƞƳᄵPƞƨƞƟ ƞƳᄵƴƞƺƟˈƲ ᄬƫƹ ᄕ ƞᄕ ᄭ Ʃƞǁƣ ƾǀƟƿƫƿƶƣƾ ƿƩƞƿ ƞƽƣ
ƽƣƻƣƞƿƣƢ ƫƹ ƿƩƣ Ƹƞƽƨƫƹƾ ƺƤ ƿƩƣ ƿƣǃƿᄕ Ƥƺƽ ƣƞƾǄ ƽƣƤƣƽƣƹơƣᄙ ƹ ᄕ Ʃƺǂƣǁƣƽᄕ ƿƩƫƾ
ƻƽƞơƿƫơƣ ǂƞƾ ƹƺƿ ƻǀƽƾǀƣƢ ơƺƹƾƫƾƿƣƹƿƶǄᄙ
ᅬ ƶƶ ơƺƻƫƣƾ ƺƤ ƞƳᄵPƞƨƞƟ ƞƳᄵƴƞƺƟˈƲ ƫƹ ƞƶƶ Ƹƞƹǀƾơƽƫƻƿƾ ƤƞƫƿƩƤǀƶƶǄ ƽƣƻƽƣƾƣƹƿ ƿƩƣ
ǁƣƽǄ ƶƞƾƿ ǁƣƽƾƫƺƹ ƺƤ ƞƶᅟƞƼƽɌǅɌᅷƾ ƿƣǃƿ ƞƾ ơƺƻƫƣƢᄕ ơƺƶƶƞƿƣƢᄕ ƞƹƢ ƽƣǁƫƾƣƢ ƫƹ ᄕ Ɵǀƿ
ƿƩƣǄ Ƣƺ ƾƺ ƫƹ ƽƣƸƞƽƴƞƟƶǄ ǀƹơƽƫƿƫơƞƶ ǂƞǄƾᄙ ƺƹƣ ƢƫƾƻƶƞǄ ƞƹǄ ơƶƣƞƽ ƾƫƨƹƾ ƺƤ
ƾǄƾƿƣƸƞƿƫơ ơƺƶƶƞƿƫƺƹ ǂƫƿƩ  ƺƽ ǂƫƿƩ ƞƹǄ ƺƿƩƣƽ ơƺƻǄᄕ Ɵƣơƞǀƾƣ ƹƺƹƣ ƺƤ ƿƩƣƾƣ
ơƺƻƫƣƾ Ɵƣƞƽ ƞƹǄ ƽƣƶƣǁƞƹƿ ƹǀƸƟƣƽ ƺƤ ƾơƽƫƟƞƶ Ƹƞƽƴƾ ƺƽ ƺƿƩƣƽ ƹƺƿƞƿƫƺƹƾ ƿƺ ƿƩƞƿ
ƣƦƤƣơƿ ᄬƣǁƣƹ ƿƩƺǀƨƩ ƾơƽƫƟƞƶ ƣƽƽƺƽƾ ƢƫƢ ƺơơǀƽᄖ ƾƣƣ Ɵƣƶƺǂᄭᄙ Ʃƣ ƺƹƶǄ ƣǃơƣƻƿƫƺƹ
ƿƺ ƿƩƫƾ ƨƣƹƣƽƞƶ ƽǀƶƣ ƫƾ ƿƩƣ ơƺƻǄ ƫƹ ƞᄕ Ɵǀƿ ƿƩƣ ƞƟƾƣƹơƣ ƺƤ ƽƣƻƽƺƢǀơƿƫƺƹƾ
ƺƤ ƞǀƿƩƺƽƫƞƶ ơƺƶƺƻƩƺƹƾ ƫƹ ƿƩƫƾ Ƹƞƹǀƾơƽƫƻƿ ᄬƞƾ ƫƹ 	ᄕ ᄕ ƞᄕ ƹᄕ ǁᄕ ᄭ ƞƹƢ ƫƿƾ
ƫƹơƺƸƻƶƣƿƣ ƹƞƿǀƽƣ ƞƹƢ ơƺƸƻƶƣǃ Ƹƞƿƣƽƫƞƶ ƩƫƾƿƺƽǄ ᄬơƺƹƾƫƾƿƫƹƨ ƺƤ ƿƣƹ ƿƣǃƿƾ ƟǄ
ƞƶᅟƞƼƽɌǅɌ ƺƹƶǄᄕ ǂƩƫơƩ ǂƣƽƣ ơƺƸƟƫƹƣƢ ǂƫƿƩ ƶƞƿƣƽ ơƺƻƫƣƾ ƺƤ ƞƹ ǀƹƽƣƶƞƿƣƢ ƾƣƿ
ƺƤ ƿƣǃƿƾᄭ Ƹƞƴƣ ƫƿ ƫƸƻƺƾƾƫƟƶƣ ƿƺ ƾƞǄ ƸǀơƩ Ƹƺƽƣ ƞƟƺǀƿ ƫƿƾ ƽƣƶƞƿƫƺƹƾƩƫƻ ǂƫƿƩ
ƺƿƩƣƽ ơƺƻƫƣƾᄙ
ᅬ Ʃƣ ơƺƻƫƣƾ ƺƤ ƞƳᄵPƞƨƞƟ ƞƳᄵƴƞƺƟˈƲ ƫƹ ƾƫǃ Ƹƞƹǀƾơƽƫƻƿƾ ᄬᄕ ƞᄕ ƹᄕ ǁᄕ ᄕ Ƽᄭ ƞƶƶ
ƢƫƾƻƶƞǄ ƞ ƽƣƸƞƽƴƞƟƶƣ ƽƣƻƽƺƢǀơƿƫƺƹ ƺƤ ƿƩƣ ƾƞƸƣ ƾơƽƫƟƞƶ ƺƸƫƾƾƫƺƹ ᄬƩƨƟ ƴƞƲᄵ
ƺˈƹᄭᄙ Ʃƫƾ ƞƿƿƣƾƿƾ ƿƺ ƿƩƫƾ ƾƩƞƽƣƢ ƻƽƞơƿƫơƣ ƺƤ ǀƹơƽƫƿƫơƞƶ ơƺƻǄƫƹƨ ƞƹƢ ƶƞơƴ ƺƤ
ơƺƶƶƞƿƫƺƹ ᄬƫƹ ƞᄕ ƿƩƣƽƣ ƫƾ ƞ Ƹƞƽƨƫƹƞƶ ƹƺƿƣ ƿƺ ơƺƽƽƣơƿ ƿƩƫƾᄕ Ɵǀƿ ƿƩƫƾ ơƺƽƽƣơƿƫƺƹ
ƾƣƣƸƾ ƹƺƿ ƿƺ Ʃƞǁƣ ƩƞƻƻƣƹƣƢ ƞƤƿƣƽ ơƺƶƶƞƿƫƺƹ Ɵƣơƞǀƾƣ ƿƩƫƾ ƾơƽƫƟƞƶ ƾǀƨƨƣƾƿƫƺƹ
ᄴƩƨƟ ƟƩᄵƳǎƴ ƴƞƲƺˈƹƞƨ ƣƞᄵƨǎࡗ ƺǎƲƩƵƞƨᄵ ƢƫƦƤƣƽƾ ƤƽƺƸ ǂƩƞƿ  ƾƞǄƾ ᄴƩƨƟ ƴƞƲᄵ
ƺˈƹ ƞƳᄵƳǎƴᄵᄭᄙ Ʃƫƾ ƞƶƾƺ ƾǀƨƨƣƾƿƾ ƿƩƞƿ ƿƩƣƾƣ Ƹƞƹǀƾơƽƫƻƿƾ ǂƣƽƣ ƾƺƸƣƩƺǂ ƞƶƶ
ơƺƹƹƣơƿƣƢ ƿƺ ƿƩƣ ƣƶƢƣƾƿ ƞƸƺƹƨ ƿƩƣƸᄕ ᄕ ƽƞƿƩƣƽ ƿƩƞƹ ƿƺ  ƢƫƽƣơƿƶǄᄙ 
ǀƽƿƩƣƽ
ơƺƶƶƞƿƫƺƹ ƞơƿǀƞƶƶǄ ơƺƹƧƬƽƸƾ ƿƩƫƾ ƞƹƢ ƞƶƶƺǂƾ ƫƹ ơƺƸƟƫƹƞƿƫƺƹ ǂƫƿƩ ƿƩƣ ƞƟƺǁƣ
Ƥƺƽ ƞ Ƹƺƽƣ ƻƽƣơƫƾƣ ƻƽƣƶƫƸƫƹƞƽǄ ƽƣơƺƹƾƿƽǀơƿƫƺƹ ƺƤ ƿƩƺƾƣ ơƺƹƹƣơƿƫƺƹƾᄙ
Ʃƫƾ ơƺƶƶƞƿƫƺƹ ƺƤ ƞƶƶ ƿƩƣ ơǀƽƽƣƹƿƶǄ ƴƹƺǂƹ Ƹƞƹǀƾơƽƫƻƿ ơƺƻƫƣƾ ƺƤ ƞƳᄵPƞƨƞƟ ƞƳᄵ
ƴƞƺƟˈƲ ƤƽƺƸ ᄕ ƞƾ ơƺƽƽƣơƿƣƢ ƞƹƢ ƽƣǁƫƾƣƢ ƟǄ ƞƶᅟƞƼƽɌǅɌ ƫƹ ƞƹƢ ƟƣǄƺƹƢ ƣƞƽƶǄ
ᇺᇶᇴᄧƸƫƢᅟᇳᇶᇵᇺᄕ ƞƹƢ ƤƽƺƸ ƿƩƣ ƣƫƨƩƿ ơƺƢƫơƣƾ ƿƩƞƿ ƞƽƣ ơǀƽƽƣƹƿƶǄ ƞǁƞƫƶƞƟƶƣ Ƥƺƽ ƾƿǀƢǄᄕ
Ʃƞƾ ƽƣƾǀƶƿƣƢ ƫƹ ƿƩƣ ƫƢƣƹƿƫƧƬơƞƿƫƺƹ ƺƤ ƸƞƹǄ Ƣƺǅƣƹƾ ƺƤ ƾơƽƫƟƞƶ ƣƽƽƺƽƾ ƞơƽƺƾƾ ƿƩƣ
ƣƹƿƫƽƣ ƧƬƣƶƢ ƺƤ ƽƣƻƽƺƢǀơƿƫƺƹᄙ ƾ ƸƞǄ Ɵƣ ƣǃƻƣơƿƣƢ Ƥƺƽ ƞ ƧƬƣƶƢ ƾƻƽƣƞƢ ƺǀƿ Ɵƣƿǂƣƣƹ
ƾǀƟƾƿƞƹƿƫƞƶ ƿƣƸƻƺƽƞƶᄕ Ƹƞƿƣƽƫƞƶᄕ ƞƹƢ ƨƣƺƨƽƞƻƩƫơƞƶ ƽƞƹƨƣƾᄕ ƿƩƣƾƣ ƣƽƽƺƽƾ ƽƣƻƽƣƾƣƹƿ
ƞƶƶ ƺƤ ƿƩƣ ƿƽƞƢƫƿƫƺƹƞƶ ƿǄƻƣƾ ƿƩƞƿ ƞƽƣ ǂƣƶƶᅟƴƹƺǂƹ ƫƹ ƽƞƟƫơ Ƹƞƹǀƾơƽƫƻƿ ƾƿǀƢƫƣƾᄘ
ƺƸƫƾƾƫƺƹƾᄕ ƞƢƢƫƿƫƺƹƾᄕ ƾǀƟƾƿƫƿǀƿƫƺƹƾᄕ ƿƽƞƹƾƻƺƾƫƿƫƺƹƾᄕ ơƺƽƽƣơƿƫƺƹƾᄕ ǁƞƽƫƞƿƫƺƹƾᄕ ƞƹƢ
ơƞơƺƨƽƞƻƩǄᄙሿሽ ƺƹƣ ƩƞƢ ƞƹǄ ƽƣƶƣǁƞƹƿ ƫƸƻƞơƿ ƺƹ ƿƩƣƸƣƞƹƫƹƨƾ ƺƤ ƿƩƣ ƿƣǃƿ ƺƤ ƞƳᅂ
ᇾᇼ ƞơƣƴ ᄬᇴᇲᇲᇻᄭᄘ ᇴᇵᇶᅬᇴᇵᇷᄙ
أإآؗبؖا؜آءᄕ إؘأإآؗبؖا؜آءᄕ ؔءؗ ؖآءئبؠأا؜آء ማሜሟ
PƞƨƞƟ ƞƳᄵƴƞƺƟˈƲᄕ Ɵǀƿ ƿƩƣǄ Ƣƺ ƻƽƺǁƫƢƣ ƤǀƽƿƩƣƽ ƾǀƨƨƣƾƿƫƺƹƾ ƞƟƺǀƿ ƽƣƶƞƿƫƺƹƾƩƫƻƾ
Ɵƣƿǂƣƣƹ ƿƩƣƾƣ ƢƫƦƤƣƽƣƹƿ Ƹƞƹǀƾơƽƫƻƿ ơƺƻƫƣƾ ƞƹƢ ƞƟƺǀƿ ƿƩƣ ƽƣƶƞƿƫǁƣ Ƣƫƾƿƞƹơƣƾ
ƾƣƻƞƽƞƿƫƹƨ ƿƩƣƾƣ ơƺƻƫƣƾ ƤƽƺƸ  ƞƹƢ ƤƽƺƸ ƣƞơƩ ƺƿƩƣƽᄙ ƹ ƺƽƢƣƽ ƿƺ ƨƣƿ ƞ Ɵƣƿƿƣƽ
ƾƣƹƾƣ ƺƤ ƿƩƣƾƣ ƽƣƶƞƿƫƺƹƾƩƫƻƾ ƞƹƢ Ƣƫƾƿƞƹơƣƾ ƞ ƾƣƶƣơƿƫƺƹ Ʃƞƾ Ɵƣƣƹ ƸƞƢƣ ƺƤ ƿƩƣ ᇷᇺ
Ƹƺƾƿ ƽƣƶƣǁƞƹƿ ƾơƽƫƟƞƶ ƣƽƽƺƽƾ ƞơƽƺƾƾ ƿƩƣ ƽƣƻƽƺƢǀơƿƫǁƣ ƧƬƣƶƢᄙ Ʃƣƾƣ ǂƣƽƣ ƶƫƾƿƣƢ ƫƹ
ƞ ƿƞƟƶƣ ƫƹ ǂƩƫơƩ ƣǁƣƽǄ ơƺƶǀƸƹ Ƣƣƿƞƫƶƾ Ʃƺǂ ƿƩƣƾƣ ᇷᇺ ƿƣǃƿǀƞƶ ƸƺƸƣƹƿƾ ƞƻƻƣƞƽ
ƫƹ ƺƹƣ ƺƤ ƿƩƣƾƣ ƹƫƹƣ Ƹƞƹǀƾơƽƫƻƿ ơƺƻƫƣƾ ƞƹƢ ƫƹ ǂƩƫơƩ ƣǁƣƽǄ ƽƺǂ ƫƢƣƹƿƫƧƬƣƾ
ơƺƹƿƫƹǀƫƿƫƣƾ ƞƹƢ ơƩƞƹƨƣƾ ƞơƽƺƾƾ ƿƩƣ ƢƫƦƤƣƽƣƹƿ ơƺƻƫƣƾ ƫƹ ƿƩƣ ƽƣƻƽƺƢǀơƿƫƺƹ ƺƤ ƺƹƣ
ƺƤ ƿƩƣƾƣ ᇷᇺ ƸƺƸƣƹƿƾᄙ Ʃƞƹƨƣƾ ƫƹ ƿƩƣƾƣ ƽƺǂƾᄕ ƽƣƻƽƣƾƣƹƿƫƹƨ ƿƩƣ ƞƻƻƣƞƽƞƹơƣ ƺƤ
ƞ ƾơƽƫƟƞƶ ƣƽƽƺƽ ƫƹ ƞ ơƺƻǄᄕ ǂƣƽƣ ƩƫƨƩƶƫƨƩƿƣƢ ǂƫƿƩ ƢƫƦƤƣƽƣƹƿ ơƺƶƺǀƽƾᄕ ƣǁƣƽǄ ơƺƶƺǀƽ
ƫƢƣƹƿƫƤǄƫƹƨ ƞ ƻƞƽƿƫơǀƶƞƽ ơƺƻǄ ƺƤ ƿƩƣ ƿƣǃƿ ƞƹƢᄕ ƫƤ ƽƣƶƣǁƞƹƿᄕ ƿƩƣ ƽƣƻƽƺƢǀơƿƫƺƹ ƺƤ ƫƿƾ
ƣƽƽƺƽ ƞơƽƺƾƾ ƿƩƣ ƺƿƩƣƽ Ƹƞƹǀƾơƽƫƻƿƾ ᄬƿƞƟƶƣ ᇳᄭᄙ
	ǁƣƹ ƿƩƺǀƨƩ ƿƩƫƾ ơƺƶƶƞƿƫƺƹ ƿƞƟƶƣ ƫƾ ƟƫƞƾƣƢ ƿƺǂƞƽƢƾ ƿƩƣ ƫƢƣƹƿƫƧƬơƞƿƫƺƹ ƺƤ ƣƽƽƺƽƾ
ƞƹƢ ƶƫƸƫƿƣƢ ƟǄ ƫƿƾ ǂƺƽƴƫƹƨ ǂƫƿƩ ƞ ƽƣƶƣǁƞƹƿ ƾƞƸƻƶƣ ƺƹƶǄᄕ ƿƩƫƾ ǁƫƾǀƞƶƫƾƞƿƫƺƹ Ƣƺƣƾ
ƻƽƺǁƫƢƣ ƤǀƽƿƩƣƽ ƾƿƽƺƹƨ ƾǀƨƨƣƾƿƫƺƹƾ ƞƟƺǀƿ Ʃƺǂ ƞƿ ƶƣƞƾƿ ƿƩƣ ƿƣǃƿƾ ǂƫƿƩƫƹ ƿƩƣƾƣ
ƢƫƦƤƣƽƣƹƿ Ƹƞƹǀƾơƽƫƻƿ ơƺƻƫƣƾ ǂƣƽƣ ƽƣƶƞƿƣƢᄙ Ʃǀƾᄕ ƿƩƣ ᇳᇲᇳᇺᄧᇳᇸᇲᇻ ơƺƻǄ ƺƤ ƞƳᄵPƞƨƞƟ
ƞƳᄵƴƞƺƟˈƲ ƟǄ ࢈ƶɌ Ɵᄙ ǀȽƞƸƸƞƢ ƞƶᅟƞƶƶǒȽᄕ ᄕ ƫƹƿƽƺƢǀơƣƾ ƫƹƿƺ ƿƩƣ ƿƞƟƶƣ ƞ ƿƺƿƞƶ
ƺƤ ᇳᇻ ƺƤ ƿƩƣƾƣ ᇷᇺ ƾơƽƫƟƞƶ ƣƽƽƺƽƾᄙ ƣƹ ƺƤ ƿƩƣƾƣ ƣƽƽƺƽƾ ǂƣƽƣ ƤǀƶƶǄ ƽƣƻƽƺƢǀơƣƢ ƫƹ
ƞƶƶ ƺƤ ƿƩƣ ƾƫǃ ƶƞƿƣƽ ơƺƻƫƣƾ ƞƹƢ ƧƬǁƣ Ƹƺƽƣ ƣƽƽƺƽƾ ǂƣƽƣ ƤǀƶƶǄ ƽƣƻƽƺƢǀơƣƢ ƫƹ ƿƩƽƣƣᄕ
Ƥƺǀƽ ƺƽ ƧƬǁƣ ơƺƻƫƣƾᄙ ƾ ǂƞƾ ƞƶƽƣƞƢǄ ƾǀƨƨƣƾƿƣƢ ƟǄ ƿƩƣ ƽƣƻƽƺƢǀơƿƫƺƹ ƺƤ ƿƩƣ ƩƨƟ
ƴƞƲƺˈƹ ƣƽƽƺƽƸƣƹƿƫƺƹƣƢ ƞƟƺǁƣᄕ  ƿƩƣƽƣƤƺƽƣ ơƶƣƞƽƶǄ ƾƿƞƹƢƾ ƞƾ ƞ ƽƣƻƽƣƾƣƹƿƞƿƫǁƣ ƺƤ
ƞ ƻƞƽƿƫơǀƶƞƽ ƞƹƢ ƻƺǂƣƽƤǀƶ ƿƽƞƢƫƿƫƺƹ ƫƹ ƿƩƣ ƽƣƻƽƺƢǀơƿƫƺƹ ƩƫƾƿƺƽǄ ƺƤ ƿƩƣ ƿƣǃƿ ƺƤ ƞƳᄵ
PƞƨƞƟ ƞƳᄵƴƞƺƟˈƲᄙ Ʃƫƾ ƿƽƞƢƫƿƫƺƹᄕ ơƺƫƹơƫƢƫƹƨ ǂƫƿƩ ƿƩƣ ƾơƽƫƟƞƶ ƣƹƿƽƣƻƽƣƹƣǀƽƾƩƫƻ
ƺƤ ƿƩƣ ƞƶᅟƞƶƶǒȽ ƤƞƸƫƶǄ ƫƹ ƿƩƣ ƣƞƽƶǄ ƾƣǁƣƹƿƣƣƹƿƩ ơƣƹƿǀƽǄᄕ ƞơƼǀƫƽƣƢ ƞƽơƩƣƿǄƻƞƶ
ƾƿƞƿǀƾ Ƥƺƽ Ƹƺƾƿ ƺƤ ƿƩƣ Ƹƞƹǀƾơƽƫƻƿƾ ƿƩƞƿ ƤƺƶƶƺǂƣƢ ƞƿ ƞ ƿƫƸƣ ǂƩƣƹ ƞƶᅟƞƼƽɌǅɌᅷƾ
ƞǀƿƺƨƽƞƻƩᄕ ᄕ ǂƞƾ ƞơƼǀƫƽƣƢ ƟǄ ƿƩƣ ǀƿơƩ ƢƫƻƶƺƸƞƿ ƞƽƹƣƽ ƞƹƢ ƢƫƾƞƻƻƣƞƽƣƢ
ƤƽƺƸ ƶƺơƞƶ ơƫƽơǀƶƞƿƫƺƹᄙ
Ʃƣ ƺƻƻƺƾƫƿƣ ƞƻƻƣƞƽƾ ƿƺ Ɵƣ ƿƩƣ ơƞƾƣ Ƥƺƽ Ƹƞƹǀƾơƽƫƻƿ 	ᄙ ƿ ƽƣƸƞƫƹƾ ǀƹơƶƣƞƽ
ǂƩƣƿƩƣƽ ƫƿƾ ƿǂƺ ƿƣǃƿƾ ƺƽƫƨƫƹƞƶƶǄ ƢƫƢ ƺƽ ƢƫƢ ƹƺƿ Ɵƣƶƺƹƨ ƿƺ ƞ ơƺƢƣǃ ǂƫƿƩ ƿƩƣ Ƥǀƶƶ
ƾƣƿ ƺƤ ƞƶᅟƞƼƽɌǅɌᅷƾ ƾƩƺƽƿƣƽ ƿƣǃƿƾᄕ ƞƾ ƫƹ ᄙ Ʃƣ ơƶƺƾƣ ƽƣƶƞƿƫƺƹƾƩƫƻ Ɵƣƿǂƣƣƹ 	ᅷƾ ơƺƻǄ
ƺƤ ƞƳᄵPƞƨƞƟ ƞƳᄵƴƞƺƟˈƲ ƞƹƢ ƿƩƞƿ ƫƹ  ƫƾ ƹƣǁƣƽƿƩƣƶƣƾƾ ƺƟǁƫƺǀƾᄕ ƞƶƾƺ ƤƽƺƸ ƿƩƫƾ
ơƺƶƶƞƿƫƺƹᄙ ǀƿ ƾƺ ƫƾ ƿƩƣ Ƥƞơƿ ƿƩƞƿ ƫƹ ƿƩƣ ƿƣǃƿᅷƾ ơƫƽơǀƶƞƿƫƺƹ 	 ǂƞƾ ƧƬƽƾƿ ƾƫƢƣƶƫƹƣƢ
ƫƹƺƽƺơơƺ ƞƹƢ ƿƩƣƹ ƫƾƺƶƞƿƣƢ ƫƹ ƻƞƫƹᄕ ƿƩƣƽƣƤƺƽƣ ƶƣƞǁƫƹƨ ƹƺ ƽƣƶƣǁƞƹƿ ƿƽƞơƣƾ ƫƹ ƞ
ƽƣƻƽƺƢǀơƿƫƺƹ ƩƫƾƿƺƽǄ ƺƤ ƿƩƫƾ ƿƣǃƿ ƿƩƞƿ ƾƣƣƸƾ ƿƺ Ʃƞǁƣ ƤƺơǀƾƣƢ ƺƹ ƣƞƾƿƣƽƹ ƽƞƟƫơ
ƽƣƨƫƺƹƾ ƧƬƽƾƿ ƞƹƢ ƤƺƽƣƸƺƾƿᄙ
ƞƹǀƾơƽƫƻƿƾ ƹ ƞƹƢ ǁᄕ ƟƺƿƩ ƻƽƺƢǀơƣƢ ƟǄ ƿƩƣ ƾơƩƺƶƞƽ ƞƹƢ ƾơƽƫƟƣ Ɵ˫ ƶᅟóƞƶǒȽ
ǀȽƞƸƸƞƢ ƞƶᅟƞƹƞƤɌ ƶᅟƞ˙ƞƽɌ ƫƹ ƿƩƣ ƶƞƾƿ Ƽǀƞƽƿƣƽ ƺƤ ƿƩƣ ƾƣǁƣƹƿƣƣƹƿƩ ơƣƹƿǀƽǄᄕ
ƤǀƶƶǄ ƣƹƨƞƨƣƢ ǂƫƿƩ ƿƩƣ ƞƽơƩƣƿǄƻƞƶ ƿƽƞƢƫƿƫƺƹ ƽƣƻƽƣƾƣƹƿƣƢ ƟǄ ᄙ ǀƿ ƿƩƣǄ ƞƶƾƺ
ƽƣƻƽƣƾƣƹƿ ƿƩƣƫƽ ƺǂƹ ƿƽƞƢƫƿƫƺƹ ƺƤ ƽƣƻƽƺƢǀơƫƹƨ ƿƩƣ ƿƣǃƿ ƺƤ ƞƳᄵPƞƨƞƟ ƞƳᄵƴƞƺƟˈƲᄕ
ǂƩƫơƩ ƹƺƿ ƺƹƶǄ ƽƣƻƽƺƢǀơƣƢ Ƹƺƾƿ ƺƤ ᅷƾ ƣƽƽƺƽƾ Ɵǀƿ ƞƶƾƺ ƫƹƿƽƺƢǀơƣƢ ᇳᇹ ƹƣǂ ƺƹƣƾᄙ
ማሜሠ ؖ؛ؔأاؘإ ም
Ʃƣ ƶƞƿƿƣƽ ơƞƹ Ɵƣ ƤƺǀƹƢ ƫƹ ƹ ƞƹƢ ǁ ƺƹƶǄᄕ ƣƾƿƞƟƶƫƾƩƫƹƨᅭƫƹ ƿƩƫƾ ƿƞƟƶƣ ƞƿ ƶƣƞƾƿᅭ
ƞƶᅟƞ˙ƞƽɌᅷƾ ƾơƽƫƟƞƶ ƞơƿƫǁƫƿƫƣƾ ƫƹ ƣƢƢƞ ƞƾ ƞ ƻƞƽƿƫơǀƶƞƽ ƞƹƢ ƾƣƻƞƽƞƿƣ ƣƹƿƣƽƻƽƫƾƣᄙ ƹ
ƿƩƣ ᇳᇳᇲᇳᄧᇳᇸᇻᇲ Ƹƞƹǀƾơƽƫƻƿ ǁ ƞƶᅟƞ˙ƞƽɌ ƫƹƿƽƺƢǀơƣƢ ƣǁƣƹ Ƹƺƽƣ ƹƣǂ ƣƽƽƺƽƾ ᄬᇳᇳ ƫƹ
ƿƩƣ ƿƞƟƶƣᄭ ƿƩƞƿ ǂƣƽƣ ƹƺƿ ƽƣƻƽƺƢǀơƣƢ ƫƹ ƞƹǄ ƺƿƩƣƽ ƣǃƿƞƹƿ ơƺƻǄᄙ
ƹƣ ƺƤ ƿƩƣ Ƹƺƽƣ ƻǀǅǅƶƫƹƨ Ƹƞƹǀƾơƽƫƻƿƾ ƫƹ ƿƩƣ ƶƫƾƿ ơƣƽƿƞƫƹƶǄ ƫƾ ƞᄕ ƸƞƫƹƶǄ
ơƺƹƾƫƾƿƫƹƨ ƺƤ ƾǀƟƾƿƞƹƿƫƞƶ ƽƣƸƹƞƹƿƾ ƺƤ ơƺƻƫƣƾ ƸƞƢƣ ƫƹ ᇳᇳᇳᇴᄧᇳᇹᇲᇳ ƟǄ ˫ƾǀƤ Ɵᄙ
ǀȽƞƸƸƞƢ Ɵƹ ƞƶᅟƞƴɌƶ ƞƶᅟƞƶƶƞǂɌᄙ ƹ ƿƩƣ ƺƹƣ ƩƞƹƢᄕ ƞ ơƶƣƞƽƶǄ ƻƞƽƿƫơƫƻƞƿƣƢ
ƫƹ ƿƩƣ ƽƣƻƽƺƢǀơƿƫƺƹ ƺƤ ƞƳᄵPƞƨƞƟ ƞƳᄵƴƞƺƟˈƲ ƤƽƺƸ ƿƩƣ ƞƽơƩƣƿǄƻƞƶ ƿƽƞƢƫƿƫƺƹ ƽƣƻᅟ
ƽƣƾƣƹƿƣƢ ƟǄ ᄙ ƹ ƿƩƣ ƺƿƩƣƽ ƩƞƹƢᄕ ƫƿ ƞƶƾƺ ƤƺƶƶƺǂƣƢ ƫƿƾ ƺǂƹ ǁƣƽǄ ƻƞƽƿƫơǀƶƞƽ
ƢǄƹƞƸƫơƾ ƺƤ ƽƣƻƽƺƢǀơƿƫƺƹᄕ ƞƢƢƫƹƨ ƫƿƾ ƺǂƹ ƾơƽƫƟƞƶ ƣƽƽƺƽƾ ƿƺ ƿƩƣ ƶƫƾƿ ƞƹƢᅭƞƾ
ƸƣƹƿƫƺƹƣƢ ƞƟƺǁƣᅭƟƣƫƹƨ Ƥƞƽ Ƹƺƽƣ ơƽƫƿƫơƞƶ ƫƹ ƫƿƾ ƽƣƻƽƺƢǀơƿƫƺƹ ƿƩƞƹ ƞƹǄ ƺƤ ƿƩƣ
ƺƿƩƣƽ Ƹƞƹǀƾơƽƫƻƿƾ ᄬƞǁƺƫƢƫƹƨ ƿƩǀƾ ƣǁƣƹ ƿƩƣ ƩƨƟ ƴƞƲƺˈƹ ƣƽƽƺƽᄭᄙ ƾ ƿƩƣ ƻƽƺƢǀơƿ
ƺƤ ơƺƶƶƞƿƫƺƹ ǂƫƿƩ Ƹƺƽƣ ƿƩƞƹ ƺƹƣ ƸƺƢƣƶ ᄬǂƩƫơƩ ơƞƹƹƺƿ Ʃƞǁƣ Ɵƣƣƹ  ƺƽ 	ᄕ ƾƫƹơƣ
ƿƩƣƾƣ ƩƞƢ ƢƫƾƞƻƻƣƞƽƣƢ ƿƺ 	ǀƽƺƻƣ ƫƹ ƿƩƣ ơƺǀƽƾƣ ƺƤ ƿƩƣ ƾƣǁƣƹƿƣƣƹƿƩ ơƣƹƿǀƽǄᄭ ƞ
ƻƽƺƟƞƟƶǄ Ƣƣƽƫǁƣƾ ƤƽƺƸ ƿǂƺ ƢƫƦƤƣƽƣƹƿ ƞƽơƩƣƿǄƻƞƶ ƿƽƞƢƫƿƫƺƹƾᄕ ƺƹƶǄ ƺƹƣ ƺƤ ǂƩƫơƩ
Ʃƞƾ ƞơƿǀƞƶƶǄ Ɵƣƣƹ ƻƽƣƾƣƽǁƣƢ ƫƹ ᄙ
Ʃƣƾƣ ƻƞƽƿƫơǀƶƞƽ ƽƣƶƞƿƫƺƹƾƩƫƻƾᄕ ơƶǀƾƿƣƽƫƹƨᄕ ƞƹƢ ƨƽƺǀƻƫƹƨ ƺƤ ƿƩƣ ƣǃƿƞƹƿ Ƹƞƹǀᅟ
ƾơƽƫƻƿ ơƺƻƫƣƾ ƺƤƞƳᄵPƞƨƞƟƞƳᄵƴƞƺƟˈƲ ƞƽƣ ƧƬƹƞƶƶǄ ƞƶƾƺ ƾǀƨƨƣƾƿƣƢ ƫƹ ǁƣƽǄ ƫƶƶǀƾƿƽƞƿƫǁƣ
ǂƞǄƾǂƩƣƹ ƿƩƣƾƣ ƾƞƸƣơƺƹƿƫƹǀƫƿƫƣƾ ƞƹƢơƩƞƹƨƣƾ Ƥƺƽ  ƞƹƢ ƿƩƣƹƫƹƣƺƿƩƣƽ ơƺƻƫƣƾᄕ
Ƥƺƽ  ƞƹƢ ƿƩƣ ƾƣǁƣƹ ƶƞƿƣƽ ơƺƻƫƣƾᄕ ƞƹƢ Ƥƺƽ ƹ ƞƹƢ ǁ ƞƽƣ ơƞƶơǀƶƞƿƣƢ ƞƹƢ ƣǃƻƽƣƾƾƣƢ
ƫƹ ƻƣƽơƣƹƿƞƨƣƾ ƺƤ ƽƣƻƽƺƢǀơƿƫƺƹ ᄬƞƟƶƣ ᇴᄭᄙ
Ʃƣ ơƶƺƾƣ ƽƣƶƞƿƫƺƹƾƩƫƻᄕ ƺƽ ƾƩƺƽƿ ƿƣǃƿǀƞƶ Ƣƫƾƿƞƹơƣᄕ Ɵƣƿǂƣƣƹ  ƞƹƢ 	 ƾƻƣƞƴƾ
ǁƣƽǄ ƾƿƽƺƹƨƶǄ ƤƽƺƸ ƿƩƫƾ ƿƞƟƶƣᄕ ƞƾ Ƣƺƣƾ ƿƩƣ ƾƩƺƽƿ Ƣƫƾƿƞƹơƣ Ɵƣƿǂƣƣƹ  ƞƹƢ ƞᅟƼᅟ
ᅟƞ ƞƹƢ Ɵƣƿǂƣƣƹ ƹ ƞƹƢ ǁᄙ ƿ ƿƩƣ ƾƞƸƣ ƿƫƸƣᄕ ƿƩƫƾ ƿƞƟƶƣ ƽƣǁƣƞƶƾ ƿƩƞƿ ƞƾ Ƥƞƽ ƞƾ
ƿƩƣƾƣ ƾơƽƫƟƞƶ ƣƽƽƺƽƾ ƞƽƣ ơƺƹơƣƽƹƣƢ ǁ ƫƾ ƤƞƽƿƩƣƾƿ ƽƣƸƺǁƣƢ ƤƽƺƸ ᄕ ƞƹƢ ƫƿ ƨƫǁƣƾ ƞƹ
ƫƹƢƫơƞƿƫƺƹ ƺƤ ƿƩƣ ƾǀƟƾƿƞƹƿƫƞƶ ƽƣƶƞƿƫǁƣ Ƣƫƾƿƞƹơƣ ƾƣƻƞƽƞƿƫƹƨ  ƤƽƺƸ ᄕ ƞƾ ǂƣƶƶ ƞƾ 
ƤƽƺƸ ƹᄙ ƫƿƩ Ƣǀƣ ƞơƴƹƺǂƶƣƢƨƣƸƣƹƿ ƺƤ ƿƩƣ ǁƣƽǄ ƻƞƽƿƫơǀƶƞƽ ƞƹƢ ƻƞƽƿƫƞƶ ƹƞƿǀƽƣ
ƺƤ ƿƩƣƾƣ Ƣƞƿƞ ƞƹƢ ƺƤ ƿƩƣ ơƩƺƾƣƹ ƻƞƽƞƸƣƿƣƽƾ ƤƽƺƸ ǂƩƫơƩ ƿƩƣǄ ƣƸƣƽƨƣᄕ ᄕ ᄕ ƞƹƢ
ƹ ƞƨƞƫƹ ƞƻƻƣƞƽ ƞƾ ƽƣƻƽƣƾƣƹƿƞƿƫǁƣƾ ƺƤ ƻƞƽƿƫơǀƶƞƽ ƸƺƸƣƹƿƾ ƫƹ ƿƩƣ ƩƫƾƿƺƽǄ ƺƤ ƿƩƣ
ƽƣƻƽƺƢǀơƿƫƺƹ ƺƤ ƿƩƣ ƿƣǃƿ ƺƤ ƞƳᄵPƞƨƞƟ ƞƳᄵƴƞƺƟˈƲᄙ
Ɵƺǁƣ ƞƶƶᄕ ƸƞƹǄ ƻƞƽƞƶƶƣƶ ƞƻƻƣƞƽƞƹơƣƾ ƺƤ ƽƣƶƞƿƫƺƹƾƩƫƻƾ ƞƹƢ Ƣƫƾƿƞƹơƣƾ ƞƹƢ ƺƤ
ơƶǀƾƿƣƽƫƹƨᄕ ƞƹƢ ƨƽƺǀƻƫƹƨ ƣƸƣƽƨƣ ƤƽƺƸ ƿƩƣƾƣ ƢƫƦƤƣƽƣƹƿ ƾƣƿƾ ƺƤ Ƽǀƞƶƫƿƞƿƫǁƣ ƞƹƢ
Ƽǀƞƹƿƫƿƞƿƫǁƣ Ƣƣƾơƽƫƻƿƫƺƹƾᄙ  ƨƣƹǀƫƹƣ ƺƻƢƴƴƞ ƠƶơƩƠƼƴ ƢƣƧƬƹƫƹƨ ƻƽƣơƫƾƣ ơƺƹᅟ
ƹƣơƿƫƺƹƾ Ɵƣƿǂƣƣƹ ƫƹƢƫǁƫƢǀƞƶ ơƺƻƫƣƾ ơƞƹƹƺƿ Ɵƣ ơƺƹƾƿƽǀơƿƣƢ ƤƽƺƸ ǂƩƞƿ ƽƣƸƞƫƹ
ƞƟƺǁƣ ƞƶƶ ƞƻƻƣƞƽƞƹơƣƾ ƺƤ ƾƫƸƫƶƞƽƫƿǄ ƞƹƢ ƢƫƾƾƫƸƫƶƞƽƫƿǄ ƿƩƞƿ ƸƞǄ Ɵƣ ƣǃƻƶƞƫƹƣƢ ƫƹ
Ƹǀƶƿƫƻƶƣ ǂƞǄƾᄙሿሾ ƣǁƣƽƿƩƣƶƣƾƾᄕ ƻƞƽƿƫơǀƶƞƽ ƽƣƶƞƿƫƺƹƾƩƫƻƾ ƞƹƢ Ƣƫƾƿƞƹơƣƾ Ɵƣƿǂƣƣƹ
ƾơƽƫƟƞƶ ǁƣƽƾƫƺƹƾ ƺƤ ƿƩƣ ƿƣǃƿ ƞƹƢ ƻƞƽƿƫơǀƶƞƽ ơƶǀƾƿƣƽƾ ƞƹƢ ƤƞƸƫƶƫƣƾ ƺƤ Ƹƞƹǀƾơƽƫƻƿ
ơƺƻƫƣƾ ƿƩƣƽƣ Ƹƺƾƿ ơƣƽƿƞƫƹƶǄ ǂƣƽƣ ᄬƾƣƣ ƞƶƾƺ ƧƬƨǀƽƣ ᇳᄭᄘ
ᇾᇽ ƣƣ ƞƶƾƺ ƞơƣƴ ᄬᇴᇲᇲᇻᄭᄘ ᇴᇸᇺᄙ
أإآؗبؖا؜آءᄕ إؘأإآؗبؖا؜آءᄕ ؔءؗ ؖآءئبؠأا؜آء ማሜሡ
ᅬ Ʃƣ ƞǀƿƺƨƽƞƻƩ  ǂƞƾ ƻƞƽƿ ƺƤ ƞƹ ƞǀƿƩƺƽƫƞƶ ơƶǀƾƿƣƽ ƺƤ ƸƺƾƿƶǄ ƹƺƹᅟƻǀƟƶƫƾƩƣƢ
ǁƣƽƾƫƺƹƾᄕ ƞƹƢ ǂƫƿƩ 	 ƿƩƫƾ ơƶǀƾƿƣƽ ƽƣƻƽƣƾƣƹƿƾ ƞƹ ƫƸƻƺƽƿƞƹƿ ƣƞƽƶǄ ƤƞƸƫƶǄ ƺƤ
ơƺƻƫƣƾ ƺƤ ƿƩƣ ƿƣǃƿ ƺƤ ƞƳᄵPƞƨƞƟ ƞƳᄵƴƞƺƟˈƲᄙ ƻƣơƫƸƣƹƾ ƺƤ ƿƩƫƾ ƤƞƸƫƶǄ ƺƤ ơƺƻƫƣƾ
ƾƣƣƸ ƿƺ Ʃƞǁƣ ƾǀƽǁƫǁƣƢ ƟǄ ơƩƞƹơƣ ƺƹƶǄ ǂƩƣƹ ƿƩƣǄ ǂƣƽƣ ǁƞƽƫƺǀƾƶǄ ƽƣƸƺǁƣƢ
ƤƽƺƸ ƶƺơƞƶ ƥƷƺǂƾ ƺƤ ơƺƹƾǀƸƻƿƫƺƹᄕ ƽƣƻƽƺƢǀơƿƫƺƹᄕ ƞƹƢ ơƫƽơǀƶƞƿƫƺƹ ƫƹ ƿƩƣ ơƺǀƽƾƣ
ƺƤ ƿƩƣ ƾƣǁƣƹƿƣƣƹƿƩ ơƣƹƿǀƽǄᄙ
ᅬ  ƽƣƻƽƣƾƣƹƿƾ ƞƹ ƣƞƽƶǄ ƾƣǁƣƹƿƣƣƹƿƩᅟơƣƹƿǀƽǄ ơƶǀƾƿƣƽ ƺƤ ƞƿ ƶƣƞƾƿ ƩƞƶƤ ƞ Ƣƺǅƣƹ
Ƹƞƹǀƾơƽƫƻƿƾᄕ ƻƽƺƢǀơƣƢ ǂƫƿƩƫƹ ƞ ƻƞƽƿƫơǀƶƞƽ ơƺƹƿƣǃƿ ƺƤ ƣƹƿƽƣƻƽƣƹƣǀƽƾƩƫƻᄕ ƞƾ
ƿƩƺǀƨƩ ƻƞƽƿƫơƫƻƞƿƫƹƨ ƫƹ ƞ ƻƽƺơƣƾƾ ƺƤ ơƺƸƸƺƢƫƧƬơƞƿƫƺƹ ƺƤ ƞƶᅟƞƼƽɌǅɌᅷƾ ơƺƶƶƣơᅟ
ƿƫƺƹ ƺƤ ᇳᇷ ƿƣǃƿƾᄙሿሿ Ʃƫƾ ơƶǀƾƿƣƽ ƾƺƺƹ ƿƽƞƹƾƤƺƽƸƣƢ ƫƹƿƺ ƞƹ ƞƽơƩƣƿǄƻƞƶ ƿƽƞƢƫƿƫƺƹ
ƺƤ ƾǀƟƾƿƞƹƿƫƞƶ ƽƣƻƽƺƢǀơƿƫǁƣ ƫƸƻƞơƿ ƺƤ ƫƿƾ ƺǂƹᄕ ƿƺ ǂƩƫơƩ ƞƶƶ ƺƿƩƣƽ ƴƹƺǂƹ
Ƹƞƹǀƾơƽƫƻƿƾ ƞƽƣ ƽƣƶƞƿƣƢᄙ Ʃƣ ᅟơƶǀƾƿƣƽ ƫƿƾƣƶƤ ǂƞƾ ƾƺƸƣƩƺǂ ơƶƺƾƣƶǄ ƽƣƶƞƿƣƢ ƿƺ
ƿƩƣ ᅟ	 ƤƞƸƫƶǄᄕ ƫƤ ƺƹƶǄ Ɵƣơƞǀƾƣ ƣǃƻƶƫơƫƿ ƽƣƤƣƽƣƹơƣƾ ƿƺ ƿƩƣ ƶƞƿƿƣƽ ƞǂƞƽƢƣƢ ƿƣǃᅟ
ƿǀƞƶ ƞǀƿƩƺƽƫƿǄ ƞƹƢ ǁƞƶǀƣ ƿƺ ƿƩƣ ƤƺƽƸƣƽᄙ Ʃƣ ƣǃƞơƿ ƹƞƿǀƽƣ ƺƤ ƿƩƫƾ ƽƣƶƞƿƫƺƹƾƩƫƻ
ƽƣƸƞƫƹƾ ǀƹơƶƣƞƽᄕ Ʃƺǂƣǁƣƽᄕ ƞƹƢ ƨƫǁƣƹ ƿƩƣ Ƣƫƾƿƞƹơƣ Ɵƣƿǂƣƣƹ  ƞƹƢ  ƫƿ ƫƾ ƹƺƿ
ǀƹƶƫƴƣƶǄ ƿƩƞƿ ƺƹƣ ƺƽ Ƹƺƽƣ ƺƿƩƣƽ ơƺƻƫƣƾ ƫƹƿƣƽƤƣƽƣƢ ƞƾ ƸƺƢƣƶƾ Ƥƺƽ ƿƩƣ ƻƽƺƢǀơᅟ
ƿƫƺƹ ƺƤ ƿƩƫƾ ơƶǀƾƿƣƽᄙ
ᅬ ƹ ƞƹƢ ǁ ƽƣƻƽƣƾƣƹƿ ƞ ƿƩƫƽƢ ƢƣƣƻƶǄ ƽƣƶƞƿƣƢ ơƶǀƾƿƣƽ ƺƤ ơƺƻƫƣƾᄕ ƻƽƺƢǀơƣƢ ǂƫƿƩƫƹ
ƞƹƺƿƩƣƽ ƻƞƽƿƫơǀƶƞƽ ơƺƹƿƣǃƿ ƺƤ ƣƹƿƽƣƻƽƣƹƣǀƽƾƩƫƻ ƞƹƢ ơƺƸƸƺƢƫƧƬơƞƿƫƺƹᄙ ƿ
ƾƿƞƹƢƾ ƺǀƿ ƞƟƺǁƣ ƞƶƶ ƞƾ ƞ ƩƫƨƩƶǄ ƫƹƢƣƻƣƹƢƣƹƿ ƞƹƢ Ƣƫƾƿƞƹƿ ơƶǀƾƿƣƽ ǂƫƿƩƫƹ ƿƩƣ
ƶƞƽƨƣƽ ƤƞƸƫƶǄ ƺƤ Ƹƞƹǀƾơƽƫƻƿƾ ƿƩƞƿ ƣƸƣƽƨƣƢ ƞƽƺǀƹƢ ƿƩƣ ᅟơƶǀƾƿƣƽᄙ
ᅬ Ʃƣ ᇳᇳᇳᇴᄧᇳᇹᇲᇳ Ƹƞƹǀƾơƽƫƻƿ ƞ ƧƬƹƞƶƶǄ ƫƾ ƻƞƽƿ ƺƤ ƿƩƫƾ ƶƞƽƨƣƽ ƤƞƸƫƶǄ ƿƺƺᄕ Ɵǀƿ ƫƿ
ƽƣǁƣƞƶƾ ƞƿ ƿƩƣ ƾƞƸƣ ƿƫƸƣ ƿƩƞƿ ƻƞƽƞƶƶƣƶ ƞƽơƩƣƿǄƻƞƶ ƿƽƞƢƫƿƫƺƹƾ ƸƞǄ Ʃƞǁƣ ƞƶƾƺ
Ɵƣƣƹ ƽƣƻƽƺƢǀơƣƢᄕ ƞƿ ƶƣƞƾƿ ƫƹƿƺ ƿƩƣ ƣƞƽƶǄ ƣƫƨƩƿƣƣƹƿƩ ơƣƹƿǀƽǄᄕ ƣƫƿƩƣƽ ƢƫƽƣơƿƶǄ
ƤƽƺƸ ƶƺƾƿ ƽƣƸƹƞƹƿƾ ƺƤ ƿƩƣ ᅟ	ᅟơƶǀƾƿƣƽᄕ ƺƽ ƫƹƢƫƽƣơƿƶǄ ƤƽƺƸ ƞ ƹƺǂ ƶƺƾƿ ƞƽơƩƣƿǄᅟ
ƻƞƶ ƿƽƞƢƫƿƫƺƹ ƿƩƞƿ ƣǃƫƾƿƣƢ ƾƫƢƣ ƟǄ ƾƫƢƣ ǂƫƿƩ ƿƩƞƿ ƺƤ ƿƩƣ ᅟơƶǀƾƿƣƽᄙ
ƹ ƿƩƣ ƻƺƾƿᅟƺƽƶƢᅟƞƽᅟ؜؜ ƻƣƽƫƺƢ ƿƩƣ ƾǀƽǁƫǁƞƶ ƺƤ ƿƩƣ ƿƣǃƿ ƺƤ ƞƶᅟƞƼƽɌǅɌᅷƾ ƞƳᄵ
PƞƨƞƟ ƞƳᄵƴƞƺƟˈƲ ƫƹ ƿƩƫƾ ơƺƸƻƶƣǃ ƸǀƶƿƫƿǀƢƣ ƺƤ ơƺƻƫƣƾ ƽƣƾǀƶƿƣƢ ƫƹ ƫƿƾ ƽƣƹƣǂƣƢ
ƽƣƻƽƺƢǀơƿƫƺƹ ƫƹ Ƥƺǀƽ ƻƽƫƹƿƣƢ ƣƢƫƿƫƺƹƾᄙሿቀ ƺƾƿ ƫƸƻƺƽƿƞƹƿ ƞƸƺƹƨ ƿƩƣƾƣ ƞƽƣ ƿƩƣ
ƿǂƺ ƣƢƫƿƫƺƹƾ ƿƩƞƿ ǂƣƽƣ Ƣƺƹƣ ƫƹƢƣƻƣƹƢƣƹƿƶǄ ƤƽƺƸ ƣƞơƩ ƺƿƩƣƽ ƫƹ ƿƩƣ ƣƞƽƶǄ ᇳᇻᇷᇲƾᄕ
ƟǄ tƞƸǒƶ ƞƶᅟɌƹ ƞƶᅟïƞǄǄǒƶ ƫƹ ƞƫƽƺ ƞƹƢ ƟǄ ƞƸƞƢ ƞƶᅟtǒƾƫƽ ƫƹ ƫǄƞƢƩᄙ Ʃƣ
ᇾᇾ ƹ ƿƩƣ ƻƽƺơƣƾƾ ƺƤ ơƺƸƸƺƢƫƧƬơƞƿƫƺƹ ᄬƺƽ ƞƶƾƺ ᅵơƺƸƸƺƢƫƿƫǅƞƿƫƺƹᅷᄭᄕ ƿƩƞƿ ƫƾᄕ ƺƤ ƿƩƣ ƿƽƞƹƾƤƺƽᅟ
Ƹƞƿƫƺƹ ƺƤ ᅵƾƫƹƨǀƶƞƽƫƿƫƣƾᅷ ƫƹƿƺ ơƺƸƸƺƢƫƿƫƣƾᄕ ƺƽ ƺƤ ƿƩƣ ƞơƼǀƫƾƫƿƫƺƹ ƟǄ ƿƩƫƹƨƾ ƞƹƢ ƽƣƶƞƿƫƺƹƾ
ƺƤ Ƹƞƽƴƣƿ ǁƞƶǀƣƾ ƫƹƾƿƣƞƢ ƺƤ ƺƽ ƫƹ ƞƢƢƫƿƫƺƹ ƿƺ ƿƩƣƫƽ ƾƺơƫƞƶ ǁƞƶǀƣƾᄕ ƾƣƣ ƺƻǄƿƺƦƤ ᄬᇳᇻᇺᇸᄭᄖ ƞƹ
ƫƹƾƟƣƽƨƣƹ ᄬᇴᇲᇲᇷᄭᄙ
ᇾᇿ  ƞƸ ƞƨƞƫƹ ƨƽƞƿƣƤǀƶ ƿƺ ƿƩƣ ƾƣƽƫƣƾ ƣƢƫƿƺƽᄕ 
ƽȅƢȅƽƫơ ƞǀƢƣƹᄕ Ƥƺƽ ƾƩƞƽƫƹƨ Ʃƫƾ ƫƹƤƺƽƸƞƿƫƺƹ ƞƟƺǀƿ
ƿƩƣƾƣ Ƥƺǀƽ ƣƢƫƿƫƺƹƾ ǂƫƿƩ Ƹƣᄕ ƞƹƢ Ƥƺƽ ƻƽƺǁƫƢƫƹƨ Ƹƣ ǂƫƿƩ ƞ ơƺƻǄ ƺƤ ƿƩƣ ƞƶᅟïƞǄǄǒƶ ᇴᇲᇲᇲ ƞƹƢ
ƿƩƣ ƞƶᅟtǒƾƫƽ ᇳᇻᇷᇴ ƣƢƫƿƫƺƹƾᄙ
ማሜሢ ؖ؛ؔأاؘإ ም
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ƺǀƴƟƶƳƺხ  ቯ ᇐᇊᇉჽᇉᇌᇉᇐ ƽƢƹƺƩƶƵ ᄊƨǀƷƶƻƨƢƻƩƠƞƳᄋ ჽ ᇉ ቯ ƷƹƢᄵᇐᇌᇉჽᇉᇌᇋᇏ ƽƢƹƺƩƶƵ ƩƵ
ƞƼƻƶƧƹƞƷƨ  ჽ ᇊ ቯ Ʒƶƺƻᄵᇐᇌᇊჽᇉᇌᇋᇐ ƽƢƹƺƩƶƵ ƩƵ ƞƼƻƶƧƹƞƷƨ  ჽ ᇋ ቯ
ƹƢƽƩƺƢơ ƷƼƟƳƩƺƨƢơ ƽƢƹƺƩƶƵ ᄊƨǀƷƶƻƨƢƻƩƠƞƳᄋ ჽ ୡ ቯ ƞƹƠƨƢƻǀƷƢ ᇉ ჽ ʰ ቯ
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ƽძ ƞძ ძ Ƹძ ხ ƴƺƺჯ ᄂƺƢƢ ƞƟƶƽƢᄃ ჽ ჰ ቯ
ƶƻƨƢƹ ƼƵƲƵƶƾƵ ƞƵơ Ƴƶƺƻ ƴƺƺჯ
ƞƹƹƶƾƺხ ƹƢơ ቯ ƷƹƶơƼƠƻƩƶƵ ჽ ƟƳƞƠƲ ቯ ƹƢƷƹƶơƼƠƻƩƶƵ ჽ ƣƼƳƳ ƳƩƵƢ
ቯ ơƩƹƢƠƻ ƞƻƻƢƺƻƢơ ƹƢƳƞƻƩƶƵƺƨƩƷ ჽ ƟƹƶƲƢƵ ƳƩƵƢ ቯ ƩƵơƩƹƢƠƻ ƞƻƻƢƺƻƢơ
ƹƢƳƞƻƩƶƵƺƨƩƷ ᄂƽƩƞ Ƴƶƺƻ ƩƵƻƢƹƴƢơƩƞƹƩƢƺᄃ ჽ ơƶƻƻƢơ ƳƩƵƢ ቯ ƨǀƷƶƻƨƢƻƩƠƞƳ
ƹƢƳƞƻƩƶƵƺƨƩƷ
ƢƵƵ ơƩƞƧƹƞƴƺხ ƣƼƳƳ ƳƩƵƢ ቯ ƣƞƴƩƳǀ ᄂƹƢƳƞƻƢơ ƧƹƶƼƷ ƶƣ ƴƺƺჯᄃ ჽ ơƶƻƻƢơ ƳƩƵƢ ቯ ƠƳƼƺƻƢƹ
ᄂƹƢƳƞƻƢơ ƴƺƺჯ ƶƣ ƞ ƷƞƹƻƩƠƼƳƞƹ ƺƨƞƹƢơ ƸƼƞƳƩƻǀ ƞƷƷƢƞƹƩƵƧ ƠƳƶƺƢƳǀ
ƻƶƧƢƻƨƢƹ ƞƻ ƞ ƷƞƹƻƩƠƼƳƞƹ ƻƩƴƢ ƞƵơ ƷƳƞƠƢᄃ
ƩƺƻƞƵƠƢƺ ƟƢƻƾƢƢƵ ƴƺƺჯ ƞƹƢ ƹƢƷƹƢƺƢƵƻƢơ Ɵǀ ƻƨƢƩƹ ƹƢƳƞƻƩƽƢ ƷƶƺƩƻƩƶƵƩƵƧ
ƩƵ ƻƨƢ ơƩƞƧƹƞƴჯ
ƺƿƩƣƽ ƿǂƺ ƣƢƫƿƫƺƹƾᄕ ƻǀƟƶƫƾƩƣƢ ƫƹ ᇴᇲᇲᇲ ƞƹƢ ƫƹ ᇴᇲᇲᇻᄕ ƞƽƣ ƞơƿǀƞƶƶǄ ƹƺ Ƹƺƽƣ ƿƩƞƹ
ƽƣƻƽƺƢǀơƿƫƺƹƾ ƺƤ ƞƶᅟïƞǄǄǒƶᅷƾ ᇳᇻᇷᇷ ƣƢƫƿƫƺƹᄕ ƫƹ ƿƩƣ ƤƺƽƸƞƿ ƺƤ ƞ ơƺƸƻƶƣƿƣ ƞƹƢ
ǀƹơƩƞƹƨƣƢ ƽƣƻƽƫƹƿ ƫƹ ƺƹƣ ơƞƾƣ ƞƹƢ ƺƤ ƞƹ ǀƻƢƞƿƣ ƫƹ Ƽǀƞƹƿƫƿƞƿƫǁƣ ƽƞƿƩƣƽ ƿƩƞƹ
ƫƹ Ƽǀƞƶƫƿƞƿƫǁƣ ƿƣƽƸƾ ƫƹ ƿƩƣ ƾƣơƺƹƢ ơƞƾƣᄙሿቁ ƶᅟïƞǄǄǒƶᅷƾ ƣƢƫƿƫƺƹᄕ ǂƩƫơƩ ǂƞƾ ƧƬƽƾƿ
ƻǀƟƶƫƾƩƣƢ ƫƹ ᇳᇻᇷᇷᄕ ǂƞƾ ƻƞƽƿ ƺƤ ƞ ƶƞƽƨƣƽ ƻǀƟƶƫơƞƿƫƺƹ ƻƽƺưƣơƿᅭƿƩƣ ƞƲƻƞƟƞƻ ƞƳᄵ
ƞƸƹȻǁȻ ƞƳᄵóƞȤȻƹƞƨ ƾƣƽƫƣƾᅭƫƹ ǂƩƫơƩ ƫƿ ǂƞƾ ƿƩƣ ƿƩƫƽƢ ᄬƞƹƢ ƞƻƻƞƽƣƹƿƶǄ ƞƶƾƺ ƿƩƣ
ƶƞƾƿᄭ ƿƺ Ɵƣ ƻǀƟƶƫƾƩƣƢᄙ ƾ ƫƾ ƣǃƻƶƞƫƹƣƢ ƟǄ ƿƩƣ ƞƶᅟƞƼƽɌǅɌ ƾƻƣơƫƞƶƫƾƿ ƞƶᅟïƞǄǄǒƶ ƫƹ ƞ
ƟƽƫƣƤ ƾƿǀƢǄ ƻƽƣơƣƢƫƹƨ ƞƹƢ ƫƹƿƽƺƢǀơƫƹƨ ƿƩƣ ƿƣǃƿ ƞƹƢ Ʃƫƾ ǂƺƽƴ ƺƹ ƫƿᄕ Ʃƫƾ ƣƢƫƿƫƺƹ
ǂƞƾ ƧƬƽƾƿ Ƣƺƹƣ ƤƽƺƸ  ƞƹƢ ǁᄕ ƞƹƢ Ʃƣ ƩƞƢ ơƺƹƾƫƢƣƽƣƢ ǁ ƞƾ ƿƩƣ ƞʭƳ ƿƺ ǂƺƽƴ ƤƽƺƸ
Ɵƣơƞǀƾƣ ƫƿ ǂƞƾ ƿƩƣ ƺƶƢƣƾƿ ƺƤ ƿƩƣ ƿǂƺᄙ ƶᅟïƞǄǄǒƶ ƿƩƣƹ Ƣƣƿƞƫƶƾ Ʃƺǂᄕ ƞƤƿƣƽ ƧƬƹƫƾƩƫƹƨ
ᇾሀ ƶᅟƞƼƽɌǅɌᄕ ƞƳᄵPƞƨƞƟ ƞƳᄵƴƞƺƟˈƲቀᄖ ƞƶᅟƞƼƽɌǅɌᄕ ƞƳᄵPƞƨƞƟ ƞƳᄵƴƞƺƟˈƲቁᄙ
أإآؗبؖا؜آءᄕ إؘأإآؗبؖا؜آءᄕ ؔءؗ ؖآءئبؠأا؜آء ማሜሣ
ƿƩƣ ƣƢƫƿƫƺƹᄕ Ʃƣ ƢƫƾơƺǁƣƽƣƢ ƞ ƿƩƫƽƢ Ƹƾᄙᄕ ǂƩƫơƩ ǂƞƾ 	 ƞƹƢ ǂƩƫơƩ ƻƽƺǁƣƢ ƸǀơƩ
Ƹƺƽƣ ƞǀƿƩƺƽƫƿƞƿƫǁƣ Ɵƣơƞǀƾƣ ƫƿ ǂƞƾ ƞ ƾƿƞƿƣƢ ơƺƻǄ ƤƽƺƸ ƞƹ ƞǀƿƺƨƽƞƻƩᄖ Ʃƫƾ ƣƢƫƿƫƺƹ
ǂƞƾ ƿƩƣƽƣƤƺƽƣ ơƺƶƶƞƿƣƢ ǂƫƿƩ 	ᄕ ƞƹƢ ǁƞƽƫƞƿƫƺƹƾ ǂƣƽƣ ƹƺƿƣƢ ƫƹ Ƥƺƺƿƹƺƿƣ ƺƽ ƞƢƢƣƢ
ƫƹ ƿƩƣ ƿƣǃƿᄙ ƣǁƣƽƿƩƣƶƣƾƾᄕ ƿƩƣ ƩƣƞǁǄ ƽƣƶƫƞƹơƣ ƺƹ ǁ Ƥƺƽ ƿƩƫƾ ƣƢƫƿƫƺƹ ƺƤ ƞƳᄵPƞƨƞƟ
ƞƳᄵƴƞƺƟˈƲ ƶƣƤƿ ƸƞƹǄ ƿƽƞơƣƾ ƞƹƢ ơƣƽƿƞƫƹƶǄ ƹƺƿ ƞƶƶ ƺƤ ƿƩƣƸ ǂƣƽƣ ƣƦƤƞơƣƢ ƫƹ ƿƩƫƾ
ƻƽƺơƣƾƾ ƺƤ ơƺƶƶƞƿƫƺƹᄙሿቂ
Ʃƽƣƣ Ǆƣƞƽƾ ƣƞƽƶƫƣƽᄕ ƫƹ ᇳᇻᇷᇴᄕ ƞƸƞƢ ƞƶᅟtǒƾƫƽᄕ ᅸƸƣƸƟƣƽ ƺƤ ƿƩƣ ơƞƢƣƸǄ Ƥƺƽ
ƿƩƣ ƽƞƟƫơ ƞƹƨǀƞƨƣ ƫƹ ƞƸƞƾơǀƾᅺᄕ ƩƞƢ ƻǀƟƶƫƾƩƣƢ Ʃƫƾ ƺǂƹ ǂƺƽƴ ƺƹ ƿƩƣ ƾƞƸƣ
ƿƣǃƿ ƺƤ ƞƶᅟƞƼƽɌǅɌᄕ ƫƹ ƞ ƾƣƽƫƞƶ ƣƢƫƿƫƺƹ ƫƹ ƾƣǁƣƹƸƺƹƿƩƶǄ ƫƹƾƿƞƶƸƣƹƿƾ ƞƾ ƞƹ ƞƹƹƣǃ
ƿƺ ǁƺƶǀƸƣ ƾƫǃ ƺƤ ƿƩƣ ƞȡƞƳƳƞƻ ƞƳᄵƞȡȡ ᄬᅵƩƣ ƫƶƨƽƫƸƞƨƣ ƺǀƽƹƞƶᅷᄭᄕ ƞƻƻƣƞƽƫƹƨ
Ɵƣƿǂƣƣƹ ƞȨƞƟ ᇳᇵᇹᇳؔ؛ ƞƹƢ ǀȽƞƽƽƞƸ ᇳᇵᇹᇴᄧƻƽƫƶᅬƣƻƿƣƸƟƣƽ ᇳᇻᇷᇴᄙ ƹ Ʃƫƾ ƟƽƫƣƤ
ƫƹƿƽƺƢǀơƿƫƺƹᄕ ƿƩƫƾ ƣƢƫƿƺƽ ƞƶᅟtǒƾƫƽ ƣǃƻƶƞƫƹƾ ƿƩƞƿ Ʃƣ ƩƞƢ ƽƣƶƫƣƢ Ƥƺƽ Ʃƫƾ ǂƺƽƴ ƺƹ
ƸƫơƽƺƧƬƶƸƣƢ ơƺƻƫƣƾ ƫƹ ƞƫƽƺ ƞƹƢ ƫƹ ƣơơƞ ƤƽƺƸ ǁ ƞƹƢ ƞᄕ ƞƹƢ ƿƩƞƿ Ʃƣ ƩƞƢ
ơƩƺƾƣƹ ǁ ƞƾ Ʃƫƾ ƞʭƳ ƿƺ ǂƺƽƴ ƤƽƺƸ ƞƾ Ʃƣ ơƺƹƾƫƢƣƽƣƢ ƫƿ ƿƺ Ɵƣ ƺƤ Ɵƣƿƿƣƽ ƼǀƞƶƫƿǄ
ƿƩƞƹ ƞᄙሿቃ ƹƶƫƴƣ ƞƶᅟïƞǄǄǒƶᅷƾ ǂƺƽƴᄕ ǂƩƫơƩ ǂƞƾ ƽƣƻƽƫƹƿƣƢ ƞƹƢ ƽƣᅟƣƢƫƿƣƢ ƫƹ ƿƩƣ
ƣƞƽƶǄ ƿǂƣƹƿǄᅟƧƬƽƾƿ ơƣƹƿǀƽǄᄕ ƞƶᅟtǒƾƫƽᅷƾ ƣƢƫƿƫƺƹ Ƣƺƣƾ ƹƺƿ ƾƣƣƸ ƿƺ Ʃƞǁƣ ƩƞƢ ƸǀơƩ
ƺƤ ƞ ƶƺƹƨᅟƶƞƾƿƫƹƨ ƫƸƻƞơƿᄙ
ƺƽƣ ƨƣƹƣƽƞƶƶǄᄕ ơƺƹƾƫƢƣƽƫƹƨᅭƞƾ ƢƣƿƞƫƶƣƢ ƞƟƺǁƣᅭƿƩƣ Ƣƫƾƿƞƹơƣ ƾƣƻƞƽƞƿƫƹƨ
ǁᄕ ƞƹƢ ƿƩƣ ơƶǀƾƿƣƽ ƿƺ ǂƩƫơƩ ƫƿ ƻƣƽƿƞƫƹƾᄕ ƤƽƺƸ ᄕ ƫƿ ƞƻƻƣƞƽƾ ƞƾ ƩƫƨƩƶǄ ƻƽƺƟƶƣƸᅟ
ƞƿƫơ ƿƩƞƿ ƿƩƫƾ ƩƞƹƢƤǀƶ ƺƤ ƸƺƢƣƽƹ ƿƣǃƿǀƞƶ ƽƣƻƽƺƢǀơƿƫƺƹƾ ƺƤ ƞƶᅟƞƼƽɌǅɌᅷƾ ƞƳᄵPƞƨƞƟ
ƞƳᄵƴƞƺƟˈƲ ơƺƹƿƫƹǀƣ ǀƹƿƫƶ ƿƺƢƞǄ ƿƺ ƽƣƶǄ ƧƬƽƾƿ ƞƹƢ ƤƺƽƣƸƺƾƿ ƺƹ ƿƩƫƾ ǁᄙ ƹ ƿƩƣƫƽ
ơƽƫƿƫơƞƶ ƽƣƞƢƫƹƨƾᄕ ƽƣƻƽƺƢǀơƿƫƺƹƾᄕ ƞƹƢ ƣǃƻƶƞƹƞƿƫƺƹƾ ƺƤ ƿƩƣ ƿƣǃƿᄕ ƿƩƣƾƣ ƿǂƺ ƣƢƫᅟ
ƿƫƺƹƾ Ʃƞǁƣ ƩƞƢ ƾǀƟƾƿƞƹƿƫƞƶƸƣƽƫƿᄖ ƿƩƣ ƫƢƣƹƿƫƧƬơƞƿƫƺƹ ƺƤ ƺƿƩƣƽ ƽƣƶƣǁƞƹƿ ơƺƻƫƣƾ ƞƹƢ
ƞǀƿƩƺƽƫƿƞƿƫǁƣ Ƹƞƹǀƾơƽƫƻƿ ƿƽƞƢƫƿƫƺƹƾ ƞƾ ǂƣƶƶ ƞƾ ƿƩƣ ƢƣƣƻƣƹƣƢ ǀƹƢƣƽƾƿƞƹƢƫƹƨ ƺƤ
ƿƩƣ ơƺƸƻƶƣǃƫƿǄ ƺƤ ƿƩƫƾ ƿƣǃƿ ƞƹƢ ƺƤ ƿƩƣ ơƺƹƿƣǃƿƾ ƫƹ ǂƩƫơƩ ƫƿ ǂƞƾ ƻƽƺƢǀơƣƢ ƞƹƢ
ƽƣƻƽƺƢǀơƣƢ ƾƫƸǀƶƿƞƹƣƺǀƾƶǄ ƞƶƾƺ ƢƣƸƺƹƾƿƽƞƿƣ ƿƩƣƫƽ ƶƫƸƫƿƞƿƫƺƹƾᄙ
ᇵ ƺƹƾǀƸƫƹƨ ƞƳᄵPƞƨƞƟ ƞƳᄵƴƞƺƟˈƲᄘ 
ƽƺƸƣƸƺƽǄ ƿƺ ƫƾƿƺƽǄ
Ʃƣ ơƺƹƾơƫƺǀƾ ơƺƸƸǀƹƫơƞƿƫǁƣ ƞơƿ ƿƩƞƿ ƞƶᅟƞƼƽɌǅɌᅷƾ ƞƳᄵPƞƨƞƟ ƞƳᄵƴƞƺƟˈƲ ǂƞƾ
ƢƫƢ ƹƺƿ ưǀƾƿ ƫƹǁƺƶǁƣ ƿƩƣ ƻƞƽƿƫơƫƻƞƿƫƺƹ ƺƤ ƫƿƾ ƞǀƿƩƺƽ ƞƹƢ ƺƤ ƾơƽƫƟƞƶ ƽƣƻƽƺƢǀơƣƽƾᄕ
Ɵǀƿ ƺƟǁƫƺǀƾƶǄ ƞƶƾƺ ƺƤ ƿƩƣ ƞǀƢƫƣƹơƣƾ ƞƹƢ ƽƣơƫƻƫƣƹƿƾ ƺƤ ƫƿƾ Ƹƣƾƾƞƨƣᄙ ƽƺƢǀơƫƹƨ
ƞƹƢ ƽƣƻƽƺƢǀơƫƹƨ ƞƹǄ ƿƣǃƿ ƫƾ ƺƹƶǄ ƸƣƞƹƫƹƨƤǀƶ ƫƤ ƫƿ ƫƾ ƞƶƾƺ ƻƽƺǁƺƴƫƹƨ ƫƹƿƣƽƣƾƿᄕ
ᇾሁ ƶᅟƞƼƽɌǅɌᄕ ƞƳᄵPƞƨƞƟ ƞƳᄵƴƞƺƟˈƲሿᄙ ƣ ƾƺ Ƥƞƽ ƫƢƣƹƿƫƧƬƣƢ Ƹƺƽƣ ƿƩƞƹ ᇸᇲ ǁƞƽƫƞƹƿ ƽƣƞƢƫƹƨƾ ƺƤ
ǂƺƽƢƾ ƺƽ ƻƩƽƞƾƣƾ Ɵƣƿǂƣƣƹ ƿƩƫƾ ƞƶᅟïƞǄǄǒƶ ƣƢƫƿƫƺƹ ƞƹƢ ƿƩƣ ᅟ	 ƾƾᄙ ƤƞƸƫƶǄᄙ Ʃƣ ơƺƶƶƞƿƫƺƹ
ǂƫƿƩ 	 ƾƣƣƸƾ ƿƺ Ʃƞǁƣ ƽƣƾǀƶƿƣƢ ƞƟƺǁƣ ƞƶƶ ƫƹ ƽƣƤƣƽƽƫƹƨ ƿƺ ƫƿ ƫƹ Ƥƺƺƿƹƺƿƣ ƽƞƿƩƣƽ ƿƩƞƹ ƫƹƸƞƴƫƹƨ
ƞƹǄ ƿƣǃƿǀƞƶ ƞƸƣƹƢƸƣƹƿƾᄙ
ᇾሂ ƶᅟƞƼƽɌǅɌᄕ ƞƳᄵPƞƨƞƟ ƞƳᄵƴƞƺƟˈƲሾᄙ
ማምሚ ؖ؛ؔأاؘإ ም
ƽƣƞƢᄕ ƾƿǀƢƫƣƢᄕ ƿƩƺǀƨƩƿ ƞƟƺǀƿᄕ ƢƣƟƞƿƣƢᄕ ƞƹƢ ƻƽƣƾƣƽǁƣƢᄙ ƿ ƫƾ ƤƽƺƸ ƿƩƫƾ ǁƞƽƫƣƨƞƿƣƢ
ơƺƹƾǀƸƻƿƫƺƹ ƞƟƺǁƣ ƞƶƶ ƿƩƞƿ ǂƣƟƾ ƺƤ ƻƣƺƻƶƣᄕ ƺƤ ƿƩƫƹƨƾᄕ ƞƹƢ ƺƤ ƫƢƣƞƾ ơƺƹƿƫƹǀƣƢ
ƿƺ Ɵƣ ǂƺǁƣƹ ƞƽƺǀƹƢ ƿƣǃƿƾ ƞƹƢ ƿƩƞƿ ƞƶƶ ƴƫƹƢƾ ƺƤ ƫƹƿƣƹƢƣƢᄕ ǀƹƫƹƿƣƹƢƣƢᄕ ƞƹƢ
ơƩƞƹƨƫƹƨƸƣƞƹƫƹƨƾ ƟƣơƞƸƣ ƣƦƤƣơƿƫǁƣ ƹƺƢƣƾ ƫƹ ƿƩƺƾƣ ǂƣƟƾᄙ ƫǁƣƹ ƫƿƾ ƶƺƹƨ ƾƺơƫƞƶ
ƶƫƤƣ ƫƹ ǁƞƽƫƺǀƾ ƤƺƽƸƾᄕ ƾƩƞƻƣƾᄕ ƞƹƢ ơƺƹƿƣǃƿƾ ƿƩƫƾ Ƹǀƾƿ ơƣƽƿƞƫƹƶǄ ƞƶƾƺ Ʃƞǁƣ Ɵƣƣƹ
ƿƩƣ ơƞƾƣ Ƥƺƽ ƞƳᄵPƞƨƞƟ ƞƳᄵƴƞƺƟˈƲᄙ ƺǂƣǁƣƽᄕ ƞǁƞƫƶƞƟƶƣ ƿƣǃƿǀƞƶᄕ ƻƞƽƞƿƣǃƿǀƞƶᄕ ƞƹƢ
Ƹƞƿƣƽƫƞƶ Ƣƞƿƞ Ƥƺƽ ƿƩƫƾ ƺƿƩƣƽ ƾƫƢƣ ƺƤ ƿƩƫƾ ƿƣǃƿᅷƾ ƶƫƤƣ ƻƽƺǁƣ ƽƞƿƩƣƽ ƶƫƸƫƿƣƢᄕ ƞƶƶƺǂƫƹƨ
Ƥƺƽ Ƹƞƴƫƹƨ ƹƺ Ƹƺƽƣ ƿƩƞƹ ƞ Ƥƣǂ ƨƣƹƣƽƞƶ ƞƾƾǀƸƻƿƫƺƹƾ ƺƹƶǄᄙ Ʃƣ ƿƽƞƹƾƤƣƽ ƺƤ ƞƳᄵ
PƞƨƞƟ ƞƳᄵƴƞƺƟˈƲ ƫƹ ƿƩƣ ƣƞƽƶǄ ᇺᇶᇲƾᄧƶƞƿƣƽ ᇳᇶᇵᇲƾ ƤƽƺƸ Ɵƣƫƹƨ ƞ ƾƣƻƞƽƞƿƣ ƿƣǃƿ ƺƤ
ƸƺƽƞƶᅟƢƫƢƞơƿƫơ ƻǀƽƻƺƾƣ ƿƺ ƟƣơƺƸƫƹƨ ƺƹƶǄ ƺƹƣ ƻƞƽƿƫơƶƣ ƫƹ ƿƩƣ ƶƞƽƨƣ ƞƹƢ ơƺƸƻƶƣǃ
ǂƩƺƶƣ ƺƤ ƞƶᅟƞƼƽɌǅɌᅷƾ ơƺƶƶƣơƿƫƺƹ ƞƾ ƫƿ ƞƻƻƣƞƽƣƢ ƫƹ  Ʃƞƾ ƞ ƶƺƿ ƿƺ Ƣƺ ǂƫƿƩ ƿƩƞƿ
ƾƫƶƣƹơƣᄙ Ʃƫƾ ƾƿƺƽǄ ƺƤ ơƺƹƾǀƸƻƿƫƺƹ ƞƨƞƫƹ ƞƻƻƣƞƽƾ ƧƬƽƾƿ ƞƹƢ ƤƺƽƣƸƺƾƿ ƞƾ ƺƹƣ ƿƩƞƿ
ơƞƹ ƞƹƢ ƾƩƺǀƶƢ ƺƹƶǄ Ɵƣ ƿƺƶƢ Ƥƺƽ ƿƩƣ Ƥǀƶƶ ơƺƸƻƶƣǃƫƿǄ ƺƤ ƿƩƞƿ ơƺƶƶƣơƿƫƺƹᄙ ƿ ƿƩƣ
ƾƞƸƣ ƿƫƸƣᄕ Ʃƺǂƣǁƣƽᄕ ƿƩƣ ƣƞƽƶǄ ᇺᇶᇲƾᄧƶƞƿƣƽ ᇳᇶᇵᇲƾ ƽƣƻƽƣƾƣƹƿ ƞ ƸƺƸƣƹƿ ƺƤ ƾǀơƩ
ƽƞƢƫơƞƶ ƿƽƞƹƾƤƺƽƸƞƿƫƺƹ ƫƹ ƿƩƣ ơƺƹƾǀƸƻƿƫƺƹ ƞƾ ƸǀơƩ ƞƾ ƫƹ ƿƩƣ ƻƽƺƢǀơƿƫƺƹ ƺƤ
ƞƳᄵPƞƨƞƟ ƞƳᄵƴƞƺƟˈƲᄕ ƿƩƞƿ ƿƩƫƾ ơƩƞƹƨƣ ƫƹ ơƺƸƸǀƹƫơƞƿƫƺƹ ơƣƽƿƞƫƹƶǄ ƺƦƤƣƽƾ ƾƺƸƣ
ƻƺǂƣƽƤǀƶ ơƶǀƣƾ Ƥƺƽ ƿƩƫƾ ƻƞƽƿƫơǀƶƞƽ ƿƣǃƿ ƿƺƺᄙ
ƿ Ʃƞƾ Ɵƣƣƹ ƞƽƨǀƣƢ ƞƟƺǁƣ ƿƩƞƿ ƞƳᄵPƞƨƞƟ ƞƳᄵƴƞƺƟˈƲ ǂƞƾ ƧƬƽƾƿ ƞƹƢ ƤƺƽƣƸƺƾƿ
ƻƽƺƢǀơƣƢ ƞƾ ƞ ƻƽƺƨƽƞƸƸƞƿƫơ ƿƣǃƿ ƺƤ ƸƺƽƞƶᅟƢƫƢƞơƿƫơ ƻǀƽƻƺƾƣᄕ ǂƩƫơƩ ǀƾƣƢ ƿƩƣ
ƤƺƽƸƞƿƾ ƺƤ ƻƫƶƨƽƫƸƫƹƨ ƽǀƶƣƽ ƹƞƽƽƞƿƫǁƣƾ ƞƹƢ ƶƣƞƢƣƽƾƩƫƻ ƾƿƺƽƫƣƾ ƿƺ ơƺƸƸǀƹƫơƞƿƣ
ƫƢƣƞƾ ƺƤ ƨƺƺƢǀƾƶƫƸ ƽǀƶƣᄕ 	ƨǄƻƿƫƞƹ ƾǀƻƽƣƸƞơǄᄕ ƞƹƢ Ƣƫǁƫƹƣ ƾƺǁƣƽƣƫƨƹƿǄᄙ ƿƾ ƧƬƽƾƿ
ƫƹƿƣƹƢƣƢ ƞǀƢƫƣƹơƣ ǂƞƾ ƿƩƣƽƣƤƺƽƣ ƿƩƣ ƽǀƶƣƽ ƞƹƢ Ʃƫƾ ơƺǀƽƿᄕ Ƹƺƾƿ ƶƫƴƣƶǄ ƿƩƣ ƾǀƶƿƞƹ
ƞƶᅟǀࢇƞǄǄƞƢ ïƞǄȻ ƞƹƢ Ʃƫƾ ƞƢǁƫƾƺƽƾᄙ ƺǂƣǁƣƽᄕ ǂƩƣƹ ƿƩƣ ƻƶƞƹƾ Ƥƺƽ ƿƩƣ ƾǀƶƿƞƹᅷƾ
ᇺᇴᇳᄧᇳᇶᇳᇺ ƻƫƶƨƽƫƸƞƨƣ ƩƞƢ ƿƺ Ɵƣ ơƞƹơƣƶƶƣƢᄕ ƿƩƣ ơƞƾƿƫƹƨ ƺƤ ƿƩƫƾ Ƹƣƾƾƞƨƣ ƫƹ ƿƩƣ
ƤƺƽƸƞƿ ƺƤ ƞƹ ƫƹƹƺǁƞƿƫǁƣ ƻƫƶƨƽƫƸƞƨƣ ƿƣǃƿ ƻƽƺǁƣƢ Ƥǀƿƫƶƣ ƞƹƢ ƿƩƣ ƿƣǃƿ ǂƞƾ ƿƩƣƽƣƤƺƽƣ
ƻƽƺƟƞƟƶǄ ƹƣǁƣƽ ƻǀƟƶƫƾƩƣƢ Ƥƺƽ ƹƺƽ ƽƣơƣƫǁƣƢ ƟǄ ƫƿƾ ƺƽƫƨƫƹƞƶƶǄ ƫƹƿƣƹƢƣƢ ƞǀƢƫƣƹơƣᄙ
ƾ ƞ ơƺƹƾƣƼǀƣƹơƣᄕ ǂƩƣƹ ƿƩƣ ƿƣǃƿ ƺƤ ƞƳᄵPƞƨƞƟ ƞƳᄵƴƞƺƟˈƲ ƣƹƿƣƽƣƢ ƿƩƣ ơƺƶƶƣơᅟ
ƿƫƺƹ ƺƤ  ƾƺƸƣ ƿǂƣƹƿǄ Ǆƣƞƽƾ ƶƞƿƣƽᄕ ƫƿ ƸƞǄ Ʃƞǁƣ Ƣƺƹƣ ƾƺ ƫƹ ƞ ƾƶƫƨƩƿƶǄ ƞƶƿƣƽƣƢᄕ Ƹƺƽƣ
ƨƣƹƣƽƫơ ƞƹƢ ƶƣƾƾ ƾƻƣơƫƧƬơ ƤƺƽƸᄕ ƿƞƴƫƹƨ ƫƹƿƺ ƞơơƺǀƹƿ ƿƩƣ ƹƣǂ ƞǀƢƫƣƹơƣƾ ǂƩƺƾƣ
ƫƹƿƣƽƣƾƿƾ ƫƿ ƾƿƫƶƶ ƸƫƨƩƿ ƾƣƽǁƣᄙ Ʃƣƾƣ ƞǀƢƫƣƹơƣƾ ǂƣƽƣ ơƣƽƿƞƫƹƶǄ ƾƿƫƶƶ ƸƣƸƟƣƽƾ ƺƤ
ƿƩƣ ƻƺƶƫƿƫơƞƶ ƞƹƢ ƺƿƩƣƽ ƣƶƫƿƣƾᄕ ƞƹƢ ƿƩƣǄ ƻƺƾƾƫƟƶǄ ƣǁƣƹ ƫƹơƶǀƢƣƢ ƞƽƾƟǒǄᅷƾ ƾƺƹ
ƞƹƢ ƾƩƺƽƿᅟƶƫǁƣƢ ƾǀơơƣƾƾƺƽ ƞƶᅟ࢈ǅɌǅ ˫ƾǀƤ ƞƹƢ Ʃƫƾ ƣƹƿƺǀƽƞƨƣᄙሿቄ ƿ ƿƩƞƿ ƾƞƸƣ ƿƫƸƣᄕ
Ʃƺǂƣǁƣƽᄕ ƻƺƶƫƿƫơƞƶ ơƫƽơǀƸƾƿƞƹơƣƾ ƩƞƢ ƾǀƟƾƿƞƹƿƫƞƶƶǄ ơƩƞƹƨƣƢ ƞƹƢ ƿƩƣ ƫƸƸƫƹƣƹƿ
ƽƣƶƣǁƞƹơƣ ƺƤ ƿƩƣ ƿƣǃƿᅷƾ ƺƽƫƨƫƹƞƶ Ƹƣƞƹƫƹƨ ƺƤ ƻƺƶƫƿƫơƞƶ ƽƣƾƿƺƽƞƿƫƺƹ ƞƤƿƣƽ ƿƩƣ Ƣƣƣƻ
ơƽƫƾƫƾ ƿƩƞƿ ƩƞƢ ƣƹƢƣƢ ƿƩƣ ƞƽƼ˫ƼƫƢ ƣƽƞ ᄬᇹᇺᇶᅬᇺᇳᇷᄧᇳᇵᇺᇴᅬᇳᇶᇳᇴᄭ ǂƞƾ Ƥƺƽ ƣǁƣƽ ƶƺƾƿᄙ
ᇾሃ ƣƣᅭƞƾƸƣƹƿƫƺƹƣƢ ƟƣƤƺƽƣᅭƞƶƾƺ ƺƩƹƣƶƺǄᅷƾ ƻƞƽƞƶƶƣƶ ƾǀƨƨƣƾƿƫƺƹ Ƥƺƽ ƿƩƣ ïƼǴˈƹ ƞƳᄵࡘƼƸˈơᄕ
ƞƹƺƿƩƣƽ ƿƽƣƞƿƫƾƣ ƫƹ ƿƩƣ ƾƞƸƣ ơƺƶƶƣơƿƫƺƹᄕ ƿƩƞƿ ᅸƞƶᅟƞƼƽɌǅɌᅷƾ ơƺƽƽƣơƿƫƺƹƾ ƿƺ ƿƩƣ ƿƣǃƿ ƫƹ ƞƸƞᅟ
Ǽǒƹ ᇺᇶᇳ ᄬ
ƣƟƽǀƞƽǄᅬƞƽơƩ ᇳᇶᇵᇺᄭᅺ ƻƣƽƩƞƻƾ ƸƞƢƣ ƻƺƾƾƫƟƶƣ ᅸƿƩƞƿ ƿƩƣ ƿƣǃƿ ơƺǀƶƢ Ɵƣ ǀƾƣƢ ƞƾ ƞƹ
ƞƻƻƣƞƶ ƿƺ ƞƽƾƟǒǄᅷƾ ƾǀơơƣƾƾƺƽᅺ ᄬƣƶƺǄ ᄴᇴᇲᇲᇵƟᄵᄘ ᇳᇻᇹᄕ Ƥƹᄙ ᇷᇶᄭᄙ
أإآؗبؖا؜آءᄕ إؘأإآؗبؖا؜آءᄕ ؔءؗ ؖآءئبؠأا؜آء ማምማ
ǀƣ ƿƺ ƿƩƣ ƶƞơƴ ƺƤ ƞƹǄ ƽƣƞƢƫƹƨ ƹƺƿƣƾ ƺƽ ƣǃƿƣƽƹƞƶ ƽƣƤƣƽƣƹơƣƾ ƫƿ ƽƣƸƞƫƹƾ ǀƹơƶƣƞƽ
Ʃƺǂ ƿƩƣ ƿƣǃƿ ǂƞƾ ƞơƿǀƞƶƶǄ ƽƣƞƢ ƟǄ ƫƿƾ ƹƣǂ ƽƣƞƢƣƽƾƩƫƻ ƫƹ ƿƩƣ ᇺᇵᇲƾ ƞƹƢ ᇶᇲƾᄧᇳᇶᇵᇲƾᄕ
ƫƤ ƹƺƿ Ƥƺƽ ƫƿƾ ƻƺƶƫƿƫơƞƶ Ƹƣƾƾƞƨƣᄙ Ʃƣ ƫƹơƶǀƾƫƺƹ ƺƤ ƞƳᄵPƞƨƞƟ ƞƳᄵƴƞƺƟˈƲ ƫƹ ƞƶᅟ
ƞƼƽɌǅɌᅷƾ ơƺƶƶƣơƿƫƺƹ ƺƤ ƿƣǃƿƾ ơƺǁƣƽƫƹƨ ƞ ǂƫƢƣ ƽƞƹƨƣ ƺƤ ƾǀƟưƣơƿƾ ƫƾ ƹƣǁƣƽƿƩƣƶƣƾƾ
Ƽǀƫƿƣ ƾǀƨƨƣƾƿƫǁƣᄕ ƞƾ ƫƾ ƿƩƫƾ ƿƣǃƿᅷƾ ơƺƹƾƿƞƹƿ Ƥƣƞƿǀƽƫƹƨ ƞƶƺƹƨ ƸƞƹǄ ƺƿƩƣƽƾ ƫƹ ƶƺƹƨ
ƶƫƾƿƾ ƺƤ ƞƶᅟƞƼƽɌǅɌᅷƾ ƾơƩƺƶƞƽƶǄ ƻƽƺƢǀơƿƫƺƹ ƿƩƞƿ ǂƣƽƣ ƢƽƞƤƿƣƢ ƟǄ ơƺƹƿƣƸƻƺƽƞƽǄ
ƟƫƺƨƽƞƻƩƣƽƾ ƾǀơƩ ƞƾ Ɵƹ ƞȫƽɌ ƫƽƢɌ ƞƹƢ ƞƶᅟƞȻǒǂɌᄙሿቅ  ƻƞƽƿƫơǀƶƞƽ ƣǃƻƣơƿƞƿƫƺƹ
ƫƾ ƞƿ ƶƣƞƾƿ ơƽƣƞƿƣƢ ƞƟƺǀƿ ƺƹƣ ƺƤ ƿƩƣ Ƹƣƞƹƫƹƨƾ ƿƩƞƿ ƸƞǄ Ʃƞǁƣ Ɵƣƣƹ ƫƹƿƣƹƢƣƢ
ƟǄ ƿƩƣ ƞǀƿƩƺƽ ƞƹƢ ƻƣƽƩƞƻƾ ƣǁƣƹ ǀƹƢƣƽƾƿƺƺƢ ƟǄ Ƹƺƾƿ ƺƤ Ʃƫƾ ƧƬƤƿƣƣƹƿƩᅟơƣƹƿǀƽǄ
ƞǀƢƫƣƹơƣƾᄙ Ʃƣ ƶƞƿƿƣƽ ƶƫƾƿƾᄕ ƞƾ ǂƣƶƶ ƞƾ ƿƩƣ ƤƺƽƸƣƽ ơƺƶƶƣơƿƫƺƹᄕ ơƣƽƿƞƫƹƶǄ ƾƻƣƞƴ ƺƤ ƞƶᅟ
ƞƼƽɌǅɌᅷƾ ƞǀƿƩƺƽƫƿƞƿƫǁƣ ƞơƩƫƣǁƣƸƣƹƿƾ ƫƹ ƞ ǂƫƢƣ ƽƞƹƨƣ ƺƤ ƽƣƶƞƿƣƢ ƧƬƣƶƢƾ ƺƤ ƾơƩƺƶᅟ
ƞƽƾƩƫƻᄙ ƿǂƞƾƢƣƸƺƹƾƿƽƞƿƣƢ ƞƟƺǁƣƩƺǂ ƿƩƣ ƿƣǃƿ ƺƤƞƳᄵPƞƨƞƟƞƳᄵƴƞƺƟˈƲ ơƣƽƿƞƫƹƶǄ
ǂƞƾ ƞƶƾƺ Ƹƣƞƹƿ ƿƺ ƸƣƢƫƞƿƣ ƾǀơƩ Ƹƺƽƣ ƻƣƽƾƺƹƞƶ ƾƺơƫƺᅟơǀƶƿǀƽƞƶ Ƹƣƞƹƫƹƨƾ ƺƤ ƿƩƣ
ƞǀƿƩƺƽᅷƾ ơƶƞƫƸƾ ƿƺƢƫƾƿƫƹơƿƫƺƹᄕ ƫƢƣƹƿƫƿǄᄕ ƞƹƢ ƣƹƿƫƿƶƣƸƣƹƿᄙ ƿ ơƺǀƶƢƟƣ ƞƽƨǀƣƢ ƿƩƣƹ
ƿƩƞƿ Ƣƣƾƻƫƿƣ ƿƩƣ ƶƺƾƾ ƺƤ ƿƩƣ ƞơǀƿƣƹƣƾƾ ƺƤ ƫƿƾ ƻƺƶƫƿƫơƞƶ Ƹƣƞƹƫƹƨƾ ƿƩƣ ƿƣǃƿ ơƺƹƿƫƹᅟ
ǀƣƢ ƿƺ Ɵƣ ƽƣƶƣǁƞƹƿ ᄬƞƹƢ ơƺƹƿƫƹǀƣƢ ƿƺ Ɵƣ ƽƣƢƽƞƤƿƣƢᄭ Ƥƺƽ ƿƩƣƸƺƽƣ ƻƣƽƾƺƹƞƶ ƾƺơƫƺᅟ
ơǀƶƿǀƽƞƶƸƣƞƹƫƹƨƾ ƿƩƞƿ ƫƿ ơƺƸƸǀƹƫơƞƿƣƢᄙƩƞƿ ƽƣƸƞƫƹƣƢǂƞƾ ƫƿƾ ƿƣǃƿǀƞƶ ƻƣƽƤƺƽᅟ
Ƹƞƹơƣ ƺƤ ƞƶᅟƞƼƽɌǅɌᅷƾƸƞƾƿƣƽǄ ƺƤ Ʃƫƾƿƺƽƫơƞƶ ƴƹƺǂƶƣƢƨƣᄕ ƞƹƹƺǀƹơƣƢ ƫƹ ƿƩƣ ƫƹƿƽƺᅟ
Ƣǀơƿƫƺƹ ƞƾ ᅸƿƩƣƸƺƾƿ ƻƽƣơƫƺǀƾ ƞƹƢƸƺƾƿ ǁƞƶǀƞƟƶƣ ƺƤ ƿƽƣƞƾǀƽƣƾᄕ ƿƩƣƸƺƾƿ ƨƶƺƽƫƺǀƾ
ƞƹƢ ƿƩƣ ƶƺƹƨƣƾƿ ƽƣƸƣƸƟƣƽƣƢ ƺƤ ƢƣƣƢƾᅺ ƞƹƢ ƻƽƣƾƣƹƿƣƢ ƿƩƽƺǀƨƩƺǀƿ ƿƩƣ ƿƣǃƿ ƟǄ
ƫƹƿƣƽᅟ ƞƹƢƸƣƿƞƿƣǃƿǀƞƶ Ƹƣƞƹƾ ƞƾ ƿƩƺǀƨƩƸƺƹƺƻƺƶƫƾƣƢ ƟǄ ƫƿƾ ƞǀƿƩƺƽᄙ ƹ ƿƩƣ ƻƞƽᅟ
ƿƫơǀƶƞƽ ơƺƸƟƫƹƞƿƫƺƹ ǂƫƿƩ ƿƩƣ ƺƿƩƣƽ ƿƣǃƿƾ ƫƹ ƿƩƣ ơƺƶƶƣơƿƫƺƹᄕ ƞƳᄵPƞƨƞƟ ƞƳᄵƴƞƺƟˈƲ
ƿƩǀƾ ơƺƹƿƫƹǀƣƾ ƿƺ ƞƿƿƣƾƿ ƞƟƺǁƣ ƞƶƶ ƿƺ ƿƩƣ ƞơơƺƸƻƶƫƾƩƣƢ ƾơƩƺƶƞƽƾƩƫƻ ƺƤ ƫƿƾ ƞǀƿƩƺƽᄙ
ƺǂƣǁƣƽᄕ ƞƾ ƿƫƸƣ ǂƣƹƿ ƟǄ ƞƹƢ ƞƶᅟƞƼƽɌǅɌ ƞƾ ǂƣƶƶ ƞƾ ƿƩƺƾƣ ƾơƩƺƶƞƽƾ ǂƩƺ
ƢƣƽƫǁƣƢ ƾƺƸƣ ƶƣǁƣƶ ƺƤ ƾƺơƫƺᅟơǀƶƿǀƽƞƶ ƞǀƿƩƺƽƫƿǄ ƤƽƺƸ Ʃƫƾ ƾƿƞƿǀƾ ƨƽƞƢǀƞƶƶǄ Ƣƫƾᅟ
ƞƻƻƣƞƽƣƢ ƤƽƺƸ ƿƩƣ ƾơƣƹƣƾ ƺƤ ƿƣǃƿǀƞƶ ơƺƹƾǀƸƻƿƫƺƹᄕ ƿƩƫƾ ƶƣǁƣƶ ƺƤ ƻƣƽƾƺƹƞƶƫƾƣƢ
ƾƺơƫƺᅟơǀƶƿǀƽƞƶ Ƹƣƞƹƫƹƨƾ ƣǁƫƢƣƹƿƶǄ ƽƣƿƽƣƞƿƣƢ ƿƺ ƿƩƣ ƟƞơƴƨƽƺǀƹƢ ƿƺƺᄙ ƶᅟƞƼƽɌǅɌ
ƞƹƢ Ʃƫƾ ƿƣǃƿƾ ƺƟǁƫƺǀƾƶǄ ƽƣƿƞƫƹƣƢ ƞƹ ƞǀƿƩƺƽƫƿǄ ƿƩƞƿ ƫƾ ƣǃƣƸƻƶƫƧƬƣƢ ƟǄ ƿƩƣ ƿƣƸƻƺᅟ
ƽƞƶᄕ ƨƣƺƨƽƞƻƩƫơƞƶᄕ ƞƹƢ Ƹƞƿƣƽƫƞƶ ƢƫƸƣƹƾƫƺƹƾ ƺƤ ƿƩƣ ƧƬƣƶƢ ƺƤ ƽƣƻƽƺƢǀơƿƫƺƹ ƺƤ ƿƩƣ
ơƺƶƶƣơƿƫƺƹ ƿƩƞƿ ƫƹơƶǀƢƣƾ ƞƳᄵPƞƨƞƟ ƞƳᄵƴƞƺƟˈƲᄙ ǀƿ ƫƹ ƿƩƣ ƺƹƨƺƫƹƨ ơƺƹƾǀƸƻƿƫƺƹ
ƺƤ ƿƩƫƾ ơƺƶƶƣơƿƫƺƹ ƞƹƢ ƺƤ ƢƫƦƤƣƽƣƹƿ ƺƿƩƣƽ ƻƽƺƢǀơƿƾ ƺƤ ƞƶᅟƞƼƽɌǅɌᅷƾ ƻƣƹᄕ ƿƣǃƿƾ ƾǀơƩ
ƞƾ ƞƳᄵPƞƨƞƟ ƞƳᄵƴƞƺƟˈƲ ƫƹơƽƣƞƾƫƹƨƶǄ ƢƣƽƫǁƣƢ ƿƩƣƫƽ Ƹƣƞƹƫƹƨƾ ƤƽƺƸ ƿƩƞƿ ƞǀƿƩƺƽᅟ
ƫƿǄ ƽƞƿƩƣƽ ƿƩƞƹ ƿƩƞƿ ƿƩƣǄ ǂƣƽƣ ƸƣƽƣƶǄ Ƹƣƞƹƿ ƿƺ ƻƣƽƤƺƽƸ ƫƿᄙ Ʃƣƫƽ ơƺƹƾǀƸƻƿƫƺƹ
ƿƩǀƾ ƿƽƞƹƾƤƺƽƸƣƢ ƤƽƺƸ ƞơơƣƻƿƫƹƨ ƿƩƣƸ ᄬƺƽ ƹƺƿᄭ ƞƾ ƻƽƣƾƣƹƿƫƹƨ ƻƞƽƿƫơǀƶƞƽ ƾƺơƫƞƶ
ᇾሄ Ɵƹ ƞȫƽɌ ƫƽƢɌᄕ ƞƳᄵƞƵƨƞƳ ƞƳᄵʭǎƣȻᄕ ᇳᄘᇶᇳᇺᅬᇶᇳᇻᄖ ƞƶᅟƞȻǒǂɌᄕ ƞƳᄵQƞƾࡗ ƞƳᄵƳǎƴƩࡘᄕ ᇴᄘᇴᇴᅬᇴᇵᄙ ƹƣ ƽƣƤᅟ
ƣƽƣƹơƣ ƫƹ ƞ ƽƣơƣƹƿƶǄ ƻǀƟƶƫƾƩƣƢ ƟƫƟƶƫƺƨƽƞƻƩǄ ƾǀƨƨƣƾƿƫƹƨ ƿƩƞƿ ƞƶᅟƞȻǒǂɌ ƣǁƣƹ ǂƺǀƶƢ Ʃƞǁƣ
ƻƽƺƢǀơƣƢ ƞ ƿƣǃƿ ǂƫƿƩ ƿƩƣ ƾƞƸƣ ƿƫƿƶƣ ƞƾ ƞƶᅟƞƼƽɌǅɌᅷƾ ƿǀƽƹƾ ƺǀƿ ƿƺ Ɵƣ ƞƹ ǀƹƤƺƽƿǀƹƞƿƣ ƟƫƟƶƫƺᅟ
ƨƽƞƻƩƫơ ơƺƹƥƷƞƿƫƺƹ ƺƤ ƞƳᄵPƞƨƞƟ ƞƳᄵƴƞƺƟˈƲᅷƾ ƿƫƿƶƣ ǂƫƿƩ ƿƩƞƿ ƺƤ ƞƶᅟƞȻǒǂɌᅷƾ ơƺƹƿƫƹǀƞƿƫƺƹ ƺƤ
ƿƩƣ ƞƳᄵƼƳˈƲᄕ ƞƳᄵƩƟƹ ƞƳᄵƴƞƺƟˈƲ ƣȻ ǴƞǀƳ ƞƳᄵƼƳˈƲ ᄬƾƣƣ ƞƶᅟǀƾƞǂƫ ᄴᇴᇲᇳᇷᄵᄘ ᇶᇳᇺᄭᄙ
ማምሜ ؖ؛ؔأاؘإ ም
ơƶƞƫƸƾ ƞƟƺǀƿ Ʃƫƾƿƺƽƫơƞƶ ƴƹƺǂƶƣƢƨƣ ƿƺ ǀƹƢƣƽƾƿƞƹƢƫƹƨ ƿƩƣƸƞƾ ƻƽƫǁƫƶƣƨƣƢ ơƞƽƽƫƣƽƾ
ƞƹƢ ƿƽƞƹƾƸƫƿƿƣƽƾ ƺƤ ƿƩƞƿ ƴƹƺǂƶƣƢƨƣᄙ ƾ Ƥƞƽ ƞƾ ƞƳᄵPƞƨƞƟ ƞƳᄵƴƞƺƟˈƲ ƫƾ ơƺƹơƣƽƹƣƢᄕ
ƿƩƫƾ ƻƽƺơƣƾƾ ƸƞƢƣ ƿƩƞƿ ƣǁƣƹƿǀƞƶƶǄ ƫƿƾ Ʃƫƾƿƺƽƫơƞƶ ơƩƞƽƞơƿƣƽ ǂƞƾ ƻƽƫƺƽƫƿƫƾƣƢ ƺǁƣƽ
ƿƩƣ ƢƫƦƤƣƽƣƹƿ ƺƿƩƣƽ Ƹƣƞƹƫƹƨƾ ƿƩƞƿ ƫƿ ơƺƸƸǀƹƫơƞƿƣƢᄕ ƞƹƢ ƿƩƞƿ ƞƹ ǀƹƢƣƽƾƿƞƹƢᅟ
ƫƹƨ ƺƤ ƿƩƣ ƻƞƽƿƫơǀƶƞƽ ǂƞǄƾ ƫƹ ǂƩƫơƩ ƫƿ ƩƞƢ Ɵƣƣƹ ơƺƹƾƿƽǀơƿƣƢ ƿƺ ƻǀƽƾǀƣ ƿƩƣ ƶƞƿƿƣƽ
ơƺƸƸǀƹƫơƞƿƫƺƹ ǂƞƾ ƾƫƢƣᅟƶƫƹƣƢ Ƥƺƽ ƽƣƿƽƫƣǁƫƹƨ ƹƞƸƣƾᄕ Ƣƞƿƞᄕ ƞƹƢ ȯƞƟƞƹƾ ƺƤ ƻƫƶᅟ
ƨƽƫƸƫƹƨ ǀƾƶƫƸ ƽǀƶƣƽƾᄙ
ƶƽƣƞƢǄ ƫƹ ƿƩƣ ƾƫǃƿƣƣƹƿƩ ơƣƹƿǀƽǄᄕ ƿƩƫƾ ơƩƞƹƨƣƢ ƻƞƿƿƣƽƹ ƺƤ ơƺƹƾǀƸƻƿƫƺƹ ƩƞƢ
ƟƣơƺƸƣ ƿƩƣ ƹƺƽƸ Ƥƺƽ ƿƩƣ ƿƣǃƿ ƺƤ ƞƳᄵPƞƨƞƟ ƞƳᄵƴƞƺƟˈƲᄙ ƹ ƿƩƺƾƣ ƣƞƽƶǄ ƸƺƢƣƽƹ
ƿƿƺƸƞƹ ƿƫƸƣƾᄕ ƞƾ ǀƽƞƫǄƞ 
ƞƽƺƼƩƫ ƣǃƻƶƞƫƹƣƢᄕ ƿƩƣ Ʃƫƾƿƺƽƫơƞƶ ƣǃƞƸƻƶƣ ƺƤ ƻƽƣƢƣᅟ
ơƣƾƾƺƽƾ ƺƤ ƿƩƣ ƿƿƺƸƞƹ ƽǀƶƣƽƾ ƫƹ ƞƦƤƞƫƽƾ ƺƤ ƿƩƣ ƻƫƶƨƽƫƸƞƨƣ ƩƞƢ ƟƣơƺƸƣ ƞ Ƹƞƿƿƣƽ
ƺƤ ƻƺƶƫƿƫơƞƶ ƣǃƫƨƣƹơǄᄙ
ƫǃƿƣƣƹƿƩᅟ ƞƹƢ ƾƣǁƣƹƿƣƣƹƿƩᅟơƣƹƿǀƽǄ ƞǀƿƩƺƽƾ Ƣƣƞƶƫƹƨ ǂƫƿƩ ƿƩƣ ƿƿƺƸƞƹ
ƾǀƶƿƞƹƾ ƫƹ ƿƩƣƫƽ ƽƺƶƣ ƺƤ ƻƽƺƿƣơƿƺƽƾ ƿƺ ƿƩƣ ƻƫƶƨƽƫƸƞƨƣᄕ Ʃƞǁƣ ƺƤƿƣƹ Ƹƣƞᅟ
ƾǀƽƣƢƿƿƺƸƞƹƻƣƽƤƺƽƸƞƹơƣ ƞƨƞƫƹƾƿ ƿƩƣ ǄƞƽƢƾƿƫơƴ ƺƤǂƩƞƿ ƩƞƢ ƟƣƣƹƢƺƹƣᄕ
ƽƣƞƶƶǄ ƺƽ ƻƽƣƾǀƸƞƟƶǄᄕ ƟǄ ƿƩƣƫƽ ƞƸƶǀƴ ƻƽƣƢƣơƣƾƾƺƽƾᄙ Ʃƫƾ ƣǃƻƶƞƫƹƾ ǂƩǄ
ƿƿƺƸƞƹ ƾǀƶƿƞƹƾ ƞƢƩƣƽƣƢ ƞƾ ơƶƺƾƣƶǄ ƞƾ ƿƩƣǄ ơƺǀƶƢ ƿƺ ƿƩƣ ƻƽƞơƿƫơƣƾ ơƺƹᅟ
ƹƣơƿƣƢ ǂƫƿƩ ƿƩƣ ƹƞƸƣƾ ƺƤ ǒǄƿƟǒǄ ᄬƽᄙ ᇺᇹᇺᅬᇻᇲᇳᄧᇳᇶᇸᇺᅬᇳᇶᇻᇸᄭ ƞƹƢ ǒƹƫːƞǂƩ
ƞƶᅟwƞǂƽɌ ᄬƽᄙ ᇻᇲᇸᅬᇻᇴᇴᄧᇳᇷᇲᇳᅬᇳᇷᇳᇸᄭᄙሿቆ
Ʃƫƾ ơƺƹƿƣǃƿ ơƣƽƿƞƫƹƶǄ ƣǃƻƶƞƫƹƾ ǂƩǄ ƽƣƻƽƺƢǀơƿƫƺƹƾ ƺƤ ƿƣǃƿƾ ƾǀơƩ ƞƾ ƿƩƞƿ ƺƤ
ƞƳᄵPƞƨƞƟ ƞƳᄵƴƞƺƟˈƲ ƞƹƢ ƫƿƾ ƞơơƺǀƹƿƾ ƺƤ ƿƿƺƸƞƹ ƻƽƣƢƣơƣƾƾƺƽƾ ƤƺǀƹƢ Ƥƣƽƿƫƶƣ
ƨƽƺǀƹƢ ƫƹ ƾƫǃƿƣƣƹƿƩᅟ ƞƹƢ ƾƣǁƣƹƿƣƣƹƿƩᅟơƣƹƿǀƽǄ ƿƿƺƸƞƹ ƿƫƸƣƾᄙ ǀƟƾƿƞƹƿƫƞƶ ƽƣƤᅟ
ƣƽƣƹơƣ ƫƾ ƞơƿǀƞƶƶǄ ƣǁƣƹ ƸƞƢƣ ƿƺ ƞƶᅟƞƼƽɌǅɌᅷƾ ƿƣǃƿ ƫƹ ƞ ǀƹƫƼǀƣ ƞơơƺǀƹƿ ƺƤ ƿƩƣ
ƻƫƶƨƽƫƸƞƨƣ ƿƩƞƿ ǂƞƾ ǂƽƫƿƿƣƹ ƟǄ ƞ ƸƫƢᅟƾƫǃƿƣƣƹƿƩᅟơƣƹƿǀƽǄ 	ƨǄƻƿƫƞƹ ƾơƩƺƶƞƽ ǂƩƺ
ƩƞƢ Ɵƣƣƹ ƣƸƻƶƺǄƣƢ ƫƹ ƿƩƣ ƿƿƺƸƞƹ ƞƢƸƫƹƫƾƿƽƞƿƫƺƹ ƺƤ ƻƫƶƨƽƫƸƞƨƣ ơƞƽƞǁƞƹƾ
ƤƽƺƸ 	ƨǄƻƿᄙ Ʃƫƾ ࢈ƟƢ ƞƶᅟǒƢƫƽ ƞƶᅟtƞǅɌƽɌ ᄬƢᄙ ơᄙ ᇻᇹᇹᄧᇳᇷᇹᇲᄭ ǂƽƺƿƣ ƞƹ ƣǃƿƣƹƾƫǁƣ
ƿƣǃƿ ƺƹ ƿƩƞƿ ƞƢƸƫƹƫƾƿƽƞƿƫƺƹ ƺƤ ƿƩƣ Ȱƞȡȡ ƞƹƢ ƫƿƾ ƩƫƾƿƺƽǄᄕ ƫƹơƶǀƢƫƹƨ ƞƹ ƞơơƺǀƹƿ
ƺƤ ᅸƹƺƿƞƟƶƣ Ƹƣƹ ƞƹƢ ǂƺƸƣƹᅺ ƻƣƽƤƺƽƸƫƹƨ ƿƩƣ ƻƫƶƨƽƫƸƞƨƣ ƿƺ ƣơơƞ ƫƹ ƿƩƣ ƾƣǁᅟ
ƣƹƿƩ ƞƹƢ ƶƞƾƿ ƻƞƽƿ ᄬƟǎƟᄭ ƺƤ ƿƩƫƾ Ɵƺƺƴᄙቀሽ ƿ ƿƩƣ ƾƿƞƽƿ ƺƤ ƿƩƞƿ ơƩƞƻƿƣƽᄕ ƞƶᅟtƞǅɌƽɌ
ƣǃƻƶƞƫƹƾ ƸƣƿƞƻƩƺƽƫơƞƶƶǄ ƿƩƞƿ
ƾƺƸƣ ƺƤ ƿƩƣ ƶƞƿƣƽ ᄴƩƫƾƿƺƽƫƞƹƾᄵ ƾǀơƩ ƞƾ ƞƶᅟƞƼƽɌǅɌ Ʃƞǁƣ ƾƻƺƴƣƹ ƞƟƺǀƿ ƾƫƸᅟ
ƫƶƞƽ ƿƩƫƹƨƾ ƞƾ ƿƩƣƽƣ ƞƽƣ ƫƹ ƿƩƫƾ ƻƞƽƿᄖ Ʃƣ ƣƹƿƫƿƶƣƢ ƫƿ Ʃƣ ƺƶƢ ƺǀƶƢƣƢ ƫƹ
ƿƩƣ 
ƺƽƸƞƿ ƺƤ ƿƩƣ ƫƾƿƺƽǄ ƺƤ Ʃƺƾƣ ƫƹƨƾ Ʃƺ ƣƽƤƺƽƸƣƢ ƿƩƣ ƫƶƨƽƫƸƞƨƣ
ᄴƞƳᄵPƞƨƞƟ ƞƳᄵƴƞƺƟˈƲ ƣȻ ƻǎƹȻȯ ƴƞƵ Ȱƞȡȡƞ ƴƩƵ ƞƳᄵƴƼƳˈƲ ᄬƾƫơᄭᄵᄙ  ơƺƹƾǀƶƿƣƢ
ᇾህ 
ƞƽƺƼƩƫ ᄬᇴᇲᇳᇶᄭᄘ ᇵᇵᄙ
ᇿᇼ ƶᅟtƞǅɌƽɌᄕ Ƽƹƞƹ ƞƳᄵƣƞƹǎࡗƩơᄕ ᇴᄘᇵᇴᇷᄙ ƹ ƞƶᅟtƞǅɌƽɌ ᄬƞƶƾƺ ƴƹƺǂƹ ƞƾ ƞƶᅟtƞǅƞƽɌᄭ ƞƹƢ Ʃƫƾ ƿƣǃƿᄕ ƾƣƣ
ƞƶƾƺ 
ƞƽƺƼƩƫ ᄬᇴᇲᇳᇶᄭᄘ ᇵᇵᅬᇵᇷᄙ
أإآؗبؖا؜آءᄕ إؘأإآؗبؖا؜آءᄕ ؔءؗ ؖآءئبؠأا؜آء ማምም
ƫƿᄕ ƾƿƽƫƻƻƣƢ ƺƦƤ ƿƩƞƿ ƻƽƺƢǀơƿ ƺƤ ƾƸƣƶƿƫƹƨᄕ ƞƹƢ ƞƢƢƣƢ ƫƿ ƞƾ ƞ ƻǀƽƫƧƬƣƽ ƿƺ ƿƩƫƾ
ƾƫƶǁƣƽ ᄴኙ ƿƩƫƾ ƾƣǁƣƹƿƩ ƻƞƽƿᄵᄙ Ʃƺƣǁƣƽ ƽƣƞƢƾ ƸǄ Ɵƺƺƴᄕ ƸƞǄ Ʃƣ ƾƞǄᄘ ƿƩƣƽƣ ƫƾ
ƹƺ ƤǀƽƿƩƣƽ ƿƽƞƫƶ ᄴƿƺ Ƥƺƶƶƺǂᄵ ƞƤƿƣƽ ᄴƟƣƫƹƨ ƼǀƣƹơƩƣƢ ƟǄᄵ ƞ ƾƺǀƽơƣ ᄴƾǀơƩ ƞƾ
ƿƩƫƾ ƺƹƣᄵᄙቀሾ
ƩƽƺǀƨƩƺǀƿ ƿƩƣ ƿƣǃƿ ƺƤ ƿƩƫƾ ƶƞƾƿ ƻƞƽƿ ƺƤ Ʃƫƾ Ɵƺƺƴ ƿƩƣƹᄕ ƞƶᅟtƞǅɌƽɌ ƞƻƻƣƞƶƾ ƿƺ ƿƩƣ
ƞǀƿƩƺƽƫƿǄ ƞƹƢ ƫƹƤƺƽƸƞƿƫƺƹ ƺƤ ƞƶᅟƞƼƽɌǅɌᅷƾ Ɵƺƺƴƶƣƿ ƿƺ ƻƽƺƢǀơƣ Ʃƫƾ ƺǂƹ ơƩƽƺƹƺƨᅟ
ƽƞƻƩǄƺƤ ƽǀƶƣƽƾ ƻƣƽƤƺƽƸƫƹƨ ƿƩƣƻƫƶƨƽƫƸƞƨƣᄙƹƶƫƴƣ ƞƶᅟƞƼƽɌǅɌᄕ Ʃƺǂƣǁƣƽᄕ ƞƶᅟtƞǅɌƽɌ
ǂƞƹƿƾ ƿƩƫƾ ƿƺ Ɵƣ ƞ ơƺƸƻƽƣƩƣƹƾƫǁƣ Ʃƫƾƿƺƽƫơƞƶ ƞơơƺǀƹƿᄕ ƞƹƢ Ʃƣ ƿƩƣƽƣƤƺƽƣ ƞƶƾƺ
Ʃƞƾ ƿƺ ơƺƸƣ ƿƺ ƾƺƸƣ ƿƣƽƸƾ ǂƫƿƩ Ʃƺǂ ƞƳᄵPƞƨƞƟ ƞƳᄵƴƞƺƟˈƲ ƫƾ ƶƞơƴƫƹƨ ƫƹ ƿƩƞƿ
ƽƣƾƻƣơƿᄙ ƣ ƿƩǀƾ ƣǃƻƶƫơƫƿƶǄ ƹƺƿƣƾ ƿƣǃƿǀƞƶ ƶƞơǀƹƞƣ ƞƹƢ ƫƹƿƣƽƢƣƻƣƹƢƣƹơƫƣƾᄕ ƾǀơƩ
ƞƾ Ɵƣƿǂƣƣƹ ƞƶᅟƞƼƽɌǅɌᅷƾ ȯƞƟƞƹ ƞƟƺǀƿ ǒƽ˫ƹᅷƾ ƟƞƽƣƤƺƺƿ ƻƫƶƨƽƫƸƞƨƣ ƞƹƢ ƿƩƞƿ ƺƤ
óƫƟ˙ Ɵƹ ƞƶᅟtƞǂǅɌ ᄬƢᄙ ơᄙ ᇸᇷᇶᄧᇳᇴᇷᇸᄭ ƫƹ ƿƩƣ Ʃƹࡗǎƻ ƞƳᄵǁƞƴǎƵᄙቀሿ ƶᅟtƞǅɌƽɌ ƻƽƺǁƫƢƣƾ
Ƹƺƽƣ Ƹƞƿƣƽƫƞƶ ƤƽƺƸ ƺƿƩƣƽ ƾƺǀƽơƣƾᄕ ƞƹƢ ƣǁƣƹƿǀƞƶƶǄ ƞƶƾƺ ƞƢƢƾ ƸƞƹǄƸƺƽƣ ƹƞƸƣƾ
ƺƤ ơƞƶƫƻƩƾ ƞƹƢᄕ ƣƾƻƣơƫƞƶƶǄᄕ ƺƤ ƹƺƹᅟơƞƶƫƻƩƞƶ ƽǀƶƣƽƾ ƿƺ ƞƶᅟƞƼƽɌǅɌᅷƾ ƶƫƸƫƿƣƢ ƶƫƾƿ ƺƤ
ᇴᇸᄙቀቀ ƹ ƞƶƶᄕ ƺƹƣ ƸƞǄ ơƶƞƫƸ ƿƩƞƿ Ƥƺƽ ƞƶᅟtƞǅɌƽɌ ƞƶᅟƞƼƽɌǅɌᅷƾ ƿƣǃƿ ƺƹ ƿƩƣ Ƹƞƿƿƣƽ
ơƶƣƞƽƶǄ ƾƿƞƹƢƾ ƞƾ ƿƩƣ Ƹƞƫƹ ƞǀƿƩƺƽƫƿǄ ƞƹƢ ƻƺƫƹƿ ƺƤ ƽƣƤƣƽƣƹơƣᄕ Ɵǀƿ ƿƩƞƿ Ʃƫƾ ƻǀƽƣƶǄ
ƩƫƾƿƺƽƫƺƨƽƞƻƩƫơƞƶ ƞƻƻƽƺƞơƩ ƿƺ ƫƿ ƻƽƺǁƣƢ ƞƶƶ Ɵǀƿ ƾƿƽƞƫƨƩƿƤƺƽǂƞƽƢǂƩƣƹ ƫƿ ơƞƸƣ ƿƺ
ƿƩƣ Ƣƣƿƞƫƶƾᄙ
ƿ ƽƣƸƞƫƹƾ ƹƣǁƣƽƿƩƣƶƣƾƾ ƿƩƫƾ ƩƫƾƿƺƽƫƺƨƽƞƻƩƫơƞƶ ƞƻƻƽƺƞơƩ ƺƤ ƞƶᅟtƞǅɌƽɌ ƿƩƞƿ
ƾƣƣƸƾ ƿƺ Ʃƞǁƣ ơƺƹƿƫƹǀƣƢ ƿƺ ƢƺƸƫƹƞƿƣ ƿƩƣ ƿƣǃƿǀƞƶ ơƺƹƾǀƸƻƿƫƺƹ ƺƤ ƞƳᄵPƞƨƞƟ ƞƳᄵ
ƴƞƺƟˈƲᄙቀቁ ƹ ƿƩƣ ƿǂƣƹƿƫƣƿƩ ơƣƹƿǀƽǄᄕ ƞƿ ƶƣƞƾƿᄕ ƾƫƸƫƶƞƽ ƽƣƞƢƫƹƨƾ ƤƽƺƸ ƿƩƣ ƻƣƽƾƻƣơᅟ
ƿƫǁƣ ƺƤ ǀƾƣƤǀƶ ᅸƾǀƸƸƞƽǄ ƟƫƺƨƽƞƻƩƫƣƾ ƺƤ ƾƣƶƣơƿƫƺƹƾ ƺƤ ƽǀƶƣƽƾᅺ ƾƿƫƶƶ ƻƽƺǁƫƢƣƢ ƿƩƣ
Ƹƞƫƹ ƿǄƻƣƾ ƺƤ Ƹƣƞƹƫƹƨƾ ƞƹƢ ǁƞƶǀƣƾ ƿƩƞƿ ǂƣƽƣ ƻƽƫƺƽƫƿƫƾƣƢ ƫƹ ƞƹǄ ƾƻƣơƫƧƬơ ƾƿǀƢǄ
ƺƤ ƿƩƣ ƿƣǃƿᄕ ƾǀơƩ ƞƾ ƟǄ ƞƶᅟïƞǄǄǒƶ ƫƹ ƿƩƣ ᇳᇻᇷᇲƾᄕ ƞƹƢ ƟǄ 
ƞƽƞȽǒƿ ƫƹ Ʃƫƾ ƞƢƞƻƿƣƢ ƫƹƿƽƺᅟ
Ƣǀơƿƫƺƹ ƿƺ ƿƩƣ ƽƣᅟƣƢƫƿƫƺƹ ƺƤ ƿƩƣ ƿƣǃƿ ƫƹ ᇴᇲᇲᇻᄙቀቂ ƞƽƞƶƶƣƶ ƿƺ ǂƩƞƿ ǂƞƾ ơƺƹơƶǀƢƣƢ
ƞƟƺǀƿ ƿƩƣ ơǀƽƽƣƹƿ ƾƿƞƿƣ ƺƤ ƿƩƣ ƽƣƻƽƺƢǀơƿƫƺƹ ƺƤ ƞƳᄵPƞƨƞƟ ƞƳᄵƴƞƺƟˈƲᄕ ƿƩƣƽƣƤƺƽƣᄕ
ƫƿ ƾƩƺǀƶƢ Ɵƣ ƞơƴƹƺǂƶƣƢƨƣƢ ƿƩƞƿ ƞƶƾƺ ƞƾ Ƥƞƽ ƞƾ ƫƿƾ ơƺƹƾǀƸƻƿƫƺƹ ƫƾ ơƺƹơƣƽƹƣƢ
ơǀƽƽƣƹƿ ƞƻƻƽƣơƫƞƿƫƺƹƾ ơƣƽƿƞƫƹƶǄ Ʃƞǁƣ ƿƩƣƫƽƸƣƽƫƿƾᄕ Ɵǀƿ ƿƩƞƿ ƿƩƣ ƢƣƣƻƣƹƣƢ ǀƹƢƣƽᅟ
ƾƿƞƹƢƫƹƨƾ ƺƤ ƿƩƣ ơƺƸƻƶƣǃƫƿǄ ƺƤ ƿƩƫƾ ƿƣǃƿ ƞƹƢ ƺƤ ƿƩƣ ơƺƹƿƣǃƿƾ ƫƹ ǂƩƫơƩ ƫƿ ǂƞƾ
ƻƽƺƢǀơƣƢᄕ ƽƣƻƽƺƢǀơƣƢᄕ ƞƹƢ ơƺƹƾǀƸƣƢ ƾƫƸǀƶƿƞƹƣƺǀƾƶǄ ƞƶƾƺ ƢƣƸƺƹƾƿƽƞƿƣ ƿƩƞƿ
ƸǀơƩ Ƹƺƽƣ ơƞƹ ƞƹƢ ƾƩƺǀƶƢ Ɵƣ ƽƣƞƢ ƫƹ ƞƶᅟƞƼƽɌǅɌᅷƾ ƞƳᄵPƞƨƞƟ ƞƳᄵƴƞƺƟˈƲᄙ
ᇿᇽ ƶᅟtƞǅɌƽɌᄕ Ƽƹƞƹ ƞƳᄵƣƞƹǎࡗƩơᄕ ᇴᄘᇵᇴᇷᄙ
ᇿᇾ ƟƫƢᄙᄕ ᇴᄘᇵᇶᇷᄙ
ᇿᇿ ƟƫƢᄙᄕ ᇴᄘᇵᇶᇷᅬᇵᇹᇶᄙ
ᇿሀ ƳᄵPƞƨƞƟ ƞƳᄵƴƞƺƟˈƲ ǂƞƾ ƞƶƾƺ ƽƣƤƣƽƽƣƢ ƿƺ ƞƹƢ ǀƾƣƢ ƫƹ ƿƩƫƾ Ʃƫƾƿƺƽƫơƫƾƫƹƨ Ƹƞƹƹƣƽ ƟǄ ƿƩƣ
ƿƿƺƸƞƹ 	ƨǄƻƿƫƞƹ Ʃƫƾƿƺƽƫƞƹ ƞƶᅟtƞƟƞƽƿɌ ᄬᇳᇳᇸᇹᅬᇳᇴᇶᇳᄧᇳᇹᇷᇵᅬᇳᇺᇴᇷᄭ ᄬƞƾ ƾǀƨƨƣƾƿƣƢ ƟǄ Ǆƞƶƺƹ
ᄴᇳᇻᇸᇲᄵᄘ ᇴᇴᇳᄭᄙ
ᇿሁ ƣƣ ƞƶᅟïƞǄǄǒƶ ᄬᇳᇻᇹᇳᄭᄘ ᇴᇷ ᄬƞƳᄵƻƞƹȡƞƴƞƨ ƞƳᄵƴƼȯƻƞʭƞƹƞƨ ƳƩᄵƴƞȡƴˈࡘƞƨ ƴƩƵ ƞƳᄵƴƼƳˈƲᄭᄖ ƾƣƣ ƞƶƾƺ
ƞƶᅟïƞǄǄǒƶ ᄬᇳᇻᇷᇷᄭᄘ ᇳᇲᅬᇴᇶᄖ 
ƞƽƞȽǒƿ ᄬᇴᇲᇲᇻᄭᄘ ᇴᇻᅬᇵᇶᄙ
ƞƻᄕ ƶƞƿƣƾ ƞƹƢ ƞƟƶƣƾ
ƞƻ
ƞƷ ƶƣ ƻƨƢ ƩơơƳƢ 	ƞƺƻ ƞƵơ ƶƹƻƨ ƣƹƩƠƞძ ƾƩƻƨ ƻƨƢ ƴƞƩƵ ƴƢơƩƢƽƞƳ Ȱƞȡȡ ƹƶƼƻƢƺ ƞƵơ
ƻƨƢ ƴƶƺƻ ƩƴƷƶƹƻƞƵƻ ƠƩƻƩƢƺძ ƻƶƾƵƺძ ƞƵơ ƷƳƞƠƢƺ ƴƢƵƻƩƶƵƢơ ƩƵ ƻƨƩƺ ƟƶƶƲ ᄂƴƞƷ ơƹƞƾƩƵƧ
ƠƶƼƹƻƢƺǀ ƶƣ 	ƹƩƲ ƴƢƲƢƵƺძ ᇊᇈᇉᇎᄃ
ሟምማ ئؘ؟ؕؔا ؗءؔ ئؘاؔ؟أ ᄕأؔؠ
ማምሠ ؠؔأᄕ أ؟ؔاؘئ ؔءؗ اؔؕ؟ؘئ
أ؟ؔاؘ ማ ƞơƹƩơჽƞƵ ƶƹƢƵǁƶ ơƢ ƢƳ 	ƺƠƶƹƩƞƳძ ƢƞƳ ƩƟƳƩƶƻƢƠƞ ơƢƳ
ƶƵƞƺƻƢƹƩƶძ װ׶  ƹƞƟƢ ᇉᇏᇏᇉძ ƣƶƳჯ ᇊᇊޠ
ؠؔأᄕ أ؟ؔاؘئ ؔءؗ اؔؕ؟ؘئ ማምሡ
أ؟ؔاؘ ሜ ƞơƹƩơჽƞƵ ƶƹƢƵǁƶ ơƢ ƢƳ 	ƺƠƶƹƩƞƳძ ƢƞƳ ƩƟƳƩƶƻƢƠƞ ơƢƳ ƶƵƞƺƻƢƹƩƶძ װ׶  ƹƞƟƢ ᇉᇏᇏᇉძ
ƣƶƳჯ ᇏᇍޠ
ማምሢ ؠؔأᄕ أ؟ؔاؘئ ؔءؗ اؔؕ؟ؘئ
أ؟ؔاؘ ም Ƣƾ ƞƽƢƵძ ƞƳƢ ƵƩƽƢƹƺƩƻǀძ ƢƩƵƢƠƲƢ ƞƹƢ ƶƶƲ ƞƵơƞƵƼƺƠƹƩƷƻ ƩƟƹƞƹǀძ װ׶
ƞƵơƟƢƹƧ ᇉᇉᇉძ ƣƶƳჯ ᇊᇎޟ
ؠؔأᄕ أ؟ؔاؘئ ؔءؗ اؔؕ؟ؘئ ማምሣ
أ؟ؔاؘ ሞ Ƣƾ ƞƽƢƵძ ƞƳƢ ƵƩƽƢƹƺƩƻǀძ ƢƩƵƢƠƲƢ ƞƹƢ ƶƶƲ ƞƵơƞƵƼƺƠƹƩƷƻ ƩƟƹƞƹǀძ װ׶
ƞƵơƟƢƹƧ ᇉᇉᇉძ ƣƶƳჯ ᇊᇎޠ
ማሞሚ ؠؔأᄕ أ؟ؔاؘئ ؔءؗ اؔؕ؟ؘئ
أ؟ؔاؘ ሟ Ƣƾ ƞƽƢƵძ ƞƳƢ ƵƩƽƢƹƺƩƻǀძ ƢƩƵƢƠƲƢ ƞƹƢ ƶƶƲ ƞƵơƞƵƼƺƠƹƩƷƻ ƩƟƹƞƹǀძ װ׶
ƞƵơƟƢƹƧ ᇉᇉᇉძ ƣƶƳჯ ᇎᇊޠ
ؠؔأᄕ أ؟ؔاؘئ ؔءؗ اؔؕ؟ؘئ ማሞማ
أ؟ؔاؘ ሠ ƺƻƞƵƟƼƳძ ƻƭƣ 	ƣƢƵơƩ ˃ƻ˃ƷƨƞƵƢƺƩძ װ׶ ᇊᇐᇉᇌძ ƣƶƳჯ ᇐᇌޟ
ማሞሜ ؠؔأᄕ أ؟ؔاؘئ ؔءؗ اؔؕ؟ؘئ
أ؟ؔاؘ ሡ ƺƻƞƵƟƼƳძ ƻƭƣ 	ƣƢƵơƩ ˃ƻ˃ƷƨƞƵƢƺƩძ װ׶ ᇊᇐᇉᇌძ ƣƶƳჯ ᇐᇌޠ
ؠؔأᄕ أ؟ؔاؘئ ؔءؗ اؔؕ؟ؘئ ማሞም
أ؟ؔاؘ ሢ ƺƻƞƵƟƼƳძ ƻƭƣ 	ƣƢƵơƩ ˃ƻ˃ƷƨƞƵƢƺƩძ װ׶ ᇊᇐᇉᇌძ ƣƶƳჯ ᇉᇈᇏޟ
ማሞሞ ؠؔأᄕ أ؟ؔاؘئ ؔءؗ اؔؕ؟ؘئ
أ؟ؔاؘ ሣ ƺƻƞƵƟƼƳძ ƼƹƼƶƺƴƞƵƩǀƢ ˃ƻ˃ƷƨƞƵƢƺƩძ װ׶ ᇌᇑᇋᇏძ ƣƶƳჯ ᇉᇌᇍޟ
ؠؔأᄕ أ؟ؔاؘئ ؔءؗ اؔؕ؟ؘئ ማሞሟ
أ؟ؔاؘ ማሚ ƺƻƞƵƟƼƳძ ƼƹƼƶƺƴƞƵƩǀƢ ˃ƻ˃ƷƨƞƵƢƺƩძ װ׶ ᇌᇑᇋᇏძ ƣƶƳჯ ᇉᇌᇍޠ
ማሞሠ ؠؔأᄕ أ؟ؔاؘئ ؔءؗ اؔؕ؟ؘئ
أ؟ؔاؘ ማማ ƺƻƞƵƟƼƳძ ƼƹƼƶƺƴƞƵƩǀƢ ˃ƻ˃ƷƨƞƵƢƺƩძ װ׶ ᇌᇑᇋᇏძ ƣƶƳჯ ᇉᇐᇎޟ
ؠؔأᄕ أ؟ؔاؘئ ؔءؗ اؔؕ؟ؘئ ማሞሡ
أ؟ؔاؘ ማሜ ƺƻƞƵƟƼƳძ Ƣǀƞǁƭƻ ƢƽƳƢƻ ˃ƻ˃ƷƨƞƵƢƺƩძ װ׶ ƢƳƩǀ˃ơơƩƵ ᇋᇉᇑᇍძ ƣƶƳჯ ᇎᇌޟ
ማሞሢ ؠؔأᄕ أ؟ؔاؘئ ؔءؗ اؔؕ؟ؘئ
أ؟ؔاؘ ማም ƺƻƞƵƟƼƳძ Ƣǀƞǁƭƻ ƢƽƳƢƻ ˃ƻ˃ƷƨƞƵƢƺƩძ װ׶ ƢƳƩǀ˃ơơƩƵ ᇋᇉᇑᇍძ ƣƶƳჯ ᇎᇌޠ
ؠؔأᄕ أ؟ؔاؘئ ؔءؗ اؔؕ؟ؘئ ማሞሣ
أ؟ؔاؘ ማሞ ƺƻƞƵƟƼƳძ Ƣǀƞǁƭƻ ƢƽƳƢƻ ˃ƻ˃ƷƨƞƵƢƺƩძ װ׶ ƢƳƩǀ˃ơơƩƵ ᇋᇉᇑᇍძ
ƣƶƳჯ ᇐᇍޟ
ማሟሚ ؠؔأᄕ أ؟ؔاؘئ ؔءؗ اؔؕ؟ؘئ
أ؟ؔاؘ ማሟ ƞƴƟƹƩơƧƢძ ƵƩƽƢƹƺƩƻǀ ƩƟƹƞƹǀძ װ׶ ơơჯ ᇏᇌᇎძ ƣƶƳჯ ᇏᇐޟ
ؠؔأᄕ أ؟ؔاؘئ ؔءؗ اؔؕ؟ؘئ ማሟማ
أ؟ؔاؘ ማሠ ƞƴƟƹƩơƧƢძ ƵƩƽƢƹƺƩƻǀ ƩƟƹƞƹǀძ װ׶ ơơჯ ᇏᇌᇎძ ƣƶƳჯ ᇏᇐޠ
ማሟሜ ؠؔأᄕ أ؟ؔاؘئ ؔءؗ اؔؕ؟ؘئ
أ؟ؔاؘ ማሡ ƞƴƟƹƩơƧƢძ ƵƩƽƢƹƺƩƻǀ ƩƟƹƞƹǀძ װ׶ ơơჯ ᇏᇌᇎძ ƣƶƳჯ ᇉᇈᇍޠ
ؠؔأᄕ أ؟ؔاؘئ ؔءؗ اؔؕ؟ؘئ ማሟም
أ؟ؔاؘ ማሢ ƞƹƩƺძ ƩƟƳƩƶƻƨǽƸƼƢ ƵƞƻƩƶƵƞƳƢ ơƢ 
ƹƞƵƠƢძ װ׶ ƞƹƞƟƢ ᇌᇎᇍᇏძ ƣƶƳჯ ᇉᇈᇉޠ
ማሟሞ ؠؔأᄕ أ؟ؔاؘئ ؔءؗ اؔؕ؟ؘئ
أ؟ؔاؘ ማሣ ƞƹƩƺძ ƩƟƳƩƶƻƨǽƸƼƢ ƵƞƻƩƶƵƞƳƢ ơƢ 
ƹƞƵƠƢძ װ׶ ƞƹƞƟƢ ᇌᇎᇍᇏძ ƣƶƳჯ ᇉᇋᇉޟ
ؠؔأᄕ أ؟ؔاؘئ ؔءؗ اؔؕ؟ؘئ ማሟሟ
أ؟ؔاؘ ሜሚ ƞƴƟƹƩơƧƢძ ƵƩƽƢƹƺƩƻǀ ƩƟƹƞƹǀძ װ׶ Ƹჯ ᇉᇌᇉძ ƣƶƳჯ ᇉޟ
ማሟሠ ؠؔأᄕ أ؟ؔاؘئ ؔءؗ اؔؕ؟ؘئ
أ؟ؔاؘ ሜማ ƞƴƟƹƩơƧƢძ ƵƩƽƢƹƺƩƻǀ ƩƟƹƞƹǀძ װ׶ Ƹჯ ᇉᇌᇉძ ƣƶƳჯ ᇉޠ
ؠؔأᄕ أ؟ؔاؘئ ؔءؗ اؔؕ؟ؘئ ማሟሡ
أ؟ؔاؘ ሜሜ ƞƴƟƹƩơƧƢძ ƵƩƽƢƹƺƩƻǀ ƩƟƹƞƹǀძ װ׶ Ƹჯ ᇉᇌᇉძ ƣƶƳჯ ᇋᇏޟ
ማሟሢ ؠؔأᄕ أ؟ؔاؘئ ؔءؗ اؔؕ؟ؘئ
اؔؕ؟ؘ ማ ƶƳƳƞƻƩƶƵ ƻƞƟƳƢ ƶƣ ᇍᇐ ƺƠƹƩƟƞƳ Ƣƹƹƶƹƺ ƩƵ ƴƺƺჯ  ᄂƾƨƩƻƢ ᄊቯ ƺƠƹƩƟƢᄋჽƶƹƞƵƧƢ ᄊቯ ƞƼƻƨƶƹᄋᄃძ 	
ᄂǀƢƳƳƶƾᄃძ  ᄂƳƩƧƨƻ ƟƳƼƢᄃძ ƞ ᄂƷƼƹƷƳƢᄃძ Ƶ ᄂƧƹƢǀᄃძ ƽ ᄂơƞƹƲ ƟƳƼƢᄃძ ƞ ᄂƹƢơᄃძ  ᄂơƞƹƲ ƧƹƢƢƵᄃძ
Ƹ ᄂƳƩƧƨƻ ƧƹƢƢƵᄃ
ƣƫƢƣƹ بؕ ؠئ ƽ ᇷᇸᇲᄕ ƦƤᄙ ᇳᇳᇷߐᅬᇳᇵᇷߏ
ᄬƞʭƳᄭ Ꮙ ؟ ᄴؔᇳ ና ؔᇴᄵ ᄧ ᇳᇶᇵᇺ
	ƾơƺƽƫƞƶᄕ ؠئ ƽᄙ
ᇳᇹᇹᇳᄕ ƦƤᄙ ᇴᇴߐᅬᇹᇷߐ Ꮙ
ؘ ᄧ ᇳᇸƿƩ ơᄙ
ƣǂ ƞǁƣƹᄕ ƞƶƣ
ب؟ᄕ ؠئ ƞƹƢƟƣƽƨ
ᇳᇳᇳᄕ ƦƤᄙ ᇴᇸᅬᇸᇴ Ꮙ ج ᄧ
ᇳᇸᇲᇻ
ƾƿᄙ ئ؞ᄕ ؠئ ƿƯƤ
	ƤƣƹƢƫ ᇴᇺᇳᇶᄕ
ƦƤᄙ ᇺᇶߐᅬᇳᇲᇹߐ Ꮙ ƞ
ᄧ ᇳᇸᇵᇴ
سميتهالذهبالمسبوكᄭ١١٥بᄬ سميتهالذهبالمسبوك
فيذكرمنحجمن
الخلفاءوالملوكᄭ٢٧اᄬ
يامرهعنربهتعالىᄭ١١٦اᄬ
وامرمنكانمعههديᄭ١١٦بᄬ
فقاللهصلىاللّٰهعليهوسلمبمااهللتقال
باهْلالكاهْلاِلالنبيصلىاللّٰهعليهوسلم
ᄭ١١٦بᄬ
ᄧ ᄬ ٢٦ا ᄭ
ثمحلمنكلشيحَرُممنهصلىاللّٰهعليه
وسلموخطبثانييومالنحرᄭ١١٦بᄬ
ثمحلمنكلشي
حرممنهصلىاللّٰه
عليهوسلمثانييوم
النحرثمخطب
ᄭ٢٩اᄬ
فيتلكالحجةᄭ١١٩اᄬ
المنصفᄭ١١٩بᄬ النصفᄭ٣٤بᄬ
ؠؔأᄕ أ؟ؔاؘئ ؔءؗ اؔؕ؟ؘئ ማሟሣ
ƾƿᄙᄕ ئ؞ᄕ ؠئ
ǀƽǀƺƾƸƞƹƫǄƣ
ᇶᇻᇵᇹᄕ ƦƤᄙ ᇳᇶᇷߏᅬ
ᇳᇺᇸߏ Ꮙƹ ᄧ
ᇳᇸᇹᇶᅬᇳᇸᇹᇷ
ƾƿᄙ ئ؞ᄕ ؠئ
ƣƶƫ˦ƢƢƫƹ ᇵᇳᇻᇷᄕ
ƦƤᄙ ᇸᇶᅬᇺᇷ Ꮙ ǁ ᄧ
ᇳᇸᇻᇲ
ƞƸƟƽƫƢƨƣ ب؟ᄕ
ؠئ ƢƢᄙ ᇹᇶᇸᄕ
ƦƤᄙ ᇹᇺᅬᇳᇲᇷ Ꮙ ƞ ᄧ
ᇳᇹᇲᇳ
ƞƽƫƾᄕ ƹ
ᄕ ؠئ
ƞƽƞƟƣ ᇶᇸᇷᇹᄕ
ƦƤᄙ ᇳᇲᇳߐᅬᇳᇵᇳߏ Ꮙ أ ᄧ
ƸƫƢᅟᇳᇺƿƩ ơᄙ
ƞƸƟƽƫƢƨƣ
ب؟ᄕ ؠئ Ƽᄙ ᇳᇶᇳᄕ
ƦƤᄙ ᇳᅬᇵᇹ Ꮙ Ƽ ᄧ
ᇳᇺᇳᇹ
وسميتهبالذهب
المسبوكفيذكر
منحجمنالخلفاء
والملوكᄭ٧٩اᄬ
يامرهعنربهعز
وجلᄭ٦٥اᄬ
وامرمنكانمعه
ᄭ١٤٧بᄬ
ثمحلمنكلشيء
احرممنهصلىاللّٰه
عليهوسلمثانييوم
النحرثمخطب
ᄭ٨٠اᅟبᄬ
فيتلكالسنةᄭ١٥٣اᄬ
ئؘ؟ؕؔا ؗءؔ ئؘاؔ؟أ ᄕأؔؠ ሚሠማ
ߏᇷᇵᇳᅬߐᇷᇳᇳ ᄙƤƦ ᄕᇲᇸᇷ ƽ ئؠ ؕب ƹƣƢƫƣ
ᇺᇵᇶᇳ ᄧ ᄵᇴؔ ና ᇳؔᄴ ؟ Ꮙ ᄭƳʭƞᄬ
ᄙƽ ئؠ ᄕƶƞƫƽƺơƾ	
Ꮙ ߐᇷᇹᅬߐᇴᇴ ᄙƤƦ ᄕᇳᇹᇹᇳ
ᄙơ Ʃƿᇸᇳ ᄧ ؘ
ƣƶƞ ᄕƹƣǁƞ ǂƣ
ƨƽƣƟƢƹƞ ئؠ ᄕ؟ب
ᄧ ج Ꮙ ᇴᇸᅬᇸᇴ ᄙƤƦ ᄕᇳᇳᇳ
ᇻᇲᇸᇳ
ƤƯƿ ئؠ ᄕ؞ئ ᄙƿƾ
ᄕᇶᇳᇺᇴ ƫƢƹƣƤ	
ƞ Ꮙ ߐᇹᇲᇳᅬߐᇶᇺ ᄙƤƦ
ᇴᇵᇸᇳ ᄧ
هيلعمزعامبمورلاكلمىلاديلولاثعبو
ᄬب٩١١ᄭ
ᄬب٥٣ᄭروزجب ᄬا٠٢١ᄭٍُرُزجب
بَْذعلاَخَاُقنلالالزلابذعلاآملامكاقسيذلا
ᄬا٠٢١ᄭ
ᄭ ب٠٢١ ᄬ ᄧ
ᄬا١٢١ᄭةكمىلادادغبنم
ىكحامعيدبنمو ᄬا٦٢١ᅟب١٢١ᄭهنعيكحيامعيدبنمو
ᄬب٩٣ᄭᄚهنع
ᄬب١٤ᄭكْبيَحنعو ᄬب٦٢١ᄭكبسحنعو
ᄬب٤٢١ᄭةكمديشرلالخداملو
ᄧ ᄬا٥٢١ᄭةرهاظلاةوسكـلاو
ማሠማ ئؘ؟ؕؔا ؗءؔ ئؘاؔ؟أ ᄕأؔؠ
ئؠ ᄕ؞ئ ᄕᄙƿƾ
ƣǄƫƹƞƸƾƺǀƽǀ
ᅬߏᇷᇶᇳ ᄙƤƦ ᄕᇹᇵᇻᇶ
ᄧ ƹᏉ ߏᇸᇺᇳ
ᇷᇹᇸᇳᅬᇶᇹᇸᇳ
ئؠ ᄕ؞ئ ᄙƿƾ
ᄕᇷᇻᇳᇵ ƹƫƢƢ˦ƫƶƣ
ᄧ ǁ Ꮙ ᇷᇺᅬᇶᇸ ᄙƤƦ
ᇲᇻᇸᇳ
ᄕ؟ب ƣƨƢƫƽƟƸƞ
ᄕᇸᇶᇹ ᄙƢƢ ئؠ
ᄧ ƞ Ꮙ ᇷᇲᇳᅬᇺᇹ ᄙƤƦ
ᇳᇲᇹᇳ
ئؠ ᄕ
ƹ ᄕƾƫƽƞ
ᄕᇹᇷᇸᇶ ƣƟƞƽƞ
ᄧ أ Ꮙ ߏᇳᇵᇳᅬߐᇳᇲᇳ ᄙƤƦ
ᄙơ ƩƿᇺᇳᅟƢƫƸ
ƣƨƢƫƽƟƸƞ
ᄕᇳᇶᇳ ᄙƼ ئؠ ᄕ؟ب
ᄧ Ƽ Ꮙ ᇹᇵᅬᇳ ᄙƤƦ
ᇹᇳᇺᇳ
مزعامبديلولاثعبو
مورلاكلمىلاهيلع
ᄬا٤٥١ᄭ
آملامكاقسيذلا
خاقنلالالزلابذعلا
ᄬب٩٦ᄭ
يداهلانيعملاٰهّللاو ᄬا٦٨ᄭنيعملاٰهّللاو
داشرالاقيرطىلا
ᄬا٠١١ᄭ
يداهلانيعملاٰهّللاو
داشرلاقيرطىلا
ᄬب١١ᄭ
ةفوكـلاىلادادغبنم
ᄬا٠٧ᄭ
ةكمديشرلالخداملو
ᄬا٢٦١ᄭةفيلخوهو
ةرهاطلاةوسكـلا
ᄬب٢٦١ᄭ
ةرهاظلاةوسكـلاو
ᄬا٢٧ᄭةرخافلا
ማሠሜ ؠؔأᄕ أ؟ؔاؘئ ؔءؗ اؔؕ؟ؘئ
ƣƫƢƣƹ بؕ ؠئ ƽ ᇷᇸᇲᄕ ƦƤᄙ ᇳᇳᇷߐᅬᇳᇵᇷߏ
ᄬƞʭƳᄭ Ꮙ ؟ ᄴؔᇳ ና ؔᇴᄵ ᄧ ᇳᇶᇵᇺ
	ƾơƺƽƫƞƶᄕ ؠئ ƽᄙ
ᇳᇹᇹᇳᄕ ƦƤᄙ ᇴᇴߐᅬᇹᇷߐ Ꮙ
ؘ ᄧ ᇳᇸƿƩ ơᄙ
ƣǂ ƞǁƣƹᄕ ƞƶƣ
ب؟ᄕ ؠئ ƞƹƢƟƣƽƨ
ᇳᇳᇳᄕ ƦƤᄙ ᇴᇸᅬᇸᇴ Ꮙ ج ᄧ
ᇳᇸᇲᇻ
ƾƿᄙ ئ؞ᄕ ؠئ ƿƯƤ
	ƤƣƹƢƫ ᇴᇺᇳᇶᄕ
ƦƤᄙ ᇺᇶߐᅬᇳᇲᇹߐ Ꮙ ƞ
ᄧ ᇳᇸᇵᇴ
ومنفضايلالرشيدᄭ١٢٣بᄬ ᄧ
ثمقاللهᄭ١٢٣اᄬ
ᄧ ᄬ ١٢٥ب ᄭ
قسيمالدولةبناقسنقرᄭ١٢٥بᄬ
والمارستانᄭ١٢٥بᄬ
وستمايةᄭ١٢٧اᄬ وخمسمايةᄭ٤٦بᄬ
بالحرمينᄭ١٢٧اᄬ
وبالغفيالاحسانᄭ١٢٧اᄬ
كفنىᄭ١٢٧بᄬ
جزيلةᄭ١٢٧بᄬ جليلةᄭ٤٨اᄬ
والجناياتᄭ١٢٨بᄬ الجباياتᄭ٤٩بᄬ
ؠؔأᄕ أ؟ؔاؘئ ؔءؗ اؔؕ؟ؘئ ማሠም
ƾƿᄙᄕ ئ؞ᄕ ؠئ
ǀƽǀƺƾƸƞƹƫǄƣ
ᇶᇻᇵᇹᄕ ƦƤᄙ ᇳᇶᇷߏᅬ
ᇳᇺᇸߏ Ꮙƹ ᄧ
ᇳᇸᇹᇶᅬᇳᇸᇹᇷ
ƾƿᄙ ئ؞ᄕ ؠئ
ƣƶƫ˦ƢƢƫƹ ᇵᇳᇻᇷᄕ
ƦƤᄙ ᇸᇶᅬᇺᇷ Ꮙ ǁ ᄧ
ᇳᇸᇻᇲ
ƞƸƟƽƫƢƨƣ ب؟ᄕ
ؠئ ƢƢᄙ ᇹᇶᇸᄕ
ƦƤᄙ ᇹᇺᅬᇳᇲᇷ Ꮙ ƞ ᄧ
ᇳᇹᇲᇳ
ƞƽƫƾᄕ ƹ
ᄕ ؠئ
ƞƽƞƟƣ ᇶᇸᇷᇹᄕ
ƦƤᄙ ᇳᇲᇳߐᅬᇳᇵᇳߏ Ꮙ أ ᄧ
ƸƫƢᅟᇳᇺƿƩ ơᄙ
ƞƸƟƽƫƢƨƣ
ب؟ᄕ ؠئ Ƽᄙ ᇳᇶᇳᄕ
ƦƤᄙ ᇳᅬᇵᇹ Ꮙ Ƽ ᄧ
ᇳᇺᇳᇹ
وقالᄭ٩١بᄬ
واللّٰهسبحانهوتعالى
اعلمᄭ٧٥اᄬ
قسيمالدولةبنآق
ᄭ١١٧بᄬ
والبيمارستان
ᄭ١٦٧بᄬ
والبيمارستانات
ᄭ٩٣بᄬ
بالحرمينالشريفين
ᄭ١٦٨اᄬ
وبالغفيالاحسان
رحمهاللّٰهتعالى
ᄭ١٦٨اᄬ
الـكفنᄭ١٦٨بᄬ
ᄧ ᄬ ١٢٠ب ᄭ
ئؘ؟ؕؔا ؗءؔ ئؘاؔ؟أ ᄕأؔؠ ሞሠማ
ߏᇷᇵᇳᅬߐᇷᇳᇳ ᄙƤƦ ᄕᇲᇸᇷ ƽ ئؠ ؕب ƹƣƢƫƣ
ᇺᇵᇶᇳ ᄧ ᄵᇴؔ ና ᇳؔᄴ ؟ Ꮙ ᄭƳʭƞᄬ
ᄙƽ ئؠ ᄕƶƞƫƽƺơƾ	
Ꮙ ߐᇷᇹᅬߐᇴᇴ ᄙƤƦ ᄕᇳᇹᇹᇳ
ᄙơ Ʃƿᇸᇳ ᄧ ؘ
ƣƶƞ ᄕƹƣǁƞ ǂƣ
ƨƽƣƟƢƹƞ ئؠ ᄕ؟ب
ᄧ ج Ꮙ ᇴᇸᅬᇸᇴ ᄙƤƦ ᄕᇳᇳᇳ
ᇻᇲᇸᇳ
ƤƯƿ ئؠ ᄕ؞ئ ᄙƿƾ
ᄕᇶᇳᇺᇴ ƫƢƹƣƤ	
ƞ Ꮙ ߐᇹᇲᇳᅬߐᇶᇺ ᄙƤƦ
ᇴᇵᇸᇳ ᄧ
ᄬب٩٤ᄭتايابجلا ᄬب٨٢١ᄭتايانجلاو
ᄭ ب٨٢١ ᄬ ᄧ
ᄬب٨٢١ᄭرصمةنطلس
ᄬب٠٥ᄭتتشتنا ᄬا٧٥ᄭتتشتلانا ᄬب٨٢١ᄭهتتشلانا
ةبعكـللاهاسكيتلارفظملاةوسكلزتملو
ᄬا٩٢١ᄭ
ᄬا٣٥ᄭروفلا ᄬب٠٦ᄭراونلا ᄬا٠٣١ᄭراوفلا
ᄬا٠٣١ᄭلاوشرهشسماخسيمخلاموي
ᄬا١٣١ᄭماشلادالبو
ᄬا١٣١ᄭناطلسلاةباهم
ليلخنيدلاحالصفرشألاكلملاهيخالتق
ᄬب١٣١ᄭنووالقنب
ሟሠማ ئؘ؟ؕؔا ؗءؔ ئؘاؔ؟أ ᄕأؔؠ
ئؠ ᄕ؞ئ ᄕᄙƿƾ
ƣǄƫƹƞƸƾƺǀƽǀ
ᅬߏᇷᇶᇳ ᄙƤƦ ᄕᇹᇵᇻᇶ
ᄧ ƹᏉ ߏᇸᇺᇳ
ᇷᇹᇸᇳᅬᇶᇹᇸᇳ
ئؠ ᄕ؞ئ ᄙƿƾ
ᄕᇷᇻᇳᇵ ƹƫƢƢ˦ƫƶƣ
ᄧ ǁ Ꮙ ᇷᇺᅬᇶᇸ ᄙƤƦ
ᇲᇻᇸᇳ
ᄕ؟ب ƣƨƢƫƽƟƸƞ
ᄕᇸᇶᇹ ᄙƢƢ ئؠ
ᄧ ƞ Ꮙ ᇷᇲᇳᅬᇺᇹ ᄙƤƦ
ᇳᇲᇹᇳ
ئؠ ᄕ
ƹ ᄕƾƫƽƞ
ᄕᇹᇷᇸᇶ ƣƟƞƽƞ
ᄧ أ Ꮙ ߏᇳᇵᇳᅬߐᇳᇲᇳ ᄙƤƦ
ᄙơ ƩƿᇺᇳᅟƢƫƸ
ƣƨƢƫƽƟƸƞ
ᄕᇳᇶᇳ ᄙƼ ئؠ ᄕ؟ب
ᄧ Ƽ Ꮙ ᇹᇵᅬᇳ ᄙƤƦ
ᇹᇳᇺᇳ
ىلاعتوهناحبسٰهّللاو
ᄬب٧٧ᄭملعا
ᄬب١٧١ᄭهتنطلس
ةبعكـلاةوسكلزتملو
رفظملااهاسكيتلا
ᄬا٣٧١ᄭ
رفظملاةوسكلزتملو
ةبعكـلااهاسكيتلا
ᄬب١٢١ᄭ
سماخسيمخلاموي
ᄬا٩٧ᄭلاوش
ᄬا٠٨ᄭماشلاو
ᄬا٠٨ᄭهتباهم
فرشالاكلملاهيخا
ليلخنيدلاحالص
ᄬا٠٠١ᄭنووالقنب
ئؘ؟ؕؔا ؗءؔ ئؘاؔ؟أ ᄕأؔؠ ሠሠማ
ߏᇷᇵᇳᅬߐᇷᇳᇳ ᄙƤƦ ᄕᇲᇸᇷ ƽ ئؠ ؕب ƹƣƢƫƣ
ᇺᇵᇶᇳ ᄧ ᄵᇴؔ ና ᇳؔᄴ ؟ Ꮙ ᄭƳʭƞᄬ
ᄙƽ ئؠ ᄕƶƞƫƽƺơƾ	
Ꮙ ߐᇷᇹᅬߐᇴᇴ ᄙƤƦ ᄕᇳᇹᇹᇳ
ᄙơ Ʃƿᇸᇳ ᄧ ؘ
ƣƶƞ ᄕƹƣǁƞ ǂƣ
ƨƽƣƟƢƹƞ ئؠ ᄕ؟ب
ᄧ ج Ꮙ ᇴᇸᅬᇸᇴ ᄙƤƦ ᄕᇳᇳᇳ
ᇻᇲᇸᇳ
ƤƯƿ ئؠ ᄕ؞ئ ᄙƿƾ
ᄕᇶᇳᇺᇴ ƫƢƹƣƤ	
ƞ Ꮙ ߐᇹᇲᇳᅬߐᇶᇺ ᄙƤƦ
ᇴᇵᇸᇳ ᄧ
ياركشتنبنُولَسا ᄬب١٣١ᄭيانكشتنبنولشا
ᄬا٤٦ᄭ
ᄬب١٣١ᄭمدقف
يقاسلاياطقنو ᄬب١٣١ᄭيقاسلاياطقتو
ᄬا٦٥ᄭ
ᄬب١٣١ᄭمهملسو
نيسمخهلنممهنمو ᄬب٢٣١ᄭةقيلعنوسمخهلنممهنمو
ᄬب٣٠١ᄭةقيلع
ᄬب٢٣١ᄭاقشماهكولسناكامدعب
ةعامجنبانيدلاردبةاضقلايضاقهيلامدقتو
ᄬب٢٣١ᄭ
ةعامجنباهيلامدقتو
ᄬا٨٦ᄭ
ᄬا٣٣١ᄭنينسةدم
ᄬا٣٣١ᄭادئازالالداهيلعنوِلَدياوراصو
هفيسوهيدرزهيلعرمتسميدمحالاو
ᄬب٣٣١ᄭ
لمتشمدحالكو
هفيسوهيدرزهيلع
ᄬب٩٥ᄭ
ᄬا٠٦ᄭراجحةيامهعمو ᄬب٣٣١ᄭاراجحةيامهعمو
ؠؔأᄕ أ؟ؔاؘئ ؔءؗ اؔؕ؟ؘئ ማሠሡ
ƾƿᄙᄕ ئ؞ᄕ ؠئ
ǀƽǀƺƾƸƞƹƫǄƣ
ᇶᇻᇵᇹᄕ ƦƤᄙ ᇳᇶᇷߏᅬ
ᇳᇺᇸߏ Ꮙƹ ᄧ
ᇳᇸᇹᇶᅬᇳᇸᇹᇷ
ƾƿᄙ ئ؞ᄕ ؠئ
ƣƶƫ˦ƢƢƫƹ ᇵᇳᇻᇷᄕ
ƦƤᄙ ᇸᇶᅬᇺᇷ Ꮙ ǁ ᄧ
ᇳᇸᇻᇲ
ƞƸƟƽƫƢƨƣ ب؟ᄕ
ؠئ ƢƢᄙ ᇹᇶᇸᄕ
ƦƤᄙ ᇹᇺᅬᇳᇲᇷ Ꮙ ƞ ᄧ
ᇳᇹᇲᇳ
ƞƽƫƾᄕ ƹ
ᄕ ؠئ
ƞƽƞƟƣ ᇶᇸᇷᇹᄕ
ƦƤᄙ ᇳᇲᇳߐᅬᇳᇵᇳߏ Ꮙ أ ᄧ
ƸƫƢᅟᇳᇺƿƩ ơᄙ
ƞƸƟƽƫƢƨƣ
ب؟ᄕ ؠئ Ƽᄙ ᇳᇶᇳᄕ
ƦƤᄙ ᇳᅬᇵᇹ Ꮙ Ƽ ᄧ
ᇳᇺᇳᇹ
اسلونبنتسكناي
ᄭ١٠٠اᄬ
فتقدمᄭ٨٠بᄬ
واسلمهمᄭ٨١اᄬ
بعدماكانسلوكه
صعبᄭ١٨٠اᄬ
والاحمديمشتمل
عليهزرديهوسيفه
ᄭ١٠٣اᄬ
والاحمديمستمر
زرديهوسيفهᄭ١٢٨اᄬ
ئؘ؟ؕؔا ؗءؔ ئؘاؔ؟أ ᄕأؔؠ ሢሠማ
ߏᇷᇵᇳᅬߐᇷᇳᇳ ᄙƤƦ ᄕᇲᇸᇷ ƽ ئؠ ؕب ƹƣƢƫƣ
ᇺᇵᇶᇳ ᄧ ᄵᇴؔ ና ᇳؔᄴ ؟ Ꮙ ᄭƳʭƞᄬ
ᄙƽ ئؠ ᄕƶƞƫƽƺơƾ	
Ꮙ ߐᇷᇹᅬߐᇴᇴ ᄙƤƦ ᄕᇳᇹᇹᇳ
ᄙơ Ʃƿᇸᇳ ᄧ ؘ
ƣƶƞ ᄕƹƣǁƞ ǂƣ
ƨƽƣƟƢƹƞ ئؠ ᄕ؟ب
ᄧ ج Ꮙ ᇴᇸᅬᇸᇴ ᄙƤƦ ᄕᇳᇳᇳ
ᇻᇲᇸᇳ
ƤƯƿ ئؠ ᄕ؞ئ ᄙƿƾ
ᄕᇶᇳᇺᇴ ƫƢƹƣƤ	
ƞ Ꮙ ߐᇹᇲᇳᅬߐᇶᇺ ᄙƤƦ
ᇴᇵᇸᇳ ᄧ
ᄬب٠٦ᄭاسنم ᄬب٣٣١ᄭاََّسم
ᄬا٤٣١ᄭبهذملايكـلاملجرانا
ᄬا٤٣١ᄭهيلاهبرقو
كلذنمهنكميملف ᄬا٤٣١ᄭكلذنمةكمريماهنكميملف
ᄬا١٦ᄭةكمريما
؟ ᄬا٥٣١ᄭاريثكافينعتفنعو
ᄬا٢٦ᄭكلملارمابماقو ᄬا٥٣١ᄭةكـلمملارمابماقو
شكرزمريرحةيشغاباهلكتافحموهو
ᄬا٥٣١ᄭ
ريرحةيشغاباهلك
ᄬا٢٦ᄭشكرزم
ᄬا٥٣١ᄭفافللايدمحملارمتشاط
ᄬا٥٣١ᄭسيمخلاةليل
ٰهّللاىلصوملعاٰهّللاو ᄬا٥٣١ᄭملعاٰهّللاو
هلاودمحمانديسىلع
ᄬب٢٦ᄭملسوهبحصو
ىلصوملعاىلاعتٰهّللاو
دمحمانديسىلعٰهّللا
ملسوهبحصوهلآىلاو
مويىلااريثكاميلست
مهللانيمانيدلا
ᄬا٧٠١ᄭ
ሣሠማ ئؘ؟ؕؔا ؗءؔ ئؘاؔ؟أ ᄕأؔؠ
ئؠ ᄕ؞ئ ᄕᄙƿƾ
ƣǄƫƹƞƸƾƺǀƽǀ
ᅬߏᇷᇶᇳ ᄙƤƦ ᄕᇹᇵᇻᇶ
ᄧ ƹᏉ ߏᇸᇺᇳ
ᇷᇹᇸᇳᅬᇶᇹᇸᇳ
ئؠ ᄕ؞ئ ᄙƿƾ
ᄕᇷᇻᇳᇵ ƹƫƢƢ˦ƫƶƣ
ᄧ ǁ Ꮙ ᇷᇺᅬᇶᇸ ᄙƤƦ
ᇲᇻᇸᇳ
ᄕ؟ب ƣƨƢƫƽƟƸƞ
ᄕᇸᇶᇹ ᄙƢƢ ئؠ
ᄧ ƞ Ꮙ ᇷᇲᇳᅬᇺᇹ ᄙƤƦ
ᇳᇲᇹᇳ
ئؠ ᄕ
ƹ ᄕƾƫƽƞ
ᄕᇹᇷᇸᇶ ƣƟƞƽƞ
ᄧ أ Ꮙ ߏᇳᇵᇳᅬߐᇳᇲᇳ ᄙƤƦ
ᄙơ ƩƿᇺᇳᅟƢƫƸ
ƣƨƢƫƽƟƸƞ
ᄕᇳᇶᇳ ᄙƼ ئؠ ᄕ؟ب
ᄧ Ƽ Ꮙ ᇹᇵᅬᇳ ᄙƤƦ
ᇹᇳᇺᇳ
بهذملايكـلامانا
ᄬا٣٨١ᄭ
ᄬا٣٨١ᄭهبرقو
اريبكافينعتفنعو
؟ᄬا٤٨١ᄭ
ᄬا٦٣ᄭافينعتفنعو
يدمحملاارقشاط
ᄬب٥٨١ᄭفافللا
ᄭ ب٥٨١ ᄬ ᄧ
ىلاعتوهناحبسٰهّللاو
ىلعٰهّللاىلصوملعا
هبحصوهلآودمحمانديس
ᄬا٦٨١ᄭملسو
باتكلاتمتٰهّللاهمحر
هدحوٰهّللدمحلاو
ᄬب٥٠١ᄭ
باوصلابملعاٰهّللاو
بآملاوعجرملاهيلاو
انديسىلعٰهّللاىلصو
هبحصوهلاىلعودمحم
برٰهّللدمحلاوملسو
ᄬا١٣١ᄭنيملاعلا
باوصلابملعاٰهّللاو
بآملاوعجرملاهيلاو
ىلعٰهّللاىلصو
لالاودمحمانديس
ᄬا٧٣ᄭباحصالاو
ማሡሚ ؠؔأᄕ أ؟ؔاؘئ ؔءؗ اؔؕ؟ؘئ
اؔؕ؟ؘ ሜ ƞƳƠƼƳƞƻƩƶƵ ƶƣ ƻƨƢ ƹƢƷƹƶơƼƠƻƩƶƵ ƣƹƶƴ ძ ძ ƶƹ Ƶ ƩƵ ƶƻƨƢƹ ƹƢƳƢƽƞƵƻ ƴƞƵƼƺƠƹƩƷƻƺ ᄂ ƶƵƳǀ
ƨƞƺ ơƞƻƞ ƣƶƹ ᇍᇍ Ƣƹƹƶƹƺ ơƼƢ ƻƶ ƴƩƺƺƩƵƧ ƷƞƧƢƺ ƩƵ ƻƨƢ ƴƞƵƼƺƠƹƩƷƻᄃ ᄂƵƼƴƟƢƹ ƶƣ ƠƞƺƢƺ ƶƣ
ƢƿƞƠƻ ƹƢƷƹƶơƼƠƻƩƶƵ ƩƵ ƶƵƢ ƶƣ ƻƨƢ ƴƞƵƼƺƠƹƩƷƻƺჽᇍᇐ ƠƞƺƢƺ ƺƢƳƢƠƻƢơ ƞƺ ƠƶƴƷƞƹƞƻƩƽƢ
ƴƶơƢƳ ƩƵ ძ  ᄊƶƵƳǀ ᇍᇍᄋ ƶƹ Ƶᄃ
 ᄴᇽ ና ᇾᄵ 	  ƞ ƹ ǁ ƞ  Ƽ
ᇽሀᇿሄ ᇽሂƿƩ ơᄙ ᇽሂᇼህ ᇽሂᇿᇾ ᇽሂሃሀᅬᇽሂሃሁ ᇽሂህᇼ ᇽሃᇼᇽ ƸƫƢᅟᇽሄƿƩ ơᄙ ᇽሄᇽሃ
 ሁሄᄧሁሄ ሁᇽᄧሁሄ ᇿሂᄧሁሁ ሀᇼᄧሁሄ ᇾሀᄧሁሄ ህᄧሁሄ ᇿሀᄧሁሄ ᇿሃᄧሁሄ ᇿህᄧሁሄ
ነ ƽƣƻƽƺƢᄙ ᇽᇼᇼ ሄሃᄕህሁ ሂሀᄕሀሁ ሂሄᄕህሃ ሀᇽᄕᇿሄ ᇽሁᄕሁᇾ ሁሄᄕሂᇾ ሂᇿᄕሄ ሂሃᄕᇾሀ
 ሁሁᄧሁሁ ሁᇾᄧሁሁ ᇿሄᄧሁሁ ᇾሄᄧሁሁ ሀᇿᄧሁሁ ሀሂᄧሁሁ ሀሃᄧሁሁ
ነ ƽƣƻƽƺƢᄙ ᇽᇼᇼ ህሀᄕሁሁ ሂህᄕᇼህ ሁᇼᄕህᇽ ሃሄᄕᇽሄ ሄᇿᄕሂᇿ ሄሁᄕሀሁ
ƹ ሁሄᄧሁሄ ሀሀᄧሁሄ
ነ ƽƣƻƽƺƢᄙ ᇽᇼᇼ ሃሁᄕሄሂ
أؔإا ሜ
ƹƩƻƩƠƞƳ 	ơƩƻƩƶƵ ƞƵơ ƵƵƶƻƞƻƢơ ƹƞƵƺƳƞƻƩƶƵ ƶƣ
ƞƳᄵƞƸƹȻǁȻᅍƺ ƞƶᅟPƞƩƞƟ ƞƶᅟƸƞƾƟ˫ƴ ƤɌ ǻƫƴƽ
Ƹƞƹ ȽƞȨȨƞ Ƹƫƹ ƞƶᅟȻǀƶƞƤǒࢇ ǂƞᅟƶᅟƸǀƶ˫ƴ
ኣ

ƹƿƽƺƢǀơƿƫƺƹ
ƾƣǃƻƶƞƫƹƣƢ ƫƹ ƿƩƣ ƿƩƫƽƢ ơƩƞƻƿƣƽ ƺƤ ƿƩƫƾƸƺƹƺƨƽƞƻƩᅷƾ ƧƬƽƾƿ ƻƞƽƿᄕ ƿƩƣ ƤƺǀƽƸƺƢƣƽƹ
ƣƢƫƿƫƺƹƾ ƺƤ ƿƩƣ ƿƣǃƿ ƺƤ ƞƳᄵPƞƨƞƟ ƞƳᄵƴƞƺƟˈƲ ƿƩƞƿ Ʃƞǁƣ ƾƺ Ƥƞƽ Ɵƣƣƹ ƻǀƟƶƫƾƩƣƢ ƞƽƣ
ƞƶƶ ƽƺƺƿƣƢ ƺƹƣ ǂƞǄ ƺƽ ƞƹƺƿƩƣƽ ƫƹ ƿƩƣ ƣƞƽƶǄ ᇳᇻᇷᇲƾᄕ ǂƩƣƹ ƞƶƸƺƾƿ ƾƫƸǀƶƿƞƹƣƺǀƾƶǄ
Ɵǀƿ ƫƹƢƣƻƣƹƢƣƹƿƶǄ ƤƽƺƸ ƣƞơƩ ƺƿƩƣƽ ƿǂƺ ƣƢƫƿƫƺƹƾ ǂƣƽƣ ƻƽƺƢǀơƣƢᄕ ƟǄ tƞƸǒƶ ƞƶᅟ
Ɍƹ ƞƶᅟïƞǄǄǒƶ ƫƹ ƞƫƽƺ ƞƹƢ ƟǄ ƞƸƞƢ ƞƶᅟtǒƾƫƽ ƫƹ ƫǄƞƢƩᄙ Ʃƣ ƽƣƿƽƫƣǁƞƶ ƫƹ ƿƩƣ
ơƺƹƿƣǃƿ ƺƤ ƿƩƣ ƩƟƳƩƶƻƨƢƠƞ ƞƸƹƩǁƩƞƵƞ ƺƤ ƞƶƶ ƽƣƶƣǁƞƹƿ Ƹƞƹǀƾơƽƫƻƿ ơƺƻƫƣƾ ƞƹƢ ƺƤ
ƞǀƿƩƺƽƫƿƞƿƫǁƣ Ƹƞƹǀƾơƽƫƻƿ ƿƽƞƢƫƿƫƺƹƾ ƞƾ ǂƣƶƶ ƞƾ ƿƩƣ ƢƣƣƻƣƹƣƢ ǀƹƢƣƽƾƿƞƹƢƫƹƨ ƺƤ
ƿƩƣ ơƺƸƻƶƣǃƫƿǄ ƺƤ ƿƩƫƾ ƿƣǃƿ ƞƹƢ ƺƤ ƿƩƣ ơƺƹƿƣǃƿƾ ƫƹ ǂƩƫơƩ ƫƿ ƺƻƣƽƞƿƣƢ ƞƶƾƺ Ƹƣƞƹ
ƿƩƞƿ ƿƩƣ ƿƫƸƣ ơƣƽƿƞƫƹƶǄ Ʃƞƾ ơƺƸƣ ƿƺ ƽƣǁƫƾƫƿ ƿƩƣƾƣ ƣƢƫƿƫƺƹƾᄙ Ɵƺǁƣ ƞƶƶ ƿƩƫƾ Ʃƞƾ
ƸƞƢƣ ơƶƣƞƽ ƿƩƞƿ ƿƩƫƾ ƩƞƹƢƤǀƶ ƺƤ ƸƺƢƣƽƹ ƿƣǃƿǀƞƶ ƽƣƻƽƺƢǀơƿƫƺƹƾ ƽƣƶƫƣƾ ƺƹ ƺƹƣ
ƺƤ ƿƩƣ Ƹƺƽƣ Ƣƫƾƿƞƹƿ Ƹƞƹǀƾơƽƫƻƿ ơƶǀƾƿƣƽƾ ƫƹ ƿƩƣ Ƹƞƿƣƽƫƞƶ ƩƫƾƿƺƽǄ ƺƤ ƿƩƣ ƿƣǃƿᄕ
ƞƹƢ ƿƩƞƿ ƿƩƣ ƺƹƶǄ ƣǃƿƞƹƿ ƞǀƿƺƨƽƞƻƩ ƺƤ ƞƳᄵPƞƨƞƟ ƞƳᄵƴƞƺƟˈƲ ƫƹ ƿƩƣ Ƹƞƹǀƾơƽƫƻƿ
 ᄬƣƫƢƣƹᄕ ƹƫǁƣƽƾƫƿƣƫƿƾƟƫƟƶƫƺƿƩƣƣƴᄕ ؠئ ƽᄙ ᇷᇸᇲᄕ Ƥƺƶᄙ ᇳᇳᇷߐᅬᇳᇵᇷߏᄭ Ʃƞƾ ƾƺ Ƥƞƽ ƹƣǁƣƽ
Ɵƣƣƹ ƿƩƣ ƺƟưƣơƿ ƺƤ ƞƹǄ ơƽƫƿƫơƞƶ ƣƢƫƿƫƺƹᄙ Ʃƣƽƣ ƞƽƣ ƿƩƣƽƣƤƺƽƣ ƸƞƹǄ ƨƺƺƢ ƽƣƞƾƺƹƾ
ƿƺ ƻƽƣƾƣƹƿ ƾǀơƩ ƞ ƹƣǂ ƣƢƫƿƫƺƹ ƺƤ ƿƩƫƾ ƿƣǃƿ ƞƾ ƫƿ ƞƻƻƣƞƽƾ ƫƹ  ƫƹ ƿƩƫƾ ƾƣơƺƹƢ
ƻƞƽƿ ƺƤ ƿƩƫƾ Ɵƺƺƴᄙ Ʃƫƾ ƹƣǂ ơƽƫƿƫơƞƶ ƣƢƫƿƫƺƹ ƿƽƫƣƾ ƿƺ ƤƞƫƿƩƤǀƶƶǄ ƽƣƥƷƣơƿ ƿƩƣ ƿƣǃƿ ƞƾ
ƞƶᅟƞƼƽɌǅɌ ơƺƹƿƫƹǀƣƢ ƿƺ ƞƢƢ ƾƺƸƣ Ƹƞƿƣƽƫƞƶ ƿƺ ƫƿ Ƣǀƽƫƹƨ ƞƹƢ ƞƤƿƣƽ ƶƞƿƣ ᇺᇶᇳᄧƸƫƢᅟ
ᇳᇶᇵᇺ ᄬᇴᄭᄕ ƞƹƢ ƞƾ ƫƿ ƣǁƣƹƿǀƞƶƶǄ ƞƶƾƺ ǂƺǀƶƢ Ɵƣ ƽƣƻƽƺƢǀơƣƢ ƫƹ ƿƩƣ ơƺǀƽƾƣ ƺƤ ƿƩƣ
ƾƫǃƿƣƣƹƿƩ ơƣƹƿǀƽǄ ƫƹ 	ᄕ ƞƹƢ ƿƩƣƽƣƞƤƿƣƽ ƫƹ ƞƶƶ ƴƹƺǂƹ ƺƿƩƣƽ Ƹƞƹǀƾơƽƫƻƿƾᄙ Ʃƣ
ƹƞƿǀƽƣ ƞƹƢƣǃƿƣƹƿ ƺƤ ƿƩƣƾƣ ơƺƶƶƞƿƫƺƹƾᄕ ƣƸƣƹƢƞƿƫƺƹƾᄕ ƞƹƢ ƞƢƢƫƿƫƺƹƾ ƟǄ ƞƶᅟƞƼƽɌǅɌ
ƞƽƣ ƫƹƢƫơƞƿƣƢ ƞƹƢ ơƶƞƽƫƧƬƣƢ ƫƹ ƿƩƣ ơƽƫƿƫơƞƶ ƞƻƻƞƽƞƿǀƾ ᄬƫƹ ƽƞƟƫơᄭᄕ ƾƺ ƿƩƞƿ ƞƶᅟ
ƞƼƽɌǅɌᅷƾ ƾǀƟƾƿƞƹƿƫƞƶ ơƺƽƽƣơƿƫƺƹƾ ƺƤ ƿƩƣ ơƺƻǄƫƾƿᅷƾ ǂƺƽƴ ƞƾ ǂƣƶƶ ƞƾ Ʃƫƾ ƞƢƢƫƿƫƺƹƾ
ƿƺ ƿƩƣ ƻƽƣᅟᇺᇶᇳᄧᅟᇳᇶᇵᇹ ǁƣƽƾƫƺƹ ƺƤ ƿƩƣ ƿƣǃƿ ᄬᇳᄭ ơƺƹƿƫƹǀƣ ƿƺ ƾƿƞƹƢ ƺǀƿᄕ ƞƾ ƿƩƣǄ
Ƣƺ ƫƹ ᄙ Ʃƣƽƣǁƣƽ ƽƣƶƣǁƞƹƿ ƿƩƫƾ ƽƞƟƫơ ơƽƫƿƫơƞƶ ƞƻƻƞƽƞƿǀƾ ƞƶƾƺ ơƶƞƽƫƧƬƣƾ ǂƩƣƽƣ
ƿƩƣ ƺƽƿƩƺƨƽƞƻƩǄ ƺƤ  ᄬƣƾƻƣơƫƞƶƶǄ ƽƣƨƞƽƢƫƹƨ ƿƩƣ ǂƽƫƿƫƹƨ ƞƹƢᄧƺƽ ƾǀƻƻƺƽƿ ƺƤ ƿƩƣ
ƨƞƴǁƞᄭ ǂƞƾ ƞƶƫƨƹƣƢǂƫƿƩƸƺƢƣƽƹ ƾƿƞƹƢƞƽƢƾᄕ ƞƹƢǂƩƣƽƣ Ƥƺƽ ƽƣƞƾƺƹƾ ƺƤ ƶƣƨƫƟƫƶƫƿǄ
ᅷƾ ƸƞƹǄ ƺƽƿƩƺƨƽƞƻƩƫơ ƫƢƫƺƾǄƹơƽƞƾƫƣƾ ƞƹƢ ƻƞƽƿƫơǀƶƞƽƫƿƫƣƾ ᄬƣƾƻƣơƫƞƶƶǄ ƽƣƨƞƽƢƫƹƨ
ƿƩƣ ƻƽƣƾƣƹơƣᄧƞƟƾƣƹơƣ ƺƤ ơƺƹƾƺƹƞƹƿƞƶ Ƣƫƞơƽƫƿƫơƾᄭ ƩƞƢ ƿƺ Ɵƣ ƞƢưǀƾƿƣƢᄙ Ʃƣ ơƽƫƿƫơƞƶ
ƞƻƻƞƽƞƿǀƾ ƧƬƹƞƶƶǄ ƞƶƾƺ ƫƢƣƹƿƫƧƬƣƾ ƽƣƤƣƽƣƹơƣƾ ƿƺ ƞƶᅟƞƼƽɌǅɌᅷƾ ƞƹƢ ƺƿƩƣƽƾᅷ ƿƣǃƿƾᄕ
ƻƞƽƞƶƶƣƶƾ ǂƫƿƩ ƺƿƩƣƽ ƿƣǃƿƾᄕ ƞƹƢ ƿƩƣ ƿƣǃƿᅷƾ ƩƞƹƢƤǀƶ ƺƤ ǀƽࢇǒƹƫơ ǁƣƽƾƣƾᄙ
ƫƢƣ ƟǄ ƾƫƢƣ ǂƫƿƩ ƿƩƫƾ ƹƣǂ ơƽƫƿƫơƞƶ ƣƢƫƿƫƺƹᄕ ƿƩƫƾ ƾƣơƺƹƢ ƻƞƽƿ ƞƶƾƺ ƻƽƣƾƣƹƿƾ
ƿƩƣ ƧƬƽƾƿ ƣǁƣƽ 	ƹƨƶƫƾƩ ƿƽƞƹƾƶƞƿƫƺƹ ƺƤ ƞƶᅟƞƼƽɌǅɌᅷƾ ƾǀƸƸƞƽǄ ƩƫƾƿƺƽǄ ƺƤ ƿƩƣ ƻƫƶᅟ
ƨƽƫƸƞƨƣ ƞƹƢ ƺƤ Ʃƫƾ ƫƢƣƹƿƫƧƬơƞƿƫƺƹ ƺƤ ƞƶƶ ƿƩƣ ǀƾƶƫƸ ƽǀƶƣƽƾ ǂƩƺᄕ ƞơơƺƽƢƫƹƨ ƿƺ
ƿƩƣ ƞǀƿƩƺƽᄕ ƩƞƢ ƸƣƞƹƫƹƨƤǀƶƶǄ ƞƹƢ ƞơƿƫǁƣƶǄ ƣƹƨƞƨƣƢ ǂƫƿƩ ƿƩƣ Ȱƞȡȡ Ƣǀƽƫƹƨ ƣƫƨƩƿ
ơƣƹƿǀƽƫƣƾ ƺƤ ǀƾƶƫƸ ƩƫƾƿƺƽǄᄙ Ʃƫƾ ƞƶƾƺ ƣƹƞƟƶƣƾ ƹƺƹᅟƾƻƣơƫƞƶƫƾƿ ƽƣƞƢƣƽƾ ƿƺ ƣƹƨƞƨƣ
ƢƫƽƣơƿƶǄ ǂƫƿƩ ƞƳᄵPƞƨƞƟ ƞƳᄵƴƞƺƟˈƲᅷƾ ƿǂƣƹƿǄᅟƾƣǁƣƹ Ƣƫǁƣƽƾƣ ƶƣƞƢƣƽƾƩƫƻ ƹƞƽƽƞƿƫǁƣƾ
ƞƹƢ ǂƫƿƩ ƿƩƣƫƽ ƾƫƸƻƶƣ ƺƽ ơƺƸƻƶƣǃ ƾƿƽƫƹƨƾ ƺƤ ǁƞƽƫƣƨƞƿƣƢ ƾƿƺƽƫƣƾ ƞƟƺǀƿ ƾƺƸƣ ƺƤ
ማሡሞ ؜ءاإآؗبؖا؜آء
ƿƩƣƾƣ ƽǀƶƣƽƾᅷ ƶƣƞƢƣƽƾƩƫƻ ƣǃƻƣƽƫƣƹơƣƾ ƿƩƞƿ ǂƣƽƣ ƸƺƾƿƶǄ ƾƺƸƣƩƺǂ ƽƣƶƞƿƣƢ ƿƺ ƿƩƣ
ƣơơƞ ƾƞƹơƿǀƞƽǄᄙ ƹ ƺƽƢƣƽ ƿƺ ƣƹƩƞƹơƣ ƿƩƣ ƞơơƣƾƾƫƟƫƶƫƿǄ ƞƹƢ ƫƹƿƣƶƶƫƨƫƟƫƶƫƿǄ ƺƤ ƿƩƫƾ
ơƺƹǁƺƶǀƿƣƢ ƶƫƿƣƽƞƽǄ ơƺƹƾƿƽǀơƿ ƞ ƢƣƿƞƫƶƣƢ ƽƣƤƣƽƣƹơƣ ƞƻƻƞƽƞƿǀƾ ƞơơƺƸƻƞƹƫƣƾ ƿƩƫƾ
ƿƽƞƹƾƶƞƿƫƺƹᄕ ƫƢƣƹƿƫƤǄƫƹƨ ǂƩƣƹƣǁƣƽ ƻƺƾƾƫƟƶƣ ƹƞƸƣƾᄕ ƻƶƞơƣƾᄕ ƞƹƢ ƺƿƩƣƽ ƻƩƣƹƺƸᅟ
ƣƹƞ ƿƩƞƿ ƞƻƻƣƞƽ ƫƹ ƿƩƣ ƿƣǃƿ ƞƹƢ ƿƩƞƿ ơƺƹƿƫƹǀƣ ƿƺ ƢƣƧƬƹƣ ƫƹƸƞƹǄǂƞǄƾ ƫƿƾ ƶƫƿƣƽƞƽǄᄕ
ƩƫƾƿƺƽƫƺƨƽƞƻƩƫơƞƶᄕ ƞƹƢ ǂƫƢƣƽ ơǀƶƿǀƽƞƶ Ƹƣƞƹƫƹƨƾ ƞƹƢ ǁƞƶǀƣƾᄙ ǀƟƶƫƾƩƣƢ 	ƹƨƶƫƾƩ
ƿƽƞƹƾƶƞƿƫƺƹƾ ƺƤ ƻƞƽƞƶƶƣƶ ƻƞƾƾƞƨƣƾ ƫƹ ƺƿƩƣƽ ƿƣǃƿƾ ᄬƣƾƻƣơƫƞƶƶǄ ƤƽƺƸ ƨƢ Ʃƺƻƶƹǀ ƺƤ
ƞƶᅟûƞƟƞƽɌᄭ ƞƽƣ ƞƶƾƺ ƫƢƣƹƿƫƧƬƣƢ ƫƹ ƿƩƫƾ ƽƣƤƣƽƣƹơƣ ƞƻƻƞƽƞƿǀƾᄙ
ƟƟƽƣǁƫƞƿƫƺƹƾ ƞƹƢ ǄƸƟƺƶƾ
﴾ᄚ﴿ ǀƽࢇǒƹƫơ ƣƽƾƣƾ
ᄴᄚᄵ ƹƿƣƽƻƺƶƞƿƫƺƹ
ᅌᄚᅍ ƺƽƽƣơƿƫƺƹ
ᄩ ƾƣƢ ƫƹ ƿƩƣ ƽƞƟƫơ ƿƣǃƿ ƿƺ ƫƹƢƫơƞƿƣ ƿƩƣ ƻƞƾƾƞƨƣ ƿƺ ƿƩƣ ƹƣǃƿ Ƥƺƶƫƺ ᄬƹǀƸƟƣƽ
ƫƹƢƫơƞƿƣƢ ƫƹ ƿƩƣ ƶƣƤƿ Ƹƞƽƨƫƹᄭ
ᄧ الأصل ƣƫƢƣƹᄕ ƹƫǁƣƽƾƫƿƣƫƿƾƟƫƟƶƫƺƿƩƣƣƴᄕ ؠئ ƽᄙ ᇷᇸᇲᄕ Ƥƺƶƾᄙ ᇳᇳᇷߐᅬᇳᇵᇷߏ
	ᄧأ ƞƢƽƫƢᄧƞƹ ƺƽƣƹǅƺ Ƣƣ ƣƶ 	ƾơƺƽƫƞƶᄕ ƣƞƶ ƫƟƶƫƺƿƣơƞ Ƣƣƶ ƺƹƞƾƿƣƽƫƺᄕ ؠئ
 ƽƞƟƣ ᇳᇹᇹᇳᄕ Ƥƺƶƾᄙ ᇴᇴߐᅬᇹᇷߐ

	ơƩƻƩƶƵ ƞƵơ ƹƞƵƺƳƞƻƩƶƵ ƶƣ ƞƳᄵƞƸƹȻǁȻᅍƺ
ƞƶᅟPƞƩƞƟ ƞƶᅟƸƞƾƟ˫ƴ ᄴƤɌ ǻƫƴƽ Ƹƞƹ
ȽƞȨȨƞ Ƹƫƹ ƞƶᅟȻǀƶƞƤǒࢇ ǂƞᅟƶᅟƸǀƶ˫ƴᄵ
كتابالذهبالمسبوكᄵفيذكرمنحجمنالخلفاءوالملوكᄴ
ƨƢ ƶƶƲ ƶƣ ƶƳơ ƶƼƳơƢơ ᄊƩƵ ƻƨƢ 
ƶƹƴƞƻ ƶƣ ƻƨƢ ƢƷƶƹƻ
ƶƣ ƨƶƺƢ ƞƳƩƷƨƺ ƞƵơ ƩƵƧƺ ƨƶ ƢƹƣƶƹƴƢơ ƻƨƢ ƞȡȡᄋ
ኣ
كُوبَْسملاَبهَ ّذلاُباتك ߐᇷᇳᇳ
كُوُلملَاوِءاَفل ُخلانمَ ّجَحَْنمركذيف
يزيرقملافيلأت
ᄙخسانلاطخنعفلتخمطخبىلعألاشماهلايفᄘيزيرقملاᄚُباتك١ᅬ٣
Ʃƣ ƺƺƴ ƺƤ ƺƶƢ ƺǀƶƢƣƢ
ƫƹ ƿƩƣ 
ƺƽƸƞƿ ƺƤ ƿƩƣ ƣƻƺƽƿ ƺƤ Ʃƺƾƣ ƞƶƫƻƩƾ
ƞƹƢ ƫƹƨƾ Ʃƺ ƣƽƤƺƽƸƣƢ ƿƩƣ ƞȡȡ
ƟǄ ƞƶᅟƞƼƽɌǅɌ
كوبسملابهذلاباتك ሚሢማ
ميِحَ ّرلانمحَ ّرلاِهَ ّللاِمِسب
ميركايِرّسيبر
هلآىلعو،نييبنلامتاخدمحمانيبنىلعٰهّللاىلصو،ناهوزعاملكىلع،ناعتسملاهبو،ٰهّللدمحلا
ᄙنيدلامويىلإةيقابةالص،نيعباتلاوهباحصأو
تاحلاصلاتايقابلااهتاوخأبمودخملارقملامايأعبتينأهليديادامهيلإالهتبمٰهّللالأسأفدعبو٥
نعارصاقهلمدقتملاىلعايفوم،هفنأتسيلمأوهلبقتسيرهدلكنوكيل،تارماغلاتادايزلاو
ايمحماروصنمازيزع،هدغرأوهبذعأشيعلانموهدعبأوهلوطأرمعلانمهيتؤيو،هنعرخأتملا
ىلعالإهضغيالفهفرطايماس،داسحوءادعأيصاونىلعالإاهضبقيالفهديًاطساب،اروفوم
اهليجَياَلفُهحَاِدقةزئاح،كلموزعةفاضتسإلالإاهِلمَعيالفهباكرةحيرتسم،داقروضمغةذل
ᄙةحماطةمههيلإومستو،ةحماجةينمأهيلإهجوتٺامىصقألانيىتحلامةزايحلالإ٠١
فاطلإبةداعلاترجوᄙجثلاوجعلابيلحتلاوجحلاىلعيوقدقفيرشلامزعلانأضافتسادقو
يسأتلاتدرأف،ةكرحلاهذهلثميفايادهلامهيلعبجينيذلاعابتألالاحتلمأتف،ةداسلاديبعلا
تيدهأنأو،هنموهفيلامتيدهأنأو،مودخملارقملاكلميفيهفيسفنتيدهأنأينتيأرو،مهب
نمنوكأوهتنُسنممزعلااذهيلخأنأتهركوᄙنيكرتشمريغهلنيصلاخامهفيركشويتدوم
ᄴلماكلاᄵᄘنيبذاكلانمنوكأفمودخملارقملاقحبيفياميكـلميفىعدأوأ،نيرصقملا٥١
ريشي؛حصናىلعألاىلإلفسألانمرسيألاشماهلايفيزيرقملاطخبةفاضم،لصألايفةصقانᄘلك٣
يفحيحصتᄘارصاق٦ᄙيزيرقملاطخبلصألايفحيحصتᄘالهتبم٥ᄙᅸىلعᅺةملكدعبᅉزمرلااهيلإ
لصألايفحيحصتᄘهدي٨ᄙيزيرقملاطخبلصألايفحيحصتᄘنمو٧ᄙيزيرقملاطخبلصألا
ᄙᄬᅸةرياحᅺᄭيزيرقملاطخبلصألايفحيحصتᄘةزئاح٩ᄙلصألايفᅸآدعاᅺᄘءادعأᄪᄙيزيرقملاطخب
نمرسيألاشماهلايفيزيرقملاطخبةفاضم،لصألايفةصقانᄘةمهᄪᄙلصألايفᅸاومستᅺᄘومستو٠١
ᄙيزيرقملاطخبلصألايفحيحصتᄘةحماطᄪᄙᅸهيلإᅺةملكدعبᅉزمرلااهيلإريشي؛حصናىلعألاىلإلفسألا
ᄙيزيرقملاطخبلصألايفحيحصتᄘنأ٣١
Ҋإؔءئ؟ؔا؜آء ᆑᆑ ማᅬሜ ማሢማ
ƹ ƿƩƣ ƹƞƸƣ ƺƤ ƺƢᄕ ƿƩƣ ƸƣƽơƫƤǀƶᄕ ƿƩƣ ơƺƸƻƞƾƾƫƺƹƞƿƣ
 ƺƽƢᄕ Ƹƞƴƣ ƫƿ ƣƞƾǄᄕ ƺ ƺƟƶƣ ƹƣᄛ
ƽƞƫƾƣ Ɵƣ ƿƺ ƺƢᄕ ǂƩƺ ƫƾ Ɵƣƫƹƨ ƾƺǀƨƩƿ Ƥƺƽ Ʃƣƶƻ ƞƨƞƫƹƾƿ ƞƶƶ ƿƩƞƿ ƺǁƣƽƻƺǂᅟ
ƣƽƾ ƞƹƢ ƩǀƸƫƶƫƞƿƣƾᄙ ƞǄ ƺƢ Ɵƶƣƾƾ ƺǀƽ ƽƺƻƩƣƿ ǀȽƞƸƸƞƢᅭƿƩƣ ƾƣƞƶ ƺƤ
ሁ ƻƽƺƻƩƣƿƾᅭᄕ Ʃƫƾ Ƥƺƶƴᄕ Ʃƫƾ ơƺƸƻƞƹƫƺƹƾᄕ ƞƹƢ ƿƩƣ ƨƣƹƣƽƞƿƫƺƹ ƿƩƞƿ ƤƺƶƶƺǂƣƢ
ƿƩƣƸᄕ ƞƹƢ ƸƞǄ ƣ ơƺƹƿƫƹǀƣ ƿƺ Ƣƺ ƾƺ ǀƹƿƫƶ ƿƩƣ ƞǄ ƺƤ ǀƢƨƸƣƹƿᄙ
ᆑᇳ  ƢƣƸƞƹƢ ƺƢᅭƾǀƻƻƶƫơƞƿƫƹƨ ƫƸ ƞƹƢ ƾƿƽƣƿơƩƫƹƨ ƺǀƿ ƸǄ ƩƞƹƢƾ ƿƺ
ƫƸᅭƿƺ ơƞǀƾƣ ƿƩƣ ƢƞǄƾ ƺƤ ƿƩƣ ƹƺƟƶƣ ƶƺƽƢ ƿƺ Ɵƣ ƤƺƶƶƺǂƣƢ ƟǄ ƾƫƸƫƶƞƽƶǄ ƨƺƺƢ
ƞƹƢ ƞƢƢƫƿƫƺƹƞƶƶǄ ƞƟǀƹƢƞƹƿ ƺƹƣƾ ƣǁƣƽ ƞƤƿƣƽᄕ ƾǀơƩ ƿƩƞƿ ƣǁƣƽǄ Ƥƺƽƿǀƹƣ ƿƩƞƿ Ʃƣ
ᇽᇼ ƞƹƿƫơƫƻƞƿƣƾ ƞƹƢ ᄴƣǁƣƽǄᄵ ƣǃƻƣơƿƞƿƫƺƹ ƿƩƞƿ Ʃƣ ƹǀƽƿǀƽƣƾ ǂƫƶƶ ơƺƸƣ ƿƽǀƣᄕ ƺǀƿƢƺᅟ
ƫƹƨ ƞƹǄƺƹƣ ǂƩƺ ƻƽƣơƣƢƣƢ ƩƫƸ ƞƹƢ ǀƹƸƞƿơƩƣƢ ƟǄ ƞƹǄƺƹƣ ǂƩƺ Ƥƺƶƶƺǂƾ ƩƫƸᄙ
ᄴ ƢƣƸƞƹƢƺƢ ƿƩƞƿᄵ ƣ ƨƫǁƣƾ ƩƫƸ ƿƩƣ ƶƺƹƨƣƾƿ ƞƹƢƸƺƾƿ ƣǃƿƣƹƾƫǁƣ ƶƫƤƣƿƫƸƣᄕ ƞ
ƶƫƤƣ ƺƤ ƿƩƣ ǀƿƸƺƾƿ ƾǂƣƣƿƹƣƾƾ ƞƹƢ ƻƶƣƞƾƞƹơƣᄕ ƫƹ ơƫƽơǀƸƾƿƞƹơƣƾ ƺƤ ƩƫƨƩ ƾƿƞƹƢᅟ
ƫƹƨᄕ ǁƫơƿƺƽǄᄕ ƻƽƺƿƣơƿƫƺƹᄕ ƞƹƢ ƺƻǀƶƣƹơƣᄖ ᄴƞ ƶƫƤƣ Ƣǀƽƫƹƨ ǂƩƫơƩ Ʃƣᄵ ƾƻƽƣƞƢƾ ƺǀƿ
ᇽሁ Ʃƫƾ ƩƞƹƢᄕ ƺƹƶǄ ƿƺ ơƶƺƾƣ ƫƿ Ƥƺƽ ƨƽƞƾƻƫƹƨ ƣƹƣƸƫƣƾ ƞƹƢ ƣƹǁƫƣƽƾ ƟǄ ƿƩƣ Ƥƺƽƣƶƺơƴᄖ ᄴƞ
ƶƫƤƣ Ƣǀƽƫƹƨ ǂƩƫơƩ Ʃƣᄵ ƽƞƫƾƣƾ ƩƫƨƩ Ʃƫƾ ƶƺƺƴᄕ ƺƹƶǄ ƿƺ Ɵƽƫƹƨ ƫƿ Ƣƺǂƹ Ƥƺƽ ƿƩƣ ƻƶƣƞᅟ
ƾǀƽƣ ƺƤ ƾƶƣƣƻƫƹƨ ƞƹƢ ƶǄƫƹƨ Ƣƺǂƹᄖ ᄴƞ ƶƫƤƣ Ƣǀƽƫƹƨ ǂƩƫơƩᄵ Ʃƫƾ ƽƫƢƫƹƨ ơƞƸƣƶƾ ƧƬƹƢ
ƽƣƾƿᄕ ƺƹƶǄ ƿƺ Ɵƣ ǀƾƣƢ ƟǄ ƩƫƸ Ƥƺƽ ǂƣƶơƺƸƫƹƨƸƞưƣƾƿǄ ƞƹƢ ƴƫƹƨƾƩƫƻᄖ ᄴƞ ƶƫƤƣ Ƣǀƽᅟ
ƫƹƨ ǂƩƫơƩᄵ Ʃƫƾ Ƣƫǁƫƹƫƹƨ ƞƽƽƺǂƾ ƞƽƣ ǂƣƶƶᅟƞƽƽƞƹƨƣƢᄕ ƺƹƶǄ ƿƺ ƟƣƸƺǁƣƢ ƞƟƺǀƿ ƟǄ
ᇾᇼ ƩƫƸ Ƥƺƽ ơƺƶƶƣơƿƫƹƨ ǂƣƞƶƿƩᄙ ᄴ ƢƣƸƞƹƢ ƺƢ ƞƶƶ ƺƤ ƿƩƫƾᄵ ƾƺ ƿƩƞƿ Ʃƣ ƞơƩƫƣǁƣƾ ƿƩƣ
ƩƫƨƩƣƾƿ ƿƩƞƿ ǀƹƿƞƸƞƟƶƣ ƞƾƻƫƽƞƿƫƺƹ ơƞƹ ƻǀƽƾǀƣ ƞƹƢ ƿƩƞƿ ƩƫƨƩᅟƞƫƸƫƹƨ ƞƸƟƫᅟ
ƿƫƺƹ ơƞƹ ƽƣƞơƩ Ƥƺƽᄙ
ᆑᇴ Ʃƣ ǂƺƽƢ Ʃƞƾ ƾƻƽƣƞƢ ƿƩƞƿ ƿƩƣ ƩƫƨƩᅟƟƺƽƹ ƫƹƿƣƹƿƫƺƹ ǂƞƾ ƾƣƿ ƺƹ ǀƹƢƣƽƿƞƴᅟ
ƫƹƨ ƿƩƣ Ȱƞȡȡ ƞƹƢ ƿƺ Ɵƣ ƣƹƢƺǂƣƢ ǂƫƿƩ ƿƩƣ ƹƺƫƾƣ ƞƹƢ ƟƶƺƺƢ ƺƤ ƽƫƿǀƞƶƾᄙ ƿ Ʃƞƾ
ᇾሁ ƟƣơƺƸƣ ơƺƸƸƺƹ ƻƽƞơƿƫơƣ Ƥƺƽ ƾƣƽǁƞƹƿƾ ƿƺ ƻƽƣƾƣƹƿ ƞ ƨƫƤƿ ƿƺ ƿƩƣƫƽ Ƹƞƾƿƣƽƾᄕ Ƥƺƽ
ǂƩƫơƩ ƽƣƞƾƺƹ  ơƺƹƾƫƢƣƽƣƢ ƿƩƣ ƾƫƿǀƞƿƫƺƹ ƺƤ ơƶƫƣƹƿƾ ƿƩƞƿ ƺǂƣ ƻƽƣƾƣƹƿƾ ƺƹ ƿƩƣ
ƺơơƞƾƫƺƹ ƺƤ ƞƹ ƣǁƣƹƿ ƶƫƴƣ ƿƩƫƾᄕ ƞƹƢ  ƢƣơƫƢƣƢ ƿƺ Ƥƺƶƶƺǂ ƿƩƣƫƽ ƣǃƞƸƻƶƣᄙ ǀƿ
ƿƩƣƹ  ƿƩƺǀƨƩƿᄘ  ơƺǀƶƢ ƺƦƤƣƽ ƸǄ ƾƺǀƶ ƞƾ ƞ ƻƽƣƾƣƹƿᄕ Ɵǀƿ ƫƿ ƞƶƽƣƞƢǄ Ɵƣƶƺƹƨƾ
ƿƺ ƿƩƣ ƹƺƟƶƣ ƶƺƽƢᄖ  ơƺǀƶƢ ƺƦƤƣƽ ƸǄ ƻƽƺƻƣƽƿǄᄕ Ɵǀƿ ƿƩƞƿ ƫƾ Ʃƫƾ ƞƶƽƣƞƢǄᄖ  ơƺǀƶƢ
ᇿᇼ ƺƦƤƣƽ ƸǄ ƶƺǁƣ ƞƹƢ ƨƽƞƿƫƿǀƢƣᄕ Ɵǀƿ ƿƩƣǄ ƞƶƽƣƞƢǄ ƞƽƣ Ʃƫƾ Ƥǀƶƶ ƞƹƢ ǀƹƢƫǁƫƢƣƢ Ƣǀƣᄙ
 ƞƟƩƺƽƽƣƢ ᄴƿƩƣ ƫƢƣƞ ƺƤᄵ Ƣƽƞƫƹƫƹƨ ƿƩƫƾ ƫƹƿƣƹƿƫƺƹ ᄴƺƤƸǄ ƶƺƽƢᄵ ƤƽƺƸ ƫƿƾ ƩƞƟƫƿǀƞƶ
ƻƽƞơƿƫơƣ ƞƹƢ ƺƤ ƟƣơƺƸƫƹƨ ƞƾ ƞ ƽƣƾǀƶƿ ƺƹƣ ƺƤ ƿƩƺƾƣ ƿƩƞƿ ƞƽƣ ơƺƹƾƫƢƣƽƣƢ ƹƣƨᅟ
ƶƫƨƣƹƿᄕ ƺƽ ᄴƿƩƣ ƫƢƣƞ ƺƤᄵ ơƶƞƫƸƫƹƨ ƿƺ ƻƺƾƾƣƾƾ ǂƩƞƿ ơƞƹ Ƹƣƣƿ ƿƩƣ ƹƺƟƶƣ ƶƺƽƢᅷƾ
Ƣǀƣ ƞƹƢ ƟƣơƺƸƫƹƨ ƞƾ ƞ ƽƣƾǀƶƿ ƺƹƣ ƺƤ ƿƩƺƾƣ ƿƩƞƿ ƞƽƣ ơƺƹƾƫƢƣƽƣƢ ƶƫƞƽƾᄙ ᄴǎƴƩƳ
ᇿሁ Ƹƣƿƣƽᄵ
كوبسملابهذلاباتك ሜሢማ
رـخذلامئاركنوـصأاهلواهكــلاموهفيسفندــهأنإ
ركـشلابهيلعقـيقحلاانأوهبـــهاووهًفالاـــمدـــهأوأ
رـهدلارخآكلعفلـيمجبنـــهترموهفيركشدهأوأ
١ردبلاةعلطبئيضتستْنأتعلطاذإينغتستسمشلاو
ةفيرشلاةنازخلامسربتعمج،اركذاهاقبأورثآملامظعأواردقاهالعأورئاخذلاسفنأملعلاناكاملو٥
هتيمسكولملاوءافلخلانمجحنمركذىلعيوتحيᅌاءُزجᅍᅭاهكـلامءاقببٰهّللااهرمعᅭةيمودخملا
ᅭينإوᄙىرْحَأوهتدافإبقحأوىردأينموهامبفيرشلارطاخللةركذتنوكيل،كوبسملابهذلا
،رهزلاىلإَجرَألاوَرمقلاىلإرُونلاثعبوأ،رحبلاىلإرطقلاىدهأنمكᅭتعنصوتلعفاميف
،ةيكزلاهقالخأميركيفنأريغ،سفنلاىلإةٰويحلاحوروسمشلاᄩىلإءايضلالسرأيذلاكلب ߏᇸᇳᇳ
ᄙريصقتلاوأطخلانعزواجتيوريسيلالبقيامّةيضرملاهقارعأيكازو٠١
،اريفخهرفسيفهلناكوᄙبَِسْتحَيالثيحنمهسرحو،بقتريالثيحنممودخملاٰهّللاىعر
ᄙهنمباريهظوانوعهرضحيفوأ
نوَُصااهلᅺᄭب٣٢ᄙص،أنمانهةفاضم،ةطوطخملايفبقثببسبلصألايفةصقانᄘرخذلاᄚاهلو١
ᄙلصألايفᅸآفلخلاᅺᄘءافلخلاᄪᄙلصألايفᅸاُزجᅺᄘاءُزجᄪᄙلصألايفᅸاقببᅺᄘءاقبب٦ᄙᄬᅸرخذلاميارك
ᄘ٢نمᄪᄙلصألايفᅸاعرᅺᄘىعر١١ᄙلصألايفᅸآيضلاᅺᄘءايضلا٩ᄙلصألايفᅸىناوᅺᄘينإو٧
اهيلإريشي؛حصናلفسألاىلإىلعألانمنميألاشماهلايفيزيرقملاطخبةفاضم،لصألايفةصقان
ᄙلصألايفᅸريفحᅺᄘاريفخᄪᄙيزيرقملاطخبلصألايفحيحصتᄘبَِسْتحَيᄪᄙᅸهسرحᅺةملكدعبᅈزمرلا
ةملكدعبرطسلارخآدنعةلمجلايفحيحصلااهناكميفيزيرقملاطخبةفاضم،لصألايفةصقانᄘانوع٢١
ᄙيزيرقملاةفاضإنمحتفلانيونتلفلألاوواولا،لصألايفᅸَريهظᅺᄘاريهظوᄪᄙᅸهرضحᅺ
لكشىلع،ᄬ٣٧٨ᄧ٩٥٢ᄙتᄭديعسنبديمحنبديعسنامثعيبأيسابعلارعاشلانعايواسماربخعجار١
تويبلاهذهᄙ٣٣،٨٢ᄙص،ايادهلاوفحتلا،نايدلاخلايف،ةهباشتمناعمولمجوتادرفمبنكـلوفلتخم
ᄙᅸردبلاّةنسبᅺديعسرعشيفناتللاناتريخألاناتملكلاالاديمحنبديعسلاهلكةعبرألا
Ҋإؔءئ؟ؔا؜آء ᆑᆑ ምᅬሟ ማሢም
ᆑᇵ  ơƞƹƹƺƿ ƻƽƣƾƣƹƿ ƸǄ ƾƺǀƶᄕ Ɵƣơƞǀƾƣ Ʃƣ ƞƶƽƣƞƢǄ ƺǂƹƾ ƫƿᄕ
ƾƺ  ƞƸ ƺƹƶǄ ƨǀƞƽƢƫƹƨ ƫƿ ƞƾ ƿƩƣ Ƹƺƾƿ ƻƽƣơƫƺǀƾ ƾƺƽƿ ƺƤ ƹƺƟƶƣƾƾƣᄖ
ƺƽ ơƞƹ  ƻƽƣƾƣƹƿ ƞƹǄ ǂƣƞƶƿƩᄕ Ɵƣơƞǀƾƣ Ʃƣ Ʃƞƾ ƢƺƹƞƿƣƢ ƫƿᄕ
ƾƺ  ƞƸ ƿƩƣ ƺƹƣ ǂƩƺ ƺǂƣƾ ƩƫƸ ƿƩƞƹƴƤǀƶƹƣƾƾᄙ
ሁ ƺƽ ơƞƹ  ƻƽƣƾƣƹƿ ƸǄ ƨƽƞƿƫƿǀƢƣᄕ Ɵƣơƞǀƾƣ ƫƿ ƫƾ ƞ ƻƞǂƹ
ǀƹƿƫƶ ƿƩƣ ƣƹƢ ƺƤ ƿƫƸƣ Ƥƺƽ Ǆƺǀƽ ơƺƸƣƶƫƹƣƾƾᄙ
Ʃƣƹ ƿƩƣ ƾǀƹ ƽƫƾƣƾᄕ ƾƩƣ Ƣƺƣƾ ƹƺƿ ƹƣƣƢ
ƿƺ Ɵƣ ƶƫƿ ƟǄ ƿƩƣ Ƥǀƶƶ Ƹƺƺƹᅷƾ ƩƫƨƩƹƣƾƾᄙሾ
ᆑᇶ ƫƹơƣ ƴƹƺǂƶƣƢƨƣ ƫƾ ƿƩƣƸƺƾƿ ƻƽƣơƫƺǀƾ ƞƹƢƸƺƾƿ ǁƞƶǀƞƟƶƣ ƺƤ ƿƽƣƞƾǀƽƣƾᄕ ƿƩƣ
ᇽᇼ Ƹƺƾƿ ƨƶƺƽƫƺǀƾ ƞƹƢ ƿƩƣ ƶƺƹƨƣƾƿ ƽƣƸƣƸƟƣƽƣƢ ƺƤ ƢƣƣƢƾᄕ  ơƺƶƶƣơƿƣƢ Ƥƺƽ ƿƩƣ Ɵƣƹƣᅟ
ƧƬƿ ƺƤ ƿƩƣ ƣƾƿƣƣƸƣƢ ƶƫƟƽƞƽǄ ƺƤ ƺǀƽ ƶƺƽƢᅭƸƞǄ ƺƢ ƾǀƻƻƺƽƿ ƫƿ ǂƫƿƩ ƶƺƹƨ ƶƫƤƣ Ƥƺƽ
ƫƿƾ ƺǂƹƣƽᅭƞ ǁƺƶǀƸƣ ƿƩƞƿ ơƺƸƻƽƫƾƣƾ ƿƩƣ ƽƣƻƺƽƿ ƺƤ ƿƩƺƾƣ ơƞƶƫƻƩƾ ƞƹƢ ƴƫƹƨƾ
ǂƩƺ ƻƣƽƤƺƽƸƣƢ ƿƩƣ Ȱƞȡȡᄙ  ƣƹƿƫƿƶƣƢ ƫƿᄘ ᅵƩƣ ƺǀƶƢƣƢ ƺƶƢᅷᄕ ƞƾ ƞ ƽƣƸƫƹƢƣƽ
ƿƺ ƿƩƣ ƩƫƨƩᅟƟƺƽƹ ƸƫƹƢ ƿƩƞƿ ǂƩƞƿ ơƺƸƣƾ ƤƽƺƸ Ƹƣ ƫƾ Ɵƣƿƿƣƽ ƫƹƤƺƽƸƣƢᄕ Ƹƺƽƣ
ᇽሁ ƣƹƿƫƿƶƣƢ ƿƺ Ɵƣ ơƺƹƾƫƢƣƽƣƢ ǀƾƣƤǀƶᄕ ƞƹƢ Ƹƺƽƣ ƞƻƻƽƺƻƽƫƞƿƣᄙ ƹ ǂƩƞƿ  Ƣƺ ƞƹƢ
ơƺƸƻƺƾƣᄕ  ƞƸ ƶƫƴƣ ƾƺƸƣƺƹƣ ǂƩƺ ƻƽƣƾƣƹƿƾ Ƣƽƺƻƾ ƺƤ ǂƞƿƣƽ ƿƺ ƿƩƣ ƾƣƞᄕ ƺƽ ǂƩƺ
ƾƣƹƢƾ ƶƫƨƩƿ ƿƺ ƿƩƣ Ƹƺƺƹᄕ ƞƹƢ Ƥƽƞƨƽƞƹơƣ ƿƺ ƥƷƺǂƣƽƾᄕ ƺƽ ƣǁƣƹ Ɵƣƿƿƣƽᄕ ƶƫƴƣ ƾƺƸƣᅟ
ƺƹƣ ǂƩƺ ƾƣƹƢƾ ƿƩƣ ƽƞǄƾ ƺƤ ƶƫƨƩƿ ƿƺ ƿƩƣ ƾǀƹᄕ ƞƹƢ ƿƩƣ ƟƽƣƞƿƩ ƺƤ ƶƫƤƣ ƿƺ ƿƩƣ ƾƺǀƶᄘ
ƞƻƞƽƿ ƤƽƺƸ ƿƩƣ Ƥƞơƿ ƿƩƞƿ ƿƩƣƽƣ ƫƾ ƾƫƹƶƣƾƾƹƣƾƾ ƫƹ ƾǀơƩ ƞ Ƹƞƹᅷƾ ƹƺƟƶƣ Ƹƞƹƹƣƽƾ
ᇾᇼ ƞƹƢ ƿƩƞƿ ƿƩƣƽƣ ƫƾ ƞ ƾƞƿƫƾƤǄƫƹƨ ƞƾƻƣơƿ ƫƹ ƿƩƣ ƻǀƽƫƿǄ ƺƤ Ʃƫƾ ƾǂƣƞƿᄕ ǂƩƞƿ ƫƾ ƨƫǁƣƹ
ƫƾ ƶƫƿƿƶƣ Ɵǀƿ ƞƶƾƺ ƾǀƽƻƞƾƾƣƾ ƿƩƫƹƨƾ ƿƩƞƿ ƞƽƣ ƞ Ƥƞǀƶƿ ƞƹƢ ƞ ƾƩƺƽƿơƺƸƫƹƨᄙ
ᆑᇷ ƞǄ ƺƢ ƻƽƺƿƣơƿ ƺǀƽ ƶƺƽƢ ǂƩƣƹƣǁƣƽ Ʃƣ Ƣƺƣƾ ƹƺƿ ƣǃƻƣơƿ ƫƿ ƞƹƢ ƸƞǄ ƣ
ƨǀƞƽƢ ƩƫƸ ǂƩƣƹƣǁƣƽ Ʃƣ Ƣƺƣƾ ƹƺƿ ƿƩƫƹƴ ƺƤ ƫƿᄖ ƸƞǄ ƣ Ɵƣ ǂƫƿƩ ƩƫƸ ƞƾ ƞ
ƨǀƞƽƢƫƞƹ ǂƩƣƹ ƿƽƞǁƣƶƫƹƨᄕ ƞƹƢ ƞƾ ƞ ƾǀƻƻƺƽƿƣƽ ƞƹƢ Ʃƣƶƻƣƽ ǂƩƣƹ Ʃƣ ƫƾ ƾƿƞǄƫƹƨ
ᇾሁ ƾƺƸƣǂƩƣƽƣᄙ
ᇽ Ʃƫƾ ƻƺƣƸᄕ ƞƾ ǂƣƶƶ ƞƾ ƿƩƣ ƻƽƣơƣƢƫƹƨ Ƣƫƾơǀƾƾƫƺƹ ƺƤ ƿƩƣ ƽƣơƫƻƽƺơƞƶ ƺƟƶƫƨƞƿƫƺƹƾ Ɵƣƿǂƣƣƹ
ƻƞƿƽƺƹƾ ƞƹƢ ơƶƫƣƹƿƾᄕ ƢƣƸƺƹƾƿƽƞƿƣƾ ƞƹ ƺƟǁƫƺǀƾ ᄬƤƺƽ ƿƩƣ ƻƺƣƸ ƣǁƣƹ ƞƶƸƺƾƿ ǂƺƽƢ Ƥƺƽ ǂƺƽƢᄭ
ƫƹƿƣƽƿƣǃƿǀƞƶ ƽƣƶƞƿƫƺƹƾƩƫƻ ǂƫƿƩ ƽƣƻƺƽƿƾ ƞƟƺǀƿ ƿƩƣ ƻƺƣƿ ƞ࢈ɌƢ Ɵᄙ ǀƸƞǄƢ ᄬƢᄙ ᇴᇷᇻᄧᇺᇹᇵᄭ ǂƽƫƿƫƹƨ
ƞ ƶƣƿƿƣƽ ƿƺ Ʃƫƾ ƻƞƿƽƺƹ ƞƿ ƿƩƣ ࢈ƟƟǒƾƫƢ ơƺǀƽƿᄕ ƞƾ ƿƩƣƾƣ ƸƞǄ Ɵƣ ƤƺǀƹƢᄕ ƞƸƺƹƨƾƿ ƺƿƩƣƽƾᄕ ƫƹ ƿƩƣ
ƾƣơƿƫƺƹ ƺƹ ƨƫƤƿƾ ᄬƞƳᄵƨƞơǎǀǎᄭ ƫƹ ƞƶᅟǒƶƫƢƫǄǄǒƹᄕ ƞƳᄵƼȰƞƣƾƞᄵƳᄵƨƞơǎǀǎᄕ ᇴᇺᄕ ᇵᇵᄙ Ʃƣ ƶƞƿƿƣƽ ƿƣƹƿƩᅟ
ơƣƹƿǀƽǄ Ɵƣƶƶƣƿƽƫƾƿ ƿƣǃƿ ƺƹ ƨƫƤƿᅟƨƫǁƫƹƨ Ʃƞƾ Ɵƣƣƹ ƫƢƣƹƿƫƧƬƣƢ ƞƾ ƞ ƾƺǀƽơƣ Ƥƺƽ ƞƶᅟƞƼƽɌǅɌᅷƾ Ʃʶƞʶᄕ
ǂƩƫơƩ Ƹƞƴƣƾ ƫƿ ƩƫƨƩƶǄ ƶƫƴƣƶǄ ƿƩƞƿ ƫƿ ƞƶƾƺ ƫƹƤƺƽƸƣƢ ƿƩƣ ơǀƽƽƣƹƿ ƻƞƾƾƞƨƣ ᄬ ƞƸ ƨƽƞƿƣƤǀƶ ƿƺ

ƽȅƢȅƽƫơ ƞǀƢƣƹ Ƥƺƽ ƿƩƫƾ ƾǀƨƨƣƾƿƫƺƹᄭᄙ
كوبسملابهذلاباتك ሞሢማ
ﷺٰهّللالوَُسرةجحيفلصف
ᅸᄙمككسانمينعاُوُذخᅺᄘلاقومهنيدملاعمسانللنيبيذلاوهﷺناكذإᅌءزجلاᅍاذهاهبتحتتفا
نبيلعدمحموبأظفاحلاُهيقفلااهيفَدرفأو،ﷺٰهّللالوسرةجحركذبثيدحلابتكتألتمادقو
يفاهنعُتبجأ،هنمعضاوميفهيلعضُرتعادق،٢اليلجًاَفنُصميسلدنألامزحنبديعسنبدمحأ
٣ᄙةاجنلاعراشباتك٥
زاهجلابسانلارمأو،جحللزهجتةدعقلاوذلخداملﷺٰهّللالوسرنأ٤عادولاةجحصخلمو
نمرشعةنسةدعقلايذنمنيقبٍتسلسيمخلامويرهظلاىلصمثᄙاوعمتجاف،مهيفنذأو،هل
ᅭبارعألانمعمجتنموةنيدملالهأنمنيملسملانمهعمنمباهنمجرخو،ًاعبرأةنيدملابةرجهلا
لصألايفحيحصتᄘضُرتعا٤ᄙيزيرقملاطخبلصألايفحيحصتᄘوهᄪᄙلصألايفᅸوزجلاᅺᄘءزجلا٢
ᄙةطوبرمءاتيزيرقملاطشكᄘرشعᄪᄙيزيرقملاطخبلصألايفحيحصتᄘنذأو٧ᄙيزيرقملاطخب
ᄙيزيرقملاطخبلصألايفحيحصتᄘًاعبرأ٨
عراشᅺباتك٣ᄙاصوصخᄬاهتفصواهبيترتوعادولاةجحركذᄭ٥٦١ᅟ٩٣١ᄙص،عادولاّةجح،مزحنباعجار٢
عيمجىلعلمتشيᅺᄘ٣٢ᄙص،٢ᄙج،عماللاءوضلاᄭيواخسلليزيرقملاةمجرتيفروكذميزيرقمللᅸةاجنلا
فرعامبسحهنكـلو،ᄬᅸاهنمقحلاهيجوتواهتلدأنايبعماهعورفومهتانايدلوصأنمرشبلاهيففلتخاام
لصفᄭ٧ᅟ٤١٢ᄙص،لوصفلا،ريثكنبايفابيرقتلكشلاسفنىلعدوجومهلكصخلملااذه٤ᄙدوقفم
ᄘيزيرقمللرخآباتكيفواسملكشىلعاضيأةدوجومانهةروكذملاعادولاةجحرابخأرثكأوᄙᄬعادولاةجح
ᄙ٠٢١ᅟ٢٠١ᄙص،٢ᄙج،عامسألاعاتمإ،يزيرقملاعجار
ƹƞƫƾǀƶƞƢƹ ƹƞ ƾƞǂ ᄭᇶᇸᇲᇳᅬᇶᇻᇻᄧᇸᇷᇶᅬᇶᇺᇵᄬ Ƹǅƞ ƹƟ ƢɌ࢈ƞ ᄙƟ ƢƞƸȽ ᄙƟ Ɍƶ࢈ ƢƞƸƸƞȽǀ˫Ɵ ᇾ
ƾƫƩ ƽƺƤ Ƣƣƹǂƺƹƣƽ Ǆƶƶƞƫơƣƻƾƣ ƾƫ ƣƩ ᄖƹƞƫƨƺƶƺƣƩƿ Ƣƹƞ ᄕƽƣƩƻƺƾƺƶƫƩƻ ᄕƿƾƫƽǀư ᄕƹƞƫƽƺƿƾƫƩ ᄕƿƣƺƻ
ƣƩƿ ƶƶƞ ƺƿ ƢƺƩƿƣƸ ƾƿƫ Ƥƺ ƹƺƫƿƞơƫƶƻƻƞ ƣƩƿ Ƣƹƞ ƣƹƫƽƿơƺƢ ɌƽƫƩǒĽ ƿƾƫƶƞƽƣƿƫƶ ƣƩƿ Ƥƺ ƹƺƫƿƞơƬƧƫƢƺơ
ƣƹƫƶƹƺƶƶƫƽƟᄙƾƴƽƺǂƣơƹƣƽƣƤƣƽᄧᄧᄘƻƿƿƩ ሿ׬ר ƹƫ ᄕᅺƸǅƞ ƹƟᅸ ᄕǅƣƢƶƞƹƽ ᄙ ƣƣƾᄬ ƾƣơƹƣƫơƾ ƾǀƺƫƨƫƶƣƽ
ƹƺƫƾƾǀơƾƫƢ ƾᅷƸǅƞƹƟ ƽƺ
 ᄙᄭᇷᇴᇵᇲᇇᅟƸǅƞƩᅟƹƟƫᄧᇴᅟƸƞƶƾƫᅟƤƺᅟƞƫƢƣƞƻƺƶơǄơƹƣᄧƾƣƫƽƿƹƣᄧƸƺơᄙ
ᄙᄭᇷᇲᇲᇴᄬ ƨƹƞƢ ƽƞƶǀơƫƿƽƞƻ ƹƫ ƣƣƾ ᄕƣƨƞƸƫƽƨƶƫƻ ƶƶƣǂƣƽƞƤ ƾᅷƿƣƩƻƺƽ ƣƩƿ Ƥƺ
Ҋإؔءئ؟ؔا؜آء ᆑᆑ ሠᅬሡ ማሢሟ
Ʃƞƻƿƣƽ ƺƹ ƿƩƣ ƫƶƨƽƫƸƞƨƣ ƺƤ ƿƩƣ ƣƾƾƣƹƨƣƽ ƺƤ ƺƢᅭƸƞǄ ƺƢ Ɵƶƣƾƾ ƩƫƸ
ƞƹƢ ƨƽƞƹƿ ƩƫƸ ƾƞƶǁƞƿƫƺƹ
ᆑᇸ  Ɵƣƨƞƹ ƿƩƫƾ ǁƺƶǀƸƣǂƫƿƩ ᄴƿƩƣ ƽƺƻƩƣƿᅷƾ ƻƫƶƨƽƫƸƞƨƣᄵ ƾƫƹơƣ ƩƣᅭƸƞǄ ƺƢ
Ɵƶƣƾƾ ƩƫƸ ƞƹƢ ƨƽƞƹƿ ƩƫƸ ƾƞƶǁƞƿƫƺƹᅭƫƾ ƿƩƣ ƺƹƣ ǂƩƺ Ʃƞƾ ƾƩƺǂƹ ƿƺ ƿƩƣ ƻƣƺƻƶƣ
ሁ ƿƩƣ Ƹƫƶƣƾƿƺƹƣƾ ƺƤ ƿƩƣƫƽ ƽƣƶƫƨƫƺƹᄕ ƾƞǄƫƹƨᄘ ᅸƶƣƞƽƹ Ǆƺǀƽ ƻƫƶƨƽƫƸƞƨƣ ƽƫƿǀƞƶƾ ƤƽƺƸ
Ƹƣᅺᄙ Ʃƣ Ɵƺƺƴƾ ƺƤ ȰƞơȻʵ ƞƽƣ Ƥǀƶƶ ƺƤ ƽƣƻƺƽƿƾ ƺƤ ƿƩƣ ƻƫƶƨƽƫƸƞƨƣ ƺƤ ƿƩƣ ƽƺƻƩƣƿᅭ
ƸƞǄ ƺƢ Ɵƶƣƾƾ ƩƫƸ ƞƹƢ ƨƽƞƹƿ ƩƫƸ ƾƞƶǁƞƿƫƺƹᄙ ǀƿ ƺƤ ƞƶƶ ƺƤ ƿƩƣƾƣ ƿƩƣ ưǀƽƫƾƿ
ƞƹƢ ȰǎƦƪ˼ Ɵ˫ ǀȽƞƸƸƞƢ ࢈ƶɌ Ɵᄙ ȽƸƞƢ Ɵᄙ ƞ࢈ɌƢ Ɵƹ ƞǅƸ ƞƶᅟƹƢƞƶǀƾɌሿ
ơƽƣƞƿƣƢ ƞƹ ƫƸƻƺƽƿƞƹƿ ƾƫƹƨƶƣ ǁƺƶǀƸƣᄙ  ƽƣƾƻƺƹƢƣƢ ƫƹ ƿƩƣ Ɵƺƺƴ ïǎƹƩࡘ ƞƳᄵƵƞȡǎƨ
ᇽᇼ ᄴƩƣ ƺƞƢ ƿƺ ƣƶƫǁƣƽƞƹơƣᄵ ƿƺ ơƣƽƿƞƫƹ ƻƞƾƾƞƨƣƾ ƫƹ ƫƿ ƿƺ ǂƩƫơƩ ƺƟưƣơƿƫƺƹƾ ǂƣƽƣ
ƽƞƫƾƣƢᄙቀ
ᆑᇹ Ʃƣ Ƥƞƽƣǂƣƶƶ ƻƫƶƨƽƫƸƞƨƣቁ ơƞƹƟƣ ƾǀƸƸƞƽƫƾƣƢ ᄴƞƾ Ƥƺƶƶƺǂƾᄵᄘ Ʃƣƣƾƾƣƹƨƣƽ
ƺƤ ƺƢᅭƸƞǄ ƺƢ Ɵƶƣƾƾ ƩƫƸ ƞƹƢ ƨƽƞƹƿ ƩƫƸ ƾƞƶǁƞƿƫƺƹᅭƻƽƣƻƞƽƣƢ Ƥƺƽ ƿƩƣ
ƻƫƶƨƽƫƸƞƨƣ ǂƩƣƹ ᄴƿƩƣ ƸƺƹƿƩ ƺƤᄵ P˫ ƶᅟƞ࢈ƢƞƩ Ɵƣƨƞƹᄕ ƞƹƢ Ʃƣ ƺƽƢƣƽƣƢ ƿƩƣ
ᇽሁ ƻƣƺƻƶƣ ƿƺ ƻƽƣƻƞƽƣ Ƥƺƽ ƫƿ ƞƾ ǂƣƶƶᄙ ƣ ơƞƶƶƣƢ ᄴƿƺ ƻƽƞǄƣƽᄵ ƞƸƺƹƨ ƿƩƣƸᄕ ƾƺ ƿƩƣǄ
ƨƞƿƩƣƽƣƢᄙ Ʃƣƹᄕ ƺƹ ƩǀƽƾƢƞǄ ᇴᇶ P˫ ƶᅟƞ࢈ƢƞƩ ƺƤ ƿƩƣ ƿƣƹƿƩ Ǆƣƞƽ ƾƫƹơƣ ƿƩƣ
ƨƩȡƹƞƨ ᄴᇴᇲ 
ƣƟƽǀƞƽǄ ᇸᇵᇴᄵᄕ ǂƩƫƶƣ ƾƿƫƶƶ ƫƹƣƢƫƹƞᄕ Ʃƣ ƻƽƞǄƣƢ ƿƩƣƸƫƢƢƞǄ ƻƽƞǄƣƽ
ƫƹ Ƥƺǀƽ ᄴƹƞƲࡘƞƨƾᄵᄕቂ ƞƹƢ Ʃƣ ƶƣƤƿ ƤƽƺƸ ƿƩƣƽƣᄕ ƿƺƨƣƿƩƣƽ ǂƫƿƩ ƿƩƣ ǀƾƶƫƸƾ ƤƽƺƸ
ƞƸƺƹƨ ƿƩƣƻƣƺƻƶƣ ƺƤƣƢƫƹƞ ƞƹƢǂƫƿƩ ƿƩƺƾƣƣƢƺǀƫƹƾ ƿƩƞƿ ƩƞƢƞƾƾƣƸƟƶƣƢᅭ
ᇿ ƶᅟƞƼƽɌǅɌᅷƾ ᅸƺƞƢ ƿƺ ƣƶƫǁƣƽƞƹơƣᅺ ƫƾ ƸƣƹƿƫƺƹƣƢ ƟǄ Ʃƫƾ ƟƫƺƨƽƞƻƩƣƽƾᄕ ƾǀơƩ ƞƾ ƟǄ ƞƶᅟƞȻǒǂɌ
ᄬƢᄙ ᇻᇲᇴᄧᇳᇶᇻᇹᄭ ᄬƞƳᄵQƞƾࡗ ƞƳᄵƳǎƴƩࡘᄕ ᇴᄘᇴᇵᄭᄕ Ɵǀƿ ƹƺ ơƺƻǄ ƺƤ ƿƩƣ ǂƺƽƴ ƫƾ ƾƺ Ƥƞƽ ƴƹƺǂƹ ƿƺ Ʃƞǁƣ Ɵƣƣƹ
ƻƽƣƾƣƽǁƣƢᄙ
ሀ Ʃƫƾ ƹƞƸƣ ƫƾ ƢƣƽƫǁƣƢ ƤƽƺƸ ƿƩƣ Ƥƞơƿ ƿƩƞƿ ƿƩƫƾ ƻƫƶƨƽƫƸƞƨƣ ƺơơǀƽƽƣƢ ƺƹƶǄ ƞ ƤƣǂƸƺƹƿƩƾ ƟƣƤƺƽƣ
ǀȽƞƸƸƞƢᅷƾ ƢƣƞƿƩᄕ ƟƫƢƢƫƹƨ Ʃƫƾ ơƺƸƸǀƹƫƿǄ ᅵƤƞƽƣǂƣƶƶᅷ ƟǄ ƿƞƴƫƹƨ ƿƩƣ ƶƣƞƢ ƫƹ ƿƩƣ ƽƫƿǀƞƶƾ ƺƤ
ƿƩƣ ƻƫƶƨƽƫƸƞƨƣ ƿƺ ƣơơƞᄖ ƿƩƣƾƣ ƽƫƿǀƞƶƾ ƞƽƣ ƟƣƶƫƣǁƣƢ ƿƺ Ʃƞǁƣ ƺƟƿƞƫƹƣƢ ƿƩƣƫƽ ƢƣƧƬƹƫƿƣ ƤƺƽƸ ƞƿ
ƿƩƫƾ ƻƞƽƿƫơǀƶƞƽ ƺơơƞƾƫƺƹᄕ ƞƹƢ ƿƩƣ Ƥƞƽƣǂƣƶƶ ƻƫƶƨƽƫƸƞƨƣ Ʃƞƾ ƿƩƣƽƣƤƺƽƣ ƞơƼǀƫƽƣƢ ƞ ƽƣƤƣƽƣƹƿƫƞƶ
ƾƿƞƿǀƾ Ƥƺƽ ƞƹǄ Ƣƫƾơǀƾƾƫƺƹ ƺƤ ƿƩƣ ƽƫƿǀƞƶƾ ƞƹƢ Ƹƣƞƹƫƹƨƾ ƺƤ ƿƩƣ Ȱƞȡȡᄕ ƺƹƣ ƺƤ ƿƩƣ ƧƬǁƣ ᅵƻƫƶƶƞƽƾᅷ
ƺƤ ƾƶƞƸ ᄬƾƣƣᄙᄙ ƿƣǂƞƽƿᄕ ᅸ
ƞƽƣǂƣƶƶ ƫƶƨƽƫƸƞƨƣᅺᄕ ר״ƩƿƿƻᄘᄧᄧƽƣƤƣƽƣƹơƣǂƺƽƴƾᄙƟƽƫƶƶƺƹƶƫƹƣᄙơƺƸᄧ
ƣƹƿƽƫƣƾᄧƣƹơǄơƶƺƻƞƣƢƫƞᅟƺƤᅟƿƩƣᅟƼǀƽƞƹᄧƤƞƽƣǂƣƶƶᅟƻƫƶƨƽƫƸƞƨƣᅟᇇᇲᇲᇳᇷᇳᄭᄙ
ሁ Ʃƣ ǂƺƽƢ ƹƞƲࡘƞƨ ƽƣƤƣƽƾ ƿƺ ƞ ƧƬǃƣƢ ƾƣƼǀƣƹơƣ ƺƤ ƾƻƣơƫƧƬơ ƻƺƾƫƿƫƺƹƾ ƞƹƢ ƸƺǁƣƸƣƹƿƾ ƺƤ ƿƩƣ
ƟƺƢǄᄕ ƞƶǂƞǄƾ ƫƹ ơƺƸƟƫƹƞƿƫƺƹ ǂƫƿƩ ƾƣƿ ƻƩƽƞƾƣƾ ƞƹƢ ǂƺƽƢƾ ƫƹ ƽƞƟƫơᄕ ƿƩƞƿ Ƹƞƴƣ ǀƻ ƿƩƣ
ƾǀƟƾƿƞƹơƣ ƺƤ ƿƩƣ ƾƶƞƸƫơ ƽƫƿǀƞƶ ƻƽƞǄƣƽ ᄬʭƞƳǎƻᄭᄖ ƣǁƣƽǄ ƽƫƿǀƞƶ ƻƽƞǄƣƽ ơƺƹƾƫƾƿƾ ƺƤ ƞƿ ƶƣƞƾƿ ƿǂƺ
ƾǀơơƣƾƾƫǁƣ ƹƞƲࡘƞƨƾ ᄬƾƣƣ ᄙ ƺƹƹƺƿᄕ ᅸóƞƶǒƿᅺᄕ ƫƹ ר׬ሿ ƩƿƿƻᄘᄧᄧƽƣƤƣƽƣƹơƣǂƺƽƴƾᄙƟƽƫƶƶƺƹƶƫƹƣᄙơƺƸᄧ
ƣƹƿƽƫƣƾᄧƣƹơǄơƶƺƻƞƣƢƫƞᅟƺƤᅟƫƾƶƞƸᅟᇴᄧƾƞƶƞƿᅟᇇᇲᇻᇺᇵᄭᄙ
ማሢሠ كتابالذهبالمسبوك
وهمعشرةآلافᅭ،بعدمااستَعْمَلعلىالمدينةأبادُجَانةالساعديᅭويقالِسبَاعبنعُْرفُطَة
الغِفَاريᄙفصلىالعصربذيالحُ لَيفةركعتينوباتبهاᄙ
وأتاهآتمنربهعزوجلفيذلَكالموضعᅭوهوواديالعقيقᅭيأمرهعنربهتعالىأن
يقولفيحجتهᄘᅺهذهحجةفيعمرةᄙٍᅸ٥ومعنىهذاأناللّٰهسبحانهأمرهبأنيقرنالحجمعالعمرةᄙ
٥راجعابنحنبل،المسند،جᄙ١،صᄙ٢٩٩ᅟ٣٠٠ᄭمسندعمربنالخطاب،١٦١ᄘسمعُترسولاللّٰهﷺوهو
بالعقيقيقولᄘᅺأتانيالليلةآٍتمنربّيفقالᄘَصِّلفيهذاالواديالمباركوقُْلᄘعمرةٌفيَحجّ َةᅸٍᄬ؛وراجعأيضا
البخاري،الجامعالصحيح،جᄙ٢،صᄙ١٣٥ᅟ١٣٦ᄭكتابالحج،بابقولالنبيﷺالعقيقواٍدمبارك،ٌ
١٥٣٤ᄘسمعُتالنّبيّﷺبواديالعقيقيقولᄘᅺأتانياللّيلةآٍتمنربّيفقالᄘَصِّلفيهذاالواديالمبارك
وقُْلعمرةٌفيَحجّ َةᅸٍᄬ،وجᄙ٣،صᄙ١٠٧ᄭكتابالحرثوالمزارعة،٢٣٣٧ᄘقالᄘᅺاللّيلةأتانيآٍتمنربّيوهو
بالعقيقأْنَصِّلفيهذاالواديالمباركوقُْلعمرةٌفيَحجّ َةᅸٍᄬ؛وراجعأيضاأبوداود،السنن،صᄙ٢٩٤ᄭكتاب
المناسك،بابفيالإقران،١٨٠٠ᄘسمعرسولاللّٰهﷺيقولᄘᅺأتانياللّيلةآٍتمنعندربّيعزوجل،وقالᄘ
وهوبالعقيق،فقالᄘᅺَصِّلفيهذاالواديالمباركوقالᄘعمرةٌفيَحجّ َةᅸٍᄬ؛وراجعأيضاابنماجة،السنن،جᄙ
٣،صᄙ٣٣ᄭكتابالمناسك،بابالتّمتّعبالعمرةإلىالحّج،٢٤٢٨ᄧ٣٠٣١ᄘسمعُترسولاللّهﷺيقولوهو
بالعقيقᄘᅺأتانياللّيلةآٍتمنربّيفقالᄘَصِّلفيهذاالواديالمباركوقُْلᄘعمرةٌفيَحجّ َةᅸٍᄬᄙ
ሂ Ɵ˫ǀȨǒƹƞƩƫƸǒƴƟᄙƞƽƞˌƞƩǂƞƾ ƞ ƽƣƾƻƣơƿƣƢ ơƺƸƻƞƹƫƺƹ ƤƽƺƸƺƹƣƺƤ ƿƩƣƽƞƟ ƿƽƫƟƣƾ
ƺƤ ƣƢƫƹƞ ǂƩƺ ƩƞƢ ǂƣƶơƺƸƣƢ ƞƹƢ ƾǀƻƻƺƽƿƣƢ ƿƩƣ ƽƺƻƩƣƿ ƞƤƿƣƽ Ʃƫƾ Ƣƣƻƞƽƿǀƽƣ ƤƽƺƸ
ƣơơƞᄖ Ɵ˫ǀȨǒƹƞƩǂƞƾ ƣƾƻƣơƫƞƶƶǄ ƴƹƺǂƹ Ƥƺƽ Ʃƫƾ ơƺǀƽƞƨƣ ƞƹƢ ƩƺƽƾƣƸƞƹƾƩƫƻ ᄬƾƣƣ Ʃƫƾ
ƾƩƺƽƿ ƟƫƺƨƽƞƻƩƫơƞƶ ƹƺƿƣ ƫƹ ƞƶᅟûƞƟƞƽɌᄕ Ʃƺƻƶƹǀ ׻׻׻׬׻ᄕ ᇴᇺᇸᄕ Ƥƹᄙ ᇳᇴᇻᇹᄭᄙ
ሃ ƫƟǒ࢈ Ɵᄙ ࢈ƽƤǀ˙ƞƩ ƞƶᅟwƫƤǒƽɌ ǂƞƾ ƞ ƸƣƸƟƣƽ ƺƤ ƿƩƣ ƫȨǒǅɌ ƿƽƫƟƣ ƺƤ wƫƤǒƽ ƿƩƞƿ ƞƽƣ ƽƣƸƣƸᅟ
ƟƣƽƣƢ Ƥƺƽ ƿƩƣƫƽ ƞƶƶƫƞƹơƣ ǂƫƿƩ ƿƩƣ ƽƺƻƩƣƿ ƫƹ ƿƩƣ ơƺǀƽƾƣ ƺƤ ƿƩƣ ᇸᇴᇲƾᄕ ƞƹƢ Ƹƺƾƿ ƺƤ ǂƩƺƸ
ơƺƹǁƣƽƿƣƢ ƿƺ ƾƶƞƸ ƟƣƤƺƽƣ ᇺᄧᇸᇵᇲᄙ ƫƟǒ࢈ ƫƾ ƟƣƶƫƣǁƣƢ ƿƺ Ʃƞǁƣ Ɵƣƣƹ ƶƣƤƿ ƞƾ ƞ ƽƣƻƽƣƾƣƹᅟ
ƿƞƿƫǁƣ ƫƹ ƣƢƫƹƞ Ƣǀƽƫƹƨ ƞ ƹǀƸƟƣƽ ƺƤ ƿƩƣ ƽƺƻƩƣƿᅷƾ ƣǃƻƣƢƫƿƫƺƹƾ ᄬᄙᄙ 
˦ơƴᄕ ᅸƞƹ˫
੭ȹƫƤǒƽᄙᅺ ƫƹ ר׬ሕ ƩƿƿƻᄘᄧᄧƽƣƤƣƽƣƹơƣǂƺƽƴƾᄙƟƽƫƶƶƺƹƶƫƹƣᄙơƺƸᄧƣƹƿƽƫƣƾᄧƣƹơǄơƶƺƻƞƣƢƫƞᅟƺƤᅟƫƾƶƞƸ
ᅟᇴᄧƟƞƹǀᅟƨƩƫƤƞƽᅟᇇᇴᇷᇲᇳᄭᄙ
ሄ P˫ ƶᅟǀƶƞǄƤƞƩᄘ ǀƹƿƫƶ ƿƺƢƞǄᄕ ƿƩƫƾ ƾƫƿƣᅭƿƺƢƞǄᅷƾ Ɵƞƽ ࢈ƶɌᄕ ƞƟƺǀƿ ƿƣƹ ƴƫƶƺƸƣƿƣƽƾ ƤƽƺƸ
ƣƢƫƹƞᅭƸƞƽƴƾ ƺƹƣ ƺƤ ƿƩƣ ƴȻƸǎƻᄕ ƿƩƣ ƻƶƞơƣ ǂƩƣƽƣ ƻƣƺƻƶƣ ƻƣƽƤƺƽƸƫƹƨ ƿƩƣ ƻƫƶƨƽƫƸᅟ
ƞƨƣ ƤƽƺƸ ƣƢƫƹƞ ƞƾƾǀƸƣ ƿƩƣ ƩȰƹǎƴᄕ ƞ ƻƫƶƨƽƫƸᅷƾ ƾƿƞƿƣ ƺƤ ƿƣƸƻƺƽƞƽǄ ơƺƹƾƣơƽƞƿƫƺƹ
ᄬᄙ ƺƸƫƣƽᄕ ᄙᄙƣƹƾƫƹơƴᄕ ᅸȽƽǒƸᅺᄕ ƫƹ ר׬ሿ ƩƿƿƻᄘᄧᄧƽƣƤƣƽƣƹơƣǂƺƽƴƾᄙƟƽƫƶƶƺƹƶƫƹƣᄙơƺƸᄧƣƹƿƽƫƣƾᄧ
ƣƹơǄơƶƺƻƞƣƢƫƞᅟƺƤᅟƫƾƶƞƸᅟᇴᄧƫƩƽƞƸᅟᇇᇵᇷᇲᇸᄭᄙ
Ҋإؔءئ؟ؔا؜آء ᆑ ሢ ማሢሡ
ƿƩƣǄ ƹǀƸƟƣƽƣƢ ᇳᇲᄕᇲᇲᇲᄙ ƣƤƺƽƣ ƿƩƞƿᄕ Ʃƣ ƩƞƢ ƞƻƻƺƫƹƿƣƢ ƺǁƣƽ ƣƢƫƹƞ Ɵ˫
ǀȨǒƹƞƩ ƞƶᅟǒ࢈ƫƢɌᄕቃ ƞƹƢ ƫƿ ǂƞƾ ƾƞƫƢ ᄴƿƩƞƿ ƿƩƣ ƞƻƻƺƫƹƿƣƣ ƽƞƿƩƣƽ ǂƞƾᄵ ƫƟǒ࢈ Ɵᄙ
࢈ƽƤǀ˙ƞƩ ƞƶᅟwƫƤǒƽɌᄙቄ ƣ ƻƽƞǄƣƢ ƿƩƣ ƞƤƿƣƽƹƺƺƹ ƻƽƞǄƣƽ ƫƹ ƿǂƺ ƹƞƲࡘƞƨƾ ƞƿ P˫ ƶᅟ
ǀƶƞǄƤƞƩᄕቅ ƞƹƢ Ʃƣ ƾƿƞǄƣƢ ƿƩƣƽƣ Ƥƺƽ ƿƩƣ ƹƫƨƩƿᄙ
ሁ ᆑᇺ ƿ ƿƩƞƿ ƻƶƞơƣᅭǒƢɌ ƶᅟ࢈ƼɌƼቆᅭƿƩƣƽƣ ơƞƸƣ ƿƺ ƩƫƸ ƤƽƺƸ Ʃƫƾ ƺƽƢᅭƸƞǄ
ƣƟƣ ƾƿƽƺƹƨ ƞƹƢ ƶƺƤƿǄᅭƿƩƣ ƫƹƾƿƽǀơƿƫƺƹᄕ ƺƹ ƞǀƿƩƺƽƫƿǄ ƺƤ Ʃƫƾ ƺƽƢᄕ ƿƩƣ ƣǃƞƶƿƣƢᄕ
ƿƺ ƾƞǄ ƽƣƨƞƽƢƫƹƨ ƿƩƫƾ ƻƫƶƨƽƫƸƞƨƣ ƺƤ Ʃƫƾᄘ ᅵƿƩƫƾ ƫƾ ƞ ƻƫƶƨƽƫƸƞƨƣǂƫƿƩƫƹ ƞ ƶƣƾƾƣƽ ƻƫƶᅟ
ƨƽƫƸƞƨƣᄙᅷሾሽ Ʃƣ Ƹƣƞƹƫƹƨ ƺƤ ƿƩƫƾ ƫƾ ƿƩƞƿ ƺƢᅭƸƞǄ ƣ Ɵƣ ƻƽƞƫƾƣƢᅭƺƽƢƣƽƣƢ
ƩƫƸ ƿƺ ƫƹƿƣƨƽƞƿƣሾሾ ƿƩƣ ƻƫƶƨƽƫƸƞƨƣ ǂƫƿƩ ƿƩƣ ƶƣƾƾƣƽ ƻƫƶƨƽƫƸƞƨƣᄙ Ʃƣ ƹƣǃƿ Ƹƺƽƹᅟ
ህ ǒƢɌ ƶᅟ࢈ƼɌƼᄘ ƞ ǁƞƶƶƣǄ ƻƞƾƾƫƹƨ ưǀƾƿ ƣƾƿ ƺƤ ƣƢƫƹƞᄕ ƞƶƺƹƨ ǂƩƫơƩ ƫƹ ƿƩƣ ƽƺƻƩƣƿᅷƾ ƿƫƸƣ
ƿƩƣ ƧƬƽƾƿ ƾƿƞƨƣ ƺƤ ƿƩƣ ƽƺǀƿƣ ƤƽƺƸƣƢƫƹƞ ƿƺ ƣơơƞ ƽƞƹ ᄬǀƻ ƿƺ P˫ ƶᅟǀƶƞǄƤƞƩᄭ ᄬᄙ ƣƹƿǅᄕ
ᅸƞƶᅟ࢈ɨɌɨᅺᄕ ƫƹ ר׬ሿ ƩƿƿƻᄘᄧᄧƽƣƤƣƽƣƹơƣǂƺƽƴƾᄙƟƽƫƶƶƺƹƶƫƹƣᄙơƺƸᄧƣƹƿƽƫƣƾᄧƣƹơǄơƶƺƻƞƣƢƫƞᅟƺƤᅟƫƾƶƞƸ
ᅟᇴᄧƞƶᅟƞƴƫƴᅟᇇᇲᇶᇹᇹᄭᄙ ƣƣ ƞƶƾƺ 	ƾƴƺǀƟƫ ᄬᇴᇲᇲᇸᄭᄙ
ᇽᇼ Ʃƣ ƶƣƾƾƣƽ ƻƫƶƨƽƫƸƞƨƣ ƺƽ ǁƫƾƫƿƞƿƫƺƹ ᄬࡘƼƴƹƞƨᄭ ƽƣƤƣƽƾ ƿƺ ƞ ƾƣƿ ƺƤ ƽƫƿǀƞƶƾ ƫƹ ƞƹƢ ƞƽƺǀƹƢ
ƣơơƞ ƿƩƞƿ ƞƽƣ ǁƣƽǄ ƾƫƸƫƶƞƽ ƺƽ ƣǁƣƹ ƫƢƣƹƿƫơƞƶ ƿƺ ƿƩƺƾƣ ƺƤ ƿƩƣ ƻƫƶƨƽƫƸƞƨƣ ᄬȰƞȡȡᄭᄕ Ɵǀƿ
ƿƩƞƿ ƞƽƣ Ƥƣǂƣƽ ƫƹ ƹǀƸƟƣƽ ƞƹƢ ƿƩƞƿ ƞƽƣ ƿƩƣƽƣƤƺƽƣ ơƺƹƾƫƢƣƽƣƢ ƿƺ Ƹƞƴƣ ǀƻ ƞ ƾƣƻƞƽƞƿƣᄕ
ƶƣƾƾƣƽ ƿǄƻƣ ƺƤ ƽƫƿǀƞƶ ǁƫƾƫƿƞƿƫƺƹ ƿƺ ƣơơƞᄖ ǀƹƶƫƴƣ ƿƩƣ ƻƫƶƨƽƫƸƞƨƣᅭǂƩƫơƩ ƫƾ ƺƹƣ ƺƤ ƿƩƣ
ƧƬǁƣ ᅵƻƫƶƶƞƽƾᅷ ƺƤ ƾƶƞƸᄕ ƞƹƢ ƿƩƣƽƣƤƺƽƣ ƺƟƶƫƨƞƿƺƽǄᅭᄕ ƿƩƣ ƶƣƾƾƣƽ ƻƫƶƨƽƫƸƞƨƣ ƫƾ ƞƹ ƞơƿ ƺƤ
Ƣƣǁƺƿƫƺƹ ƞƹƢ ƻƫƣƿǄ ƿƩƞƿ ƫƾ ƹƺƿ ƺƟƶƫƨƞƿƺƽǄᄖ ƫƿ ƸƞǄ Ɵƣ ƻƣƽƤƺƽƸƣƢ ƾƫƸǀƶƿƞƹƣƺǀƾƶǄ ǂƫƿƩ
ƿƩƣ ƻƫƶƨƽƫƸƞƨƣ ᄬƿƩƣ ƿƫƸƫƹƨ ƺƤ ǂƩƫơƩ ƫƾ ƧƬǃƣƢ ƫƹ ƿƩƣ ǀƾƶƫƸ ơƞƶƣƹƢƞƽᄭ ƺƽ ƞƿ ƞƹǄ ƺƿƩƣƽ
ƸƺƸƣƹƿᄙ ƾ ƿƽƞƹƾƻƫƽƣƾ ƤƽƺƸ ƿƩƫƾ ƫƾƾǀƣ ƺƤ ƿƫƸƫƹƨ ƞƾ ǂƣƶƶ ƞƾ ƤƽƺƸ ƿƩƣ ơǀƽƽƣƹƿ ƻƞƾƾƞƨƣᄕ
ƿƩƣ ƽƣƶƞƿƫƺƹƾƩƫƻ Ɵƣƿǂƣƣƹ ƻƫƶƨƽƫƸƞƨƣ ƞƹƢ ƶƣƾƾƣƽ ƻƫƶƨƽƫƸƞƨƣ Ʃƞƾ Ɵƣƣƹ ƞ ƻƺƫƹƿ ƺƤ ǁƣƩƣᅟ
Ƹƣƹƿ Ƣƫƾơǀƾƾƫƺƹƾ ƣǁƣƽ ƾƫƹơƣ ƿƩƣ ƿƫƸƣ ƺƤ ƿƩƣ ƽƺƻƩƣƿᄖ ƫƹ Ƣǀƣ ơƺǀƽƾƣᄕ Ʃƺǂƣǁƣƽᄕ ƾơƩƺƶᅟ
ƞƽƶǄ ơƺƹƾƣƹƾǀƾ Ʃƞƾ ƞơơƣƻƿƣƢ ƿƩƣ ƫƢƣƞ ƺƤ ƞ ƿƩƽƣƣƤƺƶƢ ƽƣƶƞƿƫƺƹƾƩƫƻᄘ ƸƩƹǎƵ ᄬƫƹƿƣƨƽƞƿƫƺƹᄕ
ǂƫƿƩƺǀƿ Ɵƽƣƞƴƫƹƨ ƿƩƣ ƩȰƹǎƴ Ɵƣƿǂƣƣƹ ƿƩƣƫƽ ƻƣƽƤƺƽƸƞƹơƣᄭᄕ ƻƞƴƞƻƻƼࡘ ᄬơƺƸƟƫƹƞƿƫƺƹᄕ ǂƫƿƩ
ƞ Ɵƽƣƞƴ ƫƹ ƿƩƣ ƩȰƹǎƴ Ɵƣƿǂƣƣƹ ƿƩƣƸᄭ ƞƹƢ Ʃƣƹǎơ ᄬơƺƸƻƶƣƿƣƶǄ ƾƣƻƞƽƞƿƣ ƻƣƽƤƺƽƸƞƹơƣᄭ
ᄬᄙ ƞƽƣƿᄕ 	ᄙ ƩƞǀƸƺƹƿᄕ ᅸ࢈Ƹƽƞᅺᄕ ƫƹ ר׬ሿ ƩƿƿƻᄘᄧᄧƽƣƤƣƽƣƹơƣǂƺƽƴƾᄙƟƽƫƶƶƺƹƶƫƹƣᄙơƺƸᄧƣƹƿƽƫƣƾᄧ
ƣƹơǄơƶƺƻƞƣƢƫƞᅟƺƤᅟƫƾƶƞƸᅟᇴᄧǀƸƽƞᅟᇇᇳᇴᇻᇴᄭᄙ ƾ ƿƩƣ ȰƞơȻʵ ƽƣƤƣƽƽƣƢ ƿƺ Ʃƣƽƣ ƺơơǀƻƫƣƾ ƞƹ
ƫƸƻƺƽƿƞƹƿ ƻƺƾƫƿƫƺƹ ƫƹ ƿƩƣƾƣ Ƣƫƾơǀƾƾƫƺƹƾᄕ ƫƿ ƫƾ ƽƣƸƞƽƴƞƟƶƣ ƿƺ ƹƺƿƣ ƿƩƞƿ ƞƶᅟƞƼƽɌǅɌᄕ Ƥƺƶᅟ
ƶƺǂƫƹƨ Ɵƹ ƞ˘Ɍƽ ᄬƞƹƢ ƻƽƺƟƞƟƶǄ ƞƶƾƺ ƟƹƞǅƸ ᄴƾƣƣ Ɵƣƶƺǂᄵᄭᄕ ƽƣǁƣƽƾƣƢ ƿƩƣ ƺƽƫƨƫƹƞƶ ǂƺƽƢ
ƺƽƢƣƽ ƺƤ ƿƩƫƾ ƻƞƾƾƞƨƣ ƞǀƿƩƺƽƫƾƫƹƨ ƫƹƿƣƨƽƞƿƫƺƹ ᄬƸƩƹǎƵᄭᄕ Ƥƺƽ ƫƹ ƿƩƣƸƞƫƹ ƩƞƢƫƿƩ ơƺƶƶƣơƿƫƺƹƾ
ƿƩƫƾ ƻƩƽƞƾƣᅭƞƿƿƽƫƟǀƿƣƢ ƿƺƺƢᄕ ƞƹƢ ƿƩƣƽƣƤƺƽƣƻƞƽƿ ƺƤ ƞȰƞơȻʵ ƸƼơƺȻᄕ ƞƹ ƫƹƾƿƞƹơƣƺƤ ƣǃƿƽƞᅟ
ƾơƽƫƻƿǀƽƞƶ Ƣƫǁƫƹƣ ƽƣǁƣƶƞƿƫƺƹᅭƫƾ ƻƽƣƾƣƽǁƣƢ ƞƾ ƾƿƞƿƫƹƨᄘ ᅸƾƞǄᄘ ᄴƿƩƣƽƣ ƫƾᄵ ƞ ƶƣƾƾƣƽ ƻƫƶƨƽƫƸƞƨƣ
ƫƹ ƞ ƻƫƶƨƽƫƸƞƨƣ ᄬƾƞᄵƸƼƳხ ࡘƼƴƹƞƻƼƵ ƣȻ ȰƩȡȡƞƻƩƵᄭᅺ ᄬƾƣƣ Ɵƹ ƞƹƟƞƶᄕ ƞƳᄵƼƺƵƞơᄕ ᇳᄘᇴᇻᇻᅬᇵᇲᇲᄖ
ƞƶᅟǀȻǒƽɌᄕ ƞƳᄵtǎƴƩࡘ ƞƳᄵʭƞȰȻȰᄕ ᇴᄘᇳᇵᇷᅬᇳᇵᇸᄕ ᇵᄘᇳᇲᇹᄖ Ɵ˫ ǒǂ˫Ƣᄕ ƞƳᄵƼƵƞƵᄕ ᇴᇻᇶᄖ Ɵƹ ǒȨƞƩᄕ
ƞƳᄵóƞȰȻȰᄕ ᇵᄘᇵᇵᄭᄙ 
ƺƽ ƞ ƢƣƿƞƫƶƣƢ Ƣƫƾơǀƾƾƫƺƹ ƺƤ ƿƩƫƾ ƻƺƫƹƿ ƺƤ ơƺƹƿƣƹƿƫƺƹ ƫƹ Ɵƹ ƞǅƸᅷƾ ƿƣǃƿ
ᄬǂƫƿƩ ƽƣƤƣƽƣƹơƣ ƿƺ ƿƩƣ ƞơƿǀƞƶ ơƺƹƿƣǃƿ ƺƤ ƿƩƫƾ ƾƩƺƽƿ ƻƞƾƾƞƨƣᄘ ƿƩƣ Ƣƫƾơǀƾƾƫƺƹ ǂƩƣƿƩƣƽ
ǂƺƸƣƹ ƺƹ ƻƫƶƨƽƫƸƞƨƣ ǂƩƺ ƨƣƿ ƿƩƣƫƽ ƻƣƽƫƺƢƾ ƾƩƺǀƶƢ ƻǀƿ ƺƦƤ ƩȰƹǎƴ ƺƽ ƹƺƿᄕ ƿƩǀƾ ƨƺƫƹƨ
Ƥƺƽ ơƺƸƟƫƹƞƿƫƺƹ ƺƽ ƫƹƿƣƨƽƞƿƫƺƹ ƺƤ ࡘƼƴƹƞ ƞƹƢ Ȱƞȡȡᄭᄕ ƾƣƣ Ƣƞƹƨ ᄬᇴᇲᇲᇷᄭᄘ ᇳᇳᇶᄕ ᇳᇴᇲᄕ ᇳᇵᇷᅬᇳᇶᇶᄙ
ᇽᇽ ƩƹǎƵ ƺƽ ƫƹƿƣƨƽƞƿƫƺƹ ƺƤ ȰƞȡȡǂƫƿƩ ࡘƼƴƹƞƨ ᄬƾƣƣ ƻƽƣǁƫƺǀƾ Ƥƺƺƿƹƺƿƣᄭᄙ
كوبسملابهذلاباتك ሢሢማ
ىدحإليقوٌعستَُّنهوᅭٍدحاولسغبذئمويهئاسنىلعفاطوᄙكلذبسانلاربخأفﷺحبصأف
ᄙًاعمةرمعوةجحبَّلهأو،نيتعكردجسملادنعىلصولستغامثᄙةرشع
ᄙهنعٰهّللايضركلامنبسنأهمداخمهنم،ايباحصرشعةتسﷺهنعهانعموهظفلبهاوريذلااذه
ليوأتلالمتحيالحيرصاذهوᄙةاجنلاعراشباتكيفمهتركذدقًايعباترشعةتسﷺهنعهاوردقو
،دَارفإلاىلعلدياموأعتمتلاةمهوملاثيداحألانمءاجاممكلذادعامو،ًاديعبنوكينأالإ٥
يعفاشلاسيردإنبدمحمٰهّللادبعيبأانمامإبهذموهجحلايفنَاِرقلاوᄙاهركذلحماَذهسيلف
ثيداحألانيبعمجلاهبلصحييذلاوهو،هباحصأيققحمنمةعامجهرصندقو،هيلعٰهّللاةمحر
ةفاضمءايلاو،لصألايفᅸيدحاᅺᄘىدحإᄪᄙلصألايفᅸذيموىᅺᄘذئمويᄪᄙلصألايفᅸهيآسنᅺᄘهئاسن١
يفيزيرقملاطخبةفاضمةطوبرملاءاتلاو،لصألايفᅸرشعᅺᄘةرشع٢ᄙرطسلايفهناكميفيزيرقملاطخب
ᄙيزيرقملاطخبةملكلايفاهناكميفةفاضمءايلافرحو،لصألايفᅸاعباتᅺᄘًايعبات٤ᄙةملكلارخآيفهناكم
اهيلإريشي؛حصናلفسألاىلإىلعألانمنميألاشماهلايفيزيرقملاطخبةفاضم،لصألايفةصقانᄘامم٥
ᄙلصألايفᅸآجᅺᄘءاجᄪᄙᅸكلذᅺةملكدعبᅈزمرلا
Ҋإؔءئ؟ؔا؜آء ᆑ ሣ ማሢሣ
ƫƹƨᄕ ƩƣᅭƸƞǄ ƺƢ Ɵƶƣƾƾ ƩƫƸ ƞƹƢ ƨƽƞƹƿ ƩƫƸ ƾƞƶǁƞƿƫƺƹᅭƫƹƤƺƽƸƣƢ ƿƩƣ ƻƣƺᅟ
ƻƶƣ ƺƤ ƿƩƞƿᄙ ƹ ƿƩƞƿ ƾƞƸƣ ƢƞǄᄕ Ʃƣ ǂƣƹƿ ƞƽƺǀƹƢ ƞƸƺƹƨ Ʃƫƾ ǂƫǁƣƾᅭƿƩƣǄ ǂƣƽƣ
ƹƫƹƣᄕ ƺƽ ƾƺƸƣ ƾƞǄ ƣƶƣǁƣƹᅭᄕ ƻƣƽƤƺƽƸƫƹƨ ƺƹƣ ƾƫƹƨƶƣ ƽƫƿǀƞƶ ƞƟƶǀƿƫƺƹᄙ Ʃƣƽƣᅟ
ƞƤƿƣƽ Ʃƣ ƻƣƽƤƺƽƸƣƢ ᄴƞƹƺƿƩƣƽᄵ ƽƫƿǀƞƶ ƞƟƶǀƿƫƺƹᄕ ƻƽƞǄƣƢ ƿǂƺ ƹƞƲࡘƞƨƾ ƞƿ ƿƩƣ
ሁ ƸƺƾƼǀƣᄕ ƞƹƢ ƣƹƿƣƽƣƢ ƫƹƿƺ ƩȰƹǎƴ Ƥƺƽ ƿƩƣ ƻƫƶƨƽƫƸƞƨƣ ƞƹƢ ƿƩƣ ƶƣƾƾƣƽ ƻƫƶƨƽƫƸᅟ
ƞƨƣ ƿƺƨƣƿƩƣƽᄙ
ᆑᇻ Ʃƫƾ ƫƾ ǂƩƞƿ Ʃƞƾ Ɵƣƣƹ ƿƽƞƹƾƸƫƿƿƣƢ ƫƹ ƶƣƿƿƣƽ ƞƹƢ ƾƻƫƽƫƿ ƞƟƺǀƿ ƩƫƸᅭƸƞǄ
ƺƢ Ɵƶƣƾƾ ƩƫƸ ƞƹƢ ƨƽƞƹƿ ƩƫƸ ƾƞƶǁƞƿƫƺƹᅭƟǄ ƾƫǃƿƣƣƹ ơƺƸƻƞƹƫƺƹƾᄕ ƫƹơƶǀƢƫƹƨ
Ʃƫƾ ƾƣƽǁƞƹƿ ƹƞƾ Ɵᄙ ǒƶƫƴሾሿᅭƸƞǄ ƺƢ Ɵƣ ƻƶƣƞƾƣƢ ǂƫƿƩ ƩƫƸᄙ ƿ Ʃƞƾ ƞƶƾƺ Ɵƣƣƹ
ᇽᇼ ƿƽƞƹƾƸƫƿƿƣƢ ƞƟƺǀƿ ƩƫƸᅭƸƞǄ ƺƢ Ɵƶƣƾƾ ƩƫƸ ƞƹƢ ƨƽƞƹƿ ƩƫƸ ƾƞƶǁƞƿƫƺƹᅭƟǄ
ƾƫǃƿƣƣƹ ƾǀơơƣƾƾƺƽƾᄕ ǂƩƺƸ  Ʃƞǁƣ ƸƣƹƿƫƺƹƣƢ ƫƹ ƿƩƣ Ɵƺƺƴ ïǎƹƩࡘ ƞƳᄵƵƞȡǎƨ ᄴƩƣ
ƺƞƢ ƿƺ ƣƶƫǁƣƽƞƹơƣᄵᄙ Ʃƫƾ ƫƾ ƿƩƣƽƣƤƺƽƣ ǀƹƞƸƟƫƨǀƺǀƾ ƞƹƢ Ƣƺƣƾ ƹƺƿ ƞƶƶƺǂ Ƥƺƽ
ƫƹƿƣƽƻƽƣƿƞƿƫƺƹᄕ Ƥƺƽ ƿƩƞƿ ơƺǀƶƢ ƺƹƶǄ Ɵƣ ƤƞƽᅟƤƣƿơƩƣƢᄙ Ʃƫƾ ƫƾ ƹƺƿ ƿƩƣ ƻƶƞơƣ ƣƫƿƩƣƽ
ƿƺ Ƹƣƹƿƫƺƹ ƿƩƺƾƣ ȰƞơȻʵƾ ƿƩƞƿ Ʃƞǁƣ ơƺƸƣ Ƣƺǂƹ ƞƹƢ ƫƹƾƿƫƶƶ ƿƩƣ Ƣƣƶǀƾƫƺƹ ƺƤ ƿƩƣ
ᇽሁ ƻƽƫƹơƫƻƶƣ ƺƤ ơƺƸƟƫƹƞƿƫƺƹሾቀ ᄴƺƤ ƿƩƣ ƻƫƶƨƽƫƸƞƨƣ ƞƹƢ ƿƩƣ ƶƣƾƾƣƽ ƻƫƶƨƽƫƸƞƨƣᄵ ƺƽ
ƿƩƺƾƣ ƿƩƞƿ ƻƺƫƹƿ ƞƿ ƿƩƣ ƻƽƫƹơƫƻƶƣ ƺƤ ơƺƸƻƶƣƿƣ ƾƣƻƞƽƞƿƫƺƹᄙሾቁ Ʃƣ ƻƽƫƹơƫƻƶƣ ƺƤ
ƫƹƿƣƨƽƞƿƫƺƹ Ƣǀƽƫƹƨ ƿƩƣ ƻƫƶƨƽƫƸƞƨƣ ƫƾ ƿƩƣ Ƣƺơƿƽƫƹƣ ƺƤ ƺǀƽ ƩƴǎƴƟ˫ ࢈ƟƢƶƶǒƩ
ǀȽƞƸƸƞƢƟᄙ ƢƽɌƾ ƞƶᅟïǒƧƬ࢈ɌሾቂᅭƸƞǄƺƢᅷƾƸƣƽơǄ Ɵƣ ǀƻƺƹƩƫƸᅭᄕ ƾǀƻƻƺƽƿƣƢ
ƟǄ ƞ ƨƽƺǀƻ ƺƤ ƞǀƿƩƺƽƫƿƞƿƫǁƣ ƞƢƩƣƽƣƹƿƾ ƺƤ Ʃƫƾᄕ Ƥƺƽ Ʃƣ ƫƾ ƿƩƣ ƺƹƣ ǂƩƺ ƸƞƹƞƨƣƢ
ᇾᇼ ƫƹ ƿƩƫƾ Ƹƞƿƿƣƽ ƿƺ ơƺƶƶƞƿƣ ƞƶƶ ƿƩƣ ȰƞơȻʵƾᄙ ƺƸƣ ƾơƩƺƶƞƽƾ ƾƞǄ ƿƩƞƿ ƫƿ ƫƾ ƺƟƶƫƨƞƿƺƽǄᄙ
ᇽᇾ ƹƞƾ Ɵᄙǒƶƫƴǂƞƾ ƞ Ǆƺǀƹƨ ƾƣƽǁƞƹƿ ƺƤ ƿƩƣƽƺƻƩƣƿ ƫƹƣƢƫƹƞᄕǂƩƺƟƣơƞƸƣƞƹ ƫƸƻƺƽƿƞƹƿ
ƿƽƞƹƾƸƫƿƿƣƽ ƺƤ ȰƞơȻʵ ƞƹƢ ƞƹ ƞǀƿƩƺƽƫƿƞƿƫǁƣ ƧƬƨǀƽƣ ƫƹ ƶƞƿƣƽ ơƺƶƶƣơƿƫƺƹƾᄖ Ʃƣ ƢƫƣƢ ƫƹ ƞƾƽƞ ƫƹ
ƿƩƣ ƣƞƽƶǄ Ǆƣƞƽƾ ƺƤ ƿƩƣ ƾƣơƺƹƢᄧƣƫƨƩƿƩ ơƣƹƿǀƽǄ ᄬᄙᄙ ƣƹƾƫƹơƴᄕ ᄙ ƺƟƾƺƹᄕ ᅸƹƞƾ Ɵᄙ ǒƶƫƴᅺᄕ
ƫƹ ר׬ሿ ƩƿƿƻᄘᄧᄧƽƣƤƣƽƣƹơƣǂƺƽƴƾᄙƟƽƫƶƶƺƹƶƫƹƣᄙơƺƸᄧƣƹƿƽƫƣƾᄧƣƹơǄơƶƺƻƞƣƢƫƞᅟƺƤᅟƫƾƶƞƸᅟᇴᄧƞƹƞƾᅟƟ
ᅟƸƞƶƫƴᅟᇇᇲᇸᇷᇶᄭᄙ
ᇽᇿ ƞƴƞƻƻƼࡘ ƺƽ ơƺƸƟƫƹƞƿƫƺƹ ƺƤ Ȱƞȡȡ ƞƹƢ ࡘƼƴƹƞƨ ᄬƾƣƣ Ƥƺƺƿƹƺƿƣ ᇳᇲᄭᄙ
ᇽሀ ƣƹǎơ ƺƽ ơƺƸƻƶƣƿƣ ƾƣƻƞƽƞƿƫƺƹ ƺƤ Ȱƞȡȡ ƤƽƺƸ ࡘƼƴƹƞƨ ᄬƾƣƣ Ƥƺƺƿƹƺƿƣ ᇳᇲᄭᄙ
ᇽሁ ǀȽƞƸƸƞƢ Ɵᄙ ƢƽɌƾ ƞƶᅟïǒƧƬ࢈Ɍ ƫƾ ƿƩƣ ǂƣƶƶᅟƴƹƺǂƹ ƣƻƺƹǄƸƺǀƾ ƻƫƺƹƣƣƽ ƺƤ ƞ ƸƣƿƩƺƢ ƺƤ
ưǀƽƫƾƻƽǀƢƣƹơƣ ᄬ ƦƪƸƨᄭ ƿƩƞƿ ǂƞƾ ƿƺ ơƽǄƾƿƞƶƶƫƾƣ ƺǁƣƽ ƿƫƸƣ ƫƹ ƞ ơƺƩƣƽƣƹƿ ƫƹƿƣƶƶƣơƿǀƞƶ ơƺƸᅟ
ƸǀƹƫƿǄ ƺƤ ƶƣƨƞƶ ƿƩƫƹƴƣƽƾ ƞƹƢ ƻƽƞơƿƫơƫƺƹƣƽƾᄕ ƿƩƣ ïǒƧƬ࢈ɌƴƞǴƨƞƟᄕ ƺƹƣ ƺƤ ƿƩƣ Ƥƺǀƽ ᅵƾơƩƺƺƶƾ
ƺƤ ƶƞǂᅷ ƿƩƞƿ ƞơƼǀƫƽƣƢ ƞǀƿƩƺƽƫƿƞƿƫǁƣ ƾƿƞƿǀƾ ƫƹƸƞƿƿƣƽƾ ƺƤ ƾƶƞƸƫơ ƶƞǂᄖ ƞƶᅟïǒƧƬ࢈Ɍ ǂƞƾ Ɵƺƽƹ ƫƹ
ᇳᇷᇲᄧᇹᇸᇹ ƞƹƢ Ʃƣ ƢƫƣƢ ƫƹ 	ƨǄƻƿ ƫƹ ᇴᇲᇶᄧᇺᇴᇲᄖ Ʃƫƾ Ƹƞƫƹ ơƺƹƿƽƫƟǀƿƫƺƹƾ ƿƺ ƿƩƣ ƧƬƣƶƢ ƺƤ ƾƶƞƸƫơ
ưǀƽƫƾƻƽǀƢƣƹơƣ ơƺƹơƣƽƹ Ʃƫƾ ƹƞƽƽƺǂƫƹƨ ƢƺǂƹƺƤ ƿƩƣ ƢƣƧƬƹƫƿƫƺƹ ƺƤ ƞǀƿƩƺƽƫƿƞƿƫǁƣ ơǀƾƿƺƸ ƿƺ
ƿƩƣ ƼƵƵƞ ƺƤ ƿƩƣ ƽƺƻƩƣƿᄕ ƞƹƢ Ʃƫƾ ƾǄƾƿƣƸƞƿƫƾƞƿƫƺƹ ƺƤ ƞƹƞƶƺƨƫơƞƶ ƽƣƞƾƺƹƫƹƨ ᄬƾƣƣ 	ᄙ Ʃƞǀᅟ
Ƹƺƹƿᄕ ᅸƞƶᅟƩǒƧƬ࢈Ɍᅺᄕ ƫƹ ר׬ሿ ƩƿƿƻᄘᄧᄧƽƣƤƣƽƣƹơƣǂƺƽƴƾᄙƟƽƫƶƶƺƹƶƫƹƣᄙơƺƸᄧƣƹƿƽƫƣƾᄧƣƹơǄơƶƺƻƞƣƢƫƞ
ᅟƺƤᅟƫƾƶƞƸᅟᇴᄧƞƶᅟƾƩƞƧƬƫᅟᇇᇳᇲᇴᇲᄖ ƣơƫƞ ᄴᇴᇲᇳᇳᄵᄭᄙ
ማሣሚ كتابالذهبالمسبوك
ᇳᇳᇸߐ كلهاᄙومنالعلماءᄩمنأوجبه،وممنقالبأفضليتهالإمامأبوحنيفةالنُعٰمنبنثابترحمهاللّٰه،
وهوروايةعنالإمامأبيعبداللّٰهأحمدبنحنبلالشيبانيرحمهاللّٰهᄙ
وساقﷺالهديمنذيالحليفة،وأمرمنكانمعههديأنيُهلكماأهلﷺᄙوسارﷺ
والناسبينيديهوخلفهوعنيمينهوشمالهأممالاُيحَصونكثرة،ًكلهمقدمليأتمبهﷺᄙفلماقدم
٥ﷺمكةلأربعليالخلونمنذيالحجةطافللقدومᄙثمسعىبينالصفاوالمروة،وأمرالذينلم
١العلماءᄘᅺالعلمآᅸفيالأصلᄙᄪالنُعٰمنبنᄘتصحيحفيالأصلبخطالمقريزيᄭᅺالنعمنىنᅸᄬᄙ
ᇽሂ Ɵ˫ ƞƹɌƤƞƩ ƞƶᅟǀ࢈Ƹǒƹ ƫƾ ƞƹƺƿƩƣƽ ƣƻƺƹǄƸƺǀƾ ƻƫƺƹƣƣƽ ƺƤ ƞ ƸƣƿƩƺƢ ƺƤ ưǀƽƫƾƻƽǀƢƣƹơƣ
ᄬ ƦƪƸƨᄭ ƿƩƞƿ ơƽǄƾƿƞƶƶƫƾƣƢ ƺǁƣƽ ƿƫƸƣ ƫƹƿƺ ƿƩƣ ƞƹƞƤɌ ƴƞǴƨƞƟᄖ Ʃƣ ƶƫǁƣƢ ƫƹ ƽƞƼᄕ ǂƩƣƽƣ Ʃƣ
ƢƫƣƢ ƫƹ ᇳᇷᇲᄧᇹᇸᇹᄖ Ʃƫƾ ƶƣƨƞƶ ƿƩƺǀƨƩƿᄕ ƺƹƶǄ ƿƽƞƹƾƸƫƿƿƣƢ ǁƫƞ ƿƩƣ ǂƽƫƿƫƹƨƾ ƺƤ Ʃƫƾ ƻǀƻƫƶƾᄕ ƫƾ
ƣƾƻƣơƫƞƶƶǄ ƴƹƺǂƹ Ƥƺƽ ƫƿƾ ƩƫƨƩ Ƣƣƨƽƣƣ ƺƤ ƽƣƞƾƺƹƫƹƨ ǀƾƫƹƨ ƻƣƽƾƺƹƞƶ ưǀƢƨƸƣƹƿ ƞƹƢ ƞƹƞƶƺƨǄ
ᄬƾƣƣ ᄙ ơƩƞơƩƿᄕ ᅸƟ˫ ƞƹɌƤƞ ƞƶᅟǀ࢈Ƹǒƹᅺᄕ ƫƹ ר׬ሿ ƩƿƿƻᄘᄧᄧƽƣƤƣƽƣƹơƣǂƺƽƴƾᄙƟƽƫƶƶƺƹƶƫƹƣᄙơƺƸᄧ
ƣƹƿƽƫƣƾᄧƣƹơǄơƶƺƻƞƣƢƫƞᅟƺƤᅟƫƾƶƞƸᅟᇴᄧƞƟǀᅟƩƞƹƫƤƞᅟƞƶᅟƹǀƸƞƹᅟᇇᇲᇳᇻᇶᄭᄙ
Ҋإؔءئ؟ؔا؜آء ᆑ ማሚ ማሣማ
Ƹƺƹƨ ƿƩƺƾƣ ƿƩƞƿ ƾƞǄ ƿƩƞƿ ƫƿ ƫƾ ƻƽƣƤƣƽƞƟƶƣ ƿƩƣƽƣ ƫƾ ƿƩƣ Ʃƴǎƴ Ɵ˫ ƞƹɌƤƞƩ ƞƶᅟ
ǀ࢈ƸǒƹƟᄙ úǒƟƫƿሾቃᅭƸƞǄƺƢƩƞǁƣƸƣƽơǄ ǀƻƺƹƩƫƸᅭᄕ ƞƾ ƿƽƞƹƾƸƫƿƿƣƢ ƺƹ ƿƩƣ
ƞǀƿƩƺƽƫƿǄ ƺƤ ƿƩƣ Ʃƴǎƴ Ɵ˫ ࢈ƟƢ ƶƶǒƩ ȽƸƞƢ Ɵᄙ ƞƹƟƞƶ ƞƶᅟïƞǄƟǒƹɌሾቄᅭƸƞǄ
ƺƢ Ʃƞǁƣ ƸƣƽơǄ ǀƻƺƹ ƩƫƸᄙ
ሁ ᆑᇳᇲ ƣᅭƸƞǄƺƢƟƶƣƾƾ ƩƫƸƞƹƢ ƨƽƞƹƿ ƩƫƸ ƾƞƶǁƞƿƫƺƹᅭƢƽƺǁƣ ƿƩƣ ƺƟƶƞƿƫƺƹƞƶ
ƞƹƫƸƞƶƾሾቅ ƺƹ ƤƽƺƸ P˫ ƶᅟǀƶƞǄƤƞƩᄕ ƞƹƢ Ʃƣ ƺƽƢƣƽƣƢ ǂƩƺ ƩƞƢ ƟƽƺǀƨƩƿ ƞƹ
ƺƟƶƞƿƫƺƹ ƞƹƫƸƞƶ ǂƫƿƩ ƩƫƸ ƿƺ ƣƹƿƣƽ ƫƹƿƺ ƩȰƹǎƴ ưǀƾƿ ƞƾ ƩƣᅭƸƞǄ ƺƢ Ɵƶƣƾƾ
ƩƫƸ ƞƹƢ ƨƽƞƹƿ ƩƫƸ ƾƞƶǁƞƿƫƺƹᅭƩƞƢᄙ Ʃƣƹ ƩƣᅭƸƞǄ ƺƢ Ɵƶƣƾƾ ƩƫƸ ƞƹƢ
ƨƽƞƹƿ ƩƫƸ ƾƞƶǁƞƿƫƺƹᅭƸƺǁƣƢ ƺƹᄕ ƞƹ ƫƹƹǀƸƣƽƞƟƶƣ ƞƸƺǀƹƿ ƺƤ ƻƣƺƻƶƣ ƤƽƺƸ
ᇽᇼ ƞƶƶ ƹƞƿƫƺƹƾ ǂƣƽƣ ƟƣƤƺƽƣ ƞƹƢ ƞƤƿƣƽ ƩƫƸᄕ ƞƹƢ ƿƺ Ʃƫƾ ƽƫƨƩƿ ƞƹƢ ƶƣƤƿᄙ ƶƶ ƺƤ ƿƩƣƸ
ơƞƸƣ ƿƺ Ƥƺƶƶƺǂ ƩƫƾᅭƸƞǄƺƢ Ɵƶƣƾƾ ƩƫƸ ƞƹƢ ƨƽƞƹƿ ƩƫƸ ƾƞƶǁƞƿƫƺƹᅭƣǃƞƸƻƶƣᄙ
Ʃƣƹ ƩƣᅭƸƞǄ ƺƢ Ɵƶƣƾƾ ƩƫƸ ƞƹƢ ƨƽƞƹƿ ƩƫƸ ƾƞƶǁƞƿƫƺƹᅭƽƣƞơƩƣƢ ƣơơƞ
ƺƹ ᇶ P˫ ƶᅟƫȨȨƞƩ ᄴᇳ ƞƽơƩᄵᄕ Ʃƣ ƻƣƽƤƺƽƸƣƢ ƿƩƣ ơƫƽơǀƸƞƸƟǀƶƞƿƫƺƹ ᄴƺƤ ƿƩƣ
ƞ࢈ƟƞƩᄵ Ƥƺƽ ƿƩƣ ƺơơƞƾƫƺƹ ƺƤ ƿƩƣ ƞƽƽƫǁƞƶᄙሾቆ ƩƣƽƣƞƤƿƣƽ Ʃƣ ƻƣƽƤƺƽƸƣƢ ƿƩƣ ƽƫƿǀƞƶ
ᇽሁ ƺƤ ƽǀƹƹƫƹƨ Ɵƣƿǂƣƣƹ ƞƶᅟóƞƤǒ ƞƹƢ ƞƶᅟƞƽǂƞƩᄙሿሽ ƣ ơƺƸƸƞƹƢƣƢ ƿƺ ƿƩƺƾƣ ǂƩƺ
ᇽሃ ȽƸƞƢ Ɵᄙ ƞƹƟƞƶ ƫƾ Ǆƣƿ ƞƹƺƿƩƣƽ ƣƻƺƹǄƸƺǀƾ ƻƫƺƹƣƣƽ ƺƤ ƞ ƸƣƿƩƺƢ ƺƤ ưǀƽƫƾƻƽǀƢƣƹơƣ
ᄬ ƦƪƸƨᄭᄕ ǂƩƫơƩ ơƽǄƾƿƞƶƶƫƾƣƢ ƺǁƣƽ ƿƫƸƣ ƫƹƿƺ ƿƩƣ ƞƹƟƞƶƫƿƣ ƴƞǴƨƞƟᄖ Ʃƣ ƶƫǁƣƢ ƫƹ ƞƨƩᅟ
ƢƞƢᄕ ǂƩƣƽƣ Ʃƣ ƢƫƣƢ ƫƹ ᇴᇶᇳᄧᇺᇷᇷᄖ Ɵƹ ƞƹƟƞƶ ƫƾ ƣƾƻƣơƫƞƶƶǄ ƞƾƾƺơƫƞƿƣƢ ǂƫƿƩ ƿƩƣ ƿƽƫᅟ
ƺƸƻƩ ƺƤ ƿƽƞƢƫƿƫƺƹƞƶƫƾƸ ƫƹ ƿƩƣ ƤƺƽƸƞƿƫƺƹ ƺƤ ǀƹƹƫ ƾƶƞƸƫơ ƿƩƺǀƨƩƿ ƞƹƢ ƻƽƞơƿƫơƣ ᄬƾƣƣ
ᄙ ƞƺǀƾƿᄕ ᅸȽƸƞƢ Ɵᄙ ƞƹƟƞƶᅺᄕ ƫƹ ר׬ሿ ƩƿƿƻᄘᄧᄧƽƣƤƣƽƣƹơƣǂƺƽƴƾᄙƟƽƫƶƶƺƹƶƫƹƣᄙơƺƸᄧƣƹƿƽƫƣƾᄧ
ƣƹơǄơƶƺƻƞƣƢƫƞᅟƺƤᅟƫƾƶƞƸᅟᇴᄧƞƩƸƞƢᅟƟᅟƩƞƹƟƞƶᅟᇇᇲᇲᇴᇹᄖ ƣƶơƩƣƽƿ ᄴᇴᇲᇲᇸᄵᄭᄙ
ᇽሄ ƞơǀ ƫƾ ƞƹ ƞƹơƫƣƹƿ ƽƞƟƫơ ƿƣƽƸ Ƹƣƞƹƫƹƨ ᅵƺƟƶƞƿƫƺƹᅷᄖ ƫƹ ƿƩƣ ơƺƹƿƣǃƿ ƺƤ ƾƶƞƸƫơ ƻƫƶᅟ
ƨƽƫƸƞƨƣ ƫƿ ƽƣƤƣƽƾ ƿƺ ƿƩƣ ƞƹƫƸƞƶƾ ƿƩƞƿ ƞƽƣ ƿƺ Ɵƣ ƺƦƤƣƽƣƢ ƿƺ ƺƢ ƞƾ ƻƞƽƿ ƺƤ ƿƩƣ ƻƫƶƨƽƫƸᅟ
ƞƨƣ ƽƫƿǀƞƶƾ ᄬᄙ ƩƣƶƩƺƢᄕ ᅸƞƢǄᅺᄕ ƫƹ ר׬ሿ ƩƿƿƻᄘᄧᄧƽƣƤƣƽƣƹơƣǂƺƽƴƾᄙƟƽƫƶƶƺƹƶƫƹƣᄙơƺƸᄧƣƹƿƽƫƣƾᄧ
ƣƹơǄơƶƺƻƞƣƢƫƞᅟƺƤᅟƫƾƶƞƸᅟᇴᄧƩƞƢǄᅟᇇᇴᇸᇳᇳᄭᄙ
ᇽህ ûƞƾǎƣ ƽƣƤƣƽƾ ƿƺ ƿƩƣ ƽƫƿǀƞƶ ƺƤ ǂƞƶƴƫƹƨ ƺƽ ƽǀƹƹƫƹƨ ƾƣǁƣƹ ƿƫƸƣƾ ơƺǀƹƿƣƽơƶƺơƴǂƫƾƣ ƞƽƺǀƹƢ
ƿƩƣ ƞ࢈ƟƞƩ ƞƿ ƣơơƞᄖ ƫƿ ƫƾ ƺƹƣ ƺƤ ƿƩƣ ƽƫƿǀƞƶƾ ƿƩƞƿ Ƹǀƾƿ Ɵƣ ƻƣƽƤƺƽƸƣƢ Ƥƺƽ ƿƩƣ ƻƫƶƨƽƫƸƞƨƣ
ƿƺ Ɵƣ ǁƞƶƫƢᄖ ƿƩƣƽƣ ƞƽƣ ƿƩƽƣƣ ƾƣƿƾ ƺƤ ʶƞƾǎƣ ᄘ ƿƩƞƿ ƺƤ ᅵƿƩƣ ƞƽƽƫǁƞƶᅷ ᄬƞƳᄵƸƼơˈƴᄭᄕ ƿƩƞƿ ƺƤ
ᅵƿƩƣ ƺǁƣƽƥƷƺǂƫƹƨᅷ ᄬƞƳᄵƩƣǎǵƞƨᄭ ƺƽ ƺƤ ƿƩƣ ǁƫƾƫƿƞƿƫƺƹ ƺƹ ᇳᇲ P˫ ƶᅟƫȨȨƞƩᅭƸƞƽƴƫƹƨ ƿƩƣ
ƣƹƢ ƺƤ ƩȰƹǎƴ ƽƣƾƿƽƫơƿƫƺƹƾᅭᄕ ƞƹƢ ƿƩƣ ƹƺƹᅟƺƟƶƫƨƞƿƺƽǄ ƺƹƣ ƺƤ ƿƩƣ Ƣƣƻƞƽƿǀƽƣ ᄬƾƞơǎࡘᄭ
ᄬᄙ ǀƟƫƹᄕ ᅸƫƽơǀƸƞƸƟǀƶƞƿƫƺƹᅺᄕ ƫƹ ר׬ቀ ƩƿƿƻᄘᄧᄧƽƣƤƣƽƣƹơƣǂƺƽƴƾᄙƟƽƫƶƶƺƹƶƫƹƣᄙơƺƸᄧƣƹƿƽƫƣƾᄧ
ƣƹơǄơƶƺƻƞƣƢƫƞᅟƺƤᅟƫƾƶƞƸᅟᇵᄧơƫƽơǀƸƞƸƟǀƶƞƿƫƺƹᅟᇇᇴᇷᇳᇵᇷᄭᄙ
ᇾᇼ ƞࡘǀ ƫƾ ƿƩƣ ƽƫƿǀƞƶ ƺƤ ƽǀƹƹƫƹƨ Ɵƣƿǂƣƣƹ ƞƶᅟóƞƤǒ ƞƹƢ ƞƶᅟƞƽǂƞƩᄕ ƿǂƺ Ʃƫƶƶƾ ƿƺ ƿƩƣ ƾƺǀƿƩ ƞƹƢ
ƹƺƽƿƩᅟǂƣƾƿ ƺƤ ƿƩƣ ƞ࢈ƟƞƩᄕ ơƺƹƹƣơƿƣƢ ƟǄ ƞ ᇵᇲᇲᅟƸƣƿƣƽᅟơƺǀƽƾƣ ǂƩƫơƩ ƻƫƶƨƽƫƸƾ Ʃƞǁƣ ƿƺ
ƿƽƞǁƣƽƾ ƾƣǁƣƹ ƿƫƸƣƾ ƫƹ ƞƶƶᄖ ƿƩƫƾ ƽƫƿǀƞƶ ƫƾ ƺƟƶƫƨƞƿƺƽǄ ƞƿ ƿƩƣ ƞƽƽƫǁƞƶ ƞƹƢ ƽƣơƺƸƸƣƹƢƣƢ ƞƿ ƿƩƣ
Ƣƣƻƞƽƿǀƽƣ ƺƤ ƞƶƶ ƻƫƶƨƽƫƸƾᄖ ƫƿ ƾǄƸƟƺƶƫƾƣƾ ƿƩƣ ƻƽƺƻƩƣƿƫơ ƾƿƺƽǄ ƺƤ ƞƨƞƽᅷƾ ƽǀƹƹƫƹƨ ƫƹ ƾƣƞƽơƩ
Ƥƺƽ ǂƞƿƣƽ Ƥƺƽ Ʃƣƽ ƾƺƹ ƾƸǒ࢈Ɍƶ ᄬᄙ 
ƞƩƢᄕ ᅸƞ࢈Ǆᅺᄕ ƫƹ ר׬ሕ ƩƿƿƻᄘᄧᄧƽƣƤƣƽƣƹơƣǂƺƽƴƾᄙƟƽƫƶƶƺƹƶƫƹƣ
ᄙơƺƸᄧƣƹƿƽƫƣƾᄧƣƹơǄơƶƺƻƞƣƢƫƞᅟƺƤᅟƫƾƶƞƸᅟᇴᄧƾƞǄᅟᇇᇸᇸᇹᇷᄭᄙ
كوبسملابهذلاباتك ሜሣማ
ᄙىنمىلإمهجورختقوجحلاباولُهيمث،اماتاً ّلِحاوللحتيوةرمعىلإمهجحاوخسفينأايَْدهاوقوسي
رهاظليلداذهو٦ᅸᄙةرمعاهتلعجلو،يدهلاتقسامتربدتسااميرمأنمتلبقتساولᅺᄘَمثلاقو
ᄙمهريغودمحأمامإلاباحصأضعبهيلإبهذامكاعتمتمنكيملﷺهنأ
ِلاْلهإكٍلاْلهإبᅺᄘلاقᅸ؟تللهأامبᅺᄘﷺهللاقف،نميلانمهنعٰهّللايضربلاطيبأنبيلعِمَدقو
ةمئألانمهريغودوادوبأظفللااذهىورᅸᄙُْتَنَرقويدهلاتقسينإᅺᄘﷺيبنلاهللاقفᅸᄙﷺيبنلا٥
ᄙلصألايفᅸةميالاᅺᄘةمئألا٥
يرمأنمُتلبقتساولّينإᅺᄘ٥٠٩١،ّيّبنلاّةجحةفصباب،كسانملاباتكᄭ٧٠٣ᄙص،ننسلا،دوادوبأعجار٦
باب،كسانملاباتكᄭ٠٩٢ᄙص،ننسلا،دوادوبأاضيأعجارو؛ᄬᅸًةرمعاُهتلعجلوَيَْدهلاِقُسَأملُتربدتساام
،٥ᄙج،ننسلا،يئاسنلاو،ᄬᅸَيَْدهلاُتْقُساملُتربدتسااميرمأنمُتلبقتساولᅺᄘ٤٨٧١،ّجحلادارفإيف
اميرمأنمُتلبقتساولᅺᄘ٢١٧٢،مرحمللةّغبصملاباّيثلايفةيهاركـلا،ّجحلاكسانمباتكᄭ٣٤١ᄙص
،كلامنبسنأدنسمᄭ٠٢٣ᄙص،١٢ᄙج،دنسملا،لبنحنباو،ᄬᅸًةرمعاُهتلعجوَيَْدهلاِقُسَأملُتربدتسا
ᄙᄬᅸةرمعلاوّجحلاُتنَرقوَيْدهلاُتْقُسنكـلوًةرمعاُهتلعجلُتدبتسااميرمأنمُتلبقتساولᅺᄘ٣١٨٣١
ƩƞȨȨƫᅟƶ ˫Pᇲᇳ ƹƺ ƣƽƣƩǂᄕƩƞƤƞƽ࢈ ƺƿ Ƣƞƺƽ ƣƩƿ ƹƺ ƞơơƣƤƺ ƿƾƞƣ ƾƶƶƫƩ ƣƩƿ ƹƫ ƹǂƺƿ ƞ ƾƫ Ǉƹƫ ᇽᇾ
ƣƩƿ ᄕƾƣƶƟƟƣƻ Ƥƺ ƨƹƫǂƺƽƩƿ ƣƩƿ ƾƞ Ʃơǀƾ ᄕƢƣƸƽƺƤƽƣƻ ƣƽƞ ƾƶƞǀƿƫƽ ƣƨƞƸƫƽƨƶƫƻ ƣƩƿ Ƥƺ ƿƽƞƻ
ᅟƣƣƽƩƿ ƣƩƿ ƽƺƤ ƣƿƫƾ ƣƩƿ ƺƾƶƞ ƾƫ ƿƫ ᄖƽƫƞƩ ᅷƾƸƫƽƨƶƫƻ ƣƩƿ Ƥƺ ƨƹƫƿƿǀơ ƽƺ ƨƹƫǁƞƩƾ ƣƩƿ Ƣƹƞ ᄕƣơƬƧƫƽơƞƾ
ƩƞȨȨƫᅟƶ ˫P ᇵᇳ Ƣƹƞ ᇴᇳ ᄕᇳᇳ ƹƺ ᄕƣƨƞƸƫƽƨƶƫƻ ƣƩƿ Ƥƺ ƹƺƫƾǀƶơƹƺơ ƣƩƿ ƽƣƿƤƞ ƹƺƫƿƞƽƟƣƶƣơᅟǄƞƢ
ƞƫƢƣƞƻƺƶơǄơƹƣᄧƾƣƫƽƿƹƣᄧƸƺơᄙƣƹƫƶƹƺƶƶƫƽƟᄙƾƴƽƺǂƣơƹƣƽƣƤƣƽᄧᄧᄘƻƿƿƩ ሿ׬ר ƹƫ ᄕᅺǒƹƫᅸ ᄕƶƩǀ ᄙƽ
ᄬ
ᄙᄭᇳᇲᇴᇷᇇᅟƞƹƫƸᄧᇴᅟƸƞƶƾƫᅟƤƺᅟ
Ҋإؔءئ؟ؔا؜آء ᆑ ማማ ማሣም
ƩƞƢ ƹƺƿ ƟƽƺǀƨƩƿ ƞƶƺƹƨ ƞƹ ƺƟƶƞƿƫƺƹƞƶ ƞƹƫƸƞƶ ƿƺ ƽƣƾơƫƹƢ ƿƩƣƫƽ ƻƫƶƨƽƫƸƞƨƣ ᄴƞƹƢ
ƿƺ ƿƽƞƹƾƤƺƽƸ ƫƿᄵ ƫƹƿƺ ƞ ƶƣƾƾƣƽ ƻƫƶƨƽƫƸƞƨƣᄕ ƿƺ ơƺƸƻƶƣƿƣƶǄ ƣƹƢ ƿƩƣƫƽ ƾƿƞƿƣ ƺƤ
ƩȰƹǎƴᄕ ƞƹƢ ƿƺ ƣƹƿƣƽ ƫƹƿƺ ƩȰƹǎƴ ᄴƞƨƞƫƹᄵ ƞƿ ƿƩƣƫƽ Ƣƣƻƞƽƿǀƽƣ Ƥƺƽ ƫƹǇᄙሿሾ ƣ
ƾƞƫƢᄘ ᅸƞƢ  ƴƹƺǂƹ ƞƿ ƿƩƣ Ɵƣƨƫƹƹƫƹƨ ƺƤ ƸǄ ơƞƾƣ ǂƩƞƿ  ƴƹƣǂ ƞƿ ƿƩƣ ƣƹƢ
ሁ ƿƩƣƽƣƺƤᄕ  ǂƺǀƶƢ ƹƺƿ Ʃƞǁƣ Ƣƽƫǁƣƹ ƺƹ ƿƩƣ ƺƟƶƞƿƫƺƹ ƞƹƫƸƞƶ ƞƹƢ ƿƩǀƾǂƺǀƶƢ Ʃƞǁƣ
ƸƞƢƣ ƫƿ ƞ ƶƣƾƾƣƽ ƻƫƶƨƽƫƸƞƨƣᄙᅺሿሿ Ʃƫƾ ƫƾ ƞ ơƶƣƞƽ ƻƽƺƺƤ ƿƩƞƿ ƩƣᅭƸƞǄ ƺƢ Ɵƶƣƾƾ
ƩƫƸ ƞƹƢ ƨƽƞƹƿ ƩƫƸ ƾƞƶǁƞƿƫƺƹᅭǂƞƾ ƹƺƿ ơƺƸƟƫƹƫƹƨ ᄴƻƫƶƨƽƫƸƞƨƣ ƞƹƢ ƶƣƾƾƣƽ
ƻƫƶƨƽƫƸƞƨƣᄵᄕ ƞƾǂƞƾ ƟƣƶƫƣǁƣƢ ƟǄ ƾƺƸƣ ơƺƸƻƞƹƫƺƹƾ ƺƤ ƿƩƣ ƩƴǎƴȽƸƞƢሿቀ ƞƹƢ
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ƺƢ Ɵƶƣƾƾ ƩƫƸ ƞƹƢ ƨƽƞƹƿ ƩƫƸ ƾƞƶǁƞƿƫƺƹᅭƾƞƫƢ ƿƺ ƩƫƸᄘ ᅸƺǂ
ƢƫƢ Ǆƺǀ ƣƹƿƣƽ ƫƹƿƺ ƩȰƹǎƴᄞᅺ ƣ ƾƞƫƢᄘ ᅸƹ ƿƩƣ ǂƞǄ ƿƩƣ ƽƺƻƩƣƿᅭƸƞǄ ƺƢ
Ɵƶƣƾƾ ƩƫƸ ƞƹƢ ƨƽƞƹƿ ƩƫƸ ƾƞƶǁƞƿƫƺƹᅭƣƹƿƣƽƣƢ ƫƹƿƺ ƩȰƹǎƴᄙᅺ Ʃƣ ƽƺƻƩƣƿᅭƸƞǄ
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ᇽሁ ƺƟƶƞƿƫƺƹ ƞƹƫƸƞƶ ƞƹƢ ƫƹƿƣƨƽƞƿƣƢ ᄴƿƩƣ ƻƫƶƨƽƫƸƞƨƣ ǂƫƿƩ ƿƩƣ ƶƣƾƾƣƽ ƻƫƶƨƽƫƸƞƨƣᄵᄙᅺ
Ʃƫƾ ǂƺƽƢƫƹƨ ǂƞƾ ƿƽƞƹƾƸƫƿƿƣƢ ƟǄ Ɵ˫ ǒǂ˫Ƣሿቂ ƞƹƢ ƟǄ ƺƿƩƣƽ Ʃƴǎƴƾᄕ ǁƫƞ
ᇾᇾ 
ƺƽ ƿƩƣ ƿƽƞƹƾƶƞƿƫƺƹ ƺƤ ƿƩƣ Ƹƺƽƣ ƢƣƿƞƫƶƣƢ ƻƞƽƞƶƶƣƶ ƻƞƾƾƞƨƣ ƫƹ 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ƿƩƫƾ Ƣƫƾơǀƾƾƫƺƹ ƺƤ ƿƩƣ ƽƣƼǀƫƽƣƸƣƹƿƾ Ƥƺƶƶƺǂƫƹƨ ƤƽƺƸ Ɵƽƫƹƨƫƹƨ ƞƶƺƹƨ ƾƞơƽƫƧƬơƫƞƶ ƞƹƫƸƞƶƾᄕ
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ᇾᇿ 
ƺƽ ȽƸƞƢ Ɵᄙ ƞƹƟƞƶᄕ ƾƣƣ ƞƟƺǁƣᄕ ƹƺƿƣ ᇳᇹᄙ
ᇾሀ ࢈ƶɌ Ɵᄙ ƟɌ ûǒƶƫƟ ƫƾ ƿƩƣ ƹƣƻƩƣǂ ƞƹƢ ƾƺƹᅟƫƹᅟƶƞǂ ƺƤ ƿƩƣ ƽƺƻƩƣƿᄖ Ʃƣ ǂƞƾ ƸƞƽƽƫƣƢ ƿƺ ƿƩƣ
ƽƺƻƩƣƿᅷƾ ƢƞǀƨƩƿƣƽ 
ǒ˙ƫƸƞƩᄕ ǂƫƿƩ ǂƩƺƸ Ʃƣ ƩƞƢ ƿǂƺ ƾƺƹƾᄘ ƞƶᅟƞƾƞƹ ƞƹƢ ƞƶᅟǀƾƞǄƹᄖ
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ƿƺ ƿƩƣ ƶƣƞƢƣƽƾƩƫƻ ƺƤ ƿƩƣ ǀƾƶƫƸ ơƺƸƸǀƹƫƿǄ ƞƾ ƿƩƣ ƤƺǀƽƿƩ ƾǀơơƣƾƾƺƽ ƿƺ ǀȽƞƸƸƞƢᄕ
ƺƽ ơƞƶƫƻƩᄕ ƫƹ ƞ ơƺƹƿƣǃƿ ƺƤ ƨƣƹƣƽƞƶ ǀƻƩƣƞǁƞƶᄕ ƢƫƾơƺƽƢᄕ ƞƹƢ ơƺƸƻƣƿƫƿƫƺƹ ᄬƿƩƣ ƧƬƽƾƿ Ʀƪƻᄵ
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ƢƣƽƣƢ ƫƹ ƿƩƣ ƸƺƾƼǀƣ ƺƤ ǀƤƞᄕ 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ƺǀƾ ƾǀƻƻƺƽƿƣƽƾ ƣǁƣƹƿǀƞƶƶǄ ơƽǄƾƿƞƶƶƫƾƣƢ ƫƹƿƺ ƞ ƾƣƻƞƽƞƿƣ ƽƣƶƫƨƫƺǀƾ ơƺƸƸǀƹƫƿǄᄕ ƿƩƣ ƺৌȻࡘƞƻ
ࡘƳȻ ᄬ࢈ƶɌᅷƾ ƻƞƽƿǄᄭ ƺƽ ƿƩƣ Ʃƫƫƿƣƾᄕ ǂƩƺ Ɵƣƶƫƣǁƣ ƫƹ ƿƩƣ ƿƽƞƹƾƩǀƸƞƹ ƹƞƿǀƽƣ ƞƹƢ Ƹƫƾƾƫƺƹ
ƺƤ ࢈ƶɌ ƞƹƢ Ʃƫƾ ƢƣƾƫƨƹƞƿƣƢ ƢƣƾơƣƹƢƞƹƿƾᄕ ƿƩƣ ƫƸǒƸƾ ᄬᄙ ƣơơƫƞ ƞƨƶƫƣƽƫᄕ ᅸ࢈ƶɌ Ɵᄙ ƟɌ
ûǒƶƫƟᅺᄕ ƫƹ ר׬ሿ ƩƿƿƻᄘᄧᄧƽƣƤƣƽƣƹơƣǂƺƽƴƾᄙƟƽƫƶƶƺƹƶƫƹƣᄙơƺƸᄧƣƹƿƽƫƣƾᄧƣƹơǄơƶƺƻƞƣƢƫƞᅟƺƤᅟƫƾƶƞƸᅟᇴᄧ
ƞƶƫᅟƟᅟƞƟƫᅟƿƞƶƫƟᅟᇇᇲᇲᇶᇸᄭᄙ
ᇾሁ Ɵ˫ǒǂ˫ƢƞƶᅟƫȨƫƾƿǒƹɌ ᄬƢᄙ ᇴᇹᇷᄧᇺᇺᇻᄭ ƫƾ ƿƩƣ ơƺƸƻƫƶƣƽ ƺƤ ƺƹƣ ƺƤ ƿƩƣ ƾƫǃ ơƺƶƶƣơƿƫƺƹƾ ƺƤȰƞơȻʵ
ƿƩƞƿ ƞƽƣ ơƺƹƾƫƢƣƽƣƢ ơƞƹƺƹƫơƞƶ ƫƹ ǀƹƹƫ ƾƶƞƸ ᄬƩƽƫƾƿƺƻƩƣƽ ƣƶơƩƣƽƿᄕ ᅸƟ˫ ǒǂ˫Ƣ ƞƶᅟ
ƫưƫƾƿǒƹɌᅺᄕ ƫƹ ר׬ቀ ƩƿƿƻᄘᄧᄧƽƣƤƣƽƣƹơƣǂƺƽƴƾᄙƟƽƫƶƶƺƹƶƫƹƣᄙơƺƸᄧƣƹƿƽƫƣƾᄧƣƹơǄơƶƺƻƞƣƢƫƞᅟƺƤᅟƫƾƶƞƸ
ᅟᇵᄧƞƟǀᅟƢƞǂǀƢᅟƞƶᅟƾƫưƫƾƿƞƹƫᅟᇇᇲᇲᇴᇶᄖ ƣƶơƩƣƽƿ ᄴᇴᇲᇲᇺᄵᄭᄙ
كوبسملابهذلاباتك ሞሣማ
ﷺهكرشأفᄙايَاَدهنميلانمهنعٰهّللايضريلععممدقو٧ᄙنَاِرقلايفحيرصوهو،حيحصدانسإب
ᄙَةَندبةئامامهلصاحناكف،اضيأهيَْدهيف
،ةفرعىلإراسف،حبصأمثᄙةجحلايذنمعساتلاةعمجلاةليلتناكو،اهبتابف،ىنمىلإﷺجرخمث
عمجوᄙنيعمجأمهنعٰهّللايضرافلأنيعبرأنموحنهباحصأنماهدهشةميظعةبطخَةِرمَنببطخو
نيبعمجوةفلدزملابتابمثᄙهتلمازتناكو،ْلَحرىلعجحف،ةفرعبفقومثᄙرصعلاورهظلانيب٥
،َىِنمىلإسمشلاعولطلبقراسمثᄙاهتقولوأيفرجفلاىلصف،حبصأمثᄙذئتليلءاشعلاوبرغملا
ᄙةرايزلافاوطوهو،ضرفلافاوطتيبلابفاطف،ضافأمثᄙقلحوَرحنو،ةبقعلاةرمجىمرف
آشعلاوᅺᄘذئتليلءاشعلاو٦ᄙلصألايفᅸةيامᅺᄘةئام٢ᄙيزيرقملاطخبلصألايفحيحصتᄘحيرص١
ᄙيزيرقملاطخبلصألايفحيحصتᄘسمشلاᄪᄙلصألايفᅸذيتليل
ىلعنميلانمّيلعمدقاملفᄘ٧٩٧١،نارقإلايفباب،كسانملاباتكᄭ٢٩٢ᄙص،ننسلا،دوادوبأعجار٧
ُتللهأᅺᄘُْتلُقᄘلاقفᅸ؟َْتَعنَصفيكᅺᄘﷺٰهّللالوسريللاقفﷺّيّبنلاُتيتأفᄚᄘلاقﷺّهللالوسر
٩٤١ᄙص،٥ᄙج،ننسلا،يئاسنلااضيأعجار؛ᄬᅸُتَنَرَقوَيَْدهلاُتْقُسدقِيّنإفᅺᄘلاقᅸᄙﷺّيّبنلالالهإب
يللاقفﷺّهللالوسرُتيتأفᅺᄘّيلعلاقﷺّيّبنلاىلعمدقّاملفᄘ٥٢٧٢،نارقلا،جحلاكسانمباتكᄭ
٨٥١ᄙصو،ᄬᅸُْتَنَرَقوَيَْدهلاُتْقُسِيّنافᅺᄘلاقᅸᄙَِكلالهإبُتللهأᅺᄘُتلقᅸ؟َْتَعنَصفيكᅺᄘﷺٰهّللالوسر
ُتيتأفᄚᅺᄘّيلعلاقﷺّيّبنلاىلعّيلعمدقّاملفᄘ٥٤٧٢،مرحملاهدصقيّةينريغبّجحلا،ّجحلاكسانمباتكᄭ
ᄙᄬᅸُتَنَرَقوَيَْدهلاُتْقُسدقِيّنإفᅺᄘلاقᅸᄙَتللهأامبُتللهأᅺᄘُْتلُقᅸ؟َْتَعنَصفيكᅺᄘيللاقفﷺّيّبنلا
Ҋإؔءئ؟ؔا؜آء ᆑ ማሜ ማሣሟ
ƞƹ ƞǀƿƩƣƹƿƫơ ơƩƞƫƹ ƺƤ ƿƽƞƹƾƸƫƾƾƫƺƹᄕ Ɵƣƫƹƨ ǁƣƽǄ ơƶƣƞƽ ƞƟƺǀƿ ƿƩƣ ƻƽƫƹơƫƻƶƣ
ƺƤ ƫƹƿƣƨƽƞƿƫƺƹᄙ ࢈ƶɌᅭƸƞǄ ƺƢ Ɵƣ ƻƶƣƞƾƣƢ ǂƫƿƩ ƩƫƸᅭƟƽƺǀƨƩƿ ƺƟƶƞƿƫƺƹƞƶ
ƞƹƫƸƞƶƾ ƤƽƺƸ ƣƸƣƹᄕ ƞƹƢ Ʃƣ ƞƶƾƺ ƨƞǁƣ ƩƫƸᅭƸƞǄ ƺƢ Ɵƶƣƾƾ ƩƫƸ ƞƹƢ ƨƽƞƹƿ
ƩƫƸ ƾƞƶǁƞƿƫƺƹᅭƞ ƾƩƞƽƣ ƺƤ Ʃƫƾ ƺƟƶƞƿƫƺƹƞƶ ƞƹƫƸƞƶƾᄙ ƩƣǄ ưƺƫƹƿƶǄ ƽƣơƣƫǁƣƢ ᇳᇲᇲ
ሁ ƩƣƞƢ ƺƤ ơƞƿƿƶƣᄙ
ᆑᇳᇴ Ʃƣƹ ƩƣᅭƸƞǄ ƺƢ Ɵƶƣƾƾ ƩƫƸ ƞƹƢ ƨƽƞƹƿ ƩƫƸ ƾƞƶǁƞƿƫƺƹᅭƶƣƤƿ Ƥƺƽ ƫƹǇᄕ
ǂƩƣƽƣ Ʃƣ ƾƻƣƹƿ ƿƩƣ ƹƫƨƩƿᄙ Ʃƫƾ ǂƞƾ ƿƩƣ ƹƫƨƩƿ ƺƤ 
ƽƫƢƞǄ ᇻ P˫ ƶᅟƫȨȨƞƩ
ᄴᇸ ƞƽơƩᄵᄙ Ʃƣ ƹƣǃƿ Ƹƺƽƹƫƹƨ Ʃƣ ǂƣƹƿ ƿƺ ࢈ƽƞƤƞƩᄙሿቃ ƣ ƢƣƶƫǁƣƽƣƢ ƞ ƾǀƟƶƫƸƣ
ƾƣƽƸƺƹ ƞƿ ƞƸƫƽƞƩᄕሿቄ ǂƫƿƹƣƾƾƣƢ ƟǄ ƞƟƺǀƿ ᇶᇲᄕᇲᇲᇲ ƺƤ Ʃƫƾ ơƺƸƻƞƹƫƺƹƾᅭƸƞǄ
ᇽᇼ ƺƢƟƣƻƶƣƞƾƣƢǂƫƿƩ ƞƶƶ ƺƤ ƿƩƣƸᅭᄕƞƹƢƩƣ ơƺƸƟƫƹƣƢ ƿƩƣƹƺƺƹƞƹƢƞƤƿƣƽƹƺƺƹ
ƻƽƞǄƣƽᄙ Ʃƣƹ Ʃƣ ƻƣƽƤƺƽƸƣƢ ƿƩƣ ƾƿƞƹƢƫƹƨ ᄴƟƣƤƺƽƣ ƺƢᄵ ƞƿ ࢈ƽƞƤƞƩᄙ ƣ ƻƣƽᅟ
ƤƺƽƸƣƢ ƿƩƣ ƻƫƶƨƽƫƸƞƨƣ ƺƹ ƞƸƺǀƹƿ ǂƩƫơƩǂƞƾ Ʃƫƾ ƻƞơƴ ơƞƸƣƶᄙ Ʃƣƹ Ʃƣ ƾƻƣƹƿ
ƿƩƣ ƹƫƨƩƿ ƞƿǀǅƢƞƶƫƤƞƩᄕሿቅ ơƺƸƟƫƹƫƹƨ ƿƩƣƽƣ ƞƹƢ ƿƩƣƹ ƿƩƣ ƾǀƹƾƣƿ ƞƹƢ ƣǁƣƹƫƹƨ
ƻƽƞǄƣƽᄙ ƿ ƣƞƽƶǄ Ƣƞǂƹ ƺƤ ƿƩƣ ƹƣǃƿƸƺƽƹƫƹƨᄕ Ʃƣ ƻƣƽƤƺƽƸƣƢ ƿƩƣƸƺƽƹƫƹƨ ƻƽƞǄƣƽ
ᇽሁ ᄴƞƿ ǀǅƢƞƶƫƤƞƩᄵᄕ ƞƹƢ ƟƣƤƺƽƣ ƾǀƹƽƫƾƣ Ʃƣ ǂƣƹƿ ƿƺ ƫƹǇᄕ ǂƩƣƽƣ Ʃƣ ƻƣƽƤƺƽƸƣƢ
ƿƩƣ ƿƩƽƺǂƫƹƨ ƞƿ tƞƸƽƞƿ ƞƶᅟ࢈ƼƞƟƞƩᄕ ƿƩƣ ƾƞơƽƫƧƬơƣᄕ ƞƹƢ ƿƩƣ ƾƩƞǁƫƹƨ ƺƤ Ʃƫƾ
Ʃƞƫƽᄙ Ʃƣƹ Ʃƣ ƽƞƹ Ɵƞơƴ ƫƹ ƞƹ ƣƹƿƩǀƾƫƞƾƿƫơ Ƹƞƹƹƣƽᄕ ƞƹƢ ƻƣƽƤƺƽƸƣƢ ƞƽƺǀƹƢ
ƿƩƣ Ʃƺǀƾƣ ᄴƺƤ ƺƢᄵ ƿƩƣ ƺƟƶƫƨƞƿƺƽǄ ơƫƽơǀƸƞƸƟǀƶƞƿƫƺƹᄕ ǂƩƫơƩ ƫƾ ƿƩƣ ơƫƽơǀƸᅟ
ƞƸƟǀƶƞƿƫƺƹ ƺƤ ƿƩƣ ǁƫƾƫƿƞƿƫƺƹᄙሿቆ Ʃƣƽƣ ƫƾ ƢƫƾƞƨƽƣƣƸƣƹƿ ƺƹ ǂƩƣƽƣ ƣǃƞơƿƶǄ Ʃƣ
ᇾሂ ࢈ƽƞƤƞƩ ƺƽ ƺǀƹƿ ࢈ƽƞƤǒƿ ƽƣƤƣƽƾ ƿƺ ƞ ǂƫƢƣ ƻƶƞƫƹ ǂƫƿƩ ƞƹ ƫƾƺƶƞƿƣƢ Ʃƫƶƶ ƺƹ ƫƿᄕ ƾƫƿǀƞƿƣƢ
ƞƟƺǀƿ ᇴᇳ ƴƫƶƺƸƣƿƣƽƾ ƣƞƾƿ ƺƤ ƣơơƞᄕ ǂƩƣƽƣ ƻƫƶƨƽƫƸƾ ƻƣƽƤƺƽƸ ƿƩƣ ᅸƾƿƞƹƢƫƹƨ ƟƣƤƺƽƣ ƺƢᅺ
ᄬƾƼƸˈƣ ᄭ ƤƽƺƸ ƹƺƺƹ ƿƺ ƾǀƹƾƣƿ ƺƤ ᇻ P˫ ƶᅟƫȨȨƞƩᄕ ƞƤƿƣƽ ƞ ƻǀƟƶƫơ ƾƣƽƸƺƹ ᄬȯƼʶƟƞƨᄭ ƞƹƢ ƞ
ơƺƸƟƫƹƞƿƫƺƹ ƺƤ ƿƩƣ ƹƺƺƹ ƞƹƢ ƞƤƿƣƽƹƺƺƹ ƻƽƞǄƣƽᄖ ƫƿ ƫƾ ƺƹƣ ƺƤ ƿƩƣ ƽƫƿǀƞƶƾ ƿƩƞƿ Ƹǀƾƿ Ɵƣ
ƻƣƽƤƺƽƸƣƢ Ƥƺƽ ƿƩƣ ƻƫƶƨƽƫƸƞƨƣ ƿƺ Ɵƣ ǁƞƶƫƢᄕ ƞƹƢ ƫƿ ƫƾ ƨƣƹƣƽƞƶƶǄ ƟƣƶƫƣǁƣƢ ƿƩƞƿ ƿƩƣ ƾƫƹƾ ƺƤ
ƻƫƶƨƽƫƸƾ ƻƣƽƤƺƽƸƫƹƨ ƫƿ ƞƽƣ Ƥƺƽƨƫǁƣƹ ᄬƽƫ ǀƟƫƹᄕ ᅸ࢈ƽƞƤǒƿᅺᄕ ƫƹ ר׬ቀ ƩƿƿƻᄘᄧᄧƽƣƤƣƽƣƹơƣǂƺƽƴƾ
ᄙƟƽƫƶƶƺƹƶƫƹƣᄙơƺƸᄧƣƹƿƽƫƣƾᄧƣƹơǄơƶƺƻƞƣƢƫƞᅟƺƤᅟƫƾƶƞƸᅟᇵᄧƞƽƞƤƞƿᅟᇇᇴᇴᇻᇲᇵᄭᄙ
ᇾሃ ƞƸƫƽƞƩ ƫƾ ơƶƞƫƸƣƢ ƿƺ Ɵƣ ƿƩƣ ƹƞƸƣ ƺƤ ƞ ƾƫƿƣ ƹƣƞƽ ࢈ƽƞƤƞƩᄕ ǂƫƿƩ ƞ ơƞǁƣ ƫƹ ǂƩƫơƩ
ƿƩƣ ƽƺƻƩƣƿ ƫƾ ƟƣƶƫƣǁƣƢ ƿƺ Ʃƞǁƣ ƾƿƞǄƣƢ ƟƣƤƺƽƣ Ɵƣƨƫƹƹƫƹƨ ƿƩƣ ƽƫƿǀƞƶ ƞƿ ࢈ƽƞƤƞƩ ᄬǀƟƫƹᄕ
ᅸ࢈ƽƞƤǒƿᅺᄭᄙ
ᇾሄ ǀǅƢƞƶƫƤƞƩ ƫƾᅭƹƣǃƿ ƿƺ ࢈ƽƞƤƞƩᅭƿƩƣ ƾƣơƺƹƢ ƻƶƞơƣ ƺǀƿƾƫƢƣ ƣơơƞᅷƾ Ȱƞƹƞƴᅟƞƽƣƞ ǂƩƫơƩ
ƻƫƶƨƽƫƸƾ ƞƽƣ ƿƺ ǁƫƾƫƿ Ƣǀƽƫƹƨ ƿƩƣƻƫƶƨƽƫƸƞƨƣᄖ ƫƿ ƫƾ ƺƹ ƿƩƣ ƽƺǀƿƣƟƣƿǂƣƣƹƣơơƞ ƞƹƢ ࢈ƽƞƤƞƩᄖ
ƻƫƶƨƽƫƸƾ ơƺƸƟƫƹƣ ƿƩƣ ƾǀƹƾƣƿ ƞƹƢ ƣǁƣƹƫƹƨ ƻƽƞǄƣƽ ƞƹƢ ƿƩƣƹ ƾƻƣƹƢ ƿƩƣ ƹƫƨƩƿ Ɵƣƿǂƣƣƹ
ᇻ ƞƹƢ ᇳᇲ P˫ ƶᅟƫȨȨƞƩ ƞƿ ƿƩƫƾ ƾƫƿƣᄕ ƧƬƹƫƾƩƫƹƨ ǂƫƿƩ ƞƹƺƿƩƣƽ Ɵǀƿ ƸǀơƩ ƾƩƺƽƿƣƽ ƾƿƞƹƢᅟ
ƫƹƨ ƟƣƤƺƽƣ ƺƢ ᄬƾƼƸˈƣ ᄭ ƞƹƢ ƿƩƣ Ƹƺƽƹƫƹƨ ƻƽƞǄƣƽ ᄬᄙᄙ ƣƹƾƫƹơƴᄕ ᄙ ƺƸƫƣƽᄕ ᅸƞƢưƢưᅺᄕ
ƫƹ ר׬ሿ ƩƿƿƻᄘᄧᄧƽƣƤƣƽƣƹơƣǂƺƽƴƾᄙƟƽƫƶƶƺƹƶƫƹƣᄙơƺƸᄧƣƹƿƽƫƣƾᄧƣƹơǄơƶƺƻƞƣƢƫƞᅟƺƤᅟƫƾƶƞƸᅟᇴᄧƩƞƢưƢư
ᅟᇇᇲᇴᇶᇻᄭᄙ
ᇾህ ûƞƾǎƣ ƞƳᄵƩƣǎǵƞƨ ƺƽ ʶƞƾǎƣ ƞƳᄵǁƩǀǎƹƞƨᄕ ƾƣƣ ƞƟƺǁƣ ƹƺƿƣ ᇳᇻᄙ
كوبسملابهذلاباتك ሠሣማ
ءيشلكنملحمثᄙظافحلانمريثكىلعكلذلكشأدقو،ذئمويرهظلاىلصنيأفلتخاو
ىلعمهدهشأو،رذنأورذحوىصوو،اضيأةميظعةبطخرحنلاموييناثبطخوᄙﷺهنمُمَرح
اميلستﷺةمألاحصنو،ةنامألاىدأو،ةلاسرلاغلبهنأدهشننحنفᄙةلاسرلامهغلبهنأبمهسفنأ
ᄙهنيدهلᄩٰهّللالمكأدقو،ةنيدملاىلإافرصنمﷺلبقأمثᄙنيدلامويىلإاريثك ߏᇹᇳᇳ
،لصألايفةصقانᄘرذحوᄚيناث٢ᄙلصألايفᅸيشᅺᄘءيشᄪᄙلصألايفᅸذيموىᅺᄘذئموي١
ةملكدعبᅉزمرلااهيلإريشي؛حصናىلعألاىلإلفسألانم،رسيألاشماهلايفيزيرقملاطخبةفاضم
ᄙيزيرقملاطخبلصألايفحيحصتᄘمهدهشأوᄪᄙᅸبطخᅺ
Ҋإؔءئ؟ؔا؜آء ᆑ ማሜ ማሣሡ
ƻƣƽƤƺƽƸƣƢ ƿƩƣ ƹƺƺƹ ƻƽƞǄƣƽ ƺƹ ƿƩƞƿ ƢƞǄᅭƿƩƫƾ Ʃƞƾ Ɵƣƣƹ ƞ ƾƺǀƽơƣ ƺƤ ơƺƹƤǀƾƫƺƹ
Ƥƺƽ ƸƞƹǄ ƣǃƻƣƽƿƾᄙ Ʃƣƹ ƣǁƣƽǄƿƩƫƹƨ ƿƩƞƿ ƩƞƢ Ɵƣƣƹ ƤƺƽƟƫƢƢƣƹ Ƥƺƽ ƩƫƸᅭƸƞǄ
ƺƢ Ɵƶƣƾƾ ƩƫƸ ƞƹƢ ƨƽƞƹƿ ƩƫƸ ƾƞƶǁƞƿƫƺƹᅭƟƣơƞƸƣ ƶƞǂƤǀƶ ƞƨƞƫƹᄙ ƹ ƿƩƣ ƢƞǄ
ƞƤƿƣƽ ƿƩƣ ƞǄ ƺƤ ƸƸƺƶƞƿƫƺƹᄕ Ʃƣ ƢƣƶƫǁƣƽƣƢ ƞƹƺƿƩƣƽ ƾǀƟƶƫƸƣ ƾƣƽƸƺƹᄕ ƞƹƢ Ʃƣ
ሁ ƨƞǁƣ ơƺǀƹƾƣƶᄕ ơƞǀƿƫƺƹƣƢᄕ ƞƹƢ ƞƢƸƺƹƫƾƩƣƢᄙ ƣ ơƞƶƶƣƢ ǀƻƺƹ ƿƩƣƸ ƞƾ ƞǂƫƿƹƣƾƾ
Ƥƺƽ ƿƩƣƸƾƣƶǁƣƾ ƿƩƞƿ Ʃƣ ƩƞƢ ƿƺƶƢ ƿƩƣƸ ƞƟƺǀƿ ᄴƺƢᅷƾᄵ Ƹƣƾƾƞƨƣᄙ ƣ ƾƫƸƫƶƞƽƶǄ
ƿƣƾƿƫƤǄ ƿƩƞƿ ƩƣᅭƸƞǄ ƺƢ Ɵƶƣƾƾ ƩƫƸ ƞƹƢ ƨƽƞƹƿ ƩƫƸ ƿƺƿƞƶ ƾƞƶǁƞƿƫƺƹ ǀƹƿƫƶ
ǀƢƨƣƸƣƹƿ ƞǄᅭƿƺƶƢ ƞƟƺǀƿ ᄴƺƢᅷƾᄵ Ƹƣƾƾƞƨƣᄕ ƶƣƢ ƿƺ ᄴƺƢᅷƾᄵ ƤƞƫƿƩƤǀƶƹƣƾƾᄕ
ƞƹƢ ƨƞǁƣ ƨƺƺƢ ơƺǀƹƾƣƶ ƿƺ ƿƩƣ ơƺƸƸǀƹƫƿǄᄙ ƩƣƽƣƞƤƿƣƽ ƩƣᅭƸƞǄ ƺƢ Ɵƶƣƾƾ
ᇽᇼ ƩƫƸ ƞƹƢ ƨƽƞƹƿ ƩƫƸ ƾƞƶǁƞƿƫƺƹᅭƟƣƨƞƹ ƿƺ ƽƣƿǀƽƹ ƿƺ ƣƢƫƹƞᄙ Ʃǀƾ ƺƢ ƩƞƢ
ƸƞƢƣ Ʃƫƾ ƽƣƶƫƨƫƺƹ ơƺƸƻƶƣƿƣ Ƥƺƽ ƩƫƸᄙ
كوبسملابهذلاباتك ሢሣማ
ةفيطل
يذلوأمالسلاهيلعهئادنسايقوهو،بجريفرصمرايدبىداُنيوᄙنيملسمللٌّةنُسجحلابءادنلا
نمربلايفجحلاةفاسمو،اهلاثمأةثالثبءادنلامدقفمايأةرشعةنيدملاِنمجحلاةفاسمنألةدعقلا
يذرشعءاضقناىلإبجرلوأنمةلمجلاتناكف،اهلاثمأةثالثبءادنلامدقف،ًامويَنُوعبرأرصم
ᄙمايأةرشعورهشأةسمخةجحلا٥
ᄙقشمدبكلذكو
ᄙٰهّللاهمحريرادقدنبلاسربيبرهاظلاكلملالمحملارادأنملوأو
ᄘ٢ءادنلا٤ᄙلصألايفᅸآدنلاᅺᄘ١ءادنلا٣ᄙلصألايفᅸهيآدنᅺᄘهئادنᄪᄙلصألايفᅸآدنلاᅺᄘءادنلا٢
اهناكميفيزيرقملاطخبةفاضمᄘيرادقدنبلا٧ᄙلصألايفᅸآضقناᅺᄘءاضقناᄪᄙلصألايفᅸآدنلاᅺ
شماهلايفيزيرقملاطخبةفاضم،لصألايفةصقانᄘٰهّللاهمحرᄪᄙᅸسربيبᅺةملكدعبةلمجلايفحيحصلا
ᅸᄙيرادقدنبلاᅺةملكدعبᅈزمرلااهيلإريشي؛حصናلفسألاىلإىلعألانم،نميألا
Ҋإؔءئ؟ؔا؜آء ᆑᆑ ማምᅬማሟ ማሣሣ
ƽƫƣƤ ƹƺƿƣ
ᆑᇳᇵ Ʃƣ ƻǀƟƶƫơ ơƞƶƶ Ƥƺƽ ƿƩƣ ƻƫƶƨƽƫƸƞƨƣ ƫƾ ƞ ƟƫƹƢƫƹƨ ƿƽƞƢƫƿƫƺƹ Ƥƺƽ ǀƾƶƫƸƾᄙ
ƹ ƿƩƣ ƽƣƨƫƺƹƾ ƺƤ 	ƨǄƻƿᄕ ƿƩƣ ơƞƶƶ ƫƾ Ƣƺƹƣ ƫƹ ƞȨƞƟᄙ Ʃƫƾ ƫƾ ƟǄ ƞƹƞƶƺƨǄ ǂƫƿƩ
ƿƩƣ ơƞƶƶ ƟǄ ƩƫƸᅭƻƣƞơƣ Ɵƣ ǀƻƺƹ ƩƫƸᅭƺƹ ᇳ P˫ ƶᅟƞ࢈ƢƞƩᄘ ƿƩƣ Ƣƫƾƿƞƹơƣ Ƥƺƽ
ሁ ƿƩƣ ƻƫƶƨƽƫƸƞƨƣ ƤƽƺƸ ƣƢƫƹƞ ƫƾ ᇳᇲ ƢƞǄƾᄕ ǂƩƣƽƣƞƾ ƿƩƣ ơƞƶƶ ƫƾ Ƣƺƹƣ ᇵ ƿƫƸƣƾ ƿƩƣ
ƾƞƸƣƞƸƺǀƹƿ ᄴƺƤ ƢƞǄƾᄵ ƟƣƤƺƽƣᄖ ƿƩƣ Ƣƫƾƿƞƹơƣ Ƥƺƽ ƿƩƣ ƻƫƶƨƽƫƸƞƨƣ ƺǁƣƽ ƶƞƹƢ ƤƽƺƸ
	ƨǄƻƿ ƫƾ ᇶᇲ ƢƞǄƾᄕ ǂƩƣƽƣƞƾ ƿƩƣ ơƞƶƶ ƫƾ Ƣƺƹƣ ᇵ ƿƫƸƣƾ ƿƩƣ ƾƞƸƣ ƞƸƺǀƹƿ ᄴƺƤ ƢƞǄƾᄵ
ƟƣƤƺƽƣᄕ ƿƩƣƽƣ Ɵƣƫƹƨ ƫƹ ƞƶƶ ᇷ ƸƺƹƿƩƾ ƞƹƢ ᇳᇲ ƢƞǄƾ Ɵƣƿǂƣƣƹ ᇳ ƞưƞƟ ƞƹƢ ƿƩƣ ƣƹƢ
ƺƤ ᇳᇲ P˫ ƶᅟƫȨȨƞƩᄙ
ᇽᇼ ᆑᇳᇶ Ʃƣ ƾƞƸƣ ƫƾ ƿƽǀƣ ᄴƤƺƽ ƿƩƣ ƻǀƟƶƫơ ơƞƶƶ Ƥƺƽ ƿƩƣ ƻƫƶƨƽƫƸƞƨƣᄵ ƫƹ ƞƸƞƾơǀƾᄙ
ᆑᇳᇷ Ʃƣ ƧƬƽƾƿ ƺƹƣ ƿƺ ƺƽƨƞƹƫƾƣ ƿƩƣ ƻƞƽƞƢƫƹƨ ƺƤ ƿƩƣƴƞȰƴƞƳቀሽ ǂƞƾ ƞƶᅟƞƶƫƴ ƞƶᅟ
ĽǒƩƫƽ ƞǄƟƞƽƾ ƞƶᅟǀƹƢǀƼƢǒƽɌቀሾᅭƸƞǄ ƺƢᅷƾ ƸƣƽơǄ Ɵƣ ǀƻƺƹ ƩƫƸᄙ
ᇿᇼ ƫƹơƣ ƿƩƣ ƸƫƢᅟƿƩƫƽƿƣƣƹƿƩ ơƣƹƿǀƽǄ ƿƩƣ ƴƞȰƴƞƳ ǂƞƾ ƞ ơƣƹƿƽƞƶ ơƺƸƻƺƹƣƹƿ ƺƤ ƽǀƶƣƽƾᅷ ƻƫƶᅟ
ƨƽƫƸƞƨƣ ƻƞƽƞƻƩƣƽƹƞƶƫƞᄕ ơƺƹƾƫƾƿƫƹƨ ƺƤ ƞƹ ƣƸƻƿǄ ƻƞƶƞƹƼǀƫƹ ơƺǁƣƽƣƢ ǂƫƿƩ ƞƹ ƣƶƞƟƺƽƞƿƣƶǄ
ƢƣơƺƽƞƿƣƢ ơƶƺƿƩ ƿƩƞƿ ƞơơƺƸƻƞƹƫƣƢ ƿƩƣ Ƹƞƫƹ ƻƫƶƨƽƫƸƞƨƣ ơƞƽƞǁƞƹƾ ᄬƤƽƺƸ 	ƨǄƻƿᄕ ƤƽƺƸ
Ǆƽƫƞᄕ ƤƽƺƸ ƽƞƼ ᄚᄭ ƿƺ ƣơơƞᄖ ƫƿ ƾǄƸƟƺƶƫƾƣƢ ƿƩƣ ƻƽƣƾƣƹơƣ ƞƹƢ ᄬƞƾƻƫƽƣƢᄭ ƽƣƞƶƫƿǄ ƺƤ ƞ
ƽǀƶƣƽᅷƾ ƞǀƿƩƺƽƫƿǄ ƞƶƺƹƨ ƿƩƣ ƽƺǀƿƣ ƞƹƢ ƫƹ ƣơơƞᄕ ƞƾ ǂƣƶƶ ƞƾ Ʃƫƾ ƻƞƿƽƺƹƞƨƣ ƺƤ ƿƩƣ ơƞƽƞǁƞƹ
ƞƹƢ ƻƫƶƨƽƫƸƞƨƣ ƽƫƿǀƞƶƾᄖ ƴƞȰƴƞƳƾ ǂƣƽƣ ƫƹ ǀƾƣ ƫƹƿƺ ƿƩƣ ƿǂƣƹƿƫƣƿƩ ơƣƹƿǀƽǄ ᄬƾƣƣ ƺƸƫƣƽ
ᄴᇳᇻᇷᇵᄵᄭᄖ ƺƹ ƿƩƣ ƶƣƨƣƹƢƞƽǄ ƺƽƫƨƫƹƾ ƺƤ ƿƩƣƴƞȰƴƞƳ ƻƞƽƞƢƣᄕ ƾƣƣ ƣƩƽƣƹƾᅟƟƺǀƾƣƫƤ ᄬᇳᇻᇻᇹᄭᄙ
ᇿᇽ ƶᅟĽǒƩƫƽ ƞǄƟƞƽƾ ǂƞƾ ƾǀƶƿƞƹ ƺƤ 	ƨǄƻƿ ƞƹƢ Ǆƽƫƞ Ɵƣƿǂƣƣƹ ᇸᇷᇺᄧᇳᇴᇸᇲ ƞƹƢ ᇸᇹᇸᄧᇳᇴᇹᇹ ᄬᄙ Ʃƺᅟ
ƽƞǀᄕ ᅸƞǄƟƞƽƾ ؜ᄕ ƞƶᅟƞƶƫƴ ƞƶᅟĽǒƩƫƽ ǀƴƹ ƞƶᅟɌƹᅺᄕ ƫƹ ר׬ቀ ƩƿƿƻᄘᄧᄧƽƣƤƣƽƣƹơƣǂƺƽƴƾᄙƟƽƫƶƶƺƹƶƫƹƣ
ᄙơƺƸᄧƣƹƿƽƫƣƾᄧƣƹơǄơƶƺƻƞƣƢƫƞᅟƺƤᅟƫƾƶƞƸᅟᇵᄧƟƞǄƟƞƽƾᅟƫᅟƞƶᅟƸƞƶƫƴᅟƞƶᅟǅƞƩƫƽᅟƽǀƴƹᅟƞƶᅟƢƫƹ
ᅟᇇᇴᇵᇹᇲᇻᄖ Ʃƺƽƞǀ ᄴᇳᇻᇺᇹᄵᄭᄙ
كوبسملابهذلاباتك ሚሚሜ
هتفالخةدميفءافلخلانمجحنمركذيفلصف
ᄙهنعٰهّللايضرقيدصلاركبوبأ
نببعكنبةُرمنبْمَيتنبْدعَسنببعكنبورمعنبرماعنبنامثعةفاحقيبأنبٰهّللادبعُُهمسا
ᄙﷺٰهّللالوسرةفيلخ،يميتلايشرقلاكلامنبرهفنببلاغنبَيُؤل
ىدحإةنسلوألاعيبررهشرشعثلاثءاٰثلثلامويةماعلاةعيبﷺٰهّللالوسرةافودعبهلعيوب٥
ᄙةرجهلانمةرشع
ᄙامهنعٰهّللاَيضرفوعنبنمحرلادبعᄘليقو،ْديِسَأنبُباَ َّتعةنسلاهذهيفسانلابجحف
يفحيحصلااهناكميفيزيرقملاطخبةفاضم،لصألايفةصقانᄘهل٥ᄙلصألايفᅸآفلخلاᅺᄘءافلخلا١
ةطوبرملاءاتلاᄘةرشع٦ᄙلصألايفᅸاثلثلاᅺᄘءاٰثلثلاᄪᄙلصألايفᅸةمآعلاᅺᄘةماعلاᄪᄙرطسلاقوفةلمجلا
ᄙرطسلايفاهناكميفيزيرقملاطخبةفاضم،لصألايفةصقان
Ҋإؔءئ؟ؔا؜آء ᆑᆑ ማሠᅬማሢ ሜሚማ
Ʃƞƻƿƣƽ ǂƫƿƩ ƿƩƣ ƣƻƺƽƿ ƺƤ ƿƩƣ ƞƶƫƻƩƾ Ʃƺ ƣƹƿ ƺƹ ƫƶƨƽƫƸƞƨƣ ǀƽƫƹƨ
Ʃƣƫƽ ƞƶƫƻƩƞƿƣ
ᇳᄙ Ɵ˫ ƞƴƽ ƞƶᅟóƫƢƢɌƼቀሿᅭƞǄ ƺƢ Ɵƣ ƻƶƣƞƾƣƢ ǂƫƿƩ ƩƫƸᄙ
ᆑᇳᇸ ƫƾ ƹƞƸƣ ƫƾ ࢈ƟƢ ƶƶǒƩ Ɵᄙ ƟɌ ǀȽǒƤƞƩ ࢈˘Ƹǒƹ Ɵᄙ ࢈+Ƹƫƽ Ɵᄙ ࢈Ƹƽ Ɵᄙ ƞ࢈Ɵ
ሁ Ɵᄙ ƞ࢈Ƣ Ɵᄙ ƞǄƸ Ɵᄙ ǀƽƽƞƩ Ɵᄙ ƞ࢈Ɵ Ɵᄙ ǀࢇƞǄǄ Ɵᄙ wǒƶƫƟ Ɵᄙ 
ƫƩƽ Ɵᄙ ǒƶƫƴ ƞƶᅟǀƽƞˌɌ
ƶᅟƞǄƸɌᄕ ǀơơƣƾƾƺƽ ƺƤ ƿƩƣ ƣƾƾƣƹƨƣƽ ƺƤ ƺƢᅭƸƞǄ ƺƢ Ɵƶƣƾƾ ƩƫƸ ƞƹƢ ƨƽƞƹƿ
ƩƫƸ ƾƞƶǁƞƿƫƺƹᄙ
ᆑᇳᇹ Ʃƣ ƻǀƟƶƫơ ƺƞƿƩ ƺƤ ƞƶƶƣƨƫƞƹơƣ ǂƞƾ ƾǂƺƽƹ ƿƺ ƩƫƸ ƞƤƿƣƽ ƿƩƣ ƻƞƾƾƫƹƨ ƺƤ
ƿƩƣ ƣƾƾƣƹƨƣƽ ƺƤ ƺƢᅭƸƞǄ ƺƢ Ɵƶƣƾƾ ƩƫƸ ƞƹƢ ƨƽƞƹƿ ƩƫƸ ƾƞƶǁƞƿƫƺƹᅭƺƹ
ᇽᇼ ǀƣƾƢƞǄᄕ ƿƩƣ ᇳᇵƿƩ ƺƤ ƿƩƣƸƺƹƿƩ ƞƟɌ࢈ ƞƶᅟǂǂƞƶᄕ ƺƤ ƿƩƣ Ǆƣƞƽ ᇳᇳ ƾƫƹơƣ ƿƩƣ ƨƩȡƹƞƨ
ᄴᇻ ǀƹƣ ᇸᇵᇴᄵᄙ
ᆑᇳᇺ ƹ ƿƩƫƾ Ǆƣƞƽ ࢈ƿƿǒƟ Ɵᄙ ƾɌƢቀቀᅭƫƿ ǂƞƾ ƾƞƫƢ ࢈ƟƢ ƞƶᅟƞȽƸǒƹ Ɵᄙ ࢈ǂƤᄕቀቁ
ƸƞǄ ƺƢ Ɵƣ ƻƶƣƞƾƣƢ ǂƫƿƩ ƟƺƿƩ ƺƤ ƿƩƣƸᅭƶƣƢ ƿƩƣ ƻƣƺƻƶƣ ƺƹ ƿƩƣ ƻƫƶƨƽƫƸᅟ
ƞƨƣᄙ
ᇿᇾ Ɵ˫ ƞƴƽ ƞƶᅟóƫƢƢɌƼ ǂƞƾ ƿƩƣ ƧƬƽƾƿ ƿƺ ƾǀơơƣƣƢ ƿƩƣ ƽƺƻƩƣƿ ƞƾ ƶƣƞƢƣƽ ƺƤ ǀȽƞƸƸƞƢᅷƾ
ơƺƸƸǀƹƫƿǄᄕ ƞƾ ᅵƺƸƸƞƹƢƣƽ ƺƤ ƿƩƣ 
ƞƫƿƩƤǀƶᅷ ƞƹƢ ᅵƞƶƫƻƩᅷᄖ Ʃƣ ƫƾ ƽƣƸƣƸƟƣƽƣƢ ƞƾ ƞ ƶƺƹƨᅟ
ƾƿƞƹƢƫƹƨ ơƶƺƾƣ ơƺƸƻƞƹƫƺƹ ƺƤǀȽƞƸƸƞƢ ƞƹƢ ƞƾ ƿƩƣ ƤƞƿƩƣƽ ƺƤ Ʃƫƾ ƤƞǁƺǀƽƫƿƣǂƫƤƣᄕ ǂƩƺƾƣ
Ƹƞƫƹ ƞơƩƫƣǁƣƸƣƹƿ Ƣǀƽƫƹƨ Ʃƫƾ ƟƽƫƣƤ ơƞƶƫƻƩƞƿƣ ǂƞƾ ƿƩƣ ơƺƹƿƫƹǀƞƿƫƺƹ ƞƹƢ ơƺƹƾƺƶƫƢƞƿƫƺƹ
ƺƤ ǀȽƞƸƸƞƢᅷƾ ƞơƩƫƣǁƣƸƣƹƿ ƫƹ ƿƩƣ ƫưƞǅ ƞƹƢ ƺƹ ƿƩƣ ƽƞƟƫƞƹ ƻƣƹƫƹƾǀƶƞᄖ Ʃƣ ƢƫƣƢ ƫƹ
ᇳᇵᄧᇸᇵᇶ ᄬᄙᄙ ƞƿƿᄕ ᅸƟ˫ ƞƴƽᅺᄕ ƫƹ ר׬ሿ ƩƿƿƻᄘᄧᄧƽƣƤƣƽƣƹơƣǂƺƽƴƾᄙƟƽƫƶƶƺƹƶƫƹƣᄙơƺƸᄧƣƹƿƽƫƣƾᄧ
ƣƹơǄơƶƺƻƞƣƢƫƞᅟƺƤᅟƫƾƶƞƸᅟᇴᄧƞƟǀᅟƟƞƴƽᅟᇇᇲᇳᇸᇷᄖ ƞƢƣƶǀƹƨ ᄴᇳᇻᇻᇹᄵᄘ ᇴᇺᅬᇷᇸᄭᄙ
ᇿᇿ ࢈˙˙ǒƟ Ɵᄙ ƾɌƢ Ɵᄙ ƟɌ ƶᅟ࢈ː Ɵᄙ ƸƞǄǄƞƩ ǂƞƾ ƞ ƸƣƸƟƣƽ ƺƤ ƿƩƣ ƸƞǄǄƞƢ ơƶƞƹᄕ ƿƩƣ ƶƣƞƢƫƹƨ
ơƶƞƹ ƺƤ ƻƽƣᅟƾƶƞƸƫơ ƣơơƞᄕ ǂƩƺ ơƩƞƹƨƣƢ ƾƫƢƣƾ ǀƻƺƹ ǀȽƞƸƸƞƢᅷƾ ơƞƻƿǀƽƣ ƺƤ ƣơơƞ
ƫƹ ᇺᄧᇸᇵᇲ ƞƹƢ ǂƩƺ ǂƞƾ ƸƞƢƣ ƨƺǁƣƽƹƺƽ ƺƤ ƣơơƞ ƾƩƺƽƿƶǄ ƞƤƿƣƽǂƞƽƢƾᄖ Ʃƣ ơƺƹƿƫƹǀƣƢ ƿƺ
ƩƺƶƢ ƿƩƫƾ ƻƺƾƿ Ƣǀƽƫƹƨ ƿƩƣ ơƞƶƫƻƩƞƿƣ ƺƤ Ɵ˫ ƞƴƽᄕ ƞƹƢ ƢƫƣƢ Ɵƣƿǂƣƣƹ ᇳᇴᄧᇸᇵᇶ ƞƹƢ ᇴᇵᄧᇸᇶᇶ
ᄬᅸ࢈ƿƿǒƟᅺᄕ ƫƹ ר׬ሿ ƩƿƿƻᄘᄧᄧƽƣƤƣƽƣƹơƣǂƺƽƴƾᄙƟƽƫƶƶƺƹƶƫƹƣᄙơƺƸᄧƣƹƿƽƫƣƾᄧƣƹơǄơƶƺƻƞƣƢƫƞᅟƺƤᅟƫƾƶƞƸ
ᅟᇴᄧƞƿƿƞƟᅟᇇᇲᇺᇷᇸᄭᄙ
ᇿሀ ࢈ƟƢ ƞƶᅟƞȽƸǒƹ Ɵᄙ ࢈ǂƤ ǂƞƾ ƞƹ ƣƞƽƶǄ ơƺƹǁƣƽƿ ƞƹƢ ơƺƸƻƞƹƫƺƹ ƺƤ ǀȽƞƸƸƞƢᄕ ǂƫƿƩ
ơƺƹƾƫƢƣƽƞƟƶƣ ƾƿƞƹƢƫƹƨ ƫƹ ǀȽƞƸƸƞƢᅷƾ ơƺƸƸǀƹƫƿǄᄖ Ʃƣ ǂƞƾ ƞ ơƶƺƾƣ ƞƢǁƫƾƺƽ ƺƤ Ɵ˫
ƞƴƽ ƞƹƢ ƣǁƣƹƿǀƞƶƶǄ Ʃƣ ƞƶƾƺ ǂƞƾ ƞ ƸƣƸƟƣƽ ƺƤ ƿƩƣ ơƺǀƹơƫƶ ᄬʩˈƹǃᄭ ƿƩƞƿ ƞƽƽƞƹƨƣƢ ƿƩƣ
ƾǀơơƣƾƾƫƺƹ ƿƺ ƿƩƣ ơƞƶƫƻƩ ࢈Ƹƞƽ ƫƹ ᇴᇵᄧᇸᇶᇶᄖ Ʃƣ ƢƫƣƢ ƫƹ ƞƟƺǀƿ ᇵᇳᄧᇸᇷᇴ ᄬᄙ ƺǀƿƾƸƞᄖ
ᄙᄙ ƞƿƿᄖ ᅸ࢈ƟƢ ƞƶᅟƞȽƸǒƹ Ɵᄙ ࢈ǂƤᅺᄕ ƫƹ ר׬ሿ ƩƿƿƻᄘᄧᄧƽƣƤƣƽƣƹơƣǂƺƽƴƾᄙƟƽƫƶƶƺƹƶƫƹƣᄙơƺƸᄧ
ƣƹƿƽƫƣƾᄧƣƹơǄơƶƺƻƞƣƢƫƞᅟƺƤᅟƫƾƶƞƸᅟᇴᄧƞƟƢᅟƞƶᅟƽƞƩƸƞƹᅟƟᅟƞǂƤᅟᇇᇲᇳᇳᇵᄭᄙ
كوبسملابهذلاباتك ሜሚሜ
يضرنافعنبنامثعةنيدملاىلعفلختساو،ةرشعيَتنثاةنسسانلابهنعٰهّللايضرركبوبأجحو
لوألاو،امهنعٰهّللايضرْفَوعنبنمحرلادبعوأباطخلانبرمعسانلابجحᄘليقو،هنعٰهّللا
٨ᄙحصأ
ᄙكلذريغليقو،ًامويرشعينثاورهشأةٰثلثونيتنسسأرىلعهنعٰهّللايضرركبوبأيفوتو
ᄙ١٥٢ᄙص،٢ᄙج،لماكلا،ريثألانبايفابيرقتلكشلاسفنىلعربـخلااذهعجار٨
Ҋإؔءئ؟ؔا؜آء ᆑᆑ ማሣᅬሜሚ ሜሚም
ᆑᇳᇻ Ɵ˫ ƞƴƽᅭƸƞǄ ƺƢ Ɵƣ ƻƶƣƞƾƣƢ ǂƫƿƩ ƩƫƸᅭƶƣƢ ƿƩƣ ƻƣƺƻƶƣ ƺƹ ƿƩƣ
ƻƫƶƨƽƫƸƞƨƣ ƫƹ ƿƩƣ Ǆƣƞƽ ᇳᇴ ᄴᇸᇵᇶᄵᄙ ƣ ƶƣƤƿ ƞƾ Ʃƫƾ ƢƣƻǀƿǄ ƺǁƣƽ ƣƢƫƹƞ ࢈˘Ƹǒƹ
Ɵᄙ ࢈ƦƤǒƹቀቂᅭƸƞǄ ƺƢ Ɵƣ ƻƶƣƞƾƣƢ ǂƫƿƩ ƩƫƸᄙ Ʃƣƽƣ ǂƞƾ ƾƞƫƢ ƿƩƞƿ ࢈Ƹƞƽ Ɵᄙ
ƞƶᅟƞ˙˙ǒƟቀቃ ƺƽ ࢈ƟƢ ƞƶᅟƞȽƸǒƹ Ɵᄙ ࢈ǂƤᅭƸƞǄ ƺƢ Ɵƣ ƻƶƣƞƾƣƢ ǂƫƿƩ ƟƺƿƩ ƺƤ
ሁ ƿƩƣƸᅭƶƣƢ ƿƩƣ ƻƣƺƻƶƣ ƺƹ ƿƩƣ ƻƫƶƨƽƫƸƞƨƣᄙ ǀƿ ƿƩƣ ƧƬƽƾƿ ƾƿƞƿƣƸƣƹƿ ƫƾ ƿƩƣ Ƹƺƾƿ
ƞǀƿƩƣƹƿƫơᄙ
ᆑᇴᇲ Ɵ˫ ƞƴƽᅭƸƞǄ ƺƢ Ɵƣ ƻƶƣƞƾƣƢ ǂƫƿƩ ƩƫƸᅭƻƞƾƾƣƢ ƞǂƞǄ ƞƤƿƣƽ ƣǃƞơƿƶǄ
ƿǂƺ Ǆƣƞƽƾᄕ ƿƩƽƣƣ ƸƺƹƿƩƾᄕ ƞƹƢ ƿǂƣƶǁƣ ƢƞǄƾ ᄴƫƹ ƺƦƧƬơƣᄵᅭƫƿ ǂƞƾ ƾƞƫƢ ƺƿƩƣƽǂƫƾƣᄙ
ᇿሁ ࢈˘Ƹǒƹ Ɵᄙ ࢈ƦƤǒƹ ǂƞƾ ƞ ƸƣƸƟƣƽ ƺƤ ƿƩƣ ƸƞǄǄƞƢ ơƶƞƹ ƺƤ ƻƽƣᅟƾƶƞƸƫơ ƣơơƞᄕ Ɵǀƿ ƞƶƾƺ ƞƹ
ƣƞƽƶǄ ơƺƹǁƣƽƿ ƞƹƢ ƞ ơƶƺƾƣ ơƺƸƻƞƹƫƺƹ ƞƹƢ ƾƺƹᅟƫƹᅟƶƞǂ ƺƤ ǀȽƞƸƸƞƢᄕ ƞƹƢ ƿƩƣƽƣƤƺƽƣ ƞ
ƩƫƨƩƶǄ ƽƣƾƻƣơƿƣƢƸƣƸƟƣƽ ƺƤ Ʃƫƾ ơƺƸƸǀƹƫƿǄᄖ ƫƹ ᇴᇵᄧᇸᇶᇶ Ʃƣǂƞƾ ơƩƺƾƣƹ ƿƺ ƾǀơơƣƣƢ ࢈Ƹƞƽ
ƫƹ ƿƩƣ ơƞƶƫƻƩƞƿƣᄕ ǂƩƫơƩ Ʃƣ ƩƣƶƢᅭǂƫƿƩƸƫǃƣƢ ƾǀơơƣƾƾᅭǀƹƿƫƶ ᇵᇷᄧᇸᇷᇸᄖ Ʃƣ ǂƞƾƸǀƽƢƣƽƣƢ
ƫƹ ƣƢƫƹƞ ƟǄ ƿƽƫƟƞƶ ƨƽƺǀƻƾ ƢƫƾƾƞƿƫƾƧƬƣƢ ǂƫƿƩ Ʃƫƾ ơƣƹƿƽƞƶƫƾƫƹƨ ƻƺƶƫơǄ ǁƫƾᅟǆᅟǁƫƾ ƽƣơƣƹƿƶǄ
ƞơƼǀƫƽƣƢ ƽƫơƩ ƻƽƺǁƫƹơƣƾ ƾǀơƩ ƞƾ 	ƨǄƻƿ ƞƹƢ ƽƞƼ ᄬᄙ ƣǁƫ ƣƶƶƞ ƫƢƞᄕ ᄙᄙ ƩƺǀƽǄᄕ
ᅸ࢈˘Ƹǒƹ Ɵᄙ ࢈ƦƤǒƹᅺᄕ ƫƹ ר׬ሕ ƩƿƿƻᄘᄧᄧƽƣƤƣƽƣƹơƣǂƺƽƴƾᄙƟƽƫƶƶƺƹƶƫƹƣᄙơƺƸᄧƣƹƿƽƫƣƾᄧƣƹơǄơƶƺƻƞƣƢƫƞ
ᅟƺƤᅟƫƾƶƞƸᅟᇴᄧǀƿƩƸƞƹᅟƟᅟƞƦƤƞƹᅟᇇᇳᇵᇳᇷᄖ ƞƢƣƶǀƹƨ ᄴᇳᇻᇻᇹᄵᄘ ᇹᇺᅬᇳᇶᇲᄭᄙ
ᇿሂ ࢈Ƹƞƽ Ɵᄙ ƞƶᅟƞ˙˙ǒƟ ǂƞƾ ƺƹƣ ƺƤ ƿƩƣ ơƶƺƾƣƾƿ ơƺƸƻƞƹƫƺƹƾ ƿƺ ǀȽƞƸƸƞƢᄕ ǂƩƺ ǂƞƾ
ƸƞƽƽƫƣƢ ƿƺ Ʃƫƾ ƢƞǀƨƩƿƣƽᄖ ǀƻƺƹ ǀȽƞƸƸƞƢᅷƾ ƢƣƞƿƩᄕ Ʃƣ ǀƹƢƺǀƟƿƣƢƶǄ ǂƞƾ ƺƹƣ ƺƤ
ƿƩƣ ơƺƸƸǀƹƫƿǄᅷƾ Ƹƺƾƿ ơƩƞƽƫƾƸƞƿƫơ ƶƣƞƢƫƹƨ ƸƣƸƟƣƽƾᄕ ǂƩƫơƩ ƽƣƾǀƶƿƣƢ ƫƹ Ʃƫƾ ƾǀơơƣƾᅟ
ƾƫƺƹ ƿƺ Ɵ˫ ƞƴƽ ƫƹ ᇳᇵᄧᇸᇵᇶᄖ Ʃƫƾ ƶƣƞƢƣƽƾƩƫƻ ǀƹƿƫƶ Ʃƫƾ ƢƣƞƿƩ ƫƹ ᇴᇵᄧᇸᇶᇶ ǂƞƾ ƞ ƻƫǁƺƿƞƶ
ƸƺƸƣƹƿ ƫƹ ƿƩƣ ơƺƸƸǀƹƫƿǄᅷƾ ƣƞƽƶǄ ƩƫƾƿƺƽǄᄕ ƿƞƴƫƹƨ ƞ ƢƣƧƬƹƫƹƨ ơƺǀƽƾƣ ƿƩƞƿ ƫƹơƶǀƢƣƢ
ƫƿƾ ƾǀơơƣƾƾƤǀƶ ƣǃƻƞƹƾƫƺƹ ƟƣǄƺƹƢ ƿƩƣ ƽƞƟƫƞƹ ƻƣƹƫƹƾǀƶƞ ƞƹƢ ƿƩƣ ƾƣƿᅟǀƻ ƺƤ ƣƸƟƽǄƺƹƫơ
ƺƽƨƞƹƫƾƞƿƫƺƹƞƶ ƾƿƽǀơƿǀƽƣƾ ƿƩƞƿ ǂƣƽƣ ƾƺƺƹ ƿƺ ƿƽƞƹƾƤƺƽƸ ƫƹƿƺ ƿƩƣ Ɵƞƾƫơ Ƥƣƞƿǀƽƣƾ ƺƤ ƿƩƣ
ƣƞƽƶǄ ƾƶƞƸƫơ ƣƸƻƫƽƣ ᄬᄙ ƣǁƫ ƣƶƶƞ ƫƢƞᄖ ᄙ ƺƹƹƣƽᄕ ᅸ࢈Ƹƞƽ ᄬ؜ᄭ Ɵᄙ ƞƶᅟƩƞ˙˙ǒƟᅺᄕ ƫƹ
ר׬ሿ ƩƿƿƻᄘᄧᄧƽƣƤƣƽƣƹơƣǂƺƽƴƾᄙƟƽƫƶƶƺƹƶƫƹƣᄙơƺƸᄧƣƹƿƽƫƣƾᄧƣƹơǄơƶƺƻƞƣƢƫƞᅟƺƤᅟƫƾƶƞƸᅟᇴᄧǀƸƞƽᅟƫᅟƟ
ᅟƞƶᅟƴƩƞƿƿƞƟᅟᇇᇹᇹᇲᇹᄖ ƞƢƣƶǀƹƨ ᄴᇳᇻᇻᇹᄵᄘ ᇷᇹᅬᇹᇹᄭᄙ
كوبسملابهذلاباتك ሞሚሜ
باطخلانبرُمع
يشرقلابعكنبيَدعنبحاَزرنبᅌطُرقᅍنبٰهّللادبعنبᅌحايرᅍنبّىُزعلادبعنبلَيُفننبا
ᄙهنعٰهّللايضرنينمؤملاريمأ،صفحوبأ،يودعلا
ةنسةرخآلاىدامجيفهلهفالختساباهبهلعيوبᄙهنعٰهّللايضرقيدصلاٍركبيبأدعبةفالخلايلو
ِديبًانُوعطملتقوᄙهنعٰهّللايضرركبيبأةافوموييففلتخاامكمويلايففلتخاو،ةرشعٰثلث٥
هتفالختناكفᄙنيرشعوٰثلثةنسةجحلايذنمنيقبثالثلᅭةبعشنبةريغملامالغᅭةؤلُؤليبأ
،ِديسَأنبباتعاهيفسانلابجحهنإف،طقفىلوُألاَةنَّسلاالإاهعيمجيفجح،فصنوَْنينسرشع
ᄙاهلكهينِسسانلابرمعجحلبᄘليقو
ᄙةليلنيرشعةكمبماقأو،هيفعسوومارحلادجسملاىنبوهنعٰهّللايضررمتعاةرشععبسةنسيفو
ديىلعمَرحلاَباَْصنأددجوᄙلاملاتيبنماهنامثأمهضوعومهروداوعيبينأاوبأموقىلعمدهو٠١
وهولصألايفᅸَظُرقᅺᄘᅌطُرقᅍᄪᄙأطخوهولصألايفᅸحابَرᅺᄘᅌحايرᅍᄪᄙلصألايفᅸيَ ُّرعلاᅺᄘّىُزعلا٢
ᄘهفالختساب٤ᄙيزيرقملاطخبلصألايفحيحصتᄘ٥نبᄪᄙءاظلاححصيزيرقملانأرهاظلانموأطخ
طخبلصألايفحيحصتᄘلب٨ᄙخسانلاطخبرطسلاسفنىلعرسيألاشماهلايفءاهلاوءافلا
طخبةفاضم،لصألايفةصقانᄘهنعᄚيضر٩ᄙيزيرقملاطخبلصألايفحيحصتᄘهينِسᄪᄙيزيرقملا
ᄙرسيألاشماهلايفرطسلارخآىلعةلمجلايفحيحصلااهناكميفيزيرقملا
Ҋإؔءئ؟ؔا؜آء ᆑᆑ ሜማᅬሜሜ ሜሚሟ
ᇴᄙ ࢈Ƹƞƽ Ɵᄙ ƞƶᅟƞ˙˙ǒƟ
Ɵᄙ ǀƤƞǄƶ Ɵᄙ ࢈ƟƢ ƞƶᅟ࢈ǅǅǇ Ɵᄙ ƫǄǒȽ Ɵᄙ ࢈ƟƢ ƶƶǒƩ Ɵᄙ ǀƽ˙ Ɵᄙ ƞǅǒȽ Ɵᄙ ࢈ƢɌ Ɵᄙ
ƞ࢈Ɵ ƞƶᅟǀƽƞˌɌ ƶᅟ࢈ƢƞǂɌᄕ Ɵ˫ ƞƤːᄕ ƺƸƸƞƹƢƣƽ ƺƤ ƿƩƣ 
ƞƫƿƩƤǀƶᅭƸƞǄ ƺƢ
Ɵƣ ƻƶƣƞƾƣƢ ǂƫƿƩ ƩƫƸᄙ
ሁ ᆑᇴᇳ ƣ ƺơơǀƻƫƣƢ ƿƩƣ ƻƺƾƫƿƫƺƹ ƺƤ ơƞƶƫƻƩ ƞƤƿƣƽ Ɵ˫ ƞƴƽ ƞƶᅟóƫƢƢɌƼᅭƸƞǄ ƺƢ
Ɵƣ ƻƶƣƞƾƣƢ ǂƫƿƩ ƩƫƸᄙ Ʃƣ ƺƞƿƩ ƺƤ ƞƶƶƣƨƫƞƹơƣ ǂƞƾ ƾǂƺƽƹ ƿƺ ƩƫƸ Ƥƺƽ ᄴƿƩƫƾ
ƻƺƾƫƿƫƺƹᄵᄕ Ƥƺƶƶƺǂƫƹƨ Ʃƫƾ ƞƻƻƺƫƹƿƸƣƹƿ ƞƾ ƾǀơơƣƾƾƺƽ ƟǄ ᄴƟ˫ ƞƴƽᄵ ƫƹ tǀƸǒƢǇ
؜؜ ƺƤ ƿƩƣ Ǆƣƞƽ ᇳᇵ ᄴǀƨǀƾƿ ᇸᇵᇶᄵᄙ Ʃƣƽƣ ƞƽƣ ƢƫƦƤƣƽƣƹƿ ƺƻƫƹƫƺƹƾ ƺƹ ƿƩƣ ƣǃƞơƿ
Ƣƞƿƣᄕ ưǀƾƿ ƞƾ ƿƩƣƽƣ ƞƽƣ ƢƫƦƤƣƽƣƹƿ ƺƻƫƹƫƺƹƾ ƺƹ ƿƩƣ ƢƞǄ ƺƤ ƿƩƣ ƢƣƸƫƾƣ ƺƤ Ɵ˫
ᇽᇼ ƞƴƽᅭƸƞǄ ƺƢ Ɵƣ ƻƶƣƞƾƣƢ ǂƫƿƩ ƩƫƸᄙ ᄴ࢈Ƹƞƽᄵ ǂƞƾ ƾƿƞƟƟƣƢ ƿƺ ƢƣƞƿƩ ƟǄ
Ɵ˫ ǀࢇƶǀࢇƞƩᄕ ƿƩƣ ƾƶƞǁƣ ƺƤ ƞƶᅟǀȫɌƽƞƩ Ɵᄙ ïǀ࢈ƟƞƩᄕቀቄ ƺƹ ᇴᇹ P˫ ƶᅟƫȨȨƞƩ ƺƤ ƿƩƣ
Ǆƣƞƽ ᇴᇵ ᄴᇶ ƺǁƣƸƟƣƽ ᇸᇶᇶᄵᄙ ƫƾ ơƞƶƫƻƩƞƿƣ ƶƞƾƿƣƢ Ƥƺƽ ƿƣƹ Ǆƣƞƽƾ ƞƹƢ ƞ ƩƞƶƤᄙ ƣ
ƻƣƽƤƺƽƸƣƢ ƿƩƣ ƻƫƶƨƽƫƸƞƨƣ ƫƹ ƞƶƶ ƺƤ ᄴƿƩƣƾƣ Ǆƣƞƽƾᄵᄕ ƣǃơƣƻƿ Ƥƺƽ ƺƹƣ Ǆƣƞƽ ƺƹƶǄᄕ
Ɵƣơƞǀƾƣ ƫƹ ᄴƿƩƞƿ Ǆƣƞƽᄵ ࢈ƿƿǒƟ Ɵᄙ ƾɌƢ ƶƣƢ ƿƩƣ ƻƣƺƻƶƣ ƺƹ ƿƩƣ ƻƫƶƨƽƫƸƞƨƣᄙ ƿ ǂƞƾ
ᇽሁ ᄴƞƶƾƺᄵ ƾƞƫƢ ƿƩƞƿ ࢈Ƹƞƽ ƽƞƿƩƣƽ ƻƣƽƤƺƽƸƣƢ ƿƩƣ ƻƫƶƨƽƫƸƞƨƣ ƣǁƣƽǄ Ǆƣƞƽ ƺƤ ᄴƩƫƾ
ơƞƶƫƻƩƞƿƣᄵᄙ
ᆑᇴᇴ ƹ ƿƩƣ Ǆƣƞƽ ᇳᇹ ᄴᇸᇵᇺᄵ ƩƣᅭƸƞǄƺƢ Ɵƣ ƻƶƣƞƾƣƢǂƫƿƩ ƩƫƸᅭƻƣƽƤƺƽƸƣƢ ƿƩƣ
ƶƣƾƾƣƽ ƻƫƶƨƽƫƸƞƨƣᄙ ƣ ơƞƽƽƫƣƢ ƺǀƿ ƟǀƫƶƢƫƹƨ ǂƺƽƴƾ ƺƹ ƿƩƣ ƾƞơƽƣƢ ƸƺƾƼǀƣᄕቀቅ
ơƽƣƞƿƫƹƨ Ƹƺƽƣ ƾƻƞơƣ ƫƹƾƫƢƣᄙ ƣ ƾƿƞǄƣƢ ƫƹ ƣơơƞ Ƥƺƽ ƿǂƣƹƿǄ ƹƫƨƩƿƾᄙ ƣ ƩƞƢ
ᇾᇼ ᄴƿƩƣ ƻƽƺƻƣƽƿƫƣƾᄵ ƢƣƸƺƶƫƾƩƣƢ ƺƤ ƻƣƺƻƶƣ ǂƩƺ ƽƣƤǀƾƣƢ ƿƺ ƾƣƶƶ ƿƩƣƫƽ ᄴƹƣƫƨƩƟƺǀƽᅟ
ƫƹƨᄵ Ʃƺǀƾƣƾ ƞƹƢ Ʃƣ ơƺƸƻƣƹƾƞƿƣƢ ƿƩƣƸ ǂƫƿƩ ƿƩƣƫƽ Ƹƞƽƴƣƿ ǁƞƶǀƣƾ ƤƽƺƸ ƿƩƣ
ƻǀƟƶƫơ ƿƽƣƞƾǀƽǄᄙ ƣ ƩƞƢ ƿƩƣ ƾƿƺƹƣƾ ƿƩƞƿ ƾƿƞƴƣ ƺǀƿ ƿƩƣ ƾƞơƽƺƾƞƹơƿ ƞƽƣƞ ᄬȰƞƹƞƴᄭ
ᇿሃ ƹ ƿƩƣƸǀƽƢƣƽ ƺƤ ࢈Ƹƞƽ ƟǄƟ˫ǀࢇƶǀࢇƞƩᄕ ƞ Ʃƽƫƾƿƫƞƹ ƾƶƞǁƣ ƺƤ ƿƩƣ ƿƩƣƹ ƨƺǁƣƽƹƺƽ ƺƤ ƞƾƽƞ
ƞƹƢ ơƺƸƻƞƹƫƺƹ ƞƶᅟǀȫɌƽƞƩ Ɵᄙ ïǀ࢈ƟƞƩ ᄬƢᄙ ơᄙ ᇷᇳᄧᇸᇹᇳᄭᄕ ƞƹƢ ƞ ƽƣƤǀƾƣƢ ƞƻƻƣƞƶ ƞƨƞƫƹƾƿ ƞ ƿƞǃ
ƞƾ ƫƿƾƸƞƫƹƸƺƿƫǁƣᄕ ƾƣƣ ƣǁƫ ƣƶƶƞ ƫƢƞᄖ ƺƹƹƣƽᄕ ᅸ࢈Ƹƞƽ ᄬ؜ᄭ Ɵᄙ ƞƶᅟƩƞ˙˙ǒƟᅺᄕ ר׬ሿᄖƞƢƣƶǀƹƨ
ᄬᇳᇻᇻᇹᄭᄘ ᇸᇺᅬᇹᇲᄙ
ᇿሄ Ʃƣ ƣơơƞƹ ƾƞƹơƿǀƞƽǄ ƺƤ ƞƳᄵƴƞƺȡƩơ ƞƳᄵȰƞƹǎƴᄕ ƿƩƣ ƾƞơƽƣƢ ƸƺƾƼǀƣᄕ ǂƞƾ ƺƽƫƨƫᅟ
ƹƞƶƶǄ ơƺƹƾƿƽǀơƿƣƢ ƞƾ ƞ ƻƶƞơƣ ƺƤ ǀƾƶƫƸ ǂƺƽƾƩƫƻ ƫƹ ᇺᄧᇸᇵᇲ ƟǄ ǀȽƞƸƸƞƢᄕ ƺƹ
ƿƩƣ ƾƸƞƶƶ ƺƻƣƹ ƾƻƞơƣ ƞƽƺǀƹƢ ƿƩƣ ƞ࢈ƟƞƩ ƞƹƢ ƫƹơƺƽƻƺƽƞƿƫƹƨ ƿƩƣ ƽƣƶƞƿƣƢ ƾƞơƽƣƢ
ƾƫƿƣƾ ƺƤ ƿƩƣ ƞƼǒƸ ƟƽǒƩɌƸ ƞƹƢ ƿƩƣ ǂƣƶƶ ƺƤ ƞƸǅƞƸᄖ ƾƺƺƹ ƻƽƺǁƫƹƨ ƿƺƺ ƾƸƞƶƶ
Ƥƺƽ ƫƿƾ ƻǀƽƻƺƾƣᄕ ƿƩƫƾ ƸƺƾƼǀƣ Ʃƞƾ ơƺƹƿƫƹǀƺǀƾƶǄ Ɵƣƣƹ ƣƹƶƞƽƨƣƢᄕ ƣƸƟƣƶƶƫƾƩƣƢᄕ ƞƹƢ
ƞƢƢƣƢ ƿƺ ƟǄ ƞ ƶƺƹƨ ƶƫƾƿ ƺƤ ƻƺƶƫƿƫơƞƶ ƽǀƶƣƽƾᄕ ƤƽƺƸ ƿƩƣ ƢƞǄƾ ƺƤ ƿƩƣ ơƞƶƫƻƩ ࢈Ƹƞƽ
ǀƹƿƫƶ ơƺƹƿƣƸƻƺƽƞƽǄ ƣƹƨƞƨƣƸƣƹƿƾ ƟǄ ƿƩƣ ƞ࢈˫ƢɌ ƴƫƹƨƾ ᄬᄙᄙ ƣƹƾƫƹơƴᄕ ᅸƞƶᅟƞƾƢưƫƢ ƞƶᅟ
ƞƽǒƸᅺᄕ ƫƹ ר׬ሿ ƩƿƿƻᄘᄧᄧƽƣƤƣƽƣƹơƣǂƺƽƴƾᄙƟƽƫƶƶƺƹƶƫƹƣᄙơƺƸᄧƣƹƿƽƫƣƾᄧƣƹơǄơƶƺƻƞƣƢƫƞᅟƺƤᅟƫƾƶƞƸ
ᅟᇴᄧƞƶᅟƸƞƾƢưƫƢᅟƞƶᅟƩƞƽƞƸᅟᇇᇶᇻᇻᇻᄖ ƾƣƣ ƞƶƾƺ ƽƞƟƞƽ ᄴᇳᇻᇺᇷᄵᄘ ᇶᅬᇹᄖ ƞƶᅟƞƽƫƨƫ ᄴᇳᇻᇻᇶᄵᄭᄙ
كوبسملابهذلاباتك ሠሚሜ
مهلنذأف،ةنيدملاوةكمنيبلزانماونبينأيفةايملالهأهنذأتساوᄙنيِرخآيفلفوننبᄩةَمْرخَم ߐᇹᇳᇳ
٩ᄙءاملاولظلابقحأليبسلانبانأمهيلعطرشو
رصمنمتمدقيتلانفسلاىريلراجلاىتأف،ارمتعموأاجاح٠١ةدامرلاماعةنيدملانمجرخمث
ركذبرابتعالاوظعاوملاباتكيفهربختركذدقامك،صاعلانبورَمعهرفتحايذلاجيلخلايف
؛حصናىلعألاىلالفسألانم،رسيألاشماهلايفيزيرقملاطخبةفاضم،لصألايفةصقانᄘقحأ٢
،لصألايفةصقانᄘارمتعم٣ᄙلصألايفᅸآملاوᅺᄘءاملاوᄪᄙᅸليبسلاᅺةملكدعبᅉزمرلااهيلإريشي
حيحصتᄘىتأفᄪᄙرسيألاشماهلايفرطسلارخآىلعةلمجلايفحيحصلااهناكميفيزيرقملاطخبةفاضم
لصألايفحيحصتᄘيذلا٤ᄙيزيرقملاطخبلصألايفحيحصتᄘىريلᄪᄙيزيرقملاطخبلصألايف
ᄙيزيرقملاطخبلصألايفحيحصتᄘتركذᄪᄙيزيرقملاطخب
خيرات،يربطلايفو؛٢٨٣ᄙص،٢ᄙج،لماكلا،ريثألانبايفابيرقتلكشلاسفنىلعربـخلااذهعجار٩
ᄙص،٢ᄙج،لماكلا،ريثألانباᄭ٨١ةنسوهةدامرلاماع٠١ᄙ٩٢٥٢ᅟ٨٢٥٢ᄙص،١ᄧ٥ᄙجᄕكولملاولسرلا
ᄙᄬ٠٧٥٢ᄙص،٥ᄧ١ᄙج،كولملاولسرلاخيرات،يربطلا؛٦٩٣
Ҋإؔءئ؟ؔا؜آء ᆑ ሜም ሜሚሡ
ƽƣƹƣǂƣƢ ƟǄ ƞȻƽƞƸƞƩ Ɵᄙ ƞǂƤƞƶᄕቀቆ ƞƸƺƹƨƾƿ ƺƿƩƣƽƾᄙ Ʃƣ ƺǁƣƽƾƣƣƽƾ ƺƤ ƿƩƣ
ǂƣƶƶƾ ƞƾƴƣƢ Ƥƺƽ Ʃƫƾ ƻƣƽƸƫƾƾƫƺƹ ƿƺ ƟǀƫƶƢ ǂƞǄ ƾƿƞƿƫƺƹƾ ᄴƺƹ ƿƩƣ ƽƺǀƿƣᄵ Ɵƣƿǂƣƣƹ
ƣơơƞ ƞƹƢƣƢƫƹƞᄙ ƣ ƨƞǁƣ ƿƩƣƸƻƣƽƸƫƾƾƫƺƹᄕ ƟǀƿƸƞƢƣ ƫƿ ơƺƹƢƫƿƫƺƹƞƶ ǀƻƺƹ
ƿƩƣƸ ƿƩƞƿ ƿƩƣ ǂƞǄƤƞƽƣƽቁሽ ǂƺǀƶƢ ƞƶǂƞǄƾ Ɵƣ ƣƹƿƫƿƶƣƢ ƿƺ ƾƩƣƶƿƣƽ ƞƹƢ ǂƞƿƣƽᄙቁሾ
ሁ ᆑᇴᇵ Ʃƣƹ Ʃƣ ƶƣƤƿƣƢƫƹƞ ƫƹ ƿƩƣ ƣƞƽ ƺƤ ƿƩƣ ƽƺǀƨƩƿᄕቁሿ ƣƫƿƩƣƽ ƻƣƽƤƺƽƸƫƹƨ ƿƩƣ
ƻƫƶƨƽƫƸƞƨƣ ƺƽ ƿƩƣ ƶƣƾƾƣƽ ƻƫƶƨƽƫƸƞƨƣᄙ ƣ ơƞƸƣ ƿƺ ƞƶᅟtǒƽቁቀ ƿƺ ǁƫƣǂ ƿƩƣ ƾƩƫƻƾ
ƿƩƞƿ ơƞƸƣ ƤƽƺƸ 	ƨǄƻƿ ǁƫƞ ƿƩƣ ơƞƹƞƶ ǂƩƫơƩ ࢈Ƹƽ Ɵᄙ ƞƶᅟ࢈+ːቁቁ ƩƞƢ Ƣǀƨ ƺǀƿᅭƞƾ
 Ʃƞǁƣ ƽƣƻƺƽƿƣƢ ƫƹ ƿƩƣ Ɵƺƺƴ ƞƳᄵƞƾǎࡘƩ˼ ƾƞᄵƳᄵƩࡘƻƩƟǎƹ ƟƩᄵǴƩƲƹ ƞƳᄵȯƩʶƞʶ ƾƞᄵƳᄵǎʵǎƹ
ᇿህ ƞȻƽƞƸƞƩ Ɵᄙ ƞǂƤƞƶ Ɵᄙ ƩƞǄƟ Ɵᄙ ࢈ƟƢ ƞƹǒƤ ᄬƢᄙ ᇷᇶᄧᇸᇹᇵᅬᇸᇹᇶᄭ ǂƞƾ ƞ ƸƣƸƟƣƽ ƺƤ ƿƩƣ
ǀƽƞǄƾƩ ƺƤ ƣơơƞ ǂƩƺ ơƺƹǁƣƽƿƣƢ ƿƺ ƾƶƞƸ ƫƹ ᇺᄧᇸᇵᇲᄖ Ʃƣ ƫƾ ƽƣƸƣƸƟƣƽƣƢ ƫƹ ƻƞƽƿƫơǀƶƞƽ ƟǄ
ƶƞƿƣƽ ƞǀƿƩƺƽƫƿƫƣƾ Ƥƺƽ Ʃƫƾ ƴƹƺǂƶƣƢƨƣ ƺƤ ǀƽƞǄƾƩ ƿƽƞƢƫƿƫƺƹƾᄕ ƺƤ ƿƩƣƫƽ ƨƣƹƣƞƺƶƺƨǄᄕ ƞƹƢ ƺƤ
ƿƩƣƾƣ ƾƿƺƹƣƾ ƿƩƞƿ ƢƣƸƞƽơƞƿƣƢ ƿƩƣ ƾƞơƽƺƾƞƹơƿ ƞƽƣƞ ƺƤ ƣơơƞ ƞƹƢ ƿƩƞƿ ƞƽƣ ƟƣƶƫƣǁƣƢ ƿƺ
Ʃƞǁƣ Ɵƣƣƹ ƻǀƿ ƿƩƣƽƣ ƟǄ ƿƩƣ ƻƽƺƻƩƣƿ ƟƽǒƩɌƸ ǀƹƢƣƽ ƿƩƣ ƾǀƻƣƽǁƫƾƫƺƹ ƺƤ ƿƩƣ ƞƹƨƣƶ vƫƟƽɌƶ
ᄬƾƣƣ Ʃƫƾ ƟƫƺƨƽƞƻƩǄ ƫƹ ƞƶᅟûƞƟƞƽɌᄕ Ʃƺƻƶƹǀ ׻׻׻׬׻ᄕ ᇶᇴᅬᇶᇵᄭᄙ
ሀᇼ ƹ ƻƽƣᅟƾƶƞƸƫơ ƞƹƢ ƣƞƽƶǄ ƾƶƞƸƫơ ƾƺơƫƣƿǄᄕ ƿƩƣ ƿƣƽƸ ᅵǂƞǄƤƞƽƣƽᅷ ᄬƟƵ ƞƳᄵƺƞƟȻƳᄭ ƽƣƤƣƽƽƣƢ ƿƺ
ƞ ƾƻƣơƫƧƬơ ƾƺơƫƞƶ ƨƽƺǀƻ ƿƩƞƿ ƣƹưƺǄƣƢ ƞ ƻƞƽƿƫơǀƶƞƽ ƻƽƺƿƣơƿƣƢ ƾƺơƫƞƶ ƾƿƞƿǀƾ ƞƸƺƹƨ ƾƣƿƿƶƣƢ
ƻƣƺƻƶƣ ᄬƾƣƣ ƞƶᅟûƞƟƞƽɌᄕ Ʃƺƻƶƹǀ ׻׬׬׬ᄕ ᇳᇲᇻᄕ Ƥƹᄙ ᇵᇹᇷᄭᄙ
ሀᇽ 
ƺƽ ƿƩƣ ƿƽƞƹƾƶƞƿƫƺƹ ƺƤ ƿƩƣ ƻƞƽƞƶƶƣƶ ƿƣǃƿ ƫƹ ƞƶᅟûƞƟƞƽɌᅷƾ ƫƾƿƺƽǄᄕ ƾƣƣ ƞƶᅟûƞƟƞƽɌᄕ Ʃƺƻƶƹǀ ׻׬׬׬ᄕ
ᇳᇲᇻᄙ
ሀᇾ ƹ Ʃƫƾ ƩƫƾƿƺƽǄᄕ ƞƶᅟûƞƟƞƽɌ ƣǃƻƶƞƫƹƾ ƿƩƞƿ ᅸƫƹ ƿƩƫƾ Ǆƣƞƽᄕ  Ƹƣƞƹ ᇳᇺ ᄬᇸᇵᇻᄭᄕ ƿƩƣ ƻƣƺƻƶƣ ǂƣƽƣ
ƞƦƥƷƫơƿƣƢ ƟǄ ƞ ƾƣǁƣƽƣ ƤƞƸƫƹƣ ƞƹƢ ƞ ƢƽƺǀƨƩƿ ƺƤ ơƞƿƞƾƿƽƺƻƩƫơ ƻƽƺƻƺƽƿƫƺƹƾᄙ Ʃƫƾ ƫƾ ƿƩƣ
Ǆƣƞƽ ƿƩƞƿ ƫƾ ơƞƶƶƣƢ ƿƩƣ ƣƞƽ ƺƤ ƿƩƣ ƽƺǀƨƩƿ ᄬƹƞƴǎơƞƨᄭᅺ ᄬƞƶᅟûƞƟƞƽɌᄕ Ʃƺƻƶƹǀ ׻׬׬׬ᄕ ᇳᇷᇳᄭᄖ
Ʃƣ ƤǀƽƿƩƣƽƸƺƽƣ ƣǃƻƶƞƫƹƾ ƿƩƣ ǀƾƣ ƺƤ ƿƩƣ ƾƻƣơƫƧƬơ ƽƞƟƫơ ƹƺǀƹ ƹƞƴǎơƞƨ ᄬƢƣƽƫǁƣƢ ƤƽƺƸ
ƹƞƴǎơᄕ Ƹƣƞƹƫƹƨ ƞƾƩƣƾᄭ ƞƾ Ƥƺƶƶƺǂƾᄘ ᅸƹ ƿƩƣ ƽƣƫƨƹ ƺƤ ࢈Ƹƞƽ ƿƩƣ ƻƣƺƻƶƣ ƫƹ ƣƢƫƹƞ ƞƹƢ ƫƿƾ
ƾǀƽƽƺǀƹƢƫƹƨ ƿƣƽƽƫƿƺƽǄ ǂƣƽƣ ƞƦƥƷƫơƿƣƢ ƟǄ ƞ ƢƽƺǀƨƩƿ ƫƹ ǂƩƫơƩ ƿƩƣ ǂƺƽƶƢ ǂƞƾ ƞǂƩƫƽƶ ǂƫƿƩ
Ƣǀƾƿ ǂƩƣƹ ƿƩƣ ǂƫƹƢ Ɵƶƣǂᄕ ƞƾ ƫƤ ƫƿ ƽƞƫƹƣƢ ƞƾƩƣƾᄙ Ʃƞƿ ƫƾ ǂƩǄ ƿƩƫƾ Ǆƣƞƽ ǂƞƾ ơƞƶƶƣƢ ƿƩƣ ƣƞƽ
ƺƤ ƽƺǀƨƩƿᅺ ᄬƞƶᅟûƞƟƞƽɌᄕ Ʃƺƻƶƹǀ ׻׬׬׬ᄕ ᇳᇷᇶᄭᄙ
ሀᇿ ƶᅟtǒƽ ǂƞƾ ƣƢƫƹƞᅷƾ ƾǀƻƻƶǄ ƻƺƽƿ ƺƹ ƿƩƣ ƣƢ ƣƞ ǀƹƿƫƶ ƿƩƣ ƣƫƨƩƿƣƣƹƿƩ ơƣƹƿǀƽǄᄖ ƤƽƺƸ
ƿƩƣ ƢƞǄƾ ƺƤ ƿƩƣ ơƞƶƫƻƩ ࢈Ƹƞƽ ǀƹƿƫƶ ƿƩƣ ƸƫƢƢƶƣ ƺƤ ƿƩƣ ƾƣơƺƹƢᄧƣƫƨƩƿƩ ơƣƹƿǀƽǄᄕ ƿƩƫƾ
ƾǀƻƻƶǄ ơƺƹƾƫƾƿƣƢ ƻƽƣƢƺƸƫƹƞƹƿƶǄ ƺƤ ƨƽƞƫƹ ƟƽƺǀƨƩƿ ƤƽƺƸ 	ƨǄƻƿ ᄬᄙ ƫƣƿƽƫơƩᄕ ᅸƞƶᅟưǒƽᅺᄕ
ƫƹ ר׬ሕ ƩƿƿƻᄘᄧᄧƽƣƤƣƽƣƹơƣǂƺƽƴƾᄙƟƽƫƶƶƺƹƶƫƹƣᄙơƺƸᄧƣƹƿƽƫƣƾᄧƣƹơǄơƶƺƻƞƣƢƫƞᅟƺƤᅟƫƾƶƞƸᅟᇴᄧƞƶᅟƢưƞƽ
ᅟᇇᇳᇻᇻᇻᄭᄙ
ሀሀ ࢈Ƹƽ Ɵᄙ ƞƶᅟ࢈+ː ǂƞƾ ƞ ƣơơƞƹ ƶƣƞƢƣƽ ƞƹƢ ơƺƸƻƞƹƫƺƹ ƺƤ ƿƩƣ ƽƺƻƩƣƿᄕ ǂƩƺ ƞơƼǀƫƽƣƢ
Ʃƫƾ ƤƞƸƣ ƣƾƻƣơƫƞƶƶǄ ƫƹ Ʃƫƾ ƶƣƞƢƫƹƨ ƫƹǁƺƶǁƣƸƣƹƿ ƫƹ ƿƩƣ ƽƞƟƫơ ơƺƹƼǀƣƾƿƾ ƺƤ ƞƶƣƾƿƫƹƣ
ƞƹƢ ƺƤ 	ƨǄƻƿᄖ Ʃƣ ơƺƹƾƺƶƫƢƞƿƣƢ ƽƞƟ ƞǀƿƩƺƽƫƿǄ ƺǁƣƽ 	ƨǄƻƿ ƞƹƢ ƟƣơƞƸƣ 	ƨǄƻƿᅷƾ ƧƬƽƾƿ
ǀƾƶƫƸ ƨƺǁƣƽƹƺƽᄖ Ʃƣ ǂƞƾ ƢƫƾƸƫƾƾƣƢ ƟǄ ƿƩƣ ƿƩƫƽƢ ơƞƶƫƻƩᄕ ࢈˘Ƹǒƹᄕ Ɵǀƿ ƽƣƿǀƽƹƣƢ ƿƺ ƿƩƣ
ƨƺǁƣƽƹƺƽƾƩƫƻ ƺƤ 	ƨǄƻƿ ƞƤƿƣƽ ƾǀơơƣƾƾƤǀƶƶǄ ƾƫƢƫƹƨ ǂƫƿƩ ƿƩƣ ƸƞǄǄƞƢ ǀ࢈ǒǂƫǄƞƩ ƞƨƞƫƹƾƿ
ƿƩƣ ơƞƶƫƻƩ ࢈ƶɌ ƫƹ ᇵᇸᅬᇵᇺᄧᇸᇷᇸᅬᇸᇷᇺᄖ Ʃƣ ƢƫƣƢ ƫƹ ƺƦƧƬơƣ ƞƿ ƞƹ ƞƶƶƣƨƣƢƶǄ ǁƣƽǄ ƞƢǁƞƹơƣƢ ƞƨƣ
ƫƹ ᇶᇴᄧᇸᇸᇵ ᄬᄙᄙ ƣƹƾƫƹơƴᄕ ᅸ࢈Ƹƽ Ɵᄙ ƞƶᅟ࢈+ːᅺᄕ ƫƹ ר׬ሿ ƩƿƿƻᄘᄧᄧƽƣƤƣƽƣƹơƣǂƺƽƴƾᄙƟƽƫƶƶƺƹƶƫƹƣᄙơƺƸᄧ
ƣƹƿƽƫƣƾᄧƣƹơǄơƶƺƻƞƣƢƫƞᅟƺƤᅟƫƾƶƞƸᅟᇴᄧƞƸƽᅟƟᅟƞƶᅟƞƾᅟᇇᇲᇸᇵᇵᄭᄙ
كوبسملابهذلاباتك ሢሚሜ
ᅸᄙنوعرفضرأنمانيلإٰهّللااهريسيتلانفسلاىلإرظننانباوريسᅺᄘسانلللاقو١١ᄙراثآلاوططخلا
نماولستغإᅺᄘلاقرحبلاىلعلزناملفᄙلالحموقهباصأيبظمحلمرحموهواذههرفسيفلكأو
ᅸᄙكرابمهنإفرحبلاءام
رمعيقلفᄙاهوضبقينألبقمهنيبكوكصلاراجتلاعيابتف،اكوكصماعطلاكلذبسانللكصمث
فلأةئامبراجلاكوكصنمعاتبإᅺᄘلاقفᅸ؟مَازِحنبميكححبرمكᅺᄘلاقف،دوسألانبءالعلا٥
ᄙءالعلاربخلثمبهربخأفᅸ؟تحبرمك،ميكحايᅺᄘلاقف،رمعهيقلفᅸᄙفلأةئاماهيلعحبرو،مهرد
نأتملعامᅺᄘلاقᅸᄙهددراف،حلصيالعيباذهنإفᅺᄘلاقᅸᄙمعنᅺᄘلاقᅸ؟هضبقتنألبقهتعبفᅺᄘلاق
،بهذوقرفتدقو،كلذىلعردقأام،ٰهّللاوᅺᄘلاقᅸᄙدبامᅺᄘلاقᅸᄙهدرىلعردقأاموحلصيالاذه
٢١ᅸᄙةقدصيحْبِرويلامسأرنكـلو
يفᅸآلعلاᅺᄘءالعلا٥ᄙيزيرقملاطخبلصألايفحيحصتᄘكص٤ᄙلصألايفᅸآمᅺᄘءام٣
يزيرقملاطخبةفاضم،لصألايفةصقانᄘلاقفᄪᄙيزيرقملاطخبلصألايفحيحصتᄘ١نبᄪᄙلصألا
يفᅸةيامبᅺᄘةئامبᄪᄙᅸدوسالاᅺةملكدعبᅉزمرلااهيلإريشي؛حصናىلعألاىلالفسألانم،رسيألاشماهلايف
طخبلصألايفحيحصتᄘيحْبِرو٩ᄙلصألايفᅸآلعلاᅺᄘءالعلاᄪᄙلصألايفᅸةيامᅺᄘةئام٦ᄙلصألا
ᄙيزيرقملا
سفنىلعةدامرلاماعربخعجار٢١ᄙ٦٧٣ᄙص،٣ᄙج؛١٩١ᄙص،١ᄙج،ططخلا،يزيرقملاعجار١١
ᄙ٦٦١ᄙص،رصمحوتف،مكحلادبعنبايفابيرقتلكشلا
Ҋإؔءئ؟ؔا؜آء ᆑ ሜሞ ሜሚሣ
ᄴƢƸƺƹƫƿƫƺƹƾ ƞƹƢ ƣƥƷƣơƿƫƺƹƾ ƺƹ ƿƩƣ ǀƞƽƿƣƽƾ ƞƹƢ ƺƹǀƸƣƹƿƾ ᄬƫƹ 
ǀƾ˙ǒ˙
ƞƹƢ ƞƫƽƺᄭᄵᄙቁቂ ƣ ƾƞƫƢ ƿƺ ƿƩƣ ƻƣƺƻƶƣᄘ ᅸƺƸƣ ƞƶƺƹƨ ǂƫƿƩ ǀƾ ƿƺ ǂƞƿơƩ ƿƩƣ ƾƩƫƻƾ
ƿƩƞƿƺƢƩƞƾ ƾƣƹƿ ƿƺ ǀƾ ƤƽƺƸ ƿƩƣ ƶƞƹƢ ƺƤ Ʃƞƽƞƺᄙᅺ ǀƽƫƹƨ ƿƩƫƾ ƿƽƫƻ ƺƤ Ʃƫƾᄕ Ʃƣ ƞƿƣ
ƿƩƣƸƣƞƿ ƺƤ ƞ ƨƞǅƣƶƶƣ ƾƩƺƿ ƟǄ ƽƣƾƻƣơƿƞƟƶƣ ƻƣƺƻƶƣᄕ ǂƩƫƶƣ Ʃƣ ǂƞƾ ƫƹ ƿƩƣ ƾƿƞƿƣ ƺƤ
ሁ ƩȰƹǎƴᄙ Ʃƣƹ Ʃƣ ơƞƸƣ Ƣƺǂƹ ƿƺ ƿƩƣ ƾƣƞᄕ Ʃƣ ƾƞƫƢᄘ ᅸƣƽƤƺƽƸ ƿƩƣ ƽƫƿǀƞƶ ƞƟƶǀƿƫƺƹ
ǂƫƿƩ ǂƞƿƣƽ ƤƽƺƸ ƿƩƣ ƾƣƞᄕ Ƥƺƽ ƫƿ ƫƾ ƟƶƣƾƾƣƢᄙᅺ
ᆑᇴᇶ Ʃƣƹ Ʃƣ ƞƾƾƫƨƹƣƢ ƿƺ ƿƩƣ ƻƣƺƻƶƣ ƧƬǃƣƢ ƾƩƞƽƣƾ ƫƹ ƿƩƞƿ ƤƺƺƢ ᄴƿƩƞƿ ǂƞƾ
ƟƽƺǀƨƩƿ ƤƽƺƸ 	ƨǄƻƿ ƿƺ ƽƞƟƫƞ ǁƫƞ ƞƶᅟtǒƽᄵᄙቁቃ ǀƿ ƿƩƣ ƸƣƽơƩƞƹƿƾ ƾƺƶƢ ƿƩƣ
ƾƩƞƽƣƾ ƞƸƺƹƨ ƣƞơƩ ƺƿƩƣƽ ƟƣƤƺƽƣ ƿƩƣǄ ƩƞƢ ƞơƿǀƞƶƶǄ ƞơƼǀƫƽƣƢ ᄴƿƩƣ ƤƺƺƢᄵᄙ ƺ
ᇽᇼ ǂƩƣƹ ࢈Ƹƞƽ Ƹƣƿ ǂƫƿƩ ƞƶᅟ࢈ƶǒࢇ Ɵᄙ ƞƶᅟƾǂƞƢᄕቁቄ Ʃƣ ƾƞƫƢᄘ ᅸƺǂ ƸǀơƩ ƻƽƺƧƬƿ ƢƫƢ
ƞƴɌƸ Ɵᄙ ƫǅǒƸቁቅ Ƹƞƴƣᄞᅺ ƣ ƾƞƫƢᄘ ᅸƣ ƻǀƽơƩƞƾƣƢ ƿƩƣ ƾƩƞƽƣƾ ƺƤ ƞƶᅟtǒƽ Ƥƺƽ
ᇳᇲᇲᄕᇲᇲᇲ ơƩƹƨƞƴƾ ƞƹƢƸƞƢƣ ƞ ƻƽƺƧƬƿ ƺƹ ƿƩƣƸƺƤ ᇳᇲᇲᄕᇲᇲᇲ ᄴơƩƹƨƞƴƾᄵᄙᅺ ࢈ƸƞƽƸƣƿ
ǂƫƿƩ ƩƫƸƞƹƢ ƾƞƫƢᄘ ᅸƞƴɌƸᄕ ƩƺǂƸǀơƩƻƽƺƧƬƿ Ʃƞǁƣ ǄƺǀƸƞƢƣᄞᅺƣ ƽƣƻƺƽƿƣƢ ƿƺ
ƩƫƸ ưǀƾƿ ƞƾ ƞƶᅟ࢈ƶǒࢇ ƩƞƢ ƽƣƻƺƽƿƣƢᄙ ᄴ࢈Ƹƞƽᄵ ƾƞƫƢᄘ ᅸƫƢ Ǆƺǀ ƾƣƶƶ ƫƿ ƟƣƤƺƽƣ Ǆƺǀ ƩƞƢ
ᇽሁ ƞơƼǀƫƽƣƢ ƫƿᄞᅺ ƣ ƾƞƫƢᄘ ᅸƣƾᄙᅺ ᄴ࢈Ƹƞƽᄵ ƾƞƫƢᄘ ᅸƩƫƾ ƫƾ ƞ ƾƞƶƣ ƿƩƞƿ ƫƾ ƹƺƿ ƻƣƽƸƫƿƿƣƢᄕ
ƾƺ ƽƣƿǀƽƹ ᄴƿƩƣ ƸƺƹƣǄᄵᄙᅺ ƣ ƾƞƫƢᄘ ᅸ ƢƫƢ ƹƺƿ ƴƹƺǂ ƿƩƞƿ ƿƩƫƾ ƫƾ ƹƺƿ ƻƣƽƸƫƿƿƣƢᄕ
ƞƹƢ  ơƞƹƹƺƿ ƽƣƿǀƽƹ ƫƿᄙᅺ ᄴ࢈Ƹƞƽᄵ ƾƞƫƢᄘ ᅸƩƣƽƣ ƫƾ ƹƺ ƺƿƩƣƽ ǂƞǄᄙᅺ ƣ ƾƞƫƢᄘ ᅸǄ
ƺƢᄕ  ơƞƹƹƺƿ Ƣƺ ƿƩƞƿᄕ Ɵƣơƞǀƾƣ ᄴƿƩƣ ƸƺƹƣǄᄵ Ʃƞƾ Ɵƣƣƹ ƢƫƾƿƽƫƟǀƿƣƢ ƞƹƢ ƾƻƣƹƿᄙ
ǀƿ ƸǄ ơƞƻƫƿƞƶ ƞƹƢ ƸǄ ƻƽƺƧƬƿ ƞƽƣ ơƩƞƽƫƿƞƟƶƣ ƨƫƤƿƾ ᄴƿƩƞƿ ƾƩƺǀƶƢ Ƹƞƴƣ ǀƻ Ƥƺƽ
ᇾᇼ ƿƩƫƾᄵᄙᅺ
ሀሁ ƣƣ ƞƶᅟƞƼƽɌǅɌᄕ ƞƳᄵƩʶƞʶᄕ ᇳᄘᇳᇻᇳᄖ ᇵᄘᇵᇹᇸᄙ
ሀሂ ƣƩƣƸƣƹƿ Ƣƫƾơǀƾƾƫƺƹƾ ƺƹ ƿƩƣ ƻƣƽƸƫƾƾƫƟƫƶƫƿǄ ƺƤ ƿƽƞƢƣ ƫƹ ƧƬǃƣƢ ƾƩƞƽƣƾᄕ ƺƽ ƞƾƾƫƨƹƸƣƹƿƾ
ᄬʭƼƲˈƲᄭᄕ Ƥƺƽ ƨƽƞƫƹ ƤƽƺƸ ƿƩƣ ƾƿƺƽƣƩƺǀƾƣƾ ƫƹ ƞƶᅟtǒƽ ƞƽƣ ǂƣƶƶᅟƞƿƿƣƾƿƣƢ ƤƽƺƸ ƿƩƣ ƣƞƽƶƫƣƾƿ
ƣǃƿƞƹƿǂƽƫƿƫƹƨƾ ƺƤ ƾƶƞƸƫơ ƶƣƨƞƶ Ƣƫƾơƺǀƽƾƣ ᄬƫƣƿƽƫơƩᄕ ᅸƶᅟưǒƽᅺᄕ ר׬ሿᄭᄖ ƿƺƢƞǄᄕ ƿƩƣ ƿƣƽƸ ʭƼƲˈƲ
ơƺƹƿƫƹǀƣƾ ƿƺ Ɵƣ ǀƾƣƢ ƫƹ ƾƶƞƸƫơ Ɵƞƹƴƫƹƨ Ƥƺƽ ƞ ƾƻƣơƫƧƬơ ƿǄƻƣ ƺƤ ƟƺƹƢƾ ƿƩƞƿ ơƺƸƻƶƫƣƾ
ǂƫƿƩ ƾƶƞƸƫơ ƽƣƼǀƫƽƣƸƣƹƿƾᄕ ǂƫƿƩ ƿƩƣ ƻƽƺƩƫƟƫƿƫƺƹ ƺƤ ƫƹƿƣƽƣƾƿ ƫƹ ƻƞƽƿƫơǀƶƞƽ ᄬƾƣƣ ƣƨᄙ ǀƩƞƫƟ
ᄴᇴᇲᇲᇻᄵᄭᄙ
ሀሃ ƶᅟ࢈ƶǒࢇ Ɵᄙ ƞƶᅟƾǂƞƢᄘ ƫƾ ƹƞƸƣ ƞƻƻƣƞƽƾ ƫƹ ƿƩƣ ơƩƞƫƹ ƺƤ ƿƽƞƹƾƸƫƿƿƣƽƾ ƺƤ ƞ ȰƞơȻʵ ƽƣƻƺƽƿƣƢ
ƟǄ ƞƶᅟǀȻǒƽɌ ƞƾ ƞƶᅟ࢈ƶǒࢇ Ɵᄙ ƞƶᅟƾǂƞƢ ƺƽ ƞƶᅟƾǂƞƢ Ɵᄙ ƞƶᅟ࢈ƶǒࢇ Ɵᄙ vǒƽƫǄƞƩ ǂƩƺ ƿƽƞƹƾƸƫƿƿƣƢ
ƿƩƣ ƿƽƞƢƫƿƫƺƹ ƤƽƺƸ ࢈+ࢇƫƾৼƞƩ ᄬƞƶᅟǀȻǒƽɌᄕ ƞƳᄵƞࡗƹȻȯ ƞƳᄵƲƞƟȻƹᄕ ᇹᄘᇴᇲᇻᄭᄙ ƻƞƽƿ ƤƽƺƸ ƿƩƞƿᄕ  Ʃƞǁƣ
ƾƺ Ƥƞƽ ƹƺƿ Ɵƣƣƹ ƞƟƶƣ ƿƺ ƽƣƿƽƫƣǁƣ ƞƹǄ ƤǀƽƿƩƣƽ ƫƹƤƺƽƸƞƿƫƺƹ ƺƹ ƿƩƫƾ ƻƣƽƾƺƹᄙ
ሀሄ ƞƴɌƸ Ɵᄙ ƫǅǒƸ Ɵᄙ ǀǂƞǄƶƫƢ Ɵᄙ ƾƞƢ Ɵᄙ ࢈ƟƢ ƞƶᅟ࢈ǅǅǇ Ɵᄙ ǀːƞǄǄ ǂƞƾ ƞƹ ƺƶƢ ƸƣƸƟƣƽ
ƺƤ ƿƩƣ ƣơơƞƹ ơƶƞƹ ƺƤ ǀƽƞǄƾƩ ƞƹƢ ƞ ƹƣƻƩƣǂ ƺƤ ƿƩƣ ƽƺƻƩƣƿᅷƾ ƧƬƽƾƿ ǂƫƤƣ ƞƢɌȨƞƩᄖ Ʃƣ
ƫƾ ƟƣƶƫƣǁƣƢ ƿƺ Ʃƞǁƣ ơƺƹǁƣƽƿƣƢ ƿƺ ƾƶƞƸ ǂƫƿƩ Ʃƫƾ Ƥƺǀƽ ƾƺƹƾ ƫƹ ƿƩƣ Ǆƣƞƽ ᇺᄧᇸᇵᇲᄕ ƞƹƢ ƿƩƣǄ
ǂƣƽƣ ƿƩƣƽƣƤƺƽƣ ƞƶƶ ơƺƹƾƫƢƣƽƣƢ ƿƺ Ɵƣƶƺƹƨ ƿƺ ƿƩƣ ƽƺƻƩƣƿᅷƾ ƺƸƻƞƹƫƺƹƾᄖ ƞƴɌƸ ƫƾ ƾƞƫƢ
ƿƺ Ʃƞǁƣ ƢƫƣƢ ƫƹ ƣƢƫƹƞ ƫƹ ƿƩƣ Ǆƣƞƽ ᇷᇶᄧᇸᇹᇶᄕ ƞƿ ƿƩƣ ƩƫƨƩƶǄ ƞƢǁƞƹơƣƢ ƞƨƣ ƺƤ ᇳᇴᇲ ᄬƾƣƣ Ʃƫƾ
ƟƫƺƨƽƞƻƩƫƣƾ ƫƹ ƞƶᅟûƞƟƞƽɌᄕ Ʃƺƻƶƹǀ ׻׻׻׬׻ᄕ ᇶᇲᅬᇶᇴᄭᄙ
كوبسملابهذلاباتك ሚማሜ
َمثوᄙهامدأف،هتعلصىلععقوفرجحهاتأةرمجلاىمراملهنأهنعٰهّللايضررمعاهجحةجحرخآيفقفتاو
حاصف،ةيناثلاةرمجلاىلإءاجمثᅸᄙاهدعبجحيالنينمؤملاَريمأِرعْشُأᅺᄘلاقف،ْبِهلينبنملجر
هنعٰهّللايضررمعلتقفᅸᄙاذههماعدعبنينمؤملاريمأجحيالᅺᄘلاقفᅸᄙٰهّللالوسرةفيلخايᅺᄘلجر
٣١ᄙرْجَ ّزلاوةفَاِيعلااهيفَفرُعتدْزألالئابقنمةليبقᅭماللاروسكمᅭْبِهلᄙجحلانمهعوجردعب
املفᅺᄘتلاقᄙاهجحةجحرخآيفنججحينأﷺيبنلاجاوزألنذأرمعنأاهنعٰهّللايضرةشئاعنعو٥
لئاقلاقفᅸ؟نينمؤملاريمألزنمناكنيأᅺᄘعمسأانأولاقف،مثلتملجرلبقأ،ةبَْصحلانملحترا
ᄴليوطلاᄵᄘىنغتيَهتْرِيَقععفرمث،رمعلزنميفخانأفᅸ،هلزنمناكاذهᅺᄘعمسأانأو
؛حصናىلعألاىلالفسألانم،رسيألاشماهلايفيزيرقملاطخبةفاضم،لصألايفةصقانᄘهنعᄚرمع١
ᄘلئاق٦ᄙلصألايفᅸةشياعᅺᄘةشئاع٥ᄙلصألايفᅸآجᅺᄘءاج٢ᄙᅸاهجحᅺةملكدعبᅉزمرلااهيلإريشي
ᄙلصألايفᅸلياقᅺ
ᄙ٠٤٢ᄙص،٣ᄙج،باعيتسالا،ربلادبعنبايفامامتلكشلاسفنىلعربـخلااذهعجار٣١
Ҋإؔءئ؟ؔا؜آء ᆑᆑ ሜሟᅬሜሠ ሜማማ
ᆑᇴᇷ ǀƽƫƹƨ ƿƩƣ ƶƞƾƿ ƻƫƶƨƽƫƸƞƨƣ ǂƩƫơƩ ࢈ƸƞƽᅭƸƞǄ ƺƢ Ɵƣ ƻƶƣƞƾƣƢ ǂƫƿƩ
ƩƫƸᅭƻƣƽƤƺƽƸƣƢᄕ ƫƿ ƾƺ ƩƞƻƻƣƹƣƢ ƿƩƞƿ ǂƩƫƶƣ Ʃƣ ǂƞƾ ƿƩƽƺǂƫƹƨ ƞƿ ƿƩƣ ᄴƧƬƽƾƿᄵ
tƞƸƽƞƩᄕቁቆ ƞ ƾƿƺƹƣ ƥƷƣǂ ƞƿ ƩƫƸ ƞƹƢ Ƥƣƶƶ ƺƹ ƞ ǂƣƹ Ʃƣ ƩƞƢᄕ Ƹƞƴƫƹƨ ƩƫƸ ƟƶƣƣƢᄙ
Ʃƣƽƣǂƞƾ ƞƸƞƹ ƤƽƺƸ ƿƩƣ ƞƹ˫ ƫƩƟǂƩƺ ƾƞƫƢᄘ ᅸ ƾƣƹƾƣ ƿƩƞƿ ƿƩƣ ƺƸƸƞƹƢƣƽ
ሁ ƺƤ ƿƩƣ 
ƞƫƿƩƤǀƶ ǂƫƶƶ ƹƺƿ Ƹƞƴƣ ƞƹƺƿƩƣƽ ƻƫƶƨƽƫƸƞƨƣᄙᅺ Ʃƣƹ ࢈Ƹƞƽ ơƞƸƣ ƿƺ ƿƩƣ
ƾƣơƺƹƢ tƞƸƽƞƩᄕ ǂƩƣƽƣ ƞ Ƹƞƹ ƾƩƺǀƿƣƢᄘ ᅸ ǀơơƣƾƾƺƽ ƺƤ ƿƩƣ ƣƾƾƣƹƨƣƽ ƺƤ
ƺƢᅺᄕ ƞƹƢ Ʃƣ ƾƞƫƢᄘ ᅸƩƣ ƺƸƸƞƹƢƣƽ ƺƤ ƿƩƣ 
ƞƫƿƩƤǀƶ ǂƫƶƶ ƹƺƿ ƻƣƽƤƺƽƸ ƿƩƣ
ƻƫƶƨƽƫƸƞƨƣ ƟƣǄƺƹƢ ƿƩƫƾ Ǆƣƞƽᄙᅺ ࢈ƸƞƽᅭƸƞǄ ƺƢ Ɵƣ ƻƶƣƞƾƣƢ ǂƫƿƩ ƩƫƸᅭǂƞƾ
ƫƹƢƣƣƢ ƴƫƶƶƣƢ ƞƤƿƣƽ Ʃƫƾ ƽƣƿǀƽƹ ƤƽƺƸ ƿƩƣ ƻƫƶƨƽƫƸƞƨƣᄙ ƫƩƟᅭǂƫƿƩ ƿƩƣ ǁƺǂƣƶ ƫ
ᇽᇼ ƞƤƿƣƽ ƿƩƣ Ƴǎƴᅭƫƾ ƺƹƣ ƺƤ ƿƩƣ ơƶƞƹƾ ƺƤ ƞƶᅟǅƢᄕ ƴƹƺǂƹ Ƥƺƽ ƩƞƽƟƺǀƽƫƹƨ Ƥƣƣƶƫƹƨƾ
ƺƤ ƞǁƣƽƾƫƺƹ ƞƹƢ ƽƣƻƽƫƸƞƹƢᄙቂሽ
ᆑᇴᇸ ᄴƿ ƫƾ ƿƽƞƹƾƸƫƿƿƣƢᄵ ƺƹ ƿƩƣ ƞǀƿƩƺƽƫƿǄ ƺƤ ࢈+ࢇƫˌƞƩቂሾᅭƸƞǄ ƺƢ Ɵƣ ƻƶƣƞƾƣƢ
ǂƫƿƩ ƩƣƽᅭƿƩƞƿ Ƣǀƽƫƹƨ ƿƩƣ ƶƞƾƿ ƻƫƶƨƽƫƸƞƨƣ ƿƩƞƿ ࢈Ƹƞƽ ƻƣƽƤƺƽƸƣƢ Ʃƣ ƞƶƶƺǂƣƢ
ƿƩƣ ǂƫǁƣƾ ƺƤ ƿƩƣ ƽƺƻƩƣƿᅭƸƞǄ ƺƢ Ɵƶƣƾƾ ƩƫƸ ƞƹƢ ƨƽƞƹƿ ƩƫƸ ƾƞƶǁƞƿƫƺƹᅭ
ᇽሁ ƿƺ ƻƣƽƤƺƽƸ ƿƩƣ ƻƫƶƨƽƫƸƞƨƣᄙ Ʃƣ ƾƞƫƢᄘ ᅸƩƣƹ  ƢƣƻƞƽƿƣƢ ƤƽƺƸ ƿƩƣ ƻƣƟƟƶƣ
ƿƩƽƺǂƫƹƨᄕ  ƽƞƹ ƫƹƿƺ ƞ ǁƣƫƶƣƢ Ƹƞƹᄙ ƣ ƾƞƫƢᄕ ǂƩƫƶƣ  ƩƣƞƽƢ ƩƫƸᄘ ᅸƩƣƽƣ ƫƾ
ƿƩƣ Ƣǂƣƶƶƫƹƨ ƺƤ ƿƩƣ ƺƸƸƞƹƢƣƽ ƺƤ ƿƩƣ 
ƞƫƿƩƤǀƶᄞᅺ ƺƸƣƺƹƣ ƣƶƾƣ ƾƞƫƢᄕ ǂƩƫƶƣ 
ƩƣƞƽƢ ƩƫƸᄘ ᅸƩƫƾ ǂƞƾ Ʃƫƾ Ƣǂƣƶƶƫƹƨᄙᅺ ƣ ƢƫƾƸƺǀƹƿƣƢ ƞƿ ƿƩƣ Ƣǂƣƶƶƫƹƨ ƺƤ ࢈Ƹƞƽᄕ
ƞƹƢ ƿƩƣƹ Ʃƣ ƽƞƫƾƣƢ Ʃƫƾ ǁƺƫơƣ ƞƹƢ ƾƿƞƽƿƣƢ ƾƫƹƨƫƹƨᄘ ᄴûƞƾȻƳƸƣƿƣƽᄵ
ሀህ Ʃƣ ƿƩƽƣƣ ƾƫƿƣƾ ƞƿƫƹǇǂƩƣƽƣ ƻƣƟƟƶƣƾ ƞƽƣ ƿƺ Ɵƣ ƿƩƽƺǂƹ ƞƾ ƻƞƽƿ ƺƤ ƿƩƣ ƻƫƶƨƽƫƸƞƨƣ ƽƫƿǀƞƶƾᄕ
ƞƽƣ ƣƞơƩ ƽƣƤƣƽƽƣƢ ƿƺ ƞƾ ƞƶᅟtƞƸƽƞƩ ᄬᅸƿƩƣ ƻƣƟƟƶƣᅺᄭᄕ ƿƩƣ ƧƬƽƾƿ ƺƹƣ ƿƺ Ɵƣ ƣƹơƺǀƹƿƣƽƣƢ ƺƹ
ƿƩƣ ǂƞǄ Ɵƞơƴ ƤƽƺƸ ࢈ƽƞƤƞƩ Ɵƣƫƹƨ ƴƹƺǂƹ ƞƾ ƞƶᅟtƞƸƽƞƩ ƞƶᅟčƶǆ ᄬᅸƩƣ 
ƫƽƾƿ tƞƸƽƞᅺᄭᄕ ƿƩƣ
ƾƣơƺƹƢ ƺƹƣ ƾƺƸƣ ᇳᇷᇲƸƣƿƽƣƾ ƤǀƽƿƩƣƽ ƞƾ ƞƶᅟtƞƸƽƞƩ ƞƶᅟǀː˙ǆ ᄬᅸƩƣƫƢƢƶƣtƞƸƽƞᅺᄭᄕ ƞƹƢ
ƿƩƣ ƿƩƫƽƢ ƺƹƣ ᇳᇳᇷ Ƹƣƿƽƣƾ ƺƹ ƞƾ tƞƸƽƞƿ ƞƶᅟ࢈ƼƞƟƞƩ ᄬƿƩƣ tƞƸƽƞƩ ƺƤ ƿƩƣ Ƹƺǀƹƿƞƫƹ ƻƞƾƾᄭ
ᄬ
ᄙ ǀƩƶᄕ ᄙ ƺƸƫƣƽᄕ ᅸƞƶᅟưƞƸƽƞᅺᄕ ƫƹ ר׬ሿ ƩƿƿƻᄘᄧᄧƽƣƤƣƽƣƹơƣǂƺƽƴƾᄙƟƽƫƶƶƺƹƶƫƹƣᄙơƺƸᄧƣƹƿƽƫƣƾᄧ
ƣƹơǄơƶƺƻƞƣƢƫƞᅟƺƤᅟƫƾƶƞƸᅟᇴᄧƞƶᅟưƞƸƽƞᅟᇇᇳᇻᇹᇹᄭᄙ
ሁᇼ Ʃƣ ƹƞƸƣ Ƥƺƽ ƿǂƺ ƞƹơƫƣƹƿ ƽƞƟ ƿƽƫƟƞƶ ƨƽƺǀƻƫƹƨƾᄕ ƿƩƣ ƫƩƟ Ɵƣƶƺƹƨƫƹƨ ƿƺ ƿƩƣ ƶƞƽƨƣƶǄ
ƾƣƿƿƶƣƢ ǅƢ ƞƽǒƿ ƺƤ ƿƩƣ ƩƫƨƩƶƞƹƢƾ ƺƤ ࢈ːƫƽ ᄬƾƣƣ ᄙ ƿƽƣƹǅƫƺƴᄕ ᅸǅƢᅺᄕ ƫƹ ר׬ሿ Ʃƿƿƻᄘᄧᄧ
ƽƣƤƣƽƣƹơƣǂƺƽƴƾᄙƟƽƫƶƶƺƹƶƫƹƣᄙơƺƸᄧƣƹƿƽƫƣƾᄧƣƹơǄơƶƺƻƞƣƢƫƞᅟƺƤᅟƫƾƶƞƸᅟᇴᄧƞǅƢᅟᇇᇲᇻᇶᇸᄭᄙ
ሁᇽ ࢈+ࢇƫˌƞƩ ǂƞƾ ƿƩƣ ƢƞǀƨƩƿƣƽ ƺƤ ƿƩƣ ơƞƶƫƻƩ Ɵ˫ ƞƴƽ ƞƹƢ ƺƹƣ ƺƤ ƿƩƣ ƽƺƻƩƣƿᅷƾ ǂƫǁƣƾᄖ ƫƿ
ƫƾ ƨƣƹƣƽƞƶƶǄ ƟƣƶƫƣǁƣƢ ƿƩƞƿ ƾƩƣ ǂƞƾ ƿƩƣ ƽƺƻƩƣƿᅷƾ Ƥƞǁƺǀƽƫƿƣ ǂƫƤƣᄖ ƫƹ ƿƩƣ ƧƬƣƶƢ ƺƤ ƿƩƣ
ƿƽƞƹƾƸƫƾƾƫƺƹ ƺƤ ƾƿƺƽƫƣƾ ƞƹƢ ƿƽƞƢƫƿƫƺƹƾ ƞƟƺǀƿ ƿƩƣ ƽƺƻƩƣƿ ƞƹƢ ƿƩƣ ƧƬƽƾƿ ơƞƶƫƻƩƾᄕ ࢈+ࢇƫˌƞƩ
ƫƾ ơƺƹƾƫƢƣƽƣƢ ƞƹ ƫƸƻƺƽƿƞƹƿ ƞƹƢ ƞǀƿƩƺƽƫƿƞƿƫǁƣ ƾƺǀƽơƣ ƺƤ ƫƹƤƺƽƸƞƿƫƺƹ Ƣǀƣ ƿƺ Ʃƣƽ ƩƫƨƩƶǄ
ƽƣƾƻƣơƿƣƢ ƾƿƞƿǀƾ ƿƩƞƿ ơƺƹƿƫƹǀƣƢ ǀƻ ƿƺ Ʃƣƽ ƢƣƞƿƩ ƫƹ ᇷᇺᄧᇸᇹᇺ ᄬᄙᄙƞƿƿᄕ ᅸ࢈+ࢇƫƾƩƞ ƫƹƿ ƟɌ
ƞƴƽᅺᄕ ƫƹ ר׬ሿ ƩƿƿƻᄘᄧᄧƽƣƤƣƽƣƹơƣǂƺƽƴƾᄙƟƽƫƶƶƺƹƶƫƹƣᄙơƺƸᄧƣƹƿƽƫƣƾᄧƣƹơǄơƶƺƻƞƣƢƫƞᅟƺƤᅟƫƾƶƞƸᅟᇴᄧ
ƞƫƾƩƞᅟƟƫƹƿᅟƞƟƫᅟƟƞƴƽᅟᇇᇲᇶᇶᇲᄭᄙ
كوبسملابهذلاباتك ሜማሜ
ّقزمملاميدألاكاذيفٰهّللادـــيتـكرابوريمأنممالسكيلع
َقبُْسيسمألابتمدقامكرديلةماعنَْيحانجْبَكريْوَأِْرجَينمف
ᅸقــَـَتُفتملاهـــمامكأيفجئاوـــباهدعبترداغمثًارُومأَتيضق
ᅸᄙًادحأهخانميفاودجيملف،اوبهذفᅸ؟لجرلااذهنميلاوملعأᅺᄘيلهأضعبلتلقفᅺᄘةشئاعتلاق
نبخامشللتايبألاهذهسانلالحنرمعلُتقاملفᅸᄙنجلانمهبسحألينإ،هللاوفᅺᄘةشئاعتلاق٥
ربلادبعنبٰهّللادبعنبفسويرُمعوبأظفاحلاربـخلاᄩاذهىوراذكهᄙِدّرَُزمهيخألوأراِرض ߏᇺᇳᇳ
٥١ᄙاهتدعيفةدايزبتايبألاهذهحوتفلاباتكيفيدقاولارمعنبدمحمركذو٤١ᄙِيرم َنلا
يفᅸةشياعᅺᄘةشئاع٥ᄙلصألايفᅸةشياعᅺᄘةشئاع٤ᄙيزيرقملاطخبلصألايفحيحصتᄘتكرابو١
رطسلاقوفةملكلايفحيحصلااهناكميفيزيرقملاطخبةفاضمفلالاولصألايفᅸنباᅺᄘنبᄪᄙلصألا
ᄙيزيرقملاطخبلصألايفحيحصتᄘربـخلا٦ᄙاهبطشىلإريشيملقطخاهنيميبو
ᄙدوقفميدقاوللحوتفلاباتك٥١ᄙ٤٤٢ᄙص،٣ᄙج،باعيتسالا،ربلادبعنباعجار٤١
ᄕƾƶƣƨƹƞ Ƣƹƞ ƢƹƫƴƹƞƸ ƾƞ ƿƾǀư ƾƨƹƫƣƟ ƿƹƣƨƫƶƶƣƿƹƫ ƾƞ Ƥƺ Ƣƣǁƫƣơƹƺơ ƣƽƞ ƵƵƩȡ ƣƩƿ ᄕƸƞƶƾ ƹ ᇾሁ
ƣƩ ƾƞ ƿƾǀư ƸƣƩƿ ƺƿ ƿƹƣƾ ƾƞǂ ƢƞƸƸƞȽǀ ᄖƣƸƞƷƥ ƽƺ ƽǀƺƻƞǁ Ƥƺ ƢƣƾƺƻƸƺơ ƾƣƫƢƺƟ Ʃƿƫǂ
ǄƣƩƿ ƿǀƟ ᄕƾƣƾƹƣƾ ƹƞƸǀƩ ǄƟ Ʃơǀƾ ƾƞ Ƣƣǁƫƣơƽƣƻ ƣƟ ƿƺƹƹƞơ ǄƣƩƿ ᄖƢƹƫƴƹƞƸ ƺƿ ƿƹƣƾ ƾƞǂ
ƿƞƩǂƣƸƺƾ ƾƹƫƞƸƣƽ ƶƫǁƣƢ ƣƩƿ Ʃƿƫǂ ƻƫƩƾƹƺƫƿƞƶƣƽ ƽƫƣƩƿ ᄖƾƸƽƺƤ ƿƹƣƽƣƤƦƫƢ ƽƣƢƹǀ ƽƞƣƻƻƞ ƹƞơ
Ƣƣƿƾƫǃƣ ƾǄƞǂƶƞ ƾƞƩ ƣƽƣƩƿ ƣƽƺƶƴƶƺƤ Ƣƹƞ ƿƩƨǀƺƩƿ ƽƞƶǀƻƺƻ ƹƫ ƽƞƶǀơƫƿƽƞƻ ƹƫ Ƣƹƞ ᄕƾǀƺǀƨƫƟƸƞ
ᄙᄭᄵᇲᇳᇲᇴᄴ ƨƹƫƶƟƣ ƣƣƾᄬ ƞƾƽƣǁ ƣơƫǁ Ƣƹƞ ƣƤƫƶ ƾᅷƹƞƸ ƹƫ ƣƽƣƤƽƣƿƹƫ ƵƵƩȡ ǂƺƩ Ƥƺ ƹƺƫƿƫƢƞƽƿ Ʃơƫƽ ƞ
Ҋإؔءئ؟ؔا؜آء ᆑᆑ ሜሡᅬሜሢ ሜማም
ᆑᇴᇹ ƞǄ ƿƩƣƽƣ Ɵƣ ǀƻƺƹ Ǆƺǀ ƞ ƻƣƞơƣ ƿƩƞƿ ƫƾ ƞ ơƺƸƸƞƹƢƣƽᅷƾ Ƣǀƣ
ƞǄ ƿƩƫƾ ƿƺƽƹ ƾƴƫƹ ƟǄ ƺƢᅷƾ ƩƞƹƢ Ɵƣ ƟƶƣƾƾƣƢ
ƹƣ ǂƩƺ ƽǀƹƾ ƞƩƣƞƢ ƺƽ ƽƫƢƣƾ ƿƩƣ ǂƫƹƨƾ ƺƤ ƞƹ ƺƾƿƽƫơƩ
ƾǀƽƣƶǄ ƽƣƞƶƫƾƣƾ ƿƩƞƿ ǂƩƞƿ Ǆƺǀ ƤƺƽǂƞƽƢƣƢ ǄƣƾƿƣƽƢƞǄ ǂƫƶƶ Ɵƣ ƻƞƾƾƣƢ
ሁ ƺǀ ƞơơƺƸƻƶƫƾƩƣƢ ƿƩƫƹƨƾ ǂƩƣƽƣƞƤƿƣƽ Ǆƺǀ ƢƣƻƞƽƿƣƢ
ᄴƶƣƞǁƫƹƨ ƟƣƩƫƹƢᄵ ơƞƶƞƸƫƿƫƣƾ ƿƩƣ ƾƶƣƣǁƣƾ ƺƤ ǂƩƫơƩ ơƺǀƶƢ ƹƺƿ Ɵƣ
ǀƹƾƿƫƿơƩƣƢᄙᅺ
ᆑᇴᇺ ࢈+ࢇƫˌƞƩ ƾƞƫƢᄘ ᅸƺ  ƾƞƫƢ ƿƺ ƾƺƸƣ ƺƤ ƸǄ Ƥƺƶƴᄘ ᅵƣƿ Ƹƣ ƴƹƺǂ ǂƩƺ ƿƩƫƾ Ƹƞƹ
ƫƾᅷᄕ ƾƺ ƿƩƣǄ ƶƣƤƿᄕ Ɵǀƿ ƿƩƣǄ ƢƫƢ ƹƺƿ ƧƬƹƢ ƞƹǄƺƹƣ ǂƩƣƽƣ Ʃƣ ƩƞƢ ƢƫƾƸƺǀƹƿƣƢᄙᅺ
ᇽᇼ ࢈+ࢇƫˌƞƩ ƾƞƫƢᄘ ᅸǄ ƺƢᄕ  ƿƽǀƶǄ ƿƩƫƹƴ Ʃƣ ƫƾ ƺƹƣ ƺƤ ƿƩƣ ȡƩƵƵᄙᅺቂሿ Ʃƣƹ ࢈Ƹƞƽ ǂƞƾ
ƴƫƶƶƣƢᄕ ƿƩƣ ƻƣƺƻƶƣ ƞƿƿƽƫƟǀƿƣƢ ƿƩƣƾƣ ǁƣƽƾƣƾ ƿƺ ƞƶᅟïƞƸƸǒȻ Ɵᄙ Qƫƽǒƽ ƺƽ ƿƺ Ʃƫƾ
ƟƽƺƿƩƣƽ ǀǅƞƽƽƫƢᄙቂቀ Ʃƫƾ ƾƿƺƽǄ ǂƞƾ ƿƩǀƾ ƿƽƞƹƾƸƫƿƿƣƢ ƟǄ ƿƩƣ ȰǎƦƪ˼ Ɵ˫ ࢈Ƹƞƽ
˫ƾǀƤ Ɵᄙ ࢈ƟƢ ƶƶǒƩ Ɵᄙ ࢈ƟƢ ƞƶᅟƞƽƽ ƞƶᅟƞƸƞƽɌᄙቂቁ ǀȽƞƸƸƞƢ Ɵᄙ ࢈Ƹƞƽ ƞƶᅟ
ǒƼƫƢɌƸƣƹƿƫƺƹƣƢ ƿƩƣƾƣ ǁƣƽƾƣƾ ƫƹ ƿƩƣ ƩƻǎƟ ƞƳᄵ
ƼƻˈȰ ᄴƺƺƴ ƺƤ ƺƹƼǀƣƾƿƾᄵᄕቂቂ
ᇽሁ ƞǀƨƸƣƹƿƫƹƨ ƿƩƣƫƽ ƹǀƸƟƣƽᄙ
ሁᇿ ƶᅟïƞƸƸǒȻ Ɵᄙ Qƫƽǒƽ ƫƾ ƿƩƣ ƹƞƸƣ ƺƤ ƞ ƻƺƣƿ ƺƤ ƿƩƣ ƹƺƽƿƩƣƽƹPǀƟǄǒƹ ƿƽƫƟƣᄕ ǂƩƺ ơƺƹǁƣƽƿƣƢ
ƿƺ ƾƶƞƸᄕ ƞơƿƫǁƣƶǄ ƻƞƽƿƫơƫƻƞƿƣƢ ƫƹ ƿƩƣ ƽƞƟ ơƺƹƼǀƣƾƿƾ ƞƹƢ ƢƫƣƢ ƫƹ ƿƩƣ ơƺǀƽƾƣ ƺƤ ƿƩƣƸᄕ
ƞƶƶƣƨƣƢƶǄ ƫƹ ᇵᇲᄧᇸᇷᇲᄖ Ʃƣ ƟƣƶƺƹƨƣƢ ƿƺ ƞ ƤƞƸƫƶǄ ƺƤ ǂƣƶƶᅟƽƣƻǀƿƣƢ ƻƽƣᅟƫƾƶƞƸƫơ ƞƹƢ ƣƞƽƶǄ
ƫƾƶƞƸƫơ ƻƺƣƿƾᄕ ƿƩƞƿ ƞƶƾƺ ƫƹơƶǀƢƣƢ Ʃƫƾ ƟƽƺƿƩƣƽ ƞƶᅟǀǅƞƽƽƫƢᄕ ƞƹƢ Ʃƣ ƫƾ ƴƹƺǂƹ Ƥƺƽ ƿƩƣ
ƾǀƻƣƽƟ ƼǀƞƶƫƿǄ ƺƤ Ʃƫƾ ƻƺƣƿƽǄ ᄬƩƣƹơƣ Ʃƫƾ ƹƫơƴƹƞƸƣ ƞƶᅟïƞƸƸǒȻᅭƿƩƣ ƻƽƺǀƢ ƺƹƣᄭ ᄬƾƣƣ
ᄙ ƽƞǅƫᄕ ᅸƞƶᅟƩƞƸƸǒƴƩ Ɵᄙ Qƫƽǒƽᅺᄕ ƫƹ ר׬ሿ ƩƿƿƻᄘᄧᄧƽƣƤƣƽƣƹơƣǂƺƽƴƾᄙƟƽƫƶƶƺƹƶƫƹƣᄙơƺƸᄧƣƹƿƽƫƣƾᄧ
ƣƹơǄơƶƺƻƞƣƢƫƞᅟƺƤᅟƫƾƶƞƸᅟᇴᄧƞƶᅟƾƩƞƸƸƞƴƩᅟƟᅟƢƫƽƞƽᅟᇇᇸᇺᇲᇸᄭᄙ
ሁሀ ƣƣ Ɵƹ ࢈ƟƢ ƞƶᅟƞƽƽᄕ ƞƳᄵƺƻƩࡘǎƟᄕ ᇵᄘᇴᇶᇲᄙ Ɵ˫ ࢈Ƹƞƽ ˫ƾǀƤ Ɵƹ ࢈ƟƢ ƞƶᅟƞƽƽ ᄬᇵᇸᇺᅬ
ᇶᇸᇵᄧᇻᇹᇺᅬᇳᇲᇹᇲᄭ ǂƞƾ ƞ ƩƫƨƩƶǄ ƽƣƻǀƿƣƢ ƹƢƞƶǀƾƫƞƹ ƾơƩƺƶƞƽ ƺƤ ȰƞơȻʵᄕ ƶƞǂᄕ ƞƹƢ ƨƣƹƣƞƶᅟ
ƺƨǄᄕ ƞƹƢ ƞ ƸǎǵȻᄕ ǂƩƺ ƶƣƤƿ ƞ ơƺƹƾƫƢƣƽƞƟƶƣ ƹǀƸƟƣƽ ƺƤ ƾơƩƺƶƞƽƶǄ ǂƺƽƴƾᄕ ƫƹơƶǀƢƫƹƨ ƞƳᄵ
ƺƻȻࡘǎƟᄕ ƞ ơƺƸƻƣƹƢƫǀƸ ƺƤ ƟƫƺƨƽƞƻƩƫƣƾ ƺƤ ƺƸƻƞƹƫƺƹƾ ᄬƾƣƣ Ʃᄙ ƣƶƶƞƿᄕ ᅸƟƹ ࢈ƟƢ ƞƶᅟ
ƞƽƽᅺᄕ ƫƹ ר׬ሿ ƩƿƿƻᄘᄧᄧƽƣƤƣƽƣƹơƣǂƺƽƴƾᄙƟƽƫƶƶƺƹƶƫƹƣᄙơƺƸᄧƣƹƿƽƫƣƾᄧƣƹơǄơƶƺƻƞƣƢƫƞᅟƺƤᅟƫƾƶƞƸᅟᇴᄧ
ƫƟƹᅟƞƟƢᅟƞƶᅟƟƞƽƽᅟᇇᇵᇲᇴᇹᄭᄙ
ሁሁ ǀȽƞƸƸƞƢ Ɵᄙ ࢈Ƹƞƽ ƞƶᅟǒƼƫƢɌ ᄬᇳᇵᇲᅬᇴᇲᇹᄧᇹᇶᇹᅬᇺᇴᇴᄭ ǂƞƾ ƞƹ ƾƶƞƸƫơ ƾơƩƺƶƞƽ ƞƹƢ Ʃƫƾƿƺᅟ
ƽƫƞƹ ƤƽƺƸ ƣƢƫƹƞᄕ ǂƩƺƾƣ ǂƽƫƿƫƹƨƾ ƞƽƣ ơƺƹƾƫƢƣƽƣƢ ƺƤ ƻƞƽƞƸƺǀƹƿ ƫƸƻƺƽƿƞƹơƣ Ƥƺƽ ƿƩƣ
ơƺƹƾƿƽǀơƿƫƺƹ ƞƹƢ ƿƽƞƹƾƸƫƾƾƫƺƹ ƺƤ ƴƹƺǂƶƣƢƨƣ ƞƟƺǀƿ ƿƩƣ ƧƬƽƾƿ ƢƣơƞƢƣƾ ƺƤ ƾƶƞƸƫơ ƩƫƾƿƺƽǄᄖ
Ʃƫƾ ǂƺƽƴ ƺƹƶǄ ƾǀƽǁƫǁƣƢ ƫƹ ƻƞƽƿ ƫƹ ƿƩƣ ƩƻǎƟ ƞƳᄵƞȤǎǁȻᄕ ƞƹƢ ƿƩƽƺǀƨƩ ƞƶƶ ƴƫƹƢƾ ƺƤ ƽƣƤƣƽᅟ
ƣƹơƣƾ ƫƹ ƶƞƿƣƽ Ʃƫƾƿƺƽƫơƞƶ ǂƽƫƿƫƹƨƾ ᄬᄙ ƣƢƣƽᄕ ᅸƞƶᅟǒɨƫƢɌᅺᄕ ƫƹ ר׬ሿ ƩƿƿƻᄘᄧᄧƽƣƤƣƽƣƹơƣǂƺƽƴƾ
ᄙƟƽƫƶƶƺƹƶƫƹƣᄙơƺƸᄧƣƹƿƽƫƣƾᄧƣƹơǄơƶƺƻƞƣƢƫƞᅟƺƤᅟƫƾƶƞƸᅟᇴᄧƞƶᅟǂƞƴƫƢƫᅟᇇᇹᇺᇵᇸᄭᄙ Ʃƣ ƻƞƾƾƞƨƣ
ƫƹ ƿƩƣ ƩƻǎƟ ƞƳᄵ
ƼƻˈȰ ƽƣƤƣƽƽƣƢ ƿƺ Ʃƣƽƣ Ƣƺƣƾ ƹƺƿ ƾƣƣƸ ƿƺ Ʃƞǁƣ ƾǀƽǁƫǁƣƢᄙ
كوبسملابهذلاباتك ሞማሜ
نبيلعلاقوᅸᄙبارجةعطقبعوقرمرازإهيلعوةرمجلايمريرمعتيأرᅺᄘيدهنلانامثعوبألاقو
ᅸᄙمدأنماهيفةعقرنورشعوىدحإهيفرازإهيلعوةبعكـلابفوطيرمعتيأرᅺᄘبلاطيبأ
يطعملاميظعلايلعلاٰهّللاالاهلاالᅺᄘلاقنَانْجَضبناكاملف،رمعجحᅺᄘلاق،بيسملانبديعسنعو
اذإينبعتياظفناكو،فوصةعردميفيداولااذهبباطخلالبإىعرأتنك،ءاشامءاشنم
ᄴلماكلاᄵᄘلثمتمثᅸᄙدحأٰهّللانيبوينيبسيلوتيسمأدقو،ترصقاذإينبرضيو،تلمع٥
ُدَـلولاوُلَاملاَىدُويُوهلإلاىقـبيُهتَشاشبىْقَبتىَرتاممءيشال
اُوَدلخامفٌدَاعتلواحدقَدلخلاوهنئازخًامويٍُزمرهنعنغتمل
ᄙيزيرقملاطخبلصألايفحيحصتᄘنورشعوᄪᄙيزيرقملاطخبلصألايفحيحصتᄘىدحإ٢
طخبلصألايفحيحصتᄘامᄪᄙلصألايفᅸآشᅺᄘ١ءاشᄪᄙيزيرقملاطخبلصألايفحيحصتᄘنم٤
طخبلصألايفحيحصتᄘَُدلولاوᄪᄙلصألايفᅸيشᅺᄘءيش٦ᄙلصألايفᅸاشᅺᄘ٢ءاشᄪᄙيزيرقملا
يزيرقملاطخبلصألايفحيحصلارطسلايففاضمهلكتيبلااذهᄘاُوَدلخᄚمل٧ᄙيزيرقملا
ᄙلصألايفᅸهنيازخᅺᄘهنئازخᄪᄙاحيحصت
ƣƩƿ ƨƹƫƽǀƢ Ƹƞƶƾ ƺƿ Ƣƣƿƽƣǁƹƺơ Ǆƶƹƺ ᄕƢǄƞ ᄙƟ ƢƩƞ ƹƞƶơ ƣƩƿ ƸƺƽƤ ᄕɌƢƩƞᅟƶƞ ƹǒƸ˘࢈ ˫Ɵ ሂሁ
ᄕɌƽƞƟƞûᅟƶƞᄬ ᇵᇲᇹᅬᇴᇲᇹᄧᇵᇺ ƹƫ ƢƣƫƢ ƣƩ Ƣƹƞ ᄕƞƽƾƞ Ƣƹƞ ƞƤǀ ƹƫ ƣǁƫƶ ƺƿ ƣƸƞơ ƣƩ ᄖƽƞƸ࢈ Ƥƺ ƹƨƫƣƽ
ᄙᄭᇷᇳᇴᅬᇶᇳᇴ ᄕ׻׬׻׻׻ ǀƹƶƻƺƩ
Ҋإؔءئ؟ؔا؜آء ᆑᆑ ሜሣᅬምማ ሜማሟ
ᆑᇴᇻ Ɵ˫ ࢈˘Ƹǒƹ ƞƶᅟƞƩƢɌቂቃ ƾƞƫƢᄘ ᅸ ƾƞǂ ࢈Ƹƞƽ ƿƩƽƺǂƫƹƨ ƞƿ ƿƩƣ tƞƸƽƞƩᄕ
ǂƣƞƽƫƹƨ ƞ ơƶƺƞƴ ƻƞƿơƩƣƢ ǂƫƿƩ ƞ ƻƫƣơƣ ƺƤ ƶƣƞƿƩƣƽ Ɵƞƨᄙᅺ ࢈ƶɌ Ɵᄙ ƟɌ ûǒƶƫƟ ƾƞƫƢᄘ
ᅸ ƾƞǂ ࢈Ƹƞƽ ơƫƽơǀƸƞƸƟǀƶƞƿƫƹƨ ƿƩƣ ƞ࢈ƟƞƩᄕ ǂƣƞƽƫƹƨ ƞ ơƶƺƞƴ ƸƞƢƣ ǀƻ ƺƤ
ƿǂƣƹƿǄᅟƺƹƣ ƻƫƣơƣƾ ƺƤ ơƶƺƿƩᄕ ƾƺƸƣ ƺƤ ǂƩƫơƩ ǂƣƽƣ ƺƤ ƶƣƞƿƩƣƽᄙᅺ
ሁ ᆑᇵᇲ ᄴƿ ǂƞƾ ƿƽƞƹƾƸƫƿƿƣƢᄵ ƺƹ ƿƩƣ ƞǀƿƩƺƽƫƿǄ ƺƤ ƞ࢈ɌƢ Ɵᄙ ƞƶᅟǀƾƞǄǄƞƟᄕቂቄ ǂƩƺ
ƾƞƫƢᄘ ᅸ࢈Ƹƞƽǂƣƹƿ ƺƹ ƻƫƶƨƽƫƸƞƨƣᄙƩƣƹ Ʃƣǂƞƾ ƞƿ QƞȨƹǒƹቂቅ Ʃƣ ƾƞƫƢᄘ ᅵƩƣƽƣ ƫƾ
ƹƺ ƨƺƢ Ɵǀƿ ƺƢᄕ ƿƩƣ ƽƣƞƿᄕ ƿƩƣ ǀƟƶƫƸƣᄕ ƿƩƣ ƫǁƣƽ ƿƺ ǂƩƺƸƣǁƣƽ ƣǂƫƾƩƣƾ ƺƤ
ǂƩƞƿƣǁƣƽ ƣ ǂƫƾƩƣƾᄙ  ǀƾƣƢ ƿƺ ƨƽƞǅƣ ƿƩƣ ơƞƸƣƶƾ ƺƤ ƞƶᅟƞ˙˙ǒƟ ƫƹ ƿƩƫƾ ǁƞƶƶƣǄᄕ
ǂƣƞƽƫƹƨ ƞ ǂƺƺƶƶƣƹ ơƶƺƞƴᄖ ᄴƸǄ ƤƞƿƩƣƽᄵ ǂƞƾ ƞ ƽǀƢƣ ᄴƸƞƹᄵ ǂƩƺ ǂƣƞƽƫƣƢ Ƹƣ
ᇽᇼ ǂƩƣƹ  ǂƞƾ ǂƺƽƴƫƹƨ ƞƹƢ ǂƩƺ Ɵƣƞƿ Ƹƣ ǂƩƣƹ  Ƥƣƶƶ ƾƩƺƽƿ ᄴƺƤ Ƣƺƫƹƨ ƸǄ ǂƺƽƴ
ƻƽƺƻƣƽƶǄᄵᄙ ƺǂᄕ Ʃƺǂƣǁƣƽᄕ ƸǄ ƾƫƿǀƞƿƫƺƹ Ʃƞƾ ƟƣơƺƸƣ ƿƩǀƾ ƿƩƞƿ ƿƩƣƽƣ ƫƾ ƹƺ ƺƹƣ
Ɵƣƿǂƣƣƹ Ƹƣ ƞƹƢ ƺƢᄙᅷ Ʃƣƹ Ʃƣ ƽƣơƫƿƣƢᄘ ᄴǎƴƩƳƸƣƿƣƽᄵ
ᆑᇵᇳ Ʃƣƽƣ ƫƾ ƹƺƿƩƫƹƨ ƺƤ ǂƩƞƿ Ǆƺǀ ƾƣƣ ǂƩƺƾƣ ưƺǄ ƶƫƹƨƣƽƾ ƺƹ
ᄴƺƹƶǄᄵ ƿƩƣ Ƣƫǁƫƹƣ ƶƫƹƨƣƽƾ ƺƹᄕ ǂƩƣƽƣƞƾ ǂƣƞƶƿƩ ƞƹƢ ƺƦƤƾƻƽƫƹƨ ǂƫƶƶ Ɵƣ
ᇽሁ ƢƣƾƿƽƺǄƣƢᄙ
Ʃƣ ƿƽƣƞƾǀƽƣƾ ƺƤ ǀƽƸǀǅቂቆ Ʃƞǁƣ Ɵƣƣƹ ƺƤ ƹƺ ƞǁƞƫƶ ƿƺ ƩƫƸᄕ ᄴƹƺƿ ƣǁƣƹᄵ Ƥƺƽ
ƞ ƢƞǄᄖ
ᄴƩƣ ƻƣƺƻƶƣ ƺƤᄵ ࢈+Ƣቃሽ Ʃƞǁƣ ƿƽƫƣƢ ƿƺ ƞơƩƫƣǁƣ ƣƿƣƽƹƫƿǄᄕ Ɵǀƿ ƿƩƣǄ ƢƫƢ ƹƺƿ
ƞƟƫƢƣᄖ
ሁሃ ƞ࢈ɌƢ Ɵᄙ ƞƶᅟǀƾƞǄǄƞƟǂƞƾ ƞ ƩƫƨƩƶǄ ƽƣƾƻƣơƿƣƢ ƣƞƽƶǄǀƾƶƫƸ ƾơƩƺƶƞƽ ƞƹƢ ƨƣƹƣƞƶƺƨƫƾƿ ƤƽƺƸ
ƣƢƫƹƞᄕ ǂƩƺ ƢƫƣƢ ƫƹ ᇻᇶᄧᇹᇳᇴᅬᇹᇳᇵ ᄬƞƶᅟûƞƟƞƽɌᄕ Ʃƺƻƶƹǀ ׻׻׻׬׻ᄕ ᇵᇳᇸᄕ Ƥƹᄙ ᇳᇶᇸᇴᄭᄙ
ሁሄ QƞȨƹǒƹᄘ ƞ ƾƸƞƶƶ Ƹƺǀƹƿƞƫƹ ơƶƺƾƣ ƿƺ ƣơơƞᄕ ƺƹ ƿƩƣ ƽƺǀƿƣ ƿƺ ƣƢƫƹƞ ᄬƾƣƣ ƞƶᅟûƞƟƞƽɌᄕ
Ʃƺƻƶƹǀ ׻׬׹ᄕ ᇳᇵᇳᄕ Ƥƹᄙ ᇸᇶᇺᄭᄙ
ሁህ ǀƽƸǀǅ ƫƾ ƞ ƹƞƸƣ ƿƩƞƿ ǂƞƾ Ɵƺƽƹƣ ƟǄ ƧƬǁƣ ƽǀƶƣƽƾ ƺƤ ƿƩƣ ƞƾƾƞƹƫƢ ƢǄƹƞƾƿǄ ƺƤ ƶƞƿƣ
ƞƹƿƫƼǀƣ ƣƽƾƫƞᄖ ƿƩƣ Ƹƺƾƿ ǂƣƶƶᅟƴƹƺǂƹ ƫƹ ƩƫƾƿƺƽǄ ƞƹƢ ƫƹ ƽƞƟƫơ ƶƫƿƣƽƞƿǀƽƣ ǂƞƾ ǀƽᅟ
Ƹǀǅ ؜ة ᄬƽᄙ ᇷᇹᇻᅬᇷᇻᇲᄭᄕ ǂƩƺ ǂƞƾ ƣǃƣơǀƿƣƢ Ƥƺƶƶƺǂƫƹƨ ƞ ƾǀơơƣƾƾƤǀƶ ƽƣƟƣƶƶƫƺƹ ƞƨƞƫƹƾƿ Ʃƫƾ ƽǀƶƣ
ᄬƶᄙ ǀƞƽƿᄕ ᄙ ƞƾƾȅᄕ ᅸǀƽƸǀǅᅺᄕ ƫƹ ר׬ሿ ƩƿƿƻᄘᄧᄧƽƣƤƣƽƣƹơƣǂƺƽƴƾᄙƟƽƫƶƶƺƹƶƫƹƣᄙơƺƸᄧƣƹƿƽƫƣƾᄧ
ƣƹơǄơƶƺƻƞƣƢƫƞᅟƺƤᅟƫƾƶƞƸᅟᇴᄧƩǀƽƸǀǅᅟᇇᇴᇻᇸᇵᄖ ᄙ Ʃƞƻǀƽ ƩƞƩƟƞǅƫᄕ ᅸƺƽƸƺǅƢ ؜ةᅺᄕ ƫƹ
	ƹᄕ ᇳᇴᄘᇶᇸᇸᅬᇶᇸᇹᄭᄙ
ሂᇼ ࢈+Ƣ ƫƾ ƿƩƣ ƹƞƸƣ ƺƤ ƞƹ ƞƹơƫƣƹƿ ƽƞƟ ƿƽƫƟƣᄕ ƴƹƺǂƹ ƤƽƺƸ ƻƽƣᅟƾƶƞƸƫơ ƻƺƣƿƽǄ ƞƹƢ ƽƞᅟ
Ɵƫơ ƸǄƿƩƺƶƺƨǄᄖ ƿƩƣǄ ƞƽƣ ƽƣƤƣƽƽƣƢ ƿƺ ƫƹ ƿƩƣ ǀƽࢇǒƹ ƞƾ ƿƩƣ ƻƣƺƻƶƣ ƿƺ ǂƩƺƸ ƿƩƣ ƽƞᅟ
Ɵƫƞƹ ƻƽƺƻƩƣƿ ˫Ƣ ǂƞƾ ƾƣƹƿᄕ Ɵǀƿ ǂƩƺ ƽƣưƣơƿƣƢ ƩƫƸ ƞƹƢ ǂƩƺ ǂƣƽƣ ƿƩƣƹ ƢƣƾƿƽƺǄƣƢ
ƟǄ ƞ ǁƫƺƶƣƹƿ ǂƫƹƢᄕ ǂƩƫơƩ ƫƾ ƽƣƤƣƽƽƣƢ ƿƺ ƫƹ ƿƩƣ ƹƣǃƿ ǁƣƽƾƣ ƺƤ ƿƩƫƾ ƻƺƣƸ ᄬᄙ ƫƻƻƫƹᄕ
ᅸ࢈+Ƣᄙᅺᄕ ƫƹ ר׬ቀ ƩƿƿƻᄘᄧᄧƽƣƤƣƽƣƹơƣǂƺƽƴƾᄙƟƽƫƶƶƺƹƶƫƹƣᄙơƺƸᄧƣƹƿƽƫƣƾᄧƣƹơǄơƶƺƻƞƣƢƫƞᅟƺƤᅟƫƾƶƞƸᅟᇵᄧ
ƞƢᅟᇇᇴᇸᇵᇲᇲᄖ ᄙ ƺƿƿƺƶƫᄕ ᅸ࢈+Ƣᅺᄕ ƫƹ ר״ ƩƿƿƻᄘᄧᄧƽƣƤƣƽƣƹơƣǂƺƽƴƾᄙƟƽƫƶƶƺƹƶƫƹƣᄙơƺƸᄧƣƹƿƽƫƣƾᄧ
ƣƹơǄơƶƺƻƞƣƢƫƞᅟƺƤᅟƿƩƣᅟƼǀƽƞƹᄧƞƢᅟᇇᇲᇲᇲᇲᇺᄭᄙ
كوبسملابهذلاباتك ሠማሜ
درـــَـباهنيباميفنجلاوسنإلاوهلحايرلايرجتْذإناميلسالو
ُدـِـَفيبكاراهيلإبوألكنماهـلفاونتـناكيتلاكوـلملانيأ
٦١اُوَدروامكًامويِهدروِْنمَُّدبالردـكالبدورومكانهضوح
،٢ᄙج،لماكلا،ريثألانبايفليصافتلاضعبلالإلكشلاسفنىلعبيسملانبانعربـخلااذهعجار٦١
ىلعربـخلااذهعجارو؛٥٦٧٢ᅟ٤٦٧٢ᄙص،٥ᄧ١ج،كولملاولسرلاخيرات،يربطلايفو؛٧٥٤ᅟ٦٥٤ᄙص
ᄙ٣٤٢ᄙص،٣ᄙج،باعيتسالا،ربلادبعنبايفرصتخملكش
Ҋإؔءئ؟ؔا؜آء ᆑ ምማ ሜማሡ
ƹƢ ƹƣƫƿƩƣƽ ƢƫƢ ǀƶƞǄƸǒƹᄕቃሾ Ƣƣƾƻƫƿƣ ƿƩƣ Ƥƞơƿ ƿƩƞƿ ƿƩƣ ǂƫƹƢƾ Ɵƶƣǂ Ƥƺƽ ƩƫƸ
ƞƹƢ ƿƩƞƿ Ƹƞƹ ƞƹƢ ȡƩƵƵǂƣƽƣ ƸƞƢƣ ǂƣƞƴ ƞƸƺƹƨ ƿƩƣƸƾƣƶǁƣƾᄙ
Ʃƣƽƣ ƞƽƣ ƿƩƣ ƴƫƹƨƾ ƿƺ ǂƩƺƾƣ ƨƫƤƿƾ
ƤƽƺƸ ƣǁƣƽǄ Ƣƫƽƣơƿƫƺƹ ƞ ƽƫƢƣƽ ǀƾƣƢ ƿƺ ơƺƸƣᄞ
ሁ ᄴƿ ƿƩƣ ƣƹƢ ƺƤ ƶƫƤƣᄵ ƿƩƣƽƣ ƫƾ ƞ ƻƺƺƶ ǂƩƫơƩ ƫƾ ƶƫƴƣ ƞ ǂƞƿƣƽƫƹƨ ƻƶƞơƣ ƿƩƞƿ ơƞƹ Ɵƣ
ƽƣƞơƩƣƢ ǂƫƿƩƺǀƿ Ʃƞǁƫƹƨ ƿƺ ǂƞƢƣ ƿƩƽƺǀƨƩ ƸǀƢᄘ
ƿ ƫƾ ǀƹƞǁƺƫƢƞƟƶƣ ƿƩƞƿ ƺƹƣ ƢƞǄ ᄴǂƣᄵ ǂƫƶƶ ƽƣƞơƩ ƫƿᄕ ưǀƾƿ ƞƾ ᄴƺƿƩƣƽƾ ƞƶƽƣƞƢǄᄵ
Ʃƞǁƣ ƽƣƞơƩƣƢ ᄴƫƿᄵᄙᅺቃሿ
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ᄙهنعٰهّللايضرنينمؤملاريمأ،ْنيَرونلاُوذ،ورمع
ٰهّللايضرباطخلانبرمعنفددعب،نيرشعوعبرأةنسمرحملاةّرغتبسلامويةفالخلابهلعيوب
نمتلخةرشععبسوأةرشعنامثلةعمجلامويةنيدملابلتقوᄙهيلعسانلاعامتجإب،مايأةثالثبهنع٥
نيرشعونينثاوارهشرشعدحأوةنسةرشعىدحإسأرىلعكلذو،نيٰثلثوٍسمخةنسةجحلايذ
ᄙهنعٰهّللايضررمعلتقمنماموي
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،نيتعكرᄩنولصيرمعوركبابأوﷺيبنلاتدهعدقلو،دهعمدقالو،رمأثدحامᅺᄘهنعٰهّللا ߐᇺᇳᇳ
ربـخلاغلبوᅸᄙهتيأريأرᅺᄘلاقو،هيلإعجريامىردامفᅸᄙكتفالخنماردصنيتعكرتيلصتنأو
لوسرعمناكملااذهيفلصتملأᅺᄘهللاقوهءاجف،هعمناكوهنعٰهّللايضرفوعنبنمحرلادبع
نمضعبنأترْبخُأينكـلوىلبᅺᄘلاقᅸ؟نيتعكرتنأᅌاهتيلصوᅍنيتعكررمعوركبيبأوﷺٰهّللا
ةكمبتذختادقو،يتالصباوجتحاو،نيتعكرميقمللةالصلانإاولاقسانلاةافُجونميلانمجح٥
اهبتذختاᅺكلوقامأᄙرُذعاذهيفامᅺᄘفوعنبنمحرلادبعلاقفᅸᄙلامفئاطلابيلوالهأ
كنيبففئاطلابكلامامأوᄙكانكسبنكستامنإوتئشاذإاهلجرختةنيدملابكجوزنإفᅸ،الهأ
هيلعلزنيﷺٰهّللالوسرناكدقف،مهريغونميلاجاحنعكلوقامأوᄙلايلٰثلثةريسمهنيبو
ᄘنٰمثعلاقفᅸᄙهنارجبمالسإلابرضدقونيتعكراولصفرمعوركبوبأمث،ليلقمالسإلاويحولا
ᅸᄙملعتامريغدق،دمحمابأᅺᄘلاقف،دوعسمنبٰهّللادبعيقلف،نمحرلادبعجرخفᅸᄙهتيأريأراذهᅺ٠١
ᄘربـخلا٢ᄙيزيرقملاطخبلصألايفحيحصتᄘدهعᄪᄙيزيرقملاطخبلصألايفحيحصتᄘثدح١
شماهلايفيزيرقملاطخبةفاضم،لصألايفةصقانᄘهنعᄚيضر٣ᄙيزيرقملاطخبلصألايفحيحصت
ᄙلصألايفᅸهاجفᅺᄘهءاجفᄪᄙᅸفوعᅺةملكدعبᅉزمرلااهيلإريشي؛حصናىلعألاىلالفسألانم،رسيألا
ᄙص،٢ᄙج،خيراتلايفلماكلا،ريثألانبانموقايسلانمحيحصتلاو،ᅸامهتيلصᅺلصألايفᄘاهتيلصو٤
ᄘتئش٧ᄙلصألايفᅸفياطلابᅺᄘفئاطلاب٦ᄙيزيرقملاطخبلصألايفحيحصتᄘترْبخُأᄪᄙ٤٩٤
ᄙيزيرقملاطخبلصألايفحيحصتᄘمالسإلاو٩ᄙلصألايفᅸفياطلابᅺᄘفئاطلابᄪᄙلصألايفᅸتيشᅺ
Ҋإؔءئ؟ؔا؜آء ᆑ ምም ሜሜማ
Ɵƣ ƻƶƣƞƾƣƢǂƫƿƩ ƩƫƸᅭƾƞƫƢ ƿƺ ƩƫƸᄘ ᅸƩƣƹƣǁƣƽ ƾƺƸƣƿƩƫƹƨ ƹƣǂ Ʃƞƻƻƣƹƾ ƿƩƞƿ
ƫƾ ǂƫƿƩƺǀƿ ƞƹǄ ƻƽƣơƣƢƣƹƿᄕ  ƞƢƩƣƽƣ ƿƺ ᄴƿƩƣ ƣǃƞƸƻƶƣ ƺƤᄵ ƿƩƣ ƽƺƻƩƣƿᅭƸƞǄ
ƺƢ Ɵƶƣƾƾ ƩƫƸ ƞƹƢ ƨƽƞƹƿ ƩƫƸ ƾƞƶǁƞƿƫƺƹᅭᄕ ƺƤ Ɵ˫ ƞƴƽ ƞƹƢ ƺƤ ࢈Ƹƞƽᄕ ᄴưǀƾƿ
ƞƾ ƫƹ ƿƩƫƾ ơƞƾƣᄕ ǂƩƣƽƣ ƿƩƣǄ ǀƾƣƢ ƿƺᄵ ƻƣƽƤƺƽƸ ƿƩƣ ƻƽƞǄƣƽ ƫƹ ƿǂƺ ƹƞƲࡘƞƨƾᄕ ưǀƾƿ
ሁ ƞƾ Ǆƺǀ ƻƣƽƤƺƽƸƣƢ ƫƿ ƫƹ ƿǂƺ ƹƞƲࡘƞƨƾ ƞƿ ƿƩƣ Ɵƣƨƫƹƹƫƹƨ ƺƤ Ǆƺǀƽ ƿƣƽƸ ƞƾ ơƞƶƫƻƩᄙᅺ
ᄴ࢈˘Ƹǒƹᄵ ƢƫƢ ƹƺƿ ƴƹƺǂ ǂƩƞƿ Ʃƣ ơƺǀƶƢ Ɵƞƾƣ ᄴƩƫƾ ơƩƞƹƨƣƾᄵ ǀƻƺƹᄕ ƾƺ Ʃƣ ƾƞƫƢᄘ
ᅸᄴƩƫƾ ƫƾᄵ ƞ ƻƣƽƾƺƹƞƶ ƺƻƫƹƫƺƹ ƿƩƞƿ  Ʃƞǁƣᄙᅺ Ʃƣ ƾƿƺƽǄ ƽƣƞơƩƣƢ ࢈ƟƢ ƞƶᅟƞȽƸǒƹ
Ɵᄙ ࢈ǂƤᅭƸƞǄ ƺƢ Ɵƣ ƻƶƣƞƾƣƢ ǂƫƿƩ ƩƫƸᅭᄕ ǂƩƫƶƣ Ʃƣ ǂƞƾ ƫƹ ᄴƿƩƣ ơƞƶƫƻƩᅷƾᄵ
ƣƹƿƺǀƽƞƨƣᄙ ƺ Ʃƣ ơƞƸƣ ƿƺ ƩƫƸ ƞƹƢ ƾƞƫƢ ƿƺ ƩƫƸᄘ ᅸƫƢ Ǆƺǀ ƹƺƿ ƻƣƽƤƺƽƸ ƿƩƣ
ᇽᇼ ƻƽƞǄƣƽ ƞƿ ƿƩƫƾ ƾƻƺƿ ƿƺƨƣƿƩƣƽ ǂƫƿƩ ƿƩƣƣƾƾƣƹƨƣƽ ƺƤ ƺƢᅭƸƞǄƺƢ Ɵƶƣƾƾ ƩƫƸ
ƞƹƢ ƨƽƞƹƿ ƩƫƸ ƾƞƶǁƞƿƫƺƹᅭᄕ ǂƫƿƩ Ɵ˫ ƞƴƽᄕ ƞƹƢ ǂƫƿƩ ࢈Ƹƞƽ ƫƹ ƿǂƺ ƹƞƲࡘƞƨƾᄞ
ᄴᅷƸ ƾǀƽƣ ƿƩƞƿᄵ Ǆƺǀ ƢƫƢ ƻƣƽƤƺƽƸ ƫƿ ƫƹ ƿǂƺ ƹƞƲࡘƞƨƾᄛᅺ ᄴ࢈˘Ƹǒƹᄵ ƾƞƫƢᄘ ᅸǀƽƣƶǄᄕ
Ɵǀƿ  ƶƣƞƽƹƣƢ ƿƩƞƿ ƾƺƸƣ ƤƽƺƸ ƣƸƣƹ ǂƩƺ ǂƣƹƿ ƺƹ ƻƫƶƨƽƫƸƞƨƣ ƞƹƢ ᄴƺƿƩƣƽᄵ
ǀƹơƺǀƿƩ ƻƣƺƻƶƣ ƾƞƫƢ ƿƩƞƿ Ƥƺƽ ƾƺƸƣƺƹƣ ƻƣƽƸƞƹƣƹƿƶǄ ƽƣƾƫƢƫƹƨ ᄴƞƿ ƣơơƞᄵ ƿƩƣ
ᇽሁ ƽƫƿǀƞƶ ƻƽƞǄƣƽ ƫƾ ƿƺ Ɵƣ ƻƣƽƤƺƽƸƣƢ ƫƹ ƿǂƺ ƹƞƲࡘƞƨƾᄕ ƞƹƢ ƿƩƣǄ ƞƢǁƞƹơƣƢ ƞƾ ƞƹ
ƞƽƨǀƸƣƹƿ ƸǄ ƽƫƿǀƞƶ ƻƽƞǄƣƽᄕ Ɵƣơƞǀƾƣ  Ʃƞǁƣ ƟƣơƺƸƣ ơƺƹƹƣơƿƣƢ ᄴƟǄƸƞƽƽƫƞƨƣᄵ
ƿƺ ƞ ƤƞƸƫƶǄ ƫƹ ƣơơƞ ƞƹƢ  Ʃƞǁƣ ƻƽƺƻƣƽƿǄ ƫƹ ûǒࢇƫƤᄙᅺቃቃ ǀƿ ࢈ƟƢ ƞƶᅟƞȽƸǒƹ Ɵᄙ
࢈ǂƤ ƾƞƫƢᄘ ᅸƩƫƾ ƫƾ ƹƺ ƣǃơǀƾƣᄕ ƹƺƿ Ǆƺǀƽ ƾƞǄƫƹƨ ᅵ Ʃƞǁƣ ƟƣơƺƸƣ ơƺƹƹƣơƿƣƢ ƿƺ
ƞ ƤƞƸƫƶǄ ƿƩƣƽƣᅷᄕ Ɵƣơƞǀƾƣ Ǆƺǀƽ ǂƫƤƣ ƫƹ ƣƢƫƹƞ ᄴƺƹƶǄᄵ ƶƣƞǁƣƾ ƫƿ ǂƩƣƹ Ǆƺǀ ǂƞƹƿ
ᇾᇼ Ʃƣƽ ƿƺᄕ ƞƹƢ ƾƩƣ ƸƣƽƣƶǄ ƶƫǁƣƾ ǂƩƣƽƣ Ǆƺǀ Ƣƺᄖ ƹƺƽ ƫƾ Ǆƺǀƽ ƻƽƺƻƣƽƿǄ ƫƹ ûǒࢇƫƤ ᄴƞƹ
ƣǃơǀƾƣᄵᄕ Ɵƣơƞǀƾƣ ƿƩƣƽƣ ƞƽƣ ƿƩƽƣƣ ƹƫƨƩƿƾ ƺƤ ƿƽƞǁƣƶ Ɵƣƿǂƣƣƹ Ǆƺǀ ƞƹƢ ᄴûǒࢇƫƤᄵᄖ ƹƺƽ
ƫƾ Ǆƺǀƽ ƾƞǄƫƹƨ ƞƟƺǀƿ ƿƩƣ ƻƫƶƨƽƫƸƾ ƺƤ ƣƸƣƹ ƞƹƢ ƺƿƩƣƽƾᄙ ƣǁƣƶƞƿƫƺƹ ƢƣƾơƣƹƢƣƢ
ǀƻƺƹ ƿƩƣƣƾƾƣƹƨƣƽ ƺƤ ƺƢᅭƸƞǄƺƢ Ɵƶƣƾƾ ƩƫƸ ƞƹƢ ƨƽƞƹƿ ƩƫƸ ƾƞƶǁƞƿƫƺƹᅭ
ǂƩƫƶƣ ƾƶƞƸ ǂƞƾ ƾƸƞƶƶᄕ ǂƩƣƽƣƞƾ Ɵ˫ ƞƴƽ ƞƹƢ ࢈Ƹƞƽ ƻƣƽƤƺƽƸƣƢ ƿƩƣ ƻƽƞǄƣƽ
ᇾሁ ƫƹ ƿǂƺ ƹƞƲࡘƞƨƾ ǂƩƣƹ ƾƶƞƸ ƩƞƢ ƟƣơƺƸƣ ƧƬƽƸƶǄ ƣƾƿƞƟƶƫƾƩƣƢᄙᅺ ࢈˘Ƹǒƹ ƾƞƫƢᄘ
ᅸᄴƩƫƾ ƫƾᄵ ƞ ƻƣƽƾƺƹƞƶ ƺƻƫƹƫƺƹ ƿƩƞƿ  Ʃƞǁƣᄙᅺ ƺ ࢈ƟƢ ƞƶᅟƞȽƸǒƹ Ɵᄙ ࢈ǂƤ ƶƣƤƿᄕ
ƞƹƢ Ʃƣ Ƹƣƿ ࢈ƟƢ ƶƶǒƩ Ɵᄙ ƞƾ࢈˫Ƣቃቄᄕ ƾƞǄƫƹƨᄘ ᅸ Ɵ˫ ǀȽƞƸƸƞƢᄕ ǂƩƞƿƣǁƣƽ
ሂሂ Ʃƣ ƿƺǂƹƺƤûǒࢇƫƤ ƫƹ ƿƩƣƽƞƟƫƞƹƫưƞǅǂƞƾƢƺƸƫƹƞƿƣƢ ƫƹ ƿƩƣ ƣƞƽƶǄ ƢƞǄƾ ƺƤ ƾƶƞƸƫơƩƫƾƿƺƽǄ
ƟǄ ƿƩƣ ƿƽƫƟƣ ƺƤ úƞƼɌƤᄖ ƫƿ ƫƾ ƾƫƿǀƞƿƣƢ ƿƺ ƿƩƣ ƾƺǀƿƩƣƞƾƿ ƺƤ ƣơơƞᄕ ƞƹƢ ƫƿ ǂƞƾ ƴƹƺǂƹ Ƥƺƽ ƫƿƾ
ƻƶƣƞƾƞƹƿ ơƶƫƸƞƿƣ ƞƹƢ Ƥƺƽ ƿƩƣ ƤƣƽƿƫƶƫƿǄ ƞƹƢ ƻƽƺƾƻƣƽƫƿǄ ƺƤ ƫƿƾ Ƹƺǀƹƿƞƫƹƺǀƾ ƣƹǁƫƽƺƹƸƣƹƿᄕ
Ƥƺƽ ǂƩƫơƩ ƽƣƞƾƺƹ ǁƞƽƫƺǀƾƸƣƸƟƣƽƾ ƺƤ ƿƩƣƣơơƞƹ ƣƶƫƿƣ ƞƽƣ ƽƣơƺƽƢƣƢ ƿƺ Ʃƞǁƣ ƢƣǁƣƶƺƻƣƢᄕ
ƞƶƽƣƞƢǄ ƟƣƤƺƽƣ ǀȽƞƸƸƞƢᅷƾ ƻƽƺƻƩƣƿƫơ Ƹƫƾƾƫƺƹᄕ ƣƾƿƞƿƣƾ ƫƹ ƿƩƣ ǁƞƶƶƣǄƾ ƞƽƺǀƹƢ ûǒࢇƫƤ ƞƹƢ
ƿƺ Ʃƞǁƣ ƩƞƢ ơƶƺƾƣ ơƺƹƹƣơƿƫƺƹƾ ǂƫƿƩ ƿƩƣ ƿƺǂƹ ƞƹƢ ƫƿƾ ƫƹƩƞƟƫƿƞƹƿƾ ᄬᄙ ƣơƴƣƽᄕ ᅸƞƶᅟûǒࢇƫƤᅺᄕ
ƫƹ ר׬ሿᄕ ƩƿƿƻᄘᄧᄧƟƽƫƶƶƺƹƶƫƹƣᄙơƺƸᄧƣƹƿƽƫƣƾᄧƣƹơǄơƶƺƻƞƣƢƫƞᅟƺƤᅟƫƾƶƞƸᅟᇴᄧƞƶƞƫƤᅟᇇᇹᇵᇴᇶᄭᄙ
ሂሃ ࢈ƟƢ ƶƶǒƩ Ɵᄙ ƞƾ࢈˫Ƣ ǂƞƾ ƞ ǂƫƢƣƶǄ ƽƣƾƻƣơƿƣƢ ƺƸƻƞƹƫƺƹᄕ ǀƽࢇǒƹ ƿƽƞƹƾƸƫƿƿƣƽ ƞƹƢ
ƣƞƽƶǄ ƾơƩƺƶƞƽᄖ Ʃƣ ƫƾ ƟƣƶƫƣǁƣƢ ƿƺ Ʃƞǁƣ ƢƫƣƢ ƫƹ ᇵᇴᄧᇸᇷᇴᅬᇸᇷᇵᄕ ƣƫƿƩƣƽ ƫƹ ƣƢƫƹƞ ƺƽ ƫƹ
ǀƤƞ ᄬᄙᅟᄙ ƞƢƣƿᄕ ᅸƟƹ ƞƾ࢈˫Ƣᅺᄕ ƩƵ ר׬ሕ ƩƿƿƻᄘᄧᄧƽƣƤƣƽƣƹơƣǂƺƽƴƾᄙƟƽƫƶƶƺƹƶƫƹƣᄙơƺƸᄧƣƹƿƽƫƣƾᄧ
ƣƹơǄơƶƺƻƞƣƢƫƞᅟƺƤᅟƫƾƶƞƸᅟᇴᄧƟƹᅟƸƞƾǀƢᅟᇇᇲᇵᇵᇺᄭᄙ
كوبسملابهذلاباتك ሜሜሜ
يباحصأبتيلصدقو،رشفالخلاᅺᄘدوعسمنبالاقفᅸᄙملعتوىرتامبلمعإᅺᄘلاقᅸᄙعنصأامفᅺᄘلاق
ᄘليقوᅸᄙًاعبرأيلصأفوسفنآلاامأو،نيتعكريباحصأبتيلصدقᅺᄘنمحرلادبعلاقفᅸᄙاعبرأ
٨١ᄙنيٰثلثةنسكلذناك
ᄙنِيّفِصولمجلابرحبهلاغتشالهتفالخيفبلاطيبأنبيلعنينمؤملاريمأجحيمَلو
ᄙيزيرقملاطخبلصألايفحيحصتᄘفالخلا١
ربـخلااذهعجارو؛٤٩٤ᄙص،٢ᄙج،لماكلا،ريثألانبايفابيرقتلكشلاسفنىلعهلكربـخلااذهعجار٨١
ᄙ٥٣٨٢ᅟ٣٣٨٢ᄙص،٥ᄧ١ᄙج،كولملاولسرلاخيرات،يربطلايفاضيأواسملكشىلع
Ҋإؔءئ؟ؔا؜آء ᆑ ምሞ ሜሜም
Ǆƺǀ ƴƹƺǂ Ʃƞƾ Ɵƣƣƹ ơƩƞƹƨƣƢᄙᅺ ƣ ƾƞƫƢᄘ ᅸƺǂ ƾƩƺǀƶƢ  ƿƩƣƹ ƻƽƺơƣƣƢᄞᅺ ƣ
ƾƞƫƢᄘ ᅸƺ ƞƾ Ǆƺǀ ƾƣƣ ƧƬƿ ƞƹƢ ᄴƞƾᄵ Ǆƺǀ ƴƹƺǂ ᄴƿƺ Ɵƣ ƽƫƨƩƿᄵᄙᅺ Ɵƹ ƞƾ࢈˫Ƣ ƾƞƫƢᄘ
ᅸƫƾƞƨƽƣƣƸƣƹƿ ƫƾ ƞƹ ƣǁƫƶ ƿƩƫƹƨᄕ ƾƺ  Ʃƞǁƣ ƻƣƽƤƺƽƸƣƢ ƻƽƞǄƣƽ ƫƹ Ƥƺǀƽ ᄴƹƞƲࡘƞƨƾᄵ
ǂƫƿƩ ƸǄ ơƺƸƻƞƹƫƺƹƾ ᄴƤƺƶƶƺǂƫƹƨ ࢈˘Ƹǒƹᅷƾ ƣǃƞƸƻƶƣᄵᄙᅺ ࢈ƟƢ ƞƶᅟƞȽƸǒƹ ƾƞƫƢᄘ
ሁ ᅸ Ʃƞǁƣ Ɵƣƣƹ ƻƣƽƤƺƽƸƫƹƨ ƻƽƞǄƣƽ ƫƹ ƿǂƺ ƹƞƲࡘƞƨƾ ǂƫƿƩ ƸǄ ơƺƸƻƞƹƫƺƹƾᄕ Ɵǀƿ
ƤƽƺƸ ƹƺǂ ƺƹ  ƾƩƞƶƶ ƻƣƽƤƺƽƸ ƻƽƞǄƣƽ ƫƹ Ƥƺǀƽ ᄴƹƞƲࡘƞƨƾᄵᄙᅺ ƿ ǂƞƾ ƾƞƫƢ ƿƩƞƿ ƿƩƫƾ
ƩƞƻƻƣƹƣƢ ƫƹ ƿƩƣ Ǆƣƞƽ ᇵᇲ ᄴᇸᇷᇳᄵᄙቃቅ
ᆑᇵᇶ Ʃƣ ƺƸƸƞƹƢƣƽ ƺƤ ƿƩƣ 
ƞƫƿƩƤǀƶ ࢈ƶɌ Ɵᄙ ƟɌ ûǒƶƫƟ ƢƫƢ ƹƺƿ ƻƣƽƤƺƽƸ ƿƩƣ
ƻƫƶƨƽƫƸƞƨƣ Ƣǀƽƫƹƨ Ʃƫƾ ơƞƶƫƻƩƞƿƣᄕ Ƣǀƣ ƿƺ Ʃƫƾ ƻƽƣƺơơǀƻƞƿƫƺƹ ǂƫƿƩ ƿƩƣ ƞƿƿƶƣ ƺƤ
ᇽᇼ ƿƩƣ ƞƸƣƶቃቆ ƞƹƢ ǂƫƿƩ ᄴƿƩƣ ƞƿƿƶƣ ƺƤᄵ óƫƦƤɌƹᄙቄሽ
ሂሄ 
ƺƽ ƿƩƣ ƿƽƞƹƾƶƞƿƫƺƹ ƺƤ ƿƩƣ ƻƞƽƞƶƶƣƶ ƿƣǃƿ ƺƤ ƿƩƫƾ ƾƿƺƽǄᄕ ƿƽƞƹƾƸƫƿƿƣƢ ƟǄ ƞƶᅟǒƼƫƢɌ ƺƹ ƞơơƺǀƹƿ
ƺƤ Ɵƹ ࢈ƟƟǒƾ ƞƹƢ ƺƤ ࢈ƟƢ ƞƶᅟƞƶƫƴ Ɵᄙ ࢈Ƹƽ Ɵᄙ ƟɌ ǀƤǄǒƹ ƞƶᅟúƞƼƞƤɌᄕ ƫƹ ƞƶᅟûƞƟƞƽɌᅷƾ Ʃƺᄵ
ƻƶƹǀᄕ ƾƣƣ ƞƶᅟûƞƟƞƽɌᄕƩƺƻƶƹǀ ׻׹ᄕ ᇵᇺᅬᇶᇲᄖ ᇵᇻᄕ Ƥƹᄙ ᇸᇷᄕ ƣǃƻƶƞƫƹƾ ƿƩƣ ƽƣƞƾƺƹƫƹƨ ƟƣƩƫƹƢ ࢈˘Ƹǒƹᅷƾ
ơƩƞƹƨƣƾ ƿƺ ƿƩƣ ƽƫƿǀƞƶ ƻƽƞǄƣƽ ƞƾ Ƥƺƶƶƺǂƾᄘ ᅸ࢈ƿƩƸǒƹᅷƾ ƻƺƫƹƿ ƫƾ ƿǂƺƤƺƶƢᄘ ᄬᇳᄭ ƞƹǄ ƺƽƢƫƹƞƽǄ
ǀƾƶƫƸƾ ǂƣƽƣ ƫƨƹƺƽƞƹƿ ƺƤ ƿƩƣ ƢƫƦƤƣƽƣƹƿ ƹǀƸƟƣƽƾ ƺƤ ƽƫƿǀƞƶ ƻƽƺƾƿƽƞƿƫƺƹƾ ᄬƹƞƲࡘƞƾᄭ ơƺƹᅟ
ƹƣơƿƣƢ ǂƫƿƩ ƿƩƣ ƞơƿ ƺƤ ƻƽƞǄƣƽ ƞƿ ƢƫƦƤƣƽƣƹƿ ƿƫƸƣƾᄙ ƣƹơƣᄕ ƿƩƣǄ ǂƺǀƶƢ ƞƾƾǀƸƣ ƿƩƞƿ ƞƶƶ
ƻƽƞǄƣƽƾ ǂƣƽƣ ƿƺ Ɵƣ ƻƣƽƤƺƽƸƣƢ ǂƫƿƩ ƿǂƺ ƹƞƲࡘƞƾᄕ ƞƶƿƩƺǀƨƩ ƫƹ Ƥƞơƿ ƺƹƶǄ ƿƩƺƾƣ ǂƩƺ ǂƣƽƣ
ƿƽƞǁƣƶƶƫƹƨ ƺƽ ƺƹ ƻƫƶƨƽƫƸƞƨƣ ǂƣƽƣ ƻƣƽƸƫƿƿƣƢ ƿƺ ƞƟƟƽƣǁƫƞƿƣ ƿƩƣ ǀƾǀƞƶ Ƥƺǀƽ ƹƞƲࡘƞƾ ƫƹ ƿƩƞƿ
Ƹƞƹƹƣƽᄙ ᄬᇴᄭ ࢈ƿƩƸǒƹᅷƾ ƻƽƺƻƣƽƿǄ ƩƺƶƢƫƹƨƾ ƞƹƢ ƤƞƸƫƶǄ ƿƫƣƾ ƸƞƢƣ ƩƫƸ ƞ ƻƣƽƸƞƹƣƹƿ ƽƣƾᅟ
ƫƢƣƹƿ ƫƹ ƣơơƞ ƞƹƢ ƞƶᅟûǒࢇƫƤ ƞƾ ǂƣƶƶ ƞƾ ƣƢƫƹƞᄖ Ʃƣƹơƣᄕ Ʃƣ Ƥƣƶƿ ƺƟƶƫƨƞƿƣƢ ƿƺ ƺƟƾƣƽǁƣ ƿƩƣ
ơƺƸƻƶƣƿƣ ƽƫƿƣ ƺƤ Ƥƺǀƽ ƹƞƲࡘƞƾ ƣǁƣƹ Ƣǀƽƫƹƨ ƿƩƣ ƫƶƨƽƫƸƞƨƣ ƾƣƞƾƺƹᄙᅺ
ሂህ Ʃƣ ƞƿƿƶƣ ƺƤ ƿƩƣ ƞƸƣƶ ƫƾ ƿƩƣ ƹƞƸƣ ƨƫǁƣƹ ƿƺ ƿƩƣ ᇵᇸᄧᇸᇷᇸ ƸƫƶƫƿƞƽǄ ơƺƹƤƽƺƹƿƞƿƫƺƹ ƹƣƞƽ
ƞƾƽƞ ƫƹ ƽƞƼ Ɵƣƿǂƣƣƹ ࢈ƶɌ ƞƹƢ Ʃƫƾ ƾǀƻƻƺƽƿƣƽƾ ƺƹ ƿƩƣ ƺƹƣ ƩƞƹƢᄕ ƞƹƢ ƿƩƣ ƺƸƻƞƹƫƺƹƾ
ûƞƶȽƞƩ ƞƹƢ ƞƶᅟǀƟƞǄƽ ǂƫƿƩ ƿƩƣƫƽ ƞƾƾƺơƫƞƿƣƾᅭƫƹơƶǀƢƫƹƨ ƿƩƣ ƽƺƻƩƣƿᅷƾ ǂƫƢƺǂ ࢈+ࢇƫˌƞƩᅭ
ƺƹ ƿƩƣ ƺƿƩƣƽᄕ ƫƹ ǂƩƫơƩ ƿƩƣ ƶƞƿƿƣƽ ǂƣƽƣ ƢƣƤƣƞƿƣƢᄖ ƿƩƫƾ ǂƞƾ ƿƩƣ ơǀƶƸƫƹƞƿƫƺƹ ƺƤ ƞ ơƺƹƥƷƫơƿ
ƺǁƣƽ ƿƩƣ ƾǀơơƣƾƾƫƺƹ ƺƤ ƿƩƣ ơƞƶƫƻƩ ࢈˘Ƹǒƹᄕ ƿƩƞƿ ƩƞƢ Ɵƣƨǀƹ ƫƹ ƿƩƣ ƞƤƿƣƽƸƞƿƩ ƺƤ Ʃƫƾ Ƹǀƽᅟ
Ƣƣƽᄕ ǂƩƣƹ ࢈ƶɌ ƩƞƢ ƞƾƾǀƸƣƢ ƿƩƣ ơƞƶƫƻƩƞƿƣ ǂƫƿƩƺǀƿ ơƺƹƾǀƶƿƞƿƫƺƹ ƺƤ ƺƸƻƞƹƫƺƹƾ ƾǀơƩ
ƞƾ ûƞƶȽƞƩ ƞƹƢ ƞƶᅟǀƟƞǄƽᄖ ƿƩƣ ƹƞƸƣ ᅵƞƿƿƶƣ ƺƤ ƿƩƣ ƞƸƣƶᅷ ƫƾ ƢƣƽƫǁƣƢ ƤƽƺƸ ƿƩƣ Ƥƞơƿ ƿƩƞƿ
ƿƽƞƢƫƿƫƺƹ ơƶƞƫƸƾ ƿƩƞƿ ƿƩƣ ǂƺƽƾƿ ƧƬƨƩƿƫƹƨ ƺơơǀƽƽƣƢ ƞƽƺǀƹƢ ƿƩƣ ơƞƸƣƶ ƿƩƞƿ ơƞƽƽƫƣƢ ࢈+ࢇƫˌƞƩ
ƫƹ ƞ ƶƫƿƿƣƽ ƺƹ ƫƿƾ Ɵƞơƴ ᄬᄙ ƤƾƞƽǀƢƢƫƹᄕ ᅸ࢈+ࢇƫƾƩƞ Ɵƿᄙ ƟɌ ƞƴƽᅺᄕ ƫƹ ר׬ቀ ƩƿƿƻᄘᄧᄧƽƣƤƣƽƣƹơƣǂƺƽƴƾ
ᄙƟƽƫƶƶƺƹƶƫƹƣᄙơƺƸᄧƣƹƿƽƫƣƾᄧƣƹơǄơƶƺƻƞƣƢƫƞᅟƺƤᅟƫƾƶƞƸᅟᇵᄧƞƫƾƩƞᅟƟƿᅟƞƟƫᅟƟƞƴƽᅟᇇᇴᇵᇶᇷᇻᄭᄙ
ሃᇼ Ʃƣ ƞƿƿƶƣ ƺƤ óƫƦƤɌƹ ƽƣƤƣƽƾ ƿƺ ƿƩƣ ᇵᇹᄧᇸᇷᇹ ơƺƹƤƽƺƹƿƞƿƫƺƹ ƫƹ Ǆƽƫƞ Ɵƣƿǂƣƣƹ ƿƩƣ ƽƞƼƫ Ƥƺƽơƣƾ
ƺƤ ƿƩƣ ơƞƶƫƻƩ ࢈ƶɌ ƞƹƢ ƿƩƣ Ǆƽƫƞƹ Ƥƺƽơƣƾ ƺƤ ƿƩƣ Ǆƽƫƞƹ ƨƺǁƣƽƹƺƽǀ࢈ǒǂƫǄƞƩ Ɵᄙ ƟɌ ǀƤǄǒƹᄕ
ƨƣƹƣƽƞƿƣƢ ƟǄ ƿƩƣ Ƥƞơƿ ƿƩƞƿ ǀ࢈ǒǂƫǄƞƩᅭƞƹ ƸƞǄǄƞƢ ƴƫƹƾƸƞƹ ƺƤ ƿƩƣ ƸǀƽƢƣƽƣƢ ơƞƶƫƻƩ
࢈˘Ƹǒƹᅭǂƞƾ ƢƣƹƫƣƢ ƿƩƣ ƽƫƨƩƿ ƿƺ ƞǁƣƹƨƣ ƿƩƣ ƸǀƽƢƣƽ ƺƤ Ʃƫƾ ƴƫƹƾƸƞƹᄖ ƿƩƣ ƺǀƿơƺƸƣ
ƺƤ ƿƩƣ Ɵƞƿƿƶƣ ƺƤ óƫƦƤɌƹᄕ ƹƣƞƽ ƞƼƼƞ ƟǄ ƿƩƣ 	ǀƻƩƽƞƿƣƾᄕ ǂƞƾ ƫƹơƺƹơƶǀƾƫǁƣᄕ Ɵǀƿ ƫƿ ƢƫƢ
ƾƣƿ ƾƣǁƣƽƞƶ Ʃƫƾƿƺƽƫơƞƶ ƻƽƺơƣƾƾƣƾ ƫƹ Ƹƺƿƫƺƹ ƿƩƞƿ ƨƣƹƣƽƞƿƣƢᄕ ƟǄ ᇶᇲᄧᇸᇸᇳᄕ ƿƩƣ ƸǀƽƢƣƽ ƺƤ
࢈ƶɌ ƞƹƢ ƿƩƣ ƨƣƹƣƽƞƶ ƞơơƣƻƿƞƹơƣ ƺƤ ǀ࢈ǒǂƫǄƞƩᅷƾ ơƞƶƫƻƩƞƿƣ ƤƽƺƸ ƞƸƞƾơǀƾ ᄬᄙ ƣơƴƣƽᄕ
ᅸóƫƦƤɌƹᅺᄕ ƫƹ ר׬ሿ ƩƿƿƻᄘᄧᄧƽƣƤƣƽƣƹơƣǂƺƽƴƾᄙƟƽƫƶƶƺƹƶƫƹƣᄙơƺƸᄧƣƹƿƽƫƣƾᄧƣƹơǄơƶƺƻƞƣƢƫƞᅟƺƤᅟƫƾƶƞƸ
ᅟᇴᄧƾƫƦƧƬƹᅟᇇᇹᇲᇳᇺᄭᄖ ƾƣƣ ƞƶƾƺ ƫƹƢƾ ᄬᇳᇻᇹᇴᄭᄖ ǀƸƻƩƽƣǄƾ ᄬᇴᇲᇲᇸᄭᄙ
ሜሜሞ كتابالذهبالمسبوك
مُعَٰويةبنأبيُسفيَٰن
واسمهَصخْربنحَْرببنُأميةبنعبدشمسبنعبدمنافالقرشيالأموي،أبوعبدالرحمن،أمير
المؤمنينᄙ
كانأميرًابالشامنحوعشرينسنةᄙوبايعلهأهلالشامخاصةبالخلافةسنةثمانأوتسعوثلٰثين،
٥واجتمعالناُسعليهحينبايعلهالحسَُنبنعليوجماعَةُمَْنمعَهُفيربيعᄵالآخرᄴأوجمادى
ᄵالأولىᄴسنةإحدىوأربعين،وقيلسنةأربعينᄙوأقامفيالخلافةتسععشرةسنةوتسعةأشهر
وثمانيةوعشرينيومًا،وقيلغيرذلكᄙ
وحجبالناسعدةسنينأولهاسنةأربعوأربعينᄙولميحجسنةخمسوأربعين،فحجبالناسمروان
٢َصخْرᄘتصحيحفيالأصلبخطالمقريزيᄙᄪعبد١ᄘتصحيحفيالأصلبخطالمقريزيᄙ٤خاصةᄘ
ᅺخآصةᅸفيالأصلᄙ٥الآخرᄘناقصةفيالأصل،مضافةمنالسياقᄙ٦الأولىᄘناقصةفيالأصل،
مضافةمنالسياقᄙ٨خمسᄘتصحيحفيالأصلبخطالمقريزيᄙ
ሃᇽ ǀ࢈ǒǂƫǄƞƩ ǂƞƾ ƿƩƣ ƾƺƹ ƺƤ ƺƹƣ ƺƤ ƻƽƣᅟƾƶƞƸƫơ ƣơơƞᅷƾ ƶƣƞƢƣƽƾᄖ ǀƻƺƹ Ʃƫƾ ơƺƹǁƣƽƾƫƺƹ ƿƺ
ƾƶƞƸ ƫƹ ƞƟƺǀƿ ᇺᄧᇸᇵᇲᄕ Ʃƣ ǂƞƾ ƞƶƶƺǂƣƢ ƿƺ ƽƣƿƞƫƹ Ʃƫƾ ƻƽƫǁƫƶƣƨƣƢ ƻƺƾƫƿƫƺƹᄕ Ɵǀƿ ƹƺǂ ƫƹ ƿƩƣ
ƽƺƻƩƣƿᅷƾ ƣƹƿƺǀƽƞƨƣ ƞƿ ƣƢƫƹƞᄙ ǀ࢈ǒǂƫǄƞƩ ƻƞƽƿƫơƫƻƞƿƣƢ ƫƹ ƿƩƣ ƽƞƟ ơƺƹƼǀƣƾƿ ƺƤ Ǆƽƫƞᄕ
ƞƹƢ ƣǁƣƹƿǀƞƶƶǄᄕ ƫƹ ᇳᇺᄧᇸᇵᇻᄕ Ʃƣ ƟƣơƞƸƣ ƿƩƫƾ ƤƺƽƸƣƽ Ǆǅƞƹƿƫƹƣ ƻƽƺǁƫƹơƣᅷƾ ƧƬƽƾƿ ǀƾƶƫƸ
ƨƺǁƣƽƹƺƽᄕ ǂƩƺ ƸƞƹƞƨƣƢ ƿƺ ƿƽƞƹƾƤƺƽƸ Ǆƽƫƞ ƫƹƿƺ ƞ ƻƺǂƣƽƤǀƶ ƽƞƟᅟǀƾƶƫƸ ƻƺǂƣƽƟƞƾƣᄖ
ƞƤƿƣƽ ƿƩƣ ƫƹơƺƹơƶǀƾƫǁƣ ơƺƹƤƽƺƹƿƞƿƫƺƹ ǂƫƿƩ ࢈ƶɌ ƞƿ óƫƦƤɌƹᄕ ǀ࢈ǒǂƫǄƞƩ ƺƟƿƞƫƹƣƢ ƾǀƻƽƣƸƣ
ƶƣƞƢƣƽƾƩƫƻ ƺǁƣƽ ƿƩƣ ơƞƶƫƻƩƞƿƣᄕǂƩƫơƩƩƣ ƽƣƿƞƫƹƣƢ ƤƽƺƸᇶᇳᄧᇸᇸᇳ ǀƹƿƫƶ Ʃƫƾ ƢƣƸƫƾƣ ƫƹ ᇸᇲᄧᇸᇺᇲᄖ
ƫƹ Ƣƺƫƹƨ ƾƺ Ʃƣ ƾƩƫƤƿƣƢ ƿƩƣ ƽƞƟ ƣƸƻƫƽƣᅷƾ ƩƣƞƢƼǀƞƽƿƣƽƾ ƿƺ Ǆƽƫƞ ƞƹƢ ƫƹƫƿƫƞƿƣƢ ǂƩƞƿ
ƫƾ ơƺƹƾƫƢƣƽƣƢ ƿƺ Ɵƣ ƿƩƣ ƧƬƽƾƿ ƢǄƹƞƾƿǄ ƺƤ ƾƶƞƸᄘ ƿƩƣ ƸƞǄǄƞƢ ơƞƶƫƻƩƞƿƣ ᄬᇶᇳᅬᇳᇵᇴᄧᇸᇸᇳᅬ
ᇹᇷᇲᄭ ᄬƾƣƣ ᄙ ƫƹƢƾᄕ ᅸǀ࢈ǒǂƫǄƞᅺᄕ ƫƹ ר׬ሿ ƩƿƿƻᄘᄧᄧƽƣƤƣƽƣƹơƣǂƺƽƴƾᄙƟƽƫƶƶƺƹƶƫƹƣᄙơƺƸᄧƣƹƿƽƫƣƾᄧ
ƣƹơǄơƶƺƻƞƣƢƫƞᅟƺƤᅟƫƾƶƞƸᅟᇴᄧƸǀƞǂƫǄƞᅟƫᅟᇇᇷᇴᇹᇻᄖ ǀƸƻƩƽƣǄƾ ᄴᇴᇲᇲᇸᄵᄭᄙ
Ҋإؔءئ؟ؔا؜آء ᆑᆑ ምሟᅬምሠ ሜሜሟ
ᇶᄙ ǀ࢈ǒǂƫǄƞƩ Ɵᄙ ƟɌ ǀƤǄǒƹቄሾ
ƫƾ ƹƞƸƣ ƫƾ óƞȻƽ Ɵᄙ ƞƽƟ Ɵᄙ ƸƞǄǄƞƩ Ɵᄙ ࢈ƟƢ ïƞƸƾ Ɵᄙ ࢈ƟƢ ƞƹǒƤ ƞƶᅟǀƽƞˌɌ
ƶᅟƸƞǂɌᄕ Ɵ˫ ࢈ƟƢ ƞƶᅟƞȽƸǒƹᄕ ƺƸƸƞƹƢƣƽ ƺƤ ƿƩƣ 
ƞƫƿƩƤǀƶᄙ
ᆑᇵᇷ ƣ ǂƞƾ ƞ ƨƺǁƣƽƹƺƽ ƫƹ Ǆƽƫƞ Ƥƺƽ ƞƟƺǀƿ ᇴᇲ Ǆƣƞƽƾᄙ ᄴƩƣƹᄕᄵ ƫƹ ƿƩƣ Ǆƣƞƽ ᇵᇺ
ሁ ƺƽ ᇻ ᄴᇸᇷᇻᄵᄕ ƸƞƫƹƶǄ ƿƩƣ ƻƣƺƻƶƣ ƺƤ Ǆƽƫƞ ƾǂƺƽƣ ƿƩƣ ƺƞƿƩ ƺƤ ƞƶƶƣƨƫƞƹơƣ ƿƺ ƩƫƸ
Ƥƺƽ ƿƩƣ ƺƦƧƬơƣ ƺƤ ơƞƶƫƻƩᄙ ᄴƺƾƿ ƺƤ ƿƩƣ ƺƿƩƣƽᄵ ƻƣƺƻƶƣ ƺƹƶǄ ƞƨƽƣƣƢ ƺƹ ƩƫƸ ᄴƞƾ
ƿƩƣƫƽ ơƞƶƫƻƩᄵ ƺƹơƣ ƞƶᅟƞƾƞƹ Ɵᄙ ࢈ƶɌቄሿ ƞƹƢ ƞ ƨƽƺǀƻ ƺƤ Ʃƫƾ ƞƾƾƺơƫƞƿƣƾ ƾǂƺƽƣ ƿƩƣ
ƺƞƿƩ ƺƤ ƞƶƶƣƨƫƞƹơƣ ƿƺ ƩƫƸ ƫƹ ƞƟɌ࢈ ᄴ؜؜ᄵ ƺƽ tǀƸǒƢǇ ᄴ؜ᄵ ƺƤ ƿƩƣ Ǆƣƞƽ ᇶᇳ ᄴǀƨǀƾƿᅬ
ƣƻƿƣƸƟƣƽ ᇸᇸᇳᄵᄕ ƞƹƢ ƫƿ ǂƞƾ ƾƞƫƢᄘ ƺƤ ƿƩƣ Ǆƣƞƽ ᇶᇲ ᄴᇸᇸᇲᄵᄙ ƣ ƽƣƸƞƫƹƣƢ ƫƹ ƿƩƣ
ᇽᇼ ƺƦƧƬơƣ ƺƤ ơƞƶƫƻƩ Ƥƺƽ ᇳᇻ Ǆƣƞƽƾᄕ ᇻ ƸƺƹƿƩƾ ƞƹƢ ᇴᇺ ƢƞǄƾᄖ ƞƹƢ ƫƿ ǂƞƾ ƾƞƫƢ ƺƿƩƣƽǂƫƾƣᄙ
ᆑᇵᇸ ƣ ƶƣƢ ƿƩƣ ƻƣƺƻƶƣ ƺƹ ƿƩƣ ƻƫƶƨƽƫƸƞƨƣ Ƣǀƽƫƹƨ ƾƣǁƣƽƞƶ Ǆƣƞƽƾᄕ ƿƩƣ ƧƬƽƾƿ ƺƤ
ǂƩƫơƩ ǂƞƾ ƿƩƣ Ǆƣƞƽ ᇶᇶ ᄴᇸᇸᇷᄵᄙ ƣ ƢƫƢ ƹƺƿ ƻƣƽƤƺƽƸ ƿƩƣ ƻƫƶƨƽƫƸƞƨƣ ƫƹ ƿƩƣ Ǆƣƞƽ
ᇶᇷ ᄴᇸᇸᇸᄵᄕ ǂƩƣƹ ƞƽǂǒƹ Ɵᄙ ƞƶᅟƞƴƞƸቄቀ ƶƣƢ ƿƩƣ ƻƣƺƻƶƣ ƺƹ ƿƩƣ ƻƫƶƨƽƫƸƞƨƣᄙ
ሃᇾ ƶᅟƞƾƞƹ Ɵᄙ ࢈ƶɌ ǂƞƾ Ɵƺƽƹ ƫƹ ᇵᄧᇸᇴᇶᅬᇸᇴᇷᄖ Ʃƣ ǂƞƾ ƿƩƣ ƨƽƞƹƢƾƺƹ ƺƤ ƿƩƣ ƽƺƻƩƣƿᄕ ƿƩƽƺǀƨƩ
Ʃƫƾ ƸƺƿƩƣƽᄕ ƿƩƣ ƽƺƻƩƣƿᅷƾ ƢƞǀƨƩƿƣƽ 
ǒ˙ƫƸƞƩᄖ Ʃƫƾ ƤƞƿƩƣƽ ǂƞƾ ƿƩƣ ơƞƶƫƻƩ ࢈ƶɌᄙ ƻƺƹ Ʃƫƾ
ƤƞƿƩƣƽᅷƾ ƸǀƽƢƣƽ ƫƹ ǀƤƞ ƫƹ ᇶᇳᄧᇸᇸᇳᄕ ƞƶᅟƞƾƞƹ ǂƞƾ ƻƽƺơƶƞƫƸƣƢ ơƞƶƫƻƩ ƟǄ ƿƩƣ ƽƞƼƫƾᄖ ƣǁƣƹᅟ
ƿǀƞƶƶǄᄕ Ʃƺǂƣǁƣƽᄕ ƫƹ ƿƩƣ Ƥƞơƣ ƺƤ ƽƣƹƣǂƣƢ Ʃƺƾƿƫƶƫƿƫƣƾ ǂƫƿƩ ƿƩƣ Ǆƽƫƞƹƾᄕ Ʃƣ ƽƣƹƺǀƹơƣƢ
Ʃƫƾ ƺƦƧƬơƣ ƫƹ Ƥƞǁƺǀƽ ƺƤ ǀ࢈ǒǂƫǄƞƩ ƞƹƢ ƽƣƿǀƽƹƣƢ ƿƺ ƞ Ƽǀƫƣƿƫƾƿ ƶƫƤƣ ƫƹ ƣƢƫƹƞᄕ ǂƩƣƽƣ
Ʃƣ ƢƫƣƢ ƫƹ ƿƩƣ Ǆƣƞƽ ᇶᇻᄧᇸᇸᇻᅬᇸᇹᇲᄙ ƶᅟƞƾƞƹ ƫƾ ơƺƹƾƫƢƣƽƣƢ ƟǄ ƞƶƶ Ʃƫƫƿƣ ƨƽƺǀƻƾ ƞƶƫƴƣ ƞƾ
ƿƩƣ ƾƣơƺƹƢ ƢƫǁƫƹƣƶǄ ƫƹƾƻƫƽƣƢ Ʃƴǎƴᄕ ƢƣƾƫƨƹƞƿƣƢ ƟǄ Ʃƫƾ ƤƞƿƩƣƽ ƿƺ ƾǀơơƣƣƢ ƩƫƸ ƞƾ ƿƩƣ
ƺƹƶǄ ƶƣƨƫƿƫƸƞƿƣ ƶƣƞƢƣƽ ƺƤ ƿƩƣ ƤƞƫƿƩƤǀƶ ᄬƾƣƣ ᄙ ƣơơƫƞ ƞƨƶƫƣƽƫᄕ ᅸᄬƞƶᅟᄭƞƾƞƹ Ɵᄙ ࢈ƶɌ Ɵᄙ ƟɌ
ûǒƶƫƟᅺᄕ ƫƹ ר׬ሿ ƩƿƿƻᄘᄧᄧƽƣƤƣƽƣƹơƣǂƺƽƴƾᄙƟƽƫƶƶƺƹƶƫƹƣᄙơƺƸᄧƣƹƿƽƫƣƾᄧƣƹơǄơƶƺƻƞƣƢƫƞᅟƺƤᅟƫƾƶƞƸᅟᇴᄧ
ƞƶᅟƩƞƾƞƹᅟƟᅟƞƶƫᅟƟᅟƞƟƫᅟƿƞƶƫƟᅟᇇᇲᇴᇹᇴᄭᄙ
ሃᇿ ƞƽǂǒƹ Ɵᄙ ƞƶᅟƞƴƞƸ ᄬơᄙ ᇴᅬᇸᇷᄧ ᇸᇴᇵᅬᇸᇺᇷᄭǂƞƾ ƞǂƣƶƶᅟƽƣƾƻƣơƿƣƢƺƸƻƞƹƫƺƹ ƞƹƢ ƞ ơƺǀƾƫƹ
ƺƤ ơƞƶƫƻƩ ࢈˘Ƹǒƹᄕ ǂƩƺ ƞơƿƣƢ ƞƾ ƞ ƨƺǁƣƽƹƺƽ ƺƹ ƾƣǁƣƽƞƶ ƺơơƞƾƫƺƹƾ Ƣǀƽƫƹƨ ƿƩƣ ƽƣƫƨƹ ƺƤ
ơƞƶƫƻƩǀ࢈ǒǂƫǄƞƩᄙ Ǆ ƿƩƣ ƿƫƸƣƺƤǀ࢈ǒǂƫǄƞƩᅷƾ ƢƣƞƿƩ ƫƹ ᇸᇲᄧᇸᇺᇲᄕƞƽǂǒƹǂƞƾ ơƺƹƾƫƢƣƽƣƢ
ƿƩƣ Ƹƺƾƿ ƾƣƹƫƺƽ ƺƤ ƿƩƣ ƸƞǄǄƞƢ ơƶƞƹ ƫƹ ƿƩƣ ƫưƞǅᄖ ǂƩƣƹ ƟǄ ᇸᇵᄧᇸᇺᇵ ƿƩƣ ƸƞǄǄƞƢƾ ǂƣƽƣ
ƺƹ ƿƩƣ ƢƣƤƣƹƾƣ ƺƹ ƾƣǁƣƽƞƶ Ƥƽƺƹƿƾᄕ ƞƽǂǒƹ ƞƹƢ Ʃƫƾ ƤƞƸƫƶǄ ǂƣƽƣ ƤƺƽơƣƢ ƿƺ ƥƷƣƣ ƿƺ Ǆƽƫƞᄙ ƹ
ᇸᇶᄧᇸᇺᇶ Ʃƣ ƣƸƣƽƨƣƢ ǁƫơƿƺƽƫƺǀƾƶǄ ƤƽƺƸ ƞƸƞưƺƽ ơƺƹƤƽƺƹƿƞƿƫƺƹ ƞƸƺƹƨ Ǆƽƫƞƹ ƽƞƟ ƿƽƫƟƣƾᄕ
ƞƹƢ ǂƞƾ ƻƽƺơƶƞƫƸƣƢ ƿƩƣ ƸƞǄǄƞƢ ơƞƶƫƻƩ ƫƹ ƞƸƞƾơǀƾᄙ ƞƽǂǒƹ ƢƫƣƢ ƫƹ ᇸᇷᄧᇸᇺᇷᄕ ƞƹƢ
ǂƞƾ ƾǀơơƣƣƢƣƢ ƫƹ ƿƩƣƸƞǄǄƞƢ ơƞƶƫƻƩƞƿƣ ƟǄ Ʃƫƾ ƾƺƹ ࢈ƟƢ ƞƶᅟƞƶƫƴᄙ ƶƶ ƸƞǄǄƞƢ ơƞƶƫƻƩƾ
ƞƤƿƣƽ ƞƽǂǒƹ ǂƣƽƣ ƤƽƺƸ Ʃƫƾ ƶƫƹƣƞƨƣᄕ ƞƹƢ ƿƩƣǄ ƞƽƣ ƿƩƣƽƣƤƺƽƣ ƴƹƺǂƹ ƞƾ ƿƩƣ ƞƽǂǒƹƫƢƾ
ᄬᄙ	ᄙ ƺƾǂƺƽƿƩᄕ ᅸƞƽǂǒƹ ؜ Ɵᄙ ƞƶᅟƞƴƞƸᅺᄕ ƫƹ ר׬ሿ ƩƿƿƻᄘᄧᄧƽƣƤƣƽƣƹơƣǂƺƽƴƾᄙƟƽƫƶƶƺƹƶƫƹƣᄙơƺƸᄧ
ƣƹƿƽƫƣƾᄧƣƹơǄơƶƺƻƞƣƢƫƞᅟƺƤᅟƫƾƶƞƸᅟᇴᄧƸƞƽǂƞƹᅟƫᅟƟᅟƞƶᅟƩƞƴƞƸᅟᇇᇶᇻᇹᇻᄭᄙ
كوبسملابهذلاباتك ሠሜሜ
ةيٰوعمجحᄘليقوᄙةيٰوعمنبديزيهنباسانلابجحلبᄘليقو،نيسمخةنسةيٰوعمجحمثᄙمكحلانبا
ᄙهذهنمرثكأنينسةدع
Ҋإؔءئ؟ؔا؜آء ᆑ ምሠ ሜሜሡ
ƩƣƽƣƞƤƿƣƽ ǀ࢈ǒǂƫǄƞƩ ƞƨƞƫƹ ǂƣƹƿ ƺƹ ƻƫƶƨƽƫƸƞƨƣ ƫƹ ƿƩƣ Ǆƣƞƽ ᇷᇲ ᄴᇸᇹᇲᅬᇸᇹᇳᄵᄕ
ƞƹƢ ƫƿ ǂƞƾ ƾƞƫƢ ᄴƿƩƞƿ ƫƹ ƿƩƞƿ Ǆƣƞƽᄵ ƽƞƿƩƣƽ Ʃƫƾ ƾƺƹ ƞǅɌƢ Ɵᄙ ǀ࢈ǒǂƫǄƞƩቄቁ ƶƣƢ
ƿƩƣ ƻƣƺƻƶƣ ƺƹ ƿƩƣ ƻƫƶƨƽƫƸƞƨƣᄙ Ʃƣƽƣ ǂƞƾ ƾƞƫƢ ᄴƿƩƞƿᄵ ǀ࢈ǒǂƫǄƞƩ ǂƣƹƿ ƺƹ
ƻƫƶƨƽƫƸƞƨƣ Ƥƺƽ ƾƣǁƣƽƞƶ Ƹƺƽƣ Ǆƣƞƽƾ ƿƩƞƹ ƿƩƣƾƣᄙ
ሃሀ ƞǅɌƢ Ɵᄙǀ࢈ǒǂƫǄƞƩ ƾǀơơƣƣƢƣƢ Ʃƫƾ ƤƞƿƩƣƽ ƿƺ ƿƩƣƸƞǄǄƞƢ ơƞƶƫƻƩƞƿƣ ƫƹ ᇸᇲᄧᇸᇺᇲᄖ ƞƶƿƩƺǀƨƩ
ƞƾ ơƞƻƞƟƶƣ ƞ ƶƣƞƢƣƽ ƞƾ Ʃƫƾ ƤƞƿƩƣƽᄕ Ʃƣ ƫƾ ƽƣƸƣƸƟƣƽƣƢ ƣƾƻƣơƫƞƶƶǄ Ƥƺƽ ƿƩƣ Ƥƞơƿ ƿƩƞƿ Ʃƫƾ
ƞƨƣƹƿƾ ƾƶƞǀƨƩƿƣƽƣƢ ƿƩƣ ƽƺƻƩƣƿᅷƾ ƨƽƞƹƢƾƺƹ ƞƶᅟǀƾƞǄƹ ƞƹƢ Ʃƫƾ ƤƞƸƫƶǄ ƞƿ ƞƽƟƞƶǒࢇ ƫƹ
ǀȽƞƽƽƞƸ ᇸᇳᄧơƿƺƟƣƽ ᇸᇺᇲᄙ ƞǅɌƢ ƢƫƣƢ ƫƹ ᇸᇶᄧᇸᇺᇵᄕ ǂƩƫƶƣ Ʃƫƾ ƞƽƸƫƣƾ ǂƣƽƣ ơƺƹƤƽƺƹƿƫƹƨ
ƺƻƻƺƾƫƿƫƺƹ ƞƨƞƫƹƾƿ Ʃƫƾ ƽǀƶƣ ƫƹ ƿƩƣ ƫưƞǅ ᄬᄙᄙ ƞǂƿƫƹƨᄕ ᅸƞǅɌƢ ᄬ؜ᄭ Ɵᄙ ǀ࢈ǒǂƫǄƞᅺᄕ ƫƹ
ר׬ሿ ƩƿƿƻᄘᄧᄧƽƣƤƣƽƣƹơƣǂƺƽƴƾᄙƟƽƫƶƶƺƹƶƫƹƣᄙơƺƸᄧƣƹƿƽƫƣƾᄧƣƹơǄơƶƺƻƞƣƢƫƞᅟƺƤᅟƫƾƶƞƸᅟᇴᄧǄƞǅƫƢᅟƫᅟƟ
ᅟƸǀƞǂƫǄƞᅟᇇᇺᇲᇲᇲᄭᄙ
ሜሜሢ كتابالذهبالمسبوك
عبداللّٰهبنالزبير
ابنالعوامبنخويلدبنأسدبنعبدالعُزىبنقصيالقرشيالأسدي،أبوبكرᅭوقيلᄘأبوبكيرᅭ
ᇳᇳᇻߏ وأبوحبيب،أميرالمؤمنينرضيᄩاللّٰهعنهᄙ
بويعلهبالخلافةسنةأربعᅭوقيلᄘخمسᅭوستين،بعدموتمعاويةبنيزيدبنمعٰويةبنأبي
٥سفيٰنᄙوكانقبلذلكلايدعيبالخلافةᄙواجتمععلىطاعتهأهلالحجازواليمنوالعراقوخراسانᄙ
وحجبالناسثمانيحججᄙ
وقُتلرحمهاللّٰهعلىيدالحجاجبنيوسفالثقفيفيأيامعبدالملكبنمروانبنالحكم،يومالثلٰثاء
٧الثلٰثاءᄘᅺالثلثاᅸفيالأصلᄙ
ሃሁ ࢈ƟƢ ƶƶǒƩ Ɵᄙ ƞƶᅟǀƟƞǄƽ ǂƞƾ ƞ ƽƣƹƺǂƹƣƢ ƺƸƻƞƹƫƺƹᄕ ǂƩƺ ƟƣơƞƸƣ ƶƣƞƢƣƽ ƺƤ ƿƩƣ ƫưƞǅ
ƨƽƺǀƻ ƿƩƞƿ ơƺƹƿƣƾƿƣƢ ƿƩƣ ƶƣƨƫƿƫƸƞơǄ ƺƤ ƿƩƣ ƾǀơơƣƾƾƫƺƹ ƺƤ ƿƩƣ ơƞƶƫƻƩ ǀ࢈ǒǂƫǄƞƩ ƫƹ
ᇸᇲᄧᇸᇺᇲ ƟǄ Ʃƫƾ ƾƺƹ ƞǅɌƢᄙ Ʃƫƾ ƺƻƻƺƾƫƿƫƺƹ ǂƞƾ ƶƺơƞƶƶǄ ƾǀơơƣƾƾƤǀƶᄕ ƨƫǁƫƹƨ ƽƫƾƣ ƿƺ ƿƩƣ ƾƺᅟ
ơƞƶƶƣƢ ƾƣơƺƹƢ ơƫǁƫƶ ǂƞƽ ᄬ ƦƪƻƵƞƨᄭᄖ ǂƩƣƹ ƿƩƣ ƸƞǄǄƞƢƾ ƺƤ Ǆƽƫƞ ƨƺƿ ƫƹƿƺ ƢƫƾƞƽƽƞǄ ƞƤƿƣƽ
ƞǅɌƢᅷƾ ƣƞƽƶǄ ƢƣƞƿƩ ƫƹ ᇸᇶᄧᇸᇺᇵᄕ Ɵƹ ƞƶᅟǀƟƞǄƽ ƾǀơơƣƾƾƤǀƶƶǄ ơƶƞƫƸƣƢ ƿƩƣ ơƞƶƫƻƩƞƿƣ ƞƹƢ
Ʃƫƾ ƶƣƞƢƣƽƾƩƫƻ ǂƞƾ ƣƾƿƞƟƶƫƾƩƣƢ ƺǁƣƽ Ƹƺƾƿ ƺƤ ƿƩƣ ƽƞƟ ƣƸƻƫƽƣᄖ ƣǁƣƹƿǀƞƶƶǄᄕ Ʃƺǂƣǁƣƽᄕ
ƿƩƣ Ǆƽƫƞƹ ƸƞǄǄƞƢƾᄕ ƶƣƢ ƟǄ ƞƽǂǒƹ Ɵᄙ ƞƶᅟƞƴƞƸ ƞƹƢ Ʃƫƾ ƾƺƹ ࢈ƟƢ ƞƶᅟƞƶƫƴᄕ ƤƺǀƨƩƿ
Ɵƞơƴᄕ ƨƣƹƣƽƞƿƫƹƨ ƿƩƣ ƾƫƣƨƣ ƺƤ ƣơơƞ ƞƹƢ ƿƩƣ ƸǀƽƢƣƽ ƺƤ ƿƩƣ ơƞƶƫƻƩ Ɵƹ ƞƶᅟǀƟƞǄƽ ƫƹ
ᇹᇵᄧᇸᇻᇴᄕ ƞƹƢ ƿƩƣ ƽƣơƽƣƞƿƫƺƹ ƺƤ ƿƩƣ ƸƞǄǄƞƢ ơƞƶƫƻƩƞƿƣ ᄬᄙᄙᄙ ƫƟƟᄕ ᅸ࢈ƟƢ ƶƶǒƩ Ɵᄙ ƞƶᅟ
ǀƟƞǄƽᅺᄕ ƫƹ ר׬ሿ ƩƿƿƻᄘᄧᄧƽƣƤƣƽƣƹơƣǂƺƽƴƾᄙƟƽƫƶƶƺƹƶƫƹƣᄙơƺƸᄧƣƹƿƽƫƣƾᄧƣƹơǄơƶƺƻƞƣƢƫƞᅟƺƤᅟƫƾƶƞƸ
ᅟᇴᄧƞƟƢᅟƞƶƶƞƩᅟƟᅟƞƶᅟǅǀƟƞǄƽᅟᇇᇲᇲᇸᇻᄭᄙ
Ҋإؔءئ؟ؔا؜آء ᆑᆑ ምሡᅬምሣ ሜሜሣ
ᇷᄙ ࢈ƟƢ ƶƶǒƩ Ɵᄙ ƞƶᅟǀƟƞǄƽቄቂ
Ɵᄙ ƞƶᅟ࢈ǂǂǒƸ Ɵᄙ ǀǂƞǄƶƫƢ Ɵᄙ ƾƞƢ Ɵᄙ ࢈ƟƢ ƞƶᅟ࢈ǅǅǇ Ɵᄙ ǀːƞǄǄ ƞƶᅟǀƽƞˌɌ ƶᅟ
ƾƞƢɌᄕ Ɵ˫ ƞƴƽᅭƞƹƢ ƫƿ ǂƞƾ ƾƞƫƢ Ɵ˫ ǀƴƞǄƽᅭƞƹƢ Ɵ˫ ƞƟɌƟᄕ ƺƸƸƞƹᅟ
Ƣƣƽ ƺƤ ƿƩƣ 
ƞƫƿƩƤǀƶᄕ ƸƞǄ ƺƢ Ɵƣ ƻƶƣƞƾƣƢ ǂƫƿƩ ƩƫƸᄙ
ሁ ᆑᇵᇹ Ʃƣ ƺƞƿƩ ƺƤ ƞƶƶƣƨƫƞƹơƣ Ƥƺƽ ƿƩƣ ƺƦƧƬơƣ ƺƤ ơƞƶƫƻƩ ǂƞƾ ƾǂƺƽƹ ƿƺ ƩƫƸ ƫƹ ƿƩƣ
Ǆƣƞƽ ᇸᇶ ᄴᇸᇺᇶᄵᅭƞƹƢ ƫƿ ǂƞƾ ƾƞƫƢᄘ ᄴƫƹ ƿƩƣ Ǆƣƞƽ ᇸᄵᇷ ᄴᇸᇺᇷᄵᅭᄕ ƞƤƿƣƽ ƿƩƣ ƢƣƞƿƩ ƺƤ
ǀ࢈ǒǂƫǄƞƩ Ɵᄙ ƞǅɌƢ Ɵᄙǀ࢈ǒǂƫǄƞƩ Ɵᄙ ƟɌ ǀƤǄǒƹᄙቄቃ ƣ ƢƫƢ ƹƺƿ ǀƾƣ ƿƺƸƞƴƣ ƞƹǄ
ơƶƞƫƸƾ Ƥƺƽ ƿƩƣ ƺƦƧƬơƣ ƺƤ ơƞƶƫƻƩ ƟƣƤƺƽƣᄙ Ʃƣ ƻƣƺƻƶƣ ƺƤ ƿƩƣ ƫưƞǅᄕ ƺƤ ƣƸƣƹᄕ ƺƤ
ƽƞƼᄕ ƞƹƢ ƺƤ ǀƽǒƾǒƹ ƞƨƽƣƣƢ ƿƺ ƾǀƟƸƫƿ ƿƺ ƩƫƸᄙ
ᇽᇼ ᆑᇵᇺ ƣ ƶƣƢ ƿƩƣ ƻƣƺƻƶƣ ƺƹ ƿƩƣ ƻƫƶƨƽƫƸƞƨƣ ƣƫƨƩƿ ƿƫƸƣƾᄙ
ᆑᇵᇻ ƣᅭƸƞǄ ƺƢᅷƾ ƸƣƽơǄ Ɵƣ ǀƻƺƹ ƩƫƸᅭǂƞƾ ƴƫƶƶƣƢ ƟǄ ƿƩƣ ƩƞƹƢ ƺƤ ƞƶᅟ
ƞȨȨǒȨ Ɵᄙ ˫ƾǀƤ ƞƶᅟúƞƼƞƤɌቄቄ ƫƹ ƿƩƣ ƢƞǄƾ ƺƤ ࢈ƟƢ ƞƶᅟƞƶƫƴ Ɵᄙ ƞƽǂǒƹ Ɵᄙ ƞƶᅟ
ሃሂ ǀ࢈ǒǂƫǄƞƩ Ɵᄙ ƞǅɌƢ Ɵᄙ ǀ࢈ǒǂƫǄƞƩ Ɵᄙ ƟɌ ǀƤǄǒƹᄕ ƺƽ ǀ࢈ǒǂƫǄƞƩ ؜؜ᄕ ǂƞƾ ƿƩƣ ƾƺƹ ƞƹƢ
ƾǀơơƣƾƾƺƽ ƺƤ ƿƩƣ ƸƞǄǄƞƢ ơƞƶƫƻƩ ƞǅɌƢᄖ Ʃƣ ƽƣƫƨƹƣƢ ǁƣƽǄ ƟƽƫƣƥƷǄ ƫƹ ᇸᇶᄧᇸᇺᇵᅬᇸᇺᇶ ƞƸƫƢƾƿ
ƨƽƣƞƿ ƿǀƽƸƺƫƶ ƫƹ Ǆƽƫƞ ƞƹƢ ƟƣǄƺƹƢᄖ ǀ࢈ǒǂƫǄƞƩ ؜؜ Ƹƺƽƣƺǁƣƽ ƢƫƣƢᄕ ƻƽƺƟƞƟƶǄ ƤƽƺƸ ƞ
Ƣƫƾƣƞƾƣᄕ ƟƣƤƺƽƣ Ʃƣ ƩƞƢ Ɵƣƣƹ ƞƟƶƣ ƿƺ ƹƺƸƫƹƞƿƣ ƞ ƾǀơơƣƾƾƺƽᄙ ƫƾ ƾƩƺƽƿƶƫǁƣƢ ƽƣƫƨƹᄕ ǂƩƫơƩ
ǂƞƾ ƹƣǁƣƽ ǂƫƢƣƶǄ ƞơơƣƻƿƣƢ ƞƹǄǂƞǄᄕ ƞƹƢ ƿƩǀƾ ƻƽƣƾƞƨƣƢ ƿƩƣ ƿƣƸƻƺƽƞƽǄ ơƺƶƶƞƻƾƣ ƺƤ
ƸƞǄǄƞƢ ƻƺǂƣƽ ᄬᄙ	ᄙ ƺƾǂƺƽƿƩᄕ ᅸǀ࢈ǒǂƫǄƞ ؜؜ᅺᄕ ƫƹ ר׬ሿ ƩƿƿƻᄘᄧᄧƽƣƤƣƽƣƹơƣǂƺƽƴƾᄙƟƽƫƶƶƺƹƶƫƹƣ
ᄙơƺƸᄧƣƹƿƽƫƣƾᄧƣƹơǄơƶƺƻƞƣƢƫƞᅟƺƤᅟƫƾƶƞƸᅟᇴᄧƸǀƞǂƫǄƞᅟƫƫᅟᇇᇷᇴᇺᇲᄭᄙ
ሃሃ ƶᅟƞȨȨǒȨ Ɵᄙ ˫ƾǀƤ ƞƶᅟúƞƼƞƤɌ ǂƞƾ ƺƹƣ ƺƤ ƿƩƣ Ƹƞƫƹ ƸƫƶƫƿƞƽǄ ƞƨƣƹƿƾ ƞƹƢ ơƺƸƸƞƹƢƣƽƾ
Ƥƺƽ ƿƩƣ ƸƞǄǄƞƢ ơƞƶƫƻƩ ࢈ƟƢ ƞƶᅟƞƶƫƴ Ɵᄙ ƞƽǂǒƹᄙ Ƥƿƣƽ Ɵƽƫƹƨƫƹƨ ƞ ǁƫƺƶƣƹƿ ƣƹƢ ƿƺ ƿƩƣ
ơƞƶƫƻƩƞƿƣ ƺƤ Ɵƹ ƞƶᅟǀƟƞǄƽ ƫƹ ƣơơƞ ƞƹƢ ƞƤƿƣƽ ƞ ƟƽƫƣƤ ƨƺǁƣƽƹƺƽƾƩƫƻ ƺǁƣƽ ƿƩƣ ƫưƞǅᄕ
ƞƶᅟƞȨȨǒȨ ǂƞƾ ƞƻƻƺƫƹƿƣƢ ƨƺǁƣƽƹƺƽ ƺƤ ƽƞƼ ƫƹ ᇹᇷᄧᇸᇻᇶᄕ ƤƽƺƸ ǂƩƣƽƣ Ʃƣ ƾǀơơƣƾƾƤǀƶƶǄ ơƺƹᅟ
ƾƺƶƫƢƞƿƣƢ ƸƞǄǄƞƢ Ǆƽƫƞƹ ƞǀƿƩƺƽƫƿǄ ƺǁƣƽ ƽƞƼ ƞƹƢ ƤǀƽƿƩƣƽ 	ƞƾƿᄖ Ʃƣ ƽƣƸƞƫƹƣƢ ƫƹ ơƩƞƽƨƣ
ƺƤ ƿƩƣ ǂƩƺƶƣ ƺƤ ƿƩƣ ƾƶƞƸƫơ 	ƞƾƿ ƫƹ ƹƞƸƣ ƺƤ ƿƩƣ ƸƞǄǄƞƢ ơƞƶƫƻƩ ƺƤ Ǆƽƫƞ ǀƹƿƫƶ Ʃƫƾ ƢƣƞƿƩ
ƫƹ ᇻᇷᄧᇹᇳᇶ ᄬᄙ ƫƣƿƽƫơƩᄕ ᅸƞƶᅟƞƢưƢưǒƢư Ɵᄙ ˫ƾǀƤᅺᄕ ƫƹ ר׬ሿ ƩƿƿƻᄘᄧᄧƽƣƤƣƽƣƹơƣǂƺƽƴƾᄙƟƽƫƶƶƺƹƶƫƹƣ
ᄙơƺƸᄧƣƹƿƽƫƣƾᄧƣƹơǄơƶƺƻƞƣƢƫƞᅟƺƤᅟƫƾƶƞƸᅟᇴᄧƞƶᅟƩƞƢưƢưƞƢưᅟƟᅟǄǀƾǀƤᅟᇇᇴᇸᇲᇲᄭᄙ
كوبسملابهذلاباتك ሚምሜ
دعببلصو،نيعبسوٰثلثةنسᅭةرخآلاىدامجᄘليقوᅭىلوألاىدامجنمتلخةرشععبسل
ᄙةكمبهلتق
كلذيفجاجحلاسانلابجحوᄙنيعبسونيتنثاةنسةجحلايذنمةليللوأنمهراصحبجاجحلاأدبو
رهشأةتسجاجحلاهرصاحفᄙةجحلاكلتيفتيبلاباوفوطيملوᄙرفغموعرذهيلعوةفرعبفقوو،ماعلا
ᄙلتقنأىلإامويرشعةعبسو٥
نبااهكرتفᅭنيتسوعبرأةنسيفᅭةبعكـلاتقرتحاةيٰوعمنبديزيمايأيفماشلالهأهازغاملو
ىلعاهانبوضرألاىلإاهمده،هلرمألارقتساوديزيتاماملفᄙماشلالهأىلعكلذبعنشيلريبزلا
ريبزلانبٰهّللاَدبعُجاجحلالتقاملفᄙنيباباهللعجوَْرِجحلااهيفلخدأو،مالسلاهيلعميهاربإدعاوق
تركذدقامك،نآلاهيلعيهامىلعاهلعجونيعبسوعبرأةنسيفةبعكـلانمريبزلانباءانبمده
٩١ᄙايفاشاركذمارحلاتيبلاةبعكـلاءانببمالعإلاوةراشإلاباتكيفكلذ٠١
يفحيحصتᄘعنشيل٧ᄙيزيرقملاطخبلصألايفحيحصتᄘاموي٥ᄙلصألايفᅸيلوالاᅺᄘىلوألا١
نميألاشماهلايفيزيرقملاطخبةفاضم،لصألايفةصقانᄘمالسلاهيلع٨ᄙيزيرقملاطخبلصألا
لصألايفحيحصتᄘمده٩ᄙᅸميهاربإᅺةملكدعبᅈزمرلااهيلإريشي؛حصናلفسألاىلإىلعألانم
ةصقانᄘنآلاهيلعᄪᄙيزيرقملاطخبلصألايفحيحصتᄘنباᄪᄙلصألايفᅸآنبᅺᄘءانبᄪᄙيزيرقملاطخب
ةملكدعبᅉزمرلااهيلإريشي؛حصናرطسلاسفنىلع،رسيألاشماهلايفيزيرقملاطخبةفاضم،لصألايف
ᄙلصألايفᅸآنبىᅺᄘءانبب٠١ᄙᅸيهᅺ
ᄙ٨٥١ᅟ٦٥١ᄙص،ةبعكـلاءانب،يزيرقملاعجار٩١
Ҋإؔءئ؟ؔا؜آء ᆑᆑ ሞሚᅬሞማ ሜምማ
ƞƴƞƸᄕቄቅ ƺƹ ǀƣƾƢƞǄ ᇳᇹ tǀƸǒƢǇ ؜ᅭƞƹƢ ƫƿ ǂƞƾ ƾƞƫƢ tǀƸǒƢǇ ؜؜ᅭƺƤ ƿƩƣ Ǆƣƞƽ
ᇹᇵ ᄴᇶ ơƿƺƟƣƽᄧᇵ ƺǁƣƸƟƣƽ ᇸᇻᇴᄵᄙ Ƥƿƣƽ Ʃƫƾ ƸǀƽƢƣƽ ƫƹ ƣơơƞ ᄴƩƫƾ ƟƺƢǄᄵ ǂƞƾ
ƣǃƻƺƾƣƢ ƺƹ ƞ ơƽƺƾƾᄙ
ᆑᇶᇲ ƶᅟƞȨȨǒȨ Ɵƣƨƞƹ Ɵƣƾƫƣƨƫƹƨ ƩƫƸ ƤƽƺƸ ƿƩƣ ƧƬƽƾƿ ƹƫƨƩƿ ƺƤ P˫ ƶᅟƫȨȨƞƩ ƺƤ
ሁ ƿƩƣ Ǆƣƞƽ ᇹᇴ ᄴᇴᇶ ƻƽƫƶ ᇸᇻᇴᄵᄙ ƹ ƿƩƞƿ Ǆƣƞƽᄕ ƞƶᅟƞȨȨǒȨ ƶƣƢ ƿƩƣ ƻƣƺƻƶƣ ƺƹ ƿƩƣ
ƻƫƶƨƽƫƸƞƨƣᄙ ƿ ࢈ƽƞƤƞƩᄕ Ʃƣ ƻƣƽƤƺƽƸƣƢ ƿƩƣ ƽƫƿǀƞƶ ƺƤ ƾƿƞƹƢƫƹƨ ǂƩƫƶƣ Ʃƣ ǂƞƾ
ǂƣƞƽƫƹƨ ƞ ơƺƞƿ ƺƤ Ƹƞƫƶ ƞƹƢ ƞ ƩƣƶƸƣƿᄙ ǀƽƫƹƨ ƿƩƞƿ ƻƫƶƨƽƫƸƞƨƣᄕ ƿƩƣǄ ƢƫƢ ƹƺƿ
ơƫƽơǀƸƞƸƟǀƶƞƿƣ ƿƩƣ Ʃƺǀƾƣ ᄴƺƤ ƺƢᄵᄙ ƶᅟƞȨȨǒȨ ƟƣƾƫƣƨƣƢ ƩƫƸ Ƥƺƽ ᇸ ƸƺƹƿƩƾ
ƞƹƢ ᇳᇹ ƢƞǄƾᄕ ǀƹƿƫƶ ᄴƟƹ ƞƶᅟǀƟƞǄƽᄵ ǂƞƾ ƴƫƶƶƣƢᄙ
ᇽᇼ ᆑᇶᇳ Ʃƣƹ ƿƩƣ Ǆƽƫƞƹƾ ƞƿƿƞơƴƣƢ ᄴƟƹ ƞƶᅟǀƟƞǄƽᄵ ƫƹ ƿƩƣ ƢƞǄƾ ƺƤ ƞǅɌƢ Ɵᄙ
ǀ࢈ǒǂƫǄƞƩᄕ ƿƩƣ ƞ࢈ƟƞƩ ǂƞƾ Ɵǀƽƹƿ Ƣƺǂƹᄙ ᄴƩƫƾ ƩƞƻƻƣƹƣƢᄵ ƫƹ ƿƩƣ Ǆƣƞƽ ᇸᇶ
ᄴᇸᇺᇵᄵᄙ Ɵƹ ƞƶᅟǀƟƞǄƽ ƶƣƤƿ ƫƿ ᄴǀƹƿƺǀơƩƣƢᄵ ƾƺ ƞƾ ƿƺ ƢƣƤƞƸƣ ƿƩƣ Ǆƽƫƞƹƾ ƟǄ ƿƩƞƿᄙ
ǀƿ ǂƩƣƹ ƞǅɌƢ ƢƫƣƢ ƞƹƢ ƶƣƞƢƣƽƾƩƫƻǂƞƾ ǁƣƾƿƣƢ ƫƹ ƩƫƸᄕ Ʃƣ ƢƣƾƿƽƺǄƣƢ ƫƿ ƿƺ ƿƩƣ
ƨƽƺǀƹƢ ƞƹƢ Ɵǀƫƶƿ ƫƿ ƺƹ ƿƩƣ ƤƺǀƹƢƞƿƫƺƹƾ ƺƤ ƟƽƞƩƞƸቄቆᅭƸƞǄ ƿƩƣƽƣ Ɵƣ ƻƣƞơƣ
ᇽሁ ǀƻƺƹ ƩƫƸᄙ ƣ ƫƹơƶǀƢƣƢ ƿƩƣ ȰƩƮƹቅሽ ƫƹƿƺ ƫƿ ƞƹƢ ƩƣƸƞƢƣ ƿǂƺ Ƣƺƺƽƾ Ƥƺƽ ƫƿᄙ Ʃƣƹ
ƞƶᅟƞȨȨǒȨ ƴƫƶƶƣƢ ࢈ƟƢ ƶƶǒƩ Ɵᄙ ƞƶᅟǀƟƞǄƽᄕ Ʃƣ ƢƣƸƺƶƫƾƩƣƢ Ɵƹ ƞƶᅟǀƟƞǄƽᅷƾ ơƺƹᅟ
ƾƿƽǀơƿƫƺƹƺƤ ƿƩƣƞ࢈ƟƞƩᅭᄴƿƩƫƾ ƩƞƻƻƣƹƣƢᄵ ƫƹ ƿƩƣ Ǆƣƞƽ ᇹᇶ ᄴᇸᇻᇵᄵᅭƞƹƢƩƣƸƞƢƣ
ƫƿ ƞƾ ƫƿ ƾƿƫƶƶ ƫƾ ƿƺƢƞǄᄕ ƞƾ  Ʃƞǁƣ ƽƣƻƺƽƿƣƢ ƿƩƞƿ ƫƹ ƨƽƣƞƿ Ƣƣƿƞƫƶ ƫƹ ƿƩƣ Ɵƺƺƴ ƞƳᄵ
ʩǎƹƞƨ ƾƞᄵƳᄵƩࡘƳǎƴ ƟƩᄵƟƩƵǎࡗ ƞƳᄵƲƞࡘƟƞƨ ƞƳᄵƟƞǀƻ ƞƳᄵȰƞƹǎƴ ᄴƢǁƫơƣ ƞƹƢ ƹƤƺƽƸƞᅟ
ᇾᇼ ƿƫƺƹ ƣƨƞƽƢƫƹƨ ƿƩƣ ƺƹƾƿƽǀơƿƫƺƹ ƺƤ ƿƩƣ ƞ࢈ƟƞƩᄕ ƿƩƣ ƞơƽƣƢ ƺǀƾƣᄵᄙቅሾ
ሃሄ ࢈ƟƢ ƞƶᅟƞƶƫƴ ƟᄙƞƽǂǒƹƟᄙ ƞƶᅟƞƴƞƸǂƞƾƸƞǄǄƞƢ ơƞƶƫƻƩ Ɵƣƿǂƣƣƹ ᇸᇷᄧᇸᇺᇷ ƞƹƢ ᇺᇸᄧᇹᇲᇷᄖ
Ʃƣ ƸƞƹƞƨƣƢ ƿƺ ƽƣƾƿƺƽƣ ƸƞǄǄƞƢ ƻƺǂƣƽ ƿƩƽƺǀƨƩƺǀƿ ƿƩƣ ƽƞƟ ƣƸƻƫƽƣ ƞƹƢ ƿƺ ơƺƹƾƺƶᅟ
ƫƢƞƿƣ Ʃƫƾ ƞǀƿƩƺƽƫƿǄ 	ƞƾƿ ƞƹƢ ƣƾƿ ƫƹ ǀƹƻƽƣơƣƢƣƹƿƣƢ ƽƞƟƺᅟƾƶƞƸƫơ ƫƸƻƣƽƫƞƶ ƤƞƾƩƫƺƹ
ᄬᄙᄙᄙ ƫƟƟᄕ ᅸ࢈ƟƢ ƞƶᅟƞƶƫƴ Ɵᄙ ƞƽǂǒƹᅺᄕ ƩƵ ר׬ሕ ƩƿƿƻᄘᄧᄧƽƣƤƣƽƣƹơƣǂƺƽƴƾᄙƟƽƫƶƶƺƹƶƫƹƣᄙơƺƸᄧ
ƣƹƿƽƫƣƾᄧƣƹơǄơƶƺƻƞƣƢƫƞᅟƺƤᅟƫƾƶƞƸᅟᇴᄧƞƟƢᅟƞƶᅟƸƞƶƫƴᅟƟᅟƸƞƽǂƞƹᅟᇇᇲᇳᇲᇹᄖ ƺƟƫƹƾƺƹ
ᄴᇴᇲᇲᇹᄵᄭᄙ
ሃህ ƹ ƾƶƞƸᄕ ƿƩƣ ƻƽƺƻƩƣƿ ƟƽǒƩɌƸᅭƟƽƞƩƞƸƺƤ ƿƩƣ ǀƢƣƺᅟƩƽƫƾƿƫƞƹ ƿƽƞƢƫƿƫƺƹᅭƫƾ ƞơơƽƣƢᅟ
ƫƿƣƢ ǂƫƿƩ ƟǀƫƶƢƫƹƨᄕ ƿƺƨƣƿƩƣƽ ǂƫƿƩ Ʃƫƾ ƾƺƹ ƾƸǒ࢈Ɍƶᄕ ƿƩƣ ƞ࢈ƟƞƩ ƫƹ ƣơơƞ ƟǄ Ƣƫƽƣơƿ ƺƽƢƣƽ
ƤƽƺƸ ƺƢᄕ ƞƾ ƿƩƣ ơƺƾƸƫơ ơƣƹƿƽƣ ƺƤ ƿƩƣ ƺƽƫƨƫƹƞƶ ƸƺƹƺƿƩƣƫƾƿƫơ ơǀƶƿ ƺƤ ƸƞƹƴƫƹƢᄖ ǀƻƺƹ
ơƺƸƻƶƣƿƫƹƨ ƿƩƣ ƞ࢈ƟƞƩᅷƾ ơƺƹƾƿƽǀơƿƫƺƹᄕ ƟƽǒƩɌƸ ƞƹƢ ƾƸǒ࢈Ɍƶ ƞƽƣ ƤǀƽƿƩƣƽƸƺƽƣ ƟƣƶƫƣǁƣƢ
ƿƺ Ʃƞǁƣ ƣƾƿƞƟƶƫƾƩƣƢ ƿƩƣ ƽƫƿƣƾ ƺƤ ƻƫƶƨƽƫƸƞƨƣ ƿƺ ƫƿᄕ ǂƩƫơƩ ǂƣƽƣ ƿƩƣƹ ƺƹƶǄ ƽƣǁƫǁƣƢ ƟǄ
ǀȽƞƸƸƞƢ ᄬᄙ ƞƽƣƿᄕ ᅸƟƽǒƩɌƸᅺᄕ ƫƹ ר׬ሿ ƩƿƿƻᄘᄧᄧƽƣƤƣƽƣƹơƣǂƺƽƴƾᄙƟƽƫƶƶƺƹƶƫƹƣᄙơƺƸᄧƣƹƿƽƫƣƾᄧ
ƣƹơǄơƶƺƻƞƣƢƫƞᅟƺƤᅟƫƾƶƞƸᅟᇴᄧƫƟƽƞƩƫƸᅟᇇᇵᇶᇵᇲᄖ ƾƣƣ ƞƶƾƺ ƺƺƴ ᄴᇳᇻᇺᇵᄵᄘ ᇵᇸᅬᇵᇹᄭᄙ
ሄᇼ ƩƣȰƩȡƹ ƺƽȰƩȡƹ ƺƴǎࡘȻƳ ƽƣƤƣƽƾ ƿƺ ƞ ƾƸƞƶƶ ƺƻƣƹ ƞƽƣƞ Ɵƣƿǂƣƣƹ ƿƩƣƞ࢈ƟƞƩᅷƾ ƹƺƽƿƩᅟǂƣƾƿǂƞƶƶ
ƞƹƢ ƞ ƾƣƸƫᅟơƫƽơǀƶƞƽ ƶƺǂǂƞƶƶ ƺƤ ǂƩƫƿƣƸƞƽƟƶƣᄕ ǂƩƫơƩ ƫƾ ƟƣƶƫƣǁƣƢ ƿƺ ơƺƹƿƞƫƹ ƿƩƣ ƨƽƞǁƣƾ ƺƤ
ƟƽǒƩɌƸᅷƾ ƾƺƹ ƾƸǒ࢈Ɍƶ ƞƹƢ ƺƤ ƾƸǒࢇɌƶᅷƾ ƸƺƿƩƣƽ ƞƨƞƽ ᄬƣƹƾƫƹơƴᄕ ƺƸƫƣƽᄕ ᅸƞ࢈ƟƞƩᅺᄕ ר׬ሿᄭᄙ
ሄᇽ ƶᅟƞƼƽɌǅɌᄕ ƩƵǎࡗ ƞƳᄵƞࡘƟƞƨᄕ ᇳᇷᇸᅬᇳᇷᇺ ᄬPƩƲƹ ƟƩƵǎࡗ ƞƳᄵƞȡȡǎȡ Ɵჯ ˈƺˈƣ ƞƳᄵƞࡘƟƞƨ ᄴᅵƣƻƺƽƿ
ƺƤ ƞƶᅟƞȨȨǒȨ Ɵᄙ ˫ƾǀƤᅷƾ ơƺƹƾƿƽǀơƿƫƺƹ ƺƤ ƿƩƣ ƞ࢈ƟƞƩᅷᄵᄭᄙ
كوبسملابهذلاباتك ሜምሜ
ناورمنبكلملادبع
ᄙَيُصقنبفانمدبعنبسمشدبعنبةيمأنبصاعلايبأنبمكحلانبا
هلىعديريبزلانبٰهّللادبعةكمبو،نيتسوسمخةنسناضمررهشيفهيبأتومدعبقشمدبماق
ذنمابرحرعتستضرألاوᄙةيفنحلانبدمحملوعدييفقثلادَيُبعيبأنبراتخملاقارعلاىلعو،ةفالخلاب
لتقو،ناورمنبكلملادبعرادقألاتدعاسفᄙامهنعٰهّللايضربلاطيبأنبيلعنبنيسحلالتق٥
امك،لايلعبسالإرهشأةعبرأوةنسةرشعٰثلثريبزلانبادعبةفالخلايفماقأوᄙهفلاخنمعيمج
٠٢ᄙاهالخدامهنإف،رصملريبكـلاخيراتلايفهيبأةمجرتوهتمجرتتركذدق
شماهلايفيزيرقملاطخبةفاضم،لصألايفةصقانᄘامهنعᄚيضر٥ᄙلصألايفᅸاوعديᅺᄘوعدي٤
لصألايفحيحصتᄘةرشع٦ᄙᅸبلاطᅺةملكدعبᅈزمرلااهيلإريشي؛حصናلفسألاىلإىلعألانم،نميألا
ᄙيزيرقملاطخب
،٨ᄙج،ىفقملا،يزيرقملاعجارᄙباتكلااذهلاهدوجوفورعملاتاطوطخملانمناتصقانناتمجرتلاناته٠٢
ᄙّةماعلاسراهفلا
ƞƤǀ Ƣƣƶƶƺƽƿƹƺơ ƿƞƩƿ ƿƹƣƸƣǁƺƸ ƞ Ƥƺ ƽƣƢƞƣƶ ƣƩƿ ƾƞǂ ɌƤƞƼƞúᅟƶƞ ƢǄƞƟ࢈ ɌƟ ᄙƟ ƽǒƿȻǀᅟƶ ᇾሄ
ɌƟ ᄙƟ Ɍƶ࢈ Ƥƺ ƹƺƾ ƞ ᄕƩƞǄǄƬƧƞƹƞᅟƶƞ ᄙƟ ƢƞƸƸƞȽǀ Ƥƺ ƣƸƞƹ ƣƩƿ ƹƫ ᇹᇺᇸᅬᇷᇺᇸᄧᇹᇸᅬᇸᇸ ƹƫ
Ǆƶƶƞǀƿƹƣǁƣ ᄖƣƿƞƩƻƫƶƞơ ƣƩƿ ƺƿ ƽƫƣƩ ƣƿƞƸƫƿƫƨƣƶ Ǆƶƹƺ ƣƩƿ ƣƟ ƺƿ ƢƣƸƫƞƶơ ǄƣƩƿ ƸƺƩǂ Ɵƫƶǒû
ƽǒƿȻǀᅟƶƞ ᄕƽǄƞƟǀᅟƶƞ ƹƟ Ƥƺ ƾƿƹƣƨƞ ƣƩƿ ǄƟ ƢƣƿƞƣƤƣƢ ƣƽƣǂ ƾƽƣƿƽƺƻƻǀƾ ƾƫƩ Ƣƹƞ ƽǒƿȻǀᅟƶƞ
ɌƟ ᄙƟ ƽǒƿƩƴǀᅟƶƞᅸ ᄕƨƹƫƿǂƞ ᄙᄙᄬ ᇹᇺᇸ ƶƫƽƻ ᇵᄧᇹᇸ ƹǒǼƞƸƞ ᇶᇳ ƹƺ ƣƶƿƿƞƟ ƹƫ Ƣƣƶƶƫƴ ƨƹƫƣƟ
ƸƞƶƾƫᅟƤƺᅟƞƫƢƣƞƻƺƶơǄơƹƣᄧƾƣƫƽƿƹƣᄧƸƺơᄙƣƹƫƶƹƺƶƶƫƽƟᄙƾƴƽƺǂƣơƹƣƽƣƤƣƽᄧᄧᄘƻƿƿƩ ሿ׬ר ƹƫ ᄕᅺƢǄƞƟ࢈
ᄙᄭᇵᇹᇶᇷᇇᅟƢǄƞƟǀᅟƫƟƞᅟƟᅟƽƞƿƩƴǀƸᅟƶƞᄧᇴᅟ
Ҋإؔءئ؟ؔا؜آء ᆑ ሞሜ ሜምም
ᇸᄙ ࢈ƟƢ ƞƶᅟƞƶƫƴ Ɵᄙ ƞƽǂǒƹ
Ɵᄙ ƞƶᅟƞƴƞƸ Ɵᄙ ƟɌ ƶᅟ࢈+ː Ɵᄙ ƸƞǄǄƞƩ Ɵᄙ ࢈ƟƢ ïƞƸƾ Ɵᄙ ࢈ƟƢ ƞƹǒƤ Ɵᄙ ǀːƞǄǄᄙ
ᆑᇶᇴ ƣ ơƞƸƣ ƿƺ ƻƺǂƣƽ ƫƹ ƞƸƞƾơǀƾ ƞƤƿƣƽ ƿƩƣ ƢƣƸƫƾƣ ƺƤ Ʃƫƾ ƤƞƿƩƣƽ ƫƹ ƿƩƣ
ƸƺƹƿƩƞƸƞǼǒƹƺƤ ƿƩƣ Ǆƣƞƽ ᇸᇷ ᄴƻƽƫƶ ᇸᇺᇷᄵᄙ ᄴƿ ƿƩƞƿ ƿƫƸƣᄵ ƿƩƣƽƣǂƞƾ ƫƹƣơơƞ
ሁ ࢈ƟƢ ƶƶǒƩ Ɵᄙ ƞƶᅟǀƟƞǄƽ Ƥƺƽ ǂƩƺƸ ƿƩƣ ƺƦƧƬơƣ ƺƤ ơƞƶƫƻƩ ǂƞƾ ơƶƞƫƸƣƢᄕ ƞƹƢ ƺǁƣƽ
ƽƞƼ ƿƩƣƽƣ ǂƞƾ ƞƶᅟǀȻƿǒƽ Ɵᄙ ƟɌ ࢈ƟƞǄƢ ƞƶᅟúƞƼƞƤɌᄕቅሿ ǂƩƺ ơƶƞƫƸƣƢ ᄴƿƩƣ ƺƦƧƬơƣ
ƺƤ ơƞƶƫƻƩᄵ Ƥƺƽ ǀȽƞƸƸƞƢ Ɵᄙ ƞƶᅟƞƹƞƧƬǄǄƞƩᄙቅቀ ᄴƿ ƿƩƞƿ ƿƫƸƣ ƞƶƾƺᄵ ƿƩƣ ƣƞƽƿƩ
ƩƞƢ Ɵƣƣƹ ơƺǁƣƽƣƢ ƫƹ ǂƞƽƤƞƽƣᄕ ƣǁƣƽ ƾƫƹơƣ ƿƩƣ ƴƫƶƶƫƹƨ ƺƤ ƞƶᅟǀƾƞǄƹ Ɵᄙ ࢈ƶɌ Ɵᄙ ƟɌ
ûǒƶƫƟቅቁᅭƸƞǄ ƺƢ Ɵƣ ƻƶƣƞƾƣƢ ǂƫƿƩ ƿƩƣƸ ƟƺƿƩᄙ ǀƿ Ƥƺƽƿǀƹƣ ǂƞƾ ƺƹ ƿƩƣ ƾƫƢƣ
ᇽᇼ ƺƤ ࢈ƟƢ ƞƶᅟƞƶƫƴ Ɵᄙ ƞƽǂǒƹᄕ ƞƹƢ ƞƶƶ ƿƩƺƾƣ ǂƩƺ ƺƻƻƺƾƣƢ ƩƫƸ ǂƣƽƣ ƴƫƶƶƣƢᄙ ƣ
ƽƣƸƞƫƹƣƢ ƫƹ ƿƩƣ ƺƦƧƬơƣ ƺƤ ơƞƶƫƻƩ ƞƤƿƣƽ Ɵƹ ƞƶᅟǀƟƞǄƽ Ƥƺƽ ᇳᇵ Ǆƣƞƽƾ ƞƹƢ ᇶƸƺƹƿƩƾ
ƶƣƾƾ ᇹ ƹƫƨƩƿƾᄕ ƞƾ  ƽƣƻƺƽƿƣƢ ƫƹ Ʃƫƾ ƟƫƺƨƽƞƻƩǄ ƞƹƢ ƫƹ ƿƩƣ ƟƫƺƨƽƞƻƩǄ ƺƤ Ʃƫƾ ƤƞƿƩƣƽ
ƫƹ ƞƳᄵǎƹȻȯ ƞƳᄵƲƞƟȻƹ ƳƩᄵƩʭƹ ᄴƩƣ ƽƣƞƿ ƫƾƿƺƽǄ ᄬƫƹ ƺƹƿƫƹǀƞƿƫƺƹᄭ ƺƤ 	ƨǄƻƿᄵቅቂ
ᄬƟƣơƞǀƾƣ ƟƺƿƩ ƺƤ ƿƩƣƸ ƣƹƿƣƽƣƢ ᄴ	ƨǄƻƿ ƞƹƢ ǂƣƽƣ ƿƩƣƽƣƤƺƽƣ ƽƣơƺƽƢƣƢ ƫƹ ƿƩƞƿ
ᇽሁ ƩƫƾƿƺƽǄᄵᄭᄙ
ሄᇿ ǀȽƞƸƸƞƢ Ɵᄙ ƞƶᅟƞƹƞƧƬǄǄƞƩ ǂƞƾ ƿƩƣ ƾƺƹ ƺƤ ࢈ƶɌ Ɵᄙ ƟɌ ûǒƶƫƟ ƟǄ ƞ ǂƺƸƞƹ ƺƤ ƿƩƣ ƞƹ˫
ƞƹɌƤƞƩᄖ Ʃƣ ƶƫǁƣƢ ƞ ƻƺƶƫƿƫơƞƶƶǄ Ƽǀƫƣƿƫƾƿ ƶƫƤƣ ƫƹ ƿƩƣ ƿǀƽƟǀƶƣƹƿ ƢƞǄƾ ƺƤ ƿƩƣ ƣƞƽƶǄ ǀƾƶƫƸ
ơƺƸƸǀƹƫƿǄᄖ Ɵǀƿ ǂƩƣƹ ƿƩƣ ƶƣƞƢƣƽƾƩƫƻ ƺƤ Ʃƫƾ ƩƞƶƤᅟƟƽƺƿƩƣƽƾᄕ ƿƩƣ ƽƺƻƩƣƿᅷƾ ƨƽƞƹƢƾƺƹƾ ƞƶᅟ
ƞƾƞƹ ƞƹƢ ƞƶᅟǀƾƞǄƹᄕ ƩƞƢ ƟƣơƺƸƣ ƫƸƻƺƾƾƫƟƶƣ ƟǄ ƿƩƣ ƣƞƽƶǄ ᇸᇲƾᄧᇸᇺᇲƾᄕ ƾƺƸƣ ƾǀƻƻƺƽƿƣƽƾ
ƺƤ ƿƩƣ ƶƣƞƢƣƽƾƩƫƻ ƺƤ ࢈ƶɌᅷƾ ƶƫƹƣƞƨƣᅭƞƶᅟǀȻƿǒƽ ƫƹ ǀƤƞ ƫƹ ƻƞƽƿƫơǀƶƞƽᅭƟƽƫƣƥƷǄ ƿǀƽƹƣƢ
ƿƺ ƩƫƸ ƿƺ ƶƣƞƢ ƿƩƣƫƽ ơƞǀƾƣᄖ ƞƤƿƣƽ ƿƩƣ Ƥƞƫƶǀƽƣ ƺƤ ƞƶᅟǀȻƿǒƽᅷƾ ƸƺǁƣƸƣƹƿᄕ ǀȽƞƸƸƞƢ
ơƺƹƿƫƹǀƣƢ ƿƺ ƿƽǄ ƞƹƢ ƶƫǁƣ Ʃƫƾ Ƽǀƫƣƿƫƾƿ ƶƫƤƣ ƫƹ ƿƩƣ ƫưƞǅ ǀƹƿƫƶ Ʃƫƾ ƢƣƞƿƩ ƫƹ ᇺᇳᄧᇹᇲᇲᅬᇹᇲᇳ
ᄬ
ƽᄙ ǀƩƶᄕ ᅸǀȽƞƸƸƞƢ Ɵᄙ ƞƶᅟƞƹƞƧƬǄǄƞᅺᄕ ƫƹ ר׬ሿ ƩƿƿƻᄘᄧᄧƽƣƤƣƽƣƹơƣǂƺƽƴƾᄙƟƽƫƶƶƺƹƶƫƹƣᄙơƺƸᄧ
ƣƹƿƽƫƣƾᄧƣƹơǄơƶƺƻƞƣƢƫƞᅟƺƤᅟƫƾƶƞƸᅟᇴᄧƸǀƩƞƸƸƞƢᅟƫƟƹᅟƞƶᅟƩƞƹƞƧƬǄǄƞᅟᇇᇷᇵᇷᇳᄭᄙ
ሄሀ ƶᅟǀƾƞǄƹ Ɵᄙ ࢈ƶɌ Ɵᄙ ƟɌ ûǒƶƫƟ ǂƞƾ ƿƩƣ Ǆƺǀƹƨƣƾƿ ƾƺƹ ƺƤ ࢈ƶɌ ƞƹƢ 
ǒ˙ƫƸƞƩᄕ ƿƩƣ ƽƺƻƩƣƿᅷƾ
ƢƞǀƨƩƿƣƽᄖ Ʃƣ ƫƾ ƣƾƻƣơƫƞƶƶǄ ƽƣƸƣƸƟƣƽƣƢ Ƥƺƽ ƿƩƣ ǀƹƤƺƽƿǀƹƞƿƣ Ƥƞƿƣ Ʃƣ ƣƹơƺǀƹƿƣƽƣƢ ƹƣƞƽ
ƞƽƟƞƶǒࢇᄕ ƫƹ ƽƞƼᄕ ƫƹ ᇸᇲᄧᇸᇺᇲᄕ ǂƩƣƹ ƞƤƿƣƽ ƞơơƣƻƿƫƹƨ ƞƹ ƫƹǁƫƿƞƿƫƺƹ ƤƽƺƸ ƞƹ ƞƹƿƫᅟƸƞǄǄƞƢ
ƸƺǁƣƸƣƹƿ ƿƺ ơƺƸƣ ƿƺ ǀƤƞ ƞƹƢ ƞƾƾǀƸƣ ƶƣƞƢƣƽƾƩƫƻ ƺǁƣƽ ƿƩƣ ơƺƸƸǀƹƫƿǄᄕ Ʃƣ ǂƞƾ
ƾƿƺƻƻƣƢ ƺƹ ƿƩƣ ƽƺƞƢ ƟǄ ƸƞǄǄƞƢ ƿƽƺƺƻƾ ƞƹƢ ƴƫƶƶƣƢ ᄬᄙ ƣơơƫƞ ƞƨƶƫƣƽƫᄕ ᅸᄬƞƶᅟᄭǀƾƞǄƹ
Ɵᄙ ƟɌ ûǒƶƫƟᅺᄕ ƫƹ ר׬ሿ ƩƿƿƻᄘᄧᄧƽƣƤƣƽƣƹơƣǂƺƽƴƾᄙƟƽƫƶƶƺƹƶƫƹƣᄙơƺƸᄧƣƹƿƽƫƣƾᄧƣƹơǄơƶƺƻƞƣƢƫƞᅟƺƤ
ᅟƫƾƶƞƸᅟᇴᄧƞƶᅟƩǀƾƞǄƹᅟƟᅟƞƶƫᅟƟᅟƞƟƫᅟƿƞƶƫƟᅟᇇᇲᇵᇲᇶᄭᄙ
ሄሁ ƺƿƩ ƟƫƺƨƽƞƻƩƫƣƾ ƾƣƣƸ ƿƺ Ʃƞǁƣ Ɵƣƣƹ ƶƺƾƿᄕ ƞƾ ƿƩƣǄ ƞƽƣ ƹƺƿ ƸƣƹƿƫƺƹƣƢ ƫƹ ƞƹǄ ƺƤ ƿƩƣ
ƣǃƿƞƹƿ ƤƽƞƨƸƣƹƿƾ ƺƤ ƿƩƫƾ ǁƺƶǀƸƫƹƺǀƾ ƟƫƺƨƽƞƻƩƫơƞƶ ƩƫƾƿƺƽǄ ƺƤ 	ƨǄƻƿ ƟǄ ƞƶᅟƞƼƽɌǅɌ ᄬƾƣƣ
ƞƶᅟƞƼƽɌǅɌᄕ ƞƳᄵƼƸƞƥƣǃᄭᄙ 
ƺƽ ƞ ƢƣƿƞƫƶƣƢ Ƣƫƾơǀƾƾƫƺƹ ƺƤ ƿƩƫƾ ơƺƸƻƫƶƞƿƫƺƹᅷƾ ƿƫƿƶƣ ƞƹƢ ƫƿƾ
ƿƽƞƹƾƶƞƿƫƺƹ ᄬƞƳᄵǎƹȻȯ ƞƳᄵƲƞƟȻƹ ƞƳᄵƴƼƸƞƥƣǃᅭƩƣ ƽƣƞƿ ƫƾƿƺƽǄ ƫƹ ƺƹƿƫƹǀƞƿƫƺƹᄭᄕ ƾƣƣ
ƫƿƴƞƸ ᄬᇴᇲᇳᇶᄭᄘ ᇻᇸᅬᇳᇲᇳᄙ  ƞƸ ƨƽƞƿƣƤǀƶ ƿƺ ƻƽƺƤƣƾƾƺƽ ƫƿƴƞƸ Ƥƺƽ Ƣƽƞǂƫƹƨ ƸǄ ƞƿƿƣƹƿƫƺƹ
ƿƺ ƿƩƫƾ ƻǀƟƶƫơƞƿƫƺƹᄙ
كوبسملابهذلاباتك ሞምሜ
دحأᅭديزينببيبشمهفᄙنيعبسوسمخةنسᅌامهادحإᅍ،نيتنسهتفالخيفكلملادبعجحو
هرمأيهفارصنادعبفسوينبجاجحلاىلإبتكوسرتحاف،كلذهغلبف،هبكتفيْنأᅭجراوخلا
١٢ᄙهعضوميفركذدقاممهرابخأنمناكفᄙجراوخلانمهريغوحرسمنبحلاصبلطب
ينإفدعبامأᅺᄘهيلعءانثلاوᄩٰهّللادمحدعبᅭلاقف،ةيوبنلاةنيدملابسانلاكلملادبعبطخو ߐᇻᇳᇳ
الو،ةيٰوعمينعيᅭنهادملاةفيلخلابالو،هنعٰهّللايضرنٰمثعينعيᅭفعضتسملاةفيلخلابتسل٥
ميقتستىتح،فيسلابّالإةمألاهذهيرادأالينإوالأ،ةيٰوعمنبديزيينعيᅭنوبأملاةفيلخلاب
ٰهّللاىوقتباننورمأتمكنإو،مهلامعألثماولمعتالونيلوألانيرجاهملالامعأانوفلكتمكنإومكتانقيل
،لصألايفةصقانᄘهنعᄚيضر٥ᄙلصألايفᅸآنثلاᅺᄘءانثلاو٤ᄙلصألايفᅸامهيدحإᅺᄘامهادحإ١
ᄙبقعىلعاسأرᅸنمثعᅺةملكقوفيزيرقملاطخبةفاضم
لسرلاخيرات،يربطلايفاضيأو؛٠٥١ᄙص،٤ᄙج،لماكلا،ريثألانبايفواسملكشىلعربـخلااذهعجار١٢
ᄙ١٨٨ᄙص،٢ᄧ٢ᄙج،كولملاو
Ҋإؔءئ؟ؔا؜آء ᆑᆑ ሞምᅬሞሞ ሜምሟ
ᆑᇶᇵ ǀƽƫƹƨ Ʃƫƾ ơƞƶƫƻƩƞƿƣᄕ ࢈ƟƢ ƞƶᅟƞƶƫƴ ǂƣƹƿ ƺƹ ƻƫƶƨƽƫƸƞƨƣ ƫƹ ƿǂƺ Ǆƣƞƽƾᄙ
ƹƣ ƺƤ ƿƩƣƸ ǂƞƾ ƫƹ ƿƩƣ Ǆƣƞƽ ᇹᇷ ᄴᇸᇻᇷᄵᄕ ǂƩƣƹ ïƞƟɌƟ Ɵᄙ ƞǅɌƢᄕቅቃ ƺƹƣ ƺƤ ƿƩƣ
ǎƹƩȡȻƾᄕቅቄ ƫƹƿƣƹƢƣƢ ƿƺ ƸǀƽƢƣƽ ƩƫƸᄙ ǀƿ Ʃƣ ǂƞƾ ƫƹƤƺƽƸƣƢ ƺƤ ƿƩƞƿᄕ ƾƺ Ʃƣ ƿƺƺƴ
Ʃƫƾ ƻƽƣơƞǀƿƫƺƹƾᄙ ƣ ǂƽƺƿƣ ƿƺ ƞƶᅟƞȨȨǒȨ Ɵᄙ ˫ƾǀƤᅭƞƤƿƣƽ Ʃƫƾ Ƣƣƻƞƽƿǀƽƣ ᄴƤƽƺƸ
ሁ ƿƩƣ ƫưƞǅ Ƥƺƽ ƿƩƣ ƨƺǁƣƽƹƺƽƾƩƫƻ ƺƤ ƽƞƼᄵᅭƺƽƢƣƽƫƹƨ ƩƫƸ ƿƺ ƾǀƸƸƺƹ óǒƶƫȽ Ɵᄙ
ǀƾƞƽƽƫȽቅቅ ƞƹƢ ƺƿƩƣƽǎƹƩȡȻƾᄙ Ʃƣ ƾƿƺƽƫƣƾ ƞƟƺǀƿ ƿƩƣƸǂƣƽƣ ƽƣơƺƽƢƣƢ ƫƹ ƿƩƣƫƽ
ƻƽƺƻƣƽ ƻƶƞơƣᄙ
ᆑᇶᇶ ࢈ƟƢ ƞƶᅟƞƶƫƴ ƢƣƶƫǁƣƽƣƢ ƞ ƻǀƟƶƫơ 
ƽƫƢƞǄ ƾƣƽƸƺƹ ƿƺ ƿƩƣ ƻƣƺƻƶƣ ƫƹ ƿƩƣ
ƽƺƻƩƣƿᅷƾ ƣƢƫƹƞᄙ Ƥƿƣƽ ƻƽƞƫƾƫƹƨ ƞƹƢ ƶƞǀƢƫƹƨ ƺƢᄕ Ʃƣ ƾƞƫƢᄘ ᅸƺǂ ƿƩƣƹᄕ 
ᇽᇼ ƞƸ ƹƺƿ ƶƫƴƣ ƿƩƣ ǂƣƞƴƶƫƹƨ ơƞƶƫƻƩᄕ ƿƩƞƿ ƫƾ ࢈˘ƸǒƹᅭƸƞǄ ƺƢ Ɵƣ ƻƶƣƞƾƣƢ ǂƫƿƩ
ƩƫƸᅭᄕ ƹƺƽ ᄴƞƸ ᄵ ƶƫƴƣ ƿƩƣ ƾǄơƺƻƩƞƹƿ ơƞƶƫƻƩᄕ ƿƩƞƿ ƫƾ ǀ࢈ǒǂƫǄƞƩᄕ ƹƺƽ ᄴƞƸ
ᄵ ƶƫƴƣ ƿƩƣ ơƞƿƞƸƫƿƣ ơƞƶƫƻƩᄕ ƿƩƞƿ ƫƾ ƞǅɌƢ Ɵᄙ ǀ࢈ǒǂƫǄƞƩᄖ ƺƹ ƿƩƣ ơƺƹƿƽƞƽǄᄕ 
ǂƫƶƶ ƺƹƶǄ ƿƽƣƞƿ ƿƩƫƾ ơƺƸƸǀƹƫƿǄ ǂƫƿƩ ƿƩƣ ƾǂƺƽƢᄕ ƾƺ ƿƩƞƿ Ǆƺǀƽ ƶƞƹơƣƾ ǂƫƶƶ Ɵƣ
ơƺƽƽƣơƿƶǄ ƶƫƹƣƢ ǀƻ Ƥƺƽ ǀƾ ƞƨƞƫƹᄙ ƺǀ ơƩƞƽƨƣ ǀƾ ǂƫƿƩ Ƥƺƶƶƺǂƫƹƨ ƿƩƣ ƞơƿƫƺƹƾ ƺƤ
ᇽሁ ƿƩƣ ƧƬƽƾƿ ƣƸƫƨƽƞƹƿƾᄕቅቆ Ɵǀƿ Ǆƺǀ Ƣƺ ƹƺƿ ƞơƿ ƞơơƺƽƢƫƹƨ ƿƺ ƿƩƣƫƽ ƞơƿƫƺƹƾᄖ ƞƹƢ Ǆƺǀ
ሄሂ ïƞƟɌƟ Ɵᄙ ƞǅɌƢ Ɵᄙ ǀ࢈ƞǄƸ ƞƶᅟïƞǄƟǒƹɌ ᄬơᄙ ᇴᇷᅬᇹᇺᄧơᄙ ᇸᇶᇸᅬᇸᇻᇹᄭ ǂƞƾ ƞƹ ƽƞƟ ƶƣƞƢƣƽ ƤƽƺƸ ƿƩƣ
ƽƣƨƫƺƹƺƤƺƾǀƶǂƩƺƻƞƽƿƫơƫƻƞƿƣƢ ƫƹ ƾƺƸƣƺƤ ƿƩƣƸƞƹǄ ƽƞƼƫ ǀƻƽƫƾƫƹƨƾ ƞƨƞƫƹƾƿ ƿƩƣ Ǆƽƫƞƹ
ƸƞǄǄƞƢƾᄕ ƿƽƞƢƫƿƫƺƹƞƶƶǄ ƽƣƤƣƽƽƣƢ ƿƺ ƞƾ ǎƹƩȡȻ ƽƣƟƣƶƶƫƺƹƾᄖ Ɵƣƿǂƣƣƹ ᇹᇸᄧᇸᇻᇷ ƞƹƢ ᇹᇹᄧᇸᇻᇸ
ïƞƟɌƟ ƶƣƞƢ ƺƹƣ ƾǀơƩ ƽƣƟƣƶƶƫƺƹ ƩƫƸƾƣƶƤ ƫƹ ƺƽƿƩƣƽƹ ƞƹƢ ƣƹƿƽƞƶ ƽƞƼ ᄬᄙᄙ ƣƿƿƣƽƾƿƣƣƹᄕ
ᄙ
ᄙ ƺƟƫƹƾƺƹᄕ ᅸƩƞƟɌƟ Ɵᄙ ƞǅɌƢᅺᄕ ƫƹ ר׬ሿ ƩƿƿƻᄘᄧᄧƽƣƤƣƽƣƹơƣǂƺƽƴƾᄙƟƽƫƶƶƺƹƶƫƹƣᄙơƺƸᄧƣƹƿƽƫƣƾᄧ
ƣƹơǄơƶƺƻƞƣƢƫƞᅟƺƤᅟƫƾƶƞƸᅟᇴᄧƾƩƞƟƫƟᅟƟᅟǄƞǅƫƢᅟᇇᇸᇹᇴᇺᄭᄙ
ሄሃ Ʃƣ ƿƣƽƸ ǎƹƩȡȻ ƫƾ ǀƾƣƢ ƿƺ Ƣƣƹƺƿƣ ƞ ƸƣƸƟƣƽ ƺƤ ƿƩƣ ƣƞƽƶƫƣƾƿ ƺƤ ƿƩƣ ƽƣƶƫƨƫƺǀƾ ƾƣơƿƾ
ƺƤ ƾƶƞƸᄕ ǂƩƫơƩ ƣƸƣƽƨƣƢ ƫƹ ƿƩƣ ƸƫƢᅟƾƣǁƣƹƿƩ ơƣƹƿǀƽǄ ƞƾ ƞ ƽƣƾǀƶƿ ƺƤ ƺƹƨƺƫƹƨ ơƺƸᅟ
ƻƣƿƫƿƫƺƹ ƞƹƢ ơƺƹƥƷƫơƿƾ Ƥƺƽ ƶƣƨƫƿƫƸƞƿƣ ƶƣƞƢƣƽƾƩƫƻ ƺǁƣƽ ƿƩƣ Ǆƺǀƹƨ ǀƾƶƫƸ ơƺƸƸǀƹƫƿǄᄖ
ǎƹƩȡȻƾ ƞƻƻƣƞƽƣƢ ƣƾƻƣơƫƞƶƶǄ ƫƹ ƿƩƣ ƾƺǀƽơƣƾ Ƥƺƽ ƿƩƣ ƣƞƽƶǄ ƾƶƞƸƫơ ƻƣƽƫƺƢ ƫƹ ƿƩƣ ơƺƹᅟ
ƿƣǃƿ ƺƤ ơƺƹƿƫƹǀƹƺǀƾ ƽƣƟƣƶƶƫƺƹƾ ƞƨƞƫƹƾƿ ơƣƹƿƽƞƶ ǀƾƶƫƸ ƞǀƿƩƺƽƫƿƫƣƾ ᄬᄙ ƣǁƫ ƣƶƶƞ ƫƢƞᄕ
ᅸƩǒƽƫƢưƫƿƣƾᅺᄕ ƫƹ ר׬ሿ ƩƿƿƻᄘᄧᄧƽƣƤƣƽƣƹơƣǂƺƽƴƾᄙƟƽƫƶƶƺƹƶƫƹƣᄙơƺƸᄧƣƹƿƽƫƣƾᄧƣƹơǄơƶƺƻƞƣƢƫƞᅟƺƤ
ᅟƫƾƶƞƸᅟᇴᄧƴƩƞƽƫƢưƫƿƣƾᅟᇇᇲᇶᇻᇹᄭᄙ
ሄሄ óǒƶƫȽ Ɵᄙ ǀƾƞƽƽƫȽ ǂƞƾ ƞƹƺƿƩƣƽ ƽƣƟƣƶ ƞƨƞƫƹƾƿ ƸƞǄǄƞƢ ƞǀƿƩƺƽƫƿǄᄖ Ʃƣ ǂƞƾ ƴƫƶƶƣƢ ƫƹ Ɵƞƿƿƶƣ
ƫƹƺƽƿƩƣƽƹ ƽƞƼ ƾƩƺƽƿƶǄ ƞƤƿƣƽ ƿƩƫƾ ơƞƶƫƻƩƞƶ ƻƫƶƨƽƫƸƞƨƣᄕ ƫƹ ᇹᇸᄧᇸᇻᇷᄕǂƩƣƽƣǀƻƺƹ ƿƩƣ ƞƟƺǁƣᅟ
ƸƣƹƿƫƺƹƣƢ ïƞƟɌƟ Ɵᄙ ƞǅɌƢ ơƺƹƿƫƹǀƣƢ Ʃƫƾ ƽƣƟƣƶƶƫƺƹᄕ ƺƽ ƞƿ ƶƣƞƾƿ ƽƣơǀƻƣƽƞƿƣƢ óǒƶƫȽᅷƾ Ƥƺƽơƣƾ
Ƥƺƽ Ʃƫƾ ƺǂƹ ƽƣƟƣƶƶƫƺƹ ᄬƺƟƫƹƾƺƹᄕ ᅸƩƞƟɌƟ Ɵᄙ ƞǅɌƢᅺᄕ ƫƹ ר׬ሿᄭᄙ
ሄህ Ʃƣ ƿƣƽƸ ᅵ
ƫƽƾƿ 	Ƹƫƨƽƞƹƿƾᅷ ƽƣƤƣƽƾ ƿƺ ƿƩƣ ƨƽƺǀƻ ƺƤ ƻƣƺƻƶƣ ƤƽƺƸ ƣơơƞ ǂƩƺ ƞơơƣƻƿƣƢ
ǀȽƞƸƸƞƢᅷƾ ơƞƶƶ ƿƺ ƻƽƺƻƩƣƿƫơ ƶƣƞƢƣƽƾƩƫƻ ƞƹƢ ǂƩƺ ơƺƹǁƣƽƿƣƢ ƟƣƤƺƽƣ Ʃƫƾ Ƹƫƨƽƞƿƫƺƹ
ᄬƨƩȡƹƞƨᄭ ƿƺƣƢƫƹƞ ƫƹ ᇲᄧᇸᇴᇴᄖ ƿƩƣǄ ƞƶƶƸƫƨƽƞƿƣƢǂƫƿƩ ƩƫƸᅭƩƣƹơƣ ƿƩƣƫƽ ƹƞƸƣᄖ ƿƩƣƫƽ ƣƞƽƶǄ
ơƺƹǁƣƽƾƫƺƹ ƫƹ ƿƩƣ ƞƢǁƣƽƾƣ ơƫƽơǀƸƾƿƞƹơƣƾ ƺƤ ƻƺƶǄƿƩƣƫƾƿƣơơƞ ƞƹƢ ƿƩƣƫƽ ơƶƺƾƣƹƣƾƾ ƿƺ ƿƩƣ
ƽƺƻƩƣƿ Ʃƞǁƣ ƞǂƞƽƢƣƢ ƿƩƣƸ ƞ ƾƻƣơƫƞƶ ƾƿƞƿǀƾ ƫƹ ƿƩƣ ƽƣƸƣƸƟƽƣƹơƣ ƺƤ ƿƩƣ ƣƞƽƶǄ ƢƞǄƾ ƺƤ
ƿƩƣ ǀƾƶƫƸ ơƺƸƸǀƹƫƿǄᄙ
كوبسملابهذلاباتك ሠምሜ
مثᅸᄛهقنعتبرضالإاذهيماقمدعبٰهّللاىوقتبدحأينرمأيال،ٰهّللاوᄙمكسفنأنمكلذنوسنتو
٢٢ᄙلزن
ᄙ٠٥١ᄙص،٤ᄙج،لماكلا،ريثألانبايفلكشلاسفنىلعةبطخلاهذهعجار٢٢
Ҋإؔءئ؟ؔا؜آء ᆑ ሞሞ ሜምሡ
ƺƽƢƣƽ ǀƾ ƿƺ Ƥƣƞƽ ƺƢᄕ Ɵǀƿ Ǆƺǀ Ƥƺƽƨƣƿ ƿƩƞƿ Ƥƺƽ ǄƺǀƽƾƣƶƤᄙ Ǆ ƺƢᄕ ƹƺ ƺƹƣ ǂƫƶƶ
ƺƽƢƣƽ Ƹƣ ƞƹǄƸƺƽƣ ƿƺ Ƥƣƞƽ ƺƢ ƞƤƿƣƽ ƿƩƫƾ ƽƫƾƣ ƫƹ ƽƞƹƴ ƺƤ Ƹƣᄕ ƺƽ  ǂƫƶƶ Ʃƞǁƣ Ʃƫƾ
ƩƣƞƢ ơǀƿ ƺƦƤᄙᅺ Ʃƣƹ Ʃƣ ơƞƸƣ Ƣƺǂƹ ᄴƤƽƺƸ ƿƩƣƴƩƵƟƞƹᄵᄙ
كوبسملابهذلاباتك ሢምሜ
ناورمنبكلملادبعᄴنبᄵديلولا
نينسعستهتفالختناكو،نينامثوتسةنسلاوشنمفصنملاهيلإهدهعبهيبأتومدعبعيوب
ᄙرهشأةعبسو
بتكفᄙةنيدملاىلعوهوزيزعلادبعنبرمعديىلعناكو،نامثةنسيفﷺٰهّللالوسردجسمرمعو
اميرتشينأو،ﷺٰهّللالوسردجسميفيبنلاجاوزأرجحلاخدإبهرمأيلوألاعيبريفهيلإ٥
،لدعةميقكالمألارمعموقفᄙةلبقلامدقينأو،اهلثميفعارذيتئامنوكيىتحهيحاونيف
ثعبوᄙماشلانمةلعفلاهتٺأو،دجسملاىنبو،ﷺيبنلاجاوزأتويبمدهو،اهنامثأسانلاىطعأو
المحنيعبرأولماعةئاموابهذلاقثمفلأةئامهلثعبف،هيلعمزعامبمورلاكلمىلإديلولا
ساسأاوعضوفسانلاهعمورمعرضحفᄙزيزعلادبعنبرمعىلإكلذديلولالمحف،ءاسفيسفلانم
٣٢ᄙهترامعباوؤدتباودجسملا٠١
دادملاباذهديلولاةفيلخلابابناونع،لصألايفىرخألانيوانعلانممغرلابᄘناورمᄚديلولا١
ᄙيزيرقملاطخبلصألايفحيحصتᄘفصنملا٢ᄙقايسلانمةفاضم،لصألايفةصقانᄘ١نبᄪᄙدوسألا
شماهلايفيزيرقملاطخبةفاضم،لصألايفةصقانᄘيرتشيᄪᄙيزيرقملاطخبلصألايفحيحصتᄘنأو٥
يفᅸىتيامᅺᄘيتئام٦ᄙᅸناᅺةملكدعبᅉزمرلااهيلإريشي؛حصናىلعألاىلإلفسألانم،رسيألا
ةصقانᄘﷺᄪᄙلصألايفᅸاطعاوᅺᄘىطعأو٧ᄙيزيرقملاطخبلصألايفحيحصتᄘةميقᄪᄙلصألا
ᅉزمرلااهيلإريشي؛حصናلفسألاىلإىلعألانم،رسيألاشماهلايفيزيرقملاطخبةفاضم،لصألايف
ᄙلصألايفᅸةيامᅺᄘةئاموᄪᄙلصألايفᅸةيامᅺᄘةئام٨ᄙلصألايفᅸانبوᅺᄘىنبوᄪᄙᅸيبنلاᅺةملكدعب
ᄙلصألايفᅸاودتباوᅺᄘاوؤدتباو٠١
ربـخلااذهعجارو؛٧٤٢ᅟ٦٤٢ᄙص،٤ᄙج،لماكلا،ريثألانبايفواسملكشىلعربـخلااذهعجار٣٢
ᄙ٤٩١١ᅟ٢٩١١ᄙص،٢ᄧ٢ᄙج،كولملاولسرلاخيرات،يربطلايفهليصافتب
Ҋإؔءئ؟ؔا؜آء ᆑᆑ ሞሟᅬሞሠ ሜምሣ
ᇹᄙ ƶᅟƞƶɌƢ Ɵᄙ ࢈ƟƢ ƞƶᅟƞƶƫƴ Ɵᄙ ƞƽǂǒƹቆሽ
ᆑᇶᇷ Ʃƣ ƺƞƿƩ ƺƤ ƞƶƶƣƨƫƞƹơƣ ǂƞƾ ƾǂƺƽƹ ƿƺ ƩƫƸ ƞƤƿƣƽ Ʃƫƾ ƤƞƿƩƣƽᅷƾ ƢƣƞƿƩᄕ ƟǄ
Ƣƣƾƫƨƹƞƿƫƺƹ ƤƽƺƸ ƩƫƸᄕ ƺƹ ᇳᇷ ïƞǂǂǒƶ ƺƤ ƿƩƣ Ǆƣƞƽ ᇺᇸ ᄴᇻ ơƿƺƟƣƽ ᇹᇲᇷᄵᄙ ƫƾ ƿƣƽƸ
ƺƤ ơƞƶƫƻƩ ƶƞƾƿƣƢ Ƥƺƽ ᇻ Ǆƣƞƽƾ ƞƹƢ ᇹ ƸƺƹƿƩƾᄙ
ሁ ᆑᇶᇸ ƣ ƩƞƢ ƿƩƣ ƸƺƾƼǀƣ ƺƤ ƿƩƣ ƣƾƾƣƹƨƣƽ ƺƤ ƺƢᅭƸƞǄ ƺƢ Ɵƶƣƾƾ ƩƫƸ
ƞƹƢ ƨƽƞƹƿ ƩƫƸ ƾƞƶǁƞƿƫƺƹᅭƟǀƫƶƿ ƫƹ ƿƩƣ Ǆƣƞƽ ᇺᇺ ᄴᇹᇲᇹᄵᄙ Ʃƞƿ ƩƞƻƻƣƹƣƢ ƟǄ ƿƩƣ
ƩƞƹƢ ƺƤ ࢈Ƹƞƽ Ɵᄙ ࢈ƟƢ ƞƶᅟ࢈ǅɌǅᄕቆሾ ǂƩƫƶƣ Ʃƣ ǂƞƾ ᄴƨƺǁƣƽƹƺƽᄵ ƺǁƣƽ ƣƢƫƹƞᄙ ᄴƶᅟ
ƞƶɌƢᄵ ǂƽƺƿƣ ƿƺ ƩƫƸ ƫƹ ƞƟɌ࢈ ؜ ᄴ
ƣƟƽǀƞƽǄᄵ ƺƽƢƣƽƫƹƨ ƩƫƸ ƿƺ ƫƹơƺƽƻƺƽƞƿƣ ƿƩƣ
ƞƻƞƽƿƸƣƹƿƾ ƺƤ ƿƩƣ ƽƺƻƩƣƿᅷƾ ǂƫǁƣƾ ƫƹƿƺ ƿƩƣ ƸƺƾƼǀƣ ƺƤ ƿƩƣ ƣƾƾƣƹƨƣƽ ƺƤ
ᇽᇼ ƺƢᅭƸƞǄ ƺƢ Ɵƶƣƾƾ ƩƫƸ ƞƹƢ ƨƽƞƹƿ ƩƫƸ ƾƞƶǁƞƿƫƺƹᅭᄕ ƿƺ ƞơƼǀƫƽƣ ǂƩƞƿ ǂƞƾ
ƾǀƽƽƺǀƹƢƫƹƨ ƫƿ ƾƺ ƿƩƞƿ ƫƿ ǂƺǀƶƢƸƣƞƾǀƽƣ ᇴᇲᇲ ơǀƟƫƿƾ ƺƹ ƣƞơƩ ƾƫƢƣᄕ ƞƹƢ ƿƺƸƺǁƣ
ƿƩƣ ƸƩƟƳƞƨ ƤƺƽǂƞƽƢᄙ ƺ ࢈Ƹƞƽ ƞƾƾƣƾƾƣƢ ƿƩƣ ǁƞƶǀƣ ƺƤ ƿƩƣ ƻƽƺƻƣƽƿƫƣƾ ƫƹ ƞ Ƥƞƫƽ
Ƹƞƹƹƣƽ ƞƹƢ Ʃƣ ƨƞǁƣ ƿƩƣ ƻƣƺƻƶƣ ƿƩƣƫƽ ƻƽƫơƣƾᄙ ƣ ƻǀƶƶƣƢ Ƣƺǂƹ ƿƩƣ ƽƺƺƸƾ ƺƤ
ƿƩƣǂƫǁƣƾ ƺƤ ƿƩƣ ƽƺƻƩƣƿᅭƸƞǄƺƢƟƶƣƾƾ ƩƫƸƞƹƢ ƨƽƞƹƿ ƩƫƸ ƾƞƶǁƞƿƫƺƹᅭƞƹƢ
ᇽሁ ƩƣƟǀƫƶƿ ƿƩƣƸƺƾƼǀƣᄙ ᄴƺƺƹƞƤƿƣƽǂƞƽƢƾᄵǂƺƽƴƸƣƹơƞƸƣ ƿƺƩƫƸ ƤƽƺƸǄƽƫƞᄙ ƶᅟ
ƞƶɌƢ ƾƣƹƿ ᄴǂƺƽƢᄵ ƿƺ ƿƩƣ ƽǀƶƣƽ ƺƤ ƿƩƣ Ǆǅƞƹƿƫƹƣƾ ᄴƫƹƤƺƽƸƫƹƨ ƩƫƸᄵ ƺƤ ǂƩƞƿ Ʃƣ
ƫƹƿƣƹƢƣƢᄙ ᄴƩƣ Ǆǅƞƹƿƫƹƣ ƣƸƻƣƽƺƽᄵ ƾƣƹƿ ƿƺ ƩƫƸ ᇳᇲᇲᄕᇲᇲᇲƴƩʵƸǎƳƾቆሿ ƺƤ ƨƺƶƢᄕ ᇳᇲᇲ
ǂƺƽƴƣƽƾᄕ ƞƹƢ ᇶᇲ ƶƺƞƢƾ ƺƤƸƺƾƞƫơᄙ ƶᅟƞƶɌƢ ƩƞƢ ᄴƞƶƶᄵ ƿƩƞƿ ƿƽƞƹƾƻƺƽƿƣƢ ƿƺ ࢈Ƹƞƽ
Ɵᄙ ࢈ƟƢ ƞƶᅟ࢈ǅɌǅᄙ Ʃƣƹ ࢈Ƹƞƽ ơƞƸƣ ᄴƿƺ ƿƩƣ ƾƫƿƣᄵ ǂƩƫƶƣ ƿƩƣ ƶƣƞƢƫƹƨ ƻƣƺƻƶƣ ᄴƺƤ
ᇾᇼ ƣƢƫƹƞᄵǂƣƽƣǂƫƿƩƩƫƸᄙƩƣǄ ƶƞƫƢ ƿƩƣ ƤƺǀƹƢƞƿƫƺƹƾ ƺƤ ƿƩƣƸƺƾƼǀƣ ƞƹƢ ƾƿƞƽƿƣƢ
ƫƿƾ ơƺƹƾƿƽǀơƿƫƺƹᄙቆቀ
ህᇼ ƶᅟƞƶɌƢ ƾǀơơƣƣƢƣƢ Ʃƫƾ ƤƞƿƩƣƽ ࢈ƟƢ ƞƶᅟƞƶƫƴ Ɵᄙ ƞƽǂǒƹ Ɵᄙ ƞƶᅟƞƴƞƸ ƫƹ ƿƩƣ ƸƞǄǄƞƢ
ơƞƶƫƻƩƞƿƣ ƫƹ ᇺᇸᄧᇹᇲᇷ ǂƫƿƩƺǀƿ ƺƻƻƺƾƫƿƫƺƹᄖ Ʃƣ ƽƣƸƞƫƹƣƢ ƫƹ ƺƦƧƬơƣ ǀƹƿƫƶ Ʃƫƾ ƢƣƞƿƩ ƫƹ ᇻᇸᄧᇹᇳᇷᄕ
ơƺƹƿƫƹǀƫƹƨ Ʃƫƾ ƤƞƿƩƣƽᅷƾ ƻƺƶƫơƫƣƾ ƞƹƢ ƨƣƹƣƽƞƿƫƹƨ ƞ ƻƣƽƫƺƢ ƺƤ ƫƹƿƣƽƹƞƶ ƻƣƞơƣ ƞƹƢ ƣǃƿƣƽƹƞƶ
ƣǃƻƞƹƾƫƺƹ ᄬᄙ ƞơƺƟƫᄕ ᅸƞƶᅟƞƶɌƢᅺᄕ ƫƹ ר׬ሿ ƩƿƿƻᄘᄧᄧƽƣƤƣƽƣƹơƣǂƺƽƴƾᄙƟƽƫƶƶƺƹƶƫƹƣᄙơƺƸᄧƣƹƿƽƫƣƾᄧ
ƣƹơǄơƶƺƻƞƣƢƫƞᅟƺƤᅟƫƾƶƞƸᅟᇴᄧƞƶᅟǂƞƶƫƢᅟᇇᇹᇺᇶᇸᄭᄙ
ህᇽ ࢈Ƹƞƽ Ɵᄙ ࢈ƟƢ ƞƶᅟ࢈ǅɌǅ Ɵᄙ ƞƽǂǒƹ Ɵᄙ ƞƶᅟƞƴƞƸ ǂƞƾ ƿƩƣ ƾƺƹ ƺƤ ơƞƶƫƻƩ ࢈ƟƢ ƞƶᅟƞƶƫƴᅷƾ
ƟƽƺƿƩƣƽᄖ Ʃƣ ǂƞƾ ƨƺǁƣƽƹƺƽ ƺƤ ƣƢƫƹƞ ƺƹ ƟƣƩƞƶƤ ƺƤ ƞƶᅟƞƶɌƢ Ɵƣƿǂƣƣƹ ᇺᇹᄧᇹᇲᇸ ƞƹƢ ᇻᇵᄧᇹᇳᇴᄙ
ƹ ᇻᇻᄧᇹᇳᇹ Ʃƣ ƾǀơơƣƣƢƣƢ ƞƶᅟƞƶɌƢᅷƾ ƟƽƺƿƩƣƽ ǀƶƞǄƸǒƹ Ɵᄙ ࢈ƟƢ ƞƶᅟƞƶƫƴ ƫƹ ƿƩƣ ƸƞǄǄƞƢ
ơƞƶƫƻƩƞƿƣᄕ ƞƹƢ Ʃƣ ƽƣƸƞƫƹƣƢ ƫƹ ƺƦƧƬơƣ ǀƹƿƫƶ Ʃƫƾ ƢƣƞƿƩ ƫƹ ᇳᇲᇳᄧᇹᇴᇲ ᄬᄙᄙ ƺƟƟᄕ ᅸ࢈Ƹƞƽ ᄬ؜؜ᄭ
Ɵᄙ ࢈ƟƢ ƞƶᅟ࢈ǅɌǅᅺᄕ ƫƹ ר׬ሿ ƩƿƿƻᄘᄧᄧƽƣƤƣƽƣƹơƣǂƺƽƴƾᄙƟƽƫƶƶƺƹƶƫƹƣᄙơƺƸᄧƣƹƿƽƫƣƾᄧƣƹơǄơƶƺƻƞƣƢƫƞᅟƺƤ
ᅟƫƾƶƞƸᅟᇴᄧǀƸƞƽᅟƫƫᅟƟᅟƞƟƢᅟƞƶᅟƞǅƫǅᅟᇇᇳᇴᇺᇴᄭᄙ
ህᇾ  ƸƣƞƾǀƽƣƸƣƹƿ ƺƤ ǂƣƫƨƩƿᄕ ƣƼǀƞƶƶƫƹƨ ƞƟƺǀƿ ᇷ ƨƽƞƸƾᄕ ƺƹƣ ƾƫƶǁƣƽ ơƺƫƹ ƞƹƢ ƞ ƩƞƶƤᄕ ƺƽ ƺƹƣ
ƨƺƶƢ ơƺƫƹᄙ
ህᇿ 
ƺƽ ƿƩƣ ƿƽƞƹƾƶƞƿƫƺƹƺƤ ƿƩƣƻƞƽƞƶƶƣƶ ƿƣǃƿ ƺƤ ƿƩƫƾ ƾƿƺƽǄᄕ ƿƽƞƹƾƸƫƿƿƣƢƟǄǀȽƞƸƸƞƢƟᄙ ࢈Ƹƞƽᄕ
ƫƹ ƞƶᅟûƞƟƞƽɌᅷƾ Ʃƺƻƶƹǀᄕ ƾƣƣ ƞƶᅟûƞƟƞƽɌᄕ Ʃƺƻƶƹǀ ׻׻׬׬׬ᄕ ᇳᇶᇳᅬᇳᇶᇴᄙ
كوبسملابهذلاباتك ሚሞሜ
ᄙاهءامىرجأواهلمعفᄙةنيدملابةراوفلالمعيورابآلارفحيوايانثلاِلَهُسينأرمعىلإاضيأبتكو
بتكوᄙاهنماوقتسينأدجسملالهأرمأو،اهيلعنوموقيماوقباهلرمأف،هتبجعأاهآروديلولاجحاملف
سانلاىلعجورخلانمنيمذجملاعنموزاجحلاقيرطبرابآلالمعوقرطلاحالصإبدالبلاعيمجىلإ
٤٢ᄙقازرألامهلىرجأو
سانلاجرخأو،هئانبىلإرظنيدجسملاىلإادغ،ةنيدملالخداملفᄙنيعستوىدحإةنسيفهجحناكو٥
ᄘلاقفᅸᄙتمقولᅺᄘهلليقفᄙهجرخيسرحلانمدحأرسجيملف،بيسملانبديعسريغقبيملو،هنم
،ٰهّللاوᅺᄘلاقᅸᄙنينمؤملاريمأىلعتملسولفᅺᄘليقفᅸᄙهيفموقأبتكيذلاتقولايتأيىتحموقأالᅺ
تفتلافᅸᄙهاريالئلدجسملاةيحانيفديلولابلدعأتلعجفᅺᄘزيزعلادبعنبرمعلاقᅸᄙهيلإموقأال
ولو،اذكواذكهلاحنمو،معنᅺᄘرمعᄩلاقᅸ؟ديعسوهأ؟خيشلاكلذنمᅺᄘلاقف،ةلبقلاىلإديلولا ߏᇲᇴᇳ
رادفᅸᄙهيتأننحنو،هلاحتملعدقᅺᄘديلولالاقᅸᄙرصبلافيعضوهو،كيلعملسفماقلكناكمبملع٠١
دمحلاو،ريـخبᅺᄘلاقف،ديعسكرحتام،هللاوفᅸ؟خيشلااهيأ،تنأفيكᅺᄘلاقف،هاتأمث،دجسملايف
٥٢ᅸᄙسانلاةيقباذهᅺᄘرمعللوقيوهوديلولافرصنافᅸ؟هلاحفيكونينمؤملاريمأفيكفᄙٰهّلل
لصألايفحيحصتᄘاوقتسي٢ᄙلصألايفᅸاهامᅺᄘاهءامᄪᄙيزيرقملاطخبلصألايفحيحصتᄘِلَهُسي١
ᄘهئانب٥ᄙلصألايفᅸيرجاᅺᄘىرجأو٤ᄙيزيرقملاطخبلصألايفحيحصتᄘنم٣ᄙيزيرقملاطخب
ᄘتملع٠١ᄙيزيرقملاطخبلصألايفحيحصتᄘولو٩ᄙلصألايفᅸاليلᅺᄘالئل٨ᄙلصألايفᅸهيانىᅺ
زمرلااهيلإريشي؛حصናلفسألاىلإىلعألانم،نميألاشماهلايفيزيرقملاطخبةفاضم،لصألايفةصقان
ᄙᅸدقᅺةملكدعبᅈ
ربـخلااذهعجارو؛٧٤٢ᄙص،٤ᄙج،لماكلا،ريثألانبايفابيرقتلكشلاسفنىلعربـخلااذهعجار٤٢
سفنىلعربـخلااذهعجار٥٢ᄙ٦٩١١ᅟ٥٩١١ᄙص،٢ᄧ٢ᄙج،كولملاولسرلاخيرات،يربطلايفهليصافتب
ᄙج،كولملاولسرلاخيرات،يربطلايفاضيأو؛٣٦٢ᅟ٢٦٢ᄙص،٤ᄙج،لماكلا،ريثألانبايفابيرقتلكشلا
ᄙ٣٣٢١ᅟ٢٣٢١ᄙص،٢ᄧ٢
Ҋإؔءئ؟ؔا؜آء ᆑᆑ ሞሡᅬሞሢ ሜሞማ
ᆑᇶᇹ ᄴƶᅟƞƶɌƢᄵ ƞƶƾƺ ǂƽƺƿƣ ƿƺ ࢈Ƹƞƽ ᄴƫƹƾƿƽǀơƿƫƹƨ ƩƫƸᄵ ƿƺ Ƥƞơƫƶƫƿƞƿƣ ᄴƻƞƾƾƞƨƣ
ƿƩƽƺǀƨƩᄵ ƿƩƣ ƹƞƽƽƺǂ Ƹƺǀƹƿƞƫƹ ƻƞƾƾƣƾ ᄴƞƽƺǀƹƢ ƣƢƫƹƞᄵᄕ ƿƺ Ƣƫƨ ƺǀƿ ǂƣƶƶƾ
ƞƹƢ ƿƺ ơƺƹƾƿƽǀơƿ ƞ Ƣƽƫƹƴƫƹƨ Ƥƺǀƹƿƞƫƹ ƫƹ ƣƢƫƹƞᄙ ᄴ࢈Ƹƞƽᄵ ơƺƹƾƿƽǀơƿƣƢ ƫƿ ƞƹƢ
ơƞǀƾƣƢ ƫƿƾ ǂƞƿƣƽ ƿƺ ƥƷƺǂᄙ Ʃƣƹ ƞƶᅟƞƶɌƢ ƻƣƽƤƺƽƸƣƢ ƿƩƣ ƻƫƶƨƽƫƸƞƨƣ ƞƹƢ ƾƞǂ
ሁ ᄴƿƩƣ Ƥƺǀƹƿƞƫƹᄵᄕ Ʃƣ ǂƞƾ ƫƸƻƽƣƾƾƣƢ ƟǄ ƫƿᄙ ƣ ƞƾƾƫƨƹƣƢ ơƞƽƣƿƞƴƣƽƾ Ƥƺƽ ƫƿ ǂƩƺ ƩƞƢ
ƿƺ ƶƺƺƴ ƞƤƿƣƽ ƫƿᄕ ƞƹƢƩƣ ƺƽƢƣƽƣƢ ƿƩƞƿ ƿƩƣ ƻƣƺƻƶƣ ƺƤ ƿƩƣƸƺƾƼǀƣ ƾƩƺǀƶƢ Ɵƣ ƨƫǁƣƹ
ƿƺ Ƣƽƫƹƴ ƤƽƺƸ ƫƿᄙ ƣ ǂƽƺƿƣ ƿƺ ƞƶƶ ƿƩƣ ƽƣƨƫƺƹƾ ᄴƫƹƾƿƽǀơƿƫƹƨ ƿƩƣƸᄵ ƿƺ ƽƣƻƞƫƽ ƿƩƣ
ƽƺƞƢƾ ƞƹƢ ƿƺ Ƣƫƨ ǂƣƶƶƾ ƞƶƺƹƨ ƿƩƣ ƽƺƞƢ ƺƤ ƿƩƣ ƫưƞǅᄕ ƞƹƢ Ʃƣ ƻƽƣǁƣƹƿƣƢ ƶƣƻƣƽƾ
ƤƽƺƸ ƨƺƫƹƨ ƺǀƿ ƞƸƺƹƨ ƿƩƣ ƻƣƺƻƶƣᄕ ƞƽƽƞƹƨƫƹƨ Ƥƺƽ ƞƶƶƺǂƞƹơƣƾ ƿƺ Ɵƣ ƞƶƶƺơƞƿƣƢ
ᇽᇼ ƿƺ ƿƩƣƸᄙቆቁ
ᆑᇶᇺ ƫƾ ƻƫƶƨƽƫƸƞƨƣ ƩƞƻƻƣƹƣƢ ƫƹ ƿƩƣ Ǆƣƞƽ ᇻᇳ ᄴᇹᇳᇲᄵᄙƩƣƹƩƣ ƣƹƿƣƽƣƢƣƢƫƹƞᄕ
Ʃƣ ƫƸƸƣƢƫƞƿƣƶǄ ǂƣƹƿ ƿƺ ƿƩƣ ƸƺƾƼǀƣ ƿƺ ƫƹƾƻƣơƿ ƫƿƾ ơƺƹƾƿƽǀơƿƫƺƹᄙ Ʃƣ ƻƣƺƻƶƣ
ǂƣƽƣ ơƶƣƞƽƣƢ ƺǀƿ ƺƤ ƫƿᄕ ƹƺ ƺƹƣ ƽƣƸƞƫƹƫƹƨ ƟƣƩƫƹƢ ƣǃơƣƻƿ Ƥƺƽ ƞ࢈ɌƢ Ɵᄙ ƞƶᅟ
ǀƾƞǄǄƞƟᄙቆቂ ƺƹƣ ƺƤ ƿƩƣ ƨǀƞƽƢƾ ƢƞƽƣƢ ƿƺ Ƹƞƴƣ ƩƫƸ ƶƣƞǁƣᄕ ƾƺ ƫƿ ǂƞƾ ƾƞƫƢ
ᇽሁ ƿƺ ƩƫƸᄘ ᅸƫƤ ƺƹƶǄ Ǆƺǀ ƾƿƺƺƢ ǀƻᄙᅺ ǀƿ Ʃƣ ƾƞƫƢᄘ ᅸ ǂƫƶƶ ƹƺƿ ƾƿƞƹƢ ǀƻ ǀƹƿƫƶ ƿƩƣ
ƿƫƸƣ Ʃƞƾ ơƺƸƣ ƿƩƞƿ ǂƞƾ ǂƽƫƿƿƣƹ Ƥƺƽ Ƹƣ ƿƺ ƾƿƞƹƢ ǀƻᄙᅺ Ʃƣƹ ƫƿ ǂƞƾ ƾƞƫƢᄘ ᅸƞƹƢ
ƫƤ ƺƹƶǄ Ǆƺǀ ƨƽƣƣƿƣƢ ƿƩƣ ƺƸƸƞƹƢƣƽ ƺƤ ƿƩƣ 
ƞƫƿƩƤǀƶᄙᅺ ƣ ƾƞƫƢᄘ ᅸǄ ƺƢᄕ 
ƾƩƞƶƶ ƹƺƿ ƾƿƞƹƢ ǀƻ Ƥƺƽ ƩƫƸᄙᅺ ࢈Ƹƞƽ Ɵᄙ ࢈ƟƢ ƞƶᅟ࢈ǅɌǅ ƾƞƫƢᄘ ᅸ Ɵƣƨƞƹ Ƹƞƴƫƹƨ ƞƶᅟ
ƞƶɌƢ ƿǀƽƹ ƿƺǂƞƽƢƾ ƿƩƣ ᄴƺƿƩƣƽᄵ ƾƫƢƣ ƺƤ ƿƩƣ ƸƺƾƼǀƣ ƾƺ ƞƾ ƹƺƿ ƿƺ ƾƣƣ ƩƫƸᄙᅺ ǀƿ
ᇾᇼ ƞƶᅟƞƶɌƢ ƿǀƽƹƣƢ Ʃƫƾ Ƥƞơƣ ƿƺǂƞƽƢƾ ƿƩƣ ƸƩƟƳƞƨ ƞƹƢ ƾƞƫƢᄘ ᅸǂƩƺ ƫƾ ƿƩƞƿ ƣƶƢƣƽƶǄ
Ƹƞƹᄞ ƾ Ʃƣ ƹƺƿ ƞ࢈ɌƢᄞᅺ ࢈Ƹƞƽ ƾƞƫƢᄘ ᅸƣƾᄕ Ɵǀƿ Ʃƫƾ ơƺƹƢƫƿƫƺƹ ƫƾ ƾƺᅟƞƹƢᅟƾƺᄕ ƞƹƢ
ƫƤ Ʃƣ ƩƞƢ ƴƹƺǂƹ ƿƩƞƿ Ǆƺǀ ƞƽƣ ƾƿƞƹƢƫƹƨ Ʃƣƽƣᄕ Ʃƣ ơƣƽƿƞƫƹƶǄ ǂƺǀƶƢ Ʃƞǁƣ ƾƿƺƺƢ
ǀƻ ƞƹƢ ƨƽƣƣƿƣƢ Ǆƺǀᄖ Ɵǀƿ ᄴƩƣ ƢƫƢ ƹƺƿ Ɵƣơƞǀƾƣᄵ Ʃƫƾ ƾƫƨƩƿ ƫƾ ǂƣƞƴᄙᅺ ƶᅟƞƶɌƢ
ƾƞƫƢᄘ ᅸ ƞƶƽƣƞƢǄ ƴƹƺǂ ƞƟƺǀƿ ƩƫƸᄖ ƶƣƿ ǀƾ ƨƺ ƿƺǂƞƽƢƾ ƩƫƸᄙᅺ ƺ Ʃƣ ǂƣƹƿ ƞƽƺǀƹƢ
ᇾሁ ƿƩƣ ƸƺƾƼǀƣ ƞƹƢ ƿƩƣƹ ơƞƸƣ ƿƺ ƩƫƸᄙ ƣ ƾƞƫƢᄘ ᅸƺǂ ƞƽƣ Ǆƺǀᄕ ʩƞǀȯᄞᅺ ǀƿᄕ ƟǄ
ƺƢᄕ ƞ࢈ɌƢ ƢƫƢ ƹƺƿ Ƹƺǁƣᄙ ƣ ƾƞƫƢᄘ ᅸᅷƸ ǂƣƶƶᄕ ƻƽƞƫƾƣ ƿƺ ƺƢᄖ ƞƹƢ Ʃƺǂ ƫƾ ƿƩƣ
ƺƸƸƞƹƢƣƽ ƺƤ ƿƩƣ 
ƞƫƿƩƤǀƶ ƞƹƢ Ʃƺǂ ƫƾ Ʃƫƾ ơƺƹƢƫƿƫƺƹᄞᅺ ƶᅟƞƶɌƢ ƶƣƤƿᄕ ƾƞǄƫƹƨ
ƿƺ ࢈Ƹƞƽᄘ ᅸƩƫƾ ƫƾ ƿƩƣ ƶƞƾƿ ƽƣƸƞƫƹƫƹƨ ƺƹƣ ƤƽƺƸ ƿƩƣ ᄴƧƬƽƾƿ ƨƣƹƣƽƞƿƫƺƹ ƺƤ ƿƩƣ
ơƺƸƸǀƹƫƿǄᅷƾᄵ ƶƣƞƢƫƹƨ ƻƣƺƻƶƣᄙᅺቆቃ
ህሀ 
ƺƽ ƿƩƣ ƿƽƞƹƾƶƞƿƫƺƹ ƺƤ ƿƩƣ ƻƞƽƞƶƶƣƶ ƿƣǃƿ ƺƤ ƿƩƫƾ ƾƿƺƽǄᄕ ƿƽƞƹƾƸƫƿƿƣƢ ƟǄǀȽƞƸƸƞƢƟᄙ ࢈Ƹƞƽ
ƞƹƢ ƟǄ Ɵƹ ƟɌ ƞƟƽƞƩᄕ ƫƹ ƞƶᅟûƞƟƞƽɌᅷƾ Ʃƺƻƶƹǀᄕ ƾƣƣ ƞƶᅟûƞƟƞƽɌᄕ Ʃƺƻƶƹǀ ׻׻׬׬׬ᄕ ᇳᇶᇶᄙ
ህሁ Ʃƣ ƣƢƫƹƞƹ ƾơƩƺƶƞƽ ƞ࢈ɌƢ Ɵᄙ ƞƶᅟǀƾƞǄǄƞƟ ᄬƢᄙ ᇻᇶᄧᇹᇳᇴᅬᇹᇳᇵᄭ ǂƞƾ ƽƣƸƣƸƟƣƽƣƢ Ƥƺƽ ƽƣƤǀƾᅟ
ƫƹƨ ƿƺ ƾǂƣƞƽ ƞƶƶƣƨƫƞƹơƣ ƿƺ ƞƶᅟƞƶɌƢᄕ Ƥƺƽ ǂƩƫơƩ Ʃƣ ƣƹƢƣƢ ǀƻ ƫƹ ƻƽƫƾƺƹ ᄬƞƶᅟûƞƟƞƽɌᄕ Ʃƺᄵ
ƻƶƹǀ ׻׻׻׬׻ᄕ ᇵᇳᇸᄕ Ƥƹᄙ ᇳᇶᇸᇴ ᄴƾƣƣ ƞƶƾƺ Ƥƹᄙ ᇷᇹᄵᄭᄙ
ህሂ 
ƺƽ ƿƩƣ ƿƽƞƹƾƶƞƿƫƺƹƺƤ ƿƩƣƻƞƽƞƶƶƣƶ ƿƣǃƿ ƺƤ ƿƩƫƾ ƾƿƺƽǄᄕ ƿƽƞƹƾƸƫƿƿƣƢƟǄǀȽƞƸƸƞƢƟᄙ ࢈Ƹƞƽᄕ
ƫƹ ƞƶᅟûƞƟƞƽɌᅷƾ Ʃƺƻƶƹǀᄕ ƾƣƣ ƞƶᅟûƞƟƞƽɌᄕ Ʃƺƻƶƹǀ ׻׻׬׬׬ᄕ ƻƻᄙ ᇳᇹᇻᅬᇳᇺᇲᄙ
كوبسملابهذلاباتك ሜሞሜ
بطخفماقمث،اسلاجىلوألاةبطخلاسانلابطخفᄙةعمجلااهبىلصو،ةريثكالاومأةنيدملابمسقو
ملهو،ةيٰوعمعنصاذكهو،معنᅺᄘلاقᅸ؟نوعنصياذكهأᅺᄘَةْويَحنبءاجرللجرلاقفᄙامئاقةيناثلا
ملف،دوعقلايفكلملادبعملكهنأبيؤذنبةصيبقينربخأᅺᄘلاقفᅸ؟هملكتالأᅺᄘهلليقفᅸᄙارج
ىورᅺᄘءاجرلاقᅸᄙامئاقالإبطخام،ٰهّللاوᄘتلقفᅺᄘلاقᅸᄙنامثعبطخاذكهᅺᄘلاقو،هكرتي
٦٢ᅸᄙهباوذخأف،ءيشمهل٥
يفᅸآجرلᅺᄘءاجرل٢ᄙلصألايفᅸيلوالاᅺᄘىلوألاᄪᄙيزيرقملاطخبلصألايفحيحصتᄘالاومأ١
يفᅸآجرᅺᄘءاجرᄪᄙلصألايفᅸامياقᅺᄘامئاق٤ᄙيزيرقملاطخبلصألايفحيحصتᄘَةْويَحنبᄪᄙلصألا
ᄙلصألايفᅸيشᅺᄘءيش٥ᄙلصألا
،يربطلايفاضيأو؛٤٦٢ᄙص،٤ᄙج،لماكلا،ريثألانبايفابيرقتلكشلاسفنىلعربـخلااذهعجار٦٢
ᄙ٤٣٢١ᄙص،٢ᄧ٢ᄙج،كولملاولسرلاخيرات
Ҋإؔءئ؟ؔا؜آء ᆑ ሞሣ ሜሞም
ᆑᇶᇻ ƣ ƢƫƾƿƽƫƟǀƿƣƢ ƞ ƶƺƿ ƺƤ ƽƫơƩƣƾ ƫƹ ƣƢƫƹƞᄕ ƞƹƢ ƻƣƽƤƺƽƸƣƢ ƿƩƣ 
ƽƫƢƞǄ
ƻƽƞǄƣƽ ƿƩƣƽƣᄙ ƣ ƢƣƶƫǁƣƽƣƢ ƿƩƣ ƧƬƽƾƿ ƻǀƟƶƫơ 
ƽƫƢƞǄ ƾƣƽƸƺƹ ƟƣƤƺƽƣ ƿƩƣ ƻƣƺƻƶƣ
ǂƩƫƶƣ Ʃƣǂƞƾ ƾƫƿƿƫƹƨ Ƣƺǂƹᄙ ƩƣƹƩƣ ƾƿƺƺƢǀƻ ƞƹƢƢƣƶƫǁƣƽƣƢ ƿƩƣ ƾƣơƺƹƢ
ƽƫƢƞǄ
ƾƣƽƸƺƹ ǂƩƫƶƣ Ʃƣ ǂƞƾ ƾƿƞƹƢƫƹƨ ǀƻᄙ  Ƹƞƹ ƾƞƫƢ ƿƺ ƞȨǒࢇ Ɵᄙ ƞǄǂƞƩᄘቆቄ ᅸƾ ƿƩƫƾ
ሁ ƿƩƣ ǂƞǄ ᄴƿƩƣ ơƞƶƫƻƩƾᄵ ƻƣƽƤƺƽƸ ᄴƿƩƣ ƾƣƽƸƺƹᄵᄞᅺ ƣ ƾƞƫƢᄘ ᅸǄƣƾᄕ Ƥƺƽ ƿƩƫƾ ƫƾ Ʃƺǂ ƫƿ
ǂƞƾ Ƣƺƹƣ ƟǄ ǀ࢈ǒǂƫǄƞƩ ƞƹƢ ƾƺ ƺƹᄙᅺ ǀƿ ƫƿ ǂƞƾ ƾƞƫƢ ƿƺ ƩƫƸᄘ ᅸƽƣƹᅷƿ Ǆƺǀ ƨƺƫƹƨ
ƿƺ ƾƻƣƞƴ ƿƺ ƩƫƸ ᄴƞƟƺǀƿ ƫƿᄵᄞᅺ ƣ ƾƞƫƢᄘ ᅸƞƟɌːƞƩ Ɵᄙ PǀࢇƞǄƟቆቅ ƽƣƻƺƽƿƣƢ ƿƺ Ƹƣ
ƿƩƞƿ Ʃƣ ƾƻƺƴƣ ƿƺ ࢈ƟƢ ƞƶᅟƞƶƫƴ ƺƹ ƿƩƣ Ƹƞƿƿƣƽ ƺƤ ƾƫƿƿƫƹƨ Ƣƺǂƹᄕ Ɵǀƿ Ʃƣ ƢƫƢ ƹƺƿ
ᄴǂƞƹƿ ƿƺᄵ ƽƣƤƽƞƫƹ ƤƽƺƸ ƫƿᄕ ƾƞǄƫƹƨᄘ ᅵƩƫƾ ƫƾ Ʃƺǂ ࢈˘Ƹǒƹ ƻƣƽƤƺƽƸƣƢ ƿƩƣ 
ƽƫƢƞǄ
ᇽᇼ ƾƣƽƸƺƹᄙᅷ ᄴƞƟɌːƞƩᄵ ƾƞƫƢᄘ ᅵ ƾƞƫƢᄘ Ǆ ƺƢᄕ ࢈˘Ƹǒƹ ƺƹƶǄ ƢƣƶƫǁƣƽƣƢ ƿƩƣ 
ƽƫƢƞǄ
ƾƣƽƸƺƹ ǂƩƫƶƣ ƾƿƞƹƢƫƹƨ ǀƻᄙᅷ ᅺ ƞȨǒࢇ ƾƞƫƢᄘ ᅸƩƣǄ ưǀƾƿ Ƥƺƶƶƺǂ ƞƹǄƿƩƫƹƨ ƿƩƞƿ ƫƾ
ƿƽƞƹƾƸƫƿƿƣƢ ƿƺ ƿƩƣƸᄙᅺቆቆ
ህሃ ƞȨǒࢇ Ɵᄙ ƞǄǂƞƩ Ɵᄙ ƞƹǅƞƶ ƞƶᅟƫƹƢɌ ǂƞƾ ƞƹ ƫƹƥƷǀƣƹƿƫƞƶ ƽƣƶƫƨƫƺǀƾ ƞƹƢ ƻƺƶƫƿƫơƞƶ ƞƢǁƫƾƣƽ
ƞƿ ƿƩƣ ƸƞǄǄƞƢ ơƺǀƽƿ ƤƽƺƸ ƿƩƣ ƽƣƫƨƹ ƺƤ ࢈ƟƢ ƞƶᅟƞƶƫƴ ǀƻ ƿƺ ࢈Ƹƞƽᅷƾᄖ ƫƿ ƫƾ ƾƞƫƢ ƿƩƞƿ
Ʃƣ ƩƞƢ ƞ ƩƞƹƢ ƫƹ ࢈Ƹƞƽᅷƾ ƾǀơơƣƾƾƫƺƹ ƺƤ Ʃƫƾ ƹƣƻƩƣǂ ǀƶƞǄƸǒƹ ƫƹ ᇻᇻᄧᇹᇳᇹᄙ ƞȨǒࢇ ƫƾ ƞƶƾƺ
ƴƹƺǂƹ ƞƾ ƞ Ƹƞƹ ƺƤ ƻƫƣƿǄ ƞƹƢ ƽƣƶƫƨƫƺǀƾ ƶƣƞƽƹƫƹƨᄙ ƣ ƢƫƣƢ ƫƹ ᇳᇳᇴᄧᇹᇵᇲ ᄬᄙ	ᄙ ƺƾǂƺƽƿƩᄕ
ᅸƞƢưƞࢇ Ɵᄙ ƞǄǂƞᅺᄕ ƫƹ ר׬ሿ ƩƿƿƻᄘᄧᄧƽƣƤƣƽƣƹơƣǂƺƽƴƾᄙƟƽƫƶƶƺƹƶƫƹƣᄙơƺƸᄧƣƹƿƽƫƣƾᄧƣƹơǄơƶƺƻƞƣƢƫƞ
ᅟƺƤᅟƫƾƶƞƸᅟᇴᄧƽƞƢưƞᅟƟᅟƩƞǄǂƞᅟᇇᇺᇺᇸᇷᄭᄙ
ህሄ ƞƟɌːƞƩ Ɵᄙ PǀࢇƞǄƟ ᄬƢᄙ ᇺᇸᄧᇹᇲᇷᄭ ǂƞƾ ƞ ưǀƽƫƾƿ ƞƹƢ ƿƽƞƢƫƿƫƺƹƫƾƿᄕ ǂƩƺ ǂƺƽƴƣƢ ƞƾ ƞ ƶƣƞƢƫƹƨ
ƧƬƨǀƽƣ ƫƹ ƿƩƣ ƞƢƸƫƹƫƾƿƽƞƿƫƺƹ ƺƤ ࢈ƟƢ ƞƶᅟƞƶƫƴ ᄬƾƣƣ ƞƶᅟûƞƟƞƽɌᄕƩƺƻƶƹǀ ׻׻׻׬׻ᄕ ᇵᇳᇹᄕ Ƥƹᄙ ᇳᇶᇸᇻᄭᄙ
ህህ 
ƺƽ ƿƩƣ ƿƽƞƹƾƶƞƿƫƺƹƺƤ ƿƩƣƻƞƽƞƶƶƣƶ ƿƣǃƿ ƺƤ ƿƩƫƾ ƾƿƺƽǄᄕ ƿƽƞƹƾƸƫƿƿƣƢƟǄǀȽƞƸƸƞƢƟᄙ ࢈Ƹƞƽᄕ
ƫƹ ƞƶᅟûƞƟƞƽɌᅷƾƩƺƻƶƹǀᄕ ƾƣƣ ƞƶᅟûƞƟƞƽɌᄕƩƺƻƶƹǀ ׻׻׬׬׬ᄕ ᇳᇺᇲᅬᇳᇺᇳ ᄬƞơơƺƽƢƫƹƨ ƿƺ ƿƩƫƾ ƞơơƺǀƹƿᄕ ƿƩƣ
Ƹƞƹ ǂƩƺ ƾƻƺƴƣ ƿƺ ƞȨǒࢇ ǂƞƾ ƴƹƺǂƹ ƞƾ ƾȽǒƼ Ɵᄙ ƞȽǄǇᄭᄙ
كوبسملابهذلاباتك ሞሞሜ
ناورمنبكلملادبعنبناميلس
ةينامثونيتنسةفالخلايفماقافᄙةلمرلابوهوةرخآلاىدامجفصنيفديلولاهيخأتومدعبعيوب
ᄙمايأةسمخالإᄘليقوᅭمايأةسمخورهشأ
رجأᅺنأᅭةكمىلعوهوᅭِيْرَسقلاٰهّللادبعنبدلاخىلإبتكو،نيعستوعبسةنسسانلابجحو
ْرِيَبثلصأبةكربدلاخلمعفᅸᄙماقملاومزمزنيبجرختىتحلالزلابذعلااهئامنمجرخيانيعيل٥
ريشي؛حصናلفسألاىلإىلعألانم،نميألاشماهلايفيزيرقملاطخبةفاضم،لصألايفةصقانᄘنم٥
ᄙᄬيزيرقملاطخبةفاضمتاكرحلالاكشأᄭلصألايفاذكᄘْرِيَبثᄪᄙᅸجرخيᅺةملكدعبᅈزمرلااهيلإ
ƢƞǄǄƞƸ ƣƩƿ ƹƫ ƢɌƶƞᅟƶƞ ƽƣƩƿƺƽƟ ƾƫƩ ƢƣƢƣƣơơǀƾ ƹǒǂƽƞ ᄙƟ ƴƫƶƞᅟƶƞ ƢƟ࢈ ᄙƟ ƹǒƸǄƞƶǀ ᇼᇼᇽ
ƹƣƩǂ ᇹᇳᇹᄧᇻᇻ ƹƫ ǄƶƿƻǀƽƟƞ ƢƣƢƹƣ ƹƨƫƣƽ ƾƫƩ ᄖƹƺƫƿƫƾƺƻƻƺ ƿǀƺƩƿƫǂ ᇷᇳᇹᄧᇸᇻ ƹƫ ƣƿƞƩƻƫƶƞơ
ƿƞƩƿ ƣƽƫƻƸƣ ƣƹƫƿƹƞǅǄ ƣƩƿ ƿƾƹƫƞƨƞ ƹƨƫƞƻƸƞơ ƞ ƨƹƫƢƞƣƶ ᄕƞƫƽǄ ƹƽƣƩƿƽƺ ƹƫ ƢƣƫƢ ƣƩ
ᅟƶƞ ƢƟ࢈ ᄙƟ ƹǒƸǄƞƶǀᅸ ᄕƽƣƹƣƾƫ	 ᄙᄬ ƣƶƻƺƹƫƿƹƞƿƾƹƺ Ƥƺ ƣƨƣƫƾ ƶǀƤƾƾƣơơǀƾƹǀ ƹƞ ƢƣƢǀƶơƹƫ
ƸƞƶƾƫᅟƤƺᅟƞƫƢƣƞƻƺƶơǄơƹƣᄧƾƣƫƽƿƹƣᄧƸƺơᄙƣƹƫƶƹƺƶƶƫƽƟᄙƾƴƽƺǂƣơƹƣƽƣƤƣƽᄧᄧᄘƻƿƿƩ ሿ׬ר ƹƫ ᄕᅺƴƫƶƞ
ᄙᄭᇸᇷᇳᇹᇇᅟƴƫƶƞƸᅟƶƞᅟƢƟƞᅟƟᅟƹƞƸǄƞƶǀƾᄧᇴᅟ
Ҋإؔءئ؟ؔا؜آء ᆑᆑ ሟሚᅬሟማ ሜሞሟ
ᇺᄙ ǀƶƞǄƸǒƹ Ɵᄙ ࢈ƟƢ ƞƶᅟƞƶƫƴ Ɵᄙ ƞƽǂǒƹሾሽሽ
ᆑᇷᇲ Ʃƣ ƺƞƿƩ ƺƤ ƞƶƶƣƨƫƞƹơƣ ǂƞƾ ƾǂƺƽƹ ƿƺ ƩƫƸ ƞƤƿƣƽ ƿƩƣ ƢƣƞƿƩ ƺƤ Ʃƫƾ ƟƽƺƿƩƣƽ
ƞƶᅟƞƶɌƢ ƺƹ ᇳᇷ tǀƸǒƢǇ ؜؜ ƺƤ ƿƩƣ Ǆƣƞƽ ᇻᇸ ᄴᇴᇷ 
ƣƟƽǀƞƽǄ ᇹᇳᇷᄵᄕ ǂƩƫƶƣ Ʃƣ ǂƞƾ ƞƿ
ƞƶᅟƞƸƶƞƩᄙሾሽሾ ƣ ƽƣƸƞƫƹƣƢ ƫƹ ƿƩƣ ƻƺƾƿ ƺƤ ơƞƶƫƻƩ Ƥƺƽ ᇴ Ǆƣƞƽƾᄕ ᇺ ƸƺƹƿƩƾᄕ ƞƹƢ ᇷ
ሁ ƢƞǄƾᅭƫƿ ǂƞƾ ƾƞƫƢᄘ ƶƣƾƾ ᇷ ƢƞǄƾᄙ
ᆑᇷᇳ ƣ ƶƣƢ ƿƩƣ ƻƣƺƻƶƣ ƺƹ ƿƩƣ ƻƫƶƨƽƫƸƞƨƣ ƫƹ ƿƩƣ Ǆƣƞƽ ᇻᇹ ᄴᇹᇳᇸᄵᄙ ƣ ǂƽƺƿƣ ƿƺ
ǒƶƫƢ Ɵᄙ ࢈ƟƢ ƶƶǒƩ ƞƶᅟƞƾƽɌሾሽሿᅭƩƣ ǂƞƾ ᄴƨƺǁƣƽƹƺƽᄵ ƺǁƣƽ ƣơơƞᄘ ᅸƞƴƣ Ƹƣ ƞ
ƾƻƽƫƹƨ ƻƽƺƢǀơƫƹƨ ƾǂƣƣƿ ƞƹƢ ơƺƶƢ ǂƞƿƣƽ ᄴƞƹƢ Ƹƞƴƣ ƫƿ ƿƩǀƾᄵ ƿƩƞƿ ᄴƫƿƾ ǂƞƿƣƽᄵ
ǂƣƶƶƾ ǀƻ Ɵƣƿǂƣƣƹ ƞƸǅƞƸሾሽቀ ƞƹƢ ƿƩƣ ƞƸǎƴᄙᅺሾሽቁ ƺ ǒƶƫƢ ơƽƣƞƿƣƢ ƞ ƽƺơƴ
ᇽᇼᇽ Ʃƣ ơƺƞƾƿƞƶ ƿƺǂƹ ƺƤ ƞƶᅟƞƸƶƞƩ ǂƞƾ ƤƺǀƹƢƣƢ ƞƹƢ ƢƣǁƣƶƺƻƣƢ ƞƾ ƿƩƣ ƹƣǂ ơƞƻƫƿƞƶ ƺƤ
ƿƩƣ ȡƼƵơ 
ƩƳƞƺʶȻƵᄕ ƿƩƣ ƸƞǄǄƞƢ ƻƽƺǁƫƹơƣ ƺƤ ƞƶƣƾƿƫƹƣᄕ ǂƩƣƹ ǀƶƞǄƸǒƹ ǂƞƾ ƨƺǁƣƽᅟ
ƹƺƽ ƿƩƣƽƣ Ƣǀƽƫƹƨ ƿƩƣ ơƞƶƫƻƩƞƿƣ ƺƤ ƞƶᅟƞƶɌƢᄖ ǀƶƞǄƸǒƹ ƞƶƶƣƢƨƣƢƶǄ ƞƶƾƺ ơƺƹƿƫƹǀƣƢ ƿƺ
ƶƫǁƣ ƫƹ ƞƶᅟƞƸƶƞƩ ǂƩƣƹ Ʃƣ ƟƣơƞƸƣ ƸƞǄǄƞƢ ơƞƶƫƻƩ ᄬ	ᄙ ƺƹƫƨƸƞƹƹᄕ ᅸƞƶᅟƞƸƶƞᅺᄕ ƫƹ
ר׬ሿ ƩƿƿƻᄘᄧᄧƽƣƤƣƽƣƹơƣǂƺƽƴƾᄙƟƽƫƶƶƺƹƶƫƹƣᄙơƺƸᄧƣƹƿƽƫƣƾᄧƣƹơǄơƶƺƻƞƣƢƫƞᅟƺƤᅟƫƾƶƞƸᅟᇴᄧƞƶᅟƽƞƸƶƞ
ᅟᇇᇸᇴᇳᇷᄭᄙ
ᇽᇼᇾ ǒƶƫƢ Ɵᄙ ࢈ƟƢ ƶƶǒƩ ƞƶᅟƞƾƽɌ ǂƞƾ ƞƹ ƸƞǄǄƞƢ ƨƺǁƣƽƹƺƽᄕ ƧƬƽƾƿ ƺƤ ƣơơƞ ƞƹƢ ƶƞƿƣƽ ƺƤ ƿƩƣ
ƻƽƺǁƫƹơƣ ƺƤ ƽƞƼᄖ Ʃƣ ƧƬƹƞƶƶǄ Ƥƣƶƶ ƤƽƺƸ ƺƦƧƬơƣ ƞƹƢ Ƥƞǁƺǀƽ ƫƹ ᇳᇴᇲᄧᇹᇵᇺ ƞƹƢ ƢƫƣƢ ǀƹƢƣƽ ƿƺƽƿǀƽƣ
ƫƹ ᇳᇴᇸᄧᇹᇶᇵᅬᇹᇶᇶᄖ ƿƩƣƽƣ ƫƾ ƞƹ ǀƹƽƣƾƺƶǁƣƢ Ƣƫƾơǀƾƾƫƺƹ ƫƹ ƩƫƾƿƺƽƫƺƨƽƞƻƩǄ ƞƟƺǀƿ ǂƩƣƿƩƣƽ
ǒƶƫƢ ƽƣƸƞƫƹƣƢ ƨƺǁƣƽƹƺƽ ƺƤƣơơƞ ǀƹƢƣƽ ǀƶƞǄƸǒƹᄕ ƞƹƢ Ʃƣƹơƣ ǂƩƣƿƩƣƽ ƿƩƫƾ Ƥƺǀƹƿƞƫƹᄕ
ƫƹƿƣƹƢƣƢ ƿƺ ƾǀƻƻƶƞƹƿ ƞƸǅƞƸᄕ ǂƞƾ ơƺƹƾƿƽǀơƿƣƢ ƺƹ ƿƩƣ ƺƽƢƣƽƾ ƺƤ ǀƶƞǄƸǒƹ ƺƽ ƽƞƿƩƣƽ
ƺƤ ƞƶᅟƞƶɌƢ ƟƣƤƺƽƣ ᄬƞƾ ƞƶᅟûƞƟƞƽɌ ƾǀƨƨƣƾƿƾᄭ ᄬᄙᄙ ƞǂƿƫƹƨᄕ ᅸƩǒƶƫƢ Ɵᄙ ࢈ƟƢ ƶƶǒƩ ƞƶᅟƞƾƽɌᅺᄕ
ƫƹ ר׬ሿ ƩƿƿƻᄘᄧᄧƽƣƤƣƽƣƹơƣǂƺƽƴƾᄙƟƽƫƶƶƺƹƶƫƹƣᄙơƺƸᄧƣƹƿƽƫƣƾᄧƣƹơǄơƶƺƻƞƣƢƫƞᅟƺƤᅟƫƾƶƞƸᅟᇴᄧƴƩƞƶƫƢ
ᅟƟᅟƞƟƢᅟƞƶƶƞƩᅟƞƶᅟƴƞƾƽƫᅟᇇᇶᇳᇶᇷᄭᄙ
ᇽᇼᇿ ƞƸǅƞƸ ƫƾ ƿƩƣ ƹƞƸƣ ƺƤ ƿƩƣ ǂƣƶƶ ƫƹƾƫƢƣ ƿƩƣ ƞƽƞƸ ƸƺƾƼǀƣ ƺƤ ƣơơƞᄕ ƣƞƾƿ ƺƤ ƿƩƣ
ƞ࢈ƟƞƩᄕ ƤƽƺƸ ǂƩƫơƩ ǂƞƿƣƽ ƫƾ ƟƣƶƫƣǁƣƢ ƿƺ Ʃƞǁƣ ǂƣƶƶƣƢ ǀƻ Ƥƺƽ ƿƩƣ ƧƬƽƾƿ ƿƫƸƣ ƫƹ ƿƩƣ ƢƞǄƾ
ƺƤ ƿƩƣ ƻƽƺƻƩƣƿ ƟƽǒƩɌƸ ƞƹƢ ǂƩƫơƩ ƫƾ ƿƩƣƹ ƟƣƶƫƣǁƣƢ ƿƺ Ʃƞǁƣ Ɵƣƣƹ ƽƣƢƫƾơƺǁƣƽƣƢ ƟǄ
ƿƩƣ ƨƽƞƹƢƤƞƿƩƣƽ ƺƤ ƿƩƣ ƻƽƺƻƩƣƿ ǀȽƞƸƸƞƢ ƫƹ ƿƩƣ ƾƫǃƿƩ ơƣƹƿǀƽǄᄖ ƞƾ ƞ ƽƣƾǀƶƿ ƺƤ ƿƩƣƾƣ
ƸǄƿƩƫơ ƺƽƫƨƫƹƾᄕ ǂƞƿƣƽ ƤƽƺƸ ƞƸǅƞƸ ƫƾ ƿƽƞƢƫƿƫƺƹƞƶƶǄ ơƺƹƾƫƢƣƽƣƢ ƿƺ ƻƺƾƾƣƾƾ ƻƞƽƿƫơǀƶƞƽ
Ƽǀƞƶƫƿƫƣƾ ᄬᄙ ƩƞƟƟƫᄕ ᅸƞƸǅƞƸᅺᄕ ƫƹ ר׬ሿ ƩƿƿƻᄘᄧᄧƽƣƤƣƽƣƹơƣǂƺƽƴƾᄙƟƽƫƶƶƺƹƶƫƹƣᄙơƺƸᄧƣƹƿƽƫƣƾᄧ
ƣƹơǄơƶƺƻƞƣƢƫƞᅟƺƤᅟƫƾƶƞƸᅟᇴᄧǅƞƸǅƞƸᅟᇇᇺᇳᇳᇴᄭᄙ
ᇽᇼሀ Ʃƣ ƴƞƸǎƴ ƟƹǎƨȻƴ ƽƣƤƣƽƾ ƿƺ ƞ ƶƫƿƿƶƣ ƟǀƫƶƢƫƹƨ ơƶƺƾƣ ƿƺ ƞƸǅƞƸ ƞƹƢ ƿƺ ƿƩƣ ƹƺƽƿƩƣƞƾƿ
ƤƞǴƞƢƣ ƺƤ ƿƩƣ ƞ࢈ƟƞƩᄖ ƫƹƾƫƢƣ ƿƩƣƽƣ ƫƾ ƻƽƣƾƣƽǁƣƢ ƞ ƾƿƺƹƣ ǂƫƿƩ ƿƩƣ ƻƽƫƹƿƾ ƺƤ ƿǂƺ ƩǀƸƞƹ
Ƥƣƣƿᄕ ǂƩƫơƩ ƞƽƣ ƟƣƶƫƣǁƣƢ ƿƺ Ʃƞǁƣ ƽƣƸƞƫƹƣƢ ǂƩƣƹ ƿƩƣ ƻƽƺƻƩƣƿ ƟƽǒƩɌƸ ƾƿƺƺƢ ƺƹ ƫƿ
Ƥƺƽ ƟǀƫƶƢƫƹƨ ƿƩƣ ƞ࢈ƟƞƩ ᄬᄙᄙ ƫƾƿƣƽᄕ ᅸƞɨǒƸ ƟƽǒƩɌƸᅺᄕ ƫƹ ר׬ሿ ƩƿƿƻᄘᄧᄧƽƣƤƣƽƣƹơƣǂƺƽƴƾ
ᄙƟƽƫƶƶƺƹƶƫƹƣᄙơƺƸᄧƣƹƿƽƫƣƾᄧƣƹơǄơƶƺƻƞƣƢƫƞᅟƺƤᅟƫƾƶƞƸᅟᇴᄧƸƞƴƞƸᅟƫƟƽƞƩƫƸᅟᇇᇶᇺᇳᇷᄭᄙ
كوبسملابهذلاباتك ሠሞሜ
نمقشمث،لبجلايفبعشنماهيفبكسياجلفاهلقشواهءامطبنأواهمكحأو،ةراجحنم
بكستةراوفنمهرهظأىتحصاصرنمبصقيفيرجتمارحلادجسملاىلإجرختانيعةكربلا
ترُِحنف،ٍُرُزجبيْرسقلارمأ،اهءامرهظوترجاملفᄙماقملاومزمزنيبماخرنمةنيقسفيف
ᅸᄙةعماجةالصلاᅺᄘحاصف،احئاصرمأمثᄙسانلاهيلإاعداماعطلمعوسانلانيبتمسقوةكمب
اودمحإ،سانلااهيأᅺᄘلاقو،هيلعىنثأوٰهّللادمحفدعصمث،ةبعكـلاهجويفعضوفربنملابرمأو٥
كلتغرفتتناكفᅸᄙبَْذعلاَخَاُقنلالالزلابذعلاءاملامكاقسيذلانينمؤملاريمألاوعداوٰهّللا
تناكةكربيفوافصلابابدنعناكᅌءوضوᅍعضومىلإجرخيصاصرنمْبَرسيفةنيقسفلا
ءامبرشىلعاوناكو،اهبرقيدحأداكيالوةنيقسفلاكلتىلعنوفقيالسانلاناكوᄙقوسلايف
ᄙهمالكيفَعْذقأوسانلاَّبنأوربنملادلاخدعصفᄙبغرأهيفوصرحأمزمز
،حافسلاسابعلاᄩيبأةفالخيفسابعنبٰهّللادبعنبيلعنبدواداهمدهىتحةكربلالزتملف ߐᇲᇴᇳ٠١
دادغبنممداخلاْرُسيمدقىتحصاصرلانمْبرسلايقبوᄙدجسملاباببةكربىلإنيعلافرصو
لصألايفحيحصتᄘترُِحنفᄪᄙيزيرقملاطخبلصألايفحيحصتᄘٍُرُزجب٣ᄙلصألايفᅸاهامᅺᄘاهءام١
يفحيحصتᄘةنيقسفلا٧ᄙلصألايفᅸآملاᅺᄘءاملا٦ᄙلصألايفᅸاحياصᅺᄘاحئاص٤ᄙيزيرقملاطخب
لصألايفحيحصتᄘةنيقسفلا٨ᄙلصألايفᅸوضوᅺᄘءوضوᄪᄙᄬᅸةيقسفلاᅺنمᄭيزيرقملاطخبلصألا
ᄙلصألايفᅸآمᅺᄘءامᄪᄙيزيرقملاطخبلصألايفحيحصتᄘبرشᄪᄙᄬᅸةيقسفلاᅺنمᄭيزيرقملاطخب
ᄘْبرسلاᄪᄙيزيرقملاطخبلصألايفحيحصتᄘيقبو١١ᄙيزيرقملاطخبلصألايفحيحصتᄘيبأ٠١
لفسألانمةبوتكمنكـلوةلمجلايفحيحصلااهناكميفرطسلايفةفاضم؛يزيرقملاطخبلصألايفحيحصت
ᄙىلعألاىلإ
ᄙƞơơƣ ƽƞƣƹ ƹƫƞƿƹǀƺƸ ƞ Ƥƺ ƣƸƞƹ ƣƩƿ ƾƫ ƽǄƞƟǀú ሁᇼᇽ
ƺƿ ƾƾƣơơƞ Ƣƣƿƞƶǀƨƣƽ ǄƶƶƞƹƺƫƿƫƢƞƽƿ ƿƞƩƿ ƾƣƿƞƨ ǄƹƞƸƣƩƿ Ƥƺ ƣƹƺ ƽƺƤ ƣƸƞƹ ƣƩƿ ƾƫ ǒƤƞóᅟƶƞ Ɵǒ ሂᇼᇽ
ᄙƴǎƹƞȰᄵƳƞ ơƩȡƺƞƴᄵƳƞ ᄕƣǀƼƾƺƸ Ƣƣƽơƞƾ ƣƩƿ Ƥƺ Ǆƽƞǀƿơƹƞƾ ƹƞơơƣ ƣƩƿ
Ҋإؔءئ؟ؔا؜آء ᆑ ሟሜ ሜሞሡ
Ɵƞƾƫƹ ƞƿ ƿƩƣ Ƥƺƺƿ ƺƤ úǀƟƞǄƽᄕሾሽቂ Ʃƣ ƸƞƢƣ ƫƿ ƾƺƶƫƢ ƞƹƢ Ʃƣ ƸƞƢƣ ƫƿƾ ǂƞƿƣƽ ƽƫƾƣᄕ
ƟǄ ơǀƿƿƫƹƨ ƞ ƧƬƾƾǀƽƣ ƫƹ ƫƿ ƿƩƽƺǀƨƩ ǂƩƫơƩ ᄴǂƞƿƣƽᄵ ơƺǀƶƢ ƻƺǀƽ ƫƹ ƫƿ ƤƽƺƸ ƞ
ơƞƹǄƺƹ ƫƹ ƿƩƣ Ƹƺǀƹƿƞƫƹᄙ Ʃƣƹ Ʃƣ ơǀƿ ƿƩƽƺǀƨƩ ᄴƿƩƣ ƺƿƩƣƽ ƾƫƢƣᄵ ƺƤ ƿƩƣ Ɵƞƾƫƹᄕ
ᄴơƽƣƞƿƫƹƨᄵ ƞ ƾƻƽƫƹƨ ƤƽƺƸǂƩƫơƩ ᄴǂƞƿƣƽᄵ ƻƺǀƽƣƢƢƺǂƹ ƿƺ ƿƩƣ ƾƞơƽƣƢƸƺƾƼǀƣᄙ ƿ
ሁ ƽƞƹ ƿƩƽƺǀƨƩ ƞ ƻƫƻƣ ƺƤ ƶƣƞƢ ǀƹƿƫƶ ƫƿ ƞƻƻƣƞƽƣƢ ƞƨƞƫƹ ƿƩƽƺǀƨƩ ƞ ưƣƿ ƺƤ ǂƞƿƣƽ ƿƩƞƿ
ƻƺǀƽƣƢ ƫƹƿƺ ƞ ƸƞƽƟƶƣ Ƣƽƫƹƴƫƹƨ Ƥƺǀƹƿƞƫƹ Ɵƣƿǂƣƣƹ ƞƸǅƞƸ ƞƹƢ ƿƩƣ ƞƸǎƴᄙ
Ʃƣƹ ƫƿ ǂƞƾ ƞƶƶ ƾƣƿ ǀƻ ƞƹƢ ƫƿƾ ǂƞƿƣƽ ƞƻƻƣƞƽƣƢᄕ ƞƶᅟƞƾƽɌ ƺƽƢƣƽƣƢ ơƞƸƣƶƾ
ƿƺ ƾƶƞǀƨƩƿƣƽᄙ ƩƣǄ ǂƣƽƣ ƾƶƞǀƨƩƿƣƽƣƢ ƫƹ ƣơơƞ ƞƹƢ ƢƫƾƿƽƫƟǀƿƣƢ ƞƸƺƹƨ ƿƩƣ
ƻƣƺƻƶƣᄕ ƞƹƢ Ʃƣ ƺƽƨƞƹƫƾƣƢ ƞ ƟƞƹƼǀƣƿ ƿƺ ǂƩƫơƩ Ʃƣ ƫƹǁƫƿƣƢ ƿƩƣ ƻƣƺƻƶƣᄙ Ʃƣƹ Ʃƣ
ᇽᇼ ƺƽƢƣƽƣƢǂƫƿƩ ƞ ƶƺǀƢ ǁƺƫơƣᄕ ƾƩƺǀƿƫƹƨᄘ ᅸƞƶƶ ƿƺ ƻƽƞǄƣƽᄙᅺ ƣ ƺƽƢƣƽƣƢ Ƥƺƽ ƿƩƣƴƩƵƟƞƹ
ᄴƿƺ Ɵƣ ƟƽƺǀƨƩƿᄵᄙ ƿ ǂƞƾ ƻǀƿ ƫƹ Ƥƽƺƹƿ ƺƤ ƿƩƣ ƞ࢈ƟƞƩᄕ ǂƩƣƽƣǀƻƺƹ Ʃƣ ƸƺǀƹƿƣƢ
ᄴƫƿᄵᄙ ƣ ƻƽƞƫƾƣƢ ƞƹƢ ƶƞǀƢƣƢ ƶƶƞƩᄕ ƞƹƢ ƾƞƫƢᄘ ᅸ ƻƣƺƻƶƣᄕ ƻƽƞƫƾƣ ƺƢ ƞƹƢ ƻƽƞǄ
Ƥƺƽ ƿƩƣ ƺƸƸƞƹƢƣƽ ƺƤ ƿƩƣ 
ƞƫƿƩƤǀƶᄕ ǂƩƺ Ʃƞƾ ƨƫǁƣƹ Ǆƺǀ ƾǂƣƣƿᄕ ơƺƶƢᄕ ƞƹƢ ƤƽƣƾƩ
ǂƞƿƣƽ ƿƺ Ƣƽƫƹƴᄙᅺ Ʃƫƾ Ƣƽƫƹƴƫƹƨ Ƥƺǀƹƿƞƫƹ ƻƺǀƽƣƢ ƺǀƿ ƫƹ ƞ ơƺƹƢǀƫƿ ƺƤ ƶƣƞƢ ƿƩƞƿ
ᇽሁ ƽƞƹ ƿƺ ƞ ƻƶƞơƣ Ƥƺƽ ƽƫƿǀƞƶ ƞƟƶǀƿƫƺƹ ǂƩƫơƩ ǀƾƣƢ ƿƺ Ɵƣ ƞƿ ƿƩƣ ǒƟ ƞƶᅟóƞƤǒࢇᄕሾሽቃ ƞƾ
ǂƣƶƶ ƞƾ ƫƹ ƞ Ɵƞƾƫƹ ƿƩƞƿǂƞƾ ƞƿ ƿƩƣƸƞƽƴƣƿᄙ Ʃƣ ƻƣƺƻƶƣ ƢƫƢ ƹƺƿ ƿƞƴƣ ǀƻ ƿƩƣ ƩƞƟƫƿ
ƺƤ ƾƿƺƻƻƫƹƨ ƞƿ ƿƩƫƾ Ƥƺǀƹƿƞƫƹᄕ ƞƹƢ ƫƹ Ƥƞơƿ ƩƞƽƢƶǄ ƞƹǄƺƹƣ ơƞƸƣ ƹƣƞƽ ƿƺ ƫƿᄕ Ƥƺƽ
ƿƩƣǄ ǂƣƽƣ Ƹƺƽƣ ƫƹƿƣƹƿ ƺƹ ƞƹƢ ƶƺƹƨƫƹƨ Ƥƺƽ Ƣƽƫƹƴƫƹƨ ƿƩƣ ǂƞƿƣƽ ƺƤ ƞƸǅƞƸᄙ ƺ
ǒƶƫƢƸƺǀƹƿƣƢ ƿƩƣƴƩƵƟƞƹ ƞƹƢ ƟƶƞƸƣƢ ƿƩƣ ƻƣƺƻƶƣᄕ ƾƻƣƞƴƫƹƨ ƫƹ ƞ ƾƶƞƹƢƣƽƺǀƾ
ᇾᇼ ǂƞǄᄙ
ᆑᇷᇴ Ʃƣ Ɵƞƾƫƹ ᄴƞƿ ƿƩƣ Ƹƞƽƴƣƿᄵ ƽƣƸƞƫƹƣƢ ǀƹƿƫƶ ǒǂ˫Ƣ Ɵᄙ ࢈ƶɌ Ɵᄙ ࢈ƟƢ ƶƶǒƩ Ɵᄙ
࢈ƟƟǒƾሾሽቄ ƢƣƾƿƽƺǄƣƢ ƫƿᄕ Ƣǀƽƫƹƨ ƿƩƣ ơƞƶƫƻƩƞƿƣ ƺƤ Ɵ˫ ƶᅟ࢈ƟƟǒƾ ƞƶᅟƞƦƤǒȽᄙሾሽቅ Ʃƣ
ƾƻƽƫƹƨǂƞƾ ƿƽƞƹƾƤƺƽƸƣƢ ƫƹƿƺ ƞ Ɵƞƾƫƹ ƞƿ ƿƩƣƸƺƾƼǀƣᅷƾ ƨƞƿƣᄙ Ʃƣ ơƺƹƢǀƫƿ ƺƤ ƶƣƞƢ
ƽƣƸƞƫƹƣƢ ǀƹƿƫƶ ǀƾƽ ƞƶᅟǒƢƫƸሾሽቆ ơƞƸƣ ƤƽƺƸ ƞƨƩƢƞƢ ƿƺ ƣơơƞ ƫƹ ƿƩƣ Ǆƣƞƽ
ᇽᇼሃ ǒǂ˫Ƣ Ɵᄙ ࢈ƶɌ Ɵᄙ ࢈ƟƢ ƶƶǒƩ Ɵᄙ ࢈ƟƟǒƾ ǂƞƾ ƺƹƣ ƺƤ ƿƩƣ Ƹƺƾƿ ƽƣƾƻƣơƿƣƢ ǀƹơƶƣƾ ƺƤ ƿƩƣ ƧƬƽƾƿ
ƿǂƺ ࢈ƟƟǒƾƫƢ ơƞƶƫƻƩƾᄖ Ʃƣ ƢƫƣƢ ƫƹ ᇳᇵᇵᄧᇹᇷᇲᅬᇹᇷᇳ ᄬƞƶᅟûƞƟƞƽɌᄕ Ʃƺƻƶƹǀ ׻׻׻׬׻ᄕ ᇴᇹᇹᄕ Ƥƹᄙ ᇳᇴᇷᇺᄭᄙ
ᇽᇼሄ Ɵ˫ ƶᅟ࢈ƟƟǒƾ ࢈ƟƢ ƶƶǒƩ Ɵᄙ ǀȽƞƸƸƞƢ Ɵᄙ ࢈ƶɌ Ɵᄙ ࢈ƟƢ ƶƶǒƩ Ɵᄙ ƞƶᅟ࢈ƟƟǒƾ ǂƞƾ
ƿƩƣ ƧƬƽƾƿ ơƞƶƫƻƩ ƺƤ ƿƩƣ ࢈ƟƟǒƾƫƢ ƢǄƹƞƾƿǄᄖ Ʃƣ ǂƞƾ ƻƽƺơƶƞƫƸƣƢ ƞƾ ơƞƶƫƻƩ ǂƫƿƩ ƿƩƣ
ƿƫƿƶƣ ƞƶᅟƞƦƤǒȽ ƫƹ ᇳᇵᇴᄧᇹᇶᇻ ƞƹƢ ƢƫƣƢ ƫƹ ᇳᇵᇸᄧᇹᇷᇶ ᄬᄙ ƺƾơƞƿƫᄕ ᅸƟ˫ ࢇƶᅟ࢈ƟƟǒƾ ƞƶᅟƞƦƤǒȽᅺᄕ
ƫƹ ר׬ሿ ƩƿƿƻᄘᄧᄧƽƣƤƣƽƣƹơƣǂƺƽƴƾᄙƟƽƫƶƶƺƹƶƫƹƣᄙơƺƸᄧƣƹƿƽƫƣƾᄧƣƹơǄơƶƺƻƞƣƢƫƞᅟƺƤᅟƫƾƶƞƸᅟᇴᄧƞƟǀᅟƶ
ᅟƞƟƟƞƾᅟƞƶᅟƾƞƦƤƞƩᅟᇇᇲᇳᇷᇲᄭᄙ
ᇽᇼህ ǀƾƽ ƞƶᅟǒƢƫƸ ᄬƞƶƾƺ ƾƺƸƣƿƫƸƣƾ ƽƣƤƣƽƽƣƢ ƿƺ ƞƾ ƫˌƽ ƞƶᅟǒƢƫƸᄕ ǀƾƽ ƞƶᅟƤˌƫƸᄕ ƺƽ ƫˌƽ ƞƶᅟ
ƤˌɌƹɌᄭ ǂƞƾ ƞƸƣƸƟƣƽ ƺƤ ƿƩƣ ࢈ƟƟǒƾƫƢ ơƺǀƽƿ ƫƹ ƿƩƣ ƾƣơƺƹƢ ƩƞƶƤ ƺƤ ƿƩƣ ƹƫƹƿƩ ơƣƹƿǀƽǄǂƩƺ
ƾǀƻƣƽǁƫƾƣƢ ƿƩƣ ƽƣƾƿƺƽƞƿƫƺƹ ƺƤ ƿƩƣ ƸƺƾƼǀƣƾ ƺƤ ƣơơƞ ƞƹƢ ƣƢƫƹƞ ƫƹ ᇴᇷᇸᄧᇺᇹᇲᄕ ƞƿ ǂƩƫơƩ
ƺơơƞƾƫƺƹ Ʃƣ ǂƞƾ ƞƶƾƺ ƫƹǁƺƶǁƣƢ ƫƹ ƿƩƣ ƽƣƾƿƺƽƞƿƫƺƹ ƺƤ ƿƩƣ ƴƞƸǎƴ ƟƹǎƨȻƴ ᄬƾƣƣ ƫƾƿƣƽ
ᄴᇳᇻᇹᇳᄵᄘ ᇶᇺᇷᄭ ƞƹƢᅭƞƾ ƣǃƻƶƞƫƹƣƢ ƩƣƽƣᅭƺƤ ƞƸǅƞƸᄙ ƣƣ ƞƶƾƺ ƞƶᅟûƞƟƞƽɌᄕ Ʃƺƻƶƹǀ ׻׻׻׹׬׬׬ᄕ
ᇳᇸᇶᄖ Ƣᄙᄕ Ʃƺƻƶƹǀ ׻׻׻׬׹ᄕ ᇴᇳᇻᅬᇴᇴᇲᄖ Ƣᄙᄕ Ʃƺƻƶƹǀ ׻׻׻׹׬ᄕ ᇵᇳᄙ
كوبسملابهذلاباتك ሢሞሜ
دلاخبصقجرخأو،بارشلاتيببناجبةبقلالمعف،نيتئامونيسمخوتسةنسيفةكمىلإ
٧٢ᄙةكربلاهذهيفبصتف،مزمزضايحىلإءاملااهنمجرخييتلاةراوفلاْبَرسيفاهلعجف
طخبلصألايفحيحصتᄘبصتفᄪᄙلصألايفᅸآملاᅺᄘءاملا٢ᄙلصألايفᅸنيتيامᅺᄘنيتئامو١
ᄙيزيرقملاطخبلصألايفحيحصتᄘيفᄪᄙيزيرقملا
ᄙ٠٤٣ᅟ٩٣٣ᄙص،ةكمرابخأ،يقرزألايفهليصافتبنكـلوواسملكشىلعدوجومةنيقسفلاوةكربلاربخ٧٢
Ҋإؔءئ؟ؔا؜آء ᆑ ሟሜ ሜሞሣ
ᇴᇷᇸ ᄴᇺᇹᇲᄵᄙ ƣ ƩƞƢ ƿƩƣ ƢƺƸƣ ơƺƹƾƿƽǀơƿƣƢ ƹƣǃƿ ƿƺ ƿƩƣ Ƣƽƫƹƴƫƹƨ ƻƶƞơƣ ƞƹƢ Ʃƣ
ƽƣƸƺǁƣƢ ƿƩƣ ƻƫƻƣ ƺƤ ǒƶƫƢ ƞƹƢ ǀƾƣƢ ƫƿ Ƥƺƽ ƿƩƣ ơƺƹƢǀƫƿ ƺƤ ƿƩƣ ưƣƿ ƺƤ ǂƞƿƣƽ ƿƩƞƿ
ƻƺǀƽƣƢ ƫƹƿƺ ƿƩƣ ơƫƾƿƣƽƹƾ ƺƤ ƞƸǅƞƸᄕ ᄴƣƹƞƟƶƫƹƨ ƫƿᄵ ƿƺ ƺǁƣƽƥƷƺǂ ƫƹƿƺ ƿƩƫƾ Ɵƞƾƫƹ
ᄴƞƿ ƿƩƣ ƸƺƾƼǀƣᅷƾ ƨƞƿƣᄵᄙ
كوبسملابهذلاباتك ሚሟሜ
ناورمنبكلملادبعنبماشه
يفماقفᄙةئاموسمخةنسنابعشنمنيقبلايللكلملادبعنبديزيهيخأتومدعبفلختسا
ᄙفصنورهشأةينامثوᄘليقو،اموينيرشعودحأورهشأةعستوةنسةرشععستةفالخلا
ᄙاماشهتيقلᅺᄘᅌدانزلاᅍوبألاقᄙجحلاَننُسدانزلاوبأهلبتكوᄙةئاموتسةنسةدحاوةرماهيفجح
هتعمسفهبنجىلإراسف،نافعنبنامثعنبديلولانبٰهّللادبعنبديعسهيقلذإبكوملايفلينإف٥
،مولظملاهتفيلخرصنيونينمؤملاريمأتيبلهأىلعمعنيلزيملٰهّللانإ،نينمؤملاريمأايᅺᄘهللوقي
هنعلينأهليغبنينينمؤملاريمأوةحلاصنطاوماهنإفᄙبارتابأنطاوملاهذهيفنونعلياولازيملو
لبقأوهمالكعطقمثᅸᄙاجاجحانمدقᄙهنعللالودحأمتشلانمدقامᅺᄘلاقوهلوقماشهىلعقشفᅸᄙاهيف
ᄙأطخوهو،لصألايفᅸدايزلاᅺᄘدانزلاᄪᄙلصألايفᅸةياموᅺᄘةئامو٤ᄙلصألايفᅸةيامᅺᄘةئامو٢
ƢƞǄǄƞƸ ƣƩƿ ƹƫ ƢɌǅƞ ƽƣƩƿƺƽƟ ƽƣƢƶƺ ƾƫƩ ƢƣƢƣƣơơǀƾ ƹǒǂƽƞ ᄙƟ ƴƫƶƞᅟƶƞ ƢƟ࢈ ᄙƟ Ƹǒˌƫ ᇼᇽᇽ
Ƣƹƞ ǄƿƫƶƫƟƞƿƾ ᄕƣơƞƣƻ ƣǁƫƿƞƶƣƽ ƹƫ Ƣƣƹƨƫƣƽ ƣƩ ᄖƹƺƫƿƫƾƺƻƻƺ ƿǀƺƩƿƫǂ ᇶᇴᇹᄧᇷᇲᇳ ƹƫ ƣƿƞƩƻƫƶƞơ
ƨƹƫƹƨƫƣƽ ƿƾƣƨƹƺƶ ƣƩƿ ƸƫƩ ƣƢƞƸƩơƫƩǂ ᄕᇵᇶᇹᄧᇷᇴᇳ ƹƫ ƩƿƞƣƢ ƾƫƩ ƶƫƿƹǀ ᄕƾƽƞƣǄ ᇻᇳ ƽƺƤ Ǆƿƫƽƣƻƾƺƽƻ
ƾƴƽƺǂƣơƹƣƽƣƤƣƽᄧᄧᄘƻƿƿƩ ሿ׬ר ƹƫ ᄕᅺƸǒƩƾƫᅸ ᄕƫƶƣƫƽƟƞ ᄙ
ᄬ ƾƩƻƫƶƞơ ƢƞǄǄƞƸ ƹƞƫƽǄ ƣƩƿ Ƥƺ
ᄙᄭᇳᇲᇻᇴᇇᅟƸƞƩƾƫƩᄧᇴᅟƸƞƶƾƫᅟƤƺᅟƞƫƢƣƞƻƺƶơǄơƹƣᄧƾƣƫƽƿƹƣᄧƸƺơᄙƣƹƫƶƹƺƶƶƫƽƟᄙ
Ҋإؔءئ؟ؔا؜آء ᆑᆑ ሟምᅬሟሞ ሜሟማ
ᇻᄙ ƫˌǒƸ Ɵᄙ ࢈ƟƢ ƞƶᅟƞƶƫƴ Ɵᄙ ƞƽǂǒƹሾሾሽ
ᆑᇷᇵ ƣ ǂƞƾ ƞƻƻƺƫƹƿƣƢ ƞƾ ơƞƶƫƻƩ ƞƤƿƣƽ ƿƩƣ ƢƣƞƿƩ ƺƤ Ʃƫƾ ƟƽƺƿƩƣƽ ƞǅɌƢ Ɵᄙ ࢈ƟƢ
ƞƶᅟƞƶƫƴሾሾሾ ƫƹ ƿƩƣ ơƺǀƽƾƣ ƺƤ ƿƩƣ ƶƞƾƿ ƿƣƹ ƢƞǄƾ ƺƤ ïƞ࢈Ɵǒƹ ƺƤ ƿƩƣ Ǆƣƞƽ ᇳᇲᇷ ᄴƶƞƿƣ
ƞƹǀƞƽǄ ᇹᇴᇶᄵᄙ ƣ ƻƣƽƤƺƽƸƣƢ ƿƩƣ ƺƦƧƬơƣ ƺƤ ơƞƶƫƻƩ Ƥƺƽ ᇳᇻ Ǆƣƞƽƾᄕ ᇻƸƺƹƿƩƾᄕ ƞƹƢ ᇴᇳ
ሁ ƢƞǄƾᅭƫƿ ǂƞƾ ƾƞƫƢ ᇺ ƸƺƹƿƩƾ ƞƹƢ ƞ ƩƞƶƤᄙ
ᆑᇷᇶ ǀƽƫƹƨ ᄴƩƫƾ ƿƣƽƸᄵᄕ Ʃƣ ǂƣƹƿ ƺƹ ƻƫƶƨƽƫƸƞƨƣ ƺƹơƣᄕ ƫƹ ƿƩƣ Ǆƣƞƽ ᇳᇲᇸ ᄴᇹᇴᇷᄵᄙ
ᄴƹ ƿƩƣ ơƞƶƫƻƩᅷƾ ƽƣƼǀƣƾƿᄵ Ɵ˫ ƶᅟƫƹǒƢሾሾሿ ǂƽƺƿƣ ǀƻ Ƥƺƽ ƩƫƸ ƿƩƣ ƿƽƞƢƫƿƫƺƹƾ ƺƤ
ƿƩƣ ƻƫƶƨƽƫƸƞƨƣᄙ Ɵ˫ ƶᅟƫƹǒƢ ƾƞƫƢᄘ ᅸ Ʃƞǁƣ Ƹƣƿ ƫˌǒƸ ᄴƞƾ Ƥƺƶƶƺǂƾᄵᄘ  ǂƞƾ ƫƹ
ƿƩƣ ƻƽƺơƣƾƾƫƺƹ ᄴƟƣƩƫƹƢ ƿƩƣ ơƞƶƫƻƩᄵᄕ ǂƩƣƹ ƞ࢈ɌƢ Ɵᄙ ࢈ƟƢ ƶƶǒƩ Ɵᄙ ƞƶᅟƞƶɌƢ Ɵᄙ
ᇽᇼ ࢈˘ƸǒƹƟᄙ ࢈ƦƤǒƹሾሾቀ ƣƹơƺǀƹƿƣƽƣƢ ƩƫƸᄙƣ ơƞƸƣ ƽƫƢƫƹƨ ƟƣƾƫƢƣ ƩƫƸᄕ ƞƹƢ  ƩƣƞƽƢ
ƩƫƸ ƾƞǄƫƹƨ ƿƺ ᄴƫˌǒƸᄵᄘ ᅵ ƺƸƸƞƹƢƣƽ ƺƤ ƿƩƣ 
ƞƫƿƩƤǀƶᄕ ƺƢ Ʃƞƾ ƹƺƿ ơƣƞƾƣƢ
Ʃƫƾ Ɵƣƹƣǁƺƶƣƹơƣ ƿƺǂƞƽƢ ƿƩƣ Ʃƺǀƾƣ ƺƤ ƿƩƣ ƺƸƸƞƹƢƣƽ ƺƤ ƿƩƣ 
ƞƫƿƩƤǀƶᄕ ƞƹƢ
ƣ ᄴƩƞƾ ƹƺƿ ơƣƞƾƣƢᄵ ƿƺ ƾƿƞƹƢ ƟǄ Ʃƫƾ ƫƶƶᅟƿƽƣƞƿƣƢ ơƞƶƫƻƩᄖሾሾቁ ᄴƶƫƴƣǂƫƾƣᄵ Ʃƞǁƣ ƿƩƣǄ
ƹƺƿ ơƣƞƾƣƢ ƿƺ ơǀƽƾƣ Ɵ˫ ǀƽǒƟሾሾቂ ƫƹ ƿƩƣƾƣ ƶƞƹƢƾᄖ ƞƾ ƿƩƣǄ ƞƽƣ ǁƫƽƿǀƺǀƾ ƶƞƹƢƾᄕ
ᇽሁ ƿƩƣ ƺƸƸƞƹƢƣƽ ƺƤ ƿƩƣ 
ƞƫƿƩƤǀƶ ƺǀƨƩƿ ƿƺ ơǀƽƾƣ ƩƫƸ ᄴƿƺƺǂƩƫƶƣ Ʃƣ ƫƾᄵ ƫƹ ƿƩƣƸᄙᅷ
ƫƾ ƿƞƶƴ ƿƽƺǀƟƶƣƢ ƫˌǒƸᄕ ƾƺ Ʃƣ ƾƞƫƢᄘ ᅵƣ Ʃƞǁƣ ƹƺƿ ơƺƸƣ ƿƺ ǁƫƶƫƤǄ ƹƺƽ ƿƺ ơǀƽƾƣ
ƞƹǄƺƹƣᄖ ǂƣ Ʃƞǁƣ ơƺƸƣ ƞƾ ƻƫƶƨƽƫƸƾᄙᅷ Ʃƣƹ Ʃƣ ƾƿƺƻƻƣƢ ƿƞƶƴƫƹƨ ƞƹƢ ƿǀƽƹƣƢ
ᇽᇽᇽ ƞǅɌƢ Ɵᄙ ࢈ƟƢ ƞƶᅟƞƶƫƴ ƾǀơơƣƣƢƣƢ Ʃƫƾ ƹƣƻƩƣǂ ࢈Ƹƞƽ ƫƹ ƿƩƣ ƸƞǄǄƞƢ ơƞƶƫƻƩƞƿƣ ƫƹ
ᇳᇲᇳᄧᇹᇴᇲ ǂƫƿƩƺǀƿ ƺƻƻƺƾƫƿƫƺƹᄖ Ʃƣ ƽƣƫƨƹƣƢ ǀƹƿƫƶ Ʃƫƾ ƢƣƞƿƩ ƫƹ ᇳᇲᇷᄧᇹᇴᇶ ᄬᄙ ƞƸƸƣƹƾᄕ
Ʃᄙᄙ ƶƞƹƴƫƹƾƩƫƻᄕ ᅸƞǅɌƢ ᄬ؜؜ᄭ Ɵᄙ ࢈ƟƢ ƞƶᅟƞƶƫƴᅺᄕ ƫƹ ר׬ሿ ƩƿƿƻᄘᄧᄧƽƣƤƣƽƣƹơƣǂƺƽƴƾᄙƟƽƫƶƶƺƹƶƫƹƣ
ᄙơƺƸᄧƣƹƿƽƫƣƾᄧƣƹơǄơƶƺƻƞƣƢƫƞᅟƺƤᅟƫƾƶƞƸᅟᇴᄧǄƞǅƫƢᅟƫƫᅟƟᅟƞƟƢᅟƞƶᅟƸƞƶƫƴᅟᇇᇺᇲᇲᇳᄭᄙ
ᇽᇽᇾ Ɵ˫ ƶᅟƫƹǒƢ ᄬƾƺƸƣƿƫƸƣƾ ƞƶƾƺ ƽƣƤƣƽƽƣƢ ƿƺ ƞƾ Ɵ˫ ƶᅟƞƹǒƢᄭ ƫƾ ƿƩƣ ƹƫơƴƹƞƸƣ ƺƤ ࢈ƟƢ
ƶƶǒƩ Ɵᄙ Pƞƴǂǒƹᄕ ƞƹ ƸƞǄǄƞƢ ƞƢƸƫƹƫƾƿƽƞƿƺƽ ƫƹ ƽƞƼ ǂƩƺ ƢƫƣƢ ƫƹ ᇳᇵᇲᄧᇹᇶᇹᅬᇹᇶᇺᄖ ƿƺƨƣƿƩƣƽ
ǂƫƿƩ Ʃƫƾ ƿƩƽƣƣ ƾƺƹƾᄕ Ɵ˫ ƶᅟƫƹǒƢ ƫƾ ơƺƹƾƫƢƣƽƣƢ ƞƹ ƫƸƻƺƽƿƞƹƿ ƿƽƞƹƾƸƫƿƿƣƽ ƺƤ ȰƞơȻʵᄕ
ƞƹƢ ƺƹƣ ƺƤ ƿƩƣƾƣ ƾƺƹƾᄕ ƴƹƺǂƹ ƞƾ Ɵƹ ƟɌ ƶᅟƫƹǒƢ ᄬƢᄙ ᇳᇹᇶᄧᇹᇻᇲᅬᇹᇻᇳᄭᄕ ƞƶƾƺ ƨƞƫƹƣƢ ƤƞƸƣ
ƞƾ ƞƹ ƣƞƽƶǄ ƾƻƣơƫƞƶƫƾƿ ƺƤ ƣƢƫƹƞƹ ưǀƽƫƾƻƽǀƢƣƹơƣ ᄬ ƦƪƸƨᄭ ᄬ	Ƣᄙᄕ ᅸƟƹ ƟɌ ࢇƶᅟƫƹǒƢᅺᄕ ƫƹ
ר׬ሿ ƩƿƿƻᄘᄧᄧƽƣƤƣƽƣƹơƣǂƺƽƴƾᄙƟƽƫƶƶƺƹƶƫƹƣᄙơƺƸᄧƣƹƿƽƫƣƾᄧƣƹơǄơƶƺƻƞƣƢƫƞᅟƺƤᅟƫƾƶƞƸᅟᇴᄧƫƟƹᅟƞƟƫᅟƶ
ᅟǅƫƹƞƢᅟᇇᇺᇸᇵᇷᄭᄙ
ᇽᇽᇿ ƞ࢈ɌƢ Ɵᄙ ࢈ƟƢƶƶǒƩ Ɵᄙ ƞƶᅟƞƶɌƢǂƞƾ ƞ ƨƽƣƞƿᅟƨƽƞƹƢƾƺƹ ƺƤ ƿƩƣ ƿƩƫƽƢ ơƞƶƫƻƩ ࢈˘Ƹǒƹᄕ ƞƹƢ ƞƶƾƺ
ƞ ƨƽƣƞƿᅟƨƽƣƞƿᅟƨƽƞƹƢƾƺƹ ƺƤ ƿƩƣ ƧƬƽƾƿ ơƞƶƫƻƩ Ɵ˫ ƞƴƽ ᄬƞƶᅟûƞƟƞƽɌᄕ Ʃƺƻƶƹǀ ׻׻׹ᄕ ᇳᇻᄕ Ƥƹᄙ ᇳᇻᄭᄙ
ᇽᇽሀ Ʃƞƿ ƫƾᄕ ƞ࢈ɌƢᅷƾ ƨƽƣƞƿᅟƨƽƞƹƢƤƞƿƩƣƽᄕ ƿƩƣ ơƞƶƫƻƩ ࢈˘Ƹǒƹᄕ ǂƩƺ ǂƞƾ ƸǀƽƢƣƽƣƢ ƫƹ ᇵᇷᄧᇸᇷᇸᄙ
ᇽᇽሁ Ɵ˫ ǀƽǒƟ ƫƾ ƞ ƻƣưƺƽƞƿƫǁƣ ƹƫơƴƹƞƸƣ Ƥƺƽ ƿƩƣ ƤƺǀƽƿƩ ơƞƶƫƻƩ ࢈ƶɌ Ɵᄙ ƟɌ ûǒƶƫƟ ᄬᅸƟ˫
ǀƽǒƟᅺᄕ ƫƹ ר׬ሿ ƩƿƿƻᄘᄧᄧƽƣƤƣƽƣƹơƣǂƺƽƴƾᄙƟƽƫƶƶƺƹƶƫƹƣᄙơƺƸᄧƣƹƿƽƫƣƾᄧƣƹơǄơƶƺƻƞƣƢƫƞᅟƺƤᅟƫƾƶƞƸ
ᅟᇴᄧƞƟǀᅟƿǀƽƞƟᅟᇇᇲᇳᇲᇶᄭᄙ
كوبسملابهذلاباتك ሜሟሜ
ناكف،كلذبملكتُهتعمسينأديعسىلعقشوᅺᄘلاق،هلتبتكامبهتربخأف،جحلانعينلأسفيلع
٨٢ᅸᄙينآراملكارسكنم
تيبلااذهةمرحبوٰهّللابكلأسأᅺᄘهللاقف،ةكمبْرِجحلايفوهواماشهةحلطنبدمحمنبميهاربإملكو
نيأفᅺᄘلاقᅸᄙيرادᅺᄘلاقᅸ؟ةمالظيأᅺᄘلاقᅸᄙيتمالظيلعتددرالأهلامظعمتجرخيذلا
ᄘلاقᅸᄙيناملظᅺᄘلاقᅸ؟ناميلسوديلولافᅺᄘلاقᅸᄙينملظᅺᄘلاقᅸ؟كلملادبعنينمؤملاريمأنعتنك٥
ينماهضبقوينملظᅺᄘلاقᅸ؟كلملادبعنبديزيفᅺᄘلاقᅸᄙيلعاهدر،ٰهّللاᅌهمحريᅍᅺᄘلاقᅸ؟رمعفᅺ
برضٰهّللاويفᅺᄘلاقفᅸᄙكتبرضلبرضكيفناكولᅺᄘماشهلاقفᅸᄙكدييفيهواهليضبقدعب
ᅸᄛهدوجأامᅺᄘلاقᅸ؟ناسللااذهتعمسفيكᅺᄘهعمنمللاقوماشهفرصنافᅸᄙطوسلاوفيسلاب
٩٢ᅸᄙاذهلثمتيأراماياقبسانلايفلازيالو،اهتنسلأوشيرقيهᅺᄘلاق
ᄙةفيلخوهوةيمأينبنمدحأماشهدعبجحيملو٠١
ᄙلصألايفᅸةمحريᅺᄘهمحريᄪᄙيزيرقملاطخبلصألايفحيحصتᄘرمعف٦
سفنىلعاضيأعجارو؛٤٧٣ᄙص،٤ᄙج،لماكلا،ريثألانبايفامامتلكشلاسفنىلعربـخلااذهعجار٨٢
ىلعربـخلااذهعجار٩٢ᄙ٣٨٤١ᅟ٢٨٤١ᄙص،٢ᄧ٢ᄙج،كولملاولسرلاخيرات،يربطلايفابيرقتلكشلا
يفابيرقتلكشلاسفنىلعاضيأهعجارو؛٦٧٣ᄙص،٤ᄙج،لماكلا،ريثألانبايفامامتلكشلاسفن
ᄙ٤٨٤١ᅟ٣٨٤١ᄙص،٢ᄧ٢ᄙج،كولملاولسرلاخيرات،يربطلا
Ҋإؔءئ؟ؔا؜آء ᆑᆑ ሟሟᅬሟሠ ሜሟም
ƿƺǂƞƽƢƾ Ƹƣᄙ ƣ ƞƾƴƣƢ Ƹƣ ƞƟƺǀƿ ƿƩƣ ƻƫƶƨƽƫƸƞƨƣᄕ ƞƹƢ  ƫƹƤƺƽƸƣƢ ƩƫƸ ƞƟƺǀƿ
ǂƩƞƿ  ƩƞƢ ǂƽƫƿƿƣƹ Ƥƺƽ ƩƫƸᄙᅺ ᄴƟ˫ ƶᅟƫƹǒƢᄵ ƾƞƫƢᄘ ᅸƿ ƿƽƺǀƟƶƣƢ ƞ࢈ɌƢ ƿƩƞƿ  ƩƞƢ
ƩƣƞƽƢ ƩƫƸ ƾƞǄƫƹƨ ƿƩƞƿᄕ ƾƺ Ʃƣ ǂƞƾ ƟƽƺƴƣƹᅟƩƣƞƽƿƣƢ ƣǁƣƽǄ ƿƫƸƣ Ʃƣ ƾƞǂ Ƹƣᄙᅺሾሾቃ
ᆑᇷᇷ ƟƽǒƩɌƸ Ɵᄙ ǀȽƞƸƸƞƢ Ɵᄙ ûƞƶȽƞƩሾሾቄ ƾƻƺƴƣ ƿƺ ƫˌǒƸǂƩƣƹ Ʃƣ ǂƞƾ ƫƹ ƿƩƣ
ሁ ȰƩȡƹ ƫƹ ƣơơƞᄙ ƣ ƾƞƫƢ ƿƺ ƩƫƸᄘ ᅸǄ ƺƢ ƞƹƢ ƟǄ ƿƩƣ ƾƞơƽƣƢƹƣƾƾ ƺƤ ƿƩƫƾ Ʃƺǀƾƣ
Ƥƺƽ ǂƩƫơƩ Ǆƺǀ Ʃƞǁƣ ƨƺƹƣ ƺǀƿ ƣǃƻƞƹƢƫƹƨ ƫƿƾ ƨƽƣƞƿƹƣƾƾᄕ  ƾǀƻƻƶƫơƞƿƣ Ǆƺǀ ƹƺƿ
ƿƺ Ɵƽƫƹƨ ƺǁƣƽ Ƹƣ ƺƹơƣ ƞƨƞƫƹ ƸǄ ƫƹưǀƾƿƫơƣᄙᅺ ᄴƫˌǒƸᄵ ƾƞƫƢᄘ ᅸƩƞƿ ƫƹưǀƾƿƫơƣᄞᅺ
ƣ ƾƞƫƢᄘ ᅸƸǄ Ʃƺǀƾƣᄙᅺ ᄴƫˌǒƸᄵ ƾƞƫƢᄘ ᅸƩƣƽƣ ǂƣƽƣ Ǆƺǀ ǂƫƿƩ ƽƣƾƻƣơƿ ƿƺ ƿƩƣ
ƺƸƸƞƹƢƣƽ ƺƤ ƿƩƣ 
ƞƫƿƩƤǀƶ ࢈ƟƢ ƞƶᅟƞƶƫƴᄞᅺƣ ƾƞƫƢᄘ ᅸƣ ƿƽƣƞƿƣƢƸƣǀƹưǀƾƿƶǄᄙᅺ
ᇽᇼ ᄴƫˌǒƸᄵ ƾƞƫƢᄘ ᅸƩƞƿ ƞƟƺǀƿ ƞƶᅟƞƶɌƢ ƞƹƢ ǀƶƞǄƸǒƹᄞᅺ ƣ ƾƞƫƢᄘ ᅸƩƣǄ ƟƺƿƩ
ƿƽƣƞƿƣƢ Ƹƣ ǀƹưǀƾƿƶǄᄙᅺ ᄴƫˌǒƸᄵ ƾƞƫƢᄘ ᅸƩƞƿ ƞƟƺǀƿ ࢈Ƹƞƽᄞᅺ ƣ ƾƞƫƢᄘ ᅸƞǄ ƺƢ
ƩƞǁƣƸƣƽơǄǀƻƺƹƩƫƸᄕ Ʃƣ ƽƣƿǀƽƹƣƢ ƫƿ ƿƺƸƣᄙᅺ ᄴƫˌǒƸᄵ ƾƞƫƢᄘ ᅸƩƞƿ ƞƟƺǀƿ ƞǅɌƢ
Ɵᄙ ࢈ƟƢ ƞƶᅟƞƶƫƴᄞᅺ ƣ ƾƞƫƢᄘ ᅸƣ ƿƽƣƞƿƣƢ Ƹƣ ǀƹưǀƾƿƶǄᄕ ƿƞƴƫƹƨ ƫƿ ƤƽƺƸ Ƹƣ ưǀƾƿ
ƞƤƿƣƽ  ƩƞƢ ƿƞƴƣƹ ƫƿᄕ ƾƺ ƿƩƞƿ ƫƿ ƫƾ ᄴƹƺǂᄵ ƫƹ Ǆƺǀƽ ƻƺƾƾƣƾƾƫƺƹᄙᅺ ƫˌǒƸ ƾƞƫƢᄘ ᅸƤ
ᇽሁ Ǆƺǀ ơƺǀƶƢ Ɵƣƞƽ ƞ Ɵƣƞƿƫƹƨᄕ  ǂƺǀƶƢ Ɵƣƞƿ Ǆƺǀᄙᅺ ƣ ƾƞƫƢᄘ ᅸǄ ƺƢᄕ  ơƞƹ ƾƿƞƹƢ
ƞ Ɵƣƞƿƫƹƨ ǂƫƿƩ ƿƩƣ ƾǂƺƽƢ ƞƹƢ ǂƫƿƩ ƿƩƣ ǂƩƫƻᄛᅺ ƫˌǒƸ ǂƣƹƿ ƞǂƞǄᄕ ƾƞǄƫƹƨ ƿƺ
ǂƩƺƣǁƣƽ ǂƞƾ ǂƫƿƩ ƩƫƸᄘ ᅸƩƞƿ ƢƫƢ Ǆƺǀ Ƹƞƴƣ ƺƤ Ʃƣƞƽƫƹƨ ƿƩƫƾ ƿƺƹƨǀƣᄞᅺ ᄴƩƣ
ƺƿƩƣƽ ƻƣƽƾƺƹᄵ ƾƞƫƢᄘ ᅸƺǂ ƾƴƫƶƤǀƶ ƫƿ ƫƾᄛᅺᄙ ᄴƫˌǒƸᄵ ƾƞƫƢᄘ ᅸƿ ƫƾ ƿƩƣ ƿƺƹƨǀƣƾ ƺƤ
ǀƽƞǄƾƩᄕ ƞƹƢ ƞƸƺƹƨ ƿƩƣ ƻƣƺƻƶƣ ƿƩƣƽƣ ơƺƹƿƫƹǀƣ ƿƺ Ɵƣ ƽƣƸƹƞƹƿƾ ƾƫƸƫƶƞƽ ƿƺ
ᇾᇼ ƿƩƫƾ ǂƩƫơƩ  ưǀƾƿ ƹƺƿƫơƣƢᄙᅺሾሾቅ
ᆑᇷᇸ Ƥƿƣƽ ƫˌǒƸᄕ ƹƺ ƺƹƣ ƤƽƺƸ ƿƩƣ ƞƹ˫ƸƞǄǄƞƩǂƣƹƿ ƺƹ ƻƫƶƨƽƫƸƞƨƣǂƩƫƶƣ
Ʃƣ ǂƞƾ ơƞƶƫƻƩᄙ
ᇽᇽሂ 
ƺƽ ƿƩƣ ƿƽƞƹƾƶƞƿƫƺƹ ƺƤ ƿƩƣ ƻƞƽƞƶƶƣƶ ƿƣǃƿ ƺƤ ƿƩƫƾ ƾƿƺƽǄᄕ ƿƽƞƹƾƸƫƿƿƣƢ ƟǄ ƞƶᅟǒƼƫƢɌ ƺƹ ƞǀƿƩƺƽᅟ
ƫƿǄ ƺƤ Ɵƹ ƟɌ ƞƶᅟƫƹǒƢᄕ ƫƹ ƞƶᅟûƞƟƞƽɌᅷƾ Ʃƺƻƶƹǀᄕ ƾƣƣ ƞƶᅟûƞƟƞƽɌᄕ Ʃƺƻƶƹǀ ׻׻׹ᄕ ᇳᇻᄙ
ᇽᇽሃ ƟƽǒƩɌƸ Ɵᄙ ǀȽƞƸƸƞƢ Ɵᄙ ûƞƶȽƞƩ ᄬƞƶƾƺ ƴƹƺǂƹ ƞƾ ƞƶᅟ࢈ƽƞȨᄭ ǂƞƾ ƞ ƨƽƞƹƢƾƺƹ ƺƤ ûƞƶȽƞƩ
Ɵᄙ ࢈ƟƞǄƢ ƶƶǒƩᄕ ƞƹ ƣƞƽƶǄ ơƺƹǁƣƽƿ ƞƹƢ ƻƽƺƸƫƹƣƹƿ ƺƸƻƞƹƫƺƹ ƺƤ ǀȽƞƸƸƞƢ ǂƩƺ ǂƞƾ
ƴƫƶƶƣƢ ƫƹ ᇵᇸᄧᇸᇷᇸ ƫƹ ƿƩƣ ƞƿƿƶƣ ƺƤ ƿƩƣ ƞƸƣƶ ƹƣƞƽ ƞƾƽƞᄕ ǂƩƣƹ Ʃƣ ƽƺƾƣ ǂƫƿƩ ƺƿƩƣƽ ơƺƸᅟ
ƻƞƹƫƺƹƾ ƞƨƞƫƹƾƿ ƿƩƣ ƾǀơơƣƾƾƫƺƹ ƿƺ ƿƩƣ ơƞƶƫƻƩƞƿƣ ƺƤ ࢈ƶɌ Ɵᄙ ƟɌ ûǒƶƫƟ ᄬᄙ ƞƢƣƶǀƹƨᄕ
ᅸûƞƶȽƞᅺᄕ ƫƹ ר׬ሿ ƩƿƿƻᄘᄧᄧƽƣƤƣƽƣƹơƣǂƺƽƴƾᄙƟƽƫƶƶƺƹƶƫƹƣᄙơƺƸᄧƣƹƿƽƫƣƾᄧƣƹơǄơƶƺƻƞƣƢƫƞᅟƺƤᅟƫƾƶƞƸ
ᅟᇴᄧƿƞƶƩƞᅟᇇᇹᇵᇸᇴᄖ ƞƶᅟûƞƟƞƽɌᄕ Ʃƺƻƶƹǀ ׻׻׹ᄕ ᇳᇻᅬᇴᇲᄕ Ƥƹᄙ ᇻᇻᄭᄙ
ᇽᇽሄ 
ƺƽ ƿƩƣ ƿƽƞƹƾƶƞƿƫƺƹ ƺƤ ƿƩƣ ƻƞƽƞƶƶƣƶ ƿƣǃƿ ƺƤ ƿƩƫƾ ƾƿƺƽǄ ƫƹ ƞƶᅟûƞƟƞƽɌᅷƾ Ʃƺƻƶƹǀᄕ ƾƣƣ ƞƶᅟûƞƟƞƽɌᄕ
Ʃƺƻƶƹǀ ׻׻׹ᄕ ᇴᇲᄙ
كوبسملابهذلاباتك ሞሟሜ
ᄘةفيلخوهومهنمجحنملوأفᄙسابعلاينبةلودتناكمث
روصنملارفعجوبأ
يسابعلا،نينمؤملاريمأ،بلطملادبعنبسابعنبٰهّللادبعنبيلعنبدمحمنبٰهّللادبعهمساو
ᄙيمشاهلا
نيٰثلثوتسةنسᅭةكمقيرطبوهوᅭدمحمنبٰهّللادبعحافسلاᄩسابعلايبأهيخأتومدعبعيُوب ߏᇳᇴᇳ٥
ᄙةئامو
تيبىلإهجوت،هجحىضقاملو،ةريـحلانممرحأف،ةئامونيعبرأةنسيفجحمث،ةفوكـلامدقف
ᄙلصألايفᅸةياموᅺᄘةئامو٧ᄙلصألايفᅸةياموᅺᄘةئامو٦
Ҋإؔءئ؟ؔا؜آء ᆑᆑ ሟሡᅬሟሢ ሜሟሟ
Ʃƣƹ ƿƩƣƽƣ ǂƞƾ ƿƩƣ ƽƣƫƨƹ ƺƤ ƿƩƣ ࢈ƟƟǒƾƫƢƾᄙ Ʃƣ ƧƬƽƾƿ ƺƤ ƿƩƣƸ ƿƺ ƨƺ ƺƹ ƻƫƶƨƽƫƸᅟ
ƞƨƣ ǂƩƫƶƣ Ʃƣ ǂƞƾ ơƞƶƫƻƩ ǂƞƾᄘ
ᇳᇲᄙ Ɵ˫ tƞ࢈Ƥƞƽ ƞƶᅟƞƹː˫ƽሾሾቆ
ƫƾ ƹƞƸƣ ƫƾ ࢈ƟƢ ƶƶǒƩ Ɵᄙ ǀȽƞƸƸƞƢ Ɵᄙ ࢈ƶɌ Ɵᄙ ࢈ƟƢ ƶƶǒƩ Ɵᄙ ࢈ƟƟǒƾ Ɵᄙ ࢈ƟƢ
ሁ ƞƶᅟǀ˙˙ƞƶƫƟᄕ ƺƸƸƞƹƢƣƽ ƺƤ ƿƩƣ 
ƞƫƿƩƤǀƶᄕ ƞƶᅟ࢈ƟƟǒƾɌ ƶᅟǒˌƫƸɌᄙ
ᆑᇷᇹ Ʃƣ ƺƞƿƩ ƺƤ ƞƶƶƣƨƫƞƹơƣ ǂƞƾ ƾǂƺƽƹ ᄴƿƺ ƩƫƸᄵ ƞƤƿƣƽ ƿƩƣ ƢƣƞƿƩ ƺƤ Ʃƫƾ ƟƽƺƿƩƣƽ
Ɵ˫ ƶᅟ࢈ƟƟǒƾ ƞƶᅟƞƦƤǒȽ ࢈ƟƢ ƶƶǒƩ Ɵᄙ ǀȽƞƸƸƞƢᄕ ǂƩƫƶƣ Ʃƣ ǂƞƾ ƺƹ ƿƩƣ ƽƺƞƢ
ƿƺ ƣơơƞᄕ ƫƹ ƿƩƣ Ǆƣƞƽ ᇳᇵᇸ ᄴᇹᇷᇶᄵᄙ
ᆑᇷᇺ ƣ ơƞƸƣ ƿƺ ᄴƶƫǁƣ ƫƹᄵǀƤƞᄙሾሿሽ ƹ ƿƩƣ Ǆƣƞƽ ᇳᇶᇲ ᄴᇹᇷᇺᄵ Ʃƣǂƣƹƿ ƺƹƻƫƶƨƽƫƸƞƨƣᄙ
ᇽᇼ ƣ ƣƹƿƣƽƣƢ ƫƹƿƺ ƩȰƹǎƴ ƤƽƺƸ ƞƶᅟɌƽƞƩሾሿሾ ƺƹǂƞƽƢƾᄙ ƹơƣ Ʃƣ ƩƞƢ ơƺƹơƶǀƢƣƢ
ᇽᇽህ Ɵ˫ tƞ࢈Ƥƞƽ ƞƶᅟƞƹː˫ƽ ǂƞƾ ƿƩƣ ƾƣơƺƹƢ ơƞƶƫƻƩ ƺƤ ƿƩƣ ࢈ƟƟǒƾƫƢ ƢǄƹƞƾƿǄᄕ ƾǀơơƣƣƢƫƹƨ Ʃƫƾ
ƟƽƺƿƩƣƽ ƞƶᅟƞƦƤǒȽ ƫƹ ᇳᇵᇸᄧᇹᇷᇶ ƞƹƢ ƽƣƫƨƹƫƹƨ ǀƹƿƫƶ Ʃƫƾ ƢƣƞƿƩ ƫƹ ᇳᇷᇺᄧᇹᇹᇷᄖ ƿƩƣ ƾǀơơƣƾƾƤǀƶ
ƶƺƹƨƣǁƫƿǄ ƺƤ Ʃƫƾ ƽǀƶƣ ơƺƹƾƺƶƫƢƞƿƣƢ ƿƩƣ ࢈ƟƟǒƾƫƢ ƿƞƴƣᅟƺǁƣƽ ƺƤ ƿƩƣ ơƞƶƫƻƩƞƿƣ ƞƹƢƸƣƞƹƿ ƿƩƣ
ƾƿƞƽƿƫƹƨ ƻƺƫƹƿ ƺƤ ƸƞƹǄ ƢƣơƞƢƣƾ ƺƤ ࢈ƟƟǒƾƫƢ ƫƸƻƣƽƫƞƶ ƻƽƺƾƻƣƽƫƿǄ ƣƸƞƹƞƿƫƹƨ ƤƽƺƸ ƽƞƼ
ƞƹƢ ƫƹƿƣƨƽƞƿƫƹƨ ƣƶƫƿƣƾ ƞƹƢ ƽƣƨƫƺƹƾ ƤƽƺƸ ƺƽƿƩ Ƥƽƫơƞ ƿƺ ƽƞƹƾƺǃƞƹƫƞ ᄬᄙ ƣƹƹƣƢǄᄕ ᅸƞƶᅟ
ƞƹː˫ƽᅺᄕ ƫƹ ר׬ሿ ƩƿƿƻᄘᄧᄧƽƣƤƣƽƣƹơƣǂƺƽƴƾᄙƟƽƫƶƶƺƹƶƫƹƣᄙơƺƸᄧƣƹƿƽƫƣƾᄧƣƹơǄơƶƺƻƞƣƢƫƞᅟƺƤᅟƫƾƶƞƸ
ᅟᇴᄧƞƶᅟƸƞƹƾǀƽᅟᇇᇶᇻᇵᇷᄭᄙ
ᇽᇾᇼ ǀƤƞ ᄬƞƶᅟ˫ƤƞƩᄭ ǂƞƾ ƣƾƿƞƟƶƫƾƩƣƢ ƫƹ ƽƞƼᅭƿƺƨƣƿƩƣƽ ǂƫƿƩ ƞƾƽƞ ƿƺ ƿƩƣ ƾƺǀƿƩᅭƞƾ ƞ
ƸƫƶƫƿƞƽǄ ƣƹơƞƸƻƸƣƹƿ ᄬƴƩʭƹᄭ ƞƹƢ ơƺƹƿƽƺƶ ơƣƹƿƣƽ ƫƹ ƿƩƣ ơƺǀƽƾƣ ƺƤ ƿƩƣ ƽƞƟ ơƺƹƼǀƣƾƿ
ƺƤ ƿƩƣ ƽƣƨƫƺƹ ƫƹ ƿƩƣ ᇸᇵᇲƾᄖ ƫƿ ƾƺƺƹ ƿƽƞƹƾƤƺƽƸƣƢ ƫƹƿƺ ƞ ƽƣƨƫƺƹƞƶ ơƞƻƫƿƞƶ Ƥƺƽᄕ ƞƾ ǂƣƶƶ ƞƾ ƞ
ƩƺƿƟƣƢ ƺƤ ƽƣƨƫƺƹƞƶ ᄬƣƾƻƣơƫƞƶƶǄ ƻƽƺᅟ࢈ƶƫƢᄭ Ƣƫƾƾƣƹƿ ǂƫƿƩᄕ ơƞƶƫƻƩƞƶ ƞǀƿƩƺƽƫƿǄ ƞƾ ƣƸƞƹƞƿƫƹƨ
ƤƽƺƸ ƿƩƣ ƫưƞǅ ƞƹƢ ƿƩƣƹ ƤƽƺƸ Ǆƽƫƞᄖ ƫƹ ƿƩƣ ƸƫƢᅟƣƫƨƩƿƩ ơƣƹƿǀƽǄᄕ ƫƿ ƟƽƫƣƥƷǄ ƟƣơƞƸƣ ƿƩƣ
ơƣƹƿƽƣ ƺƤ ƿƩƣ ƹƣǂ ࢈ƟƟǒƾƫƢ ơƞƶƫƻƩƞƿƣᄕ ƟƣƤƺƽƣ ƫƿƾ ƿƽƞƹƾƤƣƽ ƿƺ ƞƨƩƢƞƢ ƫƹ ƿƩƣ ơƺǀƽƾƣ
ƺƤ ƿƩƣ ƽƣƫƨƹ ƺƤ ƞƶᅟƞƹː˫ƽᄖ ƿƩƽƺǀƨƩƺǀƿ ƿƩƣ ơƞƶƫƻƩƞƶ ƣƽƞᄕ ǀƤƞ ᄬƞƹƢ ƞƾƽƞᄭ ƺƻƣƽƞƿƣƢ
ƞƾ ƴƣǄ ơƣƹƿƣƽƾ ƺƤ ƽƞƟƺᅟƾƶƞƸƫơ ơǀƶƿǀƽƞƶ ƤƺƽƸƞƿƫƺƹ ƞƹƢ ƣƦƥƷƺƽƣƾơƣƹơƣ ᄬᄙ ưƞɊƿᄕ ᅸƞƶᅟ
˫Ƥƞᅺᄕ ƫƹ ר׬ሿ ƩƿƿƻᄘᄧᄧƽƣƤƣƽƣƹơƣǂƺƽƴƾᄙƟƽƫƶƶƺƹƶƫƹƣᄙơƺƸᄧƣƹƿƽƫƣƾᄧƣƹơǄơƶƺƻƞƣƢƫƞᅟƺƤᅟƫƾƶƞƸᅟᇴᄧ
ƞƶᅟƴǀƤƞᅟᇇᇲᇷᇵᇸᄭᄙ
ᇽᇾᇽ ƶᅟɌƽƞƩ ǂƞƾ ƞ ƾƣƿƿƶƣƸƣƹƿ ƫƹ ƽƞƼ ƿƩƞƿ ǂƞƾ ƿƩƣ Ƹƺƾƿ ƫƸƻƺƽƿƞƹƿ ƽƞƟ ơƫƿǄ ƫƹ ƿƩƣ ƽƣƨƫƺƹ
ƟƣƤƺƽƣ ƿƩƣ ƽƫƾƣ ƺƤ ƾƶƞƸᄕ Ƣǀƣ ƫƿƾ Ɵƣƫƹƨ ƿƩƣ ƻƺƶƫƿƫơƞƶ ƞƹƢ ơǀƶƿǀƽƞƶ ơƞƻƫƿƞƶ ƺƤ ƿƩƣ ƻƽƣᅟ
ƾƶƞƸƫơ ƞƴƩƸƫƢ ƢǄƹƞƾƿǄᄕ ƞ Ɵǀƶǂƞƽƴ ƫƹ ƿƩƣ ƞƾƞƹƫƢ ƻƽƺƿƣơƿƫƺƹ ƾǄƾƿƣƸ ƞƨƞƫƹƾƿ ƹƺƸƞƢƾ
ƞƹƢ Ǆǅƞƹƿƫƹƣƾᄕ ƞƹƢ ƞ ơƽǀơƫƞƶ ơƞƽƞǁƞƹ ƾƿƺƻ ƫƹ ƿƩƣ ƿƽƞƹƾƫƿ ƿƽƞƢƣ Ɵƣƿǂƣƣƹ ƣƽƾƫƞ ƞƹƢ
ƽƞƟƫƞᄖ ǂƫƿƩ ƿƩƣ ƞƢǁƣƹƿ ƺƤ ƾƶƞƸᄕ ƿƩƣ Ʃƽƫƾƿƫƞƹ ơƫƿǄ ƺƤ ƞƶᅟɌƽƞƩ ǂƞƾ ƨƽƞƢǀƞƶƶǄ ƣơƶƫƻƾƣƢ
ƟǄ ƹƣǂ ƾƣƿƿƶƣƸƣƹƿƾ ƫƹ ƿƩƣ ƽƣƨƫƺƹᄕ ƣƾƻƣơƫƞƶƶǄ ƟǄǀƤƞ ᄬᄙ
ᄙᄙ ƣƣƾƿƺƹᄕ ᄙ ƩƞƩɇƢᄕ ᅸƞƶᅟɌƽƞᅺᄕ
ƫƹ ר׬ሿ ƩƿƿƻᄘᄧᄧƽƣƤƣƽƣƹơƣǂƺƽƴƾᄙƟƽƫƶƶƺƹƶƫƹƣᄙơƺƸᄧƣƹƿƽƫƣƾᄧƣƹơǄơƶƺƻƞƣƢƫƞᅟƺƤᅟƫƾƶƞƸᅟᇴᄧƞƶᅟƩƫƽƞ
ᅟᇇᇴᇺᇻᇳᄭᄙ
كوبسملابهذلاباتك ሠሟሜ
ᄙةفوكـلاىلإىضموةقرلاىلإاهنمراسوسدقملا
رضحأوةَذبرلاىلإىضموةنيدملالخديمل،عجروسانلابجحاملفᄙنيعبرأوعبرأةنسايناثجحو
ᄙمهملظيفاريبكاوتعاتعو،ةفوكـلاىلإمهبراسفᄙلالغألاودويقلايفهيلإيلعنبنسحينب
ᄙةئامونيعبرأعبسةنسيفسانلابجحمث
ᄙلصألايفᅸةياموᅺᄘةئامو٤ᄙيزيرقملاطخبلصألايفحيحصتᄘةَذبرلا٢
Ҋإؔءئ؟ؔا؜آء ᆑᆑ ሟሣᅬሠሚ ሜሟሡ
Ʃƫƾ ƻƫƶƨƽƫƸƞƨƣᄕ Ʃƣ ƩƣƞƢƣƢ Ƥƺƽ ƣƽǀƾƞƶƣƸᄕሾሿሿ ƞƹƢ ƤƽƺƸ ƿƩƣƽƣ Ʃƣ ƿƽƞǁƣƶƣƢ ƿƺ
ƞƼƼƞሾሿቀ ƞƹƢ ᄴƿƩƣƹᄵ Ʃƣ ƻƽƺơƣƣƢƣƢ ƿƺ ǀƤƞᄙ
ᆑᇷᇻ ƣ ǂƣƹƿ ƺƹ ƻƫƶƨƽƫƸƞƨƣ ƞ ƾƣơƺƹƢ ƿƫƸƣ ƫƹ ƿƩƣ Ǆƣƞƽ ᄴᇳᄵᇶᇶ ᄴᇹᇸᇴᄵᄙ Ʃƣƹ
Ʃƣ ƩƞƢ ƶƣƢ ƿƩƣ ƻƣƺƻƶƣ ƺƹ ƿƩƣ ƻƫƶƨƽƫƸƞƨƣ ƞƹƢ ƽƣƿǀƽƹƣƢᄕ Ʃƣ ƢƫƢ ƹƺƿ ƣƹƿƣƽ
ሁ ƣƢƫƹƞƟǀƿǂƣƹƿ ƿƺ ƞƶᅟƞƟƞǻƞƩᄙሾሿቁƣƩƞƢ ƿƩƣƢƣƾơƣƹƢƞƹƿƾ ƺƤƞƾƞƹƟᄙ ࢈ƶɌሾሿቂ
ƟƽƺǀƨƩƿ ƿƺƩƫƸ ƫƹ ơƩƞƫƹƾ ƞƹƢ ƾƩƞơƴƶƣƾᄕ ƞƹƢƩƣ ƿƺƺƴ ƿƩƣƸ ƿƺǀƤƞᄕƸƫƾƿƽƣƞƿƫƹƨ
ƿƩƣƸ ƫƹ ƞƹ ƣǃƿƽƣƸƣƶǄ ǁƫƺƶƣƹƿ ǂƞǄᄙ
ᆑᇸᇲ Ʃƣƹ Ʃƣ ƶƣƢ ƿƩƣ ƻƣƺƻƶƣ ƺƹ ƿƩƣ ƻƫƶƨƽƫƸƞƨƣ ƫƹ ƿƩƣ Ǆƣƞƽ ᇳᇶᇹ ᄴᇹᇸᇷᄵᄙ
ᇽᇾᇾ ƣƽǀƾƞƶƣƸᄕ ƿƩƣ ƿƩƫƽƢ ƾƞơƽƣƢ ơƫƿǄ ƺƤ ƾƶƞƸ ƞƤƿƣƽ ƣơơƞ ƞƹƢ ƣƢƫƹƞᄕ ǂƞƾ ƫƢƣƹƿƫƧƬƣƢ Ʃƣƽƣ
ƟǄ ƿƩƣ ƹƞƸƣƺƤ ᅸƞƶᅟƞǄƿ ƞƶᅟǀƼƞƢƢƞƾᅺᄕ ƺƤƿƣƹ ƣƹơƺǀƹƿƣƽƣƢ ƫƹƽƞƟƫơ ƾƺǀƽơƣƾ ƞƾ ƞ ơƺƽƽǀƻᅟ
ƿƫƺƹ ƺƤ ƿƩƣ ƣƞƽƶǄ ƾƶƞƸƫơ ƹƞƸƣ ᅸƞǄƿ ƞƶᅟƞƼƢƫƾᅺ ᄬᅸᄴƩƣ ƫƿǄ ƺƤᄵ ƿƩƣ ƣƸƻƶƣᅺᅭƞ ƾƩƺƽƿᅟ
ƩƞƹƢ Ƥƺƽ ᅸƶǄǒࢇƞƢɌƹƞƿ ƞǄƿ ƞƶᅟƞƼƢƫƾᅺᄕ ᅸƣƶƫƞᄕ ƿƩƣƫƿǄ ƺƤ ƿƩƣƣƸƻƶƣᅺᄭ ƞƹƢ ƞƾ ƞƹ ƣƼǀƫǁᅟ
ƞƶƣƹƿ Ƥƺƽ ƿƩƣ ơƺƸƸƺƹƽƞƟƫơƹƞƸƣƺƤ ƣƽǀƾƞƶƣƸǀƹƿƫƶ ƿƺƢƞǄᄕ ᅸƞƶᅟǀƢƾᅺ ᄬᄙᄙƺƫƿƣƫƹᄕ ᅸƞƶᅟ
ǀƢƾᅺᄕ ƫƹ ר׬ሿ ƩƿƿƻᄘᄧᄧƽƣƤƣƽƣƹơƣǂƺƽƴƾᄙƟƽƫƶƶƺƹƶƫƹƣᄙơƺƸᄧƣƹƿƽƫƣƾᄧƣƹơǄơƶƺƻƞƣƢƫƞᅟƺƤᅟƫƾƶƞƸᅟᇴᄧ
ƞƶᅟƴǀƢƾᅟᇇᇲᇷᇵᇷᄭᄙ
ᇽᇾᇿ ƞƼƼƞ ᄬƞƶᅟƞƼƼƞƩᄭ ƺƹ ƿƩƣ ƶƣƤƿ Ɵƞƹƴ ƺƤ ƿƩƣ 	ǀƻƩƽƞƿƣƾ ƫƾ ƞƹ ƞƹơƫƣƹƿ ƿƺǂƹ ƺƹ ƿƩƣ ƽƺǀƿƣ
ơƺƹƹƣơƿƫƹƨ Ǆƽƫƞ ǂƫƿƩ ƹƺƽƿƩƣƽƹƣƾƺƻƺƿƞƸƫƞ ᄬƿƩƣ ƞǅƫƽƞᄭ ƞƹƢ ƽƞƼᄖ ƞƤƿƣƽ ƿƩƣ ƽƞƟ ơƺƹᅟ
Ƽǀƣƾƿᄕ ƫƿ ǂƞƾ ƨƽƞƢǀƞƶƶǄ ƿƽƞƹƾƤƺƽƸƣƢ ƫƹƿƺ ƞƹ ƫƸƻƺƽƿƞƹƿ ƽƣƨƫƺƹƞƶ Ƹƣƿƽƺƻƺƶƫƾᄕ ƣƾƻƣơƫƞƶƶǄ
ƫƹ ƿƩƣ ƣƞƽƶǄ ࢈ƟƟǒƾƫƢ ƻƣƽƫƺƢᄕ ǀƹƢƣƽ ƿƩƣ ơƞƶƫƻƩ ƞƶᅟƞƹː˫ƽ ƞƹƢ Ʃƫƾ ƾǀơơƣƾƾƺƽƾᄖ ƫƿ ƶƫƹƨƣƽƣƢ
ƺƹ ƿƩƣƽƣƞƤƿƣƽ ƞƾ ƞ ƽƣƨƫƺƹƞƶ ǀƽƟƞƹ ơƣƹƿƽƣ ǀƹƿƫƶ ƫƿƾ Ƣƣƾƿƽǀơƿƫƺƹ ƫƹ ƿƩƣƸƫƢᅟƿƩƫƽƿƣƣƹƿƩ ơƣƹᅟ
ƿǀƽǄ ᄬᄙ ƣƫƹƣơƴƣᄕ ᅸƞƶᅟƞɨɨƞᅺᄕ ƫƹ ר׬ሿ ƩƿƿƻᄘᄧᄧƽƣƤƣƽƣƹơƣǂƺƽƴƾᄙƟƽƫƶƶƺƹƶƫƹƣᄙơƺƸᄧƣƹƿƽƫƣƾᄧ
ƣƹơǄơƶƺƻƞƣƢƫƞᅟƺƤᅟƫƾƶƞƸᅟᇴᄧƞƶᅟƽƞƴƴƞᅟᇇᇲᇻᇲᇹᄭᄙ
ᇽᇾሀ ƶᅟƞƟƞǻƞƩ ǂƞƾ ƿƩƣ ƹƞƸƣ ƺƤ ƞ ƾƣƿƿƶƣƸƣƹƿ ƫƹ ƣƞƽƶǄ ƾƶƞƸƫơ ƽƞƟƫƞᄕ ƞƿ ƿƩƣ ƣƞƾƿƣƽƹ
Ƥƺƺƿ ƺƤ ƿƩƣ ƫưƞǅ Ƹƺǀƹƿƞƫƹ ơƩƞƫƹ ƾƺƸƣ ᇴᇲᇲ ƴƫƶƺƸƣƿƣƽƾ ƣƞƾƿ ƺƤ ƣƢƫƹƞᄖ ƫƿ ƶƞǄ ƺƹ
ƿƩƣ Ƹƞƫƹ ƻƫƶƨƽƫƸƞƨƣ ƽƺǀƿƣ ƤƽƺƸ ǀƤƞ ƿƺ ƣơơƞᄕ ƻƽƺǁƫƢƫƹƨ ƞƶƶ ƴƫƹƢƾ ƺƤ Ƥƞơƫƶƫƿƫƣƾ ƿƺ
ƻƫƶƨƽƫƸƾ ᄬᄙ࢈ᄙ࢈ᄙ ƞƾƩƫƢᄕ ᅸƞƶᅟƞƟƞƢƩƞᅺᄕ ƫƹ ר׬ሿ ƩƿƿƻᄘᄧᄧƽƣƤƣƽƣƹơƣǂƺƽƴƾᄙƟƽƫƶƶƺƹƶƫƹƣᄙơƺƸᄧ
ƣƹƿƽƫƣƾᄧƣƹơǄơƶƺƻƞƣƢƫƞᅟƺƤᅟƫƾƶƞƸᅟᇴᄧƞƶᅟƽƞƟƞƢƩƞᅟᇇᇸᇳᇷᇴᄭᄙ
ᇽᇾሁ ƹ ᇳᇶᇷᄧᇹᇸᇴᅬᇹᇸᇵ ƞƶᅟƞƹː˫ƽǂƞƾ ơƺƹƤƽƺƹƿƣƢǂƫƿƩ ƞ ƶƞƾƿ ࢈ƶƫƢ ƽƣƟƣƶƶƫƺƹ ƞƨƞƫƹƾƿ Ʃƫƾ ƽǀƶƣᄕ ƶƣƢ
ƟǄ ƿƩƣƟƽƺƿƩƣƽƾǀȽƞƸƸƞƢᅭƞƶƾƺ ƴƹƺǂƞƾ ƞƶᅟƞƤƾ ƞƶᅟƞƴƫǄǄƞƩ ᄬᅸƿƩƣǀƽƣ ƺǀƶᅺᄭᅭƞƹƢ
ƟƽǒƩɌƸᄕ ǂƩƺ ơƶƞƫƸƣƢ ƺƹ ƿƩƣ Ɵƞƾƫƾ ƺƤ ƿƩƣƫƽ Ƣƫƽƣơƿ Ƣƣƾơƣƹƿ ƤƽƺƸ ƿƩƣ ƽƺƻƩƣƿᅷƾ ƨƽƞƹƢᅟ
ƾƺƹ ƞƾƞƹ Ɵᄙ ࢈ƶɌ ƿƩƞƿ ƿƩƣǄ ƩƞƢ Ɵƣƿƿƣƽ ƽƫƨƩƿƾ ƿƺ ƿƩƣ ơƞƶƫƻƩƞƿƣ ƿƩƞƹ ƞƶᅟƞƹː˫ƽ ƩƞƢᄖ
ƞƹ ƫƸƻƺƽƿƞƹƿ ƻƩƞƾƣ ƫƹ ƿƩƣ ƟǀƫƶƢᅟǀƻ ƺƤ ƿƣƹƾƫƺƹ ơƺƹơƣƽƹƣƢ ƿƩƫƾ ƞƽƽƣƾƿ ƞƹƢ Ƹƞƶƿƽƣƞƿᅟ
Ƹƣƹƿ ƫƹ ᇳᇶᇶᄧᇹᇸᇴ ƺƤ ƾƣǁƣƽƞƶ ƸƣƸƟƣƽƾ ƺƤ ƿƩƣƫƽ ƤƞƸƫƶǄ ᄬƩƣƽƣ ƽƣƤƣƽƽƣƢ ƿƺ ƞƾ ᅸƢƣƾơƣƹƢƞƹƿƾ
ƺƤ ƞƶᅟƞƾƞƹ Ɵᄙ ࢈ƶɌᅺᄕ ƿƩƣ ƽƺƻƩƣƿᅷƾ ƨƽƞƹƢƾƺƹᄭ ƟǄ ƞƶᅟƞƹː˫ƽ ᄬ
ᄙ ǀƩƶᄕ ᅸǀȽƞƸƸƞƢ Ɵᄙ
࢈ƟƢ ƶƶǒƩ Ɵᄙ ƞƶᅟƞƾƞƹ ƞƶᅟǀƿƩƞƹƹǒ Ɵᄙ ƞƶᅟƞƾƞƹ Ɵᄙ ࢈ƶɌ Ɵᄙ ƟɌ ûǒƶƫƟᄕ ơƞƶƶƣƢ ƞƶᅟƞƤƾ ƞƶᅟ
ƞƴƫǄǄƞᅺᄕ ƫƹ ר׬ሿ ƩƿƿƻᄘᄧᄧƽƣƤƣƽƣƹơƣǂƺƽƴƾᄙƟƽƫƶƶƺƹƶƫƹƣᄙơƺƸᄧƣƹƿƽƫƣƾᄧƣƹơǄơƶƺƻƞƣƢƫƞᅟƺƤᅟƫƾƶƞƸ
ᅟᇴᄧƸǀƩƞƸƸƞƢᅟƟᅟƞƟƢᅟƞƶƶƞƩᅟƟᅟƞƶᅟƩƞƾƞƹᅟƞƶᅟƸǀƿƩƞƹƹƞᅟƟᅟƞƶᅟƩƞƾƞƹᅟƟᅟƞƶƫᅟƟᅟƞƟƫᅟƿƞƶƫƟ
ᅟơƞƶƶƣƢᅟƞƶᅟƹƞƤƾᅟƞƶᅟǅƞƴƫǄǄƞᅟᇇᇷᇵᇵᇳᄭᄙ
كوبسملابهذلاباتك ሢሟሜ
ᄙنيعبرأونامثةنسيفاعبارجحو
ᄙنيسمخونيتنثاةنسيفاسماخجحو
نمةئامونيسمخونامثةنسيفراسمثᄙسدقملاتيبوماشلاىلإنيسمخوعبرأةنسيفراسو
،اهتركذلاهلوطالولᅭادجةغيلبةيصوهاصوويدهملادمحمهنبافلختساوᄙجحيلةكمىلإدادغب
قاسو،ةرمعلاوجحلانيبعمجو،ةفوكـلاىلإراسمثᄙاذههرفسيفتيمهنأهملعأوىكبو،هعدوو٥
ىتحهبدتشاعجوᅭرئاسوهوᅭهلضرعفᄙةدعقلايذنمᄴتلخᄵمايألهدلقوهرعشأويدهلا
عيابىتحهتومبجاحلاعيبرلامتكفᄙةجحلايذنمنولختسلةكمجراخنوميمرئبيفتام
٠٣ᄙيدهملل
ᄙلصألايفᅸرياسᅺᄘرئاسᄪᄙقايسلانمةفاضملصألايفةصقانᄘتلخ٦ᄙلصألايفᅸةياموᅺᄘةئامو٣
،لصألايفةصقانᄘبجاحلاᄪᄙيزيرقملاطخبلصألايفحيحصتᄘنولخᄪᄙلصألايفᅸريبᅺᄘرئب٧
ᄙᅸعيبرلاᅺةملكدعبᅈزمرلااهيلإريشي؛حصናلفسألاىلإىلعألانم،نميألاشماهلايفيزيرقملاطخبةفاضم
ᅟ٦١٢ᄙص،٥ᄙج،لماكلا،ريثألانبايفᅭانهيزيرقملاهرصتخايذلاᅭهلامكبروصنملاتومربخعجار٠٣
ᄙ٠٩٣ᅟ٧٨٣ᄙص،١ᄧ٣ᄙج،كولملاولسرلاخيرات،يربطلااضيأعجارᄙ٨
Ҋإؔءئ؟ؔا؜آء ᆑᆑ ሠማᅬሠም ሜሟሣ
ᆑᇸᇳ ƣ ǂƣƹƿ ƺƹ ƻƫƶƨƽƫƸƞƨƣ ƞ ƤƺǀƽƿƩ ƿƫƸƣ ƫƹ ƿƩƣ Ǆƣƞƽ ᄴᇳᄵᇶᇺ ᄴᇹᇸᇸᄵᄙ
ᆑᇸᇴ ƣ ǂƣƹƿ ƺƹ ƻƫƶƨƽƫƸƞƨƣ ƞ ƧƬƤƿƩ ƿƫƸƣ ƫƹ ƿƩƣ Ǆƣƞƽ ᄴᇳᄵᇷᇴ ᄴᇹᇸᇻᄵᄙ
ᆑᇸᇵ ƹ ƿƩƣ Ǆƣƞƽ ᄴᇳᄵᇷᇶ ᄴᇹᇹᇳᄵ Ʃƣ ƿƽƞǁƣƶƶƣƢ ƿƺ Ǆƽƫƞ ƞƹƢ ƣƽǀƾƞƶƣƸᄙ ƩƣƽƣƞƤƿƣƽᄕ ƫƹ
ƿƩƣ Ǆƣƞƽ ᇳᇷᇺ ᄴᇹᇹᇷᄵ Ʃƣ ƿƽƞǁƣƶƶƣƢ ƤƽƺƸƞƨƩƢƞƢሾሿቃ ƿƺƣơơƞ Ƥƺƽ ƿƩƣƻƣƽƤƺƽƸƞƹơƣ
ሁ ƺƤ ƿƩƣ ƻƫƶƨƽƫƸƞƨƣᄙ ƣ ƞƻƻƺƫƹƿƣƢ Ʃƫƾ ƾƺƹ ǀȽƞƸƸƞƢ ƞƶᅟƞƩƢɌሾሿቄ ƞƾ ơƞƶƫƻƩᄕ
ơƺƸƸƫƾƾƫƺƹƫƹƨ ƩƫƸ ƟǄ ƞ Ƹƺƾƿ ƣƶƺƼǀƣƹƿƶǄ ƻƽƺƢǀơƣƢ ǂƫƶƶ ƺƤ ƩƫƾᅭƫƤ ƫƿ ǂƣƽƣ
ƹƺƿ Ƥƺƽ ƫƿƾ ƶƣƹƨƿƩᄕ  ǂƺǀƶƢ Ƹƣƹƿƫƺƹ ƫƿ ᄴƩƣƽƣᄵᄙ ƣ ƟƫƢ ƩƫƸ Ƥƞƽƣǂƣƶƶᄕ ǂƣƻƿᄕ ƞƹƢ
ƫƹƤƺƽƸƣƢ ƩƫƸ ƿƩƞƿ Ʃƣ ǂƺǀƶƢ Ƣƫƣ ƺƹ ƿƩƫƾ ƿƽƫƻ ƺƤ Ʃƫƾᄙ Ʃƣƹ Ʃƣ ƶƣƤƿ Ƥƺƽ ǀƤƞᄙ
ƣ ơƺƸƟƫƹƣƢ ƿƩƣ ƻƫƶƨƽƫƸƞƨƣ ƞƹƢ ƿƩƣ ƶƣƾƾƣƽ ƻƫƶƨƽƫƸƞƨƣᄕ ƞƹƢ Ʃƣ Ƣƽƺǁƣ ƿƩƣ
ᇽᇼ ƺƟƶƞƿƫƺƹƞƶ ƞƹƫƸƞƶƾ ᄴƿƺǂƞƽƢƾƣơơƞᄵᄕ Ƹƞƽƴƫƹƨ ƿƩƣƸ Ƥƺƽ ƾƞơƽƫƧƬơƣ ƟǄ ƾƿƞƟƟƫƹƨ
ƿƩƣƸ ƫƹ ƿƩƣ ƩǀƸƻ ƞƹƢ ƟǄ Ʃƞƹƨƫƹƨ ƾƺƸƣƿƩƫƹƨ ǀƻƺƹ ƿƩƣƫƽ ƹƣơƴƾᄙሾሿቅ ᄴƩƫƾ
ƩƞƻƻƣƹƣƢᄵ ƫƹ ƿƩƣ ơƺǀƽƾƣ ƺƤ ƣƞƽƶǄ P˫ ƶᅟƞ࢈ƢƞƩ ᄴƣƻƿƣƸƟƣƽᄵᄙ ǀƿ ǂƩƣƹ Ʃƣǂƞƾ
ƿƽƞǁƣƶƶƫƹƨᄕ ƞ ƻƞƫƹ ƟƣƤƣƶƶ ƩƫƸ ƿƩƞƿ ƟƣơƞƸƣ ǀƹƟƣƞƽƞƟƶƣᄕ ǀƹƿƫƶ Ʃƣ ƢƫƣƢ ƞƿ ƫࢇƽ
ƞǄƸ˫ƹᄕሾሿቆ ƺǀƿƾƫƢƣ ƣơơƞᄕ ƺƹ ƿƩƣ ᇸƿƩ ƺƤ P˫ ƶᅟƫȨȨƞƩ ᄴᇹ ơƿƺƟƣƽᄵᄙ ƶᅟƞƟɌ࢈
ᇽሁ ƿƩƣ ǒȨƫƟሾቀሽ ơƺƹơƣƞƶƣƢ Ʃƫƾ ƢƣƞƿƩ ǀƹƿƫƶ ƞƶƶƣƨƫƞƹơƣ ǂƞƾ ƾǂƺƽƹ ƿƺ ƞƶᅟƞƩƢɌᄙ
ᇽᇾሂ ƞƨƩƢƞƢ ǂƞƾ ơƺƹƾƿƽǀơƿƣƢ ƺƹ ƿƩƣ ƫƨƽƫƾ ƫƹ ƽƞƼ ƞƾ ƿƩƣ ƹƣǂ ơƞƻƫƿƞƶ ƺƤ ƿƩƣ ƹƣǂ ࢈ƟƟǒƾƫƢ
ƢǄƹƞƾƿǄ ƫƹ ƿƩƣ ƽƣƫƨƹ ƺƤ ƞƶᅟƞƹː˫ƽᄕ ƞƹƢ ƫƿ ƽƣƿƞƫƹƣƢ ƫƿƾ ƾƿƞƿǀƾ ƞƾ ƺƹƣ ƺƤ ƿƩƣ Ƹƺƾƿ ƫƸƻƺƽᅟ
ƿƞƹƿ ơƣƹƿƽƣƾ ƺƤ ƿƩƣ ƾƶƞƸƫơ ǂƺƽƶƢ ǀƹƿƫƶ ƿƩƣ ᇹƿƩᄧᇳᇵƿƩ ơƣƹƿǀƽǄ ᄬᄙᄙ ǀƽƫᄕ ᅸƞƨƩƢǒƢᅺᄕ ƫƹ
ר׬ሿ ƩƿƿƻᄘᄧᄧƽƣƤƣƽƣƹơƣǂƺƽƴƾᄙƟƽƫƶƶƺƹƶƫƹƣᄙơƺƸᄧƣƹƿƽƫƣƾᄧƣƹơǄơƶƺƻƞƣƢƫƞᅟƺƤᅟƫƾƶƞƸᅟᇴᄧƟƞƨƩƢƞƢ
ᅟᇇᇲᇲᇺᇶᄭᄙ
ᇽᇾሃ ǀȽƞƸƸƞƢ ƞƶᅟƞƩƢɌ ƾǀơơƣƣƢƣƢ Ʃƫƾ ƤƞƿƩƣƽ ƞƶᅟƞƹː˫ƽ ǂƫƿƩƺǀƿ ƺƻƻƺƾƫƿƫƺƹ ƞƾ ƿƩƣ ƿƩƫƽƢ
࢈ƟƟǒƾƫƢ ơƞƶƫƻƩ ƫƹ ᇳᇷᇺᄧᇹᇹᇷᄖ Ʃƫƾ ƽƣƫƨƹᄕ ǂƩƫơƩ ƶƞƾƿƣƢ ǀƹƿƫƶ Ʃƫƾ ƢƣƞƿƩ ƫƹ ᇳᇸᇻᄧᇹᇺᇷᄕ ǂƞƾ ǁƣƽǄ
ƸǀơƩ ƞ ơƺƹƿƫƹǀƞƿƫƺƹ ƺƤ ƿƩƣ ƶƺƹƨ ƞƹƢ ƻƽƺƾƻƣƽƺǀƾ ƽƣƫƨƹ ƺƤ Ʃƫƾ ƤƞƿƩƣƽᅷƾ ᄬᄙ ƣƹƹƣƢǄᄕ ᅸƞƶᅟ
ƞƩƢƫᅺᄕ ƫƹ ר׬ሿ ƩƿƿƻᄘᄧᄧƽƣƤƣƽƣƹơƣǂƺƽƴƾᄙƟƽƫƶƶƺƹƶƫƹƣᄙơƺƸᄧƣƹƿƽƫƣƾᄧƣƹơǄơƶƺƻƞƣƢƫƞᅟƺƤᅟƫƾƶƞƸ
ᅟᇴᄧƞƶᅟƸƞƩƢƫᅟᇇᇶᇹᇹᇻᄭᄙ
ᇽᇾሄ 
ƺƽ ƿƩƣ ƿƽƞƹƾƶƞƿƫƺƹ ƺƤ ƞ ƻƞƽƞƶƶƣƶ Ɵǀƿ Ƹƺƽƣ ƢƣƿƞƫƶƣƢ ƿƣǃƿ ƺƤ ƿƩƫƾ ƤƽƞƨƸƣƹƿ ƺƹ ƿƩƣ ᇳᇷᇺᄧᇹᇹᇷ
ƻƫƶƨƽƫƸƞƨƣᄕ ƫƹơƶǀƢƫƹƨ ƽƣƤƣƽƣƹơƣ ƿƺ ƿƩƣ ơƺƸƟƫƹƞƿƫƺƹ ǂƫƿƩ ƿƩƣ ƶƣƾƾƣƽ ƻƫƶƨƽƫƸƞƨƣ ƞƹƢ ƿƺ
ƿƩƣ ƾƶƞǀƨƩƿƣƽ ƞƹƫƸƞƶƾᄕ ƫƹ ƞƶᅟûƞƟƞƽɌᅷƾ Ʃƺƻƶƹǀᄕ ƾƣƣ ƞƶᅟûƞƟƞƽɌᄕ Ʃƺƻƶƹǀ ׻׻׬׻ᄕ ᇺᇺᅬᇺᇻᄙ
ᇽᇾህ ƫࢇƽ ƞǄƸ˫ƹ ƫƾ ƿƩƣ ƹƞƸƣ ƺƤ ƞƹ ƺƞƾƫƾ ưǀƾƿ ƺǀƿƾƫƢƣ ƣơơƞᄕ ƸƺƾƿƶǄ ƴƹƺǂƹ Ƥƺƽ Ɵƣƫƹƨ ƿƩƣ
ƻƶƞơƣ ǂƩƣƽƣ ƞƶᅟƞƹː˫ƽ ƢƫƣƢ ᄬƾƣƣ ƞƶᅟûƞƟƞƽɌᄕ Ʃƺƻƶƹǀ ׻׻׬׻ᄕ ᇺᇺᄭᄙ
ᇽᇿᇼ ƶᅟƞƟɌ࢈ Ɵᄙ ˫ƹǀƾ Ɵᄙ ࢈ƟƢƶƶǒƩ Ɵᄙ ƟɌ 
ƞƽǂƞƩ ᄬƢᄙ ơᄙ ᇳᇸᇻᅬᇳᇹᇲᄧᇹᇺᇷᅬᇹᇺᇸᄭǂƞƾ ƞƸƞƹǀƸƫƿƿƣƢ
ƾƶƞǁƣ ǂƩƺ ƾƣƽǁƣƢ ƫƹ ǁƞƽƫƺǀƾ ơƞƻƞơƫƿƫƣƾ ǀƹƢƣƽ ƿƩƣ ƧƬƽƾƿ Ƥƺǀƽ ࢈ƟƟǒƾƫƢ ơƞƶƫƻƩƾᄖ ƞƶᅟƞƹː˫ƽ
ƧƬƽƾƿƸƞƢƣ ƩƫƸƩƫƾ ơƩƞƸƟƣƽƶƞƫƹ ᄬƩƣƹơƣ ƿƩƣ ƿƫƿƶƣ ᅵƿƩƣǒȨƫƟᅷᄕ ƿƩƣ ƩƞƸƟƣƽƶƞƫƹᄭ ƞƹƢ ƿƩƣƹ
Ʃƫƾ ǁƫǅƫƽᄕ ƽƣƥƷƣơƿƫƹƨ ƞƶᅟƞƟɌ࢈ƾ ƻƺǂƣƽƤǀƶ ƻƺƾƫƿƫƺƹ ƞƿ Ʃƫƾ ơƺǀƽƿᄖ ƞƾ ƞ ƽƣƾǀƶƿᄕ Ʃƣ ƫƾ ƺƤƿƣƹ ƞƶƾƺ
ǁƣƽǄ ƻƽƣƾƣƹƿ ƫƹ ƾƿƺƽƫƣƾ ƞƟƺǀƿ ƞƶᅟƞƹː˫ƽ ƞƾ ƿƩƣ ơƞƶƫƻƩᅷƾ ƽƫƨƩƿƩƞƹƢ ᄬᄙᄙ ƿƫǄƞᄕ ᅸƞƶᅟƞƟɌ࢈
Ɵᄙ ˫ƹǀƾᅺᄕ ƫƹ ר׬ሿ ƩƿƿƻᄘᄧᄧƽƣƤƣƽƣƹơƣǂƺƽƴƾᄙƟƽƫƶƶƺƹƶƫƹƣᄙơƺƸᄧƣƹƿƽƫƣƾᄧƣƹơǄơƶƺƻƞƣƢƫƞᅟƺƤᅟƫƾƶƞƸ
ᅟᇴᄧƞƶᅟƸƞƩƢƫᅟᇇᇶᇹᇹᇻᄭᄙ
كوبسملابهذلاباتك ሚሠሜ
١٣ᄙاهتدعيففلتخادقامايأصقنتةنسنيرشعونينثارفعجيبأةفالختناكف
ᄴليوطلاᄵᄘةلمسبلادعبهيفاذإفتيبلاردصيفرظنةكمقيرطبلزنمرخآلزناملهنأقفتاو
عـقاودبالٰهّللارمأوكونـستضقناوكتافوتناح،رفعجابأ
؟عنامةينملادحنممويلاكلمـجنموأنـهاكله،رـفعجابأ
َىنبيءافلخلاتناكوᅸ؟سانلانمدحألزانملالخديالᄘكرمآملأᅺᄘهللاقولزانملايلوتمرضحأف٥
شرفلاوروتسلانمهيلإجاتحيامرئاساهيفمهلدعيو،رادةكمقيرطباهنولزنيةلزنملكيفمهل
ᄘلاقفᅸᄙتيبلاردصيفامأرقإᅺᄘلاقفᅸᄙغرفذنمدحأهلخدام،ٰهّللاوᅺᄘلاقفᄙكلذريغويناوألاو
هنيبعيبرلاماقفᅸᄙطئاحلانيبوينيبفق،عيبَرايᅺᄘلاقفᄙائيشريملفهريغرضحأفᅸᄙائيشىرأامᅺ
ᄘلاقفᄙهسفنهيلإتيعندقهنأملعف،عيبرلافوقولبقامهاريناكامكنيتيبلاىأرف،رادجلانيبو
لحرف٢٣ᄙ﴾َنُوِبَلْقَنيٍَبَلْقُنمَّىَأْآُوَملَظَنِيَذّلٱَُمْلَعيََسو﴿ᄘأرقفᅸᄙٰهّللاباتكنمةيآأرقإ،عيبرايᅺ٠١
رئببنفدوᄙهضرمنمᄩتاملبᄘليقوᅭهقنعقدنافهتبادنعطقسف،رَيطتدقو،لزنملانم ߐᇳᇴᇳ
٣٣ᄙنوميم
يفيزيرقملاطخبةفاضم،لصألايفةصقانᄘكتافوᄪᄙيزيرقملاطخبلصألايفحيحصتᄘتناح٣
ᅸآفلحلاᅺᄘءافلخلا٥ᄙᅸتناحᅺةملكدعبᅈزمرلااهيلإريشي؛حصናلفسألاىلإىلعألانم،نميألاشماهلا
ᅸايشᅺᄘ١ائيش٨ᄙيزيرقملاطخبلصألايفحيحصتᄘذنم٧ᄙلصألايفᅸرياسᅺᄘرئاس٦ᄙلصألايف
ᄙلصألايفᅸيارفᅺᄘىأرف٩ᄙلصألايفᅸطياحلاᅺᄘطئاحلاᄪᄙلصألايفᅸايشᅺᄘ٢ائيشᄪᄙلصألايف
ᄙلصألايفᅸريببᅺᄘرئببᄪᄙيزيرقملاطخبلصألايفحيحصتᄘتام١١
،كولملاولسرلاخيرات،يربطلايفو،٨١٢ᄙص،٥ᄙج،لماكلا،ريثألانبايففالتخالاليصافتعجار١٣
لكشلاسفنىلعربـخلااذهعجار٣٣ᄙ٧٢٢ةيآلا،ءارعشلاةروس،نآرقلا٢٣ᄙ١٩٣ᅟ٠٩٣ᄙص،١ᄧ٣ᄙج
،يربطلايفاضيأواسملكشىلعربـخلااذهعجارو؛٩١٢ᅟ٨١٢ᄙص،٥ᄙج،لماكلا،ريثألانبايفابيرقت
ᄙ٩٤٤ᄙص،١ᄧ٣ᄙج،كولملاولسرلاخيرات
Ҋإؔءئ؟ؔا؜آء ᆑᆑ ሠሞᅬሠሡ ሜሠማ
ᆑᇸᇶ Ʃƣ ơƞƶƫƻƩƞƿƣ ƺƤ Ɵ˫ tƞ࢈Ƥƞƽ ƶƞƾƿƣƢ Ƥƺƽ ᇴᇴ Ǆƣƞƽƾ ƶƣƾƾ ƾƺƸƣ ƢƞǄƾᅭƿƩƣƫƽ
ƹǀƸƟƣƽ ƫƾ ƢƫƾƻǀƿƣƢᄙ
ᆑᇸᇷ ƿ ƾƺ ƩƞƻƻƣƹƣƢ ƿƩƞƿ ǂƩƣƹ Ʃƣ ƩƞƶƿƣƢ ƞƿ ƿƩƣ ƶƞƾƿ ƾƿƺƻ ƺƹ ƿƩƣ ƽƺƞƢ ƿƺ
ƣơơƞᄕ Ʃƣ ƶƺƺƴƣƢ ƫƹƾƫƢƣ ƿƩƣ ƶƺƢƨƣᄕሾቀሾ ƞƹƢ ƟƣƩƺƶƢ ᄴƩƣ ƾƞǂ ǁƣƽƾƣƾ ǂƽƫƿƿƣƹ ƺƹ
ሁ ƫƿƾ Ƹƞƫƹ ǂƞƶƶᄵᄕ ǂƩƫơƩᅭƞƤƿƣƽ ƿƩƣ ƟƞƺƴƞƳƞƨᅭǂƣƹƿ ƞƾ Ƥƺƶƶƺǂƾᄘ ᄴûƞƾȻƳƸƣƿƣƽᄵ
ᆑᇸᇸ Ɵ˫ tƞ࢈Ƥƞƽᄘ Ǆƺǀƽ ƢƣƸƫƾƣ ƫƾ Ƣƽƞǂƫƹƨ ƹƣƞƽ
ƞƹƢ Ǆƺǀƽ Ǆƣƞƽƾ ƞƽƣ ơƺƸƫƹƨ ƿƺ ƞƹ ƣƹƢᅭƺƢᅷƾ ơƺƸƸƞƹƢᄘ ƿƩƣƽƣ ƫƾ ƹƺ
ƣƾơƞƻƣ ƤƽƺƸ ƫƿƾ ƽƣƞƶƫƿǄᄙ
Ɵ˫ tƞ࢈Ƥƞƽᄘ ƫƾ ƿƩƣƽƣ ƞ ƾƺƽơƣƽƣƽ ƺƽ ƞƾƿƽƺƶƺƨƣƽ
ᇽᇼ ǂƫƿƩ Ǆƺǀ ƿƺƢƞǄ ǂƩƺ ơƞƹ ƻǀƾƩ Ɵƞơƴ ƿƩƣ ƶƫƸƫƿƾ ƺƤ ƸƺƽƿƞƶƫƿǄᄞ
ᆑᇸᇹ ᄴƶᅟƞƹː˫ƽᄵ ƩƞƢ ƿƩƣ ơƞƽƣƿƞƴƣƽ ƺƤ ƿƩƣ Ʃƞƶƿƫƹƨ ƻƶƞơƣƾ ƟƽƺǀƨƩƿ ƞƹƢ ƾƞƫƢ ƿƺ
ƩƫƸᄘ ᅸƫƢ  ƹƺƿ ƺƽƢƣƽ Ǆƺǀ ƹƺƿ ƿƺ ƶƣƿ ƞƹǄƺƹƣ ƺƤ ƿƩƣ ƻƣƺƻƶƣ ƣƹƿƣƽ ᄴƿƩƣ ơƞƶƫƻƩƞƶ
ƶƺƢƨƣƾ ƞƿᄵ ƿƩƣ Ʃƞƶƿƫƹƨ ƻƶƞơƣƾᄞᅺ Ʃƣ ơƞƶƫƻƩƾ ƩƞƢ ơƺƹƾƿƽǀơƿƣƢ Ƥƺƽ ƿƩƣƸƾƣƶǁƣƾ
ƞƿ ƣǁƣƽǄ Ʃƞƶƿƫƹƨ ƻƶƞơƣ ƞƶƺƹƨ ƿƩƣ ƽƺƞƢ ƿƺ ƣơơƞ ƞ Ʃƺǀƾƣ ƫƹ ǂƩƫơƩ ƣǁƣƽǄƿƩƫƹƨ
ᇽሁ ƹƣơƣƾƾƞƽǄ ǂƞƾ ƻƽƣƻƞƽƣƢ Ƥƺƽ ƿƩƣƸᄕ ƫƹơƶǀƢƫƹƨ ơǀƽƿƞƫƹƾᄕ ơƞƽƻƣƿƾᄕ ƢƫƾƩƣƾᄕ ƞƹƢ
ƿƩƣ ƶƫƴƣᄙ ᄴƩƣ ơƞƽƣƿƞƴƣƽᄵ ƾƞƫƢᄘ ᅸǄ ƺƢᄕ ƹƺ ƺƹƣ Ʃƞƾ ƣƹƿƣƽƣƢ ƫƿ ƾƫƹơƣ ƫƿ ǂƞƾ
ƧƬƹƫƾƩƣƢᄙᅺ ᄴƶᅟƞƹː˫ƽᄵ ƾƞƫƢᄘ ᅸƣƞƢ ǂƩƞƿ ƫƾ ᄴǂƽƫƿƿƣƹ ƺƹ ƿƩƣ ǂƞƶƶᄵ ƫƹƾƫƢƣ ƿƩƣ
ƶƺƢƨƣᄙᅺ ƣ ƾƞƫƢᄘ ᅸ Ƣƺƹᅷƿ ƾƣƣ ƞƹǄƿƩƫƹƨᄙᅺ Ʃƣƹ Ʃƣ ƾǀƸƸƺƹƣƢ ƞƹƺƿƩƣƽ ƺƹƣᄕ Ɵǀƿ
Ʃƣ ƢƫƢ ƹƺƿ ƾƣƣ ƞƹǄƿƩƫƹƨ ƣƫƿƩƣƽᄙ ƺ Ʃƣ ƾƞƫƢᄘ ᅸᄕ ƞƶᅟƞƟɌ࢈ᄕ ƾƿƞƹƢ Ɵƣƿǂƣƣƹ Ƹƣ
ᇾᇼ ƞƹƢ ƿƩƣ ǂƞƶƶᄙᅺ ƺ ƞƶᅟƞƟɌ࢈ ƾƿƺƺƢ Ɵƣƿǂƣƣƹ ƩƫƸ ƞƹƢ ƿƩƣ ǂƞƶƶᄕ Ɵǀƿ Ʃƣ ƾƿƫƶƶ ƾƞǂ
ƿƩƣ ƿǂƺ ǁƣƽƾƣƾ ƞƾ Ʃƣ ƩƞƢ ƾƣƣƹ ƿƩƣƸ ƟƣƤƺƽƣ ƞƶᅟƞƟɌ࢈ ơƞƸƣ ƿƺ ƾƿƞƹƢ ƿƩƣƽƣᄙ ƺ
Ʃƣ ƴƹƣǂ ƿƩƞƿ Ʃƫƾ ƾƺǀƶ ǂƞƾ ƞƹƹƺǀƹơƫƹƨ Ʃƫƾ ƺǂƹ ƢƣƞƿƩ ƿƺ ƩƫƸƾƣƶƤᄙ ƣ ƾƞƫƢᄘ ᅸᄕ
ƞƶᅟƞƟɌ࢈ᄕ ƽƣơƫƿƣ ƞ ǁƣƽƾƣ ƤƽƺƸ ƿƩƣ ƺƺƴ ƺƤ ƺƢᄙᅺ ƺ Ʃƣ ƽƣơƫƿƣƢᄘ ᅸƩƺƾƣ ǂƩƺ Ƣƺ
ǂƽƺƹƨ ƾƩƞƶƶ ƾǀƽƣƶǄ ƴƹƺǂ ƟǄǂƩƞƿ ƺǁƣƽƿǀƽƹƫƹƨ ƿƩƣǄ ǂƫƶƶ Ɵƣ ƺǁƣƽƿǀƽƹƣƢᄙᅺሾቀሿ ƣ
ᇾሁ ƶƣƤƿ ƤƽƺƸ ƿƩƣ Ʃƞƶƿƫƹƨ ƻƶƞơƣ ƞƤƿƣƽ Ʃƣ ƩƞƢ ƾƣƣƹ ƿƩƣ ƣǁƫƶ ƺƸƣƹᄕ ƞƹƢ Ʃƣ Ƥƣƶƶ ƤƽƺƸ
Ʃƫƾ ƽƫƢƫƹƨ ƞƹƫƸƞƶ ƞƹƢ Ɵƽƺƴƣ Ʃƫƾ ƹƣơƴᄙ Ʃƣƽƣǂƞƾ ƾƞƫƢ ƿƩƞƿ Ʃƣ ƽƞƿƩƣƽ ƢƫƣƢ ƤƽƺƸ
ƞ Ƣƫƾƣƞƾƣ Ʃƣ ƩƞƢᄙ ƣ ǂƞƾ ƟǀƽƫƣƢ ƞƿ ƫࢇƽ ƞǄƸ˫ƹᄙሾቀቀ
ᇽᇿᇽ Ʃƣ ƞǀƿƩƺƽ ƫƾ ƻƶƞǄƫƹƨ Ʃƣƽƣ ǂƫƿƩ ƿƩƣ ƢƺǀƟƶƣ Ƹƣƞƹƫƹƨ ƺƤ ƿƩƣ ƽƞƟƫơ ƻƩƽƞƾƣ ƣȻ ʭƞơƹ ƞƳᄵ
Ɵƞǀƻᄕ ǂƩƫơƩ ơƞƹ Ƹƣƞƹ ƟƺƿƩ ᅵƫƹƾƫƢƣ ƿƩƣ ƶƺƢƨƣᅷ ƞƹƢ ᅵƞƿ ƿƩƣ ƧƬƽƾƿ ƩƣƸƫƾƿƫơƩ ƺƤ ƿƩƣ ǁƣƽƾƣᅷᄙ
ᇽᇿᇾ ǀƽࢇǒƹᄕ ئᄙ ᇴᇸᄘ ᇴᇴᇹᄙ ƽƞƹƾƶƞƿƫƺƹ ƤƽƺƸ ƽƟƣƽƽǄ ᄬᇳᇻᇷᇷᄭᄙ
ᇽᇿᇿ 
ƺƽ ƿƩƣ ƿƽƞƹƾƶƞƿƫƺƹ ƺƤ ƞ ƻƞƽƞƶƶƣƶᄕ ƺƹƶǄ ƾƶƫƨƩƿƶǄ Ƣƫǁƣƽƨƫƹƨ ƾƿƺƽǄᄕ ƿƽƞƹƾƸƫƿƿƣƢ ƟǄ ˫ƾǇ Ɵᄙ
ǒƽ˫ƹ ƺƹ ƞǀƿƩƺƽƫƿǄ ƺƤ ࢈ƾǇ Ɵᄙ ǀȽƞƸƸƞƢᄕ ƫƹ ƞƶᅟûƞƟƞƽɌᅷƾ Ʃƺƻƶƹǀᄕ ƾƣƣ ƞƶᅟûƞƟƞƽɌᄕ Ʃƺᄵ
ƻƶƹǀ ׻׻׬׻ᄕ ᇳᇷᇷᅬᇳᇷᇸᄙ
كوبسملابهذلاباتك ሜሠሜ
دمحمالإهولبقتسااملهلسانلالجرتᄩةيوبنلاةنيدملاىلعفرشأوجحاملهنأهنعىكحيامعيدبنمو ߏᇸᇴᇳ
هلعفاممعنتميويلعدلاجتي؟يللجرتيالهلام،عيبرايᅺᄘروصنملالاقفᄙةنيدملايضاقᅭنارمعنبا
هتيأرول،نينمؤملاريمٰأيᅺᄘعيبرلالاقفᅸ؟يبرصباملضرألاىلإلزنيملف،يلعونبوبلطملادبعونب
عيبرلاديهمتدنعابكارهنماندف،وندلابهرمأفᅸᄙهمظعوهلقثنمهلتيثروهتمحرل،ضرألاىلع
تنكثالثكيفلاصخالول؟تنألجرامُيأ،نارمعنبٰايᅺᄘلاقمثᄙهلاحنعهلأسف،رذعلاهل٥
ٰهّللالوسردجسميفةالصلانعكدوعقᅺᄘلاقᅸ؟نينمؤملاريمٰأي،نهاموᅺᄘلاقᅸᄙلجرلاتنأ
لجركنأةثلاثوᄙةمظعواهيتقيرطلايفاناسنإملكتالكنأةيناثوᄙكدحويلصتف،ةعامجيفﷺ
ᄘةيوبنلاᄪᄙيزيرقملاطخبصنلايفاهناكميفرطسلايفةفاضم،لصألايفحيحصتᄘةيوبنلاᄚنمو١
يفةطوطخملاهذهيفةفاضمةدرفنمةزازجىلعيزيرقملاطخبةبوتكمولصألايفةصقانروصنملاصنةيقب
ᄙᅸةيوبنلاᅺةملكلادعبᅉزمرلااهيلإريشي؛ᄬبᅟأ٦٢١ةحفصᄭناطلغلاناكملا
ȻǵǎƸ ƢƞǄǄƞƸ ƿƾƞƶ ƣƩƿ ƾƞǂ ɌƸǄƞᅟƶƞ ƢƞƸƸƞȽǀ ᄙƟ ƸɌƩǒƽƟ ᄙƟ ƹǒƽƸ࢈ ᄙƟ ƢƞƸƸƞȽǀ ሀᇿᇽ
ƣƶƿƿƫƶ ƿƞƩƿ ƾƹƫƞƶƻǃƣ ƢƢǀ ᄖᄭᇻᇷᇳ ᄕƞƵƩơƢ ƣƶ ƺɌǼǒ ᄘᇴ ǃƫƢƹƣƻƻ ᄕᄵᇶᇳᇲᇴᄴ ƢƢǀᄬ ƞƹƫƢƣ Ƥƺ
ƹƺ Ǆƽƿƹƣ ƾ࢈Ɍƴƞ ƺƿ ƨƹƫƽƽƣƤƣƽ ᄕƻƫƩƾƽƞƶƺƩơƾ Ƣƹƞ ᄕƣơƬƧƦƺ ƹƫ ƣƽǀƹƣƿ ᄕƣƤƫƶ ƾƫƩ ƿǀƺƟƞ ƹǂƺƹƴ ƾƫ
ƿƣƸƢƞƸƸƞȽǀƩơƫƩǂ ƹƫ ƾƿƹƣƢƫơƹƫ ƶƞƽƣǁƣƾ Ƥƺ ƾƿƽƺƻƣƽ Ƥƺ Ƣƣƿƾƫƾƹƺơ ǄƶƹƫƞƸ ƩơƫƩǂ ᄕƸƫƩ
ᄙᄭᇻᇻᇳᅬᇳᇺᇳᄘᇳ ᄕƻǎǵƼƸᄵƳƞ ƹǎƟȯ ᄕ࢈Ɍƴƞ ƣƣƾᄬ ƽ˫ːƹƞᅟƶƞ
Ҋإؔءئ؟ؔا؜آء ᆑ ሠሢ ሜሠም
ᆑᇸᇺ Ƹƺƹƨ ƿƩƣ ǀƹǀƾǀƞƶ ƿƩƫƹƨƾ ƿƩƞƿ ǂƣƽƣ ƿƺƶƢ ƞƟƺǀƿ ƩƫƸᄕ ᄴƿƩƣƽƣ ǂƞƾ ƿƩƣ
Ƥƺƶƶƺǂƫƹƨᄵᄙ Ʃƣƹ Ʃƣ ƩƞƢ ƻƣƽƤƺƽƸƣƢ ƿƩƣ ƻƫƶƨƽƫƸƞƨƣ ƞƹƢ ǂƞƾ ƞƟƺǀƿ ƿƺ ƽƣƞơƩ
ƿƩƣ ƽƺƻƩƣƿᅷƾ ƣƢƫƹƞᄕ ᄴƞƶƶᄵ ƿƩƣ ƻƣƺƻƶƣ ƢƫƾƸƺǀƹƿƣƢ Ƥƺƽ ƩƫƸ ǂƩƣƹ ƿƩƣǄ ǂƣƹƿ
ƺǀƿ ƿƺ Ƹƣƣƿ ƩƫƸᄕ ᄴƞƶƶᄵ ƣǃơƣƻƿ Ƥƺƽ ǀȽƞƸƸƞƢ Ɵᄙ ࢈Ƹƽǒƹᄕሾቀቁ ƿƩƣ ưǀƢƨƣ ƺƤ ƣƢᅟ
ሁ ƫƹƞᄙ ƶᅟƞƹː˫ƽ ƾƞƫƢᄘ ᅸᄕ ƞƶᅟƞƟɌ࢈ᄕ ǂƩƞƿ ƫƾ ƫƿ ƞƟƺǀƿ ƩƫƸ ƿƩƞƿ Ʃƣ Ƣƺƣƾ ƹƺƿ Ƣƫƾᅟ
Ƹƺǀƹƿ Ƥƺƽ Ƹƣᄞ ƺƣƾ Ʃƣ ǂƞƹƿ ƿƺ ƣƹƨƞƨƣ ƫƹ ƞ ƧƬƨƩƿ ǂƫƿƩ Ƹƣᄕ ƞƹƢ ƞƟƾƿƞƫƹ ƤƽƺƸ
ǂƩƞƿ ᄴƣǁƣƹᄵ ƿƩƣ ƢƣƾơƣƹƢƞƹƿƾ ƺƤ ࢈ƟƢ ƞƶᅟǀ˙˙ƞƶƫƟሾቀቂ ƞƹƢ ƿƩƣ ƢƣƾơƣƹƢƞƹƿƾ ƺƤ
࢈ƶɌሾቀቃ Ʃƞǁƣ Ƣƺƹƣᄕ ƟǄ ƹƺƿ ƢƫƾƸƺǀƹƿƫƹƨ ƿƺ ƿƩƣ ƨƽƺǀƹƢ ǂƩƣƹ Ʃƣ ƾƞǂ Ƹƣᄞᅺ ƶᅟ
ƞƟɌ࢈ ƾƞƫƢᄘ ᅸᄕ ƺƸƸƞƹƢƣƽ ƺƤ ƿƩƣ 
ƞƫƿƩƤǀƶᄕ ƫƤ Ǆƺǀ ƩƞƢ ƾƣƣƹ ƩƫƸ ᄴƾƿƞƹƢƫƹƨᄵ
ᇽᇼ ƺƹ ƿƩƣ ƨƽƺǀƹƢᄕ Ǆƺǀ ǂƺǀƶƢ Ʃƞǁƣ ƩƞƢ ơƺƸƻƞƾƾƫƺƹ ǂƫƿƩ ƩƫƸ ƞƹƢ Ǆƺǀ ǂƺǀƶƢ
Ʃƞǁƣ Ƥƣƶƿ ƾƺƽƽǄ Ƥƺƽ ƩƫƸᄕ Ƣǀƣ ƿƺ Ʃƫƾ ƨƽƣƞƿƹƣƾƾ ƞƹƢ ƫƸƻƺƽƿƞƹơƣᄙᅺ ᄴƶᅟƞƹː˫ƽᄵ
ơƺƸƸƞƹƢƣƢ ƩƫƸ ƿƺ ơƺƸƣ ơƶƺƾƣƽᄕ ƾƺ Ʃƣ ƞƻƻƽƺƞơƩƣƢ ƩƫƸᄕ Ɵǀƿ Ʃƣ ƽƣƸƞƫƹƣƢ
ƸƺǀƹƿƣƢ ƞƾ ƞ ƽƣƾǀƶƿ ƺƤ ƞƶᅟƞƟɌ࢈ᅷƾ ƻƽƺǁƫƢƫƹƨ ƩƫƸ ǂƫƿƩ ƞƹ ƣǃơǀƾƣᄙ ᄴƶᅟƞƹː˫ƽᄵ
ƞƾƴƣƢ ƩƫƸ Ʃƺǂ Ʃƣ ǂƞƾᄙ Ʃƣƹ Ʃƣ ƾƞƫƢᄘ ᅸᄕ Ɵƹ ࢈Ƹƽǒƹᄕ ǂƩƞƿ ƴƫƹƢ ƺƤ ƞ Ƹƞƹ ƞƽƣ
ᇽሁ Ǆƺǀᄞ Ƥ ƫƿ ǂƣƽƣ ƹƺƿ Ƥƺƽ ƿƩƽƣƣ ƺƤ Ǆƺǀƽ ơƩƞƽƞơƿƣƽƫƾƿƫơƾᄕ Ǆƺǀ ǂƺǀƶƢ Ʃƞǁƣ Ɵƣƣƹ ƞ
ƨƽƣƞƿƸƞƹᄙᅺ ᄴƟƹ ࢈Ƹƽǒƹᄵ ƾƞƫƢᄘ ᅸƩƞƿ ƞƽƣ ƿƩƣǄᄕƺƸƸƞƹƢƣƽ ƺƤ ƿƩƣ
ƞƫƿƩƤǀƶᄞᅺ
ƣ ƾƞƫƢᄘ ᅸƺǀƽ ƞƟƾƿƫƹƣƹơƣ ƤƽƺƸ ƿƩƣ ơƺƸƸǀƹƞƶ ƻƽƞǄƣƽ ƫƹ ƿƩƣƸƺƾƼǀƣ ƺƤ ƺƢᅷƾ
ƣƾƾƣƹƨƣƽᅭƸƞǄ ƺƢ Ɵƶƣƾƾ ƩƫƸ ƞƹƢ ƨƽƞƹƿ ƩƫƸ ƾƞƶǁƞƿƫƺƹᅭƤƺƽ Ǆƺǀ ƻƽƞǄ ƺƹ
Ǆƺǀƽ ƺǂƹᄖ ƾƣơƺƹƢƶǄᄕ ƿƩƞƿ Ǆƺǀ Ƣƺ ƹƺƿ ƿƞƶƴ ƿƺ ƞƹǄƺƹƣ ƺƹ ƿƩƣ ƽƺƞƢᄕ ǂƩƫơƩ ƫƾ ƞ
ᇾᇼ ƿƺƴƣƹ ƺƤ ƩƞǀƨƩƿƫƹƣƾƾ ƞƹƢ ƻƽƫƢƣᄖ ƿƩƫƽƢƶǄᄕ ƿƩƞƿ Ǆƺǀ ƞƽƣ ƞ ƨƽƣƣƢǄ Ƹƞƹ ǂƩƺ ƶƫǁƣƾ
ᇽᇿሁ ࢈ƟƢ ƞƶᅟǀ˙˙ƞƶƫƟ Ɵᄙ ǒˌƫƸ ǂƞƾ ƿƩƣ ƨƽƞƹƢƤƞƿƩƣƽ ƺƤ ƿƩƣ ƻƽƺƻƩƣƿ ǀȽƞƸƸƞƢᄖ ƿƩƣ
࢈ƟƟǒƾƫƢƾ ơƶƞƫƸƣƢ ƿƩƣ ƶƣƨƫƿƫƸƞơǄ ƺƤ ƿƩƣƫƽ ƽǀƶƣ ƺƹ ƿƩƣ Ɵƞƾƫƾ ƺƤ ƿƩƣ Ƥƞơƿ ƿƩƞƿ ƿƩƣǄ
ƢƣƾơƣƹƢƣƹƢ ƤƽƺƸ ƿƩƣ ƾƞƸƣ ƞƹơƣƾƿƺƽᅭ࢈ƟƢ ƞƶᅟǀ˙˙ƞƶƫƟᄕ ǁƫƞ Ʃƫƾ ƾƺƹ ƞƶᅟ࢈ƟƟǒƾᅭƞƾ
ƿƩƣ ƻƽƺƻƩƣƿ ǀȽƞƸƸƞƢ ƢƫƢᅭǁƫƞ ƞƹƺƿƩƣƽ ƾƺƹᄕ ࢈ƟƢ ƶƶǒƩᄖ ƿƩƫƾ ƻƞƾƾƞƨƣ ƿƩƣƹ ƞƶƶǀƢƣƾ
ƿƺ ƿƩƫƾ ƻƞƽƿƫơǀƶƞƽ ơƶƞƫƸ ƿƺ ƶƣƨƫƿƫƸƞơǄ ƞƾ ƽƣƾƫƢƫƹƨ ƫƹ ƞƹƢ ƞơơƣƻƿƣƢ ƟǄ ƿƩƣ ƟƽƺƞƢ
ƨƽƺǀƻ ƺƤ ƢƣƾơƣƹƢƞƹƿƾ ƺƤ ࢈ƟƢ ƞƶᅟǀ˙˙ƞƶƫƟ ᄬƾƣƣ ᄙ ǀƟƫƹᄕ ᅸ࢈ƟƢ ƞƶᅟǀ˙˙ƞƶƫƟ Ɵᄙ ǒƾƩƫƸᅺᄕ
ƫƹ ר׬ቀ ƩƿƿƻᄘᄧᄧƽƣƤƣƽƣƹơƣǂƺƽƴƾᄙƟƽƫƶƶƺƹƶƫƹƣᄙơƺƸᄧƣƹƿƽƫƣƾᄧƣƹơǄơƶƺƻƞƣƢƫƞᅟƺƤᅟƫƾƶƞƸᅟᇵᄧƞƟƢᅟƞƶ
ᅟƸǀƿƿƞƶƫƟᅟƟᅟƩƞƾƩƫƸᅟᇇᇲᇳᇷᇸᄭᄙ
ᇽᇿሂ ƾ ƽƣƤƣƽƽƣƢ ƿƺ ƞƟƺǁƣ ᄬƤƹᄙ ᇳᇴᇷᄭᄕ ƫƹ ᇳᇶᇷᄧᇹᇸᇴᅬᇹᇸᇵᄕ ƞƶᅟƞƹː˫ƽ ƺǁƣƽơƞƸƣ ƞ ƶƞƾƿ ƽƣƟƣƶƶƫƺƹ
ƞƨƞƫƹƾƿ Ʃƫƾ ƽǀƶƣ ƤƽƺƸ ƻƞƽƿƫƾƞƹƾ Ƥƺƽ ƞƹƢ ƾǀƻƻƺƽƿƣƽƾ ƺƤ ƞ Ƹƺƽƣ ƹƞƽƽƺǂ ƢƣƧƬƹƫƿƫƺƹ ƺƤ
ƶƣƨƫƿƫƸƞƿƣ ơƶƞƫƸƾ ƿƺ ƽǀƶƣᄕ ƞƾ ƽƣƾƫƢƫƹƨ ƺƹƶǄ ƫƹ ƿƩƣ Ƣƫƽƣơƿ ƢƣƾơƣƹƢƞƹƿƾ ƺƤ ƿƩƣ ƻƽƺƻƩƣƿ
ǀȽƞƸƸƞƢᄕ ǁƫƞ Ʃƫƾ ƢƞǀƨƩƿƩƣƽ ƞƹƢƩƫƾ ƹƣƻƩƣǂ ࢈ƶɌᄕ ƽƞƿƩƣƽ ƿƩƞƹ ƫƹ ƿƩƣƟƽƺƞƢƣƽ ơƶƞƹ ƿƩƞƿ
ƞƶƾƺ ƫƹơƶǀƢƣƢ ƿƩƣ ࢈ƟƟǒƾƫƢƾᄖ ƞƾ ƽƣƤƣƽƽƣƢ ƿƺ ƫƹ ƿƩƫƾ ƻƞƾƾƞƨƣᄕ ƿƩƽƺǀƨƩƺǀƿ ƿƩƣ ƽƣƸƞƫƹƢƣƽ ƺƤ
ƞƶᅟƞƹː˫ƽᅷƾ ƽƣƫƨƹ ƞƹƢ Ƥƺƽ ƾƺƸƣ ƿƫƸƣ ƿƩƣƽƣƞƤƿƣƽᄕ ƿƩƣƾƣ ࢈ƶƫƢƾ ƾƣƣƸ ƿƺ Ʃƞǁƣ ƞơơƣƻƿƣƢᅭƺƽ
ƞƿ ƶƣƞƾƿ ƿƩƣǄ ƻƺƾƣƢ ƹƺ ƤǀƽƿƩƣƽ ƿƩƽƣƞƿ ƿƺᅭ࢈ƟƟǒƾƫƢ ƻƺƶƫƿƫơƞƶ ƞǀƿƩƺƽƫƿǄᄙ
كوبسملابهذلاباتك ሞሠሜ
امف،مامإلاةالصبيلصأنأهركأينإفىلوألاامأ،نينمؤملاريمٰأيᅺᄘلاقفᅸᄙديدشقيضكيفليخب
،ادوجسالواعوكرمهعمكردأالينإوᄙيلغشلاهايإيكرتنميدنعمظعأاهداسفنميلعلخدي
مهيلعميلستلايسفننميطعأنأزوجيالوضاقينإفةيناثلاامأوᄙلضفأيدحويلصأنأىرأف
بوذأالوقحيفُدمْجأالينإفةثلاثلاامأوᄙموصخللةدسفمكلذيفنوكيف،يسفنللاذتبالاو
٤٣ᅸᄙمهردفالآةثالثهيلإعفدإ،عيبراي؟نارمعنبٰاي،نهنمتجرخᅺᄘلاقᅸᄙلطابيف٥
ᄘلاقᅸᄙاذكرادنماقحكدييفنأنوركذيكيلعنوْدَعتْسمبابلاب،نينمؤملاريمٰأيᅺᄘلاق
تلكودقᅺᄘلاقᅸᄙءاضقلاسلجممهعمرضحاوأكماقمموقياليكوِلكوᅺᄘلاقᅸᄙينممهفصنأفᅺ
رادلادودحجرخأمثᄙلعففᅸᄙدمحمنبسابعلاويلعنبىسيعهايإكتلاكوىلعدهشأᅺᄘلاقᅸᄙعيبرلا
نعموقلالأسمثᄙاهذفنأوةلاكولاىلعهتداهشرضحأو،هئامصخوعيبرلاباعدوᄙاهيفهنوعزانييتلا
ᄙهيلعمهلىضقمثᄙمهدوهشنعومهاوعد٠١
هيلإبتكأᅺᄘيلبشللنارمعنبدمحميضاقلالاقفᄙةنيدملابروصنملاىلعنولامجلااضيأᄩىدعتساو ߐᇸᇴᇳ
ᄘهللاق،همتخوباتكلامتتسااملفᄙبتكفᅸᄙنبتكتلᅺᄘلاقفᅸᄙينيفعتᅺᄘلاقوهيلعىبأفᅸᄙكلذيف
ᄙلصألايفᅸهيامصخᅺᄘهئامصخو٩ᄙلصألايفᅸآضقلاᅺᄘءاضقلا٧
ᄙ٤٩١ᅟ٣٩١ᄙص،١ᄙج،ةاضقلارابخأ،عيكويف،امامتفلتخملكشىلع،ربـخلااذهعجار٤٣
ᄕƶǀƤƽƣǂƺƻ ƞ ƾƞǂ ƣƩ ᄖƾƣƶơƹǀ ƶƞƹƽƣƿƞƻ ƾᅷƽ˫ːƹƞᅟƶƞ Ƥƺ ƣƹƺ ƾƞǂ ᄭᇲᇺᇹᄧᇵᇸᇳ ᄙƢᄬ Ɍƶ࢈ ᄙƟ Ǉƾ࢈ ሃᇿᇽ
ᄵƺƩ ᄕɌƽƞƟƞûᅟƶƞ ƣƣƾᄬ ƿƽǀƺơ ƢƫƾǒƟƟ࢈ Ǆƶƽƞƣ ƣƩƿ ƿƞ ƽƣƿơƞƽƞƩơ ƶƞƫƿƹƣǀƷƥƹƫ Ƣƹƞ ᄕƹǂƺƹƴᅟƶƶƣǂ
ᄙᄭᇶᇳ ᄙƹƤ ᄕᇹ ᄕ׻׬׻׻ ǀƹƶƻ
ƢƫƾǒƟƟ࢈ Ǆƶƽƞƣ ƣƩƿ Ƥƺ ƿƾƫƹƺƨƞƿƺƽƻ ƹǂƺƹƴᅟƶƶƣǂ ƽƣƩƿƺƹƞ ƾƞǂ ƢƞƸƸƞȽǀ ᄙƟ ƾǒƟƟ࢈ᅟƶ ሄᇿᇽ
ƿƞ ƢƣƢƽƺơƣƽ ƿƾƞƶ ƾƞǂ ƺƩǂ ƽ˫ːƹƞᅟƶƞ Ƣƹƞ ȽǒƤƦƞᅟƶƞ ƾƩƻƫƶƞơ ƣƩƿ Ƥƺ ƽƣƩƿƺƽƟ ƞ ᄕƣƶơƽƫơ ƨƹƫƶǀƽ
ᄙᄭᇺᇷ ᄙƹƤ ᄕᇳᇴ ᄕ׻׬׻׻ ǀƹƶƻƺƩ ᄕɌƽƞƟƞûᅟƶƞ ƣƣƾᄬ ᇹᇺᇹᅬᇸᇺᇹᄧᇲᇹᇳ ƹƫ ƿƽǀƺơ ƢƫƾǒƟƟ࢈ ƣƩƿ
Ҋإؔءئ؟ؔا؜آء ᆑᆑ ሠሣᅬሡሚ ሜሠሟ
ƫƹ ƨƽƞǁƣ ƻƺǁƣƽƿǄᄙᅺ ƣ ƾƞƫƢᄘ ᅸᄕ ƺƸƸƞƹƢƣƽ ƺƤ ƿƩƣ 
ƞƫƿƩƤǀƶᄕ ƞƾ Ƥƞƽ ƞƾ ƿƩƣ ƧƬƽƾƿ
ᄴơƩƞƽƞơƿƣƽƫƾƿƫơᄵ ƫƾ ơƺƹơƣƽƹƣƢᄕ  ƞƟƩƺƽ ƿƺ ƻƽƞǄ ƿƩƣ ƻƽƞǄƣƽ ƺƤ ƿƩƣ ƻƽƞǄƣƽ ƶƣƞƢƣƽᄕ
Ɵƣơƞǀƾƣ ƿƩƣ ƫƸƻƣƽƤƣơƿƫƺƹ ǂƩƫơƩ ƿƩƫƾ ǂƺǀƶƢ ơƞǀƾƣ ǂƫƿƩ Ƹƣ ǂƺǀƶƢ Ɵƣ Ƹƺƽƣ
Ƣƫƾƿƽƣƾƾƫƹƨ ƤƺƽƸƣ ƿƩƞƹƸǄƞƟƾƿƞƫƹƫƹƨ ᄴƤƽƺƸƻƽƞǄƣƽᄵ Ƥƺƽ ƾƺƸƣƻƽƣƺơơǀƻƞƿƫƺƹᄙ
ሁ  ƿƩƣƽƣƤƺƽƣ Ƣƺƹƺƿ ƻǀƽƾǀƣ ƞƹǄƟƺǂƹƺƽ ƞƹǄƻƽƺƾƿƽƞƿƫƺƹǂƫƿƩ ƿƩƣƸᄕ Ɵǀƿ  ƽƞƿƩƣƽ
ơƺƹƾƫƢƣƽ ƫƿ Ɵƣƿƿƣƽ ƿƺ ƻƽƞǄ ƺƹ ƸǄ ƺǂƹᄙ ƾ Ƥƺƽ ƿƩƣ ƾƣơƺƹƢ ᄴơƩƞƽƞơƿƣƽƫƾƿƫơᄵᄕ
 ƞƸ ƞ ưǀƢƨƣ ƞƹƢ ƫƿ ƫƾ ƹƺƿ ƻƣƽƸƫƿƿƣƢ ƿƩƞƿ  ƸǄƾƣƶƤ ǂƺǀƶƢ ƨƽƣƣƿ ƿƩƣƸ ƞƹƢ
Ʃƣƹơƣ ƢƣƟƞƾƣ ƸǄƾƣƶƤᄕ Ɵƣơƞǀƾƣ ƿƩƣƽƣƫƹ ǂƺǀƶƢ Ɵƣ ƞ ơƞǀƾƣ ƺƤ ᄴƞơơǀƾƞƿƫƺƹƾ ƺƤᄵ
ơƺƽƽǀƻƿƫƺƹ Ƥƺƽ ƺƻƻƺƹƣƹƿƾᄙ ƾ Ƥƺƽ ƿƩƣ ƿƩƫƽƢ ᄴơƩƞƽƞơƿƣƽƫƾƿƫơᄵᄕ  Ƣƺ ƹƺƿ Ƥƽƣƣǅƣ Ƥƺƽ
ᇽᇼ ƿƩƣ ƿƽǀƿƩ ƞƹƢ  Ƣƺ ƹƺƿƸƣƶƿ Ƥƺƽ Ƣƣơƣƻƿƫƺƹᄙᅺ ᄴƶᅟƞƹː˫ƽᄵ ƾƞƫƢᄘ ᅸƺǀ Ʃƞǁƣ ƤƽƣƣƢ
ǄƺǀƽƾƣƶƤ ƤƽƺƸ ƿƩƣƸᄕ ᄕ Ɵƹ ࢈Ƹƽǒƹᄙ ᄕ ƞƶᅟƞƟɌ࢈ᄕ ƻƞǄ ƩƫƸ ᇵᄕᇲᇲᇲ ơƩƹƨƞƴƾᄙᅺ
ᆑᇸᇻ ᄴƟƹ ࢈Ƹƽǒƹᄵ ƾƞƫƢᄘ ᅸᄕ ƺƸƸƞƹƢƣƽ ƺƤ ƿƩƣ 
ƞƫƿƩƤǀƶᄕ ƿƩƣƽƣ ƞƽƣ ƻƣƺƻƶƣ
ƞƿ ƿƩƣ ƨƞƿƣ ƞƻƻƣƞƶƫƹƨ Ƥƺƽ ƞƾƾƫƾƿƞƹơƣ ƞƨƞƫƹƾƿ Ǆƺǀᄕ ơƶƞƫƸƫƹƨ ƿƩƞƿ Ǆƺǀ Ʃƞǁƣ ƞ
ᄴƢƫƾƻǀƿƣƢᄵ ƽƫƨƩƿ ƺƤ ƻƽƺƻƣƽƿǄ Ƥƺƽ ƾǀơƩ ƞƹƢ ƾǀơƩ ƞ Ʃƺǀƾƣᄙᅺ ƣ ƾƞƫƢᄘ ᅸƣƣ ƿƩƞƿ
ᇽሁ ưǀƾƿƫơƣ ƫƾ Ƣƺƹƣ ƿƺ ƿƩƣƸ ƺƹ ƸǄ ƟƣƩƞƶƤᄙᅺ ᄴǀƿ Ɵƹ ࢈Ƹƽǒƹᄵ ƾƞƫƢᄘ ᅸƻƻƺƫƹƿ ƞ
ƽƣƻƽƣƾƣƹƿƞƿƫǁƣ ƿƺ ƾƿƞƹƢ ƫƹ Ǆƺǀƽ ƻƶƞơƣ ƺƽ ƞƻƻƣƞƽ ǂƫƿƩ ƿƩƣƸ ƫƹ ƿƩƣ ơƺǀƽƿ ƺƤ
ưǀƾƿƫơƣᄙᅺ ƣ ƾƞƫƢᄘ ᅸ Ʃƞǁƣ ƞƻƻƺƫƹƿƣƢ ƞƶᅟƞƟɌ࢈ᄙᅺ ᄴƟƹ ࢈Ƹƽǒƹᄵ ƾƞƫƢᄘ ᅸƞƶƶ ǀƻƺƹ ࢈ƾǇ
Ɵᄙ ࢈ƶɌሾቀቄ ƞƹƢ ƞƶᅟ࢈ƟƟǒƾ Ɵᄙ ǀȽƞƸƸƞƢሾቀቅ ƞƾ ǂƫƿƹƣƾƾƣƾ Ƥƺƽ Ǆƺǀƽ ƞƻƻƺƫƹƿƸƣƹƿ
ƺƤ ƩƫƸᄙᅺ ᄴƩƫƾᄵ Ʃƣ ƢƫƢᄙ Ʃƣƹ ᄴƟƹ ࢈Ƹƽǒƹᄵ ƣƾƿƞƟƶƫƾƩƣƢ ƿƩƣ ƟƺƽƢƣƽƾ ƺƤ ƿƩƣ
ᇾᇼ Ʃƺǀƾƣ ǂƩƫơƩ ƿƩƣǄ ǂƣƽƣ ơƩƞƶƶƣƹƨƫƹƨ Ʃƫƾ ƽƫƨƩƿƾ ƿƺᄕ ƞƹƢ Ʃƣ ƾǀƸƸƺƹƣƢ ƞƶᅟƞƟɌ࢈
ƞƹƢ Ʃƫƾ ƞƢǁƣƽƾƞƽƫƣƾᄙ ᄴƶᅟƞƟɌ࢈ᄵ ƻƽƺƢǀơƣƢ ᄴƞƶᅟƞƹː˫ƽᅷƾᄵ ƢƺơǀƸƣƹƿ Ƥƺƽ ƿƩƣ
ƞƻƻƺƫƹƸƣƹƿ ƺƤ ƞ ƽƣƻƽƣƾƣƹƿƞƿƫǁƣ ƞƹƢ Ʃƣ ƞơƿƣƢ ƞơơƺƽƢƫƹƨƶǄᄙ Ʃƣƹ ᄴƟƹ ࢈Ƹƽǒƹᄵ
ƞƾƴƣƢ ƿƩƣ ƻƣƺƻƶƣ ƞƟƺǀƿ ƿƩƣƫƽ ơƶƞƫƸ ƞƹƢ ƞƟƺǀƿ ƿƩƣƫƽ ǂƫƿƹƣƾƾƣƾᄙ 	ǁƣƹƿǀƞƶƶǄᄕ Ʃƣ
ƻƞƾƾƣƢ ưǀƢƨƣƸƣƹƿ ƫƹ Ƥƞǁƺǀƽ ƺƤ ƿƩƣƸ ƞƨƞƫƹƾƿ ƩƫƸᄙ
ᇾሁ ᆑᇹᇲ ƹ ƣƢƫƹƞᄕ ƿƩƣ ơƞƸƣƶƣƣƽƾ ƞƶƾƺ ƞƻƻƣƞƶƣƢ Ƥƺƽ ƞƾƾƫƾƿƞƹơƣ ƞƨƞƫƹƾƿ ƞƶᅟ
ƞƹː˫ƽᄙ Ʃƣ ưǀƢƨƣ ǀȽƞƸƸƞƢ Ɵᄙ ࢈Ƹƽǒƹ ƾƞƫƢ ƿƺ ƞƶᅟïƫƟƶɌᄘሾቀቆ ᅸƽƫƿƣ ƿƺ ƩƫƸ
ƺƹ ƿƩƞƿᄙᅺ ǀƿ Ʃƣ ƽƣƤǀƾƣƢ ƿƩƞƿᄕ ƾƞǄƫƹƨᄘ ᅸ	ǃơǀƾƣ Ƹƣ ᄴƤƽƺƸ ƿƩƫƾ ƿƞƾƴᄵᄙᅺ ǀƿ ᄴƟƹ
࢈Ƹƽǒƹᄵ ƾƞƫƢᄘ ᅸƺǀƩƞǁƣ ƿƺǂƽƫƿƣᄛᅺ ƺƩƣǂƽƺƿƣᄙƩƣƹ ƿƩƣ ƶƣƿƿƣƽǂƞƾ ơƺƸƻƶƣƿƣƢ
ᇽᇿህ Ʃƫƾ ƞƶᅟïƫƟƶɌ ƽƣƸƞƫƹƾ ƿƺ Ƣƞƿƣ ǀƹƫƢƣƹƿƫƧƬƣƢᄖ ƫƹƞƴɌ࢈ᅷƾ ǁƣƽƾƫƺƹ ƺƤ ƿƩƫƾ ƽƣƻƺƽƿᄕ Ʃƺǂƣǁƣƽᄕ ƿƩƣ
ƾơƽƫƟƣ ᄬƞƹƢ ƿƽƞƹƾƸƫƿƿƣƽ ƺƤ ƿƩƫƾ ƾƿƺƽǄᄭ ƫƾ ƫƢƣƹƿƫƧƬƣƢ ƢƫƦƤƣƽƣƹƿƶǄᄕ ƞƾ ƺƹƣǀƸƞǄƽ ƞƶᅟïƞǄƟǒƹɌᄕ
ǂƩƺ ƣǃƻƶƞƫƹƾ ƿƩƣ ǂƫƢƣƽ ơƺƹƿƣǃƿ ƺƤ ƿƩƫƾ ƣǁƣƹƿᄘ ᅸ ǂƞƾ ƞ ƾơƽƫƟƣ Ƥƺƽ ǀȽƞƸƸƞƢ Ɵᄙ ࢈Ƹƽǒƹ
ǂƩƫƶƣ Ʃƣ ǂƞƾ ƺơơǀƻǄƫƹƨ ƿƩƣ ƻƺƾƿ ƺƤ ƸǎǵȻ ƫƹ ƣƢƫƹƞᄙ ᄴƹƣ ƢƞǄᄵ Ɵ˫ tƞ࢈Ƥƞƽ ƻƣƽƤƺƽƸƣƢ
ƿƩƣ ƻƫƶƨƽƫƸƞƨƣᄕ ƞƹƢ Ʃƣ ǂƞƹƿƣƢ ƿƺ ƿƞƴƣ ƞǂƞǄ ƿƩƣ ơƞƽƽƫƣƽƾ ᄴƞƳᄵȰƞƴƴǎƳȻƵᄕ ƞƾ ƺƻƻƺƾƣƢ ƿƺ
ƞƳᄵȡƞƴƴǎƳȻƵ ƫƹ ƞƼƽɌǅɌᅷƾ ƿƣǃƿᄵ ƿƺ Ǆƽƫƞᄙ ƩƣǄ ƞƻƻƣƞƶƣƢ ƿƺ ǀȽƞƸƸƞƢ Ɵᄙ ࢈Ƹƽǒƹ Ƥƺƽ
ƞƾƾƫƾƿƞƹơƣ ƞƨƞƫƹƾƿ ƩƫƸᄚᅺ ᄬƞƴɌ࢈ᄕ ȯƟǎƹƞƳᄵƸƼǵǎƻᄕ ᇳᄘᇳᇻᇵᄭᄙ Ʃƣƽƣ ƫƾ ƿƩǀƾ ƞ ƶƫƴƣƶǄ ƻƺƾƾƫƟƫƶƫƿǄ
ƿƩƞƿ ƿƩƣ ƵƩƺƟƞƨ ƞƶᅟïƞǄƟǒƹɌ ǂƞƾ ơƺƽƽǀƻƿƣƢ ƿƺ ƞƶᅟïƫƟƶɌ ƫƹ ƿƩƣ ƿƽƞƹƾƸƫƾƾƫƺƹ ƻƽƺơƣƾƾ ƺƤ ƿƩƫƾ
ƾƿƺƽǄᄙ
كوبسملابهذلاباتك ሠሠሜ
،روصنملاىلإهلصوأفعيبرلاىلإباتكلاملسوروصنملابابىلإىفاووىضمفᅸᄙكاوسهبيضميالᅺ
،روصنملاهأرقف،هلصوأف،عيبرلاىلإبتكامملسهنأهفرعف،نارمعنبدمحمىلإيلبشلاداعوᄙهأرقف
سلجمبراقنأىلإىشمو،ىرخأبايدترم،ةدرببارزتؤمروصنملاجرخمثᄙروضحلاىلإباجأو
ᄙسابعلانعتِيُفن،عيبرايᅺᄘهللاقفᅭهيدينيبعيبرلاوᅭهيلعهنيعتعقوو،نارمعنبدمحم
املفᄙنارمعنبدمحمىلإراصمثᅸᄙادبأةيالوىلوأل،يلةبيههسلجمنمنارمعنبدمحمكرحتنئل٥
هيلعمهلمكـحف،موصخلاباعدوَىَبتْجامث،هقتاعىلعهءادرقلطأᅭائكتمناكوᅭروصنملاىأر
لاق،هيلعلخداملفᄙنارمعنبدمحمراضحإبعيبرلارمأوᄙرفعجوبأفرصناو،مهفاصنإبهرمأو
ᅸᄙءازجلانسحأكتفيلخنعوكبسحنعوكيبننعوكنيدنعٰهّللاكازج،نارمعنبٰايᅺᄘهل
٥٣ᄙمهردفالآةرشعبهلرمأو
ᅸايكتمᅺᄘائكتمᄪᄙلصألايفᅸيأرᅺᄘىأر٦ᄙلصألايفᅸنيلᅺᄘنئل٥ᄙلصألايفᅸيشموᅺᄘىشمو٣
ᄙلصألايفᅸآزجلاᅺᄘءازجلا٨ᄙلصألايفᅸهادرᅺᄘهءادرᄪᄙلصألايف
ᄙ٣٩١ᄙص،١ᄙج،ةاضقلارابخأ،عيكويف،امامتفلتخملكشىلع،ربـخلااذهعجار٥٣
Ҋإؔءئ؟ؔا؜آء ᆑ ሡሚ ሜሠሡ
ƞƹƢ Ʃƣ ƩƞƢ ƾƣƞƶƣƢ ƫƿᄕ ᄴƟƹ ࢈Ƹƽǒƹᄵ ƾƞƫƢ ƿƺ ƩƫƸᄘ ᅸƩƣƽƣ ƫƾ ƹƺ ƺƹƣ Ɵǀƿ Ǆƺǀ
ǂƩƺ ƾƩƺǀƶƢ Ƣƣƶƫǁƣƽ ƫƿᄙᅺ ƺ Ʃƣ ǂƣƹƿᄕ ƞƽƽƫǁƣƢ ƞƿ ƿƩƣ ƨƞƿƣ ƺƤ ƞƶᅟƞƹː˫ƽ ƞƹƢ
ƩƞƹƢƣƢ ƿƩƣ ƶƣƿƿƣƽ ƿƺ ƞƶᅟƞƟɌ࢈ᄙ ƣ ƟƽƺǀƨƩƿ ƫƿ ƿƺ ƞƶᅟƞƹː˫ƽᄕ ǂƩƺ ƽƣƞƢ ƫƿᄙ ƶᅟ
ïƫƟƶɌ ƽƣƿǀƽƹƣƢ ƿƺ ǀȽƞƸƸƞƢ Ɵᄙ ࢈Ƹƽǒƹᄕ ƞƹƢ Ʃƣ ƫƹƤƺƽƸƣƢ ƩƫƸ ƿƩƞƿ Ʃƣ ƩƞƢ
ሁ ƢƣƶƫǁƣƽƣƢ ǂƩƞƿ ƩƞƢ Ɵƣƣƹ ǂƽƫƿƿƣƹ ƿƺ ƞƶᅟƞƟɌ࢈ᄕ ǂƩƺ ƩƞƢ ƟƽƺǀƨƩƿ ƫƿᄕ ƞƹƢ ƿƩƞƿ
ƞƶᅟƞƹː˫ƽ ƩƞƢ ƽƣƞƢ ƫƿ ƞƹƢ ƩƞƢ ƞƨƽƣƣƢ ƿƺ ƞƻƻƣƞƽᄙ ƩƣƽƣƞƤƿƣƽᄕ ƞƶᅟƞƹː˫ƽ ƶƣƤƿ
ᄴƤƺƽ Ɵƹ ࢈Ƹƽǒƹᄵᄕ ǂƽƞƻƻƫƹƨ ƞ ƾƩƞǂƶ ƞƨƞƫƹƾƿ ƿƩƣ ơƺƶƢ ƺǁƣƽ ƿƩƣ ƺƿƩƣƽ ƺƹƣ Ʃƣǂƞƾ
ƞƶƽƣƞƢǄ ǂƣƞƽƫƹƨᄙ ƣ ǂƞƶƴƣƢ ǀƹƿƫƶ Ʃƣ ƞƻƻƽƺƞơƩƣƢ ƿƩƣ ơƺǀƽƿ ƺƤ ǀȽƞƸƸƞƢ Ɵᄙ
࢈Ƹƽǒƹ ƞƹƢ Ʃƣ ơƞǀƨƩƿ ƾƫƨƩƿ ƺƤ ƫƿᄕ ǂƩƫƶƣ ƞƶᅟƞƟɌ࢈ ǂƞƾ ƫƹ Ƥƽƺƹƿ ƺƤ ƩƫƸᄙ ƣ ƾƞƫƢ
ᇽᇼ ƿƺ ƩƫƸᄘ ᅸᄕ ƞƶᅟƞƟɌ࢈ᄕ  Ʃƞǁƣ Ɵƣƣƹ ƣǃơƶǀƢƣƢ ƤƽƺƸ ᄴƿƩƣ ƶƫƹƣƞƨƣ ƺƤᄵ ƞƶᅟ࢈ƟƟǒƾᄕ
Ɵƣơƞǀƾƣ ƫƤ ǀȽƞƸƸƞƢ Ɵᄙ ࢈Ƹƽǒƹ ƩƞƢ ƶƣƤƿ ƤƽƺƸ Ʃƫƾ ơƺǀƽƿ ƺǀƿ ƺƤ ƽƣƾƻƣơƿ Ƥƺƽ
Ƹƣᄕ  ǂƺǀƶƢ Ʃƞǁƣ Ɵƣƣƹ ƣƹƿƽǀƾƿƣƢ ǂƫƿƩ ƾƺǁƣƽƣƫƨƹƿǄ Ƥƺƽ ƣǁƣƽᄙᅺ Ʃƣƹ Ʃƣ ơƞƸƣ
ƿƺ ǀȽƞƸƸƞƢ Ɵᄙ ࢈Ƹƽǒƹᄙ Ʃƣƹ ᄴǀȽƞƸƸƞƢᄵ ƹƺƿƫơƣƢ ƞƶᅟƞƹː˫ƽ ƿƞƴƫƹƨ ƞ
ƾƣƞƿᄕ Ʃƣ ƿƺƺƴ ƺƦƤ Ʃƫƾ ơƶƺƞƴᄙ Ʃƣƹ Ʃƣ ƾƣƶƣơƿƣƢ ᄴƿƩƣ ǂƫƿƹƣƾƾƣƾᄵᄕ Ʃƣ ơƞƶƶƣƢ Ƥƺƽ ƿƩƣ
ᇽሁ ƺƻƻƺƹƣƹƿƾᄕ ƞƹƢ Ʃƣ ƻƞƾƾƣƢ ưǀƢƨƣƸƣƹƿ ƫƹ Ƥƞǁƺǀƽ ƺƤ ƿƩƣƸ ƞƨƞƫƹƾƿ ƩƫƸᄙ ᄴƟƹ
࢈Ƹƽǒƹᄵ ƺƽƢƣƽƣƢ ƩƫƸ ƿƺ ƾƣƣ ƿƩƞƿ ưǀƾƿƫơƣ ƫƾ Ƣƺƹƣ ƿƺ ƿƩƣƸᄕ ƞƹƢ Ɵ˫ tƞ࢈Ƥƞƽ ᄴƞƶᅟ
ƞƹː˫ƽᄵ ƶƣƤƿᄙ ƣ ƺƽƢƣƽƣƢ ƞƶᅟƞƟɌ࢈ ƿƺ ƾǀƸƸƺƹ ǀȽƞƸƸƞƢ Ɵᄙ ࢈Ƹƽǒƹᄙ Ʃƣƹ
Ʃƣ ơƞƸƣ ƿƺ ƩƫƸᄕ Ʃƣ ƾƞƫƢ ƿƺ ƩƫƸᄘ ᅸᄕ Ɵƹ ࢈Ƹƽǒƹᄕ ƸƞǄ ƺƢ ƞǂƞƽƢ Ǆƺǀ ƿƩƣ Ɵƣƾƿ
ƻƺƾƾƫƟƶƣ ƽƣǂƞƽƢ Ƥƺƽ Ǆƺǀƽ ƽƣƶƫƨƫƺƹᄕ Ǆƺǀƽ ƻƽƺƻƩƣƿᄕ Ǆƺǀƽ ƹƺƟƶƣ Ƣƣƾơƣƹƿᄕ ƞƹƢ Ǆƺǀƽ
ᇾᇼ ơƞƶƫƻƩᄙᅺ ƣ ƺƽƢƣƽƣƢ ᄴƿƺ ƻƞǄᄵ ƩƫƸ ᇳᇲᄕᇲᇲᇲ ơƩƹƨƞƴƾᄙ
كوبسملابهذلاباتك ሢሠሜ
يدهملا ߐᇳᇴᇳ
ᄙنينمؤملاريمأ،روصنملادمحمنبٰهّللادبعرفعجيبأنبدمحمٰهّللادبعوبأ
ᄙاموينيعبرأوᅌةعستوᅍنينسرشعةفالخلايفماقف،هيلإهدهعبهيبأةافودعبيلو
هنباهعمجحوᄙروصنمنبديزيهلاخهعمو،ىسومهنبادادغببفلختساو،ةئامونيتسةنسيفجحو
ᄙهلهأنمةعامجيفدمحمنبنوٰره٥
نأةبعكـلاىلعنوفاخيمهنأتيبلاةندسهيلإعفرامدنعةبعكـلانعةوسكـلاعزن،ةكممدقاملف
تناكو،نيخثلاجابيدلانمكلملادبعنبماشهةوسكدجوفᄙةوسكـلانماهيلعامةرثكـلمدهنت
يفᅸةياموᅺᄘةئامو٤ᄙلصألايفᅸاعستوᅺᄘةعستو٣ᄙيزيرقملاطخبلصألايفحيحصتᄘ١ٰهّللا٢
ᄙيزيرقملاطخبلصألايفحيحصتᄘجحوᄪᄙلصألا
Ҋإؔءئ؟ؔا؜آء ᆑᆑ ሡማᅬሡም ሜሠሣ
ᇳᇳᄙ ƶᅟƞƩƢɌ
Ɵ˫ ࢈ƟƢ ƶƶǒƩ ǀȽƞƸƸƞƢ Ɵᄙ ƟɌ tƞ࢈Ƥƞƽ ࢈ƟƢ ƶƶǒƩ Ɵᄙ ǀȽƞƸƸƞƢ ƞƶᅟ
ƞƹː˫ƽᄕ ƺƸƸƞƹƢƣƽ ƺƤ ƿƩƣ 
ƞƫƿƩƤǀƶᄙ
ᆑᇹᇳ ƣ ǂƞƾ ƞƻƻƺƫƹƿƣƢ ƞƤƿƣƽ ƿƩƣ ƢƣƸƫƾƣ ƺƤ Ʃƫƾ ƤƞƿƩƣƽᄕ ƟǄ Ʃƫƾ Ƣƣƾƫƨƹƞƿƫƺƹ ƺƤ
ሁ ƩƫƸᄙ ƣ ƻƣƽƤƺƽƸƣƢ ƿƩƣ ƺƦƧƬơƣ ƺƤ ơƞƶƫƻƩ Ƥƺƽ ƿƣƹ Ǆƣƞƽƾ ƞƹƢ ƤƺƽƿǄᅟƹƫƹƣ ƢƞǄƾᄙ
ᆑᇹᇴ ƣ ǂƣƹƿ ƺƹ ƻƫƶƨƽƫƸƞƨƣ ƫƹ ƿƩƣ Ǆƣƞƽ ᇳᇸᇲ ᄴᇹᇹᇹᄵᄙ ƣ ƞƻƻƺƫƹƿƣƢ Ʃƫƾ ƾƺƹ
˫ƾǇሾቁሽ ƞƾ Ʃƫƾ ƽƣƻƽƣƾƣƹƿƞƿƫǁƣ ƫƹ ƞƨƩƢƞƢᄕ ǂƩƫƶƣ Ʃƫƾ ǀƹơƶƣ ƞǅɌƢ Ɵᄙ ƞƹː˫ƽሾቁሾ
ƽƣƸƞƫƹƣƢ ǂƫƿƩ ƩƫƸᄙ ƫƾ ƾƺƹ ǒƽ˫ƹ Ɵᄙ ǀȽƞƸƸƞƢሾቁሿ ǂƣƹƿ ƺƹ ƻƫƶƨƽƫƸƞƨƣ
ǂƫƿƩ ƩƫƸᄕ ƫƹ ƞ ƨƽƺǀƻ ƺƤ Ʃƫƾ Ƥƺƶƴᄙሾቁቀ
ᇽᇼ ᆑᇹᇵ Ʃƣƹ Ʃƣ ƞƽƽƫǁƣƢ ƫƹ ƣơơƞᄕ Ʃƣ ƽƣƸƺǁƣƢ ƿƩƣ ƲƩƺƾƞƨሾቁቁ ƤƽƺƸ ƿƩƣ ƞ࢈ƟƞƩᄙ
Ʃƫƾǂƞƾ Ɵƣơƞǀƾƣ ƿƩƣ ơǀƾƿƺƢƫƞƹƾ ƺƤ ƿƩƣ ᄴƾƞơƽƣƢᄵ Ʃƺǀƾƣ ƽƞƫƾƣƢ ƿƩƣ ƫƾƾǀƣ ƟƣƤƺƽƣ
ƩƫƸ ƿƩƞƿ ƿƩƣǄ ƤƣƞƽƣƢ ƿƩƞƿ ƿƩƣ ƞ࢈ƟƞƩ ǂƺǀƶƢ Ɵƣ ƢƞƸƞƨƣƢ Ƣǀƣ ƿƺ ƿƩƣ ƨƽƣƞƿ
ƹǀƸƟƣƽ ƺƤ ƲƩƺƾƞƨ ơƺǁƣƽƾ ƿƩƞƿ ǂƣƽƣ ƺƹ ƫƿᄙ Ʃƣ ƲƩƺƾƞƨ ƺƤ ƫˌǒƸ Ɵᄙ ࢈ƟƢ ƞƶᅟ
ƞƶƫƴᄕ ƸƞƢƣ ƤƽƺƸ ƿƩƫơƴ ƟƽƺơƞƢƣᄕ ǂƞƾ ƤƺǀƹƢᄘ ƿƩƣ ƲƩƺƾƞƨ ǂƞƾ ƹƺƿ ƞƹƹǀƞƶƶǄ
ᇽሀᇼ ˫ƾǇ Ɵᄙ ƞƶᅟƞƩƢɌ ƾǀơơƣƣƢƣƢ Ʃƫƾ ƤƞƿƩƣƽ ƫƹ ᇳᇸᇻᄧᇹᇺᇷ ƞƾ ƿƩƣ ƤƺǀƽƿƩ ࢈ƟƟǒƾƫƢ ơƞƶƫƻƩ ƞƶᅟ
ǒƢɌᄖ ƿƩƫƾ ƾǀơơƣƾƾƫƺƹ ǂƞƾ Ʃƺǂƣǁƣƽ ơƺƹƿƣƾƿƣƢᄕ ƣƾƻƣơƫƞƶƶǄ ƟǄ Ʃƫƾ ƟƽƺƿƩƣƽ ǒƽ˫ƹᄕ ƞ ơƺƹᅟ
ƥƷƫơƿ ǂƩƫơƩ ǂƞƾ ƽƣƾƺƶǁƣƢ ƟǄ ƿƩƣ ƾǀƢƢƣƹ ƢƣƞƿƩ ƺƤ ˫ƾǇ ƶᅟǒƢɌ ƫƹ ᇳᇹᇲᄧᇹᇺᇸᄕ ƞƹ ƣǁƣƹƿ
ƫƹ ǂƩƫơƩ ƞơơƺƽƢƫƹƨ ƿƺ ƾƺƸƣ ǒƽ˫ƹᅷƾ ƸƺƿƩƣƽ ƩƞƢ ƞ ƩƞƹƢ ᄬᄙ ƺǀƽƢƣƶᄕ ᅸƞƶᅟǒƢɌ ƶǒ ࢇƶᅟ
ƞɨɨᅺᄕ ƫƹ ר׬ሿ ƩƿƿƻᄘᄧᄧƽƣƤƣƽƣƹơƣǂƺƽƴƾᄙƟƽƫƶƶƺƹƶƫƹƣᄙơƺƸᄧƣƹƿƽƫƣƾᄧƣƹơǄơƶƺƻƞƣƢƫƞᅟƺƤᅟƫƾƶƞƸᅟᇴᄧ
ƞƶᅟƩƞƢƫᅟƫƶƞᅟƶᅟƩƞƴƴᅟᇇᇴᇷᇺᇹᄭᄙ
ᇽሀᇽ ƞǅɌƢ Ɵᄙƞƹː˫ƽ ᄬƢᄙ ᇳᇸᇵᄧᇹᇹᇻᅬᇹᇺᇲᄭ ǂƞƾ ƿƩƣ ƟƽƺƿƩƣƽ ƺƤ ƽǂǇᄕ ǂƫƤƣ ƺƤ ƿƩƣ ơƞƶƫƻƩ ƞƶᅟƞƹː˫ƽ
ƞƹƢƸƺƿƩƣƽ ƺƤ ƿƩƣ ơƞƶƫƻƩ ƞƶᅟƞƩƢɌᄖ Ʃƣ ơƞƸƣ ƤƽƺƸƣƸƣƹᄕ ƞơƿƣƢ ƞƿ ƺƹƣƻƺƫƹƿ ƞƾ ࢈ƟƟǒƾƫƢ
ƨƺǁƣƽƹƺƽ ƺƤ ƣƸƣƹᄕ ƞƹƢ ƞƶƾƺ ƟƣơƞƸƣ ƞ ƽƣƾƻƣơƿƣƢ ƸƣƸƟƣƽ ƺƤ ƞƶᅟƞƩƢɌᅷƾ ơƺǀƽƿ ᄬƾƣƣ ƞƶᅟ
ûƞƟƞƽɌᄕ Ʃƺƻƶƹǀ ׻׻׬׻ᄕ ƻᄙ ᇸᇴᄕ Ƥƹᄙ ᇳᇸᇵᄭᄙ
ᇽሀᇾ ǒƽ˫ƹ Ɵᄙ ƞƶᅟƞƩƢɌ ƾǀơơƣƣƢƣƢ Ʃƫƾ ƟƽƺƿƩƣƽ ƞƶᅟǒƢɌ ƫƹ ᇳᇹᇲᄧᇹᇺᇸ ƞƾ ƿƩƣ ƧƬƤƿƩ ࢈ƟƟǒƾƫƢ ơƞƶƫƻƩ
ƞƶᅟƞˌɌƢᄖ Ʃƫƾ ƶƺƹƨᄕ ƾǀơơƣƾƾƤǀƶᄕ ƞƹƢ ƣǁƣƹƿƤǀƶ ƽƣƫƨƹ ǀƹƿƫƶ ᇳᇻᇵᄧᇺᇲᇻ ƸƞƽƴƣƢ ƞƹ ƫƸƻƺƽƿƞƹƿ
ƾƿƞƨƣ ƫƹ ƣƞƽƶǄ ࢈ƟƟǒƾƫƢ ƩƫƾƿƺƽǄ ᄬ
ᄙ Ƹƞƽᄕ ᅸǒƽ˫ƹ ƞƶᅟƞƾƩɌƢᅺᄕ ƫƹ ר׬ሿ ƩƿƿƻᄘᄧᄧƽƣƤƣƽƣƹơƣǂƺƽƴƾ
ᄙƟƽƫƶƶƺƹƶƫƹƣᄙơƺƸᄧƣƹƿƽƫƣƾᄧƣƹơǄơƶƺƻƞƣƢƫƞᅟƺƤᅟƫƾƶƞƸᅟᇴᄧƩƞƽǀƹᅟƞƶᅟƽƞƾƩƫƢᅟᇇᇴᇹᇶᇹᄭᄙ
ᇽሀᇿ 
ƺƽ ƿƩƣ ƿƽƞƹƾƶƞƿƫƺƹ ƺƤ ƞ ƻƞƽƞƶƶƣƶᄕ ƾƶƫƨƩƿƶǄ Ƹƺƽƣ ƢƣƿƞƫƶƣƢᄕ ǁƣƽƾƫƺƹ ƺƤ ƿƩƫƾ ƤƽƞƨƸƣƹƿ ƫƹ ƞƶᅟ
ûƞƟƞƽɌᅷƾ Ʃƺƻƶƹǀᄕ ƾƣƣ ƞƶᅟûƞƟƞƽɌᄕ Ʃƺƻƶƹǀ ׻׻׬׻ᄕ ᇳᇻᇵᅬᇳᇻᇶᄖ ƿƩƣƽƣ ƽƣƸƞƫƹƾ ƾƺƸƣ ƞƸƟƫƨǀƫƿǄ ƺƹ
ƞǅɌƢᅷƾ ƽƺƶƣᄕ ƽƣƹƢƣƽƣƢ ƟǄ ƣƹƹƣƢǄᅷƾ ƿƽƞƹƾƶƞƿƫƺƹ ƺƤ ƞƶᅟûƞƟƞƽɌᅷƾ ƽƣƻƺƽƿ ƞƾ Ƥƺƶƶƺǂƾᄘ ᅸǂƫƿƩ
ƩƫƸ ᄴኙ ƞƶᅟƞƩƢɌᄵ ƶƣƤƿ ƞǅɌƢ Ɵᄙ ƞƹː˫ƽᄕ ƿƩƣ Ƹƞƿƣƽƹƞƶ ǀƹơƶƣ ƺƤ ƞƶᅟƞƩƢɌᄕ ƞƾ Ʃƫƾ ǁƫǅƫƣƽ
ƞƹƢ ƞƢƸƫƹƫƾƿƽƞƿƺƽ ƺƤ Ʃƫƾ ƞƦƤƞƫƽƾᅺ ᄬᇳᇻᇶᄭᄙ
ᇽሀሀ Ʃƣ ƲƩƺƾƞƨ ƫƾ ƿƩƣ ƽƫơƩƶǄ ƢƣơƺƽƞƿƣƢ ǁƣƫƶ ƿƩƞƿ ơƺǁƣƽƾ ƿƩƣ Ƥƺǀƽǂƞƶƶƾ ƺƤ ƿƩƣƞ࢈ƟƞƩ ƫƹƣơơƞᄖ
ǀƹƿƫƶ ƿƺƢƞǄᄕ ƿƩƣ ƻƽƫǁƫƶƣƨƣ ƺƤ ƻƽƺǁƫƢƫƹƨ ƿƩƣ ƲƩƺƾƞƨ ƫƾ ơƺƹƾƫƢƣƽƣƢ ƞ ƻƺǂƣƽƤǀƶ ƻƺƶƫƿƫơƞƶ
ƾǄƸƟƺƶ ƺƤ ƫƾƶƞƸƫơ ƾƺǁƣƽƣƫƨƹƿǄ ᄬƾƣƣ ƣƹƾƫƹơƴ ѵ ƺƸƫƣƽᄕ ᅸƞ࢈ƟƞƩᅺᄖ ƺƽƿƣƶ ᄴᇳᇻᇺᇺᄵᄭᄙ
كوبسملابهذلاباتك ሚሡሜ
كلتقوفةوسكةنسلكسبلتلب،نآلالمعلاوهامكةنسلكيفةبعكـلانععزنتالةوسكـلا
نماهيلعراصاملقثلمدهنتنأناكرألاىلعةندسلاتفاخكلذرثكودهعلارثاكتاملفᄙةوسكـلا
٦٣ᄙبهذملاجابيدلانملمعتةبعكـلاةوسكتناكوᅭةوسكـلا
ىوسمهردفلأفلأنيٰثلثغلبمقارعلانمهعمهبمدقاميظعالامةجحلاهذهيفيدهملاقفنأو
رانيدفلأيتئامغلبمنميلانموᅭانيعرانيدفلأةئامٰثلثغلبموهوᅭرصمنمهيلإلصوام٥
٧٣ᄙبوثفلأنوسمخوفلأةئامهعمو،هلككلذقرفᄙانيع
قارعلابمهعطقأو،هلاسرحمهلعجراصنألانمةئامسمخذخأوᄙﷺٰهّللالوسردجسمعسوو
٨٣ᄙقازرألامهيلعىرجأوتاعاطقإلا
٩٣ᄙةكمىلإجلثلاهيلإلمحةفيلخلوأوهوᅭةكمىلإجلثلانٰميلسنبدمحمهيلإلمحو
لكيفعناصملاذاختابرمأو،حافسلااهانبيتلاروصقلانمعسوأةكمقيرطبروصقلاءانببرمأو٠١
ᄙاياكرلارفحولايمألاديدجتواهنملهنم
ᄙلصألايفᅸةيامسمخᅺᄘةئامسمخ٧ᄙلصألايفᅸةيامᅺᄘةئام٦ᄙلصألايفᅸيتيامᅺᄘيتئام٥
ᄙلصألايفᅸآنببᅺᄘءانبب٠١
،كولملاولسرلاخيرات،يربطلايفو،٦٣٢ᄙص،٥ᄙج،لماكلا،ريثألانبايفابيرقتربـخلااذهلثمعجار٦٣
؛٦٣٢ᄙص،٥ᄙج،لماكلا،ريثألانبايفواسملكشىلعربـخلااذهعجار٧٣ᄙ٣٨٤ᄙص،١ᄧ٣ᄙج
ربـخلاسفنعجار٨٣ᄙ٣٨٤ᄙص،١ᄧ٣ᄙج،كولملاولسرلاخيرات،يربطلايفايواسماربخاضيأعجارو
،كولملاولسرلاخيرات،يربطلايفهليصافتبربـخلااذهعجارو؛٦٣٢ᄙص،٥ᄙج،لماكلا،ريثألانبايفامامت
عجارو؛٧٣٢ᅟ٦٣٢ᄙص،٥ᄙج،لماكلا،ريثألانبايفامامتربـخلاسفنعجار٩٣ᄙ٣٨٤ᄙص،١ᄧ٣ᄙج
ᄙ٤٨٤ᄙص،١ᄧ٣ᄙج،كولملاولسرلاخيرات،يربطلايفواسملكشىلعربـخلااذهاضيأ
Ҋإؔءئ؟ؔا؜آء ᆑᆑ ሡሞᅬሡሡ ሜሡማ
ƽƣƸƺǁƣƢ ƤƽƺƸ ƿƩƣ ƞ࢈ƟƞƩᄕ ƞƾ ƫƿ ƫƾ ƿƩƣ ƻƽƞơƿƫơƣ ƹƺǂᄕ Ɵǀƿ ƣǁƣƽǄ Ǆƣƞƽ ƞ ƲƩƺƾƞƨ
ƽƞƿƩƣƽ ǂƞƾ ƢƽƞƻƣƢ ƺǁƣƽ ƿƩƫƾ ƲƩƺƾƞƨᄙ Ʃƣƹ ƿƩƣ ƢƣơƞƢƣƾ ƨƽƣǂ ƫƹ ƹǀƸƟƣƽ ƞƹƢ
ƿƩƞƿ ᄴƹǀƸƟƣƽ ƺƤ ƲƩƺƾƞƨƾᄵ ƫƹơƽƣƞƾƣƢᄕ ƿƩƣ ƨǀƞƽƢƫƞƹƾ ƤƣƞƽƣƢ ƿƩƞƿ ƿƩƣ ƻƫƶƶƞƽƾ
ǂƺǀƶƢ ơƺƶƶƞƻƾƣ ƤƽƺƸ ƿƩƣ Ʃƣƞǁƫƹƣƾƾ ƺƤ ƿƩƣ ƲƩƺƾƞƨƾ ƿƩƞƿ ǂƣƽƣ ơƺƸƫƹƨ ƿƺ ƽƣƾƿ
ሁ ƺƹ ƿƩƣƸᄙ Ʃƣ ƲƩƺƾƞƨ ƺƤ ƿƩƣ ƞ࢈ƟƞƩ ǂƞƾ ƸƞƢƣ ƤƽƺƸ ᄴǁƣƽǄ ƩƣƞǁǄᄵ ƨƫƶƢƣƢ ƾƫƶƴ
ƟƽƺơƞƢƣᄙሾቁቂ
ᆑᇹᇶ 
ƺƽ ƿƩƫƾ ƻƫƶƨƽƫƸƞƨƣ ƞƶᅟƞƩƢɌ ƾƻƣƹƿ ƞƹ ƣƹƺƽƸƺǀƾ ƾǀƸ ƺƤ ƸƺƹƣǄᄕ ǂƩƫơƩ
Ʃƣ ƟƽƺǀƨƩƿǂƫƿƩ ƩƫƸ ƤƽƺƸ ƽƞƼᄕ ƞƸƺǀƹƿƫƹƨ ƿƺ ᇵᇲᄕᇲᇲᇲᄕᇲᇲᇲ ơƩƹƨƞƴƾᄕ ƹƺƿ ƿƞƴƫƹƨ
ƫƹƿƺ ƞơơƺǀƹƿ ǂƩƞƿ ƞƽƽƫǁƣƢ ǂƫƿƩ ƩƫƸ ƤƽƺƸ 	ƨǄƻƿᅭƞƹ ƞƸƺǀƹƿ ƺƤ ᇵᇲᇲᄕᇲᇲᇲ
ᇽᇼ ơȻƵǎƹƾ ƫƹ ơƞƾƩᅭƞƹƢ ƤƽƺƸ ƣƸƣƹᅭƞƹ ƞƸƺǀƹƿ ƺƤ ᇴᇲᇲᄕᇲᇲᇲ ơȻƵǎƹƾ ƫƹ ơƞƾƩᄙ ƣ
ƢƫƾƿƽƫƟǀƿƣƢ ƞƶƶ ƺƤ ƿƩƞƿᄙ Ʃƣƽƣ ƞƶƾƺ ơƞƸƣ ǂƫƿƩ ƩƫƸ ᇳᇷᇲᄕᇲᇲᇲ ƨƞƽƸƣƹƿƾᄙሾቁቃ
ᆑᇹᇷ ƣ ƣǃƿƣƹƢƣƢ ƿƩƣƸƺƾƼǀƣ ƺƤ ƿƩƣƣƾƾƣƹƨƣƽ ƺƤ ƺƢᅭƸƞǄƺƢ Ɵƶƣƾƾ ƩƫƸ
ƞƹƢ ƨƽƞƹƿ ƩƫƸ ƾƞƶǁƞƿƫƺƹᄙ ƣ ƿƺƺƴ ᇷᇲᇲ ƤƽƺƸ ƿƩƣ Ƶʭǎƹሾቁቄ ƞƹƢ ƸƞƢƣ ƿƩƣƸ
ƨǀƞƽƢƫƞƹƾ Ƥƺƽ ƩƫƸᄙ ƣ ƨƽƞƹƿƣƢ ƿƩƣƸ ƞƶƶƺƿƸƣƹƿƾ ƫƹ ƽƞƼ ƞƹƢ Ʃƣ ƞƾƾƫƨƹƣƢ
ᇽሁ ƾƞƶƞƽƫƣƾ ƿƺ ƿƩƣƸᄙሾቁቅ
ᆑᇹᇸ ǀȽƞƸƸƞƢ Ɵᄙ ǀƶƞǄƸǒƹሾቁቆ ƟƽƺǀƨƩƿ ƫơƣ ƿƺ ƩƫƸ ƫƹ ƣơơƞᄖ Ʃƣ ƫƾ ƿƩƣ ƧƬƽƾƿ
ơƞƶƫƻƩ ƿƺ Ʃƞǁƣ ƫơƣ ƟƽƺǀƨƩƿ ƿƺ ƩƫƸ ƫƹ ƣơơƞᄙሾቂሽ
ᆑᇹᇹ ƣ ƺƽƢƣƽƣƢ ƿƩƣ ơƺƹƾƿƽǀơƿƫƺƹ ƺƤ ƻƞƶƞơƣƾ ƞƶƺƹƨ ƿƩƣ ƽƺƞƢ ƿƺ ƣơơƞᄕ Ƹƺƽƣ
ƣǃƿƣƹƾƫǁƣ ƿƩƞƹ ƿƩƣ ƻƞƶƞơƣƾ ǂƩƫơƩ ƞƶᅟƞƦƤǒȽ ƩƞƢ ơƺƹƾƿƽǀơƿƣƢᄙ ƣ ƺƽƢƣƽƣƢ ƿƩƣ
ᇾᇼ ơƺƹƾƿƽǀơƿƫƺƹ ƺƤ ƽƣƾƣƽǁƺƫƽƾ ƞƿ ƣǁƣƽǄǂƞƿƣƽƫƹƨ ƻƶƞơƣ ƞƶƺƹƨ ƫƿᄕ ƿƩƣ ƽƣƹƣǂƞƶ ƺƤ ƿƩƣ
Ƹƫƶƣƾƿƺƹƣƾᄕ ƞƹƢ ƿƩƣ Ƣƫƨƨƫƹƨ ƺƤ ǂƞƿƣƽƫƹƨ ƿƽƺǀƨƩƾᄙሾቂሾ
ᇽሀሁ 
ƺƽ ƿƩƣ ƿƽƞƹƾƶƞƿƫƺƹ ƺƤ ƞ ǁƞƽƫƞƹƿ ǁƣƽƾƫƺƹ ƺƤ ƿƩƫƾ ƾƿƺƽǄᄕ ƾƣƣ ƞƶᅟûƞƟƞƽɌᄕ Ʃƺƻƶƹǀ ׻׻׬׻ᄕ ᇳᇻᇶᄙ
ᇽሀሂ 
ƺƽ ƿƩƣ ƿƽƞƹƾƶƞƿƫƺƹ ƺƤ ƞ ǁƞƽƫƞƹƿ ǁƣƽƾƫƺƹ ƺƤ ƿƩƫƾ ƽƣƻƺƽƿᄕ ƾƣƣ ƫƟƫƢᄙ
ᇽሀሃ Ʃƣ Ƶʭǎƹ ƽƣƤƣƽƾ Ʃƣƽƣ ƿƺ ƞ ƻƞƽƿƫơǀƶƞƽ ƾƺơƫƞƶ ƨƽƺǀƻ ƫƹ ƣƢƫƹƞᄖ ƿƩƣ ƢƣƾơƣƹƢƞƹƿƾ ƺƤ ƿƩƣ
ƺƽƫƨƫƹƞƶ ƫƹƩƞƟƫƿƞƹƿƾ ƺƤ ƿƩƣ ƺƞƾƫƾ ƺƤ ƞ˘ƽƫƟ ᄬƣƢƫƹƞᄭᄕ ƴƹƺǂƹ ƞƾ ƿƩƣ Ƶʭǎƹ ƺƽ ƣƶƻƣƽƾ
Ɵƣơƞǀƾƣ ƿƩƣǄ ǂƣƶơƺƸƣƢ ƿƩƣ ƽƺƻƩƣƿ ƞƹƢ Ʃƫƾ ƣơơƞƹ ƾǀƻƻƺƽƿƣƽƾ ƫƹ ᇸᇴᇴ ƫƹ ƿƩƣƫƽ ƸƫƢƾƿᄕ
ƞơơƣƻƿƣƢ Ʃƫƾ ƶƣƞƢƣƽƾƩƫƻᄕ ƞƹƢ ƾǀƻƻƺƽƿƣƢ ƩƫƸ ǀƹƿƫƶ Ʃƫƾ ƢƣƞƿƩ ƫƹ ᇳᇲᄧᇸᇵᇴ ᄬᄙᄙ ƞƿƿᄕ ᅸƞƶᅟ
ƹːǒƽᅺᄕ ƫƹ ר׬ሿ ƩƿƿƻᄘᄧᄧƽƣƤƣƽƣƹơƣǂƺƽƴƾᄙƟƽƫƶƶƺƹƶƫƹƣᄙơƺƸᄧƣƹƿƽƫƣƾᄧƣƹơǄơƶƺƻƞƣƢƫƞᅟƺƤᅟƫƾƶƞƸ
ᅟᇴᄧƞƶᅟƞƹƾƞƽᅟᇇᇲᇸᇹᇺᄭᄙ
ᇽሀሄ 
ƺƽ ƿƩƣ ƿƽƞƹƾƶƞƿƫƺƹ ƺƤ ƞ Ƹƺƽƣ ƣǃƻƞƹƢƣƢ ǁƣƽƾƫƺƹ ƺƤ ƿƩƫƾ ƽƣƻƺƽƿᄕ ƾƣƣ ƞƶᅟûƞƟƞƽɌᄕ Ʃƺᄵ
ƻƶƹǀ ׻׻׬׻ᄕ ᇳᇻᇶᄙ
ᇽሀህ ǀȽƞƸƸƞƢ Ɵᄙ ǀƶƞǄƸǒƹ Ɵᄙ ࢈ƶɌ ᄬƢᄙ ᇳᇹᇵᄧᇹᇺᇻᅬᇹᇻᇲᄭ ǂƞƾ ƞǂƣƞƶƿƩǄ ƞƹƢ ƫƸƻƺƽƿƞƹƿƸƣƸƟƣƽ
ƺƤ ƿƩƣ ࢈ƟƟǒƾƫƢ ƤƞƸƫƶǄ ǂƩƺ ƾƣƽǁƣƢ ƾƣǁƣƽƞƶ ƿƣƽƸƾ ƞƾ ƨƺǁƣƽƹƺƽ ƺƤ ƞƾƽƞ ƞƹƢ ǀƤƞ ᄬƾƣƣ ƞƶᅟ
ûƞƟƞƽɌᄕ Ʃƺƻƶƹǀ ׻׻׬׻ᄕ ᇳᇴᄕ Ƥƹᄙ ᇴᇻᄭᄙ
ᇽሁᇼ 
ƺƽ ƿƩƣ ƿƽƞƹƾƶƞƿƫƺƹ ƺƤ ƿƩƫƾ ƾƞƸƣ ƽƣƻƺƽƿᄕ ƾƣƣ ƞƶᅟûƞƟƞƽɌᄕ Ʃƺƻƶƹǀ ׻׻׬׻ᄕ ᇳᇻᇷᄙ
ᇽሁᇽ 
ƺƽ ƿƩƣ ƿƽƞƹƾƶƞƿƫƺƹ ƺƤ ƞ ƾƶƫƨƩƿƶǄ Ƹƺƽƣ ƣǃƻƞƹƢƣƢ ǁƣƽƾƫƺƹ ƺƤ ƿƩƫƾ ƽƣƻƺƽƿᄕ ƾƣƣ ƞƶᅟûƞƟƞƽɌᄕ
Ʃƺƻƶƹǀ ׻׻׬׻ᄕ ᇳᇻᇺᄙ
كوبسملابهذلاباتك ሜሡሜ
ᄙنيتسوىدحإةنسسانلابجحفيداهلاىسومهنباثعبو
كانهنكيملو،البإوالاغبنميلاوةنيدملاوةكمنيبديربلاةماقإبةئامونيتسوتسةنسيفرمأو
ᄙكلذلبقديرب
ىرياميفتيأرᅺᄘلاق،بلاطيبأنبرفعجنبٰهّللادبعنبيلعنبدمحمنبٰهّللادبعنبدمحمىكحو
تيأرف،يسأرتعفرف،ﷺٰهّللالوسردجسمتلخدينأكᅭةيمأينبناطلسرخآيفᅭمئانلا٥
ᄘلوقيلئاقاذإوᅸ،كلملادبعنبديلولانينمؤملاريمأهبرمأاممᅺᄘهيفاذإف،ءَاسْفَيُسفلابيذلاباتكلا
ᅸ؟نمنباف،دمحمانأفᅺᄘتلقᅸᄙدمحمهللاقيمشاهينبنملجرمساهناكمبتُكيوباتكلاىحميᅺ
،دمحمᅌنباᅍانأفᄘتلقᅸᄙدمحمنباᅺᄘلاقᅸ؟نمنباف،ٰهّللادبعنباانأفᅺᄩᄘتلقᅸᄙٰهّللادبعنباᅺᄘلاق ߏᇶᇴᇳ
نباانأفᅺᄘتلقᅸᄙٰهّللادبعنباᅺᄘلاقᅸ؟نمنباف،يلعنباانأفᅺᄘتلقᅸᄙيلعنباᅺᄘلاقᅸ؟نمنباف
ᄙرمألابحاصينأتككشامسابعلاغلبيملولفᅸᄙسابعᅌنباᅍᅺᄘلاقᅸ؟نمنباف،ٰهّللادبع٠١
ٰهّللالوسردجسملخدف،يدهملايلوىتحيدهملافرعنالنحنونامزلاكلذاهبثدحتف
يفناتصقانᄘتيأرلاق٤ᄙلصألايفᅸةياموᅺᄘةئامو٢ᄙيزيرقملاطخبلصألايفحيحصتᄘيداهلا١
ىلإلفسألانمناتبوتكم،ةلمجلايفحيحصلاامهناكميفرطسلارخآىلإيزيرقملاطخبناتفاضمولصألا
ᄙيزيرقملاطخبلصألايفحيحصتᄘناطلس٥ᄙيزيرقملاطخبلصألايفحيحصتᄘىرياميفᄪᄙىلعألا
يفانهتفيضأᄘ٢تلق٨ᄙلصألايفᅸلياڡᅺᄘلئاقᄪᄙيزيرقملاطخبلصألايفحيحصتᄘءَاسْفَيُسفلاب٦
صنلايفناطلغلاناكملايفامهنكـلوᄴب٣٢١ᅟأ٢٢١ᄵيزيرقملاطخبناتبوتكمناتدرفنمناتزازجلصألا
صنتحتةفاضملاᅸانأفᅺةراشإلاةملكهيلإتراشأامك،ةيلصألاةطوطخملاممتتوᄭيدهملاصنممتيىتح
ةفاضإنمفلألاᄘ٢نبا٩ᄙلصألايفᅸنبᅺᄘ٣نباᄪᄙأ٤٢١ةحفصيفᄬخسانلاطخبب١٢١ةحفص
ᅸنبᅺᄘ٢نبا٠١ᄙيزيرقملاةفاضإنمفلألاᄘ١نباᄪᄙيزيرقملاةفاضإنمفلألاᄘ٣نباᄪᄙيزيرقملا
ىلإىلعألانم،نميألاشماهلايفيزيرقملاطخبةفاضم،لصألايفحيحصتᄘدجسم١١ᄙلصألايف
ᄙᅸلخدفᅺةملكدعبᅈزمرلااهيلإريشي؛حصናلفسألا
Ҋإؔءئ؟ؔا؜آء ᆑᆑ ሡሢᅬሢሚ ሜሡም
ᆑᇹᇺ ƣ ƾƣƹƿ Ʃƫƾ ƾƺƹ˫ƾǇ ƶᅟǒƢɌ ƿƺ ƶƣƞƢ ƿƩƣ ƻƣƺƻƶƣ ƺƹ ƿƩƣ ƻƫƶƨƽƫƸƞƨƣ ƫƹ ƿƩƣ
Ǆƣƞƽ ᄴᇳᄵᇸᇳ ᄴᇹᇹᇺᄵᄙ
ᆑᇹᇻ ƹ ƿƩƣ Ǆƣƞƽ ᇳᇸᇸ ᄴᇹᇺᇴᅬᇹᇺᇵᄵ Ʃƣ ƺƽƢƣƽƣƢ ƿƩƣ ƾƣƿ ǀƻ ƺƤ ƿƩƣ ƟƞƹȻơሾቂሿ Ɵƣƿǂƣƣƹ
ƣơơƞ ƞƹƢ ƣƢƫƹƞ ƞƹƢ ƣƸƣƹᄕ ƟǄ Ƹǀƶƣ ƞƹƢ ƟǄ ơƞƸƣƶᄙ Ʃƣƽƣ ǂƞƾ ƹƺ ƟƞƹȻơ
ሁ ƿƩƣƽƣ ƟƣƤƺƽƣᄙ
ᆑᇺᇲ ǀȽƞƸƸƞƢ Ɵᄙ ࢈ƟƢ ƶƶǒƩ Ɵᄙ ǀȽƞƸƸƞƢ Ɵᄙ ࢈ƶɌ Ɵᄙ ࢈ƟƢ ƶƶǒƩ Ɵᄙ tƞ࢈Ƥƞƽ
Ɵᄙ ƟɌ ûǒƶƫƟሾቂቀ ƹƞƽƽƞƿƣƢᄕ ƾƞǄƫƹƨᄘ ᅸǄ ƿƩƣ ƣƹƢ ƺƤ ƿƩƣ ƽǀƶƣ ƺƤ ƿƩƣ ƞƹ˫ƸƞǄǄƞƩᄕ
 ƾƞǂ ƞƾ ƞ ƾƶƣƣƻƣƽ ƾƣƣƾ ᄴƿƩƣ Ƥƺƶƶƺǂƫƹƨ ǁƫƾƫƺƹᄵᄘ ƫƿ ǂƞƾ ƞƾ ƫƤ  ǂƞƾ ƣƹƿƣƽƫƹƨ
ƿƩƣ ƸƺƾƼǀƣ ƺƤ ƿƩƣ ƣƾƾƣƹƨƣƽ ƺƤ ƺƢᅭƸƞǄ ƺƢ Ɵƶƣƾƾ ƩƫƸ ƞƹƢ ƨƽƞƹƿ ƩƫƸ
ᇽᇼ ƾƞƶǁƞƿƫƺƹᅭᄕ ƞƹƢ ǂƩƣƹ  ƽƞƫƾƣƢ ƸǄ ƩƣƞƢᄕ  ƾƞǂ ƿƩƣ ǂƽƫƿƫƹƨ ǂƩƫơƩ ƫƾ Ƣƺƹƣ ƫƹ
Ƹƺƾƞƫơᄖ ƞƹƢ ƟƣƩƺƶƢᄕ ƿƩƣƽƣ ƾƿƺƺƢ ƫƹ ƫƿᄘ ᅵᄴƩƫƾᄵ ƫƾ ƻƞƽƿ ƺƤ ǂƩƞƿ ƿƩƣ ƺƸƸƞƹᅟ
Ƣƣƽ ƺƤ ƿƩƣ 
ƞƫƿƩƤǀƶ ƞƶᅟƞƶɌƢ Ɵᄙ ࢈ƟƢ ƞƶᅟƞƶƫƴ Ʃƞƾ ƺƽƢƣƽƣƢᅷᄙ Ʃƣƹ ƿƩƣƽƣ ǂƞƾ
ƾƺƸƣƺƹƣ ƾƞǄƫƹƨᄘ ᅵƩƣ ǂƽƫƿƫƹƨ ƾƩƺǀƶƢ Ɵƣ ƣƽƞƾƣƢ ƞƹƢ ƿƩƣƽƣ ƾƩƺǀƶƢ Ɵƣ ǂƽƫƿƿƣƹ
ƫƹƾƿƣƞƢ ƺƤ ƫƿ ƿƩƣ ƹƞƸƣ ƺƤ ƞ Ƹƞƹ ƤƽƺƸ ƿƩƣ ƞƹ˫ ǒˌƫƸᄕ ƴƹƺǂƹ ƞƾ ǀȽƞƸᅟ
ᇽሁ ƸƞƢᅷᄙ  ƾƞƫƢᄘ ᅵǀƿ  ƞƸǀȽƞƸƸƞƢᄕ Ɵǀƿ ƿƩƣ ƾƺƹ ƺƤ ǂƩƺƸᄞᅷ ƣ ƾƞƫƢᄘ ᅵƩƣ ƾƺƹ
ƺƤ Ɵƹ ࢈ƟƢ ƶƶǒƩᅷᄙ  ƾƞƫƢᄘ ᅵǀƿ  ƞƸ ƿƩƣ ƾƺƹ ƺƤ Ɵƹ ࢈ƟƢ ƶƶǒƩᄕ Ɵǀƿ ƿƩƣ ƾƺƹ ƺƤ
ǂƩƺƸᄞᅷƣ ƾƞƫƢᄘ ᅵƩƣ ƾƺƹ ƺƤǀȽƞƸƸƞƢᅷᄙ  ƾƞƫƢᄘ ᅵǀƿ  ƞƸ ƿƩƣ ƾƺƹ ƺƤǀȽƞƸᅟ
ƸƞƢᄕ Ɵǀƿ ƿƩƣ ƾƺƹ ƺƤ ǂƩƺƸᄞᅷ ƣ ƾƞƫƢᄘ ᅵƩƣ ƾƺƹ ƺƤ ࢈ƶɌᅷᄙ  ƾƞƫƢᄘ ᅵǀƿ  ƞƸ ƿƩƣ ƾƺƹ
ƺƤ ࢈ƶɌᄕ Ɵǀƿ ƿƩƣ ƾƺƹ ƺƤ ǂƩƺƸᄞᅷ ƣ ƾƞƫƢᄘ ᅵƩƣ ƾƺƹ ƺƤ ࢈ƟƢ ƶƶǒƩᅷᄙ  ƾƞƫƢᄘ ᅵǀƿ 
ᇾᇼ ƞƸ ƿƩƣ ƾƺƹ ƺƤ ࢈ƟƢ ƶƶǒƩᄕ Ɵǀƿ ƿƩƣ ƾƺƹ ƺƤ ǂƩƺƸᄞᅷ ƣ ƾƞƫƢᄘ ᅵƩƣ ƾƺƹ ƺƤ ࢈ƟƟǒƾᅷᄙ
Ƥ ƞƶᅟ࢈ƟƟǒƾ ƩƞƢ ƹƺƿ Ɵƣƣƹ ƽƣƞơƩƣƢᄕ  ǂƺǀƶƢ ƹƺƿ Ʃƞǁƣ ƢƺǀƟƿƣƢ ƿƩƞƿ  ƾƩƺǀƶƢ
Ɵƣ ƿƩƣ ƶƺƽƢ ƺƤ ƿƩƣ ơƺƸƸƞƹƢᄙ  ƾƻƺƴƣ ƞƟƺǀƿ ƫƿ ƞƿ ƿƩƞƿ ƿƫƸƣᄕ ǂƩƫƶƣ ǂƣ ƢƫƢ ƹƺƿ
ƴƹƺǂ ƞƶᅟƞƩƢɌ ǀƹƿƫƶ ƞƶᅟƞƩƢɌ ǂƞƾ ƞƻƻƺƫƹƿƣƢᄙ ᄴƩƣƹ ƿƩƞƿ ƩƞƢ ƩƞƻƻƣƹƣƢᄵ
Ʃƣ ƣƹƿƣƽƣƢ ƿƩƣ ƸƺƾƼǀƣ ƺƤ ƿƩƣ ƣƾƾƣƹƨƣƽ ƺƤ ƺƢᅭƸƞǄ ƺƢ Ɵƶƣƾƾ ƩƫƸ ƞƹƢ
ᇽሁᇾ Ʃƣ ƟƞƹȻơ ƫƾ ƿƩƣ ƿƣƽƸ ǀƾƣƢ Ƥƺƽ ƿƩƣ ƻƺƾƿƞƶ ơƺƸƸǀƹƫơƞƿƫƺƹ ƾǄƾƿƣƸ ƺƤ ƽƺǀƿƣƾᄕ ƽƣƶƞǄƾᄕ
ƽƫƢƫƹƨᅟƸƺǀƹƿƾᄕ ƞƹƢ ơƺǀƽƫƣƽƾᄕ ƿƩƞƿ ǂƞƾ ƣƾƻƣơƫƞƶƶǄ ǂƣƶƶ ƺƽƨƞƹƫƾƣƢ ƫƹ ƿƩƣ ƣƞƽƶǄ ࢈ƟƟǒƾƫƢ
ƻƣƽƫƺƢᄕ ơƺƹƹƣơƿƫƹƨ ƿƩƣ ƢƫƦƤƣƽƣƹƿ ƽƣƨƫƺƹƾ ƞƹƢ ƣƶƫƿƣƾ ƺƤ ƿƩƣ ƽƣƞƶƸᄙ ƣƣ ᄙ ƫƶǁƣƽƾƿƣƫƹᄕ
ᅸƞƽɌƢᅺᄕ ƫƹ ר׬ቀ ƩƿƿƻᄘᄧᄧƽƣƤƣƽƣƹơƣǂƺƽƴƾᄙƟƽƫƶƶƺƹƶƫƹƣᄙơƺƸᄧƣƹƿƽƫƣƾᄧƣƹơǄơƶƺƻƞƣƢƫƞᅟƺƤᅟƫƾƶƞƸ
ᅟᇵᄧƟƞƽƫƢᅟᇇᇴᇵᇶᇹᇷᄙ
ᇽሁᇿ ǀȽƞƸƸƞƢ Ɵᄙ ࢈ƟƢ ƶƶǒƩ Ɵᄙ ǀȽƞƸƸƞƢ Ɵᄙ ࢈ƶɌ Ɵᄙ ࢈ƟƢ ƶƶǒƩ Ɵᄙ tƞ࢈Ƥƞƽ Ɵᄙ ƟɌ ûǒƶƫƟ
ǂƞƾ ƞ ƢƣƾơƣƹƢƞƹƿ ƺƤ ࢈ƶɌᅷƾ ƟƽƺƿƩƣƽ tƞ࢈Ƥƞƽ ǂƩƺᄕ ƫƹƢƣƣƢᄕ ƾƩƞƽƣƢ ƫƢƣƹƿƫơƞƶ ƹƞƸƣƾ Ƥƺƽ ƧƬǁƣ
ƨƣƹƣƽƞƿƫƺƹƾ ǂƫƿƩ ƞƶᅟƞƩƢɌ ᄬƞƶᅟûƞƟƞƽɌᄕ Ʃƺƻƶƹǀ ׻׻׬׻ᄕ ᇴᇷᇶᄕ Ƥƹᄙ ᇺᇵᇳᄭᄙ
كوبسملابهذلاباتك ሞሡሜ
،دجسملانحصيفىقلأف،يسركباعدفᅸᄙمويلاىلإديلولامساىرأᅺᄘلاقف،ديلولامساىأرف،ﷺ
٠٤ᅸᄙسلاجوهوكلذلعففᅸᄙهناكميمسابتكيوىحميىتححراببانأامᅺᄘلاقو
مهْتََحَدَفو،نويعلامهنعَْتَبن،نوِرتُْقميموقᅺᄘلوقتةيبارعأعمسف،اليلةرمتيبلابفاطو
ءاضنأوليبسءانبأمهلايعترثكو،مهلاومأتبهذومهلاجرَْتداب،نوُنسلامهْتََّضعو،نويدلا
رمأفᅸ؟هلهأيفهَفَلخو،هسفنيفٰهّللاهألكْرَبـجبيلرمآنملهفᄙلوسرلاةيصووٰهّللاةيصوقيرط٥
١٤ᄙمهردةئامسمخباهل
ᄙلصألايفᅸآضناوᅺᄘءاضنأوᄪᄙلصألايفᅸآنبأᅺᄘءانبأ٤ᄙيزيرقملاطخبلصألايفحيحصتᄘىأرف١
حيحصتᄘهألكᄪᄙيزيرقملاطخبلصألايفحيحصتᄘْرَبـجبᄪᄙيزيرقملاطخبلصألايفحيحصتᄘرمآ٥
ةملكدعبرطسلارخآيفيزيرقملاطخبةفاضملصألايفةصقانᄘهسفنيفᄪᄙيزيرقملاطخبلصألايف
ᄙلصألايفᅸةيامسمخبᅺᄘةئامسمخب٦ᄙيزيرقملاطخبلصألايفحيحصتᄘهَفَلخوᄪᄙᅸٰهّللاᅺ
ربـخلااذهاضيأعجارو؛٢٦٢ᄙص،٥ᄙج،لماكلا،ريثألانبايفامامتلكشلاسفنىلعربـخلااذهعجار٠٤
يفامامتلكشلاسفنىلعربـخلااذهعجار١٤ᄙ٥٣٥ᄙص،١ᄧ٣ᄙج،خيرات،يربطلايفواسملكشىلع
لسرلاخيرات،يربطلايفلكشلاسفنىلعربـخلااذهاضيأعجارو؛٢٦٢ᄙص،٥ᄙج،لماكلا،ريثألانبا
ᄙ٦٣٥ᅟ٥٣٥ᄙص،١ᄧ٣ᄙج،كولملاو
Ҋإؔءئ؟ؔا؜آء ᆑ ሢማ ሜሡሟ
ƨƽƞƹƿ ƩƫƸ ƾƞƶǁƞƿƫƺƹᅭᄕ Ʃƣ ƾƞǂ ƿƩƣ ƹƞƸƣ ƺƤ ƞƶᅟƞƶɌƢᄕ ƞƹƢ ƾƞƫƢᄘ ᅵƹƿƫƶ ƿƺƢƞǄᄕ 
ƾƣƣ ƿƩƣ ƹƞƸƣ ƺƤ ƞƶᅟƞƶɌƢᄙᅷ ƣ ơƞƶƶƣƢ Ƥƺƽ ƞ ơƩƞƫƽᄕ ƩƞƢ ᄴƫƿᄵ ƻǀƿ ƫƹ ƿƩƣ ơƺǀƽƿ ƺƤ ƿƩƣ
ƸƺƾƼǀƣᄕ ƞƹƢ ƾƞƫƢᄘ ᅵ ǂƫƶƶ ƹƺƿ ƶƣƞǁƣ ǀƹƿƫƶ ƫƿ ƫƾ ƣƽƞƾƣƢ ƞƹƢ ƸǄ ƹƞƸƣ ƫƾ ǂƽƫƿƿƣƹ
ƫƹ ƫƿƾ ƻƶƞơƣᄙᅷ Ʃƞƿ ǂƞƾ Ƣƺƹƣ ǂƩƫƶƣ Ʃƣ ǂƞƾ ƾƫƿƿƫƹƨ Ƣƺǂƹᄙᅺሾቂቁ
ሁ ᆑᇺᇳ ƹƣ ƿƫƸƣᄕ Ʃƣ ơƫƽơǀƸƞƸƟǀƶƞƿƣƢ ƿƩƣ ᄴƾƞơƽƣƢᄵ Ʃƺǀƾƣ ƞƿ ƹƫƨƩƿᄕ ƞƹƢ Ʃƣ
ƩƣƞƽƢ ƞƣƢƺǀƫƹǂƺƸƞƹ ƾƞǄƫƹƨᄘ ᅸǄƻƣƺƻƶƣ ƞƽƣ ƶƫǁƫƹƨ ƫƹƻƺƺƽ ơƫƽơǀƸƾƿƞƹơƣƾᄘ
ƣǄƣƾ ƶƺƺƴ ƞƿ ƿƩƣƸǂƫƿƩ ƽƣƻǀƨƹƞƹơƣᄕ ƢƣƟƿƾ ƟǀƽƢƣƹ ƿƩƣƸᄕ ƿƩƣ ǄƣƞƽƾƸƞƴƣ ƿƩƣƸ
ƾǀƦƤƣƽᄕ ƿƩƣƫƽ Ƹƣƹ ƻƞƾƾ ƞǂƞǄᄕ ƿƩƣƫƽ ǂƣƞƶƿƩ Ƣƫƾƾƺƶǁƣƾᄕ ƞƹƢ ƿƩƣƫƽ ƢƣƻƣƹƢƣƹƿƾ
ƸǀƶƿƫƻƶǄᄕ ᄴƟƣơƺƸƫƹƨᄵ ǁƞƨƞƟƺƹƢƾ ƞƹƢǂƞƹƢƣƽƣƽƾᄕ ƞƾ ƞ ƽƣƾǀƶƿ ƺƤ ƿƩƣ ƫƹƾƿƽǀơƿƫƺƹ
ᇽᇼ ƺƤ ƺƢ ƞƹƢ ƺƤ ƿƩƣ ƣƾƾƣƹƨƣƽᄘ ƫƾ ƿƩƣƽƣ ƞƹǄƺƹƣ ǂƩƺ ơƞƹ ƨƫǁƣ Ƹƣ ƞƢǁƫơƣ ƺƹ ƞ
Ƣƣơƽƣƣ ƺƤ Ƥƞƿƣ ᄴƾǀơƩ ƞƾ ƿƩƫƾᄵᅭƸƞǄ ƺƢ ǂƞƿơƩ ƺǁƣƽ ƩƫƸ ƞƹƢ Ʃƫƾ ƾƺǀƶ ƞƹƢ
ƸƞǄ ƣ ƞƻƻƺƫƹƿ ƩƫƸ ƞƾ Ʃƫƾ ƾǀơơƣƾƾƺƽ ƺǁƣƽ ƫƾ ƻƣƺƻƶƣᄞᅺ ᄴƶᅟƞƩƢɌᄵ ƺƽƢƣƽƣƢ
ƿƺ ᄴƨƫǁƣ Ʃƣƽᄵ ᇷᇲᇲ ơƩƹƨƞƴƾᄙሾቂቂ
ᇽሁሀ 
ƺƽ ƿƩƣ ƿƽƞƹƾƶƞƿƫƺƹ ƺƤ ƞ ƾƶƫƨƩƿƶǄ Ƹƺƽƣ ƣǃƻƞƹƢƣƢ ǁƣƽƾƫƺƹ ƺƤ ƿƩƫƾ ƽƣƻƺƽƿᄕ ƹƞƽƽƞƿƣƢ ƺƹ ƿƩƣ
ƞǀƿƩƺƽƫƿǄ ƺƤ ࢈ƶɌ Ɵᄙ ǀȽƞƸƸƞƢ Ɵᄙ ǀƶƞǄƸǒƹ ƞƶᅟƞǂƤƞƶɌ ǁƫƞ Ʃƫƾ ƤƞƿƩƣƽᄕ ƾƣƣ ƞƶᅟûƞƟƞƽɌᄕ
Ʃƺƻƶƹǀ ׻׻׬׻ᄕ ᇴᇷᇶᅬᇴᇷᇷᄙ
ᇽሁሁ 
ƺƽ ƿƩƣ ƾƶƫƨƩƿƶǄ Ƣƫǁƣƽƨƫƹƨ ƿƽƞƹƾƶƞƿƫƺƹ ƺƤ ƞ ƾƫƸƫƶƞƽ ƽƣƻƺƽƿᄕ ƹƞƽƽƞƿƣƢ ƺƹ ƿƩƣ ƞǀƿƩƺƽƫƿǄ ƺƤ
ȽƸƞƢ Ɵᄙ ƞƶᅟƞǄ˘ƞƸ ƞƶᅟǀƽƞˌɌ ǁƫƞ ࢈ƟƢ ƶƶǒƩ Ɵᄙ ǀȽƞƸƸƞƢ Ɵᄙ ࢈˙ǒࢇᄕ ƾƣƣ ƞƶᅟûƞƟƞƽɌᄕ
Ʃƺƻƶƹǀ ׻׻׬׻ᄕ ᇴᇷᇷᄙ
كوبسملابهذلاباتك ሠሡሜ
ديشرلانوٰره
ٰهّللايضرسابعنبٰهّللادبعنبيلعنبدمحمنبٰهّللادبعروصنملارفعجيبأنبيدهملادمحمنبا
ᄙمهنع
عبرألليقوᅭلوألاعيبرنمفصنللةعمجلاةليليفيداهلاىسومهيخأتومدعبةفالخلابعيوب
رشعةينامثونيرهشوةنسنيرشعواٰثلثةفالخلايفماقأفᄙةئامونيعبسةنسᅭهنمتلخةرشع٥
ᄙدادغبنمةفيلخهدعبجحيملو،ججحعستجحفᄙةنسجحيوةنسوزغي،اموي
اضيأازغهنإليقو،اريثكءاطعنيمرحلالهأيفمسقو،نيعبسةنسᅭةفيلخوهوᅭجحاملوأف
ᄙهسفنباهيف
ᄙدادغبنممرحأو،نيعبسوٰثلثةنسيفايناثجحو
ᄙاريثكالامسانلايفمسقو،نيعبسوعبرأةنسسانلابجحو٠١
ينبنمجراوخلادحأᅭيراشلافيِرَطنبديلولاهيلعجرخو،نيعبسوعبسةنسيفجحمث
ديزيديشرلاهيلإريسفᄙةريزجلادالبيفثاعو،طالخرصحو،ةينيمرأذخأو،نيبيَصنبᅭِبْلَغت
ᄙلصألايفᅸآطعᅺᄘءاطع٧ᄙلصألايفᅸةياموᅺᄘةئامو٥ᄙيزيرقملاطخبلصألايفحيحصتᄘمهنع٣
Ҋإؔءئ؟ؔا؜آء ᆑᆑ ሢሜᅬሢሠ ሜሡሡ
ᇳᇴᄙ ǒƽ˫ƹ ƞƶᅟƞˌɌƢ
Ɵᄙ ǀȽƞƸƸƞƢ ƞƶᅟƞƩƢɌ Ɵᄙ ƟɌ tƞ࢈Ƥƞƽ ƞƶᅟƞƹː˫ƽ ࢈ƟƢ ƶƶǒƩ Ɵᄙ ǀȽƞƸƸƞƢ
Ɵᄙ ࢈ƶɌ Ɵᄙ ࢈ƟƢ ƶƶǒƩ Ɵᄙ ࢈ƟƟǒƾᅭƸƞǄ ƺƢ Ɵƣ ƻƶƣƞƾƣƢ ǂƫƿƩ ƿƩƣƸᄙ
ᆑᇺᇴ Ʃƣ ƺƞƿƩ ƺƤ ƞƶƶƣƨƫƞƹơƣ Ƥƺƽ ƿƩƣ ơƞƶƫƻƩƞƿƣ ǂƞƾ ƾǂƺƽƹ ᄴƿƺ ƩƫƸᄵ ƞƤƿƣƽ ƿƩƣ
ሁ ƢƣƞƿƩ ƺƤ Ʃƫƾ ƟƽƺƿƩƣƽ ˫ƾǇ ƶᅟǒƢɌᄕ Ƣǀƽƫƹƨ ƿƩƣ ƹƫƨƩƿ ƺƤ 
ƽƫƢƞǄᄕ ᇳᇷ ƞƟɌ࢈ ؜ᅭƫƿ
ǂƞƾ ƾƞƫƢ ƿƩƣ ᇳᇸƿƩ ƺƤ ƫƿᅭƺƤ ƿƩƣ Ǆƣƞƽ ᇳᇹᇲ ᄴᇳᇶᅬᇳᇷ ƣƻƿƣƸƟƣƽ ᇹᇺᇸᄵᄙ ƣ ƽƣƸƞƫƹƣƢ
ƫƹ ƿƩƣ ƺƦƧƬơƣ ƺƤ ơƞƶƫƻƩ Ƥƺƽ ᇴᇵ Ǆƣƞƽƾᄕ ƿǂƺ ƸƺƹƿƩƾ ƞƹƢ ᇳᇺ ƢƞǄƾᄕ ơƞƽƽǄƫƹƨ ƺǀƿ
ƸƫƶƫƿƞƽǄ ƣǃƻƣƢƫƿƫƺƹƾ ƫƹ ƺƹƣ Ǆƣƞƽ ƞƹƢ ƻƣƽƤƺƽƸƫƹƨ ƿƩƣ ƻƫƶƨƽƫƸƞƨƣ ƫƹ ƿƩƣ ƺƿƩƣƽᄙ
ƣ ǂƣƹƿ ƺƹ ƻƫƶƨƽƫƸƞƨƣ ƹƫƹƣ ƿƫƸƣƾᄕ ƞƹƢ ƞƤƿƣƽ ƩƫƸ ƿƩƣƽƣ ǂƞƾ ƹƺ ƺƿƩƣƽ ơƞƶƫƻƩ
ᇽᇼ ǂƩƺ ƻƣƽƤƺƽƸƣƢ ƿƩƣ ƻƫƶƨƽƫƸƞƨƣ ƤƽƺƸ ƞƨƩƢƞƢᄙ
ᆑᇺᇵ Ʃƣ ƧƬƽƾƿ ƿƫƸƣ Ʃƣ ǂƣƹƿ ƺƹ ƻƫƶƨƽƫƸƞƨƣ ǂƩƣƹ Ʃƣ ǂƞƾ ƞ ơƞƶƫƻƩ ǂƞƾ ƫƹ
ƿƩƣ Ǆƣƞƽ ᄴᇳᄵᇹᇲ ᄴᇹᇺᇹᄵᄙ ƣ ƢƫƾƿƽƫƟǀƿƣƢ ƞ ƶƺƿ ƺƤ ƨƫƤƿƾ ƞƸƺƹƨ ƿƩƣ ƻƣƺƻƶƣ ƺƤ ƿƩƣ
ƿǂƺ ƾƞơƽƣƢ ƻƶƞơƣƾᄙ ƿ ǂƞƾ ƾƞƫƢ ƿƩƞƿ Ʃƣ ƿƩƣƹ ƞƶƾƺ ƻƣƽƾƺƹƞƶƶǄ ƶƣƢ ƞ ƸƫƶƫƿƞƽǄ
ƣǃƻƣƢƫƿƫƺƹᄙ
ᇽሁ ᆑᇺᇶ ƣ ǂƣƹƿ ƺƹ ƻƫƶƨƽƫƸƞƨƣ ƞ ƾƣơƺƹƢ ƿƫƸƣ ƫƹ ƿƩƣ Ǆƣƞƽ ᄴᇳᄵᇹᇵ ᄴᇹᇻᇲᄵᄕ ƣƹƿƣƽƫƹƨ
ƫƹƿƺ ƩȰƹǎƴ ƤƽƺƸ ƞƨƩƢƞƢ ƺƹǂƞƽƢƾᄙ
ᆑᇺᇷ ƣ ƶƣƢ ƿƩƣ ƻƣƺƻƶƣ ƺƹ ƿƩƣ ƻƫƶƨƽƫƸƞƨƣ ƫƹ ƿƩƣ Ǆƣƞƽ ᄴᇳᄵᇹᇶ ᄴᇹᇻᇳᄵᄕ ƞƹƢ Ʃƣ
ƢƫƾƿƽƫƟǀƿƣƢ ƞ ƶƺƿ ƺƤ ƸƺƹƣǄ ƞƸƺƹƨ ƿƩƣ ƻƣƺƻƶƣᄙ
ᆑᇺᇸ Ʃƣƹ Ʃƣ ǂƣƹƿ ƺƹ ƻƫƶƨƽƫƸƞƨƣ ƫƹ ƿƩƣ Ǆƣƞƽ ᄴᇳᄵᇹᇹ ᄴᇹᇻᇶᄵᄙ ƶᅟƞƶɌƢ Ɵᄙ ûƞƽɌƤ
ᇾᇼ ƞƶᅟïǒƽɌᄕ ƺƹƣ ƺƤ ƿƩƣ ǎƹƩȡȻƾ ƤƽƺƸ ƿƩƣ ƞƹ˫ ƞȫƶƫƟᄕሾቂቃ ƽƣƟƣƶƶƣƢ ƞƨƞƫƹƾƿ ƩƫƸ
ƫƹ ƞːɌƟɌƹᄕሾቂቄ ƿƞƴƫƹƨ ƽƸƣƹƫƞᄕ Ɵƣƾƫƣƨƫƹƨ ƫƶǒ˙ሾቂቅ ƞƹƢ ơƞǀƾƫƹƨ Ʃƞǁƺơ ƫƹ ƿƩƣ
ᇽሁሂ ƶᅟƞƶɌƢ Ɵᄙ ûƞƽɌƤ ƞƶᅟƞȫƶƫƟɌ ƶᅟïƞǄƟǒƹɌ ƶᅟïǒƽɌ ǂƞƾ ƞ ƤƞƸƺǀƾ ǎƹƩȡȻ ƽƣƟƣƶᄕ ǂƩƺ ƾǀơơƣƾƾᅟ
ƤǀƶƶǄ ơƺƹƤƽƺƹƿƣƢ ǒƽ˫ƹᅷƾ ƞƨƣƹƿƾ ƞƹƢ ƞƽƸƫƣƾ ƫƹ ᇳᇹᇺᅬᇳᇹᇻᄧᇹᇻᇶᅬᇹᇻᇷᄕ ǀƹƿƫƶ Ʃƣ ǂƞƾ ƢƣƤƣƞƿƣƢ
ƞƹƢ ƴƫƶƶƣƢᄖ Ʃƫƾ ƺǂƹ ǁƣƽƾƣƾ ƞƹƢ ƣƶƣƨƫƣƾ Ƥƺƽ ƩƫƸ ƟǄ Ʃƫƾ ƾƫƾƿƣƽ ƞǄƶǇ ᄬƾƣƣ ƞƶƾƺ Ɵƣƶƺǂᄭ
Ʃƞǁƣ Ɵƣƣƹ ƻƽƣƾƣƽǁƣƢ ƫƹ ơƺƶƶƣơƿƫƺƹƾ ƺƤ ƽƞƟƫơ ƻƺƣƿƽǄ ᄬᄙ 	ƫƾƣƹƾƿƣƫƹᄕ ᅸƶᅟƞƶɌƢ Ɵᄙ
ûƞƽɌƤᅺᄕ ƫƹ ר׬ሿ ƩƿƿƻᄘᄧᄧƽƣƤƣƽƣƹơƣǂƺƽƴƾᄙƟƽƫƶƶƺƹƶƫƹƣᄙơƺƸᄧƣƹƿƽƫƣƾᄧƣƹơǄơƶƺƻƞƣƢƫƞᅟƺƤᅟƫƾƶƞƸᅟᇴᄧ
ƞƶᅟǂƞƶƫƢᅟƟᅟƿƞƽƫƤᅟᇇᇹᇺᇶᇻᄭᄙ
ᇽሁሃ ƞːɌƟɌƹ ǂƞƾ ƞƹ ƞƹơƫƣƹƿ ƿƺǂƹ ƫƹ ǀƻƻƣƽ ƣƾƺƻƺƿƞƸƫƞᄕ ƹƺǂ ƴƹƺǂƹ ƞƾ ǀƾƞǄƟƫƹᄕ ƫƹ
ƸƺƢƣƽƹ ǀƽƴƣǄ ơƶƺƾƣ ƿƺ ƿƩƣ Ǆƽƫƞƹ ƟƺƽƢƣƽ ᄬ	ᄙ ƺƹƫƨƸƞƹƹᄕ ᄙ	ᄙ ƺƾǂƺƽƿƩᄕ ᅸƞːɌƟɌƹᅺᄕ ƫƹ
ר׬ሿ ƩƿƿƻᄘᄧᄧƽƣƤƣƽƣƹơƣǂƺƽƴƾᄙƟƽƫƶƶƺƹƶƫƹƣᄙơƺƸᄧƣƹƿƽƫƣƾᄧƣƹơǄơƶƺƻƞƣƢƫƞᅟƺƤᅟƫƾƶƞƸᅟᇴᄧƹƞƾƫƟƫƹ
ᅟᇇᇷᇺᇳᇺᄭᄙ
ᇽሁሄ ƫƶǒ˙ᄕ ƺƽ Ȼƶǒ˙ᄕ ƫƾ ƞƹ ƽƸƣƹƫƞƹ ƿƺǂƹ ƹƣƞƽ ƞƴƣ ƞƹᄕ ƺƹ ƿƩƣ ƽƺƞƢ Ɵƣƿǂƣƣƹ ǀƻƻƣƽ
ƣƾƺƻƺƿƞƸƫƞ ƞƹƢ ƣƞƾƿƣƽƹ ƽƸƣƹƫƞ ᄬᄙƫƹƺƽƾƴǄᄕ ᅸƴƩƶǒ˙ᅺᄕ ƫƹ ר׬ሿ ƩƿƿƻᄘᄧᄧƽƣƤƣƽƣƹơƣǂƺƽƴƾ
ᄙƟƽƫƶƶƺƹƶƫƹƣᄙơƺƸᄧƣƹƿƽƫƣƾᄧƣƹơǄơƶƺƻƞƣƢƫƞᅟƺƤᅟƫƾƶƞƸᅟᇴᄧƞƴƩƶƞƿᅟᇇᇲᇲᇵᇸᄭᄙ
كوبسملابهذلاباتك ሢሡሜ
ىتحهبراحيلزيملف،ركاسعلاىلعᅭةدئازنبْنعميخأنباوهوᅭينابيشلاةدئازنبديزمنبا
ᄴليوطلاᄵᄘاهلوقاهيفيتلاةروهشملاتايبألابهيثرتفيرطتنبىليلهتخألوقتهيفوᄙهلتق
فيرطنباىلععزجتملكنأكاقرومكلام،روباخلارجشايف
٢٤ᄙتايبألا
ىلإداعو،ديلولالتقىلعىلاعتٰهّللاركشةئامونيعبسوعستةنسناضمررهشيفديشرلارمتعاف٥
دهشو،تافرعىلإىنمىلإةكمنمىشمو،سانلابجحفᄙجحلاتقوىلإاهبماقأف،ةنيدملا
ايشامجحكلمايندلاكولمنمᄩفرعيالو٣٤ᄙةرصبلاقيرطىلععجرو،ايشاماهلكرعاشملا ߐᇶᇴᇳ
يتلاᅭايليإىلإصمحنمجحᅭايقولصلهأنمᅭشينوتنأنبلقرهنبلقرهᄘنيكـلمىوس
ᄙلصألايفᅸةياموᅺᄘةئامو٥ᄙيزيرقملاةفاضإنمفلألاᄘنبا٣ᄙيزيرقملاةفاضإنمفلألاᄘنبا١
سفنىلعربـخلااذهعجار٣٤ᄙ٣٠٣ᅟ٢٠٣ᄙص،٥ᄙج،لماكلا،ريثألانبايفهليصافتبربـخلااذهعجار٢٤
ᄧ٣ᄙج،كولملاولسرلاخيرات،يربطلايفكلذكو،٦٠٣ᄙص،٥ᄙج،لماكلا،ريثألانبايفابيرقتلكشلا
ᄙ٩٣٦ᅟ٨٣٦ᄙص،١
Ҋإؔءئ؟ؔا؜آء ᆑᆑ ሢሡᅬሢሢ ሜሡሣ
ƞǅƫƽƞ ƽƣƨƫƺƹᄙሾቂቆ ƶᅟƞˌɌƢ ƾƣƹƿ ƞǅɌƢ Ɵᄙ ƞǅǄƞƢ Ɵᄙ ǒࢇƫƢƞƩ ƞƶᅟïƞǄƟǒƹɌᄕ ƿƩƣ
ƹƣƻƩƣǂ ƺƤ ƞ࢈ƹ Ɵᄙ ǒࢇƫƢƞƩᄕሾቃሽ ƞƿ ƿƩƣ ƩƣƞƢ ƺƤ ƿƩƣ ƞƽƸǄ ƞƨƞƫƹƾƿ ƩƫƸᄙ ƣ ơƺƹᅟ
ƿƫƹǀƣƢ ƧƬƨƩƿƫƹƨ ƩƫƸ ǀƹƿƫƶ Ʃƣ ƴƫƶƶƣƢ ƩƫƸᄙ ƫƾ ƾƫƾƿƣƽᄕ ƞǄƶǇ Ɵƿᄙ ûƞƽɌƤᄕ ƶƞƸƣƹƿƣƢ
ƩƫƸ ƫƹ ƤƞƸƺǀƾ ǁƣƽƾƣƾᄕ ƫƹơƶǀƢƫƹƨ ƿƩƣ Ƥƺƶƶƺǂƫƹƨᄘ ᄴûƞƾȻƳƸƣƿƣƽᄵ
ሁ ᆑᇺᇹ  ƣƶƢƣƽ ƿƽƣƣᄕ Ʃƺǂ ƨƽƣƣƹ ƞƽƣ Ǆƺǀƽ ƶƣƞǁƣƾᄛ
ƿ ƫƾ ƞƾ ƿƩƺǀƨƩ Ǆƺǀ Ƣƺ ƹƺƿ Ƹƺǀƽƹ Ƥƺƽ Ɵƹ ûƞƽɌƤᄙ
ᄴƞƹƢ ƸƞƹǄ ƾƫƸƫƶƞƽᄵ ǁƣƽƾƣƾᄙ
ᆑᇺᇺ ƶᅟƞˌɌƢ ƻƣƽƤƺƽƸƣƢ ƿƩƣ ƶƣƾƾƣƽ ƻƫƶƨƽƫƸƞƨƣ ƫƹ ƿƩƣƸƺƹƿƩ ƞƸƞǼǒƹ ƺƤ ƿƩƣ
Ǆƣƞƽ ᇳᇹᇻ ᄬƺǁƣƸƟƣƽᅬƣơƣƸƟƣƽ ᇹᇻᇷᄭᄕ ƿƩƞƹƴƫƹƨƺƢ ƿƩƣ ƣǃƞƶƿƣƢ Ƥƺƽ ƿƩƣ ƴƫƶƶƫƹƨ
ᇽᇼ ƺƤ ƞƶᅟƞƶɌƢᄙ ƣ ƽƣƿǀƽƹƣƢ ƿƺ ƣƢƫƹƞ ƞƹƢ ƾƿƞǄƣƢ ƿƩƣƽƣ ǀƹƿƫƶ ƿƩƣ ƿƫƸƣ ƺƤ ƿƩƣ
ƻƫƶƨƽƫƸƞƨƣᄙ ƣ ƶƣƢ ƿƩƣ ƻƣƺƻƶƣ ƺƹ ƿƩƣ ƻƫƶƨƽƫƸƞƨƣᄕ Ʃƣ ǂƞƶƴƣƢ ƤƽƺƸ ƣơơƞ ƿƺ
ƫƹǇ ƿƺ ࢈ƽƞƤƞƩᄕ ƞƹƢ Ʃƣ ƞƿƿƣƹƢƣƢ ƺƹ Ƥƺƺƿ ƞƶƶ ƿƩƣ ƻƫƶƨƽƫƸƞƨƣ ƾƫƿƣƾ ƞƹƢ ƽƫƿƣƾᄙ ƣ
ƽƣƿǀƽƹƣƢ ǁƫƞ ƿƩƣ ƽƺƞƢ ƺƤ ƞƾƽƞᄙሾቃሾ Ƹƺƹƨ ƿƩƣ ƽǀƶƣƽƾ ƺƤ ƿƩƣ ǂƺƽƶƢᄕ ƿƩƣƽƣ ƫƾ ƹƺ
ƽǀƶƣƽ ƴƹƺǂƹ ƿƺ Ʃƞǁƣ ƻƣƽƤƺƽƸƣƢ ƿƩƣ ƻƫƶƨƽƫƸƞƨƣǂƩƫƶƣǂƞƶƴƫƹƨᄕ ƣǃơƣƻƿ Ƥƺƽ ƿǂƺᄘ
ᇽሁ ƣƽơǀƶƣƾᄕ ƾƺƹ ƺƤ ƣƽơǀƶƣƾᄕ ƾƺƹ ƺƤ ƹƿƺƹƫǀƾᄕ ƤƽƺƸ ƿƩƣ ƻƣƺƻƶƣ ƺƤ ƣƶƣǀơƫƞᄕሾቃሿ
ǂƩƺ ǂƣƹƿ ƺƹ ƻƫƶƨƽƫƸƞƨƣ ƤƽƺƸ ƫƸːሾቃቀ ƿƺ ƣƶƫƞᅭǂƩƫơƩ ƫƾ ƿƩƣ ᄴƿƩƣ ƫƿǄ ƺƤᄵ
ᇽሁህ Ʃƣ ƞǅƫƽƞ ƫƾ ƿƩƣ ƹƞƸƣ ǀƾƣƢ ƫƹ ƽƞƟƫơ ƾƺǀƽơƣƾ ƿƺ Ƣƣƹƺƿƣ ƿƩƣ ƽƫơƩ ƞƹƢ Ƥƣƽƿƫƶƣ ƹƺƽƿƩƣƽƹ
ƻƞƽƿ ƺƤ ƿƩƣ ƞƽƣƞ Ɵƣƿǂƣƣƹ ƞƹƢ ƟƣǄƺƹƢ ƿƩƣ ƽƫǁƣƽƾ ƫƨƽƫƾ ƞƹƢ 	ǀƻƩƽƞƿƣƾ ᄬᄙ ƞƹƞƽƢᄕ ᅸƞƶᅟ
ưƞǅɌƽƞᅺᄕ ƫƹ ר׬ሿ ƩƿƿƻᄘᄧᄧƽƣƤƣƽƣƹơƣǂƺƽƴƾᄙƟƽƫƶƶƺƹƶƫƹƣᄙơƺƸᄧƣƹƿƽƫƣƾᄧƣƹơǄơƶƺƻƞƣƢƫƞᅟƺƤᅟƫƾƶƞƸ
ᅟᇴᄧƞƶᅟƢưƞǅƫƽƞᅟᇇᇴᇲᇷᇶᄭᄙ
ᇽሂᇼ ƞǅɌƢ Ɵᄙ ƞǅǄƞƢ Ɵᄙ ǒࢇƫƢƞƩ ƞƶᅟïƞǄƟǒƹɌ ƞƹƢ Ʃƫƾ ǀƹơƶƣ ƞ࢈ƹ Ɵᄙ ǒࢇƫƢƞƩ ƞƶᅟïƞǄƟǒƹɌ
ᄬƢᄙ ᇳᇷᇴᄧᇹᇸᇻᅬᇹᇹᇲᄭ ǂƣƽƣ ƤƞƸƺǀƾ ƽƞƟ ƣƢƺǀƫƹ ơƩƫƣƤƾ ƞƹƢ ƸƫƶƫƿƞƽǄ ơƺƸƸƞƹƢƣƽƾ ǂƩƺ
ƶƣƢ ƿƩƣ ƿƽƫƟƣ ƺƤ ƩƞǄƟǒƹ ƞƹƢ ƞơƼǀƫƽƣƢ ƫƸƻƺƽƿƞƹƿ ơƺǀƽƿ ƻƺƾƫƿƫƺƹƾ ƫƹ ƿƩƣ ƶƞƿƣ ƸƞǄǄƞƢ
ƞƹƢ ƣƞƽƶǄ ࢈ƟƟǒƾƫƢ ƻƣƽƫƺƢƾ ᄬᄙ ƣƹƹƣƢǄᄕ ᅸƞ࢈ƹ Ɵᄙ ǒࢇƫƢƞᅺᄕ ƫƹ ר׬ሿ ƩƿƿƻᄘᄧᄧƽƣƤƣƽƣƹơƣǂƺƽƴƾ
ᄙƟƽƫƶƶƺƹƶƫƹƣᄙơƺƸᄧƣƹƿƽƫƣƾᄧƣƹơǄơƶƺƻƞƣƢƫƞᅟƺƤᅟƫƾƶƞƸᅟᇴᄧƸƞƹᅟƟᅟǅƞƫƢƞᅟᇇᇶᇺᇻᇻᄖ ƣƹƹƣƢǄ
ᄬᇴᇲᇲᇳᄭᄘ ᇳᇲᇵᄭᄙ
ᇽሂᇽ 
ƺƽ ƿƩƣ ƿƽƞƹƾƶƞƿƫƺƹ ƺƤ ƿƩƣ ƾƞƸƣ ƽƣƻƺƽƿ ƺƤ ƿƩƣ ᇳᇹᇻᄧᇹᇻᇷ ƻƫƶƨƽƫƸƞƨƣᄕ ƫƹ ƞƶᅟûƞƟƞƽɌᅷƾ Ʃƺƻƶƹǀᄕ
ƾƣƣ ƞƶᅟûƞƟƞƽɌᄕ Ʃƺƻƶƹǀ ׻׻׻ᄕ ᇳᇷᇶᄙ
ᇽሂᇾ Ʃƫƾ ƫƾ ƿƩƣ ƾƿƞƹƢƞƽƢ ǂƞǄ Ƥƺƽ ƽƞƟƺᅟǀƾƶƫƸ ƿƽƞƢƫƿƫƺƹ ƿƺ ƽƣƤƣƽ ƿƺ ƿƩƣ Ǆǅƞƹƿƫƹƣ ƣƸƻƣƽƺƽ
ƣƽƞơƶƫǀƾ ᄬƽᄙ ᇸᇳᇲᅬᇸᇶᇳᄭᄖ ƺƹ ƿƩƣ ƤǀƹơƿƫƺƹƞƶƫƿǄ ƞƹƢƸƣƞƹƫƹƨ ƺƤ ƽƣƻƺƽƿƾ ƺƤ ƞ ơƺƽƽƣƾƻƺƹƢƣƹơƣ
Ɵƣƿǂƣƣƹ ƣƽƞơƶƫǀƾ ƞƹƢ ǀȽƞƸƸƞƢᄕ ƾƣƣ ƺƹƽƞƢ ᄬᇴᇲᇲᇴᄭᄙ
ᇽሂᇿ Ʃƣ ƞƹơƫƣƹƿ ƿƺǂƹ ƺƤ ƫƸː ᄬƺƸƾᄕ ƞƿƫƹᄘ 	Ƹƣƾƞᄭ ƫƹ Ǆƽƫƞᄕ ƺƹ ƿƩƣ ƣƞƾƿ Ɵƞƹƴ ƺƤ ƿƩƣ
ƽƺƹƿƣƾ ƽƫǁƣƽᄕ Ʃƞƾ ƞ ƶƺƹƨƾƿƞƹƢƫƹƨ ƩƫƾƿƺƽǄ ƞƿ ƺƽ ƹƣƞƽ ƿƩƣ ơƽƺƾƾƽƺƞƢƾ ƺƤ ƣƸƻƫƽƣƾᄕ ƞƾ
ƞƹ ƫƸƻƺƽƿƞƹƿ ƾƫƿƣ Ƥƺƽ ƣƞƽƶǄ ƞƹƢ ƶƞƿƣ ƞƹƿƫƼǀƣ ƩƽƫƾƿƫƞƹƫƿǄᄕ ƞƹƢᄕ ƾƫƹơƣ ƫƿƾ ƫƹƿƣƨƽƞƿƫƺƹ
ƫƹ ƿƩƣ ƣƞƽƶǄ ƽƞƟƺᅟƾƶƞƸƫơ ƻƺƶƫƿǄ ƫƹ ᇳᇸᄧᇸᇵᇹᄕ ƞƾ ƞ ǂƣƶƶᅟƴƹƺǂƹ ƽƣƨƫƺƹƞƶ ƺƽ ƶƺơƞƶ ơƣƹƿƣƽ
ƺƤ ǀƾƶƫƸ ƨƺǁƣƽƹƸƣƹƿ ᄬᄙ 	ƶƫƾƾȅƣƦƤᄕ ᅸƫƸːᅺᄕ ƫƹ ר׬ሿᄕ ƩƿƿƻᄘᄧᄧƽƣƤƣƽƣƹơƣǂƺƽƴƾᄙƟƽƫƶƶƺƹƶƫƹƣ
ᄙơƺƸᄧƣƹƿƽƫƣƾᄧƣƹơǄơƶƺƻƞƣƢƫƞᅟƺƤᅟƫƾƶƞƸᅟᇴᄧƫƸƾᅟᇇᇲᇴᇺᇻᄭᄙ
كوبسملابهذلاباتك ሚሢሜ
امك،مالسإلاىلإهوعديهذههترفسيفﷺٰهّللالوسرباتكهافاوو،ايشامᅭسدقملاتيبيه
ᄙديشرلانوٰرهيناثلاكلملاو،امهريغونيحيحصلايفعقو
دلومأهلناكيدهملادمحمنبيداهلاىسومنأباسنألاةرهمجباتكيفمزحنبدمحموبأركذو
ىلإيشملابهيخألديشرلاَفَلحناكيتلايهو،هدعبنمنوٰرههوخأاهجوزتزيزعلاةمأىمست
ᄙةفيلخوهوᅭةكمىلإدادغبنمالجارىشموᄙاهجوزتيداهلاتاماملفᄙاهجوزتيالنأةبعكـلا٥
٤٤ᄙةروصسانلاحبقأناكو،ايلعهلتدلوف
شريو،ᅭᅌناعارذᅍهضرعرادقموᅭتيبلالوحلمرلاهلحرطيناك،ةكمديشرلالخداملو
الو،اعوبسأرشعةٰثلثءاشعلاوبرغملانيبفوطيناكو،سانلانيبوهنيبسرحلاموقيو،ءاملاب
ᄙهارينمنتفيناكف،نيبنذهللعجوهرازإرمشىعساذإناكوᄙهعمناكنممدحأكلذقيطي
،اضيأةيشام،ديشرلانوٰرهجوز،رفعجيبأنبرفعجتنبᅭرفعجمأᅭةديبزتجحكلذكو٠١
ᄙاهركذتكرتكلذلف،ءزجلااذهطرشنمسيلاهركذنأريغةميظعةجحتناكو
طخبلصألايفحيحصتᄘلوحᄪᄙنآلايهامكاهتبثأوةملكلاةياهنيزيرقملاطشكᄘهل٧
ᅸآشعلاوᅺᄘءاشعلاوᄪᄙلصألايفᅸءآملابᅺᄘءاملاب٨ᄙأطخوهو،لصألايفᅸنيعارذᅺᄘناعارذᄪᄙفلؤملا
ᄙفلؤملاطخبلصألايفحيحصتᄘناكفᄪᄙيزيرقملاطخبلصألايفحيحصتᄘناكنمم٩ᄙلصألايف
ᄙلصألايفᅸوزجلاᅺᄘءزجلا١١
ᄙ٣٢ᄙص،برعلاباسنأةرهمج،مزحنبايفامامتلكشلاسفنىلعربـخلااذهعجار٤٤
ƣƩƿ ǄƟ ƢƣƶƫƻƸƺơᅭƣǁƫƿƞƿƫƽƺƩƿǀƞ ƿƾƺƸ ƺǂƿ ƣƩƿ ƺƿ ƾƽƣƤƣƽ ᅺƾȰȻȰƞó ƺǂƿ ƣƩƿᅸ ƣƾƞƽƩƻ ƣƩ ሀሂᇽ
ᄙʵȻơƞ ƫƹƹǀ Ƥƺ ƾƹƺƫƿơƣƶƶƺơ ơƫƹƺƹƞơ ǃƫƾ ƣƩƿ ƤƺᅭɌƽǒƩƴǀᅟƶƞ Ƣƹƞ Ƹƫƶƾǀ ƾƽƞƶƺƩơƾ
Ҋإؔءئ؟ؔا؜آء ᆑᆑ ሢሣᅬሣማ ሜሢማ
ƿƩƣ ƣƸƻƶƣ ᄴƣƽǀƾƞƶƣƸᄵᅭǂƩƫƶƣ Ʃƣ ǂƞƾ ǂƞƶƴƫƹƨᄙ Ʃƣ ƶƣƿƿƣƽ ƺƤ ƿƩƣƣƾƾƣƹƨƣƽ
ƺƤ ƺƢᅭƸƞǄ ƺƢ Ɵƶƣƾƾ ƩƫƸ ƞƹƢ ƨƽƞƹƿ ƩƫƸ ƾƞƶǁƞƿƫƺƹᅭơƞƸƣ ƿƺ ƩƫƸ Ƣǀƽƫƹƨ
ƿƩƫƾ ưƺǀƽƹƣǄ ƺƤ Ʃƫƾᄕ ơƞƶƶƫƹƨ ƩƫƸ ƿƺ ƾƶƞƸᄕ ƞƾ ƿƩƞƿ ƫƾ ƽƣƻƺƽƿƣƢ ƫƹ ƿƩƣ ƿǂƺ óƞȰȻȰƾ
ƞƹƢ ƣƶƾƣǂƩƣƽƣᄖሾቃቁ ƿƩƣ ƾƣơƺƹƢ ƽǀƶƣƽ ƫƾ ǒƽ˫ƹ ƞƶᅟƞˌɌƢᄙ
ሁ ᆑᇺᇻ Ɵ˫ ǀȽƞƸƸƞƢ Ɵƹ ƞǅƸ ƽƣƻƺƽƿƣƢ ƫƹ ƿƩƣ Ɵƺƺƴ tƞƴƨƞƹƞƻ ƞƳᄵƞƵƺǎƟ
ᄴƩƣƺƶƶƣơƿƫƺƹƺƤƣƹƣƞƶƺƨƫƣƾᄵሾቃቂ ƿƩƞƿ˫ƾǇ ƶᅟǒƢɌ ƟᄙǀȽƞƸƸƞƢƞƶᅟƞƩƢɌ
ƩƞƢ ƞ ƾƶƞǁƣ ơƺƹơǀƟƫƹƣ ƴƹƺǂƹ ƞƾ Ƹƞƿ ƞƶᅟ࢈ǅɌǅᄕ ǂƩƺƸ Ʃƫƾ ƟƽƺƿƩƣƽ ǒƽ˫ƹ
ƸƞƽƽƫƣƢ ƞƤƿƣƽ ƩƫƸᄙ Ʃƫƾ ƫƾ ƿƩƣ ƺƹƣ ƤƺƽǂƩƺƸƞƶᅟƞˌɌƢ ƩƞƢ ƾǂƺƽƹ ƿƺƩƫƾ ƟƽƺƿƩƣƽ
ƿƺ ǂƞƶƴ ƿƺ ƿƩƣ ƞ࢈ƟƞƩ ƺƽ ƣƶƾƣ Ʃƣ ơƺǀƶƢ ƹƺƿ ƸƞƽƽǄ Ʃƣƽᄙ ƺ ǂƩƣƹ ƞƶᅟǒƢɌ ƢƫƣƢᄕ
ᇽᇼ Ʃƣ ƸƞƽƽƫƣƢ Ʃƣƽ ƞƹƢ ǂƞƶƴƣƢ ƺƹ Ƥƺƺƿ ƤƽƺƸ ƞƨƩƢƞƢ ƿƺ ƣơơƞᄕ ǂƩƫƶƣ Ʃƣ ǂƞƾ
ơƞƶƫƻƩᄙ Ʃƣ ƨƞǁƣ ƟƫƽƿƩ Ƥƺƽ ƩƫƸ ƿƺ ࢈ƶɌᄕ ƞƹƢ ƟǄ ƞƻƻƣƞƽƞƹơƣ Ʃƣ ǂƞƾ ƿƩƣ ǀƨƶƫƣƾƿ
ƺƤ ᄴƞƶƶᄵ ƻƣƺƻƶƣᄙ
ᆑᇻᇲ Ʃƣƹ ƞƶᅟƞˌɌƢ ƣƹƿƣƽƣƢƣơơƞᄕ ƿƩƣ Ƣǀƾƿ ǂƞƾ ƽƣƸƺǁƣƢ Ƥƺƽ ƩƫƸ ᄴƫƹ ƞ ǅƺƹƣ
ƺƤᄵ ƿǂƺ ơǀƟƫƿƾ ǂƫƢƣ ƞƽƺǀƹƢ ƿƩƣ ƺǀƾƣᄕ ǂƞƿƣƽ ǂƞƾ ƾƻƽƫƹƴƶƣƢᄕ ƞƹƢ ƞ ƨǀƞƽƢ ǂƞƾ
ᇽሁ ƾƿƞƿƫƺƹƣƢƟƣƿǂƣƣƹƩƫƸƞƹƢ ƿƩƣƻƣƺƻƶƣᄙ 
ƺƽ ƿƩƫƽƿƣƣƹǂƣƣƴƾ ƫƹ ƞ ƽƺǂƩƣ ᄴƢƞƫƶǄᄵ
ƻƣƽƤƺƽƸƣƢ ƿƩƣ ơƫƽơǀƸƞƸƟǀƶƞƿƫƺƹ Ɵƣƿǂƣƣƹ ƿƩƣ ƣǁƣƹƫƹƨ ƻƽƞǄƣƽ ƞƹƢ ƿƩƣ ƹƫƨƩƿ
ƻƽƞǄƣƽᄙ ƺ ƺƹƣ ƺƤ ƿƩƺƾƣ ǂƩƺ ǂƣƽƣ ǂƫƿƩ ƩƫƸ ǂƞƾ ƞƟƶƣ ƿƺ Ƣƺ ƿƩƞƿᄙ Ʃƣƹ Ʃƣ
ƻƣƽƤƺƽƸƣƢ ƿƩƣ ƽƫƿǀƞƶ ƺƤ ƽǀƹƹƫƹƨᄕ Ʃƣ ƽƺƶƶƣƢǀƻƩƫƾ ƾƩƞǂƶᄕƸƞƴƫƹƨ ƿǂƺ ƿƞƫƶƾ ƤƽƺƸ
ƫƿᄙ ƣ ǀƾƣƢ ƿƺ ơƩƞƽƸ ƣǁƣƽǄƺƹƣ ǂƩƺ ƾƞǂ ƩƫƸᄙ
ᇾᇼ ᆑᇻᇳ ǀƟƞǄƢƞƩᄕሾቃቃ ƿƩƣ ƸƺƿƩƣƽ ƺƤ tƞ࢈Ƥƞƽᄕ ƿƩƣ ƢƞǀƨƩƿƣƽ ƺƤ tƞ࢈Ƥƞƽ Ɵᄙ ƟɌ tƞ࢈Ƥƞƽᄕ
ƿƩƣ ǂƫƤƣ ƺƤ ǒƽ˫ƹ ƞƶᅟƞˌɌƢᄕ ƣƼǀƞƶƶǄ ƻƣƽƤƺƽƸƣƢ ƿƩƣ ƻƫƶƨƽƫƸƞƨƣ ᄴƫƹ ƿƩƫƾ Ǆƣƞƽᄵᄕ
ǂƩƫƶƣ ƾƩƣ ƿƺƺ ǂƞƾ ǂƞƶƴƫƹƨᄙ ƿ ǂƞƾ ƞƹ ƫƸƻƽƣƾƾƫǁƣ ƻƫƶƨƽƫƸƞƨƣᄕ ƞƶƿƩƺǀƨƩ ƫƿƾ
ƽƣƻƺƽƿ Ƣƺƣƾ ƹƺƿ ƧƬƿ ǂƫƿƩƫƹ ƿƩƣ ƻƞƽƞƸƣƿƣƽƾ ƺƤ ƿƩƫƾ ǁƺƶǀƸƣᄕ ƞƹƢ ƿƩƣƽƣƤƺƽƣᄕ  ƶƣƤƿ
ƺǀƿ ƿƩƫƾ ƽƣƻƺƽƿᄙ
ᇽሂሁ ƣƣ Ɵƹ ƞǅƸᄕ tƞƴƨƞƹƞƻ ƞƵƺǎƟ ƞƳᄵࡘƹƞƟᄕ ᇴᇵᄙ Ɵ˫ ǀȽƞƸƸƞƢ ࢈ƶɌ Ɵᄙ ȽƸƞƢ Ɵᄙ ƞ࢈ɌƢ
Ɵᄙ ƞǅƸ ᄬᇵᇺᇶᅬᇶᇷᇸᄧᇻᇻᇶᅬᇳᇲᇸᇶᄭ ǂƞƾ ƞƹ ƹƢƞƶǀƾƫƞƹ ƻƺƣƿᄕ Ʃƫƾƿƺƽƫƞƹᄕ ưǀƽƫƾƿᄕ ƻƩƫƶƺƾƺƻƩƣƽᄕ
ƞƹƢ ƿƩƣƺƶƺƨƫƞƹ ƺƤ ƨƽƣƞƿ ƽƣƹƺǂƹᄖ Ʃƫƾ tƞƴƨƞƹƞƻ ƞƳᄵƵƺǎƟ ƫƾ ƞ ǂƺƽƴ ƺƤ ƽƞƟƫơ ƨƣƹƣƞƶᅟ
ƺƨǄ ᄬᄙ ƽƹƞƶƢƣǅᄕ ᅸƟƹ ƞǅƸᅺᄕ ƫƹ ר׬ሿ ƩƿƿƻᄘᄧᄧƽƣƤƣƽƣƹơƣǂƺƽƴƾᄙƟƽƫƶƶƺƹƶƫƹƣᄙơƺƸᄧƣƹƿƽƫƣƾᄧ
ƣƹơǄơƶƺƻƞƣƢƫƞᅟƺƤᅟƫƾƶƞƸᅟᇴᄧƫƟƹᅟƩƞǅƸᅟᇇᇲᇵᇴᇷᄖ ƾƣƣ ƞƶƾƺ Ƣƞƹƨ ƣƿ ƞƶᄙ ᄴᇴᇲᇳᇴᄵᄭᄙ
ᇽሂሂ ǀƟƞǄƢƞƩ Ɵƿᄙ tƞ࢈Ƥƞƽ ᄬᇳᇶᇷᅬᇴᇳᇲᄧᇹᇸᇵᅬᇺᇵᇳᄭ ǂƞƾ ƞ ƨƽƞƹƢƢƞǀƨƩƿƣƽ ƺƤ ƞƶᅟƞƹː˫ƽᄕ ƞ ƹƫƣơƣ
ƺƤ ǒƽ˫ƹ ƞƶᅟƞˌɌƢᄕ Ʃƫƾ ǂƫƤƣᄕ ƞƹƢ ƿƩƣ ƸƺƿƩƣƽ ƺƤ Ʃƫƾ ƾƺƹ ƞƹƢ ƾǀơơƣƾƾƺƽ ǀȽƞƸƸƞƢ
ƞƶᅟƸɌƹᄖ ƾƩƣ ǂƞƾ ƽƣƸƣƸƟƣƽƣƢ Ƥƺƽ Ʃƣƽ ƟƣƞǀƿǄᄕ ƫƹƿƣƶƶƫƨƣƹơƣᄕ ƞƹƢ ƨƣƹƣƽƺƾƫƿǄᄕ Ƥƺƽ Ʃƣƽ
ƻƞƿƽƺƹƫƾƫƹƨ ƺƤ ƾơƩƺƶƞƽƾᄕ ƻƺƣƿƾᄕ ƞƹƢ Ƹǀƾƫơƫƞƹƾᄕ ƞƹƢ Ƥƺƽ Ʃƣƽ ƻǀƟƶƫơ ǂƺƽƴƾᄕ ƫƹ ƣơơƞ ƫƹ
ƻƞƽƿƫơǀƶƞƽᄖ ƾƩƣ ƞƶƾƺ ƟƣơƞƸƣ ƞ ƤƞƸƺǀƾ ƶƫƿƣƽƞƽǄ ƧƬƨǀƽƣ ƫƹ ƽƞƟƫơ ƻƽƺƾƣ ƞƹƢ ƫƹ ƻƺƻǀƶƞƽ
ƾƿƺƽƫƣƾ ᄬᄙ ƞơƺƟƫᄕ ᅸǀƟƞǄƢƞ Ɵƿᄙ ưƞ࢈Ƥƞƽᅺᄕ ƫƹ ר׬ሿ ƩƿƿƻᄘᄧᄧƽƣƤƣƽƣƹơƣǂƺƽƴƾᄙƟƽƫƶƶƺƹƶƫƹƣᄙơƺƸᄧ
ƣƹƿƽƫƣƾᄧƣƹơǄơƶƺƻƞƣƢƫƞᅟƺƤᅟƫƾƶƞƸᅟᇴᄧǅǀƟƞǄƢƞᅟƟƿᅟƢưƞƤƞƽᅟᇇᇺᇳᇺᇹᄭᄙ
كوبسملابهذلاباتك ሜሢሜ
ᄙةئامونينامثوىدحإةنسيفسانلاباضيأديشرلاجحو
،ةنيدملابأدبفᄙنيمألادمحمونومأملاٰهّللادبعهانباهعمورابنألانمةئامونينامثوتسةنسيفجحو
فلأاهلهأىطعأفةكمىلإراسو،ءاطعهيدلونملكوءاطعوهىطعأᄘةيطعأٰثلثاهيفىطعأف
يلوهلعجوبرغلارخآىلإماشلاوقارعلانيمألاىلودقناكو،رانيدفلأنيسمخورانيدفلأ
مساقلاهنبالعيابمثᄙنيمألادعبهيلإدهعوقرشملارخآىلإناَذَمهنمنومأملاىلإمضو،هدهع٥
ةاضقلاةكمبعمجفᄙمصاوعلاوروغثلاوةريزجلاهيلإمضونمتؤملاهبقلونومأملادعبدهعلاةيالوب
ىلعهيفمهدهشأاباتكبتكو،نومأمللءافولابنيمألاىلعهيفمهدهشأاباتكبتكو،ءاهقفلاو
نومأملاةمجرتيفاطوسبمكلذربختركذدقو٥٤ᄙةبعكـلابنيباتكلاقلعو،نيمأللءافولابنومأملا
٦٤ᄙنيتئاموةرشععبسةنسيفرصممدقهنإفᄙىفقملاريبكـلارصمخيراتنم
يفᅸآطعᅺᄘءاطع٣ᄙلصألايفᅸهيامونىىامىوᅺᄘةئامونينامثو٢ᄙلصألايفᅸهياموᅺᄘةئامو١
ᄙلصألايفᅸآفولابᅺᄘ١ءافولابᄪᄙلصألايفᅸآهقفلاوᅺᄘءاهقفلاو٧ᄙلصألايفᅸآطعᅺᄘءاطعᄪᄙلصألا
ᄙلصألايفᅸنيتياموᅺᄘنيتئاموᄪᄙلصألايفᅸافقملاᅺᄘىفقملا٩ᄙلصألايفᅸآفولابᅺᄘ٢ءافولاب٨
هليصافتبربـخلااذهعجار؛٦٢٣ᅟ٥٢٣ᄙص،٥ᄙج،لماكلا،ريثألانبايفواسملكشىلعربـخلااذهعجار٥٤
تاطوطخملايفةدوقفمنومأملاةمجرت٦٤ᄙ٧٦٦ᅟ١٥٦ᄙص،٢ᄧ٣ᄙج،كولملاولسرلاخيرات،يربطلايف
ᄙ٨ᄙج،ىفقملاعجارᄙيزيرقمللىفقملاباتكلاهدوجوفورعملا
ᇲᇸ ƣƸƺƾ ᄕƾƣƿƞƽƩƻǀ	 ƣƩƿ Ƥƺ ƴƹƞƟ ƿƤƣƶ ƣƩƿ ƹƺ ƹǂƺƿ ơƫƨƣƿƞƽƿƾ ƿƹƣƫơƹƞ ƹƞ ƾƞǂ ƽǒƟƹᅟƶ ሃሂᇽ
ƢƫƾǒƟƟ࢈ Ǆƶƽƞƣ ƣƩƿ Ʃƿƫǂ ƾƹƺƫƿơƣƹƹƺơ ƨƹƺƽƿƾ ƢƞƩ ƿƫ ᄖƢƞƢƩƨƞ ƸƺƽƤ ƿƾƣǂ ƾƽƣƿƣƸƺƶƫƴ
ᄧᄧᄘƻƿƿƩ ሿ׬ר ƹƫ ᄕᅺƽǒƟƹᅟƶƞᅸ ᄕƫƽǀ ᄙᄙ ᄕƴơƣƽƿ ᄙᄬ ƣƽƣƩƿ ƢƣƢƫƾƣƽ Ǆƶƽƞƶǀƨƣƽ ƺƩǂ ᄕƾƩƻƫƶƞơ
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Ҋإؔءئ؟ؔا؜آء ᆑᆑ ሣሜᅬሣም ሜሢም
ᆑᇻᇴ ƶᅟƞˌɌƢ ƶƣƢ ƿƩƣ ƻƣƺƻƶƣ ƺƹ ƿƩƣ ƻƫƶƨƽƫƸƞƨƣ ƫƹ ƿƩƣ Ǆƣƞƽ ᇳᇺᇳ ᄴᇹᇻᇺᄵᄙ
ᆑᇻᇵ ƣ ǂƣƹƿ ƺƹ ƻƫƶƨƽƫƸƞƨƣ ƫƹ ƿƩƣ Ǆƣƞƽ ᇳᇺᇸ ᄴᇺᇲᇴᄵ ƤƽƺƸ ƞƶᅟƹƟǒƽᄕሾቃቄ ƞƹƢ Ʃƫƾ
ƿǂƺ ƾƺƹƾ ࢈ƟƢ ƶƶǒƩ ƞƶᅟƞࢇƸ˫ƹሾቃቅ ƞƹƢ ǀȽƞƸƸƞƢ ƞƶᅟƸɌƹሾቃቆ ǂƣƽƣ ǂƫƿƩ
ƩƫƸᄙ ƣ Ɵƣƨƞƹ ƫƹ ƣƢƫƹƞᄕ ƻƽƣƾƣƹƿƫƹƨ ƿƩƣƽƣ ƿƩƽƣƣ ƨƫƤƿƾᄕ ƺƹƣ ƨƫǁƣƹ ƟǄ ƩƫƸƾƣƶƤ
ሁ ƞƹƢ ƺƹƣ ƟǄ ƣƞơƩ ƺƤ Ʃƫƾ ƿǂƺ ƾƺƹƾᄙ ƣ ǂƣƹƿ ƿƺ ƣơơƞ ƞƹƢ ƻƽƣƾƣƹƿƣƢ ƿƺ ƫƿƾ
ƻƣƺƻƶƣ ᇳᄕᇲᇷᇲᄕᇲᇲᇲ ơȻƵǎƹƾᄙ ƣ ƩƞƢ ƞƶƽƣƞƢǄ ƞƻƻƺƫƹƿƣƢ ƞƶᅟƸɌƹ ƺǁƣƽ ƽƞƼ ƞƹƢ
Ǆƽƫƞᄕ ǀƹƿƫƶ ƿƩƣ Ƥƞƽ ƣƹƢ ƺƤ ƿƩƣ ƣƾƿᄕ ƞƹƢ Ʃƣ ƩƞƢ ƸƞƢƣ ƩƫƸ Ʃƫƾ Ʃƣƫƽ ƞƻƻƞƽƣƹƿᄖ
Ʃƣ ƩƞƢ ƟƽƺǀƨƩƿ ƿƺƨƣƿƩƣƽ ᄴƿƩƣ ƽƣƨƫƺƹᄵ ƤƽƺƸƞƸƞƢǒƹ ǀƹƿƫƶ ƿƩƣ Ƥƞƽ ƣƹƢ ƺƤ ƿƩƣ
	ƞƾƿ Ƥƺƽ ƞƶᅟƞࢇƸ˫ƹ ᄴƿƺ ƽǀƶƣᄵᄕ ƞƹƢ Ʃƣ ƩƞƢ ƸƞƢƣ ƩƫƸ Ʃƫƾ Ʃƣƫƽ ƞƤƿƣƽ ƞƶᅟƸɌƹᄖ
ᇽᇼ ƿƩƣƹ Ʃƣ ƩƞƢ ƻƶƣƢƨƣƢ ƞƶƶƣƨƫƞƹơƣ ƿƺ Ʃƫƾ ƾƺƹ ƞƶᅟǒƾƫƸሾቄሽ ƞƾ Ʃƣƫƽ ƞƻƻƞƽƣƹƿ ƞƤƿƣƽ
ƞƶᅟƞࢇƸ˫ƹᄕ ƨƫǁƫƹƨ ƩƫƸ ƿƩƣ ƿƫƿƶƣ ƺƤ ƞƶᅟǀࢇƿƞƸƞƹᄕ ƞƹƢƩƣ ƩƞƢ ƟƽƺǀƨƩƿ ƿƺƨƣƿƩƣƽ
Ƥƺƽ ƩƫƸ ᄴƿƺ ƽǀƶƣᄵ ƿƩƣ ƞǅƫƽƞ ƞƹƢ ƿƩƣ ƹƞƿƺƶƫƞƹ Ƥƽƺƹƿƫƣƽ ǅƺƹƣᄙ ƹ ƣơơƞᄕ Ʃƣ
ƨƞƿƩƣƽƣƢ ƿƩƣ ưǀƢƨƣƾ ƞƹƢ ƿƩƣ ưǀƽƫƾƻƽǀƢƣƹƿƾᄕ ƞƹƢ Ʃƣ ǂƽƺƿƣ ƞ ƶƣƿƿƣƽ ƫƹ ǂƩƫơƩ
Ʃƣ ơƺƹƧƬƽƸƣƢ ƿƩƣƫƽ ǂƫƿƹƣƾƾƫƹƨ Ƥƺƽ ƞƶᅟƸɌƹ ƿƩƣ ƻƶƣƢƨƣ ƿƺ ƞƶᅟƞࢇƸ˫ƹᄕ ƞƹƢ
ᇽሁ Ʃƣ ǂƽƺƿƣ ƞ ƶƣƿƿƣƽ ƫƹ ǂƩƫơƩ Ʃƣ ơƺƹƧƬƽƸƣƢ ƿƩƣƫƽ ǂƫƿƹƣƾƾƫƹƨ Ƥƺƽ ƞƶᅟƞࢇƸ˫ƹ ƿƩƣ
ƻƶƣƢƨƣ ƿƺ ƞƶᅟƸɌƹᄕ ƞƹƢ Ʃƣ ƩƞƢ ƿƩƣ ƿǂƺ ƶƣƿƿƣƽƾ Ʃǀƹƨ ǀƻ ƫƹ ƿƩƣ ƞ࢈ƟƞƩᄙ  Ʃƞǁƣ
ƣǃƿƣƹƾƫǁƣƶǄ ƽƣƻƺƽƿƣƢ ƿƩƣ ƾƿƺƽǄ ƺƤ ƿƩƞƿ ƫƹ ƿƩƣ ƟƫƺƨƽƞƻƩǄ ƺƤ ƞƶᅟƞࢇƸ˫ƹ ƫƹ ƿƩƣ
ǎƹȻȯƩʭƹ ƞƳᄵƲƞƟȻƹ ƞƳᄵƴƼƸƞƥƣǃ ᄴƩƣ ƽƣƞƿ ƫƾƿƺƽǄ ƺƤ 	ƨǄƻƿ ƫƹ ƺƹƿƫƹǀƞƿƫƺƹᄵᄕ
Ɵƣơƞǀƾƣ Ʃƣ ơƞƸƣ ƿƺ 	ƨǄƻƿ ƫƹ ƿƩƣ Ǆƣƞƽ ᇴᇳᇹ ᄴᇺᇵᇴᄵᄙሾቄሾ
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كوبسملابهذلاباتك ሞሢሜ
نينامثوᄩعبسةنسمرحملاخلسرابنألابةروهشملاةبكنلاةكماربلابكنةجحلاهذهنمديشرلادوعيفو ߏᇷᇴᇳ
ᄙةئامو
٧٤ᄙاهجحةجحرخآيهو،ةريثكالاومأمسقو،الجارنينامثونامثةنسيفديشرلاجحمث
ةغباسلاةقفنلابلجرةئامٰثلثجحأجحيملاذإفᄙمهئانبأوءاهقفلانمةئامهعمجحجحاذإناكو
،كبابشمايأىتمᄘايندللليقولᅺᄘلاقيو،هنمءاطعرثكأهلبقةفيلخريملوᄙةرهاظلاةوسكـلاو٥
ᄩᅸᄙديشرلانوٰرهمايأᄘتلاقل ߐᇵᇴᇳ
ينعيᅭدمحأنبنٰميلسانث٨٤ᄘةيلحلاباتكيفميعنوبأظفاحلاهجرخأامديشرلالئاضفنمو
ᄙلصألايفᅸآهقفلاᅺᄘءاهقفلاᄪᄙلصألايفᅸةيامᅺᄘةئام٤ᄙلصألايفᅸةيامونىىامىوᅺᄘةئامونينامثو١ᅬ٢
نيتزازجىلعةفاضمولصألايفةصقانديشرلانوراهصنةيقبᄘديشرلا٦ᄙلصألايفᅸاطعᅺᄘءاطع٥
٢٢١ᄙصᄭصنلايفناطلغلاناكملايفةطوطخملاهذهيفنيتفاضمويزيرقملاطخبنيتبوتكمنيتدرفنم
دعبᅈزمرلااهيلإريشي؛ᄬأ٢٢١ᅟب٢٢١ᅟأ٣٢١ᅟب٣٢١وهحيحصلابيترتلاᄭناطلغلابيترتلايفو،ᄬ٣٢١و
ᄙلصألايفᅸلياضڡᅺᄘلئاضف٧ᄙᅸديشرلاᅺةملك
اربخاضيأعجارو؛٧٣٣ᄙص،٥ᄙج،لماكلا،ريثألانبايفابيرقتلكشلاسفنىلعربـخلااذهعجار٧٤
ᄙ١٥و٠٥نيتيشاحلاعجار٨٤ᄙ١٠٧ᄙص،٢ᄧ٣ᄙج،كولملاولسرلاخيرات،يربطلايفايواسم
Ҋإؔءئ؟ؔا؜آء ᆑᆑ ሣሞᅬሣሡ ሜሢሟ
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ǂƞƾ ƺƹƣ ƺƤ ƿƩƣ Ƹƺƾƿ ƫƸƻƺƽƿƞƹƿ ƿƽƞƢƫƿƫƺƹƫƾƿƾ ƺƤ Ʃƫƾ ƞƨƣᄖ ƞƤƿƣƽ ƸƞƹǄ Ǆƣƞƽƾ ƺƤ ƿƽƞǁƣƶƶƫƹƨ ƫƹ
ƾƣƞƽơƩ Ƥƺƽ ƴƹƺǂƶƣƢƨƣᄕ Ʃƣ ƾƻƣƹƿ Ƹƺƾƿ ƺƤ Ʃƫƾ ƶƫƤƣ ƫƹ ƾƤƞƩƞƹᄕ ǂƩƣƽƣ Ɵ˫ ǀ࢈ƞǄƸ ǂƞƾ ƺƹƣ
ƺƤ Ʃƫƾ ƸƞƹǄ ƾƿǀƢƣƹƿƾ ᄬᄙ 
ƫƣƽƽƺᄕ ᅸƞƶᅟûƞƟƞƽǒƹɌᅺᄕ ƫƹ ר׬ሿ ƩƿƿƻᄘᄧᄧƽƣƤƣƽƣƹơƣǂƺƽƴƾᄙƟƽƫƶƶƺƹƶƫƹƣ
ᄙơƺƸᄧƣƹƿƽƫƣƾᄧƣƹơǄơƶƺƻƞƣƢƫƞᅟƺƤᅟƫƾƶƞƸᅟᇴᄧƞƶᅟƿƞƟƞƽƞƹƫᅟᇇᇹᇴᇶᇸᄭᄙ
كوبسملابهذلاباتك ሠሢሜ
،عيبرلانبلَْضفلاان،يوحنلايمرجلارمعوبأان،يبالغلاان،يبالغلاءايركزنبدمحمان،يناربطلا
ᄘلاق
ول،نينمؤملاريمٰأيᅺᄘتلقف،اعْرُسمتجرخف،يناتأفᅭديشرلانوٰرهينعيᅭنينمؤملاريمأجحᅺ
انهاهᅺᄘتلقفᅸᄙهلأسأالجريلرظناف،ءيشيسفنيفكاحدقᄛكحيوᅺᄘلاقفᅸᄙكتيتأّيلإتلسرأ
ريمأبجأᅺᄘتلقᅸ؟اذنمᅺᄘلاقف،بابلاتعرقف،هانيتأفᅸᄙهيلإانبضمإᅺᄘلاقفᅸᄙةنييعنبٰنيفس٥
هلكانئجاملذخᅺᄘهللاقفᅸᄙكتيتأيلإتلسرأول،نينمؤملاريمٰأيᅺᄘلاقف،اعرسمجرخفᅸᄛنينمؤملا
ᅸᄙهنيدضقإ،سابعابأᅺᄘلاقᅸᄙمعنᅺᄘلاقᅸ؟نيدكيلعᅺᄘهللاقمث،ةعاسهثدحفᅸᄙٰهّللاكمحر
نبقازرلادبعانهاهᅺᄘتلقᅸᄙهلأسأالجريلرظنأᄙائيشكبحاصينعىنغأامᅺᄘلاقانجرخاملف
ᅸᄛنينمؤملاريمأبجأᅺᄘتلقᅸ؟اذهنمᅺᄘلاقف،بابلاتعرقف،هانيتأفᅸᄙهيلإانبضمإᅺᄘلاقᅸᄙمامه
ᄙلصألايفᅸايشᅺᄘائيش٨ᄙلصألايفᅸكانيجᅺᄘكانئج٦ᄙلصألايفᅸيشᅺᄘءيش٤
Ҋإؔءئ؟ؔا؜آء ᆑᆑ ሣሢᅬሣሣ ሜሢሡ
ǀȽƞƸƸƞƢ Ɵᄙ ƞƴƞƽƫǄǄǒࢇ ƞƶᅟwƞƶƶǒƟɌᄕሾቄቂ ǁƫƞ ƞƶᅟwƞƶƶǒƟɌᄕ ǁƫƞ Ɵ˫ ࢈Ƹƞƽ ƞƶᅟ
tƞƽƸɌ ƿƩƣ ƽƞƸƸƞƽƫƞƹᄕሾቄቃ ƤƽƺƸ ƞƶᅟ
ƞǼƶ Ɵᄙ ƞƶᅟƞƟɌ࢈ᄕሾቄቄ ǂƩƺ ƾƞƫƢᄘ
ᆑᇻᇺ ᅸƩƣ ƺƸƸƞƹƢƣƽ ƺƤ ƿƩƣ 
ƞƫƿƩƤǀƶᅭƿƩƞƿ ƫƾᄕ ǒƽ˫ƹ ƞƶᅟƞˌɌƢᅭƻƣƽƤƺƽƸƣƢ
ƿƩƣ ƻƫƶƨƽƫƸƞƨƣᄕ ƞƹƢ Ʃƣ ơƞƸƣ ƿƺƸƣᄙ  ƼǀƫơƴƶǄ ǂƣƹƿ ƺǀƿ ƞƹƢ ƾƞƫƢᄘ ᅵ ƺƸƸƞƹᅟ
ሁ Ƣƣƽ ƺƤ ƿƩƣ 
ƞƫƿƩƤǀƶᄕ ƫƤ Ǆƺǀ ƩƞƢ ƾƣƹƿ Ƹƣ ᄴǂƺƽƢᄵᄕ  ǂƺǀƶƢ Ʃƞǁƣ ơƺƸƣ ƿƺ Ǆƺǀᄙᅷ ƣ
ƾƞƫƢᄘ ᅵƺƣ ƺƹƿƺ Ǆƺǀᄙ ƺƸƣƿƩƫƹƨ Ʃƞƾ ơƺƸƣ ǀƻ ƫƹ ƸǄ ƸƫƹƢᄙ ƺƺƴ Ƥƺƽ Ƹƣ Ƥƺƽ
ƞ Ƹƞƹ ǂƩƺƸ  ƸƞǄ Ƽǀƣƾƿƫƺƹᄙᅷ ƺ  ƾƞƫƢᄘ ᅵǀƤǄǒƹ Ɵᄙ ࢈ǄƞǄƹƞƩሾቄቅ ᄴƶƫǁƣƾᄵ ƺǁƣƽ
ƿƩƣƽƣᄙᅷ ƺ Ʃƣ ƾƞƫƢᄘ ᅵƣƿ ǀƾ ƨƺ ƿƺ ƩƫƸᄙᅷ ƺ ǂƣ ơƞƸƣ ƿƺ ƩƫƸᄕ ƞƹƢ  ƴƹƺơƴƣƢ ƞƿ ƿƩƣ
Ƣƺƺƽᄙ ƣ ƾƞƫƢᄘ ᅵƩƺ ƫƾ ƫƿᄞᅷ  ƾƞƫƢᄘ ᅵơơƣƢƣ ƿƺ ƿƩƣ ƽƣƼǀƣƾƿ ƺƤ ƿƩƣ ƺƸƸƞƹƢƣƽ ƺƤ
ᇽᇼ ƿƩƣ 
ƞƫƿƩƤǀƶᄙᅷ ƺ Ʃƣ ƼǀƫơƴƶǄ ơƞƸƣ ƺǀƿ ƞƹƢ ƾƞƫƢᄘ ᅵƺƸƸƞƹƢƣƽ ƺƤ ƿƩƣ 
ƞƫƿƩƤǀƶᄕ
ƫƤ Ǆƺǀ ƩƞƢ ƾƣƹƿƸƣ ᄴǂƺƽƢᄵᄕ  ǂƺǀƶƢ Ʃƞǁƣ ơƺƸƣ ƿƺ Ǆƺǀᄙᅷ ƣ ƾƞƫƢ ƿƺ ƩƫƸᄘ ᅵƣƩƺƶƢ
ǂƩƞƿ ǂƣ Ʃƞǁƣ ơƺƸƣ ƿƺ Ǆƺǀ Ƥƺƽᄕ ƸƞǄ ƺƢᅷƾƸƣƽơǄ Ɵƣ ǀƻƺƹ Ǆƺǀᄙᅷ ƣ ƾƻƺƴƣǂƫƿƩ
ƩƫƸ Ƥƺƽ ƞƹ Ʃƺǀƽᄙ Ʃƣƹ Ʃƣ ƾƞƫƢ ƿƺ ƩƫƸᄘ ᅵƺ Ǆƺǀ Ʃƞǁƣ ƞ ƢƣƟƿᄞᅷ ƣ ƾƞƫƢᄘ ᅵƣƾᄙᅷ ƣ
ƾƞƫƢᄘ ᅵƟ˫ ࢈ƟƟǒƾᄕ ƾƣƿƿƶƣ Ʃƫƾ ƢƣƟƿᄙᅷ
ᇽሁ ᆑᇻᇻ Ʃƣƹ ǂƣ ƶƣƤƿᄕ Ʃƣ ƾƞƫƢᄘ ᅵƺǀƽ ƤƽƫƣƹƢ Ʃƞƾ ƹƺƿ Ɵƣƣƹ ƺƤ ƞƹǄ ƟƣƹƣƧƬƿ ƿƺ Ƹƣᄖ
ƶƺƺƴ Ƥƺƽ Ƹƣ Ƥƺƽ ƞ Ƹƞƹ ǂƩƺƸ  ƸƞǄ Ƽǀƣƾƿƫƺƹᄙᅷ  ƾƞƫƢᄘ ᅵ࢈ƟƢ ƞƶᅟƞǅǅǒƼ Ɵᄙ
ƞƸƸǒƸሾቄቆ ᄴƶƫǁƣƾᄵ ƺǁƣƽ ƿƩƣƽƣᄙᅷ ƣ ƾƞƫƢᄘ ᅵƣƿ ǀƾ ƨƺ ƿƺ ƩƫƸᄙᅷ ƺǂƣ ơƞƸƣ ƿƺ ƩƫƸᄕ
ƞƹƢ  ƴƹƺơƴƣƢ ƞƿ ƿƩƣ Ƣƺƺƽᄙ ƣ ƾƞƫƢᄘ ᅵƩƺ ƫƾ ƿƩƫƾᄞᅷ  ƾƞƫƢᄘ ᅵơơƣƢƣ ƿƺ ƿƩƣ ƽƣƼǀƣƾƿ
ƺƤ ƿƩƣ ƺƸƸƞƹƢƣƽ ƺƤ ƿƩƣ 
ƞƫƿƩƤǀƶᄙᅷ ƺ Ʃƣ ƼǀƫơƴƶǄ ơƞƸƣ ƺǀƿ ƞƹƢ ƾƞƫƢᄘ ᅵ
ᇽሃሁ ǀȽƞƸƸƞƢ Ɵᄙ ƞƴƞƽƫǄǄǒࢇ Ɵᄙ Ɍƹǒƽ ƞƶᅟwƞƶƶǒƟɌ ᄬƢᄙ ᇴᇻᇺᄧᇻᇳᇲᄭ ǂƞƾ ƞ ƿƽƞƢƫƿƫƺƹƫƾƿ ƞƹƢ Ʃƫƾƿƺᅟ
ƽƫƞƹ ƤƽƺƸ ƞƾƽƞ ᄬƞƶᅟƫƽƫƴƶɌ ᄴᇴᇲᇲᇴᄵᄕ ᇸᄘᇳᇵᇲᄭᄙ
ᇽሃሂ Ɵ˫ ࢈Ƹƞƽ ƞƶᅟtƞƽƸɌ ǂƞƾ ƞ ƾơƩƺƶƞƽ ƤƽƺƸ ƞƾƽƞᄕ ƣƾƻƣơƫƞƶƶǄ ƴƹƺǂƹ ƞƾ ƞ ƴƣǄ ƧƬƨǀƽƣ ƫƹ ƿƩƣ
ƣƞƽƶǄ ƨƽƞƸƸƞƿƫơƞƶ ƿƽƞƢƫƿƫƺƹ ᄬƾƣƣ ƣƽƹƞƽƢƾ ᄴᇳᇻᇻᇲᄵᄭᄙ
ᇽሃሃ ƶᅟ
ƞǼƶ Ɵᄙ ƞƶᅟƞƟɌ࢈ ᄬᇳᇵᇺᅬᇴᇲᇺᄧᇹᇷᇹᅬᇺᇴᇶᄭ ǂƞƾ ƿƩƣ ƾƺƹ ƺƤ ƞƶᅟƞƹː˫ƽᅷƾ ơƩƞƸƟƣƽƶƞƫƹ ƞƶᅟƞƟɌ࢈
Ɵᄙ ˫ƹǀƾ ᄬƾƣƣ ƞƟƺǁƣᄕ Ƥƹᄙ ᇳᇵᇲᄭᄖ ưǀƾƿ ƞƾ Ʃƫƾ ƤƞƿƩƣƽᄕ Ʃƣ ǂƞƾ ƞ ƻƣƽƾƺƹ ƺƤ ƾƿƞƿǀƾ ƞƹƢ ƫƹƥƷǀƣƹơƣ
ƞƿ ƿƩƣ ƣƞƽƶǄ ࢈ƟƟǒƾƫƢ ơƺǀƽƿᄕ ƞƹƢ Ʃƣ ƾƣƽǁƣƢ ƞƾ ǁƫǅƫƣƽ ƿƺ ƿƩƣ ơƞƶƫƻƩƾ ǒƽ˫ƹ ƞƶᅟƞˌɌƢ ƞƹƢ
ƞƶᅟƸɌƹ ᄬᄙ ƺǀƽƢƣƶᄕ ᅸƞƶᅟ
ƞǼƶ Ɵᄙ ƞƶᅟƞƟɌ࢈ᅺᄕ ƫƹ ר׬ሿ ƩƿƿƻᄘᄧᄧƽƣƤƣƽƣƹơƣǂƺƽƴƾᄙƟƽƫƶƶƺƹƶƫƹƣᄙơƺƸᄧ
ƣƹƿƽƫƣƾᄧƣƹơǄơƶƺƻƞƣƢƫƞᅟƺƤᅟƫƾƶƞƸᅟᇴᄧƞƶᅟ
ƞƢƶᅟƟᅟƞƶᅟƽƞƟƫᅟᇇᇴᇴᇴᇹᄭᄙ
ᇽሃሄ ǀƤǄǒƹ Ɵᄙ ࢈ǄƞǄƹƞƩ Ɵᄙ ƞǄƸ˫ƹ ƞƶᅟƫƶǒƶɌ ᄬᇳᇲᇹᅬᇳᇻᇸᄧᇹᇴᇷᅬᇺᇳᇳᄭ ǂƞƾ ƞ ƤƞƸƺǀƾ ƿƽƞƢƫƿƫƺƹƫƾƿ
ǂƩƺ ƶƫǁƣƢ ƞƹƢ ƾƿǀƢƫƣƢ ƤƺƽƸƺƾƿ ƺƤ Ʃƫƾ ƶƫƤƣ ƫƹƣơơƞ ᄬᄙᄙ ƻƣơƿƺƽƾƴǄᄕ ᅸǀƤǄǒƹ Ɵᄙ ࢈ǄƞǄƹƞᅺᄕ
ƫƹ ר׬ሿ ƩƿƿƻᄘᄧᄧƽƣƤƣƽƣƹơƣǂƺƽƴƾᄙƟƽƫƶƶƺƹƶƫƹƣᄙơƺƸᄧƣƹƿƽƫƣƾᄧƣƹơǄơƶƺƻƞƣƢƫƞᅟƺƤᅟƫƾƶƞƸᅟᇴᄧƾǀƤǄƞƹ
ᅟƟᅟǀǄƞǄƹƞᅟᇇᇹᇳᇵᇳᄭᄙ
ᇽሃህ ࢈ƟƢ ƞƶᅟƞǅǅǒƼ Ɵᄙ ƞƸƸǒƸ Ɵᄙ ǒƧƬ࢈ ƞƶᅟóƞƹ࢈ǒƹɌ ƶᅟƫƸǄƞƽɌ ᄬᇳᇴᇸᅬᇴᇳᇳᄧᇹᇶᇶᅬᇺᇴᇹᄭ ǂƞƾ ƞ ƶƣƞƢᅟ
ƫƹƨ ƣƸƣƹƫ ƾơƩƺƶƞƽ ƞƹƢ ƾƻƣơƫƞƶƫƾƿ ƺƤ ȰƞơȻʵ ƞƹƢ ƩƫƾƿƺƽǄ ᄬᄙ ƺƿǅƴƫᄕ ᅸƞƶᅟóƞƹ࢈ǒƹɌᅺᄕ ƫƹ
ר׬ሿ ƩƿƿƻᄘᄧᄧƽƣƤƣƽƣƹơƣǂƺƽƴƾᄙƟƽƫƶƶƺƹƶƫƹƣᄙơƺƸᄧƣƹƿƽƫƣƾᄧƣƹơǄơƶƺƻƞƣƢƫƞᅟƺƤᅟƫƾƶƞƸᅟᇴᄧƞƶᅟƾƞƹƞƹƫ
ᅟᇇᇸᇷᇻᇹᄭᄙ
كوبسملابهذلاباتك ሢሢሜ
ةعاسهثداحفᅸᄙهلكانئجاملذخᅺᄘلاقفᅸᄙكتيتأيلإتلسرأول،نينمؤملاريمٰأيᅺᄘلاقف،اعرسمجرخف
ᅸᄙهنيدضقإ،سابعابأᅺᄘلاقᅸᄙمعنᅺᄘلاقᅸ؟نيدكيلعᅺᄘهللاقمث
نبليضفلاانهاهᅺᄘتلقᅸᄙهلأسأالجريلرظنأᄙائيشكبحاصينعىنغأامᅺᄘلاقانجرخاملف
ᄘلاقفᄙاهددرينآرقلانمةيآولتي،ىلصيمئاقوهاذإف،هانيتأفᅸᄙهيلإانبضمإᅺᄘلاقᅸᄙضايع
ريمألويلامᅺᄘلاقفᅸᄛنينمؤملاريمأبجأᅺᄘتلقᅸ؟اذهنمᅺᄘلاقف،بابلاتعرقفᅸᄛبابلاعرقإᅺ٥
نمؤمللسيلᅺᄘلاقهنأﷺيبنلانعيوردقسيلأ؟ةعاطكيلعامأ،ٰهّللانٰحبسᄘتلقفᅸ؟نينمؤملا
اياوزنمةيوازىلإأجتلامثᄙجارسلاأفطأفةفرغلاىقترامثᄙبابلاحتففلزنفᅸ؟هسفنلذينأ
امᄛفكنماهلايᅺᄘلاقف،هيلإيلبقنوٰرهفكتقبسفᄙانيديأبهيلعلوجنانلعجف،انلخدفᄙتيبلا
ᄙيقتبلقنممالكبةليللاهنملكيلᄘيسفنيفتلقفᅸᄙلجوزعٰهّللاباذعᄩنمادغتجننإاهنيلأ ߏᇵᇴᇳ
نبملاساعدةفالخلايلواملزيزعلادبعنبرمعنإᅺᄘلاقفᅸᄙٰهّللاكمحرهلكانئجاملذخᅺᄘهللاقف٠١
اوريشأفᄙءالبلااذهبتيلتبادقينإᅺᄘمهللاقف،َةْويَحنبءاجرويظرقلابعكنبدمحموٰهّللادبع
ᄙلصألايفᅸكانيجᅺᄘكانئج٠١ᄙلصألايفᅸايشᅺᄘائيش٣ᄙلصألايفᅸكانيجᅺᄘكانئج١
ᄙلصألايفᅸالبلاᅺᄘءالبلاᄪᄙلصألايفᅸاجرᅺᄘءاجرو١١
Ƣƹƞ ƽƞƶƺƩơƾ ƾǀƺƫƨƫƶƣƽ ƨƹƫƢƞƣƶ ƞ ƾƞǂ ᄭᇵᇲᇺᄧᇹᇺᇳ ᄙƢᄬ Ɍ࢈˫Ɵƽƞᅟƶ ɌƸɌƸƞᅟƶƞ ǼǒǄ࢈ ᄙƟ ƶǄƞǼǀ
ᅟƶ ᇼሄᇽ
ƢƣƽƫǀƼơƞ ƣƩ ƣƽƣƩǂᄕƞơơƣƹƫ ƹƣƩƿ Ƣƹƞ ƞƤǀƹƫ ƢƣƴƽƺǂƢƹƞ Ƣƣǁƫƶ ƣƩ ᄖʵȻơƞȰƤƺ ƽƣƿƿƫƸƾƹƞƽƿ
ᅭƾƣƿƺƢơƣƹƞ ƶƞơƫƩƻƞƽƨƫƟ ƾǀƺƫƽƞǁ ƹƫ ƾƽƞƣƻƻƞ ƣƩ ᄖơƫƿƣơƾƞ ǄƽƞƶƻƸƣǃƣ ƹƞ ƾƞ ƹƺƫƿƞƿǀƻƣƽ ƞ
ǄƿƫƽƺƩƿǀƞ Ƣƹƞ Ǆƿƫƽƺƫƽƣƻǀƾ ƾƫƩ ƨƹƫƿƞƽƿƾƹƺƸƣƢᅭƨƞǀƳƩ ƣƩƿ ƹƫ Ƣƣǁƽƣƾƣƽƻ ƣƾƺƩƿ ƾƞ Ʃơǀƾ
Ҋإؔءئ؟ؔا؜آء ᆑ ማሚሚ ሜሢሣ
ƺƸƸƞƹƢƣƽ ƺƤ ƿƩƣ 
ƞƫƿƩƤǀƶᄕ ƫƤ Ǆƺǀ ƩƞƢ ƾƣƹƿƸƣ ᄴǂƺƽƢᄵᄕ  ǂƺǀƶƢ Ʃƞǁƣ ơƺƸƣ ƿƺ
Ǆƺǀᄙᅷ ƣ ƾƞƫƢᄘ ᅵƣƩƺƶƢ ǂƩƞƿ ǂƣ Ʃƞǁƣ ơƺƸƣ ƿƺ Ǆƺǀ Ƥƺƽᄙᅷ ƺ Ʃƣ ƿƞƶƴƣƢ ǂƫƿƩ ƩƫƸ
Ƥƺƽ ƞƹ Ʃƺǀƽᄙ Ʃƣƹ Ʃƣ ƾƞƫƢ ƿƺ ƩƫƸᄘ ᅵƺ Ǆƺǀ Ʃƞǁƣ ƞ ƢƣƟƿᄞᅷ ƣ ƾƞƫƢᄘ ᅵƣƾᄙᅷ ƣ ƾƞƫƢᄘ
ᅵƟ˫ ࢈ƟƟǒƾᄕ ƾƣƿƿƶƣ Ʃƫƾ ƢƣƟƿᄙᅷ
ሁ ᆑᇳᇲᇲ Ʃƣƹ ǂƣ ƶƣƤƿᄕ Ʃƣ ƾƞƫƢᄘ ᅵƺǀƽ ƤƽƫƣƹƢ Ʃƞƾ ƹƺƿ Ɵƣƣƹ ƺƤ ƞƹǄ ƟƣƹƣƧƬƿ ƿƺ Ƹƣᄖ
ƶƺƺƴ Ƥƺƽ Ƹƣ Ƥƺƽ ƞ Ƹƞƹ ǂƩƺƸ  ƸƞǄ Ƽǀƣƾƿƫƺƹᄙᅷ  ƾƞƫƢᄘ ᅵƶᅟ
ǀǼƞǄƶ Ɵᄙ ࢈ǄǒǼሾቅሽ
ᄴƶƫǁƣƾᄵ ƺǁƣƽ ƿƩƣƽƣᄙᅷ ƣ ƾƞƫƢᄘ ᅵƣƿ ǀƾ ƨƺ ƿƺ ƩƫƸᄙᅷ ƺ ǂƣ ơƞƸƣ ƿƺ ƩƫƸᄙ ǀƿ Ʃƣ
ǂƞƾ ưǀƾƿ Ɵƣƨƫƹƹƫƹƨ Ʃƫƾ ƻƽƞǄƣƽᄕ ƽƣơƫƿƫƹƨ ƞ ǁƣƽƾƣ ƤƽƺƸ ƿƩƣ ǀƽࢇǒƹ ǂƩƫơƩ Ʃƣ
ƽƣƻƣƞƿƣƢ ƞƶƶ ƿƩƣ ƿƫƸƣᄙ ᄴƶᅟƞˌɌƢᄵ ƾƞƫƢᄘ ᅵƹƺơƴ ƞƿ ƿƩƣ Ƣƺƺƽᄙᅷ ƺ  ƴƹƺơƴƣƢ ƞƿ ƿƩƣ
ᇽᇼ Ƣƺƺƽᄙ ƣ ƾƞƫƢᄘ ᅵƩƺ ƫƾ ƿƩƫƾᄞᅷ  ƾƞƫƢᄘ ᅵơơƣƢƣ ƿƺ ƿƩƣ ƽƣƼǀƣƾƿ ƺƤ ƿƩƣ ƺƸƸƞƹƢƣƽ
ƺƤ ƿƩƣ 
ƞƫƿƩƤǀƶᄙᅷ ƣ ƾƞƫƢᄘ ᅵƩƞƿ ƫƾ ƸǄ Ɵǀƾƫƹƣƾƾ ǂƫƿƩ ƿƩƣ ƺƸƸƞƹƢƣƽ ƺƤ ƿƩƣ

ƞƫƿƩƤǀƶᄞᅷ  ƾƞƫƢᄘ ᅵƽƞƫƾƣ ƺƢᄛ ƺ Ǆƺǀ ƹƺƿ ƺǂƣ ƞƶƶƣƨƫƞƹơƣᄞ ƾ ƫƿ ƹƺƿ ƿƽƞƹƾƸƫƿƿƣƢ
ƞƟƺǀƿ ƿƩƣ ƽƺƻƩƣƿᅭƸƞǄ ƺƢ Ɵƶƣƾƾ ƩƫƸᅭƿƩƞƿ Ʃƣ ƾƞƫƢᄘ ƿ ƫƾ ƹƺƿ ǀƻ ƿƺ ƿƩƣ
Ɵƣƶƫƣǁƣƽ ƿƺ ƾǀƟƸƫƿ ƩƫƸƾƣƶƤ ᄴƿƺ ƞ ƿƽƫƞƶᄵᄞᅷ ƺ Ʃƣ ơƞƸƣ Ƣƺǂƹ ƞƹƢ ƺƻƣƹƣƢ ƿƩƣ
ᇽሁ Ƣƺƺƽᄙ Ʃƣƹ Ʃƣ ƞƾơƣƹƢƣƢ ƿƺ ƿƩƣ ƽƺƺƸ ᄴǂƩƫơƩ Ʃƣ ƩƞƢ Ɵƣƣƹ ƻƽƞǄƫƹƨ ƫƹᄵᄕ ƻǀƿ
ƺǀƿ ƿƩƣ ƶƞƸƻᄕ ƞƹƢ ƿƩƣƹ Ʃƣ ƽƣƾƺƽƿƣƢ ƿƺ ƺƹƣ ƺƤ ƿƩƣ ơƺƽƹƣƽƾ ƺƤ ƿƩƣ Ʃƺǀƾƣᄙ ƣ
ƣƹƿƣƽƣƢ ƞƹƢ ǂƣ ƿƽƫƣƢ ƿƺ ᄴƤƺƶƶƺǂ ƩƫƸ ƟǄᄵ ƶƞǄƫƹƨ ƺǀƽ ƩƞƹƢƾ ƺƹ ƩƫƸᄕ ƞƽ˫ƹᅷƾ
ƩƞƹƢ ƻƞƶƸ ƻƽƣơƣƢƫƹƨ Ƹƫƹƣ ᄴƫƹ ƺǀƽ ƸƺǁƣƸƣƹƿᄵ ƿƺǂƞƽƢƾ ƩƫƸᄙ ƣ ƾƞƫƢᄘ ᅵƩƞƿ
ƴƫƹƢ ƺƤ ƞ ƩƞƹƢ ƻƞƶƸ ƫƾ ƿƩƫƾᄞ ƺǂ ơƞƹ  ƾƺƤƿƣƹ ƫƿ ƾƺ ƿƩƞƿ ƫƿ ƸƞǄ Ɵƣ ƽƣƾơǀƣƢ
ᇾᇼ ƿƺƸƺƽƽƺǂ ƤƽƺƸ ƿƩƣ ƻǀƹƫƾƩƸƣƹƿ ƺƤ ƺƢᄕ ƸƞǄ ƣ Ɵƣ ƨƽƣƞƿ ƞƹƢ ƣǃƞƶƿƣƢᄙᅷ 
ƾƞƫƢ ƿƺ ƸǄƾƣƶƤᄘ ᅵᄴ Ʃƺƻƣᄵ ƿƩƞƿ Ʃƣ ƸƞǄ ƾƻƣƞƴ ǂƫƿƩ ƩƫƸ ƺǁƣƽƹƫƨƩƿ ǂƫƿƩ ǂƺƽƢƾ
ƤƽƺƸ ƞ Ƣƣǁƺǀƿ Ʃƣƞƽƿᄙᅷ ᄴƞƽ˫ƹᄵ ƾƞƫƢ ƿƺ ƩƫƸᄘ ᅵƣƩƺƶƢ ǂƩƞƿ ǂƣ Ʃƞǁƣ ơƺƸƣ ƿƺ
Ǆƺǀ Ƥƺƽᄕ ƸƞǄ ƺƢᅷƾ ƸƣƽơǄ Ɵƣ ǀƻƺƹ Ǆƺǀᄙᅷ ƣ ƾƞƫƢᄘ ᅵƩƣƹ ࢈Ƹƞƽ Ɵᄙ ࢈ƟƢ ƞƶᅟ
࢈ǅɌǅሾቅሾ ƻƣƽƤƺƽƸƣƢ ƿƩƣ ƺƦƧƬơƣ ƺƤ ơƞƶƫƻƩᄕ Ʃƣ ơƞƶƶƣƢ Ƥƺƽ ǒƶƫƸ Ɵᄙ ࢈ƟƢ ƶƶǒƩᄕሾቅሿ
ᇾሁ ǀȽƞƸƸƞƢ Ɵᄙ ƞ࢈Ɵ ƞƶᅟǀƽƞ̟Ɍᄕሾቅቀ ƞƹƢ ƞȨǒࢇ Ɵᄙ ƞǄǂƞƩᄙሾቅቁ ƣ ƾƞƫƢ ƿƺ ƿƩƣƸᄘ
 Ʃƞǁƣ Ɵƣƣƹ ƞƦƥƷƫơƿƣƢ ƟǄ ƿƩƫƾ ƿƽƫƟǀƶƞƿƫƺƹᄕ ƾƺ ƨƫǁƣ Ƹƣ ƞƢǁƫơƣᅭƩƣ ơƺƹƾƫƢƣƽƣƢ
ƺǁƣƽǒƽ˫ƹ ƞƶᅟƞˌɌƢ ᄬᄙ ƺƽᄕ ᅸƞƶᅟ
ǀǼƞǄƶ Ɵᄙ ࢈ǄǒǼᅺᄕ ƫƹ ר׬ቀ ƩƿƿƻᄘᄧᄧƽƣƤƣƽƣƹơƣǂƺƽƴƾᄙƟƽƫƶƶƺƹƶƫƹƣ
ᄙơƺƸᄧƣƹƿƽƫƣƾᄧƣƹơǄơƶƺƻƞƣƢƫƞᅟƺƤᅟƫƾƶƞƸᅟᇵᄧƞƶᅟƤǀƢƞǄƶᅟƟᅟƫǄƞƢᅟᇇᇴᇹᇴᇲᇴᄭᄙ
ᇽሄᇽ ࢈Ƹƞƽ Ɵᄙ ࢈ƟƢ ƞƶᅟ࢈ǅɌǅ ǂƞƾ ƸƞǄǄƞƢ ơƞƶƫƻƩ Ɵƣƿǂƣƣƹ ᇻᇻᄧᇹᇳᇹ ƞƹƢ ᇳᇲᇳᄧᇹᇴᇲ ᄴƾƣƣ Ƥƹᄙ ᇻᇳᄵᄙ
ᇽሄᇾ Ʃƫƾ ƸƞǄ ǂƣƶƶ ƽƣƤƣƽ ƿƺ ƞ ƨƽƞƹƢƾƺƹ ƺƤ ƿƩƣ ƾƣơƺƹƢ ơƞƶƫƻƩ ࢈Ƹƞƽᄕ ǒƶƫƸ Ɵᄙ ࢈ƟƢ ƶƶǒƩ Ɵᄙ
࢈Ƹƞƽ Ɵᄙ ƞƶᅟƞ˙˙ǒƟ ᄬƢᄙ ᇳᇲᇹᄧᇹᇴᇷᅬᇹᇴᇸᄭ ᄬƞƶɌƤƞƩ Ɵᄙ ƞǄǄǒ˙ᄕ ƞƳᄵûƞƟƞƸǎƻᄕ ᇶᇴᇹ ᄴƹኲ ᇴᇳᇳᇵᄵᄖ ƞƶᅟ
ƞƼƽɌǅɌᄕ ƞƳᄵPƞƨƞƟ ƞƳᄵƴƞƺƟˈƲቁᄕ ᇳᇳᇻᄕ Ƥƹᄙ ᇹᄭᄙ
ᇽሄᇿ Ʃƫƾ ƸƞǄ ǂƣƶƶ ƽƣƤƣƽ ƿƺ ǀȽƞƸƸƞƢ Ɵᄙ ƞ࢈Ɵ ƞƶᅟǀƽƞ̟Ɍ ᄬƢᄙ ᇳᇳᇹᄧᇹᇵᇷᄭ ᄬƞƶɌƤƞƩ Ɵᄙ ƞǄǄǒ˙ᄕ
ƞƳᄵûƞƟƞƸǎƻᄕ ᇶᇷᇻ ᄬƹኲ ᇴᇵᇶᇶᄭᄖ ƞƶᅟƞƼƽɌǅɌᄕ ƞƳᄵPƞƨƞƟ ƞƳᄵƴƞƺƟˈƲቁᄕ ᇳᇳᇻᄕ Ƥƹᄙ ᇺᄭᄙ
ᇽሄሀ ƞȨǒࢇ Ɵᄙ ƞǄǂƞƩ Ɵᄙ ƞƹǅƞƶ ƞƶᅟƫƹƢɌ ᄬƢᄙ ᇳᇳᇴᄧᇹᇵᇲᄭ ǂƞƾ ƞƹ ƫƹƥƷǀƣƹƿƫƞƶ ƞƢǁƫƾƺƽ ƞƿ ƿƩƣ ơƺǀƽƿƾ
ƺƤ ƿƩƣ ƸƞǄǄƞƢ ơƞƶƫƻƩƾ ࢈ƟƢ ƞƶᅟƞƶƫƴᄕ ƞƶᅟƞƶɌƢᄕ ǀƶƞǄƸǒƹᄕ ƞƹƢ ࢈Ƹƞƽ ᄴƾƣƣ Ƥƺƺƿƹƺƿƣ
ᇻᇹᄵᄙ
كوبسملابهذلاباتك ሚሣሜ
ةاجنلاتدرأنإᅺᄘٰهّللادبعنبملاسهللاقفᅸᄙةمعنكباحصأوتنأاهتددعو،ءالبةفالخلادعف،يلع
ةاجنلاتدرأنإᅺᄘبعكنبدمحمهللاقوᅸᄙتوملااهنمكراطفإنكيلوايندلامصفٰهّللاباذعنم
رقوفᄙادلوكدنعمهرغصأواخأكدنعمهطسوأوابأكدنعنيملسملاريبكنكيلفٰهّللاباذعنم
ٰهّللاباذعنمةاجنلاتدرأنإᅺᄘةويحنبءاجرهللاقوᅸᄙكدلوىلعننـحتوكاخأمركأوكابأ
ᄘكللوقأينإوᅸᄙتئشاذإتممثᄙكسفنلهركتاممهلهركأوكسفنلبحتامنيملسمللبحأف٥
ريشينموأاذهلثمٰهّللاكمحركعملهفᄙمادقألاهيفلزتمويفوخلادشأكيلعفاخأينإف
ᅸ؟اذهلثمبكيلع
،عيبرلامأنبٰايᅺᄘلاقᅸᄛنينمؤملاريمأبقفرإᅺᄘهلتلقفᄙهيلعيشغىتحاديدشءاكبنوٰرهىكبف
،نينمؤملاريمٰأيᅺᄘلاقفᅸᄙٰهّللاكمحريندزᅺᄘهللاقفقافأمثᅸ؟انأهبقفرأوكباحصأوتنأهلتقت
لهأَِرهسلوطكركذأ،يخأنبٰايᄘرمعهيلإبتكف،هيلإاكشزيزعلادبعنبرمعلالماعنأينغلب٠١
رخآنوكيف،ٰهّللاباذعىلإٰهّللادنعنمكبفرصنينأكايإو،دبألادولخعمرانلايفرانلا
ᄘهللاقف،زيزعلادبعنبرمعىلعمدقىتحدالبلاىوطباتكلاأرقاملفᅸᄙءاجرلاعاطقناودهعلا
ᅸᄙᅸٰهّللاىقلأىتحةيالوىلإدوعأالᄙكباتكبيبلقتعلخᅺᄘلاقفᅸ؟كمدقأامᅺ
ᅭسابعلانإ،نينمؤملاريمٰأيᅺᄘلاقفᅸᄙٰهّللاكمحريندزᅺᄘهللاقمث،اديدشءاكبنوٰرهىكبف
ةرسحةرامإلانإᅺᄘﷺيبنلاهللاقفᅸᄙةرامإىلعينْرمأ،ٰهّللالوسٰريᅺᄘلاقᅭﷺىفطصملامع٥١
ᅸᄙᅸلعفافاريمأنوكتالنأتعطتسانإفᄙةمايقلامويةمادنو
ᄙلصألايفᅸاجرᅺᄘءاجر٤ᄙلصألايفيزيرقملاطخبحيحصتᄘ٢كدنع٣ᄙلصألايفᅸآلبᅺᄘءالب١
ᅸىكشᅺᄘاكش٠١ᄙلصألايفᅸاكبᅺᄘءاكبᄪᄙلصألايفᅸيكبفᅺᄘىكبف٨ᄙلصألايفᅸتيشᅺᄘتئش٥
ᅸاقلاᅺᄘىقلأ٣١ᄙلصألايفيزيرقملاطخبحيحصتᄘهلᄪᄙلصألايفᅸاجرلاᅺᄘءاجرلا٢١ᄙلصألايف
ᄙلصألايفᅸينْرماᅺᄘينْرمأ٥١ᄙلصألايفᅸاكبᅺᄘءاكب٤١ᄙلصألايف
Ҋإؔءئ؟ؔا؜آء ᆑᆑ ማሚማᅬማሚሜ ሜሣማ
ƿƩƣ ơƞƶƫƻƩƞƿƣ ƞ ƿƽƫƟǀƶƞƿƫƺƹ ƞƹƢ Ǆƺǀ ƞƹƢ Ǆƺǀƽ ơƺƸƻƞƹƫƺƹƾ ơƺƹƾƫƢƣƽ ƫƿ ƞ
ƨƫƤƿᄙ ǒƶƫƸ Ɵᄙ ࢈ƟƢ ƶƶǒƩ ƾƞƫƢ ƿƺ ƩƫƸᄘ Ƥ Ǆƺǀ ǂƞƹƿ ƿƺ Ɵƣ ƽƣƾơǀƣƢ ƤƽƺƸ ƿƩƣ
ƻǀƹƫƾƩƸƣƹƿ ƺƤ ƺƢᄕ ƞƟƾƿƞƫƹ ƤƽƺƸ ƿƩƫƾ ǂƺƽƶƢ ƾƺ ƿƩƞƿ ƢƣƞƿƩ ƸƞǄ Ɵƣ ƞƾ Ǆƺǀƽ
ƤƞƾƿᅟƟƽƣƞƴƫƹƨᄙ ǀȽƞƸƸƞƢ Ɵᄙ ƞ࢈Ɵ ƾƞƫƢ ƿƺ ƩƫƸᄘ Ƥ Ǆƺǀ ǂƞƹƿ ƿƺ Ɵƣ ƽƣƾơǀƣƢ
ሁ ƤƽƺƸ ƿƩƣ ƻǀƹƫƾƩƸƣƹƿ ƺƤ ƺƢᄕ Ƹƞƴƣ ƿƩƣ ƣƶƢƣƽ ƺƤ ƿƩƣ ǀƾƶƫƸƾ ƶƫƴƣ ƞ ƤƞƿƩƣƽ
ǂƫƿƩ Ǆƺǀᄕ ƿƩƣ ƫƹƿƣƽƸƣƢƫƞƿƣ ƺƤ ƿƩƣƸ ƶƫƴƣ ƞ ƟƽƺƿƩƣƽ ǂƫƿƩ Ǆƺǀᄕ ƞƹƢ ƿƩƣ ưǀƹƫƺƽ
ƺƤ ƿƩƣƸ ƶƫƴƣ ƞ ƾƺƹ ǂƫƿƩ Ǆƺǀᄖ ƽƣƾƻƣơƿ Ǆƺǀƽ ƤƞƿƩƣƽᄕ Ʃƺƹƺǀƽ Ǆƺǀƽ ƟƽƺƿƩƣƽᄕ ƞƹƢ
Ƥƣƣƶ ơƺƸƻƞƾƾƫƺƹ Ƥƺƽ Ǆƺǀƽ ƾƺƹᄙ ƞȨǒࢇ Ɵᄙ ƞǄǂƞƩ ƾƞƫƢ ƿƺ ƩƫƸᄘ Ƥ Ǆƺǀ ǂƞƹƿ ƿƺ
Ɵƣ ƽƣƾơǀƣƢ ƤƽƺƸ ƿƩƣ ƻǀƹƫƾƩƸƣƹƿ ƺƤ ƺƢᄕ ƶƺǁƣ Ƥƺƽ ƿƩƣ ǀƾƶƫƸƾ ǂƩƞƿ Ǆƺǀ
ᇽᇼ ƶƺǁƣ Ƥƺƽ ǄƺǀƽƾƣƶƤ ƞƹƢ Ƣƫƾƶƫƴƣ Ƥƺƽ ƿƩƣƸ ǂƩƞƿ Ǆƺǀ Ƣƫƾƶƫƴƣ Ƥƺƽ ǄƺǀƽƾƣƶƤᄕ ƞƹƢ ƿƩƣƹ
Ƣƫƣ ƫƤ Ǆƺǀ ǂƞƹƿᄙ ƺǂ  ᄴኙ ƞƶᅟ
ǀǼƞǄƶᄵ ƾƞǄ ƿƺ Ǆƺǀ ᄴኙ ǒƽ˫ƹᄵ ƿƩƞƿ  ƨƽƣƞƿƶǄ
ƢƽƣƞƢ Ƥƺƽ Ǆƺǀ ƿƩƣ ƢƞǄ ƺƹ ǂƩƫơƩ ƿƩƣ Ƥƣƣƿ ǂƫƶƶ ƾƶƫƻᄖ ƫƾ ƿƩƣƽƣ ǂƫƿƩ ǄƺǀᅭƸƞǄ
ƺƢᅷƾ ƸƣƽơǄ Ɵƣ ǀƻƺƹ ǄƺǀᅭƞƹǄƺƹƣ ƶƫƴƣ ƿƩƫƾ ƺƽ ǂƩƺ ƞƢǁƫƾƣƾ Ǆƺǀ ƞƹǄƿƩƫƹƨ
ƶƫƴƣ ƿƩƫƾᄞᅷ
ᇽሁ ᆑᇳᇲᇳ ǒƽ˫ƹ ǂƣƻƿ ƩƣƞǁƫƶǄ ǀƹƿƫƶ Ʃƣ ƶƺƾƿ ơƺƹƾơƫƺǀƾƹƣƾƾᄙ  ƾƞƫƢ ƿƺ ƩƫƸᄘ ᅵƣ ƴƫƹƢ
ƿƺ ƿƩƣ ƺƸƸƞƹƢƣƽ ƺƤ ƿƩƣ 
ƞƫƿƩƤǀƶᅷᄙ ƣ ƾƞƫƢᄘ ᅵ ƾƺƹ ƺƤ ƿƩƣ ƸƺƿƩƣƽ ƺƤ ƞƶᅟƞƟɌ࢈ᄕ
Ǆƺǀ ƞƹƢ Ǆƺǀƽ ơƺƸƻƞƹƫƺƹƾ ǂƫƶƶ ƴƫƶƶ ƩƫƸ ƞƹƢ  ƾƩƺǀƶƢ Ɵƣ ƴƫƹƢ ƿƺ ƩƫƸᄞᅷ Ʃƣƹ
ᄴǒƽ˫ƹᄵ ƽƣƨƞƫƹƣƢ ơƺƹƾơƫƺǀƾƹƣƾƾᄙ ƣ ƾƞƫƢ ƿƺ ƩƫƸᄘ ᅵƫǁƣ Ƹƣ Ƹƺƽƣᄕ ƸƞǄ ƺƢᅷƾ
ƸƣƽơǄ Ɵƣ ǀƻƺƹ Ǆƺǀᄙᅷ ƣ ƾƞƫƢᄘ ᅵ ƺƸƸƞƹƢƣƽ ƺƤ ƿƩƣ 
ƞƫƿƩƤǀƶᄕ  ǂƞƾ ƫƹƤƺƽƸƣƢ
ᇾᇼ ƿƩƞƿ ƞƹ ƞƨƣƹƿ ƺƤ ࢈Ƹƞƽ Ɵᄙ ࢈ƟƢ ƞƶᅟ࢈ǅɌǅ ơƺƸƻƶƞƫƹƣƢ ƿƺ ƩƫƸᄕ ƾƺ ࢈Ƹƞƽ ǂƽƺƿƣ
ƿƺ ƩƫƸᄘ  ƸǄ ƹƣƻƩƣǂᄕ ƶƣƿ Ƹƣ ƽƣƸƫƹƢ Ǆƺǀ ƺƤ ƿƩƣ ƻƣƺƻƶƣ ƺƤ ƿƩƣ ƧƬƽƣ ᄴኙ ƿƩƣ
ǀƹƟƣƶƫƣǁƣƽƾᄵ ǂƩƺ Ʃƞǁƣ ƿƺ ƾƿƞǄ ƞǂƞƴƣ ƫƹ ƿƩƣ ƧƬƽƣ Ƥƺƽ ƞƾ ƶƺƹƨ ƞƾ ƿƩƣ ƫƹƧƬƹƫƿǄ ƺƤ
ƿƫƸƣᄖ Ɵƣ ơƞƽƣƤǀƶ ƿƩƞƿ Ǆƺǀ ƞƽƣ ƹƺƿ ƸƞƢƣ ƿƺ Ƹƺǁƣ ƞǂƞǄ ƤƽƺƸ ᄴƟƣƫƹƨᄵ ǂƫƿƩ ƺƢ
ƿƺ ᄴǀƹƢƣƽƨƺƫƹƨᄵƺƢᅷƾ ƻǀƹƫƾƩƸƣƹƿᄕ Ƥƺƽ ƿƩƞƿ ƫƾ ƿƩƣ ƣƹƢƺƤ ƿƫƸƣ ƞƹƢ ƿƩƣ ơǀƿƿƫƹƨ
ᇾሁ ƺƦƤ ƺƤ ƩƺƻƣᄙƩƣƹ Ʃƣ ƽƣƞƢ ƿƩƣ ƶƣƿƿƣƽᄕ Ʃƣ ƿƽƞǁƣƽƾƣƢ ƿƩƣ ƶƞƹƢƾ ƿƺ ơƺƸƣ ƿƺ ࢈Ƹƞƽ
Ɵᄙ ࢈ƟƢ ƞƶᅟ࢈ǅɌǅᄙ ƣ ƾƞƫƢ ƿƺ ƩƫƸᄘƩƞƿ ƩƞƾƸƞƢƣ Ǆƺǀ ơƺƸƣᄞƣ ƾƞƫƢᄘ Ǆ Ʃƣƞƽƿ
ƫƾ ǂƽƣƹơƩƣƢ ƟǄ Ǆƺǀƽ ƶƣƿƿƣƽᄖ  ǂƫƶƶ ƹƺƿ ƽƣƿǀƽƹ ƿƺ ƞ ƨƺǁƣƽƹƺƽƾƩƫƻ ǀƹƿƫƶ  Ʃƞǁƣ
Ƹƣƿ ǂƫƿƩ ƺƢᄙᅷ
ᆑᇳᇲᇴ ǒƽ˫ƹ ǂƣƻƿ ƩƣƞǁƫƶǄᄙ Ʃƣƹ Ʃƣ ƾƞƫƢ ƿƺ ƩƫƸᄘ ᅵƫǁƣ Ƹƣ Ƹƺƽƣᄕ ƸƞǄ ƺƢᅷƾ
ᇿᇼ ƸƣƽơǄ Ɵƣ ǀƻƺƹ Ǆƺǀᄙᅷ ƣ ƾƞƫƢᄘ ᅵ ƺƸƸƞƹƢƣƽ ƺƤ ƿƩƣ 
ƞƫƿƩƤǀƶᄕ ƞƶᅟ࢈ƟƟǒƾᄕ ƿƩƣ
ǀƹơƶƣ ƺƤ ƿƩƣ ơƩƺƾƣƹ ƺƹƣᅭƸƞǄƺƢƟƶƣƾƾ ƩƫƸƞƹƢ ƨƽƞƹƿ ƩƫƸ ƾƞƶǁƞƿƫƺƹᅭƾƞƫƢ
ƿƺ ƿƩƣƣƾƾƣƹƨƣƽ ƺƤ ƺƢᄘ ƻƻƺƫƹƿƸƣ ƿƺ ƞ ơƺƸƸƞƹƢᄙ ǀƿ ƿƩƣ ƽƺƻƩƣƿᅭƸƞǄ
ƺƢ Ɵƶƣƾƾ ƩƫƸ ƞƹƢ ƨƽƞƹƿ ƩƫƸ ƾƞƶǁƞƿƫƺƹᅭƾƞƫƢ ƿƺ ƩƫƸᄘ Ʃƣ ơƺƸƸƞƹƢ ƫƾ ƿƩƣ
ƨƽƫƣƤ ƞƹƢ ƽƣƨƽƣƿ ƺƤ ƿƩƣ ƞǄ ƺƤ ƣƾǀƽƽƣơƿƫƺƹᄖ ƫƤ Ǆƺǀ ơƞƹ Ƹƞƹƞƨƣ ƹƺƿ ƿƺ Ɵƣ ƞ
ᇿሁ ơƺƸƸƞƹƢƣƽᄕ ƿƩƣƹ Ƣƺ ƾƺᄙᅷ
كوبسملابهذلاباتك ሜሣሜ
ٰهّللاكلأسييذلاتنأ،هجولانسحايᅺᄘلاقᄩᅸᄙٰهّللاكمحريندزᅺᄘلاقو،اديدشءاكبنوٰرهىكبف ߐᇴᇴᇳ
حبصتنأكايإفرانلانمهجولااذهيقتنأتعطتسانإفᄙةمايقلامويقلخلااذهنعلجوزع
ةحئارحريملاشاغمهلحبصأنمᅺᄘلاقﷺيبنلانإفᄙكتيعرنمدحألشغكبلقيفويسمتو
ᅸᄙᅸةنجلا
،ينلءاسنإيلليولافᄙهيلعينبساحيمليبرلنيد،معنᅺᄘلاقᅸ؟نيدكيلعᅺᄘهللاقونوٰرهىكبف٥
يبرنإᅺᄘلاقᅸᄙدابعلانيدنمينعأامنإᅺᄘلاقᅸᄙيتجحمهلأملنإيلليولاو،ينشقاننإيلليولاو
َْسنِإْلَٱوَِّنجْلٱُتَْقَلخَاَمو﴿ᄘلاقفᅸᄙهرمأعيطأوقدصأنأينرمأامنإᄙاذهبينرمأيمللجوزع
٩٤ᅸᄙ﴾ُنِيَتْملٱِةَ ُّوْقلٱُوذُقاَ ّزَ ّرلٱَُوَههَ ّللٱَّنِإᄙِنُوِمعُْطينَأُديِرُأَآَموٍقِْزّرِنّمُمهِْنمُديِرُأَآمᄙِنُوُدْبَعِيلاَ ّلِإ
انأ،ٰهّللانٰحبسᅺᄘلاقفᅸᄙكتدابعىلعاهبوقتو،كلايعىلعاهقفنأفاهذخᄙرانيدفلأهذهᅺᄘهللاقف
انجرخفᄙانملكيملفتمصمثᅸᄛكقفووٰهّللاكملس؟اذهلثمبينيفاكتتنأوةاجنلاقيرطىلعكلدأ٠١
لثمىلعينلدف،لجرىلعينتللداذإ،سابعابأᅺᄘنوٰرهلاق،بابلاىلعانرصاملفᄙهدنعنم
ᅸᄛنيملسملاديساذهᄙاذه
لاملااذهتلبقولفᄙقيضنمهيفنحنامىرتدق،اذهايᅺᄘتلاقف،هئاسننمةأرماهيلعتلخدف
هورحنربكاملفᄙهبسكنمنولكأيريعبمهلناكموقلثمكمكـلثمويلثمᅺᄘاهللاقفᅸᄙهبانجرفتف
،ليضفلاملعاملفᅸᄙلاملالبقينأىسعفᄙلخدنᅺᄘلاق،مالكلااذهنوٰرهعمساملفᅸᄙهمحلاولكأف٥١
ᄙهبيجيالف،هملكيلعجف،هبنجىلإسلجونوٰرهءاجف،ةفرغلاᄩبابىلعحطسلايفسلجفجرخ ߏᇴᇴᇳ
فرصنافᄙةليللاذنمخيشلاتيذآدق،اذهايᅺᄘتلاقف،ءادوسةيراجتجرخذإكلذكنحنانيبف
٠٥ᅸᄙانفرصنافᅸᄙٰهّللاكمحر
ᄘءادوس٧١ᄙلصألايفᅸآجفᅺᄘءاجف٦١ᄙلصألايفᅸهياسنᅺᄘهئاسن٣١ᄙلصألايفᅸاكبᅺᄘءاكب١
ᄙلصألايفᅸآدوسᅺ
نمᄭهلكاذهديشرلانوراهوعيبرلانبلضفلاربخعجار٠٥ᄙ٨٥ᅟ٦٥تايآلا،تايرذلاةروس،نآرقلا٩٤
ᄙ٨٠١ᅟ٥٠١ᄙص،٨ᄙج،ةيلحلا،ميعنوبأيفامامتلكشلاسفنىلعوᄬانهىلإᅸدمحأنبناميلسانثدحᅺ
Ҋإؔءئ؟ؔا؜آء ᆑᆑ ማሚምᅬማሚሟ ሜሣም
ᆑᇳᇲᇵ ǒƽ˫ƹ ǂƣƻƿ ƩƣƞǁƫƶǄᄕ ƞƹƢ ƾƞƫƢ ƿƺ ƩƫƸᄘ ᅵƫǁƣ ƸƣƸƺƽƣᄕ ƸƞǄ ƺƢᅷƾ ƸƣƽơǄ
Ɵƣ ǀƻƺƹ Ǆƺǀᄙᅷ ƣ ƾƞƫƢᄘ ᅵ ƟƣƞǀƿƫƤǀƶ ƺƹƣᄕ Ǆƺǀ ƞƽƣ ƿƩƣ ƺƹƣ ǂƩƺƸ ƺƢᅭ
ƸƞǄ ƣ Ɵƣ ƨƽƣƞƿ ƞƹƢ ƣǃƞƶƿƣƢᅭǂƫƶƶ ƞƾƴ ƞƟƺǀƿ ƿƩƫƾ ơƽƣƞƿƫƺƹ ƺƹ ƿƩƣ ƞǄ ƺƤ
ƣƾǀƽƽƣơƿƫƺƹᄖ ƫƤ Ǆƺǀ ǂƞƹƿ ƿƺ ƻƽƺƿƣơƿ ƿƩƫƾ ᄴƩƞƹƢƾƺƸƣᄵ Ƥƞơƣ ƞƨƞƫƹƾƿ ƿƩƣ ƧƬƽƣᄕ
ሁ ƿƞƴƣ ơƞƽƣ ƹƺƿ ƿƺ Ʃƞǁƣ ƫƹ Ǆƺǀƽ Ʃƣƞƽƿ ƤƽƺƸ Ƹƺƽƹƫƹƨ ƿƺ ƣǁƣƹƫƹƨ Ƣƣơƣƻƿƫƺƹ
ƿƺǂƞƽƢƾ ƞƹǄƺƹƣ ƤƽƺƸ Ǆƺǀƽ ƥƷƺơƴᄖ ƿƩƣ ƽƺƻƩƣƿᅭƸƞǄƺƢ Ɵƶƣƾƾ ƩƫƸ ƞƹƢ ƨƽƞƹƿ
ƩƫƸ ƾƞƶǁƞƿƫƺƹᅭƾƞƫƢᄘ ƣ ǂƩƺ ƿƣƹƢƾ ƿƺ ƿƽƣƞƿ ƿƩƣƸ ǂƫƿƩ Ƣƣơƣƻƿƫƺƹ ǂƫƶƶ ƹƺƿ
ƾƸƣƶƶ ƿƩƣ Ƥƽƞƨƽƞƹơƣ ƺƤ ƻƞƽƞƢƫƾƣᄙᅷ
ᆑ ᇳᇲᇶ ǒƽ˫ƹ ǂƣƻƿ ƞƹƢ ƾƞƫƢ ƿƺ ƩƫƸᄘ ᅵƺ Ǆƺǀ Ʃƞǁƣ ƞ ƢƣƟƿᄞᅷ ƣ ƾƞƫƢᄘ ᅵƣƾᄕ ƞ ƢƣƟƿ
ᇽᇼ ƿƺƸǄ ƺƽƢǂƩƫơƩƣ Ʃƞƾ ƹƺƿ Ǆƣƿ ƾƣƿƿƶƣƢǂƫƿƩƸƣᄙƺƣ ƺƹƿƺƸƣ ƫƤ ƣ ƞƾƴƾƸƣᄕ
ƞƹƢ ǂƺƣ ƺƹƿƺ Ƹƣ ƫƤ ƣ Ƣƫƾơǀƾƾƣƾ ǂƫƿƩ Ƹƣᄕ ƞƹƢ ǂƺƣ ƺƹƿƺ Ƹƣ ƫƤ ƣ Ƣƺƣƾ ƹƺƿ
Ƣƫƽƣơƿ ƸǄ ƞƽƨǀƸƣƹƿ ǂƫƿƩ ƫƹƾƻƫƽƞƿƫƺƹᄙᅷ ǀƿ Ʃƣ ƾƞƫƢᄘ ᅵǀƿ  Ƹƣƞƹ ƞ ƢƣƟƿ ƺƤ ƿƩƣ
ƩǀƸƞƹ Ɵƣƫƹƨƾᄙᅷ ƣ ƾƞƫƢᄘ ᅵǄ ƺƽƢᅭƸƞǄ ƣ Ɵƣ ƨƽƣƞƿ ƞƹƢ ƣǃƞƶƿƣƢᅭƢƫƢ ƹƺƿ
ơƺƸƸƞƹƢ Ƹƣ ƿƺ ƾǀơƩ ƞ ƿƩƫƹƨᄖ ƽƞƿƩƣƽ ƣ ơƺƸƸƞƹƢƣƢ Ƹƣ ƿƺ Ɵƣƶƫƣǁƣ ƞƹƢ ƿƺ
ᇽሁ ƺƟƣǄ ƫƾ ơƺƸƸƞƹƢᄕ ƾƞǄƫƹƨᄘ  Ʃƞǁƣ ƹƺƿ ơƽƣƞƿƣƢ ȡƩƵƵ ƞƹƢ ƸƞƹƴƫƹƢ ƣǃơƣƻƿ ƿƺ
ƾƣƽǁƣ ƣᄙ  Ƣƣƾƫƽƣ ƺƤ ƿƩƣƸ ƹƺ ƻƽƺǁƫƾƫƺƹᄕ ƹƣƫƿƩƣƽ Ƣƺ  Ƣƣƾƫƽƣ ƿƩƞƿ ƿƩƣǄ ƾƩƺǀƶƢ
ƤƣƣƢ ƣᄙ ǀƽƣƶǄᄕ ƺƢ ƫƾ ƿƩƣ ƶƶᅟƽƺǁƫƢƣƽᄕ ƿƩƣ ƺƾƾƣƾƾƺƽ ƺƤ ƿƽƣƹƨƿƩᄕ ƿƩƣ 	ǁƣƽᅟ
ǀƽƣᄙᅷሾቅቂ ƣ ƾƞƫƢ ƿƺ ƩƫƸᄘ ᅵƩƣƾƣ ƞƽƣ ᇳᄕᇲᇲᇲ ơȻƵǎƹƾᄖ ƿƞƴƣ ƿƩƣƸᄕ ƾƻƣƹƢ ƿƩƣƸ ƺƹ
Ǆƺǀƽ ƤƞƸƫƶǄᄕ ƞƹƢ ƾƿƽƣƹƨƿƩƣƹǄƺǀƽǂƺƽƾƩƫƻǂƫƿƩ ƫƿᄙᅷ ƣ ƾƞƫƢᄘ ᅵƽƞƫƾƣƺƢᄛ  ƨǀƫƢƣ
ᇾᇼ Ǆƺǀ ƞƶƺƹƨ ƿƩƣ ƽƺƞƢ ƺƤ Ƣƣƶƫǁƣƽƞƹơƣᄕ ǂƩƫƶƣ Ǆƺǀ ƽƣơƺƸƻƣƹƾƣ Ƹƣ ƫƹ ƿƩƫƾ ǂƞǄᄞ
ƞǄ ƺƢ ƨƽƞƹƿ Ǆƺǀ ƾƞƶǁƞƿƫƺƹ ƞƹƢƸƞǄ Ʃƣ ƨƫǁƣ Ǆƺǀ ƾǀơơƣƾƾᄙᅷ Ʃƣƹ Ʃƣ ƟƣơƞƸƣ
ƾƫƶƣƹƿ ƞƹƢ Ʃƣ ƢƫƢ ƹƺƿ ƾƻƣƞƴ ƿƺ ǀƾᄙ ƺ ǂƣ ƶƣƤƿ ƤƽƺƸ ƩƫƸᄙ Ʃƣƹ ǂƣ ƽƣƞơƩƣƢ
ƿƩƣ Ƣƺƺƽᄕ ǒƽ˫ƹ ƾƞƫƢᄘ ᅵƟ˫ ࢈ƟƟǒƾᄕ ǂƩƣƹ Ǆƺǀ Ɵƽƫƹƨ Ƹƣ ƿƺ ƞ Ƹƞƹᄕ Ɵƽƫƹƨ Ƹƣ ƿƺ
ƾƺƸƣƺƹƣ ƶƫƴƣ ƿƩƫƾᄖ ƿƩƫƾ ƺƹƣ ƫƾ ƿƩƣ Ɵƣƾƿ ƺƤ ƿƩƣ ǀƾƶƫƸƾᄙᅷ
ᇾሁ ᆑᇳᇲᇷ ǂƺƸƞƹ ƤƽƺƸƩƫƾǂƫǁƣƾǂƣƹƿ ƿƺ ƩƫƸ ᄴኙ ƞƶᅟ
ǀǼƞǄƶᄵ ƞƹƢ ƾƞƫƢᄘ ᅵƺǀ ƿƩƣƽƣᄕ
Ǆƺǀ ƴƹƺǂ ƿƩƣ ƹƣƣƢǂƣ ƞƽƣ ƫƹᄙ Ƥ Ǆƺǀ ƿƺƺƴ ƿƩƫƾƸƺƹƣǄᄕ ǂƣǂƺǀƶƢ Ɵƣ ƽƣƶƫƣǁƣƢ ƟǄ
ƫƿᄙᅷ ǀƿ Ʃƣ ƾƞƫƢ ƿƺ Ʃƣƽᄘ ᅵƣ ƞƹƢ Ǆƺǀᄕ ǂƣ ƞƽƣ ưǀƾƿ ƶƫƴƣ ƻƣƺƻƶƣ ǂƩƺ Ʃƞǁƣ ƞ ơƞƸƣƶ
ᄴƿƩƞƿ ƻƽƺƢǀơƣƾᄵ ƞ ƾǀƽƻƶǀƾ ǂƩƫơƩ ƿƩƣǄ ƣƞƿ ƤƽƺƸᄖ Ɵǀƿ ǂƩƣƹ ƫƿ ƨƽƺǂƾ ƺƶƢᄕ ƿƩƣǄ
ƾƶƞǀƨƩƿƣƽ ƫƿ ƾƺ ƞƾ ƿƺ ƣƞƿ ƫƿƾ Ƹƣƞƿᄙᅷ Ʃƣƹ ǒƽ˫ƹ ƩƣƞƽƢ ƿƩƫƾ ƿƞƶƴᄕ Ʃƣ ƾƞƫƢᄘ ᅵƣƿ
ᇿᇼ ǀƾ ƣƹƿƣƽᄖ ƸƞǄƟƣ Ʃƣǂƫƶƶ ƞơơƣƻƿ ƿƩƣƸƺƹƣǄᄙᅷƩƣƹ ƞƶᅟ
ǀǼƞǄƶ ǂƞƾ ƫƹƤƺƽƸƣƢᄕ Ʃƣ
ơƞƸƣ ƺǀƿ ƞƹƢ ƾƞƿ ƺƹ ƿƩƣ ƥƷƺƺƽ ƞƿ ƿƩƣ Ƣƺƺƽ ƺƤ ƿƩƣ ƽƺƺƸᄙ ǒƽ˫ƹ ơƞƸƣ ƞƹƢ ƾƞƿ
ƹƣǃƿ ƿƺ ƩƫƸᄙ ƣ Ɵƣƨƞƹ ƿƺ ƾƻƣƞƴ ƿƺ ƩƫƸᄕ Ɵǀƿ Ʃƣ ƢƫƢ ƹƺƿ ƽƣƻƶǄᄙ Ʃƫƶƣ ǂƣ ǂƣƽƣ
ƫƹ ƿƩƣƸƫƢƾƿ ƺƤ ƿƩƫƾᄕ ƞ Ɵƶƞơƴ ƾƶƞǁƣ ƨƫƽƶ ƾǀƢƢƣƹƶǄ ơƞƸƣ ƺǀƿ ƞƹƢ ƾƞƫƢᄘ ᅵƺǀ ƿƩƣƽƣᄕ
Ǆƺǀ Ʃƞǁƣ ƿƽƺǀƟƶƣƢ ƿƩƣ ƺƶƢƸƞƹ ƞƶƶ ƹƫƨƩƿᄕ ƾƺ ƶƣƞǁƣ ƹƺǂᅭƸƞǄ ƺƢᅷƾ ƸƣƽơǄ Ɵƣ
ᇿሁ ǀƻƺƹ Ǆƺǀᄙᅷ ƺ ǂƣ ƶƣƤƿᄙᅺ
ᇽሄሁ ǀƽࢇǒƹᄕ ئᄙ ᇷᇳᄘ ᇷᇸᅬᇷᇺᄙ ƽƞƹƾƶƞƿƫƺƹ ƤƽƺƸ ƽƟƣƽƽǄ ᄬᇳᇻᇷᇷᄭᄕ ᇴᄘᇴᇵᇻᅬᇴᇶᇲᄙ
كوبسملابهذلاباتك ሞሣሜ
فسوينبىيحيان،رضنلاوبأٰهّللادبعنبليٰعمسإينثدح،ٰقحسإنبدمحمان،ٰهّللادبعنبميٰهربإان
ᄘلاق،ضايعنبليضفنعّيَمزلا
تنأᅺᄘلاقفᄙنينمؤملاريمأىلإاوراشأفᅸ؟وهمكيأᅺᄘلاقᅭنينمؤملاريمأᅭنوٰرهيلعلخداملᅺ
تردقنإفᄙكنماهجونسحأادحأتيأرامينإᄙاميظعارمأتفلكدقلᄙهجولانسحاي،وه
باتكاذه؟كظعأاذامᅺᄘتلقفᅸᄙينظعᅺᄘيللاقفᅸᄙلعفافرانلانمةحفلبهجولااذهدوستالنأ٥
سانلاتيأرينإᅺᄘلاقوᅸᄙهاصعنمبلمعاذاموهعاطأنمبلمعاذامرظنأᄙنيتفدلانيبىلاعتٰهّللا
ᅸᄛاهولانلرسيأوأاهلثمبةنجلااوبلطولᄛٰهّللاوامأᄙاثيثحابلطاهنوبلطيواديدشاضرعرانلاىلعنوضرعي
١٥ᅸᄙᅸكيلإتدعينمتعمسامبتعفتنانإوᄙكتآمليلإثعبتملولᅺᄘلاقفᅸᄙيلإُدعᅺᄘلاقف
ᄙلصألايفᅸيلاᅺᄘىلإ٣
ᄙ٥٠١ᄙص،٨ᄙج،ةيلحلا،ميعنوبأيفامامتلكشلاسفنىلعديشرلانوراهوضايعنبليضفربخعجار١٥
Ҋإؔءئ؟ؔا؜آء ᆑᆑ ማሚሠᅬማሚሡ ሜሣሟ
ᆑᇳᇲᇸ Ʃƣƽƣ ǂƞƾ ƿƽƞƹƾƸƫƿƿƣƢ ƿƺ ǀƾ ƟǄ ƟƽƞƩɌƸ Ɵᄙ ࢈ƟƢ ƶƶǒƩᄕሾቅቃ ǁƫƞ ǀȽƞƸᅟ
ƸƞƢ Ɵᄙ ƾȽǒƼᄕሾቅቄ ǁƫƞ ƾƸƞ࢈Ɍƶ Ɵᄙ ࢈ƟƢ ƶƶǒƩ Ɵ˫ ƶᅟƞǼƽᄕሾቅቅ ǁƫƞ ƞȽǄǇ Ɵᄙ ˫ƾǀƤ
ƞƶᅟƞƸƸɌᄕሾቅቆ ƤƽƺƸ 
ǀǼƞǄƶ Ɵᄙ ࢈ǄǒǼᄕ ǂƩƺ ƾƞƫƢᄘ
ᆑᇳᇲᇹ ᅸƩƣƹ ǒƽ˫ƹᄕ ƿƩƣ ƺƸƸƞƹƢƣƽ ƺƤ ƿƩƣ 
ƞƫƿƩƤǀƶᄕ ƣƹƿƣƽƣƢ ƿƺ Ƹƣᄕ Ʃƣ ƾƞƫƢᄘ
ሁ ᅵƩƫơƩ ƺƹƣ ƺƤ Ǆƺǀ ƫƾ ƫƿᄞ Ƣǁƫƾƣ ƿƩƣ ƺƸƸƞƹƢƣƽ ƺƤ ƿƩƣ 
ƞƫƿƩƤǀƶᄙᅷ ᄴ
ǀǼƞǄƶᄵ
ƾƞƫƢᄘ ᅵƿ ƫƾ Ǆƺǀᄕ  ƩƞƹƢƾƺƸƣ ƺƹƣᄙ ƺǀ Ʃƞǁƣ Ɵƣƣƹ ƣƹƿƽǀƾƿƣƢ ƞƹ ƫƸƻƺƽƿƞƹƿ
ơƺƸƸƞƹƢᄖ ƹƣǁƣƽ Ʃƞǁƣ  ƾƣƣƹ ƞƹǄƺƹƣ ǂƫƿƩ ƞ Ƥƞơƣ Ƹƺƽƣ ƟƣƞǀƿƫƤǀƶ ƿƩƞƹ Ǆƺǀƽƾᄙ
Ƥ Ǆƺǀ ƞƽƣ ƞƟƶƣ ƹƺƿ ƿƺ Ɵƶƞơƴƣƹ ƿƩƫƾ Ƥƞơƣ ǂƫƿƩ Ʃƣƞƿ ƤƽƺƸ ƿƩƣ ƧƬƽƣᄕ ƿƩƣƹ Ƣƺ
ƾƺᄙᅷ ƣ ƾƞƫƢ ƿƺ Ƹƣᄘ ᅵƞǀƿƫƺƹ Ƹƣᄙᅷ ƺ  ƾƞƫƢᄘ ᅵƩƞƿ ƾƩƺǀƶƢ  ơƞǀƿƫƺƹ Ǆƺǀ Ƥƺƽᄞ
ᇽᇼ Ʃƫƾ ƫƾ ƿƩƣ Ɵƺƺƴ ƺƤ ƺƢᄕ ƿƩƣ 	ƶƣǁƞƿƣƢ ƹƣᄕ Ɵƣƿǂƣƣƹ ƿƩƣ ƿǂƺ ơƺǁƣƽƾᄘ ƶƺƺƴ ƞƿ
ǂƩƞƿ ƩƞƻƻƣƹƣƢ ƿƺ ǂƩƺ ƺƟƣǄƣƢ ƫƸ ƞƹƢ ƞƿ ǂƩƞƿ ƩƞƻƻƣƹƣƢ ƿƺ ǂƩƺ ƺƻƻƺƾƣƢ
ƫƸᄙᅷ ƣ ƾƞƫƢᄘ ᅵ ƾƞǂ ƿƩƣ ƻƣƺƻƶƣ ƾǀƟƸƫƿƿƫƹƨ ƿƩƣƸƾƣƶǁƣƾ ƣƞƨƣƽƶǄ ƿƺ ƿƩƣ ƧƬƽƣ ƞƹƢ
ƞƾƻƫƽƫƹƨ ƿƺ ƫƿ ƩƞƾƿƫƶǄᄖ ƿƽǀƶǄᄕ ƟǄ ƺƢᄕ ƫƤ ƿƩƣǄ ƞƾƻƫƽƣƢ ƿƺ ƻƞƽƞƢƫƾƣ ƫƹ ƞ ƾƫƸƫƶƞƽ ƺƽ
ƶƣƾƾƣƽ ǂƞǄᄕ ƿƩƣǄ ǂƺǀƶƢ ƞƿƿƞƫƹ ƫƿᄙᅷ ƣ ƾƞƫƢᄘ ᅵƺƸƣ Ɵƞơƴ ƿƺ Ƹƣᄙᅷ ᄴ
ǀǼƞǄƶᄵ ƾƞƫƢᄘ
ᇽሁ ᅵƤ Ǆƺǀ ƩƞƢ ƹƺƿ ƾƣƹƿ ᄴǂƺƽƢᄵ ƿƺ Ƹƣᄕ  ǂƺǀƶƢ ƹƺƿ Ʃƞǁƣ ơƺƸƣ ƿƺ Ǆƺǀᄕ ƞƹƢ ƫƤ Ǆƺǀ
ƿƞƴƣ ƞƢǁƞƹƿƞƨƣ ƺƤ ǂƩƞƿ Ǆƺǀ ƩƣƞƽƢ ƤƽƺƸƸƣᄕ  ǂƫƶƶ ơƺƸƣ Ɵƞơƴ ƿƺ Ǆƺǀᄙᅷ ᅺ
ᇽሄሂ Ɵ˫ ƾȽǒƼ ƟƽǒƩɌƸ Ɵᄙ ࢈ƟƢ ƶƶǒƩ Ɵᄙ ǀȽƞƸƸƞƢ Ɵᄙ ǀƽƽƞˌɌǻ ˫ƶƞƩ ƞƶᅟːƟƞƩǒƹɌ ǂƞƾ
ƞ ȰƞơȻʵ ƿƽƞƹƾƸƫƿƿƣƽ ƞƹƢ ƸƣƽơƩƞƹƿ ƤƽƺƸ ƾƤƞƩƞƹᄕ ǂƩƺ ƶƫǁƣƢ ƞƹƢ ǂƺƽƴƣƢ ƫƹ ƞƨƩƢƞƢᄕ
ǂƩƣƽƣ Ʃƣ ƢƫƣƢ ƫƹ ᇶᇲᇲᄧᇳᇲᇲᇻ ᄬƞƶᅟPƞƩƞƟɌᄕ Ʃǀƞƹᄕ ᇳᇹᄘᇸᇻᅬᇹᇳᄭᄙ
ᇽሄሃ Ɵ˫ ƶᅟ࢈ƟƟǒƾ ƞƶᅟƞƽƽǒȨ ǀȽƞƸƸƞƢ Ɵᄙ ƾȽǒƼ Ɵᄙ ƟƽǒƩɌƸ Ɵᄙ ƫƩƽǒƹ ƞƶᅟƞƼƞƤɌ ǂƞƾ ƞ ȰƞơȻʵ
ƾơƩƺƶƞƽ ƞƹƢ ƿƽƞƹƾƸƫƿƿƣƽ ƺƤ ƿƺǂƣƽƫƹƨ ƫƸƻƺƽƿƞƹơƣǂƩƺ ƶƫǁƣƢ ƞƹƢǂƺƽƴƣƢ ƫƹƫƾƩƞƻǀƽ ƞƹƢ
ƞƨƩƢƞƢᄕ ƞƹƢ ǂƩƺ ƢƫƣƢ ƫƹ ᇵᇳᇵᄧᇻᇴᇷ ᄬƞƶᅟPƞƩƞƟɌᄕ Ʃǀƞƹᄕ ᇳᇶᄘᇵᇺᇺᅬᇵᇻᇺᄭᄙ
ᇽሄሄ Ɵ˫ ƶᅟƞǼƽ ƾƸƞ࢈Ɍƶ Ɵᄙ ࢈ƟƢƶƶǒƩᄘ  Ʃƞǁƣ ƾƺ Ƥƞƽ ƹƺƿ Ɵƣƣƹ ƞƟƶƣ ƿƺ ƣƾƿƞƟƶƫƾƩ ƞƹǄ ƫƹƤƺƽƸƞƿƫƺƹ
ƺƹ ƿƩƣ ƫƢƣƹƿƫƿǄ ƺƤ ƿƩƫƾ ƿƽƞƹƾƸƫƿƿƣƽᄙ
ᇽሄህ Ɵ˫ƞƴƞƽƫǄǄǒࢇ ƞȽǄǇƟᄙ ˫ƾǀƤ ƟᄙƟɌƞƽɌƸƞƩƞƶᅟƞƸƸɌǂƞƾ ƞƹ ƫƸƻƺƽƿƞƹƿȰƞơȻʵ ƾơƩƺƶƞƽ
ƞƹƢ ƿƽƞƹƾƸƫƿƿƣƽ ƤƽƺƸ ƞƨƩƢƞƢᄕ ǂƩƺ ƢƫƣƢ ƫƹ ᇴᇴᇻᄧᇺᇶᇶ ᄬƞƶᅟPƞƩƞƟɌᄕ Ʃǀƞƹᄕ ᇳᇳᄘᇵᇺᅬᇵᇻᄭᄙ
ሜሣሠ كتابالذهبالمسبوك
ᇳᇴᇷߏ الحاكمبأمراللّٰهأبوالعباسأحمد
ابنمحمدبنالحسنبنأبيبكربنأبيعليالقُبِّيبنالحسنالخليفةالراشدباللّٰه،علىخلاففي
نسبه،ثانيخلفاءبنيالعباسبديارمصرᄙ
خرجمنبغدادفيواقعةهولاكو،وجمعطائفةمنالناسولقيالإمامالمستنصرباللّٰهأباالعباس
٥أحمدبنالخليفةالظاهربأمراللّٰهأبينصْرمحمدبنالخليفةالناصرلديناللّٰهالعباسيالمجهزمنديار
٣خلفاءᄘᅺخلفآᅸفيالأصلᄙ٤أباᄘتصحيحفيالأصلبخطالمقريزيᄙ
ᇽህᇼ Ʃƣ ƽƣƤǀƨƣƣ ࢈ƟƟǒƾƫƢ ƾơƫƺƹ ƞƶᅟǒƴƫƸ ᄬƢᄙ ᇹᇲᇳᄧᇳᇵᇲᇴᄭ ǂƞƾ ƫƹƾƿƞƶƶƣƢ ƞƾ ࢈ƟƟǒƾƫƢ ơƞƶƫƻƩ ƫƹ
ƞƫƽƺ ƟǄ ƿƩƣ ƾǀƶƿƞƹ ƞǄƟƞƽƾᄕ ƞƤƿƣƽ ƿƩƣ ǁƫƺƶƣƹƿ ƿƣƽƸƫƹƞƿƫƺƹ ƺƤ ƿƩƣ ࢈ƟƟǒƾƫƢ ơƞƶƫƻƩƞƿƣ ƺƤ
ƞƨƩƢƞƢ ƟǄ ƿƩƣ ƺƹƨƺƶƾ ƫƹ ᇸᇷᇸᄧᇳᇴᇷᇺᅭǂƩƣƹ ƫƹ ƿƩƣ ƾǀƶƿƞƹƞƿƣ ƿƩƣ ǂƫƾƩ ƿƺ ƽƣᅟƣƾƿƞƟƶƫƾƩ
ƿƩƣ ơƞƶƫƻƩƞƿƣ ƞƽƺƾƣ Ƥƺƽ ƽƣƞƾƺƹƾ ƺƤ ƶƣƨƞƶ ƞƹƢᄕ ƣƾƻƣơƫƞƶƶǄᄕ ƻƺƶƫƿƫơƞƶ ƣǃƫƨƣƹơǄᅭᄕ ƞƤƿƣƽ
ƞƶᅟǒƴƫƸᅷƾ ƣƞƽƶƫƣƽ ƻƽƺơƶƞƸƞƿƫƺƹ ƞƾ ơƞƶƫƻƩ ƫƹ ƶƣƻƻƺ ƟǄ ƞƹ ƺƻƻƺƹƣƹƿ ƺƤ ƾǀƶƿƞƹ ƞǄᅟ
Ɵƞƽƾᄕ ƞƹƢ ƞƤƿƣƽ ƿƩƣ ǁƫƺƶƣƹƿ ƢƣƞƿƩ ƺƤ Ʃƫƾ ƾƩƺƽƿƶƫǁƣƢ ƻƽƣƢƣơƣƾƾƺƽ ƞƹƢ ࢈ƟƟǒƾƫƢ ƽƫǁƞƶ ƫƹ
ƞƫƽƺ ƞƶᅟǀƾƿƞƹːƫƽ ᄬƾƣƣ Ɵƣƶƺǂᄭᄙ ƣƣ ᄙ ƣǂƫƾᄕ ᅸ࢈ƟƟǒƾƫƢƾᅺᄕ ƫƹ ר׬ሿ ƩƿƿƻᄘᄧᄧƽƣƤƣƽƣƹơƣǂƺƽƴƾ
ᄙƟƽƫƶƶƺƹƶƫƹƣᄙơƺƸᄧƣƹƿƽƫƣƾᄧƣƹơǄơƶƺƻƞƣƢƫƞᅟƺƤᅟƫƾƶƞƸᅟᇴᄧƞƟƟƞƾƫƢƾᅟᇇᇲᇲᇲᇴᄖ Ƥƺƽ ƞ ƢƣƿƞƫƶƣƢ
Ƣƫƾơǀƾƾƫƺƹ ƺƤ ƿƩƫƾ ƿƽƞƹƾƫƿƫƺƹ ƺƤ ƿƩƣ ơƞƶƫƻƩƞƿƣ ƤƽƺƸ ƞƨƩƢƞƢ ƿƺ ƞƫƽƺᄕ ƾƣƣ ƣƫƢƣƸƞƹƹ
ᄬᇳᇻᇻᇶᄭᄙ
ᇽህᇽ ƶᅟǒˌƫƢ ƟƫᅟƶƶǒƩ ƟƽƫƣƥƷǄ ƻƣƽƤƺƽƸƣƢ ƿƩƣ ơƞƶƫƻƩƞƿƣ ƫƹ ƞƨƩƢƞƢ Ɵƣƿǂƣƣƹ ᇷᇴᇻᄧᇳᇳᇵᇷ ƞƹƢ
ᇷᇵᇲᄧᇳᇳᇵᇸᄖ ƞƤƿƣƽ ƩƫƸᄕ ƿƩƣ ơƞƶƫƻƩƞƿƣ ƸƺǁƣƢ Ɵƞơƴ ƿƺ ƿƩƣ ƶƫƹƣ ƺƤ Ʃƫƾ ƤƞƿƩƣƽᅷƾ ƟƽƺƿƩƣƽᄕ
ƞƶᅟǀƼƿƞƤɌ ᄬƽᄙ ᇷᇵᇲᅬᇷᇷᇷᄧᇳᇳᇵᇸᅬᇳᇳᇸᇲᄭᄖ ƾƺƸƣ ƞơơƺǀƹƿƾ ơƶƞƫƸ ƞƶᅟǒƴƫƸᅷƾ Ƣƣƾơƣƹƿ ƤƽƺƸ ƞƶᅟ
ǒˌƫƢᄕ ƺƿƩƣƽƾ ƤƽƺƸ ƞƶᅟǒˌƫƢᅷƾ ƤƞƿƩƣƽᄕ ƿƩƣ ơƞƶƫƻƩ ƞƶᅟǀƾƿƞƽˌƫƢ ᄬƽᄙ ᇷᇳᇴᅬᇷᇴᇻᄧᇳᇳᇳᇺᅬᇳᇳᇵᇷᄭᄕ ǁƫƞ ƞ
ƟƽƺƿƩƣƽ ƺƤ ƞƶᅟǒˌƫƢ ᄬƸƺƾƿƶǄ ƫƢƣƹƿƫƧƬƣƢ ƞƾ ƞƶᅟǀƾƞǄƹᄕ Ɵǀƿ Ʃƣƽƣ ƟǄ ƞƶᅟƞƼƽɌǅɌ ƞƾ ƞƶᅟƞƾƞƹᄭ
ᄬƣǂƫƾᄕ ᅸ࢈ƟƟǒƾƫƢƾᅺᄕ ƫƹ ר׬ሿᄖ ƣƫƢƣƸƞƹƹ ᄴᇳᇻᇻᇶᄵᄘ ᇹᇳᅬᇹᇷ ᄴƤƺƽ ƞ ƢƣƿƞƫƶƣƢ Ƣƫƾơǀƾƾƫƺƹ ƺƤ ƿƩƣ
ƢƣƟƞƿƣ ƺƹ ƞƶᅟǒƴƫƸᅷƾ ơƺƹƿƣƾƿƣƢ ƶƫƹƣƞƨƣᄵᄭᄙ
Ҋإؔءئ؟ؔا؜آء ᆑ ማሚሢ ሜሣሡ
ᇳᇵᄙ ƶᅟǒƴƫƸ ƟƫᅟƸƽ ƶƶǒƩ Ɵ˫ ƶᅟ࢈ƟƟǒƾ ȽƸƞƢሾቆሽ
Ɵᄙ ǀȽƞƸƸƞƢ Ɵᄙ ƞƶᅟƞƾƞƹ Ɵᄙ ƟɌ ƞƴƽ Ɵᄙ ƟɌ ࢈ƶɌ ƶᅟǀƟƟɌ Ɵᄙ ƞƶᅟƞƾƞƹᄕ ᄴǂƩƺ
ǂƞƾᄵ ƿƩƣ ơƞƶƫƻƩ ƞƶᅟǒˌƫƢ ƟƫᅟƶƶǒƩᄖሾቆሾ ƿƩƣƽƣ ƫƾᄕ Ʃƺǂƣǁƣƽᄕ ƢƫƾƞƨƽƣƣƸƣƹƿ ƺƹ Ʃƫƾ
ƻƣƢƫƨƽƣƣᄙ ᄴƣ ǂƞƾᄵ ƿƩƣ ƾƣơƺƹƢ ơƞƶƫƻƩ ƺƤ ƿƩƣ ƢƣƾơƣƹƢƞƹƿƾ ƺƤ ƞƶᅟ࢈ƟƟǒƾ ƫƹ
ሁ 	ƨǄƻƿᄙ
ᆑᇳᇲᇺ ƣ ƶƣƤƿ ƞƨƩƢƞƢ Ƣǀƽƫƹƨ ƿƩƣ ƣǁƣƹƿ ƫƹǁƺƶǁƫƹƨ ˦ƶƣƨ˦ᄙሾቆሿ ƣ ƨƞƿƩƣƽƣƢ
ƞ ƨƽƺǀƻ ƺƤ ƻƣƺƻƶƣᄕ ƞƹƢ ƣƹơƺǀƹƿƣƽƣƢ ƿƩƣ ƴǎƴ ƞƶᅟǀƾƿƞƹːƫƽ ƟƫᅟƶƶǒƩ Ɵ˫ ƶᅟ
࢈ƟƟǒƾ ȽƸƞƢᄕሾቆቀ ƾƺƹ ƺƤ ƿƩƣ ơƞƶƫƻƩ ƞƶᅟĽǒƩƫƽ ƟƫᅟƸƽ ƶƶǒƩ Ɵ˫ ƞːƽǀȽƞƸᅟ
ƸƞƢᄕሾቆቁ ƾƺƹ ƺƤ ƿƩƣ ơƞƶƫƻƩ ƞƶᅟǒːƫƽ ƶƫᅟɌƹ ƶƶǒƩ ƞƶᅟ࢈ƟƟǒƾɌᄕሾቆቂ ǂƩƺ ǂƞƾ ƾƣƹƿ
ᇽህᇾ ˦ƶƣƨ˦ ᄬᇳᇴᇳᇹᅬᇳᇴᇸᇷᄭ ǂƞƾ ƞ ƨƽƞƹƢƾƺƹ ƺƤ ƿƩƣ ƺƹƨƺƶ ơƺƹƼǀƣƽƺƽ ƫƹƨƩƫǅ ǒƹ ᄬƢᄙ ᇳᇴᇴᇹᄭᄕ
ǂƩƺ ƾǀơơƣƾƾƤǀƶƶǄ ƣǃƿƣƹƢƣƢ ƺƹƨƺƶ ơƺƹƿƽƺƶ ƺǁƣƽ ƽƞƹᄕ ƽƞƼᄕ ǅƣƽƟƞƫưƞƹᄕ ƞƹƢ ƹƞƿƺƶƫƞᄕ
ƫƹ ƞ ƶƺƹƨƸƫƶƫƿƞƽǄ ơƞƸƻƞƫƨƹ ƿƩƞƿ ƶƞƾƿƣƢ ƤƽƺƸ ᇳᇴᇷᇵ ƿƺ ᇳᇴᇸᇲᄖ Ʃƫƾ ƾǀơơƣƾƾƺƽƾ ƽǀƶƣƢ ƺǁƣƽ ƿƩƫƾ
ǂƫƢƣ ƞƽƣƞ ǀƹƿƫƶ ᇳᇵᇵᇷᄕ ƞƾ ƿƩƣƺƹƨƺƶ ƢǄƹƞƾƿǄ ƺƤ ƿƩƣ ƶᅟǒƹƾᄖ ƫƹǀƾƶƫƸ ƾƺǀƽơƣƾᄕ ˦ƶƣƨ˦ᅷƾ
ƹƞƸƣ ƽƣƸƞƫƹƣƢ ƫƹƤƞƸƺǀƾƶǄ ơƺƹƹƣơƿƣƢ ǂƫƿƩ ƺƹƣ ƣǁƣƹƿ ƫƹ ƻƞƽƿƫơǀƶƞƽᄘ ƿƩƣ ơƺƹƼǀƣƾƿ ƞƹƢ
ƾƞơƴ ƺƤ ƿƩƣ ƞƹơƫƣƹƿ ƾƶƞƸƫơ ơƞƻƫƿƞƶ ƺƤ ƞƨƩƞƢ ƫƹ ᇸᇷᇸᄧᇳᇴᇷᇺᄕ ƞƹƢ ǂƫƿƩ ƿƩƣ ƾǀƟƾƣƼǀƣƹƿ
ƣǃƣơǀƿƫƺƹ ƺƤ ƿƩƣ ƶƞƾƿ ࢈ƟƟǒƾƫƢ ơƞƶƫƻƩ ƺƤ ƞƨƩƢƞƢᄕ ƞƶᅟǀƾƿƞ࢈ːƫƸ ᄬᄙ ƞƽƿƩƺƶƢᄕ ᄙᄙ ƺǄƶƣᄕ
ᅸ˫ƶǒƨ˫ᅺᄕ ƫƹ ר׬ሿ ƩƿƿƻᄘᄧᄧƽƣƤƣƽƣƹơƣǂƺƽƴƾᄙƟƽƫƶƶƺƹƶƫƹƣᄙơƺƸᄧƣƹƿƽƫƣƾᄧƣƹơǄơƶƺƻƞƣƢƫƞᅟƺƤᅟƫƾƶƞƸ
ᅟᇴᄧƞƟƟƞƾƫƢƾᅟᇇᇴᇻᇶᇲᄖ ᄙᄙ ǀƽƫᄕ ᅸƞƨƩƢǒƢᅺᄕ ƫƹ ר׬ᇴ ƩƿƿƻᄘᄧᄧƽƣƤƣƽƣƹơƣǂƺƽƴƾᄙƟƽƫƶƶƺƹƶƫƹƣ
ᄙơƺƸᄧƣƹƿƽƫƣƾᄧƣƹơǄơƶƺƻƞƣƢƫƞᅟƺƤᅟƫƾƶƞƸᅟᇴᄧƟƞƨƩƢƞƢᅟᇇᇲᇲᇺᇶᄭᄙ
ᇽህᇿ Ɵ˫ ƶᅟǒƾƫƸ ȽƸƞƢ Ɵᄙ ƞƶᅟĽǒƩƫƽ ǀȽƞƸƸƞƢᄕ ƴƹƺǂƹ ƟǄ Ʃƫƾ ơƞƶƫƻƩƞƶ ƿƫƿƶƣ ƞƶᅟǀƾƿƞƹːƫƽ
ƟƫᅟƶƶǒƩ ᄬƽᄙ ᇸᇷᇻᅬᇸᇸᇲᄧᇳᇴᇸᇳᄭᄕ ǂƞƾ ƞƹ ࢈ƟƟǒƾƫƢ ƾơƫƺƹ ƤƽƺƸ ƞƨƩƢƞƢ ǂƩƺƸƞƹƞƨƣƢ ƿƺ ƣƾơƞƻƣ
ƿƺ 	ƨǄƻƿᄕ ǂƩƣƽƣ Ʃƣ ǂƞƾ ƻƽƺơƶƞƫƸƣƢ ƿƩƣ ƹƣǂ ࢈ƟƟǒƾƫƢ ơƞƶƫƻƩ ƫƹ ᇸᇷᇻᄧᇳᇴᇸᇳᄖ Ʃƣ ǂƞƾ ƾƣƹƿ
ƺƹ ƞƹ ƣǃƻƣƢƫƿƫƺƹ ƿƺ ƽƣơƶƞƫƸ Ʃƫƾ ƞƹơƣƾƿƽƞƶ ƢƺƸƫƹƫƺƹƾ ƤƽƺƸ ƿƩƣ ƺƹƨƺƶƾ ƫƹ ƽƞƼᄕ Ɵǀƿ Ʃƣ
ǂƞƾ ƢƣƤƣƞƿƣƢ ƞƹƢƴƫƶƶƣƢ ƫƹ Ɵƞƿƿƶƣ ᄬᄙᄙƺƶƿᄕ ᅸƞƶᅟǀƾƿƞƹːƫƽᅺᄕ ƫƹ ר׬ሿ ƩƿƿƻᄘᄧᄧƽƣƤƣƽƣƹơƣǂƺƽƴƾ
ᄙƟƽƫƶƶƺƹƶƫƹƣᄙơƺƸᄧƣƹƿƽƫƣƾᄧƣƹơǄơƶƺƻƞƣƢƫƞᅟƺƤᅟƫƾƶƞƸᅟᇴᄧƞƶᅟƸǀƾƿƞƹƾƫƽᅟᇇᇷᇸᇴᇺᄖ
ƣƫƢƣƸƞƹƹ ᄴᇳᇻᇻᇶᄵᄘ ᇻᇳᅬᇳᇲᇹᄕ ᇳᇶᇷᅬᇳᇷᇹᄭᄙ
ᇽህሀ Ɵ˫ ƞːƽ ǀȽƞƸƸƞƢᄕ ƴƹƺǂƹ ƟǄ Ʃƫƾ ơƞƶƫƻƩƞƶ ƿƫƿƶƣ ƞƶᅟĽǒƩƫƽ ƟƫᅟƸƽ ƶƶǒƩ ᄬƽᄙ ᇸᇴᇴᅬ
ᇸᇴᇵᄧᇳᇴᇴᇷᅬᇳᇴᇴᇸᄭᄕ ƾǀơơƣƣƢƣƢ Ʃƫƾ ƤƞƿƩƣƽ ƞƶᅟǒːƫƽᄕ Ɵǀƿ ƺƹƶǄ ƽƣƫƨƹƣƢ Ƥƺƽ ƹƫƹƣ ƸƺƹƿƩƾ Ƣǀƣ
ƿƺ Ʃƫƾ ǀƹƿƫƸƣƶǄ ƢƣƞƿƩ ᄬᄙᄙ 	ƢƢȅᄕ ᅸƞƶᅟĽǒƩƫƽ ƟƫᅟƸƽ ƶƶǒƩᅺᄕ ƫƹ ר׬ሿ ƩƿƿƻᄘᄧᄧƽƣƤƣƽƣƹơƣǂƺƽƴƾ
ᄙƟƽƫƶƶƺƹƶƫƹƣᄙơƺƸᄧƣƹƿƽƫƣƾᄧƣƹơǄơƶƺƻƞƣƢƫƞᅟƺƤᅟƫƾƶƞƸᅟᇴᄧƞƶᅟǅƞƩƫƽᅟƟƫᅟƞƸƽᅟƞƶƶƞƩᅟᇇᇺᇲᇹᇻᄭᄙ
ᇽህሁ Ɵ˫ ƶᅟ࢈ƟƟǒƾ ȽƸƞƢᄕ ƽƣƫƨƹƫƹƨ ǂƫƿƩ ƿƩƣ ơƞƶƫƻƩƞƶ ƿƫƿƶƣ ƞƶᅟǒːƫƽ ƶƫᅟɌƹ ƶƶǒƩ ƤƽƺƸ
ᇷᇹᇷᄧᇳᇳᇺᇲ ƿƺ ᇸᇴᇴᄧᇳᇴᇴᇷᄕ ƫƾ Ɵƣƾƿ ƴƹƺǂƹ Ƥƺƽ ᄬƽƣᅟᄭƣƾƿƞƟƶƫƾƩƫƹƨ ࢈ƟƟǒƾƫƢ ƶƺơƞƶ ƞƹƢ ƽƣƨƫƺƹƞƶ
ƞǀƿƩƺƽƫƿǄ ƞƹƢ ƻƺǂƣƽ ƫƹ ƞƨƩƢƞƢ ƞƹƢ ƽƞƼᄕ ƞƹƢ Ƥƺƽ ƽƣƾƿƺƽƫƹƨ ƿƩƣ ƻƽƫƸƞơǄ ƺƤ ࢈ƟƟǒƾƫƢ
ƾƺǁƣƽƣƫƨƹƿǄ ƺǁƣƽ ƿƩƣ ƣƹƿƫƽƣ ǀƹƹƫ ǀƾƶƫƸ ǂƺƽƶƢ ᄬᄙ ƞƽƿƸƞƹƹᄕ ᅸƞƶᅟǒːƫƽ ƫᅟɌƹ
ƶƶǒƩᅺᄕ ƫƹ ר׬ሿ ƩƿƿƻᄘᄧᄧƽƣƤƣƽƣƹơƣǂƺƽƴƾᄙƟƽƫƶƶƺƹƶƫƹƣᄙơƺƸᄧƣƹƿƽƫƣƾᄧƣƹơǄơƶƺƻƞƣƢƫƞᅟƺƤᅟƫƾƶƞƸᅟᇴᄧ
ƞƶᅟƹƞƾƫƽᅟƶƫᅟƢƫƹᅟƞƶƶƞƩᅟᇇᇲᇺᇷᇶᄭᄙ
كوبسملابهذلاباتك ሢሣሜ
عباسيفةرهاقلاىلإمدقرططلاعئاقويفرصنتسملالتقاملفᄙهتلمجيفراصو،رططلالاتقلرصم
موييفيرادقدنبلاسربيبنيدلانكررهاظلاكلملاهعيابف،ةئامتسونيتسةنسلوألاعيبرنيرشع
ᄙةئامتسونيتسوىدحإةنسمرحملانماثسيمخلا
ةليلةرهاقلاجراخشبكـلارظانمبتامىتحةملكذوفنالويهنالوهلرمأالًةفيلخلزيملف
لوأوهو،ةنسنيعبرأهتفالختناكفᄙةئامعبسوىدحإةنسىلوألاىدامجرشعنماثةعمجلا٥
ᄙمويلاىلإهبقعيفةفالخلاترمتساوᄙرصمبتاميسابعةفيلخ
ᄙلصألايفᅸيلوالاᅺᄘىلوألا٥ᄙيزيرقملاطخبلصألايفحيحصتᄘلزي٤
Ҋإؔءئ؟ؔا؜آء ᆑ ማሚሣ ሜሣሣ
ƤƽƺƸ	ƨǄƻƿ ƿƺ ƧƬƨƩƿ ƿƩƣƺƹƨƺƶƾᄙ ƣ ưƺƫƹƣƢ Ʃƫƾ ƨƽƺǀƻᄕ Ɵǀƿ ǂƩƣƹ ƞƶᅟǀƾƿƞƹːƫƽ
ǂƞƾ ƴƫƶƶƣƢ Ƣǀƽƫƹƨ ƿƩƣ ơƺƹƤƽƺƹƿƞƿƫƺƹƾ ǂƫƿƩ ƿƩƣ ƺƹƨƺƶƾᄕ Ʃƣ ơƞƸƣ ƿƺ ƞƫƽƺᄕ
ᄴƞƽƽƫǁƫƹƨᄵ ƺƹ ᇴᇹ ƞƟɌ࢈ ؜ ƺƤ ƿƩƣ Ǆƣƞƽ ᇸᇸᇲ ᄴᇳᇻ 
ƣƟƽǀƞƽǄ ᇳᇴᇸᇴᄵᄙ ƶᅟƞƶƫƴ ƞƶᅟĽǒƩƫƽ
ǀƴƹ ƞƶᅟɌƹ ƞǄƟƞƽƾ ƞƶᅟǀƹƢǀƼƢǒƽɌሾቆቃ ƾǂƺƽƣ ƿƩƣ ƺƞƿƩ ƺƤ ƞƶƶƣƨƫƞƹơƣ ƿƺ ƩƫƸ
ሁ ƺƹ ƩǀƽƾƢƞǄ ᇺ ǀȽƞƽƽƞƸ ƺƤ ƿƩƣ Ǆƣƞƽ ᇸᇸᇳ ᄴᇴᇵ ƺǁƣƸƟƣƽ ᇳᇴᇸᇴᄵᄙ
ᆑᇳᇲᇻ ƣ ƽƣƸƞƫƹƣƢ ƞ ơƞƶƫƻƩᄕ ǂƫƿƩƺǀƿ ƞƹǄ ᄴƻƺǂƣƽ ƿƺᄵ ơƺƸƸƞƹƢ ƞƹƢ ƤƺƽƟƫƢ
ƞƹƢ ǂƫƿƩƺǀƿ ƞƹǄ ƣƦƤƣơƿƫǁƣ ƞǀƿƩƺƽƫƿǄᄕ ǀƹƿƫƶ Ʃƣ ƢƫƣƢ ƞƿ ƞƹǒ̟ƫƽ ƞƶᅟƞƟˌᄕሾቆቄ
ƺǀƿƾƫƢƣ ƞƫƽƺᄕ ƫƹ ƿƩƣ ƹƫƨƩƿ ƺƤ 
ƽƫƢƞǄᄕ ᇳᇺ tǀƸǒƢǇ ؜ ƺƤ ƿƩƣ Ǆƣƞƽ ᇹᇲᇳ ᄴᇳᇻ ƞƹᅟ
ǀƞƽǄ ᇳᇵᇲᇴᄵᄙ ƫƾ ơƞƶƫƻƩƞƿƣ ƶƞƾƿƣƢ Ƥƺƽ ᇶᇲ Ǆƣƞƽƾᄕ ƞƹƢ Ʃƣ ǂƞƾ ƿƩƣ ƧƬƽƾƿ ࢈ƟƟǒƾƫƢ
ᇽᇼ ơƞƶƫƻƩ ƿƺ Ƣƫƣ ƫƹ 	ƨǄƻƿᄙ Ʃƣ ơƞƶƫƻƩƞƿƣ Ʃƞƾ ƽƣƸƞƫƹƣƢ ǂƫƿƩ Ʃƫƾ ƺƦƤƾƻƽƫƹƨ ƿƺ ƿƩƫƾ
ƢƞǄᄙሾቆቅ
ᇽህሂ ƶᅟĽǒƩƫƽ ƞǄƟƞƽƾ ᄬƽᄙ ᇸᇷᇺᅬᇸᇹᇸᄧᇳᇴᇸᇲᅬᇳᇴᇹᇹᄭ ǂƞƾ ƿƩƣ ƧƬƽƾƿ ƾǀơơƣƾƤǀƶƴƞƴƳˈƲ ƾǀƶƿƞƹ ƺƤ 	ƨǄƻƿ
ƞƹƢǄƽƫƞᄖ Ʃƣǂƞƾ ƣƾƻƣơƫƞƶƶǄ ƽƣƸƣƸƟƣƽƣƢ Ƥƺƽ ƾǀơơƣƾƾƤǀƶƶǄ ƾƿƞƨƫƹƨ ƿƩƣ ơƺƹƾƺƶƫƢƞƿƫƺƹ ƞƹƢ
ᄬƽƣᅟᄭƺƽƨƞƹƫƾƞƿƫƺƹ ƺƤ ƿƩƣ ƽƣƞƶƸ ᄬᄙ Ʃƺƽƞǀᄕ ᅸƞǄƟƞƽƾ ؜ᄕ ƞƶᅟƞƶƫƴ ƞƶᅟĽǒƩƫƽ ǀƴƹ ƞƶᅟɌƹᅺᄕ ƫƹ
ר׬ቀ ƩƿƿƻᄘᄧᄧƽƣƤƣƽƣƹơƣǂƺƽƴƾᄙƟƽƫƶƶƺƹƶƫƹƣᄙơƺƸᄧƣƹƿƽƫƣƾᄧƣƹơǄơƶƺƻƞƣƢƫƞᅟƺƤᅟƫƾƶƞƸᅟᇵᄧƟƞǄƟƞƽƾᅟƫ
ᅟƞƶᅟƸƞƶƫƴᅟƞƶᅟǅƞƩƫƽᅟƽǀƴƹᅟƞƶᅟƢƫƹᅟᇇᇴᇵᇹᇲᇻᄖ Ʃƺƽƞǀ ᄴᇳᇻᇺᇹᄵᄭᄙ
ᇽህሃ ƞƹǒ̟ƫƽ ƞƶᅟƞƟˌᄕ ƿƩƣ ᅸƞǁƫƶƶƫƺƹƾ ƺƤ ƞƟƾƩ ƫƶƶᅺᄕ ƽƣƤƣƽƾ ƿƺ ƿƩƣ ƽƣƾƫƢƣƹơƣƾ ƿƩƞƿ ƩƞƢƸƺƾƿƶǄ
Ɵƣƣƹ ơƺƹƾƿƽǀơƿƣƢ ƟǄ ǄǄ˫ƟƫƢ ƻƽƫƹơƣƾ ƺƹ ƞ ƩƫƶƶǄ ƻƶƞƿƤƺƽƸ ƾƺƸƣ ƿǂƺ ƴƫƶƺƸƣƿƣƽƾ ƾƺǀƿƩ
ƺƤ Ʃƫƾƿƺƽƫơ ƞƫƽƺᄕ ƟƣƩƫƹƢ ƿƩƣ Ɵƹ û˫ƶ˫ƹƸƺƾƼǀƣᄖ ƫƹ ƿƩƣ ơƺǀƽƾƣ ƺƤ ƿƩƣ ƿƩƫƽƿƣƣƹƿƩ ơƣƹƿǀƽǄ
ƿƩƫƾ ƻƶƣƞƾƞƹƿ ƞƽƣƞ ƺǁƣƽƶƺƺƴƫƹƨ ƿƩƣ 	ƶƣƻƩƞƹƿ ƞƴƣ ƿƺ ƿƩƣ ƺƽƿƩ ƟƣơƞƸƣ ƞ ƽƣƾƫƢƣƹƿƫƞƶ
Ƣƫƾƿƽƫơƿ Ƥƺƽ ƽƺǄƞƶƾ ƞƹƢƞƶƾƺᄕ ƫƹ ƞƶƿƣƽƹƞƿƫƺƹǂƫƿƩ ƿƩƣƞƫƽƺƫƿƞƢƣƶᄕ Ƥƺƽ ƿƩƣ ࢈ƟƟǒƾƫƢ ơƞƶƫƻƩƾ
ƺƤ ƞƫƽƺ ᄬƞǄƸƺƹƢ ᄴᇴᇲᇲᇳᄵᄘ ᇻᇺᄕ ᇳᇵᇵᅬᇳᇵᇷᄭᄙ
ᇽህሄ Ʃƞƿ ƫƾᄕ ǀƻ ƿƺ ƿƩƣ ƿƫƸƣ ƺƤ ƞƶᅟƞƼƽɌǅɌᅷƾ ǂƽƫƿƫƹƨ ƺƤ ƿƩƣ ƿƣǃƿ ƺƤ ƞƳᄵPƞƨƞƟ ƞƳᄵƴƞƺƟˈƲᄙ
كوبسملابهذلاباتك ሚሚም
عبسغلبمهاطعأو،نيجالروصنملاكلملاذئمويناطلسلاو٢٥ةئامتسونيعستوعستةنسيفجحو
ىلعهلوعدينأᅭةكمريمأᅭَيمُنيبأفيرشلانمدارأةكممدقاملوᄙةضفمهردفلأةئام
ᄙفيرشلاهبسنبًاُرخافتيمنوبأهيلعاهيفعفرتةضوافمᅌامهنيبᅍترجوكلذنمعنتماف،ةكمربنم
ةفيلخلاىوسنييسابعلارصمءافلخنمدحألةكمبطقبطخيملمويلاىلإكلذىلعرمألارمتساو
ᄙةئامينامثوةرشعسمخةنسيفةريسيامايأدمحمنبسابعلالضفلايبأٰهّللابنيعتسملا٥
طخبلصألايفحيحصتᄘريمأَيمُنᄪᄙلصألايفᅸهيامᅺᄘةئام٢ᄙلصألايفᅸذيمويᅺᄘذئموي١
ᄙلصألايفᅸآفلخᅺᄘءافلخ٤ᄙلصألايفᅸاهنيىᅺᄘامهنيب٣ᄙلصألايفᅸاوعديᅺᄘوعديᄪᄙيزيرقملا
دعبمكاحلاصنرخآىلعرطسلايفᄬᅸهيامىنامىوᅺᄭيزيرقملاطخبةفاضملصألايفةصقانᄘةئامينامثو٥
ᄙᅸةرشعᅺةملك
ةجحنأحصألاو،٨٩٦ةنسرخآلاعيبريفتهتنانيجالروصنملاةنطلسنألأطخوهو،لصألايفاذك٢٥
قيقحت،كوبسملابهذلا،يزيرقملايفةظحالملاسفنعجارᄭ٩٩٦ةنسيفالو٧٩٦ةنسيفتناكمكاحلا
ᄙᄬ٥٢١ᄙص،دمحأتاحرفقيقحتو،١٦ᄙص،لايشلا
Ҋإؔءئ؟ؔا؜آء ᆑ ማማሚ ምሚማ
ᆑᇳᇳᇲ ƣ ǂƣƹƿ ƺƹ ƻƫƶƨƽƫƸƞƨƣ ƫƹ ƿƩƣ Ǆƣƞƽ ᇸᇻᇻ ᄬᇳᇵᇲᇲᄭᄕሾቆቆ ƿƩƣ ƾǀƶƿƞƹ ƞƿ ƿƩƞƿ ƿƫƸƣ
Ɵƣƫƹƨ ƞƶᅟƞƹː˫ƽ ǒȨɌƹᄙሿሽሽ ƣ ƨƞǁƣ ƩƫƸ ƞƹ ƞƸƺǀƹƿ ƺƤ ᇹᇲᇲ ƾƫƶǁƣƽ ơƩƹƨƞƴƾ ᄴƤƺƽ
ƢƫƾƿƽƫƟǀƿƫƺƹ ƫƹƣơơƞᄵᄙƩƣƹƩƣǂƞƹƿƣƢ ƤƽƺƸ ƿƩƣ ƩƞƽƫƤ Ɵ˫ǀƸƞǄǄᄕሿሽሾ ƿƩƣ
ƞƸƫƽ ƺƤ ƣơơƞᄕ ƿƩƞƿ ƿƩƣ 
ƽƫƢƞǄ ƾƣƽƸƺƹ ǂƺǀƶƢ Ɵƣ ƢƣƶƫǁƣƽƣƢ ƫƹ Ʃƫƾ ƹƞƸƣ ƤƽƺƸ
ሁ ƿƩƣƴƩƵƟƞƹ ƺƤ ƣơơƞᄕ ᄴƟ˫ ǀƸƞǄǄᄵ ƽƣƤǀƾƣƢ ƿƩƞƿᄙ ƺ ƿƩƣƽƣ ǂƞƾ ƞ Ƣƫƾơǀƾƾƫƺƹ
Ɵƣƿǂƣƣƹ ƿƩƣƸᄕ ƫƹ ǂƩƫơƩ Ɵ˫ ǀƸƞǄǄ ƢƣơƶƞƽƣƢ ƩƫƸƾƣƶƤ ƺƤ ƩƫƨƩƣƽ ƟƫƽƿƩ ƿƩƞƹ
ᄴƞƶᅟǒƴƫƸᄵᄕ Ɵƺƞƾƿƫƹƨ ƞƟƺǀƿ Ʃƫƾ ƹƺƟƶƣ Ƣƣƾơƣƹƿᄙ ƹƿƫƶ ƿƺƢƞǄᄕ ƿƩƣ ƾƫƿǀƞƿƫƺƹ Ʃƞƾ
ƽƣƸƞƫƹƣƢ ƶƫƴƣ ƿƩƞƿᄕ ƿƩƣ 
ƽƫƢƞǄ ƾƣƽƸƺƹ ƫƹ ƣơơƞ ƹƣǁƣƽ Ɵƣƫƹƨ ƢƣƶƫǁƣƽƣƢ ƫƹ
ƿƩƣ ƹƞƸƣ ƺƤ ƞƹǄ ƺƤ ƿƩƣ ࢈ƟƟǒƾƫƢ ơƞƶƫƻƩƾ ƺƤ 	ƨǄƻƿᄕ ƣǃơƣƻƿ Ƥƺƽ ƿƩƣ ơƞƶƫƻƩ ƞƶᅟ
ᇽᇼ ǀƾƿƞ࢈Ɍƹ ƟƫᅟƶƶǒƩ Ɵ˫ ƶᅟ
ƞǼƶ ƞƶᅟ࢈ƟƟǒƾ Ɵᄙ ǀȽƞƸƸƞƢᄕሿሽሿ ᄴƫƹ ǂƩƺƾƣ ƹƞƸƣ ƿƩƣ

ƽƫƢƞǄ ƾƣƽƸƺƹ ǂƞƾ ƢƣƶƫǁƣƽƣƢᄵ Ƥƺƽ ƞ Ƥƣǂ ƢƞǄƾ ƫƹ ƿƩƣ Ǆƣƞƽ ᇺᇳᇷ ᄴᇳᇶᇳᇴᄵᄙ
ᇽህህ Ʃƫƾ ƫƾ ƞƹ ƺƟǁƫƺǀƾ Ƹƫƾƿƞƴƣ ƫƹ ƿƩƣ ƿƣǃƿᄕ Ɵƣơƞǀƾƣ ƾǀƶƿƞƹ ǒȨɌƹᅷƾ ƾǀƶƿƞƹƞƿƣ ƣƹƢƣƢ ƫƹ ƣƞƽƶǄ
ᇸᇻᇺᄧᇳᇴᇻᇻᄖ ƞƶᅟǒƴƫƸ ƽƞƿƩƣƽ ƻƞƽƿƫơƫƻƞƿƣƢ ƫƹ ƿƩƣ Ȱƞȡȡ ƾƣƞƾƺƹ ƺƤ ƿƩƣ Ǆƣƞƽ ᇸᇻᇹᄧᇳᇴᇻᇺᄘ ƺƹ ƿƩƫƾ
ơƞƶƫƻƩƞƶ Ȱƞȡȡ ƞƹƢ ƿƩƣ ơƺƹƥƷƫơƿ ǂƫƿƩ Ɵ˫ ǀƸƞǄǄᄕ ƾƣƣ ƣƾƻƣơƫƞƶƶǄ ƣƫƢƣƸƞƹƹ ᄬᇳᇻᇻᇶᄭᄘ
ᇳᇻᇲᅬᇳᇻᇳᄙ
ᇾᇼᇼ ƶᅟƞƹː˫ƽ ǒȨɌƹ ǂƞƾ ƾǀƶƿƞƹ ƺǁƣƽ 	ƨǄƻƿ ƞƹƢ Ǆƽƫƞ Ɵƣƿǂƣƣƹ ᇸᇻᇸᄧᇳᇴᇻᇸ ƞƹƢ ᇸᇻᇺᄧᇳᇴᇻᇻ ᄬƾƣƣ
ƺƶƿ ᄴᇳᇻᇹᇵᄵᄭᄙ
ᇾᇼᇽ ǀȽƞƸƸƞƢ Ɵ˫ ǀƸƞǄǄ ǂƞƾ ƞ ƸƣƸƟƣƽ ƺƤ ƞ ƶƺơƞƶ ƢǄƹƞƾƿǄ ƺƤ ƽǀƶƣƽƾ ƺƽ ƩƞƽƫƤƾ ƺƤ
ƣơơƞᄕ ǂƩƫơƩ ơƞƸƣ ƿƺ ƻƺǂƣƽ ƫƹ ƿƩƣ ơƺǀƽƾƣ ƺƤ ƿƩƣ ƿƣƹƿƩ ơƣƹƿǀƽǄᄕ ƞƹƢǂƩƫơƩ ƺƹƶǄ ƶƺƾƿ ƫƿƾ
ƻƺǂƣƽ ǂƫƿƩ ƿƩƣ ƽƫƾƣ ƺƤ ƿƩƣ ƫƹƨƢƺƸ ƺƤ ƞǀƢƫ ƽƞƟƫƞ ƫƹ ƿƩƣ ƸƫƢᅟᇳᇻᇴᇲƾᄖ ƿƩƣǄ ƾǀƻƻƺƽƿƣƢ
ƿƩƣƫƽ ƾǀơơƣƾƾƤǀƶ ơƶƞƫƸƾ ƿƺ ƽǀƶƣ ƟǄ ƿƩƣƫƽ Ƣƣƾơƣƹƿ ƤƽƺƸ ƿƩƣ ƽƺƻƩƣƿ ǁƫƞ Ʃƫƾ ƨƽƞƹƢƾƺƹ ƞƶᅟ
ƞƾƞƹᄖ ƿƩƣ ƩƞƽƫƤ Ɵ˫ ǀƸƞǄǄ ᄬƽᄙ ᇸᇷᇴᅬᇹᇲᇲᄧᇳᇴᇷᇶᅬᇳᇵᇲᇳᄭ ǂƞƾ ƺƹƣ ƺƤ ƿƩƣ Ƹƺƽƣ ƣƹƣƽƨƣƿƫơ
ƞƹƢ ƾǀơơƣƾƾƤǀƶ ƽǀƶƣƽƾ ƺƤ ƿƩƫƾ ƶƺƹƨƶƞƾƿƫƹƨ ƢǄƹƞƾƿǄ ᄬᄙᄙƣƹƾƫƹơƴᄕ ᄙ	ᄙ ƺƾǂƺƽƿƩᄕ ᅸƞƴƴƞᄕ
ᇴᄙ 
ƽƺƸ ƿƩƣ ࢈ƟƟǒƾƫƢ ƿƺ ƿƩƣ ƺƢƣƽƹ ƣƽƫƺƢᅺᄕ ƫƹ ר׬ሿ ƩƿƿƻᄘᄧᄧƽƣƤƣƽƣƹơƣǂƺƽƴƾᄙƟƽƫƶƶƺƹƶƫƹƣ
ᄙơƺƸᄧƣƹƿƽƫƣƾᄧƣƹơǄơƶƺƻƞƣƢƫƞᅟƺƤᅟƫƾƶƞƸᅟᇴᄧƸƞƴƴƞᅟᇇᇲᇸᇵᇺᄖ ƣƶƺǄ ᄴᇴᇲᇳᇲƞᄵᄘ ᇳᇷᅬᇳᇸᄕ ᇶᇹᅬ
ᇶᇺᄖ ƺƽƿƣƶ ᄴᇳᇻᇺᇹᄵᄘ ᇶᇸᇳᅬᇶᇸᇴᄭᄙ
ᇾᇼᇾ ƶᅟǀƾƿƞ࢈Ɍƹ ƟƫᅟƶƶǒƩᄕ ƽƣƨƹƞƶ ƿƫƿƶƣ ƺƤ Ɵ˫ ƶᅟ
ƞǼƶ ƞƶᅟ࢈ƟƟǒƾᄕ ǂƞƾ ƿƩƣ ƿƣƹƿƩ ࢈ƟƟǒƾƫƢ ƾƺᅟ
ơƞƶƶƣƢ ᅸƾƩƞƢƺǂᅺ ơƞƶƫƻƩ ƫƹ 	ƨǄƻƿᄕ ƽƣƫƨƹƫƹƨ ƤƽƺƸ ᇺᇲᇺᄧᇳᇶᇲᇸ ƿƺ ᇺᇳᇸᄧᇳᇶᇳᇶᄖ Ʃƣ ƢƫƣƢ ƤƽƺƸ ƿƩƣ
ƻƶƞƨǀƣ ƫƹ ᇺᇵᇵᄧᇳᇶᇵᇲᄖ ƞƶᅟǀƾƿƞ࢈Ɍƹᅷƾ ƹƞƸƣ ƫƾ ƣƾƻƣơƫƞƶƶǄ ƽƣƸƣƸƟƣƽƣƢ Ƥƺƽ ƿƩƣ Ƥƞơƿ ƿƩƞƿ Ƥƺƽ
ƾƫǃ ƸƺƹƿƩƾ ƫƹ ᇺᇳᇷᄧᇳᇶᇳᇴᄕ Ʃƣ ǂƞƾ ƞƶƾƺ ƣƹƢƺǂƣƢ ǂƫƿƩ ƿƩƣ ƾǀƶƿƞƹƞƿƣ ƫƹ ƞƫƽƺᄕ ƞƹ ǀƹǀƾǀƞƶ
ƞƽƽƞƹƨƣƸƣƹƿ ƿƩƞƿ ƢƫƢ ƹƺƿ ƞƽƫƾƣ ƤƽƺƸ ƞƹǄ ƽƣƹƣǂƣƢ ࢈ƟƟǒƾƫƢ ƣƸƻƺǂƣƽƸƣƹƿᄕ Ɵǀƿ ƽƞƿƩƣƽ
ƤƽƺƸ ƿƩƣ ơƺƹƿƫƹƨƣƹƿ ƹƣƣƢ ƿƺ ƺƽƨƞƹƫƾƣ ƞƹƢ ƶƣƨƫƿƫƸƞƿƣ ƿƩƣ ƿƽƞƹƾƫƿƫƺƹ ƤƽƺƸ ƿƩƣ ƸǀƽƢƣƽ
ƺƤ ƿƩƣ ƻƽƣơƣƢƫƹƨ ƾǀƶƿƞƹ ƿƺ ƿƩƣ ƣƹƿƩƽƺƹƣƸƣƹƿ ƺƤ ƺƹƣ ƺƤ Ʃƫƾ ƸǀƽƢƣƽƣƽƾ ƞƾ ƿƩƣ ƹƣǃƿ
ƾǀƶƿƞƹ ᄬᄙᄙ ƺƶƿᄕ ᅸƞƶᅟǀƾƿƞ࢈Ɍƹᅺᄕ ƫƹ ר׬ሿ ƩƿƿƻᄘᄧᄧƽƣƤƣƽƣƹơƣǂƺƽƴƾᄙƟƽƫƶƶƺƹƶƫƹƣᄙơƺƸᄧƣƹƿƽƫƣƾᄧ
ƣƹơǄơƶƺƻƞƣƢƫƞᅟƺƤᅟƫƾƶƞƸᅟᇴᄧƞƶᅟƸǀƾƿƞƫƹᅟᇇᇷᇸᇴᇲᄭᄙ
كوبسملابهذلاباتك ሜሚም
كلموهوكولملانمجحنمركذᄴيفلصفᄵ
يْحَيلُصلا
ᄙدمحميبأنبنسحلاوبأهتينك،ᅭملاعلاراوثدحأᅭيلعنبدمحمنبيلعهمساو
نميلاَيعادٌيلعبحصفᄙهموقنمةريشعيفناكو،ةُنسلالهأنمونميلاءاضقىلعهوبأناك
نمعلضتو،عيشتلابهذمىلإلامو،ᅭةيمطافلاةلودلاةاُعددحأᅭيحاوزلاٰهّللادبعنبَرماع٥
ᄙهيفامامإراصىتحةعيشلامولع
ᄙلصألايفᅸاضقᅺᄘءاضق٤ᄙيزيرقملاطخبلصألايفحيحصتᄘهتينك٣
Ҋإؔءئ؟ؔا؜آء ᆑᆑ ማማማᅬማማሜ ምሚም
ᄴƩƞƻƿƣƽ ǂƫƿƩᄵ ƿƩƣ ƣƻƺƽƿ ƺƤ ƿƩƣ ƫƹƨƾƩƺƣƹƿ ƺƹ ƫƶƨƽƫƸƞƨƣƩƣƹ ƩƣǄ
ǂƣƽƣ ƫƹƨ
ᇳᄙ ƶᅟóǀƶƞǄȽɌሿሽቀ
ᆑᇳᇳᇳ ƫƾ ƹƞƸƣ ƫƾ ࢈ƶɌ Ɵᄙ ǀȽƞƸƸƞƢ Ɵᄙ ࢈ƶɌᄕ ᄴƞƹƢ Ʃƣ ƫƾᄵ ƺƹƣ ƺƤ ƿƩƫƾ ǂƺƽƶƢᅷƾ
ሁ ƽƣǁƺƶǀƿƫƺƹƞƽƫƣƾᄖ Ʃƫƾ ƲƼƵǀƞƨ ƫƾ Ɵ˫ ƶᅟƞƾƞƹ Ɵᄙ ƟɌ ǀȽƞƸƸƞƢᄙ
ᆑᇳᇳᇴ ƫƾ ƤƞƿƩƣƽ ƩƣƶƢ ƿƩƣ ưǀƢƨƣƾƩƫƻ ƺƤ ƣƸƣƹᄙ ƣ ƟƣƶƺƹƨƣƢ ƿƺ ƿƩƣ ƞƢƩƣƽƣƹƿƾ
ƺƤ ƿƩƣ ǀƹƹƞ ƞƹƢ ƶƫǁƣƢ ƞƸƫƢƾƿ ƞ ơƶƞƹ ƺƤ Ʃƫƾ ƻƣƺƻƶƣᄙ ࢈ƶɌ ƟƣơƞƸƣ ƞ ơƺƸƻƞƹᅟ
ƫƺƹ ƺƤ ƿƩƣ ƸƫƾƾƫƺƹƞƽǄ ƺƤ ƣƸƣƹᄕ ࢈+Ƹƫƽ Ɵᄙ ࢈ƟƢ ƶƶǒƩ ƞƶᅟƞǂǒȽɌᄕሿሽቁ ƺƹƣ ƺƤ
ƿƩƣ ƸƫƾƾƫƺƹƞƽǄ ƞƨƣƹƿƾ ƺƤ ƿƩƣ 
ǒ˙ƫƸƫƢ ƢǄƹƞƾƿǄᄙሿሽቂ ᄴƾ ƞ ƽƣƾǀƶƿᄵ ᄴ࢈ƶɌᄵ ƾƿƞƽƿƣƢ
ᇽᇼ ƾǄƸƻƞƿƩƫƾƫƹƨ ǂƫƿƩ ƿƩƣ ƻƞƿƩ ƺƤ ƩƫƫƾƸ ƞƹƢ Ʃƣ ƟƣơƞƸƣ ƻƽƺƧƬơƫƣƹƿ ƫƹ ƿƩƣ ƾơƫᅟ
ƣƹơƣƾ ƺƤ ƩƫƫƾƸᄕ ǀƹƿƫƶ ƣǁƣƹƿǀƞƶƶǄ Ʃƣ ᄴƩƫƸƾƣƶƤᄵ ƟƣơƞƸƣ ƞ ƶƣƞƢƫƹƨ ƧƬƨǀƽƣ ƫƹ
ƫƿᄙ
ᇾᇼᇿ ࢈ƶɌ Ɵᄙ ǀȽƞƸƸƞƢ ƞƶᅟóǀƶƞǄȽɌ ᄬƢᄙ ᇶᇹᇵᄧᇳᇲᇺᇳᄭ ǂƞƾ ƿƩƣ ƧƬƽƾƿ ƽǀƶƣƽ ƺƤ ƿƩƣ óǀƶƞǄȽƫƢ
ƢǄƹƞƾƿǄ ƺƤ ƣƸƣƹᄕ ƞ Ʃƫƫ ƾƸǒ࢈ɌƶɌ ƢǄƹƞƾƿǄ ƿƩƞƿ ƽǀƶƣƢ ƺǁƣƽ ƿƩƣ ƾƺǀƿƩƣƽƹ ƩƫƨƩᅟ
ƶƞƹƢƾ ƞƹƢ ƿƩƣ ƫƩǒƸƞƩ ƽƣƨƫƺƹ ƺƤ ƿƩƣ ƣƸƣƹ Ɵƣƿǂƣƣƹ ƞƻƻƽƺǃƫƸƞƿƣƶǄ ᇶᇵᇻᄧᇳᇲᇶᇹ ƞƹƢ
ᇷᇵᇴᄧᇳᇳᇵᇺ ᄬᄙᄙ ƸƫƿƩᄕ ᅸóǀƶƞǄȽƫƢƾᅺᄕ ƫƹ ר׬ሿ ƩƿƿƻᄘᄧᄧƽƣƤƣƽƣƹơƣǂƺƽƴƾᄙƟƽƫƶƶƺƹƶƫƹƣᄙơƺƸᄧƣƹƿƽƫƣƾᄧ
ƣƹơǄơƶƺƻƞƣƢƫƞᅟƺƤᅟƫƾƶƞƸᅟᇴᄧƾǀƶƞǄƩƫƢƾᅟᇇᇳᇳᇳᇴᄭᄙ
ᇾᇼሀ ࢈+Ƹƫƽ Ɵᄙ ࢈ƟƢ ƶƶǒƩ ƞƶᅟƞǂǒȽɌ ǂƞƾ ƞ ƸƫƾƾƫƺƹƞƽǄ ƞƨƣƹƿ ƤƽƺƸ 
ǒ˙ƫƸƫƢ 	ƨǄƻƿᄕ ƾƣƹƿ
ƿƺ Ʃƫƾ ƹƞƿƫǁƣ ƽƣƨƫƺƹ ƺƤ ƣƸƣƹ ƿƺ ƾƻƽƣƞƢ ƿƩƣ 
ǒ˙ƫƸƫƢ ƾƸǒ࢈ɌƶɌ ơƞǀƾƣᄖ Ʃƫƾ ƧƬƽƾƿ
ƹƞƸƣ ƫƾ ƸƺƾƿƶǄ ƽƣƹƢƣƽƣƢ ƞƾ ǀƶƞǄƸǒƹᄕ Ʃƺǂƣǁƣƽᄕ ƞƹƢ ƿƩƞƿ ƺƤ Ʃƫƾ ƾƺƹᅭƞ ƻƺǂƣƽᅟ
Ƥǀƶ óǀƶƞǄȽƫƢᅭƞƾ ǀƶ˙ǒƹ ࢈+Ƹƫƽ ᄬƸƫƿƩᄕ ᅸóǀƶƞǄȽƫƢƾᅺᄖ ᄙ ƺƺƹƞǂƞƶƞᄕ ᅸƩƞƩƽƫǄǒƽ Ɵᄙ ƞƶᅟ
ƞƾƞƹᅺᄕ ƫƹ ר׬ሿ ƩƿƿƻᄘᄧᄧƽƣƤƣƽƣƹơƣǂƺƽƴƾᄙƟƽƫƶƶƺƹƶƫƹƣᄙơƺƸᄧƣƹƿƽƫƣƾᄧƣƹơǄơƶƺƻƞƣƢƫƞᅟƺƤᅟƫƾƶƞƸ
ᅟᇴᄧƾƩƞƩƽƫǄƞƽᅟƟᅟƞƶᅟƩƞƾƞƹᅟᇇᇸᇹᇹᇹᄭᄙ
ᇾᇼሁ Ʃƣ 
ǒ˙ƫƸƫƢƾ ǂƣƽƣ ƞƹ ƾƸǒ࢈ɌƶɌ ƢǄƹƞƾƿǄ ƿƩƞƿ ƣƸƣƽƨƣƢ ƫƹ ƺƽƿƩ Ƥƽƫơƞ ƫƹ ᇴᇻᇹᄧᇻᇲᇻᄕ
ƤƽƺƸ ǂƩƣƽƣ ƿƩƣǄ ƾǀơơƣƾƾƤǀƶƶǄ ƣƾƿƞƟƶƫƾƩƣƢ ƿƩƣƫƽ ƽǀƶƣ ƺǁƣƽ ƫơƫƶǄᄕ 	ƨǄƻƿᄕ ƿƩƣ ƫưƞǅᄕ ƞƹƢ
ƾƺǀƿƩƣƽƹ Ǆƽƫƞᄖ ƤƽƺƸ ᇵᇷᇺᄧᇻᇸᇻ ƿƩƣǄ ƽƣƫƨƹƣƢ ƺǁƣƽ ƿƩƣƫƽ ƣƸƻƫƽƣ ƤƽƺƸ 	ƨǄƻƿᄕ ǂƩƣƽƣ ƿƩƣǄ
ƤƺǀƹƢƣƢ ƞ ƹƣǂ ơƞƻƫƿƞƶᄕ ƞƶᅟǒƩƫƽƞƩ ᄬƞƫƽƺᄭᄖ ǂƫƿƩ óǀƶƞǄȽƫƢ ƾǀƻƻƺƽƿᄕ ƿƩƣƫƽ ƾƺǁƣƽƣƫƨƹƿǄ
ǂƞƾ ƣǁƣƹƿǀƞƶƶǄ ƞƶƾƺ ƞơƴƹƺǂƶƣƢƨƣƢ ƫƹ ƣƸƣƹᄙ Ʃƣ 
ǒ˙ƫƸƫƢ ƽǀƶƣƽƾ ƞƾƾƣƽƿƣƢ Ƣƫƽƣơƿ
Ƣƣƾơƣƹƿ ƤƽƺƸ ƿƩƣ ƽƺƻƩƣƿᅷƾ ƢƞǀƨƩƿƣƽ 
ǒ˙ƫƸƞƩ ƞƹƢ Ʃƣƽ ƩǀƾƟƞƹƢᄕ ࢈ƶɌᄕ ƨƣƹƣƽƞƿƫƹƨ
Ƣƫǁƫƹƣ ƫƹƾƻƫƽƞƿƫƺƹ ƞƹƢ ƾƻƣơƫƞƶ ƾƿƞƿǀƾᄕ ƿƺ ƾǀƻƻƺƽƿ ƿƩƣƫƽ ơƶƞƫƸƾ ƿƺ ǀƾƶƫƸ ƶƣƞƢƣƽᅟ
ƾƩƫƻᄖ ƞƾ ƞ ƽƣƾǀƶƿ ƺƤ ƿƩƣƾƣ ơƶƞƫƸƾᄕ ƿƩƣǄ ƞƾƾǀƸƣƢ ƿƩƣ ƿƫƿƶƣ ƺƤ ơƞƶƫƻƩ ƞƹƢ ƢƣǁƣƶƺƻƣƢ ƞƹ
ƞƸƫƟƫƿƺǀƾ ƞƹƿƫᅟ࢈ƟƟǒƾƫƢ ƻƺƶƫơǄ ƺƤ ƣƞƾƿǂƞƽƢ ƸƫƶƫƿƞƽǄ ƣǃƻƞƹƾƫƺƹ ƞƹƢ ƾƸǒ࢈ɌƶɌ Ƹƫƾƾƫƺƹᅟ
ƞƽǄ ƞơƿƫǁƫƿƫƣƾᄖ ƿƩƫƾ ǂƞƾ ƺƹƶǄ ƾǀơơƣƾƤǀƶ ǀƹƿƫƶ ƿƩƣ ƣƞƽƶǄ ƢƣơƞƢƣƾ ƺƤ ƿƩƣ ƣƶƣǁƣƹƿƩ ơƣƹᅟ
ƿǀƽǄᄖ ƿƩƣ ƢǄƹƞƾƿǄ ǂƞƾ ƟƽƺǀƨƩƿ ƿƺ ƞƹ ƣƹƢ ƫƹ ᇷᇸᇹᄧᇳᇳᇹᇳ ƟǄ ƿƩƣ ǀƹƹƫ ƸƫƶƫƿƞƽǄ ƶƣƞƢƣƽ
ƞƶƞƢƫƹ ᄬᄙ ƞƹƞƽƢᄕ ᅸ
ǒ˙ƫƸƫƢƾᅺᄕ ƫƹ ר׬ሿ ƩƿƿƻᄘᄧᄧƽƣƤƣƽƣƹơƣǂƺƽƴƾᄙƟƽƫƶƶƺƹƶƫƹƣᄙơƺƸᄧƣƹƿƽƫƣƾᄧ
ƣƹơǄơƶƺƻƞƣƢƫƞᅟƺƤᅟƫƾƶƞƸᅟᇴᄧƤƞƿƫƸƫƢƾᅟᇇᇲᇴᇳᇺᄖ ƞƶƸ ᄴᇳᇻᇻᇸᄵᄭᄙ
كوبسملابهذلاباتك ሞሚም
فلأنيرشعيفراصف،ᅭرئاشعباحصأᅭالجرنيتسبةئامعبرأوᄩنيرشعوعستةنسراثمث ߐᇷᇴᇳ
دحأᅭمكاحلانبرهاظلانبدعمميمتيبأٰهّللابرصنتسملامامإللاعدوᄙهموينمفيسبراض
بطخوᅭهرحبوهربوهرعووهلبجوهلهسᅭهلكنميلاكلمو،ᅭةرهاقلابةيمطافلاءافلخلا
ᄙءاعنصهكـلمةدعاقتناكو،هسفنب
رثكأولدعلااهبرشنواهنمةجحلايذسداسيفةكمكلمو،ةئامعبرأونيسمخوسمخةنسجحو٥
ةرثكـلراعسألااهبتصخروᄙهلبقهودهعيملانمأسانلانمأونيدسفملاعنمو،ناسحإلانماهيف
راعشناكوهوᅭضيبألاجابيدلاةبعكـلااسكوᄙادئازابحسانلاهبحأف،هرمأباهيلابلجام
٣٥ᄙمهتوعداهبماقأوᅭةيمطافلاةلودلا
ديعسديبةجحلايذرشعيناثيفِلتق،مجهملارهاظلزناملفᄙةئامعبرأونيعبسوٰثلثةنسيفجحمث
ᄙهدعبكلمو،حاجننبلوحألا٠١
ᄘءاعنص٤ᄙلصألايفᅸآفلخلاᅺᄘءافلخلا٣ᄙلصألايفᅸرياشعᅺᄘرئاشعᄪᄙلصألايفᅸةيامᅺᄘةئام١
ᄘنيدسفملا٦ᄙةطوطخملايفبقثببسبلصألايفةحضاوريغةملكلاᄘعبرأو٥ᄙلصألايفᅸآعنصᅺ
ᄙلصألايفᅸهيامعىراوᅺᄘةئامعبرأو٩ᄙلصألايفᅸاديازᅺᄘادئاز٧ᄙيزيرقملاطخبلصألايفحيحصت
ᅟ٢٧٢ᄙص،٢ᄙج،مارغلاءافش،يسافلايفةدئازليصافتةدعبنكـلوواسملكشىلعربـخلااذهعجار٣٥
ᄙ٣٧٢
Ҋإؔءئ؟ؔا؜آء ᆑᆑ ማማምᅬማማሟ ምሚሟ
ᆑᇳᇳᇵ Ʃƣƹ Ʃƣ ƽƣǁƺƶƿƣƢ ƫƹ ƿƩƣ Ǆƣƞƽ ᇶᇴᇻ ᄴᇳᇲᇵᇹᅬᇳᇲᇵᇺᄵᄕ ǂƫƿƩ ᇸᇲ Ƹƣƹᄕ ƞƶƶ ơƶƞƹ
ơƩƫƣƤƾᄙ ƺƺƹ ƿƩƣƽƣƞƤƿƣƽᄕ Ʃƣ ƨƺƿ ᇴᇲᄕᇲᇲᇲ ƾǂƺƽƢƾƸƣƹᄕ ƞƹƢ Ʃƣ ƻǀƟƶƫơƶǄ ƻƽƺᅟ
ơƶƞƫƸƣƢ ƞƶƶƣƨƫƞƹơƣ ƿƺ ƿƩƣ Ʃƴǎƴ ƞƶᅟǀƾƿƞƹːƫƽ ƟƫᅟƶƶǒƩ Ɵ˫ ƞƸɌƸ ƞ࢈ƞƢƢ Ɵᄙ
ƞƶᅟĽǒƩƫƽ Ɵᄙ ƞƶᅟǒƴƫƸᄕ ƺƹƣ ƺƤ ƿƩƣ 
ǒ˙ƫƸƫƢ ơƞƶƫƻƩƾ ƫƹ ƞƫƽƺᄙሿሽቃ ƣ ƿƺƺƴ ơƺƹƿƽƺƶ
ሁ ƺǁƣƽ ƞƶƶ ƺƤ ƣƸƣƹᄕ ƫƿƾ ơƺƞƾƿƾᄕ Ƹƺǀƹƿƞƫƹƾᄕ ƞƹƢ ǂƫƶƢƹƣƾƾᄕ ƞƹƢ ƫƿƾ ƶƞƹƢ ƞƹƢ ƫƿƾ
ƾƣƞᄙ ƣ ƢƣƶƫǁƣƽƣƢ ƿƩƣ 
ƽƫƢƞǄ ƾƣƽƸƺƹ ƫƹ Ʃƫƾ ƺǂƹ ƹƞƸƣᄙ Ʃƣ ƾƣƞƿ ƺƤ Ʃƫƾ ƽƣƫƨƹ
ǂƞƾ ƞƹƞƞᄙ
ᆑᇳᇳᇶ ƣǂƣƹƿ ƺƹ ƻƫƶƨƽƫƸƞƨƣ ƫƹ ƿƩƣ Ǆƣƞƽ ᇶᇷᇷ ᄴᇳᇲᇸᇵᄵᄙ ƣ ƿƺƺƴ ơƺƹƿƽƺƶ ƺƤƣơơƞ
ƺƹ ƿƩƣ ƾƫǃƿƩ ƺƤ P˫ ƶᅟƫȨȨƞƩ ƺƤ ƿƩƫƾ Ǆƣƞƽ ᄴᇵᇲ ƺǁƣƸƟƣƽ ᇳᇲᇸᇵᄵᄕ ƞƹƢ Ʃƣ ƾƻƽƣƞƢ
ᇽᇼ ưǀƾƿƫơƣ ƫƹ ƫƿᄙ ƣ ƫƹơƽƣƞƾƣƢ ƿƩƣ ƻƣƽƤƺƽƸƞƹơƣ ƺƤ ƨƺƺƢ ƢƣƣƢƾ ƫƹ ᄴƣơơƞᄵᄕ Ʃƫƹᅟ
ƢƣƽƣƢ ƿƩƣ ƣǁƫƶ Ƣƺƣƽƾᄕ ƞƹƢ ƻƽƺǁƫƢƣƢ ƾƞƤƣƿǄ Ƥƺƽ ƿƩƣ ƻƣƺƻƶƣ ƾǀơƩ ƞƾ ƿƩƣǄ ƩƞƢ ƹƺƿ
ƣǃƻƣƽƫƣƹơƣƢ ƟƣƤƺƽƣ ƩƫƸᄙ ƽƫơƣƾ ƫƹ ƫƿ ƨƺƿ ơƩƣƞƻ Ɵƣơƞǀƾƣ ƺƤ ƿƩƣ ƸǀƶƿƫƿǀƢƣ ƺƤ
ǂƩƞƿ ǂƞƾ ƫƸƻƺƽƿƣƢ ƿƺ ƫƿ ƟǄ Ʃƫƾ ƺƽƢƣƽᄙ ƣƺƻƶƣ ƶƺǁƣƢ ƩƫƸ ƣƹƺƽƸƺǀƾƶǄᄙ ƣ ơƺǁᅟ
ƣƽƣƢ ƿƩƣ ƞ࢈ƟƞƩ ǂƫƿƩ ƞ ƲƩƺƾƞƨ ƺƤ ǂƩƫƿƣ ƟƽƺơƞƢƣᄕ ǂƩƫơƩ ƫƾ ƺƹƣ ƺƤ ƿƩƣ ƾǄƸƟƺƶƾ
ᇽሁ ƺƤ ƿƩƣ 
ǒ˙ƫƸƫƢ ƢǄƹƞƾƿǄᄕ ƞƹƢ Ʃƣ ƣƾƿƞƟƶƫƾƩƣƢ ƿƩƣƫƽ ƽƣƶƫƨƫƺǀƾ ơƞǀƾƣ ƿƩƣƽƣᄙ
ᆑᇳᇳᇷ Ʃƣƹ Ʃƣ ǂƣƹƿ ƺƹ ƻƫƶƨƽƫƸƞƨƣ ƫƹ ƿƩƣ Ǆƣƞƽ ᇶᇹᇵ ᄴᇳᇲᇺᇳᄵᄙ Ʃƣƹ Ʃƣ ƾƣƿƿƶƣƢ
Ƣƺǂƹ ƺǀƿƾƫƢƣ ƞƶᅟƞƩȨƞƸᄕሿሽቄ Ʃƣ ǂƞƾ ƴƫƶƶƣƢᄕ ƺƹ ƿƩƣ ƿǂƣƶƤƿƩ ƺƤ P˫ ƶᅟƫȨȨƞƩ
ᄴᇴᇶ ƞǄᄵᄕ ƟǄ ƿƩƣ ƩƞƹƢ ƺƤ ƞ࢈ɌƢ ƞƶᅟȽǂƞƶ Ɵᄙ ƞȨǒȽᄕሿሽቅ ᄴǂƩƺᄵ ƿƺƺƴ ƻƺǂƣƽ ƞƤƿƣƽ
ƩƫƸᄙ
ᇾᇼሂ ƶᅟǀƾƿƞƹːƫƽ ƟƫᅟƶƶǒƩᄕ ƽƣƨƹƞƶ ƿƫƿƶƣ ƺƤ Ɵ˫ ƞƸɌƸ ƞ࢈ƞƢƢ Ɵᄙ ࢈ƶɌ ƞƶᅟĽǒƩƫƽ Ɵᄙ ƞƶᅟǒƴƫƸᄕ
ǂƞƾ ƿƩƣ ƣƫƨƩƿƩ 
ǒ˙ƫƸƫƢ ơƞƶƫƻƩ ᄬƟᄙ ᇶᇴᇲᄧᇳᇲᇴᇻᄕ ƽᄙ ᇶᇴᇹᅬᇶᇺᇹᄧᇳᇲᇵᇸᅬᇳᇲᇻᇶᄭᄖ Ʃƫƾ ƽƣƫƨƹ ƺƤ ƾƺƸƣ
ᇸᇲ Ǆƣƞƽƾ ƫƾ ƿƩƣ ƶƺƹƨƣƾƿ ƽƣơƺƽƢƣƢ ƺƤ ƞƹǄ ǀƾƶƫƸ ƽǀƶƣƽᄕ ƞƹƢ ƫƿ ǂƫƿƹƣƾƾƣƢ ƾǀƟƾƿƞƹᅟ
ƿƫƞƶ ơƩƞƹƨƣƾ ƫƹ ƿƩƣ ƹƞƿǀƽƣ ƞƹƢ ƣǃƿƣƹƿ ƺƤ 
ǒ˙ƫƸƫƢ ƞǀƿƩƺƽƫƿǄ ᄬᄙᄙᄙ ƫƟƟᄕ ᄙ ƽƞǀƾᄕ
ᅸƞƶᅟǀƾƿƞƹːƫƽᅺᄕ ƫƹ ר׬ሿ ƩƿƿƻᄘᄧᄧƽƣƤƣƽƣƹơƣǂƺƽƴƾᄙƟƽƫƶƶƺƹƶƫƹƣᄙơƺƸᄧƣƹƿƽƫƣƾᄧƣƹơǄơƶƺƻƞƣƢƫƞᅟƺƤ
ᅟƫƾƶƞƸᅟᇴᄧƞƶᅟƸǀƾƿƞƹƾƫƽᅟᇇᇲᇺᇳᇹᄭᄙ
ᇾᇼሃ ƺƢƞǄ ƞƩưƞƸƸᄕ ƫƹ ƿƩƣ ƣƸƣƹƫ ƞưưƞ ƨƺǁƣƽƹƺƽƞƿƣᄙ
ᇾᇼሄ ƞ࢈ɌƢ ƞƶᅟȽǂƞƶ Ɵᄙ ƞȨǒȽ ᄬƢᄙ ᇶᇺᇳᄧᇳᇲᇺᇺᄭ ǂƞƾ ƞ ƸƣƸƟƣƽ ƺƤ ƞ ƢǄƹƞƾƿǄ ƺƤ ƤƺƽƸƣƽ ƟǄƾƾƫƹƫƞƹ
ƾƶƞǁƣƾᄕ ƿƩƣ ƞȨǒȽƫƢƾᄕ ƿƩƞƿ ƽǀƶƣƢ ƺǁƣƽ ƿƩƣ ƣƸƣƹƫƿƣ ơƫƿǄ ƺƤ ƞƟɌƢ ƞƹƢ ƺǁƣƽ ƿƩƣ ƹƺƽƿƩƣƽƹ
ƫƩǒƸƞƩ Ƥƺƽ Ƹƺƾƿ ƺƤ ƿƩƣ ƻƣƽƫƺƢ Ɵƣƿǂƣƣƹ ᇶᇳᇴᄧᇳᇲᇴᇴ ƞƹƢ ᇷᇷᇵᄧᇳᇳᇷᇺᄖ ƿƩƣ ƸǀƽƢƣƽ ƺƤ ƿƩƣ
ƢǄƹƞƾƿǄᅷƾ ƤƺǀƹƢƣƽ ƞȨǒȽ ƟǄ ࢈ƶɌ Ɵᄙ ǀȽƞƸƸƞƢ ƫƹ ᇶᇷᇴᄧᇳᇲᇸᇲᄕ ƿƩƣ ƾǀƟƾƣƼǀƣƹƿ óǀƶƞǄȽƫƢ
ƺơơǀƻƞƿƫƺƹ ƺƤ ƞƟɌƢᄕ ƞƹƢ ƿƩƣ ƸǀƽƢƣƽ ƺƤ ࢈ƶɌ ƟǄ ƞȨǒȽᅷƾ ƾƺƹƾᄕ ƞ࢈ɌƢ ƞƹƢ tƞǄǄǒˌᄕ ƹƣƞƽ
ƿƩƣ ƫƩǒƸƞƩ ƿƺǂƹ ƺƤ ƞƶᅟƞƩȨƞƸ ƫƹ ᇶᇹᇵᄧᇳᇲᇺᇳᄕ ƸƞƽƴƣƢ ƞ ƧƬƽƾƿ ƞƹƢ ƢƣƧƬƹƫƹƨ ƻƩƞƾƣ ƫƹ ƿƩƣ
ƶƺƹƨ ơƺƸƻƣƿƫƿƫƺƹ ƺƤ ƿƩƣ ƞȨǒȽƫƢƾ ǂƫƿƩ ƿƩƣ óǀƶƞǄȽƫƢƾ Ƥƺƽ ơƺƹƿƽƺƶ ƺǁƣƽ ƿƩƣ ƫƩǒƸƞƩ
ᄬᄙ ƿƽƺƿƩƸƞƹƹᄕ ᄙᄙ ƸƫƿƩᄕ ᅸƞƢưǒȽɌƢƾᅺᄕ ƫƹ ר׬ሿ ƩƿƿƻᄘᄧᄧƽƣƤƣƽƣƹơƣǂƺƽƴƾᄙƟƽƫƶƶƺƹƶƫƹƣᄙơƺƸᄧ
ƣƹƿƽƫƣƾᄧƣƹơǄơƶƺƻƞƣƢƫƞᅟƺƤᅟƫƾƶƞƸᅟᇴᄧƹƞƢưƞƩƫƢƾᅟᇇᇷᇹᇳᇹᄭᄙ
كوبسملابهذلاباتك ሠሚም
جحمث
دومحمنيدلارونلداعلاكلملا
نبᅭبجاحلابفورعملاᅭرقنسقآنبةلودلاميسقديعسيبأنبيكنزنبكباتأنيدلادامعنبا
ᄙٰهّللادبع
هبانتسانأىلإىقرتو،يقوجلسلانالسرأبلأنبهاشكلمناطلسللايكرتاكولممرقنسقآهدجناك٥
هيلعىصعفᄙةئامعبرأونيعبسونامثةنسيفاهكـلماملَبلحيفنالسرأنبشتٺةلودلاجات
نميكنزنيدلادامعهنباراصوᄙةئامعبرأونينامثوْعبسةنسلوألاىدامجيفلتقفᄙهبراحو
ريشي؛حصናىلعألاىلإلفسألانم،رسيألاشماهلايفيزيرقملاطخبةفاضم،لصألايفةصقانᄘجحمث١
ᄘةئام٧ᄙلصألايفᅸاصعفᅺᄘىصعفᄪᄙلصألايفᅸهيامᅺᄘةئام٦ᄙᅸهدعبᅺةملكدعبᅉزمرلااهيلإ
ᄙلصألايفᅸهيامᅺ
Ҋإؔءئ؟ؔا؜آء ᆑ ማማሠ ምሚሡ
Ʃƣƹ ƿƩƣƽƣ ǂƣƹƿ ƺƹ ƻƫƶƨƽƫƸƞƨƣ
ᇴᄙ ƶᅟƞƶƫƴ ƞƶᅟ࢈+Ƣƫƶ ˫ƽ ƞƶᅟɌƹ ƞȽƸ˫Ƣሿሽቆ
Ɵᄙ ࢈ƸǒƢ ƞƶᅟɌƹ ᄴƿƩƣᄵ ƿǒƟƞƴᄕ ᄴƫᄙƣᄙᄵ Ɵᄙ ƞƹƴɌ Ɵᄙ ƟɌ ƞ࢈ɌƢ ƞƾɌƸ ƞƶᅟƞǂƶƞƩᄕ
ᄴƫᄙƣᄙᄵ Ɵᄙ +ƼƾǀƹƼǀƽᄕ ƴƹƺǂƹ ƞƾ ƞƶᅟǒȨƫƟᄕ Ɵᄙ ࢈ƟƢ ƶƶǒƩᄙ
ሁ ᆑᇳᇳᇸ ƫƾ ƨƽƞƹƢƤƞƿƩƣƽ +ƼƾǀƹƼǀƽሿሾሽ ǂƞƾ ƞ ǀƽƴƫƾƩ ƸƫƶƫƿƞƽǄ ƾƶƞǁƣ ƺƤ ƿƩƣ ƾǀƶƿƞƹ
ƞƶƫƴ ïǒƩ Ɵᄙ ƶƻ ƽƾƶǒƹ ƞƶᅟƞƶȨ˫ƼɌᄙሿሾሾ ƣ ƽƺƾƣ ƫƹ ƿƩƣ ƽƞƹƴƾ ǀƹƿƫƶ ǒȨ ƞƶᅟ
ƞǂƶƞƩ ǀƿǀˌ Ɵᄙ ƽƾƶǒƹሿሾሿ ƞƻƻƺƫƹƿƣƢ ƩƫƸ ƞƾ Ʃƫƾ ƽƣƻƽƣƾƣƹƿƞƿƫǁƣ ƫƹ ƶƣƻƻƺᄕ
ǂƩƣƹ Ʃƣ ƿƺƺƴ ƩƺƶƢ ƺƤ ƫƿ ƫƹ ƿƩƣ Ǆƣƞƽ ᇶᇹᇺ ᄴᇳᇲᇺᇷᅬᇳᇲᇺᇸᄵᄙ ᄴǀƿ ƿƩƣƹᄵ Ʃƣ ƽƣƟƣƶƶƣƢ
ƞƨƞƫƹƾƿ ᄴǀƿǀˌᄵ ƞƹƢ ƣƹƨƞƨƣƢ ƫƹƿƺ Ɵƞƿƿƶƣ ƞƨƞƫƹƾƿ ƩƫƸᄙ ᄴ+ƼƾǀƹƼǀƽᄵ ǂƞƾ ƴƫƶƶƣƢ
ᇽᇼ ƫƹ tǀƸǒƢǇ ؜ ƺƤ ƿƩƣ Ǆƣƞƽ ᇶᇺᇹ ᄴƞǄᅬǀƹƣ ᇳᇲᇻᇶᄵᄙ ƫƾ ƾƺƹ ࢈ƸǒƢ ƞƶᅟɌƹ ƞƹƴɌ
ᇾᇼህ ƶᅟƞƶƫƴ ƞƶᅟ࢈+Ƣƫƶ ˫ƽ ƞƶᅟɌƹ ƞȽƸ˫Ƣ ᄬƢᄙ ᇷᇸᇻᄧᇳᇳᇹᇶᄭ ƽǀƶƣƢ ƤƽƺƸ ᇷᇶᇳᄧᇳᇳᇶᇸ ǀƹƿƫƶ Ʃƫƾ ƢƣƞƿƩ
ƺǁƣƽƸƺƾƿ ƺƤƺƽƿƩƣƽƹƣƾƺƻƺƿƞƸƫƞ ƞƹƢǄƽƫƞᄖ ƿƩƣƸƞƫƹ ơƺƸƻƺƹƣƹƿƾ ƺƤ ƿƩƣƾƣƢƺƸƞƫƹƾ
ƧƬƽƾƿ ƩƞƢ Ɵƣƣƹ ƟƽƺǀƨƩƿ ƿƺƨƣƿƩƣƽ ƟǄ Ʃƫƾ ƤƞƿƩƣƽ ƞƹƴɌᅷƾ ƸƫƶƫƿƞƽǄ ơƞƸƻƞƫƨƹƫƹƨ ƞƹƢ ƿƩƣǄ
ƩƞƢ ƿƩƣƹ Ɵƣƣƹ ƢƫǁƫƢƣƢ ƞƸƺƹƨ ƞȽƸ˫Ƣ ƞƹƢ Ʃƫƾ ƞƹƴƫƢ ƟƽƺƿƩƣƽƾᄖ ƤƽƺƸ Ʃƫƾ ƞƻƻƞƹƞƨƣ
ƫƹ ƶƣƻƻƺ ƞȽƸ˫Ƣ ƾǀơơƣƣƢƣƢ ƿƺ ƨƽƞƢǀƞƶƶǄ ƣǃƿƣƹƢ Ʃƫƾ ƞǀƿƩƺƽƫƿǄ ƺǁƣƽ ƤƞƸƫƶǄᄕ ƤƽƫƣƹƢƾᄕ
ƞƹƢ Ƥƺƣƾ ƫƹ ƿƩƣ ƽƣƨƫƺƹ ƞƹƢ ƿƩǀƾ ƿƺ ƿƽƞƹƾƤƺƽƸ ƫƹƿƺ ƿƩƣ ǀƹơƺƹƿƣƾƿƣƢǀƾƶƫƸ ƶƣƞƢƣƽƣƾƿ
ƺƤ ƿƩƣ ƫƨƽƫƾᄖ ǀƹƢƣƽ ƿƩƣ Ɵƞƹƹƣƽ ƺƤ ȡƩƨǎơ Ʃƣ ǂƞƾ ƽƣƨǀƶƞƽƶǄ ƣƹƨƞƨƣƢ ƫƹ ǂƞƽƤƞƽƣ ƞƨƞƫƹƾƿ
ƽǀƾƞƢƣƽƾ ƺƤ ƿƩƣ ƣǁƞƹƿƫƹƣ ơƺƞƾƿᄕ ƞƹƢ ƣǁƣƹƿǀƞƶƶǄ Ʃƣ ƣǁƣƹ ƺƟƿƞƫƹƣƢ ơƺƹƿƽƺƶ ƺǁƣƽ 	ƨǄƻƿ
ᄬᄙ 	ƶƫƾƾȅƣƦƤᄕ ᅸ˫ƽ ƞƶᅟɌƹ ƞȽƸ˫Ƣ Ɵᄙ ƞƹƴɌᅺᄕ ƫƹ ר׬ሿ ƩƿƿƻᄘᄧᄧƽƣƤƣƽƣƹơƣǂƺƽƴƾᄙƟƽƫƶƶƺƹƶƫƹƣ
ᄙơƺƸᄧƣƹƿƽƫƣƾᄧƣƹơǄơƶƺƻƞƣƢƫƞᅟƺƤᅟƫƾƶƞƸᅟᇴᄧƹǀƽᅟƞƶᅟƢƫƹᅟƸƞƩƸǀƢᅟƟᅟǅƞƹƴƫᅟᇇᇷᇻᇺᇺᄭᄙ
ᇾᇽᇼ ƞƾɌƸ ƞƶᅟƞǂƶƞƩ +ƼƾǀƹƼǀƽ ƞƶᅟǒȨƫƟ ᄬƢᄙ ᇶᇺᇹᄧᇳᇲᇻᇶᄭ ǂƞƾ ƞ ƴƞƴƳˈƲ ƺƽ ƸƫƶƫƿƞƽǄ ƾƶƞǁƣ ƫƹ
ƞƶȪ˫Ƽ ƾƣƽǁƫơƣ ǂƩƺ ƣǁƣƹƿǀƞƶƶǄ ƾƣƽǁƣƢ ƞƾ ƞƶȪ˫Ƽ ƨƺǁƣƽƹƺƽ ƫƹ ƶƣƻƻƺᄖ Ʃƣ ǂƞƾ ƣǃƣơǀƿƣƢ
ƫƹ ƿƩƣ ơƺǀƽƾƣ ƺƤ ƞ ƞƶȪ˫Ƽ ƾǀơơƣƾƾƫƺƹ ơƺƹƥƷƫơƿᄖ Ʃƫƾ ƾƺƹ ƞƹƴɌ ᄬƢᄙ ᇷᇶᇳᄧᇳᇳᇶᇸᄭ ƤƺƶƶƺǂƣƢ ƫƹ
Ʃƫƾ Ƥƺƺƿƾƿƣƻƾ ᄬᄙᄙᄙ ƫƟƟᄕ ᅸ+ɨ ǀƹɨǀƽᅺᄕ ƫƹ ר׬ሿ ƩƿƿƻᄘᄧᄧƽƣƤƣƽƣƹơƣǂƺƽƴƾᄙƟƽƫƶƶƺƹƶƫƹƣᄙơƺƸᄧ
ƣƹƿƽƫƣƾᄧƣƹơǄơƶƺƻƞƣƢƫƞᅟƺƤᅟƫƾƶƞƸᅟᇴᄧƞƴᅟƾǀƹƴǀƽᅟᇇᇲᇶᇷᇳᄭᄙ
ᇾᇽᇽ tƞƶǒƶ ƞƶᅟƞǂƶƞƩ ǀ࢈ƫǅǅ ƞƶᅟɌƹ Ɵ˫ ƶᅟ
ƞƿȽ ƞƶƫƴ ïǒƩ Ɵᄙ ƶƻ ƽƾƶǒƹ ᄬƟᄙ ᇶᇶᇹᄧᇳᇲᇷᇷᄕ ƽᄙ
ᇶᇸᇷᅬᇶᇺᇷᄧᇳᇲᇹᇴᅬᇳᇲᇻᇴᄭ ǂƞƾ ƿƩƣ ƨƽƣƞƿƣƾƿ ƺƤ ƞƶƶ ƞƶȪ˫Ƽ ƽǀƶƣƽƾ ᄬƺƼƳʶǎƵƾᄭᄕ ƞ ǀƽƴƫƾƩ ƢǄƹƞƾƿǄ
ƢƫƦƤƣƽƣƹƿ ƟƽƞƹơƩƣƾ ƺƤ ǂƩƫơƩ ƢƺƸƫƹƞƿƣƢ ƿƩƣ ƣƞƾƿƣƽƹ ƾƶƞƸƫơ ǂƺƽƶƢ Ƥƺƽ Ƹƺƾƿ ƺƤ ƿƩƣ
ƣƶƣǁƣƹƿƩ ƞƹƢ ƞ ƨƽƣƞƿ ƻƞƽƿ ƺƤ ƿƩƣ ƿǂƣƶƤƿƩ ơƣƹƿǀƽƫƣƾ ᄬᄙ	ᄙ ƺƾǂƺƽƿƩᄕ ᅸƞƶƫƴᅟ੭ƩǒƩᅺᄕ
ƫƹ ר׬ሿ ƩƿƿƻᄘᄧᄧƽƣƤƣƽƣƹơƣǂƺƽƴƾᄙƟƽƫƶƶƺƹƶƫƹƣᄙơƺƸᄧƣƹƿƽƫƣƾᄧƣƹơǄơƶƺƻƞƣƢƫƞᅟƺƤᅟƫƾƶƞƸᅟᇴᄧƸƞƶƫƴ
ᅟƾƩƞƩᅟᇇᇲᇸᇷᇳᄭᄖ ƣƞơƺơƴ ᄬᇴᇲᇳᇷᄭᄙ
ᇾᇽᇾ ǒȨ ƞƶᅟƞǂƶƞƩ ǀƿǀˌ Ɵᄙ ƽƾƶǒƹ ᄬᇶᇷᇺᅬᇶᇺᇺᄧᇳᇲᇸᇸᅬᇳᇲᇻᇷᄭ ǂƞƾ ƿƩƣ ƟƽƺƿƩƣƽ ƺƤ ƾǀƶƿƞƹ ƞƶƫƴ
ïǒƩᄕ ǂƩƺ ǂƞƾ ƨƫǁƣƹ Ǆƽƫƞ ƞƾ Ʃƫƾ ƞƶȪ˫Ƽ ƞƻƻƞƹƞƨƣᄖ Ʃƣ ǂƞƾ ƴƫƶƶƣƢ ƫƹ ƞ ƻƽƺƶƺƹƨƣƢ ơƺƹᅟ
ƥƷƫơƿ Ƥƺƽ ƿƩƣ ƾǀơơƣƾƾƫƺƹ ƺƤ Ʃƫƾ ƟƽƺƿƩƣƽ ᄬᄙ	ᄙ ƺƾǂƺƽƿƩᄕ ᅸǀƿǀƾƩ ᄬ؜ᄭ Ɵᄙ ƶƻ ƽƾƶƞƹᄙᅺ
ƫƹ ר׬ሿ ƩƿƿƻᄘᄧᄧƽƣƤƣƽƣƹơƣǂƺƽƴƾᄙƟƽƫƶƶƺƹƶƫƹƣᄙơƺƸᄧƣƹƿƽƫƣƾᄧƣƹơǄơƶƺƻƞƣƢƫƞᅟƺƤᅟƫƾƶƞƸᅟᇴᄧƿǀƿǀƾƩ
ᅟƫᅟƟᅟƞƶƻᅟƞƽƾƶƞƹᅟᇇᇳᇴᇸᇹᄭᄙ
كوبسملابهذلاباتك ሢሚም
ربعجىلعلتقوᄙاهرلاذخأو،ةئامسمخونيرشعوᅌنيتنثاᅍةنسلصوملايلومث،دادغببءارمألا
ᄙهشارفىلعوهوᅭةئامسمخونيعبرأوىدحإةنسرخآلاعيبريف
لتقدعبماقفᄙةئامسمخوةرشعىدحإةنسلاوشرشععباسيفدومحمنيدلارونِدُلوو
نمةداوسلاىلإاهرلانمذئنيحمهديبوᅭجنرفلالاتقيفدجوبلحةعلقذخأو،هيبأ
اهلهأناكوᅭةنسلالهأبهذمبلحبرهظأوᄙنوصحةدعحتتفاوᅭرصمضرأدودح٥
ᄙلصألايفᅸهيامسمخوᅺᄘةئامسمخوᄪᄙلصألايفᅸنينثاᅺᄘنيتنثاᄪᄙلصألايفᅸآرمالاᅺᄘءارمألا١
ᄙلصألايفᅸدينيحᅺᄘذئنيح٤ᄙلصألايفᅸهيامسمحوᅺᄘةئامسمخو٣ᄙلصألايفᅸهيامᅺᄘةئام٢
Ҋإؔءئ؟ؔا؜آء ᆑ ማማሡ ምሚሣ
ƟƣơƞƸƣ ᄴƺƹƣᄵ ƺƤ ƿƩƣ ƞƸƫƽƾ ƫƹ ƞƨƩƢƞƢᄙ ƩƣƹƩƣǂƞƾ ƞƻƻƺƫƹƿƣƢ ƺǁƣƽƺƾǀƶሿሾቀ
ƫƹ ƿƩƣ Ǆƣƞƽ ᇷᇴᇴ ᄴᇳᇳᇴᇺᄵᄙ ƣ ƿƺƺƴ 	Ƣƣƾƾƞ ᄴƤƽƺƸ ƿƩƣ ƽǀƾƞƢƣƽƾᄵᄙሿሾቁ ƣ ǂƞƾ ƴƫƶƶƣƢ
ƹƣƞƽ tƞ࢈Ɵƞƽሿሾቂ ƫƹ ƞƟɌ࢈ ؜؜ ƺƤ ƿƩƣ Ǆƣƞƽ ᇷᇶᇳ ᄴƣƻƿƣƸƟƣƽᅬơƿƺƟƣƽ ᇳᇳᇶᇸᄵᄕ ǂƩƫƶƣ Ʃƣ
ǂƞƾ ƫƹ Ʃƫƾ ƟƣƢᄙ
ሁ ᆑᇳᇳᇹ ˫ƽ ƞƶᅟɌƹƞȽƸ˫Ƣ ǂƞƾ Ɵƺƽƹ ƺƹ ᇳᇹ ïƞǂǂǒƶ ƺƤ ƿƩƣ Ǆƣƞƽ ᇷᇳᇳ ᄴᇳᇳ 
ƣƟƽǀƞƽǄ
ᇳᇳᇳᇺᄵᄙ ƣ ƽƺƾƣ ᄴƿƺ ƻƺǂƣƽᄵ ƞƤƿƣƽ ƿƩƣ ƸǀƽƢƣƽ ƺƤ Ʃƫƾ ƤƞƿƩƣƽᄕ ƿƞƴƫƹƨ ƿƩƣ ơƫƿƞƢƣƶ
ƺƤ ƶƣƻƻƺ ᄴƞƾ Ʃƫƾ ƾƣƞƿᄵᄙ ƣ ƸƞƢƣ ƣǁƣƽǄ ƣƦƤƺƽƿ ƫƹ ƧƬƨƩƿƫƹƨ ƿƩƣ 
ƽƞƹƴƾᄕሿሾቃ ǂƩƺ
ơƺƹƿƽƺƶƶƣƢ ƞƿ ƿƩƞƿ ƿƫƸƣ ᄴƞƹ ƞƽƣƞ ƾƿƽƣƿơƩƫƹƨᄵ ƤƽƺƸ 	Ƣƣƾƾƞ ƿƺ ƞƶᅟƞǂǂǒƢƞƩᄕሿሾቄ
ƹƣƞƽ ƿƩƣ Ƥƽƺƹƿƫƣƽ ƺƤ ƿƩƣ ƿƣƽƽƫƿƺƽǄ ƺƤ 	ƨǄƻƿᄙ ƣ ơƺƹƼǀƣƽƣƢ ƾƣǁƣƽƞƶ Ƥƺƽƿƽƣƾƾƣƾᄙ
ᇽᇼ ƣ ƸƞƢƣ ƿƩƣ ƻƞƿƩ ƺƤ ƿƩƣ ƻƣƺƻƶƣ ƺƤ ƿƩƣ ǀƹƹƞ ƢƺƸƫƹƞƹƿ ƫƹ ƶƣƻƻƺᄕ ᄴǂƩƣƽƣ
Ƹƺƾƿ ƺƤᄵ ƫƿƾ ƻƣƺƻƶƣ ƩƞƢ ƟƣƶƺƹƨƣƢ ƿƺ ƿƩƣ ǎƦƪǵƞƨᄙሿሾቅ ƣ ƞƟƺƶƫƾƩƣƢ ƿƩƣ ᄴƩƫƫƿƣᄵ
ᇾᇽᇿ ƺƾǀƶᄕ ƺƽ ƞƶᅟƞǂːƫƶᄕ ƫƾ ƞƹ ƺƶƢ ơƫƿǄ ƫƹ ƺƽƿƩƣƽƹ ƣƾƺƻƺƿƞƸƫƞᄕ ƺƽ ƿƩƣ ƞǅƫƽƞᄕ ƺƹ ƿƩƣ
ǂƣƾƿ Ɵƞƹƴ ƺƤ ƿƩƣ ƫƨƽƫƾᄕ ƫƹ ƻƽƣƾƣƹƿᅟƢƞǄ ƽƞƼ ᄬᄙ ƶǀƨƶƣƿƿᄕ ᅸƞƶᅟƞǂːƫƶᅺᄕ ƫƹ ר׬ሿ Ʃƿƿƻᄘᄧᄧ
ƽƣƤƣƽƣƹơƣǂƺƽƴƾᄙƟƽƫƶƶƺƹƶƫƹƣᄙơƺƸᄧƣƹƿƽƫƣƾᄧƣƹơǄơƶƺƻƞƣƢƫƞᅟƺƤᅟƫƾƶƞƸᅟᇴᄧƞƶᅟƸƞǂƾƫƶᅟᇇ
ᇲᇹᇳᇹᄭᄙ
ᇾᇽሀ ƶᅟǀƩǒᄕ ƿƽƞƢƫƿƫƺƹƞƶƶǄ ƴƹƺǂƹ ƞƾ 	Ƣƣƾƾƞ ƫƹ 	ǀƽƺƻƣƞƹ ƾƺǀƽơƣƾ ƞƹƢ ƿƺƢƞǄ ƞƾ ƽƤƞ ᄬƞƶƾƺ
õƞƹƶƯǀƽƤƞᄭ ƫƹ ƿƩƣ ƾƺǀƿƩƣƞƾƿ ƺƤ ƸƺƢƣƽƹ ǀƽƴƣǄᄕ ƫƾ ƿƩƣ ƽƞƟƫơ ƹƞƸƣ ƺƤ ƞ ơƫƿǄ ǂƫƿƩ ƞƹơƫƣƹƿ
ƽƺƺƿƾ ƫƹ 	ƞƾƿƣƽƹ ƹƞƿƺƶƫƞᄖ Ɵƣƿǂƣƣƹ ᇳᇲᇻᇺ ƞƹƢ ᇳᇳᇶᇶᄕ Ƥƺƶƶƺǂƫƹƨ ƿƩƣ ƧƬƽƾƿ ơƽǀƾƞƢƣᄕ ƫƿ ǂƞƾ
ƿƩƣ ơƞƻƫƿƞƶ ƺƤ ƿƩƣ ƞƿƫƹ ᅸƺǀƹƿǄ ƺƤ 	Ƣƣƾƾƞᅺᄕ ǀƹƿƫƶ ƫƿƾ ơƺƹƼǀƣƾƿ ƞƹƢ ƾƞơƴ ƟǄ ƞƹƴɌᄖ ƿƩƫƾ
ƣǁƣƹƿ ƨƞǁƣ ƞƹƴɌ ƞƹƢ Ʃƫƾ ƺƦƤƾƻƽƫƹƨ ƿƩƣ ƣƸƻƺǂƣƽƫƹƨ ƞǀƽƞ ƺƤ ơƩƞƸƻƫƺƹƾ ƺƤ ƾƶƞƸ ƞƹƢ
ƩƺƶǄ ǂƞƽᄕ Ɵǀƿ ƫƿ ƞƶƾƺ ƿƽƫƨƨƣƽƣƢ ƿƩƣ ƾƣơƺƹƢ ơƽǀƾƞƢƣ ᄬ	ᄙ ƺƹƫƨƸƞƹƹᄕ ᄙ	ᄙ ƺƾǂƺƽƿƩᄕ ᅸƞƶᅟ
ǀƩǒᅺᄕ ƫƹ ר׬ሿ ƩƿƿƻᄘᄧᄧƽƣƤƣƽƣƹơƣǂƺƽƴƾᄙƟƽƫƶƶƺƹƶƫƹƣᄙơƺƸᄧƣƹƿƽƫƣƾᄧƣƹơǄơƶƺƻƞƣƢƫƞᅟƺƤᅟƫƾƶƞƸᅟᇴᄧ
ƞƶᅟƽǀƩƞᅟᇇᇲᇻᇵᇸᄭᄙ
ᇾᇽሁ tƞ࢈Ɵƞƽᄕ Ɵƣƿƿƣƽ ƴƹƺǂƹ ƞƾ ƞƶ࢈ƞƿ tƞ࢈Ɵƞƽᄕ ƫƾ ƾƫƿǀƞƿƣƢ ƺƹ ƿƩƣ ƣƞƾƿ Ɵƞƹƴ ƺƤ ƿƩƣ ǀƻƻƣƽ
	ǀƻƩƽƞƿƣƾᄕ ƿƺ ƿƩƣǂƣƾƿ ƺƤ ƿƩƣ ƽƣƨƫƺƹƞƶ ơƣƹƿƣƽ ƺƤ ƞƼƼƞᄖ ƫƿ ƫƾ ƞ ƤƺƽƿƫƧƬƣƢ ƾƫƿƣ ƺƹ ƞ Ʃƫƶƶᄕ ƺǁƣƽᅟ
ƶƺƺƴƫƹƨ ƿƩƣ ƽƫǁƣƽ ǁƞƶƶƣǄ ƞƹƢ ơƺƹƿƽƺƶƫƹƨ ƫƿƾ ƻƞƾƾƞƨƣ ƾƫƹơƣƻƽƣᅟƾƶƞƸƫơ ƿƫƸƣƾ ᄬƾƣƣƺƹƨƩƫƹƫ
ᄴᇳᇻᇻᇺᄵᄭᄙ
ᇾᇽሂ ᅸ
ƽƞƹƴƾᅺ ᄬ ƦƪƹƞƵȡᄕ ƩƣƹƞƵȡᄭ ƫƾ ƿƩƣ ƨƣƹƣƽƫơ ƹƞƸƣ ǀƾƣƢ ƫƹ ƸƣƢƫƣǁƞƶ ǀƾƶƫƸ ƾƺǀƽơƣƾ ƿƺ ƽƣƤƣƽ
ƿƺ ƞƿƫƹ Ʃƽƫƾƿƫƞƹƾᄕ ƫƹơƶǀƢƫƹƨ ƿƩƺƾƣ ơƺƸƫƹƨ ƺƽ ƺƽƫƨƫƹƞƿƫƹƨ ƤƽƺƸ 	ǀƽƺƻƣ ƫƹ ƿƩƣ ơƺƹƿƣǃƿ
ƺƤ ơƽǀƾƞƢƫƹƨ ƞƹƢ ƿƩƣ ƾƣƿᅟǀƻ ƺƤ ƣǁƞƹƿƫƹƣ ơƽǀƾƞƢƣƽ ƻƽƫƹơƫƻƞƶƫƿƫƣƾ ᄬᄙ ƞƶƶƣƿƿᄕ ᅸ
ƽƞƹƴƾᅺᄕ
ƫƹ ר׬ቀ ƩƿƿƻᄘᄧᄧƽƣƤƣƽƣƹơƣǂƺƽƴƾᄙƟƽƫƶƶƺƹƶƫƹƣᄙơƺƸᄧƣƹƿƽƫƣƾᄧƣƹơǄơƶƺƻƞƣƢƫƞᅟƺƤᅟƫƾƶƞƸᅟᇴᄧƤƽƞƹƴƾ
ᅟᇇᇴᇹᇳᇹᇺᄭᄙ
ᇾᇽሃ ƶᅟƞǂǂǒƢƞƩ ǂƞƾ ƿƩƣ ƹƞƸƣ ƺƤ ƺƹƣ ƺƤ ƿƩƣ ƾƿƺƻƾ ƺƹ ƿƩƣ ƻƺƾƿƞƶ ƽƺǀƿƣ ơƺƹƹƣơƿƫƹƨ ƞƫƽƺ
ǂƫƿƩ ƞǅƞᄖ ƫƿ ǂƞƾ ƿƩƣ ƤƺǀƽƿƣƣƹƿƩ ƾƿƞƿƫƺƹ ƤƽƺƸ ƞƫƽƺᄕ ƿƩƣ ƾƣơƺƹƢ ƤƽƺƸ ƞ˙Ǆǒᄕ ƞƹƢ ƿƩƣ
ƿƩƫƽƢ ƟƣƤƺƽƣ ƞƶᅟƽƫƾƩ ᄬƾƣƣ ƞƶᅟƞƶƼƞˌƞƹƢɌᄕ óƼƟȰ ƞƳᄵƞࡘʩǃᄕ ᇳᇶᄘᇵᇹᇺᄭᄙ
ᇾᇽሄ ǒƧƬǼƞƩ ᄬᅵƿƩƺƾƣ ǂƩƺ ƽƣưƣơƿᅷ ᄴƿƩƣ ƧƬƽƾƿ ƿƩƽƣƣ ơƞƶƫƻƩƾᄵᄭ ƫƾ ƞ ƿƣƽƸ ǀƾƣƢ ƫƹ ƸƣƢƫƣǁƞƶ ǀƹƹƫ
ǀƾƶƫƸ ƾƺǀƽơƣƾ ƿƺ ƽƣƤƣƽ ƿƺ ǂƣƶǁƣƽᅟ৽Ɍ࢈ƞƩᄕ ƸƺƾƿƶǄ ǂƫƿƩ ƞƹ ƞƹƿƞƨƺƹƫƾƿƫơ ƞƹƢ ƻƣưƺƽƞᅟ
ƿƫǁƣ ǀƹƢƣƽƿƺƹƣ ᄬ	ᄙ ƺƩƶƟƣƽƨᄕ ᅸƞƶᅟǒƧƬǼƞᅺᄕ ƫƹ ר׬ሿ ƩƿƿƻᄘᄧᄧƽƣƤƣƽƣƹơƣǂƺƽƴƾᄙƟƽƫƶƶƺƹƶƫƹƣᄙơƺƸᄧ
ƣƹƿƽƫƣƾᄧƣƹơǄơƶƺƻƞƣƢƫƞᅟƺƤᅟƫƾƶƞƸᅟᇴᄧƞƶᅟƽƞƧƬƢƞᅟᇇᇸᇳᇺᇷᄭᄙ
كوبسملابهذلاباتك ሚማም
ةمئألابهاذمىلعسرادملااهبأشنأو،لمعلاريخىلعيحبناذألالطبأو،ᅭةضفارلانم
ᄙةعبرألا
دجاسملاوسرادملااهبأشنأواهرومأطبضو،اهذخأىلعجنرفلافرشأامدعبقشمدكلممث
ᄙاهيلعبقاعواهرسأبتاركنملاعنمواهلكسوكملالطبأو،اهرمعو،ناتسراملاو
ءاهقفلاوةاضقلااهرضحأولدعلارادهكـلاممرثكأيفىنبو،لقاعمةدعجنرفلانمذقنتساو٥
ᄙملاظملاةلازإلᄩهسفنباهيفسلجو ߏᇹᇴᇳ
ةكمريمأعطقأو،ةيوبنلاةنيدملاظفحلركاسعلاثعبو،ةنيدملاوةكملهألناسحإلايفغلابو
ةنيدملاروسلمكأو،زاجحلاوقشمدنيباميفجاحلاظفحلتاعاطقإنابرعلاءارمأعطقأو،اعاطقإ
ᄙامهيربنمىلعنيمرحلابهليُعدف،نيعلااهلجرختساو،ةيوبنلا
طخبلصألايفحيحصتᄘةاضقلاᄪᄙلصألايفᅸانبوᅺᄘىنبو٥ᄙلصألايفᅸةميالاᅺᄘةمئألا١
طخبةبوتكمةدرفنمةزازجلصألايفانهتفيضأᄘهسفنب٦ᄙلصألايفᅸآهقفلاᅺᄘءاهقفلاوᄪᄙيزيرقملا
امك،ةيلصألاةطوطخملاممتتوᄭنيدلارونصنممتيىتحصنلايفناطلغلاناكملايفاهنكـلوᄴ٦٢١ᄵيزيرقملا
ᄘءارمأ٨ᄙأ٧٢١ᄙصيفᄬب٥٢١ᄙصصنتحتخسانلاطخبةفاضملاᅸهلازالᅺةراشإلاةملكهيلإتراشأ
ىلعألانم،نميألاشماهلايفيزيرقملاطخبةفاضم،لصألايفةصقانᄘزاجحلاوᄚاميفᄪᄙلصألايفᅸآرماᅺ
ᄘامهيربنمᄪᄙلصألايفحيحصتᄘنيمرحلاب٩ᄙᅸجاحلاᅺةملكدعبᅈزمرلااهيلإريشي؛حصናلفسألاىلإ
ᄙلصألايفحيحصت
ƾƣƿƫƫƩ ƣƩƿ Ƥƺ ƿƞƩƿ ᄖƾƞƶǀƸƽƺƤ ƹƣǁƣƾ Ƥƺ ƾƿƾƫƾƹƺơ ƾƸƫƶƾǀ ƫƹƹǀ Ƥƺ ƽƣǄƞƽƻ ƺƿ ƶƶƞơ ƣƩ ህᇽᇾ
ᄵƳƞ ƹǀƞȯ ǎƳƞࡘ ƞǀǀƞȰᄬ ᅺƾƴƽƺǂ Ƥƺ ƿƾƣƟ ƣƩƿ ƺƿ ƣƸƺᅸ ᄘƞƶǀƸƽƺƤ ƩƿƩƨƫƣ ƹƞ ƾƞƩ ƿƫ ƿƞƩƿ ƹƫ ƾƽƣƤƦƫƢ
ᄧƾƣƫƽƿƹƣᄧƸƺơᄙƣƹƫƶƹƺƶƶƫƽƟᄙƾƴƽƺǂƣơƹƣƽƣƤƣƽᄧᄧᄘƻƿƿƩ ሿ׬ר ƹƫ ᄕᅺƹǒƩƢᅸ ᄕƶƶƺƟƹǄǀ ᄙᄙƩᄬ ᄭƳƞƴƞࡘ
ᄙᄭᇴᇲᇵᇲᇇᅟƹƞƩƢƞᄧᇴᅟƸƞƶƾƫᅟƤƺᅟƞƫƢƣƞƻƺƶơǄơƹƣ
Ҋإؔءئ؟ؔا؜آء ᆑᆑ ማማሢᅬማሜሚ ምማማ
ơƞƶƶ ƿƺ ƻƽƞǄƣƽ ᄴƿƩƞƿ ƫƹơƶǀƢƣƾ ƿƩƣ ƻƩƽƞƾƣᄘᄵ ᅵƺƸƣ ƿƺ ƿƩƣ Ɵƣƾƿ ƺƤ ǂƺƽƴƾᅷᄕሿሾቆ ƞƹƢ
Ʃƣ ƣƽƣơƿƣƢ ƿƩƣƽƣ ƴƞơƹƞƺƞƾ Ƥƺƽ ƿƩƣ Ƥƺǀƽ ƾơƩƺƺƶƾ ƺƤ ᄴǀƹƹƫᄵ ƶƞǂ ƺƤ ƿƩƣ Ƥƺǀƽ
ƣƻƺƹǄƸƾ ᄴƟ˫ ƞƹɌƤƞƩᄕ ǒƶƫƴ Ɵᄙ ƹƞƾᄕ ƞƶᅟïǒƧƬ࢈Ɍ ƞƹƢ ȽƸƞƢ Ɵᄙ ƞƹƟƞƶᄵᄙ
ᆑᇳᇳᇺ Ʃƣƹ Ʃƣ ƨƞƫƹƣƢ ƻƺƾƾƣƾƾƫƺƹ ƺƤ ƞƸƞƾơǀƾᄕ ƞƤƿƣƽ ƿƩƣ 
ƽƞƹƴƾ ƩƞƢ Ɵƣƣƹ
ሁ ƞƟƺǀƿ ƿƺ ƿƞƴƣ ƫƿᄙሿሿሽ ƣ ƫƹƾƻƣơƿƣƢ ƫƿƾ ƞƦƤƞƫƽƾᄕ Ʃƣ ƣƽƣơƿƣƢ ƴƞơƹƞƺƞƾᄕ ƸƺƾƼǀƣƾ
ƞƹƢ ƞ Ʃƺƾƻƫƿƞƶ ƫƹ ƫƿᄕ ƞƹƢ Ʃƣ ƢƣǁƣƶƺƻƣƢ ᄴƿƩƣ ơƫƿǄᄵᄙ ƣ ƞƟƺƶƫƾƩƣƢ ƞƶƶ ƿƩƣ ƹƺƹᅟ
ƺƨƞƹࡘȻ ƿƞǃƣƾᄕሿሿሾ Ʃƣ ƻƽƣǁƣƹƿƣƢ ƞƶƶ ƽƣƻƽƣƩƣƹƾƫƟƶƣ ƿƩƫƹƨƾᄕ ƞƹƢ Ʃƣ ƩƞƢ ᄴƻƣƺƻƶƣᄵ
ƻǀƹƫƾƩƣƢ Ƥƺƽ ᄴơƺƸƸƫƿƿƫƹƨᄵ ƿƩƣƸᄙ
ᆑᇳᇳᇻ ƣ ƽƣơƺǁƣƽƣƢ ƾƣǁƣƽƞƶ ƾƿƽƺƹƨƩƺƶƢƾ ƤƽƺƸ ƿƩƣ 
ƽƞƹƴƾᄙ ƣ Ɵǀƫƶƿ Ʃƺǀƾƣƾ ƺƤ
ᇽᇼ ưǀƾƿƫơƣ ƫƹ Ƹƺƾƿ ƽǀƶƫƹƨ ơƣƹƿƽƣƾ ƺƤ Ʃƫƾ ƽƣƞƶƸᄕ ƞƹƢ Ʃƣ ƩƞƢ ưǀƢƨƣƾ ƞƹƢ ưǀƽƫƾƻƽǀᅟ
Ƣƣƹƿƾ ƟƽƺǀƨƩƿ ƿƺ ƿƩƣƸᄙ ƣ ƩƫƸƾƣƶƤ ƻƽƣƾƫƢƣƢ ƺǁƣƽ ƾƣƾƾƫƺƹƾ ƫƹ ƿƩƣƸ ƿƺ ƽƣƸƺǁƣ
ƫƹưǀƾƿƫơƣƾᄙ
ᆑᇳᇴᇲ ƣ ǂƣƹƿ ƿƺ ƿƩƣ ƨƽƣƞƿƣƾƿ ƶƣƹƨƿƩƾ ƿƺ ƻƣƽƤƺƽƸ ƨƺƺƢ ƢƣƣƢƾ Ƥƺƽ ƿƩƣ ƻƣƺƻƶƣ
ƺƤ ƣơơƞ ƞƹƢ ƣƢƫƹƞᄕ ƾƣƹƢƫƹƨ ƿƩƣ ƞƽƸƫƣƾ ƿƺ ƻƽƺƿƣơƿ ƿƩƣ ƽƺƻƩƣƿᅷƾ ƣƢƫƹƞᄕ
ᇽሁ ƞƾƾƫƨƹƫƹƨ ƞƹ ƩƸʶǎࡘሿሿሿ ƿƺ ƿƩƣ ƽǀƶƣƽ ƺƤ ƣơơƞᄕ ƞƹƢ ƞƾƾƫƨƹƫƹƨ ƩƸʶǎࡘƾ ƿƺ ƿƩƣ ƞƸƫƽƾ
ƺƤ ƿƩƣ ƣƢƺǀƫƹ ƽƞƟ ƿƽƫƟƣƾ Ƥƺƽ ƨǀƞƽƢƫƹƨ ƿƩƣ ƻƫƶƨƽƫƸƞƨƣ ᄴƽƺǀƿƣᄵ Ɵƣƿǂƣƣƹ
ƞƸƞƾơǀƾ ƞƹƢ ƿƩƣƫưƞǅᄙ ƣ ơƺƸƻƶƣƿƣƢ ƿƩƣǂƞƶƶ ƺƤ ƿƩƣ ƽƺƻƩƣƿᅷƾƣƢƫƹƞ ƞƹƢ
Ʃƣ ƩƞƢ ƞ ǂƣƶƶ Ƣǀƨ Ƥƺƽ ƫƿᄙ ƫƾ ƹƞƸƣ ǂƞƾ ƻƽƺơƶƞƫƸƣƢ ƫƹ ƿƩƣ ƿǂƺ ƞǀƨǀƾƿ ƻƶƞơƣƾᄕ
ƤƽƺƸ ƿƩƣƫƽƴƩƵƟƞƹƾᄙ
ᇾᇾᇼ ƣƿǂƣƣƹ ᇷᇶᇳᄧᇳᇳᇶᇹ ƞƹƢ ᇷᇶᇻᄧᇳᇳᇷᇶᄕ ƞƸƞƾơǀƾ ǂƞƾ ƞ Ɵƺƹƣ ƺƤ ơƺƹƿƣƹƿƫƺƹ ƫƹ ƿƩƣ ơƺƸƻƣƿƫᅟ
ƿƫƺƹ Ƥƺƽ ƽƣƨƫƺƹƞƶ ƩƣƨƣƸƺƹǄ ƫƹ ƾƺǀƿƩƣƽƹ Ǆƽƫƞ Ɵƣƿǂƣƣƹ ƿƩƣ ƞƿƫƹƫƹƨƢƺƸƺƤ ƣƽǀƾƞƶƣƸᄕ
˫ƽ ƞƶᅟɌƹᄕ ƞƹƢ ƶƺơƞƶ ƸƫƶƫƿƞƽǄ ƞƹƢ ǀƽƟƞƹ ƶƣƞƢƣƽƾᄖ ƫƹ ƿƩƣ ƣƹƢᄕ ˫ƽ ƞƶᅟɌƹ ƣƸƣƽƨƣƢ ǁƫơᅟ
ƿƺƽƫƺǀƾƶǄ ƞƾ ƞ ƽƣƾǀƶƿ ƺƤ ƾǀơơƣƾƤǀƶ ƸƫƶƫƿƞƽǄ ƺƻƣƽƞƿƫƺƹƾ ƞƹƢ ƾƩƽƣǂƢ ƢƫƻƶƺƸƞơǄ ᄬ	ƶƫƾƾȅƣƦƤᄕ
ᅸ˫ƽ ƞƶᅟɌƹ ƞȽƸ˫Ƣ Ɵᄙ ƞƹƴɌᅺᄕ ƫƹ ר׬ሿᄭᄙ
ᇾᇾᇽ ƺƹᅟƺৌƞƹࡘȻ ƿƞǃƣƾ ᄬƴƼƲˈƺᄭ ƞƽƣ ƶƣǁƫƣƾ ƺƹ ƽǀƽƞƶ ƞƹƢ ǀƽƟƞƹ ƨƺƺƢƾ ƞƹƢ ƾƣƽǁƫơƣƾ ƿƩƞƿ ƞƽƣ ƹƺƿ
ƻƽƣƾơƽƫƟƣƢ ƺƽ ơƺƹƢƺƹƣƢ ƟǄ ǀƾƶƫƸ ƾơƽƫƻƿǀƽƣᄕ ƞƹƢ ƿƩƞƿ ƿƩƣƽƣƤƺƽƣᅭƢƣƾƻƫƿƣ ƿƩƣƫƽ ǀƟƫƼᅟ
ǀƫƿƺǀƾƹƣƾƾ ƞƹƢ ƫƸƻƺƽƿƞƹơƣ Ƥƺƽ ƿƩƣ ƽƣƨƫƺƹᅘƾ ƻƺƶƫƿƫơƞƶ ƣơƺƹƺƸƫƣƾᅭƿƣƹƢ ƿƺ Ɵƣ ƹƣƨƞƿƫǁƣƶǄ
ƻƣƽơƣƫǁƣƢᄙ
ᇾᇾᇾ ƹ ƩƸʶǎࡘ ᄬᅵƞƻƻƺƽƿƫƺƹƸƣƹƿᅷᄭ ƽƣƤƣƽƾ ƿƺ ƞ Ƣƫƾƿƫƹơƿƫǁƣ ƤƺƽƸ ƺƤ ƿƽƫƟǀƿƞƽǄ ƽƣƸǀƹƣƽƞƿƫƺƹ ƫƹ
ƽƣƿǀƽƹ ƤƺƽᅭƸƺƾƿƶǄᅭƸƫƶƫƿƞƽǄ ƾƣƽǁƫơƣᄖ ƫƿ ǂƞƾ ƢƺƸƫƹƞƹƿ ƫƹ ƿƩƣ ƾƶƞƸƫơ ǂƺƽƶƢ Ɵƣƿǂƣƣƹ
ƿƩƣ ƿƣƹƿƩ ƞƹƢ ƿƩƣ ƣƫƨƩƿƣƣƹƿƩ ơƣƹƿǀƽƫƣƾ ƞƹƢ ơƺƹƾƫƾƿƣƢ ƟƞƾƫơƞƶƶǄ ƺƤ ƿƩƣ ƞƾƾƫƨƹƸƣƹƿ
ƿƺ ƫƿƾ ƩƺƶƢƣƽ ƺƤ ƿƩƣ ǀƾǀƤƽǀơƿ ƺƤ ƢƣƾƫƨƹƞƿƣƢ ƽǀƽƞƶ ƣƾƿƞƿƣƾᄖ ƿƩƣ ƞơƿǀƞƶ ƹƞƿǀƽƣ ƞƹƢ ơƺƹᅟ
Ƣƫƿƫƺƹƾ ƺƤ ƿƩƣ ƞƾƾƫƨƹƸƣƹƿ ǁƞƽƫƣƢ ƨƽƣƞƿƶǄ ƞơơƺƽƢƫƹƨ ƿƺ ƿƫƸƣ ƞƹƢ ƻƶƞơƣ ᄬƶᄙ ƞƩƣƹᄕ
ᅸɨ˙ǒ࢈ᅺᄕ ƫƹ ר׬ሿ ƩƿƿƻᄘᄧᄧƽƣƤƣƽƣƹơƣǂƺƽƴƾᄙƟƽƫƶƶƺƹƶƫƹƣᄙơƺƸᄧƣƹƿƽƫƣƾᄧƣƹơǄơƶƺƻƞƣƢƫƞᅟƺƤᅟƫƾƶƞƸᅟᇴᄧ
ƫƴƿƞᅟᇇᇵᇷᇴᇴᄭᄙ
كوبسملابهذلاباتك ሜማም
يُرماهرصحامدعبجنرفلانمةرهاقلاذقنتساو،رصمىلإُّزغلابهوكريشنيدلادسأريمألاثعبو
رونليعد،ةرهاقلاىلعهوكريشىلوتسااملفᄙاهكـلمينأالإقبيملوᄙامايأجنرفلاركاسعبٰهّللاهنعل
ᄙرصموةرهاقلاربانمىلعنيدلا
نيسمخوتسةنسيفجحامدعب،قشمدبةئامسمخونيتسوعستةنسلاوشرشعيداحيفتامو
ᄙناسحإلايفغلابونيمرحلابريـخلالعفنمرثكأوᄙᅌةئامسمخوᅍ٥
ᅸهيامسمخوᅺᄘةئامسمخو٤ᄙلصألايفᅸيلعᅺᄘ٢ىلع٣ᄙيزيرقملاطخبلصألايفحيحصتᄘذقنتساو١
ᄙقايسلانمحضاوأطخوهولصألايفᅸهيامتسوᅺᄘةئامسمخو٥ᄙلصألايف
Ҋإؔءئ؟ؔا؜آء ᆑᆑ ማሜማᅬማሜሜ ምማም
ᆑᇳᇴᇳ ƣ ƾƣƹƿ ƿƩƣ ƞƸƫƽ ƾƞƢ ƞƶᅟɌƹ ïɌƽƴ˫Ʃሿሿቀ ǂƫƿƩ ƿƩƣ wǀǅǅ ᄴǀƽƴƾᄵሿሿቁ ƿƺ
	ƨǄƻƿ ƞƹƢƩƣ ƽƣơƺǁƣƽƣƢƞƫƽƺ ƤƽƺƸƿƩƣ
ƽƞƹƴƾᄕ ƞƤƿƣƽ ᄴƫƹƨᄵƸƞǀƽǄሿሿቂᅭƸƞǄ
ƺƢ ơǀƽƾƣ ƩƫƸᅭƞƹƢ ƿƩƣ ƞƽƸƫƣƾ ƺƤ ƿƩƣ 
ƽƞƹƴƾ ƩƞƢ ƟƣƾƫƣƨƣƢ ƫƿ Ƥƺƽ ƾƺƸƣ ƢƞǄƾ
ƞƹƢ ᄴƞƤƿƣƽ Ʃƣᄵ ƩƞƢ ƞƶƸƺƾƿ ƿƞƴƣƹ ơƺƹƿƽƺƶ ƺƤ ƫƿᄙ Ʃƣƹ ïɌƽƴ˫Ʃ ƿƺƺƴ ơƺƹƿƽƺƶ ƺǁƣƽ
ሁ ƞƫƽƺᄕ ƿƩƣ ƹƞƸƣ ƺƤ ˫ƽ ƞƶᅟɌƹǂƞƾ ƻƽƺơƶƞƫƸƣƢ ƤƽƺƸ ƿƩƣƴƩƵƟƞƹƾ ƺƤ ƞƫƽƺ ƞƹƢ
ƺƤ ƫːƽ ᄴƞƶᅟ
ǀƾ˙ǒ˙ᄵᄙሿሿቃ
ᆑᇳᇴᇴ ƣ ƢƫƣƢ ƺƹ ᇳᇳ ïƞǂǂǒƶ ƺƤ ƿƩƣ Ǆƣƞƽ ᇷᇸᇻ ᄴᇳᇷ ƞǄ ᇳᇳᇹᇶᄵ ƫƹ ƞƸƞƾơǀƾᄕ ƞƤƿƣƽ
Ʃƣ ƩƞƢ ƻƣƽƤƺƽƸƣƢ ƿƩƣ ƻƫƶƨƽƫƸƞƨƣ ƫƹ ƿƩƣ Ǆƣƞƽ ᇷᇷᇸ ᄴᇳᇳᇸᇳᄵᄙ ƣ ƢƫƢ ƞ ƶƺƿ ƺƤ ƨƺƺƢ
ƫƹ ƿƩƣ ƿǂƺ ƞǀƨǀƾƿ ƻƶƞơƣƾ ƞƹƢ Ʃƣ ǂƣƹƿ ƿƺ ƿƩƣ ƨƽƣƞƿƣƾƿ ƶƣƹƨƿƩƾ ƿƺ ƻƣƽƤƺƽƸ
ᇽᇼ Ɵƣƹƣǁƺƶƣƹƿ ƢƣƣƢƾᄙ
ᇾᇾᇿ ƾƞƢ ƞƶᅟɌƹ ïɌƽƴ˫Ʃ ᄬƢᄙ ᇷᇸᇶᄧᇳᇳᇸᇻᄭᄕ Ɵƣƶƺƹƨƫƹƨ ƿƺ ƞ ǀƽƢƫƾƩ ƤƞƸƫƶǄ ƤƽƺƸ ƽƸƣƹƫƞᄕ ǂƞƾ ƞ
ƸƫƶƫƿƞƽǄ ƶƣƞƢƣƽ ƞƹƢ ƞƨƣƹƿ ƺƤ ˫ƽ ƞƶᅟɌƹ ƞȽƸ˫Ƣᄕ ƞơƿƫǁƣ ƫƹ Ǆƽƫƞ ƞƹƢ ƿƩƣƹ ƫƹ 	ƨǄƻƿᄖ Ʃƣ
ƾƣơǀƽƣƢ	ƨǄƻƿ Ƥƺƽ˫ƽ ƞƶᅟɌƹ ƫƹ ᇷᇸᇶᄧᇳᇳᇸᇻᄕ ƟǄ ƽƣƾơǀƫƹƨ
ǒ˙ƫƸƫƢ	ƨǄƻƿ ƤƽƺƸƞƹƞƿƿƞơƴ ƤƽƺƸ
ƿƩƣƫƹƨƢƺƸƺƤ ƣƽǀƾƞƶƣƸƞƹƢƟǄƟƣơƺƸƫƹƨ ƿƩƣ ǁƫǅƫƣƽ ƺƤ ƿƩƣ ƶƞƾƿ 
ǒ˙ƫƸƫƢ ơƞƶƫƻƩᄖ ƩƣƢƫƣƢ
ƾƩƺƽƿƶǄ ƞƤƿƣƽǂƞƽƢƾᄕ ƶƣƞǁƫƹƨ Ʃƫƾ ƽƺƶƣ ƫƹ 	ƨǄƻƿ ƞƾ 
ǒ˙ƫƸƫƢ ǁƫǅƫƣƽ ƞƹƢ ƞƨƣƹƿ ƺƤ ˫ƽ ƞƶᅟɌƹ
ƿƺƩƫƾ ƹƣƻƩƣǂƞƶƞƢƫƹ ᄬᄙᄙ ƫơƩƞƽƢƾᄕ ᅸƩɌƽƴ˫Ʃᅺᄕ ƫƹ ר׬ሿ ƩƿƿƻᄘᄧᄧƽƣƤƣƽƣƹơƣǂƺƽƴƾᄙƟƽƫƶƶƺƹƶƫƹƣ
ᄙơƺƸᄧƣƹƿƽƫƣƾᄧƣƹơǄơƶƺƻƞƣƢƫƞᅟƺƤᅟƫƾƶƞƸᅟᇴᄧƾƩƫƽƴǀƩᅟᇇᇸᇻᇸᇸᄭᄙ
ᇾᇾሀ wƼǁǁ ƫƾ ƿƩƣ ƤƺƽƸ ƿƩƞƿ ƫƾ ƨƣƹƣƽƞƶƶǄ ǀƾƣƢ ƟǄ ƸƣƢƫƣǁƞƶ ƽƞƟƫơ ƞǀƿƩƺƽƾ ƿƺ ƽƣƤƣƽ ƿƺ ƿƩƣ
ǀƽƴƫƾƩ ƨƩǀǅ ƻƣƺƻƶƣᄕ ƞ ƨƽƺǀƻƫƹƨ ƺƤ ǂƣƾƿƣƽƹ ǀƽƴƫƾƩ ƿƽƫƟƣƾ ƫƹ ƣƹƿƽƞƶ ƾƫƞ ƿƩƞƿ
ƣƹƿƣƽƣƢ ƿƩƣǀƾƶƫƸǂƺƽƶƢ ƿƩƽƺǀƨƩƸƫƨƽƞƿƫƺƹ ƞƹƢ ơƺƹƼǀƣƾƿ ƫƹ ƿƩƣ ᇷƿƩᄧᇳᇳƿƩ ơƣƹƿǀƽǄᄕ ƶƣƢ
ƟǄ ƿƩƣ ƞƶưǀƼ ƤƞƸƫƶǄᄖ ƫƹ ƶƞƿƣƽ ƿƫƸƣƾᄕ ƿƩƣ ƿƣƽƸ ƫƾ ƞƶƾƺ ǀƾƣƢ ƿƺ ƽƣƤƣƽ ƿƺ ǀƽƴƸƞƹƸƣƽơƣƹƞƽǄ
ƿƽƺƺƻƾ ᄬƶᄙ ƞƩƣƹᄕ ᅸƩǀǅǅᄘ ؜ᄙᅟǀƾƶƫƸ 	ƞƾƿᅺᄕ ƫƹ ר׬ሿ ƩƿƿƻᄘᄧᄧƽƣƤƣƽƣƹơƣǂƺƽƴƾᄙƟƽƫƶƶƺƹƶƫƹƣ
ᄙơƺƸᄧƣƹƿƽƫƣƾᄧƣƹơǄơƶƺƻƞƣƢƫƞᅟƺƤᅟƫƾƶƞƸᅟᇴᄧƨƩǀǅǅᅟᇇᇲᇴᇶᇲᄭᄙ
ᇾᇾሁ ǀƽɌ ƫƾ ƿƩƣ ƽƞƟƫơ ƹƞƸƣ ǀƾƣƢ ƿƺ ƽƣƤƣƽ ƿƺ ƺƹƣ ƺƤ ˫ƽ ƞƶᅟɌƹƞȽƸ˫Ƣᅷƾ Ƹƺƾƿ ƤƺƽƸƫƢƞƟƶƣ
ƺƻƻƺƹƣƹƿƾ Ƥƺƽ ƩƣƨƣƸƺƹǄ ƫƹ Ǆƽƫƞ ƞƹƢ ƫƹ 	ƨǄƻƿᄕ ƿƩƣ ƴƫƹƨ ƺƤ ƿƩƣ ƫƹƨƢƺƸ ƺƤ ƣƽǀƾƞƶƣƸᄕ
ƸƞǀƽǄ ᄬƺƽ Ƹƞƶƽƫơᄭ ؜ ƺƤ ƣƽǀƾƞƶƣƸ ᄬƽᄙ ᇳᇳᇸᇵᅬᇳᇳᇹᇶᄭ ᄬ	ƶƫƾƾȅƣƦƤᄕ ᅸ˫ƽ ƞƶᅟɌƹ ƞȽƸ˫Ƣ Ɵᄙ
ƞƹƴɌᅺᄕ ƫƹ ר׬ሿᄭᄙ
ᇾᇾሂ ƫːƽ ƞƶᅟ
ǀƾ˙ǒ˙ ƫƾ ƿƩƣ ƹƞƸƣ ƺƤ ƿƩƣ ơƫƿǄ ƿƩƞƿ ƻƽƣƢƞƿƣƢ ƞƫƽƺ ƞƾ ƿƩƣ ǀƾƶƫƸ ơƞƻƫƿƞƶ
ƺƤ 	ƨǄƻƿᄕ ƶǄƫƹƨ ƾƺƸƣ ƴƫƶƺƸƣƿƣƽƾ ƿƺ ƿƩƣ ƾƺǀƿƩᄕ ƞƶƺƹƨ ƿƩƣ ƫƶƣᅷƾ ƣƞƾƿƣƽƹ ƾƩƺƽƣᄖ ƫƿ ƧƬƽƾƿ
ƣƸƣƽƨƣƢ ƞƿ ƿƩƣ ƿƫƸƣ ƺƤ ƿƩƣ ƽƞƟ ơƺƹƼǀƣƾƿ ƺƤ 	ƨǄƻƿᄕ ƾƺƺƹ ƿƽƞƹƾƤƺƽƸƣƢ ƫƹƿƺ ƞ ƿƩƽƫǁƫƹƨ
ƣƢƫƿƣƽƽƞƹƣƞƹƸƣƿƽƺƻƺƶƫƾᄕ ƞƹƢ ƽƣƸƞƫƹƣƢ ƞƹ ƫƸƻƺƽƿƞƹƿ ǀƽƟƞƹ ơƣƹƿƽƣ ǂƩƣƹ ƞƫƽƺ ƿƺƺƴ
ƺǁƣƽ ƫƿƾ ƽƺƶƣ ƞƾ ƽƣƨƫƺƹƞƶ ƻƺƶƫƿƫơƞƶ ƞƹƢ ơƺƸƸƣƽơƫƞƶ ơƣƹƿƣƽ ƤƽƺƸ ƿƩƣ ƿǂƣƶƤƿƩ ơƣƹƿǀƽǄ
ƺƹǂƞƽƢƾ ᄬᄙ ƺƸƫƣƽᄕ ᅸƞƶᅟ
ǀƾ˙ǒ˙ᅺᄕ ƫƹ ר׬ሿ ƩƿƿƻᄘᄧᄧƽƣƤƣƽƣƹơƣǂƺƽƴƾᄙƟƽƫƶƶƺƹƶƫƹƣᄙơƺƸᄧƣƹƿƽƫƣƾᄧ
ƣƹơǄơƶƺƻƞƣƢƫƞᅟƺƤᅟƫƾƶƞƸᅟᇴᄧƞƶᅟƤǀƾƿƞƿᅟᇇᇴᇶᇲᇻᄖ ƞǄƸƺƹƢ ᄴᇴᇲᇲᇳᄵᄕ ᇹᅬᇵᇲᄕ ᇻᇺᅬᇳᇲᇴᄕ ᇳᇸᇴᅬᇳᇸᇶᄭᄙ
كوبسملابهذلاباتك ሞማም
هاشنَارُوتةلودلاسمشمظعملاكلملا
ᄙيدركـلاناورمنبيداشنببويأنيدلامجنكولملادلاونبا
كلملاهوخأدلقتدقو،ةئامسمخونيتسوعبرأةنسيفهلهأعمةرهاقلاىلإمدقوقشمدبأشن
نبٰهّللادبعدمحميبأٰهّللانيدلدضاعلاةفيلخللرصمةرازوبويأنبفسوينيدلاحالصرصانلا
موينيدلاحالصهيخأةرصنيفبابسألامظعأنمناكفᄙٰهّللانيدلظفاحلانبفسويريمألا٥
يفةصقانᄘنم٥ᄙلصألايفᅸهيامسمخوᅺᄘةئامسمخو٣ᄙخسانلاطخبلصألايفحيحصتᄘنَارُوت١
دعبᅈزمرلااهيلإريشي؛حصናلفسألاىلإىلعألانم،نميألاشماهلايفيزيرقملاطخبةفاضم،لصألا
ᄙᅸناكفᅺةملك
Ҋإؔءئ؟ؔا؜آء ᆑ ማሜም ምማሟ
ᇵᄙ ƶᅟƞƶƫƴ ƞƶᅟǀ࢈ƞ̟̟ƞƸ ïƞƸƾ ƞƶᅟƞǂƶƞƩ ˫ƽǒƹ ïǒƩሿሿቄ
ƺƹ ƺƤ ƿƩƣ ƤƞƿƩƣƽ ƺƤ ƴƫƹƨƾᄕ ƞȨƸ ƞƶᅟɌƹ ǄǄ˫Ɵ Ɵᄙ ïǒƢɌ Ɵᄙ ƞƽǂǒƹ ƞƶᅟǀƽƢɌᄙሿሿቅ
ᆑᇳᇴᇵ ƣ ǂƞƾ ƽƞƫƾƣƢ ƫƹ ƞƸƞƾơǀƾ ƞƹƢ ƫƹ ƿƩƣ Ǆƣƞƽ ᇷᇸᇶ ᄴᇳᇳᇸᇻᄵ Ʃƣ ơƞƸƣ ƿƺ ƞƫƽƺ
ǂƫƿƩ Ʃƫƾ ƤƞƸƫƶǄᄕ ǂƩƣƹ Ʃƫƾ ƟƽƺƿƩƣƽ ƞƶᅟƞƶƫƴ ƞƶᅟǒːƫƽ óƞƶǒȽ ƞƶᅟɌƹ ˫ƾǀƤ Ɵᄙ
ሁ ǄǄ˫Ɵሿሿቆ ƩƞƢ Ɵƣƣƹ ƫƹǁƣƾƿƣƢ ǂƫƿƩ ƿƩƣ ƻƺƾƿ ƺƤ ǁƫǅƫƣƽ ƺƤ 	ƨǄƻƿ Ƥƺƽ ƿƩƣ ơƞƶƫƻƩ
ƞƶᅟ࢈+ǼƫƢ ƶƫᅟɌƹ ƶƶǒƩ Ɵ˫ǀȽƞƸƸƞƢ ࢈ƟƢ ƶƶǒƩ Ɵᄙ ƞƶᅟƸɌƽ ˫ƾǀƤ Ɵᄙ ƞƶᅟǒƧƬ̟
ƶƫᅟɌƹ ƶƶǒƩᄙሿቀሽ ᄴ˫ƽǒƹ ïǒƩᄵ ǂƞƾ ƺƹƣ ƺƤ ƿƩƣ ƤƺƽƣƸƺƾƿ ƽƣƞƾƺƹƾ Ƥƺƽ ƿƩƣ ǁƫơƿƺƽǄ
ᇾᇾሃ ƶᅟƞƶƫƴ ƞƶᅟǀ࢈ƞ̟̟ƞƸ ïƞƸƾ ƞƶᅟƞǂƶƞƩ 
ƞȻƽ ƞƶᅟɌƹ ˫ƽǒƹ ïǒƩ Ɵᄙ ǄǄ˫Ɵ ᄬƢᄙ ᇷᇹᇸᄧᇳᇳᇹᇺᄭ
ǂƞƾ ƿƩƣ ƺƶƢƣƽ ƟƽƺƿƩƣƽ ƺƤ óƞƶǒȽ ƞƶᅟɌƹ ᄬƞƶƞƢƫƹᄭᄕ ǂƩƺ ƫƾ ƸƞƫƹƶǄ ƽƣƸƣƸƟƣƽƣƢ Ƥƺƽ Ʃƫƾ
ơƺƹƼǀƣƾƿ ƺƤ ƿƩƣ ƣƸƣƹ ƫƹ ᇷᇸᇻᄧᇳᇳᇹᇵ ƞƹƢ ƫƿƾ ƞƢƢƫƿƫƺƹ ƿƺ Ʃƫƾ ǄǄ˫ƟƫƢ ƤƞƸƫƶǄᅷƾ ƿƣƽƽƫƿƺᅟ
ƽƫƞƶ ơƺƹƿƽƺƶ ƺǁƣƽ Ǆƽƫƞ ƞƹƢ 	ƨǄƻƿ ᄬᄙᄙ ƸƫƿƩᄕ ᅸ˫ƽǒƹƾƩǒƩ Ɵᄙ ǄǄ˫Ɵᅺᄕ ƫƹ ר׬ሿ Ʃƿƿƻᄘᄧᄧ
ƽƣƤƣƽƣƹơƣǂƺƽƴƾᄙƟƽƫƶƶƺƹƶƫƹƣᄙơƺƸᄧƣƹƿƽƫƣƾᄧƣƹơǄơƶƺƻƞƣƢƫƞᅟƺƤᅟƫƾƶƞƸᅟᇴᄧƿǀƽƞƹƾƩƞƩᅟƟᅟƞǄǄǀƟ
ᅟᇇᇳᇴᇷᇺᄭᄙ
ᇾᇾሄ ƞȨƸƞƶᅟɌƹǄǄ˫ƟƟᄙ ïǒƢɌ ƟᄙƞƽǂǒƹƞƶᅟǀƽƢɌǂƞƾ ƿƩƣ ƣƻƺƹǄƸƺƤ ƿƩƣǄǄ˫ƟƫƢ ƢǄƹƞƾƿǄᄕ
ǂƩƫơƩ ǂƞƾ ƣƾƿƞƟƶƫƾƩƣƢ ƞƤƿƣƽ óƞƶǒȽ ƞƶᅟɌƹᅷƾ ƿƞƴƫƹƨ ơƺƹƿƽƺƶ ƺǁƣƽ 	ƨǄƻƿ ƫƹ ᇷᇸᇶᄧᇳᇳᇸᇻᄕ
ƞƹƢ ǂƩƫơƩ ƽƣƸƞƫƹƣƢ ƫƹ ƻƺǂƣƽ ƫƹ 	ƨǄƻƿ ƞƹƢ Ǆƽƫƞ ƫƹƿƺ ƿƩƣ ƶƞƿƣƽ ƿƩƫƽƿƣƣƹƿƩ ơƣƹƿǀƽǄᄖ
ǄǄ˫Ɵ ᄬƞƹƢ Ʃƫƾ ƟƽƺƿƩƣƽ ïɌƽƴ˫Ʃᄭ ǂƞƾ ƺƤ ǀƽƢƫƾƩ ƺƽƫƨƫƹƾᄕ Ɵƺƽƹ ƫƹ ƽƸƣƹƫƞ ƫƹ ƿƩƣ
ƣƞƽƶǄ ƿǂƣƶƤƿƩ ơƣƹƿǀƽǄᄕ ƞƹƢ Ʃƣ ƾƣƽǁƣƢ ƞƾ ƞ ƶƺơƞƶ ƞƨƣƹƿ ƞƹƢ ƨƺǁƣƽƹƺƽ ƿƺ ǁƞƽƫƺǀƾ ƞƶưǀƼ
ƞƹƢ ƻƺƾƿᅟƞƶȪ˫Ƽ ƽǀƶƣƽƾᄕ ƫƹơƶǀƢƫƹƨ ˫ƽ ƞƶᅟɌƹ ƞȽƸ˫Ƣ ᄬᄙᅟᄙ 	ƢƢȅᄕ ᅸǄǄ˫ƟƫƢƾᅺᄕ ƫƹ
ר׬ቀ ƩƿƿƻᄘᄧᄧƽƣƤƣƽƣƹơƣǂƺƽƴƾᄙƟƽƫƶƶƺƹƶƫƹƣᄙơƺƸᄧƣƹƿƽƫƣƾᄧƣƹơǄơƶƺƻƞƣƢƫƞᅟƺƤᅟƫƾƶƞƸᅟᇵᄧƞǄǄǀƟƫƢƾ
ᅟᇇᇲᇳᇸᇶᄭᄙ
ᇾᇾህ ƶᅟƞƶƫƴ ƞƶᅟǒːƫƽ Ɵ˫ ƶᅟǀ̟ƞƦƤƞƽ óƞƶǒȽ ƞƶᅟɌƹ ˫ƾǀƤ Ɵᄙ ǄǄ˫Ɵ ᄬƟᄙ ᇷᇵᇴᄧᇳᇳᇵᇺᄕ ƽᄙ ᇷᇸᇶᅬ
ᇷᇺᇻᄧᇳᇳᇸᇻᅬᇳᇳᇻᇵᄭᄕ Ɵƣƿƿƣƽ ƴƹƺǂƹ ƞƾ ƞƶƞƢƫƹᄕ ǂƞƾ ƿƩƣ ƧƬƽƾƿ ƽǀƶƣƽ ƺƤ ƿƩƣ ǄǄ˫ƟƫƢ ƢǄƹƞƾƿǄᄖ
Ʃƣ Ɵƣƨƞƹ Ʃƫƾ ơƞƽƣƣƽ ƞƾ ƞƹ ƞƨƣƹƿ ƫƹ 	ƨǄƻƿ ƺƤ ˫ƽ ƞƶᅟɌƹ ƞȽƸ˫Ƣ ƞƹƢ ƞƾ ƞ ǁƫǅƫƣƽ
ƿƺ ƿƩƣ 
ǒ˙ƫƸƫƢ ơƞƶƫƻƩᄖ ƾƩƺƽƿƶǄ ƞƤƿƣƽǂƞƽƢƾᄕ Ʃƣ ƣƹƢƣƢ ƿƩƣ Ʃƫƫƿƣ 
ǒ˙ƫƸƫƢ ơƞƶƫƻƩƞƿƣ ƫƹ
	ƨǄƻƿᄕ ƣƾƿƞƟƶƫƾƩƣƢ ǀƹƹƫ ƾƶƞƸ ƞƾ ƫƿƾ Ƹƞƫƹ ơƽƣƣƢᄕ ƞƹƢ ƿƽƞƹƾƤƺƽƸƣƢ 	ƨǄƻƿ ƫƹƿƺ ƞ ƻƺǂƣƽᅟ
Ɵƞƾƣ ƞƹƢ ƾƿƽƺƹƨƩƺƶƢ Ƥƺƽ Ʃƫƾ ƺǂƹ ƤƞƸƫƶǄ ƞƹƢ Ƥƺƶƶƺǂƣƽƾᄖ ƤƽƺƸ 	ƨǄƻƿ Ʃƣ ƣƹƨƞƨƣƢ ƫƹ ƞ
ƾǀơơƣƾƾƤǀƶ ƻƽƺưƣơƿ ƺƤ ƿƩƣ ƣǃƻƞƹƾƫƺƹ ƺƤ Ʃƫƾ ƞǀƿƩƺƽƫƿǄ ƺǁƣƽ Ǆƽƫƞᄕ ƣƸƣƹᄕ ƞƹƢ ƹƺƽƿƩᅟ
ƣƽƹ ƣƾƺƻƺƿƞƸƫƞᄕ ơǀƶƸƫƹƞƿƫƹƨ ƫƹ ƿƩƣ ᇷᇺᇵᄧᇳᇳᇺᇹ ơƺƹƼǀƣƾƿ ƺƤ ƿƩƣ ơƞƻƫƿƞƶ ƺƤ ƿƩƣ ƽǀᅟ
ƾƞƢƣƽ ƫƹƨƢƺƸ ƺƤ ƣƽǀƾƞƶƣƸᄕ ǂƩƫơƩ ơƞƿƞƻǀƶƿƣƢ ƩƫƸ ƿƺ ƿƩƣ ƣƿƣƽƹƞƶ ƾƿƞƿǀƾ ƺƤ ƞ ǀƾᅟ
ƶƫƸ Ʃƣƽƺᄖ ƫƹ ƿƩƣ ƶƞƾƿ Ǆƣƞƽƾ ƺƤ Ʃƫƾ ƶƫƤƣᄕ Ʃƫƾ ƿƣƽƽƫƿƺƽƫƞƶ ƾǀơơƣƾƾƣƾ ǂƣƽƣ ƾƺƸƣǂƩƞƿ Ƹƫƿᅟ
ƫƨƞƿƣƢ ƟǄ ƿƩƣ ƫƸƻƞơƿ ƺƤ ƿƩƣ ƩƫƽƢ ƽǀƾƞƢƣ ᄬᇳᇳᇺᇻᅬᇳᇳᇻᇴᄭ ᄬᄙᄙ ƫơƩƞƽƢƾᄕ ᅸóƞƶǒȽ ƞƶᅟ
Ɍƹᅺᄕ ƫƹ ר׬ሿ ƩƿƿƻᄘᄧᄧƽƣƤƣƽƣƹơƣǂƺƽƴƾᄙƟƽƫƶƶƺƹƶƫƹƣᄙơƺƸᄧƣƹƿƽƫƣƾᄧƣƹơǄơƶƺƻƞƣƢƫƞᅟƺƤᅟƫƾƶƞƸᅟᇴᄧ
ƾƞƶƞƩᅟƞƶᅟƢƫƹᅟᇇᇸᇷᇳᇹᄖ 	ƢƢȅᄕ ᅸǄǄ˫ƟƫƢƾᅺᄕ ƫƹ ר׬ᇵᄖ Ǆƺƹƾѵ ƞơƴƾƺƹ ᄴᇳᇻᇺᇴᄵᄖƺǀƿƺƹ ᄴᇴᇲᇲᇳᄵᄖ
	ƢƢȅ ᄴᇴᇲᇲᇺᄵᄭᄙ
ᇾᇿᇼ ƶᅟ࢈+ǼƫƢ ƶƫᅟɌƹ ƶƶǒƩᄕ ƽƣƨƹƞƶ ƿƫƿƶƣ ƺƤ Ɵ˫ ǀȽƞƸƸƞƢ ࢈ƟƢ ƶƶǒƩ Ɵᄙ ˫ƾǀƤ Ɵᄙ ƞƶᅟǒƧƬ̟
ƶƫᅟɌƹ ƶƶǒƩ ᄬƟᄙ ᇷᇶᇸᄧᇳᇳᇷᇳᄕ ƽᄙ ᇷᇷᇷᅬᇷᇸᇹᄧᇳᇳᇸᇲᅬᇳᇳᇹᇳᄭᄕ ǂƞƾ ƿƩƣ ƤƺǀƽƿƣƣƹƿƩ ƞƹƢ ƶƞƾƿ 
ǒ˙ƫƸƫƢ
ơƞƶƫƻƩ ƺƤ 	ƨǄƻƿᄖ ǀƻƺƹ Ʃƫƾ ƢƣƞƿƩ ᄬƞƿ ƿƩƣ ƞƨƣ ƺƤ ƿǂƣƹƿǄᄭᄕ ƞƶƞƢƫƹ ƤƺƽƸƞƶƶǄ ƽƣƾƿƺƽƣƢ
ƿƩƣ ƞǀƿƩƺƽƫƿǄ ƺƤ ƿƩƣ ࢈ƟƟǒƾƫƢ ơƞƶƫƻƩ ƫƹ ƞƫƽƺ ᄬᄙᄙ ƞƶƫƩᄕ ᅸƞƶᅟ࢈+ǼƫƢ ƶƫᅟɌƹ ƶƶǒƩᅺᄕ ƫƹ
ר׬ቀ ƩƿƿƻᄘᄧᄧƽƣƤƣƽƣƹơƣǂƺƽƴƾᄙƟƽƫƶƶƺƹƶƫƹƣᄙơƺƸᄧƣƹƿƽƫƣƾᄧƣƹơǄơƶƺƻƞƣƢƫƞᅟƺƤᅟƫƾƶƞƸᅟᇵᄧƞƶᅟƞƢƫƢᅟƶƫ
ᅟƢƫƹᅟƞƶƶƞƩᅟᇇᇴᇴᇹᇵᇶᄭᄙ
كوبسملابهذلاباتك ሠማም
اتئامذئموياهتْرِبعو،باذيعوناوسأوصوقهعطقأفᄙفيسلابمهانفأومهمزهىتحنادوسلاةعقو
ᄙةنسلكيفةيرصمرانيدفلأنوتسوةتسورانيدفلأ
ᄙامناغداعو،ميربإةعلقذخأو،نيتسونامثةنسيفةبونلاᅌازغᅍمث
ᄘذئمويᄪᄙيزيرقملاطخبلصألايفحيحصتᄘاهتْرِبعوᄪᄙيزيرقملاطخبلصألايفحيحصتᄘةعقو١
ᄙلصألايفᅸزغᅺᄘازغ٣ᄙلصألايفᅸاتيامᅺᄘاتئامᄪᄙلصألايفᅸذيموىᅺ
Ҋإؔءئ؟ؔا؜آء ᆑ ማሜሞ ምማሡ
ƺƤ Ʃƫƾ ƟƽƺƿƩƣƽ óƞƶǒȽ ƞƶᅟɌƹ ƺƹ ƿƩƣ ƢƞǄ ƺƤ ƿƩƣ ơƺƹƤƽƺƹƿƞƿƫƺƹǂƫƿƩ ƿƩƣ Ɵƶƞơƴƾᄕሿቀሾ
ƫƹ ǂƩƫơƩ Ʃƣ ƸƞƹƞƨƣƢ ƿƺ ƢƣƤƣƞƿ ƿƩƣƸ ƞƹƢ ƿƺ ǂƫƻƣ ƿƩƣƸ ƺǀƿ ǂƫƿƩ ƿƩƣ ƾǂƺƽƢᄙ
ᄴóƞƶǒȽ ƞƶᅟɌƹᄵ ƞƾƾƫƨƹƣƢ ǀƾᄕሿቀሿ ƾǂƞƹሿቀቀᄕ ƞƹƢ ǄƢƩƞƟሿቀቁ ƞƾ ƞƹ ƩƸʶǎࡘ ƿƺ ƩƫƸᄕ
ƫƿƾ ƣƾƿƫƸƞƿƣƢ ƫƹơƺƸƣ ƞƿ ƿƩƞƿ ƿƫƸƣ Ɵƣƫƹƨ ᇴᇸᇸᄕᇲᇲᇲ 	ƨǄƻƿƫƞƹ ơȻƵǎƹƾ ƞƹƹǀᅟ
ሁ ƞƶƶǄᄙ
ᆑᇳᇴᇶ Ʃƣƹ Ʃƣ ƫƹǁƞƢƣƢ ǀƟƫƞሿቀቂ ƫƹ ƿƩƣ Ǆƣƞƽ ᄴᇷᄵᇸᇺ ᄴᇳᇳᇹᇴᅬᇳᇳᇹᇵᄵᄙ ƣ ƿƺƺƴ ƞƶ࢈ƞƿ
ƟƽɌƸሿቀቃ ƞƹƢ ƽƣƿǀƽƹƣƢ ƻƶǀƹƢƣƽƫƹƨᄙ
ᇾᇿᇽ Ʃƫƾ ƽƣƤƣƽƾ ƿƺ ƞ ơƽƫƿƫơƞƶ ƣƻƫƾƺƢƣ ƫƹ ƿƩƣƟƣƨƫƹƹƫƹƨƺƤ ƞƶƞƢƫƹᅷƾ ƿƞƴƣᅟƺǁƣƽ ƺƤ ƻƺǂƣƽ ƤƽƺƸ ƿƩƣ

ǒ˙ƫƸƫƢƾᄕ ƫƹ ᇷᇸᇶᄧᇳᇳᇸᇻᄕ ǂƩƣƹ ƿƩƣ ǀƢƞƹƣƾƣ ƽƣƨƫƸƣƹƿƾ ƺƤ ƿƩƣ 
ǒ˙ƫƸƫƢ ơƞƶƫƻƩƞƿƣ ƽƣǁƺƶƿƣƢ
ƞƹƢ˫ƽǒƹ ïǒƩǂƞƾ ƽƣƻƺƽƿƣƢ ƿƺ Ʃƞǁƣ ƿƞƴƣƹ ơƩƞƽƨƣ ƫƹ ƾǀƟƢǀƫƹƨ ƿƩƣ ƽƣǁƺƶƿ ƞƹƢ ƢƣƾƿƽƺǄƫƹƨ
ƿƩƣ ƽƣƨƫƸƣƹƿƾ ƞƤƿƣƽ ƿǂƺ ƢƞǄƾ ƺƤ ƧƬƨƩƿƫƹƨ ᄬ	ƢƢȅᄕ ᅸǄǄ˫ƟƫƢƾᅺᄕ ƫƹ ר׬ቀᄖ Ǆƺƹƾ ѵ ƞơƴƾƺƹ
ᄴᇳᇻᇺᇴᄵᄘ ᇵᇶᅬᇵᇸᄭᄙ
ᇾᇿᇾ Ʃƣ ƞƹơƫƣƹƿ ƿƺǂƹ ƺƤ ǀƾ ᄬ˫ːᄭ ƫƹ ƻƻƣƽ 	ƨǄƻƿᄕ ƺƹ ƿƩƣ ƫƶƣᅷƾ ƣƞƾƿ Ɵƞƹƴᄕ ƟƣơƞƸƣ ƞ
ƾƿƽƞƿƣƨƫơ ƶƺơƞƶ ƾƫƿƣ ƫƹ ƶƞƿƣ ƞƹƿƫƼǀƫƿǄᄕ ƞƹƢ ƢƣǁƣƶƺƻƣƢ ƫƹƿƺ ƞƹ ƫƸƻƺƽƿƞƹƿ ƽƣƨƫƺƹƞƶ ơƣƹƿƽƣ ƺƤ
ƿƽƞƢƣᄕ ƞƨƽƫơǀƶƿǀƽƣᄕ ƞƹƢ ƨƺǁƣƽƹƸƣƹƿ ƣƾƻƣơƫƞƶƶǄ ƤƽƺƸ ƿƩƣ ƤƺǀƽƿƩᄧƿƣƹƿƩ ơƣƹƿǀƽǄ ƺƹǂƞƽƢƾᄕ
ƽƣƞơƩƫƹƨ ƫƿƾ ǅƣƹƫƿƩ ƫƹ ƿƩƣ ƣƫƨƩƿƩᄧƤƺǀƽƿƣƣƹƿƩ ơƣƹƿǀƽǄ ᄬƞƽơƫƹ ᄴᇴᇲᇲᇷᄵᄖ Ƣᄙᄕ ᅸ˫ːᄕᅺ ƫƹ ר׬ሿᄕ
ƩƿƿƻᄘᄧᄧƟƽƫƶƶƺƹƶƫƹƣᄙơƺƸᄧƣƹƿƽƫƣƾᄧƣƹơǄơƶƺƻƞƣƢƫƞᅟƺƤᅟƫƾƶƞƸᅟᇴᄧƫƸƾᅟᇇᇶᇷᇷᇷᄭᄙ
ᇾᇿᇿ Ʃƣ ƿƺǂƹ ƺƤ ƾǂƞƹ ᄬƾǂǒƹᄭ ƫƹ ƿƩƣ ƾƺǀƿƩ ƺƤ 	ƨǄƻƿᄕ ƺƹ ƿƩƣ ƫƶƣᅷƾ ƣƞƾƿ Ɵƞƹƴᄕ ƨƽƣǂ ƫƹƿƺ
ƞƹ ƫƸƻƺƽƿƞƹƿ ƽƣƨƫƺƹƞƶ ơƣƹƿƣƽ ƺƤ ǀƾƶƫƸ ƨƺǁƣƽƹƸƣƹƿ ƞƹƢ ƿƽƞƢƣ ƤƽƺƸ ƿƩƣ ƧƬƽƾƿᄧƾƣǁƣƹƿƩ
ơƣƹƿǀƽǄ ƺƹǂƞƽƢƾᄕ ơƺƹƿƽƺƶƫƹƨ 	ƨǄƻƿᅷƾ ơƺƹƹƣơƿƫƺƹƾ ǂƫƿƩ ǀƟƫƞ ƞƹƢ ƺƻƣƽƞƿƫƹƨ ƞƾ ƞ ƾƿƺƻ
ƺƹ ƿƩƣ ƻƫƶƨƽƫƸ ƽƺǀƿƣƾᄖ ƫƿ Ƥƣƶƶ ƫƹ ƢƣơƞǄ ƫƹ ƿƩƣ ƶƞƿƣƽ ƣƫƨƩƿƩᄧƤƺǀƽƿƣƣƹƿƩ ơƣƹƿǀƽǄ ᄬᄙᅟᄙ ƞƽơƫƹ
ѵᄙ ǀƾơƩƣƽƣƽᄕ ᅸƾǂǒƹᄕᅺ ƫƹ ר׬ሿᄕ ƩƿƿƻᄘᄧᄧƟƽƫƶƶƺƹƶƫƹƣᄙơƺƸᄧƣƹƿƽƫƣƾᄧƣƹơǄơƶƺƻƞƣƢƫƞᅟƺƤᅟƫƾƶƞƸ
ᅟᇴᄧǀƾǂƞƹᅟᇇᇳᇵᇳᇶᄭᄙ
ᇾᇿሀ ǄƢƩƞƟ ᄬ࢈ǄǻǒƟᄭ ǂƞƾ ƞ ƻƺƽƿ ƿƺǂƹ ƺƹ ƿƩƣ Ƥƽƫơƞƹ ơƺƞƾƿ ƺƤ ƿƩƣ ƣƢ ƣƞᄕ ǂƩƫơƩ ǂƞƾ
ǀƾƣƢ ƟǄ ƻƫƶƨƽƫƸƾ ƿƺ ƣơơƞ ƞƹƢ ƞƾ ƞ ơƣƹƿƽƞƶ ƩǀƟ ƫƹ ƿƩƣ ơƺƸƸƣƽơƫƞƶ ƹƣƿǂƺƽƴƾ ƿƩƞƿ
ƶƫƹƴƣƢ ƣƸƣƹ ƿƺ 	ƨǄƻƿᄖ ƿƩƣ ƻƺƽƿ ƞƹƢ ƫƿƾ ƿƺǂƹ ƥƷƺǀƽƫƾƩƣƢ ƫƹ ƻƞƽƿƫơǀƶƞƽ Ɵƣƿǂƣƣƹ ƿƩƣ
ƣƶƣǁƣƹƿƩ ƞƹƢ ƤƺǀƽƿƣƣƹƿƩ ơƣƹƿǀƽƫƣƾᄕ Ɵǀƿ ƿƩƣǄ ǂƣƽƣ ƟƺƿƩ ƢƣƾƿƽƺǄƣƢ ƫƹ ƿƩƣ ƣƞƽƶǄ ƧƬƤƿƣƣƹƿƩ
ơƣƹƿǀƽǄ ᄬᄙᄙᄙ ƫƟƟᄕ ᅸ࢈ǄƢƩǒƟᅺᄕ ƫƹ ר׬ሿ ƩƿƿƻᄘᄧᄧƽƣƤƣƽƣƹơƣǂƺƽƴƾᄙƟƽƫƶƶƺƹƶƫƹƣᄙơƺƸᄧƣƹƿƽƫƣƾᄧ
ƣƹơǄơƶƺƻƞƣƢƫƞᅟƺƤᅟƫƾƶƞƸᅟᇴᄧƞǄƢƩƞƟᅟᇇᇲᇻᇲᇲᄭᄙ
ᇾᇿሁ ǀƟƫƞᄕ ƺƽ ƞƶᅟ˫ƟƞƩ ƫƹ ƸƣƢƫƣǁƞƶ ƽƞƟƫơ ƾƺǀƽơƣƾᄕ ƽƣƤƣƽƾ ƿƺ ƿƩƣ ƶƞƹƢ ƞƹƢ ƫƿƾ ƻƣƺƻƶƣ
ƾƺǀƿƩ ƺƤ 	ƨǄƻƿᄕ ƟƣǄƺƹƢ ƾǂƞƹ ƞƹƢ ƿƩƣ ƧƬƽƾƿ ơƞƿƞƽƞơƿ ƺƤ ƿƩƣ ƫƶƣ ƞƹƢ ƫƹƿƺ ƿƩƣ ƞƹƢ
ƺƤ ƿƩƣ ƶƞơƴƾ ᄬƞƶᅟ˫Ƣǒƹᄭ ᄬᅸ˫Ɵƞᅺᄕ ƫƹ ר׬ሿ ƩƿƿƻᄘᄧᄧƽƣƤƣƽƣƹơƣǂƺƽƴƾᄙƟƽƫƶƶƺƹƶƫƹƣᄙơƺƸᄧƣƹƿƽƫƣƾᄧ
ƣƹơǄơƶƺƻƞƣƢƫƞᅟƺƤᅟƫƾƶƞƸᅟᇴᄧƹǀƟƞᅟᇇᇲᇺᇹᇲᄭᄙ
ᇾᇿሂ ƞƶ࢈ƞƿ ƟƽɌƸᄕ Ɵƣƿƿƣƽ ƴƹƺǂƹ ƞƾ ƞːƽ ƟƽɌƸᄕ ƫƾ ƞƹ ƞƹơƫƣƹƿ ƤƺƽƿƫƧƬƣƢ ƾƫƿƣ ƺƹ ƿƩƣ ƫƶƣᅷƾ ƣƞƾƿ
Ɵƞƹƴ Ɵƣƿǂƣƣƹ ƿƩƣ ƧƬƽƾƿ ƞƹƢ ƾƣơƺƹƢ ƞƿƞƽƞơƿᄕ ƫƹ ƿƩƣ Ƥƽƺƹƿƫƣƽ ƽƣƨƫƺƹ Ɵƣƿǂƣƣƹ ǀƾƶƫƸ
	ƨǄƻƿ ƞƹƢ ƿƩƣ ǀƟƫƞƹ Ʃƽƫƾƿƫƞƹ ƴƫƹƨƢƺƸƾ ƫƹ ƿƩƣ ƾƺǀƿƩ ᄬᄙ ǀƹƽƺᅟƞǄᄕ ᅸƞƶᅟƞƽɌƾᄕᅺ ƫƹ
ר׬ሿᄕ ƩƿƿƻᄘᄧᄧƟƽƫƶƶƺƹƶƫƹƣᄙơƺƸᄧƣƹƿƽƫƣƾᄧƣƹơǄơƶƺƻƞƣƢƫƞᅟƺƤᅟƫƾƶƞƸᅟᇴᄧƞƶƸƞƽƫƾᅟᇇᇶᇻᇸᇹᄭᄙ
كوبسملابهذلاباتك ሢማም
دبعبقلملايدهمنبيلعنسحلاوبأديبزكُلمىلعو،نيتسوعستةنسيفنميلادالبىلإراسمث
بطخومظعملاكلملاببقلتو،نميلاكلاممىلعىلوتساوديبزىلإهجوتو،ارمتعمةكممدقوᄙيبنلا
ᄙيسابعلاةفيلخلادعبهسفنل
ةنسلوألاعيبريفقشمدنيدلاحالصهوخأهكـلمف،ماشلاىلإنيعبسوىدحإةنسيفهجوتمث
ᄙنيعبسونيتنثا٥
ىلإاهبماقأف،ةيردنكسإلابهيلعمعنأو،نيعبسوعبرأةنسةدعقلايذيفةرهاقلاىلإهزهجمث
ةيرصمرانيدفلأيتئامغلبمهيلعدجوفᄙةئامسمخونيعبسوتسةنسرفصلوأكانهتامنأ
ᄙهئاطعةعسوهدوجةرثكنيدلااذهببسو،نيدلاحالصناطلسلاهنعاهاضقانيد
ᅭيميخلانباᅭيلعنبدمحمبلاطابأنيدلابذهملضافلابيدألانأهنعىكحيامبيرغنمو
هنفكفلف،تيمربقلايفوهوهتحدمدقو،هاشناروتᄩةلودلاسمشمظعملامونلايفتيأرᅺᄘلاق ߐᇹᇴᇳ٠١
ᄴطيسبلاᄵᄘيندشنأوهامرو
ريشي؛حصናلفسألاىلإىلعألانم،نميألاشماهلايفيزيرقملاطخبةفاضم،لصألايفةصقانᄘمث٤
يفᅸهيامسمحوᅺᄘةئامسمخو٧ᄙلصألايفᅸيدحاᅺᄘىدحإᄪᄙᅸيسابعلاᅺةملكدعبᅈزمرلااهيلإ
ᅸهياطعᅺᄘهئاطعᄪᄙيزيرقملاطخبلصألايفحيحصتᄘاهاضق٨ᄙلصألايفᅸيتيامᅺᄘيتئامᄪᄙلصألا
ᄙيزيرقملاطخبلصألايفحيحصتᄘنبا٩ᄙلصألايف
Ҋإؔءئ؟ؔا؜آء ᆑᆑ ማሜሟᅬማሜሢ ምማሣ
ᆑᇳᇴᇷ Ʃƣƹ Ʃƣ ǂƣƹƿ ƿƺ ƿƩƣ ƶƞƹƢ ƺƤ ƣƸƣƹᄕ ƫƹ ƿƩƣ Ǆƣƞƽ ᄴᇷᄵᇸᇻ ᄴᇳᇳᇹᇵᅬᇳᇳᇹᇶᄵᄕ ǂƩƣƹ
ƞƟɌƢሿቀቄ ǂƞƾ ơƺƹƿƽƺƶƶƣƢ ƟǄ Ɵ˫ ƶᅟƞƾƞƹ ࢈ƶɌ Ɵᄙ ƞƩƢɌᄕሿቀቅ ǂƩƺƾƣ ƩƺƹƺƽƫƧƬơ
ǂƞƾ ࢈ƟƢ ƞƶᅟƞƟɌᄙ ƣ ơƞƸƣ ƿƺ ƣơơƞ ƞƹƢ ƻƣƽƤƺƽƸƣƢ ƿƩƣ ƶƣƾƾƣƽ ƻƫƶƨƽƫƸƞƨƣᄕ
ƞƹƢ Ʃƣ ƸƺǁƣƢ ƺƹ ƿƺ ƞƟɌƢ ƞƹƢ ƿƺƺƴ ơƺƹƿƽƺƶ ƺƤ ƿƩƣ ƿƣƽƽƫƿƺƽƫƣƾ ƺƤ ƣƸƣƹᄙ ƣ
ሁ ƞƾƾǀƸƣƢ ƿƩƣ ƩƺƹƺƽƫƧƬơ ƞƶᅟƞƶƫƴ ƞƶᅟǀ࢈ƞ̟̟ƞƸ ƞƹƢ ƩƞƢ ƿƩƣ 
ƽƫƢƞǄ ƾƣƽƸƺƹ
ƢƣƶƫǁƣƽƣƢ ƫƹ Ʃƫƾ ƺǂƹ ƹƞƸƣᄕ ƞƤƿƣƽ ᄴƿƩƞƿ ƺƤᄵ ƿƩƣ ࢈ƟƟǒƾƫƢ ơƞƶƫƻƩᄙ
ᆑᇳᇴᇸ Ʃƣƹᄕ ƫƹ ƿƩƣ Ǆƣƞƽ ᄴᇷᄵᇹᇳ ᄴᇳᇳᇹᇷᅬᇳᇳᇹᇸᄵᄕ Ʃƣ ƿƽƞǁƣƶƶƣƢ ƿƺ Ǆƽƫƞᄙ ƫƾ ƟƽƺƿƩƣƽ
óƞƶǒȽ ƞƶᅟɌƹ ƻǀƿ ƩƫƸ ƫƹ ơƩƞƽƨƣ ƺƤ ƞƸƞƾơǀƾ ƫƹ ƞƟɌ࢈ ؜ ƺƤ ƿƩƣ Ǆƣƞƽ ᄴᇷᄵᇹᇴ
ᄴƣƻƿƣƸƟƣƽ ᇳᇳᇹᇸᄵᄙ
ᇽᇼ ᆑᇳᇴᇹ Ʃƣƹ ᄴóƞƶǒȽ ƞƶᅟɌƹᄵ ƾƣƹƿ ƩƫƸ ƿƺ ƞƫƽƺᄕ ƫƹ P˫ ƶᅟƞ࢈ƢƞƩ ƺƤ ƿƩƣ Ǆƣƞƽ
ᄴᇷᄵᇹᇶ ᄴƻƽƫƶ ᇳᇳᇹᇻᄵᄕ ƞƹƢ Ʃƣ ƨƽƞƹƿƣƢ ƩƫƸ ƶƣǃƞƹƢƽƫƞ ᄴƞƾ ƞƹ ƩƸʶǎࡘᄞᄵᄙ ƣ ƶƫǁƣƢ
ƫƹ ᄴƶƣǃƞƹƢƽƫƞᄵ ǀƹƿƫƶ Ʃƣ ƢƫƣƢ ƿƩƣƽƣᄕ ƺƹ ƿƩƣ ƧƬƽƾƿ ƺƤ óƞƤƞƽ ƺƤ ƿƩƣ Ǆƣƞƽ ᇷᇹᇸ
ᄴᇴᇹ ǀƹƣ ᇳᇳᇺᇲᄵᄙ ƣ ǂƞƾ ƤƺǀƹƢ ƿƺ Ɵƣ ƫƹ ƢƣƟƿ Ƥƺƽ ƞƹ ƞƸƺǀƹƿ ƺƤ ᇴᇲᇲᄕᇲᇲᇲ 	ƨǄƻᅟ
ƿƫƞƹ ơȻƵǎƹƾ ƞƹƢ ƿƩƣ ƾǀƶƿƞƹ óƞƶǒȽ ƞƶᅟɌƹ ƾƣƿƿƶƣƢ ƫƿ ƫƹ Ʃƫƾ ƾƿƣƞƢᄙ Ʃƣ ƽƣƞƾƺƹ Ƥƺƽ
ᇽሁ ƿƩƫƾ ƢƣƟƿ ǂƞƾ ƿƩƣ ǂƣƞƶƿƩ ƺƤ Ʃƫƾ ƨƣƹƣƽƺƾƫƿǄ ƞƹƢ ƿƩƣ ǂƫƢƣ ƣǃƿƣƹƿ ƺƤ Ʃƫƾ Ɵƣƹƣǁᅟ
ƺƶƣƹơƣᄙ
ᆑᇳᇴᇺ  ơǀƽƫƺǀƾ ƿƩƫƹƨ ƿƩƞƿ ƫƾ ƿƺƶƢ ƞƟƺǀƿ ƩƫƸ ƫƾ ƿƩƞƿ ƿƩƣ ƣǃơƣƶƶƣƹƿ Ƹƞƹ ƺƤ
ƶƣƿƿƣƽƾ ǀƩƞǻǻƞƟ ƞƶᅟɌƹ Ɵ˫ ûǒƶƫƟ ǀȽƞƸƸƞƢ Ɵᄙ ࢈ƶɌ Ɵƹ ƞƶᅟƞǄƸɌሿቀቆ ƾƞƫƢᄘ
ᅸ ƾƞǂ ƞƶᅟǀ࢈ƞ̟̟ƞƸ ïƞƸƾ ƞƶᅟƞǂƶƞƩ ˫ƽǒƹ ïǒƩ ƫƹ ƞ ƢƽƣƞƸᄙ  ƩƞƢ ǂƽƫƿƿƣƹ ƞ
ᇾᇼ ƣǀƶƺƨǄ ƿƺ ƩƫƸᄕ ǂƩƫƶƣ Ʃƣ ǂƞƾ ᄴƶǄƫƹƨᄵ ƢƣƞƢ ƫƹ Ʃƫƾ ƨƽƞǁƣᄖ Ʃƣ ƿƺƺƴ ƺƦƤ Ʃƫƾ Ɵǀƽƫƞƶ
ƾƩƽƺǀƢ ƞƹƢ ƿƩƽƣǂ ƫƿ ᄴƞƿ Ƹƣᄵᄕ ƽƣơƫƿƫƹƨ ᄴƿƩƣ Ƥƺƶƶƺǂƫƹƨᄵ ǁƣƽƾƣƾ ƿƺ Ƹƣᄘ ᄴƞƺȻʶ
Ƹƣƿƣƽᄵ
ᇾᇿሃ Ʃƣ ƿƺǂƹ ƺƤ ƞƟɌƢᄕ ƫƹ ƿƩƣ ƫƩǒƸƞƩ ƻƶƞƫƹ ƺƹ ƣƸƣƹᅷƾ ƣƢ ƣƞ ơƺƞƾƿᄕ ǂƞƾ ƤƺǀƹƢƣƢ
ƫƹ ᇴᇲᇶᄧᇺᇴᇲ ƟǄ ƿƩƣ ࢈ƟƟǒƾƫƢ ƽƣƻƽƣƾƣƹƿƞƿƫǁƣ ƫƹ ƿƩƣ ƽƣƨƫƺƹᄕ ǀƻƺƹ ǂƩƫơƩ ƫƿ ƽƣƸƞƫƹƣƢ ƞ
ƽƣƨƫƺƹƞƶ ƾƣƞƿ ƺƤ ƨƺǁƣƽƹƸƣƹƿᄕ ƞ ƻƽƺƾƻƣƽƺǀƾ ơƣƹƿƽƣ ƺƤ ơƺƸƸƣƽơƣᄕ ƞƹƢ ƞƹ ƫƸƻƺƽƿƞƹƿ
ƾƿƞƿƫƺƹ Ƥƺƽ ƻƫƶƨƽƫƸƾ ƿƽƞǁƣƶƶƫƹƨ ƿƺƣơơƞ ǀƹƿƫƶ ƿƩƣ ƶƞƿƣ ƹƫƹƿƩᄧƧƬƤƿƣƣƹƿƩ ơƣƹƿǀƽǄ ᄬᄙ ƞƢƣƴᄕ
ᅸƞƟɌƢᄕᅺ ƫƹ ר׬ሿᄕ ƩƿƿƻᄘᄧᄧƽƣƤƣƽƣƹơƣǂƺƽƴƾᄙƟƽƫƶƶƺƹƶƫƹƣᄙơƺƸᄧƣƹƿƽƫƣƾᄧƣƹơǄơƶƺƻƞƣƢƫƞᅟƺƤᅟƫƾƶƞƸ
ᅟᇴᄧǅƞƟƫƢᅟᇇᇳᇵᇹᇴᄭᄙ
ᇾᇿሄ Ɵ˫ ƶᅟƞƾƞƹ ࢈ƶɌ ƟᄙƞƩƢɌᄕ ƴƹƺǂƹ ƞƾ ࢈ƟƢ ƞƶᅟƞƟɌᄕ ǂƞƾ ƞ ƽǀƶƣƽ ƺƤǎƹƩȡȻ ƽƣƻǀƿƞƿƫƺƹ ƤƽƺƸ
ƿƩƣƞƩƢƫƢ ƢǄƹƞƾƿǄ ƺƤ ƞƟɌƢᄕ ǂƩƺ ƻǀƽƾǀƣƢ ƞ ǁƫƺƶƣƹƿ ƻƺƶƫơǄ ƺƤ ƣǃƻƞƹƾƫƺƹ ƫƹ ƿƩƣ ƣƸƣƹᄕ
ƞƨƞƫƹƾƿ ƺƿƩƣƽ ƶƺơƞƶ ƽǀƶƣƽƾᄕ ƿƩƞƿ ƸƞǄ ƞơƿǀƞƶƶǄ Ʃƞǁƣ ƿƽƫƨƨƣƽƣƢ ƿƩƣ ǄǄ˫ƟƫƢ ƫƹǁƞƾƫƺƹ ƟǄ
˫ƽǒƹ ïǒƩᄖ Ʃƣǂƞƾ ƞƽƽƣƾƿƣƢ ƞƹƢ ƣǃƣơǀƿƣƢ ƟǄ ƿƩƣǄǄ˫ƟƫƢƾ ƫƹ ᇷᇹᇳᄧᇳᇳᇹᇸ ᄬᄙᄙ ƸƫƿƩᄕ ᅸƞƩᅟ
ƢƫƢƾᅺᄕ ƫƹ ר׬ሿ ƩƿƿƻᄘᄧᄧƽƣƤƣƽƣƹơƣǂƺƽƴƾᄙƟƽƫƶƶƺƹƶƫƹƣᄙơƺƸᄧƣƹƿƽƫƣƾᄧƣƹơǄơƶƺƻƞƣƢƫƞᅟƺƤᅟƫƾƶƞƸᅟᇴᄧ
ƸƞƩƢƫƢƾᅟᇇᇲᇸᇴᇲᄭᄙ
ᇾᇿህ ǀƩƞǻǻƞƟ ƞƶᅟɌƹ Ɵ˫ ûǒƶƫƟǀȽƞƸƸƞƢ Ɵᄙ ࢈ƶɌ Ɵƹ ƞƶᅟƞǄƸɌ ᄬᇷᇶᇻᅬᇸᇶᇴᄧᇳᇳᇷᇷᅬᇳᇴᇶᇷᄭ ǂƞƾ
ƞǂƣƶƶᅟƴƹƺǂƹ ƳƩƻƻǾƹƞƻƢƼƹ ƞƹƢ ƶƫƹƨǀƫƾƿ ƤƽƺƸƞƫƽƺ ᄬƟƹƞƶƶƫƴǒƹᄕƞƣƞǀǎƻƞƳᄵƞࡘǀǎƵᄕ ᇴᄘᇵᇶᇴᄭᄙ
كوبسملابهذلاباتك ሚሜም
يندبايراـــعهـــنمتيسمأواتـــيمهبتــحمسافورــعمنــلقتستال
نـــميلاوماـــشلاكلميلذبدعبنـــملــخبهنأــشيدوجنــنظتالو
ينفكىوسيفكتكـلماملكنميعمسيلوايندلانمتجرخينإ
ᄙةرهاقلابةلودلاسمشبردبسنيهيلإو
خيراتلاباتكيفوراثآلاوططخلاركذبتارابتعالاوظعاوملاباتكيفةطوسبمهتمجرتتركذدقو٥
٤٥ᄙرصملىفقملاريبكـلا
ᄘهنمᄪᄙيزيرقملاطخبلصألايفحيحصتᄘتيسمأوᄪᄙيزيرقملاطخبلصألايفحيحصتᄘنلقتست١
دعبᅉزمرلااهيلإريشي؛حصናرطسلاسفنىلع،رسيألاشماهلايفيزيرقملاطخبةفاضم،لصألايفةصقان
ᄙلصألايفاذكᄘتارابتعالاوᄪᄙيزيرقملاطخبلصألايفحيحصتᄘهتمجرت٥ᄙᅸتيسمأᅺةملك
تاطوطخملايفةدوقفمهاشناروتةلودلاسمشةمجرتو؛١١١ᅟ٩٠١ᄙص،٣ᄙج،ططخلا،يزيرقملاعجار٤٥
ᄙ٨ᄙج،ىفقملاعجارᄙيزيرقمللىفقملاريبكـلاخيراتللاهدوجوفورعملا
Ҋإؔءئ؟ؔا؜آء ᆑᆑ ማሜሣᅬማምማ ምሜማ
ᆑᇳᇴᇻ ƺǀ ƾƩƺǀƶƢ ƽƣƞƶƶǄ ƹƺƿ ǀƹƢƣƽƣƾƿƫƸƞƿƣ ƞ ƽƣơƺƸƻƣƹƾƣ ǂƩƫơƩ  ƨƽƞƹƿ
ǂƩƫƶƣ Ɵƣƫƹƨ ƢƣƞƢ ƞƹƢ ƺƤ ǂƩƫơƩ  Ʃƞǁƣ ƢƣƻƽƫǁƣƢ ƸǄ ƟƺƢǄᄙ
ƺǀ ƾƩƺǀƶƢ ƽƣƞƶƶǄ ƹƺƿ ơƺƹƾƫƢƣƽ ƸǄ ƨƣƹƣƽƺƾƫƿǄ ƞƾ ƞ ơƞƾƣ ƺƤ ƨƽƣƣƢᄕ
ƞƤƿƣƽ ƸǄ ƽƣƹǀƹơƫƞƿƫƺƹ ƺƤ ƿƩƣ ƽǀƶƣ ƺƤ ৽ǒƸ ƞƹƢ ƺƤ ƣƸƣƹᄙ
ሁ ƣơƞǀƾƣ  ƶƣƤƿ ƤƽƺƸ ƿƩƣ ǂƺƽƶƢ ƺƹƶǄ ƿƞƴƫƹƨ ǂƫƿƩ Ƹƣ
ƤƽƺƸ ƞƶƶ ƿƩƞƿ  ƻƺƾƾƣƾƾƣƢ ƫƹ ƞƟǀƹƢƞƹơƣ ƸǄ Ɵǀƽƫƞƶ ƾƩƽƺǀƢᄛᅺ
ᆑᇳᇵᇲ Ʃƣ ƞƽƟ ïƞƸƾ ƞƶᅟƞǂƶƞƩሿቁሽ ƫƹ ƞƫƽƺ ǂƞƾ ƹƞƸƣƢ ƞƤƿƣƽ ƩƫƸᄙ
ᆑᇳᇵᇳ  ᄴኙ ƞƶᅟƞƼƽɌǅɌᄵ ƽƣƻƺƽƿƣƢ Ʃƫƾ ƟƫƺƨƽƞƻƩǄ ƫƹ Ƣƣƿƞƫƶ ƫƹ ƿƩƣ Ɵƺƺƴ ƞƳᄵƞƾǎࡘƩ˼
ƾƞᄵƳᄵƩࡘƻƩƟǎƹǎƻ ƟƩᄵǴƩƲƹ ƞƳᄵȯƩʶƞʶ ƾƞᄵƳᄵǎʵǎƹ ᄴƢƸƺƹƫƿƫƺƹƾ ƞƹƢ ƣƥƷƣơƿƫƺƹƾ ƺƹ ƿƩƣ
ᇽᇼ ǀƞƽƿƣƽƾ ƞƹƢ ƺƹǀƸƣƹƿƾ ᄬƫƹ 
ǀƾ˙ǒ˙ ƞƹƢ ƞƫƽƺᄭᄵ ƞƹƢ ƫƹ ƿƩƣ Ɵƺƺƴ ƞƳᄵǎƹȻȯ
ƞƳᄵƲƞƟȻƹ ƞƳᄵƴƼƸƞƥƣǃ ƳƩᄵƩʭƹ ᄴƩƣ ƽƣƞƿ ƫƾƿƺƽǄ ƺƤ 	ƨǄƻƿ ƫƹ ƺƹƿƫƹǀƞƿƫƺƹᄵᄙሿቁሾ
ᇾሀᇼ 
ƺƽ ƿƩƣ ƹƣƫƨƩƟƺǀƽƩƺƺƢ ƺƤ ƞƽƟ ïƞƸƾ ƞƶᅟƞǂƶƞƩ ƫƹ ƶƞƿƣ ƸƣƢƫƣǁƞƶ ƞƫƽƺᄕ ƾƣƣ ƞƶᅟƞƼƽɌǅɌᄕ
ƞƳᄵƩʶƞʶᄕ ᇵᄘᇳᇲᇺᅬᇳᇳᇳᄙ
ᇾሀᇽ ƣƣ ƞƶᅟƞƼƽɌǅɌᄕ ƞƳᄵƩʶƞʶᄕ ᇵᄘᇳᇲᇻᅬᇳᇳᇳᄖ Ƣᄙᄕ ƞƳᄵƼƸƞƥƣǃ ᄬƟǀƿ ƿƩƣ ƣƹƿƽǄ Ƥƺƽ ˫ƽǒƹ ïǒƩ Ƣƺƣƾ ƹƺƿ
ƾƣƣƸ ƿƺ Ʃƞǁƣ ƾǀƽǁƫǁƣƢᄭᄙ
كوبسملابهذلاباتك ሜሜም
ىسيعحتفلاوبأنيدلافرشمظعملاكلملا
يدركـلاناورمنبيداشنببويأنيدلامجننبدمحمركبيبأنيدلافيسلداعلاكلملانبا
ᄙرعاشلابيدألايوحنلايفنحلاهيقفلا،يبْويألا
يبأمامإلابهذمىلعهقفتوᄙةئامسمخونيسمخوتسةنسبجرسماخيفقشمدبدلو
ةيبرعلاذخأو،يفنحلايراخبلايْريَِصحلادمحأنبدومحمدماحملايبأᅌنيدلالامجᅍخيشلابةفينح٥
ملعلاهذخألهيمدقىلعامهيلزنمىلإىعسيناكو،يدنكـلانسحلانبديزْنم ُيلايبأجاتلانع
ᄙةيفنحلابهذملةيبصعلايفطرفأو،امهنع
ᄙلصألايفᅸنيدلامجᅺᄘنيدلالامج٥ᄙᄬᅸهيامسمخوᅺᄭيزيرقملاطخبلصألايفحيحصتᄘةئامسمخو٤
ᄙيزيرقملاطخبلصألايفحيحصتᄘامهيلزنم٦
Ҋإؔءئ؟ؔا؜آء ᆑᆑ ማምሜᅬማምም ምሜም
ᇶᄙ ƶᅟƞƶƫƴ ƞƶᅟǀ࢈ƞ̟̟ƞƸ ïƞƽƞƤ ƞƶᅟɌƹ Ɵ˫ ƶᅟ
ƞƿȽ ࢈ƾǇሿቁሿ
ᆑᇳᇵᇴ ᄴƣ ƫƾᄵ ƿƩƣ ƾƺƹ ƺƤ ƞƶᅟƞƶƫƴ ƞƶᅟ࢈+Ƣƫƶ ƞǄƤ ƞƶᅟɌƹ Ɵ˫ ƞƴƽǀȽƞƸƸƞƢ Ɵᄙ
ƞȨƸƞƶᅟɌƹǄǄ˫ƟƟᄙ ïǒƢɌ ƟᄙƞƽǂǒƹƞƶᅟǀƽƢɌ ƶᅟǄǄ˫ƟɌᄖሿቁቀ ᄴƩƣǂƞƾᄵ ƞƞƹƞƤɌ
ưǀƽƫƾƻƽǀƢƣƹƿᄕ ƞ ƨƽƞƸƸƞƽƫƞƹᄕ ƞ Ƹƞƹ ƺƤ ƶƣƿƿƣƽƾᄕ ƞƹƢ ƞ ƻƺƣƿᄙ
ሁ ᆑᇳᇵᇵ ƣ ǂƞƾ Ɵƺƽƹ ƫƹ ƞƸƞƾơǀƾ ƺƹ ᇷ ƞưƞƟ ƺƤ ƿƩƣ Ǆƣƞƽ ᇷᇷᇸ ᄴᇵᇲ ǀƹƣ ᇳᇳᇸᇳᄵᄙ
ƣ ǂƞƾ ƿƽƞƫƹƣƢ ƫƹ ƿƩƣ ưǀƽƫƾƻƽǀƢƣƹơƣ ƺƤ ƿƩƣ ƽƫƿƣ ƺƤ ƿƩƣ Ʃƴǎƴ Ɵ˫ ƞƹɌƤƞƩ
ƟǄ ƿƩƣ ʩƞǀȯ tƞƸǒƶ ƞƶᅟɌƹ Ɵ˫ ƶᅟƞȽǒƸƫƢ ƞȽƸ˫Ƣ Ɵᄙ ȽƸƞƢ ƞƶᅟƞːɌƽɌ ƶᅟ
ǀȻǒƽɌ ƶᅟƞƹƞƤɌᄙሿቁቁ ƣ ƽƣƞƢ ƽƞƟƫơ ǂƫƿƩ ƞƶᅟǒȨ Ɵ˫ ƶᅟǀƸƹ ƞǄƢ Ɵᄙ ƞƶᅟƞƾƞƹ
ƞƶᅟƫƹƢɌᄙሿቁቂ ƣ ǀƾƣƢ ƿƺ ƩǀƽƽǄ ǂƞƶƴƫƹƨ ƿƺ ƿƩƣ ƻƶƞơƣƾ ǂƩƣƽƣ ƿƩƣǄ ƶƫǁƣᄕ ƾƺ ƞƾ ƿƺ
ᇽᇼ ƺƟƿƞƫƹ ƴƹƺǂƶƣƢƨƣ ƤƽƺƸ ƿƩƣƸᄙ ƣ ǂƞƾ Ƽǀƫƿƣ ƣǃơƣƾƾƫǁƣ ƫƹ Ʃƫƾ ƻƞƽƿƫƾƞƹƾƩƫƻ ƺƤ
ƿƩƣ ƞƹƞƤɌ ƽƫƿƣᄙ
ᇾሀᇾ ƶᅟƞƶƫƴ ƞƶᅟǀ࢈ƞ̟̟ƞƸ ࢈ƾǇ ᄬƟᄙ ᇷᇹᇸᄧᇳᇳᇺᇲᄕ ƽᄙ ᇷᇻᇶᅬᇸᇴᇶᄧᇳᇳᇻᇺᅬᇳᇴᇴᇹᄭ ǂƞƾ ƞƹ ǄǄ˫ƟƫƢ ƽǀƶƣƽ
ƺƤ ƞƸƞƾơǀƾᄕ ǂƫƿƩ ƞ ƾǀƟƾƿƞƹƿƫƞƶ ƽƺƶƣ ƫƹ ƞƹƢ ƫƸƻƞơƿ ƺƹ ƿƩƣ ƺƽƨƞƹƫƾƞƿƫƺƹ ƺƤ ƿƩƣ
ǄǄ˫ƟƫƢ ƢǄƹƞƾƿƫơ ƻƺƶƫƿƫơƞƶ ƤƺƽƸƞƿƫƺƹ ƢƺƸƫƹƞƿƫƹƨ 	ƨǄƻƿᄕ Ǆƽƫƞᄕ ƽƸƣƹƫƞᄕ ƞƹƢ ƹƺƽƿƩᅟ
ƣƽƹ ƣƾƺƻƺƿƞƸƫƞ ƫƹ ƿƩƣ ƧƬƽƾƿ ƩƞƶƤ ƺƤ ƿƩƣ ᇹƿƩᄧᇳᇵƿƩ ơƣƹƿǀƽǄᄖ Ʃƣ ƫƾ ƞƶƾƺ ƽƣƸƣƸᅟ
ƟƣƽƣƢ ƞƾ ƞƹ ƞơƿƫǁƣ ưǀƽƫƾƻƽǀƢƣƹƿ ƞƹƢ ƾƿƞǀƹơƩ ƾǀƻƻƺƽƿƣƽ ƺƤ ƿƩƣ ƞƹƞƤɌ ƾơƩƺƺƶ ƺƤ ƶƞǂ
ᄬᄙᄙ ǀƸƻƩƽƣǄƾᄕ ᅸƞƶᅟǀ࢈ƞ̟̟ƞƸᅺᄕ ƫƹ ר׬ሿ ƩƿƿƻᄘᄧᄧƽƣƤƣƽƣƹơƣǂƺƽƴƾᄙƟƽƫƶƶƺƹƶƫƹƣᄙơƺƸᄧƣƹƿƽƫƣƾᄧ
ƣƹơǄơƶƺƻƞƣƢƫƞᅟƺƤᅟƫƾƶƞƸᅟᇴᄧƞƶᅟƸǀƞǅǅƞƸᅟᇇᇷᇴᇺᇺᄭᄙ
ᇾሀᇿ ƶᅟƞƶƫƴ ƞƶᅟ࢈+Ƣƫƶ ƞǄƤ ƞƶᅟɌƹ Ɵ˫ ƞƴƽ ᄬƟᄙ ᇷᇶᇲᄧᇳᇳᇶᇷᄕ ƽᄙ ᇷᇻᇸᅬᇸᇳᇷᄧᇳᇴᇲᇲᅬᇳᇴᇳᇺᄭᄕ ƴƹƺǂƹ ƫƹ
ƣƾƿƣƽƹ ƾƺǀƽơƣƾ ƞƾ ƞƻƩƞƢƫƹᄕ ǂƞƾ ƞ Ǆƺǀƹƨƣƽ ƟƽƺƿƩƣƽ ƺƤ ƞƶƞƢƫƹᄕ ǂƩƺ ƣƸƣƽƨƣƢ ǁƫơƿƺᅟ
ƽƫƺǀƾƶǄ ƤƽƺƸ ƿƩƣ ƶƺƹƨ ƻƺǂƣƽ ƾƿƽǀƨƨƶƣ ǂƫƿƩƫƹ ƿƩƣ ǄǄ˫ƟƫƢ ƤƞƸƫƶǄ ƿƩƞƿ ƤƺƶƶƺǂƣƢ ƞƶƞƢƫƹᅷƾ
ƢƣƞƿƩᄖ ǂƫƿƩ Ʃƫƾ ƾƺƹƾ ƻƣƽƤƺƽƸƫƹƨ Ʃƫƾ ƻƺǂƣƽ ƞƹƢ ƞǀƿƩƺƽƫƿǄ ƞƾ ƽƺǄƞƶ ƻƽƫƹơƣƾ ƫƹ 	ƨǄƻƿᄕ
Ǆƽƫƞᄕ ƹƺƽƿƩƣƽƹ ƣƾƺƻƺƿƞƸƫƞᄕ ƞƹƢ ƽƸƣƹƫƞᄕ ƞƹƢ Ʃƣ ƩƫƸƾƣƶƤ Ƹƺǁƫƹƨ ƤƽƺƸ ƻƶƞơƣ ƿƺ
ƻƶƞơƣ ƞƾ ơƫƽơǀƸƾƿƞƹơƣƾ ƽƣƼǀƫƽƣƢᄕ Ʃƣ ƧƬƽƸƶǄ ơƺƹƿƽƺƶƶƣƢ ƿƩƣ ǄǄ˫ƟƫƢ ƿƣƽƽƫƿƺƽƫƣƾᄕ ƿƩǀƾ
Ƹƞƹƞƨƫƹƨ ƿƺ ơƺƹƾƺƶƫƢƞƿƣ Ʃƫƾ ƟƽƺƿƩƣƽᅷƾ ǄǄ˫ƟƫƢ ƶƣƨƞơǄᄖ ƞƶᅟ࢈+Ƣƫƶ ƢƫƣƢ ǂƩƫƶƣ ƻƽƣƻƞƽƫƹƨ
Ƥƺƽ ƿƩƣ ƢƣƤƣƹƾƣ ƺƤ 	ƨǄƻƿ ƞƨƞƫƹƾƿ ƿƩƣ Ƥƺƽơƣƾ ƺƤ ƿƩƣ 
ƫƤƿƩ ƽǀƾƞƢƣ ᄬᄙᄙᄙ ƫƟƟᄕ ᅸƞƶᅟ࢈+Ƣƫƶᅺᄕ
ƫƹ ר׬ሿ ƩƿƿƻᄘᄧᄧƽƣƤƣƽƣƹơƣǂƺƽƴƾᄙƟƽƫƶƶƺƹƶƫƹƣᄙơƺƸᄧƣƹƿƽƫƣƾᄧƣƹơǄơƶƺƻƞƣƢƫƞᅟƺƤᅟƫƾƶƞƸᅟᇴᄧƞƶᅟƞƢƫƶ
ᅟᇇᇲᇵᇳᇴᄭᄙ
ᇾሀሀ tƞƸǒƶ ƞƶᅟɌƹƞȽƸ˫ƢƟᄙȽƸƞƢƞƶᅟƞːɌƽɌ ᄬᇷᇶᇸᅬᇸᇵᇸᄧᇳᇳᇷᇳᅬᇳᇴᇵᇻᄭǂƞƾ ƞƹ ƣƸƫƹƣƹƿƞƹƞƤɌ
ƾơƩƺƶƞƽ ƤƽƺƸ ǀƴƩƞƽƞᄕ ǂƩƺ ƾƻƣƹƿ ƞ ƶƞƽƨƣ ƻƞƽƿ ƺƤ Ʃƫƾ ƶƫƤƣ ƿƣƞơƩƫƹƨ ƫƹ ƞƸƞƾơǀƾ ᄬƟƹ
ƞƶƶƫƴǒƹᄕƞƣƞǀǎƻ ƞƳᄵƞࡘǀǎƵᄕ ᇶᄘᇴᇷᇻᄭᄙ
ᇾሀሁ ƶᅟǒȨ ᄬƺƽ ǒȨ ƞƶᅟɌƹᄭ Ɵ˫ ƶᅟǀƸƹ ƞǄƢ Ɵᄙ ƞƶᅟƞƾƞƹ ƞƶᅟƫƹƢɌ ᄬᇷᇴᇲᅬᇸᇳᇵᄧᇳᇳᇴᇸᅬᇳᇴᇳᇹᄭ ǂƞƾ
ƞ ƳƩƻƻǾƹƞƻƢƼƹ ƞƹƢ ƾơƩƺƶƞƽ ƤƽƺƸ ƞƨƩƢƞƢᄕ ǂƩƺ ơƞƸƣ ƿƺ Ǆƽƫƞ ƫƹ ᇷᇸᇵᄧᇳᇳᇸᇺᄕ ƣƹƿƣƽƣƢ ƿƩƣ
ƾƣƽǁƫơƣ ƺƤ ƿƩƣ ǄǄ˫ƟƫƢ ƤƞƸƫƶǄᄕ ƞƹƢ ƣǁƣƹƿǀƞƶƶǄ ƾƣƿƿƶƣƢ Ƣƺǂƹ ƫƹ ƞƸƞƾơǀƾ ƞƾ ƞ ƾơƩƺƶƞƽ ƺƤ
ǂƫƢƣƾƻƽƣƞƢ ƽƣƻǀƿƞƿƫƺƹ ᄬƟƹ ƞƶƶƫƴǒƹᄕƞƣƞǀǎƻ ƞƳᄵƞࡘǀǎƵᄕ ᇴᄘᇵᇵᇻᅬᇵᇶᇴᄭᄙ
كوبسملابهذلاباتك ሞሜም
ِيُؤَروᄙبيطخلاركبيبأظفاحلاىلعدرلايفْبيصملامهسلافنصوهقفلايفريبكـلاعماجلاحرشو
بهذمىلعهقفلايفتكنلاباتكىلعو،يرطاخنماظفحهتعطقيننإᄘهيوبيسباتكىلعهطخب
ᄙنيدلجميفوهوᅭاظفحهتعطقᄘهنأةفينحيبأ
ᄙثدحوهريغودزربطنبرمعولبنحنمثيدحلاعمسو،ةماتةيانعهلهأوملعلابىنتعاو
ᄙيزيرقملاطخبلصألايفحيحصتᄘهتعطق٣
Ҋإؔءئ؟ؔا؜آء ᆑᆑ ማምሞᅬማምሟ ምሜሟ
ᆑᇳᇵᇶ ƣ ǂƽƺƿƣ ƞ ơƺƸƸƣƹƿ ƺƹ ƞƳᄵtǎƴƩࡘ ƞƳᄵƲƞƟȻƹ ƣȻ ƳᄵƦƪƸƨ ᄴƩƣ ƽƣƞƿ ƺƸƻƫᅟ
ƶƞƿƫƺƹ ƫƹ ǀƽƫƾƻƽǀƢƣƹơƣᄵሿቁቃ ƞƹƢ Ʃƣ ơƺƸƻƺƾƣƢ ƞƳᄵƞƨƴ ƞƳᄵƴƼʭȻƟ ƣȻ Ƴᄵƹƞơơ ࡘƞƳǃ
ƳᄵȰǎƦƪ˼ ƟȻ ƞƲƹ ƞƳᄵƞʶȻƟ ᄴƩƣ ƽƽƺǂ ƿƩƞƿ ƫƿƾ ƿƾ ƞƽƨƣƿ ƣƾƻƺƹƢƫƹƨ ƿƺ ƿƩƣ
ȰǎƦƪ˼Ɵ˫ ƞƴƽ ƞƶᅟƞ˙ɌƟᄵᄙሿቁቄ ᄴƩƣ Ƥƺƶƶƺǂƫƹƨᄵ ǂƞƾ ƾƣƣƹ ᄴƿƺ Ʃƞǁƣ Ɵƣƣƹǂƽƫƿƿƣƹᄵ
ሁ ƫƹ Ʃƫƾ ƩƞƹƢǂƽƫƿƫƹƨ ƺƹ ᄴƞ ơƺƻǄ ƺƤᄵ ƿƩƣ ƩƻǎƟ ȻƟƞƾƞǀƨƩ ᄴƩƣ ƺƺƴ ƺƤ ɌƟᅟ
ƞǂƞǄƩƫᄵᄘሿቁቅ ᅸ Ʃƞǁƣ ƣƹƿƫƽƣƶǄ ƞƟƾƺƽƟƣƢ ƫƿᄕ ƶƣƞƽƹƫƹƨ ƫƿ ƟǄ Ʃƣƞƽƿ ǂƫƿƩ ƸǄ ƸƫƹƢᅺᄕ
ƞƹƢ ƺƹ ᄴƞ ơƺƻǄ ƺƤᄵ ƿƩƣ ƩƻǎƟ ƞƳᄵƼƲƞƻ ƣȻ ƳᄵƦƪƸƨ ࡘƞƳǃ ƴƞǴƨƞƟ ƟȻ ƞƵȻƣƞƨ ᄴƩƣ
ƺƺƴƺƤƹƣơƢƺƿƣƾƺƹơƣƽƹƫƹƨ ƿƩƣ ǀƽƫƢƾƻƽǀƢƣƹơƣ
ƺƶƶƺǂƫƹƨ ƿƩƣƫƿƣ ƺƤƟ˫
ƞƹɌƤƞƩᄵᄘሿቁቆ ᅸ Ʃƞǁƣ ƣƹƿƫƽƣƶǄ ƞƟƾƺƽƟƣƢ ƫƿᄕ ƶƣƞƽƹƫƹƨ ƫƿ ƟǄ ƩƣƞƽƿᅺᅭƿƩƫƾ ƺƹƣ ơƺƹᅟ
ᇽᇼ ƾƫƾƿƾ ƺƤ ƿǂƺ ǁƺƶǀƸƣƾᄙ
ᆑᇳᇵᇷ ƣǂƞƾ ƢƣƣƻƶǄ ơƺƹơƣƽƹƣƢ Ƥƺƽ ƴƹƺǂƶƣƢƨƣ ƞƹƢ Ƥƺƽ ƫƿƾ ƻƣƺƻƶƣᄙ ƣ ƾƿǀƢƫƣƢ
ȰƞơȻʵ ǂƫƿƩ ƞƹƟƞƶᄕሿቂሽ ࢈Ƹƞƽ Ɵᄙ ûƞƟƞƽǅƞƢᄕሿቂሾ ƞƹƢ ƺƿƩƣƽƾᄕ ƞƹƢ Ʃƣ ƿƽƞƹƾƸƫƿƿƣƢ
ȰƞơȻʵᄙ
ᇾሀሂ ƳᄵtǎƴƩࡘ ƞƳᄵƲƞƟȻƹ ƫƾ ƞ ǂƺƽƴ ƺƤ ưǀƽƫƾƻƽǀƢƣƹơƣ ƞƿƿƽƫƟǀƿƣƢ ƿƺ ƞ ƾƿǀƢƣƹƿ ƺƤ Ɵ˫ ƞƹɌƤƞƩᄕ
ƞƶᅟïƞǄƟǒƹɌ ᄬƢᄙ ᇳᇺᇻᄧᇺᇲᇷᄭᄖ ƫƿ ƫƾ ơƺƹƾƫƢƣƽƣƢ ƞ ơƺƽƹƣƽƾƿƺƹƣ Ƥƺƽ ƿƩƣ ƿƩƺǀƨƩƿ ƞƹƢ ƻƽƞơƿƫơƣ ƺƤ
ƿƩƣƞƹƞƤɌ ƾơƩƺƺƶ ᄬ	ᄙ ƩƞǀƸƺƹƿᄕ ᅸƞƶᅟƩƞǄƟǒƹɌᅺᄕ ƫƹ ר׬ሿ ƩƿƿƻᄘᄧᄧƽƣƤƣƽƣƹơƣǂƺƽƴƾᄙƟƽƫƶƶƺƹƶƫƹƣ
ᄙơƺƸᄧƣƹƿƽƫƣƾᄧƣƹơǄơƶƺƻƞƣƢƫƞᅟƺƤᅟƫƾƶƞƸᅟᇴᄧƞƶᅟƾƩƞǄƟƞƹƫᅟᇇᇳᇲᇷᇳᄭᄙ
ᇾሀሃ Ƴᄵƞƨƴ ƞƳᄵƴƼʭȻƟ ƣȻ Ƴᄵƹƞơơ ࡘƞƳǃ ƳᄵƞʶȻƟ ƫƾ ƞ ƻƺƶƣƸƫơƞƶ ǂƺƽƴ ǂƽƫƿƿƣƹ ƟǄ ƞƶᅟǀ࢈ƞ̟̟ƞƸ
࢈ƾǇ ƿƺ ơƺǀƹƿƣƽ ƿƩƣ ƻƞƽƿƫƞƶ ƟƫƺƨƽƞƻƩǄ ƺƤ Ɵ˫ ƞƹɌƤƞƩ ƟǄ ƿƩƣ ïǒƧƬ࢈Ɍ ƾơƩƺƶƞƽ ƞƶᅟƞ˙ɌƟ ƞƶᅟ
ƞȫƢǒƢɌ ᄬƢᄙ ᇶᇸᇵᄧᇳᇲᇹᇳᄭᄕ ƫƹ Ʃƫƾ ǁƺƶǀƸƫƹƺǀƾ ǎƹȻȯ ƞȤơǎơ ᄬתפׯ ئᄙ ᇳᄘᇷᇸᇵᄭᄙ
ᇾሀሄ ƩƻǎƟȻƟƞƾƞǀƨƩ ƫƾ ƺƹƣ ƺƤ ƿƩƣƸƺƾƿ ƫƸƻƺƽƿƞƹƿᄕ ƤƺǀƹƢƫƹƨ ƿƣǃƿƾ ƺƤ ƿƩƣƽƞƟƫơ ƨƽƞƸƸƞƿƫơƞƶ
ƿƽƞƢƫƿƫƺƹᄕ ơƺƸƻƺƾƣƢ ƟǄ ƿƩƣ ƨƽƞƸƸƞƽƫƞƹ ɌƟƞǂƞǄƩƫ ᄬƢᄙ ơᄙ ᇳᇺᇲᄧᇹᇻᇸᄭ ᄬᄙᄙ ƞƽƿƣƽᄕ ᅸɌƟᅟ
ƞǂƞǄƩƫᅺᄕ ƫƹ ר׬ሿ ƩƿƿƻᄘᄧᄧƽƣƤƣƽƣƹơƣǂƺƽƴƾᄙƟƽƫƶƶƺƹƶƫƹƣᄙơƺƸᄧƣƹƿƽƫƣƾᄧƣƹơǄơƶƺƻƞƣƢƫƞᅟƺƤᅟƫƾƶƞƸ
ᅟᇴᄧƾƫƟƞǂƞǄƩƫᅟᇇᇳᇲᇸᇺᄭᄙ
ᇾሀህ ƩƻǎƟ ƞƳᄵƼƲƞƻ ƣȻ ƳᄵƦƪƸƨ ࡘƞƳǃ ƴƞǴƨƞƟ ƟȻ ƞƵȻƣƞƨ ƻƽƺƟƞƟƶǄ ƽƣƤƣƽƾ ƿƺ ƞƶᅟïƞǄƟǒƹɌᅷƾ ƼƲƞƻ
ƞƳᄵtǎƴƩࡘ ƞƳᄵƲƞƟȻƹ ᄬƞƶƾƺ ƴƹƺǂƹ ƞƾ ʩǎƹǎƻ ƞƳᄵtǎƴƩࡘ ƞƳᄵƲƞƟȻƹᄭ ᄬתפׯ ئᄙ ᇳᄘᇴᇺᇻᄭ ᄬƾƣƣ Ƥƹᄙ
ᇴᇶᇸᄭᄙ
ᇾሁᇼ Ɵ˫ ࢈ƶɌ ƞƹƟƞƶ Ɵᄙ ࢈ƟƢƶƶǒƩ Ɵᄙ 
ƞƽƞȨ Ɵᄙ ƞ࢈ǒƢƞƩǂƞƾ ƞ ȰƞơȻʵ ƿƽƞƹƾƸƫƿƿƣƽᄕ ƺƤ ƿƩƣƼƺƵƞơ
ƺƤ ȽƸƞƢƟᄙƞƹƟƞƶ ƫƹ ƻƞƽƿƫơǀƶƞƽᄕ ǂƩƺ ƶƫǁƣƢ ƞƹƢǂƺƽƴƣƢ ƫƹ ƽƞƼ ƞƹƢ Ǆƽƫƞ ƞƹƢǂƩƺ ƢƫƣƢ
ƫƹ ᇸᇲᇶᄧᇳᇴᇲᇹ ᄬƞƶᅟPƞƩƞƟɌᄕ Ʃǀƞƹᄕ ᇴᇳᄘᇶᇵᇳᅬᇶᇵᇵᄭᄙ
ᇾሁᇽ Ɵ˫ƞƤː ࢈Ƹƞƽ Ɵᄙ ƟɌ ƞƴƽǀȽƞƸƸƞƢ Ɵᄙ ûƞƟƞƽǅƞƢ ᄬƞơƿǀƞƶƶǄᄘ ûƞƟƞƽǅƞǻᄭ ƞƶᅟƞȫƢǒƢɌ ƶᅟ
ǒƽƞƼǀǅɌ ᄬᇷᇳᇸᅬᇸᇲᇹᄧᇳᇳᇴᇵᅬᇳᇴᇳᇲᄭǂƞƾ ƞ ƽƣƹƺǂƹƣƢȰƞơȻʵ ƾơƩƺƶƞƽ ƤƽƺƸƞƨƩƢƞƢᄕǂƩƺ ǁƫƾƫƿƣƢ
Ǆƽƫƞ ƿƺ ƿƽƞƹƾƸƫƿ ȰƞơȻʵ ƿƩƣƽƣ ƿƺǂƞƽƢƾ ƿƩƣ ƣƹƢ ƺƤ Ʃƫƾ ƶƫƤƣ ᄬƟƹƞƶƶƫƴǒƹᄕƞƣƞǀǎƻ ƞƳᄵƞࡘǀǎƵᄕ
ᇵᄘᇶᇷᇴᅬᇶᇷᇵᄭᄙ
كوبسملابهذلاباتك ሠሜም
تسةنسكلذو،كبوشلاوكركـلاوةزغهتيالويفلعجوقشمدلداعلاكلملاهوبأهاطعأو
ᄙةئامتسونيرشعوعبرأةنسةدعقلايذرخآقشمدبتامىتحلزيملف،ةئامسمخونيعستو
راسو،نجهلاىلعةئامتسوةرشعىدحإةنسةدعقلايذرشعيداحيفقشمدنمجرخف،جحو
ᄙةليزجتاقدصبنيمرحلالهأىلعقدصتو،عناصمةدعوةكربلاىنبو،كوبتقيرطىلع
،هيفاعفاشᅭةنيدملاريمأᅭمساقنبملاسفيرشلاهعموهيبأىلعىدفاوةرهاقلاىلإاهنممدقو٥
ᄙقشمدىلإمظعملاداعو،ةنيدملاىلإاركسعهعمثعبولداعلاكلملاهمركأف
ᄙلصألايفᅸهيامتسوᅺᄘةئامتسو٣ᄙلصألايفᅸهيامتسوᅺᄘةئامتسوᄪᄙلصألايفᅸهيامسمخوᅺᄘةئامسمخو٢
حيحصتᄘكلملا٦ᄙفلأىلإاهلوحوءايطشكيزيرقملانأودبيولصألايفᅸادفأوᅺᄘىدفاو٥
طخبلصألايفحيحصتᄘمظعملاᄪᄙيزيرقملاةفاضإنمفلألاᄘاركسعᄪᄙيزيرقملاطخبلصألايف
ᄙيزيرقملا
ƹƺ ᄕƣƹƫƿƾƣƶƞ ƹƽƣƩƿǀƺƾ ƹƫ ƞǅƞ Ƥƺ ƹǂƺƿ ƹƞƣƹƞƽƽƣƿƫƢƣ ƿƹƣƫơƹƞ ƣƩƿ Ƥƺ ƿƹƣƸƣơƞƶƻ ƣƩ ᇾሁᇾ
ᅟƞƽ ƣƩƿ Ƣƹƞ ᄕƞƫƽǄ ᄕƿƻǄƨ	 ƿơƣƹƹƺơ ƿƞƩƿ ƾƣƿǀƺƽ Ƣƹƞ ƾƢƞƺƽ Ƣƹƞƶƽƣǁƺ Ƥƺ ƹƺƫƿơƹǀư ƣƩƿ
ƽƺưƞƸ ƞ ƾƞ ǄƹƫƿƾƣƢ ƾƿƫ ƢƣƹƬƧƣƢ ƾƞƩ ᄕƾƢƹƞƶ ƶƞƽǀƿƶǀơƫƽƨƞ Ʃơƫƽ ƿƾƢƫƸƞ Ƣƹƞ ᄕƞƶǀƾƹƫƹƣƻ ƹƞƫƟ
ᅟƹƽƞƣƶ ƽƺƤ ƣơƞƶƻ ƨƹƫƿƣƣƸ ƞ ƾƞ Ƣƹƞ ᄕƹƺƫƿƹƣƿƹƺơ ƶƞơƫƿƫƶƺƻ Ƥƺ ƣƹƺƟ ƞ ƾƞ ᄕƣƽƿƹƣơ ƶƞƫơƽƣƸƸƺơ
Ƥƺ ƸƺƢƨƹƫ ƽƣƢƞƾǀƽ ƣƩƿ ƹƫ Ƣƣƿƞƽƨƣƿƹƫ ᄖƾƣƸƫƿ ƶƞƫƽƺƸƣƸƸƫ ƣơƹƫƾ ᄕƻƫƩƾƽƞƶƺƩơƾ Ƣƹƞ ƨƹƫ
ƹƺƫƿƫƿƣƻƸƺơ Ƥƺ ƿơƣưƟƺ ƹƞ ƢƣƹƫƞƸƣƽ ƿƫ ᄕǄƽǀƿƹƣơ ƩƿƤƶƣǂƿᄧƩƿǃƫƾ ƣƩƿ ƿǀƺƩƨǀƺƽƩƿ Ƹƣƶƞƾǀƽƣ
ᄕǂƺƾƾ˦ ᄙᄬ ᇶᇶᇴᇳᄧᇴᇶᇸ ƶƫƿƹǀ ƾᇲᇹᇳᇳᄧƾᇲᇸᇷ ƣƩƿ ƸƺƽƤ ƾƽƣƢƞƣƶ ᅷƩƾƫƴƹƞƽ
ᅵ Ƣƹƞ ƢƫƟǀǄǄ ƹƣƣǂƿƣƟ
ᄙᄭቀ׬ר ƹƫ ᄕᅺƞǅƞᅸ
Ҋإؔءئ؟ؔا؜آء ᆑᆑ ማምሠᅬማምሢ ምሜሡ
ᆑᇳᇵᇸ ƫƾ ƤƞƿƩƣƽ ƞƶᅟƞƶƫƴ ƞƶᅟ࢈+Ƣƫƶ ƨƞǁƣ ƩƫƸ ƞƸƞƾơǀƾ ᄴƿƺ ƽǀƶƣᄵ ƞƹƢ Ʃƣ ƻǀƿ
ƞǅƞᄕሿቂሿ ƞƽƞƴሿቂቀᄕ ƞƹƢ ƩƞǂƟƞƴሿቂቁ ǀƹƢƣƽ Ʃƫƾ ƞǀƿƩƺƽƫƿǄᄙ Ʃƞƿ ƩƞƻƻƣƹƣƢ ƫƹ
ƿƩƣ Ǆƣƞƽ ᇷᇻᇸ ᄴᇳᇴᇲᇲᄵᄙ ᄴƩƫƾᄵ ƢƫƢ ƹƺƿ ơƩƞƹƨƣ ǀƹƿƫƶ Ʃƣ ƢƫƣƢ ƫƹ ƞƸƞƾơǀƾ ƟǄ ƿƩƣ
ƣƹƢ ƺƤ P˫ ƶᅟƞ࢈ƢƞƩ ƺƤ ƿƩƣ Ǆƣƞƽ ᇸᇴᇶ ᄴƺǁƣƸƟƣƽ ᇳᇴᇴᇹᄵᄙ
ሁ ᆑᇳᇵᇹ ƣ ǂƣƹƿ ƺƹ ƻƫƶƨƽƫƸƞƨƣᄕ ƶƣƞǁƫƹƨ ƤƽƺƸ ƞƸƞƾơǀƾ ƺƹ ơƞƸƣƶƾ ƺƹ ᇳᇳ P˫ ƶᅟ
ƞ࢈ƢƞƩ ƺƤ ƿƩƣ Ǆƣƞƽ ᇸᇳᇳ ᄴᇳᇶ ƞƽơƩ ᇳᇴᇳᇷᄵᄙ ƣ ƤƺƶƶƺǂƣƢ ƿƩƣ ƞƟ˫ƴሿቂቂ ƽƺƞƢᄙ ƣ
ơƺƹƾƿƽǀơƿƣƢ ƿƩƣ ƻƺƹƢ ƞƹƢ ƾƣǁƣƽƞƶ ƫƹƾƿƞƶƶƞƿƫƺƹƾᄙ ƣ ƨƞǁƣ ƞƟǀƹƢƞƹƿ ƞƶƸƾ ƿƺ
ƿƩƣ ƻƣƺƻƶƣ ƺƤ ƿƩƣ ƿǂƺ ƞǀƨǀƾƿ ƻƶƞơƣƾᄙ
ᆑᇳᇵᇺ 
ƽƺƸ ƿƩƣƽƣᄕ Ʃƣ ơƞƸƣ ƿƺ ƞƫƽƺᄕ ơƺƸƫƹƨ ƿƺ ƾƣƣ Ʃƫƾ ƤƞƿƩƣƽᄕ ƞƹƢ ǂƫƿƩ
ᇽᇼ ƩƫƸ ƿƩƣƽƣ ǂƞƾ ƿƩƣ ƩƞƽƫƤ ǒƶƫƸ Ɵᄙ ǒƾƫƸᄕ ƿƩƣ ƞƸƫƽ ƺƤ ƣƢƫƹƞᄕሿቂቃ ǂƩƺƸ Ʃƣ
ƫƹƿƣƽơƣƢƣƢ Ƥƺƽᄙ ƶᅟƞƶƫƴ ƞƶᅟ࢈+Ƣƫƶ ƩƺƹƺǀƽƣƢ ƩƫƸ ƞƹƢ ƾƣƹƿ ƞƹ ƞƽƸǄ ǂƫƿƩ ƩƫƸ
ƿƺ ƣƢƫƹƞᄙ ƶᅟǀ࢈ƞ̟̟ƞƸ ƽƣƿǀƽƹƣƢ ƿƺ ƞƸƞƾơǀƾᄙ
ᇾሁᇿ ƞƽƞƴ ᄬƞƶᅟƞƽƞƴᄭ ƫƾ ƿƩƣ ƹƞƸƣ ƺƤ ƞƹƺƿƩƣƽ ƾƿƽƺƹƨƩƺƶƢ ǂƫƿƩ ƞƢưƞơƣƹƿ ƾƣƿƿƶƣƸƣƹƿ ƫƹ ƽƞƹᅟ
ƾưƺƽƢƞƹᄕ ƣƞƾƿ ƺƤ ƿƩƣ ƣƞƢ ƣƞᄕ ǂƫƿƩ ƞƹơƫƣƹƿ ƺƽƫƨƫƹƾ Ɵǀƿ ƞƻƻƣƞƽƫƹƨ ƫƹ ǀƾƶƫƸ ƾƺǀƽơƣƾ
ƺƹƶǄ ƤƽƺƸ ƿƩƣƸƫƢᅟƿǂƣƶƤƿƩ ơƣƹƿǀƽǄ ƺƹǂƞƽƢƾᄕ ƫƹ ƞƽǀƾƞƢƣƽ ơƺƹƿƣǃƿᄖ ƫƿƾ ƾƿƽƞƿƣƨƫơ ƶƺơƞƿƫƺƹ
ƢƣƽƫǁƣƢ ƤƽƺƸ ƫƿƾ ơƺƸƸƞƹƢƫƹƨ ƿƩƣ ƽƺǀƿƣ ƿƺ 	ƨǄƻƿ ƞƾ ǂƣƶƶ ƞƾ ƿƩƣ ƻƫƶƨƽƫƸƞƨƣ ƽƺǀƿƣ ƤƽƺƸ
ƞƸƞƾơǀƾᄖ ƫƿ ǂƞƾ ƿƞƴƣƹ ƟǄ ƞƶƞƢƫƹᅷƾ ƟƽƺƿƩƣƽᄕ ƞƶᅟƞƶƫƴ ƞƶᅟ࢈+Ƣƫƶᄕ ƫƹ ᇷᇺᇶᄧᇳᇳᇺᇺᄕ ƞƤƿƣƽ ǂƩƫơƩ
ƫƿ ƞƶƾƺ ƟƣơƞƸƣ ƞƹ ƫƸƻƺƽƿƞƹƿ ƾƫƿƣ ƞƹƢ ƺơơƞƾƫƺƹƞƶ Ɵƺƹƣ ƺƤ ơƺƹƿƣƹƿƫƺƹ Ƥƺƽ ƿƩƣ ǄǄ˫ƟƫƢ
ƢǄƹƞƾƿǄ ᄬᄙ ƺǀƽƢƣƶᄕ ᅸƞƶᅟƞƽƞƴᅺᄕ ƫƹ ר׬ሿ ƩƿƿƻᄘᄧᄧƽƣƤƣƽƣƹơƣǂƺƽƴƾᄙƟƽƫƶƶƺƹƶƫƹƣᄙơƺƸᄧƣƹƿƽƫƣƾᄧ
ƣƹơǄơƶƺƻƞƣƢƫƞᅟƺƤᅟƫƾƶƞƸᅟᇴᄧƞƶᅟƴƞƽƞƴᅟᇇᇵᇻᇲᇸᄖ ƫƶǂƽƫƨƩƿ ᄴᇴᇲᇲᇺᄵᄭᄙ
ᇾሁሀ ƩƞǂƟƞƴ ᄬƞƶᅟïƞǂƟƞƴᄭ ƫƾ ƿƩƣ ƹƞƸƣ ƺƤ ƞ ƤƺƽƿƫƧƬƣƢ ƻƶƞơƣ ǂƫƿƩ ƞƢưƞơƣƹƿ ƾƣƿƿƶƣƸƣƹƿᄕ ƺƽƫƨƫᅟ
ƹƞƶƶǄ ơƺƹƾƿƽǀơƿƣƢ ƟǄ ƿƩƣ ƽǀƾƞƢƣƽƾ ᄬƞƾ ƺƹƿƽȅƞƶᄭᄕ ƫƹ ƽƞƹƾưƺƽƢƞƹᄕ ƺƹ ƞ ƾƿƽƞƿƣƨƫơ ƻƺƾƫᅟ
ƿƫƺƹ ơƺƸƸƞƹƢƫƹƨ ƿƩƣ ƽƺǀƿƣ ƿƺ 	ƨǄƻƿᄖ ƫƿ ǂƞƾ ơƺƹƼǀƣƽƣƢ ƟǄ ƞƶƞƢƫƹ ƫƹ ᇷᇺᇷᄧᇳᇳᇺᇻᄕ ƞƤƿƣƽ
ǂƩƫơƩ ƫƿ ƟƣơƞƸƣ ƞƹ ƫƸƻƺƽƿƞƹƿ ƾƫƿƣ ƞƹƢ ƞƹ ƺơơƞƾƫƺƹƞƶ Ɵƺƹƣ ƺƤ ơƺƹƿƣƹƿƫƺƹ Ƥƺƽ ƿƩƣ
ǄǄ˫ƟƫƢ ƢǄƹƞƾƿǄ ᄬᄙᄙ ƞƴƩƫƿᄕ ᅸƞƶᅟƩƞǂƟƞƴᅺᄕ ƫƹ ר׬ሿ ƩƿƿƻᄘᄧᄧƽƣƤƣƽƣƹơƣǂƺƽƴƾᄙƟƽƫƶƶƺƹƶƫƹƣ
ᄙơƺƸᄧƣƹƿƽƫƣƾᄧƣƹơǄơƶƺƻƞƣƢƫƞᅟƺƤᅟƫƾƶƞƸᅟᇴᄧƞƶᅟƾƩƞǂƟƞᅟᇇᇸᇺᇹᇴᄭᄙ
ᇾሁሁ ƞƟ˫ƴ ƫƾ ƞƹ ƞƹơƫƣƹƿ ƿƺǂƹ ƫƹ ƹƺƽƿƩǂƣƾƿƣƽƹ ƽƞƟƫƞ ƿƩƞƿ ǂƞƾ ƞƹ ƫƸƻƺƽƿƞƹƿ ƾƿƞƿƫƺƹ ƺƤ
ƿƩƣ Ǆƽƫƞƹ Ȱƞȡȡ ƽƺǀƿƣ ᄬᄙᄙ ƞƶᅟƞƴƩƫƿᄕ ᅸƞƟ˫ƴᅺᄕ ƫƹ ר׬ሿᄕ ƩƿƿƻᄘᄧᄧƟƽƫƶƶƺƹƶƫƹƣᄙơƺƸᄧƣƹƿƽƫƣƾᄧ
ƣƹơǄơƶƺƻƞƣƢƫƞᅟƺƤᅟƫƾƶƞƸᅟᇴᄧƿƞƟǀƴᅟᇇᇹᇴᇸᇹᄭᄙ
ᇾሁሂ Ʃƣ ƩƞƽƫƤ ǒƶƫƸ Ɵᄙ ǒƾƫƸ ᄬƢᄙ ᇸᇳᇴᄧᇳᇴᇳᇷᄭ ǂƞƾ ƞƴȻƹ ƺƤ ƣƢƫƹƞ ƞƤƿƣƽ Ʃƫƾ ƤƞƿƩƣƽ ǒƾƫƸ Ɵᄙ
ǀƩƞƹƹǒ Ɵᄙ ƞƶᅟǀƾƞǄƹᄖ ƿƩƣǄ ǂƣƽƣƸƣƸƟƣƽƾ ƺƤ ƿƩƣ ǀƾƞǄƹƫƢ ƢǄƹƞƾƿǄ ƿƩƞƿ ƩƞƢ ƤƺǀƹƢƣƢ
ƿƩƣ ƞƸƫƽƞƿƣ ƺƤƣƢƫƹƞ ƣƞƽƶǄ ƫƹ ƿƩƣ ƶƞƾƿ ƿƩƫƽƢ ƺƤ ƿƩƣ ƿƣƹƿƩ ơƣƹƿǀƽǄᄕ ƶƣƨƫƿƫƸƞƿƫƹƨ ƿƩƣƫƽ ƽǀƶƣ
ƟǄ ƾǀơơƣƾƾƤǀƶƶǄ ơƶƞƫƸƫƹƨ Ƣƫƽƣơƿ Ƣƣƾơƣƹƿ ƤƽƺƸ ƿƩƣ ƽƺƻƩƣƿᅷƾ ƨƽƞƹƢƾƺƹ ƞƶᅟǀƾƞǄƹ Ɵᄙ ࢈ƶɌᄖ
ǒƶƫƸ ƫƾ ƣƾƻƣơƫƞƶƶǄ ƽƣƸƣƸƟƣƽƣƢ Ƥƺƽ Ʃƫƾ ƾǀơơƣƾƾƤǀƶ ƽƣƾƫƾƿƞƹơƣᄕ ǂƫƿƩ ǄǄ˫ƟƫƢ ƞƾƾƫƾƿƞƹơƣ
ᄬƽƣƤƣƽƽƣƢ ƿƺ ƫƹ ƿƩƫƾ ƻƞƾƾƞƨƣᄭᄕ ƺƤ ƿƩƣ ƞƿƿƣƸƻƿƾ ƟǄ ƿƩƣ ƩƞƽƫƤ ƺƤ ƣơơƞ ƿƺ ƫƹơƺƽƻƺƽƞƿƣ
ƣƢƫƹƞ ƫƹƿƺ Ʃƫƾ ƢƺƸƞƫƹƾ ᄬƺƽƿƣƶ ᄴᇳᇻᇻᇳᄵᄘ ᇸᇻᅬᇹᇳᄭᄙ
كوبسملابهذلاباتك ሢሜም
٥٥ᄙرصملىفقملاريبكـلاخيراتلايفةافوتسمهتمجرتتركذدقو
ᄙيزيرقملاطخبلصألايفحيحصتᄘتركذ١
عجارᄙيزيرقمللىفقملاريبكـلاخيراتللاهدوجوفورعملاتاطوطخملايفةدوقفمىسيعمظعملاةمجرت٥٥
ᄙ٨ᄙج،ىفقملا
Ҋإؔءئ؟ؔا؜آء ᆑ ማምሣ ምሜሣ
ᆑᇳᇵᇻ  ᄴƞƶᅟƞƼƽɌǅɌᄵ ƽƣƻƺƽƿƣƢ Ʃƫƾ ƟƫƺƨƽƞƻƩǄ ƫƹ Ƣƣƿƞƫƶ ƫƹ ƞƳᄵǎƹȻȯ ƞƳᄵƲƞƟȻƹ ƞƳᄵ
ƴƼƸƞƥƣǃ ƳƩᄵƩʭƹ ᄴƩƣ ƽƣƞƿ ƫƾƿƺƽǄ ƺƤ 	ƨǄƻƿ ƫƹ ƺƹƿƫƹǀƞƿƫƺƹᄵᄙሿቂቄ
ᇾሁሃ ƶᅟƞƼƽɌǅɌᄕ ƞƳᄵƼƸƞƥƣǃ ᄬƟǀƿ ƿƩƣ ƣƹƿƽǄ Ƥƺƽ ƞƶᅟǀ࢈ƞ̟̟ƞƸ ࢈ƾǇ Ƣƺƣƾ ƹƺƿ ƾƣƣƸ ƿƺ Ʃƞǁƣ
ƾǀƽǁƫǁƣƢᄭᄙ
كوبسملابهذلاباتك ሚምም
ᄩزسطأهللاقيوᅭفسويرفظملاوبأنيدلاحالصدوعسملاكلملا ߏᇺᇴᇳ
لداعلاكلملاناطلسلانبدمحمرفظملايبأنيدلارصانلماكلاكلملاناطلسلانبᅭسيسقألاقيو
يدركـلاناورمنبيداشنببويأركشلايبأنيدلامجنكولملادلاونبدمحمركبيبأنيدلافيس
ᄙيبُويَألا
ىدحإةنسهدجمايأيفنم َيلاةكـلممهوبأهالوو،ةئامسمخونيعستوعبسةنسرخآلاعيبريفدلو٥
اهنمهجوتوةكممدقوةئامسمخةامرلاوةيرادناجلانمو،سراففلأيفاهيلإراسفᄙةئامتسوةرشع
ᄙنميلاكلاممرئاسوءاْعنَصوِّزعتوةماهتىلعىلوتساواهكـلمو،ديبَزىلإ
بهنوهمزهو،ينسحلاةداتقنبنسحفيرشلاةكمريمألتاقو،ةئامتسوةرشععستةنسيفجحو
ىلعةأرجلانمرهظأوᄙِهيبأمالعأىلعُمَدقتلانمةفيلخلامالعأعنمةفرعمويناكاملفᄙةكم
ᅸهيامتسوᅺᄘةئامتسو٦ᄙلصألايفᅸةيامسمخوᅺᄘةئامسمخو٥ᄙخسانلاطخبلصألايفحيحصتᄘيبأ٣
يفᅸريآسوᅺᄘرئاسوᄪᄙلصألايفᅸاْعنَصᅺᄘءاْعنَصو٧ᄙلصألايفᅸةيامسمخᅺᄘةئامسمخᄪᄙلصألايف
ᄙيزيرقملاطخبلصألايفحيحصتᄘةكم٩ᄙلصألايفᅸهيامتسوᅺᄘةئامتسو٨ᄙلصألا
Ҋإؔءئ؟ؔا؜آء ᆑᆑ ማሞሚᅬማሞሜ ምምማ
ᇷᄙ ƶᅟƞƶƫƴ ƞƶᅟƞƾ࢈˫Ƣ óƞƶǒȽ ƞƶᅟɌƹ Ɵ˫ ƶᅟǀ̟ƞƦƤƞƽ ˫ƾǀƤᄕሿቂቅ ƴƹƺǂƹ ƞƾ ˙ƾƫǅ
ᆑᇳᇶᇲ ᄴƣ ǂƞƾ ƞƶƾƺᄵ ƴƹƺǂƹ ƞƾ ƼƾɌƾᄖ ᄴƩƣ ǂƞƾᄵ ƿƩƣ ƾƺƹ ƺƤ ƿƩƣ ƾǀƶƿƞƹ ƞƶᅟƞƶƫƴ
ƞƶᅟǒƸƫƶ ǒːƫƽ ƞƶᅟɌƹ Ɵ˫ ƶᅟǀ̟ƞƦƤƞƽ ǀȽƞƸƸƞƢᄕሿቂቆ ᄴǂƩƺ ǂƞƾᄵ ƿƩƣ ƾƺƹ ƺƤ
ƿƩƣ ƾǀƶƿƞƹ ƞƶᅟƞƶƫƴ ƞƶᅟ࢈+Ƣƫƶ ƞǄƤ ƞƶᅟɌƹ Ɵ˫ ƞƴƽǀȽƞƸƸƞƢᄕ ᄴǂƩƺǂƞƾᄵ ƿƩƣ
ሁ ƾƺƹ ƺƤ ƿƩƣ ƤƞƿƩƣƽ ƺƤ ƴƫƹƨƾᄕ ƞȨƸ ƞƶᅟɌƹ Ɵ˫ ƶᅟïǀƴƽ ǄǄ˫Ɵ Ɵᄙ ïǒƢɌ Ɵᄙ ƞƽǂǒƹ
ƞƶᅟǀƽƢɌ ƶᅟǄǄ˫ƟɌᄙ
ᆑᇳᇶᇳ ƣ ǂƞƾ Ɵƺƽƹ ƫƹ ƞƟɌ࢈ ؜؜ ƺƤ ƿƩƣ Ǆƣƞƽ ᇷᇻᇹ ᄴƞƹǀƞƽǄ ᇳᇴᇲᇳᄵᄙ ƹ ƿƩƣ Ǆƣƞƽ
ᇸᇳᇳ ᄴᇳᇴᇳᇶᅬᇳᇴᇳᇷᄵᄕ ƫƹ ƿƩƣ ƢƞǄƾ ƺƤ Ʃƫƾ ƨƽƞƹƢƤƞƿƩƣƽ ᄴƞƶᅟƞƶƫƴ ƞƶᅟ࢈+Ƣƫƶᄵᄕ Ʃƫƾ ƤƞƿƩƣƽ
ƞƻƻƺƫƹƿƣƢ ƩƫƸ ƺǁƣƽ ƿƩƣ ƿƣƽƽƫƿƺƽǄ ƺƤ ƣƸƣƹᄙ ƣ ǂƣƹƿ ƿƩƣƽƣ ƞƸƫƢƾƿ ᇳᄕᇲᇲᇲ
ᇽᇼ ƩƺƽƾƣƸƣƹ ƞƹƢ ᇷᇲᇲ ᄴƸƣƹᄵ ƤƽƺƸ ƿƩƣ ƞƽƸƺǀƽ Ɵƣƞƽƣƽƾ ƞƹƢ ƿƩƣ ƟƺǂƸƣƹᄙ ƣ
ơƞƸƣ ƿƺƣơơƞ ƞƹƢ ƤƽƺƸ ƿƩƣƽƣ ƩƣƻƽƺơƣƣƢƣƢ ƿƺƞƟɌƢᄙƣ ƺơơǀƻƫƣƢ ƫƿᄕ ƞƹƢƩƣ
ƞơƼǀƫƽƣƢ ơƺƹƿƽƺƶ ƺǁƣƽ ƫƩƞƸƞᄕ ƞ࢈ƫǅǅᄕ ƞƹƞƞ ƞƹƢ ƞƶƶ ƿƩƣ ƿƣƽƽƫƿƺƽƫƣƾ ƺƤ ƣƸƣƹᄙ
ᆑᇳᇶᇴ ƣ ƻƣƽƤƺƽƸƣƢ ƿƩƣ ƻƫƶƨƽƫƸƞƨƣ ƫƹ ƿƩƣ Ǆƣƞƽ ᇸᇳᇻ ᄴᇳᇴᇴᇵᄵᄙ ƣ ƤƺǀƨƩƿ ƿƩƣ ƞƸƫƽ
ƺƤ ƣơơƞᄕ ƿƩƣ ƩƞƽƫƤ ƞƾƞƹ Ɵᄙ ƞƿǒƢƞƩ ƞƶᅟƞƾƞƹɌᄙሿቃሽ ƣ ƺǁƣƽơƞƸƣ ƩƫƸ ƞƹƢ
ᇽሁ ƻƶǀƹƢƣƽƣƢ ƣơơƞᄙ Ʃƣƹ ƫƿ ǂƞƾ ƿƩƣ ƞǄ ƺƤ ᄴƿƩƣ ƾƿƞƹƢƫƹƨ ƞƿᄵ ࢈ƽƞƤƞƩᄕ Ʃƣ ƻƽƣᅟ
ǁƣƹƿƣƢ ƿƩƣ ƾƿƞƹƢƞƽƢƾ ƺƤ ƿƩƣ ơƞƶƫƻƩ ƤƽƺƸ ƻƽƣơƣƢƫƹƨ Ʃƫƾ ƤƞƿƩƣƽᅷƾ ƾƿƞƹƢƞƽƢƾᄙ ƣ
ƻǀƟƶƫơƶǄ ơƺƸƸƫƿƿƣƢ ƨƽƞǁƣƶǄ ƾƫƹƤǀƶ ƢƣƣƢƾ ƺƤ ƫƹƾƺƶƣƹơƣ ƿƺǂƞƽƢƾ ƺƢᄕ ƞƸƺƹƨ
ᇾሁሄ ƶᅟƞƶƫƴ ƞƶᅟƞƾ࢈˫Ƣ ˫ƾǀƤ ᄬƢᄙ ᇸᇴᇸᄧᇳᇴᇴᇻᄭ ǂƞƾ ƿƩƣ ƾƺƹ ƺƤ ƞƶᅟƞƶƫƴ ƞƶᅟǒƸƫƶ ǀȽƞƸƸƞƢᄕ
ƿƩƣ ǄǄ˫ƟƫƢ ƽǀƶƣƽ ƺƤ 	ƨǄƻƿᄕ ƞƹƢ ƿƩƣ ƨƽƞƹƢƾƺƹ ƺƤ ƿƩƣ ǄǄ˫ƟƫƢ ƽǀƶƣƽ ƞƶᅟƞƶƫƴ ƞƶᅟ࢈+Ƣƫƶᄖ Ʃƣ
ƫƾ ƸƺƾƿƶǄ ƽƣƸƣƸƟƣƽƣƢ Ƥƺƽ Ʃƫƾ ƽǀƶƣ ƺǁƣƽ ƣƸƣƹ ƫƹ Ʃƫƾ ƤƞƿƩƣƽᅷƾ ƹƞƸƣᄕ Ɵƣƿǂƣƣƹ ᇸᇳᇴᄧᇳᇴᇳᇷ
ƞƹƢ ᇸᇴᇸᄧᇳᇴᇴᇻ ᄬ	ƢƢȅᄕ ᅸǄǄ˫ƟƫƢƾᅺᄕ ƫƹ ר׬ቀᄭᄙ
ᇾሁህ ƶᅟƞƶƫƴ ƞƶᅟǒƸƫƶ ǀȽƞƸƸƞƢ ᄬƟᄙ ᇷᇹᇵᄧᇳᇳᇹᇹᄕ ƽᄙ ᇸᇲᇶᅬᇸᇵᇷᄧᇳᇴᇲᇹᅬᇳᇴᇵᇺᄭ ǂƞƾ ƿƩƣ ƣƶƢƣƾƿ ƾƺƹ
ƺƤ ƞƶƞƢƫƹᅷƾ ƟƽƺƿƩƣƽ ƞƶᅟƞƶƫƴ ƞƶᅟ࢈+Ƣƫƶᄕ ǂƩƺ ǂƞƾ ƨƫǁƣƹ 	ƨǄƻƿ ƿƺ ƽǀƶƣ ƟǄ Ʃƫƾ ƤƞƿƩƣƽᄕ
ƞƹƢ ǂƩƺ ƸƞƹƞƨƣƢ ƞƤƿƣƽ Ʃƫƾ ƤƞƿƩƣƽᅷƾ ƢƣƞƿƩ ƫƹ ᇸᇳᇷᄧᇳᇴᇳᇺ ƞƹƢ ƞƤƿƣƽ ƞ ƻƽƺƶƺƹƨƣƢ ƾƿƽǀƨᅟ
ƨƶƣ ǂƫƿƩ Ʃƫƾ ƟƽƺƿƩƣƽƾ ƿƺ Ʃƞǁƣ Ʃƫƾ ƞǀƿƩƺƽƫƿǄ ƞơƴƹƺǂƶƣƢƨƣƢ ƺǁƣƽ ƿƩƣ ƣƹƿƫƽƣ ǄǄ˫ƟƫƢ
ƻƺƶƫƿǄ ƺƤ 	ƨǄƻƿᄕ Ǆƽƫƞᄕ ƽƸƣƹƫƞᄕ ƣƾƺƻƺƿƞƸƫƞᄕ ƞƹƢ ƣƸƣƹ ᄬᄙᄙ ƺƿƿƾơƩƞƶƴᄕ ᅸƞƶᅟ
ǒƸƫƶᅺᄕ ƫƹ ר׬ሿ ƩƿƿƻᄘᄧᄧƽƣƤƣƽƣƹơƣǂƺƽƴƾᄙƟƽƫƶƶƺƹƶƫƹƣᄙơƺƸᄧƣƹƿƽƫƣƾᄧƣƹơǄơƶƺƻƞƣƢƫƞᅟƺƤᅟƫƾƶƞƸ
ᅟᇴᄧƾƫƟƞǂƞǄƩƫᅟᇇᇳᇲᇸᇺᄭᄙ
ᇾሂᇼ ƞƾƞƹ Ɵᄙ ƞƿǒƢƞƩ ƞƶᅟƞƾƞƹɌ ǂƞƾ ƽǀƶƣƽ ƺƽ ƞƸƫƽ ƺƤƣơơƞ ƞƤƿƣƽ Ʃƫƾ ƤƞƿƩƣƽ ƞƿǒƢƞƩ Ɵᄙ ƢƽɌƾ
ᄬƽᄙ ᇷᇻᇹᅬᇸᇳᇻᄧᇳᇴᇲᇳᅬᇳᇴᇴᇳᄭᄕ ǂƩƺ ƞơơƺƽƢƫƹƨ ƿƺ ƾƺƸƣ ƽƣƻƺƽƿƾ ǂƞƾ ƺƹƣ ƺƤ ƿƩƣ ƨƽƣƞƿƣƾƿ ƺƤ ƿƩƣ
ƶƺƹƨ ƶƫƹƣ ƺƤ ƞƾƞƹƫƢ ƩƞƽƫƤƾ ƺƤ ƣơơƞ ᄬƾƣƣ ƞƶƾƺ Ƥƹᄙ ᇴᇲᇳᄭᄖ ƞƾƞƹ ƿƺƺƴ ƻƺǂƣƽ ƟǄ ƴƫƶƶƫƹƨ
Ʃƫƾ ƤƞƿƩƣƽ ƫƹ ᇸᇳᇺᄧᇳᇴᇴᇳᄕ ǀƾƩƣƽƫƹƨ ƫƹ ƞ ƻƣƽƫƺƢ ƺƤ ƫƹƿƣƽƹƣơƫƹƣ ǂƞƽƤƞƽƣ ƿƩƞƿ ơǀƶƸƫƹƞƿƣƢ
ƫƹ ƿƩƣ ǄǄ˫ƟƫƢ ƺơơǀƻƞƿƫƺƹ ƺƤ ƣơơƞ ƫƹ ᇸᇴᇲᄧᇳᇴᇴᇵ ᄬƽƣƤƣƽƽƣƢ ƿƺ Ʃƣƽƣᄭ ƞƹƢ ƿƩƣ ƶƺƾƾ ƺƤ
ƞƾƞƹƫƢ ƣƦƤƣơƿƫǁƣ ơƺƹƿƽƺƶ ǀƹƿƫƶ ᇸᇷᇴᄧᇳᇴᇷᇶ ᄬᄙᄙ ƣƹƾƫƹơƴᄕ ᄙ ƞƴƴƞƽᄕ ᅸƞƿǒƢƞ Ɵᄙ ƢƽɌƾᅺᄕ
ƫƹ ר׬ሿ ƩƿƿƻᄘᄧᄧƽƣƤƣƽƣƹơƣǂƺƽƴƾᄙƟƽƫƶƶƺƹƶƫƹƣᄙơƺƸᄧƣƹƿƽƫƣƾᄧƣƹơǄơƶƺƻƞƣƢƫƞᅟƺƤᅟƫƾƶƞƸᅟᇴᄧƴƞƿƞƢƞ
ᅟƟᅟƫƢƽƫƾᅟᇇᇶᇲᇳᇷᄖ ƺƽƿƣƶ ᄴᇳᇻᇺᇹᄵᄘ ᇶᇸᇳᄭᄙ
كوبسملابهذلاباتك ሜምም
،ةبعكـلاةْمُرحبُفختسيو،قْدُنبلابمرحلامامحيمريفمزمزىلعأدعصيناكهنأاهنمحئابقهَ ّللا
ىعسملابنيفئاطلاةيرادناجلاتبرضىعسملابهراديفماناذإناكوᄙءامدلاكفسنمرثكأو
ᄙرمخلابهركسةدشنممونيفوهوهيلعاوشوشيالئلفويسلافارطأب
ةنسيفيدركـلالوسرنبيلعنبرمعنيدلاروناهيلعفلختساامدعباهنمجرخو،نميلاىلإداعمث
ءارمألاهفاخفᄙةرفاوةمرحهيبألماقأورصقلابلزنو،ةليلجايادهبةرهاقلامدقو،نيرشعونيتنثا٥
ᄙهتوطساوشخو،دانجألاو
ᄙقشمدذخأهابأناهغلبنأىلإاهبماقأف،دادغبنميتفيلخلافيرشتلاهاتأامدعبنميلاىلإهجوتمث
ىلوألاىدامجرشعثلاثيفةكمبتامفᄙهلاقثأوهلاومأبجرخو،نميلانعاضوعاهذخأىلإقاتف
ᄙلوسرنبيلعنبرمعهبئانهدعبنميلارمأبماقوᄙالعملابنفدفᄙةئامتسونيرشعوتسةنس
ةصقانᄘناكᄪᄙلصألايفᅸامدلاᅺᄘءامدلا٢ᄙلصألايفᅸالعأᅺᄘىلعأᄪᄙلصألايفᅸحيآبقᅺᄘحئابق١
دعبᅈزمرلااهيلإريشي؛حصናلفسألاىلإىلعألانم،نميألاشماهلايفيزيرقملاطخبةفاضم،لصألايف
يفᅸهىيانᅺᄘهبئانᄪᄙلصألايفᅸهيامتسوᅺᄘةئامتسو٩ᄙلصألايفᅸآرمالاᅺᄘءارمألا٥ᄙᅸوءامدلاᅺةملك
ᄙلصألا
Ҋإؔءئ؟ؔا؜آء ᆑᆑ ማሞምᅬማሞሞ ምምም
ǂƩƫơƩ ᄴƿƩƣ Ƥƺƶƶƺǂƫƹƨᄵᄘ Ʃƣ ƿƺƺƴ ƿƩƣ ƩƞƟƫƿ ƺƤ Ʃǀƹƿƫƹƨ ƤƽƺƸ ƞƿƺƻ ƞƸǅƞƸᄕ
ƾƩƺƺƿƫƹƨ Ɵǀƶƶƣƿƾ ƞƿ ƿƩƣ ƻƫƨƣƺƹƾ ƺƤ ƿƩƣ ƾƞơƽƣƢ ƸƺƾƼǀƣᄕ ƞƹƢ ƿƩǀƾ ƹƺƿ ƿƞƴƫƹƨ
ƿƩƣ ƾƞơƽƺƾƞƹơƿƫƿǄ ƺƤ ƿƩƣ ƞ࢈ƟƞƩ ƾƣƽƫƺǀƾƶǄ ƞƹƢ ơƞǀƾƫƹƨ ƞ ƶƺƿ ƺƤ ƟƶƺƺƢƾƩƣƢᄖ ƫƿ
ǀƾƣƢ ƿƺ Ɵƣ ƾƺ ƿƩƞƿ ǂƩƣƹ Ʃƣ ǂƞƾ ƞƾƶƣƣƻ ƫƹ Ʃƫƾ Ʃƺǀƾƣ ƞƿ ƿƩƣ ƿƫƸƣ ƺƤ ƿƩƣ ƽƫƿǀƞƶ
ሁ ƺƤ ƽǀƹƹƫƹƨ ᄴƟƣƿǂƣƣƹ ƞƶᅟóƞƤǒ ƞƹƢ ƞƶᅟƞƽǂƞƩᄵᄕ ƿƩƣ ƞƽƸƺǀƽ Ɵƣƞƽƣƽƾ ǂƺǀƶƢ Ʃƫƿ
ƿƩƣ ƿǂƺ ƨƽƺǀƻƾ ƞƿ ƿƩƣ ƽǀƹƹƫƹƨ ơƺǀƽƾƣ ǂƫƿƩ ƿƩƣ ƿƫƻƾ ƺƤ ƿƩƣƫƽ ƾǂƺƽƢƾ ƿƺ Ƹƞƴƣ
ƿƩƣƸ ƹƺƿ ƢƫƾƿǀƽƟ ƩƫƸ ǂƩƫƶƣ Ʃƣ ǂƞƾ ƞƾƶƣƣƻ ᄴƞƹƢ ƽƣơƺǁƣƽƫƹƨ ƤƽƺƸᄵ Ʃƫƾ ƩƣƞǁǄ
Ƣƽǀƹƴƣƹƹƣƾƾ ƤƽƺƸ ǂƫƹƣᄙ
ᆑᇳᇶᇵ Ʃƣƹ Ʃƣ ƽƣƿǀƽƹƣƢ ƿƺ ƣƸƣƹᄙ ƹ ƿƩƣ Ǆƣƞƽ ᄴᇸᄵᇴᇴ ᄴᇳᇴᇴᇷᄵ Ʃƣ ƶƣƤƿ ƤƽƺƸ ƫƿᄕ
ᇽᇼ ƶƣƞǁƫƹƨ ˫ƽ ƞƶᅟɌƹ ࢈Ƹƞƽ Ɵᄙ ࢈ƶɌ Ɵᄙ ƞƾ˫ƶ ƞƶᅟǀƽƢɌሿቃሾ ƞƾ Ʃƫƾ ƞƨƣƹƿ ƿƺ ƨƺǁƣƽƹ ƫƿᄙ
ƣ ơƞƸƣ ƿƺ ƞƫƽƺ ǂƫƿƩ ƧƬƹƣ ƻƽƣƾƣƹƿƾ ƞƹƢ Ʃƣ ƾƣƿƿƶƣƢ Ƣƺǂƹ ƫƹ ƿƩƣ ƻƞƶƞơƣᄙ ǀƣ
ƿƺ Ʃƫƾ ƤƞƿƩƣƽ Ʃƣ ƺƟƿƞƫƹƣƢ ƶƺƤƿǄ ƾƿƞƿǀƾᄕ ƿƩƣ ƞƸƫƽƾ ƞƹƢ ƾƺƶƢƫƣƽƾ Ƥƣƞƽƫƹƨ ƩƫƸ ƞƹƢ
ƢƽƣƞƢƫƹƨ Ʃƫƾ ƫƹƥƷǀƣƹơƣᄙ
ᆑᇳᇶᇶ Ʃƣƹ ƿƩƣƽƣ ơƞƸƣ ƿƺ ƩƫƸ ƤƽƺƸ ƞƨƩƢƞƢ ƿƩƣ ơƞƶƫƻƩƞƶ ƽƺƟƣ ƺƤ Ʃƺƹƺǀƽᄕ
ᇽሁ Ʃƣ ƸƺǁƣƢ Ɵƞơƴ ƿƺ ƣƸƣƹᄙ ƣ ƽƣƸƞƫƹƣƢ ƿƩƣƽƣ ǀƹƿƫƶ Ʃƣ ǂƞƾ ƫƹƤƺƽƸƣƢ ƿƩƞƿ
Ʃƫƾ ƤƞƿƩƣƽ ƩƞƢ ƿƞƴƣƹ ƞƸƞƾơǀƾ ƞƹƢ Ʃƣ ǂƫƾƩƣƢ ƿƺ ƿƞƴƣ ƫƿ ƫƹƾƿƣƞƢ ƺƤ ƣƸƣƹᄙ
ƣ ƶƣƤƿ ǂƫƿƩ Ʃƫƾ ƻƺƾƾƣƾƾƫƺƹƾ ƞƹƢ ƨƺƺƢƾᄕ Ɵǀƿ Ʃƣ ƢƫƣƢ ᄴƺƹ Ʃƫƾ ǂƞǄ ƺƽƿƩᄕᄵ ƫƹ
ƣơơƞᄕ ƺƹ ᇳᇵ tǀƸǒƢǇ ؜ ƺƤ ƿƩƣ Ǆƣƞƽ ᇸᇴᇸ ᄴᇻ ƻƽƫƶ ᇳᇴᇴᇻᄵᄙ ƣ ǂƞƾ ƟǀƽƫƣƢ ƞƿ ƞƶᅟ
ƞ࢈ƶǒƩᄙሿቃሿ Ƥƿƣƽ ƩƫƸᄕ ƣƸƣƹ ǂƞƾ ƽǀƶƣƢ ƟǄ Ʃƫƾ ƽƣƻƽƣƾƣƹƿƞƿƫǁƣ ࢈Ƹƞƽ Ɵᄙ ࢈ƶɌ Ɵᄙ
ᇾᇼ ƞƾ˫ƶᄙ
ᇾሂᇽ ƶᅟƞƶƫƴ ƞƶᅟƞƹː˫ƽ ࢈Ƹƞƽ Ɵᄙ ࢈ƶɌ ᄬƽᄙ ᇸᇴᇸᅬᇸᇶᇹᄧᇳᇴᇴᇻᅬᇳᇴᇶᇻᄭ ƾƿƞƽƿƣƢ ƞƾ ƞƹ ǄǄ˫ƟƫƢ
ƢƣƻǀƿǄ ƫƹ ƣƸƣƹᄕ Ɵǀƿ ƾƺƺƹ ƿƽƞƹƾƤƺƽƸƣƢ ƫƹƿƺ ƞƹ ƫƹƢƣƻƣƹƢƣƹƿ ƽǀƶƣƽ ƞƹƢ ƟƣơƞƸƣ
ƿƩƣ ƣƻƺƹǄƸƺǀƾ ƤƺǀƹƢƣƽ ƺƤ ƿƩƣ ǀƹƹƫ ƞƾ˫ƶƫƢ ƢǄƹƞƾƿǄ ƺƤ ƣƸƣƹ ᄬᇸᇵᇴᅬᇺᇷᇺᄧᇳᇴᇵᇷᅬ
ᇳᇶᇷᇶᄭ ᄬᄙᄙ ƸƫƿƩᄕ ᅸƞƾ˫ƶƫƢƾᅺᄕ ƫƹ ר׬ሿ ƩƿƿƻᄘᄧᄧƽƣƤƣƽƣƹơƣǂƺƽƴƾᄙƟƽƫƶƶƺƹƶƫƹƣᄙơƺƸᄧƣƹƿƽƫƣƾᄧ
ƣƹơǄơƶƺƻƞƣƢƫƞᅟƺƤᅟƫƾƶƞƸᅟᇴᄧƽƞƾǀƶƫƢƾᅟᇇᇲᇻᇳᇴᄭᄙ ƣƣ ƞƶƶƣƿ ᄬᇴᇲᇳᇲᄭᄙ
ᇾሂᇾ ƶᅟƞ࢈ƶǒƩ ƫƾ ƿƩƣ ƹƞƸƣ ƺƤ ƿƩƣ ƻƶƞơƣ ƿƩƞƿ Ʃƺǀƾƣƾ ƿƩƣ Ƹƞƫƹ Ʃƫƾƿƺƽƫơƞƶ ƨƽƞǁƣǄƞƽƢ ƺƤ
ƣơơƞᄕ ƿƩƣ ƞ࢈ƶǒƩ ơƣƸƣƿƣƽǄᄕ ƞƶƾƺ ƴƹƺǂƹ ƞƾ ƿƩƣ ơƣƸƣƿƣƽǄ ƺƤ ƞƶᅟƞȨ˫ƹᄕ ƹƺƽƿƩ ƺƤ ƿƩƣ
ƞƹƞƴᄖ ƾƣǁƣƽƞƶ ƸƣƸƟƣƽƾ ƺƤ ƿƩƣ ƽƺƻƩƣƿᅷƾ ƤƞƸƫƶǄ ƞƾ ǂƣƶƶ ƞƾ ƻƽƺƸƫƹƣƹƿ ƺƸƻƞƹƫƺƹƾ
ƞƹƢ ƣƞƽƶǄ ǀƾƶƫƸƾ ƞƽƣ ƟǀƽƫƣƢ Ʃƣƽƣ ᄬᄙ ƽǄᄕ ᅸƞɨƟƞƽƞᄘ ᇳᄙ ƹ ƿƩƣ ơƣƹƿƽƞƶ ƽƞƟ ƶƞƹƢƾᅺᄕ ƫƹ
ר׬ሿ ƩƿƿƻᄘᄧᄧƽƣƤƣƽƣƹơƣǂƺƽƴƾᄙƟƽƫƶƶƺƹƶƫƹƣᄙơƺƸᄧƣƹƿƽƫƣƾᄧƣƹơǄơƶƺƻƞƣƢƫƞᅟƺƤᅟƫƾƶƞƸᅟᇴᄧƸƞƴƟƞƽƞ
ᅟᇇᇲᇸᇵᇸᄖ ᄙᄙ ƫƹƢƣƽᄕ ᅸƞƴƴƞᄘ ᇵᄙ Ʃƣ ƺƢƣƽƹ ƫƿǄᅺᄕ ƫƹ ר׬ᇴ ƩƿƿƻᄘᄧᄧƽƣƤƣƽƣƹơƣǂƺƽƴƾ
ᄙƟƽƫƶƶƺƹƶƫƹƣᄙơƺƸᄧƣƹƿƽƫƣƾᄧƣƹơǄơƶƺƻƞƣƢƫƞᅟƺƤᅟƫƾƶƞƸᅟᇴᄧƸƞƴƴƞᅟᇇᇲᇸᇵᇺᄭᄙ
كوبسملابهذلاباتك ሞምም
٦٥ᄙىفقملارصمخيراتيفهرابخأتيفوتسادقو
ᄙةكمبةيدوعسملامهاردلابسُنتهيلإو
عجارᄙيزيرقمللىفقملاباتكلاهدوجوفورعملاتاطوطخملايفةدوقفمفسويدوعسملاكلملاةمجرت٦٥
ᄙ٨ᄙج،ىفقملا
Ҋإؔءئ؟ؔا؜آء ᆑᆑ ማሞሟᅬማሞሠ ምምሟ
ᆑᇳᇶᇷ  Ʃƞǁƣ ƽƣơƺƽƢƣƢ Ʃƫƾ ƾƿƺƽƫƣƾ ƫƹ ƸǀơƩ Ƹƺƽƣ Ƣƣƿƞƫƶ ƫƹ ƿƩƣ ǎƹȻȯ Ʃʭƹ ƞƳᄵ
ƴƼƸƞƥƣǃ ᄴƩƣ ƫƾƿƺƽǄ ƺƤ 	ƨǄƻƿ ƫƹ ƺƹƿƫƹǀƞƿƫƺƹᄵᄙሿቃቀ
ᆑᇳᇶᇸ Ʃƣ ƞƾ࢈˫ƢɌ ơƩƹƨƞƴƾሿቃቁ ƫƹ ƣơơƞ ƞƽƣ ƹƞƸƣƢ ƞƤƿƣƽ ƩƫƸᄙ
ᇾሂᇿ ƶᅟƞƼƽɌǅɌᄕ ƞƳᄵƼƸƞƥƣǃ ᄬƟǀƿ ƿƩƣ ƣƹƿƽǄ Ƥƺƽ ƞƶᅟƞƾ࢈˫Ƣ ˫ƾǀƤ Ƣƺƣƾ ƹƺƿ ƾƣƣƸ ƿƺ Ʃƞǁƣ
ƾǀƽǁƫǁƣƢᄭᄙ
ᇾሂሀ Ʃƣƾƣ ƞƾ࢈˫ƢɌ ơƩƹƨƞƴƾᄕ ƾƿƽǀơƴ ƟǄ ƺƽƢƣƽ ƺƤ ƞƶᅟƞƶƫƴ ƞƶᅟƞƾ࢈˫Ƣᄕ ƸƞƽƴƣƢ ƞƹ ƫƸƻƺƽƿƞƹƿ
ƾƿƞƨƣ ƫƹ ƿƩƣƸƺƹƣƿƞƽǄ ƩƫƾƿƺƽǄ ƺƤ ƿƩƣ ƫưƞǅᄕ ƿƺ ƿƩƣ ƣǃƿƣƹƿ ƿƩƞƿ ƿƩƣǄ ơƺƹƿƫƹǀƣƢ ƿƺ ƻƽƺǁƫƢƣ
ƿƩƣ ƾƿƞƹƢƞƽƢ Ƥƺƽ ƿƩƣ ƾƿƽƫƴƫƹƨ ƺƤ ƹƣǂ ơƩƹƨƞƴƾ ƫƹ ƿƩƣ ƞƽƣƞ ƫƹƿƺ ƿƩƣ ƾƫǃƿƣƣƹƿƩ ơƣƹƿǀƽǄ
ᄬƣƶƺǄ ᄴᇴᇲᇳᇲƟᄵᄭᄙ
كوبسملابهذلاباتك ሠምም
رمعنيدلارونروصنملاكلملا
يدُركـلالوسرنبيلعنبا
ناطلسلابئانانأᅺᄘلاقوةليلجةيدهلماكلاكلملاثعبو،دوعسملاكلملاتومدعبنميلاكلم
ᄙاهيلعهرقأفᅸᄙدالبلاىلع
ᄙلوسرينبنمنميلاكلمنملوأاذهرُمعو٥
ةنسيفلتقنأىلإهتكـلممتمادو،اضيأاهيفةكمبهلبطخو،نيرشعوعستةنساهبهلعيوبو
ᄙفسوينيدلاᄩسمشرفظملاكلملاهنباهدعبكلموᄙةئامتسونيعبرأوعبس ߐᇺᇴᇳ
ᄙبجنلاىلعةئامتسونيٰثلثوىدحإةنسيفاذهنيدلارونجحو
ᄙةضفوبهذنمليدانقةبعكـلاىلإنيٰثلثوᅌنيتنثاᅍةنسيفثعبو
ᄙدوسألارجحلاهاجتكلذبتكو،ةكمنمتايانجلاوسوكملالطبأو،نيٰثلثوعستةنسيفاضيأجحو٠١
سوكملاداعأو،ةئامتسونيعبرأوتسةنسةكميلواملبيسملانباةلازإىتحكلذرمتساف
٧٥ᄙةكمبناضمررهشماصو،تايانجلاو
ᄙلصألايفᅸهيامتسوᅺᄘةئامتسو٨ᄙلصألايفᅸهىامتسوᅺᄘةئامتسو٧ᄙلصألايفᅸبياىᅺᄘبئان٣
ᄙلصألايفᅸهيامتسوᅺᄘةئامتسوᄪᄙيزيرقملاةفاضإنمفلألاᄘنبا١١ᄙلصألايفᅸىىثᅺᄘنيتنثا٩
ᄙ٦٨٢ᄙص،٢ᄙج،مارغلاءافش،يسافلايفامامتواسملكشىلعربـخلااذهعجار٧٥
Ҋإؔءئ؟ؔا؜آء ᆑᆑ ማሞሡᅬማሟሜ ምምሡ
ᇸᄙ ƶᅟƞƶƫƴ ƞƶᅟƞƹː˫ƽ ˫ƽ ƞƶᅟɌƹ ࢈Ƹƞƽ
ᄴƣ ǂƞƾᄵ ƿƩƣ ƾƺƹ ƺƤ ࢈ƶɌ Ɵᄙ ƞƾ˫ƶ ƞƶᅟǀƽƢɌᄙ
ᆑᇳᇶᇹ Ƥƿƣƽ ƿƩƣ ƢƣƞƿƩ ƺƤ ƞƶᅟƞƶƫƴ ƞƶᅟƞƾ࢈˫Ƣ Ʃƣ ƞơƼǀƫƽƣƢ ơƺƹƿƽƺƶ ƺǁƣƽ ƣƸƣƹᄙ
ƣ ƾƣƹƿ ƞ ƻƽƣơƫƺǀƾ ƨƫƤƿ ƿƺ ƞƶᅟƞƶƫƴ ƞƶᅟǒƸƫƶ ᄴƫƹ 	ƨǄƻƿᄵ ƞƹƢ Ʃƣ ƾƞƫƢᄘ ᅸ ƞƸ ƿƩƣ
ሁ ƽƣƻƽƣƾƣƹƿƞƿƫǁƣ ƺƤ ƿƩƣ ƾǀƶƿƞƹ ƺǁƣƽ ƿƩƣ ƶƞƹƢƾᄙᅺ ᄴƶᅟƞƶƫƴ ƞƶᅟǒƸƫƶᄵ ơƺƹƧƬƽƸƣƢ
Ʃƫƾ ᄴƞǀƿƩƺƽƫƿǄᄵ ƺǁƣƽ ƫƿᄙ
ᆑᇳᇶᇺ Ʃƫƾ ࢈Ƹƞƽ ƫƾ ƿƩƣ ƧƬƽƾƿ ƺƤ ƿƩƺƾƣ ǂƩƺ ǂƣƽƣ ƫƹ ơƺƹƿƽƺƶ ƺƤ ƣƸƣƹ ƤƽƺƸ ƿƩƣ
ƞƾ˫ƶƫƢƾᄙ
ᆑᇳᇶᇻ Ʃƣ ƺƞƿƩ ƺƤ ƞƶƶƣƨƫƞƹơƣ ǂƞƾ ƾǂƺƽƹ ƿƺ ƩƫƸ ƿƩƣƽƣ ƫƹ ƿƩƣ Ǆƣƞƽ ᄴᇸᄵᇴᇻ ᄴᇳᇴᇵᇴᄵᄙ
ᇽᇼ ƹ ᄴƿƩƫƾ Ǆƣƞƽᄵᄕ ƿƩƣ ƾƣƽƸƺƹ ƫƹ ƣơơƞ ǂƞƾ ƞƶƾƺ ƾƞƫƢ ƫƹ Ʃƫƾ ƹƞƸƣᄙ ƫƾ ƽƣƫƨƹ
ơƺƹƿƫƹǀƣƢ ǀƹƿƫƶ Ʃƣ ǂƞƾ ƴƫƶƶƣƢ ƫƹ ƿƩƣ Ǆƣƞƽ ᇸᇶᇹ ᄴᇳᇴᇶᇻᄵᄙ ƫƾ ƾƺƹ ƞƶᅟƞƶƫƴ ƞƶᅟ
ǀ̟ƞƦƤƞƽ ïƞƸƾ ƞƶᅟɌƹ ˫ƾǀƤሿቃቂ ƽǀƶƣƢ ƞƤƿƣƽ ƩƫƸᄙ
ᆑᇳᇷᇲ Ʃƫƾ ˫ƽ ƞƶᅟɌƹ ƻƣƽƤƺƽƸƣƢ ƿƩƣ ƻƫƶƨƽƫƸƞƨƣ ƫƹ ƿƩƣ Ǆƣƞƽ ᇸᇵᇳ ᄴᇳᇴᇵᇶᄵᄕ ᄴƿƽƞǁᅟ
ƣƶƶƫƹƨ ƿƩƣƽƣᄵ ƺƹ ƣƾƻƣơƫƞƶƶǄ ƟƽƣƢ ƾƩƣᅟơƞƸƣƶƾᄙ
ᇽሁ ᆑᇳᇷᇳ ƹ ƿƩƣ Ǆƣƞƽ ᄴᇸᄵᇵᇴ ᄴᇳᇴᇵᇷᄵ Ʃƣ ƾƣƹƿ ƶƞƸƻƾ ƸƞƢƣ ƤƽƺƸ ƨƺƶƢ ƞƹƢ ƾƫƶǁƣƽ ƿƺ ƿƩƣ
ƞ࢈ƟƞƩᄙ
ᆑᇳᇷᇴ ƣ ƞƶƾƺ ƻƣƽƤƺƽƸƣƢ ƿƩƣ ƻƫƶƨƽƫƸƞƨƣ ƫƹ ƿƩƣ Ǆƣƞƽ ᄴᇸᄵᇵᇻ ᄴᇳᇴᇶᇴᄵᄙ ƣ ƞƟƺƶᅟ
ƫƾƩƣƢ ƿƩƣ ƹƺƹᅟƺƨƞƹࡘȻ ƿƞǃƣƾ ƞƹƢ ᄴƽƣƸƺǁƣƢ ƺƿƩƣƽᄵ ƫƶƶƣƨƞƶ ơǀƾƿƺƸƾ ƤƽƺƸƣơơƞᄙ
ƣ ƩƞƢ ƿƩƞƿ ǂƽƫƿƿƣƹ Ƣƺǂƹ ᄴƺƹ ƞ ƾƶƞƟᄵ ƺƻƻƺƾƫƿƣ ƿƩƣ ᄴƞ࢈ƟƞƩᅷƾᄵ Ɵƶƞơƴ ƾƿƺƹƣᄖ
ᇾᇼ ƿƩƞƿ ᄴǂƽƫƿƫƹƨᄵ ƽƣƸƞƫƹƣƢ ǀƹƿƫƶ Ɵƹ ƞƶᅟǀƾƞǄǄƞƟሿቃቃ ƩƞƢ ƫƿ ƽƣƸƺǁƣƢ ǂƩƣƹ Ʃƣ
ƿƺƺƴ ơƺƹƿƽƺƶ ƺǁƣƽƣơơƞ ƫƹ ƿƩƣ Ǆƣƞƽ ᇸᇶᇸ ᄴᇳᇴᇶᇺᄵ ƞƹƢ ᄴǂƩƣƹᄵ Ʃƣ ƽƣƫƹƾƿƞƿƣƢ ƿƩƣ
ƹƺƹᅟƺƨƞƹࡘȻ ƿƞǃƣƾ ƞƹƢ ᄴƺƿƩƣƽᄵ ƫƶƶƣƨƞƶ ơǀƾƿƺƸƾᄙ ᄴ˫ƽ ƞƶᅟɌƹᄵ ƻƣƽƤƺƽƸƣƢ ƿƩƣ ƽƫƿᅟ
ǀƞƶ ƺƤ Ƥƞƾƿƫƹƨ Ƣǀƽƫƹƨ ƿƩƣ ƸƺƹƿƩ ƺƤ ƞƸƞǼǒƹ ƫƹ ƣơơƞᄙ
ᇾሂሁ ƶᅟƞƶƫƴ ƞƶᅟǀ̟ƞƦƤƞƽ ˫ƾǀƤ ᄬƽᄙ ᇸᇶᇹᅬᇸᇻᇶᄧᇳᇴᇶᇻᅬᇳᇴᇻᇷᄭ ǂƞƾ ƿƩƣ ƾƣơƺƹƢ ƞƾ˫ƶƫƢ ƽǀƶƣƽ ƺƤ
ƣƸƣƹᄕ ǂƩƺ ƽƣƞƻƣƢ ƿƩƣ Ƥƽǀƫƿƾ ƺƤ Ʃƫƾ ƤƞƿƩƣƽᅷƾ ƿƣƽƽƫƿƺƽƫƞƶ ƞƹƢ ƻƺƶƫƿƫơƞƶ ƞơƩƫƣǁƣƸƣƹƿƾ ƞƹƢ
ǂƩƺƾƣ ƶƺƹƨƾƿƞƹƢƫƹƨ ƞƹƢ ƾƿƞƟƶƣ ƽǀƶƣ ƽƣƻƽƣƾƣƹƿƾ ƞ ƩƫƨƩ ƻƺƫƹƿ ƫƹ ƞƾ˫ƶƫƢ ƩƫƾƿƺƽǄ ᄬƸƫƿƩᄕ
ᅸƞƾ˫ƶƫƢƾᅺᄕ ƫƹ ר׬ሿᄭᄙ
ᇾሂሂ ȽƸƞƢ Ɵᄙ ƞƶᅟǀƾƞǄǄƞƟ ƞƶᅟƞƸƞƹɌ ǂƞƾ ƞƻƻƺƫƹƿƣƢ ƞƾ ƶƺơƞƶ ƽƣƻƽƣƾƣƹƿƞƿƫǁƣ ƫƹ ƣơơƞ ƟǄ
˫ƽ ƞƶᅟɌƹ ࢈Ƹƞƽ ƫƹ ᇸᇶᇸᄧᇳᇴᇶᇻᄕ Ɵǀƿ Ʃƣ ǂƞƾ ƿƞƴƣƹ ƻƽƫƾƺƹƣƽ ƶƞƿƣƽ ƫƹ ƿƩƣ ƾƞƸƣ Ǆƣƞƽ ƟǄ ƿƩƣ
ƞƾƞƹƫƢ ƞƾƞƹ Ɵᄙ ࢈ƶɌ Ɵᄙ ƞƿǒƢƞƩᄕ ǂƩƺ ƿƩǀƾ ƽƣƾǀƸƣƢ Ƥǀƶƶ ơƺƹƿƽƺƶ ƺǁƣƽ ƣơơƞ Ƥƺƽ ƿƩƣ
ƞƹ˫ ƞƾƞƹ ᄬƞƶᅟ
ǒƾɌᄕ ïƩƣǎࡗ ƞƳᄵȤƞƹǎƴᄕ ᇴᄘᇴᇶᇲᄖ ƺƽƿƣƶ ᄴᇳᇻᇺᇷᄵᄘ ᇷᇲᄭᄙ
كوبسملابهذلاباتك ሢምም
تقزمةديدشحيرتجاهنأᅭنيعبرأوعبرأليقوᅭةئامتسونيعبرأوٰثلثةنسيفقفتاو
كلذنمعنتماف،اهوسكينألوسرنبرمعدارأفᄙةيراعةبعكـلاتيقبو،اهتقلأوةبعكـلاةوسك
ᅭᅸناويدلانمالإكلذنوكيالᅺᄘلاقو،يدادغبلاةعَنمنبروصنمنيدلافيفعمرحلاخيش
٨٥ᄙةميدقلازرطلااهيلعبكرو،داوسلابةغوبصمنطقنمابايثاهاسكو،ᅭةفيلخلاينعي
ᄙلصألايفᅸهىامىسوᅺᄘةئامتسو١
ᄙ٨٦١ᄙص،١ᄙج،مارغلاءافش،يسافلايفابيرقتواسملكشىلعربـخلااذهعجار٨٥
Ҋإؔءئ؟ؔا؜آء ᆑ ማሟም ምምሣ
ᆑᇳᇷᇵ ƿ ƾƺ ƩƞƻƻƣƹƣƢ ƫƹ ƿƩƣ Ǆƣƞƽ ᇸᇶᇵ ᄴᇳᇴᇶᇸᄵᅭƫƿ ǂƞƾ ƾƞƫƢ ᄴᇸᄵᇶᇶ ᄴᇳᇴᇶᇹᄵᅭƿƩƞƿ ƞ
ƾƿƽƺƹƨǂƫƹƢǂƞƾ ƾƿƫƽƽƣƢ ǀƻ ƞƹƢ ƿƺƽƣ ƞƻƞƽƿ ƿƩƣ ƲƩƺƾƞƨ ƺƤ ƿƩƣ ƞ࢈ƟƞƩᄕ ƿƩƽƺǂƫƹƨ
ƫƿ ƺƦƤᄕ ƿƩƣ ƞ࢈ƟƞƩ ƽƣƸƞƫƹƫƹƨ ǀƹơƺǁƣƽƣƢᄙ ࢈Ƹƞƽ Ɵᄙ ƞƾ˫ƶ ǂƞƹƿƣƢ ƿƺ ơƺǁƣƽ ƫƿ
ᄴǂƫƿƩ ƞ ƹƣǂ ƲƩƺƾƞƨᄵᄙ ǀƿ ƿƩƣ ʩƞǀȯ ƞƳᄵȰƞƹƞƴ ࢈ƤɌƤ ƞƶᅟɌƹ ƞƹː˫ƽ Ɵᄙ ƞƹ࢈ƞƩ
ሁ ƞƶᅟƞȫƢǒƢɌሿቃቄ ƻƽƣǁƣƹƿƣƢ ƩƫƸ ƤƽƺƸ Ƣƺƫƹƨ ƿƩƞƿᄕ ƾƞǄƫƹƨᄘ ᅸƩƞƿ ơƞƹ ƺƹƶǄ ơƺƸƣ
ƤƽƺƸ ƿƩƣ ơȻƾǎƵᅺᄕ ƿƩƞƿ ƫƾᄕ ᄴƤƽƺƸᄵ ƿƩƣ ơƞƶƫƻƩᄙ ƺ ᄴƟƹ ƞƹ࢈ƞƩᄵ ƩƞƢ ƫƿ ơƺǁƣƽƣƢ
ǂƫƿƩ ƞ ơƶƺƿƩ ƸƞƢƣ ƤƽƺƸ ơƺƿƿƺƹ ƢǄƣƢ ƫƹ Ɵƶƞơƴᄕ ƺƹ ǂƩƫơƩ Ʃƣ ƸƺǀƹƿƣƢ ƿƩƣ ƺƶƢ
ƣƸƟƽƺƫƢƣƽƣƢ ƫƹƾơƽƫƻƿƫƺƹ ƟƞƹƢƾᄙ
ᇾሂሃ ࢈ƤɌƤ ƞƶᅟɌƹ ƞƹː˫ƽ Ɵᄙ ƞƹ࢈ƞƩ ƞƶᅟƞȫƢǒƢɌ ǂƞƾ ƾǀƻƣƽǁƫƾƺƽ ƺƤ ƿƩƣ ƣơơƞ ƾƞƹơƿǀƞƽǄ ᄬʩƞǀȯ
ƞƳᄵȰƞƹƞƴᄭ ƫƹ ƿƩƣ ƸƫƢᅟƿƩƫƽƿƣƣƹƿƩᄧƸƫƢᅟƾƣǁƣƹƿƩ ơƣƹƿǀƽǄᄖ ƹƺƿ ƸǀơƩ ƫƾ ƴƹƺǂƹ ƞƟƺǀƿ ƩƫƸᄕ
ƞƻƞƽƿ ƤƽƺƸ ƿƩƣ Ƥƞơƿ ƿƩƞƿ ƞƤƿƣƽ Ʃƫƾ ƢƣƞƿƩ ᄬƞƿ ƞƹ ǀƹƴƹƺǂƹ Ƣƞƿƣᄭ Ʃƣ ǂƞƾ ƾǀơơƣƣƢƣƢ ƫƹ ƿƩƫƾ
ƻƺƾƫƿƫƺƹ ƺƤ ʩƞǀȯ ƞƳᄵȰƞƹƞƴ ƟǄ Ʃƫƾ ƹƣƻƩƣǂᄕ ƿƩƣ ƞȫƢǒƢɌ ȰƞơȻʵ ƾơƩƺƶƞƽ ĽƞƩɌƽ ƞƶᅟɌƹ Ɵ˫
࢈ƟƢ ƶƶǒƩ ǀȽƞƸƸƞƢ Ɵᄙ ࢈ƟƢ ƶƶǒƩ Ɵᄙ ƟɌ ƶᅟ
ƞǼƶ Ɵᄙ ƞƹ࢈ƞƩ ƞƶᅟƞȫƢǒƢɌ ᄬƢᄙ ᇹᇲᇺᄧᇳᇵᇲᇺᅬ
ᇳᇵᇲᇻᄭ ᄬƟƹ ƞ˘Ɍƽᄕ ƞƳᄵƩơǎǀƞƨᄕ ᇳᇶᄘᇶᇻᄭᄙ
كوبسملابهذلاباتك ሚሞም
رصانلاكلملا
نبدمحمركبيبأنيدلافيسلداعلاكلملانبىسيعحتفلايبأمظعملاكلملانبدواديداشوبأ
ᄙيبويألايدركـلاناورمنبيداشنببويأركشلايبأنيدلامجن
رعشلالاقو،نينسعستهرمعونآرقلاظفحو،ةئامتسوٰثلثةنسةرخآلاىدامجرشععساتيفدلو
ᄙكلذريغوةمكحلاوبدألامولعنمنفلكيفعربو،نينسرشعنباوهو٥
ةجحلايذلوأᅭهرمعنمᅌنيرشعلاوةيداحلاᅍةنسلايفوهوᅭهيبأتومدعبقشمدةنطلسيلوو
ᄙوهللاىلعلبقأو،ةئامتسونيرشعوعبرأةنس
هيلإريسملاىلعمزعوهيلعركنتفᄙعنتماف،كبوشلاةعلقلماكلاكلملاناطلسلاهمعهنمبلطف
،بعللايفكامهنالاومهلاومأذخأوةيعرلاملظيفرصانلاذخأوᄙᅌقشمدᅍةنطلسنمهعزنو
لآفᄙةكـلمملايفهمكحوقرشلانمهيلعمدقف،ىسومنمرأهاشفرشألاكلملاهمعىعدتساو٠١
كبوشلاوكركـلابقشمدنعهضوعو،رصانلاذخأىتحقشمدلماكلاكلملارصاحنأرمألا
يفةصقانفلألاᄘنبا٥ᄙيزيرقملاطخبلصألايفحيحصتᄘنآرقلاᄪᄙلصألايفᅸهيامتسوᅺᄘةئامتسو٤
لصألايفحيحصتᄘةنطلس٦ᄙيزيرقملاطخبلصألايفحيحصتᄘعربوᄪᄙرطسلاقوفةفاضمولصألا
ᄘةئامتسو٧ᄙقايسلانمحيحصتلاو،لصألايفᅸرشعيداحلاᅺᄘنيرشعلاوةيداحلاᄪᄙيزيرقملاطخب
رصمةنطلسيلوامرصانلانألأطخوهو،ᅺرصمةنطلسنمᅺلصألايفᄘقشمد٩ᄙلصألايفᅸهيامتسوᅺ
ᄙيزيرقملاطخبلصألايفحيحصتᄘذخأ١١ᄙقايسلانمحيحصتلاو،ادبأ
Ҋإؔءئ؟ؔا؜آء ᆑᆑ ማሟሞᅬማሟሠ ምሞማ
ᇹᄙ ƶᅟƞƶƫƴ ƞƶᅟǒːƫƽ
Ɵ˫ ïǒƢɌ ǒǂ˫Ƣ Ɵᄙ ƞƶᅟƞƶƫƴ ƞƶᅟǀ࢈ƞ̟̟ƞƸ Ɵ˫ ƶᅟ
ƞƿȽ ࢈ƾǇ Ɵᄙ ƞƶᅟƞƶƫƴ ƞƶᅟ࢈+Ƣƫƶ
ƞǄƤ ƞƶᅟɌƹ Ɵ˫ ƞƴƽ ǀȽƞƸƸƞƢ Ɵᄙ ƞȨƸ ƞƶᅟɌƹ Ɵ˫ ƶᅟïǀƴƽ ǄǄ˫Ɵ Ɵᄙ ïǒƢɌ
Ɵᄙ ƞƽǂǒƹ ƞƶᅟǀƽƢɌ ƶᅟǄǄ˫ƟɌᄙሿቃቅ
ሁ ᆑᇳᇷᇶ ƣ ǂƞƾ Ɵƺƽƹ ƺƹ ᇳᇻ tǀƸǒƢǇ ؜؜ ƺƤ ƿƩƣ Ǆƣƞƽ ᇸᇲᇵ ᄴᇴᇳ ƞƹǀƞƽǄ ᇳᇴᇲᇹᄵᄙ ƣ
ƸƣƸƺƽƫƾƣƢ ƿƩƣ ǀƽࢇǒƹ ƞƿ ƿƩƣ ƞƨƣ ƺƤ ƹƫƹƣᄙ ƣ ƾƞƫƢ ƻƺƣƿƽǄ ƞƿ ƿƩƣ ƞƨƣ ƺƤ ƿƣƹᄙ
ƣ ƣǃơƣƶƶƣƢ ƫƹ ƣǁƣƽǄ ƟƽƞƹơƩ ƺƤ ƿƩƣ ƾơƫƣƹơƣƾ ƺƤ ƶƫƿƣƽƞƿǀƽƣ ƞƹƢ ǂƫƾƢƺƸ ƞƹƢ
ƿƩƣƫƽ ƶƫƴƣᄙ
ᆑᇳᇷᇷ ƻƺƹ ƿƩƣ ƢƣƞƿƩ ƺƤ Ʃƫƾ ƤƞƿƩƣƽᄕ ƺƹ ƿƩƣ ƧƬƽƾƿ ƺƤ P˫ ƶᅟƫȨȨƞƩ ƺƤ ƿƩƣ Ǆƣƞƽ ᇸᇴᇶ
ᇽᇼ ᄴᇳᇴ ƺǁƣƸƟƣƽ ᇳᇴᇴᇹᄵᄕ Ʃƣ ǂƞƾ ƞƻƻƺƫƹƿƣƢ ƾǀƶƿƞƹ ƺƤ ƞƸƞƾơǀƾᄙ ᄴƿ ƿƩƞƿ ƿƫƸƣᄵ Ʃƣ
ǂƞƾ ƿǂƣƹƿǄᅟƺƹƣ Ǆƣƞƽƾ ƺƶƢᄕ ƞƹƢ Ʃƣ ƢƣǁƺƿƣƢ ƩƫƸƾƣƶƤ ƿƺ ƞƸǀƾƣƸƣƹƿ ᄴƫƹƾƿƣƞƢ ƺƤ
ƨƺǁƣƽƹƸƣƹƿᄵᄙ
ᆑᇳᇷᇸ ƫƾ ǀƹơƶƣᄕ ƿƩƣ ƾǀƶƿƞƹ ƞƶᅟƞƶƫƴ ƞƶᅟǒƸƫƶᄕ ƢƣƸƞƹƢƣƢ ƿƩƣ ơƫƿƞƢƣƶ ƺƤ Ʃƞǂᅟ
Ɵƞƴ ƤƽƺƸ ƩƫƸᄙ ǀƿ Ʃƣ ƽƣƤǀƾƣƢᄙ ƺ ᄴƞƶᅟƞƶƫƴ ƞƶᅟǒƸƫƶᄵ ƿǀƽƹƣƢ ƞƨƞƫƹƾƿ ƩƫƸᄕ
ᇽሁ Ƹƞƴƫƹƨ ƻƶƞƹƾ ƿƺ ƸƞƽơƩ ƞƨƞƫƹƾƿ ƩƫƸ ƞƹƢ ƿƺ ƿƞƴƣ ƿƩƣ ƾǀƶƿƞƹƞƿƣ ƺƤ ƞƸƞƾơǀƾ
ƤƽƺƸ ƩƫƸᄙ ƶᅟǒːƫƽ Ɵƣƨƞƹ ƿƺ ƺƻƻƽƣƾƾ ƿƩƣ ƻƺƻǀƶƞơƣᄕ ƾƣƫǅƫƹƨ ƿƩƣƫƽ ƻƽƺƻƣƽƿƫƣƾ
ƞƹƢƞƟƞƹƢƺƹƫƹƨƩƫƸƾƣƶƤ ƿƺ ƞƸǀƾƣƸƣƹƿƾᄙƫƾ ǀƹơƶƣ ᄴƞƶᅟǒƸƫƶᄵ ƾǀƸƸƺƹƣƢƞƶᅟ
ƞƶƫƴ ƞƶᅟˌƽƞƤ ïǒƩ ƽƸƞƹ˫ƾǇᄕሿቃቆ ǂƩƺ ơƞƸƣ ƿƺ ƩƫƸ ƤƽƺƸ ƿƩƣ 	ƞƾƿ ƞƹƢǂƩƺ
ơƺƹƧƬƽƸƣƢ ƩƫƸ ᄴኙ ƞƶᅟǒƸƫƶᄵ ƞƾ ƽǀƶƣƽ ƺǁƣƽ ƿƩƣ ƽƣƞƶƸᄙ 	ǁƣƹƿǀƞƶƶǄᄕ ƿƩƣ Ƹƞƿƿƣƽ
ᇾᇼ ơƞƸƣ ƿƺ ƞƶᅟƞƶƫƴ ƞƶᅟǒƸƫƶ Ɵƣƾƫƣƨƫƹƨ ƞƸƞƾơǀƾ ǀƹƿƫƶ Ʃƣ ƿƺƺƴ ᄴƿƩƣ ơƫƿǄ ƤƽƺƸᄵ
ƞƶᅟǒːƫƽ ƞƹƢ Ʃƣ ơƺƸƻƣƹƾƞƿƣƢ ƩƫƸ Ƥƺƽ ᄴƿƩƣ ƶƺƾƾ ƺƤᄵ ƞƸƞƾơǀƾ ǂƫƿƩ ƞƽƞƴᄕ
ᇾሂሄ ƶᅟƞƶƫƴ ƞƶᅟǒːƫƽ ǒǂ˫Ƣ ᄬᇸᇲᇵᅬᇸᇷᇸᄧᇳᇴᇲᇹᅬᇳᇴᇷᇺᄭ ƾǀơơƣƣƢƣƢ Ʃƫƾ ƤƞƿƩƣƽ ƞƶᅟǀ࢈ƞ̟̟ƞƸ ࢈ƾǇ
ƞƾ ǄǄ˫ƟƫƢ ƽǀƶƣƽ ƺƤ ƞƸƞƾơǀƾ ƫƹ ᇸᇴᇶᄧᇳᇴᇴᇹᄕ Ɵǀƿ Ʃƣ ƾƺƺƹ ƶƺƾƿ ƿƩƣ ơƫƿǄ ƿƺ Ʃƫƾ ǀƹơƶƣƾ
ƞƶᅟǒƸƫƶ ǀȽƞƸƸƞƢ ƞƹƢ ƞƶᅟˌƽƞƤ ˫ƾǇᄕ ƫƹ ƞȨƞƟ ᇸᇴᇸᄧǀƹƣ ᇳᇴᇴᇻᄕ ƞƹƢ ƞƤƿƣƽ ƿƩƞƿ Ʃƣ
ǂƞƾ ƸƞƫƹƶǄ ƶƣƤƿ ǂƫƿƩ ƿƩƣ ƽƣƨƫƺƹ ƺƤ ƽƞƹƾưƺƽƢƞƹ ƿƺ ƽǀƶƣᄕ ƣǁƣƹƿǀƞƶƶǄ ƣƹƢƫƹƨ ǀƻ ƢƣƣƻƶǄ
ƣƸƟƽƺƫƶƣƢ ƫƹ ƾƼǀƞƟƟƶƣƾ ƞƹƢ ơƺƹƥƷƫơƿƾ Ƥƺƽ ơƺƹƿƽƺƶ ƺǁƣƽ ƶƞƹƢ ǂƫƿƩ ƺƿƩƣƽ ƸƣƸƟƣƽƾ ƺƤ
Ʃƫƾ ƤƞƸƫƶǄ ǀƹƿƫƶ Ʃƣ ƶƺƾƿ ƞƶƶ ᄬᄙᄙ ƣƿƿƣƽƾƿƣƣƹᄕ ᅸƞƶᅟǒːƫƽᄘ ƫᄙ ƞƶᅟƞƶƫƴ ƞƶᅟǒːƫƽ óƞƶǒȽ ƞƶᅟɌƹ
ǒǂ˫Ƣ Ɵᄙ ƞƶᅟƞƶƫƴ ƞƶᅟǀ࢈ƞ̟̟ƞƸᅺᄕ ƫƹ ר׬ሿ ƩƿƿƻᄘᄧᄧƽƣƤƣƽƣƹơƣǂƺƽƴƾᄙƟƽƫƶƶƺƹƶƫƹƣᄙơƺƸᄧƣƹƿƽƫƣƾᄧ
ƣƹơǄơƶƺƻƞƣƢƫƞᅟƺƤᅟƫƾƶƞƸᅟᇴᄧƞƶᅟƹƞƾƫƽᅟᇇᇲᇺᇷᇳᄭᄙ
ᇾሂህ ƶᅟƞƶƫƴ ƞƶᅟˌƽƞƤ ˫ƾǇ ᄬƢᄙ ᇸᇵᇷᄧᇳᇴᇵᇹᄭ ǂƞƾ ƞƹƺƿƩƣƽ ƾƺƹ ƺƤ ƞƶƞƢƫƹᅷƾ ƟƽƺƿƩƣƽ ƞƶᅟƞƶƫƴ ƞƶᅟ
࢈+Ƣƫƶᄕ ǂƩƺ ơƺƹƿƽƺƶƣƢƻƞƽƿƾ ƺƤƽƸƣƹƫƞ ƞƹƢƹƺƽƿƩƣƽƹƣƾƺƻƺƿƞƸƫƞ ƞƹƢ ƣǁƣƹƿǀƞƶƶǄᄕ ƤƽƺƸ
ᇸᇴᇸᄧᇳᇴᇴᇻ ƺƹǂƞƽƢƾᄕ ƞƸƞƾơǀƾᄕ ǀƹƢƣƽ ƿƩƣ ƾǀǅƣƽƞƫƹƿǄ ƺƤ Ʃƫƾ ƟƽƺƿƩƣƽ ƫƹ 	ƨǄƻƿ ᄬƺƿƿƾơƩƞƶƴᄕ
ᅸƞƶᅟǒƸƫƶᅺᄕ ƫƹ ר׬ሿᄭᄙ
كوبسملابهذلاباتك ሜሞም
لامعألاهذهتناكوᄙليربجتيبوسدقلالامعأوسلبانواهعيمجراوغألاوءاقلبلاوتلصلاو
لوأقشمدلماكلاملستو،لماكلاهمعلكبوشلانعرصانلالزنمثᄙردقلاةليلجةرماعذئموي
ᄙنيرشعوتسةنسنابعش
يفتتشتلانأهبتلآىفقملاريبكـلاخيراتلايفاهتركذءابنأوصصقهلتناكو،كركـلابماقأف
نيسمخوتسᄩةنسىلوألاىدامجنمنيرشعسداسلامويقشمدىرقىدحإيفهتوموᄙدالبلا ߏᇻᇴᇳ٥
٩٥ᄙقشمدةيحلاصبنفدف،ةئامتسو
يفᅸذيمويᅺᄘذئموي٢ᄙيزيرقملاطخبلصألايفحيحصتᄘهذهᄪᄙلصألايفᅸاقلبلاᅺᄘءاقلبلاو١
يزيرقملاطخبلصألايفحيحصتᄘءابنأو٤ᄙيزيرقملاطخبلصألايفحيحصتᄘةرماعᄪᄙلصألا
ᄙصرخآيفةرم،نيترمةبوتكمةملكلالصألايفᄘةنسᄪᄙلصألايفᅸيدامحᅺᄘىدامج٥ᄙᄬᅸآبناوᅺᄭ
لصألايفحيحصتᄘةيحلاصبᄪᄙلصألايفᅸهيامتسوᅺᄘةئامتسو٦ᄙأ٩٢١ᄙصلوأيفىرخأةرموب٨٢١
ᄙيزيرقملاطخب
عجارᄙيزيرقمللىفقملاريبكـلاخيراتللاهدوجوفورعملاتاطوطخملايفةدوقفمدوادرصانلاكلملاةمجرت٩٥
ᄙ٨ᄙج،ىفقملا
Ҋإؔءئ؟ؔا؜آء ᆑ ማሟሡ ምሞም
ƩƞǂƟƞƴᄕ ƞƶᅟóƞƶƿᄕሿቄሽ ƞƶᅟƞƶƼǒࢇᄕሿቄሾ ƿƩƣ ƣƹƿƫƽƣ ƺƽƢƞƹ ǁƞƶƶƣǄᄕ ƞƟƶǀƾᄕሿቄሿ ƿƩƣ Ƣƫƾᅟ
ƿƽƫơƿƾ ƺƤ ƣƽǀƾƞƶƣƸᄕ ƞƹƢ ƞǄƿ tƫƟƽɌƶᄙሿቄቀ ƿ ƿƩƞƿ ƿƫƸƣᄕ ƿƩƣƾƣ Ƣƫƾƿƽƫơƿƾ ơƺƹƾƫƾƿƣƢ
ƺƤ ơǀƶƿƫǁƞƿƣƢ ƶƞƹƢƾ ƺƤ ƩƫƨƩ ǁƞƶǀƣᄙ ƹƶǄ ƿƩƣƹ ƢƫƢ ƞƶᅟǒːƫƽ ƽƣƹƺǀƹơƣ ƩƞǂƟƞƴ
ƫƹ Ʃƫƾ ǀƹơƶƣ ƞƶᅟǒƸƫƶᅷƾ Ƥƞǁƺǀƽᄙ ƶᅟǒƸƫƶ ƿƺƺƴ ƩƺƶƢ ƺƤ ƞƸƞƾơǀƾ ƺƹ ƿƩƣ ƧƬƽƾƿ ƺƤ
ሁ ïƞ࢈Ɵǒƹ ƺƤ ƿƩƣ Ǆƣƞƽ ᄴᇸᄵᇴᇸ ᄴᇴᇷ ǀƹƣ ᇳᇴᇴᇻᄵᄙ
ᆑᇳᇷᇹ ƣ ᄴኙ ƞƶᅟǒːƫƽᄵ ƽƣƸƞƫƹƣƢ ƫƹ ƞƽƞƴᄖ ƿƩƣƽƣ ƞƽƣ ƿƞƶƣƾ ƞƹƢ ƿƫƢƫƹƨƾ ƞƟƺǀƿ
ƩƫƸǂƩƫơƩ  Ʃƞǁƣ ƽƣƻƺƽƿƣƢ ƫƹ ƞƳᄵǎƹȻȯ ƞƳᄵƲƞƟȻƹ ƞƳᄵƴƼƸƞƥƣǃ ᄴƩƣ ƽƣƞƿ ƫƾƿƺƽǄ
ƫƹ ƺƹƿƫƹǀƞƿƫƺƹᄵᄕ ƞƹƢ ƫƹ ǂƩƫơƩ Ʃƣ ƣƹƢƣƢ ǀƻ Ƹƺǁƫƹƨ ƤƽƺƸ ƺƹƣ ƽƣƨƫƺƹ ƿƺ
ƞƹƺƿƩƣƽᄙ ƫƾ ƢƣƞƿƩ ƺơơǀƽƽƣƢ ƫƹ ƞ ǁƫƶƶƞƨƣ ƹƣƞƽ ƞƸƞƾơǀƾᄕ ƺƹ ᇴᇸ tǀƸǒƢǇ ؜ ƺƤ
ᇽᇼ ƿƩƣ Ǆƣƞƽ ᇸᇷᇸ ᄴᇵᇳ ƞǄ ᇳᇴᇷᇺᄵᄙ ƣ ǂƞƾ ƟǀƽƫƣƢ ƞƿ ƿƩƣ óǒƶƫȽƫǄǄƞƩ ᄴơƣƸƣƿƣƽǄᄵ ƺƤ
ƞƸƞƾơǀƾᄙሿቄቁ
ᇾሃᇼ Ʃƣ ƞƹơƫƣƹƿ ƿƺǂƹ ƺƤ ƞƶᅟóƞƶƿ ᄬƺƽ ƞƶᅟƞƶ˙ᄭᄕ ƫƹ ƿƩƣ ƞƶƼǒࢇ ƽƣƨƫƺƹᄕ ǂƣƾƿ ƺƤ ƸƸƞƹᄕ ƫƾ ƴƹƺǂƹ
Ƥƺƽ ƿƩƣ ƽƫơƩ ƞƨƽƫơǀƶƿǀƽƞƶ ƻƽƺƢǀơƿƫƺƹ ƺƤ ƫƿƾ ƺƽơƩƞƽƢƾᄖ ƞ Ɵƺƹƣ ƺƤ ơƺƹƿƣƹƿƫƺƹ ƫƹ ƽǀƾƞƢƣƽ
ƿƫƸƣƾᄕ ƫƹ ᇷᇺᇺᄧᇳᇳᇻᇴ ƫƿ ơƞƸƣ ƫƹ ƿƩƣ ƩƞƹƢƾ ƺƤ ǄǄ˫ƟƫƢ ƴƫƹƾƸƣƹᄕ ǂƩƺ ƩƞƢ ƿƩƣ ƿƺǂƹᅷƾ ơƫƿƞƢƣƶ
ơƺƹƾƿƽǀơƿƣƢᄖ ƫƿ ƽƣƸƞƫƹƣƢᄕ ƹƣǃƿ ƿƺ ƫːƟǒƹ ƞƹƢ ƸƸƞƹᄕ ƞ ƶƺơƞƶ ơƣƹƿƽƣ ƺƤ ƿƽƞƢƣ ƞƹƢ ƨƺǁᅟ
ƣƽƹƸƣƹƿ ƫƹƿƺ ƿƩƣ ƿƿƺƸƞƹ ƻƣƽƫƺƢ ᄬᄙᄙ ƞƴƩɌƿᄕ ᅸƞƶᅟƞƶ˙ᅺᄕ ƫƹ ר׬ሿᄕ ƩƿƿƻᄘᄧᄧƽƣƤƣƽƣƹơƣǂƺƽƴƾ
ᄙƟƽƫƶƶƺƹƶƫƹƣᄙơƺƸᄧƣƹƿƽƫƣƾᄧƣƹơǄơƶƺƻƞƣƢƫƞᅟƺƤᅟƫƾƶƞƸᅟᇴᄧƞƶᅟƾƞƶƿᅟᇇᇸᇷᇸᇴᄭᄙ
ᇾሃᇽ ƶᅟƞƶƼǒࢇ ƫƾ ƿƩƣ ƹƞƸƣ ƨƫǁƣƹ ƿƺ ƿƩƣ ƽƣƶƞƿƫǁƣƶǄ Ƥƣƽƿƫƶƣ ƶƫƸƣƾƿƺƹƣ ƻƶƞƿƣƞǀ ƺƤ ƿƩƣ ƸƫƢƢƶƣᅟ
ƽƞƹƾưƺƽƢƞƹƫƞƹ ƽƣƨƫƺƹᄕ ǂƩƫơƩ ƩƞƢᄕ ƢƣƻƣƹƢƫƹƨ ƺƹ ƿƩƣ ƻƣƽƫƺƢᄕ ƫƾƟǒƹᄕ ƸƸƞƹᄕ ƺƽ ƞƶᅟ
óƞƶƿ ƞƾ ƫƿƾ Ƹƞƫƹ ơƣƹƿƣƽᄖ ƫƿ ƺƤƿƣƹ ƞƶƾƺ ƞƻƻƣƞƽƣƢ ƞƾ ƞƹ ƞƢƸƫƹƫƾƿƽƞƿƫǁƣ ǀƹƫƿ ƫƹ ƿƩƣ ƾƺǀƿƩƣƽƹ
ƫƶǒƢ ƞƶᅟ৽ǒƸᄕ ƢƣƻƣƹƢƣƹƿ ƣƫƿƩƣƽ ƺƹ ƿƩƣ ƶƣƞƢƣƽƾƩƫƻ ƺƤ ƞƸƞƾơǀƾᄕ ƺƽ ƺƹ ƿƩƞƿ ƺƤ ƞƽƞƴ
ᄬᄙ ƺǀƽƢƣƶᅟƩƺƸƫƹƣᄕ ᅸƞƶᅟƞƶɨǒࢇᅺᄕ ƫƹ ר׬ሿᄕ ƩƿƿƻᄘᄧᄧƽƣƤƣƽƣƹơƣǂƺƽƴƾᄙƟƽƫƶƶƺƹƶƫƹƣᄙơƺƸᄧƣƹƿƽƫƣƾᄧ
ƣƹơǄơƶƺƻƞƣƢƫƞᅟƺƤᅟƫƾƶƞƸᅟᇴᄧƞƶᅟƟƞƶƴƞᅟᇇᇳᇳᇷᇳᄭᄙ
ᇾሃᇾ ƞƟƶǀƾ ᄬǒƟǀƶǀƾᄭ ƫƾ ƞ ƿƺǂƹ ƺƤ ƺƸƞƹ ƺƽƫƨƫƹƾ ƫƹ ƞ ǁƣƽǄ Ƥƣƽƿƫƶƣ ǁƞƶƶƣǄ ƫƹ ơƣƹƿƽƞƶ ƞƶƣƾᅟ
ƿƫƹƣᄕ ǂƫƿƩ ƞ ơƺƸƻƶƣǃ ƩƫƾƿƺƽǄ ƽƣƶƞƿƣƢ ƿƺ ǀƢƞƫƾƸᄕ ƞƸƞƽƫƿƞƹƫƾƸᄕ ƶƞƿƣ ƞƹƿƫƼǀƣ Ʃƽƫƾᅟ
ƿƫƞƹƫƿǄᄕ ƞƹƢ ƿƩƣ ƽǀƾƞƢƣƾᄖ ƫƿ ƽƣƸƞƫƹƣƢ ƢƫƾƻǀƿƣƢ ƿƣƽƽƫƿƺƽǄ Ɵƣƿǂƣƣƹ ƿƩƣ ƶƞƿƿƣƽ ƞƹƢ ƿƩƣ
ǀƾƶƫƸ ƽǀƶƣƽƾ ƺƤ ƿƩƣ ƽƣƨƫƺƹ ǀƹƿƫƶ ƿƩƣ ƸƫƢᅟƾƣǁƣƹƿƩᄧƸƫƢᅟƿƩƫƽƿƣƣƹƿƩ ơƣƹƿǀƽǄ ᄬ
ᄙ ǀƩƶ
ѵ ᄙ	ᄙ ƺƾǂƺƽƿƩᄕ ᅸǒƟǀƶǀƾᅺᄕ ƫƹ ר׬ሿᄕ ƩƿƿƻᄘᄧᄧƽƣƤƣƽƣƹơƣǂƺƽƴƾᄙƟƽƫƶƶƺƹƶƫƹƣᄙơƺƸᄧƣƹƿƽƫƣƾᄧ
ƣƹơǄơƶƺƻƞƣƢƫƞᅟƺƤᅟƫƾƶƞƸᅟᇴᄧƹƞƟǀƶǀƾᅟᇇᇷᇹᇲᇸᄭᄙ
ᇾሃᇿ ƞǄƿ tƫƟƽɌƶᄕ ƞƶƾƺ ƴƹƺǂƹ ƞƾ ƞǄƿ tƫƟƽɌƹ ᄬƞƹƢ ƞƾ ƣƿƩ ƣƟƽƫƸᄕ ƺƽ ƞƶƾƺ ƞƾ ƫƟƣƶƫƹᄕ ƫƹ ƽǀᅟ
ƾƞƢƣƽ ƿƫƸƣƾᄭᄕ ƫƾ ƞ ƿƺǂƹ ƺƤ ƞƹơƫƣƹƿ ƺƽƫƨƫƹƾ ƫƹ ơƣƹƿƽƞƶ ƞƶƣƾƿƫƹƣᄕ ƾƺǀƿƩǂƣƾƿ ƺƤ ƣƽǀƾƞƶƣƸᄖ
ƫƿ ǂƞƾ ƞ ƶƺơƞƶ ơƺƸƸƣƽơƫƞƶ ơƣƹƿƣƽ ƞƹƢᄕ ƤƽƺƸ ƿƩƣ ƾƫǃƿƩᄧƿǂƣƶƤƿƩ ơƣƹƿǀƽǄ ƺƹǂƞƽƢƾᄕ ƞ Ƥƺƽƿƫᅟ
ƧƬƣƢ ƾƣƞƿ ƺƤ ƨƺǁƣƽƹƸƣƹƿ ƿƩƞƿ ƞơƿƣƢ ƞƾ ƞ ƶƺơƞƶ ƾƞƿƣƶƶƫƿƣ Ƥƺƽ ƿƩƣ ƶƣƞƢƣƽƾƩƫƻƾ ƺƤ ƞǅƞ ƞƹƢ
ƞƸƞƾơǀƾ ᄬᄙ ƺǀƽƢƣƶᅟƩƺƸƫƹƣᄕ ᅸƞǄƿ ưƫƟƽɌƹᅺᄕ ƫƹ ר׬ሿᄕ ƩƿƿƻᄘᄧᄧƽƣƤƣƽƣƹơƣǂƺƽƴƾᄙƟƽƫƶƶƺƹƶƫƹƣ
ᄙơƺƸᄧƣƹƿƽƫƣƾᄧƣƹơǄơƶƺƻƞƣƢƫƞᅟƺƤᅟƫƾƶƞƸᅟᇴᄧƟƞǄƿᅟƢưƫƟƽƫƹᅟᇇᇳᇵᇵᇸᄭᄙ
ᇾሃሀ ƶᅟóǒƶƫȽƫǄǄƞƩ ƽƣƤƣƽƾ ƿƺ ƞ ƾƣƿƿƶƣƸƣƹƿƹƺƽƿƩ ƺƤƞƸƞƾơǀƾᄕ ƺƹ ƿƩƣ ƾƶƺƻƣƾ ƺƤƺǀƹƿǒƾǄ˫ƹᄕ
ƴƹƺǂƹ Ƥƺƽ ơƺƹƿƞƫƹƫƹƨ ƸƞƹǄ ƾƞƫƹƿƾᅷ ƿƺƸƟƾ ƞƹƢ ƞƸƞưƺƽƫƿǄ ƻƺƻǀƶƞƿƫƺƹ ƺƤ ƞƹƟƞƶɌ ƾơƩƺƶᅟ
ƞƽƾ ᄬᅸƞƶᅟóǒƶƫȽƫǄǄƞᅺᄕ ƫƹ ר׬ሿ ƩƿƿƻᄘᄧᄧƽƣƤƣƽƣƹơƣǂƺƽƴƾᄙƟƽƫƶƶƺƹƶƫƹƣᄙơƺƸᄧƣƹƿƽƫƣƾᄧƣƹơǄơƶƺƻƞƣƢƫƞ
ᅟƺƤᅟƫƾƶƞƸᅟᇴᄧƞƶᅟƾƞƶƫƩƫǄǄƞᅟᇇᇲᇻᇺᇸᄭᄙ
كوبسملابهذلاباتك ሞሞም
نيدلامجنحلاصلاكلملاهلركنتاملهنأهجحببسو،ةئامتسونيسمخوٰثلثةنسيفجحو
نبنيدلاردصخويشلاخيشنبفسوينيدلارخفريمألاهيلإثعبولماكلانببويأ
ᄙنامألاهنمبلطىتحكركـلالزانوهدالبىلعةطوحلاعقوأوهمزهف،ركاسعلاىلعَهيوُ َّمح
فينياماهتميقةليلجرهاوجهعموبلحىلإجرخف،رصانلابرومألاتقاضدقوهنعلحرف
تضبقف،ةعيدوهدنعنوكتلدادغببٰهّللابمصعتسملاةفيلخلاىلإاهثعبف،رانيدفلأةئامىلع٥
هتعاطنعاوجرخوهدالوأىلعكلذقشف،اهضبقبفيرشلاطخلابتكو،هلوسرنم
رصانلابتلآرومأترجفᄙكركـلاهملسو،رصمببويأنيدلامجنحلاصلاكلملابمهضعبقحلو
املفᄙرهوجلابهلظمواهيلإلوخدلانمةفيلخلاهعنمفᄙهتعيدوبلطلدادغبىلإهريسمىلإ
ᄙيزيرقملاطخبلصألايفحيحصتᄘاهيلإ٨ᄙلصألايفᅸةيامᅺᄘةئام٥ᄙلصألايفᅸهيامتسوᅺᄘةئامتسو١
ƴƫƶƞᅟƶƞ Ƥƺ ƽƺƾƾƣơơǀƾ Ƣƹƞ ƹƺƾ ƣƩƿ ƾƞǂ ᄭᇻᇶᇴᇳᅬᇸᇲᇴᇳᄧᇹᇶᇸᅬᇵᇲᇸᄬ Ɵ˫ǄǄ Ƚƫƶǒóᅟƶƞ ƴƫƶƞᅟƶ ሁሃᇾ
ƹƽƣƩƿƽƺ ƹƫ ƾƣƫƽƺƿƫƽƽƣƿ ƢƫƟ˫ǄǄ ƹƣǁƫƨ ƿƾƽƬƧ ƾƞǂ ƺƩǂ ᄕƿƻǄƨ	 ƢƫƟ˫ǄǄ ƹƫ ƶƫƸǒᅟƶƞ
ᅟƩƿǀƺƾ ƽƣǁƺ ƶƺƽƿƹƺơ ƹƫƞƿƟƺ ƺƿ ƢƣƨƞƹƞƸ ƺƩǂ ƿǀƟ ᄕƣƶǀƽ ƺƿ ƞƫƹƣƸƽ Ƣƹƞ ƞƫƸƞƿƺƻƺƾƣ
ᄖᇺᇵᇴᇳᄧᇷᇵᇸ ƹƫ ᄕƽƣƩƿƞƤ ƾƫƩ Ƥƺ ƩƿƞƣƢ ƣƩƿ ƽƣƿƤƞ ƿƻǄƨ	 Ƥƺ ƺƾƶƞ Ǆƶƶƞǀƿƹƣǁƣ Ƣƹƞ ƞƫƽǄ ƹƽƣ
Ҋإؔءئ؟ؔا؜آء ᆑ ማሟሢ ምሞሟ
ᆑᇳᇷᇺ ᄴƶᅟǒːƫƽ ǒǂ˫Ƣᄵ ƻƣƽƤƺƽƸƣƢ ƿƩƣ ƻƫƶƨƽƫƸƞƨƣ ƫƹ ƿƩƣ Ǆƣƞƽ ᇸᇷᇵ ᄴᇳᇴᇷᇸᄵᄙ Ʃƣ
ơƞǀƾƣ Ƥƺƽ Ʃƫƾ ƻƫƶƨƽƫƸƞƨƣ ǂƞƾ ᄴƿƩƣ Ƥƺƶƶƺǂƫƹƨᄘᄵ Ʃƣƹ ƞƶᅟƞƶƫƴ ƞƶᅟóǒƶƫȽ ƞȨƸ
ƞƶᅟɌƹ ǄǄ˫Ɵ Ɵᄙ ƞƶᅟǒƸƫƶሿቄቂ ƿǀƽƹƣƢ ƞƨƞƫƹƾƿ ƩƫƸᄕ Ʃƣ ƾƣƹƿ ƿƩƣ ƞƸƫƽ 
ƞȻƽ ƞƶᅟɌƹ
˫ƾǀƤ Ɵᄙ ïƞǄȻ ƞƶᅟïǀǄ˫Ȼ óƞƢƽ ƞƶᅟɌƹ ƞƸƸ˫ǄƞƩሿቄቃ ƞƿ ƿƩƣ ƩƣƞƢ ƺƤ ƿƩƣ ƞƽƸƫƣƾ
ሁ ƞƨƞƫƹƾƿ ƩƫƸᄙ ƣ ƽƺǀƿƣƢ ƩƫƸ ƞƹƢ ƺơơǀƻƫƣƢ Ʃƫƾ ƶƞƹƢƾᄕ ᄴƣǁƣƹƿǀƞƶƶǄᄵ ƨƣƿƿƫƹƨ
ƫƹƿƺ ƞ ƧƬƨƩƿ ƺǁƣƽ ƞƽƞƴᄕ ǀƹƿƫƶ ᄴƞƶᅟǒːƫƽᄵ ƢƣƸƞƹƢƣƢ ƞ ƾƞƤƣᅟơƺƹƢǀơƿ ᄴƤƺƽ Ʃƫƾ
Ƣƣƻƞƽƿǀƽƣᄵ ƤƽƺƸ ƩƫƸᄙ ᄴƩǀƾ Ɵƣƫƹƨ ƤƺƽơƣƢᄵ ƿƺ ƶƣƞǁƣ ƤƽƺƸ ᄴƞƽƞƴᄵᄕ ƿƩƫƹƨƾ ƩƞƢ
ƨƺƿƿƣƹ ƫƹƿƺ Ƣƫƽƣ ƾƿƽƞƫƿƾ Ƥƺƽ ƞƶᅟǒːƫƽᄙ ƣ ǂƣƹƿ ƞǂƞǄ ƿƺ ƶƣƻƻƺᄕ ƞƹƢ Ʃƣ ƿƺƺƴ
ƾƻƶƣƹƢƫƢ ưƣǂƣƶƾ ǂƫƿƩ ƩƫƸᄕ ƿƩƣƫƽ ǁƞƶǀƣ ƣǃơƣƣƢƫƹƨ ᇳᇲᇲᄕᇲᇲᇲ ơȻƵǎƹᄕ ǂƩƫơƩ Ʃƣ ƾƣƹƿ
ᇽᇼ ƺƹ ƿƺ ƿƩƣ ơƞƶƫƻƩ ƞƶᅟǀƾƿƞ࢈ːƫƸ ƟƫᅟƶƶǒƩሿቄቄ ƫƹ ƞƨƩƢƞƢᄕ ƣƹƿƽǀƾƿƫƹƨ ƿƩƣƸ ƿƺ Ʃƫƾ
ơǀƾƿƺƢǄᄙ ǀƿ ƿƩƣǄ ǂƣƽƣ ƿƞƴƣƹ ƤƽƺƸ Ʃƫƾ ƣƹǁƺǄᄕ ᄴƞƤƿƣƽᄵ ƞƹ ƺƦƧƬơƫƞƶ ƶƣƿƿƣƽ ᄴƤƽƺƸ
ƿƩƣ ƾǀƶƿƞƹ ƺƤ 	ƨǄƻƿᄵ ǂƞƾ ǂƽƫƿƿƣƹ ᄴƺƽƢƣƽƫƹƨᄵ ƿƩƣƫƽ ơƺƹƧƬƾơƞƿƫƺƹᄙ Ʃƞƿ ƿƽƺǀƟƶƣƢ
Ʃƫƾ ƾƺƹƾᄕ ƞƹƢ ƿƩƣǄ ƶƣƤƿ Ʃƫƾ Ƣƫƾƻƣƹƾƞƿƫƺƹᄕ ƺƹƣ ƺƤ ƿƩƣƸ ưƺƫƹƫƹƨ ǀƻǂƫƿƩ ƞƶᅟƞƶƫƴ
ƞƶᅟóǒƶƫȽ ƞȨƸ ƞƶᅟɌƹ ǄǄ˫Ɵ ƫƹ 	ƨǄƻƿᄕ ǂƩƺ ƩƞƹƢƣƢ ƩƫƸ ᄴƿƩƣ ƽǀƶƣ ƺǁƣƽᄵ ƞƽƞƴ
ᇽሁ ᄴƫƹ ƽƣƿǀƽƹᄵᄙ ᄴƞƹǄᄵ ƿƩƫƹƨƾ ƿƩƣƹ ƩƞƻƻƣƹƣƢ ƿƩƞƿ ƣƹƢƣƢ ǂƫƿƩ ƞƶᅟǒːƫƽᅷƾ ƨƺƫƹƨ
ƿƺ ƞƨƩƢƞƢ ƿƺ ƽƣƼǀƣƾƿ Ʃƫƾ Ƣƣƻƺƾƫƿᄙ ǀƿ ƿƩƣ ơƞƶƫƻƩ ƽƣƤǀƾƣƢ ƿƺ ƶƣƿ ƩƫƸ ƣƹƿƣƽ
ᄴƞƨƩƢƞƢᄵ ƞƹƢ ƿƩƣ ƻƶƞơƣ ǂƩƣƽƣ Ʃƣ ƻƽƣƾƣƽǁƣƢ ƿƩƣ ưƣǂƣƶᄙ Ʃƣƹ Ʃƣ ƢƣƾƻƞƫƽƣƢ
ƿƩƫƾ ƞƻƻƣƞƽƾ ƞƾ ƞ ƶƺƹƨᄕ ơƺƸƻƶƣǃᄕ ƞƹƢ ǁƫƺƶƣƹƿ ƻƽƺơƣƾƾ ƺƤ ƽƣᅟƣƾƿƞƟƶƫƾƩƫƹƨ ǄǄ˫ƟƫƢ
ơƺƩƣƽƣƹơƣ ǀƹƢƣƽ ƞƶᅟóǒƶƫȽᅷƾ ƞǀƿƩƺƽƫƿǄᄕ ƞƾ ƿƩƣ ƾǀƶƿƞƹ ƺƤ 	ƨǄƻƿᄕ ƿƩƞƿ ǂƞƾ ƞƶƶ Ɵǀƿ ƧƬƹᅟ
ƫƾƩƣƢ ǂƩƣƹ Ʃƣ ƢƫƣƢ ᄬᄙᄙ ƫơƩƞƽƢƾᄕ ᅸƞƶᅟƞƶƫƴ ƞƶᅟóǒƶƫȽ ƞƢưƸ ƞƶᅟɌƹ ǄǄ˫Ɵᅺᄕ ƫƹ
ר׬ሿ ƩƿƿƻᄘᄧᄧƽƣƤƣƽƣƹơƣǂƺƽƴƾᄙƟƽƫƶƶƺƹƶƫƹƣᄙơƺƸᄧƣƹƿƽƫƣƾᄧƣƹơǄơƶƺƻƞƣƢƫƞᅟƺƤᅟƫƾƶƞƸᅟᇴᄧƞƶᅟƸƞƶƫƴ
ᅟƞƶᅟƾƞƶƫƩᅟƹƞưƸᅟƞƶᅟƢƫƹᅟƞǄǄǀƟᅟᇇᇸᇷᇶᇵᄭᄙ
ᇾሃሂ 
ƞȻƽ ƞƶᅟɌƹ ˫ƾǀƤ Ɵᄙ ïƞǄȻ ƞƶᅟïǀǄ˫Ȼ ᄬᇷᇺᇲᅬᇸᇶᇹᄧᇳᇳᇺᇶᅬᇳᇴᇷᇲᄭ ǂƞƾ ƞ ƸƫƶƫƿƞƽǄ ơƺƸƸƞƹƢƣƽ
ƫƹ ǄǄ˫ƟƫƢ ƾƣƽǁƫơƣ ƞƹƢ ƺƹƣ ƺƤ ƿƩƣ Ƹƞƫƹ ƻƺƶƫƿƫơƞƶ ƞƢǁƫƾƺƽƾ ƺƤ ƞƶᅟƞƶƫƴ ƞƶᅟǒƸƫƶ ƞƹƢ
ƞƶᅟƞƶƫƴ ƞƶᅟóǒƶƫȽᄖ Ʃƣ ƾƿƣƸƸƣƢ ƤƽƺƸ ƞ Ǆƽƫƞƹ ƟƽƞƹơƩ ƺƤ ƞƹ ƽƞƹƫƞƹ ƤƞƸƫƶǄ ƺƤ ƸǄƾƿƫơƾ
ƞƹƢ ïǒƧƬ࢈Ɍ ưǀƽƫƾƻƽǀƢƣƹƿƾᄕ ƿƩƣ ƾƳǎơ ƞƳᄵïƞǀȯ ƺƽ ƞƹ˫ ƞƸƸ˫ǄƞƩᄧƞƸƸƞǂƞǄƩᄕ ƿƩƞƿ
ƸƺƹƺƻƺƶƫƾƣƢ ƿƩƣ ƻƺƾƫƿƫƺƹ ƺƤ ƩƣƞƢ ƺƤ ƿƩƣ ƸǄƾƿƫơƾ ƺƤ ƞƸƞƾơǀƾ ᄬïƞǀȯ ƞƳᄵïƼǀˈȯᄭ Ƥƺƽ
Ƹƺƽƣ ƿƩƞƹ ƞ ơƣƹƿǀƽǄᄖ 
ƞȻƽ ƞƶᅟɌƹ ƾƣƽǁƣƢ ƞƾ ƞƶᅟǒƸƫƶᅷƾ ƞƸƟƞƾƾƞƢƺƽ ƿƺ ƿƩƣ ƺƶǄ ƺƸƞƹ
ƣƸƻƣƽƺƽ 
ƽƣƢƣƽƫơƴ ؜؜ ƺƩƣƹƾƿƞǀƤƣƹᄕ ƫƹ ƿƩƣ ơƺƹƿƣǃƿ ƺƤ ƿƩƣ ơƺƹơƶǀƾƫƺƹ ƺƤ ƿƩƣ ƾƫǃƿƩ
ơƽǀƾƞƢƣᄖ ǂƩƣƹ ƞƶᅟóǒƶƫȽ ƞƾƾǀƸƣƢ ƻƺǂƣƽ ƫƹ 	ƨǄƻƿᄕ 
ƞȻƽ ƞƶᅟɌƹ ǂƞƾ ƸƞƢƣ ơƺƸƸƞƹƢƣƽᅟ
ƫƹᅟơƩƫƣƤ ƺƤ ƿƩƣ 	ƨǄƻƿƫƞƹ ƞƽƸƫƣƾᄕ ƫƹ ǂƩƫơƩ ơƞƻƞơƫƿǄ Ʃƣ ǂƞƾ ƴƫƶƶƣƢ ǂƩƣƹ ƶƣƞƢƫƹƨ Ʃƫƾ
ƞƽƸƫƣƾ ƿƺ ƽƣƻƣƶƶ ƞƹ ƞƿƿƞơƴ ƟǄ ƿƩƣ ƞƽƸƫƣƾ ƺƤ ƺǀƫƾ ؜ث ƺƤ 
ƽƞƹơƣ ƞƿ ƞƶᅟƞƹː˫ƽƞ ᄬᄙᅟ
ᄙ 	ƢƢȅᄕ ᄙᄙ ƺƿƿƾơƩƞƶƴᄕ ᅸǂƶǒƢ ƞƶᅟƩƞǄƴƩᅺᄕ ƫƹ ר׬ቀ ƩƿƿƻᄘᄧᄧƽƣƤƣƽƣƹơƣǂƺƽƴƾᄙƟƽƫƶƶƺƹƶƫƹƣ
ᄙơƺƸᄧƣƹƿƽƫƣƾᄧƣƹơǄơƶƺƻƞƣƢƫƞᅟƺƤᅟƫƾƶƞƸᅟᇵᄧƞǂƶƞƢᅟƞƶᅟƾƩƞǄƴƩᅟᇇᇴᇵᇲᇵᇶᄭᄙ
ᇾሃሃ ƶᅟǀƾƿƞ࢈ːƫƸƟƫᅟƶƶǒƩ ᄬƽᄙ ᇸᇶᇲᅬᇸᇷᇹᄧᇳᇴᇶᇹᅬᇳᇴᇷᇺᄭǂƞƾ ƿƩƣ ƶƞƾƿ ࢈ƟƟǒƾƫƢ ơƞƶƫƻƩ ƺƤ ƞƨƩƢƞƢᄖ Ʃƣ
ǂƞƾ ƻǀƿ ƿƺ ƢƣƞƿƩ ƞƤƿƣƽ Ʃƫƾ ƾǀƽƽƣƹƢƣƽ ƺƤ ƿƩƣ ơƫƿǄ ƺƤ ƞƨƩƢƞƢ ƿƺ ƿƩƣ ƺƹƨƺƶ ƽǀƶƣƽ ˦ƶƣƨ˦
ᄬᄙᄙ ƣƿƿƣƽƾƿȅƣƹᄕ ᅸƞƶᅟǀƾƿƞ࢈ːƫƸ ƫࢇƶƶǒƩᅺᄕ ƫƹ ר׬ሿ ƩƿƿƻᄘᄧᄧƽƣƤƣƽƣƹơƣǂƺƽƴƾᄙƟƽƫƶƶƺƹƶƫƹƣᄙơƺƸᄧ
ƣƹƿƽƫƣƾᄧƣƹơǄơƶƺƻƞƣƢƫƞᅟƺƤᅟƫƾƶƞƸᅟᇴᄧƞƶᅟƸǀƾƿƞƾƫƸᅟƟƫᅟƶƶƞƩᅟᇇᇷᇸᇵᇴᄭᄙ
كوبسملابهذلاباتك ሠሞም
ةرجحلاراتسأبقلعتةيوبنلاةنيدملامدقاملفᄙجحو،قارعلاقيرطنمةكمىلإراسكلذنمسيأ
همعنباىلإهباعفشتسمهيلعالخادٰهّللالوسرنميماقماذهنأاودهشإᅺᄘلاقو،سانلاةرضحب
ᄙءاكبلابمهجيجضعفتراومهتاربعترجوكلذسانلامظعأفᅸᄙيتعيدويلعدرينأيفمصعتسملا
،يقارعلاجاحريمأهملستةجحلايذنيرشعنماثتبسلاموييفبوتكمىرجامةروصببتكو
ᄙاروهقمماشلاىلإداعو،هفاتءيشبرهوجلاضوعفᄙدادغبىلإهعمرصانلاىضمو٥
يفᅸاكبلابᅺᄘءاكبلاب٣ᄙيزيرقملاطخبلصألايفحيحصتᄘاعفشتسم٢ᄙلصألايفᅸيلاᅺᄘىلإ١
يفᅸيشبᅺᄘءيشبᄪᄙلصألايفᅸيلاᅺᄘ١ىلإ٥ᄙيزيرقملاطخبلصألايفحيحصتᄘةروصب٤ᄙلصألا
ᄙلصألا
Ҋإؔءئ؟ؔا؜آء ᆑ ማሟሢ ምሞሡ
ƺƤ ᄴƽƣƿƽƫƣǁƫƹƨᄵ ƿƩƞƿᄕ Ʃƣ ƶƣƤƿ Ƥƺƽ ƣơơƞ ǁƫƞ ƿƩƣ ƽƞƼ ƽƺǀƿƣᄕ ƞƹƢ Ʃƣ ƻƣƽƤƺƽƸƣƢ
ƿƩƣ ƻƫƶƨƽƫƸƞƨƣᄙ Ʃƣƹ Ʃƣ ƞƽƽƫǁƣƢ ƫƹ ƿƩƣ ƽƺƻƩƣƿᅷƾ ƣƢƫƹƞᄕ Ʃƣ Ʃǀƹƨ ƺƹ ƿƺ
ƿƩƣ ơǀƽƿƞƫƹƾ ƺƤ ƿƩƣ ƾƞơƽƺƾƞƹơƿ ƞƽƣƞ ƫƹ ƿƩƣ ƻƽƣƾƣƹơƣ ƺƤ ƿƩƣ ƻƣƺƻƶƣᄕ ƾƞǄƫƹƨᄘ
ᅸƣƞƽ ǂƫƿƹƣƾƾ ƿƩƞƿ ƿƩƫƾ ƫƾ ǂƩƣƽƣ  ƞƸ ƾƿƞƹƢƫƹƨ ǁƫƾᅟǆᅟǁƫƾ ƿƩƣ ƣƾƾƣƹƨƣƽ ƺƤ
ሁ ƺƢᄕ ƣƹƿƣƽƫƹƨ Ʃƫƾ Ʃƺǀƾƣ ƞƹƢ ƞƻƻƣƞƶƫƹƨ Ƥƺƽ Ʃƫƾ ƸƣƢƫƞƿƫƺƹ ǂƫƿƩ Ʃƫƾ ơƺǀƾƫƹ ƞƶᅟ
ǀƾƿƞ࢈ːƫƸᄕ ƾƺ ƞƾ ƿƺ Ƹƞƴƣ ƩƫƸ ƽƣƿǀƽƹ ƸǄ Ƣƣƻƺƾƫƿ ƿƺ Ƹƣᄙᅺ ƣƺƻƶƣ ƤƺǀƹƢ ƿƩƞƿ
Ƣƫƾƿƽƣƾƾƫƹƨᄕ ƿƩƣƫƽ ƿƣƞƽƾ ƽǀƹƹƫƹƨ ᄴƢƺǂƹ ƿƩƣƫƽ ơƩƣƣƴƾᄵ ƞƹƢ ƿƩƣƫƽ ơƽƫƣƾ ƽƫƾƫƹƨ
ƫƹ ƶƺǀƢ ǂƞƫƶƫƹƨᄙ  ƽƣƻƺƽƿ ƺƤ ǂƩƞƿ ƩƞƢ ƩƞƻƻƣƹƣƢ ǂƞƾ ǂƽƫƿƿƣƹ ƺƹ ƞƿǀƽƢƞǄ
ᇴᇺ ƺƤ P˫ ƶᅟƫȨȨƞƩ ᄴᇴᇻ ƞƹǀƞƽǄᄵᄕ ǂƩƫơƩ ǂƞƾ ƩƞƹƢƣƢ ƿƺ ƿƩƣ ƞƸƫƽ ƺƤ ƿƩƣ ƽƞƼƫ
ᇽᇼ ƻƫƶƨƽƫƸƞƨƣ ơƞƽƞǁƞƹᄙ ƶᅟǒːƫƽ ƶƣƤƿ ǂƫƿƩ ƩƫƸ ƿƺ ƞƨƩƢƞƢᄕ ƞƹƢ ƫƹ ơƺƸƻƣƹƾƞƿƫƺƹ
Ƥƺƽ ƿƩƣ ưƣǂƣƶ ƾƺƸƣƿƩƫƹƨ ǂƞƾ ƨƫǁƣƹ ƿƩƞƿ ƾƿƫƶƶ ƸƞƢƣ ƩƫƸ Ƹǀƿƿƣƽ ƫƹ ơƺƸƻƶƞƫƹƿᄖ
ƩǀƸƫƶƫƞƿƣƢᄕ Ʃƣ ƽƣƿǀƽƹƣƢ ƿƺ Ǆƽƫƞᄙ
كوبسملابهذلاباتك ሢሞም
فسوينيدلاسمشرفظملاكلملا
ᄙلوسرنبيلعنبرمعنيدلارونروصنملاكلملانبا
ةبعكـلالسغو،نيسمخوعستةنسجحو،ةئامتسونيعبرأوعبسةنسيفنميلاكلمبهيبأدعبماق
ᄙاهجراخواهلخادنماهاسكواهبيطوهسفنب
عطقناجاحلانأكلذو،كولملانمدادغببمصعتسملاةفيلخلالتقدعبةبعكـلااسكنملوأوهو٥
جاحكانهنمدريملف،نيتسوتسةنسىلإةئامتسونيسمخوسمخةنسنمةكمنعقارعلانم
بهذلاةبعكـلاىلعرثنو،تاقدصلانمرثكأو،هلهأومرحلاحلاصمبرفظملاماقوᄙةدملاهذهيف
ةبطخلادعباذهانمويىلإةكمربنمىلعنميلاكولملهدعببطخيرمتساوةكمبهلبطخو،ةضفلاو
٠٦ᄙرصمناطلسل
نسحرصانلاكلملااهاسكنأᄩىلإةيقاباهلخادنمةبعكـللاهاسكيتلارفظملاةوسكلزتملو ߐᇻᇴᇳ٠١
ᄙةئامعبسونيتسوىدحإةنسيفᅭمويلاةدوجوملاᅭةوسكـلاهذهنووالقنبدمحمنبا
ᅸهيامتسوᅺᄘةئامتسو٦ᄙلصألايفᅸىسكᅺᄘاسك٥ᄙلصألايفᅸهيامتسونىعىراوᅺᄘةئامتسونيعبرأو٣
ᄙلصألايفᅸهيامعبسونىىسوᅺᄘةئامعبسونيتسو١١ᄙلصألايفᅸيلاᅺᄘىلإ٠١ᄙلصألايف
ᄙ٨٨٢ᄙص،٢ᄙج،مارغلاءافش،يسافلايفواسملكشىلعربـخلااذهعجار٠٦
Ҋإؔءئ؟ؔا؜آء ᆑᆑ ማሟሣᅬማሠማ ምሞሣ
ᇺᄙ ƶᅟƞƶƫƴ ƞƶᅟǀ̟ƞƦƤƞƽ ïƞƸƾ ƞƶᅟɌƹ ˫ƾǀƤ
ᄴƣ ǂƞƾᄵ ƿƩƣ ƾƺƹ ƺƤ ƞƶᅟƞƶƫƴ ƞƶᅟƞƹː˫ƽ ˫ƽ ƞƶᅟɌƹ ࢈Ƹƞƽ Ɵᄙ ࢈ƶɌ Ɵᄙ ƞƾ˫ƶᄙ
ᆑᇳᇷᇻ ƹ ƿƩƣ Ǆƣƞƽ ᇸᇶᇹ ᄴᇳᇴᇶᇻᄵᄕ Ʃƣ ƿƺƺƴ ǀƻ ƽǀƶƣ ƺǁƣƽ ƣƸƣƹᄕ ƾǀơơƣƣƢƫƹƨ Ʃƫƾ
ƤƞƿƩƣƽᄙ ƣ ƻƣƽƤƺƽƸƣƢ ƿƩƣ ƻƫƶƨƽƫƸƞƨƣ ƫƹ ƿƩƣ Ǆƣƞƽ ᄴᇸᄵᇷᇻ ᄴᇳᇴᇸᇳᄵᄙ ᄴƹ ƿƩƞƿ ƺơơƞᅟ
ሁ ƾƫƺƹᄵᄕ Ʃƣ ǂƞƾƩƣƢ ƿƩƣ ƞ࢈ƟƞƩ ƟǄ ƩƫƸƾƣƶƤᄕ ƻƣƽƤǀƸƣƢ ƫƿᄕ ƞƹƢ ơƺǁƣƽƣƢ ƫƿ ǂƫƿƩ ƞ
ƲƩƺƾƞƨ ƺƹ ƿƩƣ ƫƹƾƫƢƣ ƞƹƢ ƺƹ ƿƩƣ ƺǀƿƾƫƢƣᄙ
ᆑᇳᇸᇲ ƣ ƫƾ ƿƩƣ ƧƬƽƾƿ ƺƤ ƿƩƣ ƽǀƶƣƽƾ ǂƩƺ ơƺǁƣƽƣƢ ƿƩƣ ƞ࢈ƟƞƩ ǂƫƿƩ ƞ ƲƩƺƾƞƨ ƞƤƿƣƽ
ƿƩƣ ƴƫƶƶƫƹƨ ƺƤ ƿƩƣ ơƞƶƫƻƩ ƞƶᅟǀƾƿƞ࢈ːƫƸ ƫƹ ƞƨƩƢƞƢᄙሿቄቅ Ʃƣ ƽƣƞƾƺƹ Ƥƺƽ ƿƩƞƿ ǂƞƾ
ƿƩƞƿ ƻƫƶƨƽƫƸƫƹƨ Ɵƣƿǂƣƣƹ ƽƞƼ ƞƹƢ ƣơơƞ ǂƞƾ ƫƹƿƣƽƽǀƻƿƣƢ ƤƽƺƸ ƿƩƣ Ǆƣƞƽ ᇸᇷᇷ
ᇽᇼ ᄴᇳᇴᇷᇹᄵ ǀƹƿƫƶ ƿƩƣ Ǆƣƞƽ ᄴᇸᄵᇸᇸ ᄴᇳᇴᇸᇺᄵᄙ ǀƽƫƹƨ ƿƩƫƾ ƻƣƽƫƺƢ ƿƩƣƽƣ ƢƫƢ ƹƺƿ ơƺƸƣ ƤƽƺƸ
ƿƩƣƽƣ ƞƹǄ ƻƫƶƨƽƫƸ ƞƹǄƸƺƽƣᄙ ƾ ƞ ƽƣƾǀƶƿᄕ ƞƶᅟǀ̟ƞƦƤƞƽ ƿƺƺƴ ƽƣƾƻƺƹƾƫƟƫƶƫƿǄ Ƥƺƽ
ƿƩƣ ǂƣƶƶƟƣƫƹƨ ƺƤ ƿƩƣ ƞƽƞƸ ƞƹƢ ƫƿƾ ƻƣƺƻƶƣᄕ ƫƹơƽƣƞƾƫƹƨ ƿƩƣ ƞƶƸƾ ƿƩƞƿ ǂƣƽƣ
ƨƫǁƣƹ ƞƹƢ ƾƻƽƫƹƴƶƫƹƨ ƨƺƶƢ ƞƹƢ ƾƫƶǁƣƽ ƺǁƣƽ ƿƩƣ ƞ࢈ƟƞƩᄙ Ʃƣ 
ƽƫƢƞǄ ƾƣƽƸƺƹ
ƫƹ ƣơơƞ ǂƞƾ ƢƣƶƫǁƣƽƣƢ ƫƹ Ʃƫƾ ƹƞƸƣᄕ ƞƹƢ ƿƩƣ ƾƣƽƸƺƹ ƿƩǀƾ ơƺƹƿƫƹǀƣƢ ƿƺ Ɵƣ
ᇽሁ ƢƣƶƫǁƣƽƣƢ ƤƽƺƸ ƿƩƣƴƩƵƟƞƹ ƺƤƣơơƞ ƫƹ ƿƩƣ ƹƞƸƣ ƺƤ ƿƩƣ ƽǀƶƣƽƾ ƺƤ ƣƸƣƹ ǀƹƿƫƶ
ƺǀƽ ƺǂƹ ƢƞǄƾᄕ ᄴƟǀƿ ƿƩƣƹ ƹƺǂƞƢƞǄƾ ƺƹƶǄᄵ ƞƤƿƣƽ ƿƩƣ ƾƣƽƸƺƹ ᄴƫƾ ƢƣƶƫǁƣƽƣƢᄵ ƫƹ
ƿƩƣ ƹƞƸƣ ƺƤ ƿƩƣ ƾǀƶƿƞƹ ƺƤ 	ƨǄƻƿᄙ
ᆑᇳᇸᇳ Ʃƣ ƲƩƺƾƞƨ ƺƤ ƞƶᅟǀ̟ƞƦƤƞƽᄕ ǂƩƫơƩ Ʃƣ ƩƞƢ ƿƩƣ ƫƹƾƫƢƣ ƺƤ ƿƩƣ ƞ࢈ƟƞƩ
ơƺǁƣƽƣƢǂƫƿƩᄕ ơƺƹƿƫƹǀƣƢ ƿƺ Ɵƣ ƻƽƣƾƣƹƿ ǀƹƿƫƶ ƫƹ ƿƩƣ Ǆƣƞƽ ᇹᇸᇳ ᄴᇳᇵᇸᇲᄵ ƞƶᅟƞƶƫƴ ƞƶᅟ
ᇾᇼ ǒːƫƽ ƞƾƞƹ Ɵᄙ ǀȽƞƸƸƞƢ Ɵᄙ ƞƶǒǂ˫ƹሿቄቆ ơƺǁƣƽƣƢ ƫƿ ǂƫƿƩ ƿƩƫƾ ƲƩƺƾƞƨǂƩƫơƩ
ƫƾ ƾƿƫƶƶ ƻƽƣƾƣƹƿ ƿƺƢƞǄᄙ
ᇾሃሄ 
ƺƽ ƿƩƣ ƣǁƣƹƿƾ ƫƹǁƺƶǁƫƹƨ ƿƩƣ ƣǃƣơǀƿƫƺƹ ƺƤ ƿƩƣ ƶƞƾƿ ࢈ƟƟǒƾƫƢ ơƞƶƫƻƩ ƺƤ ƞƨƩƢƞƢᄕ ƞƶᅟ
ǀƾƿƞ࢈ːƫƸᄕ ƫƹ ᇸᇷᇸᄧᇳᇴᇷᇺ ƟǄ ƿƩƣ ƺƹƨƺƶ ƽǀƶƣƽ ˦ƶƣƨ˦ᄕ ƾƣƣ Ƥƹᄙ ᇳᇻᇴᄕ ᇴᇹᇹᄙ
ᇾሃህ ƶᅟƞƶƫƴ ƞƶᅟǒːƫƽ ƞƾƞƹ Ɵᄙ ǀȽƞƸƸƞƢ Ɵᄙ ƞƶǒǂ˫ƹ ᄬƽᄙ ᇹᇶᇺᅬᇹᇷᇴᄧᇳᇵᇶᇹᅬᇳᇵᇷᇳᄖ ᇹᇷᇷᅬ
ᇹᇸᇴᄧᇳᇵᇷᇶᅬᇳᇵᇸᇳᄭ ǂƞƾ ƾǀƶƿƞƹ ƺƤ 	ƨǄƻƿ ƞƹƢ Ǆƽƫƞ ƞƹƢ ƞƸƣƸƟƣƽ ƺƤ ƿƩƣ ƞƶǒǂ˫ƹƫƢ ƢǄƹƞƾƿǄᄖ
Ʃƣ ǂƞƾ ƸƞƢƣ ƾǀƶƿƞƹ ƿǂƫơƣᄕ ƧƬƽƾƿ ƞƾ ƞ Ƹƫƹƺƽ ƞƹƢ ƿƩƣƹ ƞƨƞƫƹ ǂƩƣƹ Ʃƣ ǂƞƾ ƞƟƺǀƿ ƿǂƣƹƿǄᄖ
Ƣǀƽƫƹƨ Ʃƫƾ ƾƣơƺƹƢ ƿƣƽƸ ƺƤ ƺƦƧƬơƣᄕ Ʃƣ ƣǁƣƹƿǀƞƶƶǄ ƸƞƹƞƨƣƢ ƿƺ ƫƸƻƺƾƣ Ʃƫƾ ƞǀƿƩƺƽƫƿǄ Ƹƺƽƣ
ƧƬƽƸƶǄ ƿƩƞƹ ƟƣƤƺƽƣᄕ Ɵǀƿ Ʃƣ Ǆƣƿ ƤƞƫƶƣƢ ƿƺ ƩƺƶƢ ƺƹƿƺ ƻƺǂƣƽ ƞƹƢ ǂƞƾ ƴƫƶƶƣƢ ƟǄ ƸƣƸƟƣƽƾ
ƺƤ Ʃƫƾ ƺǂƹ ƣƹƿƺǀƽƞƨƣᄖ Ʃƣ ƫƾ ƽƣƸƣƸƟƣƽƣƢ ƣƾƻƣơƫƞƶƶǄ Ƥƺƽ Ʃƫƾ ƫƸƻƽƣƾƾƫǁƣ ƻǀƟƶƫơ ǂƺƽƴƾᄕ
ƣƾƻƣơƫƞƶƶǄ Ʃƫƾ Ʃǀƨƣ ƽƣƶƫƨƫƺᅟƣơƺƹƺƸƫơ ơƺƸƻƶƣǃ ƞƿ ƿƩƣ Ƥƺƺƿ ƺƤ ƿƩƣ ƞƫƽƺ ơƫƿƞƢƣƶ ᄬƴƹƺǂƹ
ƞƾ ƿƩƣ ƾǀƶƿƞƹ ƞƾƞƹ ƸƺƾƼǀƣ ƺƽ ƴƞơƹƞƺƞƨᄭ ᄬᄙ ƞƹƾƟƽƺǀƨƩᄕ ᅸƞƾƞƹᅺᄕ ƫƹ ר׬ሿ Ʃƿƿƻᄘᄧᄧ
ƽƣƤƣƽƣƹơƣǂƺƽƴƾᄙƟƽƫƶƶƺƹƶƫƹƣᄙơƺƸᄧƣƹƿƽƫƣƾᄧƣƹơǄơƶƺƻƞƣƢƫƞᅟƺƤᅟƫƾƶƞƸᅟᇴᄧƩƞƾƞƹᅟᇇᇴᇹᇷᇴᄭᄙ
كوبسملابهذلاباتك ሚሟም
يمجنلايحلاصلايرادقدنبلاسربيبحتفلاوبأنيدلانكررهاظلاكلملاناطلسلا
لداعلاكلملانبدمحمنيدلارصانلماكلاكلملانببويأنيدلامجنحلاصلاكلملاناطلسلاهارتشا
ىقرتفᄙةضورلاةعلقبةيرحبلاكيلامملادحأهلمعو،بويأنيدلامجننبدمحمركبيبأنيدلافيس
فيسرفظملاكلملالتقدعبرصمكلمىتحلاوحألاهبتلقنتوهقالخأنمدافتساوهتمدخيف
رمتساوᄙةئامتسونيسمخونامثةنسةدعقلايذرشععساتنينثالاةليللبجلاةعلقملستو،زطقنيدلا٥
عبسةدمكلمدقوᄙةئامتسونيعبسوتسةنسمرحملانيرشععباسيفقشمدبتامىتحهكـلم
ᄙامويᅌرشعᅍينثاونيرهشوةنسةرشع
ريبكـلاخيراتلاباتكنمهتمجرتيفهتركذدقليوطربخكلذلو،ةئامتسونيتسوعبسةنسجحو
١٦ᄙرصمكولمرابخأباتكوىفقملا
يفحيحصتᄘ١ةنس٦ᄙلصألايفᅸهيامتسوᅺᄘةئامتسوᄪᄙلصألايفحيحصتᄘملستو٥
ᄘةرشع٧ᄙلصألايفᅸهيامتسوᅺᄘةئامتسوᄪᄙيزيرقملاطخبلصألايفحيحصتᄘنيعبسوᄪᄙلصألا
ᄙلصألايفᅸهيامىسوᅺᄘةئامتسو٨ᄙلصألايفᅸةرشعᅺᄘرشعᄪᄙيزيرقملاطخبلصألايفحيحصت
كلملاةمجرتوᄙ٣٨٥ᅬ٣٧٥ᄙص،١ᄙج،كولسلا،يزيرقملاعجارᅭكولسلاينعيᅭᅸرصمكولمرابخأᅺـل١٦
ᄙ٨ᄙج،ىفقملاعجارᄙيزيرقمللىفقملاباتكلاهدوجوفورعملاتاطوطخملايفةدوقفمسربيبرهاظلا
Ҋإؔءئ؟ؔا؜آء ᆑᆑ ማሠሜᅬማሠም ምሟማ
ᇻᄙ Ʃƣ ƾǀƶƿƞƹ ƞƶᅟƞƶƫƴ ƞƶᅟĽǒƩƫƽ ǀƴƹ ƞƶᅟɌƹ Ɵ˫ ƶᅟ
ƞƿȽ ƞǄƟƞƽƾ ƞƶᅟǀƹᅟ
ƢǀƼƢǒƽɌ ƶᅟóǒƶƫȽɌ ƶᅟƞȨƸɌሿቅሽ
ᆑᇳᇸᇴ Ʃƣ ƾǀƶƿƞƹ ƞƶᅟƞƶƫƴ ƞƶᅟóǒƶƫȽ ƞȨƸ ƞƶᅟɌƹ ǄǄ˫Ɵ Ɵᄙ ƞƶᅟƞƶƫƴ ƞƶᅟǒƸƫƶ
ǒːƫƽ ƞƶᅟɌƹ ǀȽƞƸƸƞƢ Ɵᄙ ƞƶᅟƞƶƫƴ ƞƶᅟ࢈+Ƣƫƶ ƞǄƤ ƞƶᅟɌƹ Ɵ˫ ƞƴƽ ǀȽƞƸᅟ
ሁ ƸƞƢ Ɵᄙ ƞȨƸ ƞƶᅟɌƹ ǄǄ˫Ɵ ƟƺǀƨƩƿ ƩƫƸ ƞƹƢ Ʃƣ ƸƞƢƣ ƩƫƸ ƺƹƣ ƺƤ ƿƩƣ
ƞȽƽƫǄǄƞƩ ƴƞƴƳˈƲƾሿቅሾ ƫƹ ƿƩƣ ơƫƿƞƢƣƶ ƺƤ ƞƶᅟƞǂǼƞƩᄙሿቅሿ ᄴƞǄƟƞƽƾᄵ ƞƢǁƞƹơƣƢ
ƫƹ Ʃƫƾ ƾƣƽǁƫơƣᄕ ƟƣƹƣƧƬƿƿƫƹƨ ƤƽƺƸ Ʃƫƾ ƹƺƟƶƣ ơƩƞƽƞơƿƣƽᄙ ƶƶ ƴƫƹƢƾ ƺƤ ƿƩƫƹƨƾ Ʃƞƻᅟ
ƻƣƹƣƢ ƿƺ ƩƫƸᄕ ǀƹƿƫƶ Ʃƣ ƿƺƺƴ ƻƺǂƣƽ ƺǁƣƽ 	ƨǄƻƿ ƞƤƿƣƽ ƿƩƣƸǀƽƢƣƽ ƺƤ ƞƶᅟƞƶƫƴ ƞƶᅟ
ǀ̟ƞƦƤƞƽ ƞǄƤ ƞƶᅟɌƹ ǀ˙ǀǅᄙሿቅቀ ᄴƞǄƟƞƽƾᄵ ǂƞƾ ƩƞƹƢƣƢ ƺǁƣƽ ᄴƞƫƽƺᅷƾᄵ ơƫƿƞƢƣƶ
ᇽᇼ ƺƤ ƿƩƣ Ƹƺǀƹƿƞƫƹ ƫƹ ƿƩƣ ƹƫƨƩƿ ƺƤ ƺƹƢƞǄᄕ ᇳᇻ P˫ ƶᅟƞ࢈ƢƞƩ ƺƤ ƿƩƣ Ǆƣƞƽ ᇸᇷᇺ
ᄴᇴᇷơƿƺƟƣƽ ᇳᇴᇸᇲᄵᄙ ƫƾ ƽǀƶƣ ƶƞƾƿƣƢ ǀƹƿƫƶ Ʃƣ ƢƫƣƢ ƫƹƞƸƞƾơǀƾ ƺƹ ᇴᇹǀȽƞƽƽƞƸ
ƺƤ ƿƩƣ Ǆƣƞƽ ᇸᇹᇸ ᄴᇵᇲ ǀƹƣ ᇳᇴᇹᇹᄵᄕ ᄴƞƤƿƣƽᄵ Ʃƣ ƩƞƢ ƽǀƶƣƢ Ƥƺƽ ƞ ƻƣƽƫƺƢ ƺƤ ᇳᇹ Ǆƣƞƽƾᄕ ƿǂƺ
ƸƺƹƿƩƾᄕ ƞƹƢ ᇳᇴ ƢƞǄƾᄙ
ᆑᇳᇸᇵ ƣ ǂƣƹƿ ƺƹ ƻƫƶƨƽƫƸƞƨƣ ƫƹ ƿƩƣ Ǆƣƞƽ ᇸᇸᇹ ᄴᇳᇴᇸᇻᄵᄙ Ʃƣƽƣ ƫƾ ƞ ƶƺƹƨ ƾƿƺƽǄ
ᇽሁ ƺƤ ƿƩƞƿ ǂƩƫơƩ  Ʃƞǁƣ ƽƣƻƺƽƿƣƢ ƫƹ Ʃƫƾ ƟƫƺƨƽƞƻƩǄ ƫƹ ƿƩƣ Ɵƺƺƴ ƞƳᄵǎƹȻȯ ƞƳᄵƲƞƟȻƹ
ƞƳᄵƴƼƸƞƥƣǃ ᄴƩƣ ƽƣƞƿ ƫƾƿƺƽǄ ƫƹ ƺƹƿƫƹǀƞƿƫƺƹᄵ ƞƹƢ ƿƩƣ Ɵƺƺƴ ȯƟǎƹ ƼƳˈƲ
Ʃʭƹ ᄴƩƣ ƿƺƽƫƣƾ ƺƤ ƿƩƣ ƫƹƨƾ ƺƤ 	ƨǄƻƿᄵᄙሿቅቁ
ᇾሄᇼ 
ƺƽ ƾǀƶƿƞƹ ƞƶᅟƞƶƫƴ ƞƶᅟĽǒƩƫƽ ƞǄƟƞƽƾ ᄬƽᄙ ᇸᇷᇺᅬᇸᇹᇸᄧᇳᇴᇸᇲᅬᇳᇴᇹᇹᄭᄕ ƽƣƸƣƸƟƣƽƣƢ ƞƾ ƞ ƻƫƺƹƣƣƽᅟ
ƫƹƨ ƽǀƶƣƽ ƺƤ ƿƩƣ ƾǀƶƿƞƹƞƿƣ ƺƤ 	ƨǄƻƿ ƞƹƢ Ǆƽƫƞᄕ ƾƣƣ Ƥƹᄙ ᇳᇻᇸᄙ
ᇾሄᇽ Ʃƣ ƞȽƽƫǄǄƞƩ ƴƞƴƳˈƲƾ ǂƣƽƣ ƞ ơƺƽƻƾ ƺƤ ƣƶƫƿƣ ƸƫƶƫƿƞƽǄ ƾƶƞǁƣƾ ƺƤ ƿƩƣ ƶƞƾƿ ǄǄ˫ƟƫƢ
ƽǀƶƣƽ ƺƤ 	ƨǄƻƿᄕ ƾƿƞƿƫƺƹƣƢ ƺƹ ƿƩƣ ƫƾƶƞƹƢ ƺƤ ƞƶᅟƞǂǼƞƩ ƫƹ ƿƩƣ ƫƶƣ ᄬƞƳᄵƞȰƹᄭ ᄬᄙ Ǆƞƶƺƹᄕ
ᅸƞƶᅟƞȽƽƫǄǄƞᅺᄕ ƫƹ ר׬ሿ ƩƿƿƻᄘᄧᄧƽƣƤƣƽƣƹơƣǂƺƽƴƾᄙƟƽƫƶƶƺƹƶƫƹƣᄙơƺƸᄧƣƹƿƽƫƣƾᄧƣƹơǄơƶƺƻƞƣƢƫƞᅟƺƤ
ᅟƫƾƶƞƸᅟᇴᄧƞƶᅟƟƞƩƽƫǄǄƞᅟᇇᇳᇲᇹᇷᄭᄙ
ᇾሄᇾ Ʃƣ ơƫƿƞƢƣƶ ƺƤ ƞƶᅟƞǂǼƞƩ ǂƞƾ ơƺƹƾƿƽǀơƿƣƢ ƟǄ ƿƩƣ ƶƞƾƿ ǄǄ˫ƟƫƢ ƽǀƶƣƽ ƺƤ 	ƨǄƻƿ Ɵƣƿǂƣƣƹ
ᇸᇵᇹᄧᇳᇴᇶᇲ ƞƹƢ ᇸᇶᇳᄧᇳᇴᇶᇵ ƺƹ ƿƩƣ ƫƾƶƞƹƢ ƺƤ ƞƶᅟƞǂǼƞƩ ƫƹ ƿƩƣƫƶƣᄕ 	ƞƾƿ ƺƤ 
ǀƾ˙ǒ˙ᄖ ƫƿ ơƺƹƾƫƾƿƣƢ
ƺƤ ƻƞƶƞơƣƾ Ƥƺƽ ƿƩƣ ƾǀƶƿƞƹ ƞƹƢ Ʃƫƾ ƤƞƸƫƶǄ ƞƹƢ ƽƣƿƞƫƹƣƽƾᄕ ƞƹƢ ƺƤ Ɵƞƽƽƞơƴƾ Ƥƺƽ ƩƫƾƴƞƴƳˈƲƾᄖ
ƞƤƿƣƽ ƿƩƣ ƾǀƶƿƞƹᅷƾ ƢƣƞƿƩᄕ ƿƩƫƾ ơƫƿƞƢƣƶ ǂƞƾ ƞƟƞƹƢƺƹƹƣƢ ƟǄ 	ƨǄƻƿᅷƾ ƹƣǂ ƽǀƶƣƽƾ ᄬƞǄƸƺƹƢ
ᄴᇴᇲᇲᇳᄵᄘ ᇳᇲᇳᅬᇳᇲᇴᄭᄙ
ᇾሄᇿ ǀƶƿƞƹ ƞƶᅟǀ̟ƞƦƤƞƽǀ˙ǀǅ ᄬƽᄙ ᇸᇷᇹᅬᇸᇷᇺᄧᇳᇴᇷᇻᅬᇳᇴᇸᇲᄭǂƞƾ ƞƴƞƴƳˈƲ ơƺƸƸƞƹƢƣƽǂƩƺ ƽǀƶƣƢ
	ƨǄƻƿ ƞƿ ƿƩƣ ƿƫƸƣ ƺƤ ƿƩƣƺƹƨƺƶ ƫƹǁƞƾƫƺƹ ƺƤ Ǆƽƫƞᄖ Ʃƣ ƫƾ ƽƣƸƣƸƟƣƽƣƢ Ƥƺƽ ƿƩƣ ǁƫơƿƺƽǄ ƿƩƞƿ
Ʃƫƾ ƞƽƸƫƣƾ ǂƺƹ ƹƣƞƽ ƿƩƣ ƿƺǂƹ ƺƤ ࢈Ǆƹ tǒƶ˫ƿ ƫƹ ᇸᇷᇺᄧᇳᇴᇸᇲ ƞƨƞƫƹƾƿ ƿƩƣ ƩƫƿƩƣƽƿƺ ƫƹǁƫƹơƫƟƶƣ
ƺƹƨƺƶƾᄖ ƾƩƺƽƿƶǄ ƞƤƿƣƽǂƞƽƢƾᄕ ǀ˙ǀǅ ǂƞƾƸǀƽƢƣƽƣƢ ƟǄ ƞ ƟƞƹƢ ƺƤ ƻƣƣƽƾ ƿƩƞƿ ƫƹơƶǀƢƣƢ Ʃƫƾ
ƾǀơơƣƾƾƺƽᄕ ƾǀƶƿƞƹ ƞƶᅟĽǒƩƫƽ ƞǄƟƞƽƾ ᄬƩƺƽƞǀᄕ ᅸƞǄƟƞƽƾ ؜ᄕ ƞƶᅟƞƶƫƴ ƞƶᅟĽǒƩƫƽ ǀƴƹ ƞƶᅟɌƹᅺᄕ
ƫƹ ר׬ሿᄭᄙ
ᇾሄሀ ƣƣ ƞƶᅟƞƼƽɌǅɌᄕ ƞƳᄵƼƳˈƲᄕ ᇳᄘᇷᇹᇵᅬᇷᇺᇵ ᄬኙ ƩƻǎƟ ȯƟǎƹ ƼƳˈƲ Ʃʭƹᄃᄖ ƞƶᅟƞƼƽɌǅɌᄕ ƞƳᄵƼƸƞƥƣǃ
ᄬƟǀƿ ƿƩƣ ƣƹƿƽǄ Ƥƺƽ ƞƶᅟĽǒƩƫƽ ƞǄƟƞƽƾ Ƣƺƣƾ ƹƺƿ ƾƣƣƸ ƿƺ Ʃƞǁƣ ƾǀƽǁƫǁƣƢᄭᄙ
كوبسملابهذلاباتك ሜሟም
اولبقفءارمألارضحوكلملاةبترميفناخةكربدمحمديعسلاكلملاهنباسلجأهنأكلذصخلمو
كباتألاسلجوᅭةنطلسلابئانᅭيِلحلارمديأنيدلازعريمألاسلجو،هيدينيبضرألا
رئاسوءارمألاهلفلحو،دوهشلاوةاضقلاوءاشنإلاباتكوانحنبيلعنيدلاءاهببحاصلاو
ناويإلايفسلجو،هدلاوبكريامكبكوملاهرشعثلاثيفبكرو،اهنمرفصعساتيفركاسعلا
رمتساو،ناويإلايفهلةنطلسلاضيوفتبديلقتهنمنيرشعلايفئرقو،صصقلاهيلعتئرقو٥
٢٦ᄙبكاوملايفبكروقلطأوّعَقوو،لاغشألاءاضقلهيفهسولج
ماشلاىلاراسوᄙيلحلانعاضوعهنعابئانرادنزاخلاكيليبنيدلاردبريمألاناطلسلاماقأو
لزنوᄙديعسلاكلملاهدلوعماهرثكأكرتو،ركاسعلانمةِصحبةرخآلاىدامجرشعيناثيف
يفخفᄘهدلولاوحأدهاشيلةرهاقلاىلإاركنتماهنمراسو،ᅭقشمدجراخᅭصوصللاةبرخب
ءارمألاᄪᄙلصألايفᅸآشنالاᅺᄘءاشنإلاᄪᄙلصألايفᅸآهبᅺᄘءاهب٣ᄙلصألايفᅸآرمالاᅺᄘءارمألا١
،رسيألاشماهلايفيزيرقملاطخبةفاضم،لصألايفةصقانᄘهنم٥ᄙلصألايفᅸرياسوآرمالاᅺᄘرئاسو
لصألايفحيحصتᄘهسولج٦ᄙᅸنىرشعلاᅺةملكدعبᅉزمرلااهيلإريشي؛حصናىلعألاىلإلفسألانم
لفسألاىلإىلعألانم،رسيألاشماهلايفيزيرقملاطخبةفاضم،لصألايفةصقانᄘهيفᄪᄙيزيرقملاطخب
،لصألايفةصقانᄘريمألا٧ᄙلصألايفᅸآضقلᅺᄘءاضقلᄪᄙᅸهسولجᅺةملكدعبᅉزمرلااهيلإريشي؛حصና
ةملكدعبᅉزمرلااهيلإريشي؛حصናلفسألاىلإىلعألانم،رسيألاشماهلايفيزيرقملاطخبةفاضم
ᄙلصألايفحيحصتᄘاركنتم٩ᄙلصألايفᅸاىيانᅺᄘابئانᄪᄙᅸناطلسلاᅺ
ᄙ٨٣٣ᄙص،رهازلاضورلا،رهاظلادبعنبايفابيرقتلكشلاسفنىلعربـخلااذهعجار٢٦
ᅟƶƞ Ƥƺ ƹƺƾ ƣƩƿ ƾƞǂ ᄭᇲᇺᇴᇳᅬᇲᇸᇴᇳᄧᇺᇹᇸᅬᇺᇷᇸᄬ ᄭƹǒ ƣƴƽƣ ƺƾƶƞᄬ ƹǒ Ʃƞƴƞƽƞ ƢɌ࢈ƞᅟƶƞ ƹƞƿƶǀ ሁሄᇾ
ƸƫƩ ƢƣƢƣƣơơǀƾ ƺƩǂ Ƣƹƞ ᇶᇸᇴᇳᄧᇴᇸᇸ ƣơƹƫƾ ƽƣƩƿƞƤ ƾƫƩ Ʃƿƫǂ Ƣƣƶǀƽᅟƺơ ƺƩǂ ᄕƾƽƞƟǄƞ ƽƫƩǒĽ
ƾƫƩ ƣƾƺƻƸƫ ƺƿ ƨƹƫƨƞƹƞƸ ƽƣǁƣ ƽƣǁƣǂƺƩ ƿǀƺƩƿƫǂ ᄕᇹᇹᇴᇳᄧᇸᇹᇸ ƹƫ ƩƿƞƣƢ ƾƫƩ ƹƺƻǀ ǄƷƥƣƫƽƟ
ᇻᇹᇴᇳᄧᇺᇹᇸ ƹƫ ƣƶƫǃƣ ƺƿƹƫ ƢƣơƽƺƤ ƾƞǂ ƣƩ ᄖƣƨƞƽǀƺƿƹƣ ƾᅷƽƣƩƿƞƤ ƾƫƩ Ƥƺ ƿƞƩƿ ƿƾƹƫƞƨƞ ǄƿƫƽƺƩƿǀƞ
ᄙᄭᇳᇷᅬᇻᇶ ᄘᄵᇹᇲᇲᇴᄴ ƿƽƞǂƣƿᄬ
Ҋإؔءئ؟ؔا؜آء ᆑᆑ ማሠሞᅬማሠሟ ምሟም
ᆑᇳᇸᇶ Ʃƣ ƾƩƺƽƿ ǁƣƽƾƫƺƹ ƺƤ ƿƩƞƿ ᄴƾƿƺƽǄᄵ ƫƾ ᄴƿƩƣ Ƥƺƶƶƺǂƫƹƨᄵᄘ ƣ ƸƞƢƣ Ʃƫƾ ƾƺƹ
ƞƶᅟƞƶƫƴ ƞƶᅟƞ࢈ɌƢ ǀȽƞƸƸƞƢ ƞƽƞƴƞƩ ǒƹሿቅቂ ƾƫƿ ƺƹ ƿƩƣ ƾƣƞƿ ƺƤ ƿƩƣ ƽǀƶƣƽᄕ
ƫƹ ƿƩƣ ƻƽƣƾƣƹơƣ ƺƤ ƿƩƣ ƞƸƫƽƾᄙ ƩƣǄ ƴƫƾƾƣƢ ƿƩƣ ƨƽƺǀƹƢ ƟƣƤƺƽƣ ƩƫƸᄕ ƞƹƢ ƿƩƣ
ƞƸƫƽ ࢈ǅǅ ƞƶᅟɌƹ ǄƢƞƸǀƽ ƞƶᅟƫƶƶɌᄕ ƿƩƣ ǁƫơƣƽƺǄᄕሿቅቃ ƾƞƿ Ƣƺǂƹᄕ ƞƾ ƢƫƢ ƿƩƣ ơƺƸᅟ
ሁ ƸƞƹƢƣƽ ƺƤ ƿƩƣ ƞƽƸǄᄕሿቅቄ ƿƩƣ ƶƺƽƢ ƞƩǒࢇ ƞƶᅟɌƹ ࢈ƶɌ Ɵƹ ƫƹƹǒᄕሿቅቅ ƿƩƣ ƾơƽƫƟƣƾ ƺƤ
ƿƩƣ ơƩƞƹơƣƽǄᄕ ƿƩƣ ƸǎǵȻƾᄕ ƞƹƢ ƿƩƣ ƶƣƨƞƶ ǂƫƿƹƣƾƾƣƾᄙ Ʃƣ ƞƸƫƽƾ ƞƹƢ ƿƩƣ ƣƹƿƫƽƣ
ƞƽƸǄ ƾǂƺƽƣ ƞƹ ƺƞƿƩ ƿƺ ƩƫƸ ᄴኙ ƞƶᅟƞƶƫƴ ƞƶᅟƞ࢈ɌƢ ƞƽƞƴƞƩᄵ ƺƹ ᇻ óƞƤƞƽ ƺƤ
ᄴᇸᇸᇹᄵ ᄴᇳᇺ ơƿƺƟƣƽ ᇳᇴᇸᇺᄵᄙ ƹ ᇳᇵ ᄴóƞƤƞƽᄵ ᄴᇴᇴ ơƿƺƟƣƽᄵ Ʃƣ ƽƺƢƣ ƫƹ ƿƩƣ ƻǀƟƶƫơ
ƻƽƺơƣƾƾƫƺƹᅭưǀƾƿ ƞƾ Ʃƫƾ ƤƞƿƩƣƽ ǀƾƣƢ ƿƺ ƽƫƢƣᅭᄕ Ʃƣ ƩƣƶƢ ƾƣƾƾƫƺƹ ƫƹ ƿƩƣ ƞǀƢƫᅟ
ᇽᇼ ƣƹơƣ Ʃƞƶƶᄕ ƞƹƢ ƿƩƣ ƻƣƿƫƿƫƺƹƾ ǂƣƽƣ ƽƣƞƢ ƿƺ ƩƫƸᄙ ƹ ᇴᇲ ᄴóƞƤƞƽᄵ ᄴᇴᇻ ơƿƺƟƣƽᄵ
ƞƹ ƺƦƧƬơƫƞƶ ƢƫƻƶƺƸƞ ǂƞƾ ƽƣƞƢ ƺǀƿ ƫƹ ƿƩƣ ƞǀƢƫƣƹơƣ Ʃƞƶƶ Ƥƺƽ ƿƩƣ Ƣƣƶƣƨƞƿƫƺƹ ƺƤ
ƿƩƣ ƾǀƶƿƞƹƞƿƣ ƿƺ ƩƫƸᄙ ᄴƩƣƽƣƞƤƿƣƽᄵ Ʃƣ ơƺƹƿƫƹǀƣƢ ƿƺ ƩƺƶƢ ƾƣƾƾƫƺƹ ƿƩƣƽƣ ƿƺ Ƣƣƞƶ
ǂƫƿƩ ƽƺǄƞƶ Ɵǀƾƫƹƣƾƾᄕ ᄴƫƹơƶǀƢƫƹƨᄵ ƻǀƿƿƫƹƨ Ʃƫƾ ƾƫƨƹƞƿǀƽƣ ᄴƺƹ ƢƺơǀƸƣƹƿƾ ƞƹƢ
Ƣƣơƽƣƣƾᄵᄕ ƣǃƻƽƣƾƾƫƹƨ ᄴƩƫƾ ǂƫƶƶᄵ ǂƫƿƩƺǀƿ ƽƣƾƿƽƫơƿƫƺƹᄕ ƞƹƢ ƽƫƢƫƹƨ ƫƹ ƿƩƣ ƻǀƟƶƫơ
ᇽሁ ƻƽƺơƣƾƾƫƺƹƾᄙ
ᆑᇳᇸᇷ Ʃƣ ƾǀƶƿƞƹ ᄴƞǄƟƞƽƾᄵ ƫƹƾƿƞƶƶƣƢ ƿƩƣ ƞƸƫƽ ƞƢƽ ƞƶᅟɌƹ ɌƶɌƴ ƞƶᅟǒǅƫƹᅟ
Ƣǒƽሿቅቆ ƞƾ Ʃƫƾ ƽƣƻƽƣƾƣƹƿƞƿƫǁƣ ᄴƫƹ 	ƨǄƻƿᄵ ƫƹƾƿƣƞƢ ƺƤ ƞƶᅟƫƶƶɌᄙ ᄴƞǄƟƞƽƾᄵ ƶƣƤƿ Ƥƺƽ
Ǆƽƫƞ ƺƹ ᇳᇴ tǀƸǒƢǇ ؜؜ ᄴᇸᇸᇹᄵ ᄴᇳᇸ 
ƣƟƽǀƞƽǄ ᇳᇴᇸᇻᄵ ǂƫƿƩ ƞ ƾƸƞƶƶ ƻƞƽƿ ƺƤ ƿƩƣ ƞƽƸǄᄕ
ƶƣƞǁƫƹƨ Ƹƺƾƿ ƺƤ ƫƿ ƟƣƩƫƹƢ ǂƫƿƩ Ʃƫƾ ƾƺƹ ƞƶᅟƞƶƫƴ ƞƶᅟƞ࢈ɌƢᄙ ƣ ƾƣƿƿƶƣƢ Ƣƺǂƹ ƞƿ
ᇾᇼ ƫƽƟƞƿ ƞƶᅟǀː˫ːሿቆሽ ƺǀƿƾƫƢƣ ƞƸƞƾơǀƾ ƞƹƢ Ʃƣ ǂƣƹƿ ƤƽƺƸ ƿƩƣƽƣ ƿƺ ƞƫƽƺ ƫƹ
Ƣƫƾƨǀƫƾƣᄕ ƾƺ ƞƾ ƿƺ ƾƣƣǂƫƿƩ Ʃƫƾ ƺǂƹƣǄƣƾ ƩƺǂƩƫƾ ƾƺƹǂƞƾ Ƣƺƫƹƨᄙ Ʃƞƿ ƽƣƸƞƫƹƣƢ
ᇾሄሂ ࢈ǅǅ ƞƶᅟɌƹǄƢƞƸǀƽ ƞƶᅟƫƶƶɌ ᄬƢᄙ ᇸᇸᇹᄧᇳᇴᇸᇻᄭǂƞƾ ƞ ƾƣƹƫƺƽ ơƺƸƸƞƹƢƣƽ ƞƹƢƻƣƣƽ ƺƤ ƞǄƟƞƽƾᄕ
ǂƩƺ ƞơƿƣƢ ƞƾ ƵǎࡗƩƟ ƞƳᄵƺƞƳʶƞƵƞƨ ƺƽ ǁƫơƣᅟƨƣƽƣƹƿ ƫƹ 	ƨǄƻƿ Ƥƺƽ ƾƺƸƣ ƿƫƸƣ ᄬƟƹ ƞȫƽɌ ƫƽƢɌᄕ
ƞƳᄵƞƵƨƞƳ ƞƳᄵʭǎƣȻᄕ ᇵᄘᇳᇹᇲᅬᇳᇹᇳᄖ Ƹƫƿƞƫ ᄴᇳᇻᇻᇹᄵᄘ ᇴᇻᇵᄕ ƹƺᄙ ᇻᄭᄙ
ᇾሄሃ Ʃƣ ơƺƸƸƞƹƢƣƽ ƺƤ ƿƩƣ ƞƽƸǄᄕ ƺƽ ƞƻǎƟƢƧᄕ ƞƿ ƿƩƞƿ ƿƫƸƣ ǂƞƾ ƿƩƣ ƾƣƹƫƺƽ ơƺƸƸƞƹƢƣƽ 
ǒƽƫƾ
ƞƶᅟƫƹ Ƽ˙ǒǄ ƞƶᅟóǒƶƫȽɌ ᄬƢᄙ ᇸᇹᇴᄧᇳᇴᇹᇵᅬᇳᇴᇹᇶᄭ ᄬƸƫƿƞƫ ᄴᇳᇻᇻᇹᄵᄘ ᇴᇻᇴᄕ ƹƺᄙ ᇳᄭᄙ
ᇾሄሄ ƞƩǒࢇ ƞƶᅟɌƹ ࢈ƶɌ ƟᄙǀȽƞƸƸƞƢƟᄙƫƹƹǒ ᄬᇸᇲᇵᅬᇸᇹᇹᄧᇳᇴᇲᇸᅬᇳᇴᇹᇺᄭǂƞƾ ƿƩƣ ƩƫƨƩƶǄ ƽƣƾƻƣơƿƣƢ
ƽƫƨƩƿᅟƩƞƹƢ ƞƹƢ ǁƫǅƫƣƽ ƺƤ ƞƶᅟĽǒƩƫƽ ƞǄƟƞƽƾᄕ ǂƩƺ ƞƽƽƞƹƨƣƢ ƿƩƣ ƾǀƶƿƞƹᅷƾ ƞƦƤƞƫƽƾ ƿƩƽƺǀƨƩƺǀƿ
Ʃƫƾ ƽƣƫƨƹ ᄬƟƹ ƞȫƽɌ ƫƽƢɌᄕ ƞƳᄵƞƵƨƞƳ ƞƳᄵʭǎƣȻᄕ ᇺᄘᇳᇷᇲᅬᇳᇷᇳᄭᄙ
ᇾሄህ ƞƢƽ ƞƶᅟɌƹ ɌƶɌƴ ƞƶᅟǒǅƫƹƢǒƽ ᄬƢᄙ ᇸᇹᇸᄧᇳᇴᇹᇺᄭ ǂƞƾ ƞ ƴƞƴƳˈƲ ƺƤ ƞƶᅟĽǒƩƫƽ ƞǄƟƞƽƾ ƤƽƺƸ
ƟƣƤƺƽƣ ƿƩƣ ƿƫƸƣ Ʃƣ ƟƣơƞƸƣ ƾǀƶƿƞƹᄖ Ʃƣ ƟƣơƞƸƣ ƞǄƟƞƽƾᅷ ǁƫơƣᅟƨƣƽƣƹƿ ƞƹƢ ƿƩƣ ƽƫƨƩƿᅟƩƞƹƢ
ƺƤ Ʃƫƾ ƾƺƹ ƞƽƞƴƞƩ ǒƹ ᄬƟƹ ƞȫƽɌ ƫƽƢɌᄕ ƞƳᄵƞƵƨƞƳ ƞƳᄵʭǎƣȻᄕ ᇵᄘᇷᇳᇴᅬᇷᇳᇶᄖ Ƹƫƿƞƫ ᄴᇳᇻᇻᇹᄵᄘ
ᇴᇻᇴᅬᇴᇻᇵᄕ ƹƺᄙ ᇶᄭᄙ
ᇾህᇼ ƫƽƟƞƿ ƞƶᅟǀː˫ːᄘ  Ʃƞǁƣ ƾƺ Ƥƞƽ ƹƺƿ Ɵƣƣƹ ƞƟƶƣ ƿƺ ƽƣƿƽƫƣǁƣ ƞƹǄ Ƹƺƽƣ ƾƻƣơƫƧƬơ ƫƹƤƺƽƸƞƿƫƺƹ
ƺƹ ƿƩƫƾ ƾƫƿƣᄕ ƞƻƞƽƿ ƤƽƺƸ ƿƩƞƿᄕ ƺƟǁƫƺǀƾƶǄᄕ ƫƿ ƶƞǄ ƾƺǀƿƩ ƺƤ ƞƸƞƾơǀƾᄕ ƺƹ ƿƩƣ ƽƺƞƢ ƿƺ ƞƫƽƺᄕ
ƞƹƢ ƿƩƞƿᅭƨƫǁƣƹ ƫƿƾ ƹƞƸƣᄕ ƫƽƟƞƩᄕ ᅵƩƣ ǀƫƹƾᅷᅭƫƿ ƸƞǄ Ʃƞǁƣ Ɵƣƣƹ ơƺƹƹƣơƿƣƢ ƿƺ ƿƩƣ
ƽƣƸƞƫƹƾᄕ ƞƶƺƹƨ ƿƩƣ ƞƸƞƾơǀƾᅟƞƫƽƺ ƽƺƞƢᄕ ƺƤ ƾƺƸƣ ƞƹơƫƣƹƿ ơƺƹƾƿƽǀơƿƫƺƹᄙ
كوبسملابهذلاباتك ሞሟም
اذهدصقنمسيللوطانهكلذةياكحيفو،مهيلإداعىتحركسعلانمهعمنمعيمجىلعكلذ
٣٦ᄙᅌءزجلاᅍ
ᅭسيردإنيدلاᅌءاهبᅍفيرشلاهمعنيبويمنيبأنيدلامجنفيرشلانيبفالتخالاقفتاف
ةكمبذخؤيامعᄩاضوعةنسلكيفةرقنمهردفلأنيرشعامهلناطلسلابترف،ᅭةكميريمأ ߏᇲᇵᇳ
ةكسلاَبرضتورعاشملاوةكمبهلَبطخُينأوةبعكـلالوخدنمدحأَعنمُيالنأوسوكملانم٥
ᄙامهباونلماشلاورصمبمرحلافاقوأتملسو،ةرامإلاديلقتامهلبتكو،هاباجأفᄙهمساب
نيدلازعريمألاةلاسربرضحامدنع،اهريزوواهبيطخوةيوبنلاةنيدملايضاقفيرشللملُسو
فالآةٰثلثيهوᅭةنيدملافارشأليجحنبدمحأريمألااهبهنيتلالامجلا،ةنيدملاريمأ،زامج
اهيلإريشي؛حصናلفسألاىلإىلعألانم،رسيألاشماهلايفيزيرقملاطخبةفاضم،لصألايفةصقانᄘانه١
،لصألايفةصقانᄘ١فيرشلا٣ᄙلصألايفᅸوزجلاادهᅺᄘءزجلااذه١ᅬ٢ᄙᅸكلذᅺةملكدعبᅉزمرلا
ᄘءاهبᄪᄙᅸنيبᅺةملكدعبᅈزمرلااهيلإريشي؛حصናرطسلاسفنىلع،نميألاشماهلايفيزيرقملاطخبةفاضم
ةيادبيفةيناثةرموب٩٢١ᄙصرخآيفةرم،نيترمةبوتكمةملكلالصألايفᄘامع٤ᄙلصألايفᅸياهبᅺ
ᄙأ٠٣١ᄙص
ᄙ٦٤٣ᅟ٢٤٣ᄙص،رهازلاضورلا،رهاظلادبعنبايفهلكهليصافتبربـخلااذهعجار٣٦
Ҋإؔءئ؟ؔا؜آء ᆑᆑ ማሠሠᅬማሠሡ ምሟሟ
ƩƫƢƢƣƹ Ƥƺƽ ƞƶƶ ǂƩƺ ǂƣƽƣ ǂƫƿƩ ƩƫƸ ƤƽƺƸ ƿƩƣ ƞƽƸǄᄕ ǀƹƿƫƶ Ʃƣ ƽƣƿǀƽƹƣƢ ƿƺ ƿƩƣƸᄙ
Ʃƣ ƹƞƽƽƞƿƫǁƣ ƺƤ ƿƩƞƿ ᄴƾƿƺƽǄᄵ ƫƾ ƾƺ ƶƺƹƨ ƿƩƞƿ ƫƿ Ƣƺƣƾ ƹƺƿ ƾǀƫƿ ƿƩƣ ƻǀƽƻƺƾƣ ƺƤ ƿƩƫƾ
ǁƺƶǀƸƣ ƿƺ ƿƣƶƶ ƫƿ Ʃƣƽƣᄙ
ᆑᇳᇸᇸ Ʃƣƽƣ ƺơơǀƽƽƣƢ ƢƫƾơƺƽƢ Ɵƣƿǂƣƣƹ ƿƩƣ ƩƞƽƫƤ ƞȨƸ ƞƶᅟɌƹ Ɵ˫
ሁ ǀƸƞǄǄሿቆሾ ƞƹƢ Ʃƫƾ ǀƹơƶƣᄕ ƿƩƣ ƩƞƽƫƤ ƞƩǒࢇ ƞƶᅟɌƹ ƢƽɌƾᄕ ƿƩƣ ƿǂƺ ƞƸƫƽƾ ƺƤ
ƣơơƞᄙ Ʃƣ ƾǀƶƿƞƹ ƞƾƾƫƨƹƣƢ ƿƺ ƟƺƿƩ ƺƤ ƿƩƣƸ ᇴᇲᄕᇲᇲᇲ ƩƫƨƩ ƼǀƞƶƫƿǄ ơƩƹƨƞƴƾሿቆሿ
ƞƹƹǀƞƶƶǄᄕ ƫƹƾƿƣƞƢ ƺƤ ƿƩƣ ƹƺƹᅟʩƞƹࡘȻ ƿƞǃƣƾ ƿƩƞƿ ǀƾƣƢ ƿƺ Ɵƣ ơƺƶƶƣơƿƣƢ ƫƹ ƣơơƞᄕ
ƞƹƢ ᄴƺƹ ƿƩƣ ơƺƹƢƫƿƫƺƹᄵ ƿƩƞƿ ƹƺ ƺƹƣ ǂƺǀƶƢ Ɵƣ ƻƽƣǁƣƹƿƣƢ ƤƽƺƸ ƣƹƿƣƽƫƹƨ ƿƩƣ
ƞ࢈ƟƞƩᄕ ƿƩƞƿ ƿƩƣ ƾƣƽƸƺƹ ƫƹ ƣơơƞ ƞƹƢ ƞƿ ƿƩƣ ơƣƽƣƸƺƹǄ ƾƩƽƫƹƣƾ ǂƺǀƶƢ Ɵƣ
ᇽᇼ ƾƞƫƢ ƫƹ Ʃƫƾ ƹƞƸƣᄕ ƞƹƢ ᄴƿƩƞƿᄵ ƿƩƣ ơƺƫƹ ǂƺǀƶƢ Ɵƣ ƾƿƽǀơƴ ƫƹ Ʃƫƾ ƹƞƸƣᄙ ƩƣǄ ƟƺƿƩ
ƞơơƣƻƿƣƢ ƞƹƢ ƿƩƣ ƺƦƧƬơƫƞƶ ƢƫƻƶƺƸƞ Ƥƺƽ ƿƩƣ ƞƸƫƽƞƿƣ ǂƞƾ ǂƽƫƿƿƣƹ Ƥƺƽ ƟƺƿƩ ƺƤ
ƿƩƣƸᄙ Ʃƣ ᄴƽƣƾƻƺƹƾƫƟƫƶƫƿǄ Ƥƺƽ ƿƩƣᄵ ƻƫƺǀƾ ƤƺǀƹƢƞƿƫƺƹƾ Ƥƺƽ ƿƩƣƞƹƞƴ ƫƹ 	ƨǄƻƿ
ƞƹƢ Ǆƽƫƞ ǂƞƾ ƩƞƹƢƣƢ ƺǁƣƽ ƿƺ ƿƩƣƫƽ ƽƣƻƽƣƾƣƹƿƞƿƫǁƣƾᄙ
ᆑᇳᇸᇹ ƻƺƹ ƿƩƣ ƞƽƽƫǁƞƶ ᄴƫƹ ƫƽƟƞƿᄵ ƺƤ ƿƩƣ ƩƞƽƫƤ ᄴïƞƸƾ ƞƶᅟɌƹᄵᅭᄴǂƩƺ ǂƞƾᄵ
ᇽሁ ƿƩƣ ƸǎǵȻᄕ ƿƩƣȯƞʶȻƟ ƞƹƢ ƿƩƣ ǁƫǅƫƣƽ ƺƤ ƿƩƣ ƽƺƻƩƣƿᅷƾƣƢƫƹƞᅭǂƫƿƩ ƞ ƶƣƿƿƣƽ ƤƽƺƸ
ƿƩƣ ƞƸƫƽ ࢈ǅǅ ƞƶᅟɌƹtƞƸƸǒǅᄕሿቆቀ ƿƩƣ ƞƸƫƽ ƺƤƣƢƫƹƞᄕ ƿƩƣƽƣǂƣƽƣ ƩƞƹƢƣƢ ƺǁƣƽ
ƿƺ ƩƫƸ ƿƩƣ ơƞƸƣƶƾ ǂƩƫơƩ ƿƩƣ ƞƸƫƽ ȽƸƞƢ Ɵᄙ ƫȨȨɌሿቆቁ ƩƞƢ ƶƺƺƿƣƢ ƤƽƺƸ ƿƩƣ
ᇾህᇽ ƹ ƿƩƣ ƩƞƽƫƤ Ɵ˫ ǀƸƞǄǄ ᄬƽᄙ ᇸᇷᇴᅬᇹᇲᇲᄧᇳᇴᇷᇶᅬᇳᇵᇲᇳᄭ ƞƹƢ Ʃƫƾ ƤƞƸƫƶǄ ƺƤ ƞƾƞƹƫƢ ƽǀƶƣƽƾ ƺƤ
ƣơơƞᄕ ƾƣƣ Ƥƹᄙ ᇴᇲᇳᄙ
ᇾህᇾ Ʃƣ ƞơƿǀƞƶ Ƹƣƞƹƫƹƨ ƺƤ ƿƩƣ ƽƞƟƫơ ƹǀƸƫƾƸƞƿƫơ ƿƣƽƸƫƹƺƶƺƨǄ ǀƾƣƢ Ʃƣƽƣᄕ ơƩƹƨƞƴ ƵƼƸƹƞƨᄕ
ƽƣƸƞƫƹƾ ƞƹ ƫƾƾǀƣ ƺƤ ƢƣƟƞƿƣᄖ ƫƿ ƣƫƿƩƣƽ ƽƣƤƣƽƾ ƿƺ ƞ ƻƞƽƿƫơǀƶƞƽ ƿǄƻƣ ƺƤ ơƩƹƨƞƴƾ ƺƤ ƩƫƨƩƣƽ
ƿƩƞƹ ƾƿƞƹƢƞƽƢ ƾƫƶǁƣƽ ƻǀƽƫƿǄᄕ ƺƽ ƿƺ ƞ ƧƬǃƣƢᅟǂƣƫƨƩƿ ƸƺƹƣǄ ƺƤ ƞơơƺǀƹƿ ǀƾƣƢ ƿƺ ƢƣƿƣƽƸƫƹƣ
ƿƩƣ ƞơƿǀƞƶᄕ ǂƣƫƨƩƣƢ ǁƞƶǀƣ ƺƤ ƾƫƶǁƣƽ ơƺƫƹƾ ƺƤ ƫƽƽƣƨǀƶƞƽ ǂƣƫƨƩƿ ᄬơƩǀƶƿǅ ᄴᇴᇲᇲᇶᄵᄘ ᇴᇵᇳᅬᇴᇵᇶᄭᄙ
ᇾህᇿ ࢈ǅǅ ƞƶᅟɌƹ tƞƸƸǒǅ Ɵᄙ ৽ɌȽƞƩ ᄬƢᄙ ᇹᇲᇶᄧᇳᇵᇲᇶᄭ ǂƞƾ ƞƸƣƸƟƣƽ ƺƤ ƿƩƣ ǀƾƞǄƹƫƢ ƽǀƶƫƹƨ ƤƞƸƫƶǄ
ƺƤ ƣƢƫƹƞ ᄬƾƣƣ ƞƶƾƺ Ƥƹᄙ ᇴᇷᇸᄭᄖ tƞƸƸǒǅ ƾƣƣƸƾ ƿƺ Ʃƞǁƣ ƾƩƞƽƣƢ ƿƩƣ ƞƸƫƽƞƿƣ ƺƤ ƣƢƫƹƞ
ǂƫƿƩ Ʃƫƾ ƟƽƺƿƩƣƽ ǀƹɌƤ ƤƽƺƸ ᇸᇶᇻᄧᇳᇴᇷᇳ ǀƹƿƫƶ ƿƩƣ ƶƞƿƿƣƽᅷƾ ƢƣƞƿƩ ƫƹ ᇸᇷᇹᄧᇳᇴᇷᇻᄖ ƿƩƣƽƣƞƤƿƣƽ
tƞƸƸǒǅ ơƺƹƿƫƹǀƣƢ ƞƾ ƿƩƣ ƫƹƢƣƻƣƹƢƣƹƿ ƞƹƢ ƞƸƟƫƿƫƺǀƾ ƽǀƶƣƽ ƺƤ ƣƢƫƹƞ ǀƹƿƫƶ ᇹᇲᇲᄧᇳᇵᇲᇳ
ƺƽ ᇹᇲᇴᄧᇳᇵᇲᇵᄖ ƫƹ ƿƩƣ ƻƣƽƫƺƢ ᇸᇸᇷᅬᇸᇸᇹᄧᇳᇴᇸᇸᅬᇳᇴᇸᇺᄕ Ʃƺǂƣǁƣƽᄕ Ʃƫƾ ƞǀƿƩƺƽƫƿǄ ǂƞƾ ƾǀơơƣƾƾƤǀƶƶǄ
ƞƶƟƣƫƿ ƺƹƶǄ ƟƽƫƣƥƷǄ ơƩƞƶƶƣƹƨƣƢ ƟǄ Ʃƫƾ ƟƽƺƿƩƣƽᅷƾ ƾƺƹᄕ ǒƶƫƴ Ɵᄙ ǀƹɌƤᄕ ǂƩƺ ƽƣơƣƫǁƣƢ ƿƩƣ
ƾǀƻƻƺƽƿ Ƥƺƽ ƿƩƫƾ ƤƽƺƸ ƿƩƣ ƾǀƶƿƞƹ ƞǄƟƞƽƾ ᄬƺƽƿƣƶ ᄴᇳᇻᇻᇶᄵᄘ ᇻᇻᅬᇳᇲᇵᄭᄙ
ᇾህሀ ȽƸƞƢ Ɵᄙ ƫȨȨɌ Ɵᄙ ƞǅɌƢ ᄬƢᄙ ᇸᇺᇴᄧᇳᇴᇺᇵᄭ ǂƞƾ ƞ ƶƣƞƢƣƽ ƺƤ ƿƩƣ +ƶ ǀƽƽƞƩ ƿƽƫƟƞƶ ƨƽƺǀƻᄕ ƞ
ƻƺǂƣƽƤǀƶ ƿƽƫƟƣ ƺƤ ƹƺƸƞƢƫơ ƻƞƾƿƺƽƞƶƫƾƿƾ ƾƿƫƶƶ ƻƽƣƾƣƹƿ ƫƹ ơƺƹƿƣƸƻƺƽƞƽǄ ƞǀƢƫ ƽƞƟƫƞᄕ
ǂƩƫơƩ ƫƹ ƿƩƣ ƶƞƿƣƽ ƸƣƢƫƣǁƞƶ ƻƣƽƫƺƢ ơƺƹƿƽƺƶƣƢ ƸǀơƩ ƺƤ ƿƩƣ ƽƣƨƫƺƹ ƫƹ ƿƩƣ ƿƽƫƞƹƨƶƣ
Ɵƣƿǂƣƣƹ Ǆƽƫƞᄕ ƶƺǂƣƽƣƾƺƻƺƿƞƸƫƞᄕ ƞƹƢ ƿƩƣ ơƣƹƿƽƞƶ ƽƞƟƫƞƹƞưƢ ᄬ	ᄙ ƞƹƢƞǀᅟƞƾƾƣƽƺƹᄕ
ᅸǀƽƽƞᅺᄕ ƫƹ ר׬ሿ ƩƿƿƻᄘᄧᄧƽƣƤƣƽƣƹơƣǂƺƽƴƾᄙƟƽƫƶƶƺƹƶƫƹƣᄙơƺƸᄧƣƹƿƽƫƣƾᄧƣƹơǄơƶƺƻƞƣƢƫƞᅟƺƤᅟƫƾƶƞƸ
ᅟᇴᄧƸǀƽƽƞᅟᇇᇷᇷᇶᇸᄖ ƞƶᅟǀƿǀƟɌᄕ 
ƞƾǎƻ ƞƳᄵƾƞƣƞǀǎƻᄕ ᇳᄘᇶᇴᇷᄭᄙ
كوبسملابهذلاباتك ሠሟም
ةرجحلابمادخلاخيشᅭيحلاصلانسحمنيدلالامجيشاوطلاىلعمعنأوᄙاهبابرألاهلصويلᅭريعب
٤٦ᄙيماشلابكرلاةبحصيضاقلاعمهداعأو،مهردفلأيتئامبᅭةفيرشلا
٥٦ᄙةنيدملاوةكملةوسكـلازهجو
ىلإةكرحلاديريهنأناطلسلامهوأف،ةبرخلابزيلهدلاىلإانهمنبىسيعنيدلافرشريمألامَدقو
ديريامنإنطابلايفناطلسلاناكو،هدالبىلإهدرو،يعداذإبكريلبهأتلابهرمأو،قارعلا٥
٦٦ᄙقارعلابىَ َّروهنكـل،زاجحللةكرحلا
اونوكيلرادحالسلايمورلاشوقآريمألاعمةفئاطدرجواهعيمجركاسعلايفقفنألاوشلخداملف
قشمدىلإراداتْسأيناقرافلارقنُسقآنيدلاسمشريمألاعمةفئاطدرجو،يناطلسلاباِكرلاةبحص
ᅸهفياطᅺᄘةفئاط٧ᄙلصألايفᅸىتيامبᅺᄘيتئامب٢ᄙيزيرقملاطخبلصألايفحيحصتᄘنيدلالامج١
ىلإىلعألانم،نميألاشماهلايفيزيرقملاطخبةفاضم،لصألايفةصقانᄘيناطلسلا٨ᄙلصألايف
ةصقانᄘسمشᄪᄙلصألايفᅸهفياطᅺᄘةفئاطᄪᄙᅸباكرلاᅺةملكدعبᅈزمرلااهيلإريشي؛حصናلفسألا
طخبلصألايفحيحصتᄘنيدلاᄪᄙرطسلارخآىلعᅸريمالاᅺةملكقوفيزيرقملاطخبةفاضملصألايف
ᄙيزيرقملاطخبلصألايفحيحصتᄘراداتْسأᄪᄙيزيرقملا
ربـخلااذهعجار٥٦ᄙ٣٥٣ᅟ١٥٣ᄙص،رهازلاضورلا،رهاظلادبعنبايفهليصافتبربـخلااذهعجار٤٦
لكشىلعربـخلااذهعجار٦٦ᄙ٣٥٣ᄙص،رهازلاضورلا،رهاظلادبعنبايفةوسكـلاخيراتلليصافتب
ᄙ٨٥٣ᄙص،رهازلاضورلا،رهاظلادبعنبايفواسم
Ҋإؔءئ؟ؔا؜آء ᆑᆑ ማሠሢᅬማሡሚ ምሟሡ
ƹƺƟƶƣƾ ƺƤ ƣƢƫƹƞᅭƿƩƣǄ ǂƣƽƣ ᇵᄕᇲᇲᇲ ơƞƸƣƶƾᅭᄕ ƾƺ ƿƩƞƿ Ʃƣ ơƺǀƶƢ ƶƣƞƢ ƿƩƣƸ
Ɵƞơƴ ƿƺ ƿƩƣƫƽ ƺǂƹƣƽƾᄙ ƺ ƿƩƣ ƣǀƹǀơƩtƞƸǒƶ ƞƶᅟɌƹǀȽƾƫƹ ƞƶᅟóǒƶƫȽɌᄕ ƿƩƣ ʩƞǀȯ
ƺƤ ƿƩƣ ƣǀƹǀơƩ ƾƣƽǁƞƹƿƾ ƫƹ ƿƩƣ ƹƺƟƶƣ ƣƹơƶƺƾǀƽƣᄕሿቆቂ ᄴǂƩƺ ƩƞƢ ƞƶƾƺ ơƺƸƣ ƿƺ
ƫƽƟƞƿᄕᄵ ƿƩƣƽƣ ǂƣƽƣ ƨƽƞƹƿƣƢ ᇴᇲᇲᄕᇲᇲᇲ ơƩƹƨƞƴƾᄙ ᄴƶᅟĽǒƩƫƽ ƞǄƟƞƽƾᄵ ƾƣƹƿ ƩƫƸ
ሁ ƞƾ ǂƣƶƶ ƞƾ ƿƩƣ ƸǎǵȻ ᄴïƞƸƾ ƞƶᅟɌƹ ƞƹƢ Ʃƫƾ ơƞƸƣƶƾᄵ Ɵƞơƴ ᄴƿƺ ƣƢƫƹƞᄵ ǂƫƿƩ ƿƩƣ
Ǆƽƫƞƹ ƻƫƶƨƽƫƸƞƨƣ ơƞƽƞǁƞƹᄙ
ᆑᇳᇸᇺ ᄴƞǄƟƞƽƾᄵ ƾƣƹƿ ƿƩƣ ƲƩƺƾƞƨ ƿƺ ƣơơƞ ƞƹƢ ƣƢƫƹƞᄙ
ᆑᇳᇸᇻ Ʃƣ ƞƸƫƽ ïƞƽƞƤ ƞƶᅟɌƹ ࢈ƾǇ Ɵᄙ ǀƩƞƹƹǒሿቆቃ ơƞƸƣ ƿƺ ƿƩƣ ƽƺǄƞƶ ƿƣƹƿ ƞƿ
ƫƽƟƞƿ ᄴƞƶᅟǀː˫ːᄵᄙ Ʃƣ ƾǀƶƿƞƹ ƸƞƢƣ Ɵƣƶƫƣǁƣ ƿƩƞƿ Ʃƣ ǂƞƹƿƣƢ ƿƺ ƻƽƺơƣƣƢ ƿƺ
ᇽᇼ ᄴƺƹƨƺƶᄵ ƽƞƼ ƞƹƢ Ʃƣ ƺƽƢƣƽƣƢ ƩƫƸ ƿƺ Ɵƣ ƻƽƣƻƞƽƣƢ ƿƺ ƽƫƢƣ ƺǀƿ ƫƤ Ʃƣ ƫƾ ƾǀƸᅟ
ƸƺƹƣƢᄙ ᄴƩƣƽƣǀƻƺƹᄵ Ʃƣ ƾƣƹƿ ƩƫƸ Ɵƞơƴ ƿƺ Ʃƫƾ ƶƞƹƢƾᄙ ƣơƽƣƿƶǄᄕ ƿƩƣ ƾǀƶƿƞƹ ƺƹƶǄ
ǂƞƹƿƣƢ ƿƺ Ƹƺǁƣ ƿƺ ƿƩƣ ƫưƞǅᄕ Ɵǀƿ Ʃƣ ƻƽƣƿƣƹƢƣƢ ᄴƿƺ ƸƞƽơƩᄵ Ƥƺƽ ƽƞƼᄙ
ᆑᇳᇹᇲ Ʃƣƹ ïƞǂǂǒƶ ᄴᇸᇸᇹᄵ ᄴǀƹƣ ᇳᇴᇸᇻᄵ Ɵƣƨƞƹᄕ Ʃƣ ƢƫƾƟǀƽƾƣƢ ƞ ƾǀƸ ƺƤ ƸƺƹƣǄ
ƺǁƣƽ ƿƩƣ ƣƹƿƫƽƣ ƞƽƸǄᄙ ƣ ƾƣƹƿ ƞ ƻƞƽƿǄ ƞƩƣƞƢ ǂƫƿƩ ƿƩƣ ƞƸƫƽ +ƼƼ˫ˌ ƞƶᅟ˫ƸɌ
ᇽሁ ƶᅟƫƶǒȽƢǒƽሿቆቄ ƿƺ ƞơơƺƸƻƞƹǄ ƿƩƣ ƾǀƶƿƞƹᅷƾ ơƞƽƞǁƞƹᄙ ƣ ƾƣƹƿ ƞ ƻƞƽƿǄ ƞƩƣƞƢ
ƿƺ ƞƸƞƾơǀƾ ǂƫƿƩ ƿƩƣ ƞƸƫƽ ïƞƸƾ ƞƶᅟɌƹ +Ƽ ǀƹƼǀƽ ƞƶᅟ
ǒƽƫƼǒƹɌ ƶᅟƾƿǒᅟ
ᇾህሁ ƫƹơƣ ƿƩƣ ƿǂƣƶƤƿƩ ơƣƹƿǀƽǄᄕ ƞ ơƺƽƻƾ ƺƤ ƣǀƹǀơƩƾ ƨǀƞƽƢƣƢ ƿƩƣ ƞơơƣƾƾ ƿƺ ƿƩƣ ƽƺƻƩƣƿᅷƾ
ƿƺƸƟ ƞƹƢ ƿƺ ƿƩƣ ƹƺƟƶƣ ƣƹơƶƺƾǀƽƣ ᄬƞƳᄵȰƼȡƹƞƨ ƞƳᄵʩƞƹȻƣƞƨᄕ ƿƩƣ ƾƿƽǀơƿǀƽƣ ƿƩƞƿ ƣƹơƶƺƾƣƢ ƿƩƣ
ƿƺƸƟƾ ƺƤ ƿƩƣ ƽƺƻƩƣƿ ƞƹƢ ƺƤ ƿƩƣ ƧƬƽƾƿ ƿǂƺ ơƞƶƫƻƩƾᄭ ƫƹƣƢƫƹƞᄖ ƿƩƣ ƶƣƞƢƣƽ ƺƤ ƿƩƫƾ ƣǀƹǀơƩ
ơƺƸƸǀƹƫƿǄᄕ ƿƩƣ ʩƞǀȯ ƞƳᄵȯƼơơǎƴᄕ ƞƶǂƞǄƾ ơƺƸƟƫƹƣƢ ƿƩƫƾ ƻƺƾƫƿƫƺƹ ǂƫƿƩ ƿƩƞƿ ƺƤ ʩƞǀȯ ƺƤ
ƿƩƣ ƽƺƻƩƣƿᅷƾ ƾƞƹơƿǀƞƽǄ ᄬʩƞǀȯ ƞƳᄵȰƞƹƞƴᄭᄕ ǂƩƫơƩ ƸƞƢƣ ƩƫƸ ƺƹƣ ƺƤ ƿƩƣ Ƹƺƾƿ ƻƺǂƣƽƤǀƶ
ƧƬƨǀƽƣƾ ƫƹ ƣƢƫƹƞᄖ ƿƩƫƾ ƾƫƿǀƞƿƫƺƹ ƶƞƾƿƣƢ ǀƹƿƫƶ ƿƩƣ ƸƫƢᅟƹƫƹƣƿƣƣƹƿƩ ơƣƹƿǀƽǄᄖ ƿƩƣ ƣǀƹǀơƩ
tƞƸǒƶ ƞƶᅟɌƹ ǀȽƾƫƹ ƞƶᅟóǒƶƫȽɌ ᄬƢᄙ ᇸᇸᇺᄧᇳᇴᇸᇻᅬᇳᇴᇹᇲᄭᄕ ǂƩƺ ƩƞƢ Ɵƣƣƹ ƞ ƻƺǂƣƽƤǀƶ ƸƣƸƟƣƽ
ƺƤ ƿƩƣ 	ƨǄƻƿƫƞƹ ơƺǀƽƿ ƾƫƹơƣ ƿƩƣ ƢƞǄƾ ƺƤ ƿƩƣ ƶƞƾƿ ǄǄǀƟƫƢ ƽǀƶƣƽ ƞƶᅟóǒƶƫȽ ǄǄ˫Ɵᄕ ƺơơǀƻƫƣƢ
ƿƩƫƾ ƻƺƾƫƿƫƺƹ ƺƤ ƩƫƨƩ ƾƿƞƿǀƾ ƞƿ ƿƩƣ ƿƫƸƣ ƺƤ ƞǄƟƞƽƾᅷ ƻƫƶƨƽƫƸƞƨƣ ᄬƞƽƸƺƹ ᄴᇳᇻᇻᇷᄵᄘ ᇵᇳᅬᇷᇵᄕ
ᇻᇵᅬᇳᇳᇴᄖ ƞƶᅟƞƼƽɌǅɌᄕ ƞƳᄵƼƳˈƲᄕ ᇳᄘᇵᇶᇴᄕ ᇵᇷᇸᄕ ᇷᇳᇴᄕ ᇷᇺᇲᄕ ᇷᇺᇺᄭᄙ
ᇾህሂ ïƞƽƞƤ ƞƶᅟɌƹ ࢈ƾǇ ƟᄙǀƩƞƹƹǒ ᄬƢᄙ ᇸᇺᇵᄧᇳᇴᇺᇶᄭ ǂƞƾ ƿƩƣ ƶƣƞƢƣƽ ƺƤ ƿƩƣ ƽƞƟ ơƶƞƹ ƺƤ ƿƩƣ +ƶ 
ƞǼƶ
ƫƹ Ǆƽƫƞᄖ Ʃƫƾ ơƩƞƽƫƾƸƞƿƫơ ƶƣƞƢƣƽƾƩƫƻ ƺǁƣƽ ƿƩƣ ƽƞƟ ƣƢƺǀƫƹ ơƶƞƹƾ ƞƹƢ ƨƽƺǀƻƫƹƨƾ ƫƹ Ǆƽƫƞ
ǂƞƾ ƞơƴƹƺǂƶƣƢƨƣƢ ƟǄ ƿƩƣ ƾǀƶƿƞƹ ƞǄƟƞƽƾ ƿƩƽƺǀƨƩ Ʃƫƾ ƞƻƻƺƫƹƿƸƣƹƿ ƞƾ ƞƴȻƹ ƞƳᄵࡘƹƞƟ
ƫƹ ᇸᇸᇵᄧᇳᇴᇸᇶᄖ ƞƾ ƞ ǂƫƢƣƶǄ ƽƣƾƻƣơƿƣƢ ƞƹƢ ƾǀơơƣƾƾƤǀƶ ƶƺơƞƶ ƶƣƞƢƣƽᄕ ࢈ƾǇ ƞƶǂƞǄƾ ƸƞƹƞƨƣƢ
ƿƺ ƹƣƨƺƿƫƞƿƣ ƞ ƽƣƞƾƺƹƞƟƶƣ ƞǀƿƺƹƺƸǄ ǁƫƾᅟǆᅟǁƫƾ ƿƩƣ ƾǀƶƿƞƹᅷƾ ƾǀǅƣƽƞƫƹƿǄᄕ ƫƹơƶǀƢƫƹƨ ǁƫƞ
ƺơơƞƾƫƺƹƞƶ ƽƞƻƻƽƺơƩƣƸƣƹƿƾ ƿƺ ƿƩƣ ƺƹƨƺƶ ƶȻǒƹƫƢƾ ᄬᄙᄙ ôƣƩƞƟƣƢƢƫƹ ƣƴƫƹƢƞȨᄕ ᅸ࢈ƾǒ
Ɵᄙ ǀƩƞƹƹǒᅺᄕ ƫƹ ר׬ሿ ƩƿƿƻᄘᄧᄧƽƣƤƣƽƣƹơƣǂƺƽƴƾᄙƟƽƫƶƶƺƹƶƫƹƣᄙơƺƸᄧƣƹƿƽƫƣƾᄧƣƹơǄơƶƺƻƞƣƢƫƞᅟƺƤ
ᅟƫƾƶƞƸᅟᇴᄧƫƾƞᅟƟᅟƸǀƩƞƹƹƞᅟᇇᇵᇷᇻᇻᄖ ƫǄƞƽƫ ᄴᇳᇻᇹᇷᄵᄘ ᇷᇳᇸᅬᇷᇳᇹᄭᄙ
ᇾህሃ tƞƸǒƶ ƞƶᅟɌƹ +ƼƼ˫ˌ ƞƶᅟ˫ƸɌ ƶᅟƫƶǒȽƢǒƽ ǂƞƾ ƞ ƻƣƣƽ ƺƤ ƞǄƟƞƽƾ ƤƽƺƸ ƿƩƣ ƿƫƸƣ ƺƤ ƿƩƣƫƽ
ƸƣƸƟƣƽƾƩƫƻ ƫƹ ƿƩƣ ơƺƽƻƾ ƺƤ ƿƩƣ ƶƞƾƿ ǄǄ˫ƟƫƢ ƽǀƶƣƽ ƺƤ 	ƨǄƻƿᄖ ƫƹ ƿƩƣ ᇸᇷᇲƾᄧᇳᇴᇷᇲƾ ƿƩƣǄ
ƩƞƢ ơƺƹƿƫƹǀƣƢ ƿƩƣƫƽ ƻƞƽƿƹƣƽƾƩƫƻ ƫƹ Ǆƽƫƞᄖ +ƼƼ˫ˌ ƽƣƸƞƫƹƣƢ ƞƹ ƫƸƻƺƽƿƞƹƿ ƾǀƻƻƺƽƿƣƽ Ƥƺƽ
ƞǄƟƞƽƾ ƿƩƽƺǀƨƩƺǀƿ Ʃƫƾ ƽƣƫƨƹ ᄬƸƫƿƞƫ ᄴᇳᇻᇻᇹᄵᄘ ᇴᇻᇻᄕ ƹƺᄙ ᇷᇹᄭᄙ
كوبسملابهذلاباتك ሢሟም
ردصةاضقلايضاقورادنزاخلانيدلاردبريمألاهعموجحلاىلإناطلسلاهجوتوᄙاهرهاظاوميقيل
وحنوريثألانبنيدلاجاتوᅭرسلابتاكᅭنامقلنبميهاربإنيدلارخفويفنحلانٰميلسنيدلا
هجوتمهنأكلاوشرهشسماخسيمخلامويراوفلانمراسوᄙةقلحلادانجأنمةدعوكولممةئامٰثلث
لامجبجاحلانأكلذو،زاجحلاىلإهجوتمهنأبثدحتيدحأرسجيملو،ديصتيهنأككركـلاىلإ
رمأفᅸᄙزاجحلاىلإناطسلاةبحصهجوتأنأيهتشأينإᅺᄘهلأسيناطلسلاىلإبتكةيادلانبنيدلا٥
ᄙكلذباهدعبدحأهوفتيملف،هناسلعطقب
دحأعلطينأريغنمةيفخيفهرومأربددقناكو،ةدعقلايذنممويلوأكركـلاىلإلصوف
نابرعلانيعو،ةبرشألاوبرقلاواياورلاوقيقدلاوطامشبلازهجهنأثيحب،هلعفاممءيشىلع
ᄙكلذبةماعلانعالضفةصاخلانمدحأرعشينأريغنملزانملايفنيبترملاوهعمنيهجوتملا
ةصقانᄘنأ٤ᄙيزيرقملاطخبلصألايفحيحصتᄘراوفلاᄪᄙيزيرقملاطخبلصألايفحيحصتᄘ٢نم٣
دعبᅈزمرلااهيلإريشي؛حصናلفسألاىلإىلعألانم،نميألاشماهلايفيزيرقملاطخبةفاضم،لصألايف
ᄙلصألايفᅸيشᅺᄘءيش٨ᄙيزيرقملاطخبلصألايفحيحصتᄘنبᄚلامج٤ᅬ٥ᄙᅸكلذᅺةملك
Ҋإؔءئ؟ؔا؜آء ᆑ ማሡማ ምሟሣ
Ƣǒƽᄕሿቆቅ ƿƺ ƾƣƿ ǀƻ ơƞƸƻ ƺǀƿƾƫƢƣ ƫƿᄴƾ ǂƞƶƶƾᄵᄙ Ʃƣ ƾǀƶƿƞƹ ƻƽƺơƣƣƢƣƢ ƿƺ ƻƣƽƤƺƽƸ
ƿƩƣ ƻƫƶƨƽƫƸƞƨƣᄕ ƿƺƨƣƿƩƣƽ ǂƫƿƩ ƿƩƣ ƞƸƫƽ ƞƢƽ ƞƶᅟɌƹ ƞƶᅟǒǅƫƹƢǒƽᄕ ƿƩƣ ơƩƫƣƤ
ưǀƢƨƣ óƞƢƽ ƞƶᅟɌƹ ǀƶƞǄƸǒƹ ƞƶᅟƞƹƞƤɌᄕሿቆቆ ƿƩƣ ơƩƞƹơƣƽǄ ơƩƫƣƤ 
ƞȻƽ ƞƶᅟɌƹ
ƟƽǒƩɌƸ Ɵᄙ ǀƼƸǒƹᄕቀሽሽ ǒȨ ƞƶᅟɌƹ Ɵƹ ƞƶᅟ˘Ɍƽᄕቀሽሾ ƞƟƺǀƿ ᇵᇲᇲ ƴƞƴƳˈƲƾ ƞƹƢ ƞ
ሁ ƹǀƸƟƣƽ ƺƤ ƽƞƹƴᅟƞƹƢᅟƧƬƶƣ ƿƽƺƺƻƾᄙ ƣ ƶƣƤƿ ǂƫƿƩƺǀƿ ƢƣƶƞǄ ƺƹ ƩǀƽƾƢƞǄ ƿƩƣ ƧƬƤƿƩ
ƺƤ ƿƩƣ ƸƺƹƿƩ ïƞǂǂǒƶ ᄴᇸ ǀƹƣᄵᄕ ƻƽƣƿƣƹƢƫƹƨ ƿƺ ƻƽƺơƣƣƢ ƿƺǂƞƽƢƾ ƞƽƞƴ ƿƺ ƨƺ
Ʃǀƹƿƫƹƨᄙ ƺ ƺƹƣ ƢƞƽƣƢ ƿƺ ƿƞƶƴ ƞƟƺǀƿ Ʃƫƾ ƻƽƺơƣƣƢƫƹƨ ƿƺǂƞƽƢƾ ƿƩƣ ƫưƞǅᄙ ᄴƩƣ
ƽƣƞƾƺƹ Ƥƺƽᄵ ƿƩƞƿ ǂƞƾ ƿƩƣ Ƣƺƺƽƴƣƣƻƣƽ tƞƸǒƶ ƞƶᅟɌƹ Ɵƹ ƞƶᅟǒǄƞƩᅷƾቀሽሿ ǂƽƫƿƫƹƨ
ƿƺ ƿƩƣ ƾǀƶƿƞƹᄕ ƞƾƴƫƹƨ ƩƫƸᄘ ᅸ ǂƺǀƶƢ ƶƫƴƣ ƿƺ ƨƺ ǂƫƿƩ ƿƩƣ ƾǀƶƿƞƹ ƿƺ ƿƩƣ ƫưƞǅᅺᄘ ƫƿ
ᇽᇼ ǂƞƾ ƺƽƢƣƽƣƢ ƿƺ ơǀƿ Ʃƫƾ ƿƺƹƨǀƣ ᄴƤƺƽ ƿƩƫƾ Ƣƫƾơƶƺƾǀƽƣ ƺƤ ƿƩƣ ƾǀƶƿƞƹᅷƾ ƾƣơƽƣƿᄵᄕ ƞƹƢ
ƞƤƿƣƽǂƞƽƢƾ ƹƺ ƺƹƣ ƢƞƽƣƢ ƿƺ ƾƻƣƞƴ ƞƟƺǀƿ ƿƩƞƿ ƞƨƞƫƹᄙ
ᆑᇳᇹᇳ ƣ ƞƽƽƫǁƣƢ ƫƹ ƞƽƞƴ ƺƹ ƿƩƣ ƧƬƽƾƿ ƢƞǄ ƺƤ P˫ ƶᅟƞ࢈ƢƞƩ ᄴᇴ ǀƶǄᄵᄙ ƣ ƩƞƢ
ƞƶƽƣƞƢǄ ƾƣơƽƣƿƶǄ ƞƽƽƞƹƨƣƢ Ʃƫƾ ƞƦƤƞƫƽƾ ᄴƤƺƽ ƿƩƣ ưƺǀƽƹƣǄ ƿƺ ƣơơƞᄵᄕ ǂƫƿƩƺǀƿ
ƫƹƤƺƽƸƫƹƨ ƞƹǄƺƹƣ ƺƤ ǂƩƞƿ Ʃƣ ǂƞƾ Ƣƺƫƹƨᄙ ƹ ƿƩƫƾ ǂƞǄᄕ Ʃƣ ƩƞƢ ƾƣƹƿ ƞƩƣƞƢ Ɵƫƾᅟ
ᇽሁ ơǀƫƿƾᄕ ƥƷƺǀƽᄕ ơƞƸƣƶƾ ƿƩƞƿ ơƞƽƽǄǂƞƿƣƽᄕǂƞƿƣƽƾƴƫƹƾᄕ ƞƹƢƢƽƫƹƴƾᄖ ƩƣƩƞƢƞƻƻƺƫƹƿƣƢ
ƣƢƺǀƫƹƾ ƿƺ ƻƽƺơƣƣƢǂƫƿƩ ƩƫƸ ƞƾǂƣƶƶ ƞƾ ƿƺ Ɵƣ ƫƹ ơƩƞƽƨƣ ƺƤ ƿƩƣ Ʃƞƶƿƫƹƨ ƻƶƞơƣƾᄖ
ᄴƩƣƩƞƢƺƽƨƞƹƫƾƣƢ ƞƶƶ ƿƩƫƾᄵǂƫƿƩƺǀƿ ƞƹǄƺƹƣ ƤƽƺƸƩƫƾ ƣƹƿƺǀƽƞƨƣᄕ ƶƣƿ ƞƶƺƹƣ ƤƽƺƸ
ƿƩƣ ơƺƸƸƺƹƣƽƾᄕ ƽƣƞƶƫƾƫƹƨ ƿƩƞƿᄙ
ᇾህሄ ïƞƸƾ ƞƶᅟɌƹ +Ƽ ǀƹƼǀƽ ƞƶᅟ
ǒƽƫƼǒƹɌ ƶᅟƾƿǒƢǒƽ ᄬƢᄙ ᇸᇹᇹᄧᇳᇴᇹᇺᄭ ƟƣơƞƸƣ ƞƹ ƫƸƻƺƽƿƞƹƿ ƞƨƣƹƿ
ƺƤ ƞƶᅟĽǒƩƫƽ ƞǄƟƞƽƾᅷ ƽƺǄƞƶ ƞǀƿƩƺƽƫƿǄᄕ ƞƤƿƣƽ ƞ ơƞƽƣƣƽ ƺƤƴƞƴƳˈƲ ƾƣƽǁƫơƣ ƫƹ Ǆƽƫƞ ƞƹƢ ƿƩƣƹ
ƫƹ 	ƨǄƻƿᄕ ǂƩƣƽƣ ƞǄƟƞƽƾ ƣǁƣƹƿǀƞƶƶǄ ƸƞƢƣ ƩƫƸ Ʃƫƾ Ƹƞƫƹ ƾƿƣǂƞƽƢ ᄬƼƺƻǎơǎƹᄭ ƞƹƢ ƺƹƣ ƺƤ
ƿƩƣ ƶƣƞƢƫƹƨƸƣƹ ƫƹ Ʃƫƾ ƣƹƿƺǀƽƞƨƣᄖ ƞƤƿƣƽ ƞǄƟƞƽƾᅷ ƢƣƞƿƩᄕ Ʃƣǂƞƾ ơƞǀƨƩƿ ƟǄ Ʃƫƾ ƺƻƻƺƹƣƹƿƾ
ƞƹƢ ƽƣƸƞƫƹƣƢ ƫƹ ƻƽƫƾƺƹ ǀƹƿƫƶ Ʃƣ ƢƫƣƢ ᄬƟƹ ƞȫƽɌ ƫƽƢɌᄕ ƞƳᄵƞƵƨƞƳ ƞƳᄵʭǎƣȻᄕ ᇴᄘᇶᇻᇶᅬᇶᇻᇸᄭᄙ
ᇾህህ óƞƢƽ ƞƶᅟɌƹ ǀƶƞǄƸǒƹƟᄙƟɌ ƶᅟ࢈ǅǅ ƞƶᅟƞƹƞƤɌ ᄬƢᄙ ᇸᇹᇹᄧᇳᇴᇹᇺᄭǂƞƾ ƞƩƫƨƩƶǄ ƽƣƾƻƣơƿƣƢ ƾơƩƺƶƞƽ
ƺƤ ƿƩƣ ƞƹƞƤɌ ơƽƣƣƢᄖ Ʃƣ ǂƞƾ ƞ ƿƣƞơƩƣƽ ƞƹƢ ơƩƫƣƤ ưǀƢƨƣ ƫƹ ƞƸƞƾơǀƾᄕ ƞƹƢ ƞƶƾƺ ƫƹ 	ƨǄƻƿ
ᄬƟƹ ƞȫƽɌ ƫƽƢɌᄕ ƞƳᄵƞƵƨƞƳ ƞƳᄵʭǎƣȻᄕ ᇸᄘᇷᇹᅬᇷᇺᄭᄙ
ᇿᇼᇼ 
ƞȻƽ ƞƶᅟɌƹ ƟƽǒƩɌƸ Ɵᄙ ǀƼƸǒƹ ƞƶᅟïƞǄƟǒƹɌ ƶᅟƾ࢈ƞƽƢɌ ᄬᇸᇳᇴᅬᇸᇻᇵᄧᇳᇴᇳᇷᅬᇳᇴᇻᇵᄭ ǂƞƾ ƞ ǂƣƶƶᅟ
ƴƹƺǂƹ ƞƹƢǂƫƢƣƶǄ ƽƣƾƻƣơƿƣƢ ƾơƽƫƟƣ ƫƹ ƿƩƣ ƽƺǄƞƶ ơƩƞƹơƣƽǄ ƫƹƞƫƽƺᄕ ǂƫƿƩ ƞ ƶƺƹƨᅟƾƿƞƹƢƫƹƨ
ƿƽƞơƴ ƽƣơƺƽƢ ƿƩƞƿ ƩƞƢ ƾƿƞƽƿƣƢ ƫƹ ƿƩƣ ƽƣƫƨƹ ƺƤ ƿƩƣ ǄǄ˫ƟƫƢ ƽǀƶƣƽ ƞƶᅟǒƸƫƶ ǀȽƞƸƸƞƢ
ᄬƟƹ ƞȫƽɌ ƫƽƢɌᄕ ƞƳᄵƞƵƨƞƳ ƞƳᄵʭǎƣȻᄕ ᇳᄘᇳᇵᇸᅬᇳᇵᇺᄭᄙ
ᇿᇼᇽ ǒȨ ƞƶᅟɌƹ ȽƸƞƢ Ɵᄙ ƞ࢈ɌƢ Ɵᄙ ƞƶᅟ˘Ɍƽ ƞƶᅟƞƶƞƟɌ ᄬƢᄙ ᇸᇻᇳᄧᇳᇴᇻᇳᄭ ǂƞƾ ƞ ƶƣƞƢƫƹƨ ƾơƽƫƟƣ ƫƹ ƿƩƣ
ơƩƞƹơƣƽǄ ƫƹ ƞƸƞƾơǀƾᄕ ƞƹƢ ƿƩƣƹ ƫƹ ƿƩƣ ƽƺǄƞƶ ơƩƞƹơƣƽǄ ƫƹ 	ƨǄƻƿᄕ Ƣǀƽƫƹƨ ƿƩƣ ƽƣƫƨƹ ƺƤ
ƞƶᅟĽǒƩƫƽ ƞǄƟƞƽƾ ƞƹƢ Ƣǀƽƫƹƨ ƿƩƺƾƣ ƺƤ Ʃƫƾ ƾǀơơƣƾƾƺƽƾ ᄬƟƹ ƞȫƽɌ ƫƽƢɌᄕ ƞƳᄵƞƵƨƞƳ ƞƳᄵʭǎƣȻᄕ
ᇳᄘᇵᇲᇲᅬᇵᇲᇴᄭᄙ
ᇿᇼᇾ ƺƿƩƫƹƨ ƤǀƽƿƩƣƽ ƫƾ ƴƹƺǂƹ ƞƟƺǀƿ ƿƩƫƾ tƞƸǒƶ ƞƶᅟɌƹ Ɵƹ ƞƶᅟǒǄƞƩᄕ ƞƻƞƽƿ ƤƽƺƸ ƿƩƣ Ƥƞơƿ
ƿƩƞƿ Ʃƣ ǂƞƾ ƺƹƣ ƺƤ ƿƩƣ ƾǀƶƿƞƹᅷƾ Ƣƺƺƽƴƣƣƻƣƽƾ ᄬȰǎȡƩƟƾᄭ ƞƿ ƿƩƫƾ ƻƞƽƿƫơǀƶƞƽ ƸƺƸƣƹƿ ᄬƿƩǀƾᄕ
Ʃƣ ƫƾ ƸƣƽƣƶǄ ƽƣƤƣƽƽƣƢ ƿƺ ƞƾ ᅸƾƺƸƣ ƻƣƽƾƺƹ ƤƽƺƸ ᄴƿƩƣ ƨƽƺǀƻ ƺƤᄵ Ƣƺƺƽƴƣƣƻƣƽƾ ƴƹƺǂƹ ƞƾ
tƞƸǒƶ ƞƶᅟɌƹ Ɵƹ ƞƶᅟǒǄƞƩᅺ ƫƹ ƿƩƣ ǁƣƽƾƫƺƹ ƺƤ ƿƩƫƾ ƾƿƺƽǄ ƟǄ ƿƩƣ ƣƞƽƶǄᅟƤƺǀƽƿƣƣƹƿƩᅟơƣƹƿǀƽǄ
Ʃƫƾƿƺƽƫƞƹ ƞǄƟƞƽƾ ƞƶᅟƞƹː˫ƽɌᄕ ƼƟơƞƻ ƞƳᄵƦƪƲƹƞƨᄕ ᇳᇴᇳᄭᄙ
كوبسملابهذلاباتك ሚሠም
مسرو،كبوشلالزنف،هسداسيفهعبتو،هعباريفلقثلاثعبو،ريعشلاهعمنيدرجملايفقرفف
تزهجفᄙهلتامهمللبجلاةعلقىلإديربلاᄩذفنأو،هرشعيداحيفريسملابلقتساو،هربخءافخإب ߐᇲᇵᇳ
ᅭكلامالوزامجفيرشلاهلباقيملف،هنيرشعسماخيفةيوبنلاةنيدملامدقونابرعلاعمبتكـلا
ᄙامهنعضرعأف،هنمارفو،ᅭةنيدملاᅌاريمأᅍ
لاومأةلمجهصاوخىطعأو،ةجحلايذسماخيفةكملخدف،مرحأو،هنيرشععباسيفلحرو٥
هبجحيالسانلاداحآكراصو،مهيفاهقرفيتلاةوسكـلابنيمرحلالهأمعو،ارسسانلايفقرفتل
الف،هدحوىعسيوهدحوفوطيوهدحويلصيادرفنميقبو،ىلاعتٰهّللاالإهسرحيالودحأ
مهتاقبطفالتخاىلعسانلاعيمجنيبراصو،درولاءامبهديبةبعكـلالسغوᄙهفرعينمالإهفرعي
ىلعسلجوᄙهبحاصهلوانيوهديبهلسغيف،همارحإهيلإيمرينمالإمهنمامو،مهسانجأنيابتو
داكو،هعطقفعلطيلهمارحإبةماعلاضعبقلعتف،اهيلإمهعلطيلسانلايديأبذخأوةبعكـلاباب٠١
هعموهديبةبعكـلاةوسكقلعو،كلذعيمجبرشبتسموهوضرألاىلإةبتعلانعناطلسلايمري
ᄙمهءاعدلأسيومهتكربسمتليريـخلالهأنمةنيدملاوةكمبنمىلإددرتو،هصاوخ
ᄙهنيدرومأهنممهفتيوهيتفتسيهقيرطلوطهعمنيدلاردصةاضقلايضاقواذه
شماهلايفيزيرقملاطخبةفاضم،لصألايفةصقانᄘفيرشلا٣ᄙلصألايفᅸآفخابᅺᄘءافخإب٢
،لصألايفᅸىرىماᅺᄘاريمأ٤ᄙᅸهلباقيᅺةملكدعبᅉزمرلااهيلإريشي؛حصናىلعألاىلإلفسألانم،رسيألا
ᄘعيمجᄪᄙيزيرقملاطخبلصألايفحيحصتᄘدرولاᄪᄙلصألايفᅸآمبᅺᄘءامب٨ᄙقايسلانمحيحصتلاو
زمرلااهيلإريشي؛حصናىلعألاىلإلفسألانم،رسيألاشماهلايفيزيرقملاطخبةفاضم،لصألايفةصقان
ىلإىلعألانم،رسيألاشماهلايفيزيرقملاطخبةفاضم،لصألايفةصقانᄘنم٩ᄙᅸنيبᅺةملكدعبᅉ
ᄙلصألايفᅸمهآعدᅺᄘمهءاعد٢١ᄙᅸالاᅺةملكدعبᅉزمرلااهيلإريشي؛حصናلفسألا
Ҋإؔءئ؟ؔا؜آء ᆑᆑ ማሡሜᅬማሡሞ ምሠማ
ᆑᇳᇹᇴ ƣ ƢƫƾƿƽƫƟǀƿƣƢ ƿƩƣ ƟƞƽƶƣǄ ƞƸƺƹƨ ƿƩƺƾƣ ƿƩƞƿ ǂƣƽƣ ƻƽƺơƣƣƢƫƹƨǂƫƿƩ ƩƫƸᄕ
ƞƹƢ Ʃƣ ƾƣƹƿ ƿƩƣ ƾǀƻƻƶƫƣƾ ƞƩƣƞƢ ƺƹ ᇶ ᄴP˫ ƶᅟƞ࢈ƢƞƩᄵ ᄴᇷ ǀƶǄᄵᄕ ƞƹƢ Ʃƣ ƤƺƶƶƺǂƣƢ
ƿƩƣƸƺƹᇸ ᄴP˫ ƶᅟƞ࢈ƢƞƩᄵ ᄴᇹ ǀƶǄᄵᄙƣ ƾƣƿ ǀƻ ơƞƸƻƞƿ ƩƞǂƟƞƴᄕ ƞƹƢƩƣ ƨƞǁƣ ƿƩƣ
ơƺƸƸƞƹƢ ƿƺ ơƺƹơƣƞƶ ƞƹǄ ƹƣǂƾ ƞƟƺǀƿ ƩƫƸᄙ ƹ ᇳᇳ ᄴP˫ ƶᅟƞ࢈ƢƞƩᄵ ᄴᇳᇴ ǀƶǄᄵ Ʃƣ
ሁ ƾƣƿ ƺǀƿ ƞƶƺƹƣᄙ ᄴƹ ƿƩƣ ơƺǀƽƾƣ ƺƤ ƿƩƫƾᄵ Ʃƣ ƾƣƿ ƿƩƣ ƻƺƾƿƞƶ ƾƣƽǁƫơƣ ƿƺ ƿƩƣ ơƫƿƞƢƣƶ
ƺƤ ƿƩƣ Ƹƺǀƹƿƞƫƹ ƫƹ ƺƻƣƽƞƿƫƺƹ Ƥƺƽ ƾƺƸƣ Ɵǀƾƫƹƣƾƾ ƺƤ Ʃƫƾᄕ ƾƣƹƢƫƹƨ ƿƩƣ ƶƣƿƿƣƽƾ
ǂƫƿƩ ƣƢƺǀƫƹƾᄙ ƣ ƞƽƽƫǁƣƢ ƫƹ ƿƩƣ ƽƺƻƩƣƿᅷƾ ƣƢƫƹƞ ƺƹ ƿƩƣ ᇴᇷ ᄴP˫ ƶᅟƞ࢈ƢƞƩᄵ
ᄴᇴᇸ ǀƶǄᄵᄙƣƫƿƩƣƽ ƿƩƣ ƩƞƽƫƤtƞƸƸǒǅƹƺƽǒƶƫƴᅭƿƩƣ ƿǂƺƞƸƫƽƾ ƺƤƣƢƫƹƞᅭ
ƽƣơƣƫǁƣƢ ƩƫƸᄙ ƩƣǄ ƥƷƣƢ ƞǂƞǄ ƤƽƺƸ ƩƫƸᄕ ƞƹƢ Ʃƣ ƶƣƤƿ ƿƩƣƸ ƞƶƺƹƣᄙቀሽቀ
ᇽᇼ ᆑᇳᇹᇵ ƣ ƢƣƻƞƽƿƣƢ ƺƹ ᇴᇹ ᄴP˫ ƶᅟƞ࢈ƢƞƩᄵ ᄴᇴᇺ ǀƶǄᄵ ƞƹƢ ƣƹƿƣƽƣƢ ƫƹƿƺ ƩȰƹǎƴᄙ ƣ
ƣƹƿƣƽƣƢ ƣơơƞ ƺƹ ᇷ P˫ ƶᅟƫȨȨƞƩ ᄴᇷ ǀƨǀƾƿᄵᄕ ƻƽƺǁƫƢƫƹƨ Ʃƫƾ ƽƣƿƞƫƹƣƽƾ ƽƫơƩƣƾ
ƿƺ ƾƣơƽƣƿƶǄ ƢƫƾƿƽƫƟǀƿƣ ƞƸƺƹƨ ƿƩƣ ƻƣƺƻƶƣᄕ ƞƹƢ ƸƞƹǄ ƺƤ ƿƩƣ ƫƹƩƞƟƫƿƞƹƿƾ ƺƤ ƿƩƣ
ƿǂƺ ƞǀƨǀƾƿ ƻƶƞơƣƾ ǂƣƽƣ ƢƺƿƿƣƢ ǂƫƿƩ ƿƩƣ ƨƞƽƸƣƹƿƾ ƿƩƞƿ Ʃƣ ƩƞƢ ƢƫƾƿƽƫƟǀƿƣƢ
ƞƸƺƹƨ ƿƩƣƸᄙ ƣ ƟƣơƞƸƣ ƶƫƴƣ ƺƹƣ ƺƤ ƿƩƣ ƻƣƺƻƶƣᄕ ƹƺƿ ƾƩƣƶƿƣƽƣƢ ƹƺƽ ƨǀƞƽƢƣƢ
ᇽሁ ƟǄ ƞƹǄƺƹƣ ǀƹƶƣƾƾ ƟǄ ƺƢ ƿƩƣ 	ǃƞƶƿƣƢᄙ ƣ ƽƣƸƞƫƹƣƢ ƞƶƺƹƣᄕ ƻƽƞǄƫƹƨ ƺƹ Ʃƫƾ
ƺǂƹᄕ Ƹƞƴƫƹƨ ƿƩƣ ơƫƽơǀƸƞƸƟǀƶƞƿƫƺƹ ƺƹ Ʃƫƾ ƺǂƹᄕ ƞƹƢ ƽǀƹƹƫƹƨ ƺƹ Ʃƫƾ ƺǂƹᄕ
ǂƫƿƩƺǀƿ ƞƹǄƺƹƣ ƽƣơƺƨƹƫƾƫƹƨ ƩƫƸᄕ ƣǃơƣƻƿ Ƥƺƽ ƿƩƺƾƣ ǂƩƺ ƴƹƣǂ ƩƫƸᄙ ƫƿƩ Ʃƫƾ
ƺǂƹ ƩƞƹƢƾ Ʃƣ ǂƞƾƩƣƢ ƿƩƣ ƞ࢈ƟƞƩ ǂƫƿƩ ƽƺƾƣ ǂƞƿƣƽᄕ ƞƹƢ Ʃƣ ƨƺƿ ƞƸƺƹƨ ƞƶƶ
ƿƩƣ ƻƣƺƻƶƣᄕ ǂƫƿƩ ƞƶƶ ƿƩƣ ƢƫƦƤƣƽƣƹơƣƾ ƺƤ ƿƩƣƫƽ ơƶƞƾƾƣƾ ƞƹƢ ƿƩƣ ǁƞƽƫƣƿǄ ƺƤ ƿƩƣƫƽ
ᇾᇼ ƣƿƩƹƫơ ƟƞơƴƨƽƺǀƹƢƾᄙ ƹƣ ƺƤ ƿƩƣƸ ƣǁƣƹ ƿƩƽƣǂ Ʃƫƾ ƽƫƿǀƞƶ ƨƞƽƟ ƿƺ ƩƫƸᄕ ǂƩƫơƩ
Ʃƣ ǂƞƾƩƣƢ ǂƫƿƩ Ʃƫƾ ƺǂƹ ƩƞƹƢƾ ƞƹƢǂƩƫơƩ Ʃƣ ƿƩƣƹ ƩƞƹƢƣƢ Ɵƞơƴ ƿƺ ƫƿƾ ƺǂƹƣƽᄙ
ƣ ƾƞƿ Ƣƺǂƹ ƞƿ ƿƩƣ ƨƞƿƣ ƺƤ ƿƩƣ ƞ࢈ƟƞƩ ƞƹƢ ƿƺƺƴ ƿƩƣ ƻƣƺƻƶƣᅷƾ ƩƞƹƢƾ ƿƺ Ʃƣƶƻ
ƿƩƣƸ ơƶƫƸƟ ƫƿᄖ ƺƹƣ ƺƤ ƿƩƣ ơƺƸƸƺƹƣƽƾ ơƶǀƹƨ ƿƺ Ʃƫƾ ƽƫƿǀƞƶ ƨƞƽƟ ƿƺ ơƶƫƸƟ ǀƻᄕ
ƿƣƞƽƫƹƨ ƫƿ ƞƹƢ ƞƶƸƺƾƿ ƿƩƽƺǂƫƹƨ ƿƩƣ ƾǀƶƿƞƹ ƤƽƺƸ ƿƩƣ ƾƿƣƻ ƿƺ ƿƩƣ ƨƽƺǀƹƢᄖ Ɵǀƿ
ᇾሁ ᄴƞǄƟƞƽƾᄵ ƺƹƶǄ ƽƣưƺƫơƣƢ ƫƹ ƞƶƶ ƿƩƞƿᄙ ƣ Ʃǀƹƨ ǀƻ ƿƩƣ ƲƩƺƾƞƨ ƺƤ ƿƩƣ ƞ࢈ƟƞƩ ǂƫƿƩ
Ʃƫƾ ƺǂƹ ƩƞƹƢƾᄕ ƿƺƨƣƿƩƣƽ ǂƫƿƩ Ʃƫƾ ƽƣƿƞƫƹƣƽƾᄙ ƣ ƤƽƣƼǀƣƹƿƣƢ ƿƩƺƾƣ ƫƹ ƣơơƞ
ƞƹƢƣƢƫƹƞ ƿƩƞƿ ƟƣƶƺƹƨƣƢ ƿƺ ƿƩƣƻƣƺƻƶƣ ƺƤ ƨƺƺƢƹƣƾƾ ƿƺ ƽƣƼǀƣƾƿ ƿƩƣƫƽ Ɵƶƣƾƾƫƹƨ
ƞƹƢ ƿƺ ƞƾƴ Ƥƺƽ ƿƩƣƫƽ ƾǀƻƻƶƫơƞƿƫƺƹᄙ
ᆑᇳᇹᇶ ƺ Ƥƞƽ ᄴƿƩƫƾ ƾƿƺƽǄ ƺƤ ƿƩƣ ƻƫƶƨƽƫƸƞƨƣ ƺƤ ƾǀƶƿƞƹ ƞǄƟƞƽƾᄵᄙ Ʃƣ ơƩƫƣƤ ưǀƢƨƣ
ᇿᇼ óƞƢƽ ƞƶᅟɌƹ ᄴǀƶƞǄƸǒƹᄵ ǂƞƾ ǂƫƿƩ ƩƫƸ ƞƶƶ ƞƶƺƹƨ Ʃƫƾ ƽƺǀƿƣᄕ ƾƺ ƿƩƞƿ ᄴƞǄƟƞƽƾᄵ
ơƺǀƶƢ ƞƾƴ Ʃƫƾ ơƺǀƹƾƣƶ ƞƹƢ ơƺǀƶƢ ƿƽǄ ƿƺ ǀƹƢƣƽƾƿƞƹƢ ƤƽƺƸ ƩƫƸ ƿƩƣ ƫƾƾǀƣƾ ƺƤ Ʃƫƾ
ƽƣƶƫƨƫƺƹᄙ
ᇿᇼᇿ ƿ ƫƾ ǁƣƽǄ ƶƫƴƣƶǄ ƿƩƞƿ ƿƩƫƾ ƽƣƤǀƾƞƶ ƺƤ ƿƩƣ ƿǂƺ ǀƾƞǄƹƫƢ ƞƸƫƽƾ ƺƤ ƣƢƫƹƞ ƞƿ ƿƩƞƿ ƿƫƸƣᄕ
tƞƸƸǒǅ Ɵᄙ ïɌȽƞƩ ƞƹƢ Ʃƫƾ ƹƣƻƩƣǂǒƶƫƴ Ɵᄙ ǀƹɌƤ Ɵᄙ ïɌȽƞƩᄕ ƿƺ ǂƣƶơƺƸƣ ƿƩƣ ƾǀƶƿƞƹ ǂƞƾ
Ƣǀƣ ƿƺ ƞ Ƣƫƾƻǀƿƣ ƫƹ ƿƩƣ ƻƽƣǁƫƺǀƾ Ǆƣƞƽ ƺƹ ƽƣǁƣƹǀƣ ƨƣƹƣƽƞƿƣƢ ƤƽƺƸ ƿƩƣ ơƺƶƶƣơƿƫƺƹ ƺƤ ƿƞǃƣƾ
ƫƹ ƣƢƫƹƞ ᄬƺƽƿƣƶ ᄴᇳᇻᇻᇶᄵᄘ ᇳᇲᇳᄭᄙ
كوبسملابهذلاباتك ሜሠም
بحاصىلإبتكو،تامهملايفهنعبتكتءاشنإلاباتكو،كلامملاريبدتنعكلذعملفغيملو
ةرشععبسيفاهقيرطتذخأدقوةفرشملاةكمنماهترطسᅺᄘلوقيوارومأهيلعركنينميلا
هسفنلذبيوهداهجقحٰهّللايفدهاجييذلاوهكلملاᅺᄘلوقيوᅭةلزنملاةوطخلابينعيᅭᅸةوطخ
ᅸᄛرططلاقلاوجرخاف،اكلمتنكنإفᄙنيدلاةزوحنعبذلايف
يريمألنيروشنمبتكو،زاجحلارباكأوصَيُلخريمأوعبنيريمأىلإوةكمَْيريمإىلإنسحأو٥
بسحةكمبامهعمميقيᅭرادناجريمأبئانᅭناورمنيدلاسمشريمألاامهعمبترو،ةكم
لكيفالالغوالامةكميريمأدازوᄙهيديىلعدقعلاولحلاوهيلإرومألاعجرمنوكيلامهلاؤس
ᄙسانللةبعكـلاليبستلجألةنس
اهبتابف،هنيرشعيفايناثةيوبنلاةنيدملامدقو،هرشعثلاثيفكسنلاءاضقدعبةكمنمراسو
ملعينأريغنمهخلسسيمخلامويةركبكركـلامدقفᄙةريسيةدعهعموريسلايفدجف،هدغنمراسو٠١
اهيلإريشي؛حصናىلعألاىلإلفسألانم،رسيألاشماهلايفيزيرقملاطخبةفاضم،لصألايفةصقانᄘنع١
ᄙيزيرقملاطخبلصألايفحيحصتᄘةرشع٢ᄙلصألايفᅸآشىالاᅺᄘءاشنإلاᄪᄙᅸكلذᅺةملكدعبᅉزمرلا
ᄘةكمᄪᄙيزيرقملاطخبلصألايفحيحصتᄘنسحأو٥ᄙيزيرقملاطخبلصألايفحيحصتᄘٰهّللايف٣
ᄙᅸَْيريمأᅺةملكدعبرطسلارخآيف،ةلمجلايفحيحصلااهناكميفيزيرقملاطخبةفاضمولصألايفةصقان
طخبةفاضمولصألايفةصقانᄘهرشعᄪᄙلصألايفᅸآضقᅺᄘءاضق٩ᄙلصألايفᅸبيانᅺᄘبئان٦
طخبلصألايفحيحصتᄘمدقوᄪᄙᅸثلاثᅺةملكقوفرطسلارخآيف،ةلمجلايفحيحصلااهناكميفيزيرقملا
ᄙيزيرقملا
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ƞƹƢ ƣƢƫƹƞᄕ ƾƣƿ Ɵƞơƴ ƾƺƸƣ Ƣƫƾƿƞƹơƣ ƤƽƺƸ ƿƩƣ ơƺƞƾƿᄖ ƫƹ ƿƩƣ ƶƞƿƣƽ ƸƣƢƫƣǁƞƶ ƻƣƽƫƺƢ
ƻƣƽƫƺƢ ƿƩƫƾ ơǀƶƿƫǁƞƿƣƢ ƞƽƣƞ ǂƞƾ ƞƶƾƺ ƽǀƶƣƢ ƟǄ ƫƿƾ ƺǂƹ ƞƸƫƽ ᄬᄙ ƣƹƿǅᄕ ᅸƞƶᅟƫƢưǒǅᅺᄕ ƫƹ
ר׬ሿ ƩƿƿƻᄘᄧᄧƽƣƤƣƽƣƹơƣǂƺƽƴƾᄙƟƽƫƶƶƺƹƶƫƹƣᄙơƺƸᄧƣƹƿƽƫƣƾᄧƣƹơǄơƶƺƻƞƣƢƫƞᅟƺƤᅟƫƾƶƞƸᅟᇴᄧƞƶᅟƩƫƢưƞǅ
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ᇿᇼሂ ïƞƸƾ ƞƶᅟɌƹ ƞƽǂǒƹᄕ ƞƹ ƞƾƾƫƾƿƞƹƿ ᄬƵǎࡗƩƟᄭ ƺƤ ƿƩƣ ƞƸƫƽ ࢈ǅǅ ƞƶᅟɌƹ ƸɌƽ tǒƹƢǒƽᄕ ǂƞƾ
ƞƻƻƺƫƹƿƣƢ ƟǄ ƞǄƟƞƽƾ ƞƾ Ʃƫƾ ƶƺơƞƶ ƽƣƻƽƣƾƣƹƿƞƿƫǁƣ ƫƹ ƣơơƞᄕ ƿƺ ƽǀƶƣ ƫƹ Ʃƫƾ ƹƞƸƣ ƞƹƢ
ƿƺ ơƺƹƧƬƽƸ ƿƩƣ ƾǀƶƿƞƹᅷƾ ƶƺơƞƶ ƾƺǁƣƽƣƫƨƹƿǄᄖ ƟǄ ƶƞơƴ ƺƤ ƸƫƶƫƿƞƽǄ ƽƣƾƺǀƽơƣƾ ƞƽǂǒƹᅷƾ ƶƺơƞƶ
ƞǀƿƩƺƽƫƿǄ ƽƣƸƞƫƹƣƢ ǁƣƽǄ ƶƫƸƫƿƣƢ ƞƹƢ ƿƩƣ ƞƽƽƞƹƨƣƸƣƹƿ ǂƞƾ Ƹƺƽƣ ƾǄƸƟƺƶƫơ ƿƩƞƹ ƽƣƞƶᄖ
ǂƫƿƩƫƹ ƞ Ǆƣƞƽ ƞƤƿƣƽ ƞƽǂǒƹᅷƾ ƞƻƻƺƫƹƿƸƣƹƿ ƿƩƣ ƿǂƺ ƞƸƫƽƾ ƺƤ ƣơơƞ ƽƣƸƺǁƣƢ ƩƫƸ ƤƽƺƸ
ƣơơƞᄕ ƿƺƺƴƸƞƿƿƣƽƾ ƞƨƞƫƹ ƫƹ ƿƩƣƫƽ ƺǂƹ ƩƞƹƢƾᄕ ƞƹƢǂƣƽƣ ƞơƴƹƺǂƶƣƢƨƣƢ ƞƾƣơơƞᅷƾ ƾƺƶƣ
ƽǀƶƣƽƾ ƟǄ ƿƩƣ ƾǀƶƿƞƹ ƫƹ ƞƫƽƺ ᄬƟƹ 
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كوبسملابهذلاباتك ሞሠም
يتلاهتءابعهيلعوةنيدملالخدو،اهبسانلاهاقلتفᄙَةتُؤمةيرقبرفعجدهشملزنىتحهلوصوبدحأ
٧٦ᄙاهبتابفᅭهلحاربكاروهوᅭاهبراس
ديبسرافةئامهعمو،ةئامتسونيتسونامثةنسمرحملالهتسمةعمجلاىلصᄩامدعب،دغلانملحرو ߏᇳᇵᇳ
َنموءارمألاِنمماشلادالبورصمدالبيفنمرئاسوقشمدىلإقاسو،سرفمهنمسرافلك
الوᄙٰهّللادالبنمكلذريغوأزاجحلاوأماشلايفوهله،ناطلسلاربخنمائيشنوفرعيالمهنود٥
براقاملفᄙهنعلأسيالوهربخنمءيشبملكتينأ،هنمفوخلاوناطلسلاةباهمةدشل،دحأرسجي
املفᄙجحلاءاضقدعبةمالسلابقشمدىلإةراشبلابتكبديربلاىلعهتصاخدحأثعبقشمد
،ةيناطلسلابتكـلاةءارقلءارمألاعمجᅭقشمدبئانᅭيبيجنلانيدلالامجريمألاىلعلخد
دقوهدحوهباذإف،هئاقلىلإاوردابتفᅸᄛناديملابناطلسلالزندقᅺᄘمهلليقذإةءارقلايفمهانيبف
هودهاشامدنعفᄙناطلسلاهنأهفرعيالوهوهيلعىدانيلليخلاقوسيلالدضعبلهسرفىطعأ٠١
ةرموب٠٣١صرخآيفةرم،نيترمةبوتكمةملكلالصألايفᄘام٣ᄙلصألايفᅸهتآبعᅺᄘهتءابع١
ᅸرياسوᅺᄘرئاسو٤ᄙلصألايفᅸهيامᅺᄘةئامᄪᄙلصألايفᅸهيامتسوᅺᄘةئامتسوᄪᄙأ١٣١ᄙصةيادبيفةيناث
ናلفسألاىلإىلعألانم،نميألاشماهلايفيزيرقملاطخبةفاضمولصألايفةصقانᄘيفᄪᄙلصألايف
ᄘوهᄪᄙلصألايفᅸايشᅺᄘائيش٥ᄙلصألايفᅸآرمالاᅺᄘءارمألاᄪᄙᅸنمᅺةملكدعبᅈزمرلااهيلإريشي؛حص
دعبᅉزمرلااهيلإريشي؛حصናرطسلاسفنىلع،رسيألاشماهلايفيزيرقملاطخبةفاضمولصألايفةصقان
ᄘهتصاخ٧ᄙلصألايفᅸىشبᅺᄘءيشبᄪᄙيزيرقملاطخبلصألايفحيحصتᄘةدشل٦ᄙᅸلهᅺةملك
ᄙيزيرقملاطخبلصألايفحيحصتᄘجحلاᄪᄙلصألايفᅸآضقᅺᄘءاضقᄪᄙيزيرقملاطخبلصألايفحيحصت
آرمالاᅺᄘةءارقلءارمألاᄪᄙلصألايفᅸبيانᅺᄘبئانᄪᄙيزيرقملاطخبلصألايفحيحصتᄘنيدلالامج٨
يفᅸيلاᅺᄘىلإᄪᄙلصألايفᅸهارقلاᅺᄘةءارقلا٩ᄙلصألايفحيحصتᄘةيناطلسلاᄪᄙلصألايفᅸةارقل
ةفاضم،لصألايفةصقانᄘهسرفᄪᄙلصألايفحيحصتᄘىطعأ٠١ᄙلصألايفᅸهياقلᅺᄘهئاقلᄪᄙلصألا
ᄙᅸىطعأᅺةملكدعبᅈزمرلااهيلإريشي؛حصናلفسألاىلإىلعألانم،نميألاشماهلايفيزيرقملاطخب
دبعنبايفواسملكشىلعانهىلإᄬ٧،ᇸᇷᇵᄭᅸلاوشلخداملفᅺنمسربيبناطلسلاجحربخعجار٧٦
ᄙ٧٥٣ᅟ٤٥٣ᄙص،رهازلاضورلا،رهاظلا
Ҋإؔءئ؟ؔا؜آء ᆑ ማሡሢ ምሠሟ
ƞƹǄƺƹƣ ƴƹƺǂƫƹƨ ƞƟƺǀƿ Ʃƫƾ ƞƽƽƫǁƞƶᄕ ǀƹƿƫƶ Ʃƣ ƾƣƿ ǀƻ ơƞƸƻ ƞƿ ƞˌƩƞƢ tƞ࢈Ƥƞƽᄕ ƞƿ
ƿƩƣ ǁƫƶƶƞƨƣ ƺƤ ǀࢇƿƞƩᄙቀሽቄ Ʃƣ ƻƣƺƻƶƣ ơƞƸƣ ƿƺ ƾƣƣ ƩƫƸ ƿƩƣƽƣᄙ ƣ ƣƹƿƣƽƣƢ ƿƩƣ
ƿƺǂƹᄕ ǂƩƫƶƣ Ʃƣ ǂƞƾ ǂƣƞƽƫƹƨ ƿƩƣ ơƶƺƞƴ ǂƩƫơƩ Ʃƣ ƩƞƢ ƶƣƤƿ ǂƫƿƩᄕ ƞƹƢ ǂƩƫƶƣ Ʃƣ
ǂƞƾ ƸƺǀƹƿƣƢ ƺƹ Ʃƫƾ ƽƫƢƫƹƨ ơƞƸƣƶᄙ ƣ ƾƻƣƹƿ ƿƩƣ ƹƫƨƩƿ ƿƩƣƽƣᄙ
ሁ ᆑᇳᇹᇺ ƣ ƶƣƤƿ ƿƩƣ ƹƣǃƿ Ƹƺƽƹƫƹƨᄕ ƞƤƿƣƽ Ʃƣ ƩƞƢ ƻƽƞǄƣƢ ƿƩƣ 
ƽƫƢƞǄ ƻƽƞǄƣƽ ƺƤ ᇳ
ǀȽƞƽƽƞƸ ƺƤ ƿƩƣ Ǆƣƞƽ ᇸᇸᇺ ᄴᇵᇲ ǀƨǀƾƿ ᇳᇴᇸᇻᄵᄙ ƫƿƩ ƩƫƸ ǂƣƽƣ ᇳᇲᇲ ƩƺƽƾƣƸƣƹᄕ
ƣǁƣƽǄ ƩƺƽƾƣƸƞƹ ƞƸƺƹƨ ƿƩƣƸ Ʃƞǁƫƹƨ ƞ Ʃƺƽƾƣ ƫƹ Ʃƫƾ ƩƞƹƢᄙ ƣ ƸƺǁƣƢ ƺƹ ƿƺ
ƞƸƞƾơǀƾᄕ ǂƩƫƶƣ ƞƶƶ ƿƩƺƾƣ ǂƩƺ ǂƣƽƣ ƫƹ 	ƨǄƻƿ ƞƹƢ Ǆƽƫƞᄕ ƤƽƺƸ ƿƩƣ ƞƸƫƽƾ ƞƹƢ
ƤƽƺƸ ƿƩƺƾƣ ƶƺǂƣƽ ƫƹ ƾƿƞƿǀƾ ƿƩƞƹ ƿƩƣƸᄕ ǂƣƽƣ ǀƹƞǂƞƽƣ ƺƤ ƞƹǄ ƹƣǂƾ ƞƟƺǀƿ ƿƩƣ
ᇽᇼ ƾǀƶƿƞƹᄘ ǂƞƾ Ʃƣ ƫƹ Ǆƽƫƞᄕ ƺƽ ƫƹ ƿƩƣ ƫưƞǅᄕ ƺƽ ƞƿ ƞƹǄ ƺƿƩƣƽ ƻƶƞơƣ ƺƤ ƺƢᅷƾ ƶƞƹƢƾᄞ
ƣơƞǀƾƣ ƺƤ ƿƩƣ ƾƿƽƺƹƨ ƽƣǁƣƽƣƹơƣ ƞƹƢ Ƥƣƞƽ Ƥƺƽ ƿƩƣ ƾǀƶƿƞƹ ƹƺ ƺƹƣ ƢƞƽƣƢ ƿƺ ƾƞǄ
ƞƹǄƿƩƫƹƨ ƞƟƺǀƿ Ʃƫƾ ǂƩƣƽƣƞƟƺǀƿƾ ƹƺƽ ƞƾƴ ƞƤƿƣƽ ƩƫƸᄙ Ʃƣƹ Ʃƣ ƞƻƻƽƺƞơƩƣƢ
ƞƸƞƾơǀƾᄕ Ʃƣ ƾƣƹƿ ƺƹƣ ƺƤ Ʃƫƾ ƽƣƿƞƫƹƣƽƾ ǁƫƞ ƿƩƣ ƻƺƾƿƞƶ ƾǄƾƿƣƸ ǂƫƿƩ ƶƣƿƿƣƽƾ ƺƤ
ƨƺƺƢ ƹƣǂƾ ƿƺ ƞƸƞƾơǀƾᄕ ᄴƞƹƹƺǀƹơƫƹƨᄵ ƿƩƣ ƾƞƤƣ ƽƣƿǀƽƹ ƞƤƿƣƽ ƿƩƣ ơƺƸƻƶƣƿƫƺƹ
ᇽሁ ƺƤ ƿƩƣ ƻƫƶƨƽƫƸƞƨƣᄙ Ʃƣƹ Ʃƣ ƣƹƿƣƽƣƢ ǂƫƿƩ ƿƩƣ ƞƸƫƽ tƞƸǒƶ ƞƶᅟɌƹ ƞƶᅟƞȨɌƟɌᄕ
ƿƩƣ ƨƺǁƣƽƹƺƽ ƺƤ ƞƸƞƾơǀƾᄕቀሽቅ ƿƩƣ ƞƸƫƽƾ ƩƞƢ ƨƞƿƩƣƽƣƢ ƿƺ ƽƣƞƢ ƿƩƣ ƾǀƶƿƞƹᅷƾ
ƶƣƿƿƣƽƾᄙ Ʃƫƶƣ ƿƩƣǄ ǂƣƽƣ ƽƣƞƢƫƹƨᄕ ƿƩƣƽƣ ƾǀƢƢƣƹƶǄ ǂƞƾ ƾƞƫƢ ƿƺ ƿƩƣƸᄘ ᅸƩƣ
ƾǀƶƿƞƹ Ʃƞƾ ƾƣƿ ǀƻ ơƞƸƻ ƺƹ ƿƩƣ ƩƫƻƻƺƢƽƺƸƣ ᄴƺǀƿƾƫƢƣ ƿƩƣ ơƫƿǄ ǂƞƶƶᄵᅺᄙ ƩƣǄ
ƩǀƽƽƫƣƢ ƿƺƸƣƣƿǂƫƿƩ ƩƫƸᄙ Ʃƣƽƣ Ʃƣǂƞƾ ƞƶƶ ƟǄ ƩƫƸƾƣƶƤᄕ Ʃƞǁƫƹƨ ƨƫǁƣƹ Ʃƫƾ Ʃƺƽƾƣ
ᇾᇼ ƿƺ ƺƹƣ ƺƤ ƿƩƣ ƾƿƣǂƞƽƢƾ ƺƤ ƿƩƣ Ʃƺƽƾƣ Ƹƞƽƴƣƿᄕ ǂƩƺ ƩƞƢ Ɵƣƣƹ ơƞƶƶƣƢ Ƥƺƽ ᄴƟǄ
ƞǄƟƞƽƾᄵ ǂƫƿƩƺǀƿ ƴƹƺǂƫƹƨ ƿƩƞƿ Ʃƣ ǂƞƾ ƿƩƣ ƾǀƶƿƞƹᄙ Ʃƣƹ ƿƩƣǄ ƾƫƨƩƿƣƢ ƩƫƸᄕ
ᇿᇼሃ ǀࢇƿƞƩ ƫƾ ƿƩƣ ƹƞƸƣ ƺƤ ƞ ǁƫƶƶƞƨƣ ƾƺǀƿƩ ƺƤ ƞƽƞƴᄕ ƺƹ ƿƩƣ Ǆƽƫƞƹ Ȱƞȡȡ ƽƺǀƿƣᄕ ƫƹ ƿƩƣ
ơƣƹƿƽƣ ƺƤ ƞ Ƥƣƽƿƫƶƣ ƻƶƞƫƹ ƫƹ ƿƩƣ ƶƺǂƣƽ ƽƞƹƾưƺƽƢƞƹ ƽƣƨƫƺƹᄖ ƞˌƩƞƢ tƞ࢈Ƥƞƽ ƽƣƤƣƽƾ ƿƺ ƿƩƣ
ƸƞǀƾƺƶƣǀƸ ƿƩƞƿ ǂƞƾ Ɵǀƫƶƿ ƺǁƣƽ ƿƩƣ ƿƺƸƟƾ ƺƤ ƿƩƣ ƽƞƟ ƶƣƞƢƣƽƾᄕ ƫƹơƶǀƢƫƹƨ ƿƩƣ ƽƺƻƩƣƿᅷƾ
ƹƣƻƩƣǂᄕ tƞ࢈Ƥƞƽ Ɵᄙ ƟɌ ûǒƶƫƟᄕ ǂƩƺᄕ ƫƹ ᇺᄧᇸᇴᇻᄕ Ƥƣƶƶ ƞƿ ǀࢇƿƞƩᄕ ƢƣƤƣƞƿƣƢ ƟǄ Ǆǅƞƹƿƫƹƣ Ƥƺƽơƣƾ
ᄬ
ᄙ ǀƩƶᄕ ᅸǀࢇƿƞᅺᄕ ƫƹ ר׬ሿᄕ ƩƿƿƻᄘᄧᄧƟƽƫƶƶƺƹƶƫƹƣᄙơƺƸᄧƣƹƿƽƫƣƾᄧƣƹơǄơƶƺƻƞƣƢƫƞᅟƺƤᅟƫƾƶƞƸᅟᇴᄧƸǀƿƞ
ᅟᇇᇷᇸᇵᇹᄭᄙ
ᇿᇼሄ tƞƸǒƶ ƞƶᅟɌƹ +ƼƼ˫ˌ ƞƶᅟƞȨɌƟɌ ᄬƢᄙ ᇸᇹᇹᄧᇳᇴᇹᇺᄭ ǂƞƾ ƞ ƻƣƣƽ ƺƤ ƞǄƟƞƽƾ ƾƫƹơƣ ƿƩƣ ƿƫƸƣ ƺƤ
ƿƩƣ ƶƞƾƿ ǄǄ˫ƟƫƢ ƽǀƶƣƽ ƺƤ 	ƨǄƻƿᄕ ƞƶᅟóǒƶƫȽ ǄǄ˫Ɵᄖ ƞƤƿƣƽ Ʃƞǁƫƹƨ Ɵƣƣƹ ƾƿƣǂƞƽƢ ᄬƼƺƻǎơǎƹᄭ
ƫƹ 	ƨǄƻƿᄕ Ʃƣ ǂƞƾ ƨƺǁƣƽƹƺƽ ƫƹ Ǆƽƫƞ ƤƽƺƸ ƞƽƺǀƹƢ ᇸᇸᇲᄧᇳᇴᇸᇴ ǀƹƿƫƶ ᇸᇹᇲᄧᇳᇴᇹᇳ ᄬƸƫƿƞƫ
ᄴᇳᇻᇻᇹᄵᄘ ᇴᇻᇶᄕ ƹƺᄙ ᇳᇵᄭᄙ ƫƾ ƹƞƸƣ ƞƹƢ ƿƣƹǀƽƣ ƺƤ ƺƦƧƬơƣ ƫƹ Ǆƽƫƞ ƞƽƣ ƞƶƾƺ ƸƣƹƿƫƺƹƣƢ ƫƹ
ƿƩƣ ƞƼǒƸ ƞƟɌ ˫ƾǇ ƫƹƾơƽƫƻƿƫƺƹ ƿƩƞƿ ƫƹơƶǀƢƣƾ ƞƹ ƣǃƻƶƫơƫƿ ƽƣƤƣƽƣƹơƣ ƿƺ ƞǄƟƞƽƾᅷ
Ȱƞȡȡᄘ ᅸᄴƿƩƣ ơƺƹƾƿƽǀơƿƫƺƹ ƺƤ ƿƩƫƾ ƾƩƽƫƹƣ ƫƹ ƿƩƣ ơƺǀƽƾƣ ƺƤ ᇸᇸᇺᄧƶƞƿƣ ᇳᇴᇸᇻ ƩƞƻƻƣƹƣƢ Ƣǀƽᅟ
ƫƹƨᄵ ƿƩƣ ƨƺǁƣƽƹƺƽƾƩƫƻ ƺƤ Ʃƫƾ ƾƶƞǁƣ ƞƹƢ ƞƨƣƹƿᄕ ƿƩƣ ƨƽƣƞƿ ƞƸƫƽᄕ ƿƩƣ Ƥƽƺƹƿƫƣƽ ǂƞƽƽƫƺƽᄕ
tƞƸǒƶ ƞƶᅟɌƹ ࢇ+ƼƼ˫ƾƩ ƞƶᅟƞȨɌƟɌᄕ ƨƺǁƣƽƹƺƽ ƺƤ ƿƩƣ Ǆƽƫƞƹ ƻƽƺǁƫƹơƣƾᅺ ᄬƸƫƿƞƫ ᄴᇴᇲᇲᇸᄵᄘ ᇶᇸᅬ
ᇶᇻᄭᄙ
كوبسملابهذلاباتك ሠሠም
،رصمركسعنمهعمنمويناقرافلارقنسقآريمألارضحو،ءارمألاهالتوضرالابئانلالبق
ᄙسانلافرصناو،حيرتسيلماقو،ائيشناطلسلالكأف
ناطلسلااودجيملرصعلاةمدخءارمألارضحاملفᄙبلحديريةيفخيفهجوتوريسيرفنيفبكرف
قاسدقناطلسلاباذإوبلحةعلقتحتبكوملايفءارمألاوبلحبئانامنيبفᄙربخهلِفُرعالو
عيمجلاردابف،ضرألاهللبقوهسرفنعلزنفᄙمهضعبهبنطفىتحدحأهفرعيملف،ةعاسفقوو٥
نمجرخوةعلقلافشكمثᄙبلحبئانرادلخدىتحهباكريفاوراسو،ضرألااولبقواولزنو
ᄙهبدحأفرعيملوبلح
ىلإراسو،سدقلاىلإاليلراسو،ةركـلاببعلو،ةلفغنيحىلعهرشعثلاثيفقشمدلخدف
ᄙتاقدصةدعبقدصتو،ليلخلا
كانهناطلسلاهافاوف،لوجعلالتلزنو،رصمركسعنمهعمنمبراسدقرقنسقآريمألاناكو٠١
رفصلوأةرهاقلامدقو،هنيرشعيداحيفركسعلابلوجعلالتنمراسو،اهريغيملهتءابعهيلعو
دعصو،هئاقلىلإديعسلاكلملاجرخفᄙاموينيعبسوةسمخوحناهريغيملاهبجحيتلاهتءابعهيلعو
٨٦ᄙلبجلاةعلق
ᄘءارمألا٣ᄙلصألايفᅸايشᅺᄘائيش٢ᄙلصألايفᅸآرمالاᅺᄘءارمألاᄪᄙلصألايفᅸبيانلاᅺᄘبئانلا١
ᅸبيانᅺᄘبئان٦ᄙلصألايفᅸآرمالاوᅺᄘءارمألاوᄪᄙلصألايفᅸبيانᅺᄘبئان٤ᄙلصألايفᅸارمالاᅺ
يزيرقملاطخبةفاضمولصألايفةصقانᄘىلإᄪᄙيزيرقملاطخبلصألايفحيحصتᄘنيح٨ᄙلصألايف
ᄘهتءابع١١ᄙᅸراسᅺةملكدعبᅈزمرلااهيلإريشي؛حصናلفسألاىلإىلعألانم،نميألاشماهلايفᄬᅸيلاᅺᄭ
ᄙلصألايفᅸهياقلᅺᄘهئاقلᄪᄙلصألايفᅸهتابعᅺᄘهتءابع٢١ᄙلصألايفᅸهتابعᅺ
ᄬ٣،ᇶᇷᇵᄭᅸدغلانملحروᅺنمليلخلاوسدقلاوبلحوقشمديفةيرسلاناطلسلاتارايزربخعجار٨٦
ᄙ٠٦٣ᅟ٩٥٣ᄙص،رهازلاضورلا،رهاظلادبعنبايفواسملكشىلعانهىلإ
Ҋإؔءئ؟ؔا؜آء ᆑᆑ ማሡሣᅬማሢማ ምሠሡ
ƿƩƣ ƨƺǁƣƽƹƺƽ ƴƫƾƾƣƢ ƿƩƣ ƨƽƺǀƹƢ ƞƹƢ ƿƩƣ ƞƸƫƽƾ ƤƺƶƶƺǂƣƢ ƩƫƸᄙ Ʃƣ ƞƸƫƽ +Ƽ
ǀƹƼǀƽ ƞƶᅟ
ǒƽƫƼǒƹɌ ƞƹƢ ƿƩƺƾƣ ǂƩƺ ǂƣƽƣ ǂƫƿƩ ƩƫƸ ƤƽƺƸ ƿƩƣ ƞƽƸǄ ƺƤ 	ƨǄƻƿ
ǂƣƽƣ ƻƽƣƾƣƹƿᄙ Ʃƣ ƾǀƶƿƞƹ ƞƿƣ ƾƺƸƣƿƩƫƹƨ ƞƹƢ ƾƿƺƺƢ ǀƻ ƿƺ ƿƞƴƣ ƞ ƽƣƾƿ ƞƹƢ ƿƩƣ
ƻƣƺƻƶƣ ƶƣƤƿᄙ
ሁ ᆑᇳᇹᇻ ƣƸƺǀƹƿƣƢ ǂƫƿƩ ƞ ƩƞƹƢƤǀƶ ƺƤ ƻƣƺƻƶƣ ƞƹƢ ƩƣƞƢƣƢ ƾƣơƽƣƿƶǄ Ƥƺƽ ƶƣƻƻƺᄙ
Ʃƣƹ ƿƩƣ ƞƸƫƽƾ ᄴƫƹ ƞƸƞƾơǀƾᄵ ƞƿƿƣƹƢƣƢ ƿƩƣ ƣǁƣƹƫƹƨ ƻǀƟƶƫơ ƞǀƢƫƣƹơƣᄕ ƿƩƣǄ
ƢƫƢ ƹƺƿ ƧƬƹƢ ƿƩƣ ƾǀƶƿƞƹᄕ ƞƹƢ ƹƺ ƹƣǂƾǂƞƾ ƴƹƺǂƹ ƞƟƺǀƿ ƩƫƸᄙƩƫƶƣ ƿƩƣ ƨƺǁƣƽᅟ
ƹƺƽ ƺƤ ƶƣƻƻƺ ƞƹƢ ƿƩƣ ƞƸƫƽƾ ǂƣƽƣ ƫƹ ƿƩƣ ƸƫƢƾƿ ƺƤ ƿƩƣ ơƣƽƣƸƺƹƫƞƶ ƻƽƺơƣƾƾƫƺƹ
Ɵƣƶƺǂ ƿƩƣ ơƫƿƞƢƣƶ ƺƤ ƶƣƻƻƺᄕ ƿƩƣƽƣ ƾǀƢƢƣƹƶǄ ƞƻƻƣƞƽƣƢ ƿƩƣ ƾǀƶƿƞƹᄕ ǂƩƺ ƩƞƢ
ᇽᇼ ơƺƸƣ ƽƫƢƫƹƨ ƞƹƢ ǂƩƺ ƾƿƺƺƢ Ƥƺƽ ƞƹ Ʃƺǀƽ ǂƫƿƩƺǀƿ ƞƹǄƺƹƣ ƽƣơƺƨƹƫƾƫƹƨ ƩƫƸᄕ
ǀƹƿƫƶ ƺƹƣ ƺƤ ƿƩƣƸ ƟƣơƞƸƣ ƞǂƞƽƣ ƺƤ ƩƫƸᄙ ᄴƩƫƾ ƺƹƣ ƿƩƣƹᄵ ƢƫƾƸƺǀƹƿƣƢ ƤƽƺƸ
Ʃƫƾ Ʃƺƽƾƣ ƞƹƢ ƴƫƾƾƣƢ ƿƩƣ ƨƽƺǀƹƢ ƿƺ Ʃƺƹƺǀƽ ᄴƿƩƣ ƾǀƶƿƞƹᄵᄕ ƞƹƢ ƞƶƶ ᄴƿƩƣƽƣǀƻƺƹᄵ
ƩƞƾƿƣƹƣƢ ƿƺ ƢƫƾƸƺǀƹƿ ƞƹƢ ƿƺ ƴƫƾƾ ƿƩƣ ƨƽƺǀƹƢᄙ ƩƣǄ ƻƽƺơƣƣƢƣƢ ƫƹ Ʃƫƾ ƣƾơƺƽƿ
ǀƹƿƫƶ Ʃƣ ƣƹƿƣƽƣƢ ƿƩƣ ƽƣƾƫƢƣƹơƣ ƺƤ ƿƩƣ ƨƺǁƣƽƹƺƽ ƺƤ ƶƣƻƻƺᄙ Ʃƣƹ Ʃƣ ƫƹƾƻƣơƿƣƢ
ᇽሁ ƿƩƣ ơƫƿƞƢƣƶ ƞƹƢ ƶƣƤƿ ƤƽƺƸ ƶƣƻƻƺᄙ
ᆑᇳᇺᇲ ƺ ƺƹƣ ƴƹƣǂ ƞƟƺǀƿ ƩƫƸᄕ ƞƹƢ ƿƩƣƹ Ʃƣ ƣƹƿƣƽƣƢ ƞƸƞƾơǀƾ ǀƹƹƺƿƫơƣƢ ƺƹ
ᇳᇵ ᄴǀȽƞƽƽƞƸᄵ ᄴᇳᇳ ƣƻƿƣƸƟƣƽᄵᄕ Ʃƣ ƻƶƞǄƣƢ ᄴƞ ƨƞƸƣ ƺƤᄵ ƻƺƶƺ ƞƹƢ ƶƣƤƿ ƞƿ ƹƫƨƩƿ
Ƥƺƽ ƣƽǀƾƞƶƣƸᄙƣǂƣƹƿ ƿƺƣƟƽƺƹ ƞƹƢ ƩƣƸƞƢƣ ƾƣǁƣƽƞƶ ơƩƞƽƫƿƞƟƶƣ Ƣƺƹƞƿƫƺƹƾᄙ
ᆑᇳᇺᇳ Ʃƣ ƞƸƫƽ +Ƽ ǀƹƼǀƽ ƩƞƢ ƶƣƤƿ ǂƫƿƩ ǂƩƺ ǂƞƾ ǂƫƿƩ ƩƫƸ ƤƽƺƸ ƿƩƣ ƞƽƸǄ
ᇾᇼ ƺƤ 	ƨǄƻƿ ƞƹƢ Ʃƣ ƩƞƢ ƾƣƿ ǀƻ ơƞƸƻ ƞƿ ƞƶƶ ƞƶᅟ࢈Ȩ˫ƶᄙቀሽቆ Ʃƣ ƾǀƶƿƞƹ ưƺƫƹƣƢ ƩƫƸ
ƿƩƣƽƣᄕ ǂƣƞƽƫƹƨ Ʃƫƾ ơƶƺƞƴǂƩƫơƩ Ʃƣ ƩƞƢ ƹƺƿ ơƩƞƹƨƣƢᄙ 
ƽƺƸƞƶƶ ƞƶᅟ࢈Ȩ˫ƶ Ʃƣ ƶƣƤƿ
ǂƫƿƩ ƿƩƣ ƞƽƸǄ ƺƹ ᇴᇳ ᄴǀȽƞƽƽƞƸᄵ ᄴᇳᇻ ƣƻƿƣƸƟƣƽᄵᄕ ƞƹƢ Ʃƣ ƞƽƽƫǁƣƢ ƫƹ ƞƫƽƺ
ƺƹ ᇳ óƞƤƞƽ ᄴᇴᇻ ƣƻƿƣƸƟƣƽᄵᄕ ǂƣƞƽƫƹƨ ƿƩƣ ơƶƺƞƴ ǂƩƫơƩ Ʃƣ ƩƞƢ ƻƣƽƤƺƽƸƣƢ ƿƩƣ
ƻƫƶƨƽƫƸƞƨƣ ƫƹᄕ ǂƫƿƩƺǀƿ ơƩƞƹƨƫƹƨ ƫƿ Ƥƺƽ ƞƟƺǀƿ ᇹᇷ ƢƞǄƾᄙ ƶᅟƞƶƫƴ ƞƶᅟƞ࢈ɌƢ ơƞƸƣ
ᇾሁ ƺǀƿ ƿƺ Ƹƣƣƿ ƩƫƸ ƞƹƢ Ʃƣ ƞƾơƣƹƢƣƢ ƿƩƣ ơƫƿƞƢƣƶ ƺƤ ƿƩƣ Ƹƺǀƹƿƞƫƹᄙ
ᇿᇼህ ƞƶƶ ƞƶᅟ࢈Ȩ˫ƶ ƫƾ ƞ ƻƶƞơƣ ƫƹ ƞƶƣƾƿƫƹƣᄕ ƹƣƞƽ ƞǅƞᄖ ƫƿ ƫƾ Ɵƣƾƿ ƴƹƺǂƹ Ƥƺƽ ƿƩƣ Ƥƞơƿ ƿƩƞƿ ƞ

ǒ˙ƫƸƫƢ ƞƽƸǄ ƨƞƫƹƣƢ ƞ ǁƫơƿƺƽǄ ƿƩƣƽƣ ƞƨƞƫƹƾƿ ƿƩƣ ƽǀƾƞƢƣƽ ƫƹƨƢƺƸ ƺƤ ƣƽǀƾƞƶƣƸᄕ
ƫƹ ᇷᇷᇵᄧᇳᇳᇷᇺ ᄬƣƣ ᄙ ƞƹƞƽƢᄕ ᅸQƫƽƨƩǒƸᅺᄕ ƫƹ ר׬ሿ ƩƿƿƻᄘᄧᄧƽƣƤƣƽƣƹơƣǂƺƽƴƾᄙƟƽƫƶƶƺƹƶƫƹƣᄙơƺƸᄧ
ƣƹƿƽƫƣƾᄧƣƹơǄơƶƺƻƞƣƢƫƞᅟƺƤᅟƫƾƶƞƸᅟᇴᄧƢƫƽƨƩƞƸᅟᇇᇳᇺᇹᇶᄭᄙ
كوبسملابهذلاباتك ሢሠም
يفلألانووالقنيدلافيسروصنملاكلملانبدمحميلاعملاوبأنيدلارصانرصانلاكلملاناطلسلا
يمجنلايحلاصلا
كلملاهيخألتقᄩدعبةنطلسلايفميقأو،ةئامتسونينامثوعبرأةنسمرحملافصنتبسلامويدلو ߐᇳᇵᇳ
نينسعستهرمعو،نيعستوٰثلثةنسمرحملارشععباريفنووالقنبليلخنيدلاحالصفرشألا
ᅭلداعلاكلملاᅭاغبتكنيدلانيزهيبأكولممبعلخو،مايأةٰثلثالإةنسماقأفᄙادحاوامويصقنت٥
أنمانهةفاضموةطوطخملايفبقثببسبةجضاوريغةملكᄘدلو٣ᄙلصألايفᅸنوالقᅺᄘنووالق١
ᄙيزيرقملاطخبلصألايفحيحصتᄘكولممب٥ᄙلصألايفᅸهيامتسوᅺᄘةئامتسوᄪᄙᄬأ٤٦ᄙصᄭ
Ҋإؔءئ؟ؔا؜آء ᆑ ማሢሜ ምሠሣ
ᇳᇲᄙ Ʃƣ ƾǀƶƿƞƹ ƞƶᅟƞƶƫƴ ƞƶᅟǒːƫƽ ǒːƫƽ ƞƶᅟɌƹ Ɵ˫ ƶᅟƞ࢈ǒƶɌ ǀȽƞƸƸƞƢ Ɵᄙ ƞƶᅟ
ƞƶƫƴ ƞƶᅟƞƹː˫ƽ ƞǄƤ ƞƶᅟɌƹ ƞƶǒǂ˫ƹ ƞƶᅟƶƤɌ ƶᅟóǒƶƫȽɌ ƶᅟƞȨƸɌቀሾሽ
ᆑᇳᇺᇴ ƣ ǂƞƾ Ɵƺƽƹ ƺƹ ƞƿǀƽƢƞǄ ᇳᇷ ǀȽƞƽƽƞƸ ƺƤ ƿƩƣ Ǆƣƞƽ ᇸᇺᇶ ᄴᇴᇵ ƞƽơƩ
ᇳᇴᇺᇷᄵᄕ ƞƹƢ Ʃƣ ǂƞƾ ƫƹƾƿƞƶƶƣƢ ƫƹ ƿƩƣ ƻƺƾƫƿƫƺƹ ƺƤ ƾǀƶƿƞƹ ƞƤƿƣƽ ƿƩƣ ƸǀƽƢƣƽ ƺƤ Ʃƫƾ
ሁ ƟƽƺƿƩƣƽ ƞƶᅟƞƶƫƴ ƞƶᅟˌƽƞƤ óƞƶǒȽ ƞƶᅟɌƹ ƞƶɌƶ Ɵᄙ ƞƶǒǂ˫ƹቀሾሾ ƺƹ ᇳᇶ ǀȽƞƽƽƞƸ
ƺƤ ƿƩƣ Ǆƣƞƽ ᄴᇸᄵᇻᇵ ᄴᇳᇷ ƣơƣƸƟƣƽ ᇳᇴᇻᇵᄵᄕ ƞƿ ƿƩƣ ƞƨƣ ƺƤ ƹƫƹƣ Ǆƣƞƽƾ Ƹƫƹǀƾ ƺƹƣ
ƢƞǄᄙ ƣ ƽƣƸƞƫƹƣƢ ƫƹ ƺƦƧƬơƣ Ƥƺƽ ƺƹƣ Ǆƣƞƽ ƶƣƾƾ ƿƩƽƣƣ ƢƞǄƾᄕ ƞƹƢ Ʃƣ ǂƞƾ ƢƣƻƺƾƣƢ
ᄴƞƹƢ ƽƣƻƶƞơƣƢᄵ ƟǄ ƿƩƣ ƴƞƴƳˈƲ ƺƤ Ʃƫƾ ƤƞƿƩƣƽᄕ ƞǄƹ ƞƶᅟɌƹ ƫƿƟǀȫǒᄕ ƞƶᅟƞƶƫƴ
ᇿᇽᇼ ƶᅟǒːƫƽ ǀȽƞƸƸƞƢ Ɵᄙ ƞƶǒǂ˫ƹ ᄬᇸᇺᇶᅬᇹᇶᇳᄧᇳᇴᇺᇷᅬᇳᇵᇶᇳᄖ ƽᄙ ᇸᇻᇵᅬᇸᇻᇶᄧᇳᇴᇻᇵᅬᇳᇴᇻᇶᄕ ᇸᇻᇺᅬ
ᇹᇲᇺᄧᇳᇴᇻᇻᅬᇳᇵᇲᇻᄕ ᇹᇲᇻᅬᇹᇶᇳᄧᇳᇵᇳᇲᅬᇳᇵᇶᇳᄭ ǂƞƾ ƿƩƣ ƿƩƫƽƢ ƞƶǒǂ˫ƹƫƢ ƾǀƶƿƞƹ ƺƤ 	ƨǄƻƿ ƞƹƢ Ǆƽƫƞᄖ
Ʃƣ ǂƞƾ ƸƞƢƣ ƾǀƶƿƞƹ ƿǂƫơƣ ƞƿ ƞ Ǆƺǀƹƨ ƞƨƣ ƟǄ ƻƽƺƸƫƹƣƹƿ ƞƸƫƽƾ ƤƽƺƸ Ʃƫƾ ƤƞƿƩƣƽᅷƾ
ƣƹƿƺǀƽƞƨƣᄕ Ɵǀƿ ƫƹ ƿƩƣ ƧƬƽƾƿ ơƞƾƣ Ʃƣ ǂƞƾ ƾƺƺƹ ƢƣƻƺƾƣƢ ƞƾ ƞ ƽƣƾǀƶƿ ƺƤ ƿƩƫƾ ƣƹƿƺǀƽƞƨƣᅷƾ
ƤƽƞƨƸƣƹƿƞƿƫƺƹᄕ ƞƹƢ ƫƹ ƿƩƣ ƾƣơƺƹƢ ƫƹƾƿƞƹơƣ Ʃƣ ƽƣƾƫƨƹƣƢ ƤƽƺƸ ƺƦƧƬơƣ ƿƺ ƣƾơƞƻƣ ƿƩƣ
ƫƸƻƺƿƣƹơƣ ƺƤ Ʃƫƾ ƹƺƸƫƹƞƶ ƽǀƶƣᄖ Ʃƣ ƣǁƣƹƿǀƞƶƶǄ ƽƣƿǀƽƹƣƢ ƿƺ ƻƺǂƣƽ ƞ ƿƩƫƽƢ ƿƫƸƣ ƟǄ
Ʃƫƾ ƺǂƹ Ƣƺƫƹƨᄕ ƣƸƟƞƽƴƫƹƨ ǀƻƺƹ ƿƩƽƣƣ ƢƣơƞƢƣƾ ƺƤ ƫƹơƽƣƞƾƫƹƨƶǄ ƾƿƞƟƶƣᄕ ƻƺǂƣƽƤǀƶᄕ ƞƹƢ
ƾǀơơƣƾƾƤǀƶ ƽǀƶƣᄕ Ƹƞƽƴƫƹƨ ƞ ƩƫƨƩ ƻƺƫƹƿ ƫƹ ƿƩƣ ƾǀƶƿƞƹƞƿƣᅷƾ ƩƫƾƿƺƽǄᄕ ƞ ƽƣƸƞƽƴƞƟƶƣ ƣƽƞ
ƺƤ ƣơƺƹƺƸƫơ ƞƹƢ ơǀƶƿǀƽƞƶ ƣƦƥƷƺƽƣƾơƣƹơƣ Ƥƺƽ 	ƨǄƻƿ ƞƹƢ Ǆƽƫƞᄕ ƞƹƢ ƿƩƣ ƤƺƽƸƞƿƫƺƹ ƺƤ
ƞ ƞƶǒǂ˫ƹƫƢ ƢǄƹƞƾƿƫơ ƾƿƞƿƣ ƿƩƞƿ ƾǀƽǁƫǁƣƢ ƩƫƸ ƟǄ ƸƞƹǄ ƢƣơƞƢƣƾ ᄬᄙᄙ ƺƶƿᄕ ᅸƞƶᅟ
ǒːƫƽᄙ ᇳᄙ ƞƶᅟǒːƫƽǀȽƞƸƸƞƢƟᄙƞƶǒǂ˫ƹᅺᄕ ƫƹ ר׬ሿ ƩƿƿƻᄘᄧᄧƽƣƤƣƽƣƹơƣǂƺƽƴƾᄙƟƽƫƶƶƺƹƶƫƹƣᄙơƺƸᄧ
ƣƹƿƽƫƣƾᄧƣƹơǄơƶƺƻƞƣƢƫƞᅟƺƤᅟƫƾƶƞƸᅟᇴᄧƞƶᅟƹƞƾƫƽᅟᇇᇲᇺᇷᇴᄖ ƣǁƞƹƺƹƫ ᄴᇳᇻᇻᇷᄵᄖ 
ƶƫƹƿƣƽƸƞƹ ѵ
ƞƹ ƿƣƣƹƟƣƽƨƣƹ ᄴᇴᇲᇳᇷᄵᄭᄙ
ᇿᇽᇽ ƶᅟˌƽƞƤ ƞƶɌƶ Ɵᄙ ƞƶǒǂ˫ƹ ᄬƽᄙ ᇸᇺᇻᅬᇸᇻᇵᄧᇳᇴᇻᇲᅬᇳᇴᇻᇵᄭ ǂƞƾ ƿƩƣ ƾƣơƺƹƢ ƞƶǒǂ˫ƹƫƢ ƾǀƶƿƞƹ
ƺƤ 	ƨǄƻƿ ƞƹƢ Ǆƽƫƞᄖ Ʃƣ ƾǀơơƣƣƢƣƢ Ʃƫƾ ƤƞƿƩƣƽ ǀƻƺƹ ƿƩƣ ƶƞƿƿƣƽᅷƾ ǀƹƿƫƸƣƶǄ ƢƣƞƿƩᄕ Ɵƽƫƹƨᅟ
ƫƹƨ ƿƺ ƞ ǁƫơƿƺƽƫƺǀƾ ƣƹƢ ƿƩƣ ơƞƸƻƞƫƨƹ ǂƩƫơƩ Ʃƫƾ ƤƞƿƩƣƽ ƩƞƢ Ɵƣƨǀƹ ƞƨƞƫƹƾƿ ƿƩƣ ƞƿƫƹ
ƽǀƾƞƢƣƽƾᄕ ƿƩƣ ơƫƿǄ ƺƤ ơƽƣ ƞƹƢ ƞ ƩƞƹƢƤǀƶ ƺƤ ƺƿƩƣƽ ƽƣƸƞƫƹƫƹƨ ơƽǀƾƞƢƣƽ ƾƿƽƺƹƨƩƺƶƢƾ
ƺƹ ƿƩƣ Ǆƽƫƞƹ ƶƫƿƿƺƽƞƶ Ƥƞƶƶƫƹƨ ƫƹƿƺ Ʃƫƾ ƩƞƹƢƾ ƫƹ ᇸᇻᇲᄧᇳᇴᇻᇳᄖ Ʃƫƾ ƽƣƫƨƹ ƞƹƢ ƤƞƸƣ ƞƽƣ ƿƩƣƽƣᅟ
Ƥƺƽƣ ƣƾƻƣơƫƞƶƶǄ ƽƣƸƣƸƟƣƽƣƢ ƫƹ ƿƩƫƾ ơƺƹƿƣǃƿ ƺƤ ƿƩƣ ƧƬƹƞƶ ƣǃƻǀƶƾƫƺƹ ƺƤ ƿƩƣ ƽǀƾƞƢƣƽƾᄖ
Ɵǀƿ ƞƶɌƶ ƹƣǁƣƽ ƽƣƞƶƶǄ ƸƞƹƞƨƣƢ ƿƺ ƤǀƶƶǄ ƫƸƻƺƾƣ Ʃƫƾ ƞǀƿƩƺƽƫƿǄ ƺƹ Ʃƫƾ ƤƞƿƩƣƽᅷƾ ƤƺƽƸƣƽ
ƣƹƿƺǀƽƞƨƣ ƺƤ ƾƣƹƫƺƽ ƞƸƫƽƾᄕ ƞƹƢ Ʃƣ ǂƞƾ ƴƫƶƶƣƢ ƟǄ ƾƺƸƣ ƺƤ ƿƩƣƸ ƣǁƣƹƿǀƞƶƶǄ ᄬᄙ ƞƞƽᅟ
Ƹƞƹƹᄕ ᅸƩƞƶɌƶᅺᄕ ƫƹ ר׬ሿ ƩƿƿƻᄘᄧᄧƽƣƤƣƽƣƹơƣǂƺƽƴƾᄙƟƽƫƶƶƺƹƶƫƹƣᄙơƺƸᄧƣƹƿƽƫƣƾᄧƣƹơǄơƶƺƻƞƣƢƫƞᅟƺƤ
ᅟƫƾƶƞƸᅟᇴᄧƴƩƞƶƫƶᅟᇇᇶᇳᇸᇵᄭᄙ
كوبسملابهذلاباتك ሚሡም
ᄙكركـلاىلإيانكشتنبنولشأهمأعمجرخأو،نيعستوعبرأةنسمرحملارشعيداحيف
ᄙهضوعنطلستو،اغبتكلداعلاىلعᅭةنطلسلابئانᅭيروصنملانيجالنيدلاماسحريمألاراثف
ةعلقىلإمدقفᄙكركـلانمرصانلاىعدتساو،اضيأالتقو،هالتقف،يجركوᅌيجغطᅍهيلعراثف
ᄙنيعستونامثةنسىلوألاىدامجسداسيفةيناثةرمةنطلسلاىلإديعأو،لبجلا
ᄙقايسلانمحيحصتلاو،أطخوهولصألايفᅸىغطᅺᄘيجغط٣ᄙلصألايفᅸبيانᅺᄘبئان٢
Ҋإؔءئ؟ؔا؜آء ᆑ ማሢም ምሡማ
ƞƶᅟ࢈+Ƣƫƶᄕቀሾሿ ƺƹ ᇳᇳ ǀȽƞƽƽƞƸ ƺƤ ƿƩƣ Ǆƣƞƽ ᄴᇸᄵᇻᇶ ᄴᇳ ƣơƣƸƟƣƽ ᇳᇴᇻᇶᄵᄙ ƣ ǂƞƾ
ƽƣƸƺǁƣƢ ƿƺ ƞƽƞƴ ǂƫƿƩ Ʃƫƾ ƸƺƿƩƣƽ ˌƶ˫ƹ Ɵƿᄙ ïƞƴƹǒǄᄙቀሾቀ
ᆑᇳᇺᇵ Ʃƣ ƞƸƫƽ ǀƾǒƸ ƞƶᅟɌƹ ǒȨɌƹ ƞƶᅟƞƹː˫ƽɌᄕቀሾቁ ǂƩƺǂƞƾ ǁƫơƣƽƺǄᄕ ƽƣǁƺƶƿƣƢ
ƞƨƞƫƹƾƿ ƞƶᅟ࢈+Ƣƫƶ ƫƿƟǀȫǒᄕ ƞƹƢ Ʃƣ ƟƣơƞƸƣ ƾǀƶƿƞƹ ƫƹƾƿƣƞƢ ƺƤ ƩƫƸᄙ ᄴƩƣ ƞƸƫƽƾᄵ
ሁ ûǀȫȨɌ ƞƹƢ ǀƽȨɌቀሾቂ ƽƣǁƺƶƿƣƢ ƞƨƞƫƹƾƿ ƩƫƸᄕ ƞƹƢ ƿƩƣǄ ƴƫƶƶƣƢ ƩƫƸᄕ Ɵǀƿ ƿƩƣǄ ǂƣƽƣ
ƞƶƾƺ ƴƫƶƶƣƢᄙ ᄴƩƣƽƣǀƻƺƹᄵ ƞƶᅟǒːƫƽ ǂƞƾ ƾǀƸƸƺƹƣƢ ƤƽƺƸ ƞƽƞƴᄙ ƣ ơƞƸƣ ƿƺ
ᄴƞƫƽƺᅷƾᄵ ơƫƿƞƢƣƶ ƺƤ ƿƩƣ Ƹƺǀƹƿƞƫƹ ƞƹƢ Ʃƣ ǂƞƾ ƽƣƫƹƾƿƞƿƣƢ ƫƹ ƿƩƣ ƻƺƾƫƿƫƺƹ ƺƤ
ƾǀƶƿƞƹ ƞ ƾƣơƺƹƢ ƿƫƸƣᄕ ƺƹ ᇸ ǀƸǒƢƞ ؜ ƺƤ ƿƩƣ Ǆƣƞƽ ᄴᇸᄵᇻᇺ ᄴᇻ 
ƣƟƽǀƞƽǄ ᇳᇴᇻᇻᄵᄙ
ᇿᇽᇾ ƶᅟ࢈+Ƣƫƶ ƫƿƟǀȫǒ ƶᅟƞƹː˫ƽɌ ᄬƽᄙ ᇸᇻᇶᅬᇸᇻᇸᄧᇳᇴᇻᇶᅬᇳᇴᇻᇸᄭ ǂƞƾ ƞ ƤƺƽƸƣƽ ƴƞƴƳˈƲ ƺƤ ƫƽƞƿ
ƺƹƨƺƶ ƺƽƫƨƫƹƾ ƫƹ ƿƩƣ ƾƣƽǁƫơƣ ƺƤ ƾǀƶƿƞƹ ƞƶᅟƞƹːǀƽ ƞƶǒǂ˫ƹᄖ ƞƾ ƞ ƾƣƹƫƺƽ ƸƣƸƟƣƽ
ƤƽƺƸ ƞƶǒǂ˫ƹᅷƾ ƣƹƿƺǀƽƞƨƣᄕ Ʃƣ ƸƞƹƞƨƣƢ ƿƺ ƟƣơƺƸƣ ǁƫơƣƨƣƽƣƹƿ ƞƹƢ ƿƩƣ ƾƿƽƺƹƨ Ƹƞƹ
ƟƣƩƫƹƢ ƿƩƣ ƿƩƽƺƹƣ ƺƤ ƿƩƣ ơƩƫƶƢᅟƽǀƶƣƽ ƞƶᅟǒːƫƽ ǀȽƞƸƸƞƢᄕ ǀƹƿƫƶ Ʃƣ ƢƣƻƺƾƣƢ ƩƫƸ ƞƹƢ
ƿƺƺƴ ƿƩƣ ƿƩƽƺƹƣ ƞƹƢ ƻƺƾƫƿƫƺƹ ƺƤ ƾǀƶƿƞƹ Ƥƺƽ ƩƫƸƾƣƶƤᄖ Ʃƫƾ ƾƩƺƽƿ ƽƣƫƨƹ ǂƞƾ ƸƞƽƴƣƢ ƟǄ
ƢƣƞƽƿƩ ƞƹƢ ƤƞƸƫƹƣ ƫƹ 	ƨǄƻƿᄕ ƞƹƢ ƟǄ ƿƩƣ ƾƣƿƿƶƣƸƣƹƿ ƫƹ ƞƶƣƾƿƫƹƣ ƺƤ ƺƹƨƺƶ ƽƣƤǀƨƣƣ
ǂƞƽƽƫƺƽƾ ǂƫƿƩ ƿƩƣƫƽ ƤƞƸƫƶƫƣƾᄖ ƣǁƣƹƿǀƞƶƶǄᄕ Ʃƣ ǂƞƾ ƢƣƻƺƾƣƢ ƟǄ ƞ ƻƞƽƿǄ ƩƣƞƢƣƢ ƟǄ Ʃƫƾ
ƺǂƹ ǁƫơƣƨƣƽƣƹƿᄕ ǒȨɌƹ ƞƶᅟƞƹː˫ƽɌᄕ ǂƩƺ ƾǀơơƣƣƢƣƢ ƩƫƸ ƞƾ ƾǀƶƿƞƹ ᄬᄙᄙ ƺƶƿᄕ ᅸǒƢưɌƹᅺᄕ
ƫƹ ר׬ሿ ƩƿƿƻᄘᄧᄧƽƣƤƣƽƣƹơƣǂƺƽƴƾᄙƟƽƫƶƶƺƹƶƫƹƣᄙơƺƸᄧƣƹƿƽƫƣƾᄧƣƹơǄơƶƺƻƞƣƢƫƞᅟƺƤᅟƫƾƶƞƸᅟᇴᄧƶƞƢưƫƹ
ᅟᇇᇶᇸᇳᇳᄖ 	ƶƩƞƸ ᄴᇳᇻᇹᇹᄵᄭᄙ
ᇿᇽᇿ ˌƶ˫ƹ ǂƞƾ ƿƩƣ ƢƞǀƨƩƿƣƽ ƺƤ ƞ ƺƹƨƺƶ ƹƺƿƞƟƶƣᄕ ïƞƴƹǒǄ ᄬƸƺƽƣ ơƺƸƸƺƹƶǄ ƴƹƺǂƹ ƞƾ ïƞƴᅟ
ƿǒǄᄭᄕ ǂƩƺ ƸƺǁƣƢ ǂƫƿƩ Ʃƫƾ ƤƞƸƫƶǄ ƤƽƺƸ ƹƞƿƺƶƫƞ ƿƺ 	ƨǄƻƿ ƫƹ ᇸᇹᇷᄧᇳᇴᇹᇸᄖ ˌƶ˫ƹᅷƾ Ƹƞƽƽƫƞƨƣ
ƿƺ ƾǀƶƿƞƹ ƞƶǒǂ˫ƹ ǂƞƾ ơƺƹơƶǀƢƣƢ ƫƹ ᇸᇺᇲᄧᇳᇴᇺᇳᅬᇳᇴᇺᇴ ᄬƺƶƿ ᄴᇳᇻᇻᇷᄵᄘ ᇵᇳᇶᄭᄙ
ᇿᇽሀ ǀƾǒƸ ƞƶᅟɌƹ ǒȨɌƹ ƶᅟƞƹː˫ƽɌ ᄬƽᄙ ᇸᇻᇸᅬᇸᇻᇺᄧᇳᇴᇻᇸᅬᇳᇴᇻᇻᄭ ǂƞƾ ƞ ƤƺƽƸƣƽ ƴƞƴƳˈƲ ƫƹ ƿƩƣ
ƾƣƽǁƫơƣ ƺƤ ƾǀƶƿƞƹ ƞƶᅟƞƹː˫ƽ ƞƶǒǂ˫ƹᄕ ƫƹ ǂƩƺƾƣ ƹƞƸƣ Ʃƣ ƾǀơơƣƾƾƤǀƶƶǄ ƻƣƽƤƺƽƸƣƢ ƿƩƣ
ƻƺƾƫƿƫƺƹ ƺƤ ƨƺǁƣƽƹƺƽ ƺƤ Ǆƽƫƞ Ƥƺƽ ƸƞƹǄ Ǆƣƞƽƾᄖ ƞƾ ƺƹƣ ƺƤ ƿƩƣ ƾƿƽƺƹƨ Ƹƣƹ ƤƽƺƸ ƞƶǒǂ˫ƹᅷƾ
ƣƹƿƺǀƽƞƨƣᄕ Ʃƣ ơƺƹƿƫƹǀƣƢ ƿƺ ƢƺƸƫƹƞƿƣ ƿƩƣ ƻƺƶƫƿƫơƞƶ ƿƩƣƞƿƽƣ ƺƤ ƞƫƽƺ ƞƤƿƣƽ ƞƶǒǂ˫ƹᅷƾ
ƢƣƞƿƩ ƿƩƽƺǀƨƩƺǀƿ ƿƩƣ ᇸᇻᇲƾᄧᇳᇴᇻᇲƾᄖ Ʃƣ ƟƣơƞƸƣ ǁƫơƣƨƣƽƣƹƿ ƺƤ ƾǀƶƿƞƹ ƞƶᅟ࢈+Ƣƫƶ ƫƿƟǀȫǒᄕ
ƞƹƢ ǀƻƺƹ Ʃƫƾ Ƣƣƻƺƾƫƿƫƺƹ ǒȨɌƹ ǂƞƾ ƩƫƸƾƣƶƤ ƫƹƾƿƞƶƶƣƢ ƞƾ ƾǀƶƿƞƹ ƞƶᅟƞƹː˫ƽᄖ Ʃƣ Ʃƺǂƣǁƣƽ
ƣƼǀƞƶƶƣƢ ƤƞƫƶƣƢ ƿƺ ƤǀƶƶǄ ƫƸƻƺƾƣ Ʃƫƾ ƞǀƿƩƺƽƫƿǄ ƺƹ Ʃƫƾ Ƥƣƶƶƺǂ ƞƸƫƽƾᄕ ƞƹƢ ǂƩƣƹ Ʃƣ ƿƽƫƣƢ
ƿƺ ƽƣƤƺƽƸ ƞƹƢ ƽƣᅟƺƽƨƞƹƫƾƣ ƿƩƣ ƞƶƶƺơƞƿƫƺƹ ƺƤ ƧƬƾơƞƶ ƽƣƾƺǀƽơƣƾ ƿƺ ƿƩƣ ƽƣƞƶƸᅷƾ ƣƶƫƿƣƾ ƫƹ ƞƹ
ƞƿƿƣƸƻƿ ƿƺ ƾƿƽƣƹƨƿƩƣƹ Ʃƫƾ ƻƺƾƫƿƫƺƹ ƞƾ ƾǀƶƿƞƹᄕ Ʃƣ ǂƞƾ ƸǀƽƢƣƽƣƢ ᄬƺƶƿᄕ ᅸǒƢưɌƹᅺᄕ ƫƹ ר׬ሿᄖ
Ƣᄙ ᄴᇳᇻᇹᇵᄵᄖ 	ƶƩƞƸ ᄴᇳᇻᇹᇹᄵᄭᄙ
ᇿᇽሁ Ʃƣ ƞƸƫƽƾ ǀƽȨɌ ƞƹƢ ûǀȫȨɌ ƶᅟˌƽƞƤɌ ǂƣƽƣ ƿǂƺ ƤƺƽƸƣƽ ƴƞƴƳˈƲƾ ƺƤ ƞƶᅟˌƽƞƤ ƞƶɌƶᄕ ǂƩƺ
ƻƽƺƸƺƿƣƢ ƿƩƣƸ ƿƺ ƩƫƨƩ ƾƿƞƿǀƾ ƞƹƢ ƺƦƧƬơƣᄖ ƿƩƣǄ ƽƣƿƞƫƹƣƢ ƿƩƣƫƽ ƻƺƾƫƿƫƺƹƾ ƞƤƿƣƽ ƞƶɌƶᅷƾ
ƸǀƽƢƣƽᄕ Ɵǀƿ ƫƹ ƿƩƣ ƽƣƫƨƹ ƺƤ ƞƶᅟƞƹː˫ƽ ǒȨɌƹ ƿƩƣǄ ƨƺƿ ƫƹƿƺ ơƺƹƥƷƫơƿ ǂƫƿƩ ƿƩƣ ƾǀƶƿƞƹᅷƾ
ǁƫơƣƨƣƽƣƹƿ ƞƹƢ ƺƽƨƞƹƫƾƣƢ ƞ ƾǀơơƣƾƾƤǀƶ ơƺƹƾƻƫƽƞơǄ ƞƾ ƞ ƽƣƾǀƶƿᄖ ƫƹ ƿƩƣ ƢƞǄƾ Ƥƺƶƶƺǂƫƹƨ ƿƩƣƫƽ
ƸǀƽƢƣƽ ƺƤ ƿƩƣ ƾǀƶƿƞƹ ƞƹƢ Ʃƫƾ ǁƫơƣƨƣƽƣƹƿ ƿƩƣƫƽ ƻƶƞƹ ƿƺ ǀƾǀƽƻ ƿƩƣƫƽ ǁƫơƿƫƸƾᅷ ƻƺǂƣƽ ƞƹƢ
ƻƺƾƫƿƫƺƹƾ ƤƞƫƶƣƢ ƞƹƢ ƿƩƣǄ ǂƣƽƣ ƟƺƿƩ ƴƫƶƶƣƢ ᄬƟƹ ƞȫƽɌ ƫƽƢɌᄕ ƞƳᄵƞƵƨƞƳ ƞƳᄵʭǎƣȻᄕ ᇸᄘᇶᇳᇶᅬᇶᇳᇷᄖ
ᇻᄘᇳᇴᇷᅬᇳᇴᇸᄖ ƺƶƿ ᄴᇳᇻᇹᇵᄵᄘ ᇷᇴᇻᅬᇷᇵᇳᄭᄙ
كوبسملابهذلاباتك ሜሡም
ماعطةلكأيففرصتلاكلميالهيلعاروجحمًامويرشعةتسورهشأةسمخونينسرشعماقأف
بئانᅭرالسوᅭناطلسلاراداتسأᅭريكنشاجلاسربيبناريمألاةلودلاريبدتبمئاقلاو،هيهتشي
ناريمألاهقفاوفᄙهلايعبجحلاديريهنأرهظأو،ةئامعبسونامثةنسيفهسفنلربدف،ᅭةنطلسلا
ةيقرشلابرعمزلأو،تاماقإلايمربكركـلاوقشمدىلإبتكو،هزيهجتيفاوعرشو،كلذىلع
رهشنمنيرشعلايفلامجلاوليخلانممهمداقتءارمألارضحأكلذأيهتاملفᄙريعشلالمحب٥
نيعتوجاحلاةكربىلإ،ءارمألاهعمو،ةعلقلانمهنيرشعسماخيفبكرو،اهلبقفᄙناضمر
يفحيحصتᄘسربيبᄪᄙلصألايفᅸمياقلاᅺᄘمئاقلاو٢ᄙيزيرقملاطخبلصألايفحيحصتᄘماقأف١
ᄘءارمألا٥ᄙلصألايفᅸهيامعبسوᅺᄘةئامعبسو٣ᄙلصألايفᅸبيانᅺᄘبئانᄪᄙيزيرقملاطخبلصألا
ᄙلصألايفᅸآرمالاᅺᄘءارمألا٦ᄙلصألايفᅸآرمالاᅺ
Ҋإؔءئ؟ؔا؜آء ᆑ ማሢሞ ምሡም
ᆑᇳᇺᇶ ƣ ƽƣƸƞƫƹƣƢ ƫƹ ƺƦƧƬơƣ Ƥƺƽ ƿƣƹ Ǆƣƞƽƾᄕ ƧƬǁƣ ƸƺƹƿƩƾᄕ ƞƹƢ ᇳᇸ ƢƞǄƾᄕ ǂƩƫƶƣ
Ʃƣ ǂƞƾ ƻƶƞơƣƢ ǀƹƢƣƽ ƨǀƞƽƢƫƞƹƾƩƫƻᄕ ǂƫƿƩƺǀƿ ƣǁƣƹ ƻƺƾƾƣƾƾƫƹƨ ƿƩƣ ƞǀƿƩƺƽƫƿǄ
ƿƺ ƣƞƿ ƿƩƣ ƤƺƺƢ ƿƩƞƿ Ʃƣ ƢƣƾƫƽƣƢᄕ ƿƩƣ ƾƿƞƿƣ Ɵƣƫƹƨ ƽǀƹ ƟǄ ƿƩƣ ƿǂƺ ƞƸƫƽƾ ƞǄᅟ
Ɵƞƽƾ ƞƶᅟtǒˌƹƫƴɌƽᄕቀሾቃ ǂƩƺ ǂƞƾ ƿƩƣ ƾƿƣǂƞƽƢ ƺƤ ƿƩƣ ƾǀƶƿƞƹᄕ ƞƹƢ ƞƶƶǒƽᄕቀሾቄ ǂƩƺ
ሁ ǂƞƾ ƿƩƣ ǁƫơƣƨƣƽƣƹƿᄙ ƩƣƽƣƤƺƽƣᄕ Ʃƣ ƩƞƿơƩƣƢ ǀƻ ƞ ƻƶƞƹ Ƥƺƽ ƩƫƸƾƣƶƤ ƫƹ ƿƩƣ Ǆƣƞƽ
ᇹᇲᇺ ᄴᇳᇵᇲᇻᄵᄙ ƣ ƸƞƢƣ ƫƿ ƶƺƺƴ ƞƾ ƿƩƺǀƨƩ Ʃƣ ǂƞƹƿƣƢ ƿƺ ƻƣƽƤƺƽƸ ƿƩƣ ƻƫƶƨƽƫƸᅟ
ƞƨƣ ǂƫƿƩ Ʃƫƾ ƤƞƸƫƶǄᄙ Ʃƣ ƿǂƺ ƞƸƫƽƾ ƞƨƽƣƣƢ ǂƫƿƩ ƩƫƸ ƺƹ ƿƩƞƿᄕ ƞƹƢ ƿƩƣǄ Ɵƣƨƞƹ
ƿƺ ƻƽƣƻƞƽƣ Ƥƺƽ ƫƿᄙ Ʃƣƽƣ ǂƞƾ ǂƽƫƿƿƣƹ ƿƺ ƞƸƞƾơǀƾ ƞƹƢ ƞƽƞƴ ƿƺ ƾƣƹƿ ƤƺƽƿƩ
ƾǀƻƻƶƫƣƾᄕ ƞƹƢ ƿƩƣ ƣƢƺǀƫƹ ƺƤ ƞƶᅟïƞƽƼƫǄǄƞƩቀሾቅ ǂƣƽƣ ƺƟƶƫƨƣƢ ƿƺ ƻƽƺǁƫƢƣ ƟƞƽƶƣǄᄙ
ᇽᇼ Ʃƣƹ ƿƩƞƿ ǂƞƾ ƻƽƣƻƞƽƣƢᄕ ƿƩƣ ƞƸƫƽƾ ƻƽƣƾƣƹƿƣƢ ƿƩƣƫƽ ơƣƽƣƸƺƹƫƞƶ ƨƫƤƿƾᄕ ơƺƹᅟ
ƾƫƾƿƫƹƨ ƺƤ Ʃƺƽƾƣƾ ƞƹƢ ơƞƸƣƶƾᄕ ƺƹ ƿƩƣ ᇴᇲƿƩ ƺƤ ƿƩƣ ƸƺƹƿƩ ƞƸƞǼǒƹ ᄴᇵ ƞƽơƩᄵᄙ
ƣ ƽƣơƣƫǁƣƢ ƿƩƣƸ ƞƹƢ ƽƺƢƣ ƤƽƺƸ ƿƩƣ ơƫƿƞƢƣƶ ƺƹ ᇴᇷ ᄴƞƸƞǼǒƹᄵ ᄴᇺ ƞƽơƩᄵᄕ
ƿƺƨƣƿƩƣƽ ǂƫƿƩ ƿƩƣ ƞƸƫƽƾᄕ ǀƹƿƫƶ ƿƩƣ ƫƽƴƞƿ ƞƶᅟǒȨȨᄙቀሾቆ ƺ ƞơơƺƸƻƞƹǄ ƩƫƸ ƺƹ
ᇿᇽሂ ƞǄƟƞƽƾ ƞƶᅟƞƹː˫ƽɌ ƶᅟtǒˌƹƫƴɌƽ ᄬƽᄙ ᇹᇲᇺᅬᇹᇲᇻᄧᇳᇵᇲᇻᅬᇳᇵᇳᇲᄭ ǂƞƾ ƞ ƤƺƽƸƣƽƴƞƴƳˈƲ ƫƹ ƿƩƣ ƾƣƽᅟ
ǁƫơƣ ƺƤ ƾǀƶƿƞƹ ƞƶᅟƞƹː˫ƽ ƞƶǒǂ˫ƹᄕ ǂƩƺ ƞơƿƣƢ ƞƾ ƿƞƾƿƣƽ ᄬȡǎʩƵƩƲȻƹᄭ ƫƹ ƞƶǒǂ˫ƹᅷƾ Ʃƺǀƾƣᅟ
ƩƺƶƢᄕ ƞƹƢ ǂƩƺ ƽƺƾƣ ƿƺ ƻƽƺƸƫƹƣƹơƣ ƞƤƿƣƽ ƞƶǒǂ˫ƹᅷƾ ƢƣƞƿƩᄕ ƣǁƣƹƿǀƞƶƶǄ ƺƟƿƞƫƹƫƹƨ ƿƩƣ
ƻƺƾƫƿƫƺƹ ƺƤ ƽƺǄƞƶ ƾƿƣǂƞƽƢ ᄬƼƺƻǎơǎƹᄭᄖ ƞƤƿƣƽ ƿƩƣ ƴƫƶƶƫƹƨ ƺƤ ƞƶᅟƞƹː˫ƽ ǒȨɌƹᄕ ƞƹƢ ƿƺƨƣƿƩƣƽ
ǂƫƿƩ Ʃƫƾ ƻƣƣƽ ƞƶƶǒƽᄕ ƞǄƟƞƽƾ ƣƸƣƽƨƣƢ ƞƾ ƺƹƣ ƺƤ ƿƩƣ ƹƣǂ ƶƣƞƢƫƹƨ ƞƸƫƽƾ ƟƣƩƫƹƢ ƞƶᅟǒːƫƽ
ǀȽƞƸƸƞƢᅷƾ ƿƩƽƺƹƣᄕ ƣƾƿƞƟƶƫƾƩƫƹƨ ƞơƼƼƴƽƩƹƞƻƢ ƿƩƞƿ ƶƞƾƿƣƢǀƹƿƫƶ ƞƶᅟǒːƫƽǀȽƞƸƸƞƢᅷƾ
ƞƟƢƫơƞƿƫƺƹᄖ ƿƩƣ ǂƫƢƣƶǄ ƽƣƾƻƣơƿƣƢ ƞǄƟƞƽƾ ǂƞƾ ƿƩƣƹ ƻƽƺơƶƞƫƸƣƢ ƾǀƶƿƞƹ ƞƶᅟǀ̟ƞƦƤƞƽᄕ Ɵǀƿ
ƾǀƻƻƺƽƿ Ƥƺƽ Ʃƫƾ ǀƹƣǃƻƣơƿƣƢ ƽǀƶƣ ƾƺƺƹ ƻƽƺǁƣƢ ƧƬơƴƶƣ ƞƹƢ ƣǁƣƹƿǀƞƶƶǄ Ʃƣ ǂƞƾ ƢƣƻƺƾƣƢ
ƟǄ ƞƶᅟǒːƫƽ ǀȽƞƸƸƞƢ ƞƹƢ ƾƿƽƞƹƨƶƣƢ ᄬᄙ 
ƣƽƹƞƹƢƣƾᄕ ᅸƞǄƟƞƽƾ ؜؜ᄕ ƞƶᅟƞƶƫƴ ƞƶᅟǀ̟ƞƦƤƞƽ
ǒˌƹƫƴɌƽᅺᄕ ƫƹ ר׬ቀ ƩƿƿƻᄘᄧᄧƽƣƤƣƽƣƹơƣǂƺƽƴƾᄙƟƽƫƶƶƺƹƶƫƹƣᄙơƺƸᄧƣƹƿƽƫƣƾᄧƣƹơǄơƶƺƻƞƣƢƫƞᅟƺƤᅟƫƾƶƞƸ
ᅟᇵᄧƟƞǄƟƞƽƾᅟƫƫᅟƞƶᅟƸƞƶƫƴᅟƞƶᅟƸǀǅƞƦƤƞƽᅟưƞƾƩƹƫƴƫƽᅟᇇᇴᇶᇵᇳᇷᄭᄙ
ᇿᇽሃ Ʃƣ ƞƸƫƽ ƞǄƤ ƞƶᅟɌƹ ƞƶƶǒƽ ᄬƢᄙ ᇹᇳᇲᄧᇳᇵᇳᇲᄭ ᄬƞƶƾƺ ƴƹƺǂƹ ƞƾ ǒƶǒƽᄭ ǂƞƾ ƞ ƤƺƽƸƣƽ ƴƞƴƳˈƲ
ƺƤ ƫƽƞƿ ƺƹƨƺƶ ƺƽƫƨƫƹƾ ƫƹ ƿƩƣ ƾƣƽǁƫơƣ ƺƤ ƞƶᅟƞƹː˫ƽ ƞƶǒǂ˫ƹᄕ ǂƩƺ ƩƞƢ Ɵƣƣƹ ơƞƻᅟ
ƿǀƽƣƢ ƟǄ ƞƶǒǂ˫ƹ Ƣǀƽƫƹƨ ƞ ƸƫƶƫƿƞƽǄ ƣǃƻƣƢƫƿƫƺƹ ƫƹ ƹƞƿƺƶƫƞᄖ ưǀƾƿ ƞƾ Ʃƫƾ ƻƣƣƽ ƞǄƟƞƽƾᄕ
Ʃƣ ƽƺƾƣ ƿƺ ƻƽƺƸƫƹƣƹơƣ ƞƤƿƣƽ ƞƶǒǂ˫ƹᅷƾ ƢƣƞƿƩᄕ ƞƹƢ Ʃƣ ƣǁƣƹƿǀƞƶƶǄ ƺƟƿƞƫƹƣƢ ƿƩƣ ƻƺƾƫᅟ
ƿƫƺƹ ƺƤ ǁƫơƣƨƣƽƣƹƿ ᄬƵǎࡗƩƟ ƞƳᄵƺƞƳʶƞƵƞƨᄭǂƩƣƹƩƣ ƿƺƺƴ ƻƺǂƣƽǂƫƿƩ ƞǄƟƞƽƾ ƟƣƩƫƹƢ ƞƶᅟǒːƫƽ
ǀȽƞƸƸƞƢᅷƾ ƿƩƽƺƹƣᄖ Ʃƣ ƽƣƿƞƫƹƣƢ ƿƩƣ ǁƫơƣƽƣƨƣƹơǄ ǂƩƣƹ ƞǄƟƞƽƾ ǂƞƾ ƣƹƿƩƽƺƹƣƢᄕ Ɵǀƿ
ǂƩƣƹ ƞƶᅟǒːƫƽ ǀȽƞƸƸƞƢƸƞƽơƩƣƢ ƺƹ ƞƫƽƺᄕ ƞƶƶǒƽ ƢƣƶƫǁƣƽƣƢ ƿƩƣ ơƫƿǄ ƿƺ ƩƫƸᄖ ƣǁƣƹƿǀᅟ
ƞƶƶǄᄕ Ʃƣ ǂƞƾ ƞƽƽƣƾƿƣƢ ƞƹƢ ƾƿƞƽǁƣƢ ƿƺ ƢƣƞƿƩ ᄬƺƶƿ ᄴᇳᇻᇺᇸᄵᄘ ᇳᇳᇲᅬᇳᇳᇴᄭᄙ
ᇿᇽሄ ƶᅟïƞƽƼƫǄǄƞƩ ǂƞƾ ᄬƞƹƢ ƾƿƫƶƶ ƫƾᄭ ƿƩƣ ƹƞƸƣ ƺƤ ƺƹƣ ƺƤ ƿƩƣ ƶƞƽƨƣƾƿ ƻƽƺǁƫƹơƣƾ ƺƤ ƿƩƣ ƣƞƾƿᅟ
ƣƽƹ ƻƞƽƿ ƺƤ ƶƺǂƣƽ 	ƨǄƻƿᄕ ǂƫƿƩ ƿƩƣ ƿƺǂƹ ƺƤ ƫƶƟƞǄƾ ƞƾ ƫƿƾ ƞƢƸƫƹƫƾƿƽƞƿƫǁƣ ơƣƹƿƽƣ ᄬƞƶᅟ
ƞƶƼƞˌƞƹƢɌᄕ óƼƟȰ ƞƳᄵƞࡘʩǃᄕ ᇵᄘᇶᇲᇲᅬᇶᇲᇳᄭᄙ
ᇿᇽህ ƫƽƴƞƿ ƞƶᅟǒȨȨᄕ ƿƩƣ ƺƹƢ ƺƤ ƿƩƣ ƫƶƨƽƫƸ ᄬƞƶƾƺ ƴƹƺǂƹ ƞƾ ƫƽƴƞƿ ƞƶᅟƞȨȨᄕ ƿƩƣ ƺƹƢ ƺƤ
ƿƩƣ ƫƶƨƽƫƸƞƨƣᄕ ƺƽ ƫƽƴƞƿ ƞƶᅟǀȨȨǒȨᄕ Ʃƣ ƺƹƢ ƺƤ ƿƩƣ ƫƶƨƽƫƸƾᄭᄕ ƽƣƤƣƽƾ ƿƺ ƞ ƾƸƞƶƶ ƶƞƴƣ
ƹƺƽƿƩƣƞƾƿ ƺƤ ƞƫƽƺᄕ ƤƺƽƸƣƢ ƟǄ ƿƩƣ ǂƞƿƣƽƾ ƺƤ ƿƩƣ ƞƹơƫƣƹƿ ƞƹƞƶ ᄬƞƳȻȡᄭ ƿƩƞƿ ƩƞƢ Ɵƣƣƹ
ƟƶƺơƴƣƢ ƿƩƣƽƣᄖ ƫƿ ǂƞƾ ƿƩƣ ƧƬƽƾƿ ƾƿƞƿƫƺƹ ƺƹ ƿƩƣ ǀƾƶƫƸ ƻƫƶƨƽƫƸƞƨƣ ƿƺ ƣơơƞ ƤƽƺƸ 	ƨǄƻƿ
ᄬƞǄƸƺƹƢ ᄴᇴᇲᇲᇳᄵᄘ ᇳᇸᄭᄙ
كوبسملابهذلاباتك ሞሡም
ᅭنابلبوᅭسلجمريمأᅭنيجالارقورادنكوجلاِكَلمْلأجاحلاويريطخلارمديأرفسللهعم
يقاسلاياطقتورادقمجلارجنسويدمحألاسربيبوᅭحالسريمأᅭيمورلاكبيأوᅭرادناجريمأ
ᄙيزيرقملاطخبلصألايفحيحصتᄘنيجالᄪᄙيزيرقملاطخبلصألايفحيحصتᄘْلأ١
ƣƾƺƽ ƺƩǂ ᄕƹ˫ǂǒƶƞ ƽ˫ːƹƞᅟƶƞ Ƥƺ ƲˈƳƴƞƴƽƣƸƽƺƤ ƞ ƾƞǂ ᄭᇹᇵᇵᇳᄧᇹᇵᇹ ᄙƢᄬ ɌƽɌ˙ƞᅟƶƞ ƽǀƸƞƢǄ ᇼᇾᇿ
ᄕɌƢƽƫ Ɍƽȫƞ ƹƟᄬ ƢƞƸƸƞȽǀ ƽƫːǒᅟƶƞ Ƥƺ ƾƹƨƫƣƽ ƣǁƫƾƾƣơơǀƾ ƣƩƿ ƨƹƫƽǀƢ ƣơƹƣƹƫƸƺƽƻ ƺƿ
ᄙᄭᇳ ᄙƺƹ ᄕᇳᇸᇳ ᄘᄵᇲᇻᇻᇳᄴ ƫƞƿƫƸ ᄖᇴᇺᇳᅬᇲᇺᇳᄘᇵ ᄕȻƣǎʭᄵƳƞ ƳƞƨƵƞᄵƳƞ
Ҋإؔءئ؟ؔا؜آء ᆑ ማሢሞ ምሡሟ
ƿƩƣ ǁƺǄƞƨƣᄕ ƿƩƣƽƣ ǂƣƽƣ ƞƻƻƺƫƹƿƣƢ ǄƢƞƸǀƽ ƞƶᅟƞ˙ɌƽɌᄕቀሿሽ ƿƩƣ ȰǎƮƮ +ƶ ƞƶƫƴ
ƞƶᅟt˫ƴƞƹƢǒƽᄕቀሿሾ ƞƽǒ ǒȨɌƹᄕቀሿሿ ǂƩƺ ǂƞƾ Ƹƞƾƿƣƽ ƺƤ ƿƩƣ ƞǀƢƫƣƹơƣᄕ ƞƶƞƟǒƹᄕቀሿቀ
ǂƩƺǂƞƾƸƞƾƿƣƽ ƺƤ ƿƩƣ ƽƣơƣƻƿƫƺƹᄕ ǄƟƞƴ ƞƶᅟ˫ƸɌᄕቀሿቁǂƩƺǂƞƾƸƞƾƿƣƽ ƺƤ ƞƽƸƾᄕ
ƞǄƟƞƽƾ ƞƶᅟȽƸƞƢɌᄕቀሿቂ ƞƹȨƞƽ ƞƶᅟtƞƸƞƼƢǒƽᄕቀሿቃ ǀƼ˙ǒǄ ƞƶᅟǒƼɌᄕቀሿቄ ǀƹƼǀƽ ƞƶᅟ
ᇿᇾᇽ +ƶ ƞƶƫƴ ƞƶᅟt˫ƴƞƹƢǒƽ ᄬƢᄙ ᇹᇶᇹᄧᇳᇵᇶᇸᄭ ǂƞƾ ƞ ƤƺƽƸƣƽ ƴƞƴƳˈƲ ƺƤ ƞƶᅟƞƹː˫ƽ ƞƶǒǂ˫ƹᄕ
ƞơƼǀƫƽƣƢ ƤƽƺƸ ƿƩƣ ƾƻƺƫƶƾ ƺƤ ǂƞƽ ƺƤ ƞ ơƞƸƻƞƫƨƹ ƫƹ ƹƞƿƺƶƫƞ ƟǄ ƾǀƶƿƞƹ ƞǄƟƞƽƾᄖ Ʃƣ ƽƺƾƣ ƿƺ
ƻƽƺƸƫƹƣƹơƣ Ƣǀƽƫƹƨ ƿƩƣ ƾǀơơƣƾƾƫǁƣ ƽƣƫƨƹƾ ƺƤ ƞƶᅟǒːƫƽ ǀȽƞƸƸƞƢᄕ ƟƣơƺƸƫƹƨ ƞ ƩƫƨƩƶǄ
ǁƣƹƣƽƞƿƣƢ ƞƹƢ ǂƫƢƣƶǄ ƽƣƾƻƣơƿƣƢ ǁƣƿƣƽƞƹ ƞƸƫƽ ƫƹ ƿƩƣ ᇹᇵᇲƾᄧᇳᇵᇵᇲƾ ƞƹƢ ᇹᇶᇲƾᄧᇳᇵᇶᇲƾᄖ Ʃƣ ǂƞƾ
ƴƹƺǂƹ ƞƾ ƞƳᄵȰǎƮƮ ƞƾ ƞ ƿƺƴƣƹ ƺƤ Ʃƫƾ ƻƫƣƿǄ ƞƹƢ ƫƹƿƣƽƣƾƿ ƫƹ ƿƩƣ ƻƫƶƨƽƫƸƞƨƣ ᄬƟƹ ƞȫƽɌ ƫƽƢɌᄕ
ƞƳᄵƞƵƨƞƳ ƞƳᄵʭǎƣȻᄕ ᇵᄘᇺᇷᅬᇺᇺᄖ Ƹƫƿƞƫ ᄴᇳᇻᇻᇲᄵᄘ ᇳᇸᇴᄕ ƹƺᄙ ᇳᇴᄖ ƞƹ ƿƣƣƹƟƣƽƨƣƹ ᄴᇴᇲᇲᇷᄵᄘ ᇳᇻᇹᄭᄙ
ᇿᇾᇾ ƞƽǒ ǒȨɌƹ ƞƶᅟƞƹː˫ƽɌ ᄬƢᄙ ᇹᇳᇷᄧᇳᇵᇳᇷᄭ ǂƞƾ ƞ ƤƺƽƸƣƽ ƴƞƴƳˈƲ ƺƤ ƞƶᅟƞƹː˫ƽ ƞƶǒǂ˫ƹ ǂƩƺ
ƽƺƾƣ ƿƺƻƽƺƸƫƹƣƹơƣ ƞƤƿƣƽ ƿƩƣ ƶƞƿƿƣƽᅷƾ ƢƣƞƿƩᄕ ƣǁƣƹƿǀƞƶƶǄ ƺƟƿƞƫƹƫƹƨ ƿƩƣƻƺƾƫƿƫƺƹƺƤ ƾƿƣǂƞƽƢ
ᄬƼƺƻǎơǎƹᄭ ǀƹƢƣƽ ƞƶᅟǒːƫƽǀȽƞƸƸƞƢᄕ ƞƻƻƞƽƣƹƿƶǄ ƞƤƿƣƽ ƞƶƾƺ Ʃƞǁƫƹƨ ƾƣƽǁƣƢ ƞƾ ƩƫƾƸƞƾƿƣƽ
ƺƤ ƿƩƣ ƞǀƢƫƣƹơƣ ᄬƞƴȻƹ ƴƞȡƳƩƺᄭ ᄬƟƹ ƞȫƽɌ ƫƽƢɌᄕ ƞƳᄵƞƵƨƞƳ ƞƳᄵʭǎƣȻᄕ ᇻᄘᇷᇵᄖ Ƹƫƿƞƫ ᄴᇳᇻᇻᇲᄵᄘ
ᇳᇸᇴᄕ ƹƺᄙ ᇻᄭᄙ
ᇿᇾᇿ ƞƶƞƟǒƹ ᄬƢᄙ ᇹᇵᇶᄧᇳᇵᇵᇵᄭᄕ ƞƶƾƺ ƴƹƺǂƹƞƾƞƶƞƟǒƹûǀƽƹǒᄕᅭǂƩƺƾƣ ƺƽƫƨƫƹƾ ƽƣƸƞƫƹǀƹơƶƣƞƽᅭ
ǂƞƾ ƞƹ ƞƸƫƽ ƞƹƢƸƞƾƿƣƽ ƺƤ ƿƩƣ ƽƣơƣƻƿƫƺƹ ᄬƞƴȻƹ ȡǎƵơǎƹᄭ ƫƹ 	ƨǄƻƿ ǀƹƿƫƶ ƞƶᅟǒːƫƽǀȽƞƸᅟ
ƸƞƢ ƸƞƢƣ ƩƫƸ ƨƺǁƣƽƹƺƽ ƺƤ ƞƽƞƴ ƫƹ Ǆƽƫƞᄖ ƾƩƺƽƿƶǄ ƞƤƿƣƽǂƞƽƢƾᄕ ƫƹ ᇹᇳᇶᄧᇳᇵᇳᇷᄕ Ʃƣ ǂƞƾ
ƞƽƽƣƾƿƣƢ ƞƹƢ ƤƺƽơƣƢ ƿƺ ƾƻƣƹƢ ƞ ƢƣơƞƢƣ ƫƹ ƿƩƣ ƻƽƫƾƺƹ ƺƤ ƿƩƣ ƨƺǁƣƽƹƺƽ ƺƤ Ǆƽƫƞᄖ Ʃƣ ƣƹƢƣƢ
Ʃƫƾ ƢƞǄƾ ƞƾ ƞ ƾƣƹƫƺƽ ƞƸƫƽ ƫƹ ƿƩƣ ƽƣƿƫƹǀƣ ƺƤ ƿƩƣ ƾƞƸƣ ƨƺǁƣƽƹƺƽ ᄬƟƹ ƞȫƽɌ ƫƽƢɌᄕ ƞƳᄵƞƵƨƞƳ
ƞƳᄵʭǎƣȻᄕ ᇵᄘᇶᇴᇳᅬᇶᇴᇴᄖ ƞƶᅟóƞƤƞƢɌᄕ ࡘǀǎƵ ƞƳᄵࡘƞʭƹᄕ ᇴᄘᇶᇶᅬᇶᇷᄭᄙ
ᇿᇾሀ ǄƟƞƴ ƞƶᅟ˫ƸɌ ƶᅟƞƹː˫ƽɌ ᄬƢᄙ ᄞᄭ ǂƞƾ ƞ ƤƺƽƸƣƽƴƞƴƳˈƲ ƺƤ ƞƶᅟƞƹː˫ƽ ƞƶǒǂ˫ƹ ǂƩƺ ƽƺƾƣ
ƿƺ ƻƽƺƸƫƹƣƹơƣ ƞƤƿƣƽ ƿƩƣ ƶƞƿƿƣƽᅷƾ ƢƣƞƿƩᄕ ƞƻƻƞƽƣƹƿƶǄ ƣǁƣƹƿǀƞƶƶǄ ƺƟƿƞƫƹƫƹƨ ƿƩƣ ƻƺƾƫƿƫƺƹ
ƺƤ Ƹƞƾƿƣƽ ƺƤ ƞƽƸƾ ᄬƞƴȻƹ ƺƩƳǎȰᄭ ƞƿ ƞƶᅟǒːƫƽ ǀȽƞƸƸƞƢᅷƾ ơƺǀƽƿᄖ Ʃƣ Ƥƣƶƶ ƤƽƺƸ Ƥƞǁƺǀƽ ƫƹ
ᇹᇳᇵᄧᇳᇵᇳᇶᄕ ƞƤƿƣƽ ǂƩƫơƩ ƞƶƶ ƿƽƞơƣƾ ƺƤ ƩƫƸ ƞƽƣ ƶƺƾƿ ƫƹ ƣǃƿƞƹƿ ƾƺǀƽơƣƾ ᄬƸƫƿƞƫ ᄴᇳᇻᇻᇲᄵᄘ ᇳᇸᇴᄕ
ƹƺᄙ ᇳᇶᄖ ƞƶᅟƞƼƽɌǅɌᄕ ƞƳᄵƼƳˈƲᄕ ᇴᄘᇳᇴᇺᄭᄙ
ᇿᇾሁ ƞǄƟƞƽƾ ƞƶᅟȽƸƞƢɌ ᄬƢᄙ ᇹᇶᇸᄧᇳᇵᇶᇷᄭ ǂƞƾ ƞ ƾƣƹƫƺƽ ƞƸƫƽ ǂƩƺ ƾƺƺƹ ƞƤƿƣƽ ƞƶᅟǒːƫƽᅷƾ ƿƩƫƽƢ
ƞơơƣƾƾƫƺƹ ƟƣơƞƸƣƸƞƾƿƣƽ ƺƤ ƿƩƣ ƽƣơƣƻƿƫƺƹ ᄬƞƴȻƹ ȡǎƵơǎƹᄭᄕ ǂƩƫơƩ Ʃƣ ƽƣƸƞƫƹƣƢ ƿƩƽƺǀƨƩᅟ
ƺǀƿ ƿƩƣ ƽƣƾƿ ƺƤ ƿƩƣ ƾǀƶƿƞƹᅷƾ ƽƣƫƨƹᄖ ƞƾ ƺƹƣ ƺƤ ƿƩƣ ƞƶǒǂ˫ƹƫƢ ƾƿƞƿƣᅷƾ Ƹƺƾƿ ƶƺƹƨƾƿƞƹƢƫƹƨ
ƞƨƣƹƿƾᄕ Ʃƣ ƟƣơƞƸƣ ƞ ƩƫƨƩƶǄ ƽƣƾƻƣơƿƣƢ ƞƹƢ ƻƺǂƣƽƤǀƶ ǁƣƿƣƽƞƹ ƞƸƫƽ ƫƹ ƿƩƣ ᇹᇵᇲƾᄧᇳᇵᇵᇲƾ ƞƹƢ
ᇹᇶᇲƾᄧᇳᇵᇶᇲƾ ᄬƟƹ ƞȫƽɌ ƫƽƢɌᄕ ƞƳᄵƞƵƨƞƳ ƞƳᄵʭǎƣȻᄕ ᇵᄘᇶᇹᇻᅬᇶᇺᇳᄖ Ƹƫƿƞƫ ᄴᇳᇻᇻᇲᄵᄘ ᇳᇸᇵᄕ ƹƺᄙ ᇳᇻᄖ ƞƹ
ƿƣƣƹƟƣƽƨƣƹ ᄴᇴᇲᇲᇷᄵᄘ ᇳᇻᇹᅬᇳᇻᇺᄭᄙ
ᇿᇾሂ ƞƹȨƞƽ ƞƶᅟƞƹː˫ƽɌ ƶᅟtƞƸƞƼƢǒƽ ᄬƢᄙ ᇹᇶᇷᄧᇳᇵᇶᇷᄭ ǂƞƾ ƞ ƤƺƽƸƣƽ ƴƞƴƳˈƲ ƺƤ ƞƶᅟƞƹː˫ƽ
ƞƶǒǂ˫ƹǂƩƺ ƽƺƾƣ ƿƺ ƻƽƺƸƫƹƣƹơƣ ƞƤƿƣƽ ƿƩƣ ƶƞƿƿƣƽᅷƾ ƢƣƞƿƩᄖ Ʃƣ ƽƣƸƞƫƹƣƢ ƞ ƾƣƹƫƺƽ ƞƸƫƽ ƫƹ
	ƨǄƻƿ ǀƹƿƫƶ ƞƶᅟǒːƫƽ ǀȽƞƸƸƞƢ ƿƽƞƹƾƤƣƽƽƣƢ ƩƫƸ ƿƺ ƞ ƻƺƾƫƿƫƺƹ ƺƤ ƾƣƹƫƺƽ ƞƸƫƽ ƫƹ ƞƸᅟ
ƞƾơǀƾ ƫƹ ᇹᇵᇲᄧᇳᇵᇵᇲ ᄬƞƶᅟóƞƤƞƢɌᄕ ࡘǀǎƵ ƞƳᄵࡘƞʭƹᄕ ᇴᄘ ᇶᇸᇷᄖ Ƹƫƿƞƫ ᄴᇳᇻᇻᇲᄵᄘ ᇳᇸᇳᄕ ƹƺᄙ ᇷᄭᄙ
ᇿᇾሃ ƺ ƫƹƤƺƽƸƞƿƫƺƹ Ʃƞƾ Ɵƣƣƹ ƽƣƿƽƫƣǁƣƢ Ƥƺƽ ƿƩƫƾ ƞƸƫƽᄖ Ʃƣ ƺƟǁƫƺǀƾƶǄ ƩƞƢ Ɵƣƣƹ ƞ ƸƣƸƟƣƽ ƺƤ
ƺƹƣ ƺƤ ƿƩƣ ƻƽƣơƣƢƫƹƨ ƾǀƶƿƞƹƾᅷ ƩƺǀƾƣƩƺƶƢ ơƺƽƻƾ ƺƤ ơǀƻƟƣƞƽƣƽƾ ᄬƺǎƸȻᄭᄕ ƞƹƢ Ʃƣ ƩƞƢ ƽƫƾƣƹ ƿƺ
ƽƞƹƴ ƞƹƢ ƻƽƺƸƫƹƣƹơƣ ƫƹ ƿƩƣ ƧƬƽƾƿ ƢƣơƞƢƣ ƺƤ ƿƩƣ ƣƫƨƩƿƩᄧƤƺǀƽƿƣƣƹƿƩ ơƣƹƿǀƽǄᄕ Ɵǀƿ ƹƺƿƩƫƹƨ
ƤǀƽƿƩƣƽ ƫƾ ƴƹƺǂƹ ƞƟƺǀƿ ƩƫƸᄙ
كوبسملابهذلاباتك ሠሡም
هلالجرتينأريغنمرالسوسربيبداعوᄙاكولممنيعبسوةسمخوᅭبيقنلاᅭيدعسلارقنسو
ᄙةكربلابهلوزندنع
اهبو،لاوشرشاعيفاهمدقفᄙكركـلاىلإهجوتو،اهبديعوةيحلاصلاىلإجرعوهتليلنملحرف
راتخاوجحلانعهمزعىنثنادقهنأبحرصواهتعلقبلزنفᄙابئانيفرشألاشوقآنيدلالامجريمألا
كركـلابهيلعمعنينألأسوكلذبءارمألاىلإبتكوᄙحيرتسيلةنطلسلاكرتوكركـلابةماقإلا٥
لاملاوᅭنيـجهةئامسمخمهتدعوᅭنجهلامهملسوءارمألانمهعمناكنمداعأوᄙكبوشلاو
ةضفمهردفلأةئامتسوهوᅭكركـلابلاملانمناكامذخأو،ءارمألاهلهمدقامعيمجولامجلاو
ᄙرصمىلإراسف،هنعريسملاباضيأكركـلابئانرمأو،ᅭرانيدفلأنورشعو
ᅸابيانᅺᄘابئانᄪᄙيزيرقملاطخبلصألايفحيحصتᄘلامج٤ᄙيزيرقملاطخبلصألايفحيحصتᄘبيقنلا١
ىلعألاىلإلفسألانم،رسيألاشماهلايفيزيرقملاطخبةفاضمولصألايفةصقانᄘهنأبᄪᄙلصألايف
ᅸآرمالاᅺᄘءارمألا٦ᄙلصألايفᅸآرمالاᅺᄘءارمألا٥ᄙᅸحرصᅺةملكدعبᅉزمرلااهيلإريشي؛حصና
يفᅸهيامتسᅺᄘةئامتسᄪᄙلصألايفᅸآرمالاᅺᄘءارمألا٧ᄙلصألايفᅸهيامسمخᅺᄘةئامسمخᄪᄙلصألايف
ᄙلصألايفᅸبيانᅺᄘبئان٨ᄙلصألا
Ҋإؔءئ؟ؔا؜آء ᆑ ማሢሟ ምሡሡ
ƞ࢈ƢɌᄕቀሿቅ ǂƩƺ ǂƞƾ ƻƞƽƞƢƣ ƺƦƧƬơƣƽᄕ ƞƹƢ ᇹᇷƴƞƴƳˈƲƾᄙ Ʃƣƹ Ʃƣ ƩƞƢ ƾƣƿ ǀƻ ơƞƸƻ
ƞƿ ƿƩƣ ƻƺƹƢᄕ ƞǄƟƞƽƾ ƞƹƢ ƞƶƶǒƽ ƽƣƿǀƽƹƣƢᄕ ǂƫƿƩƺǀƿ Ʃƞǁƫƹƨ ƢƫƾƸƺǀƹƿƣƢ Ƥƺƽ
ƩƫƸ ᄴƞƾ ƻƽƺƿƺơƺƶ ƢƣƸƞƹƢƾᄵᄙ
ᆑᇳᇺᇷ ƣ ƶƣƤƿ ƿƩƣ ƾƞƸƣ ƹƫƨƩƿᄕ ƞƹƢ ƩƞƶƿƣƢ ƞƿ ƞƶᅟóǒƶƫȽƫǄǄƞƩᄕቀሿቆ ǂƩƣƽƣ Ʃƣ ơƣƶƣᅟ
ሁ ƟƽƞƿƣƢ ƿƩƣ 
ƣƞƾƿ ᄴƺƤ 
ƞƾƿᅟƟƽƣƞƴƫƹƨᄵᄙ ᄴƩƣƹᄵ Ʃƣ ƩƣƞƢƣƢ Ƥƺƽ ƞƽƞƴᄙ ƣ ƞƽƽƫǁƣƢ
ƿƩƣƽƣ ƺƹ ᇳᇲ ïƞǂǂǒƶ ᄴᇴᇵƞƽơƩᄵᄕ ƞƹƢ ƿƩƣ ƞƸƫƽtƞƸǒƶ ƞƶᅟɌƹ+ƼƼ˫ˌ ƞƶᅟˌƽƞƤɌቀቀሽ
ǂƞƾ ƿƩƣƽƣ ƞƾ ƞ ƨƺǁƣƽƹƺƽᄙ ᄴƩƣ ƾǀƶƿƞƹᄵ ƾƣƿƿƶƣƢ Ƣƺǂƹ ƫƹ ƫƿƾ ơƫƿƞƢƣƶᄕ ƞƹƢ ƢƣơƶƞƽƣƢ
ƿƩƞƿ Ʃƣ ƹƺ ƶƺƹƨƣƽ ǂƫƾƩƣƢ ƿƺ ƻƣƽƤƺƽƸ ƿƩƣ ƻƫƶƨƽƫƸƞƨƣᄕ ƞƹƢ ᄴƿƩƞƿᄵ Ʃƣ ƻƽƣƤƣƽƣƢ
ƿƺ ƾƿƞǄ ƞƿ ƞƽƞƴᄕ ƽƣƹƺǀƹơƫƹƨ ƿƩƣ ƻƺƾƿ ƺƤ ƾǀƶƿƞƹ ƾƺ ƞƾ ƿƺ ƧƬƹƢ ƾƺƸƣ ƽƣƾƿᄙ ƣ
ᇽᇼ ǂƽƺƿƣ ƞƟƺǀƿ ƿƩƞƿ ƿƺ ƿƩƣ ƞƸƫƽƾ ƞƹƢ ƞƾƴƣƢ ƿƩƞƿƞƽƞƴ ƞƹƢ ƞƶᅟƩƞǂƟƞƴǂƺǀƶƢƟƣ
ƨƽƞƹƿƣƢ ƿƺ ƩƫƸᄙƣ ƾƣƹƿ Ɵƞơƴ ƿƩƺƾƣ ƤƽƺƸ ƿƩƣ ƞƸƫƽƾǂƩƺǂƣƽƣǂƫƿƩ ƩƫƸᄕ ƩƞƹƢᅟ
ƫƹƨ ƺǁƣƽ ƿƺ ƿƩƣƸ ƿƩƣ ƢƽƺƸƣƢƞƽƫƣƾᅭƿƩƣƫƽ ƹǀƸƟƣƽ ǂƞƾ ᇷᇲᇲ ƢƽƺƸƣƢƞƽƫƣƾᅭᄕ
ƿƩƣ ƸƺƹƣǄᄕ ƿƩƣ ơƞƸƣƶƾᄕ ƞƹƢ ƣǁƣƽǄƿƩƫƹƨ ƿƩƞƿ ƿƩƣ ƞƸƫƽƾ ƩƞƢ ƻƽƣƾƣƹƿƣƢ ƿƺ ƩƫƸᄙ
ƣ ƿƺƺƴ ƿƩƣ ƸƺƹƣǄ ƿƩƞƿ ǂƞƾ ƫƹ ƞƽƞƴᅭᇸᇲᇲᄕᇲᇲᇲ ƩƫƨƩ ƼǀƞƶƫƿǄ ƾƫƶǁƣƽ ơƩƹƨƞƴƾ
ᇽሁ ƞƹƢ ᇴᇲᄕᇲᇲᇲ ơȻƵǎƹƾᄙ ᄴ
ƫƹƞƶƶǄᄵ Ʃƣ ƺƽƢƣƽƣƢ ƿƩƣ ƨƺǁƣƽƹƺƽ ƺƤ ƞƽƞƴ ƿƺ ƞƶƾƺ ƶƣƞǁƣ
ƩƫƸ ƞƶƺƹƣᄕ ƾƺ ᄴ+ƼƼ˫ˌ ƞƶᅟˌƽƞƤɌᄵ ƶƣƤƿ Ƥƺƽ 	ƨǄƻƿᄙ
ᇿᇾሄ ǀƹƼǀƽ ƞƶᅟƞ࢈ƢɌ ᄬƢᄙ ᇹᇴᇺᄧᇳᇵᇴᇺᄭ ǂƞƾ ƞƹ ƞƸƫƽ ƫƹ ƿƩƣ ƣƹƿƺǀƽƞƨƣ ƺƤ ƞƶᅟǒːƫƽǀȽƞƸƸƞƢᄕ ƞƹƢ
ƞ ƻƞƽƞƢƣ ƺƦƧƬơƣƽ ᄬƵƞƸȻƟᄭ ƺƤ ƿƩƣ ƽƺǄƞƶƴƞƴƳˈƲƾᄕ ǀƹƿƫƶ Ʃƫƾ ƽƣƸƺǁƞƶ ƿƺ ƽƫƻƺƶƫ ƫƹ ᇹᇴᇵᄧᇳᇵᇴᇵᄕ
ǂƩƣƽƣ Ʃƣ ƽƣƸƞƫƹƣƢ ǀƹƿƫƶ Ʃƫƾ ƢƣƞƿƩᄖ Ʃƣ ƫƾ ƽƣƸƣƸƟƣƽƣƢ ƣƾƻƣơƫƞƶƶǄ Ƥƺƽ ƿƩƣ ƻƣơǀƶƫƞƽ
ƴƞơƹƞƺƞƨ Ƥƺƽ ǂƺƸƣƹ ǂƫƿƩ ƞƿƿƞơƩƣƢ ƢƺƸƣƢ ƸƞǀƾƺƶƣǀƸ ǂƩƫơƩ Ʃƣ ƩƞƢ ơƺƹƾƿƽǀơƿƣƢ
ƾƺǀƿƩ ƺƤ ƞƫƽƺᄕ Ɵƣƿǂƣƣƹ ᇹᇳᇷᄧᇳᇵᇳᇷ ƞƹƢ ᇹᇴᇳᄧᇳᇵᇴᇳ ᄬƞƹƢ ǂƩƫơƩ ƫƾ ƾƿƫƶƶ ƾƿƞƹƢƫƹƨ ƿƩƣƽƣᄭ ᄬƞƶᅟ
ƞƼƽɌǅɌᄕ ƞƳᄵƼƳˈƲᄕ ᇴᄘᇴᇶᇸᄖ Ƣᄙᄕ ƞƳᄵƩʶƞʶᄕ ᇶᄘᇷᇻᇺᅬᇸᇲᇴᄖ ƣƩƽƣƹƾᅟƟƺǀƾƣƫƤ ᄴᇳᇻᇺᇻᄵᄘ ᇳᇲᇹᅬᇳᇲᇺᄖ
ƞƽƹƣƽ ᄴᇴᇲᇲᇷᄵᄘ ᇳᇵᇹᄕ ƹƺᄙ ᇴᇸᇵᄭᄙ
ᇿᇾህ ƶᅟóǒƶƫȽƫǄǄƞƩ ƽƣƤƣƽƾ ƿƺ ƿƩƣ ƹƞƸƣ ƺƤ ƞ ƾƣƿƿƶƣƸƣƹƿ ƺƹ ƿƩƣ ƹƺƽƿƩᅟƣƞƾƿƣƽƹ Ƥƽƫƹƨƣ ƺƤ ƞƶᅟ
ïƞƽƼƫǄǄƞƩ ƻƽƺǁƫƹơƣ ƺƤ 	ƨǄƻƿᄕ ƺƹ ƿƩƣ ƽƺǀƿƣ ơƺƹƹƣơƿƫƹƨ ƞƫƽƺ ǂƫƿƩ Ǆƽƫƞᄕ ǁƫƞ ƫƶƟƞǄƾ
ƞƹƢ ƞǅƞᄖ ƫƿ ǂƞƾ ƤƺǀƹƢƣƢ ƟǄ ƿƩƣ ƶƞƾƿ ǄǄ˫ƟƫƢ ƽǀƶƣƽ ƺƤ 	ƨǄƻƿᄕ ƞƶᅟóǒƶƫȽ ǄǄ˫Ɵ ᄬƩƣƹơƣ
ƫƿƾ ƹƞƸƣᄭᄕ ƞƾ ƞ ƾƿƽƞƿƣƨƫơ ƾƿƺƻƻƫƹƨ ƻƶƞơƣ Ƥƺƽ ơƞƽƞǁƞƹƾ ƞƹƢ ƿƽƺƺƻƾ ƿƽƞǁƣƶƶƫƹƨ ƤƽƺƸ ƞƹƢ ƿƺ
	ƨǄƻƿ ᄬƞƶᅟƞƶƼƞˌƞƹƢɌᄕ óƼƟȰ ƞƳᄵƞࡘʩǃᄕ ᇵᄘᇶᇲᇲᄖ ᇳᇶᄘᇵᇹᇹᄭᄙ
ᇿᇿᇼ tƞƸǒƶ ƞƶᅟɌƹ +ƼƼ˫ˌ ƞƶᅟˌƽƞƤɌ ᄬƢᄙ ᇹᇵᇸᄧᇳᇵᇵᇸᄭ ǂƞƾ ƞ ƤƺƽƸƣƽ ƴƞƴƳˈƲ ƺƤ ƞƶᅟˌƽƞƤ ƞƶɌƶᄕ
ǂƩƺ ƽƺƾƣ ƿƺ ƻƽƺƸƫƹƣƹơƣ Ƣǀƽƫƹƨ ƿƩƣ ƾǀơơƣƾƾƫǁƣ ƽƣƫƨƹƾ ƺƤ ƞƶᅟˌƽƞƤ ƞƶɌƶ ƞƹƢ ƺƤ ƞƶᅟ
ǒːƫƽ ǀȽƞƸƸƞƢᄕ ƾƣơǀƽƫƹƨ ƿƩƽƺǀƨƩƺǀƿ Ʃƫƾ ƶƺƹƨ ơƞƽƣƣƽ ǁƞƽƫƺǀƾ ƩƫƨƩ ƻƺƾƫƿƫƺƹƾ ƫƹ
	ƨǄƻƿ ƞƹƢ Ǆƽƫƞᄕ ƫƹơƶǀƢƫƹƨ ƿƩƣ ƨƺǁƣƽƹƺƽƾƩƫƻƾ ƺƤ ƞƽƞƴ ᄬǂƩƫơƩ Ʃƣ ƽƣƿƞƫƹƣƢ Ƥƺƽ ᇳᇺ
Ǆƣƞƽƾᄕ ǀƹƿƫƶ ᇹᇲᇺᄧᇳᇵᇲᇻᄕ Ʃƣƹơƣ Ʃƫƾ ƹƫơƴƹƞƸƣ ᅵƿƩƣ ƺǁƣƽƹƺƽ ƺƤ ƞƽƞƴᅷ ᄴǒࢇƫƟ ƞƶᅟƞƽƞƴᄵᄭᄕ
ƞƹƢᅭƟƽƫƣƥƷǄᅭƺƤ ƞƸƞƾơǀƾ ƞƹƢ ƺƤ ƽƫƻƺƶƫᄖ Ʃƣ ƢƫƣƢ ƫƹ ƿƩƣ ƻƽƫƾƺƹ ƺƤ ƶƣǃƞƹƢƽƫƞᄕ
ƞƤƿƣƽ Ʃƞǁƫƹƨ Ɵƣƣƹ ƞƽƽƣƾƿƣƢ ƫƹ ᇹᇵᇶᄧᇳᇵᇵᇵ ᄬƟƹ ƞȫƽɌ ƫƽƢɌᄕ ƞƳᄵƞƵƨƞƳ ƞƳᄵʭǎƣȻᄕ ᇵᄘᇴᇹᅬ
ᇵᇲᄭᄙ
كوبسملابهذلاباتك ሢሡም
عمهزهجوكركـلاةباينباديلقترصانللبتكو،رفظملاكلملاببقلتوᄩريكنشاجلاسربيبنطلستو ߏᇴᇵᇳ
جاحلاىلعمعنأو،كركـلاربنمىلعرفظملامساببطخورشبلارصانلاكلملارهظأفᄙكلملأجاحلا
مهراتخانيذلاكيلامملانمهعمنمهنمبلطيوهركانيذخأو،رفظملاهكرتيملفᄙهداعأوِكلمْلَأ
زيهجتبهددهو،كركـلانمهذخأيذلالاملاولبجلاةعلقنماهذخأيتلالويخلاوهدنعةماقإلل
ذخألمايقلاىلعهوثحفᄙهيفوهاموكشيماشلاباونلبتكوكلذلقنحفᄙِِهْذخَأوهيلإركاسعلا٥
سربيبرفف،رصمىلإمدقو،باونلاهتٺأو،قشمدىلإراسوكلذلكرحتفᄙرصنلابهودعووهكـلم
ᄙةئامعبسوعستةنسرطفلاديعمويةعلقلارصانلاعلطو
نيرشعيداحسيمخلاةليليفتاموᄙاموينيرشعونيرهشوةنسنيٰثلثونيتنثاكلملايفماقأف
ᄙمايأةسمخوارهشرشعدحأوةنسنوسمخوعبسهرمعو،ةئامعبسونيعبرأوىدحإةنسةجحلايذ
ᄘتارمٰثلثاهيفجحᄙمايأةعستورهشأةينامثوةنسنوعبرأوثالثثالثلاددملايفهتنطلسةدمو٠١
ᄙتارفلاىلعلزنوماشلاذخألكرحتادنبرخنأاهببسو،ةئامعبسوةرشعيتنثاةنسيفىلوألا
قشمدوبلحنمديربلامدقف،ةيحلاصلاىلإراسو،لاوشثلاثيفرصمركاسعبناطلسلاجرخف
ةفاضمحتفلانيونتلفلألاو،لصألايفᅸديلقتᅺᄘاديلقتᄪᄙيزيرقملاطخبلصألايفحيحصتᄘريكنشاجلا١
يفيزيرقملاطخبةفاضمولصألايفةصقانᄘرصانلاكلملا٢ᄙرطسلاقوفاهناكميفيزيرقملاطخب
حيحصتᄘنيذلا٣ᄙᅸرهظأفᅺةملكدعبᅈزمرلااهيلإريشي؛حصናلفسألاىلإىلعألانم،نميألاشماهلا
لصألايفحيحصتᄘِِهْذخَأو٥ᄙيزيرقملاطخبلصألايفحيحصتᄘيتلا٤ᄙيزيرقملاطخبلصألايف
حيحصتᄘنيتنثا٨ᄙلصألايفᅸهيامعبسوᅺᄘةئامعبسو٧ᄙلصألايفᅸاوكشيᅺᄘوكشيᄪᄙيزيرقملاطخب
يفحيحصتᄘدحأوᄪᄙلصألايفᅸهيامعبسونىعىراوᅺᄘةئامعبسونيعبرأو٩ᄙيزيرقملاطخبلصألايف
ᄘيتنثاᄪᄙلصألايفحيحصتᄘىلوألا١١ᄙيزيرقملاطخبلصألايفحيحصتᄘثالث٠١ᄙلصألا
ᄙلصألايفᅸهيامعبسوᅺᄘةئامعبسوᄪᄙلصألايفᅸىتنىᅺ
Ҋإؔءئ؟ؔا؜آء ᆑᆑ ማሢሠᅬማሢሣ ምሡሣ
ᆑᇳᇺᇸ ƞǄƟƞƽƾ ƞƶᅟtǒˌƹƫƴɌƽ ƞƾƾǀƸƣƢ ƿƩƣƻƺƾƫƿƫƺƹ ƺƤ ƾǀƶƿƞƹᄕǂƫƿƩ ƿƩƣ ƽƺǄƞƶ ƾƿǄƶƣ
ƺƤ ƞƶᅟƞƶƫƴ ƞƶᅟǀ̟ƞƦƤƞƽᄙ ƣ ƩƞƢ ƞ ƢƫƻƶƺƸƞ ƺƤ ƫƹǁƣƾƿƫƿǀƽƣ ǂƽƫƿƿƣƹ Ƥƺƽ ƞƶᅟǒːƫƽ
Ƥƺƽ ƿƩƣ ƻƺƾƫƿƫƺƹ ƺƤ ƨƺǁƣƽƹƺƽ ƺƤ ƞƽƞƴᄕ ƞƹƢ Ʃƣ ƩƞƢ ƫƿ ƾƣƹƿ ƺǁƣƽ ǂƫƿƩ ƿƩƣ Ȱǎȡȡ
+ƶ ƞƶƫƴᄙ ƶᅟƞƶƫƴ ƞƶᅟǒːƫƽ ƸƞƢƣ ƿƩƣ ƨƶƞƢ ƿƫƢƫƹƨƾ ƻǀƟƶƫơ ᄴƫƹ ƞƽƞƴᄵᄕ ƞƹƢ Ʃƣ
ሁ ƩƞƢ ƿƩƣ 
ƽƫƢƞǄ ƾƣƽƸƺƹƢƣƶƫǁƣƽƣƢ ƫƹ ƿƩƣ ƹƞƸƣ ƺƤ ƞƶᅟǀ̟ƞƦƤƞƽ ƤƽƺƸ ƿƩƣƴƩƵƟƞƹ
ƺƤ ƞƽƞƴᄙ ƣ ƾƩƺǂƣƢ Ʃƫƾ Ɵƣƹƣǁƺƶƣƹơƣ ƿƺǂƞƽƢƾ ƿƩƣ ȰǎƮƮ +ƶ ƞƶƫƴ ƞƹƢ ƿƩƣƹ Ʃƣ
ƾƣƹƿ ƩƫƸ Ɵƞơƴᄙ ǀƿ ƞƶᅟǀ̟ƞƦƤƞƽ ƢƫƢ ƹƺƿ ƶƣƞǁƣ ƩƫƸ ƞƶƺƹƣᄙ ƣ Ɵƣƨƞƹ ƿƺ Ƣƫƾƿƽǀƾƿ
ƩƫƸ ƞƹƢ ƿƺ ƢƣƸƞƹƢ ƤƽƺƸ ƩƫƸ ƿƩƣ ƴƞƴƳˈƲƾ ǂƩƺ ǂƣƽƣ ǂƫƿƩ ƩƫƸ ƞƹƢ ǂƩƺƸ
Ʃƣ ƩƞƢ ơƩƺƾƣƹ ƿƺ ƾƿƞǄ ǂƫƿƩ ƩƫƸᄕ ƿƩƣ Ʃƺƽƾƣƾ ǂƩƫơƩ Ʃƣ ƩƞƢ ƿƞƴƣƹ ƤƽƺƸ ƿƩƣ
ᇽᇼ ơƫƿƞƢƣƶ ƺƤ ƿƩƣ Ƹƺǀƹƿƞƫƹᄕ ƞƹƢ ƿƩƣ ƸƺƹƣǄ ƿƩƞƿ Ʃƣ ƩƞƢ ƿƞƴƣƹ ƤƽƺƸ ƞƽƞƴᄙ ᄴƶᅟ
ǀ̟ƞƦƤƞƽᄵ ƿƩƽƣƞƿƣƹƣƢ ƩƫƸǂƫƿƩ ƾƣƹƢƫƹƨ ƿƩƣ ƞƽƸƫƣƾ ƞƨƞƫƹƾƿ ƩƫƸ ƞƹƢǂƫƿƩ Ʃƫƾ
ƞƽƽƣƾƿᄙ ᄴƶᅟǒːƫƽᄵ ƟƣơƞƸƣ ƞƹƨƽǄ Ɵƣơƞǀƾƣ ƺƤ ƿƩƞƿᄕ ƞƹƢ ǂƽƺƿƣ ƿƺ ƿƩƣ ƨƺǁƣƽƹƺƽƾ
ƺƤ Ǆƽƫƞ ƿƺ ơƺƸƻƶƞƫƹ ƞƟƺǀƿ Ʃƫƾ ƾƫƿǀƞƿƫƺƹᄙ ƩƣǄ ƻƽƺƸƻƿƣƢ ƩƫƸ ƿƺ ƽƫƾƣ ƞƹƢ ƿƞƴƣ
Ʃƫƾ ƽƣƞƶƸᄕ ƞƹƢ ƿƩƣǄ ƻƽƺƸƫƾƣƢ ƩƫƸ ǁƫơƿƺƽǄᄙ ƩƣƽƣƤƺƽƣᄕ Ʃƣ ƾƿƞƽƿƣƢ ƿƺ ƺƽƨƞƹƫƾƣ
ᇽሁ Ʃƫƾ ơƞƸƻƞƫƨƹ ƞƹƢ Ʃƣ ƻƽƺơƣƣƢƣƢ ƿƺǂƞƽƢƾ ƞƸƞƾơǀƾᄕ ᄴǂƩƣƽƣᄵ ƿƩƣ ƨƺǁƣƽƹƺƽƾ
ơƞƸƣ ƿƺ ƩƫƸᄙ ᄴƩƣƹ ƩƣƸƞƽơƩƣƢ ƺƹ ƞƹƢᄵ ƞƽƽƫǁƣƢ ƫƹ 	ƨǄƻƿᄕ ƞǄƟƞƽƾ ƥƷƣƢᄕ ƞƹƢ
ƞƶᅟǒːƫƽ ƞƾơƣƹƢƣƢ ƿƺ ƿƩƣ ơƫƿƞƢƣƶ ƺƹ ƿƩƣ ƢƞǄ ƺƤ ƿƩƣ 
ƣƞƾƿ ƺƤ 
ƞƾƿᅟƟƽƣƞƴƫƹƨ ƺƤ
ƿƩƣ Ǆƣƞƽ ᇹᇲᇻ ᄴᇶ ƞƽơƩ ᇳᇵᇳᇲᄵᄙ
ᆑᇳᇺᇹ ƣ ơƺƹƿƫƹǀƣƢ ƿƺ ƽǀƶƣ Ƥƺƽ ᇵᇴ Ǆƣƞƽƾᄕ ƿǂƺƸƺƹƿƩƾᄕ ƞƹƢ ᇴᇲ ƢƞǄƾᄙ ƣ ƢƫƣƢ ƫƹ
ᇾᇼ ƿƩƣ ƹƫƨƩƿ ƺƤ ƩǀƽƾƢƞǄ ᇴᇳ P˫ ƶᅟƫȨȨƞƩ ƺƤ ƿƩƣ Ǆƣƞƽ ᇹᇶᇳ ᄴᇹ ǀƹƣ ᇳᇵᇶᇳᄵᄕ ƞƿ ƿƩƣ ƞƨƣ
ƺƤ ᇷᇹ Ǆƣƞƽƾᄕ ᇳᇳ ƸƺƹƿƩƾᄕ ƞƹƢ ƧƬǁƣ ƢƞǄƾᄙ
ᆑᇳᇺᇺ Ʃƣ ƻƣƽƫƺƢ ƺƤ Ʃƫƾ ƾǀƶƿƞƹƞƿƣ ƺǁƣƽ ƿƩƣ ƿƩƽƣƣ ƿƣƽƸƾ ƫƾ ᇶᇵ Ǆƣƞƽƾᄕ ƣƫƨƩƿ
ƸƺƹƿƩƾᄕ ƞƹƢ ƹƫƹƣ ƢƞǄƾᄕ Ƣǀƽƫƹƨ ǂƩƫơƩ Ʃƣ ǂƣƹƿ ƺƹ ƻƫƶƨƽƫƸƞƨƣ ƿƩƽƣƣ ƿƫƸƣƾᄙ
ᆑᇳᇺᇻ Ʃƣ ƧƬƽƾƿ ƺƹƣ ǂƞƾ ƫƹ ƿƩƣ Ǆƣƞƽ ᇹᇳᇴ ᄴᇳᇵᇳᇵᄵᄙ Ʃƣ ƽƣƞƾƺƹ Ƥƺƽ ƫƿ ǂƞƾ ƿƩƞƿ ƞƽᅟ
ᇾሁ ƟƞƹƢǒቀቀሾ ǂƞƾ ƺƽƨƞƹƫƾƫƹƨ ƞ ơƞƸƻƞƫƨƹ ƿƺ ƿƞƴƣ Ǆƽƫƞᄕ ƞƹƢ ᄴƿƩƞƿᄵ Ʃƣ ǂƞƾ ƾƣƿƿƫƹƨ
ǀƻ ơƞƸƻ ƹƣƞƽ ƿƩƣ 	ǀƻƩƽƞƿƣƾᄙ Ʃƣ ƾǀƶƿƞƹ ƶƣƤƿ ǂƫƿƩ ƿƩƣ ƞƽƸƫƣƾ ƺƤ 	ƨǄƻƿ ƺƹ ᇵ
ïƞǂǂǒƶ ᄴᇳ 
ƣƟƽǀƞƽǄ ᇳᇵᇳᇵᄵᄕ ƻƽƺơƣƣƢƫƹƨ ǀƻ ƿƺ ƞƶᅟóǒƶƫȽƫǄǄƞƩᄙ Ʃƣ ƻƺƾƿƞƶ ƾǄƾƿƣƸ
ƿƩƣƹ ƟƽƺǀƨƩƿ Ƹƣƾƾƞƨƣ ƤƽƺƸ ƶƣƻƻƺ ƞƹƢ ƞƸƞƾơǀƾ ƿƩƞƿ ƞƽƟƞƹƢǒ ƩƞƢ ƶƣƤƿ
ᇿᇿᇽ ƞƽƟƞƹƢǒ ƽƣƤƣƽƾ ƿƺ ƿƩƣ ƻƣƹǀƶƿƫƸƞƿƣ ƺƹƨƺƶ ƽǀƶƣƽ ƺƤ ƿƩƣ ƶȻǒƹƫƢ ƽƣƞƶƸ ƫƹ ƽƞƼ ƞƹƢ
ƣƽƾƫƞᄕ wƫǄǒ˘ ƞƶᅟɌƹ ǀȽƞƸƸƞƢ ƞƽƟƞƹƢǒ ᄬƶƞƿƣƽ ơƩƞƹƨƣƢ ƿƺ ǀƢǒƟƞƹƢǒᄭ ÄƶưƣǄƿ˦ ᄬƽᄙ
ᇹᇲᇶᅬᇹᇳᇸᄧᇳᇵᇲᇶᅬᇳᇵᇳᇸᄭᄖ Ʃƣ ƫƾ ƽƣƸƣƸƟƣƽƣƢ ƫƹ ƻƞƽƿƫơǀƶƞƽ ƫƹ ƽƞƟƫơ ƾƺǀƽơƣƾ Ƥƺƽ Ƹƺǀƹƿƫƹƨ
ƿƩƣ ƶƞƾƿ Ɵǀƿ ǀƹƾǀơơƣƾƾƤǀƶ ƶȻǒƹƫƢ ơƞƸƻƞƫƨƹ ƞƨƞƫƹƾƿ ƿƩƣ Ǆƽƺᅟ	ƨǄƻƿƫƞƹ ƾǀƶƿƞƹƞƿƣᄕ ƫƹ
ᇹᇳᇴᄧᇳᇵᇳᇴᅬᇳᇵᇳᇵ ᄬᄙᄙ ƺƽƨƞƹᄕ ᅸÄƶƢưƣǄƿ˦ᅺᄕ ƫƹ ר׬ሿ ƩƿƿƻᄘᄧᄧƽƣƤƣƽƣƹơƣǂƺƽƴƾᄙƟƽƫƶƶƺƹƶƫƹƣᄙơƺƸᄧ
ƣƹƿƽƫƣƾᄧƣƹơǄơƶƺƻƞƣƢƫƞᅟƺƤᅟƫƾƶƞƸᅟᇴᄧƺƶƢưƣǄƿǀᅟᇇᇸᇲᇳᇺᄭᄙ
كوبسملابهذلاباتك ሚሢም
لخدوᄙجحلاىلعمزعوكلذبناطلسلارسفᄙهدالبديريرطفلاديعمويةبحرلانعادنبرخليحرب
كولممفالآةتسواريمأنيعبرأيفبكرو،تاهجلايفركاسعلاقرفو،هنيرشعثلاثيفقشمد
هرورمدعبقشمدىلإداعوهكسنىضقفᄙسرفةئامهعمذخأو،ةدعقلايذلوأيفنجهلاىلع
ةقانبكاروهوةرشعٰثلثةنسمرحملارشعيداحيفلخدفᄙكركـلاهلوخدوةيوبنلاةنيدملاب
خيشهاقلتو،ةبرحهدييفوبرعلاتاشبأنمتشبهيلعوماثلوةرودمةمامعبدقلاةفيطل٥
رادءاركغلبادوهشمامويناكفᄙسانلاعيمجوءاهقفلارئاسوةيميتنبدمحأنيدلايقتمالسإلا
ᄙرفصرشعيناثيفلبجلاةعلقدعصورصمىلإراسمثᄙةضفمهردةئامتسناطلسلاىلعجرفتلل
ءارمأوماشلاباونرئاسوءارمألامداقتهتٺأكلذلكرحتاملفᄙةئامعبسوةرشععستةنسيفجحمث
بهذلاراوكأبنجهلاوليخلااهيفوᅭبئانᅭزكنتريمألاهتمدقتثعبنملوأو،بلحوقشمد
شماهلايفيزيرقملاطخبةفاضمولصألايفةصقانᄘدمحأᄚخيش٥ᅬ٦ᄙلصألايفᅸةيامᅺᄘةئام٣
لصألايفحيحصتᄘرئاسو٦ᄙᅸهاقلتᅺةملكدعبᅈزمرلااهيلإريشي؛حصናلفسألاىلإىلعألانم،نميألا
ᅸهيامتسᅺᄘةئامتس٧ᄙلصألايفᅸآركᅺᄘءاركᄪᄙلصألايفᅸآهقفلاᅺᄘءاهقفلاᄪᄙᄬᅸرياسوᅺᄭيزيرقملاطخب
يفحيحصتᄘرئاسوᄪᄙلصألايفᅸآرمالاᅺᄘءارمألاᄪᄙلصألايفᅸهىامعبسوᅺᄘةئامعبسو٨ᄙلصألايف
ᄘراوكأبᄪᄙلصألايفᅸبيانᅺᄘبئان٩ᄙلصألايفᅸآرماوᅺᄘءارمأوᄪᄙᄬᅸرياسوᅺᄭيزيرقملاطخبلصألا
ᄙᄬب٦٦ᄙصᄭأنمانهةفاضموةطوطخملايفبقثببسبةحضاوريغةملك
ƴƹƞƟ ƿƩƨƫƽ ƣƩƿ ƹƺ ƶƣƢƞƿƫơ ƞ Ʃƿƫǂ ƹǂƺƿ ƞ Ƥƺ ƣƸƞƹ ƣƩƿ ƾƫ Ƹǒ৽ᅟƶƞ ƿƞƟȽƞ ƽƺ ᄕƩƞƟȽƞᅟƶ ᇾᇿᇿ
ᅟƣƿƞƽƿƾ ƞ ƾƞ ƩƿƺƟ ƢƣƹƺƫƿơƹǀƤ ƿƫ Ƣƺƫƽƣƻ ƶƞǁƣƫƢƣƸ ƽƣƿƞƶ ƣƩƿ ƹƫ ᄖƾƣƿƞƽƩƻǀ	 ƣƶƢƢƫƸ ƣƩƿ Ƥƺ
ᅟƹƺƽƤ ƶƞƽǀƿƞƹ ƣƩƿ ƹƺ ᄕƹƺƫƿƞƿƾ ƹƞǁƞƽƞơ ƿƹƞƿƽƺƻƸƫ ƹƞ ƾƞ Ƣƹƞ ƢƶƺƩƨƹƺƽƿƾ ǄƽƞƿƫƶƫƸ ơƫƨ
ᅟƶƞᅸ ᄕƾƫǀƼƹƞƫ ᄙƩ ᄕƹƹƞƸƨƫƹƺ ᄙ	ᄬ Ƽƞƽ ƶƺƨƹƺᅟƿƾƺƻᄧƶƺƨƹƺ Ƣƹƞ ƞƫƽǄ ƹƣƣǂƿƣƟ ƽƣƫƿ
ƸƞƶƾƫᅟƤƺᅟƞƫƢƣƞƻƺƶơǄơƹƣᄧƾƣƫƽƿƹƣᄧƸƺơᄙƣƹƫƶƹƺƶƶƫƽƟᄙƾƴƽƺǂƣơƹƣƽƣƤƣƽᄧᄧᄘƻƿƿƩ ሿ׬ר ƹƫ ᄕᅺƞƟȽƞ
ᄙᄭᇲᇻᇳᇸᇇᅟƞƟƩƞƽᅟƶƞᄧᇴᅟ
ƸƺƽƤ ƿƾƫƽǀư Ƣƹƞ ƹƞƫƨƺƶƺƣƩƿ ɌƶƞƟƹƞ ƞ ƾƞǂ ᄭᇺᇴᇵᇳᅬᇵᇸᇴᇳᄧᇺᇴᇹᅬᇳᇸᇸᄬ ƩƞǄǄƫƸǄƞ ᄙƟ ƢƞƸȽ ᇿᇿᇿ
ᅟƹƞƿƾƟǀƾ ƞ ƢƞƩ ƨƹƫƴƹƫƩƿ ƶƞƫƾƽƣǁƺƽƿƹƺơ Ƣƹƞ Ǆƿƫƶƞƹƺƾƽƣƻ ơƫƿƞƸƾƫƽƞƩơ ƣƾƺƩǂ ᄕƾǀơƾƞƸƞ
ƣƤƫƶ ƶƞǀƿơƣƶƶƣƿƹƫ Ƣƹƞ ƶƞƫơƺƾ ƣƩƿ ƹƺƻǀᅭƣƸƫƿƣƤƫƶ ƹǂƺ ƾƫƩ ƽƣƿƤƞ Ƣƹƞ ƨƹƫƽǀƢᅭƿơƞƻƸƫ ƶƞƫƿ
ƶƞǀƿơƣƶƶƣƿƹƫᅟƺƫơƺƾ ɌƶƞƟƹƞ ƣƩƿ Ƥƺ ᄕƣƿƞƹƞƿƶǀƾ ƹƞƫƿƻǄƨ	ᅟƺƽǄ ƣƩƿ Ƥƺ ᄕƞƫƽǄ Ƥƺ ᄕƾǀơƾƞƸƞ Ƥƺ
Ҋإؔءئ؟ؔا؜آء ᆑ ማሣሚ ምሢማ
ƤƽƺƸ ƞƶᅟƞȽƟƞƩቀቀሿ ƺƹ ƿƩƣ ƢƞǄ ƺƤ ƿƩƣ 
ƣƞƾƿ ƺƤ 
ƞƾƿᅟƟƽƣƞƴƫƹƨᄕ ƩƣƞƢƫƹƨ Ɵƞơƴ ƿƺ
Ʃƫƾ ƶƞƹƢƾᄙ Ʃƣ ƾǀƶƿƞƹǂƞƾ ƩƞƻƻǄǂƫƿƩ ƿƩƞƿᄕ ƞƹƢ Ʃƣ ƾƣƿ ƩƫƾƸƫƹƢ ƺƹƻƣƽƤƺƽƸƫƹƨ
ƿƩƣ ƻƫƶƨƽƫƸƞƨƣᄙ ƣ ƣƹƿƣƽƣƢ ƞƸƞƾơǀƾ ƺƹ ᇴᇵ ᄴïƞǂǂǒƶᄵ ᄴᇴᇳ 
ƣƟƽǀƞƽǄᄵᄕ ƞƹƢ Ʃƣ
ƾƻƽƣƞƢ ƿƩƣ ƞƽƸƫƣƾ ƺǁƣƽ ƿƩƣ ƢƫƦƤƣƽƣƹƿ ƽƣƨƫƺƹƾ ᄴƫƹ ƿƩƣ ƞƸƞƾơǀƾ ƻƽƺǁƫƹơƣᄵᄙ
ሁ ƣ ƿƩƣƹ ƽƺƢƣ ƺƦƤ ƞƸƫƢƾƿ ᇶᇲ ƞƸƫƽƾ ƞƹƢ ᇸᄕᇲᇲᇲ ƴƞƴƳˈƲƾᄕ ƺƹ ƢƽƺƸƣƢƞƽƫƣƾᄕ
ƺƹ ᇳ P˫ ƶᅟƞ࢈ƢƞƩ ᄴᇴᇺ 
ƣƟƽǀƞƽǄᄵᄕ ƿƞƴƫƹƨ ᇳᇲᇲ Ʃƺƽƾƣƾ ǂƫƿƩ ƩƫƸᄙ ƣ ƤǀƶƧƬƶƶƣƢ
Ʃƫƾ ƻƫƶƨƽƫƸƞƨƣ ƽƫƿǀƞƶƾᄕ ƞƹƢ ƽƣƿǀƽƹƣƢ ƿƺ ƞƸƞƾơǀƾᄕ ƻƞƾƾƫƹƨ ƟǄ ƿƩƣ ƽƺƻƩƣƿᅷƾ
ƣƢƫƹƞ ƞƹƢ ƣƹƿƣƽƫƹƨƞƽƞƴ ƺƹ ƿƩƣ ƽƺǀƿƣᄙƣƸƞƢƣƩƫƾ ƣƹƿƽǄ ᄴƫƹƿƺƞƸƞƾơǀƾᄵ
ƺƹ ᇳᇳ ǀȽƞƽƽƞƸ ƺƤ ƿƩƣ Ǆƣƞƽ ᄴᇹᄵᇳᇵ ᄴᇺ ƞǄ ᇳᇵᇳᇵᄵᄕ ƽƫƢƫƹƨ ƞ ƾƩƣᅟơƞƸƣƶ ƺƤ ƧƬƹƣ
ᇽᇼ ƾƿƞƿǀƽƣᄕ ᄴǂƣƞƽƫƹƨᄵ ƞ ƽƺǀƹƢ ƿǀƽƟƞƹǂƫƿƩ ƞ ǁƣƫƶ ƞƹƢ ƺƹƣ ƺƤ ƿƩƣ ƣƢƺǀƫƹᅷƾ ơƶƺƞƴƾᄕ
ƞƹƢ ᄴƩƺƶƢƫƹƨᄵ ƞ ƾƻƣƞƽ ƫƹ Ʃƫƾ ƩƞƹƢᄙ Ʃƣ ʩƞǀȯ ƞƳᄵƺƳǎƴ ƞƼɌ ƶᅟɌƹ ȽƸƞƢ Ɵᄙ
ƞǄƸƫǄǄƞƩᄕቀቀቀ ƞƶƶ ƿƩƣ ưǀƽƫƾƻƽǀƢƣƹƿƾᄕ ƞƹƢ ƿƩƣ ƣƹƿƫƽƣ ƻƺƻǀƶƞƿƫƺƹ ơƞƸƣ ƺǀƿ ƿƺ
Ƹƣƣƿ ƩƫƸᄙ ƿ ǂƞƾ ƞ ƸƣƸƺƽƞƟƶƣ ƢƞǄᄕ ƿƩƣ ƽƣƹƿ Ƥƺƽ ƞ Ʃƺǀƾƣ ƤƽƺƸ ǂƩƫơƩ ƺƹƣ
ơƺǀƶƢ ǂƞƿơƩ ƿƩƣ ƾǀƶƿƞƹ ƽƣƞơƩƫƹƨ ᄴƹƺ ƶƣƾƾ ƿƩƞƹᄵ ᇸᇲᇲ ƾƫƶǁƣƽ ơƩƹƨƞƴƾᄙ Ʃƣƹ Ʃƣ
ᇽሁ ƻƽƺơƣƣƢƣƢ ƿƺ 	ƨǄƻƿᄕ ƞƹƢ Ʃƣ ƞƾơƣƹƢƣƢ ƿƩƣ ơƫƿƞƢƣƶ ƺƤ ƿƩƣƸƺǀƹƿƞƫƹ ƺƹ ᇳᇴ óƞƤƞƽ
ᄴᇺ ǀƹƣᄵᄙ
ᆑᇳᇻᇲ Ʃƣƹ Ʃƣ ǂƣƹƿ ƺƹ ƻƫƶƨƽƫƸƞƨƣ ƫƹ ƿƩƣ Ǆƣƞƽ ᇹᇳᇻ ᄴᇳᇵᇳᇻᅬᇳᇵᇴᇲᄵᄙ Ʃƣƹ Ʃƣ
ƾƿƞƽƿƣƢ ƺƽƨƞƹƫƾƫƹƨ ƿƩƞƿ ơƞƸƻƞƫƨƹᄕ ƿƩƣƽƣ ơƞƸƣ ƿƺ ƩƫƸ ơƣƽƣƸƺƹƫƞƶ ƨƫƤƿƾ
ƤƽƺƸ ƿƩƣ ƞƸƫƽƾᄕ ƤƽƺƸ ƞƶƶ ƨƺǁƣƽƹƺƽƾ ƺƤ Ǆƽƫƞᄕ ƞƹƢ ƤƽƺƸ ƿƩƣ ƞƸƫƽƾ ƺƤ ƞƸᅟ
ᇾᇼ ƞƾơǀƾ ƞƹƢ ƶƣƻƻƺᄙ Ʃƣ ƧƬƽƾƿ ǂƩƺ ƾƣƹƿ Ʃƫƾ ơƣƽƣƸƺƹƫƞƶ ƨƫƤƿ ǂƞƾ ƿƩƣ ƞƸƫƽ
ƞƹƴƫǅᄕቀቀቁ ƿƩƣ ƨƺǁƣƽƹƺƽ ƺƤ Ǆƽƫƞᄙ ƿ ơƺƹƾƫƾƿƣƢ ƺƤ Ʃƺƽƾƣƾ ƞƹƢ ƢƽƺƸƣƢƞƽƫƣƾ ǂƫƿƩ
ơƺƸƸǀƹƫƿǄᄕ ƞƹƢ ƟƣǄƺƹƢᄖ ƿƩƣ ƻƺƶƣƸƫơƫƾƿ Ɵƹ ƞǄƸƫǄǄƞƩ ơƶƞƾƩƣƢ ƽƣƨǀƶƞƽƶǄ ǂƫƿƩ ƿƩƣ
ƞǀƿƩƺƽƫƿƫƣƾ ƺƤ Ʃƫƾ ƢƞǄᄕ ƿƺ ƿƩƣ ƣǃƿƣƹƿ ƿƩƞƿ Ʃƣ ǂƞƾ ƻƣƽƾƣơǀƿƣƢ ƞƹƢ ƣƹưƞƫƶƣƢ ƺƹ ǁƞƽƫƺǀƾ
ƺơơƞƾƫƺƹƾᄖ ƞƿ ƧƬƽƾƿᄕ ƾǀƶƿƞƹ ƞƶᅟǒːƫƽ ǀȽƞƸƸƞƢ ƾǄƸƻƞƿƩƫƾƣƢ ǂƫƿƩ Ɵƹ ƞǄƸƫǄǄƞƩᄕ Ɵǀƿ
ƞƾ ƞ ơƺƹƾƣƼǀƣƹơƣ ƺƤ ƿƩƣ ƶƞƿƿƣƽᅷƾ ǀƹơƺƸƻƽƺƸƫƾƫƹƨ ƞƿƿƫƿǀƢƣᄕ ƿƩƣƫƽ ƽƣƶƞƿƫƺƹƾƩƫƻ ƾƺƺƹ
ơƩƞƹƨƣƢ Ƥƺƽ ƿƩƣ ǂƺƽƾƣᄕ ƞƹƢ ƣǁƣƹƿǀƞƶƶǄ Ɵƹ ƞǄƸƫǄǄƞƩ ƢƫƣƢ ƫƹ ƿƩƣ ơƫƿƞƢƣƶ ƺƤ ƞƸᅟ
ƞƾơǀƾᄕ ƞƤƿƣƽ Ʃƞǁƫƹƨ Ɵƣƣƹ ƫƸƻƽƫƾƺƹƹƣƢ Ƥƺƽ Ƹƺƽƣ ƿƩƞƹ ƿǂƺ Ǆƣƞƽƾ ƟǄ ƺƽƢƣƽ ƺƤ ƿƩƣ ƾǀƶᅟ
ƿƞƹ ᄬᄙ ƞƺǀƾƿᄕ ᅸƟƹ ƞǄƸƫǄǄƞᅺᄕ ƫƹ ר׬ሿ ƩƿƿƻᄘᄧᄧƽƣƤƣƽƣƹơƣǂƺƽƴƾᄙƟƽƫƶƶƺƹƶƫƹƣᄙơƺƸᄧƣƹƿƽƫƣƾᄧ
ƣƹơǄơƶƺƻƞƣƢƫƞᅟƺƤᅟƫƾƶƞƸᅟᇴᄧƫƟƹᅟƿƞǄƸƫǄǄƞᅟᇇᇵᇵᇺᇺᄖ ƺƽƫ ᄴᇴᇲᇲᇵᄵᄭᄙ
ᇿᇿሀ ƞƹƴƫǅ ƞƶᅟǀƾǒƸɌ ᄬƢᄙ ᇹᇶᇲᄧᇳᇵᇶᇲᄭ ǂƞƾ ƞ ƤƺƽƸƣƽ ƴƞƴƳˈƲ ƺƤ ǒȨɌƹ ƞƹƢ ƺƤ ƞƶᅟǒːƫƽ
ǀȽƞƸƸƞƢᄕ ǂƩƺ ƽƺƾƣ ƿƺ ƻƽƺƸƫƹƣƹơƣ Ƣǀƽƫƹƨ ƞƶᅟǒːƫƽ ǀȽƞƸƸƞƢᅷƾ ƾƣơƺƹƢ ƽƣƫƨƹᄕ
ƞƹƢ ǂƩƺ ƟƣơƞƸƣ ƿƩƣ ƾǀƶƿƞƹᅷƾ ƽƫƨƩƿ ƩƞƹƢ ƫƹ Ǆƽƫƞ ƫƹ ᇹᇳᇴᄧᇳᇵᇳᇴᄖ ƞƾ ƨƺǁƣƽƹƺƽ ƺƤ ƞƸᅟ
ƞƾơǀƾ Ʃƫƾ ƞǀƿƩƺƽƫƿǄ ƾƿƽƣƿơƩƣƢ ƺǁƣƽ ƿƩƣ ƣƹƿƫƽƣ ƽƣƨƫƺƹ ƺƤ Ǆƽƫƞᄕ ƞƹƢ ƞƾ ƿƩƣ ƻƽƫƸƣ
ƽƣƨƫƺƹƞƶ ƞƨƣƹƿ ƺƤ ƞƶᅟǒːƫƽ ǀȽƞƸƸƞƢᅷƾ ƾƿƞƿƣᄕ ƞƶƾƺ ƽƣƶƞƿƣƢ ƿƺ ƿƩƣ ƾǀƶƿƞƹ ƿƩƽƺǀƨƩ
ǁƞƽƫƺǀƾ Ƹƞƽƽƫƞƨƣƾᄕ ƞƹƴƫǅ ƽƣƸƞƫƹƣƢ ƫƹ ƻƺǂƣƽ ǀƹƿƫƶ ᇹᇶᇲᄧᇳᇵᇶᇲᄕ ƺǁƣƽ ƿƫƸƣ ƫƹơƽƣƞƾƫƹƨƶǄ
ƿƽƞƹƾƤƺƽƸƫƹƨ ƫƹƿƺ ƞ ƾƣƸƫᅟƞǀƿƺƹƺƸƺǀƾ Ǆƽƫƞƹ ƽǀƶƣƽᄖ ƣǁƣƹƿǀƞƶƶǄᄕ ƞƶᅟǒːƫƽ ǀȽƞƸƸƞƢ
ƩƞƢ Ʃƫƾ ƺǁƣƽƻƺǂƣƽƤǀƶ ƞƨƣƹƿ ƞƹƴƫǅ ƞƽƽƣƾƿƣƢ ƞƹƢ ƣǃƣơǀƿƣƢ ᄬᄙ ƺƹƣƽƸƞƹƹᄕ ᅸƞƹƴƫǅᅺᄕ
ƫƹ ר׬ሿ ƩƿƿƻᄘᄧᄧƽƣƤƣƽƣƹơƣǂƺƽƴƾᄙƟƽƫƶƶƺƹƶƫƹƣᄙơƺƸᄧƣƹƿƽƫƣƾᄧƣƹơǄơƶƺƻƞƣƢƫƞᅟƺƤᅟƫƾƶƞƸᅟᇴᄧƿƞƹƴƫǅ
ᅟᇇᇳᇳᇸᇺᄖ ƺƹƣƽƸƞƹƹ ᄴᇴᇲᇲᇺᄵᄭᄙ
كوبسملابهذلاباتك ሜሢም
،ةعنصلامكحملانولملاريرحلانمᄩتالآلاومطاخملاودواقملاعيمجوةضفلاوبهذلانملسالسلاو ߐᇴᇵᇳ
ᄙءارمألاهالتمث،ᅭةامحبحاصᅭنيدلادامعديؤملاكلملامداقتمث
ةيحانىلإجرخو،هيلإجاتحيامزيهجتيفᅭصاخلارظانᅭميركـلادبعنيدلاميركيضاقلاعرشو
فئاظولابابرأرئاسويسركىلعسلجيوأᅭطسولادودشموهوᅭفقيراصو،سوقايرس
طخبلصألايفحيحصتᄘمداقت٢ᄙيزيرقملاطخبلصألايفحيحصتᄘتالآلاو١
يزيرقملاطخبةفاضمᄘميركـلادبعنيدلاميركيضاقلا٣ᄙلصألايفᅸآرمالاᅺᄘءارمألاᄪᄙيزيرقملا
ةصقانᄘدودشمᄪᄙيزيرقملاطخبلصألايفحيحصتᄘوه٤ᄙرطسلايفحيحصلااهناكميفلصألايف
دعبᅉزمرلااهيلإريشي؛حصናىلعألاىلإلفسألانم،رسيألاشماهلايفيزيرقملاطخبةفاضمولصألايف
ᄙᅸوهᅺةملك
Ҋإؔءئ؟ؔا؜آء ᆑ ማሣማ ምሢም
ƨƺƶƢƣƹ ơƞƸƣƶ ƾƞƢƢƶƣƾ ƞƹƢ ơƩƞƫƹƾ ƺƤ ƨƺƶƢ ƞƹƢ ƾƫƶǁƣƽᄕ ƞƹƢ ƞƶƶ ƿƩƣ ƽƣƫƹƾᄕ Ʃƞƶƿƣƽƾᄕ
ƞƹƢ ƣƼǀƫƻƸƣƹƿƾ ǂƣƽƣ ƺƤ ơƺƶƺǀƽƣƢ ƾƫƶƴᄕ ơƺƹƾƿƽǀơƿƣƢ ƫƹ ƞ ƾƺƶƫƢ ƤƞƾƩƫƺƹᄙ Ʃƣƹ
ᄴơƞƸƣᄵ ƿƩƣ ơƣƽƣƸƺƹƫƞƶ ƨƫƤƿ ƺƤ ƞƶᅟƞƶƫƴ ƞƶᅟǀࢇƞǄǄƞƢ ࢈ƸǒƢ ƞƶᅟɌƹᄕ ƿƩƣ ƶƺƽƢ ƺƤ
ƞƸǒƩᄖቀቀቂ ƿƩƣƽƣƞƤƿƣƽ ƤƺƶƶƺǂƣƢ ᄴƿƩƣ ƨƫƤƿƾ ƺƤᄵ ƿƩƣ ƞƸƫƽƾᄙ
ሁ ᆑᇳᇻᇳ Ʃƣ ưǀƢƨƣ ƞƽɌƸ ƞƶᅟɌƹ ࢈ƟƢ ƞƶᅟƞƽɌƸᄕቀቀቃ ǂƩƺ ǂƞƾ ơƺƹƿƽƺƶƶƣƽ ƺƤ ƿƩƣ
ƻƽƫǁǄ ƻǀƽƾƣᄕ Ɵƣƨƞƹ ƿƺ ƻƽƣƻƞƽƣ ǂƩƞƿ ǂƞƾ ƹƣơƣƾƾƞƽǄᄙ ƣ ƶƣƤƿ Ƥƺƽ ƫƽǄǒƼ˫ƾᄕቀቀቄ
ƞƹƢ Ʃƣ Ɵƣƨƞƹ ƿƺ ƺƽƨƞƹƫƾƣ ƿƩƫƹƨƾᄕ ƣƫƿƩƣƽ ƾƿƞƹƢƫƹƨ ǀƻ ƞƾ ƿƩƣ ơƣƹƿƽƞƶ ƻƺƫƹƿ
ƺƤ ƫƹƿƣƹƾƣ ᄴƩǀƾƿƶƣ ƞƹƢ Ɵǀƾƿƶƣᄵᄕ ƺƽ ƾƫƿƿƫƹƨ ƺƹ ƞ ơƩƞƫƽᄕ ǂƩƫƶƣ ƞƶƶ ƿƩƣ ƺƦƧƬơƫƞƶƾ
ᇿᇿሁ ƶᅟƞƶƫƴ ƞƶᅟǀࢇƞǄǄƞƢ ࢈ƸǒƢƞƶᅟɌƹƟ˫ ƶᅟ
ƫƢǒࢇ ƾƸǒ࢈Ɍƶ Ɵᄙ ࢈ƶɌ ƟᄙƞȽƸ˫Ƣ ᄬᇸᇹᇴᅬᇹᇵᇴᄧᇳᇴᇹᇵᅬ
ᇳᇵᇵᇳᄭ ǂƞƾ ƞ ƾơƫƺƹ ƺƤ ƿƩƣ ǄǄ˫ƟƫƢ ƤƞƸƫƶǄᄕ ǂƩƺ ƞƶƾƺ ƺƟƿƞƫƹƣƢ ƤƞƸƣ ƞƾ ƞ Ʃƫƾƿƺƽƫƞƹ ƞƹƢ
ƞ ƨƣƺƨƽƞƻƩƣƽᄖ ƞƾ ƿƩƣ ƺƹƶǄ ƽƣƸƞƫƹƫƹƨ ǄǄ˫ƟƫƢ ƫƹ Ǆƽƫƞᄕ Ʃƣ ǂƞƾ ƻƽƺơƶƞƫƸƣƢ ƶƺƽƢ ƺƤ
ƞƸǒƩ ƞƹƢ ƟƣǄƺƹƢ ǀƻƺƹ Ʃƫƾ ƤƞƿƩƣƽᅷƾ ƢƣƞƿƩᄖ ƾƺƺƹ ƶƺƺƾƫƹƨ Ʃƫƾ ƞǀƿƩƺƽƫƿǄ ƿƺ ƿƩƣ ƾǀƶᅟ
ƿƞƹᄕ Ɵ˫ ƶᅟ
ƫƢǒࢇ ƞƶǂƞǄƾ ƸƞƫƹƿƞƫƹƣƢ ơƶƺƾƣ ƞƹƢ ơƺƹƾƿƽǀơƿƫǁƣ ƽƣƶƞƿƫƺƹƾƩƫƻƾ ǂƫƿƩ ƽǀƶƣƽƾ
ƫƹ ƞƫƽƺ ƞƹƢ ƿƩƣƫƽ ƽƣƻƽƣƾƣƹƿƞƿƫǁƣƾ ƫƹ ƞƸǒƩᄖ ƞƾ ƞ ƽƣƾǀƶƿᄕ ƫƹ ᇹᇳᇲᄧᇳᇵᇳᇲ ƞƸǒƩ ǂƞƾ
ƽƣƾƿƺƽƣƢ ƿƺ ƩƫƸ ƟǄ ƞƶᅟǒːƫƽ ǀȽƞƸƸƞƢᄕ ƞƹƢ ƫƹ ᇹᇴᇲᄧᇳᇵᇴᇲ Ɵ˫ ƶᅟ
ƫƢǒࢇ ǂƞƾ ƣǁƣƹ ƸƞƢƣ
ƾǀƶƿƞƹ ƺƤ ƞƸǒƩᄕ ƞƹ ǀƹǀƾǀƞƶ ƿƫƿƶƣ ƞƹƢ ƻƺƾƫƿƫƺƹ ƿƩƞƿ ǂƣƽƣ ƫƹƩƣƽƫƿƣƢ ƟǄ Ʃƫƾ ƾƺƹ ƞƤƿƣƽ
ƩƫƸᄖ ƿƩƫƾ ƶƺơƞƶ ƽƣƾƿƺƽƞƿƫƺƹ ƺƤ ƿƩƣ ǄǄ˫ƟƫƢ ƾǀƶƿƞƹƞƿƣ ơƞƸƣ ƿƺ ƞƹ ƣƹƢ ǀƻƺƹ ƿƩƣ ƶƞƿᅟ
ƿƣƽᅷƾ ƢƣƞƿƩ ƫƹ ᇹᇶᇴᄧᇳᇵᇶᇳ ᄬᄙᄙ ƞƶƸƺƹᅟƣƶƶƣƽᄕ ᅸƟ˫ ƶᅟ
ƫƢǒࢇᄕ ƞƶᅟƞƶƫƴ ƞƶᅟǀࢇƞǄǄƞƢ ࢈ƸǒƢ ƞƶᅟ
Ɍƹᅺᄕ ƫƹ ר׬ቀ ƩƿƿƻᄘᄧᄧƽƣƤƣƽƣƹơƣǂƺƽƴƾᄙƟƽƫƶƶƺƹƶƫƹƣᄙơƺƸᄧƣƹƿƽƫƣƾᄧƣƹơǄơƶƺƻƞƣƢƫƞᅟƺƤᅟƫƾƶƞƸᅟᇵᄧ
ƞƟǀᅟƶᅟƧƬƢƞᅟƞƶᅟƸƞƶƫƴᅟƞƶᅟƸǀƞǄǄƞƢᅟƫƸƞƢᅟƞƶᅟƢƫƹᅟᇇᇲᇴᇺᇸᄭᄙ
ᇿᇿሂ ƞƽɌƸ ƞƶᅟɌƹ Ɵƹ ƞƶᅟƞƢɌƢ ᄬơᄙ ᇸᇷᇶᅬᇹᇴᇶᄧơᄙ ᇳᇴᇷᇸᅬᇳᇵᇴᇶᄭᄕ ƞƶƾƺ ƴƹƺǂƹ ƞƾ ƞƽɌƸ ƞƶᅟɌƹ ƞƶᅟ
ƞƟɌƽᄕ ǂƞƾ ƞ ƸƣƸƟƣƽ ƺƤ ƿƩƣ 	ƨǄƻƿƫƞƹ ƺƻƿƫơ ƾơƽƫƟƞƶ ơƶƞƾƾᄕ ǂƩƺ ơƺƹǁƣƽƿƣƢ ƿƺ ƾƶƞƸ Ƣǀƽᅟ
ƫƹƨ Ʃƫƾ ơƞƽƣƣƽ ƞƾ ƞ ƾơƽƫƟƣᄕ ƿƞƴƫƹƨ ƿƩƣ ƹƞƸƣ ࢈ƟƢ ƞƶᅟƞƽɌƸᄖ ƞ ƾơƽƫƟƣ ƫƹ ƿƩƣ ƽƺǄƞƶ ƧƬƹƞƹơƫƞƶ
ƞƢƸƫƹƫƾƿƽƞƿƫƺƹᄕ ƞƽɌƸ ƞƶᅟɌƹ ƽƺƾƣ ƿƺ ƻƽƺƸƫƹƣƹơƣ ƞƹƢ ƿƺ ƽƣƸƞƽƴƞƟƶƣ ƫƹƥƷǀƣƹơƣ Ƣǀƽƫƹƨ
ƿƩƣ ƧƬƽƾƿ ƢƣơƞƢƣ ƺƤ ƞƶᅟǒːƫƽ ǀȽƞƸƸƞƢᅷƾ ƿƩƫƽƢ ƽƣƫƨƹᄖ Ʃƣ ǂƞƾ ƿƩƣ ƧƬƽƾƿ ƿƺ ƺơơǀƻǄ ƿƩƣ
ƻƺƾƫƿƫƺƹ ƺƤ ơƺƹƿƽƺƶƶƣƽ ƺƤ ƿƩƣ ƻƽƫǁǄ ƻǀƽƾƣ ᄬƵǎ˼Ʃƹ ƞƳᄵȯǎʭʭᄭ ƫƹ ƫƿƾ ƹƣǂ ơƞƻƞơƫƿǄ ƞƾ ƾǀƻƽƣƸƣ
ƧƬƹƞƹơƫƞƶ ƞƢƸƫƹƫƾƿƽƞƿƺƽ ƺƤ ƞƶᅟǒːƫƽ ǀȽƞƸƸƞƢᅷƾ ƾƿƞƿƣᄖ ƫƹ ᇹᇴᇵᄧᇳᇵᇴᇵᄕ Ʃƣ Ƥƣƶƶ ƤƽƺƸ ƽƺǄƞƶ
Ƥƞǁƺǀƽ ƞƹƢǂƞƾ ƿƽƫƣƢ Ƥƺƽ ƣƸƟƣǅǅƶƣƸƣƹƿᄕ ƞƹƢ Ʃƣ ƣƹƢƣƢ ǀƻ ƾƿƽƞƹƨƶƣƢ ᄬᄙᄙ ƽƫƹƹƣƽᄕ ᅸƟƹ
ƞƶᅟƞƢɌƢᅺᄕ ƫƹ ר׬ሿ ƩƿƿƻᄘᄧᄧƽƣƤƣƽƣƹơƣǂƺƽƴƾᄙƟƽƫƶƶƺƹƶƫƹƣᄙơƺƸᄧƣƹƿƽƫƣƾᄧƣƹơǄơƶƺƻƞƣƢƫƞᅟƺƤᅟƫƾƶƞƸ
ᅟᇴᄧƫƟƹᅟƞƶᅟƾƞƢƫƢᅟᇇᇵᇵᇶᇷᄖ 	ǄơƩƣƹƹƣ ᄴᇴᇲᇳᇴᄵᄭᄙ
ᇿᇿሃ ƫƽǄǒƼ˫ƾ ǂƞƾ ƿƩƣ ƹƞƸƣ ƺƤ ƞ ǁƫƶƶƞƨƣ ƿƺ ƿƩƣ ƺƽƿƩ ƺƤ ƞƫƽƺᄕ ǂƩƣƽƣ ƿƩƣƽƣ ƞƻƻƣƞƽƣƢ
Ɵƣƿǂƣƣƹ ᇹᇴᇵᄧᇳᇵᇴᇵ ƞƹƢ ᇹᇴᇷᄧᇳᇵᇴᇷ ƟǄ ƺƽƢƣƽ ƺƤ ƿƩƣ ƞƶǒǂ˫ƹƫƢ ƾǀƶƿƞƹ ƞƶᅟǒːƫƽ ǀȽƞƸƸƞƢ
ᄬƢᄙ ᇹᇶᇳᄧᇳᇵᇶᇳᄭ ƞƹ ƣƹƺƽƸƺǀƾ Ʃƺƾƻƫơƣ ᄬȯǎƵƸǎƨᄭ Ƥƺƽ ƿƩƣ Ʃƺǀƾƫƹƨ ƺƤ ᇳᇲᇲ ƸǄƾƿƫơƾᄕ ƞ Ʃƫƻƻƺᅟ
ƢƽƺƸƣ Ƥƺƽ ƿƩƣ ƻƺƶƺ ƨƞƸƣᄕ ƞƹƢ ƻƞƶƞơƣƾ Ƥƺƽ ƿƩƣ ƾǀƶƿƞƹ ƞƹƢ Ʃƫƾ ƞƸƫƽƾᄕ ƾǀƽƽƺǀƹƢƣƢ ƟǄ ƶǀƾƩ
ƨƞƽƢƣƹƾᄖ ƫƽǄǒƼ˫ƾ ƞƶƶƣƨƣƢƶǄ ƽƣƸƞƫƹƣƢ ƞ ƽƺǄƞƶ ƽƣƾƺƽƿ ƞƹƢ ƞ ƻƶƞơƣ ƺƤ ƣƶƫƿƣ ƣƹƿƣƽƿƞƫƹƸƣƹƿ
ǀƹƿƫƶ ƿƩƣ ƣƹƢ ƺƤ ƿƩƣ ƣƫƨƩƿƩᄧƤƺǀƽƿƣƣƹƿƩ ơƣƹƿǀƽǄᄕ ƞƤƿƣƽ ǂƩƫơƩ ƿƩƣ ƻƶƞơƣ ǂƞƾ ƶƣƤƿ ƿƺ ƽǀƫƹ
ᄬƣǁƞƹƺƹƫ ᄴᇳᇻᇻᇷᄵᄘ ᇳᇸᇲᄭᄙ
كوبسملابهذلاباتك ሞሢም
،اهيفخبطيليتاخبلاىلعلمحتساحنوةضفنمرودقةدعلمعف،رومألابتريوهوهتمدخيف
ىلعلمحتلبشخضاوْحأيفتامومشمونيحايروتاوارضخوِلقاَبملمعلةلوخلارضحأو
عانصونبـجلايئالقونارفألابتروᄙهيلإجاتحياممويلكاهنمذخؤيوقيرطلالوطىقستولامجلا
طامشبلاوريعشلالمحتيتلالامجلارجأنابرعلاىطعأوᄙهيلإجاتحياممكلذريغوديمسلاوجامكـلا
قاروأبقيلعلاةفلكربتعاامدعبةدجىلإنيبكرموعبنيىلإرحبلايفنيبكرمزهجو،قيقدلاو٥
ةقيلعنوسمخهلنممهنموةقيلعةئاممويلايفهلنممهنماريمأنيسمخونينثاءامسأاهيفبتك
ᄙبدرإفلأنيٰثلثوبدرإفلأةئاملومحملاريعشلاةلمجتناكفᄙةقيلعنورشعهلنممهلقأو
جئاوحاضيأترضحو،هكاوفلاوتانادركسلاوىولحلالمحتلمجةئامسمخماشلانمزهجو
نملمحامىوسخبطملايفهيلإجاتحياموزوللاونامربحلالمحتالمجنينامثوةئامىلعهاناخ
ᄙجاجدرئاطفالآةثالثوزوإرئاطفلأزهجو،ةرهاقلانمهاناخجئاوحلا٠١
ةاضقلايضاقوᅭةامحبحاصᅭَديؤملاهعموةدعقلايذلهتسمناطلسلابكركلذأيهتاملف
ᄘةئامᄪᄙلصألايفᅸآمساᅺᄘءامسأ٦ᄙلصألايفᅸاطعاوᅺᄘىطعأو٤ᄙلصألايفᅸاقستوᅺᄘىقستو٣
ᄘترضحوᄪᄙلصألايفᅸهيامسمخᅺᄘةئامسمخ٨ᄙلصألايفᅸهيامᅺᄘةئام٧ᄙلصألايفᅸهيامᅺ
حيحصتᄘرئاطفلأ٠١ᄙلصألايفᅸيوسᅺᄘىوسᄪᄙلصألايفᅸهيامᅺᄘةئام٩ᄙلصألايفحيحصت
ᄙلصألايفᅸرياطᅺᄘرئاطᄪᄙᄬᅸرياطفلاᅺᄭيزيرقملاطخبلصألايف
Ҋإؔءئ؟ؔا؜آء ᆑ ማሣሜ ምሢሟ
ǂƣƽƣ ƫƹ Ʃƫƾ ƾƣƽǁƫơƣᄙ ƣ ƞƽƽƞƹƨƣƢ Ƥƺƽ ƾƣǁƣƽƞƶ ƾƫƶǁƣƽ ƞƹƢ ơƺƻƻƣƽ ƴƣƿƿƶƣƾ ƿƺ
Ɵƣ ơƞƽƽƫƣƢ ƺƹ ƞơƿƽƫƞƹ ơƞƸƣƶƾ Ƥƺƽ ơƺƺƴƫƹƨ ƻǀƽƻƺƾƣƾᄕ ƞƹƢ Ʃƣ ƩƞƢ ƾƣƽǁƞƹƿƾ
ƟƽƺǀƨƩƿ ƿƺ ƞƽƽƞƹƨƣ ƩƣƽƟƾᄕ ǁƣƨƣƿƞƟƶƣƾᄕ ƞƽƺƸƞƿƫơ ƻƶƞƹƿƾᄕ ƞƹƢ ƾǂƣƣƿᅟƾƸƣƶƶƫƹƨ
ƻƶƞƹƿƾ ƫƹ ǂƺƺƢƣƹ ơƺƹƿƞƫƹƣƽƾ ƿƩƞƿ ǂƣƽƣ ƿƺ Ɵƣ ơƞƽƽƫƣƢ ƺƹ ơƞƸƣƶƾᄕ ƿƩƞƿ ǂƣƽƣ
ሁ ƿƺ Ɵƣ ǂƞƿƣƽƣƢ ƞƶƺƹƨ ƿƩƣ ƽƺƞƢᄕ ƞƹƢ ƤƽƺƸ ǂƩƫơƩ ƿƩƣƽƣ ǂƞƾ ƿƺ Ɵƣ ƿƞƴƣƹ ƢƞƫƶǄ
ǂƩƞƿ ǂƞƾ ƹƣƣƢƣƢᄙ ƣ ƺƽƨƞƹƫƾƣƢ ƿƩƣ ƺǁƣƹƾᄕ ƿƩƣ ơƩƣƣƾƣ ƻƞƹƾᄕ ƞƹƢ ƿƩƣ ƩƞƽƢ
ƟƽƣƞƢ ƞƹƢ ƾƣƸƺƶƫƹƞ Ƹƞƴƣƽƾᄕ ƞƹƢ ƾƫƸƫƶƞƽ ƿƩƫƹƨƾ ƿƩƞƿ ǂƣƽƣ ƹƣƣƢƣƢᄙ ƣ ƨƞǁƣ
ƿƩƣƣƢƺǀƫƹ ƿƩƣ ƽƣƹƿ Ƥƺƽ ƿƩƣ ơƞƸƣƶƾ ƿƩƞƿǂƣƽƣ ƿƺ ơƞƽƽǄ ƿƩƣ ƟƞƽƶƣǄᄕ ƿƩƣ Ɵƫƾơǀƫƿƾᄕ
ƞƹƢ ƿƩƣ ƥƷƺǀƽᄙ ƣ ƞƽƽƞƹƨƣƢ Ƥƺƽ ƿǂƺ Ɵƺƞƿƾ ƿƺ ƾƞƫƶ ƿƺ ƞƹƟǀ࢈ ƞƹƢ ƿǂƺ Ɵƺƞƿƾ
ᇽᇼ ƿƺ ƾƞƫƶ ƿƺ ƣƢƢƞƩᄕ ƞƤƿƣƽ ƞƾƾƣƾƾƫƹƨ ƿƩƣ ƣǃƻƣƹƢƫƿǀƽƣ Ƥƺƽ ƿƩƣ ƤƺƢƢƣƽ ᄴƿƩƞƿ ǂƞƾ
ƿƽƞƹƾƻƺƽƿƣƢ ƺƹ ƿƩƣ Ɵƺƞƿƾᄵ ƺƹ ƾƩƣƣƿƾ ƺƤ ƻƞƻƣƽᄙ Ʃƣ ƹƞƸƣƾ ƺƤ ᇷᇴ ƞƸƫƽƾ ǂƣƽƣ
ǂƽƫƿƿƣƹ ᄴƺƹ ƿƩƣƾƣ ƾƩƣƣƿƾᄵᄘ ƞƸƺƹƨ ƿƩƣƸ ƿƩƣƽƣ ǂƣƽƣ ƿƩƺƾƣ ǂƩƺ ƩƞƢ ᇳᇲᇲ ƢƞƫƶǄ
ƤƺƢƢƣƽ ƽƞƿƫƺƹƾᄕ ƞƸƺƹƨ ƿƩƣƸ ƿƩƣƽƣ ǂƣƽƣ ƿƩƺƾƣ ǂƩƺ ƩƞƢ ᇷᇲ ƤƺƢƢƣƽ ƽƞƿƫƺƹƾᄕ
ƞƹƢ ƿƩƣ ƶƺǂƣƾƿ ƞƸƺƹƨ ƿƩƣƸ ǂƣƽƣ ƿƩƺƾƣ ǂƩƺ ƩƞƢ ᇴᇲ ƤƺƢƢƣƽ ƽƞƿƫƺƹƾᄙ Ʃƣ
ᇽሁ ƿƺƿƞƶ ƞƸƺǀƹƿ ƺƤ ƿƩƣ ƟƞƽƶƣǄ ƿƩƞƿ ǂƞƾ ƿƽƞƹƾƻƺƽƿƣƢ ǂƞƾ ᇳᇵᇲᄕᇲᇲᇲ ƩƹơƞƟƟᄙቀቀቅ 
ƽƺƸ
Ǆƽƫƞᄕ ƿƩƣƽƣ ǂƣƽƣ ƾƣƹƿ ᇷᇲᇲ ơƞƸƣƶƾ ơƞƽƽǄƫƹƨ ƾǂƣƣƿƾᄕ ƾǀƨƞƽ ƻƺƿƾᄕ ƞƹƢ Ƥƽǀƫƿƾᄙ
Ʃƣƽƣ ǂƣƽƣ ƞƶƾƺ ƟƽƺǀƨƩƿ ơƺƹƿƞƫƹƣƽƾ Ƥƺƽ ƻƽƺǁƫƾƫƺƹƾ ƺƹ ᇳᇺᇲ ơƞƸƣƶƾᄕ ơƺƹƿƞƫƹƫƹƨ
ƻƺƸƣƨƽƞƹƞƿƣ ƾƣƣƢƾᄕ ƞƶƸƺƹƢƾᄕ ƞƹƢ ǂƩƞƿ ƫƾ ƹƣƣƢƣƢ Ƥƺƽ ơƺƺƴƫƹƨᄙ ƹ ƿƺƻ ƺƤ ᄴƞƶƶ
ƿƩƞƿᄵᄕ ƻƽƺǁƫƾƫƺƹ ơƺƹƿƞƫƹƣƽƾ ǂƣƽƣ ƞƶƾƺ ƟƽƺǀƨƩƿ ƤƽƺƸ ƞƫƽƺᄕ ƞƹƢ ƿƩƣƽƣ ǂƣƽƣ
ᇾᇼ ƾƣƹƿ ƞƶƺƹƨ ᇳᄕᇲᇲᇲ ƨƣƣƾƣ ƞƹƢ ᇵᄕᇲᇲᇲ ơƩƫơƴƣƹƾᄙ
ᆑᇳᇻᇴ Ʃƣƹ ƞƶƶ ƿƩƞƿ ƩƞƢ Ɵƣƣƹ ƻƽƣƻƞƽƣƢᄕ ƿƩƣ ƾǀƶƿƞƹ ƽƺƢƣ ƺǀƿ ƺƹ ᇳ P˫ ƶᅟƞ࢈ƢƞƩ
ᄴᇳᇶ ƣơƣƸƟƣƽ ᇳᇵᇳᇻᄵᄕ ƿƺƨƣƿƩƣƽ ǂƫƿƩ ƞƶᅟǀࢇƞǄǄƞƢᄕ ƿƩƣ ƶƺƽƢ ƺƤ ƞƸǒƩᄕ ƞƹƢ
ᇿᇿሄ ƹơƞƟƟ ƫƾ ƞƹ ƞƹơƫƣƹƿƸƣƞƾǀƽƣ ƺƤ ơƞƻƞơƫƿǄ Ƥƺƽ ƨƽƞƫƹᄕ ǀƾƣƢ ƫƹ 	ƨǄƻƿ ƫƹ ƻƞƽƿƫơǀƶƞƽᄖ ƫƿƾ ƞơƿǀƞƶ
ǂƣƫƨƩƿ ǁƞƽƫƣƢ ƞơơƺƽƢƫƹƨ ƿƺ ƿƫƸƣ ƞƹƢ ƻƶƞơƣᄕ ƞƹƢ ƫƾ ƿƩƣƽƣƤƺƽƣ ƢƫƦƧƬơǀƶƿ ƿƺ ƽƣơƺƹƾƿƽǀơƿᄖ ƫƹ
ƨƣƹƣƽƞƶᄕ ƺƹƣ ƩƹơƞƟƟ ƫƾ ƣƼǀƞƶƣƢ ƿƺ ƧƬǁƣ ƟǀƾƩƣƶƾ ƺƽ ƞƟƺǀƿ ᇴᇲᇲ ƶƫƿƽƣƾ ᄬᅸƫƽƢƞƟƟᅺᄕ ƫƹ ר׬ሿᄕ Ƴƶƺᄵ
ƺƞƹǀ ƞƵơ ƵơƢƿ ƶƣ Ƣƹƴƺᄙ ƩƿƿƻᄘᄧᄧƽƣƤƣƽƣƹơƣǂƺƽƴƾᄙƟƽƫƶƶƺƹƶƫƹƣᄙơƺƸᄧƣƹƿƽƫƣƾᄧƣƹơǄơƶƺƻƞƣƢƫƞ
ᅟƺƤᅟƫƾƶƞƸᅟᇴᅟƶƺƾƾƞƽǄᅟƞƹƢᅟƹƢƣǃᅟƺƤᅟƣƽƸƾᄧƫƽƢƞƟƟᅟᇇƨƫᇇᇲᇳᇺᇲᇵᄭᄙ
كوبسملابهذلاباتك ሠሢም
ناكامدعباهقيضمعسووروخصلانمةليأةبقعتدهمامدعب،يعفاشلاةعامجنبدمحمنيدلاردب
ᄙبيعشةراغمحتفو،اقشمهكولس
ٍْدَبعدوجستيبلاةنياعمدنعدجسو،ادئازارمأةنكسملاوةلذلاوعضاوتلانمرهظأةكممدقاملف
تيأرىتحيسفنمظعأتلزالᅺᄘلاقوابابلانبيلكنجنيدلاردبريمألاىلإتفتلامثᄙليلذ
ىلاعتٰهّللتدجسىتحلزتملةميظعةباهميبلقلخدف،يلضرألاسانلاليبقتتركذفᄙتيبلا٥
ﷺيبنلانإفᄙابكارفوطينأهلنسحوةعامجنبانيدلاردبةاضقلايضاقهيلإمدقتوᅸᄙاركش
ᅸᄙسانلافوطيامكالإتفطالٰهّللاو؟ﷺيبنلابهبشتاىتحانأنمو،يضاقايᅺᄘلاقفᄙابكارفاط
ىتحمهنمدحاوكمهمحازيوهنومحازيسانلاراصف،باجحلانمدحأهعمنوكينأريغنمفاطف
ᄙهيعسوهفاوطᄩىضق ߏᇵᇵᇳ
شماهلايفيزيرقملاطخبةفاضمولصألايفةصقانᄘنيدلاᄚيضاق٦ᄙلصألايفᅸاديازᅺᄘادئاز٣
طخبةفاضمفلألاو،لصألايفᅸنبᅺᄘنباᄪᄙᄬةراشإزمرنودبᄭحصናىلعألاىلإلفسألانم،رسيألا
ةطوطخملايفبقثببسبةحضاوريغةملكᄘةعامجᄪᄙرطسلاقوفحيحصلااهناكميفᅸنبᅺةملكلبقيزيرقملا
نم،رسيألاشماهلايفيزيرقملاطخبةفاضمولصألايفةصقانᄘﷺᄪᄙᄬأ٨٦ᄙصᄭأنمانهةفاضمو
طخبةفاضمولصألايفةصقانᄘﷺ٧ᄙᅸيبنلاᅺةملكدعبᅉزمرلااهيلإريشي؛حصናلفسألاىلإىلعألا
ᄘهفاوط٩ᄙᅸيبنلاᅺةملكدعبᅈزمرلااهيلإريشي؛حصናيلاتلاورطسلاسفنىلع،نميألاشماهلايفيزيرقملا
ᄙأ٣٣١ᄙصةيادبيفىرخأةرموب٢٣١ᄙصرخآيفةرم،نيترمةبوتكمةملكلالصألايف
ƣƶƟƞƿƺƹ ƞ Ƥƺ ƽƣƟƸƣƸ ƞ ƾƞǂ ᄭᇵᇵᇵᇳᅬᇳᇶᇴᇳᄧᇵᇵᇹᅬᇻᇵᇸᄬ Ʃƞ࢈ǒƸƞt ᄙƟ ƢƞƸƸƞȽǀ ƹɌᅟƶƞ ƽƢƞ ህᇿᇿ
Ƥƺ ƣƨƢǀư ƤƣƫƩơ ƣƸƞơƣƟ ƣƩ ᄖƿƻǄƨ	 Ƣƹƞ ƞƫƽǄ ƶƞǁƣƫƢƣƸ ƣƿƞƶ ƹƫ ƾƽƞƶƺƩơƾ Ɍ࢈ƬƧǒï Ƥƺ ǄƶƫƸƞƤ
Ƣƹƞ ǄƶƫƸƞƤ ƾƫƩ Ƥƺ ƣƹǀƿƽƺƤ ƣƩƿ ƨƹƫƴƞƸ ƾǀƩƿ ᄕƾǀơƾƞƸƞ Ƥƺ ƣơƫǂƿ Ƣƹƞ ᄕƾƣƸƫƿ ƣƣƽƩƿ ƿƻǄƨ	
ƨƹƫƽǀƢ Ǆƶƶƞƫơƣƻƾƣ ᄕƢƺƫƽƣƻ ƣƩƿ Ƥƺ ƾƽƞƶƺƩơƾ Ƥƺ ƾƣƫƶƫƸƞƤ ƨƹƫƢƞƣƶ ƣƩƿ ƨƹƺƸƞ ƿƫ ƨƹƫƩƾƫƶƟƞƿƾƣ
ƹƟᅸ ᄕƫƟƫƶƞ ᄙᄙᄬ ƣƿƞƹƞƿƶǀƾ Ƣƫƹ˫ǂǒƶƞ ƣƩƿ Ƥƺ Ƣƺƫƽƣƻ ǄƽǀƿƹƣơᅟƩƿƹƣƣƿƽǀƺƤᄧᅟƩƿƩƨƫƣ ƣƩƿ
ƸƞƶƾƫᅟƤƺᅟƞƫƢƣƞƻƺƶơǄơƹƣᄧƾƣƫƽƿƹƣᄧƸƺơᄙƣƹƫƶƹƺƶƶƫƽƟᄙƾƴƽƺǂƣơƹƣƽƣƤƣƽᄧᄧᄘƻƿƿƩ ሿ׬ר ƹƫ ᄕᅺƞ࢈ǒƸƞư
ᄙᄭᄵᇺᇷᇻᇳᄴ ƫƟƫƶƞ ᄖᇵᇵᇳᇵᇇᅟƞƞƸƞưƢᅟƹƟƫᄧᇴᅟ
ƹƞ ƾƞǂ ᄕƩƞƟƞƼ࢈ Ƥƺ Ƥƶǀ ƣƩƿ ƹƺ ᄕƩƞƶǄ ƿƞƟƞƼ࢈ ƾƞ ƹǂƺƹƴ ƺƾƶƞ ᄕƩƞƶǄ Ƥƺ ƹǂƺƿ ƣƩ ᇼሀᇿ
ᄖƾƣƿǀƺƽ ƣƸƫƿƫƽƞƸ Ƣƹƞ Ƣƹƞƶƽƣǁƺ ƾǀƺƫƽƞǁ Ƥƺ ƾƢƞƺƽƾƾƺƽơ ƣƩƿ ƿƞ ƿƽƺƻ ƶƞƫơƽƣƸƸƺơ ƿƹƣƫơƹƞ
ᅟƽƣǁƺ ƹƞƫƿƻǄƨ	 ƣƩƿ ƹƺ ƹƺƫƿƞƿƾ ƿƹƞƿƽƺƻƸƫ ƹƞ ƾƞ ƾƣƸƫƿ ơƫƸƞƶƾ Ǆƶƽƞƣ ƣơƹƫƾ Ƣƣǁƽƣƾ ƺƾƶƞ ƿƫ
ƾƿƫ ᄕƿƾƞƣƩƿǀƺƾ ƣƩƿ ƺƿ ƽƣƩƿƽǀƤ ƢƣƻƺƶƣǁƣƢ ƹǂƺƿ ƣƩƿ ƣƸƫƿ ƽƣǁƺ ƹƣƩǂ ᄖƣƿǀƺƽ ȡȡƞȰ Ƣƹƞƶ
ƣƩƿ ƺƿ ƨƹƫƽƽƣƤƣƽᄬ ᅷƩƞƶǄ Ƥƺ ƾƾƞ ƣƩƿᅵ ᄕƩƞƶǄ ƿƞƟƞƼ࢈ Ƥƺ ƿƞƩƿ ƺƿ ƨƹƺƶƞ ƢƣƿƤƫƩƾ ƣƸƞƹ
ƣƩƿ ƺƿ ᄕǄƶƣƿƞƸƫƿƶǀ ᄕƢƹƞ ᄭƾƾƣơơƞ Ƣƹƞƶƽƣǁƺ ƾᅷƹǂƺƿ ƣƩƿ ƾƞ Ƣƣǁƽƣƾ ƿƞƩƿ ƾƾƞƻ ƹƫƞƿƹǀƺƸ
Ҋإؔءئ؟ؔا؜آء ᆑ ማሣም ምሢሡ
ǂƫƿƩ ƿƩƣ ïǒƧƬ࢈Ɍ ơƩƫƣƤ ưǀƢƨƣ ƞƢƽ ƞƶᅟɌƹ ǀȽƞƸƸƞƢ Ɵƹ tƞƸǒ࢈ƞƩᄙቀቀቆ ᄴƩƣǄ
ƻƽƺơƣƣƢƣƢ ƺǁƣƽ ƿƩƣ ƶƞƹƢᅟƽƺǀƿƣ ƺƹƶǄᄵ ƞƤƿƣƽ ƿƩƣ ƻƞƾƾ ƞƿ ǄƶƞƩቀቁሽ ƩƞƢ Ɵƣƣƹ
ơƶƣƞƽƣƢ ƤƽƺƸ ƽƺơƴƾᄕ ᄴƞƤƿƣƽᄵ ƫƿƾ ƹƞƽƽƺǂƹƣƾƾ ǂƩƫơƩ ǀƾƣƢ ƿƺ ƩƫƹƢƣƽ ƿƽƞƦƧƬơ ƩƞƢ
ƟƣƣƹǂƫƢƣƹƣƢᄕ ƞƹƢ ᄴƞƤƿƣƽ ƿƩƣƻƞƾƾƞƨƣ ƿƺᄵƞȫǒƽƞƿ ïǀ࢈ƞǄƟቀቁሾ ƩƞƢƟƣƣƹƺƻƣƹƣƢ
ሁ Ƥƺƽ ƿƽƞƦƧƬơᄙ
ᆑᇳᇻᇵ Ʃƣƹ Ʃƣ ƞƽƽƫǁƣƢ ƫƹ ƣơơƞᄕ Ʃƣ ƢƫƾƻƶƞǄƣƢ ƞ ƨƽƣƞƿ ƞƸƺǀƹƿ ƺƤ ƸƺƢƣƾƿǄᄕ
ƾǀƟƸƫƾƾƫǁƣƹƣƾƾᄕ ƞƹƢ ƩǀƸƟƶƣƹƣƾƾᄕ ƞƹƢ ǂƩƣƹ Ʃƣ ƾƞǂ ƿƩƣ ƺǀƾƣ ᄴƺƤ ƺƢᄵ
ǂƫƿƩ Ʃƫƾ ƺǂƹ ƣǄƣƾᄕ Ʃƣ ƻƽƺƾƿƽƞƿƣƢ ưǀƾƿ ƞƾ ƞ ƩǀƸƟƶƣ ƾƣƽǁƞƹƿ ǂƺǀƶƢ Ƣƺᄙ Ʃƣƹ
Ʃƣ ƿǀƽƹƣƢ ƿƺ ƿƩƣ ƞƸƫƽ ƞƢƽ ƞƶᅟɌƹ tƞƹƴƞƶɌ Ɵᄙ ƞƶᅟǒƟǒቀቁሿ ƞƹƢ Ʃƣ ƾƞƫƢᄘ ᅸ
ᇽᇼ Ʃƞǁƣ ƞƶǂƞǄƾ ơƺƹƾƫƢƣƽƣƢ ƸǄƾƣƶƤ ƫƸƻƺƽƿƞƹƿᄕ ǀƹƿƫƶ  ƾƞǂ ƿƩƣ ƺǀƾƣᄙ  ƽƣƸƣƸᅟ
ƟƣƽƣƢ ƻƣƺƻƶƣ ƴƫƾƾƫƹƨ ƿƩƣ ƨƽƺǀƹƢ Ƥƺƽ Ƹƣᄕ ƞƹ ƣƹƺƽƸƺǀƾ ᄴƤƣƣƶƫƹƨ ƺƤᄵ ƢƫƨƹƫƿǄ
ƣƹƿƣƽƫƹƨ ƸǄ Ʃƣƞƽƿ ƞƹƢ ơƺƹƿƫƹǀƫƹƨ ƿƺ Ƣƺ ƾƺᄕ ǀƹƿƫƶ  ƻƽƺƾƿƽƞƿƣƢ Ƥƺƽ ƺƢᄕ ƿƩƣ
	ǃƞƶƿƣƢᄕ ƺǀƿ ƺƤ ƨƽƞƿƫƿǀƢƣᄙᅺ Ʃƣ ơƩƫƣƤ ưǀƢƨƣ ƞƢƽ ƞƶᅟɌƹ Ɵƹ tƞƸǒ࢈ƞƩ ơƞƸƣ
ƿƺ ƩƫƸ ƞƹƢ ƻƽƣƾƣƹƿƣƢ ƞƾ ƨƺƺƢ ƿƺ ƩƫƸ ƿƩƞƿ Ʃƣ ǂƺǀƶƢ ơƫƽơǀƸƞƸƟǀƶƞƿƣ ƽƫƢᅟ
ᇽሁ ƫƹƨ Ʃƫƾ Ƹƺǀƹƿᄕ ᅸƟƣơƞǀƾƣ ƿƩƣ ƽƺƻƩƣƿᅭƸƞǄ ƺƢ Ɵƶƣƾƾ ƩƫƸ ƞƹƢ ƨƽƞƹƿ ƩƫƸ
ƾƞƶǁƞƿƫƺƹᅭơƫƽơǀƸƞƸƟǀƶƞƿƣƢ ƽƫƢƫƹƨ Ʃƫƾ Ƹƺǀƹƿᅺᄙ ǀƿ Ʃƣ ƾƞƫƢᄘ ᅸᄕ ưǀƢƨƣᄕ ǂƩƺ
ƞƸ  ƿƺ ƫƸƫƿƞƿƣ ƿƩƣ ƽƺƻƩƣƿᅭƸƞǄ ƺƢ Ɵƶƣƾƾ ƩƫƸ ƞƹƢ ƨƽƞƹƿ ƩƫƸ ƾƞƶǁƞƿƫƺƹᄙ
Ǆ ƺƢᄕ  ǂƫƶƶ ƺƹƶǄ ơƫƽơǀƸƞƸƟǀƶƞƿƣ ưǀƾƿ ƞƾ ƿƩƣ ƻƣƺƻƶƣ ơƫƽơǀƸƞƸƟǀƶƞƿƣᄙᅺ ƺ
Ʃƣ ơƫƽơǀƸƞƸƟǀƶƞƿƣƢ ǂƫƿƩƺǀƿ ƞƹǄ ƺƤ ƿƩƣ ƨǀƞƽƢƫƞƹƾ Ɵƣƫƹƨ ǂƫƿƩ ƩƫƸᄕ ƞƹƢ ƿƩƣ
ᇾᇼ ƻƣƺƻƶƣ ơƽƺǂƢƣƢ ƞƽƺǀƹƢ ƩƫƸ ƞƹƢ Ʃƣ ưƺƫƹƣƢ ƿƩƣƫƽ ƽƞƹƴƾ ƞƾ ƺƹƣ ƺƤ ƿƩƣƸᄕ ǀƹƿƫƶ
Ʃƣ ơƺƸƻƶƣƿƣƢ Ʃƫƾ ơƫƽơǀƸƞƸƟǀƶƞƿƫƺƹ ƞƹƢ Ʃƫƾ ƽǀƹƹƫƹƨᄙ
ƾƩƺƽƿƣƹƣƢ ƤƺƽƸ ƺƤ ƞƶᅟ࢈ƼƞƟƞƩ ᄬᄙ ƣơƴƣƽᄕ ᅸǄƶƞᅺᄕ ƫƹ ؘ؜ᇵᄖ ᄙᄙ ƶƫƢƢƣƹᄕ ᅸƞƶᅟ࢈ɨƞƟƞᅺᄕ ƫƹ
ؘ؜ᇴᄕ ƩƿƿƻᄘᄧᄧƽƣƤƣƽƣƹơƣǂƺƽƴƾᄙƟƽƫƶƶƺƹƶƫƹƣᄙơƺƸᄧƣƹƿƽƫƣƾᄧƣƹơǄơƶƺƻƞƣƢƫƞᅟƺƤᅟƫƾƶƞƸᅟᇴᄧƞƶᅟƞƴƞƟƞ
ᅟᇇᇲᇶᇷᇶᄭᄙ
ᇿሀᇽ ƞȫǒƽƞƿ ïǀ࢈ƞǄƟ ᄬƿƩƣ ᅵƞǁƣ ƺƤ ïǀ࢈ƞǄƟᅷᄕ Ɵƣƿƿƣƽ ƴƹƺǂƹ ƶƺơƞƶƶǄ ƞƾ ƞȫǒࢇƫƽ ïǀ࢈ƞǄƟᄕ ƿƩƣ ᅵƞǁƣƾ
ƺƤ ïǀ࢈ƞǄƟᅷᄭ ƽƣƤƣƽƾ ƿƺ ƞ ƶƞƽƨƣ ƹƣơƽƺƻƺƶƫƾ ǂƫƿƩ ƿƺƸƟƾ ơƞƽǁƣƢ ƫƹƿƺ ƶƫƸƣƾƿƺƹƣ ᄬƸƞƫƹƶǄ
ƞƟƞƿƞƣƞƹᄕ ưǀƾƿ ƞƾ ƿƩƣ ƸǀơƩ Ɵƣƿƿƣƽ ƻƽƣƾƣƽǁƣƢ ƣƿƽƞ ƿƺ ƿƩƣ ƹƺƽƿƩᄭᄕ ƹƣƞƽ ƿƩƣ ƹƺƽƿƩᅟ
ǂƣƾƿ ƽƞƟƫƞƹ ƿƺǂƹ ƺƤ ƞƢǄƞƹ ïǀ࢈ƞǄƟᄖ ƿƩƫƾ ƿƺǂƹ ƞƹƢ ƹƣơƽƺƻƺƶƫƾ ǂƣƽƣ ƶǄƫƹƨ ƫƹ ƿƩƣ
ǒƢɌ ƶᅟƟǄƞǼᄕ ƞ ǁƞƶƶƣǄ ƶǄƫƹƨ ƫƹƶƞƹƢ ƤƽƺƸ ƿƩƣ ƣƞƾƿƣƽƹ ƾƩƺƽƣ ƺƤ ƿƩƣ ǀƶƤ ƺƤ ƼƞƟƞ
ǂƩƫơƩ ƩƺƾƿƣƢ ƿƩƣ ƞƹơƫƣƹƿ ƻƫƶƨƽƫƸƞƨƣ ƽƺǀƿƣ ƤƽƺƸ ƼƞƟƞ ƿƺ ƣơơƞ ƿƩƞƿ ƽƞƹ ƫƹƶƞƹƢ
ƿƩƣƽƣ ƿƺ ƞǁƺƫƢ ƿƩƣ Ƹƺǀƹƿƞƫƹƺǀƾ ơƺƞƾƿ ƺƤ ƿƩƣ ǀƶƤ ᄬ
ᄙ ǀƩƶᄕ ᄙ	ᄙ ƺƾǂƺƽƿƩᄕ ᅸƞƢǄƞƹ
Ʃǀ࢈ƞǄƟᅺᄕ ƫƹ ר׬ሿ ƩƿƿƻᄘᄧᄧƽƣƤƣƽƣƹơƣǂƺƽƴƾᄙƟƽƫƶƶƺƹƶƫƹƣᄙơƺƸᄧƣƹƿƽƫƣƾᄧƣƹơǄơƶƺƻƞƣƢƫƞᅟƺƤᅟƫƾƶƞƸ
ᅟᇴᄧƫƟƹᅟƢưƞƸƞƞᅟᇇᇵᇳᇵᇵᄭᄙ
ᇿሀᇾ ƞƢƽ ƞƶᅟɌƹ tƞƹƴƞƶɌ Ɵᄙ ƞƶᅟǒƟǒ ᄬᇸᇹᇷᅬᇹᇶᇸᄧᇳᇴᇹᇸᅬᇳᇵᇶᇸᄭ ƩƞƢ Ɵƣƣƹ ƞ ƩƫƨƩᅟƽƞƹƴƫƹƨ ƺƦƧƬơƣƽ ƫƹ
ƶȻǒƹƫƢ ƣƽƾƫƞ ƟƣƤƺƽƣ ƥƷƣƣƫƹƨ ƿƺ 	ƨǄƻƿ ƫƹ ᇹᇲᇶᄧᇳᇵᇲᇶᄖ Ʃƣ ǂƞƾ ǂƣƶơƺƸƣƢ ǂƫƿƩ ƨƽƣƞƿ ƽƣƾƻƣơƿ
ƞƹƢ ƞƶƶƺǂƣƢ ƿƺ ƟƣơƺƸƣ ƞ ƩƫƨƩƶǄ ƽƣǁƣƽƣƢ ƾƣƹƫƺƽ ƞƸƫƽ ƫƹ ƞƫƽƺᄕ ǂƩƫơƩ Ʃƣ ƽƣƸƞƫƹƣƢ
ƿƩƽƺǀƨƩƺǀƿ ƿƩƣ ƽƣƾƿ ƺƤ Ʃƫƾ ơƞƽƣƣƽ ᄬƟƹ ƞȫƽɌ ƫƽƢɌᄕ ƞƳᄵƞƵƨƞƳ ƞƳᄵʭǎƣȻᄕ ᇷᄘᇴᇴᅬᇴᇷᄖ Ƹƫƿƞƫ
ᄴᇳᇻᇻᇲᄵᄘ ᇳᇸᇵᄕ ƹƺᄙ ᇴᇴᄖ ƞƹ ƿƣƣƹƟƣƽƨƣƹ ᄴᇴᇲᇲᇷᄵᄘ ᇳᇻᇺᄭᄙ
كوبسملابهذلاباتك ሢሢም
ريرحلابةبعكـلاىسكتنأرمأوᄙادئازاماعنإمهيلعمعنأومهرضحأف،لغملانمةعامججحدقناكو
فيراشتلاضافأو،اميظعالامةكملهأيفقرفوᄙاهولمعفعانصللبايثلاجرخأو،سلطألا
مسربمهردفالآةسمخبهيلعمعنأوᄙصيلخريمأوعبنيريمأواهفئاظوبابرأوةكمءارمأىلع
مسربةنسلكيفهلاررقمكلذلعجو،تعطقنادقنينسةدماهلناكو،صيلخنيعةرامع
ᄙاهترامع٥
يطشو،اهئارمأويدهمينبرئاسᄘمهوهلبقكلملعمتجيملᄴنمᄵنابرعلانمناطلسلادنععمتجاو
،صيلخوعبنيᅌابحاصوᅍ،ةنيدملاءارمأو،اهفارشأوةكمءارمأو،هدالوأوفاسعهوخأو
ماقثيحبادئازالالدإهيلعنوِلدياوراصوᄙانهمدالوأو،اهرابكوناْروَحبَرعو،مالᅌونبوᅍ
ةيحلىلإهديدموᅭᅸىذهتايحب،يلعابٰأيᅺᄘناطلسلللاقوانهمنبىسوملنبامايألاضعبيف
طخبةفاضمولصألايفةصقانᄘريرحلابᄪᄙلصألايفᅸاسكتᅺᄘىسكتᄪᄙلصألايفᅸاديازᅺᄘادئاز١
ᄙᅸةبعكـلاᅺةملكدعبᅈزمرلااهيلإريشي؛حصናلفسألاىلإىلعألانم،نميألاشماهلايفيزيرقملا
طخبةفاضم،لصألايفةصقانᄘمهردᄪᄙلصألايفᅸاهفياظوᅺᄘاهفئاظوᄪᄙلصألايفᅸآرماᅺᄘءارمأ٣
ᄘ٢نم٦ᄙᅸفالآᅺةملكدعبᅈزمرلااهيلإريشي؛حصናلفسألاىلإىلعألانم،نميألاشماهلايفيزيرقملا
ᄙلصألايفᅸاهيارماوᅺᄘاهئارمأوᄪᄙلصألايفᅸرياسᅺᄘرئاسᄪᄙقايسلانمةفاضم،لصألايفةصقان
يزيرقملاطخبلصألايفحيحصتᄘ٢ءارمأوᄪᄙᄬᅸارماوᅺᄭيزيرقملاطخبلصألايفحيحصتᄘ١ءارمأو٧
يفᅸينبوᅺᄘونبو٨ᄙقايسلانمحيحصتلاو،أطخوهولصألايفᅸيبحاصᅺᄘابحاصوᄪᄙᄬᅸارماوᅺᄭ
حيحصتᄘانهمᄪᄙيزيرقملاطخبلصألايفحيحصتᄘبَرعوᄪᄙقايسلانمحيحصتلاو،أطخوهولصألا
لصألايفᅸنوِلَديᅺᄘنوِلديᄪᄙيزيرقملاطخبلصألايفحيحصتᄘاوراصوᄪᄙيزيرقملاطخبلصألايف
ةيادبيفةحتفلاححصيملنكـلوانونفاضأففلألاىزيرقملاطشكوᅸاوِلَديᅺبتكخسانلانأرهاظلانمو
ᄙيزيرقملاطخبلصألايفحيحصتᄘنبا٩ᄙلصألايفᅸاديازᅺᄘادئازᄪᄙلعفلا
ƣƩƿ ᄕƹƺƫƨƣƽ ࢇǒƼƶƞ ƣƩƿ ƢƣƿƞƹƫƸƺƢ ǄƶƹƫƞƸ ƿƞƩƿ ƨƹƫƻǀƺƽƨ ƶƞƟƫƽƿ ƞ ƾƞǂ ɌƢƩƞ ˫ƹƞ ƣƩ ᇿሀᇿ
ƞƫǁ ƣƿƞƹƞƿƶǀƾ ƣƩƿ ƺƿƹƫ Ƣƣƿƞƽƨƣƿƹƫ ƣƽƣǂ ƾƽƣƢƞƣƶ ƾƿƫ ᄖǄƣƶƶƞǁ ƹƞƢƽƺ ƣƩƿ Ƥƺ ǀƞƣƿƞƶƻ ƹƽƣƿƾƞƣ
ƶƞƟƫƽƿ ƽǀƺƤ ƨƹƺƸƞ ƢƣƢƫǁƫƢ Ǆƶƶƞǀƾǀ ᄕɌƢƩƞ ˫ƹƞ ƣƩƿ Ƥƺ ƣƿƞƽƫƸƞ ƣƩƿ Ƥƺ ƹƺƫƿƞƶƶƞƿƾƹƫ ƣƩƿ
ƣƟƫƽƿ ƹƣƣǂƿƣƟ ƾƻƫƩƾƹƺƫƿƞƶƣƽ Ƥƺ ƹƺƫƿƞƫƿƺƨƣƹ ƣƩƿ ƽƺƤ ƣƶơƫƩƣǁ ƿƹƞƿƽƺƻƸƫ ƹƞ Ƣƹƞ ƾƽƣƢƞƣƶ
ᄙᄭᇲᇶᇳᅬᇷᇵᇳᄘᇴᇳ ᄕᇵᇳᇴᅬᇴᇳᇴᄘᇶ ᄕǃʩࡘƞᄵƳƞ ȰƟƼó ᄕɌƢƹƞˌƞƼƶƞᅟƶƞᄬ ƣƿƞƹƞƿƶǀƾ Ƣƹƞ
